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Vorwort 
Nicht lange ist es her, seit das Automobil das Licht der 
.-;W,elt erblickte, und heute stehen wir vor der Tatsache, daß das 
( 
-~ moderner Zeit in kurzen Lebensjahren eine Entwicklung und 
.. Jl;r.igung erfahren hat, die noch vor einem halben Menschen-
alter keiner auch nur zu ahnen wagte. 
~-Huul In Zehntausenden von Exemplaren ist das Kraftfahrzeug 
jeder Gattung, Betriebsart und Zweckbestimmung heute über das 
gan1e Deutsche Reich verbreitet; Stadt und Land, vom Osten 
'b.i, zum Westen, vom Süden bis zum hohen Norden sieht im täg-
1-en Lauf des Tages Automobile geschäftig an sich vorübereilen. 
· Den vereinsamten Landstraßen wird plötzlich neues Leben gegeben. , 
· Eine mächtige, vielgestaltete Industrie nimmt sich des Auto-
mobilwesens an und drückt ihm den Stempel meisterhafter Arbeit 
und Ware .auf. 
Ohne Ordnung kein Verkehr! Auch das Kraftfahrzeug muß 
sieh diesem Machtspruch fügen. 
So bestimmten die Behörden u. a., daß ein jedes Fahrzeug 
tlit dem Namen seines Besitzers in einer Liste eingetragen und 
mit einem Unterscheidungsmerkmal, mit einem Kennzeichen ver-
•laea sein muß. 
'" 
"; , Der Listen sind es gar viele im großen Deutschen Reich, 
. weniger als rund 1300; da war der Wunsch der Interessenten-
... begreiflich, in einer einzigen Liste die sämtlichen 
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I"\'\ Vorwort 
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Kraftfahrzeugbesitzer mit Namen und Wohnort aufgeführt in 
die Hand zu bekommen. 
Wenn der Verlag die Aufgabe übernahm, mit fast 1300 Be-
hörden gleichzeitig in Verbindung zu treten, so war er sich der 
Schwierigkeiten, die ihm erwachsen werden, wohl bewußt. Wie 
das vorliegende Werk zeigt, wurde die Aufgabe durchgeführt und 
sie ist gelungen. Die Hindernisse, die zu überwinden, die auch 
schuld an der notwendigen öfteren Unterbrechung der Druck-
arbeiten waren, seien vergessen. 
Wir dürfen heute zuversichtlich die Hoffnung hegen V ·'Ckß 
das Buch, das als „Deutsches Automobil-Adreßbuch" 811id:g 
in seiner Art dasteht, seinen Weg durch die Welt finden uii\fr4lle 
aufgewendeten Mühen und Kosten lohnen wird. 
Noch sei allen Behörden und Beamten für ihre Unterstützung 
warmer Dank gesagt! 
Stuttgart, Dezember 1909 
! f! .ß 
,.x: ,:id 
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,f ·!11( Inhaltsübersicht : 1,' f 
Ke11-~zeichen der inländischen Kraftfahrzeuge, geordnet nach Buchstaben, 
· · römischen Ziffern und römischen Ziffern mit Buchstaben. 
f-1,il' 
!il Seite Seit 
1'A.·! Anhalt 1 Preußen. 
B Braunschweig . 7 IA Landespolizeibezirk Berlin 23: 
·OC Sachsen-Koburg und Gotha 19 IC Provinz Ostpreußen . 31 1 
HB Bremen 24 II) Westpreußen 32' 
HH Hamburg 31 IE Brandenburg 34 
\·Ml1 Lübeck 52 IH Pommern 40 
-~, Lippe. 54 IK Schlesien. 42 1 
,,~1 Mecklenburg-Schwerin 56 IL Hohenzollernsche Lande' 47 , II · lCecklenburg-Strelitz 66 IM Provinz Sachsen . 47 
01 Herzogtum Oldenburg . 68 IP 8chleswig-Holsh•in fi2 
',) Oll Fürstentum Lübeck. 75 1~ Hannover 56 
:~ill · Fürstentum Birkenfeld 70 l'r Hessen-Nassau (H 
'1 'A • Reuß, ältere Linie 77 IX Westfalen n5 
,iftlJ . Reuß, jüngere Linie 78 IY Posen. 70 
s Sachsen-Weimar . 81 IZ Rheinprovinz 72 
SA Sachsen-Altenburg 91 
SL Schaumburg-Lippe 95 Bayern. 
SM Sachsen-Meiningen 96 HA Stadtbezirk München 85 
SR Schwarzburg-Rudolstadt 100 IIB Reg.-Bczirk Oberbayern 89 
88 Schwarzburg-Sonders- nc Niederbayern. 91 
hausen 102 nn Pfalz 92 w Waldeck 104 HE Oberpfalz . 93 
S a c h s e 11 , Königreich. IIH " Oberfranken 94 
1 Beg.-Bezirk Bautzen 106 IIN Stadtbezirk Nürnberg 95 
II " 
Dresden 126 IIS Reg.-Bezirk Mittelfranken 96 
m " Leipzig. 163 IIU " Unterfranken • 97 IV " Chemnitz 198 IIZ " Schwaben und V " Zwickau 216 Neuburg 08 
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VI Inhaltsübersicht 
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bronn . . . . 1016 
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III H Balingen, Calw, Freuden-
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lingen . . . . . . • 1064 
III Z Saulgau, Tettnang, Ulm, 
Waldsee, Wangen 
IVB Baden . 
Hessen. 
V O Provinz Oberhessen . 
V R Rheinhessen 
V R Starkenburg 
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Erläuterung der Abkürzungen 
HW. -= Wagen zu Berufszwecken (z. B. eines Arztes) 
H\V. -~ Wagen zu Geschäftszwecken 
KrR. ..:c_:: Kraftrad (beliebiger Zweck) 
KrW. = Kraftwagen 
LW. = Lastwagen (zur Befördernng schwerer Frachten) 
Lxw. == Wagen für Luxus-, Vergnügungs- und Sportszwecke 
PW. = Wagen der Fabriken und Händler für Probefahrten (§ 53 Reichs-
stempelgesetz) 
TW. = Taxameterdrosohken und alle sonstigen im öffentlichen lfuhr-
verkehr verwendeten Wagen (§ 29 Abs. 1 Buchst. c der Vor-
schriften) 
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Anhalt. 1-6 
-
Er- Art des 
;ennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fah~-
nummer zeugs 
A Stadt Dessau 
2 Metzner, Hermann, prakt. Arzt Albrechtsplatz 4 Lxw. 
; 4 Schade, :Ferdinand, Brauereidirekt. Zerbster Str. 29 Lxw. 
' 5 Triebe], Gustav, Fahrradhändler Mittelstraße 9 KrR. 
7 Tangemann, Karl, Fuhrherr Margaretenst. 26 KrR. 
8 Derselbe " 
Lxw. 
11 Heine, Martin, Hofsteinsetzmeister Breite Str. 41/42 KrR. 
12 Schubert, Hermann, Fleischer Heidestraße 115 KrR. 
13 Reise, Louis, prakt. Arzt Kavalierstr. 18 Lxw. 
14 Seiler, Joseph, Kommerzienrat Askanische Straße 144 KrR. 
15 Schulze, Wilh., Fleischermeister Reinickerstr. 18 KrR. 
16 Reise, Louis, prakt. Arzt Kavalierstr. 18 KrR. 
17 Dose, Theodor, Hoftapezierer Askanische Straße 111 KrR. 
18 Rüde, Friedr., Fahrradhändler Wörlitzerstr. 12 KrR. 
19 Plöger, Karl, Klempnermeister Amalienstr. 133 KrR. 
20 Richter, Robert, Architekt Kaiserstraße 7 KrR. 
21 Dittmar, Fritz, Tischlermeister Franzstraße 29 KrR. 
22 Müller, Joh., :Beleuchtungsbeamter Wallstraße 18 KrR. 
23 Seiler, Joseph, Kommerzienrat Askanische Straße 144 Lxw. 
24 Koch, Wilhelm, Kaufmann Steinstr. 27/28 KrR. 
25 Jue, Leopold, Photograph Leopoldstr. 27 Lxw. 
26 Ackermann, Franz, Kaufmann Askanische Straße 25 KrR. 
27 Ehrling, Heinrich, Privatmann Neue Reihe 9 Lxw. 
28 Greis, Wilh., Kaufmann Steinstraße 57 KrR. 
30 J ungklaus, Erich, prakt. Arzt Franzstraße 4 7 KrR. 
31 Niemann, Robert, Steinsetzmeister Heidestraße 94a KrR. 
32 Seiler, Joseph, Kommerzienrat Askanische Straße 144a Lxw. 
33 Derselbe " 
LW. 
35 Flemming, Otto, Konditor Askanische Straße 155 KrR. 
40 v. Oechelhäuser, W., Generaldirektor Kavalierstr. 30 Lxw. 
41 Luebeck, Karl, prakt. Arzt Antoinettenstraße 32 KrR. 
42 Krause, Robert, Fabrikant Muldstraße 1 PW. 
43 Neu, Theodor, Fahrradhändler Johannisstr. 4 KrR. 
44 Derselbe " 
PW. 
4G Seiler, Joseph, Kommerzienrat Askanische Straße 144 LW. 
47 Rohn, Fritz, Student Kavalierstr. 18 KrR. 
48 Dreßler, Karl, Töpfermeister Franzstraße 45 KrR. 
49 Olberg, Hermann, Kaufmann Zerbster Str. 4 7 KrR. 
50 Berlin-Anhaltische Maschinenbau- Franzstr. 30 GW. 
Aktiengesellschaft 
51 Fischer, Paul, Kaufmann Raumerstraße 3 Lxw. 
52 Raensch, Karl, Kaufmann Amalienstraße 33 KrR. 
54 Strätz, Max, Stein~ und Bildhauer Heidestraße 10b · KrR. 
55 Schultheiß Brauerei, Akt.-Gesellsch. Brauereistraße 1 GW. 
1 
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Er-
kennungs· 
nummer 
A 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
501 
502 
503 
504 
507 
508 
509 
511 
512 
513 
516 
517 
518 
1003 
1005 
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Name und Stand des Besitzers 
Stadt Dessau 
Seiler, Joseph, Kommerzienrat 
Richter, Paul, Kaufmann 
Heine, Martin, Hofsteinsetzmstr. 
Hauswald, Paul, Hofoptiker 
Heine, Martin, Hofsteinsetzmeister 
Seiler, Joseph, Kommerzienrat 
Schmidt, Hans, Kaufmann 
Zeeck, :Eduard, Kaufmann 
Liebigs, Leopold, Fabrikbesitzer 
Spiegel, Paul, Fleischer 
Heine, Martin, Hofsteinsetzmstr. 
Seiler, Joseph, Kommerzienrat 
Specht, Hans, Leutnant a. D. 
Seiler, Joseph, Kommerzienrat 
Grabe, Julius, Hoflieferant 
Berlin-Anh. Maschinenbau-Aktien-
Gesellschaf t 
Polysius, Max, Fabrikbesitzer 
Bebber, Friedrich, Hofschneider 
Becker, Ernst, Fabrikbesitzer 
Schulze, Reinhold, Mechaniker 
Göbeler, Franz, Fahrradhändler 
Kreis Dessau 
Plaut, Frau Emma, Kommerzienrat 
Lamprecht, Karl, Kaufmann 
Plaut, :Fritz, Kommerzienrat 
Stephan, Paul, Zimmermeister 
Zehnter, Albert, Uhrmacher und 
Fahrradhändler 
Bierdümpel, Wilh., Manrermstr. 
Sackewitz, H., sen., Klempnermstr. 
Sommer, Willy, Tierarzt 
Prinz Aribert von Anhalt 
Kaselowsky, Karl, Chauffeur 
Ihre Großherzogliche Hoheit die 
Herzogin von Anhalt 
Ehrlich, Richard, Kaufmann 
Pohle, Hans, Kaufmann 
Stadt Köthen 
Lübbert, Fritz, Hotelier 
Naumann, Eduard, jr., Kaufmann 
Wohnort 
Askanischc Straße 144a 
Zerbster Str. 27 
Breite Str. 41/42 
Zerbster Str. 36 
Breite Str. 41/42 
Askanische Straße 144 
Leipziger Str. 54 
Askanische Straße 44 
Friederikenpl. 55 
Leipziger Str. 5 
Breite Str. 41/42 
Askanische Straße 144a 
Erbprinzenstr. 1 
Askanische Straße 144 a 
Kavalierstr. 16 
Franzstr. 30 
Funkplatz 12 
Ka valierstr. 8 
Heidestr. 98 
Steinstr. 53 
Steinstr. 4 7 a 
Jeßnitz i. Anh. 
Jeßnitz i. Anh. 
Jeßnitz i. Anh. 
Jeßnitz i. Anh. 
Raguhn i. Anh. 
Raguhn i. Anh. 
Oranienbaum i. Anh. 
Jeßnitz i. Anh. 
Dessau 
Dessau 
Dessau 
Ziebigk bei Dessau 
Raguhn i. Anh. 
Schalaun. Str.19 
Heinrichstr. 27 
Art des 
Fahr-
zeug-, 
LW. 
GW. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
LW. 
Lxvt. 
Lxw. ·.;,;· 
Lxw. Jl( 
PW. 
PW. 
Lxw. 
Kr&. 
Kr&. 
Kr&. 
Kr&. 
Kr& 
KrR. 
KrR. 
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Er- Art des 
kcnnungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
A Stadt Köthen 
1009 Janke, Fritz, Schlosser Mühlenstr. 41 KrR. 
1010 Büchner, Wilhelm. Kaufmann Leopoldstr. 95 KrR. 
1011 Hartung, Otto, Fahrradhändler Friedrichstr. 1 KrR. 
1014 Wittig, Karl, Maurermeister Privatstr. 3 KrR. 
1015 Nette, Alexander, Rittmeister d. R. Leopoldstr. 68 Lxw. 
1018 Richter, Otto, Kaufmann Akazienstr. 7 KrR. 
1021 Götze, Karl, Maurermeister Klepzigerstr. 38 KrR. 
1024 Behr, Alfred, Fabrikbesitzer Schützenstr. 4a Lxw. 
1027 Ebeling, Fritz, Kaufmann Schulstr. 13 KrR. 
1028 Stöber, Karl, Kaufmann Buttermarkt 15 KrR: 
1030 Friedheim, Felix, Bankier Heinrichspl. 2 Lxw. 
1031 Naumann, Ernst, Kaufmann Schulstr. 17 KrR. 
1033 Wagner, Max, Fabrikbesitzer Promenade 2.5 Lxw. 
1035 Schmidt, Hermann, Juwelier Schalaun. Straße 12/13 KrR. 
1036 N aumann, Max, Fabrikbesitzer Aribertstr. 35 Lxw. 
1037 Bucharzew, Carapat, Polytechniker Antoinettenstr. 7 KrR. 
1038 Kalbacher ,T., Felix, Polytechniker Ölmühlenstr. 29 KrR. 
1041 Bernhardt, Ferdinand, Polytechnik. Baasdorfer Straße 4 Lxw. 
1042 Deich, Wilh., Mälzereidirektor Klepzigerstr. 34 Lxw. 
1043 Schulze, Willy, Techniker Leipziger Straße 13 KrR. 
1044 Nybom, Albert, Polytechniker Antoinettenstr. 13 KrR. 
1045 Bieler, Max, Kaufmann Brauhausplatz 4/ 5 Lxw. 
1046 Weber, Wilhelm, Polytechniker Theaterstr. 1 KrR. 
1047 Behr, Klementine, Ehefrau Schützenstr. 4 a Lxw. 
1050 Geisler, Herrn., Dreschmaschinen- Baasdorfer Kreisstr. 2 KrR. 
besitzer 
1051 Zäge, Walter, Schlosser Ludwigstr. 41 KrR. 
1052 Eifert, Kurt, cand. ing. Lange Straße 1 KrR. 
Kreis Köthen 
1501 Patzsch, Herrn., Zimmermeister Piethen KrR. 
1502 Jacob, Gustav, Schlosser Radegast KrR. 
1503 Reinhardt, Wilh., Maurermeister Gröbzig, H. N.: 73d KrR. 
1504 Marx, Louis, Kupferschmiedemstr. Radegast, H. N.: 51 KrR. 
1506 Günther, Dr. med. Ernst, pr. Arzt Wohlsdorf KrR. 
1507 Freytag, Dr. med. Max, prakt. Arzt Görzig BW. 
1509 Edlich, Dr. med. Max, prakt. Arzt Gröbzig, H. N.: 220c KrR. 
1511 Traphagen, Georg, Maurermeister Radegast, H. N.: 78 KrR. 
1513 Belger, Paul, Kaufmann Gröbzig, H. N.: 98 KrR. 
1514 Liebmann, Ernst, Verwalter Gr. Weissandt KrR. 
1515 Zuckerfabrik Glauzig Glauzig Lxw. 
1517 Hübener, Adolf Dr. med., pr. Arzt Wulfen Lxw. 
1518 Krüger, .Otto• Wulfen Lxw. 
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Er-
kennungs-
nummer 
A 
1520 
1521 
1522 
1523 
1524 
1525 
1527 
. 2001 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2010 
·2012 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020-21 
2022 
2023 
2024 
2501 
2502 
2503 
2508 
2510 
2513 
2515 
2516 
2517 
2518 
2519 
2520 
2521 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreis Köthen 
Möhring, Paul, Maschinentechniker 
Walter, Max, Rentier 
Schwertfeger, Renn., Gutsbesitzer 
Rieseberg, Paul, Rechnungsführer 
Reichardt, Karl, Zimmermeister 
Teistler, Fritz, Mühlenbesitzer 
Müller, Richard, Gutsbesitzer 
Stadt Zerbst 
Kramer, Alfred A., Bankier 
Grabke, Paul, Fahrradhändler 
Kretschmer, Gustav, Steinmetzmst. 
Lorenz, Friedr., Lederhändler 
Meinecke, Wifü, Fabrikant 
Boas, Franz, Apotheker 
Müller, Theodor, Fabrikbesitzer 
Derselbe 
Dietzsch, Gustav, prakt. Tierarzt 
Meinecke, Karl, Maschinenfabrikant 
Fiedler, Dr. med. Oskar, prakt. Arzt 
Partheil, Otto, Juwelier 
Schmidt, .4rno, Mechaniker 
Günther, Paul, Fahrradhändler 
Karnbach, Lorenz, Schneidermeist. 
Waschmann, Rudolf, Redakteur 
Wolf, Karl, Färber 
Kreis Zerbst 
Haesloop, H., Konsul 
Schneider, Heinrich, Handelsmari.n 
Zimmermann, Otto, Getreidehdlr. 
Dietze, Louis, Kaufmann 
Olberg, Hermann, Kaufmann 
Schwarze, Ad., Viehhändler 
Porsch, Hans, Elektrotechniker 
Wagner, Albert, Zeugschmiedemstr. 
Cartsburg, Hans, Photograph 
Haesloop, H., Konsul 
Pätz, Hugo, Pastor 
Richter, Max, Lokomotivführer 
Demuth, Hermann, Drogist 
Wohnort 
Osternienburg 
Geuz 
Cosa 
Osternienburg 
Zeundorf 
Zehmitz 
Cosa 
Bahnhofstraße 50a 
Schleibank 44 
Heide 22 
Breite Straße 36 
Dobritzerstr. 13 
Markt 3 
Leopoldstr. 43 
" Schleibank 19 
Ankuhnsche Str. 2 
Bahnhofstraße 23 
Breitestraße 1 
Breite 58 
Altebrücke 23 
Markt 18 
Markt 21 
Altebrücke 15 
Rodleben b. Roßlau, Anh. 
Coswig, Anh. 
Coswig, Anh., Karlstr. 6 
Coswig, Anh. 
Roßlau, Anh., Elbstr. 3 
Roßlau, Anh. 
Coswig, Anh. 
Roßlau, Anh., Dessauer-
straße 23 
Coswig, Anh., Zerbster-
straße 32 
Rodleben b. RoßJau, Anh. 
Brambach b. Roßlau, A. 
Roßlau, Anh. 
Roßlau, Anh •. 
Arf des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR.1 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW, 
PW. 
KrR. 
GW. 
BW. 
KrR, 
KrR. 
·rw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR, 
KrR, 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
A 
-2522 
2523 
2524 
2527 
2529 
2530 
2531 
2532 
3001 
3002 
3003 
3005 
3007 
· 3008 
3009 
.3010 
3012 
3013 
3014 
· 301'9 
· 3020 
3501 
3502 
3503 
3505 
· 3506 
3508 
-3509 
3510 
· 3511 
3'513 
· 35-1~ 
.3515 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreis Zerbst 
Lahne, Fritz, Rittergutsbesitzer 
Zimmermann, Otto, Getreidehändler 
Spahrmann, Max, Pastor 
Sinast, Richard, Holzhändler 
,,Druseidt, Wilhelm, Kaufmann 
MiilJer, Dr. phil. Gustav, Molkerei-
besitzer 
Opitz, August, Fabrikbesitzer 
Müller, Eduard, Mühlenbesitzer 
Sta(lt Bernburg 
Deutsche Solvay-Werke, A.-G. 
Weibezahl, KarJ, Landwirt 
Derselbe -
Lippold, Richard, Fahrradhändler 
Bölsche, A. Söhne 
Pein, Bruno, Apotheker 
Zimmermann, Dr. med. Felix, 
prakt. Arzt 
Pein, Bruno, Apotheker 
Piep, Hermann, Mechaniker 
Rosenthal, Dr. med. Wilh., pr. Arzt 
Gärtner, Leopold, Kaufmann 
Gottschalk, Fritz, Rechtsanwalt 
und Notar 
Flöter, Gustav, Kaufmann 
Kreis Bernbu~g 
Hoffmann, Friedr., Fahrradhändler 
Hoffmann, Friedr., Fahrradhdlr. 
Ahrens, Dr., prakt. Arzt 
Bielit.z, Otto, Maurermeister 
Naumann, Oskar, Malermeister' 
Bosse, Hermann, Fabrikdirektor 
Schlemmermeyer, Theodor, Kupfer-
schmiedemeister 
: Lampe; Hermann, Gutsbesitzer 
Maußner, :a., Gasanstaltsdirektor 
Külz, Franz, Dampfmiihlenbesitzer · 
Liebau, Otto, •Gutsbesitzer 
Herzberg, Wilh., Lokomotivheizer 
Wohnort 
Garitz bei Zerbst 
Coswig, Anb., Karlstr. 6 
Lindau, Anh. 
N edlitz, Anh. 
Roßlau, Anh. 
Roßlau, Anh., Pötsch-
straße 25 
Coswig, Anh. 
Lindau, Anh. 
Bernburg, Köthensche-
straße 1 
Bernburg, Breitestr. 62 
" " Bernburg, Krurnbholz-
straße 1 a 
Bernburg, Saalplatz 10 
Bernburg, Auguststr._ 62 
Bernburg, Halleschestr .21 
Bernburg, Auguststr. 62 
Bernburg, Lindenstr. 9 
Bernburg, Lindenstr. 19 
Bernburg, Breite Str. 91 
Bernburg, Kaiserstr. 16 
Bernburg, Sedanplatz 3 
Nienburg a. S. 
Nienburg a. S. 
Nienburg a. S. 
Nienburg 
Neundorf (Anhalt) 
Hecklingen 
Großmühlingen 
Kleinmühlingen 
Leopoldshall 
Drohndorf 
Kleinpoley 
Güsten, Augiust.straße 20 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
·KrR. 
Lx-w. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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Er• 
kennungs-
nummer 
A 
3516 
. 3518 
3519 
3522 
3523 
3524 
3525 
3530 
3531 
3532 
3533 
3534 
3535 
3536 
. 4001 
4002 
4003 
4004 
4005 
.4006 
4007 
4008 
4010 
. 4011 
4012 
4013 
4014 
4015 
4016 
. 4017 
. 4019 
. 4021 
. 4022 
4023 
. 4025 
4026 
4027 
4028 
. 4029 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreis Bernburg 
Hühne, Leopold, Amtsrat 
Bielitz, Otto, Maurermeister 
Ahrens, Dr., prakt. Arzt 
Teupel, Karl, Gastwirt 
Kitte], Oskar, Fabrikbesitzer 
Borschel, Albert, Fleischermeister 
Kohlstaedt, Wilh., Apothekenbes. 
Mendershausen, Heinrich, Kaufm. 
Isensee, Kurt, prakt. Arzt 
Freise, Dr. phil. W., Chemiker 
Hallström,F.,Fabr.bes.,Komm.-Rat 
Hanack, Max, Geschäftsführer b. der 
Firma Wichmann & Co., Salzge-
schäft in Leopoldshall 
Hühne, Leopold, Amtsrat 
Hörder, Hugo, Brauereibesitzer 
Kreis Ballenstedt 
Banse, Ernst, Maurermeister 
Bosse, Otto, Zimmermeister 
Merbitz, Karl, Mech. u. Fahrradhdl. 
Bernhard, Gustav, Hofphotograph 
Bosse, Eduard, Maurermeister 
Sickert, Albert, Kaufmann 
Roloff, Paul, Fleischermeister 
Milling, Wilhelm, Kaufmann 
Behm, Ferdinand, Oberamtmann 
Schwarzenauer, Otto, Buchhalter 
Reichmann, Max, 0 berprediger 
Rosell, Dr. med. Max, prakt. Arzt 
Boelcke, Viktor, Rentier 
Haring, Dr. med. Karl, prakt. Arzt 
John, GustJtv, Klempnermeister 
Müller, Alwin, Elektrotechniker 
Breitfeld, Richard, Lokomotivführer 
Hübeler, Ernst, Fahrradhändler 
Behm, Ferd., Oberamtmann 
Schreiber, Ernst, Landwirt 
Rodenbeok, Julius, ·Kaufmann 
Barteis, Albert, Böttohermeister 
Hübeler, Ernst, Fahrradhändler 
Fessel, Hermann, · Landwirt 
Riemet, Rioha~, Kaufmann .. 
Wohnort 
Schaokenthal 
Nienburg a. S. 
Nienburg a. S. 
Sandersleben 
Leopoldshall,Güstenerw .1 
Latdorf 
Großmühlingen 
Nienburg a. S. 
Sandersleben 
Leopoldshall 
Nienburg a. S. 
Leopoldshall 
Schackenthal 
llberstedt 
Ballenstedt, Allee 
Harzgerode . 
Ballenstedt, Poststr. 56 
Ballenstedt, Allee 
Harzgerode 
Hoym 
Hoym 
Rieder 
Hoym (Domäne) 
Harzgerode 
Hoym 
Ballenstedt, Sanatorium 
Gernrode 
Ballenstedt, Lindenallee 
Ballenstedt 
Ballenstedt 
Hoym 
Frose 
Hoym (Domäne) 
Radisleben 
Ballenstedt, Sohloßstraße 
Alikendorf 
Frose · 
Ballenstedt 
Silberhütte 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
GW. 
KrR. 
BW. 
KrR. , 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
BW. 
KrR. 
GW. 
GW. 
LW. 
GW. 
...... 1 
.-- , 1 
KrR . 
KrR.~ 
KrR,· 
GW. 
KrR,' 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
Lxw. 
KrR, t 
Lxw, 
BW. 
Lxw, 
KrR, • 
KrR, 
KrR, 
KrR,,,J 
PW, 
Lxw, 
KrR, 
l{rft,N 
K.rR,f' 
pW,_,,,_:j·•.•· Krlt-'"~'; 
XtJ./·/· 
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Er-
kennungs-
nummer 
B 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
Braunschweig. 
Name und Stand des Besitzers 
Stadt Braunschweig 
Jürgens, Gehr., Kaufmann 
Fessel, Ernst, Mechaniker 
Jürgens, Gebrüder, Kaufmann 
Schäfer, Johann, Motorwagenhdlr. 
Wilke, R. August, Maschinenfabrik 
Löbbecke, A]fred, Kaufmann 
Büssing, H., Motoromnibus- und 
Lastkraftwagenfabrik 
Derselbe 
Bodenburg, Hermann, Ingenieur 
Jüdel, Max, Geh. Kommerzienrat 
Nunn, Kar], Ingenieur 
Schäfer& Co., Joh., Motorwagenhdl. 
Fischer, Otto, Bäckermeister 
Löbbecke, B., geb. Löbbecke, Wwe. 
Roever, Julius, Kaufmann 
Brohm, Walter, Student 
Wieries, Richard, Kaufmann 
v. Treuenfeld, Friedr., Schüler 
Loewenthal, Dr. med. Siegfried 
Bornhardt, Fritz, Student 
Brauerei Hermann Krüger, A.-G. 
Homeyer, Heinrich, Fahrzeughdlg. 
Banck, Louis, cand. ing. 
Klusmann, Robert, Fabrikant 
Bierbrauerei zum Feldschlößchen, 
Aktien-Gesellschaft 
Niemitz, Heinrich, Kaufmann 
Voituret, Dr. med. Hugo, Arzt 
Feist, Paul, Kaufmann 
Prüß, Hugo, Student 
Heinecke, Fritz, Kaufmann 
Uhlenhaut, Willi, Kaufmann 
Jauns, Friedrich, Uhrmacher 
Goldschmidt, Albert, Kaufmann 
Ruch, Artur, Fabrikbesitzer 
Zocweck, Georg, Chauffeur 
Lipmann, Max, Kaufmann 
Grotrian, Willy, Fabrikant 
Vogel, Louis, Mechaniker 
Pötting, Dr. B., Stabsveterinär a.. D. 
N a.tional-Aktien-Bierbrauerei vorm. 
F. Jürgens; 
Wohnort 
Steinweg 20 
Rebenstr 12 
Steinweg 20 
Schöppenstedterstraße 3 
Kramerstraße 18 
Inselwall 11 
Elmstr. 40 
" Hochstr. 8 
Adolfstraße 52 
Pflegehausstr. 1 
Schöppenstedterstr. 3 
Schuhstr. 9 
Kaiser-Wilhelmstr. 1 
Sack 1 
Kasernenstraße 43 a 
Wilhelmstraße 62 
Am Fallerslebertore 5 
Lessingplatz 7 
Helmstedterstraße 3 
Ludwigstr. 14 
Stobenstraße 1 
Geysostr. 7 
Leonhardstraße 31 
Wolfenbüttlerstr. 26 
Steinweg 18 
Sandweg 16 
Salzdahlumerstr. 1 
Katharinenstr. 8 
Karlstr. 7 
Friedrich-Wilhelmstr. 5 
Vor der Burg 15 
Kleine Ca.mpestra.ße 3 
Ottmerstr. 7 
Klint 8 
Sack 12 
Wendentorwall 11 
Sandweg 8 
Am. Fallersleberflore 11 
Rebenstr. H/17 
7-18 
Art des 
Fahr-
zeugs 
GW. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
TW. 
G-W. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
GW. 
KrR. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
,BW. 
,ew. 
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Er- Art des 
kennungs· Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
B Stadt ßraunsc1nveig 
43 Schäfer, Joh., Motorwagenhandlung· Schöppenstedterstraße 3 GW. 
44 Löhr, Wilhelm, Möbelhändler Ziegenmarkt 5 Lxw. 
45 Apel, J. N., Öl- und Fettfabrik Blumenstr. 7 GW. 
46 Wunderlich, Waldemar, Fabrikant Bäckerklint 10 GW. 
47 Löbbecke, Alfred, Kaufmann Inselwall 11 Lxw. 
48 Herrmanns, Wilh., Handlungsgehilf. Steinweg 20 KrR. 
49 Meier, Max, Student Brabantstr. 2 KrR. 
50 Schmalbauch, J. A., Inh. W. u. G. Hamburgerstr. 16/17 GW. 
Schmalbauch, Blechwarenfabr. 
51 Munte, Karl, Architekt Wilhelmsplatz 4 GW. 
52 Hagemann, Herrn., Kaufmann Hildesheimerstraße 22 KrR. 
53 Loewenthal, Siegfried Dr. med. Lessingpla tz 7 KrR. 
54 Kühlhorn, Oskar, Kaufmann Agidienmarkt 9 KrR. 
55 Wagner, Max, Kaufmann Marienstr. 7 KrR. 
56 Grahe, Gehr., Konservenfabrik Bültenweg 77 GW. 
57 Bause, Gustav, Konditor Friedrich-Wilhelmstr. 26 KrR. 
58 Wiswedel, Artur, Holzgroßhändler Bammelsburgerstr. 2 KrR. 
59 Borofski, Heinrich, Mechaniker Alte Wage 23 KrR. 
60 Schneider, Herrn., Steinsetzermstr. Gliesmaroderstraße 102 KrR. 
61 Eisenbahnsignal-Bauanstalt Max Ackerstraße 22 LW. 
Jüdel & Co. 
62 Heß, Kurt, Kaufmann Kasparistr. 3 KrR. 
63 Berg & Sohn, Kraftfahrzeughandlg. Kalen Wall 2 GW. 
64 Stolze, Wilhelm, Möbelhändler Leopoldstr. 33 KrR. 
65 Weihe, H. L., Inhaber :H'ischer, E., Hagenmarkt 9 GW. 
Manufakturwarengeschäf t 
66 Püllmann, Willi, Post-Assistent Friedrich-Wilhelmstr. 1 KrR. 
67 Konservenfabrik Braunschweig A.-G. Hildesheimerstraße 7 GW. 
68 Limbach, Albert, Verlag d. Brschw. Hutfiltern 8 LW. 
Landeszeitung u. Allg. Anzeigers, 
G.m. b.H. 
69 Apel, Wilhelm, Seifenfabrikant Bäckerklint 9 GW. 
70 Jüdel, Max, Geh. Rat Adolfstraße 52 Lxw. 
71 MülJer, Rudolf, Mechaniker Salzdahlumerstr. 107 KrR. 
72 Schulz, W., Kolonialwarengroßhdlr. Wilhelmitorwall 31 KrR. 
73 Horn, Hermann, Formstecher Wendenstr. 26 KrR. 
74 Witte, Christian, Schlachtermeister Ziegenmarkt 2. KrR. 
75 Bröker, Friedrich, Mechaniker Karlstr. 36 b KrR. 
76 Feldmann, Emil, Ingenieur Kl. Campestraße 4 KrR. 
77 Wolf, Eberhard, Fähnrich z. S. Leisewitzstraße 6 KrR. 
78 Matte, Dr. med. Wilhelm Kellerstr. 10 KrR. 
79 Böttger, ,#\dolf, Kaufmann. Wendentorwa-11 12 Lxw. 
80 Riesenberg, Fritz, einj. Freiwill. Zimmerstra.ße 16 . KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
B 
81 
82 
85 
86 
87 
89 
91 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
,\104 
105 
106 
.107 
. 108 
. \109 
. ,:110 
111 
"<112 
. 113 
Al4 
115 
.\116 
117 
.Jlll8 
-~19 
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Name und Stand des Besitzers 
Stadt nraunscbweig 
Clemen, Paul, Kaufmann 
Strohmeier, Karl, Pferdehändler 
Wilh. Müllersche Kornbranntwein-
brennerei und Likörfabrik 
Liebetreu, Albert, Drogist 
Deutsches Blechwarenwerk, e. G. 
m. b.H. 
Limbach, Albert, Verlag der Brsch. 
Landeszeitung und Allg. Anzeig., 
G.m. b.H. 
Landwirtschaftliche Zentralkasse 
Kramer, Hartwig, Student 
Reinking, Adolf, Staatsanwalt 
Mewes, Otto, Kaufmann 
Schütte, Wilhelm, Schneidermeister 
Roß, Joseph, Kaufmann 
Schiller, Ernst, Elektrotechniker, 
Ingenieur 
Br. Kohlen-Hande]s-Ges. m. b. H., 
Vertreter: B. Kroehl 
Markworth, Ludwig, Kaufmann 
Löbbecke, Artur, Bankier 
Schürzenberg, Heinrich, Viehhdlr. 
Grebe & Kunze, Baumaterialien-
großhandlung 
Berg & Sohn, Kraftfahrzeughandlg. 
Schmidt, Karl, Rentner 
Karges-Hammer, Maschinenfabrik, 
Aktien-Gesellschaft 
Wolters, Gehr., mech. Werkstatt 
Klapproth, Alwin, Kaufmann 
Pilz, Hermann, Glasermeister: 
Bodenburg, Hermann, Ingenieur 
Hentschel, Eduard, Kaufmann 
Dörr, Karl, Forstassessor 
Teutloff, Karl, Dreschmaschinen-
besitzer 
Schacht, F., Dachpappenfabrik 
Bewig, Werner, Ingenieur 
Ausmeyer, Jakob, Malermeister 
Matthes;• Wilhelm, Kaufmann 
Büssing, H.:,;, · Motoromnibus- 'und 
Lastkraftwagenfabrik 
Wohnort 
Brabantslraße 2 
Wörthstr. 6 
Schöppenstedterstr. 19 
Helmstedterstraße 60 
Blumenstraße 7 
Hutfiltern 8 
Bahnhofstraße 14 
Göttingstraße 24 
Kleine Campestr. 10 
Papenstieg 8 
l!"'riedrich-Wilhelmstr. 7a 
Casparistraße 2 
Schützenstraße 34. 
Bohlweg 25/26 
Madamenweg 1 a 
CeJlerstr. 1 
Hamburgerstr. 44 
Bohlweg 66 und Bahn-
hofstraße 13. 
Kalenwall 2 
Landstr. 11 
Frankfurter Straße 36 
Südstr. 6/7 
Marthastraße .7 
Höhe 29 
Hochstr. 8 
Spargelstraße 2 
Heinrichstraße 36 
Hagenring 33 
Bültenweg 21 
Wolfenbüttler Str. 23 
Fasanenstraße 40 
Helmstedterstr. 78 
Elmstr. 40. 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
Lxw. 
GW. 
GW. 
KrR. 
LW. 
LW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
PW. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW . 
KrR . 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
GW. 
·aw .. 
Lxw. 
KrR. 
TW. 
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Er-
kennungs-
nummer 
B 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155-56 
157 
. 158 
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Name und Stand des Besitzers 
Stadt Braunschweig 
Berg & Sohn, Kraftfahrzeughdlg. 
Rohm, Richard, Kaufmann 
Sieviers, Gerhard, Kaufmann 
Dücker, Wilhelm, Rentner 
Apel, J. N., Öl- und Fettfabrik 
Wilke, R. August, Maschinenfabrik 
Remmer, Erich, Mechaniker 
Denecke, Wilhelm, Student 
Heß, Richard, Ingenieur 
Schäfer, Joh., Kraftwagenhändler 
Derselbe 
Kükenthal, Walter, Ingenieur 
Breitenbach, Dr. Paul, Ingenieur 
Ohms, Wilh., Kraftfahrzeughändler 
Derselbe 
Hansen, Friedrich, Fabrikant 
Berg & Sohn, Kraftfahrzeughdlg. 
Goebel, Wilhelm, Kaufmann 
Bremer, Otto, Kaufmann 
Bech, Ludwig, Kaufmann 
Weber, Friedrich, Fabrikbesitzer 
Wertheim, J., Bankhaus 
Berg & Sohn, Kraftfahrzeughdlg. 
Aktien-Bierbrauerei Streitberg 
Lastkraf twagen-Betrie bsgesellschaf t 
Braunschweig 
Oehmke, Paul, Hof- u. Kreistierarzt 
Jürgens, Gebrüder, Kaufmann 
Baake, Gustav, Tierarzt 
Kiikenthal, Walter, Ingenieur 
Bock, Wilhelm, Viehhändler 
Klusmann, Frdr., Kraftdroschken-
halter 
Kükenthal, Walter, Ingenieur 
Wiegmann, Paul, Reg.-Landmesser 
Pikart, Adalbert, Schneidermeister 
Lastkraftwagen-Betriebs-Gesellsch. 
Braunschweig 
Lastkraftwagen-Betriebsgesellschaft 
Braunschweig 
Meier, Karl, Tierarzt 
Lastkraftwagen-Betriebsgesellschaft· 
Braunschweig 
Wohnort 
Kalenwall 2 
Cellerstr. 53 
Körnerstr. 18 
Madamenweg 175 
Blumenstraße 7 
Kramerstraße 18 
Heitbergstraße 10a 
Kaiser-Wilhelmstraße 47 
Gerstäckerstr. 22 
Schöppenstedterstr. 3 
" Pawelstr. 8 
Wendenring 11 
Rebenstraße 12 
" Göttingstraße 8 
Kalenwall 2 
Neuestraße 18a 
Brabantstraße 1 
Gieseler 2 
Cellerstraße 61 
Bruchtorwall 1 
Kalenwall 2 
Helmstedterstr. 37 
Salzdahlumerstraße 
Hamburgerstr. 1 
Steinweg 20 
Am neuen Petritore 6 
Pawelstraße 8 
Geysostraße 16 
Herderstr. 4 
Pawelstraße 8 
Kaiser-Wilhelm-Str. 67 
Am Magnitore 8 
Salzdahlumerstraße 
Salzdahlumerstraße 
Wendenstraße 35 
Sa.lzdahlumerstra.ße 
Art 
Fah!'-
zeugt 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
TW. 
TW. 
TW. 
GW. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
GW. 
GW. 
PW •. , .. 
GW, 
TW. 
BW, 
GW. 
BW. 
PW. 
LW. 
TW, 
GW, 
GW, 
Lxw, 
LW. 
LW. ~r 
:\• 
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kennungs-
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B 
159 
160 
161 
162-63 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
17::J-74 
175 
176 
178 
179 
180 
181 
182 
183-85 
187-88 
189 
190 
191 
192 
rna 
194 
195 
196 
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Name und Stand des Besitzers 
Stadt Braunschweig 
Limbach, Albert, Verlag, G.m.b.H. 
Thormann, Friedrich, Kaufmann 
Eisen bahnsignalbauanstalt Max 
Jüdel & Co. 
Berg & Sohn, Kraf tfahrzeughdlg. 
Schäfer, Joh., Kraftfahrzeughdlg. 
Wesche & Co., H., Agenturgeschäft 
Büssing, Heinrich, Fabrikbesitzer 
Mosberg & Co., Karl, Entstaubungs-
gesellschaf t 
Lastkraftwagen-Betriebsgesellschaft 
Braunschweig 
Büssing, H., Motoromnibus- und 
Lastkraftwagenfa brik 
Faustmann, Otto, Kaufmann 
Lastkraftwagen-Betriebsgesellschaft 
Braunschweig 
Sattler, Oskar, Ingenieur 
Lastkraftwagen-Betriebsgesellschaft 
Braunschweig 
Denecke, Willi, Mechaniker 
Lastkraf twagen-Betrie bsgesellschaf t 
Braunschweig 
Schacht, F., Dachpappenfabrik 
Zedel, Alfred, Ingenieur 
Bruns, Karl Albert, Baumaterialien-
handlung 
Homeyer, Heinrich, Fahrzeughdlg. 
Barteis, Albert, Kaufmann 
Lattemann, Wilh., Droschkenhalter 
Klusmann, Friedr., Droschkenhalt. 
Goltz, Hans, Restaurateur 
Berg & Sohn, Kraf tfahrzeughdlg. 
Löhr, Wilhelm, Fabrikant 
Grebe & Kunze, Baumaterialien-
großhandlung 
Lastkraftwagen -Betriebsgesellsoh. 
Braunschweig 
Lastkraftwagen-Betriebs-Gesellsch. 
,Hrauns.chweig 
Jüdel & Co., M., Eisenbahnsignal-
bau~Anst&lt ' ' 
Rollmann.· Cha.rles, Kaufmann 
Wohnort 
Hutfiltern 8 
Hohetorwall 1 
Ackerstr. 22 
Kalenwall 2 
Schöppenstedterstr. 3/4 
Steinweg 11 
Elmstraße 40 
Cam pestraße 33 
Salzdahlumerstraße 
Elmstraße 40 
Hutfiltern 4 
Salzdahlumerstraße 
Roonstraße 22 
Salzdahlumerstraße 
W endenstraße 35 
Salzdahlumerstraße 
Bültenweg 21 
Campestraße 22 
Brabantstraße 6 
Stobenstraße 1 
Bohlweg 46 
Gertrudenstraße 19 
Herderstraße 4 
Kastanienallee 43 a 
Kalenwall 2 
Komeniusstraße 46 
Bohlweg 66 und Bahnhof -
straße 13 
Sa.lzdahlumerstraße 
Salzdahlumerstraße 
Ackerstr. 22 
Kaiser• Wllhelmstr. 82 
Art des 
Fahr-
zeugs 
GW. 
GW. 
LW. 
PW. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
LW. 
LW. 
TW. 
KrR. 
TW. 
KrR. 
TW. 
KrR. 
TW. 
GW. 
KrR. 
GW. 
PW. 
GW. 
TW. 
TW. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
GW. 
TW. 
LW. 
GW. 
Lxw. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr· 
nummer zeugs 
B Stadt Braunschweig 
197 Büssing, Heinrich, Fabrikbesitzer Elmstr. 40 Lxw. 
198 Apel, J. N.,. Öl- und Fettfabrik Blumenstr. 7 GW. 
199 Büßing, H., Motorwagenfabrikant Elmstr. 40 LW. 
200-01 Lastkra.f twagen -Betriebsgesellschaft Salzdahlumerstraße TW. 
Braunschweig 
202 Mitteldeutsche Bau- und Lieferungs- Bruchtorwall 17 
Geseilschaf t m. b. H. 
203 Hyronimi, Hermann, Kaufmann Kaiser-Wilhelmstr. 84 Lxw. 
204 Bahlhorn, Witwe, geb. Fuhrmann Inselwall 5 Luv. 
205 Molitor, Karl, Kaufmann Damm 4- Lxw. 
206 Zeumer, Karl, Hutfabrikant Adolfstr. 48 GW. 
207 Günther, Wilh., Rentner Gausstraße 31 L:x:w. 
209 Graf, Dr. med. Klemens Inselwall 6 KrR. 
212 Preiß, Walter, Student Schleinitzstraße 3 KrR .. 
213 Eppers, R., Rentner, fr. Landwirt ]fasanenstraße 24 L:x:w. 
216 Großklaus, Ernst, Kaufmann Am neuen Petritore 6 KrR. 
217 Bartels, Willy, Bahnarbeiter Friedrichstr. 52 KrR. 
219 Zeitter & Winkelmann, Pianoforte- Roßstr. 55 KrR. 
fabrik 
223 Seyf farth, Otto, Gastwirt Kleiner Exerzierplatz 4 KrR. 
226 Burghardt, E., Dreschmaschinen bes. Autorstraße 1 a KrR. 
227 Rosenbaum, Heinrich, städt. Wächt. Wallstr. 16 RrR. 
228 Goebel, Albert, Techniker N euestraße I 8a RrR. 
229 Feik, Rudolf, Zeichenlehrer Bültenweg 65 ·RrR. 
231 Hörstel, Dr. jur. E., Reg.-Ass. a. D. Augusttorwall 5 Lxw. 
232 Grotrian, Willi, Fabrikant Wendentorwall 11 Lxw. 
233 Schmidt, Paul, Maschinenfabr. Petritorwall 6 Lxw. 
234 Erbrecht, Paul, Ingenieur Altstadtmarkt 12 PW. 
236 Schilling, Wilhelm, Kaufmann Altewiekring 21 Lxw. 
237 Bössing, Robert, · Kaufmann Kaiser-Wilhelmstr. 54 GW. 
238 Winkelmann, Rudolf, Piano.-Fabr. Roßstr. 55 Lxw. 
240 Schacht, August, Kaufmann Wolfenbüttlerstr. 54 Lxw. 
241 Reiber, Artur; Kaufmann Bernerstraße 7 Lxw. 
242 Göke, Theodor, Kr. Zimmerm. Kastanienallee . 35 GW. 
243 Erbrecht, Paul, Ingenieur Altstadtmarkt 12 PW. 
244 Limbach, Albert, Verlag d. Brschw. Hutfiltern 8 LW. 
Landeszeitung u. Allg. Anzeigers, 
G.m. b.H. 
. 245 v. Porembsky, Ober-Leutnant. Gliesmaroderstr .. 8 Lxw. 
250 Böte], Otto, Agent Kaiser-Wilhelmstr, ,7 4 GW. 
. . 252 Erbrecht, Paul, Ingenieur Wilhelmstr; 74 GW . 
256 Hörstel, Eberhard, Reg.-Ass. Dr.· Augusttorwell 5 Lxw. 
.. ,257 Wolters, Kar], Herzogl. Hofbrauhaus W o_lfmbüttb~rstr. 29 . , GW. 
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H- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr• 
nummer zeugs 
B Stadt Braunsch,rnig 
258 Becker, Friedrich, Weinhändler Münzstraße 1 b Lxw. 
260 Löschigk, Robert, Brennereibesitzer Bankplatz 5 Lxw. 
263 Apel, J. N., Öl- und Fettfabrik Blumenstr. 7 GW. 
264 Mosler, H. Dr. ing., Privatdozent Moltkestraße 12 Lxw. 
265 Brückmann, i. Firma Bremer rind J uliusstraße 1 Lxw. 
Brückmann, Fabrikanten 
266 Graff, Paul, Buchhändler Lachmannstr. 6 Lxw. 
267 Wolters & Co., Herzog!. Hofbrauhaus Wolfenbüttlerstr. 29 LW. 
300 Borowski, Heinrich, Fahrzeug-Re- Alte Wage 23 PW. 
paraturwerkstatt 
301 Behnke, G., Fahrz.-Reparaturwerkst. Bohlweg 29 PW. 
302 Büssing, H., Motoromnibus- und Elmstraße 40 PW. 
Lastkraftwagenfabrik 
Kreis Braonschw·eig 
501 Schütze, Wilhelm, Apotheker ·wendeburg KrW. 
502 Schröder, Heinrich, Klempner Thedinghausen KrR. 
604 Schrader, Richard, Tierarzt Wendeburg BW . 
505 .Ackermann, Artur, Uhrmacher Vechelde KrR. 
606 Kluwe, Gustav, Schlosser Lehndorf KrR. 
607 Jacobs, Hermann, Landwirt Flechtorf KrR. 
508 Tewildt, Dr. med. F., prakt. Arzt Wenden KrR. 
509 Siewert, Max, Fabrikant Rüningen LW. 
510 Binne, Wilh., jr., Kaufmann Thedinghausen KrR. 
5Il Eisenberg, Adolf, Werkmeister Gliesmarode KrR. 
512 Feuge, Heinrich, Kreiszimmermstr. Bortfeld KrW. 
513 Hoffmann, Dr. med., prakt. Arzt Obersiokte BW. 
514 Brendes, Wilh., Brunnenmacher Gliesmarode GW. 
516 Lampe, Richard, Versich.-Agent Köchingen KrR. 
517 Blickwede, Wilhelm, Schmied Zweidorf Lxw. 
518 Siewert, Ma.x, Fabrikant Rüningen Lxw. 
519 Konservenfabrik vorm. H. Maasberg Watenbüttel GW. 
620 Bosse, Otto, Gerichtsvollzieher Vechelde KrR. 
521 Reinecke, Richard, Kaufmann Ölper Lxw. 
Kreis Wolfenbüttel 
601 ~eopold, Gustav, Ingenieur Thiede BW. 
602 Thiele, Oberamtmann Salzdahlum BW. 
603 Philipp, Dr. med., Arzt Salder BW. 
604 Hermann, Dr;, prakt. Arzt Groß-Denkte BW. 
605 Fischer, • Dr., prakt. Arzt Semmenstedt BW. 
606 de Andrade, Franzesko, K. Bayr. Bad Harzburg Lxw. 
Kammersänger'· 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr• 
nummer zeugs 
B Kreis Wolfenbüttel 
607 Oehlmann, Dr. phil., Apotheker Wolfenbüttel Lxw. 
608 Bürchl, Fritz, Hotelbesitzer Bad Harzburg GW. 
609 Zimmermann, W., Tierarzt Langelsheim, Kreis Gan- BW. 
dersheim 
610 Röver, Friedrich, Ziegeleibesitzer Thiede GW. 
611 Prüße, Franz, Kaufmann Hessen GW. 
615 Seifferlin, Heinrich, Betriebsführer Thiede GW. 
616 Köhler, Fritz, Apotheker Pabstorf Lxw. 
617 Kuthe, Wilh., Kaufmann Burgdorf (Br.) GW. 
618 Müller, Dr., Sanitätsrat, Physikus Uefingen BW. 
619 Heinze, Hermann, Fabrikdirektor Groß-Winnigstedt Lxw. 
620 Automobilverkehrs-Gesellschaft Wolfenbüttel TW. 
621 Dieselbe 
" TW. 623 l\1üller, Ernst, Fabrikdirektor Barum Lxw. 
624 Welger, Franz, Fabrikant Wolfenbüttel GW. 
625 Wolters, Hermann, Landwirt Volzum KrR. 
626 Lühr, Hermann, Rentner Groß-Denkte Lxw. 
627 Helms, Otto, Landwirt Fümmelse BW. 
628 Klinger, Franz, Fahrradhändler Lebenstedt KrR. 
630 Kanne, August, Uhrmacher Wolfenbüttel GW. 
1 
f 
661 Wolters, Dr. med., Arzt Groß-Winnigstedt BW. 
662 Adenstedt, Heinrich, Malermeister Beddingen KrR. 
665 Arenhold, Richard, Kaufmann Wolfenbüttel GW. 
668 Stoffregen, Rudolf, Kaufmann Dettum GW. 
669 Nordmann, Alfred, Fabrikant Bad Harzburg KrR. 
670 Günther, Otto, Schlossermeister Thiede KrR. 
672 Bohnhorst, Hermann, Rentier Wendessen KrR. 
673 Winker, Heinrich, Pastor Watzum KrR. 
676 Grotrian, Reinhold, Landwirt Reppner KrR. 
677 Wolf, August, Steinsetzermeister Wolfenbüttel KrR. 
678 Müller, Walter, Kaufmann Wolfenbüttel KrR. 
681 Krekeler, Fritz, Kaufmann Schöppenstedt KrR. 
682 We]ge, Albert, Landwirt Bleckenstedt KrR. 
683 Olfe, Franz, Landwirt Dettum KrR. 
684 Kalm, Dr., Arzt Hessen KrR. 
685 Eickmann, Kar], Landwirt Lebenstedt KrR. 
686 Stein, William, Fabrikmeister Schlewecke KrR. 
687 Diedrich, Hermann, Landwirt Saningen KrR. 
689 Lühr, Hermann, Rentner Groß-Denkte KrR. 
690 Kibat, Franz; Böttchermeister Wolfenbifttel KrR. 
691 N unn, Karl, Ingenieur Wolfenbüttel KrR. 
692 Steckhan, Otto, Maschinist Dettum KrR. 
694 Mühlberg, F1iedrich, Klempnermst. Salder KrR. 
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Er- Art des 
lennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
~nummer zeugs 
B Kreis Wolfenbüttel 
.fi 695 Werner, Hermann, Haussohn Wolfenbüttel KrR. 
. } 696 Graeger, Sophie, geb. Reimer, Fahr- Pabstorf KrR. 
' radhändlerin ,/ 
J 697 Vaeth, Dr. med., Arzt Ölber a. w. W. KrR. 
}; 698 Koch, Hermann, Mechaniker Wolfenbüttel KrR. 
( . , 699 Benschner, Alfred, Kaufmann Wolfenbüttel KrR . 
. f 
. } Kreis Helmstedt 
.} 751 Chemische Fabrik Schöningen GW . . , 752 Braunschw. Kohlenbergwerke Helmstedt GW. 
753 Krisch, JuJius, Bergwerksdirektor Helmstedt, Johannesstr. BW. 
756 Wach, Karl, Uhrmacher u. Optiker Königslutter GW. 
757 Rampe, Robert und Hans, Kaufl. He]mstedt Lxw. 
759 Gericke, Dr., prakt. Arzt Calvörde BW. 
760 Wolter, Friedr., Fabrikbesitzer Helmstedt Lxw. 
761 Brauer~i „Allerthal", A.-G. Grasleben LW. 
763 Mülter, H. F., Bohrunternehmer Königslutter GW. 
76li Mehns, F., Dr., Fabrikdirektor Königslutter GW. 
766 Lehrmann, Fr., Rentner Runstedt Lxw. 
767 Meyersfeld, Paul, Direktor Helmstedt (Tonwerke) GW. 
768 Geffers, Max, Kaufmann Helmstedt GW. 
770 'l'hönebe, Fritz, Mühlenbesitzer Oberhitter GW. 
' 772 'l'angermann, Franz, Maschinenfabr. Helmstedt GW. 773 Geffers, Karl, Landwirt Leim Lxw. 
774 Brehmer, Hermann, Kaufmann Helmstedt GW. 
775 Toppius, Dr., prakt. Arzt Königslutter BW. 
776 Nöbel, Georg, Mechaniker Helmstedt TW. 
777 Jahns, Hermann, Kaufmann Oberlutter GW. 
778 Schnabel, Dr. med. Georg Offleben BW. 
779 Kaliwerke Ummendorf-Efädeben Helmstedt GW. 
780 Krisch, Julius, Bergwerksdirektor Helmstedt BW. 
781 Sartorius, Otto, Konditor Schöningen KrR. 
. 784 Schaeffer, Kurt, Kaufmann Schöningen KrR. 
790 Dietze, Oskar, Brauereibesitzer Schöningen KrR. 
791 Witten, Paul, Kaufmann Schöningen KrR. 
794 Lewin, Hans, Apotheker Calvörde KrR. 
795 Kaufke, H., Bäckermeister Alversdorf KrR. 
798 Witten, Franz, Kaufmann Helmstedt KrR. 
800 Schnabel, C., jr., Maschinenbauer Oberlutter KrR. 
802 König, Hermann, Mechaniker Helmstedt KrR. 
803 Michel, Hermann, Schlosser Parsau KrR. 
804 Jü~erbock, Adolf, Fahrradhändler Schöningen KrR. 
812 Buerke, Wilh., Gastwirt Parsau KrR. 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreis Helmstedt 
Israel, Ernst, Tischlermeister 
Eöwing, P., Landwirt u. Fabrikbes. 
Böwing, W., Landwirt 
Barteis, Ferd., Fahrradhändler 
Brandes, Herrn., Tischler 
Conert, Fr., Fahrradhändler 
Listuzzi, Silvano, Geschäftsführer 
Franke, H., Mühlenbesitzer 
Pieper, Franz, Schlosser 
Piep, Heinrich, Holzhändler 
Schell, Walter, Ingenieur 
Haacke, C., Schlossermeister 
Güllner, Viktor, Maschinenbauer 
Diemler, Franz, Kaufmann 
Döring & Lehrmann, Baugeschäft 
Schubach, H., Molkereibesitzer 
Kuhnert, Herrn., Maschinenhändler 
Kreis Gandershehn 
v. Lobbecke, Rittergutsbesitzer 
Durlach, Dr. E., prakt. Arzt 
Derselbe 
Reimer, Wilh., Zahntechniker 
Haars, Dr., prakt. Arzt, Physikus 
Derselbe 
Lauenstein, Dr., prakt. Arzt 
Willgeroth, August, Maurermeister 
Peters, Otto, Stellwerkschlosser 
Züchner, Otto, Klempner u. Händl. 
Schoof, Herrn., jr., Kaufmann 
Wilhelm, Friedrich, Lehrer 
Müller, Otto, Kaufmann 
Lauenstein, Dr., prakt. Arzt 
Müller, Dr. med., prakt. Arzt 
Kleine, Otto Dr. med., prakt. Arzt 
Rille, Karl, Schlosser 
Wittekop, Paul, Rittergutsbesitzer 
Hundt, Hermann, Maschinenbauer 
Lagershausen, Karl, Dampfsäge-
werkbesitzer 
Strube, Ferdinand, Steinbruchbes. 
Scharff, Dr. K., prakt. -Arzt 
Wohnort· 
Helmstedt 
Calvörde 
Calvörde 
Königslutter 
Oberlutter 
Schöningen 
Helmstedt 
Schöningen 
Helmstedt 
Ahnebeck 
Hoiersdorf 
Calvörde 
Helmstedt 
Helmstedt 
Helmstedt 
Lelm 
Helmstedt 
Hilprechtshausen 
Gandersheim, Hildes-
heimerstraße 
" " Seesen 
Lutter a. B. 
" Greene 
Langelsheim 
Kreiensen 
Seesen 
Seesen 
Olscheim 
Langelsheim 
Greene 
Wenzen 
Seesen 
Langelsheim 
Hachenhausen 
Gittelde 
Gittelde 
Langelsheim 
Delligsen 
Art det 
Fahi-
zeup 
KrR. 
KrR. 
KrR. ,. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
I(rR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
TW. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
BW. 
BW. 
BW. 
BW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR,. 
KrR, 
BW. 
KrR. 
Lxw,: 
KrR, 
GW. 
GW, 
BW, 
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033 
934 
935 
936 
1002 
1004 
1005 
1006 
1008 
1009 
1010 
1013 
1016 
1018 
1010 
1021 
1024 
1025 
1027 
1028 
1029 
1030 
1032 
1033 
1036 
1037 
1038 
1039 
1040 
1041 
1042 
1043 
1044 
1045 
1()46 
1047 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreis Gandersheim 
Neumann, Hermann, Schmied 
Baller, Max, Prokurist, Bes.: Land-
wirtschaftliche Zentraldar]ehens-
kasse Gandersheim 
SQharff, Dr. med. Karl, prakt .. Arzt 
Brunotte, Dr. med; Friedrich 
Iireis Holzminden 
Loebner, Hugo, Pastor 
Ulrich, Fritz, Fabrikbesitzer 
Jürgens, Wilhelm, Techniker 
Holub, Anton, Mechaniker 
Schroeder, Ludwig, Tierarzt 
Hölbe, Rudolf, Mechaniker 
Liebold & Co.; R; Aktiengesellsch. 
Krüger, Otto, Kreistierarzt 
Meyer, ]'riedrich, Schiffseigner 
Hansen, JuJius, Photograph 
Reese, August, Rureaugehilfe 
Brandt, Albert, Hauptmann d- L. 
Rheinfels, Dr. C., Diplom-Ing. 
Müller, C., Fabrikant 
Brockwitz, Hermann, Bautechnik. 
l?aber, Heinrich, Miihlenbesitzcr 
Höltje, A., Lederhandlung 
Levy, Max, Fabrikbesitzer 
Schliephake, Otto, Kaufmann 
Ploß: Karl, Fabrik-Werkmeister 
Schroeder, Ludw., Tierarzt 
Ulrich, Fritz, Fabrikbesitzer 
v. Mansberg, E. A., Hauptmanna. D. 
Liebold & Co., B., Akt.-Ges. 
Reuter, Otto, Rechtsrmwalt 
Baumgartens Brauerei Allersheim, 
G.m. b.H. 
Deutsche Spiegelg.Ias-Aktien-Ges. 
Riemenschneider, Leop., Ingenieur 
v. Campe, Otto, Fabrikbesitzer 
Franke, Otto, Kaufmann 
Möhle, Hermann, Ingenieur 
Hansmann, Friedrich, Buchhalter 
Deutsche Spiegelglas-Aktien-Ge-
sellschaft 
Wohnort 
Bornhausen 
Gandersheim, Burgstraße 
Delligsen 
Gandersheim 
Holzminden 
Holzminden 
Stadtoldendorf 
Holzminden 
S fad toldendorf 
Holzminden 
Holzminden 
Holzminden 
Holzminden 
Stadtoldendorf 
Holzminden 
Holzminden 
Eschershausen 
]'orst bei Bevern 
Bevern 
Lütgenade, Weiße Mühle 
Holzminden 
Stadtoldendorf 
Eschershausen 
Holzminden 
Stadtoldendorf 
Holzminden 
Meinbrexen 
Holzminden 
Eschershausen 
Allersheim 
Grünen plan 
Holzminden 
Boffzen (Glash. Brückfeld) 
Holzminden 
Holzminden 
Boffzen 
Grünen plan 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
GW. 
BW. 
BW. 
BW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
GW. 
LW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
LW. 
LW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
2 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreis Blankenburg 
Fuchs, Wilhelm, Geschäftsführer 
Kettner, Paul, Kreismaurermeister 
Rüger, Alwin, Photograph 
Harzer Werke zu Rübeland & Zorge, 
Aktien-Gesellschaft 
Glöckler, Willi, Kaufmann 
Wentscher, Dr. med. Johannes 
Lichtenberg, Ludwig, Kaufmann 
Ulrich, Fritz, Kreiszimmermeister 
Harzer Werke zu Rübeland & Zorge, 
Aktien-Gesellschaft 
Rehm, Dr. med. Friedrich 
Vogeler, Dr. med. Alfred 
Fuchs, Wilh., jr., Betriebsleiter 
Wohnort 
. Braunlage 
Hasselfelde 
Blankenburg, Mühlen-
straße 37 
Blankenburg, Michael-
steinerstr. 17 
Hasselfelde 
Braunlage 
Blankenburg, Lange-
straße 14 
Hasselfelde 
Blankenburg, Michael-
steinerstr. 17 
Blankenburg, Thiestr. 8 
Braunlage 
Braunlage 
Art des ,0 
Fahr- ., 
KrR.H . 
KrR. 
KrR.:t 
KrR.q, 
KrR.wt, 
KrR.l!. 
Er. 
GW.f:. 
KrR.ft 
I. 
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Sachsen-Koburg und Gotha. 19-23 
Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
OG Stadt Kobnrg 
1 Kohles, Emil, Kaufmann Kreuzwehrstr. 26 c PW. 
2 Hagedorn, Wilhelm, Kaufmann Judengasse 26 GW. 
3 Meyer, Feodor, Photograph Rosengasse 6 GW. 
4 Herzogin Marie von Sachsen-Coburg- Lxw. 
Gotha, Wwe. 
5 Großfürst Kyrill von Rußland Lxw. 
9 Balzer, Karl, Kaufmann Steinweg 14 GW. 
10 Besser, Gustav, Privatier Adamieberg 26 GW. 
11 Beinert, Andr., Brauereibesitzer Kreuzwehrstr. 3 GW. 
19-22 Kohles Emil, Kaufmann Kreuzwehrstr. 26 c GW. 
23-27 Balzer, Karl, Kaufmann Steinweg 14 GW. 
28 1\fotschmann, Louis, Lackiarergesch. Wiesenstr. 1 GW. 
29 Kob, Robert, Mechaniker Steinweg 37 GW. 
31 Fichtner, K., Herzogl.Kapellmstr. Alexandrinenstr. 9 KrR. 
32 Kohles, Emil, Kaufmann Kreuzwehrstr. 26 c GW. 
33 Müller, Albert, Malermeister Untern-Bürglaß 2 GW. 
34 Löwenherz, Richard, Kaufmann Seifartshof 21 GW. 
35 Herold, Karl, Mechaniker Kanonenweg 50 KrR. 
36 Dorn, J. Gg., Lebkuchenfabrikant Markt 10 GW. 
37 Großfürst Kyrill von Rußland Lxw. 
38 Kempf, Georg, Maurermeister Pro bstgrund 26 GW. 
39 Lieberknecht, Felix, Fabrikbesitzer Ketschendorferstr. 32 GW. 
40 Ihre K. H. Großfürstin Waldimar Lxw. 
von Rußland 
41 Knopf, Wilhelm, Kaufmann Steinweg 20 KrR. 
42 Bischoff, Eduard, Kaufmann Gerbergasse 6 GW. 
43 Büttner, Alb., Hofseifenfabrikant Wiesenstr. 100 GW. 
44 Schwesinger, Theodor, Tierarzt Mauer 14 BW. 
45 I. K. Hoh. Großfürstin Kyrill von Lxw. 
Rußland 
46 Kohles, Emil, Kaufmann Kreuzwehrstr. 26 c GW. 
47 Hofmann, Alfred, Fabrikbesitzer Ernstplatz 1 GW. 
48 S. K. Hoh. Prinz Alfons v. Bourbon- Z. Zt. in Koburg Lxw. 
Orleans, Infant von Spanien 
49 Strobel, Joh., Architekt Rückertstr. 2 Lxw. 
50 Hofmann, Alfred, Fabrikbesitzer Ernstplatz l GW. 
51 Fichtner, K., Herzogl. Kapellmstr. Alexandrinenstr. 9 BW. 
52 Werkmeister, Bern ward, · Ingenieur KrR. 
' ' j 
L.B.A.B. K.oburg 
101 Geith, Rudolf, .Kommerzienrat Oeslau Lxw. 
102' Mölbet, Titus;. Besta,urateur ·· Tiefenlauter Lxw. 
103 1 Flocken,: Andreas~ Fabrikant Neuses bei Koburg Lxw. 
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201 
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Name und Stand des Besitzers 
L.R.A..B. Koburg 
Morgenthum, Joh. Gg., Gutsbesitz. 
Friedmann, Hans, Schlosser 
Langenstein, Fritz, Ingenieur 
Dorff, Alfred, Rittergutsbesitzer 
Grams, Alfred, Fabrikant 
Stadt Neustadt 
Gams, Gerrit, Privatier 
Morgenroth, Martin, Lehrer 
Faber, Albert, Brauer 
Tittel, Emil, Ziegeleibesitzer 
Otto, Max, Bossierer 
Gams, Gerrit, Privatier 
Stadt Rodach 
Günther, Max, Photograph 
Stadt Königsberg i. Fr. 
Hartig, Dr., Amtsphysikus 
Winterstein, Gg., Schlossermeister 
Eysen, Otto, Fabrikbesitzer 
Hartig, Dr., Amtsphysikus 
Stadt Gotl1a 
Krug, Dr. Karl, Gerichtsassessor 
N ehrlich, Alfred, Buchdruckerei bes. 
Nehrlich, Gast., Buchdruckereibes. 
Munck, Ernst, Hofpianoforte-Fabr. 
Engelhard, Gustav, Kaufmann 
Walch, Herrn., Handlungsgehilfe 
Büchel, Osk., Fahrzeughdlr., Hofl. 
Heilbrunn, Dr. med. K., Arzt 
Brock, Dr. med., Arzt 
Puppe, Erich, Kaufmann 
Puppe, Rudolf u. Erich, Kaufmann 
Bretzfeld, Dr. Otto, Rechtsanwalt 
Herzog Karl Eduard von Sachsen-
Coburg-Gotha 
Rudolph, Albert, Fahrzeughändler 
Wicke, Fritz, Holzhandlung 
Hartwig, Bruno, Ingenieur 
Döll, Wilhelm, Spediteur 
Bothniann~ Fritz, Faibrfkbesitzer2, 
Wohnort 
Esbach 
Cortendorf 
Cortendorf 
Neuhof 
N euses bei Koburg 
Rosengasse 1 
Schützenstr. 17 
Sonnebergstr. 5 
Markt 6 
Goethestr.- 13 
Rosengasse 1 
Gartenstraße 26 
Königsberg i. Fr. 
Königsberg i. Fr. 
Königsberg i. Fr. 
Königsberg i. Fr. 
Dorotheenstr. 41 
Gartenstr. 15 
Gartenstr. 15 
Seebachstr. 17 
Margaretenstr. 6 
Leesenstr. 15 
Schwabhäuserstr. 28 
Gartenstr. 34 
. Erfurter Straße 1 7 
HauptmMkt 37 /38 
Hauptmarkt 37 /38 
Auguststr. 2 
Mönchelsstr. 19 
Parkstraße 
Kreuzstr. l 
Langenht Stra.ße .l 
'Seebachstr. 11/l;l 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
i 
J 
KrR. ,.,i 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
BW. 
BW . 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
Lxw, 
KrRl 
Lxw! 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
CG Stadt Gotha 
320-22 Büchel, Osk., Fahrzeughdlr., Hofl., Schwabhäuserstr. 28 PW. 
Automobil-Garage 
323 Möller, Albert, Waschanstaltsbesitz. Am Viadukt 2 LW. 
324-26 Rudolph, Albert, Fahrzeughändler Mönchelsstr. 19 PW. 
327 Merbach, Otto, Mechaniker Schwabhäuserstr. 33 GW. 
329-31 Winkler, Osk., Fahrzeughdlr., Hofl. Erfurter Straße 15 PW. 
332 praun, Albert, Geschäftsführer Gartenstr. 28 KrR. 
334 Liebe, Albert, Geschäftsführer Heutalsweg 2 KrR. 
335 Kaudt, Albert, Fabrikdirektor Ernststr. 11 Lxw. 
336 Brock, Dr. med. Sigismund Erfurter Straße 17 BW. 
337 Görke, Karl, Bankbeamter Waltersh. Straße 63 Lxw. 
338 Graf, Viktor, Fabrikbesitzer Kaiserstr. 7 KrR. 
339 Koch, Oskar, Kaufmann Jüdenstr. 25 KrR. 
3:10 Umbreit, Emil, Rentner Ernststr. 7 Lxw. 
341 Thoma, Dieter, Ingenieur Dorotheenstr. 51 KrR. 
342 Vierschrodt, Hermann, Kaufmann Schöne Allee 6 · LW. 
343 Hahn, Albert, Kaufmann Brühl 12 KrR. 
344 Neumeister, Johann, Friseur Gutenbergstr. 7 KrR. 
345 Georges, Art ur, Tierarzt Gartenstr. 14 KrR. 
346 Heilbrunn, Dr. med. K., Arzt • Gartenstr. 34 BW. 
347-48 Hasenstein, Ernst, Fahrzeughdlr. Mohrenstr. 19 PW. 
352 v. Bassewitz, H., Hofkammer-Präs. Friedr.-Jacobs-Str. 2 Lxw. 
353 Neumeister, Johannes, Friseur Gutenbergstr. 7 KrR. 
354 Hocker, Kurt, stud. jur. Löwenstr. 4 KrR. 
355 Herzog Karl Eduard von Sachs,m- Lxw. 
Coburg-Gotha 
356 Meißner, Friedrich, Schlosser Oststr. 79 KrR. 
357-58 Zink, Max, Mechaniker Dreikronengasse 5 KrR. 
359 Bleymüller, Gustav, Rentner Reinhards brunnerstr. 17 Lxw. 
Sta,It Oh••drnf 
501 Knippenberg, Alexander, Fabrikant Ohrdruf GW. 
502 Weigel, Dr. med. Otto, prakt. Arzt Ohrdruf BW. 
503 Langer, Dr. phil. Paul, Schulrat Ohrdruf KrR. 
504 Seeber, Bruno, Mechaniker Ohrdruf KrR. 
505 Weinaug, Ernst, Ingenieur Ohrdruf Lxw. 
Stadt Walte1•shansen 
551 Gerbert, Emil, Maschinenmeister Waltershausen KrR. 
552 Bieber, Dr. med., Arzt Waltershausen BW. 
553 Polack, Max, Fabrikdirektor Waltershausen Lxw. 
554 Reinhardt, Alfred, Kaufmann Waltershausen Lxw. 
. ·555 Nicolai, Rudolf, Zimmermeister Waltershausen GW . 
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Er- Art des 
kcnnungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr• 
nummcr zeugs 
CG Stadt W altershansen 
556 Reineke, Hans, Kaufmann Waltershausen KrR. 
557 Hornschuh, Friedr., Maschinenhdlr. Waltershausen KrR. 
559 Allstädt, Hermann, Fahrradhdlr. Waltershausen KrR. 
560 Ortmann, G., Elektrotechniker Waltershausen KrR. 
561 Polack, Max, Fabrikdirektor Waltershausen Lxw. 
562 Philler, Richard, Portier Waltershausen KrR. 
564 Schneegaß, Louis, Fabrikbesitzer Waltershausen Lxw. 
565 Knothe, Karl, Kaufmann Waltershausen GW. 
567 Handwerk, Max, Fabrikbesitzer Waltershausen Lxw. 
568 Thiem, Bernhard, Fabrikbesitzer Waltershausen Lxw. 
569 Reinhardt, Franz, Fabrikbesitzer Waltershausen Lxw. 
570 Polack, D., Aktien-Gesellschaft Waltershausen LW. 
571 Thiem, Adolf, Automobilgeschäft Waltershausen LW. 
573 Schmidt, Bruno, Fabrikbesitzer Waltershausen Lxw. 
574 Kestner, Adolf, Kommerzienrat Waltershausen Lxw. 
575 Hornschuh, ]fr.~ Maschinenhändler Waltershausen KrR. 
L.B.A.B. Gotha 
601 Seyferth, Hermann, Kaufmann N eudietendorf KrR. 
602 Eisenhardt, Ferdinand, Lehrer Boilstädt Lxw. 
603 Blancke, Dr. med. Karl, Arzt Molschleben BW. 
604 Schuchardt, Alfred, Maschinenhdlr. Siebleben KrR. 
605 Jordan, Dr. med. M., Arzt Herbsleben BW. 
606 Siedler, Dr. med. Paul Hermann Gräfentonna 
607 Schlöff el, Ernst, Landwirt Töttelstädt 
608 Geyersbach, Alfred, Betriebsleiter Siebleben 
609 Veuter, Traugott, Klempnermeister Gräfentonna 
610 Roßbach, Arnold, Ingenieur Herbsleben 
L.B.A.B. Ohrdruf 
701 Ehrhardt, Gustav, Ingenieur Zella St. BI. GW. 
703 Trautmann, Dr. med., Arzt Emleben BW. 
704 Ehrhardt, Heinrich, Fabrikbesitzer Zella St. BI. GW. 
705 Wiß, Viktor, Kaufmann Georgenthal GW. 
706 Schröter, Otto, Molkereibesitzer Wechmar KrR. 
708-09 Ehrhardt, Heinrich, Fabrikbesitzer Zella St. BI. LW. 
710 Wachsmuth, Emil Edm., Fabrikant Emleben GW. 
711 Holland, Ferd., Elektrotechniker Tambach GW. 
716 Schneider, Rudolf, Ingenieur Zella St. BI. GW. 
717 Treff, Reinhold, Betriebsleiter Georgenthal KrR. ( 718 Sierig, Dr. med., Arzt Georgenthal BW. 
1 
719 Kohlstook, Otto, Kaufmann Gräfenroda GW. 
720 Nitsch, Dr. med. R., Arzt Tamba.oh KrR. j 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
CG L.R.A.B. Ohrdruf 
721 Motschmann, Karl, Dampfwäscherei- Oberhof GW. 
besitzer 
L.R.A.B. Waltershausen 
801 Schwerdt, Hermann, Hausverwalter Rötlichen, Reinhardts- KrR. 
brunnenstraße 
802 Thiel, Heinrich, Fabrikdirektor Ruhla G. A. Lxw. 
803 Riese, Klemens, Kaufmann Thal KrR. 
804 Stein, Adolf, Schlosser Ruhla G. A. KrR. 
805 Möller, Otto, Kaufmann Mechterstädt KrR. 
806 Schlothauer, C. & F., G. m. b. H. Ruhla G. A. Lxw. 
807 Sohre, Ernst, Unternehmer Friedrichroda TW. 
808 Barth, Franz, Rentner Großtabarz, Villa Wald- Lxw. 
traut 
809 Soldas, Alfred, Kaufmann Schmerbach Lxw. 
810 Bramme, Paul, Klempner Großtabarz, Brühlstraße KrR. 
811 Mönnich, Max, Ingenieur Langenhain KrR. 
812 Preßler, Edm. A., Baugewerksmstr. Tüngeda KrR. 
813 Pfeifer, Ernst, Maschinentechniker Ibenhain KrR 
814 Heyk, Emil, Privatier Großtabarz, Zimmerberg- TW. 
straße 80 
815 Köllner, Oskar, Geschirrhalter Großtabarz, Laucha- TW. 
grundstraße 110 
816 Schütz, Paul, Hotelbesitzer Friedrichroda KrR. 
817 Mayer, Eduard, Domänenrat Friedrichswerth Lxw. 
818 Jakobs, Ernst, Rentier Rötlichen KrR. 
819 Böttcher, Oskar, Kaufmann Großtabarz, Zimmerberg- KrR. 
straße 
820 Schlothauer, Berthold Ruhla G. A. KrR. 
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. Er-
kcnnunr;s-
nummer 
Hß 
2 
:3 
4 
5 
8 
9 
10 
12 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
26 
28 
29 
30 
32 
33 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
43 
45 
46 
48 
51 
52 
53 
5,5 
57 
58 
59 
60 
Bre1nen. 
Name und Stand des Besitzers 
Bremen 
Ehling, Karl, Kaufmann 
Cordes, Meta,, Frau 
Sanders, Gerhard, Bauunternehmer 
Fischer, Wilhelm, Lehrer 
Blanke, Wilh., Architekt 
Melloh, Martin, Kaufmann 
Fricke, Friedr., Lotterie-Kollekteur 
Bergfeld, Gottfried, Kaufmann 
Schmitz, Paul, Kaufmann 
Meier; Gebrüder, Kaufleute 
Meyer, Louis Moritz, Kaufmann 
Andreas, Weiland, Architekt 
Meier, Heinrich, Kaufmann 
Rchmidt, Georg, Kaufmann 
Schmöle, August, Kaufmann 
Winter, Johann, jr., Schlosser 
Engeling, Ernst, Kaufmann 
Plaster, Wilhelm, Prokurist 
Schreyer, Julius, Kaufmann 
Weiland, August, Architekt 
Gärtner, August, Garten-Ingenieur 
Dubbers, August, Kaufmann 
Heinz, J. H., Möbelhändler 
Lüdeke, Ludwig, Kaufmann 
Lenz, Richard, Kaufmann 
Holst, Wilhelm, Kaufmann 
Schierloh, Heinrich, Kaufmann 
Elbrecht & Co., H., Kaufleute 
Dieselbe 
Heye, Georg F., Kaufmann 
Winkler, Dr. med. Ernst, Arzt 
Heinz, Heinrich, Möbelhändler 
Lambertz, Ign., Dampfkarussellbes. 
Vereinslager,A.-G.,Direktor A.Lange 
Reck & Co., Kaiserbrauerei 
Bessel, Karl, Restaurateur 
Nordd. Automobil- u. Motoren-Akt.-
Gesellsch., Dir.: H. S. Meyer 
Linck, Aug. C., Witwe 
Gerken, Gustav, Kaufmann 
Alfken, Friedr., Fahn·adhändler 
Leuer, Heinrich, Bauunternehmer 
Witte, Adelheim Dr. med., Arzt 
Wohnort 
Hohentors-Chaussee 42 
Doventorstr. 12a 
Woltmershauser-Allee 240 
Neustadtwall 26 
Hornerstr. 12 
Am Barkhof 3 
Wall 137 
Mathildenstr. 77 
Dobben 117 
Häfen 44/45 
Richtweg 1 
Keplerstr. 41/42 
Doventorstr. 23 
Schüsselkorb 23 
Mathildenstr. 19 
Kantstr. 64 
• Sögestr. 49 
Do ventorsstein weg 52 
Parkallee 103 
Keplerstr. 41 
Herderstr. 9 
Kohlhökerstr. 18 
Abbentorstr. 16a 
Bohnenstr. 16 
Am Wall 183 
Olbersstr. 78 
Bornstr. 50a 
Schleifmühle 27 
Benquestr. 32 
A. d. Weide 35 
Abbentorstr. 16 a 
Hohentorschaussee 144a 
Ansgaritorstr. 23 
Am Deich 47 
Hafenstr. 5 
Föhrenstraße 
Sch wachhauserchaussee66 
Feldstr. 91 
Geibelstr. 63 
Buntentorssteinweg 146 
Nordstr. 22 
2'1-30 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR . 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
LX\V, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BWr, 
,,,;;, 
P· 
.w: 
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Er-
kennungs-
numme!' 
RB 
62 
64 
65 
(i6 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
7,3 
78 
80 
83 
84 
85 
87 
89 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
100 
127 
128 
129 
131 
13:1 
138 
139 
140 
143 
144 
146 
147 
148 
-- 2."i --
Name und Stand des Besitzers 
ßremen 
Schäfer, Andreas, Klempnermstr. 
Corßen, J?erdinand, Landwirt 
Schreyer, Wilhelm, Lagermeister 
Dienemann, Eduard, Kaufmann 
Lerch & Co., Siegfried, Kaufleute 
Lahusen, Gustav, Kaufmann 
Mull, Heinr. Gust., Vorarbeiter 
Oesterheld, Karl, Bäckermeister 
Weber, Wilhelm, Mechaniker 
Elbrecht & Co., H., Kaufleute 
Dieselbe 
Gausche, Adalbert, Schlosser 
Wicgand, Dr. Heinrich, General-
direktor des N ordd. Lloyd 
Aktiengesellschaft „Weser" 
Freudenberg, Alexander, Schüler 
Büsing, Karl, Färbereibesitzer 
Weiland, Sophie, Frau 
Voigt, Wilhelm, Kaufmann 
Huning, Fritz, Kaufmann 
Elbrecht & Co., H., Kaufleute 
Goosmann, Friedr., Kaufmann 
Petzel, Ernst, Kaufmann 
Brunßen, Johann, Kaufmann 
Rieke, Dr: med. Hermann, Arzt 
Beck & Co., Kaiserbrauerei 
Ronning, Kar], Kaufmann 
Ölfabrik Groß-Gerau-Bremen 
Meyer, Johann, Fuhrunternehmer 
Böttcher, C. A., Motorfahrzeughdlr. 
Junge, Wilhelm, Kaufmann 
Grunwald, Heinrich, Wirt 
Bauer, Albert, Dentist 
Wehe. Heinrich, Kaufmann 
Deß, Eberhard, Bauunternehmer 
John, Ernst, Klempner 
Arps, Georg, Ingenieur 
Schmidt, Herrn., Fuhrunternehmer 
Frohböse, Moritz, Kaufmann 
Funke, Rudolf, Kaufmann 
Schultze, Wilhelm, Kaufmann 
Schröder, Herbert, Kaufmann 
Stapelfeldt, Franz, Kaufmann. 
Wohnort 
W artburgstr. 24 
Osterdeich 32 
Andreestr. 40 
Falkenstr. 34/35 
Kaiserstr. 10 
Breitenweg 7 /8 
Schifferstr. 37 
Gr. Johannisstraße 205 
Friesenstr. 61 
Schleifmühle 27 
" Domshof 8/9 
Richard Wagnerstr. 20 
Lobbendorferstraße 
Kaiser-Friedrioh-Str. 21 
Osterstr. 62 
Keplerstr. 41 
Osterdeich 69 
Geibelstr. 53 
Schleifmühle 27 
Geeren 15/17 
Lothringerstr. 11 
Hansastr. 164 
Osterstr. 73 I. 
Am Deich 44/47 
Sögestr. 54 
Holzhafen 
Waller-Chaussee 52a 
Weberstr. 28 
V. d. Steintor 46 
Hohentorschaussee 30/32 
V. d. Steintor 86 
Uhlandstr. 27 
Wallerchaussee 49 
Hermannstr. 67 
Lützowerstr. 90 
Wallerchaussee 52 
Baumstr. 34 
Birkenstr. 32 
Düsternstr. 71 
Schüsselkorb 20/21 
Krefelder Straße 3 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
LW. 
LW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
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-
Er-
kennungs• Name und Stand des Besitzers 
nummer 
DB Bremen 
149 Kuhlmann, Wilhelm, Kaufmann 
150 Plate, Emil, Kaufmann 
Feldmann, Dr., Mineralwasserfabrik 
,,Brema" 
162 Schultze, Wilhelm, Kaufmann 
164 Graefe & Noltenius, Kaufleute 
165 Wätjen, Alice, Frau Konsul 
167 Beerend & Co., H., Kaufleute, 
G.m.b.H. 
168 Holthaus, Ernst, Kaufmann 
Ottens, Johann, Bäckermeister 
169 Mehlmann, Georg, Kaufmann 
170 Mehlhorn, Walter, Gymnasiast 
172 Theodor, Lohr, Schlossermeister 
173 Leisewitz, Lambert, Kaufmann 
Feldmann, Dr. Felix, Fabrikant 
176 Sehachteheck, Friedr., Bäckermstr. 
178 Weiland, Adolf, Kaufmann 
Koopmann, Eduard, Kaufmann 
179 Schütte, Tl\eodor, Dipl.-Ing. 
181 Upmann, H., Kaufmann 
Schierloh, H., Kaufmann 
183 Francke, Karl, Fabrikant 
184 Biermann, Friedr. Karl, Kaufmann 
185 v. Müller, Friedr. Wilh., Brandmstr. 
186 Kaffee-Handels-Aktiengesellschaft 
187 Eilers, Heinrich, jr., Kaufmann 
191 Bautz, C. A., Kaufmann 
192 Wätjen, Georg W., jr., Kaufmann 
194 Bremer Lagerhausgesellschaft 
196 Mugge, G. H., Kaufmnan 
197 Jörgens, H. A., Kaufmann 
199 Haug, Max, Mechaniker 
200 Hoff, Karl, Schirmfabrikant 
204 Deutsche Kohlenhandelsges. m. b. H. 
205 Ahlrichs, Otto, Kaufmann 
208 Dohrmann, A., Bauunternehmer 
210 Parizot, Franz, Bauunternehmer 
2ll Bergmann, Adalbert Dietr., Kaufzn. 
212 Lüthke, F., Bauunternehmer 
Mager & Wedemeyer, Kaufleute 
216 Gräber, Fritz, Brauer 
217 Ahrens, Heinrich, Dipl.-Ing. 
Wohnort 
Rheinstr. 76 
Osterdeich 56 
Düsternstr. 103 
Düsternstr. 71 
Am Wall 77/78 
Bleicherstr. 35 
Langenstraße 128/130 
Sonnenstr. 15 
Hermannstr. 85 
Sielpfad 12 
Rheinstr. 5 
Buchtstr. 32 
Dobben 91 
Bürenstr. 9 
W allerchaussee 22 
Keplerstr. 41 
Georgstr. 25 
Rembertistr. 18 
Wandrahm 10 
Bornstr. 50a 
Bachstr. 78/80 
Dobbenweg 10 
Holzhafen, Feuerwache V. 
Holzhafen 
Ostertorstr. 34 
Schwachhauser-Chaus. 33 
Osterdeich 2 
Freihafen 
Hohentorstr. 71 
Schleifmühle 79 
Schüsselkorb 28 
Lützowerstr. 90 
Langenstraße 104/106 
Westerstr. 20 
Geeststr. 23 
Osterdeich 96 
Göbenstr. 12 
Utbremerstr.156 
Langenstr. 50 
Weizenkampstr. 88 
Sögestr. 56 
Art des 
Fahr• 
zeua:s 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw 
Lxw 
LW. 
KrR 
KrR 
KrR 
Lxw 
LW. 
KrR 
Lxw 
LW. 
Lxw 
Lxw 
LW. 
Lxw 
Lx 
Lx 
Lx 
Lx 
Lx 
w. 
w. 
w. 
w. 
w. 
w. Lx 
LW 
Lx w. 
w. Lx 
Kr R. 
Lx 
Lx 
w. 
W, 
Kr R, 
R, Kr 
Lx w. 
'!II, Lx 
L :xw. 
w. L 
B. Kr 
L "!(ff, 
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Er-
kennungs-
nummer 
HB 
221 
224 
225 
226 
227 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
238 
239 
240 
244 
245 
246 
247 
251 
253 
254 
255 
256 
257 
259 
260 
264 
265 
266 
268 
269 
271 
272 
- 27 -
Name und Stand des Besitzers 
Bremen 
Rösche, August, Arbeiter 
Rickmers, Andreas, Kaufmann 
Hachez, J. J. A., Ww. 
Thomas, Ferdinand, Elektrotechnik. 
Riedel, G., Monteur 
Schoene, Ernst, Ingenieur 
Luerssen, G., Ww. 
Günther, Alfred, Fabrikant 
Deutsche Nationalbank 
Wiegand, Dr. jur. Heinrich, General-
direktor des N ordd. Lloyd 
Isermann, Louis, Maler 
Wulfken, Konrad, Schlachtermstr. 
Smith, Jakobus, Elektrotechniker 
Malorny, Joseph, Restaurateur 
Dietrich, Johann, Kaufmann 
Bremer Konsumverein, A.-G. 
Gischkowski, Joh., Mietkutscher 
Bremer Konsumverein, A.-G. 
Junge, Wilhelm, Kaufmann 
Hoyer, Artur, Bankbeamter 
Bremer Lagerhaus-Gesellschaft 
Schragenheim, M., Kaufmann 
Heering, W., Kaufmann 
Quidde, Dr. jur. R. E. 
Cyriacks & Co., Motorenfabrik 
Wieting, Joh., Drogist 
Bruns, Hermann, Landmann 
Groß, Dr. med. Heinrich, Arzt 
Röschmann, Ernst, Handlungsgeh. 
Norddeutsche Hütte, Akt.-Ges. 
Albrecht, Wilhelm, Tischler 
Hachez, M., Ww. 
Norddeutsche Automobil- und 
Motoren-Aktien-Gesellschaft 
Dieselbe 
Dieselbe 
Dieselbe 
Voigt & Co., Ad., Kaufleute 
Bachmann, J. H., Kaufmann 
Hacliez, J., Ww, 
Rickmers, Albert, Schiffbau-Ing. 
de Cuvry, M., Oberleutnant &. D. 
Wohnort 
Neukirchstr. 50 
Contrescarpe 181/182 
Contrescarpe 20 
Achimerstr. 31 
Henschenstraße 21/23 
Altonaerstr. la 
Osterdeich 57 
Meterstr. 116 
U. L. Fr. Kirchhof 6/7 
Richard-Wagnerstr. 20 
Germaniastraße 38/40 
Erlenstr. 17 /19 
Breitenweg 58 
Nordstr. 212/214 
Landwehrstraße 81/83 
Ostertorssteinweg 97 
Stephanstr. 49 
Ostertorssteinweg 97 
Rückertstr. 16 
Kaufmannsmühlenkamp5 
Freihafen 
Kreftingstr. 1 
AnsgaritOl'str. 5 
Richtweg 10 
Waller-Chaussee 46 
Nordstr. 167/169 
Warturmer-Chaussee 151 
Am Wall 198 
Königstr. 4 
Am Brill 8/12 
Alter Postweg 288 
Contrescarpe 20 
Föhrenstraße 
" 
" 
" Am Wall 118 
Schlachte 15 
Contrescarpe 20 
Am Brill 8/12 
Osterdeich 18 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
TW. 
LW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
DB ßremen 
273 Beck & Co., Kaiserbrauerei Am Deich 47 LW. 
274 Scholz, Karl, Lokomotivheizer Kettenstr. 37 KrR. 
275 Henning, Wilhelm, Schlosser Sommerstr. 2 a KrR. 
276 Hakemann, Heinr., Fahrradhändler Hohentors-Chaussee 128 KrR. 
277 Leimkuhl, Wilh., Bauunternehmer Roßbachstr. 38 Lxw. 
278 Röver, Dr. med. Friedr., Arzt Meterstr. 13 KrR. 
279 Blumenthal, Isaak gen. Jul., Kaufm. KI. Helle 28 KrR. 
281 Rüsing, Karl Adolf, Kaufmann Osterstr. 62 LX\V, 
Heymann & Neumann, Kaufleute Obernstr. 15 LW. 
284 Fischer, A. C. F. 0., Kaufmann W achmannstr. 41 Lxw. 
285 Bruckmeyer, Dr. med. Friedr., Arzt Sielwall .64 BW. 
286 Meyer, Friedr. Joh. H., Ingenieur Altenwall 26 Lxw. 
288 Nordd. Automobil- u. Motoren-Akt.- Föhrenstraße Lxw. 
Gesellschaft 
289 Kleinschmidt, Gustav, Kaufmann Hastedter Chaussee 317 /9 Lxw. 
290 Francke, Karl, Maschinenfabrikant Am Seefelde 20 Lxw. 
Knnerol-Werke Bremen Groß-Gerauer Straße LW. 
291 Hoopmann, Dr. med. Frz. W., Arzt A. d. W eitle 22 RW. 
292 Vosteen, Heinrich, Fahrradhändler Buntentorssteinweg 82 Lxw. 
293 Wrissenberg, H. H., Kaufma,nn Langenstr. 33/34 Lxw. 
294 König, Joh. Frdr. W., Kaufmann Parkallee 14 Lxw. 
Automat-Akt.-Ges., Filiale Bremen Molkenstr. 49 / 50 Lxw. 
295 Meyer, Johann, Kaufmann Wernigeroder Straße 2 Lxw. 
296 Brautlecht, Dr. med. Georg, Arzt Holler Allee 5 BW. 
297 König, Joh. Frdr. Wilh., Kaufmann Parkallee 14 Lxw. 
298 Hagens, Diedrich, Landwirt Hastedter-Chaussee 134 Lxw. 
299 Tschöpe, Max, Geschäf tsfiihrer Mindener Straße 57 KrR. 
300 Meyer, H. S., Direktor König-Albert-Straße 15 .Lxw. 
Bremisehes Amt 
Bremerhaven 
301 Nordmann, Albert, Monteur Schleusenstraße 3 GW. 
302 Hoffmann, Martin, Malermeister Am Deich 87/89 Lxw. 
304 Wagner, August, Unternehmer Osterstraße 13 Lxw. 
305 Grambow, Gustav, Maschinen-Insp. Cäcilienstraße 2 GW. 
306 Nixdorf, Oswald, Betriebsingenieur Bremer Straße 8 KrR. 
307 Stalling, Wilh., Schmiedemeister Geeststraße 6 GW. 
308 Technischer Betrieb d. Norddeutsch. Kaiserhafen GW, 
Lloyd 
309 Espitalier, Gustav, Kaufmann Brgm.-Smidtstr. 112 GW. 
311 Ziegfeld, W. & F., Kaufleute Am Markt 12-12 a KrR. 
312 Stiegmann, Wilhelm, Kaufmann Brgm.-Smidtstr. 35 KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
HB 
316 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
376 
377 
379 
383 
384 
385 
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Name und Stand des Besitzers 
Bremi!-!chcs Amt Bremerhaven 
Kruse, Andreas, Wirt 
Dohring, Ernst, Monteur 
Pieper, Christoph, Schiffszahlmstr. 
Dependörp, Otto, Schlosser 
Mensching, Rudolf, Apotheker 
Nordmann, Albert, Monteur 
Timm, Richard, Kaufmann 
Meißner, Johannes, Kellner 
Onken, Johann, Kaufmann 
Hesse, Joseph, Bäckermeister 
Seetzen, Eduard, Kaufmann 
Fischer, Robert, Tonkünstler 
Tietjen, Friedrich, Hausdiener 
Denecke, Heinrich, Kaufmann 
Laue, Paul, Bäckermeister 
Bremf sehe~ Amt V egesaek, 
Bischoff, Heinrich, Kaufmann 
Höljes, Franz, Kaufmann 
Hölbe, Herrn., Kaufmann 
Meyer, Gerh. Theodor, Kaufmann 
Grot,e, Hinrich, Kaufmann 
Meiners, Johann, Kaufmann 
K]auke, J. H., Wirt 
Bischof{, Heinrich, Kaufmann. 
Landherrnamt B1.•emen . 
Rickmers, Robert, Kaufmann 
Derselbe 
Teichmann, Dr. C. A., prakt. Arzt 
Dierks, Heinr., Molkereibesitzer 
Poppe, Fritz, Wirt 
Warnken, Heinr., Bäcker 
Ilscmann, Heinr., Fahrradhändler 
Wessels, Chr., Landwirt 
Barckhan, Paul, Kaufmann 
Behncke, Heinr., Bäckermeister 
Wohnort 
Am Deich 40 
Am Hafen 41 
Marktstraße 13 
Am Deich 63 
Schleusenstraße 3 
Brgm.-Smidtstr. 12 
Brgm.-Smidtstr. 118 
Brgm.-Smidtstr. 113 
Kaiserstraße 10 
Am Deich 43 
,Jakobstraße 29 
Brgm.-Smidtstr. 116 
Brgm.-Smidtstr. 68 
Am Hafen 3/5 
Weserstraße 
Bahnhofstraße 
Hafenstraße 
Grünestraße 
Kimmstraße 
Bahnhofstraße 
Langestraße 
W cserstraße 
Oberneuland, Hoden-
bergerstr. 10 
" " Rockwinkel, Rockwink]er 
Langstr. 8 
Os]ebshausen, Am großen 
Heck 3/4 
Burg 
Neuenland, Kettenturm.-
Chaussee 48 
Lehe, Am Brahmkamp 
Arsten 
Horn, Schwachhauser-
Chaussee 
Arsten 52 
Art des 
Fahr-
zeugs 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
lüR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr• 
nummer zeugs 
RB Bremen 
402 Kühler, Fr., Direktor Schierkerstr. 24 Lxw. 
403 Goosmann, Friedr., Kaufmann Geeren 15/ 17 LW. 
404 Prinzhorn, Karl, Arbeiter Buschstr. 43 KrR. 
405 Paternoster, Wilh., Ingenieur Friedrich-Wilhelm-Str. 59 KrR. 
406 Kühlke & Behrens, J., Färberei Herdentorssteinweg 35 LW. 
407 _Leisewitz, Lambert, Kaufmann Am Dobben 90/91 Lxw. 
408 Ritterhoff, Andreas, Kaufmann Friesenstr. 15 KrR, 
409 Rieke, Rudolf, Kaufmann Buntentorssteinweg 219 Lxw. 
411 Gildemeister, Hrch. K., Gartenarch. Altenwa1ls. Contrescarpe 8 Lxw. 
412 Schmoldt, Hans, Kaufmann Am Wall 195 Lxw. 
413 Schütte, Georg, Ingenieur Parkallee 44 Lxw. 
414 Isenberg, Wwe., Paul Contrescarpe 19 Lxw. 
415 Braatz, Rich., Marine-Ober-Ing. Gröpelinger Chaussee 5 Lxw. 
416 Francke, Karl, Maschinenfabrikant Am Seefelde 20 Lxw. 
417 Seekamp & Tewes, Kaufleute Langenstr. 41 Lxw. 
418 Koopmann, Eduard, Kaufmann Georgstr. 25 Lxw. 
419 Elbrecht & Co., H., Kaufleute Marienstr. 1 Lxw. 
420 Früchtenicht, H., Schlachtermeister Ostertorstr. 33 KrR. 
422 Witte, Ernst, Kaufmann Kaiserstr. 12 Lxw. 
423 Krause, Wilhelm, Ober-Inspektor Dechanatstr. 1 b Lxw. 
425 Dunkmann, Herrn. Frdr., Kaufm. Lürmanstr. 2 Lxw. 
426 Bührmann, Dr. med. August, Arzt Woltmershauserstr. 286 BW. 
427 Möller, Fritz, Kaufmann Breitenweg 9 Lxw. 
428 Schröter, Hermann, Dentist Contrescarpe 17 5 Lxw. 
429 Eckhardt, Karl, Färbereibesitzer Bornstr. 9 LW. 
430 Heuer, Georg, Konditor Mainstr. 63 KrR. 
432 Schmidt, Dr. med. 0., Arzt Kohlhökerstr. 65 BW. 
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Hamburg. 31-51 
: Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
BH Hamburg 
2 Rathjen, J. F., Kaufmann Harvestehuderweg 89 KrR. 
3 Craaß, Eduard, Kaufmann Rondeel 11 Lxw. 
5 Gertz, August, Kaufmann Gr. Neumarkt 52 KrR. 
6 Brodersen, J. E. H., Hauptlehrer Abendrotsweg 73 KrR. 
7 Thurein, Karl, Zollsekretär Lübecker Straße 5 II. KrR. 
8 Schlüter, A., Kaufmann Lorenzplatz 2 KrR. 
10 Deurer, Kaufmann Gr. Reichenstraße 25/33 LW. 
12 Henkel, Guido, Uhrmacher Alsterdorferstraße 15/17 KrR. 
13 Timmann, Ernst, Fahrradrepara t. Eppendorferweg 161 KrR . 
. 14 Schroeter, H., Fahrradhandlung Königstr. 5 KrR. 
15 Cadow, Artur Bussestr. 34a KrR. 
17 Gerkens, Wilh., Maurermeister Fuhlsbüttel, Rummels- KrR. 
büttelerlandstr. 107 
18 d' Arragon, Otto, Kaufmann Schulterblatt 108 KrR. 
19 Schult, Karl, Kaufmann Pinnasberg 8 I. KrR. 
21 Zander, Paul,· Blumenhandlung Mittelweg 30 KrR. 
22 Lichtenfeld,. Johann; Kaufmalll'J. Danziger Straße 33/41 KrR. 
24 Billbrauerei, A.-G. Bullenhuser-Damm GW. 
25 Dieselbe " GW. 26 Lüthje, Hermann, Hauptlehrer Eppendorferweg 14 7 III. KrR. 
32 Daehncke, Karl, Marinefeuerwerks- Kuxhaven, Prinzessinnen- KrR. 
Leutnant straße 11 
33 Abraham, Wilh., Amtstierarzt Kuxhaven KrR. 
34 Großmann, Ludw., Tischler Grindelberg 43 KrR. 
35 Bethke, J ulius, Schneidermeister N euerwall 46 KrR. 
36 Sievers, Johannes, Ingenieur ReJlingerstraße 53 I. KrR. 
37 Schumacher, K. G. A., Kaufmann Hagenau 37 Lxw. 
38 Eggers, Henry, Fuhrmann Heidenkampsweg 51 KrR. 
39 Schüler, Richard, Kaufmann Neuerwall 38 LW. 
40 Büttner, Hugo, Klavierstimmer Güntherstr. 73 KrR. 
41 Craaß, Eduard, Kaufmann Rondeel 11 KrR. 
42 Steinworth, Rudolf, Oberlehrer Bremer Straße 4 KrR. 
44 Nagel, Franz, Kaufmann Grindelallee 122 part. Lxw. 
45 Winter, Ernst, Fabrikant Osterstr. 58 KrR. 
46 Handtke, Wilh., Maschinist Eppendorferweg 130 KrR. 
47 Wiese, Konrad, Feinmechaniker Maxstr. 24 PW. 
48 Dülberg, Heinrich, Fahrradhdlr. Be.rmbeokerstra.ße 191 KrR. 
53 Kuhns, Ludw., Zeichner Meißnerstr. 19 KrR. 
55 Holtz, Albert, Werkmeister Ba.chstr. 129 KrR. 
56 Brunow, Rudolf, Maschinist Bergedorf, Wasserwerk KrR. 
58 Jacobs, Joh$nnes, .Elektriker Bergedorf; Fettstr. 24 KrR. 
59 Boll, Johann, Goldschmied Steindamm 4:1 KrR. 
60. Wilckens, Otto, Kaufmann. Papenstr. 4 p. KrR. 
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nummer 
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Name und Stand des Besitzers 
Hamburg 
Dammann, Friedr., Werkmeister 
Bergmann, Gabriel, Kaufmann 
Löffler, Max, Automobilhändler 
Meinshausen, Oskar, Bleicher 
Kölln, Henry, Kaufmann 
Meister, Johann.Joachim Friedrich, 
Kaufmann 
Kiehn, Heinr., Kaufmann 
Allerding, Henry, Juwelier 
Völlner, Ernst, Maschinenmeister 
Lüdicke, Walter, Diplom.Jngen. 
Rüdiger, Max, Ingenieur 
U plegger, Bernhard, Wirt 
Zoder, Gustav, Architekt 
FenstelJ, Heinrich, Kaufmann 
Stübner, Rob., Dachdecker 
Bartram, Dr. Emil, Zahnarzt 
Grell, E. F. 
Schalling, 0., Klempner u. Mechkr. 
Graf, Heinr., Maschinenbauer 
Pflüger, Dr. Moritz, Zahnarzt 
Barnbrock, Rudolf,. Kommis 
Engelken, Oskar, Fahrradhandlung 
Raffay & Co., Automobilhandlung 
Gragert, Joachim, Produkten-
händler 
Hashagen, Friedr., Steuermann 
Weyrauch, Karl, Fahrradhandlung 
Franck, Wilh., Mechaniker 
HE:ckscher, Max, Weinhandlung 
Craas, Eduard, Kaufmann 
Strumpf, Herrn., Kommis 
Niebuhr, Kaufmann 
Beek, Ludwig, Zigarrenhandlung 
Köhneke, Fahrradhändler 
Helbig, Oskar Georg, Feinmechanik. 
Kayser,. E., Kaufmannslehrling 
Krohne, Heinrich, Maschinist 
Weber, Henry". Kommis 
Helms, HaJ1s,: :Ka.uf~ 
Wohnort 
Horner Landstraße 300 I. 
Veddeler. Briickenstr. 04 p. 
Damm torstraßc 32 
Ulmenstr. 23 
Börnestr. 54 
Bergedorf, Reinbecker-
weg 66 
Veddcler-Elbdeich 55 I. 
Neuerwall 2 
Bergedorf, Eppendorfer-
weg 258 
Kuxhaveu, Döserstrich-
weg 123 
Eimsbütteler-Chaussee -H 
Seilerstr. 48 
Eilbeckerweg 203 
Spitalerstr. 10 part. 
Heinr .-Hertzstraße 1 On 
Schulterblatt 106 I. 
Admiralitätsstraße 40 
Ankelmannstraße 119 /123 
Alsterdorferstraße 80 
Esplanade 23 
Fruchtallee 58 
Laufgraben 16 
Klopstockstraße 2/4 
Hardenstr. 36 
Kuxhaven, Wilhelminen-
straße 17 
Dammtorwall 109 
Ottostr. 44 
Hopfensack 11 
Rathausstraße 19 
Wandsb.-Chaussee 154 
Grindelhof 75 
Lindenallee 4 part. 
Wilhelminenstraf3e 40 
Ifflandstr. 44 
Mittelweg 161 
Billhörne-Röhrendm. 39 II 
Mittelstr. 77 
· Arndtstr. ,21 , 
Art des 
Fahr•1,A 
zeugs ,n 
1 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrH,. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
TW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
TW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
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Name und Stand des Besitzers 
Hamburg 
Lieberam, Max, Elektriker 
Paepcke, J. M. G., Kaufmann 
Klemm, Wil1i, Kommis 
Wickel, Wilh., Elektriker -
Wilkens, Otto, · Kaufmann 
Schmidt, Ernst, Konditor 
Ephraim, Julius, Kaufmann 
Praesent, Aug., Kaufmann 
Langeloh & Küster, Chauffeur-
schule 
Harnack, Heinr., Privatier 
Hendel, Eduard, Schlossermeister 
Schenk, Alma, geb. Peiß, Wwe. 
Müller, Oskar, Kaufmann 
Freudenthal, Heinr., Kaufmann 
Bremer, Wilh., Klempner 
Lindemann~ Wilh., Händler 
Möller, J. H. F., Drogist 
Lentz, Paul, Kommis 
Bock, Alexander, Reisender 
Ritter, Paul, Kommis 
Keßler, Leopold, Geschäftsführer 
Busch, J ulius, Bäckermeister 
Kazmirowski, Karl, Maschinist 
Büttner, Oskar, Fahrradhändler 
Holzberg, Paul, Fahrradhändler 
Weygandt, Wilh., Professor, Direkt. 
Becker, Georg, Zollbeamter 
Buchholz, Friedrich, Automobil-
händler 
Derselbe 
Fock, Mathias, Fettwarenhandlung 
Röhr, Hans, Kommis 
Schmidt, Paul, Schlachter 
· Back, Hermann, Kaufmann 
Meyr-Bertheau, Jules, Kaufmann 
Os.terloh, Otto, Schlosser 
Behrens, George, Bankier 
Ebert, Gustav,. Kaufmann 
Hans. Azetylen-Gasindustrie A.-G., 
.. Dir. Trau.bei · 
Duttenhofer; .Kä.rl, Generaldirektor . . 
..;.., ..... ..,,.. __ ..:-~.,.-- - 6' ••• ,, 1 -
Wohnort 
Kremperstraße 11 part. 
Pappelallee 2/4 
Billh. ·Röhrendamm 17 4 
Turnerstr. 4 
Lohmiihlenstraße 22 p. 
Mühlendamm 76 
Hansastr, 62 
Dammtorstraße 12 
Hammerlandstraße 232 
Erikastr. 159 
Eidelstedterweg 117 part. 
Davidstr. 23 
Grindelallee 134/136 
Averhofstr. · 16 
Mattentwiete 6 
Steindamm 98 k 
Campestraße 28 part. 
Bismarckstraße 56 I. 
WandsbekerChaussee 118 
Lübeckerstraße 113 
Schweinemarkt 1 
Bürgerweide 64 
Hafenkrankenhaus 
Konventstr. 5a 
Speckstr. 9 pt. 
Irrenanst. Friedrichsberg 
_ Stückenstraße 4 7 part. 
Kaiser-Wilhelmstr. 114 
" Kanalstr. 16 
Falkenried 84 part. 
Mohlenhofstraße _ 52 part. 
Rathausstr. l 
Bellevue 50 
Buschstraße 12 II. 
Hermannstraße 31 
Hohe Bleichen 5 /7 I. a 
Kaiser-Wilhelmstr. 93 
Bergedorf, Wentorfer• 
.-sti:a.ße 66 .. 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
'KrR. 
KrR. 
~xw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
. KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw 
8 
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Name und Stand des Besitzers 
Hamburg 
de Reding, Henri, Kommis 
Jordt, Robert, Automobilhandlung 
Gooß, Emil, Schankwirt 
Köhncke, Alb., Fahrradhandlung 
Fahrenkrug, Joh. Diedr., Maurer-
meister 
Banse, Karl, Automobilhändler 
v. Ohlen, Ernst, Kaufmann 
Campe, Julius, Kaufmann 
Hoffmann, Friedr., Kaufmann 
Luthe, Friedrich, Kommis 
Pries, Robert, Ingenieur 
Behn, Rafael, Kaufmann 
Axien, Adolf , Kaufhaus 
Junge, John, Maschinenbauer 
Bode, Herrn., Schneider 
Underborg, Aug., Kaufmann 
Warburg, Max, Kaufmann 
Kruse, Gebrüder, Wagenbauanstalt 
Holzhauer & Co., Automobilhdlr. 
Schacht, Hans, Mechaniker 
Schierloh, Karl Heinrich Theodor, 
Metallwarenfabrik 
Krüger, Karl, Bote 
Koeber, Gustav, Automobilhändl. 
Neubauer, Erich, Student 
Westphal, Karl, Fabrikant 
Becker, Georg, Zollaufseher 
Hoppe, Felix, Kaufmann 
Engel, Theodor, Kaufmann 
v. Eichen, Joh. Wilh., Tabakfabr. 
Koch, Rudolf, Kaufmann 
Konsum-, Bau- und Sparverein 
.,Produktion" 
Mehren, H., Kaufmann 
Fischer, G., Direktor 
Homann, Paul, Kaufmann 
Wächter & Co., Automobilhdlg. 
Stehr, Edmund, Maschinist 
Beckmann, Heinr., Reisender 
Raczka, Peter, Kaufmann 
v. Schröder, Baron Ch., Kaufmann 
Wohnort 
Harvestehuderweg 7a 
Eilbeckerweg 130/134 
Wilhelmspl. 16 
Wilhelminenstraße 48 
Alfredstr. 45 
Kanalstr. 4 a 
Rostockerstraße 15 
Schauenburgerstr. 59 II 
Eppendorferweg 162 
Finkenau 20 p. 
Diagonalstr. 4 
Maria-Louisenstr. 42 
Hohe Bleichen 40 / 44 
SilJemstr. 84 I. 
Mathildenstraße 1 III. 
Erikastr. 105 
Neue Rabenstraße 24 
Dorotheenstraße 66 
Günterstr. 90 
Kantstr. 28 
Gotenstr. 31 
Wickingerweg 5 Hchprt. 
Alsenstr. 11 
Harvestehuderweg 41 
Oderfelderstraße 7 
Rückenstr. 47 
Gr. Bäckergang 5 I. 
Veddel, Brückenstr. 40 I. 
Hoheluftchaussee 95 
Loignyplatz 7 
Wendenstraße 369/371 
Kuxhaven, Westerwisch-
weg 17 
Aussohläger-Elbd.110/111 
Roterbaumchaussee 136 
Grindelallee 19 
Billhörner-Mühlenweg 24 
Schwabenstraße . 56 I. 
Hasselbrookstr. 156 III. 
Gr. Bleichen 21 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
TW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
LW • 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw:. 
Lxw. 
KrR 
KrR 
KrR 
Lxw 
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Er• Art des 
kcnnungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr• 
nummer zeugs 
HH Hamburg 
219 Roggenbaum, Fritz, Destillateur Langereihe 78 LW. 
221 Platzmann, Ernst, Auktionator Innozenziastraße 49 Lxw. 
222 Raben, Friedr., Kaufmann Innozenziastraße 21 Lxw. 
223 Buchholz, Johann Heinr., Friedr., Kaiser-Wilhelmstr. 114 KrR. 
Automobilhändler 
225 Pingel, Johann, Kaufmann Müggenkampstraße 48 I. KrR. 
226 Hennings, Alex., Möbelfabrik Barmbeckerstraße 152/53 Lxw. 
228 d' Arragon, Otto, Kaufmann Schulterblatt 108 Lxw. 
230 Ölimport, G. m. b. H. Alsterdamm 8 Lxw. 
232 Wörmann, Adolf, Reeder Neue Rabenstraße 17 Lxw. 
233 Körthe, Dr. Heinr., Arzt Langenhorner-Chaussee KrR. 
234 Heilbuth, Gehr., Warenhaus Steinstraße 121/127 LW. 
235 Donner, R. H., Kaufmann Neue Gröningerstr. 5 Lxw. 
237 de Freitas, A. C., Reeder Alsterdamm 16/19 Lxw. 
238 Will, E. C. H., Liniiermaschinenfabr. Ludolfstr. 19 Lxw. 
239 Braune, Franz Hammerbrokstraße 14 Lxw. 
241 Seifert, Richard, Ingenieur Bahnstr. 9 Lxw. 
242 Krause, Ernst, Mechaniker Bundesstr. 46 KrR. 
244 Knüppel, Theodor, Kutscher v. Essenstraße 122 KrR. 
248 . Morgenstern, Karl, Fahrradhändler Hoheluftchaussee 131 KrR. 
249 Troplovitz, Dr. Oskar, Fabrik- Eidelstedterweg 4 7 Lxw. 
besitzer 
250 Kracht, Albert, Schlosser Barmbecker Straße 15 pt. KrR. 
251 Westphal, Karl, Kaufmann Hohe Weide 4 Lxw. 
252 Leppeck, Johannes, Fahrradhdlr. Hammerbrockstraße 24 PW. 
253 Kathreiner, Nachf., G. m. b. H. Campestraße Lxw. 
254 Pauselius, Hugo, Fahrradhändler Landwehr 9 KrR. 
256 Gruben, J. H., Gefängnisinspekt. Sportstraße KrR. 
257 Westendarp, Max, Kaufmann Agnesstr. 17 Lxw. 
258 Heilbuth, Berthold, Kaufmann St. Benediktstraße 7 Lxw. 
259 Mehrens, Peter, Privatier Schützenstr. 19 Lxw. 
261 Dello & Co., Autofirma Dammtorstraße 12 PW. 
262 Budge, Henry, Kaufmann Harvestehuderweg 12 Lxw. 
263 Ebert, Gustav, Kaufmann Hohe Bleichen 5/7 Lxw. 
264 Klemm, Joh. W. Detl., Bäcker Billhörner-Röhrendm. 174 KrR. 
265 Simonis, Moritz, Kaufmann Oberstr. ll9 Lxw. 
266 Kiehn, Heinr., Buchhalter V eddeler-Elbdeich 55 I. Lxw. 
267 Simonsohn & Schrader, Kaufleute Sachsenstraße 66/68 PW. 
269 Lippert, Eduard, Landwirt Klopstockstraße 27 Lxw. 
270 Andresen, Christian, Schlachterei Wexstr. 39 Lxw. 
. 273 Emden, Jakob,, Kaufmann Roterbaumchaussee 111 Lxw. 
274 Engelhardt, A., Kaufmann Gotenstr. 20 KrR. 
275 Scholz, August, Schuhmacher. Eimsbütteler Che.U88ee 33 Kr&. 
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Name und Stand des Besitzers 
Hamburg 
Meyer, Rudolf Otto, Fabrikant 
Röver, Max, Ingenieur 
Stich, Bruno, Soldat 
Schulze, Eduard, Fabrikant 
Adlerwerke, Automobilhandlung 
Kaufmann, Julius 
Peters, Rudolf, Kommis 
Nordd. Autom.-Mot.-A.-G. Bremen, 
Vertr.: Deurer & Kaufmann 
Rickmers, Paul, Kaufmann 
Singer & Co., Nähm.-A.-G. 
Ernst, Friedr., Kellner 
Glardon, Eduard, Kaufmann 
Busch, Julius, Bäckermeister 
Thomsen, Peter, Privatier 
Praesent, Paul, Kaufmann 
Eckmann, Paul, Kaufmann 
Zeyn, Ernst, Kaufmann 
Deppe, Anton, Fabrikant 
Böhle, jr., Aug., Kaufmann 
Matthaei, Dr. Friedr., Arzt 
Neue Gesellschaft zur Verteilung 
von Lebensbedürfn. von 1856 
Vorwerk, Edgar, Kaufmann 
Walther, August, Privatier 
Köpke, Ludwig, Kaufmann 
Paul, Dr., Arzt 
Gabriel, Louis, Kaufmann 
Heilbuth, Henry, Kaufmann 
Schabert, Karl, Konsul 
Biel, Dr. Wilh., Arzt 
Heilbuth, Gehr., Warenhaus 
Müller, Ferd., Fabrikant 
Kons.-, Bau- und Sparverein „Pro-
duktion" 
Sudeck, Dr. Paul, Oberarzt 
Langeloh & Co., Chauffeurschule 
Walker, Edith, Schauspielerin 
Bruns, G., Kaufmann 
Schierloh, Kaufmann 
--Konsum-, Bau- und Sparverein 
,,Produktion", G. m. b. H. 
Koeber, Herm., Fabrikbesitzer 
Wohnort 
Pappelallee 23/25 
Fruchtallee 73 
Bundesstraße, Kaserne 
Raboisen 83 
Alsterdamm 16 
Stubbenhuk 22 
Brennerstr. 9 
Gr. Reichenstraße 43/55 
Hochallee 34 
Admiralitätsstraße 79 
Reeperbahn 11 
Willistr. 16 
Bürgerweide 62/64 
Löhrsweg 7 
Im Gehölz 13 
Oderfelderstraße 5 
Schröderstiftstraße 23 
Schöne Aussicht 12a 
Schauenburgerstr. 25/27 
Alsterkamp 8 
Sachsenstr. 66 
Paulstr. 29 II. 
Lappenbergs-Allee 46 I. 
Steindamm 28 IV. 
Gerhofstr. 44 
Düsternstr .. 9 
Brahmsallee 23 
Armgartstraße 26 
Bramfelderstraße 46 I. 
Steinstr. 127 /9 
Schanzenstraße 75/99-
Wendenstraße 362 
Alsterufer 8 
Glockengießerwall 21 
Jungfrauental 26 
Harvestehuderweg 79 
Blumenstr. 53 
Wendenstraße 367 
Schwa.nenwik 32 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
KrR, 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
L:xw. 
LW. 
Lxw 
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Name und Stand des Besitzers 
Hamburg 
Ostermann, Dr. Leopold, Chemiker 
Voß, Wilhelm, Fahrradhändler 
Becker & Langhein, Automob.-
Vertreter 
Pauselius, Hugo, Fahrradhändler 
Isenberg, K. M., Gutsbesitzer 
Mente, Heinrich, Kommis 
Jobs, Joh. Aug., Glaser 
Loesener, Robert, Schiffsmakler 
Edye, Alfred, Kaufmann 
Ahrens, Albert, Kaufmann 
Stucken, Fr. Kaufmann 
Adler-Fahrradwerke, Filiale 
Kruse, Gebrüder, Fabrikanten 
Puls, H., Posthalter 
Wilpert, P., Versicherungs-Beamter 
Dahnke, J. A. K., Bleicherei 
Brach, Ww. 
Emden, Dr. Oskar, Arzt 
Rooth & Gleede, Fuhrleute 
Schabert, P., Konsul 
Buchholz, Joh. H. F., Fahrrad-
händler 
Hermann, Paul, Kaufmann 
Dierksen, Joh., Beamter in der 
Irrenanstalt 
Burgdorf, Ernst, Fabrikant 
Mädler, Moritz, Lederw.-Geschäft 
Wörmann, C. 
Pörske, Hans, Automobilhändler 
Reineke, Aug., Tapetenhandlung 
Lindemann, Wilh., Eierhandlung 
Sanders, Ludwig, Kaufmann 
Grell, Paul, Kaufmann 
Daßau, Georg, Chauffeur 
Konsum-, Bau- und Sparverein 
Produktion, G. m. b. H. 
Buchholz, Automobilhandlung 
Wachtmann, Emil, Kaufmann 
Tietz, Theodor, Kaufmann 
Jacobsen, August, Makler 
Wohnort 
Bergedörf, Schlehbusch-
weg 1 
Langenhorn-Chaussee 103 
Wandsbeker-Chaussee 25 
Landwehr 9 
Esplanade-Hotel 
Hofweg 99 
Hammerdeich 87 
Al terwall 20 
Fährstr. 15 
Hohe Bleichen 8/10 I. 
Sandtor-Kai 20 
Alsterdamml 6 
Dorotheenstraße 100 
Roterbaum-Chaussee 8 
Bismarckstraße 89 
Harvestehuderweg 61 
Alsterufer 6 
Isestr. 111 III. 
Rentzelstraße 44/48 
Armgardstraße 26 
KaiserWilhelmstr. 114 
Langenhorn 
Eimsbüttelerstraße 45 
N euerwall 84 
Große Reichenstr. 27 
Bil lhörner-Brücken-
straße 132 
Göbenstr. 1 
Steindamm 98 
Rathausmarkt 2 
A. d. Alster 15 
Bramfelderstraße 32 
Wendenstraße 367 
Kaiser-Wilhelmstr. 114 
Oberaltenallee 18 I. 
Schröderstütstraße 21 
Wandsbeker-Chauss.2011 
Art des 
Fahra 
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
BW. 
TW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
TW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
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Name und Stand des Besitzers 
Hamburg 
Nitzsche, Robert, Schlachter-
meister 
Alwert, Max, Kaufmann 
Lüders & Schulze, Automobil-
Handlung 
Steindler. Jakob, Kaufmann 
Klute, Paul, Zahntechniker 
Barsdorf, Gustav. Kaufmann 
Stahner, E. A., Kaufmann 
Behrens, Eduard, Generalkonsul 
Lebahn, Wilh., Tischler 
Zöhrens, Herrn., Zigarrenhändler 
Büsing & Zeyn, Herrenmanufaktur 
Dieselben 
König, Peter, Arbeiter 
Maak, Gustav, Fettwarenhandlung 
Kayser, Paul, Zahntechniker 
Meinshausen, Otto, Bleicher 
Blumenfeld, Bernh., Kaufmann 
Weyrauch, Karl, Fahrradhandlung 
Gabbert, W. F., Schiffszimmermann 
Puttfarken, Wilh., Ingenieur 
Lauenstein, Hr. Aug., Händler 
Riedemann, Heinr. Kaufmann 
Kempinski, M., Weinhandlung 
Lentzen, geb. Maschmann, Ehefrau 
Brönner, Henry, Kammerjäger 
Goldstein, Isidor, Schneider 
Busch, Julius, Bäckermeister 
Kroeger, Wilh., Mechanikergeselle 
Böttiger, Leonhard, Ingenieur 
Duttenhofer, Karl, Fabrikant 
Gehr. Reichstein, Brennaborwerke, 
Filiale 
Trede, K. J. A. A., Bauunternehmer 
Traun & Söhne, Flf.'brikanten, Kaut-
schukwerke 
}.,eldtmann, Heinr., Kaufmann 
Wörmann, C. 
Peters, H. B. 0., Kommis 
Feldberg, Gebriider 
Barsdorf, A. L., Kaufmann 
Wohnort 
Rathausstr. 27 
Viktoriastraße 45 part. 
Hoheluf tchaussee .120 
Grindelberg 78 
Steindamm 981 
Badestr. 45 
Mittelstr. 80 
Hermannstraße 31 
Oberaltenallee 41 part. 
Frankenstraße 21 part. 
Groß. Burstah 31/41 
" Querstr. 1 II. 
Hamburgerstraße 146 
Steindamm 35 
Ulmenstr. 23 
Alsterkamp 23 
Dammtorwall 163 
Freihafestraße 36 I. 
Kurslack 126 
Harburg, Hakestr. 29 k 
Alsterufer 27 
J ungfernstieg 6 
Oberaltenallee 84 
Meißnerstr. 18 
Caffamacherreihe 67 
Bürgerweide 64 
Zeisigstraße 11 
Marientalerstraße 58 
Bergedorf, Wentorfer-
straße 66 
Spitalerstr. 12 
Hoheluftchaussee 38 
Meyerstr 59 
Feldstr. 36 I. 
Reiherstieg 25/33 
Nagelsweg 91 
Rathausstr. 21 
Mittelweg 118 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
LW. 
Lxw. 
TW. 
KrR. 
KrR. 
TW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR 
Lxw. 
KrR 
Lxw 
Lxw 
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Er• Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
RH Hamburg 
411 Kat.hreiner, Nachf., G. m. b. H. Campestraße 113/15 Lxw. 
412 Weidmann, Max, Rektor Kielortallee 7 KrR. 
413 Ascher, Ernst,. Kaufmann Blumenstr. 5 Lxw. 
414 Morgenstern, W., Fahrradhändler Breitenfelderstr. 4 part. KrR. 
415 Beißer, H. M., Schlachtermeister Langereihe 27 Lxw. 
416 Henning, Bruno, Küfer Schröderstiftstr. 7 /9 III. KrR. 
417 Schmidt, G. H. W., Kaufmann Gertrudenplatz 14 Lxw. 
418 Brockmöller, Joh., stud. ehern. Wrangelstr. 53 KrR. 
419 Fowler, Hermann, Kaufmann Kolonnaden 70/74 Lxw. 
420 Reeck, H. Admiralitätsstraße 62 Lxw. 
422 Hartmann, Aug., Maschinenarbeiter Billhörner-Röhrendm.129 KrR. 
423 Grosz, Friedrich, Kaufmann Lehmweg 58 KrR. 
424 Breilmann, geb. Glöe, Ww. Sophienstr. 381 Lxw. 
425 Lenz, Wilh., Fahrradhändler Hofweg 75 KrR. 
426 Neumann, Rich., Hotelier J ungfernstieg Lxw. 
427 Burmeister, Aug., Kaufmann Osterstr. 132 KrR. 
428 von der Meden, Walter, Kaufmann Neuerwall 15 Lxw. 
429 Thiele, Emil, Fahrradhandlung Klaus-Grothstraße 122 PW. 
430 Sarnighausen, Ernst, Kaufmann Abcstraße 57 I. Lxw. 
431 Stadtwasserkunst Inspektion I LW. 
432 Breitung, Otto, Ingenieur Klaudiusstraße 33 I. KrR. 
433 Lehmann, Ad. Alb. M., Ingenieur Eppendorferlandstraße 45 Lxw. 
434 J ensen, Wilhelm, Barbier W eitlen -Allee 2 a p:irt. KrR. 
436 Dietzel, Albin, Dreher Bernhardstraße 51 KrR. 
437 Dölling, Hans, Küper Bernhardstraße 51 KrR. 
438 Beyer, Emil, Restaurateur J ungfernstieg 6/7 Lxw. 
439 Hansa Brotfabrik, G. m. b. H. Richardstr. 54 LW. 
440 Kalich & Co., Automobilhändler Alsterglacis 19 /20 PW. 
441 Stripp, Otto, Geschäftsführer Holst. Kamp 3 I. KrR. 
442 Behrens, Eduard, General-Konsul Hermannstraße 31 Lxw. 
443 Nolte, H. R. E., Kaufmann Henriettenstraße 6 Lxw. 
444 Scheelke, Markus, Mechaniker Eiffestr. 44 a KrR. 
445 Pengel, J. E., Wagenfabr. Steindamm 28 Lxw. 
446 Oltmanns, Kr. H., Elektrotechniker Kanalstr. 19 Lxw. 
447 Dyckhoff, H., Herrengarderobe Große Bleichen 13/15 LW. 
448 Petersen, Alfred, stud. ing. Gr. Theaterstraße 49 KrR. 
449 Chollet, Louis, Gärtner Wandsbeker-Chaussee 196 KrR. 
450 Wengler, Fritz, Kaufmann Rautenbergstraße 4 KrR. 
452 Scheelke, Christian Hermann Karolinenstr. 24, Hhs. 10 KrR. 
453 Jaksche, Joseph, Architekt Bachstr. 77 KrR. 
454 Kraus, Georg, Rentier Hochallee 93 Lxw. 
456 Emden, M. J. Söhne, Kaufleute Rödingsmarkt 69 Lxw. 
457 Rüther, Karl, Delikatessenhdlg. Hermannstr. 16 LW. 
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Name und ·stand des Besitzers 
Hamburg 
Boch, Christian, Kassierer 
Lippmann, Gustav, Fahrradhdlg. 
Emden, Dr. Max, Kaufmann 
Orientalische Tabak- und Zig.-
Fabrik „ Y enidze" 
Sievers, Klaus, Drogist 
Sahlmann, Herrn., Bauübernehmer 
Harn b. Ortspaket-Postgesellschaft 
m. b.H. 
Couchman, William, Kaufmann 
Wolf, Herrn., Delikatessenhdlg. 
Marx, Karl Herrn., Arbeiter 
Bassel, Friedr., Stepper 
Schulz, Friedrich, . Kommis 
Nottebohm, Karl, Kaufmann 
Meyer, Max, Hofbesitzer 
Kontinental-Kautschuk- u. Gutta-
percha-Compagnie 
Giesecke, Karl, Kaufmann 
Krämer, Karl, Kaufmann 
Lewerenz, Wilh., Kolonialwaren-
handlung 
Lichtenfeld, Joh., Kaufmann 
Adlerwerke, Filiale 
Konopatzki, Otto, Chauffeur 
Behrens, R. H. Ferd., Rentier 
Cellier, Eugen, Kaufmann 
Thörl, Friedr., Kommerzienrat 
Hamb. Ortspaket-PostgeseJlschaft 
m. b.H. 
Konsum-, Bau- und Sparverein 
Produktion • 
Hünlinghof, A., geb. Bennaton, 
Witwe 
Breuer, F., E., Akkumulatorenrevis. 
v. Destinon, Richard, Kaufmann 
Berndsen, K. J. Aug., Ingenieur 
Brehm, H. A., Kupferschmied 
Bröhan, Hugo, Bierverleger 
Kirsten, H .. F., Kaufmann 
Beyer, Hugo, Kaufmann 
v. Götzen, Graf, Preuß. Gesandter 
Runge, Richard, Kaufmann 
Wohnort 
Kampstr. 21 II 
Sehlump. 5 
Rödingsmarkt 69 
Kaiser-Wilhelmstr. 110 
Osterstr. 151 
Binderstr. 8 I. 
Dovenfleth 19 
Schwanenwik 34 
Haniburgerstraße 54/57 
Bürgerweide 71/73 
Heitmannstraße 4 
Röhrendamm 220 
Adolfstr. 88 
Schmalenbach 
Raboisen 5/13 
Schäferkampsallee 11 
Neuerwall 35 
Luruperweg 7 
Ackermannsstraße 23 II. 
Alsterdamm 15/16 
Karolinenstraße 29 
Isestr. 109 II. 
Roterbaum-Chaussee 131 
Hammerlandstraße 23 /25 
Dovenfleth 19 
Wendenstraße 362 
Hamburg, Hochallee 9 
Eilbeckerweg 57 
Katharinenstraße 16 I. 
Ernst-Merkstraße 13 
Dorotheenstraße 188 III. 
Bismarckstraße 14 
Neuerwall 
Bellealiancestraße 60 I. 
Magdalenenstraße 64 
Hofweg 7 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Luv. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
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529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
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540 
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Name und Stand des Besitzers 
Hamburg 
Lavy & Rusch, Autofirma 
Wolff, Wilhelm, Kaufmann 
Raben, Walter, Schüler 
Ruete, Kurt,, Kaufmann 
Wachtmann, Eduard, Kommis 
Eisenmann& Co., Automobilhändler 
Leppek, Joh., Kaufmann 
v. Sternenfels, Frhr. Bernhard, 
Fabrikant 
Hindberg, Martin, Maurermeister 
Wiechers, Henry, Kaufmann 
Dethlefsen, Karl, Kaufmann 
Kröhnke, Johannes, Kaufmann 
Ramm, Gustav Adolf, Kaufmann 
Koch, G. 0. R., Kaufmann 
Kellinghusen, Heinr., Kommis 
Siedle, Egon, Kaufmann 
Stade, Robert, Kaufmann 
Klöpper, Heinr. Ad., Kaufmann 
Koch, G. 0. R., Automobilhandlung 
Grabau, Otto, Kaufmann 
Deflin, M. E. V. R., Attache beim 
französischen Generalkonsulat 
Adlerwerke, Filiale 
Vehling, Dr. med. Alb., Arzt 
Kellinghusen, E. H., Kommis 
Schlüter, J. A. Söhne, Fuhrgeschäft 
Schlüter & Söhne, Fuhrwesen 
Motorpflug-Fabrik, G. m. b. H., 
Berlin NW. 52 
Lüders & Schulze, Automobilhdlg. 
Flint, Bruno, Kaufmann 
Lavy, Charles, Kaufmann 
Hans. Siemens-Schuckert-Werke 
Koch, Karl Christoph, Kaufmann 
Neumann, Rudolf, Rauchwaren• 
handlung 
Butzloff, Heinrich, Hotelier 
Hamb. Elektr, Droschk.-Automob.-
Gesellsohaft 
Maak, Gusta.v, Butterhändler 
Thiel, Hermann, Fettwarenhändler 
Wohnort 
Hofweg 61 
Elise Averdickstr. 26 III. 
Innozent.iastraße 21 
J ohnsallee 6 
Hornerlandstraße 55 
Lübeckertor 17 
Hammerbrockstraße 24 
Heinrich-Hertz-Straße 1 
Löhrsweg 11 
Auguststr. 6 
Hardenstr. 66 
Roterbaum-Chaussee 115 
Admiralitätsstraße 18 
Loignyplatz 7 
Loogestieg 6 
Bethesdastraße 53 
Gröningerstraße 13/17 
Rödingsmarkt 9 
Loignyplatz 7 
Spaldingstr. 15 
Kolonnaden 92 II. 
Alsterdamm 16 
Geesthacht, Friedhof-
straße 10 I. 
Loogestieg 6 
Bornplatz 2 
Bornplatz 2 
Hornerlandstraße 180 
Hoheluf tchaussee 120 
Bramfelderstraße 103 p. 
Schöne Aussicht 19 
Spitalerstr. 10 
Raboisen 33 
Mendelssohnstraße 17 
Schweinemarkt 1 
Hansastr. 88 
Hamburgerstraße 146 
Dehnheide 119 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
TW. 
TW. 
LW. 
LW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
TW. 
KrR. 
Lxw. 
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Er-
kennungs- Name und Stand des Besitzers 
nummer 
HH Hamburg 
545 Löffler, Max, Automobilhändler 
547 Neue Gesellschaft zur Verteilung von 
Lebensbedürfnissen 
549 Eisenmann, Getrud, geb. Rodka 
550 Craaß, Eduard, Kaufmann 
551 Kürbs, . Herrn., Kaufmann 
552 Hesselbein, Robert, Portier 
553 Lippert, Eduard, Kaufmann 
554 Weill, W. & A., Automobilhändler 
555 Schlüter & Söhne, Fuhrwesen 
556 Stratmann & Meyer, Kakesfabrik 
557 Wunderlich, Gustav, Tischler 
560 Wolf, Hermann, Kaufmann 
561 Friedländer, Herrn., Kaufmann 
562 Jordan, Georg, Fahrradhändler 
564 Stein, Aug., Privatier 
565 Vering, J. H., Kaufmann 
566 Bröhan, Hugo, Bierverleger 
568 Steinberg & Co., Spielwarenhdlg. 
569 Eulitz, Paul, Schlachter 
570 Layer, Karl, Kaufmann 
571 Holtz, Hans, Kaufmann 
572 Bartels, Hans, Kommis 
573 v. Raffay & Co., Automobilhdlg. 
574 Ahrens, Wilh., Kupferschmied 
575 Heide}, Henry, Kaufmann 
578 Warschow, Schlosser 
579 Alberts, Artur, Kaufmann 
580 Jacobsen, Johannes, Makler 
582 Dreyer, Theodor, Klempnergeselle 
584 Kobrow & Co., Automaten-Gesell-
schaf t m. b. H. 
585 Wagner, Dr., Chemiker 
586 Schultz, Richard 
587 Lühmann, Wilh., Kaufmann 
589 Heilbuth, Gebrüder, Warenhaus 
590 Busch, Julius, Bäckermeister 
591 Feldberg, Gebrüder 
592 Deltschaft, Ad., Elektrotechniker 
593 Trechmann, Otto, Kaufmann 
595 Lamont, John Georg, Kaufmann 
596 Bal1in, Ad., Gen.-Direktor 
Wohnort 
Dammtorstr. 32 
Sachsenstr. 66 
Lü beckertor 17 
Rondeel 15 
Wandsbeker-Chaussee 171 
Alsterdamm 2/ 4 
Klopstockstraße 27 
Alterwall 48 
Bornplatz 2 
Papenstr. 60 
Steindamml46 
Hamburgerstraße 54/56 
Glashüttenstraße 79 
Bergedorf, Wentorfer-
straße 9 
Hoheluftchaussee 117 
Brodschrangen 26 
Bismarckstraße 14 p. 
N euerwall 26/28 
Herderstr. 79a 
Uhlenhorsterweg 50 II. 
Richardstr. 2 
Spitalerstr. 49 
Hoheluftchaussee 157 
Bergedorf, Brunnenstr. 79 
Wandsbekerstieg 4 7 a p. 
Hardenstraße 52 
Eppendorferweg 261/63 
Steindamm 51 
Volksdorf 
Danzigerstraße 33/41 
Lübeckerstraße 19 
Grindelberg 19 I. 
. Harvestehuderweg 7 a 
Steinstr. 121/7 
Bürgerweide 64 
Rathausstraße 19/21 
Marktstr. 23 
Mundsburgerdamm 55 II. 
J ungfernstieg 
Badestr. 32 
Art des 
Fahr-
zeugs -
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
TW. 
·LW. 
KrR 
KrR 
KrR 
Lxw 
Lxw 
Lxw 
LW. 
LW. 
KrR 
Lxw 
Lxw 
KrR 
TW. 
Kr 
Kr 
Lx 
Kr 
Kr 
R. 
R. 
w. 
R. 
R. 
Lu ;v. 
Lx w. 
Kr R. 
R . Kr 
LW 
LW 
Lx 
Kr 
w. 
R. 
R. Kr 
Lx w. 
w. Lx 
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Er· 
kennungs-
nummer 
RH 
597 
598 
599 
600 
601 
604 
609 
610 
614 
615 
617 
619 
621 
622 
623 
624 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
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Name und Stand des Besitzers 
Hamburg 
Deseniß & Jacobi, A.-G. 
v. Eicken, J. W., Tabakfabrk. 
Albers, Heinrich, Kaufmann 
Dobberkau, Hugo, Reisender 
Kloß, Otto, Dampfbiickerei 
Brach, Dr. Rudolf, jr., Amtsrichter 
Eisenmann, Gertrude, geb. Rodda 
Finoli, Vinzenzo, Fuhrmann 
Möller, Wilhelm, Bauübernehmer 
Verein für Volkskaffeehallen 
W oermann, Adolf, Reeder 
Bohne, Max, Kaufmann 
Kuhse, Johannes, Maler 
v. Egloff, L., Kaufmann 
Barsdorff, Richard, Kaufmann 
Jückstock, Wilh. Kaufmann 
v. d. Meden, Walter, Kaufmann 
Grünberg, Alb., sen., Kaufmann 
Retelsdorf, Gustav, Kaufmann 
Scholtz, Konrad, Kaufmann 
Leifermann, Wilh., Kaufmann 
Roger & Schmarjc, Ingenieure 
Neugebauer, Paul, Vertreter der 
Köln. Akkumulat.-Werke von 
Gottfr. Hagen, Kalk bei Köln 
Grell, E. F. 
Eisler, Heinrich, Annoncen-
Ji~xpedition 
Helkenberg, Dr. Chemiker 
Nottebohm, Dr. jur., Rechtsanwalt 
Friedemann, Roh .• Antiquar 
Amann, Joseph, Schlachtermeister 
Hag, Heinrich 
,Jasser, Friedr., Kaufmann 
Chollet, Louis, Gärtner 
Zinnow, Gust., jr., Kaufmann 
Wichers, Henry, Kaufmann 
Göttsch, .iToh., Kaufmann 
Ratzeburg, A. W. H., Elektriker 
Scholtz, Konrad, Kaufmann 
Köhne, Diedr., Butterhändler 
CaJmon, A., Asbest- u. Gummiwerke 
Wohnort 
Wendenstraße 133/49 
Hoheluftchaussee 95 
Bergedorf, Bergedorfer 
Schleuse 177 
v. Essenstr. 67 
Hamburgerstraße 178/84 
Alsterufer 6 
Lübeckertor 17 
Säumestraße 30 II. 
Winterhuderweg 12 
Schaartor 9 
Neue Rabenstraße 17 
Spaldingstraße 210/12 
Alsterdorferstraße 80 II. 
Pinnebergerweg 22/21 
Mittelweg 118 
Alter St;inweg 71/72 
NeuerwaJI 15 
Hardenstr. 1 
Wilhelmspl. 9 
Bertastr. 18/28 
Stadthausbrücke 19/21 
Spaldingstraße 152/54 
Wandsbeker-Chaussee 91 
Admiralitätsstraße 40 
Alter Steinweg 24 
Brennerstr. 8 
Papenhuderstraße 33 I. 
Osterstr. 93 
Schulweg 2 
Scheiderweg 39 
Dorotheenstraße 57 
Wandsbeker-Chaussee 198 
Isestr. 179 
Auguststr. 6 
Moltkestr. 30 
Voigstr. 14 II. 
Bertastr. 28 
Barmbekerstraße 187 
Dorotheenstraße 4/24 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
LX\V. 
TW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
LX\V. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
TW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
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Er-
kennungs-
nummer 
RH 
651 
652 
653 
654 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
669 
670 
671 
672 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
684 
685 
687 
688 
689 
690 
693 
694 
695 
697 
699 
701 
702 
703 
704 
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Name und Stand des Besitzers 
Hamburg 
Voß, Heinrich, Fahrradhändler 
Kawetzki, Alfred, Kaufmann 
Bause, C., Automobilhändler 
v. Raffay & Co., Autofirma 
Mutzenbecher, H. F. M., Kaufmann 
Raben, Friedr., Rentier 
Haase, Paul, Fabrikant 
Kraemer, Wilhelm, Kaufmann 
Chapell, Mr., Kaufmann 
Thode, Albert, Kaufmann 
Hardy, Dr. Rudolf, Generalkonsul 
Wurzbach, Fr. J., Kaufmann 
Loebel, Henry, Kaufmann 
Konsum-, Bau- und Sparverein 
Produktion, G. m. b. H. 
Sahlmann, Joh., Bauübernehmer 
Will, E. C. H., Fabrikant 
Traun & Söhne, D., Fabrikanten 
Verein für das Retterkorps 
La vy, Charles, Kaufmann 
Diederichsen, Emil, Ingenieur 
Weinhold~ Paul, Maschinenbauer 
Reinke, H., Kaufmann 
Liideking, Gehr., Buchdruckerei 
Hamburger Ortspaket-Postgesell-
schaft mit beschränkter Haftung 
Klöpper, William, Kaufmann 
v. Raffay & Co., Automobilhdlg. 
Krönke, J onny 
Brammer, Wilh., Kaufmann 
Mehrens, Peter, Kaufmann 
Thieding, Friedr., Kaufmann 
Sachs, Mart., Kaufmann 
Stucken, Friedr., Kaufmann 
Warburg, Max, Kaufmann 
Billbrauerei, A.-G. 
Buchholtz, J. H.F., Automobilhdlg. 
Hecht, F. A. E., Kolonialwarenhdlr. 
Schneider, J oh. 
Junge, Theodor, Ziegeleibesitzer 
Emden, M. J. Söhne 
Wohnort 
Geesthacht, Gr. Berg-
straße 33 I. 
Herrengraben 62 
Kanalstr. 4 a 
Klopstockstraße 2/4 
Brodschrangen 27 
Innozentiastraße 21 
Bergedorf, Hochallee 6 
Klosterallee 78 
Hamburger Hof 
Kaiser-Wilhelmstr. 20/26 
Gr. Bleichen 53 
Heitmannstraße 125 
Katharinenstraße 22 
Wendenstraße 367 
Fröbelstr. 6 
Ludolfstr. 19 
Alsterufer 5 
Gertrudenstraße 14 
Schöne Aussicht 19 
Roterbaumchaussee 22 I. 
Sternstr. 39 
Magdalenenstraße 65 
Eppendorferweg 267 
Dovenfleth 19 
Rödingsmarkt 9 
Klopstockstraße 2/4 
N eustädter-N euerweg9III 
Dillstr. 6 part. 
Rosenstr. 17 I. 
Alardusstr. 26 
Merckhof,Ernst-Merckstr. 
Sandtorkai 25 
Ferdinandstraße 75 
Bullenhuserdamm 173/75 
Kaiser-Wilhelm-Str. 114 
Goßlerstr. 87 
Eppendorferlandstr. 90 II 
Farmsen, Ziegelei Lehm-
brook 
Rödingsmarkt 69 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR, 
KrR. 
Lxw. 
TW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw 
KrR 
Lxw 
Lxw 
KrR 
Lxw 
KrR 
GW. 
Lxw 
TW. 
KrR 
Lxw 
PW. 
KrR 
Lxw 
Lxw 
Lxw 
LW. 
TW, 
Lxw, 
KrR, 
Lxw, 
Lxw, 
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Er-
kennungs-
nummer 
HH 
704 
705 
707 
709 
711 
713 
714 
715 
716 
717 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
. 729 
732 
. 734 
736 
737 
739 
740 
741 
742 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
760 
762 
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Name und Stand des Besitzers 
Hamburg 
v. Raffay & Co., Autohändler 
Köbke, C. 
Rackwitz, Hans 
. Budge, Henry 
Schlüter & Söhne, Fuhrherren 
Campe, Julius, Kaufmann 
Jeßurum, Moritz, Kaufmann 
Rettig, August, Kaufmann 
Schäfer, Fritz, Arbeiter 
v. Raffay & Co., Automobilhdlg. 
Weber, Henry, Kommis 
Kaiser!. Minendepot 
Brandy, R. 
Brandt, Heinr., Konsul 
Vering, Dr. C., Ingenieur 
Hartwig & Vogel, Konfitüren 
Schlüter & Söhne, Fuhrherren 
Bischof, Paul, Reisender 
Schäfer, Ella, Kontoristin 
Kalich & Co., Automobilhandlung 
tTeßurun, Willy, Kaufmann 
Hamb.-Amerika-Linie, Reisebureau 
Ree, Alice, Wwe. 
Kirsten, A. F., Kaufmann 
v. Hein, Herm., Kaufmann 
Irrenanstalt Langenhorn 
Calmon, Alfred, Kaufmann 
Faber, Johann, .. Fuhrmann. 
Reichwagen, Wilh., Färhermeister 
Jörgensen, Gustav, Gärtner 
Reit, Dr. Karl, Kaufmann . 
.. Hoffmann, Fritz, Arbeiter 
Köpke, Automobilhandlung 
Ehrhardt, W., Kaufmann 
Friedländer, Herm., Kaufmann 
Trinoks, Elisabeth, Wwe. 
Harros, Joh. '.Heinr., Landwirt 
Renner, H., Kaufmann 
Magnus, Albert, Feuerwehrmann 
Beißer, G. M. H.; Schlachtermstr. 
Emden, Jakob, Kaufmann 
Susma.nn, Beria, geb. Kleve, 
Stellenvermittlerin 
Wohnort 
Hoheluftchanssee 157 
Adolfstr. 4 7 
Hagendornstraße 29 
Harvestehuderweg 12 
Bornplatz 2 
Schauenburgerstr. 59 
Sandtorkai 25 
Overbeckstraße 21 
Hammerbrokstr. 119 p. 
Klopstockstraße 2/4 
Mittelstr. 103 
Kuxhaven 
N euerwall 44 
Schwanenwik 37 
Brodschrangen 26 
Graskeller 10 
Bornplatz 2 
Heitmannstraße 15 
Wilhelminenstraße 62 I. 
Alsterglacis 19 /20 
Sandtorkai 25 
J ungfernstieg 27 
Schöne Aussicht 38 
N euerwall, Paulsenhaus 
Große Bleichen 31/43 
Langenhorn 
Dorotheenstraße 24 
Arndstraße 6 
Grindelberg 45/47 
_ Langenhorn 
Adolfsbrücke 4 
Neue Springeltwiete 7 II. 
Hohe Bleichen 20 
Adolfstr. 46 
Glashüttenstraße 79 part. 
Leasingstr. 24 
Moorburg b. Hamburg 
BiJlhörner-Kanalstr. 20 
Brahmsallee 6 
Langereihe 27 
Roterbaumohaussee 111 
Grindelberg 72 .a . 
. - . .,, \ ~.: .... 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw . 
Lxw. 
TW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
TW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
TW. 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw 
Lxw. 
Lxw. 
TW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Kr.R . 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
KrR. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
BH Ilamburg 
764 Busch, Julius, Brotfabrik Bürgerweide 64 Lxw. 
765 Derselbe 
" 
LW. 
767 Thiels, Georg, Schmiedemeister Ohlsdorferstraße 26 Lxw. 
768 Harries, C., Bauunternehmer Gärtnerstraße 11 7 a I. Lxw. 
769 Wulff, John, Kaufmann Mittelweg 118 Lxw. 
770 Müller, Friedr., Gastwirt Hardenstr. 30 Lxw. 
771 Gerson & Co., Kaufhaus Neuerwall 51/53 LW. 
772 Guhl, Hr. August Herrn., Fabrik- Normannenweg 24 Lxw. 
besitzer 
773 Weis, Adolf, Architekt Hoheluftchaussee 141 Lxw. 
774 Schwarz, Justus, Rentier Bismarckstraße 28 Lxw. 
775 Heyer, jr., Friedr., Kaufmann Karolinenstraße 25 II. Lxw. 
776 Jasper, Friedr., Kaufmann Dorotheenstraße 57 TW. 
778 Bromberg, M., Kaufmann Benediktstr. 17 Lxw. 
779 Sanne, Louis, Kaufmann Oderfelderstraße 6 Lxw. 
781 Petznick, Johannes, Kaufmann Hammerdeich 110 Lxw. 
782 Daimler-Motoren-Gesellschaft, Fil. N euerwall 44 Lxw. 
Hamburg 
783 Straßeneisenbahngesellschaf t Falkenried 7 LW. 
784 Calmon, Alfred, Fabrikant Harvestehuderweg 24 Lxw. 
786 Albers, Wilhelm, Schlachter Langereihe 71 LW. 
788 Abel, August, Kaufmann Hammerbrokstraße 7 5 Lxw. 
789 Müller, Ferdinand, Kaufmann Schanzenstraße 75/77 Lxw. 
790 Buchtenkirch, J. H. Fr., Gastwirt Stubbenhuk 23 LW. 
792 Brinkmann, Aug., Kaufmann Höltystr. 6 Lxw. 
793 Rotermundt, Karl, Kaufmann Richardallee 2 LW. 
794 Hamb.-Amerika-Linie Alsterdamm 25 Lxw. 
795 Herwarth von Bittenfeld, Hans, Gr. Fontenay 1 Lxw. 
Hauptmann z. D. 
796 Tiedemann, Karl, Kaufmann Baumwall 8 Lxw. 
797 v. Raffay & Co., Automobilhdlg. Klopstockstraße 2/4 TW. 
798 Erdmann & Kähler, Weinhdlg. Gr. Reichenstraße 19/21 LW. 
799 Schumacher, K., Assekuranz-Makler Hagenau 37 Lxw. 
800 Lassen, Theod. Karl, Kaufmann Hermannstraße 8 I. Lxw 
802 Böhle, August, Zigarrenfabr. Roterbaumchaussee 114 Lxw 
803 Möller, Heinrich, Ingenieur Brennerreihe 24- I. Lxw 
804 Ruberoid, G. m. b. H. Dove:ilhof 93 Lxw 
805 Harnaok, Heinr., Privatier Erikastr. 159 Lxw 
806 Jordan, Georg, Schlosser Bergedorf, Wentorfer- Lxw 
Hamb.-Amerika-Linie 
straße. 7/9 
807 Alsterdamm 25 Lxw 
808 Thörl, Friedr., Kommerzienrat Hammerlandstraße 25 Lxw 
809 Ballin, A., Generaldirektor Ba.destr.32 Lxw 
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Er-
kennungs-
nummer 
HH 
810 
811 
812 
813 
814 
816 
818 
819 
821 
823 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
840 
841 
843 
844 
845 
846 
848 
849 
850 
852 
854 
855 
856 
857 
8öS 
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Name und Stand des Besitzers 
Hamburg 
Alwert, Max, Kaufmann 
Kratzenstein, J. C., Techn. Polizei-
kommissar 
Dehnenhorster Linoleumwerke 
Ree, Rudolf, Zivilingenieur 
Beckmann, Adolf, Fahrradhandlung 
Ascher, Ernst, Kaufmann 
Müller & Sohn, Im- und Export 
Bolms, Otto, Kaufmann 
Klint, Wilh., Direktor 
Benz & Co., Automobilhandlung 
Westendarp, Karl, Fabrikant 
Klöpper, Wilh., Im- und Export 
Goßler, Georg, Kaufmann 
Verein. Köln-Rottweiler Pulver-
fabriken (Niederlassung Düna-
berg), Generaldir.: C. Duttenhofer 
Traun & Söhne, Fabrikanten 
Gerdau, Cäsar, Ingenieur 
Küster, Hugo, Kaufmann 
Wilop, Friedr., Kaufmann 
Heckei, Gustav, Hotelier 
Jacobsen, Dr. med., Arzt 
Lattmann, Aug., Rentier 
Darboven, J., Im- und Export 
v. Schröder, Baron R., Kaufmann 
Budge, Henry, Rentier 
Petznick, Hans, Maschinenbauer 
Goßler, George, Kaufmann 
Adler-Fahrradwerke 
Mutzenbecher, Herrn., Assekurateur 
Dahll, Hugo, Buchhalter 
Rensch-Seyd, Max, Kaufmann 
Hofmeister, Hugo, Hotelier 
Enke, Friedrich, Fabrikbesitzer 
Konsum-, Bau- u. Sparverein 
Produktion, G. m. b. H. 
Heymann, J. D., Möbelfabrik 
Meinshausen, Hans, Maschinen-
bauer 
Dibbem, J. G., Kaufmann 
Merkel, Adolf,. Schlosser 
. Robert, Leopold, Ka.ufma.nn 
Wohnort 
J enischstr. 29 
Faberstr. 5 I. 
N euerwall 66 
Magdalenenstraße 11 
Eppendorferlandstr. 157 
Blumenstr. 5 
Vierländerstraße 300 
Adolfstr. 44 
Kampstr. 35 
Plan 6 
Möwenstr. 2 
Rödingsmarkt 9 
Mittelweg 101 
Bergedorf, Wentorfer-
straße 66 
Meyerstr. 59 
Breckelbaumspark 4 
Pagenfelderstraße 12 
Maria-Louisen-Straße 37 
Steindamm 1 
A. d. Alster 3 
Harvestehuderweg 39 
Brandsende 10/14 
N. Jungfernstieg 15 
Harvestehuderweg 12 
Hammerdeich 108/12 
Mittelweg 101 
Alsterdamm 16 /17 
A. d. Alster 34 
Heinrich-Hertz-Straße 87 
Rondeel 35 
J ungfernstieg 16 
Dehnheide 91/93 
Wendenstr. · 373 
N euerwall 42 
Barmbeckerstra.ße 152 I. 
Gr. Burstah 50 
Rosenstr. 20 I. 
Ka.ttrepelsbrücke. 4 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
TW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw 
LW. 
Lxw 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw1 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
KrR, 
LW. 
KrR. 
Lxw • 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des: Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zcugs 
HH Hamburg 
862 Steenbock, Robert, Kommis A risschlägerweg 22 k KrR, 
863 Beißer, Heinrich, Schlachterei Langereihe 27 LW, 
865 Wichers, Johannes, Ziegeleibesitzer Vogelweide 32 KrR, 
867 Drews, Hugo, Kaufmann Kleine Theaterstraße 2 Lxw. 
871 Scheelke, Henry, Mechaniker Eiff estraße 34 I. KrR, 
872 Woermann,· Adolf, Reeder Neue Rabenstraße 17 Lxw. 
873 Wurr, August, Schmied Volksdorf, Kiesweg KrR, 
874 Hirschberg, Karl, Fabrikant Rödingsmarkt 51 Lxw, 
875 Köhne, Diedr., Butterhändler Barmbeckerstraße 187 Lxw, 
876 v. Berenberg~Goßler, H., Kaufmann Klopstockstraße 3 Lxw, 
877 Arning, Dr. med. E., Oberarzt Klopstockstraße 18 BW. 
878 Trechmann, Otto, Kaufmann Mundsburgerdamm 55 II. Lxw, 
879 Gummert, Karl, Restaurateur Kl. Burstah 2 Lxw, 
880 Menzell, Herrn., Reeder Schöne Aussicht 23 Lxw, 
881 Schmeißer, Gustav, Mechaniker Winderhuderweg 39 . KrR, 
885 Lübbert, Bernhard, Automobil- Hasselbrockstraße 53 I. PW. 
handlung 
. 886 Brönner, H. A. A., Kammerjäger Meißnerstr. 18 Lxw: 
887 Paegel, Arnold, Hotelier N. Jungfernstieg 16 Lxw, 
888 Polizeibehörde (Sanitätskolonne) KrW, 
889 Kellinghusen, Heinrich, Kaufmann Breitenfelderstraße 42 KrR, 
890 Nitzsche, Robert, Schlachtermstr. Rathausstr. 27 Lxw, 
891 Beit, Dr., Karl, Kaufmann Johnsallee 67 Lxw, 
892 Maaß, Theodor, Kaufmann Rondeel 11 Lxw. 
. ,893 Straßeneisen bahngesellschaft Falkenried 7 LW. 
895 Feuerwehr Hamburg LW. 
896 Schmede, geb. Glaser, Ehefrau Kielerstr. 31 I. KrR, 
897 Jones, Frederik, Kaufmann Alsterdamm 36 Lxw, 
898 Maaß, Wilh., Automobilhandlung Banksstraße 59 Lxw, 
900-955 Hamburger Elektr. Droschk.-Auto- Hansastr. 88 TW, 
mobil-Gesellschaft m. b. H. 
. 1001 Neidlinger, George, Kaufmann Fährstr. 17 Lxw, 
.1002 Lütgens & Reimers, Ewerführerei Steinhöft 3 Lxw, 
.1003 Adlerwerke, Automobilhandlung Alsterdamm 15/16 Lxw, 
.1004 Seitz, Paul, Ingenieur Vogelreth 4 LxW, 
1005/6 Daimler,Motoren-Gesellschaft, Neuerwall 44 PW, 
Niederlassung Hamburg 
1007 Mandix, Hemr., .Architekt Hansaplatz 12 II • LxW, 
.. 1008 Mutzenbecher, Franz, Kaufmann J e>hnsallee 65 part. ~w· 
1009 Rüters, Karl H. G., Milchhändler Billh. Mühlenweg 101 LxW, 
1010 Cohrs, A: H. :A., Kaufmann Neue RabeI1St,r. 4 w. 
. 1012 Kieser, Ludwig, Wäscherei Kaiser~ Wilhelm-Str. 58 -QW • 
.1013 Suhr,Wilhelm 4,. .C,Wäschereibetr. · : 'Xres~o.ws~ra,ß.e t"• p~t •. ~JAW• 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr· 
nummer 1eugs 
HH Hamburg 
1014 Bach, Leopold, Kaufmann Karlstraße 11 Lxw. 
1015 Mayring, Lothar, Theaterdirektor Alte Rabenstraße 11 a Lxw. 
1016 Renner, Hermann, Kaufmann Billh. -Kanalstraße 20 Lxw. 
1017 Magnus-Köster, Heinrich, Reisend. Böckmannstraße 18 pat. BW. 
1019 Iven & Sohn, Tapetenfabrik Schweinemarkt 4 7 GW. 
1020 Meyer, Max, Maschinenfabrikant Schmalenbeck Lxw. 
1022 Schütt, G., Architekt Mundsburgerdamm 34 Lxw. 
1023 Dienelt, L., Fabrikant Reesestraße 7 Lxw. 
1024 Hagemann, F., Fabrikant Fruchtallee 109 Lxw. 
1025 Behrmann & Meff ert, Drogen Lübecker Tor 112 GW. 
1026 Meyer, C. C. F., Kaufmann Sandtorkai 14 Lxw. 
1027 Millhan, Erich, Fuhrmann Hohe Straße 11/15 Lxw. 
1028 Bruns, Alfred, Kaufmann Schwanenwik 30 Lxw. 
1 029-30 Dyckhoff, H., Herrengarderoben Gr. Bleichen 13/15 GW. 
1031 Prüssing, C., Fabrikdirektor Spitalerstr.-Seeburg Lxw. 
1032 Gengelbach, W., Privatier Bismarckstraße 1 Lxw. 
1033 König, Oskar Bismarckstraße 87 Lxw. 
1034 Holtz, S., Kaufmann Richardstraße 2 Lxw. 
1035 Schwenke), G., Gastwirt Oberaltenallee 75 a Lxw. 
1037 Neumann, Rich., Hotelier J ungfernstieg 30 Lxw. 
1038 Suhr, H. T. G., Baugeschäft Alfredstraße 45 Lxw. 
1039 Langheinrich, C., Fischhandlung Homer Landstraße 326 p. GW. 
1040 v. Walther, Oberstleutnant Rotenbaumchaussee 122 Lxw. 
1041 Timmermann & Schulz, Meierei Richardstraße 1 d GW. 
1042 v. Raffay & Co., Autohändler Klopstockstraße 2 Lxw. 
1043 Behrmann & Meffert, Drogen Hohe Straße 11/15 Lxw. 
1044 Westendarp, C., Fabrikant Mövenstraße 2 Lxw. 
1046 Buettner, Th., Fabrikant Jungfrauenthal 28 Lxw. 
1047 Pennarini, A., Opernsänger Mittelweg 35 Lxw. 
1048 Mayr-Bertheau, J., Kaufmann Bellevue 50 Lxw. 
1049 Heckel, P., Hotelier Steindamm 1 Lxw. 
1051 Ellbogen, Rud., Direktor N onnenstieg 19 Lxw. 
1052 Willhöft, J., Fabrikant Schlüterstraße 22 Lxw. 
1053 Eisenmann, E., Automobilhä.ndler Lübecker Straße 18 Lxw. 
1054 Reins, L., Kaufmann Bismarckstraße 68 Lxw. 
1055 v. Hammerstein, Freifrau Mittelweg 82 Lxw. 
1056 Rahder, Ferd., Fuhrmann Eichenstraße 1 7 part. TW. 
1057 Brenner, Augustin, Kaufmann Adolfstraße 40 a Lxw. 
1058 Hanseatische Siemens-Schuckert- Spitalerstr. 12, Semper- Lxw. 
werke, G. m. b. H. haus 
1060 Giesecke, C., Kaufmann Schäferkampsallee 11 Lxw. 
1061 Beitz, O., Glasermeister Eppendorferweg 280 p. Lxw. 
1062 Butzloff, H., Hotelier Schweinemarkt 1/4: Lxw. 
4 
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Er-
kennungs-
nummer 
HH 
1063 
1064 
.1065 
1066 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
1073 
1074 
1075 
1076 
1078 
1079 
1080 
1081 
1082 
1083 
1084 
1085 
1086 
1087 
1088 
1089 
1090 
1091 
1092 
1093 
1094 
1095 
1096 
1097 
1098 
1099 
1100 
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Name und Stand des Besitzers 
Hamburg 
Zinnow, G., jr., Kaufmann 
Meiswinkel, H., Betriebsleiter 
Rahtjen, J. Fr., Kaufmann 
Peimann, Otto, Kaufmann 
Sötje, A., Bugsiergeschäft 
Göttsch, W., Automobilhändler 
Krische, C., Kaufmann 
Petersen, S., Bäckermeister 
Gaarz, Chr., Fuhrmann 
Nordd. Automobil- und Motoren-
gesellschaft Bremen, Verkaufs-
stelle Hamburg 
Metzger, Ottilie, Opernsängerin 
Calmon, A., Kaufmann 
Telram, Glühlampenwerke, G.m.b.H. 
Hanseatische Siemens-Schuckert-
werke, G. m. b. H. 
Buchtenkirch, V., Restaurateur 
Thomsen, C. Z., Konsul 
Lüders, Aug., jr., Bauübernehmer 
Atlantic Hotel 
Junge, Th., Kaufmann 
Schulz, Bernh., Mechaniker 
Daimler Motorengesellschft m. b. H., 
Automobilvertrieb 
Kümmell, Dr., Prof., Oberarzt 
Nordd. Automobil- u. Motorwagen-
gesellschaft Bremen, Verkaufs-
stelle Hamburg 
Ballin, A., Generaldirektor 
Norddeutsche Motorengesellschaft 
Benz & Cie., Filiale Hamburg 
Deutsche Vacuum-Oil-Company 
Möller, Chr., Maurermeister 
Busch, Jul., Bäckermeister 
Hed<lenhausen, Jul., Wirt 
Norddeutsche Motorengesellschaft 
Do1lmann, Egon, Wwe. 
Bahlmann, August,, Kaufmann 
Deutschmann, Prof., Oberarzt 
Busch, S., Bierverleger 
Stefanek, Fr., Opernsänger 
Schinke, Wilh., Fuhrmann 
Wohnort 
Isestraße 139 
Mittelstr. 117 Hchpart. 
Harvestehuderwe~ 89 
Leimpfad 60 
Am Weiher 14 
Hoheluf tchaussee 97 
An der Alster 56 
Diisternstraße 7 
Mendelsohnstraße 14 II. 
Alexanderstraße 15/17 
Adolfstraße 11 
Doretheenstraße 24 
Herma,nnstraße 34 III. 
Spitalerstraße 12, Semper-
ha,us 
Stubbenhuk 23 
Harvestehuderweg 25 
Bethesdastraße 60 
An der Alster 
Farmsen 
N euer Steinweg 40 I. 
N euerwall 44 
Langenzug 9 
Alexanderstraße 15 / 17 
Badestraße 32 
Rathausstraße 2 II. 
Alsterdamm 12/13 
Spitalersti'aße 10 
Winterhuderweg 12 
Bürgerweide 64 
Da vidstraße 23 part. 
Rathausstraße 2 II. 
Mittelweg 38 
Hopfenmarkt 13 II. 
Alsterkamp 19 
Falkenried 76 
Hansastraße 40 I. 
Leibnizstr. 4 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
TW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
GW. 
Lxw. 
TW. 
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Er- i A,odo, 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
HH Hamburg 
1101 Ehmke & Zacharias, Fuhrleute Sillemstr. 84 TW. 
1102 Schinke, Wilh., Fuhrmann Leibnizstr. 4 TW. 
1103 Voigtländer, Emil, Droschken- Gotenstr. 18 TW. 
Fuhrmann 
1104 Meyer, Robert, Fuhrmann Henriettenstraße 38 TW. 
1105 Steffen, Karl Friedr., Fuhrmann Grevenweg 97 TW. 
1106 Ettlinger, S., Fuhrmann Ifflandstr. Hohenfelder- TW. 
park Haus 27 
1107 Buchholz, C., Fuhrmann Kaiser-Wilhelm-Str. 114 TW. 
1108 Wendt, W., Fuhrmann Treskowstraße 34 II. TW. 
1200 Deseniß & Jacobi, Akt.-Ges. W endenstraße 133 Lxw. 
1201 Deseniß & Jacobi, Akt.-Ges. Wendenstraße 133 GW. 
1202 Mugdan, D., Generalkonsul Mittelweg 176 Lxw. 
1203 Runge, Rich., Kaufmann Gröningerstraße 14 Lxw. 
1204 Fritze, G., Bäckermeister Peutestraße 11 Lxw. 
1205 Graetz, Paul, Oberleutnant Hamburger Hof Lxw. 
1206 Harnack, Heinrich, Privatier Erikastraße 159 Lxw. 
1207 Kayser, J., Frau, Wwe. Mittelweg 161 Lxw. 
1208 Emden, Dr. Max, Kaufmann Rödingsmarkt 69 Lxw. 
1209 Goedelt, G., Generalkonsul Bei der Hammerkirche 12 Lxw. 
1210 v. Raffay & Co., Automobilhändler Hoheluftchaussee 157 GW. 
1211 Hamburger Elektrische Droschken- Hansastraße 84 Lxw. 
Automobil-Gesellschaft m. b. H. 
1212 Münchow, Otto, Rentier Alexanderstraße 15/17 Lxw. 
1214 Rehder, Wilhelm, Kaufmann Gr. Bleichen 31 Hchpart. Lxw. 
1215 Schwarz, Justus, Rentier Bismarckstraße 28 Lxw. 
1216 Gabriel, Heinrich, Makler Alstertor 4 I. Lxw. 
1217 Schlamm, Alfred, Arzt Martinistraße 41 II. Lxw. 
1218 Aly, Dr. med., Arzt An der Alster 46 BW. 
1219 Brennaborwerke, Filiale Hamburg Spitalerstraße 12 Lxw. 
1220 v. Hammerstein, Freifrau, Privatiere Mittelweg 82 Lxw. 
' 1221 · Prats, Joh., Kaufmann J ohnsallee 2 Lxw. 1222 Schlinck & Co., Akt.-Ges. Glockengießerwall 3/4 GW. 
1223 Heitmann, Heinrich, Wirt Reeperbahn 76 Lxw. 
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52-53 Lübeck. 
Er-
kennungs- Name und Stand des Besitzers 
nummer 
HL Lübeck 
1 Brinker, Max, Chemiker 
2 Häveker, Theodor, Gütermakler 
3 Hilmers, F. E., Domänenpächter 
4 Asmuß, Wilhelm, Fabrikdirektor 
5 Müller, Franz, Uhrmacher 
6 Heynert, Karl, Fahrradhändler 
7 Grundmann, Georg, Rentier 
8 Behn, C., Konsul 
9 Wichmann, Dr. med. 
10 Meyer, Johannes, Fahrradhändler 
11 Dräger, Bernhard, Fabrikant 
12 Firma Heinrich Diestel, Inhaber: 
Karl Luth, Kaufmann, und 
Heinrich Luth, Kaufmann 
13 Störzner, Oskar, Kaufmann 
14 Brandt, Martin, Kaufmann 
15 Ewers, Friedrich, Senator 
16· Busse, Franz, Fahrradhändler 
17 Hochofenwerk Lübeck, A.-G. 
18 Schroeder, Wilhelm, Fabrikant 
19 Erasmi, Robert, Kaufmann 
20 Busse, Franz, Fahrradhändler 
21 Hennig, Friedrich, Dekorateur 
23 Lütje, Adolf, Kaufmann 
24 Baudeputation 
25 Ottlewski, Jakob, Maschinist 
26 Riecken, Christian, Hofbesitzer 
27 Claaßen, C., Kaufmann 
28 Berg, Max, Handlungsgehilfe 
29 Frohde, Herrn., Büchsenmacher 
30 Baudeputation 
32 Heynert, Karl, Mechaniker 
33 Stapelfeldt, Eduard, Architekt 
34 Dierking, Gottfried, Fabrikbesitzer 
35 Storzner, Otto, Fahrradhändler 
36 Haack & Blohm, Kaufleute 
37 Schwartzkopf, Otto, Ingenieur 
38 Busse, Franz, Fahrradhändler 
39 Meiners, H. F., Taxameterbetrieb 
40 Brandt, Martin, Kaufmann 
41 Dieck, Leopold, Kaufmann 
42 Meiners, H. F., Taxameterbetrieb 
43 Dürre, Dr. phil. Fritz 
Wohnort 
Wakenitzufer 8/10 
Lessingstr. 19 
Krummesse i. L. 
Kaiser Friedrich-Straße 14 
Holstenstr. 35 
Moislinger Allee 6 c 
Viktoriastr. 31 
Roeckstr. 10 
Lindenstr. 1 a 
Königstr. 51 
Moislinger Allee 53 
Hamburg, Lessingstr. 4 
" Mühlenstr. 62 Hüxstr. 54 
Mengstr. 58 
Moislinger Allee 28 
Wahmstr. 42 
Lübeck 
Louisenstr. 41/43 
Johannisstr. 34 
Wahmstr. 42 
Crowforder Allee 19 
Attendornstr. 62 
Lübeck 
Herrenwyk 
Blankensee 
Schwartauer Allee 1 
Untertrave 111/112 
Schützenstr. 55 
Lübeck 
Moislinger Allee 6 o 
Marlesgrube 69 /71 
Moltkestr. 17 
Hüxstr. 54 
Hüxstraße 83/85 
Laohswehr Allee 15 
Wahmstr. 42 
Dankwartsgru be 51/ 63 
Mengstr. 58 
Königstr. 99 
Dankwartsgrube 51/63 
Roeokstraße 44 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
GW. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW, 
GW. 
GW. 
GW, 
GW, 
Lxw 
TW, 
GW, 
KrR 
KrR 
KrR 
KrR 
KrR 
KrR 
KrR 
Kr 
Kr 
Kr 
Kr 
Kr 
R. 
R. 
R, 
R, 
R, 
GW 
Kr 
TW 
Kr 
Kr. 
R, 
R,., 
R,, 
TW 
GW 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
HL Lübeck 
44 Cocyad, Ludolf, Mechaniker Margarethenstr. 11 a KrR. 
45 Bogaske, Adolf, Optiker Dorotheenstr. 1 KrR. 
46 Ewers, Fritz, Kaufmann Moislinger Allee 28 KrR. 
47 Focke\ Heinrich, Referendar Beim Rettteich 10/12 KrR. 
48 Winter, Karl, Lokomobilenbesitzer Rotherhalm b. Dummer~- KrR. 
dorf 
49 Huster, Henry, Mechaniker Fleischhauerstr. 27 KrR. 
50 Jochens, Wilhelm, Kellner Untertrave 111 KrR. 
51 Bull, Karl, Arbeiter Fünfhausen 7 KrR. 
52 Erich, Pan], Viehhändler Adlerstraße KrR. 
53 Hagenström, Paul, Tapezier Travemünde, Kurgarten- KrR. 
straße 46 
54 Eschenburg, Gustav, Konsul Katharinenstraße 37 Lxw. 
55 Gemind, Philipp, Tanzlehrer Breitestr. 56 KrR. 
56 Schmoock, Georg, Tierarzt Marlesgru be BW. 
58 Meiners, Hans, Kaufmann Dankwartsgru be 55 TW. 
59 Schütt, Heinrich, Ziegeleibesitzer Travemünde KrR. 
60 Kramp, Fritz, Kaufmann }.,ischergru be 25 KrR. 
61 Gosch, K., Kaufmann Moislinger Allee 11 a KrR. 
62 Ruppin, Paul, Fahrradhändler Breite Straße 25 TW. 
63 Haake, W., Ingenieur Parkstr. 48 GW. 
64 Brehmer, Hermann, Referendar Lindenplatz 9 KrR. 
65 'l'orkuhl, Wilhelm, Baumeister Fadenburger Allee 78 a GW. 
67 Paeprer, Dr. med. Travemünde KrR. 
69 Töbeck, H. A., Fabrikant .Israelsdorfer Allee 31 KrR. 
70 Hefti, Johannes, Kaufmann Untertrave 111/112 KrR. 
72 Röthe, Gehr., Fahrradhändler Sandstr. 26 KrR. 
77 Coleman, Charl,. Buchdruckereibes. Königstraße GW. 
78 ,Junge, Heinrich, General-Agent Wakenitzstr. 15 b KrR. 
79 Otto, Wilhelm, Photograph B1ücherstr. 23 KrR. 
85 Haegquist, F., Telegraphen-Vorarb. Steinstr. 8 KrR. 
92 Thode, Kurt, Techniker Fischergrube 66 KrR. 
Hansa-Brauerei, A.-G. Lübeck LW. 
Dieselbe " LW. Spille & v. Lühmann, Kaufleute Sandstr. 17 LW. 
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54-55 
Er-
k-ennungs-
nummer 
L 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
10 
11 
13 
16 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
29 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
52 
54 
56 
57 
58 
Lippe. 
Name und Stand des Besitzers 
Lippe 
Hoffmann, Leberecht, Fabrikant 
Fürst]. Marstallamt 
Dedert, August, Fabrikant 
Hochfeld, Dr. med. 
Hoffmann, Wilhelm, Fabrikant 
v. Vogelsang, H., Rittergutsbesitzer 
Greive, Bernhard, Fahrradhändler 
Altrogge, Leopold, Mühlenpächter 
Winter, Wilh., Molkereiverwalter 
Solle, Rudolf, Maurermeister 
Schwabedißen, August, Musiker 
Poppe, Gustav, Gastwirt 
Lange, Wilhelm 
Grauting, Fritz, Ziegelmeister 
Gehring, Fr., Zimmermeister 
Schleyer, Heinrich Dr. med. 
Schlüter, Ludwig, Rentner 
Reimer, Dr. med. G. 
Mariß, Adolf, Schlosser 
Corvey, Dr. med. 
Burkhardt, Ph., Uhrmacher 
Neumann-Hofer, Dr. Ad., Buch-
druckereibesitzer 
Pleßmann, Dr. med. 
Hoyermann, G., Landwirt 
Böger, Rud., Landwirt 
Saak, Gustav, Uhrmacher 
Droste, Heinrich, Fahrradhändler 
v. Blomberg, Frhr., Rittergutsbes. 
Brüggemeyer, S. F. W., Tabakfabrik 
Hoffmann, Heinrich, Kaufmann 
Hartmann, Frz., Sinalko-Aktien-
gesellschaf t 
Wächter, Friedrich, Landwirt 
Schmidt, Herrn., Uhrmacher 
Luetgebrune, A., Privatbaumeister 
Hartmann, Hermann, Hoflieferant 
Beckmann, Emil, Kaufmann 
Führing, Fr., Molkereibesitzer 
Pape, Dr. med. 
Lenzberg, J., Kaufmann 
Wohnort 
Salzuflen 
Detmold 
Schötmar 
Lemgo 
Salzuflen 
Hovedissen b. Leopolds-
höhe 
Detmold, Langestraße 
Lage 
Blomberg 
Heidenoldendorf 
Bösingfeld 
Schlangen 
Kohlstädt 
Heiden 
Detmold 
Bösingfeld 
Heiligenkirchen 
Lage 
Blomberg 
Lemgo 
Detmold 
Detmold 
Schötmar 
Reine b. Alverdissen 
Bögerhof bei Rinteln 
Brake i. L. 
Lieme 
Iggenhausen bei Lage 
Detmold 
Lage 
Detmold 
Krentruperhagen bei 
Leopoldshöhe 
Salzuflen 
Lage 
Lage 
Detmold 
Lemgo 
Lemgo 
Lemgo 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
BW. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
Lxw; 
BW. 
KrR 
BW. 
KrR 
KrR 
BW. 
GW. 
KrR 
GW. 
KrR 
Lxw 
KrR 
KrR 
Lxw 
KrR 
PW. 
GW, 
KrR, 
KrR, ji 
KrR,. 
BW 
GW 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
L Lippe 
59 Dettmer, Gustav, Kaufmann Detmold GW. 
61 Bröker, Heinrich, Techniker Salzuflen KrR. 
62 Terkamp, Wilh. Detmold GW. 
63 Kunze, Karl, Müller Salzuflen KrR. 
64 Meyer, Herrn., Domänenpächter Schwalenberg KrR. 
65 Gehring, Friedrich, Kaufmann Bösingfeld GW. 
Briiggemeyer, S. F. W., Tabakfabrik Detmold LW. 
67 Himstedt, Karl, Elektrotechniker Detmold GW. 
68 Heine, Albert, Hofdachdeckermstr. Detmold KrR. 
69 N eumann-Hofer, Fr., Direktor Detmold KrR. 
70 Vogelsang, v. H., Rittergutsbesitzer Hovedissen b. Leopolds- GW. 
höhe 
71 Echterling, Bernhard, Kaufmann Lage KrR. 
72 Bierthen, Dr., Tierarzt Lage BW. 
73 Solle, Rudolf, Maurermeister Heidenoldendorf KrR. 
74 Burre, August, Maschinenbauer Brake i. L. KrR. 
75 Schiffmann, Robert, Kaufmann Detmold KrR. 
76 Hildebrand, Heinrich, Fürst!. Dien. Detmold KrR. 
77 Schlippschuh, Otto, Kellner Detmold KrR. 
79 Ruthe, Jfriedr., Stellmachermeister Schötmar KrR. 
80 Leopold, Fürst zur Lippe, Durch- Detmold Lxw. 
laucht 
81 Sundermann, Ernst, Maschinenb. Lage KrR. 
82 Jakob, Ernst, Kaufmann Niedernmühle b. Kaltdorf KrR. 
83 Preyer, H., Hofschmiedemeister Detmold GW. 
84 Sieckmann, August, Kaufmann Lage GW. 
85 Strate, Heinrich, Kaufmann Detmold GW. 
86 Wahrburg, Leonhard, Rechtsanwalt Lemgo BW. 
87 Westphale, Joseph, Tierarzt Lemgo BW. 
88 Bollhöfner, Ad., Oberzollkontrolleur Lemgo BW. 
89 Tasche, Fritz, Landwirt Trophagen KrR. 
91 Briiggemeyer, S. F. W. Detmold GW. 
i 
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56-65 
Er-
kennungs-
nummer 
1'11 
1 
2 
10 
11 
16 
17 
19 
20 
22 
24 
25 
27 
34 
38 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
50 
51 
53 
56 
li7 
61 
62 
fi3 
64 
68 
(i!) 
71 
72 
73 
74 
76 
78 
79 
Mecklenburg-Schwerin. 
Name und Stand des Besitzers 
ltl ecklenbnrg-Scltwm•in 
Se. König!. Hoheit der Großherzog 
Derselbe 
Se. Hoheit Herzog Adolf Friedrich 
Schütt, Ulrich, Hofmaschinenfabrkt. 
Baumann, L., Fabrikant 
Soltan, Edmund, Ingenieur 
Vick, Heinrich, Klempnermeister 
Gröhn, Otto, Zimmermeister 
Schmidt, Ludwig, Kaufmann 
Bastian, Willi, Kaufmann 
Stiller & Weber, Ingenieure 
Rodenbeck, Hoftischlermeister 
Kayser, Emil, Ingenieur 
Greve, Hermann, Mechaniker 
Ullrich, Althändler 
Schröder, Paul, Maschinenfabrikant 
Mohr, Johannes, Geschäftsführer 
Preen, ]1'rau, Restauration 
Schnitzler, A., Rittergutsbesitzer 
Bargholst, H., Schlossermeister 
1-lchwabe, Wilh., Monteur 
Oberg, C., Fabrikant 
Boche, Karl, Fahrradhändler 
Hohberg, W. E., Pahrradhändler 
Bauer, Helmuth, Maschinenfabrkt. 
Hohberg, W. E., Kaufmann 
Scharffenberg, Dr., Zuckerfabrik-
Direktor 
Kröppelin, Schmiedemeister 
Meister, Herrn., Klempnermeister 
Jürges, Konrad, Feldbahnfabrik 
Hillmann, F., Domänenrat 
v. Grote, Graf Otto, Rittergutsbes. 
Hohberg, W. R, Kaufmann 
Stock, Albert, Rentner 
Maltzahn, K., Mechaniker 
Mundt, Karl, Zimmermeister 
Schmidt, Karl, Photograph 
Rlanck, Fritz, Kaufmann 
Nath, Wilh., Zimmermeister 
Haberecht, Klemens, Fahrradhdlr. 
Koch, Fr., Kupferschmied 
Wohnort 
Schwerin 
" Rabensteinf<>lrl b. Schwer. 
Gnoien 
Lübz 
Ostorf bei Schwerin 
Brunsha u pten 
Kröpelin 
Güstrow 
Schwerin 
Rostock 
Grevesmühlen 
Schwerin, Marienpl. 9 a 
Grabow 
Rostock, Fischbank 20 
Grabow 
Goldberg 
Warnemünde 
Klink bei Waren i. l\f. 
Parchim 
Lübz 
Wismar 
Schwerin, Kaiser- \Vilh. -
Straße 43 
Rostock 
Parchim 
Rostock 
Teterow 
Hagenow 
Doberan 
Rostock 
Schwerin, Bergstraße 
V archentin i. M. 
Rostock 
Hagenow 
Güstrow 
Ludwigslust 
Grabow 
Eldena 
Gielow i. M. 
Schwerin, Schulstraße 
Teterow 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
1'11 
81 
82 
84 
85 
87 
88 
91 
92 
93 
96 
97 
98 
101 
102 
104 
105 
106 
l07 
108 
llü 
lll 
112 
113 
115 
117 
ll8 
119 
120 
121 
124 
126 
127 
128 
129 
130 
132 
134-
135 
136 
137 
138 
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Name und Stand des Besitzers 
Mecklenburg-Schwerin 
Latour, Albrecht, Uhrmacher 
Tabe), Wilh., Mühlenbesitzer 
Rohberg, Hermann, Kaufmann 
Bruns, Walter, stud. jur. 
Friese, Maschinenschlosser 
Comstedt, R., Maurermeister 
Fuls, Ludwig, Fahrradhändler 
Bochert, F. C., Kaufmann 
Stiive, Otto, Maschinenbauer 
Jürß, Hans, Mechaniker 
Hundt, Friedr., Ingenieur 
Krüger, Gm,tav, Zahnarzt 
Drcws, Otto, Bahnhofswirt 
Rening, L., Ingenieur 
Kohlhagen, K., Restaurateur 
,forß, H., li'ahrradhandlung 
Kluge, Wilh., Kaufmann 
Garbe, Ludw., Mechanik<'!' 
MerlP, Emil, lThrnmcher 
Petersen, K. A., ~:injährig-FrPiwill. 
Platt, Adolf, Miihlenbesitzer 
Sommer, Fahrradhiindler 
Dortschy, Rittergutsbesitzer 
Sievert, Wilhelm, Mechaniker 
Saur, Tierarzt 
Kruse, Friedrich, MaurenneiRter 
1 Dreckmann, Alex, Uhrmacher 
Haackert, August, Kaufmann 
Westphal, Adolf, Hof-Goldschmied 
Dahl, Friedrich, Schmiedemeister 
Lübben, Gustav, Gaufahrwart 
Böckler, E. H., lWaschinenhiind]er 
Hoff, Ernst, Bäckermeister 
Mäting, Karl, Uhrmacher 
Zülow, Otto, Fahrradhandlung 
Reck, Wilhelm, Maschinenbauer 
Boche, Karl, :Fahrradhändler 
Tust, Dr., Rittergutsbesitzer 
Feuerlöschdepartement 
Soltan, Edmund, Ingenieur 
, v. Tiele-Winckler, RittergntRbesitz. 
Wohnort 
Grabow 
Schildfeld b. Bennin i. M. 
Rostock 
Rostock 
Teterow 
Boizenburg 
Ludwigslust 
Schwerin 
Barteishagen b. Rilmitz 
Schwerin 
\Vismar 
·wismar 
Neubukow 
Schwerin, RostockerHtr. 
Wismar 
Hchwerin 
Lambrechtshagen hei 
Parkentin 
(liistrow 
1:-\ternbcrµ: 
Güstrow 
Crahow 
Rostock 
Wakendorf bei Kireh-
1\folsow 
Bützow 
Penzlin 
Vorderhagen b. Boizrnhg. 
Liibtheen 
(füstrow 
\ViHnmr 
Hennin i. l\T. 
Rostock 
\Vismar 
Güstrow 
Teterow 
Dömitz a. K 
Rrarnow hci Rostock 
Schwerin 
Bmithorst h0i Crivitz 
Schwerin 
Ostorf bei Schwerin 
Rothenmoor hPi nahmen 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
l,rH. 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrH. 
KrH. 
KrH. 
KrH. 
KrR 
KrH. 
mv. 
Kr!{. 
Lxw. 
BW. 
Lx,L 
Lxw. 
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140 
142 
14-4 
145 
147 
148 
149 
150 
151 
153 
156 
158 
160 
160 
161 
162 
16:{ 
164-
165 
166 
168 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
180 
181 
182 
183 
184 
187 
189 
190 
191 
192 
193 
195 
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Name und Stand des Besitzers 
Mecklenburg-Schwerin 
Naumann, August, Kaufmann 
Volquartz, Ludw., Fahrrarllrnndlg. 
Steinbeck, Karl, Kaufmann 
Schletz, Hans, Kaufmann 
Volkmann, Willy, Ingenieur 
Polthier, Gustav, Schlossermeister 
Korff, Friedrich, Kaufmann 
Schnitz, Karl, Schlossermeister 
Bonneß, John, Hotelbesitzer 
Wex, Arthur, Gutspächter 
Heilmann, Dr. phil., Fabrikbesitzer 
Schmidt, Eduard, Mechaniker 
v. Grote, Graf Otto, Rittcrgutsbes. 
Lüth, Adolf, Maschinenfabr. 
Lüth, Adolf, Maschinenfabrikant 
Broekmöller, Fr., Fahrradhdlg. 
Baumann, L., Maschinenfabrik, 
Aktien-Gesellschaft 
Schröder, Paul, Maschinenbauer 
Facklam, W., Rittergutsbesitzer 
Schubart, Dr. med., Arzt 
Anschütz, Dr. med., Arzt 
lndinger, Artur, Kaufmann 
Hiibner, Wilh., Hotelbesitzer 
Schmidt, Eduard, Mechaniker 
Brenneke, Paul, Institutsinhaber 
Ruthmann, Gottlieb, Maler 
Drewing, Karl, Gastwirt 
Krebs, Paul, Ziegeleibesitzer 
Weber, Karl, Schlossermeister 
Puls, A., Maurermeister 
Meinungen, Samuel, Kaufmann 
Dahms, B., Schmiedemeister 
V oigt, H., Schornsteinfegermeister 
Linow, Ludwig, Mühlenbesitzer 
Hammer, ,J. H., Kaufmann 
Schulz, Georg, Drogist 
Hintz, Karl, Fahrradhändler 
v. Hintzenstern, Hans, Drahtfabrik 
Reuper, Karl, Drogist 
Prast, Paul, Fahrradhandlung 
Wohnort 
Crabow 
Rostock 
Kliitz 
Rostock 
Wismar 
Röbel 
Lage 
Parchim 
Arendsee 
Panschenlmgen bei 
Grabowhöfe 
Güstrow 
Schwerin, Griinestraße 
Varchentin 
Wittenburg 
Wittenburg 
Vellahn 
Lübz 
Grabow 
Kaltenhof bei Dassow 
Parchim 
Ribnitz 
Vellahn 
Warnemünde 
Schwerin, Griinestraße 
Schwerin, Rostocker-
straße 64 
Rostock, Fischbank 20 
Rostock 
Vellahn 
Hagenow 
Hagenow 
Hagenow 
Varchentin 
Parchim 
Schwerin 
Wismar 
Bützow 
Grevesmühlen 
Teterow 
Rostock, St. Georgstr. 82 
Schwerin 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
nw. 
KrR. 
mv. 
Lxw. 
Lxw. 
mv. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR-
KrR. 
KrR. 
KrR-
KrR-
KrR, 
KrR-
KrR-
KrR, 
KrR, 
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Er-
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MI 
196 
Hl7 
Hl8 
200 
201 
203 
204 
205 
206 
207 
211 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
221 
222 
223 
22,t 
226 
227 
228 
229 
232 
233 
235 
236 
237 
240 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251-52 
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Name und Stand des Besitzers 
ll[eck len lmrg-ScJ1werin 
Eiscntriiger,G.,Znckerfabrikaufseher 
Höppner, Inspektor 
Niemann, W., Kaufmann 
Beckmann, Karl, Müller 
Arft, Herrn., Fahrradhändler 
Kliicking, Heinrich, Zimmerer 
Bangatz, Richard, Maschinenfabrik 
Kobow, Otto, Kaufmann 
Drevs, Wilhelm, Maschinenbauer 
Schumacher, Adolf, Maurermeister 
Grüschow, Karl, Mechaniker 
Rohrlwck, Ernst, Fahrradhdlg. 
Strauer, Albert, Buchhalter 
Engelbrccht, Theodor, Ka,ufmann 
Rubien, Fr., Fahrradhändler 
Gardy, Herrn., Maschinenfabrik 
Bauer, Helm., Maschinenfabrik 
Mecklb. Kraftwagengesellschaft 
m. b. H. 
Dil'HPlbc 
v. Seh:iJlmrg, Forstml'istn 
Podens, Pani, Ingenieur 
\Veber, Ludwig, Ingenieur 
Rauert, Henry, Rentner 
Rodenbeck, _F,, Hoftischler 
Zeller, Robert, Maschinenfabrik 
Wedemeyer, Emil, Schlosscrmstr. 
Ahrens, Otto, Photograph 
Fründt, Wilhelm, Kaufmann 
Paulsen, Ernst, Apotheker 
Mielert, Franz, Fleischbeschauer 
Poll, Dr. med., prakt. Arzt 
Schubert, Herm., Kaufma,nn 
Lüth, Emil, Kaufmann 
Müller, Robert, Fahrradhändler 
Garling, H., Tischlermeister 
Bachert, Bernh., Telegr.-Sekr. 
Schlüter, Otto, Büchsenmacher 
Hafemann, Dr. W., Arzt 
Tiede, Heinrich, Maschinenbauer 
Bargmann, W., Gastwirt 
Mecklb. Kraftwagengesellschaft 
111. b.H. 
Wohnort 
Rostock 
Bülow bei Crivitz 
Wismar 
Mönchhagen 
Laage 
Doberan 
Kröpelin 
Laage 
Crivitz 
Lübtheen 
Rostock 
Grabow 
Schwerin-Ostorf 28 
Schwerin 
Rostock 
Parchim 
Parchim 
Bützow 
Bützow 
\Vismar 
Rostock 
Parchim 
Grevesmühlen 
Rostock 
Rehna 
Ribnitz 
Warnemiind" 
Dassow 
Schwerin 
Grabow 
Schwerin 
Grabow 
Goldberg 
Güstrow 
Schwerin 
Rostock 
Zarrentin 
Hagenow 
Rostock 
Bützow 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
! KrR. 
! KrR. 
i KrR. 
i KrR. 
Lxw. 
GW. 
uw. 
(fü'. 
! GW. 
Lxw. 
Lxw. 
i GW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
! KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
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Er-
kennungs-
nummer 
MI 
254 
255 
257 
258 
260 
261 
2ß2 
264 
26[, 
2ß6 
267 
268 
26!! 
270 
272 
27:1 
2715 
276 
278 
279 
280 
282 
283 
284 
28fi 
287 
288 
289 
291 
292 
293 
294 
295 
29ß 
297 
298 
299 
301 
302 
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Name und Stand des Besitzers Wohnort 
Mccklenburg-Sclnverin 
Erhardt & Thormann, Maschinen- Güstrow 
fabrik 
Wolff, G., Frau Reg.-Landm. Wwe. 
Freitag, Wilhelm, Hofwagenfabrik 
Keding, C. R., Rittergutsbesitzer 
v. Pentz, Gebrüder, Landwirte 
Tust, Dr. Karl, Rittergutsbesitzer 
Müller, Fr. Herrn., Architekt 
Höppner & Krüger, Ziegeleibesitzer 
Podens, Paul H., Maschinenfabr. 
Fischer, Gustav, Kaufmann 
l\foßfeldt, Otto, Bureaugehilfe 
Idler, Joachim, Steueraufseher a. D. 
Dömeland, Paul, Kaufmann 
Wichels, Kaufmann 
Beese, Hans, Klempnermeister 
vViegels, Louis, Kaufmann 
Borg, M. S., Lederhändler 
Klnth, Karl, Agent 
Vierck, Ernst, Schlossermeister 
Greve, Hermann, Fahrradfabrikant 
Bruhn, August, Ingenieur 
Harfert, H., Gastwirt 
Krüger, Erich, Mechaniker 
Kruse, Paul, Mechaniker 
v. Haase, Rittergutsbesitzer 
Paetsch, Fritz, cand. jur. 
Liiders, Georg, Handlungsgehilfe 
Boddien, Karl, Maschinenbauer 
v. Müller, Wolfgang, Inspektor 
Dreyer, Paul, Maschinenbauer 
Hintze, Albert, Techniker 
Twesten, Alfred, Inspektor 
Broder, Martin, Kaufmann 
Beier, Bernhard, Kaufmann 
Ludwig, Eberhard, Kaufmann 
Ritter, Gustav, stud. agr, 
Haese, Dr. med. Heinr., Arzt 
Luhde, Franz, Schlosser 
Meyenn, Friedr., Kaufmann 
Rostock 
Schwerin 
Gr. Walmstorf bei Greves-
mühlen 
Gremmelin b. Lalendorf 
Basthorst bei Crivitz 
Rostock 
Brunslrnupten 
Wismar 
Plau 
Bützow 
Güstrow 
Güstrow 
Gnoien 
Lübz 
Gnoien 
Parchim 
Parchim 
Gnoien 
Grabow 
Wismar 
Penzlin 
Güstrow 
Ribnitz 
Wiebendorf bei Boizen-
burg a. K 
Kleinen 
Rostock, Trägerstraße 3 
Ribnitz 
Westenbriigge b.Sandhag. 
Prislich bei Grabow 
Graal i. M. 
Dersenow bei Brahlstorf 
Rostock 
Brüel 
Teterow 
Schwarzenhof bei Ritter-
mannshagen 
Grabow 
Ribnitz 
Stavenhagen 
II Art des 
Fahr-
zeugs 
GW. 
Lxw. 
mv. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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Er-
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303 
304 
30ri 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
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Name und Stand des Besitzers 
Meckle11burg-Scl1werin 
Roloff, Tobias, Maschinenbauer 
Schmidt, Eduard, Mechaniker 
Niemann, Karl, Maurermcister 
Ludwig, Eberhard, Kaufmann 
Kohl, Paul, Tischlermeister 
Ziegler, Friedr., Steinmetzmeister 
Dietrich, Max, Maschinenfabrikant 
Schwiedeps, F. W., Ingenieur 
v. Plessen, Hans, Rittergutsbesitzer 
v. Voß, Graf, Rittergutsbesitzer 
Rubien, }ir., Kraftfahrzeughändler 
Ben, Dr. med., Arzt 
v. Walther, Oberstleutnant 
Hagemeister, J., Restaurateur 
v. Levetzow, Rentner 
v. Haase, Kurt, Rittergutsbesitzer 
Gahlbeck, Otto, Maschinenbauer 
v. Müller, Oskar, _Forstassessor 
Radloff, Otto, Schmied 
Marcus, Gustav, Maschinenbauer 
Gehrcke, E. 
Schmock, F., Maschinenbaumeister 
Rudloff, Otto, Kaufmann 
Gernhardt, B., Betriebsleiter 
Behrends, Ludwig, Kaufmann 
v. Arnim, Volontär 
Rohberg, W. E., Fahrradhändler 
Schulze, Otto, Wirtschafter 
Dichn, Karl, Erbpächter 
Abrie, Otto, Bnchhalter 
Lorentz, Dr. med., Arzt 
Martienßen, Gebr., Modewarenhand!. 
Möller, J ohs., Landmann 
Johannsen, Momme, Buchhalter 
Möller, Robert, Förster 
Brüning, Hans, Kommis 
\Vehmann, Hugo, Bautechniker 
Lenz, Heinrich, Fahrradreparateur 
Dessau, Karl, Restaurateur 
\V/ohnort 
Güstrow 
Schwerin, Grünestraßc 
Grevesmühlen 
Teterow 
Dargun 
Ribnitz 
Stavenhagen 
Rostock 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
'KrR. 
GW. 
Damshagen b.Grevesmühl. 1 Lxw. 
Ulrichshusen bei Lxw. 
Sch winkcndorf 
Rostock 
Blankenhagen bei 
Gelbensande 
Wismar 
Barnstorf bei Rostock 
Blankenberg 
\Viebcndorf bei Buizen-
hurg a. K 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
, GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Ribnitz KrR. 
Gelbensande KrR. 
Kröpelin ' KrR. 
Dargun KrR. 
Glaisin bei Eldcna KrR. 
Ankershagen b. Penzlin KrR. 
Schwerin, Grenadierstr. 40 . KrR. 
Teterow i Kr R. 
Boizenburg a. E. 
Dammerez b. Brahlstorf 
Rostock 
Rostock, Zuckerfabrik 
Glaisin bei Eldcna 
Dargun 
Dassow 
Güstrow 
Steinfeld bei Brorlers-
torf i. M. 
Volkcnshagen h. Rostock 
Schwcchow bei Pritzier 
Ludwigslust 
Boizenburg a. E. 
Boizenburg a- E. 
Güstrow 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Kr!L 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
1 JüR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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343 
344 
34-5 
3·16 
347 
348 
351 
353 
354 
356 
357 
35!) 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
370 
372 
373 
376 
377 
378 
37!) 
380 
381 
382 
383 
384 
386 
387 
388 
38!) 
390 
391 
392 
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Name und Stand des Besitzers 
Mecklenburg-Scbwerin 
Schröder, R., Maschinenbauer 
Josephi, Ernst Herrn., Kaufmann 
Briining, Hans, Kaufmann 
Surmann, Dr. Willi, Tierarzt 
Rath, Robert, Hotelbesitzer 
Jeppner, Wilh. F., Erbpachthofbes. 
Borelly, 0., l\Iaurermeister 
Erhardt & Brandenburg, l\Iaschin.-
Geschäft 
Studemund, Paul, Distr.-Ingenieur 
Brockmöller, Fr., Fahrradhändler 
Markgraff, Dr. Albert, Ritterguts-
besitzer 
Böckmann, Hans, Fabrikant 
Hormann, Aug. Friedr., Kaufmann 
Müller, Alfons, Inspektor 
v. Leers, Rittergutsbesitzer 
Podens, Heinrich, Vizekonsul 
v. Ohlendorff, l<'rhr., Rittergutsbes. 
Suhrbier, Heinrich, Handelsmann 
Weide!, Herrn., Gutsbesitzer 
Reckling, Ludw., Fahrradhändler 
Sydow, v. Hauptmann 
Bobsien, Emil, Photograph 
Rubien, Fr., Fahrradhandlung 
Marcotty, Anton, stud. med. 
J enß, Richard, Bäcker 
Winckelmann, Günter, stud. cam. 
Gebert, Herrn., Uhrmacher 
Fahsel, Chr., Kaufmann 
Fischer, Dr. K., Tierarzt 
Reich, Albrecht, Schmiedemeister 
Hartung, Otto, Kaufmann 
Schmidt, Eduard, Mechaniker 
Hallier, Johannes, Drogist 
Bantin, Heinrich, Maurermeister 
Stein, Ludw., Inspektor 
Kröger, Erich, Photograph 
Machalowski, D., Fretteur 
Lißner, Emil, Mechaniker 
v. Pentz, Rittergutsbesitzer 
Gräßler, Paul, Klempner 
Wohnort 
Malk bei !%Jena 
Parchim 
LudwigHlust 
Goldberg 
Müritz 
Schaalhof bei Bantin 
Schwerin 
Güstrow 
Wittenburg 
Vellahn 
Leezen bei Cambs 
Güstrow 
Rostock 
Glave bei Dobbin 
Schönfeld bei Miihlen-
eichsen 
Wismar 
Gresse 
Rostock 
Hinrichsfeld bei Gielow 
Waren 
Schwerin 
Sternberg 
Rostock 
Rostock 
N ossentinerhütte 
Rostock 
Schwerin 
Lübz 
Grabow 
Grabow 
Parchim 
Schwerin, Grünestraße 
Goldberg 
Boizenburg 
Rockow bei Möllenhagen 
Güstrow 
Bergerstorf b. Boizenburg 
Malchin 
Gremmelin bei Lalendorf 
Wismar, Spiegelberg 32 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Krl{. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
lUl 
39;i 
394 
;395 
3D6 
3()7 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
4-07 
408-09 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
4-16 
417 
418 
420 
421 
422 
423 
4-24 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
4-31 
432 
433 
- 63 
Name und Stand des Besitzers 
M e<·klenburg-Sclnverin 
Hahn, Albrecht,, l\'l.ühlenpächter 
Martens, Paul, Möbelhändler 
Stamer, Ang., Handlungsgehilfe 
Westermann, H., Tierarzt 
Knaack, Albert, :Fahrradhändler 
Gehrke, Emil, Erbpächter 
Rutschow, Fr., Fahrradhändler 
Günther, Dr. H., Sanitätsrat 
Siggelkow, Paul, Kaufmann 
Middendorff, Artur, Rittergutsbes. 
Beu, Dr. Jul., prakt. Arzt 
Stiller & Weber, :Fabrikanten 
Walter, Hugo, Rittergutsbesitzer 
v. Hauff, Frhr., Rittergutsbesitzer 
Scheel, Arnold, Landwirt 
v. Griesheim, Dr., Rittergutsbesitz. 
Podens, Paul Heinr., FahrikhcRitzer 
Hückstädt, Franz, Landwirt 
JI:vers, Karl, Bezirkstierarzt 
Carell, Walter, Kaufmann 
Rogma.nn, Friedr., Rentner 
Emil, Picker, Fahrradhandlung 
Dahms, B., Schmiedemeister 
Lütken, Albert, Gutsbesitzer 
Christen, Hans, Hofdachdeckermstr. 
Puls, Karl, Schlossermeister 
Poll, Dr. med., Arzt 
Erhardt, Karl, Kaufmann 
Behrens, Walter, Kaufmann 
Hormann, August F., Kaufmann 
Bartsch, Dr. Ernst, Sanitätsrat 
Prösch, Dr. med. Gustav, Arzt 
Selleneit, l\'l.ax, Kaufmann 
Porthun, Gustav, Zahntechniker 
Schnitzler, A., Rittergutsbesitzer 
v. Brocken, Rittergutsbesitzer 
Balke, Heinrich, Erbpächter 
Ziemsen, E., Gutsbesitzer 
Tiele-Winckler v., Frhr., Ritterguts-
besitzer 
Wohnort 
Redefin 
Wittenburg 
Testorf bei Zarrentin 
Crivitz 
Dömitz 
Glaisin bei Eldena, 
Güstrow 
Hagenow 
Schwerin, Rostocker Str. 
Schwerin 
Blankenhagen bei 
Gelbensande 
Rostock 
Dölitz bei Gnoien 
Mallin bei Wulkenzin i.M. 
Friedrichshof bei Bützow 
Ka!übbe b. Neubranden-
burg 
W'isrnar 
Rostock 
Waren 
Rostock 
Ortkrug bei Rastow 
Güstrow 
Varchcntin 
Louisenhof bei Krakow 
Rostock 
Rostock 
Grabow 
Wismar 
Rostock 
Rostock 
Parchim 
Doberan 
Dömitz 
Wittenburg 
Klink bei Waren 
Hohen Lukow bei 
Jürgenshagen 
Volkenshagen b. Rostock 
Viereggenbof bei Wismar 
Schorssow bei Vollraths-
ruhe 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
BW. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
GW. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
BW. 
BW 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
LW. 
Lxw 
Lxw. 
Lxw. 
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Er-
kennungs-
nummer 
JUi 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447-48 
449 
452 
463 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
Mi3 
464 
465 
466 
467 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
- 64 -
Name und Stand des Besitzers 
Mecklenburg-Schwerii1 
Müller, Fr. Herrn., Braumeister 
Hohberg, E., Fahrzeughändler 
Hoppe, Karl, Kaufmann 
Krause, Margarethe, geb. Hefter, 
Gutsbesitzerin 
Bade, Herrn. Fr., Administrator 
Osten, Max, Schlossermeister 
Tretow, Karl, Maurermeister 
Oberg, C., Maschinenfabrik 
Baader, Friedr., Architekt 
Fielitz,-Karl, Schnitz, W., Kaufleute 
Holtz, Robert, Subdirektor 
' Mocnnich, Dr. Paul, Professor 
Rostocker Bank 
Rehwoldt, Ralf, Gutsbesitzer 
Anschütz, Dr. med., Arzt 
Thiele, Wilhelm, Rentner 
Hampc, Wilh., Schneidermeister 
Schulz, Richard, Ingenieur 
lfrarck, Joh., Maschinenbauer 
Reese, Max, Bankbeamter 
Koester, Hans, Landwirt 
Bath, Paul, Maschinenbauer 
Benduhn, Walter, Maschinenbauer 
Martens, Paul, Möbelfabrikant 
Helm, Paul, Fahrradhändler 
Petersen, Otto, Landwirt 
Sehcel, Wilhelm, Mechaniker 
Vorberg, H., Kaufmann 
Schnitz, Dr. med., Arzt 
Lange, Karl, Kaufmann 
v. Haase, Rittergutsbesitzer 
Wenck, B., Rittergutsbesitzer 
Baumann, L., Maschinenfabrik, 
Aktien-Gesellschaft 
v. Hammerstein, Freiherr, Ritter-
gutsbesitzer 
Prinz Heinrich Reuß XVIII. j. L. 
Prinzessin Heinrich Reuß XVIII. j .L., 
Rusch, Otto, Rittergutsbesitzer [ 
Christen, Hans, Hofdachdeckermstr. , 
Rostock 
Rostock 
Parchim 
Wohnort 
Wendfeld bei ~anitz 
Ankershagen 
Stavenhagen 
Wittenburg 
Wismar 
Rostock 
Rostock 
Rostock 
Gehlsdorf 
Rostock 
Wustrow 
Ribnitz 
Schwerin, W erderstraße 
Güstrow 
Schwerin, Wismarsche 
Straße 32 
Woosmer 
Rostock 
Schwerin, Alexandrinen-
straße 7 
Tarnow 
Neukalen 
Wittenburg 
Ludwigslust 
Schwanheide 
Parchim 
Schwerin, Königstraße 
Crivitz 
Grabow 
Roggendorf b. Gadebusch 
Gr. Vielen bei Penzlin 
Lübz 
Retzow i. M. 
Ludwigslust 
Ludwigslust 
Veelböken 
Rostock 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
GW. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
Lxw, 
KrR, 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw, 
Lxw, 
GW, 
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Er-
kennungs-
nummer 
JUi 
65 
Name und Stand des Besitzers Wohnort 
Mecklcnlmrg-Schwerin 
477~78 l'odens, Pa.ul Heinr., Fa.brikbesitzer , Wismar 
4-79 8ehütt, Ulrich, Maschinenfabrik Gnoien 
480 Paulsen, Ernst, Apotheker Dassow 
4-81 Röckmann, Ha.ns, Fabrikbesitzer Güstrow 
482 Wüst, Wilh., Brunnenmeister Doberan 
483 Tobia.s, Dr. Herrn., Rechtsanwa.lt Rostock 
484 Jäger, l3ernh., Lederhändler Stavenhagen 
485 Boldt, Ka.rl, Ka.ufma.nn Rostock 
486 Möller, J., Sägereibesitzer ! Seinfeld bei Broderstorf 
488 v. Örtzen, G., Ka.mmerherr, Ritter- , Kittendorf bei Sta.Yen-
499 
500 
520 
521 
gutsbesitzer 
Bauer, Helmuth, Maschinenfabrkt. 
! Erdma.nn, Heinr., Maschinenbauer 
Podens, Paul Heinrich, Kra.ftfahr- i 
zeugfabrik 
' Sta.una.u, Rittergutsbesitzer 
hagen 
Parchim 
Eldena. 
\Visma.r 
Kl. Strömzendorf bei 
Neubukow 
Art des 
1 
hhr-
zeu~s 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lx\r. 
Lxw. 
Lxw. 
mr. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
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66-67 
Er• 
kennungs-
nummer 
lU II : 
2 
3 
5 
8 
9 
]2 
14 
15 
17 
20 
21 
22 
24 
29 
30 
33 
34 
35 
38 
39 
40 
41 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
Mecklenburg-Strelitz. 
Name und Stand des Besitzers 
1'.lecklenbn1-·~-Strelitz 
Frey, Gustav, Techniker 
Harder, Louis, Kaufmann 
Behrns, Willy, Mühlenbesitzer 
Kootz, Dr. phil. L., Oberlehrer 
Weißbach, E., Baumeister 
Schroeder, Erich, Kaufmann, und 
Brehm, Paul, Rufenbesitzer 
Penz, Hermann, Kaufmann 
Becker, M., Zimmermeister 
Filiale von Gebrüder Perzina in 
Schwerin, Pianofortefabrik 
Plöse, Friedrich, Gerichtsdiätar 
Schott, Max, Rentier 
Walther, Franz, Buchdruckereibes. 
Bennewitz, Direktor 
Greve, Alwin, Kaufmann 
Hansen, Franz, Verkehrsinsp., und 
Lauterbach, Joseph, Techniker 
Weidemann, Wilhelm, Schiffsreeder 
Greck, Rudolf, Maurermeister 
Richter, Georg, Kaufmann 
v. Schwerin, Graf Georg, Ritter-
gutsbesitzer 
Metzger, Max, stud. ing. 
Schmutzler, Ludwig, Maurermeister 
Anton, Eugen, Techniker 
·werkmeister, Frau Hedwig 
Hübner, Karl, Waschanstaltsbesitz. 
Jürgensen, Gunnar, Elektromont. 
Rohleder, Georg, Ingenieur 
Wietfeld, Lorenz, Techniker 
Wedekind, Artur, Techniker 
Schott, Max, Rentier 
Schröder, Robert, Landwirt 
Streu, Max, Holzbildhauer 
Kallmann, Heinrich, Kaufmann 
Walter, Wilhelm, Mechaniker 
Rohleder, Georg, Ingenieur 
Horn, Emil, jr., Dampfpflugbesitzer 
Lehmann, Alwin, Kaufmann 
Anton, Eugene, Techniker 
Krüger, Fabrikbesitzer 
Wohnort 
Alt-Strelitz 
Neu branden hurg 
Fürstenberg 
Neubrandenburg 
Stargard i. :\l. 
NeubrandPnburg 
Neubrandenburg 
Stargard i. .'.\I. 
Neubrandenburg 
Neubrandenburg 
Marly bei Neustrelitz 
Friedland i. M. 
Alt-Strelitz 
Neubrandenburg 
Neustrelitz 
Al t-S treli tz 
Fürstenberg 
Friedland i. M. 
Friedland i. M. 
Wolfshagen 
Al t-S treli tz 
Stargard i. M. 
Alt-Strelitz 
Fürstenberg 
Neustrelitz 
Alt-Strelitz 
Alt-Strelitz 
Alt-Strelitz 
Alt-Strelitz 
Marly bei Neustrelitz 
Teschendorf bei 
Stargard i. M. 
Nen brandenburg 
Neubrandenburg 
Friedland i. M. 
Neustrelitz 
Woldegk 
Neubrandenburg 
Strelitz 
Neubrandenburg 
[ Art des 
1
1 Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Krlt. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Luv. 
KrR. 
Lxw. 
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Er-
kennungs-
nurnmer 
1'111 
61 
64 
65 
66 
67 
69 
101 
102-103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
llO 
111 
112 
114 
2120 
67 
Name und Stand des Besitzers Wohnort 
Mecklenlmrg-Strelitz 
Grünewa.Jd, Wilhelm, Kaufmann 
Friederichs, Dr., prakt. Arzt 
Oldörp, Wilhelm, Kornhändler 
Gertig, Rentier 
Schlagsdorf b. Ratzeburg 
1 
Ratzeburg 
! Schönberg i. l\I. 
Schultze, Förster 
Derselbe 
Ratzeburg 
Hohcmeile 
,, 
Otto, Hermann, Bezirkstierarzt i Xeubrandenburg 
Greve, Hans Bernhard, jr., General- i li'ürstenberg i. M., 
konsul · straße 13 
Technikum Strelitz Strelitz 
Kolbow, Albert, Kaufmann Xeubrandenburg 
Hämmerlein, Edmund, Rentier N"cubrandenburg 
Henschke, Gustav, Schuhmacherm. 1 Neubrandenburg 
' Sternberg, Rudolf, Fahrradhändler Friedland 
und Uhrmacher 
Horn, Max, Dampfpflugbesitzer 
Elowson, Oskar, Techniker 
Boelkc, Erich, Lehrer 
-:\Ieyer, Otto, l\faschinist 
Nielsson, Sigurd, Technikff 
Se. König!. Hoheit der Großherzog 
von l\Iecklenburg-Strelitz 
, Woldegk 
Strelitz 
Friedland 
Stargard 
Strclitz 
Neustrelitz 
Karl-
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
BW. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
KrR. 
Lxw. 
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68-76 Oldenburg. 
1 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort [ Fahr· 
_n_um_m_e_r_'..,. _______________ ...:._ ___________ ! zeugs 
01 
1 
2 
3-6 
9 
10 
11 
12 
13 
15 
17 
22 
25 
;30 
32 
:Js 
40 
4:3 
4/i 
4fi 
48 
4!) 
51 
52 
53 
54 
[i;'j 
56 
57 
:rn 
(i0 
61 
62 
(i4 
(i5 
(jß 
102 
103 
104 
105 
106 
Stadt Oldenlmrg 
Meyer, Rudolf, Auktionator 
Steinthal, Kaufmann 
Besecke, C., Wirt 
Eilers, Joh., Mechaniker 
Harmdierks, Fr., Fahrradhändler 
' Hornung, H., Maschinenfabrikant 
Kruse, Robert, Kaufmann 
Lübbers, Ferd., Zimmermeister 
Lührs, August, Weinhändler 
Meyer, Herrn., Maschinenfabrikant 
i Reyersbach, M. L., Kaufmann 
, Struck, Friedrich, Rentner 
· Grundmann, Fr., Kaufmann 
i Schulz, Max, Diplom-Ingenieur 
Döllcfeld, Otto, Kaufmann 
Raabc, H. A., Kaufmann 
Hachmcister, Heinrich, Kaufmann 
Rüther, Hermann, Ingenieur 
Hitzegrad, l(lemens, Kaufmann 
Bruns, Georg, Kaufmann 
Thiole, .\ndrcas, Kaufmann 
Frühling, Kaufmann 
Claußcn, A., Möbelhändler 
Schulz, Max, Fabrikant 
Schmidt, Gustav, Kaufmann, und 
Seghorn, Johann, Rentner 
Borggräfe, Rentner 
Cornelius, Dr. med. 
Neß, A., Kaufmann 
Addicks, Heinrich, Landwirt 
Vosgerau, J os., Fahrradhändler 
Hinrichs, Mechaniker 
Beeck, A., Maschinenfabrik 
Friebcl, Richard, Schlachter 
Kok, D. G., Kaufmann 
v. Koscielsky, Oberst 
Schultze, Robert, Kaufmann 
Aiut Oldenburg 
Suhr, Fritz, Klempner 
Hinrichs, Fr., Schmiedemeister 
, Ohlenbusch, Diedr., Hausm. 
' Hillje, Joh, Fr., Kaufmann 
i Oldenburg, Bergstr. 17 
i Achternstraße 56/57 
Bahnhofstr. 8 
Milchstr. 9 
Kurwickstraße 21 
i Kurwickstr. 10 
i Staustr. 18 
Lindenstr. 21 
Knrwickstraße 12 
Pferdemarkt 8 
Mittl. Damm 2 
Nadorsterstraße 19 
Haarenufer 32 
' Rosenstr. 21 
Weskampstraße 31 
Haarenstr. ßO 
Donnerschwce 
Kastanienallee 11 
, Ritterstr. 17 
Lindenstr. 2 
Markt 8 
Donnerschweerstr. 32 k 
Häusingstr. 4 
i Rosenstr. 21 
Donnerschweerstr. 36 a 
und 51 a 
Alexanderstr. 36 
1 Moslestr. 1 
Ziegelhofstr. 13 
Ziegelhofstraße 66 
Auß. Damm 10 
Nadorsterstr. 58 
Stau 28 
Staustr. 13 
Lange Straße 1 
Elisabethstr. 2 
Meinardusstr. 36 
Wiefelstede 
Hankhausen 
Loy 
Wahnbeck 
GW. 
1 KrR. 
! PW. 
PW. 
KrR. 
'mv. 
1 KrR.' 
'GW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
mv. 
GW. 
GW, 
GW. 
1 KrR. 
KrR. 
1 mv. 
1 mv. 
GW-
KrR, 
GW-
G\V,. 
1 
Lxw,. 
KrR. 
mv.• 
GW-
Lxw, 
GW-
GW-
GW, 
KrR-
GW, 
LxW, 
GW, ,. 
KrR. 
KrR, 
KrR( 
1 
KrR] 
i 
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Er-
kennungs· 
nummer 
01 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
11!) 
120 
122 
123 
124 
125 
]26 
J 27 
151 
152 
153 
154 
156 
160 
162 
164 
165 
166 
167 
170 
171 
172 
173 
174 
17.'l 
176 
177 
178 
180 
181 
69 -
Name und Stand des Besitzers 
Amt Oldenburg 
v. Schmeling, Rittmeister b. O!dbg.-
Drag.-Reg. No. 19 
VVintermann, Dr. med. 
Hillmer, Diedr., Händler 
' Brötje, Johann, Landwirt 
! Maas, Georg, Rechnungssteller 
Hinrichs, Fr., Schmiedemeister 
Derselbe 
Haslinde, B., Brauereibesitzer 
Kleditz, Herrn., Fahrradhändler 
Meyer, Johann, Schlachtermeister 
Addick'l, D., Pastor 
Schwarting, Gerh., Lanclm. 
Wilken, Georg, Landwirt 
Boltcn, Reinhard, Gcschäftsreisend. 
Schwarting, Georg, Auktionator 
Meyer, Dr. mcd. 
Hachmcister, Heinrich, Kaufma.nn 
HellmrichR, Karl, Krtufmann 
An1t ,v e'°'terstetle 
Rosomrn-, Dr. med. C., prakt. Arzt 
Block, \Vilhelm, Kaufmann 
Baumann, Ikc, Kaufmann 
:;\'Iciners, Aug., Reclmst. 
1 Detering, J., Kaufmann 
Niemöller, Dr. med., prakt. Arzt, 
i Ruß, Dr. mecl., prakt. Arzt 
Hempen, Fr., Kaufmann 
\Viloken, Dr. med., prakt. Arzt 
Lückendiers, Dietr., Mechaniker 
Tammen, Friedr., Kaufmann 
Strodthoff, E., Kaufmann 
Ohmsteclo, Günter, Drcsohcreibes. 
Stroclthoff, Karl, Kaufmann 
Coldewe,-, ,J. H., Kaufmann 
Röben, 
0
Dr. med., Medizinalrat 
Müller, R., Kaufmann 
Polack, Karl, Viehhändler 
Müller, Richard, Uhrmacher 
Riesebieter, Gustav, Kaufmann 
Schneider, H. D. W., Fleischbesch. 
Ulken, G., Landmann 
Wohnort 
Ostcrnburg 
Osternburg 
Neuenkruge 
Rastede, Hostemost 
Osternburg, Brennerstr.37 
Rastede 
,, 
Ohmstede 
Eversten, Hauptstraße 
1 Evernten 
Hatten 
1 \Vesterholtsfeldc 
' Bloherfolde 
Ohmstedc 
Eversten 
Rastede 
])omwrschwcr-
0Rh'rnburg 
\Vestcrstcde 
Zwischenalm 
vVesterntedc 
Apen 
Apcn 
Zwischenahn 
Zwischenalm 
Ekern 
we~terstccle 
Zwischenahn 
1 Zwischenahn 
\Vestcrstede 
Linswegc 
\Vestcrstede 
\Vestcrstcdc 
Angustfehn 
W c~tcrstcdc 
W csterntedc 
\\' csten,tede 
\Vesterstede 
Aschhauserfekl 
Torsholt 
1 Art des 
1
, Fahr-
zeugs 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
B\V. 
KrH. 
Kr!C 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
KrR. 
mv. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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Er- i Art des 
kennungsR Name und Stand des Besitzers Wohnort 1 Fahr• 
nummer zeugs 
01 Amt W csterstede 
182 J ensen, Edeling, Gärtner Apen KrR. 
183 Ohmstede, Georg, Hotelier Dreibergen mv. 
184 Frahm, Detlef, Kaufmann ZwiHchenahn Krn. · 
185 Ulken, D., Hausmann Halsbek KrR. 
186 v. Seggern, Paul, Uhrmacher Westerstede KrR. 
Stadt Varel 
201-210 Hansa-Automobil-Gesellsch. m. b.H. PW. 
211 Tietjen, Ernst, Tischler Langestraße KrR. 
212 Dugend, Th., Ratsherr Obernstraße Lxw. 
214 Gützlaff, Friedr., Kaufmann Mühlenstraße KrR. 
215 Müller, Diedr., Kaufmann Langestraße KrR, 
216 Ludewig, Gustav, Fabrikant Schloßstraße mr. 
217 Bluhm, Max, Kaufmann Lange Straße Lxw. 
' GW. 218 Tameling & Stöve, Nachf., Weberei Oldenburgerstraße 
219 Grabhorn, A., Fabrikant Gr. Bahnhofstraße KrR, 
220 Boldt, Aug., Miihlenbesitzer 0 ldenburgerstraße KrR. 
221 Ubbo, J ulius, Kaufmann Haferkampstraße Lxw. 
222 Deichmann, L., Kaufmann Haferkampstraße KrR, 
223 Wegener, Dr. med., Arzt Windallee mv. 
224 Tapken, Johannes, Tierarzt Nebbsallee KrR. 
225 Uhlhorn, Gar!., Fabrikant Bergstraße KrR, 
226 J·ochens, Aug., Schuhmacher ! Gartenstraße KrR, 
227 Davids, Moritz, Viehhändler K.rR, 
228 Inhülsen, Heinrich, Privatmann Neumühlenstraße Lxw, 
229 Schmeyers, J. C. J., Kaufmann Teichgartenstraße GW, 
230 La.mmers, Heinrich, Musiker Holzbergstraße KrR, 
231 Reinhold, Karl, Mechaniker Haferkampstraße KrR, 
232 Lohnecke, Karl, Dachdecker Mühlenstraße KrR, 
233 \Vilters, Theod., Rechnungssteller KrR, 
234 Deetjen, Otto, Ingenieur KrR, 
23ii Spiekerkötter, Hermann lvlühlenstraße KrR, 
236 Müller, Wilhelm, Kaufmann p\V. 
237 Duhm, Hermann, Kaufmann KrR• 
238 Kuck, Dicdrich, Bautechniker LxW, 
239 Eisenwerk Varel aw. 
240 Haskamp, Aug., Kaufmann Obernstraße KrR-,. 
241 Winicker, R., :Fabrikant Gr. Bahnhofsstr. LxW, 
243 Hansa-Automobil-Gesellsch. m. b. H. GW, 
244 Tapken, Johannes, Tierarzt Nebbsallee BW, 
245 Koppen, W., Oberleutn. z. S., a. D. 0 Iden burgerstraße Lxw,, 
246 Decker, H. G , Maschinenschlosser KrR: 
247 Kuck, Diedr., Bautechniker Kr:B, 
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Er- ("" kennungs• Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr• nummer zeugs 
01 Stadt Varel 
248 Eisenwerk Varel, G. m. b. H. G\V. 
249 Lonecke, Karl, Dachdeckermeister Miihlenstraße GW. 
2ii0 Hansa-Automobil-Gesellsch.m.b.H. Lxw. 
Anit Varel 
252 Winter, Diedrich, Landwirt Achtermeer KrR. 
253 Renken, Th., Zimmermann Dangastermoor KrR. 
254 Siebels, R, Holzhändler Bockhorn KrR. 
259 Diekmann, F. Schweiburg KrR. 
260 Köpken, Heinr., Landmann Grabstede KrR. 
264- Barnstedt, Dr., Amtsarzt 1 Oldenburg,Auß. Damm 17 BW. 
2ti7 Willers, Dr. med. G. Bockhorn BW. 
:2G8 Janßen, Gerh., Gastwirt 1 Bockhorn Lxw. 
2fü) DiekmR,nn, Fr. Schweiburg G\Y. 
270 ! Kähler, Herrn., Kaufmann Bockhorn KrR. 
274 Seidenberg, Joh. Herrn., Buchdruck. Zetel mr. 
275 Winter, Wilhelm, Landwirt Achtermeer KrR. 
276 Winter, H., Landwirt Süderschweiburg KrR. 
277 Töben, Anton, Haussohn vVapelersicl KrR. 
278 Eilers, Johann, Ziegelei bcsi tzer Wapelersiel KrR. 
279 v. Lienen, Joh. Bernh., Arbeiter J ethausermoor KrR. 
280 Eilers, Karl, Haussohn Rallenbüschen KrR. 
281 Janßen, Hans, Fahrradhändler Bockhorn KrR. 
282 Nitschke, Ernst H., Ziegelarbeiter Zetel KrR. 
283 Lauw, Aug., Ziegeleibesitzer Bockhorn G\Y. 
Sta,lt Jever 
302 d'Huvele, Ed., Rentner Vereinigung bei Jever Lxw. 
303 Scherenberg, D1·. med., Medizinalrat BW. 
304 Haschenburger, H., Kaufmann KrR. 
305 Gerken, Ad., Kaufmann KrR. 
306 Nordmann, L., Dachdecker KrR. 
307 Kleinstenber, Fr., Kaufmann GW. 
308 Peters, Dr. med., Arzt, BW. 
309 Arians, H., Schlosser KrR. 
310 Reents, M. W., Tanzlehrer KrR. 
311 Strube, A., Oberlehrer KrR. 
316 Mennen, M. C., Maschinenhändler KrR. 
317 Kirchhoff, Karl, Kaufmann KrR. 
Amt Jever 
351-52 Onnen, Gustav, Landwirt Förrien 
353 Jacobs, Jak., Schmiedemeister Hohenkirchen 
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Er-
kennungs-
nummer 
01 
354 
355 
357 
358 
3ö9 
362 
363 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
401 
403 
407 
408 
410 
411 
413 
414 
418 
419 
421 
422 
423 
424 
,,125 
426 
427 
428 
429 
430 
450 
~o ,..., -
Name und Stand des Besitzers 
Amt Jever 
Janßen, Hayung, Landwirt 
Bremer, Peter, Rentner 
Tyedmers, Reinhard, Landwirt 
Gosse!, Dr. med., Arzt 
Tyedmers, J. C., Landwirt 
Lauts, Laut, Landwirt 
Bruhnken, Brunhard, Landwirt 
v Thünen, Anton, Landwirt 
Mennen, Anton, Landwirt 
Jacobs, Karl, Landwirt 
Kok, Wilh., Viehhändler 
Gosse!, Dr. A. 
Volkers, Johs., Pfarrer 
Onnen, Emil, Restaurateur 
Eilks, Hermann, Händler 
Amt Uiistl'ingen 
.Fischer, Paul, Mechaniker 
Bruns, August, Ziegeleibesitzer 
Janßen, W., Fahrradhändler 
Pilling, Oskar, Landwirt 
Nathenstedt, Heinr., Rentier 
Jordan, Klaus vYilh., Kaufmann 
Derselbe 
Köster, Emil, Tapezierer 
Sperrlich, Fr., Kinematographen bes. 
Wieting, Ernst, Techniker 
Bockhoff, Johann, Monteur 
Schmachte!, Johann, Kantinenwirt 
I3öhling, Fritz, Bauaufseher 
JD,nßen, Fr., Bureaudiener 
! Polack, M.., Jng.-Oberapplik. 
Behrcns, Karl, Bauaufseher 
Sassen, Joh., vVirt 
Schlieper, Ingenieur 
Schäfer, Heinrich, Oberhoboist 
Eckert, Ing.-Aspirant 
Jordan, Karl, Fuhrgeschäft 
v. Halle, J., Fuhrg. u. Fahrradhdlg. 
: v. Halle, Johann, Fahrradhändler 
Wohnort 
Holschhausen 
M.aihausen 
M.iddoge 
Schortens 
, Middoge 
' Tette~scr-Altendcich 
Middoge 
Gottels 
Horum 
Minsernordergrodcn 
Wiarden 
Schortens 
Minsen 
Hohenkirchen 
Heidmühle 
Heppens, Ulmenstr. 23a 
Ebkeriege 
Bant, Peterstr. 4 
Bant, Kaiserstraße 50 
! Bant, Peterstr. 27 
Hcppens, Gökerstr. 5 
,, ,, 
Bant, Oldeoogestr. 10 II. 
Bant, Metz 3 
Bant, Ecke Schützen- u. 
Werftstraße 
Bant, vVilhelmshavener-
straße 57 
Heppens, Garnisonschieß-
stand 
1 Bant, Kaiserstraße 
i Bant, Grenzstr. 4 7 
Heppens, Mi.illcrstr. 15 
i Bant, Theilenstr. 9 
' Bant, Grenzstraße 
Heppens 
Bant, Kaiserstraße 
Bant, Peterstraße 
Heppens 
Heppens 
Heppens, ]'riederikenstr. 
! Art des 
i Fuhr-, 
j zeugs 
Lxw. 
, KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
1 KrR. 
i Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
TW. 
TW. 
PW. 
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Er-
kennungs-
nummer 
01 
451 
455 
456 
457 
459 
460 
461 
462 
463 
501 
502 
503 
504 
506 
fi09 
;iIO 
Gl:2 
51:{ 
514 
51G 
551 
ö52 
öö3 
554 
5fi5 
556 
557 
558-59 
ö60 
561-62 
563 
565 
566 
567 
GOI 
(i02 
73 
Name und Stand des Besitzers 
Amt ßutJatlingen 
Fechner, Hermann, Maschinist 
Meiners, Julius, Schlachtermeister 
Miilschcn, Heinr., Schlachtermstr. 
Heintz, H. Chr. Ji'r., Ober-Ingenieur 
v. Nethen, H., Auktionator 
Peters, Dr., prakt. Arzt 
Wohnort 
Rlexen 
Atens-N ordenham 
Nordenham 
Nordenham 
, Seefeld 
, Seefeld 
Nordenham Tiarks, ·Wilhelm, Kaufmann, 
Stock, Henry Jakob, Geschäfts-
reisender 
Spillmann, Th., Tierarzt 
! Delmenhorst, Lange-
straße 116 
Ellwi.irden 
Amt ßrake 
Golzwarden 
Ovelgönne 
Räthjen, Heinr., Kaufmann 
Honnen, Adolf, Torfwerkbesitzer 
Addicks, Georg, Landwirt 
Lühken, Heinrich, Zimmermeister 
Bornträger, Kurt, Maschinenmstr. 
Heinbokcl, N ., KlempnermeiRter 
"\Vaterheltrw, Fritz, Fnhrknccht 
BrnckE>rhoff, \Yilh., ViPhlüinlller 
Nicherding, ])r. mcd., pmkt. Arzt 
Groß, Dr. mcc1. Artur, pn,kt. Arzt ' 
Schwarting, Herrn., Mühlenbauer 
, Sinaburg bei Golzwarden 
Kötermoor 
Amt .Elsfleth 
Klingenberg, Dr. med. 
Freels, Hcinr., Tiefbauunternehmer 
Kohlmann, Diedr., Händler 
Heins, Fr., Sielmeister 
Wehlau, Joh. Hinr., Schmied 
Lange, Klaus Hinr., Landmann 
Sager, R., Maschinist 
:Möhring, Joh., Schmied 
Jöhnk, M., Beamteter Tierarzt 
Mooricmer Automobil-Gesellschaft 
Syamkcn, K, Zi<:geleibesitzer 
Rode, D., Händler 
Jöhnk, beamteter Tierarzt 
Klingenberg, Dr. med. 
Stadt Dehnenhorst 
Münzer, Franz, Maschinenfabrik 
Wehrhahn, Karl, Maschinenfabrik 
! Brake 
Brake 
HoihrnrrlL'l\ 
Rodenkirl'hen 
8clrn·ei 
Dedesclurf 
Rodcnkirchcn 
Bcrne 
Oldenbrok-l\Iittelort 
Bäke 
Köterende 
Berne 
Pfahlhauscn 
EMleth 
Elsfleth 
Berne 
Bardenfleth 
Brake-Fiinfhausen 
Hiddigwarden 
Bernc 
Berne 
Cramerstr. 7 
Miihlenstr. 
1 Art des 
1 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
GW. 
! BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrH. 
KrR. 
BW. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
T\V. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
mv. 
KrR. 
KrR 
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Er-
kennungs-
nummer 
01 
603 
604 
606 
607 
609 
612 
615 
617 
618 
(Hf) 
620 
621 
622 
623 
624 
652 
653 
654 
701 
702 
703 
707 
7.56 
757 
767 
770 
773 
774 
777 
780 
781 
782 
783 
784 
785 
74 -
Name und Stand des Besitzers 
Stallt I>elmenliorst 
Schmidt, C. H., Eisenwaren- und 
Fahrradhandlung 
Steinfeld, A. W., Lederhändler 
Coburg, Dr. med., prakt. Arzt 
l\!Iöhlfeld, Dr. med., prakt. Arzt 
Lahusen, Karl, Kommerzienrat 
Bohrens, Hinrich, Fahrradhändler 
Woltjen, Gerhard, Hilfsheizer 
Lahusen, Karl, Kommerzienrat 
Claußen, K. F. L., Fabrikdirektor 
Bremer Linoleumwerke 
Schmidt, C. H., Eisenwaren- und 
Fahrradhandlung 
Drews, Paul, Mechaniker 
Coburg, Dr. med., prakt. Arzt 
Lahusen, Karl, Kommerzienrat 
Block, Richard, }Taler 
Amt Delmenhorst 
Friis, Karl, Molkereibesitzer 
Sagemöhl, Aug., Bauunternehmer 
Friis, Lorenz, Molkereibesitzer 
Anit "\Vilcleshausen 
Meyer, Johann Hinrich, Haussohn 
N olte, Georg, Kaufmann 
Hoopmann, Heinrich, Ratsherr 
Schröder, Heinrich, Maschinenbauer 
Amt Vechta 
Struck, Oberlehrer 
Essemiiller, Karl, Haussohn 
Osterhof, Paul, Kaufmann 
Uptmor, Dr. med., prakt. Arzt 
Hinners & Tabke, Fahrradfabrik 
vVilken, Aug., .Fahrradhändler 
Meyer, Dr. med., prakt. Arzt 
Krogmann, B., Zig.-Fabrikant 
Staggenborg, Heinr., Kaufmann 
vVichelmann, Hubert, Kaufmann 
Hinners & Tabke, Fahrradfabrik 
Grashorn, Georg, Masch.-Fabrikant 
Bruns, Fritz, Kaufmann 
Wohnort 
Langestraße 1 Hi 
Kirehplatz 
Fischstraße 
Langestr. 26 
Wollkämmerei 
Oldenburgerstr. 110 
Wildeshauser Chaussee 30 
Wollkämmerei 
Stedingerstraße l-16 
Langestraße 116 
Cramerstr. 8 
Fischstraße 
Wollkämmerei 
Bremerstr. 6 
Steinkimmer 
i Lernwerder 
Steinkimmer 
Neerstedt 
Wildeshausen, Huntestr. 
Wildeshausen 
Wildeshausen, Kleine Str. 
Vechta 
Goldenstedt 
1 Damme 
Lohne 
Lohne 
Damme 
Dinklage 
Vechta 
Dinklage 
Lohne 
Lohne 
Goldenstedt 
Vechta 
1 Art des 
Fahr-
zeu~s 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
GW, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
GW, 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
01 
801 
80:l 
804-
80/i 
80ß 
808 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
85± 
858 
859 
862 
864 
866 
867 
901 
902 
903 
904 
905 
Oll 
3 
6 
12 
13 
14 
15 
! 
- 75 -
Name und Stand des Besitzers 
Amt Cloppenburg 
Roscmeyer, Otto, Kaufmann 
v. Hammel, Gerh., Prokuri::;t 
·werncr, Anton, Weinhändler 
, ·werner, Alfred, Kaufmann 
Wohnort 
Löningen 
Cloppenburg 
Cloppenburg 
1 vVeßclmann, J., Maschinenfabrikant ' 
1 Witte, Anton, Kaufmann 
Cloppenburg 
Nieholte 
Lastrup 
, Meyer, Joseph, Landwirt 
v, Hammel, Th., Landwirt 
Stenkhoff, Julius, Landwirt 
Niemann, Bernhard, Ingenieur 
Brink, Franz, Kaufmann 
Dreyer, ,villielm, ~Iaurermeister 
Wendeln, B., Maschinenfabrikant 
Tameling, Heinr., Uhrmacher 
Büssing, Heinrich, Schmiedemeister 
Klassen, Karl, Kaufmann 
Bensen, B., Photograph 
Amt Friesoythe 
Holzenkiimpfrr, Heinrich, ·wirt und 
Kaufmann 
Hempcn, Johann, Kaufmann 
Schmidt I., Fußgendarm 
Rastedt, Johann, Wirt und Fahr-
radhändler 
Strenge, W. K., Betriebsführer 
Danekas, \V., Schlosser 
Müller, Hindcrk, Ziegeleibesitzer 
Stadt Viu-el 
Wagenknecht, Karl, Mechaniker 
Thiele, Dr. med. 
Küchler, ,,vcnzel, Fabrikant 
Uhlhorn, Garlich, :Fabrikant 
Müller, August, Gastwirt 
J<'ürstentun1 Liibeck 
Mirr, Alex, Kaufmann 
Ehlers, Karl, Werkführer 
Apian-Bennewitz, Ingenieur 
Borre, Janek, Photograph 
Sörensen, Martin, ,väseher 
Villadsen, Hans, Photograph 
i 
Bühren b. Cloppenburg 
1 
Tegebrieden 
Mintewcde 
Emsteck 
1 Löningen 
Löningen 
Schneirlerkrug 
Cloppenburg 
Emsteck 
Cloppenburg 
Lastrup 
Elisabethfdm 
! Harkcbrügge 
Striicklingen 
Süd-Elisabethfehn 
Elisabethfehn 
Scharre! 
Scharre] 
Osterstraße 
Gartenstraße 
N eumiihlenstraße 
Neumarkt 
Eutin, Schloßstraße 
Eutin, Plönerstrnße 
Entin, Elisabetlrntraßc 
Entin, Peterstraßc 
Entin, Lübecker Straße 
Eutin, Plönerstraße 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
1 KrR. 
KrR. 
KrR.. 
i GW. 
KrR. 
B\Y. 
GW. 
mr. 
KrR. 
I KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
011 
17 
51 
53 
54 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
0111 
1 
2 
;3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Hi 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
- 7G -
Name und Stand des Besitzers 
}'ürstentum Liibcck 
Staack, Karl, Postassistent 
Stapelfeldt, Paul, Viehhändler 
Henck, T. H. J., Gelbgießer 
Franck, Heinr., Meiereibesitzer 
Toussieng, Karl, Zahlmeister a. D. 
Dreeßen, Siebrand, Ingenieul' 
Weede, H., Landmann 
Remin, Paul, Kaufmann 
Jungclaußen, H., Maschinenfabrkt. 
Kuhrdts, Rudolf, Landmann 
Bierhals, Karl, Zigarrenmacher 
J<~ürstentum Birkenfeld 
Veeck, ,J. August, Kaufmann 
Landsmann, Louis, Fahrzeughdlr. 
Purper, Erich, Kaufmann 
Hahn, Karl, Kaufmann 
Weiß, Karl Hriedrich, Schlosser 
Hauschild, Karl, Mechaniker 
Lauff, Robert, Fleischbeschauer 
Burger, Viktor, Wagner 
Gegner, Karl, Mechaniker 
Schüler, Karl, Tierarzt 
Veeck, Hugo, Kaufmann 
Wagner, Louis, Uhrkettenfabrikant 
Wild, Ernst, Mechaniker 
Fischer, Artur, :Mechaniker 
Engel, Emil, Eisendreher 
Rickes, Julius, Kaufmann 
Cäsar, Franz, Kaufmann 
Meyer, Dr., Arzt 
Bender, Louis, :Fabrikant 
Güntzburger, Hans, Kaufmann 
Selkes, Joh. Georg, Eloktrotechnik. 
Schüler, Karl, Tierarzt 
Bengel, Jakob, Fabrikant 
Klein, Robert, Kaufmann 
Bengel, Jakob, Fabrikant 
W'ohnort 
Eutin, Lübecker Straße 
Stockelsdurf 
Schwartau 
Pansdurf 
Schwartau 
Gleschcndurf 
Timmendorferstrand 
l\falente 
Ahrensböck 
Pönitz 
Schwartau 
Idar 
Oberstein 
Idar 
Idar 
Hettstein 
Oberstein 
"Birkenfeld 
Birkenfeld 
i Oberstein 
Nohfelden 
Idar 
Oberstein 
Oberstein 
Oberstein 
Oberstein 
Birkenfeld 
Ida· 
Oberstein 
Oberstein 
Idar 
Fischbach a. d. Nahe 
Nohfe!den 
Oberstein 
Oberstein 
Oberstein 
Arr des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
KrR. 
GiV. 
KrR. 
KrR. 
'· Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
1
1 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
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lteuss ältere Linie. // 
Er- / Art des 
kennungs~ Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer 
1 
zeugs 
RA Rens111 iiltere Linie 
1 Heyne, Aug. Herrn., Fabrikbesitzer i Greiz G\Y. 
2 
i 
,fahn, Christ. Gottlob, Färbereibes. Greiz GW. 
3 1 Weck, C. H. Dölau a. E. GW. 
4 
1 
Derselbe GW. 
5 Derselbe GW. 
6 Tietz, Hermann, \Varenhans Greiz i GW. 
7 Weck, C. H., Dölau GvY. 
8 Hupfer, Hermann, Kontorist Kurtschau Lxw. 
9 Kanis, Georg, Kaufmann Greiz 
10 Pippig, Paul, Tanzlehrer Greiz Lxw. 
11 Steudel, Hermann, Bäcker Tschirma h'CW. 
12 Kulm, Emil, Landwirt Kühclorf Lxw. 
13 \Vetzel, C. F., Kaufmann Greiz ' C\V. 
14- \Veinmann, Ernst, Kaufmann Greiz Lxw. 
15 Dix, Louis, Ingenieurbureau Greiz GW. 
Hi i Scheibe, Ehrhard, Restauration Zeulenroda Lxw. 
17 Homann, Frie<lr., Tierarzt Zeulenroda BW. 
H) Zeil, Wilhelm, Kaufmann 1 Greiz Lxw. 
21 Könitzer, Reinh .. Elektrotechniker ZPulcnroda i BW. 
2J Schieber, GC'nrges A., FabrikbPsitzC'r GrPiz GW. 
2:1 Trcyclte, Adolf, .Fri,mur Fntnrenth Lxw. 
2-1-
1 
Rcißmann, Paul, Monteur Untergrochlit7 Lxw. 
2:; :Scheibe, Gerharclt, Restauration Zeulcnrocla GW. 
26 Nier, Robert, Fahrradhandlung Greiz PW. 
27 Enke, Heinrich, Maschinenfabrik Zeulenroda GW. 
28 Röpke, Ernst Karl, Naturheilkund. Zeulenroda GW. 
29 Heß, Paul Richard, Monteur Fraureuth BW. 
30 Malz, Reinhard, Fabrikbesitzer Greiz GW. 
31 Peinert, Willy, Theaterunternehmer Zeulenroda GW. 
32 Pla.rre, Walter, Kaufmann Greiz GW. 
33 Döhler, Franz, Maschinenfabrik Zeulenroda 1 GW. 
34 Heyne, Hermann, Kaufmann Greiz G\Y 
3.5 Grimm, Georg, Schlossermeister Greiz 
36 Knensel, Karl, Ingenieur 1 Zeulenroda 
37 Roßner, Hermann, Gymnasiast Greiz 
38 Weitze, Walter, Färbereibesitzer GrC'iz 
39 Roßner, Hermann, Gymnasiast Greiz 
40 Möldner, Ignaz, Oberschweizer Schönfeld 
41 Dietsch, Kurt, Kaufmann Greiz 
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78-80 
Er-
kennungs-
nummer 
RJ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
LI 
1:2-
13 
14 
13 
16 
17 
l8 
l!) 
20 
21 
22 
23 
24 
2.5 
26 
27 
'28 
29 
30 
31 
32 
33 
35 
,36 
37 
38 
39 
!O 
41 
J2 
43 
44 
Reuss jüngere Linie. 
Name und Stand des Besitzers 
Stadt Ge••a 
Barteis, ::\1artin, Ingenieur 
Löffler, Hermann, Restaurateur 
Scheibe, Gustav, Kaufmann 
Engel, Karl, Kaufmann 
Gerhardt, Richard, Fabrikant 
Behrens, Hans, Kaufmann 
Neumerkei, Paul, Kaufmann 
Eichenberg, Paul, Kaufmann 
Caspari, Gustav, Spediteur 
Hauschild, Gustav, Fabrikant 
Stöcker, Hermann, Privatier 
Schlick, Otto, Fuhrgeschäft 
Derselbe 
Derselbe 
Heimstedt, Karl, Fabrikant 
Buchmann, Robert, Kaufmann 
.Mornhinweg, Herrn., Fahrradhdlr. 
Erdmann, Friedrich, Fabrikant 
Derselbe 
Derselbe 
Elze, Otto, Gastwirt 
Derselbe 
Sehulenburg, Paul, Kaufmann 
Kupke, Friedrich, Fabrikant 
Derselbe 
Schleßiger, Hermann, Fabrikant 
Meyer, Ernst, Kommerzienrat 
Todt, Robert, Fabrikant 
Hiittich, Paul, Kaufmann 
Barthels, Martin, Ingenieur 
Linke, Ferdinand, Fahrradhändler 
Erdmann, Friedrich, Fabrikant 
Leberwurst, Gebr., Dachdeckerei 
:\fünch, Walter, Fabrikant 
Engelmann, Pani, Kaufmann 
Reßler, Alexander, Fabrikant 
Keßler, Franklin 
Derselbe 
Elze, Otto, Gastwirt 
Eckardt, Otto, Privatier 
Schlick, Otto, Fuhrgeschäft 
Erdmann, Friedrich, Fabrikant 
Rhode, Karl, Architekt 
Wohnort 
Untermhaus 
Harboustr. 8 
Schützenstr. 20 
Lessings1.r. 9 
Louisenstr. r; 
Bismarckstr. 14 
Leipzigerstr. 1G 
Goethestr. 1 
Schmelzhüttenstr. 33 
De Smitstr. 16 
Enzienstr. 15 
Gr. Kirchstr. 15 
" 
Hohenzollern-Allee 35 
Schleizerstr. 22 
Schleizerstr. 26 
Goethestr. 7 
" Jägerstr. 17 
" Waldstr. 108 
Waldstr. 30 
" Schützenstr. 16 
Adelheidstr. 9 
Waldstr. 28 
Kaiser-Wilhelm-Straße 16 
Schuhgasse 10 
Leipziger Straße 20 
Goethestr. 7 
Reichsstr. 19 
Goethestr. 1 
Zabelstr. 10 
Agnesstr. 35 
Neustadt 21 
" Jägerstr. 17 
Göbenstr. 1 
Gr. Kirchstr. 15 
Goethestr. 7 
Bismarckstr. 5 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
G\V. 
PW. 
GW. 
TW. 
GW. 
Lxw. 
PW. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
PW. 
LW. 
GW. 
GW. 
mv. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
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Er-
kennungs-
nummer 
RJ 
45 
50 
51 
53 
.55 
87 
S9 
100 
101 
102 
103 
105 
107 
108 
llO 
111 
112 
113 
11.-; 
llG 
117 
1)8 
120 
123 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
133 
201 
203 
204 
205 
206 
207 
- 79 
Name und Stand des Besitzers 
Stadt Gera 
Kupke, Friedrich, Fabrikant 
Fischer, Hedwig 
Haase, Richard, Kaufmann 
Späthe, Otto, Fabrikant 
Mey, Friedrich, Fabrikant 
Derselbe 
Caspari, Gustav, Spediteur 
Sachse, Otto, Drogist 
Leberwurst, Viktor, Dachdeckerei 
Ludwig, Johannes, Fahrradhändler 
v. Memerty, Hauptmann 
Förster, Oskar, Kaufmann 
Schaaf, Edmund, Kaufmann 
Buschendorf, Ernst, Kaufmann 
Mey, Pan], Kaufmann 
Engelmann, Fritz, Dr. med 
v. Bültzingslöven, Oberleutnant 
Klemm, Walter, Direktor 
Müller, Paul, Kaufma,nn 
, Scheibe, Ce>br., Fa,hrrn,dlüindler 
1 Dieselbe 
Mackatzsch. Alfred, Drogist 
Göbel, Karl, Schneider 
Kiinzel, ,verner, Mechaniker 
Kehl, Otto, Bandagist 
Moses, Hermann, stud. med. 
Scheffer, Franz, Photograph 
Schmeißer, Paul, Fahrradhändler 
Rhode, Karl, Architekt 
Geitner, Willy, Monteur 
Rudorf, Werner, Kaufmann 
U:reis Gera 
Gerhardt, Richard, Fabrikant 
Dix, Gebrüder, Fabrikanten 
Schreck, C., Buchhalter 
Jähnert, Arno, Maschinist 
Feustel, Hermann, Kaufmann 
Herbst, Johannes Otto, Kaufmann 
Wohnort 
Waldstr. 30 
Reichsstr. 15 
Kasernenstr. 3 
Bisnrnrckstr. 1 
i Forststr. 2 
,, 
Schmelzhii.ttenstr. 33 
Adlerstr. 2 
Reichsstr. 19 
Roßplatz 13 
1 Wei<leischegasse 37 
Häselburg l 
N"eustadt \J 
' Heinrichstr. 30 
Talstr. 11 
Gr. Kirchstr. 7 
Kaiser-Wilhelm-Str. 138 
Blücherstr. 10 
Gr. Kirchstr. 10 
Bärengasse 20 
Reichsstr. -Hl 
Blumenstr. 16 
Schützenstr. 12 
Brühl 4 
Adelheidstr. 5 
Adelheidstr. 1 
Leipziger Straße 20 
Bismarckstr. 5 
Talstr. 49 
1 
Steinweg 10 
Ernsee bei Gera 
Untermhaus, Küchen-
gartenallee 4 
Milbitz, Heilanstalten 
Untermhaus, Lin<lenstr. 4 
Untermhaus, Wilhelm-
straße 23 
Untermhaus, Heinriehs-
straße 1.3 
Art des 
Fahr-
zeugs 
GW. 
GW. 
GW. 
Lxw 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
RJ 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
2HJ 
220 
;300 
301 
302 
~103 
305 
306 
307 
308 
.'HO 
311 
313 
314 
3};5 
316 
317 
318 
320 
80 -
Name und Stand des Besitzers 
Kreis Gera 
Se. Durchlaucht Erbprinz 
Heinrich XXVII. Reuß j. L. 
Heinicke, Alfred, Fabrikant 
Häußer, Kurt, Brauereibesitzer 
Wedler, ·werner, Kaufmann 
f Fischer, Ernst, Kaufmann 
Elektrizitätswerk, G. m. b. H. 
Zersch, Kurt und Rudolf, Brauerei-
pächter 
Hirsch, Georg, Fabrikbesitzer 
Becr, Richard, Schankwirt 
l1~iermann, Otto, Steinbildhauer 
Petz;;;ch, \Villy, Rittergutsbesitzer 
Dost, Martin, Maschinentechniker 
}'rankenberger &. Ziegemeyer, 
Geracr Industriewerke 
U:reis Schleiz 
Lederfabrik Hirschberg vormals 
Heinr. Knoch & Co., Akt.-Ges. 
Pörsch, Otto, Kaufma.nn 
Mühlbach, Albrecht, Landtierarzt 
Geite, Karl, Kaufmann 
Heinzenberger, Pastor 
Horn, Heinrich, Ingenieur 
Spitzbarth, Alfred, Stickereibesitzer 
Geipel, Max, Baugewerksmeister 
Horn, Gustav, Mühlenbesitzer 
Martin, Dr. med., prakt. Arzt 
Schmalz, Dr. med., prakt. Arzt 
Franz, Ottomar, Klempnermeister 
Franz, Hieronymus, Schornstein-
fegermeister· 
Schenck, Rudolf, Sägewerks- und 
lVfühlenbesitzer 
Pörsch, Otto, Kaufmann 
Schlattner, Franz, Baumeister 
Karkosch, Dr. med., prakt. Arzt 
Wohnort 
Schloß Osterstein 
Untermhaus, Prinzenstr. l 
Untermharn,, Heinrichs-
straße ti3 
Trebnit:.,; 
Debschwitz, Friedrichstr. 
Kraftsdorf (Thüringen) 
KöRtritz, Fürst!. Brauerei 
! Untermhaus. Georg-
Hirsch-Straße 2 
Debschwitz, Wiesestr. 24 
1 Debschwitz, Wiesestr. 46 
Töppeln, Rittergut 
1 Debschwitz, Wiesestr. 45 I 
Debschwitz 
Hirschberg a. S. 
Schleiz 
Schleiz 
fSchleiz 
Saalburg a. S. 
Klettigsmühle (Gemeinde 
Reinersdorf) 
Tanna 
Schleiz 
Klettigsmiihle (Gemeinde 
Reinersdorf) 
Lobenstein 
Hirschberg a. S. 
Tanna 
Tanna 
Altengesees 
Schleiz 
Hirschberg a. S. 
Tanna 
[ Art des 
1 :::;; 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
IüR 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lx11·. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
TW. 
B\V. 
KrR. 
mv. 
KrR. 
KrR-
KrR. 
KrR-
B\V. 
mv. 
KrR, 
KrR, 
KrR-
i TW-
L;uv. 
mv. 
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Er-
kennungs-
nummer 
s 
10 
11 
12 
14 
15 
16 
17 
20 
21-22 
23 
25 
26 
28 
ao 
35 
36 
38 
39 
40 
41 
43 
44 
45 
46 
48 
49 
50 
52 
53 
54 
57 
Sachsen-W ebnar. 
Name und Stand des Besitzers Wohnort 
Stnat!'lministe1•inn1 
S. K. Hoh. der Großherzog von Weimar 
Sachsen-Weimar 
Großh. Staatsministerium, Dcpart. Weimar 
des Innern 
ßezirk "\lr ein1a1· 
Wette, Dr. med. Theodor, Arzt 
Vulpius, Dr. med. Walter, Arzt 
Steinmann, Friedr., Fabrikant 
Reichardt, Max, Maschinenfabrikt. 
Eger, Max, Schlossermeister 
Rosenthal, Dr. med. Max, Arzt 
Pöhlmann, Fritz, Braumeister 
Störig, W., Fahrradbauanstalt 
Schneider, Dr. med. Fritz, Arzt 
Sehr, Franz, Maschinenmeister 
Stadtgemeinde Weimar 
,verner, Dr. med. Hugo, Arzt 
,Jung, Karl, Kaufmann, UetrcirkgP-
schäft 
Weimar, Luisenstraße rn 
Weimar, Lottenstr. 2 
Ilmenau, Mühltor 2 
Weimar, Buttelstedter-
straße 71 
Weimar, Deinhardtsg. 13 
vVeimar, Schwanseestr.10 
Ehringsdorf 
Blankenhain 
Blankenhain, Markt 13 
Blankenhain, Ackerwand 
Weimar 
Blankenlmin 
\Veimar, Ettcrsburger 
Straße 7 
81-90 
Art des 
Fahr-
zeugs 
'Lxw. 
Lxw. 
BVV. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
1 KrR. 
B\V. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
TW. 
Lxw. 
KrR. 
v. Kmosko, Karl, Schriftstelkr 
, Deinhardt, Ulrich, Brauereibesitzer 
1 Intrau, R., Buchdruckereibcsitzer 
Weimar„ Erfurter Str. 41a ! KrR. 
Vieselbach Lxw. 
Stotternheim, Erfurter 
I 
Lxw. 
v. v\'edel, Graf Ernst, Obcr-Truchseß i 
Sr. Maj. d. Kaisers 
Eberle, Dr. med. Robert, Arzt 
Stahlschmidt, Benjamin, Techniker 
Schmidt, Friedrich, Rentier 
Brauns, H., Rittersgutsbesitzer 
Schlemm, Dr. Alfred, prakt. Arzt 
Hötzel, Fritz, Techniker 
Baumann, Max, Schlosser 
Mohr, Johannes, Kaufm. u. Gastw. 
Schirrmacher, Aluysius, Diener 
Schönemann, Hugo, Kaufmann 
Schröder, R., Bezirksbrandmeister 
Beck, Albert, Monteur 
Deinhardt, Ulrich, Brauereibesitzer 
Große, Edm., Lokomobilbesitzer 
Tränker, H., Kaufm., Fahrradhdl. 
Delmhorst,, F. A., Maschinenfabrik 
Straße 241 ' 
Weimar, Alexanderpl. 1 
Weimar, Erfurter Str. 9 
Ilmenau, Lindenstr. 20 
Weimar, Erfurter Str. 86 
Holzdorf 
We'mar, Kaufstr. 15 
Ilmenau, Wörthstr. 7 
Weimar, Pabststr. 11 
Ilmenau, Bergstr. 9 
Weimar, Jenaerstr. 2 
Riethnordlrnuscn 
Weimar, Bockstr. 1 
Ilmenau, Lindenstr. 38 
Vieselbach 
Ulrichshalben 
Weimar, Herderpla.tz 4 
Weimar, Erfurt,erstraße 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
(i 
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Er-
kennungs~ 
nummer 
s 
GS 
5!) 
60 
61 
65 
(16 
68 
69 
72 
H 
7fl 
77 
78 
7!) 
82 
83 
84 
88 
90 
!Jl 
!);l 
95 
!){i 
fl7 
98 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
lOG 
111 
112 
113 
82 -
Name und Stand des Besitzers 
Bezirk Weimar 
Ehrsam, Alexander, Kaufmann 
Oertly, Christian, Inspektor 
Linke, Max u. Konst., Zimmermstr. 
Thalmann, Albert, Mechaniker 
Große, August, Fahrradhandlung 
Gottschall, Rudolf, Handschuh-
macher 
v. d. Heyden, M., Zahnarzt 
Hack, Willy, Photograph 
v. vVangenheim, Baron, Hofmeister 
und Kammerherr S. M. d. Kaisers 
v. Wedel, Graf Boto, K. Pr. Gesandt. 
Kruchen, Dr. med. Max, Arzt 
Baumbach, Reinhold, Kaufmann 
l<~ngel, Max 
Dennstedt, Dr. med. vet. Arno 
l\Tiillcr, Hugo, Rentner 
Klemm, .Friedrich, Werkführer 
Hübner, Willy, Maler u. Schriftstell. 
Flintzer, L., Dr. med. 
Nippcrdey, Dr. med., Arzt 
,Jung, Karl, Kaufmann 
Gorski, Berthold, Kaufmann 
Delmhorst. F. A., Maschinenfabrik 
Brauer, Alfred, Fabrikant 
vV i,ise, Theodor, Büfettier 
Klapprodt, Jul., Ziegelcibesitzer 
Müller, I<:., Amtstierarzt 
Voigt, GottfriE·d Dr. med., Arzt 
Engelhardt, Max, Forstassessor a. 
Brecht, Alfred, Kaufmann 
Schmidt, Franz, Kaufmann 
Besser, Paul, Glasbläser 
Södel, Johann, Betriebsleiter 
Seichter, Ernst, Bäcker 
Ruppe, Berthold, Kommerzienrat 
Derselbe 
Pauli, Willi, Lokomotivführer 
Schütte, Emil, stud. ing. 
Munkelt, Bernhard, Baumstr., Ing. 
Wohnort 
Weimar, Schwansecstr. l li 
Kammergut Liitzendorf 
Berka a. J., "'cimarisd](' 
Straße 
vVeimar, Asbaclrntr. 1 
Weimar, vVatzclorfstr. 22 
Ilmenau, Alexanclerstr.25 
Weimar, Schillerstr. 16 
Weimar, Jakobstr. G 
Stotternheim 
Weimar, Ackennmd 4 
Stadtremda 
Weimar, Erfurter Str. 44 
Ilmenau, Südstr. 9 
Weimar, Breitenstraße 
Weimar, Wörthstr. 29 
W'eimar, Brehmestr. 2:{ 
Weimar, Buchfarterstr.21 
Mcllingen 
Berka a. J. 
\Veimar, Ettersburger 
Straße 9 
Weimar, Erfurter Str. 45 
Weimar 
Weimar, Ettersburger 
Straße 77 
Stotternheim 
Mittelhausen 
Kranichfeld W. A. 
Weimar, Luisenstr. 12 
Berka a. J. 
Weimar, Kaufstr. 10 
Weimar, Amalienstr. 1 
Ilmenau, Thalstr. 19 
Tannroda 
Weimar, Watzdorfstr. 11 
Weimar, Südstr. 22 
" Kranichfeld W. A. 
Ilmenau, Wiesenweg 16 
Weimar, Sophienstr. 16 
Art des 
Fahr-
zeug'i 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
P\V. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
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kennungs-
nummer 
s 
ll4 
117 
ll8 
1:20 
121 
122 
123 
124 
1:25 
126 
127 
128 
129-30 
131 
134 
Dfi 
1:n 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
200 
201 
202 
203 
204 
- 83 
Name und Stand des Besitzers 
Bezirk Weimar 
Dittrnann, \Valdcmar, Kaufmann 
Franz, August, Kaufmann 
von l\Temcrty, \Vilh., Hauptm. a. D. 
Morgenroth, Thilo, Pfarrer 
Licfkc, Wilhelm, Rentier 
Zitzkc, Oskar, Techniker 
Theuser, Paul, Fahrradhändler 
Schramm, Rudolf, Fabrikant 
Bosse, Hngo, Hofdekorateur 
Oschatz, Paul, Dampfziegeleibesitz. 
Schmidt, Hermann, Hoftöpfer 
Derselbe 
Robst, Hermann, Fahrradhändler 
Heydenreich, Rich., Brauereibesitz. 
Förster, Franz, Landwirt 
Tiöhr, Bruno, Architekt 
Selrnlze, Richard. Bankier m1ü 
Km1Rtil 
Hißlml'h, Dr. Rud„ pmkt. Tierarzt 
Ebert, Wilhelm, Viehhändler 
Wilck, Karl, Hauptmann in der 
Schutztruppe für Südwestafrika 
Seilei·, Paul, Rentner 
Plug, Joseph, Schuhmacher 
Schwade, August, Fleischer 
Pölzing, Anton, Fahrradhändler 
Naumann, Dr. med. Joh. 
Sorge, H., Maschinenfabrikant 
Heller, Giinter, Techniker 
Kellner, Karl, Viehhändler 
l\iehnert & Co., F., Fahrradhandlg. 
Schilling, Otto, Kaufmann 
Seiler, Paul, Rentner 
ßezh-k Apohla 
Lilie, Wilh., Dr. Arzt 
Peter, Robert, Fabrikant 
Schnitze, Dr. Wilh., Arzt 
Jaenicke, Karl, Dr. Arzt 
Hartmann, Dr. R., Arzt 
Wohnort 
Art des 
Fahr-
zeugs 
\Vcimar, Erfurter Straße Lx11·. 
und Moltkestr. 2-t I. 
Weimar, Rollplatz 9 KrR. 
W'eimar, YVindmiihlen- Lx,L 
straßc 4 II. 
Göttern Lxw. 
Weimn,r, Goetheplatz 6 Lxw. 
Ilmenau ' KrR. 
Neumark I KrR. 
Diirrcnbachcr Hütte hei i Lxw. 
\Veimar 
Weimar, Theaterplatz 2 
Berka a. I. 
Weimar, Brühl 16 
Ilmenau, l\foltkestr. 14 
Ehringsdorf 
Weimar, Erfurter Str. 4G 
\Yeimar. Bernlmrdstr. rn 
\\'cimar, Sophi,,ni.;(r. 12 
Weimar, Rollplatz :2 
""einmr, Brennefätraßo 
Zurzeit in Berka a. 1. 
Weimar, Henßstr. 15 
·weimar, Gerberstr. 16 
Schöndorf bei Weimar 
Berka a. I. 
\Vcimar, Augustastr. 32 
Vieselbach 
Ilmenau, Bahnhofstr. :l 
\Veimar, Brennerstr. 40 
Weimar, Viadukt 2 
Berka a. I. 
\Veimar, Henßstr. 15 
Apolda 
Apolda 
Apolda 
Apolda 
W.-Jena 
, Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
PW. 
Lx\1·. 
Lxw. 
B\\". 
LXII". 
KrR. 
. KrR. 
: KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
! Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
i J(rR, 
' KrR. 
BW. 
Lxw. 
BW. 
BW. 
mv. 
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Er-
kennungs-
numiner 
s 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
2lß 
217 
218 
2l!J 
220 
221 
:Z:22 
22:J 
2:24 
2:.!fl-29 
2:io 
2:n 
2:32 
233 
2:H 
237 
2:{8 
23!) 
240 
2-J.l 
242 
24:3 
244 
246 
247 
248 
249 
200-.59 
260 
262 
2ß3-64 
265 
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Name und Stand des Besitzers 
Bezirk Apolda 
Reimann, Max, Kaufmann 
Matthey, Christ., Wirkermstr. 
Hecht, Hugo, Weinhändler 
Chemnitius, Karl, Kaufmann 
Schau, Franz, Optiker 
Meyer, Alexander, Mechaniker 
Leich, Georg, Uhrmacher 
Trillhof, Herrn., Werkmeister 
Linse, Wilh., Kaufmann 
Müller, Adolf, Maurermeister 
Römmer, Wilh., Mechaniker 
Schütz, Wilh., Bautechniker 
Eberlein, Rich., Molkereibesitzer 
Christ, Friedr., Mechaniker 
Korn, Lehrer, Karl 
Ruppe, Berth., Maschinenfabrikant 
Ruppe, Hugo, Oberingenieur 
Ruppe, Artur, Kaufmann 
Ruppe, Paul, Techniker 
Ruppe, Berthold, Maschinenfabrkt. 
Ruppe & Sohn, Maschinenfabrik 
Burkhardt, Ferd., Kaufmann 
/',clrnu, Gustav, Rentier 
Lauterbach, Otto, Geschiiftsführer 
Kiinzcr, En1st, Kaufmann 
Hartmann, Dr. Arzt 
Axthelm, Hugo, Landwirt 
Kleine, Heinrich, Kaufmann 
Schrader, Dr. Otto, Arzt 
Derselbe 
Thomas, Alex., Kaufmann 
Böhme, Karl, Bankdirektor 
Glflser, Hugo, Wirkermeister 
\Volf, Oskar, Kaufmann 
Groll, Paul, Wirkermcister 
Levin, Herbert, Kaufmann 
Pufe, Rich., Obermonteur 
Kühlmann, Bernh., Kaufmann 
Ruppe & Sohn, Maschinenfabrik 
Billig, Kurt, Schuhwarenfabrikant 
Henkel, Johannes, Schlosser 
Taubeneck, Otto, Fahrzeughdlg. 
Ruppo, Artur, Kaufmann 
Wohnort 
Buttstädt 
Apolda 
Jena 
Jena 
,Jena 
Jena 
Jena 
Jena 
Jena 
Jena 
Jena 
Jena 
Olbersleben 
Jena 
Isserstedt 
Apolda 
1 Apolda 
Apolda 
Apolda 
Apolda 
Apolda 
Apolda 
Jena 
Buttstädt 
Rastenberg 
W.-Jena 
Olbersleben 
Buttstädt 
Allstedt 
Apolda 
Apolda 
Apolda 
Buttstädt 
Apolda 
Jena 
Buttstädt 
Apolda 
Apolda 
Buttstädt 
Apolda 
Jena 
Apolda 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
1 GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
G\V. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
G\V. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
GW. 
BW. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
GW. 
KrR. 
PW. 
PW. 
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Er-
kennungs-
nummer 
s 
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Name und Stand des Besitzers 
mw:irk Apol!la 
2fiG Ruppe, Paul, Techniker Apolda 
2fi7 1 Taubeneck, Otto, Fahrzeughdlr. Jena 
2(i8 Raehel, Walter, Wirkermeister Apolda 
:.W!l lhrth, Ceorg, Mechrmiker Allstedt 
270 Koch, Otto, .Faktor Apolda 
271 8chorcht, Edwin, Schlosser Jena 
272 Judersleben, K., Schlosser Jena 
273 Bannier, Karl, Zahntechniker Allstedt 
Wohnort 
27 4 8ehunke, Gastwirt Isserstedt 
275 Friede], Dr. Erwin, Oberarzt : ,Jena 
276 Hustedt, Herrn., :;\fontageinspektor I Buttstädt 
277 Schneider, Dr. Wilhelm, Chemiker I Jena 
2'itl Otto, Karl, Gärtner Apoldtt 
279 , Zitzmann, Herrn., Fahrradhändler Badsulza, 
280 , 8ehütz, Otto, Bäekermeister ,Jena 
281 1 Trabitzsch, Karl, Zigarrenfabrik Apolda 
282 Grimm, Oskar, Ingenieur Olbersleben 
28a Ziegler, Paul, Korrespondent Unterziegenhain 
28f> Hiittig, Otto, Zimmernrnnn W.-Jenn, 
28fi Bock, FriP<lril'li, Kaufmann Badc:ulza 
287 Böhme, Karl, Bankdirektor I Apolda 
288 Goldacker, W., Gutsbesitzer Einsdorf 
289 Eube, Hugo, Maschinen-Techniker Wolferstcdt 
290 Michael, Otto, Schuhmachermeister Apolda 
291 Weighardt, Engen, Redakteur Apolda 
292 Angelrott, Arno, Mechaniker Jena 
293 Trautermann, Max, Uhrmacher Buttstadt 
294 Thiemann, Jul., Kaufmann Apolda 
295 Schlemm, Dr., prakt. Arzt Rastenberg 
296 Schlosser, Emil, Fahrradhändler Jena 
297 Böhme, Alfred, Schlosser Apolda 
208 Lüttich, Otto, Kammergutspächter Mönchpfiffel 
299 Pelludat, Fritz, Uhrmacher Apolda 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
ßezh.-1..: Ei!iienacb 
Herrmann, W., Photograph 
Krüger, A., Bezirkstierarzt 
Bohl, Karl, Kaufmann 
Eckstein, R., Hofoptikus 
Appelius, Dr., Rechtsanwalt 
Hahn, Franz, Architekt 
Fehr, Wilh., Schuhmacher 
Eisenach, Karlstr. fi 
Eisenach, Theatcrnir. lf> 
Eisenach, l\fn,riental 3 
i Eisenach, Quersir. 2(\ 
Eisenach, Luisenstr. 2 
Eisenach, Langensalzarr 
Straße 38 
Eisenach, Querstr. 30 
Art des 
Fahr• 
zeug':i 
PiV. 
GW. 
i KrR. 
! KrR. 
Lx,,. 
KrR. 
Lx1L 
mv. 
Lxw. 
/ KrH. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
cm. 
Lxw. 
) KrR. 
i ~-;rl~. 
i h.r\i. 
KrR. 
.Lxw. 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
mv. 
BW. 
LX\\". 
KrH. 
B\\'. 
BW. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummcr 
s 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
315 
316 
317 
318 
:n!) 
320 
321 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
331 
3:).3 
334-
3:35 
3:rn 
337 
338 
3;39 
34-0 
341 
342 
343 
34-5 
86 
Name und Stand des Besitzers 
ßezirk füsenaclt 
Heinecke, Georg, Kaufmann 
Bierschenk, Aug., Kaufmann 
Engel, Erhold, Fabrikant 
Scheiding, J'ifax, Kanfmann 
Mattheus, Otto, Hotelier 
Reinheckel, Alex., Bankvorstand 
Poegel, Aug., Restaurateur 
Weiser, Herrn., Fahrradhändler 
Werkmeister, Bernh., Kaufmann 
Röber, Karl, Fabrikant 
Kallcnbach, Heinrich, Kaufmann 
Queck, Arno, Kaufmann 
Burkhardt, Emil, Geigenbauer 
Böninger, Edgar, Rittergutsbesitzer 
Triches, Viktor, Bauunternehmer 
Tichauer, Dr. B., Arzt 
Finkenstädt, Ph., Hauptmanna. D. 
Michel, Gustav, Kaufmann 
Österreich, Jul., Ingenieur 
Schuchardt, Aug., Fabrikant 
Laue, Friedr., Fahrradhändler 
i Superior-Fahrradwerke, A.-G. 
' Kno blich, Franz, Fleischer 
Fischer, Karl, Schleifer 
Klee, Arno, Kaufmann 
Geutsch, Alfred, Ingenieur 
Fritsche, Renn., Schlosser 
Kosmehl, Albert, Bauführer 
Fuhlborn, Karl, Kaufmann 
Ziegler, Herrn., Rentner 
Schneider, Herrn., Kaufmann 
Koch, Karl, Schlosser 
Schlöder, Aug., Elektromonteur 
Schönau, Otto. Zimmermeister 
Wohnort 
Eisenach, Sophicnstl'. ;) 
! Eisenadi, Kathari1wn-
stndfo 80 
Eisenac,h, (lotluwr Str. 2d 
Eisenach, Langcnsalzat·r 
Straßp 4-1 
Eisenach, Karlsplatz 11 
Eisenach, GoldschrniPdcn-
straße 3 
Eisenach, Kasseler Str.113 
Eisenach, J ohannispl. 12 
i Eisenach, Kasernenstr. 1 i 
Wutha 
Eisenach, Karthäuser-
straße 52 
Eisenach, Georgenstr. 15 
Eisenach, Goldschmieden-
straße 14 
Art des 
fahr-
Krlt. 
1( l'!L 
(; \\'. 
U\V. 
C\\'. 
Lxw. 
KrR. 
mv. 
KrR. 
Lxw. 
mv. 
GW. 
GW. 
Farnroda : Lxw. 
Eisenach, Wilhelm-Ernst-
Straße 17 
Eisenach, Frauenberg fl 
Eisenach, Hainweg 31 
Eisenach, Alexand~rstr.fl7 : 
BW. 
mv. 
Lxw. 
KrR. 
GW. Eisenach, Klosterweg 19 
Ruhla W.A., Dornsen- , Lxw. 
berg 4 
Eisenach, Karlsplatz 21 
Eisenach, Heinrichstr. 4 7 
Eisenach, Gothaer Str. 1-i 
Eisenach, Frankfurter 
Straße 3 
Eisenach, Karlstr. 27 
Eisenach, Georgenstr. 10 
Eisenach, Petersberg 26 
Berka a. W. 1 
Eisenach, Fischerstadt 12 
Eisenach, Mariental 17 i 
Eisenach, Goldschmieden-
straße 25 i 
Eisenach, Klemensstr. 3 
Eisenach, Weststr. 5 
Heiligenstein 
KrR. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
numnH.:r 
s 
34G 
:H7 
:w~ 
:i4n --51 
3:i3 
31>4 
31>5 
:l56 
357 
358 
:l5() 
360 
361 
362 
363 
3ß5 
3GG 
367 
:ms 
36f) 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
37f) 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
87 
Name und Stand des Besitzers 
nezirk fäsrnacJ1 
Kohl, Ec!m., Kassenvm;steher 
Schiirnmnn, Gustav, Ingenieur 
Köhlt>r, Dr. M. L., prakt. Arzt 
Fahrzeugfabrik Eisenach 
Reuter, Joh., Direktor 
Koch, Fritz, Ingenieur 
Hartmann, H,111s, Kaufmann 
Appelius, Dr., Rechtsa.nwalt 
Vereinigte Eisenacher Brauereien 
Stein, Herm., Brauereivertreter 
John, Dr. Th., Arzt 
Vereinigte Eisenacher Brauereien 
. Fahrzeugfabrik Eisenach 
Böninger, Edgar, Rittergutsbesitzer 
Herbold, Gebr. 
Klee, Paul, Ingenieur 
Moll, Hugo, Rentier 
}fattig, Dr. Karl, Arzt 
Hofmann, Fritz, Dachdecker 
Keutterling, Johs., Maurermeister 
Georg, Regensburg, Rentier 
Bönicke, Bcrth., Zimmermeister 
Mayrieh, Willy, Techniker 
Tilch, Paul, Fahrradhändler 
Bischoff, Ernst, Kaufmann 
Thurau, Wilh., Kaufmann 
Fa.hrzeugfabrik Eisenach 
Döhrer, Georg, Tierarzt 
Schönau, Otto, Zimmermeister 
11'ahrzeugfabrik Eisenach 
Küchler, Alfred, Architekt 
Hartmann, Hans, Akt.-Ges. 
Decker, Emil, Lnndwirt 
Albrecht, Paul, Ingenieur 
Bnrkhardt, Emil, Geigenbauer 
zum Felde, :Eduard, Kaufmann 
Fiedler, W"ilhelm, Kaufmann 
Müller, Zahnarzt 
Wohnort 
Eisenach, Langcnsalzaer 
Straße lii 
Eisenach, Langensalzaer 
Straße 37 
Eisenach 
Eisenach 
Eisenach, Eichrodterwcgl 
Eisenach, Langensalzaer 
Straße 41 
Eisenach 
Eisenach 
[~isenach 
Eisenach, Blumens1r. 2 
Rnhh W.A., Lindenstr.28 
Eisenach 
Eisenach 
Farnroda 
Eisenach, Henkelsg. 2 a 
Eisermch, Langensalzaer 
Stra[3e 2D 
Eisenach, Bismarckstr. 2 
Eisenach, Bahnhofstr. 41 
Eisenach, Lutherstr. 4H 
Eisenach, Ostendstr. 18 
Eisenach, Frauenberg 13 
Eisenach, Fischbacherw.5 
Eisenach 
Eisenach, \Verneburg-
straße 3 
Eisenach, Georgenstr. 
Eisenach 
Eisenach 
Eisenach, Theaterstraße 
Heiligenstein 
Eisenach 
Eisenach, Karolinenstr. 5 
Eisenach, Heinrichstr. 4 7 
Dippach 
Wcnigenlupnitz 
Eisenach 
Eisenach 
Eisenach 
Eisenach 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
BW. 
BW. 
GW. 
BW. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
ow. 
BW. 
mv. 
LW . 
LW. 
Lxw. 
PW. 
BW. 
Lxw. 
B\V. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
BW. 
GW. 
GW. 
LX\\'. 
GW. 
BW. 
KrR. 
G\V. 
BW. 
GW. 
Lx,L 
BvY. 
mr. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
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Er-
kennungs-
nummer 
s 
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Name und Stand des Besitzers Wohnort 
Bezirk Eisenac]1 
387 Brühl, Ernst, Klempnermeister Eisenach 
Eisenach 
Eisenach 
388 Küchler, Alfred, Architekt 
390--99 Fahrzeugfabrik Eisenach 
400 
401 
402 
-103 
404 
40G 
-I08 
409 
410 
-Hl 
412 
41:l 
liOO 
501 
502 
504 
505 
506 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
516 
517 
518 
5Hl 
1521 
522 
525 
526 
527 
Bezirk Dern1baclt 
Löber, Dr. Paul, Bezirksarzt 
Lyding, H., Fabrikant 
i Vacha a. W. 
Vacha a. W. 
Spann, Dr. Karl, Arzt ! Kaltennordheim 
Brugger, Dr. Rudolf, Arzt i KaltennordhPim 
r Geisa Ritz, Hermann, Kaufmann 
Langlotz, Wilh., Schneidermeister 
Friedrich, Max, Schlossermeister . 
Wohlfahrt, Gottlieb, Fahrradhändl. ! 
Hüther, Frdr. Wilh., Bauunterneh. 
Nennstiel, E. H., Fahrradhändler 
Cornelius, Dr., Bezirkstierarzt 
v. Eichel-Streiber, Baron F. H., 
Rittergutsbesitzer 
Bezirk N enstadt a. Orla 
Rößler, Otto, Fabrikant 
Pfeifer, Dr. med., Bezirksarzt 
Tittelbach, Martin, Dampfsäge-
werksbesitzer 
Heuschkel, Karl, Baubesichtiger 
Seiß, Adolf, Fahrradhändler 
Dix, Albrecht, Rentier 
Müller, Wilhelm, Kalkwerksbesitzer 
Wolf, Otto, Kaufmann 
Kallensee, Willy 
Bräunlich, Richard, Werkmeister 
,Jordan, ·walter, Gerber 
Tröger, Robert, Former 
Kellner, Georg, Kraftwagenfabrkt. 
Rödcl, Arno, Maschinenbauer 
Golle, Paul, Maschinenbauer 
Franke, Rudolf 
Viertel, Herrn., Maschinenmeister 
Zölsmann, Leonh., Hilfsbremser 
Ellinger, Dr., Großh. Bez.-Tierarzt 
Steinbrück, Paul, Kaufmann 
Kellner, Georg, Kraftwagenfabkt. 
Brossen, Heinrich, Fabrikleiter 
Vacha a. W. 
Vacha a. iV. 
Kieselbach bei Vacha 
Tiefenort 
Weilar (Feldabalm) 
Dermbach (Feldabahn) 
Stadt Lengsfeld 
Neustadt a. 0. 
Weida 
Rehmen 
Neustadt a. 0. 
Neustadt a. 0. 
Weida 
Wünschendorf a. E. 
Weida 
Weida 
Berga a. E. 
Neustadt a. 0. 
Culmitzsch 
Weida 
Münchenbernsdorf 
Triptis 
Großbocka 
Berga a. E. 
Lcubsdorf 
Neustadt a. 0. 
Wünschendorf a. E. 
Weida 
Berga a. E. 
! Art des 
1 
Fahr-
, zeugs 
K1IL 
uw. 
PW. 
B\\'. 
B\\'. 
BW. 
mv. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
'GW. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
i KrR. 
i KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
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Er· 
kennungs• 
nummer 
s 
i,28 
ri2!) 
r;:w 
uoo 
UO l 
602 
603 
604 
605 
60ö 
607 
608 
609 
610 
612 
61:~ 
(ll4 
Hlii 
616 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
- 89 -
Name und Stand des Besitzers 
Bezirk Neustadt a. Orla 
Oloff, Dr., prakt. Arzt 
Böttcher, Herrn., Gasthofsbesitzer 
Findeiscn, Dr., Sanitätsrat 
Bezirk A1,oltla 
Walter, Adolf, Kaufmann 
Bild, Erich, Ingenieur 
Langhans, Dr. med., Arzt 
Wenzel, Bernh., Kaufmann 
Müller, Adolf 
Schilling, Willy, Pößneck, Filiale 
Niemann, P., Lehrer 
Knorr, Dr., Prof., Geh. Hofrat. 
Scheibe, Arno, Wirkermeister 
Lind, Wilh., Buchdruckerei 
Lütke, Walter, Kaufmann 
Liebetrau, Aug., Fahrradhändler 
Thiel, Johannes, Fabrikbesitzer 
Auto-Zentrale, G. m. b. H. 
Rößlcr, Otto, Elektrotechniker 
Ruppe & Sohn, Maschinenfabrik 
Koch, Karl, Dachdeckermci8ter 
Elektr. Überlandzentrale 
Albrecht, Otto, Kaufmann 
Hetz, Friedr., Kaufmann 
Reimann, Erich, Referendar 
Sachsenwerk „Licht u. Kraft", A.-G. 
Franz, Dr., Professor 
Kallenberg, Alfred, Zahntechniker 
l\föckel, Max, Kaufmann 
Specht, l\L, Rechtsanwalt 
Hötzel, Friedr., Ingenieur 
0 hrensch ü tzerfa brik 
Bezirk Eisenach 
Schleicher, Franz, Monteur 
Röber, Rudolf, Fabrikbesitzer 
Könitzer, Dr. med. 
Wallmeyer, Aug., Kaufmann 
Regensburger, Privatier 
Gofferje, Wilh., Photograph 
Weiser, Hermann, Schlosser 
Hundsdörfer, Kurt, Kaufmann 
Wohnort 
Auma 
Auma 
Berga a. E. 
Apolda 
Apolda 
Jena 
Apolda 
Jena 
Jena 
Apolda 
,Jena 
Apolda 
Apolda 
Jena 
Apolda 
Badsulza 
Jena 
Jena 
Apolda 
Rastenberg 
Buttstädt 
Apolda 
Jena 
Allstedt 
Buttstädt 
Jena 
Badsulza 
Jena 
Jena 
Apolda 
Buttstädt 
Wutha 
Wutha 
Eisenach 
Eisenach 
Eisenach 
Eisenach 
Eisenach 
Eisenach 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
GW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
mv. 
mv. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
KrK 
GW. 
mv. 
PW. 
Lxw. 
Lx\\. 
GW. 
G\,\T, 
KrR. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
1 KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
s 
708 
70fJ 
710 
711 
712 
713 
714 
71G 
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Name und Stand des Besitzers 
Uezirk Eisenach 
Faber, Therese, Geschirrhalterin 
Aletter, Ernst, Kaufmann 
Fa ber, Therese, Geschirrhalterin 
Scheiding, :Max, Kaufmann 
Kohlrausch, Herrn., Kaufmann 
]<'iedler, Wilhelm, Kaufmann 
Hartung. Hugo, Rentier 
Tichauer, Dr. med. Benno 
Wohnort 
Eisenach 
i Eisenauh 
Eisenauh 
EiHe1mch 
i Eisenach 
Eisenach 
' Eichrodt 
Eisenach 
Art des 
Fahr-
zeugs. 
mv. 
Krlt 
, U\V. 
<:\\'. 
rnv. 
Lxw. 
Lxw. 
B\V. 
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Er-
kennungs-
nummer 
Krone l 
3 
4 
g 
10 
11 
12 
1:1 
14 
17 
18 
21 
22 
24 
26 
27 
28 
37 
38 
42 
44 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
11 
62-63 
64 
65 
66 
Sachsen-Altenburg. 
Name und Stand des Besitzers 
Sta(lt AJtenbnr~ 
S. Roh. Herzog Ernst II. von Sachs.-
Altenburg 
Derselbe 
Hoffmann, Artur, Fahrradhdlg. 
Misselwitz, Herrn., Seiler 
Schlegel, Karl, Chauffeur 
Schmidt, Theodor, Fabrikant 
Fritsch, Herrn., Fahrradhdlg. 
Linke, Fritz, Baumeister 
Ebert, Paul, Fahrradhandlung 
Schmidt, Theodor, Fabrikant 
Einsicdel, Edwin, Fahrradhändler 
\Vinselmann, Oskar, Kaufnmnn 
Deutsch, Alfred, Heilgehilfe 
Nitzsche, Iwan. Bäcker 
Prüfer, Felix, Kaufmann 
Gntbier, Pani, Zimmermeister 
Hempel, Paul, Fabrikant 
Mylilrn. Oberleutnant 
Weil, Willibald. füickcrnwister 
Schmidt, Alfred, Fabrikant 
l'riifrr, \Valter, Kaufmann 
Boehmisch, Georg, Gewerberat 
Höpfner, Theodor, Gärtner 
Dietrich, Ernst, Schlossermeister 
Rönck, Hugo, Fabrikant 
Porzig, Kurt, Fabrikant 
Klein, Ernst, Kaufmann 
Renz, Wilhelm, Schneidermeister 
Technikum Altenburg 
Nündel, Heinrich, Fabrikant 
Schmidt, J. G. Söhne, Wollfabrik 
Höpfner, Theodor, Gärtner 
Zschöttge, Otto, Obermasch.meister 
Höpfner, Theodor, Gärtner 
Tischendorf, Alfred, Kaufmann 
Sauerbrey, Gustav, Schlosser 
Winselmann, Ehrhard, Ingenieur 
S. Hoheit Herzog Ernst II. von 
Sachsen-Altenburg 
Kahnt, Max, Kaufmann 
Fest, Oskar, Orthopäde 
Gutt, Paul, Techniker 
Wohnort 
Schloß Altenburg 
" Anrnliensü . .'i 
Teichvorst. 2 
Poschwitzcrnir. 1:3 
Agnesplatz 2 
Baderei 9 
Am Anger 4 
Wallstr. 2 
Agnesplatz 2 
Teichstr. 19 
Paditzer Fußweg 22 
Johannisstr. :1 
Kotterihcrstr. 54 
Wilhelmstr. 15 
Ziegelstr. 38 
Parkstr. 2 
Parkstr. 3 
Gcraer Straße JO 
Agnesplatz 2 
Wilhelmstr. 15 
Hohestr. 27 
Geraer Straße 84 
Kreuzstr. 10 
Wilhelmstr. 3 
0. Straße 4 
Sporenstr. 4 
Roßplan 22 
Adelheidstr. 1 
Zwiclmuerstr. · 47 
Agnesplatz 2 
Geracr Straße 84 
GutenbE>rgstr. 1 
Geraer Straße 84-
Amalienstr. 4 
Marstall 4 
Thiinnnelstr. 18 
Schloß Altenburg 
Brauhausstr. 4 
Sporenstr. 11 
Adelheidstr. 17 
91-f!4 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
TiV. 
G\V. 
TvV. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lx,L 
KrR. 
LX\\". 
J(r}{. 
Kr!,. 
KriL 
KrR. 
Lxw. 
Lx,Y 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
B\V. 
TW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
PW. 
Lxw. 
LW. 
TiV. 
KrR. 
TW. 
Krn. 
KrR. 
TW. 
KrR. 
KrH. 
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Er- Art des 
kennungs~ Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
SA Stadt Altenburg 
67 Fischer, Alfred, Fabrikant Bauhofstr. 14 Lxw. 
69 i Schmidt, Theodor, Fabrikant Agnesplatz 2 Lxw. 
71 Schmidt, Dr. phil. Lindenausfr. 18 KrH. 
Bezirk Altenburg 
Miiller, Otto, Maurerrneister Meuselwitz 
l\Iüller, Karl, Maurermeister Meuselwitz 
Schneider, Paul, Bäckermeister Meuselwitz 
Hoffmann, Hugo, Fahrradhändler Meuselwitz 
Stollberg, Paul, Maschinenschlosser Meuselwitz 
Miiller, Leo, Mühlenbesitzer Wintersdorf 
Seller, l\Iax, Fabrikdirektor Fockendorf 
Krause, Ludwig, Kantinenverwalter Rositz 
Zeclum-Krie bitzscher K oh! en werke Zecha11 
Oliiclmuf, Aktiengesellschaft 
'l'rcnhcrz, Hans, Oberingenieur Mnmsdorf 
Trcnhcri, Hans, Oberingenieur Prößdorf 
Hclbig, Hermann, Betriebsführer Haselbach 
1 Gcntsch, Albin, Mechaniker Meuselwitz 
Naundorf, Bruno, Zimmermeister Leesen 
Hcsselbarth, Paul, Wirtschaftsgehilf. Wilchwitz 
' 
List, Alfred, Kutscher Nobitz 
Pilling, Dr. med. Hans Treben 
Pechstein, Dr. mcd. Arno Meuselwitz 
Sack, Artur, Former Lucka 
Köhler, Emil, Kaufmann Meuselwitz 
Thalacker, Fr., Elektrizitätswerks- Meuselwitz 
bcsitzer 
Morenz, Otto, prakt. Arzt Meuselwitz 
Granzer, Wilhelm, Papiertechniker Fockendorf 
Bauer, Wilhelm, Fahrradhändler Schelditz 
Dorntewitz, Rudolf Meuselwitz 
Heilmann, Dr. med. Otto Dobitschen 
Hcndrich, Friedrich, Grubenschmied Gorma 
Altenburger Aktienbrauerei Kauerndorf LW. 
llezirk Ronne.bu1•g 
200 Findeisen, Dr. med. Ronneburg mv. 
201 Schaumkell, Dr. med. Johannes Ronneburg mv. 
202 Brandis, Albert, Juwelier Schmölln KrlL 
20:l i Siindcrhauf, Bruno, Zigarrenfabrkt. Ronneburg KrR. 
205 Pößnecker, Heinrich, Naturheil- Ronneburg KrR. 
kundiger 
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Er-
kennungs-
nummer 
SA 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
217 
218 
221 
222 
223 
226 
227 
229 
2:w 
2:n 
232 
251 
252 
25:l 
254 
255 
2.'i6 
2ö7 
260 
261 
262 
263 
264 
2G5 
2ß(l 
2G7 
268 
269 
270 
93 
Name und Stand des Besitzers 
Bezirk Ronneburg 
Illgner, Bernhard, Kaufmann 
Härte!, Robert, Fahrradhändler 
Barthel, Hugo, Buchdruckerei-
besitzer 
Köhler, Bruno, Schneidermeister 
Roßbach, Dr. med. Wilhelm 
Härte!, Robert, Fahrradhändler 
Wunderlich, Gustav, Monteur 
Uhlmann, Richard, Fabrikbesitzer 
\Vinkler, Edwin, Handelsmann 
Unger, Karl, Kaufmann 
Geisler, Wilhelm, Fabrikant 
Kramer, Arno, Maurermeister 
Metzner, Emil, Drogist 
Karras, Ottomar, Fahrradhändler 
Zein, Karl, Zigarrenfabrikant 
Tecklenburg, Dr. med. 
Unger, Karl, Kaufmann 
J\llendorf, Karl, J\fasehincn-
fo hrikant. 
Kiililcr, J\lbin, J\pot hckcnhc,:i(zer 
Zinnncrnmnn, J\lax, Lehrer 
Findcisen, Dr. med. 
Eichler, Dr. Alfred, Tierarzt 
Knörnschild, Franz, Dampfziegclei-
besitzer 
Danneel, Max, Fabrikbesitzer 
Müller, Edwin, ]Hittelschullehrcr 
Schaumkeil, Dr. med. Johannes 
Eichler, Dr. Alfred, Tierarzt 
Richard & Hering, Automobilwerk 
Hendel, Robert, Fabrradhiindler 
Fietsch, Otto, Fahrrndhändler 
Bernstein, Paul, Drogist 
Allendorf, Karl, J\faschinen-
fabrilmnt 
Bnrkhardt, Karl, Kaufmann 
Richard &. Hering, Automobih,·erk 
Donat, Kurt, Fabrikant 
Pondorf, Paul, Fabrikant 
Armack, Max, Tischlermeister 
Hendel, Paul, Schlosser 
Richard & Hering, Automobilwerk 
Wohnort 
Ronneburg 
Ronneburg 
Ronneburg 
Großenstein 
Ronneburg 
Ronneburg 
Gößnitz 
Schmölln 
Reichstädt b. Frankenau 
Roschütz i. Thür. 
Schmölln 
Ronneburg 
Ronneburg 
Schmölln 
Ronneburg 
Tannefeld bei Nöbdenitz 
Roschütz i. Thiir. 
(Wßnitz 
' (fößnitz 
Bohrn bei Schmölln 
Ronneburg 
Ronneburg 
Pöppeln bei Ronneburg 
Schmölln 
Schmölln 
Ronneburg 
Ronneburg 
Honneburg 
Gößnitz 
Ronneburg 
Gößnitz 
Gößnitz 
Gößnitz 
Ronneburg 
Schmölln 
Gößnitz 
Schmölln 
Gößnitz 
Ronneburg 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lx,L 
Lxw. 
BW. 
1 BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrH. 
KrH. 
Lxw. 
Lxw. 
LX\\'. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
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Er-
kennungs-
nummer 
SA 
300 
301 
:m3 
301 
305 
306 
308 
309 
:no 
311 
:u3 
315 
:iw 
:117 
::118 
:iw 
:i:.w 
:122 
:l:!:l 
:125 
:128 
:i:w 
:3:ll 
;13;3 
334 
3:rn 
3:39 
:m 
;3,12 
344 
345 
-- 94 --
Name und Stand des Besitzers 
ßezil'k 1-to(la 
Klingner, Bezirkstierarzt 
Leser, Ernst, Fahrradhändler 
Köhler, Dr. med. vet., Bez.-Tierarzt 
1 Moser, Paul, Maschinenfabrikant 
' Moritz, Louis, Baumeister 
, Koch, Franz, Dachdeckermeister 
Anske, Franz, Wirtschaftsgehilfe 
Hädrich, Richard, Kaufmann 
Kabis, Hilmar, Schmiedemeister 
Schwerdtfeger, Max, Bahnhofswirt 
Fischer, Max, Landwirt 
Klingner, Bezirkstierarzt 
Heineck, Paul, Photograph 
Paeßler, Martin, Kaufmann 
Götze, Dr. rned. Otto 
Eggers, Martin, Schneidermeister 
Kirnchten, Karl, Fabrikbesitzer 
'l'hiernc, Max, Fahrradhändler 
Rabe, Albin, Müller 
Dreßler, Dr. Paul, Arzt 
Böhme, Ernil, Kaufmann 
Eichler, Karl, Werkmeister 
Lehmann, Karl, Kaufmann 
Matthes, Otto, Fahrradhändler 
Dietz, Karl, Porzellanmaler 
Geiler, Max, Gastwirt 
Köhler, Dr. med. vet., Bez.-Tierarzt 
Herlth, Wilhelm, Wurstfabrikant 
Herrmann, Dr. med. Otto 
Neumann, Paul, Kaufmann und 
Hammerwerksbesitzer 
Potzlcr, Karl, Porzellanfabrikdirekt. 
jetzt Porzellanfabrik, Akt.-Ges. 
in Kahht 
Reineckc, F. A., Porzellanfabrik 
Weise, Moritz, Zeichner 
Wohnort 
Roda 
1 Kahla 
Kahla 
Kahla 
Hermsdorf 
Ottendorf 
Kahla 
St. Gangloff 
Ottendorf 
Kahla 
Bollberg b. Papiermühle 
Roda 
Roda, Klostergasse 
Eisenberg 
Roda, l\fühlgasse 
Klosterlausnitz 
Eisenberg 
Eisenberg 
Geunitz bei Gumperda 
Kahla 
Eisenberg 
Hermsdorf 
Kahla 
Roda, Bahnhofstraße 
Kahla 
Kahla 
Kahla 
Eisenberg 
Kahla 
Rauda 
Kahla 
Eisenberg 
Eisenberg 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
ffW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
GW. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
'KrR. 
KrR. 
BW. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
BW. 
GW. 
BW. 
GW. 
GW, 
Lxw. 
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Schaumburg-Lippe. 95 
Er• 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort 
Art des 
Fahr• 
nummer zeug,;; 
S L Stadt ßiiclrnbn1·g 
1 König, Georg, Hofapotheker 
2 ,Jordan, Heinrich, Hotelbesitzer 
:l Fröhling, Steucrrnt 
4 Franchon, Albert, Kaufmann 
r; Sievers, Friedrich, Schlossermeister 
6 
7 
8 
9 
11 
13 
2!) 
30 
32 
33 
König, Georg, Hofapotheker 
Brink, Friedrich, Major und Bat .. 
Kommandeur 
Beyer, Willi, Tierarzt 
Schmidt, \Vilh., Schornsteinfegerm. 
Kreis Bückeburg 
Voigt, Heinrich, Kaufmann 
Schade, Albert, Fabrikant 
Stadt Sta,lthagen 
Bömcrs, Wilhelm, Kaufmann 
Drcisörn<:'r, Heinrich, Tierarzt 
Lag<'rnhausPn, Knrl, F,thrikdin,kt .. 
Philippsolm, Oslrnr, Ingonicur 
Planeth, \V alter, Reg.• Ba,mnPistcr 
Kreis Stadthagen 
Rühring, Friedrich, Ingenieur 
Wehmeyer, Heinrich, Kaufmann 
Bückeburg, Parkstraße Lxw. 
Bückeburg, Bahnhofhotel GW. 
Bückeburg, Pulverstraßc BW. 
Bückeburg, Obertorstr. 5 KrR. 
Bückeburg, Stcinberger Lxw. 
Chaussee 
Bückeburg, Parkstraße Lxw. 
Bückeburg, Georgstraße Lxw. 
Bückeburg, Bahnhofstr. 7 , KrR. 
, Bückeburg, Maschstr. 12 KrR. 
Heeßen 26 
Altseggebruck 23 
Stadthagrn, Am Markt D 
::·Hadthagl'n, 0 \)('rnst r. 27 
Stadthagen, Bahnhofs. 
weg 23 
Stadthagen, Obernstr. 44 
Stadthagen, Am Stadt-
park 3 
Steinhude 
Lindhorst 
KrR. 
KrR. 
cw. 
KrH. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
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96-99 
Er-
kennungs-
nummer 
sn 
1 
2 
3 
ß 
7 
8 
() 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
rn 
17 
18 
l!} 
:20 
21 
22 
23 
24 
:2,i 
2ß 
30 
32 
33 
315 
38 
42 
44 
46 
49 
Sachsen-Meiningen. 
Name und Stand des Besitzers 
Ii:reis lUeiningen 
lhre König!. Hoheit die Frau Erh-
prinzessin von Sachsen-Meining., 
Prinzessin von Preußen 
Reich, Oskar, König!. Landmesser 
Ahrens, Diakonus 
Lux, Karl, Maler 
Blaufuß, Gehr., Reparaturwerk-
stätte und Händler 
Gaitzsch, Erich, Schlosser 
Schuch, Heinr., Kg!. Landmesser 
Haack, Wilhelm, Reparaturwerk-
stätte und Händler 
Schultz, Dr. H., Herzog!. Physikus 
Herrmann, Karl, Werkmeister 
Vogel, Karl, Monteur 
Vollhaber, Karl, Optiker 
Grosscr, Th. Guido, Ritterguts-
besitzer 
Wehner, K., Maler- und Tüncher-
meister 
Herrmann, Karl, Sägewerksbesitzer 
Link, Adolf, Maschinenmeister 
l'eterlein, Albin, Maschinist 
Stegnmnn, Christian, Maurcrmstr. 
v. Vaerst, Dr., Hofrat 
Schwarze, Kuno, Drogist 
Blaufuß, Gebr., Reparaturwerk-
stätte und Händler 
Hil!, Robert, Maurermeister 
Zwengcr, E., Mechaniker 
Gaitz, Erich, Schlosser und Händler 
Iireis Hildbnrgham1t>n 
Lejenne-J ung, prakt. Arzt 
Horn, P., l\fechan. u. Autofuhrvcrk. 
Hönn, Dr. Ernst, prakt. Arzt 
Liebmann, Joseph, Kaufmann 
Scheuer, P., Tierarzt 
Herlt, August, Mechaniker 
Haaß, H. W., Maschinenbauer 
Wolf. Ernst, Zimmermeister 
Höfer, Hugo, Brauereibesitzer 
Grösehel, W., Lichtmeister 
Wohnort 
Meiningen 
Hildburghausen 
Salzungen 
Salzungen 
Eisenach 
Salzungen 
Meiningen 
Meiningen 
Wasungen 
W ernshausen 
Meiningen 
Meiningen 
Schmerbach 
Salzungen 
W ernshausen 
Meiningen 
Meiningen 
Salzungen 
z. Zt. in München 
Meiningen 
Eisenach 
Salzungen 
Salzungen 
Salzungen 
Hcldburg 
Hildburghausen 
Römhild 
Hildburghausen 
Römhild 
Hildburghausen 
Themar 
Eisfeld 
Haina 
Themar 
Art des 
Fahr-
zeugs 
J.xw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
RW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
i KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
mv. 
KrR. 
KrR. 
KrR-
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
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Er-
kennungs-
nummer 
s:n 
/j] 
52 
53 
56 
57 
58 
59 
67 
74 
7G 
77 
78 
79 
80 
81 
sz 
sa 
84-
85 
8(i 
87 
88 
8!l 
90 
!H 
92 
93 
94-
95 
!)(j 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
97 
Name und Stand des Besitzers 
J{1·eis Sonneberg 
Hachmeister, Erich, Kaufmann 
Siedel & Sohn, Handelsgeschäft 
Siißenguth, Han8, Kaufmann 
Fleischmann, Otto, Kaufmann 
Rauschert, Paul, Fabrikbesitzer 
Bierschenk, Fritz, Kaufmann 
Hartwig, Albert, Kaufmann 
Hartwig, Arno, Kaufmann 
Schreppel, Max, Kaufmann 
Daum, Ferdinand, Mechaniker 
lü•eis Saalfel(l 
Schilling, Willy, Ingenieur 
Graue, Franz, Ingenieur 
Sänger, R. Paul, Kaufmann 
Luhn, Berthold 
Schilling, Willy, Ingenieur 
I<'reysoklt, Hugo, Spediteur 
1-,chidenlecker, R., FabrikbPsitzer , 
Ocrkl. Emil, Bcrgm:scssor a. D. 
Diet.zel, Hugo, Lnndwirt 
Cbclius, Karl, Betriebschef 
Stauch, Karl, Klempnermeister 
Peetz, Edmund, Kaufmann 
Thyzel, Otto, Klempner 
Rcichenbächer, Otto, Fleischer 
Haasc, Arno, Ingenieur 
Ocrtel, Emil, Bergassessor a. D. 
Pietsch, Hermann 
Klimper, Hermann, Schlosser 
Marzodko, Franz, Kaufmann 
Jahn, Bruno, Agent 
Pährmann, Otto, Maschinenschloss. 
Krauß, Willy, Kaufmann 
Senfft, Dr. med. 
Brendel, F., Instrumentcnschleiferm. 
Streitberger, Klemens, Dr. med. 
Schilling, Willy, Ingenieur 
Derselbe 
Eckardt, Otto, '\Verkmeister 
Nürnberger, Karl, Werkführer 
Haase, Paul, jr., Ingenieur 
Schäde, Max, Fabrikbesitzer 
Wohnort 
8onnebcrg 
8onneberg 
Sonneberg 
Sonneberg 
Sonneberg 
Sonneberg 
Sonneberg 
Sonneberg 
Sonneberg 
t-lonneberg 
Pößneck 
Pößneck 
Pößneck 
Pößneck 
Pößneck 
Pößncc-k 
l'ößm,<·k 
Ürte] bruch lwi Lehesten 
Köditz 
Röb!itz 
Saalfeld 
Lehesten 
Probstzella 
Prnbstzella 
Pößneck 
Örtelsbruch bei Lehe~ten 
Pößneck 
Lehesten 
Pößneck 
Pößneck 
Sallfeld 
Saalfeld 
Pößneck 
Camburg 
Pößneck 
Pößneck 
Saalfeld 
Camburg 
Pößneck 
Saalfeld 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
1 KrR. 
Lxw. 
l(rf!. 
l'W. 
(i\V. 
<;W. 
KrH. 
KrH. 
(!W. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrH. 
KrR. 
KrH. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
B\V. 
KrH. 
BW. 
TW. 
GW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
7 
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Er-
kennungs-
nummer 
SlJI 
107 
108 
109 
llO 
111 
ll2 
113 
114 
ll5 
llß 
117 
118 
ll!l 
120 
121 
122 
123 
201 
202 
203 
204 
206 
207 
208 
209 
210 
212 
213 
214 
2lß 
217 
218 
21!) 
220 
221 
222 
223 
224 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreis Saalfeld 
Wege!, Kurt 
v. Brandis, Hauptmann i. I.-R. N.31 
Horn, Franz, Fabrikbesitzer 
Mauxion, Felix, Fabrikbesitzer 
Bültemann, Arnold, Assistent 
Schmidt, Karl, Maschinenbauer 
Baumann, Max 
de Ja Vigne, Schriftsteller 
Feßel, August, Kaufmann 
Altwickler, Karl, Ingenieur 
Weinreich, Willy 
Moritz, Max, Fabrikbesitzer 
½'einreich, \Yilly, KR,ufmann 
Schütze, Gustav, Fabrikbesitzer 
Thiemfürn, Otto, Kaufnmnn 
Kiinitzer, Ernst, G]R,scr 
1Vegcl, HR,ns, Kaufmann 
li:reis llleiningen 
Vollhaber, Karl, Optiker 
Heller, Ludwig, Kommerzienrat 
Vogel, E., Wagenbauer 11. -Händler 
Treffurt, Otto, 1Verkmcister 
Gewerkschaft. Groüh. von Sachsen 
Grell, Karl, Kammermusiker 
Neuland, Gottfried, Fabrikbesitzer 
Vogel, Jak., Wasserwerksmeister 
Dinkel, Joseph, Geschäftsreisender 
Röder, Karl, Schlossermeister 
Schneider, Otto, Forstassessor 
Kleysteubcr, A., Mundkoch 
Vaerst, Dr. K., Herzogl.Kreistierarzt 
Freyburg, Dr., Sanitätsrat, Herzog!. 
Physikus 
Röder, Karl, Reparaturwerkstätte 
ZR,pf, Tierarzt 
Ahronheim, Dr. Karl, prakt. Arzt 
Mertens, Walter, Bergwerksdirektor 
Eisemann, M., Reparaturwerk-
stiitte und Händler 
Krech, Theodor, Architekt 
v. Hausmann, General d. Kav. z. D. 
Wohnort 
Pößneck 
Kranichfeld, Obcrschlol.l 
Alton,1 
Pößneck 
Saalfeld 
Camburg 
Stedtcn 
Saalfeld 
Weißeneek b. Uhlstädt 
Saalfeld 
Camburg 
Saalfeld 
Taubenbach 
Saalfeld 
Pößneck 
Graba 
Pößneck 
Pößneck 
Meiningen 
Bad Liebenstein 
Meiningen 
Leimbach 
Dietlas 
Meiningen 
Meiningen 
Meiningen 
Meiningen 
Meiningen 
Meiningen 
Meiningen 
Meiningen 
Meiningen 
Meiningen 
Meiningen 
Roßdorf 
Salzungen 
Salzungen 
Meiningen 
Sinnershausen 
Art des 
Fahr• 
zcugs 
mv. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
mv. 
KrR. 
TW. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
aw. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
mv. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw, 
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Er-
kennungs-
nummer 
SlJI 
265 
257 
2fi8 
259 
260 
302 
:304 
305 
306 
:107 
:m8 
309 
310 
311 
312 
313 
31-! 
31.'5 
316 
317 
99 
Name und Stand des Besitzers 
K1.•eis Sonnebel'~ 
Hachmeister, Erich, Kaufmann 
Gundermann, Hermann, Mechanik. 
Dresse!, .Fritz, Kaufmann 
Crnemer, Kurt, Kaufmann 
DreHsel, Ernst Fr., Kaufmann 
Simon, Aug., prakt. Arzt 
Stapff, Dr. med., prakt. Arzt 
Rauschert, Paul, Fabrikbesitzer 
v. Conta, Hauptmanna. D., Fahr.-
Besitzer 
:Friedrich, Erich, Fahrradschlosser 
J{i.•cis Hil(Unir::hansen 
Hönn, Dr. Ernst, Arzt 
Floßmann, Julius, Brunnenbauer 
Horn, Paul, Mechaniker und Auto-
fu hrver kehr 
Schreicck, Angust, Klempnermstr. 
v. Kaplwrr, Georg, Schiilcr 
Horn, Pani, Mechaniker und Auto-
fnhrn,rkehr 
TotTes, J\Ianuel, Schüler 
GernC'rt, Dr. Robert, pmkt. Arzt 
Scheuer, Peter, Tierarzt 
Ickel, Edmund, Kaufmann 
Stärker, Albin, Fahrradhändler 
Hartzig, Johanne8, Kaufmann 
Bethusy-Huc, Graf Wolfgang, Schül. 
Walter, Herbert, Schüler 
Voigt, Dr. F., prakt. Arzt 
Wohnort 
.Sonneberg 
Sonneberg 
Sonneberg 
Sonneberg 
Sonneberg 
Hüttensteinach 
Obcrlind 
Sonneberg 
Hiittenstcinach 
Steinach 
Römhild 
Behrungen 
Hildburghausen 
Themar 
lbnhin<la 
Hildburglrn,nsen 
Haubinda 
Hildburghausen 
Römhild 
Themar 
Heldburg 
Heldburg 
Haubinda 
Haubinda 
Gleichcrwiesen 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
, Lxw. 
Lxw. 
B\V. 
ff\Y. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
TW. 
Kr!{. 
Kr!{. 
TW. 
KrR. 
B\V. 
B\V. 
T\Y. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
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Er-
kennungs-
nummer 
sn 
2 
6 
7 
8 
ll 
l4 
17 
20 
21 
24 
2~ 
2(i 
28 
2!) 
:m 
38 
3() 
-H 
42 
43 
44 
61 
62 
(\3 
(\4 
65 
Schwarzburg-Rudolstadt. 
Name und Stand des Besitzers 
Bezirk Rndolsta(lt 
Richter, Dr. Adolf, Geh. Kom-
merzienrat und Fabrikbesitzer 
Pranke, Dr. med. Karl, prakt. Arzt 
Sorge, Artur, Lehrer 
Jahn, Hermann, Kaufmann 
Heimstedt, Alfred, Mechaniker und 
Fahrradhändler 
2\fatz, Albin, Maschinenbauer 
1\lacheleidt, vValdemar, Rentner 
Emmerich, August, Rentner 
Franke, Dr. mcd. Karl, prakt. Arzt 
Büttner, Edmund, Pahrradhiindler 
Bertram, Dr. mcd. Kurt, pr. Arzt 
Richter, Fr. Adolf, Geh. Kommerz.-
Rat und Fabrikbesitzer 
Emmerich, ,\ ugust, Rentner 
Brürncl, Gusta,·, Konditor 
l<'drn, ;\fax, Handlungr;gehilfe 
ßezil.').;. Uiinig;8ee 
Liitzenberger, Dr. med. Hugo 
Henkel, 1<:dwin, Eisenwarenhändler 
Langbein, Ifarl, Fabrikbesitzer 
Bähring, Adolf, Schieferdeekcr-
meister 
Fischer, Km:-1, Schlosser 
Fischer, Alfred, Tiefbauunter-
nehmer 
Tischer, Otto, Schuhmachermeister 
Neubeck, Max, Kaufmann 
Voi;.,,;t, Albert, Schlosser 
Gloger, Amand., Gastwirt 
,\1 iiller, Franz, Schlosser 
Q11an<lt, Dr. med. Kurt 
ßezirk J<'rankenhausen 
Frankonia-Automobilwerke, G. m. 
b.H. 
Krey, Emil, :Fabrikbesitzer 
Bark, Paul, Hofphotograph 
Frankonia-A u tomo bilwer ke, 
O.m. b.H. 
Dieselbe· 
Wohnort 
Rudolstadt 
Blankenbmg 
Blankenburg 
Stndtilm 
Rudolstadt 
Schwarza 
Rudolstadt 
Rudolstadt 
Blankenburg 
Schwarza 
Könitz 
Rudolstadt 
Rudolstadt 
Rudubtadt 
ffohwarza 
Königsee 
Cursdorf 
Cursdorf i. Thiir. 
Alsbach i. Thür. 
Doeschnitz b. Schwarzb. 
Sitzendorf b. Schwarzb. 
Scheibe (Schw.-Rud.) 
Rohrbach b. Schwarzb. 
Böhlen 
Katzhiitte i. Thiir. 
Neuhaus 
Oberweißbach 
Frankenhausen 
:Frankenhausen 
Frankenhausen 
Prankenha usen 
" 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrH. 
KrH 
KrR. 
U\\'. 
mv. 
Lxw. 
1..:x,Y. 
mv. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw.i'.' 
KrR, 
KrR, 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR, 
Lxw. 
Lxw. 
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101 
Er- Art des 
\<t~nnungs~ Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
numrner zeugs 
SR Ber.irk Fraukeu]iausen 
(i(i Sengelaub, Hildebert, Zimmermstr. Frankenhausen KrR. 
(i7 Willmann, Fritz, Techniker Frau kenhausen KrR. 
ßezil•k Umlolst:ult 
91 Murgenroth, Rudolf, J\liihlenhesitzer Kleinhettstacl t mv. 
()~ Richter & Cn., F.W. RuclolstaJt KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
ss 
1 
4 
F, 
12 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
:n 
32 
3;3 
34 
35 
36 
:n 
38 
41 
43 
44 
45 
47 
48 
4() 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
fiß 
57 
58 
59 
Schwarzburg-Sondershausen. 
Name und Stand des Besitzers 
Bezirk Sondershausen 
l\Iöller, R., Mechaniker u. Fahrrndhl. 
Laue, Felix, Schlosser 
Roth, Otto, Mühlenbcsitzer 
Eckardt, vVilly, Hofmusikus 
Laue, Felix, Schlosser 
Baer, Moritz, Bergwerksdirektor 
Hirsch, Kurt, Landwirt 
Siebe!, Dr. med., Arzt 
Mühlrath, Hugo, Braumeister 
Reuther, Otto, Hoflieferant 
Rebling, Walter, Techniker 
Bezirk El,eleben 
Vogt & Miindke, l\fa.,schinenbauerei 
Köhler, Alfred, Kaufmann 
Reif, Wilhelm, Rentier 
Klemm, Dr. med. W., prakt. Arzt 
Klemm, Dr. med. W., prakt. Arzt 
Vogt & Mündke, Maschinenbauerei 
Richard, Dr. med. Adolf, pr. Arzt 
Seeber, Friedrich, Lehrer 
Bezirk Gehren 
Schlegelmilch, Oskar, Komm.-Rat 
Schade, Georg, Elektrotechniker 
Kothen, Dr. med. Karl 
Kühn, Wilhelm, Fleischer 
Schadwinkel, Herrn., Mühlenbesitz. 
Briickner, Otto, Kaufmann 
Sauerbrey, Dr. med., Sanitätsrat 
Kothen, Dr. med. Karl 
A1•nsta•lt 
Gockenbach, Paul, Ingenieur 
Ley, Robert, Fabrikbesitzer 
Ley, Rud., Automobil- u. Maschin.-
bauanstalt 
Derselbe 
Derselbe 
Derselbe 
Mergel!, August, Brauereibesitzer 
Derselbe 
1 Knippenberg, A., Geh. Komm.-Rat 
Wohnort 
Sondershausen, Loh~1 r.:rn 
Greußen, Töpfrrma rk1 1 :l 
GrenßPn, Rit1Prµassc- :l 
Sondcrnh., :Warirnst r. cJO 
Greußen, Töpfermarkt l :l 
Sondersh., Güntern(rnßc, 
Kirchengel 
Greußen, Steinweg l l 
Greußen 
Sondersh., Lohstr. 38 
Greußen 
Ebeleben 
Ebeleben 
Kenia (Thüringen) 
Ebeleben 
Ebeleben 
Ebeleben 
Ebeleben 
Rockensußra 
Langewiesen 
Großbreitenbach 
Grossbreitenbach 
Langewiesen 
Langewiesen 
Langewiesen 
Großbreitenbach 
Großbreitenbach 
Erfurterstr. 40 
Fleischgasse 19 
Wagnergasse 18 
,, 
" 
" Am Fürstenberg 1 
" Wollmarktsplatz 1 
Art des 
Fahr-
zeugs 
mr. 
KrR. 
KrH. 
K1K 
mv. 
Lxw. 
KrR. 
B\V. 
LX\\', 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
l BW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
KrR. 
BW. 
BW. 
GW. 
GW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
GW. 
GW. 
Lxw, 
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Er-
kennungs-
nummC'r 
GO 
fil 
im 
ß-i 
Gi> 
(j(l 
GS 
G9 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
83 
150 
103 
Name und Stand des Besitzers 
Arnstadt 
v. Külmer, Oskar, Bankdirektor 
Kiesewetter, Ernst, Fabrikbesitzer 
f.;chulz, ÜHlrnr, Kaufmann 
Gockenbaeh, Paul, Ingenieur 
' Goemann, \Valter, Ingenieur 
Rnge, Franz, Fabrikant 
Gockenbach, Paul, Ingenieur 
Sehl, Karoline, Fahrradhandlung 
Görke, Max, Fabrikant 
Hoffmann, Heinrich, Messerschmied 
und Fahrradhandlung 
Wentrup, Gerhardt, Fürst!. Bezirks-
Bauinspektor 
Weber, Dr. med. Rudolf, pr. Arzt 
Voigt, Klaus, Kommerzienrat 
Bahlsen, Otto, Fürst!. Hofbrauhaus, 
Bierbrauerei 
Ley, Alfred, Fabrikbesitzer 
Ley, Hugo, Fabrikbesitzer 
Ley, Hermann, Fabrikbesitzer 
\Valther, Pani, Friseur 
Trautnrnnn, Robert, Privatmann 
de Inch,iurraga, Eduardo, Stud. des 
polytechnischen Instituts 
Sehl, Karoline, Fahrradhandlu11g 
Tresselt, Wilhelm, Bäcker 
Wohnort 
Karolinenstr. 11 
Karolinenstr. ß 
Kohlenmarkt l+ 
Erfurterstr. 40 
Lohmiihlenweg 18 
An der Eremitage 3 
Erfurterstr. 40 
K!ausstr. 12 
Mühlweg 
Erfurterstr. 25 
Hohe Rleiehe 7 
Weiße 18 
Marlittstr. 11 
Vor dem Riedtore 11 
Joh.-Seb.-Bach-Straßc 5 
Riedmauer G 
\Vagnerga,;He 17 
Längwitzerntr. 2 
Lindenallee 11 
Lohmühlenweg 30 
K!ausstraße 12 
Großbreitenbach 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
mv. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
RW. 
BW. 
GW. 
GW. 
mv. 
mv. 
GW. 
KrH. 
Lxw. 
KrR. 
G\Y. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
,v 
1 
r; 
8 
9 
10 
12 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
3:5 
:rn 
37 
38 
39 
40 
4-1 
43 
44 
46 
47 
48 
Waldeck. 
Name und Stand des Besitzers 
Spies, Hermann, Gärtner 
Weiß, iiVilhelm, Maschinenmeister 
Becker, Wilhelm, Kaufmann 
Huffert, Wilhelm, Photograph 
Kahlhöfer, August, Kaufmann 
Briine, Heinrich, Bierbrauer 
K1•eis des J•Jisenbergs 
Fiirer, Johannes, prakt. Arzt 
Jäger, Hermann, Kaufmann 
Koine, Ludwig, Rentier 
Emde, Friedrich, Holzhändler 
Happe, Heinrich, Kaufmann 
Schmalz, Wilh., Fahrradhändler 
Brauerei „Kiliambräu", L. Peter 
Heinemann, G., Rechtsanwalt 
Armbrocht, Friedrich, Kornhaus-
verwalter 
Röhr, Ludwig, Fortschreibungs-
beamter 
Peter, L., Brauerei 
Weltecke, Ernst, Fabrikant 
Wilke, Fritz, Fahrradhändler 
Salberg, Sigmund, Kaufmann 
Hartmann, Friedrich, Tierarzt 
Hartwig, Karl, prakt. Arzt 
Gräbe, Karl, Fahrradhändler 
Katz, Siegfried, Kaufmann 
Heinemann, G., Rechtsanwalt 
Kreis der Edei• 
Schäfer, Ernst, Zimmermeister 
Mi.inter. Otto, Dr. med., prakt. Arzt 
Rothauge, Friedrich, Klempnermst. 
Bickhard, Friedrich, Pfarrer und 
Kreisschulaufseher 
Rohde, Friedrich, Tiefbauunter-
nehmer 
Göcke, Dr. phil. Wilhelm, Hotelbes. 
Wohnort 
HclsPn 
,\rolsnn 
Twist<' 
Arolsen 
Mengeringhan,;en 
Arolsen 
Corbach, Bahnhofstraße 
Meineringhausen 
Bömighausen 
Rhena 
Corbach, Hinter d. Stadt 
Corbach, Bahnhofstr. 
Corbach 
Corbach, Dalwigkerstr. 
Adorf 
Corbach, Hinter d. Stadt 
Corbach 
Corbach 
Corbach, Lengefelderstr. 
Corbach 
Corbach 
Corbach 
Bömighausen 
Corbach 
Corbach 
Bad Wildungen,Brunncn-
straße 
Bad Wildungen,Brunnen-
straße 
Bad Wildungen, W egaer-
straße 
Armsfeld bei Bad Wil-
dungen 
Sachsenhausen bei Bad 
Wildungen 
Bad Wildungen,Brunnen-
straße 
1 Art des 
1
, Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
mv. 
uw. 
uw. 
KrR. 
Lxw. 
! KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
mv. 
LW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
BW. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
BW, 
KrR, 
Lxw. 
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Er-
kennungs~ 
nummer 
,v 
4!) 
!iO 
!il 
f,2 
ßl 
62 
6'1 
105 
Name und Stand des Besitzers 
Kreis tler Eder 
Schöncweiß, ,Joh., Bauunternelrnwr 
Becker, Karl, Fahrradhiindler und 
Repamturwcrlrntatt 
Derse!Le 
Kraft, Dr. med. Karl, prakt. Arzt 
Kreis Py1•n1ont 
Steinmeyer, August, Kraftwagen-
Verleiher 
Heinemann, Lehrer 
Henze, Ad., Techniker und Kr\V.-
V crleiher 
Wohnort 
Bad Wildungen 
Bad Wildungen, Korn-
straße 
" BadWildungen, Aml\farkt 
Ösdorf bei Pyrmont 
Holzhausen b. Pyrmont 
Pyrmont, Kirchstraße 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
GW. 
GW. 
RW. 
T\V. 
KrR. 
TW. 
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106-232 
Er-
kennungs-
nummer 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
10 
12 
13 
14 
15 
17 
18 
19 
20 
25 
26 
27 
30 
31 
34 
35 
36 
37 
38 
40 
41 
44 
48 
51 
52 
59 
63 
68 
69 
73 
74 
75 
76 
Sachsen, Königreich. 
Name und Stand des Besitzers 
U_1.•eishanptH1anuschaft 
Bantzeu 
Seifert, Gustav A., Schlossermeister 
Behms, Erwin, Ingenieur 
Israel, Gustav, Kaufmann 
Berger, Arthur, Fahrradhandlung 
Günzel, H. 0., Geschäftsreisender 
Fuchs, Ernst Wilh., Fahrradfabr. 
Berger, Arthur, Fahrradhändler 
Wienskowitz, Dr. med., prakt. Arzt 
W erdich, J ., Kupferschmiedemeister 
Förster, Max, Elektrotechniker 
Busch, W. C. F., Wagenbauanstalt 
und Waggonfabrik 
Dieselbe 
Salcwskv, Karl, Nähmaschinen- und 
Fahrradhändler 
Oeser, Alwin, Bankdirektor 
Arnold, Ernst Jul., Bauunternehmer 
Böhmer, Joseph, Gutsbesitzer 
\Vagner, Franz, Fahrradhändler 
Thomas, Gebrüder, Fahrradwerke 
Riede!, Reinhard, Gelbgießereibes. 
Schmidt, Oskar, Techniker 
Akt.-Ges. ,,Mitteldeutsche Elektrizi-
tätswerke" 
Freund, Joseph, Kaufmann 
Münckner, Engen, Fabrikbesitzer 
Färber, Robert, Fabrikant 
Römer, August, Fabrikbesitzer 
Seifert, Gustav Adolf, Schlossermstr. 
Thiele, Arthur, Geschäftsleiter 
Richter, Paul, Photograph 
Gründler, Karl August, Webermstr. 
Behms, Erwin, Ingenieur 
Zöllner, Friedrich, Reisender 
Streit, Paul Theodor, Schmiedemstr. 
Thal, Ewald, Schlossermeister 
Simmank, Schneidermeister 
Phänome11-Fahrradwcrke, Inhaber 
Gustav Hiller 
Dieselben 
Rullmann, Alfred, Kaufmann 
Moth, Ernst, Konzertunternehmer 
Zittan 
Zittau 
Löbau 
Löbau 
Zittau 
Bautzen 
Löbau 
Löbau 
Löbau 
Löbau 
Bautzen 
Löbau 
Löbau 
Zittau 
Wohnort 
Königshain bei Ostritz 
Löbau 
Bautzen 
Reichenau 
Mönchswalde 
0 beroderwi tz 
Zittau 
Bautzen 
Cunewalde 
Zittau und Löbau 
Zittau 
Neugersdorf 
Oberoderwitz 
Großschönau 
Zittau 
Großschönau 
Burkersdorf 
Bernstadt 
Puschwitz 
Zittau 
" Zittau 
Hörnitz bei Zittau 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrW. 
Kr\V. 
1( r\V. 
KrW. 
KrH. 
Kr\\'. 
KrH. 
KrR. 
KrH. 
KrW. 
Kr\V. 
Kr\V. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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,.. 
Er-
kennungs-
nummer 
1 
78 
79 
80 
81 
83 
85 
86 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
100 
103 
106 
107 
108 
109 
llO 
112 
114 
ll9 
121 
122 
123 
125 
126 
127 
128 
131 
132 
134 
135 
136 
137 
138 
107 
Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannschaft ßautzPn 
Rönsch, Herrn. Theodor, Wcrkmstr. 
\Vagenbmmnstalt und Waggunfabr. 
Bautzen 
J-fäblcr, Julins, Kaufmann 
Riede!, Reinhard, Gelbgießereibes. 
Schuster, C. F. M., Gasthofspächter 
Wicke, W. Th., Fabrikbesitzer 
März, Rudolf, Maschinentechniker 
Urban, J. T., Nähmaschinen- und 
Fahrradhändler 
Derselbe 
Anders, M. E., Schlossermeister 
Tannert, Dr. mcd., prakt. Arzt 
Röthig, K. A., Heizer u. Maschinist 
Schiffner, E. A., Zimmerpolier 
Hollan, Ernst, Fahrradhändler 
Müller, Max, Schiefercleckermstr. 
Weise, G. B., Kaufmann 
,Taekel, Ernst, K11,ufmann 
Zwahr, W. Gustav 
Giinthcr, A. 0. R., Natnrheilknndig. 
Zi;;tel, E. Tr., Werkführer 
Näther, Max, Kaufmann 
N oack, ,J., Landwirt u. Fabrikarbeit. 
Dahmen, Georg Rudolf, Prokurist 
Marschner, E. A., Zementwarenfabr. 
Siebert, Joseph, Mechaniker 
Hermann, Gustav, Selterswasser-
fabrikant 
Heinrich, Ernst Gustav, Fabrikant 
Hanke, Herrn., Fahrradhändler 
Pollack, Reinhold, Geschäftsführer 
Gargula, Joh. Gottl., Tischlermeister 
Tschepitz, ,Johann, Viehhändler 
Steffani, Karl Jul.. Ferd., Kg!. Be-
zirkstierarzt 
Döring, Gustav, Fahrradhändler 
Stöcke!, Dr. med., prakt. Arzt 
Richter, K. A., Messerschmied 
Kretschmer, Franz, Betriebsleiter 
Biram, Julms, Kaufmann 
Stöcke!, Dr. med. 
Schönbach, Herrn., Fahrradhändler 
Wohnort 
Ebersbach (Spreedorf) 
Bautzen 
Großschönau 
Reichenau 
Bautzen 
Oberkunnersdorf 
Löbau 
Löbau 
Niederoclerwitz 
Nieclerstrah walcle 
Eibau 
lfautzen 
Sch warznaußlitz 
Eibau 
Zittau 
Löbau 
Zittau 
Wald 
Oberoderwitz 
Bischofswerda 
Gnaschwitz 
0 beroderwi tz 
Bautzen 
Bernstadt 0.-L. 
Niederkunnersdorf 
Ostritz 
Großschönau 
Zittau 
Herrnhut 
Bautzen 
Bautzen 
Oberoderwitz 
Ncschwitz 
Niederruppersclorf 
Oberkunnersdorf 
Löbau 
Neschwitz 
Zittau 
Art des 
Fahr-
zeug:~ 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Kr\Y. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
108 
Name und Stand des Besitzers 
I Kreisliauptmaunsclrnft Bautzen 
142 
144-
146 
147 
148 
150 
152 
157 
li'in 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
170 
171 
172 
173 
174 
17ö 
178 
17!) 
180 
182 
183 
184 
190 
191 
192 
193 
194 
Preußger, Gustav Herrn., Biichsen-
macher und Fahrradhändler 
Kießling, Friedr. Aug., l\Iilitiir-
büchsenmacher 
Dornig, Emil, in Firma Zwahrs Nfl. 
Paul, Richard, Elektrotechniker 
1 Sachse, R. Gustav, Kaufmann 
Hoffmann, Max, Fabrikbesitzer 
Linke, Karl August, Fahrradhändler 
Weber, Gust. Herrn., Handelsmann 
Hirche, Oskar, Fahrradhändler 
' Naumann, Dr. phil. ·Walter, 
Standesherr 
, Neumann, Alwin Herrn., Betriebs!. 
VVienskowitz, Dr. med., pr. Arzt 
Müller, Gust. HE'rm., Schlosser 
Hensel, K. G., jr., Schneidemiiller 
Salewsky, Karl, Fahrradhändler 
Seidel, Heinr., Schneidermeister 
Streit, K. H., Motor- und Fahrrad-
bauanstalt 
Wicke, Herrn. Wilh., Kaufmann 
Bunt- und Luxuspapierfabrik Gold-
bach 
Scholze, Heinr. Ernst, Fahrradhdlr. 
Kern, Max, Kaufmann 
Kaempf, Hugo, Kaufmann 
Förster, Ernst L., Oberwebermeister 
Dornig, Emil, Fahrradhändler 
Berthold, Bruno, Schlosser 
Kaulfersch, Herrn. Arthur, Kaufm. 
Wagner, Ernst, Biklhauer 
/ Howack, Traugott, Hausmann unrl 
Kassenbote 
Peuker, Anton, Schlossermeister 
Miiller, Hcrnrnnn, Gasthofsbesitzer 
Schwager, Gustav, Telegraphen-
arbeiter 
Prenßger, H. R., Fahrradhärnller 
Ulrich, Leutnant 
Wauer, ,Jul. Oswin, Kaufmann 
Noebel, Dr. med., prakt. Arzt 
, Jannasch, Alfr., Geschliftsgehilfe 
Wohnort 
llirschfolde 
Banlz('n 
Zittau 
Bautzen 
Bautzen 
Straßgriibchen 
GroßschöMu 
N iederoderwi tz 
Kamenz 
Königsbriick 
Oheroderwitz 
Löbau 
Neugersdorf 
Oppach 
Löbau 
Löbau 
Oberoderwitz 
Oberkunnersdorf 
Goldbach b. Bischofs-
werda 
Bautzen 
Reichenau 
Löbau 
ÜRtritz 
Seifhennersdorf 
Bm-kau 
Zittau 
Taubenhmm 
Bautzen 
Zittau 
Straßgräbchen 
Oberfriedersdorf 
Hirschfelde 
Königsbrück 
Oherkunnersdorf 
Zittau 
Kamenz 
II Art des 
Fahr-
zeugs 
Kilt. 
Krlt. 
KrlC 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrW. 
, KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW, 
KrR, 
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1 
rn.--; 
l!)(i 
197 
199 
200 
202 
203 
204 
210 
212 
2]3 
214 
216 
217 
218 
220 
2:21 
226 
227 
228 
2:?9 
230 
231 
2:32 
233 
234 
2:rn 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
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Name und Stand des Besitzers Wohnort 
l(1·Pishau11tman11sfhaft UautzP11 
Hacder, Os1Vald, Tier,u-zt 
Schmidt, Ernst Reinhold, Wcrkmsfr. i 
Schulze, Trrn;wtt K, Gemcindc-
Großröhrsdorf 
Neugersdorf 
Niederkunnersrlorf 
vorstehe!' und Destillateur 
Steudcl, Horst, Fahrradfabrikant 
Derselbe 
Nierth & Fiirster 
Petzold, JVfax, Kaufmann 
Hausding, Otto, ,Juwelier und Zahn-
künstler 
Donath, Joh. Aug., Buchhalter 
Kurze, Aug. Anton, Handelsmann 
Preibisch, Dr. RcinhBrd, Fabrikbcs. 
Albrecht-, Ernst Aug., Hauuntern. 
Neumann, Otto, Oußputzer 
Rössel, J~äckermeister 
Krenz, Fr. Albert, Flcisehermeister 
Dornig, Emil, Fahrradhändler 
l :rban, ,Jol1. Trn1w: .. Niihma.sehim:n- ! 
und Fahrrnrlhiimllcr 
Neumann, E. lkrm., Ha11mscl:nlen-
bcsitzer 
Möscr, Joseph, Vahrradhiindlcr 
1\füllcr, Herrn., :Fahrradhändler 
]lieber, Oskar, Privalier 
Weiler, P. Th., Kaufmann 
Swobodn, Felix, ]{anfmann 
Kadncr, Alfred, Gesehiifü,leiter 
Rampe], Johann, Schmied und 
l<'ahrradhändler 
Preußger, G. H., Fahrradhändler 
Dutscbmann, Ermt, Gastwirt und 
Schmiedemeister 
Marbach & Berger, rncch. \Yerkst. 
Nachreincr, }i'ranz, Elektrotechnik. 
,Jiirsche1, Herrn., Stellmachermeister 
Paul, Hermann, Kaufmann 
Heinrich, E. G., Fabrikant 
Preußger, G. H., Riichsenmacher 
und Fahrradhändler 
Hoffrnnnn, G. A., Dampfdresch-
maschinenbesitzer 
Scbüller, Mnx, Fabrikbesitzer 
Kamenz 
Baut7cn 
Zittau 
Löbau 
! l',ciflicnnersdorf 
Ostritz 
Reichenau 
Obcrherwigsd,)rf 
Neugersdorf 
Obergurig 
Ohergnrig 
ScifhPnm·rHl, ,rf 
Liilia11 
Olbersrlurf 
Ebersbrrch 
Oberkunnersdorf 
Löbau 
Herrnhut 
Schirgiswalde 
Schirgiswalde 
Kamenz 
Hirschfelde 
Wartha 
Löbau 
Ostritz 
Seifhennersdorf 
Eibau 
Ostritz 
Hirschfelde 
Pielitz 
Kunnersdorf a. d. R 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Kr\V. 
i Kr1Y. 
Krr:. 
KrR. 
KrR. 
KrW, 
KrH. 
KrH. 
Kr!{. 
KrH. 
j l.:.:rH. 
, ErR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
K1W. 
KrR. 
'KrH. 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
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l KreishauJ)tmannsclrnft Bautzen 
244 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
254 
255 
257 
258 
261 
2fi4 
268 
272 
27;i 
27fi 
277 
279 
281 
282 
283 
284-
285 
287 
288 
28!) 
293 
294 
295 
296 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
Kindermann, Karl Jakob, vVasch-
maschinenfa brikan t 
Eichler, lVI. L., Schmiedemeister 
Kretschmar, P. 0., Kaufmann 
vVenzel, Franz, Schlossermeister 
Fuchs, E. W., Fahrradfabrikant 
Rebisch, Jakob, Gutsbesitzer 
Weiler, Paul, Zigarrengeschäftsinh. 
Goldb;:,rg, Herrn., Geschäftsagent 
Klee, R. M. vV., Landwirt 
Preußger, G. H., Fahrradhändler 
und Büchsenmacher 
Rolle, Kurt, Ingenieur 
Hesse, Wilh., Maschinenfabrikant 
Stöcker, Paul, Fahrradhändler 
Fricslich, Herrn., Kupferschmied 
Müller, Richard, Fahrradhändler 
Küntseher, Herrn., Installateur 
Hanke, Fr. K., Schmiedmeister 
Vlbrich, Emil, Jfä,brikant 
Wagner, Emil 0., Fahrradhändler 
Arensmeyer, Hans, Ingenieur 
Hirche, Oskar, Fahrradhändler 
B1Jchrnayer, Gustav, Kaufmann 
Hänsel, Otto, Baugeschäftsinhaber 
Bachmann, Emil, Kaufmann 
Berger, Arthur, Fahrradhändler 
Seidel, Heinr., Fahrradhändler und 
Sclmeid ermeister 
Spiir, R., Klempnermeister 
Peschel, Paul, Baumeister 
Lorenz, Herrn., Zahnkünstler 
Dickmann, Albert, Agent 
Buttig, Emil, Schmiedemeister 
Zwahr, Gust. Adolf, Kaufmann und 
Fahrradhändler 
Thiermann, Ernst, SchmiedemRtr. 
Piihler, Err19t, Arzt 
W adcnbach, Paul, Maschinist 
Wenzel, Alfr., Kohlenhändler 
Klugner, R. J., Ofensetzer 
Kunze, Adolf Heinrich, Buchhalter 
Wohnort 
Bautzen 
Lchndo1 f 
l'omrnritz 
Lcuterndorf 
Bautzen 
Cannewitz 
Herrnhut 
Oberruppersdorf 
Bautzen 
Hirschfelde 
Reichenau 
Hetzwalde bei Ober-
leutersdorf 
Großhennersdorf 
Großsehömm 
Tautewalde 
Zittau 
Ostritz 
Eibau 
Bischofowerda 
Kamenz 
Kamenz 
Zittau 
Nieclerfrieclersdorf 
Zittau 
Löbau 
Löbau 
Neugersdorf 
Niederkunnersclurf 
Kamenz 
Kamenz 
Oybin 
Zittau 
Kemnitz, 0.-L. 
Weißenberg 
Singwitz · 
Löbau 
Eibau 
Reichenau 
1
, Art des 
Fahr-
zeugs 
KrH. 
KrH. 
KrH. 
KrR 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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I 
:30:"i 
:m, 
:ms 
:mu 
:HO 
:lll 
:n3 
:H4 
315 
316 
:n1 
318 
319 
320 
322 
323 
337 
339 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
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Name und Stand des Besitzers 
Knishau11tmannsehaft Bautzen 
Kallisfa, Anton 
Ochme, Arno Kurt, Tischlermeister 
Horn, Otto Bruno, Kaufmann 
Rcichner, Joh. Bruno, Baumeister 
Miinch, Oskar, Hilfsmonteur 
Riickert, Arthur, Fabrikbesitzer 
Höver, Julius, Hauptmann a. D. 
Stolle, Ernst Louis, Geschäftsführer 
N owotne, Heinrich Ernst, Ofensetz. 
Jurke, Fedor Heinr. Ew., Markthelf. 
Micklisch, E. Gust., l<'ahrradhändler 
Schmidt, Oskar, Techniker 
:Fiedler, E. H., 
Steudtner, Reinh., Gasthofobcsitzer 
Mros, Andreas, Uhrmacher und 
Fahrradhändler 
Schwiening, Johann Heinrich Frie<l. 
Geschiifts-Inhaher 
K!cilwr, Karl Herrn„ J-kilgehilfe 
Vogt, Karl Adolf, Fabrikant 
Jsrael, Hi'it-dr. August, Kaufmann 
: Schmidt, Vriedr., Techniker 
· Strachc, Gustav, Ziegelmeister 
Adam, Alwin Bruno, Schlossermstr. 
Pollack, Reinhold, Kaufmann 
Thal, Ernst Ewald, Schlossermeister 
und Fahrradhändler 
Derselbe 
Küntscher, Herrn. Levinus, Instal-
la tionsgeschäf ts-Inha ber 
Hultsch, Paul Jul., Viehhändler 
Heide, Johann Aug., Mühlenbesitz. 
Förster, Herrn., Wcbermeister 
Lehmann, Ernst Gotth.,Viehhändler 
Bitterlich, Gustav, Schmied 
Kurze, Joseph, Fahrradhändler 
Opitz, Bruno, Zigarrenfabrikant 
Leupold, Gebrüder 
Schmidt. Dr. med. Paul, prakt. Arzt 
Weise, Georg Bernhard, Kaufmann 
Wünsche, Richard, l\faschinenteelm. 
Maluschka, Paul, Kaufmann 
Thomas, Gebrüder 
Wohnort 
Sohland (Spree) 
Bautzen 
Kunncrsdorf a. d. E. 
Reichenau 
Großschönau 
Großschönau 
Kunnersdorf b. Kamenz 
Kamenz 
Kamenz 
Löbau 
Hirschfelde 
Mönchswalde 
Neugersdorf 
Olbersdorf 
Hochkirch 
Zittau 
Bautzen 
Obcroclerwiiz 
Herrnhut 
Nieclerneukirch 
Eibau 
Reichenau 
Kleinschönau 
Bernstadt 
Zittau 
Sohland (Spree) 
Blösa 
Oppach 
Oberneukirch 
Lauskc bei Pommritz 
Zittau 
Kindisch 
Zittau 
Schwepnitz 
Zittau 
Herrnhut 
Zittau 
Bautzen 
Art des 
Fahr-
Ieugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Iü-R. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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I 
356 
357 
358 
360 
362 
366 
367 
:~68 
369 
:n2 
:n3 
:n4 
:m; 
:m 
:ns 
:mi 
:!80 
:l81 
384 
:185 
386 
387 
:388 
389 
:100 
3!)1 
;393 
395 
3!)6 
397 
3!)8 
400 
401 
403 
404 
405 
407 
409 
410 
411 
413 
414 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannschaft Bautzen 1 
Wünsche, Dr. med. Paul Rob. Feod., i 
prakt. Arzt 
Klose, Gottfried, Rechl~anwalt 
Steudel, Horst, Fahrradfabrikant 
Schanze, H. G., Schmiedemeister 
Planitz, Friedr. H. G., Riemermstr. 
Scholze, E., Fahrradhändler 
Wöllner, Karl, :Fahrradhändler 
Zschech, Ernst, Kaufmann 
Freund, Alwin, Kaufmann 
Donner, Joh. Hcinr., Kaufmann 
Stiibner, Heinr. Ad., Stellmacher 
Sudik, Friedrich, Schneider 
Polhick, Reinhold 
Scopc, E. Aug., Lelmgutsbesitzer 
Junge, J. G. 
'Nalthcr, l'nul, Kaufmann 
l'rcuskcr, Joh. Aug., Reisender 
Kalamba, Joseph, Eloktrotechniker 
Bauer, Dr. mcd., Arzt 
Thomas, Gebrüder 
Kunnth, Ernst Ed., Viehhändler 
Tempel, Kurt, Tierarzt 
Groschc, K. Aug., Mühlenbesitzer 
Thal, Ewald, Schlossermeister 
Lebsa, Jakob, Steinbruchbesitzer 
Elektrizitätswerke Oberlausitz 
Menschel, E. Gust. Wilh., Landwirt 
Klement, Joseph, Kaufmann 
Bcttighofer, Joh., Geschäjtsfiihrer 
Ay, Friedr. Emil., Fabrikbesitzer 
Bär, Karl Gustav, Kaufmann 
Hoffmann, Aug. 
Schulz, Oskar G. A., Kaufmann 
Bernhardt, K. E. H., Miihlenbesitz. 
Zimmermann, R. 
Käppler, Erich, Kaufmann 
Henke, Dr. med. H. R., prakt. Arzt 
Wendt, Herrn. P., Geschäftsreisend. 
Rieger, Emil, Mechaniker 
Bollschweiler, Karl Ludwig, Kaufm. 
König, Clemens, Schmiedemeister 
Ullrich, Oskar, Kaufmann 
Wohnort 
Ebersbach 
Großschönau 
Kamenz 
Neukirch b. Königsbri·H·k 
Kamenz 
Bautzen 
Göda 
Königswartha 
Ebersbach 
Oybin 
Oberstrahwa!de 
Eibau 
Kleinschönau 
Kohlwesa 
Ebersbach 
Bautzen 
Zittau 
Kamenz 
Hainitz 
Bautzen 
Schmorkau 
Bernstadt 
0 herfriedcrsdorf 
Bernstadt 
Nucknitz 
Neusalza 
Spitzkunnersdorf 
Bischofswerda 
Sehweinerden 
Beiersdorf 
Eibau 
Neugersdorf 
Löbau 
Oberoderwitz 
Bautzen 
Zittau 
Ebersbach 
Königsbrück 
Löbau 
Zittau 
Burkau 
Wehrsdorf 
1 
Art des 
Fahr-
zeugs 
1 
Kr!:. 
KrW. 
KrH. 
KrW. 
KrW. 
I(rR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
, KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
i KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
J(rR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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416 
417 
419 
420 
421 
i22 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
4:10 
431 
432 
434 
438 
4:rn 
4-12 
443 
4-15 
447 
448 
44!) 
450 
451 
452 
453 
<11>4 
455 
456 
457 
459 
461 
464 
465 
466 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannschaft Bautzen 
Ortmann, Reinh. Wilh., Dipl.-Ing. 
\Vagner, Bruno, Drogist 
Adam, Emil 
Bahr, Dr. med. Arnold, prakt. Arzt 
Richter, Kurt, Geschäftsgehilfe 
Tempel, Herrn. Kurt, Tierarzt 
Neugebauer, Joseph Paul, Holzhdlr. 
Gottwald, Bruno, Fahrradhdlr. 
i Günther, Fritz, Brennereibesitzer 
Mascheck, Oskar, Färbereibesitzer 
Zwahr, M., Fahrradhändler 
Schiebler, Arthur, Landw. Maschin. 
und Geräte 
Jähne, Emil Reinh., Kaufmann 
Brunner, Paul, Tierarzt 
Holfert, Max. 
Borgmann, ßruno, Wirtschaftsbes. 
i Stange, Herrn. Reinh., Monteur 
· Herbig & Klette 
Franke, Fr. Wilh., Miihlenbaumstr. 
Adam, (:., Miihlcnbesitzer 
Teich, Karl, Büchsenmacher und 
Fahrradhändler 
Berthold, Richard, Kaufmann 
Briickner, Emil, Kaufmann 
Geißler, G. Reinh., Fahrradhändler 
Derselbe 
Korselt, Fritz, Kaufmann 
Bahr, Dr. med. 0. H., prakt. Arzt 
Schepaniak, Max, Drogist 
Preibisch, Oskar, Geh. Kommerzien-
rat und Fabrikbesitzer 
Angst, Emil, Fleischermeister 
Ziegler, Hugo Paul, Wagenfabrikant 
Dietrich, Joh. Chr. Fr., Kaufmann 
Rauke, Friedr. Karl, Baumeister 
Leuner, A., Dampfsägewerksbesitzer 
Mauermann, Karl Aug., Naturheil-
kundiger 
, Haußdorf, Dr. med. Paul Georg, 
prakt. Arzt 
Näther, Max, Kaufmann 
Linke, Ernst, Fahrradhändler 
Wohnort 
Zittau 
Zittau 
Walddorf 
Waltersdorf 
Zittau 
Bernstadt 
Schwepnitz 
Olbersdorf 
Oberneukirch (St. A.) 
Oberoderwitz 
Zittau 
Zittau 
Oberoderwitz 
Ostritz 
Großschönau 
Wilthen 
Leutersdorf 
Reichenau 
Oberlichtenau 
Olbersdorf 
Bischofswerda 
Löbau 
Reichenau 
Olbersdorf 
" Zittau 
Neugersdorf 
Zittau 
Reichenau 
Schmölln 
Bautzen 
Bautzen 
Ebersbach 
Cnnewalde 
Seifhennersdorf 
Bernstadt 
Bischofswerda 
Neugersdorf 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Kr,v. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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Name und Stand des Besitzers Wohnort 
I Kreishauptmannschaft Bautzen 
467 
468 
469 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
478 
482 
485 
486 
487 
488 
490 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
501 
503 
504 
505 
507 
508 
509 
.510 
511 
512 
514 
.'515 
.516 
.'517 
518 
519 
Sucik, Dr. med. Felix, prakt. Arzt Schönau n. d. E. 
Haase, E. 0., Musikinstrumenten- Kamenz 
händler 
i Israel, Emil, Sandbläsereihesitzer 
Wilhelm, Emil, Fahrradhändler 
Buchmayer, Gustav, Kaufmann 
Schönbach 
Seifhennersdo1 f 
Zittau 
Rüttner-Wobst, Friedr. Heinr. Joh., Zittau 
Apothekenbesitzer 
Frenzel, Max, Schmied Niedersohland a. 
Seiler, Hermann, Geschäftsführer I Neugersdorf 
Döge, Gust. 0. Br., Betriebsdirektor Bautzen 
Arnold, Emil 
J aekel, Ernst, Fahrradhändler 
Böhme, Karl, Ingenieur 
Bischofswerda 
Löbau 
, Zittau 
Heidrich, Joh. Karl, Bauunternehm. Lawalde 
Hoferichter, Aug., Mechaniker 
Wehder, Jul., Bauunternehmer 
Seifhennersdorf 
Zittau 
Leidhold, Kurt Alex., Kunstgärtner Zittau 
Breitenhorn, Otto, Malermeister Löbau 
Harttig, Franz, Tierarzt 
Schluckwerder, P. 0. L., Schlosser 
Reichelt, Kurt, Elektrotechniker 
Beer, Traug., Gutsbesitzer 
Probst, Georg, Kaufmann 
Steinz, Franz, Schneider 
Bautzen 
Eckartsberg 
Obergurig 
Denkwitz 
Zittau 
Zittau 
Riede!, E. A. R., Gelbgießereibesitz. Reichenau 
Merkel, Oskar, Getreidehändler Elstra 
Wiedemann, Ernst Jul., Privatmann i Zittau 
Smith, Herbert, Vize-Konsul der Zittau 
Ver. Staaten von Nordamerika 
Wienskowitz, Dr. med., prakt. Arzt Löbau 
Mehnert, E. M., Fahrradhändler 
Brösing, Georg, Brennereibesitzer 
Schneider, G. A., Klempnermeister 
Schmelzer, Otto, Gußputzer 
Horbank, Georg, Techniker 
Wendt, Paul, Schneidermeister 
Sieber, Ferd., Kupferschmiedemstr. 
Mühlbach, Paul. Fahrradhändler 
Ulbrich, Reinhoid, Eisendreher und 
Fahrradhändler 
Katschwitz 
Kamenz 
Bautzen 
Neugersdorf 
Bautzen 
Möhrsdorf 
Reichenau 
Kamenz 
Beiersdorf 
Kertscher, Dr. med. Joh. Viktor, Reichenau 
prakt. Arzt 
R. 
1 
i A;t des 
1 
Fahr· 
! zeugs 
Kr\V. 
KrR. 
KrJ{. 
KrR. 
KrR. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056298
Er-
kennungs-
nummer 
1 
5:21 
i"i2:2 
i"i23 
525 
526 
528 
529 
530 
533 
534 
535 
. 536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
,i4:{ 
545 
64(-i 
i"i47 
548 
;"i49 
/560 
551 
56:2 
566 
ti58 
;559 
563 
566 
567 
569 
570 
571 
572 
573 
575 
576 
577 
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Name und Stand des Besitzers 
KrPislrnuptmannschaft ßautirnn 
Schmidt, Jul., Techniker 
Käppel, A 0., Kaufmann (Drogist) 
Zschabran, Johannes Traugott, 
Fahrradhändler und Gastwirt 
Hähne), Louis, Dampfmühlenbesitz. 
Schubert, Bernh., Färbereibesitzer 
Jähring, Richard, Kaufmann 
Thomas, Paul, Koch 
Kindermann, Joseph, Musiker 
Kayser, Karl, Ingenieur 
Herrmann, Oswald, Gartenbesitzer 
Hausding, Karl Otto, Zahnkünstler 
Peschel, Oswald, Kohlenhändler 
Schulze, Karl Aug., Kaufmann 
Franze, Fr. E., Lampenfabrikant 
Vogel, Dr. med. Ernst, Arzt 
Rähse, Martin, Instrumentenbauer ' 
Genthe, Richard, Kaufmann 
Zachmann, Friedr. Gotth. Alfrerl, 
Landwirt und Müller 
Hoffmann. Gustav, Nahrungsbes. 
Brnßig, Walter, Kaufmann 
Hohlfeld, Hmno, Kaufmann 
Thomas, Gebrüder 
Kappler, Pani, Fahrradhändler 
Winkler, Gnstav, Schnittwarenhdlr. 
Waentig, Arthur, Fabrikbesitzer 
Gleich, Karl Alfred, Tierarzt 
Kutschke, Friedr. Herrn., Kaufmann 
Böttger, Otto, Galanteriewarenhdlr. 
Köppl, Karl 
Doll, Joh. Georg, Molkereibesitzer 
Reichelt, Heinrich Lewin, Kaufm. 
Zeuner, Engen, Krwfmann 
; Pietschmann, Ernst Alfr., Buchhalt. 
Wohnort 
Zittau 
Oppach 
Purschwitz 
Olbersdorf 
Zittau 
' 7.ittau 
, Neugersdorf 
Oppach 
Zittau 
Zittau 
Löbau 
N engersdorf 
Oppach 
Seifhennersdorf 
Uhyst a. T. 
Löbau 
Neugersdorf 
8chönau a. d. K 
Pielitz 
Oberkunnersdorf 
Ebersbach 
Bautzen 
Königswartha 
Zittau 
Zittau 
Bischofswerda 
Neugersdorf 
Zittau 
Reichenberg i. Rö. 
Weißenberg 
Löbau 
Zittau 
Eibau 
Königswartha 
Prischwitz 
Neugersrlorf 
Kunaschk, Bauunternehmer 
Kraensel, Otto, Brauereibesitzer 
Hoffmann, Felix, Fabrikbesitzer 
Häbler, Oskar, Rittmeister a. D. 
Hiller, Gustav 
, Großschönau 
Zittau 
Seifert, Adolf, Schlosser 
Rähse, Ferd., Pianofortefabrikant 1 
Bär, Ferd., Druckereibesitzer 
Zittau 
Löbau 
Zittau 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Kr,V. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR . 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
Ki-R. 
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Er-
kennungs-
nummer 
I 
578 
579 
580 
581 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
592 
593 
594 
59ß 
598 
600 
GOI 
602 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreishau1)tinannschaft Bantzrn 
Mitschke, Paul, Brauereipächter 
Kuschik, Otto 
Röseberg, Kurt, Drogist 
Arnold, Paul, Dampfziegeleibesitzer 
Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft 
zu Berlin, Bauabteilung 
Leuner, E. H. Joh., Geschäftsführer 
Eckert, Eugen, Schlosser 
Zittauer Automobilzentrale 
Schwarz, Paul Edm., Vizefeldwebel 
Hermann, Erwin, Architekt 
Enge, Ernst, Fahrradhändler 
Boden, Max, Elektrotechniker 
Reichner, Joh. Bruno, Baumeister 
Briickner, E. G., Fahrradhändler 
Olbrich, Herrn., Gutsbesitzer 
Rauke, Fr. Karl, Schmiedemeister 
Beutel, Eduard, Kaufmann 
Zachmann, Gust., Gutsbesitzer 
Hoffmann, Arno, Fabrikbesitzer 
Wanke, Max, Miihlenbesitzer 
Riede], Reinh., Gelbgießereibesitzer 
Terp, Max, Bohrtechniker 
Zwahr, M., Fahrradhandlung 
Nitzschmann, Arthur, Maschinen-
bauanstalt 
Suck, Dr. med. Felix, prakt. Arzt 
Bahr, Dr. med. Herrn., prakt. Arzt 
K ubitz, Max, Gast,virtschaftsbesitz. 
Peschel, Fr. Oswald, Kohlenhändler 
Zwahr, Gustav, Fahrradhändler 
Wolf, Paul, Schankwirt 
Hultsch, Max Otto, Kaufmann 
Peuker, Anton, Schlossermeister 
Rosner, Emil, Fahrradhändler 
Liebsch, K. H., Gerichtsaktuar a.D. 
Linke, Ernst, l?ahrradhiindler 
:Fischer, Rndolph, Oberleutnant 
Zaubitzer, Otto, Lehrer 
Schmidt. Joh. Oskar, Bauuntern. 
Ansorge, Hugo, Spinnereibesitzer 
Gerber, Aug., Telegraphenarbeiter 
Groß, Herrn .. Mühlenbesitzer 
Wohnort 
Guttau 
Reichenau hri Zittau 
Ebersbach 
Dreistern bei Bautzen 
Zittau 
Bautzen 
Zittau 
Zittau 
Zittau 
Zittau 
Pethau 
Zittau 
Reichenau 
Reichneau 
Großschönau 
Ostritz 
Zittau 
Schönau a. d. E. 
Neugersdorf 
Grube 
Reichenau 
Zittau 
Zittau 
0 beroderwi tz 
Schönau a. d. E. 
Neugersdorf 
Dretschen 
Neugersdorf 
Zittau 
Scheibe 
Bautzen 
Zittau 
8chirgiswalde 
Bautzen 
N cugersdorf 
Bautzen 
Ebersbach 
Bautzen 
Oybin 
Oberneukirch 
Wuischke bei Weißenberg 
i Art des 
1 :::;: 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
Kr\V. 
'KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
K.rR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
1 
G27 
628 
629 
630 
631 
634-
635 
636 
637 
638 
639 
64-0 
642 
643 
644 
645 
646 
H4-D 
GGO 
651 
652 
654 
656 
657 
G58 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
67'1 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreisltau11tmannscltaft Bautzen 
Dutschke, G. H., Schuhwarenagent 
J annasch, Alfr., Geschäftsgehilfe 
Günther, Dr. med. Arwed 
Herzog, ,Joh. Aug., Landwirt 
\Viihder, Max, Flei'Scher 
Neumann, Max, prakt. Arzt 
Thum, Julius. Agent 
Waggon- und Maschinenfabrik, 
A.-G., vorm. Busch 
Zemanek, Joseph, Fahrradhändler 
Lobeck, Dr. med. Erich, prakt. Arzt 
Hannes, Otto, Kaufmann 
Bär, Ferd., jr., Lithograph 
Männe!, Dr., Kg!. Oberförster 
Meise!, Joseph, Kaufmann 
Seidel, Ernst Heinrich, Schneider 
und Fahrradhändler 
Aumann, Otto, Kaufmann 
\Vadenbach, R. R. R., Kaufmann 
Vogel, Dr. med. 
Schiifrr, Dr. med. Alfred, prakt. Arzt 
Wagner, Richard, Schlosser 
Dcckwarth, Johann, Straßenbahn-
wagenführer 
Roscher, Paul, Fabrikbesitzer 
Hiller, Gustav 
Lehmann, N., Schneidemiihlenbes. 
Seidel, Ernst H., Schneidermeister 
Hauptmann, Herrn., prakt. Arzt 
Neumann, Wilh. A., Kurbadebesitz. 
Tempel, Herrn. Kurt, Tierarzt 
Roeber, Dr., Drogist 
Daßler, Reinh., Schmiedemeister 
Berthold, Martin, Tierarzt 
Schmidt, K. R. M., Bäckermeister 
Bürger, Louis, Fabrikant 
Färber, Roh., Fabrikant 
Förster, Karl Hermann, Fahrrad-
händler und Werkmeister 
Richter, F. A., Kaufmann 
Borkhardt, Paul, Kaufmann 
Clemens, Paul, Buchbinder 
Wittig, Paul, Tiefbauunternehmer 
Wohnort 
Seifhennersdorf 
' Kamenz 
Elstra 
Loga 
Zittau 
Mittelherwigsdorf 
Pankraz i. Bö. 
Bautzen 
Zittau 
Löbau 
Oppach 
Zittau 
lfalbendorf, Forsthaus 
Friedland i. Bö. 
Löbau 
Bautzen 
Bautzen 
Uhyst a. T. 
Baruth 
Taubenheim 
Zittau 
Neugersdorf 
Zittau 
Camina 
Löbau 
Reichneau 
Niederneukirch 
Bernstadt 
Bautzen 
Königshain 
Oberneukirch 
Neudörfel 
Warnsdorf i. Bö. 
Cunewalde 
Oppach 
Zittau 
Pulsnitz 
Taubenheim 
Ebersbach 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056298
Er-
kennungs-
nummer 
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Name und Stand des Besitzers \Y/ohnort 
I Kreishanptmanuscllaft Bautzen 1 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
684 
ß85 
ü86 
687 
688 
ü89 
füJO 
ü91 
692 
ß93 
694 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
704-
705 
70ß 
707 
708 
709 
710 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
Ernst, Edwin Alfr., Glasmacher 
Pollack, Reinh., Kaufmann 
, Zimmermann, Andreas, Schneider. 
meiRter und Fahrradhändler 
Schmidt, R. F. B., Kaufmann 
l\farschner, Karl Gustav, Kunst-
fahrer und Fahrradhi:indler 
Großröhrsdorf 
1 Kleinschönau 
Löbau 
1 
Jneschke, Max, Apotheker 
1 Eck!, Fr. Xav., Fabrikmitbesitzer 
Petzuld, Bruno, Obsthändler 
Mehlhorn, Emil, Kaufmann 
Aumann, Otto, Reisender 
Franke, Oswin, Schlosser und- Fahr- 1 
radhändler 
Steinich, Albert, Reisen<ler 
Korselt, Fritz, Kaufmann 
Nießner, Joseph, jr., Fabrikant 
Terp, Max, Tiefbauunternehmer 
Nießner, Gustav, I~abrikbesitzer 
HänRch, Dr., Arzt 
l\Iielsch, Tierarzt 
Girbig, Richard, Tapezierermeister 
Rchubert, Hermann 
Golhß, P. Rob., Sägewerksbesitzer 
l\ordböhmische Automobilzentrale 
Dieselbe 
Dieselbe 
, Hauswald, K. Gustav, Schmiedemstr. • 
' Ruchmeier, Gustav Emil, Arbeiter 
Siebenhaar, E. H., Fahrradhrindler 
Wagner, Dr. med. Emil, pr. Arzt 
Haasis, Rich., jr., Fabrikbesitzer 
Kiefer, Erwin, Färbereitechniker 
Sommer, Max, Fahrradschlosser 
Rühle, Dr. med. Georg, prakt. Arzt 
Engelhardt, Rud., Baumeister 
K. K. priv. Röhrn. Union• Rank 
(Filiale Rumburg) 
' Kumpf, Pins, Kaufmann 
l\Iazur, Willy, Monteur 
Elektrizitätswerk Oberlausitz 
Leuchtmann, H., Badeanstaltsbes. 
Schmidt, Hans, Tierarzt 
Zittau 
Bautzen 
Niederstrahwalde 
Bautzen 
Schmölln 
Bautzen 
Bautzen 
Oberlichtenau 
Ebersbach 
Zittau 
Zwickau i. Bö. 
Zittau 
Zwickau i. Bö. 
Hirschfelde 
Hirschfelde 
Zittau 
Zittau 
Bohra 
Reichenberg i. Bö 
Krakau 
Großschönau 
Steinigtwolmsdorf 
Oberneukirch 
Gablonz i. Bö. 
Zittau 
Wilthen 
Mitteloderwitz 
Zittau 
Rumburg i. Bö. 
Schluckenan i. Bö. 
Demitz,Thumitz 
Neusalza 
Oberoderwitz 
Königswartha 
1 
1
, Arl des 
Fahr-
\ zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
LW. 
KIW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Kr'IY. 
KrR. 
Kr\r. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
Kr\V. 
KrR. 
KrW. 
Kr\Y. 
KrW. 
KrR. 
Krl-L 
KrR. 
KrW. 
KrW, 
KrW. 
KrR. 
BW. 
KrR 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
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Er-
kennungs-
nummer 
I 
718 
7HJ 
720 
721 
72:2 
724 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
73;} 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
74:2 
74-8 
H4 
74/'i 
746 
747 
748 
750 
751 
752 
7:34 
755 
756 
'/""'!'r.:_-
/ o) 1 
758 
7.'i!l 
760 
761 
;;: 762 
763 
'764 
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Name und Stand des Besitzers . Wohnort 
Kn\ü;hau ptmannschaft Bautzen 
Liskc, Rcinh., Gastwirt Zittau 
Neumann, K R., Fahrradhändler Zittau 
Fülle, Dr., Arzt 
Sehmole. Gerhard, Gutsbesitzer 
Grafc, Paul, Markthelfer 
Friedrich, Alfr., Fabrikant 
Nitsche, Herrn., Buchdrnckereibes. 
Döring, Gustav, Fahrradhändler 
Meyer, Dr. med., Arzt 
Demitz 
Löschau 
Löbau 
Schönlinde i. Bö. 
Lauba 
! Oberoderwitz 
Bernstadt 
1 
Bernstadt Reiche!, Wilh., Kaufmann 
Männchen, Rich., Fahrradhändler 
Kümpfe!, Franz, Maschinenbauer 
Schmidt, Dr. med., prakt. Arzt 
Nicklatsch, Joseph, Fabrikbesitzer 
1 
Clam-Gallas, Graf 
Scholze, Heinr. Ernst, Fahrradhdlr. , 
Delan, Michael, Gutsbesitzer 
Salewsky, Pelix, Mechaniker 
, Kaulfers, Hans, Fabrikant 
\Vagcrcngel, Vv'., Schuhmachermstr. 
Herzog, Herrn., Fabrikbesitzer 
Terp, Max, Bohrtechniker 
Bischofswerda 
Bischofswerda 
Schwepnitz 
W arnsdorf i. Bö. 
Schloß Grafenstein i. Bö. 
Bautzen 
Storcha 
Löbau 
Löbau 
Königsbrück 
N eugel'8dorf 
Zittau 
Scholz, Aug., Schlossermeister ! Bautzen 
Gottwald, Br. A. Jos., Installateur Olbersdorf 
Mai, Reinh., Fahrradfabrikant und Warnsdorf 1. Bö. 
Schlossermeister 
Krause, Paul, Schlosser 
Stiiwe, Robert, Kaufmann 
Krakau 
Bautzen 
Spreer, Paul, Bahnhofsrestauratenr ! Löbau 
Hefftcr, Alwin, jr., Möbelhändler Zittau 
Jyrch, ,Joh., Motorfahrzeughändler 
Nöbel, Dr., Arzt 
Bautzen 
, Zittau 
Wienskowitz, Dr. med., Arzt Löbau 
Czyzcck Y. Schmid,tich,F., Fabrikant i Haindorf i. Bö. 
i Richter, Friedr. August, Schmiede- ! Großhänchen 
meister und Fahrradhändler 
Beckert, Dr. med., K. K. Bezirksarzt I Deutsch-Gabel i. Bö. 
Jäger, Gebr., Bijouterie-Fabrik I Gablonz a. ~-, Bö. 
Bergmann, Arthur, Tierarzt 
Kubenz, Johann, Hausbesitzer 
Riemer, R. Otto, Kraftfahrzeughdlr. 
Jacckel, Ernst, Fahrradhän<ller 
Hänsel, Ernst, Kaufmann 
Zittau 
Siirka 
Bautzen 
Löbau 
Löbau 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Kr\\". 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Kr\Y. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
Kr\Y. 
KrR. 
KrW. 
Kr\\". 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
Kr\Y. 
KrW. 
Kr\Y. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Kr\Y. 
Kr\Y. 
Kr\Y. 
KrR. 
KrW. 
Kr\Y. 
. KrW. 
i KrR. 
KrR. 
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Er· 
kennungs· 
nummer 
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Name und Stand des Besitzers Wohnort 
Art des 
Fahr-
zeugs 
---:-----------~-------- -
I Kreishauptmannschaft Bautzen 
765 
766 
767 
769 
770 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
783 
784 
78G 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
798 
799 
800 
801 
80-2 
803 
804-
805 
Fleischner, Gustav, Seilermeister 
Schiebler, Arthur, Kraftfahrzeughdlr. i 
Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft , 
(Sitz Berlin) 
, Gude, Max, Baumeister 
' Hallenberger, Dr. med .. , prakt. Arzt 
Hanspach, P. A., Rittergutsbesitzer 
Kuner, Robert, Maschinenbauer 
Büttner-Wo bst, Apotheker 
Jyrch, Joh. Traug., Musikwaren-
und Motorwagenhändler 
Jermiß, Joh. Traug., Tischlermstr. [ 
Petzold, Ernst Paul, Betriebsleiter 1 
Hoffmann, Theodor, Fabrikbesitzer 
Sacher, Heinr., Weberei-Obermstr. 
Preibisch, P. T., Kraftfahrzeughdlr. 
Bierbaum, Dr. Gregor, prakt. Arzt 
Rascher, C. A., Oberlausitzer Web-
stuhlfabrik 
Schöne, Wigand, Mühlenbesitzer 
Bahr, Reinh., Agent 
Fülle, Dr. med. Hans, prakt. Arzt 
Hollan, Ernst, Fahrradhändler 
Weineck, Johannes, Drogist 
Pick, Alfred. Privatmann 
Elektrizitätswerk Oberlausitz 
Schneider, Dr. med., Arzt 
Schulze, Dr. med., Sanitätsrat 
Bartusch, Ernst 
Ziesche, Paul, Sehweizer 
Bürgers Söhne, Lederfabrik 
}liiller, Friedrich Karl, Flachs-
spinnereibesitzer 
Ginzkey, Alfred, Fabrikbesitzer 
Tandler, Rudolf, Gastwirt 
Lehmann, N., Schneidemühlenbes. 
Wünsche, Dr. med. Feod., pr. Arzt 
Zscharschuch, C., Telegr.-Bauführ. 
\Veber, Franz, Konditor 
Schöler, H., Motor- u. Fahrradhändl. 
Vyborny, Jos., K. K. Gerichtsadjkt. 
Elektrizitätswerk „Licht- u. Kraft-
werke" 
Neugersdorf 
Zittau 
Reichenau 
Bautzen 
Königsbrück 
Oehlisch 
Ebersbach 
Zittau 
Bautzen 
Wetro 
Kirschau 
Neugersdorf 
Zittau 
Bautzen 
Neugersdorf 
Neugersdorf 
Bretnig 
Leutersdorf 
Demfö;. Thumitz 
Schwarznauslitz 
Demitz-Thumitz 
Zittau 
Neusalza 
Eibau 
Weißenberg 
Lehn bei Pommritz 
Bautzen 
W arnsdorf i. Bö. 
Hirschfelde 
Maffersdorf i. Bö. 
Warnsdorf i. Bö. 
Camina 
Ebersbach 
Bautzen 
Rumburg i. Bö. 
Rumburg i. Bö. 
Deutsch-Gabel i. Bö. 
Oberoderwitz 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW-
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
I 
806 
807 
808 
809 
810 
811-12 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
821 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreishau1•tmannschaft Bautzen 
Viehweg, P. Alfr., Baumeister 
Krahl, Paul, Fahrradhändler 
Schorsch, E. 0., Ökonomiegehilfe 
Böttger, Otto, Kaufmann 
Roust, Gustave, Kaufmann 
Lorenz, Martin, Hotelier 
Kaempf, Hugo, Kaufmann 
Riihle, Dr. med. Georg, Arzt 
Edler von Klinger, W., Industrieller 
Geißler, Alwin, Fahrradhändler 
Gäbler, Max, Glasarbeiter 
Mros, Andreas, Fahrradhändler 
Hoffmann, Max, Fabrikbesitzer 
Voye, Robert, Kaufmann 
Aumann, Otto, Kaufmann 
Bierig, Johannes, Tierarzt 
Richter, Paul, Fahrradhändler 
Hohlfeld, Oskar, Eisengießereibes. 
Ziicker, G. A., Fabrikbesitzer 
Tzschcutschler, Ptiul, Viehhändler 
Seifert, Ado!L Schlossermeister 
Schicktanz, Hans, Kaufmann 
Philipp, F. W. 
Elias, Paul, mechan. Weberei 
i Flammiger & Hennig, Kaffee-Groß. 
Rösterei 
Heinke, Oswald, Miihlenbesitzer 
Werdich, Joh., Kupferschmiedemstr. 
Felfe, Andreas, Kraftfahrzeughdlr. 
Hiibner, Jul. Rud., Fabrikant 
Weidner, Friedr. Herrn., Bildhauer 
Schnabel, Emil, Fabrikant 
Marcinkowsky, Johann, Kaufmann 
i Franze, Dr. Karl, prakt. Arzt 
Barchmann, Reinh., Töpfermeister 
Hiller, Gustav, Fabrikbesitzer 
Mielsch, Max, Tierarzt 
Herzog, Herrn., Fabrikbesitzer 
Boes, Karl, Druckereibesitzer 
Brendler, Walter, Fabrikbesitzer 
Richter, Richard, Fabrikbesitzer 
Jäger, Joh., Kaufmann u. Lotterie-
kollekteur 
Wohnort 
Hirschfelde 
Jauer 
Jenkwitz 
: Zittau 
Reichenberg i. Bö. 
Zittau, Reichshof 
Löbau 
Mitteloderwitz 
Neustadt a. T., Bö. 
Großröhrsdorf 
Großröhrsdorf 
Hochkirch 
Eibau 
Bautzen 
' Bautzen 
Bautzen 
Kamenz 
Beiersdorf 
Zittau 
Zittau 
Zittau 
Sohland (Spree) 
Löbau 
Oberoderwitz 
Neugersdorf 
Bautzen 
Löbau 
Bautzen 
Zittau 
Bischofswerda 
Dessendorf i. B. 
Bautzen 
Hainsbach i. Bö. 
Neudorf bei Neschwitz 
Zittau 
Hirschfelde 
Neugersdorf 
Zittau 
Spremberg 
Niedergrund i. Bö. 
Bautzen 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
1 KrW. 
i KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR, 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
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nummer 
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Name und Stand des Besitzers 
I Kreishau})tmannschaft Bautzen 
850 
851 
1352 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
86!) 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
877 
1378 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
887 
888 
889 
890 
891 
,1{!)2 
Buscheck, J. R., Geschäftsreisender 
Flieger, Dr., prakt. Arzt 
, vVeiser, Moritz Joh., Buchbinder 
Siecke, Erich, Ziegeleibesitzer 
Große, Karl, Kaufmann 
Huldisch, Gustav, Darmhandlung 
Arnold, F.. Jul., Bauunternehmer 
Klinger, Johann, Fabrikbesitzer 
Pietschmann, Alfr., Kaufmann 
Kurze, Paul, Geschäftsgehilfe 
Lucius, Siegfried, Ingenieur 
Göbel, Dr., prakt. Arzt 
v. Zehmen, Thilo, Student 
Seeliger, Reinh., Tierarzt 
1 Lehmann, Guido, Kaufmann 
Kliesch, Adolf, Mühlenbauer 
Weinhold, Otto, Wurstfabrikant 
Hausding, Otto, Juwelier und Zahn-
künstler 
Böhme, P. M., Zementfabrikant 
Hoffmann, Arno, :Fabrikbesitzer 
Rump, Gustav, Rittergutspächter 
Schaar, Franz, Dentist 
Kießlich, K. A., Oberschaffner a.D. 
Gerber, Karl Bernh., Restaurateur 
Schuster, Emil Aug. M., Fleischer-
meister und Gasthofsbesitzer 
Doll, Johannes, Molkerei<lirektor 
i Schieblich, Joh. Kurt, Gutsvorst. 
Hofmann, Karl Max. Schmiedemstr. 
und Fahrradhändler 
' Müller, Heinr., Kaufmann 
Mayer, Franz, Reisender 
Oehrne, Arno Kurt, Tischlermeister 
Biesold, Robert, Molkereibetriebsltr. 
Preibisch, Paul, Fahrradhändler 
Heinke, Oskar, Kaufmann 
Terp, Max, Bohrunternehmer 
Kroeck, Georg, Kaufmann 
Göldner, Max, Leutnant 
Salewsky, Felix, Kaufmann 
Falting, Ernst, Maschinenhändler 
Sehmole, Paul, Rittergutspächter 
Art des 
Wohnort , Fahr-
1 zeugs 
------------
Pcthau 
Oberneukirch (Laus.) 
Bautzen 
Burkau 
Scheibe 
Zittau 
Zittau 
Zeidler i. Bö. 
Neugersdorf 
Bischofswerda 
0 berhenyigsdorf 
Göda 
Weißig 
Löbau 
Bischofswerda 
Königsbrück 
Zittau 
Löbau 
Kamenz 
Neugersdorf 
Bolbritz 
Deutsch-Gabel i. Bö. 
Dittersbach a. d. K 
Kleinsaubermitz 
Klix 
Weißenberg 
Oberburkau, Rittergut 
Tröbigau 
Zittau 
Zittau 
Bautzen 
Lehndorf 
Bautzen 
Eibau 
Zittau 
Bautzen 
Bautzen 
Löbau 
Neschwitz 
, Doberschiitz b. Neschwitz 
KrR. 
BW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Kr\\'. 
Kr\\'. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
B\Y. 
KrR. 
KrR. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
Kr\Y. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Kr\Y. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
Kr\V. 
Kr\Y. 
KrR. 
KrW. 
1 KrR. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
I 
893 
89+ 
893 
89ß 
897 
899 
900 
901 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
!HO 
911 
912 
913 
914 
915 
9lß 
917 
918 
9]9 
920 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930 
931 
932 
933 
123 
Name und Stand des Besitzers 
Kreislmuptmannschaft Bautzen 
' Scholze, Aug., :Fahrradhändler 
Kuner, Robert, Maschinenbauer 
i Fiala, Prokopius, Tapezierermstr. 
Hirche, Hans, Maschinentechniker 
Preusche, Gustav, Dampfdresch-
l!laschinenbesitzer 
Boback, I~rnst Paul, Oberkellner 
Rammer, K. E. W. M., Masseur 
Wittig, Paul, Tiefbauunternehmer 
Posselt, Herrn., Fabrikdirektor 
Reichner, Bruno, Baumeister 
Günther, Arthur, Magnetopath und 
NP. turheilkundiger 
Gulich, Gustav, Papierfabrikant 
1 
Gargula, Paul, Baumeister 
· Müller, Horst, Rittergutsbesitzer 
Clemens Graf und Edler Herr zur 
Lippe-Biesterfeld-Weißcnfeld, 
Landesältester, Reg.-Rat a. D. 
Zenker, Friedr. Hcrm., Maler 
Fröde, Dr. med. Alois, .",rzt 
Neumann, Emil Alwin, Huthändler 
W eichert, Dr. med. Georg, Arzt 
Schmidt, Gustav, Backofenbauer 
Domschke, W., Mühlenbesitzer 
Strothbaum, Alexander, Kaufmann 
Liebsch, Karl Herrn., Aktuar a. D. 
Wagner, Dr. med., prakt. Arzt 
Berthold, Bruno, Schlossermeister 
Münzenberg, Job., Tierarzt 
Schöntges, Peter, Pfleger 
Förster, Cäsar, Pianofortefabrikant 
\Vesser, Heinr. Otto, Rechtsanwalt 
Kuner, Julius, Schlosser 
Schneider, Wilh., Hilfsmonteur 
Hofflllann, Felix, Fabrikbesitzer 
Hänsel, Dr. med. vet. Gerhard, 
Tierarzt 
Langerfeld, Ernst, Apotheker 
Wiede, Philipp, Rittergutsbesitzer 
Kunze, Adolf, Kontorist 
Hirschoff, Richard, Fahrradhändler 
,,Kornhaus Löbau", e. G. m. b. H. 
Wohnort 
Bautzen 
Ebersbach 
Bautzen 
Kamenz 
Burkau 
Bautzen 
Ohorn 
Ebersbach 
Wustung i. Bö. 
J Reichenau 
Wald 
Waltersdorf 
Herrnhut 
Goßwitz 
Döberkitz 
8teinigtwolrnsdorf 
Grottau i. Bö. 
Kamenz 
Baruth 
Göda 
Zescha 
Zittau 
Bautzen 
Oberneukirch 
Burkau 
Großschönau 
Zittau 
Löbau 
Bautzen 
Georgswalde i. Bö. 
Gnaschwitz 
Neugersdorf 
Bautzen 
Zittau 
Kittlitz 
Grottau i. Bö. 
Lichtenberg bei Pulsnitz 
Löbau 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
i KrR. 
KrR. 
KrW. 
Kr\V. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw, 
KrR. 
BW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
Kr'\\'. 
mv. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrW. 
1 KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrW. 
1 
KrR. 
1 KrW. 
. KrR. 
1 KrR. 
/ KrW. 
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Er-
kennungs-
nummer 
I 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
949 
950 
951 
9.52 
953 
954 
955 
956 
957 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
!}(ifi 
966 
967 
068 
961) 
970 
124 -
Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannschaft Bautzen 
Rückert, Max, Fabrikbesitzer 
Förster, August 
Aktiengesellschaft „Adolfshütte" 
vorm. Gräfl. Einsiedelsche Kaolin-
usw. Werke 
Ziesch, Georg, Fahrradhändler 
Stolle, Emil, Fahrradhändler 
Pflugbeil, Dr. Gottlob Cr. Th., 
prakt. Arzt 
Voigt, Max, Rechtsanwalt u. Notar 
Schrott, Hugo, Kaufmann 
Grote, Oskar, Ingenieur 
Hasenbrink, Wilhelm, Landwirt 
Michel, Eduard, Fabrikant 
Philipp, F. W. 
Wolff, Paul, Klempnermeister 
Döcke, F. Paul, Kaufmann 
Reuter, Konstantin, Privatier 
Knauthe, Karl Max, Maschinen-
fabrikant 
Holfert, Max, Fabrikbesitzer 
Weist, Gustav, Direktor 
i Wesser, Otto, Rechtsanwalt u. Notar 
Byhahn, Hermann, Handelsmann 
Lehmann, Nikolaus, Schneide-
miihlenbesitzer 
Wagner, Oskar, Zimmerer 
/ Goldberg, Eduard, Werkmeister 
Ginskey, Willy, Fabrikbesitzer 
Strohmeyer, Karl, Kaufmann 
Müller, Reinhard, Fabrikbesitzer 
Neumann, Robert Emil, Kaufmann 
Engler, Paul, Kaufmann 
i v. Mücke, Holm, Major a. D. 
' Wienskowitz, Dr. med. Oskar, 
prakt. Arzt 
Richter, Kurt, Geschäftsführer 
Donath, Aug., Dachdeckermeister 
Schüller, Max, Fabrikbesitzer 
Rasche, Karl, Fahrradhändler 
Wehle, Joseph, Kaufmann 
Noack, Georg, Wirtschaftsgehilfe 
Schöler, Hugo, Fahrradhändler 
Wohnort 
Großschönau 
Löbau 
Crosta 
Kuckau 
Hirschfelde 
Ostritz 
Kamenz 
Bautzen 
Elstra 
Kuckau 
Gaerten i. Böhmen 
Löbau 
Zittau 
Grube bei Lautitz 
Königsbrück 
Bischofswerda 
C-koßschönau 
Scheckthal 
Bautzen 
Seifhennersdorf 
Camina 
Kindisch 
Löbau 
Maffersdorf in Böhmen 
W arnsdorf in Böhmen 
Löbau 
Zittau 
Niederknnnersdorf 
Rennersdorf 
Löbau 
Zittau 
Bautzen 
Kunnersdorf a. d. E. 
Oberneukirch 
Zittau 
Höflein 
Rumburg in Böhmen 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
I KrR. 
1 KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW, 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
Kr\Y, 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
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Er-
kennungs-
nummer 
I 
971 
9i3 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 
990 
991 
992 
993 
994 
995 
996 
997 
998 
999 
1000 
1001 
1002 
1003 
1004 
1005 
1006 
1007 
1008 
1009 
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Name und Stand des Besitzers Wohnort 
Kreishauptmannschaft ßantzen 
Gahmig, Dr. med. Max Oskar, Löbau 
prakt. Arzt 
Bartusch, E. Lehn 
Müller, Alwin, Fahrradhändler Zittau 
Clauß, Ewald, Reisender Ohorn 
Weber, Max, Fabrikant Zittau 
Grabsch, Hermann, Vorschlosser Bischofswerda 
Langbein, Ernst, Kaufmann Bischofswerda 
Kntschke, Reinh., Feuerwehrfeldw. 
1 
Zittau 
Kaiser, Karl, Baumeister i Zittau 
Thiele, Artur, Fabrikant Neugersdorf 
Gutsverwaltung der Landbank lVIilkel 
.'.\Iilkel 
Junge, J. G. 
Kube, Karl, Baugewerke 
Voye, Gustav, Fabrikant 
Freund, Joseph, Kaufmann 
Steffani, Karl Julius Ferdinand, Be-
zirkstierarzt 
Langerfeld, Ernst, Apotheker 
wfietke, Paul, Buchhalter 
Tichauer, Wilhelm, Fabrikbesitzer 
Römer, August, Fabrikbesitzer 
Schieback, Johann Ernst, Kraft-
fahrzeughändler 
v. Loeben, Karl, Apotheker 
Rösch, Oswin, Ökonom 
·. W einhold, Otto, Wurstfabrikant 
Donath, Johann, Hausdiener 
Kiefer, Erwin, Chemiker 
Bierig, Johannes, Tierarzt 
Böhme, Dr. med., prakt. Arzt 
Heukeshoven, Dr. Richard, Apoth. 
Adler, Anton, Kaufmann 
Paulus, Berthold, Ingenieur 
Pflug, Georg, Apotheker 
Weber, Richard, Fabrikant 
Weidner, Max, Monteur 
Bursche, Johann Gotthold, Fabrik-
besitzer 
Liebsch, Martin, Mechaniker 
Mocke, Bernhard, Masehinenbauer 
Stolle, Emil, Fahrradhändler 
Ebersbach 
Jesau 
Löbau 
Zittau 
Bautzen 
Zittau 
Niederrennersdorf 
Zittau 
Löbau 
Bautzen 
Herrnhut 
Kleinförstchen 
Zittau 
Jonsdorf 
Zittau 
Bautzen 
Ka.menz 
Oberneukirch 
Niedergrund in Böhmen 
Ebersbach 
Großschönau 
Warnsdorf in Böhmen 
Hirschfelde 
Pulsnitz 
Bautzen 
Ohorn 
Hirschfelde 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrW. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
Kr\V . 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
'KrW 
KrR. 
KrR. 
! KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
Kr,v. 
PW. 
KrW. 
Kr\Y. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummcr zeugs 
n Kreishauptinauuschaft 
Dresden 
4 Titzig, Ernst Friedr., Restaurateur Dresden KrR. 
11 Janze, Paul, Tischler Dresden 
15 Fiebig, Karl, Uhrmacher Radeberg KrR. 
16 Golditz, Arwed, Deckenmeister Dresden KrR. 
18 Hirschmann, H. Gertr., geb. Tamm Dresden KrR. 
19 Hast, Friedrich, Kaufmann Dresden KrR. 
20 Eisold, Richard, Bücherrevisor Dresden 
21 Born, Rudolf, Bildhauer Dresden KrR. 
22 Becke & Birkenbusch, Automobil- Dresden Kr\V. 
werkstatt 
25 Ensenbach, Karl Max Adolf, Ma- : Dresden KrR. 
schinenbauer 
26 Schönert, Paul, Techniker : Dresden KrR. 
27 , Dresse!, Albin, Bäckermeister Dresden KrR, 
33 Wappler, Ernst, Kaufmann Wermsdorf KrR. 
35 Patz, Karl, Schausteller Dresden 
38 Burkhardt, Joh., Lehrer Dresden KrR. 
39 Bichtemann, Gustav Erich, Fleischer Lausa 
43 Lange, Ernst Dr. med. Dresden-Plauen KrR. 
44 Pretzschner, G., Badeanstaltsbes. Dresden KrR. 
51 Hiifler, Hermann, Gastwirt Dresden KrR. 
53 Engelmann, Rudolf, Kaufmann Dresden KrR. 
. 54 Hermann, H. W., Steindruck-Bes. Dresden KrR . 
57 Klöditz, Oswald, Bäckermeister Dresden KrR. 
58 Otto, :Franz, Kaufmann Petschkau i. Schi. 
60 Bieback, Willi, Ingenieur Dresden 'KrR. 
62 Senewald, Bruno Paul, Kaufmann Dresden KrR. 
63 Ruffani, Max, Kaufmann Dippoldiswalde Kr\V. 
66 Fischer, Hans, Malermeister Dresden KrR. 
69 Köhler, Karl Chr. Gottlob, Schorn- Dresden 
steinbaumeister 
73 Manz, Richter & Kunz, Zucker- Niedersedlitz LW. 
warenfabrik 
88 Lohrisch, P. Osw., Zeughauptmann Klotzsche 
101 Hähne, Herrn., Restaurateur Meißen 
107 Dresdener Automobilgesellschaft Dresden 
vorm. Kurt Bernhardt & Co. 
114 Preißler, Emil Reinhard, Fahrrad- Naunhof 
händler und Schlosser 
119 Langendorf, Bernhard, Fahrradhdlr. Dresden 
123 Schneider, Rud. W. M., Kaufmann Dresden 
125 Vollmeister, Adalbert, Optiker Zwickau 
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nummer 
II 
133 
13(i 
138 
142 
144 
146 
149 
160 
163 
164 
166 
171 
174 
181 
186 
199 
:WO 
:Wl 
204 
208 
216 
217 
222 
235 
241 
244 
247 
249 
259 
260 
261 
262 
265 
271 
278 
283 
288 
291 
294 
008 
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Name und Stand des Besitzers 
KrflisJrnuJ)tmannscJrnft Dresden 
Dresrlener Automobilgesellschaft, 
vorm. Kurt Bernhard & Co. 
Heinze, Ingenieur 
, Brödel, Rich. Herrn., Reisender 
Ihmt, Kaufmann 
, Hase, A., Kinematographenbesitzer 
Wohnort 
Dresden 
Oldenburg 
Leipzig 
Thurn bei Teplitz 
Dresden 
' Pietzsch, Karl Gustav, Kaufmann Lockwitz 
Schreiber, Robert, Maschinist Leubnitz-Neuostra 
Heinau, Karl, Fahrradhändler Dresden 
i Berger, Karl Aug., Feilenhauermstr. Meißen 
1 Heinemann & Co., Herrn., Auto• Dresden 
mobil-Händler 
Voigt, Gehr., Schlosserei Coswig 
Vieweg, Robert, Automobilhdlg. Dresden 
Nossack, Alfred, Kaufmann Dresden 
Jaenichen, Willy, Student Dresden 
Dresdener Automobilgesellschaft Dresden 
Schönert, Max Willy, Schmiedgeselle Dippoldiswalde 
i Papierfabrik Sebnitz, Akt.-GcR. Sebnitz 
Tanbenheim, Ernst, Fabrikbesitzer , Lommatzsch 
Köckritz, Gehr., Strohhutfabrik , Dresden 
Wobst, Arno, Kaufmann Meißen 
Ferch, Theodor, Viehhiindler ! Kesselsdorf 
Müller, Edm. William, Kaufmann Denben 
Knebel, Kurt, Ing., z. Zt. Einj.-Frw. Zittau 
Rehe, Otto, Ingenieur Dresden 
Türke, Ernst, Kaufmann 1 Klotzsche 
Stinner, Albert, Hutmacher Dresden 
Krebs, Paul, Fahrradhanrllung Mügeln 
Meyer, Georg Ottobeuren (Rheinland) 
Herzog, Emil, Fabrikbesitzer Neugersdorf bei Löbau 
W eißflog, Fahrradhändler Königstein a. E. 
Siemens & Schuckert-\Verke, Dresden 
G.m. b.H. 
Trepte, H. M. 
Morgenstern, Max M., Budenbesitzer 
Hübner, Reinh., Dachdecker 
Höse, Eriedr. Wilh., Bandagist 
Seidemann, Artur, Ingenieur 
Seidel, Rich., Fahrradhändler 
Merkel, Kaufmann 
Köhler, Herrn., Automobilhändler 
Thieme, Oswald, Maschinenschlosser 
Arnsdorf 
Stetzsch 
Lampertswalde 
Meißen 
Dresden 
Breslau 
Halle a. d. S. 
Chemnitz 
Dresden 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
KrW. 
! PW. 
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II 
303 
321 
322 
325 
347 
349 
354 
363 
364 
365 
368 
370 
381 
382 
392 
395 
402 
404 
406 
416 
427 
428 
429 
437 
448 
453 
459 
460 
463 
469 
473 
477 
484 
488 
490 
491 
492 
493 
498 
12S 
Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannschaft nresden 
Teicher, Martin Friedr_, Dentist 
Heckel, Max, Fahrradhändler 
Staroscik, Andreas, Hefenhändler 
Rießler, Paul, Kaufmann 
Frohsier, A., Fahrradhandlung 
Mörbitz, Reinh., Maschinenschlosser 
R. Guber & P. Stein 
Fuchs, Oskar, Büchsenmacher 
Zigarettenfabrik Sulima 
Schallert, Ed. Rich., Tischlermstr. 
Balicz, Konstantin, Gutsbesitzer 
Fuhrmann, Walter, Schlosser 
Peterwitz, Walter, Fahrradhändler 
Schwar, Bruno, Expedient 
Hopfer, Georg Walter, Oberleutnant 
im V. K. Sächs. Feldart.-Reg. 64 
Langenfeld, Artur, Schlossermeister 
1 
Glück, Louis, Automobil-Händler 
Wienskowitz, Dr. med., prakt. Arzt 
Liebsch, Artur, Kaufmann 
Lüders, Georg Heinr. Wilh., Ing. 
Müller, Artur, Mechaniker 
Loose, Hermann 
Oertel, Guido, Architekt 
Schierwagen, August, Ingenieur 
Hempel, Artur, Fahrradhändler 
Wünsche, Hrch. Herrn., Maschinen-
meister 
Schindler, Friedr. Louis, Privatmann 
Glück, Louis, Automobilhändler 
Spengler, Gehr., Elektrotechniker 
Dresdener Paketfahrt, Philipp & Co. 
Gabler, Albin, Lehrer 
Paul, Emil, Friseur und Zahnkünstl. 
Kießling, Paul Rich., Eisendreher 
Richter, Paul, Kaufmann 
Petzold, Ernst Pani, Betriebsleiter 
Zegke, William, Mechaniker 
Funke, Ernst Emil, Photogr.-Geh. 
Förster, Karl, Handarbeiter 
Mors, Alex. Max, Steinsetzmeister 
1 Art des 
Wohnort 
1 
Fahr-
zeugs 
Dresden 
Schaffhausen (Schweiz) 
Radeberg 
Eppendorf bei Oederan 
Dresden 
Lau begast 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Lau begast 
Odessa 
Dresden 
Kleinzschachwitz, 
z. Zt. Dresden 
Dresden 
Pirna 
Ottendorf-Moritzdorf 
Dresden 
Loban 
Dresden KrR. 
Langebrück PW. 
Zschieren 
Domäne Rostersdorf bei 
Glogau i. Schlesien 
Zwickau 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Niedernau 
Dresden 
Bad Elster 
Dresden 
Heidenau 
Rüsseina 
Briesnitz 
Kleinzschachwitz 
Krischa bei Bautzen 
Marienburg i. W. 
Dresden 
Augustusburg b. N. 
Briesnitz 
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Er-
kennungs-
nummer 
II 
f>ll 
filfi 
518 
r;22 
!i:?6 
5;30 
533 
636 
538 
539 
546, 
;'318 
5t)0 
568 
561 
562 
563 
504 
/i(i9 
:i70 
:m 
;i7:{ 
;'58!) 
591 
592 
GOl 
60f> 
607 
608 
610 
616 
617 
619 
625 
637 
638 
643 
645 
648 
655 
129 
Name und Stand des Besitzers Wohnort 
Kreishau11tmauuschaft Dresden 
Löwy, Paul, Reisender Dresden 
Berger, Karl Aug., Feilenhauermstr. Meißen 
Langer, Aug., Maschinenschlosser Schmiedeberg 
Turna, Rudolf Anton, Fahrradhdlr. Dresden 
Hartmann, Oskar, Bautechniker Dresden 
Friese, Karl Otto, Apotheker Chemnitz 
Erler, Anton, Badeanstaltsbesitzer Dresden 
Gey, Anton, Kaufmann Dresden 
Fröhlich, Max, Stellmacher Altstadt bei Stolpen 
Gundelack, Fabrikdirektor Bie.Jefeld 
Krause, Rnd. MDx Ed., Mechaniker Dresden 
Klein, Franz, Fahrradfabrikant Cossebaude 
Stiehler & Naundorf, Gummihdlg. Dresden 
Schichel, Richard, Schlosser Potschappel 
Hofmann, Walter, Drogist Dresden 
Walter, Osw. Otto, Handelsfleischer Dorfhain 
Bräuer, Ernst B., Maschinenbauer Mohorn 
Tanscher, Robert, Schlosser Dresden 
Scheffel, Heinrich, Kaufmann Großröhrndorf 
Nordnrnnn, Ulrich, Kaufmann Dresden 
H crrla, Amanrlns, .Malermeister Kleinzschach\dtz 
N ecldenrn,yer, Emil, Klempnermstr. l Niederlößnitz 
.Kiistner, Alfred Hugo, Maschinist Dresden 
Raimann, I., Maschinenschuhmacher, Dresden 
Hofmann, Ernst, Lehrer Piskowitz 
Ließner, Fr. Jos., Maschinenmeister Stolpen 
Ki\tz,qche, Bruno, Korbmacher Meißen 
Kriege], Artur, Obertelegraphen- Großenhnin 
Assistent 
Meinhold, H., Naturheilkundiger 
Reinert, Richard, Fahrradhändler 
Gursinsky, Herrn., Fahrradhändler 
Rvhlancl, Gust. Ad., Aufwärter 
Gäbler, l\Iax Alfred, Schlosser 
Peschke, Johann Emil, Sattlermstr. 
Müller, Paul, Zigarrenmacher 
Berndt, Robert Söhne, Bauunter-
nehmung 
Berthold, Otto, Fabrikbesitzer 
Nietzsch, Bernh. Toni, Hotelier 
Leonhardt, Felix, Schlosser 
Nitzsche, Max, Holzsiigewerksbesitz. 
Hecke!, Max, FahrradhäI\dler 
Königstein 
Meißen 
Würschnitz 
Dresden-Albertstadt 
Weißig 
Dresden 
Rothenfurth 
Dresden 
Berlin 
Dresden 
Dresden 
Ki psdorf-Pöbeltha1 
SchMfhausen (8chweiz} 
··1 •-:::-d:: 
Fahr-
zeugs 
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Name und Stand des Besitzers Wohnort 
----!....-------------;----------
II 
661 
662 
664 
673 
676 
677 
681 
682 
683 
(l8/j 
(i8ß 
(i88 
{i\)() 
(\\)l 
(if)ß 
{i\)7 
702 
705 
708 
7mJ 
711 
713 
71;--; 
7lß 
71 !) 
770 
772 
779 
782 
Kreishau1,tmannschaft nresden 
Hartfuß, J. P., Uhrmacher und 
Zahntechniker 
Ochs, Wilhelm, Kunstmaler 
Schmidt, Artur, Maschinenmeister 
und l\fechaniker 
Möbius, Reinh., Oberschweizer 
Seifert, Kurt Emil, Baumeister 
Rößner, Anton, Fahrradhändler 
Beylich, Heinr., Schlosser 
Deutsche Kinematographenwerke, 
G.m. b.H. 
Stadelmann, G., Kaufmann 
Kunkel, Erich, Kaufmann 
Wels, Karl Max, Chauffeur 
Rasche, Karl, Fahrradhändler 
Philipp, Alwin, Dachdeckermstr. 
Hoyer, Oswald, Lagerhalter 
Henschel, Arno Hcinr., K11ufmann 
Jul. Schmidt, Autozentrale, 
Bernh. Skrzipale 
Tributh, M. K. Friedr., Werkmeister 
Patzig, Artur, Ingenieur 
Hnn/!cr, Karl Adolf, Kaufmann 
van Ameyden van Duyrn, \Villem 
Carel, Konsul der Niederlande 
l(lui;r, Dr. med. 
Thomas, Paul, Gcsch.-Fiihrer 
Kap, Wilh., Kaufmann 
l\Iüller, Kl., Nähmaschinenfabrikant 
Tercstschenka, Alexander, Staatsrnt 
und Großgrundbesitzer 
Wehle, Albert, Kaufmann 
Glück, Louis, Antomobilhändler 
TrenhsC'h, ,Johannes, Techniker 
Loblws, Ernst, Bäckermeister 
Goellnitz, F., prakt. Ti<)rarzt 
Strnuß, Biicker 
Jul. Schmidt, Autozentrale, Inh. 
Beruh. Skrzipale 
Neuhaus, Rich., Baumeister 
Jentzsch, Oswald, Fahrradhändler 
Kluge, M. Herrn., Fahrradhändler 
Raabe, Karl Max, Schlossermeister 
Merziz a. d. Saar 
Dresden 
Grumbach b. Wilsdruff 
Stahna 
Dürrröhrsdorf 
Halsbrücke 
Weinböhla 
Dresden 
Radebeul 
Dresden 
Dresden 
Oberneukirch 
Liebstadt 
Halsbrücke 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Meißen 
Loschwitz 
Klcinzschaeh witz 
Langburkersdorf 
Klotzsclrn 
Dresden 
Dresden 
Niedersedlitz 
Dresden 
Dresden 
Roth-Schönberg 
Radebeul 
Seifersdorf b. Großschirma 
Dresden 
Kesselsdorf i. S. 
Dresden 
Dresden 
Langebrück 
1 
Art des 
Fahr-
i zeugs 
KrR. 
KrW. 
rw. 
KrR. 
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II Krcishauphuannsc]rnft nresden 
789 
790 
793 
795 
801 
802 
809 
811 
814 
818 
820 
826 
828 
830 
831 
845 
84G 
84!) 
8JI) 
Rri2 
85(:i 
8Gl 
8ß8 
879 
882 
893 
905 
!)()8 
HO!) 
!)l() 
912 
914 
!Jlß 
fll7 
919 
920 
921 
924 
925 
Sturm, Rich., Fahrradhiindler und 
Mechaniker 
Herrsche!, Paul, Chauffeur 
Cröuert, Ernst, Fabrikbesitzer 
Kunze, Julius Paul, Kaufmann 
Hübner, Max, Architekt 
Gentholz, Max, Kaufmann 
Poschmann & Co-, elektr. Licht-
und Kraftanlagen 
Güntzel, Otto, Restaurateur 
Zedler, Reinhold, Fahrradhiindler 
Hermann, Alfred, Drogist 
Fischer, Hans, Malermeister 
: Schütte, Heinrich, Kaufmann 
Keil, ltdolf, Altwarenhändler 
Sehimoneck, Rudolf, Altwarcnhdlr. 
Schumann, Th., Instrumentenbauer 
Leinberger, Friedr., Akademiker 
KlanH, vVilhelm. MechanikC'r 
l'!Pirmu, Fr. ,\ug. Karl, Kaufmnnn 
1'[C'in. ,\ d 111·, l!nfrrzn h lmcis(pr 
Richter. l•~rns(. Bruno. l~tui~arbcitl'J' , 
KirLaoh & Vierkant, Automobilhcll. 
Kunkel, Erich, Kaufmann 
Schmid, Joh. Emil Ewald, Ka1tfm. 
Krönert, Otto, Kaufmann 
Eckardt, Paul, Fahrradhitndler 
Gerber, Pmil Arno, Dreher 
Bayer, Ernst Paul, Kaufmann 
Otto, Max, Kaufmann 
Hilbert, Karl August, Ifauw•werkc 
Hnupnch, Ernst Heinrich Hermann, 
.Baugewerke 
Motorwagen-Vertriebsgesellschaft 
m. b. H. 
Kühn, Herbert, Student 
Enke, Friedr. Johannes, Chauffeur 
Rieber'ltein, l\fax, Fahrradhändler 
Schmidt, Bruno, Tiefbauunternchm. 
Berge!, Max, Gelbgießer 
Horn, Rieh., Kaufmann 
Diihler, Emil, Fahrradhän<lJer 
l?asold, Hedwig, verw. Privatiere 
Seebnitz 
Niederlößnitz 
Radeberg 
Dresden 
Lauenstein 
1 Winnenden i. Wiirttbg. 
Dresden 
Halsbriicke 
Dresden 
Schmiedeberg 
Dresden 
Dresden 
DrcHdcn 
Kötzschen broda 
Dresden 
Freiberg 
1\' i<'dergurliit z 
f)rc,Hden 
K [, ,tzsl'h kc~ 
IJ!'l'~den 
('hernnitz 
Dresden 
Dresden 
Schmiedeberg 
Taubcnheim 
Niedergorbitz 
Dresden 
Ödernn 
Loschwitz 
0 bcrgorbitz 
Dresden 
Niederlößnitz 
Blasewitz 
Kopitz 
Naundorf bei Großenhain 
Königstein 
Lcuhcn 
Meerane i. Sa. 
Tolkewitz 
1 Art des 
I Fahr-
] zeugs 
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H 
926 
928 
!)2!) 
!)32 
!)34 
!)38 
!)43 
!)47 
!)49 
954 
!)56 
063 
\JG4 
!1G7 
!)fl8 
(Hi!J 
()72 
DH 
!)7fi 
!J7(j 
!)80 
!l82 
nsr; 
1009 
1018 
101!} 
1020 
1023 
1025 
1026 
102!) 
1032 
1035 
1038 
1048 
1053 
1062 
106fl 
1069 
132 -
Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannschaft nresden 
Winter, Mechaniker 
Brand & Sohn, Dampfkessel-Fabrik-
besitzer 
Aschenbach & Co., Automobilfabrik 
Schneider, Hcinr., Hochschu!assist. 
und Diplomingenieur 
Wünsche, Viktor, Kaufmann 
Eisold, Wilh. Oskar Joh., Baumstr. 
Hänsel, E. A., Metallwarenfabrikant 
Sehunke, Oswald, Fahrradhändler 
Kießlirnr, Paul 
Hartm~-nn, Karl August, Ratsbeamt. 
Borkert, Oskar Eugen, Kinemato-
graphenbesitzer 
Hcinrick, G. A., Schuhmachenneist. 
Kunkel, Alfred, Kaufmann 
Kraut, Franz, iVerkführer 
Leuteritz, Oskar, Obsthändler 
ßeyreuther, Emil, Maschinenbauer 
Griinewald, Emil Ewald, Maschinist 
Heinke & Sohn 
Nette, Rittmeister a. D. 
Schubert, Martin, Lithograph 
J\fodes, Eugcn, Maschinenhändler , 
Kempf, C., Fabrikbesitzer 
Schulze, Edm. Otto, Kaufmann 
Schuster, Emil, Aug. Moritz, 
Fleischermstr. u. Gasthofbesitzer 
Versandhaus „Paris", Paul Dietel 
Kunzc, Louis Max, Geschäftsführer 
Rehe, Otto, Ingenieur 
Curda, Matth., Kantinewirtsehefrau 
Vieweg, Robert, Kraftfahrzeughdlr. 
Galewsky, Eugen Iman. Dr. med. 
Heime, Hermann, Lagerhalter 
Rüger, Otto, Prokurist 
Sehellenberg, Franz Emil, Kaufm. 
Peschke, Fritz, Kaufmann 
Siegemund, Rich., Steingutmaler 
Hochmuth, Karl Willy, Kaufmann 
Stoewer, Gehr., Motorenfabrik 
Preiß, Max, Baumeister 
Eisold, Rich., Bücherrevisor 
Wohnort 
Freiberg 
Dortmunrl 
Hamburg 
Dresden 
Dresden 
Radebeul 
Pirna 
Coswig 
Hoyerswerda 
Dresden 
Radeberg 
Dippoldiswalde 
Dre;;;den 
Dresden 
Zehren bei Meißen 
Lommatzsch 
Dresden 
Bautzen 
Cöthen i. Anh. 
Zöblitz 
Dresden 
Plauen i. V. 
Dresden 
Klix 
Dresden 
Freiberg 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Nasseböhla 
Dresden 
Dresden 
Weinböhla 
Dresden 
Stettin 
Dresden 
Dresden 
1 
Art des 
i F~hr-
1 zeugs 
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Name und Stand des Besitzers 
II Kreishauptmannschaft Dresden 
1078 
1079 
1082 
1083 
1086 
1090 
1098 
1099 
ll00 
ll02 
1103 
ll08 
1112 
1114 
1115 
11 l!l 
11:22 
1123 
11:H 
1127 
ll33 
114-2 
114-i 
114-6 
1151 
1162 
1169 
1176 
1187 
1190 
1197 
1207 
1208 
1210 
1211 
1219 
1222 
1226 
Pergler v. Perglas, Freiherr, Ritter-
guts bcsi tzcr 
Zimmermann, :\ug. Wilh., Fa.hrmd-
hiindler 
Steglich, Osw. Herrn., Amtsdiener 
Philipp, Steinpumpenbauer 
Weingärtner, Joh., Kaufmann 
Hirsch, Artur Georg, Fabrikbesitzer 
Ramm, Karl, Fahrradhändler 
Appel, Paul, Maschinenmeister 
Morgenstern, M. E., Kohlenhändler 
Richter, Joh., Kaufmann 
Vieweg, Rob., Fahrzeughändler 
Ohge, C. A., Direktor 
Knoll, Otto, Arnold, KapellmC'istcr 
Cux, G., Inh. einer Maschinenfabrik 
Hirschoff, Rich., Mechaniker 
\Vetzold, F. A .. Schuhlc,istenfahrkt. 
Dammrich, F. T., Kriminalgendarm 
Haasc, Rich., Fahrradhändler 
Traub, Hugo, Chemiker 
Heller, \Valter, Fabrikant 
Glück, Louis, Automobilhiindler 
Kirstner, Karl Max, Modelltischler 
Wagawa & Crönert, Hutfabrik 
Mehmert, Kurt, Kaufmann 
Mielentz, Willi Paul Rud., Siinger 
Miiller, Joh. 0. P., Schlossermeister 
Zwarg, Jul. Otto, Inh. einer elektro-
technischen Fabrik 
Haelbig, Wagner & Co., Werkzeug-
maschinengesellschaft m. b. H. 
Grützner, Emil Richard, Volontär 
Schmidt, Johannes, Apotheker 
Müller, Edm. William, Kaufmann 
Langer, August, Maschinenschlosser 
Markert, Georg Paul, Magnetopath 
Horn, Arno Johannes, Glaser 
Neumer, Ferdinand, Kaufmann 
Mirsch, Otto, Fahrradhändler 
Schönbach, Franz Otto, Fabrikant 
Möhring, Karl, Friseur 
Wohnort 
Bcrrcuth 
Dresden 
Pottschappel 
Ponickau b. Ostrand 
Dresden 
Radeberg 
Dresden 
Dresden 
Stetzsch 
Dippoldiswalde 
Dresden 
Gicßmannsdorf b. Hirsch-
felde 
Niedersedlitz 
Lauter i. S. 
Dresden 
Tharandt 
DreRckn 
Mittweida 
:I'\ieder!ößnitz 
Dresden 
Dresden 
Ebenheit bei Pirna 
Radeberg 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Freiburg 
Dresden 
Dresden 
Niederlößnitz 
Deuben 
Schmiedeberg 
Döhlen 
Freiberg 
Dresden 
Dresden-Löbtau 
Hcllendorf 
Charlottenburg 
1 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrW. 
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kennungs-
nummer 
II 
1228 
1231 
1244 
1245 
1246 
1249 
1255 
1259 
1261 
1263 
1266 
1267 
12()8 
1271 
1274 
1275 
1286 
1287 
1288 
1293 
1294 
12()7 
1301 
1306 
1:lo8 
1309 
1310 
1312 
131:l 
1322 
l:l25 
1:i30 
1331 
1336 
1339 
1341 
1351 
1352 
1354 
1360 
134 -
Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannschaft Dresden 
Sehmieder, Oskar, Rentner, Lt.d.R. 
v. Trebra-Lindenau 
Miersch, Rob. Rud., Zigarrenmacher 
Dresdener Akkumulatoren-Werke, 
Inh. Max Schneider 
Lorisch, Paul, Zeughauptmann 
Rößler, 0., Inh. einer elektr. Fabrik 
Dauglowitz, Ingenieur 
Knoblauch, Fr. W. P., Zahntechnik. 
Postler, Karl Aug., Kaufmann 
Wittwer, Aug., Fahrradhändler 
Schulz, Wilh. Alb., Kaufmann 
Dietel, Alfred, Chauffeur 
Zocher, M. & R. 
Rodenstock, Alois, Optiker 
Mücklich, Karl Aug., Schachtmstr. 
Straßberger, Max, Kaufmann 
Miiller, Otto Fr., Lokomotivführer 
Kirstner & Co., Automobil-Repa-
raturwerkstatt 
Stade, Hrch. K. W. Chr., Restaurat. 
Pohl, Herrn. Paul, Kaufmann 
Topf, Rich. Bruno, Kohlenhiincller 
Ritter, Ernst Theod., Schmiedemstr. 
Berthold, Alfred, Buchdruckereibes. 
Becher, Paul, Kaufmann 
Richter, Hrch. Max, Maurergeselle 
Berndt, \Valter, Baumeister 
1 Kriwanek, Karl, Schlossermeister 
Bretschneider, Felix, Kaufmann 
Krctzschmar, Hugo, Drogist 
Gicber, ,Toh., Fabrikbesitzer 
v. der Pforte, Kurt, Hauptmann 
Schneider, Max, Ingenieur 
Hajeck, August, Photograph 
Nehse, \Valter, Apotheker 
Demmler, Georg, Expedient 
Stenze!, Oskar, Fahrradhändler 
Herzog, Rich. Willi, Techniker 
Lorenz, Martin, Hotelbesitzer 
Dresdner Kesselreinigungs-Anstal t, 
Ed. Anders, Inh. P. Kirschstein 
Achilles, Baumeister 
Wohnort 
Stollberg (Harz) 
Braunsroda b. Hel<lrnng. 
Rauba 
Dresden 
Klotzsche 
Jena 
Charlottenburg 
Meißen 
Dresden 
Meißen 
Niedersedlitz 
Gompitz 
Dresden 
Radebeul 
Dresden 
Riesa 
Tharand 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Birkigt 
Stetzsch 
Zöblitz 
Dippoldis,rnlde 
Dresden 
Leipzig 
Heidenau 
Freiberg 
Bühlau 
Plauen i. V. 
Dresden 
Radebeul 
Weinböhla 
Dresden 
Radeberg 
Freiburg 
Dresden 
Zittau 
Dresden 
Nossen 
Art des 
Fahr-
zeugs 
PW. 
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II 
13ßl-62 
13ü4 
1365 
1368 
1375 
1379 
1381 
1386 
1392 
1393 
1395 
1397 
1399 
14-02 
1405 
1407 
1-1-10 
1417 
1418 
141!) 
14-20 
14-21 
1422 
1423 
1424 
1425 
1426 
1427 
1428 
1429 
1430 
1431 
Name und Stand des Besitzers 
l(reishauptrnannscliaft nresden 
Jul. Schmidt, Autozentrale, Inhaber 
Bernhard Skrzipale 
Schönherr, ,Johannes, Kaufmann 
Kunath, Ferd., Möbelhändler 
Liebold & Co., B., A.-G. 
Eichenberg, Julian, Fabrikbesitzer 
·werner, Gustav, Fahrradhändler 
Voitel, Paul 
Hofmann, Stellmachermeister 
Bräuer, Richard, Garagemeister 
\Vernicke, Richard, Direktor 
Liebe, Georg, Monteur 
Lehmann, Guido, Lederhändler 
Glück, Louis, Automobilhändler 
Hildebrand, Emil, Fabrikbesitzer 
v. Schreibershofen, Max, Major 
J. Homer & Co., Fahrradhandlung 
\Vinkler & Fischinger, Piektrokchn. 
Anstalt 
Petit. H. Henry, Kaufmann 
Prnfitlich, Ant. Fr. H., Kaufmann 
Stoll, Karl, Schmiedemeister und 
Wagenbauer 
Dresdner Automobildrosehkenge-
sellschaft m. b. H. 
Lernerle, Henri, Student 
Dresdner Automobilgesellschaft 
vorm. Kurt Bernhardt & Co. 
Hähne, Reinh. Kurt, Geschäftgeh. 
Mühlberg, Hermann Otto, Stadtrat 
und Kaufmann 
Kunkel & Co., Radeberger Glas-
niederlage 
Esehebaeh, Olga, Geh. Kom.-Rats-
Witwe 
Rosenmüller, ,Jul. Karl, Kaufmann 
Dresdner Automobil-Droschkenge-
sellsehaft m. b. H. 
Dieselbe 
Dieselbe 
Pösehmann & Co., Zivilingenieur-
Bureau 
Wohnort 
Dresden 
Dresden 
Ottendorf-Moritzdorf 
Holzminden 
Ortrand 
Neustadt i. S. 
Oberlungwietz b. Hohen-
stein-Ernstthal 
Krauschütz b.Elsterwcrda 
Dresden 
Liegnitz 
Niedcrsedlitz 
Bischofswerda 
Dresden 
Niederlößnitz 
Berlin 
London 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Meißen 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
, KrW. 
KrW. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er· 
kennungs~ 
nummer 
II 
1432 
1433 
1434 
1435 
1436 
1437 
1438 
1439 
1440 
1441 
1442 
1443 
144i 
1445 
1446 
1447 
1448 
14-49 
1450 
1451 
1452 
145:l 
1454 
14fi5 
1456 
1457 
1458 
1459 
1460 
1461 
1462 
1463 
1464 
1465 
1466 
1467 
1468 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannschaft Dresden 
Gruhl, Kurt, Ingenieur 
Heidelberger, Dr. Konrad, pr. Arzt 
Krause & Baumann, Dresdner 
Chromo- und Kunstdruckpapier-
fabrik 
Neddermeyer, Emil, Klempnermstr. 
Dieterich, Hans, Fabrikdirektor 
Hauschild, ]'ritz, Rittergutsbesitzer 
Bretschneider, Dr. William, Privat-
gelehrter 
Jacobi, Dr. med. Friedrich, pr. Arzt 
Kraatz, G. F. R., Schlossergehilfe 
Lehmann, J. M., Maschinenfabrik 
Hohlfeld, Martin, Kaufmann 
Briiuknor, W., Uhrmachermeister 
Wolf, Karl Richard, Gutsbesitzer 
Dresdner Automobil . Gesellschaft 
vorm. Kurt Bernhardt & Co., 
G.m. b.H. 
Jehmlich, Alwin, Blumenfabrikant 
Köckritz, Klemens, Fabrikbesitzer 
Burgmann, Feodor, Fabrikbesitzer 
Zapf, Max, amtsh. Bureau-Assistent 
Nieske, Alwin, Fabrikbesitzer 
Ullrich, Dr. med. Ernst 
Gast, Woldemar Bruno, Fabrikbes. 
Kondakow, Nikolaus, Student 
Pree, August, Asphaltfabrikant 
Christner, Otto, Kaufmann 
Hartwig & Vogel, Schokoladenfbk. 
Meyer, Joseph, Rentner 
Möckel, M., Kohlenhandlung 
Löbel, Walter, Maschinenbauvolont. 
Schmutzler, Franz, Mechaniker 
Jäger, Karl, Techniker 
Trinks, Oskar, Fleischermeister 
Lehmann, Ernst Ad., Weichenwärt. 
Heeg, Karl Ignaz, Werkmeister bei 
den K. S. Staatsbahnen 
Fiedler, Hermann, Baugewerke 
Trepte, Gustav, Landwirt 
Reck, Arno Eug. Viktor, Kaufmann 
Tittmann, Paul Hans, Stationsass. 
Wohnort 
Niederlößnitz 
Mügeln 
Dresden 
Niederlößnitz 
Niederpoyritz 
Hohenfichte b. Chemnitz 
Dresden 
Stetzsch 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Tolkewitz 
Stahna 
Dresden 
Olbenhau 
Dresden 
Lau begast 
Großenhain 
Loschwitz 
Langebrück 
Lommatzsch 
Petersburg 
Dresden 
Meißen 
Dresden 
Dresden 
Jena 
Lau begast 
Dresden 
Chemnitz 
Dresden 
Kemnitz 
Dresden 
Dresden 
Langebrück 
Meißen 
Freiberg 
Art des 
Fah,-
zcugs 
KrR. 
Krlt. 
Kr\V. 
KrR. 
Kr\V. 
KrW. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW, 
KrR. 
KrW. 
KrW, 
KrW. 
Kr\V. 
KrW. 
KrR. 
. KrR. 
! KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er• 
kennungs· 
nunimer 
II 
1469 
1470 
1471 
1472 
1473 
1474 
1-175 
1476 
1477 
1478 
1479 
1480 
1481 
1482 
1483 
1484 
1485 
1486 
1487 
1488 
1489 
1490 
1491 
1492 
1493 
1494 
1495 
1496 
1497 
1498 
14!)9 
1500 
1501 
1502 
lfi03 
1504 
1505 
1506 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannschaft Dresden 
Hosemann, Paul, Eisendreher 
Dieterieh, Hans, Fabrikdirektor 
Herrmann, Joh. Felix, Mechaniker 
Müller, Alfred Oskar, Techniker 
Burger, Joseph, Kaufmann 
Groeschke, Max, Kaufmann 
Dresdner Automobil-Droschkenge-
sellschaft m. b. H. 
Stampe, Aug. Friedr. H., Kaufmann 1 
Dresdener Automobilgesellschaft 
vorm. C. Bernhardt & Co. 
Rodenstock, Alois, Optiker 
Krüger, Dr. med. Fritz, prakt. Arzt 
Krumbiegel, Ewald, Tierarzt 
Wolf, F. L., Zigarettenfabrik Sulima 
Achilles, Joh. Wilh., Kaufmann 
Herlt, Rudolf, Kaufmann 
Wohnort 
Heidenau 
Niederpoyritz 
Dresden 
Robschütz, Amtsh. :\feiß. 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Radebeul 
Dresden 
Höckendorf 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Riesa 
Böhme, F. R., Kraftfahrzeughändler 
Nicolai, Dr. med. L. E., Sanitätsrat 
Kclling, W., ehern. Waschanstalt 
2\lillington-Herrmann, Paul, Bank-
' Dresden 
Dresden 
direktor 
Fritzsche, K., l\,faschinenziegeleiinh. 
van Berkhout, Johkhorn Jeding, 
Privatmann 
Oertel, Klemens Georg, Kaufmann 
Richter, Alwin Rcinhold, Kaufmann ) 
Rämisch, E. K., Uhrmachermeistcr j 
Lippisch, Alfred, Schneidermeister 
1 
Schmaltz, Walter, Bergakademiker ' 
Ullrich, H. E., Fahrradhändler 
v. Dambrowski, Kurt, Hauptmann 
Löwenthal, Lco, Privatus 
Hofmann, Max, Fabrikbesitzer 
Schüler, Hermann Gustav, Ver-
treter der Naturheilkunrle 
Hirt, Raimund, Fabrikbesitzer 
Frenzel, Georg Wilh., Betr.-Leiter 
Lehmann, Artur, Kaufmann 
Pfund, Max, Kaufmann 
Hillmann, Walter, Blumenfabrikant 
Riede!, Gust. Adolf, Schlosser 
Sehmieder, Charles Fr., Kaufmann 
Chemnitz, Schloß 
Dresden 
Dresden 
Neustadt i. S. 
Dresden 
Dresden 
Freiberg 
Nossen 
Dresden 
Dresden 
Eibau i. S. 
Freiberg 
Kleinzschachwitz 
Radebeul 
Dresden 
Dresden 
Sebnitz 
Dresden 
Langenhennersdorf 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
1 
KrR. 
KrR. 
i BW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
1 KrW. 
. KrR. 
KrW. 
i KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
Kr\V. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
II 
1507 
1508 
1509 
1510 
1511 
1512 
1513 
1514 
1515 
1516 
Hil7 
1518 
1519 
1520 
lf i21 
1522 
1523 
152-l-
L'i2;'5 
15:26 
lii27 
1528 
152!) 
1530 
1531 
u;:32 
1533 
1534 
1535 
1536 
1537 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreisllauptmannschaft Dresden 
Demant, Joh., Mechaniker 
Dykerhoff & Widrnann, Unterneh- , 
mungen für Betonbau usw. und 
Zemen twarenfa bri k 
Müller, ,T. 0. P., Schlossermeister 
Linz, Alfred Dr. med., prakt. Arzt 
Nathan, R., Optiker u. Mechaniker 
Leutert & Schneidewind, Kunst-
anstalt 
Heinrich, Richard, Mechaniker 
v. Künigl-Ehrenburg, Graf Erich 
Oelschläger, Oswald, Kaufmann 
Wolf, ,Johannes, Sclmcidermeister 
Meier, Friedr. K. Heinr., pr. Arzt 
Lerchner, Max Artur Paul, Zeug-
hausbüchsenmacher 
Aktiengesellschaft vorm. Seidel & 
Naumann 
Kramer, Otto, Kanfmann 
Weicker & Hempfing, Wäschege-
schäftsinha bcr 
Secbohm, Kurt, Bergdirektor 
Bmtha, Gnst., F«hrradhändler 
v. Einsiedel, Dr. rned., prakt. Arzt 
Mittenzwei, Friedr. \V., Konditor, 
Hoflieferant 
Baumgarten, Rudolf, Oberleutnant 
a. D. 
Dresdner Automobilgesellschaft 
vorm. Kurt Bernhardt & Co. 
Stecher, Max, Fabrikbesitzer 
Walther, Max, Fabrikbesitzer 
Dresdner Automobilgesellschaft 
vorm. Kurt Bernhardt & Co. 
Dieselbe 
Schneider, Dr. med., prakt. Arzt 
Reichardt, Heinrich Dr. med., Sa-
nitätsrat, prakt. Arzt 
Sauer, Max, Fahrradhändler 
Mitscherlieh, Robert, Fabrikant 
Hildebrandt, Klemens, Fabrikbes. 
Schwieder, H., Sächs. Gummi- und 
Guttaperehawarenfabrik 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Riesa 
Dresden 
Wohnort 
Dresden 
Dresden 
Klotzsche 
Berthe]sdorf i. Erzgebirge 
Dresden-N. 
Dresden 
Dresden 
Eythra 
Chemnitz 
Falkenau a. Eger 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Freiberg 
Großokrilla 
Dresden 
" Bienenmühle 
Klotzsche 
0 berottendorf 
Teplitz 
Dresden 
Dresden 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
Krit 
KrR. 
mv. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
Kr\\'. 
KrW. 
KrW. 
1 KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056298
Er-
kennungs-
nummcr 
II 
lö:rn 
1539 
1540 
1541 
1542 
1543 
1544 
1545 
1546 
1547 
1548 
1549 
1550 
lGiH-52 
1553 
1554 
1555 
15G6 
1557 
1558 
15;'59 
1560 
1561 
1562 
1563 
1564 
1565 
1566 
1567 
1568 
1569 
1570 
1571 
1572 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreislrnu})tmannscltaft Dresden 
Rasch, Emil, G. m. b. H. 
Krisch, Otto Ernst H., \Verkmeister 
Dr. Lahmanns Sanatorium 
Marschner, Max, Fleischermeister 
Thiemer, Emil Bruno, \Verkmeister 
Lehmann, L. Bernh., Fabrikbesitzer 
Schwarz, Konrad Emil, Zahnkünstl. 
Gutschow, E. Friedr., Generaldirekt. 
Hohlfeld, Martin, Kaufmann 
Herlt, Kurt, Gärtner j 
Rößncr, F. G. Ad., approb. Tierarzt 
Riemcr, Karl Friedr., Baumeister 1 
Hener, Hermann, Fabrikbesitzer 
Daimler-Motoren-Gesellschaft, 
Niederlassung Dresden 
Götze, Kurt, Reisender 
Augustin, Eduard Ludwig, Arbeiter 
Kleeberg, Hans Dr. med., Arzt 
Grützner, Willy, Wirtschafü,gehilfo ! 
Seifert, K. ,\., F.cbrikhesitzer 
Rfüzc, Gg. W., Ökonomicvenrnlter 
Wittig, Georg Albert, Glasbfüser 
Gnäuß, Gustav, Fahrradhändler 
Dresdner Automobil - Droschken-
gesellschaft m. h. H. 
Wohnort 
Bärnsdorf 
Dresden 
Weißer Hirsch 
Rückersdorf 
Heidenau 
Blasewitz 
Dippoldiswalde 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Großenhain 
DreRdcn 
Dresden 
Freiberg 
Dresden 
Cos,.;eba11dc 
Langcnwolnrndorf 
l\Iiigeln 
Dresdcn-Naul3litz 
Friedchurg 
l\Iühlsdorf 
Dresden 
Stellawerk, Aktien-Gesellschaft Niederdollcndorf bei 
Herrmann, Rudolf, Fahrradhändler 
Privatmann 
Dresdner Automobilgesellschaft 
vorm. Kurt Bernhardt & Co., 
G.m. b.H. 
Haupt, Oskar, Gasthofbesitzer 
Schreier, Ernst Herrn., Bäckermstr. 
Holfert, Max, Kaufmann 
Aktiengesellschaft vorm. Seidel & 
Naumann 
Krauße, Karl Herrn., Fahrrndhdlr. 
Marnow, Hans, Kaufmann 
Firma Rösler & Jauernig, Inh. Emil 
und Rudolf Fehres 
Gesellschaft für Wärme- u. Kälte-
schutz m. b. H. 
1 
Königswinter in l'reuß. 
Dresden 
Dresden 
Langenau 
Dresden 
Kipsdorf 
Dresden 
Dresden 
Berlin 
Aussig a. E. 
Leuben 
! 
1 
~rt des. 
Fahr-
. zeug~ 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
Kr\V. 
KrR. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
Kr\\'. 
KrH. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
Kr\\·. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056298
Er-
kennungs• 
nummer 
II 
1573 
1574 
1575 
11576 
1577 
1578 
1579 
1580 
1581 
1582 
1583 
1584 
1585 
1586 
1587 
1588 
1589 
1590 
1591 
1592 
1593 
1594 
1595 
1596 
1597 
1598 
1599 
1600 
1601 
1602 
1603 
1604 
1605 
1606 
uo --
Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannschaft Dresden 
Demme, Kontrolleur 
Hase, M., Fabrik für Zentralheizung. 
Höntzsch & Co., Heizungsingenieure 
Hammer, Rich. S., Fabrikdirektor 
Nacke, Emil Herrn., Ingenieur 
Raedisch, Dr. med. Ernst Rich. F. 
Müller, Julius, Schmiedemeister 
Heinrich, Karl Rob., Fleischer 
Renner, Rich., Uhrmacher u. Fahr-
radhändler 
Hohlfeldt, Martin, Kaufmann und 
Zigarrengroßhändler 
Dresdner Automobilgesellschaft 
vorm. Kurt Bernhardt & Co. 
Lingner, K. A., Geh. Kommerzienrat 
Heidenreich, Alfred, Inhaber eines 
Auskunft~bureaus 
A pfelstädt, Horst, Zigarettenfabrkt. 
Wenzel, Bruno, Maler 
Müller, Klemens, Nähmaschinen-
fabrik, G. m. b. H. 
Apiala, Waino, Gerberschüler in 
Hark, Dr. phil. Fritz, Rittergutsbes. 
Ritschel, Franz, Dachdeckermeister 
v. Wunsch, Freiherr Horst, Leut-
nant der Reserve 
Achilles, Fr. M. Joh., Baumeister 
Postler, Karl August, Inhaber einer 
chem.-techn. Fabrik 
Baude, Karl Herrn. Oswald, Barbier 
Motorwagenvertriebsgesellschaft 
m. b.H. 
Dieselbe 
Dieselbe 
Dieselbe 
Kent, William, Fabrikbesitzer 
Freudenberg, Max Anton, Natur-
heilkundiger 
Porsche, Johannes, Maschinenbauer 
Sonntag, Friedr. Wilh., Kaufmann 
Schmitz, Hermann, Fabrikbesitzer 
Reiche), Franz, Kal'fmann 
Zaspel, Schweinehändler 
Wohnort 
Merseburg 
Dresden 
Niedersc<llitz 
Blasewitz 
Naundmf 
Freiberg 
Reinholdshain 
Dippoldiswalde 
Stauchitz 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden• 
Freiberg 
Dresden 
Jasmol (Finland) 
Seußlitz 
Schandau 
Leipzig 
Nossen 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
" Dresden 
Neustadt i. S. 
Schmiedeberg 
Hänichen 
Wilsdruff 
Freiberg 
Großvoigtsbcrg 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
K,\V. 
Kr\V. 
Kr\V. 
Kr\V. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW 
KrR. 
Kr\V. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
Kr\V. 
Kr\V. 
KrW. 
Kr\V. 
Kr\V. 
Kr\V. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
K,R. 
KrR. 
Kilt. 
KrW. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
II 
lß07 
1608 
160!) 
1610 
1611 
1612 
1613 
1614 
1615 
1616 
lGl 7 
1618 
1619 
1620 
Hl21 
1622 
lß23 
IG24 
l !i:!fi 
rn'2G 
IG27 
lß28 
lß29 
1630 
lß31 
16:32 
]633 
1634 
1635 
1636 
1637 
1638 
1639 
1640 
1641 
1642 
1643 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannschaft Dresden 
Förster, Johannes, Kommerzienrat 
H aase, Franz, Fabrikant 
Dresdner Automobil - Droschken-
Gesellschaft m. b. H. 
Buck, Georg, Maler 
Schröter, Karl, Ingenieur 
Burgmann, Feodor, Fabrikbe,;itzer 
Schmitt, Felix, Ingenieur 
Hübeler, Gebrüder, Möbelgeschäft 
Mehl, Wilhelm, Ingenieur 
v. Gruben, Freiherr Hans, Ritt-
meister a. D. 
, 8tark, Hermann, Fabrikbesitzer 
Günther, Baumeister 
Haase, Georg Alfred, Schlossergeh. 
i Schelle. Karl Otto, Markthelfer 
' Mannf~ld, Georg, Apotheker 
Lehmann & Leichsenring 
Gruhl, Kurt, Zivilingenieur 
Pusinclli, Hofrat, Dr. nwd .. Arzt, 
Velmnann, Erich i\lfr„ Volontiir 
Donrnschkc, Johann, Fahrradhdlr. 
Naumanu, Dr. L., Konservcnfa,brik 
Kindlcr, Friedrich Otto, Kaufmann 
Ellinger, Otto Kurt, Fabrikbesitzer 
Henker, Emil Bruno, Gastwirt 
König, Paul, Elektromonteur 
Bride, Roh. D. Mc., Hofrat, Dentist 
Zimmer, .Albert, Lehrer 
Dresdner Gardinen- und 8pitzen-
Manufaktur. Akt.-Ges. 
8chrimer, Louis, Jnh. einer ehern. 
Fabrik 
Hartwig & Vogel, Sehokoladenfbk. 
Weber, E. R., Rohproduktcnhändler 
Bcrndt, Adolf, Eisenbahnbauunter-
nehmer 
Jcschke, Walter, Techniker 
Mühlhaus, Hans, Student 
Gerlach & Arnold, Dresdener Auto-
mobilzentrale 
Franke, Franz Arno, Kaufmann 
Bergmann, Kurt, Rtud. rer. techn. 
Wohnort 
Dresden 
Peterswald i. Bhm. 
Dresden 
Ottendorf-Moritzdorf 
Dresden 
Lau begast 
Coßmannsdorf 
Dresden 
Dresden 
Zabeltitz 
Dresden 
Augustusburg 
Reick 
Dresden 
Dresden 
DreRdcn 
Losehwitz 
Dn·sdt'n 
CohliH lll'i Cosseba11de 
Kleinzschaehwitz 
Dresden 
Potschappel 
Dorfhain 
Höckendorf 
Deuben 
Dresden 
Freiberg 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Nicderlößnitz 
Dresden 
Mügeln 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
KrW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR.' 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrH. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
ll 
1644 
1645 
1646 
1647 
1648 
1650 
1651 
1652 
1653 
1654 
16.55 
1656 
1657 
Hi58 
lßri!) 
l6GO 
lfüil 
l !Hl2 
lö!l:3 
lß64 
16G5 
1 (ifj(j 
lßG7 
J 1Hl8 
16ß9 
JH?O 
]()71 
JG72 
rn74 
1('7:; 
IG76 
1677 
Hi78 
1679 
1680 
lß81 
]682 
1683 
1684 
142 
Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannschaft nrcsdrn 
Kamp, Heinr. Eduard, Lagerhalter . 
Meißner, Karl Hugo, Gastwirt f 
Jul. Schmidt, Autozentrale, Inhaber ' 
Bernhard Skrzipale 
Zieschank, Max, Tierarzt 
Wohnort 
Reichenhcrg, Be,,;. Dr. 
Dresrlcn 
Dresden 
Wilsdruff 
Schmidt, Max Adolf, Kaufmann i Dresden 
Küttner, Franz Robert, Schuhmach. Pornchnitz 
Schlutius, Ottokar, Kaufmann Dresden 
Guth, Max, Mühlenbesitzer Markersbach 
Vieweg, Robert, Kaufmann und Dresden 
Automobilhändler 
Rietschel, Dr. med. Joh., pr. Arzt Brockwitz 
Ifland, Karl Rudolf, Tierarzt Dohna 
Seck, Friedrich, Ingenieur 
Hartig, Max Otto, Maschinist 
Fischer, Dr. med. K, prakt. Arzt 
Sehmieder, Arno, Techniker 
Motorfahrzeugfabrik Pro tos 
Dresden 
0 berhelmsdorf 
Höckendorf 
Neuhausen 
Berlin-Reinickendorf 
Gottschalk, Fr. Th., Fabrikbesitzer Dresden 
Otto, Reinhold, Eisendreher 
Rosenkranz, Rudolf, Photograph 
Ullrich, Max. E., Schlossereibesitzer 
Huhn, Edmund, Landwirt 
Böttcher, Eduard Gustav, Bierhdlr. 
Neumüller, Erich, Student 
Schart, Wolfg., Dampfwalzenbes. 
Walther, Ernst, Fabrikbesitzer 
Weidenberg, Alexis, ~tud. ing. 
Beyreuther, H., Maschinenfabrikant 
Richter, Richard, Kaufmann 
Böhme, A. Th., chemische Fabrik 
Lemmcr, Hugo Artnr, Techniker 
Winkler, Fr. Osk., Fahrmdhändler 
1 Heinau, l•r. Aug. K., Fahrradhändler 
Pfefferkorn, Bernhard, Mühlenbes. 
Nitzsche, Ernst Otto, Fabrikbesitz. 
Wink!er, Kurt Oskar, Student 
Demmler, Alfred, Baumeister 
Filiale der Firma A. Dresse!, Eisen-
beton baugeschäft 
Motorwagenvertriebsgesellsehaft 
m. b.H. 
Niederau 
Mügeln 
Nossen 
Helbigsdorf 
Radeberg 
Dresden 
Freiberg 
Schmiedeberg 
Klotzsche 
Schwochau 
Freiberg 
Dresden 
Dresden 
Deuben 
Dresden 
Conradsdorf 
Schmiedeberg 
Chemnitz 
Mügeln 
Dresden 
Dresden 
Wolf, J., Diplomingenieur, Chemiker Dresden 
] Art des 
Fahr-
ztuis 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
BW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
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Er-
1 
! Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort 
1 
Fahr-
nummer 
1 
1 
zcugs 
H Krei"hauptmanm;cbaft Dresden 
lG8G Solomon, Konstantin, Student Freiberg 
lß86 Weis, Konrad, Glashüttenbesitzer Miigeln KrR. 
lfi87 HaRc, Otto, Ingenieur Dresden KrW-
lß88 Birlrner, JuL Klem., Hotelbesitzer Nossen KrW. 
Hi89 Pneumatic, G_m. b.H. Dresden KrR. 
lfölO Ranft & Etzold, Konserven en gros Dresden KrR. 
lfi!ll Wrba, Georg Peter, Bildhauer Dresden -Blasewi tz KrR. 
lfill2 Nitzsche, Max, Sägewerksbesitzer Kipsdorf (Pöbeltal) KrW. 
1693 Fischer, Dr. med. Robert Oskar, Arzt Blasewitz mv. 
16!)4 Bräuer, Wilh. Frid., Maschinenbauer Seeligstadt KrR. 
1695 Dyckerhoff & Widmann, Zement- Dresden KrW. 
warenfabrik, Unternehmungen 
für Beton- und Ei8cnb1ctonbau etc. 
1G96 Berndt, vValter, Baumeister Leipzig KrW. 
]ß!)7 Höntseh, Wilh., Maschinenhändler Dresden KrW. 
1698 Langensiepen & Bätzel, Glashdlg. Dresden 
1699 Weber, K. G., Ma,;chinenfabrikant Dresden KrR. 
1700 Busse, Dr. med., prakt. Arzt Gröditz KrR. 
liOl Emmrich, Max. Techniker FrPibcrg KrR. 
170:i \VttnnsC'it!Pr, Hich. ,\rno Chemnitz Kr\V. 
liO:l Oppcr, Hnns, K[111fnrnnn i DrcESdcn KrR. 
170,~ Dil'tcrich, Hans, Jt'ahrikdirektor 1 N icdcrpoy1·i iz KrW. 
1705 i Schlohad1, Dr. mcd., pmkt. Arzt Bannewitz KrW. 1 
170ß 7,enker, Friedr. Herrn., Maler Steinigt"·olmsclorf KrR. 
1707 Lehmann, Ernst August, Tiefbau- Freiberg KrR. 
untcrnehmer 
1708 Y. Perglas, Freiherr Perglcr Moritz, Berreuth KrW. 
Ri ttcrgu ts besi tzer 
1709 Vogt, Eduard und Reinhold, Coswig KrW. 
Schlossermeister 
1710 Firma Rösler & Jauernig, Inhaber Aussig a. K KrW. 
Emil und Rudolf Fehres 
1711 Wolfrum, Ludwig, Bankier Aussig a. E. KrW. 
1712 Sehmieder, Charles Fr., Fabrikbes. Langenhennersdorf KrW. 
1713 Sclmbert, Richard, Ziegeleibesiizcr Kleinwaltersdorf KrR. 
1714 Fabian, Artur, Kaufmann Dresden KrW. 
1715 Heinrich, Gebrüder, Architekten Dresden Kr\V. 
und Baumeister 
1716 Gerber, Karl Bernh., Restaurateur Klcinsaubernitz KrW. 
1717 F. & A. Hammer, Schuhwarenhaus Dresden KrW. 
1718 Beyrcuther, Alfr., Maschinenfabkt. Schwochau KrR. 
1719 Hammer, Eduard, Schuhfabrik, Dresden KrR. 
G.m. b.H. 
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Er-
kennungs-
nummer 
II 
1720 
1721 
]722 
1723 
1724 
1725 
1726 
1727 
1728 
1729 
1730 
1731 
1732 
]733 
1734 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 
1741 
1742 
1743 
1744 
1745 
1746 
1747 
1748 
1749 
1750 
1751 
1752 
17fi3 
1754 
1755 
1756 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannschaft Dresden 
Kirschner, Max, Bautechniker 
Maschinenbauanstalt u. Maschinen-
fabrik vorm. Gehr. Seck 
Liebusch, Max, Techniker 
Schönberg, Alex. G., Musikdirektor 
Rafael Lopez de Heredia, Student 
Hantsche, Br. Reinh., Viehhändler 
Richter, Artur, Stationsaspirant 
Krause, Hugo, Schlossermeister 
Kästner, Friedr. Emil, Viehhändler 
Meißner, Bernhard Eugen, Kaufm. 
Seidel, Otto Rich. Dr. med., Arzt 
Bauer, Ernst Otto, Kaufmann 
Rothhan, Armand, Kaufmann 
Naubert, Dr. med. Emil, prakt. Arzt 
Rodenstock, Alois, Optiker 
Walter, Bernhard Karl, Malermstr. 
Dorn, Otto Emil, Kaufmann 
v. Zimmermann, Baron Kurt, 
Rittergutsbesitzer 
Rabe, Hans, Rittmeister a. D. 
Stöhr, Dr. Karl, Rechtsanwalt 
Seiler, Dr. Franz Rich., Fabrikbes. 
Stern, Adolf, Kaufmann 
Hetzer, Gustav, Hauptmann z. D. 
Griesbach, Arno, Fahrradhändler 
Fischer, Wilh., Betriebsdirektor 
Richter, K. Fr. E., Tapezierermstr. 
Winkler, Hugo, Kupferschmied 
Seck, Ernst Julius, Techniker 
Curda, Eduard, Schuhmrtcher 
Boltze, Dr. med. Hugo, Arzt 
Rothc, Artur, Fahrradhändler 
Franz, Martin, Geschäftsreisender 
Schober, Joseph, Schlosser 
Philipp, F. W., Tiefbauunternehmer 
Dresdner Preßhefen- und Korn-
spiritusfabrik (sonst J. L. 
Bramsch) 
Dresse), A., Betonbauunter-
nehmung, Filiale 
Dresdner Automobil - Droschken-
Gesellschaft m. b. H. 
Wohnort 
Freiberg 
Dresden 
Radeberg 
Dresden 
Dresden 
Wallroda 
Freiberg 
Zabeltitz 
Hainsberg 
Dresden 
Niederau 
Dresden-Wölfnitz 
Wachwitz 
Burkhardtswalde 
Radebeul 
Dresden 
Dresden 
Schloß Nischwitz bei 
\Vurzen 
Dresden 
Tcplitz 
Dresden 
Dresden 
.Loschwitz 
Oberbobritzsch 
Meißen 
Dresden 
Freiberg 
Dresden 
Dresden 
Lommatzsch 
Lenz 
Mühlsdorf 
Dresden 
Löbau 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
1 Art des 
1 
Fahr· 
, zeugs 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
BW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW-
i KrW-
KrR. 
KrW, 
KrW-
KrR. 
KrR. 
! KrR. 
KrW-
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrW, 
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Er-
kennungs~ 
nummcr 
II 
17.'>7 
1758 
1759 
17ß() 
17ßl 
1762 
1763 
1764 
1765 
176ß 
1767 
1768 
l 7fi9 
1770 
1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
177ß 
1777 
1778 
1779 
1780 
1781 
1782 
1783 
1784 
1785 
178ß 
1787 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreisliauptmannsehaft Dresd!m 
Estler, Eduard Herrn., Ingenieur 
Racher, Franz Emil, Agent 
Dresdner Automobilgesellschaft 
vorm. Kurt Bernhardt & Co., 
G. lll. b. H. 
Dresdner Automobil - Gesellschaft 
m. b.H. 
Hauswald, Paul Th. Christoph, 
Zahntechniker 
Jacobi, Hans Fr. L. K., Kaufmann 
Dresdner Automobil - Droschken-
Gesellschaft m. b. H. 
Küchenmeister, Georg, Fabrikant 
Verwaltung des Elbgan-Gaswerkes, 
Direktor Artur Heinrich 
Penndorf, Bruno Hurst, Bauge-
werksmeister 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
! Dresden 
Dresden 
Wohnort 
Weißer Hirsch 
Dresden 
1 DreRden 
N eusörncwitz 
Eppendorf 
Horlbeck, Bruno Max, Kaufmann Dippoldiswalde 
V erbandsga,nrnrke Mockritz ;\lockritz 
EckHtein, Leopold, Fahrikbc:oitz('l' 1 Dn':odcn 
Bcmclt, Robert Riihne, Untenwh- ' Dresden 
mungen für Eisenbahnbeton- und 1 
Tiefüautcn 
Scheibner, Arno, Expedient Lcipzig-Connewitz 
Kunath, W., Dampfziegelwerk Obergorbitz 
Dietze, Heinrich, Sägewerksbesitzer Briiderwiese 
Forbriger, Konrad, Ingenieur Radebeul 
Riiger, Albin, Barbier Marienburg i. Sa. 
Nissan, Florenz, Kaufmann Dresden 
Societätsbrauerei Waldschlößchen Dresden 
Henderson, William Dalton, Stud. Dresden 
Triitzsehler, Iwan, Volontär ; Dresden 
Elektromechanische ·werke Miigeln 
Berndt, Robert Söhne, Ba nunter- Dresden 
nehmung 
Holtzhausen, H. A. F., Kaufmann Chemnitz 
Ehrlich, Leopold, Kaufmann Meißen 
Konkursmasse Walter Vetter (Kon- Dresden 
kursverwalter Rechtsanwalt Dr. 
Albert Portius in Dresden) 
Berndt, Robert, Kommissionsrat Dresden 
Jäger, Karl, Techniker Zseheila 
; Sonntag, \Vilh. Emil, Tierarzt Dresden 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
Kr\V. 
1 KrR. 
i KrR. 
, P\V. 
r KrW 
KrW 
r KrW 
KrW 
KrW 
KrW 
KrR 
]() 
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Er-
kennungs-
nummer 
11 
1788 
1789 
1790 
1791 
1792 
1793 
1794-
1795 
179ß 
1797 
17!)8 
1799 
1800 
1801 
1802 
1803 
18(H 
180;') 
l80ß 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
18]4 
181 r, 
]816 
1817 
1818 
181!) 
14-G -
N am€' und Stand des Besitzers 
Kreislrnuptmannschaft Dresden 
Bergmann & Co., Parfümerie- und 
Toilettenseifenfabriken 
Girod, Alfons, Baumeister 
Käppel, Alwin, Kaufmann 
Dieterieh, Dr. phil. Karl, Fabrik-
direktor 
v. Holleben, E!sa, Privata 
Feser, Dr. 
Weinreiß, Joseph, Theaterdirektor 
N,wmann, Dr. phil. Walter, Standes-
herr von Königsbrück 
Stolzenlmrg, Dr. med. Paul, pr. Arzt 
\Veise, Oslrnr, Oberregierungsrat 
Bernhardt, Robert, Modewaren-
marrnfaktur 
Triibert, Friedrich Artur, Gelbgießer 
Entcrlein, ÜHm,ld, Bunt- u. Luxus-
papierfabrik 
Hurekhardt, Dr. med. Otto, pr. Arzt 
Stengel & Co., Kunstanstalt, 
G.m. b.H. 
Schiffner, Emil, Rentier 
Baumann, Dr. med., prnkt. Arzt 
Knnze, Hugo, Oberpostassistent 
Schultz, Julius, Kg!. Hofmaler 
Nacke, Emil, Fabrikbesitzer 
Derselbe 
Ullrich, Dr. med. Ernst J., pr. Arzt 
Dresdner Gardinen- und Spitzen-
Manufaktur, Aktiengesellschaft 
Kruspe, Dr. med. Herrn. 
Zirnitc\ Fritz Hcinr. Roh., Kaufmann 
Lrnz, Dr. G., Sanitätsrat, prakt. Arzt [ 
Keller, \Voldemar, Kaufmann ' 
Krüger, Emil, Generalvertreter der ] 
Automobilwerke A. Ruppel und , 
Sohn, Apolda 
Händel & Reibisch, Maschinenfabrik · 
Reisewitz, Valerian, Hofdekomt. 
Hoflieferant 
Zorn, Karl, Kaufmann 
Krüger, Emil, Generalvertreter der 
Firrnn A. Rnppe & Sohn, Apnl<la 
Wohnort 
Radebeul 
Deuben 
Dresden 
Helfenberg 
Weißer Hirsch 
Altshausen i. Württbg. 
Dresden 
Dresden 
Ottendorf-Moritzclorf 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Niederserllitz 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Coswig 
Dresden 
Dresden 
Kötitz 
Langebrück 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Eisenberg-Moritzburg 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Willsdruff 
Dresden 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrW. 
1 KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
BW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
BW. 
KrW. 
KrW. 
BW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
mv. 
KrR. 
BW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW-
KrW. 
KrW. 
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Er-
kennungs-
nummer 
Name und Stand des Besitzers Wohnort 
II Kreisliauptmannsclrnft ])resdC\n 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
1830 
1831 
1832 
183:J 
l83i 
1835 
is:w 
1837 
IS,18 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
rn:n 
1852 
18;";3 
1854 
1855 
1856 
1857 
]'renzel, Wilh., Maschinenfahrikbes. r Radebeul 
Böhme, Fr. Ernst, Fahrzeughändler : Dresrlen 
i Ibener, Erich Dr. med., approb. Arzt Blasewitz 
r Appel, Paul Heinr., Maschinenmstr. ' Dresden 
v. Kalckreuth, Robert, Kaufmttnn Dresden 
Wehlig, Hugo Wilh., Möbelhändler i Dresden 
11esscrt-Ncttelbeck, Wilh., Fabrik- Radebeul 
direktor 
vVentzel, Karl, Monteur 
Stengel, Selmar, Tapezierer 
1 
Ernemann, Heinrich, Fabrikdirekt. 
i Böhme, Rmil, Sergeant 
Schlick, Gustav, K::rnfumnn 
Wuttig, Georg, l\faschinenfobrik 
,veichelt, Hans, Grubenbesitzer 
Donath, Paul, Brauer 
Langebrück 
Brandenburg n. cl. H. 
Dresden 
Freiberg 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Krüger, Emil, Generalvertreter der Dresden 
Automobilwerke A. Ruppe und 
Sohn, Apolda 
i Valentin, "'i!h. ;\Ja~:, l'rin1tus Frit•<lPlmq.( 
1 Titzig, Ern:-;t Fricdl'., Rt•Rt,uu-a.i cur , DrcHdcn 
KlingC'r, Rndolf, Fabrikbef<itzer Altstadt bei Stolpen 
Pflugbeil, Alexander, l~rcigutsbes. lckowitz 
HeydP, H. B. A., Kaufmann Klotzsche 
Dresdner Paketfahrt Philipp &. Co. Dresden 
v. Nostitz-Wallwitz, Reinhard, Dresden 
Hauptmann und Brigade-Adjnt. 
Käppler, G. B., Ofensetzermeister Dresden 
Wagenknecht, Willy, Kaufmann Dresden 
Rouba, Joseph, Akademiker Freiberg 
Illncr, Joseph, Eisendreher , Schmiedeberg 
Heyde, Emil A., Motonrngenhaltcr ' Meißen 
Zigarettenfahrik Kompag. Lafcrmc , Dresden 
Seidemann, Art.ur, Ingenieur r Licgau 
Niither, W. A. · Polcnz 
Bode, Dr. med. Alfred, prakt. Arzt Arnsdorf 
Bergmann, Alfred, Fabrikbesitzer Radebeul 
Liebold & Co., G. m. b. H. Langebriiek 
Zehr, Oskar, Schlachthofdirektor Roßwein 
Eckholdt, Artur, Bankier Dresden 
Grebe, Bernhard, Subdirektor Dresden 
Fiigner, Rudolf, prakt. Arzt Pricstewitz 
vVinter, Johannes, Mechaniker Freiberg 
' i Art des 
1 Fahr-
/ zeug-. 
IüW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
Kr\\'. 
KrH. 
KrW. 
1 Kr\V. 
Kr\\'. 
Kri{. 
KrR. 
Kr,V. 
KrW. 
Kr\V. 
Kr'N. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KiW. 
KrW. 
Kr!{. 
KrR. 
KrW. 
Kr\\'. 
.KrW. 
Kr\\-. 
l\rW. 
.Kr\V. 
KrR. 
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kennungs-
nummer 
II 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
187:{ 
1874 
187ii 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
188a 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
148 
Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannschaft Dresden 
Kühne, Herbert Paul, Student 
Lehmann, J. M., Maschinenfabrik 
Rüger, Heinrich, Kaufmann 
Huberty, August, Kaufmann 
Spring, William A., Dentist 
Bauer, Franz Willi, Geschäftsführer 
Köpke, A. F. H. K., Molkereiverw. 
Skudlinski, Hugo, Kaufmann 
Fiedler, Arno, Diplom-Ingenieur 
Ebert, Dr. med. Friedrich Paul, 
prakt. Arzt 
Nicolai, Dr. med. Louis Eugen, 
Sanitätsrat 
Geißler, Johannes, Kaufmann 
Reichen, Paul Karl, Bodenmeister 
Jehmlich, Marcus, Fabrikbesitzer 
Hesse, Dr. med. P. R., prakt. Arzt 
Hiller, Georg, I ngcnieur 
Hartmann, Dr. med., Arzt 
Stephan, Emil Ludwig, Buehhrllr. 
Förster, Ernst, Kaufmann 
Otto, Erich, Baumeister 
Helm, Th. Paul, kaufm. Vertreter 
Nordmann, Ulrich, Kaufmann 
Dietz, Karl Arno, Artist 
Zobler, Otto Felix, Zivil-Ingenieur 
Dillncr, Dr. med. E. F., Sanitätsrat 
Bau- und Betriebsgesellschaft für 
Zentralanlagen, Stelzenmüller, 
Baubureau 
Langer, Gustav, Försterkandidat 
v. Szymonski, Kasimir, Buchhalter 
Steuer, Oswald Klcmens, Kaufmann 
Strobel, Alfons, Werkmeister 
Hildsberg, Julius, Kaufmann 
Klempercr, Gustav, Generalkonsul 
und Bankdirektor 
Gärth, Martin, Kaufmann 
Wolf, Karl Richard, Gutsbesitzer 
.Fleischhauer, Fritz, Kaufmann 
Bauer, Dr. med. Kurt, Frauenarzt 
Hilbert, Karl August, Baugewerke 
Brauerei Felsenkeller 
Wohnort 
Niederlößnitz 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Nossen 
Wehlen 
Riesa 
Dresden 
Dresden 
Frauenbach 
Sebnitz 
Dresden 
Glaubitz 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Radeberg 
Colmnitz, Bez. Dresden 
Langburkersdorf 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Stahna 
Blasewitz 
Dresden 
Losehwitz 
Dresden-Plauen 
Art des 
Fahr-
zeugs 
1 KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrH. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrW. 
KrW. 
KrW, 
KrW. 
KrR. 
'KrR. 
KrW. 
KrR, 
KrW. 
KrW. 
KrR, 
KrR. 
KrW, 
KrR-
KrW, 
KrW, 
KrR, 
KrW, 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrW, 
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Er-
kennungs-
nummer 
II 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
Hll2 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1018 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
rn24 
1925 
1926 
l927 
1928 
l929 
1930 
1931 
1932 
1933 
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Name und Stand des Besitzers 
Kre1s1umptmannsc11aft Dresden 
Weisbeck, Karl, Kaufmann 
Meinecke, E. W. K., E!ektrotechn. 
Püschel, Alfred, Brauereibesitzer 
Dederscheek, Frieda, Fabrik-
direktorsehefrau 
Hildebrandt, Felix, Maschinen-Ing. 
Schenk, Albert, Werkführer 
Miersch, Otto, Motorfahrzeughdlr. 
N acke, E., Automobilfabrikant 
Rauke, Hermann, Kaufmann 
Dünger-Export-Gesellschaft 
Reumuth, Max Ewald, Kaufmann 
Göhre, Dr. Rudolf, Bezirkstierarzt 
Richter, Dr. mcd. Fritz, prakt. Arzt 
Wortmann, Richard, Ingenieur 
Röder, Paul, Kaufmann 
Hanke, Robert, Privatus 
Sehmieder, K. E., elektrotf'chn. Fahr. 
\Veck, Alwin, Hnndelsmann 
Preiß, Knrl Herrn. M., lfa11meister 
Oganesoff, Michael, Kaufmann 
Sehnbert, Paul Leo, Kaufmann 
Schreiber, Kaufmann 
Rühle, K. R., Kraftfahrzeughändler 
Hahn, E. Oswi.ld, Dampfziegeleibes. 
Schloß, Oskar, Fabrikdirektor 
Zobler, Otto Felix, Zivilingenieur 
Hänselmann, Max, Ingenieur 
Dresdner Automobil - Droschken-
gesellschaft m. b. H. 
Brühl, Georg Vogel, Engroshändler 
Lenk, Dr. med. Otto Wilhelm 
Richter, Otto Aug., Student 
Kühne!, Aug. Heinr., Schankwirt 
Nacke, E., Automobilfabrikant 
Eckardt, Ernst Emil, Töpfermstr. 
Wolf, Max Richard, Kaufmann 
Müller, Kurt Walter, Kaufmann 
Berndt, Adolf, Eisenbahnbauunter-
nehmer 
Firma J. John Nachfolger, Drogen-
und Chemikaliengeschäft, Inh. 
Johannes Hauschild 
Wohnort 
Dresden 
Meißen 
Großenhain 
Dre~den 
Freiberg 
~rachau 
Dresden 
Kötitz 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
PW. 
PW. 
Hermsdorf (Sächs. Schw.) KrR. 
Dresden I KrW. 
Klotzsche KrW. 
Großenhain 
Großenhain 
Dresden 
Niederbobritzsch 
Teplitz 
Nenha1rn1m i. Erzg. 
Hirschbach 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Leuben 
Meißen 
Althirschstein 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Niederlößnitz 
Kötzschenbroda 
Dresden 
Dresden 
Kötitz 
Niedersedfüz 
Niedersc;höna 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
KrW. 
BW. 
BW. 
KrR. 
Kr\V. 
KrW. 
KrvV. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
I'W. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
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nurnmer 
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Name und Stand des Besitzers 
II Kreishauptmannschaft Uresden 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
194-0 
1941 
1942 
1943 
194-4-
1945 
194-6 
1947 
Hl48 
1949 
1950 
19/H 
1952 
19{53 
1954 
19;35 
1956 
1937 
19,58 
1959 
1961 
1!)62 
1963 
1964 
1965 
· ]966 
1967 
1968 
1!)69 
1970 
Ludwig, Dr. med. Walter 
Strauß, Bruno, Bäekermeister 
Herzog, verw. Huberta, Fabrik-
besitzerin 
Keller, Franz, Miillerschüler 
Petrich, Kurt, Kaufmann 
Amson, Eugen 
::\:Iüller, Artur, Kaufmann 
v. Medern, Graf Konrad, Privatier 
Bergmann, Willibald, Mechaniker 
Jul. Schmidt, Autozentrale, Inh. 
Beruh. Skrzipale 
Bilz, Max Alfred, Kuranstaltsdirekt. 
Vollmann, Friedr. Rich., Kaufmann 
! Schmidt, Jul., Kaufmann 
Friedrich, Paul, Obst- und Grün-
warenhändler 
Pfnister, Dr. Ing. Pani, Chemiker 
Granlund, Joh., Uhrmacher 
Matthai, Artur Frie<lr., Kaufmann 
Wauer, Ernst, Mühlenbesitzer 
Kiihne, verw. Louise, Rentiere 
Voigt, Oskar Moritz, Kaufmann 
Hnhn, Edmund 
Bartsch, Emil, Kaufmann 
Pa11selius, Dr. med. Paul Emil Kurt, 
prakt. Arzt 
v. Ponickau, Lothar, Leutnant 
Werner, Kurt, Steinsetzer 
Dresdner Automobilgesellschaft 
vorm. Kurt Bernhardt & Co., 
G.m. b.H. 
Klemm, Rudolf, Schlossermeister 
Unger, Max, Fahrradhändler 
Gliickncr, Georg Gottlieb, Schlosser 
Neporoschny, Dr. Stephan, Kaiser!. 
Rrn,sischer Hofrat 
, Marnchncr, Otto, Kaufmann 
Dietrich, Franz, Rentier 
Naclrn, E., Maschinenfabrikant 
Kon<lakoff, Nikolaus, Diplom-Ing. 
Dillner, Dr. med. Ferd., Sanitätsrat 
Rau, Oswald Herrn., Fahrradhändl. 
Wolrnort 
1 KönigstPin 
Seifcrsdorf 
Dresden 
Dippoldiswalde 
Elbersdorf 
Mannheim 
Langebrück 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Oberlößnitz 
Sebnitz 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dippoldiswalde 
Dre,~den 
Lohmen 
Niederlößnih 
DreBden 
Helbigsdorf, Erbgericht 
Freiberg 
N euseußlitz 
Dresden 
Dresden 
DreRden 
Niederbo britzsch 
Frauenhain 
Radebeul 
Dresden 
Dresden 
Crimmitschau 
Coswig 
Dresden 
Radeberg 
Brand 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
BW. 
Krn. 
Kr\V. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
Kr\V 
KrW, 
KrW. 
1 
KrR. 
, KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
Kr\\'. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
, KrR. 
1 KrR. 
KrR. 
KrW. 
Kr\V. 
KrW. 
KrW, 
BW. 
KrR. 
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II 
l!l7l 
l !J72 
HJ73 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1U8(l 
1U87 
1988 
1989 
lf/90 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009-lO 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannschaft l)resden 
i Kühne], Otto Bruno, Butterhändler 
Klcnnert, H. Harry, Konservatorist 
1 
Schmidt, Max Oswald, Maschincn-
Rchlosser 
Ebeling, Heinr. H. Paul, Kaufmann 
! Klingenberger, Paul, Kaufmann 
1 Schmclzer, Paul, Fahrradhändler 
Rein, Dr. Walter, prakt. Arzt 
Bieberstein, Max, Fahrradhändler 
Demme, Kontrolleur 
Henker, Kurt, Ingenieur 
Zobler, Alfred, Kaufmann 
Reiche!, R R., Maschinenschlosser 
Rußig, Otto Alfred, Bäckermeister 
Dresdner Automobilgesellschaft 
vorm. Kurt Bernhardt & Co., 
G.m. b.H. 
Knapp, Franz August, Kaufmann 
Löbl, Leopold, Kaufmann 
Born, Bruno Friedr. Gg., Techniker 
Scheit, E. Hcrm., Geh. Hofrat, Prof. 
i::lclmnke, Oswald, Fahrradhändler 
Müller, Paul, Gutsbesitzer 
Gödan, Johann, städtischer Tief-
bauarbeiter 
Nitzsche, Bernhard Toni. Hotelier 
Tilly, Rudolf, Kaufmann 
Bach, Albin, Fabrikant 
Hildebrandt, Klemens, Fabrikbes. 
Groenewold, Fritz, Kaufmann 
Kämpfe, Max E., Generalvertreter 
V etterlein, Richard, Reisender 
Zieger, Robert, Rentier 
Hientzsch, Karl David, Tisehler 
Mende, Gustav, Schlossermeister 
Mey, Bernhard, Fabrikbesitzer 
Däumichen, Max Albert, Kaufmann 
Wentzel, Eduard Charles, Volontär 
Weingärtner, Dr. med. Max 
Rowald, Paul, Kaufmann 
Körbs, Hermann, Kaufmann 
Sonntag, Friedr. Hugo, Restaurat. 
Kg!. Sächsisches Adreßkontor 
1 
1 
Wohnort 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
)',~~~ . '4 
Freiberg 
Dresden 
Dresden 
Gottleuba 
Copitz 
:\Ierselrnrg 
Dresden 
DreEden 
Reichstädt 
Possendorf 
Dresden 
Dresden 
DreRdcn 
Niederlößnitz 
Dresden 
Coswig 
Berthelsdorf b. Freiberg 
Dresden 
Dresden 
Klotzsche 
Niedcrlössnitz 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Coswig 
Meißen 
Dresden 
Dresden 
Sebnitz 
Dobritz 
Dresden 
Dresden 
Wachwitz 
Rähnitz 
Radebeul 
Dresden 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
BW. 
KrW. 
KrR. 
PW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
Kr\V. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
II 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
202:J 
2024 
202ti 
202ß 
2027 
2028 
202!) 
2030 
2031 
2032 
2033 
203-1-
20:3,3 
203(i 
2037 
2038 
2039 
204-0 
204-1 
204-2 
204-3 
20-1-4 
204-5 
2046 
132 -
Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannschaft Dresden 
Faßbender, Max, Schuhwarenfbkt. 
Uhlig, Horst, Techniker 
Berndt, Robert Söhne 
1 
Rodenstock, Alois, Schüler 
· vün der Pforte, Kurt, Hauptmann 
Rasp, Heinr. Ferd., Kaufmann 
Schnaithmann, Reinhold Wilhelm, 
Chemigraph 
Thost, Guido Emil, Direktor 
Hoesch & Co., Sulfit-Zellulose-Fa-
briken 
Barthel, Gustav, Ingenieur und Fa-
brikbesitzer 
Köhler, P., Fahrradhdl., Kaufmann 
Thürmer, Max, Kaffee-Rösterei 
Hamm, Eduard, Privatus 
Tempelhof, Dr. med. Hermann 
Schmidt, Kurt, Baugeschäftsinhab. 
Leichsenring, Max, Ingenieur 
Stock, Franz Emil Max, Kaufmann 
Minimax -Apparate-Baugesellschaft 
m Berlin, Vertreter Friedrich 
Rühl, Reisender 
Kleinau, Max, Kaufmann 
Kistler, Karl, Drogist 
Beermann, Friedrich, Kaufmann 
Kiihnscherf & Söhne, Ang., Ma-
schinenfabrik 
Prbe, August, Fabrikant 
Klein, Gnstav, Tierarzt 
Altmann, Rich., Fahrradhändler 
v. Ciriacy-,Vantrup, Joh., Privatier 
Zeche], Robert, Gemeindevorstand 
Dietcrieh, Dr. phil. K., Fabrikdirekt. 
Vetter, Max Heinrich, Monteur 
Schumann, Herrn., Sehablonen-
sehneider 
Arnhold, Georg, Kommerzienrat 
Oppenheimer, Nathan, Kaufmann 
Naeke, E., Fabrikbesitzer 
Derselbe 
Derselbe 
Derselbe 
Wohnort 
Mügeln 
Weinböhla 
Dresden 
Radebeul 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Pirna 
Rlasewitz 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Königstein 
Freiberg 
Freiberg 
Dresden 
Tolkewitz 
Neustadt i. Sa. 
Frauenstein 
Dohna 
Dresden 
Dresden 
Freiberg 
Ziegenhain 
Weißer Hirsch 
Großröhrsdorf bei Pirna 
Helfenberg 
Dresden 
Weinböhla 
Dresden 
Dresden 
Kötitz 
" 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
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Er-
kennungs-
nummcr 
II 
2047 
2048 
2049 
2050 
2051 
2052 
20.'53 
2054 
2055 
2056 
2057 
2059 
2060 
2061 
2062 
2063 
2064 
2065 
2066 
2067 
2068 
2069 
2070 
2071 
2072 
2073 
2074 
2075 
2076 
2077 
2078 
2079 
2080 
2081 
2082 
2083 
2084 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreishau1,tmannschaft Dresden 
Gruhl, Kurt, Ingenieur 
Schneider, Alfred Wilh., Artist 
Leonhardi, Friedrich, Oberleutnant 
Demuth, Eduard, Fabrikant 
Hesse, William, Rentier 
Höhne, Joh. Paul, Fahrstuhlführer 
Stenze!, Oskar, Fahrradhändler 
v. Rochow, Rud., Rittmeister a. D. 
Wittwer, K. Aug. Roh., Mechaniker 
Bachmann, Paul Oswald, Direktor 
des Barbarossabades, G. m. b. H. 
Hasche, Alfred, Zivil-Ingenieur 
Handelsgesellschaft Deutscher 
Apotheker m. b. H., Filiale 
Albeshausen, E. Heinr., Kaufmann 
Prögcr, Robert, Mechaniker 
Chalybäus, Heinrich, Ingenieur 
Teichcr, Franz, Kaufmann 
Clevcrt, August, Kaufnrnnn 
Stange, Erust, Hoftraitcur 
Graf, Fritz Dr. med., prakt. Arzt 
Reichardt, Dr. med. Heinrich, Sa-
nitätsrat, prakt. Arzt 
Hannig, Rich. E. P., Fahrradhändler 
Straßberger, Max, Kaufmann 
Hayn, Albin, Baumeister 
Sohr, Bruno, Tierarzt 
Naeke, E., Fabrikbesitzer 
Thomas, Ernst Herrn., Schirrmeister 
Händel & Reibisch, Maschinenfabrik 
Weißflog, Dr. phil. Willy, Amts-
tierarzt 
Trinks, Woldemar, Fahrradhiindler 
Elb, Dr. med. Georg 
Nordmann, Ulrich, Kaufmann 
Perske, Dr. med. Artur Oskar Wilh., 
prakt. Arzt 
Mundt, Julius, Fabrikdirektor 
Voigt, Dr. med., prakt. Arzt 
Sehmieder, Charles Friedrich, 
Rittergutsbesitzer 
König, Jenny, verw., Privata 
Postelt, Franz, Lagerhalter 
Wohnort 
Loschwitz 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Niederlößnitz 
Meißen 
Bühlau 
Freiberg 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Wilschdorf 
Klotzsche 
Meißen 
Riesa 
Dresden 
Freiberg 
Kötitz 
Dresden 
Dresden 
Sebnitz 
Heidersdorf 
Dresden 
Dresden 
Biihlau 
Coswig 
Dippoldiswalde 
Niederlwlmsdorf 
Dresden 
Königstein 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrW. 
Kr\V. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
BW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
PW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
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Er- Arr des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
II Kreishauptmannschaft Dresden 
2085 Berndt, Richard Emil, Reisender N eu-W elschhufe KrR. 
2086 Rehe, Otto, Ingenieur Dresden KrW 
2087 Wagner, Joseph, Fabrikant Dresden KrW. 
2088 Batowski, Martin, Elektrotechniker Loschwitz 
2089 Berndt, Robert Söhne, Unterneh- Dresden KrvV. 
mung für Eisenbahn-, Beton- und 
Tiefbauten 
2090 Eras, Dr. med. Johann Georg, Bräunsdorf BW. 
prakt. Arzt 
2091 Rosenträger, Dr. med. Max, pr. Arzt Niederbobritzsch BW. 
2092 Zaspel, Bruno, Viehhändler Großvoigtsberg KrW, 
2093 Näther, M., Fabrikantenehcfrau Naundorf KrW. 
2004 Bilz, Alfred, Direktor der Natur- Oberlößnitz 
heilanstalt 
2095 Dietrich, Dr. med. Karl Eugen Max, Großenhain BW. 
prakt. Arzt 
2096 Erle, Karl Georg Herbert, Student Klotzsche KrR. 
2007 Dresdner Automobil - Droschken- Dresden KrW. 
Gesellschaft m. b. H. 
2098 Grumbach, Kurt, Fabrikteilhaber Dresden KrW. 
2099 Boeckel, Artur, Buchhändler Leipzig-Gohlis 
2100 Kunze, Paul J ulius, Kaufmann Dresden KrvY. 
2101 Miiller, Max, Bäckergehilfe Dresden KrR. 
2102 Mäcke, Bruno, Baumeister Freiberg KrR. 
2103 W ortroann, Richard, Ingenieur und Dresden KrW. 
Betonbauunternehmcr 
2104 Horch& Cie., A., Motorwagenwerke, Dresden PW. 
Akt.-Ges., Filiale 
2105 Dieselbe 
" 
PW, 
2106 Ry8ick & Co., A. C., Sprech- Dresden KrW, 
maschinenfabrik 
2107 Stirl, Max, Fahrradhändler Dresden 
2108 Böhme & Co., Max, Sächsische Holz- Dippoldiswalde KrW, 
warenfabrik, Akt.-Ges. 
2109 Hayn, Karl Posen 
2110 Müller, Max, Kaufmann Dresden KrH. 
2111 Knauthc, Max, Fabrikbesitzer Bischofswerda 
2112 Heide, Gustav, Kaufmann Freiberg Krl'. 
2113 Steinfeld, Joh. Fr., Viehkastrierer Lommatzsch Krl1. 
2114 Steinfeld, Paul Fr., Viehkastrierer Lommatzsch KrR. 
2115 Gehe & Co., Aktiengesellschaft Dresden KrW, 
2116 Heller, Walter, Kaufmann Dresden KrW, 
2117 Hestor, Dr. med. :Franz, Arzt Freiberg KrW, 
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kennungs-
nummcr 
11 
2ll8 
2119 
2120 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2126 
2127 
2128 
2129 
2130 
2131 
2132 
2133 
2134 
2135 
2136 
2137 
2138 
2139 
2140 
2141 
2142 
2143 
2144 
214/5 
2146 
2147 
2148 
2149 
2150 
2151 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreishau11tmannscliaft l)resden 
Glitzner, Friedr. Herrn., Reisender 
Ebisch, Richard, Generalvertreter 
Ibener, Dr. med. Erich, prakt. Arzt , 
Tauhenheim, Dr. med. Hans, pr.Arzt, 
Roesner, Alfred, Hofjuwelier 1 
König!. Generalkommando XII. 1 
Döring, Gustav, Obsthändler ] 
\Vessel & Friedrich, Delikatessen-
1 
handlung, Kgl. Hoflieferanten 
Kretzschmar, Heino, Volontär 
Radeberger Exportbierhrauen:i 
Ranft & Etzold, Agentur- und 
Kommissionsgeschäft 
Kölle, Rud. 
l\fatthes, August, Fahrradhändler 
Crönert, Ernst, Fabrikbesitzer 
Mieth, Renn. Richard, Kinemato-
graphenhesitzer 
Drcwlncr Antomobil-Drow•hkc·n-Ge-
sellschaft m. b. H. 
Eil,, Max, FabrikbesitzE'r 
Ostermann, Ernst Ewald, Schlosser 
J\fanHfeld, Emil Otto, Kaufmann 
Meyer, Dr. med. Herrn,, prakt. Arzt 
Mann. Friedrich, Kaufmann 
Voigt, Richard, Weinhlindler 
Busse, Dr. med., prakt. Arzt 
Knoke, Richard, Ingenieur 
Glück, L., Kaufm., Automob.-Haus 
Aktiengesellschaft Lauchhammer 
Heyne, Georg, Kaufnmnn 
Tikkanen, Robert, Student 
Klippchen & Co., Richard, Papier-
Großhandlung 
Schwieder, Willy und Rudolf, Fa-
brikdirektoren 
Fischer, Fritz Kurt Walter, Bank-
beamter 
Benz & Co., Rheinische Gasmotoren-
fabrik, A.-G., Filiale 
Dieselben 
Stosch-Sarrasani, H., Inhaber eines 
Zirkusunternehmens 
Wohnort 
Dresden 
Dresden 
B!asewitz 
Rüsseina 
Blasewitz 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Zitzschewig 
Radeberg 
Dresden 
Eßlingen 
Langburkersdorf 
Radeberg 
Freiberg 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Freiberg 
Dresden 
Gröditz 
Dresden 
Dresden 
Gröditz 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresclen 
Radebeul 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrW. 
KrR. 
Kr\V. 
Kr\V. 
Kr\V. 
/ KrW. 
, KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
TW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
Kr\\·. 
Kr\\'. 
Kr\Y. 
Kr\Y. 
Kr"\Y. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
Kr\V 
KrW 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056298
Er-
kennungs-
nummer 
- 15G -
Name und Stand des Besitzers 
II Kreishauptmannschaft Dresden 
21/52 
2153 
2154 
2155 
2156 
2157 
2158 
2159 
2160 
2161 
2162 
2163 
2164 
2165 
2166 
2167 
2168 
2169 
2170 
21il 
2172 
2173 
2174 
2175 
2176 
2177 
2178 
2179 
2180 
2181 
2182 
2183 
2184 
2185 
2186 
Eckstein, A. M. Söhne, Zigaretten-
fabrik 
Preinfalck, Oskar, Ingenieur 
Körner, Theodor, Privatmann 
Dresdener Automobildroschken-
Gesellschaft m. b. H. 
Siemens-Schuckert-w· erke, techn. 
Bureau 
Mau, Günter, Kaufmann 
Dresdener Automobilgesellschaft 
m. b. H. 
Bilz, F. Eduard, Naturheilanstalt 
Altmann, Richard, Fahrradhändler 
Lehner, ,Joh. Pani, Ingenieur 
Behrens, Karl, Strohhutfabrikant 
Widmann-Lämmert, Otto, Rentier 
Mell, Heinrich, Fabrikbesitzer 
Begcr, Otto, Kaufmann 
Nacke, E., :Fabrikbesitzer 
Mau, Johannes, Hofjuwelier 
Elb, Max, G. m. b. H. 
Kunath, W., Ziegeleibesitzer 
Bastian, Karl Otto, Kaufmann und 
Automobilhändler 
Kühler & Niethammer 
Riede!, Wilhelm, Baumeister 
i Großkopf, Loth. Rud., Opernsänger 
1 Kämpfe, M. E., Generalvertreter der 
Markranstädter Automobilfabrik 
Stolzenburg, Dr., prakt. Arzt 
Dresdner Automobil-Droschken-
Gesellschaft m. b. H. 
Küchenmeister, Georg, Fabrikant 
Gräff, Franz Alexander, Vertreter 
der Pflanzenheilkunde 
Grobe, Dr. med., prakt. Arzt 
Poppe, Leopold, Kaufmann 
Niicke, E., Fabrikbesitzer 
Richter, Paul, Musiker 
Heinrich, Gebrüder, Baumeister 
Philipp, Hugo, Baumeister 
Auerbach, Hans, Betriebsleiter 
Steinmetz, Adolf, Rechtskandidat 
1 
Wohnort 
Dresden 
Dresden 
Zaschendorf bei Meißen 
Dresden 
1 Dresden 
1 
Dresden 
Dresden 
Oberlößnitz 
Ziegenhain 
Dresden 
Bannewitz 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Kötitz 
Dresden 
Dresden 
Obergorbitz 
Dresden 
Kriebstein 
Kötzschenbroda. 
Hermsdorf bei Dresden 
Dresden 
Ottendorf-Okrilla 
Dresden 
Dresden 
Reichenberg bei Dresden 
Colmnitz 
Dresden 
Kötitz 
Deutschneudorf 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
1 
Art des 
fahr-
l zeugs 
Kr\V. 
KrW. 
1 KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
PW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
PW. 
KrW. 
KrW. 
PW. 
KrW. 
TW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056298
Er-
kennungs-
nummer 
- 157 
Name und Stand des Besitzers 
1 [ Kreishauptmannsehaft l)resMn 
2187 
2188 
218H 
:fü)() 
2191 
2192 
2193 
2194 
2195 
2196 
2197 
2198 
2199 
2200 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2206 
2207 
2208 
2209 
2210 
2211 
2212 
2213 
2214 
2215 
221G 
2217 
2218 
2219 
2220 
Sehmieder, Ch. F., Rittergutsbesitzer 
Thicl, Karl Heinrich, Kaufmann 
Miinsbcrg, Rosa, Privat::t 
Percy Ballantine, Privatier 
v. Luckner, Graf Felix 
Seifert, Kurt, Mechaniker 
Dresdner Automobil-Droschken-
Gesellschaft m. b. H. 
Seiler, Richard Dr. phil., Inhaber 
einer chemischen Fabrik 
vViegand, Wilhelm, Schlossermeister 
Gesellschaft für Wärme- und Kälte-
schutz m. b. H. 
Göhre, Dr. phil. Rudolf, Königlich. 
Bezirkstierarzt 
Nacke, Emil Herrn., Maschinenfbrk. 
Mühlhaus, Richard, stud. rer. ing. 
Frenzel, Georg, M::tschinentcchnikcr 
Si-ichsisC'he Hypotheken-Gesellsch. 
m. b. H. 
Hartcnstt,in, Dr. vV., RPg.-Assessor 
Liechti, Christian, Oberschweizer 
Dietnich, Dr. phil. K., Fabrikdir. 
Horch & Co., A., :Filiale Dresden 
Liebold & Co., Tiefbauunternehmg. 
G. m. b.H. 
Güttler, Max, Fahrrad- und Kraft-
fahrzeughändler 
Bngmann, Bruno, Fabrikbesitzer 
v. Knorring, Baron Konstantin, 
Wirk!. Staatsrat 
Brangsch, Erich, Kaufm::tnn 
Paul, Walter, Student 
Tränkner, Otto, Kaufmann 
Horch & Co., A., Filiale Dresden 
Schwitters, Kurt, Fabrikbesitzer 
Nacke, E., Fabrikbesitzer 
Grieshammer, Dr. med. Ludw., Arzt 
v. Olszewski, Konstantin, Fabrikant 
Hermann, Karl, Malermeister 
W ersehen-W eißenfelser Braun-
kohlen-Aktien-Gesellschaft 
Lässig, Max, Tischlermeister 
Wohnort 
Niederhclmsdorf 
Freiberg 
Dresden 
Dresden 
Altfranken 
Lock,,itz 
Dresden 
Dresden 
Stolpen 
Leuben bei Dresden 
Großenhain 
Kötitz 
Dresden 
Ra<lehcnl 
Cossclmudc 
Kötzsclienhroda 
Goppeln 
Helfenberg 
Dresden 
Langebrück 
Dresden 
Radebeul 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Berggießhübe! 
Dresden 
Potsehappel 
Coswig 
Dresden 
Mügeln 
Loschwitz 
Halle a. S. 
Freiberg 
1 Art des 
1 
Fahr-
zeugs 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
TW. 
Kr\\'. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrH. 
J<rW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
PW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056298
Er-
kennungs-
nummer 
158 
Name und Stand des Besitzers 
1 
1 Art des 
Wohnort 1 fahr-
/ zc:ugs 
----'----------------------------,-
II Kreishauptmanni'cl1aft l)rcsden 
2221 
2222 
2223 
2224-
2225 
2226 
2227 
2228 
222!) 
22:m 
22:{1 
22:i2 
22:tl 
22:~4-
22:1;; 
22:rn 
2237 
2238 
22;{!) 
2:U0 
2241 
224-2 
2243 
22H 
2u,; 
224G 
2247 
2248 
224-H 
2250 
2251 
2252 
22fi3 
2254 
Aktiengesellschaft vorm. Seidel und 
Naumann 
Dresdner Maschinenfabrik und 
Schiffswerft, A.-G. 
Wiedemuth, R., Produktenhändler 
Bamberg, Dr. mecl. Carlo, Arzt 
Böhm, Hermann, Direktor 
Glück, Louis, Automobilhändler 
Angermann, Bruno, Schlosser 
v. Briesen, Exzellenz, Käthe, Kg!. 
Preuß. Generalleutnantswitwe 
Riiping, Paul, Privatmann 
Reinecke, Wilhelm Felix, Rentier 
Coellnitz, Friedrich, Tierarzt 
U1wrth, Martin, Kaufmann 
Uietsch, '.\lax, lnlrnber d. Messenger 
Boy Iirntituts Rote Radler 
Ladisch, Karl, Ingenieur 
Peters, Georg, Kaufmann 
Riede], Paul Richard, Kanfmann 
Pdrich, Paul Erhard, Baumeister 
Böhme, Robert, jr., Manufaktur-
warengeschiift 
Erler, Paul, Baugewerke 
i Senfft v. Pilsach, Oberst a. D., 
Rittergutsbesitzer 
Haupt, K. Br., Baugeschäftsinhaber 
: Gruhl, Kurt, Zivilingenieur 
! Camozzi, Otto, Ingenieur, Direktor 
des Elektrizitätswerks in Nieder-
lößnitz 
[ Förster, l\fax, Fa,hrradhändlcr 
Deibel, Gottfried, Dentist 
Wagawa, Paul, Fabrikbesitzer 
Oswald, Otto Heinr., Kaufmann 
Beeg, Fr. Herrn. R., Fabrikbesitzer 
l•'unkc, Alfred, stud. ing. 
Hildebrand, Karl Otto, Fabrikant 
Trinks, Osw. Ant., Handelsmann 
,1/armuth, Richard, Fabrikbesitzer 
Stecher, Max, Fabrikbesitzer 
Altmann, Max, Privatus 
Gcbbrich, Bruno, Buchdruckereibes. 
Dresden 
Drcsden-t"bigau 
i Dresden 
Lockwitz 
Döhlen 
i Dresden 
Dresden 
Dresden 
Niederlößnitz 
Niederlößnitz 
Radebeul 
Dresden 
Dresden 
Meißen 
Potschappel 
Dresden 
Radeberg 
Dresden 
Dresden 
Reinhardsgrimma 
Großschirma 
Loschwitz 
Walmsdorf 
Dresden 
Dresden 
Radeberg 
Radeberg 
Dresden 
Dresden 
Langenau i. Sa. 
Dippoldiswalde 
Dresden 
Freiberg 
! Mohorn 
Freiberg 
KrW. 
KrW. 
1 KrR. 
KrW. 
! KrW. 
PW. 
! KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
Kr\V. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
1 KrW. 
KrR. 
KrW. 
! KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrvV. 
KrR 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056298
Er-
kennungs-
nummer 
n 
2256 
2257 
2258 
22.59 
2:260 
22ßl 
22ß2 
2:26:3 
22ß4 
2:265 
2266 
2267 
2:W8 
22fü) 
2270 
2:271 
2272 
2273 
2274 
2271> 
2276 
2277 
2278 
2279 
2280 
2281 
2282 
2283 
22Si 
228:5 
228(i 
2287 
2288 
2289 
2290 
2291 
2292 
1.::,!) 
Name und Stand des Besitzers 
K reishauptmaunschaft Dresden 
Germar, Dr. med., prakt. Arzt 
füeyer, Karl, Lederfabrikant 
Just, Adolf, Kaufmann 
Fritsch, L. A., Baumeister 
Neubauer, Alwin, Bäcker 
Weber, Otto, e. G. m. b. H., Feigen-
kaffeefabrik 
Stange, Ernst, Hoftraiteur 
Dietzmann, Artur, Techniker 
Wittwer, Aug., Kraftfahrzcughdlr. 
v. Hohcnfols, Baron ,Jnlins Heinzel 
lfrrlt, August, Fabrikbesitzer 
Kirchhof, Herrn., Baugewerke 
Herhold, Herrn., Holzwarenfabrikt. 
Rnschien, W'ilh., Hotelier 
Preiß, Max, Generalvertreter der 
Norddeutschen Automobilwerke 
Hameln 
Brennecke, Hcrnrnnn. Hiifetticr 
Sl'hmidt, Karl. Fahrikant 
Winkler, RiC'lmrd, Privatier 
Giirtner, Otto Oskar, Mechaniker 
\Veißfloh, Woldemar, Architekt 
Schönherr, Dr. med. Emil, pr. Arzt 
Kiichcnmcistcr, Karl, Forststudent 
Schneider, Dr. mcd., prakt. Arzt 
PögP, Karl l\Iax, Molkereibesitzer 
Hcilert, Richard, l\fotorfahrzeughdl. 
\Vollny, Paul, Restaurateur 
Schreiber, Max, Inhaber einer Süd-
friichtehandlnng 
Automat, Aktien-Gesell~chaft 
Dresdner Automobil-Droschken-
Gesellschaft. m. b. H. 
Walther, Albert, Buchdruckereibes. 
Hampcl, Paul, Dachdeckermeister 
Rose, Augtrnt Bernhard, Uhr-
machermeister u. Fahrradhändler 
Nacke, Emil Herrn., Fabrikbesitzer 
Roßberg, Paul, Reisender 
Zeppernick, Walter, Kaufmann 
Walter, Max, Betriebsleiter 
Winlder, Kupferschmiedemeister 
Wohnort 
Schmiedeberg 
Freiberg 
Dresden 
Dippoldiswalde 
Malschendorff 
Radebeul 
Dresden 
Freiberg 
Meissen 
Dresden 
Dresden 
K lcinne11Rchön berg 
Kleinnc11schönbcrg 
Dresden 
Dresden 
: Dres<ll'll 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Pirna 
Kötzschen broda 
Tharand 
Bienenmühle 
Wülknitz 
Dresden 
Dresden 
: Dresden 
Dresden 
i Dresden 
Dresden 
Sayda 
Großenhain 
Kötitz 
Dresden 
Drm;den 
Freiberg 
Freiberg 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
Kr\Y. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Kr\\'. 
KrR. 
Kr\\'. 
Kr\\'. 
KrR. 
Kr\Y. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
Kr\\'. 
KrW. 
KrR. 
PW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056298
Er-
kennungs-
nummer 
II 
2293 
2294 
2295 
2296 
2297 
2298 
2299 
2300 
2301 
2302 
2303 
2304 
2305 
2306 
2307 
2308 
2309 
2310 
2311 
2312 
2313 
2314 
2:315 
2316 
2317 
2318 
2319 
2320 
2321 
2322 
2323 
2324 
2325 
2326 
2327 
2328 
2329 
2330 
2331 
160 
Name und Stand des Besitzers Wohnort 
Kreisbau11tmannselrnft nresden ' 
Forbriger, Rob, Walt., Baumeister Dresden 
Direktion der Gasanstalt Mügeln 
, Hotop, Max, Bürgermeister Oroßenhain 
1 Zimmermann, Ernst Emil, Lehrer Pret1rnchcndorf 
! Zaspel, Herrn. Otto, Viehhändler Großschirma 
i Hurt, Wenzel, Kaufmann Xeuhausen 
Möbius, Frz. Paul, Maschinenschloss. Leschen 
1 Nacke, Emil Herrn., Maschinenfbkt. ! Kötitz 
Einhorn, Max, Betriebsleiter Riesa 
Marschner, Gustav, Fabrikant Mügeln 
Harck, Dr., Rittergutsbesitzer Seußlitz 
Rößner, Anton, Fahrradhändler Halsbrücke 
Schmelzer, Paul, Fahrrad- und Dresden 
Motorfahrzeughändler 
Siemens, Werner F., Zivilingenieur Dresden 
Coudoglou, Demetrius, Kaufmann Dresden 
Günther, Franz, Kaufmann Dresden 
Damies, Max, Kaufmann Freiberg 
Dresdner Automobilgesellschaft mit Dresden 
beschränkter Haftung 
Kühne!, Eduard Artur, Eisendreher Meißen 
Seidemann, Artur, Ingenieur 
Köckritz, Ernst, Fabrikbesitzer 
Liegau 
Dresden 
Fröde, Moritz, Zigarrenhändler Freiberg 
American Steam-Laundry vV. von Dresden 
Biela, G. m. b. H. 
Ludwig, Reinhard, Privatus Dresden 
Dresdner Automobilgesellschaft mit Dresden 
beschränkter Haftung 
Geißler, Max Gustav, Fabrikbesitzer Dorfhain bei Edle Krone 
Hauschild, Johannes, Kaufmann Dresden 
Mittentwei, Friedr. W., Konditor Dresden 
Thieme, Karl, K. S. Kommiss.-Rat Dresden 
Kelling, W., Färberei und Wäscherei 
Trauer, Gustav, Fleischermeister 
Hötzel, Hugo, Fabrikbesitzer 
Liebscher, Fr. H., Eiergroßhändler 
Mannfeld, Georg, Apotheker 
Winkler, A_ Rich_, Fahrradhändler 
Petzold, Ernst Paul, Betriebsleiter 
Jehmlich, Markus, Stuhlfabrikant 
Munds, Wilhelm, Kaufmann 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Freiberg 
Dresden 
Meißen 
Niederau 
Frauenbach b. Neuhausen 
Dresden 
Michauck, Dr. med. Paul, Sanit.-Rat. Rabenau 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Kr\\'. 
KrW. 
KrW. 
KrR 
KrR 
KrR 
KrR 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
PW. 
KrW, 
KrW. 
KrW, 
KrR. 
PW. 
KrR, 
KrW 
KrW 
KrR-
KrW. 
Krv\ 
PW. 
KrR, 
KrW. 
KrW. 
KrW 
KrR 
KrW 
] KrW 
i Kr1i 
: KrR 
1 KrR 
KrR 
KrF, 
KrW• 
KrR· 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056298
Er-
kennungs-
nummer 
II 
2:i;i2 
2:i3:i 
2:1:i-i 
2:i:i5 
23:n 
2338 
2339 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2:~4fl 
2:H7 
2348 
2:wi 
2350 
2351 
23.53 
2354 
2355 
2356 
2357 
23.58 
2359 
2360 
:>.361 
2362 
2363 
2364 
2365 
2366 
2367 
161 
Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannschaft Uresden 
Kir:,;chncrcit, Fritz, Färberei 
Langendorf, B., l(rnftfahrwughdlr. 
Schmitt, ,loh. M. Felix, Ingenieur 
Knaucr, Paul, Kun::;t- und Handels-
gärtner 
Dresdner Automobilgesellschaft mit 
besehriinkter Haftung 
Krctzschmar, Artur, Kaufmann 
Siemens-Schuckert-\Verke, Ges. 
m. b. H. 
Wohnort 
Dresden 
Dresden 
Coßmannsdorf 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Mauersberger, Rieh. Georg, Fahrrad- i Dresden 
Reparatur-Anstalt 
Eisold, Osk. Joh. W., Baumeister ' Rrtdebeul 
Böhme, Dr. jur. H., Rechtsanwalt Dresden 
Haupt, Oskar, Gasthofbesitzer 
Tornow, l\Iax, Privatmann 
Stöcke!, Dr. jur. Georg, Justizrat 
Ebisch, Richard, Kaufmann 
Bornrnnn, Eduard, Din,ktor des 
Technikum:-; 
Zirini, Basile, Kaufm,i.nn 
Hchrciber, Richard, Baumei,;ter 
Heinemann, Herrn., Automobilhdlr. 
Fernhacher, Dr. nwcl., Sanitätsrat 
Crurnbach & Sohn, K, Maschin.-fabr. 
Küchler, Hugo, Rohproduktenhdlr. 
Garten, Kurt, Tierarzt 
Ladwig, Karl Ernst, Ingenieur 
Reinhold, Kurt, Fahrradhändler 
Pilz, Wilhelm, Prokurist 
Nitzsche, Bernhard, Hotelbesitzer 
l\'ackc, E., Automobilfabrik 
Seebohm, Bernhard, Bergdirektor 
Lingner, Karl A., Kommerzienrat 
Horn, Arno, Glaser 
Rodenstock, Alois, Optiker 
Dietze, Willy, Inhaber einer Bau-
materialienhandlung 
Scheumann, Dr. med. M., prakt. Arzt 
Kalkow, A., Fabrikbesitzer 
Galewsky, Dr. med. Eug., pr. Arzt 
Weichert, Dr. med. G., prakt. Arzt 
Langenau 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Riesa 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Zauckerode 
Freiberg 
l\1.eißen 
Neuhausen 
Cossebaude 
Freiberg 
Radebeul 
Dresden 
Coswig 
Teplitz 
Dresden 
Freiberg 
Radebeul 
Großschirma 
Großenhain 
Dresden 
Dresden 
Rosenthal-Schweizer-
mühle 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
PW. 
KrW. 
KrW. 
PW. 
KrR. 
Kr\V. 
Kr\V. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
PW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
11 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056298
Er-
kennungs-
nummer 
II 
2368 
236() 
2370 
2371 
2372 
2373 
2374 
2375 
237ß 
2377 
2,'l78 
2:mi 
2:180 
2381 
2382 
2:18:l 
2384 
2:!85 
2:rnß 
2387 
2388 
2:isn 
2:mo 
2:m1 
2:rn2 
239.'l 
2:30,t 
2395 
2396 
2397 
2398 
23fl!) 
2400 
2401 
2-1-02 
240:3 
2404 
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Name und Stand des Besitzers 
Krcisliauptmannscl1aft Dresden 
Frenzel, Max, Monteur 
Andreas, Kurt, Fabrikant 
Paira, Karl, Professor 
Keffel, Friedr. Ed., Fabrikbesitzer 
Mulert, Dr. med. Karl, prakt. Arzt 
Ziegemeyer, Otto, Rentner 
Freysold, Karl, Kaufmann 
Herrmann, Bruno, Drogist und 
Fleischbeschauer 
HirsC'h, Max, Kommerzienrat 
Müller, Dr. med. Otto, prakt. Arzt 
\Vehn, Ottomar H. L., Generalver-
treter der Neuen Automobilge-
Rcllschaft in O bcr-Schöneweide 
Nd1wierlcr, W. u. R., Fabrikdirekt. 
\VC'il.l, Paul. Glaser 
Ürte!, Dr. Emil, prakt. Tierarzt 
HöKeh, Otto, Kommerzienrat 
RiC'hter, Paul Artur, Bäcker 
Einhorn, Hugo, Fabrikbesitzer 
Than, Max, Kaufmann 
Piller, !{Jemens, Brauereibesitzer 
Lol18e &, Ruthe, B., Dachpappenfbr. 
Schlobach, G., Major 
Ellingcr & Geißler, Fabrik elektro-
technischer Bedarfsartikel 
Riidiger, Max, Kaufmann 
Teiehcr, Franz, Kaufmann 
Weber. Hugo, Goldschmied 
Perl, Siegfried, Fabrikbesitzer 
Brade, Dr. med. Max, prakt. Arzt 
Danzig, Alfred, Ingenieur 
Klingenberger, Paul, Kaufmann 
Buck, Hermann, Molkereiverwalter 
Hildebrand, Rudolf, Volontär 
Kamp, Heinrich, Lagerhalter 
Riehter, H. Th. Dr. med., pr. Arzt 
Schönstedt, W., Rittergutsbesitzer 
Riebe, :F. M. K., Klempnermeister 
Damm, Willy, Kaufmann 
\,Velm, Ottomar, Generalvertreter 
der Neuen Automobilgesellschaft 
m. b. H., Berlin-Oberschöneweide 
Wohnort 
Dresden 
Sebnitz 
\Veißer Hirsch 
Dresden 
Freiberg 
Dresden 
Loschwitz 
Schmiedeberg 
Radeberg 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dohna 
Dresden 
Dresden 
Heidersdorf 
Dresden 
Freiberg 
Niederau 
Dresden 
Dorfhain 
Dresden 
Dresden 
Eisenberg-Moritzburg 
Dresden 
Deuben 
Dresden 
Dresden 
Ruppendorf 
Nieder!ößnitz 
Reichenberg 
Reinsberg 
Walda 
Schandau 
Dresden 
Dresden 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW, 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
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2405 
2406 
2107 
2408 
24-09 
24-10 
2411 
2,.112 
2413 
24H 
2415 
2416 
2417 
2118 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreishau1ltmannschaft Dresden 
Sachse, Karl Hrch. Rob., Kaufmann 
Rößigcr, Albert, Gastwirt 
von Heyl zu Herrnsheim, Freiherr 
Erwin, Legationssekretär 
Paul, Louis, Fabrikbesitzer 
Nacke, E., Automobilfabrik 
Kunze, J ulius, Reisender 
Hofmann, Richard, Putzfcderfabkt. 
Dresdner Paketfahrt Philipp & Co. 
Berger, Albert, 1\faschinenschlo~scr 
v. Ma,ycnhurg, Dr. phil. Ottomar 
Hein,;ins, Aputhekcr 
Pauselius, Dr. med. Kurt, pr. ,\rzt 
Hänig, Emil, Holzwarenfabrikant 
Schlick, Wilhelm, Fabrikant 
Eberl-Rräu, Hauptdepot Ernst 
Gliißer 
Schmiclt, Richan-1, K oh lenhii ndlcr 
Ncifcrt, Kmt, J.\;fodianiker 
III J{1.•e.i,d1aupt1nannse haft 
1-2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
l:J 
14 
15 
16 
17 
18 
1() 
20 
Le.i1•zig 
Zachmann, Rich. Gg., Steinbruchbes. 
Müschke, Edwin, Wirtschaftsgehilfe 
Wiichter, Rnd., Fabrikmitbesitzer 
Jank, Gustav, Elektrotechniker 
Lenoir, Henri Jules, Student 
Bcrger, Ernst Robert, Kohlenhdlr. 
Hofmann, Rieh. VV., med. pmet. 
Sehmirlbaucr, H., Techn.- Be811chcr 
Theuring, Kurt, Kaufmann 
v. Terestschcnko, Mich., Student 
Eckhardt, K Siegm., Kaufmann 
Greif, Emil, Hofmeister 
Märtzsch, Rich., Emaillierwerksbes. 
Zschörnig, Friedr. Paul, Kutscher 
Petcrmann, Fritz, Kaufmann 
Sinsel & Co., G. 111. b. H. 
Vollrath, Franz Gust., Mechaniker 
Neumann, Al bin, Baumeist0r 
Knape, Paul Artur, Mechaniker 
Wohnort 
Radeberg 
Neu-Bcrthelsdorf 
Dresden 
Radebeul 
Coswig 
Rennersdorf 
Dresden 
Dresrlen 
Rriesnitz 
Dr0sdcn 
N cuseuf.lli('E. 
BriiderwiPse (Dcutsch-
Eirmiedel) 
Dresden 
Dre:-.rlcn 
Pirna 
Loel;1l'i(z 
\Vurzen 
Leipzig-noh!is 
Mittweida 
l\Iittweida 
Leipzig 
Stötteritz 
Leipzig 
Mittweida 
Regis 
Leipzig 
Meltewitz 
Kl0inmiltitz 
Penig 
Großzschucher- \Vindorf 
1 Lcipzig-<:ohlis 
Ötzsch 
Leipzig-PIR,gwi tz 
Leipzig-Gohlis 
, \\'urzen 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrW, 
KrW. 
PW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
l<rR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrH. 
KrR. 
Kr\\'. 
KrR. 
Kr\V. 
K1W. 
KrH. 
KrH. 
KrW. 
J(rR. 
KrH. 
KrW. 
KrH. 
KrH. 
KiR. 
KrH. 
KrW. 
KrH. 
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kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
III Kreishauptmannschaft Leipzig 
21 Schwarze, Max Paul, Kaufmann Leipzig KrW. 
22 Hertwig, Fr. W. Ferd., Landwirt Altenhain KrR. 
23 Karl, Robert Alfred, Hofmeister Leipzig-Sellerhauscn KrR. 
24 Hecker, Max, Kaufmann Lci1n:ig KrR. 
25 Gleisberg, Klemens, Bauunternehm. Erlebach KrR. 
26 Förster, Gust. Renn., Ober-Post- Leipzig KrR. 
assistcnt 
27 Müller, Rudolf, Schlosser Markranstädt KrR. 
28 Viertel, Florenz Herrn., Automobil- Markranstädt KrR. 
monteur 
29 Mühlner, Friedr. Karl, Kammerdien. Dornreichen bach KrR. 
3() Denecke, Willi, Kaufmann Leipzig-Gohlis KrR. 
31 Knurr, Alwin, Kaufmann Leipzig KrR. 
32 Plantier, Etienne, Rittergutsbesitz. Gaschwitz KrW. 
33 Schneider, E. J., Straßenwärter Geithain KrR. 
:31 Rühle, Ernst, Buchhalter Niedereisdorf KrR. 
35 Thüringer G,Isgesellschaft Leipzig-Lindenau KrW. 
36 Limburger, Martina, Konsnlswitwe Dölitz KrW. 
37 Adcrholcl, Enrnt, Kaufmann Leipzig KrR. 
38 Herbarth, Oswald, Kellner Stötteritz KrR. 
39 Berger, Ernst Robert, Kohlenhcllr. Stötteritz KrR. 
4() Rougk, Karl, Ka,ufmann Ötzsch KrR. 
41 Richter, Max, Rnchhäncl\er Mittweida KrW. 
-12 l\Iiiller, Emil Albert, ;'vlechanikcr Leipzig-},nger KrR. 
43 Thieme, Rich., Schlosser und Fahr- Penig KrR. 
radhändler 
44 
1 
Buschmann, K. H., Dr. med., ' Geithain KrR. 
prakt. Arzt 
45 Palm, Rudolf, Tapetengeschäft Leipzig 
46 Wiede, Joh. Max, Fabrikbesitzer Panschwitz KrW. 
47 Vogt, Wilhelm, Kaufmann Leipzig KrW. 
48 Fischer, Otto Paul, :Fabrikdirektor Groitzsch KrR. 
49 \Vinkler, Karl, Elektromonteur Ottendorf KrR. 
50 Melzer, Joh. Alb., Bäckergeselle Leipzig-S. 
i 
KrR. 
51 Hanke, Karl, Ingenieur Leipzig KrW. 
52 Vachek, Karl, Photugraph Pegau 1 KrR. i 
5:3 Weide, K. E. Ed., Zahnkünstler Borna i KrW. 
' 54 Hinne, Karl, Fabrikbesitzer Böhlitz-Ehrenberg 1 KrW. 
/)fi Löbner, Hrch., Fahrradhändler Oschatz KrR. 
fi6 Mörtz8eh, Rich., Emaillicrwerksbes. Penig LW. 
57 Derselbe KrW. 
58 Morell, Wilhelm, Fabrikant Leipzig-Reudnitz KrW. 
59 Polenz & Lange Großzschocher-Windorf 1 KrW. 1 
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III 
ßO 
61 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
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Name und Stand des Besitzers 
J{nislrnnJ>tmaun;;chaft Lei1lzig· 
Ruppc, Hugo, Oberingenieur 
Schmidt, Georg, Schlosser und Fahr-
radlmndlung 
Bcthke, Martin W. W., Architekt 
Schneider, G. Otto, Kaufmann 
Krcnkel, Ernst Alban, Lehrer 
Frommolt, Dr. med. Ernst Wilhelm, 
Sanitätsrat 
Hilbert, Karl Emil Rich., Kaufmann 
Zollinger, Adalbert, Techn. Direktor 
Laux, Dr. med. Wolfgang, pr. Arzt 
Israel, Oswald, Tierarzt 
Lange, William, Geschäftsführer 
Rowald, P. Artur, G. m. b. H. 
Werner, Moritz, Droschkenbesitzer 
Gräbner, Willy, Fabrikant 
Graichen, Kurt, Ingenieur 
Schmidt, Erhardt, Kaufmann 
Schöne, Carlos, Volontär 
Schmidt, Georg, Schlosser 
Fischer, Heinr., Telcgr.- Bauführer 
Schaeffel, Walter, Kaufmann 
Meltzer, Martin, Pfarrer 
Reiche, Richard, Fabrikbesitzer 
Mattes, Fahrradhändler 
v. Axelson, Karl, Ingenieur 
Schnauder, Aug., Kaufmann 
Mörtzsch, Richard, Emaillierwerks-
besitzer 
Höppner, Dr. phil. Johann Reinh. 
Erler, E., Bierdruckapparatrevisor 
C. H. Ullrich Nachf., Metallwaren-
fabrik 
Lange, Friedr. Rich., Kaufmann 
Blüthner, Dr. jur. Robert, Fabrik-
besitzer 
Hülßner, Theodor, Betonbaugesch. 
Wichmann, Paul, Fabrikbesitzer 
Thomas, Paul, Fahrradhändler 
Wunderlich, Otto, Techn.-Bes. 
Loße, Rudolf, cand. ehern. 
Sächs. Automobil-Ges. m. b. H. 
Albrecht & Gehlert, Fahrradhändler 
Wohnort 
Markranstiirlt 
Penig 
Leipzig-R. 
Leipzig 
L.-Reudnitz 
Oschatz 
Markranstädt 
Leipzig 
Grimma 
Hartmannsdorf 
Ottendorf 
Leipzig 
Lei pzig-En tri tzsch 
Leutzsch 
Pegau 
Leipzig 
Penig 
Penig 
\Vnrzen 
Leipzig 
Lützschena 
Leipzig 
Lei pzig-Scllerha usen 
Leipzig 
Leipzig 
Penig 
Leipzig-Gohlis 
Gautzsch 
Leipzig-Gohlis 
Großzschocher-Windorf 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig-Lindenau 
Mölbis 
Mittweida 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
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III 
99 
100 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
llO 
111 
112 
113 
]14 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
133 
134 
135 
136 
137 
166 -
Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannsclrnft LeitJzig 
Schmidt, R., Kraftfahrzeuggesch. 
Rascher, C. A., Nachf., Trikotagen-
und Phantasiewarenfabrik 
Feiste, Paul Richard, Droschkenbcs. 
Jühling, Dr. med. Wilh. Rudolf 
Gläser, Ernst Emil, Handschuh-
fabrikant 
Beyer, Dr. Hugo, Metallwarenfbkt. 
Jank, Gustav, Elektrotechniker 
Winter, Max, Ingenieur 
Schiinemann, Theodor, Prokurist 
Neumann, Fritz, Brauereidirektor 
Bolling, Otto, Betriebsleiter 
Schmidt, Paul Wilhelm, Kaufmann 
Städter, Paul, Kaufmann 
Hasse, Otto, Fahrradhändler 
Brauer, Dr. Eberhard, Chemiker 
MöbiuH, Robert Max, Ofengeschäfts-
inhaber 
Hoffmann, Dr. med. Konrad 
Hic-rsemann, Friedrich Hermann, 
Brauereibesitzer 
Bild, Erich, Ingenieur 
Wolf, Dr. med. Emil 
Berger, Hans, FabrikbeRitzer 
Leonhardt, Gg. Friedr., Kaufmann 
Finke, Johannes, Ingenieur 
Bauer, Wilh. L., Fahrradhändler 
Simon, G. Adolf, Kaufmann 
Pfefferkorn, Herrn. Artur, Tierarzt 
Sack, Friedrich, Fabrikbesitzer 
Heinze, Bernhard, Fahrradhändler 
Duxer Kohlenverein-Brikettwerke 
Dora und Helene 
Aktiengesellschaft für Fuhrwesen 
Hutt, Oskar, Klempnermeister 
Dobernecker & Groh, Leipziger 
Fahrzeugmanufaktur 
Hasse, Paul, Mechaniker 
Schrader, Adolf, Optiker und Mech. 
Stolle & Bild 
Mejo, Willi, Kaufmann 
Rttig, Arno, Fabrikbesitzer 
Wohnort 
Leipzig 
Markersdorf b. Leipzig 
Leipzig-Plagwi fa 
Geringswalde 
Taum 
Roßwein 
Mittweida 
Wahren 
Leipzig 
Schönau 
Leipzig-Reudnitz 
Leipzig -Connewitz 
Schönefeld 
Hainichen 
Leipzig 
Sommerfeld 
Burgstädt 
Dahlen 
Markranstädt 
Döbeln 
Leipzig 
Thekla 
Dehnitz 
Leipzig 
Leipzig 
Groitzsch 
Leipzig 
Leipzig 
Großzössen 
Leipzig 
Taucha 
Leipzig 
Mittweida 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig-Anger 
Geringswalde · 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
Kr\V. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW-
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR-
KrW-
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW-
KrR-
KrW-
KrW. 
KrW. 
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IH 
138 
13D 
140 
141 
142 
14:3 
144 
145 
146 
147 
148 
LMl 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
15D 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
16D 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
167 -
Name und Stand des Besitzers 
Kreislumptm:musclrnft Leipzig· 
Hupfeld, Emst, Kraftdroschkenbes 
Perlich, Wilhelm, Tierarzt 
Leipz. Elektr.-Ges. rn. b. H. vorm. 
8chubert & Co. 
Töpfer, Max. Rittergutspächter 
Naumann. Otto Max, Schlossermstr. 
Witten. Gust., Kaufmann 
Bleichert, Paul, Konsul u. 
Müller, F. Moritz, Holzhandlung 
Lehmann, Dr. med. Max 
Leonhardi, Friedrich, Oberleutnant 
Schüßler, K u. H., Kunst- und 
Gravieranstalt 
Böthig, Karl Ernst Max, Oberlehrer 
Heine, Max Herm., Kaufmann 
Matthes, Oskar Kurt, Ingenieur 
Müller, Louis Artur, Erbgerichtsbes. 
Goldammer, Fritz, stud. math. 
Schmidt, E. 0., Zuckerwarenhandlg. 
Lehmann, Rich., Maschinenhdlr. 
Zenner, Herrn. Aug., ·werkmeister 
Hofmann, Friedr., J\,Iaschinenbauer 
Grunewald, Max, Maschinist 
N omis, Leon, Kaufmann 
Elster, Dr. med. Friedr. Rob. Phil. 
Kröner, Alfr., Verlagsbuchhändler 
Kühn, Franz, Kaufmann 
Baumann, Heinr. Ernst, Kaufm. 
Melchiori, Wilhelm, Kaufmann 
Frohberg, Ernst Wilh., Filzwarenf. 
Lohe, Dr. med. Karl 
Schürer, cand. math. Fritz 
Meyer, Hans Heinr., Schüler 
Gascard, Artur, Buchbindermeister 
Langer, Franz August, Gärtner 
Reymann, Franz, Tischlermeister 
Pritze, F. K., Straßenbahnschaffner 
Friedrich, Otto, Kaufmann 
Focke, Rich., Kohlengroßhandlung 
Lubowsky, Georg, Bauinspektor 
Weber, Horst, Verlagsbuchhändler 
Hoffmann, Oskar, Kaufmann 
Günzel, Arno, Fabrikbesitzer 
Wohnort 
Lcipzig-R. 
Leipzig 
Leipzig 
Großzschocher-Windorf 
Strehla 
Leipzig 
Leipzig-Gohlis 
Leipzig 
Wermsdorf 
Böhlitz-Ehrenberg 
Lcipzig-R. 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Mobendorf 
Leipzig-Gohlis 
Leipzig 
Piirsten 
Leipzig-Reudnitz 
Leipzig-Lindenau 
Leipzig-S. 
Leipzig 
Mutzschen 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Roßwein 
Roßwein 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Leisnig 
Lindenthal 
Leipzig-Gohlis 
Hainichen 
Leipzig 
Leipzig-Gohlis 
Leipzig 
Markranstädt 
Rochlitz 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrW. 
BW. 
KrW. 
KrW. 
Kr\V. 
Kr\V. 
Kr\V. 
Kr\V. 
1 
BW. 
Kr\V. 
KrW. 
KrR. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
, KrR. 
, KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
Kr\V. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
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111 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
193 
196 
197 
199 
202 
204 
207 
208 
211 
216 
220 
221 
222 
224 
225 
232 
235 
239 
245 
246 
254 
269 
273 
274 
283 
285 
292 
293 
168 
Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannschaft Lei11zig· 
Schmidt, Bernhard 
Althoff, Hermann, Artist 
v. Schönberg, Freihr., Kammerherr 
Adolf Bleichert & Co. 
Rickmers, Albert, Ingenieur 
Kuphal, Ernst Friedr., Kaufmann 
Lindner, Oskar, Schornsteinbauer 
Schneider, Gustav, Tischler 
Kotte, Max, Schlosser 
Panhans, Heinrich, Federhändler 
Brückner, Bernhard Martin, Fahr-
radhändler 
Greif, Ewald, Dr. med. 
Pflug, Berta 
Glück, Louis, Automobilhaus 
Seidemann, Alh., Dampfziegeleibes. 
Käbisch, Herrn., Flußaufseher 
Kroneberg, Fritz, Tischlermeister 
Kießling, Reinh., Ingenieur 
Kneißel, Fahrradhändler 
Gnüchen, Eduard Kurt, Fahrrad-
händler und Ingenieur 
Artmann, Friedr. Aug., Dach-
deckermeistcr 
Wirth, Fr. E., Kettenstuhlfabrikant 
Danz, Paul, Kellner 
Niemann, Karl Otto, Tierarzt 
Junghans, Guido, Fabrikbesitzer 
Renner, Franz Otto, Gärtnereibes. 
Hey<ler, R. A., Maschinenschlosser 1 
Krenkel, Ernst, Lehrer 
Rowald, P. Artur, Kraftfahrzeug-
händler 
Winterstein, Georg, Fahrradhdlr. 
Kaßler, Karl Aug., Meßgehilfe 
Harrassowitz, Paul Elias Johannes 
Kaufmann 
Georgi, Martin, Architekt 
Kirchner, Richard, Instrumenten-
macher 
Uhlig, Ernst, Brunnenbautechniker 
Held, Karl Kurt, Mechaniker 
Sander, Ernst Friedr. Paul, Agent 
i 
Wohnort 
Arnsdorf b. Penig 
Leipzig 
Thammcnhain 
Lcipzig-Clohfoi 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig-Seilerhansen 
Oetzsch 
Erlau 
Leipzig-Reudnitz 
Leipzig 
Borsdorf 
Mügeln 
Leipzig 
Taucha 
Leipzig-Connewitz 
Leipzig-Lindau 
Leipzig-Plagwitz 
Miltitz bei Leipzig 
Pegau 
Markranstädt 
Hartmannsdorf 
Zschöllan 
Naunhof 
Burgmühle h. Roßwein 
Leisnig 
Rochlitz 
Leipzig-Reudnitz 
Leipzig 
Leipzig-Eutritzsch 
Leipzig-Connewitz 
Wald 
Mügeln 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Stötteritz 
Art des 
Fahr-
zeugs 
LW. 
Krl{. 
KrW. 
Kr\V. 
Kr\V. 
KrR. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
1 KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
Ill Kreisbauptm:muschaft Leipzig 
296 Winzer, Gustav, Ingenieur Mittweida KrW. 
297 Fritzsche, M. A., Schlossermeister Lausigk KrR. 
298 v. Axelsun, K. G. G., Ingenieur Leipzig KrW. 
302 Strohbach, Karl Otto, Kaufmann Leipzig 
303 Uhlmann, E. H., Bäckermeister Geithain KrR. 
310 Brennecke, Wilh., Automobilhdlr. Leipzig KrW. 
:n2 Fröhlich, Frz. Otto, Maschinenbauer Altenhain KrR. 
322 Kirsten, Paul, Mechaniker Leisnig KrR. 
324 Herrmann, Ernst, Fahrradhändler Rückmarsdorf KrR. 
327 Tatschke, Aug. P., Schachtmeister Leipzig-Lindenau KrW. 
328 Geiß, Alois, Oberschweizer Leipnitz KrR. 
329 Schillbach, Otto, Kunstmaler Leipzig KrW. 
335 Palm, Rudolf, Tapetengeschäft Leipzig KrR. 
336 Markoff, Herrn., Mech,miker Grimma KrR. 
344 Schale, Bernhard, Schlosser Leipzig-Neuschönefeld KrR. 
345 Hunger, Otto Friedr., Fahrradhdlr. Wurzen KrR. 
346 Noack, Herrn. Rich., VerbandRleiter Wurzen KrR. 
347 Frommhold, Artnr Felix, Schlosser Naunhof KrR. 
348 Ritter, Otto, Maschinenmeister und Leipzig-Anger-Crotten- KrR. 
Fahrradhändler dorf 
349 Fischer, Paul, Sägewerksbesitzer Lauenlrn,in KrR. 
357 Meurer, Dr. med. Emil, prakt. Arzt Döbeln KrR. 
359 Schmidt, Martin, Gymnasiast Leipzig 
362 Merzdorf, Ed., Fahrradhändler Mügeln KrR. 
364 Schwägler, Leo, Arbeiter Leipzig-Schönef e ld KrR. 
365 Wiese, Herrn., Handlungsgehilfe Leipzig KrR. 
366 Bergk, Ed. Kurt, Gutsbesitzer Eschefeld KrR. 
367 Daerner, Herrn., Schlossermeister Strehla KrR. 
368 Kläbe, Bernh. Fritz, Techniker L.-Thonberg KrW. 
370 Uhlig, Bruno Adolf, Mechaniker Waldheim KrR. 
374 Pagenstecher, Alex., Rittergutsbes. Steinbach KrW. 
382 Caspar, Bruno, Fahrradhändler und Sommerfeld KrR. 
Fabrikant 
385 Wiedemann, H. Kurt. Buchdrucker Leipzig-Lindenau KrR. 
386 Dobernecker & Groh, Leipziger Leipzig KrR. 
Fahrzeugmanufaktur 
387 Dobernecker, Fahrradhandlung Leipzig 
392 Jubisch, Karl, Motorfahrzeug-Fahr. Schönefeld KrR. 
394 Weber, C. F., Dach pa ppenfa brik, Leipzig-Plagwi tz KrW. 
Aktien-Gesellschaft 
395 Scholl, Karl, Ingenieur und Glas- Leipzig-Neustadt KrR. 
warenhändler 
398 Herrmann, M. K., Klempnermeister Markranstädt KrR. 
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Er· 
kennungs-
nummer 
III 
399 
401 
406 
409 
410 
411 
412 
418 
421 
423 
430 
432 
433 
436 
438 
442 
444 
445-4ß 
455 
456 
458 
461 
462 
463 
465 
468 
470 
471 
477 
479 
480 
484 
488 
489 
494 
495 
496 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannschaft Lei11zig· 
Pitscheneder, Alois, Fahrradhdlr. 
Müller, R., Architekt u. Baumeister 
Schneider, Heinr. Oswald, Hefehdlr. 
Schiegner, Oskar, Briefträger 
Fromm, Karl Franz, Schmiedemstr. 
Kleeberg, Rich., Dampfstraßen-
walzenbesitzer 
Stelzner, Friedr. Armin, Kaufmann 
Bauer, Willy, Mechaniker 
Kasper, K. H., Naturheilkundiger 
Kresse, Ernst, Alb., Bautechmker 
Paulick, Reinh. Emil, Bierverleger 
niese!, Friedr. Wilh., Schlosser 
Hoitbuer, Fritz Dr., Zahnarzt 
Lungwitz, Hugo, Zuchtviehhändler ' 
Lauterbach, Rich. Paul, Fahrradhdlr. 
Sommer, Emil, Zementwarenfabrkt. 
Striegler, Friedr. Max, Restaurateur 
Fauser, Aibin, Fahrradhandlung 
Kempe, Herrn., Fleischermeister 
Schütze, Alwin, Bandagist 
7 Infanterie-Regiment „König 
Georg" No. 106 
Lauterbach, Rich. Pani, Fahrrad-
händler und Mechaniker 
Wilke, Joh. Gottfried, Mechaniker 
Schilling, Georg, Kaufmann 
Hauschild, Friedr. Otto, Kürschner 
Fauser, Albin, Fahrradhändler 
Schmidt, Dr. med. Max 
Enke, Ed. Friedr., Markthelfer 
Sommerlatte, Otto, Motorwagenhdl. 
Bellach, Karl, Photograph 
Axe, Otto, Fahrradhändler 
Stenzer, Ignaz, Hutmacher 
Dachse!, Walter, Buchhändler 
Reifegerste, Alfr. Joh., Kaufmann 
Fichtner, Georg, Baumeister 
Zahn, Paul, Gelbgießer 
Brennecke, Wilhelm, Fabrikant und 
Kaufmann (verkauft an Dr. med. 
Schmidt in Carlsfeld b. Brehna 
[Halle]) 
Wohnort 
13randi~ 
Leipzig-N. 
Leipzig 
Tanzberg 
Kapsdorf 
Mügeln 
Leipzig 
Leipzig-Anger 
Waldheim 
Leipzig-R. 
Mittweida 
Seehausen 
Leipzig 
Rochlitz 
Borna 
Golditz 
Mügeln 
Calbitz 
Rochlitz 
Leipzig 
Möckern 
Borna 
Borna 
Gautzsch 
Markranstädt 
Calbitz 
Barsdorf 
Knau tklee berg 
Leipzig-Gohiis 
Leipzig 
Leipzig-Plagwitz 
Göhren 
Leipzig-Anger 
Grimma 
Waldheim 
Leipzig-Volkmarsdorf 
Leipzig 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
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kennungs-
nummer 
III 
4!l7 
4!JU 
502 
504 
505 
506 
5ll 
512 
514 
517 
519 
528 
530 
531 
534 
535 
53ß 
53U 
541 
543 
54U 
550 
551 
557 
560 
562 
564 
566 
570 
574 
57n 
580 
581 
5fl3 
598 
602 
604 
606 
617 
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Name und Stand des Besitzers 
Kr<\ishan11tmanuschaft Lei11zig 
Wohnort 
Art des 
Fahr-
zeugs 
i Oertel, Reinhold, Naturheilkundiger Döbeln KrR. 
1 KrR. · Landwirtschaft!. MaRchinenha!le, Liebertwolkwitz 
O.m. b.H. 
Reinhardt, Rob. 0., Falirradhändler 
Beierlein, E. G., Maschinenhändler 
Seidemann, Albert, Ziegeleibesitzer 
Groß, Heinrich, Baumeister 
Vollrath, Otto, Kaufmann 
Schulze, Gustav Paul, Möbelhdlr. 
Kulm, Artur, Tischler 
Mundt, Johann Julius Oswald, Tele-
graphenbauführer 
Wasclewski, Franz, Kommerzienrat 
Salomon, Herrn., Kaufmann 
Morgenstern, Kurt Emil Rudolf, 
Stat.-Aspirant 
Vetterlein, Franz Bruno, Hausbes. 
Udhardt, Wilh., Fahrradhandlung 
Schiitzold, Dr. med., prakt. Arzt 
Gumprecht, l\fax, Fahrrnclhündler 
Jordan, Otto, Postschaffner 
Schramm, Rich., Fahrradhiindler 
Schmeißer, Alfred, Orgelbaumstr. 
Illing, Auguste Emilie 
Ebert, Franz, Kaufmann 
Schöne, Dr. Hugo, Fabrikbesitzer 
Brautschek, Johann, Mechaniker 
Trebst, lfriedrich, Wagenfabrikant 
Uhlemann, Ernst Max, Tierarzt 
Schmidt, Heinrich Aug., Fabrikbes. 
Bauer, Errnt Br., ]Vl"aschinenbauer 
Hensel, Friedrich Emil, Lehrer 
Friedländer, Hermann, Kaufmann 
Panitz, Dr. med. Arno 
Polyphon-Musikwerke 
Dieselben 
Beyrich, Karl Heinrich, Kaufmann 
Lauterbach, Rich. Paul, Fahrrad-
handlung und Mechaniker 
Albrecht & Gehlert, Fahrradhdlr. 
Schädel, Bernhard, Privatmann 
Riiger, Rob. Art., Wäschereigehilfe 
Gentzsch, Pani, Maschinenhändler 
Leipzig-Gohlis 
Rötha 
Taucha 
Leipzig 
KrR. 
KrR. 
, KrR. 
Leipzig-Plagwitz 
Leipzig-Lindenau 1 
Rauschental b. Waldheim! 
Waldheim 
KrR. 
KrR. 
Leipzig 
Leipzig-Anger 
Leipzig 
Leipzig-Reudnitz 
Podelwitz 
Lausigk 
Grimma 
Leipzig-Neustadt 
Groitzsch 
Rochlitz 
Leipzig-Connewitz 
Leipzig 
Leipzig-Lindenau 
Leipzig-Neustadt 
Leipzig 
Burgstädt 
vVurzen 
Großbothen 
Mittweida 
Leipzig 
Großbothen 
Wahren 
" Leipzig 
Borna 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Pegm1 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
1 KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrvV. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
i KrW. 
1 KrW. 
'KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
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kennungs-
nummer 
III 
621 
623 
626 
627 
628 
631 
636 
637 
638 
639 
646 
650 
651 
652 
6/i4 
G/i6 
6ii7 
661 
663 
665 
666 
667 
66\) 
ß70 
674 
683 
689 
691 
6!)3 
694 
695 
696 
697 
698 
699 
701 
703 
706 
707 
711 
716 
- 172 
Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannschaft Leipzig 
Heinze, Bernh., Automobilhandlung 
Klas, Oskar, Fahrradhandlung 
Gleisberg, M. E., Gasmesserfabrikant 
Rüger, Ernst Robert, Wäschereiinh. 
Weidmüller, Karl Fritz, Geschäftsf. 
Buchenhorst, Alfred, Gastwirt 
Berger, Paul, Geschäftsführer 
Quaas, Robert, Eisenhändler 
Müller, Albert, Kaufmann 
Bachmann, Rich., Lohgerbermeister 
Gottschald, Joh. Paul, Klavierm. 
Schramm, Richard, Maschinenbauer 
Katzmann, Alfred, Kaufmann 
Enge\mann, Paul, Zahntechniker 
Hernpel, J ulius Max, Viehhändler 
Schwabach, Otto, Steinsetzmcister 
Lange, Otto, Wagenbauer 
Schrader, Artur, Kaufmann 
Glück, Louis, Automobilhaus 
Reiche!, Karl Georg, Kaufmann 
Leipziger Tageblatt 
Kaiser, Karl," Kaufmann 
Fritzsche, Alfred, Photograph 
Voigt, Paul, Photograph 
Reinhiickel, Richard, Maschinist 
Gräfe, Max, Ingenieur 
Naumann, Reinhold, Gasthofsbes. 
Kirchner, Fr. Wilh .. Fahrradhändler 
Bretschneider, Rob., Getreidehdlr. 
Lange, Karl Otto, Sattlermeister 
und Wagenbauer 
Patentpapierfabrik, A.-G. 
Busch, Aug. Friedr., Schmiedemstr. 
Freiherr!. v. Sternburgsche Brauerei 
Schmittmann, Joseph, Fahrradhdlg. 
Brachmann, Raymund, Architekt 
Hermsdorf, Richard, Graveur 
Polyphon-Musikwerke 
Seegers, Friedr., sen., und Seegers, 
Artur, jr., Wagenfabrikanten 
Echardt, Max, Maurer 
Etzo ld, K. Ro b. Alfr., Mühlenbesitzer 
Matthes, Ernst Aug., Fahrradhdlg. 
Wohnort 
Leipzig 
Althen 
Döbeln 
Leipzig 
Borna 
Leipzig 
Leipzig-Eutritzsch 
Grimma 
Grimma 
Grimma 
Leipzig-PI. 
Groitzsch 
Leipzig 
Grimma 
Bornitz 
Leipzig-Gohlis 
Clennen 
Leipzig-Reudnitz 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Brandis 
Leipzig 
Leipzig-Seilerhansen 
Mockau 
Leipzig 
Geringswalde 
Leipzig-Connewitz 
Regis bei Borna 
Clennen 
Penig 
Naunhof 
Lützschena 
Leipzig-Kleinzschocher 
Leipzig 
Leipzig-Reudnitz 
Wahren 
Leipzig 
Leipzig 
Döbeln 
Beucha 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW-
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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kennungs-
nummer 
III 
718 
720 
726 
735 
738 
739 
741 
744 
745 
746 
749 
758 
759 
760 
761 
762 
76:J 
7!H 
7füi 
768 
770 
771 
772 
77:J 
774 
778 
780 
781 
782 
784 
787 
790 
792 
795 
796 
797 
798 
802 
806 
810 
814 
173 -
Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannscliaft Leipzig 
Schuller, Hans, Fabrikant 
Zeuner, Heinr. Herrn. Karl, Kaufm. 
Schnurbusch, F. 0., Fuhrwerksbes. 
Lagatz, Karl, Apotheker 
Meyner, Max, Kupferschmied 
Brennecke, Wilhelm, Automobilhdl. 
Zangenberg, Kurt, Kaufmann 
Menz, Heinrich, Hauptmann a. D. 
Pfefferkorn, Herrn. Alfr., Tierarzt 
Günther, Rich., :Mechaniker 
Großmann, Oskar Max, Vieh-
kastrierer 
Willmes, Dr. med. Paul, prakt. Arzt 
Pfeil, Bernh. Friedr., Ziegelmeister 
Klieber, Max, Tierarzt 
Hintertür, Kürschner 
Sonntag, Theodor, Juwelier 
Kramer, Fricdr. Max, Prokurist 
<!muprecht, l\]ax, Fahrradhandlung 
WuhlgP11111th, H<'rm., Wä8chehd\r. 
Ja~·, l>r. Rn<lolf, Fabrikbe;.;itzer 
Kießling, Fricdr. H„ Jfahrradhändler 
Geißler, Alfred, Maschinenschlosser 
Derselbe 
Voigt, Hermann, Keramiker 
Schroth, Bernhard, Elektromonteur 
Zäusler, Fr. R., Bohrunternehmer 
Reif, Julian Reinhold, Mühlenbes. 
Reiche, Gust Albin, Fahrradhcllr. 
Sauerteig, Paul, Zahntechniker 
Tritzschler, Karl, Fahrradhdlr. 
Becker, Pani Hubert, Klempner 
Klas, Oskar, Fahrradhändler 
Schroth, Friedr. Herrn., Kaufmann 
Ter-Sacharianz, Sedrak, Tech-
nikumsbesucher 
Hingst, Ewald, Tapezierer 
Schurig, Georg, Baumeister 
Uhlig, Oswald, Fahrradfabrikant 
Golde, Ernst, Prozeßagent 
Goldammer, Kurt, stud. phil. 
Müller & Schubert 
Zierfuß, Bernhard, Ingenieur 
Wohnort 
Leipzig 
·wurzen 
Leipzig 
Leipzig 
Pegau 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Groitzsch 
Leipzig• Kleinzschocher 
Mügeln 
Knauthain 
Lobstädt 
Wermsdorf 
Leipzig -Eu tri tzsc h 
Leipzig· Plagwitz 
Leipzig-Phtgwitz 
(irimma 
Leipzig 
Lcipzii'. 
l\Tarkntnstädt 
Knauthain 
Leipzig 
Ottendorf 
Kämmerei 
Goldhausen 
l\foclmn 
Leipzig 
\Vl1J"7,('ll 
Naunhof 
Althen 
W't1rzen 
Mittweida 
Leipzig-Linrlcnan 
Leisnig 
Liwsigk 
Ueithain 
Leipzig-Gohlis 
Lei pzig-Lindenau 
Lei pzig-Gohlis 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
! KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
, Kr\V. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
J<rR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW 
KrW. 
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816 
817 
820 
821 
822 
825 
829 
831 
833 
837 
838 
839 
84-0 
841 
842 
843 
848 
854 
855 
857 
861 
863 
866 
869 
875 
877 
879 
881 
882 
884 
887 
889 
895 
896 
897 
905 
906 
907 
908 
909 
- 174 
Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannscl1aft Leipzig 
Kolosche, Gust. Fr. K., Fabrikant 
Wolf, Karl Richard, Haw.;mcistcr 
Michel, Hermann, Viehhändler 
Göbel, Otto, Dentist 
v. Luttitz, Oberstleutnant und Re-
gimentskommandeur 
Molnar, Jul., Technikumsbesucher 
Krahmer, W., Nachfl., Holzhand]. 
Rast, Ferd. Fr. W., Fahrradhändler 
Opitz, Otto, Kaufmann 
Dreyhaupt, Richard, Wagenfabrkt. 
Levy & Co., A. 
Rühle, Karl Eduard, Mechaniker 
Seidel, Franz Kurt, Kaufmann 
Gärtner, Maschinenführer 
Brennecke, W., Kraftfahrzeughändl. 
Lugenheim, E. A., Fahrradhändler 
Schubert, P. 0., Metallwarenfabr. 
Bibi, Ferdinand 
Vogel, Franz Hugo, Fleischermstr. 
Frey, Franz, Fahrradhändler 
Trummlitz, Ewald, Tierarzt 
Hübler, Artur, Mechaniker 
Dürre, Heinrich Ernst, Kaufmann 
Fiedler, Rud., Kraftdroschkenbes. 
Kühn, Friedr. Albert, Werkmeister 
Weißflog, Artur, Tiefbautechniker 
Krause, Louis, Fahrradfabrikant 
Herbst, jr. Georg, Kaufmann 
Steinmüller, Alexander, Bankier 
Herfurth, Edgar, Zeitungsverleger 
Gesellschaft für Gelatinierungen, 
G. m. b. H. 
Bauer, Franz Louis, Techniker 
Rieger, Hugo, Zimmermann 
Kropp, Karl, Kaufmann 
Gebauer, H. Gust., Spitzeneinsetzer 
Rein, Wilhelm, Mechaniker und 
Kraftfahrzeughändl er 
Schulz, Friedr. Herm., Dr. med. 
Fugmann, L., Fahrradhandlung 
Dietze, Georg, Kaufmann 
Schmidt, Robert, Fahrradhändler 
Wohnort 
Leipzig-Reudnitz 
Leipzig-Reudnib: 
Bcnncwitz bei Wurzen 
Leipzig 
Grimma 
Mittweida 
1 Leipzig 
Leipzig-Plagwi tz 
Leipzig 
Leipzig-Eu tritzsch 
Leipzig 
Döbeln 
Pegau 
Leipzig 
Leipzig 
Rötha 
\Vurzen 
Leipzig 
Leipzig-Gohlis 
Leipzig 
Leipzig-Schleußig 
Göhren 
Leipzig 
Leipzig-Lindenau 
Leipzig 
Leipzig-Gohlis 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Lindennaundorf 
Leipzig 
Möckern 
Oschatz 
Roßwein 
Böhlitz-Ehrenberg 
Taucha 
Crossen 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
Kr\V. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
III 
!HO 
!Hl 
!ll2 
!}Hi 
!}18 
!}21 
!}22 
92,1 
925 
927 
928 
930 
931 
932 
!}33 
936 
!)37 
!}38 
941 
944 
94.7 
9i8 
949 
950 
953 
955 
957 
961 
962 
966 
968 
969 
970 
973 
976 
978 
979 
175 
Name und Stand des Besitzers 
Kreisha1111tnian uschaft Lei11zig 
Kiihke & Co., Frdr. Anton 
Polyphon-Musikwerke Wahren 
Dieselben 
Dieselben 
Berger, Hans, Fabrikbesitzer 
Steigerwald & Kaiser, Manufaktur-
warengeschäft 
Gilbert, Jul. Rob. Renn., Leutnant 
Münster, Karl, :Fabrikbesitzer 
Freiherr!. v. Sternburgsche Brauerei 
von der vVehl, Joh., Chemiker 
Automobilhaus Glück 
Kühn, Franz, Kaufmann 
Salomon, Herrn., Kaufmann 
Friedemann, Karl, pens. Kirchen-
buchführer 
Kramer, Friedr. Max, Fabrikant 
Noack, Paul, Fahrradhändler 
Rein, Wilhelm, Mechaniker und 
Kraftfahrzeughändler 
Jentsch, H. Ad. Leberecht, Pfarrer 
Jentzsch, Gustav, Kaufmann 
v. Axelson, Karl G. Gg., Ingenieur 
Stollwerck, Gehr., Schokoladen-
geschrift, Filiale 
Weißer, Gust. Adolf, Möbelhändler 
Fritsche, Ernst, Kaufmann 
Hickethier, Herrn., Kaufmann 
Rasse, P11,ul, Fahrradhandlung 
Mörtzsch, R., Enrnillierwer ks besi tzer 
Polyphon-Musikwerke Wahren 
Dietze, Bruno, Klempnermeister 
L11,ngham111er, Fahrradhandlung 
Bauer, Joh. F., Maschinenbauer 
Herzog, Wilhelm, Uhrmachergehilfe 
Oehme & Brüer, Fruchtessenzenfabr. 
Erler, E., Bierdruckappa.rate-Revis. 
Weichelt, E. H., Motor- u. Auto-
mobilfabrik 
Haberhauffe, Dr. med. Gottlieb 
Fritz, prakt. Arzt 
Schrödter, Georg, Kaufmann 
Walther, Hans, Fahrradhändler 
Wohnort 
Göppersdorf 
Wahren 
" 
" Schönefeld 
Leipzig 
Möckern 
Leipzig-Eu tri tzsch 
Lützschena 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig-Anger 
Leipzig 
Leipzig-Plagwitz 
Leisnig 
Oschatz 
Kohren 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Oschatz 
Leipzig-Eu tri tzsch 
Mittweida 
Penig 
Wahren 
Lunzenau 
Geringswald 
Großbothen 
Leipzig-Gohlis 
Leipzig-Gohlis 
Gautzsch 
Leipzig 
Waldheim 
'Leipzig 
Leipzig 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
j KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
1 KrW. 
1 KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
III 
982 
983 
984 
988 
989 
991 
994 
997 
fl98 
1000 
l00-t 
1008 
1011 
1012 
1014 
101:i 
lOHi 
1017 
1018 
lOHI 
l O:.!l 
1022 
102:{ 
1024-
lW(i 
10:H 
1032 
1034-
1035 
1038 
1040 
104-1 
104-3 
HHß 
1047 
104-8 
1050 
1051 
1052 
1054 
1055 
176 
Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannschaft Leipzig 
Huhn, Theodor, Rittergutsbesitzer 
Heyne, Oskar Emil, Gutsbesitzer 
Gabriel, Johannes, Kaufmann 
Rowald, P. Artur 
Römer, Karl, Fahrradhändler 
Gleisberg, Raimund, Konditor 
\Vever, Emil, Buchbindermeister 
Müller, Dr. jur. Hermann B. 
Pflüger, Paul, Kraftdru8chkenbes. 
Wirtschnftliche Vereinigung der 
Droschkenbesitzervereine Leipzig 
Vogel, Edmund, Wächter 
Barthel, Gottfried Albin, Monteur 
Blömer & C'o., Heinrich 
Miiller, F. Albert, Kaufmann 
Enke, Otto, Haumeister 
Greif, Oskar Otto, Kaufmann 
Reichenfwrger Automobilfabrik, G. 
m. b. H. 
i',chulz, Paul, Kaufmann 
fseidel, Franz, Fahrradhändler 
Derselbe 
Laux, Dr. mcd. vVolfgang 
lTnger, Jul. l\for. W., Modelltischler 
H upfcld, Ernst, FuhrwerkRhesitzer 
f-iieglit,r,, Adolf. Fabrikbesitzer 
1 Andrea.,, Oslrnr. Buchbinder 
Grille, Georg, Mechaniker 
Geyer, l{arl, Kaufmann 
Grimm, Ernst Max, Holzhändler 
Kühn, Franz, Kaufmann 
Klemm, Richard, Kaufmann 
Duncan, P. T., Technikumbesucher 
Fauser, 0., Ohertclegraphcn-Assist. 
8aucr, August, Droschkenbesitzer 
Jcntzseh, Gustav, Möbelfabrikant 
Bcda, L. Gust. R., :Fa,brikbesitzer 
Hupfeld, Ernst, Fnhrwerksbesitzer 
Stadtgem. Leipzig, Berufsfeuerwehr 
' Hass~, Martin, l(aufmann 
Strunz, Rieh. Art., Leitungsaufseher 
Hahndorff, Willy, Kaufmann 
, Kühn, Franz, Kaufmann 
Wohnort 
Lcisenau 
Grimma 
Leipzig 
Leipzig 
Burgstädt 
Leipzig 
Leipzig-Reudnitz 
Leipzig 
Leipzig-Neustadt 
Leipzig 
Leipzig-Schleußig 
Lindental 
Leipzig 
Markklfleberg 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig-Neustadt 
Leipzig 
Grimma 
Döbeln 
Lcipzig-Reudnitz 
Leipzig-Plagwitz 
Leipzig-Sellerhausen 
Dahlen 
Oetzsch 
\Vurzen 
Leipzig 
Leipzig 
Mittweida 
Leipzig-Gohlis 
Leipzig 
Leipzig 
Colditz 
Leipzig-Reudnitz 
Leipzig 
Leutzsch 
Wurzen 
Leipzig 
Leipzig 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrvV. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
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Er- \ Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort 1 Fahr-
nummer 
1 
z-eugs 
III Kreishan1ltmanmwhaft Lei11zig 
1 
1058 ,Tühling, Dr. med. Rudolf c;erings walde KrR. 
1059 Lischke, Hermann, Elektrotechnik. 1 Leipzig-Gohlis KrR. 
1060 Heinig, Joh. Karl Friedrich, Maler Penig KrR. 
1064 Beyer, Christ. Rud., Zivilingenieur Leipzig-Gohlis KrR. 
1065 Witten, Oustav, Kaufmann Leipzig KrR. 
1067 Leipziger Brotfabrik, Gehr. Joachim, i Lei pzig-.En tri tzsch KrW. 
Pätz & Co. 
1 1068 Jahn, Paul, Reisender Leipzig-Gohlis KrR. 
1069 Oertel, Ernst Bruno, Bäckermeister Geithain KrR. 
1071 Stein, Dr. med. Eugen, prakt. Arzt Markranstädt KrR. 
1072 Obst, Edmund, Kaufmann i Leipzig-Gohlis KrW 
1075 Schneider, Kurt-, Pfarrer Breitingen KrR. 
1077 Hampel, K. Friedr., Molkereipächter Rittergut Kreinitz KrR. 
1078 Schlobach, Leopold, Mühlenbesitzer Rochlitz KrW. 
1079 Dietze, Gustav, Fuhrwer ksbesitzer Leipzig-Anger KrV1'. 
1081 Treydte, Otto, Miihlenbesitzer Altstadt-Borna KrR. 
1083 Jähnig, Franz Arno, Architekt Leipzig-Thonberg i KrR. 
1088 Becher, Karl August, Kaufmann Leipzig KrR. 
1089 Langhammer, Alois, Fahrradhändlr. Mittweida KrR. 
1090 Dough1s-Normann, R., TPchn.-Hes. Mittweida KrR. 
1092 Krause, Dr. rned. Gu,~t11v Adolf Ostrn.u BW. 
1094 Thüringer Gasgesellschaft Leipzig Leipzig KrW. 
1095 Schurig, Pranz, Klempnermeister Döbeln KrR. 
1096 Richter, Otto, Baumeister Roßwein KrR. 
1097 Berger & Wirth Schönefeld KrR. 
1101 Schmidt, K., Mechanik. u. Fahrradh. Mittw·eida KrR. 
1103 Reiche, Dr. med. vet. Alfred,Tierarzt Rochlitz KrR. 
1104 Winselmann, P. R, Automobilhändl. Leipzig-Lindenau KrW. 
1107 Hundertstund, Walter, Landwirt Leipzig KrR. 
1108 Thüringer Gasgesellschaft Leipzig KrW. 
1109 Hartmann, Theodor, Kaufmann Leipzig KrW. 
1111 Wiedemann, F. A. Hösdorf KrW. 
l 115 Samborski, A., Technikumbesnchcr Mittweida KrR. 
1116 Milne, Artur, Technikumbcsncher Mittweida 1 KrR. 
1117 Dubec, Ferdinand, Mechaniker Roßwein KrR. 
1119 Fiedler, R., Kraftdroschkenbesitzer Leipzig : KrW. 
1120 Kau\fers, Eduard, Rechtsanwalt Hainichen KrR. 
1124 Hasenfuß, Gustav, Molkereibesitzer Wurzen KrR. 
1125 Riitze, Georg Walter, Ökon.-Verw. Podelwitz KrR. 
1126 Lath11n, Franz Robert, Markthelfer Leipzig KrR. 
1127 Timäus, ,Tohannes, Architekt 
1 
Leipzig KrW. 
1128 Pflugbeil, Karl Friedr., Fahrraclhdlr. l Liehertwolkwitz KrR. 
1129 Mensel, l'aul, i. Fa. A. Drews, Nachf. , Leipzig KrW. 
12 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
III Kreishau1,tmannschaft Leipzig 
1131 Freyberg, Paul R., Bankier Leipzig-Eutritzsch KrW. 
1133 Eiehler, Kurt, Baumeister Mittweida KrW. 
1134 Fiedler, R., Kraftdroschkenbesitzer Leipzig KrW. 
1135 Hildebrandt, F., Technikumbesucher Mittweida KrW. 
1136 Schmidt, Erhard, Kaufmann Leipzig KrR. 
1138 Scheibe, Feodor, Tierarzt Rötha KrR. 
1140 Holz, Dr. med. Albrecht, Bezirksarzt Oschatz KrW. 
1141 Philipp, Gust. Ad., Kommerzienrat Leipzig KrW. 
1142 Naumann,W. A., Kupfersehmiedern. Wurzen KrR. 
1145 Hager, Rich., Mechaniker Möckern KrR. 
1148 Stetter, Paul, Kaufmann Schönefeld KrR. 
1151 Schröter, Karl Ernst, Ingenieur Leipzig KrR. 
1152 Berger, Gust. Roh., Schlosser Leipzig-Kleinzschocher KrR. 
1156 Walther, Bruno, Steinsetzmeister Leipzig KrW. 
1157 Schneider, Herrn., cand. rcr. nat. Leipzig KrR. 
1Hi8 Bößneck, Dr. phil. E., Fabrikhes. Leipzig KrW. 
ll61 Freyberg. Paul R., Bankier, Korn- Leipzig-Eutritzsch KrW. 
merzienrat 
1164 Langer, Otto, Militärbüchsenmach. Möckern KrR. 
1168 Winkler, Heinr., Papiertechniker Penig KrR. 
]169 Tonazza, Anton Peter, Ingenieur Leipzig-Lindenau KrW. 
( 1170 Schlundt, Ewald, Kaufmann Leipzig KrW. 1171 Kühn, Franz, Kaufmann Leipzig KrW. 
1172 Joachim, Georg Max, Bäckermstr. Leipzig-Eu tri tzsch KrW. 
1173 Barduhn, August, Techniker Leisnig ! KrR. 
1174 Ströfer, H. Max, Fahrradhändler Leipzig KrR. 
1175 Günther, Gust. Ad., Möbelhändler Leipzig KrW. 
1178 Richter, Franz, Kfm. (Holzhändler) Leipzig KrW. 
1181 Runkel, Otto, Mechaniker Schönefeld KrR. 
1182 Schinke, Karl Emil, Fabrikant Leipzig-Kleinzschocher KrR. 
1183 Reuschcl, Ida Emma, verehel. Oberlützschera KrR. 
1184 Schubert, Adolf, Elektrotechniker Leipzig-Gohlis KrW. 
118,5 Harnapp, Dr. med. Oskar Leipzig-Plagwi tz KrW. 
1189 Müller, Felix, Kaufmann Leipzig KrR. 
]193 Müller, Dr. med. Siegfried Grimma BW. 
1196 den Broedcr, Willem, Techn.-Bes, Mittweida KrR. 
1197 Leonhardt, Hermann Erlau KrR, 
1198 Timmermann, Otto, Techn.-Bes. Mittweida KrR. 
1199 Artmann, Friedr. Aug., Dachdecker Markranstädt KrR. 
1200 Vogrl, Rudolf, Kunsthändler Leipzig KrW. 
1202 Volckmar, F., und Staackmann, L., Leipzig KrR. 
Buchhandlung 
1204 Gentzsch, 0. ,Dam pfdreschmaschbes, Pegau KrR, 
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Er-
kennungs~ 
nummcr 
lll 
1207 
1208 
1209 
1210 
1212 
1215 
1217 
1220 
1221 
1222 
1223 
1224 
1225 
1228 
1229 
1230 
1232 
1233 
]23-J. 
1235 
1237 
1238 
1239 
1240 
1241 
1242 
1243 
1245 
1247 
1249 
1250 
1252 
125:l 
1254 
1255 
1256 
1257 
1258 
179 
Name und Stand des Besitzers 
Kreisllauptmannsclrnft L(•ipzig· 
,Jay, Friedrich, Konsul 
vVulzo, Georg, Kaufmann 
Eule, Kurt, .Fahrradhändler 
Berndt, Robert Söhne 
Büttner, Otto, Kaufmann 
Engert, Eugen, Bohrunternehmer 
Giesecke, Dr. Walter, Fabrikbesitzer 
Neithold, Moritz, Produktenhändler 
Schulz-Schomburgk, E., Bankdirekt. 
Roloff, Karl Friedr. P., Fleischer 
Wagler, Friedrich Otto, Schmiede-
meister und Maschinenhändler 
Hasse, Otto, Fahrradhändler 
Fischer, Emil, Droschkenbesitzer 
Spindler, Kurt, Bautechniker 
Arndt, Otto, Landwirt 
Hausmann, Otto, Fahrradhändler 
Breitwieser, Julim,, Techu.-Bes. 
Probst, Friedr. Gnstav, Kaufmann 
Gasanstalt 1/,wenka11 dPr Thiiringm 
G asgesP llscha ft 
Zinßer, Dr. mcd. Paul 
Dennhardt, Erich, Kaufmann 
Jonas, P. Will. F. E., Baumeister 
Grunewald, Paul, Eisendreher 
Hartmann, Gustav, Fabrikant 
Bahlke, Aug., Maurer 
v. Arnim, Chr. Heinr., Rittmeister 
Schlobach, Leopold, Mühlenbesitzer 
Neumüller, Hans, Kaufmann 
Thiele, Herrn., Chemigraph 
Beda, Louis, jr., Fabrikbesitzer 
Grille, Fahrradhändler 
Schäfer & Thomas, Fabriklager in 
Möbelstoffen und Teppichen 
Kuhnert, Karl, Mechaniker 
Schroers, Willy, Ingenieur 
Friedrich, G. A., Bauunternehmer 
Kauert, Franz Otto, Fabrikarbeiter 
Glühmann, Fritz Reinhold, Ein-
jährig-Freiwilliger, 4. Komp. Inf.-
Rcg. Nr. 139 
Etzold, Robert, Mcehaniker 
Wohnort 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig-Neustadt 
Leipzig-Lindenau 
Leipzig-Plagwitz 
Leipzig-Neustadt 
Leipzig-Connewitz 
Leipzig-Gohlis 
Langenleu ba-Oberhain 
Hainichen 
Leipzig-Lindenau 
Roßwein 
Lindenthal 
Leipzig 
Mittweida 
Lcipzig-Gohlis 
Leipzig 
Rochlitz 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig-Sellerhausen 
Leipzig 
Leipzig 
Oschatz 
Rochlitz 
Leipzig-Gohlis 
Taucha 
Golitz 
Dahlen 
Leipzig 
Stötteritz 
Leipzig -Eu tri tz:-ic h 
Leipzig-Schlc111.1ig 
Uöhren 
Dübeln 
Döbeln 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
/ KrR. 
1 KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrH .. 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
KrR. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR 
KrR. 
KrW. 
, KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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Er-
kennungs• 
nummer 
III 
1259 
1260 
12fil 
1262 
1264 
1265 
1266 
1267 
1268 
1269 
1270 
1272 
1273 
1274 
1278 
1279 
1280 
1281 
1282 
1283 
1284 
1285 
1287 
1288 
1289 
1290 
1291-9:J 
1294-
1295 
12flß 
1297 
1298 
1299 
1300 
)301 
180 -
Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannschaft Leipzig 
Köllmann, G., G. m. b. H., Zahn-
räderfabrik 
Kirsten, Fabrikbesitzer 
Schlobach, Kurt, Fabrikbesitzer 
Groß, Albrecht, Technikumbesuch. 
Löther, Robert, Apotheker 
Graichen, Kurt, Ingenieur 
Sitte, A. J. Arno, Wirtschaftsgehilfe 
Strobach, Karl Otto, Kaufmann 
Mädler, Moritz, Koffer- und Leder-
warenfabrik 
Panitz, Dr. med. Arno, prakt. Arzt 
Bätzig, Karl, Schlossermeister 
Alexander, Albert, Techn.-Besucher 
Joachim, Karl Fricdr., Bäckermstr. 
Amcnde, Karl Gustav, Koch 
Rinne, Karl, Fabrikbesitzer 
Jubisch, Karl, Motorfahrzeugfabrkt. 
Tetzner, Hugo, Kaufmann 
Schneider, M., Kaufhaus 
Gabler, Richard, Klempnermeister 
Krause, Karl, Maschinenfabrik, 
Inh. Karl Biagosch 
Franke, jr., Johann Friedr. Moritz, 
Droschken besi tzer 
Pommer, Max, Eisenbetonbaugesch. 
Gerdau, Cäsar, Ingenieur 
Stadtgem. Leipzig, Berufsfeuerwehr 
Dieselbe 
Hildebrandt, Klemens Hermann, 
Ingenieur 
Denk, Hugo, Automobilhändler 
Bevington, Rcginald Hubert Shelly, 
Volontär 
Rasche, Fricdr. Wilh., Apotheker 
Hoyer, Georg, Installateur 
Issermhnn, Israel David, Kaufmann 
Stadtgcm. Leipzig, Berufsfeuerwehr 
Maschinen- und Motorbaugesell-
schaft m. b. H. 
Müller, Rudolf, Dentist 
Heine & Co., Fabrik iW1erischer Öle 
Wohnort 
Leipzig 
Eisenberg S.-A. 
Böhlitz-Ehrenberg 
Mittweida 
Leipzig (verzogen nach 
Plauen i. V.) 
Pegau 
Leipzig-Reudni tz 
Leipzig 
Leipzig-Lindenau 
Großbothen 
Falkenhain 
Mittweida 
Leipzig-Connewitz 
Leipzig-Guhlis 
Böhlitz-Ehrenberg 
Schönefeld 
Pegau 
Leipzig 
Rochlitz 
Leipzig-Anger 
Leipzig-V o lkmarsdor f 
Leipzig 
Mittweida 
Leipzig 
Leipzig-Neustadt (ver-
zogen nach Aachen) 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
N eu-Schönefeld 
Leipzig 
Leipzig 
' Mockau 
Leipzig 
Leipzig 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
KrvV. 
, KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
. KrW. 
1 KrR. 
! KrW. 
1 KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
1 
KrW. 
'KrW. 
KrR. 
KrW-
KrR-
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW-
KrW. 
KrW-
KrW-
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Er-
kennungs-
nummer 
III 
1303 
1304 
1305 
1306 
1307 
1308 
1309 
1310 
1311 
1312 
1313 
1315 
1316 
1319 
1320 
1321 
1322 
1323 
1324 
1326 
1327 
1328 
1329 
1330 
1331 
1332 
1333 
1334 
1336 
1338 
1339 
1340 
1344 
1345 
I:346 
1347 
181 
Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannsehaft Leipzig 
1 
Geibel, Hellmuth, Erbgerichtsbesitz. [ 
Imhof, Ernst Moritz, Werkmeister 1 
Hesse], F. u. K., Farbenwerke A.-G. 1 
Eisenschmidt, Gebr., Parfümerie- [ 
fabrik 
v. Schönburg-Forderglauchau, 
Gräfin Sophie 
Kühn, Franz, Kraftfahrzeughdlr. 
Strohbach, Karl Otto, Kaufmann 
Schäfer, Karl Louis Adolf, Kaufm. 
Schulz, Hugo Alfred, Kaufmann 
Zöbisch, Otto Wiegand, Drogist 
Vulturius, K. E., Schlossereibesitzer 
Heße], Walter, Zinkograph 
Bauer, W. P. M., Oberpostassistent 
Gomberth, Joh., Technikumbesuch. 
Sulzberger, Dr. med. Artur 
Stubenhöfer, Karl Emil, Sattler-
meister und \VngenLauer 
Vc,gel, Danid Walter, Kaufmann 
,Jahn, \ValtPr, l{eferench,r 
Raetzsch, Paul, Kaufmann 
Pelleter, Joseph, Fahrradhändler 
Geibel, Karl, Verlagsbuchhändler 
1 
Heimlich, Gustav, Apotheken-Ass. 
' Fiedler, Rudolf, Kaufmann 
Fiebiger, Konstantin, Fabrikbesitz. 
Schneider, Osw. Heinr., HefenhdJr. 
Ullrnann, Charles, Kaufmann 
Gelbke, Dr. med. Fritz 
Zetzsche, Emil, Pensionär 
Traub, Karl, Betriebsleiter (ver-
kauft, an Ji\1h1Ta(lhiindler Raschke 
in Torgau) 
Hörig, Rcinhold Walter, Raufmann 
Schlegel, ,\dolf, Diplom-lngenipur 
Altmann, .Paul, Chauffeur 
Mai, Karl Friedrich, Klempner und 
Maschinenhiindler 
Cerny, AloiA, Monteur 
Lange, William, Stellmaeher 
Ramdohr, Bernhard, Landwirt-
schafts beflissener 
Wohnort 
Riechberg 
Leipzig-Eu tri tzsch 
Nerchau 
Stötteritz 
Wechselburg 
Leipzig 
Leipzig 
Gautzsch 
Leipzig 
Stötteritz 
Probstheida 
Leipzig 
Mügeln 
l\Jittweida 
Oschatz 
Pegau 
Leipzig-(iohli~ 
Leipzig 
Leipzig 
Hainichen 
Leipzig 
Leipzig-Reudnitz 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Rochlitz 
Lei pzig-Reudnitz 
Hohburg 
<:rimma 
Leipzig-Schl,•11 Bit.( 
Leipzila( 
('olditz 
Hartmann~dorf 
()ttendo1f 
Leipzig-Anger 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
Kr\\'. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Krll. 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
III Kreishauptmannschaft Lei}}Zig· 
1348 Lippold, J. Artur, Kaufmann Leipzig-Conne\\ itz KrR. 
1350 Brennecke, W., Kraftfahrzeughdlr. Leipzig KrW. 
1351 W arnn, Max Bruno, Mechaniker Leipzig-Sellerhausen KrR. 
1352 Müller, Gustav Paul, Fahrradhdlr. Nerchau KrR. 
1353 Gasmotorenfabrik Deutz, Filiale Leipzig 1 KrR. 
1354 Silberborth, Albert, Fahrradhdlr. Leipzig-Volkmarsdorf 1 KrR. 
1355 Golzsch, Klempnermeister Naunhof KrW. 
1356 Kraft, Bergbau-Akt. -Ges. Leipzig KrW. 
1359 Glück, Louis, Automobilhaus Leipzig KrW. 
1360 Gehlhaar, Hugo, Baumeister Oschatz KrR. 
1361 Crusell, Ludwig, Technikumbesuch. Mittweida KrR. 
136:2 Nitzsche, Raimund Richard, Tele- Rochlitz KrR. 
graphenbauführer 
]363 Zimmermann, Robert, Kellner Leipzig KrR. 
l3G5 Winselrnann, Paul Ernst, Kraftfahr- Leipzig-Lindenau Kr\V. 
zeughändler 
136ß Schlag, Hermann, Kaufmann Lentzsch KrR. 
1368 Haan, Baron Leopold, Technikum- Mittweida KrR. 
besucher 
1369 Wolf, Fritz, stud. pharm. Leipzig KrR. 
1370 Deutschbein,,J. Alb. Gg., Kaufmann Leipzig KrR. 
,> 1371 Dominguer, Alberto, Technikum- Mittweida KrR. besucher 
1372 Tauß, Nathanad, Kaufmann Leipzig KrR. 
1373 Etzold, Emil, DroPchkenbesitzer Leipzig-Plagwitz KrW. 
f 1374 Merker, Frdr. K., Droschkenbesitzer Leipzig-Lindenau KrW. 1375 Israel, Oswald, Tierarzt Mittweida KrR. 
1376 Schulze, Roderich, Zahntechniker Leipzig KrR. 
1377 Glück, Louis, Automobilhaus Leipzig KrW. 
1379 H upfeld, Ludwig, Fabrikdirektor Leipzig KrW. 
1380 Schneider, Otto, Kaufmann Stötteritz KrW. 
1:rni Wirtschaftliche Vereinigung der Leipzig KrW. 
DroschkenbeRitzervcreine 
1382 Mann, Eduard, Privatier Chrestensen-Lei pzig KrW. 
1384 Mai, Guido, Maschinenhändler Gersdorf bei Leisnig KrR. 
1385 Fiedler, Rudolf, Kaufmann Leipzig KrW. 
1386 Anacker, Friedr. Wilh., jr., Kaufm. Leipzig KrW. 
1387 Handriek, Joh. Georg, Assistent Leipzig KrR. 
1388 Laue, Eduard, cand. ehern. Leipzig KrW. 
1389 Illing, Ernst Eduard, Schlossermstr. Leipzig-Connewitz KrR. 
1391 Kühn, Franz, Droschkenbesitzer Leipzig KrW. 
1392 Grothe, Richard, Ingenieur Leipzig-Reudnitz KrR. 
1394 Umbreit, Adolf, Mechaniker Leipzig-Plagwitz KrR. 
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139ß 
1397 
1398 
1399 
1400 
1403 
1404 
1405 
140ß 
1407 
1408 
1409 
1410 
1411 
1412 
1413 
1415 
14lfl 
1417 
1418 
14Hl 
1420 
1421 
1423 
1424 
1425 
1426 
1427 
1428 
1429 
1430 
1431 
1432 
1433 
1434 
1435 
1436 
1437 
1438 
1440 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreh,hau11tmaunschaft Lei})zig· 
Vogel, Klemens, Fabrikant 
Büschel, Alfred, Kaufmann 
v. Piller, Ern., Technikumbesurher 
Gasch, Georg, Gutsbesitzer 
Pagenstecher, A., Rittergutsbesitzer 
Hupfeld, Ernst, Droschkenbesitzer 
Gause, Karl, Rohproduktenhändler 
Kiehle, Paul, stud. ing. 
Gasch, Hugo, Kaufmann 
Glowka, Herin., Technikumbesuch. 
v. \Vendt, Dr. med. Georg 
Weber, Siegfried, Verlagsbuchhdlr. 
Tatschke, Max, Schlosser 
Stätter, W., Kaufmann 
Hase, Gustav, Privatmann 
Chauvin, Helene, Schauspielerin 
Feiste, Paul, Droschkenbesitzer 
Terestschenks, Michael, Stndent 
Uhlig, G. A., MechanikPr 
Derselbe 
Vogel, Hans Walter, Hotelier 
Kahn, Karl, Mechaniker und Kraft-
fohrzeu ghändler 
Sommerlatte, 0., Motorwagenhändl. 
Gebauer, Otto, Schlosser 
Jaeger, Karl Herrn., Fabrikbesitzer 
Walther, Otto Herrn., Kaufmann 
Beukert, Paul Ew., Betriebsdirektor 
Brennecke, \Vilhelm, Kraftfahrzeug-
händler 
Voß, Paul Aug. Karl, Schlosser 
Willmes, Dr. med. Paul, prakt. Arzt 
Faywißewitsch, Alex., Technikum-
besucher 
Hasse, Rich., Fahrradhändler 
Wieseler, Ernst Paul, Kaufmann 
Heyne, Fr. Rich., Klempnermeister 
Rohrlich, Simon, Bergwerksdirektor 
Ucksche, Alex., Technikumbesucher 
Mrose, Hermann, Kaufmann 
Hoffmann, Dr. med. Gott!. Konr. 
Krause, Louis, Fahrzeugfabrikant 
Obst, Edmund, Kaufmann 
Wohnort 
Roßwein 
Kratzmiihle-Crumbach 
Mittweida 
Döhlen 
Steinbach 
Leipzig-Reudni tz 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Mittweida 
Leipzig 
Leipzig 
Lei pzig-Lindena u 
Böhlitz-Ehrenberg 
Oetzsch 
Leipzig 
Leipzig-Plagwitz 
Leipzig 
Waldheim 
Leipzig 
Leipzig 
, Leipzig 
Knautkleeberg 
Leipzig-Lindenau 
Mühlau 
Leipzig-Reudnitz 
Leipzig 
i Leipzig-Anger 
Knauthain 
Mittweida 
Mittweida 
Leipzig 
Wurzen 
Benndorf 
Mittweida 
Leipzig-Reudnitz 
Burgstädt 
Leipzig-Gohlis 
Leipzig-Gohlis 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
Kr\V. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
l KrR. 
i KrW. 
1 KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
Kr\V. 
i KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Kr\V. 
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III K1·eishauptmannschaft Leipzig 
1443 Koßmann, Max Alfred, Former Lcipzig-Eutritzsch KrR. 
1444 Beda, Heinrich, Fabrikbesitzer Wurnen KrW. 
1445 v. Kozlowski, vVladislaus, stud. oec. Leipzig KrR. 
1446 Staub, Oskar, Tierarzt Fischendorf KrW. 
1447 Thomas, Paul Mölbis KrR. 
1448 Beulich, Hermann, Obsthändler Sornzig KrR. 
1449 Leipziger Werkzeug-Maschinenfa- Wahren KrW. 
brik vorm. W. v. Pittler, A.-G. 
1450 Aktien-Gesellschaft „Union" l\fockau KrW. 
1451 ,,Automaten-Union", Inh. Robert Leipzig-Lindenau KrW. 
Schmerwitz, Fabrikbesitzer 
1452 Weigold, Albert, Technikumbesuch. Mittweida KrR. 
1453 Nestler, Alfred, Strumpfwarenfabkt. Roßwein KrW. 
1454 Kämmlitz, Dr. med., prakt. Arzt Erlau KrR. 
1455 Clauß, Kurt, Mechaniker Leipzig-Anger KrR. 
1456 Hohlfeldt, Martin, Tabakgroßhdlg. Leipzig KrR. 
Filiale 
1457 Geißler, Wilhelm, Fuhrgeschäft Leipzig-Connewitz KrW. 
1459 Freyer, Oskar Theod., Monteur Leipzig-Reudnitz KrR. 
1461 Nitzschke, Richard, Braumeister Niedereisdorf KrR. , 1463 Maluschka, Herrn. Heinr., Schlosser Lei pzig-Lindena u KrR. 1464 Jahn, Kurt \Valter, Referendar Leipzig-Reudnitz KrR. 
1466 Moebuß, Dr. med., prakt. Arzt Mittweida KrR. 
14ß7 Ulrich, Max, cand. ehern. Leipzig KrW. , 14ß8 Brauer, Otto, Ratsregistrator Leipzig-Reudnitz KrR, 1469 Schneider, Georg Otto, Gesellschaft Leipzig KrW. 
r 
für Baggerbetrieb und Gleisanlage 
(m. b. H.) 
1470 Wägner, Kurt, Fahrradhändler Regis KrR. 
1471 Gloeck, Richard, Kaufmann Leipzig-Eutritzsch Kr\V, 
1472 Petzold, Karl, Dentist Leipzig KrR. 
1474 Kanis, E. Wilh. Ldw., Fabrikbesitzer 'Wurzen KrR. 
1475 Simon, Dr. med. Friedr., prakt. Arzt Roßwein BW. 
1476 SchnrnJh, Artur William, Klempner Waldheim KrR. 
1477 Schlobach, Leopold, Mühlenhesitzer Rochlitz KrR. 
1479 Schubert, Louis Paul, Modelltischler Eythra KrR. 
1480 v. Wunsch, Preiherr Horst, Leipzig KrW. 
Leutnant d. R. 
1481 Herzfeld, Oskar, Kaufmann Leipzig KrW, 
1482 Dübelt, K. Herrn. Rud., Baumeister Oetzsch KrR. 
1483 Bleichert, Paul, Konsul Leipzig-Gohlis KrW, 
1484 Kanerauf, F. P. R., Droschkenbes. Leipzig-Anger KrW. 
1485 Albrecht, Friedr. Guido, Tischler Hartha KrR, 
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IU 
148(i 
1487 
1489 
14-90 
1491 
1492 
1493 
1494-
1495 
1497 
1498 
1499 
1500 
1501 
1502 
1503 
lfi04 
1505 
150(i 
1507 
1508 
1509 
1510 
1511 
1512 
1513 
1514 
151:, 
15lß 
1517 
1518 
1519 
1520 
1521 
1522 
1523 
1524 
1525 
1527 
1528 
1529 
- 185 -
Name und Stand des Besitzers 
Krf'ishan11tmannschaft Lei11zig· 
Heerde, Hermann, Kaufmann 
Dubec, Ferdinand, Mechaniker 
Umbreit, Adolf, Mechaniker 
v. Harbou, Horst, Oberleutnant 
Gerwig, Johannes, Kaufmann 
Sehlobach, Kurt, Fabrikbesitzer 
Schmitt, Ernest, Fabrikbesitzer 
Dennhardt, Dr. phil. Karl Heinrich 
Louis, Kg!. Bez.-Tierarzt 
Lauckner,E. ,Versicherungsinspektor 
Jänich, Otto Heinr., Mechaniker 
Siegel, Erdm. Alb., Handlungsgehilfe 
Horn, Oskar, Schneidermeister 
Schmaltz, Hermann, Kaufmann 
Korn, Otto, Baumeister 
Peetz, J oh. Wolfgang, Chormeister 
Nietzschmann, G., Flcischermeister 
Hildebrandt & Co., Agentur und 
Kommission 
, Heinze, Friedr. Ang., Kaufmann 
Greiner, Theod. o~w .. Fabrikant 
Morcll, Wilhelm, Fabrikbe~itzer 
Isaak, Gust. Friedr. Alwin, Ratsbote 
Wohlgemuth, K. H., Wäschehändler 
Weber, C. F., A.-G. 
v. Marsbach, Oberleutnant 
Arlit, Konstantin, Klempnermstr. 
Bartleet, Gerald, Technikum besuch. 
Luther, Dr. med. Walter Gg. Arwed 
Hagen, Friedr. Kurt, Schriftsetzer 
Sclrnlze, Emil, Scherer 
Rilliger, Wilh. Rich., J,'.iRendrt>her 
Chaves, Henr., Technikum bcsncher 
Müller, Wilh. Friedr., Architekt 
Reinhardt, Rd., Maschinenarbeiter 
Lorenz, Albin, Kaufmann 
Meyer, Karl, Verlagsbuchhänrller 
Fritzsch, Alfred, Kaufmann 
Noack, Otto, Buchhalter 
Klepzig, Ludwig Alfred, Kaiifnmnn 
Hupfeld, Ernst, Droschkenbesitzer 
Berthold, Dr. med. P. 0., prakt. Arzt 
Meyer, (fostav, FnhrwerkHbesitzer 
Wohnort 
Leipzig 
Roßwein 
Leipzig-Plagwitz 
Möckern 
Leipzig-Reudnitz 
Böhlitz-Ehrenberg 
Frohburg 
Borna 
Geithain 
Leipzig-Schleußig 
Leipzig-Lindenau 
Gleisberg 
Ringcthal 
Leipzig. Kleinzschocher 
Leipzig-Lindenau 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig-Volkmarsdu1f 
Döbeln 
Leipzig. Reudni tz 
Leipzig-Neustadt 
Leipzig 
Leipzig-Plagwi tz 
Grimma 
Colditz 
Mittweida 
Leisnig 
Leipzig-Conncwitz 
Heiersdorf 
Leipzig-Vnlkmarndorf 
Mitt,weida 
Colditz 
Leipzig- Lindcnau 
Rochlitz 
(faschwitz 
Lcipzig-Gohlis 
Leipzig 
Leipzig-GohliH 
Leipzig 
Dahlen 
Leipzig-Vollnnarsdo1 f 
1 
1 
1 
1 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
[ KrR. 
1 KrW. 
! KrW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR 
KrR. 
KrW. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrH. 
KrR. 
KrH. 
KrK. 
KrR. 
i KrH. 
KrlL 
Kr\\'. 
1 
Kr\\'. 
I KrH. 
1 KrW. 
KrW. 
KrH. 
lSrW. 
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1530 
1531 
1532 
1533 
1534 
1535 
1536 
1537 
1538 
1539 
1540 
1541 
1542 
1543 
1544 
1545 
1546 
1547 
1548 
1549 
1550 
1551 
1553 
1554 
1555 
1556 
1557 
1560 
1561 
1562 
lfi63 
1564 
1565 
1566 
1567 
1568 
1569 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreis}iauptmannscliaft Leipzig· 
Börngen, Friedr. Albin, Kaufmann 
Kees, Charlotte, verw. 
Schindler, R., Technikumbesucher 
Bemmann, Paul, Kaufmann 
Blanke, Heinrich, Fabrikbesitzer 
v. Zimmermann, Kurt, Ritterguts-
besitzer 
Geißler, M. Rich., Klempnermstr. 
Schmidt, Dr. med. Max Erdmann, 
prakt. Arzt 
Lauterbach, Paul, Fahrradhändler 
Tetzner, Hugo, Kaufmann 
Panhans, Heinrich, Kaufmann 
Kind, Arno, Pfarrer 
Eule, Kurt, Kaufmann 
Reißmann, Karl, Baumeister 
Peters, Georg, Technikumbesucher 
Graiche, E. P.-, Handschuhzuschneid. 
Landschreiber, K. Th., Markthelfer 
Karg, Arno, Werkmeister 
Berthold, Dr. med. Paul Otto, 
prakt. Arzt 
Gelbke, Paul Artur, Rittergutsbes. 
Kühn, Oskar, Bäckermeister 
Kempe, Paul, Kaufmann 
Braunsdorf, G. 0., Restaurateur 
v. Hübe!, Dr. L., Rittergutsbesitzer 
Richartz, Ewald Kaufmann 
Fischer, Franz, Fleischer 
Lippoldt, J. Artur, Drogenhandlung 
,Jnh. Lippoldt, A. und Schlegel, P. 
J unghanns, G., pens. Lokomotivf. 
Dietze, Herrn., Handschuhfabrikant 
Richter, Joh. Friedr. Emil, Major 
Lohmann, Dr. med. August, pr. Arzt 
Keil-Jäger, T. E. M., Handlungsgeh. 
Hucke, Johann Karl Eduard, 
Autom.-Reparat. und Händl. 
Keßler, Karl, Ingenieur 
v. Löben, Kurt Otto, Leutnant im 
Inf.-Reg. Nr. 139 
Köbke & Co., Friedr. Anton 
Haunstein, Max Alfred, Kaufmann 
Wohnort 
Leipzig-Gohlis 
Gautzsch 
Mittweida 
Mittweida 
Leipzig-Plagwitz 
Nischwitz 
Borsdorf 
Borsdorf 
Borna 
Pegau 
Leipzig-Reudnitz 
Nischwitz 
Leipzig-Reudni tz 
Mittweida 
Mittweida 
Heiersdorf 
Leipzig-Volkmarsdorf 
Lei pzig-Sellerhausen 
Dahlen 
Leipzig 
Hainichen 
Leipzig-Reudnitz 
Thekla 
Sachsendorf 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig-Connewitz 
Leipzig-V olkmarsdorf 
Taura 
Leipzig 
Oschatz 
Leipzig-Eutritzsch 
Leipzig 
Leipzig 
Döbeln 
Göppersdorf 
Leipzig 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrW. 
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1570 
1.571 
1572 
1573 
1574 
1575 
1576 
1577 
1578 
1579 
1580 
1581 
1582 
158:1 
1584 
1.585 
1586 
1587 
1588 
1589 
1590 
1591 
1592 
1593 
1594 
1595 
1597 
1598 
1599 
]()OO 
1601 
1602 
1603 
187 -
Name und Stand des Besitzers 
Kreislrnn1)ti11aunscliaft Leipzig 
v. Arnim, Wolf, Rittmeister im 
Karab.-Regiment 
Frcytag, Dr. med. Gustav Peter 
Walter, prakt. Arzt 
Uhlmann, Konrad, cand. med. 
Schulz, Dr. med. Herrn., prakt. Arzt 
Wirtschaft.liehe Vereinigung der 
Droschkenbesitzer-Vereine 
Kießling, Hans, stud. ehern. 
Reinstadler, Joseph, Kapellmeister 
Geißler, Karl Alfr. Joh., Ingenieur 
Grahl & Petz 
Lindner, Karl Wilhelm Albert Osk., 
Schornst.-Bauer 
Schneider, M., Konfekt.-Geschäft, 
Inh. A. Matterstock 
Richter, Hugo, Fleischermeister 
Heine, Fritz Ferd., Dipl.-Ingenienr 
Naumann, Dr. mcd. Ulrich 
Huhn, Theod., RittcrgutsbcRibmr 
Brenneke, Wilh., lnh. einer Kraftf.-
Handluug 
Starke, Dr. med., prakt. Arzt 
Dodel, Friedr. Wilhelm, Kaufmann 
Sechehaye, Louis, Kaufmann 
Meyrer, Dr. med. Otto, prakt. Arzt 
Tritzschler, Karl, Fahrradhandlung 
v. Zimmermann, Georg, Ritterguts-
Besitzer 
Wirtschaftliche Vereinigung der 
Droschken besi tzer-V ereine 
J unghanns, Arno, Betriebsleiter 
Nebc, Albin Otto, Eisendreher 
Lehmann, Hans, Kaufmann 
Funke, Artur Rich., Vcrw.-Direktor 
Rößner, Adolf, prakt. Tierarzt 
Mädler, Moritz, Kofferfabrik 
Giesecke, Werner Ottokar, Technik. 
General-Kommando des XIX. (2.K. 
S.) Armeekorps 
Schubert, Alfr. :Fritz, Modelltischler 
v. Schönberg, Freiherr Adolf, Kg!. 
Kammerherr, Rittergutsbesitzer 
Wohnort 
Borna 
Leipzig-Gohlis 
Leipzig 
Roßwein 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Wurzen 
Leipzig-Lindenau 
Leipzig-Se llerhausen 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Döbeln 
Leisenau 
Leipzig 
Mittweida 
Dölitz 
Leipzig 
Döbeln 
\Vmzen 
Trebsen 
Leipzig 
Burgmühle b. Roßw. 
Leip;dg 
Lcipzig-Gohlis 
Zeititz 
Döbeln 
Leipzig-Lindenau 
Leipzig 
Leipzig 
Eythra 
Thammenhain 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrW. 
BW. 
KrR. 
BW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrvV. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
Kr\V. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
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III 
1604 
1605 
1606 
1607 
1608 
1609 
1610 
1611 
1612 
1613 
1615 
1617 
1618 
Hil9 
1620 
1622 
162:1 
1624 
1625 
1626 
1627 
1628 
1629 
1630 
lf i31 
Ht32 
J 6:3:J 
163.J. 
J/l:l5 
l (t36 
lß37 
1638 
lG39 
IG40 
lfi4l 
1642 
1643 
1 
1 
i 
1 
188 
Name und Stand des Besitzers 
Kreislrnu11tmannsehaft Leipzig 
Schneider, Hermann, Kaufmann 
Landwirtschaft]. Maschinenhalle, 
G.m. b.H. 
Neumann, Fritz, Brauereidirektor 
Jäger, Julius, Posthalterei 
Spiegelberg, Charles, Oberingenieur 
Schröder, Pritz, Fabrikbesitzer 
Rößner, Adolf, Tierarzt 
Blasig, Rudolf, Ingenieur 
Nitzsche, Johannes, Mechaniker 
Criiwell, Hans, Leutnant 
Neumann, L., Technikum besucher 
König, Max Moritz, Lokomotivführ. 
Leipziger Steinholzwerke, Keil & Co„ 
Dr. Rudolf, G. m. b. H. 
Bastänier, Ferd. Paul, Baumeister 
Uhlig, S. A., Mechaniker 
Brockhaus, Erich, Ingenieur 
Behr, Bernha,rd, Fabrikant 
Kaule, Wilhelmine 
Lindner, Karl Wilhelm Albert Osk., 
Schornsteinbauer 
Steche, Hans, Fabrikbesitzer 
Heil, Moritz Otto, Techniker 
Staackmann, A., Verlagsbuchhdlr. 
Kießling, Hans, Student 
Schlobach, Georg, Fabrikant 
Siemem-Schuckert-Werke, G. m. 
h. H., Technüwhes Bureau 
Automat, Akt.-Ges. 
Lll(lewit<:, Karl, Dentist 
v. Kraus, Prof. Dr. Felix, K. u. K. 
Ka mmefäilnger 
i\fiiller, Miehacl, Hadeanstaltsl,e-
sitr.cr und Naturheilkundiger 
Hering, ltudulf, Baumeister 
.\Iürtzrich, Rich., Email!ienvrrksbe9. 
Mohr, Dr. med. Adolf Hermann 
ßchuhel't, Paul Ottu, l<'ahrikant 
Drechsler, Robert Rich., Kaufmann 
Mühler, r,;mil, Kaufmann 
Beht'ens, Louis Adolf Kraft, Fabrkt. 
Burkhardt, :\-Iax, Fabrikdirektor 
Wohnort 
Oschatz 
l Liebertwolkwitz 
Schönau Lei Leipzig 
Leipzig-Reudnitz 
Leipzig 
Grimma 
Döbeln 
Böhli tz-Ehrenberg 
Leipzig-Neustadt 
Leipzig 
Mittweida 
Leipzig-Neustadt 
Leipzig 
Leipzig 
Waldheim 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Lei pzig-Sellerha usen 
Leipzig 
Stötteritz 
Leipzig 
Leipzig 
Böhlitz-Ehrenberg 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
RoC'ltlitz 
Mittweida 
Penig 
Waldheim 
vVurzen 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
:' 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
Kr\V. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
lüW . 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
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kennungs• 
nummer 
III 
1644 
1645 
l646 
1647 
1648 
1649 
1650 
1651 
1652 
1653 
1654 
1655 
1656 
1659 
1660 
1661 
](iß2 
1(\64 
1665 
1666 
1667 
1668 
1669 
1670 
1672 
1673 
1674 
1675 
1676 
1677 
1678 
1679 
]680 
1681 
1682 
1683 
1684 
1686 
1687 
189 -
Name und Stand des Besitzers 
Krei,.,han)ltmannschaft Lei}lzig 
Röder, Artur Richard, Schornstein-
fr,gerrneister 
Kühn, Franz, Droschkenbesitzer 
Weber, Dr. Elisabeth, verw., Privat. 
Bleichert, Paul, Konsul und Fabrik-
besitzer 
Bernhardt, Rudolf, stud. chem. 
Dictze, Georg, Kaufmann 
Eichendorf, Albert, Schirrmeister 
Goepcl, Dr. Robert, Sanitiitsrat 
Brähmer, Wolfgang 
Fuchs, Berta, verw., Badeanstalts-
besitzerin 
Pommer, Max, Baurat u. Stadtrat 
Förster & Co., H., Pianofortefabrik 
Schaefer, Werner Jean, Kaufmann 
Fugmann, Louis, Fahrradhändler 
Vogler, Hermann 
Molnar, Jul., Technikumbesucher 
Lanke, Dr. med. Albert 
8tücknmr, Hugo, Mechaniker 
Hcrger, Paul M., Fabrikbesitzer 
Kühn, Franz, Automobilhaus 
Torstensen, Torleif, Technikumbes. 
Joachim, Joh. Friedr., Einj.-Freiw. 
im Ulanen-Regt. 
Lenhardt, Fr., Kaufmannslehrling 
Sommerlatte, Otto, Kaufmann 
Purfiirst, Bruno, Eisenbohrer 
Bonitz, Oskar, Kaufmann 
Greiner, Thcod. Osw., Fabrikant 
Heinrich, Adalbert, Gastwirt 
Pfefferkorn, Herrn. Artur, Tierarzt 
J entsch, Heinrich, Pfaner 
Zeuner, Franz Otto Herrn., Kaufm. 
Löbel, Walter, Ingenieur 
Müller& Co., Henry, Automobilhdlg. 
Seyfart,h, Fr. K, Handlungsgehilfe 
Ritter, Otto, Falu-radh1indler 
Böhme, Fahrradhändler 
Schrödter, Georg, Kaufmann 
Wirth, Fr. E., Kettenstuhlfabrikant 
Berndt, W., Ingenieur u. Baumeister 
Wohnort 
Waldheim 
Leipzig 
Leipzig 
I ,eipzig-Gohlis 
Stötteritz 
Leutzsch 
Wahren 
Leipzig 
Leipzig-Gchlis 
Lcipzig-Lindenau 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig-Gohlis 
Höhlitz-Ehrenberg 
Leipzig 
Mittweida 
Wcnnsdorf 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Mittweida 
Oschatz 
Leipzig 
Leipzig 
Lei.pzig-Lindenau 
Oschatz 
Döbeln 
Leipzig 
Groitzsch 
Kohren 
Wurzen 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig-N euschöncfrld 
I ,ci pzig -AngPr 
Lobstädt 
Leipzig 
Hartmannsdorf 
Leipzig 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
Kr\V. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
.KrR. 
KrVI'. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
, KrR. 
KrR. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
Kr\;i,r. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
l(r\V. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
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kennungs-
nummcr 
III 
1689 
1690 
1691 
1692 
1693 
1694 
1695 
1696 
1697 
1698 
1699 
1701 
1702 
1703 
1704 
1705 
1706 
1707 
1708 
1709 
1710 
1711 
lil2 
1713 
1714 
1715 
1716 
1718 
1719 
1720 
1721 
1722 
1723 
1724 
172fi 
1726 
1727 
1728 
1729 
- 190 
Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannschaft Leipzig 
Gebhardt, Max Heinrich, Kaufmann 
Damm, Johannes, Kaufmann 
Opitz, Otto Herrn. Oskar, Kaufm. 
Mundt, Jul. J oh. Oswald, Tele-
graphenbauführer 
Albrecht & Gehlert, Fahrradhdlg. 
Steinmüller, Alexander, Bankier 
Fangmann, Frederik, Techniker 
Fiedler, Wilh. Gustav, Kaufmann 
Gi-',ttel, Otto, Buchdruckereibesitzer 
Lackmann, Max, Apotheker 
Opitz, Johannes, Kaufmann 
Fisch, Hermann, Monteur 
Lorilleux & Co., Kommanditgesell-
schaft auf Aktien 
V oigt, Otto, Volontär 
Wappler, L. E.,Schnittwarenhändler 
Pfau, Rrnst, Monteur 
Winterstein, Georg, Fahrradhändler 
8chmidt, Karl H., Bauunternehmer 
Knaur, Paul, Kaufmann 
Harz, Gustav Otto, Fischhändler 
Strobach, Karl, Beschlagschmied 
Göllnitz, Ernst Walter, Kaufmann 
Pfannhanser, Dr.W., Fabrikdirektor 
Haunstein, Max AlfrPd, Kaufmann 
Schreiber, Herrn. G. 
Bartsch, Max, Technikumsbesucher 
Richter, Richard, Maschinenhdlr. 
Schneider, Theodor, Konditoreibes. 
Meyer, Wilh. Artur, Reisender 
Große Leipziger Straßenbahn 
Eckart, Otto, Privatmann 
Sehlupp, Karl, Ingenieur 
Etzold, Robert, Mechaniker 
Miinch, Gottfried Bernhard, Diplom- ' 
ingenieur, Automobil-Fabrikant 
und -Händler 
Derselbe 
8chlundt, Georg, Techniker 
Mäekel, Karl Ötto, Photograph 
Düwell, F., Fabrikdirektor 
Brpnnekc, W., Kraftfahrzeughdlr. 
Wohnort 
Hainichen 
Leipzig 
Leipzig 
Waldheim 
Leipzig-Reudnitz 
Leipzig 
Mittweida 
Leipzig 
Leipzig 
Rochlitz 
Leipzig-Reudnitz 
Leipzig 
Mittweida 
Wermsdorf 
Pegau 
Leipzig-Eu tri tzseh 
Leipzig-Lindena u 
Leipzig 
Leipzig-Neustadt 
Theeschiitz bei Döbeln 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Mittweida 
Mittweida 
Schlegel 
Penig 
Leipzig-Reudnitz 
Leipzig 
Leipzig-Gohlis 
Strehla a. E. 
Döbeln 
Leipzig 
" Quasnitz 
Burgstädt 
Mittweida 
Leipzig 
Art des 
Fahr-
zeug.3 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
1 KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
! KrW. 
: KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW, 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
1 KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
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UI 
1730 
1731 
1732 
1733 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 
1741 
1742 
1743 
1744 
1745 
1746 
1747 
1748 
1749 
1750 
1751 
1752 
1753-54 
1755 
1756 
1757 
1758 
1759 
1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
1768 
1769 
1771 
1772 
1773 
ll./1 
N arne und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannschaft Leipzig· 
Freese, Felix, Gelbgießer 
Hähnel, K. Rich., Karussellbesitzer 
Ritter, Georg, Kaufmann 
Haan, Baron Leo, Technikumbes. 
Böttger, Ernst Ma,x, Schlosser 
Vogel, Rudolf, Kunsthändler 
von der Wehl, Johannes, Chemiker 
Weiße, Louis Ad. Osk., Parkettleger 
Darnstädt, Fr. K. G., Fahrradhdlr. 
N omis, Leon, Kaufmann 
Ferber, Hans, Technikumbesucher 
Kassera, Reinhold, Kaufmann 
Huke, Johann Karl Eduard, Auto-
mobil-Reparateur u. -Händler 
Rowald, P. Artur, Automobilhdlr. 
Uhlmann, Richard, Fabrikbesitzer 
Rudolph, Gustav Paul, Bäckermstr. 
Joa,chirn, Karl Friedrich, Fabrikbes. 
Höppuer, geb. Vogel, Auguste Wilh. 
Sa,chse, Herrn. Osk., Fahrmdhändler 
Seidel, Ka,rl Pani, SchmiPdcmcister 
Witt, Erich, Ingenieur 
Gleisberg, Emil, Ga,smesserfabrikant 
Rnpp:;, Hugo, Automobilfabrikbes. 
Kirchner & Co., Akt.-Ges. 
Bliithner, Jul., jr., Fabrikant 
Meyer, Heinrich, Betriebsdirektor 
Roedelius, Oskar, Grubenbesitzer 
Legel, Friedrich, Einj.-Freiw. im 
Feldart.-Regt. 77 
Horn, Hugo Willy, Steinsetzer 
Kerber, Dr. med. Emil, prakt. Arzt 
Horn, August Cha,rles, Chemiker 
Scholl, Karl Ludwig, Ingenieur 
Ariowitsch, Max, Kaufmann 
Klodziejski, K, Teclmikumbe811cher 
8chneider, Hugo, Aktiengesellschaft 
Becherer, Paul, Inh. Becherer, 
Hedwig, Fahrradhandlung 
Frcy, Franz, Fahrradhandlung 
Müller, P. Ed. Max, Kfm., Direktor 
Bröse, Hermann Robert, Kaufmann 
Paul, Walter, Volontär 
Wohnort 
Leipzig-Reudnitz 
Mühlau 
Leipzig 
Mittweida 
Leipzig-Kleinzschocher 
Leipzig 
Leipzig-Schleußig 
Leipzig-Lindenau 
Leipzig-Lindenau 
Leipzig 
Mittweida 
Hainichen 
Leipzig 
Leipzig 
Pischwitz 
Ottendorf 
Leipzig-Connewitz 
Leipzig-Gohlis 
Waldheim 
\Vatzschwitz 
Markranstädt 
Döbeln 
Markranstädt 
Leipzig-Sellerhausen 
Leipzig-Plagwitz 
Kohren 
Oetzsch 
Raschwitz 
Hainichen 
Hartmannsdorf 
Leipzig 
Leipzig-Neustadt 
Leipzig 
Mittweida 
Paunsdorf 
Lcipzig-Lindenau 
Leipzig-th,hlis 
Leipzig 
\1/urzen 
Mittweida 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
Kr\V. 
KrW. 
Kr\V. 
Kr\V. 
KrW. 
Kr\V. 
1 KrR. 
KrW. 
KrW. 
1 KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
JüR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
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1774 
1775 
1776 
1778 
li79 
1780 
1781 
1782 
1783 
l784-
l78r; 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 
1791 
1792 
1793 
1794-
1795 
1796 
1797 
1798 
1799 
1800 
1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
180() 
1810 
1811 
1812 
192 -
Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannschaft Lei1izig 
Pelleter, Joseph, :Fahrradhändler 
Berndt, Robert Söhne, Unter-
nehmung für Eisenbahnbeton-
Tiefbauarbeiten 
Bindernagel, Gustav, Kaufmann 
Siemens-Schuckert-Werke, 
G.m. b.H. 
Höhle, Friedrich Wilh., Kaufmann 
Birkenfeld, Louis Max, Hefehändler 
Rat der Stadt Leipzig 
Theuerkorn, A., Buchdruckereibes. 
Frhl. v. Sternburgsche Brauerei 
i Fröhlich, Frz. Otto, Maschinenbauer 
' Brödel, K Rich. Herrn., Kaufmann 
Biagosch, Heinrich, Kommerzienrat 
Redlich & Frank, Getreide en gros 
Matthias, Oskar, Technikumbesuch. 
Günther, Otto, Kaufmann 
Löffler, Karl August, Ingenieur 
Nitzsche, Joh. Rob. Ed., Mechaniker 
Prietsch, Friedr. Wilhelm, Ing. 
Steyer, Eduard, Baumeister 
Wünsch, Max H. Alfr., Kaufmann 
Frey, Franz, Fahrradhändler 
Diesel, Alban Willy, Kaufmann 
Blüthner, Ad. Max, Pianofortefabr. 
Feuerstein, Herrn. Ernst, Ingenieur 
Böhme, Fr. Albert, Fabrikdirektor 
Kirsten, Ernst Paul, Fabrikbesitzer 
Holtbuer, Dr. Fritz, Zahnarzt 
Engelhardt, Baron Rudolf Heinr. 
Ronneburger, Herrn., Nadelmacher 
Münder, Oswin, Geschäftsführer 
Ludwig, Dr. med. Konrad, pr. Arzt 
Schanze, Kurt, Baumeister 
de V ries, Otto, Techniker 
Schwetasch, Karl, Oberingenieur 
Firma Hermann Lubkol, Jnh. Alfred 
Lubkol und Kurt Breyer 
Behr & Co., l{arl M., Rechen-
maschinenfabrik 
Krieger, Gustav, Kaufmann 
N ehlen, Wilhelm, Kaufmann 
Wohnort 
Hainichen 
Leipzig 
Döbeln 
Leipzig 
:\rt des 
Fahr-
zeugs 
KrW. 
KrR. 
Kr\\'. 
KrW. 
Masten KrR. 
Leutzsch KrR. 
Leipzig KrR. 
Leipzig-V olkmt1rsdurf KrR. 
Lützschena LW. 
Altenhain KrW. 
Leipzig-Schleußig i KrW. 
Leipzig-Anger-Cruttendorf. KrW. 
Leipzig I KrW, 
Mittweida I KrR. 
Markranstädt KrW. 
Leipzig-Lindenau KrR. 
Leipzig-Neustadt KrW. 
Leipzig KrW, 
Leipzig-Plagwitz KrW, 
Leipzig-Reudnitz I KrR, 
Leipzig-Gohlis • KrW, 
Leipzig I KrW, 
Leipzig i KrW, 
Leipzig KrW, 
Leipzig i KrW, 
Leisnig KrW. 
Leipzig i KrR, 
Leipzig ' KrW, 
Hainichen I Kr R. 
Grauschwitz ' KrW, 
Groitzsch BW, 
Mittweida KrR, 
Mittweida ! KrW, 
Leipzig KrW, 
Hainichen KrR, 
Leipzig -Schleußig 
Markkleeberg 
Leipzig 
KrW, 
KrW, 
KrR. 
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Er-
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1813 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
181!) 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
1826 
1827 
1828 
1829 
1830 
H,:H 
18:'l~ 
18::i::i 
18:'l-1 
183,i 
1837 
18:38 
1839 
1840 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1860 
1851 
]8fi2 
18fi3 
1854 
185/i 
Name und Stand des Besitzers 
Krrh-hau11tmaunschaft Leipzig· 
Beda, Kurt Emil Ernst, Papierfabr. 
Lindner, Oskar, Schornsteinbauer 
Borgor, Ernst, Kaufmann 
\V/ohnort 
Lastau 
Leipzig-Sellerlrnusen 
Leipzig-Gohlis 
Kühren Kühne, Karl Heinrich, Zimmermstr. 
,Jordan, Otto, Postschaffner 
1 
Zollmann, Horst., Kaufmann 
! Leipzig-K eustadt 
Leipzig 
· Weber, Horst, Verlagsbuchhändler 
Franke, F. M., jr., Kraftdroschkenb. 
Reimann, H., Kaufm. u. Lentn. d. L. 
Finking, Ernst, Buchhändler 
:\'Iüller, Dr. merl. Siegfried, pr. Arzt ' 
Habenicht, Heinrich Friedrich Ang. ' 
Theodor, K. S. Kommerzienrat 
Rergor, Paul l\L, F,1brikbesitzer 
Hinkel, Chr. \Vilh., Kaufmann 
BelJler, Dr. merl. Christian, pr. Arzt ' 
v. Langen, Alfr., Oberleutnant a.D. 
Fränkcl, Adolf Gustav, Fabrikbes. 
l\Iiiller & Co., Henr>·· ,\ntornnhilhrll. 
l .PehL .\llgn~t. l'ri\-atnrnnn 
DrPelrnler. l:{i<'hard, K,wfnrnnn 
Be>Tr, 0 .. Kfm. n. Yerlagsbnchhrll. 
Rmnild, P. Artur, Automobilhcllg. 
Meyer, Heinrich, Fabrikant 
Stiidt. Elektrizitätswerk l\Iittweida 
Baumann, Gebr., Inh. Baumann, 
Bruno Max 
Klinger, Ge,irg, Seifenfabrikbe~itzer 
Riquet & Co., Aktiengesellschaft 
Schulze, Ernst Emil, Fleischer 
:\Ioyer, Her111. Alfr., Elektrotechnik. 
Rößner, Adolf, Tierarzt 
Michel, Dr. R., Bozirksschulinspekt. 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Grimma 
Leipzig-Plagwitz 
Leipzig 
Leipzig 
Döbeln 
Loipzi!): 
Leipzig-1,indniau 
Leipzi.s( 
L(,ipzig.( :oh lis 
L('ipzig 
Octzsch 
Leipzig 
Kohren 
Mittweida 
Döbeln 
Leipzig 
Leipzig 
Gerichshain 
Rochlitz 
Döbeln 
Grimma 
:Vlittwcidrr 
b. i\Iaclwrn 
1 
Liebusch. Max, Technikmnbefmehcr 
Schlag, Hermann, Privatmann , Lentzsch 
, \Vagnor & Sohn, D. H., Spielwaren-
fabrik 
H innl', Karl Fabrikbesitzer 
Hofmann, Dr. med. Wilhelm 
Thierfelder, Felix, Fabrikant 
1 Kahn, Karl, Mechaniker 
Mitteldeutsche Gummiwarenfabrik 
Lnnis Peter, 1\.-G„ Filia\0 
Leipzig 
Höhlitz- Ehrenlit·IJ: 
Döbeln 
Leipzig 
Oschatz 
Leipzig 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrW. 
Kr\V. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
Kr\V. 
KrW. 
K1W. 
KrW. 
Kr\Y. 
KrW. 
KrW. 
Kr\V. 
KrR. 
Kr\V. 
Kr\V. 
Kr\\". 
Ki'\\·. 
1-i.r\\". 
KrR. 
KrW. 
Kr\V. 
KrW. 
Kr\V. 
Kr\V. 
KrR. 
KrW. 
E.rR. 
Kr\\·. 
KrR. 
Kr'\\". 
KrR. 
Kr\V. 
K1W. 
Kr\V. 
Kr\\'. 
KrW. 
KrR. 
fü-W. 
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1856 
1857 
1858 
1850 
1860 
18(H 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1860 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
187G 
1877 
1878 
1870 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1880 
1890 
1891 
1892 
Hl4 -
Name und Stand des Besitzers 
Kreishau1)tinnnnsehaft L<ii1)zig 
Richter, J., Kraftfahrzeughändler 
de Sampayo e Mello, :VIanuel Vaz., 
Techn. -Besucher 
Hammer, ::\fax, Fabrikant 
,\feurer, Dr. med. Otto 
Lehmann, Artur, Konditor 
Bild, Erich, Ingenieur 
-v. Münchhausen, Frhr. Börries 
Pohle, Max, ::',;"utzholzhandlung 
Zahnräderfabrik Köllmann, Ges. 
m. b.H. 
Nestler, F. A., Automobilhändler 
Polich, Aug., Deutsches Modenhaus 
Kölbel, Arno, Kaufmann 
Sächsische Baugesellschaft für elek-
trische Anlagen m. b. H. 
v. Zimmermann, G., Rittergutsbes. 
Meyer, Alfred, Elektrotechniker 
, Hofmann, Artin, Kaufmann 
Gröbe, Karl, Buchhalter 
, Leonhardt, Fritz 
Harnapp, Dr. med. Gustav Oskar 
1 Balke, Herm. Hoffriseur, Hof!. 
Graupner, Benno Reich., Kaufmann 
Zollmann, Horst, Kaufmann 
Mitteldeutsche Kleinauto- und 
l\Iotorengescllschaft Stolle & Bild 
Siemens Schuckert-Werke, Ges. 
m. b. H., techn. Bure;,u 
Philipp, G. A., K.B.Kommerz.-Rat 
\Viehmann, Paul, Fabrikbesitzer 
Sächsische Automobil-Gesellschaft 
m. b. H. 
Hagedorn, August 
1 
Hensel, Fricdr. Emil, Lehrer 
Götze, Friedr. W., jr., Kaufmann 
Schaefer, Karl, Kaufmann 
, Städter, William, Fabrikant 
Krause, Karl, Maschinen-Fabrik, 
Aktien-Gesellschaft 
Lorenz, Friederike, Privata 
Ury, Gebrüder 
Zehr, Oskar, Tierarzt 
Wohnort 
Leipzig 
Hainichen 
Leipzig-Plagwitz 
Döbeln 
Leipzig 
Markranstädt 
, Sahlis bei Kohren 
Leipzig-Pbgwitz 
Leipzig-Seilerhansen 
Roßwein 
Leipzig 
Leipzig-R. 
Leipzig 
Trebsen 
Rochlitz 
Oschatz 
Leipzig 
Frohburg i. S. 
Leipzig-Plagwitz 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig-Lindenll u 
Leipzig 
Leipzig 
1 Mittweida 
Groitzsch 
, Gautzsch 
Böhlitz: Ehrenberg 
Leipzig-Anger 
Leipzig-Gohlis 
Leipzig 
Roßwein 
,\rt des 
fahr-
zt:ugs 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
Kr\V. 
KrR 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
Kr\V. 
'Kr\V. 
KrW. 
KrW. 
, KrW-
' KrW. 
KrW-
KrW. 
KrW-
KrW. 
KrW-
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Er-
kennungs• 
nummer 
III 
189:3 
1894 
189:5 
189G 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
190;"5 
190G 
1908 
1909 
1910 
HH l 
HJl:2 
mm 
HH+ 
191:5 
191G 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1927 
1!)28 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
195 
Name und Stand des Besitzers 
Kn\Ü,lrnu11tma11ns<·liaft Lei1izig 
Steigerwald & Kaiser 
Berger & Co., Kurt 
Schneider, Otto, Kaufmann 
Leipziger Diinger-Export-Akticn-
Gesellschaft 
Dottermusch, Kurt, Bäckerciinhab. 
Fischer, Johann Aug., Monteur 
Blüthner, B., Hofpianofortefabrik. 
Schmidt, Eugen Walter, Lehrer 
Margulies, Simon, Kaufmann 
Ruppe, Hugo, Oberingenieur 
Städtisches Elektrizitätswerk 
Mitteldeutsche Kleinauto- und 
Motorengesellschaft Stolle & Bild , 
Mädler, Anton, Kaufmann 
Heerde, Paul, Baumeister 
Carstens, Dr. med. A., Sanitätsrat 
Fischer, E., G. m. b. H., Mühle . 
Doberneckcr & Groh, Fahrrndhdlg. ' 
Burger, G. 0. M., RealschnIIPhrer 
Volland, Elise, geh. Lolrne 
Neumann, Albin, Baumeister 
Hellinger, Horst, Kaufmann 
Meyer, August M. R., Kaufmann 
·weber, Dr. med. 
Dobernecker & Groh, Fahrzeughdlg. 
1 Schulz, Fritz, Kg!. Kommerzienrat 
Kiihn, Heinrich, Kaufmann 
\Vaselewsky, Frz., Kg!. Sächsischer 
Kommerzienrat 
Dietze, J. K. P. G., Droschkenbes. 
Achilles, Alfred, Kaufmann 
Wohnort 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Böhlitz-Ehrenberg 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 
:\l,,rkranstädt 
:\Iittweida 
Leipzig 
Leipzig 
}farkranstädt 
Leipzig 
Zwenkau 
Leipzig 
Leipzig 
Pegau 
Lcipzig-Gohlis 
Leipzig 
Leipzig 
l\iügeln bei Oschatz 
Leipzig 
Leipzig-Lindena u 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig-Anger 
Leipzig 
' Schrepel & Kutzschbaeh, A.-G. 1 Hartmannsdorf 
Fiedler & Co., Rud., Automobilhdlg. 
Weinrich, Ludwig Georg, Fabrikant 
Speck von Sternburg, Frhr. JameR 
Alexander 
Doberenz, Friedr. Rud., Ziegeleibcs. 
.Fröse, Johannes, Techn.-Besucher 
Dreyhaupt, Richard, Wagenfabrkt. 
Kneisel, Karl, Kaufmann 
Wirtschaftliche Vereinigung der 
Droschken besitzer-Vereine 
Leipzig 
Nerchau 
Liitzschena 
Pegau 
Mittweida 
Leipzig-Eutritzsch 
Leipzig 
Leipzig 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
Kr\V. 
KrW. 
KrR. 
Kr\V. 
KrW. 
Kr\V. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
Kr\V. 
KrW. 
KrW. 
Kr\V. 
Kr\V. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
Kr\V. 
KrW. 
Kr\V. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
Kr\V. 
KrR. 
Kr\V. 
Kr\V. 
KrH. 
Kr\V. 
KrR. 
Kr\V. 
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Er- Art des 
kcnnungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeu;s 
III Kreishau11tmannschaft Lei11zig 
1934 Engert, Eugen, Bohrunternehmer Leipzig-Linclenan KrW. 
1!)3ii Göbel, Otto, Zahnkünstler Leipzig KrR. 
1936 Döbelner Eisengießerei Walther und llöbcln KrW. 
Jäger 
1937 von ,vatzdorf, Ritterguts besi tzPr Störmtlrnl KrW. 
1938 Friedrich, Max, Baumeister Leipzig-.:'\. KrW. 
1!)39 Giusti, John ,Joseph, Dentist Leipzig KrW. , 1940 Sauer, August, Droschken besi tzer Lcipzig-Lindenau KrW. 1941 Knöfel, .lVIoritz Willy P., Kaufmann Leipzig KrW. 1942 Jung, K. Fr. G., Gräfl. Revierförster Frauwaldc KrR. 
1943 Humann, Hermann, Postbeamter Leipzig KrR. 
UHJ Sulzberger, Dr. med. Artur Oschatz KrW. 
H)4,i Rlüthner, Max, Pianofortefa brik Leipzig Kr\\'. 
IH4-G l\Ioritz. Ernst Paul, l\Iaschinist Mockau KrR. 
1!)4-7 ( :ärtner, Erich, Fabrikbesitzer Burgstädt KriY. 
rn.-m Sdnrn lmch. Otto, Steinsetzobermst. Leipzig-Gohlis KrW. 
Hl-'il l\Jcyn, BPrnlrnrcl, Verlagsbuchhändl. Leipzig Kr\Y. 
]H.i:2 Schleif, Frz .• .t,;'ähnmschincnhdlr. Leipzig-Lindenau KrW. 
1n3:3 Salzmann, Paul, Ingenieur Leipzig KrR. 
19fi4 Polich. Aug., Modewarenhaus Leipzig KrR. 
H),j;j Dürr, ,T. Fr„ Verlagsbuchhändler Gaschwitz KrW. 
HJiiG Hanse. b:rnin Leipzig KrR. 
1Dö7 Hönicke. ,-\rtur, }Iechanikcr Leipzig KrR. 
1D58 Sälzcr, Paul, Kutscher Mockau KrR. 
190!) Deutrich, Walter, Drogist Leipzig KrYf. 
1960 \Verndt, Kurt, Kaufmann Lei pzig-Conne\1·itz KrW. 
1H61 Städing & Co., w. Böhlitz-Ehrenberg KrR. 
1962 Raetzsch, Paul, Kaufmann Leipzig KrR. 
rn5:3 Riede!, Karl Robert, Ingenieur Leipzig KrW. 
1964 Fnnk, Paul Friedr. Herrn., Kaufm. Leipzig KrR. 
l !lfüi Diewitz, Dr. med. Stauehitz KrW. 
umn Franke. ÜHk Gg. l<'r., Reisender Leipzig KrR, 
1%7 Weber, Siegfried, Verlagsbuchhdlr. Leipzig Kr\\'. 
ln68 Jäger, Karl R.W., Techniker Döbeln KrR. 
196!) Leipziger Automobil-Zentrale Joh. Leipzig KrW. 
Richter 
1!)70 Leipziger Außenbahn Akt.-Ges. Leipzig KrW. 
rn11 Rosenstock, Solms, Kaufmann Leipzig KrW-
1972 Fangmann, F., Techn.-Bes. Mittweida KrR. 
1973 Allenstein, Herrn., Techn.-Bes. Mittweida KrR. 
1974 Heine, Fritz, Dipl.-Ingenieur Leipzig KrW-
IH7ii Rosenfelder, Max, Kaufmann Leipzig KrW, 
1976 Perschel, Rudolf, Fahrradhändler ·wurzen KrW. 
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Hl7 
Er- Art des 
i~ennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
III Kreishauptmannschaft Leipzig 
1977 Papc, Dr. mcd. Karl Eduard Knautklccberg KrW. 
Hl78 J\feltzer, Martin, Pfarrer Liitzschena Kr\V. 
1!179 Meyer, Artur, Kaufmann Leipzig KrW. 
Hl80 Szilberlcitner, Joseph, Tcchn. -Bes. Hainichen KrR. 
1981 Becker, Karl Aug., Photograph Leipzig KrR. 
1982 Buschmann, Dr. med. Hugo Geithain KrW. 
1983 Kliemann, Max, Kaufmann Leipzig KrW. 
1984 Kiibler & Niethammer Kriebstein KrW. 
1985 Wunsch, Alfred, Kaufmann Leipzig-Reudni tz KrR. 
1986 Krannich, Oskar, Wirtschaftsgehilfe Flößbcrg KrR. 
1987 Fehse, Willy, Kaufmann Leipzig-Gohlis KrR. 
1988 v. Roda, Albert, Plakatmaler Leipzig KrR. 
Hl89 Feiste, Paul, Droschken besitzer Lcipzig-Plagwitz Kr\\-. 
1990 Geißler, Karl Alfr. Joh., Ingenieur vVurzen KrR. 
1991 v. Terestschenko, Elisabeth, Privata, Leipzig Kr\f. 
1992 Fischer, Alfred Herm., Tierarzt Mutzschen KrW. 
1993 1 Fischer, Max Otto, Produktenhändl. Leipzig-Gohlis KrW. 
1994 Hinnc, Karl, Fabrikbesitzer Böhlitz- Ehrenberg L\\". 
ln!l:'i WeiskE', Alwin, DrnschkPnbcsitzer Leipzig- \'.,Jkm:irndorf Kr\\·. 
Ul\lti ,Jacob, Alfred, füttcrgut s besitzt'!' Burlrnrtsli:tin Kr\Y. 
U)!li-!}8 }T;crkranstiidter A11tomobil-Fabrik :.\Iarkrnm,tiic!t Kr\Y. 
Hugo Ruppe 
199\J Schimpf, \Va,lter, ( J eschäftsfö hrer Leipzig KrR. 
:.WOO Brnmmc, Ernst, Droschkcnbcsitzer 1 Leipzig Kr\\'. 
:ZOOl Müller. Friedr. Aug., Droschkenbcs. Lcipzig-Schleußig Kr\\·. 
:200:2 Schaufuß, Otto, Droschken besi tzer Leipzig-Anger Kr\Y. 
2003 Uhlcmann, Frz. R., Droschken bes. Leipzig.-A. Kr\V. 
2004 \Verner, Otto, Fleischenneister Rochlitz KrR. 
2005 Rein, Wilhelm, MechanikE'r Oschatz KrW. 
:2006 Schmidt, Otto, Kaufmann Leipzig KrR. 
:2007 Hinze, Dr. Hugo, priv. Arzt Leipzig Kr\V. 
:2008 Luther, Dr. med. Walter Georg A. Leisnig Kr\V. 
:2009 Doberenz, Fr. R., Dampfziegeleibes. Pega,u KrW. 
201() J\fartin, Pa,ul Artur, Instalbteur Leipzig KrR. 
2011 Wirth. Emil, Kettenstuhlfabrika,nt Ha,rtmannsdorf Kr\V. 
:.Wl2 Jamschon, Noah, Ka,ufmann Leipzig KrR. 
:2013 Zollingcr, Adalbert, Techn. Direktor Leipzig Kr\V. 
2014 Keßler, Karl, Ingenieur Leipzig Kr\V. 
2015 Steche, Hans, Fabrikbesitzer Gaschwitz Kr\V. 
:2016 ~Iüller, Rudolf Theod., Kaufmann Leipzig Kr\V. 
2017 \Varstat, Oskar, Kaufmann Leipzig-Lindenau KrW. 
2018 Berndt & Co., c., Engros-Geschiift Leipzig KrW. 
2019 V olckmar & Staackmann, Buchhdlg. Leipzig KrR. 
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2020 
2021 
2022 
2023-24 
198 -
Name und Stand des Besitzers Wohnort 
KrPislrnuptmanuschaft LeiJ)Y.ig 
1 
Lehmann, Art. Sigism., Konditor 
Sinn, Isaak, Fabrikbesitzer 
Zickmantel, Max, Mühlenbesitzer 
Siemens-Schuckert-\Verke, Ges. m. 
b. H .. Techn. Bureau 
Leipzig 
Leipzig 
1 Böhlitz-Ehrenberg 
, Leipzig 
IV K1.•eishauptmannschaft 
59 
69 
74 
7U 
()0 
11 :l 
l lü 
118 
120 
rnri 
13ii 
HO 
148 
Hil 
164 
liG 
l90 
19± 
197 
204 
206 
210 
211 
220 
228 
230 
2:n 
23,i 
238 
252 
235 
260 
266 
267 
Chemnitz 
Löchner, Friedr. Eduard, Kaufmann 
Gerbing, Karl, Kaufmann 
Oelmann. P. lH., Geschäftsgehilfe 
Thiem, Ernst Albin, Fahrradhändler 
Chemnitz 
Wüstenbrand 
Cunersdorf 
Rottluff 
Erbacher, Emil I Oederan 
Dicckmann, ,Joseph, Gasthofbesitz. 
Griiblcr, Ernst Hans, Kaufmann 
Pilz, Woldemar, Knpferschmiedm. 
Schindler, Max, Fahrradhändler 
Kreil, Otto, Handschuhfabrikant 
Leonhardt, Karl Paul, Schlosser 
Miiller, Richard, Fahrradhändler 
Kaufmann, Fritz Willy 
t-;chindler, M. G., Fahrradhändler 
Wendt, Hans Erich, Volonför 
Nütze], Baumeister 
Holland, Friedr., Kaufmann 
Uhlig, O. W., Kaufmann u. Drogist 
Leonhardt, K. Rich., :\faschinist 
Tittes, :.\Tax, Fahrradhändler 
Reißmann, E. P., Materialwarenhdl. 1 
Grumbt, Paul, Kaufmann 
'· :'schick, P., Baugeschäftsmitinhaber , 
Kämpfe, Karl 
:\Iaucksch, K Ernst, Zimmermann 
Schumann, Richard, Fabrikant 
Kästner, ,Johannes, Kaufmann 
Buschmann, Fricdr. Alb., Kaufm. 
Hummitzsch, 0. G., Handlungsgeh. 
Kaltofen, Albert, Zahntechniker 
Weber, Dr. mcd. Oswald 
i Miihl, Otto Bernh., Kaufmann 
Scheiter, Karl Oskar, Techniker 
Wolff, Hugo, Dr. med. 
Annaberg 
Chemnitz 
Buchholz 
Chemnitz 
Limbach 
Chemnitz 
Neukirchen 
Schlettau 
Chemnitz 
Chemnitz 
Limbach 
Frankenberg 
Chemnitz 
Chemnitz 
Stollberg 
Chemnitz 
Annaberg 
Callnber 
St. Egidien 
Mühlbach 
Drebach 
Annaberg 
Neustadt 
Limbach 
Geyer 
Glauchau 
Olbernhau 
Niederwürschnitz 
Chemnitz 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrW. 
KrvY. 
KrW. 
KrW. 
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kennungs 
nummel' 
IV 
2i7 
282 
288 
291 
298 
305 
306 
311 
332 
338 
3i50 
3ii4 
;357 
363 
:l67 
3G8 
3i3 
3i!) 
:m1) 
Ml8 
4H 
41G 
4;:;:2 
433 
43;5 
440 
4;30 
4-60 
467 
'Hl8 
4ii 
484 
487 
4-88 
490 
492 
öl4 
518 
520 
526 
199 
Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannschaft Cltenmitz 
Schlegel, G. Wilh., Fabrikant 
Zieche, W. Alb. Ad., Kaufmann 
Kroner, Alois, Schneider 
Krebs, Karl Richard, Fabrikbesitzer 
Löffler, Robert, Maschinenhändler 
Franke, Max, Fahrradhändler 
Klotz, Otto, Bautechniker 
Zülch, Karl, Gärtnereibesitzer 
Engelmann, J<J. P., Fahrradhändler 
: Schmidt, Roh. P., :citellenvermittler 
Heilmann, F Th., 1\Iiihlenbesitzcr 
Barthel. Karl. Dachdeckcrmcistcr 
:VIosig, Emil Gust., Fahrradhiindlcr 
:\Iiiller, Ernst Hermann 
Drechsel, \V., Buchdruckcrcibesitzer 
\Vendler, Fabrikant 
Morgenstern & Ihle 
Ham,child, Adam Knrt, Kaufmann 
Nestler, Frnnz 
Hofmann, KE .. Bauge,whiiftsmi(inh. 
l 'rcst mn'rkP .. \ kt.il'n-( il'scl lschaf t 
Lauckner, Bruno Alfr., Korsettfabrik 
'I'ittcs, l\L, Fahrradhandlung 
Franz, Ernst Guido, Strumpfw. 
Glänze!, E. l\iI., Fahrradhiindler 
Tittes, A. 
Thranitz, Ludwig, Erste Chemnitzer 
Automobil-Zentrale 
Schmidt, Bcnno, Privatmann 
Bahncr, Br. Art., Elektromonteur 
Zimmermann, Aug. A., Banmeister 
Frey jr .. \Vilhclm 
Richter, K l\I., Fabrikanten \Vwe. 
Klemm, Herrn., Architekt und 
Tischlercigcschi:iftsinha her 
Heyne, Fritz Kurt, Architekt 
Beyer, Max, \Verkmeister 
Lindner, K. B., Maschinenfabrikant 
Lotsch, Ernst Theodor, Kaufmann 
Hackebeil, Richard, Seifenreisender 
Meyer, l\I. Alfr., Sägewerksbesitzer , 
,fakubowski, \V. 
Heins, Karl Rich., l\faschincnfabr. 
Wohnort 
, N enkirchen i. E. 
Chemnitz 
Chemnitz 
Geyer 
Jahnsdorf 
1 
Oberlungwitz 
' Oederan 
Lichtenstein 
Ebersdorf bei Chemnitz 
Chemnitz 
Kicderdorf 
Lichten~tcin 
Griina 
Clwmni(z 
l\ Iet'rai1e 
Marienberg 
Chemnitz 
Clwmnitz 
('rn.ma:ahl 
:-,tolllwr~ 
( 'liPmtüt z 
Olbernhau 
Stollberg 
Adorf i, E. 
1 Lichstenstein 
Stollberg 
Chemnitz 
Reichen brand 
f.ichönan 
Chemnitz 
( 'hemnitz 
Chemnitz 
Chemnitz 
: Limbach 
Ansprung 
Pobershau 
Chemnitz 
Scharfenstein 
Frohnau 
Schönau 
Nicderwürschnitz 
Art des 
Fnhr-
zeugs 
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kennungs-
nummer 
IV 
531 
53-i 
536 
539 
549 
561 
565 
566 
567 
668 
;"iö9 
ii71 
57~ 
573 
il7i> 
:>76 
:i77 
578 
ii7n 
581 
582 
:i83 
584 
583 
587 
,388 
,'j!)() 
:j()l 
592 
:i!J:I 
:i!H 
:i\)5 
596 
:i97 
ii99 
GOO 
601 
602 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannschaft Chemnitz 
Prestowerke Günther & Cic. 
Diehl, Herrn., Kraftfahrzeughiindlcr 
l\Ieyer, Hugo Emil, Webereimitinhb. 
Hartwig, Oskar Max, Kaufmann 
Dittrich, Oswald, Dekorationsmaler 
Georgi, Heinr. Konst., Kaufmann 
Fritzsch, Max 
Schumann, Alfred, Klempnermst. 
\Vachter, Paul, Kupferschmiedernst. 
Schneider, Otto Rudolf, Schlosser 
und Fahrradhändler 
Herrmann, Paul, Betriebsleiter 
Gläß, Bernhard, Fabrikant 
Mntthcs, Nachf., Ch. Wilhelm 
Kirbach & Vierkant 
Kellermann, Bruno Rich., Ingenieur 
Schulwrt, Reinh., _Mehlreisender 
Göthel & l\Iehner 
Löclmer, Friedr. Edmird, Kaufm. 
Schmidt, Ernst Georg, Kaufmann 
Riemann, Otto, Fabrikbesitzer 
\Vetzel, Karl, Zementfabrikant 
l\Iiiller, R., Motor- u. Fnhrradhdlr. 
Haerting, Gustav Adolf, Friseur 
Hermsteclt, Karl Max, Fabrikbesitz. 
Schiillcr, Richard, Fabrikbesitzer 
Schlawc, Willy und Max, l\Iultiplcx 
Fnhrradindustrie 
Siems, Gust:w Karl, Fabrikbesitzer 
\Vaha, K., Dampfstraßcmrnlzenbes. 
Heilriegel, Dr. med. 
Kirchhof, K. 0., Schlossermeister 
);cugebaucr, P., Kupferschmiederci-
inhaber 
Jäger, K,irl Rcinh. Wilh., Techniker 
J\röschler, Franz Heinr., Kaufmann 
Köhler, Fritz Gust., Drogeriegcsch. 
Steger, Gustav Emil, Fahrmdhdlr. 
Keßler, Robert Hermann, Näh-
maschinen- und Fahrradhändler 
Facius, Rudolf 
Schmidt, Karl, Kaufmann 
Wohnort 
Chemnitz 
Chemnitz 
Glauchau 
Chemnitz 
Chemnitz 
Chemnitz 
Ansprung 
Thum 
Thum 
Chemnitz 
Flöha 
' Bernsdorf 
Limbach 
Chemnitz 
Chemnitz 
Chemnitz 
Nicderneuschönbcrg bei 
Olbernhau 
Chemnitz 
Chemnitz 
Chemnitz 
1 
Eppendorf 
Neukirchen 
Chemnitz 
Waldenburg 
Venusberg 
Chemnitz 
Plaue 
Chemnitz 
Ebersdorf 
Waldenburg 
Annaberg 
Chemnitz 
Meerane 
, Chemnitz 
Chemnitz 
Chemnitz 
Lugau 
Annaberg 
Art des 
Fahr-
zeugs 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
KrW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw, 
PW. 
Lxw. 
KrR, 
mv. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
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603 
604 
605 
60G 
ß07 
ß08 
ßlO 
ßll 
fü2 
613 
614 
615 
(jl(i 
617 
ßl8 
(jl9 
ß21 
(j'J') 
(i23 
(,;!~ 
ü:!fi 
626 
(i27 
G28 
G3l 
632 
G35 
637 
638 
639 
(i40 
(i41 
642 
fl4-3 
ß44 
(i4-5 
G4ß 
647 
ü49 
650 
ß52 
ß53 
201 
Name und Stand des Besitzers 
Krcis1tau1)tmanm,chaft Cltemnitz 
Lindner, Gustav Ernst, Kaufmann 
Oertel, Jul. Albin, Billardfabrikant 
Boeßneck, Hugo, Kaufman11 
Höpfner, Ferd. Richard, Kaufmann 
Steiner, Adolf, Handlungsgehilfe 
Albert, Paul, Kaufmann 
Recke, Karl 
Schröpfer, Dr. med. Friedr. Volkm. 
Frnnz, Alex. Bruno, \Vebereiinhaber 
Römer, Adolf, Fabrikant 
Erzgeh. Elektrizifö tswerk 
Escher, Herrn. und Alfred, A.-U. 
Riede!, Bruno, Kaufmann 
Löehner, Friedr. Ed., Kaufmann 
Meyer, Paul, Kaufmann 
v. Einsicdcl, H., Rcalsclrnloberlehrcr 
Klöpper, Dr. med. W. Frz. Jul. Th. 
Hertwig, Alfred, Posamentenhdlr. 
Hermsdorf, Louis 
Hd3, Fnd. ;\lax, Schlossrreiinhaher 
H arnisC'h, Ccorg, Gast 11·irL 
\Vurmscider, Arno, Antomobilfbrkt. 
Hecht, Willy, Fahrradhändler 
Hohenhausen, Paul Alfred, Kine-
ma togrn phen vorf üh rer 
Hering, Dr. med., prnkt. Arzt 
Böhme, Gott!. Herrn. Willy 
Pilz, Paul, Techniker 
Klemm, Emil Georg, Töpfer 
Böhme, Hermann Theod., Fabrikt. 
\Veber, Ernst Bernhard, ;\Iechanikcr 
Haase, Max Fritz, V crwalter 
Löschner, Ad. K Kathar., verclwl. 
Swoboda, lllnx, Fahrradhändler 
Heymann, Kurt Emil, Schlosserm. 
Frnnz, Paul, Kaufmann 
Zickner, Karl Ferd. Ad., Kaufmann 
Einhorn, Gust. Jul., Mühlenbesitzer 
Köhler, Herrn., Automobilhandlung 
Pötzsch, K. E., Friseurgeschäftsinh. 
Förster, Pani Richard, Monteur 
Uhlig, Emil, Maler 
Rösch, Ernst Woldemar, Schlosser 
Wohnort 
Glauchau 
Chemnitz 
Glauchau 
Olbernhau 
Annaberg 
Drebach 
Oederan 
Gornsdorf 
Glauchau 
Lichtenstein 
Oelsnitz i. E. 
Chemnitz 
Grumlmeh 
Chemnitz 
Chemnitz 
Glauchau 
Zschopau 
Anna herµ: 
( 'lwrnnitz 
( 'liernnit?, 
Rohrsdorf 
Chemnitz 
Meerane 
Chemnitz 
Chemnitz 
Chemnitz 
Niederschmiedeberg 
Chemnitz 
Chemnitz 
C'ilemnitz 
C'hE'mnitz 
Chemnitz 
Obcrlichtcnau 
Chemnitz 
Zsch(lpau 
Zschopau 
Olbernhau 
Chemnitz 
Chemnitz 
Clwrnnitz 
Zöblitz 
Chemnitz 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW 
Kr\V. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
B\V. 
Kr]{. 
Kr\V. 
KrH. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
hrR. 
KrH. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Kr\\'. 
Lxw. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
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Er-
kennungs~ 
nummer 
IV 
654 
fö.5 
6.5ß 
657 
6.58 
6.59 
660 
661 
662 
663 
664 
{iß(i 
U67 
(i(i8 
(i(i!) 
mo 
(i7l 
fii3 
(ii4 
mr; 
U7H 
H78 
(i79 
f.i80 
681 
683 
684-
(j8;j 
ü87 
688 
(i89 
ß!ifl 
691 
6!)2 
693 
694 
(l!);) 
(l9fl 
fü)7 
698 
699--700 
202 
Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmann~chaft Chemnitz 
Kirbach & Vierkant, Motor-Fahr-
zeughändler 
Leßmiiller, Max, Kaufmann 
Freund, Leo, Kaufmann 
Wolf, Friedr. Albin, Kaufmann 
Simon, Richard, Baumeister 
Jehmlich, Otwin, Blumenfabrikant 
Hascheck, Rnd. lVL Schlossermstr. 
Loß, Fr. Linus, Fabrikbesitzer 
Zeeh, Georg, Tierarzt 
Rau, Ernst Richard, Werkführer 
Feig, Bernhard Kurt, Kaufmann 
Giehler, Johann, Fabrikant 
Uhlmann, Paul Konst., Kaufmann 
Npring, ,Joseph, Fahrradhändler 
Fiirstcr, Brnno Hugo, Schankwirt 
! Richter, Max. Ueschiiftsrcisender 
Neumeister, 0. Heinr., Privatmann 
König, Rich. M., Druekcreibe;;itzer 
Haug & Leonhardt 
Grnncr, Emil Oskar, Schlosser 
Otto, Ur. rned. Friedrich Walter 
Heidrich, Dr. Paul Kurt, Tierarzt 
Fröbel, Emil. Fabrikarbeiter 
Berthold, A., Bnchdruckereibesitzer 
Thürmer, Gottfr. Frdr., Fahrradhdl. 
Lichtenstein-Callnberger, Bank-
Filiale Sarfert & Co. Werdau 
Ahner, Karl Fritz, Schlosser 
Elektrizitätswerk an der Lungwit;r, 
Hauer, Franz, Maschinenbauer 
Geisler, Dr. mcd. A. 
i Hoppcnz, Rndolf Arno, Eisendreher 
Schumann, Fr. Herrn., Privatmann 
Hcyde, Franz Tlwodor. l\fonteur 
Rudolph, Max Emil, Kaufmann 
Albani, Ht>inrich i\fax, Schirrmstr. 
Pabst, Joh. Theod. Karl, Kaufmann 
Knecht, Joh. Jak., Fabrikdirektor 
Reineeker, Paul, Fabrikant 
Colditz, Emil Alfred, Kaufmann 
Harms, C. A., Bezirksarzt 
Nevoigt, Gebr., A.-G., Masch.-Fabr. 
Wohnort 
Chemnitz 
Elterlein 
Bärenstein 
Stollberg 
Stollberg 
Olbernhau 
Thalheim 
Einsiedel 
Lichtenstein 
Thum 
Thum 
Chemnitz 
Cranzahl 
Chemnitz 
Chemnitz 
Erfenschlag 
Chemnitz 
Zsclwpau 
Eppcndorf 
Mittelbach 
Chemnitz 
Augustusburg 
Forchheim 
Zöblitz 
Chemnitz 
Lichtenstein 
Chemnitz 
Oberlungwitz 
0 berlungwitz 
Lichtenstein 
Chemnitz 
Chemnitz 
Chemnitz 
Olbernhau 
Chemnitz 
Chemnitz 
Chemnitz 
Chemnitz 
Chemnitz 
Annaberg 
Reichen brand 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
KrW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
Kr,Y. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
Kr\V. 
KrR. 
! KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
'KrR, 
KrW, 
KrR 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
! KrR. 
KrW. 
KrW. 
Kr\Y. 
KrW. 
KrW, 
KrR, 
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Name und Stand des Besitzers 
IV Kreishau11tm:umschaft Chemnitz 
701 
702 
70:3 
704 
703 
706 
707 
708 
7 lO 
711 
712 
71:3 
715 
716 
717 
718 
71!) 
720 
721 
724 
72ß 
727 
730 
733 
734 
735 
736 
737 
730 
740 
741 
742 
744 
745 
747 
748 
740 
750 
751 
Esche, Herbert Engen, Kaufmann 
Beckmann, Dr. med. P. H. 0. 
Rieckeheer & Co., G. G. 
Heuschkel, Dr. med. K. G. Wilh. 
Ebermann, E. R., Fahrradhändler 
Hübsch, Wilhelm, Kaufmann 
Heller, Joh. Pani, Schlosser 
Richter, Max. Alfred, Handelsmann 
Thranitz, Ludwig 
Schaarschmidt, K. 0., Schlossermst. 
Steiner, Dr. mecl. Johann 
1 Saupe, Ernst, }\Iaschincnfabrik 
Postei, P. H., Ba11geschiiftsinlmbcr 
' Hermann, Jos. \V., Gewerbcalrn<lem. 
' Recke, Karl, Fabrikbesitzer 
Ehrler, Kamillo Erwin, Techniker 
Eichmann, J\Iax, ElektrotcchnikPr 
' Hclbip-, Heinrich G., Tischlcrnl('istPr 
Weiß, H. Fr. Wilh .• Fahrrndhiinclln 
NiPgel, Fnrnt Pa11l, K:wfn1a11n 
DiPhl. H 1·rm .•• \n tomobilzPntrale 
/:Harke, Karl, Kaufmann 
, Heinz, Arno \Yilh., Schlosser 
Dich!, Gnsta-v Herm .. Kaufmann 
Hofmann, Ernst Max, Schlosser 
Neubcrt, Friedr. Rich., Eisendreher 
\Vertheimer, Abraham, Kaufmann 
Schönherr, Karl \Vilh., Kaufmann 
Piißlcr, Frdr. Alb., Handschuhfbkt. 
\Vcinclt, Ernst Richard, Uhrmacher 
und Fahrraohiindler 
Hamel, A., :\faschinenfabr. u. Hancll. 
Müller. ,Joh. Hob ... \11tomobilhdlr. 
\Vurmsci<ler, Arno, Automobilfabrik 
Peinert, Will~- Eup: .• Thcatcr<lirekt. 
Stephan, Kurt, :Uiiller 
Miiller, Karl Herrn., Fahrradhdlr. 
Geringswald, Karl Alliin, Kaufmann 
Müller, Fr. Herrn., l\famermeistcr 
Gottschalk, Felix, Kaufmann 
Lippmann, Richard, Kaufmann 
Hiiberle, Rnd. E. Reinh., Fabrikant 
Clauß, Stephan, Fabrikbesitzer 
Wohnort 
Chemnitz 
Chemnitz 
Chemnitz 
Chemnitz 
:\Iarienberg 
Gersdorf 
Frankenberg 
Zwönitz 
Chemnitz 
Ebersdorf 
Olbernha11 
LimhaC'h 
Chemnitz 
(llwmnitz 
Oederan 
Chemnitz 
Rabenstein 
()hen,aicln 
Fliihn 
l{n hPnst„in 
('hemnitz 
Annaberg 
Chemnitz 
Chemnitz 
, Reichenbrand 
Chemnitz 
Chemnitz 
Floßmiihle h. Horstend,,rf 
LimlnC'll 
Chemnitz 
('lwnmitz 
('hemnitz 
Chemnitz 
Oc)s11itz 1. E. 
Tlrnnn 
1 Chemnitz 
Chemnit1, 
Waklenh11rg 
8tollherg 
Geyer 
Wittgensdorf 
Plaue-Bernsdorf 
l
i Art des 
Fahr-
zeugs 
Kr\Y. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
Kr\\'. 
Kr\\". 
KrR. 
Kr!L 
KrH. 
KrW. 
KrW. 
KrH. 
KrH. 
KrH. 
Kr\\', 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrH. 
Kr\Y. 
KrW. 
Er\\. 
Kr\\". 
K,W. 
h1'\r. 
Kr\\". 
KrH. 
1-i.rH. 
KrR. 
KrR. 
Kr\\". 
Kr\\". 
Kr\Y. 
KrW. 
KrW. 
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nummer zcugs 
IV Kreishauptmannschaft Cltemnitz 
752 Friese, Karl Otto, Apotheker Chemnitz KrW. 
753 Holtzhausen, H. A. F., Kaufmann Chemnitz KrW. 
754 Clauß, Emil Bruno, Fleischer Leukersdorf KrR. 
755 Hamel, Anton Chemnitz KrR. 
756 Waha, K., Dampfstraßenwalzenbes. Chemnitz KrR. 
757 Gabler, Willy Alfred, Kaufmann Chemnitz Lxw. 
7;53 Escher, Bernh., Sächs. Werkzeug- Chemnitz KrW. 
maschinenfa brik, A.-G. 
7.59 Bäuchlcr, E. M., Dampfbrauereibes. Oberlungwitz KrR. 
760 Dcrna, Giuliano, Kaufmann Chemnitz KrR. 
iül Gage], Fritz, Apotheker Hohenstein-Ernstth"', KrR. 
762 Weißhaar, Max, Handelsmann Hohenstein-Ernstthal KrR. 
70:l Tippnrnnn, Johannes, Kaufmann Chemnitz KrW. 
76+ ;\fäde, • .\lhert, Ingenieur Altstadtwa ldenburg 1 KrR. 
rnri l~lcktrizitii tswerk a. d. Lungwitz Oberlungwitz 1 KrW. 
7ß7 Thicmc, Friedrich Annaberg KrW. 
708 Oescr, Friedr. Ed., Gastwirt Oelsnitz i. :E. KrR. 
7(i9-i0 Müller, Karl Friedr., Mechaniker Chemnitz KrR. , 771 Knittel, Emil, Elektrotechniker 1 Weipert KrW. 772 Mofüg, Otto, Getreidehändler Siegmar KrR. 77t> Hering, \Voldemar, Kaufmann Bärenstein KrR. 777 Krahl, Ed. Rud., Fabrikant Annaberg KrW. 
i78 Di.ihler, :\Jinna, Ycrehel., geb. Unger Meerane KrW, 
iifl Uittrich. Br. Osw., Malermeister Chemnitz KrR. 
780 Krautheim, G. A., Fabrikbesitzer Chemnitz KrW. 
781 Presto werke, A.-G. Chemnitz KrW. 
782 l\Iiiller, i\fax Richard, Kauf1mmn Chemnitz KrR. 
,83 Bretschneider, C. R. Söhne, Handels- Chemnitz KrW. 
geschäft 
78~ Liehcrlrnecht, K. W., Geschiiftsgeh. 0 berl ungwi tz KrR. 
78,) Löchncr, Friedr. Ed., Kaufmann Chemnitz KrW, 
787 8teiner1, R. G. H., Seminarheizer Waldenburg KrR. 
788 F!ade, :\l. Paul Chemnitz 
790 Swoboda, A. l\L, l\[etallschr.-Fahr. Chemnitz KrW. 
,92 Löchner, Eduard, Kaufmann Chemnitz KrW. 
79;3 '.Vagner, Heinr. Chr., Kaufmann Chemnitz KrW. 
7fJ:i Batky, Colomnn, Fabrikbesitzer Meerane KrW. 
796 Prestowerke, A.-G. Chemnitz KrW. 
797 Dieckmann, Albert, Fabrikant Hohenstein-E. KrW, 
7()8 lfa,rthel, Max Albert, Chauffeur ;',1ittelbaeh KrR. 
7\l() Schindlcr, l\Iax Chemnitz KrR. 
800 Krusche, Jul. 0. P., Fahrradhändler Chemnitz 
801 Maschinenfabrik Kappel, A.-G. Chemnitz-Kappel KrW. 
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[r-
kennung-;-
nummer 
·~T 
802 
803 
80-! 
80,i 
80ß 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
81/"i 
8Hl 
817 
818 
~nn 
8:20 
20;i 
Name und Stand des Besitzers 
, Krris]rnu1itm:rnnse]rnft Clwmnitz 
Delling:, Willy, Baumeister 
Mehlhorn, \Valter, Tapezierermstr. 
Günther, Georg, Fabrikdirektor 
vVeber, ,Vilh. Herrn. Ad., Kaufmann 
Endesfelder, P. A., Handlungsgehilfe 
Günther, Paul Bruno, Architekt 
,veichelt, Gerhard Paul, Kaufmann 
Trinks, F. A., Schmiedemeister 
Arnold, Renn. Emil, Eisenstoßer 
Fiedler, Paul, Nachf., Baugesd1'ift 
Kopper, Pan], Baumeister 
Albrecht, Dr. mcd. Paul Richanl 
' Hauschild, Max Jul., 
Neuhaus, Fr. Rud., Sclmcidcrnrntr. 
Bräuning, Albin, Dachdecker 
Emmrich, Dr. 1.;:. Ang., Fabrikbc.~. 
Vieweg, Kurt Richard, Kaufmann 
Reincckcr, ,Jul. Rich., ],'ahrikhoPitz. 
Y. Schönlrnru:-\Valdcnlrnrf_!, Fiir0 t 
Otto Viktm 
821 Hcirwekrr. ,foh. Ucorµ:, Fabrikant 
822 }Jiilkr. }!.. Kfm. u. Fabrikbesitzer 
s::n f;cllll bert & Söhne. A. Th. 
824 Uhlig, Osnrnr William. Drogist 
82;', Thranitz, Ludwig 
828 Kurth, Fritz, Färber 
830 Werner, Karl Wilhelm 
832 Eigenbrocl, Fahrraclhändlrr 
833 Fischer, Leonhard, Mechaniker 
834 Hübler, Kurt, Kaufmann 
831:i Bößneck & Co., Otto 
837 Creut;:, Th., KinonmtogrnplH'nbrs. 
839 \Verrmann, ,Tu!. Ernst, Hautrclrnik. 
840 ,vünschmann, Joh. JVL, Färberei bes. 
SH ,Jäger, Karl Reinh. Wilh., Techniker 
842 Fritzsehc, K.,füihn, Handschuhfobr. 
843 Siehe!, Karl Otto, Reichshankvorst. 
8i4 Reinhold, P., Kfm. u. Fabrikmitbes. 
845 Recke, Karl, Fabrikl)('sitzer 
8-l-G PrestowC'rke, A.-G. 
8-! 7 Hermsdorf. Louis 
848 Steinnt, Albin, Handschuhfabrkt. 
8,Hl Beckert, Ernst, G. rn. h. H. 
Wohnort 
Oelsnitz i. E. 
Glauchau 
Chemnitz 
Chemnitz 
Chemnitz 
Augustuslrnrµ: 
Hohemtein-Ernsttha l 
Seiferitz 
Xeukirchen 
Chemnitz 
Lrn):!efelcl 
Chemnitz 
Hohrnfichtl-
F1irth 
:\[iil,;C'n ~t. Xielas 
vValdkirchen,Z,;cho1rnut ha l 
Chemnitz 
Ch1'1tlllit '/, 
:-,,•hloL\ \\aldPnl1ur,u: 
('lwnmilz 
Limlmch 
Chemnitz 
Chemnitz 
Chemnitz 
Glauchau 
Chemnitz 
({laue hau 
::\feeranc 
Görsdorf 
cnauchau 
Chemnitz 
Chemnitz 
('hemnitz 
('hemnit1. 
Obnfrohna 
B11ehholz 
:\IC'Pn\11(' 
Ordl'ran 
C'hnnnilz 
Chrmnitz 
c:rüna 
Chemnitz 
Art des 
Fahr-
zcugs 
KrR. 
KrR. 
Kr"·· 
Kr"·· 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Kr"·· 
KrR. 
Kr\\·. 
Kr\\'. 
Kr\\. 
Kr\Y. 
Kr\\'. 
Krl{. 
Kr\\'. 
Ei\\'. 
Kr\\'. 
Kr\\. 
Kr\Y. 
Kr\\'. 
L\\'. 
Kr\\'. 
Kr\Y. 
Kr\\'. 
KrR. 
KrR. 
Kr\\'. 
Kr\\'. 
Kr\\'. 
Kr\\'. 
KrH. 
E1W. 
Krli. 
K1W. 
Er\\'. 
hr\Y. 
Kr\\'. 
Kr\\'. 
Kr\\'. 
Ki-\\'. 
h.r\\. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IV Krt•blrnuptmannschaf't Chemnitz 
850 Fickert, Benno Robert, Bezirksarzt :Marienberg KrW. 
s:H Dämm, Georg Herrn., Bankdirektor ! Chemnitz KrW. 
852 Degenkolb, Wilh. Alfred, Kaufmann Chemnitz KrW. 
853 „Xeueste :Nachrichten", Isenburg Chemnitz LW. 
& Co. 
854 Escher, K. H. A., Fabrikdirektor Chemnitz KrW. 
855 Kühn, Dr. med. Ottomar Ernst ! Meerane KrW. 
85G Acker, Kurt Hugo, Kaufmann ' Chenmitz KrW. 
857 Spindler, Max Bruno, Handelsmann Lugau KrR. 
8.58 -'leitzner, Kurt, Dreher Glauchau KrR. 
859 Dresch, Friedr. Hugo, Fabrikant Chemnitz KrW. 
Sßl Stirl, August, Rechtsanwalt Lichtenstein KrW. 
862 Gläß, Karl Bernh., Fabrikber'iitzer Chemnitz KrW. 
864 Fritzsch, Max, Betriebsleiter 1Valthersdorf KrR. 
8ß;""i Sehei!, F. H. Chemnitz KrW. 
86li Hauschild, Fritz, Rittcrgutsbes. ! Hohenfichte KrW. 
8fi7 !\Iiillcr, H., Rcformbettenfabrik Chemnitz 
8G8 Ebert, Hngo l\Tax, Elektrotechnik. Burkhardtsr1mf KrW. 
8G9 1Viesemann, Fr. Emil Eng., Kaufm. Chemmtz KrW. 
870 Gürtler, Albert Artur, Techniker Chemnitz KrR. 
871 Krautheim, G. A., Fabrikbesitzer Chemnitz i LW. 
872 :Nendel, Georg Max, Kaufmann 1 Chemnitz LW. 
( x1:1 Rwoboda, Joh. Heinr., Kaufmann Chemnitz KrW. 
87-i Hübner, P. F., Fabrik bes. u. Stadtrat Chemnitz KrW. 
87.i Bößncck, H., Rentner und Stadtrat Glauchau Kr\V. ,, 876 Wanderer- \V erkc Yorm. V1'inklhofer Schönau LW. 
und Jaenicke, A.-G. 
8"'"' Lorenz, !\Iax, Kaufmann u. Dampf- ' :Neukirchen KrW. 11 
1 ziegelei besi tzer 1 
878 -'letzner, Emil Max, Lehrer Bärenstein KrR. 
880 -'leyer, E. E. Chemnitz KrW. 
881 Dunger, Oswald Bruno, Monteur Schönau KrR. 
882 Richter, Hans Peter, Fabrikant Chemnitz KrW. 
883 Harnei, Hermann, Fabrikdirektor Schönau KrW. 
884 Pötzsch, K. E., Friseurgeschäftsinh. Chemnitz Kr1V. 
88,i Schulze, Bernh. Emil, Kaufmann Chemnitz KrR. 
88'i Ackermann, E. R., )faschinenfabr. Chemnitz KrR. 
887 Erste Chemnitzer Automobilzentr., Chemnitz KrR. 
Ludwig Thranitz 
890 Wetzeid, Karl, Ziegeleibesitzer Eppendorf KrR. 
S!H Tautenhahn, Karl Bruno, Kaufm. Chemnitz KrW. 
892 Uhlmann, J ulius Otto, Tierarzt Lengefeld KrW. 
894 i ~Iittelstaedt, Georg, Tierarzt i Oederan KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
l \T 
895 
896 
897 
898 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
!)09 
910 
912 
!lt;{ 
914 
915 
916 
H17 
918 
919 
921 
922 
9:2:3 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 
207 
Name und Stand des Besitzers 
Kreishan11tma11nschaft Chemnitz 
Biiumler, Wilh. Ernst Paul, Ing. 
Bodenschatz, Bruno, Xadclmacher 
Richter, Emil, Maschinenbauer 
Siichs. Maschinenfabrik vorm. Rich. 
Hartmann, A.-G. 
Thiele, Wilh. Ed. Karl, Kaufmann 
Holtzhausen, H. A. F., Kaufmann 
\Vachter, Paul, Kupfersehmiedern. 
Reißmann, Aug. Otto, Uhrmacher 
Dittrich, Gustav Oskar, ~Ialer 
Otto, Alfred Magnus, Installateur 
Escher, Otto Engen, Schlosser 
Seltmann, Eduard, Kaufmann 
Zwingenberger, Alfred, Kaufmann 
Otto, Artur Herm., Oberingenieur 
Steinert, Karl Rich., Baumeister 
Pilz, Georg, Pfarrer 
Gollmann, 0. P. He1 m. Heinr., Maler 
Geyh, Joh. Paul, Buchhändler 
Theyson, Rudolf, Kaufnmnn 
CTrießdorf, Dr. R. Th., prakt. Arzt 
Bremer Chemische Fabrik, A.-G., 
Benzin-Fabrik 
Pick, Rud., Kaufmann 
Boas, Sigismund, Kaufmann 
Ebert, Max, Elektrotechniker 
Baumgarten-Crusius, Karl Artur, 
Oberstleutnant 
Hackebeil, Paul Albin, Reisender 
Grimmer, Georg, Schlosser 
Kriiger, Rob. W. M., Fabrikdirektor 
Claußner, Ernst Theodor, Fabrikant 
Ehrlich, Walter Kurt, Schlosser 
Hauske, Gg. Alex. 11ich., Kaufmann 
Brauer, Emil, Kaufmann 
Förster, Moritz Louis, ZiegelcibeH. 
Michael, Max, Tierarzt 
Müller, Paul, Restaurateur 
Deutrich, W., Drogist u. Reisender i 
Reißmann, Otto, Uhrmacher · 
Flader, Hans Hugo, Ingenieur 
Fuchs, Dr. med. Ernst 
Thmnitz, Ludwig, Automobilzentr. 
Wohnort 
Chemnitz 
Lichtenstein 
~eukirchen 
Chemnitz 
Chemnitz 
Chemnitz 
Thum 
Oederan 
Chemnitz 
Oederan 
Schma 
Bärenstein 
Hüttengrund 
Chemnitz 
Chemnitz 
Oberwiera 
Chemnitz 
Olbernhau 
Rcmsc 
Oederan 
Klaffenbach 
Chemnitz 
Chemnitz 
Burkhardtsdorf 
Marienberg 
Scharfcnstcin 
Chemnitz 
Chemnitz 
Harthau 
Rabenstein 
Chemnitz 
Buchholz 
Chemnitz 
Stollberg 
• -\nnab2rg 
Chemnitz 
Oederan 
Jüh~tadt 
Kallich 
Chemnitz 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KiW. 
Kr\V. 
Kr\V. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
Kr\V. 
KrW. 
Kr\V. 
KrR. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
Kr\V. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
Kr\V. 
lüR. 
Kr\V . 
Kr\V. 
KrR. 
Kr\V. 
Jü\V. 
Kr\V. 
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Er- Art des 
kennungs· Name und Stand des Besitzers Wohnort 
1 
Fahr-
nummer i zcugs 
IV Kreh;hauptmann~chaft l'hPmnitr. 
\J:37 fü,Jbig, Eduard Willy, Kaufmann Chemnitz KrR. 
938 Schmiede!, Ed,vin, Kaufmann .\nnaberu: KrR. 
939 KHiß, Rucl., Kaufmann u. Fahrikt. :\lePrnne KrW. 
940 Weicker & Hempfing ('hemnitz KrW. 
941 Helfer, Robert Willy, .\pprete11r Chemnitz KrR. 
94;3 Brauerei „Glück :1.uf", Hübsch, R., ( !eföclorf KrR. 
G. m. b. H. 
DH Einhorn, Karl Alex., Fabrikbesitzer Olbernhau Kr\Y. 
9.1:5 Kadelbach, Ernst, Prokurist Lichtenstein KrR. 
946 Schönherr, C. G. Floßmühle b. Borstendorf KrW. 
1147 Herrmann, \Yilly, Wirtschaftsgeh. Chemnitz KrR. 
~)48 Schala, Emil Robert, prakt. Arzt Oederan KrR. 
949 Schnicke, Rieb. Friedr., Fabrikant Chemnitz KrW. 
950 Barth, Oswald, Mechaniker Geyer KrR. 
951 Hoesselbarth & Dochler \Vüstenhrand KrW. 
9.52 Reinecker, Joh. Georg, Ingenieur Chemnitz KrW. 
1);'53 Hermstedt. :\fax, Fabrikbesitzer \Yaldenhnrg Kr\Y. 
9:35 Sichert & Keller, Baugeschäft Chemnitz KrR. 
9;'56 Krusche, J. O. P., Fahrradhändler Chemnitz KrR. 
, 9,i7 Kaube, Max Alwin, Baumeister i Chemnitz KrR. . 958 Oehme, Louis Otto, Handelsmann Oelsnitz i. }:. K.rR. !J.'i!J Uhlig, J.H., Mühlen besitzer Hermsdorf b. Oberlungw. KrW. 960 ,Jchmlich, Witolf, Handelsgärtner Olbernhau KrR. !lßl Schleenhain. Joh. Horst, Inuenienr Chemnitz KrW. 
!-lß2 Thiele, Max Arno, Produktenhdlr. Marienberg KrR. 
!l6:3 Berthold, Paul Guido, Baumeister Chemnitz KrR. 
964 Weiske, Paul, Fabrikbesitzer Oederan KrW. 
~rn:; Käßner, Gust . • ~lfr., Kaufmann Oberfrohna KrW. 
96ß :'liowakowski, F., J\faschinenhändler Meerane KrW. 
!J67 Theodor Wiecles :.\faschinenfa brik, Chemnitz LW. 
Zweigwerk der Hannoverschen 
::\faschinenb<tu-A.-G. vorm. Georg 
Egestroff 
9ß8 Höffer, K,,rl Ferd., G. m. b. H. Tannenberg Kr\V. 
969 Heber, Georg Gustav, Fabrikant Witzschdorf KrW. 
970 Anacker, Franz \Valter, Kaufmann Chemnitz KrR. 
!lil Günther, Paul Bruno, Baumeister Augustusburg KrR. 
!)72 Oehme, Paul Johannes, Kaufmann : Waldkirchen KrR, 
!173 Ebert, Erich, Strumpffabrikant 1 G1blenz b. Rt. KrR. 
97-1 Espig, Heinr. Otto, Bauunternehmer 1 Wolkenstein KrR. 
97i5 Berthold, Gustav Adolf, Ingenieur Chemnitz KrR, 
ü76 Quaas, Emil, Fabrikbesitzer Meerane KrW. 
!l77 Miihl, Otto Bernhard, Kaufmann ! Olbernhau KrR. 
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978 
979 
!)80 
981 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
9S9 
990 
991 
992 
993 
H94 
9flil 
996 
H97 
998 
999 
1000 
1001 
1002 
1003 
1004 
1005 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreishau1)fanannscbaft Cbemnitr. 
Böhme, Kurt Paul Herrn., Kaufm. 
Biirger, Wenzel, Architekt 
Salzcr, Franz Bruno, Fabrikdirektor , 
Reiche!, Fritz, Gärtnereibesitzer 
Golz, Max, Posamentenfabrikant 
B2ck, Dr. med. Ernst 
Erste Chemnitzer Automobilzentr., 
Ludwig Thranitz 
Wohnort 
Chemnitz 
Chemnitz 
Chemnitz 
0 berhermersdorf 
Geyer 
Neukirchen 
Chemnitz 
Thost, Max Oswin, Fahrradhändler Tirschheim 
Tuchscheerer, F. L., Maschinenbauer Chemnitz 
Schmidt, Alfred Paul, Fabrikbesitz. Görbersdorf 
Schubert, Gebr., Möbeltransport-
1 
Meerane 
geschäft ' 
! Kühn & Co., H. 
Escher, Gebrüder, Schlosserei 
Chemnitz 
Sehma 
Geßner, Herrn. Rich., Fleischermstr. Oberlungwitz 
Schlesier, Karl Oskar, Kaufmann Limbach 
Schellenbcrger, Bruno, Manufaktur- ' Chemnitz 
und Modewarenhandlung 
:Vledickc, Bernhard, Hauunternehm. Reinholdshain 
Geißler, Walter, Krwfmann 
Prcstowerke, A.:G. 
Lötsch, Hugo Max, Kaufmann 
Säuberlich, Otto, Fabrikant 
Winkler, Kurt Oskar, stud. ehern. 
Schindler, Max Gustav, Mechaniker 
Seidel, Karl Ernst, Po~tdirektor 
Jfoerane 
, Chemnitz 
Cunersdorf 
Hohenstein. Ernstthal 
Chemnitz 
Chemnitz 
i Hohenstein-Ernstthal 
Oeser, Kurt, Hilfslehrer Lichtenstein 
Gessing, Karl, Justizrat, Rechts- Olbernhau 
anwalt und Notar 
Krahl, Rudolf, Fabrikbesitzer 
Eckhardt, Bruno, Schlosser 
Annaberg 
Leukersdorf 
Weber, Paul Herrn., Schankwirt Chemnitz 
Schaarschmidt, Karl 0., Schlosser- Ebersdorf 
meister 
Gehrt, Pani, Kaufmann Glauchau 
, Fischer, K. R., Kfm. und Prokurist Chemnitz 
Alicke, Dr. med. Georg Chemnitz 
Engelmann, Christian, Mühlen- und Niederschindmaas 
Elektrizitätswerke 
Dittersdorfer Filz- und Kratzen- 1 Dittersdorf 
tuch-Fabrik 
Geringswald, Albin Karl, Kaufmann Chemnitz 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
KrW. 
Kr\V. 
KrW. 
KrR. 
'KrR. 
KrW. 
KrW, 
KrR. 
KrW. 
lüW. 
KrR. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
LW. 
1 KrR. 
KrW. 
LW. 
KrR. 
Kr\Y. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
1 KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
i KrW. 
KrR. 
1 l 
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1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022-25 
1026 
1027 
1028 
1029 
1030 
1031 
1032 
1033 
1034 
1035 
1036 
1037 
1038 
1039 
1040 
1041 
1042 
104-3 
1044 
1046 
1047 
1048 
1049 
1050 
1051 
1052 
1053 
1054-
1055 
1056 
1057 
1058 
, Richter, F. A. 
Pöge, W., Ingenieur u. Fabrikdir. 
Städtisches Elektrizitätswerk 
Reinecker, Pani Alfred, Fabrikant i 
John, Karl Richard, Reisender 
Helhig, Bruno, Tiefbauunternehmer 
Möcker, Joh. Ludw., Schuhmacher 
Prestowerke, A.-G. 
Herold, Bruno Moritz, Expedient 
v. Schönburg, Graf 
Schlegel, Moritz Herrn., Schankwirt 
Harnei, Anton, Maschinenfabrik 
und -Handlung 
Prestowerke, A.-G. 
Swoboda, A. M., Metallschrauben-
fabrik 
Götze, Emil, Schlossermeister 
Hemmann, K. R., Handlungsgehilfe 
Diehl, Gust. Herrn., Kaufmann 
Berger, Kurt, Ingenieur und verpfl. 
Landmesser 
Meerane 
Chemnitz 
Chemnitz 
Chemnitz 
Chemnitz 
Flöha 
Chemnitz 
Chemnitz 
Callnberg 
Glauchau 
Chemnitz 
Chemnitz 
Chemnitz 
Chemnitz 
Siegmar 
Annaberg 
Chemnitz 
Annaberg 
i Flohrer, Franz, Buchbinder Königswalde 
: Mühlig, Albin, Mühlenbesitzer Königswalde 
Klotz, Otto, Techniker Oederan 
Hübsch, Ernst August, Fabrikant I Chemnitz 
Grün, Hans Heinrich, Techniker ' Chemnitz 
i Unger, Artur Konstantin, Privatm. · Chemnitz 
Andrä, Emil Herrn., Handarbeiter Frankenstein 
Hecker, Georg, Fleischermeister Königswalde 
Thieme, Friedrich, Bandagist Annaberg 
Mossig & Thurm Siegmar 
, Bach, Wilh. Seb., Mechaniker Chemnitz 
Reinhardt, K. E., Handschuhfabr. Rabenstein 
Fiedler, Paul, Nachf., Baugeschäft Chemnitz 
Böhler, Hans Ernst, Kaufmann Chemnitz 
Irmscher, Herrn. Robert, Privatm. Chemnitz 
Rothfeld, M. Beruh. Osk., Dr. med. Chemnitz 
Fischer, Emil Albin, Bäcker Röhrsdorf 
Escher, Friedr. Herrn., Privatmann Chemnitz 
Clauß, E., Freigutsbesitzer Glösa 
Liebich, Herbert, Fabrikbesitzer Rabenstein 
Schäfer, Josepha, verehel. Chemnitz 
v. Soiren & Thiele, bautechn. Bureau Chemnitz 
' 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
2r\V. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW 
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1059 
1061 
1062 
1063 
1064--65 
1066 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
1073 
1074 
lOiri 
107G 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1082 
1083 
1084 
1085 
1086 
1087 
1088 
1089 
1090 
1091 
1092 
1093 
1094 
1095 
1096 
1097 
1098 
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Kreisliau})tmannscliaft Chemnitz 
E~chc, Hugo Otto, Scherer 
Haubol<l, C. G., jr., Maschinenfabrik, 
G. m. b.H. 
Schönefeld, Dr. med., Alfred Oskar 
Theodor Wiedes Maschinenfabrik, 
Zweigwerk der Hannoverschen 
Maschinenbau -Aktiengesellschaft 
vormals Georg Egesdorff 
! Dieselbe 
Klossek, Georg, Schuhwarenge-
schäfts-Inhaber 
Abel, Gehr., Stoffhandschuhfabrik 
Creutznach, Eduard, Nachf. 
Schnabel, Ernst Georg, Kaufmann 
Ruppert, Friedr., Fabrikdirektor 
Voitel, Paul, Handschuhfabrikant 
Berthold, Alfred, Buchdruckereibcs. 
Hilpmann & Co., A., 
Hofmann, Aug. Fricclr., Privatier 
Stiidt. Elektrizitätswerk Chemnitz 
\Y/ohnort 
Kiederfruhna 
Chemnitz 
Chemnitz 
Chemnitz 
" l\Iarienberg 
Grüna bei Chemnitz 
Chemnitz 
Limbach 
Chemnitz 
Oberlungwitz 
Zöblitz 
Chemnitz 
Jiaricn hcrg 
Chemnitz 
Steinkohlenlmuverein ,,(fottes Segen Lugan 
Bäßler, Hermann, Stadtrat Glauchau 
Siebert, Karl Ferd. Reinh., Baumstr. , Chemnitz 
Gewerkschaft Deutschland ! Oelsnitz i. E. 
Liebscher, Frz. Emil, Kohlenhdlr. Chemnitz 
Müller, K. H., Kraftfahrzeughdlr. Chemnitz 
Schüller, Gustav Adolf Venusberg 
Martin, Karl Rich. Br., Kaufmann Chemnitz 
Rohde, Walter, Ingenieur Oelsnitz i. E. 
Friedemann, Paul, Fabrikant Limbach 
Seifert, Otto, Fabrikant Röhrsdorf 
Schubert, Artur, Fabrikant ,Jahnsdorf 
Uhlmann, Emil Chemnitz 
Hasse, Karl Beruh., Fahrradhdlg. Frankenberg 
Friedrich, Heinrich, Kaufmann Niederzwönitz 
Erdmann, Louis Joh., Kaufmann Chemnitz 
Röpke, Karl Ernst, Naturheilknnd. Meerane 
Günther, Georg, Fabrikdirektor Chemnitz 
Diehl, Gust. H., Automobilhändler Chemnitz 
Bahner, Ernst Louis Karl, Kaufm. Oberlungwitz 
Baumann, Magnus, Fabrikbesitzer Oederan 
Ulbrich, Heinrich, Fabrikbesitzer Oederan 
Q,uaas, \Valter, Ingenieur Meerane 
Are des 
Fahr-
zeugs 
KrW. 
KrW. 
TW. 
LW. 
, KrW. 
KrW. 
Kr\\'. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
Kr\V. 
Kr\V. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
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nummer zeugs 
IV ' Kreishauptmannschaft Chemnitz 
1099 Köhler, Hermann, Fahrräder- und Chemnitz 'KrW. 
Automobilhandlung 
1100 Fischer, Alfred, Kaufmann Zöblitz KrR. 
1101 Grumbach, Paul, Kaufmann Zschopau KrW. 
1102 Manne!, Dr. med. G. GlöRa KrR. 
1103 Schneider, Joh. Fr. E., Kaufmann Chemnitz KrR. 
1104 Reinhold, Herrn. Willy, Fahrradhdl. Hermsdorf KrR. 
1105 Bock, Paul Rud., Kaufmann Annaberg KrR. 
1106 Müller, G. 0., Tischlereigeschäftsinh. Chemnitz , KrR. 
1107 1 Pinner, Adolf Limbach KrR. 
1108 i Möckel, Friedrich Alb., Architekt Lichtenstein KrR. 
1109 · Fischer, Friedr. Otto, Kaufmann Chemnitz Kr\Y. 
1110 Leuthold, E. H. Cl., Zahnkünstler Chemnitz KrW. 
1111 Fischer, Ernst Arno, Kaufmann Chemnitz KrR. 
1112 Uhlmann, Fritz Artur, Fabrikbesitz. Cranzahl KrR. 
1113 Joachimsthal, L. J. Chemnitz KrW, 
1114 Schweitzer, Friedr. Max, Kaufmann Chemnitz KrR. 
1115 Berndt, Karl Georg Reg., Tierarzt Chemnitz KrW. 
1116 Schubert, Kurt Paul, Kaufmann Chemnitz KrW. 
1117 Wagner, Wilhelm, Kaufmann Kuhschnappel KrR. 
lll8 Lange, Joh. Kurt, Kaufmann Hohenstein-Ernstthal KrR. 
1119 Wolf, Paul, Mechaniker Annaberg KrR. 
1120 Reiche!, Max William, Kaufmann Olbernhau KrW. 
1121 Schimmel, Otto, Färber Limbach KrR. 
1122 : Seltmann, Ed. M., Lichtbadbesitzer Chemnitz KrR. 
1123 : Er!er, Anton, Bäckermeister Furth ' KrW, 
1124 ' Sächs. Maschinenfabrik vorm. Rich. Chemnitz KrW. 
Hartmann, Aktien-Gesellschaft 
1125 Chemnitzer Bankverein Chemnitz KrW, 
1126 Reißmann, Otto, Uhrmacher Oederan KrR. 
1127 Gey, Joh. Paul, Buchhändler Olbernhau KrW, 
1128 Kaubc, Max Alwin, Baumeister Chemnitz KrR. 
1129 Barth, .Franz Will., Kaufmann Chemnitz KrW, 
1130 Weißbach, Kurt, Spinnereibesitzer Kunncrsdorf KrR. 
1131 Neuhaus, R., Schneidergeschäftsinh. Furth KrR. 
1132 Girbardt, Eduard Fritz, Ingenieur Chemnitz KrW, 
1133 Beckert, K. A., Maschinenschlosser Chemnitz KrR, 
1134 Leonhardt, Joh. Rich., Malermeister Chemnitz KrW, 
1135 Falck, Ernst, Färbereibesitzer Lichtenstein KrR, 
1136 Krusche, 0. J. P., Fahrradhändler Chemnitz KrR. 
1137 Schleicher, A. M. A. A., Akademiker Chemnitz KrR, 
1138 Isenburg, Hugo Chemnitz KrW, 
1139 Irmer, Reinh., Kupferschmiedemstr. i Oederan KrR, 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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1140 
1141 
1142 
1143 
1144 
1145 
1146 
1148 
1149 
1150 
1151 
1152 
1153 
1154 
1155 
1156 
1157 
1158 
1159 
llGO 
1161 
1162 
1163 
1164 
1165 
1166 
1167 
1168 
1169 
1170 
1171 
1172 
1173 
1174 
1175 
1176 
1177 
1178 
1179 
1180 
1181 
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Name Und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannschaft Chemnitz 
Städtisches Elektrizitätswerk 
Ludwig, Ernst, Maschinenfabrikant 
Stübe, Rudolf, Telegraphenbauführ. 
Hunger, Frz., in Firma L. Hunger 
Fischer, Otto Bruno, Platinenmach. 
Arnold, Rudolf, Fleischermeister 
' Nagel, Gustav, Schuhwarenfabrkt. 
Schächer, Paul, Kaufmann 
Wendt, Hans Erich, stud. ing. 
Graupner, Otto Emil, Dentist 
Schmidt, Paul Alfr., Fabrikbesitzer i 
Hähne!, Max Arno, Werkmeister 
Teubel, Rich. Max, Kaufmann 
Viertel, Ernst Bruno, Kaufmann 
Hoffmann, Moritz Hermann, Kanfm./ 
Rollstein, Dr. med. Paul i 
Mosig, Emil Gust., Fahrradhändler 1 
1 Meiser, Dr. med. ' 
Starke, K,ul Eduard, Kaufmann 
Häckel, Gebrüder 
Thieme, Ernst Louis, Brauereibes. 
Zschimmer, Karl Otto, Kaufmann 
Rolfs, Dr. med. 
Seeger, Dr. med. 
Kohnert, Friedr. Wilhelm Paul 
Wildhagen, M., Gewerbeinspekt. -Ass. 
Quaas, Walter, Ingenieur 
Riede!, Herrn., Schneidermeister 
Lurz, Dr. med. 
' Grummt, Martin, Getreidehändler 
Immerthal, Guido Bernh., Kaufm. 
Holland & Webb 
Malz, Alfred, Instrumentenmacher 
Lieberknecht, Kurt, Kaufmann 
Neumann, Max Willy, Kaufmann 
Schmuck, .Edmund, Oberingenieur 
Gränitz, Max Rieh., Eisendreher 
Esche, Hugo Otto, Scherer 
Neumann, Theodor Paul, Kaufmann 
Zimmermann, Friedr. Franz, Bueh-
druckereibesitzer 
Gollmann, Otto Paul Herrn. Hrch. 
Wohnort 
Chemnitz 
Annaberg 
Olbernhau 
Börnichen bei Grün-
hainichen 
Limbach 
Cunersdorf 
Oelsnitz i. E. 
Chemnitz 
Chemnitz 
Oelsnitz i. E. 
Görbersdorf 
Chemnitz 
Chemnitz 
Chemnitz 
Chemnitz 
Ziegelheim 
Grüna 
Oederan 
Annaberg 
Chemnitz 
Pleilh 
Chemnitz 
Augustusburg 
Limbach 
Chemnitz 
Annaberg 
Meerane 
Meerane 
Reichen brand 
Buchholz 
Chemnitz 
Chemnitz 
Neudorf 
Hohenstein-Ernstthal 
Limbach 
Chemnitz 
Oberlungwitz 
Niederfrohnv 
Limbach 
Chemnitz 
Chemnitz 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
i KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
i KrR. 
KrW. 
KrR. 
'KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
, KrW. 
'KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
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ll82 
1183 
1184 
1185 
1186 
1187 
1188 
118!) 
1190 
11!)1 
1192 
11!)3 
1231 
1232 
12:33 
1234 
]235 
123G 
1237 
1238 
]23() 
12+0 
1241 
1242 
124:3 
1244 
1245 
1246 
1247 
1248 
124D 
1260 
1251 
1252 
1253 
1254 
1265 
1256 
1257 
1258 
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Name und Stand des Besitzers 
/ Kreishauptmannschaft Chemnitz 
Heinemann, Gotth., Fabrikant 
Siegert, Paul, Bautechniker 
Pfau, Albert, Fleischermeister 
Einhorn, Julius 
Heymann, Max, Lokomotivführer 
Zickmantel, P. E., Handschuhfabrik 
Viebig, K. P., Schlossereigesch.-Inh. 
Stopp, Eduard, Fabrikant 
Nestler, Paul Hugo, Ingenieur 
Brauer, L., Maschinenfabrik 
Hentzschel, Dr. med. 
Diehl, Herrn., Automobilzentrale 
Barthel, Rudolf, Fabrikant 
Wüstling, Bruno 
l•:rzgebirgisches Elektrizitätswerk 
Lcwik, Karl Wilhelm, Obermonteur 
f~lcktrizitiitswerk a. d. Lungwitz 
Uhlmann, Karl Emil, Handelsmann 
Aktien-Lagerbier-Brauerei Schloß. 
Chemnitz 
Harnei, .Anton 
Otto, Arlnr Hermann, Ingenieur 
Schicbler, Horst, Gewcrbe-Akadem. 
Tippmann, E., Garnhandlung 
Stiirker, H. K, Dr. vcc. publ. 
Kult, Gottlieb, Fahrrad- u. Motor-
Fahrzeughandlung 
Kunze, Emil, Fabrikbesitzer 
Hauschild, Fritz, Rittergutsbesitzer 
1 Pöge, Willy, Fabrikdirektor 
, Riemann, Herrn. Aug., Fabrikant 
Müller, Richard, Fahrradhändler 
Gnmcr, Emil Otto, Schlosser 
Heins, Karl, Fabrikbesitzer 
Wendler, Willy Oswald, Kaufmann 
Reißmann, Otto, Uhrmacher 
Hofmann, Rich., Getreidehändler 
Weißenberger, Otto, Bankdirektor 
und Kommerzienrat 
Liebcrwirth, Alb. Br., Handelsmann' 
Rebentisch, 0. G., Fahrradhändler 
Meyer, Willy, Fabrikbesitzer 
Mann, verehel. Kamilla Elfrieda 
Wohnort 
Wolkenstein 
Streckewalde 
Meerane 
Olbernhau 
Miilsen St. Niclas 
Chemnitz 
Chemnitz 
Ehrenfriedersdorf 
Cranzahl 
Chemnitz 
Eppendorf 
Chemnitz 
Chemnitz 
Chemnitz 
Oelsnitz i. E. 
Limbach 
0 berl ungwi tz 
Reichen brand 
Chemnitz 
Chemnitz 
Chemnitz 
Chemnitz 
Chemnitz 
Chemnitz 
Harthau i. E. 
Königswalde 
Hohenfichte 
Chemnitz 
Chemnitz 
Neukirchen 
Mittelbach 
Niederwiirschnitz 
l\forienberg 
Oederan 
Oederan 
Chemnitz 
Reiehenbrand 
Mitteldorf 
Wiesen bad 
Chemnitz 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
i KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
'KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
LW. 
Kr\V. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
PW. 
, KrR. 
Kr'vV. 
KrW, 
KrW. 
KrR. 
1 KrW, 
KrR. 
KrW, 
KrW-
KrW, 
KrR, 
KrR, 
KrW, 
KrR, 
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IV 
125~) 
1260 
1261 
1262 
1263 
1264 
1265 
1266 
1267 
1268 
1269 
1270 
1271 
1272 
1273 
1274 
1275 
127!\ 
1277 
1278 
1:279 
1280 
1281 
128:2 
1:283 
1284 
128;3 
1286 
1287 
1:288 
1:289 
1290 
1291 
1292 
1293 
1294 
1295 
1296 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannsclrnft Chemnitz 
Bößneck, Otto Julius, Fabrikant 
Seeländer, Friedr. Louis Alex., Ing. 
Kühnert, Karl Arno, Fabrikant 
Jehmlich, Albin, Blumenfabrikant 
Hofmann, Aug. Friedr., Privatier 
Steinle, Franz Seraph, Ingenieur 
Siems, Karl, Fabrikbesitzer 
Aktien-Lagerbier-Brauerei Schloß-
Chemnitz 
Hübler, Emil Rich., Baumeister 
Kluge, K. A., Holzwarenfabrikant 
Lehmann, Bodo Edgar, Referendar 
Küttner, Hugo, Kaufmann 
Krüger, Roh. Wilh. Max, Fabrikbcs. 
Gläser, Wilh. Bernh., Kaufmann 
Seltmann, Eduard, Kaufmann 
Löchner, Friedr. Eduard, Automhd. 
Nestler, M:1x, Kaufmann 
Einhorn, Artur, Archit. u. Baum. 
R(,st, PaHI, Kaufmann 
C'laußnitzPr, l'aHl AHg-rnt, Holz 
kohlen- und Sandliefernnt 
: Claußnit,:er, F. P., Holzkohlenlid. 
Tittcs, l\lax, ~ähmaschincn- und 
Fahrrndhändler 
Bcrger, Herrn. Albert, Kaufmann 
Franz, Alex. Bruno, Fabrikant 
Kaic;er, Ad. Fcrd. Hugo, Musikmstr. 
, Ernst, Emil, Obertelegraphen-Ass. 
1 Flohrer, Rud., Wurstwarenfabrik. 
Schulze, Paul Emil, Bauunternehm. 
Seltmann, Eduard Max, Lichtbadb. 
Groschopp, Rich., Geschäftsgehilfe 
Lipfert, Emil. Privatmann 
Chemnitzer Diinger-Ahfuhr-Gcscll 
schaft, A.-G 
Fischer, Walter Hans Rieb., Kfm. 
Müller, Rich. Theodor, Fabrikant 
Zieger, Dr. med. Paul 
Harnisch, Hugo Georg, Schankwirt / 
Vollert, Phil. Aug. Max., Rechtsanw. i 
All<remeiner Konsum-Verein für 
Chemnit?; und Umgegend 
Wohnort 
Glauchau 
Chemnitz 
Limbach 
Olbernhau 
Marienberg 
Chemnitz 
Plaue-Bernsdorf 
Chemnitz 
Pockau-Flöhatal 
Haselbach 
:'ileen,nc 
8drnrn 
Chemnitz 
8chönau 
Bärenstein 
Chemnitz 
Elterlein 
Olbcrnha11 
Burhhq)z 
,\118Jll'lllls' 
Ansprung 
Stollberg 
Chemnitz 
Jerisau 
Marienberg 
Anna.berg 
Chemnitz 
Chemnitz 
Chemnitz 
Thum 
Gri.ina 
Chemnitz 
Chemn;tz 
Chemnitz 
Meerane 
RöhrHdocf 
Marienberg 
Chemnitz 
Art des 
Fahr-
zeugi 
Kr\V. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Kr\\'. 
KrW. 
Kr\\'. 
Kr\\'. 
Kr\\. 
KrH. 
KrH. 
Kr\\'. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
Kr\\. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
K1\\·. 
KrH 
E.rH. 
KrR. 
Kr\\·. 
L\\'. 
KrH. 
]ü\\'. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
LW. 
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1300 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreisltauptmannsclmft Chemnitz 
! Wunderlich, Dr. med. 
! Nötzel, Hermann, Braumeister 
Igel, Kurt William, Kaufmann 
1 Frhr. v. Ziegler und Klipphau~en, 
Friedlich Adolf Rudolf 
Käubler, Paul Rich., Werkmeister 
bei der Staatsbahn 
V K:i•eishanptmannschaft 
1 
2 
3 
4-5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
Zwickau 
Pieper, Dr. med. H. Louis, prakt. Arzt 
Firma Burkard & Cie., Inhaber 
Heinrich, B., Kaufmann 
Karsten, Paul, Malermeister 
Hertel, Willibald, Eisengießereibes. 
Bachmann, Moritz Emil, Fischhdlr. 
Focke, Richard, Kohlengroßhdlg. 
Wolf, Rich., Kupferschmiedemstr. 
Roth, Paul, Hufschmied 
Göhler, Friedrich Anton, Privat. 
Zwickan-Oberhohndorfer Steinkoh-
lenbauverein 
Dresse!, Emil, Baumeister 
Stadtbauamt Plauen i. V. 
Köche!, Richard 
\Volf, Max Ad., Stickereibesitzer 
Hummel, A., Gas- u. Wassermeister 
Lenk, Franz 
Tautenhahn, Karl Oskar, Fabrikant 
Reiher, Theodor, Werkführer 
Hahnebach, Jos. Alban, Kaufmann 
! Z,Yickauer Schmelzfarbenfabrik 
Elektrizitätswerk an der Pleiße 
Fischer, Oskar, Kaufmann 
1 Ahronhcim, Dr. med., Arzt 
Mosebach, Rud., Rentier 
Groh, Kurt, Bäckermeister 
Günther, Karl, jr., Monteur 
Hartig, Georg, Fabrikdirektor 
Hahn, Anton, Fabrikant 
Dresse!, Wilh., Fahrradhändler 
Rößler, Walter, Sticker 
Wohnort 
Sehma 
Seheiben berg 
Chemnitz 
Chemnit~ 
Chemnitz 
Zwickau 
Zwickau 
Plauen i. V. 
Werdau 
Zwickau 
Zwickau 
Auerbach i. V. 
Reichenbach i. V. 
Zwickau 
Zwickau 
Plauen i. V. 
Plauen i. V. 
Plauen i. V. 
Bergen 
Treuen i. V. 
Rodewisch 
Werdau 
Zwickau 
Auerbach i. V. 
Zwickau 
Werdau 
Plauen i. V. 
Pausa 
Auerbach 
Plauen i. V. 
Pausa 
Schadnitz 
Zwickau 
Plauen i. V. 
Plauen i. V, 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
BW. 
PW. 
, KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
, KrR. 
. KrW. 
KrW. 
1 
1 KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW, 
KrW-
KrR. 
KrR. 
KrW-
KrR. 
KrR. 
KrW-
KrW-
KrR. 
KrR, 
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34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
li4 
/36 
57 
/58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreisliauptmannschaft Zwickau 
Knoll, Fritz, Kaufmann 
Weicholt, Alfred, Fabrikant 
Meine!, Edmund, Kommerzienrat 
Bach, Kaufmann 
Dietzsch, Kurt, Flcischermeister 
Häußler, Richard, Maschinenbauer 
Haferkorn, Artur, Musiker 
Lange, Dr. med. Hugo 
Petzoldt, Franz Richard, l\Iarkthe!f. 
Seheilbauer, Joh., Ingenieur 
Günther, Friedr. Alfred, Kaufmann 
Kuckert, Gustav, Techniker 
Oertel, Guido, Architekt 
Eisentraut, Paul, Zeichner 
Eisentraut, Gustav, Zeichner 
Grunewald, Ernst Emil, Photograph 
Meyer, Karl Max, Betriebsleiter 
Engel, Christian, Kaufmann 
V oigt, Georg, Kaufmann 
Schneider. Pnul, PoRtassistent, 
Hofnrnnn, Gustav, Krwfmnnn 
t-;chönstein, Max, Knufmann 
Auerlmch, Gnstwirt 
Koppisch, Hugo, Dampfwalzenbes. 
,fahr, Paul, Komiker 
Walter, Simon Georg, Schlosser 
Michael, Raimund, Lehrer 
;\l[ül]er, Gustav Oskar, Monteur 
Quittenbaum, Herrn., Fahrradhdlr. 
Hahn, Johannes, Kaufmann 
Dege, Dr. med. Siegfried, Arzt 
\Viedemann, Karl, Buchhalter 
Strobel, Paul, Kaufmann 
Unverdorben, Artur, Kaufmann 
Luckner, Max, Techniker 
Conrad, Friedr., Eisenhändler 
Görling, Knrl, Baumeister 
Wollner, Oskar, Dachpappenfbkt. 
Näser, Arno, Techniker 
Schmidt, K. E., Maschinentechniker 
Günther, Arno, Fahrradhändler 
Gey, Wilhelm, Tiefbaupolier 
Rockstroh, Paul, Kaufmann 
Wohnort 
Auerbach i. V. 
Pla,uen i. V. 
Tannenbergsthal 
Schneeberg 
Plauen i. V. 
Plauen i. V. 
Plauen i. V. 
Zwickau 
Plauen i. V. 
i Aue 
Plauen i. V. 
Markneukirchen 
Zwickm1 
, Plauen i. V. 
Plauen i. V. 
Rodewisch 
Plauen i. V. 
Plauen i. V. 
Zwickau 
Planen 1. \'. 
Plauen i. \'. 
Plauen i. V. 
Unterweisch!itz 
Plauen i. V. 
Zwickau 
Klingenthal 
Hauptmannsgrün 
Weißbach 
Falkenstein 
Oberplanitz 
1 
Netzschkau 
Oberhainsdorf 
Elsterberg i. V. 
Reichenbach i. V. 
Zwickau-:\Iarienthal 
Mylau 
Schneeberg 
Oelsnitz i. V. 
Schönfcl;; 
Oberstiitzcngriin 
Bockwa 
Reuth 
Reichenbach i. V. 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
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V Kreishauptmannschaft Zwickau i 
80 
81 
82 
g3 
84 
85 
86 
g7 
89 
90 
91 
92 
93 
96 
!J7 
98 
!J9 
100 
101 
102-06 
107 
109 
ll0 
lll 
ll4 
115 
llß 
117 
118 
llH-20 
121 
122 
123 
125 
126 
127 
129 
130 
131 
132 
Beyer, Grünwarenhändler 
Elektrizitätswerk an der Pleiße 
Schuster, Max, Kaufmann 
Stockhans, Richard, Fahrradhändler 
und Schlossermeister 
Beck, Ernst Adolf, Drückermstr. 
Seifert, Paul, Wirtschaftsgehilfe 
Ott, Johann, Fleischermeister 
Holzmüller, Arno Emil, Zimmerm. 
Parpalioni, ,Max, Maschinenst. 
Hcntzschel, Arno, Uhrmacher 
Schiedt, Karl, Kaufmann 
Henschel,K.P. ,Ku pferschmiedemstr. 
1 Müller, Richard, Baumeister 
Voigt, Ludwig Otto, Kaufmann 
Wolf, Rcinlmrd, Fabrikbesitzer 
Lenk, Frnnz Otto, Kaufmann 
.Junghans, Paul Ernst, Gastwirt 
Pfeifer, Adolf, Gastwirt 
Zobel, Max, Zahnkünstler 
Horch & Cie., Motorwagenwerke 
Eichelkraut, Karl, Mechaniker 
Degenhardt, 0., Kraftfahrzcughdl. 
Schmidt, Otto, Kaufmann 
Xcubert, Kurt, vVerkfiihrer 
Kcmrad, Paul, Kraftfahrradhändler 
Rurkard & Cie., Kraftfahrzeughdlg. 
Baumann, Georg, Fahrradhändler 
Schulze, Dr. mcd. Kurt 
Fröhlich, Karl, Schlossermeister 
Colditz, Oswald, Mechaniker 
Büchner, Rcinhold, Kaufmann 
,Jacob, Alfred, Schlossermeister 
Klingcr, Richard, Photograph 
Geißler, Johannes Richard, Kaufm. 
Meyer, }\fax, Kaufmann 
Melzer, Gustav, Direktor 
Kaiser, Dr. med. Bruno 
Laue, Georg \Vilh., Leutnant 
Voigt, Otto Joh., Zigarrenfabr. 
Jokisch, Karl Herrn., Fahrradhdlr. 
und Mechaniker 
Wohnort 
Wildenfels 
Werdau 
Auerbach i. V. 
Plauen i. V. 
1 
1
, Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
PW. 
Bermsgriin KrR. 
Steinsdorf bei Plauen i. V. KrR. 
Plauen i. V. 
Kauschwitz 
Aue 
Plauen i. V. 
Kirchberg 
Kirchberg 
Leubnitz 
Klingenthal 
Naundorf bei 
Rodewisch 
Reinsdorf 
Plauen i. V. 
Plauen i. V. 
Zwickau 
Crien 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
1 
Kr\V. 
KrW, 
KrR. 
KrK 
KrW. 
Lauterbach b. Oelsnitz i. V.: 
PW. 
KrR. 
PW. Zwickau 
Auerbach i. V. 
Breitenhof 
Zwickau 
Zwickau 
Aue 
Lengenfeld 
\Verdau 
Aue 
Reichenbach i. V. 
Klingenthal 
Klingenthal 
Schneeberg 
Plauen i. V. 
Zwickau 
Plauen i. V_ 
Zwickau 
Elsterberg i. V. 
Schwarzenberg 
KrR. 
KrR. 
PW. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR-
KrR. 
LW. 
KrR. 
133 Unger, \Voldemar, Schuhmacherm. Zschorlau KrR. 
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y • Krcislmuptmannschaft Zwickau 
134 Greuner, Franz, Fabrikant Z"ickau Kr\Y. 
136 Günther, G. 0., Telegr.-Banführer ReiC'henbach i. V. KrR. 
1:37 Frenzel, Dr. phil. Otto, Seminardir. Plauen i. V. KrR. 
138 Wolf, Max, jr., S tic kmaschinen bes. Bergen i. V. KrR. 
141 Graf, Rich. Wi!h., Bäcker Reichenbach KrR. 
142 Jockisch, Hermann Karl, Mechanik. Zwickau P\V. 
143 Horch, August, Fabrikdirektor Zwickau Kr\V. 
144 Tröger, Artur, Lederfabrikant Plauen i. V. KrW. 
145 Müller, Konrad, Kaufmann Friesen im Vogt!. KrW. 
146 Tuchscherer, Ehrenfried, Kaufmann Bernsbach KrR. 
148 Sarfert, Theodor, Ingenieur Bergen i. V. KrW. 
149 Geigenmiiller, Rudolf, Kaufmann :\Iiihltroff KrR. 
150 Horch & Co., A.-G. Z,viclrnu KrW. 
151 Pöh!er, \Voldemar Edwin, Gastwirt Oberplanitz Kr\\". 
l.'>2 Matthes, Hugo, Kaufmann Zwickau Kr\\". 
154 Damm, Otto, Kommissionär i E!Rterberg Krl{. 
li55 Popp, Otto, Fabrikbesitzer 1 Cunner:c;dorf Kr\V. 
156 Bierey, Hermann, Kaufmann Plauen i. V. Kr\\". 
157 Horch & Co., A., Aktien-Gesell,;ch. ½wir·kau Kr\\". 
li\8 SchnwißPr, Kurt, Bnchhalkr Kansehwi1z KrH. 
1:rn V. Döhh·. Alhin. :\lontpur Plauen i.Y. KrR. 
rno lln«Pr ::-, ' Otto, KIPm1mermcister Planen i.V. KrR. 
lGl Otto, P,,nl. Zkgdcibcsitzer Zwickau KrW. 
162 Dürnhofer, Emil, Ingenieur Tannenbergsthal KrR. 
163 Rolle, Karl, Pfarrer Rautenkranz Kr\V. 
16-! Klemct, AIIJin, Tischlermeister Treuen KrR. 
1G5 Fink, Hans, Kaufmann Auerbach i. V. KrR. 
166 Röclel, Fr. Eduard, Privatmann Zwiekau Kr\Y. 
167 Döscher, R.R., Banunternehmer Mühlgriin KrR. 
168 Jentzsch. Oskar, Schlossermeister ReichenbaC'h i. V. KrR. 
169 Bachmann. Karl, Baumeister ZRchorlau KrR. 
lil Ebcrle, Dr. Reinhold, Städt. Tierarzt . \uerbach i. V . KrR. 
1~,) 
1- Bürke, Bernh., Schlosser PI.wen i. V. KrR. 
li3 Wolf, Reinhard, Privatmann Plauen i. V. KrW. 
17:5 Vollmeister. Adalhcrt, OptikC'r Zwickau Kr\\·. 
liß Ritter, Hermann, Pianofortchdlr. ZwiC'kau Kr!:. 
li7 Schuchardt, Prwl, Kaufmann Plauen i.V. KrR. 
178 \Vintcrma uer, Eugen, Kaufmann Zwickau KrH. 
179 Laucke, K. R., Musiker 11. Geschäftsf. Zwickau KrR. 
180 Grimm, O:..kar, Kaufmann Plauen i. Y. KrH. 
181 Wolclert, Albin, Agent Planen i.V. KrR. 
182 Damisch, Reinhard, Monteur Plauen i. V. KrR. 
183 Stier, Otto, Baumeister Elsterberg KrR. 
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184 
185 
186 
188 
193 
194 
195 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
210 
211 
212 
213 
215 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
235 
236 
237 
Strobel, Robert, Schmiedemeister 
Melzer, Dr. med. Kurt 
Rach, Alfred, Tierarzt 
Popp, Karl Aug., Fabrikbesitzer 
Vollstädt, Albrecht, Maler 
Grimm, Paul, Postassistent 
Unger, Max Oswin, Sticker 
' Riede!, Karl Ernst, Kaufmann 
Roth, Artur, Dampfsägewerksbes. 
Seidel, Emil, Stickmaschinenbes. 
Sehreiter, Dr. med. Paul Joh., Arzt 
Knorr, Herrn. Osw., Schlosser 
Schimana, Anton, Bauunternehmer 
Heß, Alfred, Kaufmann 
Kern, Paul, Kaufmann 
Nari, Karl, jr., Elektrotechniker 
Glitzner, Paul, Geschäftsgehilfe 
Däne], Oswald, Kaufmann 
Mönnig, Richard, Saitenfabrikant 
Müller, Franz, Geschäftsreisender 
Pfretzschner, Otto, Zeichner 
Schulze, Max, Kaufmann 
Weißgärber, Alfred, Photograph 
Neuwinger, Alexander, Kaufmann 
Bretschneider, Wilh., Kaufmann 
Seifert, Arno Max, Kaufmann 
Reents, Georg, Handlungsgehilfe 
Hartmann, Rob., Baumeister 
Windisch, Paul, Konditor 
! Ringk, Paul, Fabrikbesitzer 
Disney, L. St., Handlungsgehilfe 
Schneider, E. M., Stickmaschinenbes. 
Beck, Max, Restaurateur 
Merkel, Max Moritz, Fabrikbesitzer 
Rohrbeck, Paul, Kaufmann 
Weiß, Eduard, Ingenieur 
Herold, Max, Kaufmann 
Adler, Max, Stickmeister 
Döscher, R. R., Bauunternehmer 
Wolff, Theodor, Tierarzt 
Siegert, Albin, Elektrotechniker 
Michael, Albin, Stickmaschinenbes. 
Müller, Richard, Baumeister 
Wohnort 
! Markneukirchen 
Lengenfeld 
Lengenfeld 
Cunersdorf 
Plauen i. V. 
Plauen i. V. 
Sosa 
Zwickau 
Zwota 
Miihlgriin 
Wildenfels 
Plauen i. V. 
Eibenstock 
Klingenthal 
Auerbach i. V. 
Ellefeld 
Reichen berg 
Plauen i. V. 
Markneukirchen 
Netzschkau 
Plauen i. V. 
Plauen i. V. 
Falkenstein 
Plauen i. V. 
Schönheide 
Plauen i. V. 
Plauen i. V. 
Reichenbach i. V. 
Plauen i. V. 
Reichenbach i. V. 
Plauen i. V. 
Pillmannsgrün 
Beierfeld 
Mylau 
Aue 
Aue 
Elsterberg 
Plauen i. V. 
Mühlgrün 
Plauen i. V. 
Aue 
Bergen 
Leubnitz 
1 Art des 
1 
Fahr• 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
i KrR. 
'KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
i KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW, 
KrR. 
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~T Kreishauptmannschaft Zwickau 
238 Schreiterer. Wilh., Kaufmann Reichenbach i. V. KrW 
239 Sonntag, Karl, Ökonomieinspektor Mittweida b. Schwarzenb. KrR. 
240 Braun, Aug. Rich., Geschäftsführer Obermittweida KrR. 
241 Glaesel, L., S treichinstrumen tenm. Markneukirchen KrR. 
242 Hunger, Otto H., Webereibesitzer Elsterberg Kr.-\V. 
243 Pippig, Hans, Schlossergehilfe Zwickau KrR. 
244 Steinbach, Alfred, Kaufmann Zwickau KrR. 
245 Hähne!, 0. Kurt, Handlungsgehilfe Aue KrR. 
246 Klahre, Paul, Fabrikbesitzer Vi7erdau Kr\V. 
247 Fürt, Otto, Kaufmann Crimmi tsc hau KrW. 
248 Heidel-Teichmann, Max, Kaufmann \Verdau KrR. 
249 Degenhardt, 0., Kraftfahrzeughdlr. Zwickau KrW. 
250 Scheffler, Reinhold, Prediger Niederplanitz KrR. 
251 Schmalfuß, Paul, Schlossermeister Schneeberg KrR. 
252 Dürfeldt, Paul, Fabrikant Mittweida b. Schwarzenb. KrR. 
253 Renz, K. R., jr., Schlossereibesitzer Klingenthal KrR. 
254 Günther, Ernst, Steinbruchbesitzer Trieb bei Bergen KrR. 
25.5 Schneider, Rich., Fahrradhiindler Ph1uen i. V. KrH. 
2:rn Oberländer, Artur, Mechaniker Zwickau KrR. 
2,"57 Träger, Heinrich, Privatmann Zwickau KrW. 
2:38 Schneider, Rich., Fahrrndhändler Plauen i. V. KrR. 
259 Schwotzer, Albin, Gastwirt Bergen KrW. 
260 Schmidt, Moritz, Schutzmann Plauen i. V. KrR. 
263 Fürst, K. A., Fabrikant Neukirchen KrW. 
264 Frank, Ferdinand, Fabrikant Beierfeld 1 KrW. 
265 Fuchs, Otto, Sticker Falkenstein ' KrR. 
266 Krause, Otto, Kaufmann Zwickau Kr"·· 
267 Blei, Walter, Fahrradhändler Schwarzen ber/! KrR. 
269 Schwarz, Albert, Fabrikant Plauen i. V. KrW. 
271 Stockmann, Dr. med. Gustav Crimmitschau KrW. 
272 Pieper, Dr. med. Emil Z\1·ickau KrR. 
273 Riede!, Georg, Chauffeur Plauen i. V. KrW. 
275 Dresse!, Ernst, Kaufmann Plauen i. V. KrW. 
276 Zuleger, Frz. H., Kraftfahrzeughdlr. Zwickau KrR. 
277 Hartenstein, Leop. Osk., Kaufmann Plauen i. V. Kr\V. 
278 Schimmel, A., Stickmaschinenbes. Planen i. Y. KrR. 
279 Burkard & Co., Kraftfahrzeughdlg. Zwickau PW. 
280 Degenhardt, 0., Kraftfahrzeughdl. Zwickau KrW. 
281 Bauer, Alwin, Fabrikbesitzer Aue KrW, 
282 Seidel, Arno, Handelsschullehrer Aue KrR. 
283 Puschert, Hermann, Möbelhändler Plauen i. V. KrR. 
284 Baumann,1\I.E.,Kfm. u. Maschinenh. Eibenstock KrR. 
285 Hertel, Gustav, Kaufmann Zwickau Kr\\'. 
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V Kreishauptmannschaft Zwickau 
28(l 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
29:{ 
29± 
295 
29ß 
297 
298 
299 
300 
,lOl 
302 
30:3 
30-! 
305 
30G 
307 
308 
309 
:310 
312 
;313 
31-! 
;31.3 
316 
317 
:ns 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
32ß 
327 
329 
Mühlgrün 
Raschau 
Schneeberg 
Thierschmidt, Alfred, )Ionteur 
Bahr, Dr. med. 0. Rich., prakt. Arzt i 
Bach, Emil Alfred, Kaufmann 
Berger, Herm. Otto, Kaufmann 
Bley, Louis Otto, Kaufmann 
1 Zwickau 
Beierfeld 
Plauen i. V. 
Plauen i. V. 
Höfer, Albin, Stickereifabrikant 
,valther, Jakob, Kaufmann 
Popperhell, J os., Schlossermeister 
Köhler, Karl, Fabrikbesitzer 
Bley, Max, Stadtorchestermitglied 
Stöß, Dr. jur. Rud., Rechtsanwalt 
Narri, Karl, Werkmeister 
Geßner, \Yenzel, Maschinist 
Günther, Arno, Fahrrn.dhändler 
Lein, Paul, Stickm;ischincnbesitzer 
Röhlig, Kurt Eugcn, Bäcker 
Stölzel, Karl Felix, Buchhalter 
Kmell, Feodor, Kellner 
Dietel, Robert, Kaufmann 
Seidel, Richard, Fahrradhändler 
Lenke, J ulius, Fabrikbesitzer 
J\Ieister, Alfred, Kaufmann 
Janson, Hermann, Kaufmann 
Haschek, 0. Rich., Schlossermeister 
Kultscher, ,\lbcrt, Bäcker 
Tröger, Emil, Bäcker 
Kux, Eugcn, Geschäftsführer 
Ebersbach, Dr. med. P.H., prakt. Arzt 
Köche!, Kurt, Fabrikbesitzer 
Proff, Dr. med. Ernst, Sänitätsrat 
Illgen, Dr. phil. Fr. H., Färbereibes. 
Sehaale, Paul, Stickereifabrikant 
Günther, Arno, Fahrradhändler 
Stölzel, Karl Felix, Buchhalter 
Reichard, Ottomar, Kaufmann 
Steinert, 0. Ferd., Stickerei-Faktor 
Richter, Karl Rudolf, Kaufmann 
Fröde, Ernst Rob., Ingenieurschüler 
Weigel, Arno, Fabrikant 
Fischer; Peter, Oberwalzer 
Dietel, Firma Bernhard, Inhaber 
Alfred Dietel, Fabrikbesitzer 
Ebert, Ernst, Ökonom 
Klingenthal 
1 Crimmitschau 
Zwickau 
Zwickau 
Jägersgrün 
Schönberg i. V. 
Bock,rn 
Schneeberg 
Oberhoßlau 
Eibenstock 
Schönheide 
Reichenbach 
Aue 
1 Crimmitschau 
Crimmit,chau 
Plauen i. V. 
Grünbach 
Elsterberg 
Mühlgrün 
Lauter 
Johanngeorgenstadt 
Plauen i. V. 
Schöneck 
Crimmitschau 
Zschorlau 
Bockwa 
Eibenstock 
Reichenbach i. V. 
Schönheide 
Bernsbach 
Zwickau 
Crimmitschau 
Zwickau 
Reichenbach i. V. 
Zwickau 
II Art des 
Fahr• 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
, KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
PW. 
KrW. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrW 
KrR, 
KrW, 
KrW-
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330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
;343 
344 
345 
346 
347 
:!4\1 
;150 
351 
352 
353 
354 
355 
35(j 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreishan})tmannsclrnft Zwickau 
Schreitercr, Robrrt, Kaufmann 
Schiedt, Karl, Kaufmann 
Ullrich, Max, Agent 
Wedel!, August Adolf Emil, Kaufm. 
Meier, Arno, Restaurateur 
Unglaub, Emma, Stickersehefrau 
Flechsig, Karl Paul, Kaufmann 
Neubert, Ernst Bruno, Fabrikant 
Gruschwitz, Richard, Fabrikant 
Walther, Rob. Adolf, Kaufmann 
Gerold, Paul, Viehhändler 
Hecke], P:1111 Otto, Fabrikbesitzer 
Rödel, Paul Walter, Konditor 
Lenk, Karl Rudolf, Fabrikdirektor 
Fikentschcr, Paul, Kaufmann 
Deye, Dr. med. Siegfried, pr. Arzt i 
Stark & Co., W. A., Inhaber Artur 
Stark und Paul Wetzei. Fabriktn. 
Schmidt, Franz 0Hlrnr, Fa.brilrnrli. 
McinPl, Edmund, Kommer,-;il'nrn.t. 
Lorenz, Al berl, Schlossl'l'meister 
Reißmann, Ludwig, Kaufmann 
Khyne, Hermann, Zahnkünstler 
Bcrger, Auguste, Fahrradhändlerin 
Hahn, Artur, Uhrmacher 
Georgi, Otto, Spitzenfabrikant 
Fischer, Rudolf, Brauereibesitzer 
Fikentscher, Franz, Fabrikbesitzer 
Colditz, Th., Parkettgeschäftsinh. 
Sättler, Ernst, Stadtkapellmeister 
Rahmig, Paul Gerhard, Eiscnhdlr. 
Bauer, Otto Emil, Miihlenpiichtcr 
Heinrich, Rudolf, Kaufmann 
Zschimmer, Otto, Kaufmann 
Zuleger, Franz, Kraftfahrzeughdlr. 
Huster, Pani, Fleischermcister 
Allgemeine Elektrizitäts-Gesell-
schaft Berlin, Bauabteilung 
Schii.tz, Dr., Justizrat 
\Veinrich, Richard, Kupferschmied 
Walther, Oskar Johannes, Fabrkt. 
Horch & Cie., Motorwagenwerke, 
Akt.-Ges. 
Wohnort 
Reichenbach i. V. 
Kirchberg 
Reichenbach i. V. 
Eibenstock 
Pöhlau 
Plauen i. V. 
Lößnitz 
Breitenbrunn 
Reichenbach i. V. 
Zwickau 
Zwickau 
Eibenstock 
Zwickau 
Schiinheidc 
Zwickau 
Netzschkau 
Werdau 
Zwickau 
Tanncnbeq!sthal 
Plauen i. V. 
Reichenbach i. V. 
Plauen i. V. 
Plauen i. V. 
Aue 
Rothenkirchen 
Mittweida, 
Zwickau 
Saupernrlorf 
,\ue 
Planen i. V. 
Xiedrr~chlcma 
Zwickau 
Plauen i. V. 
Zwickau 
Rotschau 
\Verdau 
Reichenbarh i. V. 
Reichenbach i. V. 
Lößnitz 
Zwickau 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrW. 
r KrW. 
KrR. 
: KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
Kr\V. 
KrW. 
r Kr\V. 
KrH. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW-
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
, Kr\V. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR-
KrR. 
KrW. 
r IüR. 
KrW. 
PW. 
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372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannschaft Zwickau 
Bäumler, Guido, Kaufmann 
Horch & Cie., Motorwagenwerke, 
Akt.-Ges. 
Wohnort 
Reichenbach i. V. 
Zwickau 
Aue Schubert, Manfred, Geometer 
Horch & Cie., Motorwagenwerke, 1 Zwickau 
Akt.-Ges. 
Egelkraut, Otto, Schlosser 
Schindler, Arno, Glasermeister 
Voigt, Georg, 1Iaschinenfabrikant 
Tröger, Karl Richard, Fabrikbes. 
Burkard, Heinrich, Kaufmann, Inh. 
der Firma Burkard & Cie. 
Plauen i. V. 
Reichenbach i. V. 
Adorf 
Neustädel 
Zwickau 
, Fuchs, Reinhard, Stickereifabrkt.. Plauen i. V. 
Hirth, Ingenieur Aue 
Leonhard, Karl, Fabrikbesitzer Zwickau 
Löscher, Felix, Fabrikbesitzer Netzschkau 
Kessel, Georg, Stickmeister Plauen i. V. 
Flemming, Paul, Uhrmacher Schneeberg 
Seidel, Ernst, Schmiedemeister Reichenbach i. V. 
~Ierkel, Arno, Fabrikant Mylau 
Beyreuther, Jul. Rich., Fabrikbes. Johanngeorgenstadt 
Lorenz, Anton Aug., Lederhändler Schneeberg 
Schramm, Karl Emil, Fahrradhdlr. Schneeberg 
Hermann, Albin, Schnittwarenhdlr. Grünstädte! 
Sarfert & Co., Bankgeschäft Werdau 
Bretschneider, Fr. 0., Handelsmann Schönheide 
Zucker, Dr. med. Hermann Reichenbach i. V. 
Köhler, Franz Louis, Schankwirt Plauen i. V. 
Butter, Max, Fabrikant Aue 
Treibmann, Walter, Baumeister I Elsterberg i. V. 
Rudorf, Christian Louis, Spediteur ' Aue 
Listner, Franz, Kaufmann ! Plauen i. V. 
Plücker, Karl, Fabrikbesitzer I Neukirchen 
Klemm, Arno Emil, Kaufmann Lauter 
Schmidt, Karl Alfred, Fabrikant Reichenbach i. V. 
Spindler, Robert Hermann, Kupfer- Aue 
schmiedemeister 
Koechel, Richard, Kaufmann 
, Thiermann, Gebr., Ofenfabrik 
· Schneider, Rich., Fahrradhändler 
Fickenwirth Paul, Geschäftsführer 1 
Focke, Richard, Kaufmann 
i Spörl, Ernst, Stickmaschinenbesitz. 
Plauen i. V. 
Zwickau 
Plauen i. V. 
Oelsnitz i. V. 
Zwickau 
Plauen i. V. 
Art des 
Fahr• 
\ zeugs 
KrW. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
PW. 
'KrW. 
1 KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
, KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW, 
KrR. 
KrR. 
! KrR. 
l KrR. 
! KrR. 
i KrW. 
1 KrR. 
, PW, 
, KrR, 
KrR, 
KrW, 
KrW-
KrR, 
\ KrW• 
Kr.R, 
KrW• 
KrR• 
Kr.R, 
KrR-
, KrW• 
. KrR• 
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414 
415 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
424 
425 
426 
427 
428 
4-29 
430 
t'.l L 
4!l2 
433 
434 
435 
436 
438 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
-- 2.:!5 
Name und Stand des Besitzers 
Kreishaiq,tmannscliaft z,vickau 
Vigogne-Aktien-Spinnerei Werdau-
Lc11bnitz 
Colditz, Oswald, Mechaniker 
Hanoldt, Paul, Fabrikant 
Degenhard, Otto, Händler 
Krauß, Hermann, Fabrikant 
Braun, Dr., Medizinalrat, Professor, 
Anstaltsdirektor 
Wohnort 
Werdnn-Leulmitz 
Aue 
, Pbuen i. V. 
Zwickau 
Schönbach 
Zwickau 
Jeßnitzer, Dr. med. G. Herrn. Eng. ! Lößnitz 
Zulcger, Franz, Motorfahrzeughcllr. Zwickau 
Schmelzer, Karl l'aul, Fabrikbesitz. \Vcrdau 
von Lom. Enrnt, Fabrikbesitzer 
Singer, Firma F. H., Inhaber 
Eduard St:1rke, Spinnereibes. 
Paul Frank, Kaufmann 
Otto Schön, Fabrikbesitzer 
Schocken, Seilmann, Kaufmann 
Wcißgärber, Alfred, Photogmph 
Lange, Gebrüder, Inhaber - L,mgP, 
\Valtcr, Wcbcreibcsitzcr 
Kdfol, Fricdr. Ed., Fnbrikbcsitzer 
Schiller, Albert, Kaufmann 
Sarfert & Co. 
Georgi, P. Max, Kupferschmied 
Ackermann, Albert. Kaufmann 
Schulze, Dr. mecl. Kurt \V. 0., Arzt 
Männe!, Albert, Schlossermeister 
Hoyer, Richard, Stickmeister 
Lohse, Georg, Kaufmann 
Saalbach, Fürchtegott, Mechaniker 
Dietzsch, Gastwirt 
Brauer, Friedrich, Kaufmann 
Schmidt, Emil, Baumeister 
Belger, Ernst Jul., Fabrikbesitzer 
Wolf, Reinhard, Fabrikbesitzer 
Sehal!er, Johann Michael, Restaurat. 
Strobel, Cl., Stickmaschinenbesitzer 
Meine!, Richard, Mechaniker 
Eismann, Albin, Schlossermeister 
Adler, Friedrich Max, Stickmeister 
Zierfuß, Bernhard, Ingenieur 
Richter, Paul, Fabrikant 
Loether, Robert, Apotheker 
H,<>duwisch 
\Verdau 
Aue 
Zwickau 
Zwickau 
Valkcnstcin 
Plauen i. V. 
TanncnbergHtl1al 
Falkenstein 
Werdau 
Aue 
Werdau 
Lengenfeld 
Plauen i. V. 
l<'alkenstein 
Zwickau 
Aue 
Oelsnitz 
Plauen i. V. 
Schönheide 
0 bersachsenfeld 
N aundorf bei Crien 
Oberlosa b. PI. 
Bergen 
Falkenstein 
Zwickau 
Plauen i. V. 
Plauen i. V. 
Zwickau 
Zwickau 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrW. 
KrW. 
, Kr\V. 
Kr\V. 
KrR. 
KrW. 
mv. 
PW. 
Kr\V. 
Kr\V. 
KrR. 
KrW. 
Kr\V. 
KrW. 
Kr\V. 
Kr\V. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
HW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW, 
KrR. 
15 
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,i5!) 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
,.H,!) 
470 
471 
,172 
473 
474 
47G 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
485 
484 
486 
487 
490 
491 
492 
493 
494 
497 
4fJ8 
499 
500 
501 
502 
503 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreishau1)hnannschaft Zwickau 
Vogtländ. Maschinenfabrik vormals 
,J. C. & H. Dietrich 
Dietrich, Ernst Oswald, Fabrikbcs. 
Schwarz, Albert, Fabrikant 
Koechel, Kurt, Fabrikant 
Wild, J. P., Inh. Alfr. Baumgärtel 
und Wolfgang Udluft 
J oppien, Georg,i Hutfabrikant 
Schmidt, Arno, ·Bäckermeister 
Bachmann, Emil, Fischhändler 
Fischer, P., Stadtrat und Ziegelei-
besit:wr 
Schneider, Max, Kaufmann 
Fritzsche, Franz Guido, Gastwirt 
Schröder, Pani, Kaufmann 
Baumann, Max Emil, Kaufmann 
,föhnig, Willi, Kaufmann 
Ernst, Oskar, Sticker 
Seidel, Emil, Mechaniker 
Gerber, Willi, Fleischergehilfe 
Zöbisch, Enno, Faktor 
H11ster, Herrn., Fleischcrmeister 
Gräßler, Paul, Schlosservorarbeiter 
Fleureton, Georg, Kaufmann 
Spitzbarth, _Fritz, Ballettmeister 
8chwabe, Hermann, Sticker 
Eichhorn, Hugo, Maschinenbauer 
Auerbach, Paul, Baumeister 
Seidel, Gustav Emil, Werkführer 
Wiede, Alfred, Bergdirektor 
Lange, Dr. med. Walter 
Fikentscher, H. F., G. m. b. H. 
Wolf, \Valter Gustav, Kaufmann 
Unger, Franz Paul, Kaufmann 
Spengler, Fr. R., Elektrotechniker 
Büchner, Reinhold, Kaufmann 
Wolf, Reinhard, Automobilhändler 
DLirr, Edmund, Fabrikbesitzer 
Hopfer, Oswin, Maschinenhändler 
Glühmann, Fritz, Techniker 
Schönecker Säge- und Ziegelwerke, 
G.m. b.H. 
Zöbisch, Alfred, Kaufmann 
Wohnort 
P!a11cn i. V. 
OL>crmittwcicla 
' Plauen i. V. 
Plauen i. V. 
Plauen i. V. 
, Falkenstein 
Zwickau 
Zwickau 
Aue 
Plauen i. V. 
Zwickau 
Zwickau 
Eibenstock 
, Reichenbach 
Falkenstein i. V. 
Falkenstein i. V. 
W endischrottmannsclorf 
Plauen i. V. 
Reichenbach 
Niederplanitz 
Plauen i. V. 
Plauen i. V. 
Plauen i. V. 
Oelsnitz 
Plauen i. V. 
Auerbach 
Weißenhorn bei Zwickau 
Zwickau 
Zwickau 
Kirchberg 
Auerbach 
Bad Elster 
Reichenbach i. V 
Plauen i. V. 
Reichenbach 
Crimmitschau 
Werdau 
Schöneck 
Plauen i. V. 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrW, 
KrW-
LW. 
KrW, 
KrR, 
KrR. 
KrW-
PW, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrW, 
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50J--08 
50!) 
510 
512 
513 
614 
515 
5lö 
517 
518 
51!) 
520 
521 
52:l 
524 
525 
[i2(i 
5:27 
528--2() 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
53G 
537 
538 
539 
540 
542 
543 
.545 
546 
548 
549 
550 
552 
553 
554 
555 
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Name und Stand des Besitzers 
Kn•ishauptmanns('haft Zwickau 
Horch & Co., A., Motorw11gcnwerkc, 
Akt.-Ges. 
\VPllner, Christian, F11brikbesitzcr 
Köhl-Kriigel, Arno 
Lesch, P11ul, Ingenieur 
Heckei, Kurt, Monteur 
Geblrnrdt, Dr. med. Kurt 
Oehrne, Emil Osk11r, l\Ietallnrheitor 
Lorenz, Hans, Kaufmann 
Hetzer, Karl Georg. Fabrikbe~itzer 
Fischer, Otto, Klcidcrstoffhiindler 
Schneider, Hugo Eduard, Kaufmann 
Kern, Paul, Reisender 
Zulcger, Franz, Kraftfahrradhändlcr 
ßärthel, Paul, Gastwirt 
Ffrkenwerth, Hermann, Tam-
bouriermaschinenbesitzcr 
J\fiiller, Richard, Weißwarr-nfabrkt. 
1-:chlcber, Gcor/!, Fi1rbt•rc·i. A. -U. 
Neuperl, Albin, 1-:tickm,t~chincnbcs. 
8chrnidt, Jnlius, Rittergutsbesitzer 
Hildebrand, Paul, Elektrotechniker 
Toelle, Hans, Fabrikbesitzer 
Gnüchtel, Gustav, Fabrikbesitzer 
Bärthe!, Paul, Schankwirt 
Dörfeldt, Albert Ferdinand, Kaufm. 
Klaußnitzer, Franz, Markthelfer 
Leubold, Karl W., Schlossermeister 1 
J unghans, M. E., Amtsstraßcnmeist. 
Holzmüller, E., Mineralwasserfabr. 
Hoffmann, R. E., Stickmaschinenbes. 
Daumiller, Thcod., Spinnereidirekt. 
Fölgner, Oswald, Kaufmann 
Michael, Reimund, Lehrer 
N erge, Kurt, Techniker 
Lübke, Friedrich, Fahrradhändler 
Cran1er, Gustav 
Speck, Viktor Paul, Rittcrgutsbes. 
Knauer, Ludw.Herm., Siebfabrilrnnt 
Rodewald, Max, Sticker 
Oelsner, Otto, Sticker 
Reich, Georg, KaufmRnn 
Krolop, W. K. H. M., Buchdr.-Bes. 
Wohnort 
Zwiclrnu 
Rodewisch 
Lößnitz 
Werdau 
Miihltroff 
Reichenbach i. V. 
Xeuwelt 
Plauen i. V. 
Kirchberg 
Plauen i. V. 
Hemsbach 
Auerbach 
Zwiclrnu 
.Plauen i. V. 
Lengenfeld 
Lengenfeld 
Rcichenlmch i. Y. 
Pa1rna 
Posseck 
Crimmitschau 
Niederschlcma 
Lauter 
Plauen i. V. 
Zwickau 
Plauen i. V. 
Klingenthal 
Schwarzenberg 
Lengenfeld 
Treuen 
Asch 
Reichenbach 
Hauptmannsgriin 
Schwarzenberg 
Aue 
Plauen i. V. 
Klcingera 
Schwarzenberg 
Lottengriin 
,Falkenstein 
Saupersdorf 
Lößnitz 
Art des 
Fahr-
zeugs 
PW. 
KrW. 
Kr'IV. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
, PW. 
1 KrlL 
KrH,. 
KrR. 
LW. 
PW. 
LW. 
KrR. 
Kr\V. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
, KrR. 
KrR. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
V 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
5ß4 
565 
.'ifiß 
5ß7 
568 
5fü) 
570 
571 
572 
573 
/"i74 
/"i75 
576 
r,77 
579 
580 
581 
582 
ri83 
fi85 
686 
687 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannschaft Zwickau 
Solbrig, Fr. Willy, Maschinenbuucr 
Glier, Reinhard, Fabrikunt 
Tröger, Ernst Emil, Zeichner 
Roth, Robert, Gastwirt 
Schwurzbach, Eberhard, prakt. Arzt 
Melzer, Dr. mcd. Kurt 
Päßler, Ernst Heinrich, Muurermstr. 
Fmnk, Heinrich, Färbermeister 
Günther, Arno, Fahrradhändler 
Ebert, l\fax, Kaufmann 
Mühling, Kur!, Kaufmann 
Günther, 0. G. Telegraphenbuufi.ihr. 
Rödel, Paul Hermunn, Kaufmann 
Schmidt, Otto, Möbelgeschiiftsinh. 
Horch & Co., Motorwagenwerke, 
Akt.-Ges. 
Kühne!, Albert, Buumeister 
,valther, Kurt, Kaufmann 
Schmidt, Kurt, Kaufmann 
Schön, Karl, Fahrradhändler 
Brcland, Johann, Kaufmann 
Reehenberger, Rudolf, Tierarzt 
Hergert, Otto, Fleischermeister 
Petermunn, Herrn., Getreidehändler 
Schmidt, Dr. med. Robert 
Eichhorn, Albert, Photograph 
Rödel, Willy, Kesselmonteur 
Völker, H. P., Kraftfahrzeughändler 
Spengler, Gebrüder 
Degenhurdt, Otto, Fahrradhändler 
Listner, Gotthold, Kaufmann 
Auerswald & Sauerbrunn, Schuh-
fabrikfirma 
Fiigcr, Adolf, Kaufmann 
Lange, Kurt, Kaufmann 
Fischer, Gustav, Kaufmann 
Rault, Erich, Kaufmann 
Bonn, Matth. Jul., Fahrradhändler 
Päsold, Max, Fabrikant 
Klein, Albert, Instrumentenmacher 
Heinz, Hermann, Sticker 
Kausche, Kurt, Zeitungsverleger 
Wohnort 
Raschau 
Klingenthal 
Miihlgriin 
Plauen i. V. 
Plauen i. V. 
Lengenfeld 
Lößnitz 
Neumark 
Bockwa 
Zwickau 
Plauen i. V . 
Reichenbach 
Zwickau 
Zwickau 
1 Zwickau 
Falkenstein 
Plauen i. V. 
Plauen i. V. 
Crimmitschau 
Plauen i. V. 
Zwickau 
Zwickau 
Rodewisch 
Oelsnitz i. V. 
Plauen 
Lengenfeld 
Plauen i. V. 
Bad Elster 
Zwickau 
Aue 
Lößnitz 
Falkenstein 
Auernach 
Plauen i. V. 
Plauen i. V. 
Rebersreuth 
Fleißen in Böhmen 
Boda bei Friedrichsgri.in-
Falkenstein 
Plauen i. V. 
Zwickau 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
! KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW, 
KrW-
KrW. 
KrR. 
KrR-
KrR. 
KrW, 
KrW. 
KrR. 
KrR, 
i KrW, 
KrR, 
KrR-
KrW, 
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Er-
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5!)8 
59() 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
609 
610 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
(i]8 
(\]() 
620 
62] 
622 
623 
ß24 
62f> 
ß2ß 
627 
ß28 
ß2\l 
ßRO 
(i31 
632 
634 
635 
637 
638 
639 
64-0 
64-1 
642 
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Name und Stand des Besitzers 
KreMrnuptmanuschaft Zwi<-kau 
Reifenstuhl, Harry, Fabrikant 
Ji'ranz, G. Herrn., Naturheilkundiger 
Mielford, 0., und Wagener, A., Kauf!. 
1 Degenhardt, 0., Kraftfahrzeughdlr. 
Miiller, 'l'heod., Stickmaschinenbes. 
Zeitler, Reinhard, Fabrikbesitzer 
Hertsch, Oskar, Eisenhändler 
Rammensee, Hans, Kaufmann 
Sauer, Peter 
Quittenbaum, Herrn., l\fochanikcr 
Haustein, Max Arno, ]\[usterzeichn. 
Reinhold, Otto, Fabrikbesitzer 
Gruber, Hans, Hausdiener 
Haustein, Bruno, Stickmeister 
Adler, ErdmannFriedr., Baumeister 
Bretschneider, Gg. Gust., Krtufmann 
Freitag, Gustav Friedrich, Kaufm. 
Giinnel, H., Bierbrauerei 
\Volf, Karl, Kommerzienrat und 
Fahrikhesitznr 
Huchheim, Karl, Kaufmann 
Buschmann, \V. Albert, .Fabrikant 
, Döhler, Artur, Kaufmann 
! Schön, Alfred, Fabrikbesitzer 
Seltmann & Ihle, Spitzenfabrik 
Bär, Otto f~manuel, Mechaniker 
, Völkcl, Max, Fahrradhändler 
Horch & Co., A., Automobilwerke, 
Aktien-Gesellschaft 
Heinrich, Paul, Kaufmann 
Doliner, Karl, Musikdirigent 
Moschkau, Oskar 
Hetzer, Georg, Fabrikbesitzer 
v. Beulwitz, Kurt, Rittmeister z. D. 
Schädlich & Singer, Baufirma 
Jeßnitzer, Dr. med. Engen 
Ungethüm, H. R., Färbereibesitzer 
Fuschert, Herrn., Möbelhändler 
Meise!, Max, Fabrikant 
Urlaß, .Paul Edm., Bauunternehmer 
Lagatz, Karl, Apotheker 
Kanmann, Albert Georg, Mechanik. 
Deutsche Mmiikirnitr.- u. Saitf•nfahr. 
Wohnort 
Gmslitz in Biihmen 
Adorf 
J o hanngeorgens tad t 
Zwickau 
\Verdau 
Plauen i. V. 
Mosel 
Plauen i. V. 
\Verdau 
Falkenstein 
Eibenstock 
Plauen i. V. 
Plauen i. V. 
Plauen i. V. 
SchwarzenbPrg 
Griin 
Neustädte! 
Wernesgriin 
Zwickau 
Planen i. V. 
Plauen i. V. 
Falkenstein 
Zwickau 
Falkenstein 
Eibenstock 
Stangengriin 
Zwickau 
Zwickau 
Zwickau 
Auerbach 
Kirchberg 
Bockwa 
Lengenfeld 
Lößnitz 
Lößnitz 
Plauen i. V. 
Brunndi.ibm 
Eibenstock 
Plauen i. V. 
Aue 
Markneukirchen 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
, KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrH. 
lfrW. 
KrW. 
KrW. 
KrH. 
KrR. 
KrH. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
1 KrW. 
KrW. 
KrR. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
V Kreishau1Jtm:mm;clrnft Zwickau 
ß43 Haberkorn, Dr. med. J\fax FalkPnst,,in KrW. 
644 Bühring, Emil, Stickerciber,itzer FalkenRtcin KrR. 
G4G Reinhold, ]'. 0., Sticlm1a,whinen bes. Illcchelgrün Kr\Y. 
64(i ßock, Wilhelm, Kaufnmnn Plauen i. V. KrW. 
647 Falck, Friedrich, Lithograph Aue KrW. 
648 GrnJ, Otto, Biirgerschullehrer Rr,ichenbach KrW. 
ö49 Zwickaucr l\Iaschincnfabrik, A.-U. Zwickau KrW. 
650 Rohmann, Dr. med. Ernst Karl Alfr. Neustädte! KrR. 
ß.'51 . Merkel, Anton Arno, Fabrikbesitzer Mylau KrW . 
(i52 Hetzer, Harn,, Spediteur \Verdau KrW. 
ß53 Vogel, Pani, Zahnkünstler Zwickau KrW. 
(ifi-~ Siebenlist, Otto, Ingenieur Zwickau Kr\V. 
{i;,:, Fritzsche, Guido, Gastwirt Zwicktm KrR. 
G;,(i iVfönnel, Hugo, Brauereibesitzer \Vernesgrün KrW. 
fö7 Schmidt, Otto, TapPzierer Aue KrR. 
li/58 Poh!Prn, 01rnüw, Kanfmftnn Plauen i. V. Kr\V. 
(ifi!) Seim, Fritz, Baunwister Zwickau KrW. 
ßß() Rau, (}corg, 8eilfahrikant Zwickau Kr\V. 
(i(ll Snmmkr, Pa-111, ßäckermeistc·r Plauen i. V. KrR. 
(i(i2 Schwabe, l\fax Allmn, Buchhalter \V erncsgrü n KrR. 
m;:~ Köhler, Karl, Fabrikbesitzer Crimmitsc!rnn KrW. 
(l(H Korn, Fricda, Matcrialwarenhclln. Plauen i. V. KrR. 
Gfüi Horch, August, Fabrikdirektor Zwiclmu KrW. 
flfJ(i Beck, Max, GaHtwirt und Fleischer 1 Beierfeld KrR. 
ßß7 Beckcrt, ,\]bin Robert, Bleichmstr. Fal kem;tf,j n KrR. 
!iG8 Bönecke, Karl Martin, Techniker Zwickau KrW. 
669 Rtöß, Dr. Rudolf, Rechtsanwalt Zwickau KrW. 
(170 Hecke!, Otto, Kaufmann Mühltroff KrW. 
fl71 1 Schmitz, ,Joseph, Tngenicur Plauen i. V. KrW. 
(\7:2 Oösnmnn, Richnrd, Ji'abrilmnt Pinnen i. V. KrW. 
fii3 Facilides, Knrt, Rentner Planen i. V. 1 Kr\V. 
674 Köhler, \Villinm, Knufnrnnn Zwickau KrR. 
(i7/) Scitz, Fritz, Gnrtenbauingenieur Plauen i. V. KrR. 
676 8L,rk, HPnn. Paul, Zirnmcnnann Irfersgrün KrR. 
677 Ha11piß, .-\!brecht, Agent Oelsnitz i. V. KrR. 
H78 F1mke, ErnHt, Uhrmacher Pinnen i. V. KrH. 
ß7fl Hiiscl, Wnlter, Ka11fnrnnn Plnuen i. V. KrR. 
681 Klitzsch, Wa.ltPr, Kaufmann N" etzschknu KrR. 
G82 Möckcl, Dr. phil. Rich., Fabrik bes. Schedewitz KrW. 
G83 Hartung, H., V crsichcrungs-Inspekt. Plauen i. V. KrR. 
ß84 Kiihlcr, Louis, Restaura tenr Plauen i. V. KrR. 
ßS;, Köppel, Kurt, Sticker Plauen i. V. KrR. 
G86 ,Jacobzn, Albert Edgar, Kaufmann Markneukirchen KrR. 
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V 
G87 
688 
G8!l 
690 
691 
692 
ß93 
ß94 
ß!)fi 
ß96 
G97 
G98 
(l9!) 
700 
701 
702 
70:l ,Oe~ 
70:, 
70!\ 
707 
708 
70!) 
710 
711 
712 
713 
714 
71G 
7Hi 
717 
718 
7Hl 
720 
721 
722 
12a 
724 
725 
726 
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Name und Stand des Besitzers Wohnort 
, Kreishauptmannsehaft Zwiekau , 
Lucke, Gnstav, Fabrikant Plauen i. \'. 
Büttner, Max, Ingenieur 1 \Verdau 
Horch, August, Fabrikdirektor Zwickau 
Fuchs, Otto Ernst, Cardinenweber FaJkenstein 
GrM, Ludwig Planen i. Y. 
Bachmann, Emil, Fischhändler Zwickau 
Bretschneider, Wilhelm, Kaufmann Zwickau 
Haymann, Dr. med., prakt. Arzt ' Pausa 
Jakob, Karl, l<'abrikdircktor i LangenhessPn 
Sauerstein, Ernst, Schlossermeister I Aue 
Kenner, Lina Prieda,, vNehclirht, 1 Adorf 
K11pfernchmic(krPiinhaherin 
,Jahn, Kurt, Maschinent0chniker Klinw'nthal 
v. Arnim, Arno, Kgl. K1immprhcrr, Planitz 
RittergntsheRitzer 
Meyer, Karl Heinrich, Chemiker 
Städtische ElektrizitätswPrke 
Rahmig, (lcrhard, l<~isenhiind]pr 
Hoffmann, HPnn., Ba1111wiHtPr 
i:wickan 
R0ichPn hach 
' Pla111•n i. V. 
l'la1lf'll i. V. 
1 Hoffmann. lh1gn Tlw()(lor, Ka11f1n. i:\\icka11 
i:11lt•w·r. Franz, '1'PPl111ik1·r 
Karg, !\lichael, Konstrukteur 
Cüntlwr, Arno, Fahrrndlüindkr 
Oel8n0r, Ernst Otto, Spannpr 
Thoß, Max, Schlosser 
Rockstroh, Pani, Kaufmann 
Dietel, Robert 
vVürker, Kurt, Kaufmann 
Nier, Woldemar Ernst, Klempner 
Baier, Miclial'l, Handelsnmnn 
Hans, Ökonom 
1 i:wiclrnu 
Bc•iprfrld 
Bockwa 
i Falken~,tein 
Adorf 
Reichenbach 
Reichenbach i. Y. 
\Verdau 
BPierfekl 
WildenfPl~ 
Niirnberger, J\lnrtin, Kaufmann i:wiclm11 
Zeh, Paul, ::-lt iekmm,c-hinPnbesitzpr PiauPn i. V. 
Freitag, \Vcrncr, Kaufmann Zwickau 
Meinlwld, Emil, 'fambouriernl('iHter ()bprnachsenlwrg 
Lohsc, Max, Baumeister ::-lchönheidn 
Herrmann, Dr. med. Karl, pr. Arzt / Pl:111Pn i. V. 
Strobelt, Arno, Kaufmann ' Falkenstein 
Bcger, C:1rntav, Ofcnsetzermcistcr , EilH'nstoek 
Lippert & Leicht, Blech- und Griinlmin 
Mettillwarenfahrik 
Schönfelder, Otto, Kaufmann Aucrbad1 
! Burkat·d & Co., Heinrich, Kaufmann' Zwickau 
Art Jcs 
Fahr-
zeugs 
Kr\Y. 
Kr\Y. 
Kr\Y. 
KrR. 
Kr1Y. 
KrR. 
Kr\Y. 
KrW. 
Kr\Y. 
KrR. 
Kl'W. 
KrH. 
Kr\\'. 
Kr\\'. 
l\.rl{. 
Krl{. 
Kr!{. 
KrH. 
Kr\V. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
K1W. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrH. 
Kr\Y. 
KrH. 
Kr\\'. 
Kr\Y. 
KrH. 
' KrH. 
KrH. 
, KrH. 
Kr!{. 
KrR. 
Kr\\'. 
Kr\Y. 
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V 
727 
728 
729 
730 
n1 
732 
7;33 
7:34 
73fi 
73ß 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
74;1 
744 
74.5 
74ß 
747 
748 
749 
7fi0 
751 
752 
75:-1 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreishauptmannschaft Zwickau 
Wohnort 
RonndJUrg 
Neukirchen 
, Sclingstiirlt 
Plauen i. V. 
Richard & Hering, Akt.-Ges. 
Beckert, Karl Alfred, Fabrikhesitzcr 
Ringsleben, Oskar, Kaufmann 
Wieprecht, Richard, Rentier 
Baumann, Paul, ::\falermeister 
Vogtländische Elcktrizitätsgesellsch. 
1 
Linke, Willy, Barbier / 
Drechsler, Walter Heinrich, Kaufm. i 
Reiher, Franz, Dampfziegeleibesitz. 
Paustian, Fritz, Maschinentechniker , 
Hösel, Walter, Kaufmann 
Stadtrat Reichenbach 
Scheller, Fritz, Mineralwasserfabkt. 
Blei, Karl Albert, Baumeister 
Stempell, Erich, Handelsgärtner 
Hälsig, Paul Artur, Maler 
Jeßnitzer, Dr. med. Eng. Gnst_ H. 
Dietrich, Pranz, Rentier 
Reuter, Artur, Kaufmann 
Beyer, Apothekersfrau 
Trelde, Wilhelm, Kaufmann 
Franz, "Fritz, Schlm;ser 
Stockhaus, Richard, Schlossermstr. 
Schneider, P. M., Telegr.-Assistent 
Wagner, Hermann, Stickereifabrkt. 
Holzmüller, M. K., Kohlengroßhdlr. 
Wolff, Theodor, Tierarzt 
Aue 
Planen i. V. 
\,Verdau 
Eibenstock 
Reichenbach 
Zwickau 
Plauen i. V. 
Reichenbach i. Y. 
Wildenfels 
Treuen 
Plauen i. V. 
Schwarzenberg 
Lößnitz 
Crimmitschau 
Falkenstein 
Reinsdorf 
Plauen i. V. 
Vielau 
Plauen i. V. 
Plauen i. V. 
Eibenstock 
Plauen i. V. 
Plauen i. V. 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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Er-
kennungs~ 
nummer 
IA 
G 
7 
8 
1 :i 
14 
lG 
lü 
18 
19 
20-27 
28 
29 
31 
32 
3:{ 
:l+ 
:JG 
:rn 
37 
3!l 
40 
41 
42 
43 
44 
4G 
4G 
49 
GO 
GI 
52 
54 
oll 
m 
58 
59 
60 
ßl 
Preussen. Berlin (Landes11olizeilwzit-k). 233-315 
Name und Stand des Besitzers 
Stadt ßei•lin 
Hertzog, Rudolf 
Krebs, Willy, Kaufmann 
, Heimann, Artur, Kaufmann 
Hert.zog, Rudolf 
Orthey, Karl, Händler 
Kerkenbusch, Wilh., Fabrikbesitzer 
Roß, Franz, Malermeister 
Spree, Johann, Kaufmann 
v. Moisy, Alex., Polizeileutnant 
Cerf, Hans, Kaufmann 
Rogalski, Erdmann, Fabrikant 
Mahl, Franz, Bauunternehmer 
Böhmisches Brauhaus, Bn1uerei, 
Aktien-Gesellschaft 
Woitschack, Albert, Kaufmann 
Nietsch, F., jr., Schläehtermeister 
La bgynsky, Erwin 
Handtke, Max, Führer 
Laßan, Dr. Emil, Arzt 
Kutz. Richard, KC'hrwidPrmPiRi Pr 
Keil, Fritz, Architekt 
Picht, Heinrich, Direktor 
Baumert, August, Arbeiter 
Weber, Eduard, Sehneider 
, Messersehmidt, Johannes, Schlmiser 
' Just, Walter 
Größler, Heilmut, Kaufmann 
Hoffmann, Georg, Ingenieur 
Goehlich, Rudolf, Kaufmann 
,Just, Theodor, Kaufmann 
Blumenthal, Ruben, Klempnermstr. 
Grosch, Heinrich, Kaufmann 
Weigert, Georg 
Hesse, Franz, Ingenieur 
Damm, Karl, Kaufmann 
Martschinck, Karl, Kaufmann 
Reich, Friedrich, Fabrikbesitzer 
Blümel, Max, Kaufmann 
Knöchel, Artur, Kaufmann 
Buchholz, Fritz, Führer 
Kricheldorff, Max, Photograph 
Hußlein, Ludwig, Kaufmann 
Friedländer, Hermann, Knufmann 
Wohnort 
Breite Straße 16 
Klopstoekstr. 57 
Großbeerenstr. 90 
Breite Straße lß 
Zimmerstr. 3U 
Burgstr. 29 
Wallnertheaterstr. 18 
Büsehingstr. :t~ 
Johannisstr. 11 
Schäferstr. 10/11 
: Kommandantenstr. 27 
Kurfürstenstr. 14-2 
Landsberger Allee 11/l/i 
Kirchbachstr. 1G 
Friedrichstr. 245 
Turmstr. 34 
Schönhanser Allee I Hi 
\,\'arnchauer Straßp 81 
BrnnnPnRtr. 40 
1 Reinickendorfer Str. 41 
Kronprinzenufer 8 
Stralauer Platz 4 
Schönholzer Str. I 7 
Romintener Straße 1 
Tempelhoferufer 1 h 
Griinerweg 3ll 
Trebbiner Straße 4 
Frankfurter Allee 40 
, Tempelhoferufer l h 
BlumenRtr. 4-/5 
Altonaer Straße 7 
Ritterstr. 22 
Linkstr. 5 
Virchowstr. 8 
Müncheberger Str. 12 
Kleinbeerenstr. :l 
Straßburger Strnße 24 
Linienstr. 120 
Koppenstr. fö! 
Karlstr. 2ß 
Adalbertstr. 2 
Wilsnackerstr. 32 
Art des 
Fahr-
zeugs 
GW. 
KrR. 
KrR. 
O\V. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
U\~'-
KrH. 
KrH. 
KrH. 
'KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
Krl{ .. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs~ 
nummer 
IA 
ß2 
ß3 
ß4 
66 
68 
6!) 
71 
72 
73 
75 
76 
79 
80 
81 
82 
3;3 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
101 
102 
104 
105 
106 
108 
110 
114 
115 
116 
119 
234 
Name und Stand des Besitzers 
Krumrcy, Ern8t, 'l'apczirrcr 
Röhl, Felix, Krrnfmann 
Rusch, Max, ZahntechnikPt' 
Spannowski, WilhPlm, Kaufmann 
Döhn, Herbert, Kaufmann 
Heimann, Hugo, \VerkfiihrPr 
Herz, ,Johannes, Lehrer 
H ellmuth, Friedrich, 8chlächter 
Berg, \Valter, Kaufmann 
Schröder, Engen, Schankwirt 
Sommerfeld, Max, Pianist 
' Hartung, Berthold, Fabrikant 
Berliner Elektrizitätswerke 
Flohr, Amandus, Kaufmann 
Schmidt, P. Max, Kaufmann 
\Venk, Herm., Fahrrad- u. Motor-
baugeschäft 
Döye, Karl, 8traßenbahnführer 
Winkelstein, Oskar, Klempnermstr. 
Gläser, Max 
Baumarm, Max, Schlcmsermeistr~r 
Thurner, Leopold, Schaw,pielcr 
Scheibe!, Franz, Gastwirt 
Kötter, Fritz, Bankbeamter 
Loock, Franz, Reisender 
Wöhr, Gottlicb, Monteur 
Dirksen, Theodor 
'l'urowski, Hreh., Metallschleifer 
Magnus, Gustav, Pianist 
Schröder, Karl, Ökonom 
Pählicke, Max, Maschinenmeister 
Glaser, Max, Student 
Fürst Hohenlohe-Öhringen 
Schwammböhmer, Herrn., Kellner 
v. Michalkowsky, Felix 
Eckey, Fritz, Mechaniker 
Ricfenstahl, Hans, Schlosser 
Tornau, Otto 
Tempel, Friedrich, Schlosser 
Urban, Willy, Schlosser 
Müller, Richard, Schlosser 
Wilke, Fritz, Kaufmann 
Fischer, Erich, Eigentümer 
Wohnort 
Kat7.h:wh~tr. l:.! 
LindPnst r. ,ifi 
'l'h:wrst 1·. 1 "i 
lnvalic!r•11str. 11:l 
Kr-sspJst r. 1 :.! 
Sd11ilstl'. 'il 
(/frrntr. 147 
Pt-tr·r,-dHtl'/[('1' Str. 41 
StPglit7.Pl' Straßp 'il 
Weberstr. ;30 
Liineburger Straße 2ti 
Linienstr. 81 
8chiffbauerdamm 22 
Friedrichstr. 243 
Zionskirchstr. 18 
Bergstr. 49 
1 Stargarder Straße !l8 
Christinenstr. 17 
Lindenstr. 80 
Boyenstr. 33 
i Wullenweberstr. 11 
Liitzowstr. 23 
Uerfflingerstr. 12 
Putkamerstr. 17 
Stallschreiberntr. (lO 
Bellevuestr. 12 
Gropiusstr. 3 
Kotbuser 8traße 11 
Pariser Platz :1 a 
Straußberger f-ltr. 27 
Lirnlenstr. 80/81 
Hindersinstr. 12 
Schönhauser Allee 118 
Genthiner Rtraße 3G 
Badstr. 60 
Reichenberger Str. 12:"i 
Stettiner Straße 37 
Wildenowstr. 28 
Alte Schönhauser Str. 42 
Salzwedeler Straße 2 
Alte Jakobstr. 7 
Gubener Straße 23 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
GW. 
PW. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR-
KrR. 
KrR-
KrR, 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR-
KrR, 
KrR-
Lxw. 
KrR, 
KrR. 
KrR, 
KrR-
KrR. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummcr 
IA 
1 :21 
1:21 
J:2,i 
12(i 
127 
128 
12\J 
130 
131 
132 
13:'i 
136 
137 
13H 
1.a 
142 
143 
1-11 
l+ii 
14k 
lflO 
Hil 
1 fl:2 
H,:~ 
154 
155 
156 
1.57 
158 
lfitl 
160 
lß4 
lß7 
16\J 
170 
171 
174 
l7fi 
176 
177 
178 
235 
Name und Stand des Besitzers 
Stadt Uerliu 
Himr', \V:,ltcr, Arbeiter 
1-,jpjnitz. I'a11I, fiabrikbcHitzel' 
!hack, \Villwlm, Tischler 
Lid,i:-H:h, Hans, LPhrcr 
Uriihl, \Villy, MPchaniker 
Piichtncr, Hans, Assistent 
Hartm1111n, Bernhard, l\Iechaniker 
Rchwarz, Max, Kaufmann 
Esch, Hermann, Chauffeur 
Glambitza., E11gen, Kanfnrnnn 
, Schröter, Robert, K:111frnann 
Schulz. Willv. l-fa11cllPr 
j Kasehke, H~rthold, Ver,icherungs-
, beamter 
Voley, Wilhelm, Bäckermeister 
Geiseler, \Villy, BurPauassist1:nt 
Mulnck, Paul, Elektriker 
FrankP, Otto, Masch.-FiihrN 
Hrpncr. l{ichard, Kkmpnr•1'tnPistr•r 
\VilkP, 1 Htn. SclrnnkwirL 
' Kc·lm, ;\Tax, K ll'm]llll'I' 
BPC'kn, Theodor, Fabrikant 
Dii1w, lfans, Koch 
K rell, Otto, PornwrmPistcr 
Buchhorn, Paul 
KrPutziger, Geol'g, Großdestillateur 
Wilhelm, Ernst, Tischler 
Leinert, E., Kiirschnermeister 
Riesler, Fritz, Maschinenbauer 
Kruschkt>, Richard, Mechaniker 
Mauer, Fritz, Fabrikant 
-w Piggrt, Cleorg, KIPl11\ll1Prmeister 
Stegetfütnn, HanR 
Sclrnltze, Otto, LagervPnrnlter 
Chrosch, AuguRt, Hfü1dlPr 
Opherden, Paul, Arbeiter 
Enes, Max, Fabrikant 
Ziethen, Anna,, Besohlnnstalt 
v. Schleinitz, Vrhr. Wolfgang, Lent. 
im 2. Garde-Reg. zu Fuß 
Weise, Julius, \Verkmpister 
StPibing, Max, Kaufma,nn 
HPnsnl, Karl, Schlossernwister 
1 
Wohnort 
Triftstr. ß;"5 
NeuC' ,fakohstr, ß 
Plantagenstr. 1:3 
Fricdenstr. GO 
Hochstr. 2fl 
InYalidenstr. 42 
Swinemünclerstr. 21 
Chnusseestr. 38 
Frankfurter AllPe 89 
Zimmerstr. :3/4 
Adnlbcrtstr .. 53 
PnlissndC'nstr. 8 
rsPClomstr. 2:2 
Exerzierstr. 24-
·waldPmarntr. fi8 
Krt8tanienallee 10 
1 Zwinglistr. lfi f 
1 Alt 1\Tonl,it :n 
SlmlitzPr Str. 114 
1 T)riPsencr 1-,traße 30 
i HeichPnberger Str. 121 
(!r. l<'rnnkfurter Str. 122 
Fdmrnrnstr. 22 
Winterfeldstr. 8 
Zorndorfer Str. 11 
Dnnkerstr. 76 
Charlottenstr. U/ 7[i 
K nrfürstenstr. 3;'i 
Lühbe1wr Str. 2\1 
8Pusselstr. 1-
BPrgst r. 2/i 
i Franzstr. 15 
\Varnchaner Straße 83 
Großbeerenstr. 2fi 
Koperniklrnstr. :21 
HagelbNgPr Str. :21 
AllensteinC'r St rnße 4 
FriPdrirhRtr. 107 
LiPgnitzer Straße 13 
LiebC'nwalder Straße -iil 
Chausseestr. 121 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
L-.cw. 
i KrR. 
KrR. 
I(rR. 
KrR. 
KrR. 
KrR_ 
1 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
1 KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
'KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrH. 
PW. 
KrR. 
1 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
P\Y. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IA 
179 
180 
181 
183 
185 
186 
187 
188 
189 
191 
192 
193 
194 
195 
197 
198 
199 
200 
201 
203 
204 
206-07 
208 
21:3 
214 
215 
2lß 
218 
219 
220 
222 
224 
232 
234 
236 
239 
240 
242 
244 
246 
247 
- 23ß --
Name und Stand des Besitzers 
Stadt Hcrlin 
Karohl, vVilly, Ka,ufmann 
Schultheiß-Brauerei, Akt. -( )p,i, 
Lipke, Hans, Ingenieur 
Hamann, vVilhelm, Kaufmann 
8ietz, Om;tav, Händler 
Frosch, vVerner, Kaufmann 
Zitelmann, Ernst, Bnchdrnckereibs. 
Kurth, Paul, Gürtler 
Rudolph, Karl, Fuhrherr 
Wohnort 
Art des 
Fahr-
zeugs 
l'alis,mdPnst r. S2 KrR. 
1 Sd1iinhallSf'I' .\II('(' :i,;;:rn GW. 
Soph iPnst r. 22 
:--PUP FriPdri('hst I'. :rn 
, FrohPnstr. :.! 
1 Ess(•npr Stl'a ffo Li 
StrahwPr St raßt> 11 
Müller, E., Leutn. i. 9.Bayr.lnf.-Reg. i 
, Hayn, Georg, Ingenieur 1 
SprPngp]st r. 4;; 
Schievelbeiner Str. :, l 
Scharnhorststr. 37 
Birkenstr. ß7 
Palissadenstr. 32 
Kesselstr. 35 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Groh, Willy, Schlosser 
Pohls, Artur, Tischler 
Schulze, Adolf, Oberpostschaffner 
Schauerhammer, Gustav, Schlosser-
meister 
Meyer, Johannes, Ingenieur 
Scharffenstein, Fritz, Justizanwärter 
Hamburger, Dr. Siegfried, Arzt 
Gottschalk, Otto 
Biermann, Otto, Schneidermeister 
Geßler, Ernst, Fabrikbesitzer 
Aktien-Brauerei Friedriclrnhöhe 
vorm. Patzenhofer 
Böhmisches Brauhaus, A.-n. 
Engeler, Wilhelm 
Peschke & Co., Max 
Ullrich, Alfred, Installateur 
Gösche, Albert, Händler 
Sonnemann, Erich 
Steinweg, Hermann, Kaufmann 
Kämmereit, Robert, Händler 
v. Bleichröder, Baron James 
Schröder, Otto, Fräser 
Crosch, August, Mechaniker 
Neumann, 1~mil, Buchbinder 
Hennig, Erich, Kaufmann 
Mitscherlich, Oskar, Student 
König!. Ober-Marstallamt 
Inter, Georg, Reisender 
Schröder, Bernhard, Reisender 
Biixenstein, G., K. Kommerzienrat 
Dähn, Karl, Schlosser 
Frankf. Allee 72 
Koloniestr. 71 
Wiener Straße 58 KrR. 
B21lealliancestr. 14 KrR. 
Brunnenstr. 76 KrR, 
Urbanstr. ö0 KrR. 
Tilsiter Straße 11 Lxw. 
Allensteiner Straße 21 PW. 
Landsberger Allee 24/27 ' LW. 
Landsberger Allee 11/15 
Großbeerenstr. 6:i 
Schützenstr. 13 
Großbeerenstr. 4/'i 
Turmstr. 2ö 
Neust. Kirchstr. !) 
Monumentenstr. 20 
Gr. Frankfurter Str. 14 
Stülerstr. 10 
Wrangelstr. 84 
Großbeerenstr. 25 
Ritterstr. 42/43 
Tegeler Straße 32 
Burggrafenstr. 11 
Breitestr. 36 
Prenzl. Allee 32 
Schulzendorfer Straße 24 
Friedrichstr. 240/241 
Zionskirchstr. 16/17 
LW. 
KrR. 
rw. 
KrR. 
rw. 
KrR, 
, KrR. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
LW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
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Er-
ltennungs~ 
nummer 
IA 
248 
24() 
250 
251 
252 
253 
21\4 
25ß 
257 
258 
25() 
260 
261 
264 
267 
270 
271 
272 
27:3 
27G 
280 
281 
285 
286 
287 
288 
28() 
292 
293 
204 
296 
297 
299 
301 
302 
303 
306 
309 
311 
312 
- 237 
Name und Stand des Besitzers 
Stadt nerlin 
Schwcrdt, Franz 
Brünning, Paul, Ingenieur 
Birkholz, Wilhelm, Kaufmann 
Revcrchon, Audemars & Co. 
Dieselben 
Lehmann, Gustav 
Meyer, Artur, Kaufmann 
Lehmann, Otto 
Fischer, Ernst, Kaufmann 
Würzler, Paul, Mechaniker 
Wernicke, Hermann, Zimmerpolier 
Zicsemer, Gustav, Schlosser 
Noßaek, Otto, Händler 
Kant, Artur, Schlosser 
Masewski, Georg, Lackierer 
Friedrichshöhe Brauerei 
Kühn, \Valdemar, Brauer 
Banz, Ewald, Friseur 
v. Düeker, \Nilh., Hauptmann 1111 
( iem'ralsta b 
Ansböck, Joseph, Ingenieur 
Rübe, Paul, Ingenieur 
Krüger, Emil 
Bonte, Robert, Kaufmann 
Schmidt, Friedrich, Stellenvermittl. 
Weist, Reinhold, Schlosser 
Tibursky, Fritz, Mechaniker 
~
7ertheim, A., Warenha:,s 
Prollius, Otto, Restaurateur 
Suckert, Hans, Maschinenschlosser 
Schneider, Kurt 
Hönig, Richard, Klempner 
Glaser, Amandus, Kaufmann 
Schmidt, Johannes, Schuhmacher 
Scheibner, Paul, Arbeiter 
Kieschefsky, Adolf, Arbeiter 
Just, Theodor, Kaufmann 
Nitschke, Karl, Fabrikant 
Hasse, Georg, Mechaniker 
Hauschner, Georg, Kaufmann 
Radtke, Otto, Arbeiter 
Wohnort 
Kurze Straße 14 
Putbuscr Straße 4 
Straußberger Straße 37 
Potsdamer Straße 20 
" Ebertystr. 27 
Wiener Straße 5 3 
Yorkstr. 35 
Tegeler Straße 42/43 
i Wiener Straße 7 
Neue Hochstr. 38 
Ackerstr. 80 
Wrangelstr. 84 
Beusselstr. 52 
Berlichingenstr. 4 
Landsbcrger Alice 2-1/27 
Oderbcrger Str. 4 
Kanonicrstr. 2 
(~uitzuwstr. 120 
Essener Straße () 
1 
:Fehrbelliner Straße 14 
Gleimstr. 3 
Derflinger Str. 10 
Invalidenstr. 136 
Riidersdorfer Straße 30 
Anklamer Straße 32 
Leipziger Straße 135 
Monbijouplatz 4 
Turiner Straße 32 
Manteuffelstr. 25, bei 
Wünsch 
Falkensteinstr. 27 
Levetzowstr. 23 
Treskowstr. 50 
Falkensteinstr. 27 
Torfstr. 12 
Belleallianceplatz 18 
W aldemarstr. 43 
Annenstr. 49 
Albrechtstr. 11 
Waidenweg 21, bei 
Zimmermann 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
' KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fnhr-
nummer zeugs 
IA Stadt Berlin 
31! i Thiele, Otto, Photograph Selm~tianstr. 8 KrR. 
315 Reinlmecht, Hugo, Schneidernrnt r. 1 Wörther St raLle :n KrR. 
318 Gensichen, Kunibert, Photugraph 1 BnmnPrntr. :n Lxw. 
319 Bosching, Ewald, Mechaniker Adalbertstr. 75 l'W. 
320 Lahn, Georg Andrcasstr. 77 a KrR. 
321 Kleist, Wilhelm, Arbeiter Rykestr. 30 KrR. 
323 Girle, Friedrich, Schlosser Sehwedcrn;tr. lla KrR. 
324 Krüger, Richard, Händler Köpenickcr Straße •ii a PW. 
325 Wertheim, A., Warenhaus Leipziger Straße I::l:?/33 GW. 
32G Schiller, Richard Arndtstr. :W KrR. 
327 Rehbach, Wilhelm, Ingenieur Tempelhofcr mer 10 KrR. 
330 Müller, Karl, Händler Dalldorfer Straße 16 PW. 
331 Winkels, Jakob Besselstr. 10 Lxw. 
332 Militärturnanstalt Scharnhorststr. 1 KrR. 
3;34 Auerbach, Jakob, Vertreter Raabestr. 5 KrR. 
335 Feldmüller, Erich, Prokurist Kreuzbergstr. 43 KrR. 
336 Schlemminger, P., Maschinenbauer Plantagcnstr. 11 KrR. 
337 Holke, Fritz, Mechaniker Lindcnstr. 92 PW. 
338 Heinemann, Karl, Fabrikleiter 1 Schulstr. 67 KrR. 
;139 Uhlcnhut, Walter, Händler Oranicnstr. 157 PW. 
340 Hübscher, Karl, Händler Bellealliancestr. 24 PW. 
, 
:HI Baum, Siegfried Schiffbauerdamm 21 KrR. 
' 342 Gumprccht, Gustav, Gastwirt Anncnstr. 42 KrR. 
343 Bcscheck, Hermann, \Verkmeister Straußberger Str. 46 KrR. 
;344 Voigt, Dr., Ingenieur Bochumer Straße 21 KrR. 
::l45 Kerkau, Paul, Billardmeister Schützenstr. 27 KrR. 
347 Clanß, Hermann, Händler Grünerweg 33 1 PW. 
348 Luhm, Albert, Händler Waldemarstr. 27 PW. 
350 Lehmann, Gustav, Ingenieur Memeler Straße 40 KrR. 
352 Nebel, Paul, Kaufmann Waterloufer 4 KrR. 
353 Fischer, Georg, Rohrmeister Weberstr. 19 KrR. 
354 Demetz, Leo, Ingenieur Fidizinstr. 16 KrR. 
355 Kawolos, Gustav, Schneider Reichenberger Str. 144 KrR. 
356 Kernchen, Richard, Kaufmann Schlesische Straße 2 ! KrR. 
357 Feise, Willy, Drechslermeister Alte Jakobstr. 74 KrR. 
358 \Vertheim, A., Warenhaus Leipziger Straße 135/136 GW. 
360 V oley, Ernst, Bäckermeister Exerzierstr. 24 KrR. 
361 \Veise, Hermann, Händler Urbanstr. 8 KrR. 
362 Fritzsche, Paul, Kaufmann Bornholmer Straße 9 a KrR. 
363 vVertheim, A., Warenhaus Leipziger Straße 135 GW. 
364 Beschütz, Ernst v. d. Heydstr. 6 KrR. 
366 Kuhnert, Emil, Schlosser Ruppiner Straße 18 PW. 
367 Stehmann, Karl, Fabrikant Alte Jakobstr. 91 KrR. 
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Er• 
kennungs~ 
nummer 
TA 
:Hi8 
:rnn 
3n 
375 
377 
378 
382 
381 
385 
387 
390 
391 
392 
394 
395 
396 
397 
398 
:rnn 
,iül 
402 
403 
404 
407 
408 
410 
411 
412 
413 
414 
416 
418 
419 
421 
422 
423 
424 
425 
429 
431 
432 
433 
435 
239 
Name und Stand des Besitzers 
Stadt Berlin 
Glaser, Amandus, Kaufnrnnn 
Hoffmann, Otto, Schlosser 
Schuster, Leo, Schlosser 
Ahmed Tewfick Pascha, Exzellenz 
Höllwcg, Karl, Mechaniker 
w·ertheim, A., Warenhaus 
Fett, Hermann, Kaufmann 
Schäde, Rudolf, Töpfer 
Wertheim, A., Warenhaus 
Ottershagen, Joseph, Ingenieur 
Dellschau, G. E. 
l\foinecke, Richard, Kaufmann 
Stein, Hermann, Kaufmann 
Wippler, Bernhard 
Schulze, August, Drechsler 
Klein, Paul, Schuldiener 
Förster, Eugen, Hausdiener 
Jahnke, Rudolf, Händler 
Krautz, Karl, Masseur 
Schu bcrt, l'a,ul, Tischler 
Gefforn, Richard, Optiker 
Simon, Dr. K, K. Kommerzienrat 
\Vienecke, Albert, Hausdiener 
Schulze, Max, Händler 
Lehmann, Albert, Uhrmacher 
Elbert, Artur, Schlossermeister 
Schmidt, Max, Diener 
Hermeking, Rudolf, Händler 
Junker, Joseph, Monteur 
Göldner, Willibald, Leutnant 
Zahl, Friedrich, Bäckermeister 
Kademann, Fritz, Portefeuiller 
Schneider, Alfred, Obermüller 
Döcke & Schneider 
Tolksdorf, G., Oberkalkulator 
Döcke & Schneider 
Bock, Karl, Schlosser 
Swittkowsky, Wilh., Schlosser 
Fahrenholtz, Friedr., Pensionär 
Hoffmüller, Max, Techniker 
Raschig, Karl, Fabrikant 
Thormann, Fritz, Händler 
Klein, Franz, Kaufmann 
Wohnort 
Len1tzowstr. 23 
1 Rostocker Straße 37 
Barutherstr. 5 
Alsenstr. 1 
Hagelberger Str. 4 
Leipziger Straße 132/35 
Hagelberger Str. 6 
Ebertystr. 29 
Leipziger Straße 132/37 
Christburger Str. 3 
Prcnzl. Str. 26 
Elisabetufer /5 
Köthcncr Straße 16 
Dresdcncr Straße ri 
Adalbertstr. 46 
Lychener Str. 97/98 
Sparrstr. 22 
Kastanienallee r;:~ 
Kaiserntr. 22 
Hufelandstr. 12 
Schiffbanerdamm 2 
Matthäikirchstr. 32 
Birkenstr. 57 
Schulstr. 42 
Frankf. Allee 40 
Gleditschstr. 35 
Yorkstr. 86 
Neue Königstr. 39 
Samariterstr. 7 
Scharnhorststr. ti 
Wriezener Str. 12 
Reichenberger Str. 42 
Brunnenstr. 129 
Gr. Frankfurter Str. 140 
Wilhelmsha,vener Str. 43 
Gr. Frankfurter Str. 140 
Blankcnfoldrr Str. 1 
Gleimstr. !Jb 
N aunynstr. 88 
Choriner Str. 51 a 
Engelufer 1 
Petersburger Straße 8 
Schliemannstr. 22 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
PW. 
KrR. 
1 PW. 
[ Lxw. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
' KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
P\V. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lx,v. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
, PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
1 KrR. 
P\V. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
PW. 
KrR. 
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Er- Arr des 
kennung:s- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IA Stadt Berlin 
43ti Schieber, Walter, Techniker Lehuscr Str. 12 KrR. 
4-37 Walter, Rudolf, Ingenieur Köpenicker Straße G2 KrR. 
438 Kowalski, Franz, Schlosser Schmidtstr. 43 PW. 
439 Friedcberg, Ernst Potsdamer Straße 82 b KrR. 
440 Windhorn, Heinrich FlotowHtr. 6 KrR. 
441 Bernhagen, Rudolf, Schlosser Koloniestr. 3 l KrR. 
445 Lüttger, Julius, Kassenbote Jnvalidenstr. 151 KrR. 
447 Schwincke, Franz, Tapezierer Körncrstr. 20 KrR. 
44-8 Neckarsulmer Fahrradwerke, Filiale Bellealliancestr. 92 ' KrR. 
44-9 Ewers, Bruno Gleimstr. 9 part. KrR. 
4-50 Hietzig, Max, Ingenieur Falkensteinstr. 42 KrR. 
4-51 Schneider, Hermann, Händler Bernauer Str. 84 PW. 
452 Treger, Ernst Adolfstr. 17 Lxw. 
4/)7 Ladeburg, Richard, Mechaniker Linkstr. 29 Lxw. 
4-58 Kühn, Karl, Ingenieur Steglitzer Straße 11 KrR. 
460 Saß, Magnus, Mechaniker Brunnenstr. 41 PW. 
4-(il Kühlberg, Edmund, Arbeiter Buttmannstr. 2 KrR. 
4-62 Burdow, Emma, Frau Wiclefstr. 11 KrR. 
464 Lewy, Jeremias, Händler Schönhauser Alice 33 PW. 
466 Burdow, Emma, Frau Libauer Str. 7 PW. 
471 Polzin, Johann, Kaufmann Liebigstr. 11 KrR. 
4-72 Richter, Richard, Handlungsgehilfe Am Ostbahnhof 3 KrR. 
4-74 Tornau, Otto Stettiner Straße 37 Lxw. 
4-7G Bachmann, Waldemar, Schlosser Heidcnfeldstr. 13 KrR. 
477 Janecke, Albert, Arbeiter Hermsdorfer Straße 10 KrR. 
478 vVertheim, A., Warenhaus Leipziger Straße 132/35 GW. 
480 Wenig, Max, Dreher Lindower Str. 11 KrR. 
481 Binskes, Max, Former N aunynstr. 80 KrR. 
483 Wieprecht, Albrecht, Maschinenb. Swinemünder Straße 66 KrR. 
4-85 Benver, Hugo, Kaufmann Neue Wilhelmstr. 8 a KrR. 
486 Grap, Wilhelm, Töpfermeister Lützowstr. 8 KrR. 
487 Stecker, Ernst, Führer Mauerstr. 35/36 KrR. 
488 Gorkow, Otto Chamisso-Platz 6 KrR. 
489 Schindler, Richard, Kaufmann Wassertorstr. 25 KrR. 
490-91 Wertheim, A., Warenhaus Leipziger Straße 132/35 GW. 
492 Preßmann, Karl, Fabrikant Grünerweg 20 Lxw. 
493 Bokowski, Karl, Fabrikant Badstr. 12 PW. 
494 Kuster, Ludwig, Kellner Prinzenstr. 41 KrR. 
4-96 Powierski, Hans, Schlosser Grogiusstr. 5 KrR. 
497 Windmüller, Max, Schlosser Wrangelstr. 106 KrR. 
500 Lange, Fritz, Kaufmann Alte Jakobstr. 20/22 PW. 
G02 Schulze, Friedr., Schlosser Beusselstr. 42 KrR. 
505 Kretschmer, Paul, Kaufmann Wilhelm-Stolze-Straße 14 KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IA 
506 
507 
508 
50!) 
510 
/512 
514 
516 
517 
518 
519 
520 
523 
524-25 
526 
527 
528 
530 
li,H 
532 
537 
539 
540 
543 
553 
554 
555 
556-57 
559 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
572 
574 
,575 
576 
577 
580 
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Name und Stand des Besitzers 
Stadt Berlin 
Uhlenhut, Walter, Hiindler 
Baumbach, Wilhelm, Motorboot-
fiihrer 
i Schokies, Heinrich, Arbeiter 
Wenskus, John, Fabrikant 
Chirong, Friedrich, Apotheker 
Ohn, Erich, Mechaniker 
Blocksdorf, Willy, Mechaniker 
Heilmut, Leppien, Techniker 
i Kademann, Karl, Omnib.-Kontr. 
' Fingerle, Andreas, Klempner 
Fingerle, Willy, Klempner 
Runge, Wilhelm, Bademeister 
W angenheim, Reinhold 
Reverchon, Audemars & Co. 
Krüger, Otto, Schlossermeister 
Schmidt, Richard, Händler 
Wichmann, Friedrich, Lehrer 
Loewstädt, Karl, Rcparatenr 
Steiling, Max, Ingenieur 
: Klapper, Theodor 
Schael, \Vilh., Schuhmacher 
Wehnert, Paul, Tiefbauunternehm. 
Ehlers, Paul, Rohrleger 
Oehring, Ernst, Tischler 
Ritter, Gustav, Student 
Leyh, Kurt, Kaufmann 
Pötzschmer, Albert, Schlosser 
Adlerwerke, Filiale 
Heinke, Ferdinand, Schneidermstr. 
Umlauf, Georg 
Leszinsky, Georg, Glaser 
Todtenhof, Erich, Arbeiter 
Conrad, Julius, Schlosser 
Franke, Robert, Händler 
Irrgang, Paul, Fabrikant 
Diederich, Adolf, Ingenieur 
Wertheim, A., Warenhaus 
Gräfe, Alfred, Händler 
Handtke, Ida, Frau 
Haußherr, Willy, Kaufmann 
Jakobsen, Adolf, Techniker 
Horn, Waldemar, Händler 
Wohnort 
Oranienstr. lli7 
Griinerweg 48 
Friedr.-Karl-Ufer G 
Zimmerstr. 9 
Kaiserstr. 43 
Buttmannstr. 21 
Ebelingstr. 42 
Eylauerstr. 7 
Blumenstr. 32 
Katzbachstr. 22 
Katzbachstr. 22 
Luekenwalder Str. 2 
Ruheplatzstr. 21 
Gitschinerstr. 15 
Reinickendorfer Str. 111 
Alte Jakobstr. 78 
Kottbuserdamm rn 
Gleimstr. !) 
Lielwnwalderstr. 45 
Ackerstr. 107 
Wichertstr. 1.57 
Fontanepromenade 4 
Markgrafendamm 36 
Boxhagener Str. 18/19 
Wilhelmstr. 48 
Lothringerstr. 70 
Lehninerstr. 6 
Zimmerstr. 92/93 
Putbuser Straße 54/55 
Sehliemannstr. 8 
Gonthardstr. 6 
Bredowstr. 26 
Chorinerstr. 78 
Straße 22 
Kopenlmgener Straße 1 :J 
Luisenstr. 4 
Leipziger Straße 132/35 
Chaussecstr. 1:H 
OranienHtr. 171 
Alte Jakobstr. 93 
Metzer Straße 26 
Koppenstr. 33 
1 
I
! A;:hd;.s 
zeugs 
PW. 
! KrR. 
KrR. 
'PW. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
, KrR. 
i KrR. 
PW. 
PW. 
i PW. 
KrH. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
mv. 
PW. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
l!i 
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kennungs-
nummer 
IA 
584 
585 
586 
588 
590 
591 
594 
597 
598 
599 
600 
601 
606 
608 
609 
ßll 
612 
613 
614 
616 
617 
619 
621 
G22 
G23 
624 
625 
628 
629 
630 
ß31 
632 
6:35 
636 
ß37 
639 
ß40 
ß42 
54:3 
ß45 
649 
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Name und Stand des Besitzers 
Stadt Uerlin 
Müller, Heinrich, Händler 
Holz, Emil, Klempnermei,1ter 
Krahmer, Max, Goldschrnidt 
Eckert, Otto, Schlosser 
Bergemann, Otto, Mechaniker 
Hirt, Walter, Monteur 
Schortmann, Karl, Biichsenmacher 
Tripke, Wilhelm, Arbeiter 
Müller, Heinrich, Händler 
Helbig, Louis, Privatier 
Stadt Charlottenburg 
Becker, Gustav, Gen.-Maj. z. D. 
Ladewig, Paul, Ingenieur 
Lentz, Karl, Schüler 
Sehülke, Herbert, Student 
Portman, Mary, Fräulein 
Arndt, Richard, Reg.-Baumeister 
Hundertmark, Hans, Betr.-Ing. 
Zwitusch & Co. 
Sehocller, Dr. Walter, Chemiker 
Herms, Erich, Ziegeleibesitzer 
Manheimer, Oskar, Referendar 
Jaffe, Dr. B., Stadtrat 
Schilling, A., Hofkonditor 
Graaff, Wilhelm, Kaufmann 
Koeppen, Dr. Alfred, Rechtsanw. 
Hardt, Karl, Trigonometer 
l\Iünch, Richard, Buchdruckereib. 
Petrat, Martin, Buchhalter 
Becker, Gustav, Gen.-Maj. z. D. 
Frank, Sigmund, Kaufmann 
Kaufhaus des Westens, G. m. b. H. 
Podzus, Leopold, Mechaniker 
Effertz, Christian, Schüler 
Casparius, Julius, Kaufmann 
Dieck, Richard, Drogist 
Leonhardt, Fried. Wilh., Fabrikbes. 
Poggendorff, Adolf, Ingenieur 
Kaufhaus des Westens, G. m. b. H. 
Kaufhaus des Westens, G. m. b. H. 
Weidemann, \Valter, Leutnant 
Schibilski, Artur, Mechaniker 
Wohnort 
Frankfurter Allee 1 !I 
Neue Scl1iinhauscrstr. 12 
ZoHsc-nrr Straße ;l(i 
Lynarntr. 3 
Dunkc-rntr. 20 
Clerichtstr. n:i 
Berlichingenstr. 2 
Weidenweg 8 
Frankfurter Allee rn 
Großbeerenstr. 48 
Kastanienallee 17 
Oranienstr. 12 
Berliner Str. 45 
Pestalozzistr. 10 
Mommsenstr. 69 
Röntgenstr. 2 
Röntgenstr. 11 
Salzufer 7 
Franklinstr. 16 
Sybelstr. 10 
Kurfürstendamm 48/49 
Kurfürstenstr. 129 
Kurfürstendamm 234 
Schlüterstr. 49/ 50 
Leibnizstr. 15 
Wallstr. 35 
Berliner Str. 110 
Fraunhoferstr. 15 
Kastanienallee 17 
Mommsenstr. 37 
Tauentzienstr. 
Potsdamer Str. 45 
Mindenerstr. 21 
Knobelsdorffstr. 40 
Guerickestr. 3 
Kurfürstendamm 65 
Mindener Str. 11 
Tauentzienstr. 
Tauentzienstr. 
Ansbacher Straße 19 
Passauer Straße 38 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
1 KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR-
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
KrR-
KrR. 
KrR. 
KrR-
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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[r-
kennungs-
nutnrner 
JA 
(ifi() 
Hf>:2 
(i54 
(j5fl 
(i5ß 
658 
659 
660 
661 
662 
665 
668 
669 
670 
671 
675 
ti77 
li78 
680 
681 
682 
683 
684 
686 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
700 
701 
705 
706 
707 
709 
710 
711 
712 
243 
Name und Stand des Besitzers 
Htadt Charlottenburg 
Urübnau, Harthulomäus, Kaufm. 
H aase, .Hermann, 8attlcrmei;;ter 
Ueutsdrn Berliut-Automobil-Ver-
tric bsgesellschaft m. b. H. 
Knie, Georg, Kaufmann 
Fricd, Oskar, Kaufnmnn 
\Venzeek, August, l\faurcrmeister 
Erfurt, Fritz, Chauffeur 
Buckwitz, Paul, MalergehiHc 
Laessig, Paul, Kaufmann 
Fricke, A., Zeitschriftenhändler 
Kaufhaus des \Vestcns, G. m. b. H. 
Simon, Gerson, Kommerzienrat 
Kaufhaus des ·wcstens, G. m. b. H. 
Gehl, Richard, Kaufmann 
Larsen, Charles, Artist 
Jaenicke, Ernst, Zahnarzt 
Kaufhaus des Westens. G. m. h. H. 
Simon, Felix, Tcchnikn 
8choßow, l\linna, f<'n1ll 
Heidehcn, Karl, PhyHiker 
v. Parzsiczky, Gedeon, Dipl.-Ing. 
Komorowicz, Maurice, Schriftst. 
Schlemm, William, Photograph 
Reiche!, Georg, Ingenieur 
Pieper, Hans, Chemiker 
Gordon, Martin, Kaufmann 
Schmalz, Walter, Hütteningenieur 
Thiel, Hugo, Kaufmann 
Marzotta, Gaetano, Student 
Herzberg, Georg, Fabrikant 
Kaiser, Wilhelm, Malermeister 
Zechlin, R. Max, G. m. b. H. 
Harke, Otto, Schuhmacher 
Banz, Ewald, Coiffeur 
Faust, Paul, Postschaffner 
Hajduk, August, Kunstmaler 
Bcrger, Artur, Dipl.-Ing. 
Hobbs, Clarence, Student 
Zwierzina, Aluis, Schlosser 
Heßler, :Friedrich, Händler 
Bohm, Max, Ingenieur 
Koppe, Willy, Kaufmann 
Wohnort 
Daltlmannstr. 38 
Schulstr. lß 
Kurfürstendamm :23 
Leibnizstr. 22 
Spandauer Straße 24 
\Vallstr. 37 
Erasmusstr. 16 
Krummestr. 75 
Mindener Straße 21 
l\Iarburger Straße 18 
Tauentzienstraße 
Kurfürstenstr. 126 
Tauentzienstraße 
Kirchstr. 9 
Augsburger Straße 68 
Lutherstr. 32 
Tauentzicnstraße 
1 Kai,,('r-Friedrich-Str. :3ß 
Kurfiir~tend,,,mm 186 
C/oethepark t:3 
Krummestr. 63 
Suarezstr. 33 
Scharrenstr. 39 
Friedbergstraße 32 
Eichenallee 22/24 
Nürnberger Straße 5 
Kamminer Straße 1 
Spielhagenstr. 7 
Bayreuther Straße 1:2 
r Goethestr. 7 
Röntgenstr. 13 
Berliner Straße 23 
Lutherntr. 4 
Kurfürstendamm 24:2 
Bayreuther Stral3c 12 
Eosanden,tr. :n 
M.arhurger fürnße 12 
Grulmanstr. :rn 
, Knobclsclorlfatr. 1:iO 
) Lützowstr. 13 
Berliner Strnße 76 
Wallstr. 67 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
, KrR. 
1 KrR. 
LW. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
KrH. 
KrH. 
LW. 
1 KrH. 
LX\\, 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
J(rR. 
KrH. 
KrR. 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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Er• 
kennungs-
numrner 
lA 
713 
714 
715 
716 
717 
71!) 
720 
722 
723 
724 
725 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
n4 
735 
737 
738 
739 
743 
744 
745 
747 
748 
753 
754-
755 
7ß0 
762 
765 
768 
7715 
777 
779 
780 
788 
789 
791 
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Name und Stand des Besitzers 
Stiult Charlottenlmrg 
l\Ioincau, Rene, Student 
Pohlmann, Augnst, Unternehmer 
:Frank, Hermann, Malermeister 
Riegener, Georg, Student 
Müller, Paul, Kaufmann 
Rueinski, Max, Schlosser 
Dr. Schlayer, Arzt 
Nitsche, Franz, Schlosser 
Kelsch, Erich, Maler 
Mrongovius, Erich, Student 
Radau, Willy, Kupferschmied 
! Hahn, Fritz, Bankbeamter 
Schneeberger, Karl, Schlosser 
Keppel, Wilhelm, Mechaniker 
Koeppe, Hans, Kaufmann 
Schulz, Egon, Student 
Liedtke, Willy, Fahrradhändler 
Dr. Arnnson, Arzt 
Dr. Veit, Arzt 
Allgemeine Kraftdroschken-Gesell-
schaft m. b. H. ,,Groß Berlin" 
Völlmer, Willy, Rentner 
Progreß, Motoren- u. Apparaten-
baugesellschaft m. b. H. 
\Venzeck, August, Maurermeister 
Ring, Hugo, Inspektor 
Marzel, Karl, Bäcker 
Reichelt, Fritz, Direktor 
Dederscheck, Stadtsekretär 
Mattheus, Adolf, Maurermeistcr 
Sgonina, Julius, Fahrradhändler 
8chönborn, Willy, Fahrradhändler 
Bruck, Felix, Kaufmann 
·wollburg, Karl, Landmesser 
Brose, Max, Kaufmann 
Axenroth, Wilhelm, Techniker 
Thomas, Albert, Büchsenmacher 
Frhr. v. Rössing, Hauptmann 
Grundt, Max, Reisender 
Ernst, Eberhard, Verlagsbuchhdl. 
Hchäfer, Hermann, Schlosser 
Dalchow, Fritz, Klempner 
Hagemann, Emil, Oberleutnant 
Wohnort 
Taurnggenerntr. !I 
Wihncrsdorfc·r :-,trnf.lo 8 
Wilmerndo1frr Straf.lc 1 :rn 
Römcrstr. 2 
Nettelbeclrntr. l 7 
Knm1mes( r. 39 
Courbierestr. 14 
Wielandstr. fl7 
Kantstr. 92 
Grolmanstr. 15 
Wallstr. 77 
Schlüterstr. 33 
Krummcstr. 91 
Wallstr. 28 
Kantstr. 147 
Rankestr. 35 
Joachimsthaler Straße 11 
Fasanenstr. 21 
Fasanenstr. 30 
Sömmeringstraße 
Berliner Straße 155 
Wilmersdorfer Strnße 39 
Wallstr. 37 
Kirchstr. 9 
Ansbacher Straße 29 
Hardenbcrgstr. 17 
Kaiser-Friedrich-Str. 1 a 
Kncscbeckstr. 56/57 
Berliner Straße 152 
Schulstr. 15 
Grolmanstr. 27/28 
Stuttgarter Platz 8 
Rankestr. 7 
Kanalstr. Sa 
Bcusselstr. 79 
Knesebcckstr. ßl 
Holtzendorffstr. 19 
Wittenberg-Platz 3 a 
Lohmeyerstr. 15 
Weimarer Straße 35 
Kaiser-Friedrich-Str. 2 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
JA 
792 
793 
794 
79G 
798 
799 
801 
803 
807 
808 
809 
811 
812 
813 
814 
81:"i 
8W 
817 
818 
81\) 
821 
822 
823 
824 
825 
827 
828 
82!) 
830 
831 
832 
8::!4 
88/i 
83fl 
838 
840 
SH 
84:3 
SH 
- 2-i5 
Name und Stand des Besitzers 
Stadt Clrnrlottenlmrg 
Miihlenschlag, Franz, Gärtnf'l' 
Steinoorth, Hermann, Student 
Jank, Fritz, Stadtkoch 
Kersten, Erich, Feinmechaniker 
Zielinski, Ludwig, Schlosser 
Krüger, Richarc( Tiefbautechniker 
Stadt ße1•li11-Scllönebei•g 
Kra.user, Bogislaw, Uhrmacher 
Baum, .Emil, Fahrradhändler 
Banm, Emil, Bauunternehmer 
Hc,ldaway, Ray, Student 
Liegner, Hermann, Uhrmachcl' 
Schnaak, Frz., Schlossermeister 
Silberstein, Leo, Kaufmann 
Ehmer, Max, Händler 
Giintlwr, Otto, Schriftgießer 
Kouy, Arnold, lngcn;cur 
Pl'cllwitz, l~rnHt, Drogi~t 
8ohn, FriP(lri<'h, Niihma~<'hi,wnhdlr. 
Ho11", (kure!:, J),•lwnttcul' 
Ditnmel, Ht•,·mann, :\lanrcrpoli,•t· 
Findert, Herm,mn, Ka11fnrnnn 
Kriige1·, Wilhelm, Zahnarzt 
Cloesch, Wilhelm. Kaufmann 
Gl'ogory, Bernhard, Student 
Si! berste in, Hugo, Kn,ufmann 
Hewusch, Jfax, Feuermann 
Kraemer, Alfred, 'l'nrnh'lm,r 
Felsing, Willibald, Leg;itinnsrat 
Roger. Al!red, Fahrradhändler 
Stoppin, Hernmnn, Rentier 
Becker, Richard, Rittmeister n. D. 
Miillcr, Willi, Konditor 
vVolter, Wilh., 1\famerpolior 
Gregory, Bernlmrd, Ingenieur 
Vn,nderbildt, C. _b',, Artist 
Piskor,ski, Alfred, Kanfnmnn 
Sieg:1, Otto, Bauunternehmer 
Kahl, Gu;)tav, Zimmerpolier 
Menzel, ,Johannes, Ingenieur 
Wohnort 
,Joachimsthaler Str. 10 
HoltzendorHstr. 17 
Knesebeckstr. 80/81 
Sclrnlstr. 1 
Nehringstr. 4a 
Christstr. :19 
Hauptstr. 129 
Kolonnenstr. 7 
Kyffhäuserstr. 27 
Wilmersdnrf, Prager St. l6 
Kolonnenstr. 52 
Vikto1fa-Luisen-Platz lO 
Berchtesg:1,dcner Str. :1;"i 
Bahrn,tr. ,.j.(j 
Albcrtst r. (i 
Ha bslmrgN.st I'. 1 O 
L,11,dshutPrnlr. 1 
Bn.hn,,l r. 7 
Crana,d1str. 21/22 
EispnndH'I' Strnf.le fi2 
Hauptstr. i'ii"i 
Goltzstr. 11 
Sponholzstr. 1 7 
1\Iartin-Lntlwr-Strnße 78 
Berchtesga,lener Str. lj:3 
Goten~tr. :n 
vVilmf'rsdurf, 
Hoblcinische Straße r;o 
Luitpoldstr. :in 
Ueisbergstr. 18 
Schwiiuischc Straße 28 
Wilmcrndorf. Ranke:str.20 
Rnuensstr. 4-.iii 
Bambergcrstr. 24 
Martin-Lnth:·r-i·Hrnl.lc 78 
J,:isernwhN :Straße 78 
VorhergRlr. l 2 
Gnstnv-Jliillcr-Slraßc 7 
Prini-Georg-Straßc 6 
vVilmersdorf, Mccklen-
burgis<'he Straße !ll 
Art des 
Fahr-
zcugs 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
lüR. 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Kd{. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
Kr!{. 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
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Er-
kennungs-
nummer 
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Name und Stand des Besitzers 
I A Stadt ßerlin-SchUneherg· 
845 
846 
849 
850-52 
853 
854-55 
856 
857-60 
861 
862 
863-64 
865-66 
867-68 
871 
872 
875 
878 
879-80 
881-97 
898 
900 
901 
903 
904 
908 
909 
910 
911 
!)13 
914 
918 
921 
D22 
923 
92.'i 
927 
931 
936 
Hahn, Wilhelm, Tischler 
Hahn, Alfred, Kellner 
Rochow, Karl, Schlossermeister 
Kraftfahrabteilung der Verkehrs-
truppen Sehöneberg 
Dieselbe 
Dieselbe 
Dieselbe 
Dieselbe 
Dieselbe 
Dieselbe 
Dieselbe 
Dieselbe 
Dieselbe 
, Dieselbe 
Dieselbe 
Dieselbe 
Dieselbe 
Dieselbe 
Dieselbe 
Dieselbe 
Sta(lt Berlin-RiX(lorf 
Pietschmann, Alfred, Gürtler 
Lewin, Alexander, Kaufmann 
Jungmann, Hermann, Fabrikant 
Bliße, Emma, geb. Krüger, Eigen-
tümerin 
Tietz, Paul, Walzengießer 
Schulze, Otto, Landwirt 
Hampel, Edwin, Handlungsgehilfe 
Heinke, Paul, Lehrer 
Spenemann, Adolf, Maurer 
Kittler, Max, Fabrikant 
Rohrheck, Arnold, Fabrikant 
Vogel, Dr. med. Fritz, prakt. Arzt 
Hansen, Karl, Tischlermeister 
Flemming, Dr. med. Otto, pr. Arzt 
Köhler, Emil, Werkführer 
Seerig, Max, Schlosser 
Szintay, Koloman, Tischler 
Friedrich, Adelgunde, geb. Vetter, 
Fabrikantin 
! 
Wohnort 
Apostf'!-l'auluR-St raßc :W 
EbcrsRtr. 8(; 
Kaiser- l<'riedril'h-Straße 4 
Jansastr. 15 
Bergstr. 12 
Friedelstr. 36 
Hermannstr. i\1 
Prinz-Handjery-Straße 69 
Reuterstr. 85 
Heidelberger Straße 80 
Kaiser-Friedrich-Rtr. 182 
Erlangerstr._ 8 
Steinmetzstr. 48 
Hermannstr. :32 
Hermannstr. Mi 
Reuterstr. 43/44 
Ringbahnstr. 34 
Steinmetzstr. 89 
Pflügerstr. 73 
Sanderstr. 20 
Münchener Straße 34 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
LW. 
, Lxw. 
1 LW. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
LW. 
Lxw, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR„ 
LW. 
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Er-
kennungs~ 
nummer 
IA 
937 
948 
952 
954 
958 
962 
963 
965 
970 
978 
987 
989 
991 
1003 
1004 
1005 
1006 
1007 
1010 
1013 
1014 
1015 
1020 
1023 
1024 
1025 
1028 
1030 
1033 
1034 
103[5 
1036 
1037 
1040 
1041 
1042 
1044 
1045 
- 247 -
Name und Stand des Besitzers 
Stadt Berlin-Rixdorf 
Fehlguth, ,Julius, Schneider 
Laufmann, Wilhelm, Ji'abribnt 
Schröter, Otto, Schildermaler 
Bohne, August, Tiefbaupolier 
Michalke, Julius, Bezirks-Schorn-
steinfegermeister 
Heber, Paul, Fabrikbesitzer 
Friedrich, Adelgunde, geb. Vetter, 
Fabrikantin 
Grams, Emil, Tierarzt 
Steinbach, E., Klempnermeister 
Schläger, Otto, Kaufmann 
Letzel, Hugo, Kaufmann 
Hoffmann, Alexander, Kaufmann 
Hirschfeld, Georg, Architekt 
Stadt Berlin 
Lewin, Georg, Kaufmann 
Bohn, Karl, Student 
Förnter, Paul, Technik0r 
Wagner, Paul, Goldarbeiter 
Wertheim, A., Kaufmann 
Böhmisches Brauhaus, Akt.-Ges. 
Hardt, Hugo, Schmied 
Wertheim, A., Kaufmann 
Neue Automobilreifen-Fabrik, 
G.m. b. H. 
Zucker, Karl, General• Vertreter 
Ravene, Louis, Kommerzienrat 
Albrecht, Alfred, Fabrikant 
Kempen, Hermann, Hausdiener 
Schwabe & Co. 
'Wertheim, A., Kaufmann 
Graß, Friedrich, Gastwirt 
Seemann, Kurt, Fabrikant 
Lippmann, Wilhelm, Direktor 
Kusmierz, August, Schlosser 
Burchardt, Paul 
Untcrberger, Ernst, Uhrmacher 
Bode, Georg, Techniker 
Patocka, Leopold, Mechaniker 
Schmidt, Johannes, Händler 
Wertheim, A., Kaufmann 
Wohnort 
Maybachufer 1 
Okerstr. 7 
Elsterstr. 4 
Hertzbergstr. 19 
Münchener Straße 42 
Hobrechtstr. 14 
Münchener Straße 34 
Bergstr. 60 
Thüringerstr. 40 
J,'riedelstr. 29 
Hcrmannstr. ,5!l/60 
Hermannsplatz 2/3 
Juliusstr. 38 
Königgriitzer Stmßl' 100a 
Königgriitzcr Stnüle 84 
l~mdener Straße 3!) 
Emdener Straße 41 
Stadtbahnbogen 405 
Landsberger Allee 11/13 
Templiner Straße 4 
Stadtbahnbogen 
Lindowerstr. 18/19 
Alte Jakobstr. I 24 
Margaretenstr. 17 
Brandenlmrgstr. 7+ 
8eba8tianstr. 8 
Neu-Cölln a. W. 
8tad tbahn bogen 
Bädickerstr. 12 
Wassertorstr. 26 
Friedrichstr. l l 2a 
Romintener Straße 20 
Wrnnge!Htr. 121 
Lortzingstr. 3ß 
Hagelbergerstr. 8 
Moritzstr. 8 
Kastanienallee 12 
Stadtbahnbogen 
1 Art des 
1
. Fahr· 
zcugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
LW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
PW. 
GW. 
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Er-
kennung~;-
nummcr 
JA 
1047 
1048 
1051 
1055 
1057-58 
1059 
1061 
1062 
1063 
1067 
1068 
1069 
1073 
1074 
1076 
1081 
108:i 
1090 
1091 
1101 
ll02 
1103 
1104 
1107 
1108 
1109 
l 110 
l lll 
1112 
lll:{ 
1115 
1116 
1117 
1118 
1119 
1120 
1121 
1122 
1124 
1130 
1131 
1132 
1134 
- 248 
Name und Stand des Besitzers 
Stadt Berlin 
. Fraenkel, Max, Maurermeistcr 
Herms, Paul, Techniker 
Böhmisches Braulmus, K.-U. 
Seiler, F. A. 
Wertheim, A. 
Rosenthal, H. 
Süß, Ehrhard, akad. Maler 
Meier, Albert, Schneidermeister 
Druckenmüller, A., G. m. b. H. 
Wertheim, A., Kaufmann 
Westinghouse Elektrizitätsges., 
Knak, Ernst, Kaufmann 
Wertheim, A. 
Derselbe 
Birkholz, Gustav, Schlossermeister 
Lasch, Hermann 
Wertheim, A. 
Kandelhardt, Paul, Kaufmann 
Bast, Otto, Hausdiener 
Engeler, Wilhelm, Ingenieur 
\Vertheim, A., Kaufmann 
Franz, Otto, Schlächtermeister 
Hesekiel, Dr. Adolf 
Psche<lznick, Hugo, Kaufmann 
Zedel, \Valter, Schlosser 
Kolbecker, Artur, Dreher 
Heim & Gerken 
Großbritannische Botschaft 
Rentschmcr, ,Joseph, 8chlosser 
Lingler, Hermann, Wickler 
Domkc, Ulrich, Kellner 
Kleinitzki, Georg, Kellner 
Dommenz, Ernst, Händler 
Manktey, Georg F., Händler 
Dames, Willy, Buchbinder 
Seifert, Franz, Buchhalter 
Burdow, Emma, Frau 
Schümann, Hans 
Schuster, Ewald, Tischler 
Wertheim, A., Kaufmann 
Oswald, Erwin, Leutnant 
Bethke, Paul, Regierungsbaumstr. 
Lanzenberg, Max, Ingenieur 
Wohnort 
i\faaßerntr. :m 
Kaiserstr. 4 
Lanr!Hbergcr Allee I 1/1:l 
Spamlauer Straße :rn/:rn 
Stadtbahnbogen 
Croßbeerenstr. 71 
Frnnkfurter Allee 11:i 
Danziger Straße 32 
Hallesches Ufer 3;'i 
Stadtbahnbogen 
Dorotheenstr. 51 
Köpenicker Straße 109a 
Stadtbahnbogen 
Turmstr. 72 
Chorinerstr. 31 
Stadtbahnbogen 
Gitschinerstr. 107 
Barnimstr. 49 
Großbeerenstr. 65 
Stadtbahnbogen 
Dunkerstr. 7 
Lützowstr. 2 
Brandenburgstr. 16 
Britzerstr. 42 
Münzstr. 16 
Haidenfeldstr. 20 
Wilhelmstr. 70 
Spamlauer Straße 56 
8tralsunder 8traße 48 
Reinickendorfer Str. 120 
Simonstr. 13 
Brückenallee 15 
Landsberger Straße 116c 
Schreinerstr. 9 
Muskauer Straße 5 
Liebauer Straße 7 
Steinmetzstr. 73 
Boxhagenerstr. 29 
Stadtbahnbogen 
Scharnhorststr. 25 
Hornstr. 18 
Großgörschenstr. 34 
Lxw . 
KrR. 
LW. 
KrR. 
GW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
Lx\v. 
KrR 
GW. 
Lxw. 
KrR, 
KrR. 
GW. 
Lx\Y. 
LX\Y. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
i Lxw. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
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[r-
kennungs-
num111er 
TA 
113(i 
1137 
113H 
1140 
1141 
1142 
1143 
1145 
1146 
1147 
1148 
1149 
1150 
1151 
1153 
1154-59 
1160-61 
1162 
1Ht1 
llfüi 
116(; 
1167 
1168 
1169 
1170 
1171 
1174 
1175 
1176 
1178 
1179 
1180 
1181 
1182 
1183 
1184 
1186-87 
1188 
1190 
1191 
1192 
1193 
249 -
Name und Stand des Besitzers 
Sta(lt Berlin 
Wagner, Max, Laboratoriumsgeh. 
Rteinull, Herm., Sclmeidermeister 
Allgem. Elektrizitätsgesellschaft 
Raffo, lTmberto, Kaufmann 
Portefe, Rudolf, Schaffner 
v. Schlotheim, Frhr., Leutnant 
Fuchs, Artur, Seiler 
Lichterfeld, Hugo, Posamentier 
Pulkowski, Kasimir, Mechaniker 
Noack, Herrn., Fensterputzer 
Müller, Julius, Kaufmann 
Köhler, Albert, Dentist 
Stief, Bruno, Maschinenarbeiter 
Janz, Gustav, Fabrikant 
Wertheim, A., Kaufmann 
Hertzog, Rudolf, Kaufmann 
Zentrale für Spiritus-Verwertung 
Runge, Karl, BierkntRchcr 
Bülow, Albert, Biickl'mwiH!er 
Mai, Ot tu, HausdiPne1· 
Neiffert, A11g1rnt, Nchlossl'r 
\Vertheim, A., Kaufmann 
Kirchhoff, Friedr., Maschinenbauer 
Gebauer, Hermann, Schankwirt 
Baumann, Max, Kaufmann 
Cartsburg, Martin, Bankinhaber 
Schmidt, Richard, Maler 
Bodemann, Otto, Ingenieur 
Oliwen, Albert 
Rosenthal, Otto, Monteur 
Hertze1;, Karl, Mechaniker 
Bergmann, ElektrizitiitHWPrke 
Battke, Karl, Kaufmnnn 
Aktiengesellschaft f. Kohltmsiiure 
Spindler, Ernst, Fabrikbesitzer 
Gruber, Hermann, Fabrikant 
Wertheim, A., Kaufmann 
Gröhl, Johann, Schlosser 
Jabczynki, Albert, Schmied 
Wertheim, A. 
Szecheny, Graf, Botschafter 
Fnnkentelegraphen-Abtt>ilung des 
Telegraphen-Bataillons J. 
Wohnort 
Möckernstr. 94 
Tilsiter Straße 70 
Brunnenstr. 107 a 
Unter den Linden 65 
Bendlerstr. 12 
Alexanderstr. 56 
Pankstr. 44 
Friedenstr. 40 
Schönholzerstr. 11 
Zorndorfer Straße 19 
Holsteinerufer 2 
Chausseestr. 94 
Schleiermacherstr. 20 
Mirbachstr. 55 
Stadtbahnbogen 
Breite Straße 14/15 
Tauhenstr. Hi/18 
Rigaerntr. \)() 
Wöhlert.9tr. 2L 
HohenlolieRtr. Hi 
Hadstr. füj 
Sütdt bahn bogen 
Prenzl. Allee 216 
Wöhlertstr. 21 
Neue Roßstr. 15 
Invalidenstr. 17 a 
Tiekstr. 20 
Kurfürstenstr. 4-
Lützcnrntr. 8H/HO 
Pallisadenstr. 25 
Goßlerstr. 7 
Ondcnarderntr. 23 / 32 
Chausscestr. 131 
8ehiffbauerrlamm 2l /2fi 
Wallstr. 58 
Engelufcr 2 c 
Stadtlmhnhogcn 
Hochstr. 2fi 
Sophienst.r. 28/2H 
Stadtlmhnbogcn 
Viktoriastr. 2ß a 
KöpenickPr Rtrnßc li8 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrH. 
KrH. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrH. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
LW. 
G\\'. 
PW. 
KrR. 
mv. 
Lxw. 
KrR. 
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.. 
1 
Er- 1 Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr· 
nummcr zcugs 
lA Stadt Berlin 1 
1194 Scharke, Willi Kopenhagener Straße 31 Lxw. 
1195 Wertheim, A., Kaufmann Stadtbahnbogen GW. 
1198 Puppe, Kurt, Reisender Schützenstr. 11 KrR. 
1199 Grunze, Karl, Ziegeleibesitzer Paulstr. 31 KrR. 
1200 Ostermaier, Theodor Tegeler Straße 381 KrR. 
1201 Berg, Georg, gen. Bender, Henry, Wilhelmstr. 12fi Lxw. 
Schauspieler 
1202-03 Wertheim, A. Stadtbahnbogen GW. 
1210 Wertheim, A., Kaufmann Stadtbahnbogen GW. 
1211 Schulze, Herrn., Handtuchfahrer Köpenicker Straße 176 KrR. 
1217 Paul, Georg Dunkerstr. 9 Lxw. 
1218 Kandelhardt, Paul, Kaufmann Gitschinerstr. 107 Lxw. 
1219 Gräbert, Gustav Eberlingstr. 2 Lxw. 
1221 König, Max, Hauseigentümer Markusstr. 21 Lxw. 
1223 Röschkow, Gustav, Kaufmann Schönhauser Allee 164 Lxw. 
1230 Allen, Franzisko Rosenthalerstr. 18 KrR. 
1231 Kirnse, Emil, Schlosser Simonstr. 2 KrR. 
1235 Köhler, Gustav, Kaufmann Klopstockstr. 6 Lxw. 
1240 Krüger, Richard, Kaufmann Köpenicker Straße 4 7 a PW. 
1241 J aneczek, Max, Chauffeur Calvinstr. 12 KrR. 
1243 Allgem. Elektrizitätsgesellschaft Brunnenstr. 107 Lxw. 
124{i Krämer, Paul KrR. Franseckystr. 39 r 1247 Wolf Netter & Jacobi Potsdamer Straße 11 l LW. 1253 Wertheim, A. Stadtbahnbogen GW. 1255 Bumm, Dr., Professor Herwartstr. 5 Lxw. 
1261 Wickmann, Richard, Klernpnermst. Gr. Frankfurter Str. 111 Lxw. 
1271 Hund t, Franz An der Stralauer Brücke 5 KrR. 
1274 Lachmann & Scholz Turmstr. 76 GW. 
1275~76 Wertheim, A., Kaufmann Stadtbahnbogen aw. 
1277 Sobotta, Max, Dekorationsmaler Hallesches Ufer 23 Lxw. 
1281 Stock, Robert, Rentier Köpenicker Straße 48/49 Lxw. 
1291 Melchior, Karl Waldemarstr. 55 Lxw. 
1301 Warnberg, Kurt Lüneburger Straße 1 KrR. 
1302 Roß, Max Utrechterstr. 20 KrR. 
13ll Haase, Wilh., Töpfermeister Hagelbergerstr. 5 KrR, 
1316 Fetting, Ii'riedrich Thornerstr. 63 KrR. 
1317 Chronick, Joe, Fabrikant An der Michaelbrücke 1 GW, 
1323 Derselbe 
" " 
LW. 
1327 Gräbsch, Rudolf Landsberger Stra13e 57 Lxw. 
1330 W crtheim, A. Stadtbahnbogen GW. 
1331 Schulz, Julius, Schuhmachermstr. Alte Jakobstr. 107 KrR. 
1334 Wertheim, A. Stadtbahnbogen GW. 
1339 v. Saurma-Jeltsch, l<'rhr., Oberleutn. Yorkstr. 83 Lxw. 
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Er-
kennungs-
nummLr 
IA 
1340 
1341 
134-3 
134-ß 
1348-49 
1351 
1352 
1356 
1361 
1370-71 
1373 
1377 
1389 
1391 
1401 
1403 
1406 
1408 
141L 
1413 
141(-i 
1417 
1418 
1421 
1431 
1438 
1439 
1441 
144-8 
1451 
1453 
1456 
14fül 
1471 
1482 
1483 
148°1-85 
1488 
1491 
1493 
- 251 
Name und Stand des Besitzers 
Stadt ßPrlin 
Ullstein & Co. 
Hohenlohe-Öhringen, Fürst 
Dames, Richard, Töpfer 
Gesellschaft fiir Eisenbahn-Ober-
hau-Ansführung 
Wertheim, A. 
Tiihrmer, Karl 
Wertheim, A. 
Villeroy & Bock 
Laubengeyer, Max 
Verkaufsstelle des Bundes der 
Landwirte 
Wertheim, A. 
Crauer, Alfred 
Zentrale für Spiritusverwertung 
Lüdecke, WiJJy 
Plunz, Rudolf, Kaufmann 
v. Loebbcckc, Leutnant 
Bertram, Otto 
Hildehn,rnlt & Sulm 
J{ern. Gustav, Bäcker 
Goertz, Heinrich 
Sturm, Otto 
Flormann, Nils 
Beutel, Otto 
Grap, Richard, Architekt 
Wertheim, A., Geschäftshaus 
Schultheiß-Brauerei, A.-G. 
Lilie, Wilhelm, Kaufmann 
Hammer, Eduard, G. m. b. H. 
Abramowitsch, W., Stndent 
Schultheiß-Brauerei, A.-0. 
Henze, Robert 
Möbes, A .. Nachflg. 
Sicke!, Julius, SchlossermeiBkr 
Knvrne, Dr. Fcodor, ProfE'ssor 
Hildebrandt & Sohn, Theodor 
Werth, August, Hnlm<liPnPr 
Ullstein & Co. 
Kliemt, C. 
Aktiengesellschaft fiir Koh]pnsiinre-
lndustrie 
Biixem,tein, Georg, Kommerzienrat 
Wohnort 
Kochstr. 23/24 , 
Hindersinstr. 12 j 
Friedrichsberger Straße 10 · 
Quitzowstr. 10 
Stadtbahnbogen 
Warschauerstr. 49 
Stadtbahnbogen 
Kurstr. 31 
Kösliner Straße 4 
Dessaner Straße 7 
Stadtbahnbogen 
Levetzowstr. 13 a 
Taubenstr. Hi/18 
Wilhclmshavencr Str. 71 
Brunnenstr. 112 
Bc!IP-1\lliancc Platz 2 
l\Tirbachstr. 7 
Spanda,twr Straße 47/48 
Bärwaldstr. 52 
Culmstr. 9 
Hasenhaide 49 
Französische Straße 21 
Königgrätzer Straße 104 
Lützowstr. 8 
Stadtbahnbogen 
Schönhauser Allee 36/39 
Hornstr. 12 
Rosentlrn.lerstr. 40 
Wichmannstr. 1 
Licht.erfelder Straße 11 
Pntbuserstr. 12 
Oranienburger Straße •! 
Am KünigRgmbPn 14 a 
Lützowplatz rn 
Pankstr. 18 
Vctcranenstr. 11 
Kochstr. 23 
Nene Königstr. 7+ 
Rchiffbanerdamm 21 
J<'ricclriehstr. 240/241 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
GW. 
KrR. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
mv. 
KrR. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
LX\Y. 
Lxw. 
mv. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
LW. 
LW. 
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·,t 
r_-,f 
f 
Er-
kennungs-
nummer 
IA 
1495 
1503 
1505 
1509 
1510 
1511 
1512 
1513 
1514 
1516 
1517 
1519 
1521 
152fi 
1543 
1553 
1554 
1556 
1558 
lfi(ll 
1564 
1570 
1571 
1574 
Hi75 
1576 
Hi87 
1588 
158fl 
lfi90 
lfitH 
1594 
15fl6 
1599 
1600 
l 601 
1603 
1605 
- 252 -
Name und Stand des Besitzers 
Stadt Berlin 
Frenkel, Hermann, Bankier 
Wenzel, Fritz, Kaufmann 
Kuhlisch, Karl, Handelsmann 
lVIosler, Gustav, Bankier 
Bonte, Robert 
v. Koppelow, Max, Kaufmann 
Zerning, Willy 
Hedtstedt, Heinrich 
Rammin, Georg 
Mammroth, Paul, Direktor 
Woyda, Hugo 
Seifert, Bernhard 
Hildebrandt & Sohn 
Elektromotor, G. m. b. H. 
Deutsche Motordroschken-A.-G. 
m. b. H. 
Wohnort 
Rauchstr. 11 
Andreasstr. Hi 
Frankfurter Alice !W 
Bellevuestr. 9 
Dcrfflingerstr. 10 
Friedrichstr. llO 
Alexandrinenstr. 109 
vVaklstr. 37 
Yorkstr. 76 
Sigismundstr. 9 
Fürstenwalderstr. 9 
Tempelhoferufer 19 
Pankstr. 18 
Schiffbauerdamm 21 
Köpenicker Straße 48/49 
Aktien-Gesellschaft für Kohlensäure- Schiffbauerdamm 21 
Industrie 
Römpler & Peters 
Schumann, Albert, Zirkusdirektor 
Allgem. Elektrizitäts-Gesellschaft 
Mees, Paul 
Pollack, Emanuel, Kaufmann 
Lorenz, Adolf, Arbeiter 
Bodenstcdt, Otto 
v. Böcklin-Böcklinsau, Baron 
Verkaufsverband N orddeut~cher 
Molkereien, G. m. b. H. 
Kochcnthaler, S., Direktor 
Hildebrandt & Sohn 
Mickisch & Co., G. m. b. H. 
Sauerbier, Franz, Fabrikant 
1 Ullskin & Co. 
Wendt, Hermann 
Mickisch & Co. 
Hirschmann, Bernhard, Direktor 
Hartmann, Johann, Schlächtc-rmstr. 
Statlt Charlottenltn:i•g 
Slaby, Dr., Geh. Reg.-Rat, Prof. 
Ka11fhaus des Westens, G. m. b. H. 
v. Wogan, Dr. 
Herden, Wilhelm, Monteur 
Alt Moabit 104 
Am Zirkus 1 
Ackerstr. 71/76 
Prinz Eugenstr. 20 
Gipsstr. 19 b 
Beusselstr. 12 
Landsberger Allee 45 
Unter den Linden 4/5 
Dirksenstr. 26/27 
Tiergartenstr. 7 a 
Pankstr. 18 
Kommandantenstr. 80/81 
Forsterstr. 5/6 
Kochstr. 23/2± 
Landsberger Straße 58 
Kommandantenstr. 80/81 
Linkstr. 25 
Prinzenstr. 6 
SophicnHlr. 33 
Tauentzienstraßc 
Kurfürstendamm 58 
Herderstr. 13 
1 Art des 
1 
fahr· 
j Zeugs 
1 
1 
1 Lxw. 
Lxw. 
/ KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
LW. 
Lxw. 
LW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR-
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
mv. 
KrR-
Lxw. 
GW-
KrR-
KrR-
Lxw, 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IA 
160G 
1607 
1608 
1612 
Hil3 
1614 
Hilß 
1617 
1618 
1619 
1621 
1622 
1624 
1625~26 
1627 
1629 
1630 
1 (i:t{ 
Hl3fi 
1636 
1638 
1639 
1642 
164!} 
1651 
1654 
16157 
165!} 
Hi60 
lfil\l 
16G2 
1664 
Hi6(l 
1668 
166!} 
lß70 
lü71 
1672 
1673 
1674 
1679 
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Name und Stand des Besitzers 
Stadt Charlotfonlmrg 
Kaufhaus des WestenF, G. b. m. H. 
! Neue Automobil-Ges. m. b. H. 
Liiders, Emilc, I?abrikant, 
' Kaufhaus des Westens, G. m. b. H. 
Talbot, Maurice, Kaufmann 
Elcktromobil-l•'uhrwesen „Fort-
schritt" 
Grünberg & Kurda 
Erdmann, Dr., Arzt 
Fabian, Albert, Kaufmann 
Warschauer, Robert, Rentier 
Neue Automobil-Ges. m. b. H. 
Kaufhaus des Westens, G. m. b. H. 
Schön, Heinrich, Direktor 
Kaufhaus des Westens, G. m. b. H. 
Fleischer, Otto, Kaufmann 
Gehr. Heyl & Co., Farhenfab., A.-G. 
l\fönch, R., BuchdnwkcreibesitzC'r 
Rcrlin-Anhaltische _Ma~c·hincnban-
Akt.-Ucs. 
\Yarnc!taucr, RoLcrt, Hcntiff 
Buckard, Fritz, Rentier 
Gehr. Heyl & Co., Akt.-Ges. 
Ruß, Ludwig, Rentier 
von Le Coq, Molly, Fräulein 
Kaufhaus des ·westens, G. m. h. H. 
Gehr. Heyl & Co., Akt.-Ges. 
\Neiße, Helene, Privatiere 
Schröter, Emil, Rohrdeckermeister 
Begue, Andre, Student 
Altmann, L., Gerüstverleiher 
Stiebitz & Köppehen 
\Vegener, Friedrich. Rentier 
Cassierer, Eduard. Fahrikbcs. 
Dykhoff, Hermann, Kaufmann 
Hertel, Oskar, Kaufmann 
Jenseh, Viktor, Ingenieur 
Friedländer, Alex., ]{pntier 
Lüttich, Julins, Privatier 
Ifridemann, Siegfried, Kaufmann 
Berger, Karl, Opernsänger 
Schalll'r, Karl, Fahrikhesit,zer 
Charlottenburger Farbwerke, A.-G. 
Wohnort 
Tauentzicnstmße 
Gutcnbergstr. G 
Leibnizstr. 4-G 
Tauentzienstmße 
Leibnizstr. G6 
Wallstr. 13 
Berliner Straße 132 
Berliner Straße 12+ 
Rosinenstr. G 
lkrlincr Straße 31/:l2 
Gutenbergstr. 5 
Tauentzienstraße 
Sybelstr. 7 
Tauentzienstrnl.lc 
Fasanenslr. 22 
Salzufer 8 
Berlinerntr. 128 
RP11ehlinstraßc 
Berliner Straße 31/32 
Fasanenstr. 26 
Salzufer 8 
Kurfürstendamm 24 
Kurfürstendamm 42 
Tauentzienstraße 
Salzufer 8 
Kaiser-Fril'drich-Str. 3i 
Knobelsdorffätr. 8 
Kleiststr. 38 
Spandarn:r Straße 20 
Neue Kantstr, 2 
Hnrdenbergstr. D 
Fasanenstr. 6i 
Kurfürstendamm 45 
.Fried bcrgst r. 2 t 
Bismnrckstr. G8 
Knrfiirstendnmm 2:!!i 
Wilml'rsdorfrr 1'tr. Si, 
Kmfiin,lendamm ß(i 
Wilmersdorfn Straße H:l 
Platnnenallec 11 
Charlottenburg. Ufer G3;54 
Art des 
fahr-
zeugs 
mv. 
Lx\\·. 
LX\\'. 
mv. 
Lxw. 
LX\Y. 
KrR. 
mv. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
LW. 
LX\\'. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
; Lx"·· 
Lxw. 
GW. 
LW. 
Lx1Y. 
Lxw. 
KrR. 
LX\\'. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LX\\'. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LXII'. 
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Er-
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IA 
1683 
Hi85 
1688 
1600 
1691 
1604 
1606 
1697 
1700 
1701 
1702 
1703 
li04 
1705 
1706 
1707 
1712 
1714 
1715 
1716 , 1717 1718 . 171\l 1720 
1721 
1724 
1725 
1726 
1727 
1728 
172\l 
1732 
1733 
1734 
1735 
1736-37 
1738 
1731) 
1740 
1741 
1742 
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Name und Stand des Besitzers 
Stadt Charlottenburg 
Wohnort 
Art des 
Fahr-
zeugs 
i 8chwanitz, Berta, Rentiere Berliner Kt rnlle 14fi Lxw. 
Gcrbsch, Hermann, Schlächtcrmstr. 1 ,luachi111~tfuder Kt rn/Jc 7 /8 KrR. 
Lange, Klara, FabrikbC'sitzcrin I Klll'fiir~tendamm (il Lxw. 
Jachmann, Otto YcrliingNic Huticn~trnße Lxw. 
Lemm, Otto, Fabrikbe;,itzcr 1-lonncndamm Lxw. 
Körner, Emil, Rentier Platanem1llec 7 Lxw. 
Dankberg, Margarete, Friiulein Wittenhcrg-l'latz 2 Lxw. 
Wickel, Frz., Steinsetzmeister Suphie-Charlutten-,'-,tr. ()7 KrR. 
Maeder, Richard, Kaufmann Berliner Straße 103 
Riedler, Dr., Professor, Geheimer Berliner Straße 171/172 
Regierungs-Rat 
Lxw. 
Lxw. 
Schön, Heinrich, Kaufmann Sybelstr. 7 Lxw. 
v. Siemens, Willy, Geh.-Rat Berliner Straße 36 Lxw. 
Oumiroff, Professor Rankestr. 13 Lxw. 
Loeb & Co., G. m. b. H. Fritschestr. 27;28 Lxw. 
Hildebrandt, Max, Ökonom Uhlandstr. 187 Lxw. 
Wallich, Konsul I Uhlandstr. 8 Lxw. 
Kaufhaus des Westens, G. m. b. H. Tauentzienstraße GW. 
Prinz Max zu Hohenlohe-Öhringen Kurfürstendamm 52 ' Lxw. 
Gerbsch, Herrn., Schlächtermeister 1 ,Joaehimsthaler Straße 7 GW. 
Siemens & Halske Franklinstraße Lxw. 
Degebrodt, Max, Fabrikant , ½'ilmersdorfer Straße 52 , Lxw, 
Gcrbsch, Herrn., 8ehlächtermcistcr I Joachimsthaler Straße 7/8, GW. 
Kolby, Friedrich, Rentner ' Waitzstr. 24 Lxw, 
i Grünbaum, Dr. ! Am,bacher Straße 42/43 i Lxw, 
Schulz, Dr., Justizrat I Kurfürstendamm 197/l\l8 1 Lxw. 
Kapczitzki, Max, Gastwirt ! Havelstr. 7 1 Lxw, 
Temmel, Otto, Kaufmann Dahlmannstr. 30 i Lxw. 
Hardt, Gustav, Kaufmann ! Kurfürstendamm 197/1\JS ! Lxw. 
Kühlstein, Wagenbau Salzufer 4 ! Lxw-
1 Feilchenfeld, Jakob, Rechtskandidat 
1
1 
Augsburger Straße 15 1 Lxw, 
Wigankow, Franz, Fabrikbesitzer i Kaiserin-Augusta-Allec22 Lxw, 
1 v. Kaufmann, Frau Maaßenst.r. 5 Lxw, 
1 
Stodte, Ludwig, Kaufmann Schulstr. 14 LxW-
. Leytmeicr, Karl, K,tufmann Grünstr. 29 Lxw, 
de Gruyter, Dr., .Fabrikbesitzer I Schil!en;tr. 9 LxW, 
Feuer, Richard, Direktor ' Kurfürstendamm l97/198 LxW, 
B!üthgcn, Dr., Gericht~asscHsor SchillerBtr. 100 Lxw, 
Hagen, W., Ingenieur Fasanenstr. 16 LxW, 
Berlin-Anhaltische Maschinenbau- Reuch!instr. 10 KrR, 
Aktien-Gesellschart 
v. Wü!fing, Johann, Fabrikbesitzer 
Jeserich, J., Aktien-Gesellschaft 
Kurfürstendamm 189 
Salzufer 18/19 
LxW, 
Lxw-
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Er-
kennungs~ 
nttmmcr 
JA 
171:i 
1744 
l 74ii 
1747 
174!) 
1751 
1752 
1753 
1756 
1757 
1758 
1759 
1760 
1761 
1762 
Ii63 
1765 
1766 
1767 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
1776 
1777 
1780 
1781 
1782 
1784 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 
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Name und Stand des Besitzers 
Stadt Charlottenburg 
H0rzberg, \Valier, Bankier 
B0rnert, H., FabrikbeRitzl'r 
Hchrödtcr, Bruno, Direktor 
Heckmann, Georg, Fabrikbesitzer 
Clutrlottcn burger \Vasscrwerkc, 
Ak ticn-G esellschaf t 
Guttmann, Albrecht, Rentier 
Kacmpf, Paul, Literat 
Berliner Elektromobil-Fabrik, Ges. 
m. b.H. 
v. Sehlippenbach, Gräfin 
Schmidt, Albert, Direktor 
Charlottenburger Farbwerke, A.-G. 
Wickel, Fritz, Tiefbautechniker 
Neue Automobil-Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung 
Habe!, Max, Fabrikbesitzer 
Bothe & Co. 
Tauber, Hans, Kaufmann 
(faestcl, Emil, Ingenieur 
Chemische Fttbrik vorm. Rchering, 
Aktien-Gesellschaft 
Lange, Paul, Hofschlächtermeister 
Kühne, Max, Mechaniker 
Langfeldt, Herbert Ludw., Student 
Freund, Dr. Georg, Notar 
Egner, Wilhelm, Schlächtermeister 
Schultz, Dr. Hans, Justizrat 
Lachmann, Eduard, Fabrikbesitzer 
Voelkerling, Erich, Standesbeamter 
Zwitusch, Eduard, Fabrikbesitzer 
Lange, Max, Kaufmann 
Deutsche W'affen- und Munitions-
fabriken 
Wiganko, Franz, Asphaltwerke 
Vogel & Co. 
Talbot, Romain, Kaufmann 
Fröhlich, Alfred, Fabrikbesitzer 
Charlottenburger Wasserwerlw, 
Aktien-Gesellschaft 
Marzahn, Heinrich, Kaufmann 
v. Wogau, Dr. phil. 
Jachmann, Otto 
Wohnort 
Meineckestr. 5 
Wiebndstr. 42 
Lietzenhurgerstr. 4 
Maaßenstr. 29 
Eschena!lee 1 
Bleibtreustr. Jfi/16 
Kantstr. 130 b 
Windscheidstr. 23 
Kürnberger Straße 69 
Bleibtreustr. 20 
Charlottenburg. Ufer 53/54 
Knobelsdorffstr. 56 
Gutenbergstr. 5 
Kirchplatz 2 
Morsestraße 
Wiclandstr. lO 
Grolmanstr. 67 
Tegeler Weg 28/33 
Berliner Straße 68/69 
Reuchlinstr. 7 
Kurfürstendamm 35 
Kurfürstendamm 224 
Fasanenstr. 31 
Kurfürstendamm 197 /1 !)8 • 
Meineckestr. 2 
Berliner Straße 71 
Salzufer 7 
Berliner Straße 68/69 
Kaiserin-Augusta-Allec30 
Kaiserin-Augusta-Allee22 
Kurfürstendamm 224 
Kurfürstendanun 54 
Akazienallec :n 
Esehena!lPe l 
Ulmenallcc !J-15 
Kurfürstendamm 58 
Straße No. 23 
Art des 
Fahr-
zcugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lx"·· 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lx,r. 
Lx,r. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
LW. 
Lxw. 
LX\L 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxir. 
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Er-
kennungs-
nummer 
JA 
1792 
l7U3 
1797 
1798 
1800 
1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1807 
1813 
1814 
181G 
1821 
1825 
1827 
1828 
182H 
1830 
1832 
1833 
1834 
1835 
1838 
1840 
1842 
1843 
1844 
1845 
1847 
1848 
1850 
18/56 
1858 
18/i9-61 
1863 
1868 
1870 
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Name und Stand des Besitzers 
Staclt tlrnrlotten lmrg 
Müller, Artur, Kaufmann 
Jachmann, Otto 
Spitzer, Wilhelm, Kaufmann 
i':lalomon, Dr., Professor, Uehcirner 
Medizinalrat 
Statlt ße1•lin-Schitnebe1-·g 
i Meißenbach & Riffarih, Kunstanst. 
Otto, Karl, Schlosser 
i i':lchlange, Robert, Rittergutsbesitzer 
Östers, Jran, Fabrikant 
Volkmann, Hermann, Kaufmann 
Ziegert, Max, Kaufmann 
Busch, Gustav, Fabrikant 
Marx, Konrad, Reisender 
Kuntz, Walter, Kaufmann 
Mette, Richard, Kunstmaler 
Schulz, Paul, Kaufmann 
Östers, Jean, :Fabrikant 
Levy, Edmund, Ingenieur 
Kindler, Eduard, Ingenieur 
Niedergesäß, Felix, Gastwirt 
Levinstein, Walter, prakt. Arzt 
Racbel, Hermann, Direktor 
Seifert, Kornelius, Drogist 
Schnitz, Dr. med. Heinrich 
Peters, Hans, Ingenieur 
Döring, Theodor, Kaufmann 
Lückerat, Joseph, Rentier 
"Winzer, Alexander, Schlosser 
i':lchloßbrauerei Schöneberg 
Dieselbe 
Dieselbe 
Riegel, Paul, Eigentümei· 
Bruns, Ernst, Schmied 
Magistrat Schöneberg 
Reissing, Theodor, Kaufmann 
Fischer, Alex, Kaufmann 
Schloßhrauerei Schöneberg 
Dieselbe -
Buchwald, Eduard, Fahrradhändler 
Kriiger, ,Tulius, Eigentümer 
Wohnort 
Fritschcstr. 27 j'2Y, 
HutlcnHÜ'. 41----14 
Carmernir. 2 
Ebcrnschen11,llcc 7 
Hn.uptsir. 7/8 
Goltzstr. 27 
Landshuter Straße G 
Hauptstr. 8 
Motzstr. 87 
Luitpoldstr. 18 
Kolonmmstr. 47 
Ebersstr. 79 
Königsweg 9 
Hauptstr. 125 
Hohenstaufenstr. 64 
Hauptstr. 8 
Luitpoldstr. 30 
Belziger Str. 14/16 
Akazienstr. 7 
Hauptstr. 14/16 
Hauptstr. 121 
Cheruskerstr. 34 
Martin-Luther-Straße 13 
Wilmersdorf, Kaiserpl. 16 
Wielandstr. 6 
Gcisbergstr. 35 
Cheruskerstr. 5 
Hauptstraße 
" Cheruskerstr. 20 
Großgörschenstr. 6 
Königsweg 2 
Wilmersdorf, Joachim-
Friedrich-Straße 37 / 38 
Hauptstraße 
Ebcrseir. 4 
Bahnstr. 41 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR, 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
KrR, 
LW, 
KrR, 
KrR, 
KW-
Lxw. 
PW, 
LW, 
LW, 
Lxw, 
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Er-
kennungs-
nummer 
2:;7 
Name und Stand des Besitzers 
I A Stadt ßerlin-8c11Uneberg 
1871 
1872 
187ii 
1877 
1881 
1883 
1884 
1885 
1888 
1890 
1894 
1895 
1896 
1898 
lDOI 
l!lO(l 
]\)()!) 
H)]2 
l!llJ 
l\)]!} 
mm 
19H) 
1920 
1922 
1924 
1926 
1933 
1934 
193:"i 
1936 
H)38 
1940 
1944 
1945 
1950 
1951 
1953 
Blum, Adam, Damenfriseur 
Schönebeck, Otto, Kaufmann 
Blumenberg, Otto, Wurstfabrikant 
Dinklage, Karl, Kaufmann 
Pergande, August, Händler 
Brandeis, Hans, Leutnant 
Röhling, Bruno, Mechaniker 
Schloßbrauerei Schöneberg 
Koch, Adolf, Kaufmann 
Praust & Benda, Automobil-Re-
paratur 
Roch, Kurt, Architekt 
Schi o ß brau erci Schöne berg 
Wiedemann, Johannes, Zeichner 
Schloßbrauerei Schöncberg 
Stadt ßerlin-Rixtlo1•f 
P,wtsch, Dr. med. Ernst, prakt. ,\rzt 
Dacdri<'ll. l'nul. Fahrn,dlrnndlnng 
Gantzer. l{i('hard, Zi\·il-lngP11i0m 
SpPnemann, Adolf, Automobilhcllr. 
Zahn, Oskar, Auto-Händler 
Neidhart. Richard, Schlosser 
Lutsche, \Vilh., Schliichtermeister 
Hopstock, Ernst, Gleitschutzreifen-
fabrikant 
Pohlmann, Heinrich, Maler 
Steinbach, Emil, Klempnermeister 
Nitschke, Emil, Klempner 
Henze, Otto, Tischler 
Lefevre & Co., Fabrikanten 
Stärcke, Emma, geb. Perleberg, 
Kaufmannsfrau 
Engelhardt, Gerhard, Holzhändler 
Fischer, P., Automobil-Werkstatt 
Rosdorff, Karl, Kaufmann 
Hummel, Paul, Schlächtermeister 
Pitlinski, Paul, Fabrikant 
1 Kraschewski, Hrch., Auto-Händler 
Zimmermann, Max, Privatier 
Schnitze, J. C., Lackfabrik 
1 Schwarz, Paul, Maler 
Wohnort 
\Vilmersdorf, Branden-
burgische Straße 116 
Goltzstr. 1 
Kolonnenstr. 58 
Coburger Straße 10 
Maaßenstr. 20 
1 Bahnstr. 16 
Königsweg 11 
Hauptstraße 
Wartburgstr. 5/6 
\Vilmersdorf, Joachim-
Friedrich-Stra ße 37/ :rn 
, Regensburger Straße 5 a 
Hauptstrn,ße 
vViirzburger Straße 10 
Hauptstraße 
lkq(st r. 2,i 
BPrgst r. J.in 
l'annicrntr. (\ 
l~rlangerstr. x 
Hermannstr. 32 
W eiehselstr. (13 
Berliner Straße 28 
Jägerstr. 7 4 
Herrfurthp1atz 7 
Thüringerstr. 40 
Lenaustr. 23/24 
HPidelbergm: Straße 25 
Hernrn.nnstr. 2:29 
Kaiser-Friedrich-Str. 240 
Pannierstr. Ll 
Kottbnsscr Damm 70 
Wißmannstr. 22/:Z:1 
Kannerstr. In 
JnliuRstr. 71 
Kottbusser Damm 79 
Weisestr. 30 
Mariendorfer Weg 63/ß4 
Eisenstr. 83 
1 
Art des 
I Fahr-
l zcugs 
KrR. 
KrR. 
mY. 
KrR. 
Lx"·· 
KrR. 
KrR. 
LX\\". 
KrH. 
KrH. 
KrR. 
L\\·. 
B\Y. 
P\r. 
PW. 
PW. 
ViV. 
PW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
17 
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Er- 1 Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort 
1 
Fahr• 
nummer zeugs 
IA Stadt Berlin-Rixdorf 
1954 Schultze, J. C., Lackfabrik ~fariendorfcr Weg ü:l/(iJ- LW. 
1955 Stanislowsky, Alfons, Schlosser Wißmannstr .. i KrR. 
1956 Pflugrath, Wilhelm, Fabrikbesitzer Eisenstr. fi2 Lxw. 
19.57 Müller, Emil, Maurermeister Bergstr. 11 :3 Lxw. 
1958 Bork, Martin, Schmiedemeister Kottbusscr Damm !H) Lxw. 
1959 Reise, Emil, Maschinenhändler Böhmische Straße fi LW. 
1960 Bischoff, Franz, Handlungsgehilfe Kaiser-Frieclrich-Str. 207 KrR. 
1961 ' Völskow, Hubert, Monteur Hermannstr. 159 a KrR. 
1962 Funke, Wilhelm, Mechaniker Kaiser-Frieclrich-Str. 200 PW. 
1963 Menzel, Ernst, Büfettier Schönstedtstr. ß KrR. 
1964 Gabriel, Artur, Arbeiter Weigandufer 11 KrR. 
1965 Sultan, Dr., Professor Bergstr. 1 Lxw. 
1969 Ziemke, Paul, Graveur Reuterstr. 72 KrR. 
1970 Vereinsbrauerei Rixdorf Jägerstr. 16/40 Lxw. 
1971 Allgem. Teeimport-Gesellschaft mit Harzerstr. 33 Lx11·. 
beschränkter Haftung 
Stadt ße1.•lin 
2000 v. Schubert, Exzellenz Tierga_rterntr. 4 Lxw. 
2002 Charame, Graf Stanislaus Jüterboger Straße 8 Lxw. 
2005 The French, Asphalt Comp. Stralauer Allee 20 Lxw. ,, 2006 Sperling, W., Kaufmann Brückenallee 30 Lxw. 
) 
2008 Continental Pneumatik Ritterstr. 36 KrR. 
2010 Haupt, Emil, Schlossermeister Schützenstr. 33 KrR. 
2013 Seifert, Tuiskon, Kaufmann Lietzmannstr. 20 Lxw. 
2018 Rudowski, G., Fabrikant Rostocker Straße 46 Lxw. 
2019 Siemens-Schuckert-Werke Askanischerplatz 3 
2022 Schwabach & Co., Adolf, Bankier Hohenzollernstr. 20 Lxw. 
2024-25 Berliner Elektromob.-Droschken, Chausseestr. 121 Lxw. 
Aktien-Gesellschaft 
2026 Neumann, J. Kaiser-Wilhelm-Straße :38 KrR. 
2037 Segler & Co. Lindenstr. 3 KrR. 
2039 Aschingers Bierquelle, A.-G. ! Neue Friedrichstr. 11 Lxw. 
2041 Schäffor, Hans, Kaufmann Hallesches Ufer 12/13 Lxw. 
2043 Hartter, Paul, Fabrikant Kurfürstenstr. 38 Lxw. 
2044 Akkumulatoren-Fabrik, A.-G. Luisenstr. 31 Lxw. 
2045 Butschkowski, Artur, Fuhrherr Dennewitzstr. 15 Lxw. 
2052 Brauerei Friedrichshöhe, A.-G. Landsberger Allee 27 Lxw. 
2053 Mankiewitz, Paul, Direktor Bellevuestr. 14 Lxw. 
2054 Pinlrns, Albert, Bankier Tiergartenstr. 26 Lxw. 
2063 Unglaube, Paul, Luftschiffer Rostocker Straße 18 KrR. 
2065 Herrmann, Julius, Bankier Friedrichstr. 182 Lxw. 
2067 Exner, Robert, Fabrikbesitzer Hallesche Straße 17 Lxw. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IA 
2069 
2071 
2072 
2078 
2083 
2084 
2085 
2086 
2087 
2090 
2091 
2092 
2095 
2096 
2100 
2101 
2102 
2103--04 
210;--; 
2JJ2 
211:1 
2118 
2119 
2120 
2122 
2125 
2126 
2127 
2130 
2133-34 
2140 
2142 
2143 
2146 
2150 
2152 
2155 
2156-57 
2168 
2169 
2171 
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Name und Stand des Besitzers 
Stadt Berlin 
Elsner, Otto 
Kipping, Max, Kaufmann 
Gerson, Hermann 
Born, Ludwig, Bankier 
Kontinental-Kautschuk-Gutta-
percha-Comp. 
Akt.-Ges. für Kohlensäure-Industrie 
Henke, Emil 
Israel, N. 
Meyer, Dr. Ludwig, Arzt 
W'ertheim, A., \Varenhaus 
Deutsch, Felix, Kommerzienrat 
Scher!, August, G. m. b. H. 
Obst & Co., Edmund 
Elliot, Berthold, Kaufmann 
Kaiser!. Postfuhr-Amt 
Jandorf & Co., A. 
Landecker, SaJli, Direktor 
Ullstein & Co. 
\·. Leydcn, Frau Mary, Exzellenz 
Stolhrnrk 
\Vcrthcim, A. 
Rosenthal, H. 
Rosenfeld, Dr. E., Staatsanwalt 
Goldschmidt, Fnm Therese 
Jandorf, A. 
v . .Magnis, Graf 
Provinzialverband v. Brandenburg 
Ziegler, Friedr., Schlossermeister 
Heim, David, Fabrikant 
~Iannheimer, V. 
Gesser, Karl, Schlächtermeister 
Leitmeyer & Co. 
Hagemann, Friedrich, Kaufmann 
Schuchart & Schütte 
Opel, Adam, .Filiale 
Gesellschaft für Eisenbahn-Oberbau-
Ausführungen 
Borsig, K., Kommerzienrat 
Opel, Adam, Filiale 
Elektromotor-Gesellschaft m. b. H. 
Kausch, Wilh., Fahrradhändler 
Dommenz, E., Kraftwag.-Verleiher 
Wohnort 
Oranienstr. l+l 
Kaiser-Friedrich-Platz 2 
Werderschermarkt ;j 
Pariser Platz 6 
Ritterstr. 36 
Schiffbauerdamm 21 
Wilhelm-Stolze-Straße 14 
Spandauer Straße 21 
Altonaer Straße 6 
Leipziger Straße 132 
Rauchstr. 1G 
Zimmerstr. :n/.J.l 
Alexandrincnstr. l !l.J. 
Brückenallee 13 
Oranienburger Str. 3G/:lH 
Belle-Alliance Strnße l /2 
Cötlu.>nN Straße 28/2\1 
Kochstr. 28/:.W 
Bendlen;tr. :m 
Cha,ussecsi r. 80/81 
Leipziger Rtraße l'.32/137 
Großbccrenstr. 71 
Voßstr. 13 
Hitzigstr. li 
BelJe-Alliance-Straße 1/2 
Werftstr. 2 
J\fatthäikirchstr. 20/21 
Frankfurter Allee 82 
Heidenfcldstr. 20 
Obenvallstr. li;7 
Landsberger • ..\.!lee l :rn 
:Xcuc Königstr. 88 
Bergmanrntr. üß 
Spandauer Straße :>H/lil 
Paulstr. 20 f 
Quitzowsir. lO 
Bellevucstr. ö a 
Pnulstr. 20 f 
Schiffbauerdamm 21 
Schönhauscr Allee !l 
Brückenallee 15 
/ Art des 
! Fshr-
i zcugs 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
Lx"·· 
GW. 
GW. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
uw. 
Lx\\'. 
KrlL 
Lx\\', 
mv. 
GW. 
UV. 
Lxw. 
Lxw. 
LX\L 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
r.;w. 
Lxw. 
Lx1L 
mr. 
PW. 
Lxw. 
LX\\'. 
P\\'. 
Lxw. 
PW. 
L,:w. 
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Er- : Art des 
1 
kennungs· Name und Stand des Besitzers Wohnort 1 Fahr-
1 nummcr 
1 
zeugs 
IA Stadt ßerlin 
2172 Ehrenberg, Dr. Artur, Arzt Invalidenstr. 108 Lxw. 
2173 Berliner Elektromob.-Droschken Chausseestr. 128 Lxw. 
Aktien-Gesellschaft 
2177 Reinicke, Otto, Fabrikant Prinz-Eugen-8traßc 70 PW. 
2178 Rosenthal, H. Großbecrenstr. 71 LW. 
2180 Neue Automobil-Gesellschaft Hannoversche Straße ;) GW. 
2181 Wertheim, A. Stadtbahnbogen GW. 
2183 Derselbe GW. 
2185 Kliemt, C. Neue Königstr. 7-± GW. 
2187 Jahnke, Paul, Kraftwagenhändler Gartenstr. 108 PW. 
2190 Vollmer, Dr. Hans, Arzt Oranienburger Straße 67 Lxw. 
2191 Arnold, J., K. Kommerzienrat Regentenstr. 19 Lxw. 
2192 Gesellschaft f. Eisenbahn-Oberbau- Quitzowstr. 10 LW. 
Ausführungen 
219!) Schmidt, Wilhelm, Fabrikant Memeler Straße 41 Lxw. 
2200 Böhmisches Brauhaus Lands berger Allee 10/11 LW. 
2201 Internationale Luxus-Automobil- Alexandrinenstr. 137 GW. 
Gesellschaft 
2203 Neue Automobil-Gesellschaft m.b.H. Hannoversche Straße r, PW. 
2205 
' 
Wenk, Herrn., Motorbaugeschäft Bergstr. 49 Lxw. 
2208 Frenkel, Herrn., K. Kommerzienrat Tiergartenstr. 14 Lxw. 
il 2211 Meinhardt, Edmund, Kaufmann Warschauer Straße 6ii KrR. ,'-: 2217 1 Heyde, C. F. ft~i:_,J Reichenbergerstr. 3ii Lxw. 
2225 Ullstein & Co. . ~iii"-l1\h1 Kochstr. 23/25 Lxw. 
2232 Berliner Elektromob.-Droschken Chaussecstr. 121 Lxw. 
Aktien-Gesellschaft 
2234 Kretschmer, Reinhold, Schmied W ollinerstr. 32 KrR. 
2241-42 lfäsler, Berthold, Fabrikant Brandenburgstr. 26 PW. 
2245 Melchior, K., Kraftwag.-Verleiher Waldemarstr. 55 Lxw. 
2248 ,Jandorf, A. Luckenwalderstr. 6 a GW. 
2251 
' 
Ehrhardt & Co. Leipziger Straße 41 KrR. 
2252 Allgemeine Elektrizitä ts-Gesellsch. Schiffbauerdamm 22 GW. 
2253 Adlerwerke, Filiale Zimmerstr. 92;93 PW. 
2254 Röschkow, G., Kaufmann Schönhauser Allee 161 KrR, 
2255 Adlerwerke, ·Filiale Zimmerstr. 92/93 PW. 
2257 Huldschinski, Oskar, Grubenbesitzer Matthäikirchstr. 3 a i Lxw. 
2258 Adlerwerke, Filiale Zimmerstr. 92/93 PW. 
2260 i Pringelsheim, Henry, Kaufmann Neust. Kirchstr. 6/7 Lxw. 
2272-74 Martini, Automobilgeschäft ! Kurfürstenstr. 91 PW. 
2277 Automobil-Union, G. m. b. H. Kurfürstenstr. 91 PW. 
2281 Dieselbe ,, PW, 
2282 Willsch, Joseph, Fabrikant Pappelallee 116 KrR, 
2285 Konerding, Heinr., Schneidermstr. Friedrichsgracht 61 Lxw. 
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Er-
kennungs-
nummer 
JA 
2286 
229;3 
2298 
2301 
2302 
2304 
2314 
2317 
2321 
2324 
2325 
2326 
2331 
2332 
2333 
2336 
2338 
2347 
23°18 
2:li"il----/'\2 
2;35;j 
2357 
2360 
2361 
2363 
2364-65 
2366 
2369 
2370 
2371 
2372 
2374 
2375 
2376 
2378 
2379 
2382 
2388 
2389 
2402 
2404 
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Name und Stand des Besitzers 
Htadt Berlin 
Schultheiß Brauerei, A.-G. 
Reichenheim, Anna 
Automobil-Union, G. m. b. H. 
Raede, Dr. Martin, Arzt 
Bonnin, Heinrich, Kaufmann 
Hustaedt, Egon, Techniker 
Sobotta, Max, Malermeister 
Seiler, F. A. 
Friedländer, Felix, Juwelier 
Rietsch, Wilhelm, Fabrikant 
Salomonis, J. 
Leichentritt, Gustav, Kaufmann 
Ravene, Louis, Geh. Kommerz.-Rat 
Nikorfahrrad werke 
Zücke, Max, Bäckermeister 
Moral, Leo, Kaufmann 
Schultze, Theodor, Fabrikant 
Peschke, Max 
v. Mntzcnbecher, Viktor Frhr. 
Briitsch, Rcinhold, Fabrikant 
Huklschim,ki, Osk.. Grulwnbcsitr.el' 
lkrlincr l~lcktromobil-Droschken-
A kticn-Gcsellschaft 
Innhoffen, P. H. 
Simons Brotfabrik, G. m. b. H. 
Lustig, Leo, Bankier 
Berliner Elektrizitätswerke 
Rotter, Dr. Joseph, Professor 
Flohr, Amandus, Geschäftsführer 
Kaskel, Karl, Rentier 
Holz, Helmut, Bankbeamter 
Gutenberg-Druckerei 
Berliner Elektromobil-Droschken-
Akticn-Gesellschaft 
Graf zu Castell-Rüdenhausen 
Braun, Paul, Sattler 
Mengers, Paul, Fabrikbesitzer 
, Bötzow, Julius, Kommerzienrat 
Ladewig, Ernst, Kaufmann 
Guttmann, Engelbert, Konsul 
Bayer & Co., Friedrich 
Warmbrunn, Quilitz & Co. 
Netter, Karl Leopold, Fabrikbesitz. 
Wohnort 
Lichterfelder Straße 11 
Rauchstr. 21 
Kurfürstenstr. 91 
Ritterstr. 40 
Dresdener Straße 4:3 
Blumenthalstr. 5 
Ha!lesches Ufer 23 
Spandauer Straße 36/39 
Keithstr. 16 
Kopenhagcner Straße 76 
Alexandrinenstr. 135/.'lG 
Centhiner Straße ;32 
:VCargarctcnstr. l 7 
Wilsnackcrstr. :m 
Gr. Präsidcntcrn,ir. l 0 
Hohenzollcrm,t r. 17 
Sebastianstr. 2:l 
Nchiitzcm,tr. l :) 
Hcrwartlrntr. ;3 a 
FalkPnstcinslr. -17 
:\Iatthiiikirl'hstr. :3 a 
Clmusscestr. 121 
Kreuzbergstr. 36/38 
Oranienburger Str. 60161 
Kurfürstenstr. 88 
Luisenstr. 35 
Oranienburger Straße 66 
Friedrichstr. 2•1:3 
Hitzigstr. 7 
Kirchbachstr. 15 
Lützowstr. lOti 
Chausseestr. 121 
Brückenallee 2!) 
Grünthalerstr. 64 
Kurfürstendamm 8 
Prenzlauer Allee 242 
Schönh,mser Alice 17!) 
Rauchstr. 10 
' Alexanderstr. 3:l 
Haidestr. 55/57 
Potsdamer Straße 111 
Art des 
Fahr-
zeugs 
LW. 
Lxw. 
PW. 
B\V. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
Lx"·· 
LYV. 
Lx"·· 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
.Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
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Er-
kennungs~ 
nummer 
IA 
24-05 
2406 
2407 
2411 
2417 
2419 
2422-23 
2424 
2429 
2437 
2442 
24-44 
2445-46 
24-49 
24156 
2461 
2462 
24-65 
2467 
2470 
2472 
2473 
24-75 
2478-79 
24-82 
2484 
2485 
2492 
2493 
2495 
2501 
2505 
2506 
2509 
2512 
2513 
2516 
2517 
2519 
2521 
2522 
- 262 
Name und Stand des Besitzers 
Stadt Berlin 
Isenbeck, Oskar, Apotheker 
Dreyer, Eugen, Buchdruckereibcs. 
Allgem. Elektrizitäts-Gesellschaft 
Muencke, Gebr. 
Bergmanns Elektrizitätswerke 
Berliner Automobilette-Gesellschaft 
Berliner Automobil-Zentrale 
v. Einem, Exzellenz 
Vogel, Otto, Direktor 
Kg!. Polizei-Präsidium 
Haus, Wilhelm, Gastwirt 
Domenz, Ernst, Kraftwag.-Verleiher 
Sun, Motorengesellschaft 
Böttcher, Oskar, Fabrikant 
i Kaiser!. Ober-Postdirektion 
Hardy, James, Bankier 
Sehultze, Dr. Max, Arzt 
Hertzog, Rudolf 
Akkumulatoren-Fabrik, A.-G. 
Norddeutsche Automobil- und 
Motoren-Aktien-Gesellschaft 
Dieselbe 
Zimmer, Adolf, Fahrradhändler 
Landratsamt des Kreises Teltow 
Hertzog, Rudolf, Kaufmann 
Brennabor- Fahrradwerke 
Buchali, Franz, Dreher 
Ullstein & Co. 
Internationale Luxus-Automobil-
Gesellschaft 
! Nachtmann, Max, Arbeiter 
Meyer, Louis, Rentier 
Rathenau, Emil, Direktor 
Maaker, Georg, Rentier 
Hirschler, Hans, Bankier 
Berlinische Boden-Akt.-Gesellschaft 
Hellfritsch, Louis, Büchsenmacher 
Berliner Lokal-Anzeiger, G.m.b.H. 
Schwabacher, Adolf, Konsul 
Böhm, Gustav, Landwirt 
Rietsch & Co., W. 
v. Mendelssohn-Bartholdy 
Peek & Cloppenburg 
Wohnort 
MiinzHlr. 2D 
KurfürntcnHt r. 1 !l 
Schiffbaucnlamm 22 
Schumann.qtr. 2 
Oudcnarclerntr. 18/2:l 
Wallstr. 17/18 
Schiffbauerclamm :t'i 
Wilhclmstraßc 
Görlitzer Straße 74 
Alexanderstr. 3/ü 
Mariannenstr. 23 
Brückenallee 15 
Reinickendorfer Straße 13 
Kulmstr. 7 /8 
Spanclauer Straße 69 
Pariser Platz 3 
Altonaer Straße 33 
Breite Straße l 6 
Luisenstr. 31 a 
1 Markgrafenstr. 9:2/93 
Andreasstr. 22 
Viktoriastr. li /18 
Breite Straße 16 
Kronenstr. 11 
Wrangelstr. 116 
1 Kochstr. 2:3/25 
Alexandrinenstr. 137 
Turmstr. 62 
v. d. Heydstr. 10 
Schiffbauerdamm 22 
Bremer Straße 46 
Bencllerstr. 42 
Markgrafenstr. 46 
Tempelhoferufer 10 
Zimmerstr. 37/41 
Hohenzollernstr. 20 
Schöneberger Straße 13 
Sonnenburgerstr. 9 
Jägerstr. 53 
Gertraucltenstr. 19 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
mv. 
G\V. 
PW. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lx,v. 
P\V. 
KrR. 
KrR, 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
PVI'. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
KrR, 
Lxw. 
KrR, 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
GW, 
Lxw. 
Lxw. 
KrR, 
Lxw, 
KrR, 
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Er-
kennungs-
nummer 
JA 
252i 
2:329 
2531 
2533 
253,i 
253i 
2538 
2541-42 
2543 
2548 
2549 
2554 
2555 
2556 
2559 
2560 
2561 
2563 
2567 
2,ii+ 
:2,)Ti 
2578 
25i!J 
2580 
2581 
2586 
2591 
2593 
259i-98 
2599 
2G01 
2602 
2604 
2605 
2606 
2607 
2610 
2612 
2615 
2616 
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Name und Stand des Besitzers 
Sta<lt Berlin 
Automobil-Betriebs-Gesellschaft 
Landesversicherungsanstalt Berlin 
! Faßbender, L., Fabrikant 
Ullrnann, Edmund, Kaufmann 
Derselbe 
Schwabach, Frau Geheimrat 
Schöller, Frau Geheimrat 
Pritz & Hornstein 
Schlesinger, Ludwig 
Bötzow, Julius, Brauerei 
Hanke, Ernst, Ingenieur 
V ollrner, ,Joseph, Chefingenieur 
Berg, Feodor, Bankier 
Gotthelf, Dr. Alfred, Rechtsanwalt 
Akkumulatoren-Fabrik, A.-G. 
Bruch, Wilhelm, Kaufmann 
Starick, Otto 
Noah, Dr. Ernst, Fabrikbesitzer 
Buttermann, Hermann, Uhrmacher 
Krüger, ,J. C. 
Ravene, LoniB, Geh. Kommerz.-Rat 
Krautwurst, Ernst, Mechaniker 
Kemperer, G., Professor 
Leitzen, Paul, Schmied 
W aetze, Heinrich, Konsul 
\Venk, Herrn., Schlossermeister 
Falkenheirn, A., Bankier 
Naumann, Ernst, Fabrikbesitzer 
Jüttner, Karl, Kaufmann 
Sarotti 
Stadt Charlottenbnr:; 
Heyl, Otto, Generaldirektor 
Newmann, Direktor 
Montü, Albrecht, Leutnant 
Elbinger, P., Fabrikant 
Neue Autornobil-Ges. rn. b. H. 
Dobberwitz, Walter, Direktor 
Neue Autornobil-Ges. 111. b. H. 
v. Eulenburg, Graf Botho 
Siemens & Co. 
Autornobilfuhrwesen Falke, Ges. 
m. b. H. 
Wohnort 
, Hannoversche Straße 5 
Köllnischer Park 8 
Mohrenstr. 10 
Mauerstr. 86/88 
' Wilhelrnsplatz 7 
Viktoriastr. 1 
Alt-Moabit 16 
Jägerstr. 41 
Prenzlauer Allee 242 
Josephstr. 12 
Prinz-Louis-Ferdin.-Str. 1 
Königgrätzer Straße 9 
Französische Straße 43 
1 Luisenstr. 31 a 
i Anhaltstr. 3 
Landsbcrger Alice 6/i 
Lichtensteimillee 2 a 
Köpenichr Straf.\e 1 +O 
,\m Spitklmarkt 4/3 
Wallstr. Fi; 8 
Dänenstr. 3 
Roonstr. 1 
Kl. Auguststr. 11 a 
In den Zelten 11 
Bergstr. 49 
' Kurfürstendamm 251 
Gr. Frankfurter Str. 3 
Dieffenbachstr. 29 
, Belle-Alliance Straße 81 
Salzufer 8 
Gutenbergstr, 3 
Meineckcstr. 24 
Uhlandstr. 183 
Gutenbergstr. ;; 
LietzenburgPrnt r. lii 
Guknhergstr. ö 
Schillerstr. 121/123 
Salzufer 3 
Dankelmannstr. 29 
1
. Art des 
Fahr-
1 zeugs 
1 
G\V. 
Lxw. 
! KrR. 
PW. 
P\V. 
Lxw. 
1 KrR. 
P\Y. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
P\V. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lx,L 
Lxw. 
Lx,\'. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lx"·· 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
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Er• 
kennungs-
nummer 
IA. 
2617 
2619 
2620 
2624 
2628 
2630 
2631 
2632 
2633 
2634 
2635 
2636 
2638 
2639 
2640 
2642 
264,3 
2644 
2645 
2646 
2648 
2650 
2652 
2654 
2656 
2657 
2659 
2660 
2661 
2662 
2663 
2664 
2665 
2666 
2668 
2669 
2670 
2{l71 
2672 
264 -
Name und Stand des Besitzers 
Stadt Charlottenburg 
Rademacher, Droschkenbesitzer 
Teschendorff, \Vilh., Kaufmann 
v. N athusius, Baronin 
Harteneck, Karl, Kaufmann 
Ulbrich, Alfred, Kaufmann 
Lubczynski, Gertrud, Frau 
Arend, Georg, Reisender 
Gerbsch, Herrn., Schlächtermeister 
Salomon, Dr., Fabrikbesitzer 
Fink, Gustav, Kaufmann 
Ramm, Franz, Ingenieur 
Müller, Rudolf, Uhrmacher 
Boltz, Engen, Kaufmann 
Hirsch, Georg, Kaufmann 
Champier, Hermann, Kaufmann 
Progrcß, Motoren- und Apparaten-
bau-Ges. m. b. H. 
Wohnort 
Pestalozzistl'. U 
Krummcstr. :5;; 
Giescbrechtstr. 7 
KurfürstcncL,mm ~-.'i 
Spandauer Straße :lO 
Bismarckstr. 112 
Rückertstr. 1 
Joachim~tlrnler Strnßc -
Platanenallee 2 
Dankelmannstr. 2() 
Bismarekstr. 81 
Nettelbeekstr. 1 
Rankestr. 6 
Kantstr. 102 
Nettelbeckstr. 21 
Wilmersdorfer Straße 39 
Model, Dr. Richard, Fabrikbesitzer ' Grolmanstr. 4/5 
Töhelmann, C., Kais. Maschinen- Kurfürstendamm 5(i 
Bauinspektor 
Weise, Rudolf, Hofkonditor 
Vajda, Grete, Frau 
Berliner Straße 111 
Kleiststr. 7 
v. Arco, Graf Wilhelm Lietzenburgerstr. 3 
Hauptmann, Siegfried, Ritterguts- Kurfürstendamm 33 
besitzcr 
Schreiber & Beuster, Maschinenfbrk. 
Guttmann, Albrecht, Rentier 
Görges, Dr., Sanitätsrat 
Finkelstein, Leopold, Kaufmann 
Hein & Andre 
:\1:allmann, Gabriele, Frau 
Hempel, Max, Ingenieur 
Nagelschmidt, Dr., Arzt 
Gebauer, J ulius, Kommerzienrat 
Huth, Willy, Ingenieur 
Schwarzlose, Fabrikbesitzer 
Wernicke, Architekt 
Döhn, Karl Franz, Kaufmann 
Dassel, Max, Kaufmann 
Müller, Otto, Arbeiter 
Mitteldeutsche Bohrgesellschaft mit 
beschränkter Haftung 
Dinkela, Guttlieb, Student 
Fritschestr. 27/28 
i Bleibtreustr. 15; 1G 
Motzstr. 4 
Klciststr. 9 
Kalkreuthstr. 18 
Kurfürstendamm 24 l 
Ebereschemllee 13/15 
, Tauentzienstr. 7 b 
Berliner Straße 92 
Englische Straße 32 
Luisenplatz 3 
Habsburger Ufer 2 
Wielandstr. 41 
Joachimsthaler Straße 44 
Röntgenstr. 9 
Havelstr. 13 
Bismarckstr. 23 b 
\ Art des 
1 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR-
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Er-
kennungs-
nummer 
IA 
2673 
2675 
2677 
2678 
2679 
2680 
2682 
2683 
2684 
2685 
2686 
2687 
2688 
2(\89 
2G91 
2692 
2693 
2694 
:2fi!l(i 
:füß8 
2Gß9 
2700 
2701 
2702 
2703 
2704 
2705 
2706 
2709 
2710 
2711 
2712 
2714 
2715 
2716 
2717 
2719 
2720 
2721 
2722 
265 
Name und Stand des Besitzers 
Stadt Cltarlottenburg 
1 Deutsche Waffen- und MunitionR-
Fabriken 
Heyl, Generaldirektor 
Pechmann, Paul, Gastwirt 
Simon, Gerson, Kommerzienrat 
Langebartels, Fabrikant 
Brandt, Karl, Rentier 
Jaffe, Dr., Stadtrat 
Carbone, Ingenieur 
Loeb & Co., G. m. b. H. 
Schmidt-Caspari, Ilona, Frau 
Kohler, Rudolf, Medizinalpraktikant 
Sa,ulmann, Dr., Fabrikbesitzer 
Heyl & Co., Gebr., Akt.-Gcs. 
Schmoller, Ludwig, Kaufmann 
Bucka.rd, Fritz, Rentier 
Hcyl & Co., Gehr., Akt.-Ges. 
Lange, \Vilh., HofschlächtermE'ist{'l' 
Tanscher, Johanna, Opcrnsiingerin , 
Schmidt, Felix, SchlossE'r 
Sil'nwns-Schuekert- \Verke 
Lucas, \Vilhelm, i\faurermeistcr 
Heyl & Co., Gehr., Akt.-Gos. 
Oppenheim, Ernst, Fabrikbesitzer 
Lippmann, Max, Kaufmann 
, v. Kleist, Freiherr 
Elkan, Dr. Theodor, Chemiker 
1 Bocrncr, Karl, Musikinstrumenten-
macher 
Hecht, Ferdinand, Kommerzienrat 
Konschewski, Else, Frau 
vVarschauer, Robert, Rentier 
Müller, Artur, La,nd- nnd Industric-
Bauten-Aktion-Gcsellschaft 
,Tansen, Dr., Arzt 
Freund, Ernst, Kaufmann 
v. Krohn, Korvettenkapitän z. D. 
Gause, verw. Baurat 
Mitzlaff, Hans, Kaufmann 
Steinthal, Max, Kommerzienrat 
Noack, Wilhelm, Wagenfabrikant 
Ahrens, Franz, Baurat 
Kleemann, Herm., Photograph 
Wohnort 
Kaiserin. A ugusta-Allee30 
Salzufer 8 
\Vilmcrsdorfer Straße 134 
Kurfürstenstr. 126 
Kaiser-Friedrich-Straße90 
Neue Grolmanstr. 7 
Kurfürstenstr. 12!) 
Bismarekstr. 111 
Fritschestr. 27 /28 
Mommsenstr. -Hl 
Olin,er Platz 7 
Kurfürstenclnmm rnn 
Salzufer 8 
Wormser Straße 8 
Fasanenstr. :2G 
Salzufer 8 
Berliner St rnße I O(i 
Kurfiirstc11rlamm l!IS 
Si(' kingcnst r. ;jj 
Frnnklinstr. 2\1 
:\lommsl'nstr. 27 
Salzufer 8 
1 Kantstr. 131 
Kurfürstendamm 226 
Kurfürstendamm 53 
Kurfürstenstr. 131 
Goethestr. G7 
Ahornsfr. 3 
Knrfiirstendamm 4G 
Berliner Strnße 31/:l:2 
Fritschcstr. 27/28 
Hardcnbergstr. 1:2 
Knesebeekstr. (ll 
Giesebrcchtstr. l !l 
Ahornallee :rn 
('huscwitzstr. 2 
Uhlamlstr. 1\)1 
Lohmeyerstr. 9 
Uhlandstr. 129 
Berliner Straße 12!! 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LX\\'. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
LX\\'. 
LX\',. 
LX\\'. 
Lxw. 
LvV. 
Lxw. 
Lxw. 
Lx"·· 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lx,L 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
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1 
Er-
1 Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IA Stadt Cltarlottenburg 
2723 Eisenblätter, Witwe Eschcnallee 22 Lxw. 
2724 Möhring, Karl, Friseur Fasanenstr_ 67 Lxw. 
2725 Urban & Lemm, Chem.-Fabrik Nonnendamm Lxw. 
2727 Bramson, Klara, Privatiere Kurfürstendamm 203/4 Lxw. 
2728 Baruch, Richard, Fabrikbesitzer Ansbacherstr. 30 Lxw. 
272!) Heidemann, Siegfried, Fabrikbesitz. Kurfürstendamm 66 LX\Y, 
2730 Harteneck, Karl, Kaufmann Kurfürstendamm 4ö Lxw. 
2731 i v. Siemens, Wilhelm, Geh.-Rat Berliner Straße 36 Lxw. 
2732 Lucas, \Vilhelm, Maurerrneister Momrnsenstr. 27 
! 
Lxw. 
2733 Steinthal, ;'\fax, Kommerzienrat Uhlandstr. 191 Lxw. 
273-! Goldschmidt, Edgar, Ingenieur Berliner Straße 19 Lxw. 
2736 Czarnikow, Karl, Fabrikbesitzer Kurfürstendamm 188 Lxw. 
27;37 Fleischer, Otto, Kaufnmnn Fasanenstr. 14 Lxw. 
2741 Oerickc. Dr., Sanitätsrat Motzstr. 3 Lxw. 
:27 4-2 Berlin-Anhalt. J\faschincn-Bauanst. Reuchlinstr. 10 Lxw. 
274(i \VPgner, lkrnmnn, Chauffeur l\Iarchstr. 22 KrR. 
2747 1 f·k-nnnPl, Hielmrd, Knnfnmnn l\Iomrnsenc;tr. 52 Lxw. 
274-8 i Hirschlaff. Dr., ),rzt Bayrenthcr 8trnße 3 Lxw. 
274-!) Müller, l-'1111!, Ingenieur Bismarckstr. 32 Lxw. 
27/i0 v. Jcnken, (1eorg, Privatier Augsburger Straße 1:, Lxw. 
2751 Rnmmcrnkirch, Oraf, Grubenbesitz. Mommsenstr. 38 Lxw. 
27!i2 Bohm. !\Tax, Ingenieur Berliner Straße 76 Lxw, 
27!i3 Czarniko"·· Karl, :Fabrikbesitzer Kurfürstendamm 188 Lxw. 
2754- ! Blumenthal. Dr., Rentier I\Icineckestr. 12 b Lxw. 
275ii Fleischer, Otto, Kaufmann Fasanenstr. 14 ' Lxw. , 27G2 de Bagdad, Nicolits, Rentiere Fasanenstr. 24 Lxw. 276:l Frank, Dr. Paul, Direktor Hardenbergstr. 37 Lxw, 
2764 Krebs, Willy, Kaufmann Mommsenstr. 4-3 Lxw. 
2767 Eberhard, Ernst, Kaufmann Wittenberg-Platz 3a Lxw, 
2768 Xadge, Hermann, Fabrikbesitzer Kurfürstendamm 13 Lxw. 
27G!l Vogel & Co., Gebrüder J oachimsthaler Straße !) Lxw. 
2770 Automobil-Fnhrwescn Falke, Ges. Dankelmannstr. 2!) Lxw. 
m. b. H. 
2779 Tauber, Hans, Kaufmann Wielandstr. 10 Lxw. 
2782 ! Ra:c;tc, ,Juli11s, Kaufmann Berliner Straße 4-6 Lxw, 
2784- DcntRche Waffen- n. J'\fonitionsfabr. Kaiserin-Augusta-Allee 30 Lxw. 
2789 Hnth. Willy, Ingenieur Tegeler Weg 105 Lxw. 
27!)3 Alexander-Katz, Dr., Reehtsamrnlt Kleiststr. 8 Lxw, 
1 
2798 ,Tachmann, Otto Verlängerte Huttenstraße Lxw, 
Stadt ßerlin-Sehöneberg 
2803 Galweit, Martin, Brunnenbaumeist. l\fühlenstr. 6 uv. 
2804 Schauer, Paul, Ingenieur Freisinger Straße 9 Lxw, 
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Er-
kennungs-
nummer 
- 2G7 
Name und Stand des Besitzers 
I A Stadt Berlin-Schöneberg 
2805 
2810 
2812 
2814 
2818 
2819 
2823 
2830 
2833 
2834 
2835 
283G 
2s:n 
:Z842 
284!i 
2848 
2849 
28,)0 
28,ll 
28(\2 
28G3 
2864 
28G5 
28GG--71 
2872 
2873-70 
2877 
2878-83 
2884 
288,) 
Jfanheimer, Adolf, Kaufmann 
Automobil-Fabrik Turikum 
, Fink, Felix, Ingenieur 
1 Schorle, Leopold, Tapezier 
,vmmann, Helmut, Volontär 
\Vindhoff, Hans, Ingenieur 
Automobil-Fabrik Turikum 
Krüger, ,Tulins, Eigentümer 
\Vendt, Robert, Leutnant 
Knorr, Ferdinand, Direktor 
RobL TadrliiuR, Rennfahrer 
Rtlllj„W, Erich, Polizei-Leutnant 
Levim;tein, ,valtcr, prakt. Arzt 
Eclmrdt. FricdriC'h, Kaufmann 
Dewitz, Emil, F11hrherr 
Lin'I, Hichard, Kaufmann 
Freund, Felix, Fabrikant 
KrnJt fahrn htcilung c!Pr VerkPhrP-
t rnpp,'n :',<'hii1wlwrf! 
Di ('K(' l ].,_' 
!)j('_-;p]l1(' 
1)ipsp]lw 
1 Dieselbe 
DiPsclbe 
8chwninPr. Herm9,nn, Kaufmann 
KrnftfahralJteilung der Verkehrs-
truppPn i-,ehönebcrg 
Dieselbe 
Dieselbe 
Dieselbe 
OiPselbe 
UiPsPllw 
DiPscllw 
288!l-87 Dieselbe 
2888 Dieselbe 
288!) Dieselbe 
2890-!)2 Dieselbe 
2893 Dieselbe 
3000 
3001 
Statlt Berlin 
Große & Brcdt 
Hildebrandt & 1-,ohn 
Wohnort 
""ilmersdorf, Lietzen-
hnrger Straße 48 
Vorbergstr„ Li 
, Wilmersdorf 
Wilmersdorf, Rankestr.19 
Sponholzstr. ;'il/52 
Mühlenstr. 8 a 
Vorbergstr. } ;j 
B!tlmstr. 41 
HalwrlanrlRtr. 4 
Hohcnfried l,prgcr :--tr. :~ 
HPmhrandstr. ]S 
Ntü,rstr. 2:l 
Hauptstr. 1i,J(i 
·FcurigHt r. n-; 
Brunhildst r. I 0 
llnm hPTgPr :--tra f.\p I 7 
l•:isenn('hPr :--11:il.\" (il 
Neue Wintcrfeldstr. 2,l 
A!Pxandrincnstr. 11 !l/ 120 
Pankstr. 18/20 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
P"'· 
P,Y. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
H\\'. 
I,\\'_ 
Lxw. 
Lxw. 
l\rH. 
Lxw. 
LW. 
T\\'. 
LW. 
Lxw. 
Lx,Y. 
L\\", 
Lxw. 
LW. 
Lx,Y. 
L\\'. 
KrR. 
L\\". 
KrH. 
Lxw. 
LW. 
L-xw. 
L\\'. 
KrH. 
KrH. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IA 
3002 
3003 
3004-05 
3008 
3018 
3020 
3021 
3023 
3025-26 
3028 
3029 
3030 
:3031 
3032 
:3037 
:30:38 
:~04-:3-44 
3048 
3049 
3060 
3052 
3053 
3054 
3058 
:J0i59-60 
3063 
30fü5 
3066 
3069 
3071 
:3078 
3079 
3080 
3084 
3086 
3089 
3092 
3094 
3096 
3098 
- 268 -
Name und Stand des Besitzers 
Stadt Uerlin 
Fiegel, Ernst 
Hoffmann, G. A. 
Spielhagen, Paul, Händler 
Kandelhardt, Paul 
Frenkel, Hermann, Bankier 
\Vethermann, Gerald, Kaufmann 
Eberhardt, Hans 
Caspary, Fritz, Fabrikbesitzer 
Bosching, Ewald, Mechaniker 
Bamberg, Herrn., Kommerzienrat 
Noah, Dr. Georg, Fabrikbesitzer 
Barteis, Emil, Referendar 
Panner, Franz, Gärtner 
Krause, Max 
Schmidt, Karl Richard 
Fritsch, K., Krim.-Kommissar 
Große Berliner Straßenbahn 
Cohn, Alfred, Bankier 
Habe!, Heinrich, Weinhändler 
Hcrtzog, Elise 
Sarotti 
Röhll, C. H. 
Mannheimer, V. 
Thiery & Sigrand 
Chronick, Joe, Ingenieur 
Berliner Elektromobil-Droschken-
Aktien-Gesellschaft 
Hilbert, Wilhelm, Hausdiener 
Wertheim, Georg, Kaufmann 
Szechenge, Graf D., k. k. Österr. 
Botschaftsrat 
Dombrowski, S., Kaufmann 
Struck, Karl, Monteur 
Hefs, Bruno, Buchhalter 
Gronau, Max, Architekt 
Weinholtz, August, Kaufmann 
Rosenhein, Albert, Kaufmann 
Goldberger, L., Geh. Kommerz.-Rat 
Beyer, Eduard, Chem. ·Fabrik 
Aktien-Gesellschaft f. Kohlensäure-
Industrie 
Sehrendt, Richard, Fabrikant 
Oechelhäuser, Dr. Max 
Wohnort 
Korncliusstr. 10 
Gneisenairntr. ;;:; 
8chönchcrgcr Ufer tJ 
Giü,chinerntr. 107 
Rauchstr. 11 
Lüneburgcr 1:-itraße 8 
Flensburger 8traße 1 
Adalbertstr. 73 
Landgrafenstr. 12 
Hohenzollernstr. 2 
Prinzenstr. 53 
Luckauerstr. 4 
Alexandrinenstr. 93/94 
Potsdamer Straße 43 
Altonaer Straße 11 
Leipziger Platz 14 
Potsdamer :',traße 121 
Unter den Linden 30 
Breite Straße 16 
Belle-Alliance-Straße 81 
Kronenstr. 25 
Oberwallstr. 6/8 
Friedrichstr. 179 
An der :VIichaelbrücke 1 
Chausseestr. 128 
Charlottenstr. 84 
Stadtbahnbogen 404 
Viktoriastr. 26 a 
Andreasstr. 64 
Holsteiner Ufer 5 
Mariendorfer Straße 2 
Alexandrinenstr. 37 
Mulackstr. 7 
Leipziger Straße 7:3/74 
Drakestr. 3 
Annenstr. 15 
Schiffhauerdamm 21 
Georgenstr. 5 
Kleinbeerenstr. 23 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
'Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
GW. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR-
KrR-
KrR. 
Lxw, 
GW, 
LxW, 
GW, 
GW, 
GW, 
LxW, 
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Er- Art des 
kennungs~ Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IA Stadt ßerlin 
3101 Gerson, Hermann i Werderscher Markt 4 G\V. 
3104 i Opitz, Richard, Direktor Lützowufer li Lxw. 
3106 Sieke, \Vilhelm, Mechaniker Rigaerstr. 4 GW. 
3110 s·mon, James, Kaufmann Tiergartenstr. 15 a LX\Y, 
3111 Jandorf & Co., A. Belle-Alliance-Straße 1/2 G\Y. 
3112 vom Rath, Direktor Viktoriastr. 6 Lxw. 
3116 Mercedes-Automobil-Gesellschaft Unter den Linden i8 PvY. 
m. b. H. 
3119 Fabian & Hricht Unter den Linden il KrR. 
3122 Albrecht & Gebauer Grünstr. 25 KrR. 
3124 Martin, Joseph, Rentier TiergarteURtr. 10 Lxw. 
3126 v. Goldschmidt-Rothschild 1 Viktoriastr. 3.J- Lxw. 
3127 Lippmann, Wilhelm, Direktor Jiigerstr. HI Lxw. 
3128 Vereinigte Königs- und Laurahüttc, Dorothcenstr. 50 LX\\°. 
Aktien-Gesellschaft 
3129 Steffens & Nölle, A.-G. Cöthener Straße 33 KrR. 
3130 Volkmar, F. Schiitzenstr. 2\l/30 ' KrH. 
3131 Abramowski, Rolf, Ingenieur i PankRtr. 2.J- a KrR. 
3140 Herzog Adolf Friedrich v. l\Tecklen- Yorlrntr. 8fi Lxw. 
burg, Major h. 2.Ga.rd.Drag.-RPg. 
:314-1-.J-2 Donrnwnz. Errnt, l<'nhrrndhändlor BriickP1rnlleo 1.-; Lxw. 
:H4G ,Jandorf, A. Luokonwalderst r. 6a ! GW. 
314-8 Berliner Eh,ktromobil-Droschken- Chausseestr. 21 
! Lxw. ' 
Aktien-Gesellschaft. 
314-9 Peschke & Co., Max Schützenstr. 13 KrR. 
3152/53 Glombitza, Eugen, Kaufmann Zimmerstr. 3/4 P\Y. 
3154 Akkumulatoren-Fabrik, A.-G. Louisenstr. 31 a G\V. 
3156 Tietz, Hermann, Warenhaus Leipziger Strnße 46/49 KrR. 
3161 Grünfeld, E.V. Leipziger Straße 20/21 KrR. 
3163 ! Elektromobil-Gesellschaft m. b. H. Schiffbauerdamm 21 mv. 
3169 Jagenow, Ernst, Kaufmann ' Lnndsberger Platz 1 Lxw. 
3171-i2 Israel, N. Spnndauer Straße 26/30 KrR. 
3174 Ohr, Heinrich, Schuhmacher Ritterstr. 54 KrR. 
3176 Bahls, Ernst, Buchhändler Xovalisstr. 5 KrR. 
3179 Rohn, C~eorg, Kaufmann Sohöneberger Ufer :-lfi Lx"·· 
3180 Israel, N. Spandauer Straße 2ri;:m KrR. 
3183 Döring, Otto, Fabrikant BrunnenRtr. 152 GW. 
3186 Deutsche Bank Bleihtrem,tr. 4 i Lxw. 
3187 Handelsgesellschaft f. Grundbesitz Behrenstr. 32 Lxw. 
3188 Leyke, Johannes, jr. Ramlerstr. 2r; KrR. 
3189 Grünfeld, F. V. Leipziger Straße 20/21 KrR. 
3192 Gruber, Hermann, Fabrikant Engelufer 2 c Lx"·· 
3193 Goldberger, L., Geh. Kommerz.-Rat Drakestr. 3 Lxw. 
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Er-
kennungs• 
nummer 
I A. 
3195 
3197 
3200 
320.3 
3207 
3208 
3209 
3210 
3214 
3215 
3222 
3226 
3227 
3228 
3231 
3232 
3233 
3234 
3235 
:3240 
3242 
3244 
3246 
3:252 
3253 
3255 
3257 
3258 
3:260 
3266 
3267 
3268 
3269 
3:270 
3:271 
3274 
3:275 
3276 
3278 
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Name und Stand des Besitzers 
Stadt Berlin 
v. Bleichröder, Baron Hans 
Landmann, Paul, Kaufmann 
Automobil-Betriebs-Gesellschaft 
Hahn, Fr. 
Berliner Elektromobil-Droschkcn-
Aktien-Gesellschaft 
Hertzog, Rudolf 
, Grinner, Artur, Direktor 
Heyl, Rudolf, Fabrikant 
1 Volkmar, F., Buchhandlung 
' Stock, Franz 
Hensel, Karl, Schlossermeister 
Röschkow, Gustav, Kaufmann 
1 Hartung, Hugo 
Berliner Elektromobil-Droschken-
Aktien-Gesellschaft 
Wohnort 
Bcndlcr,tr. :l!I 
Lancbhcrg<'r Straße lOli 
Hannovcr:-;r;lw i-,traßc :; 
Landsl,crgcr St raBc li:!, (i:l 
Chaussccstr. 121 
Breite Strnl.lc lii 
Rauchstr. l 
Prenzlaucr Allee 
Schützenstr. GS 
' Xeanderstr. 4 
Chausseestr. 121 
Schönhauser Allee lü.t 
Wicleffstr. 16/1 7 
Chausseestr. 128 
:VIüller, W., Geh. Oberfinanzrat, Dir. · 
Büx, Anton, Kaufmann 
Bellen1estr. 13 
Leipziger Straße 23 
Belle-Alliance Straße 1/2 
J erusalemerstr. 38 / 3!J 
Leipziger Straße 43/ .t.t 
Jandorf, A. 
Stillers Schuh waren-Geschäft 
:Vfichels & Co. 
Paß & Gerlcb 
1 Ullstein & Co. 
i Jandorf, A. 
1 
Busch, Kommissionsrat 
Berger & Söhne 
Berliner Elektromobil-Droschken-
Aktien-Gesellschaft 
! Schultheiß-Brauerei, A.-G. 
Kraft, Artur, Kaufmann 
:Model, Dr. Richard 
Verband für erste Hilfe 
Becker, Th. 
v. Berkheim, Graf 
Deutsch, R., Direktor 
Starick, Otto 
Gärtner, R. 
Huldschinsky, Oskar 
Stock, Robert, Fabrikbesitzer 
Lohse, Gustav 
Helfft, Oskar, Kaufmann 
Reisebureau der Hamburg-Amerika-
Linie 
1 Steglitzer Straße 11 
Kochstr. 23/2,:; 
Belle-Alliance Straße J /2 
Landgrafenstr. 13 ' 
Kronenstr. 5,j 
Chausseestr. 128 
Lichterfelder Straße 11 
Kurfürstendamm 8 
Tiergartenstr. ß b 
Schiffbauerdamm 20 
Oranienstr. 18\:l 
Lennestr. 9 
Rauchstr. 6 
Landsberger Straße ,i/6 
Griebenowstr. 20 a 
Matthäikirchstr. 3 a 
Köpenicker Straße 48/4\:l 
Jägerstr. 46 
Wilhelmstr. 130 
Unter den Linden 8 a 
)
! A;;:r~s 
zeu::;s 
Lxw. 
GW. 
uw. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
1 
mv. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
cnv. 
GW. 
GW. 
mv. 
KrR, 
GW. 
Lxw. 
mv. 
mv. 
mv. 
Lxw. 
i Lxw-
KW-
GW, 
Lxw, 
Lxw, 
LW, 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
aw. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056298
Er. 
k.ennungs· 
nummer 
I.A. 
:t~79 
:3284 
3288 
3289 
3293 
3294 
3298-99 
3305 
3306 
3308 
3309 
3312 
3315 
3317 
3318 
:n20 
3322 
3323 
3325 
3327 
3328 
3329 
3330 
3331 
3332 
3333 
3335 
3337 
3338 
3339-40 
3341-42 
3347 
3348 
3349 
3350 
3351 
3352 
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Name und Stand des Besitzers 
Statlt Berlin 
Mosler, Uustav, Bankier 
Berliner Elektromobil-Droschken-
Akticn.Gcsel!schaft 
, Württembergische Metallwarenfabik 
Hardy, James, Bankier 
: Breuer, Richard, Klempnermeister 
Jandorf, A. 
Berliner Elektromobil-Droschken-
Aktien-Gesellschaft 
Kandehardt, Automobilfuhrwesen 
Berliner Elektromobil-Drosehken-
Aktien-Gesellschaft 
Sehaffhausenscher Bankverein 
Rettsehlag, Ernst 
Berliner Elcktromo bil-Droschken-
Aktien -Gesellschaft 
Dieselbe 
Dieselbe 
1 Dommenz, Ernst, Fahrradhändler 
Deutscher Verlag, G. m. b. H. 
Berliner Elektromobil-Droschken-
Aktien-Gcsellschaft 
Dittmer, Adolf, Kaufmann 
Goldmann, J. 
i Hanke, Karl 
1 Fmnz, Otto 
Ullstein & Co. 
Oppenheim, Hugo 
Bosser, Emil, Kaufmann 
Reichardt, Th., Kakao•Comp. 
Deutsche Gasglühlicht-Akt.-Ges. 
Behrns, Ernst, Kommerzienrat 
Berliner Elektrizitätswerke 
Berliner Elektromobil-Droschken-
Aktien-Gesellschaft 
Hertzog, Rudolf 
Derselbe 
Deutscher Verlag, G. m. b. H. 
Heinrich, Wilhelm, Kaufmann 
Zuntz sei., A., Wwe. 
Rosenthal, H. 
Berl, Ludwig, Bankier 
Kommerz- und Diskonto-Bank 
Wohnort 
Bellevuestr. 9 
Chausseestr. 128 
Leipziger Straße 112 
Pariser Platz 3 
Alt-l\foabit 37 
Belle-Alliance-Straße 1/2 
Chausseestr. 128 
Gitschincrstr. ] 07 
Chaussecstr. l :28 
Französische Straße 52/ii4 
Lychencrstr. 30 
Chausseestr. 128 
,, 
Brück01mllec ].i 
Königgriitz,·r Str. 41/~2 
ChausseP~tr. 128 
1 
1\farkusstr. 26 
Krautstr. :20/21 
Badstr. 10 a 
Quitzowstr. 4 
Kochstr. 23/25 
Matthäikirehstr. 3 a 
Engelufer 18 
Zimmerstr. \)2/93 
Rotherstr. 20/23 
Pankstr. lii 
Luisenstr. 35 
Chausseestr. 1:28 
Breite Straße 16 
,, 
Königgriitzer Str. 41/+2 
Jägerstr. GS 
Magdeburgcr Platz 4 
Großbeerenstr. 71 
Tiergartenstr. 8 a 
Behrenstr. 4 7 
I
I Art des. 
Fahr-
/ zeugs 
1 
1 
1 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lx,v. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056298
_,, 
Er-
kennungs-
nummer 
I A. 
3353 
3354-
3355 
3356 
3360 
3362 
3365 
3371 
3375 
3377 
3378 
3379 
3387 
3391 
3395 
3396 
3397 
3398 
3399 
3400 
3401 
3402 
3403 
3404 
3406 
3407 
3412 
3413 
3414 
3415 
3416 
3417 
3418 
3419 
3420 
3421-22 
' 
' 
' 
1 
' 
1 
' 
' 
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Name und Stand des Besitzers 
Sta(lt ßerlin 
Hecht, Pfeiffer & Co. 
Eichwede, Dr. Brnno, jr. 
Mosse, Paul, Privatier 
Benedict, Martin, Kaufmann 
Deutscher Verlag, G.m. b.H. 
Automobil-Betr.-Gesellsch. m. h. H. 
Mitseher & Caspari 
Fleischvernicht.-Anst. d. :\fagistrats 
Elsbach, Alwine 
Faßbender, Nelson 
Märker, Hermann 
Graumann & Stern 
Adler-Fahrradwerke 
Berliner Elektromobil-Droschken-
Aktien-Gesellschaft 
Wertheim, A. 
Gesellschaft für Brauerei, Spiritus-
und Preßhefe-Verwertung 
Stiller, Karl, Schuhwarenhaus 
Dommenz, Ernst, Fahrradhändler 
Ravene, Louis, Kommerzienrat 
Automobil-Betriebs-Gesellschaft 
Pintsch, Albert, Rittmeister a. D. 
Bludschuß, Robert, Kaufmann 
Hinrichs, Frau Lyborta 
Poley, Gustav, Hofingenieur 
Caspary, Paul, Zuschneider 
Ingenieurbureau der Deutschen 
Mercedes Verkaufs-Gesellschaft 
v. Gagern, Freiherr Rudolf 
Ingenieurbureau der Deutschen 
Mercedes-Verkaufs-Gesellschaft 
Akkumulatoren-Fabrik, A.-G. 
Herzog Friedrich Adolf von Meeklen-
burg-Schwerin 
Schürbel, Paul, Automobil-Verleiher 
Schindler, Paul, Händler 
Kloppenburg, J., Kaufmann 
Steinitz, Paul, Kaufmann 
Valentin, Ernst, Ingenieur 
Societe Lorraine de Dietrich & Co. 
in Luneville, deutsche Vertriebs-
gesellschaft 
Wohnort 
RittPrntr. 4S 
.'\fatt hiiikirch,t r. :n a 
:-:chiind>Prg('r Ffer :i:2 
Kiinigin-,\ ugusta-:-:t raßc 4 
KiiniggriitzPr 1--;tr. 41/42 
HannoversehP St raßc ,i/(i 
Königs! r. 40 
Paul-Heyse-Stralk 106 
Mauerstr. 3i5/36 
Lützowstr. 82 
Liineburger Straße 7 
Mohrenstr. 36 
Zimmerstr. 92/93 
Chausseestr. 128 
Leipziger Straße 132/137 
Karlstr. 31 
Jerusalemerstr. :38/:~9 
Brückenallee 15 
Margarentenstr. 17 
Hannoversche Straße 5 
Lessingstr. 55 
Am Königsgraben 15 C 
Danziger Straße 42 
Köpenicker Straße 116 
Hoher Steinweg 3 
Eichhornstr. 4 
Rathenower Straße 77 
Eiehhornstr. 4 
Luisenstr. 31 a 
Yorkstr. 86 
Magazinstr. 2 
Gormannstr. 12 
Gertraudenstr. 27 
' Alte Jakobstr. 11/12 
Holzmarktstr. 65 
1 
Hannoversche Straße 30 
1 Art des 
1 Fahr· 
I zeugs 
Lxw. 
Lxw . 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
GW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW-
LW. 
Lxw. 
mv. 
KrR, 
KrR, 
Lxw, 
LxW, 
mv. 
Lxw, 
GW-
LxW, 
Lxw, 
KrR-
pW. 
Lxw, 
PW-
LxW, 
LxW, 
LxW, 
, KrR, 
, LxW, 
1 LxW, 
LxW, 
PW-
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
IA 
;~423 
:H24-
:l42ö 
3r!2G 
3428 
3429 
3430 
3431 
3432 
3434 
3435 
3436 
3438 
3439 
3440 
344] 
3442 
:l44:l 
;34~4 
3445 
3447 
3448 
3449 
3451 
3452 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3461 
3463 
3464 
3465 
3466 
3467 
3468 
3469 
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Name und Stand des Besitzers 
Stadt ßerlin 
Maggi, G. m. b. H. 
GiepR, (hrntav, Leutnant a. D. 
' Ehrke, Hans, Kaufmann 
Stcinhanlt, Heinrich, Prokurist 
V er band für erste Hilfe 
vVcber, Fritz, Rentier 
Rieger, August, Kaufmann 
Meißner, vVilhelm, Kaufmann 
Röder, C. G., G. m. b. H. 
Automobil -Betriebs-G eRellsc haf t 
Jänecke, Wilhelm, Fabrikbesitzer 
Mickisch & Co., G. m. b. II. 
Groh, Gebrüder, ButtergeschäH 
Brettschneider & Gräser 
Dittmar, A. 
Jentes, Siegfried, Artist 
Deutsche Samson-Ledcr-Pneumatik-
Gesellschaft 
Herz, Albert, FabrikbC'P,itze.r 
Balzcr, Friedrich, i·klrnPidcnn~tr. 
Provinzial-Verband v. Bnmdrnlmrg 
Levefre, Emil 
Reinhardt, Emma 
Deutsche l\Iiroment-\Vcrke, G. m. 
b. H. 
Behrndt, Willy, Kaufmann 
Thomas, l\Iax, Ingenieur 
Bretschneider & Gräser 
Sunlicht Seifenfabrik 
Ingenieurbureau der Deutschen 
l\Iercedes-Verkaufs-Gesellschaft 
Schultheiß-Brauerei, A.-G. 
Berliner Elektromobil-Droschken-
Aktien-Gesellsehaft 
Bergmanns Elektrizitätswerke 
Barthmann, Adolf, Kaufmann 
v. Hollitscher, Karl 
Weiß & Co. 
Hilbig, Paul, Klempnermeister 
Hagen, Karl, Bankier 
Bertram, Johann 
Wendt, Hermann, Kaufmann 
Pfannenbecker, Bernhard, Dreher 
Wohnort 
Biilowstr. 56 
Lützowufer 32 
Chodowickistr. :20 
Unter den Linden 49 
Landsbcrger Allee 31 
G rünerweg ö7 
Oranienstr. 8 
\Voldenbergerstr. 13 
Charlottenstr. 4 
Hannoversche Straße 5 
Kolonicstr. 135 / 136 
Kommandantenstr. 80/81 
Blumenstr. 70 
Kommandantenstr. 14 
PrinzessinnenRtr. 29/30 
Bessclstr. 3fl 
Rchiffbanerdamm 3:i 
Koloniestr. 9 l ;n:l 
8rnnnenstr. 1:3;; 
Matthäikirchstr. 20/21 
Oranienstr. 1/58 
Potsdamer Strnßc 117 
Potsdamer Straße 97 
Birkenstr. 74 
Tempelhofernfer 21 a 
Kommandantenstr. 14 
Linkstr. 6 
Eichhornstr. 4. 
Lichterfelder Straße 11/18 
Chausseestr. 128 
Drontheimerstr. 35/38 
Friedrichstr. 60 
Pariser Platz G 
Friedrichstr. 189 
Jakobikirchstr. G 
Derfflingerstr. 12 
Claudiusstr. 14 
Zimmerstr. 79 
Hufelandetr. 9 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
K\Y. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
KrH, 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
Lx "·· 
hrR. 
J\rH. 
1 LX\L 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LX\Y. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lx,Y. 
GW. 
KrR. 
Lx,v. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
18 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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r 
Er-
kennungs-
nummer 
lA 
3470 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
;3479 
3480 
:3481 
3482 
:3484 
. 34-85 
3486-87 
3489 
3491 
3492 
;34-95 
;3499 
3506 
3509 
3510 
3513 
3514 
3515 
3516 
3518 
3519 
3521 
3524 
3525 
3526 
3527 
3529 
3530 
3531 
3532 
3533 
3535 
3536 
274 
Name und Stand des Besitzers 
Stadt lJerlin 
Gaikow, Emilie 
Tietz, Hermann, Warenhaus 
Krayn, Moritz, Verlagsbuchhändler 
Segall, Artur, Baumeister 
,veber, Otto, Trauermagazin 
Wagner, Franz, Fabrikbesitzer 
Lichte, Heinrich, Photograph 
Karg, Georg, Schlossermeister 
Oberski, Arnold, Kaufmann 
Pintsch, Julius, A.-G. 
Kappel, Alfred, Direktor 
Akkumulatoren- und Elcktrizitäts-
Werke, A.-G. 
Mercedes-Automobil-Ges. m. b. H. 
Peter, ,J ulius, Rentier 
v. Holten, Erich, Kaufmann 
v. Hohberg und Buchwald, Baron 
Meier, Hugo, Tierarzt 
Berliner Elektromobil-Droschken-
Aktien-Gesellschaft 
Tietz, Hermann, Warenhaus 
Joseph, Dr. Martin 
Simon, Felix, Rentier 
Seiler, F. A. 
vViesmann, Dr., Staatsanwalt 
Wiesmann, Dr., Staatsanwalt 
Akkumulatoren-Fabrik, A.-G. 
Fritsch, J. Artur 
Bergmanns Elektrizitätswerke 
Wunibald, Hermann, Milchhändler 
Möller, Hans, Beamter 
Tietz, Hermann 
Direktion der Straßenreinigung 
Grünfeld, F. V. 
Rohn, Georg, Kaufmann 
Naumann, Wilhelm, Schlosser 
Bing, E. u. C. 
Norddeutsche Automobil- und 
Motoren-Aktien-Ges llschaft 
Aktienbrauerei Friedrichshöhe Ges. 
Dralle, Georg 
Berliner Elektromobil-Droschken-
Aktien-Gesellsehaft 
Wohnort 
Invalidenstr. 3(l 
Krausenstr. 48/49 
Kurfürstenstr. 11 
Gitschincrstr. 107 
Mohrenstr. 34/35 
Mühlenstr. 77 
Wilhelmstr. 6 
Kurstr. 34/35 
Steglitzer Straße 9 
Andreasstr. 71/73 
Hohenzollernstr. 17 
Köpenicker Straße 154 
Unter den Linden 78 
Landgrafenstr. 18 a 
Lindenstr. 99 
Potsdamer Straße 56 
Rathenower Straße 57 
Chausseestr. 128 
Krausenstr. 46/49 
Tiergartenstr. 10 
Matthäikirchstr. 31 
Spandauer Straße 36/39 
Rauchstr. 21 
Spandauer Straße 36/39 
Luisenstr. 30 a 
Jahnstr. 20 
Drontheimerstr. 35/38 
Zionskirchstr. 42 
Bredowstr. 28 
Alexanderplatz 
Kl. Frankfurter Straße 6 
Leipziger Straße 20/21 
Schöneberger Ufer 35 
Straußbergerstr. 3 
Kronenstr. 29 
Wilhelmstr. 131/132 
Taubenstr. 10 
Friedrichstr. 16 
Chausseestr. 128 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
PW. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
PW. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
KrR, 
KrR. 
Lxw, 
KrR. 
KrR, 
Lxw, 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
aw. 
Lxw, 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
numm~r 
IA 
3537 
3540 
3541 
3542 
3544 
3545 
3546 
3547 
3,550 
3551 
3552 
3!5.53 
3;156 
3557 
3!558 
3560 
3562 
:3.5fi3-6;i 
:35(i7 
3:568 
3570-75 
3.576 
3577 
357!) 
3581-83 
3584 
3585 
3587 
3588 
3590 
3591 
3592 
3593 
3594 
35!)5 
3598 
3599 
3601 
3602 
3603 
3604 
3605 
- 275 -
Name und Stand des Besitzers 
Stadt Berlin 
:Meierei Schweizerhof 
Rönnefahrt, ,villy, Bankbeamter 
W crtheim, A. 
l\Iüller, Klemens 
Hirschmann, B., Direktor 
Tiebel, Georg, Architekt 
Kiekebusch, Robert, Kaufmann 
Ullstein & Co. 
Scher], August, G. m. b. H. 
Gerlach, Frl. Charlotte 
Schüler, Karl, Verlagsbuehhüudlcr 
Vasilesca, Alexander, Artir,t 
Koch, Rudolf, Direktor 
Rüping, Max, Kaufmann 
Schwabe l, Co. 
Heyse, Georg, Fabrikant 
Schmitz, Anton, Malernrnister 
Sorddcutsche Automobil- und 
Motoren-Aktien-CPsellschaft 
Stein, H rmann, Seltlosser 
KIPwitz, Ernst, FaJJriklll'si!zPr 
KliPmt, C., vVagenfahrik 
Thomas, Karl, SclmeidermeistPr 
Teichgrähcr, Theodor 
1 Schüler, Karl, Malermeister 
Verband Berliner Spezialgeschäfte 
Krnusc, Dr. Feodor, Professor 
Belling, Paul, Artist 
Kaiserliches Briefpostamt 
l•'ranke, David Söhne 
Innhoffen, P. H. 
Chrm.-Techn. F;ibrik Centaur 
Prengcl, Bemhard, Kaufmann 
Freitag, H. 
Klemp, R., Kaufmann 
Noah, Dr. Ernst, 
Pinkuß, Albert, Bankier 
Simon, James, Kaufmann 
Vogel, Willy 
Bergmann, S., Direktor 
Fadder, Stephan H. M. C. 
Filip, Johann, Schlossermeister 
Kieling, Wilhelm, Kaufmann 
Wohnort 
Emdener Straße 46 
Putlitzstr. G 
Stadtbahnbogen 
Alexandrinenstr. 98 
Linkstr. 25 
Swinemiinder Straße 75 
Fontanepromenade 1 
Kochstr. 23/24 
Zimmerstr. 37/41 
Hliieherstr. 12 
Helle-Alliance-Platz l 3 
Suhnsstr. 41 
Tiergartenstr. :rn 
Lc;;singstr. 1 
Neu-Cölln a. W. 2;i 
Königsberger Straße 7 
Clmusseestr. 38 
Wilhelmslr. 1:ll/J:{2 
Ciithert('r Straße Hi 
Belle-Alliancc-Stmße 23 
Neue Königstr. 74 
Grünenn•g 2 
Camphausenstr. 26 
Schulstr. 112 
Leipziger Straße 111 
Lützowplatz 13 
Bochumer Straße !) 
Spandauer Straße 71/72 
l\fühlenstr. 58 
Kreuzbergstr. 3ß 
Friedriehstr. 6 
Alte Jakobstr. 108 
Leipziger Straße 7G 
Tempelhoferufrr 3!> 
LichtensteinaJ]pe 2 a 
Tiergartens! r. 2fi 
Tiergarknstr. 15 n 
Clrnrlo! tenstr. 6 
Sornmerntr. 4 
Potsdnmer Straße 131 
Andreasstr. 70 
Neue Jakobstr. 7 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LX\Y. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
LXII'. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
B\\'. 
KrH. 
Lxw. 
BW. 
Lx11·. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lx,L 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
mv. 
(;\\'. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
l\rH. 
PW. 
Lxw. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
IA 
3609 
3611 
3613 
3614-15 
3616 
3618 
3619 
3620 
3621 
3622 
3624 
3627 
3631 
3632 
3(\:34 
:36:36 
3G36 
3637 
3639 
3G40 
:3641 
:3642 
:3G43 
:3(l4 7 
3G51 
3662 
:35.33 
:J(ii15 
3fi56 
36157 
3660 
3661 
3663 
3666 
3668 
3669 
3670 
3672 
3674 
3675 
3676 
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Name und Stand des Besitzers 
Stadt Berlin 
i Bette, Bud & Lachmann 
Neoir, Charles, Kaufmann 
Wirth, Albrecht, Architekt 
Ullmann, Edmund 
Berliner Elektrizitätswerke 
Kopetzki, i\'ilhelm, Kommerzienrat 
Scharwies, \Vilhelm, Tischlermstr. 
Egner, Wilhelm, Schläuhtermstr. 
Knoblauch, Richard, Direktor 
,John, J. A., Aktiengesellschaft 
0. Günther & K. Meier 
Anders, Oskar 
v. Caro, Dr. jur. Georg 
Gottheiner, Alfred, Reg.-Baumstr. 
Hir,;chmann, B., Direktor 
,Jandorf & Co., A. 
~fackenrodt, Dr. A. 
Zimmermann, Gustav 
v. Schclling, Hauptmann 
,Tandorf, A. 
Bcermann, G., Kaufmann 
Landau, Dr., Professor 
Akkumulatoren-Fabrik, A.-G. 
Stiller, Schuhwarengeschäft 
\'i'ohnort 
Leipziger Htral.le :n/:32 
Oranicnsir. 120 
1 König,,bcrgcr Straße ;3;3 
Maucrntr. 8G/88 
Schifflmuerdamm 22 
Sigismundstr. 4 a 
Bergmannstr. 68 
Se bastianstr. 84 
1 
Landsbcrger Allee 11/13 
Gitschinerstr. 12 
Kommandantenstr. 12/ 13 
Dorotheenstr. 70 a 
Tiergartenstr. 33 
Genthiner Straße 13 
Linkstr. 26 
Luckenwalderstr. 6 a 
Bendlerstr. 19 
Eisner, H., Kommerzienrat 
Buggenhagcn, Gustav G., Fabrikbes. ] 
von der Osten-Sacken, Graf, Kaiser!. : 
.Mirbachstr. 5ii 
Brückenallee 5 
Luckenwalderstr. 6 a 
Lehrter Straße 48 
Sommerstr. 2 
Luisenstr. 315 
,Jcrusalcmerstr. 38/39 
Bellcvucstr. 14 
Alexanderufer 1 
Unter den Linden 7 
russischer Botschafter 
Oliaß, Max 
Allgemeine Berliner Omnibus-Akt.-
Gesellschaft 
Schletzke, Aug., Großschlächtermstr. 
Majuntkc, Alwin 
Pautz, Dr., prakt. Arzt 
Samuel, Siegfried, Regierungsrat 
Graf zu Eulenburg, Oberleutnant 
Rosenthal, H. 
Hoffmüller, Max 
Metzeler & Co., A.-G. 
Schlohmann, Jos., Kommerzienrat 
Freudenberg, Ph., Kommerzienrat 
Sedee, Arie Gysbertus, Arzt 
Rosenthal, Artur, Bankier 
Dorotheenstr. 70 
Usedomstr. 24/26 
Prenzlauer Allee 240 
Dunkerstr. 85 
Frankfurter Allee 84 
Bendlerstr. 31 
Werftstr. 21 
Großbeerenstr. 71 
Schönhauser Allee 158 
Markgrafenstr. 88 
Neue Friedrichstr. 59 
Lessingstr. 5 
Prenzlauer Straße 32 a 
Kurfürstenstr. 53 
1 
1
, Art des 
Fahr-
1 zeugs 
KrR. 
Lxw. 
i KrR. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
QW. 
Lxw. 
KrR-
Lxw, 
Lxw. 
Lxw. 
KrR-
KrR-
GW-
Lxw. 
Lxw. 
Lxw, 
Lxw, 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056298
Er-
kennt1ngs-
nummer 
JA 
3677 
:rn79 
:rn8o 
3681-82 
:l684 
::68/"i 
3690 
:3692 
369,1 
3696 
3697 
3699 
3700-01 
3702 
3704 
3705-06 
3707 
:3708 
:mm 
3713 
3714 
3715 
3716 
3718 
:3721 
3722 
3724 
37215 
3726 
3729 
3730 
3731 
:n32 
3733 
3734 
3736 
3737 
3738 
3739 
3740 
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Name und Stand des Besitzers 
l-ltadt ßrrlin 
Bauer, ,J ulius 
Rosenthal, A rtur, Bankier 
Moral, Leo, Rentier 
Gesellschaft für Brauerei, Spiritus-
und Preßhefe-Fabrikation 
,Joachimssohn, Gustav, Kaufmann 
Berliner Droschken-Aktien-Ges. 
Sodke, llerm., Schankwirt 
Oechelhäuser, Dr. Max 
Peek & Cloppenburg 
Schmidt, Frl. Gertrud 
Frankenberg, Graf Klmrad 
Steinweg, Hermann, Kaufmann 
Weltreisebureau Union, G. m. b. H. 
Teichgräber, Theodor 
Sprengel & Co. 
Allgem. Berliner Omnibus-Aktien-
Gesellschaft 
Colberg, Frif,dr., Hiln<llf'r 
Del!Hclrnu, Viktor 
EngPlke, Karl, Kn,ufnrnnn 
Vorliiufer, Ludwig, Kaufmann 
Borchardt, F. W., vVeinhamllung 
Strehl, Hmmann 
Stoelping, Dr. jur. Lewin 
Korytowski, Hermann 
Heureuse d', Henry, Kaufmann 
Oppenheim, Hug J 
Trutz, Karl Fabrikbesitzer 
Glogowski & Co. 
Allgem. Berliner Omnihus-Aktien-
Gesellschaft 
Berthold, Otto, Fabrikbesitzer 
Donath, Paul 
Hüttig & Sohn 
Werner, Gustav 
Dommenz, Ernst, Fahrradhändler 
Busch, Dr., Geh. Finanzrat 
Teseh, Gottlieb 
Teschner, E. 
Aschinger, Karl, Rentier 
Lehmann, Charles 
Schneider, Franz 
Wohnort 
Gr. Frankfurter Str. 102 
! Knrfürstenstr. 53 
Hohenzollernstr. 17 
Karlstr. 31 
Alexanderstr. 8 
Chausseestr. 128 
Mulackstr. 15 
Kleinbeerenstr. 23 
Gertraudenstr. 20 
In den Zelten 14-
Hii.ndelstr. 10 
Monumentcnstr. 20 
Unter den Linden li/ß 
Linienstr. 121 
Waldemarstr. 8 
Wilhelmstr. 9 
BcuRs(•lstr. 1..J f 
Flot.twPIIRt r. 5 
H indPrninRtr. 8 
1-1 tral . uer Allee 23 c 
Französische Straße 47/48 
Stallsehreiberstr. 18 
Siegmundshof lü 
Gitsehinerstr. 106 
Dieffenbachstr. 14 
Matthäikirchstr. 3 c 
Friedrichstr. 22/i 
Friedrichstr. 8:3 
Wilhelrnstr. 0 
Richthofenstr. ß 
Siickingenstr. ß 
Neue Grünstr. 20 
Litthauerstr. 24 
Briickenallec 1/i 
Viktoriastr. 2ß a 
Schellingstr. 16 
Schievclbeincrstr. 22 
Friedrichstr. 4 
Neue Schönhauserstr. 8 
1--tallschreiberstr. 7 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
ow. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lx\\'. 
Lxw. 
ow. 
TW. 
(IW. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
Lx,r. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
nw. 
'TW. 
Lxw. 
E:rR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056298
Er-
kennungs-
nurnmer 
IA 
3741-42 
3744 
3747 
3748 
3750 
3752 
3753 
3754 
3755 
3756 
3757 
3759 
3760 
3761 
3762 
3763 
3764-
3766 
3767 
3768 
3770 
3771 
3774 
3777 
3778-79 
3782 
3783 
3784 
378/i 
3791 
3793 
3794 
3797 
3800 
3802 
3803 
3804 
3807 
3808 
3809 
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Name und Stand des Besitzers 
Stallt ßerliu 
Allgcm. Berliner Omnibus-Aktien-
Gesellschaft 
Janscn, Alexander 
Grunad, Karl, Kaufmann 
Stechern·, Dr. vVa!ter 
Pintsch, Julins, KommE'rzicnrat 
Bernsford, Franz, Fabrikant 
Reinhold, Hermann, Ökonom 
Seilenscheit, Karl, Direktor 
Balzer, Friedrich, Fabrikant 
Kgl. Polizei-Präsidium 
Lewy, Adolf, Hofjuwelier 
Dargatz, Albert 
Bannin, Heinrich 
v. lirankenbcrg, Gräfin 
Reiche!, Otto, Fabrikbesitzer 
Hänr.llcr, Artur, Kaufmann 
Dommenz, Ernst, Fuhrherr 
\Vassermann, Oskar, Kaufmann 
Handr-. :\fax, Schlosser 
G11tnmnn, Engen, Direktor 
Cunio, Max, Direktor 
Kgl. Eisenbahn-Zentral-Amt 
Argus-Motoren-Gesellschaft 
Salumonsohn, Dr., Direktor 
N cuc Kraftfahrzeug-Gesellschaft 
m. b.H. 
Schultheiß-Brauerei, A.-G. 
Suckow, Max, Tierarzt 
Sclrnlz, ,J ulius 
Böhmisches Brauhaus 
Athenstiidt & Bachrodt 
Allgem. Elektrizitäts-Gesellschaft 
Klcinschcfsky, Martin, Ingenieur 
Wcndt, Rudolf 
Butzke & Co. 
Wolff, Richard, Oberleutnant z. S. 
Halbarth, Emil 
Bertram, Otto, Kaufmann 
Meyer, Dr. Heinrich 
Müller, Arnold 
Schröter, Robert 
Wohnort 
Wilhclmstr. !J 
Unter rlln Linrlrn Li 
Alte ,fakobstr. i+ 
Alscnst r. ;j 
Tiergartenstr. 7 a 
Gartenstr. 48 
Eldcnaerstraße 
Belle-Alliance Straße 3 
Brunnenstr. 135 
Alexanderstr. 3/G 
Hindcrsinstr. 8 
Pappelallee 5 
Alte Jakobstr. 24/25 
Bellevuestr. 7 
Eisenbahnstr. 4 
Heiclestr. i52 
Briickenallee l;"i 
Burgstr. 23 
Bandelstr. 42 
Rauchstr. 10 
Wilhclmstr. 119/120 
Luisenstr. 31 a 
Prinz-Louis-Fcrdinand-
Straßc l 
Unter den Linden 3/i 
Schöneberger Straße 9 
Lichterielderstr. 11 
Pctersburgcr Straße 90 
Lvchencrstr. !) 
Landsbcrger Allee 11/13 
Georgenkirchplatz 26 
Brunnenstr. 107 a 
Ratiborstr. 4 
Landsberger Straße 58 
Ritterstr. 12 
Jagowstr. 36 
Friedrichstr. 214 
Mirbachstr. 7 
Keithstr. 10 
Leipziger Straße 95 
Adalbertstr. 53 
Art des 
Fahr-
zeugs 
TW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lx11·. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
ow. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
PW. 
Lx1r. 
Lxw. 
1 
Lxw. 
1 Lxw. 
' KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
mv. 
Lxw. 
GW. 
Lxw-
Lxw-
Lxw-
Lxw. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056298
Er-
kennungs-
nummer 
IA 
3810 
3811 
3812 
3815 
3816 
3818 
381!) 
3822 
3825 
3827 
3828 
3829 
3830 
3832 
3833 
3837 
3838 
38:{!) 
:l842 
:!843 
:384/"i 
384!1 
3847 
3848 
3850 
3851 
3853 
3855 
3856 
38.57 
3860 
3861 
3862-63 
3865 
3866 
:3869 
3871 
:rnn 
387:J 
3874 
3875 
3876 
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Name und Stand des Besitzers 
Stadt Berlin 
Hildebrandt & Sohn, Theodor 
Bergmanns Elektrizitätswerke 
Berliner Unions-Brauerei, A.-G. 
Lenk, Franz, SJilosser 
Gauß, Ernst, Kaufmann 
Wassow, Erich, Postgehilfe 
Gaillard, Edmund 
Scheele, Heinrich, Automobilfirma 
Lange, Wilhelm, Butterhändler 
Elster, Konrad, Rentier 
Berliner Maschinenbau-Aktien-Ge-
sellschaft vorm. Schwl,rtzkopf 
Fürst Hohenlohe-Öhringen 
Heilbronn, Engen, Spediteur 
Böhmisches Brauhaus, A.-G. 
Butzke & Co., Ji'. 
Herlett, Wilhelm, Verlagsbuchhdlr. 
Bergmann, S. 
Schmidt, J ulius, MalermPi,d Pr 
Hoffnrnnn, Max ; J 
Haase, Ü8kar 
Carl, Otto, Hofmaun·rmPiHkr 
Rieger, August 
l\fochnow, Ernst, Fahrmdlüindler 
N icolassen, Max 
Plunz, Rudolf, Kaufmann 
v. Mendelssohn-Bartholdy 
Lodemann, J. 
Müller, Georg, Kaufmann 
Horch & Co., Pahrradfiliale 
Savignano, Vincenzo, Kaufmann 
Plunz, Rudolf, Kaufmann 
Schwabach, Felix 
Jandorf, A. 
Hild brandt & Sohn, Theodor 
Tesch, Gott!ieb 
Piltzing, Martin 
Öchelhäuser, Dr. Max 
Gesellschaft für Markt u. Kühlhallen 
Tolksdorf, Adolf, Werkmeister 
Klawe, Franz, Kaufmann 
Werner, Max 
Geffers, Richard, Kaufmann 
Wohnort 
Spandauer Straße 47/48 
Hennigsdorfer Str. 33/3:"i 
Hasenhaide 22/31 
Falkplatz 4 
Schwarzkopfstr. 14 
Müllerstr. 41 
Kreuzbergstr. 30 
Bülowstr. 27 
Elbinger Straße 13 
Neue Königstr. 67 
Chausseestr. 17/18 
Hindprsinstr. 12 
Oranienburgcr Straße i:i 
Landsberger Alice lNI:~ 
Ritterstr. 12 
Potsdamer St.raße 11:1 
SmrnPnstr. 4 
i\1ö<'kPrn-Ntraße l:W 
l'crlc•\wrg<>rstr. :;2 
(,::rnannnlkirehstr. 24 
l'renzla11pr-Allee :m 
Oranienstr. 8 
\,Veinmeisterstr. 14 
Mohrenstr. 54 
Brunnenstr. 112 
,Tägerstr. 53 
Gerichtsstr. 23 
Holzmarktstr. 72 
Alte ,Jakobstr. l:H 
Neue Friedrirhstr. 22 a 
BrunnPnstr. 112 
Hohenzollerll8tr. 8 
Luckenwalderstr. ß a 
Pankstr. 18 
Schellingstr. 1 ß 
ChaUHH<'PRtr. 24 
KleinbPcn-Pnst r. :!4 
Trcbbinerstr. ;'"i 
Seestr. (iS d 
Mauerstr. 8:1 
Rhinowerstr. l l 
Schifflmuerdamm 2 
1 
Art des 
Fahr-
! zeugs 
GW. 
GW. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
KrR 
Lxw. 
i Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
l'W. 
LW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrH. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
(HV. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxll". 
KrR. 
LXII". 
Lxw. 
KrH. 
Lxw. 
mr. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056298
Er- 1 
kennungs-
nummcr J 
IA 
3878 
:38W 
3882 
:388:3 
:3884 
:3885 
:3890 
3891 
3892 
3893 
3896 
3898 
3901 
3903 
3905 
3906 
;3907 
390!) 
3910 
3912 
3914 
3915 
391() 
3917 
3920 
3927 
:3928 
39,'lO 
3932 
;1933 
393r; 
:m36 
3fl:n 
3938 
393fJ 
3940 
3fJ41 
3fJ42 
3943 
3944 
- 280 ---
Name und Stand des Besitzers 
Staut HPrlin 
Dommenz, Enl8t 
Sarotti, Schokoladenfabrik 
SchimmelbuHch, Theocl<>r 
,Jnkob, Herrn. & Braunfisch 
Ko8chwitz, Robert 
N,iurnann, Ernst 
Deutsche \Vaffen- und ;\lunit ion.s-
Fnbriken 
Scher!, August, G. m. h. H. 
Grünstein, Saio, Ingenieur 
Reinhold, Herrn., Kommerzienrat 
Prinz von Turn und Tnxis 
Phnland, E., Frau Kommerzienrat 
Kandelhardt, Paul 
Sulirna, Tabak- und Zigaretten-
Fabrik 
Kahlenburg, Otto, Kaufmann 
Rosenhain, Albert, K:wfmann 
v. Hartogensis, Freiherr, Dr. 
Frohnecke, Ernst, Kaufmann 
Bonn, Ferdinand, Direktor 
Mayer, Franziska 
Frenkel, Hermann 
Golds:,hmidt, Bruno, Ingenieur 
Jandorf, A. 
Gesellschaft für photogrnphische 
Industrie 
Wange, Karl 
Schimpf, Robert 
Gottlieb, Karl, Fuhrherr 
Würst, Ludwig, Kaufmann 
Plntz, Berthold, Hausbesitzer 
}1üller, Pnul, Kaufmann 
Kluge, Robert, Reisender 
Rosentlml, H. 
Fürstenberg, Egon, Kaufm:11111 
Jandorf & Co., A. 
Knnuer, Paul 
Spagat, Leo, Knufm:11111 
Helfft, E., Geh. Kommerzienrat 
v. Bittenfeld, Herwarth 
Groh, Gebrüder 
Cords, Gustav 
Wohnort 
Briic,kprnd!Pt' 1., 
lkllt•-.\llia1wc Str. Slj:-::l 
J,:JisalH't lt11fcr t., 
A kxandt·rst r. :27 :t 
Spreestr. 7 
(;r. Frankfurter Straf.lt• :l 
l>orot heenst r. -rl.f-1-i 
Zimmerstr. :n / -t 1 
Planufer 32 
Händelstr. 3 
Wilhelmstr. 148 
Oranienburger Str. 13/1-t 
Gitschinerstr. 107 
Brückenstr. ii a 
Wilhelmstr. 99 
Leipziger Straße 73/7 -l-
Königgrii.tzer Straße 1 
Brunnenstr. 170 
Charlottenstr. 90 /92 
Bülowstr. 32 
Tiergartenstr. 14 
Lettestr. 6 
Luckenwaltlerstr. (i a 
Alexandrinenstr. 110 
Rheinsbergerstr. 13 
Lausitzerplatz 10 
Winsstr. 71 
Gabelsbergerstr. 8 
Schillstr. 12 
Kurfürstendamm 260 
Braunsbergerstr. 25 
Großbeerenstr. 71 
Lützowphtz 
Luckenwalderstr. 67 
Mauerstr. 86/88 
Prenzlauer Straße 50 
Unter den Linden 52 
Lessingstr. 5 
Blumenstr. 70 
Leipziger Straße 3ß 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrK. 
LXII'. 
cw. 
l,xw. 
Lxw. 
Lxw. 
mv. 
L:nr. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
mv. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056298
Er-
kennungs-
nummer 
IA 
3945 
:JIJ4(i 
3!J:l.8 
:1!)4[) 
3()52 
:rn/i:l 
:wm 
39/iS 
3D59 
39ü0 
3D61 
39ü2 
3965 
3968 
3970 
3971 
3973 
3975 
397fi 
3!)81 
3!!82 
3!)83 
3987 
3988 
3989 
3994 
3996 
3998 
3999 
4001 
4002 
4003 
4004 
400G 
4-007 
4010 
4014 
4015 
4017 
4019 
4021 
4022 
- 281 
Name und Stand des Besitzers 
Stadt Berlin 
l\fachnow, Ernst, Hiindler 
Seegier & Co. 
Winzer, Oskar, Kaufmann 
,fandorf, A. 
v. Caro, Ueh. Kommerzienrat 
Reic hR-M 11rine-Am t 
8arotti, Schokoladenfabrik 
Pintsch, J ulins 
Weltmann, Heinrich, Nachflg. 
Hagedorn, Willy, Ingenieur 
Idel, Dr. phil. Artur 
Berg, Feodor, Bankier 
Lammfromm, JVIartin, Kaufmann 
Bergmanns Elektrizitätswerke, 
Schultheiß-Brauerei, A.-G. 
,Jacoby, Wilhelm, Rentier 
Stollwerk, Gebrüder, A.-G. 
Hirsch, Aron, Kaufmann 
Hannoversche Gummikarnm-C<,mJ>., 
A ldien-Uesellselrnft 
v. lVfartinR, Ur. 
Tcsch, Gottlicb 
Stangen, Ernst, Kauhrn111n 
Maxim-Elektromobil-Gesellschaft 
Continental-Guttapercha-Comp. 
Prieme!, Robert, Fabrikant 
Nowag, Paul, Kunstmaler 
Schwabe & Co. 
Jedwabny, Ludwig,' Monteur 
Hanak, Arnold -
Rewald, A., Bankier 
Schütz, Rene, Buehdrnckereibesitz. 
Jandorf & Co. 
Prinz Karl Anton v. Hohenzollern 
Oppenheim, Dr. Franz, Direktor 
Grabert, Hreh., Schmiedemeister 
Jandorf, A. 
Maggi, G. m. b. H. 
Lohse, Dr. Oskar, Fabrikant 
Bergmanns Elektrizitätswerke 
ülias, Max, Droschkenfuhrherr 
Reinhold, Hermann, G. m. b. H. 
Laupenmühlen, Wilh., Bankier 
Wohnort 
\Veinmeisterstr. 14 
Lindenstr. 3 
Brunnenstr. 152 i 
Luckenwalderstr. 6 a J 
Tiergartenstr. 33 [ 
Leipziger Straße 13 
Belle-Alliance-Str. 81/82 1 
Andreasstr. 72/75 [ 
Kaiser-\Vilhelm-Straße 42 r 
Rosenthalerstr. 40 
Hitzigstr. 7 
Königgrätzer Straße 9 
Charlottenstr. 38 
Oudenarderstr. 23/32 
Lichtcrfelderstr. 11 
von der Heydstr. 6 
Ch:iusseestr. 81 
Viktoriastr. :n 
Alexandrinenstr. :Hi 
Voßstr. 12 
8chellingstr. HI 
Hohcnzollernstr. l 0 
Hollmannstr. :32 
Ritterstr. 3(i 
Litthauerstr. 4 
Metzerstr. 27 
Neu-Cölln a. W. 
Mühlenstr. 48 
Alexanderufer 4 
l<'riedrichstr. 1!)0 
Dresdener Straße :36 
Luckenwalderstr. 6 lt 
Hitzigstr. 4 
Viktoriastr. 29 
Köpenicker Straße 70 1t 
Luckenwalderstr. (i r~ 
Biilowstr. [i(j 
Art des 
Fahr-
zeu,;s 
LW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
L\V. 
Lxw. 
U\\'. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
GW. 
KrlL 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Möckernstr. G!l 
Hennigsdorfor 8tr. :30/3(i 
Dorothcenstr. 70 
Bernhurgerstr. 14 
Klopstockstr. Gß 
i KrR. 
Lxw. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056298
Er-
kennungs-
nummer 
IA 
4023 
402i 
4030 
4031 
4032 
4033 
4035 
4036 
403i 
4038 
4039 
4040 
4041 
4042 
404"! 
404G 
4046 
404i 
4048 
4049 
4050 
4052 
4053 
4055 
4057-58 
4059 
4061 
4062 
4063 
4067 
4071 
4072 
4073 
4074 
4075 
4079 
4080 
4082 
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Name und Stand des Besitzers 
Stadt lkrlin 
Raddatz & Co., P. 
Richter & Kitzerow, Hans 
Haberland, Alfred 
Ullstein & Co. 
Hildebrandt c~ Sohn, Theodor 
Sarotti, A.-G. 
Bergmann, Rudolf 
Schwabach, F., Geh. Reg.-Rat 
Berliner Priva t-Telephon-Gesellsch. 
m. b.H. 
Schottkey, Adolf, Milchhändler 
Spindler, W., Färberei 
Schöning, Otto, Kaffee en gros 
Norddeutsche Immobilien-Aktien-
Gesellschaft 
Berliner Elektromobil-Droschken• 
Aktien-Gesellschaft 
Meyer & Schmidt 
V oelkel, Karl, Elektriker 
Flohr, Amandus 
,focoby, Moritz, Kaufmann 
Lindenberg, C., Fischgroßhandlg. 
Stu!lgys, Julius, Kaufmann 
Neue Automob.-Gesellsch. m. b. H. 
Schönner, Rud., Kommerzienrat 
Günther, Otto, Kaufmann 
Seher!, Aug., G. m. b. H. 
Bielefelder Maschinenfabrik 
Ganschow, Emil, Kaufmann 
Seydel & Co., A. 
Berger & Wirth 
Schäfer, Georg, Kaufmann 
Neumeyer, Aurel, Kaufmann 
Kausch, Wilhelm, Fahrradhändler 
Schulze, Max, Fi,hrradhändler 
Deutsche gdison-Akkumulatoren-
Gesellsehaft m. b. H. 
Dieselbe 
Simon, H., Bergingenieur 
Hering, Otto, Kaufmann 
Allgem. Berliner Omnibus-Aktien-
Gesellschaft 
Allgem. Fleischer-Zeitung, A.-G. 
Wohnort 
LeipzigPr i-ltralle 122 
AIPxandrinenstr. D,ij!lf> 
Meyprheerntr. 1/4 
Koc:hHtr. 23/2:i 
Pankstr. 18 
Hr,lle-Alliance-Str. 81/82 
Alte Jakobstr. 20/22 
Hohenzollern~tr. 8 
Rosenthalerstr. 40 
Skalitzerstr. 6i 
Wallstr. 9/13 
Alexanderstr. 1 
Linkstr. 23 
Chausseestr. 121 
Ritterstr. 42/43 
Luckauerstr. 13 
Friedrichstr. 243 
Klopstockstr. 51 
Markgrafenstr. 43/44 
Ackerstr. 169 
Hannoversche Straße 5 
Regentenstr. 9 
Kommandantenstr. 12/1.'3 
Zimmerstr. 37/41 
Unter den Linden 70 
Kastanienallee 39 
Teltowcr Straße 29 
Beuthstr. 8 
Friedrichstr. 237 
Winsstr. 1 
Wusterhausener Straße 11 
Schulstr. 42 
Drontheimerstr. 35/38 
Thomasiusstr. 9 
Enkeplatz 3 
Wilhelmstr. 9 
Leipziger Straße 59 
Art des 
Fahr-
zeugs 
, KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
rw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
PvY. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
PW-
PW-
GW-
Lxw, 
LxW, 
Lxw-
Lxw-
KrR, 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056298
Er-
kennungs• 
nummer 
L\_ 
4083 
408:, 
4087 
4088 
4090 
4092 
4096--!li 
4098 
4099 
4100 
4101 
4103 
4104 
410:5 
4106 
4107 
4108----10 
4ll l 
4ll5 
4117 
41 l!) 
4120 
412:i 
412(\ 
4127 
4128 
4129 
4130 
4131 
4132 
4133 
413n 
4136 
4137 
4139 
4140 
4142 
4143 
4l4fj 
4146- -i7 
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Name und Stand des Besitzers 
Starlt nerliu 
Sclrnclrnrdt & Schütte 
Stiller, Karl, Sclrnhwarenhaus 
Schlcsinger, L., Kaufmann 
Berliner Spiegelglas-Verkaufs-Kont. 
Hriiuning, Max, Fahrradlüincller 
Kappel, Markus, Bankier 
Adlern·erkc, Filiale 
Automobil-Betriebs-Gesellschaft 
rn. b. H. 
Varita-Akkumula toren-Gescllscha f t 
Dombrowski, S., Kaufmann 
Samuel, Sicgfr„ Reg.-Rat a. D. 
Auto-Allianr'e, G. m. b. H. 
Double, Hrch., Krafhrngenhiinrllcr 
Elektromotor-Gesellschaft 
Rer liner Elektromobil• Drosch kcn • 
Al<tien-Gcsellschaft 
Antogesellschaft „T,ixa" 
Diidrich & 8ieliert 
vVcrk, Paul 
Tkrli1wr b:k•kirizitiitH\H't-kl' 
/ A~cltingPrs Akt-ien-Gcscllschaft 
Dieselbe 
Handesgcsel_Isch. deutsr,h, Apotheker 
1
: 
Kunerol-Wcrke 
Tclegraphen-Baiaillon I., Funko1-
telegraphen-Abtei!ung 
]',fartini, Automobil-V crkaufsgcs. 
Rruns, \Vilh., Tischlermeister 
AschingPrs Aktien-Gesellschaft 
Berliner AutomobilettP-Gcsel]schaft 
Hubern, Dr. Gerhard, prakt. ,\rzt. 
Cohn, Max, Kanfmann 
v. Lipperheick, Freifrau 
Landmann, ,T. ,T., Kaufmann 
Dommenz, Ernst, Fahrraclhtindler 
Akkumulatoren-Fabrik, A.-G. 
Haffer, Aug., SchliiehtermC'istPr 
Imperial Kontinental G:,s-Assoziat. 
Opel, Adam, Filiale 
Kappel, M., Rentier 
Hartung, Berthold, Fabrikant 
Schrndt, Richard, Fabrikant 
Wohnort 
Spandancr Straße :59/63 
Jerusalemcrstr. 38/39 
Obenrnllstr. 12/13 
Gleimstr. 55 
Scbastianstr. 36 
Tiergartenstr. 14 
Zimmerstr. 92/93 
Hannoversche Straße 5 
Luisenstr. 4i5 
Andreasstr. ß4 
Bendlerntr. 31 
Ch1urnscestr. 59 
Tnrmstr. 29 
Schiffbrtnerdarn m 
Chausseostr. 121 
\Varsc-hauPr Straße 70 
Unter den Lin<ll'H ß8 
Guhcncr Straße ii8 
Schiffba ucrrlnmrn 22 
N euc Friedrichst r. l J 
Neue Friedrichstr. 43 
Friedrichstr. 231 
Köpcnickcr Straße 178 
Kurfiirstcnstr. 91 
Chorinerstr. 26 
N ene Friedriclrnir. 11 
Vv'n llstr. l 7/ l 8 
:\' etwnlmrgcrntr. 14 
Potsdanwr Straße 118 
Potsdamer Straße :38 
Rittcrntr. 8 
Brückenallee l;i 
Luispm;tr. :ir, 
Drago1wrstr. :ti 
GitsPhinerntr. HI 
Panh,tr. 20 f 
Til!rgartenstr. 14 
GcorgPnstr. 5 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
PW. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
Lx"·· 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
G\V. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
P\\'. 
LX\Y, 
Lx,1·. 
Lx,1·. 
nw. 
LX\\', 
i Lx,Y. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
P\V. 
I'\\'. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
IA 
41Gl 
41G3 
41G4--55 
4Uifi 
4158 
4lß0 
4161 
4162 
4168 
4172 
4176-77 
4179 
4181 
4184 
4186 
4189 
4190-91 
4193 
4194 
4195 
4197 
4200 
4201 
4202 
420;3 
4206 
4210 
4211 
4212 
42li> 
4216 
4217 
4219 
4220 
4221 
4222 
4223 
4225 
4226-28 
4229 
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Name und Stand des Besitzers 
Stadt Berlin 
Hrux, Paul, Plättanstalt 
Allgem. Rerliner Omnihns-A ktirn-
Gescllw,haft 
Rings, \Vilh., Kmftwngenhändler 
\Vcgner, Max, KraftwagPnhiindh·r 
\Valter, ,J.. Kaufmann 
Mendel, Albert, Kaufmann 
Union- Baugesellschaft 
Hüben-Haeseler, Graf 
Deutsche Tiefbo hr-Aktien-G cscllsch. 
Tschierschke, Karl, Schankwirt 
Brennabor-Fahrrad werke 
Schubarth, Dr. med. Rich., Arzt 
Krause & Baumann 
Allgem. Elektrizitäts-Gesellschaft 
Drechsler, Viktor, gen. Palfi, Direkt. 
Eberbach, Adolf C., Direktor 
Munzert, Heinrich, Ingenieur 
Wall, August, Preßhefefobrikant 
Stock, Robert, :Fabrikbesitzer 
Oliven, Oskar, Direktor 
Bockstaller, J., Fabrikant 
Viktorh-Werke, A.-G. 
Piskowski, Alfred 
Schrcy, Ferdinand, Kaufmann 
Stefescu, V., Ingenieur 
Dörfler, \Valter, Kaufmann 
Adlerwerke, Filiale 
Maggi, G. m. b. H. 
Straßmann, Dr. Paul 
Schwenke, Robert, Ingenieur 
Neue Kraftfahrzeug-Gesellschaft 
m. b. H. 
Stöhr, Otto, Kaufmann 
Sachs, Ludwig, Kaufmann 
Melaun, Artur, Ingenieur 
Berliner Elektromobil-Droschken-
Aktien-Gesellschaft 
Israel, Berthold, Kaufmann 
Heinemann, Otto, Kaufmann 
Städtische Straßenreinigung 
Römpler & Co. 
Reichmann, E., Kaufmann 
Wohnort 
JfoichcnlH·rgl'rs1 r. 8:2 
Userloms1r. :!i/:2;, 
B<,rgmannst r. (i8 
1',Lilisad<·nst r. 1, 
:-;Pydt•btr. 8/ 1 :i 
Liitzowplatz :l 
:\farkgrafenst r. ll:!/l:l 
Behrcnstr. Gß 
Dorothcenstr. -!;""i 
Lindenstr. 100 
Kronenstr. 11 
:\füllerstr. 56 
1 Warschauer Straße 39/40 
Brunnenstr. 107 a 
Kronprinzenufer 19 
Unter den Linden lß 
Koppenstr. 57 
Gartenstr. 89 
Köpenicker Straße 48 
Stülerstr. 1 :i 
Pücklerstr. 24 
Alexandrinenstr. 93/0-! 
Alexandrinenstr. 93/04 
Leipziger Straße 51 
Gabelsbergerstr. 2 
Lippe'.mer ßtraße 27 
Zimmerstr. 92/93 
Bülowstr. 56 
Alexanderufer 1 
Paulstr. 8 
Schöneberger Straße 9 
Linkstr. 17 
Mohrenstr. 61 
Bandelstr. 20 a 
Chausseestr. 121 
Hohenzollernstr. 7 
Gr. Frankfurter Str. 137 
Kl. Frankfurter Str. 6 
Alt-Moabit 104 
Roßstr. 29/30 
! Art des 
Fahr-
zeugs 
GW. 
LW. 
P\V. 
l'W. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
LW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
i GW. 
'Lxw. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
mv. 
Lxw. 
Lxw, 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
PW. 
Lxw. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er· 
kennungs-
nummer 
lA 
4-230 
42al 
4-232 
4233 
4-239 
4240--41 
4243 
4,244-47 
4248 
4252 
:l-253 
4254 
425ß 
4257 
4259 
4261 
:t.2füi 
426G 
42ß7 
42ß9 
4271-72 
4273 
4-27ß 
4-277 
4278 
4279 
4280 
4281 
4282 
4284 
4286 
4287 
4-288 
4-289 
4-291 
4292 
4293 
4294 
4295 
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Name und Stand des Besitzers 
Stadt Uerlin 
Brinkmann, Hugo, Händler 
Akkumulatoren-Fabrik, A.-U. 
Berliner Automobil-Comp. 
Papc, Otto, Ingenieur 
Opel, Adam, Filiale 
Schulz, August, Ingenieur 
l\fädler, Moritz 
Direktion des städtischen Straßen-
reinigungswesens 
Gürke, Emil, Kraftwagenhändler 
Schulz, Emil, Schlossermeister 
Weltmann, Heinrich, Nachflg. 
Tra brenn-Gesellschaft Berlin -Wes td. 
Hentschel, Dr. A., prakt. Arzt 
Bogath, Gotthold, Malermeister 
Hermann, Dr. Paul, Geh. Ober-
Regierungsrat 
Jahr, Wilhelm, Kaufmann 
Frischkat, Fritz, .Fahrradhändler 
TeichgriibN, The(1dor, Fabrikant 
Bourgau, Hermann, Kaufnrnnn 
Gerold, Karl Gnstav, Zigarren-
Import-Geschiift 
Cudell, G. m. b. H. 
Thiede, Paul, Fabrikbesitzer 
Rudolf, Gebrüder 
Wentzel, Fritz, Kaufmann 
Czempin, Dr., Arzt 
Heinze, Otto, Sehlosser 
Krüger, Hans, Kaufmann 
Falkenstein, M. 
Deutsche Verlags- und Vertriebs-
Gesellschaft 
Wenskns, John, Fabrikant 
Böhler & Co., Gebrüder 
Aschrott, Dr. S., Geh. Komm.-Rat 
Walter, Adolf, Fabrikant 
Brätsch, R., Vertreter 
Matscherod, August, Handelsmann 
Kappel, Edith 
Deußen, Edm., Hauptmann a. D. 
Detcr, Max, J<'abrikbesitzer 
Gerber, Georg, Maschinenbauer 
Wohnort 
Wilhelmstr. 94 
Luisenstr. 35 
Altonaer Straße 22 
Schiffbauerdamm 8 
Paulstr. 20 f 
Choriner Straße 42 
Leipziger Straße 101/102 
Kl. Frankfurter Straße ß 
Dalldorfer Straße 15 
Frankfurter Alk·e 103 
Kaiser-Wilhelm-Str.41/42 
Schadowstr. 8 
Alte Rchönhauserstr. 2 
Danziger Straße 71 
Buchenstr. 2 
Brcclmrntr. l l 
\VcißPnlrnrgcrstr. ,i7 
LinimHtr. 1 :21 
Hohrnzolkrnstr. 27 
Unter den Linden 24 
Reinickendorfer Straße 4-6 
Belle-Alliance-Str. 81/83 
Rungestr. 17 
Andreasstr. IG 
Königin-Augusta-Str. 12 
Wittstockerstr. 9 
\Vartenlmrgstr. l 3 
Reinickendorfer Straße 46 
Friedrichstr. 240 
Zimmerstr. 9 
Quitzowstr. 24-
Bellevuestr. 12 
Zeughofätr. 20 
Falkensteinstr. 47 
Frankfurter Allee 32 
Tiergartenstr. 15 
Lippehner Straße 31 
Händelstr. 7 
Schlesische Straße 30 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
P\V. 
PW. 
PW. 
GW. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
l'\V. 
l'W. 
mv. 
Lxw. 
GW. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
1 KrR. 
Lx1v. 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
i Lxw. 
Lxw. 
1 Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056298
Er-
kennungs-
nummer 
IA 
4296 
4297 
4300 
4301 
4303 
4312 
431:3 
4314 
4315 
4316 
43:20-39 
4340 
4342 
4343 
4347 
4348 
4349 
4350 
4355 
4359 
4361-62 
4363 
4364 
436:"5 
4366 
4367 
4368-70 
4374 
4377 
4378 
4379 
4380-99 
4404 
4405 
4407 
4409 
4410 
4411 
. 4413 
4414-16 
4420 
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Name und Stand des Besitzers 
Stallt ßc•rlin 
Maggi, G. m. b. H. 
Stocker, August, Sticker 
Sandmann, \Vilh., l(aufrnann 
Bunning, Herrn., Baugeschäft 
Barrnel, E. ::vr., Kaufmann 
Hartung, Hugo, Fabrikant 
Ullstcin & Co. 
Fabian, Max, Kaufmann 
\Veltreisebureau Union 
Sandmann, Johannes 
Große Berliner Motoromnibus-Ge-
sellschaft 
\V anninger, Gebrüder 
Loewe, J., Geh. Kommerzienrat 
Kitiserl. Oberpost-Direktion 
Handelsges. deutscher Apotheker 
Wähler, Karl 
Greifenhagen Nachflg. 
Schulz, E. 
Möbes, A., Nachflg. 
Gesse, Reinhold, Justizrat 
Allgem. E!ektrizifat.s-Gesellschaft 
Lindstedt & Säuberlich 
v. Martins, Dr. A. 
Fluß, Eugen, Konditorcihesitzer 
Geyer, \V., Reg.-Baumcister a. D. 
Rosenfeld, Dr. Ernst, Staatsanwalt 
Bohne, Max, Ingenieur 
Graef, Johann, Malermeister 
Katzenellenbogen, L., Fabrikbesitz. 
Kopetzki, \Vilh., Kommerzienrat 
Michalski, Walter, Fabrikant 
Große Berliner Motoromnibus-Ge-
sellschaft 
l\fonzenhauer & Schmidt 
Oppenheim, Louis, Rentier 
Dönhoff, Graf Bogislav, Referendar 
Lange, Fritz, Kaufmann 
Hamburg, Paul, Fabrikbesitzer 
\Varmbrunner Bad, Staatsquellen 
Adlerwerke, Filiale 
Opel, Adam, Filiale 
Reich, Ferdinand, Kaufmann 
Wohnort 
1 Hiil,rnstr. ;j(i 
An dPr Strala11pr Brii('kl' t 
Akxanrl ri1w11~! r. 10,\ 1 1 O(i 
Flo1mrn!r. 1 
Creifs\rnlder S!rnJlc 1!14 
\Vicleffatr. l(;/17 
KoC'hstr. :23/:2.i 
1 Unter den Linden 71 
' Unter den Linden :i/(i 
Bärwaldstr. 8 
Leipziger Platz 1 -1 
Xeue Königstr. 13 
Dorothecnstr. 43/ -1-! 
Spamlauer Straße 60 
Xeue Friedrichstr. 43 
, Landsberger Straße 15 
, Brunnenstr. 17/18 
i Frankfurter Allee 103 
Oranienburger Straße 4 
Kochstr. 27 
Brunnenstr. 107 a 
Leipziger Straße 84 
Voßstr. 12 
Naunyn8tr. 46/47 
Friedrich-Karl-Ufer 2/4 
Voßstr. 13 
Oranienstr. 37 
Ritterstr. 65 
Burggrafenstr. 16 
Siegmundstr. 4 a 
Oranienburger Str. 9/10 
Brandenburgstr. 70 
Rungestr. 17 
Potsdamer Straße 118 a 
Pariser Platz 6 a 
1
1 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LX\\'. 
TW. 
Lx,i-. 
Lxw. 
B\V. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
! Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
TW. 
Alte Jakobstr. 20/22 
Reinickendorfer Straße 96 j 
Königin-Augusta-Str. 43 1 
Zimmerstr. 92/93 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw, 
GW. 
GW-
PW, 
LxW, 
Paulstr. 20 f 
Lindenstr. 35 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056298
Er-
t.ennungs-
nummer 
IA 
4421 
4422 
4423 
4425 
4426 
4427 
4429 
4431 
4432 
4434 
4436 
4437 
4439 
4440-48 
4449 
--1-450 
4451 
4452 
4453 
4455 
4456 
4457-58 
4462 
4463 
4465 
4466 
4469 
4470 
4471-72 
4473 
4474 
4475 
4476 
4477 
4478 
4480 
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Name und Stand des Besitzers 
Stadt Berlin 
Koller, Michael, Hotelier 
Loboda, Alb., Stellmachermeister 
l\fankc, Hedwig, Wwe. 
Jakoby, Hermann, Stadtrat 
Jeutz, _Fritz, Direktor 
v. Mendelssohn, Robert, Bankier 
Keilpflug, Robert, Fabrikbesitzer 
Berliner Elektromobil-Droschken-
Aktien-Gesellschaft 
Deutsche Verlag$- und Vertriebs-
Gesellschaft 
Siemens-Schuckert-W erke 
Hirschler, J ulius, Rentier 
Rokowsky, Karl, Fahrradhändler 
Valentin, Heinrich, Kaufmann 
Hertzog, Rudolf 
Deutsche Edison-Akkumulatoren-
Comp., G. m. b. H. 
Bergmanns Elektrizitätswerke 
Melchior, K., KraftwagenvPrlcihcr 1 
Direktion der städtisch~n Riesclgüterl 
Hartwig & Vogel 1 
Hertzog, Rudolf, Kaufmann ] 
.Kleinschmidt, Ferd., Maschinenmst. 1 
Kg!. Eisenbahn-Direktion ! 
Schreiber, Oskar, Mechaniker 
Berliner Elektromobil-Droschken-
Aktien-Gesellschaft 
Zschau, K., Kraftwagenverleiher 
Allgem. Berliner Omnibus-Aktien-
Gescllschaft 
Spencer, E., Gesandtschaftsrat 
Kocherthaler, Mathilde 
Berliner Elektromobil-Droschken-
Aktien-Gesellschaft 
Gründler, Max, Stellmachermeister 
Müller, Karl, Fahrradhändler 
Dellschau, G. E. 
Krause, Hermann, Fabrikant 
Landratsamt des Kreises Nieder-
Barnim 
Barte], Georg, Malermeister 
Vollrath & Co., Alfred 
Wohnort 
i Unter den Linden 27 
1 Lothringerstr. 10 
l Hussitcnstr. 2 
Kurfürstenstr. 58 
Behrenstr. 56/57 
Jägerstr. 51 
Friedrichstr. 11 
Chausseestr. 128 
Fricdrichstr. 240/241 
Askanischer Pla,tz :l 
Bendler Straße 42 
Badstr. 12 
Holzmarktstr. 65 
Breite Straße 16 
Drontheimerstr. 17 /18 
Oudenarderstr. 23 
Waldemarntr. 55 
Neue Friedrichstr. 9/10 
Spittelmarkt 11 
Breite Straße 16 
Am Fricdrichshain 1 ß 
Schöneberger Ufer 4 
Alt-Moabit 124 
Chausseestr. 128 
Oderbergerstr. 4 
Wilhelmstr. 9 
Hohenzollernstr. 1 
Tiergartenstr. 7 a 
Chausseestr. 128 
Licbenwalderstr. 31 
Lindowcrstr. 18/19 
Prenzlauer Straße 26 
Pankstr. 46 
Friedrich-Karl-Ufer 5 
Frobenstr. 10 
Elsasserstr. 44 
1 
Art des 
, Fahr• 
/ zeugs 
: Lxw. 
PW. 
PW. 
1 Lxw. 
'Lxw. 
i Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
; GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
i Lxw . 
GW. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
1 PW. 
r KrR. 
, Lxw. 
Lxw. 
GW. 
1 LX\\'. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056298
Er-
kennungs-
nummer 
IA 
4487 
4488 
4489 
4490 
4491 
4492 
4493 
4494 
4496 
4497 
4498 
4499 
4500 
4501 
4502 
4506-07 
4,50\} 
4Gl2 
451G 
45Hl 
4517 
4519 
4520 
4r;2;3 
4;;25 
4527 
4530 
4531 
4532 
4533 
4534 
4536 
4537-38 
4540 
4541 
4543 
4544 
4fi47 
4554 
4555 
4556 
4559 
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Name und Stand des Besitzers 
8tadt Berlin 
Deutsche Siphon-Fahrik 
Schuchard & Schütte 
v. Mendelssolm-Bartlwldy 
Manns, Gebrüder 
Fehde, Dr. Paul, prakt. Arzt 
Ulbrich, Otto, Bankier 
Lange, Karl, Fabrikbesitzer 
Aktienbrauerei Friedrichshöhe 
Thiele, Albert, Friseur 
v. Bleichröder, Baron James, Dr. 
Schuchard & Schütte 
l\famroth, Paul, Direktor 
Kopp, Karl, Krankentra,nRport 
Kuschel, ,J. 
Gleiser, A., l\Iöhel-Geschäft 
Ostermann, Paul, Hiindler 
Hutschenrenter, E., ]ngenieur 
Schultheiß-Brauerei, A.-G. 
Trutz, Karl, Hofwagenbauer 
v. Frankenberg, Graf Konrad 
Schuppmann, Hans, Kaufmann 
Imperial Kon tincn tal-G as-Assozia t. 
Landesversicherungsanstalt Berlin 
Erdmann, Willy, Fahrik 
Lande, Felix 
Siemens-Schuckert, U. m. b. H. 
Brennabor-\Verke, Filiale 
Faßbcnder, L., Fabrikbesitzer 
Stollwerk, Gebrüder 
Tietz, Hermann 
Aktienbrauerei Friedrichshöhe 
Tabbert, Albert, Kaufmann 
Neumann, Alfred, Kraftwagen-Agent 
Sachs, Eduard 
Teschke, Max, Fabrikant 
Barte!, Georg, Malermeister 
Blocksdorf, Willy, Mcch niker 
Mix & Genest, Akt.-Ges. 
Piskowski, Alfred, Kaufmann 
Verkaufsverband N ordd. Molkereien 
Schrader, Paul, Restaurateur 
,,Bülowstr. 14", Grundstücksgesell-
schaft m. b. H. 
Wohnort 
Tempelhoferufcr 18 
Spanclaucr Strnße G\J/Gl 
Jiigerntr. i5:3 
Gneisenaustr. 4:3 
Schiinhauser Allee 70 
Lützmrnfer 1 
Frankfm ter Allee 22/23 
Stromstr. 11/16 
Michaelkirehstr. 34 
Stülerstr. 10 
Spandauer Straße 59/61 
Sigismunclstr. 9/10 
Elsasserstr. 95 
Potsdnmer Straße 127 /128 
Alexander~tr. 42 
Alexanderstr. 18 
Waterlooufer 8 
Schönhanser Allee :Js/:39 
Friedriehstr. 225 
Händelstr. 10 
Kaiserstr. 31 
Gitschinerstr. 19 
Am Köllnischen Park 8 
Luisenstr. 41 
Markusstr. 12 
Schöneberger Straße 3 
Kronenstr. ] 1 
Mohrenstr. 10 
Chausseestr. 87 
Kiausenstr. 46/49 
Stromstr. 11/16 
Mühlenstr. 61/63 
Gitschinerstr. 68 
Taubenstr. 7 
Waßmannstr. 27 
Frobenstr. 10 
Elbingerstr. 4 
Bülowstr. 66 
Alexanclrinenstr. 93/94 
Dirksenstr. 26/27 
Alte Schönhanserstr. 20 
Bülowstr. 22 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw, 
Lxw. 
Lxw. 
, LW. 
, Lxw. 
'Lxw. 
KrR, 
Lxw. 
KW. 
KrR. 
GW. 
PW. 
Lxw. 
LW. 
Lxw, 
Lxw, 
Lxw. 
Lxw. 
mv. 
PW. 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
LW, 
Lxw, 
PW, 
KrR, 
Lxw, 
KrR, 
PW, 
KrR, 
PW, 
KrR, 
Lxw, 
Lxw, 
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Er-
kennungs-
nummer 
JA 
4560---61 
4G6:2 
45G3--Gi5 
4567 
4568 
4569 
4570 
4571 
4572 
4673 
4676 
4577 
4578 
4579 
4681 
4582 
4583 
4,i85 
4586 
4687-88 
4589 
4590 
4591 
4592 
4593 
4694 
4596-4620 
4621 
4622 
4ß24 
4625 
4626 
4627 
4628 
4629 
4(l30 
4631--50/ 
4651 
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Name und Stand des Besitzers 
Stadt Berlin 
Gru ber, Hermann, Fuhrhcrr 
Sarotti 
ContinentfLI-Antomobil-GcsellHchaft 
m. b.H. 
Loewstacdt, Karl, Schlosser 
Netter, Karl Leopold 
Filter- u. bautechnische Maschinen-
Fabrik, A.-G. 
Schneider, Karl, Fabrikant 
Deutsche Tntnsport-Fahrrad-Ges. 
Deter, Engen, Student 
Automobil-Bctriebs-Gcsellsclmft 
Holländer, Paul, Kaufmann 
Huck, Robert, Ingenieur 
Graßmann & Co., Kommiss.-Gesch. 
Hirschberg, Julius, Rentner 
Winkler, Fritz, Fabrikant 
Mann, Friedrich, Gastwirt 
Hempel, Albert, Direktor 
:-,eh ade, l\roritz, Elcktro1 cchniker 
Harbndcr Karl, Major 
Auto-Alliance 
Akkumulatoren-Fabrik, A.-G. 
Jahnke, Rudolf, Kraftwagenhändler 
Schneider, Herm., Kraftwagcnhdlr. 
Schröder, Hrch., Schlossermeister 
,,Strauß", G. m. b. H. 
Müller, Arnold 
Allgem. Berliner Omnibus-Aktien-
Gescllschaft 
Fandre, Fritz, Kaufmann 
Scheele, Heinrich, Filiale 
Neumann & Günther 
Kliemt, Karl 
Handtke, Frau Ida 
Thews, Paul, Kraftwagenhiindk·r 
Zacke, Dr. P., Arzt 
Schlesinger, Dr. Fritz 
Kipp, Paul, Wurstfabrikant 
Groffo Berliner Motoromnihus-Cc-
sellschaft m. b. H. 
Heck & Ficker, Otto, Luxuspapier-
fabrik 
Wohnort 
Engclufer 2 c 
Belle-Alliance-Str. 81/82 
Alte Jakob~tr. 139 
Gleimstr. 9 c 
Potsdamer Straße 111 
Belle-Alliance-Straße 3 
Neanderstr. 7/8 
Poststr. 26 
Kurfürstendamm 249 
Fennstr. 31 
Ncanderstr. 12 
Ziegelstr. 3 
Trebbiner Straße 7 
Friedrichstr. 131 
Fruchtstr. 3fi 
Stranßhcrgcr,;tr. :{ 
Schönhauscr Allee l 6ß 
\VilhP]m;,havenPr i:',tr. ::;; 
l\Tolt kcstr. l 
Unter den Linden 39 
Luisenstr. 3fi 
Kastanienallee 53 
Bernauer Straße 84 
Wilsnackerstr. fi9 
Lindenstr. 16/17 
Leipziger Straße 95 
Wilhe!mstr. 9 
Kaiser-,Vilhelm-Str. 18:X. 
,Terusalcrncrstr. ß6 
] nsterhurgcrstr. 6 
Neue Königstr. 74 
Oranienstr. 171 
Neue Friedriehstr. \J4 
Mntthiiikirclrntr. Hi 
Kotthnscrdarnm 41 
Kopprnstr. 80 
Lei pzigPr Platz 14 
Ritterstr. 75 
r Art des 
1 Fahr-
! zeugs 
PW. 
Lx,Y. 
rw. 
PW. 
Lxw. 
GW. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
Lx"·· 
Lxw.' 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
PW. 
PW. 
PV1'. 
mv. 
GW. 
TW. 
GW. 
PW. 
PW. 
l(rH. 
PW. 
l'W. 
Lx,L 
Lxw. 
KrH. 
TW. 
G\IV. 
19 
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Er-
1 
: Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort 1 Fahr• 
nummer 1 zeugs 
IA Stadt Berlin 
4652 Mistelsky, Paul Rriinkcnstr. 10 b Lxw. 
4füi3 Achmed Tewfick, Pascha, Botschaft. Rauclrntr. 20 Lxw. 
4ö5fi Hellner. Dr. C., Arzt Große Fmnkfurter 8t r. :1:l i Lxw. 
46fi7 Lißncr, Frau Lina Rosenthalcrstr. 40 Lxw. 
4658 Lewinsohn, Simon, Fabrikant Stiilerstr. 14 Lxw. 
4659 Schürbel, P., Kraftwagenverleiher l\fogazimtr. 3 Lxw. 
4660 Schultheiß-Brauerei, A.-G. Lichterfelder .Straße 11 GW. 
4661 Bergmanns Elektrizitätswerke, A.-G_ Oudenarderstr. 23/32 GW. 
4663 Meyer, Dr. Heinrich, Magistratsrat Landgrafenstr. 11 Lxw. 
4661 Kabbel, Gottfried, Kaufmann Schönhauser Allee li7 a 1 GW. 
4665 Müller, Herrn., Baumeister Zimmerstr. 100 Lxw. 
4667 Hauser, Dr. med. Otto, Arzt Brückenallee 32 Lxw. 
4668-69 Kliemt, C. Neue Königstr. 74 PW. 
4670 Kißling, Willy, Schlosser Prenzlauer Allee 208 PW. 
4671 S hmidt, Th. Potsdamer Straße 10/11 Lxw. 
4673 Seiler, F. A. Spandauer Straße 36/39 Lxw. 
4674 Wertheim, A. Leipziger Straße 132 KrR. 
4676 de la Croix, Direktor Händelstr. 17 Lxw. 
4678 Scher!, Aug., Verlagsbuchhändler Bellevuest". 6 Lxw. 
4679 Mannheimer, Robert, Ziegeleibes. Tiergartenstr. 10 Lxw. 
4682 Fluß, Eug., Konditoreibesitzer Naunynstr. 46/47 GW, 
4683 Kunkel, Martin, Buchhändler Friedenstr. 57 KrR. 
4684 Groh, Gebr., Butterhandlung Blumenstr. 70 GW. 
4685 Deutsche Waffen- u. Munitionsfabr. Dorotheenstr. 42/43 KrR. 
4686 Mahl, Franz, Bauunternehmer Kurfürstenstr. 142 Lxw. 
4687 Glaser, Amandus, Kaufmann Levetzowstr. 23 PW, 
4689 Automobil-Fuhrwesen Kandelhardt, Gitschinerstr. 107 PW, 
A ktien-Gesell!rohaft 
4690 Seiler, F. A. Spandauer Straße 36/39 KrR, 
4691 Lodemann, Toni Gerichtsstr. 23 Lxw. 
4694 Moldavan, S. J. Ji'riedrichstr. 249 KrR, 
4696 Brauerei Germania, A.-G. Frankfurter Allee 53 Lxw, 
4697-98 Klicmt, C., Fabrikant Neue Königstr. 74 GW, 
4701 Köppe, Wilh., Schneidermeister Schönhauser Allee 115 Lxw, 
4702 Laup nmühlen, Wilhelm, Bankier Klopstockstr. 56 Lxw. 
4704 Nathansky, Karl, Kaufmann Lützowstr. 17 pW. 
4706 Schulze & Trübe Breite Straße 69 GW, 
4708 Ries, Harry, Kaufmann Saarbrücker Straße 30 Lxw, 
4709 Ölwerke Stern-Sonneborn, A.-G. Ritterstr. 21 Lxw. 
4710 Peter, Louis, A.-G. Alte Jakobstr. 11/12 L:x:W, 
4711 Ullstein & Co. Kochstr. 23/25 KrR, 
4712 Siemens-Schuckert-W erke, G.m. Wilhelmstr. 130 L:x:W, 
b.H. 
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Er-
kennungs- . Name und Stand des Besitzers 
nummer 
1 A_ 
471:l 
cb7)t 
47lü---l 7 
4718 
-~720 
4721 
4722 
4723 
4724-25 
4726 
4728 
472H 
4731 
4732 
4736 
4737 
4738 
473H-41 
-1-742 
474:l 
4744-46 
4748 
4749 
4751 
rfi52 
4755 
4756 
4758 
4760 
4761 
4763 
4765 
4767-68 
4770 
4771 
4772 
4773 
Stadt Iforlin 
Lewy, ,Jeremias, .Fahrradhändler 
Miiller, 01rntav, Ruchdrnckerci 
Pa1w, ( ltto, Ingenieur 
Borclmrdt, F. vV., Weinhandlung 
Grams, Willy, Fahrradhändler 
Heinrich, F. W. 
Handelsgesellsch. Deutsch. Apothek. 
Stepney, Autoreservernd-Gcs. 
Luhm, Albert, Händler 
Rheinische Automobil-Gesellschaft 
v. Bredow, Leopold 
Mörncr, Albert, Gastwirt 
Schwabe & Co. 
Handelsges. Deutscher Apotheker 
v. Hermann, Dr. Pnul, Geh. Ober-
Regierungs-Rnt 
Singer & Co. 
Pintsch, Albert 
Sc,hwager, Georg, Fabrikant 
l\fossp, Rudolf 
,Ti'ittner, Karl, Kaufmann 
Renault, Freres, Automobilgesell-
schaft, :Filiale 
Dieselbe 
Vereinigte Fabriken für Laborato-
riumsbedarf 
Kriegsministerium 
Berliner Elektrizitätswerke 
Dietz, Heinrich, ArbPiter 
Schlichting, Gustav, Holzhandlung 
SchwPinburg, Dr. Viktor, Chef-
redakteur 
Fritsch, Artur F. 
Derreck, W. A. 
Deutsche Kaffee-Handelsges ll,;ch. 
Lindenberg, C., Fischhandlung 
Rheinische Automo bil-(fo~ellschaft, 
Filiale 
Landau, Dr., Professor, Geheimer 
Medizinalrat 
Mercedes-Automobil-Gesellsclrnft 
Seiler, F. A. 
Jandorf & Co, 
Wohnort 
SchiinhanHcr Allee 63 
Prinzenallee n 
SchiffLauerdamm 8 
Fmnzösische Straße 47 / 48 
Ackerstr. 5 
Tmmstr. 5G 
Neue Friedrichstr. 43 
Lindowerstr. 18/19 
Waldemarstr. 27 
Unter den Linden 3 
Kleinbecrenstr. 25 
Alexandcrstr. 4ß/48 
Nen-Kölln a. W. 
;', eue Friedrichstraße 
Bnchcnstr. 2 
Kronenstr. 22 
LcsHingstr. 5/i 
\Vnldrnnnrntr. flO 
,Jerns,Llcmcrntr. 4G/49 
Dicffenbachstr. 37 
.i\lohrenstr. 23 
" Luisenstr. 52 
Wilhelmstr. 82/87 
Südufer 10/13 
Schwedterstr. 250 
Miill<·rstr. 114 
Liitzowufcr 13 
Jahnstr. 20 
Hi 
Heidl'str. li> 
l\farkgrafo1dr. 4:l/44 
Unter den Linden Si/;;8 
Sommcrntr. 2 
Unter den Linden 78 
, Spandauer 8traße 3G/ :w , 
Belle-Allinnce Straße 1/2 
i Art des 
i Fahr-
\ zcugs 
PW. 
KrR. 
PW. 
mr. 
P\V. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
LX\\", 
Lxw. 
GW. 
uw. 
Lxw. 
GW. 
Lx"·· 
! PW. 
GW. 
K,R. 
PW. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
mv. 
Krl{. 
cnr. 
l'W. 
J>W. 
KrH. 
GW. 
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Er· 
kennungs• 
nummer 
JA 
,1774 
4-775 
4776 
4777 
4779 
4784 
478,) 
4786 
4789 
4790 
4791 
4792 
4794 
4796-97 
4798 
4799 
4801 
4803 
4804 
4806 
4807 
4808 
4809 
4810 
481:2-13 
4814 
4815 
4816 
4817 
4818 
4819 
4820 
4821 
4822 
4823 
4824 
4825 
4826 
4828 
4830 
4831 
- 292 -
Name und Stand des Besitzers Wohnort 
Stadt Uerlin 
Allgcm. Berliner Omnihw,-Akticn- Wilhelnrntr. !) 
Gesellschaft 
Lande, Felix i '.\lark11sstr. 12 
Volkmar, l<'., Buchhnndlung iSchiitzerntr. :m;:lO 
Double, Hrch., Schlossermeister Tmmstr. :2!! 
Sehönini;r, Otto c\lexandPrst r. 1 
Sanitor-l<'abrik, Filiale Fricdrichstr. :2:{ii 
Groh, Gebrüder B!ummstr. 70 
Pintsch, Richard, Geh. Komm.-Rat Tiergartenstr. 4-
Schmidt & Henning \Veinstr. 22 
de Andrezel, Marine-Attache Bendlerstr. 14 
Schöning, Otto Oranienstr. 49 
Hinze, Karl, Kaufmann Alte Jakobstr. 124 
Maggi, G. m. b. H. ' Bülowstr. 59 
·wertheim. A. Leipziger Straße 132 
Fleischhauer, Heinrich, Student Krausnickstr. 9 
de Terestchenko, Theodor Bismarckstr. 4 
Emma Bette, Bud & Lachmann Leipziger Straße 31/32 
Generalkommando d. 3. Armeekorps r Genthiner Straße 2 
Wilke, Hermann, Kaufmann I Havelbergerstr. 12 
Schultheiß-Brauerei, A.-G. Lichterfelderstr. 11/17 
Krankenküche Berlin Brüderstr. 10 
Schuster, Leo, Schlosser 
Graf zu Hohenstein 
Locwe, Julius, Geh. Kommerzienrat 1 
Brauerei Fricdrich;,höhe 
1 Baruther Straße 5 
Wilhelmstr. 102 
Dorotheenstr. 43 / 44 
Stromstr. 11/ 16 
Oranienburger Straße 4 
Petersburger Platz 8 
Möbes, A., Nachflg. 
Berliner \Vurst- und Fleischwaren- ! 
Fabrik 
Riemer, Richard, Schlächtermeister 
v. Berkheim, Graf, Exzellenz 
Gwinncr, Artur, Direktor 
Sandmann, Johann, Kaufmann 
Benver, A. 
Maggi, G. m. b. H. 
Eichwede, Dr. jur. Kurt 
Gieschoit, Wilh., Destillateur 
Grosse, Georg, Fuhrherr 
Reute!, Albert, Kaufmann 
Huldschinsky, Oskar 
Knoblauch, Bernhard, Direktor 
Rosenthal, Artur, Kaufmann 
Herbst & Co., M., Baugeschäft 
Bergmannstr. 12 
Lennestr. 9 
Rauchstr. 1 
Bärwaldstr. 8 
Lehrter Straße 14/15 
Bülowstr. 56 
Matthäikirchstr. 31 a 
Triftstr. 40 b 
Blumenstr. 70 
Landsberger Straße 23 
Matthäikirchstr. 3 a 
Landsberger Allee 11/1:3 
Kaiser-Wilhelm-Straße 12 
Steglitzer Straße Sß 
/ Art des 
1 Fahr• 
j zeugs 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
1 KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
1w. 
aw. 
pW. 
Lxw. 
1 Lxw. 
LW. 
aw. 
aw. 
1 KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
! Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw, 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW, 
Lxw. 
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Er-
kennungs· 
nummer 
4834 
4835 
4836 
4837 
4840 
484i. 
4843-44 
4845 
4846 
4848 
4849 
4850 
4851 
4853 
485-1-
48,3:5 
48Gß 
4858 
485\) 
4860 
4861 
4862 
4863 
48fH-65 
4868 
4-869 
4870 
4-871 
487;{ 
4874-
487(:; 
4877 
487\) 
4-880 
4881 
4882 
4883 
- 2!)3 
Name und Stand des Besitz~rs 
Stadt Berlin 
Allgem. Elektrizitäts-Aktien-Ge. 
sellschnJt 
Kaiserliches Postamt 39 
Kaiserliches Postamt 65 
Kaläne & Meiling 
Schnitz, Stephan, Kaufmann 
Kaiserliches PostJ,mt 39 
Konerding, Hrch., Schmiedemstr. 
Bachhofer, v. Platen & Co., G. m. 
b. H. 
Henkel v. Donnersmark, Graf Val. 
Internationale Rotations-lVIaschin.• 
Fabrik 
Richter & Rakow 
Berliner Automobil-Zentrale, A.-G. 
Mädler, Moritz 
Liebmann, Wilhelm 
Ziegler, Leopold, Maschinenfabrik 
Nortnrnnn, l{obert., Direktor 
Kliemt, C., Wagenfabrik 
Derselb0 
Oechelhäuser, Dr., Rechtsanw,dt 
Reich, Willy, Kaufmann 
Döhn, Axel, K»ufmann 
Hardt, C., Geh. Kommc,rzienrat 
Liepmann, Emil, Fabrikbesitzer 
König]. Polizei-Präsidium, a\btlg. 
für Feuerwehr 
Hisa, Automobil-Verkehrs-Gesells0h. 
Goldmann, J., Maschinenfabrik 
Jandorf, A. 
Buchdruckerei „Vorwiirfo'• 
Allgem. Elektrizitäts-Gesellschaft 
Karthaus, G . .F., Kunstnmler 
Weist, Reinhold, 8chlosser 
Verein .Deutscher Motorfnhrzeug-
Industrieller 
Melchior, Karl, Kraftwagenbesitzer 
Gesellschaft für elektrische lVIaschin. 
G!ogowski & Co. 
Baumgarten, Karl, Kaufmann 
Steffens & Nölle, A.-G. 
Tietz, Oskar 
Wohnort 
i Brunnenstr. 107 a 
Schulzendorfer Straße 26 
N azarethkirchstraße 
Blumenstr. 70 
Kaiser-Wilhelm-Straße 
Schulzendorfer Straße 26 
Friedrichsgracht 61 
Urbanstr. 102 
Großbeerenstr. 74 
Schiffbauerdamm 6/7 
Luckenwalder Straße 6 11 
Schiffbauerdamm 3:i 
Leipziger Straße 10 l / 102 
Jägerstr. 19 
Reinickendorlcr Straße 
Land8berger Allee ll/1:1 
Neue Königstr. 74 
" Kleinbeerenstr. 43 
Frobenstr. 4 
Essener Straße 7 
Unterwasserstr. ü 
Siemensstr. 15 
Lindenstr. 4-1 
Charlottenstr. (l 
Krautstr. :W/21 
Tiergartenstr. 8 
Lindenstr. ü!I 
Schiffbanerdanun 22 
Am Karlsbad 11 
Riidersdorfer 81,rnße :w 
Charlottenstr. 77 
Waldeman;tr. {ii> 
Friedric1rntr. Hi 
Frierlrichstr. 8:l 
Linienstr. 199 
Cöthener 8traße 33 
Viktoriastr. :29 
1 
1 Art des 
1 Fahr· 
/ zeugs 
LW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
LW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
I~-xw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
mv. 
Lxw. 
P\r. 
Lxw. 
Lxw. 
mv. 
mv. 
Lxw. 
Lxw. 
L'i:,\·. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IA 
4884-8,5 
4887-89 
4890 
4891 
4893 
4894 
4895 
4898 
4899 
4902 
4903 
4!l05 
4906 
4907 
4908 
490U-10 
4912 
4913 
4-!Hfi 
4!H6 
4Dl7 
,mm 
4920 
4921 
4U22 
4923 
4924 
4925 
4H27 
4H28 
4fJ30 
· 4931 
4932 
4933 
49:15-36 
4937 
4fJ38 
4939 
4943-44 
4945 
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Name und Stand des Besitzers 
Stadt Berlin 
Dürkopp & Co., Filiale 
Richard & Hering, Automobilwerk, 
Aktien-Gesellschaft 
Deutsche Vacuum-Oil-Comp. 
v. Steinmetz, Artur, Rittergutsbes. 
Kapczitzki, Max, Gastwirt 
Direktion der Reichsdruckerei 
Raabe, Gustav, Fabrikbesitzer 
Deutsche \Vaffen- und Munitions-
Fabriken 
Herzog, Rudolf, Postbote 
Reiß, Oskar, Dentist 
Lenau, Adolf, Fabrikbesitzer 
Harlander, Major 
Franke, ErnAt, Fabrikbesitzer 
Grabert, Heinrich, Fabrik,mt 
Wentzel-Heckmann, Frau Baurat 
Laufer, lVilly, Automobil-Händler 
Koschwitz, Robert 
Bietz, Gustav, Fahrradhändler 
Krauthahn, Paul, Fabrikant 
Grätz, Adolf, Fabrikant 
Girkc, Paul, Droschken-l•'uhrherr 
Kaiserliches Postfnhrnmt 
Dasselbe 
Dasselbe 
Bär & Sohn 
Webers Trauermagazin 
Müller, Heinrich, Händler 
Schellha,ß, Ernst, Kaufmann 
Reiche!, Otto, Fabrikant 
Gleiscr, Albert, Kaufmann 
v. Blcichröder, Baron James, Dr. 
Keller, Gräfin 
Sasse, Willy, Geschäftsführer 
Röhll, Viktor, Kaufmann 
Fabrik Commandit-Gesellschaft 
v. Mendelssohn-Bartholdy, Paul, 
Konsul 
Knaur, Paul 
Seyffert, Albin, Reg.-Baumeister 
Jeanin & Co., ,,Sun"-l\fotorenges. 
Cambon, Jules, Franz. Botschafter 
Wohnort 
Unter den Linden 70 
Komnrnnd,rntenstr. 7fi/78 
Dessauer 1:-ltraße 
Flotowstr. :i 
Seydelstr. 21 
Oranienstr. 91 
Chausseestr. 88 
Dorotheenstr. 4-3 / 44 
Kopernilrnsstr. 25 
Bergmannstr. 110 
Königin-Augusta-Str. 21 
Moltkestr. 1 
Admiralstr. 18 d 
Köpenicker Straße 70 a 
Viktoriastr. 27 
Hallesche Straße 6 
Spreestr. 7 
Frobenstr. 2 
Alexandrinenstr. 110 
Lessingstr. 4 
Schönhauser Allee H8 
Oranienburger Str. 3ti/36 
Melchiorstr. 9 
Oranienburger Str. 3ii/3ß 
Chausseestr. 29/30 
Mohrenstr. 34/ 35 
Frankfurter Allee 19 
Kurfürstendamm 25fi 
Eisenbahnstr. 4 
Alexanderstr. 40 
Stülerstr. 10 
Große Querallee 1 
Planufer 30 
Anklamer Straße 22 
Dortmunder Straße 1 
Sommerstr. 5 
Mauerstr. 86/88 
Gneisenaustr. 49 
Reinickendorfer Str. 113 
Pariser Platz 5 
Art des 
Fahr-
zeugs 
PW. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
i KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lx"·· 
rw. 
Lxw. 
rw. 
i PW. 
Lxw. 
1 Lxw. 
mv. 
B\V. 
mv. 
KrR, 
GVI'. 
PW. 
Lxw, 
GW, 
Lxw, 
Lxw. 
LxW, 
GW. 
LxW, 
PW, 
Lxw. 
Lxw, 
Lxw, 
PW, 
LxW, 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-b .de/?docid=00056298
Er-
kennungs-
nummer 
IA 
4976 
4951 
4952 
4953 
4954 
4955 
4956 
4957 
4959 
4961 
4962 
4963 
4964 
4965 
4\)67 
4968 
49fü) 
4970 
4971 
4973 
4974 
4976 
4977 
4978 
4980 
4981 
4982 
4983 
4984 
4985 
498ti 
4()87 
4988 
4989 
4991 
4992 
4993 
4994 
4996 
4997 
4998 
5000-01 
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Name und Stand des Besitzers 
Stadt Berlin 
Hübscher, Karl, Fahrradhändler 
Michel, E. 
Dörfler, Walter, Rentier 
N adge, Hermann 
Frenzel, Wilhelm, l\famermt>ister 
Freund, Dr. 
Rahn, Karl, Postschaffner 
Schrey, Ferdinand, Kaufmann 
Schrumpf, Willy, Barbier 
Fitzner, Friedrich, Fahrradhändler 
Arnhold, Ed., Geh. Kommerzienmt 
Dzienudda, Johann, Arbeiter 
Ullstein & Co., G. m. b. H. 
Neumann, J., Zigarrenfabrik 
Eisenreich, Bernhnrd, Architekt 
Mertens, Frau Dr. 
Rosenfeld & Co. 
Arnold, Otto, Inl-!enieur 
Berlin, l\fax, Kaufmann 
Hirte, Alfred, Din,ktor 
Zix, Karl, Ingenieur 
Plucinski, Czeslans, FriReur 
Seebc, Rudolf, Drogist 
v. Hollitseher, Karl, Bankier 
Grosser, Paul, Händler 
Engeler, Bruno, Rentin· 
Panner, F., BlumenversamlgPschäft 
Scharf, Karl, Fabrikant 
Dillmann, Karl, Metallarbeiter 
Deutsch, Felix, Kommerzienrat 
Bergmanns ElektrizitiitHwerke, A.-G . 
\Vanninger, Gehr., Bmuereibm,itzcr · 
Mankiewitz, Paul, Hankrlirektor 
Franke, Eldor, Drogist 
Niemeyer, August, Kaufmann 
Sarotti, Schokoladenfabrik 
Knorre, Karl, Schlosser 
Richter & Robert 
Weinert, K., Fabrikbesitzer 
Laeske, Max, Wurstfabrik 
Strohbusch, Theod., Konf.-Schncid. 
Akkumulatoren- und Elektrizitäts-
werke, A.-G. 
Wohnort 
Belle-Alliance Straße 24 
Rungestr. 22/24 
Lippehner Straße 27 
Pallisadenstr. i7 
Havelbergerstr. 16 
Landgrafenstr. 7 
Gneiststr. 11 
Leipziger Straße iH 
Boyenstr. 10 
Yorkstr. 71 
Art des 
Fahr-
zeugs 
PW. 
Lx,r. 
Lx,r. 
Lxw. 
Lx1L 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
Rcgentenstr. 19 Lx1L 
Rodcnbcrgstr. 37 Lxw. 
Kochstr. 23/2:'l Kr!L 
Ka.i;,e .. r-Wilhclm. -Straße 381 KrH. 
Großgörnchcnstr. 38 Lx1L 
TicrgartenHtr. 2 b I Lxw. 
Molm•nstr. 11/12 ! Ci\\". 
ChaussPPstr. 2!) : Lxll'. 
Lm1dsbPrgcr Allee :rn 
Markgrafenstr. H2/!J:l 
EssPncr Straße 21 
Borsigstr. 25 
Muslmuer Straße :3G 
Pariser Platz 6 
Bernauer Straße 78 
Kleinbeerenstr. 21 
Luckauer Straße -! 
Friedrichstr. 125 
Kopenhagener Straße 24 
Raud1str. l (i 
Oudenarderstr. 23/:l2 
.Nene Königstr. 18 
Bellevuestr. 14 
Romintener Straße 24/2:i 
Potsdamer Straße iiti 
Belle-Alliance-Str. 81/S2 
Utreehtcrntr. 2,t 
Luisenstr. 21 
Muskauer Straße 24 
Gu bcner Straße 8 
Vo!tastr. 44 
Köpenicker Straße lfi t 
LXII'. 
Lx1L 
LXII'. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lx1Y. 
mr. 
Lx11·. 
Kr!<. 
Lx1r. 
LXII'. 
LX\\'. 
LX\\'. 
Lxw. 
Lxw. 
<lW. 
, Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
<;W. 
PW. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056298
Er-
kennungs-
nummer 
JA 
5002 
5003 
5004 
5005 
.S006 
5008 
5ü09 
5010 
5011 
5012 
5014 
5015 
G016 
5017 
5021 
5022 
5024 
5025 
5026 
5027 
5028 
5029 
5032 
5033 
5034 
5035 
G0:3fi 
5038 
5039 
G040 
G0M--42 
G043 
5044 
5045 
504ß 
5047 
5048 
50-!9 
5050 
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Name und Stand des Besitzers 
8tadt Uerlin 
Weßel, F. & H., Baumeister 
Lückensmcyer, vVilh., Kaufmann 
Verband für erste Hilfe 
Hcrlet, \V., Verlagsbuchhandlung 
Heil, Robert, Bäckermeister 
Pariser, Heinrich, Rentier 
Scher!, August, G. m. b. H. 
Seiler, F. A. 
Laecke, C., Wurst- u. Fleischfabrik 
Schmidt, Richard, Fabrikant 
Efrem & Bicknase 
Rosenthal, H. 
Schlcnther, Ferdinand, Fabrikant 
Polt, Alfons, Kaufmann 
Hellmuth, Fr., Schlächtermeister 
Prinz ]'ra,nz Joseph v. Braganza 
Rosenthal, H. 
Berthold, Otto, Fabrikbesitzer 
Schmidt, Johannes, :Fahrradhändler 
Pichatzek, !<'., Fabrikbesitzer 
Generalvertrieb der Teplitzer Stadt-
quelle 
Hahlo, Siegfried, Kaufmann 
Pintsch, Jul., Geh. Kommerz.-Rat 
Scheffler, Gust., Schlossermeister 
Gesche, Julius, Nachflg. 
Engeler, Wilhelm, Ingenieur 
Becker, Alfred, Kaufmann 
l\fackurodt, Dr. Albin, Professor 
i Borchardt, Karl, Fabrikant 
Tiemann, Kuno, Student 
Allgem. Berliner ümnibus-Aktien-
Gesellschaft 
Seiler, F. A. 
Löwe, Isidor, Geh. Kommerzienrat 
Zahn, Max, Kaufmann 
V oigt, Reinhold, Schlosser 
Lauterbach, Gebrüder 
Falk, Rudolf, Kaufmann 
Richard & Hering, Automobilbau-
geschäft, Filiale 
Norddeutsche Gummi- u. Gutta-
perchawaren-Fabrik 
Wohnort 
Potsdamer Straße \l(\ 
l\fauerstr. 78/ifJ 
Schifflmuc1·<lamm :W 
l'ols<lanwr Stmßc 11:\ 
, Unter den Linden 48/HJ 
Bliicherstr. l ') 
Zimmerstr. 27/4-1 
Spandauer Straße 36/39 
Petersburger Platz 8 
Alte Jakobstr. 78 
Voßstr. 16 
Großbeerenstr. il 
i Markgrafenstr. 88 
Friedrichstr. 136 
Petersburger Straße 41 
Kaiserin Augusta-Str. 58 
Großbeerenstr. 71 
Richthofenstr. 6 
Kastanienallee 12 
Seestr. 21 
Miihlenstr. 68a/69 
Burggrafenstr. 9 
Tiergartenstr. 4 a 
Boxhagenerstr. 10 
Schwetlterstr. 26~ 
! Großbeerenstr. 66 
Brückenallee G 
1 Bendlerstr. 19 
Grüner Weg 2 
Brückenallee 4 
Baruther Straße 14 
Spandauer Straße 36/39 
Dorotheenstr. 43/44 
Landsberger Straße 52/53 
Müllerstr. f\4 
, Oranienstr. 183 
Leipziger Straße 115/116 
Kommandantenstr. 76/78 
Tempelhofer Ufer 17/18 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
KW. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
LW. 
I PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
PW, 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
l,xw. 
Lxw. 
Lxw. 
LxW• 
Lxw. 
TW. 
LxW-
LxW-
LxW, 
PW. 
KrR-
Lxw-
LxW, 
Lxw, 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056298
Er-
kennungs-
numrner 
JA 
5052 
5053 
5054 
505G 
5056 
5057-58 
5059 
5060 
5061 
5063 
5064 
5065 
5066 
5068 
5069 
5070 
5071 
5072 
5073 
5075 
5076 
5079 
5080 
508) 
li082-83 
fi085 
508(; 
5088 
5090 
5091 
5092 
5093 
509+ 
509(i 
5097 
5098 
5099 
5100 
5:.02 
5103 
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Name und Stand des Besitzers 
Stadt Berlin 
Hermann, H. S. 
Wohnort 
f Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
Schulze, Max, l•'ahrradhiindler 
' Köpp, Oskar, Kaufmann 
Rühling, Dr. Waldemar, Fabriklies. 
Scher], Aug., Verlagsbuchhanrllung 
Automobiles Delaunay Belleville 
Handelsgesellsch. Deutsch. Apothek. 
Bechstein, Edwin, Fabrikbesitzer 
Terestchenko, Theodor, Student 
Bruck, Georg, Kaufmann 
J\fontanus, Kurt, Direktor 
Deutsche Bank 
Beuthstr. 8 
Schulstr. 42 
1 
PW. 
1farienburger Straße 24 KrR. 
Zehdenioker 8traße24/25 Lxw. 
Zimmerstr. 37/41 ' Lxw. 
Unter den Linden 59 PW. 
Ifeue Friedrichstr, 43 KrR. 
Johannisstr. G Lxw. 
Lemcke, Dr. jur. Bruno 
Griinfeld, .F. V. 
Hagedorn, J. P. H. 
von der Hecke von Vollmerstein, 
Graf, Leutnant 
Blumenthal, Engen, Kaufmann 
Collwrg, Friedrich, HanddHrnarlll 
Zigarcltf'nfabrik Reullion 
Übel, Riebard, Kr,ufornnn 
Renault Frercs, Automouilgcsell-
schaft, Filiale 
Bismarckstr. 4 
Bülowstr. 20 
Invalidenstr. H3 
Behrenstr. 9/1:l 
Tiergartenstr. 10 
Leipziger Straße 20/21 
Unter den Linden 3 a 
Tempelhofer Ufer (-j 
Prinzonallee 86 
Beu;;selstr. ,~4 
Linrlenstr. 2 
::khönlmnser Allee 
Mohrem,tr. 23 
v-:;; 
vVunderlich, Karl, Motorenfabrik Besselstr. 20 
Katzenstein, Karl, Nachflg. .Fichtestr. 27 
Rogowski, Dr. Altonaer Straße lU 
K,t!weit & l\forten Waldstr. 3:3 
Hint,.e, Karl, .Fabrikant, Biilowstr. 4H 
Meirich, Bernhard, C.lrnnffrur Prinzenallee :!,t 
Goeringer, Fritz, Kaufmann ' Zim111Prstr. :io 
Knaus, Otto Hildebrandstr. 7 
Koppel, Leopold, Geh. Komm.-Rat I Rauchstr. 22 
Parrhysins, A., Verlag~lmchlüindler ' Großbeerenstr. 87 
Dommenz, i,;,, Automubil-Fuhrherr BrückcnaJlcc lii 
Thieme, Karl, Fabrikbesitzer PrinzenaJ!ec 24 
Intemationale Rotations-Mnsehin.- Schiffbanerdamm li/i 
Gesellschaft 
Trisohkat, I?ritz, Kraftwagenhdlr. 
Wittig, Oswald, Kaufmann 
Weißenln1rgPrntr. 48 c 
Friedrichstr. 1 (l 
Bergnmnnstr. 102 
Charitcstr. 3 
Bock, Georg, Kunstradfahrer 
Bamberger, C. G., Student 
Riefenstahl, Zumpe & Co., G.m.b.H. Holzmarktstr. ßi 
v. Mendelssohn-Bartholdy, K Jägerstr. /i3 
: L:xw. 
Lxw. 
; Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Krl-t. 
KrR. 
Lxw. 
Kr!<. 
Kr!{. 
! Lxw. 
Lxw. 
P\iV. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
P\V. 
Lxw. 
Lx\r. 
' Lx\1. 
Lx1L 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
I'\ \'. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lx,r. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056298
Er-
kennungs-
nummer 
JA 
5105 
5106 
5107 
5109 
5110 
5111-14 
5117 
5118 
5119 
5120 
5121 
5122 
5123 
5124 
512G 
5127 
5128 
5129-30 
5132 
fil33 
5134 
5136 
5137 
5138 
5139 
5]40 
5141 
5143-44 
5145 
5146 
5U7 
5150 
5151 
5152 
5153 
5155 
5157 
Name und Stand des Besitzers 
Stadt Berlin 
Nathan~ky, Karl, Kaufmann 
Nehse, Robert, Sehneidermeister 
Handelsges. Deutsch. Apotheker 
Bergmanns Elektrizitätswerke 
Meierei und Milchkuranstalt 
Sehweizerhof 
Rheinische Automobilges., :Filiale 
Fontana, Cäsar, Artist 
Kaiserlicher Automobil-Klub 
Basehdan, Exz., Kg!. Gesandter z. D. 
Wolff, Selly, Dipl.-Ingenieur 
Asehoff, Dr. med. Albert 
Sellenscheidt, Karl, Generaldirektor 
Grünstein, Salo, Ingenieur 
Aktienbrauereiges. Friedriehshöhe 
Pittius, Paul, Kartonfabrik 
Ritt, Reynalds, Botschaftssekretär 
der amerikanischen Botschaft 
Breitung, Walter, Ingenieur 
Deutsche Fahrrad- u. Nähmasehin.-
Industrie 
Grew, Joseph C., Sekretär der 
amerikanischen Botschaft 
Neumann, Eduard, Kaufmann 
Berlin-Spandauer-'Terrain-Gesell-
schaft m. b. H. 
Kulisch, Frau Selma 
Spindler, Dr. Wilhelm 
Adler & Waldbach 
Bötzow, Julius, K. Kommerzienrat 
Esders & Dyckhoff, H. 
Riemer, Richard, Schlächtermstr. 
Leibnitz, R., Reg.-Baumstr. a. D. 
Schirmer, Paul, Kaufmann 
Fabrik für Nähmaschinen und Stahl-
Apparate 
Bennigsohn, Heinrich, Kaufmann 
Maucks, Ludwig, Kaufmann 
Krone, Nährmittel-Gesellschaft 
Kliefoth, E., Generalvertreter 
Engeler, Bruno, Kunstmaler 
Adlerwerke, Filiale 
Prächtel, Alfred, Fabrikbesitzer 
Wohnort 
Potsdamer Straße 1 Ei 
Kföliner Straße 4 
Neue Friedrielrntr. 4:l 
Oudenarderstr. 23/32 
Emdener Straße 4G 
Unter den Linden 57/58 
Neue Promenade 7 
Leipziger Platz 16 
Sommerstr. 6 
Frobenstr. 4 
Friedrichstr. 1 
Großbeerenstr. 17 
Planufer 32 
Landsberger Allee 24/27 
Köpenicker Straße 110 
Unter den Linden 68 
Frankfurter Allee 93 
Köpenicker Straße 118 
Matthäikirchstr. 6 
Danziger Straße 68 
Zimmerstr. 100 
Stargarder Straße 10 
Bismarckstr. 8 
Große Hamburger Str. 17 
Prenzlauer Allee 242 
Leipziger Straße 50 
Bergmannstr. 12 
Königgrätzer Straße l 05 
Falkensteinstr. 41 
Sophienstr. 21 
Biilowstr. 66 
Stephanstr. 13 
Belle-Alliance-Straße 22 
Hallesches Ufer 6 
Kleinbeerenstr. 21 
Zimmerstr. 92/93 
Korneliusstr. 8 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
PW. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
LW. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw, 
Lxw, 
PW. 
PW. 
Lxw, 
Lxw. 
PW. 
Lxw, 
Lxw, 
KrR. 
Lxw, 
GW, 
KrR. 
Lxw, 
KrR, 
KrR, 
Lxw, 
Lxw. 
GW. 
GW. 
Lxw, 
Lxw. 
Lxw. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056298
Er-
kennungs-
nummer 
IA 
5158 
5159 
5160 
5161 
5162 
5163 
5165 
5166 
5167 
5168 
5169 
5170 
5171 
5172 
5173 
5174 
iil7i 
5178 
517\) .. 81 
/'il8:J 
5184 
5187 
5188 
5189 
5190 
,5191 
5192 
5Hl3 
519i"i 
5196~97 
fil98 
5199 
fi200 
5201 
5203 
520-1 
5205 
5208 
5209 
5210 
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Name und Stand des Besitzers 
Stadt ßrrlin 
Rosenberg, A., Kaufmann 
Allgem. Elektrizitäts-Gesellschaft, 
Abteilung für Installation 
Eysler, Dr. Otto 
Loeser & Wolff 
Rosenthal, Dr. J., Bürgermstr. a. D. 
Tauchert, Adolf, Schlächtermstr. 
Tiel . Winkler, Graf 
Kubasch, Hugo, Kaufmann 
Stullgys, Ju]ius, Kanfma.nn 
Franke, Rudolf, Fabrikbesitzer 
Runge, ,Joharnm 
Möbes, A., Nachflg. 
Meierei und Milchkuranstalt 
Schweizerhof 
v. Blcichröder, Baron Hans 
Challier, Max, Kaufmann 
Jonkherr van Vredenbruch 
BergmannB .Elektri7.itiitswerke 
Lucwc & Co., Ludwig. c\.-(). 
1 \Y(•rtlwim, ,\. 
· EckPnbreC'lü, R., Vertrder 
Bm1111c & Co., E. 
Rudowski, Gnstav 
Wohnort 
1 
1 
1 Alte Jakobstr. 20/22 
i Friedrich-Karl-Ufer 2/! 
i 
1 
Bendlerstr. 7 
Alexanderplatz 1 
Tiergartenstr. 19 
Karlstr. 7 
Tiergartenstr. 20 
Landsberger Allee 130 
Ackerstr. 169/ 170 
Inselstr. 11 
Potsdamer Str:i,ße 121 d 
Oranicnlrnrger Straße 4 
Emdener Strnße 46 
Bendlerstr. 31) 
Swim•miinder Straße 4:~ 
Tiergartenstr. :l2 
DrontheimerKtr. :v;;:ls 
H11ttcnstr. 17/20 
Stadtbahnbogen 405 
Rochstr. 1 
Unter den Linden 2 
Rostocker l'.ltraße 46 
Verkanfaverband Nordd. Meiereien Dirlrnenstr. 25/26 
Bräutigam, Karl Memeler Straße 15 
Otto, Fritz, Hotelier 
Pinner, L., Kaufmann 
Hilbrich, C., Konditorei 
Seheilhai~, Ernst, FabrikbeKit.z('r 
Riedel, Friedrich 
Tietz, Hermann 
Franke, Hermann, Kaufnrnnn 
Joswig, Karl. Fuhnverksbesit7.C'r 
Lindenberg, C., Hoflicf Prnni 
Bergmanns Elcktrizitiilswcrke, A.-G./ 
Friedrichstr. 186 
Exerzierstr. 18 
Leipzigpr Straßf' :24 
Knrfiirnt('lldamm 
Riege11C'rntr. 2-1 
A lexttnderplatz 
Kmnsenstr. 3;~ 
Stralauer Straße 45 
Markgrafenstr. 4:l/ 44 
Drontheimernir. ;~;)/ :1s 
Alexandcrstr. l Schöning, Otto i 
~faaßen, R. M., G. m. h. H. Oramcnplatz 
Koppel, Artur, A.-G. 1 Dorolhemstr. 4;; 
Tierg rtmrnt r. lii a 
Weberstr. 40 c 
1 Simon, Heinrich, Kaufm:i,nn 
Dei!, Paul, Chauffeur 
Boden-Aktien-Gesellschaft Bcdin- Markgmfenstr. 4/i 
Nord 
l~~-:;.s 
1 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lx»·. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrH. 
C\\'. 
Lxw. 
Lxw. 
Lx,L 
L\\'. 
LX\\". 
KrR. 
GW. 
GW. 
PW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
mv. 
.Lxw. 
Lxw. 
mv. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056298
Er-
kennungs-
nummer 
JA 
5211 
5212 
5213 
5214 
5215 
5216 
5217-18 
5221 
5222 
5223 
5224 
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5226 
5227 
5229 
5230 
5232 
5234 
5235 
5238 
5239 
5240 
5241 
5242 
5244 
524:i 
:i24ß 
/5247 
5248 
52/52 
/525,l 
5254 
5255 
5256 
5257 
5258 
5260 
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Name und Stand des Besitzers 
Stadt Berlin 
Allgem. Elektrizitäts-Gesellsclrnft 
Arnold, Edmund, Geh. Komm.-Rat ! 
Konsum-Genossenschaft, U. m. b. H. 
Norddeutsche Automobil- und 
Motoren -Aktien -Gescllsc hnf t 
Rudert, Otto, Buchbindermeister 
Adler-Werke, _Filiale 
Ullstein & Co. 
Müller, F. W., jr., _Fabrikbesitzer 
Dickentmann Pit, Rennfahrer 
Deutsche Waffen- und Munitions-
Fabriken 
Handelsges. Deutscher Apotheker, 
G.m. b.H. 
Katz, Dr. Eclwin, Justizrat 
Valentin, Jul., K. Kommerzienrat 
Allgem. Berliner Omnibus-Aktien-
Gesellschaft 
Schwabach, Frau Geheimrat 
Stock, Robert, Rittergutsbesitzer 
Berliner .Elastigen-Werke, G.m.b.H. 
Beutler, ,Julius, Direktor 
Landesversicherungsanstalt Berlin 
Hellner, Dr. med. C., Sanitätsrat 
8perling, :u., Kaufmann 
Laboschin, Dr. Joseph 
Pinkuß, Dr. Alfred 
Frommholz, Herrn., Bankvorntceher , 
Adler-Werke, Filiale 
Eck, Otto 
Halpans, Gehr., RusRisehe Zigarett.-
und Tabakfabrik 
~füller, Frau Anna 
Herger, ;T., Fabl'ikant 
Automobil-Ausrüstungs-Verein 
Cambon, JnlPs, Exzdlcm: 
Wagner, Günter, Fabrikbesitzer 
Wigdor, M., Schirmfabrik 
Hannoversche Gummiwaren-Comp. 
Krüger & Staudt 
Friedländer, Julius, G. m. b. H. 
Hirschberg, Leopold 
Schultheiß-Brauerei, A.-G. 
Wohnort 
Brunnenstr. l 07 
Rr•gcnknH(r. rn 
Uriincr \Vcg 11 
M,ukgn1Je1rntr. !U/D:l 
SteglitzPr Straße 81 
Zimmerstr. D2/D:l 
Kochstr. 22/:2;3 
Cuvrystr. 23 
Tempelhoferufer 35 
Dorotheenstr. 43/-lc-i 
Neue Friedrichstr. 43 
Bellevuestr. 14 
Großbeerenstr. 71 
Wilhelmstr. 9 
Wilhelmstr. 7 
Köpenicker Straße 48 
Luisenufer 44 
Kurfürstenstr. !H 
Am Kölnischen Park 8 
Große Frankfurter 8tr. :rn 
Brückenallee :m 
Friedrichstr. l!J 
Potsdamer Straße 10 
Turmstr. 48 
Zimmerstr. D2/tJ:l 
Flotowstr. 4 
Neue Friedriehstr. 2 
Art des 
Fahr-
zeugs 
GW. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
LW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
1 Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
mv. 
Diedenltofencr Htraße /i Lxw. 
Gw. Heiligegeist,;tr. I:l/1-1-
Unter den LindC'n IG Lxw. 
Pariser Platz /5 
Seydelstr. 12/13 
Kommandantenstr. 85 
Alexandrinenstr. 36 
Friedrichstr. 243 
Lxw. 
uv. 
'cw. 
KrR, 
'Lxw. 
Köpenicker Straße 71 
1 
KrR, 
Tiergartenstr. 17 Lxw. 
Lichterfelder Straße ll/17, Lxw, 
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5266 
5267 
5268-69 
5270 
5271 
5272 
5273 
5274 
5275 
5276 
5277 
5278 
5279 
5280 
5283-84 
5286 
5287 
5288 
5289 
5290 
5291 
5292 
5293 
5294 
5295 
5298 
,5300 
5301 
5302 
5303 
5304 
ö305 
5307 
5308 
5309 
5310 
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Name und Stand des Besitzers 
Stadt Bnrlin 
Adler-Werke, Filiale 
<le la Croix, ,Jean Paul Henry 
Simon, Dr. jur. l<:duard, Geheimer 
Kommerzienrat 
Gesellschaft für Freibahnbetrieb 
Neumann, Eduard 
Böhmisches Brauhaus 
Herlet, W. 
Lewin, Herbert 
Miethke, Wilhelm 
Bergmanns Elektrizitätswerke 
Ullstein & Co. 
Körting, Gebrüder, Akt.-Ges. 
Gesellschaft für elektrische Maschin. 
und Installations-Bedarf 
Picard, Paul 
Kerkenbusch, Wilhelm 
Villeroy & Boch 
v. Vierngh, Bt1ronin 
Löwenstein-Wertheim, Fürst Alois 
Gerber, Otto 
Teschendorf, Georg 
Kliemt, C. 
Berg, Alfred 
Jeschke, Emil 
Kuthe, Erich 
Conze, A. 
Flohr, Karl, Kommerzienrat 
Larsen, Albert 
Büttner, W., Oberleutnant 
Busch, Gustav, sen. 
Rathenau, Dr. 
Mitteldeutsche Gummiwarenfabrik 
Kliemt, C. 
Deutsche Bank 
Noah, Dr. Georg 
Kindermann, Paul 
Preuß, Otto 
:Favorite-Dampfwiischerni 
Kullack, F. C., K.-G. 
Allgem. Berliner Omnibus-Aktien-
Gesellschaft 
Wohnort 
Zimmerstr. 02/93 
Leipziger Platz 1G 
Viktoriastr. 7 
Dorotheenstr. ,rn 
Danziger Straße 68 
Landsberger Allee ll/13 
Potsdamer Straße ll3 
Villa 5 
Potsdamer Straße 27 
Platz vor d. neuen Tore J 
Oudenarderstr. 23/32 
Kochstr. 23/24 
Alt-1\foabit 3 
Friedrichstr. 16 
Möckernstr. 9 b 
Burgstr. 28 
Kurstr. 31 
Nchiincberger Ufer 12 a 
Kurfürntcndamm 264 
Schlegelstr. 3 
Bethanienufer 10 
Neue Königstr. 74 
Camphausenstr. 15 
Heidenfeldstr. 6 
Leipziger Straße 23 a 
Königin-Augusta-Str. 41 
Chausseestr. 35 
Oranienstr. 86 a 
Wilhelmstr. 43 
Miihlenstr. 65 
Viktoriastr. 3 
Altc-Jakobstr. 11/12 
Neue Königstr. 74 
Behrenstraße 
Hohenzollernstr. 2 
Wilsnackerstr. 17 
Bchrenstr. 68 
Sehlcsi,;che Straße 2!1 
Gartenstr. 18 
Wilhclmstr. 9 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lx,L 
1 IJx,v. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lx,Y. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
'Lxw. 
Lxw. 
KrH. 
Lxw. 
1 Lxw. 
1 GW. 
Lxw. 
. GW. 
i KrR. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
1 Lxw. 
LW. 
Lxw. 
mv. 
GW. 
.Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
r Lxw. 
1 GW. 
Lxw. 
Lxw. 
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JA 
5311 
5312 
5314 
5315 
5316 
5320 
5321 
5324 
5325 
5326 
5328 
5330 
5331 
5332 
5333 
5334 
5335 
5336 
5338 
5339 
5340 
5342 
5343 
5344 
5347 
5348 
5349 
5350 
5351 
5352 
5353 
5354 
fi355 
5:156 
5357 
5358 
5359 
5360 
5361 
5362 
5363 
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Name und Stand des Besitzers 
Stadt ßerlin 
Freitag, H. 
Post, Willi, Kaufmann 
Linkler-Darby, W. 
Czornowsky, Albert 
v. Bleichröder, Dr. 
Vereinigte Berlin-Frankfurtcr-
Gummiwaren-Fabrikcn 
Handelsges. Deutscher Apotheker 
Pochwadt, Adolf, Ka.ufmann 
König!. Hofbräuhaus 
W eymann, Alfred 
Brennabor-Werke 
Kiesow, A. 
Kiebe, August 
Eschenbach, Karl 
Orgler & Fidelmann 
Berenz, Hugo 
Norddeutsche Automobil- und 
Motoren-Aktien-Gesellschaft 
Vogel, Willy 
Nernst, Dr. 
Heymann, Oskar 
Riede!, J. D. 
Dietz, Max 
Frosch, Paul 
Jacob & Braunfisch 
Schmidt, Karl 
Schrey, Ferdinand 
v. Büxenstein, Georg 
Allgem. Elektrizitäts-Gesellschaft 
Sachs, Robert 
Hoelt, Rene 
Bröckmann, Hermann 
Kaiser & Co., A. 
Weltmann, Heinrich 
Uhlig, Karl, Fabrikant 
Kramer, Georg, Fabrikdirektor 
Reimer, Adolf 
Mette & Co., Fritz 
Goldschmidt, Erich 
Benz-Mannheim, Filiale 
Riede!, J. D. 
O!iaß, l\Iax 
Wohnort 
Leip,,;igcr Hraßc 75 
\'Veinbcrgswcg 20 
Ritterstr. 5fi 
\Vassertorstr. (5:l 
Hotel „ Engl. Hof•' 
Linkstr. 2\l 
Neue Frieclrichstr. 43 
Potsdamer Straße 112 b 
! Potsdamer Straße 127 
Schleyermacherstr. 21 
Kronenstr. 11 
Yorkstr. 88 
Claudiusstr. 17 
Frankfurter Allee 70 
Mohrenstr. 20 
Christianiastr. 115 
Prinz -Louis-Ferdinand -
Straße 1 
Charlottenstr. 6 
Am Karlsbad 26 a 
Bellevuestr. 8 
Gerichtsstr. 12 
Rosenthalerstr. 57 
Luisenstr. 56 
Alexanderstr. 25 a 
Wilhelmstr. 18 f 
Kommandantenstr. 89 
Friedrichstr. 240 
Huttenstr. 13 
Alte Jakobstr. 11 
Artilleriestr. 25 
Am Zwirngraben 3 
Fehrbelliner Straße 51 
Spandauer Straße 70 
Hufelandstr. 49 
Mariannenufer 9 
Wilhelmshavener Str. 41 
Blumenstr. 80 
Hitzigstr. 6 
Unter den Linden 57/58 
Gerichtsstr. 12 
Dorotheenstr. 70 
1 
Art des 
Fahr· 
I zeugs 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
LW. 
Lxw. 
KrR, 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw, 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
LW, 
Lxw. 
Lxw, 
Lxw, 
Lxw. 
GW, 
Lxw. 
GW, 
Lxw, 
GW, 
Lxw. 
Lxw, 
KrR, 
LW, 
Lxw, 
Lxw, 
GW-
Lxw, 
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JA 
53füi 
5366 
5367 
5368 
5370 
537:3 
5374 
fi376 
5378 
5379 
5380 
5381 
5382 
5386 
5389 
5300 
5391 
5394 
539:i 
5396 
5399 
5400 
5401 
5402 
5405 
5406 
5407 
5409 
5412 
5413 
5415 
5416 
5419 
5420 
5422 
fi423 
li424 
5425 
5427 
5431 
5432 
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Name und Stand des Besitzers 
Stadt Berlin 
Müller, F. W., jr. 
1 Benz-Mannheim, Filiale 
Oliven, ORkar, Direktor 
Dadorrcck, VV. 
Tietz, Hermann 
Adler-Werke, Filiale 
von der Heydt 
Thurm, Rechtsanwalt 
Kaskel, Karl 
Tolzmann & Co. 
Szezinsky, Karl 
Gestrich, Georg 
v. Kieselwetter 
Wolf, A. 
Untermann, Robert 
v. Grävenitz, Baronin 
Produktiv-Genossenschaft 
Neumann, Eugen 
Metzeler & Cie., A.-G. 
Wohnort 
Cnvrystr. 2;{ 
{Jnter den Linden 57 
Stülerstr. 13 
Teltower Straße 18 
Leipziger Straße 
Zimmerstr. 92/03 
Allgem. Berliner OmnilrnR-Akt.ien- , 
CcRcllsclrnft 
von der Heydtstr. 18 
Bülowstr. 19 
Hitzigstr. 7 
\Veidendamm 1 
Ackerstr. 48 
Spcnerntr. 21 
Dessauer Straße 7 
Viktoriastr. 20 
Luisenstr. 21 
Askanischer Platz a 
Sehlegelstr. H 
Danziger Straße G8 
CharlottPrn,tr. G 
Wilhelmstr. \l 
Dohle, Wilhelm 
Seidemann, Ferdinand, per Burg-
graf und Graf Wilhelm zu Dohna 
Badowsky, Bernhard 
Peek & Cloppenburg 
Hein, Gebrüder 
Schultheiß-Brauerei, A.-G. 
Lißner, Lina 
Langfelder, Henri 
Hübner, Max 
Ryeken, Wilhelm 
Spangenberg, August 
Inter, Georg 
Weiße, Erich 
Schmettau, P11UI 
Akkumulatoren-Fabrik, ,\.-G. 
Mc. Cormick & Co. 
Wolff, Albert 
Hirschler, Bankier 
Hellmuth, Friedrich 
Okwiek, Adolf, Kaufmann 
Berger & Wirth 
Münzstr. lO 
Friedriehstr. 15 
Rathenower Straße 20 
Gertraudenstr. 26 
Belle-Alliance Straße 3:2 
Lichterfelder Straße 11 
Rosenthalerstr. 40 
Frobenstr. 18 
Dragonerstr. 12 
Lützowstr. 56 
Alte ,Jakobstr. 78 
i Prenzlaucr Allee 3:2 
Essener Straße fJ 
Liniemitr. 201 
Lnisenstr. 35 
Rndolfot.r. 5 
Anhalt~tr. Hi 
Hendlerstr. 4:2 
Petershurger Straße 41 
l Müllerstr. :J4 a 
Heuthstr. 8 
Art des 
Fahr-
zeugs 
1 Lx,r. 
Lxw. 
Lxw. 
i Lxw. 
Lxw. 
1 Lxw. 
Lxw. 
'Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
I .LX"'· 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
1 Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
[ GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Krll. 
KrH. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
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nummer 
lA 
5433 
5434 
5437 
5430 
544:J 
54-44 
544G 
5447 
5449 
5452 
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5455 
5456 
5457 
5458 
54-59 
5463 
5464 
5465 
54-67 
/5469 
5470 
5472 
5474 
5476 
5477 
5478 
5481 
5484 
5485 
5486-00 
5491 
5492 
,5493 
5494 
5495 
5496 
5500 
5501 
5505 
5506 
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Name und Stand des Besitzers 
i',tad1 Berlin 
Kaiser!. Postamt :{n 
Uhl, Konrad 
Dommisch, Wilhelm 
Haendlcr, Artur 
Allgem. Berliner Omnibw,-;\kiicn-
Gesellschaft 
Guttapercha-Comp. 
Hempel, Albert 
Prengel, Reinhold, Kaufmann 
Jakoby, Martin 
Hertting, M. 
Metzner, Max 
v. Lipperheide, Freiherr 
Schultheiß-Brauerei, A.-G. 
Teichgriiber, Theodor 
Nürnberger, Ernst 
Maffet-Schwarzkopfwerke 
Richard & Hering, Filiale 
Schoening, Julius, Schinkensalzerei 
Wilke, Hermann, Kaufmann 
Uhlig, Emil 
Dommermuth, Johann 
Engel, E., Frau 
Allgem. Automobil-Zeitung 
Buttermann, Hermann 
Becker, Kurt 
Allgem. Berliner Omnibus-Ges. 
Berndt, Reinhold 
Deutsches K. T. Autoreifen-
Syndikat 
Silberstein, Hermann 
Lindström, Karl, A.-G. 
Büsing, H., Automobilfirma 
Reiser, Hedwig 
Gestrich, George 
Knoeh, Fritz 
Lindner, Max 
Weber, Fritz 
Zauber, Karl 
Schultheiß-Brauerei, A.-G. 
Futter, Benno 
Vereinigte Elektrizitätswerke 
Tiirle, Fritz 
Wohnort 
.'.\J". :m 
Unt<-r rlen Lindf'n 8 
( Wrlitzcr Ufer :: 
H eidestr. G2 
Krausenstr. 10 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Ritterstr. 3ß GW. 
Schönhauser Allee l lfi Lxw. 
Alte Jakobstr. 108/109 Lxw. 
Josephstr. 15 Lxw. 
Antwerpener Straße 8 Lxw. 
Andreasstr. 23 Lxw. 
Potsdamer Straße 58 Lxw. 
Roonstr. 6 Lxw. 
Camphausenstr. 26 KrR. 
Kurfürstenstr. 37 KrR. 
Chausseestr. 23 Lxw. 
Kommandantenstr. 76/78 i Lxw. 
Frankfurter Straße 43 : KrR. 
Havelbergerstr. 12 
Ritterstr. 97 
Jerusalemerstr. 57 
Hindersinstr. 14 
Lützowstr. 105 
Köpenieker Straße 14 a 
Kronprinzenufer 30 
Krausenstr. 10 
Stephanstr. 59 
Universitätsstr. 3 b 
Alexanderstr. 26 
Gr. Frankfurt. Str. 137 
Am Oberbaum 3 II. 
Rosenthalerstr. 33 
Spenerstr. 21 
Großbeerenstr. 92 
Köpenieker Straße 145 
Griinerweg 57 
Potsdamer Straße 106 
Roonstr. 6 
Köpenicker Straße 111 
Biilowstr. 21 
Liebigstr. 26 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
i Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
TW, 
Lxw, 
Lxw. 
Lxw, 
GW, 
LW, 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw, 
LxW, 
Lxw, 
Lxw, 
Lxw. 
Lxw, 
Lxw. 
LxW, 
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IA 
5508 
5510 
5513 
51514 
5515 
551G 
5518 
5519 
5520 
5521 
5G22 
5523 
5524 
5526 
3527-28 
5[;29 
5534 
5535 
553H 
fiii40 
fü54l 
5.-;4;3 
5544 
5546 
5547 
5548 
5549 
5550 
5551 
5552 
5553 
5556 
5559 
5560 
5563 
5600 
5604 
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Name und Stand des Besitzers 
Stadt nerlin 
Schöller, Dr. Max 
Feist, Ida 
Schweitzer & Co. 
v. Siemens, Arnold 
Sattler, Otto 
Fritsch, Konsul 
Eckey, Fritz 
Ziegeltransport-Aktien-Gesellschaft 
Büsing, H., Automobilfirma 
Gesellschaft für Wasserversorgung 
Spiller, Erich 
v. Sierstorff, Graf 
Müsch, M. H .. 
Ziesig, Rudolf 
Siemens-Schuckert-Werke 
Fischer & W olff 
Erdmann, Otto 
Schier, Louis 
Plaschna, Max 
Koch, Hugo 
Reinhold. HPrnHmn 
,fandorf. A., Kaufmann 
vV eise, Hans 
Berliner Automobilette-Gesellschaft 
Muggli, ,T. 
1 Knorr, C. H., Filiale 
Stahlwerk Becker, A.-G. 
Schünemann, A., Schlächtermeister 
v. Friedländer-Fnld, Fritz 
Zelt, August 
Dortschack, Wilhelm 
1 
Ullstein & Co., Verlag 
· Starkstromelemente-Verwertungs-
Gesellschaft m. b. H., V ertrekr: 
T. H. Mann 
i Uhles, Frau Geheimrat 
Ocko, Erich, Maler 
Statlt Cbarlottenbn•·:; 
! Kaufhaus des Westens, G. m. b. H. 
1 Aschinger, August, Rentier 
5606 Betzin, Franz, Kaufmann 
5607-08 1 Kaufhaus des Westens, G. m. b. H. 
Wohnort 
Kurfürstendamm 247 
Htiilerstr. 8 
Flensburger Straße 5 
, Tiergartenstr. 19 
Oranienburger Straße 26 
Bellevuestr. 18 
Badstr. 60 
Luisenstr. 18 
Am Oberbaum 3 II. 
Königgrätzer Straße 95 
Gaudystr. 40 
Wilhelmstr. 70 a 
Potsdamer Straße 121 
Gubencr Straße 43 a 
, Askanischer Platz 3 
Spamlauer Straße 18/IH 
Tempelhofer Ufer :21 
Chausspcstr. 88 
RominknPr Straße :24/:2;; 
Sd1iinhanRPl' .\ l]pp !i:l 
HändP]str. :l 
TiPrgaricnstraf.k 
Friedrichstr. 23:2 
1 
Wallstr. 17/18 
Friedrichstr. 68 
Charlottenstr. 89 
Lindenstr. 18/rn 
Wrangelstr. 30 
Pariser Platz 3 
' Miillerstr. 168 
Linienstr. :200 
Kochstr. 23/:24 
Alte Jakobstr. 130 
Tiergartenstr. 3 a 
Oderbergcrstr. :'Hj;"i:2 
Tauentzienstraßp 
Kurfürstendamm 37 
l\farburger Straßp 1G 
Tauentzienstraße 
1 
Art des 
Fahr• 
j zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrH. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
! Lxw. 
, Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
<fW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
20 
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nummer 
IA 
5609 
5610 
5611 
5614 
5616 
5617 
5618 
5619 
5625 
5626 
5629 
!5631-35 
5636 
5641 
5643 
.5644 
5647 
5649 
5655 
.5656 
5657 
;'5659 
fül61 
5674 
;'5675 
5676 
5679 
3680-81 
.3684 
;3685 
5686 
5687 
568D 
.'5691-92 
5695 
5697 
;'5698 
5703 
5705 
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Name und Stand des Besitzers 
Stadt Charlottenburg· 
Tauscher, Hans, Kaufmann 
Posnanski, Mauricy, Fabrikant 
Schwarzkopf, Hans, Fabrikbesitzer 
Bahnemann, Hans, Kaufmann 
Schlemm & Co., Automobil-Fuhr-
gesellschaf t 
Lucas, Gustav, Mechaniker 
v. Hellmann, Leutnant a. D. 
Herz, Hans, Fabrikant 
Gans, Martin, Bankier 
Weinschenk, Martin, Rittmstr. a. D. 
Stodte, Ludwig, Kaufmann 
Kaufhaus des ,vestens, G. m. b. H. 
Kühlewind, Richard, Kaufmann 
Wilczeck, Ingenieur 
Kelch, Engen, Rentier 
v. Guaita, Leutnant 
Prast, Karl, Waschanstaltsbesitzer 
Ahrens, Franz, Baurat 
Graaff, Wilhelm, Kaufmann 
,Jandorf, Karl, Kaufmann 
Östereichcr, Otto, Kaufmann 
• .\.llgcmeine Kraft-Droschken-Ces. 
,,Groß-Berlin" 
' Lehmann, Alfred, Architekt 
Stodte, Ludwig, Kaufmann 
Hein, Herrn., Tiefbauunternehmer 
Dreßler, Paul, Gemüsehändler 
Müller, Paul, Ingenieur 
Neue Automobil-Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung 
Beringer, August, Ingenieur 
Keue Automobil-Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung 
Schmidt, Richard, Maschinenbauer 
Zwitusch, K, Fabrikant 
Levin, Otto, Kaufmann 
Heim, Ludwig, Geh. Hofbaurat 
KarewRki, Dr., Professor 
Schulz, Hermann, Kutscher 
Wiilfing, Rittmeister a. D. 
Staehr, Robert, Kaufmann 
Renart, Joseph, Architekt 
Wohnort 
K urfiirnt('nclmnm 1 !)8 
Kurfiirntendarnm H2 
Har<ll'nherµ:st r. 18 
K II rfii rskndam rn 2 l :l 
Sclmrn·nstr. :t! 
Berliner St rn lk 1 7 l 
. MeineekPstr. 2H 
Kurfürstendamm 234-
Leibnizstr. 60 
Kurfürstendamm iiO 
Schulstr. 14-
Tauentzienstraße 
Berliner Straße 131 
Wallstr. 13 
Schlüterstr. ,;;; 
Hardenbergstr. 1:3 
Scharrenstr. ] 9 
Uhlandstr. 29 
Schlütcrstr. 4-D / 50 
Meineckestr. 22 
Bleibtreustr. 2G 
Sömmeringstraße 
Mommsenstr. 38 
Schulstr. l(l 
Kalkreuthstr. 1 S 
Schillerstr. 81 
Bismarckstr. 32 
Gutenbcrgstr. 5 
Bismarckstr. 80 
Gutenbergstr. :5 
Huttenstr. 68 
Salzufer 7 
' Akazien-Allee 17 
Kurfürstendamm 2:H 
Meineckestr. 10 
Potsdamer Straße 3G 
Kurfürstendamm 189 
Nürnberger Straße 4-
Knesebeckstr. 18/19 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw . 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw . 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lx,r. 
Lxw. 
Lxw. 
Lx,r, 
GW-
KrR-
Lxw-
LxW-
Lxw-
LxW-
Lxw-
KrR, 
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Er-
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I.A 
m10 
;"i714 
rms 
,-;721 
:-;722 
ö723 
5726 
5728 
,3730 
5731 
5737 
ö741 
5754~55 
f>756 
ii758 
,>7ßl 
,>762 
,>7G4 
;;7t,;i 
/i7(i7 
5771 
,i774-
fi775 
577(i 
5777 
578G 
;i788 
f>789 
5792 
f>794 
57!);3 
[;796 
.i797 
6801 
,>802 
:rno.i 
5810 
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Name und Stand des Besitzers 
8tndt Char]ottenlmrg 
Rühmann, Wilh., Fliesenleger 
Danne, Oskar, Falzer 
\Vilkens, Guillermo, Ingenieur 
\Verrmann & Co. 
Kalbe, Bruno, Privatier 
Cassierer, Salo, Bankier 
Manhcimer, Oskar, Referendar 
\Voworsky, Rentier 
, Schwerdtner, Paul, Schlosser 
' Hergert, Ernst, Glasermeister 
v. Stepheni, Else, Frau 
Berger, Karl, Opernsänger 
Loeb & Co., G. 111. b. H. 
Kleinertz, Richard, • .\rzt 
Kohlensäure-Werke, Akt. -Ges. 
Jaffe, Artur, Fabrikant 
Deutsche Benzol-Vereinigung, Gm,. 
m. b. H. 
Heringcr, Emil, KommerziPnrat 
('hcm. Fahr. a. Akt. (\·orni. Nchering) 
Lod, &. ( 'o., U. w. b. f-L 
\'\'nldnrnnn, Frib:, Kaufmann 
i\fatthcus, Adolf, i\Iaurcrmeistcr 
Giebert, 1-,tudent 
Casiercr & Co. 
Tiirck, Heinrich, Kaufmann 
Heese, Dr. Rich., Gerichts-Ass. a.D. 
v. Padberg, Robert, Kaufmann 
(li.irges, Dr., Sanitätsrat 
Hauptmann, Siegfried, Kaufmann 
.Freund, Dr. Georg, Notar 
,Jahn, Paul, Postsekretär a. D. 
Olleslrnimer, Jnlius, Privatier 
Lconhardt, Friedrich, FahrikbcsitzPr 
Stadt Berli11-Schö1u•bN·~ 
v. Dulong, Willi, Rittergutsbesitzer 
Zweigenhaft, Jakob, Rcntier 
.Nitzc, Heinrich, Steinsetzmeistcr 
Janschkow, Hermann, Monteur 
Wohnort 
TMtroggenerntr. 48 
Spreestr. ;34 
Giesebreehfatr. :2:2 
Giesebrcchtstr. 17 
Kurfiirntcndamm :234 
Kurfürstenstr. 114 
Kurfürstendamm 48;-Hl 
Kleiststr. 43 
\Vilmersdorfer Straße l 08 
G rolnrnnstr. (iO 
Nteinplatz 4 
\Vilmcrndorfrr Ntntfk !1:l 
Fritsche8(l'. :27/:28 
Leilmizstr. 80 
,',nhufor 8 
Bismarcbtr. l J :2 
Kmfiirntcnstr. 1 :;7 
Noph i(•nst r. 1 i, 
Tegeil'r \Vcg :2S. :1:1 
Fri(schcstr. :2i;:2S 
Lictzen lrn rgernt r. li 
Knesebeckstr. ,i<i/ .,7 
Schliiterntr. 77 
Keplerstr. J / 7 
Uoethepark :2:2 
Rankestr. ;{3 
Lohmc_vcfötr. :2i 
J\Iotzestr. 4 
Kurfiirstcndamm ;3:; 
Kurfiirskncla.rmn :2:2-1 
\\'ittenberg-l'la(z :i 
,loaehimsthalPr Strafk 
Kurfiirntendamm (i.-, 
! Art des 
/ Fahr-
j zeugs 
KrH. 
KrR. 
LX\\". 
KrR. 
LX\\". 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
LX\Y. 
Lxw. 
LW. 
LX\\. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrH. 
Lxw. 
Lxw. 
LX\Y. 
KrR. 
Lx,Y. 
KrR. 
Lx,L 
KrR. 
Lx\\. 
LX\\". 
Lxw. 
KrH. 
Lx,L 
Lx\\'. 
\Vilmersdorf. Brnnd('ll· LX\\·. 
burgiselic Straß,, (ildi:2 
\Vilrncrndorf, :IIPiJH'('iH'· Lxw. 
straf.In l :2 
\Vilmersdorf, \\'ilhclms:t11e KrR . 
\\'ilmcrsdorf, Ringbahn- KrF:. 
strnßc l :i;; 
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Name und Stand des Besitzers 
I A Stadt Berlin-Schiinehcrg 
5812 
5816 
58HI 
582{) 
5829 
5830-31 
5832 
/5833 
5836 
583i 
5840 
0842 
584-G 
fi846-4i 
;,85:i 
;"j8,"iü 
,3858 
5859 
58il 
58ii 
58i9 
.-:,881-82 
5886 
;i894 
;i9{)0 
ii902 
:590ti 
i'i90i 
:3910 
Richter, Friedrich, Ingenieur 
vVeiß, Otto, Tiefbauunternehmer 
Cohn, Karl, Kaufmann 
Meyer, Franz, Kaufmann 
Automobilvertrieb Beckmann 
Schenk, Wilhelm, Fuhrherr 
Derselbe 
Bauer, Karl, Baumeister 
Krüger, Julius, Eigentümer 
Fensterer, Karl, Kaufmann 
Niermann, ;'rnton, Kaufmann 
Kiichemann. Willi, Dekorateur 
, Cotterau, Kraftwagengesellschaft 
Lugino, Albert, Fabrikant 
Lange, Franz, Student 
Bergmann, Elektr.-Werke 
Klausner, Johann, Rentier 
Heumann, Otto, Kaufmann 
l\Iolthau, Adolf, Student 
Ricordi, Ugo, Kaufmann 
Elektr,-Werke „Südwest'" 
Bergmann, Elektr.-\Verke 
Zielenziger, Jaques, Bankier 
Deutsche Ultramobil-Gesellschaft 
Krietsch, Kurt, Kaufmann 
Troyke, Max, Fahrradhändler 
Supke, August, Baumeister 
Bedag, Elektr.-Aktien-Gesellschaft 
Komet, Automobil-Gesellschaft 
,Junkermann, Hans, Schauspieler 
Wohnort 
Wilmersdorf, lJhlaml~tr.!)i 
\Vilmerndorf, ~'illwlmsauc 
\Vilmerndorf, Lictzcn-
burger Straße (;O 
v,'ilmcrndorf, Lidzen-
burger Straße (iO 
\Yilmersdorf, 
Nassauisehe Straße 40 
Wilmersdorf, EmserStr.44 
1 
,, 
Wilmersdorf, Kaiser-Allee 
Bahnstr. 41 
,vilmersdorf, Joachim-
Friedrich-Straße 42 
Wilmersdorf, Spichernstr. 
Wilmersdorf, Ulilandstr.38: 
vVilmersdorf, Kurfürsten-
damm 160 
1 
1 Art des 
, Fahr-
[ zeugs 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
P\V. 
Lxw. 
KrB. 
KrB. 
PW. 
Lxw. 
,vilmersdorf, Uhlandstr. Lxw. 
Wilmersdorf, Pfalzburgrr- KrR. 
Straße i:2 
Wilmersdorf, Uhlandstr.ii PW. 
\Vilmersdorf,Hilclegardstr. i Lxw. 
v,-ilmersdorf, !Ungbahn- Lxw. 
stra.ße 119 1 
Wilmersdorf, Uhlandstr.38 I Kr~-
Wilmersdorf, Kurfürsten- • Pv\ · 
damm 163/64 
Wilmersdorf, Motzstr 48 LxW, 
Wilmersdorf, Uhhtndstr.ii P'v. 
\Vilmersdorf, Lietzcnburg. Lxw. 
Straße 60 
Wihnersdorf, Kurfürsten-
damm 95 
Speyerer Straße 10 
vVilmersdorf, Kurfürsten-
damm 132 
vVilmersdorf, Württem-
bergische Straße 36; 3i 
Wilmersdorf, Katharinen-
straße 19 
Wilmersdorf, Landhausstr. 
Wilmersdorf,Naehodstr.4-1 
pW. 
LxW, 
PW, 
LxW, 
GW-
pW. 
KrR, 
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5911 
5912 
5915 
5916 
5918 
3920 
:5926 
,3929 
ö930 
ö931 
ö933 
;}934 
;3936 
;m:l, 
,j\)J() 
:i942 
5944-
,3953 
5955 
59ö7 
5958 
5965 
5966 
ö967 
5968 
5970 
5971 
5973 
1 
' 
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Name und Stand des Besitzers 
Stadt Berlin-Schöne berg 
Nitzc, August, Steinsetzmeister 
Sommerhttc, Felix, Kaufmann 
Finger, Paul, InstaJlateur 
Sliwinski, Adolf, Theaterdirektor 
)fueJlcr, Rolf, Volontär 
Cramer, Alexander, Leutnant 
Sid-Abde1-Wahab Bu Behr 
Steffens, Reinhold, Kommerzienrat 
Sternberg, Max, Kaufmann 
Haasc, .:\Iax, Architekt 
Rieordi, Ugo, Kaufmann 
Ernst, Kurt, Verlagsbuchhändler 
Bedag, Elcktr.-Aktien-Gesellschaft 
Dieselbe 
l\faaß, l•'.rnöt, Kiwfmann 
GMleb, Ernst, Redakteur 
Ewald, Theodor, Kaufmann 
Schulz, Konrad, Rentier 
.Meyer, Jaques, Direktor 
Rudolph, R., Schlächtermeister 
Tack, Ernst, Fabrikbesitzer 
Labounsky, Eug., Kammermusiker 
Stoedtner, Erwin, Ingenieur 
Sauer, Joseph, Fleischermeister 
Meywald, Hedwig, Rentiere 
Milling, Hans, Mechaniker 
Buchloh, Oskar, Fabrikbesitzer 
Thate, Reinhold, Stukkateur 
Wohnort 
Grunewaldstr. 9ß 
Wilmersdorf, Ba,yrisclwr 
Platz 6 
vVilmersdorf, Kurfürsten-
darum 132 a 
vVilmcrsdol'f, Kaiser-Allee 
\Vilmersdorf,Ringbahnstr. 
\Vilmersdorf, Kurfürsten-
damm 136 
i YVilmersdorf, Oliverpl. -! Wilmersdorf, Kaiser-Allee 
\Vilmersdorf,Parisn 1:-itr. l ;; 
\Vilmcrsdorf, Rnnkc·str. l !l 
\Vilmersdol'f, Kurfiir..;tcn-
dmnm rn:l/<i4 
Wilmersdorf, Hpiehcrns( r. 
\Vilmpr,sdod, K:1tharine11-
st raße I!I 
\Vilnwrsd,,rf, Kurfiirn!en-
d a,mm \li' 
\Vilmersdorf. N assauischc 
Straße 16 
\Vilmersdorf, Branden-
burgische Straße 4(i 
\Vilmersdorf, Kurfürsten-
damm 123 
Wilmersdorf, Kurfürsten-
damm 
Wilmersdorf, KaiHcr-,\llcc 
\Vilmersdorf, Kurfiirsten-
darnm 1 i'O 
\Vilmersdorf. Joachim-
Friedrich-Str. :i:2/5:~ 
Wilmersdorf, Kaiser-,\llce 
Wilmersdorf, \\'cst-
fälisclrn Stralk :i:1 
\Vilmersdorf, KurfiirstPn-
danun l :i!l 
\Vilmersdorf, ~chrammstr. ; 
\Vilmerndorf, Regensburg. 
Straße 13 
\Vilmersdorf, Angu;;tastr, 
Art des 
Fuhr· 
zeugs 
KrH. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrH. 
l.'W. 
Lxw. 
PW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw, 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw, 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
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Name und Stand des Besitzers 
I A Stadt ßerlin-Scbiinrbcrg 
5974 
5977 
5978 
5979 
5980 
5981-83 
5984 
5987 
5989 
5990 
5992 
0993 
5\)94 
5995 
5996-97 
6001 
ü004 
6005 
600(i 
ti007 
6008 
600\l 
6010 
6011 
6012 
6013 
6014 
60lß 
6017 
6019 
G020 
6021 
6022 
6023 
Aron, "\Verner, Techniker 
Hübner, Ernst, Ziegeleibesitzcr 
Kautzky, Han,-, Theatermaler 
Recke, August, Kaufmann 
Deutsche Almstik-Ges. m. b. H. 
v. Lüdinghausen, Frhr., Pulizei-
Präsident 
Hollmann, Karl, Privatier 
Limburg, Heinrich, Direktor 
: Herzfeld, ,Julins, Bankier 
Brockmann, Herrn., Mechaniker 
Diß & Co., Akt.-Ges. 
Schmitz, Wladimir. Rentier 
Speyer, Dr. Friedrich 
:Schmidt, Willi, Baumeister 
Schwartz, ,Joh., Fabrikdirektor 
Gaßner, H11dolf, Ingenieur 
v. Tarnmrnki, Graf Georg 
: Dich!, Heinz, Ingenieur 
' Groncwaldt, Karl, Leutnant 
Bohlig, Eduard. Ingenieur 
Rohde, Willi, Ingenieur 
Pleßner, Franz, Kassierer 
1 Zartnack, Paul, Lokomotivführer 
' Eisenhardl, Alb., Kammerdiener 
Brookmann, Rich., Landwirt 
Vollmer, Erwin, Kaufmann 
\V udniak, Adolf, Schlossermeister 
v. Minden, Julius, Kaufmann 
\Vaask, Robert, Fnhrhcrr 
Rüde, Robert, Ingenieur 
Beschnidt, Alfred. Baumeister 
Brüder Popper, Kaufmann 
Buchwald, Eduard, Fahrradhdl. 
Dostert, Automobil-Zentrale 
Wohnort 
\Vilmersdorf, Kaiser-AIIPe 
v\'ilmcrndorf. Aschaffen-
fmrger St ra,ßP 20 
\Vilmerndorf. Rinµ:lmhn-
strnßc 1 :.rn 
\,Vilmcrnrlorf, Kurfürsten-
damm 125 
Wilmersdorf ,X achodstr. 34 
Wilmerndorf, Hi\degard-
straße 28 
"\Vilmersdorf, Kaiser-Allee 
Bayrischer Platz 6 
Rarbarossastr. 33 
: Gustav-:\Iüller-Straße 4 
Neue \Vinterfeldstr. 26 
: \Vilmersdorf, Joachim-
Friedrich-Straße 45/46 
Viktoria-Lo11isc-Phtz 5 
\Vilmersdorf, ,Joachim-
Friedrich-Straße r',7 
i Barbarossastr. 3,3 
\Vilmersdorf, 1\Iotzstr. 41 
\Vilmersdorf, Prager Str. 
Wilmersdorf, Binger Str. 
! Grunewaldstr. 106 
Gasteiner Straße 33 
Sponholzstr. 4G 
Meiningcr Straße 6 
Kaiser-Friedrich-Str. 8 
Wilmersdorf, Ludwig-
kirchstr. 11 
\Vilmcrsdorf, Regens-
burger Straße 23 a 
Gustav-l\Tüller-Str. 45 
Apostel-Panlus-Str. 40 
Knausstr. Hi 
Kolonnenstr. ,il 
Cranachstr. 63 
Wilmersdorf, Kaiser-Allee 
Spichern-Straße 4 
Ebersstr. 4 
\Vilmersdorf, Nassauische 
Straße 3\l 
1 Art des 
1 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Linr. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
i KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
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ü024 
(i02;"i 
6028 
6031 
(;032 
(\033 
6034 
6035 
fä)36 
6037 
li038 
(i/)4-2 
fi0-1-4 
604i'i 
(j().j.(i 
(;047 
6048 
G04-9 
üOtiO 
6051 
(j(J:'52 
G053 
\i034 
GOJG 
60;";7 
(j().'\8 
(i060 
HO(il 
6063 
G064 
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Name und Stand des Besitzers 
Stadt Urrlin-Schiineberg· 
v. Esmarch, Oberleutnant 
Hcnscl, Theodor, Baumeister 
v. Esmarch, Oberleutnant 
Galweit, Georg, Ingenieur 
Hachenburg, ~Toseph, Ingenieur 
Rudolf, Rich., Schlächtermeister 
Seubel, Phil., Tonkünstler 
Buchloh, Oskar, Direktor 
Automobil-Fabrik Turicum 
Kunze, Rich., Stadtverordneter 
Giehoff, Auir., Handelsmann 
Meyer, Fritz, Schlächtermeister 
Scherkamp, Hubert, Leiter d. Me-
chanofix, G. m. b. H. 
Segovia, ,) ulio, lngcnicur 
, HcnfacheL Fritz;. Uiirtnn 
:\Tanheimer, Adolf, Kaufmann 
Demke, Bruno, Rennfahrer 
Dreossi, Joseph, Student 
Magistrat Schöneberg 
Heyer, Georg, Baumeister 
Leske, Viktor, Kaufmann 
Hubert, Alfred, Architekt 
Bleichert, Willi, Fabrikbesitzer 
:Monse, Manns, Leutnant d. R. 
Epstein, Max, Rechtsanwalt 
BaugeselJRchaft, G. m. b. H. 
Korytowski, Herrn., Kaufmann 
Eckardt, Friedrich, Kaufmann 
'Wagner, Frau Maria 
Schiele, Waldemar, Kaufmann 
Philippsborn, Emil, Kaufmann 
! Stahl, Heinrich, Kaufmann 
Wohnort 
Wilmersdorf, Kaiser-Allee 
Risenacher Straße 41 
Wilmersdorf, Kaiser-Allee 
Mühlenstr. 6 
, iVilmersdorf, Olivaer 
Platz 3 
i,Vilmersdorf, Kaiser-Allee 
Wilmersdorf, Pauls-
borner Straße 2::l 
Wilmersdorf, Regens-
burger Straße 13 
V orberg-Strnße lii 
Beckerstr. 7 
1 Wilmersdorf, Holst. Str. -1-!) 
i Wilmersdorf, Uhlandstr. 
i Feurigstr. fl4 
LarnfahutPr Str. !l; 10 
\VilmersdorL Brnnden-
burgiHclw Strnße JO(i 
\\'ilmerndorf, LidzPn-
burger Stmßc 48 
Thorwaldstr. 11 
\Vilmersdorf, Konsta.nzer 
Stmße 85 
1 
Schöneberg 
Hauptstraße 
Asehaffenburger i:-:tr. 27 
\Vilmersdorf, Prinz-
Regenten-Straßc i 
Rarbarossaplatz; 4 
\Vilmcn,dorf, Bayrische 
Straße 32 
Wilmersdorf, l'rnger 
Platz; 1 
BerehtPsgndPTH'l' Str. :n 
Frcgestr. 21/:2:2 
Feurigstr. fl7 
Viktoria-Lnisc-l'lat;-. i 
Barbnrossastr. :~2 
: Wilmcrsdorf, Prnger 
Platz 2 
Wilmersdorf, Kaisemllcc 
Art des 
Fahr• 
zcu:;s 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Krl{. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrH. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw 
Lx,,. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
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6074 
6076 
6077 
6078 
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6081 
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W84 
(1085 
6086 
G087 
6089 
6090 
6091 
6092 
6093 
6094 
6095 
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Name und Stand des Besitzers 
Stadt ßerlin-Schöneberg 
\Viener, John, Kaufmann 
Bergmann, Elektr.-Werke 
' Langenhahn, Emil, Kaufmann 
·weißmann, Robert, Staatsanwalt 
' Rodkinson, Norbert, Direktor 
Künzig, Karl, Kammerrat 
Römke, Karl, Bauführer 
Mischewski, Kurt, Kaufma.nn 
Krause, Georg, Kaufmann 
Wagne1, Friedrich, Baumeister 
Hymanns, Niko, Volontär 
Schmidt, Jul., Dekorationsmaler 
Libert, Walter, Kaufmann 
Schott, Willi, Kaufmann 
Schoßh:wer, Waldemar, Kaufmann 
Hackelöer-Köbbinghoff, Geh.-Rat 
Gräger, Benno, Ingenieur 
\Valter, Alfred, Maler 
Hcrbers, Marg., Kommerzienrätin 
Kühn, Artur, Händl!.'r 
Nitze jr., Friedr., Steinsetzmeister 
Herbers, Marg., Kommerzienrätin 
\,Vorms, Fritz, Ingenieur 
Kaatzer, Wilh., Oberleutnant a. D. 
Schwartz, Alex., Kapellmeister 
Wohnort 
Wilmersdorf, Hrcgcnzcr 
Straße 11 
Wilmerndorf, Uhlarnlstr.77 
\,Vilmerndorl', Hubtein. 
Straße :.!4 
Wilmcrsd,,rf, Kurfiir,Jcn-
damm 171 
Wilmersdorf, Kurfiirsten• 
damm 1.5() 
Wilmersdorf, Kurfürsten-
damm 16:~ 
Cranachstr. 15 
Wilmersdorf, Tübinger 
Straße 9 
! Wilmersdorf, Kurfürsten-
damm 109 
Wilmersdorf, Kaiser-
Platz 12 a 
' Barbarossastr. 33 
Wilmersdorf, Hohen• 
zollerndamm 23 
Wilmersdorf, Joachim• 
Friedrich-Straße 3;3 
Wilmersdorf, Pfalz. 
burger Straße 8 
Wilmersdorf, Kaiserallee 
Wilmersdorf, Kurfürsten· 
damm 106;07 
Rubensstr. 21 
\,Vilmersdorf, 
Sigmaringen-Str. 34 
Wilmersdorf, Kurfürsten· 
damm 171/72 
Kolonnenstr. 7 
Wilmersdorf, Wilhelms-
aue 102;03 
Wilmersdorf, Kurfürsten· 
damm 171;72 
Wilmersdorf, Joachim-
.Friedrich-Straße 42 
Fregestr. 69 
Wilmersdorf, Kurfürsten-
damm 145 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR, 
Lxw, 
KrR-
Lxw. 
Lxw, 
KrR. 
Lxw. 
LxW• 
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Er-
kennungs-
nummer 
313 
Name und Stand des Besitzers 
I A Stadt Berlin•Scllöneberg 
6096 
6097 
(i099 
6100 
6102 
6103 
6104 
6105 
6106 
Gl07 
(il()9 
(51[() 
Glll 
G112 
6113 
6114 
6115 
6116 
6117 
6118 
6119 
Gl20 
6121 
Gl22 
6123 
6124 
6125 
Stridde, Heinr., Baumeister 
Bcrgnmnn, Elcktr.-Werke 
Richter, Karl, Baugeschäft 
Heumann, Otto, Kaufmann 
b'ischer, Alex, Kaufmann 
Ohoxa Muray, James, Ingenieur 
Beckmann, Automobil-Vertrieb 
Derselbe 
de Block, Louis, Kaufmann 
\Vunderlich, Otto, Kaufmann 
Scnzig, Peter, Fabrikbesitzer 
Knippenlierg, A11g., Kaufma1m 
y Buchlwl..:, Hugo, Uutsbe~itz;er 
Hahn, Martin, Kctt1fnmnn 
1 
Feige, Walter, Student 
Serbien, Walter, Schiiler 
Grill, Hans, Kaufmann 
Boldt, Max, Tapezierer 
Becker, Bruno, Ingenieur 
Schneider, Karl, Maler 
Östers, ,Jean, Jfahrrndhändlcr 
Szymanski, Franz, Kaufmann 
Emmerich, Carlo, MnRikstudiercnd. 
Fischer, Rud., Oberlcutrnint a. D. 
Schmidt, Paul, Malermeister 
i Baugatz, Ludwig, Ingenieur 
Barth, Christian, Redakteur 
Wohnort 
Viktoria-Luise-Platz n 
Wilmersdorf, Uhlandstr.77 
Wilmcrsdorf, Uhlandstr.97 
Wilmersdorf, Ringbahn-
straße 119 
\Vilmersdorf, Joachim-
Friedrich-Str. 37 /38 
Wilmersdorf, Regens-
burger Straße 3,5 
Wilmersdorf, N'assauische 
Straße .H) 
VVilnwffd, ,r/', Siichsiscll(' 
Strnße :2 
Wilmersdorf, Gasteiiwr 
Straße :12 
\Vilmcrndorf, Johnnn-
Ueoq_r-Ntrnßc 8 
H aherlandstr. I :l 
\Yilmrrsdorf, Hohen-
zollerndamm 8 
Wilmcrndorf, 
Sigmaringen-Straße 1 :2 
\Vilmersdorf, Kurfürsten-
damm 180 
Wilhelm-Hauff-Str. I.i 
Wilmersdorf, Gieseler 
Straße 10 
\Vilmersdorf, Regens-
burger Straße :2:3 a 
Wilnwrsdorf, Hil<lcgard-
stmße 1 
Bahm,tr. 14 
Hauptstr. 8 
Apostel-l'anlus-Strnße :l 
Wilmcrstlorf, N ürn herµ:c'r 
Plntz fi 
\Vilmcn;d<ll'f, Bayri~elH' 
Strnl.lc :i2 
Wilmcrsdorf, Hohen-
zollerndamm :2:3 
Sachsendamm 41 
Sponholzstr. :n 
1 Art des 
! Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw_ 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrH. 
KrR. 
KrR 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR 
Lxw. 
Lxw. 
l'W. 
Lxw. 
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Er-
kennungs~ 
nummer 
314 
Name und Stand des Besitzers 
I A Stadt ß('rlin•Schiineherg 
-6126 
6127 
6128 
-Gl2!) 
6130 
6131 
6132 
ül33 
6134 
6135 
(\136~37 
6138 
fü39~40 
ßUl 
fil42 
Gl4:3 
ül44 
6145 
Gl46 
Gl4!J 
ßl;"j() 
6L"il 
GV52 
Gl.33 
ül54-
Gl55 
Gl5ö 
GL,7 
6158 
ül59 
ßl60 
(il(ll 
Gl62 
Gl63 
6164 
6165 
::Hock, :Nathan, Direktor 
Apel, Georg, Kaufmann 
v. Biedenfeld, Baronin Ida 
, Helm, Hermitw 
Eggers, Willi, Rentier 
Schubz, Karl, Lehrer 
Automobil-FaLrik Turicum 
Richter, Karl, Baugeschäft 
;,,Ieywald, Hedwig, Rentiere 
Automobil-Fabrik Turicum 
Dieselbe 
Loos, Ferdinand, Bildhauer 
Risenbahn brigade d. Verkehrstrupp. 
Wurl, Karl, Bauführer 
Grohmann, KarL Kaufmann 
Eckstein, Albert, Kaufmann 
),born, James, Kaufmann 
Friedrich, Herrn., Mechaniker 
Katzmann, Ernst. Architekt 
Hirsch, Isidor, Bankier 
Brandt, Loui~, P1fratier 
Traut & Co., Baugeschäft 
Zander, Hermann, Landwirt 
Runkel, Dr. phil. Ferdinand 
Braun, Hartwig, Kaufmann 
Cabriel, Joseph, Fuhrherr 
Schaller, Karl, Händler 
Höhne, Otto, Händler 
Wolff-}Iettemich, Graf Gjsbert 
Thielicke, Herrn., Bureauvorsteher 
Arnold, Rudolf, Ingenieur 
, Kübler, Emil, Architekt 
Berger, Georg, Rechtskandidat 
Schrödter, Bruno, Kaufmann 
Stahl, Adolf, Fa. Stahl Söhne 
Gerisch, }Iax, Kaufmann 
Wohnort 
Landshutcr Straf.IP 14 
\Vilmemd< ,rf, \ Vilhl·l rnsane 
\\'ilmersdorf, ,Jrnwhim-
Fricdrich-St raUc 4 
\\'ihncrndorf, SdmpPrnt r. 
Miinchrner Straße 4:l 
Vorbergstr. lii 
\Vi!mersdorf, -Chlandstr. 
Wilmersdorf, Kurfürsten-
damm 159 
Vorbergstr. 15 
Xeue \Vinterfeldstr. 3 
C: othens tr. :2 
Barbarossastr. ,-;1 
Wilmersdorf, Kaiserallee 
Heilbronner Straße 7 
Belziger Straße 5!) 
Wilmersdorf, Ciescler-Str. 
Bamberger Straße 18 
Wilmersdorf, \Vilhelms-
ane 111 
Wilmersdorf, Badensche 
Straße 38 
Tempelhofer Straße 9 
Cranaehstr. :3.5 
Martin-Lnther-Str. 24 
Freisinger Straße 9 
Wilmersdorf, Uhlandstr. 
\Vilmcrsdorf, Prager Str. 
Ebersstr. 4 
Rubensstr. 2 
Stierstr. 21 
\Vilmersdorf, Pfalzburger 
Straße 72 a 
Wilmersdorf, Spichern-
Straße 18 
Wilmersdorf, Konstanzer 
Straße 80 
Maxstr. 8 
Wilmersdorf, Mehlitz-Str. 
: Art des 
! Fahr· 
j zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
GW. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lx,r. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
PW-
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw-
KrR, 
1 KrR. 
Lxw. 
! 
i Lxw. 
Lxw. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
31;'5 
Name und Stand des Besitzers Wohnort 
: Art des 
1
, Fahr-
zeugs 
----.,...----------------,,-----------
1 A Stadt ßerliu-Schöneberg· 
(il(i7 
(jlß(j 
6168 
61(;() 
ül70 
6171 
fü72 
ül73 
m 74 
fü 75 
fü76 
ßl77 
{il 78 
6179 
n180 
(il81 
fü82 
6183 
lll84 
Gl85 
6186 
6187 
6188 
6HH 
ül94 
6300 
6301 
6302 
G:m3 
6306 
.Buchloh, O.~lmr, Fabrikdirektor 
Si!ben,tein, Isidor, Fabrikant 
Bauer, Karl, Baumeister 
Peters, Karl, Maschinenbauer 
Söchting, Dedo, Kaufmann 
Theile, Fritz, Rennfahrer 
Fries, Rudolf, Leutnant 
J3edag, Elektr.-Akt.-Ges. 
Jacobson, Max, .Architekt 
,-. Cranach, 'Frau Marguerita 
Korn, Richard, lngenienr 
Schloßln nuerei Schiineberg 
Krcfft, Ed11anL Ka,nfmann 
l•'.ekanlt, Friedrich, Kaufmann 
Spitta, Oskar, Kaufmann 
Häni8ch, Otto, C/,frtner 
Dietz, Max, 1 ngcnieur 
1 Kaatzer, \Vilh., Oberleutnant a. D. 
Schmidt, Frau .\.uguste 
v. Kleist, Baron Engen, Rentier 
Rahn, Joh., J\faurernwiBter 
Schorcht, Karl, Kaufnrnnn 
v. Tarnowski, Graf Georg 
Schmidt, Adolf, l\frchanikcr 
Kleinsehewski, lifartin, Ingenieur 
Stadt Chal'lottenhu1•g 
von de Voß, Rittergutsbesitzer 
Fricdnwnn, Dr., Professor 
Netter, Karl Leopold, Kaufmann 
Keydel, Oskar, .Bankbeamter 
Gasanstalts-Betriebs-Ges. m. b. H. 
"'ilmersdorf, Regens- Lxw. 
burger Straße 18 
\Yilmersdorf, Aschaffen- Lxw. 
burger Straße 26 
\Yilmersdorf, Kaiserallee Lxw. 
\Vilmersdorf, Wilhelms- r,Y. 
aue 3+/ 3,'5 
\Vilmersdorf, Bruchsal- E:rR. 
Straße lG 
\Vilmcrndorf. Pfalzburg,'r KrR. 
Straße 1:2 
Yreisingcr Straße (i Lxw. 
\Vilnwrsdorf, Kathnrilwn- Lxw. 
straße rn 
Münchener Straße 4:! Lx,L 
\Vilmersdol'f. Kurfiirs1<·11- Lxw. 
ctamm Iri:2 
:-: ponl10lzst r. .i:; 
HauptstrnU,· 
E ht'rsst r. ,iS 
Fcnrigstr. (ii 
Apostr>l-Paulus-Str. 4 
\\'ilmcrsdorf. Berliner 
Straße 10.i 
..\fartin-Luther-Str. Hi 
[<'regestr. fü) 
\Yilmerndorf, Halbcn;t. 
Btraßc 8 
LX\\'. 
L\\". 
L,,w. 
Lx\L 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LX\L 
LX\Y. 
,vilmers•lorf. K 11rfiirsten- Lx,L 
dnmm 178 
Hnbcnsstr. 4/,"i Lxw. 
\\"ilmersdorf, ..\lotz~tr. :;:1 Lx,L 
\Vilmcrsdorf, Prnµ-cr .Lxw. 
Straße :2D 
Beckerstr. :2:l Krl~. 
..\Iunumcntr.•ns1r. :l'.) Lxw. 
Hardenhergst r. n 
Fasnncnst r. :2f\ 
Fasancnstr. a 
Eosanderstr. I :{ 
Reuchlinstr. (\ 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LX\L 
Lx "·· 
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316-328 
Er-
kennungs-
nummer 
IC 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
2,i 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
4fi 
Preussen. Provinz Ostpreussen. 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Odprensseu 
Dudel, Leo, Kaufmann 
Volkmann, Hermann, Kaufmann 
Hamann, Fritz, Fabrikbesitzer 
' Barkowski, Kurt, Oberleutnant 
Pucknat, August, Zimmermeister 
\Vrede, Dr. med. Louis, prakt. Arzt 
Stefjelbauer, Franz, Juwelier 
Rehn, Dr. med. Eduard, Arzt 
Groß, Robert, Maurermeister 
Bauer, John, Direktor 
Siemens-Schuckertwerke 
Henrieh, Georg, Kreisbaumeister 
l\Iendthal, Karl, Kaufmann 
Lewandowski, Lucian, Kaufmann 
:VIerkisch, Otto, Kaufmann 
Rautenberg, G., Buchdruckereibes. 
Schröter, Konrad, Kaufmann 
Eichstädt, Friedrich, Rentier 
Sander, Kurt, Kaufmann 
Same!, Benno, Kaufmann 
:\>Iahlke, Paul, Kaufmann 
Direktion der Ostpr. Feuer-Sozietät 
}Ierkisch, Otto, Kaufmann 
Hitz, Pnul, li'uhrhalter 
Schifferdeeker, P., Braumstr.-Prokur 
Pollitt, Hermann, Hutfabrikant 
Lexer, Erich, Prof. Dr., Med.-Rat 
Bngger, Dr. Wilh., Kultur-Ingen. 
Dräer, Dr. med. Artur, prakt. Arzt 
Tornquist, Dr. A., Professor 
Bartsch, Gustav, Kaufmann 
Volkmann, Hermann, Kaufmann 
Schröder, Artur, Schornsteinfg.ges. 
Fiedel, Max, Schutzmann 
Werner, Siegmund, Kaufmann 
Bartsch, Robert, Kaufmann 
Todtenhöfer & Co., Franz 
Direkt. d. Königsb. Fuhrgesellschaft 
Somrau, Erich, Mühlenbaumeister 
Todtenhöfer & Co., Franz 
Lauffer, Johannes, Maurermeister 
Gronau, Herrn., Bauunternehmer 
Migeod, Artur, Kaufmann 
Wohnort 
KiinigslH'rg· 
Knciph. Lnngg;1sse 4(i/47 
Königstr. (i] 
Sackh .. 1:-linterntr. 2G 
Tragh. Kirchenstr. (i4 
Börncnstr. 4 
Lange Reihe 2 
Luisenallee :i:; 
Lange Reihe 2 
Sehnürlingstr. 24 
Ernst-Wiehert-Straße 11 
Bahnhofstr. 3 
Königstr. 45 
iVrangelstr. 1/2 
Kastanienallee 8 
l\Iünzstr. 28 
Bergplatz 5 
Kopernikusstr. 11 
Königstr. 4D/50 
Georgstr. 16 
Steilestr. 3 
Steindamm 73 
Königstr. 94 
l\Iünzstr. 28 
Tr. Ausbau Hl3/94 
Ponartherntr. 64 
Steindamm 104 
Königinallee :32 
Steindamm 88/89 
Königstr. 46 
Busoltstr. ,'5 
Vord. Roßgarten 23 
Königstr. 61 
Lobeckstr. 17/18 
Schaffnerstr. 1:2/1:3 
Kreuzstr. 33/34 
Unterhaberberg 36 
Steindamm 142/43 
Weidendamm 9 
Fuchsbergcr Allee 91 
Steindamm 
Münzstr. 10 
Unterhaberberg 26 a 
Steindamm 17 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
! Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
'PW. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
mv. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
Lxw, 
KrR. 
PW. 
LW. 
KrR. 
LW, 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
IC 
. 46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
GO 
61 
62 
63 
64 
(\;i 
(i(i 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
317 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Ostprenssen 
Migeod, Artnr, Kaufmann 
v. Steinwehr, Wilhelm, Rentier 
Adler-Fahrrad werke 
Müller, Max, Lackierer 
Todtenhöfer & Co., Franz 
Scharfenort, Max, Kaufmann 
Gaidies, Emil, Kaufmann 
Cygan, Bernhard, Meiereibesitzer 
1 
Brostowski, Paul, l\faurermeister 
, Kast, Otto, Rentier 
Orlowski, Hugo, Gutsbesitzer 
Kg!. General-Kommando 
Gibat, Friedrich. F11brikbcsitzer 
Reuter, G. J., Kaufmann 
Zimmermann, F. A., Techniker 
Lewandowski, Lucian, Kaufmann 
Mendthal, Karl. Kaufmann 
Reichelt, Adalbert. Jngcnicur 
Wenk, Paul, Kaufmann 
Fnckc, \ValtPr, Diplom-1 ngcniPlll' 
~chröder. Alfred, ( Jrundst iickV('l'\L 
Frohrnann, Hans, Kaufnrnnn 
Kaufmann, \Valter. Professor 
Grigat, Otto, Installateur 
Gnoyke, Theodor, Kaufmann 
Pfeiffer, Otto, Kaufmann 
Gersbach, Ernst, Hauptmann 
Döbbelin, Dr. Karl, Professor 
Lowitz, Joseph, Rentner 
Korries, W'ilhelm. Kaufmann 
Naujocks, Max, Photograph 
Rosteck, Johannes, Geschäftsführer 
Czimmeck, Alfred, Techniker 
1 Woitkowitz, R., Buchdruckergeh. 
Lowitz, ,Joseph, Rentner 
Gallinn, Otto, Braumeister 
Kalberg. Ant.. K!rl. Eisenb.-Mat.-V. 
Nolde, Bruno, Fabrikbesitzer 
; Pastowski, Gusfav, Rentier 
1 Mendthal, Erich, Dr. phil., Fahrikh. 
' Y. Zelewski. Otto, Versich.-Tm,p. 
, Heumann, Felix, Fabrikbesitzer 
Eiehstädt, Friedrich, Rentier 
Wohnort 
Kiinigsberg 
Steindamm 17 
Jägerhofotr. 1:2 
l\1ünzstr. 28 
Alte Gasse 10 
Steindamm 142/43 
nfünchenhofstr. 8/9 
Kaiserstr. 31 a 
Unterhaberberg 66 
Königinallee 28 
Hardenbergstr. ß 
Traußitten 
Vord. Roßgarten 
' Kollegienstr. 2 
Lizentgrn bcnst r. 13 
H interroßgartcn 17 
Kastanienallee 8 
vVrnngclRir. l~,2 
,Tiigerhofstr. 1 J 
Hmdbiinl«mstr. 2f\ 
Hcnmarkt l a 
Ober- Laak :21 a 
Miinehenhofplatz !I a 
1 W ei ßgerberstr. 1 c 
.Steindamm 37 
Schcffnerstr. 8 
Hinterroßgarten 41 
Königsallee 40 
Paradeplatz !) 
Besselstr. 1 c 
Haberb. Neue (fasse :24 a 
Berliner Rtral.\c l a 
Rteindamrn 100) 
Ponartherstr. 00 
! Kalthofächcstr. :21 
1 Bcsselstr. la 
Schönbw,ch 
! C:enrgst r. 27 
F'11chsllPrg<·r .\llcc 2f\ 
Tmgh. I,irclwnstr. 18 
Rismarckplatz (\~ 8 
Bialln 
' Ottokar,;tr. :rn 
Kiinigstr. 4fl/.i0 
I Art d~s 
Fahr• 
zeugs 
P\Y. 
L\Y. 
L\Y. 
KrR. 
P\Y. 
KrR. 
ur. 
ur. 
L\Y. 
L\Y. 
Lxw. 
mr. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LX\\. 
I, rH. 
KrH. 
Lxw. 
LX\\", 
Lxw. 
KrR. 
Lxw . 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
LX\Y, 
LX\\", 
KrR. 
KrH. 
Lxw. 
KrR. 
KrH. 
l,xw. 
Lxw. 
KrH. 
Lx1Y. 
LXI\. 
LX\\". 
KrR. 
LXI\. 
Lx11. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056298
Er· 
kennungs-
nummtr 
IC 
89 
90 
91 
92 
93 
9-! 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
109 
116 
117 
117a 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
1:24-
126 
127 
129 
130 
131 
13-! 
13i3 
1:38 
130 
142 
151 
152 
155 
]60 
165 
160 
179 
181 
182 
318 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Ostprrnssrn 
Same], Benno, Kaufmann 
Lösser, Karl, Kaufmann 
Petze!, Karl, Kaufmann 
Same!, Benno, Kaufmann 
Achenbach, Hermann, Kaufmann 
:\Iendthal, Karl, Kaufmann 
Thur, Georg, Ingenieur 
Dewitz, Dr. Emil, Gewerbeinspekt. 
Aschmann, 1Valter, Kaufmann 
Volkmann, Hermann, Kaufmann 
Bartels, Hermann, Rittergutsbesitz. 
Troje, Gustav, Feuerlöschdirektor 
Wohnort 
~teilestr. :l 
Altstäclt. Langgas,;c ,i2 
Hintcrro/.lgarton 28 
Stcilestr. :! 
Königstr. ,il 
Wrangelstr. 1/2 
X eue Dammgasse 2D 
Kaiserntr. :-l 
Kneiph. Langgasse 27 
Königstr. Gl 
W allenrocltstr. G 
Gr. Sehloßteichstr. 11 
Lipp, Herbert, eand. et. th. et phil. Wehlau, Xeustadt 18a 
1Vermbter, H., Kreistierarzt Ortelsburg 
Gorfinkel, Sam., Kaufmann Ortelsburg, ::\farkt 
Kucharcze1rnki, Geschäftsführer Ortelsburg 
::\larkowski, Otto, Kaufmann Ortelsburg, Kirchenstr. 
Gallmeistcr, Wilhelm, Schlosserm. Ortelsburg 
Krause, Emil, Kreisbaumeister Ortelsburg 
Pfeiffer, Artur, Bnugewerksmstr. Ortelsberg 
Rognlla, Emil, Brunnenmeister Ortelsburg 
Röhr, Oskar, Kaufmnnn Ortelsburg 
Böhm, Ernst, Ofensetzer Ortclsburg 
Pörschke, Karl, 1\Iasehinenbesitzer Nordenburg 
1\cbolung, Kreisbaumeister Pr.-Holland 
Wiewrodt, Kontrollbeamter Pr.-Holland 
Thiel, Kaufmann Pr.-Holland 
Kutschkow, Viktor, Kaufmann Pr.-Holland 
Schirrmaoher, August, Rentier . Heilsberg, Baderstraße 
Laserstein, Hermann, Kaufmann ' Braunsberg, Vorst. l\farkt 
Poknrr, Gustav, Schlossermeif,ter , 1Vehlau, Kirchenstr. 10 
Lipp, Herbert, Cand. et. theol. et ph. Wehlau-Keustndt 18 
Kaempfor, Paul, Kaufmann Tapiau 
Schmidt, Bernh., Leutnnnt, I.-R. 150 Allenstein 
Döhring, Eranz, Kaufmnnn Fischhansen 
Müller, Eduard, Bnuunternehmer Heiligenbeil 
Gallien, Dr. Karl, Kreümssist.-Arzt Gilgenburg 
Neumann, Friedrich. Fuhrhalter I Bartenstein 
Roszner, Johannes, Färbereibesitzer I Braunsberg, l\Iarktstr.121 
Schlacht, Ernst, Uhrmacher Pr.-Holland 
Gallinn, Otto, Braumeister i Königsberg, Schönbusch 
Siebert, Heinrich, Kaufmann Bartenstein 
I
I Art des 
1 
Fahr· 
[ zcugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR. 
KrR, 
mv. 
KrR. 
KrR, 
KrR-
KrR-
KrR, 
, KrR, 
. KrR-
Lxw. 
, KrR-
KrR-
GW. 
mv. 
'KrR, 
KrR, 
KrR-
Lxw, 
KrR-
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Er-
kennungs• 
numm(;r 
IC 
18G 
187 
188 
l!J2 
Hl3 
199 
202 
203 
206 
207 
212 
213 
215 
217 
218 
22:3 
224 
22fi 
22!1 
2:30 
23+ 
242 
244 
245 
24G 
252 
253 
254 
2ö5 
25G 
258 
2G0 
261 
264 
26!) 
271 
272 
273 
277 
319 
Name und Stand des Besitzers 
ProYinz Ost1,reussen 
JVIiiller, Kreistierarzt 
Link, Klempnermeister 
Kunigk, Hugo, Stadtbaumeister 
Niemzig, Fritz, Kaufmann 
Dunkel, Gustav, Schlosser 
Wolff, Anton, Mechaniker 
Nandelstaedt, Kreissparkassen-
Buchhalter 
Schlifski, Gustav, Gärtner 
Weber, Otto, Restaurateur 
Martin, Klemens, Klempnermeister 
Kopp, Uhrmacher 
George, E., Zimmer- u. Maurermstr. 
Mord, Artur, Schlachthoftierarzt 
Raschke, Otto, Fahrradhändler 
Spudich, Paul, Spediteur 
Richardt, \Vilhclm, MaurermeiRtcr 
Pyrags, Handlungsgehilfe 
Raschke. Otto, Fahrradhändler 
Bartp]s, lkntiPr 
(1 u tzcit., Ritt ergn t N bPsi tzer 
Krökcr, Eduard, Hangcwcrlrnmcister 
Pauly, Rittergutspächter 
Fuchs, Dr. Otto, Kreistierarzt 
Buchholz, Hugo, Kaufmann 
Charisius, Rittergutsbesitzer 
Hermenau, Mühlenbesitzer 
Fisch, Gustav, Mechaniker 
Ehlert, Kaufmann 
Grapler, Kaufmann 
Karpowski, Gnst., Uhrm. u. Kfm. 
Supplieth, Kaufmann 
Käswurm, Mühlenbesitzer 
Reimer, Schloswrmeister 
Darge!, Leo, Kaufmann 
Schmidtkc, E., Bautechniker 
Graw, Gustav, Uhrmacher und 
Glasermeister 
Ostdeutsche Maschinenfabrik vorm. 
Rud. Wermke, Akt.-Ges. 
Luedtke, Paul, Buchhalter 
Großmann, Otto, Maschinenhesitzer 
Wohnort 
Pr.-Eylau 
Pr.-Eylau 
Bischofsburg 
Bischofsburg 
Rastenburg, Logenstr. 1-1 
Rössel 
Pr.-Holland 
Keu-Dollstädt, Post Alt-
Dollstädt 
Osterode, Bahnhofätr. 14 
Osterode, 1Yasserstr. 1 Sa 
Hohenstein 
Pr.-Holland 
Rastc>nburg, Hi ppelst r. :l., 
Osterode, Fließstr. 2 
OsterodP, Fischcrntr. (i 
Wehlnu, Dt. Strafk l l 
Heiligenl>Pil 
Osternck 
Rablacken 
Spandiem'n, KalgPn 
(-(nttschallen, Kr. \\'ehla11 
Art des 
Fahr-
zeugs 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
mv_ 
KrR. 
KrR. 
KrR-
KrR. 
Krlt. 
Krlt. 
Krl{. 
Krl{. 
KrlL 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
i°'porwiencn b. i°'clnrnnsfkl. 1 Lxw_ 
Pr.-Holland KrR. 
Wormditt, Am Markt KrR. 
Saraunen bei FinkPn KrR. 
Fischhansen KrR. 
Nordenburg KrR_ 
Oerdanen KrR. 
Friedland GW. 
"'dilnu, l'n•gel~tr. 1H 
KraxtPpellen 
:\[iihle Lanth 
Landsberg 
\\1ormditt. 
Uerdnnen 
}[ühllm11sP11, f-,p<Janstr. Cu 
HPiligPnhr-il 
Zinten, Hahnhofst raßp 
BartenstPin 
R\V. 
KrR. 
Lxw. 
Kr!{ .. 
KrR. 
Krl,. 
Krl{ .. 
mv. 
KrR 
h:rR. 
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Er-
kennungs-
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IC 
278 
280 
281 
282 
283 
284 
286 
288 
290 
291 
292 
293 
295 
29G 
297 
298 
299 
300 
302 
;303 
306 
:107 
310 
311 
:n:J 
314 
31;3 
31G 
317 
318 
31H 
322 
:l23 
324 
325 
326 
328 
329 
:130 
- 320 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Ost})renssen 
Thierfelder, Otto, Kaufmann 
}Ieyer, J., Mühlenbesitzer 
Isigkeit, Hermann, Bauunternehm. 
Büchler, Paul, Landwirtschaftslehr. 
Barte!, Bruno, Landwirt 
Wettki, Paul, Maler 
Dimer, Gutsbesitzer 
Dietrich, Hegemeister 
Heinrich, Adolf, :Hühlenbesitzer 
Habermann, Dr., prakt. Arzt 
Peters, Adolf, Handlungsgehilfe 
Thomas, Oberinspektor 
Borth, Richard, Schneidermeister 
Lemke, Richard, Malermeister 
Jenisch, Artur, Kulturingenieur 
August, Max, Kaufmann 
Priddat, F., Lehrer u. Kreisbrandm. 
Lowitsch, Anton, Schlossermeister 
Zielniski, Franz, Malermeister 
Rettig, Hermann, Kaufmann 
Saparautzki, Karl, Bauunternehmer 
Sarrazin, Remontedepotsekretär 
von Lehndorff, Graf Dr. Heinrich 
Gaden, Rittergutspächter 
Kösling, Kaufmann 
\Voelk, Ernst, Feuersozietätskomm. 
Raßmußen, Peter, Kulturingenieur 
Meyer, Franz, Kg!. Oberförster 
Utsch, Albert, Kreisbaumeister 
Lachermund, Karl, Handlungsgeh. 
Passarge, Uhrmacher 
Struvy, Rittergutsbesitzer 
Komning, Karl, Gastwirt 
Dietrich, Joseph, Daehdeckermstr. 
Bred tsclmeidcr, Rittergutsbesitzer 
Fligg, Hans, prakt. Tierarzt 
Berendt, Oskar, Reichsbankvorst. 
i Sternkopf, Rittergutsbesitzer 
Pohl, Kreisdampfwalzenfiihrer 
Kolmar, Louis, Rentier 
Wohnort 
Rastenburg, Rit tcrstr. 5 
Hartenstein, Rastcnb. Str. 
Tapinu 
Heilsbcrg, (!uttRtädtcrntr. 
L'erwiiltc,n 
Braunsberg, V. }'f.1rkt 28!) 
Quanditfrn 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. ~euhäuser 
Hermsdorf 
Saalfeld, 0.-Pr. 
: KrR. 
, Miswalde 
Hohenwalde 
Pörschken 
Tapiau 
Gerdauen 
J\Iehlauken 
Guttstadt 
Guttstadt 
Guttstadt 
, Popelken 
Mehlauken 
i Weeskenhof, P. Pr.-Holl. 
Preyl 
Glauthienen b. Creuzburg 
Brandenburg 
Posmahlen 
Neuendorf, P. Rastenbg. 
Obf. Nemonien 
Bartenstein, Angerstr. 
Nehlsech, Schloßmühle 
Landsberg 
Gr.-Peisten bei Landsbg. 
Braunsberg, Stadtwald 
Braunsberg, Ritter-
straße 373 e 
Wickerau bei Barten 
Braunsberg, V orst. Markt 
305/6 
Bartenstein, Bahnhofstr. 
! Adl.Gallgarben, Neuendorf 
Pr.-Holland 
! Rastenburg, Königsberg. 
Straße 13 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
mv. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
aw. 
Lxw, 
BW, 
KrR-
KrR, 
Lxw. 
GW-
KrR, 
BW, 
KrR-
LxW-
LxW-
KrR-
TW-
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331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
33!) 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
:rni 
353 
354 
35/i 
357 
358 
;J;)f) 
:rno 
:Jßl 
:rn:? 
363 
364 
365 
36!) 
400 
401 
402 
- 321 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Ostprcussen 
Meyerowitz, Dr. Felix, prakt. Arzt 
Kuhn, Gutsbesitzer 
Torfwerke Agilla 
Quednow, Architekt 
Kreisautomobil 
Auksutat, Kontrollbeamter 
zu Dohna Lanek, Graf, J\!Iajoratsb. 
Schneider, Richard, Zahntechniker 
Nieszytka, Dr., prakt. Arzt 
v. Dönhoff, Graf, Landrat a. D. 
Neuhaus, Wilhelm, Kaufmann 
Erste Kurländische Automobil-
gesellschaft 
Hack, Willy, Photograph 
Poesche, Uhrmacher 
Kauffmann, Dr., prakt. Arzt 
Joneleit, Adam, Mechaniker 
v. Fkhichau, A., Rittergntshes. 
Uroßnrnnn. Otto, 1\lasehinenlws. 
Albrecht, Dr., pr. Arzt 
v. Schiclrnu, R., Rittergutsbes. 
Werning, Fritz, Fabrikbesitzer 
Tomaschky, Kurt, Kaufmann 
von Kalckstein, Rittergutsbesitzer 
Karpowski, Gustav, Uhrmacher unrl 
Kaufmann 
Segadlo, Walter, Drogist 
Presch, ,v alter, l\Jaschincnschlusscr 
Pernpc, :Martin, Drogist 
Leincr, Dr., Rittergutqiiich1 er 
Kadereit, KanD,11,ürtcr 
Aepinus, Hugo, Apotheker 
f:lttwh, Paul, Lehrer 
Aris. Heinrieh, Kaufmann 
,-on SteegPn, l\fajoratsbes. 
Doell, Tierarzt 
Büchler, Richard, Rentier 
Wilhelm Herbst und Max Helm, 
Inh. der Firma Herbst & Helm, 
Kaufleute 
Posseldt, Karl, Kaufmann 
Wohnort 
Bartenstein, Markt 
Senseln 
Agilla 
Guttstadt 
Labiau 
l\femel, Hospitalstr. 4a 
Reichertswalde 
bei Silberbach 
Rastenburg, Ritterstr. 
Bladiem 
Skandan 
Memel, 2\foltkeRtr. 14 
Libau, Rußland 
1 
Rastenburg, Kaiserstr. 7 
Popelkc-n 
Lichtenfcld 
Menwl 
J'ottliltC'll 
Bartc1rnkin, ll<·ilshl01"g1·r-
~tmße 1 (i/1 'i 
] ,iska-Sehaakcn 
Rippen 
Heilig@beil 
Memel 
Waldkeim 
"Tehlau, Prc-µ:Flstr. l!1 
l\khlanl,Pn 
Heilsherg 
;\l<·mel 
1\dl. ~Clll'lHlorl 
\\'iditten 
l\ll'mel 
IJeq.!eln 
Pr.-Hollnnd 
1 Kl. NtePg('!l 
W,lttlau 
• Königsl)('rg, Balrnstr. :20 
-l(önigsberg, Lindenstr.:2:3 
KiinigRber,!!, SehiinRtr. l(I 
--
1-Art des 
Fohr-
1 
z~ugs 
BW. 
KrR. 
LW. 
BW. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrH. 
TW. 
Lxw. 
KrH. 
KrH. 
KrH. 
LX\L 
Lx" . 
B\\". 
LX\\. 
GW. 
CW. 
( ;\\'. 
KrW. 
KrH. 
1\rn. 
L:n1. 
Erl:. 
Lx" . 
T\\". 
LX\L 
(:\\'. 
Lx11. 
LX\\. 
KrH. 
~l 
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403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
412-13 
414 
4][i 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Ostpreussen 
Mendthal, Karl, Kaufmann 
Motzki, Eugen, Bautechniker 
Fleischer, Artur, Ober-Ingenieur 
Handich, Paul, Glasschleifer 
Pietsch, Hans, Malermeister 
Tupschöwski, Karl, Makler 
Seydler, Frank, Techniker 
Migge, Dr. Max, prakt. Arzt 
Pockenhöfer, Franz & Co. 
Ostpr. Landgesellschaft m. b. H. 
Pollitt, Wilhelm, Fabrikbesitzer 
Rafoth, Fritz, Kaufmann 
Hartung, Max, Reg.-Baum. a. D. 
Eichler, Leonhard, Privatier 
Zimmermann, F. A., Techniker 
Seuff, Alfred, Kaufmann 
Paschke, Wilhelm, Fabrikbes. 
,Jacoby, }fax, Kaufmann 
Ziemer, Wilhelm, Fabrikbcs. 
Grubcrt, Paul, Rentier 
\Viegers, Hermann, Rentier 
Seemann, Hugo, cand. phil. 
Markowski, Franz, Kultnrtechn. 
Wohnort 
Königsberg, Wrangel-
straße 1-2 
Königsberg, Sackh. 
Hinterstr. 2:3 
i 
Königsberg,Klapperwiese7 
Königsberg, Vorder-
Roßgarten 24 
Königsberg, III. Fließ-
straße 10 
Königsberg, Kneiph. 
Langgasse 24-
Königsberg, Tr. Pnlver-
straße 39 
Königsberg, Münchenhof-
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
straße 8/9 
Königsberg, Stein-
damm 142/43 
Königsberg, Theaterstr. 4 
Königsberg, Fnchsberger 
Allee 97 
I PW. 
Königsberg, Wagner-
straße 4a 
Königsberg, Hintertrag-
heim 20a 
Königsberg, Prinzen-
straße 22 
Kömgsberg, Hinterroß-
garten 17 
Königsberg, Tr. Kirchen-
straße 14 
Königsberg, Vorder-
Roßgarten J 7 
Königsberg, P1iradcpl. fi 
Königsberg, Stein-
damm 121 
Königsberg, Karschauer 
Straße 6 
Königsberg, Stein-
damm 1.59 
Königsberg, Tr. Kirchen-
straße 77 
Königsberg, Kaiser-
straße 31b 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
PW-
KrR. 
PW-
LxW-
Lxw. 
LxW-
Lxw. 
KrR-
LxW, 
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Er-
kennungs-
nummer 
IC 
428 
429 
430 
431 
503 
505 
506 
539 
ti43 
545 
547 
548 
5.rn 
550 
5!55 
GtiG 
G57 
:iß4 
565 
566 
583 
:386 
587 
589 
590 
:391 
(i()6 
ßll 
612 
613 
ß14 
ßlß 
ßl7 
629 
630 
631 
632 
323 -
Name und Stand des Besitzers 
l'roviuz Ostpreussen 
RoRhcck, Joh,, Kincmat.-Besitzer 
:-;chirrmeister, Otto, Kinemat.-Bes. 
Badowski, ,loh., Töpfermeister 
Sielmann, Adolf, Kaufmann 
Kalis, Otto, Kaufmann 
Derselbe 
Schedlinski, Johann, }Iechaniker 
Kuhnlein, Dr. Rudolf, prakt. Arzt 
Labuttis, l\Iartin, Kaufmann 
Kurschat, l\Iax, Kaufmann 
Skibbe, Dr. med. Gustav, pr. Arzt 
v. Below, Majoratsherr 
Skibbe, Dr. med. Gustav, pr. Arzt 
Klonus, Louis, Malermeister 
Sobottlrn, Adam, Wirt 
Lemberg, Dr., Arzt 
Kaehne, .Forstreferendar 
Kruschack, Kaufmann 
Janz, Dr., prakt. Arzt 
Oberpichler, Franz, Brennereifiihrer 
Ostermann, Amtsrichter 
Lehnert, Artur, Rechtsanwalt 
Foerster, Hugo, Maschinist 
Dammasch, Paul, Uhrmacher 
Kreis Niederung 
Lüdicke, Max, Gutspächter 
Kostka, Paul, \Viesenbaumeister 
\Varstat, Dr. med. P., prn,kt. Ar:i:t 
Kork, Karl, Uhrmacher 
Massalski, Tierarzt 
Petrulat, Uhrnmcher 
Wohnort 
Königsberg, Stein-
damm 100/1 
Königsberg, ·y order-
Roßgartcn 76 
Königsberg, Wagner-
straße 22 
Königsberg, Schleusen-
straße 3d 
Benkheim 
Possesscrn 
Heydekrug 
Heydekrug 
Szibben 
Norkitten 
Lugowcn. P. Bokcllcn 
Norkitten 
Pellcninken 
Belzonzcn, P. Biall:t 
Turoscholn 
\Vondollck, P. H.Pogob. 
Milken 
Widminnen 
Berghoff, Kr. Lützen 
Skaisgirren 
Skaisgirren 
Neuhof -RcatischkPn 
Kaukehmen 
Niederu11.g 
Prostkergnt b. :\farggrn-
bowa, 
_;\farggmbowa, 
Lasdehnen. Dorf,trnßf' 
KraupischkPn, Kr. 1-tagn. 
Kraupischkcn. Kr. Hagn. 
Szillrn, KrPiR Ha.l"nit 
Derselbe 
Krüger, Dr. Herbert, prakt. Arzt 
Bindert, Gutsbesitzer 
Brornmecker, Karl, Kaufmann ; 
Grünberg, Alexander, Spcdit.-Gehilfe 
Walenski, Leon, Kaufmann 
Grünberg, Alexander, Kaufmann 
i Bud1Ycthcn. Kr. H;ipnit 
Schillnpi,.;chk('n. Kr. Hngn. 
Pillupönen 
Eydtknhnen 
Eydtkuhncn 
Eydtkuhncn 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
LX\\". 
KrR. 
KrR. 
cw. 
! KrH. 
Lxw. 
B\\'. 
KrH. 
KrH. 
B\\'. 
B\\'. 
KrH. 
1 BW. 
KrR. 
LX\\". 
BW. 
P\Y. 
mv. 
B\Y. 
KrH. 
B\\'. 
Krl:. 
Kr!:. 
KrH 
!'\\'. 
ll\\'. 
KrH. 
KrH. 
KrR. 
KrH. 
(!\\'. 
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Er-
kennungs-
nummt:r 
IC 
633 
634 
635 
646 
648 
650 
664 
665 
666 
701 
7Hl 
725 
727 
728 
7:29 
730 
734 
736 
747 
755 
756 
759 
760 
761 
763 
767 
768 
786 
787 
324 -
Name und Stand des Besitzers 
ProYinz Ostpreussen 
Goerke, Georg, Kaufmann 
Pastowski, Fritz, Kaufmann 
Messidat, Eranz, Kaufmann 
Ewe!, Otto, Fabrikbesitzer 
Neumann, Wilh., Dampfachneidc-
mühlenpächter 
Bergmann, Gustav, Fabrikbesitzer 
Blask, Dr., Arzt 
Disch, R., Mechaniker 
Gotziewski, E., Baugewerksmstr. 
Kruschwitz, Artur, Geschäftsführ. 
Lupp, Franz, Kaufmann 
Senger, Artur, Mechaniker 
Reiche!, Walter, Kaufmann 
Bock, Leutnant 
Rchaag, Karl, Kaufmann 
Senger, Artur, Mechaniker 
Kriening, August, Schlossermeister 
Prang, Artur, lVJühlenbesitzer 
Scholbcr, Leutnant 
Merkel, Fabrikdirektor 
Speiser, Georg, Bahnhofswirt 
Hölzncr, Paul, Bäckermeister 
Scherpc, Georg, Schlachthausdirekt. 
Petzenburg, Herrn., Oberinspektor 
Torner, Herrn., Viehhändler 
1 Weitkowitz, Emil, Elektrotechniker 
Schattauer, Franz, Oberarzt 
Schaldt, Paul, Kontrollbeamter 
Krnpka, Aug., Bcz.-Kommissar 
Kubaschewski, Eug., Kreistierarzt 
Somrau, Erich, Mühlenbaumstr. 
Schüßler, Wilhelm, Kapellmeister 
\Viemer, August, Maurermeister 
Langkath, Max, Techniker 
\Viemer, Rudolf, Kaufmann 
Wohnort 
Eydtkuhnen 
Eydtkuhncn 
Eydtkuhncn 
Angerburg 
Angerburg 
Angerburg 
Arys 
Arys 
Arys 
Goldap, Abbau ~r. 19 
1 Gumbinnen, Stallupöner 
Straße 6 
Gumbinnen, Darkehmer 
Straße 6 
Gnmbinnen, :Markt 12 
Gumbinnen 
Gumbinnen, Lindenstr. 4 
Gumbinnen, Darkehmer 
Straße 6 
Gumbinnen, Stallupöner 
Straße 8 
Gumbinnen, Miihle 
Gumbinnen, Artl.-RPg. 
Gnmhinnen, Darkchmer 
Straße 48 
Instcrburg, K:cinbahnhof 
Insterburg, Generalstr. 8 
Insterburg, Schlachthaus 
Insterburg, Wilhelmstr. 7 
Insterhurg, Gumbinner 
Straße 2 
Insterburg, Wilhelmstr. 2 a 
Insterhurg, Alter Markt 1 i 
Insterburg, Ziegelstr. 30 , 
Insterburg, Wilhelmstr. 131 
Insterburg, Kornstr. 3 , 
Insterburg, Ziegelstr. 19 ,
1
 
Insterburg, Ratskeller- , 
Königsberger Straße i 
Insterburg, Wilhelmstr. 12! 
Johannisburg j 
Johannisburg ' 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
1, BW. 
1 PW. 
'KrR. 
i KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
mv. 
TW. 
LW. 
Lxw, 
GW, 
KrR. 
mv. 
KrR-
KrR, 
GW, 
KrR, 
BW, 
KrR, 
B\Y, 
GW, 
GW, 
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Er-
kennungs-
nummer 
IC 
802 
803 
804 
8W 
806~807 
808 
809 
810 
811 
812 
822 
824 
825 
826 
827 
827 
828 
829 
830 
862 
864 
8G5 
866 
867 
868 
877 
879 
881 
882 
884 
885 
886 
888 
889 
893 
893 
896 
897 
911 
920 
929 
930 
931 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Ostpreussen 
Kutschus, Mechaniker 
Ilarkowski, Kommis 
Klein, Feld webe! 
Kutschus, Mechaniker 
.\'Iicha!ik, Kreistierarzt 
Meiner, Dr., prakt. Arzt 
i Lange, Telegraphenbauführer 
Lunck, Schlossermeister 
Alisch, Braumeister 
Olszewski, Erich, Leutnant 
Bender, Heinrich, Kreisbaumeister 
Uschkerat, Franz, Schmiedemstr. 
Skupio, Adolf, Besitzer 
Götz, M., Auswanderungsagent 
Grimm, Dr., prakt. Arzt 
Grimm, Dr. Otto, Arzt 
Fischbach, Kreiswiesenbaumcistcr 
Schulz, Bernhard, .Mechaniker 
,Joswig, Km·!, J\utom.-Drosf'hkcnh. 
Kost.Im, Paul, KrciswiesE'nbaumstr. 
Leffkowib;, Dcnny, Kaufmann 
Schweiger, Otto, Tierarzt 
Mularski, Bruno, Uhrmacher 
Klöber, Georg, Ingenieur 
Kories & Borries, Kaufleute 
Kalcher, H., Maurer- u. Zimmermstr. 
Derselbe 
Froehlich, Paul, Te]egraphenbaufhr. 
Rapp, Gnstav, Kaufmann 
' Wedereit, Otto, Holzkaufmann 
Lattwat, Kontrollbeamter 
Schachtner, Fritz, Tifrnrzt 
Dannappel, Dr. l\L, prakt. Arzt 
Rogge, Karl, prakt. Arzt 
i Evermann, Kurt, Kreisbaumeister 
Derselbe 
Ullrich, Uhrmacher 
Czygan, Dr. Anton, Kreisarzt 
Davidsohn, Tierarzt 
Bchrendt, Oskar, Kaufmann 
Linke, Hermann, FabrikbesitzPr 
Bludan, J ulins, FabrikbE'sitzer 
Czymmek, August, Malermeister 
Lötzen 
Lötzen 
Lötzen 
Lötzen 
Lötzen 
Lötzen 
Lötzen 
Lötzen 
Lötzen 
Lötzcn 
Lyck 
Wohnort 
Lyck 
Bartosscn 
Lyck 
Lyck 
Lyck 
Lyck 
Lyek 
Ly(•k 
;\larggrn hrrn·a 
l\Ia,rggrnbowa 
J\farggrnbowa 
l\farggrabowa 
l\larggrabowa 
Jlfarggrabowa 
Pillkallen 
Pillkallen 
Pillkallen 
1 Pillkalkn 
Pillkallen 
l'illknlkn 
l'illkallcn 
Pillknllcn 
Ragnit, 1\"custadt 11 ,t 
Ragnit, Tilsitsr Ntralk (i 
l·!agnit, l'olnis('hc Ntr. 48 
Rh(,in 
Nchirwindt, ;\farkt :W/:?1 
Sc11Rburg 
Ncnslmrg 
Sc'nRbnrg 
Art des 
Fahr-
zeugs 
T\Y. 
K1R. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
mv. 
KrH. 
KrR. 
Lx11. 
Kdt. 
Krll. 
KrH. 
KrH. 
Lx\\'. 
KrH. 
BW. 
KrR. 
Lx"·. 
P\Y. 
BW. 
GW. 
BW. 
1 GW. 
BW. 
GW. 
mr. 
BW. 
BW. 
KrR. 
BW. 
H\\'. 
B\\'. 
KrH. 
KrH. 
B\\'. 
KrH. 
KrH. 
B\\'. 
KrH. 
KrH. 
KrH. 
KrTL 
KrH. 
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lC 
932 
933 
9;34 
D3.i 
93G 
937 
938 
947 
94-8 
949 
950 
951 
952 
!lGG 
967 
969 
970 
971 
D72 
!)73 
D7fi 
fJ7G 
fJ77 
980 
982 
!)83 
984 
D85 
98G 
f)87 
988 
98D 
990 
992 
9()4 
995 
09ß 
907 
1004 
1005 
1041 
32G 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Ost1,reusseu 
Eichcrt, ,Johannes, Kreist icrar7,t 
Krämer, August, Malermeister 
Thiele, Karl, ührmacher 
Lemke, Dr. Richard, Kreisticrar7,t 
Vorwig & Zclewski, Banuntcrnchrn. 
1 Boldt, Franz, Kaufmann 
Timnik, Erwin, Fabrikbesitzer 
Lcpenies, Heinrich, Prokurist 
Rasch, Karl, Uhrmacher 
Kruszkonski, Richard, Kaufmann 
Andruszat, Dr., prakt. Arzt 
Pfeiffer, Walter, Kaufmann 
Huff Friedr., Malermeister 
BarkO\rnki, Robert, li'abrikbesitzer 
Mcschkat, Georg·, Rentier 
Lengnick, Dr., Arzt 
Mertineit, Adolf, Rentier 
Knaner, Dr. Pani, Tierarzt 
Krolm, Karl, Kulturingenieur 
Barkowski, Robert, Fabrikbesitzer 
Kaschlrnt, Fritz, Rentier 
Knaner, Dr. Paul, Tierarzt 
Matiscig, C., Apotheker 
Schmidt, Paul, Kaufmann 
Klein, Ulrich, Kaufmann 
Domicks, August, Kaufmann 
Xeureiter, Johann, Rentier 
Kieselbach, Heinrich, Fahrradhdlr. 
Roth, Moritz, Oberleutnant 
Buttchereit, Hermann, Photograph 
Schatz, Dr. Ernst, Arzt 
Blumenschcidt, Max, Maschinensetz. 
Schlemo, Gustav, Rentier 
Pohl, Eldor, Oberbürgermeister 
, Florian, Otto, Photograph 
· Blysza, Johann, Agent 
Sehlenther, Richard 
Fröhlich, Hugo, Rentier 
Sladowski, Joseph, Kaufmann 
l\farold, Dr., prakt. Arzt 
Klaar, Franz, Lehrer 
Wohnort 
Scnslrnrg 
Sensbnrg 
SPnsb1Jrg 
SPnsburg 
SPnsb1Jrg 
Sc•nsburg 
Scnshur[! 
Stallupönen 
Stallupönen 
Stallupöncn 
Stallupönen 
Stallupönen, Goldaper 
Straße 9 
Stallupönen, Pc,lnische 
StraßCJ 20 
Tilsit, Dragonerstraße 
Tilsit, Landwehrstr. 18 
Tilsit, Hohestr. 81 
Tilsit, Wasserstr. 12 
Tilsit, Stolbeckerstraße 
Tilsit, Lindenstr. 9 
Tilsit, Dragonerstraße 
Tilsit, Jägerstr. 14 
Tilsit, Stolbecker Straße 
Tilsit, Wasserstr. 10 
Tilsit, Landwehrstr. 19 
Tilsit, Deutsche Straße 
Tilsit, Goldschmiedestr. 52 
Tilsit, Bahnhofstr. 8 
Tilsit, Bahnhofstraße 
Tilsit, Grabenstr. 4 
Tilsit, Mittelstraße 
Hohestr. 72, Tilsit 
Tilsit, Garnisonstr. 3 
Tilsit, Lindenstraße 
Tilsit, Reitbahnstr. 1 
Tilsit, Deutsche Straße 
Tilsit, Landwehrstr. 4 
Rosenstr. 7, Tilsit 
Tilsit, Gerichtsstr. 4 
Gr.-Friedrichsdorf 
Skaisgirren 
Pakamonen 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
BW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
PW. 
KrR, 
ßW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
BW-
KrR, 
Lxw. 
KrR. 
BW-
KrR, 
Lxw. 
LxW, 
GW, 
BW, 
BW, 
BW, 
GW, 
BW, 
KrR, 
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Er-
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nummer 
IC 
l042 
1047 
1048 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
1067 
1510 
Iri30 
1531 
1532 
J/i33 
1534 
l/i3/i 
15:w 
J füi6 
1558 
w:rn 
1560 
1564 
1565 
1.566 
1568 
1569 
1;'570 
1591 
1600 
1610 
1620 
1621 
1622 
lfj3fi 
1640 
1641 
lß42 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Ostpreussen 
Pieek, Franz, früh. Fleischbesch. 
Schmidt, Ernst, Stadtbaurat a. D. 
Ambraß, Franz, Kaufmann 
Pickschneider, Franz, Hausbesitzer 
Nettbaum, Georg, Postassistent 
Gailus, Michel, Besitzer 
Selrnnna, Otto, Buchbinder 
Pickschneider, Franz, Hausbesitzer 
Stantien, Ernst, Mechaniker 
Simmat, Wilhelm, Lehrer 
Willam, Fleischbeschauer 
Heydeck, Arzt 
Gedemann, Unternehmer 
Weißermel, Referendar 
Laukien, Miihlenpächter 
Saenger, Benno, Buchhalter 
Doerfer, Ernst, Inspektor 
Balla, Adolf, Bauunternehmer 
Hesse, Albert, Kunstmaler 
Kopkow, Pfarrer· 
Koch, Albert, Kaufnrnnn 
Gmbowski, l'., Leutnant, 1.-R. liiO 
Risch, Herrn., Uhrmacher 
Ge!lonek, Viktor, Uhrmacher 
Kalmus, Dr. Gustav, prakt. Arzt 
Ertmann, Adolf, Rentier 
Bernoth, Karl, Kaufmann 
Koch, Albert, Kaufmann 
Kunigk, Franz, Rentier 
Seiner, Laurenz, Werkführer 
Sokolowski, Andreas, Gastwirt 
Hoppe, Karl, Kaufmann 
Hinz junior, Karl, Maschinenbauer 
Brzoska, Ernst, Maschinenhändler 
Schulz, Rudolf, Kaufmann 
Beyer, Otto, Selterfabrikant 
Favre, Dr. Hermann, pmkt. Arzt ' 
Gutstein, A., Dampfmahlmiihlenbes. 
1 
Kollodzieyski, Friedr., Gutsbesitzer 1 
Nic,ßc,n, Fritz, Fahrrndhiind!C'l' 
j 
Wohnort 
Rucken 
Splitter 
Gadjuthen 
Heydekrug 
Szibben 
Neuseß-Scheer 
Szibben 
Heydekrug 
Heydekrug 
Stankischken 
Jedwabno 
Jedwabno 
, Groß-Koslau 
, Gilgenburg 
' Freudenthal 
Langgut 
Karolinenhof 
i Döhringrm 
Bergfriede 
Locken 
1 AllenstPin, Bahnhofstr. füi 1 
Allenstein · 
Allenstein, Liebstädter-
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
i Lxw. 
PW. 
TW. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
'KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
straße 47 
Allenstein, Obervor- 1 KrR. 
stadt 1/2 
Allenstein, Kaiserstr. 6 
Allenstein, Joachimstr. 5 
Allenstein, Kleebergerstr. l 
Allenstein, Bahnhofstr. 6,5 
Allenskin, Schillerstr. 16 
Allern,tein, Kleeherger 
Straße 12 
Bischofsburg 
Bischofstein 
Gilgenlmrg 
Hohenstt>ii1 
Holwrrntt>in 
HolwnRtein 
Oilgenln1rg 
Neidenburg, Bahnhufstr. 
Nt>idenlrnrg, Abhau 
Nt>idenhurg. Bahnh,,fRtr. 
BW. 
PW. 
KrR. 
GW. 
P\V. 
KrR. 
KW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Krl{. 
Kr!{. 
BW. 
BW. 
PW. 
P\\'. 
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nummer 
1 C 
164-3 
164-1 
1650 
1669 
1670 
1671 
1676 
1677 
1678 
1679 
1680 
1681 
1696 
]706 
1707 
1717 
1726 
1747 
1748 
1749 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Ostpreusseu 
Hesse, Robert, Kreistierarzt 
Pianka, Karl, Mühlenwerkfiihrer 
Hesse, Kreistierarzt 
Gebrüder Gutstein, Mühlenbes. 
Guderley, Molkereibesitzer 
Markowski, Otto, Kaufmann 
Ast, P., Niihmaschinenreisender 
Henschke, Wilh., Krcisbauinspekt. 
Likfeld, Herrn., Kreiswiesenbaumst. 
Carus, Fritz, Fahrradhändler 
Kreisausschuß Osterode 
Raschke, Otto, Fahrradhändler 
Derselbe 
Schwarz, Gehr., Pächter der fisk. 
Mühle 
Seydeck, Willy, Uhrmacher 
Schrader, Fritz, Apothekenbesitzer 
Groddeck, Erwin, Kaufmann 
Scherres, Richard, Apothekenbes. 
Wolff, Anton, Schlossermeister 
Gosse, Dr., prakt. Arzt 
Sentkowski, Kasimir, Tierarzt 
Priebatsch, Dr. Georg, Tierarzt 
Hoppe, Dr. Fritz, pr. u. Kreisassi-
stenzarzt 
Kikul, Emil, Handlungsgehilfe 
Wohnort 
Neidenburg, Polnischestr. i 
N eidenburg,Apothekenstr. ! 
Neiclcnburg 
Neidenburg 
Kl. Schläfken, 
Kr. Neidenburg 
Ortelsburg 
Osterode, Feldstr. l 
Osterode, \Vasserstr. 14 
Osterode, Hohensteiner-
straße 10 
Osterode, Kirchenstr. 67 
Osterode, \Vasserstr. 1 
Osterode, Fließstraße 
Osterode, ,, 
Osterode, Roßgarten 37 
Osterode, Neuer .:lfarkt 
Passenheim, Bahnhofstr. 1 
Wartenburg 
Rössel 
Rössel 
Seeburg 
Soldau, Schloßstr. 1 
Willenberg 
Willenburg 
Willenberg 
Art des 
Fahr-
zeugs 
BW. 
KrR. 
BW. 
KrW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
BW. 
BW. 
GW. 
BW. 
KrR. 
PW. 
LW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
BW. 
1 BW. 
BW. 
BW. 
KrR. 
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Er• 
kennungs• 
nummer 
ID 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8-9 
10 
Jl 
12 
13 
14 
15 
rn 
18 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
39 
40 
41 
Preussen. Provinz W estpreussen. 329-342 
Name und Stand des Besitzers 
.Provinz W estp•·enssen 
Müller, Hermann, Werkmeister 
Weiß, Georg, Student 
' Schütte, Heinrich, Reisemonteur 
v. Lettow, Otto, Oberbüchsen-
macher a. D. 
Warmuth, Max, Bauunternehmer 
Wohnort 
Danzig 
Stiftsgasse 7 
Oliva, \Valdstr. 12 
Langfuhr, Kleinhammer-
weg 11 a 
Gartengasse 1 
1 
Langfuhr, Kleinhammer-
weg 5 
Fenske, Georg, Kaufmann Junkergasse 9 
W assielke, Stanislaus, Kellermeister , Schilfgasse 8 
Kling, Herrn., Kraftfahrzeughdlr. ' Langenmarkt 20 
Heynig & Schneider, Inh. Walter Holzmarkt 11 
Heynig, Walter Schneider, Ingen. 
Woick, Adolf, Bauunternehmer 
Bauer, Max, Fahrradhändl<'r 
Kähler, Hermann, Kaufmann 
Stankowski, W., techn. Werftsekret. 
Hodam & Reßler, l\Taschin<'nfahrik 
\VinklPr, Bruno, Bihllmucr 
Drossel, Valentin, Ka11fmann 
v. Paschke, Erich, Steuermann 
Gärtner, Dr. med. Artur, Arzt 
Biella, Kurt, Photograph 
Kownatzki, Artur, Oberveterinär 
beim Train-Bat!. d. 17. Arm.-Kps. 
Sanniter, Hans, Drogist 
Heinrich, Gg., Oberleutnant im 
Feld-Artl.-Regt. No. 72 
Höpner, Heinrich, Schlosser 
Seemann, Hugo, Student 
Lukowski, Joseph, Kaufmann 
, Boche, Robert, l\fagistrats-Assistent 
Berner, Franz, Kaufmann 
Borris, Konrad, Kaufmann 
Zarnowski, Alfred, Kaufmann 
Stielow & Förster, G. m. b. H. 
Roth, Kurt, Regierungsrat 
Warmuth, Mathilde, geb. Isler, 
Bauunternehmersfrau 
Krause, Fritz, Artist 
Momber, Jenny, geb. Bleß, Maler-
meistersfrau 
Langfuhr, Mirclmuerwrg !J 
Langfuhr, HauptHtr. J :l 
Poggenpfuhl 3 
Petershagen, Hintrr {!Pr 
Kirche 28 
Hopfrngassc 81 
Milchkamwngassc, :p 
Pfrffprntadt 67 
Stadtgebiet 42 
Langfuhr, Hauptstr. 12 
Langfuhr, Hauptstr. 71 a 
Langfuhr, Kastaniem\·.14 
Holzgasse 7 
Rennerstiftsgasse 6 
Erichsgang ;"j 
Langfuhr, Hauptstr. 5Ga 
Langfuhr, Mirchauerwqi: 
Heumarkt 7 
Spcndhausneugasse 
Heilige GPistgaRsc 81 
, TischlcrgaRRe 28 
Elisabethwall (i 
i Halbe AllPP 31 
Langfuhr, Kleinhammer-
weg 5 
Sehichaugassc 23 
Hundegasse 126 
1 
1 
Art des 
1 Fahr-
1 zcugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
mv. 
GW. 
mv. 
Krlt. 
KrH. 
KrH. 
KrR. 
KrlL 
KrR 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LX\\". 
KrR. 
KrH. 
KrR. 
KrH. 
Kr!<. 
KrH. 
KrH. 
(;\\'. 
Lx,L 
mr. 
KrH. 
(;W. 
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Er• 
kennungs-
nummer 
ID 
42 
43 
44 
45 
48 
49 
50 
53 
:55 
G6 
57 
58 
rm 
60 
65 
66 
67 
G8 
69 
70 
71 
72 
74-
75 
7G 
7i 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
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Name und Stand des Besitzers 
ProYinz W estpreussen 
Meyer, Karl, RegierungslandmcssPr 
1 Seiler, Emil, Ingenieur 
Derselbe 
Kaiserliche Werft 
Ruschau, Emil, Drogeriebesitzcr 
i Fröse, August, Tiefbanunternehml'r 
Rauer, Max, Mechaniker 
Wiebe, Gustav, Schiffsbauingenieur 
1 
Zerrmann, vVilly, Kaufmann 
1 Meyer, Konrad, G. m. b. H. 
:Neumann, Oskar, Bauingenieur 
Pust, Bruno, Kaufmann 
Packeisen, Max, Fabrikbesitzer 
Rauer, Johanna, geb. Ziebauer 
Gelhorn, Erich, Bankier 
Ebner, Wilhelm, Kaufmann 
Ventzki, Max, Kaufmann und Fahr-
radhändler 
v. Maekensen, Hans, Oberleutnant 
im 1. Leibhus.-Regt. 
Geiß, Hermann, Generaldirektor 
Dommasch, Christoph, Militär-Bau-
Registrator 
Fortenbaeher, Max, Kreistierarzt 
Schönberg, Walter, Kaufmann und 
deutscher Konsul 
1 König, Leopold, Student an der 
Technischen Hochschule 
Quednau, Konrad, Privatier 
Kirschberger, Aug., Fabrikbesitzer 
Gunkel, Heinz, Zivil-Ingenieur 
Tosch, Karl, Landmesser 
Carlson, C. F., Ingenieur 
Laborde, Hans, Kaufmann 
Röhr, Paul, Kaufmann 
Deutsche Feld- und Industriebahn-
Werke, G. m. b. H. 
vVachsmann, Ernst, Oberingenieur 
Hodam & Reßler, Inh. Robert 
Hodam, Kontor 
Sehwartz, Gustav, Rentier 
Wohnort 
nanzig· 
Pfefferstadt :rn/:l!l 
St. Barharngasse U 
l\Iilchkamwngassl' 8 
Stadtgebiet :Jo 
Langfuhr, Hauptstr. 1:rn 
Schießstange 1 
Poggenpfuhl 2(i 
Stadtgraben 12 
Langfuhr, ülmenweg 14 
Goldschmiedegasse 13 
; Langgarten 28 
Langfuhr, Hauptsfr. 139 
Stadtgraben 17 
Kohlenmarkt 32 
Hundegasse 21 
Langfuhr, Jäschkentaler-
weg 3 
Dominikswall a 
Grabengasse 9 
Sandgrube 27a 
Lastadie 35b 
1 Art des 
1 
Fahr· 
zeui:;s 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
GW. 
GW. 
KrR. 
1 KrR. 
i mv. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
mv. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR, 
ß'W. 
Lxw. 
Langfuhr, Heiligen-
brunnerweg 31 
Langfuhr, Heiligenbrunn.- i 
KrR. 
Lxw. 
weg 22 a · 
Stadtgebiet 12 
Kassubischer Markt 4 I. 
Langfuhr, Schwarz.Weg 7 
Jäschkentalerweg 7/8 
Holzmarkt 27/28 
Breitgasse 8 
Sandgrube 27 a 
Langfuhr, Baumbach-
allee 13 
Hopfengasse 81/82 
Langfuhr, Marienstr. 29 
Lxw, 
GW, 
QW. 
Lxw, 
LxW, 
GW, 
GW, 
GW-
GW-
J,xw, 
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Er-
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nummer 
1D 
87 
88 
89 
f)O 
91 
92 
fl3 
94 
95 
96 
97 
!)8 
99 
J()() 
JOl 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
111 
112 
]13 
114 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz W estpreussen 
Uphagen, Hans, Rittergutsbesitzer 
1 Witt, Julius, Orgelbauer 
Balkwitz, Alfred, Kaufmann 
Bertram, Franz Emil, Knufmann 
Montua, Anton, Ingenieur 
Sommer, Bruno, Kaufmann 
Kuchenbäcker, Karl, Clmuffeur 
Fretwurst, Ludwig, Kaufmann 
Adam, Ernst, Kaufmann 
Böttcher, Bruno, Knufmann 
Siemens & Schuckert-\Verke, 
G. m. b. H., Vertreter Oberingen. 
Malsch, Technisches Bureau 
Glatten, Gustav, Marinephotograph 
Kirschberger, August, Fabrikbesitz. 
Fischer & Nickel, Inh.: Gehr. Oskar 
und Pnul ]'ischer 
! Klehbe, Km·!, DentiHt 
Belitz, Otto, Postassistent und 
Telegraphenleitungsrevisor 
Borowski, Herm.. Fnhrradhändler 
Komnick, F., Fabrikbesitzer 
Dück, Paul, Kaufmann 
Komnick, F., Fabrikbesitzer 
Karnapp, Adolf, Kaufmann 
Nickel, Erich, Kaufmann 
Blietschau, Johann, Maurer- und 
Zimmermeister 
Klebbe, Karl, Dentist 
Ast, Oskar, Maler 
Dietschreit, Max, Uhrmacher 
Borowski, Herm., FahradhändJer 
Saretzki, ]'riedrich, Brunnenbauer 
Bartesch, Johann, Ingenieur 
Seydel, Oskar 
Zech, Fritz, Kaufmann 
vVerner, Anna, geb. Behlau, Kauf. 
mannsfrau 
Diethclm, Joseph, Rentier 
Knoblauch, Arlolf. RPntil'r 
Wohnort 
ll:mzig· 
Langgasse 12 
Langfuhr, Gr. AIJee 20 
Lastadie 39 a 
Gr. Schwalbengasse 22 
Langfuhr, Baumbach-
allee 12 I. 
Pa,radiesgasse 4 
Töpfergasse 17 
Adebargasse 2 
Vorstädtischer Graben44a 
Jopengasse 53 
Reitbahn 4 
Langgarten 6/7 
Stadtgebiet 12 
Danzig, Hop!'engaf1Rc 27 
fübi11g 
Inner. "'Tiihlcndamm20/21 
Inn. Georgendamm 2 
Alter Markt 29 
Bahnhofstraße 
HeiJigegeiststr. 1 
Bahnhofstraße 
HciligegeiRtstr. 21 
Sonnenstr. 80 
Sonnenstr. 76 
Inn. ::Uiihlendamm 20/21 
Blumenstr. 7 
·wasscrstr. 38 
:FJcischerstr. (l 
Herrenstr. 4fl 
Wellstr. l 
Hci]if!C!ft'iststr. l a 
Inn. MiihlPndamm 24 
8onnt'nstr. 40 h 
,lakobstr. ;i 
TnJRostr. 4 
Art des 
Fnhr· 
zeugs 
Lx,r. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
GW. 
KrR. 
GW. 
LXII". 
GW. 
nw. 
Lxw. 
BW. 
G\V. 
PW. 
BW. 
PW. 
GW. 
GW. 
GW. 
Lx11". 
mv. 
BW. 
PYV. 
cw. 
mr. 
l'W. 
Ci\\'. 
Lxw. 
nw. 
LX\\". 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
ID Provinz Westpreussen Elhing 
123 Komnick, F., Fubrikbesitzer BnhnhofHtraßc Lxw. 
124 Gendreitzig, Dr., prakt. Arzt :-;onnenstr. !) BW. 
125 Neusitzer, Dr., prakt. Arzt ' Flcischcrntr. 1 BW. 
126 Schenk, Frnnz, Ingenieur Danziger Straße 9 GW. 
127 Diethelm, Joseph, Rentier Jakobstr. 5 Lxw. 
128 Theuring, Frnnz, Muschinenschlosser Schleusendmnm 12 GW. 
129 Schmidt, Ernst, Malermeister Heiligcgeistsir. 44 Lxw. 
130 Komnick, F., Fabrikbesitzer Bahnhofstraße Lxw. 
131 Schamp, Johannes, Kaufmann Fischerstr. 43/44 GW. 
132 Helm, Julius, Kaufmann Heiligegciststr. 51 mv. 
133 Wolff, Johann, Schlosser Spieringstr. 15 : GW. 
134 Kirsch, August, Obermeister Kl. Stromstr. 5/6 ' KrR. 
135 W ohlert, Adolf, Malermeister Mühlenstr. 2 GW. 
136 Müller, Erich, Maschinenfabrik Holländer Chaussee 25 PW. 
137 Fender, Kurt, Tierarzt Burgstraße KrR. 
138 Westenberger, Erich, Fuhruntern. Inn. l\Iühlendamm 33 TW. 
139 Theuring, Franz, Maschinenschloss. Schleusendamm 12 PW. 
140 Dyck, Paul, Kaufmann Heiligegeiststr. 1 PW. 
141 Kranz II., Dr. Ernst Brückstr. 7 GW. 
14-2 Kroll, Hans, Kaufmann Auß. Georgendamm 12 GW. 
143 Komnick, F., Fabrikbesitzer Bahnhofstraße PW. 
144 Komnick, F., Fabrikbesitzer Bahnhofstraße PW. 
145 W ohlert, Adolf, Malermeister Mühlenstr. 2 GW. 
146 Sauerhering, Otto, Fabrikbesitzer Auß. Miihlendamm 95 GW, 
14-7 Frick, Max, Klempnermeister Auß. Mühlendamm 5 mv. 
173 Ziegert, Tierarzt Schöneck KrR. 
174 Janke, Reinhold, Besitzer Lienfelde KrR-
175 Willer, Theodor, Sattlermeister Berent KrR. 
176 Tißler, Max, Maurermeister Schöneck KrR-
177 Fellmer, Artur, Geschäftsführer Berent KrR-
178 Engler, Ulrich, Schlossergeselle Berent KrR-
179 Katorski, Reinhold, Brunnenbauer Berent KrR-
180 Koepernick, Eduard, Reisender Schöneck KrW-
181 Modrow, Georg, Gutsbesitzer Modnowshorst Lxw, 
182 Stachowski, Stephan Berent KrR. 
183 Gdanictz, Leo, Kaufmann Berent KrR-
211 Birth, Gerichtsvollzieher Karthaus KrR 
212 Brzeski, Fleischer Sierakowitz KrR-
215 Zillmer, Kreisbauinspektor Karthaus mv. 
216 Zukrys, Vikar Zuckau KrR-
217 Gildemeister, Zimmermeister Sullenschin KrR-
218 Reier, Forstassessor Karthaus KrR, 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er· 
kennungs• 
nummer 
ID 
219 
220 
25i 
253 
254 
255 
257 
258 
260 
262 
263 
264 
268 
2fü) 
270 
271 
272 
273 
27~ 
'27" 
2fü? 
350 
351 
;3154 
3i55 
~1.·m 
357 
358 
359 
370 
376 
377 
380 
382 
383 
385 
386 
387 
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Name und Stand des Besitzers 
Prol'inz Westpreussen 
Obetfeld, Domänenpächter 
Langguth, Domänenpächter 
Seheffer, Os,vald, Steinsetzmcister 
Ohl, Eduard, Rofbesitzer 
Scheffler, Erich, Mühlenbesitzer 
Rohde, Alfred, Kaufmann 
Schläfer, Hugo, Tierarzt 
Jahr, Georg, Ingenieur u, Fabtikbes. 
Sielaff, Karl, Mechaniker 
Zuckerfabrik Praust, Akt.-Ges, 
Schulz, Johannes, Baugewerksmstr. 
Rohde, Alfred, Kaufmann 
Faltz, Kurt, Dr. med. 
Schlioske, Artur, Bauunternehmer 
Schcffler, Robert, Ingenieur 
Klein, Friedrich, Chausseeaufseher 
Werner, vValter, Kaufmann 
L'tn_g1", Karl, Tiefbauingenieur 
Ad11Prherg, Hermann, Betrich,sing. 
\Ynlff, l 1'ricdrid1, '.\liihlt·nbc"ilzt·r u. 
Am1svorslcht·r 
Bukowski, .Enrnt, Maschinenbauer 
Kneiding, Ernst, Telegraphen-
leitungs-Revisor 
' Wickel, Dr. Oskar, prakt. Arzt 
Kierblewski, Sigismund, Kaufmann 
Derselbe 
Loritz, Hans, Bautechniker 
Bartsch, Roman, Kaufmann 
Brejski, Dr. Isidor, prakt. Arzt 
Hcydcmann, OLernmtmann 
• Hoffmann, Aug., Gcrichtsvofö:iehcr 
! Gocrlitz, König!. IüeistiPrarzt 
1 Urban, \Vilhelm, Fuhrhalter 
1 
Olschewski, Jos., Dachdeekermstr. 
· Kulm, Hermann, Rentner 
1 
Fiedler, Emil, Lehrer 
Ziese, Karl, Geh. Kommerzienrat 
Diethelm, Jos., Molkereibesitzer 
Hnese, Ferdinanrl, Besitzer 
Wohnort 
Lappin bei Kahlbude 
:llfariensee 
Oliva 
Rosenberg 
Strasehin-Prangschin 
Straschin 
Pr,i,ust 
Praust 
Ohra 
Praust 
l'ranst 
1 
Strasehin 
Prnust 
Oliva 
1:-itrasehin 
Praust 
Praust 
Olivn 
Oliva 
Hrentn.u 
Trutenaucr Herrenland 
bei Trutenau 
Dirschau, Goßlerstr. 5 
Dirsc-hau. Bahnhofstr. 5 
Pelplin, Chansseestr. 2:2 
Pclplin, (haussppstr. l ;j 
Pelplin, Bahnhofstr. 22 
Pclplin, ~,lnrkt ;j 
Hathstubc 
l>irnchau, Roonstr. 7 
Dirnehau, Samborstr. ID 
Dirsc-huu, S1ad1grnl)('n-
strn!3c 10 
Dirsclmu ,St a rganlcr i's1 r.:!:l 
SPrpin, P . .Pr.-'.\lnrk 
Bnum_aart. P. Trum: 
Lärchwnldc, P. Pnngritz-
Colonie 
! Giiklenhoden 
8ehlnm1w;ark, P. Nc-uhof 
r 
Art des 
Fahr-
zeugs 
L:irn·. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
G\\'. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
'GW. 
KrlL 
KrR. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
! KrR. 
KrH. 
KrH. 
Krl{. 
LX\\". 
KrH. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
(; \r. 
KrR. 
(1\Y. 
B\\". 
L:~"-
KrH. 
B\\·. 
T\r. 
Kri:. 
hrH. 
KrH. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
1D 
389 
390 
421 
423 
424 
425 
428 
430 
432 
434 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
44!} 
450 
452 
453 
454 
4-f>5 
456 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
473 
474 
476 
480 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz W estpreussen 
Stangenberg, Wilh., Schmiedegeselle 
Wandel, Karl, Werkmeister 
Gresch, Emil, Landwirt 
Wohnort 
Einlage 
Schillingsl>riickC', 
Brünlinger, Adolf, Wurstfabrikant : 
Elbing 
Schloß Kalthof 
Maricnbmg 
Ticgenhof 
Neuteich 
Altmünsterberg 
Küchwcrder 
Tiegenhof 
l\farienburg 
Neukirch 
Neuteich 
Pemeer, Herrn., Kaufmann 
Thiel, Emil, Tierarzt 
Bamert, Käsereipächter 
Foth, Hofbesitzer 
Haak, Rudolf 
Broscheit, Kupferschmiedemeister 
1 Penner, Gustav, Landwirt 
Buß, Ludwig, Malermeister 
Klein, Max, Ingenieur 
Derselbe 
Brauer, Albert, Molkereipächter 
Somrau, Kreisausschußsekretär 
Zander, Ernst, Kaufmann 
Thiel, Ernst, Kaufmann 
Beilhardt, Adolf, Kaufmann 
Haack, Rudolf, Kupferschmiedcm. 
Gramberg, Emil, Hotelbesitzer 
Lezius, Oberleutnant 
Herzberg, Ulrich, Tierarzt 
Gartenmeister, Dr., prakt. Arzt 
vViens, Robert, Baugewerksmeister 
Kannenberg, Gustav, Kaufmann 
Seidel, August, Töpfermeister 
Jakoby, Martin, Fabrikbesitzer 
Folger, Kaufmann 
Kleinert, A., prakt. Tierarzt 
Derselbe 
Beilhardt, Adolf, Kaufmann 
;\Iieran, Hermann, Kaufmann 
Gehrmann, Alfred, Zivilingenieur 
Feige, Dr. Otto, Kg!. Kreisarzt 
Warkentin, Willi, Landwirt 
Schult, Herrn., Schachtmeister 
Libisohewski, Gustav, Sohmiodcmst. 
Göldel, Hans, Gutsbesitzer 
Neydorf, Johannes 
Dittrich, A., Ziegeleibesitzer 
Scheibe, Paul, Prokurist 
i Marienburg 
Reichfelde 
Marienburg 
Neukirch 
, Tiegenhof 
Neuteich 
Tiegenhof 
Neuteich 
Marienburg 
' Tiegenhof 
Marienburg 
Platenhof 
, Neuteich 
1 Tiegenhof 
Neuteich 
Marienburg 
Thicrgart 
Neuteich 
Marienburg 
Marienburg 
Marienburg 
Schönau 
' Tiegenhof 
Neuteich 
Völtzendorf 
Zoppot 
' Zoppot 
Kielau 
Post 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
! Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
, Lxw. 
1 KrR. 
KrR. 
mv. 
KrR, 
GW. 
KrR, 
1 KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
LxW, 
KrR, 
Lxw, 
BW-
' KrR-
KrR, 
'KrR-
Lxw, 
LxW, 
LxW, 
GW, 
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Er-
kennungs-
nummer 
1D 
481 
484 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
511 
512 
513 
514 
551 
.'i52 
553 
556 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
602-03 
604 
609 
616 
ß20 
ß22 
624 
ß2ß 
ß27 
ß32 
ß34 
ß3ß 
637 
ß38 
ß40 
ß45 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz W estpreussen 
Rose, Erich, Ingemeur 
Kabus, Karl, Ingenieur 
Luchterhand, August, Zieglermstr. 
Sauniter, Hans, Drogist 
Mroske, August, Schlosser 
Warzynski, S., Drogeriebesitzer 
V oigt, Ernst, Ingenieur 
Schiißler, Wilhelm, Kapellmeister 
Eichler, Leonhard, Maschinenfbrkt. 
Kasche!, Otto, prakt. Arzt 
Froelich, Karl, Kaufmann 
Magdsick, Wilh., Fabrikbesitzer 
Mischke, Hans, Molkereibesitzer 
Brauer, Albert,, Kreistierarzt 
Müller, Rittergutsbesitzer 
Bogdam, Lehrer 
Grenz, Mechaniker 
v. Paleske, Freiherr, Majoratsbesitz. 
v. Hertzberg, Rittergutsbesitzer 
Pillar, ,Tolrnnnes, Architekt 
1 
Knobel, l\fax, Molkereibesitzer 
· Kitowski, Johann, Uhrmacher 
vViirtz, ]<'ritz, Gutsverwalter 
Lutz, Fritz, Telegraphenbauführer 
Weißmann, Otto, Apotheker 
Rutz, Vinzenz, Pfarrer 
Behr, Kreisbaumeister 
Ulrich, J., Schlossermeister 
Hodam & Reßler, Maschinenfabrik 
Koehler, Paul, Kaufmann 
1 
Jalkowski, Dr. J., prakt. Arzt 
Schulz, Wilhelm, Fabrikbesitzer 
Kofahl, l\fourermeister 
Zimmermann, Max, Rentner 
Gehrkc, Richard, Kaufmann 
Eising, Robert, Uhrmacher 
Rannach, Photograph 
Kraut, Hugo, Dachdeckermeister 
Hasse, l\Iechaniker 
Henze, Leutnant 
Zoppot 
Zoppot 
Wohnort 
Wittstock bei Oliva 
Zoppot 
Zoppot 
Neustadt, W.-Pr. 
Zoppot 
Zoppot 
Neustadt, W.-Pr. 
Kölln, W.-Pr. 
Krockow 
Putzig 
Strellin 
Putzig 
Miradau 
Zellgosch 
Pr.-Stargard 
Spengawskcn 
Gr.-Jahlau 
Pr.-Stargard 
Barloschno 
Pr. Stargard 
Hermannshof 
Pr.-Stargard 
Pr.-Stargard 
Mockrau 
Flatow 
Deutsch-Krone, 1-i.önigstr. 
Graudenz, Bahnhofstr. 35 
Schwetz a. \Y. 
Grnudenz, Obcrthorncr 
Straße :m/40 
Konitz 
Hammerstein 
Konitz 
Konitz 
Rischofäwerdcr 
Flatow 
Thorn, KI. Marktstr. 2 
J<'Iattrn· 
Thorn 
Dt. Eylau Knebel, Anast., Geschiiftsfiihrer 
Domke, Rudolf, Ingenieur 1 Graudenz, Schützenstr. [) 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
'KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrH. 
LXII'. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lx11·. 
B\Y. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
1üH. 
KrR. 
PW. 
.BW. 
PW. 
KrH. 
PW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
i:ö 
647 
648 
649 
650 
65i 
653 
655 
656 
658 
661 
663 
664 
665 
667 
668 
669 
671 
ß72 
678 
(i79 
ö80 
ö83 
{584 
ß86 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
699 
700 
701 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz W estprcussen 
Mosig, Klempnermeister 
Peters, R., Fabrikbesitzer 
Ventzki, A., Maschinenfabr., A.-G. 
Gehrke, Richard, Kaufmann 
Hapke, )!'tanz, Fleischetmeistet 
Wroblewski, Johann, Fabrikbesitzer 
v. Wysotzki, Leo, Schlossermeister 
Zaremba, Alfons, Uhrmacher 
Büttner, Dr., prakt. Arzt 
v. Gotdon, Rittergutsbesitzer 
Steinbach, Gustav, K!empnermstr. 
Draeske, Tierarzt 
Königliche Fortifikation 
Frost, Oskar, Mühlengutsbesitzer 
Lewin, Hermann, Mühlenbesitzer 
Olszewski, Anastasius, Bierverleger 
Weikert, Georg, Schlossermeister 
Kunterding, Karl, Techniker 
Heilfron, Adolf, Dentist 
Mennike, Besitzer 
Szpitter, Eduard, Schlossermeister 
Rogalla, J ., Architekt 
Kalenschcr, Dr., prakt. Arzt 
Bettin, Lehrer 
Winkler, Hauptmann 
Schwanke, Richard, Kaufmann 
Gerth, Julius, Kaufmann 
Steinhoff, Dr. med., prakt. Arzt 
Felbaum, Kreistierarzt 
Riede!, Bruno, Fabrikbesitzer 
v. Ossowski, Rentier 
Lezius, Wilhelm, Oberleutnant 
Hammerschmidt, Kurt, Kaufmann 
Sobierajczyk, Dr., prakt. Arzt 
Fortifikation 
Fritsch, Tierarzt 
Schiller, Kuno, Mechaniker 
Kleiß & Sohn 
Schwolow, Drogist 
Röhr, Georg, Kaufm1tnn 
Wohnort 
Culm, Bahnhofätraßo 
Culm, Bahnhofstmßo 
Grnudenz, Ventzkistr. 9 
Konitz, Schlochauerstr. 
i Gra.udenz, :\farienwerder 
Straf3e 31 
Bruß 
Bruß 
Bruß 
Bruß 
Laskowitz 
Tuche! 
Hammerstein 
Graudenz 
Stangenwalde, Post 
Bischofswerder 
Lissewo 
Briesen 
, Rehden 
Neuenburg, vVestpr. 
Thorn, Breite Straße 21 
Gr. Westphalen, Kreis 
Schwetz a. W. 
Tuche! 
Tuche! 
Graudenz 
Vandsburg 
Dt. Eylau 
J\farienhöhe hei Schwetz 
Schirotzken, Kr. Schwetz 
Schwetz a. W. 
Graudenz, Schützenstr. 9 
Konitz, Königsplatz 12 
Long 
Thorn, Lindenstr. 5 
Jastrow 
Flatow 
Thorn 
Culmsee 
Konitz 
Marienwerder 
Baldenburg 
Marienwerder 
Ari dis 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
GW. 
KrR. 
GW. 
KrR, 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
mv. 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
PW. 
KrR, 
KrR, 
KrR. 
mv. 
pW. 
GW, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
BW, 
LW, 
BW, 
GW, 
KrR-
KrR, 
GW, 
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Er-
kennungs-
nummer 
1D 
703 
70() 
708 
710 
711 
712 
714 
715 
716 
718 
719 
721 
728 
729 
731 
732 
734 
735 
7:17 
738 
739 
740 
741 
743 
744-
74-9 
750 
7ö2 
753 
754 
755 
758 
759 
762 
763 
764 
766 
767 
7G8 
769 
771 
774 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz W est1Jreussen 
Gruse, Max, Fabrikbesitzer 
Kistler, Molkereibesitzer 
Nehlipp, Ernst, Kaufmann 
Wittwer, Christian, Molkereibesitz. 
Gerusel, Otto, Kaufmann 
Arndt, Ernst, Tierarzt 
N owicki, Michael, Kaufmann 
Bienwald, Max, Kreisbaumeister 
Neumann, Karl, Maschinenfabrikt. 
Szatkowski, Heinrich, Kaufmann 
.Ediger, Wilh., Stadtkämmerer 
Röhr, Schmiedemeister 
Iwanski, Dachdeckermeister 
Wyrsch, Dagobcrt, Molkereipächter 
Ludwicki, Bruno, Lehrer 
Gohritz, Ernst, Maschinenfabrikant 
Herzfeld, Paul, Fabrikbesitzer 
Heidenhain, Dr., Geh. Sanitäfarat 
H 11genrnnn, Hernlrnrd 
v. Pari.~, Ka11fnrnnn 
Purtzel, Otto, Tierarzt 
Heimann, Friedr., Bautechniker 
Jordan, Otto, Uhrmacher 
Orzechowski, Johann 
Pischcr, Otto, Baugewerksmcistcr 
Hillebrandt, Otto, Baumeister 
Gensch, Paul, Kg!. Förster 
Grunow, Leitungsrevisor 
Schwartz, Bernh., Kaufmann 
Lehmann, Max, Zahntechniker 
Gruse, Willy 
Voeste, Karl, Fuhrhaltercibesitzer 
Dopslaff, Artur, Besitzer 
Haack, Brenncreiverwalter 
Lummer, Otto, Schornsteinfegerm. 
Kobiella, Julius, Maschinenreisend. 
Domsalski, Walter, Betriebsleiter 
Borchardt, Baugewerkschuloberlehr. 
Arnthal, Rittergutsbesitzer 
Briesen, G., Rittergutsbesitzer 
Hopffe, Malermeister 
Weiß, Dr., prakt. Arzt 
Wohnort 
Freystadt 
Willenberg 
Schönau 
Gr. Peterwitz 
Czersk 
Neuenburg, \Vestpr. 
Culmsee 
Tuche! 
Tuche! 
Dt. Eylau 
Rehden 
Art des 
Fahr-
zeugs 
GW. 
JOY. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
IüR. 
KrR. 
KrH. 
KrH. 
Culm, Graudenzer l:,traßc I KrR. 
Flatow B\\'. 
Schlen Kr H. 
Schwenten hci Plesscn 
Briesen 
Grnmlenz, Miihlcnstr. lOn 
MariPn11·erder, (/riin,tr. 
Dt. E,vla11 
! Thorn, ffriligPgci.~f :-dr. 18 
Schönsee 
Briesen 
Briesen 
Dt. Eylau 
Schönsee 
Czersk 
Gr. Semnitz 
Hammerstein 
Mewe 
, Riesenburg 
Freystadt 
' Thorn, Strohbandstr. 24 
Gramtschen 
Prützenwalde 
Mewe 
Dt. Eylau 
Jastrow 
Deutsch-Krone, Amtstr. 
Baicrspe 
Radawnitz 
Graudenz, Schiit.zpnstr. {i 
Graudenz, Untcrthorner 
Straße 5/6 
KrH. 
KrR. 
LX\\·. 
B\\'. 
KrH. 
KrB. 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Krr:. 
KrH. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
Kr!{. 
Krl:. 
Krl{. 
KrH. 
KrH. 
B\\'. 
LX\Y. 
Lxw. 
PW. 
Kr!{. 
BW. 
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Er-
kennungs-
nummer 
ID 
7i6 
777 
779 
780 
781 
783 
784 
787 
788 
791 
792 
794 
797 
799 
800 
804 
805 
806 
808 
810 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
830 
831 
832 
834 
835 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinrr. WestprcussPu 
Hasse, Reinhold, Mechaniker 
Pl'llowski, Leo, Pfarrer 
Linde, Hans, Kaufmann 
Schultze, Fritz, Baugewerksmstr. 
Marquardt, Artur, Landwirt 
von Slaski, Dr., Rittergutsbesitzer 
Berendt, Oberlehrer 
v. Hagen, Graf, Kg!. Oberförster 
Zaunert, Dr., prakt. Arzt 
Laabs, Bernhard, Schuhmacher 
Nähring, Max, Ingenieur 
Linneweber, August, Zimmermstr. 
Kerner, Provinzialbaumeister 
Knebel, Anast., Geschäftsführer 
Blum, Julius, Kommerzienrat 
Katafias, Wladislaus, l\Iotorfahrer 
W asilewski, Reisender 
Rost, Lothar, Brauereibesitzer 
Frank, Hilmar, Rechtsanwalt 
Czaikows!ü, Johann, Bauuntcrnehm. i 
Viehstaedt, Landwirt 1 
Littmann, Leopold, Holzhändler 
Markowski, Werkmeister 
Lange, Schlossermeister 
Matz, Dr., prakt. Arzt 
Sarre, Dr., Verwaltungsgerichts-
direktor 
Hirschfeld, Sigismund, Kaufmann 
Raddatz, Ernst, Kaufmann 
Samp, Richard, Schlossergeselle 
Borns, Kaufmann 
Sebauer, Dr. Tierarzt 
Jordan, Otto, Uhrmacher, Fahrrad-
händler 
W altermann, Heinrich, Polier 
Maczewski, Benno, Bauführer 
Filbert, Richard, Maschinenbauer 
Forster, Franz, Kaufmann 
Czech, Reinhold, Bautechniker 
Klimkiewicz, Dr., prakt. Arzt 
v. Alvensleben, Graf 
N ell, Richard, Schmiedemeister 
Pilz, Albert, Tierarzt 
Wohnort 
Flatow 
Flatow 
Flatow 
Denh,ch-Krone 
Qnirnm 
Wabcz 
Deutsch-Krone 
Landeck 
Dt. Eylau 
Wittenburg 
Graudenz, Lindenstr. 13 
Wittenburg 
Schwetz a. \V. 
Dt. Eylau 
Dt. Eylau 
Thorn, Xeust. Markt 24 
Deutsch-Krone 
Schweb: a. \V. 
Dt. Eylau 
Grutschno, Kr. Schwetz 
Appelwerder 
Briesen 
Pr. Friedland 
Konitz, Schlochauerstr . 
Deutsch-Krone 
Marienwerder, Gorkener 
Allee 
Pr. Friedland 
Briesen 
Schönsee 
Briesen 
Gollub 
Briesen 
Braunsrode 
Schönsee 
Rheinsberg 
Wittenburg 
Schönsee 
Unislaw 
Ostrometzko 
Culm, Hornstraße 
1 Culm, Thorner Straße 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
i PW. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
BW. 
GW. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
'KrR. 
KrR. 
1 KrR. 
j KrR. 
. KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR-
KrR-
aw. 
KrR-
KrR-
KrR-
KrR-
I KrR-
1 KrR-
1 KrR-
BW-
LxW-
KrR-
BW-
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Er-
kennungs-
nummer 
10 
83G 
841 
842 
843 
844 
845 
84ß 
84-7 
848 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
861 
862 
863 
864 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
1 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz W estpreussen 
Frucht, Wilhelm, Maurermeistcr 
Schwenzer, Dr., prakt. Arzt 
Hasse, Reinhold, Mechaniker 
Rannach, Oskar, Photograph 
Eschncr, Dr., prakt. Arzt 
Kunde, Richard, Malermeister 
Hackbarth, Albert, Gepäckträger 
Rudnitzki, Joseph, Bauunternehmer 
Sücker, Max, Lehrer 
Schmekel, Kurt, Apotheker 
Posseldt, Karl, Kaufmann 
Obst, Bruno, Apothekenbesitzer 
.Fisch, Johann, Maurerpolier 
Gehrke, Artur, Kaufmann 
Schnitzkcr, Erich, Besitzer 
Riede!, Bruno, Fabrikbesitzer 
Arndt, Paul, Maurermeister 
Wachholz, E., Kupferschmiedcmstr. 
Schwerzel, Alfred, Generalkom-
miRsimrnzeichncr 
Tictz, Dr. Emil, prakt. Arzt 
Lehr, Rittergutsbesitzer 
Windeck, Fabrikbesitzer 
Briese, Karl, Maurermeister 
Zadow, Dr., prakt. Arzt 
Lehr, Hubert, Rittergutsbesitzer 
Ulrich, Fahrradhändler u. Schlosser-
meister 
Krüger, Fritz, Rentier 
Giese, Tierarzt 
Matz, Dr. Konrad 
Knötzke, Fritz, Uhrmacher 
Papendick, Otto, Fabrikbesitzer 
Miiller, Alfred, Baufirma 
Baltzer, Dr., Gymnasialdircktor 
Heidenhain, Dr., Geh. Sanitätsrat 
Möller, K. Kreistierarzt 
Langmann, Bäckermeister 
Wengielewski, Maurerpolier 
Guderley, Molkereiverwalter 
Schweihofer, Dr., prakt. Arzt 
Berg, Lehrer 
Berg, Lehrer 
1 
Culm 
Flatow 
Flatow 
Flatow 
Kamin 
, Flatow 
Flatow 
Flatow 
FlatO\Y 
Wohnort 
, Krojanke 
Krojanke 
1 Lessen 
Grabmritz bei Nitzwaldc 
Rehden 
Gatsch 
Konitz, König;;platz 12 
Konitz, Bahnhofstmßn 
Konitz. l(önigsplati 
Konitz, Königsplatz 
Schloppe 
Klein ~akel 
Jastrow 
Deutsch-Krone 
Deutsch-Krone 
Klein Nake 
Deutsch-Krone 
Deutsch-Krone 
Jastrow 
Deutsch-Krone 
Marienwcrdcr 
Mcwe 
.Marien werder 
Marienwerder 
Marienwcrcler 
Neumark 
Löbau 
Neumark 
Neumark 
Neumark 
Kauernik 
Samplawa, P. Wcißcnhl!-
1 A~t de~ 
] Fahr• 
\ 1eugs 
GW. 
Lxw. 
Kr!L 
KrR. 
Kr!{. 
i GW. 
C\\". 
GW. 
KrH. 
KrR. 
Lx"·· 
BW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
mv. 
KrR. 
mv. 
KrR. 
GW. 
mv. 
KrH . 
LX\\". 
BW. 
B\\'. 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
mY. 
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Er- Art des 
kennungs· Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr• 
nummer zeugs 
ID Provinz W estpreusseu 
898 Koschorrek, G., Kaufmann Löbau GW. 
899 Keßler & Hoffmann, Kaufleute Löbau KrR. 
900 Schimanski, E., Handlungsgehilfe Neumark KrR. 
901 Frank, Hilmar, Rechtsanwalt Dt. Eylau GW. 
902 Krupp, Alfred, Maschinenfabrikant Bischofswerder KrR. 
903 Matthiesen, Christ., Molkereibesitz. Riesenburg GW. 
904 Grätz, Hans, Leutnant Rosenberg KrR. 
905 Sandmann, Max, Brauereibesitzer Rosenberg LW. 
906 Bcnder, Hugo, l\Iaschinenhändler Riesenburg GW. 
907 Golembiewski, Valentin, Ingenieur Riesenburg GW. 
908 Ochotzki, Robert, Maschinenbauer Freystadt KrR. 
909 v. Laszewski, Vinzenz, Gutsbesitzer Windeck KrR. 
910 Link, Walter, prakt. Arzt Freystadt mv. 
911 Bauermeister, Dr., Kreistierarzt Sehlochau BW. 
912 Draeske, Tierarzt Hammerstein KrR. 
913 Grimm, Dr., prakt. Arzt Sehlochau BW. 
914 Maschinenbauanstalt Pr. Friedland GW. 
915 Freundlich, Kaufmann Sehlochau GW. 
916 Deblitz, Dr., prakt. Arzt Hammerstein BW. 
91i Schulz, Dr., prakt. Arzt Sehlochau BW. 
918 Ferchland, Dr., prakt. Arzt Pr. Friedland , BW. 
!)21 Burghalter, Telegraphcnbauführer Schwetz a. W. / KrR. 
922 Dobberstein, ,Joh., Fahrradhändler Schönau, Kr. Schwetz 
1 KrR. 
923 Kerner, Provinzialbaumeistcr Schwetz a. W. BW. 
924 Zühlke, Franz, Maurermeister und Schwetz a. W. KrR. 
Geschäftsführer bei der Ans.-
Kommission 
925 Wyszynski, Kasimir, Geschäftsführ. Schwetz a. W. KrR. 
926 Nehlipp, Ernst, Prokurist Schönau, Kr. Schwetz GW. 
931 Okoniewski, Molkereiverwalter Strasburg, W.-Pr. GW, 
932 Klimmeck, Tierarzt Strasburg, W.-Pr. 
933 Michelsohn, Ingenieur Strasburg, W.-Pr. Lxw. 
934 Fuhrich, Buchhändler Strasburg, W.-Pr. Lxw. 
93/i Krause, Dr., Sanitätsrat Strasburg, W.-Pr. 
941 Binnebesel, Malermeister Christburg GW. 
943 Schmidt, Dr., Kreistierarzt Stuhm BW-
951 Rochon, Theophil, Kaufmann Culmsee BW, 
952 Neumann, Ludwig, Gutspächter Wiesenburg, P. Roßgart. KrR-
953 Würtz, Fritz, Gutsverwalter Lindenhof, P. Tauer KrR, 
954 Hubert, Artur, Dachdeckermeister Culmsee KrR-
955 B. v. Donimierski, Rittergutsbesitz. Tillitz Lxw. 
956 v. Gajewski, Rittergutsbesitzer Turzno, P. Tauer LxW, 
057 Lewandowski, Mechaniker Culmsee LxW, 
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. Er· 
kennungs. 
nummer 
11) 
961 
\)72 
973 
974 
975 
976 
977 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
985 
987 
fl88 
fl8\l 
!HJO 
!J91 
992 
!l94 
\)95 
!J\J6 
997 
998 
1001-03 
1004 
1005 
1006 
1008 
1011-12 
1014 
1015-16 
1201 
' 
341 
Name und Stand des Besitzers 
l1rovinz W estpreussen 
Bedau, Otto, Rittergutsbesitzer 
Schwanke, Zahnarzt 
};'elbaum, Kreistierarzt 
Bertam, Schlossermeister 
Fritsch, Stanislaus, Kaufmann 
, Will, Adolf, Mechaniker 
Ventzki, A., Kommerzienrat 
! Rulrnau, Joseph, Fabrikbesitzer 
Kolleng, Leo, Fahrradhändler 
Angerma,nn, Max, Ingenieur 
Preuß, Dr. Julius, Tierarzt 
Hache, Otto, Fahrradhändler 
Graudenzer Dachpappenfabrik 
Lehmann, August, Reisender 
Hinz, Oskar, Rentier 
Großer, Julius. G. m. h. H., Meyer, 
Paul, Geschiiftsfi.ihrcr 
1 Kamulla, Anton, füickermciHkr 
Bartkiewicz, Bernhanl, Kaufmann 
v. Schnitze, Maximilian, Leutnant 
im Fußart.-Rgt. Nr. 11 
Seil, Otto, Geschäftsreisender 
Krause, Max, Kreisbaumeister 
Puchnarewitsch, Peter, Zolldirektor 
Schmittendorf, Eduard, Staatsanw. 
Krause, Adolf, Kaufmann 
Besbroda, Max, Kaufmann 
Kling, Herm., Kraftfahrzcughdlr. 
Sker!e, :Fritz, Kraftfahrzeughändler 
Derselbe 
Bauer, Max, Kraftfahrzeughändler 
Siemens & Schuckert-Wcrke, 
G. m. b. H., Vertr.: Oberingcn. 
Malsch, Technisches Bureau 
Kling, Herm., Kraftfahrzcughdlr. 
Seiler, Ed., Kraftfahrzeugfabrikant 
Krahn, Egon, Kraftfahrzeughalter 
Schwarz, Adolf, Hotelbesitzer 
Wohnort 
Resmin 
! Graudenz, Pohlmann-
straße 82 
Graudenz, Schützenstr. 9 
Graudenz, Grabenstr. 1/:2 
Graudenz, Oberthorner 
Straße 24 
: Graudenz, Unterthorncr 
Straße 4 
i Graudenz, Ventzkistr. 9 
Graudenz, Kulmer Str. 1:2 
Graudenz, Gartenstr. :2."i 
Graudenz, Courbierestr. l 0 
! Grnudenz, Unterthorner 
Straße 5/6 
Graudenz, Börgenstr. :l/ii 
1 Graudenz, Tuscherditmm 
' Gmndenz, Börgenstr. :27 
Thorn, .Mellienstr. 1:27 
Thorn, Brom hPrgPr :--;tr. 41 
, Thorn, ,Junkc,fä!.r. i 
Thorn, Gpreehtestr. :2 
Thorn 
Thorn, Tuchmaeherstr. 14 
Thorn, Schwerinstr. l 
Lubiez, Rußland 
Thorn, Bromberger f;tr.:l4 
Thorn, Grnudenzer Str.81 
Thorn, :\lellienstr. Hi 
Danzig. Langenmarkt :20 
Danzig, Schmiedcgm,se 4 
Danzig, Langfuhr, 1-faupl-
straße 139 
Danzig, Reitbahn 4 
i Danzig. Langenmarkt :20 
, Danzig, St. Barharag. H 
Danzig. Hintergasse lcJ. 
1 }'latow 
Art des 
Fahr• 
:teugs 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
PW. 
GW. 
cw. 
G\V. 
KrR. 
KrH. 
PW. 
KrR. 
Kr!-{. 
KrH. 
GW. 
uw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LX\L 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
PH'. 
KrR. 
l'W. 
PW. 
PW. 
PW. 
nw. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
1D Proyiuz Westpr1~ussf'n 
l:W2 Briesen, Ri ttcq;~u ts besitzer Radawnitz 
1203 Binder, Hans, Kg!. Pr. Fiin,tcr ( :urscn 
1204 Heinke, Louis, Lehrer Poln. \Yi1·sni1·11·ke 
120:; Ochsler, Karl, Kaufmann K11jan 
1206-0i Handlung von Rcinhold HasRc•, fnli. Flatow PW. 
Adolf Hasse, l\Icchaniker 
1208 Liebenow, \V., \Vinterschuldirektor Krojanke 
1209 Richter, Ernst, Forntassessor und KI. Lutan 
Oberleutnant 
1210 ! Schmekel, Ernst, :;\,Iühlenbrnitzer Krojanke 
1211 i Klebba, Dr., Oberlehrer Xeumark Lxw. 
1212 1 Wengel, Dr., prakt. Arzt Löbau BW. 
1213 : Badt, Herrn., Kaufmann Löbau KrR. 
1231 Zempel, Richard, Gastwirt Hohenfier 
1232 Bigalke, Ferdinand, Rentier Wittun 
1251 Nieckau, Wilhelm, Kaufmann Dt. Eylau GW. 
1262 Gruse, Max, Ingenieur Freystadt mv. 
1253 Kneller, Karl, Mechaniker Dt. Eylau KrR. 
12,'54 : v. Laszewski, Vinzenz, Gutsbesitzer Windeck GW. 
1255 Kehler, Wilhelm, Ingenieur ' Riesenburg GW. 
1282 i Laesch, Rudolf, Uhrmacher Pr. Friedla,nd 
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Er-
kennungs-
nummer 
1 
3 
4 
(l 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
Preussen. Provinz Brandenburg. 343-404 
Name und Stand des Besitzers 
ProYinz lh•aude11bn1·g 
Steeger, Otto, Gutsbesitzer 
Gelderblom, Hans, Konditor 
Stoltenberg, Karl, Mechaniker 
Schwanengel, Adolf, Schlosser 
Siebert, F., Zimmermeister 
Stähr, Alfred, TischlermciHter 
Gantzer, Max, Maschinenbauer 
Kubatscheck, Karl, Kastellan 
Gerard, Konrad, stud. jur. 
Ritter, Hans, Mechaniker 
Lölgen, Hans, Kaufmann 
Schlubeck, Artur, Rentier 
Fischer, Walter, Kaufmann 
Gresitza, Paul, Steinsetzmcistn 
lVfaschke, Georg 
Adam, Fritz, Ingenieur 
Kube, \,Vilhelm, Inspektor 
Hofmann, Friedrich, Anschläger 
Dotti, Joseph, Kaufmann 
\,Veber, Erich, Oberlehrer 
Krankemann, Friedrich, Motor-
wagenführer 
Meier, Ferdinand, Uhrmacher 
Daimler, Motorenfabrik 
Gotter, Max, Kaufmann 
Heydeck, Tierarzt 
Lange, Max, Ingenieur 
Haacke, Herrn., Fahrradhändler 
Dietz, Adam, Architekt 
Panther, Hermann, Feuerwerks-
hauptmann a. D. 
Thomas, Hermann, Uhrmacher 
Leichner, Siegfried, stud. ehern. 
Wohnort 
Mahlow, Dorfstr. 19 
Friedenau, .Fenrigstr. 
Steglitz, Schildhornstr. 10 
Groß-Lichterfelde, Par-
allelstraße 14 
Treptow, Treptower 
Chaussee 9 
Groß-Lichterfelde, Dürcr-
straße 37 
Zehlendorf, Pasewaldstr.5 
Groß-Lichterfelde, Ring-
straße 3 
Grunewald, Haydcstr. 26 
Eriedcnan, Südwest, 
Korso 74-
Steglitz, Märkischestr. 6 
Grunewald, Delbrückstr.8 
Zehlendorf, Hauptstr. 32 
Groß-Lichterfelde, Diirer-
strnßc 21 
Treptow, Maricntaler Str.5 • 
Lankwitz, Annastr. 14-
Nowawes, Eisenbahnstr. 2 
Groß-Lichterfelde, 
Elisabethstraße 2 
Grunewald, Parkstr. 28 
Schmargendorf 
Tempelhof, Ringbahn-
straße 13 
Groß-Besten 
l\farienfelde 
Groß-Lichterfelde, 
J ungfernstieg 25 
Mittenwalde 
Steglitz, Schloßstr. 26 
Treptow, Eisenstr. 110 
Steglitz, Holsteinischesir. 
Nico]assce, Waltharistr.34-
Königs- \Vusterhausen, 
Bahnhofstr. 21 
Grunewald, Rheinbaben-
allcc 9 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrB. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
PW. 
KrR. 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
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kennungs-
nummer 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
16 
47 
48 
49 
50 
51 
[52 
53 
G4 
55 
56 
58 
59 
60 
:1-14 -
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Urandenburg 
Beermann, Dr. Georg, Rechtsanwalt 
Schulze, Adolf, Rennfahrer 
Henze, Alfred, Mechaniker 
Pillau, Waldemar, Hotelbesitzer 
Schreiber, Ludwig, Kaufmann 
Gantzer, Max, Maschinenbauer 
Kuhnert, Paul, Fahrradhändler 
Huth, Paul, Mechaniker 
Quandt, Fritz, Mechaniker 
Mudrich, Max, Fahrradhändler 
Schweizer, August, Rentier 
Huhn, August, Gastwirt 
Skopnik, Hugo, Justizrat 
v. Siemens, Karl, Ingenieur 
Wohnort 
Groß-Lichterfelde-Ost, 
.l\farienstraße :n 
Zehlendorf, Flensburger 
Straße 2 
Mariendorf, Rat luws-
straße 1 !) 
SehlrwhtensC'e, :\Tariannen-
straßp 8 
Schmargendmf, Heiligen-
dammerstr. 7 
Zehlendorf, Pasewaldstr.5 
Groß-Lichterfelde, 
Chausseestr. 111 b 
Nowawes, Wallstr. 18 
Groß-Lichterfelde, 
Chausseestr. 15/16 
Mittenwalde 
Lanlnvitz 
Friedenau, Richard-
Wagner-Platz 1 
I•'riedenau, Hähnelstr. 20 
Neubabelsberg, Bök-
mannshof 
Gutzmann, Albrecht, Dr., prakt. Arzt Teupitz 
Franke, Karl, Fabrikant Groß-Lichterfelde, Karl-
Schmidt, Robert, Schmiedemeister 
Müldner, Konstantin, Kaufmann 
Rogosch, Franz, Student 
Halm, Franz, Kapitänleutnant 
Gommert, Wilh., Tiefbaugeschäft 
Steinhaus, Hermann, Mechaniker 
Danzscher, Paul, Kaufmann 
v. Progrell, Joachim, Leutnant 
Witte, Gustav, Postbote 
Weiß, Herrn., Klempnermeister 
Sührer, Gustav, Kaufmann 
Zimmermann, Adolf, Fahrradhändl. 
straße 101 
Rudow 
Groß-Lichterfelde, 
Paulinenstr. 2 
Mariendorf, Chaussec-
straße 61 
Friedenau, Kaiseralleell4 
Dahlem 
Zehlendorf, Beerenstr. lO 
Groß-Lichterfelde, 
Bismarckstr. 32 
Groß-Lichterfelde, 
Viktoriastr. 10 a 
Groß-Lichterfelde, 
Prinzenstr. 8 
Trebbin, Berliner Str. 30 
Friedenau, Eschenstr. 9 
Steglitz, Lindenstr. 40 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
'KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
, BW, 
KrR, 
KrR, 
Lxw. 
KrR, 
Lxw. 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
PW, 
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kennungs-
nummer 
IE 
61 
62 
(rn 
64 
65 
(j(i 
(i7 
fl8 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
7!) 
80 
SI 
82 
sa 
84 
85 
87 
88 
90 
!H 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Brandenburg· 
Kopczynski, Barbara 
Romberg, Gustav, Architekt 
v. Grabla-Nisciszewski, Zbigniew, 
Kaufmann 
Kaiserliches Postfuhramt 
Schröder & Weigmann, Waschanst. 
Zimmermann, Paul, Fahrradhändl. 
Daimler, Motorenfabrik 
Boczanski, Alfred, Schlosser 
Faulhaber, Max, Mechaniker 
, Wanderscheck, Richard, Kaufmann 
' Blaschnick, Alfred, Kopierer 
Gerlach, Paul, Amts- und Ge-
meindesekretär 
Bielow, Herrn., Maschinenschlosf-mr 
Schmalland, Hans, Kaufmann 
Herzbach, Paul, Zeichner 
W11ttig, Karl, Fahrrndhiindler 
Kopczynski, 'l'ht>odor, Diplom-Ing. 
Brt>idthardt, 11:rwin, Kaufmann 
Liedtke, Willi, Wagenschlosser 
Siedow, Willy, Mechaniker 
Steeger. Otto, Gutsbesitzer 
Behrent, Willy, Kaufmann 
Neue Photographische Gesellschaft 
Kloehn, Emil, Regierungsbausekret. 
Polizei 
Sehnst, ErnHt, Bauuntemehrncr 
Eichholz, August, Militiiranwiirter 
Mertens, Arnold, Kaufmann 
Daimler, Motorenfabrik 
Falz, Georg, Kaufmann 
Menzel, Robert, Miihlenmeister 
Mandel, Georg, Reg.-Baumeister 
Leonhardt, Georg, Fahrradhändler 
Holzhüter, Emil, Kaufmann 
Neumann, Ferdinand, Dachdecker-
meister 
Wohnort 
Zehlendorf, Miquelstraße 
Friedenau, Taunusstr. 26 
Steglitz, Feldstr. 24/25 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Groß-Lichterfelde 
Steglitz, Wiesenweg 1 
Steglitz, Lindenstr. 40 
Marienfelde 
1 KrR. 
'KrR. 
Mariendorf, Strelitzstr. 4 
Zehlendorf, Hauptstr. 4 
Friedenau, Rheinstr. 52 a 
Treptow, Kiefholzstr. 412 
Schmargcndorf, Span-
dauer Str. 7 
Adlershof, Kronprim:Pn-
straße 40 
Steglitz, Schiitzenstr. 2 
Drewitz, PotsdamPr Ntr.:la 
Nteglitz, Schiitzenstr. :l8 ' 
Zehlrndorf, l\fiquclstraß(' 
Tempelhof, Ringbahnstr. 
Britz, Chausscestr. 10/l 
.Kiinigs-\Vw.;terha1rnen, 
Bahnhofätraße 
Mahlow, Dorfstr. 19 
TempeJhof, Kaiser-
Wilhelm-Straße 9 
Steglitz, SiemenRstr. 27 
Steglitz, Holsteinische 
KrR. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
! KrR. 
KrR. 
KrH. 
KrH. 
l'W. 
lüR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
BW. 
Straße 8 
Grunewald, Forst 
Srnzig 
Britz, ChauF;seestr. 9 
Mittenwalde 
, KrH. 
' KrR. 
Marienfelde 
Friedenau, Niedstr. :lfl 
Löwenbruch 
Groß-Lichterfelde, 
Diirerstr. 2:l 
Zossen 
l<'ricdenau, Ikcken;tr. !l 
Zeuthen, Kaiser-Wilhelm-
Straße 10 
KrH. 
Lff. 
KrR. 
KrH. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
99 
100 
101 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
ll0 
111 
ll2 
ll3 
117 
118 
119 
121 
123 
12."5 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
133 
134 
-- 346 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Brandenburg· 
Neumann, Johannes, Kaufmann 
Schönberg, Hermann, prakt. Arzt 
Tauschwitz, Fritz, Mechaniker 
Schwarz, Karl, Schlossermeister 
Timm, Franz, Elektromonteur 
Mehlis, Gustav, :Fuhrherr 
Rahm, Georg, Schlosser 
Rahm, Karl, Schlosser 
Gruban, \Vilhelm, Kaufmann 
Scholz, Max, Mechaniker 
Schwer, Richard, Maurer 
Ehrenkönig, \Valter, Kaufmann 
Kraatz, Paul, Techniker 
Droeßc, Richard, Buchdruckereib. 
Krüger, Karl, Schlosser 
Baumgärtner, Wilh., Montagemstr. 
Miericke, Albert, Fabrikant 
Molthof, Kurt, Tierarzt 
Kupfermann, Kurt, Kaufmann 
Luftschiff er-Bataillon 
Jonas, Albert, Schlosser 
:Fries, Karl, Städt. Administrator 
Kleinmichael, Paul, Arbeiter 
Mangelsdorff, Paul, Lehrer 
Staamann, Karl, Rentier 
Griesche, Paul, Schuhmaeherm. 
Osterspey, Heinrich, Rentier 
Wohnort 
l<'riedenan, Maylmch-
straße 14/li> 
:VIittenwalde, Haruthcr 
Vorstadt ll 
\Vr,idmannHlrn;t, \Vaid-
mannHtrnBe 9:1 
Rummelshurg, Schiller-
straße 2ß 
Xieder-Schönhausen, 
Beuthstr. l ß 
Pankow, Florastr. 3,1a 
Wilhelmsruh, Fontane-
straße 13 
\Vilhelmsruh, Fontane-
straße 13 
Bernau, Am Markt 
1 Rummelsburg, Wühlisch-
straße 35 
Bernau, Chausseestr. 18 
Bernau, Bahnhofstr. 3 
Pankow, Schönhauser Str. 
Friedrichshagen, 
Viktoriastr. 16 
Pankow, Brehmstr. l 0 
Oberschönweide, Slavy-
straße 6 
Hohen-Schönhausen, 
Berliner Straße 114 · 
Hohen-8chönhausen, 
Bahnhofstraße 
Fredersdorf, Ostbahn 
Tegel 
Weißensee, Weißenburger 
Straße 5 
Schmetzdorf 
Reiniekendorf, 
Gmnatenstr. 5 
Bernöwe 
Rei11iekendcrf, Scharn-
weberBtr. 146/47 
:Fichtenau, Hauptstr. 37 
Pankow, Neue Schön-
holzer Str.· 12 
i 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
1 KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
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Er-
kennungs-
nummer 
TE 
135 
136 
137 
138 
139 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
149 
150 
JiH 
1;-;2 
153 
154 
155 
156 
1.58 
161 
162 
164 
165 
168 
169 
170 
172 
173 
347 
Name und Stand des Besitzers 
Proviuz ßraudeuburg 
Eathauer, Richar<l, Bauingenieur 
Lozze, Alfred, Drogist 
Tornow, Richard, Landwirt 
Ar10sdorf, Robert, Fabrikant 
Schnlz, Karl, Lehrer 
Grünthal, Reinhold, Reisender 
Schömberg, Otto, Leutnant a. D. 
Dubinsky, Richard, Telcgr.-Gehilfe 
Riede], Paul, SchlossPr 
König, Heinr., Bauunternehmer 
Schuckar, Willi, Gärtner 
Klopfer, Richard, Kaufmann 
Radtke, Theodor, Steinsetzmcister 
Lamche, Jolrnnn, G;i.rt1wrribcsitz(•r 
ReimP, Hermann, Architekt 
Jeschkeit, Gustav, Sehlosspr 
Klar, Karl 
Miethe, Alfred, Schlosser 
Greiser, Emil, Bildhauer 
Scheer, Willy, Tischler 
Scholz, Paul, Dampfkarusselbe~. 
Migge, Albert, Motorschlu~screibes. 
Guhe, Willi, Schlosser 
Karitzky, Ottomar, Kaufmann 
Böhmer, Pan], Töpfermeister 
Stru be, Wilhelm 
Schwieder. Dr. Johannes, Arzt 
J<:ndorf, Franz, Bankbeamter 
Gensichen, Kunibert, Photograph 
Wohnort 
Franz. Buchholz, 
Chausseestrnße l ö2 
, Karlshorst, Angusta-
Viktmia-Straße 
J\Iiihlcnbeck 
Hermsdorf, Bismarck-
straße 10 
Rehfelde 
Pankow, BreitPst,·. 31 a 
Hennsdorf, \\'ilhelmstr. 3 
WeißenseP, Lchder~tr. 62 
Pankow, Binzstr. :3;"; 
Hermsdorf, Schulzen-
dorfcr Straße 78 
Reinersdorf, Neukirch-
stmße fl3 
Knrlslwrst, Hotha-AIJC'e 2 
vVcißpnsee. Langhans-
s1 raße 142 
HPinC'rsdorf, Xeukirch-
strafk (i(l 
HPrmsdorf, Kaiserstr. 26 
Borsig,rnldc, Riiusch-
straße 33 
Oberschönweide 
Pankow, Berl. Str. 84 
Bernau, Berliner Str. 1:H 
Weißensee, Charlottcn-
burger Straße lS:2 
Schö11holz Xr. 2b 
RPinickendorf 
ObPrschönweide, 
Wilhclminenhofstr. 64 
vVeißcnsce, Streu-
straße 9.i/9(1 
Bernau, Roßst r. 273 
Karif,hor8t, Prinz-AuguRt-
Straße 2,, 
Kalkberge. lfrdern,tr. 21 a 
Rl·iuickPndorf, Hansa-
st raßc 17 
Reiniekendorf, Lette-
allee 66 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
KrR. 
Krl{. 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
KrH. 
LXII'. 
Lxw. 
KrH. 
' Lx1L 
' KrR. 
LX\\'. 
KrH. 
KrR. 
Lxw. 
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E~ 'And~ 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer I zeugs 
--------------------,----------- j__ 
174 
17;> 
l7ß 
177 
179 
180 
181 
18i 
18/i 
18ß 
187 
188 
189 
190 
HH 
]92 
193 
194 
l!)ij 
lfli 
198 
lf)!) 
200 
203 
209 
212 
213 
214 
215 
Provinz BraIHlPnburg· 
Junge, Ernst, SteinHctzmeister 
J\faehl, Franz, LPh rPr 
Wagner, Paul, Architekt 
Baunwrt, Max, NtrnßenmeiRter 
Ganter, Franz, MetallRchleif Pr 
Diirselen, Wilhelm, Monteur 
Berliner Elektrizitä tsgsellschaft, 
Zentrale Oberspree 
A!lers, Hugo, Tiefbauunternehmer 
Zwies, Max, Dreher 
Vierke, Paul, Fuhrherr 
,Jürgens, Ludwig, Bankbeamter 
Saul, Willi, Kaufmann 
Ohm, Fritz, Eisenbahnsekretär 
Hänel, Kurt, Malermeister 
Artner, Max, Ingenieur 
Lenk, Franz, Schlosser 
Pohl, Franz 
Gruhl, ·Franz, Händler 
Lupe, Paul, Schlosser 
Kalthoff, \Valter, Kaufmann 
1 Hehrendt, Eduard 
Ruclolph, Paul, SchlosRcr 
Dahle, :Franz, Gutsbesitzer 
Gelenk, Wilhelm, Maschinenfabrkt. 
Kripke, Otto, Schmiedemeister 
Neumann, Ackerbürger 
Barte!, Dr., Sanitätsrat 
Krüger, Lehrer 
v. d. Linde, Landwirt 
ieder-S<· hiinha usen, 
Ei<'IH·nst r. ii(i 
Ht>1·zfr.ldl' 
\\'andlitz, Ruhlsdorfrr-
\\'l'/! 
( :rolJ-Sc·hiind>e<'k 
\\'pjßpnsec·. !'ist ori11s-
straße 28 
KMlshor,t, C:unclel-
fingcner Straße 2 
Oherschönweirle 
\Veißensee, Linden-
allee 53 
Pankow, Schmidtstr. 16 
Pankow, 1Iühlenstr. 43 
1 \Veißensee, Langhans-
Rtraße 10-! 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
/ KrR. 
i Weißensee, 1Ietzstr. 3i 
Pankow, Florastr. 66 
Reinersdorf, Berliner 
Straße 29/30 
Nietler-Schönhauscn, 
Blankenburger Str. 63 
.:\'ietler-Schönhausen, 
1 
KrR, 
Buchholzer Str. 86 a 
Pankow, Kavalierstr. 6 
Reinickendorf, 
Antonienstrnße 61 
Rahnsdorf 
N iederschönha usen, 
Plantanenstr. 10 
Reinickendorf, Eiehhorn-
straf3e 12 
R ütlersclorf, Schlo:Sser-
straf3e 20 
Seefeld i. M. 
Perleberg 
! Gr. Breese b. Wittenberge 
Freyenstein 
Pritzwalk 
Ganz 
Blandikow 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrW, 
KrR, 
KrR, 
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Er· 
kennungs-
nummer 
IE 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
230 
231 
232 
233 
234 
236 
237 
238 
239 
240 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
256 
257 
2.59 
260 
- 340 -
Name und Stand des Besitzers 
Provinz ßrandenburg 
Krone, jr., Fahrradhändler 
Spilker, Emil, Kaufmann 
v. Backmann, Fräulein 
Schulz, Ludwig, Kaufmann 
Palm, Dr., Sanitätsrat 
Bünger, Paul, Stellmacher 
Müller, Paul, Uhrmacher j 
Ganzkow, Priedrich, Schlosser 
Blumenschneider, Ludwig, Büfettier ; 
Grell, Dr., prakt. Arzt i 
Dermietzel, Karl, Lehrer 
Gohr, August, Lehrer 
Schubert, Fritz, Tierarzt 
Deutsche Bierbrauerei-Akt.-Ges.• 
Pichelsdorf 
Eichler, Georg, Gastwirt 
Zutz. Julius, Arbeiter 
Lomme, August, Pantinenfabrik 
Fröller, ,Johann, Schneidermci;;tcr 
Maaß, Herrn., Fahrradhändler 
Hintze, Dr. Gcbhard. prakt. Arzt 
Rönnefarth, Gustav, Tierarzt 
Maaß, Herrn., Fahrradhändler 
Menzel, Paul, Fahrradhändler 
Müller, Otto, Vertreter der Natur-
heilkunde 
Honthumb, Heinrich, Rentier 
Bremer, Georg, Kaufmann 
Stansch, Paul, Zahntechniker 
Rinden berg, Erich, Uhrmacher 
Köppen, Wilhelm, Tierarzt 
Flieger, Erich, Tierarzt 
Kramer, Fritz, Kaufmann 
Hellwig, Herrn., Ziegeleibesitzer 
Reimann, Willi, Maschinenmeister 
Scheunemann, H., Maschinenfbkt. 
Becker, Adolf, Klempnermeister 
Simon, Otto, Kreistierarzt 
Scheunemann, Heinr., Maschinen-
fabrikant 
Wohnort 
Pritzwalk 
Kyritz 
Heiligengra be 
Pritzwalk 
Pritzwalk 
Carwesee bei Betzin 
Velten i. M. 
Falkenhagen b. Seegefeld 
Tiefwerder 
Fehrbellin 
Betzin 
Velten i. M. 
Fehrbellin 
Pichelsdorf 
Nauen 
Velten i. M. 
Velten i. M. 
Nauen, Mittcls(r. 3-4 
Velten i. :\1. 
Kn·mmen 
Velten i. l\I. 
Velten i. M. 
Ketzin a. H. 
Velten i. M. 
Freienwalde a. 0. 
Freienwalde a. 0., Bahn-
hofstr. 19 
Biesenthal 
vVerneuchen 
Werneuchen 
Biesenthal 
Freienwalde a. 0., 
Königstr. 48 
Ladeburg 
Werftpfuhl b. Wcrncuch., , 
Johanna-Heim 
Beeskow 
Storkow (Mark) 
Beeskow 
Beeskow 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
, KrR. 
'KrW. 
L\\'. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummcr 
261 
262 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272-74 
275-76 
277-78 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290-92 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
331-32 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
350 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz ßrandeullnrg 
Kehr!, Gustav, Fabrikbesitzer 
Kraftfahrzeugwerke, G. m. b. H. 
Reichstein, Gebr., Brennaborwcrkc 
Dieselben 
Dieselben 
Wohnort 
nrandenhnrg· 
Potsdamer Straße 4 
8chiitzenstraßc 
vVitte, H., Kaufmann Havelstr. ß a 
Reichstein, Gebr., Brennahorwerke 8chiitzenstraßc 
Reichstein, Gebr., Brennaborwerke Schützenstraße 
Taege, Aug., Fuhrgeschäft I Steinstr. 46/47 
Reichstein, Gebr., Brennaborwerke Schützenstraße 
Dieselben 
Küting, l\fartus, Automobilhändler 
Corona-Fahrradwerke, A.-G. 
Lehmann, E. Paul, Kommerzienrat 
Appelt. Paul, Viehhändler 
Schröder, Karl, Fischhändler 
Joel, Paul, Fabrikant 
Rybka, Aloysius, Elektroingenieur 
:Fischer, Max, Kaufmann 
Kinde!, Fritz, Ziegeleibesitzer 
Conitzer & SöhnP, M. 
Schröder, Wilhelm, Hausdiener 
Brauer, Max, Kaufmann 
Tiede, Paul, Fabrikbesitzer 
Excelsior-Fahrradwerke, Gebr. 
Conrad & Patz, A.-G. 
J. Wiesike's Buchdruckerei 
Gebhard, Paul, Kaufmann 
Neue, Albert, Baggermeister 
Höning, Otto, Reisender 
de Palacios, Ernst, Kaufmann 
Elberling, Karl, Restaurateur 
Specht, Friedr., Dachdeckermstr. 
Carl, Fritz, Tierarzt 
Siemens & Halske, Fabrikbesitzer 
Zimmermann, Martin, Kaufmann 
Siemens & Halske, Fabrikbesitzer 
Grunow, Gustav, Fuhrherr 
Siemens & Halske, Fabrikbesitzer 
Hönigk, R., Badeanstaltspächter 
Siemens & Schuckert, Fabrikbesitz. 
,, 
Potsdamer Straße 4 
Gr. Gartenstraße 
Planer Straße 6 
Wilhelmsdorfer Straße 86 
Xeu2 Fischerstr. 20 
Wilhelmsdorfer Straße 34 
K eue Fischerstr. 21 
Jakobstr. 20 
Krackauer Str. 14 
Hauptstr .. 5/6 
Göwen-Brandenburg 
Neuer Markt 27 
Krackauer Str. 17 
Wilhelmsdorfer Straße 
Kurstr. 7 
St. Annenstr. 28/29 
l\fühlentorstr. 12 
Brielower Straße 20 
Brielower Straße 41 
Trauerberg 35 
Potsdamer Straße 8 
St. Annenstr. 48 
Spandau 
Nonnendamm 
Mönchstr. 5/6 
Nonnendamm 
Hamburger Straße 40 
Nonnendamm 
Wröhmännerstr. 20 
Nonnendamm 
Art des 
Fahr, 
zeugs 
Lxw. 
, PW. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
i Lxw. 
! KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
, aw. 
i KrR. 
1 KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR-
aw. 
Lxw. 
aw. 
KrR-
GW-
Lxw. 
GW-
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Er-
kennungs-
nummer 
IE 
339 
340 
341 
:wz 
343 
344 
345 
34G 
348 
349 
3;iO 
351 
352 
353 
:365 
356 
;357 
358 
;359 
360 
:m 
372 
373 
374 
375 
377 
378 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
351 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Rrandenlmrg 
Steffen, Adolf, Fahrradhändler 
Klemp, Otto, Bäckermeister 
Siemens & Halske, Fabrikbesitzer 
Dey, Richard, Heliotropist 
Neudewitz, Willy, Mechaniker 
Pierow, Wilhelm, Mechaniker 
Wördel, Rudolf, Faßfabrikant 
Siemens & Schuckert, Fabrikbesitz. 
Dieselben 
Güntzel, Herrn., Kaufmann 
Jaeckel, Johannes, Reg.-Baumstr. 
Eisner, Adolf, Techniker 
Meyer, Fritz, :\faurer 
Britzwein, Karl, Malermeister 
Siemens & Halske, Fabrikbesitzer 
Schubert, Godomer, Dipl.-Ingenienr 
Vick, E., Zimmermt-ister 
Sit'mens & Sehuck<>rt, Fabrikbcsitz. 
Lieske, Fritz. Fahrmdhän<l]Pr 
Diedrich, Paul. Ma1m•nlJPiskr 
, v. Rozynski, Max, Fahrmdhdlr. 
' Pnbst, Ernst. FabrikbesitzPr 
Streichlrnn, Richard, Restaurateur 
Felsing, Konrad, Fabrikbesitzer 
Sonntag, Adolf, Tischler 
Blumenstein, Walter, Kaufmann 
Lindenblatt, Gustav, Kaufmann 
Sturm, Max, Lederhändler 
Krebs, Hans, Referendar 
Meier, Karl, Ingenieur 
Stöffen, Wilhelm, Kaufmann 
Zemlin, Willi, Schankwirt 
Haupt, Afred, Kaufmann 
Emden, Franz, Kaufmann 
Kalbow, Ernst, Tischler 
Schmidt, Karl, Schlossermeister 
Schmidt, Wilhelm, Büchsenmacher 
Prager, Ernst, Bäckermeister 
Wohnort 
81iandnu 
Lindenufer 34 
Seegefelderstr. GS 
Konnendamm 
Schanzenstr. 11 
Lynarstr. 9 
! Schönwalderstr. 108 
i, Neumeisterstr. 6 
Nonnendamm 
Feldstr. 51 
, SchönwalrforRtr. ;3,> 
Briiderstr. :n 
ClmmiRsostr. 
Metzerstr. ;3 
1 Nonnendamm 
Konnendamm 
fämnarrlrntr. G3 
Nonnenrlnmm 
Kloskrstr. 1 
' Piclw]Rrlorfrr f;j r. l on 
Cöp<>nick, Schioßstr. 18 
Cöpenick. Bellevue 
Cöpenick, Marienlust 
Cöpenick, Kaulsdorfer 
Straße 4 
Cöpenick, Glienickerstr. 
Cöpenick, Kaiscr-Wilh.-
Straße !) 
Cöpcnick. Kietzer Str. 3 
Cöpenick, Roscnstr. 3 
Xeu-Ruppiu 
Friedrich-Wilhclm-Str. 17 
Bcehliner Chaussee :l 
Priisidcntenstr. 7i 
! Friedr.-\Villwlm-S1r. l<l:l 
PräRidentpnstr. GO 
Friedrieh-Wilhclm-St rA:l 
Bergstr. ;3 
PrfüüdentP11str. 50 
Feldmannstr. 6 
Wichmannstr. 15 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrB. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
mv. 
L\V. 
PW. 
KrR. 
Krn. 
Kr!{. 
1 IüB. 
LW. 
1 KrlL 
Lx\L 
<:w. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrlL 
KrH. 
Kr!{. 
lüH. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lx,L 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IE 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
404 
406 
411 
412 
413 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
-- 352 
Name und Stand des Besitzers 
J>rovinz Brandenburg· 
Direnberger, Wilhelm, Ingenieur 
Lembke, Ernst, Kaufmann 
Thiele, Paul, Töpfermeister 
Hartmann, Dr., prakt. Arzt 
Duesberg, Friedrich, Ingenieur 
Rabener, Emil, Mechaniker 
Wildenhain, W., Vermessungstechn. 
Stolze, Otto, Kaufmann 
Dziedzeck, Alfred, K. Landmesser 
Hartmann, Dr., prakt. Arzt 
Märkisches Elektrizitätswerk, Bau-
abteilung 
Danneberg, Robert, prakt. Arzt 
Ver. Werdersche Brauereien, A.-G. 
Schultz, Hugo, Ingenieur 
Koch, Hermann, Feilenhauer 
Hamann, Karl, Bäckermeister 
Wolf, Richard, Hallenmeister 
Lindenberg, Albert, Malermeister 
Naylor, Georg, Ingenieur 
Bendler, Gehr. Bruno u. Borchhard, 
Fahrradfabrik 
Metscher, Re;nhold, Fabrikbesitzer 
Krüll, Alwin, Uhrmacher 
Würfel, Max, Uhrmacher 
Gantikow, Ferd., Schuhmachermstr. 
Ebert, Hermann, Techniker 
Schröder, Julius, Fahrradhändler 
Falkenberg, Robert, Bauer 
Feige, Dr., prakt. Arzt 
Bischoff, Hermann und Emil, Kauf!. 
Kitzing, August, Schlossermeister 
Dechert, P., Maschinenfabrik 
Muchow, Wilh., Stellmachermeister 
Paasch, Friedrich, Bäckermeister 
Lehmann, Ernst, Mechaniker 
K!ietmann, Karl, Kupferschmiede-
meister 
Schwintzer, Alfred Kaufmann 
Wohnort 
,Eberswalde 
1
, Art des 
Fahr-
zeugs 
Kaiser-Friedrich-St mßc 59' 
Neue Kreuzstr. 21 ! 
Ruhlaer Straße I :> 
Lx\\'. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
Neue Kreuzstr. /i 
Diippelstr. 17 
Weinbergstr. (i 
Viktoriastraßc 27 
1 Stettincr Straße 49 
' Eisenbahnstraße i9 
Neue Kreuzstr. 6 
Kaiser-Friedrich-Str. 5i 
Gr.-Kreutz 
, Werder a. H. 
Wittenberge 
Moltkestr. 23 
Lenzenerstr. 79 
Mittelstr. 15 
Lenzcnerstr. 65 
Moltkestr. 21 
Gr. Tivolistr. 4 
Bahnstr. 18 
Bahnstr. 73 
Am Stern 3 
Rheinsberg 
Wusterhausen 
Alt-Ruppin 
Gransee 
Protzen 
Bhf. Neustadt 
Wusterhausen 
Gransee 
Gransee 
Friedrichswalde 
Schwedt 
Greiffenberg, Uckerm. 
Schwedt a. O.,Vierradener 
Straße 
Schwedt a. 0. 
GW. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
KrR, 
GW, 
KrR. 
i KrR. 
1 KrR. 
GW, 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR-
KrR-
KrR, 
KrR. 
KrR-
KrR-
KrR-
KrR, 
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Er-
kennungs-
nummer 
436 
437 
438 
4;39 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
4Gii 
4Dfi 
458 
460 
46:~ 
4tl4 
46G 
46G 
467 
4G!) 
472 
474 
477 
479 
483 
484 
495 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Brandenburg 
8elmair, Franz, Tierarzt 
W"ahrburg, Adolf, Kaufmann 
Buchin, Wilh., Lehrer 
Baumann, Friedr., Steingrubenhes. 
Krause, Karl, Uhrmacher 
Meyer, Max, Kaufmann 
Goldheck, Dr. P., Stabsveterinär 
v. Arnim, Graf, Rittergutsbesitzer 
\Vitte, Autoomnibushesitzer 
Metschcr, Arnold, Bäckermeister 
Holz, Emil, Kaufmann 
Badeke, W'ilhelm, Lehrer 
Gumz, Dr. Max, prakt. Arzt 
Walter, Heydemann, Rittergutsbes. 
Süßmuth, Paul, Fahrradhändler 
Schmöcker, Malermeister 
Tricloff, Dr., prakt. Arzt 
Kothc, Tierarzt 
Gerloff, En18t. l\löhelhiindler 
Bundfuß, A., I<'irma 
Klauß, Kaufmann 
Wilke, Dr., prakt. ,\rzt 
Köppen, Maurermeister 
Gebe!, Rich., Tischlermeister 
Nauck, Georg, Mechaniker 
Engelhard, Alfred, Architekt 
\Vünsch, Ifoinh., Fahrradhändler 
Rändel, Gustav, Schmied 
Schulze, Otto Paul, Kaufmann 
Kühne, Henn., Schlossermeister 
Lachmann, Otto, Faltrrndhändler 
Kiesel, Dr. Max, Arzt 
Niendorf, Karl, Pianofortefabrik 
Rogge, Fritz, Fahrradhändler 
Ruff, A. 
Kaiser, Friedrich, Kaufmann 
Wohnort 
Art des 
Fahr-
zeugs 
O<lerherg Mark) KrR. 
Schwedt a. 0., Bahnhof- KrR. 
straße 13 A 
Nie<lerfino 
Joachimsthal, Uckerm. 
Joachimsthal, Uckerm. 
Schwedt a. 0., Berliner 
Straße 
Schwedt a. 0. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Zichow b. Gramzm,·, Uck. , Lxw. 
Schwedt a. 0. GW. 
Angermünde, Fischerstr. ' 
Gramzow. Uckerm. 
Schönchc1g 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. Joachimsthal 
Hohcnfeldo 
Oderberg 
Templin 
1
, BW. 
Templin 
Zehdenick 
Zehdenick 
Templin 
Boitzcnhurg 
Zehdenick 
Lychen 
Dahme (Mark) 
Dahme (l\Iark) 
Dahme (.\Iark) 
Dahme (:\fark) 
Dahme (Mark), Wilhclm-
straße :20 
Dahme (Aiark) 
Luckenwalde, Lucka,ucr 
8trnße 17 a 
Luckenwalde, Dahmcr 
Straße 3 
Luckenwalde, Trebbincr 
Straße 10 
Luckemnildc, Schiitzcn-
straße 42/43 
FrieRack (Mark) 
Plaue (Havel) 
Reppinichen 
KrR. 
KrR. 
mv. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
1 
KrR. 
KrR. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
uw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
23 
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kennungs-
nummer 
IE 
497 
498 
501 
502 
505 
506 
507 
508 
510 
512 
513 
514 
516 
518 
519 
520 
523 
524 
525 
526 
528 
529 
530 
532 
533 
534 
535 
536 
538 
539 
MO 
541 
551 
552 
553 
fi54 
555 
556 
354 -
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Brandenburg 
! Beck, Wilhelm, Klempner 
Richter, Paul, Ingenieur 
Kramer, Paul, Lehrer 
Gastram, Wilh., SchneidermeiHtcr 
v_ Saldern, Fideikommißbcsitzer 
! Masberg, Theodor, Bau- u. Kunst-
schlosserei 
Schulze, Otto, Kaufmann 
Rosenow, Student der Chemie 
Rogge, Wilhelm, Schlossermeister 
Spitta, Rudolf, Kaufmann 
Lewerenz, Vizewachtmeister 
Meißner, Musikdirektor 
Koch, Richard, Maschinenfabrikant 
Schröder, Willi, Kaufmann 
Blum, Friedrich, Steinsetzer 
Rambke, Franz, Inspektor 
Behrens, Gebr., Nachfl., l\faschinen-
fabrik 
Schröder, Willi, Kaufmann 
Krege, Fritz, Steinsetzmeister 
Menzel, Karl, Reisender 
Gelenk, Wilhelm, Schmiedemeister 
Niemann, Gerhard, Kaufmann 
Andreß, Aug., Maurermeister 
Warnecke, Paul, Kaufmann 
Moeller, Dr., Kg!. Gewerbeinspektor 
Martins, Dr., prakt. Arzt 
v. Bethe, Kreisversicherungs-
kommissar 
Wohnort 
f:roß-Kreulz (:\Iark) 
Trcll{'ll briet Zl'll 
Jbn:11,crg 
Lenzen 
\rilsrnwk 
Pcrlclwrg 
Perlclwrg 
Perleberg 
Perleberg 
Harelberg· 
Perleberg 
Putlitz 
Perleberg 
Perleberg 
Balk bei Reetz 
1Viisten-Bnchholz bei 
Perleberg 
Perleberg 
Perleberg 
Havelberg 
Bresch bei Rcetz 
Siikow bei Perleberg 
Kletzke 
Perleberg 
Karstädt 
Perleberg 
Karstädt 
Perleberg 
Nürnberg, Wilhelm, Bureauassistent ; Perleberg 
v. Ruthendorf-Przewski, Dr., 
prakt. Arzt 
Heege, prakt. Tierarzt 
Bruhms, Prediger 
Behrisch, Rudolf, Monteur 
Bredikow, Gustav, Kaufmann 
Weber, Karl, Kaufmann 
Borchardt, Otto, Kaufmann 
Schütz, Rentier 
Schleiff, Emil, Rentier 
Ring, Reinhold, Fischermeister 
Kletzke 
Kletzke 
Perleberg 
! Kl. Breese b. Wittenberge 
Pritzwalk 
Pritzwalk 
Pritzwalk 
Schweinrich 
Pritzwalk 
Flecken Zechlin 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
, KrR. 
. KrR, 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
· KrR. 
! KrR, 
. KrR, 
Lxw, 
KrR. 
KrR, 
m,v. 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
BW, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KW, 
KW, 
I{r:R. 
KrR, 
Kr:R. 
I{rR. 
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kennungs-
nummer 
IE 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
572 
573 
575 
577 
578 
579 
680 
581 
582 
583 
585 
586 
587 
601 
602 
603 
604 
605 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
- 355 -
Name und Stand des Besitzers 
Provinz ßrand4:111burg· 
Krieg, Mühlenbauer 
Wiesenthal, Drogist 
Lenz, Willy, Kaufmann 
Knaak, Ernst, Schmiedemeister 
Ewald, D., Maschinenfabrik 
·wagner, Gustav, Bezirks-Schorn-
steinfegermeister 
1 
Schütze, Rittergutsbesitzer 
Pflugradt, Kaufmann 
Pieper, Kaufmann 
Trübe, Karl, Gerichtsvollzieher 
Riep, Kaufmann 
Dannenberg, W., Maurermeister 
Behnfeldt, Johannes, Kaufmann 
Behnfeldt, Alex, Kaufmann 
Jasper, Hermann, Maschinenbauer 
Nagel, Hermann, Uhrmacher 
Ehling, Ernst, Musikdirektor 
Woellner, Richard, Fahrrndhiindlcr 
Schultz, Paul, Uhrmacher 
Ammerpohl, Ernst, Furagchändler 
Hübner, Walter, Seifenfabrik 
Hartmann, Wilhelm, Kaufmann 
Gerber, Ludwig, Landwirt 
Kipcke, Erich, Fahrradhändler 
Töteberg, Otto, Bahnhofswirt 
Spilker, Emil, Kaufmann 
Pauck, Johannes, Kapellmeister 
Vierke, Hermann, Reisender 
Buße, Otto, l\föhlenbauer 
Steves, G., Rittergutsbesitzer 
Kornstädt, Albert, Photograph 
Heck, J., Rittergutsbesitzer 
Telegraphen-Bataillon No. 2 
Tscbierschky, Georg, Landmesser, 
z. Zt. Ein.-Freiw. 1. Gr.-Reg. 12 
Herbst, Paul, Kaufmann 
Zwiener, Herrn., Maschinenmeister 
Rabbe, Christian, Fahrradhändler 
Albrecht, Fritz, Gewerbeassessor 
Horlich, Ernst,, Bäckermeister 
Wohnort 
Pritzwalk 
Wittstock 
1 Kyritz 
Gumtow 
Pritzwalk 
Wittstock 
Krams 
Pritzwalk 
Pritzwalk 
Kyritz 
Pritzm1lk 
Pritzwalk 
Klein-Zerlang 
Kl. Zerlnng 
Pritzwalk 
Kyritz 
, Meyenburg 
\Vittstock 
Kyritz 
Meyenburg 
Pritzwalk 
Pritzwalk 
Zernitz 
, Wittstock 
i Kyritz 
Kyritz 
1 Pritzwalk 
Reetz 
;\fienken, P. Xeuwedrll 
SpC'chtsdorf 
Arnswakk, Bahnhnfät r. 
Pammin, P. Arnswalde 
l"nrnldurl. :i. O. 
Frankfurt a. 0. 
Sonncnlmrgstr. :n a 
Halhest adt l!) 
Gr. Seharmstr. 34 
Huttenstr. 2 
Fiirstemrnldrr Str. 66 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KW. 
KrR. 
KW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KW. 
KrR. 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
KW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
, KrR. 
KrR. 
'KW. 
KrR. 
KW. 
I~W. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lx,i-. 
KrR. 
Lxw. 
mr. 
KrR. 
c:w. 
KrR. 
PW. 
BW. 
KrR. 
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kennungs-
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623 
624 
625 
626 
627 
628 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
638 
640 
641 
648 
649 
652 
654 
656 
658 
659 
660 
661 
663 
664 
(i65 
()66 
667 
668 
()69 
670 
671 
(l72 
67::l 
674 
675 
676 
677 
680 
3G6 -
Name und Stand des Besitzers 
ProYin:i: RrandPnhurg 
Krüger, Max, Kaufmann 
Schröder, Max, Kaufmann 
Schönherr, Gust., Schlosscnncistcr 
W ernicke, Adolf, Ingenieur 
Klinger, Erwin, Maschinenbauer 
Walter, Richard, Werkmeister 
Hirschberg, Hritz, Uhrmacher 
Schlochow, Hugo, Kaufmann 
Walter, Otto, Schlosser 
v. Wartenberg, Georg, Leutnant im 
Grenadier--Regiment No. 12 
Handke, Berthold, Fabrikbesitzer 
Werner, Franz, Kaufmann 
Stremler, Wilh., Färbereidirektor 
Krantz, Ernst, Kaufmann 
Knüppel, Wilh., Fahrradhändler 
Michaelis, Heinrich, Kaufmann 
Lipinsky, Dr. Georg, Arzt 
Blandow, Otto, Bohrunternehmer 
Robisch, Wilh., Tuchfabrikant 
Schrinner, Ernst, I<'abrikbesitzer 
Pfonniger, Reiseprediger 
f',chrinner, Ernst 
Halle 
Krnschcl, Ewald, Ka11fmann 
J\Iunk, Mühlenbcsitzcr 
Schnell, Walter 
! Tabbert, Wilh., Steinmetzmcister 
Gunther, Reinhol<l, Maurcrmcister 
Kranz, Erich, Ingenieur 
Freitag, Fritz, Tierarzt 
Schlag, Dr. 
Ratthey, Otto, Dachdeckermeister 
Schulze, G. 0., Kaufmann 
Hammer, Karl, Hutfabrikant 
Hefter, Georg, Miihlenbesitzer 
Riese, Hermann, Mctallwarenfbrkt. 
Schuster, Willy, Elektrotechniker 
Nowack, Paul, Wurstfabrikant 
Sturm, Karl, Techniker 
Naß, Otto, Architekt 
Wohnort 
Frankfurt a. 0, 
J{cgicnmgstr. 8 
Lcssingstr. l 2 
Richt~tr. fi7 
](ollegicnstr. 4 
Karlstr. In 
Berliner Straße :lj-t 
Seharmstr. 8fi 
BPrliner Str. :n 
Karlstr . .30 
Krossener Straße 11 
Gr. Scharrnstr. 36 
Forst, Grenadierstr. 9 
:Forst, Inselstr. 10 a 
Forst, Cottbuser Str. 19 a 
Forst, Cottbuser Str. 8/10 
Forst, Cottbuser Str. 2 
Forst, Frankfurter Str. 32 
Forst, Kaiser Wilh. Str. 4 
Driesen 
1 
Woldenberg 
Driesen 
Friedebcrg Nm. 
Neumecklenburg 
Alt-Carbe 
Driesen 
Neumecklenburg 
Driesen 
Friedeberg Nm. 
Friedeberg Nm. 
Friedeberg Xm., II. 
Driesen 
Guben, Grüne Wiese 4 
Guben, Grüne Wiese 47 
Guben, Kupferhammer-
straße 4 
Guben, Alte Poststr. 27 
Guben, Grüne Wiese 51 
Guben, Königstr. 22 
Guben, Spichererplatz 7 a 
Guben, Grüne Wiese 18 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
i KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
/ KrR. 
i KrR. 
l aw. 
i 
i Lxw. 
\ KrR. 
KrR. 
Lxw, 
KrR. 
KrR. 
Lxw, 
KrW 
KrR, 
,, KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrW, 
KrR, 
KrR, 
KrR-
KrR, 
KrR 
KrR, 
KrR, 
LxW, 
KrR• 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
GW• 
.KrR· 
KrR, 
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kennungs-
nummer 
lE 
(l84 
(i8/5 
686 
fi88 
689 
692 
G93 
694 
69/5 
696 
698 
700 
701 
702 
70:{ 
704 
70/5 
70(i 
708 
j()!) 
710 
711 
712 
714 
71/5 
7lß 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
72:3 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz ßrandenburg 
\Vendland, Alfred, Elektromonteur 
1 Strempel, Gustav, Eisendreher 
Wolf, Karl, Fabrikbesitzer 
Katzlau, Perdinand, Kaufmann 
Krüger, Gustav, Schneidcrmeister 
Lehmann, Emil, Fabrikbesitzer 
Bauch, August, Maschinenfabrikant 
Bayer, Gustav, Fleischermeister und , 
Restaurateur 
Kupfer, Dr., Tierarzt 
Viclhaack, :\Iax, Landwirt 
Reimnitz, Willi., Rittergutsbesitzer 
Bernsee, Richard, Mn,jor it. D. 
Lehmann, Karl, Miihlenbe:-;itzcr 
Kubin, Hermann, Kaufmann 
Müller, Kurt, Kaufmann 
Hoffmann, Max, Drogist 
Uoepfort, Max, Fabrikdin•ktor 
l:fo<l1rnchlm. l'nnl. Biil'kt•rnwis(p1• 
Gutmann, Kurt. Landwirt 
,,Tlse", Bergbau-Aktiengesellschaft, 
Fraaß, Alfred, C:asthufshesitzcr 
:Vfiiller, Karl, Chauffeur 
Bartusch, Ernst, Gastwirt 
„Ilse", Bergbau-Aktiengesellschaft 
Damerow, Alexander, Pfarrer 
Rothe, Richard, Kaufmann 
Weitzmann, Emil, Kanfmann 
Radochla, Paul, Kaufmann 
Lehnigk, Paul, Kaufmann 
Schönert, Kurt, Dekorationsmalt•r 
Abraham, Ernst, FabrikhPsitzPr 
Ottow, Karl, Kaufmann 
Mechler, Wilhelm, Masl'hinenfobrkt. 
Mechler, Georg, J\lfaschinenfabrkt. 
König, Otto, Schlosser und Fahrrad-
händler 
Brückmann, Joh., Gutsbesitzer 
Gottschalk, Alfred, Fahrradhänd!Pr 
Fließ, Paul, Kaufmann 
Nicks, Dr. Wilhelm, prnkt. Arzt 
Helmig, Karl, Schlos~Pr 
Wohnort 
Cu ben, Zindelplntz l:{ 
GuLen, Pförfrnerstr. 5i 
Guben, Am Damm 5 
Guben, Lubststr. 10 
Guben, Pförtenerstr. 2 
Gr. Gastrose 
Welhnitz 
Fürstenberg a. 0. 
Fiirstenherg a. 0. 
Scrnbtpn 
RPil'ht>rscl,,rf 
Fornt haus lkrnsc'c, ll!'i 
Wcichcrnrlmf 
Ur. Gastrose 
Fürstenberg a. 0. 
FürntenhPrg a. 0. 
l<'iirnknb(']'g a. 0. 
Vii rntPn herg a. O. 
SpnftenhPrg 
,J iittPndorf 
Gr11bc llse 
• \nnahütte 
Grnbe llse 
Sorno 
Grube llse 
Sorno 
Senftenberg 
Senftenberg 
Thamn1 
Lübbenau 
Senftenberg 
Xeuclamm 
Neudamm 
Keudamm 
Neudamm 
NPudamm 
Alt-RPPIZ 
Alt- Dre1Yitz 
Schiinflipß Km. 
Sel1önfliPß Nm. 
Kietz 
Art des 
Fahr~ 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
Lxw. 
Lxw. 
Krl{. 
K rl{. 
Kr!{.. 
LXII". 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR . 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Krl{. 
Lxw. 
KrR. 
U\\'. 
mr. 
Krlt 
Lxw. 
KrH. 
KrR 
KrR 
KrH. 
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IE 
732 
735 
736 
737 
738 
i39 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
' 
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N arne und Stand des Besitzers 
Provinz Uraudenhurg· 
Strunk, Karl, Fahrradhiindler 
Boche, Herrn., Maschinenfabrikant 
Schlottmann, Herrn., Uhrmacher 
Raas, Peter, Gerichtsvollzieher 
Tesch, Oskar, Bandagist 
Ewald, Theodor, Fabrikbesitzer 
Kartzig, Max, Kaufmann 
Marzellier, Franz, Wallmeister 
Lück, Richard, Kaufmann 
Lange, Fritz, Oberpostassistent 
1 Matthesius, Otto, Festungsbau-
Leutnant 
Kartzig, Max, Kaufmann 
Kohler, Albert, Kaufmann 
Fischer, Dr. Paul, prakt. Arzt 
Schröder, Dr. Hermann, pr.Tierarzt 
Kieschke, Robert, Schmiedemeister 
Kniepf, Max, Kaufmann 
Paul Löst u. Paul Braun, Kaufleute 
Strauch, Hugo, ]!'leischermeister 
Wieland, Richard, Kaufmann 
Hilpert, Fritz, Bäcker 
Zech, Friedrich, Furagehändler 
Winkler, Paul, Mechaniker 
Schröder, Dr. Herrn., pr. Tierarzt 
Meiser, Richard, Kaufmann 
Scherler, Friedrich, Fahrradhändler 
Goldstein, Alfred, Ingenieur 
Böttcher, Georg, Spediteur 
Goldstein, Alfred, Ingenieur 
Damm, Alfred, Königl. Regierungs-
Baumeister 
Kals, Herrn., Kg!. Kreisbaumeister 
Wohnort 
Biirwa]de Xm. 
Biirwa]de Xrn. 
K iistrin-Altst., Berliner 
Htraße 21 
Kiistrin-Xcust., Wein-
bergstr. 47 
Kiistrin-Altst., Kietzcrstr. • 
Küstrin-Xcust., Lands- ' 
berger Straße 93 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Kiistrin-Altst., Kurze 
Dammstr. 34 
Küstrin-Altst., Horn-
werk 213 
Küstrin-Xeust., Zorn-
dorfer Straße 18 
Küstrin-Altst., Kurze 
Dammstr. 72 
Küstrin-Altst., Horn-
werk 213 
Küstrin-Altst., Kurze 
Dammstr. 34 
f KrR. 
1 
Kottbus 
Sandower Straße 5 
Kaiser-Friedrieh-Str. 20 
Kaiser-Friedrich-Str. 29 
Schillerstr. 60 
Turnstr. 16 
Marktplatz 23 
Sandower Str. 2 
Bahnhofstr. 25 
Sandower Straße 38 
Berliner Platz 6 
Dresdener Straße 5 
Kaiser-Friedrieh-Str. 29 
Wollstr. 17 
Marktplatz 14 
Miihlenstr. 37 
Dresdener Straße 165 
Mühlenstr. 37 
Kaiserstr. 8 
Dresdener Straße 131 
1 KrR. 
i 
KrR. 
'1 KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR-
KrR-
KrR-
KrR-
KrR-
KrR-
KrR-
KrR, 
BW. 
KrR-
KrR, 
KrR-
Lx:w, 
LxW• 
KrR, 
KrR· 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu- s.de/?docid=00056298
Er-
kennungs-
nummer 
IJJ 
766 
767 
768 
76!) 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
783 
784 
787 
788 
700 
7nl 
794 
800 
801 
802 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
- 3fi9 -
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Brandenburg 
Kießling, Heinrich, Maschinenbauer 
Grund, Georg, Fahrradhändler 
Kossick, Chri;tian, Maschinenbauer 
Habermann, Max, Müller 
Kulka, Franz, Hausbesitzer 
Krautzig, Friedrich, Fahrradhd!r. 
Wasilje, Franz, Gastwirt 
N oack, Wilhelm, Fahrradhändler 
Thamm, Max, Direktor 
Ragosch, Paul, Kaufmann 
Donath, Karl, FahrradhändlPr 
Schwartz, Dr., prakt. Arzt 
Hühnchen, Friedrich, Schmiedem8t. 
Allerdt, Emil, jr., Kaufmann 
Philippi, Kgl. Oberförster 
Stahn, Artur, Mühlenbesitzpr 
Pietsch, Karl, Kaufmann 
Prinz zu Löwenstein 
Goldbach, Max, Kaufmann 
Ebert, Eberhardt, Kgl. Oberförster 
, Dame, Richard, Kaufmann 
, Hennig, Gotthold, Kaufmann 
Schibbe, Gottlieb, Restaurateur 
Levin, Heinrich, Tuchfabrikant 
Schubert, Paul, Schmiedemeister 
Petschel, K., Ingenieur 
Schulz, Alfred, Kaufmann 
Lewinson, Paul, FabrikbesitzPr 
Liebert, Hugo, Kaufmann 
Rotter, Rudolf, Weber 
Jaehne, Richard, Ingenieur 
Trojowsky, J., WebstuhlvorrichtPr 
WPil, Georg, Kaufmann 
Lewinson, Paul, Fabrikbesitzer 
Rettsehlag, Paul, Holzhändler 
Neun, Straßenmeister 
Köhler, Otto, Klempner 
Kube, Fritz, Kaufmann 
Wohnort 
Peitz, N.-L. 
Peitz, N.-L. 
Werben i. Spreewald 
Burgdorf 
Glinzig bei Kolkwitz, L. 
Schmellwitz b. Kottbus 
Schmellwitz b. Kottbus 
Kathlow bei Klinge, L. 
Peitz, N.-L. 
l\faustmiihle b.Peitz, N.-L .. 
, Gallinchen bei :\fadlow, L. 
Kolkwitz. L. 
Heinersbriick bei 
,faenschwalde, L. 
Kutzeburg bei Madlow, L. 
Peitz, N.-L. 
Deutseh-Nctt.kow 
Crossen a. 0. v.Hundshelle 
1 Drehnow (l<'rkf.-0.) 
Urossen a. 0. 
GiinterRberg a. 0. 
Crossen a. 0. 
Crossen a. 0. 
Sommerfeld, Wald-
schlößchen 
Sommerfeld, Pförtenerstr. 
Sommerfeld, Naum-
burger Str. 2/i a 
Landsberg a. W. 
Küstriner Straße 106 a 
Bahnhofstr. !) 
Bismarekstr. 28 
vVasserstr. 7 
Buhnenstr. 8 
]'riedrichstadt 76 
Wall /i8 c 
Mühlenplatz 4 
Bismarckstr. 28 
Paradeplatz 4 
Friedeberger :--tr. ß 
Wollstr. 68 
Dammstr. 2/l 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
PW. 
J>W. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
G\V. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
82.-5 
82fi 
827 
828 
82!) 
830 
831 
832 
833 
834-
835 
836 
837 
838 
839 
840 
8H 
842 
84:} 
84-4 
84ß 
84-7 
848 
84!) 
850 
851 
853 
8/54 
8/i5 
85fi 
857 
858 
3ß0 -
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Urandnulrnrg· 
Müller, I<'ritz, Kaufmrmn 
Koschminski, l\Tax, Tierarzt 
Deutschländer, Rudolf, Kaufmann 
Röhl, l<'riedrich, Kunststeinarucit. 
.:VIögclin, Ernst, Zimm<ormcistcr 
! Huhn, Max, Architekt 
Paul, Bernhard, Schlossermeister 
·wintcr, ,Johannes, Fleischermeister 
iValter, Wilhelm, Handlung,;gchilfe 
Hauff, Richard, Händler 
Strehmel, Karl, Lehrer 
Blocksdorf, Karl, Tischler 
Diinschel, Albert, Fahrradhändler 
Mauß, Friedrich, Mechaniker 
Gebauer, Karl, Fahrradhändler 
Wilde, A., Fabrikbesitzer 
Grosse, Friedrich, Rentier 
' Eller, Richard, Photograph 
Kühn, Alfred, Uhrmacher 
Treichel, C., Rittergutsbesitzer 
Schröer, Richard, Steinmetzmstr. 
Gebauer, Karl, Fahrradhändler 
Könnecke, Heinrich, ln,;pektor 
Schiele, Dr. Otto, prakt. Arzt 
Kusche, Max, 8chmied 
Jahn, Franz, Schuhmacher 
Kohl, Mühlenpächter 
Goetze, Dr. Eduard, prakt. Arzt 
J Pske, Hans, Zimmermeister 
Wohlfeil, Max, Schlossermeister 
Zippan, Albert, Schlossermeister 
Thiele, Fritz, Werkmeister 
Schiele, Dr. Otto, prakt. Arzt 
Schütze, Ernst, Bezirksschornstein-
fegermeister 
Hannebauer, H., Baugeschäft 
Hilschenz, Dr. Hans, Arzt 
Winezorek, Waldemar, Schlosser 
Boge, Wilh., Ofenfabrikant 
Wohnort 
Poststr. 1 :i 
\Vollstr. (i 1 
]{iditstrnBc 
1( cssclstr. l 
Hcincrndorfcr St ra l:.C :2;; 
Ft,rncmiihkmtr. :l-t-
Schönhofsir. :l8 
Vietz 
Vietz 
Loppow-Aushan 
Hohemrnldc 
Scharnhorst 
Vietz 
Lud wigsrnh 
Diihringshof 
Wepritz 
Pellychen 
Vietz 
Vietz 
Liebenow 
Vietz 
Diihringshof 
Tzschctzsclmow. Post 
Fmnkfurt a. 0. 
Buckow (Kr. Lebus) 
Reitwein 
Müncheberg i. :\Iark 
Sieversdor( P. ,facobsdf. 
Arensdorf 
Briesen 
Kienitz 
Müncheberg 
Podelzig 
Buckow 
1 Lebus 
W ald-Sieversdorf 
l'ürstemvalde 
Eisenbahnstr. 10 
Mühlenstraße 7 
Brannsdorfer Straße r; a 
Art des 
Fahr-
zeugs 
GW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
PW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
· KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR-
KrR. 
KrR-
KrR-
KrR, 
KrR-
KrR-
BW-
KrR-
KrR-
BW-
KrR• 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
I J<l 
8;">!) 
8(i0 
862 
86:l 
864 
8füi 
86G 
867 
868 
870 
871 
872 
8n 
874 
87;i 
87fi 
877 
878 
87() 
881 
882 
883 
884 
88/5 
8~):J. 
8\J;i 
89G 
8!)7 
898 
8()() 
900 
901 
!l02 
903 
904 
!l05 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Hraud,•nlmrg· 
Wille, Georg, Kaufmann 
Freudenberg, Georg, Kaufmann 
Klictmann, Paul, Kupferschmiede-
meister 
Kranisch, Hermann, Schlosser 
Wagner, Ernst, Drogist 
HeesP, Richard, Maschinenarbeiter 
Gottschalk, Dr. vct. ·walter, prakt. 
Tierarzt 
Strasser, F:rnst, Büchsenm,wll('l' 
HPrmann, Oberförster 
HöhnP, Alfred, Lehrer 
f\chmidt & Kühl, DampfHägewerk, 
G. m. b. H. 
Schlägel, Karl, Kreistierarzt 
Müller, Hermann, Fouragehiincller 
Hnchenberger, Knrl, :Vlühlenhesitzer 
Golze, Reinhold, jr., Maschim·nhcllr. 
\Verner, Martin, Glashiittenhesitzer 
. Möller, Dr. med., prakt. Arzt 
Petrauschkc, Aug., Steinsetzmeister 
Lehmann, J ulius, Fahrradhändler 
l\frose, Reinhold, Schlosser 
Hruns, Georg, Maurermeister 
Jentzsch, Hugo, Kapellmeister 
Friedrich, Karl, Maler 
Krahl, Otto, Schlossermeister 
Ketzrich, Max, Telegraphenlmufiihr. 
Schwartz, Adolf, Fabrikbesitzer 
Hartmann, l\faschincnfabrilrnnt 
Hartmann, Paul, Messerschmied 
Meißner, H., Dachdeckermeister 
Scholz, Rudolf, Photograph 
Collberg, Paul, Bildhauer 
Heinke, Erich, Baugewerksmeistcr 
Hentze, Wilhelm, Klempnerrnstr. 
Steinbciß, Wilhelm, Kaufmann 
Schwartz, Ad., FahrikbeRitzer 
Weiße, Karl, Architekt 
Wohnort 
f'iir8trnwaldr 
Viktoriastr. 9 
Miihlenstr. 7 
Berliner Straße 2G 
Fürstenwalde, Kehrwicler-
straßc 3 
Eisenbahnstr. 13 
Pronwnadenstr. 40 
Gr.-Leine bei BirkPn-
lrninchen 
Lübben, Hauptstraße 
LieberoRC', Kr. Liihhen 
\Vicsc bei \VittrrntnnRdorf, 
Kreis Lübben 
Neuzauche 
Lübben. lla11ptstr:dk 
Lübben, Am Markt, 
Liiblwn, HninmiihlenwPg 
Lübben. Hoher Steimwg 
Elisabethhiitte hei 
Jamlitz N.-L. 
Friedland N.-L. 
Lübben, Sternstr. 10 
Lübben, Am Markt 
Luckau 
Luckau 
Dohrilngk 
Kirchhain i. L. 
Luckau 
Soldin, N Pumark 
Bcrlinchen, Neumark 
Lippehne. Soldin 
Berlinchen. Xcumark 
Soldin, Neumnrk 
.LippchnP, Soldin 
Neudamm 
Berlinelll'n, Xeumnrk 
Soldin, N cumark 
Berlinclwn. Neumark 
Berlinchen, Neumark 
Soldin, Ne11nrnrk 
1 
, Art des 
1 
Fahr-
1eug~ 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
RW. 
KrR. 
KrR 
KrR. 
Kr!<. 
KrlL 
KrH. 
KrH. 
KrH. 
KrH. 
KrH. 
KrH. 
KrR . 
KrR. 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
mr. 
mr. 
KrH. 
Kr!{. 
KrR. 
KrH. 
Kr!L 
KrH. 
KrB. 
KrR. 
(:\\'. 
KrH. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056298
Er-
kennungs• 
nummer 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
fJl2 
91;1 
Hl4 
915 
Hlß 
Hl7 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
926 
928 
929 
fl30 
931 
!)32 
fl34 
935 
937 
fl38 
939 
940 
946 
947 
948 
952 
953 
954 
362 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz UrandPnhuri:· 
Sclrnlze, Pani, Tierarzt 
Kniebusch, Paul, Eisendreher 
Altner, Gerhard, Buchhalter 
Pitzschke, Pan!, l{itt.ergutsbesitz<'r 
Hilgenberg, Paul, l\Ieclrnniker 
Schiill, Pw1!, Rittergutsbesitzer 
Lange, Benno, .\1 iihlenbesitzer 
Bohrisch, Reinhold, Kaufmann 
Bullmann, Oskar, Landwirt 
Noaek, Paul, Fahrradhandlung 
Jursch, Gustav, Zimmerpolier 
Huber, Dr. Max, prakt. Arzt 
Zeising, Franz, :\Iaurermeister 
Fiedler, Bruno, Fahrradhändler 
Janisch, Reinhold, Mechaniker 
Friedrich, .\fax, Fahrradhandlung 
Tzschaschel, Dr. Th., Sanitätsrat 
Scheer, Dr. Paul, prakt. Arzt 
Telzer, Alfred, Reisender 
Lentloff, Artur, Kaufmann 
Friedrich, Karl, Zimmermeister 
Ernst, Emil, Oberpostassistent 
Schildt, Paul, Wurstfabrikant 
Friedrich, Hugo, Zimmermeister 
Hanschke, August, Schankwirt 
Wilkins, E., Landrat u.Rittergutsbes. 
,,Eintracht", Braunkohlenwerke u. 
Brikettfabriken 
Sack, Oskar, Schlosser 
Bouman, Kryno, Maschinenführer 
v. Glisczinski, Rittergutsbesitzer 
,,Eintracht", Braunkohlenwerke u. 
Brikettfabriken 
Heue], Max, Fahrradhändler 
Meyer, Max, Bäckermeister 
Weichhold, Fritz, Agent 
Keitzel, G., Fahrradfabrik 
Starick, Albert, Brunnenbauer 
Mittag, Richard, Baugeschäft 
Wohnort 
Soldin. X<'1m1ark 
S"ldin, \c·11n1ark 
1,;u]o 
Tzsc·lwrnit z 
Diib<'rn, \.-L. 
.\fatzdorf 
Lindc·n,dc, 
Tl'uplitz 
Reins11al,k 
Buckoke 
Klein-Düben 
Teuplitz 
Döbern, X.-L. 
Schönwalde 
Koyne 
Schönwalde 
Sorau, Bahnhofütr. 18 
Sorau, Poststr. 1 
Sorau, Schmidtstr. 1:2 
Sorau, Wilhelmstr. 43 
Sorau, Saganer Str. 2G a 
Soran, Priebuser Str. ;'j;j 
Sorau, \Villwlmsplatz 8 
Sorau, Auenst r. 4 
Groß-Buckow 
Hornow 
Neu-\Velzow 
Friedrichshein 
Klein-Loitz 
Klein-Loitz 
Neu.\Velzow 
8premberg, Dresdener 
Straße 55 
Spremberg, Dresdener 
Straße 51 
Spremberg, Bautzener 
Straße 57 
Spremberg, An d. Mühlen 
Spremberg, Oberteschnitz 
Spremberg, Leipziger 
Straße 8 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR 
KrR 
KrR. 
mv. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
! KrR, 
mv. 
aw. 
mv. 
BW, 
KrR, 
KrR, 
KrR-
KrR-
KrR-
KrR, 
KrR-
KrR-
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
f)fifi 
95G 
957 
958 
95() 
960 
962 
963 
()64 
965 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
972 
973 
974-
975 
976 
977 
978 
979 
981 
982 
984 
985 
986 
988 
989 
990 
991 
992 
993 
994 
995 
996 
997 
998 
999 
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Name und Stand des Besitzers 
Prorinr. Hrnnd<•.uhurg 
Oelunkc, Friedrich, Tierarzt 
Brenner, Dr., Arzt 
<lcbhardt, Lehrer 
Streibcl, Emil, Fahrradhändler 
Emmrich, Renn., Maschinenbauer 
Hoppenheit, Franz, Töpfermeister 
Strauß, Emil, Fahrradhändler 
Holler, Dr., Arzt 
Hohm, Rentier 
Herfurt, Wilhelm, Förster 
Franke, Richard, Schmiedemeister 
Pfalzgraf, Dr. med. Johann 
A!isch, Hugo, Fahrradhändler 
Graul, Kurt, Braumeister 
Franke, Otto, Postassistent 
Fiedler, Johannes, Brunnenbaumst. 
Vier, Ernst, Schlossermeister 
Kernchen, Theod., Brnnnenbaumst. 
Kulisch, Otto, Mühlenmeister 
Riede!, Hubert, Schlossnmeister 
Tonn. Adolf, Kaufmann 
John, Karl, Kaufmann 
Gerlach, Max, Schlossermeister 
Gedicke, Ernst, Kanfmann 
Mischke, Karl, Förster 
Keiling, Max, Kaufmann 
Kuheier, Dr. Arzt 
Bork, Albert, Fleischer 
Seidler, Max, Kaufmann 
Fahrenholz, Friedrich, Pensionär 
Kreßner, Erich 
N ende!, Otto, Kaufmann 
Weinert, J., Fahrradhändler 
Münchberg, Paul, Kaufmann 
Hartig, Karl, Mechaniker 
Rampe!, Siegbert, Buchdruckerei-
besitzer 
Bruttig, Artur, Kupferschmiede-
meister 
Wolff, Otto, Fahrradhändler 
Kipke, A., Klempnermeister 
Pastorff, Oskar, K. Steuerinspektor 
von der Beck, Landrat 
Wohnort 
Art des 
Fahr-
zeugs 
i Schönow KrR. 
Sonnenburg KrR. 
Neu-Lagow KrR. 
Zielenzig KrR. 
Seeren i KrR. 
Zielenzig I Kr R. 
Kriescht KrR. 
Limmritz I KrR. 
Tempel i KrR. 
Reinersdorf , KrR. 
Zielenzig · KrR. 
Königswalde KrR. 
Zielenzig KrR. 
Königswalde KrR. 
Drossen KrR. 
Reppen KrR. 
Drossen KrR. 
Drossen i KrR. 
SchmagorPi, P. Heinersdf. 1 KrR. 
Göritz a,. 0. KrR. 
Reppt>n KrR. 
Reppen KrR. 
Reppen KrR. 
Drossen KrR. 
Zohlow, Post Kohlow KrR. 
Reppen KrR. 
Göritz a. 0. KrR. 
Blankensee b. Sclnl"iebus 
Schwiebus 
Schwiebus 
Schwiebus 
Schwiebus 
Schwiebus 
Schwiebus 
Züllichnu 
Züllichau 
SchwiehuR 
Schwiebus 
Schwiehus 
Ziillichau 
Ziillichau 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
I tJ 
1000 
1001 
1002 
1003 
1()04 
1005 
IOOß 
1007 
1008 
]00!) 
1010 
JOll 
1012 
101:3 
JOIJ 
101/5 
lOIG 
J017 
1018 
l()HJ 
1020 
1021 
1022 
1023 
1024 
1025 
1026 
1027 
3ß4 -
Name und Stand des Besitzers 
Pr<H'inz Hramfon hurg 
Artillerie-Priifnngskomm issi, m 
(Depoivenrnlt ung) 
.:\;feyer, Karl, Oberleutnant 
, Marx, ·Wilhelm, Klempnermeister 
Schmidt, Otto, Schmiedemeister 
v. SicmenR, Karl F., r ngenieur 
Thiele, Rudolf C., Architekt und 
Maurermeister 
Lcmbier & Co., Seifenfabrikbesitzer 
Lukowski, Ludwig, Ingenieur 
Linrlemann, Wilhelm, Architekt 
v. Freiberg, Aribert, Freiherr 
Pank, Karl, K,wfmann 
Rnppelt, Reinhold, Schlosser 
Reiche, Paul, Fahrradhändler 
\Volf, August, Fuhrunternehmer 
1 
Wendelstadt, Viktor, stud. terhn. 
1 Pschorr, Dr. R., Professor 
Noack, Franz, Maurermcister 
Daubitz, Fr. :M., Gummiwarenfbkt. 
i Marlier, Kommerzienrat 
Bernhard, Kurt, stud. jur. 
Berliner Stadtsynode 
Dellsehau, Willi, Fabrikbesitzer 
Neue Photographische Gesellschaft 
v. Varendorff, Dr. med. Viktor 
Sirnlinger, Ehrenfried, Bildhauer 
Stock, Franz, Fabrikant 
Hoffmeier, Johannes, Geheimrat 
Rieger, Georg, Kaufmann 
Wohnort 
! Art des 
1 Fahr-
[ zeugs 
i 
Schir,/Jpla1z K11n11ncrsdorf · BW. 
CroB-Lich1c•1frldc·, KrR . 
Man1 e11ffrls1 r. :2;; 
Trebbin, Berliner S1r. 1 fi 
Ragow 
:\'c,u-Bahc•bbcrg, Vill:1 
Böekmann~hof 
Tempelhof, Berliner 
Straße 1:20 
Steglitz, Düppelstr. 26 
:\fariendorf, Kurfürsten-
Straße 67 
Zehlendorf, :\Iachnower 
Straße 30 
Friedenau, Ringstr. 22 
Königs-Wusterhausen, 
Potsdamer Straße 78 
l\Tarienfelde, Lankwitz-
straße 41 
Groß-Lichterfelde, 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Kranoldplatz :2 
Steglitz, Feldstr. 20 · Lxw. 
Grunewald, Hertastr. 13 KrR-
Grunewald, Bismarckallee · 
Bohnsdorf 
Lxw. 
KrR. 
uv. Rudow 
Groß-Lichterfelde, 
Sternstr. 22 
Groß- Lichterfelde, Ring-
straße 10;-; 
Berlin C. 2., Neue 
Friedrichstr. 69 
Groß-Lichterfelde, Kyll-
mannstr. 13 
Steglitz, Siemensstr. 27 
Mittenwalde, Große 
Straße 10/11 
Steglitz, Mommsenstr. 59 
Treptow, Eichenstr. 1 
Nicolassee 
Groß-Lichterfelde, 
Schillerstr. 25 
Lxw. 
KrR, 
Lxw. 
KrR-
LW, 
KrR, 
KrR-
Lxw, 
LxW• 
KrR, 
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Er-
/ 
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nummer ' 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1034 
1035 
1036 
1037-38 
1039 
1040 
104-I 
1042 
1043 
1044 
1045 
1046 
1047 
1048 
1049 
10,50 
1051 
1052 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
1059 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz ßr:mdenlmrg· 
Akt.-Gcsellschaft für Feld- und 
Kleinbahnen, vorm. Orenstcin 
& Koppel 
Graetz, Max, Fabrikbesitzer 
Kuthc, Arnold, Baumeister 
Hagendorf, Otto, Klempnermeister 
Hagen, Gustav, Buchdruckereibes. 
Berliner Stadtsynode 
Grassow, Berta, Fuhrwerksbesitz. 
Schön, Wilhelm, Fabrikbesitzer 
Müller, W. A. Th., Straßenzug-Ge-
sellschaft m. b. H. 
Mosler, Ludwig, Bankier 
Hausherr, Otto, Baumeister 
Schrader, Karl, Rentier 
Schütt, Alfred, Kaufmann 
Jordan, Paul, Ingenieur 
Braun, William, Ingenieur 
Harteneck, Albert, Kaufmann 
Norddeutsches Brauhaus, A.-G. 
]freiwillige Feuerwehr 
Stark, August, Fahrrndhändler 
Gaebert, Georg, Kaufmann 
Peters, Wilhelm, Architekt 
Andreas, Arnold, prakt. Tierarzt 
Rottmann, Wilhelm, Glnsermeister 
Klemke, K. R., Baumeister 
Troplowitz, Richard, Kaufmann 
Freudenberg, Otto, Maschinen-
schlosser 
Nevir, Georg, Fabrikbesitzer 
Löffler, Ludwig, Steinsetzmeistcr 
Lindner, Richard 
Wohnort 
Drewitz, Ahornstr. 2 
Treptow, Treptower 
Chaussee 51 
Groß-Lichterfelde, 
Drakestr. 70 
Trebbin, Berliner Str. 10 
Trebbin, Berliner Str. 49 
Berlin C. 2, Neue 
Friedrirhstr. 69 
, Friedenau, Sieglindestr. 6 
, Grunewald, Hubertus-
al]ee 2!) 
Steglitz, Feldstr. /i 
Dahlem, Rhcinbabcn-
allcc 2aj27 
, Groß-Lichterfelde, 
Augnstastr. fi 
Zehlendorf, Bcrgmannstr. l 
Steglitz, I?riedrichstr. 6 
Grunewald, Bismarck-
allee 26 
Grunewald, KönigsalleP 1 a 
Grunewald, Königsallee37 
Grünau 
Grunewald, '\,\'crnPr~tr. :J 
Trebbin 
Zossen, Berliner ~tr. :-, 
Treptcm·, TrcptoRN 
Chaussee 48 
Nowawes, Schulstr. :{ 
tVannsee, .Moltkestr. rn 
Friedenau, KaiseralkP 1 :W 
Lankwitz, Gärtncrntr. 20 
Adlershof, Friedcnstr. :l 
Steglitz. Friedrichstr. 7 n 
, Königs-,v ust erhausen. 
Köpenicker Str. 
Groß-Lichterfeld<'. 
Sophicnstr. 5 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lx,1·. 
Lxw. 
Lxw. 
P\\'. 
Lxw. 
Lx,L 
Lx,L 
Lxw. 
Lx,r. 
Lxw. 
LW. 
LW. 
KrR 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
LX\\". 
KrR. 
Lxw. 
KrH. 
Lxw. 
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Er-
kennungs-
numrner 
IE 
1060 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
1073 
1074 
1075 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1082 
1083 
1084 
1085 
1086 
1087 
1088 
1089 
1090 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Brandenburg 
Mudrich, Max, jr., Fahrradhiinct!t'r 
Neue Photographische Geselbchaft 
Jordan, Paul, Direktor 
Prinz Friedrich Leopold v. Preußen 
v. Hermersberg, Graf 
Schnell, Otto, Steinsetzmeister 
Salzmann, Bruno, Rennfahrer 
Berninghaus, E., verw. Fabrikbes. 
, Fischer, Bruno, Bureauvorsteher 
Schmidt, Zahntechniker 
Dellschau, Willy, Eisenhändler 
Jochow, }Iax, Architekt 
Tietz, Dr. phil. 
Schallgi", Fritz, Privatier 
Daimler Motoren-Gesellschaft 
! Troplowitz, Richard, Kaufmann 
Rösler, Emilie, Rentiere 
Bolzani, Anton, Fabrikbesitzer 
Schäfer, Richard, Baumeister 
Sternberg, Frau Dr. 
Berliner, Dr. Alfred, Ingenieur 
Runge, Philipp 0., Hauptmann d. L. 
Becker, Gerhard, Fabrikbesitzer 
Korn, Wilhelm, Rechtsanwalt 
Barth, Christian, Redakteur 
Wiehert, Wilh., Tischlermeister 
Markert, Hermann, Klaviermacher 
Reichenheim, Dr. phil. Otto 
Striesche, Max, Kaufmann 
Harkord, Hermann, Fabrikbesitzer 
Feyl, Hermann, Buchdrucker 
Wohnort 
Mittcmrnldc 
Stcglitz, SiPmcnsstr. 27 
Grunewald, Bismarck-
allcc 2G 
Klein-C:lienicke, ,Jagd-
schloß 
Groß-LichtP1 felde, Pro-
mcnadenstr. 4 
Steglitz, Bergstr. 5 
Steglitz, Feldstr. 1G 
Grunewald, ,Yinklerstr. 
1 
Siidende (::\Iaricndorf), 
Lange Straße 12 a 
Adlershof, Bismarckstr. 
Groß-Lichterfelde, Kyll-
mannstr. 13 
Lank,\itz, Siemensstr. 50 
Grunewald, \Vallotstr. 7 
Treptow, Treptower 
Chaussee 41 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Marienfelde Lxw. 
Lank\,itz, Gärtnerstr. 20 Lxw. 
Friedenau, Kaiserallee G4 / Lxw. 
Grunewald, Gneiststr. 8 : Lxw. 
Grunewald, Kaspar- ' Lxw. 
Theyß-Straße 7 
Grunewald, Teplitzer Lxw. 
Straße 8/10 
Grunmrnld, Beymestr. 23 Lxw, 
Grunewald. Hubertus- Lxw, 
allee 24 b 
Callinchen 1 
Grunewald, Siemensstr. 41 1 
Friedenau, Saarstr. 2 
Trebbin, Berliner Str. 39 
Eichwalde, Bahnhofstr.86 
Wannsee, Friedrich-Karl-
Straße 19 
Friedenau, Rheinstr. 23 
Dahlem, Kronberger-
straße 26 
S tcglitz,Brandenburgisch e 
Straße 25 
Lxw, 
Lxw, 
Lxw, 
KrR-
KrR. 
Lxw. 
PW-
Lxw, 
Lxw, 
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Er-
kennungs~ 
nummer 
1091 
1092 
1093 
1094 
1095 
1096 
1097 
1098 
1099 
IIOO 
1101 
ll03 
ll04 
1105 
llOß 
1108 
1109 
1110 
llll 
1112 
1113 
1114 
lllß 
lll7 
1118 
llHJ 
1120 
1121 
ll22 
1123 
1124 
3ß7 -
Name und Stand des Besitzers 
Proyinz Urandenburg 
Gutzeit, Direktor 
8choeps, Otto 
Schönewolf, Wilhelm, Ingenieur 
Weinert, Franz, Kürschnermeister 
Jürst & Co., Berliner Metallwaren-
fabrik, Akt.-Ges. 
Kuthe, Arnold, Baumeister 
Wertheim, Franz, Kaufma.nn 
Grünstein, Salo, Ingenieur 
Garich, Hermann, Fabrikant 
Reuter, Hans, Oberleutnant 
l\ifahlow, Paul, Mechaniker 
Giese, Kaufmann 
Albrecht, R., Kommerzienrat 
Großkopf, Kurt, Kaufmann 
Tegeder, Georg, Rentier 
Freund, E., prakt. Arzt 
Graf, Karl, Baumeister 
Kamps, Emil, Landwirt 
Israel, Richard, Rittergutsbesitzer 
Thomas, Hermann, Mechaniker 
v. Varendorff, Dr. med. Viktor, pr. 
Arzt 
Berliner, Dr. Alfred, Ingenieur 
Kuhlmey, Wilh., Zimmermeister 
Sultan, Adolf, Fabrikbesitzer 
Steinhauf, Paul, prakt. Tierarzt 
Pabst, Rudolf, Kaufmann 
Ziech, Julius, Ordenfabrikant 
Ebbinghaus, Karl, Bildhauer 
Klammt, Karl, Reg.-Baumeister 
Gutzmann, Dr., prakt. Arzt 
Mebus, Paul, Ingenieur 
Wohnort 
Tempelhof, Friedrich-
Wilhelm-Straße 96 
1 Steglitz, Miquelstr. 18 
Friedenau, Wilhelmstr.11 
Trebbin, Markt 10 
Adlershof 
, Groß-Lichterfelde, Drake-
straße 70 
Grunewald, Beymc-
straße 15,'16 
, Lank\\·itz, Luiscnstr. 7 
Lankwitz, Des8,tuer Str. 
Friedenau, l\fainaucrntr. 4 
Steglitz, Forststr. !J 
i Friedt>nau, Frcgcstr. 4() 
Schlachtensee 
Königs- \V1rnterhausen 
Grunewald, \Vinklerntr. l:; 
Steglitz, Lichterfelder 
Straße 5 
ZPhlendorf, Königstr. 40 
Zernsdorf 
Schulzendorf bei Königs-
Wusterhausen 
Königs-Wusterhausen, 
Bahnhofstr. 24/25 
Mittenwalde, Große 
Straße 10/11 
Grunewald, Beymt>Hlr. 23 
' Gütergotz 
Grunewald, Delbriick-
straße 6 a 
! Britz, Chaussecstr. 8/5 
Friedenan, Rhcinstr. :~2 
Groß-Lichterfelde, 
Auguststr. ] 3 
Grunewald, Delhrück-
straßc 23 
Groß-Lichterfelde, 
Hobrechtstr. 19 
Teupitz 
Nowawes, Schulstr. 8 a 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
UV. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
C\V. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Krn.. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lx"·· 
KrR. 
KrH. 
Lxw. 
Lxw. 
Lx,r. 
Lxw. 
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Er-
kennungs-
nummer 
1125 
1126 
1127 
1128 
1130 
1131 
113;3 
1134 
11::l:'5 
1136 
ll:38 
1139 
1140 
11-H 
1142 
llH 
114:'5 
1146 
1148 
1149 
1]50 
11.51 
1152 
1153 
1154 
115fi 
1156 
1157 
368 
Name und Stand des Besitzers 
ProYinz Urandenhnrg 
Teltower KreiRkorporatinn 
v. Mendelssohn, Franz, Banki('r 
Fuchs, :\fax, Diener 
Denk, Ludwig, I nµ-enienr 
Kosmack, .i\fax 
Bernütz. Karl. Schlosser 
Haak, Adolf, Hauptmann a. D. 
Guignard, Paul, Rennfahrer 
Günther, Franz, Rittmeister a. D. 
Gantzer, Max, Fahrradhändler 
Wieck, Dr. Otto, Arzt 
: Kniesig, Karl, V{äschereibesitzer 
Kuhnert, Paul, .Fahrradhiindler 
Blohm, Hermann, Bauführer 
, Stampe, August, Kaufmann 
Straßenburger, Karl, Uhrmacher 
: Lmh,·ig, Gustav, lfackcrmcister 
Gerding, .i\fagdalcnn, Frnu 
.i\letscher, Reinhold, UemcindcsckrL 
Hofschneider, Rudolf, Fahrradlullr. 
Gernert, Fritz, Kaufmann 
\Yeißbarth, Boas, Kaufmann 
Dernburg, Bernhard, Kolonialdirekt. ' 
Nitze, Friedrich, Steinsetzmeister 
Lehmann, Paul, Ingenieur 
Schulz, Paul, Zeichner 
Saß, Reinhold, Schlosser 
Schulz, Otto, Zimmermeister 
Sehlutius, Otto, Kaufmann 
Wohnort 
>, <·11 l,a IH'lshPrg 
( il'l111<·,1·a.ld. lfrrt ltastr. ,--; 
( :n111c11 ald, Dei hriick-
straf.lc 2:l 
Tclto,1·, ZPhll·ndorfrrstr. !) 
:-,t<•glitz, l{othcnhurgstr.1:l 
Trept<l\l", UrnPtzstr. 4 
Groß-Lid1terfrlde, 
Zehlendorfer Straße 29 
Steglitz, Sportpark 
Wannsee, }foltkestr. ,j 
Zehlendorf, Pasewaldt-
straße 4 
Grunmrnkl, Hubertus-
allee 25 
Xicolassee, Xiebclungen-
straße 1 
Groß-Lichterfelde, 
Chausseestr. 111 
Kowawes, Eisenbahnstr.10 
Friedenau, YVilhelmshöher 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
Lxw, 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Straße 24 1 
i Lxw, Königs-\Vust(']'hausen, 
Luckenwalderstr. 1:l/14 
Groß-Lichterfelde, Lxw. 
.Albrcehtstr. 1 
Lanlrnitz, Froben,tr. 11 
Marienfelde 
Lxw. 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
Treb1Jin, Bahnhofstr. 40 
Fricdenau, Rheinstr. ;>3 
i-,ehmargendorf, Hunde- i LxW, 
kehlenstr. 1:3 
Grunewald, Erbacherstr.1 LxW, 
Friedenau, Blankenburg- LxW, 
LxW, 
straße 11 
Hankelsablage (Kreis 
Teltow) 
Mariendorf, Burggrafen- KrR, 
straße 1 
Steglitz, Albreehtstr. 111 KrR, 
Steglitz, Hardenberg- , KrR, 
straße 39 1 
Friedenau,Lauterstr.21/22 1 LxW, 
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Er-
kennungs-
nummer 
1158 
]15!) 
lHiO 
1161 
1162 
1163 
1164 
1165 
1166 
1Jü7 
l l{i8 
1 !Gil 
ll 70 
ll 71 
1172 
1173 
1174 
1175 
1176 
U77 
1178 
117!) 
1180 
1181 
1182 
1183 
1184 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Brandenlmrg· 
Opitz, Willy, Direktor 
Schön, Karl, Kaufmann 
Bcrger, Johann, Kaufmann 
Wirths, Alfred, Rentier 
vVoog, Julius, Rittergutsbesitzer. 
Kommerzienrat 
Borzechowski, Hans, Gärtner 
Radeboldt, Julius, Ingenieur 
Klein, Heinrich, Anstaltsgärtner 
Schultze, C., Baumschulcnbcsitzcr 
\Veitzel, Karl, Spediteur 
Heilmann, H. G., Fabriklwsitzcr 
Lcvy, R., Fabrilmnt 
v. Eberntein, BMon. Hit ll'rµ:ut;shpH. 
Goltsch, Franz . .Arehifokt 
Hartgen, Friedrich, Diener 
Plüddemann, Richard, Architekt 
Wertheim, Franz, Kaufmann 
Kabbert, Hermann, Schlossermstr. 
Pechstein, Adolf, Kaufmann 
Nell Orr ·wichmann, Frau 
Oberländer, Karl, Kaufmann 
Gollert, Reinhold, Ingenicm 
Thieslcr, Paul, Fahrradhiindlcr 
Schwarz, Berthold, Kaufmann 
Schreyer, Arno 
,Jordan, Paul, Direktor 
l<'uuk, Paul, Kaufmann 
Wohnort 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Tempclhof, Blumenthal- i Lxw. 
straße 8 
Zehlendorf, Grunewald-
Allee 2 
Königs- \Vusterhausen, 
Köpenicker Straße 17 
Südende, SteglitzerStr. 23 i 
Grunewald, Wißmann- ' 
straße 12 
Teltow, Osdorfcr vVeg 
Friedenau, Odenwald-
straßc 19 
l\littemrnlcll', Bahnhof-
straße 3 
Zehlendorf, Berliner 
ChauHsee 
Königs-W1rnterhau1,cn. 
K ott lnrnerHtr. l :l 
Tiipehin 
Zl'l1)endorf. Prim1-Frie(lr.-
Karl-Nt raßc 4 
( :enshaµ:en b.Ludwiµ:sfcldP 
Grnnewald, Kiinigsallee40 ' 
Schmargendorf, Tep-
litzer Straße 8/10 
Siidende (Kreis Telt-0w). 
Lindenstr. 6 
Grunewald, Beymestr. 15 
Nowawes, Bliicherstr. 3 
Grunewald, Delbrück-
straße 13 
StC'glitz, Nl'hloßstr. 121 
Nicolassee, Waltharistr. 22 
Eichwalde, Waldstr.\) 
Uroß-Lichterfelde, BiH-
marekstr. 27 
Uroß-Liehterfclde, Ver-
längerte Wilhelm,-,tr. :rn 
Trebbin 
(:runemtld, Bisnrnn·k-
a.llPc 2G 
Grol.\-Liehterfoldl', 
Auguststr. 28 b 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lx,L 
KrR-
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
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Er-
kennungs-
nummer 
1185 
1186 
1187 
1188 
1189 
1190 
1193 
1194 
1196 
1198 
1199 
1200 
120:3 
1204 
120fi 
120G 
1207 
l:W8 
12ii0 
1251 
1252 
1253 
1255 
125G 
1257 
1258 
1260 
1261 
1262 
12G4 
1265 
1266 
370 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Rrandcnhurg· 
Bredow, Hrch., Fregattcnkapitiin 
z. D. 
Lickfeld, Artur, MalcrmciRtcr 
' Wicht, Karl, GemeindesckrE'tiir 
v. Schwabach, Dr. Paul, (lc·ncrnl-
Konsul 
Schuster, Otto, Tischler 
Heßler, Hermann, Rcstaumtcur 
Hecht, Hermann, Kaufmann 
Daimler, Motorenfabrik 
Kolanus, Paul, Kunstmaler 
Graetz, Max, Fabrikbesitzer 
Woog, Julius, Rittergutsbesitzer 
v. Schwerin, Graf, Rittergutsbesitz. 
Rochow, Wilh., Schmiedemeister 
Boldt, Paul, Landwirt 
v. Klützow, Heinrich, Landwirt 
Becker, Wilhelm, Pfarrer 
ffohlee, Wilhelm, Ma:,;chinenbaucr 
Krumbach, Franz, Kiisefabrikant 
Graczyk, ,T., Mechaniker 
Schneevogel, Georg, Postbeamter 
Gra.etz, Gustav, Rentier 
! Luftschiffer-Bataillon 
Neue Automobil-Ges. m. b. H. 
Rille, Hermann, Dampfschiffbes. 
Schwartzkopf, Ernst, Fahrradhdlr. 
Bergmann, Elektr.-Werke, A.-G. 
Fryer, Oskar, Kaufmann 
Wendt, Ernst, Kaufmann 
Koblitz, Theodor, Schornsteinfgm. 
Bergmann, Elektr.-Werke, A.-Ö. 
Oswald, Andrea1,, Rentier 
KnerR, Friedrich 
Wohnort 
ZnhlE'ndorf, H ohPn-
zollcrn:-;tr. I 
Mittcnwakh-. Olsstr. 31 
Zchlendorf, Forststr. 7 
KcrzPndorf 
Groß-Lic,h t(•tfrklP, 
ChaussecBtr. iil 
Grunewald, Rennhalm 
Grunewald, Königsallec35 
Marienfclde 
Schmargendorf, \Varne-
münder Straße 10 
Treptow, Köpenicker 
Landstr. 270 
Grunewald, \Vißmann-
straße 12 
Wolfshagen l"m. 
Ellingen, Kr. Prenzhtn 
Strasbnrg Vm. 
Dedelow, Kr. Prenzlau 
Trebenow, Kr. Prenzlau 
Straslmrg Um. 
Brüssow Um. 
Franz. BuPhholz 
Friedrichshagen, Friedrich-
straße 59 
Kar!shorst, Treskow-
allee 41 
Reinickendorf-West, 
Spandaucr \Veg 
Oberschönweide 
Tegelort 
Oranienburg, Berliner 
Straße 8 
Wilhelmsruh 
Rahnsdorf, Mühle 
Oberschönweide, Watt-
straße 20 
Liebenwalde, Bahnhofstr. 
Wilhelmsruh 
Oranienburg 
Tegel, Hauptstr. 27 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw, 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
Lxw, 
Lxw. 
KrR. 
Lxw, 
Lxw, 
PW, 
Lxw, 
KrR, 
pW, 
LxW, 
KrR-
KrR, 
pW. 
KrR, 
TW, 
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Er-
kennungs-
nummer 
IE 
1267 
1268 
1270 
1271 
1273 
1274 
1275 
1276 
1279 
1280 
1281 
1283 
1284 
1285 
1286 
1287 
1288 
128!) 
1290 
1291 
12!)3 
1:294 
1295 
1296 
1:297 
1298 
]299 
1300 
1301 
1302 
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Name und Stand des Besitzers 
ProYinz Urandenburg 
Jnt. Tatching Machine Co. m. b. H. 
Ehrke, Peter, Schlosser 
\Vilhelm, Rud., Maschinenbauer 
Gottschalk, Ernst, Ingenieur 
1 Friedrich, Kurt, Kaufmann 
Graewe, Artur, Schlosser 
Laitsch, Felix, Ingenieur 
Olejniczak, Stephan. Pianist 
Sanatorium, Hermsdorf 
Passow, (leorg. Mrchaniker 
Schmidt, Edwin, Chauscesaufäehcr 
Bergmann, Elektr.-Werke, A.-G. 
Strauch, ,Johann, Handschuhfol>r. 
,,Magnet", Motorenfabrik, 0. rn. h. 
v. Friedländer, .Frit.z, GPlwimcr 
Konuncrzipn rn t 
Magnet Motorenfabrik C. m. h. 11. 
Bachnick, Wilh., Tischlernwister 
Gelsner, Ernst, \Verk:wugmaehPr 
Neue Automobil-Ces. m. b. H. 
Weiß, Otto, Postassistent 
Alsleben, Paul, Dentist 
Deutsche Niles Werkzeng-MasPh.-
Fabrik 
Struck, 'iVilhelm, Fabrikant 
Likowski, Gustav, Schliichtcr 
Steeger, Fritz, Rentier 
Elle, Gustav, Emailliercr 
Schab:, Wilhelm, TechnikPr 
Köhler, Georg, Restaurateur 
Cohn, Natlmn, Mühlenhesitzer 
\Vessely, Max, Artist 
Wohnort 
\Veißensee, Lehdcrstr. 23 
, Oberschönweide, 
Rathenowstr. 4 
Bernau, Berliner Str. 133 
Reinickendorf, Residenz-
straße 115 
Woltersdorf 
Hirschgarten 
Oberschönweide, 
Kipplerntr. 1 
\Veißensce, SPdn.nstr. l•J•) 
HPrmsdorf 
Friedri('hshagPn. S('harn-
weberst ra ße 7'2 
Eggersdorf 
Wilhelnrnruh 
RnhnsdorfPr Miihle 
\\'pjßpnRPl' 
Lankc 
\\' pifJpnsec 
\'VPißC'nsPe, Wörthstr. J;""i 
ObPrschönwcide. 
Wilhelrninenhofstr. 3 
Oberschönweide 
Pankow, Wollank-
straße 12iih 
Kar!Rhorst, TreRkow-
allee 86 
OlwrRchön\\·Pidc. 
WillwlminPnlwfstr. :i 
Htra!au. T1mnclstr. :llij:l'i 
H ohPnsC'hiinhanf'en, 
Cropiusstr. l 
Pan ko\\·, \\'ollnnk-
stra ße 1:l4 
H ohcnRr,hön lm11sf'n, 
OrankPstr. 18 
Lid11PnbPrg. Rmnnwls-
hurger Strnßp r,4 
OraniPnhur.g, Kanalstr. :iz 
, OraniPnhg., Lehnitzstr. 8 
Pankow, Berliner Str. ;i:3 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
LX\\'. 
KrH. 
KrH. 
l'W. 
Lxw. 
Lx,1. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrlL 
KrH. 
KrH. 
KrH. 
KrH. 
KrR. 
Lxw. 
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1304 
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1306 
1307 
1308 
1309 
1310 
1311 
1312 
1314 
1316 
1317 
1318 
1319 
1320 
1321 
1322 
132,'3 
1324 
1325 
1326 
1328 
1330 
1331 
1332 
1333 
1334 
1335 
1336 
1337 
1338 
1339 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Ur:mdrn hurg· 
Müller, Gustav, Baumeister 
Vogt, Fritz, Maschinenmeister 
Rogalli, Marie 
Allg. Elektrizitäts-Gc8cllschaft 
Dieselbe 
(:hr, Karl, Architekt 
Allg. Elektrizitäts-Gesellschaft 
Deutsche Waff.- u. Munit.-Fabrikcn 
, Schmidt, Otto, Bildhauer 
Landau, Dr. Bruno, Arzt 
Herms, Paul, Archit. u. Maurerm. 
Balzer, Rudolf, Kaufmann 
Klippert, Max 
Kleinfeldt, Bruno, Techniker 
Bröer, Adolf, Fahrradhändler 
Hevemeyer, Emil, Kaufmann 
Brendel, Erwin, Kaufmann 
R;be, Gustav, Schlosser 
Löwen-Brauerei, A.-G. 
Scheffler, Otto, Tischler 
Rietsch, Karl, Schlossermeister 
Sudikahs & Co., Ludwig, Schrauben-
fabrik 
Biermann, Dr. Karl, prakt. Arzt 
Rapidinwerke, A.-G. 
Krumpa, Max, Fahrradhändler 
Klement, Robert, Dachdeckerm. 
Lunow, Johannes, Kaufmann 
Husche, Karl, Schlosser 
Matthäus, Kurt, Kaufmann 
Köhler, Alex, Viehhändler 
Neubert, Walter, Lehrer 
Meinhardt, Franz, Kraftfahrzeug-
händler 
Wohnort 
Trgcl, Sch loßst r. :~ 
Stralan, ;\Jarkgrafendamm 
Friedrichsl1agcn, 
Kastanicnall(•c 7 
() licrsl,hiinweidc 
Ornnicn burg 
Oberschönweide 
Wittenau 
Wittenau, König;,-
Chaussee ::m 
Wandlitz 
Nieder-Schönhausen, 
Lindenstr. 18 
Pankow, Cckermarker-
straße 191 
Rosenthal, Edelweiß-
straße 26 
Reinickendorf, Kopen-
hagener Straße 13 
Arr des 
Fahr• 
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
G\V. 
KrR, 
Lxw. 
KrR 
KrR. 
• KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR, 
aw. 
Lxw, 
1 Pankow, Florastr. 33 
Karlshorst, Prinz-Oskar- Lxw, 
Straße 3 
ur 'ß (' S t 16 Lxw, vv e1 ensee, ,r. , ees r. 
1 . Lichtenberg, Gürtelstr. 40 i Kr~, 
. H h h" h . Lx\\, i o ensc on ausen . R 
Rummebburg, Keue i Kr · 
Prinz-Albrecht-Str. 15 1 
1 KrR. 
1 
Bernau, Bürgermeister-
straße 208 
Rummelsburg, Alte Box-
hagenstr. 12/14 
Kalkberge, Redenstr. i 
Birkenwerder 
Bernau 
Bernau, Kaiserstr. i 
Pankow Wollankstr. 75 
i Bernau,' Berliner Str. 142 
Tegel, Berliner Str. 94 
Bernau, Hussitenstr. 1 
Kienbaum 
Reinickendorf, Wilke-
straße 32 
1 LW, 
1 
KrR-
LW, 
KrR, 
Kr.R, 
LW, 
KrR• 
Lx\\', 
KrR, 
:KrR, 
LxW, 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz ßra11<le11lmrg 
Gürgen, Gustav, Böttchermeister 
Müller, }<'ritz, Kaufmann / 
Rathmann, Gustav, Automatenhdlr. 
Rapidin-Werke, A.-G. i 
Riihle, Gustav, Privatier 
Kübel, Joseph, Bäcker 
Vieroth, Karl, Gravem 
Neue Automobil-Ces. m. b. H. 
Seidel, R. 
Holzt, Dr. rned. 
Geiseler, Ludwig, Maurermeisier 
Lehmann, Anton, Fabrikdirektor 
Kupferwerk Deutschland 
Allg. Elektr.-GPs., Kabelwerk OhN-
"fH'ee 
Kraft, Karl, SehlossermeiHter 
8töwer, Willy, Marinemaler 
Neue Automobil-Ges. m. b. H. 
Wollank, Adolf, Gutsbesitzer 
v. Friedländer, F., Geh. Komm.-Rat ! 
Wolf, Dr. Paul, prakt. Arzt 
Dotti, Fritz, Rittergutsbesitzer 
Duwe, Herrn., Lokomotivführer 
Motorenfabrik Magnet, G. m. b. H. 
Barnick, Fritz, Landwirt 
Borrmann, Ernst, Wcrknwistcr 
1 Gentseh, Rudolf, Phot,ograph 
Schimowski.- Max, Rautt'ehniker 
,Jezierski, Bruno, Meclrnnik<'r 
Benther, Alfred 
Pfeiffer, \Valdemar, Referendiw 
Strebelow, Theod., Dachdcekcrmstr. 
Wohnort 
Wandlitz 
KaJkberge, Heinitzstr. lß 
Lichtenberg, ::\Iainzstr. 1 
Birkenwerder 
W cißensec, Königs-
Chaussee 45b 
Karlshorst, Prinz-Aug.-
Straße 27 
Mahlsdorf, \Vagnerntr. 4!) 
Oberschönweide 
Reiniekendorf, Berlint>r 
Straße \l;i/!Hi 
Liebenwalde 
Hermsdorf, Bismarck-
straße 27 
Nieder-Schönhausen, 
Viktoriastr. (i 
Ohersehönwcidc, 
() IJprs<· hfü1weidl' 
Omnicnhnrg, Kanalstr. 14 
TegPI. Sehlofü,tr. 31 
Oberschönwt>ide 
Dammsmühle 
L,i,nke 
Rüdersdorf,Kreiskrankt>n-
haus 
Hönow b. Keuenhawrn 
Erkner, Frit>drichstr. 33 
Weißensef'. Lehdcrstr. Hi 
Neuholland L. 11 1S22 
Hermsdorf, X Pptm1Rtr. 17 
Friedrichshagcn, Seharn-
weberstr. ß2 
'fege!, Sehlieperstr. (iO 
Karlshorst. Augustn-
Viktorin-Htrnl.lP f,J 
Frit>drichslrngPn, Ahorn-
AllcP :i2 
f,ichenwalde 
Omnienlmrg, Berli1wr 
Stra,ße 4!1 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
GW. 
L'.'V. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
fir. 
Lxw. 
BW. 
'Lx\l'. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
Lxw. 
KrH. 
KrH. 
Lxw. 
KrH. 
KrH. 
Drenskc, Adolf, Lokomotivführer i Pankow, Dnmero,rntr. ii\l Lxw. 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Brandenburg 
Nathan Cohn & Sohn 
Liebing, Karl, Kaufmann 
Frohnert, E., Inh. Otto Frohnert 
Fahrradhand!. u. Rep.-Werkstatt 
Thiele, Franz, Geschäftsführer 
Lindemann, Erich, Mechaniker 
Berliner Elektrizitätswerke, Zentrale 
Witte & Frohloff, Maschinenfabrik , 
Osterloff, Karl, Forstaufseher 
Herms, Paul, Techniker 
Liepmr1nn, Professor Dr. Hugo 
Harms, Robert, Schlosser 
Priebe, Karl, Mechaniker 
Rigizan, Georg, Klempner 
Rietsch, Karl, Schlossermeister 
Meißner, August, Privatier 
Quosdorf, Robert, Fabrikant 
Grönke, Dr. Karl, prakt. Arzt 
Seidler, Wilhelm, Heizer 
Breitung, Erich, Tierarzt 
Karitzky, Ottomar, Kaufmann 
Magnet, Motorfabrik 
Graßow, August, Bauunternehmer 
Kahlenberg, Emil, Schmiedcmstr. 
Bergmann, Elektr.-Werke, A.-G. 
J\fau8, Bernhard, Kaufmann 
Bergmann, Elektr.-vVerke, A.-G. 
Conrad, Karl, Maurer- u. Zimmerm. 
Berl. As best-Werke, Wilh. Reinhold 
Wegener, Emil, Zigarrenmacher 
Klause & Müller, Automobilwerkst. 
Neue Automobil-Ges. m. b. H. 
Steffen, Gustav, Lehrer 
Wohnort 
Oranienburg 
Reinickendorf, Residem:-
straße liiü 
Dahlwitz 
Bernau, Hussitcnstr. 4 
W eißensec, Schönstr. 9 
Rummelsburg 
Hohenschönhausen 
Waldkater b. Bernau 
Reinickendorf-Ost, 
Amendestr. 108 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Pankow, Breitestr. 46 
Rummelsburg, Neue 
Prinz-Albert-Straße 48 
vVaidmannslust, Diana- KrR, 
straße 20 
Weißensee, Gartenstr. 15 KrR 
Bernau, Bürgermeister- Lxw. 
straße 208 
Friedrichshagen, Kaiser- Lxw. 
straße 16 
Hermsdorf, Bismarck- Lxw. 
straße 10 
Erkner, Friedrichstr. ,59 
Wittenau, Vittestr. 11 
Schönwalde 
Weißensee, Streustr. 95 
Weiße11see, Lehderstr. 16 
Gr. Schönebeck 
Gr. Schönebeck Nr. 123 
Wilhelmsruh 
Friedrichshagen, 
Friedrichstr. 10:5 
Wilhelmsruh 
Alt-Landsberg 
Reinickendorf, Oranien-
burger Chaussee 
Panka"w, Schmidtstr. 6 
Stralau 
0 berschönweide 
Rummelsburg, Lenbach-
straße 1 
KrR. 
KrR. 
BW, 
Lxw, 
KrR. 
i KrR-
, KrR, 
PW, 
KrR, 
PW, 
KrR. 
GW-
KrR, 
pW. 
LW, 
KrR, 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz ßra111lenlmrg· 
\Vendler, Georg, ]<'abrikant 
Buchholz, Hugo, prakt. Dentist 
Gerlach, Karl, Kaufmann 
Magnet, Motorenfabrik, G. m. b. H. 
Lehmann, Theodor, Schlosser 
Beyer, Heinrich, Restaurateur 
Quosdorf, Max, Pferdehändler 
Neue Automobil-Ges. m. b. H. 
Sernighans, Dr. August, prakt. Arzt 
Neue Automobil-Ges. m. b. H. 
Megow, Karl, Polizei-Sergeant 
Lehmann, Ernst, Schlosser 
, Köppen, H., Maurer- u. Zimmermstr. 
Neukrantz, :Ferdinand, Ingenieur 
Schultze, Alfons, Schlosser 
Wohnort 
Röntgenthal 
Kalkberge, Redenstr. 9 
Erkner, Friedrichstr. 64 
, \Veißcnsee, Lehdersk 16 
Reinickendorf, Winter-
straße 17 
Friedrichsfelde, Mager-
viehhof 
1 Hermsdorf, Bismarck-
straße 10 
Oberschönweide 
Mühlenbcck 
Oberschönweide 
Tegcl, Schliepcstr. 3 
Oranienburg, Mittelst!'- G 
Karlshosrt, Hcntigstr. 2 
Pankow, Wollankstr. 127 
FriedrielrnlrngPn, Kirch-
straße 21 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
BW. 
PW. 
KrR. 
KrR 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lehmann, Georg, Monteur 
Neiling, Max, Getreidehändler 
Swierczynski, Karl, Kaufmann 
! \Verneuchen KrR. 
KrR. 
KrR. 
Roloff, Arnold, Kgl.Domänenpächter 
Spann, Klara, vereh. :Fuhrwerksbes. 
Buggenhagen, Bernhard, Ziegelei-
besitzer 
Sartig, Bernhard, Maurermeister 
Hindenberg, Erich, :Fahrradhändler 
Marggraff, Karl, Kommerzienrat 
Siewert, Max, Mechaniker 
Flachs, Dr., Sanitätsrat 
Ehricke, Richard, Ingenieur 
Dittmer, Hans, Mechaniker 
Seifert, Hermann, l<'abrikbesitzer 
Protz, Willi, Telegraphenbaufiihrer 
Baumgärtner, Rudolf, Ingenieur 
Berg, J ulius, Kaufmann 
Dreßler, Otto, Klempnemieister 
Biesenthal, Bahnhofstr.94 j 
Strausberg, Hegermühlen-
straße 2 
Frankenfelde 
Heegermiihle 
Freienwalde a. 0., 
Eberswalder Straße 
Biesenthal 
Werneuchen, ]{erliner 
KrR. 
, TW. 
Straße 16 
Wolfswinkel 
Hecgcrmiihle 
Falkenberg (Mark) 
Biesenthal, Bahnhof-
straße ll5 
Freienwalde a. 0., 
Königstr. 48 
Alt-Kietz h. Freienwnlde 
WriPzen, ,i\m Markt 
Freienwalde a. 0., Markt-
straße 7 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
\Vriezcn, Ratsstr. 20 Lxw. 
Biesenthal, Bahnhofstr. I 08 Lxw. 
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1510 
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1513 
1517 
1518 
1521 
1522 
1523 
1524 
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1527 
1528 
1529 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Brandenburg 
Benicke, Karl, Malermeister 
Weinberg, Arno, Kaufmann 
Schueh, Rudolf, MaschinenmeiHter 
Schirmer, Rudolf 
Wulff, Kurt, Ingenieur 
Hirsch, Dr., prakt. Arzt 
Blankenburg, Hans, Kaufmann 
Meise, Karl, Handlungsgehilfe 
Voigt, Maria, geb. Gärold 
Thiemann, Heinrich, Lehrer 
Mühlhaus, Bruno, Bankbeamter 
Hellwig, H., Ziegeleibesitzer 
Blank, Karoline, geb. Quappe, Wwe. 
Schürbel, Max, Architekt 
Spörl, Hans, Mechaniker 
Seifert, Hermann, Möbelfabrikant 
Zabekow, Franz, Gastwirt 
l\fühlhaus, L., Kaufmann 
Großmann, Dr., Medizinalrat 
Jüngling, Mechaniker 
Schwietzke, Otto, Rittergutsbesitzer 
Kettlitz, Dr. med., prakt. Arzt 
Steinhaus, Heinrich, Zimmermann 
VVetzker, Georg, Tapezier 
1 8chulze, Herrn., Schlossermeister 
! Barack, Dr. Hans, Stabsarzt 
Pietzner, Otto, Tischler 
Grohmann, W., Drahtwarenfabrkt. 
Dieke, Paul, Kaufmann 
Kaasch, Robert, Kaufmann 
Cunerth, Pfarrer 
Reichert, Gustav, Klempnermeister 
Burchardt, Karl, l<'leischermeister 
Wiegand, Hugo, Kaufmann 
Pieper, Adolf, Handlungsgehilfe 
Wohnort 
\Vriczen 
Neu-Trebbin 
Spechthausen bei Ebern-
walde 
Heegermühle 
Wriezen, Frankfurter 
Straße 82 
Biesenthal 
Strausberg II, Landhaus-
straße 2 
Werneuchen 
Werneuchen, ::\iärkische 
Obstplantage , 
Amalienhof b. Hohenfinowl 
Freienwalde, Königstr. 34- f 
Ladeburg 
Strausberg II, Kaiser-
straße 137 
Strausberg, Bismarckstr. 
Freienwalde, Marktstr. 27 
Alt-Kietz bei Freien-
walde a. 0. 
Heegermühle 
; Freienwalde a. 0., König-
straße 
Freienwalde a. 0., 
Brunnenstr. 8 
Freienwalde, Werkst.ruße 
Wahlsdorf 
Dahme 
Hennickendorf 
Dahme 
Baruth i. d. Mark 
Jüterbog 
Dahme, Jiiterboger Str.48 
Dahme 
Dahme 
,Jüterbog 
Frankenförde 
Jüterbog, Markt 18 
Jüterbog, Pferdestraße 
Jüterbog, Pferdestr. 4-2 
Altes-Lager bei Jüterbog 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
GW. 
GW, 
GW. 
BW. 
GW. 
GW-
GW. 
ow. 
BW. 
GW-
GW, 
GW, 
GW, 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Brandenburg 
Gruhitzsch, Friedr., Maschinenfabkt. l 
' Emmermacher, Karl, Fahrradhdlr. ' 
Lehmann, Otto, Zeughatrnbiichsen-
macher 
Thiede, Wilhelm, Leitungsaufseher 
Seehaus, Paul, Bildhauer 
Canus, Max, Barbier 
Haase, Oskar, Maurermeister 
Neumann, H., Kaufmann 
Wilke, Fritz, Daehdeekermeister 
Poock, Marie, Rittergutsbes.witwe 
Willam, Paul, Inspektor 
Pösehke, Fritz, Fleischermeister 
Dränert, Alexander, Ökonom 
Stemmwedel, Zigarrenfabrikant 
Christei, Maurermeistcr 
Haemiseh, Dr., prakt. Ar:>:t 
Pleuse, Zahntechniker 
Staar, Kaufmann 
Hennig & Gräger, Stiirkefabrik 
v. Saldern-Ahlimb., Graf, Majorats-
besitzer 
Laasch, prakt. Tierarzt 
Röhling, Maurermeister 
Kurzweg, Kaufmann 
Liithi, Oberschweizer 
v. Arnim, Graf, Majoratsbesitzer 
! Böhmer, Kg!. Bahnmeister 
Bodammer, Zigarrenfabrikant 
v. Saldern-Ahlimb, Graf Leopold, 
Majorntsbesitzer 
Strey, Apotheker 
Heintz, Eigentümer 
Staar, Kaufmann 
Lange, Kreisfouervers.-Kommissnr 
Müller, Adolf, Fahrradhändler 
v. Arnim, Graf, Majoratsbesitzcr 
Schröder, Kaufmann 
Boldt, Richard, MonfagemeisLer 
Fliegner, Paul, Maschinenbauer 
Jurban, Wilhelm, Reisender 
Eckert, Hugo, Rittmcist0r a. D. 
Wohnort 
Jüterbog 
,Jüterbog 
Altes-Lager bei Jüterbog 
Jüterbog 
Jüterbog 
Jüterbog II. 
Jüterbog 
Jüterbog II., Kaiser-
Friedrich-Straße 2 
Jüterbog, Zimmer Clmus,~. 
Glienig bei Dahme 
Heinsdorf 
Dahme 
Altes-Lager bei ,Tiiterhog 
Templin 
Templin 
Templin 
Zehdenick 
Zehdenick 
Zehdenick 
Ringenwalde 
Templin 
Bredereiche 
Templin 
Metzelthin 
Boitzenbnrg 
Zehdenick 
Templin 
Ringenwaldf' 
Templin 
Ahrensdorf 
Zehdenick 
Templin 
Zehdenick 
Boitzenburg 
Zehdenick 
l'renzbn,Sehwedter Str.! 1 
Prenzlau. Königstr. Hll 
Prenzlau,Schwedter Str./i0 ' 
Prenzlau, stt:,instr. 41 n 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
mv. 
GW. 
GW. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
mv. 
ow. 
i KrR. 
KrR. 
BW. 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrH. 
ow. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
IE 
1604-
1605 
1630 
1631 
1632 
1633 
1634 
1635 
1636 
1637 
1638 
1640 
1642 
1643 
1644 
1645 
1648 
1649 
1651 
1652 
Hi54 
16,55 
1656 
1750 
1751 
1752 
1753 
1754 
17/55 
1756 
17,58 
1800-01 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
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Name und Stand des Besitzers 
ProYinz Urandenlmrg· 
, Wendt, Otto, UhrnmchPr 
Grosser, Dr. Julius, prakt. Arzt 
Noack, Karl, Chauffeur 
Schurig, Gutsbesitzer 
Aust, Dr., Kg!. Kreisarzt 
Graßnack. Max, Schlächter 
Bier, Pfarrer 
Junge, Paul, Beamter 
Bellin, Otto, Mühlenbesitzer 
Karin, Wilhelm, Maschinenbauer 
Promnitz, Dr. Bruno, Tierarzt 
Schmidt & Sohn, H., Fabrikbesitzer 
Neumann, Fritz, Malermeister 
Gilka, Artur, Rittergutspächter 
\Vilmsen, Steuerinspektor 
Wollnnk, Otto, Rittergutsbesitzer 
Sachse, Dr. Hans, Fabrikbesitz1:r 
Frank & Co., ,J. 
Friedrich, Dr., prakt. Arzt 
Juhrt, Hermann, Kaufmann 
Schutte, Kreisbaumeister 
Menzel, Paul, Schleifermeister 
Görn, Friedriuh, Rentier 
Müller, Emil, Kaufmann 
Trapp, Ernst, Uhrmacher 
Meier, Karl, Ingenieur 
Hewald, Martin, Gutsbesitzer 
Hewald, Martin, Gutsbesitzer 
Schröder, Herrn., Schankwirt 
Bergemann, Bruno, Photograph 
Hewnld, Martin, Gutsbesitzer 
Schoop, Franz, Mechaniker 
Schlaegel, Willi, Getreidegeschiift 
Andrich, Karl, Kaufmann 
Ludewig, Wilh., Fleischcrmeister 
Zimmermann, Albert, Fleischer 
Seyfarth & Sohn, Kaufleute 
Wohnort 
PrPnzla.u, Schulz('nstr.4\)i 
Prenzlau, l'rinz<·nst r. fi 1 !) 
, Bornim 
Etzin 
i Nauen 
Fahrland. Friedrichstr. :l:3 
Paretz 
Falkenhain bPi Frnnken-
hagen 
Carwesee 
Fehrbellin 
Velten i. M. 
Nauen 
, Ketzin a. H. 
i Kartzow 
Nauen 
Groß-Glienicke 
Velten i. )I. 
Nauen 
Nauen 
Wustermark 
Nauen 
Ketzin a. H. 
Hak1:nberg b. Fehrbellin ' 
Ncu-Ruppin, Rheins-
berger Str. ö 
Neu-Ruppin, Friedriuh-
Wilhelm-Str. 40 
Neu-Ruppin, Beehliner 
Chaussee 3 
Neu-Ruppin, Gentzrode 
Neu-Ruppin, Gentzrode 
Neu-Rupp., Sehinkelstr. 2 
Neu-Ruppin, Schulp!. 12 
Neu-Ruppin, Gentzrode 
Rra]l(lenlmrg 
Neust. Heidestr. 52 
St. Annenstr. 13 
8t. Annenstr. 39/40 
Rathenower Straße 3 
Wilhelmsdorfer Str. 106a 
Ritterstr. 21 
Arr des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
BW. 
KrR, 
Lxw, 
Lxw, 
GW, 
KrR, 
LxW, 
KrR, 
KrR, 
LxW• 
KrR-
KrR, 
KrR, 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056298
Er-
kennungs-
nurnmer 
JE 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1827 
1828 
1829 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
- 379 -
Name und Stand des Besitzers 
Prorin:i: Hraudrnlmrg· 
Kas( 1wr, Adolf, Kiirnchncr 
Kiirting, l\lartus, Kaufmann 
Miniir. Franz, H,eisendPr 
Zq)('rnick, \;Vilh., Kaufmann 
1-lanisch, Gustav, Kaufmann 
Altenkirch, Friedrich, Restaurateur 
Con,rn1.-Fahrradwerke 
Schmidt, Max, Kaufmann 
Tiede, A., Fabrikbesitzer 
Kelch, Rudolf, Reisender 
Reichstein, Gebr., Fabrikbesitzer 
v. Vienskowski, 1Valter, Leutnant 
Brandt, Erich, Kaufmann 
Dörfer, Dr. med., Spez.-Arzt 
Polle, Friedrich, Lehrer 
Jurth, Karl, Maurer- und Zimmerm. 
Jerchau, Fritz, Reisender 
Bauer, Rudolf, Oberkellner 
Deickert, Otto, Kaufmann 
Koch, Robert, Kaufmann 
Mcnze, Friedrich, Buchhalter 
Schröder, Karl, Fischhändler 
Berger, Franz, Ingenieur 
Endler, Georg, Kaufmann 
Cantow, Rob., Fahrradhändler 
Dall & Roetz, Schmiedemeister 
Carl, Fritz, Tierarzt 
Stengel, Selmar, Tapezierer 
Reichstein, Gebr., Brennaborwerke 
Taege, August, Fuhrwesen und 
Posthalterei 
Koehler, Robert, Matratzenfabrik 
Hirzel, Charles, Kaufmann 
Blothner, Kurt, Ingenieur 
Reichstein, Gebr., Brennaborwerke 
vVenzlau, Wilh., Reisender 
Schuster, Hermann, Schlosser 
Seemann, :Friedrich, Techniker 
Richter, C. F., Fabrikbesitzer 
Wolf, Georg, Seifenfabrikant 
Reichstein, Gebr., Brennaborwerke 
Denzin, Franz, Vorführer 
Wohnort 
lfrandenburg 
Steinstr. 13 
Potsdamer Straße 4 
Tismarstr. 13 
Rathenower Straße 8 
1 Potsdamer Straße 36 
Krakauer Straße 3 
Gr. Gartenstraße 
Bergstr. 16 
Grillendamm 
Neust. Markt 27 
St. Annenstr. 50 
Kaserne III. 35 
Planer Straße 14 
St. Annenstr. 45 
Gr. Gartenstr. 62 
Abtstr. 20 
Klosterstr. 43 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Bahnhof KrR. 
St. Annenstr. 4-1 KrR. 
Steinstr. 50 KrR. 
Goethestr. 1 ' KrR. 
Neust. Fischerstr. 20 KrR. 
Kurstr. 73 II. KrR. 
Wilhelmsdorfer Straße 121 Lxw. 
Steinstr. 38 
Ritterstraße 
St. Annenstr. 48 
Bäckerstraße 36 
Schützenstraße 
Steinstr. 46/47 
Potsdamer Straße 50 
Neust. Markt 27 
Stromstr. 13 I. 
Schiitzenstraße 
Kleine Gartenstr. 6 
Wcrderstr. 6 
Miihlentorstr. 29 
Wilhelmsdorfer Rtraße 6/7 
Steinstr. 64 
Schützenstraße 
Potsdamer Straße 53 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
TW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
JE 
1907 
1909 
1911 
1915 
1916 
1918 
1919 
1920 
1922 
]923 
1927 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
194fi 
1946 
1947 
1948 
1950 
1953 
1955 
Hl56 
1960 
l9Gl 
196:1 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Brandenhurg 
Gerhardt, Gustav, Fahrradhiindler 
Just, Albert, Schmiedemeister 
Schulze, Ernst, Kaufmann 
Lehmann, Ed., Kaufmann 
Eismann, Max, Schlossermeister 
Michaels, Willi, Kaufmann 
Henkel, Wilhelm, Maurermeister 
Buller, Gustav, Maurermeister 
Steffen, Heinrich, Schlosser 
Grützner, Artur, Kaufmann 
Braetz, Dr. med. A. 
Grund, Richard, Fahrradhändler 
Mohnkopf, Friedrich, Rentier 
Peter, Otto 
Mülling, C., Mühlenbesitzer 
Ollendorf, Rittergutsbesitzer 
Tutsch, Max, Zimmermeister 
Wudick, Otto, Schlosser 
Protzen, Kolmar, Tierarzt 
Kreich, Dr., prakt. Arzt 
Freyer, H., Kaufmann 
Krüger, August, Kaufmann 
Eue, Rudolf, Agent 
Doßke, Johannes, Drogist 
Cohn, Arnold, Kaufmann 
Fischer, Julius, Ziegeleiverwalter 
Siedtmann, Richard, Kaufmann 
Monert, Tierzuchtinspektor 
Fischer, ,Julius, Ziegeleiverwalter 
' Derselbe 
Nehls, Ernst, Fahrradhändler 
Gernclt, Waldem., Maurermeister 
Schüler, Otto, Kaufmann 
];:bei, Wilhelm, Appreteur 
Haase, Paul, Stellmachermeister 
Hoffnung, Dr. ,J ulius, Arzt 
Große, Willy, Roßschlächtermstr. 
Wohnort 
Brück (Mark) 
Netzen 
Briick (Mark) 
Werder a. H. 
Belzig 
Werner a. H., Unter den 
Linden Hi 
Nierneck, Bez. Potsrlam 
Werder a. H., Eisenbahn-
straße 36 
Beelitz 
Werder a. H. 
Lehnin 
Beelitz 
Treuenbrietzen 
Seilershof 
Wusterhausen 
Rauschendorf 
Gransee 
Lindow 
Wusterhausen 
Gransee 
Sieversdorf 
Wusterhausen 
Gransee 
Gransee 
Gransee 
Gransee 
Alt-Ruppin 
Neustadt 
Gransee 
" Teschendorf 
Luckenwalde, Trebbiner 
Straße 2 
Luckenwalde, Markt 2 
Luckenwalde, Friedrich-
straße 31 
Luckenwalde, Beelitzer 
Straße 16 a· 
Luckenw., Breite Str. 18 
Luckenwalde, Gr. Wein-
bergstr. 22/23 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
i Lxw. 
\ BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
LW, 
KrR, 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
KrR-
KrR, 
BW, 
KrR, 
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Er-
kennungs-
nummer 
I J<J 
1964 
1970 
1971 
1972 
2013 
2014 
2015 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2036 
2037 
2039 
2042 
2043 
2047 
2048 
2050 
2052 
2053 
2054 
2055 
2061 
2062 
2063 
2064 
2065 
2066 
2067 
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Name und Stand des Besitzers Wohnort 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
Provinz nrandenburg 
Tictz, Wilh., Bautechniker i Luckenwalde, Friedrich-
straße 38 
KrR. 
! KrR. Thcuerkauf, Artur, Drechsler 
Grimm, Berthold, Fahrradhä11dler 
Schulze, Otto, Installateur 
Seemann, Karl, Reisender 
Heyne, Max, Geschäftsführer 
Grapow. vVerner, Leutnant 1m 
Grenadier-Regiment No. 12 
Schottstädt, W., Buchhdlgs.gehilfe 
Rudolph, Eduard, Telegraphenass. 
Stumpf, Willy, Ingenieur 
Althoff, Wilhelm, Ingenieur 
Metzke, Richard, Kaufmann 
Herbst, Paul, Kaufmann 
Telegraphen-Bataillon No. 2 [ 
Klinger, Erwin, Maschincnbau-Anst. , 
Schwarzenhauer, K, Magistrats- 1 
Sekretär 
Najork, Otto, Kaufmann 
Müller, Richard, Malermeister 
Grabein, Reinhold, Fahrradhändler 
Körner, Wilhelm, Schieferdeckerm. 
Simon, Otto, Sattlermeister 
Lange,P., Telegra phenlei tungsrevisor 
Budich, Karl, Ofensetzer 
Lummerzheim, Dr. Fritz, Arzt 
Augustin, Camillo, Kaufmann 
Bräunig, Karl, Mechaniker 
Joeckel, Artur, Müblenbesitzer 
Woick, Emil, Molkereibesitzer 
Hellwig, Adolf, Fabrikbesitzer 
Denso, William, Fabrikdirektor 
Schmidt, Richard, Tuchfabrikant 
Weichmann, Karl 
Effler, Paul 
Othegraven, Walter, Leutnant 
Nöcker, Paul, Uhrmacher 
Neumann, Herrn., :Fahrradhändler 
Luckenw., Mittelstr. 20 
Luckenwalde, Zinnaer 
Straße 25 
Luckenwalde, Haag 25 
l'rankfurt a. (). 
Friedrichstr. 2 
Linden 5 
Sophienstr. 41 
Oderstr. ß6 
Lessingstr. 9 
Eberturstr. 3 
Linden 6 
Breite Straße 10 
Sonncnburgerstr. ;3 L a 
KarlHtr. l9 
Ziegelstraße 
Gr. Seharmstr. 4fi 
Forst, Stein 13 
Forst, Richtstr. 9 
Forst, Kottbuser Str. 62 
Forst, Pförtener Str. I ß a 
Forst, Charlottenstr. 1 
Forst, Pförtcner Str. 50 
Forst, }'ranld. Str. 10/12 j 
Forst, Frankfurter Str. 53 ' 
Forst, Gu bener Straße 28a 
Forst, Charlottenstr. 9/11 
Forst, Bismarckplatz ii 
Forst, Leipziger Straße 14 
Forst, Sorauer Straße 49 
Forst, Riidigerstr. 4 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
uw. 
mv. 
l'W. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. Friedcberg Nm. 
Alt-C'arbe 
Woldenbcrg 
Fricdeberg Nm. 
.Friedeberg Nm. 
'KrR. 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummcr 
IE 
2068 
2069 
2070-71 
2072 
2073 
2075 
2076 
2077 
2079 
2081 
2082 
2087 
2100 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2107 
2108 
2109 
2110 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
2116 
2117 
2118 
2119 
2120 
2121 
2122 
2123 
2124 
2126 
2129 
2133 
2134 
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Name und Stand des Besitzers 
ProYiuz Hrau(lenhurg· 
Krieger, Rudolf, Lehrer 
Fieek, Ernst, Bauunternehmer 
v. Delling, Karl, Tierarzt 
Becker, Oskar, Gastwirt 
Piaehnow, Hermann 
Häuelt, Otto, Agent 
Belitz, Paul, Maschinenmeister 
Leberecht, Ernst, Postassistent 
Bergau, Benno, Fahrradhändler 
Seidler, Dr. Karl, Arzt 
Rogasch, Kurt, Kaufmann 
Häuelt, Otto, Agent 
Seidensticker, Heinrich, Rentier 
Grabi, Dr., prakt. Arzt 
Krämer, Paul, Uhrmachermeister 
Grünig, Dr. med. Oswald, Arzt 
Bliitchen, Adolf, Kaufmann 
Dix, Paul, Kaufmann 
Rademacher, Karl, Schneiderm8tr. 
Billerbeck, Walter, Tierarzt 
Richter, Fritz, Schlosser 
Rosenthal, Paul, Bildhauer 
Neumann, Hans, Kaufmann 
Langer, Gustav, Rittergutsbesitzer 
Heye, F. C. Th., Braunkohlenwerke 
Batram, Max, Kaufmann 
Heyde, August, Hotelier 
Poetschick, Johann, Dachdeckerm. 
Schmidt, Paul, Uhrmacher 
Gabriel, Paul, Landwirt 
Stolzenberg, Max, Kaufmann 
Schulze, Paul, Gastwirt 
Zimmer, Joseph, Kaufmann 
Gesch, Karl, Arbeiter und Holz-
regimenter 
Lucas, Alfred, Photograph 
Ragge, Wilh., Schlosser 
Schröder, Paul, Bauführer 
Richter, Udo, Kg!. Kreisbauinspekt. 
Grell, Fritz, Gastwirt 
Werchnow, Rudolf, Uhrmacher 
Michalke, Joseph, Kaufmann 
Wohnort 
Biissow 
Dricson 
Drioson 
Neuanspnch 
N'ou-Bcolitz 
Guben, 8c!tubtr. 1:l 
<1ulmn, lCdton liorner 
Straße 3G 
Guben, Klostermauer 2() 
Guben, Klostermauer 24 
, Guben, Lindengraben 12 
Guben, Lindengraben 3 a 
Guben, Schulstr. 13 
J iittendorf 
Vetschau 
Drebkau, Hauptstr. 91 
Vetschau 
Vetschau 
Raddusch 
Kalau 
Senftenberg 
Kalau 
i Kalau 
Lübbenau 
Laubst 
Annahütte 
Zschipkau 
Kalau 
Vetschau 
Senftenberg 
Altdöbern 
Neudamm 
Neudamm 
Königsberg Nm. 
Alt-Cüstrinchen 
Neudamm 
Bärwalde Nm. 
Neudamm 
Königsberg Nm. 
Darrmietzel 
Mohrin 
Neudamm 
1 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrW 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
B\V. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
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Er-
kennungs· 
nummcr 
l J<] 
2135 
2136 
2137 
2138 
213!J 
2142 
2143 
2144 
2146 
2148 
2149 
2150 
2153 
2154 
215:; 
2156 
2163 
2164 
2165 
2166 
2167 
2168 
2169 
2170 
2171 
2172 
2173 
2174 
2175 
2176 
2182 
2191 
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Name und St:ind des Besitzers 
Provinz Hrandrnlmrg· 
Oitow, Fritz, Kaufmann 
Drehmol, Fritz, BarhiPr 11. Tanzlehr. 
Schwartskopf, Emil, TckgraphPn-
ha.11fiihrer 
r Tharnn. Fritz. (/astwirt, 
'.\;iclrn, Dr. Willwlm, pmkt. Arzt 
König, Otto, Fahrrndhändlcr 
KissP, Konrad, Ingenieur 
\Vinter, Heinrich, Schliichtermstr. 
Schmah, Artur, Steinmctzmeister 
Veit, Rudolf, Ing., Fabrikbesitzer 
Ewald, Theodor, Fabrikbesitzer 
Köntopp, Wilhelm, Tanzlehrer 
Köllner, Johannes, Steinmetzmstr. 
Becker, Leo, Kaufmann 
Reinfeldt, Emil, Ga,mnstaltsdirekt. 
Bnrns, Emil, Kaufmann 
Demmler, :Fritz, Werkmeister 
Heilbrun, Eugen, Ingenieur 
Keilbach, Albert, Wagenfabrikant 
\Vorlitz, Artur, Schlosser 
Kircher, Anton, Brauereibesitzer 
Kniepf, l\Iax, Kaufmann 
Wieland, Richard, Kaufmann 
Kieschke, Robert, Schmiedemeister 
Francke, Paul, Kaufmann 
Michaelis, Dr., Sanitätsrat 
Klammer, Gustav, Maurermeister 
Steinicke, Paul, Klempner 
Rohde, Alfred, Inspektor 
Froese, Max, Ingenieur 
Haucke, Hermann, Architekt 
Noack, Gottlob, Landwirt 
Wohnort 
Neudamm 
Neudamm 
Königsberg Nm. 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Holten-\Vutzen 1 KrR. 
Bad Sehönfließ Nm. 
Neudamm 
Güstebiese 
BW. 
KrR. 
KrR. 
Bärwalde Nm. 1 KrR. 
Küstrin-Neusta.dt, Zorn-
dorfer Straße 14/15 
Küstrin-Neustadt, Lands-
berger Stra,ße 78 
Küstrin-Neustadt, Lands- i 
berger Straße 93 
Kiistrin-Neustadt, Zorn-
dorfer Straße 14/15 
Küstrin-Neustadt, Zorn-
dorfer Straße 18 
Kiistrin-N eustadt, Lands-
Lerger Straße :3 
Kiistrin-Neustadt, Wein-
bergstr. 18 
Küstrin-Altstadt, Kurze 
Dammstr. 78 
Cottbus, Karlstr. 24 1 
Cottbus, Ostrowerdamml8 i 
Cottbus, Bahnhofstr. 55 
Cottbus, Kaiser-Friedrich-
Straße 3;'> 
1 Cottbus, Tanbenstr. 9 
Cottbus, Turnstr. 16 
Cottbus, Bahnhofstr. 25 
Cottbus, SchiJlerstr. 60 
Cottbus, Turnstr. 5 
Cottbus, Kaiser-Wilhelm -
Platz 55 
Cottbus, Drebka.uer Str. 7 
Cottbus, Bellcvuestr. 16 
Cottbus, Marktplatz 15 
Cottbus, Bahnhofstr. 73 
Cottbus, Bahnhofstr. 28 
Trebendorf b. Simmersdf. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
TW. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
BW. 
BW. 
Lxw. 
mv. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
BW. 
KrR. 
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1:E 
2192 
2193 
2194 
2195 
2196 
2197 
2198 
2199 
2200 
2201 
2202 
2203 
2205 
2206 
2207 
2208 
2209 
2211 
2212 
2213 
2214 
2232 
2233 
2234-
2235 
2236 
22:37 
2238 
2239 
224-0 
224-1 
224-2 
224-5 
224-6 
2254 
2255 
2256 
2257 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz ßrmulenbnrg· 
Schulze, Hans, Bauer 
Riedcl, Max, Maurer 
Hitze, Franz, Rittergutshm;itwr 
Schwartz, Dr., prakt. Arzt 
Bobogk, Gustav, Tischler 
Piethe, Max, Gnstwirt 
v. Pückler, Graf Hrch., Rittmeister 
im 1. G.-U.-R. 
Hitze, Franz, Rittergutsbesitzer 
Daehn, Franz, Zimmermeister 
Fricke, Dr., prakt. Arzt 
Große Mühle, G. m. b. H. 
Brzezinski, Otto, Kaufmann 
v. Ammon, Rittergutsbesitzer 
Martin, Klempnermeister 
Zipser, Gustav, Dentist 
Schulz, Otto, Schneidermeister 
Kläbsch, :\Iax, Ölmühlenbesitzer 
Arndt, Hermann, Reisender 
Lehmann, Willibald, Grubendirekt. 
Olböter, Karl, Bäckermeister 
Hermann, Hugo, Kaufmnnn 
John, Emil, Buchhändler 
Koberstein, Kurt, Kaufmann 
Liebert, Hugo, Kaufmann 
Korte, Zahntechniker 
Rettschlag, Paul, Holzhändler 
Rammelsberg, Herrn., K. Gewerbe-
inspektor 
v. Düeker, Ernst, Oberleutnant 
Merkel, Karl, Kaufmann 
Dvorak, Joseph, Weber 
Müller, Oskar, Kaufmann 
Fischer, Wilhelm, Kaufmann 
Sambraus, Herrn., Schlossermstr. 
Jaehne & Sohn, G. m. b. H. 
Reiche, Albert, Aufseher 
Rothe, Albrecht, Uhrmacher 
Preß, Richard, Kaufmann 
Hoede, Otto, Fabrikbesitzer 
Wohnort 
Klein-Licsk,m- h. Kotthus 
Bur!-( Knuppr i.Nprc,(rn-:tld 
Fra1wndorf h.X cuh1wscnL. 
Kolkwitz, L. 
Uroß-Licskow b. Kott l,us 
Burg i. :-lprccwald 
ßranitz bei KottlJus 
Frauendorf 
Peitz, K.-L. 
Peitz, K.-L. 
Madlow L. 
Crossen a. 0. 
Cunow bei Bobersberg 
Crossen a. 0. 
Crossen a. 0. 
Crossen a. 0. 
Crossen a. 0. 
Crossen a. 0. 
Wellmitz h. Göhren, X.-L. 
Crossen a. 0. 
Dobersaul bei Baudach 
Landsberg, Xenc Htr. 27 
Landsberg, Wollstr. 5 
Landsberg, \Vasserstr. 7 
Landsberg, Richtstr. 65 
Landsberg, Paradeplatz 4 
1 Landsberg, Markt 7 
Landsberg, Bismarck-
straße 31 
Landsberg 
Landsberg, Buhnenstr. 3 
Landsberg, Böhmstr. 26 
Landsberg, Fernemühlen-
straße 17 
Landsberg, Dammstr. 15 
Landsberg, Friedrichs-
stadt 74 
Lipke 
Vietz 
Vietz 
Vietz 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
1 KrR, 
'KrR-
• KrR-
1 
GW, 
aw. 
KrR, 
KrR, 
KrR-
KrR, 
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IE 
2258 
2:2fi!J 
2260 
2261 
2:2n2 
226:l 
22GcJ. 
22(i.i 
2271 
2272 
2273 
2274 
2275 
2276 
227i 
2278 
2279 
2280 
2281 
2282 
2283 
2284 
2285 
2286 
2287 
2288 
2289 
2290 
2291 
2292 
2294 
2295 
2296 
2297 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz HrandPnhurg· 
( :iil<knskin, Herm., Rcchtskonsult. 
:\'icmcr, Dr., pmkt. Arzt 
:\'a11m1um, Max, Fleischer 
ltißnmnn, Wilh. Fleiechermeister 
S<'idlcr, I{ ichard 
Schiim·nrnnn, Bernhard, Kaufmann 
Kriigt"r, Ulrich, Lehrer 
Sirnnk. Alfred, Keramiker 
Oberländer, Fritz, Bildhauer 
Christoph, Paul, Malermeister 
Schulz, Hermann, Viehhändler 
Kcrsten, Julius, Chausseeaufseher 
Lehmann, Fritz, Kaufmann 
v. Seidel, Hans Joachim 
JUickley, Richard, Maschinenbauer 
Klauke, Alfred, Fabrikbesitzer 
Franck, Dr. Adolf, prakt. Arzt 
Thierbach, Paul, Gutsbesitzer 
Kloninger, Paul, Ingenieur 
Liebenow, Oskar, Schlächter 
Köster, Dr. Richard, prakt. Arzt 
Tauchert. Art ur, Kreisbauassistent 
Wuthe, Franz, .Maschinist 
Wilke, \Yilh., Schmiedemeister 
Ludwig, Otto, Gänsemäster 
Ludwig. Bruno 
Bittorf, Artur, Sattlermeister 
KJietmann, P., Kupferschmiedemstr. 
Schumann, Ernst, Dreher 
Blösing, Wilhelm, Schlosser 
l\farzelly, Fritz, Kaufmann 
Boje, Kurt, Uhrmacher 
Nagel, Alexander, Ingenieur 
Mudrack, Max, Werkmeister 
Vietz 
1 Zantoch 
Vietz 
Wohnort 
'1 Zanzin 
Lipkc 
Ludwigsruh 
' Blockwinkel 
Vietz 
Letschin 
Müncheberg 
Müncheberg 
Seelow 
Seelow 
Diedersdorf, P. Seelow 
Seelow 
Müncheberg 
Briesen 
Neuendorf i.Sande 
Letschin 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
\ KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
'KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
GW. 
Seelow KrR. 
Letschin KrR. 
Seelow i KrR. 
Heilstätte Waldfrieden, ( KrR. 
Post Fürstenwalde a. Spr. 
Manschnow ! GW. 
Neu-Langsow, P. Werbig i KrR. 
Neu-Langsow, P. Werbig KrR. 
Fürstenwalde, Junker- KrR. 
straße 14 
Fürstenwalde, Berliner 
Straße 26 
Fürstenwalde, Garten-
straße 32 
Fürstenwalde, Frank-
furter Straße 30 
Fürstenwalde, Viktoria-
straße 31 
Fürstenwalde, Münche-
berger Straße 8 
Fürstenwalde, Prome-
nadenstr. 9 a 
Fürstenwalde, Küstriner 
Straße 6 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
mv. 
KrR. 
KrR. 
25 
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Er-
kennungs-
nummcr 
IE 
2298 
2299 
2300 
2301 
2302 
2303 
2304 
230i> 
2306 
2307 
2:308 
230H 
2319 
2:320 
2321 
2322 
2323 
2324 
2325 
232(-i 
2327 
2328 
2329 
2330 
2331 
2332 
2333 
23,'l+ 
2335 
233G 
23:n 
2338 
233!) 
23G,5 
2382 
2383 
2385 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Brandenburg 
Schenker, Dr. Otto, Tierarzt 
Dahms, Ernst, Dreher 
Zoberbier, Otto, Agent 
Lehmann, Franz, Schneidermeister 
Binsky, Max, Photograph 
Karl Hachenberger, l\fühlenbesitz., 
und Herrn. Müller, Kaufmann 
v. f,fühlen, Wolfgang, Oberleutnant 
im Brandb. Jäger-Bataillon 
Franz, J u]ius, Schlossermeister 
Neuhof, Otto, Meliorations-Bausekr. 
Kalle, Dr. med. Ernst, prakt. Arzt 
1 Melzer, Unterzahlmeister 
Gogcr, Ernst, Dipl.-Ing., Reg.-
Bauführer 
Schulze, Fritz, Tischlermeister 
Lehmann, G. A., Schlossermeister 
Brösicke, Emil, Zimmermeister 
Dobslaw, Albert, Fahrradhändler 
, Wießner, Dr. Paul, prakt. Arzt 
Heinrich, Dr. Max, prakt. Arzt 
Wießner, Dr. Paul, prakt. Arzt 
' Domain, Max, Bahnhofswirt 
Lassahn, Dr. Kurt, prakt. Arzt 
Sahm, Georg, Tierarzt 
Georgi, Robert, Zigarrenfabrikant 
Dobslaw, Albert, Fahrradhändler 
Liebe, Fritz, Klempner 
lVIöbius, Dr. Erich, prakt. Arzt 
Bacger, Herrn., Daehdeckermstr. 
Jahn, Franz, jr., Zcugschmied 
Goerlich, Richard, Schlossermstr. 
Pielenz, Otto, Handelsmann 
Langenberg, Oskar, Maurcrmeistcr 
: Möbius, Dr. Erich, prakt. Arzt 
Menzel, Dr. H., prakt. Arzt 
Höft, Erich, Maschinenschlosser 
Brauer, Karl, Glasmacher 
Neumann, Fr., Lokomotivführer 
,Jung, Fritz, Buchhalter 
Wohnort 
Fürstenwalde, Tuch-
macherstr. 15 
Fürstcnwd. Düppelstr. 11 
Fürstenwalde, Promc-
nadenstr. 50 
Fürstenwalde, Mühlen-
straße 20 
Lübben, Breite 8traße 
Lübben, Haimühlenwcg, 
Am Markt 
Lübben 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
Lübben, Logenstraßc . 
Lübben, Hoher Steinweg i 
! Lieberose, Kr. Lübben 
Lübben 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. Liibben, Parkstraße 
1 Schönwalde i. Spreewnld 
Schönwalde i. Spreewald 
Luckau 
Kirchhain 
Luckau 
' Kirchhain i. L. 
Luckau 
Brand, Bahnhof 
Sonnewakle 
Golßen 
Kirchhain 
Kirchhain 
Luckau 
Kirchhain 
'Luckau 
Kirchhain 1. L. 
Luckau 
Nehesdorf 
Kirchhain i. L. 
! Kirchhain i. L. 
Golßen 
Soldin, Neumark 
Triebe! 
Kromlau 
Kromlau 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
i KrR. 
I KrR. 
l mv. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
mv. 
KrR, 
1 KrR, 
KrR, 
KrR, 
, KrR, 
mv. 
mv. 
KrR, 
KrR-
KrR-
KrR-
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2386 
2387 
2388 
2399 
2400 
2403 
2405 
2406 
2407 
2433 
2450 
2451 
2452 
2453 
2454 
2455 
2457 
2458 
24ii9 
2460 
2461 
2'162 
2463 
2464 
2465 
2466 
2468 
2470 
2472 
2473 
2474 
2475 
2485 
2488 
2489 
2490 
2491 
2492 
2494 
2495 
2496 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Brandenburg 
' Besser, Robert, Bäckermeister 
Daniel, Karl, Fahrradhändler 
Hunger, Paul, Fahrsteiger 
Lindemann, Robert, Kaufmann 
Winter, Otto, Blumenhändler 
Walter, Otto, Mechaniker 
Fischer, J., Kaufmann 
Hertwig, Gustav, Restaurateur 
Richter, Paul, Klempnermeister 
Keitzel & Co., G., Fahrradfabrik 
Brüsewitz, Dr., Arzt 
Graul, Wilhelm, Braumeister 
Schulz, Konrad, Brunnenbauer 
, Benschner, ·wmy, Kaufmann 
Ohst, Otto, Geschäftsführer 
Wägner, Herrn., Schlossermeister 
Scheel, Max, Drogist 
: Horneffer, Dr., Arzt 
Brenner, Dr., Arzt 
Graul, \Vilh., Brauereibesitzer 
Knothe, Franz, Klempnermeister 
Jaworski, Otto, Fahrradhiindler 
v. Bockelberg, Landrat u. Ritter-
gutsbesitzer 
v. Köppen, Rittergutsbesitzer 
Brüsewitz, Dr. Ernst 
Elsner, Kreisbaumeister 
Gerasch, Oswald, Maurermeister 
Hertzberg, Kurt, Mühlenbesitzer 
Kulisch, Otto, Mühlenmeister 
Derselbe 
George, Erich, Tierarzt 
v. Kaphengst, Axel, Rittergutsbcs. 
Böhm, Gustav, Rittergutsbesitzer 
Hoffmann, Richard, Zicgeleibesitzer 
l\iüglich, Dr., prakt. Arzt 
Kern, Adalbert, Maschinenfabrikt. 
Ladewig, Ernst, Inh. Gebr. Pfeiffer, 
Fahrradhändler 
Eisermann, R., Lehngutsbesitzer 
Münchberg, Paul, Kaufmann 
Kern, Max, Fabrikbesitzer 
Dostert, Dr., prakt. Arzt 
Wohnort 
! Jämlitz 
Tschernitz 
Kromlau 
Sorau, Oberstr. 19 
Sorau, Wilhelmsplatz 1G 
Sorau, Wilhelmstr. 7 
Sorau, Niederstr. 44 
Sorau, Plantage 
Sorau, Gr. Kirchstr. 1;1 
Sorau, An den Mühlen 
Zielenzig 
Sonnenburg 
Zielenzig 
Ziclenzig 
Kriescht 
Sonnenburg 
Kricscht 
Ronnenburg 
Sonnenburg 
Ronncnburg 
Zielenzig 
Seeren 
Schönow 
Arensdorf 
Zielenzig 
Zielenzig 
Ziebingen 
, Reppen 
Schmagorei 
Reppen 
Kohlow 
Gräditz 
Schwiebus 
Schwiebus 
Schwiebus 
Züllichau 
Slrnmpc 
Schwicbus 
Schwicb1rn 
Schwiebus 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
BW. 
mv. 
KrR. 
KrH. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lx,L 
BW. 
PW. 
KrR. 
LX\\". 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennt1 n_';s-
nummer 
IE 
2498 
2499 
2502 
2503 
2507 
2508 
2509 
2510 
2511 
2513 
2514 
2515 
2516 
2517 
2518 
251!) 
2520 
2f\21 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 
2557 
2558 
2560 
2561 
2562 
2563 
2565 
2567 
2568 
2569 
2570 
2571 
2572 
2573 
2574 
2575 
2576 
2578 
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Name und Stand des Besitzers Wohnort 
Provinz Brandenlmrg 
Werner, Herrn., Bauunternehmer Schwichus 
MiJler, Karl, Wagenbauer f.chwiebw, 
Kienscherf, Fritz, Kaufmann Friesack (Mark) 
Vohach, Arnold, Ziegcleibesitzer Brandenburg-Dom (Havel) 
Meier, Rentier Berge (Mark) 
Schmidt, Tierarzt Dom-Brandenburg(Havel) 
Töpfer, Otto, Architekt Pritzerbe 
Hartwig, Dr., prakt. Arzt Barncwitz 
Woiczechowskc, Fabrikant Kotzen 
Bosert, Zimmermeister Burg-Friesack (Mark) 
Kasper, Töpfermeister Pritzerbe 
1 
Danker, Bautechniker Fohrde 
v. Bredow, Rittergutsbesitzer Schwanebeck bei Groß-
Behnitz 
Ulrich, Wilh., Baugewerksmeister Friesack (Mark) 
Heinrich, J ulius i Strodehne 
Hartwig, Dr. Barnewitz 
Niendcirf, Dr. Rhinow 
Stäbing, G., Malermeister Plaue 
Geßner, A., Kupferschmiedemeister 
1 
Beeskow 
Sehneider, Paul, Klempnermeister Storkow 
Vortisch, E., Chausseegelderheber Rauen 
Oppermann, Franz, Reisender Crossen a. 0. 
Rengert, Georg, Schmied Storkow 
Barau, Paul, Schlosser Storkow 
Buß, Willi, Maschinenbauer Beeskow 
Hauck, Ernst, prakt. Tierarzt Wendisch-Buchholz 
Köhler, Bruno, Techniker Wendisch-Buchholz 
Stiebert, Paul, Landwirt Wilmersdorf 
Müller, Max, Kaufmann Beeskow 
Heinemann, August, Fabrikbesitzer Ketschendorf 
Königlich Preußisch. Aronautisches Lindenberg 
Observatorium 
Arnold, Richard, Uhrmacher Ketschendorf 
Schulze, Hermann, Mühlenbesitzer Sprecnhagen 
Kaiser, Richard, Schlossermeister Friedersdorf 
Schneider, Paul, Klempnermeister Storkow 
Nagel, Gustav, Maurermeister Falkenberg 
Landbank Berlin 
Landbank Berlin 
Kreis Beeskow-Storkow Beeskow 
Landbank in Berlin Beeskow 
Briesenick, Willy, Kaufmann Storkow 
, Art des 
Fahr-
zeugs 
; KrR. 
GW. 
1 Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
'KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
i KrR. 
i KrR. 
1 KrR. 
1 
KrR. 
i KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR-
FW. 
LW. 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
J(rR, 
LxW, 
TW-
BW, 
TW-
KrR· 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nurnmer 
IE' 
2579 
2580 
2581 
2582 
2583 
2584 
2585 
2586 
2587 
2588 
2589 
2601 
2602 
2603 
2604 
2606 
2608 
2611 
2614 
2615 
2618 
2630 
2631 
2632 
2633-3,5 
2636-40 
2641 
2642 
2643 
2644-49 
2650 
2651 
2652 
2653 
2654 
2655 
2656 
2657 
2658 
2659 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Brandenburg· 
Zabcl, Ernst, Barbier 
Brnntsd1, Richard, Kaufmann 
Albrecht, l•:rnHt, Schmiedemeister 
Hahn, R11clolf, Motorbootführer 
' Klockow, Erich, Kaufmann 
Schulze, Gustav, Maurcrmeister 
Bendemann, Friedr. Dr., Ingenieur 
Jacckcl, Emil, Drogist 
Landbank Berlin 
I<'ränkel, \\'alter, cand. chemie 
Biermann, Karl, Gutsbesitzer 
Böhme, Walter, Techniker 
Richter, Alwin, Wäscher 
\Vurl, Emil, Mamermeister 
Schultze, Herrn., Schlossermeister 
Brämer, Karl, Fabrikant 
Lerche, Karl, Zimmermann 
Schwinge, Dr., prakt. Arzt 
Hieronimus, Armand, Kaufmann 
Szillat, Franz, Kreistierarzt 
Pfeil, Brich, .Kaufmann 
Heidebrunn, Paul, Kaufmann 
Siemens & Halske, Fabrikbesitzer 
Mellinghoff, Leutnant 
Siemens & Halske, Fabrikbesitzer 
Siemens & Schuckert, Fabrikbesitz. 
Polle, Max, Kaufmann 
Siemens & Schuckert, Fabrikbesitz. 
Dieselben 
Dieselben 
Wegerich, Karl, Rentner 
Siemens & Schuckert, Fabrikbesitz. 
Rittner, Karl, cand. ing. 
Günther & Co., Fabrikbesitzer 
Heydt, Anton, Schlosser 
Marks, Theodor, Zimmergeselle 
Gohr, Paul, Feilenhauermeister 
Siemens & Schuckert, Fabrikbesitz. 
Siemens & Halske, Fabrikbesitzer 
König]. Gewehrfabrik 
Wohnort 
Spreenhagen 
Storkow 
Beeskow 
Saarow, Pechhiitte 
Beeskow 
Reichenwalde 
/ Art de~ 
1 Fahr-
! zeugs 
KrR. 
1 KrR. 
KrR. 
LW. 
, KrR. 
Lindenbg., Observatorium : 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Storkow ' 
Saarow 
Beeskow 
Karlshöhe b.Fürstenwalde 
Cöpenick, W endenschloß 
Cöpenick, Müggelsheimer-
straße 43 
Cöpenick, Bahnhofstr. 14 
Cöpenick, Bahnhofstr. 12 
Cöpenick, Marienhütte 
Cöpenick, Elisabethstr. 11 
Rathenow, Paradeplatz ii 
Rathenow, Fabrikenstr. 1 
Rathenow, Zietenplatz G 
Rathenow, Forst~tr. 47 
Spandau 
Ackerstr. 40 
Nonnendamm 
Lindenufer-Kaserne 
Nonnendamm 
Nonnendamm 
Markt 2 
Nonnendamm 
Metzerstr. 10 
Nonnendamm 
Moltkestr. 52 
Schönwalder Str. 103 
Pichelsdorfer Str. 103 
Hainburgerstr. 24 
Schülerbergstr. 4 
Nonnendamm 
Nonnendamm 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
i KrR. 
mv. 
P\V. 
KrR. 
LW. 
GW. 
PW. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
GW. 
Lxw, 
KrR, 
Lxw. 
LW. 
GW. 
LW. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
IE 
2660 
2661-62 
2663 
2668 
2670 
2671 
2672 
2673 
2677 
2678 
2679 
2680 
2681 
2682 
2683 
2687 
2688 
2691 
2692 
2693 
2695 
2696 
2700 
2701 
2702 
2703 
2704 
2705 
2709 
2714 
2715 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Brandenburg 
Rodewald, Otto, :Fahrradhändler 
Neue Automobil-Ges. m. b. H. 
Weiß, WilJy, Fahrstuhlführer 
Gallwitz, Ernst, Schlossermeister 
Companie Alleman Christoph 
Schünemann & Co. 
Borsig, A., Maschinenfabrik 
Borsig, Ernst, Kommerzienrat 
Wagner, Albert, Böttchermeister 
Oswald, Franz, Mechaniker 
Schultze, Max, Kaufmann 
Kalisch, Felix, Architekt 
Gummiwerke Obeispree, G. m. b. H. 
Allg. Elektr.-G., Kabelw. Oberspree 
Husche, Ernst, Mechaniker 
Möller, Dr. Karl, prakt. Arzt 
Lange, Albert, Fabrikant 
Gossen, H., Fabrikbesitzer 
Kühn, Gustav, Bildhauer 
Suhl, Paul, Fabrikbesitzer 
Akkumulatorenfabrik, A.-G. 
Weiler, Eduard, Maschinenfabrik 
Deutsche Kabelwerke, A.-G. 
Altcrmann, Gust., Zimmermeister 
Mischke, Karl, Kaufmann 
Reise, Richard, Kaufmann 
Gericke, Arnold, Rittergutsbesitzer 
Roth, Bernhard, Kaufmann 
Thedinga, Dr. med. Wilhelm 
Krüger, Otto, Fabrikant 
Allg. Elektr.-G., Kabelw. Oberspree 
Rorsig, A., Maschinenfabrik 
Wohnort 
Hirkenwcrdcr, Ha11pt-
straße 4:l 
Ubcrnchönwcidc 
Pankow, Maximilian-
straße 47 
! Pankow, Parkstr. 2:2 
Pankow, Sordbahn-
bogcn 10 
Tegel 
Reiherwerder b. Tegel 
Stolzenhagcn 
Pankow, Trelleburgstr. 6 
Karlshorst, Prinz-
Adalbert-Straße 36 
Karow, Louisen- und 
Pankstr. -Ecke 
Oberschönweide 
0 bcrschön weide 
Bernau, Bcrl. Straße 14-2 
Erkner 
,v eißensee, Königs-
Chaussee 25 
Reinickendorf, Sommer-
straße 
Hermsdorf (Mark) 
Pankow, Rerl. Straße 29 
0 berschönwcide 
Reinersdorf 
Rummelsburg, Alt-Box-
hagen 15/21 
Hermsdorf, Bismarck-
straße 28 
Karlshorst, Prinz-
Heinrich-Straße 19 
Reinickendorf, Hansa-
straße 11 
Wittenau, Hauptstr. 38 
Hohen-Schönhausen, 
Treskowstr. 1 
Tegel, Bahnhofstraße 
Hohenneuendorf 
0 berschön weide 
Tegel 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
TW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lx,r. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW, 
Lxw. 
Lxw. 
1 KrR, 
Lxw, 
Lxw, 
pW. 
LxW, 
L:xW, 
BW-
L:xw, 
LW-
L:xw, 
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274-2 
2744 
2745 
2746 
2747 
2748 
2753 
2754 
2756 
2758 
2759-62 
2766 
2768 
2769-72 
2773 
2777 
2778 
2779 
2780 
2781 
2783 
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Name und Stand des Besitzers 
l'royin:1: Urandenburg 
Rohland, Pa11I, Rentier 
Ludern, Emilie, Meeh. Werkstätte 
Wiedigcr & Co., Karl, Gleitschutz-
fabrik 
Lcihkiichlcr, Robert, Milchhändler 
Weddeler, A., Schmiedemeister 
.Moeller, Dr. med. Karl 
Tschoepe, Heinrich, Inspektor 
Allg. Elektr.-G., Kabelw. Oberspree 
Reinhold, Karl, Fabrikbesitzer 
Neue Automobil-Ges. m. b. H. 
Thyssen, August, Rittergutsbes. 
·Windorf, Theodor, Theaterbesitzer 
Kuball, Friedr., Schmiedemeister 
Paragon, Kassenblock Co. m. b. H. 
Gask, Gottlicb, Dreher 
Däveritz, Max, Mechanikermeister 
Wohnort 
Schöneiche 
Weißensee, Streustr. 30/31
1 
Lichtenberg, Boxhagener i 
Chaussee 22 
Karlshorst, Gundel-
fingenerstraße 13 
Reinickendorf, 
Pankower Allee 76/77 
Erkner, Wilhelmstr. 1 
Grabowsee, N. V. Mechow, 
Oranienburg 
Oberschönweide 
Tegel, Veitstr. 16 
Oberschönweide 
Rüdersdorf, Hennicken-
dorf, Villa „Oppenhm." 
Weißensee, Scdanstr. 78 
Weißensee, Her!. Str. 7-! 
Weißensee, Lehderstr. 22 
Lichtenberg, Gürtelstr. 34 
Friedrichshagen, 
Friedrichstr. 60 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
GW. 
LW. 
L\V. 
Lxw. 
mv. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
P\V. 
Freyer, Oskar, Kaufmann Rahnsdorf KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
v. Friedländer, Fritz, G. Komm.-R. , Lanke 
Krause, Karl, Privatlehrer Lichtenberg, Frankfurter 
Allg. Elektr.-G., Kabelw. Oberspree 
Borsig, A., Maschinenfabrik 
Scheller, Georg, Kaufmann 
Neue Automobil-Ges. m. b. H. 
Dieselbe 
Dieselbe 
Dieselbe 
Dieselbe 
Sohn, F. Wade, Direktor 
Allg. Elektr.-G., Kabelw. Oberspree 
Pittlerwerk 
Dotti, Georgi, Amtsvorsteher 
Schmidt, Robert, Architekt 
v. Friedländer-Fuld, Fritz, Geh. 
Kommerzienrat 
Chaussee 140 
Oberschönweide LW. 
Tegel Lxw. 
Weißensee,Streustr. 97/99 Lxw. 
Oberschönweide Lxw. 
,, 
Lxw. 
Lxw. 
'TW. 
LW. 
Weißensee,Strcustr. 17 /18 Lxw. 
Oberschönweide · GW. 
Reinickendorf, Scham- PW. 
weberstr. 128/:W 
Neuenhagen 
Friedrichsfelde, Berliner 
Straße 122 
Lanke 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
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IE 
2784 
2785-88 
2789 
2790 
2791 
2792 
2793 
2794 
2795 
2796 
2797 
2798 
2799 
2800 
2801 
2802 
2803 
2804 
2805 
2806 
2807 
2808 
2809 
2810 
2811 
2812 
2815 
2817 
~818 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz ßrandeulmrg 
Neue Automobil-Gesellschaft m. b. 
Argus, Motorenges. m. b. H. 
Neue Automobilges. m. b. H. 
Störr, Hans, Kaufmann 
Garbaty-Rosenthal, J. 
Frommholz, Rudolf, Ingenieur 
Yakonntschikoff, Wladimir, 
Staatsrat 
Kulke, Gust., Ober-Telegr.-Assist. 
Otto, Martin, Tapetenhändler 
Allg. Elektr.-G., Kabelw. Oberspree 
Gebert, Otto, Gutsbesitzer 
Redlich, Max, Kaufmann 
Meye, Richard, Rentier 
Schöning, Hermann, Fabrikbes. 
v. Friedländer-Fuld, Fritz, Geh. 
Kommerzienrat 
Hacker, Heinrich 
Albrecht & Meister, A.-Ges. 
Motorluftschiff-Studien-Gesellsch. 
Gottschalk, Gustav, Kapellmeister 
Günther, Bernhard, Techniker 
Meye, Richard, Rentier 
Krüger, Wilhelm, Eigentümer 
Meyer, Max, Schlossermeister 
Neue Automubilges. m. b. H. 
Dieselbe 
Holzhausen, Dr. med. Theodor 
Benckendorff, F., Dampfziegelei 
Vanselow, Wilhelm, Kaufmann 
Karfunkel, Dr. Hans, prakt. Arzt 
Wohnort 
0 bernchön,n·idc 
Rcinickcndorf 
Oberschönweide 
N iederschönhauscn, 
Kaiserin-Augustastr. 17 
Pankow, Hi,dliehstmBe 
W eiBensec, Königs-
Chaussee 71 
Moskau 
Friedrichshagen, 
Friedrichstr. 135 
Pankow, 1Jckermark-
straße 180 
Oberschönweide 
Fricdrichsfeldc, Wilhelm-
straße 39 
Pankow, Berl. Straße 70 
Reinersdorf, Kaiser-
Wilhelm-Straße 
Nieder-Schönhansen, 
Bismarckplatz 1 
Lanke 
Tegel, Schloßsfr. 20 I 
Reinickendorf, Holländ.-
Straße 
Tegel, Schießplatz 
Reinickendorf, Provinz-
straße 83 
Reinickendorf, Provinz-
straße 117 
Reinersdorf, Kais.-Wilh.-
Straße 15 
Ahrensfelde 
Karlshorst, Dönhoff-
straße 34 a 
Oberschönweide 
" Liebenwalde 
Hermsdorf-Lübars 
Tegel, Berliner Str. 87 
Ahrensfelde 
Art des 
Fahr· 
i zeugs 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
mv. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw, 
, Lxw. 
LxW-
Lxw. 
p\V, 
Lxw-
LW, 
Lxw, 
Lxw, 
Lxw. 
KrR-
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2819 
2820 
2822-33 
2834 
2835 
2836 
2837 
2838-42 
2843 
2844-45 
2860 
2861 
2862 
2863 
2864 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2872 
2873 
2874 
2875 
2876 
2877 
2880 
2881 
2882 
2883 
288:'i 
2886 
2910 
2911 
2914 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Ur:uulruhnrg 
:Sparnlow, Philipp, Direktor 
Hchimmelpfennig, H., Ingenieur 
Berliner Motorwagenfabrik 
Kurz, Richard, Automobilreparatur-
stätte 
\Vcstphal, Ferdinand, Gutsbesitzer 
Kners, Friedrich, Maschinenfabrkt. 
Schramm, Ernst, Fabrikant 
Neue Automobil-Ges. m. b. H. 
v. Arnim, Graf Adolf 
~eue Automobil-Ges. m. b. H. 
Fricke, Leopold, Tierarzt 
Beyer, Dr. Konrad, prakt. Arzt 
Posch, Max, Fahrradhändler 
Derselbe 
Strobel, Herrn., Kunstdrechsler 
Dechcrt, Adolf, Fabrikbesitzer 
Freyhoff, Hermann, Schriftsetzer 
Weinbrenner, Paula 
Frevert, Rudolf, Kaufmann 
Schulz, Walter, Kaufmann 
Wolfke, Emil, Fabrikbesitzer 
Ammon, Hans, Fahrradhändler 
Sachs, Hans, Kaufmann 
Hahn, Hermine, Wwe. 
Hobrecht, Artur, Leutnant a. D. 
Oswald, Andreas, Rentier 
Herrn, Hermann, Rentier 
Blank, Gottlieb, Dachdeckermstr. 
Lücke, Otto, Fahrradhändler 
Fiiting, Herrn., Bauunternehmer 
Maiweg, Paul, Schlossermeister 
Feske, Karl, Buchdruckereibesitzer 
Ludwig, Konrad, Althändler 
Richter, Bernhard, Fabrikbesitzer 
Grutzeck, Eduard, Mechaniker 
Steindorf, Paul, Fahrradhändler 
Wohnort 
Schöneberg, Speyerer 
Straße 9 
Charlottenburg, Uhland-
straßc 58 
Reinickendorf 
Reinickendorf, Residenz-
straße 95/96 
Friedrichsfelde, Wilhelm-
straße 13 
Tegel, Epe!lsstr. 18 
! Fichtenau 
0 berschönweide 
Blumberg 
0 berschönweide 
Oranienburg· 
Berliner Straße 52 a 
Bernaucr Straße 29 
Berrnwer Straße 5 
Bernaucr Straße 12 
Bernauer Straße 
Bernauer Straße 
Hubertusstraße 
Stralsunder Straße 2 
Berlinerstraße 70 
Kanalstraße 
Berliner Straße 72 
1 l\föhlenstraße 
Germendorfer Chaussee 
Kurfürstenstr. 73 
Königsallee 
Miihlenstr. 8 
Hubertusstraße 
Königsallee 
Friedrichstraßc 
Havelstr. 9 
Berliner Straße 72 
Bcrnauer Straße 20 
Treuenbrietzen 
Belzig, Marktplatz 4 
Golzow 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
PW. 
mv. 
nw. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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2915 
2918 
2919 
2920 
2921 
2922 
2923 
2924 
2925 
2926 
2927 
2928 
2929 
2930 
2931 
293:3 
2935 
2936 
3007 
3008 
3010 
3011 
3012 
3020 
3021 
3023 
3025 
3027 
3028 
3029 
3030 
3032 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Hrantlenhnrg· 
Kupke, Alexander, Tierarzt 
Krüge!, Wilhelm, Schmiedcgcscllc 
Grützner, Paul, Installateur 
Busse, Fritz, Kreisbaumeister 
Schlehahn, Paul, Maurermeister 
Häuser, Fritz, Fahrradhändler 
Richter, Dr., Stabsarzt a. D. 
Engelhardt, Friedr., Fahrradhündler 
Kinde!, Fritz, Fahrradschlosser 
Thiele, Hans, Kaufmann 
Rene, Herrn., Malermeister 
Hahn, Ernst, Malermeister 
_;\,fohnkopf, Friedrich, Rentier 
Vogler, Ernst, Gerichtsreferendar 
l\Iüller, Johannes, Kaufmann 
Lemme, Wilhelm, Musiklehrer 
Eggert, Eduard, Klempnermeister 
Partke, Dr. med. Walter 
Rodt, Yiktor, Ingenieur 
Arnhold, Ed., Geh. Kommerzienrat 
Gilka, Albert, ]'abrikbesitzer 
Fischer, Hans, Bildhauer 
Wünsch, Alfred, Bankbeamter 
Ehrlich, H:cins 
Kersten, Karl, Kaufmann 
1Vulff, Paul, Fuhrherr 
Zimmermann, Friedrich, prakt. Arzt 
Szczodrowski, Eduard, Apotheker 
Kuthe, Arnold, Baumeister 
Bolzani, Anton, Fabrikbesitzer 
Schüll, Paul, Privatier 
Lowinsky, Elsbeth, Frau Direktor 
1 
Wohnort 1
, Art des 
Fahr• 
j zeugs 
füc·litz (Jlark) KrR. 
Sand IH·rg li. Belzig KrR. 
Werder a. H ., L:nll'r d1·11 KrR. 
Linden 0 
Sandberg hci 1h-lzig 
Bergholz hei 1'ol8dam 
Rotschcrlimle 
Rchbrücke 
Lehnin 
Lehnin, ::\Iarkgrafenstr.18 
Sandberg bei Belzig 
Bielitz (::\Iark), Brücker-
straße 313 
Treuenbrietzen 
Treuenbrietzen 
Belzig 
Werder a. H. 
Belitz 
B\V. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lehn in KrR. 
Belzig, Heibtä tte KrR. 
Groß-Lichterfelde, Goßler- KrR. 
straße 11 
\Vannsee 
Grunewald, Winklerstr.18 
Groß-Lichterfelde, Bahn-
straße 4 
Tempelhof, Reinhardstr.7 
Schmargendorf, Hunde-
kehlestr. 7 
Steglitz, Zimmermann-
straße 2 a 
Tempelhof, Friedrich-
Wilhelm-Straße 105 
Königs- \Vusterhausen, 
Bahnhofstr. 4 a 
Mittenwalde, Große Str.20 
Groß-Lichterfelde, Drake-
straße 70 
Grunewald, Gneiststr. 8 
Groß-Lichterfelde, 
Marienstr. 22 
Neubabelsberg, Dom-
straße 1 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR, 
Lxw. 
m,v. 
Lxw, 
Lxw, 
Lxw, 
Lxw. 
Lxw. 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Hraudenlmrg 
Zi mmPrm1mn. Adolf, Fahrradhändl. 
K iq>crt, ,\lfred, RittcrgutsbeHitzer 
\'. !-,clnrnhach. Dr. Paul, Genernl-
Konsul 
v. Mcndelsohn, Franz, Bankier 
lkrlim·r Vororts-Elektrizitätswerke, 
G.m. b.H. 
Dotti, Jgnatz, Rentier 
Akt.-Ges. für Feld- u. Kleinbahnen 
vormals Orenstein & Koppel 
Badewitz, Dr., Rittergutsbesitzer 
Habe!, Emilie, Brauereibesitzerin 
Schütt, Alfred, Kaufmann 
v. Mendelsohn-Bartholdy, Ernst, 
Privatier 
Schlöske, Hermann, Architekt 
Wendelstädt, Tilla, Frau Geheimrat 
Dernburg, Hcrnh., Kolonialdirektor 
Habe!, Emilie, Witwe 
Hawlitza & Schröder, Kaufleute 
Krause, Max, Kaufmann 
Peters, Wilhelm, Kapitän z.S. z.D. 
Krause, Max, Kommerzienrat 
Dellschau, Willy, Kaufmann 
Garnison -Lazarett 
Seeger, W., Fabrikbesitzer 
Wrede, Karl, Rittmeister 
Schenk, Heinrich, Rentier 
Gast, Dr. Robert, prakt. Arzt 
Langenscheidt, Karl, Verlagsbuch-
händler 
Schuchardt, Kommerzienrat 
Heimstätten-Aktiengesellschaft 
Siedow, Willy 
Arndt, Felix, Direktor 
Wohnort 
: Steglitz, Lindenstr. 40 
Marienfcldc, Dorfstr. lf5 
Kerzendorf 
Grunewald, Hertastr. f5 
Steglitz, Körnerstraße 
Art des 
Fahr-
zeugs 
P\V. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Grunewald,Hertastr.14/18 Lxw. 
Drewitz, Ahornstr. 2 ' ' Lxw. 
Siethen 
Grunewald, Königs-
allee 30/32 
Steglitz, Friedrichstr. 6 
Grunewald, Hohenzollern- 1 
1 Lxw. 
LX\Y. 
Lxw. 
Lxw. 
damm 91 · 
Grunewald, Humbold-
straße 37 
Grunewald, Hertastr. ] :l 
Grunewald, Erbacher Str. l 
Grunewald, Königsallee:n ' 
Friedenau, Bornstraße 
Steglitz, Grunewaldstr. 44 
Dahlem, Parkstr. 2 ! 
Steglitz, Kaiser-Wilhelm-
Straße 4 
Groß-Lichterfelde, Kyll-
mannstr. 13 
Tempelhof 
Steglitz, Albrechtstr. 14 b 
i Diepcnsee 
\Vannsee, Schäferstr. 24 
Trebbin, Kommandanten-
straße 1 
\Vannsee, Gr. Seestral3e 
Grunewald, Hubertus-
baderstr. 25 
Nicolassee 
Königs-Wusterhausen, 
Bahnhofstr. 8 
Grunewald, Wißmann-
straße 20 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
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3155 
3157 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Brandenburg 
Winther, Konrad, Leutnant 
Herms, Wilhelm, Ziegeleibesitzer 
, Hindenburg, Dr. Walter, pr. Arzt 
Haug, Dr., prakt. Arzt 
Groß, Oswald, Gärtner 
Harteneck, Albert, Kaufmann 
Villeroy & Boch, Steingutfabrik-
besitzer 
Rose, Karl, Ingenieur 
Braun, Friedrich, Straßenmeister 
Podratz, Paul, Kanzleirat 
Wagner, Dr. Julius, prakt. Arzt 
Troplowitz, Max, Bankier 
Lange, W., Fahrradhändler 
Lutze, Hans, Fabrikbesitzer 
Meyer, Konrad, Kaufmann 
Ruthenberg, H., Fabrikbesitzer 
Fischer, Samuel, Verlagsbuchhdlr. 
Neue Photographische Gesellschaft 
Traube, Ludwig, Zeitungsverleger 
Riedemann, Wilhelm, Schriftsteller 
Gantzer, Max, Maschinenbauer 
Richter, Franz, Photograph 
Schlöske, Hermann, Architekt 
v. Ihering, Albrecht, Kaiserlicher 
Regierungsrat 
Sonnenburg, Dr., Prof., Geheimer 
Medizinalrat 
Dotti, Joseph, Privatier 
Scharke, Hermann, Schlosser 
! v. Mendelsohn, Robert, Bankier 
Oliven, Dr. Albert, Nervenarzt 
Wohnort 
Groß-Lichterfelde, Haupt-
Kadetten-Anstalt 
Groß-Lichterfelde, Pots- i 
damcrstr. 32 
Großbeeren No. 22 
Trebbin, Berliner Str. 11 
Zehlendorf,Alsenstr.99/109. 
Grunewald, Königsallec37 · 
Groß-Lichterfelde, Lank-
witzer Str. 13 
Friedenau, Friedrich-
Wilhelm-Platz 5 
Dabendorf 
Groß-Lichterfelde, 
Jägerstr. 32 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. \Vildau, Bahnhofstraße 
Grunewald, Delbrück-
straße 23 
Groß-Lichterfelde, 
Dürerstr. 48 
Adlershof, Augusta-
Viktoria-Straße 
Grunewald, Delbrück-
1 Lxw. 
straße 19 
Grunewald, Winklerstr.14 
Grunewald,Erdener Str.68 
Steglitz, Siemensstr. 27 
Grunewald, Wangen-
heimer Str. 46 
Friedenau, Ringstr. 22 
1 Zehlendorf, Pasewaldstr.5 
Zossen, Feldstr. 3 
Grunewald, Humbold-
straße 37 
Zehlendorf, Burggrafen-
straße 8 
Wannsee, Kohlhasen-
brückestr. 3 
Grunewald, Parkstr. 28 
1 Groß-Lichterfelde, 
Chausseestr. 54 
Grunewald, Königsalleel6 
Lankwitz 
KrR. 
KrR. 
1 Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
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Er-
kennungs-
nummer 
I J<J 
3Hi0 
3162 
3163 
3165 
3166 
3167 
3168 
3172 
3175 
3176 
3177 
3178 
3179 
3181 
3182 
3186 
3187 
3189 
3191 
3192 
319.'i 
3197 
3200 
3204 
3206-15 
3216 
3218 
3223 
322-1 
3225 
3226 
3228 
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Name und Stand des Besitzers 
J>ro,·iuz Urandenburg 
Oppenheim, l<'mnz, Dr. d. Chemie 
Hansch, Alfred, Arbeiter 
Boßling, Otto, Kaufmann 
/ Vogdt, Artur, Architekt 
: :Freitag, Wilh., Dachdeckermeister 
Telegraphen-Bataillon 
Otto, Wilh., Mühlenbesitzer 
Daumann, Rudolf, Rentier 
Priebe, Karl, Schlossermeister 
Harteneck, Albert, Kaufmann 
Gantzer, Max, Maschinenbauer 
Albrecht, R., Kommerzienrat 
, Smiatecki, Stanislaus, Baumeister 
Barth, Christian, Redakteur 
Schirmer, Otto, Architekt 
Ernst, Kurt, Gerichtsvollzieher 
Prinz :Friedrich Leopold v. Preußen 
Habe!, Emilie, Brauereibesitzerin 
Noack, Robert, Stationsbeamter 
v. Mendelsohn, Franz, Bankier 
Jobei, Richard, Kaufmann 
, Badewitz, Dr., Rittergutsbesitzer 
, Prinz Friedrich Leopold v. Preußen 
Daimler .'.\Iotorenwerke 
Dieselben 
Klemke, Bruno, Baumeister 
Oberländer, Karl, Rentier 
Alexander, Adolf, Rentier 
Nöllc, E., Kaufmann 
Hundsdörfer, I~rich, .Mechaniker 
Gerste, Paul, Apotheker 
Wertheim, Wilhelm, Kaufmann 
Wohnort 
lVannsee, Friedrich-
Karl-Straße 24 
Lichtenrade, Dorfstr. 4 
Selchow (Mark) 
Grunewald, Menzelstr. 13 
Zossen, Luckenwalder 
Straße 33 
' Treptow 
Zossen, Kerne 1 
Groß-Lichterfelde, 
Drakestr. l !) 
Töpchin 
Grunewald, Königsallee37 
Zehlendorf, Pasewaldstr.5 
Schlachtensee, Waldemar-
straße 81 
Groß-Lichterfelde, Lukas-
Kranach-Straße 1 
Friedenau, Saarstr. 2 
i Zehlendorf, Albertinen-
straße 31 
1 Mittenwalde (Mark) 
Klcin-Glienicke, Jagd-
schloß 
Grunewald, Königs-
allee 30/32 
Zossen, Fischerstraße 118 
Grunewald, Hertastr. 5 
Friedenau, Handjer_v-
straße 74 
Siethen 
Klcin-Glienicke, Jagd-
schloß 
Marienfelde 
,, 
: Friedenau, Bornstr. 27 
1 Nicolasscc, Waltharistr. 22 
Lankwitz. Sicmensstr. ß4 
Grunewald, Winklerstr.10 
Steglitz, Schildhornstr. \l 
Groß-Lichterfelde, Ring-
straße 96 
Dahlem, Kronberger 1-:,tr. 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
KrR. 
B\Y. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lx"-· 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
P\\'. 
Lx,L 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs• 
nummer 
IE 
3229 
3230 
3231 
3232 
3233 
3234 
3236 
3238 
3239 
3241 
3242 
3243 
3244 
3247 
3248 
3251 
3255 
3256 
3257 
3258 
3259 
3260 
3261 
3264 
3265 
3267 
:3268 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Brandenburg 
Wohnort 
An des 
Fnhr• 
zeugs 
Israel, Richard, Rittergutsbesitzer ! Schulzendorf h. Königs-
\Vusterhausen 
Lxw. 
Lindhorst, August, Arzt 
Bombach, Gustav, Rentier 
Prieger, Ernst, Direktor 
Treptower Sternwarte 
v. Mendelsohn, Franz, Bankier 
Konzack, Wilhelm, Maurer 
Blüthgen, Walter, Direktor 
Glatz, Wilh., Maschinenmeister 
Kuhnert, Paul, Fahrradhändler 
Vogdt, Artur, Architekt 
Lobeth, Hermann, Landwirt 
Sultan, Adolf, Fabrikbesitzer 
Leonhardt, Georg, Kaufmann 
Hartmann, Paul, Kaufmann 
Sarrazin, Max Dr., prakt. Arzt 
Obst, Reinh., Dachdeckermeister 
Opitz, Dr. Joseph, prakt. Arzt 
, v. Radowitz, Otto, Referendar 
Hamspohn, Direktor 
Hirschberg, Dr. Eugen, Rentier 
Heilemann & Co., Seifenfabrik 
Wertheim, Wilhelm, Kaufmann 
Gartmann, R., Druckereibesitzor 
Lendner, Alfred, Reg.-Bauföhrer 
Herrmann, J ulius, Bankier 
Aktiengesellschaft für Anilin-
fabrikation 
, Alt-Glienickc 
Grunewald, \Vißmann-
straßc 20 
BW. 
Lxw. 
Grunewald, \Vangcnheim-
1 
Lxw. 
straße 24 1 
Treptow, Trcptower I Lxw. 
Chaussee 3:3 
Grunewald, Hertastr. 5 
Groß-Lichterfelde, 
Wilhelmstr. 20 
Friedenau 
Groß-Lichterfelde, 
Berliner Straße 62 
Groß-Lichterfelde, 
Chausseestr. 111 b 
Grunewald, :,renzelstr. 13 
Selchow 
Grunewald, Dclbrück-
straße 6 a 
Zossen, Bismarckplatz 26 
Grunewald, Erdenerstr.17 
Friedenau, Kaiserallee] :n 
Zeuthen, Kaiser-Wilhelm-
Straße 21 
Königs-Wusterhausen, 
Kar!str. 1 
Grunewald, Kunz-Bunt-
schuh-Straße 2 
Wannsee, Gr. Seestraße 
Grunewald, Königs-
allee 43/47 
Tempelhof, Ringbahn-
straße 53/54 
Grunewald, Kronberger 
Straße 27 
Friedenau, Rheinstr. 32/33 
Sohmargendorf, Marien-
baderstr. 9 
Grunewald, Bismarokallee 
Treptow 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
uv. 
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Er-
kennungs-
nurnmer 
IE 
3269 
3271 
3272 
3274 
3275 
3276 
3278 
3279 
3280 
3282 
3283 
3285 
:3286 
3287 
3288 
3289 
3290 
3291 
3292 
3293 
3294 
3295 
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Name und Stand des Besitzers 
Pro,·inz ßrandcnlrnrg 
Brandenburg, Max, Fabrikbesitzer 
Caro, Alfred, Ingenieur 
Hartmann, Paul, Kaufmann 
Kandlcr, .Friedrich, Tischlermeister ', 
Hauptpostamt Groß-Lichterfelde 
Pfuhle, Georg, Kaufmann 
Langguth, Pmrl, Kaufmann 
' Sachs, Hrch., K. Pr. Kommissionsrat 
Daimler, Motorenfabrik 
Müller, Emil, Schlächtermeister 
Schilasky, Geheimrat 
Sehäfer, Richard, Baumeister 
Villeroy & Boch, Steingutfabrik-
besitzer 
Langguth, Paul, Kaufmann 
Wohnort 
Treptow ,Kiefholzstr. l 9/20 
Friedenau, Kaiseralleel37 
Grunewald, Erdener Str. 7 
Treptow, Kiefholzstr. lß 
Groß-Lichterfelde 
Groß-Lichterfelde, 
Chausseestr. 21 
Schmargendorf, Marien-
bader Str. 9 
Friedenau, Niedstr. 1 
Marienfelde 
Klein-Glienicke, Kur-
fürstenstr. 3 
Steglitz, Humboldstr. 13 , 
Grune,rald, Kaspar-
Theyß-Straße 7 
Groß-Lichterfelde, Lank-
witzer Straße 13 
Schmargendorf, l\farien -
badcr Strnße 9 
Wildau Wagner, Julius, pmkt. Arzt 
Kuhlmey, Emil, Koch 
Mosler, Ludwig, Bankier 
Teltow, Potsdamerntr. 37 
, Dahlem, Rhcinbaben-
' Ruthenberg, Herrn., Fabrikbesitzer 
Eder, Artur, Sehlossereibesitzer 
Runge, Erich, Polizeileutnant 
Paulig, Ernst, stud. phil. 
Paulsen, Max, Rentier 
allee 23/27 
Grunewald, Winklerstr.14 
Steglitz, Schildhornstr. 93 
Friedenau, Fröhaufstr. ;'i 
Groß-Lichterfelde, Ring-
straße 45 
Grunewald, Huberttrn-
allee 29 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw-
LW. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
3296 Israel, Richard, Rittergutsbesitzer I Schulzendorf b. Königs- KrR. 
3301 
3303 
3305-06 
3307 
3308 
3309 
Ring & Co., Otto 
Tiefbohr-Aktien-Gesellschaf t 
Schlubeck, Artur, Rentier 
Wertheim, Wilhelm, Kaufmann 
Schlubeck, Artur, Rentier 
Schlöske, Hermann, Architekt 
\Vusterhausen 
Steglitz, Frcgestr. 51 
Grunewald, Hubertus-
allee 21 
Grunewald, Delbriickstr.8 
Grunewald. Kronherger 
Straße 27 
Grunl'wald, Delbrück-
strnßC' 8 
Grunewald, Hmnbold-
strnße :n 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
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Er-
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IE 
3310 
3311 
3313 
3316 
3317 
3320 
3321 
3322 
3324 
3325 
3326-27 
332!) 
3330 
3331 
:rn32 
3334 
3335 
3336 
3337 
3338 
3339 
3340 
3341 
:J:342 
;3343 
3345 
3346-47 
3348 
3349 
3350 
3351 
3352 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz ßranden burg 
Ehrenberg, Artur, prakt. Arzt 
! Thomas, Hermann, Uhrmacher 
Wohnort 
' Zchlcndorf, Lindenallee 
Königs-\Vusterhauscn, 
Gommert, ·Wilhelm, Ingenieur 
Langenscheidt, K., Verlagsbuchhdlr. 1 
Hübner, Richard, Kaufmann 
Bahnhofstr. 21 
Dahlem, EhrenbergAtr. 2f) 
\Vannsee, Gr. Seestraße 
Schmargendorf, Mis-
Kundt, Max, Kaufmann 
Aktiengesellschaft für Anilinfa-
brikation 
droycrstr. 24 
! Grünau, KöpenickerStr.97 
Treptow ' 
Art des 
Fahr-
zeugs 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
1 Krause, Hans, Kaufmann 
1 Herzberg, Bruno, Ingenieur 
Reichelt, Theodor, Drogist 
Becker, Rudolf 
Königs-Wusterhausen 
1 Trebbin 
KrR. 
, KrR. 
Gerard, Karl, Kgl. Baurat 
Kamps, Emil, Landwirt 
Ohrtmann, Johannes, Hauptmann , 
Wertheim, Wilhelm, Kaufmann 
i Elliot, Berthold, Kaufmann 
Daubitz, Fr. M., Gummiwarenfbkt. 
Winkler, Paul, Fabrikbesitzer 
Grimm, Hermann, Fahrradhändler 
Thielicke, Herm., Bureauvorsteher 
Sachs, Heinrich, Kg!. Preußischer 
Kommissionsrat 
Becker, Gerhard, Fabrikbesitzer 
Günther, Fritz, vereid. Landmesser 
Garbe, Tierarzt 
, Hahn, Dr., Sanitätsrat 
Noack, Ernst, Kaufmann 
Eggebrecht & Oelke 
Daimler, Motorenfabrik 
Leichner, L., Kommerzienrat 
Draeger, Richard, Baumeister 
Schön, Karl 
Qual, Otto, Lehrer 
Dahlewitz 
Südende, Lichterfelder 
Straße 37 
Dahlem, Heydenstr. 21 
Zernsdorf 1 
Schmargendorf,H u bertus-
burger Str. 10 
Grunewald 
Dahlem, Hohenzollern-
damm 96 
Rudow 
Thyrow , 
Zossen, Bahnhofstr. 53 1 
Treptow, Eschenbachstr.8 1 
Friedenau, Niedstr. 1 
1 
Callinchen 
Friedenau, Isoldestr. 10 
Groß-Beeren 
Königs-Wusterhausen ! 
Steglitz, Brandenburgische 
Straße 7 ' 
Tempelhof, Ringbahn-
straße 21 
Marienfelde 
Dahlem,Rheinbabenallee 
Friedenau, Kirchstr. 26 
Zehlendorf, Grunewald-
allee 2 
Groß-Lichterfelde, Neue 
Dorfstr. 2 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
LW, 
KrR, 
mv. 
mv. 
Lxw. 
PW-
B\V. 
LxW, 
1xw-
1W, 
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Er-
kennungs 
nummer 
IE 
3353 
3355 
3356 
3357-58 
3359 
3500 
3501 
3502 
3503 
3504 
3505 
3506 
3507 
3508 
3509 
3510 
3511 
3512 
3513 
3514 
3515 
3516 
3517 
3518 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3551 
3553 
3554 
3555 
3581 
3582 
3583 
3534 
3535 
3586 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Uranllenlmrg 
.Dii h1H·, Emil, fngcniem 
ThiPHkr, Pa11l, Fahrradhändler 
v. \\'11tlH·no11·, Hcnnig, Rentier 
Bra1111, ,JoNeph, Automobil-Repa-
ratur- Betrieb 
ThonrnN, Hermann, Uhrmacher 
Kühne, Paul, Bäcker 
Kittel, Dr. med., Arzt 
„ Tlse", Bergbau-Aktiengesellschaft 
Bräsemann, Albert, Kaufmann 
„Ilse", Bergbau-Aktiengesellschaft 
Richter, Fritz, Schlosser 
Heilmann, Max, Kaufmann 
Grabitz, Karl, Schlosser 
Knüppel, Gerichtsvollzieher 
Wisniewski, Thomas, Gerichtsvollz. 
Frenzel, Paul, Brauer 
Sprengel, Dr. med. Georg 
l\faaß, Wilhelm, Monteur 
„ Ilse", Bergbau-Aktiengesellschaft 
Zuchold, B. 0., Kaufmann 
Hensel, Adolf, Schlosser 
\Veidner, Franz, Bäcker 
Schumann, Gottlob, Generaldirektor 
Knobbe-Kauscher-Werk 
Grafe, Oswald, Schuhmachermstr. 
Eichler, Martin, Kaufmann 
Wächter, Rudolf, Dachdeckermstr. 
Schaap, Hermann, Lederhändler 
Kauscher Werk 
Zietschmann, Inspektor 
Pfuhl, Ernst, Kaufmann 
Oppermann, Franz, Reisender 
Schulz, Hugo, Bäckermeister 
Neumann, Herrn., Fahrradhändler 
Ludwig, Dr. med. Heinrich 
Buhlig, Richard, städt. Kapellmstr. 
Schrinner, Ernst, Fabrikbesitzer 
Bohne, Otto, Photograph 
Hohenhaus, Tierarzt 
Wohnort 
Oroß-Liehterfelcle, 
Augustastr. 7 
Groß-Lichterfelde, Bis-
marckstr. 27 
Steglitz, Belforter Str. 34 
Friedenau, Bornstr. 5 
Königs-Wusterhausen, 
Bahnhofstr. 24 
Senftenberg 
Annahütte 
Grube Ilse 
1 Särchen 
Grube Ilse 
Kalau 
Vetschau 
Stottoff 
Lübbenau 
1 Senftenberg 
Vetsclmu 
Senftenberg 
Senftenberg 
Grube Ilse 
Kalau 
Vetschau 
Vetschau 
Grube Ilse 
Kausche 
Senftenberg II. 
Grube Ilse 
Kalau 
Kalau 
Kausche 
Drehnow 
Leitersdorf 
Croßen a. 0. 
Pommerzig 
Friedeberg Nm. 
Woldenberg 
Driescn 
Driesen 
Driesen 
Driesen 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
PW. 
PW. 
KrR. 
BW. 
BW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
bW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
PW. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
J.;:rW. 
KrR. 
, KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
26 
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[r. 
kennungs-
nummer 
IE 
3587 
3588 
3589 
3590 
3591 
3592 
3593 
3594 
35!)5 
3601 
3602 
3603 
3604 
:!605 
360G 
3641 
3642 
3643 
3644 
3fi45 
;13rn 
3817 
3818 
3819 
3820 
3821 
3822 
3823 
3881 
3882 
3883 
3884 
3886 
3887 
3888 
388!) 
3890 
3891 
3893 
3894 
- 402 -
Name und Stand des Besitzers 
Proviuz Uran<leuburg· 
Polensky, Gustav, Tiefbauunterneh. 
Predel, Hermann, Rentier 
Pätzke, Friedrich, Geschäftsführer 
Froeling, E., Techniker 
v.Langenn-Steinkeller,Rittergub;bes. 
Stein, Dr. med. 
Copien, Major ,L. D. 
Mars, R., Fahrradhändler 
Hempe, Kaufmann 
Kliem, Karl, Kaufmann 
Kühn, Heinrich, Kaufmann 
v. d. Osten, Oskar, Kg!. Landrat 
und Rittergutsbesitzer 
Kreisausschuß des Kreises Königs-
berg Nm. 
Dietrich, Fritz, Maschinenbauer 
Striese, Arnold, Buchhändler 
Spanier, Richard, Fahrradhändler 
Müller, Karl, Fahrradhändler 
Meyhöffer, Dr. E., prakt. Arzt 
Lehmann, Max, Maurer 
Fabian, Otto, Fleischermeister 
Karge, Otto, Schlossermeister 
Alt, Walter, Versich.-Inspektor 
Großmann, Julius, Kaufmann 
J urisch, Christian, Heilmagnetiseur 
Provot, Louis, Kaufmann 
Mehl, Dr. Klemens, Rechtsanwalt 
und Notar 
Schlief, Bernhard, Fabrikbesitzer 
Schmidt, Dr. Hermann, prakt, Arzt 
Blandow, Max, Bohrunternehmer 
Sauer, Hermann, Kaufmann 
Stier, Richard, Fabrikbesitzer 
Mutz, Otto, Schlossermeister 
Sauer, Philipp, Werkführer 
Eltze, Willi, Kaufmann 
Zillessen, Dr. Otto, Arzt 
Vohland, Gustav, Pantoffelfabrkt. 
Knüppel, Wilh., Fahrradhiindler 
Coumont, Xavier, Hausbesitzer 
Schmolle, Franz, Appreteur 
]'aber, Hermann, Tuchfabrikant 
Wohnort 
Driescn 
\Volclonl)('rg 
Driescn 
Friedoborg Xm. 
Birkholz 
Altearbe 
' Guscht 
Driesen 
Friedeberg Xm. 
Alt-Glietzen 
Alt-Reetz 
Warnitz 
Königsberg Nm. 
Fürstenfelde 
Königsberg .Nm. 
Klingmühl, P. Sallgast 
Schilda, Post Tröbitz 
Luckau 
Schollen 
Niewitz 
Gu bcn, Auf dem Sande 11 
Guben, Frankfurter Str. 30 
Guben, Herrenstr. 4 
Guben, Salzmarktstr. 15 
Guhrm, Alte Poststr. 1 
Guben, Kastaniengrab. 13 
Guben, Bahnhofstr. 11 
Guben, Markt 39 
Forst, Frankfurter Str. 45 
Forst, Mauerstr. 3 
Forst, Sorauer Straße 11 
Forst, Leipziger Straße 29 
Forst, Mauerstr. 3 
Forst, Heinrichstr. 23 
Forst, Kottbuser Str. 26 
Forst, Pförtenerstr. 6 
Forst, Kottbuser Str. 19a 
Forst, Sorauer Straße 8 
Forst, Pförtenerstr. 46 
Forst, Cottbuser Str. 26b 
Art des 
Fuhr• 
zeug) 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
K.rR. 
mv. 
mv. 
KrR. 
Lxw, 
KrR, 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw, 
KrR, 
KrR-
KrR, 
KrR, 
KrR, 
J(rR, 
JüR· 
GW, 
pW. 
KrR· 
l{rR• 
KrR, 
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Er-
kennungs~ 1 
nummcr 
3951 
3952 
4001 
4002 
4003 
4021 
4022 
4023 
4024 
4025 
4026 
4027 
4028-:39 
404-0-.,1:J 
4044-
·J04:3 
4046 
4047 
4048 
40+!) 
4050 
4051 
4052 
4053 
4056 
4081 
4082 
4084 
,rn35 
4086 
4087 
4111 
4112 
4114 
- 403 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz UrmHlenbnrg 
Wilckens, Karl, Tierarzt 
B:wnrnnn, Karl, Uhrnmcher 
l\Iiirki;;ches Elektrizitätswerk, Bau-
abteilung 
Dnesberg, Friedrich, Ingenieur 
Büttner, Ludwig, prakt. Tierarzt 
Lindemann, Leopold, Kaufmann 
Orenstein & Koppel, Fabrikbesitzer 
:\Ieyer, Dr. Hans, Augenarzt 
Kordula, Otto, Hilfsarbeiter 
Bleisch, Wilh., Kupferschmiedemstr. 
Bethke, Karl, Architekt 
Borchardt, Gustav, Gastwirt 
Siemens & Sohuckert, Fabrikbesitz. 
Dieselben 
Uhlig, l\Iartin, Sclmeidemiiller 
Dmgowsky, Paul, Schlosser 
Mertin, Richard, Zengleuhmnt 
Skalnik, Ferdy, Fabrikant 
Raesse, Paul, Chauffeur 
Tepling, Dr. mcd. Georg 
Buge, Georg, Lehrer 
Schoffler, Willy, Ingenieur 
l\!Iosehkowitz, Fritz, Bootsbauer 
Maiwald, Riehard, Schlosser 
Gebaucr, Karl, Büchsenmacher 
Posnanski, Lf'n, Fabrikant 
,Tocki:ich, Pnu 1, Bmcaugchilfe 
Pabst, Ernst, Fubrikhcsill\er 
1Vfatschoß, Robert, Händler 
Heilmann, Albert, Wäscher 
Selohow, Ernst, Ingenieur 
Israel, Hermann, Bautechniker 
v. Knebel-Doeberitz, Georg, 
Leutnant der Reserve 
Pannier, Paul, Kaufmann 
Wohnort 
Fiirstenwaklo, Tuoh-
macherstr. 15/lG 
Fiirstonwalde, Herren-
straße 4 
Eberswalde, Kaiser-
Friedrich-Straße 57 
Eberswalde, Diippelstr.17 
Eberswctlde, Machers]ust 
Spandau 
Breite Straße 25 
Hambmger Straße 44 
Charlotteustr. 28 
Voltastr. 3 
Potsdamer Straße 26 
Breite Strnße 52 
Seeburger Str. 26 
Nonncndamm 
Wörtherstr. 2 
8treitstr. (l() 
.Feldstr. 18 
Breite Straße 46 
Staakener Str. 1 
Potsdamerstr. 44/45 
Wilhclmstr. ;{ 
Nenendorfer Strnße 99 
.Falkcnhagener Straße 49 
Wörthcrstr. 5 
Belmitz G 
Cöpenick, Wendcnsohloß ! 
Cöpeniok, Kais.-Augusta-
Viktoria-Stmßc G 
Cöpenick, Bellcvnc 
Cöpcnick, Schloßstr. 22 
Cöpcnick, Griirmuer 
Straße :J;{ a 
Cöpenick, Linden~tr. 11 
Dahme 
Wahlsdorf 
Jüterbog 
Art des 
Fahr-
zeugs 
'KrR. 
BW. 
LW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
i KrR. 
KrR. 
mv. 
GW. 
PW. 
mv. 
KrR. 
KrR. 
KrR . 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
mv. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
4115 
4116 
4117 
4118 
4119 
,n20 
4121 
4122 
4161 
4162 
416:3 
416'1 
416/\ 
-1166 
4167 
1168 
4181 
4182 
7/\41 
7542 
7/\43 
7544 
7545 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Brandenburg 
Wünsch, Erich, Mechaniker 
J\,liecke, Herm., Mühlenbe;;itzcr 
Wünsch, Erich, Mechaniker 
v. Lochow, Rittergutsbesitzer 
Hönickc, Gustav, Maler 
Schubert, Paul, Kiirschnermeistcr 
Ludwig, Rudolf, Chaussecaufscher 
Gensch, :Friedrich, jr. 
Isert, Dr. Artur, Kreistierarzt 
Andresen, Dr. Wilh., prakt. Arzt 
Hübner, Wilhelm, Mühlenbesitzer 
Knuth, Herm., Kommissionär 
Witte, Paul, Auto-Omnibusbesitzer 
~eumann, Otto, Kupfersehmiedern. 
Havenstein, Fritz, Maschinenbauer 
Ragnach, Theodor, Maschinenschi. 
Krone, Hermann, Klempner 
Schneider, Rudolf, Maschinist 
B!udan, Dr. Franz, prakt. Arzt 
Gries, Hermann, Inspektor 
Schmidt, Kgl. Kreistierarzt 
Hiigendorff, Otto, Fabrikbesitzer 
von der Marwitz, Hauptmann a.D. 
Wohnort 
Dahme 
Wild,tu 
l>nhmc 
l'ct kuH 
Petkus 
,Jüterbog 
Pctkus 
Hennickendorf 
Angermünde 
Greiffenberg, l'ckenn. 
Passow 
Schwedt a. 0. 
Schwedt a. 0. 
Angermünde 
Dammshaus b. Friedrichs-
walde 
Greiffenberg Um. 
,vusterhausen a. D. 
Rheinsberg i. M. 
N euharden berg 
Lebus 
Seelow 
Golzow i. Oderbruch 
Müllrose 
1-Art des 
1 F,hr-
1 zeugs 
GW. 
i GW. 
BW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
BW. 
GW. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
III 
1 
2 
:i 
4 
5 
fi 
7 
8 
!) 
10 
lI 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
54 
55 
57 
58 
60 
61 
Preussen. Provinz Pommern. 
Name und Stand des Besitzers Wohnort 
Provinz t•o1n1neru ! 
i Ohrloff, Dr., Kreisarzt Anklam 
Kulik, Pfarrer Anklam 
·winter, Artnr, Bautechniker ,fapenzin 
Zbinden, Oberschweizer Dersewitz 
Holm, Willy, Landwirt Anklam 
Ewald, K., Rehlossermeister Anklam 
K ernlziorra, Kreistierarzt Anklam 
Fouquet, Karl, Kaufmann Anklam 
Rost, Schmiedemeister Sanitz bei Blesewitz 
Heußer, Heinrich, Oberschweizer Medow 
Ziebler, Fahrradhändler Anklam 
Schröder, Alfred, Gutssekretär Stolpe 
Kenclziorra, Kreistierarzt Amklam 
Jonas, Klempnermeister Anklam 
Struntz, Kaufmann Anklam 
Ellmer, Braumeister Anklam 
Hannemann, Landwirt Anklam 
Falk, Kaufmann Anklam 
Mohr, W., Apothekergehilfe Cammin i. P. 
Neubauer, Wilhelm, Kaufmann Cammin i. P. 
Kickhefel, A., Kreisausschuß-Sekret. Cammin i. P. 
Kickhefel, A., Kreisausschußsekr. Cammin i. P. 
Kuhfeld, Otto, Mechaniker Cammin i. P. 
Krüger, Karl, Schlosser Fl. Gr. Stepenitz 
Schulz, Johannes, Briefträger Gülzow i. P. 
Brandt, E., Maurermeister Jarmen 
Schlapmann, Kaufmann Demmin 
Moll, Lederhändler Demmin 
Wordell, Dr., prakt. Arzt Treptow a. Toll. 
Krüger, 0., Kaufmann Demmin 
Gentzen, R. Treptow a. Toll. 
Düring, R., Fabrikbesitzer Demmin 
Breuel, R., Malermeister Demmin 
Dammann, M., Schmiedemeister Demmin 
Blank, M., Klempnermeister Treptow a. Toll. 
Rubien-Schwarz, Kaufmann Treptow a. Toll. 
Bauer, Franz, Zigarrenhändler Demmin 
Pröhl, Geschäftsführer Jarmen 
Müller, Karl, Händler Demmin 
Stegemann, Rudolf, Kaufmann Jarmen 
Wienhold, Sergeant Demmin 
Ahrens, Hans, Kaufmann Kl.-Toitin 
Reepen, Kaufmann Treptow n„ Toll. 
405-419 
Art des 
F•hr• 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
/ KrR. 
'RW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
IH 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
79 
111 
112 
114 
ll5 
llG 
117 
118 
119 
121 
122 
]23 
]24 
125 
12G 
127 
128 
131 
J :34 
J3G 
l :39_44 
1-15 
148 
149~-50 
l:il 
Hi2 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Pommern 
Heidorn, Techniker 
Zipser, Uhrmacher 
v. Heyden, Kg!. Landrat 
Mohrrnann, Dr., Fabrikdirektor 
Holzfeller, H., Händler 
Hahn, W., Klostergutspächter 
Brandt, Maurermeister 
Albrecht, W., Viehhändler 
Dzialas, Dr., Direktor der landw. 
Winterschule 
Kieselbach, Büchsenmacher und 
Mechaniker 
Stoll, Karl, Hrunnenmachermeister 
Peters, Karl H., Mechaniker 
Fischer, Albert, jr., Maschinenbauer 
i Lamp, Hans, Leiitnant 
Falk, Julius, Färbermeister 
Uecker, Richard, Meier 
Uecker, E., Molkereiverwalter 
Kollat, Friedr., Betriebsleiter der 
Elektrizitätswerke 
Schmidt, Herrn., Mühlenverwalter 
Koehler, Georg, Dentist 
Schmidt, Franz, Molkereibesitzer 
Bartelt, Joh., Schornsteinfegermstr. 
v. Enckevort, Landschaftsrat und 
Rittergutsbesitzer 
Ebert, C., Schlossermeister 
Gresenz, Dr., Tiefbautechniker 
Schwarz, Paul, Dachdecker 
Jahnke, Mechaniker 
Viehstaedt, Christian, Inspektor 
Petschick, Handlungsgehilfe 
Dcckcr, Uhrmacher 
Bardeleben, Maschinenbauer 
Glaeser, Kaufmann 
Knick, Brunnenbaumeister 
Stoewer, Gehr., Fabrikbesitzer 
Pranse, Bauführer 
Krenz, Tierarzt 
Stoewer, Gebr., Fabrikbesitzer 
v. Konnann, Administrator 
v. Hagen, Rittergutsbesitzerin 
Wohnort 
,Tarmc-n 
Demmin 
lkmmin 
,Jarmen 
Demmin 
fo;iedenbollentin 
Jarmen 
,Tannen 
Treptow (Rega) 
Treptow (Rega) 
Treptow (Rega) 
Treptow (Rega) 
Treptow (Rega) 
Treptow (Rega) 
Massow 
Daher 
Hoh.-Sehönau b. Walsleb. 
Daher 
Massow 
Massow 
! Ziekerke b. Friedrichsberg 
Gollnow 
Warsin 
Dölitz 
Pyritz 
Pyritz 
Pyritz 
Woitfiek 
Pyritz 
Pyritz 
Altdamm 
Altdamm 
Altdamm 
Stettin-Neu-Westend 
Löeknitz 
Züllehow 
Stettin-Neu-Westend 
Prernslaff 
Premslaff 
! .\rt des 
1 
fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
BW. 
mv. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR-
KrR, 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR-
PW-
KrR. 
BW-
PW-
BW, 
Lxw. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IR 
153 
154 
15ii 
15G 
161 
162 
163 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
18ii 
186 
187 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
407 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Pommern 
v. Bismarck-Osten, Graf, Rittcr-
gutshc9itzer 
Ziemer, Maurer 
Mittelbachort, ]\,faschinenbauer 
Ossig, Kurt, Ingenieur 
Trieglaff, Zahntechniker 
Zietlow, Pastor 
Hellmich, Dr., Tierarzt 
Marquardt, Rektor 
Krawczyk, Kürschnermeister 
Bergemann, Zigarrenfabrikant 
Rambow, Zimmermeister 
Frank, Ziegeleibesitzer 
Ludewig, prakt. Arzt 
Thurau, Kaufmann 
Sellin, Kaufmann 
Kersten, Willy, Stellmachermeister 
Sekirka, Eigentümer 
Schnitz, Gustav, GcschäftsreiRcnder 
Loppnow, Willi, Montem 
Mahnke, Miihlenbesitzer 
Hertel, Kaufmann 
Gränert,, Militärinvalide 
Müller, H., Maschinenfabrikant 
f-\chröder, Karl, Schlossermeister 
\V eißh u her, P., General-Vertreter 
Willy, Schubert, Kaufmann 
Stett. Maschinenbau-A.-G. Vulkan 
Ballowitz & Zieg]er, Bergwerks- und 
Hüttenprodukten-Großhandlung 
Dobberwitz, Karl, Weinhändler 
Antz, Eduard, Ingenieur 
Hibbcler, Georg, Kaufmann 
Groth, Johannes, Fahrradhändler 
Schnell, Fra,nz, Rentier 
Küß, Franz, Sehornsteinfegermstr. 
Klohn, Fritz, Bäcker 
Wrensch, Otto, Stepper 
Dummert, Paul, General-Vertreter 
Gollnow, Gnstav, Fahrradhiindlcr 
Eske, Richard, Drogist 
Wohnort 
Schloß Plathe 
Dabcrkow 
Labes 
Regenwalde 
Freienwalde i. P. 
Schwanenbeek 
Freienwalde i. P. 
Pasewalk 
Pasewalk 
Pasewalk 
Torgelow 
Liepgarten 
Torgelow 
Torgelow 
Ückermiinde 
Ückermündc 
Torgelow 
Pasewalk 
Ückcnnündc 
Ahlbeek 
Ückermiim!P 
Jädkemühl 
Pasewalk 
Ückermümle 
Stettin 
Deutsche Straße 38 
Turnerstr. 8G 
Vulka11Rtr. 12/17 
Friedrich-Karl-Straße :~8 
Kantstr. 7 
Hohenzollernstr. lß 
Preußische St.raße 2 
Schnellstr. 1 ;3 
HohenzollcrnHtr. r;;{ 
Baumstr. :2G/:27 
Gr. Wollw<-'herstr. 17 
Burschcmtr. 2!1 
Rogislavstr. 4 
Luclwigstr. :3 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Kr!{,. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
1 Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrH. 
Lx-.v. 
Lxw. 
KrH. 
1 KrR. 
'Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
IH 
215 
216 
218 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
2::lO 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
246 
248 
249 
250 
251 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Pommrrn 
Korach, Max, Kaufmann 
Darmcr, Wilhelm, Kaufmann 
Peter, August, Mechaniker 
Schameitat, R., Kg!. Biichsenmaeh. 
Dummert, Paul, Architekt 
Damm, Hans, Mechaniker 
Kaltschmidt, L., FleischermeistE'r 
Lichtenstein, Max. Kaufmann 
Groth, Johannes, Händler 
Beuchelt & Co., TiefbauarLeiten 
Rieck, Dr., Arzt 
Muscat, Karl, Mechaniker 
Berg, Franz, Buchdrucker 
Miiller, Konrad, Ingenieur 
Bohn, Rich., Naturheilkundiger 
Voß, Emil, Privatier 
Frank, Hermann, Kaufmann 
Lorenz, Artur, Techniker 
Ebert, Johannes, Rentier 
Baumann, Hermann, Prediger 
Cohn, Daniel, Kaufmann 
Letsch, Paul, Kaufmann 
Trieglaff, Karl, Dentist 
Schrader, Karl, Rentier 
Wiegand, Artur, Kaufmann 
Graf Luxburg, Dr. Herrn. 
Letsch, Paul, Kaufmann 
Randt, Konrad, Kaufmann 
Brandt, Karl, Ingenieur 
Korach, Max, Kaufmann 
Rosenbaum, Naumann, Kaufmann 
Stöwer, Emil, Fabrikbesitzer 
Werth, Otto, Subdirektor 
Boldt, Walter, Kaufmann 
Stahlberg, Walter, Kaufmann 
Schmidt, Major der II. Gend.-Brig. 
Mahnke, A., Ingenieursfrau 
Voß, Emil, Privatier 
Ahlefelder, Dr. med. 
Freyer, W., Marinebaurat 
Stett. Chamotte-Fabrik, A.-G. 
Wulff, Hugo, Photograph 
Wohnort 
Stettin 
Kiinig-Alhl'rt-Htrnßr 47 
Bollwi'rk :17 
Adolfstr. 2 
Bellernestr. -W 
Burscherst r. 2\l 
l\Ioltkestr. lii 
Unterwick I:J 
Breite Straße 34 
Preußische Straße 2 
Griinberg i. Sohl., z. Zt. 
Stettin, Baumbriieke 
Königstor 13 
Eckerbergstr. 8 
Unterwiek 13 
Falkenwalder Str. 11 
König-Albert-Straße 10 
Falkenwalder Str. 135 
Kleine Domstr. 19 
Kurfürstenstr. ii 
Pölitzer Str. 51 
Deutsche Straße 44 
Friedrieh-Karl-Str. 38 
Königstor 9 
Pölitzer Str. 94 
Berliner Tor 8 
Schnellstr. 15 
Grabower Straße 3-! 
Kaiser-Wilhelm-Straße 8 
Pestalozzistr. 4 
Moltkestr. 5 
Arndtstr. 6 
Breite Straße 20/21 
Deutsche Straße 45 
Berliner Tor 9 
Unterwiek 23 
Berliner Tor 5 
Falkenwalder Straße 63 
Kronprinzenstr. 30 
Falkenwalder Straße 135 
Frauenstr. 15 
Birkenallee 11 
Schwarzer Damm 13 
Aschgeberstr. 9 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxll'-
Lxw. 
Lxw. 
KrR-
KrR-
Lxw. 
LxW-
LxW• 
Lxw-
Lxw-
LxW• 
LxW• 
LxW• 
LxW• 
LxW• 
LxW• 
KrB-
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Er-
kennungs· 
nummcr 
IH 
2G2 
2G4 
2G/'i 
2()(l 
268 
2G9 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
295 
296 
300 
301 
303 
304 
305 
- 409 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Pommern 
Kc;;lw, (forhard, Leutnant a. D. 
Paul, Moritz, Kaufmann 
Ficht, ,Julius, Fahrradhändler 
Din•kt.ion der Stcttiner Feuerwehr 
J\fa h nkP, A., Ingenieursfrau 
Bnrow, Walter, Kaufmann 
v. Briining, Kommissar. Landrat 
Teig, Erich, Kaufmann 
W andrey, Emil, Aufseher 
Gribel, Eduard, Kaufmann 
\,Vendt, Fritz, Ingenieur 
Doering, Friedrich, Eisenbahnassist. 
Köhntopp, JVfax, Friseur 
Leben, Julius, Kaufmann 
Dehnecke, Wilhelm, eand. rer. ing. 
Gollnow, Gustav, Fahrradhändler 
Kühlo, Ernst, Direktor 
Sasse, Georg, Kaufmann 
Sagebiel, Dr., Spezialarzt 
Karger, Gcbriider 
Stevenson, Hans, Kaufmann 
Trögcr & Co., Treibriernenfabrik 
Bursee, Schlosser, Willy 
Quistorp, Martin, Kaufmann 
Jemke, Max, Kaufmann 
Hoffmann, Gustav, Schlosserrnstr. 
Noetzel, Franz, Elektromonteur 
Baumann, H. G., Prediger 
Mansolf, Friedrich, Fahrradhändler 
Gagas, Paul, Kaufmann 
Gollnow, Gustav 
Letsch, Paul, Kaufmann 
Stettiner Viktoria- Brauerei 
Ebner, Karl, Kaufmann 
Rosenbaum, Naumann, Kaufmann 
Aronheim & Cohn, Kaufleute 
Schönfeld, Ernst, Rentier 
Bärenwald, Willy, Kaufmann 
Schumann, Mart., Kaufmann 
Lewerentz, Oskar, Büchsenmacher 
Pflug, Herrn., Kaufmann 
Wohnort 
Art des 
Fohr• 
zeugs 
Kurfürstenstr. 6 Lxw. 
Schulzenstr. 40/41 
Falkenwalder Straße lO Lxw. 
Mönchenstr. 3G/38 ! D\V. 
Kronprinzenstr. 30 Lxw. 
]<'riedrich-Karl-Straße 24 1 Lxw. 
Gr. Domstr. 1 
Monchenstr. ü 
Oberwiek 55 
Arndtstr. 9 
Barnimstr. 9 
Pionierstr. 9 
Fuhrstr. 25 
Beringerstr. 13 
Kaiser-Wilhelm-Straße 47 
Bogislavstr. 4 
Pölitzer Str. 67 
Brüderstr. 12 
Berliner Tor l 
Schulzenstr. 22 
Burgstr. lß 
Hellwigstr. 1 
Emilstr. 5 
Falkenwalder Straße 88 
Moltkestr. 20 
Karkutschstr. 14 
Gießereistr. 43 
Grenzstr. 29 
Falkenwalder Straße 103 
Elisabethstr. 7 
Bogislavstr. 4 
Kaiser Wilhelm Straße 8 
Turnerstr. 58 
Berliner Tor 12 
Breite Straße 20/21 
Breite Straße 29/30 
Stargard i. 1'0111111. 
Rarlestr. 4 
J obststr. 17 
Gr. Mühlenstr. 38 
Pyrit.zer Straße 22 
Holzmarktstr. 31 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrH. 
Kr!I. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
GW. 
LW. 
GW. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IH 
306 
307 
:{08 
309 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
352 
353 
354 
355 
356 
358 
359 
360 
361 
367 
370 
372 
373 
37fi 
376 
377 
378 
37() 
380 
382 
38:{ 
:rn4 
:385 
38(i 
40] 
402 
40:3 
404 
410 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Pommern 
C:ierke, Richard, Kaufmann 
v. Karwinski, Axel, Kaufmann 
\Vunderlich, Bcrnh., Schaust.oller 
Meyer, Max, Rentier 
Meyer, \Valtor, Kaufmann 
Rorsdorff, Erich, Kaufmann 
Freyert, Julius, Mechaniker 
Borsclorff, Erich, Kaufmann 
Großkreutz, Hauptnmnn 
V ollert, Georg, Gärtner 
Forehmann, Erich, Fabrikbesitzer 
Holzhüter, Otto, Bäcker 
Schröcler, Leutnant 
Reishaus, Dr., prakt. Arzt 
Sadewasser, C., Bauunternehmer 
' Lehmann, 0., Kaufmann 
Affmann, Baugewerksmeister 
Rosenwaldt, W., Schlossermeister 
Altmann, Max, Kaufmann 
Riegel, Karl, Postagent 
Kochs, Dr. prakt. Arzt 
Lutz, H., Fabrikbesitzer 
Boeder, Oskar, Kaufmann 
Pörutz, L., Buchclruekereibesitzer 
Trantow, Schlossermeister 
Hentsehel, Brauereibesitzer 
Wolff, Aurel, Drogist 
Hoppach, Johann, Bauunternehmer 
Kernke, Paul, Klempnermeister 
Mann, Paul, Kaufmann 
! Slevogt, Kg!. Eisenbahnbau- und 
BctriPbs-lnspektor 
Geick, Otto, 
Breitsprecher, Otto, Schuhmacherm. 
Hentschel, Alfred, Brauereibesitzer 
i Lutz, Hermann, Fabrikbesitzer 
' Mohrharclt, Kurt, Ingenieur 
K ülm, Otto, Friseur 
Router, Otto, Dachdecker 
Panly, Brennerei-Verwalter 
Höhne, Kaufmann 
Dettmann, Kaufmann 
Wohnort 
Stargard i. Po111111. 
Holzmarktstr. 1 
Hob:marktstr. :u 
Bamimstr. 2fi 
Hadestr. 12 
Holzmarktstr. 1 :l 
Jobststr. s;-; 
1 H eilige Geistst r. 28 
,Jobststr. sr; 
Pyritzer Straße 37 
Johannisstr. 1 
Stettinor Straße fi 
Jobststr. GO 
l\Ioltkestr. 1 
\Vollin 
Zinnowitz 
Swinemiinde 
Misdroy 
Misdroy 
Ostswine 
Lebbin 
Zinnowitz 
Usedom 
Swinemünde, Lindenstr. 
Seebad Heringsdorf 
Seebad Heringsdorf 
Swinemünde 
Swinemiindo, Gartenstr. 
Zinnowitz 
Swinemiinde, Fiirberstr. 2 
Usedom 
Swinemiinde 
Swinemünde 
Seebad Heringsdorf 
Swinemünde 
Usedom 
Misdroy 
Wollin 
Pyritz 
Leine 
Pyritz 
Pyritz 
1 
Art des 
1 Fahr-
zeugs 
KrR. 
Kr!{. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
i KrR. 
. BW, 
mv. 
KrR, 
mv. 
cw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
III 
40fi 
4(Hi 
407 
411 
412 
415 
417 
418 
419 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
43!) 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
44!) 
450 
4/i2 
453 
- 411 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Pommern 
Hm1scn, Gchriider, Baugesclüift 
Rohdc, Rcchnungsfiihrcr 
(UitzP, Dr., pmkt. Ar1.t 
i',tocwcr, Gehr., Fabrikbesitzer 
l{piehclt, Ingenieur 
.Falc k, Zi nrnwrmPistcr 
i',toewcr, Gehr., Fabrikbesitzer 
Bcyer, l\Iechaniker 
Krenz, Tierarzt 
Herda, Tierarzt 
,v alter, Chausseeaufseher 
Toepffer, Dr., Fabrikbesitzer 
Stoewer, Gebr., Fabrikbesitzer 
Repnow, vV., Kaufmann 
Jordan, Oberamtmann 
Hanfschild, ,J., Hausbesitzer 
Stoewer, Gebr., Fabrikbesitzer 
Steinbach, G., Elektrotechniker 
Toepffer, Dr., Fabrikbesitzer 
Kolmert, Dr., prakt. Arzt 
vVillwoock, Ernst, Schlossermeister 
v. Schwerin, Rittergutspächter 
Melmert, Max, Ingenieur 
Löhrke, Robert, Steinsetzmeister 
Schulz, Wilhelm, Schlossermeister 
Wordell, Dr., prakt. Arzt 
Demmin, Hofbesitzer 
Barteis, Inspektor 
Ewert, Rudolf, Chauffeur 
v. Schwerin, Rittergutsbesitzer 
Brandt, E., Maurermeister 
Klähnhommer, Karl, l\fühlenbesitz. 
Schmidt, Bernhard, Kaufmann 
Brüser, Alfred, Dampfpflugbesitzer 
Dudy, Rittergutsbesitzer 
Biederstädt, Tierarzt 
Kurts, Fabrikbesitzer 
Berg, Kaufmann und Gutsbesitzer 
Möller, Karl, Kaufmann 
,vortmann, verehel. Volksanwalt 
Breitkreuz, Oswald, Zahnarzt 
Pyritz 
Streesen 
Pyritz 
Wohnort 
Stettin-N eu-Westend 
Finkcnwa]de 
Altdamm 
Stettin-Neu-Westend 
Finkenwalde 
Züllchow 
Gartz a. 0. 
Sommersdorf 
Finkenwalde 
Stettin, Nen-Westend 
Alt-Damm 
Krackort 
Alt-Damm 
Stettin, Nen-vVestend 
Göttingen 
Finkenwa\de 
Jarmen 
.Jarmen 
Hohenhriimmw 
Jarmen 
Jarmen 
Jarmen 
Treptow a. Toll. 
Schönfeld 
Menzlin, Kr. Greifswald 
Hohenbrünzow 
Hohenbriinzow 
,Jarmen 
Demmin 
Demmin 
Jarmen 
Cletzin 
Jarmen 
,Jarmen 
Demmin 
Demmin 
Stargard i. Pomm. 
,Jä.gerntr. 10 
Holzmarktstraße I 
Art Jes 
Fahr-
zeugs 
mv. 
KrR. 
BW. 
PvV. 
KrH. 
, KrR. 
1 PW. 
KrR. 
BW. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
GW . 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
l,X\L 
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Er-
kennungs-
nummer 
IH 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
581 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
727 
731 
732 
733 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
4)2 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Pommern 
Dossow, Herrn., Maschinenhändler 
Kerstenhann, P., Elektrotechniker 
Denicke, H., Reg.-Assessor 
Forchmann, E., Fabrikbesitzer 
Neumann, E., Fabrikbesitzer 
Derselbe 
Michaelis, Leutnant 
Passoth, Eduard, Fuhrherr 
Kohrt, Dr. G., prakt. Arzt 
Mikulas, Wenzel, Maschinenbauer 
Munk, Gutsbesitzer 
v. Hagen, Rittergutsbesitzer 
Keske, Rittergutspächter 
Mittelbachert, Werkmeister 
Schneemann u. Sehmieder, Kaufleute 
Bastian, Johannes, Goldarbeiter 
Träger, Kreistierarzt 
Strützel, Feilenhauermeister 
Rade!, Baugewerksmeister 
Schmidt, Wilhelm, Destillateur 
Beide, Wilhelm, Fahrradhändler 
Kanitz, Albert, Tischlermeister 
Gottfeld, Louis, Uhrmacher 
Lenz, Karl, Dachdeckergeselle 
v. Versen, Rittergutsbesitzer 
Raasch, Bertold, Kaufmann 
Oppel, Leopold, Kaufmann 
Teske, Gerhard, Schlosser 
Hensel, Paul, Maschinenschlosser 
Krüger, Karl, Bauunternehmer 
Krause, Max, Kreisausschußassist. 
Hensel, Albert, Maschinenbauer 
Thurow, Leopold, Kaufmann 
Brauer, Reinhold, Töpfermeister 
Gatz, Franz, Mühlenbesitzer 
Jakob, Karl, Fahrradhändler 
Kittner, Otto, Installateur 
Johann, Dr., Kg!. Kreistierarzt 
Herr, Hans, Brauereibesitzer 
Marx, Ernst, Malermeister 
Silz, Artur, Mechaniker 
Horch, Wilhelm, Ingenieur 
Wohnort 
Stargard i. Pomm, 
Markt 6 
Große Mühlcnstrnßc 18 
Jobststr. 4 
Stettiner 8traßc G 
Gr. Wall 4 
Heilige GeiRtstraße 30 
Jiigerntr. 16 
Holzmarktstraße 1 
Anklam 
Neujagertow 
Langen 
Zarnekow 
Labes 
Belgard 
Belgard 
Berlin 
Polzin 
Polzin 
Polzin 
Burzlaff 
Polzin 
Polzin 
Polzin 
Crampe, Kreis Bublitz 
Bublitz 
Bublitz 
Bublitz 
Bublitz 
Bublitz 
Bublitz 
Bublitz 
Bütow 
Bütow 
Jungfernmühle b. Bütow 
Bütow 
Bütow 
Bütow 
Bütow 
Bütow 
Bütow 
Ad!. Bütow bei Bütow 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR-
KrR-
GW-
KrR-
KrR-
KrR-
KrR. 
KrR-
KrR-
KrR-
KrR-
KrR. 
KrR• 
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IH 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
7M 
755 
75(1 
757 
758 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Pommern 
Kocrncr, Karl, Fabrikbesitzer 
Olias, Kurt, Ingenieur 
Steinhauer, Pani, Mechaniker 
Schmidt, Alfred, Rittergutsbesitzer 
Lümm, W'., Maschinenbauer 
Keiper, \V., Ziegeleibesitzer 
Kmnrath, F., Fabrikbesitzer 
Wegner, Telegraphenbauführer 
Gransee, Maschinenbauer 
8eidler, Karl, Kupferschmied 
Heilfeld, Maschinenfabrikant 
Simon, prakt. Arzt 
Heller, Gnstav, Klempnermeister 
Gransee, Maschinenfabrikant 
König, Paul, Zahntechniker 
Spitzer, H., Kreistierarzt 
Hein, Karl, Kaufmann 
Czerminsky, Leop., Maurer, und 
Damrow, August, Stepper 
Hagenes, Max, Schlossermeister 
Zander, Alfred, Kaufmann 
Vietzke, \Valter, Büchsenmacher 
Vogler, Wolfgang, Reg.-Assessor 
Virchow, Oskar, Rentner 
Kaßbaum, Otto, Tierarzt 
Jaschob, Paul, Maschinenfabrikant 
Müller, Wilhelm, Kaufmann 
Nedliner Mühlenwerke, Inh.: Kartz 
von Kameke-Streckenthin 
Völz, Gastwirt 
Obst, Franz, Rentier 
N edliner l\fühlenwerke, Inh.: Partz 
von Kameke, Rittergutsbesitzer 
Engler, Alex., Miihlenvenvalter 
Loewy, Julius, Kaufmann 
Hildebrand, Rittergutsbesitzer 
Ludovizi, Regierungsn,t 
Schrader, Bankier 
Schade, Dr., Arzt 
Borke 
Kösliner Aktien-Bierbrauerei 
v. Kameke, Rittergutsbesitzer 
Claassen, Erich, Kaufmann 
Wohnort 
Biitow 
Bütow 
Bütow 
Polsehen 
Dramburg 
Dramburg 
Dramburg 
Falkenburg 
Kietz 
Dramburg 
Dramburg 
Dramburg 
Dramburg 
Kietz 
Dramburg 
Dramburg 
Dramburg 
Köslin 
Köslin 
Köslin 
Köslin 
Köslin 
Köslin 
Köslin 
Köslin 
Köslin 
Nedlin 
Bast 
Köslin 
Streckenthin 
Nedlin 
Köslin 
Wusseken 
Köslin 
Köslin 
Köslin 
Wilhe)mfllwf 
Köslin 
Streckenthin 
Köslin 
1 Arides 
1 
Fahr-
/ zeugs 
GW. 
GW. 
KrR. 
Lx,Y. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
B\Y. 
KrR. 
G\V. 
KrR. 
, GW. 
mv. 
T\\'. 
KrR. 
i KrR. 
KrR. 
Lxff. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
'Lxw. 
Lxw. 
'BW. 
, KrR. 
1 LW. 
Lxw. 
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'Er-
kennungs-
nummcr 
IH 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
789 
790 
795 
796 
798 
800 
801 
805 
806 
807 
808 
1-:09 
810 
811 
812 
813 
8rn 
818 
819 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Pommern 
Zander, Alfred, Kaufmann 
Kolterjalm, Artur, Kaufmann 
Protze!, Karl, Bierverleger 
Schmitz, Alfred, Ingenieur 
Onnasch, Hermann, Kaufmann 
Lau, P,wl, .Fuhrherr 
Melahn, Richard, Ma,;chincntcdm. 
Lau, Pnul, .Fuhrherr 
Lau, Hugo, Posthalter und Fuhrherr 
Wille, Ernst, Möbeltischlerei, Inh.: 
Wille, Klara, Frl. 
Poczka, Kreistiernrzt 
Kallenbach, Kaufmann 
Ahrens, Kaufmann 
Moses & Kison 
Garchow, Uhrmacher 
Reinke, Gustav, Kellner 
Krumbach, Adolf, Kaufmann 
Poczka, Kreistierarzt 
Pollex, Fischhändler 
Pcrwitzschky, Walter 
Marq uard t, Zigarrenreisender 
Collatz, Gebr., Baumeister 
Braun, Karl, Brunnenbauer 
Stübs, Gutsbesitzer 
Gutsherrnclrnft Labuhn 
Lemke, Karl, Lederhändler 
l\follenhauer, Johannes, Sch!oKserm. 
Broek, Hermann, Mühlenbcsitzer 
König, Fritz, Mühlenbesitzer 
Koch, Albert, Kaufmann 
Irrgang, Ernst, Dachdecker 
Jagno"·, Oskar, Mühlenbauer 
Radochla, Otto, Stellmachermeister 
Ku~clwl, Ernst, Stellmacher 
Paul, Ingenieur 
Brandt, Frz., Buchdruckcrcibesitzer 
Vogel, Tierarzt 
Manncr, Ludwig, Inspektor 
Tietz, Ernst, Mühlenwerkführer 
v. Kossowski, Steinsetzermeister 
Schulz, Max, jr. 
Manke, Otto, Klempnermeister 
Küslin 
Küslin 
Köslin 
Küslin 
Küslin 
Küslin 
Kfo;Jin 
Köslin 
Köslin 
Wohnort 
Kolberg, Am :Harkt :2! 
Kolberg, Münderstr. l-l 
Kolberg, Kaiserplatz 12 
Kolberg 
Kolberg, Baustr. 10 
Kolberg, Mündcrntr. tl 
Kolherg, Börsenstr. 10 
Kolberg, Am Markt 2-1 
Kolberg, Klosterstr. 20 
Kolberg, Kummertstr. ö 
Kolherg, Kummertstr.GF 
Koerlin 
Koelpin 
Peternhagen b. Mützelfitz 
Labuhn 
Lauenburg, Stolperstraße i 
Lauenburg, Scheunenstr. 
Ramelow 
Neuendorf 
Lauenburg, Paradestr. 
Lauenburg 
Luggewicse 
Lauenburg, Danziger t:,tr. 
Vitrüse 
Neustettin 
Neustettin 
Ratzebuhr 
Soltnitz 
Neustettin 
Neustettin 
Gr. Hertzberg-Mühle 
Bärwalde 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
TW. 
KrR. 
TW. 
TW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
ow. 
GW 
KrR, 
GW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
aw. 
L:x:w. 
BW, 
KrR, 
Lxw, 
KrR, 
KrR, 
GW, 
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Er-
kennungs-
nummer 
IH 
83fJ 
840 
841 
842 
84:l 
844 
84[) 
84G 
847 
848 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
8fifi 
857 
858 
863 
871 
873 
874 
875 
87G 
877 
878 
881 
882 
883 
884 
885 
887 
888 
889 
890 
892 
893 
894 
895 
896 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz l'ommern 
Knaut, Dr., pmkt. Arzt 
Wicclcnrnnn, Ingenieur 
Lorenz, Leitungsrevisor 
Urnuduszus, Tierarzt 
Glawe, Max, Photograph 
Busse, Telegraphenlmnföhrer 
Bandmann, prakt.. Arzt 
Uiese, Dr., prakt. Arzt 
Specht, Kaufmann 
Prettin, Dr., prakt. Arzt 
Herrmann, Oskar, Reclrnungsfohrer 
Schulz, Karl, Maschinenbauer 
Schoening, H., Rentier 
Siegel, Dr., prakt. Arzt 
Sarnow, Johann, Apotheker 
Hornung, Wilhelm, Buchhalter 
Prettin, Dr. Emil, prakt. Arzt 
v. Zitzewitz, Rittergutsbesitzer 
Berger, Kreistierarzt 
I!lau, Obermonteur 
Timm, Erdreich, Fabrikbesitzer 
Bischoff, Willi, Brunnenmacher 
Katz, Ernst, Techniker 
Buchholz, Friedrich, Inspektor 
Hensel, Emil, Schmiedemeister 
Bei]fuß, Richard, Bauernhofsbesitz. 
Steinke, Paul, Kaufmann 
Groth, Karl, Uhrmacher 
Lübke, Otto, Dachdecker 
Lorenz, Max, Klempnermeister 
Schmidt, Emil, Baugewerksmeister 
Poppe, Wilhelm, Fabrikbesitzer 
Förster, August, Dachdeckermeister 
Pumplun, Hermann, Prokurist 
Suhr, Hans, Maurermeister 
Manke, Dr., Kreisarzt 
Röhrich, Dr., prakt. Arzt 
Buchsteiner, Dr., prakt. Arzt 
Jütten, Paul, Schlosser 
Pirwitz, Emil, Fabrikbesitzer 
Vehlow, Herrn., Zigarrenhändler 
Wohnort 
Neustettin 
Neustettin 
Lottin 
, Tempelburg 
Tempelburg 
Neustettin 
Neustettin 
Tempelburg 
Bärwalde 
Tempelburg 
\Yurchow 
Tempelburg 
Tempelburg 
Tempelburg 
Neustettin 
Neustettin 
Tempelburg 
I[ Art des 
Fahr-
1 
[ zeugs 
KrR. 
KrR. 
1 KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Püstow, Kreis Rummels-
1 
burg i. P. 
Lxw. 
Rummolsburg i. P. 
Hartin, Kreis Rummels-
burg i. P. 
Sohivelbein 
Sehivelbein 
Schi vel bein 
Lankow 
Wopersnow 
Wopersnow 
Sohivelbein 
Sohlawe, Markt 
Schlawe, Pollnow. Chauss. 
Schlawe, Schulstraße 
Sohla\ve, Lietzowcr-Damm 
Sohlawe, Kösliner Vorst. 
Schlawo, Stolpor Vorst. 
Sohlawe 
Schlawe, Pollnow. Chauss. 
Sohlawe, Winterfeldstr. 
Schlawe, Stolpcr Vorst. 
Pennokow bei Pustamin 
Schlawe, Stolperstraße 
Rügenwalde 
Rügenwalde 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
/ KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
BW. 
BW. 
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Er-
kennungs· 
nummer 
lH 
897 
898 
899 
900 
901 
902 
()03 
904 
!)05 
()()6 
()07 
!)0\J 
!HO 
Ul2 
Hl3 
Ul4 
915 
!H6 
!ll 7 
HIH 
!)20 
!J21 
922 
()23 
!)24 
!)25 
926 
927 
928 
92\J 
!HI 
944 
947 
()48 
()51 
!)52 
95'1 
955 
()5(l 
9/i7 
959 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Pommern 
March, Erich 
Otto, Paul, Fabrikbesitzer 
Vollradt, Dr., prakt. Arzt 
Stöbke, Franz, Fabrikbesitzer 
Schröder, Richard, Uhrmacher 
Segler, Gehr., Maschinenbauer 
Reinholz, Wilh., Schlossermeister 
Teig, Erich, Kaufmann 
Foppe, Franz, Fabrikbesitzer 
Stöbke, Franz, Fabrikbesitzer 
Gerlitz, Emil, Brunnenbauer 
Schaar, Richard, Kaufmann 
i Treder, Fabrikbesitzer 
RC'inhol;r,, \Vilh., Schlossermeister 
Förnter, Aug., Dachdeckermebter 
Riihrich, D., prnkt. Arzt 
Vandrci, Karl, Rentier 
Holtz, Hugo, Rittergutsbesitzer 
Albrecht, Ernst, Bauernsohn 
Krause, Georg, Kaufmann 
Klütz, Felix, Inspektor 
Siebenbürger, Rittergutsbesitzer 
Ziemke, Emil, Reisender 
v. Braunschweig, Rittergutsbesitzer 
Arnold, Rittergutsbesitzer 
Knap, Inspektor 
Papierfabrik R.-Damnitz 
Ronacker, Hugo, Rechnungsführer 
Kosin, Hugo, Monteur 
Clauß, Dr., prakt. Arzt 
Siede, Willy, Kaufmann 
Troike, Willy, Prokurist 
Becker, .Artur, }Iöbelfabrikant 
Schulz, \Valter, l\Ialermcister 
Land, \Vilhclm, Landmesser 
Lange, Paul, Mechaniker 
Gerloff, Willy, Sattlermeister 
de Veer, Kaufmann 
Plncntsch, Hermann, Privatier 
V ach, H ngo, Bäckermeister 
Reinke, Fritz, Fabrikbesitzer 
Wohnort 
Neuenhagen, Abtei 
, Riigenwalde 
Riigenwalde 
Riigenwalde 
Schlawe 
Rennberg bei Pnstamin 
Schlawe, Stolper Vorst. 
Riigenwalde 
Schlawe, Kösliner Vorst. 
Rügenwalde 
Sehlawe, Winterfeldstr. 
Schlawe, Kösliner Straße 
Schi.ibben, Kr. Köslin 
Schlawe, Stolper Vorst. 
Hchlawe, Stolper Vorst. 
Schlawe, Stolper Vorst. 
Schlawe, Winterfeldstr. 
Schwetzkow 
Schwolow 
Stolpmi.inde 
Wintershagen 
KI. Podel 
Schmaatz 
Wollin 
Reitz 
Gesorke 
R.-Damnitz 
Freist 
Wobesde 
Qr.-Nossin 
Stolp i. Pounn. 
Magazinstr. 7 
Mittelstr. 15 
Friedrichstr. 13 
Blumenstr. 31 
Schmiedestr. 1 
Mittelstraße 4 7 
Langestr. 10 
Langestr. 13 
Küsterstr. 10 
Quebbenstr. 3 
Bli.icherplatz 8 
Art des 
Fahr-
zeugs 
<TW. 
GW. 
BW. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
mv. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
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Er-
kennungs~ 
nurnmer 
IH 
960 
963 
966 
967 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
980 
981 
\l82 
\l83 
\l84 
985 
D86 
\l87 
!)89 
991 
992 
9!)8 
999 
1000 
1001-02 
1004 
1005 
1006-07 
1008 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
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Name und Stand des Besitzers 
Proyinz Pommern 
Salomon, Fritz, FabrikbeRitzer 
KIPment, Paul, Dachdeckermeister 
l>uday, (korg, Kaufmann 
Hoppe, Willy, Leutnant 
l-fau.Hbmndt, Peter, Ingenieur 
Mendelsohn, Dr., prakt. Arzt 
Kranitzki, Paul, Kaufmann 
Spörel, Albert, Destillateur 
Jung, Friedrich, Schlossermeister i' 
Schöbe], Ant., Kinematogn,phenbes. 
Schulz, August, Fabrikbesitzer j 
Wilde, Mnx, Bauunternehmer 
Koch, Eduard, Architekt · 
Kranitzki, Paul, Kaufmann 
Klemm, Hermnnn, Knufmann 
Barnch, Alfred, Kaufmann 
v. Zitzewitz, Rentier 
Meseck, Franz, Geschäftsführer 
Bolck, Dr., prakt. Arzt 
Isecke, Georg, Kaufmann 
Brüning, v. Dr., Kgl. Landrat 
Becker, Paul, Möbelfabrikant 
Gläser, Emil, Schlossermeister 
Dcnzer, Gustav, J?abrikbesitzer 
Derselbe 
Gärtner, Tierarzt 
Rathsack, Schlosser 
Rhein, Dr., Arzt 
Derselbe 
Rathsack, Schlosser 
Peters, Maurermeister 
Patzer, Brunnenbauer 
Hartmann, Schlosser 
Gauger, Kaufmann 
.Funk, Kaufmann 
Sauerbier, Rentier 
Funk, Tischlermeister 
Unruh, Dr., Arzt 
Herzberg, Leutnant 
Offergeld, cand. jur. 
Degner, Kaufmann 
Mehnert, Ingenieur 
Wohnort 
Stolp i. Pomm. 
Bütower Str. 2 
Hospitalstr. 18 
Kiisterstr. ;37 
Alte Kaserne 
Gecrsstr. 10 
Lange Straße l 
Hospitalstr. 5 
Holzentorntr. 26 
Schulstr. 2 
Goldstr. IJ 1 
l'riisidentenst.r. :3 
Hospitalstmße 5 
.Mittelstr. 15 
Rliieherplatz 14 
BalmhofRtr. 2 
Sandberg l 
vVasserntr. s 
Neutorstmf.le 
Wilhelnrntr. 40 
Friedrichstr. Hl 
Bergstr. 27 
Hospitalstr. 3 
Wolgast 
Wolgast 
Wolgast 
Wolgast 
Wolgast 
Wolgast 
Wolgast 
Wolgast 
Wolgast, 
Wolgast, 
\,Volgast, 
Wolgast 
Greifswald 
Greifswald 
Greifswald 
Greifswald 
Art des 
fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
1 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw . 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
i uw. 
EW. 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
uw. 
'uw. 
Lxw. 
KrH. 
BW. 
KrR. 
KrH. 
KrH. 
KrR. 
27 
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Er-
kennungs-
nummer 
IH 
1021 
1022 
1026 
1027 
1028 
1029 
1030 
1031 
1032 
1033 
1051 
1052 
1053 
1054 
1055 
105ß 
1057 
1058 
105\J 
1060 
IOöl 
10ß2 
IOG3 
1064 
1077 
1078 
1079 
ll02 
1103 
JJO:i 
1107 
llOS 
ll09 
1110 
1111 
ll 14 
111:i 
lllG 
1117 
1126 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Pomnrnru 
Raßmns, Mühlenbesitzer 
Berndt, Gerichtsvollzieher 
Honmnn, Schlosser 
Eggert, Schmiedemeister 
Behrend, Lehrer 
Krüger, Dachdeckermeister 
Peters, Bauunternehmer 
Lägel, Dr., Arzt 
v. Voß-Wolffradt, Rittergutsbesitz. 
Ü eher, Lehrer 
Gerds, Friedrich, Klempnermeister 
Kronsfoth, Albert, Klempnermstr. 
Bartels, Max, Gutsbesitzer 
\Vcise, Ernst, Domänenpächter 
Ückcr, Wilhelm, Maschinenbesitzer 
Mcdrow, Karl, Rendant 
Nüske, Alexander, Tierarzt 
Wüstenberg, Dr. Wilhelm, pr. Arzt 
Geißler, Karl, prakt. Arzt 
Mundt, Hugo, Maschinenbesitzer 
Heydemann, Friedr., Fabrikbesitzer 
Wossidlo, Wilh., Rittergutsbesitzer 
Fü ttcrer, \V., Maurer-u. Zimmermstr. 
Roloff, Bernhard, Schlossermeister 
Wiegels, j\faurermeister 
v. Hagenmeister, Majoratsbesitzer 
Teetz, l\faurermeister 
Hacker, Kg!. Domänenpächter 
Caemmerer, Dr., Tierarzt 
Nicmann, August, Müllermeister 
Kroll, Heinrich 
Freiberg, Reinhold 
van Aaken, Photograph 
8tümann, W., Oberschweizer 
Hennings, Herm., Zimmermeister 
Brandenburg, Brunnenmacher 
Bartsch 
Schröder, Karl, Bauunternehmer 
Mohr, Kontrollbeamter 
Wittstock, Otto, Rittergutsbesitzer 
Bluhm, Maschinenbauer 
Kampmann, Dr. Karl, Veterinärrat, 
Departemen tstierarzt 
Wohnort 
: Greifswald 
' (-lreifswald 
Wolgast 
Wusterhusen 
Pinnow 
Wolgast 
Giitskow 
Wolgast 
Lüssow 
Lassan 
Grimmen 
Grimmen 
Brinkhof 
Bookhagen 
Tribsees 
Tribsees 
Grimmen 
Grimmen 
Grimmen 
Tribsees 
Grimmen 
Leyerhof 
Grimmen 
Grimmen 
Barth 
Clausdorf 
Barth 
Müggenhall 
Damgarten 
Gingst 
Polchow 
Garz a. Rg. 
Putbus 
Garftitz 
Gingst 
Bergen 
Saßnitz 
Putbus 
Bergen 
Fährhof 
Bergen 
Stralsund, Jungfernstieg 1 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
, KrR. 
1 KrR. 
i KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
BW. 
KrR. 
GW, 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
aw. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR-
KrR. 
KrR, 
KrR-
KrR-
KrR-
GW. 
BW, 
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Er-
kennungs-
nummer 
IH 
1131 
1132 
1134 
113/i 
1137 
1:201 
1202 
1203 
]204 
120/i 
1206 
1207 
120.~ 
1209 
1210 
1211 
1221 
1222 
1223 
1224 
1225 
1226 
1236 
1237 
1238 
1239 
1251 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Pommern 
J>cnllnin, Karl, Fabrikbesitzer 
Nelnrnndt., I~dwin, Zivilingenieur 
Diirkop, J\ugu.sl, Mechaniker 
Miiller, Adolf, Knufmn.nn 
Unic>nbmuerci 
l\fonkc, Dr., Kreisarzt 
BuC'lrnteiner, Dr., prakt. Arzt 
Zeeck, Eduard, Kaufmann 
Derselbe 
Fröhling, Otto, Kaufmann 
Nimtz, Emil 
Tilgner, Gustav, Steinsetzmeister 
l\fademann, Erich, Fuhrgeschäft 
Dresow, Ernst, Schlossermeister 
Schwarz, Reinhold, Kaufmann 
Hinz, Albert, Schmiedegeselle 
Stoller, Wilh., Dachdcckermeistcr 
Hoeft, Otto, Miillcrmeister 
v. Blumenthal, Rittergutsbesitzer 
Reichow, Ji'alirikbesitzcr 
Schröder, Erich, Kaufmann 
Peters, Gerichtsvollzieher 
Gläser, Gutsbesitzer 
Striitzel, Karl, Feilenhauer 
Biedermann, Hans, Fleischermstr. 
Krause, Ewald, Fabrikbesitzer 
Caminer, Rittergutsbesitzer 
Grauduszns, Martin, Tierarzt 
v. Bonin, Geh. Reg.-Rat 
Zander, F. W., Inh.: Zander, Alfred 
Wohnort 
1 
Stralsund, Jungfernst.ieg l ! 
Stralsund, Seestr. l I 
Stralsund, l\fönchstr. 24 
Berlin ! 
Stralsund, Rostocker 
Chaussee ,t 
Art des 
Fahr-
zeugs 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
Schlawe, Winterfeldstr. 
Pennekow bei Pnstamin 
Stralsund, Knieperdamm 
i BW. 
" Stralsund, Heil. Geiststr. 7 3 
Suckow 
Schlawe 
Schlawe, Ravenstmße 
Riigenwalde 
Zanow 
Alt-Bewersdurf 
Schlawc, BergstmLle 
Zwölfhufen 
Segenthin 
Polzin 
Polzin 
Polzin 
Gissolk 
Polzin 
Polzin 
Soltnitz 
Raddatz 
Tempe]burg 
Neustettin 
Köslin 
BW. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
GW. 
TW. 
mv. 
KrR. 
uw. 
U\\'. 
1 GW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
LW. 
PW. 
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120-476 Preussen. Provinz Schlesien. 
Er- 1 Art des 
kcnnungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort 
1 
Fahr-1 
nummer 
1 
zcugs 
IK P•·oviuz Schlesien Breslau 
1 Kipke, Karl, Brauereibesitzer Frieclrich-Wilhelm-Ntr. 7ri L\V. 
2 Beckmann & Co., Otto, Kaufmann N. TauentzicnRtr. l 0 Lxw. 
3 Kluge, Bruno, Volontär Fried richRtr. :l4 I. KrR. 
4 Heidenreich, Fritz, Kaufmann Fricdrich-Wilhclm-Ntr. :lO Lxw. 
5 Goethert, Max, Malermeister Lange Gasse 7 1. KrR. 
6 Küppers, Karl, Kaufmann 
1 
N. Titnent,,;ic1rntr. 88 II. KrR. 
7 Otto, Gustav, Kaufmann Viktoriastr. 22 KrR. 
8 Strecker, Max, Kaufmann Bärenstr. /i KrR. 
9 Eitner, Hugo, Kaufmann Ottostr. 19 KrR. 
10 Pusch, ,Joseph, Unternehmer für Andersse.nstr. 7 KrR. 
Gas- und Wasseranlagen 
12 Scholz, Hugo, Brauereibesitzer Matthiasstr. 204/208 Lxw. 
13 Stübner, Walter, Leutnant Hohenzollernstr. 41 KrR. 
14 Himmelsbach, Gefreiter 11/22, 4. KrR. 
fahr. Batt. Feldart!. A.-R. 6 
15 Beckmann, Otto, Molk-Techniker N. Taschenstr. 25 a KrR. 
16 Kotzerke, Paul, Chauffeur Matthiasstr. 121 'KrR. 
17 Leibner, Paul, Gastwirtsgehilfc Ziethenstr. 4 KrR. 
18 Gruber, Emil, Akkumulatorenmont. Bismarckstr. /3 KrR. 
19 Benke, Wilhelm, Maschinist N. Taschenstr. 31 KrR. 
20 Ecke, Fritz, Kellner Sadowastr. G7 KrR. 
21 Hähnclt, Oberleutnant, I.-R. /il KrR. 
22 v. d. Schulenburg, Graf, PriYatschüler Tauentzienstr. 5G KrR. 
23 Weiß, Lothar, Kontorist Königsplatz /3 KrR. 
24 v. Kobyletzki, Erwin, Leutnant Stadtgrabenkaserne KrR. 
25 v. Kobyletzki, Günter, Leutnant Stadtgrabenkaserne KrR. 
26 Dane, James, Kaufmann Ring 50 Lxw. 
27 Riede!, Karl, Schlossermeister Alsenstr. 48 KrR. 
28 Scholz, Alfred, Tischlermeister Alsenstr. 57 KrR. 
29 Hofmann, Hans, Kraftdroschkenbes. Neudorfstr. 3::l TW-
30 Lukas, Paul, Kaufmann Freiburger Straße 31 KrR. 
:n Schmidt, Paul, Kaufmann Hummerei 38 II KrR. 
::i:2 Trilse, Georg Lohestr. 89 KrR. 
33 1 Sikora, Bruno, Kaufmann Wäldchen 14 Lxw. 
34 Müller, Emanuel, Lokomotivführer Gräbsehener Straße 6 Lxw. 
35 Ullrich, Fritz, Reisender Kupferschmiedestr. 32 KrR-
36 Heilseher, Anton, Malermeister Wäldchen 10 KrR-
37 Barthusel, Walter, Architekt Hochstr. 2 KrR. 
38 Altmeyer, Paul, Buchhalter Weinstr. 83 KrR. 
39 Poralla, Franz, Drogist Augustastr. 143 KrR-
40 Torwarth & Hilscher Nikolaistr. 69 KrR-
4-1 Wygnanek, Adolf, Fleischer Berliner Chaussee 139 KrR. 
4-3 Hinsberg, Dr. V., Professor Vogelweide 184 KrR-
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Er-
kennungs-
nummcr 
IK 
44 
45 
46 
48 
4!) 
50 
51 
52 
53 
54 
56 
57 
58 
59 
60 
ßl 
62 
G3 
G4 
65 
66 
67 
68 
69 
iü 
71 
72 
73 
74 
75 
7G 
n 
78 
79 
80 
81 
82 
84 
85 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Sehlesien 
\Venzel, Max, Kaufmann 
Bauschkc, Paul, Wasserleitungs-
Bauunternehmer 
Walter, Willy, Eleldromontcur 
CzicsclRky, l\fax, Postassistent 
David, Otto, Mechaniker 
8chwabe, Paul, Schuhwarenfabrkt. 
Wiese, Max, Mechaniker 
Reisig, Karl, Mechaniker 
Richter, J., Kalkulator u. Hausbes. 
Verwaltung d. städt. Wasserwerke 
Brühl, Julius, Kaufmann 
Nitsch, Arnold, Architekt 
Kipke, Dr. Karl, Chemiker 
Riede], Karl, Kraftdroschkenbesitz. 
Schirdewan, Georg, Kaufmann 
Nikl, Karl, Bautechniker 
v. Lebinski, Artur, Kaufmann 
Thiem, Max, Kaufmann 
Klapper, Karl, Inspektor 
Menz, \Valter, Techniker 
Ernst, Karl, Schausteller 
Guttentag, Alfred, Juwe!iPr 
8chramm, Fahrradhändler 
Knobloch, Heinrich_. Kaufmann 
Pusch, \Valdem., 8chornsteinfgrm. 
Sachs, Hermann, Kaufmann 
Joseph, Georg, Kaufmann 
Keil, Friedrich, Disponent 
Wiesner, Karl Georg, Fahrradhändl. , 
Jacob, Herrn., Versicherungsinspekt. j 
Fischer, Georg, Regierungsbaurat j 
Preller, Paul ! 
Krell_. Alfred, Kraftfahrzeughändler 
und Reparateur 
Rabe, Reinhard, Ingenieur 
Karow, Wilhelm, Kaufmann 
Riediger, Gustav, Zimmermeister 
Frau Kraker v. Schwarzenfeld, 
Ri ttergu tsbesi tzerin 
Linke, Johann, Restaurateur 
Voigt, Alfred, Fleischbeschauer 
Wohnort 
Breslau 
Arletiusstr. 2 
Sonnenstr. 5 
Lützowstr. 21 
Vinzenzstr. 22 
Mäntlergasse 17 I 
Kospothstr. 18 
Weidendamm 
Nikolaistadtgraben 8 
Weißenburger Platz ii 
Westendstr. 4 
Alsenstr. 48 
Klosterstr. 106 
Margarethenstr. 24 
Paulstr. 27 
Maxstr. 12 
Hummerei l 
' Kohlenstr. 2 
Ohlauer Straße 1 
Rawitsch, Breslauer Str. 
Kupferschmiedestr. 7 
Mehlgasse 43 
Ketzerberg 4 
Matthiasstr. 39 
Brandenburger Straße 20 
Oderstr. -22 
Gabitzstr. 58 
Friedrich-Wilhelm-Str. 4 
Dominikanerplatz 2 a 
Friinkelplatz 2 
Tauentzienstr. 78 
Tinz, Post Domslau 
Bogenau, Post Wangern 
Tinz, Post Domslau 
Kl.Gaudau, P.Bres!au 17 
Art des 
Fnhr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
TW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
, KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IK 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
95 
96 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
ll0 
lll 
ll3 
116 
117 
118 
123 
124 
128-29 
130 
132 
1:33 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
144 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Schlesien 
Riediger, Gustav, Zimmermeister 
Zadeck, Emil, Fuhrwerksbesitzer 
Gößl, Alfred, Postgehilfe 
Hensel, Walter, Gymnasist 
Zadeck, Emil, Fuhrwerkbesitzer 
v. Naehrich, Rittmeister a. D. 
Lehmann, :Fritz, Gastwirtssohn 
Schneider, Emil, Destillateur 
Kalesse, August, Branddirektor 
Rückner, Paul, Kreistierarzt 
Wohlfahrt, Julius, Landwirt 
v. Chamare, Graf Felix, Ritterguts-
besitzer 
Schaffranek, Wilhelm, Bankbeamt. 
Möllendorf, Richard, Fabrikbesitzer 
Ilgner, Felix, Kaufmann 
vVendland, Richard, jr., Kaufmann 
Tritzschler, Fritz, Kaufmann 
Kassel, J ulius, Kaufmann 
Tilk, Reinhold, Spediteur 
Faulde, Joseph, Fahrradhändler 
Tschacher, Oswald, Rentier 
Kaufmann, ,Joseph, Brennereibesitz. 
Wolf, Oswald, Kaufmann 
Elsner, August, Steinmetzmeister 
Heim, Dr. med. Albert 
v. Zobeltitz, Rittergutsbesitzer 
Graf Althann, Fideikommißbesitzer 
Veit, Friedrich, Kaufmann 
Sametsehek, K., Forstamtsassistent 
Rauch, Georg, Mühlengeschäftsführ. 
Christoph, Karl, Apothekereleve 
Veit, Friedrich, Kaufmann 
Mangen, Schloßkaplan 
Maltzhan, Gräfin Augusta 
Hatzfeldt, Fürst von, Herzog zu 
Trachen berg 
Kalinke, Karl, Mechaniker 
v. Richmann, F., Kreisbaumeister 
Wohnort 
i Tinz, Post Domslau 
Oltaschin, P. WoiHchwitz 
Brockau 
Gr. Oklcrn, l'. Schönborn 
, Oltaschin, l'. Woischwitz 
Puschkowa 
Koberwitz 
Brieg, Ring 22 
Brieg, Oppclner Str. 27 
Brieg, Piastenstr. :io 
Zindel 
Stolz 
Niesky 
Frankenstein, :.Iünster-
berger Straße 
Reichenstein 
Frankenstein, Glatzer 
Vorstadt 2 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
KrR. 
TvV. 
KrR. 
KrR. 
TW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Frankenstein Lxw. 
Frankenstein, Niederstr. Lxw. 
Frankenstein, Bahnhofotr. KrR. 
Frankenstein, Münster- i KrR. 
berger Straße 
Hartau 
Glatz 
Glatz 
Glatz 
Herrnsta<lt 
Gleinig 
Mittelwalde 
Habelschwerdt 
Seitenberg, Kreis Habel-
schwerdt 
Habelschwerdt 
Landeck 
Habelschwerdt, Ring 
Brustawe 
Mislawitz, P. Sulau 
Schloß Trachenberg, Post 
Trachenberg 
Trachenberg 
Münsterberg 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
mv. 
KrR. 
Lxw. 
: Lxw. 
Lxw. 
aw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
rw. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
I.K 
145 
146 
147 
148 
150 
151 
152 
155 
156 
157 
159 
161 
162 
163 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
180 
181 
182 
184 
185 
186 
187 
188 
192 
193 
197 
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Name und Stand des Besitzers Wohnort 
Provinz ScJ1lesien 
Lungershausen, Generaldirektor , Heinrichau 
Herzog, .Karl, Uhrmacher und Fahr- , Tepliwoda 
rndlüindlcr 
Hilger, Max, Fahrradreparateur 
Heidenrcich, Ernst, Klcmpnergeh. , 
Mattncr, l'aul, Fahrradhändler / 
Münsterberg 
Münsterberg 
Nieder-Pomsdorf 
Seine König!. Hoheit der Großherzog ' Heinrichau 
von Saehsen-W eimar 
Haselbach, A., Brauerei 
Schöller, Georg, Rittergutsbesitzer 
\1/inkler, Otto, Klempnermeister 
Haselbach, A., Brauerei 
Christofzik, Emil, Kreisbaumeister 
Drott, Dr., prakt. Arzt 
Tümler, Paul, Kaufmann 
Kindler, Alfred, Tierarzt 
Klotz, Joseph, Fahrradhändler 
Frosch, Hermann, Drahtwarenfabkt. 
Müller, Max, Lehrer 
K!ose, Friedrich, Fahrradlüindler 
Biller, B., Wirtschaft8ÜISpektor 
Neugebauer, Rich., Tierarzt 
Oyen, Dr., Tierarzt 
Ernst, Siegmund, Fabrikdirektor 
Gärtner, Dr. Adrian, Bergwerks-
direktor 
N amslau, Klosterstraße 
Königsplatz 5 a 
Namslau, Klosterstraße 
Namslau, Klosterstraße 
N amslau, Kasernenstraße 
Canth 
Deutsch-Lissa 
Ha belsch werd t 
Canth 
Canth 
Neumarkt 
Deutsch-Lissa 
Schönau 
Canth 
Kostenblut 
Neurode 
Mölke, Kr. Ncnrnde 
f Art des 
I
I Fahr-
zeugs 
! BW. 
KrR. 
KrR. 
1 KrR. 
KrR. 
Lxw. 
LW, 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
BW. 
BW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
, KrR. 
i KrR. 
1 BW. 
I BW. 
i 
Lxw. 
Lxw. 
Paul, Alois, Mechaniker 
Klopper, Paul, Mühlenbauer 
Steinberg, Otto, Spediteur 
Gottschlich, Adolf, Landwirt 
Spiske, Anton, Töpfermeister 
Wünschelburg,Kr.N eurode! G\V. 
GW. 
GW. 
Lxw. v. Tschischwitz, H., Rittergutsbes. 
Reinstein, Dr. med., prakt. Arzt 
Kirchner, August, Fahrradhändler 
Schickfus, v. E., Rittergutsbesitzer 
Brandt, Paul, Rittergutsbesitzer 
Brehmer, Artur, Kaufmann 
Klingenberg, Hermann, Gasthofbes. 
Soeffing, Max, Klempnermeister 
Latsch, Otto, Schlossermeister 
Klemm, Artur, Kaufmann 
Bollhöfer, Wilhelm, Fabrikinspektor 
Ludwigsdorf, Kr. Neurode: 
Neurode 
Njederstein, Kr. Xeurode 
Neurode 
OberwaJdjtz (Gut), Kreis 
Ncurodc 
Prauß 
Heidersdorf 
Rankau 
Wonnwitz1 
Heidersdorf 
Karzen 
Oels 
Oels 
Oels 
Ohlau 
BW. 
KrR. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
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205 
206 
207 
208 
210 
211 
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216 
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218 
219 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Schlesien 
Stark, Georg, Kaufmann 
Stolz, Karl, Uhrmacher u. Fahrrad-
händler 
Kmoch, Wirtschaftsinspektor 
Titze, Paul, Fahrradhändler 
Bräuer, Richard, Kaufmann 
Becker, Oberstabsveterinär 
Perdelwitz, Dr. med. Paul 
Rehm, Ernst, Volontär 
! Wendt, Max, Destillateur 
Hoffmann, Paul, Ziegeleibesitzer 
Bratsch, Oskar, Kaufmann 
Schwabe, Hermann, Arbeiter 
Jung, Robert, Kaufmann 
Krohe, \Vilh., sen., Maurermeister 
Graeve, Georg, Kreisbaumeister 
Rüdiger, Karl, Steinmetzmeister 
Dietrich, Hermann, Pianofabrikt. 
Reigber, Rob., Immobilienmakler 
Meißner, Wilh., Ofensetzmeister 
Höntsch, Robert, Kaufmann 
Hering, Rudolf, Kaufmann 
Bayer, Richard, Kaufmann 
Fabig, Heinrich, Fahrradhändler 
Unverricht, Gustav, Miihlenbesitzer 
Adamitza, Hugo, Viehkastrierer 
Ludwig, Dr. med. Paul 
Bartsch, Ferdinand, Gutsbesitzer 
Adamitza, Albert, Viehkastrierer 
v. Mutzenbecher, Rittergutsbesitzer 
Hoffmann, Schmiedemeister und 
Fahrradhändler 
Hoffmann, Max, Schmiedemeister 
und Fahrradhändler 
Schüler, Otto, Kaufmann 
Kaensche, Dr., prakt. Arzt 
Zimmermann, Kurt, Bautechniker 
Wohnort 
Ohlau, Schloßplatz 
Ohlau, Hrieger Ktraßc 
Jacobine 
Ohlau, Mälzerstraße 
Ohlau, Ring 
Ohlau, Ring 
Reichenbach 
N. M. Peilau 
Langenbielau 
Peterswaldau 
Reichenbach 
Reichenbach 
Schweidnitz, .foß. Kirch- · 
straße 6 · 
Schweidnitz 
Schweidnitz, Ritherstr. 4-
; Schweidnitz, Gartenstr. 26 
· Schweidnitz, Hohstr. :~9 
Schweidnitz, Lang-
straße 19/21 
1 Schweidnitz, Walden-
burger Str. 4 
Schweidnitz, Burgstr. 12 
Schweidnitz, Friedrich-
straße 7 
i Schweidnitz, Hohstr. 9 
Schweidnitz, Burgstr. 1 
Schweidnitz, Reichen-
bacher Straße 2 
Zobten 
Domanze 
Säbischdorf 
Strehlitz 
Cammelwitz, P. Raudten 
Steinau a. 0., Schmiede-
straße 
Steinau a. 0. 
Steinau a. 0., Glogauer 
Straße 
1 Art des 
Fahr-
zeugs 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Raudten BW, 
Steinau a. O., Friedrichstr. KrR, 
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242 
24-3 
245 
246 
24-7 
248 
249 
250 
251 
254 
256 
257 
258 
259 
260 
262 
263 
264 
265 
268 
269 
271 
272 
273 
276 
277 
279 
280 
282 
283 
284 
285 
287 
288 
289-90 
291 
292 
293 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Schlesien 
1 Seidel, Herrn., Schneidermeister 
r Viereck, Georg, Klempnermeister 
Bardehlc, Bruno, Uhrmacher 
1 ÜIHncr, Karl, Kaufmann 
, .Ne11gebaucr, Karl, Hutmachermstr. 
Klein, Albert, Kaufmann 
Kern, l',wl, Zimmermeister 
Hoffmann, Moritz, Kaufmann 
Illmann, Willibald, I<'ahrradhändler 
Sehultz, Richard, Kaufmann 
Swiderski, Kurt, Spediteur 
Steiner & Brochmann, Fabrik für 
Milchseparatoren 
K!emann, Fritz, Goldschmied 
Jantke, Hubert, Baumeister 
Postoll, Heinrich, Fahrradhändler 
\Veise, Max, Manrermeister 
Jantke, Hubert, Baumeister 
r Keßler, Max, Maurermeister 
Mansch, Fritz, Dach<leckNmeister 
Anders, P,wl, Kgl. Kreistiemrzt 
Exner, Oswald, Fabrikbesitzer 
Anders, Paul, Kgl. Kreistiemrzt 
Wundcdich, Emil, Fabrikbesitzer 
Kasseker, Johann, Fabrikbesitzer 
Kauffmann, l<'ranz, Fabrikbesitzer 
\Vunder, Heinrich, Schlossermeister 
Bocohy, v. Dr., Assistenzarzt 
Kaizler, Franz, Fahrradhändler 
Hoffmann, August, Kaufmann 
Fehst, Paul, Cafetier 
Wiedemann, Dr., prakt. Arzt 
Seidel, Hermann, Handelsmann 
Kliche, Ernst, Bauführer 
Kellner, Max, Betriebssekretär 
Jackisch, Karl, Ofensetzmeister 
Gärtner, Max, Kaufmann 
Bley, Dr., prakt. Arzt 
Prinz Biron von Curland, Freier 
Standesherr 
Bley, Dr., prakt. Arzt 
Rothweiler, Dr., prakt. Arzt 
Furch, Dr., Kreisarzt 
Wohnort 
Ransen, P. Steinau 
Steinau a. 0., Oderstraße 
Strehlen 
Strehlen 
Strehlen 
Strehlen 
Strehlen 
Prieborn, Kr. Strehlen 
Striegau 
Striegau 
1 
Striegau 
Striegau 
Striegau 
Trebnitz 
Trebnitz 
Trebnitz 
Trebnitz 
Trebnitz 
Trebnitz 
Trebnitz 
Trebnitz 
Trebnitz 
Altwasser 
Altwasser 
Tannhausen 
Altwasser 
Görbersdorf 
Waldenburg 
Altwasser 
Ober-Hermsdorf 
i Charlottenbrunn 
Ditterbach 
Charlottenbrunn 
Waldenburg 
Altwasser 
Neumittelwalde 
Festenberg 
Schloß Wartenhcrg 
Festenberg 
Groß-Wartenberg 
Groß-Wartenbcrg 
i Art des 
/ Fahr-
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
TW. 
TW. 
KrR. 
TW. 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
BW. 
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296 
297 
298 
299 
301 
302 
303 
304 
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306 
307 
308 
309 
310 
:-lll 
312 
31:l 
314 
315 
:rn; 
317 
:ns 
319 
320 
321 
322 
323 
32,t 
32ü 
:32(i 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
;33;3 
334 
335 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Scltlesien 
Bley, Dr., prakt. Arzt 
v. Diergardt, Frhr., Fideikommißbs. 
Gärtner, Max, Kaufmann 
Süßenbach, Eberhard, Tierarzt 
Michel, Hermann, Gelbgießer 
Scholz, Karl, Schachtmeister 
Tuwan, Wladisl., Hüttenpraktikant 
Toews, Otto, Obermonteur 
Skolau, Joseph, Biergroßhändler 
Ogorek, Alois, Architekt 
Kulisch, Johann, Häuer 
Zilka, Johann, Maschinenwärter 
Sonntag, Arnold, Mechaniker 
Gasda, Johann, Fuhrwerksbesitzer 
::'tfartin, Gustav, Kupfersehmiedern. 
Krems, Paul, Schlosser 
v. Matuschka, Graf E., Ritterguts bes. 
Beinhauer, Hans, Uhrmacher 
Schlusche, Wilhelm, Schlossermeist. 
Waldmann, Artur, Kaufmann 
\Vcndlandt, Brennereiverwalter 
Pendzialek, Konrad, Gasthausbes. 
Kolenda, Nikodem., Gastwirt 
König, Jnlius, Destillateur 
Kroker, Eduard, Kaufmann 
Kuberek, Johann, Kaufmann 
Herzogin v. Pleß, Mathilde 
Heidrich, Wilhelm, Uhrmacher 
Korbstein, Karl, Uhrmacher 
Rappsilber, Mathilde, verw. Frau 
Rittergutsbesitzer 
Wohnort 
Festenberg 
Moj a-wola, Kr. vVartcn hg. 
Neumittelwalde 
Wohlau 
Wohlau 
Reudchen bei Wohlau 
Bobrek 
Scharley, Bahnhofstr. 28 
Schwientochlowitz 
Scharley 
Scharley 
Orzegow 
Lipine 
Schwientochlowitz 
Bismarckhütte 
Birkenhain 
Polnisch-N eukirch 
Cosel 
Gnadenfeld 
Cosel 
Ostrosnitz 
Suckowitz, P. Sakrau 
Cosel 
Coscl 
Cosel 
Slawentzitz 
Dambrau 
Falkenberg 
Falkenberg 
Bausehwitz 
Zierz, Alois, Maschinenfabrikbesitz. 
Irrgang, Konrad, K. Kreistierarzt 
Graf Piieklcr-Burghauß, Friedrich, 
1 Lamsdorf 
Falkenberg 
Schloß Friedland 
Herrschaftsbesitzer 1 
Schlegelmilch,K,Porzellanfabrikbcs. 1 
Hilger, Karl, Gasthausbesitzer 
Kalusche, Alois, Uhrmacher 
Mindner, Dr., prakt. Arzt 
Pioretzki, Dr., prakt. Arzt 
Pomp, Michael, Gastwirtssohn 
Anton, Mitschke, Hüttenbeamter 
1 Nierle, Max, Postassistent 
Tillowitz 
Kleuschnitz 
Falkenberg 
Peiskretscham 
Rudzinitz 
Ellguth-Zabrze 
Laband 
Langendorf 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
4KW. 
BW. 
Lxw. 
Lxw, 
KrR. 
KrR. 
BW. 
BW, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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:ms 
340 
342 
343 
344 
346 
347 
348 
349 
351 
352 
353 
354 
3:'fü 
356 
357 
358 
.359 
360 
361 
362 
363 
364 
36ß 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
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Name und Stand des Besitzers 
Provint. Scltlesien 
Milrnlla, Km:], Stationsassistent 
Pieschck, Anton, Schlosser 
Drobczyk, ,Joseph, Kassierer 
Sander, ,Joseµh, Kaufmann 
Kciper, Max, Uhrmachermeister 
Scholz, Paul, Malermeister 
Neumann, Paul, Sägewerksbesitzer 
Mitschkc, Joseph, Zimmermeister 
Kolbe, Max, Kaufmann 
George, Alfred, Kaufmann 
Melcher, Robert, Kaufmann 
Persikaner, Georg, Kaufmann 
Oberschlesische Elektrizitätswerke 
Aktiengesellschaft Ferrum vormals 
Rhein & Co. 
Höhnisch, Karl, Fahrradhändler 
Gehr. Loebinger, Dampfziegeleibes. 
Malplat, Markus, Ingcnicllr 
H.ohenlohc-Werke, A.-Gcs. 
Kiekuth, HPinrrich, ;\fauronncister 
N entwich, Franz, l\faurenneister 
Danziger, Isidor, Installateur 
Pflanz, Kreistierarzt 
v. Bcthusy-Huc, Graf H., Ritter-
gutsbesitzer 
Pfitzner, Dr., prakt. Ant 
Teiche, Uhrmacher 
Grabsch, Uhrmacher 
Paetzold, B., BrcnnereiverwaltN 
Schwarzenberg, 
Kern, Erich, Brauer 
v. Tiimpling, Hans Wilh., Leutnant 
des Hus.-Reg. 1.; 
Kurzidim, ,Job., Tierarzt 
Schindler, Adolf, Fischhlindler 
, Kurzidim, Joh., Tierarzt 
Birghan, Paul, Maschinenbauer 
Krebs, Otto, Fabrikbesitzer 
Noskc, Eduard, Elektrotechniker 
Kurzidim, Joh., Tierarzt 
Kandler, Franz, Mühlenbesitzer 
Richter, Alfred, Ingenieur 
Wohnort 
Peiskretscham 
Richtersdorf 
Laband 
Laband 
Grottkau, Miinsterbergcr 
Straße 
Grottkau, J unkernstraße 
Märzdorf, Kr. Grottkau 
Ottmachau, Kr. Grottkau 
Grottkau, Ring 
Grottkau, Breslauer Str. 
Grottkau, Junkernstraßc 
, Myslowitz 
Chorzow 
Zawodzic 
Siemianowitz 
Ottiliengru bc 
Myslowitz 
Hohenlohchütte 
Antonienhütte 
Neudorf 
Glaubenshütte 
Kreuzburg 
Banknu 
Konstadt 
Kreuzburg 
Kreuzburg 
Wundschütz, P. Konstadt 
J Kreuzburg 
Kreuzbmg 
J,pnhschiitz 
Katscher 
Troppau 
Katscher 
Katscher 
Katscher 
Wanowitz 
KatHcher 
,Jiigerndorf 
,1 ägerndorf 
1
, Art des 
Fahr· 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
nw. 
Kr!{. 
LW. 
KrlL 
Lxw. 
1 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
JüR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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381 
382 
385 
386 
387 
391 
392 
393 
394 
39.5 
396 
397 
398 
399 
401 
402 
403 
404 
4-07 
408 
40!) 
410 
411 
413 
417 
419 
421 
422 
423 
424 
42i"i 
42fi 
427 
428 
429 
430 
432 
433 
434 
438 
428 -
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Schlesien 
Hübner, Max, Rittergutspächter 
Schäfer, Kaufmann 
Schröder, Otto, Regierungsbaumstr. 
Kieslich, Aug., Kreiswegemeister 
Prinz zu Hohenlohe-Ingelfingen, 
Majoratsbesitzer 
Wiedmann, Ernst, stud. med. 
Haehnelt, Oberleutnant 
Mätze 
Diepolt, Oskar, Steinsetzer 
Kretschmer, Gastwirt 
Raschke, Adolf, Holzhändler 
Langner, Otto, Fahrradhändler 
Neumann, Klempnermeister 
Freigang, Tierarzt 
v. Tiele-Winkler, Graf, Majoratsherr 
Bittner, Kuratus 
Mischke, Karl, Hilfsjiiger 
Galuschka, Bruno, Schlossermstr. 
Czieselski, Artur, Kaufmann 
Lukaschek, Fr., Maschinenagent 
Pierschek, Joseph, Schlossermeister 
Schubert, Hermann, Juwelier 
Krombholz, J., Brauereibesitzer 
Derselbe 
Sage, Bruno, Kaufmann 
Wieczorek, Emanuel, Schmiedemst-. 
Papierfabrik Sakrau, G. m. b_ H. 
Arnfeld, Dr., Arzt 
Pullak, Georg, Kaufmann 
Roesler, Alfred, Fürst!. Bauführer 
v. Hochberg, Graf Wilhelm 
Sommer, Leiter d. Vermittl.-Amts 
\Veißenberg, Georg, Kaufmann 
Niepel, R., Baugewerksmeister 
Arnfeld, Dr., Arzt 
Brich, Paul, Zementwarenfabrikant 
Kustos, Joseph, Mechaniker 
Jordan, Karl, Mechaniker 
Taschner, Anton, Geschäftsführer 
Stiller, Rechtsanwalt 
Waissak 
Branitz 
Niesky 
Wohnort 
Lublinitz, Rosenbergstr. 
Koschentin, Schloß 
Weidenau, Öst.-Schl. 
Neiße 
Stephansdorf, Kr. Neiße 
Patschkau 
Xeiße, Friedrichstraße 
Nieder-Thomasdorf, 
Öst.-Schl. 
Neiße, Berliner Str. 56 
Neiße, Berliner Straße 
Patschkau 
Moschen 
Kohlsdorf 
Lorenzdorf 
Oberglogau 
Neustadt 
Lonschnik 
Oberglogan 
Neustadt 
Proskau 
Krappitz 
Krappitz 
Czulow, Anteil Tichau 
l'leß 
Ornontowitz 
Emanuelssegen 
Springesee, Kr. Czernikau, 
Reg.-Bez. Bromberg 
Neuberun 
Nicolai 
Nicolai 
Pleß 
Pleß 
Ratibor, Niederzborstr. 
Ratibor, Neue Straße 
Ratibor, Troppauer Str. 
Ratibor, Zborplatz 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
L\V. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR-
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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439 
440 
441 
443 
444 
446 
447 
448 
449 
450 
452 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
46G 
467 
468 
469 
4-70 
471 
472 
473 
474-75 
476 
478 
4-79 
480 
4-81 
482 
48:~ 
484 
485 
486 
488 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Sl'lllesien 
Bark<,zko, Karl, Maschinist 
RnHwr, Richard, Techniker 
Nkorzisko, Klcmens, Bergmann 
Putze, Alfred, Lehrer 
v. Ruffer, Rittergutsbesitzer 
Urnschka, Adolf, Kaufmann 
Biahts, Kaufmann 
Schleier, Hcymann, Kaufmann 
Sicmko, Richard, prakt. Arzt 
\Vewerka, Franz, Gasthauspächter 
Hoffmann, A., Schlossermeister 
Michallek, Johann, Bauunternehmer 
Zimmermann, Brennerei-Verwalter 
Kobuschok, Dr., prakt. Arzt 
Nitzke, Pfarrer 
Täubner, Georg, Destillateur 
Angreß, Samuel, Destillateur 
Hoogestraat, W., Forstamtsassistent 
Nogly, Franz, Ziegcleibesitzcr 
Sch!ufter, Max, Baumeister 
Mehlich, Max, Kaufmann 
v. Franeken-Sierstorpff, Grnf Joh., 
HerrschaJtsbesitzer 
Kuttner, Arnold, Kaufmann 
Seidel, Theodor, Kaufmann 
Mikulle, Gerichtskastellan 
Dominik, Rudolf, Kaufmann 
Guidotto Graf Henckel von Don-
nersmarck 
Fürst Henckel von Donnersmarck 
Schröder, 0., Landmesser 
Baingo, Erwin, Fleischerrneistcr 
Potyka, Bäckermeister 
Freyer, Simon, Ziegelmeister 
Schubert, Ferd., Betriebsinspektor 
Fizia, Franz, Häuer 
0/S. Bierbrauerei vorm.L. Händler, 
Akt.-Gesellsch. 
Swo boda,F., Bezirksschornsteinfeger 
Piechatzek, Jakob, Bäckermeister 
Adamietz, Paul, Hausbesitzer 
Oberschi. Elektrizitätswerke, A.-G. 
Wohnort 
Ratibor, Neuer Markt 5 
Ratibor, Troppauer Str. 
Radlin 
Ober-Schwirklau 
Kokosehütz 
Loslau 
König!. Radosclrnu 
Sohrau 
Loslau, Ring 
Groß-Rauden 
Rosenberg 
Landsberg 
Uschütz 
Rosenberg 
Ccntawa, P. BJottnitz 
Ujest 
Groß-Strehlitz 
Ujest 
Blottnitz 
Kzicnzowic8ch, l'o~t 
Leschnitz 
Stnbendorf 
Zyrowa 
Groß-St.rehlitz 
Groß-Strehlitz 
Tarnowitz 
Tarnowitz 
Koslo"·agom 
Schloß Neudeck 
Tarnowitz 
Tarnowitz 
Neudeck 
Rybna 
Zaborze 
Bielschowitz 
Zabrze Siid 
Zaborze ('_ 
Zaborzc A. 
Zabrze Nord, Uferstr. (i 
Zaborze 
Art des 
Fohr-
zcugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
i KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
I BW. 
LX\\', 
KrR. 
KrR. 
Krn. 
KrR. 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
L\V. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
rnv. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IK 
48() 
4()] 
402 
496 
408 
500 
!iOl 
fü)2 
!i03 
!i04 
ii05 
50(; 
507 
508 
r;()() 
iill 
/il2 
513 
514 
5li> 
:rn; 
;;li 
DIS 
5Hl 
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Name und Stand des Besitzers 
Prorinz Schlesien 
Adamietz, Paul, Hausbeiützcr 
Kamme!, Lco, Kaufmann 
Prrndrn, Hermann, Ingenieur 
Dzinba, Joseph, Installateur 
Müller, Karl; 8chachtmeister 
Rielscher, Dr. R., Fabrikbesitzer 
1 Oowik, Paul, 1\falermeister 
Ahr. Renn., Glasreinigungs-Institut 
' ,\nders, Gustav, Mechamkcr 
Trutwin, Robert, Malermeister 
Juretzka, Paul, Techniker 
l\Iartin, Hcinr., Stadtlandmesser 
Derselbe 
Grothe, Theodor, Bauführer 
Sehamme!, Max, Gewerberat 
Gutsmann, Alfred, Weinkaufmann 
Gottwald, Paul, Kulturingenieur 
Werner, Georg, Malermeister 
Franz, L., Holr,bearbeitungsfabrik 
Kubitza, Paul, Installateur 
Thusek, Karl, Kaufmann 
Stobrawa, Ernst, Ingenieur 
Gottwald, Paul, Kulturingenieur 
Schilling, Wilhelm, Kaufmann 
Nogly, Franz, Ziegeleimcistcr 
Richter, Kurt, Korrespondent 
Sliwlm, ,Johann, Bankkontrolleur 
Hcincmann, Rolf, Leutnant 1m 
Ulanen-Regiment No. 2 
Deutsch, Viktor, Kaufmann 
Siemens-Sehuckertwcrke, V crtreter: 
Obering. Bruner & Spindler 
Arendt, Dr. Walter, Chefarzt 
Herrmann, Gustav, Kassierer 
Hennigsen, Arnold, Kaufmann 
Arendt, Dr. Walter, Chefarzt 
\Y/ohnort 
ZalJrzc Nord, Ufcrntr. G 
Bcuthen, Uarten~t r. 28 
Beuthen, Tarnowitr,er 
Chaussee :m 
) Art d,: 
1 Fahr-
\ zeugs 
Lxw. 
KrR. 
! BW, 
Hcuthcn, Gleiw. Ntr. 1;2 KrR. 
1 Beuthen. Virchowstr. 14 1 KrR. 
Bcuthen, Gymnasial- Lxw. 
straßo 21 ;J 
Beuthen, Parallelstr. !) KrR. 
Beuthen, Klukcrn·itzer KrR. 
Straße 10 
Beufüen, Hohenzollern-
straße i 
Beuthen, Ritterstr. 11 
Beuthen, Dyngosstr. 7 
1 Beuthen, FriedrichBtr. 18 
Beuthen, Hohenzollcm• 
straße 24 
Beuthen, Balmhufstr. 1:2 
Gleiwitz, Ring 17 
Glciwitz, Teuchertstr. 14 
Glciwitz, Oberwallstr. 3-1 
nlciwitz, Lohmeyerstr. 18 
C-lleiwitz, Kloppotstr. 14 
Gleiwitz, Wilhelmstr. iil 
Gleiwitz, Kronprinzenstr. 
Gleiwitz, Teuchertstr. 14 
Gleiwitz, Nikolaistr. 17 
Gleiwitz, \Vilhelmstr. 25 
Gleiwitz, Klosterstr. 2G 
Gleiwitz, Weidestr. 8 
Gleiwitz 
(/]eiwitz, Nikolaistr. 1:3 
Kattowitz 
Kattowitz, Knapµschafts-
lazarett 
Kattowitz 
Kattowitz, Wilhclmsplatz 
Kattowitz, Knappschafts-
lazarett 
PVI'. 
KrR. 
KrR. 
KrR-
Lxw, 
KrB. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
KrR. 
KrR, 
KrR-
KrR-
KrR-
Lxw, 
KrR-
KrR, 
KrR, 
KrR, 
PW, 
PW-
PW, 
PW. 
PW, 
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Er-
l~ennungs~ 
nummcr 
IK 
526 
528 
529 
530 
538 
539 
540 
542 
543 
544 
545 
546 
548 
549 
550 
5151 
552 
553 
554-
556 
557 
558 
560 
561 
562 
563 
564-
565 
5(i(i 
567 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
578 
579 
- 4-31 
Name und Stand des Besitzers 
Pro1'inz Sc1Ilcsien 
Baron, Joseph, Ziegeleiverwalter 
1 
! Art des 
Wohnort 1 Fahr-
1 
] zeugs 
KattmYitz, Freunclsche PW. 
Ziegelei 
: Pie!Pr, Karl, Ingenieur u. Sb,dtrat , Kattowitz Lxw. 
Wolff, Max, Kaufmann · Kattowitz Lxw. 
Dame, Louis, Stadtrat u, Baumstr. 
L\ust, Richard, Zivilingenieur 
Patzig, Max, K. Maschinenwerkmst. 
Hirt, Erwin, Baumeister 
Michalowski, Stephan, Drogeriebes. 
Zellner, Karl, Kaufmann 
J esehonert, J ulius, Geschäftsführer 
Reiche!, Alex., Bausekretär 
Hirnschal, Engen, Kreisbaumeister 
Gambietz, Joseph, Kaufmann 
Wendt, Berthold, Fabrikbesitzer 
Krause, Konrad, Kaufmann 
Bratke, Hans, Lehrer 
Riesenfeld, Siegismund, Uhrmacher 
Maase, Joseph, Uhrmacher 
Hobsa, Julius, Uhrmacher 
Lex, Joseph, Lehrer 
Beyer, K, Brauerei 
Kittel, K. und J., Sägemühlenbes. 
Reyer, Eduard 
Schwager, Ingenieur 
Kreisel, Adolf 
Lorenz, Rittergutsbesitzer 
Glatze!, Kaufmann 
Simon, Dr., prakt. Arzt 
v. Friedentlrnl-Fa,lkenhauscn, Baron 
Seidel, Franz, Reisender 
Dittmann, .Franz, Zimmermann 
Schwager, Ingenieur 
Kustos, Joseph, Mechaniker 
Czwiklitzer, Dr., prakt. Arzt 
Meißner, :Engen, Disponent 
Schondorff, Adolf, Fabrikdirektor 
Kaul, .Bruno, Brauereimitbesitzer 
Komarnk, \Venzel, Malermeister 
Wiglenda, Joseph, Kaufmann 
Siedlatzek, Karl, Bildhauer 
Kattowitz PW. 
Königshütte, Kattowitzer , GW. 
Straße 20 
Königshütte, Biilowstr. 
Königshütte, Parkstr. 2 
Oppeln, Bresl. Platz 10 
! Oppeln, Krakauer Str. 30 
Oppeln, Falkenbgr. Str. 13 
Oppeln, Gartenstr. '27 · 
Oppeln, Hafenstr. 2'2 
Oppcln, HafenRt.r. 4-
0ppcln, Malapancr 
Straße fi3 
Oppeln, l{ing 2(i 
Knispel 
Katscher 
Tschirmkan 
Stdl. Troplaatz 
Auehwitz 
Leobschi.it.z 
Leobschiitz 
Leobschiitz 
Zucknrnntel, Öst.-Sch]. 
Neiße, Haferstr. l 
Pctenritz, Kr. ?\'eiße 
Ziegenhals, Kr. Neiße 
Hielati, Kr. Neiße 
Friedenthal 
Neiße, Breslauerstr. 
Conradsdorf, Kr . .:-;'eil.Je 
Zuclmmntcl, Ö;.;t .. -Schl. 
Ratibor, Nicdcrzborntr. fi 
Ratibor, Obcnrn.llstr. :l4 
Ratibor, Tnrnrntr. '2 
' Ratihor, OllPrwalli<tr. :{+ 
Ratibor, Flurstr. l 0 
' Ratibor 
Ratibor, Ring 1 
Ratibor, Niedcrwallstr. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrH. 
mv. 
mv. 
GW. 
mv. 
GW. 
GW. 
GW. 
LW. 
KrR. 
KrH. 
Lxw. 
mv. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Kr!L 
G\V. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
()\\'. 
mv. 
GW. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
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Er-
kennungs~ 
nummcr 
IK 
580 
581 
.582 
583 
58+ 
586 
588 
581) 
[>\)() 
51)2 
59:3 
5()7 
5()8 
ß00 
(j()l 
fi02 
603 
fi04 
(i05 
fi()(j 
607 
ti0S 
()0\) 
610 
611 
612 
613 
Gl4 
(il;j 
filü 
(il7 
HIS 
öl() 
ß20 
621 
fi22 
623 
G24-
ö25 
626 
- 432 
Name und Stand des Besitzers Wohnort 
Provinz Schlrsim1 
Lustig, Viktor, Bahnhofrcstaumtenr ' 
Smolin, Anton, Kaufmann 
Bartermtein, Max, Ingenieur 
Oderberg 
K,t!towitz, i\iikolaistr.;; 
Kattowitz 
Lolat Eiscnbetongm;ellschaft, V ertr. 
Bautechniker Zorn 
vVegener, Erich, Ingenieur 
Grünfeld, Ignaz, Baugeschäft 
Felder, Friedrich, Kellner 
Kadlubowski, Alfred, Oberlehrer 
Geisel, Gustav, Geschäftsführer 
Fiegel, l\fühlenbesitzer 
Klimanek, August, Bauführer 
v. Lichnowsky, Fürst, Majoratsbes. 
Wilczek, Graf 
Graf Wilczeksche Bergdirektion 
Wandelt, Emil, Restaurateur 
Dürsel, Theodor, Fahrradhändler 
Herbst, Kaufmann 
Müller, Bruno, Kaufmann 
Schwedler, Herbert, Kaufmann 
Kelling, W. 
Raupach, Walter, Ingenieur 
Raupach, Rudolf, Fabrikant 
Stiller, Otto, Rohproduktenhändlcr 
Phönicia- W crke, A. -G. 
Nisse!, Engen, Kaufmann 
Meirowsky, Hermann, Kaufmann 
Ifauffe, Richard, Hutfabrikant 
Paul Perschke und Herrn. Schmidt, 
Kammerjäger 
Schulz, Joseph, Zimmerpolier 
Künzel, Paul, Motorwagenführer 
Müller, Otto, Fabrikbesitzer 
Droß, Robert, Büchsenmacher 
Förster, August, Theaterdirektor 
Droß, Robert, Büchsenmacher 
Tiemsch, Otto, Kaufmann 
Hersehe!, Otto, Tierarzt 
Kautschke, Georg, Dr. med. 
Roy, Richard, Kaufmann 
Weiberg, Heinrich, Kreisbaumeister 
Christmann, Selma 
Kati<Jwitz, l'ri11z-lki11-
rich-Straßc :l 
Kattowitz 
Kattowitz 
Kattowitz, Fricdriehstr. (j 
Kattm1·itz, Bontestr. l:"i 
Kattowitz 
Gammau, P. Schonowitz 
Beneschau, Kr. Ratibor 
Kuchelna, Kr. Ratibor 
Dobroslawitz, Öst.-Schl. 
Poln. Ostrau, Östel'l'. 
Görlitz, Hospitalstr. 35 
Görlitz, Bismarckstr. 19 
Görlitz, Bahnhofstr. -!6 
Görlitz, Postpl.ltz 4 
Görlitz, Wintcrfcld:,;tr. l !J0S 
Görlitz, Berliner Str. 12 j 
Görlitz, Zittauer Str. 7 1 
(förlitz, Blnmerntr. 21 ! 
1 
Marklissa, 8chwert:,;tr. rns 1 
i Görlitz, Berliner Str. 30 
, Görlitz, Löbauer Str. 9 
Görlitz, Friedr.-Wilhelm-
Straße 9 
Görlitz, Brüderstr. 8 
Görlitz, Emmerichstr. 36 
Görlitz, Reichertstr. 30 
Görlitz, BautzenerStr. 58 
Görlitz, Konsulstr. 53 
Görlitz, Jakobstr. 20 
Görlitz, Berliner Strafür32 
Görlitz, Schützenstr. 4-
Görlitz, Leipziger Str. 10 
Görlitz, Blumenstr. 51) 
Görlitz, Jakobstr. 25 
Görlitz, Postplatz 3 
Görlitz, Neugasse 1 
Görlitz, Löbauer Str. 27 
1 
Art des 
Fahr-
zeugs 
i 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
1 .PW. 
LW. 
PW. 
PW. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
aw. 
KrR. 
KrR. 
LxW, 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR, 
mv. 
BW, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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kennungs- Name und Stand des Besitzers 
numrner 
IK Provinz Schlesien 
G2i :\fühle, Robert, Maschinenfabrik 
628 ' l•:phraim. 1\Iartin, Kommerzienrat 
(i29 Na11tw, Kurt, Kaufmann 
630 Kretschmer, Alfred, Kaufmann 
633 ' 8chncider, Berthold, Hillardfabrkt. 
(i34 Briininghaus, Paul, Cafetier 
637 Seiler, J., Kaufmann u. Fabrikbes. 
(l38 Thannheiser, Joseph, Hotelbesitzer 
639 Schöbe!, Oswald, Fabrikbesitzer 
643 Hintringer, Heinrich, Klempnermst. 
und Installateur 
ßH 
1 
\Verscheck, Max, Kaufmann 
ß45 Voß, Robert, Optiker 
(l4ß Seiler, Joseph, Fabrikbesitzer 
ß-1i Bräuer, Oswald, Maschinenmeister 
(i48 1 Tänzer, Richard, Uhrmacher 
G49 i Born, Wilhelm, Steinbildhauer 
650 Schubert. Paul, Fahrradhiindler 
651 Blobel, Dr. Pn,ul, prakt. Arzt 
652 ' :\'Iiiller, l\Iax, Schlossermeister 
ß53 , Gottberg, Franz, Holzregimenter 
654 Müller, Max, Schlossermeister 
65G , Westphal, Fritz, Leutnant 
ü57 Meyer, Friedrich, Kaufmann 
G58 i v. Wenzkc, Dr. 
659 Stampka 
660 
1 
Vogt, Fritz, prakt. Arzt 
662 ' Neugebauer, Richard, Fahrradhdlr. 
666-68 , v. Magnus, Frhr., Rittergutsbesitzer 
6i6 1 Reiß, Paul, Fahrradhändler 
677 1 Junge, August, Oberpostassistent 
(i78 Ludwig, Julius, Fabrikdirektor 
679 Bernhardt, Georg, Gerber 
680 Thielow, Wilh., Gymnasiallehrer 
681 Jaensch, Friedr., Prokurist 
682 Lamm, Richard, Müllermeister 
684 Heidler, Paul, Gutsbesitzer 
692 \iViener, Felix, Kaufmann 
693 Fries, Otto, Berginspektor 
696 Goll, !<'ritz, Malermeister 
<l9i Berthold. Lnise, Wwe. 
j 
1 
i 
! 
1 
i 
Wohnort 
Görlitz, Gr. Gmben 2 
Görlitz, Jakobstr. 5 
Görlitz, Mittelstr. 2i 
Görlitz, Dcmianiplatz 21 
Liegnitz, Mittelstr. 5i 
Liegnitz, Mittelstr. 11 
Liegnitz, Raupachtstr. 1 
Liegnitz, Kohlmarkt 21 
Liegnitz, Mauerstr. 5 b 
Liegnitz, Wallstr. 22 
Licgnitz, Luisenstr. 13 
Liegnitz, Frauenstr. :"5G 
Liegnitz, Dovestr. :n 
Liegnitz, Neue Gold-
berger Str. 3G 
Liegnitz, Mittelstr. i0 
Liegnitz, Neue Brcslaucr 
Straße 2G 
Liegnitz, Zimmerstr. l 
Sprotfan, Wilhelmstr. 7 
1 Sprottau, GloganerStr. li 
Sprottau, Bahnhofstr. 12 
Sprottau, Glogauer Str. 1 i 
Sprottau, Kasernenstraße 
Sprottau, Glogauer Str. 21 
l\fallmitz 
i'\falkwitz 
Primkenau 
Reichenbach, Bahnhofstr. 
Kulma 
Landeshut, Markt 10 
Landeshut, Schloßweg 3 
Landeshut,Fricdrichsir.] 4 
Landeshut.Verl.Wa.ll;;tr. l 
Landeshnt,Böhmischc Str. 
! Semmelwitz, P. ,TanN 
: Grünberg, A. d . .'.lfalzmiihlP 
Seckerwitz hPi ,Tauer 
Grünberg. Hnlmhofstr. 4 
Griinhrrg, Berlincrstr. 73 
Griinberg, Bismarckstr. 4:-; 
Grünberg. Lausitzcrstr.42 
Art des 
Fahr-
zcugs 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
mr. 
mr. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BIY. 
Lx,i-. 
mr. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
G\Y. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
~s 
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kennungs-
nummer 
IK 
698 
699 
700 
701 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
713 
714 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
733 
735 
738 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
434 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Schfosfon 
Lehmann, Martin, Mechaniker 
Hentschel, Dr. Max, prakt. Arzt 
Reckzeh, Rudolf, Malermeister 
Lehmann, Georg, Ingenieur 
Stoll, Emil, Kaufmann 
v. Cederstolpe, Bruno, Kaufmann 
Bloch, Georg, Kaufmann 
Guerke, ·Wilhelm, Kaufmann 
Friemel, August, Prediger 
Keller, Otto, Kreistierarzt 
Meißner, Franz, prakt. Arzt 
Stoll, Emil, Kaufmann 
Schier, Gustav, Gasthofbesitzer 
Schröder, Max, Uhrmacher 
Rebs, Waldemar, Schlosser 
Löbel, Emil 
Weinhold, Paul, Kaufmann 
Reimann, Paul, Bäckermeister 
Wenger, Paul, Kaufmann 
Krause, Wilhelm, Tischlermeister 
i Hauffc, Alfred, Steinsetzmeister 
, Knauer, Herrn., Automobilgarage 
; Enkelmann, Wilh., Hausdiener 
Baar, Paul, Glasermeistcr 
Strozynski, Georg, Kaufmann 
! Härtelt, Max Reinhold, Zivilingen. 
Bartsch, Paul, Fabrikpächter 
Stams, Herrn., Maschinenbauer 
Pückler, Graf, Landrat 
Enge, J. G., Papierfabrik 
Tielsch, Erich, Friseur 
Kowalsky, Theodor, Kaufmann 
Peters, Gustav, Kaufmann 
Hoffmann, Fritz, Koch 
Heine, Walter, Landwirt 
Schuster, Friedrich, Kaufmann 
Wolff, Franz, Mühlenbesitzer 
Teichmann, Dr. med. Kurt 
Wohnort 
Grünl>('rg, Xi<'dnstr. 8/i 
Grünberg, Klictest r. 10 
Grünberg, Xiederstr. '27 
Glogau, i\lozartstr. ;j 
Ulogau, Sehnlstr. 7 
Glogau, Preußische :--,tr. ;; 
Glogau, Friedriclrntr. 7 
Glogau, Langestr. 2'2 
Glogau, :\Iohrenstr. 9 
Glogau, Lindenruher Str. 
Glogau, :\Iohrenstr. 6 
Glogau, Schulstr. 7 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
mv. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
0 ber-Thomaswaldau 
Groß-Baudiss,Kr.Liegnitz GW. 
, Polkwitz KrR. 
Muskau, 0.-L. GW. 
Muskau, 0.-L. Lxw. 
Sagan, Brüderstr. 1 7 Lxw. 
Sagan, Alter Ring Hl Lxw. 
Dittersbach, Kreis Sagan KrR. 
Sagan, Sprottauer Str. 6 ' KrR. 
Hirschberg,SchildauerStr.; PW. 
Hirschberg, Bolkenhainer ! KrR. 
Straße 3 
Hirschberg, Promenade 6 
Hirschberg, Dunkle Burg-
straße -t 
Hirschberg, Auengasse 3 
Berthelsdorf 
' \Varmbrunn 
Herischdorf, Russ. Kolon. 
Petersdorf i. R. 
Hirschberg, Bolkenhainer 
Straße 2 
Hirschberg i. Schi., 
Warmbrunner Str. 21 d 
i Hirschberg, Linkestr. 15 
Hirschberg, Bahnhof-
straße 10 /11 
Nieder-Schönfeld 
See, Kr. Rothenburg, 0.-L. 
Parchwitz 
Sagan, Eckerschestr. 14 
, KrR. 
i KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
LW. 
BW, 
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kennungs-
nummer 
IK 
75G 
757 
758 
7.59 
760 
761 
762 
763 
765 
766 
770 
774 
776 
778 
779 
780 
781 
782 
785 
786 
'i87 
788 
789 
790 
791 
792 
793 
794 
7fö 
796 
797-98 
799 
800 
801 
802 
804 
806 
808 
809 
810 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Sehle~icn 
Wohnort 
i . . 
/ Art des 
1 
Fahr-
zeugs 
Kijrncr, Dr. med. Theod., pmkt.Ar,.;t: Muskau, 0,-L. 
Muskau, 0.-L. 
Petersdorf i. R. 
Neusalz a. 0. 
BW. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
Biernw, Heinrich, Erzpriester 
l<:ngc, Leopold, Fabrikbesitzer 
Grnschwitz, f,:Jisa, geb. Ardill, verw. 
Geh. Kommerzicnrätin 
Hausknecht, Karl, Drogericbcsitzer 
Suc:-;nrnnn, Wilhelm, Rentier 
Zingler, Alfons, Kaufmann 
Hentschel, Edmund, Rentier 
Sommer, Richard, Kaufmann 
Schweig, Dr. Martin, Fabrikbesitzer 
Kreisel, Wilhelm, Zimmermann 
Jurk, August, 1\faurermeister 
Lehmann, Gustav, Grubenbesitzer 
Strack, Heinrich, Kaufmann 
1 Bitfrich, Robert, Schlossermeister 
Christoph, J. E., Maschinenfabrik, 
Aktien-Gesellschaft 
Schaffranck, Wilh., Bankbeamter 
Sommer, Richard, Kaufmann 
Seiler, Gustav, F,,hrradhändler 
1 
Heymann, Sally, Fabrikbesitzer 
1 Prietz, Otto, Kaufmann 
Berthold, Paul, Zahntechniker 
Nagel, Gustav, Rentier 
, Steinert, Dr. med. Benno 
Zeise, Karl, Fabrikbesitzer 
Ephraim, Martin, Kommerziemat 
Möckel, Ludwig, Ingenieur 
Paternoster, Fritz, Kaufmann 
1 
Stein, Siegmund, Dr. med. 
' Ephraim, Martin, Kommerzienrat 
Müller, Bruno, Automobilzentrale 
Brüning, Artur, Ingenieur 
Zimmermann, \Vilh., Schlossermstr. 
1 Erl, August, Schäftefabrikant 
, Weil, Albert, Fabrikbesitzer 
Tschörtner, Otto, Kaufmann 
Schieberle, Wilh., Brettmühlenbes. 
Horing, Paul, Töpfermeister 
Janßen, Leutnant im Inf.-Rcg. l;i4 
Tüchsen, Joseph, Malermeister 
Neusalz a. 0., Berlin. Str.18: KrR. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
mv. 
Neusalz a. 0., Amtsstr. 6 · 
Neusalz a .. 0., Berlin. Str. 5 1 
Neusalz a. 0., Markt 9 
1 
Jauer, Wilhelmstr. 9 
vVeißwasser, Arnimprom. 
Weißwasser, Roonstr. 14 
Groß-Si:irchen 
i KrR. 
Muskau, O.-L. 
' Niesky 
Niesky 
Niesky 
Niesky 
,Tauer, \Vilhclnrntr. !) 
, Halbau 
Görlitz, Mühlwcg 7 
Görlitz, Konsulstr. 68 
Görlitz, Chr.-Lüders-
Straße 2483 
, Görlitz, Wilhelmsplatz Ob 
Görlitz, l\Ioltkestr. 6 
Görlitz, Jakobstr. 5 
Görlitz, Gartenstr. 19 a 
Görlitz, Jakobstr. 34 
Görlitz, Jakobstr. 6 
Görlitz, Jakobstr. i"i 
Görlitz, Frauenkirche n 
Görlitz, Fischerstr. 1:3:24 
Görlitz, Lniscrntr. 6 
Görlitz, Demianiplaiz ;'iO 
Görlitz, I'ragerstr. fl:2 
Görlitz, Konsulstr. !) 
Flinsbcrg, N. 8(i 
Jauer, Neumarkt 22 
Jauer 
Jauer, \Verderstr. :2 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
, KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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825 
826 
82i 
828 
829 
830 
831 
833 
834 
835 
836 
83i 
838 
839 
840 
841 
84-2 
843 
84-1 
845 
84(; 
84-i 
848 
849 
850 
851 
852 
853 
8ti4 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Schlesien 
Krüger, Wilhelm, Tierarzt 
Klinke, R., pmkt. Arzt 
Sommer, Heinrich, Fahrradhändler 
Schotola, Heinrich, Ingenieur 
Bei]schmidt, Walter, Mühlenbesitz. 
Gaffke, Franz, Kaufmann 
Ulbrich & Wunderwelt, J. Wallisch 
Kachflg., Kaufleute 
Scholz, Kurt, prakt. Tierarzt 
Kallinich, Alfred, Kaufmann 
Leyser, Selmar, Ziegeleibesitzer 
Klingelstein, Kreistierarzt 
Zeller, Dr. Martin, prakt. Arzt 
l\Ioritz, Friedrich, Kaufmann 
Haberkorn, Fritz, Stadtbauinspekt. 
Hayn, Artur, Rendant 
Bretschneider, Erich, Zimmermstr. 
Pätzold, August, Manrermeister 
l\fäuer, l\Iaurermeister 
Schubert, l\faurermeistcr 
Höher, Heinrich, Stellmachermstr. 
Jäckel, Bernhard, )Iaschinenschloss. 
Rietz, Wilh., Polizeikommissar 
Henne, Paul, Mechaniker 
Herzog!. Kammer Sagan 
Jungnickel, Friedr., Stcinsetzmstr. 
Rudolf, Gustav, Kaufmann 
l\Iannigel, Friedr., Kulturingenieur 
Bratke, Heinr., Fahrradhändler 
:\lüller, Cust. Adolf, Fabrikbesitzer 
Keller, Otto, Kreistierarzt 
Herrmann, Leo, Fahrradhändler 
l\faywald, l\Iax, Stellenvermittler 
Chutseh, Hermann, Möbelfabrik 
Andrzywski, Stanislans, Fleiseherm. 
Cohn, Gebr., Kaufmann 
Stanclle, l\Iax, Uhrmacher 
Bredig, Moritz, Kaufmann 
Cohn, Gehr., Kaufleute 
Krüger, .\dolf, Leitungsrevisor 
Wohnort 
Jaucr, Hrcsla11er /-,ir. :w 
()uari(z 
Ncukirch a. K. 
i',clmtzlar 1. Biihnwn 
Hermsdorf- Ka (z bach 
Landeshut, Markt 18 
Lanrleshut, Friedrichs(r. 1 
Landeshut, Schömbcrger 
Straße 6 
Schmiedeberg i. R. 
Landeshut, Schömberger 
Straße 32 
Löwenberg 
Löwenberg 
Löwenberg 
Löwenberg 
Löwenberg 
Bolkenlrnin 
Bolkenhain 
Ober-Baumgarten 
Hohenfricdcberg 
Goldbcrg,AmBillerberg4 i:3 
Goldberg, Scholgasse 438 
Goldberg, f-;chmicdestr.3:3i 
G reiffon berg 
Sagan 
Sagan, Fischendorfcr Str. 9 
Sagan, Stadtwiese 3 
Sagan, Pohlstr. 23 
Sagan 
Spiller 
G logau ,LindenruherStr. l 0 
Glogau, Langestr. 5i 
Glogau, Gr. Oderstr. 12 
Glogau, Langestr. 38 
Glogau, Kupferschmied-
straße 7 
Glogau, 1Iarkt 31 
Glogau, Domsteinweg 27 
Glogau, Gr. Oderstr. 22/23 
Glogau, Markt 31 
Glogau, Königstr. 4:3 
Art des 
Fahr-
ZClP1S 
1 • 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lx,Y. 
mr. 
KrR. 
KrR. 
mr. 
Lxw. 
Lxw. 
mr. 
mr. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
GW. 
mv. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
mv. 
KrR. 
KrR. 
KrR-
KrR. 
KrR. 
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Er-
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IK 
85;) 
857 
858 
860 
864 
871 
873 
877 
881 
883 
887 
888 
890 
891 
892 
89:~ 
80;3 
80(i 
897 
898 
89!) 
000 
901 
902 
903 
904 
906-07 
009 
!HO 
llll 
912 
916 
917 
919 
920 
921 
! 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Sclllesfon 
Hirt, Wilhelm 
v. Klitzing, Landesältestcr und 
l{it tergu tsbesitzer 
Linke, l'a1d, Brnnncnbaucr 
Klinke, !{., prnkt. Arzt 
i-,uchy, Georg, Architekt 
t,chmidt, Joh., Getreidehändler 
Schöbe], Fahrradhändler 
Kügler, Ewald, Tischlermeister 
Kirschke, Richard, Miihlenbesitzer 
Gewerkschaft „Karl Theodor" 
Braunkohlengrube Dora 
Raetsch, Reinhold, Fabrikbesitzer 
.;\feyer, 1V., Dr. med., Kg. Kreisarzt 
Bischof, Martin, Bauingenieur 
:VIücke, Karl, Maschinenreisender 
Haertel, Max, Maschinenfabrikant 
Rumpf, Georg, Kaufmann 
i-,clmcider, Dr. Heinrich, Ingt>nicur 
Hammer, Artur, Fabrikbesitzer 
Damisch, Richard, Steinbildhauer 
Krusch, Karl, Biickereibesitzer 
Treichel, Vizefeldwebel i. Inf.-Reg. 
No. 15+ 
Nossol, Max, Barbier 
Simon, Ernst, Mechaniker 
Förster, Georg, Klempner 
Thiel, Max, Photograph 
Butz, A. 
v. Hochberg, Reichsgraf Fritz 
Teumer, Ernst, Kaufmann 
Guttmann, Julius, Kaufmann 
Knauer, Hermann, Automobilgarage 
Tschorn, Heinrich, Fahrradhändler 
1 
Richter, Robert 
' Sommer, Herrn., Schachtmeister 
Köppner, Heim·., Schachtmeister 
Richter, C. M., Ingenieur 
Hitziger, Richard, Reisender 
Wohnort 
Flinsberg, X. 02 
Langenau, Kreis Löwen-
berg i. /:ich!. 
Simbsen 
(luaritz 
Ruhland, Kaiser Wilhelm-
straße 290 
Liebau, Landeshuter Str. 
l\fallmitz 
Rosenthal, Kreis Bunzlau 
Poln. N ettkow,Alte :Vliihlc 
Xiesky 
JHuskau 
Muskau, 0.-L. 
Niesky 
Neusalz, Gerbrrstr. D 
Neusalz, Enge Gasse 
Neusalz, Markt 10 
Neusalz 
Bunzla.u, GiirlitzN Str. 1:l 
Bunzlau, Sandmiihlstr. 8 
Bunzlau, Görlitzer Str. 2D 
Jauer 
J auer, Bolkenhainer Str. a 
Jauer, Neumarkt 2 
Jauer, Liegnitzor Str. 17 
Sprottau, Jüdenstr. 1 
Halbau 
Halbau 
Hirschberg, Schildauer 
Straße ~'.! 
Hirschbg., Bahnhofstr. 44 a 
Hirschberg, Schildauer 
Straße 2G 
Hirschberg, Dunkle 
Burgstr. 20 
Sagan, KeplPrstr. :n/:l2 
Sagan, Ha.lbam·r Str. iiO 
Sagan, Nizza.platz 5 
Hirschberg, WilhelmRtr. 7 
Hirschberg, Hirsd1gruhen 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lx,r. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
RW. 
KrR. 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Kr!{. 
KrH. 
K1I{. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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IK 
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923 
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925 
926 
927 
928 
929 
930 
932 
933 
934 
940 
942 
943 
944 
949 
950 
952 
954 
955 
957 
958 
962 
965 
H67 
969 
974 
975 
H76 
977 
978 
979 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Schlesien 
Ziller, Paul, Stukkateur 
, Knauer, Herm., Automobilgarage 
Lange, Fritz, Architekt 
Tschorn, Heinrich, Fahrradhändler 1 
Bobolz, Gustav, jr., Mechaniker 
Ziller, Paul, Stukkateur 
Burdack, August, Hotelier 
vVendt, Johann, Ingenieur 
Fiebig, Johann, Fahrradhändler 
Wagner, Joseph, Schornsteinfeg.mst.' 
Stolz, Wilhelm, Uhrmacher 
Stock, Bruno, Malermeister 
Stock, Dr., prakt. Arzt 
Beer, Reinhold, Kaufmann 
Rampe!, Arnold, Kaufmann 
Schmürtz, Heilmut, prakt. Arzt 
Achtelik, ;\fartin, Kaufmann 
Rudolph, Oskar, Steinsetzmeister 
Bürger, Otto, Fahrradhändler 
"\Veinhold, Oskar, Schmiedemeister 
Bayer, Paul, Fahrradhändler 
Jüttner, Herrn., Bauunternehmer 
:.\Ieyer, "\Vilhelm, Techniker 
Pomme, Georg, Holzhändler 
Seheler, Alfred, Kaufmann 
Kotzam, Emil, Kaufnrnnn 
Trepte, Albert, Monteur 
Löchelt, Gustav, Maschinenmeister 
Ludwig, Paul, Maurermeister 
Rüeker, Julius, Fahrradhändler 
}'iebig, Otto, Kaufmann 
Pätzold, Kaufmann 
Scholz, Theodor, Gastwirt 
Wohnort 
Hirschberg, Kaispr 
Friedr.-f·Hraßc l -J. 
Hirsch berg,NchildatH'r Nt r. 
Hirschberg, KaisPr 
Friedr.-Strnßc 7 
Hirschberg-, Dunkle 
Burgstr. :20 
Hirschberg, Promenade 22 
Hin,chberg, Kaiser-
.Friedrich-Straße 14 
Hirschberg, Bolkenlrniner 
Straße 3 
Hirschberg. Schmiede-
berger Str. 2 
Hirschberg,LichteBurgstr. 
Beuthen, Glogauer Straße 
Freystadt, .\Tarkt 19 
Friedeberg, Flinsberger 
Straße 185 b 
Groß-Hartmannsdorf, 
Bez. Liegnitz 
Schönau, Xiedermarkt 39 , 
Schönau, Wilhclmstr. 81 
Gremsdorf, Rez. Liegnitz 
Liegnitz, Neue Haynauer 
Straße 27 
Liegnitz, Kaiserstr. 18 a 
Liegnitz, Frauenstr. 16 
Liegnitz, Breslauer Str. 32 
Liegnitz, BreslauerStr. 20 ' 
Liegnitz, Neue Haynauer 
Straße 4 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
G\\'. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Liegnitz, Biickerstr. 18 mV. 
Grünberg, Berliner Straße ! BW, 
Grünberg,Niedertorstr. Sb I KrR. 
Sagan, Halbauer Str. 24 KrR 
Sagan, Willmannstr. 2/3 KrR. 
Sagan, Bleichenstr. 14 KrR. 
Sagan, Schiitzenstr. 15 KrR, 
Jauer, Lindenstr. 3 GW. 
Jauer, Moltkestr. 1 KrR, 
Jauer KrR, 
Jauer, Liegnitzer Str. 14 KrR. 
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980 
981 
982 
987 
988 
989 
990 
992 
996 
998 
1001 
1002 
1003 
1004 
1005 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
1024 
1025 
1026 
1027 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Schlesien 1 
Rotzoll, F., Leutn. im Inf.-Regt. 154 / 
vVittwcr, G., Kaufmann 
Kirnch, Karl, Mühlenbcsitzer 
v. Heildorf, Leutnant 
v. Mandelsloh, Leutnant 
Gcisler, l~rnst, Baumeister 
StöckPr, Friedrich, Kreistierarzt 
Schmidt, Karl, Bahnarbeiter 
Walter, Wilhelm, Kaufmann 
Rösner, Wilhelm 
Pintsch, J ulius, Gasmesserfabrik 
Automobil-Zentrale Breslau, G. m. 
b. H., Direktor P. Herrmann 
Hildebrand, Georg, Wurstfabrik 
Menz, Hermann, Ingenieur i 
Homann,W.,Automobil-u.Fahrradh. 1 
Brieger, Emil, Ziegeleibesitzer ! 
v. Richthofen, Frhr., Rittmeister 
v.vV,tllenberg-Pachaly, Ernst, Bank. ' 
Marggraf, Kurt, Landwirt 
Pfeffer, Pringsheim & Co. 
Philippi, Dr. Oskar, Kaufmann 
Neumann, Hermann, Kaufmann 
Vogler, Fritz, Ingenieur 
Scholz, Karl, Brauereibesitzer 
Hofmann, Hans, Kaufmann 
Wundt, Oberstleutnant 
Schönfelder, Max, Kaufmann 
Lorch, R., Intern. Automobilhaus 
Pollack, Engen, Kaufmann 
Haase, E., Lagerbierbrauerei 
Menzel, Gustav, Maurermeister 
Beckmann & Co., Otto 
Reichenhach, Hans, Professor 
Fraenkel, Gustav, Kaufmann 
Homann, Wilh., Fahrrad- und 
Motorfahrzeughändler 
Chutsch, Max, Fabrikbesitzer 
Breslauer Akt.-Gesellsch. f. Eisen-
bahnwagenbau und Maschinen-
bauanstalt 
Wohnort 
Jauer, Altjauerstr. li5 
Quaritz 
Wenig-Walditz 
Lüben 
Lüben, z. Zt. in Berlin 
Lüben 
Lüben 
Friedeberg, Neustr. 223 
Liebau 
Bunzlau 
Breslau 
Friedrich-Wilhelm-Str. 93 
Tauentzienstr. 95 
Schmiedebrücke 49 
Hummerei 1 
N. Taschenstr. 4 
Hohenzollernstr. 33/36 
Taucntzienst.r. 71 
Roßmarkt 10 
Friedrichstr. 29 
Tauentzienstr. 40 
Albrechtstr. 16 
Ziethenstr. 1 
Gartenstr. 19 
Matthiasstr. 20J 
Neudorfstr. 33 
Ahorn-Allee 23 
Albrechtstr. 5ß 
Tauentzienplatz L3 
Brandenburger Straße 36 
Ohlauer Chaussee 88/106 
Neudorfstr. 79 
N. Tauentzienstr. 10 
Tiergartenstr. 24 
Kaiser-Wilhelm-Str. 33 p. 
N. Taschenstr. 4 
N. Tauentzienstr. 28 
Striegauer Chaussee 3 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
, Lxw. 
BV{. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
GW. 
PiV. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
TW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
LW. 
T\L 
Lxw. 
GW. 
PW. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
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Er-
kennungs-
nummcr 
IK 
1028 
1029 
1030 
1031 
1032 
1033 
1034 
1035 
1036 
1037 
1038 
1039 
1040 
1041 
1042 
1043 
1044 
104:'"i 
1046 
1047 
1048 
1049 
1050 
1051 
1052 
1053 
1054 
105;"5 
1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
1067 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Schlesien 
Vogler, Fritz, Ingenieur 
Eitner, Hugo, Kaufmann 
Teichert, Eduard, Tischler 
Ernst, Karl, Photograph 
Kluge, Max, Fahrradhändler 
Benz & Co., Rhein. Gasmotorcn-
Fabrik, Filiale Breslau 
Heinrich, \Valter, Bankbeamter 
1 Prinz, Robert, Kaufmann 
Laufer, August, Kaufmann 
Rhodius, Bruno, Kaufmann 
v. Loebbeke, Oskar, Rittergutsbes. 
Hanke, Otto, Kraftdroschkenbesitz. 
Schmidt, August, Hauptmann 
Kühn, Richard, Fahrradhändler 
Würbe! & Schmidt, Motorreparatur-
werkstätte 
Schwerin, Dr. Ernst, Fabrikbesitzer 
Thorwarth, Willy, Kaufmann 
Henze, Charlotte, geb. Voigt 
Ledermann, Dr. phil. Bernhard, 
Fabrikdirektor 
Lehmann, Robert, Fabrikbesitzer 
Haase, E., Lagerbierbrauerei 
Seidel, Richard, Mechaniker 
Haase, E., Lagerbierbrauerei 
Gottwald & Co., Viktor, Kaufmann 
Tscherner, Georg, Wagenbauer 
v. Wallenberg-Pachaly, Fritz 
Bruck, Martin, Kaufmann 
Kutzner, Robert, Müller 
Beckmann&Co.,O.,Motorwagenfabr. 
Hanke, Otto, Kraftdroschkenbesitz. 
Alberti, Albert, Cafetier 
Müller, Karl, Kraftdroschkenbesitz. 
Vogler, Fritz, Ingenieur 
Kayser, Felix, Kaufmann 
Mohr, Alexander, Kaufmann 
Hirt, Dr. Willi, Arzt 
Neumann, Meta, verehel. Sattlerm. 
Siegmund, Berthold, Buchhändler 
Dorfmüller, Karl, Ingenieur 
Nitschmann, Alfred, Maschinenfabk. 
Wohnort 
UrPslau 
Gartenstr. 1 !) 
Ottostr. rn 
Märkische Straße 20 
Kohlenstr. 2 
Harrasgassc 4-/!i 
Kaiser-Wilhelm-Str. 12 
Nikolai8tadi/_'.rnbcn 18 
Reuschc-Straße 4 7 / 4-8 
Augustastr. (i7 
Hohenzollernstr. 85 
Salvatorplatz 6 
' Posener Straße 75 
Charlottenstr. 20 
Tauentzienstr. 53 
Water!oostr. 13 
Westendstr. 5 
Salzstr. 1 
Schwerinstr. 29 
Strehlener Straße [i7 
i Rebengassc 12 
Ohlauer Chaussee 88/106 
Alsenstr. 20 
Ohlauer Chaussee 88/106 
Klosterstr. 86 
Gabitzstr. 29 
Roßmarkt 10 
Schweidnitzer Straße 31 
N. Sandstr. 10 
N. Tauentzienstr. 10 
Posener Straße 75 
Tauentzienplatz 14 
Neudorfstr. 102 
Gartenstr. 19 
Junkernstr. 7 
Schweidnitzer Straße 3/4 
Kaiser-Wilhelm-Straße 6 
Gr. Scheitniger Straße 45 
Augustastr. 137 
Kl. Mohberner Kirchweg 
Messergasse 29 
Art des 
Fahr-
l zcugs 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
TW. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
LW. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
TW. 
KrR. 
1 TW, 
Lxw. 
BW, 
BW, 
Lxw. 
TW, 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
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IK 
1068 
106\) 
1070 
1071 
1072 
1073 
1074 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1082 
1083 
1084 
1085 
1086 
1087 
1088 
1089 
1090 
1091 
1092 
1093 
1094 
1095 
1096 
1097 
1098 
1099 
1100 
1102 
1103 
1104 
1105 
1106 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Schlesien 
Sehuftan, Alfred, Apotheker 
f-lchütz, Ü8kar, Zeitungsverleger 
~cuc Autornohil-Gcscllschaft m. 
b. H. Berlin, Filiale 
Biihm, Artur, Grnßkaufmann 
Kißling, Georg, Oberleutnant d. R. 
Kontny, Dr. med., Arzt 
Hockmnnn, Friedr., Fabrikbesitzer 
Haase, Georg, Brauereibesitzer und 
Kommerzienrat 
Giesel, Dr. jur. Johannes, Geschäfts-
führer 
Ledermann, Hans, Kaufmann 
Danter, August, Fabrikbesitzer 
Knerich, Max, Kraftdroschkenbes. 
Unger, 1Villy, Silberschmied 
Mücke, Alfred, Elektrotechniker 
Provinzialverb. d. Prov. Schlesien 
John, Ernst, Fabrikbesitzer 
-Wüster, Engen, Pabrikbositzer 
Rüster, Maximilian, Fahrradhdlr. 
Schuppelius, Moritz, Kaufmann 
Stephan, Oskar, Kaufmann 
Beyer, 'Walter, Kaufmann 
Brettschneider, August, Rentier 
Homann, Alexander, Kaufmann 
Hoffmann, Johann, Kaufmann 
i Hartmann, Rudolf, Klempnermstr. 
Sighart, Gustav, Versioherungsdirkt. 
Liß, Johann, Obsthändler 
Bick, Georg, Rechtsanwalt 
Krause, Eduard, Kaufmann 
Kluge, Adolf, Kraftdroschkenbes. 
Schottländer, Julius, Rittergutsbes. 
Frey, Georg, Hofjuwelier 
Prinz Biron von Curland, Freier 
Standesherr 
Furch, Dr., Kreisarzt 
Haertel, Kreistierarzt 
Prinz Biron von Curland, Freier 
Standesherr 
Bley, Dr., prakt. Arzt 
Wohnort 
Breslau 
N. Schwcidnitzer Str. 17 
N. Gnwpenstr. 5/6 
Tauentzienstr. 41 
Gnrtenstr. 58 
Akazienallee 18 
Neue Gasse 7 
Eichendorffstr. 36 a 
Ohlnuer Stadtgraben 17 
Matthiasstr. 198/202 
Kaiser-Wilhelm-Str. 190 
Gräbschncrstr. 97 
Sonnenstr. 6 
Karuthstr. 18 
Breite Straße 8 
Gartenstr. 74 
Viktoriastr. 8+ 
Gocthcstr. ü8/70 
Stricgauer Platz 1:~ 
, · Viktoriastr. 8:2 
' Neudorfstr. 35 
Moritzstr. 12 
Neudorfstr. 60 
N. Taschenstr. 4 
Tauentzienstr. 97 
Kätzelohle 10 
Reusche-Straßc 3!:i 
Alte Graupenstr. 7 
Junkernstr. 18/19 
Goethestr. 28 
Scheitnigcr Straße 51 
Tauentzienplatz 2 
Hohcnzollernstr. 60 
Schloß W artcnberg 
Groß-Wartenberg 
I Groß-Wa1'tenberg 
1 Schloß \Vartenbcrg 
! Festenberg 
Art des 
Fahr-
zeugs 
GW. 
GW. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
, KrR. 
TW. 
Lxw. 
i Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
TW. 
BW. 
TW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
TW. 
'Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
1 BW. 
L."l:.w. 
KrR. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
IK 
1107 
1108 
1109 
1110 
1111 
1112-13 
1132 
11:33 
1134 
1137 
1138 
1142 
1144 
1145 
1148 
1149 
1150 
1152 
1154 
1155 
ll5ß 
1157 
1158 
1159 
1160 
1161 
1163 
1165 
1168 
1170 
1171 
117:2 
1173 
1174 
1177 
1178 
1183 
1184 
1187 
1188 
II89 
1190 
1191 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Sclilesien 
Hadwiger, Reinhold, Mühlenbesitz. 
Kühtz, ·walter, Baumeister 
v. Mankowski, Rittergutsbesitzer 
v. Korn, Dr., Fideikommißbesitzer 
Paeschke, Wilhelm, Uhrmacher 
Scholz, Gotthard, Masch.-Fabrikant 
Mende, August, Masseur 
Pietsch, Emil, .Fabrikbesitzer 
Rieß, Berthold, Produktenhändler 
C. P. Kolbe, Nachfl., Lederhdlg. 
Scholz, Oskar, Kaufmann 
\Vahrendorf, Fabrikbesitzer 
1 Sauer, Paul, Fahrradhändler 
Frischmuth, Franz, Direktor 
v. \Vietcrsheim, Eug., Rittergutsbes. 
i Unverricht, Rich., Mühlenbesitzer 
Grosser, Robert, Roßschlächter 
Brühl, Kurt, Lederhändler 
1 Ruh!, Emil, Buchhalter 
l!lmann, Willibald, Fahrradhd!r. 
Gebauer, Karl, Kaufmann 
Bieder, Oskar, Landwirt 
Frischmuth, Franz, Direktor 
Brühl, 11artin, Bautechniker 
Schadow, Telegr.-Bauführer 
Karfunkel, Dr. Artur, Badearzt 
Krause, Max, Geschäftsführer 
Lindner, Adolf, .Fabrikbesitzer 
Schubert, Paul, Maschinenbauer 
Gröger, Bruno, Photograph 
Zoelper, Georg, Fahrradhändler 
Gröger, Bruno, Photograph 
Riede!, Dr., prakt. Arzt 
, Henkel, Paul, Kaufmann 
v. Bornsdorff, Fritz, Leutnant 
Knittel, Franz, Glaskaufmann 
Besuch, Theodor, Kaufmann 
Dinter, Heinrich, Tischlermeister 
Prcuß, Paul, Buchhalter 
v. Martin, Fideikommißbesitzer 
Wolff, Alfred, Reisender 
Lex, Hans, Fabrikbesitzer 
Schliwa, Kurt, Tierarzt 
Wohnort 
Groß-Wartcn!Jprg 
, Festenberg 
Osscn 
Rudelsdorf 
1 Festenberg 
Großwartenberg 
, Stanowitz 
' Striegau 
Striegau 
Striegau 
Striegau 
! Striegau 
Ossig, Kreis Striegau 
Striegau 
Neuhof, Kreis Striegau 
Grunau, Kreis Striegau 
Striegau 
Striegau 
Striegau 
Striegau 
Striegau 
Ölse, Kreis Striegau 
Striegau 
Stricgau, Ring 25 
Striegau 
Kudowa 
Sackisch 
Glatz, Vorst. Königshain 
Glatz 
Glatz 
' Glatz 
Glatz 
, Rengersdorf 
Reinerz 
' Glatz 
Reinerz 
i Glatz 
1 
Glatz 
Lewin 
W allisfurth 
Glatz 
Glatz 
Brieg, Schleusendamm la 
: Art des 
1 
Fahr-
zeugs 
mv. 
1 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
mv. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
1 KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
GVV. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW, 
GW, 
GW. 
LW, 
KrR, 
KrR, 
i KrR, 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nurnmer 
IK 
1192 
1195 
1197 
1204 
1210 
1213 
1217 
1219 
1220 
1224 
1228 
1232 
1234 
1235 
1236 
1237 
1238 
1239 
1242 
1243 
1244 
1245 
1246 
1247 
1251 
1252 
1253 
1254 
1255-56 
1257 
1261 
1263 
1265 
1269 
1270 
1271 
1272 
1273 
1281 
1282 
1283 
1284 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Schlesien 
Gründel, Robert, Mechaniker 
Kcumann, FriPdr., }?ahrradhändler 
Gröger, Kurt, Photograph 
Möse, Karl, Kaufmann 
i Kretschmer, J ulius, Bäckermeister 
' Biickncr, Paul, Kreistierarzt 
Ehlert, Hermann, Prokurist 
N cnmann, Alfred, Fahrradhändler 
Spätlich, Max, Zimmermeister 
Fischer, Max, Gasthofbesitzer 
Heinrich, Gnstav, Schieferdeckerm. 
Eckert, Erwin, Koch 
Liebig, Max, Gutsbesitzer 
Barth, Oskar, Schmiedemeister 
Nehmiz, Dr., Arzt 
·wiener, Dr. Fritz, Arzt 
Hanke, Richard, Arzt 
Pickel, Maurermeister 
Vereinigte Uhrenfabriken, A.-G. 
Reimann, Artur, l\faschinenbaner 
Unverricht, Erich, Mühlenbesib:er 
1 
Kahl, Bernhard, Mechaniker 
1 Gollnick, Dr. Anton, prakt. Arzt 
i Krebs, Maurermeister 
Buchwald, Berthold, Geschäftsfiihr. 
Berger, Gustav, Kaufmann 
Schwarz, Fritz, Uhrmachergehilfe 
! Roderburg, Dr., prakt. Arzt 
Möbs, Dr., prakt. Arzt 
Schüler, Fritz, Tierarzt 
Wurm, Max, Rittergutsbesitzer 
Schubert, Chausseeaufseher 
Poguntke, Robert, Sergeant der 
Masch.-Gew.-Abt. Nr. 8 
1 Schüler, Fritz, Tierarzt 
Hoffmann, August, Kaufmann 
Horn, Herbert, Volontär 
Knobloch, Versicherungsagent 
Hanke, Erich, Geschäftsführer 
,velzel, Ernst, Kaufmann 
Janke, H., Bauaufseher 
Gambke, Paul, Revierförster 
Sametschek, Karl, Forstamtsassist. 
Wohnort 
Brieg, Langestr. 17 
Brieg, Paulauer Str. !) 
Brieg, Ring 25 
Stoberau 
Paulau 
Brieg 
Fröbeln 
Brieg, Paulauer Str. !) 
Brieg, Feldstr. 28 
Königszelt 
Zobten 
Freiburg 
Schönbrunnn 
Croischwitz 
Zobten 
Zobten 
Zobten 
Königszelt 
Freibmg 
Croischwitz 
Crnischwitz 
Freiburg 
Saarau 
Esdorf 
Bernstadt 
Bernstadt 
Bernstadt 
,Ju]iusburg 
Hundsfeld 
Hundsfeld 
Sibyllenort 
Lakumme (Strehlitz) 
Öls 
i Hundsfeld 
Hundsfeld 
Hundsfeld 
Wabnitz 
Hundsfeld 
Habelschwerdt, Rin~ 
Urnitz 
Thanndorf 
Seitenberg,Kr.Ha bclseh "-. 
Art des 
Fahr-
zcugs 
! KrR. 
KrR. 
! KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GVi!. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
B\V. 
B\V. 
HW. 
mv. 
KrR. 
! UvV. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
B\Y. 
B\V. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs• 
nummer 
IK 
1285 
1286 
1287 
1289 
1290 
1291 
1292 
1293 
129-i 
1296 
1297 
1311 
1312 
1313 
1314-
131.j 
1351 
1352 
135:l 
1354 
1355 
1356 
1357 
1358 
1359 
1360 
1361 
1362 
1363 
1364 
1365 
1366 
1367 
1368 
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Name und Stand des Besitzers Wohnort 
Provinz Schlesien 
Völkel, Erich, Kaufmann Post 1-\chiinfcld 
Brosig, Alfons, }lühlcnbesitzer HabcbchwPrdt 
Bredig, Artur, Dampfziegclcibesitz. ;'l;icder-Thalhl'illl Post 
Kcttncr, Paul, K. Prinz!. Förster 
Schmidt, Richard, Dr. med., Arzt 
Holub, Oskar, Fabrikbesitzer 
Krause, Wilh., Mechaniker und 
Fahrradhändler 
Machnig, Gustav, Schlachthofdirekt. 
·wetze!, Ernst, Kaufmann 
v. Althan, Rob., Reichsgraf 
Kuschel, Joseph, Zahntechniker 
Rosenthal, Richard, Fabrikbesitzer 
Freudenberg, Adolf, König!. Kom-
merzienrat 
May, Wilhelm, Kaufmann 
Posselt, Rich., Heilmagnctiseur 
Obplatz, Richard, Kaufmann 
Karsunke, Willi, Destillateur 
. Kettner, Max, Rentier 
1 Reche, Max, Schlossermeister 
Blei!, August, Weber 
Sukdolak, Rudolf, Bankbuchhalter 
1 Sanatorium U!brichshöhe 
Rothe, Wilhelm, Fabrikbesitzer 
Spielvogel, Joseph, Schweizer 
\\'iesner, Alfons, Gutsbesitzer 
,Junge, Paul, \Veberei-Aufseher 
Junggebauer, H., Konservenfabr. 
Lindert, Paul, Weber 
v. Wittieh, Pfarrer 
Fritsche, Max, Apotheker 
Sanatorium Ulbrichshöh 
Opitz, Hermann, Bankier 
v. Pcrponcher, Graf Alex., Ritter-
gutsbesitzer 
Neumann, Emil, Fabrikaufseher 
Landeck 
Bielendorf, l'.:\'eu-( /ersdf. 
Schreckcrnlorf 
i FricdridJRgrnncl, Post 
Langenliriic:k 
Habcbclnn'rdt, Kleine 
Kirchstraße 
Habelsclrn·erdt 
Habelsclrnerdt, Ring 
Mittelwalde 
Habelschwerclt, Gr. Kies-
straße 
Schweidnitz, Graben-
straße 18,20 
1 Schweidnitz, Kletsch-
. kauer Str. 33 
Schweidnitz, Walden-
burger Str. 21 
Nch weidnitz, Bolkostr. 2 
Schweidnitz, Bre~l. Str. :2 
Reichenbach 
Peterswaldau 
Langenbielau 
Peterswaldau 
Langenbielau 
Steinseifersdorf 
Reichenbach 
Reichenbach 
Langenbielau 
Reichenbach 
Ober-Langenbiclau I. 
Reichenbach 
Steinseifersdorf 
Reichenbach 
Steinseifersdorf 
Reichenbach 
Neudorf 
0. Peilau I 
Art des 
Fahr-
zeug; 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
mv. 
GW. 
KrR. 
KrR . 
KrR. 
KrR. 
! KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw, 
Lxw. 
Lxw. 
KrR, 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
IK 
13G!l 
1:no 
1371 
1391 
1392 
1394 
1395 
1396 
1397 
1398 
1399 
1400 
1401 
1402 
1403 
1404 
1405 
140G 
1407 
1408 
1409 
1412 
1413 
1414 
1415 
1416 
1417 
1418 
1419 
1420 
1421 
1423 
1425 
142G 
1427 
1428 
1431 
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Name und Stand des Besitzers 
Prm·inz Schlesien 
l{iclitc•r. 1 )r. me<l. 
Ha.mpl'I, Erns1, Fabrikbesitzer 
\Vit t ing, l•:11gc·n, Apotheker 
v. Coes(C'J', \Vilh., Fidcikommißbes. 
Rirnch, Hcrm., städt. Bauwart 
Zadeck, Emil, Fuhrwcrksbesitzer 
Bcrgcr, l'aul, Buchhalter 
v. Licres, Rittergutsbesitzer 
v. Coester, Fideikommißbesitzer 
Jetschin, Dr., prakt. Arzt 
Kclling, W., Fabrikbesitzer 
v. Naehrich, Rittmeister a. D. 
Lampe!, Otto, Maschinenmeister 
Zadeck, Emil, Fuhrwerksbesitzer 
Liebetanz, Oskar, Fabrikbeamter 
Sacher, Dr. Leopold, prakt. Arzt 
Steigüber, Karl, Maschinenbauer 
Oesser, Franz, \Verkführer 
vom Rath, Schoeller & Skene, 
G.m. b.H. 
Rüster, Maxim., Fahrradhändler 
Ledermann, G., Fabrikdirektor 
\Villock, Karl, Viehkastrierer 
Hirsche!, Ernst, Gutsbesitzer 
Hanke, Otto, Kaufmann 
Kempa, Karl, Tierarzt 
v. Lieres, Rittergutsbesitzer 
Hirohel, Ernst, Gutsbesitzer 
Weber, C. F., A.-G. 
Rahnert, Herrn., Maschinenbesitzer 
v. Rath, Sohoeller & Skene, 
G.m. b.H. 
Niederschles. Elektrizitäts- und 
Kleinbahn-Aktien-Gesellschaft 
Döring, Artur, Viehhändler 
Toepler, A., gepr. Lokomotivfheizer 
Hesse, Fritz, Geschäftsinhaber 
Seidel, Herrn., Geschäftsführer 
Mende, Karl, Elektro-Ingenieur 
Pause, August, Mnler 
Wohnort 
Reichenbach 
0. Peilau I 
Langonbielau 
Schönbankwitz, Post 
Koberwitz 
Rausern, P. Oswitz 
Oltasohin, P. Woischwitz 
Goldschmieden, P. Dtsch. 
Lissa 
Gallowitz, P. Rothsürben 
Schönbankwitz, Post 
Koberwitz 
Klettendorf 
Kl. Tschausch 
Puschkowa 
Kraika, P. Rothsürben 
Oltaschin, P. Woischwitz 
Klettendorf 
.Rothsürben 
Koberwitz 
Krolkwitz, P. Kober,Yitz 
' Klettendorf 
Rosenthal 
Oltaschin, P. Woischwitz 
Koberwitz 
Bisohwitz, P. Schmolz 
Krietern 
Rothsürben 
Gallowitz, P. Rothsürben 
Bischwitz, P. Schmolz 
Rosenthal 
Zimpel, P. Breslau 1G 
i Klettendorf 
Waldenburg 
Fellhammer 
Charlotton brnnn 
1 Charlottenbrunn 
1 Dittorsbaoh 
Waldenburg 
Hausdorf 
1 
: Art des 
Fahr-
1 zeugs 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
TW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
TW. 
KrR. 
B\Y. 
KrH. 
KrR. 
GW. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lx,L 
mr. 
KrR. 
G\V. 
KrR. 
J-::rR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
In:_ 
1432 
1433 
1434 
1436 
1437 
1438 
1439 
1441 
1442 
1445 
1447 
1448 
1450 
1451 
1452 
1453-54 
1455 
1456 
1457 
1458 
1459 
1462 
1464 
1468 
1473 
1474 
1475 
1476 
1478 
1480 
1481 
1482 
148:l 
1484 
1485 
1491 
1492 
1493 
1494 
149.'> 
1497 
1498 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Scltlesfon 
Hofmann, Hugo, Geschäftsleiter 
Franke, Herrn., Bäckermeister 
:Vlehlan, Emil, Bäckermeister 
Tschirner, Georg, Bauunternehmer 
Hofmann, Joseph, Bauunternehmer 
Conrad, C. A., Mühlenbesitzer 
Hoffmann, Paul, Klempnermeister 
Ritzmann, Richard, Spezialist für 
Naturheilkunde 
Wohnort 
Birkigt bei Braunau i. B. 
Fellhammer 
Fellhammer 
Sophienau 
Waldenburg 
Polsnitz 
Xeu-Salzhrnnn 
\Valdcn hurg 
·wunder, Heinrich, Schlossermeister Altwasser 
Hoffmann, Walter, Fabrikbesitzer Altwasser 
, Faltis, F., Herrschafts- u. Fabrik bes. Weckelsdorf i. Böhmen 
Wiedemann, Dr., prakt. Arzt Charlottenbrunn 
Conrad, C. A., Mi.ihlenbesitzer Polsnitz 
Gläser, Paul, Apotheker Xieder-\Yi.istegiersdorf 
Häusler, Bruno, Mechaniker \Valdenburg 
i Fürst von Pleß Fi.irstenstein 
' Schubert, Alfred, Kaufmann Charlottenbrunn 
1 Ihmann, Alfred, Elektro-Installat. Waldenburg 
, Warnecke, Fritz, Ingenieur Altwasser 
Fürst!. Pleßsche Bergwerksdirekt. Schloß-Waldenburg 
Fiedler, Pfarrer Charlottenbrunn 
Mansch, Karl, Dachdeckcrmeister Trebnitz 
Ernst, Dr. Otto, prakt. Arzt Stroppen 
George, Fritz, Kaufmann Obernigk 
Graf Dankelmann, H., Ritterguts bes. , Gr.-Krutschen 
Griffig, Hermann, Wagenbauer I Trebnitz 
Anders, Paul, Kg!. Kreistierarzt , Trebnitz 
V oigt, Erich, Baumeister O bernigk 
Trieb, Paul, Zahntechniker Trebnitz 
Härte!, Paul, Fahrradhändler Schelitz 
Hippe, Gottlieb, Kaufmann Maßlisch-Hammer 
Meißner, Wilhelm, Betriebsleiter Trebnitz 
! Meißner, Wilh., Betriebsleiter Trebnitz 
Kober, K,1rl, .Maschinenfabr. Trebnitz 
v. Niegolewski, Kasim., Ritterg.-B. 1 Kodlewe 
Golleck, Joh., Molkereiverwalter Gusten 
Griebsch, Bäckermeister Peisterwitz 
Gräser, Paul, Gasthofbesitzer \Vansen 
Sabisch, Max, Molkereiverwalter Sitzmannsdorf 
Mendc, Bernhard, Fahrradhändler \Vansen 
Nitschke, Gärtner i Dremling 
Richter, Karl, Destillateur Ohlau, Briegerstraße 
l Art des 
1 
Fnhr• 
zcugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
BW. 
KrR. 
1 
KrR. 
KrR. 
Lxw, 
TW, 
B\V. 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
TW, 
B\V. 
Lxw, 
TW, 
i Lxw, 
KrR. 
KrR, 
G\V. 
KrR. 
GW, 
KrR, 
KrR, 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056298
Er-
kennungs-
nurnmcr 
IK 
1499 
1/iOO 
1501 
1502 
1503 
1505 
1506 
1507-08 
1509 
1510 
1511 
1512 
1513 
1514 
lii21 
1622 
1523 
1524 
1525 
1526 
1527 
1528 
1529 
1530 
1531 
1532 
1533 
1534 
1535 
1536 
1537 
1538 
1539 
1540 
1541 
15-12 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz SehlPsirn 
K<thlert, Artur, Spediteur 
l'antkl', Fritz, Uhrmacher 
, Bcnindc, Paul, Gutsbesitzer 
· I~ttcl, Ad:dbert, Mechaniker 
1'fichael, Fritz, Zementfabrikant 
Pacully, Georg, Rittergutsbesitzer 
Siegcmund, Wilhelm, Uhrmacher 
Sambale, Wilhelm 
Schmidt, Anton 
Keller, Robert, Zimmermeister 
Flöter, Johannes, Landwirt 
i Doil, J ulius, Fleischbeschauer 
Kosmas, Scholz, Veterinär 
Schaar, Gottfried, Landwirt 
Ladenburg, Dr., Professor . 
Kluge, Karl, Fahrradhändler 1 
Siedner, Leopold, Eisen-, Maschinen-\ 
und Automobilhandlnng 
Krsinsik, Hermann, Direktor 
Ewald, Rudolf, Sekretär 1
1 
Steller, F., Bezirksschornsteinfegerm.' 
Barasch, Gebr., Warenhaus 
Stiebler, Otto, Kaufmann 
Prinz Moritz zu Schaumburg-Lippe, 
Leutnant i. L.-K.-R. ,,Gr. K." 
(Schles.) No. 1 
J agusch, Emil, Kaufmann 
Vogdt, Ernst, Juwelier 
Ziekursch, Eugen, Konsul 
Pintsch, Julius, Kaufmann 
Schönfelder, Max, Kaufmann 
Haase, Georg, Brauereibesitzer und 
Kommerzienrat 
Kusche, Friedrich, Droschkenbesitz. 
Heidenreich, Fritz, Kraftfahrzcughd. 
Janus, Ernst, cand. med. 
Engländer, S., Subdirektor 
Ziekursch, Eugen, Konsul 
Schoeller, Ewald, Rittergutsbesitzer 
Archimedes, Akt.-Gesellsch. für 
Stahl- und Eisen-Industrie 
Wohnort 
Ohlau 
\Vansen 
Würben 
Ohlau, Ring 
Ohlau 
Baumgarten 
Runzen 
Runzen 
Würben 
Peistcrwitz 
Rosenhain 
Rosenhain 
Oh!au 
Peisterwitz 
Urc,slau 
Kaiser-Wilhelm-Str. 108 
Lohcstr. :38 
Antonienstr. 34 
Gartenstr. ö,3 
Höschcnstr. 25 
Karuthstr. 17 
Ring 31-32 
Zwingerplatz 5 
Lothringerstr. 4 
Graben 12 
Ohlauer Straße GO 
Charlottenstr. 24 
Friedrich-Wilhelm-Str. 03 
Albrechtsstr. ,56 
Ohlauer Stadtgraben 17/1 
Fürstenstr. 31 
Friedrich-Wilhclm-Str. lfl 
Leuthenstr. :I3 
Karlstr. 2 
Charlottenstr. 24 
Kleinbnrg 
Märkische Straße 64/82 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
1 KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
: KrR. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
Lxw-
Lxw. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
TW. 
PW. 
KrJ{_ 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
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IG60 
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1566 
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Name und Stand des Besitzers Wohnort 
i Art des 
1 
Fahr-
zeugs 
Provinz Schlesien ßrrslau 
Gosmolka & Kielmann, Motorrep.- Telegraphenstr. 6 
Werkstatt 
! Fuchs, Heinr., Chauffeurschulbes. 
Knerich, Max, Kraftdroschken bes. 
Herdainstr. 08 
Hochstr. lfi 
PW. 
BW. 
TW. 
Lxw. 
Lx,r. 
Lxw. 
LW. 
BW. 
Berger, Friedrich, Kaufmann Grünstr. 20 
1 Pueschel, Hugo, Assekuranz-Insp. 1-Vcißenburger Platz 8 
j Ebneter, Kurt, 1\faurermeister Lange Gasse 38 
Verwaltung der städt. Gaswerke 
Neue Automobil-Gesellsch. m. b. H. Tauentzicnstr. 41 
Berlin, Filiale 
Heine, Johannes, Fabrikdirektor, , Ebreschen-Allee 17 Lxw. 
Oberleutnant d. R. 
Stephan, Oskar, Kaufmann Neudorfstr. 33 
! Schmidt, Friedrich, Ingenieur Gräbschener Str. 120 
BW. 
; Lxw. 
1 
Gottwald & Co., V., Motorfahrzeuge Klosterstr. 86 Lxw. 
Coburgcr, Fritz, Kaufmann Tauentzienstr. 109 TW. 
Kollcy, Fritz Herzogstr. 29 ! KrR. 
Sicgmund, Gustav, Fabrikbesitzer I Friedrich-Wilhelm-Str. 98 i Lxw. 
Gräber, Karl, Droschkcnbesitzer Rosenstr. 20 ·. TW. 
Heidenreich, F., Motorfahrzeughdl. Freiburger Straße 21 GW. 
Sieber, Joseph, Kaufmann I Albrechtstr. 9 . Lxw. 
Dicker, Ossip, Chemiker Lehmdamm 66 I PW. 
Winkler, Gerhard, jr., stud. ing. Vorwerkstr. 18 
Mittelstaedt, Johann, Kaufmann Monhauptstr. 22 
Fränkel, Georg, Kaufmann Ohlauer Chaussee 29 
Schuppelius, Moritz, Kaufmann I Sadowastr. 38 
Kemna, Fritz, Fabrikbesitzer Ebreschenallee 14 
Ruß, Wilhelm, Kg!. Kreistierarzt Hohenzollernstr. 44 
Nitschmann, Alfred, Fabrikant ! Messergasse 29 
Kaßner, Paul, Straßenbauaufseher Hildebrandtstr. 11 
Bartsch, Alfred, Fahrradhändler Kospothstr. 9 
Riede!, Paul, Mechaniker Leuthener Straße 25 
1\foyner, Karl, Kaufmann ' Mauritiusplatz 3 a 
. Hchnppelius, }foritz, Automobilhdlg. : Sadowastr. 38 
' Bruck, Prof. Dr. 1,\Talter, Zahnarzt ! Tauentzienstr. 7 
i Rocher, R., Kraftdroschkenbesitzer Graben 37 
Kemna, J., Maschinenfabrik Ahornallee 29 
Barasch, Gehr., Warenhaus Schuhbrücke 76 
I Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
1 ff\,\'. 
1 Lxw, 
m,v. 
BW-
KrR. 
PW, 
Lxw. 
Lxw, 
PW, 
TW, 
Lxw, 
mv. 
i Luksch, Franz, Rentier Lewaldstr. 8 LxW, 
Haase, E., Brauerei Ohlaucr Chaussee 88/106 i LW, 
Dittmar, Karl, Kaufmann Malteserstr. 22 Lx,r, 
h d i LxW, Rat , .Alcxan er, Ingenieur Eichendorffstr. 65 
TW-Wurm, Agnes, Kraftdroschkenbes. Kaiser-Wilhelm-Str. 105 
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Name und Stand des Besitzers 
Prnvinz Schlesien 
:'\ordcl. Autom.-G., Ing. Hoffmann 
Beckmann & Co., Otto 
Wilding, C. Paul 
\Veinbaum, Emanuel, Direktor 
Klemm, Karl, Fabrikbesitzer 
Glagcr, Willibald, Kaufmann 
Provinzial-Verband v. Schlesien 
Künzel, Paul 
Automobil-Zentrale 
Bock, Hermann, Uhrmacher 
Homann, \Vilhelm, Kaufmann 
i Domdorf, Kurt, Fabrikbesitzer 
Blaser, Richard, Buchhalter 
Friedenthal, Dr. med., Arzt 
v. Sallwiirk, Karl, Ingenieur 
lirund, Martha, Rentiere 
Guttmann, l\Iax, Kaufmann 
Schoellersche Kammgarn-Spinnerei 
Hofmann, Hans, Kaufmann 
Vogler, Fritz, ]ngcnicur 
Draesncr, \Vilhelm, Schlosser 
Joachimssolm, Fritz, Kaufmann 
Milde, Pani, Kaufmann 
Ried·el, Karl, Kraftdroschkenbesitz. 
Plack, Wilhelm, Tischler 
Vogler, Fritz, Ingenieur 
Haase, Georg, Brauereibesitzer und 
Kommerzienrat 
Sackur, Alexander 
Siemens-Schuckertwerke, Zweig-
niederlassung; Vertreter: Ingen. 
G. Herlau, Grünstr. 37 
Hofmann, Hans, Kaufmann 
Schlobach, Karl Osk., Fabrikbesitz. 
,fönseh, Alfred, Kaufmann 
Siegemund, Max, Fabrikbesitzer 
Schüßler, Karl, Kaufmann 
Pfitzner, Joseph, Portier 
Homann, Wilhelm, Kaufmann 
Fuchs, Heinr., Chauffeurschulbes. 
Raabe, W., Automobil-Drosehkenbs. 
Förster, Georg, Buchdrnckereibesitz. 
~!ohnort 
Breslau 
Höfchenstr. 4J) III 
N. Tauentzienstr. 10 
Hummerei 16 
Graupenstr. 11 
Hohenzollernstr. 73 
Viktoriastr. 121 
Talsperrenbau b. Mauer 
am Bober 
Görlitz, Prager Straße 65 
Tauentzienstr. 9ii 
Friedrichstr. 71 
N. Taschenstr. 4 
Art de:; 
1 Fahc-
1 Zt:L'.;!S 
LX\\". 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BiY. 
.Berliner Chaussee 199/201 : 
BW. 
Lxw. 
PW . 
Lxw. 
LX\\'. 
BW. 
Berliner Straße 12 
Tiergartenstr. :m 
Gartenstr. 89 
Kaiscr-Wilhclm-Str. 22 
Reusche-Straße iil 
Lorenzgassc :1 h 
l'\ f'IHlorfHt.r. :1:l 
, PW. 
LX\\'. 
, Krl{. 
(;\\'. 
Gartnnstr. H) Lx,L 
Luiscnplatz 10 Lxw. 
Berliner Chaussee 66/68 Lx,L 
Reuschestr. 20/21 
Alsenstr. 48 TV\'. 
1 
Gabitzstr. 4;3 KrR. 
Gartenstr. 19 Lx"·· 
Ohlauer Stadtgraben 18 Lxw. 
: Salzstr. 26 KrR. 
Cartenstr. 51 P\Y. 
Neudorfstr. 33 
Augustastr. () 
Goethestr. ;i l 
Friedrich-Willwlm-Str. 98 
Blücherpla,tz l i /1 S 
FricdcnslmrgRtr. 12/14 
N. T,rnchf'nRtr. 4 
Herdainstr. !)S 
Weidenstr. 31 
l\fatthiasstr. 29 
Lxw. 
PW. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
T\Y. 
Lxw. 
BW. 
TW. 
Lxw. 
2~) 
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1641 
1642 
1643 
1644 
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1647 
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1650 
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1656 
1657 
1658 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Sthlesien 
Gräupner, Emanuel, Kaufmann 
Schirdewan, Adolf, Brennercibcsitz. 
Schwerin, Dr. Ernst, Fabrikbesitzer 
Weidner, ;\l[ax, Kg!. Sanitätsrat 
! General-Kommando VI.Armeekorps 
Dorndorf, Hans, Fabrikbesitzer 
Kipke, Karl, Brauereibesitzer 
Vassel, Edmund, Konsulatsbeamter 
Raupach, Fritz, Brauereibesitzer 
' Fuchs, Heinr., Chauffeurschulbes. 
Stangen, Eduard, Fahrradhändler 
Friedenthal, Kuester & Co. 
Jänsch, Hermann, Chauffeur 
Feige, Anna, Kraftdroschkenbcs. 
i Bock, Georg, Pfandleiher 
Sternberg, Hugo, Fabrikbesitzer 
Tilsen, Georg, Hauptm. a. D. 
, Graeupner, Adolf, Kaufmann 
1 
Trupke, Rudolf, Schlossermeister 
Koschc, Aug., Kraftdr.- u. Haus bes. 
Schottländer, Herrn., Kaufmann 
Krahl, Joseph, Diener 
Ernst, Erich, Ingenieur 
Kochartz, Franz, Großbäckerei 
Pein, Joseph 
Diener, Christian, Ingenieur 
Wüster, Eugen, Fabrikbesitzer 
Wawrok, Paul, Kaufmann 
, Schmiege], Max, Chauffeur 
1 Neue Automobil-Ges. m. b. H., 
' Filiale Breslau 
Luniatschek, Friedrich, Zahnarzt 
·weigert, R., Kraftdroschkenbesitzer 
Hili er, J ulius, Rentier 
o\fethncr, Dr. Alfred, Sanitätsrat 
Friedmann, Siegmund, Konsul und 
Fabrikbesitzer 
Walter, Kuno, Zahnarzt 
Schütz, Edwin, Maschinenmeister 
Siebe, Dr. phil. Max, Rentier 
Automobil-Zentrale, G. m. b. H., 
Direktion: Paul Herrmann 
Spracktin, Hermann, Monteur 
Wohnort 
Ilr<'slan 
Oh]aner Straße iJ/<i 
Klosterstr. ]02/HJ-J. 
Kaiser-Wilhclm-Ktr. 27 
Ohlaucr Ktadtgr. 27 I 
Kiirassicrstr. 28 
Lange Gas,;c 2i'i/3:l 
Sadowastr. (i.i 
Kletschkaustr. 33 
Herdainstr. 98 
i Trebnitzer Straße 28 
Tauentzienstr. 4,> 
, Gräbschnerstr. 9G 
Brunnenstr. 36 
Trebnitzer Straße .5 
Akazienallee 16 
1 Finkemrng 4 
, N. Schwcidnitzer Str. 1 
Trebnitzer Chaussee 20 
Hirschstr. 68 
Tauentzienplatz 6 
Albrechtsstr. 22/2:1 
Webskystr. 7 
Blücherstr. 21 
Posener Straße 11 
1 Leerbeutelstr. G 
Goethestr. 68; 70 
Lohestr. 67/69 
i Gräbsclmerntr, 132 
Tauentzienstr. 41 
Tauentzienstr. 53 
Vinzenzstr. Li 
Scheitnig, Villa 
Ebreschen-Allee Iri 
Scharnhorststr. 11 
l\foltkestr. l I. 
Kantstr. 11 
Hohenzullernstr. 62 
Tauentzienstr. 95 
Gabitzstr. 30 
1 Art des 
1 
Fahr-
zeugs 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
DW. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
TW. 
TW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
TW. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
i Lxw. 
TW. 
TW-
Lxw. 
TW-
Lxw. 
Lxw 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw, 
KrR-
Lxw. 
Lxw-
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Schlesien 
Wohnort 
Hrrslau 
Art des 
Fahr• 
zcugs 
Scheps, Dr. Jnlian, Zahnarzt 
Hofmann, Hans, Kaufmann 
Dau bc, H., Ober-Postassistent 
! Tauentzienplatz 9 I. Lxw. 
TW. 
Lxw. 
PW, 
Lxw. 
v. Hallwiirk, Karl, Ingenieur 
Benz&, Co,, Rheinische Gasmotoren- 1 
Fabrik Mannheim, Akt.-Ges., ' 
Filiale Breslau 
Reinsch, Karl, Artist 
Ernst, Emil, Rohrleger 
Lukas, Paiil, Kaufmann 
Schällmann, Kurt, Kaufmann 
Mühle, Robert, Kaufmann 
Keller, Ernst, Pfandleiher 
Vogler, Fritz, Ingenieur 
Püschel & Will 
Phillip, Paul, Landwirt 
Promnitzstr. 38 I. 
Gartenstr. 89 
Kaiser-,Vilhelm-Straße 12 
Friedriehstr. 19 
Kl. Scheitingerstr. ,iJ 
Sonnenstr. 10 
Herrenstr. 7 III. 
Lxw 
KrR. 
'Lxw. 
KrR. 
Lehmgrubenstr. 61 Lxw. 
Hirschstr. 78 Lxw. 
Gartenstr. 19 Lx,L 
Kupferschmiedestr. 41,44 1 PW. 
Bischofstr. 13 Lxw. 
Gcisler, Joseph, Hausdiener i Frankenstein, Briid<'r• KrR. 
klostcr 
,vendland, Rich., jr., Kaufmann Frankenstein, Glatzer Lxw. 
Berger, Oswald, Miihlenbesitzer 
Becker, Dr., Fabrikdirektor 
Harenberg, Karl, Zahntechniker 
' Ulber, Alexander, Inspektor i 
Krause, Alfred, Schmiedewerkführer 1 
Vor~tadt 2 
Quickendorf, PoHt Peter- ! KrR. 
witz 
Frankenberg, Zellulose- Lxw. 
fabrik Wartha 
Wartha 
Tadelwitz, P. Dirsdorf 
Frankenberg, P. Sand-
Frankenberg 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Rust, Hans, Majoratsbesitzer 
Schramm, Ludwig, Geschäftsführer 
Graf Magnis, Anton, Rittergutsbcs. 
1 Klcutsch 
Miinsterberg 
Eckersdorf, Gut 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw 
GW. 
Lxw. 
LV.'. 
mY. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
, Derselbe 
1 Rose, Dr. Eduard, Fabrikbesitzer 
Matouseh, Emil, Kartenschliiger 1 
Miinnichhof, E., Bergbauunternehm. j 
Faulhaber, Paul, Kaufmann 
1 
v. Thaden, C. C. 1 
i Gaffran, Fritz, Kreisbaumeister 
Kubon, Rudolf, Schornsteinfegerm. 
Szczeponik, Emil, Installateur 
Zerning, Max, Installateur 
Jalowietzki, W., Ofensetzmeister 
Ncurode 
Neurode 
Neurode 
Niedersteine, Kr. Neur„d<' 
Königswalde 
Neurodc 
Neudorf 
Myslowitz 
Myslowitz 
Schoppinitz 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz 8rl1lesien 
Sluzalek, Paul, Kalkulator 
Ptok, Vinzenz, Bauunternehmer 
Grzondziel, Karl, Buffetier 
Brix, ,v alter, Ingenieur 
Gumpcrt, Paul, Architekt 
Tauber, Herrn., Mühlenverwalter 
1 v. Mau beuge, Leutnant i. 6. Husar.-
Regiment 
Beyer, Engen, Brauereibesitzer 
Hübner, Ri ttergu tspäch ter 
Proske, Wilh., Mühlenbesitzer 
Schneider, Rich., Fahrradhändler 
Groetschel, Gustav 
Pretor, Vinzenz, Dachdeckermstr. 
Bittner, Kuratus 
Cegla, Richard, Chorrektor 
Günther, Bruno, Betriebsinspektor 
! Simon, Joseph, Maschinenbauer 
1-,chlosser, Vranz, Landwirt 
Wohnort 
1 Laurahüttc 
Kod1lowitz 
:vfyslowitz 
,Jcrnau 
Leobschütz 
Gröbnig 
Lcobschütz 
Leobschütz 
Waissak 
Steuberwitz 
Leobschütz 
Bleisehwitz 
1 Oberglogau 
Kohlsdorf 
Neustadt 
Neustadt 
Neustadt 
v. Tiele-Winckler, Graf, Majoratsherr i 
Pisarczyk, Joseph, Maschinenbauer 
Kattncr, Kreistierarzt 
Neustadt 
Moschen 
Oberglogau 
Neustadt 
Körnitz ' Kirsch, Pani, Schmiedemeister 
v. Matnschka, Graf Eberhard, 
Rittergutsbesitzer 
Effler, Paul 
, Erbsieben, Kurt, Bierverleger 
1 Urbanczyk, Franz, Grundbesitzer 
v. Matuschka, Graf Eberhard, 
Rittergutsbesitzer 
i Kolodzej, Johann, Kaufmann 
! Polnisch-Neukirch 
Cosel-Oderhafen 
Cosel 
Poborschau, P. Comorno 
Polnisch-Neukirch 
837-38 ' Fürst zu Hohenlohe-Öhringen, 
Christian Kraft 
Pawlowitzke, Post 
Gnadenfeld 
Slawentzitz 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1846 
Struzyna, Bernhard, Kaufmann 
Fürst zu Hohenlohe-Öhringen, 
Christian Kraft 
Simenauer, Joseph 
Oberschles. Elektrizitätswerke, 
Aktien-Gesellschaft 
Deichsel, A., Drahtseilwerke 
Czeppan, Max, Kaufmann 
Franciok, Stanislaus, Schlosser 
Sackenhoym, P. Birawa 
Slawentzitz 
Bielschowitz 
Zaborze 
Zabrze N. 
Zabrze Süd 
Rudahammer 
Art des 
1 Fahr· 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR-
KrR. 
KrR, 
KrR-
KrR, 
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Name und Stand des Besitzers 
Prorinz Scltlesit\n 
::\licrzwa, Franz, Oberbrandmeister 
Deichsel, A., Drahtseilwerke 
Kiittncr, Fabian, Uhrmacher und 
Uoldarbcitcr 
i\lildncr, Karl, Oberingenieur 
Sarnmrnki, Thomas, Destillateur 
Lambertin, Fr., Ingenieur 
Okwieczimski, Anton, Eisenbahn-
vorschlosser 
Marpert, Theodor, Ulan 
Salzwedel, Dr., Kg!. Gerichtsarzt 
Krusehe, Paul, Schmied 
Böhm, F. J., Klempnermeiskr 
Rosenheim, Leo, Kaufmann 
Katz, Alfred, Kaufmann 
Stanisze,rnki, Wladisl., Drogeriebes. 
Hecht, Dr., prakt. Arzt 
Glomb, Franz, 1\'Iechaniker 
Dzinba, Joseph, Installatcnr 
Schubert, Henn., fn~enieur 
Holdt, Wilhelm, Kaufmann 
v. Schaffgotsch, Graf, Rittergutsbes. 
Hirsch, Ernst, Kreistierarzt 
Thiel, Joseph, Bauergutsbesitzer 
Meyer, Karl, Gasthofbesitzer 
Sehoebe, Erich, Kaufmann 
v. Francken-Sierstorpff, Graf, Fidei-
kommißbesitzer 
v. Schaffgotsch, Graf, Rittergutsbs. 
Biskup, Franz, Oberpost-Assistent 
v. Damnitz, Landrat 
Barth, Georg, Tischlermeister 
v. Ballestrem, Graf Gustav, Ritter-
1 
gu ts besi tzer 
Hoppe, G., Regie1;ungsbaumstr. a. D. 
Friedländer, M., Kaufmann 
Kügler, Hermann, Maurermeister 
Laudefeld, W., Obertelegraphen-Ass. 
Preschkowitz, Paul, Fabrikbesitzer 
Geyer, Karl, Kaufmann 
Seiler, Fritz, Kreistierarzt 
Sterz, Felix, Uhrmacher 
Wietzorek, Kaufmann 
Wohnort 
Zaborze A. 
Zabrze 
Zabrze Süd 
Gleiwitz, Wilhelmstr. 43 
Gleiwitz, :Nikolaistraße 
1 
Gleiwitz, Wilhelmstraße 
Gleiwitz, Petristr. 13 
Glei,,itz 
Gleiwitz, Bahnhofstr. 33 
Gleiwitz, Zabrzer Str. 20 
Beuthen, Kirclrntr. 18 
Beuthen, Bahnhofstr. ;32 
Beuthen, Onrtenstr. 4 
Beuthen, KrakanPr Str. I !l 
Beuthcn, Kralmuer Str.:; 1 
Bcuthcn, Sclmrleycrstr. 20 
Bcuthcn, Glci\\. Str. 1/2 
, Beutlwn, Uarterntr. 2 
Halbcndorf, Am Bahnhof 
Zülzhoff 
Grottkau, Keiss. Vorstadt 
Friedewnlde 
Ottmachau 
Grottkau, Neißer Straße 
Endersdorf 
Zülzhoff 
Kreuzburg 
Kreuzburg 
Konstadt, 0.-~. 
Costau 
Konstadt, 0.-S. 
Oppeln, Schloßstr. 2 
Oppeln, Krakaucrntr. 41 
Oppeln, Rismarclrntr. r; 
Oppeln, Turmstr. r; 
Oppeln, Ring 17 
Oppeln, Schloßstr. I 
Oppeln, Krakttuer Str. 37 
Krappitz 
i Art des 
Fn.hr-
KrR. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Krlt. 
Lx"·· 
(fü'. 
B\\'. 
KrlC 
LX\L 
Lx11·. 
KrR. 
LX\L 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LX\\'. 
Lxw. 
Lxw. 
Lx,Y. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
mv. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
IK 
1902 
1904 
1905 
1906 
1908 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1919 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1932 
1933 
1935 
1938 
1941 
1942 
1943 
194-4 
1946 
1948 
1949 
H)50 
1951 
1952 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Schlesien 
Schimassek, Val., Steinbruchbesitz. 
i Mohry, Fritz, Kaufmann 
Kubis, prakt. Arzt 
v. Garnier-Turawa, Graf, Majorats-
besitzer 
Dziechel, Valentin, Fabrikbesitzer 
i Oh], prakt. Tierarzt 
Otto, Franz 
Kahlert, Paul, Gastwirt 
\Vutschel, Joseph, Friseur 
Kittner, Karl, Handlungsgehilfe 
Lux 
, v. Groeling, Major 
1 Schubert, Franz, Tischlergeselle 
Wagner, Hugo, Mechaniker 
Weißenberg, Dr. Hugo, Arzt 
Fürst von Pleß 
Sliwinski, Richard, Klempnermstr. 
Hermann, J ulius, Töpfermeister 
Hauckc, Karl, Uhrmacher 
Fürst von Pleß 
Trautscholdscgengrube 
Mainka, Artur, Bergzögling 
Kies, Ludwig, Mechaniker 
Biclitzcr, Joseph, Gutsbesitzer 
Sluzalek, Joseph, Kalkulator 
Thaele, Wilh., Kapellmeister 
l<'röhlich, Wilhelm, Installateur 
Unger, Karl, Brikettmeister 
Ziolko, Hugo, Baumeister 
Stein, Paul, Kaufmann 
Oberschlesische Elektrizitätswerke 
l\I ynarek, Fricdr., Lokomotivführer 
Oberschlcsische Elektrizitätswerke 
Klemcntz, Artur, Volontär 
Hohenlohewerke, Akt.-Gesellschaft 
Kattowitzer Aktiengesellschaft für 
Bergbau- und Eisenhüttenbetrieb 
Liebner, :Franz, Spediteur 
U tikal, Karl, Schlosser 
Poste], Fritz, Ingenieur 
Kowallik, Karl, Gastwirt 
Wohnort 
Bogutschütz 
Kreuzburgcrhiitte 
Alt-Poppclau 
'rurawa 
1 Königlich-Xeudorf 
· Krappitz 
Patschkau, Kr. Xeiße 
Kalkau, Kr. Neiße 
Neiße, Königstr. 8 
Neiße, Ring 78 
Patschkau, Kr. Neiße 
Neiße, Viktoriastr. 4 
, Reinersdorf, Kr. Neiße 
Neiße, Zollstr. 58 
Tichau 
1 Pleß-Schloß 
Pleß 
Pleß 
Nicolai 
Pleß, Schloß 
Mittel-Lazisk 
Neudorf 
Nicolai 
Art des 
1 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
! KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
mv. 
aw. 
KrR. 
, KrR. 
KrR. 
Lxw. 
i GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. Nicolai 
Königshütte, -Beuthener ' KrR. 
Straße 23 
Königshütte, Kalidestr.15 
Königshütte 
Königshütte 
KönigshiittP 
Königshütte, Gartenstr.39 
Chorzow 
Schoppinitz 
Chorzow 
Zawodzie 
Hohenlohehütte 
Kattowitz, Schloß 
Zawodzie 
Laurahütte 
Oderberg 
Ratibor, Oderstr. 34 
Lxw, 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
1 KrR, 
GW, 
KrR. 
GW, 
GW, 
KrR, 
KrR, 
Lxw, 
KrR, 
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IK 
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1961 
1962 
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1967 
1968 
1969 
1971 
1972 
1!)74 
1975 
1!)78 
l!J79 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
198G 
1987 
1988 
1989 
Hl90 
1991 
1992 
1993 
1994 
199,5 
1996 
1997 
1998 
2001 
2004 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Schlesien 
Sehondorff, Adolf, Fabrikdirektor 
Pet r11cco, Luigi, Techniker 
Reinem & :'föhne, Herrn., Fabrikbes. 
i-:chorndorff, Adolf, Fabrikdirektor 
\Vagner, Alfons, Mechaniker 
Pohl, Otto, Maschinenreisender 
Weif.lbrodt, Otto, Betriebsleiter 
Pawlik, Johann, Kaufmann 
Kowalsky, Karl, Maler 
Oberschi. Elektrizitäts- u. Gas-Akt.-
Ges., Obernchl. Elektrizitätswerke 
Schendzielorz, Ludwig, Kaufmann 
Lambertin, Fritz, Ingenieur 
Schmidt, J ulius, Fabrikbesitzer 
Müller, Joseph, Buchhalter 
Roesner, Franz, Maschinenwerkmst. 
Zureck, Alfons, Betriebsleiter 
Gencke, "Wilhelm, Baumeister 
Madeiski, l<'ritz 
Oberschles. Elcktrizitiitswerke, 
Aktien-Gesellschaft 
Donnersmarkhütte, Eisen- und 
Kohlenwerke, Aktien-Gesellschaft 
Baron, Gastwirt 
Huebner, Willy, Katasterkontrolleur 
l\Iartiny, Paul, Baugewerksmeister 
N oack, Uhrmacher 
Herzog von Ratibor 
Hallatsch, Paul, Uhrmacher 
Mandrella, Viktor, Kaufmann 
Kolkowski, Hugo, Maschinensteiger 
Kubitza, l\farian 
Schlof.lbrauerei, A.-G. 
v. SclnYerin, F., Regierungspräsident 
Reep, Ernst, Kaufmann 
v. Koraszcwski, Thaddäus, Kaufm. 
1 Melot-Bcauregard, Stabsarzt 
Schwarz, Kurt, Kulturingenieur 
Reitknecht, Max, Kaufmann 
Okon, Franz, Reisender 
Okon, Franz, Maschinenreisender 
Froehlich, Wilh., Hüttendirektor 
Maul, Anton, Ingenieur 
Wohnort 
Ratibor, Oberwallstr. 3-! 
Ratibor, Troppauer Str. 
Ratibor, Oberwallstr. 9 
Ratibor, Obcrwallstr. 3± 
Ratibor, Weidenstr. 2 
Ratibor, Gartenstr. 2a 
Ratibor, Stahlwerkstr. 9 
Gleiwitz,Coseler Straße 11 
Gleiwitz, Gr. Mühlstr. 2 
Gleiwitz 
Gleiwitz, Ellguther Str. 41 
Gleiwitz, \Vilhclmstraße 
Gleiwitz, Bahnhofstr. 4 
Zabrze N., Schmiedsstr.:21 
Bielschowitz 
Knnzendorf 
Za,borze, Kok~platz 
Kunzendorf 
Zn,borze ,\. 
Zabrze 
Rybnik 
Loslau 
Rybnik 
Loslau 
Groß-Randen 
Sohrau 
Rybnik 
Czernitz 
Pschow 
Rybnik 
Oppeln, Regierungspl. 4 
Oppeln, L11dwig~tr. 11 
Oppeln, Brcslaucr Str. 8 
Oppcln, Sternstr. :21 
Oppcln, Ring :28 
OppC'ln.FalkcnbergC'rStr.9 
Oppcln,FalkC'nbcrgC'r Str. 7 
OppC'ln,FalkenbergerStr. 7 
Bismarkhiitte 
Bismarckhiitte 
1 Art des 
1 Fahr-
j zeugs 
KrR. 
KrR, 
G\\'. 
GW. 
G\\'. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrIL 
KrR. 
Lx,L 
Krlt. 
KrlL 
KrR. 
G\\'. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
mr. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
L\\'. 
B\\'. 
rnr. 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Kd{. 
KrR. 
KrR 
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I Ii. 
2005 
2006 
2008 
2009 
2010 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 
2031 
2032 
2033 
2034 
2035 
203G 
2037 
2038 
2039 
2041 
2042 
2043 
20H 
2046 
2047 
2048 
2049 
2050 
2061 
2062 
20G3 
2064 
2065 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Schle)',icn 
Niestroj, Robert, Schlosser 
Schuster, Joseph, Kaufmann 
Czech, Franz, Mechaniker 
Oberschlesischc Gaszentrn,le 
Proske, Kurt, Hüttenassistent 
Hollek, Konst., Fabrikschlosser 
Reisig, Paul, JUühlenbesitzerssohn 
Steiner, Joseph, Sattlermeistcr 
Galuschka, Bruno, Schlossermeister 
Florian, Ernst, Spediteur 
. Höflich, Steueraufseher 
i Seidel, Bruno, Kaufmann 
Simon, Joseph, Maschinenbauer 
Klimek, Karl, Holzhändler 
Fränkel, Dr. Kurt, Fabrikbesitzer 
Schilling, Wilhelm, Kaufmann 
Starkulla, Joseph, Bauunternehmer 
Obernchlesische Chamottefabrik 
Oberschles.Elektrizitäts-Gesellschaft; 
Korn, Leutnant im Inf.-Reg. No. 22 ' 
0 berschles. Eisenbahn-Bedarfs-
Aktien-Gesellschaft 
Schles. Elektrizitäts- u. Gas-Aktien-
Gesellschaft - Oberschlcs. Elek-
trizitäts-Werke -
Dworatzek, Pani, Dentist 
Oberschi. Eisen-Industrie-Aktien-
Gesellschaft 
Suchetzki, A., Fahrradhändler 
\Vycisk, Emanuel, Fahrradreparat. 
Bansen, Bergingenieur 
0 berschlesischer Knappschaftsverein '. 
Gräfliche Generaldirektion Carlshof 
Kolonko, A.gncs 
Sornik, ,v., ::Vfalermeister 
Gräfliche Generaldirektion Carlshof 
v. Thiele, Leutnant a. D. 
Lachmann, Artnr, Malermeister 
Wohnort 
Bismarckhiittc 
Lipinc 
Roßberg bei Bcuthen 
Bisnmrckhii(tc 
Liµine 
Ziilz 
Krei11,itz 
);eu~tadt 
Oberglogau 
Neustadt 
Zülz 
Neustadt 
Neustadt 
Klein-Strehlitz 
Neustadt 
Glei.Yitz, Xikolaistr. lJ 
Gleiwitz, Xeue \Veltstr,57 
Gleiwitz 
Gleiwitz 
Gleiwitz 
Gleiwitz 
Gleiwitz 
Gleiwitz, 1Vilhelmstr. 22; 
Gleiwitz 
Tarnowitz 
Wieschowa 
Tarnowitz 
Tarnowitz 
Carlshof 
Tarnowitz 
Tarnowitz 
Carlshof 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR . 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
BW, 
Lxw. 
KrR-
B\V. 
Dominium Radzionkau 
Benthen, Klukowitzer 
, KrR. 
Straße 4 
Beuthen, Hohenzollernstr. / 
Beuthen, Krakauer Str. 27 ' 
Beuthen, Bahnhofstr. 14 
KrR-
Anders, Gustav, .Mechaniker 
Herzfeld, Isidor, Kaufmann 
Simenauer, Wilhelm, Kaufmann 
Sänger, 'Wilhelm, Ingenieur 
1 Beuthen, Gartenstr. 14 
GW. 
mv. 
Lxw. 
Lxw. 
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2066 
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2068 
2070 
2072 
2073 
2074 
2075 
2076 
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2082 
2083 
2084 
2085 
2086 
2087 
2088 
2089 
2090 
2091 
2092 
2093 
2094 
2095 
2096 
2097 
2098 
2099 
2101 
2105 
2107 
2110 
2111 
2112 
2115 
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Name und Stand des Besitzers 
l'roYinz Schlesien 
.\ndern, (lus(av, :\Ieclrnniker 
Kochmann, fsidor, Geschäftsführer 
Kinnt·, H,rn8, Lngeuiem: 
Krnmlowski, Ernst, Tapezierer 
Boleslawsky, Ferdinand, Hausbes. 
Derselbe 
Durezak, Max, Ofensetzer 
Hawlik, Paul, Baumeister 
Stoschek, Joseph, Mechaniker 
.Freiherr v. Rothschildsche Gesamt-
verwaltung 
Kolowrat, Rudolf, Dampfmühlenbs. 
Peter, Alfons, Destillateur 
Schwager, Ingenieur 
\Vagner, Hugo, 1Vlechanik8r 
Pentsch, Erhard, Photograph 
v. Matuschka, Graf, Rittergutsbes. 
Schubert, Knrl, Tischler 
Scholz, Eduard, Drechslenneister 
Brier, Julius, Kantinenpächter 
Berger, l<'ranz 
Krawutschkc, Fritz, Redakteur 
Süßmann, Georg, Destillateur 
Soffner, Joseph, Oberveterinär im 
2. Oberschi. Feldart.-Reg. 57 
Hartwig, Dr., prakt. Arzt 
Klemm, Konrad, Dentist 
Haarstrich, Artur, Reisender 
v. Tiele-Winkler, Graf, }fojoratsherr i 
Genserowsky, Dr., prakt. Arzt 
Erber, Stabsveterinär 
Fränkel, Dr. Kurt, :Fabrikbesitzer 
Quegwer, Hermann, Fabrikbesitzer , 
Wohnort 
Beuthen, Hohenzollern-
strnße 7 
Beuthen, Gartenstr. 18 
Beuthcn, Gr. Blottnitza-
Strnße 2 a 
Bcuthen, Gräupnerstr. 9 
Mähr.-Ostrau (Österr.) 
Muglinau 
Mähr.-Ostrau 
Schepankowitz 
Beneschau 
Mähr.-Ostrau (Östeff.) 
Neiße, Zollstr. 25 
Zuckmantel (Österr.) 
Neiße 
Neiße 
Beelmu, Kr. XciBe 
Hcinernclorf. Kr . .Ncißl' 
Patschkau, Kr. Neiße 
Neiße,Obermiihrengassel5 
Patschkau, Kr. Neiße 
Patschkau, Kr. Neiße 
Oberglog,tu 
Neustadt 
Xeustadt 
Neustadt 
Neustadt 
.Moschen 
Kujan 
Kcustaclt 
Neustadt 
Bunzlau, Gnadenbcrger 
Straße 21 
Neudorf b. SicgersdDrf 
Tschirne 
Sprottan, \Vilhelmstr. 7 
Rublack, Paul, Architekt 
Behnisch, Gustav, Werkmeister 
Blobel, Dr. Paul, prakt. Arzt 
Müller, Max, Schlossermeister 
W eigt, Max, Uhrmacher 
Cohnreich, Dr. med. Siegfried 
, Sprottau, Gloganer Str. 17 
Sprottau, ~Iarkt 8 
Görlitz, Reichenbcrger 
Straße l:? 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
, KrR. 
Lxw. 
KrR 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
1 
KrR. 
Lx,1·. 
Kr!-t 
! Lx\\. 
Lx,r. 
KrR 
Kd{ 
KrR 
KrR 
KrR 
mv. 
KrR 
mr. 
Lxw. 
KrR. 
LX\\". 
BW. 
BW. 
LX\Y 
Lxw. 
KrH 
KrR 
KrR 
ow. 
KrR. 
KrR. 
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IK 
2116 
2117 
2119 
2121 
2122 
2123 
2130 
2131 
2132 
213;3 
2134 
2135 
2136 
2137 
2138 
2139 
2141 
2142 
214:3 
2144 
214:i 
214fl 
2147 
2148 
2149 
2150 
2151 
2154 
2155 
215fl 
21Gl 
2162 
2164 
2lß5 
216G 
2167 
2168 
2169 
2170 
2178 
2179 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Schlesien 
Sachers, Gustav, Fabrikdirektor 
Kempner, Stephan, Fabrikdirektor 
Fornfeist, August, Fahn-ndhiindlcr 
Lehmann, Adolf, Fahrrndlüindlcr 
Freytag, Richard, Ingenieur 
Baier, Oskar, Kaufmann 
Helbig, Max, Knufmann 
Tesch, Paul, }Iechaniker 
l',Iolski, Martin, Reisender 
Schmidt, Hermann, Ingenieur 
Lustig, ;\lax, Prokurist 
Krause, Paul, Fabrikbesitzer 
Jargosch, Hermann, Kaufmann 
Krage, Friedrich, Oberfeuermann 
\Valter, Fritz, Gärtner 
Hastrich, Max, Elektromonteur 
\Vinkler, Robert, Reisender 
Kuhning, Herrn., Klempnermeister 
Zeidler, Paul, Fahrradhändler 
1 Richter, Fritz, Fabrikdirektor 
Jäckel, Max, Kaufmann 
Merkel, Wilh., Geschäftsführer 
Droß, Robert, Fahrradfabrikant 
Mattke & 8ydow, Schokoladefabrik 
Dannlmuer, Otto, Kaufmann 
Stegmann, Artur, Ziegeleibesitzcr 
Liebold & Co., B., A.-G. 
Gläser, Robert, Fleischbeschauer 
Kobelt, Ernst, Maschinenbauer 
Landgraf, Hugo, Strickmeister 
Kunert, Ernst, Kaufmann 
Klingelstein, Hans, Kreistierarzt 
Hohberg, Gebrüder, Brauereibesitz. 
Seifert, Gustav, Kaufmann 
Thau, Martin, Malzfabrik 
8eiler, Robert, Fahrradhändler 
Jfritsch, Günter, Kaufmann 
Faber, Emil, Gerichtsvollzieher 
Cohn, Gehr., Kaufmann 
Linke, Otto, Fahrradhandlung 
Schmidt, Paul, Destillateur 
:Uoys 
:\loys 
Wohnort 
0 bcr-Schiinfckl 
Nmrnalz a. 0. 
Keusalz a. 0. 
Xmrnalz a. 0. 
Görlitz, Hospitalstr. :m 
Görlitz, Frnuenkircho 9 
Giirlitz, Landeskronstr.40 
i Görlitz, Bismarckstr. 14 
Görlitz. :\Iühlweg 1 a 
Görlitz, Postplatz 4 
Görlitz, Sonnenstr. 19 
i Görlitz, Heil. Grabstr. 81 
Görlitz, Landskronstr. 9 
i Görlitz, Jauerniker Str. 36 
Görlitz, Prager Str. 83 
Görlitz, Prager Str. 69 
Görlitz, Leipziger Str. 20b 
:VIoys 
Görlitz, Salomonstr. ,J.5 
Görlitz, Kahle 2 
Görlitz, Jakobstr. 20 
Görlitz 
i Görlitz, Emmerichstr. 27 
Groß-Särchen 
i Talsperrenbau bei Mauer 
am Bober 
1 
i Art des 
: Fahr-
i zeugs 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
, G\Y. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
Flinsberg, N. 243 KrR, 
Löwenberg KrR, 
8chosdorf KrR, 
Löwenberg KrR, 
Löwenbern: B\V. 
LW. Löwenberg 
) Löwenberg L\V. 
Glotrau Steinweg 9 1 KrR. ,., ' 1 , R 
Glogau, Hohenzollernstr. 1 · Kr,· 
1 Glo()'au Lindenruher Str. , GW · 
b ' 1 R Glogau, Friedrichstr. 9 , Kr · 
Glogau, Markt 31 GW, 
Wittichenau, Hoyers- KrR, 
werdaer Straße 31 
Schönau, Wilhelmstr. 1 1 KrR, 
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2204 
2205 
2206 
2207 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2218 
2219 
2231 
2232 
2233 
2234 
2235 
2237 
2238 
2241 
2243 
2244 
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Name und Stand des Besitzers 
Prorinz 8cl1lesien 
v. iVietcrsheim, \V., J\fajoratsbes. 
1-1 art nmnn. Fritz, 8chuhmachcrmstr. 
füchter, \Vilhclm, ,Justizrat 
v. 8chwcidnitz 11. Crain, Graf Friedr. 
v. Hoyrn,, llraf Hans 
v. Hoyos, Graf Stanislaus 
Wohnort 
Neuland, Kr. Löwenberg 
Hagnau ' 
Halbendorf 
-Yfansdorf 
Nieder-Baumgarten 
Lauterbach 
Otto, Gustav, Müh]enbesitzer 
Bock, Dr. Max, Rittergutsbesitzer 
Haase, Willy, Bankvorstand 
! Rudelstadt 
Schloßgut Langenöls 
Vogt, Artur, Kaufmann 
Hagnau 
Hagnau 
Brendel, Ernst, Glasermcister 
Goebel, Bruno, Böttchermeister 
Spiegel, Paul, Tierarzt 
. Haynau, Ring 10 
Konetzny, Karl, :Fabrikbesitzer 
\Vernicke, R., Verbands-Direktor 
Seiht, Richard, Mechaniker 
i Liegnitz, Frauenstr. 40 
Liegnitz, Schützenstr. 3 
Liegnitz, Friedrichspl. fl 
Liegnitz, Martinstr. fl 
Liegnitz, Hedwip:Rtr. 23 
Besser, Max, Kaufmann 
Heckert, Marie, verehel. Bäckermstr. , 
Schneider, Richard, Kanfmann 
Geisler, Hermann, Fahrradhändler 
Gotsch, ,\rtur, Tischlermeister 
Sokolowski, E., Lokomotivführ. a. D. 
Seiht, Richard, Mechaniker 
\Vcrnicke, R., Verbands-Direktor 
Puschmann, Joseph, Bandagist 
Hentschel, Pani, Kaufmann 
Lademann, Karl, Kaufmann 
v. Üchtritz, Baron, Leutnant a. D. 
Askenasy, Emil, Rittergutsbesitzer 
Zastera, Dr. Paul, prakt. Arzt 
Senftleben, Paul, Kupferschmiede-
meister 
Rösler, Martin, Schlossermeister 
Guercke, Hugo, Kaufmann 
Lorenz, Dr. med., prakt. Arzt 
Scholz, Johann, Maurermeister 
Nicssing, Georg, prakt. Arzt 
Stocker, Robert, Zimmermeister 
Kern, Oskar, Schlosser 
Schubert, Dr. med., Arzt 
Liegnitz, Bolkostr. l 
Liegnitz,Goldbcrger8tr.2l 
Liegnitz . .l--fod\1·ip:str. :i:l 
Licgnitz, Haynancr 1:-,t r. :3 
Liegnitz,f,ophi<:n8tr.20/3() 
Licgnitz, Raupachstr. 20 
Licgnitz. Hedwigstr. 2:3 
Liegnitz, Martinstr. 9 
Liegnitz, Ring 43 
Liegnitz, Heinrichstr. 22 
Liegnitz, Franenstr. 20 
Gcbhardsdorf 
Dominium Pansdorf bei 
Liegnitz, Postamt 1 
Sprottau, GlogancrStr. 21 
Sprotbu, Glogauer 
Vorstadt 
Sprottau, Neue Straße G 
Sprottau, N euc Straße l '.l 
Gramschütz 
Hoyerswerda 
Hoyerswerda., Bnhnhof-
straße l O e 
Liebau, T\e11e Bahnhof-
straße 21 A. 
l\fallmitz 
Mallmitz 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
mr. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
mr. 
KrR. 
BW. 
GW 
KrR. 
Lxw. 
mr. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
i GW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
1nr. 
KrR. 
(;\\'. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
! KrR. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IK 
2245 
2246 
2247 
2254 
2258 
2261 
2262 
2263 
2268 
2271 
2272 
2273 
2276 
2278 
2279 
2280 
2281 
2282 
2283 
2284 
2285 
2287 
2291 
· 2292 
2293 
2294 
2295 
2296 
2297 
2298 
2300 
2301 
2302 
2303 
2304 
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Name und Stand des Besitzers 
Pr(ffiuz Schlesien 
Steinmann, \Valter, Fabrikbesitzer 
Sehwenkenbecher, P., Ritterguts-
besitzer 
Brüggemann, Paul, Mühleninspckt. 
Kaiser, Herrn., Kulturtechniker 
Fritsch, Günter, Weinhandlung 
, Eifert, Siegfried, Möbelfabrikant 
Hoffmeister, August, Fabrikbesitzer 
Dederding, Kurt, Techniker 
W endrich, Otto, Fahrradhändler 
Vater, Ewald, Glasmacher 
Bornemann, Franz, Kaufmann 
Bergmann, Georg, Maurer- und 
Zimmermeister 
Wohnort 
Ticfenf11rt 
Xicder- \VC"ichau 
Klcin-Kotzcnau, :.\liihlen-
Etablisscment 
Haynau, Bcrg~ir. 2 
Ulogau, }Iarkt 2:3/24 
Glogau, }fartinsstr. 12/13 
Glog,w, Herncltstr. 4 
Glogau, Gryphiusstr. 20 
Groß- \V alclitz 
Bunzlau, Haynauer 
Kunststr, 6 
Bunzlau, Auenweg 4 c 
Bunzlau, Opitzstraße 
Haupt, Rudolf, Steinmetzmeister 
Lange, Artur, l\faurermeister 
Ostersetzer, Dr. Oskar, Generaldirekt. 
1 
Schnitz, Georg, Kaufmann ' 
Roske, Alfred, Kaufmann 
Polkwitz 
Penzig 
Grünberg, ::\fatthäiweg 9 
Grünberg, :Xieclertorstr.14 
Grünberg, Herrenstr. 4/5 
Härte!, Wilhelm, Mechaniker 
Gothmann, Joh., Fabrikbesitzer 
Fusch, Paul, Fahrradhändler 
W eske, Richard, Gastwirt 
v. Dirksen, Kaiser!. Gesandter 
John, Gustav, Bildhauer 
' Seyffarth, K., Buchdruckereibesitz. 
Sehrom, Paul, Kaufmann 
Wolff, Georg, :Fabrikbesitzer 
Loebner, Fritz, Kaufmann 
Rieger, Gustav, Bäckermeister 
Krause, Karl Otto, Theaterdirektor 
Berger, Fritz, Kaufmann 
Schuberth, Erich, Postinspektor 
Junge, Herrn., Kunsttischlermstr. 
Linke, Alfred, Kaufmann 
Merkel, Bruno, Steinbildhauer 
Kittler, Walter, Kaufmann 
Grünberg, Niederstr. 57 
, Grünberg, Berliner Str. 36 
Neurocle, Kreis Lüben 
Märzdorf b. Kaiserswald. 
Gröditzberg bzw. Berlin, 
:vrargaretenstr. 11 
i Liegnitz, Neue Haynauer 
Straße iil 
Liegnitz, Lübenerstr. 5 a 
Liegnitz, :Mittelstr. 29 
Liegnitz, :Xcue Glogauer 
Straße 4;3 
Liegnitz, Wilhelmstr. 10 
Liegnitz, Sophienstr. 29 
Liegnitz, GoldbergerStr.16 
Liegnitz, Ring 8 
Liegnitz, Viktoriastr. 4 
Liegnitz, Neue Karthaus-
straße 16 
Liegnitz, }Ioltkestr. 1 
Liegnitz, Breslauer Str.21 
Liegmtz, Ring 11 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
mv. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
1 
KrR. 
I KrR. 
1 Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
mv. 
KrR, 
GW. 
Lxw. 
Lxw, 
KrR, 
KrR, 
GW. 
GW-
Lxw, 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
IK 
230:i 
2306 
2307 
2308 
2309 
2311 
2312 
2316 
2317 
2318 
2319 
2320 
2323 
2324 
2325 
2326 
2328 
23:29 
2339 
2341 
2342 
2343 
2344-
2345 
2347 
2348 
2349 
2351 
2352 
2354-
2360 
2361 
2362 
2364 
2365 
2370 
2371 
2374 
2377 
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Name und Stand des Besitzers Wohnort 
Art des 
Fahr-
zcugs 
ProYinz Schlesien 
Miillcr, Bruno, Reisender , Licgnitz, Neue Breslauer KrR. 
· Straße 28 
Kurczydim, Heinrich, Schlosscrmstr. i Liegnitz, Burgstr. 53 
Ka1rnchke, Aug11st. Rchachtmeister · Liegnitz, Sedanstr. 6 
Kirchhoff, Gustav, Vieh-Heilspezial. Liegnitz, Wallstr. 19 
Rcholz, Gustav, Kaufmann Liegnitz, Hedwigstr. 45 
Boeskcn, Alfred, Kaufmann Liegnitz, Hedwigstr. 24 
Ramolla, Joseph, Kaufmann Liegnitz, Sophienstr. 35 
Jung, Gustav, Kellner Liegnitz,GoldbergerStr.2-! 
Spiegel, Paul, Tierarzt Liegnitz, Schützenstr. 43 
Rohrbach, Paul, Ofensetzmeister Liegnitz, Grenadierstr. 24 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
1 KrR. 
KrR. 
KrR. 
G\Y. 
Konetzny, Franz, Fabrikbesitzer I Liegnitz, Luisenstr. 2:~ 1 Lxw. 
Teichert, Friedr. Alfr., Fabrikbesitz. 1 Liegnitz, He<fo-igstr. 29 ff\Y. 
Krampf, Reinh., Rittmeister a. D. Liegnitz, Haynauer Str. 16 
Kaschitzky, Georg, Ingenieur Liegnitz, Karlstr. 12 ' 
Preuß, Gustav, Wagenführer Liegnitz,BreslauerStr. 14 
Wolff, Dr. med. Alfred l\Iarklissa, Ver!. Sch11l8tr. 
Hanke, Robert, Schlossermeister Haynau, \Veberturmstr. 
Rutsch, Paul, Gastwirt Ragan, Vrc_ystiidter Ht r. fi 
Krischke, Rudolf, prakt. Arzt Haynau, Parkstr. 6 
Säuberlich, Gnstav, Malermeister Bnnzhu, Görlitzer Str. 38 
Endemann, Karl, Fabrikbesitzer, Bunzlan, Bornstr. ti 
Käsefabrikant 
Endemann, Fritz, Fabrikbesitzer 
Stenze!, Klemens, Konditor 
Hammer, Artur_, Fabrikbesitzer 
Ehrlich, Ehrhardt, Fabrikbesitzer 
\Vagner, Johann, Fahrradhändler 
Wallfisch, Ludwig, Fabrikbesitzer 
\Valter, Hans, prakt. Arzt 
Gilka-Bötzow, Alfred, Fideikom-
mißbesitzer 
Made!, Emil, Kaufmann 
v. Freyberg, Theodor, Gutsbesitzer 
Derselbe 
. Rohr, Leo, Rittergutsbesitzer 
! Schrolz, Hugo, Pfarrer 
Raupaeh, Max, Mechaniker 
Ebeling, Friedr., Kg!. Amtsgerichtsr. 
Primm, Max 
Richter, Max, Fabrikbesitzer 
Grande, Fritz, Spediteur 
Bunzlan, Bornstr, 5 
Bunzlau, Zollstr. 32 
Bunzlau, Gör!itzer Str, 13 
Nickrisch 
Weigersdorf, Nr. ;"i2 
! Herischdorf, Chaussee 
i Polkwitz 
! Schwusen 
Qucißen 
Klein-Gollnisch 
Dürschwitz 
Boberröhrsdorf 
Bolkenhain 
Friedeberg a. (ju., Burg-
straße ül b 
Flinsbng 
Meffersdorf 
Görlitz, Berliner Str. 3!) 
Lxw. 
KrR. 
KrH. 
B\Y. 
B\Y. 
E.rH. 
B\Y. 
KrR. 
Lx,;-. 
Lx,;-. 
KrR. 
Lx,Y. 
B\Y. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
LX\Y, 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
LX\Y. 
B\Y. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
mY. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IK 
2378 
2379 
2380 
2381 
2383 
2384 
2385 
2387 
2388 
2389 
2390 
2391 
2392 
2393 
2394 
2396 
2397 
2398 
2399 
2401 
2402 
2403 
2404 
2405 
2406 
2407 
2408 
2409 
2410 
2411 
2412 
2413 
2414 
241.5 
2416 
2417 
2418 
2419 
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Name und Stand des Besitzers Wohnort 
Provinz Schlesien 
Tesch, Paul, Mechaniker Görlitz, Struvestr. 1 
Sehunke, Paul, Kaufmann Görlitz, Zittauer 8tr. :tJ 
Görlitzer Maschinenbauanstalt und i Görlitz, Lutherstraße 
Eisengießerei, A.-G. 
Kalamba, Joseph, Elektrotechniker 
Kaempffer, August, Baumeister 
Müller, Otto, Fabrikbesitzer 
Berger, Paulus, Wagenfabrikant 
Grundmann, Paul, Kaufmann 
Krautz, Robert, Fahrradhändler 
Luft, Bruno, Viehhändler 
1 Knauer, Herrn., Automobilgarage 
Weißmann, Richard, Techniker 
J ensch, Alfred, Elektrotechniker 
Bittner, Franz, Kaufmann 
l\faire, Erich, Maschinen-Ingenieur 
, Kutter, Eugen, Kaufmann 
Bahr, Paul, Zahnarzt 
Karger, Paul, Tierarzt 
Vogt, Alex., Ingenieur 
Jauernick, Paul, Schmiedemeister 
v. Kramsta, Rittergutsbesitzerin 
Freytag, K., Maurer: u. Zimmermstr. 
Riegner, Franz, Kartenfabrikant 
Kindler, Alfred, Tierarzt 
Rahner, Hugo, Kaufmann 
Schoenrad, Robert, Maschinenmstr. 
Drolt, Dr., prakt. Arzt 
Freytag, K., Maurer- u. Zimmermstr. 
Oyen, Dr., Tierarzt 
Reinwald, Gustav, Fahrradschlosser 
Graf Henckcl von Donnersmarck, 
Rittergutsbesitzer 
Scheibler, Karl, Rittergutsbesitzer 
Gergler, P., Pfarrer 
Frau von Kramsta, Rittergutsbes. 
Kleinert, Ernst, Schmiedemeister 
Herrde, Max, Malermeister 
Grasneck, Wirtschaftsinspektor 
, v. Reitzenstein, Gutspächter 
Görlitz, Wilhelmsplatz 9 
Görlitz, Augustastr. 9 
Görlitz, Konsulstr. 53 
Görlitz, Konsulstr. 44 
Haynau, Ring 27 
Haynau, Burgstr. 31 
Groß-Eulau 
Hirschberg, Schildauer 
Straße 26 
Hirschberg, Schmiede-
berger Str. 14 1 
Hirschberg,Grciffenberger • 
Straße 5/6 ; 
Hirschberg,Bahnhofstr.71 1 
Hirschberg, Zapferstr. 32 
Hirschberg, Wilhelmstr. 35 
Hirschberg, Gartenstr. 5 
Hirschberg 
Hirschberg, lVilhelmstr.29 
Romolkwitz 1
1 
KI. Bresa ! 
Deutsch-Lissa 
0 ber-Stephansdorf 
Ha belsch werd t 
Neumarkt 
Maltsch 
Canth 
Deutsch-Lissa 
Kostenblut 
Neumarkt 
Romolkwitz 
Blumerode 
Poln.-Schweinitz 
Frankenthal 
Dietzdorf 
Kostenblut 
Puschwitz 
Beilau 
Art des 
Fahr-
zeugs 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
BW. 
Lxw. 
BW. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
nw. 
KrR. 
GW. 
nw. 
Q\V. 
KrR. 
KrR. 
Lxw, 
Lxw, 
KrR, 
Lxw, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
Lxw. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IK 
2420 
2421 
2433 
2435 
2438 
2442 
2444 
2445 
2446 
2449 
2450 
2451 
2452 
2453 
2454 
2462 
2464 
2467 
2468 
2478 
2481 
2491 
2492 
2493 
2494 
2495 
2496 
2498 
2499 
2500 
2501 
2502 
2503 
2504 
2505 
2506 
2507 
2521 
2522 
2524 
2531 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Schlesien 
Treske, Paul, Bauführer 
Graf zu Limburg-Stirum, Wirk!. 
Geh.-Rat, Rittergutsbesitzer 
Klemm, Möbelfabrikant 
Klimpel, Robert, Gastwirt 
Kutsche, Schmiedemeister 
Mattheus, Gustav, Molkereibesitzer 
Mindner, Richard, Stadtgutsbesitz. 
Hartebrodt, Ludwig, Kaufmann 
Gelse, Rudolf, Bautechniker 
Becker, Kreistierarzt 
Ibscher, Tierarzt 
Heim, Albert, Dr. med. 
Bittner, Bruno, Mechaniker 
Puschmann, Fritz, Mechaniker 
Abrahamsohn, Alfred, Kaufmann 
Ehricht, Adolf, Kg!. Kreistierarzt 
Kehrmann, Georg, Kaufmann 
Asche, Paul, Schlossermeister 
Gottwalcl, Karl, Arbeiter 
Fischer, Gustav, ;\,1:iihlenwcrkfiihrer 
Engel, Hermann, Bauunternehmer 
Rother, Handlungsgehilfe 
v. Schickfus, A., Rittergutsbesitzer 
v. Schickfus, E., Rittergutsbesitzer 
Böse, Ernst, Expedient 
v. Richthofen, Frhr. Ulrich, Ritter-
gutsbesitzer, Kg!. Kammerherr 
Fischer, Paul, Gutsbesitzer u. Leutn. 
Rohde, Heinrich, Rittergutsbesitzer 
Plümecke, Albert, Maurermeistcr 
Lorenz, Paul, K. Gerichtsvollzieher 
Kunert, Karl, Reisender 
Aretz, Ernst, Käser 
Vieck, Heinrich, Kti~cr 
Strauß, Otto, Kg!. Oberamtmann 
v. Schickfus, E. 
' v. Glasenapp, Boclo, Rentier 
Schwarz, Hans, prakt. Tierarzt 
WiIJrnann, Paul, Majoratspächtcr 
Koffmahne, Fritz, Brennereiverwalt. 
Haselbach, A., Brauerei 
Sermage, Graf Joseph, Volontiir 
! 
1 
W'ohnort 
Deutsch-Lissa 
Groß-Peterwitz 
Guhrau 
Lübchen 
Gleinig 
Schabenau 
Guhrau 
Guhrau 
Guhrau 
Guhrau 
Guhran 
Herrnstadt 
Uuhrau 
Guhrau 
Guhmu 
Strehlcn 
StrPhlen 
.Strehkn 
8trehlen 
Ober-Hosen. Kr. Strehh·n 
Peten\"it7,, Kr . .Strehlcn 
Brieg, Ohlauer Straße 
Trebnig 
Rankau 
Nimptsch 
Petersdorf 
Langenöls 
Kurtwitz 
Kimptsch 
J\imptsl'h 
Ximptsch 
,Tordansmiihl 
,fordansmühl 
Karschau 
Rankau 
Neudorf 
,J orda nsm iih 1 
Minkomsky 
Minkowsky 
Nmnshw. Klosterstraßc> 
Grambschiitz 
'1 
' 
' 
' 
! 
' 
; 
Art de.s 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
GW. 
GW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
BW. 
BW. 
BW. 
GW. 
GW. 
KrH. 
KrlC 
uw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
GW. 
KrR. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
KrR. 
Krl{. 
KrR. 
Krlt. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
l<rR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
hrH. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IK 
2551 
2552 
2555 
2556 
2557 
2581 
2582 
2583 
2584 
2585 
2586 
2587 
2611 
2612 
2613 
2614 
2615 
2616 
2642 
2643 
2644 
2645 
2646 
2647 
2681 
2682 
2683 
2687 
2688 
2689 
2691 
2692 
26!)3 
2694 
269i, 
2696 
2697 
2702 
2703 
2704 
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Name und Stand des Besitzers 
Proyinz Schlesien 
Koden, Oswald, l\IechanikC'r 
:\Ialtzan, Graf, Freier fltandeshcrr 
Maltzan, Gräfin Augusta 
Wißkott, Ed., K. Kreisschulinspck!. 
Boehm, Gottl., K. Oberpostassistent 
Tiegel, Karl, Messerschmiedemstr. 
Geithe, Pastor 
Steinert, Gebr., Dampfmühlenbesitz. 
Schubert, Karl, Uhrmacher 
Micke, Gustav, Maschinenfabrikant 
Hoffmann, Artur, Malermeister 
Süßenbach, Eberhart, Tierarzt 
Schmidt, Dr., prakt. Arzt 
vVoost, Georg, Tierarzt 
Teichmann, Wilh., Rittergutsbesitz. 
Scholz, Paul, Fahrradhändler 
Wallstab, Rittergutsbesitzer, und 
Lohse, Volontär 
Haseloff, Willi, Photograph 
Schneider, Emil, Destillateur 
Reich, Rudolf, Kaufmann 
Froebeln Zuckerfabrik 
Liebich, Herrn., Zigarrenhändler 
Scholz 
Ludwig, Adolf, Kaufmann 
Sander, Rudolf, Uhrmacher 
Paul Lässig und Karl Hübner, 
Wohnort 
l\lilits('h 
:\Tilitsch, S('h]ol.\ 
.\Iislawitz, Post S11la11 
:\Tilitsch 
:\lilitsch 
Hicmherg 
\Vischiitz, P. Krchlan 
Krnmmwohlau, P. \Vohlau 
Winzig 
Wohlau 
Winzig 
Wohlau 
Köben a. 0. 
Steinau a. 0., Ring 
Kunzendorf a. 0. 
, Steinau a. 0., Breite Str. 
1 Rostersdorf 
Steinau a. 0., Lühener Str. 
Brieg, Ring 22 
Linden 
Froebeln 
Gr.-Neudorf 
Neißcmühle-Löwen i.Sch. 
Löwen i. Schlesien 
Striegau, Ring 27 
Striegau 
C. P. Kolbes Nachflg., Lederhdlr .. 
Weiß, Herrn., Brunnenbaumeister 
Kuppig, A., Dampfdreschmasch.-Bes. 
Peiser, Max, Kaufmann 
Böhmelt, Erich, Ingenieur 
.Michel, Franz, Steinarbeiter 
Frischmuth, Franz, Direktor 
Brühl, Martin, Techniker 
N usche, Ernst, Kaufmann 
Potrawa, Joseph, Bauführer 
Koch, Gustav, Gasthofbesitzer 
Richter, Bank-Prokurist und 
Leutnant der Reserve 
Malluschke, Artur, Ingenieur 
Steinweiler, Franz, Landmesser 
Horn, Karl, Drogist 
Striegau 
Damsdorf 
Striegau 
Striegau 
Thomaswaldau 
Striegau 
Striegau 
Striegau 
Striegau 
Häslicht, Kr. Striegau 
Striegau 
Brieg, Dorotheenstr. 7 
Brieg, Feldstr. 8 
Brieg, Ring 6 
[ Art des 
1 Fahr-
j zeugs 
KrR. 
Lxw. 
Lxw . 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
aw. 
KrR. 
, LW. 
KrR, 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
aw. 
aw. 
KrR-
KrR, 
KrR, 
KrR 
KrR-
. KrR, 
! KrR• 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er· 
kcnnungs, 
nttmmcr 
IK 
2705 
2707 
2709 
2711 
2713 
2714 
2715 
2716 
2717 
2718 
2719 
2752 
2753 
2754 
2755 
275ß 
2757 
2758 
2801 
2803 
2804 
2805 
2806 
2851 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2858 
2901 
2903 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Scltlesien 
Fuchs, Georg, Buchhalter 
Gießer, Leutnant 
:-.chömnwl, Bruno, Mühlendirektor 
Lange, Pnul, Fabrikbesitzer 
(Jiel, August, Kaufmann 
Km11auer, Dr. Adolf 
Lange, Pnul, Fabrikbesitzer 
Hermann, Fritz, Apotheker 
v. Richthofen, Leutnant im Infant.-
Regiment No. 157 
Hrieg, 
Brieg, 
Brieg, 
Brieg, 
Brieg, 
Brieg, 
Brieg, 
Brieg, 
Brieg 
1 
1 Art des 
Wohnort i Fahr-
zeugs 
Langestr. 29 KrR. 
Bahnhofstr. ;~5 KrR. 
Mühlplan 6 1 KrR. 
Bahnhofstr. 37 Lxw. 
Oppclner Str. 12 KrR. 
Lindenstr. 6 
1 
Lxw. 
Bahnhofstr. 37 Lxw. 
Ring 15 1 KrR. 
i KrR. 
Strauß, ,Vilhelm, Kaufmann Brieg, Schüsselndurfer :::itr. J Lxw. 
Schnltz, Hotho, Leutnant im Inf.-
1 
Brieg ' KrR. 
Regiment No. 1:57 
Stephan, Paul, Villenbesitzer 
Hollender, Fr., Rittergutsbesitzer 
v. Wallenbcrg-Pachaly, Ritterguts-
besitzer 
v. Rath, Schoeller & Skene, 
G.m. b.H. 
Funke, Karl, ,vngenbaucr 
Riediger, Gustav, Zimmermei8tcr 
Ulrich, Dr., l<'abrikdirektor 
Taubitz, Hugo, Installateur 
.Fischer, Oskar, Klempnermeister 
Auto-Verkehr Waldenburg-Breiten-
lmin, G. m. b. H. 
vVunder, Heinrich, Schlossermeister 
Graßcr, Otto, Architekt 
Kretsch, H., Bat.-Büchscnmacher 
Besuch, Otto, Mechaniker 
Brockof, August, Tischler 
Kluge, Karl, Handlungsgehilfe 
Olbrich, Pani, Instrumcntcnlmuer 
v. l\fagnis, Graf, Rittmeister a. D. 
Stiebeiner, Oskar, Apotheker 
Koerner, Telegraphenbauführer 
Locke, Otto, Maurermeistcr 
Kaper, Amandus, Klempnermstr., 
Kaper, Georg, Werkführer 
Jentschura, Ju]ius und Wilhelm, 
Kunstschlosser 
Pietzzynski, Marian, Kupferschmied 1 
Krietern 
Zedlitz, P. Breslau I. 
i Siebischau, P. Schmo],1 
Klettendorf 
Oltaschin, l'. \Vi~chwitz 
Tinz, P. Dmuslan 
Tschauchelwit.z, Post 
Rcppline 
Fellhammer 
Friedland 
Reußcndorf 
Altwasser 
Friedland 
Glatz 
Glatz 
Coritau 
Glatz 
Glatz 
Ullersdorf 
Glatz 
Kre 
Pitschen 
Konstadt 
Kons{adt 
Pitschen 
! 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
mv. 
, Krlt. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
Krr:. 
T\Y. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrH. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Kr!<.. 
KrH. 
KrR 
KrR. 
30 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Schlesien 
2907 v. Reinersdorff-Paczen;;ki, Fricdr., 
2908 
2909 
2910 
2911 
2912 
2913 
2914 
2915 
2916 
291i 
2918 
2919 
2920 
2922 
2924 
2925 
:2!J2ß 
2!)27 
2928 
2929 
2930 
2931 
2!)32 
2!)33 
2934 
2935 
293ß 
2937 
2938 
2952 
2953 
2954 
2955 
2956 
2961 
2962 
2963 
FiedeikommißbeRitzer 
Meißner, Karl, Klempner 
v. Watzdorf, RittergutRlJPHitzcr 
Pietschmann, Felix, Kaufmann 
Ludwig, Vin:-1enz, Bauunternehmer 
Nogly, Fran:-1, Ziegeleivcrwalter i 
v. Ballestrem, Graf F., Majoratsherr ! 
Sliwka, Joseph, Kaufmann 
v. Durant, Baron, Majoratsherr 
Golla, Theodor, Ziegelmeister 
Thiele, Stellvertr. Amtsvorsteher 
Pillny, Emanuel 
Pidretzki, Dr., prakt. Arzt 
Bergwelt, Emin, Majoratsbesitzer 
! v. Keil, Edler v. Eichenthurn, Ge-
, werkshPsitzcr 
i Segeth, Hans, Holzkaufmann 
Zwierzina, Dr. Stephan, k. h. Be-
zirkskommissär 
Pendel, Dr. Fr., Krankenhausdir. 
Direktion der Witkowit:-1cr Stein-
kohlengruben 
Rtrasilla, A., Buchdruckcreibesitzer 
Rpiher, Viktor, J<'abrikdirektor 
f\lezak, Leopold, Schlossermeister 
Hoogcstraat,W.,Forstamts-Assistcnt 
Wunsch, Hugo, Betriebsleiter 
Pranke!, Louis, Fabrikbesitzer 
Biensk, Philipp, Zimmermeister 
Woide, W., Uhrm. u. Goldarbeiter i 
Schober, Albert, Gerichtsvollzieher 
Wieczorek, J., Maschinenreisender 
Klimpel, Max, Buchhändler 
Sekulla, August, Viehhändler 
Herrmann, Vinzenz, Bäckermeister 
Grober, Adolf, Bezirksschornstein-
fegermeister 
Pelkhofer, Hermann, Fahrradhdlr. 
Luczny, Dr. Heinrich, prakt. Arzt 
Bandow, Engen, Hauptmann 
Gartsch, Dr., prakt. Arzt 
Kugelberg, Mechaniker 
Wohnort 
H.cirwrHdorf 
Kmrntadt 
Hchocnfeld 
Krcu:-1!J11rg 
Ostroppa 
Alt-Glci\1 itz 
l'lawniowitz 
Ziemientzitz b. Schakanau 
Langendorf 
Alt-Gleiwitz 
Brynnek 
Preiswitz 
Rudzinitz 
Lubie 
Troppau, Österr. 
Lubom, Kr. Ratibor 
Troppau, Österr. 
Troppau, Österr. 
Mähr.-Ostrau, Österr. 
Troppau, Österr. 
Odcrfurt, Österr. 
Mähr.-Ostrau, Östcrr. 
Ujest 
Vossowska 
Groß-Strehlitz 
Gogolin 
Deschowitz 
Groß-Strehlitz 
Deschowitz 
Groß-Strehlitz 
Leobschütz 
Katscher 
Leobschütz 
Leobschütz 
Katscher 
Neiße, Breitestr. 37 
Weidenau, Öst. Schi. 
Neiße, Ring 36 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
BW, 
Lxw, 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw, 
KrR, 
Lxw, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
Lxw, 
Lxw, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR· 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
BW, 
pW. 
BW, 
I{rR, 
KrW, 
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2965 
2966 
2967 
2968 
2969 
2!170 
2971 
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2973 
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2978 
297\l 
2!)8() 
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2985 
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Name und Stand des Besitzers 
Proyinz Schlesien 
Vincenz & Apfcld, Fabrikbesitmr 
}fachtig,';)'aul, La,gerist 
Hoffmann, l'., Dampfsägowerkbc~. 
l\iätzc 
v. lvfatuschlm, Uraf, Rittergutsbes. 
v. Hlacha, Zahntechniker 
Reiche!, Max, Mechaniker 
Kuberek, Johann, Kaufmann 
Goldmann, Leopold, Betriebsleiter 
Hermann, Jos., Prokurist 
Lux, Franz, Agent 
ModJich, Emil, Agent 
Kräcker, Franz, Miihlenleiter 
Koch, Ludwig, Architekt 
Przyrcmbel, Bruno, Bahnlwfswirt 
Suchan, Joseph, Kaufmann 
Sonderhoff, Waldemar 
Zipper, Paul, Maschinenbaupr 
Kolbe, Max, Kiwfmann 
Kahls, P,wl, Maschiirnnfahrilmnt, 
v. Frnncken-Sierstorpff, UrnJ, Fidei-
kommißbesitzcr 
Zuber, Friedr., Kraftwagenführer 
E'eaux de Lacroix, Werner, Rechts-
kandidat 
Oberschles. Bierbrauerei vormals 
L. Händler, Akt.-Gesellschaft 
Joachimski, Max, Möbelhändler 
Oberschles. Bierbrauerei vormals 
L. Händler, Akt.-Gesellschaft 
Glagler, August, Fahrradhändler 
Nöske, Rudolf, Tapezierer 
Gräflich von Ballestremsche Giiter-
direktion 
Kotzur, Paul, Ziegeleiverwaltcr 
Heckmann, Ludwig, Bureauvorsteh. 
Illmer, Karl, Werkmeister 
Kaschny, Franz [ 
Mainlm, Artur, Brettrnühlenvcrwalt. 1 
Iwan, Paul, Maurer- u. Zimmcrmstr. 
Nalaskowski, Anton, Chauffeur 
v. Thielmann, Freiherr Siegfried, 
Majoratsbesitzer 
Wohnort 
Neiße, 0 bermährengasse 
Neiße, Kramerstr. 18 
Zuckmantel, Öst. Schi. 
Stephansdorf 
Bechau, Kr. Neiße 
Reinersdorf, Kr. Neiße 
Neiße, Breslauer Str. 24/25 • 
Slawentzitz 
1 
Cosel 
Cosel 
CosPI 
Lolma11 
i Cosel 
Uosel 
Kandrzin 
Cosel 
Klorlnit„ 
Mogwit:r,, KrC'is (/rottk:iu 
( /rottlmn, Ring 
(/ruUkau, HrPsl. Vorstadt 
En<lerndorf, Kr. lirottkau 
Ziilzhuff, KrC'is Uruttkau 
Ottmachau, Kr. Grottkau 
Zabrze 
Zaborze A. 
Zabrze 
Zahrze 
Zahrzc Nord 
Ruda 
Zahrze Süd 
Ruda 
Zabrzc f-liicl, Florin11Htr. (i 
Biclschowitz 
Sched)iskc 
FalkcnbC'rg 
Friedland, Schluß 
Scharfenberg 
Art des 
Fahr-
zeugs 
GW. 
Kr,v. 
KrR. 
KrW. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrlL 
Kr!L 
Kr!L 
KrH.. 
KrH. 
L,w. 
KrR. 
KrR. 
L\\'. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
lüH. 
Lxw. 
KrR. 
KrH. 
KrR. 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
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3034 
3036 
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3038 
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:!040 
3041 
3042 
:l043 
:fü45 
3046 
3047 
3048 
3049 
:miO 
:3051 
3052 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Schlesien 
Schlegelmilch, 0., Porzellanfabrik-
besitzer 
Schlegelrnilch, E., Porzellanfabrik-
besitzer 
Blomeyer, Otto, Rittergutsbesitzer 
Schmidt, Molkereiverwalter 
Stannek, Paul, Kaufmann 
Woitaschek, ,Joseph, Mehlhändler 
VVieschalla, Karl, Kaufmann 
Stannek, Albert, Schuhwarenhdlr. 
Nieslony, J., Maschinenbauer 
Krombholz, J., Brauereibesitzer 
Biallas, Friedrich, Uhrmacher 
Radeck, Förster 
Krame!, Andreas, Wirtschaftsinsp. 
Marniok, Franz, Zimmerhäuer 
Königsfeld, Max, Kaufmann 
Zellen, Johann, Schmiedemeister 
Steinitz, Dr. Richard, Arzt 
Heinze, Joseph, Backofenbauer 
Sahm, Georg, Tischler 
Pischcl, Max, Klempnermeister 
Simon, Dr., prnkt. Arzt 
l\foecke, Richard, Mechaniker 
Hecke!, Karl, Kohlenhändler 
Hecke!, Karl 
Hiller, Alois, Photograph 
Langner, Bruno, Mechaniker 
Hahn, Hugo, Ingenieur 
Rieger, Hugo, Oberinspektor 
' Bannert, Gustav, Kaufmann 
v. Bischoffshausen, Landrat 
Schmer, Robert, Ziegelmeister 
Lauer, Franz, Chauffeur 
Ptaczek, Moritz, Apotheker 
Beck, Paul, Kaufmann 
Seiffert, Otto, Volontär 
v. Eickstcdt, Baron, Majoratsbesitz. 
Kattowitzer Aktiengesellschaft für 
.Bergbau- u. Eisenhüttenbetrieb 
Zogel, August, Kaufmann 
Wohnort 
FalkcnhC'l'g, 0.-S. 
Tillowitz 
Klcin-S<"h1wllt·rnl, ,rf 
Lamsd,,rf 
Carlsrulw, 0.-S. 
Czarnowanz 
Alt-Pnppp]au 
Carlsruhc, OA,. 
Dembiohammer 
Proskau 
Carlsruhe, 0.-S. 
Branitz 
Golassowitz 
Kostuchna, Anteil Pe-
trowitz 
Kobier 
Kohier 
Ncuberun 
Neiße 
Licgnitz, Neue Haynaucr- , 
Straße 8 
Neiße, Breslau er Str.60/61 
Bielau 
Neiße, Brcslaucr Str. 37 
Neiße, Breite Straße 41 
Neiße 
Hcidersdorf, Kr. Neiße 
Keiße, Xeue Berliner Str. 
Neiße, Kaiserstr. 6 
Trawnik, Post Nendza 
Troppau, Österr. 
.\rt des 
Fahr· 
zcugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
aw. 
KrR. 
aw. 
mv. 
aw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrW. 
KrR, 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
z. Z. Silberkopf, P. Rudnik 1 
Plania, Post Ratibor 
Kuchelna, Kreis Ratibor 
Mährisch-Ostrau 
Lxw. 
1 LxW-
Troppau, Österr. 
Schillersdorf, Kr. Ratibor 
Slawikau, Kreis Ratibor 
Kattowitz, Schloß 
Myslowitz 
Lxw. 
KrR, 
LxW, 
aw. 
KrR, 
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3080 
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:noo 
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Provinz Sehlesieu 
Cabon, Robert, Hanführer 
Tobolla, Johann, Mechaniker 
Kattowitzcr Aktiengesellschaft fiir 
Bergbau- und Eisenhüttenbetrieb 
Dcmogalla, Hugo, Monteur 
v. Studnitz, Rittergutsbesitzer 
v. Fiirstenbcrg, Reichsfreiherr, 
Rittergutsbesitzer 
Gallinek, Dr. E., Rittergut8bcsitzer 
Hanl, Anton, Ingenieur 
Czech, Franz, Mechaniker 
Sperling, Adam, Kaufmann 
Pietrzyk, Albert, Einnehmer 
Madeja, H., Maurer- u. Zimmermstr. 
Gnüttner, Konstantin, Kaufmann 
Skwara, Alexander, Maschinenwärt. 
Fitzek, Hieronymus, Kaufmann 
Jung, Hans, Wirtschaftsinspektor 
Theiner, Max, 
Mantey, Amhrusius, 'l'iernrzt 
Kunze, Fritz, Braumeister 
Hohluaum, August, DachdeckPrmstr. 
Sander, ,Joseph, Kaufmann 
Indeka, Franz, Maschinist 
Olschowka, Joseph, Dachdeckermstr. 
Nothmann, Sigismund, Kaufmann 
Eberle, Adolf, Drechsler 
Ouerschl. Eisenbahn-Bedarfs-Akt. -
Ges., Abt. Huldschinsky-Werke 
Scobel, Hngo, Löwenbierbrauerei 
Zuckerkand!, Vikt., General-Direkt. 
Oberschi. Wngenfabrik August 
Böhmer & Co. 
Großmann, Franz, Architekt 
Chruschz, Frz., Dekorationsmaler 
Keil, Hrch., Edler v. [,!ichenthurn, 
Gewerk besi tzer 
Schwarz, Isidor, Goldwarenerzeugg. 
Lauer, .Franz, Chauffeur 
Kindermann, Adjunkt im stiidt. 
Pfandleihinstitut, 
Wohnort 
Schoppinitz 
Neudorf 
Ka,ttowit.z, Schloß 
Rosdzin 
Schömmld 
Thule 
Krysanowitz 
Bismarckhütte, 0.-S. 
Roßberg 
Sch wicn tochlm,i tz 
Deutsch-Piekar, Post 
Scharley 
Neuheiduk, 0.-S. 
Lipine 
Scharley 
Lipine 
Würben, Kreis Grottkan 
Voigtsdorf, Kr. Grott.kau 
( }rottkan, J\Iiin.~terlJl'rgPr 
Straße 
Grott kau, ,J unkernstraße 
Grottknn 
Gleiwitz, Oberwallstr. 44 
Gleiwitz, KI. l\fühlstr. $1 
Gleiwitz, Raudcncr Str. 4 
Gleiwitz, Wilhclmstrnße 
Gleiwitz, Tmmstmßc 
rneiwitz 
C:leiwitz, Löwenstraße 
Gleiwitz, Tosterstr. 11 
Gleiwitz 
Mühr.-Ostrn,11, Öskrr. 
Ostrog, Post Ratibor 
Troppan, Üsterr. 
Mähr.-Ostrau, iiskrr. 
Kuchelna, Kr. Ratiuor 
i 1\fähr.-Ostrau, ():-;terr. 
Art dts 
Fahr-
zeugs 
, KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
Lx,i-. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Krl{. 
KrR. 
Lx,L 
KrR. 
KrH. 
KrlL 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw, 
L\V. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Kr]{. 
Lxw, 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
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3139 
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3143 
3144 
:3146 
:nn 
3149 
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Name und Stand des Besitzers 
Prodni Sehfosien 
Fürst!. Lichnuwskyschc Kammf'l' 
Holuscha, Banrneü,ter 
Mährisch-OHtraner 1%,ktrizil ;it :,-
Akticn-Gesel!Hchaft 
Kostka, Linus, Unternehmer 1·on 
Dampfbodenkultur 
Friedländer, Hugo, Destillateur 
Herzer, C., Baumeister 
Sehloßbrauerei, Akt. Ges. 
Pisczek, Heinrich, :\faurPr- und 
Zimmermeister 
Schloßbrauerei, Akt.-Ges. 
Martiny, Baugewerksrneister 
Grzonka, Johann, Bergmann 
Schulik, Anton, Motorführer 
Oberschi. Akt.-Ges. für Fabrikation 
von Lignose, Schießwollfabrik für 
Armee und :\Iarine 
Herrmann, Vinzenz, Braumeister 
Gellner, Georg, Techniker 
Sroka, Johann, Feilenhauer 
Walter, l<Mmund, Mechaniker 
Erbprinz Viktor von Ratibor 
Komorek, Ernst, Techniker 
Sobtzick, Hermann, Fabrikbesitzer 
Doms, Franz, Fabrikbesitzer 
Anders, Gustav, Mechaniker 
8chüller, Guido, Brauereibesitzer 
Kaluza, Vinzenz, Mechaniker 
l<'riedländer, Dr., prakt. Arzt 
Kempny, ,Johann, Mechaniker 
Hrylka, Emanuel, Mühlenpächter 
Herrmann, Dr. Rich., Sanitätsrat 
Pick, Dr. Sylvius, Arzt 
Kutz, Nikodem., Betriebsas.~i;;tent 
Böhm, Hugo, Prokurist 
Deichsel, Adolf 
31/iO 
3171 
3172 
317:l 
317J 
3175 
Dörffel, Willy, Küchenchef 
i Bierbrauerei Händler 
Wohnort 
' HilvPtihof, Kr. l{atil,or 
BenPsr,h:w. Kr. l{:dil,or 
1 l\liihr.-( ).'.trn11, Üstl-rr. 
lkrn•,sl'ha11. I" r l{a 1 i l ,or 
Losli,u 
;,.; ieder- P.~-d 11 ltau 
Rylmik 
Rybnik 
Rybnik 
, Rybnik 
, Godow 
Radlin 
Kriewald 
Ratibor, Xenmarkt 
Ratibor, Troppauer Str.29 
Ratibor, Troppaner Rtr.:rn 
Ratibor, 8alzstr. l 
R,itibor, Oderstraßc 
Ratibor, Troppauer Rtr. 
Ratibor, 0 bPrwallstraße 
Ratibor, Ring 
Heuthen, Hohenzollern-
straße 7 
Beuthen, Miechowitzer 
Chaussee :3/G 
Bcuthen, Hintergasse 2 
Beuthen, Ring 23 
Beuthcn, Gartenstr. 2G 
Beuthen, Goymüh]c 
Beuthen, Gymnasial-
straße 4 a 
Beuthen, Tarnowitzer 
Straße 12 
Ruda 
Zaborze 
Zabrze 
Borsigwerk 
Zabrzc 
1 Art des 
1 
Fohr-
zeugs 
nw. 
Lxw. 
mr. 
Kr!{. 
GW. 
U\\'. 
LW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
PW. 
KrR. 
BW. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
LW. 
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317fi 
;{177 
;i17:-i 
3ml 
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3214 
3216 
3225 
3226 
3228 
3230 
3231 
3232 
323/i 
3238 
3240 
3242 
3243 
324-7 
324-8 
324-9 
3253 
3254-
3255 
3259 
3260 
3261 
3262 
3263 
3264 
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Name und Stand des Besitzers 
Pl'oviuz Schleiolfon 
Kwasniok, .Tusceph, Kaufmann 
Krause, Kurt, Bankeleve 
Nimlml, Arbeitersekretär 
,Jrntchimsky, Viktor, Schlosscrmstr. 
Admn iPI z, Pan!, Hausbesitzer 
VisehPr, ,lolrnnn, Steiger 
i Lübel, Emil, Fahrradhändler 
Ernst, Paul, Kaufmann 
Kühn, Georg, Buchdrnckereibesitz. 
\1/agener, Oskar, Kreisarzt 
Stöcker, Friedrich, Kreistierarzt 
Knobloch, Gust., Malermeister 
Roessing, Louis, Rittergutsbesitzer 
Gotschalt, Paul, Kohlenhändler 
Bertram, Georg, Fabrikbesitzer 
Bolz, Ernst, prakt. Tierarzt 
Exner, Gustav, Bauunternehmer 
Keferstein, Otto, Fabrikbesitzer 
Klahn, Theodor, Ziegeleibesitzcr 
Leo, Kurt, Dr. med., prakt. Arzt 
Knobloch, Gustav, Malermeister 
Hunger, Oskar, Fabrikdirektor 
Trautrnann, Erdmann, Schmied 
Seupin, Erich, Kaufmann 
v. Lübbecke, Oberleutnant d. R 
v. Miiffling, Frhr., Rittergutsbes. 
Schenke, Felix, Geschäftsführer 
Nepila, Johann, Schneidermcister 
Bertram, Hugo, J,'abrikbesitzer 
Achenwall, Wilh., Obermasch. a. D. 
Wittenburg, P., Kreisbaumeister 
Mastag, Otto, Ofenfabrikant 
Basch, Max, Kaufmann 
Rittersehe Konkursmasse, Verwalt. 
Kaufmann Krämer 
Tange!, Kurt, Mechaniker 
Jacobsohn, Jacques, prakt. Arzt 
1 
1 
Wohnort 
Zabrze 
Zabrze N. 
Zaborze B. 
Zabrze 8. 
Zabrze N. 
Mikultschütz 
Muskau 
Lüben 
Lüben 
Lühen 
Liiben 
Schönau a. K., Hirsch-
bergersk. 96 
Bärwalde bei Uhyst 
Marklissa 
Haynau, Parkstr. 3 
Schönau a. K., Hirsch-
bergerstr. 111 a 
Posottendorf -Lcsch wi tz, 
No. 142 
Wiesa bei Greiffcnherg 
Ober-Hermsdorf, Post 
Hayrn1u 
Schönau a. K., Hirsch-
bergerstr. 99 
Schönau a. K., Hirsch-
bergerstr. 96 
Niesky 
Schadewalde bei MarkliRsa 
Hoyerswerda 
Nieder-Steinkirch, Schloß 
Neuguth-Heinzenburg 
Nieder-Uorpe 
Nieder-Langenau 
Haynau, Parkstr. 3 
Rührsdorf, grfl. 
Freystadt, Breite Str. H\2 
Freystadt, Hcrrnst r. 182 
Freystadt, Glogaucr Str. 
Haynan, Ring 20 
•l 
Haynau, Ring 6G 
Haynau, Parkstr. 3 
Art des 
Fuhr· 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
Lx1r. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
RW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
mv. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
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333,i 
3337 
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3:l40 
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Name und Stand des Besitzers 
Proyinz Schlesien 
John, Friedrich, Schneidermeister 
Engel, Karl, Banuntcrnchnwr 
Bergmann, Hugo, ZiegelPilwsit,r,l'r 
Wiedc, Ernst, Fabrikhesit½(ff 
Müller, Friedr., Fabrikbesitzer 
Schöne, Franz, Oastwirt 
Spreeyz, J\I., Zementwarenfabrikant 
Lukaschck, Karl, Schlosser 
Brückner, Gerhard, Uhrmacher 
Frenzel, William, Kaufmann 
Allgem. Elektrizitätsgesellschaft, 
Bauabteilung desProvinzial-Elek-
trizitiitswerks l\farklissa-Mauer 
König, Karl, Fahrradhändler 
Tzeutschler, Oskar, Fabrikbesitzer 
Reichstein, Bruno, Gastwirt 
Reuter, Herrn., Fuhrwerksbesitzer 
Wittwer, August, Fahrradhändler 
Brunn, A., Gutsbesitzer 
Rüdiger, G., Fahrradhändler 
v. Ma,rtin, Fideikommißbesitzer 
Dhein, Emil, Former 
Tauchert, R., Wirtschafts-Inspektor 
v. Martin, L•'edcrico, Fidcikommiß-
besitzer 
Stopperka, Joh., Fahrradhändler 
Fiedler, August, Brauereibesitzer 
Wemken, Heinrich, Ziegelmeister 
Pfennig, H., Fahrradhändler 
v. Hohenau, Graf Fritz 
Leo, Dr. med. Kurt, prakt. Arzt 
Kumme!, Karl, Müller 
Tillgner, Eduard, Rittergutsbesitz. 
B('cker, Gnstav, Schlossermeister 
Herzog, Herrn., Ticfbohrunternelun. 
Lommel, Louis, Fabrikbesitzer 
Friedrich, Franz, Schmicdcmstr. 
v. Arnim, Hans Wolf, Rittergutsbs. 
K iihn, Georg, Buchdruckereibc,;itz. 
\Vucherpfennig, Max, Schornstein-
fegermeister 
Wohnort 
I-faynnu, Lang<'str. :{K 
Nchönbrunn, Kr. Nagan 
Kreibnu, Kreis Uoldh('rg-
Haynau 
NcidenlJl'rg 
N('idcnberg 
Grnß- Dii brn 
1 Rohnc 
Kupferberg, Xr. 82/83 
Lauban, Richterstr. 15 
Lauban, \Veberstr. 2:2 
Hirschberg, \Varm-
brunner Str. 19 
Lauban, Grundgasse 1 
1 Lauban, Weidenstr. 11 
Kreibau 
Polkwitz 
Neu-Kranz 
Sieglitz 
Quaritz 
Rothenburg, Schloß 
LorPnzdorf 
Vorwerk Lodenberg 
Rnthenlrnrg, 0.-L. 
Hoyerswerda 
Ruhland, Bahnhofstr. 55 
Quolsdorf b. Tschöpeln 
Halbau 
Ochelhernrndorf, Kreis 
Grünberg 
Schönau a. K. 
Maukendorf 
Krischa 
Freystadt, Ulogauer Str. 
Daubitz 
Goldberg, Promenade 44a 
Wünschendorf 
Penzig 
Liiben 
Lüben 
Art des 
1 
Fahr· 
I zeugs 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
1 KrR 
1 mv. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw, 
mv. 
KrR-
Lxw-
KrR-
KrR, 
mv. 
KrR-
KrR-
LxW-
KrR, 
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IK 
3357 
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3:35!) 
3361 
3362 
3363 
3366 
3370 
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3373 
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3378 
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3387 
3389 
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3391 
3392 
;1303 
3395 
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3398 
339[} 
3400 
3402 
340:3 
3404 
340/i 
3406 
3407 
3408 
3409 
3410 
3412 
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Name und Stand des Besitzers 
Proyinz Sd1lesiPn 
\- Nickisch, ,Job, Leutnant 
A nd('rnsohn, (1 ., 'l'iefbanunternehmer f 
L<'ömter, 1,:mil, Schlossei-meister 
Fiinfatiiek, Walter, Rittergutsbes. 
Thiel, l'aul, Gastwirt 
Gliiser, HNmann, Handelsmann 
Stiiß, L-,uis, _Fabrikbesitzer 
v. Arnim, H. W., Rittergutsbesitzer 
}füller, Friedrich, Fabrikbesitzel· 
Zillmann, Paul, prakt. Arzt 
v. Martin, J<'., Fideikommißbesitzcr 
Pinkert, Alwin, prakt. 1-\rzt 
Hänehen, Ernst, Tiefbauunternehm. 
Götz; Dr. Jakob, Arzt 
Ansorge, Karl, Schmiedemeister 
Hoffmann, Paul, Maler 
Tschöpe, Bildhauer 
Valtin, Gebr., Kaufleut-e 
Etrich, Ignaz, Fabrikbesitzer 
Lockan, Fritz, Monteur 
Geiger, Ernst, Gerichtsvollzieher 
Röhle, Julius, Orgelbauer 
Wünsche, Gustav, Kaufmann 
,fückel, Max, Fahrradhändler 
Zeise, Karl, Fabrikbesitzer 
Kretschmer, Herrn., Einjähr.-_Freiw. 
1\-folto-Fahrradwerke, G. m. b. H. 
Berger, C. E., Wagenfabrik 
Stolle, Paul, Dr. med. 
Ziegel, Bruno, jr., Zahnarzt 
Langncr, Max, Kommissionsrat 
Bublitz, Eduard, Bankdirektor 
Arnade, Ernst, I<'abrikant 
Meyer, I•'ritz, Kaufmann 
1,;phraim, Herbert 
Leopold, Paul, Knufmann 
Wohnort 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lüb2n, z. Zt. nach KrR 
Reinickendorf b. Berlin 
abkommandiert 
Lüben 
Lüben 
Kunnerwitz 
Bunzlau, Sprottauer Str. 4 / 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. Flinsberg, No. 66 : 
Penzig ' Lxw. 
Penzig Lxw. 
Seidenberg 
Rothwasser, H. No. 420 
Rothenburg, 0.-L. 
Lxw. 
BW. 
Schönau a. K., Nieder-
1 
BW. 
:markt 52/3 
Penzig 
Bernsdorf i, Böhmen 
Kieslingswaldc, 0.-L. 
Ober-Rohrnitock 
l\fallrnitz 
Hoycrs\l'Prda 
Obern-Itstadt i. ßöhmPn 
KrH. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrH. 
PW. 
Lxw. 
Görlitz, Landeskronstr.22 KrH. 
Görlitz, Spremberger Str. 1 KrR. 
Görlitz, Landeskronstr.40 KrR. 
Görlitz, Leipziger Straße3 , Lxw. 
Görlitz, Salomonstr. 4-1 
Görlitz, Moltkestr. (j 
Görlitz, Demianiplatz 3 
Görlitz, Berliner Straße30 
Görlitz, Konsulstr. 44 
Görlitz, Jakobstr. 4 
Görlitz, Elisabethstr. 32 
Görlitz, Viktoriastr. 11 
Görlitz, Marienplatz 2 
Görlitz, Moltkestr. :l4 
Görlitz, Lutherstr. 4/'i 
Görlitz, Goethestr. Hi 
Lxw. 
, Lxw. 
KrR. 
PW. 
PW. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrH .. 
Uörlitz, Berliner 1:-\tr. :il ! KrH. 
Uörlit.z, KamenzerStr. 14 KrR. 
flörlitz, Ponteplab: 2 
Oörlitz, Fischerstr. 7 
Lxw. 
KrR. 
Kaßner, Ewald, Mechaniker 
Schwartz, Paul, Kraftwagenhdlr. 
Raupaeh, Walter, Ingenieur 
Hoffmann, Karl, BildhauPr i RohnHtock KrH. 
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3414 
3415 
3416 
3417 
34-20 
3421 
3422 
3423 
3424 
3426 
3428 
3431 
3433 
3435 
3436 
3437 
3441 
3444 
3445 
3447 
3448 
3451 
3452 
3453 
3454 
34-55 
3456 
3457 
3458 
3460 
3461 
3462 
3463 
3464 
3465 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Schlesien 
Stadthagen, Dr., prakt. Arzt 
Banner, Dr., prakt. Arzt 
Sturm, Siegbert, Fabrikbesitzer 
Pech, August, Tischlermeister 
Wellnitz, Reinhard, Obermonteur 
Stark, Hermann, Gutsbesitzer 
Bödelt, Wilhelm, Schlosser 
Schulz, Alfred, in Firma Schulz und 
Tschirschnitz, Dampfmühlenbes. 
Griesche, Otto, Malermeister 
Dorn, Paul, Schmied 
Etrich, Joseph, Fabrikbesitzer 
Schwaner, Eduard, Rentier 
Hesse, Waldemar, Fabrikbesitzer 
Mader, Bruno, Klempnermeister 
Hahm, Konstantin, Kaufmann 
Höbich, Erich, Maurermeister 
Engel, Karl, Bauunternehmer 
Simons, Gustav, jr., Schlossermstr. 
Köhler, Dr. med. Artur, prakt. Arzt 
Grätsche!, Oskar, Elektrotechniker 
v. Lüttwitz, Frhr., Rittergutsbesitz., 
Rittmeister d. R. 
Schmidt, Moritz, Kaufmann 
Bischoff, Max, Kaufmann 
Schreber, Dr. Bernhard, Kreisarzt 
Gutsehe, Walter, Tierarzt 
]'!echter, Adolf, Zigarrenfabrikant 
Lossow, Walter, Tierarzt 
Lommel, Louis, Fabrikbesitzer 
Hohberg, Richard, Spediteur 
Rentz, Heinrich, Kaufmann 
Linke, Dr. Friedrich, prakt. Arzt 
Franke, Dr. Johannes, Sanitätsrat, 
prakt. Arzt 
Wauer, Dr. Gerhard, prakt. Arzt 
Hannes, Max, Kaufmann 
Klamt, Paul, Gasthofbesitzer 
Wohnort 
Kroitsch 
Waltersdorf 
Freiwaldau, Am Bahnhof 
Coblenz 
Marklissa, Schwertstr. 310 
Schloin 
Quaritz 
Quaritz 
Nilbau 
Steinhorn 
J aromir i. Böhmen 
Goldberg, Obertor 461 b 
Liebau 
Parchwitz, Ring 23 
Schönau a. K. 
Schmiedeberg i. R., 
Bahnhofstr. 6 
Schönbrunn, Kr. Sagan 
Schmiedeberg i. R., 
Friedrichstr. 46 
Arnsdorf (Riesengebg.) 
Marklissa, Kirchstr. 291 
Brauchitschdorf, Schloß 
Bunzlau, Nikolaistr. 7 
Bunzlau, Schloß-
promenade 18 
Bunzlau, SchJoß-
promenade 16 
Bunzlau,Oberpromenade2 
Bunzlau, Nikolaistr. 10 
Greiffenberg, Bahnhof-
straße 25 b 
Goldberg, Promenade 44a 
Goldberg, Am Bahnhof 484 
Goldberg, Am Bahnhof789 
Löwenberg 
Löwenberg 
Löwenberg 
Löwenberg 
Löwenberg 
Art des 
Fahr-
zeugs 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR, 
BW. 
GW. 
KrR, 
KrR. 
BW, 
BW, 
BW, 
KrR. 
KrR. 
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II{ 
3469 
3470 
3472 
3473 
3475 
3476 
3479 
3480 
3483 
3492 
3494 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3502 
3503 
3511 
3516 
3521 
3523 
3524 
3541 
3542 
3543 
3561 
3563 
3564 
3565 
3572 
3573 
3592 
3593 
3594 
3596 
3597 
3599 
3602 
3611 
3614 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Sehlel-licn 
Kasclmer, Paul, Fahrmdhändler 
Schöpplenberg, Engen, Fabrikbes. 
Hesse, Waklemar, Fabrikbesitzer 
Ruchholz, Ott.o, Dachdeckermstr. 
Htarckc, Dr. Hans, prakt. Arzt 
Otto, Gust., Mühlenbesitzer 
v. Sprenger, Leutnant d. R. 
Graf Saurma-Jöltsch 
Nerlich, Hugo, Maschinenfabrikant 
Stocker, Robert, Zimmermeister 
Überschär, Paul, Haushälter 
\Veiner, G., Maurer- u. Zimmermstr. 
Bernhardt, Georg, Gerber 
Liebrecht, Georg, Kaufmann 
Rockstroh, F., Reichsbankbeamter 
Drischel, Rudolf, Apotheker 
Tilch, Fritz, prakt. Tierarzt 
Hoffmann, Karl, Bildhauer 
Petrick, Dr. Martin, prakt. Arzt 
Jäkel, Uhrmacher 
Kons. Braunkohlengrube Mathilde 
Grundmann, Paul, Kupferschmied 
Sandberg, Gebrüder 
Joachim, Dr. med. Erich 
Ley, Hermann, Fabrikbesitzer 
Nerger, Paul, Fabrikbesitzer 
Scholz, Paul, Ofenfabrikant 
Kaselowsky, Dr. med. Ferdinand 
Riediger, Schlossermeister 
Klausgraber, Rudolf 
Schwarz, Gustav, Kaufmann 
Schilling, Robert, Ingenieur 
Linke, Otto, Fahrradhandlung 
Kießling, Paul, Schlosser 
Wagner, Richard, Kaufmann 
Zastrow, Otto, Oberleutnant 
Heermeyer, Hugo, Eisenbahnbau-
unternehmer 
Kanitz, Oskar, Gerichtsvollzieher 
v. Sprenger, Leutnant d. R. 
Spiegel, Heinrich, Apotheker 
Wihard, Hugo, Fabrikbesitzer 
Wohnort 
Kreibau 
Greiffenberg, Ring 37 
Liebau 
Ruhland, Augustastr. 254 
Carolath, Gutsbezirk 
Rudelstadt 
Malitsch, Kr. Jauer 
Potsdam, Alleestr. 6 
Kotzenau, Lübener Str. 4 
Liebau, Neue Bahnhofsk 
Landeshut, Wallstr. 25 
Landeshut, Bahnhofstr. 
Landeshut, Wallstr. 
Landeshut 
Landeshut 
Landeshut 
Ob. -Rohnstock 
Rohnstock 
Bunzlau, Görlitzer Str. 17 
Gremsdorf, Bz. Liegnitz 
Neustädte! 
Freystadt,SaganerStr.126 
Freystadt 
Görlitz, Bismarckstr. 18a 
Görlitz, Seydewitzstr. 24 
Görlitz, Landeskronstr.15 
Warmbrunn 
Pfaffenberg (Rsgb.) 
Schreiberhau 
Schmiedeberg i. R. 
Grünberg, Ring 23 
Grünberg, Krautstr. 9 
Wittichenau 
Hoyerswerda, Wittichen-
Straße 1 c 
Hoyerswerda, Markt 6 
Hoyerswerda, Kirchstr. 4 
Wittichenau, Kamenzer 
Straße 46 
Hoyerswerda, Bahnhofstr. 
Malitsch, Kr. Jauer 
Trautenau i. Böhmen 
Liebau, Wihardstr. 6 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
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3615 Walter, Wilhelm, Kaufmann Liebau, Landeshuter Str.5 KrR. 
3616 Wurst, Karl, Bergdirektor Schatzlar i. Böhmen Lxw. 
3622 v. Kruska, Benno Gottfried, Ober-Langenöls Lxw. 
3624 Knospe, Gustav, Maurer Mittel-Langenöls KrR. 
3627 Gebhardt, Dr. med. Ernst Marklissa 
3651 Honatius, Karl, Oberschweizer Neuland KrR. 
3652 Hübner, Willy, Photograph Kunzendorf u.W. KrR. 
v. Martin, Fideikommißbesitzer Dichsa, O.-L. 
3661 Kleinert, Karl, Fahrradhandlung Groß-Heinzendorf KrR. 
3662 Eisenhüttenwerk „Marienhütte" Kotzenau Lxw. 
3671 Heinze, Georg, Maurermeister Niesky KrR. 
3672 Bitterlich, Gustav, Schmied Niesky KrR. 
3681 v. Manteuffel, Joh., Reg.-Assessor Burg\. Sagan, Herzog!. Lxw. 
Schloß 
3682 Lehrfeld, Ernst, Zimmermeister Sagan, Sprottauer Str. 35 KrR. 
3694 Seidel, H., Apothek.-Hausdiener Schönau KrR. 
3697 Selmbert, August, Maschinenbauer Schönau, Poststr. 84 KrR. 
3702 Gliier, Werner, Leutnant Sprottau, Hampelbergstr. KrR. 
3703 Sti!lich, Paul, Fabrikant Mallmitz KrR. 
3704 Dobers, Ingenieur Mallmitz KrR. 
3706 Koeppel, Albrecht, Hauptmann Sprottau, Hampelbergstr. KrR. 
3708 Stil!ich, E., Fabrikantenehefrau Mallmitz KrR. 
3710 Wagner, Arbeiter Mallmitz KrR. 
3714 Kaschner, Paul, Fahrradhändler Kreibau Lxw. 
3715 Schimpke, Osw., Stellmachergeselle Goldberg KrR. 
3726 Waldau, Dr. med. Rich., pr. Arzt Ruhland BW. 
3732 Weske, Richard, Gastwirt Märzdorf b. Kaiserswald. GW. 
3734 Eger, Reinh., Maurermeister Hagnau KrR, 
3747 Schmidt, Johann, Getreidehändler Liebau, Landeshuter Str. KrR. 
3751 Maderan, Johannes, Kaufmann Niesky KrR. 
3801 Gronowski, Ludwig, Kaufmann Beuthen, Gymnasialstr. 18 KrR, 
3802 Gatzka, Ernst, Kaufm. u. Gastwirt Beuthen, Friedenshütte, KrR 
Morgenrotstr. 23 
Lxw, 3803 de Beer, Leopold, Oberkontor Beuthen, Bahnhofstr. 5 
3804 Drescher, D., Maurer- u. Zimmermstr. Beuthen, Virchowstr. 28 LxW, 
3805 Neumann, Franz, Maurermeister Beuthen, Miechowitzer Lxw, 
Chaussee 16 
KrR, 3811 Küstner, Bernhard, Gasinspektor Bismarckhütte 
3812 Engel, Heinrich, Obermonteur Bismarckhütte KrR, 
3813 Petzold, Otto, Markscheider Charlottenhof KrR, 
3814 Kozok, Johann, Kaufmann Roßberg KrR· 
3821 Wloka, Ludwig, Motorführer Soßnitza KrR, 
Warchek, Richard, Kaufmann Zaborze-Poremba TW, 
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Name und Stand des Besitzers 
OAII. Sigmaringen 
Butler, Dr., prakt. Arzt 
Derselbe 
Stark, Joseph, jr., Hafner 
. N eher, ]fritz, Mühlenbesitzer 
Mischke, Dr. Hermann, Reg.-Rat 
de Luca, Leonardo, Ziegler 
Riedle, Otto, Kaufmann 
Fleischhut, Dr. Rudolf, prakt. Arzt 
Mang, Fürst!. Hohenz. Forstmstr. 
Schilling, Johann, Schmiedemeister 
Eiscle, Franz, Mechaniker 
Jagdmnth, Hans, Assistent 
Schneider, Bernhard, Maler 
Deschler, Franz Xaver, Landwirt 
Böhm, :Fritz, Mechaniker 
Schaule, Dr., prakt. Arzt 
Nassal, Albert, Küfer 
Volkwein, Dr. Viktor, prakt. Arzt 
Dollenmaier, Karl, Mechaniker 
Gi.intert, Erich, Zahntechniker 
Schmid, Bernhard, Landwirt 
Westdeutsche Eisenbahngesellschaft 
Ganter, Engen, Tierarzt 
Dreher, Jakob, Hafnermeister 
Müller, Karl, Tierheilkundiger 
Raas, Hermann, Katasterlandmess. 
Westhauser, Fridolin, Pfarrer 
Volkwein, Dr. Viktor, prakt. Arzt 
Neuerburg, Bernh., Gerichtsref. 
Failer, Anton, Landwirt 
Prinz Franz Joseph von Hohen-
zollern, Durchlaucht 
Stapf, Friedrich, Hofgärtner 
Einwald, Emil, Oberförster 
Moser, Dr. Karl, prakt. Arzt 
Fürst Wilhelm von Hohenzollern, 
Hoheit 
Wohnort 
Wald i. Hohenz. 
" '' Ostrach 
Einhart 
Sigmaringen, Bismarck-
straße 
Esseratsweiler (Gemde. 
Achberg) 
Ostrach 
Sigmaringen, J osephinen-
straße 
Sigmaringen, Karlstraße 
Sigmaringen, In der Vor-
stadt 
Laiz 
Sigmaringen, Buchhalden-
straße 
Wald i. Hohenz. 
Achberg, Doberatsweiler 
Ostrach 
Ostrach 
Ostrach 
Sigmaringen, Markt-
straße 
Krauchen wies 
Sigmaringen, Donaustraße 
Ruhestetten 
Sigmaringen, Antonstraße 
Ostrach 
Vilsingen 
Ostrach 
Sigmaringen, Karlstraße 
Mindersdorf 
Sigmaringen, Marktstr. 
Sigmaringen 
Sigmaringen 
Sigmaringen 
Inzigkofen 
Tiergarten i. D. 
Langenenslingen 
Sigmaringen 
Art des 
Fahr-
zeugs 
BW. 
BW. 
KrR . 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
Luv. 
IüR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IL OAB. Hechingen 
52 Stanß, Konrad, Oberamtsarzt Hechingen,Heiligkreuzstr. BW. 
54 Cluß, Fritz, Arzt Hechingen, Schloßplatz BW. 
55 Rosenthal, Alfred, Kaufmann Hechingen, Schloßplatz KrR. 
56 Bosch, Jakob, Mechaniker Jungingen GW. 
58 Sauter, Louis, Konditor Hechingen, Schulstraße GW. 
OAB. Ganune1.•tingen 
·101 Fischer, Thomas, Uhrmacher Trochtelfingen KrR. 
102 Bart, ,Joseph, Friseur Trochtelfingen KrR. 
103 Wild, Joseph, Uhrmacher Inneringen KrR. 
104 Liehner, Karl, Forstassessor Gammertingen KrR. 
105 Kramer, A., Lehrer Hochberg KrR, 
OAB. Haigerloch 
152 Reiser, Klemcns, Landwirt Hciligenzimmern KrR. 
153 Fechter, Johann, Landwirt Hart KrR. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
I.M 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14-15 
16 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
Preussen. Provinz Sachsen. 479-524 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Sachsen 
Hochberg, Walter, Kaufmann 
Siekum, Otto, Dekorationsmaler 
Sagert, Max, Ingenieur 
Janson, Walter, Hotelier 
Thiering, Arnold, Kaufmann 
Bramann, Gustav, Schlossermstr. 
Schrauth, Hermann, Kaufmann 
Büchting, Karl, verw. Frau Kom-
merzienrat 
Reiche, Wilhelm, Kaufmann 
Richter, Alfred, Fahrradhändler 
Dietrich, Hermann, Kaufmann 
Feiten & Giulleaume-Lahmeyer-W., 
A.-G., Zweigbureau Derenburg 
Brandt, Friedrich, Eiswerkbesitzer 
Mann, Julius, Kaufmann 
Sterling, Edmund, Bäckermeister 
Richert, Wilhelm, Kaufmann 
Bennewitz, Hugo, Fabrikant 
Mundlos, Richard, Ingenieur 
Rathke, Wilh., Verlagsbuchhändler 
Hauswaldt, Georg, Fabrikbesitzer 
Heinemann, Friedr., Techniker 
Hennige, Paul, Fabrikbesitzer 
Otto, Hans, Geschäftsreisender 
Beschke, Fritz, Kaufmann 
Banck, Louis, Kaufmann 
Goldberg, Paul, Kaufmann 
Theurer, Richard, Fahrradhändler 
Förster, Edmund, Fabrikbesitzer 
Weichsel, Albrecht, Kaufmann 
Bähr, Paul, Kaufmann 
Dietrich, Hermann, Kaufmann 
Theurer, Richard, Fahrradhändler 
Gruson, Ernst, Dreher 
Wehrhahn, Karl, Friseur 
Klein, Karl, Direktor 
Thier, Kurt, Monteur 
Spaleck, Willy, Fahrradhändler 
Thiering, Reinhold, Fahrrad- und 
Automobilhändler 
Schulz, Gustav, Maschinenfabrikant 
Wohnort 
Magdeburg 
Ludolfstr. 8 
Viktoriastr. 3 
Olvenstedter Str. 63 
Neuhaldensleben, Bül-
stringerstraße 
Kronprinzenstr. 12 
Schöningerstr. l 
Gr. Diesdorfer Straße 3 
Askanischer Platz 3 
Hohepfortestr. 3 
Halberstädter Str. 25 
Lödischehofstr. l 
Hallesche Str. 17 
Königstr. 35 
Steinstr. 5 
Breiter Weg 252 
Rogätzer Str. 43 
Lübecker Straße 8 a 
Harsdorfer Str. 5 b 
Mittagstr. 14 
Genthin, Moltkestr. 11 
Beethovenstr. I 
Knochenhauerufer 66 
Westendstr. 13 
Banckstr. 50 
Stephansbrücke 16 
Gr. Münzstr. 9 
Mittagstr. 31 
Kaiserstr. 33 
Himmelreichstr. 1 
Lödischehofstr. 1 
Gr. Münzstr. 9 
Ambrosiusplatz 1 
Gr. Diesdorfer Straße 227 
Schönebeck, Roonstr. 18 
Helmstedter Str. 3 
Lübecker Straße 43 
Kronprinzenstr. 12 
Nachtweidestr. 93 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
PR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
PW. 
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Er-
kennungs-
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IM 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71-72 
73 
74 
75 
76-77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Sachsen 
Neuhaus, Karl, Geschäftsführer 
Gladigan, Walter, Techniker 
Weber, Heinrich, Fahrrad- und 
Automobilhändler 
Haberhauffe, Hans, Kaufmann 
Gunkel, Georg, Lokomotivführer 
Polte, Eugen, K. Kommerzienrat 
Jahn, Max, Kaufmann 
Voigt, Alfred, Kaufmann 
Lange, Hans, Ingenieur 
Rieder, Ernst, Opernsänger 
Walze!, Heinrich, Kutscher 
Kührmeyer, Karl, Dachpappenfabr. 
Bremer, Walter, Kaufmann 
Dolke, Otto, Kaufmann 
Dietrich, Hermann, Kaufmann 
Grundmann, Fritz, Floischermstr. 
Ließmann, Otto, Kaufmann 
Wrede, 1<1rnst, Amtsrat 
Schultze, Moritz, Bankdirektor 
Polte, Eugen, Kgl. Kommerzienrat 
Mosche, Max, Buchdruckereibesitz. 
Schütz, Heinr., Fabrikant 
Wüste, Rudolf, Ingenieur 
Raute, Otto, Kaufmann 
Held, Hermann, Kaufmann 
Lühmann, Wilhelm, Installateur 
Hauswald, Joh. Gott!. 
Grade-Motor-Werke 
Commichan, Rudolf, Fabrikbesitzer 
Helmeke, Oskar, Kaufmann 
Boye, Walter u. Willi, Kaufleute 
Wolf jr., Rudolf, Fabrikbesitzer 
Koch, Karl, Automobil-Zentrale 
Wolf, Rudolf, Fabrikbesitzer 
Fließ, Rudolf, Papierfabrikant 
Maschinenfabrik Buckau, A.-G., 
Direktor Salzmann 
W alkling, Karl, Ingenieur 
Behne, Willi, Konditor 
Strube, Max, Fahrradhändler 
Seidel, Richard, Kaufmann 
Comte, Emile, Kaufmann 
Wohnort 
Magdeburg 
Holzhof 1 
Schützenstr. 2 
Gr. Münzstr. 16 
Königgrätzer Straße 22 
Halberstadt, Georgenstr. 
Halberstädter Str. 117a 
Staßfurt, Hohlweg 5 b 
Goethestr. 38 
Halberstädter Straße 9 
Bötticherstr. 37 
Mittagstr. 22 
Nachtweidestr. 89 
Bismarckstr. 37 
Langenweddingen 
Lödischehofstr. 1 
Jakobstr. 46 
Dodendorfer Straße 57 
Schermke 
Kaiserstr. 22 
Halberstädter Straßell 7a 
Regierungstr. 24 
Krakauer Straße 4 
Warthe 1 
Lessingstr. 65 
Kaiserstr. 54 
J ohanniskirchhof 3 a 
Lübecker Straße 13 
Steinkuhlenstr. 37 
Braunschweiger Str. 98 
Humboldstr. 15 
Moldenstr. 14 
Humboldstr. 11 
Breiter Weg 5 
Humboldstr. 11 
Mittagstr. 10 
Schönebecker Straße 83 
Ritterstr. 5 
Knochenhauerufer 8 
Gustav-Adolf-Straße 16 
Alemannstr. 10 
Augustastr. 38 
1 
[ Art des 
1 
Fahr-
: zeugs 
KrR. 
KrR. 
PR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
PR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LxW, 
KrR-
KrR-
KrR-
KrR-
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr· 
nummcr zeugs 
IM Provinz Sachsen Magdeburg 
86 Mac-Elwee, Roy, Stud., mech. Ing. Breiter Weg 212 a KrR. 
87 Gorgaß, Paul, Architekt Kaiserstr. 25 Lxw. 
88 Sauer, Theodor, Stadtkoch Kaiserstr. 76 b L..xw. 
89 Krause, Walter, Kaufmann Beethovenstr. 3 Lxw. 
91 Schaper, Otto, Fahrradhändler Anhaltstr. 2 KrR. 
92 Schmidt, Alfred, Ingenieur Wulfenbütteler Str. 60 KrR. 
93 Zuckerfabrik Kl.-Wanzleben vorm. Seehausen K. W. KrR. 
Rabethge & Giesecke, A.-G. 
94 Tiedge, Hermann, Kunstglaser Bismarckstr. 45 KrR. 
96 Wilde, Max, Kaufmann Fürstenufer 15 KrR. 
97 Diederich, Rich., Molkereiverw. NordgermerF<leben KrR. 
97 Duckstein, W., Kaufmann N ordgermersle ben KrR. 
98 Günther, Otto, Kaufmann Lübecker Straße 31 KrR. 
99 Müller, Paul, Kaufmann Friesenstr. 11 KrR. 
100 Krähe!, Robert, Ingenieur Wolfenbütteler Str. 32 Lxw. 
101 Röver, Ernst,, Orgelbaumeister Hausneindurf KrR. 
102 L. Michels, Oberamtmann Schneidlingen Lxw. 
103 Schneidewind, Gustav, Gutsbesitzer Preuß.Börnecke, Am Tor l KrR. 
104 l\fünchhoff, Ludwig, Gutsbesitzer Hausneindorf KrR. 
105 Taentzler, Emil, Gutsbesitzer Preußisch Börnecke, KrR. 
Hohlweg 
106 Hartwig, :Friedrich, Hausvater Neinstedt, Lindenhof KrR. 
107 Hartung, Alb., Bauunternehmer Quedlinburg, Breite Str.33 KrR. 
108 Jacob, Ludw., Torpedo-Oberleutn. Thale KrR. 
109 Schäle, Paul, Kfm. u. Mechaniker Halberstadt, Breiteweg25 KrR. 
111 Würpel, Albert, Schlosser Gr.-Rosenburg KrR. 
112 Mörs, Ferd., Bäckermeister Breitenhagen KrR. 
114 Kersten, Aug., Schneidermeister Calbe a. S., Breit 32 KrR. 
115 Timpe, Max, Maurermeister Calbe a. S., Bahnhofstr. 8 GW. 
116 Wittekopf, Emil, Kaufmann Groß-Salze, Magdeburg. KrR. 
Straße 27 
117 Bartelt, Dr. med. Ernst Groß-Salze, Dammstr. 10 KrR. 
118 Sternberg, Franz, Lehrer Burg, Franzosenstr. 41 
119 Kleinau, Herrn., Schlossermeister Burg, Zerbster Str. 13 KrR. 
121 Schmidt, Friedrich, Kaufmann Kakerbeck 61 KrR. 
122 Schütze, Gustav, Handelsmann Lüffingen KrR. 
123 Lüders, Paul, Kalkwerksbesitzer Walbeck KrR. 
124 Sprott, Wilhelm, Oberkellner Magdeburg, Prälaten- KrR. 
straße 26 
126 Diederich, Gustav, Kaufmann Wehrstedt GW. 
127 Wohlsdorf, Herrn., Wagenmstr. Osterwieck a. H., Wilhelm- KrR. 
straße 18 
"1 
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Er-
kennungs-
nummer 
I 1'I 
129 
131 
1:32 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
142 
143 
144 
145 
146 
150 
151 
153 
155 
156 
157 
1/58 
159 
160 
161 
162 
lf,3 
164 
165 
lß6 
167 
169 
170 
171 
172 
176 
177 
178 
179 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Sachsen 
Engelcke, Wilhelm, Schmiedcmstr_ 
Thielemann, E., Fleischermeister 
Jakobs, Gustav; Kaufmann 
Haberhauffe, Dr. med. Gustav 
Duwe, Waldemar, Ingenieur 
Just, Wilhelm, Kaufmann 
Luebke, Dr. mcd., prakt. Arzt 
Koch, Oskar, Schmiedemeister 
Haßfurth, Ziegeleibesitzer 
Krick, Rittergutspächter 
Knauff, Fritz, Fabrikbesitzer 
Tauchnitz, Bruno, Kaufmann 
Natebus, K., Schlossermeister 
Schulze, Ernst, Viehhändler 
Kopitz, A. F., Kaufmann 
Hobohm, Karl, Gemeindevorsteher 
Theis, Ernst, Ingenieur 
Schäle, Paul, Kaufm. u. Mechaniker 
Hentschel, August, Siebmacher 
Meyer, Hans, Landwirt 
Löwenhardt, Peter, Monteur 
Schulze, Otto, Schornsteinfegenn. 
W"rede, Otto, Landwirt 
V,7allstabc, August, Kaufmann 
Zacher, Louis, Rentier 
Siebert, Eduard, Kreistierarzt 
Dietrich, Walter, Molkereiverwalter 
Mushaak,""Hermann, Kaufmann 
Tegge, Ari:10Id, Rittergutsbesitzer 
Reyer, Robert, Gastwirt und 
Ziegeleibesitzer 
W alzel, Fleischermeister 
Kruse, Dr. med. Paul, prakt. Arzt 
Derselbe 
Zickendrath, Dr. med., prakt. Arzt 
Zander, Gustav, Landwirt 
Zickendrath, Dr. med., prakt. Arzt 
Wegener, Hermann, Maschinenfbkt. 
Zimmer, Klempnermeister 
Schulze, Friedrich, Molkereibesitzer 
Damke, Otto, Landwirt 
Favwerk, Kaufmann 
Wohnort 
Heudeber 
Halberstadt, Kaii;crstr.H 
Halberstadt, Heyrl!itzslr. 
Wernigerode, BrciteStr.:32 
Loburg 
Loburg, Bahnhofstr. 12 
Leitzkau 
Stegelitz 
Pechan 
Brietzke 
Walternienburg 
, Genthin, Parchenstr. 51 
i Milow 
Sandau, Elbe 
Schönhansen 
N ordgermersleben 
Neuhaldensleben 
Halberstadt, Breiter 
Weg 25 
Wegeleben, Mühlenstr. 2 
Adersieben b. Wegeleben 
Dinge!Gtedt am Huy 
Sommerschenburg 
Harbke 
Gardelegen, StendalerStr. 
Osterburg, Breite Str. 24 
Osterburg, Bismarker Str. 
Raben bei Goldbeck 
Goldheck 
Schönberg 
Goldheck 
Goldheck 
Beetzendorf 
" Gr.-Apenburg 
Liesten 
Gr.-Apcnburg 
Brunau 
Väthen 
Eichstedt 
Grävenitz 
Väthen 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
, KrR. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
BW. 
KrR, 
KrR, 
Lxw, 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
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nummer 
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180 
181 
182 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
192 
193 
194 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
211 
212 
213 
214 
216 
217 
218 
219 
220 
224 
225 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Sachsen 
Schwerin, Fritz, Kaufmann 
,Jacobs, Schmiedemeister 
König, Photograph 
Lieske, Gustav, Arbeiter 
Senft, Rudolf, Fahrradhändler 
Koch, Andreas, Dresehmaschinen-
besitzer 
Kemfhold, W., Kaufmann 
Gabriel, Emil, Handlungsgehilfe 
Koch, Albert, Dreschmaschinenbes. 
Oppermann, Dr., Kreistierarzt 
Konsolidierte Alkaliwerke 
Plümeeke, Gust., Gutsbesitzer 
Holfelder, Dr. med. G., Sanitätsrat 
Büchting, Max, Landwirt 
Polz, Dr. med. Otto, prakt. Arzt 
Ackert, Heinrich, Mechaniker 
.Finkbein, Fritz, Buchhändler 
Braune, Gustav, Gastwirt 
Ziegenbein, Albert, Kreistierarzt, 
V eterinärra t 
Thies, Friedrich, Fleischermeister 
Steinberg, August, Arbeiter 
Engelbrecht, Fritz, Viehhändler 
\Vahrendorf, Emil, Rentner 
Osterkamp, Herrn., Fabrikdirektor 
Ko bert, Hermann, Former 
Richard, Robert, Mechaniker 
Klodwig, Herrn., Fahrradfabrik 
Hennig, Dr. Ernst, Schlachthofdkt. 
Nahry, Willy, Kaufmann 
Henze, Friedrich, Kaufmann 
Thews, Bruno, Dentist 
Badewitz, Wilh., Steinsetzmeister 
Schulze, Gustav, Möbelzeichner 
Gotzel, Wilh., Fahrradhandlung 
Tack, Robert, Kaufmann 
Steinbecher, Ad., Dachdeckermstr. 
Gallas, Fritz, Handelsmann 
Wohnort 
i Seehausen i. A, 
Väthen 
Väthen 
Schönebeck, Wilhelmstr. 66 
Westeregeln 
Bleckendorf 
Kl. Wanzleben 
Salbke 
Bleckendorf 
Wanzleben 
\V esteregeln 
Langenweddingen 
Nöschenrode 
Nöschenrode, Mühlental 
Ilsenburg 
Wernigerode,BreiteStr.27 
Wernigerode, BreiteS tr. 32 
Altenweddingen 
Wolmirstedt 
Niederndodeleben 
Olvenstedt 
Drakenstedt 
Aschersleben, Herren• 
breite 17 
Aschersleben, Weststr. 25 
Aschersleben, Wasser• 
plan 14 
1 
Aschersleben, Krüger. 
! brücke 10 
! Aschersleben,Jüdendorfl4 
Aschersleben, Hecklinger 
Straße 2 
Aschersleben, Fürstenw. l 
Aschersleben,Holzmarktl 
Burg, Schartauer Str. 19 
Burg 
Burg, Bruchstr. 17 
Burg, Breiteweg 24 
Burg, Schartauer Str. 32 
Burg, Blumentaler Str. 1 
Burg, Blumentaler Str. 17 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
1 KrW. 
KrW. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
1 KrR. 
IBW 
1 • 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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Er- 1 Art des 
kennungs- . Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nurnmer zeugs 
IM Provinz Sachsen 
227 Neuhaus, Konrad, Photograph Halberstädter Str. 94 KrR. 
229 Knopf, August, Kaufmann Halberstadt, Breiteweg 25 KrR. 
230 Krümme!, Eduard, Mechaniker Halberstadt, Breiteweg69 GW. 
231 Berg, Karl, Buchdruckereibesitzer Halberstadt, Pfahlgasse 7 KrR. 
232 V oigt, Wilh., Handlungsgehilfe Halberstadt, Kaiserstr. 28 KrR. 
233 Rabethge, Hermann, Mechaniker Halberstadt, Kaiserstr.64 KrR. 
234 Becker, Paul, Schlossermeister Halberstadt, Westendf. 16 KrR. 
236 Otto, Dr. med., prakt. Arzt N euhaldensleben, Bahn- KrR. 
hofstraße 
237 Schade, Felix, Kg!. Kreisarzt N euhaldensleben, KrR. 
Maschenpromenade 
238 Ferchland, Gustav, Schornstein- N euhaldensle ben, Mittag- KrR. 
fegermeister straße 
239 Schade, Felix, Kg!. Kreisarzt N euhaldensleben, KrR. 
240 Trippler, Friedrich, Barbier 
Maschenpromenade 
N euhaldensleben, Hagen- KrR. 
straße 
241 Volmer, Karl, Tierarzt Oschersleben,BreiteStr.49 KrR. 
242 Caspare, Ludw., Fahrradhändler Oschersleben, Halber- KrR. 
städter Straße 32 
243 Kehr, Willibald, Kaufmann Oschersleben, Halber- KrR. 
städter Straße 3 
244 Nußbaum, Levi, Kaufmann Oschersleben, Berliner GW. 
Straße 46 
246 Leder, Richard, Fabrikbesitzer Quedlinburg, Harzwegl5b GW. 
247 Flöte, Otto, Schmiedemeister Altenweddingen KrR. 
248 Lange, Max, Fabrikbesitzer Quedlinburg, Adelheidstr. GW. 
249 Mallin, Albert, Landwirt Nienhagen KrR. 
250 Hartmann, Rudolf, gen. Becher, Quedlinburg, Schulstr. 5 KrR. 
Bureaugeh. 
251 Kamla, Dr. med. Friedr., pr. Arzt Quedlinburg, Heilige KrR. 
Geiststr. 13 
252 Schäle, Paul, Mechaniker Halberstadt, Breiteweg 25 GW. 
253 Tölke, Karl, Kunst- u. Handelsgärtn. Quedlinburg, Neuerweg 7 Lxw. 
254 Schadenberg, Rudolf, Schlosser Barleben KrR. 
255 Ahrend, Wilhelm, Schlosser Aschersleben, Bad- KrR, 
stuben 21 
256 Oppermann, Hermann, Rentier Rodersdorf b. Wegeleben Lxw. 
257 Ebert, Heinrich, Schlossermeister Quedlinburg, Turnstr. 5 a KrR. 
261 Siegel, Feodor, Fabrikbesitzer Schönebeck, Böttcher- Lxw. 
straße 3 a 
262 Gasanstalt Egeln Egeln GW, 
263 Schmidt, Paul, Ingenieur Schönebeck E., Stadtfld. 4 KrR, 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Sachsen 
Silberstein, Dr. med. Isidor 
Hamiflch, Hans, Mechaniker 
Wiistefeld, Georg, Tierarzt 
Silberstein, Dr. med. Isidor, pr. Arzt 
Siegel, Feodor 
Sauerbrey, Richard, Gener.-Direkt. 
Firma Müller & Greiff, Fabrikbes. 
Sauerbrey, Richard, Gener.-Direkt. 
Niemann, Hermann, Brauereibesitz. 
v. Müller, Oberroßarzt a. D. 
Grothe, Eduard, sen., Büchsenmach. 
Schulz, Albert, Restaurateur 
Nahrstedt, Karl, Mechaniker 
Vöckel, Eduard, Techniker 
Paarmann, Fritz, Fahrradhändler 
Rose, Theodor, Schlosser 
Nahrstedt, Karl, Meckaniker 
Streich, Julius, Kaufmann 
Rindfleisch, Dr. Walter, prakt. Arzt 
Bretschneider, Max, Generalagent 
Cramer, Artnr, Maurermeister 
B!ey, Friedrich, Tierarzt 
W endt, Wilhelm, Kaufnmnn 
Moritz, Ermt, Kaufmann 
Bluhme, Fritz, Maschinenbauer 
Bluhme, Julius, Klempner 
Bluhme, Richard, Installateur 
Wegener, Friedrich, Maschinenfbkt. 
Wegener, Reinhold, Maschinenfbkt. 
Brandt, Gärtnereibesitzer 
Wienecke, Paul, Kaufmann 
Herrn, Hermann, Kaufmann 
Quaas, Hermann, Privatmann 
Reiche, Paul, Mechaniker 
Meyer, Herrn., Fabrikdirektor 
Wohnort 
Schönebeck, Markt 8 
Schönebeck, Friedrichstr. 
Schönebeck, Bernburger 
Straße 7 
Schönebeck, Markt 8 
Schönebeck, Streckenw.10 
Staßfurt, Atzendorfer 
Straße 20 
Staßfurt, Bahnhofstr. Hl 
Staßfurt, Atzendorfer 
Straße 20 
Staßfurt, Förderstedter-
straße 7 
Stendal 
Stendal, Kornmarkt 8 
Stendal 
Stendal, Breite Straße 14 
Stendal, Magdeburger 
Straße 44 
Stendal, Schadewacht. 33 
Stendal, Breite Straße 29 
Stendal, Breite Straße 17 
Stendal 
Stendal, Arnimerstr. 2.5 
Stendal, Magdeburger 
Straße 8 
Stendal, Breite Straße 31 
Stendal, Alte Dorfstr. 14 
Stendal, Alte Dorfstr. 20 
Stendal, Breite Straße 28 
Stendal, Hohebude 1/2 
Stendal, Hohebude 1/2 
Stendal, Hohebude 1/2 
Stendal, Ünglinger Str.11 
Stendal, Alte Dorfstr. 15 
Schernikau 
Tangermünde, Bleichen-
berg 11 
Tangermünde, Lange Str. 
Tangermünde, Lange Str. 
Tangermünde, Lange Str. 
Gr.-Schwarzlosen bei 
Lüderitz 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw, 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Sachsen 
Güssow, Gottfried, Uhrmacher 
Peters, Karl, Ackermann 
Menzel, Paul, Ingenieur 
Richter, Alwine, Wwe. 
Rädisch, Otto, Heizer 
Appunn, Dr. med., prakt. Arzt 
Rumke, Ernst, Privatier 
Meinke, Paul, Fahrradhändler 
König, Wilhelm, Kaufmann 
Kieselack, Wilhelm, Kaufmann 
Franke, Max, Uhrmacher 
Fricke, Friedr., Geflügelzüchter 
Schulz, Wilhelm, Uhrmacher 
Hilgenfeld, Franz, Uhrmacher 
Schröder, Karl, Brauereibesitzer 
Neumann, Dr., prakt. Arzt 
Pessel, Erich, Betrieb!:!leiter 
Alpert, Paul, Kaufmann 
Eberhardt, Hermann, Uhrmacher 
Wagenitz, Rudolf, Subdirektor 
Zander, Otto, prakt. Arzt 
Sandhagen, August, Kaufmann 
Kramer, Albert, Klempnermeister 
Storch, ·Wilhelm, Kaufmann 
Wernecke, Ernst, Schlosser 
Bubendey, H., jr., Stellmacher-
meister 
Bacharach, Hermann, Kaufmann 
Stadtmeister_, Hermann, Fahrrad-
händler 
Müller, Ludwig, ]'ahrradhändler 
Schütze, Herrn., Fahrradhändler 
Riecke, Otto, Elektrotechniker 
Schulz, Heinrich, Kreistierarzt 
Hinz, Kreisbauinspektor 
Wohnort 
Genthin, Brandenburger 
Straße 7 
Wust 
Wernigerode, Eichberg 2 
Wernigerode, Amelungs-
weg 4 
Wernigerode,BreiteStr.83 
Salzwedel 
Salzwedel 
Salzwedel 
Clötze, Bahnhofstr. 4 
Seehausen i. A. 
Seehausen i. A. 
Groß-Salze, Immermann-
straße 1 
Bismark, Alte Straße 40 
Arendsee, Breite Str. 94 
Arendsee, Breite Str. 93 
Loburg, Lehmstr. 1 
Gardelegen, Vor dem 
Salzwedeler Tor 
Gardelegen, Sandstr. 419 
Eichenbarleben 
Dahlenwarsleben, König-
grätzet Straße 7 
Angern 
Dolle 
Wolmirstedt 
Gr.-Apenburg 
Clötze, Breite Straße 71 
Salzwedel 
Salzwedel 
Salzwedel 
Gardelegen, Nicolaistr.380 
Gardelegen, Magdeburger 
Straße 106 
Gardelegen, BismarkerStr. 
Neuhaldensleben, Bahn-
hofstraße 
Neuhaldensleben, Cal-
vörder Str. 37 
Arr des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW-
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Sachsen 
Wohnort 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Neumann, Hugo, Schlossermeister Neuhaldensleben, Kirch- KrR, 
straße 7 
Wendel, Friedrich, Chemiker Neuhaldensleben, Ohre- KrR. 
quetge 
l<'rohnhausen, Engen, Kaufmann Neuhaldensleben, KrR. 
Uchtorf, Wilhelm, Tischlermeister 
Kaiser, Felix, Tierarzt 
Daube, Konrad, Buchhalter 
Möhring, Ernst, Maschinentechnik. 
Marquardt, Herrn., Schuhfabrikant 
Ursinus, Willy, Schlossermeister 
Schlegel, Heinr., Schuhfabrikant 
Schäl, Ernst, Schuhfabrikant 
Seeliger, Erich, Maschinenbauer 
Sachi!!e, Richard, Büchsenmacher 
Staeglich, Richard, l<'abrikbesitzer 
Prüfer, Otto, Glasermeister 
Bernhardt, Otto, Fleischermeister 
Schneider, Emil, Fahrradhändler 
Bernhardt, Max, Viehhändler 
Rathmann, Robert, Fahrradhändler 
Bernhardt, Paul, Fleischermeister 
\Vedekind, Kurt, Kaufmann 
Beck, Ernst, Bettfederreiniger 
Petzold, Artur, Photograph 
Dalichow, Wilhelm, Reisender 
W endt, Wilhelm, Fahrradhandlung 
Westkämper, Aug., Fahrradhdlg. 
Treydte, Wilmar, Agent 
Friedrich, Martin, Kaufmann 
Müller, Otto, Maurermeister 
Kötschau, Dr. med. R., prn,kt. Arzt 
Otto, Kurt, Schmiedegeselle 
Kasper, Fritz, Brauer 
Landgraf, Max, Ingenieur 
Bender, Philipp, Techniker 
Zaimch, Louis, Fahrradhändler 
Bornschestraße 
Seehausen i. A. 
Seehausen i. A. 
Stendal, Frommhagen-
straße 19 
Weißenfels, L~ipziger 
Straße 17 
Weißenfels, Wiesenstr. 67 
Weißenfels, Nikolaistr. 18 
Weißenfels, Beuditzstr. 33 
vVeißenfels, Georgenberg-
straße 14 
\Vcißenfels, Tagewerbener 
Straße 18 
Weißenfels, Langendorf er 
Strnße 3 
Zeitz, Lindenstr. 10 c 
Zeitz, Brühl 32 
Zeitz, Fabrikstr. 17 
Zeitz, Kalkstr. 5 
Zeitz, Nordstr. 6 
Zeitz, Wendischestr. 30 
Zeitz, Hospitalstr. 15 
Zeitz, Schützenstr. 12 
Zeitz, Brühl 23 
Eilenburg 
Eilenburg 
Hohenleina 
Delitzsch 
Eilenburg 
Eilenburg 
Eilenburg 
Klein-Wölkau b. Eilenburg 
Radefeld 
Eilenburg 
Naumburg a. S. 
Naumburg a. S. 
Naumburg a. S. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
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Provinz Sachsen 
384 Wolf, Adolf, Privatmann Naumburg a. S. Lxw. 
385 Sennewald, Maler Naumburg a. 8. KrR. 
386 Sennewald, Herm., Tapezierer Naumburg a. S. KrR. 
387 Brand, Büchsenmacher Naumburg a. 8. KrR. 
388 Lehmann, Otto, Schlossermeister Naumburg a. S. KrR. 
389 Zansch, Louis, Fahrradhändler Naumburg a. S. PW. 
391 Wartze, Otto, Architekt Naumburg a. 8. Lxw. 
392 Thieme, Herrn., Mechaniker Naumburg a. 8. KrR. 
393 Vauck, Hermann, Mechaniker Naumburg a. S. Lxw. 
394 Wolf, Otto, Malermeister Naumburg a. S. KrR. 
397 Schuster, Max, Kaufmann Kösen KrR. 
398 Schultze-Naumburg, Professor Saaleck Lxw. 
399 Gandig, Karl, Buchhalter Kösen KrR. 
400 Röhrborn, William, Kaufmann Kösen KrR. 
401 Fischer, A. Lützen 
403 Pommnitz, Richard, Fahrradhändl. Schkeuditz 
404 Hoffmann, Hugo, Fahrradhändler Schkeuditz 
406 Wünscher, Alfred, Rechtsanwalt Teuchern BW. 
407 Flinzer, Paul, Pfarrer Schkölen, Krs. Weißenfels BW. 
408 Holzgrefe, Fr., Tiefbauunternehmer Wildschütz bei Deuben KrR. 
409 V oigt, Photograph Teuchern KrR. 
410 Mineralöl- und Paraffinfabrik Gerstewitz bei Zorbau GW-
411 v. Freyberg, Theodor, Landwirt Wittenberg KrR. 
414 Bräse, Otto und Karl, Wagenfbkt. Wittenberg GW. 
415 Wiegand, Karl, Kaufmann Wittenberg KrR. 
417 Preußer & Co., R. Wittenberg KrR. 
418 v. Freyberg, Theodor, Landwirt Wittenberg Lxw. 
419 Winter, Karl, Tierarzt Pretzsch KrR. 
420 Albrecht, Dr., Oberarzt a. D. Pretzsch KrR. 
421 Reiner, Wilhelm, Buchhalter Brottewitz KrW, 
422 Reiß, Paul, Fabrikbesitzer Liebenwerda KrW, 
423 Lampe, Dr. med. Richard Übigau KrR. 
425 Reichenbach, C. W., Fahrradfabrkt. Biehla KrR. 
476 Jacobi, Franz, Ingenieur Büschdorf L:x:w. 
477 Klimmeck, Tierarzt Cönnern BW-
478 Jaquet, Amtssekretär Neubeesen KrR-
479 Neumeister, Kaufmann Cönnern KrR. 
480 Nagel, Franz, Schmiedegeselle Merbitz KrR, 
481 Beuche, Maschinenbesitzer Löbnitz a. G. 1:x:w. 
482 Ebert, Schlossermeister Gröbers KrR. 
483 Zehender, Dr. med., prakt. Arzt Gröbers KrR. 
484 Sieger, Jean, Landschaftsgärtner Dölau KrR-
485 Lauer, Richard, Uhrmacher Döllnitz KrR, 
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IM Provinz Sacltsen 
486 Wilhelm, Max, Tierarzt Brehna BW. 
487 Kretzschmar, Paul, Werkmeister Zörbig KrR. 
488 Encke, Paul, Baugewerksmeister Zörbig KrR. 
489 Leonhar<lt, Alfred, Molkereiverwalt. Ritterfeld KrR. 
490 Wilhelm, Max, Tierarzt Brehna KrR. 
496 Hering, Max, Schlossermeister Jessen KrR. 
4-97 Lehmann, Oswald, Gastwirt Malitzschkendorf bei KrR. 
Herzberg (Elster) 
498 Faust, Oskar, Schlossermeister Herzberg (Elster) KrR. 
499 Hellwig, Wilhelm, Schlossermeister Schweinitz (Elster) KrR. 
500 Kauschmann, Paul, Kaufmann Schönewalde KrR. 
502 Krey, Dr. med., Arzt Cölleda KrR. 
503 Anhalt, Fr., jr., Fahrradhändler Cölleda KrR. 
507 Hagemann, Dr., Arzt Eisleben, Poststraße BW. 
508 Fiedler, Goldarbeiter Eisleben, Markt KrR. 
509 Cario, Kaufmann Eisleben, Grabenstraße KrR. 
511 Deblitz, Dr. med. Schafstädt BW. 
512 Bautzmann, Emil, Baumeister Lützen KrR. 
5 
516 Richter, Friedr. Wilh., Kaufmann Schmiedeberg KrR. 
517 Aschke, Herrn., Bahnschmiedemstr. Wittenberg KrR. 
518 Murcke, Wilh., Fleischermeister Pretzsch KrR. 
519 Gutewort, Fritz, Maurermeister Wittenberg KrR. 
520 Tannenläufer, Emil, Schmiedemstr. Eutzsch KrR. 
521 Maidorn, Kg!. Bahnmeister Wittenberg KrR. 
523 Irmer, Emanuel, Schlossermeister Kernberg KrR. 
526 Krause, Dr., prakt. Arzt Torgau BW. 
527 Gansauge, Richard, Mechaniker Torgau KrR. 
528 Puschendorf, Kurt, Fleischermstr. Belgern KrR. 
530 Menzel, G. F., Schlossermeister Torgau KrR. 
531 Heintze, Paul. Fleischermeister Annaburg KrR. 
532 Buhlers & Northe, Getreidehdlg. Torgau GW. 
533 v. Kayser, Frau Rittmeister Torgau Lxw 
534 Schollmeyer, Georg, Kaufmann Torgau KrR. 
537 v. Hinüber, Franz, Kaufmann Sangerhausen KrR. 
540 Horn, Robert, Uhrmacher Artern KrR. 
541 Wahn, Richard, Schmiedemeister Übigau KrR. 
42--43 Reichenbach, C. W., Fahrradfabrkt. Biehla KrR. 
544 Schulze, Dr. med. Georg Liebenwerda KrR. 
545 Bastian, Otto, Tierarzt Elsterwerda KrR. 
546 Schönbrodt, Fritz, Kaufmann Sandersdorf KrR. 
547 Hecht, Karl, Dampfmühlenbesitzer Salzfurth KrR. 
548 Häßler, Richard, Chausseeaufseher Ramsin KrR. 
549 Streng, Dr. F. Greppin Lxw. 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Sachsen 
Neuhold, Otto, Fahrradhändler 
Fach, Friedrich, Mühlenbesitzer 
Mantey, Georg Dr. med. 
Havestadt, Direktor 
Münch, Wilh., Dachdeckermeister 
Schulze, Dr., Arzt 
Opitz, Karl, Uhrmacher 
Herrmann, A., Pianofortefabrikant 
Schaefer, Friedr., Zahnkünstler 
Steinbrecht, Hans, Kaufmann 
Angelstein, B., Gemeindevorsteher 
Quasdorf, August, jr., Mechaniker 
Wieprecht, Gustav, Fahrradhändler 
Kaiser, K., Kaufmann u. Maschinen-
händler 
]'ranke, Bruno, Elektromechaniker 
Elektrizitätswerk Bitterfeld 
Dasselbe 
Strohe, Wilhelm, l!'abrikant 
Hennig, Paul, Fahrradhändler 
Hußke, Paul, Schlosser 
Koch, Otto, Molkereidirektor 
Schmidt, Dr. med. Alexander 
Köppe, Joh., Steinsctzmeister 
Möhring, C-l., Fabrikbesitzer 
Kittel, Dr. mecl. Hermann 
Naumann, Robert, Kaufmann 
v. Arnim, Erick, Rittergutsbesitzer 
Kube, Karl, Schlossermeister 
Voigt, Gottfried, Bauunternehmer 
Sellau, Martin, Landmesser 
Krause, Karl, Tischlermeister 
Diecke, August, Schiffseigner 
Wahn, Rich., Schmiedemeister 
Eclmig, Otto, Steinbruchbesitzer 
Herlieh, Otto, Fahrradhändler 
Nachtigall, Oskar, Kaufmann 
Waldauer-Braunkohlen-Industrie-
Aktien-Gesellschaf t 
Seydholdt, Franz, Maurermeister 
Kecke, Fritz, Betriebsleiter 
Schumann, Albin, Schneidermstr. 
Finsch, Dr. med. Max 
Wohnort 
Gossa 
Welbsleben 
Elsterwerda 
Biehla 
Elsterwerda 
Liebenwerda 
Ortrand 
Sangerhausen 
Sangerhausen 
Wallhansen (Helme) 
Emseloh b. Riestedt 
Eisleben, Breiter Weg 84 
Eisleben, .l!'reistraße 
Eisleben, Hallesche Str. 
Laucha 
Bitterfeld 
Zörbig 
Holzweißig 
Düben 
Brehrnt 
Carlsfeld bei Brehna 
Bitte!.'fcld 
Sandersdorf 
Mückenberg 
Mühlberg 
Mückenberg 
Bockwitz 
Gröclen 
Elsterwerda 
Hirschfeld 
Mühlberg 
Übigau 
Rothstein 
Hohenmölsen 
Osterfeld 
Waldau bei Osterfeld 
Schkölen, Krs. Weißenfels 
Teuchern 
Weißenhorn bei Droyßig 
Hohenmölsen, Bez. Halle 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW 
GW. 
Lxw. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW, 
KrR, 
KrR, 
KrR. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR, 
BW. 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Sachsen 
Kupfer, Arwed, Schlossermeister 
Ehrenberg, August, Dipl.-Ingenieur 
Seyboth, Oswald, L,andwirt 
Müller, Friedrich, Segelstreicher 
Maiwald, Wilh., jr., Kaufmann 
Hackethal, Rudolf, Kaufmann 
Spielhagen, Paul, Kaufmann 
Bonrzutschky, H. 
Günther, Dr. Ernst, prakt. Arzt 
Pappert, Dr. Hermann, prakt. Arzt 
Joel, Otto, Schlossermeister 
Bücker, Wilhelm, Kaufmann 
Fuhrmann, Max, Ingenieur 
Liebig, Rudolf, Maschinenfabrikant 
Müller, Ernst, prakt. Tierarzt 
Gneist, Max, Dr. Rechtsanwalt 
und Notar 
Knoblauch, Max, Kaufmann 
Krause, Reinhold, Landwirt 
Conrad, Karl, Tierarzt 
Dahlenburg, Kg!. Stabsveterinär 
Hellmuth, Günter, Leitungsrevisor 
Müller, Konrad, Zahntechniker 
Hentschel, 0., Dampfsägewerks-
besitzer 
Platz, Karl, Fahrradhändler 
Neumann, Dr. Georg, prakt. Arzt 
Parnitzke, Paul, Steinsetzmeister 
Müller, Max, Brauer 
Werner, Wilh. jr., Uhrmacher 
Rugel, Theodor, Tierarzt 
Otto, Kurt, Fahrradhandlung 
Schröter, Waldemar, Motorenfbrkt. 
Dorn, Gustav, Gastwirt 
Hüne, :Friedrich, Fahrradhdlr. 
Müller, Willibald, Klempnermstr. 
Fuhrmann, Otto, Chemiker 
Dr. Bernhardi Sohn, G. E. Drähnert, 
Maschinenfabrik 
Reichardt, Albert, Materialist 
Heilmann, Reinhold, Kaufmann 
Thier, Reinhold, Elektromonteur 
Wohnort 
Theißen 
Reußen bei Theißen 
Unternessa bei Obernessa 
Wittenberg 
Wittenberg 
Wittenberg 
Wittenberg 
Wittenberg 
Zahna 
Zahna 
Zahna 
Wittenberg 
Jessen 
Kaxdorf b. Herzberg 
Schlieben 
Jessen 
Jessen 
Trossin 
Belgern 
Torgau 
Torgau 
Annaburg 
Loßwig 
Zeckritz 
Annaburg 
Torgau 
Eilenburg 
Eilenburg 
Eilenburg 
Radefeld 
Delitzsch 
Wolteritz 
Eilenburg 
Delitzsch 
Delitzsch 
Eilenburg 
Loitzschütz 
Langendorf 
Prehlitz-Penkwitz (Grube 
Vereinsglück) 
Art des 
Fahr-
zeugs 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
mv. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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697 Dömel, Otto, Baggermeister Brossen KrR. 
698 Oehme, Florenz, Schlosser Wuitz KrR. 
699 Gothe, Balduin, Schlosser Breitenbach KrR. 
700 Goldhahn, Bruno, Schmiedemstr. Reuden KrR. 
Mühlllausen i. Th. 
761 Koppel, Albert, Fabrikant Augustastr. 28 Lxw. 
762 Etzel, Gustav, Leutnant a. D. Z. Zt. in Paris Lxw. 
763 Blaß, Karl, Agent Tiedemannstr. 63 GW. 
764 Boeckmann, Dr. Simon, Sanitätsrat Lindenbühl 30 BW. 
765 Claes & Fleutje, Fahrradfabrik Friedrichstr. 4 KrR. 
766 Dieselben 
" 
LW. 
767 Gutwasser, Ernst, Kaufmann Erfurter Straße 16 KrR. 
768 Seiffert, Dr. E., Kreisarzt und Me- Untermarkt 37 BW. 
dizinal-Rat 
769 Beese, Dr. Friedrich, prakt. Arzt Görmarstr. 22 BW. 
770 Hertwig, Paul, Ingenieur Bei der Marienkirche 5 KrR. 
771 Schüler, Feodor, Agent Waidstr. 2 GW. 
772 Walter & Co., A.-G., Fahrradfabrik Brunnenstr. 75/80 KrR. 
773 Weymar, Chr., Burgbrauerei LW. 
774 Riebe!, Franz, Fabrikant Untermarkt 12 Lxw. 
775 Drößler, Albin, Steinmetzmeister Eisenacher Straße 13 KrR. 
776 Etzel, Gustav, Leutnant a. D. Z. Zt. in Paris Lxw. 
777 Pickhardt, Otto, Kaufmann Augustastr. 47 GW. 
77!:J Simon, Albert, Kaufmann Steinweg 84 mv. 
781 Hoffmann, Paul, jr., Student Waidstr. 37 KrR. 
782 Scholvien, Dr. Karl, Chemiker Wanfriederstr. 108 KrR. 
783 Kleeberg, Max, Kaufmann Kreuzgraben 5 GW. 
784 Becke, Karl Brückenstr. 9 Lxw. 
785 Graf, Karl, Färbereibesitzer Kreuzgraben Lxw. 
786 Rathmann, Dr. Otto, prakt. Arzt Friedrichstr. 1 a BW, 
787 Bechenbach, Gotthold, Kaufmann Frauentor 3 GW, 
789 Stammeyer, Bernhard, Tierarzt Friedrichstr. 48 BW, 
790 Siefert, Gustav, Kaufmann Grünstr. 19 KrR, 
792 Walter, Adolf Steinweg 76 KrR, 
793 Lange, Otto, Kaufmann Röblingstr. 5 Lxw, 
794 Derselbe GW, 
" GW, 795 Müller, Paul und Wilh., Architekten Wanfriederstr. 53/54 
796 Georges, Kurt, Ingenieur Friedrichstr. 4 7 b GW, 
798 Ellissen, Emil, Dentist Erfurter Straße 1 BW, 
801 Schenke, Paul, Apotheker Nordhausen LxW, 
802 Den tsche Tiefbohr-Aktien-Gesellsch. Nordhausen GW, 
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803 Edel, Franz, Kaufmann Nordhausen KrR. 
804 Hesse, Ernst Artur, Kaufmann Nordhausen KrR. 
805 Rulf, Hermann, Kaufmann Nordhausen PW. 
806 König, August, Kaufmann Nordhausen GW. 
807 Rathsfeld, Herrn., jr., Fabrikant Nordhausen GW. 
808 Schenke, Rich., Brennereibesitzer Nordhausen GW. 
809 Schneidewind, Herrn., Spediteur Nordhausen TW. 
810 Spengemann & Co. Nordhausen PW. 
811 Hagen. Wolfgang, Fabrikbesitzer Nordhausen GW. 
812 Flies, Viktor, Rechtsanwalt Nordhausen BW. 
813 Kneiff, Rudolf, Fabrikant Nordhausen Lxw. 
814 Spengemann, Wilhelm, Kaufmann Nordhausen GW. 
815 Seiffart, Dr. med. Hans Nordhausen BW. 
816 Wand, Herm., Klempnermeister Nordhausen KrR. 
817 Bartens, Ernst, Maurermeister Nordhausen GW. 
818 Ruh! & Co., Oskar, Zivilingenieur Nordhausen GW. 
819 Schultes, Dr. med. Karl Nordhausen BW. 
820 Nordh. Elektrizitäts-Gesellschaft Nordhausen GW. 
H. Unverzagt & Co. 
821 Specht, Erich, Kaufmann Nordhausen GW. 
822 Bothe, Otto, Brauereidirektor Nordhausen GW. 
823 Schneevoigt, Max, Brennereibesitz. Nordhausen KrR. 
824 Jahnke, Artur, Kaufmann Nordhausen KrR. 
825 Becker, Karl, jr., Kaufmann Nordhausen KrR. 
826 Hagen, Otto, Ingenieur Nordhausen GW. 
827 Rulf & Friese Nordhausen PW. 
828 Kranz, Richard, Fabrikant Nordhausen Lxw. 
829 Hilpert, Rudolf, Kaufmann Nordhausen Lxw, 
830 Ratsfeld, Karl, Reg.-Baumeister Nordhausen GW. 
831-32 Rulf & Friese Nordhausen PW. 
833 Gosse!, Johannes, Kaufmann Nordhausen KrR 
834 Rulf & Friese Nordhausen PW. 
835 Schreiber, Karl, Kaufmann Nordhausen Lxw. 
836 Fischer, Fritz, jr., Ingenieur Nordhausen GW. 
837 Rulf & Friese Nordhausen PW. 
839 Deutsche Schachtbau-Ges. m. b. H. Nordhausen GW. 
840 Hanewacker Tabakfabrik, A.-G. Hanewacker LW. 
843 Baumbach, Dr. med. Max Langensalza BW. 
847 Emmel, Oskar, Schlossermeister Langensalza PW. 
863 Schumann, Karl, Postassistent Weißenfels, Stadtgarten 4 KrR. 
887 Loewel, Kreistierarzt Langensalza BW. 
894 Kallenberg, Albert, Mühlenbesitzer Langensalza GW. 
990 Schlegelmilch, Julius, Fabrikbesitz. Suhl, Lauwetter 31 Lxw. 
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994 
996 
997 
1001 
1002 
1003 
1004 
1005 
1006 
1007 
1008 
1009• 
1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
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1021 
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1025 
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1030 
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1033 
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Schlegelmilch, Arnold, Fabrikbes. 
Kaufmann, Rudi, Ingenieur 
Schlegelmilch, Herrn., Schlosser 
Hopf, Edmund, Zimmermeister 
Jordan, Hermann, Gerichtsreferend. 
Thiering, Reinhold, Fahrrad- und 
Automobilhändler 
Weber, Heinr., Fahrradhändler 
Freysold, Paul, Chemiker 
Merkelbach, Gerhard, Kaufmann 
Liesan, Rudolf, Kaufmann 
Rose, Otto, Automobilhandlung 
Kieß, Artur, Kaufmann 
Schaeckel, Fritz, Kaufmann 
Schmidt, Franz, Fahrradhändler 
Ernst, Walter, Kaufmann 
Riecke, Alfred, Techniker 
Fischer, Wilhelm, Fabrikant 
Göllner, Erich, Kaufmann 
Wolf, R., Maschinenfabrik 
Bosürier, Gebr., Marmor- u. Granit. 
werke 
Bosse, Alfred, Kaufmann 
Fritze, Richard Ernst, Kaufmann 
Rubin, Heinrich, Kaufmann 
Kroeker, Eduard, Kaufmann 
Siemens-Schuckert-Werke Berlin, 
Ingenieur Störig 
List, Dr. Adolf, Fabrikbesitzer 
Z:wirner & Dorff 
Kroeker, Franz, Kaufmann 
Freysold, Ernst, Fabrikbesitzer 
Brennecke, Albert, Fahrradhändler 
Wolf, R., Maschinenfabrik 
Naucke, Paul, Fabrikant 
Stage & Co., Kraftwagen-Gesellsch. 
m. b.H. 
Lindau, Artur, Kaufmann 
Höfer, Paul, Kaufmann 
Göckeritz & Dreikorn, Automobilh. 
Klaus, !(ad, Ingenieur 
Wohnort 
Suhl, Heinrichsstr. 3 
Suhl, Poststr. 5 
Suhl, Blunsernstr. 5 
Suhl, Schleusinger Str. 21 
Magdeburg 
Kaiserstr. 4 7 
Kronprinzenstr. 12 
Gr Münzstr. 16 
Gr. Diesdorfer Str. 7 
Fürstenufer 19 
Hauptwache 2/ 3 
Breiter Weg 264 
Lübecker Straße 17 
Lübecker Straße 5 
Olvenstedter Straße 12 
Jakobstr. 36 
Kaiserstr. 88 
Gr. Diesdorfer Str. 232 
Wittenberger Straße 26 
Feldstr. 15 
Breiter Weg 119 
Gr. Münzstr. 14 
Breiter Weg 263 
Mittelstr. 38 
Gr. Münzstr. 8 
Breiter Weg 258 
Augustastr. 4 
Olvenstedter Straße 25 
Gr. Münzstr. 8 
Goethestr. 24 a 
Westend,itr. 44 
Feldstr. 15 
Morgenstr. 54 
Augustastr. 10 
Hohenstaufenring 6 
Olvenstedter Straße 67 
Kaiser-Wilhelm-Platz 7 
Olvenstedter Straße 25 
Art des 
Fahr· 
2eugs 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
KrR, 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
KrR, 
Lxw, 
Lxw. 
Lxw, 
Lxw. 
GW, 
Lxw, 
Lxw, 
GW, 
KrR, 
GW, 
Lxw, 
aw. 
Lxw. 
Lxw, 
PrR, 
GW, 
GW, 
GW, 
KrR, 
KrR, 
GW, 
GW, 
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1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
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1065 
1066 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 
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l 1r0Yinz Sacltsen 
8chmidt, Franz, Fahrradrcparateur 
Holle, Hermann, Schlosser 
Böhmcr, Aug., Ing. u. Fabrikant 
Wolf, Max, Fabrikbesitzer 
Thurm & Beschke 
Gaedke, Gustav, Tierarzt 
Bethge, Hans, Kaufmann 
Jäger, Wilhelm, Friseur 
Gaedke, Gustav, Tierarzt 
Magistrat der Stadt Magdeburg 
Dietzsch, Eduard, Kaufmann 
Mehrdorff, Willi, Bankier 
Ecke, Robert, Kaufmann 
Heyer, Ludwig, Kaufmann 
Göckeritz & Dreikorn, Automobil-
handlung 
W'ilcke, Oskar, Kaufmann 
Schulz, Gustav, Maschinenfabrikant 
Leiding, Karl, Dampfpflugbesitzer 
Schaper, Otto, Fahrradhandlung 
Wolf, R., Maschinenfabrik 
Fischer, Richard, Vizekonsul 
Kärsten, Eduard, Kaufmann 
Tiemann, Karl, Maurermeister 
Hof, Hermann, Kaufmann 
Froherz, Richard, Theaterdirektor 
Pemsel, Dr. Herrn., Ingenieur 
Banck, Louis, Kaufmann 
Kührmeyer, Karl, Kaufmann 
Hecht, Otto, ]'ahrradhändler 
Magdeb. Aut.-Führer-Technikum, 
Im. Burg 
Schieß, Marie, Rentiere 
Fuchs, Willi, Fabrikbesitzer 
Pahl, Otto, Kaufmann 
Musche, Hermann, Kaufmann 
Koch, Karl, Automobilhandlung 
Jeschke, Erich, Versicherungs-B. 
Böhme, Willy, Malermeister 
Rose, Otto, Automobilhandlung 
v. Borries, Dr., Regierungspräsident 
Weichsel, Hans, Kaufmann 
Schwarz, Alfred, Rentier 
Wohnort 
Magdebm·g 
Olvenstedter Straße 12 
Froserstr. 1 
Insleberstr. 9 
Feldstr. 13 
Gr. Diesdorfer Straße 91 
Kaiser-Wilhelm-Straße15 
Kl. Schulstr. 10 
Breiter Weg 249 
Kaiser-Wilhelm-Straße 15 
Berliner Straße 30 
Kastanienstr. 41 
Viktoriastr. 15 
Augustastr. 33 
Kaiser-Wilhelm-Platz 7 
Königstr. 30 
Nachtweidestr. 93 
Lübeckerstr. 132 
Anhaltstr. 2 
Feldstr. 15 
Richard-Wagner-Straße 1 
Langenweddingen 
Hohepfortestr. 35 
Kaiser-Otto-Ring 36 
Spiegelbrücke 13 
Hohenstaufenring 4 
Banckstr. 50 
Nachtweidestr. 80 
Halber;;tädter Straße 116 
Herliner Straße 26 
Oranienstr. 13 
Gr. Diesdorfer Straße 
Krakau, Königsborner Str. 
Wilhelmstr. 11 
Breiter Weg 5 
Burg, Kais.-Wilh.-Str. 8 
Gr, Klosterstr. 19 
Breiter Weg 264 
Domplatz 4 
Kaiserstr. 33 
Königstr. 36 
1 
1 ,\ rt des 
1 Fahr-
zeugs 
PrR. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
BW. 
BW. 
BW. 
KrW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
GW. 
PW. 
KrR. 
PW. 
GW. 
Lxw. 
BW. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
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1076 Grellmann, Otto, Fabrikant Breiter Weg 217 Lxw. 
1078 Pommer, Kurt, Kaufmann Heydeckstr. 4 KrR. 
1079 Liebau, Emil, Kaufmann Bahnhofstr. 9 GW. 
1080 Kmetzsch, Oswin, Diener Gr. Giesdorfer Straße 10 KrR. 
1081 Juster, Alois, Musiker Tränsberg 13 KrR. 
1082 Müller, Alwin, Kaufmann Königstr. 64 GW. 
1083 Müller, Alfred, Kaufmann .Kleinestr. 1 KrR . 
1084 Hinze, Reinhold, Diplom-Ingenieur Kaiser-Wilhelm-Str. 11 PW. 
1085 Heyden, Wilh., Rechtsanw. u. Not. Gardelegen, Bahnhofstr. 7 Lxw. 
1086 Fließ, Paul, Kaufmann Mittagstr. 10 Lxw. 
1087 Klaus, Karl, Ingenieur Olvenstedter Straße 25 GW. 
. 1088 Fließ, Paul, Fabrikbesitzer Mittagstr. 10 Lxw. 
1089 Koch, Karl, Kaufm., Autom.-Zentr. Breiter Weg 5 GW. 
1090 Hauswaldt, Dr. Hans, K. K.-Rat Lübecker Straße 13 Lxw. 
1091 Müller, Albert, Kaufmann Scharnhorststr. 9 a GW. 
1092 Hahn, Rudolf, Kaufmann Breiter Weg 264 GW. 
. 1093 Siemens-Schuckert-Werke Berlin, Breiter Weg 258 GW . 
Filiale Magdeburg 
. 1094 Hauswaldt, Georg, Fabrikbesitzer Mittagstr. 15 Lxw . 
Jentzsch, Gust., Magdeb. Möbel-Ind. Heilige Geiststr. 7 LW. 
1095 Elzholz, Herrn., Fahrradhändler Calbe a. S., Schulstr. 10 KrR, 
1096 Rose, Otto, Automobilhaus Breiter Weg 264 GW. 
1097 Richter, Fritz, Kaufmann Wilhelmstr. 16 GW. 
1098 Klaus, Karl, Ingenieur Olvenstedter Straße 25 GW. 
1099 Lins, Hermann, Kaufmann Gustav-Adolf-Straße 23 GW. 
1100 Kopp, Paul, Kaufmann Weinfaßstr. 5 GW. 
Behne, Louis Breiter Weg 16 LW. 
Karutz, Theodor, Färbereibesitzer Stephansbrücke 2 2LW, 
Hirte, Hermann, Kaufmann Breiter Weg 54 2LW, 
Eichler & Karcher Breiter Weg 124 LW. 
Untucht & Co. Wasserkunststr. 100 LW, 
Hauswaldt, Joh. Gottl. Lübecker Straße 13 LW, 
Koch, Karl, Kaufmann Breiter Weg 5 LW, 
Magdeburger Mühlenwerke, Nudel- Rogätzer Str. 61 2LW, 
und Couleurfabrik 
Palis, Peter Georg Kaiserstr. 97 LW-
Hessing, Emil, Kaufmann Wilhelmstr. 2 KrR, 
Magistrat der Stadt Magdeburg FW, 
llOl Zander, Reinhold, Kaufmann Groß-Lübars KrR, 
1102 v. Ploetz, Rittergutspächter Pabstdorf Lxw, 
1103 Burchardt, Walter, Fabrikdirektor. Krakau LxW, 
. 1104 Schibilski, Mich., Oberschweizer HohenkamerQ b. Karnern 
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1105 Michaelis, Karl, Betriebsleiter Gommern, Hagenstr. 21/23 KrR. 
1106 Thomas, Richard, Mechaniker Gommern, Salzstr. 8 KrR. 
ll07 Heineken, Dr.G., pr. Arzt, Sanitätsrat Gommern, Breite Str. 18 BW. 
1108 Schmidt, Karl, Tischler Parchen 
1110 Schmid, Oberschweizer Altenplathow 
llll Lahne, Fritz, Schmied Parchen 
1112 Wittkugel, Arzt Schönhausen 
1113 Feldt, Förster Mahlitz bei Schollene 
1114 Leppin, Richard, Landwirt N eukamern bei Karnern 
1115 Mund, Artur, Gutsbesitzer Fischheck b. Schönhaus. 
1116 Wirsich, Otto, Kaufmann Heerenhölzer Lxw. 
1117 Mangelsdorf, Herrn., Molkereibes. Karnern KrR. 
1118 Velten, Dr., Sanitätsrat Sandau, Elbe, Wulkauer KrR. 
Weg 
ll20 Krüger, Otto, Uhrmacher und Fahr- Goldheck BW. 
radhändler 
1125 v. Veltheim, Rittergutsbesitzer V el theims berg Lxw. 
ll26 Tinke, Willy, Kontorist Beendorf KrR. 
1127 Heitmann, Karl, Uhrmacher Eilsieben Lxw. 
1128 Fricke, Otto, Dampfpflugbesitzer Warsleben KrR. 
1133 Brühann, Dr. med. Ewald, pr. Arzt Osterburg, Breite Str. 15 BW. 
1134 Exß, Hermann, prakt. Arzt Osterburg, Sedanstr. 14 KrR. 
1135 Härtling, Gustav Osterburg, Bismarker KrR. 
Straße 30 
1136 Bauermeister, Ludw., Fabrikant Nöschenrode GW. 
1137 Weber, Gustav Ilsenburg KrR. 
1138 Kremnitz, Henry, Ingenieur Nöschenrode LW. 
1139 Krummacher, Dr. med. Adolf Nöschenrode KrR. 
1140 Poersch, Artur, Eisenwarenhändler Ilsenburg KrR. 
1141 Seeger, Gust., Schneidermeister Parey a. E. KrR. 
1142 Hartwig, Aug., Ackergutsbesitzer Roßdorf KrR. 
1143 Rumberg, Otto, Oberschweizer Brettin KrR. 
1145 v. Guaita, Rittergutsbesitzer Hohengöhren Lxw. 
1146 Gummert, Ernst, Mühlenbesitzer Oschersleben, Halber- Lxw. 
städter Straße 71 
ll47 Krostewitz, Paul, Ingenieur Oschersleben, Jakobsberg KrR. 
1148 Bölte, Gustav, Fabrikant Oschersleben, Hornhäuser Lxw. 
Straße 48 
ll55 Heims, Albert, Dachdeckermeister Cunrau KrR. 
1156 Klähn, Hermann, Landwirt Hanum KrR. 
1157 Heyer, Richard, Diener Tylsen, Rittergut KrR. 
1159 Rabbethge, Oberamtmann Bergen Lxw. 
1160 Lieban, Karl, Schlossermeister Alten weddingen KrR. 
82 
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1173 
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1177 
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1179 
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1183 
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Geßner, Herrn., Arbeiter 
Schneider, Karl, Glaser 
Dietrichs, Gustav, Kaufmann 
Stavenow, Hrch., Fahrradhändler 
Lange, Hugo, Rechtsanwalt 
Schulz, Otto, Apotheker 
Göldner, Max, Malermeister 
Blume, Karl Hans, Fabrikbesitzer 
Schmidt, Otto, Ingenieur 
Heberling, Friedr., Privatmann 
Schönfeld, Alfred, Kaufmann 
Langbein, Richard, Kaufmann 
Roß, Hermann, Kaufmann 
Bräuning, Paul, Kaufmann 
Lüdicke, Herrn., Fahrradhändler 
Hauswaldt, Joh. Gott!. 
Rose, Otto, Automobilhaus 
Teutmann, Heinr., Ingenieur 
Bernstein, Arnold, Kaufmann 
Helff, Heinrich, Kaufmann 
Greese & Co., Herrn., Kaufmann 
Wernecke, Gust., K. Komm.-Rat 
Boncke, August, Kaufmann 
Goll, Ludwig, Restaurateur 
Fleischmann, Dr. Karl, Sanitätsrat, 
prakt. Arzt 
W estram, Paul, Schlosser u. Fahr-
radhändler 
Klopstock, Paul, Maschinenmeister 
Bauerhorst, Erich, Verwalter 
Oppermann, Herrn., Rentier 
Siebert, Dr. Johannes, Arzt 
Wachsmuth, August, Kaufmann 
Ostmann, Ernst, Maschinist 
Hesse, Karl, jr., Landwirt 
Susky, Paul, Oberkellner 
Hencke, Benno, Fabrikbesitzer 
Riecke, Albert, Apotheker 
Münkner, Wilhelm, Elektriker 
Holzhausen, Albert, Kaufmann 
Wohnort 
KI. Ottersleben 
i Calbe a. M., Gardelegen. 
Straße 25 
Salzwedel 
Salzwedel 
Salzwedel 
Salzwedel 
Aschersleben, Schuhstieg 
Harsdorfer Straße 6 
Neuhaldensleber Str. 44 
Gnadauer Straße 4 
Kastanienstr. 41 
Lüneburger Straße 8 
Jakobstr. 39 
Leiterstr. 2 
Sternstr. 34 
Lübecker Straße 13 
Breiter Weg 264 
Königstr. 91 
.Breiter Weg 271 
KI. Diesdorfer Str. 6 
Bahnhofstr. 11 
Breiter Weg 273 
Viktoriastr. -6 
Calbe a. S., Tuchmacher-
straße 58 
Gommern, Am Markt 20 
Sohlen 
Gr. Ottersleben 
KI. Gennersleben 
Rodersdorf 
Badersleben 
Schneidlingen 
Nachterstedt 
W esterhausen 
Thale 
Hausneindorf 
Schneidlingen 
Suderode 
Aschersleben, Staßfurter 
Höhe 6 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR 
KrR. 
GW. 
GW. 
BW. 
GW. 
GW. 
GW, 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
BW, 
KrR, 
KrR, 
KrR-
Lxw, 
BW, 
KrR-
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR-
KrR, 
KrR, 
KrR, 
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1322 
1323 
1325 
1327 
1328 
1337 
1338 
1339 
1340 
1341 
1342 
1343 
1344 
1345 
1346 
1347 
1348 
1349 
1353 
1354 
1355 
1358-59 
1367 
1368 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Sachsen 
Lapp, Heinrich, Generaldirektor 
Schalm, Fritz, Handlungsgehilfe 
König, Eduard, Maschinenbaudir. 
Rätzel, Max, Schlosser 
Wille, Karl, Viehhändler 
Lange, Max, Fabrikbesitzer 
Schulze, Otto, Lehrer 
Puritz, Ernst, Mechaniker 
Albert, Dr. Julius, Gutsbesitzer 
Vogler, Max, Bankier 
Arndt, Leopold, Fabrikbesitzer 
Thiele, Alfred, Mechaniker 
Kohen, Otto, Bankier 
Müller, Friedrich, Büchsenmacher 
Kunze, Emil, Schmiedemeister 
Hoffmann, Herrn., Naturheilkundig. 
Henze, Friedrich, Kaufmann 
Bockemüller, Hans, Kaufmann 
Klodwig, Hermann, Fahrradfabrikt. 
Gerson, Max, Fabrikbesitzer 
Thieme, R., Kupferschmiedemstr. 
Hammer, Reinhold, Fabrikbesitzer 
Bukowski, Joh., Bahnverwalter 
Klodwig, Hermann, Fahrradfabr. 
Götting, Otto, Kreistierarzt 
Roßberg, Bernhard Dr., pr. Arzt 
Götting, Otto, Kreistierarzt 
Heinecke, Emil, Fahrradhändler 
Haberhauffe, Max, Gutsbesitzer 
Herzog, Gottfried 
Wohnort 
Aschersleben, Haus Lapp 
am Berge 
Aschersleben, Hinter dem 
Turm 9 
Aschersleben, Wilslebener 
Straße 2 
Aschersleben, Wilslebener 
Straße 2 
Hedersleben 
Quedlinburg, Adelheidstr. 
Halberstadt, Hoheweg 43 
Quedlinburg, Neuerweg29 
Quedlinburg, Münchenhof 
Quedlinburg, Markt 10 
Quedlinburg, Billungstr. 2 
Aschersleben, Oststr. 6 
Aschersleben, Herren-
breite 5 a 
Aschersleben, Hohestr. 1 
Aschersleben, Hohestr. 17 1 
Aschersleben, Herren- ' 
breite 4 
Aschersleben, Holzmarkt 1 
Aschersleben, Friedrich-
straße 55 
Aschersleben, Jüdendf. 14 
Aschersleben, Friedrich- i 
straße 8 u. 10 
Aschersleben, Lieben-
wahnscher Plan 21 
Aschersleben, Friedrich-
straße 6 
Aschersleben, Weststr. 27 
Aschersleben, Jüdendf. 14 
Aschersleben, Über den · 
Brücken 3 
Aschersleben, Herren-
breite 
Aschersleben, Über den 
Brücken 3 
W eferlingen 
Eggersdorf 
Gnadau 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
K.rR. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
K.rR. 
KrR. 
K.rR. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
BW. 
BW. 
K.rR. 
Lxw. 
KrR. 
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1381 Pflugmacher, Albert, Postassistent Calbe a. S., Bahnhofstr. 19 Lxw. 
1385 Aßmann, Wilh., Handelsmann Calbe a. S.,Bernburger KrR. 
Straße 58 
1388 Hohl, Herm., Zigarrenmacher Calbe a. S., Bernburger KrR. 
Straße 48 
1389 Timpe, Max, Maurermeister Calbe a. S., Bahnhofstr. 8 GW. 
1392 Tecklenburg, Franz, Ingenieur Schönebeck, Königstr. 153 KrR. 
1393 Wulfert, Theodor, Buchdruckerei- Schönebeck, Breiteweg 65 KrR. 
besitzer 
1394 Siegel, Georg, Fabrikbesitzer Schönebeck, Streckenw.10 Lxw. 
1395 Butz, Walter Dr. med., prakt. Arzt Schönebeck, Salzerstr. 15 KrR. 
1396 Schmidt, Paul, Ingenieur Schönebeck E., Stadtfeld 4 KrR. 
1399 Sächs.-Thür.Portland-Zementfabrik Schönebeck,Barbyerstr. l 0 Lxw. 
1400 Dieselbe 
" " 
Lxw. 
1405 Reichmann, Otto, Kaufmann Staßfurt, Bernburger Str. GW, 
1406 Koch, A., Kaufmann und Fahrrad- Egeln KrR. 
händler 
1413 Reifegerste, Otto, Schlossermstr. Aken, Bärstraße KrR. 
1416 Figge, Max, prakt. Arzt Aken, Cöthener Straße KrR, 
1419 Berger, Fr., Dreschmaschinenbes. Aken, Schützenplatz KrR. 
1420 Thaele, Otto, Klempner Aken, Weberstraße KrR, 
1421 Falkenberg, Andreas, Töpfermstr. Aken, Bärstraße KrR, 
1430 v. Davier, Karl, Landrat a. D. und Seggerde Lxw. 
Rittergutsbesitzer 
1431 Rustenbach, Albert, Gastwirt Bösdorf KrR. 
1434 Smalian, Ernst, Förster Kenzendorf Lxw. 
1435 Semper, M. G., Fabrikdirektor Walbeck KrW, 
1436 Dölz, Pastor Kl. Neuendorf nw. 
1437 Damke, Konrad, Landwirt Jemmeritz bei Clötze KrR. 
1438 Dettmer, August, Geschäftsführer Weferlingen KrR, 
1439 Hasse, Adolf, Schornsteinfegermstr. W eferlingen KrR. 
1440 MülJer, Willi, Tischlermeister Gardelegen, Nicolaistr.384 KrR, 
1444 Röttger, Dr. med. Hch., prakt. Arzt Gardelegen, Stendaler BW, 
Straße 148 
KrR, 1445 Hezel, Dr. med. Hans, prakt. Arzt Gardelegen,Bahnhofstr. l 0 
1446 Müller, Ernst, Spediteur Gardelegen, Stendaler KrR, 
Straße 138 
KrR. 1447 Wrucek, Georg, Schlosser Gardelegen, Kirchstr. 421 
1448 Schernikau, Paul, Schlosser Gardelegen, Klosterstr. 67 KrR, 
1449 Dreßler, Th., Kaufmann Gardelegen, Magdeburger Lxw. 
Straße 4 
1450 Hintze, Heinrich, Professor Gardelegen, Bahnhofstr.9 I,xW, 
1451 Heyden, W., Rechtsanwalt u. Notar Gardelegen, Bahnhofstr. 7 BW, 
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1460 
1461 
1462 
1463 
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1466 
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1469 
1470 
1473 
1476 
1480 
1483 
1484 
1485 
1496 
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1499 
1500 
1501 
1502 
1504 
1505 
1506 
1507 
1508 
1509 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Sachsen 
Hennecke, Arno, Techniker 
Müller, Ludwig, Fahrradhändler 
Langnese, Rentier 
Altmann, A., Schlachthofdirektor 
Zabel, Gustav, Möbelfabrikant 
Fuhrmann, Friedr., Fahrradhändler 
Butschkus, Dr. med. A., prakt. Arzt 
Bußmann, Fr., Bankier 
Behrends, Alb., Fahrradhändler 
Henneberg, Schlossermeister 
Herrmann, Franz, Bankdirektor 
Kämpfer, Herrn., Monteur 
Brünseke, Dr. Wilhelm, pr. Arzt 
Hamann, Karl, Brunnenbauer 
Behrend, Paul, Fabrikbesitzer 
Richey, Herrn., Maurermeister 
Hartwig, Wilh., Buchdruckereibes. 
Reich, Wilh., Schlossermeister 
Reisener, Friedrich, Handelsmann 
Solbrig, Karl, Kaufmann 
Reichardt, Hans, Kaufmann 
Duve, Ernst, Handlungsgehilfe 
Fricke, Hermann, Kaufmann 
Wiegandt, Dr. Felix, prakt. Arzt 
Brehme, Paul, Kaufmann 
Basüner, Friedrich, Gutsbesitzer 
Glöckner, Paul, Fabrikant 
Bürstenbinder, Fritz, Schlosserm. 
Trute, Hans, Optiker 
Troitsch, Wilhelm, Malermeister 
Siedentopf, Fritz, Gutsbesitzer 
Löwenstein, Oskar, Kaufmann 
Wölde, Felix, Kaufmann 
Germer, Heinrich, Kaufmann 
Heinemann, Chr., Tiefbautechniker 
Knopf, August, Kaufmann 
Neuhaus, Heinrich, Spediteur 
Wohnort 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Gardelegen,Bahnhofstr.20 KrR. 
Gardelegen, Nicolaistr.380 GW. 
Salzwedel 
Gardelegen,Kasernenstr.30 
Gardelegen, Stendaler 
Straße 128 
Gardelegen, Nicolaistr.352 
Gardelegen, Sandstr. 495 
Gardelegen, Bahnhofstr.2 
Gardelegen, Poststr. 393 
Väthen 
Gardelegen, Magdeburger 
Straße 3 
Gardelegen, Sandstr. 506 
Calbe a. M., Salzwedeler 
Straße 15 
Gardelegen, Salzwedelert. 
Gardelegen,Bahnhofstr.28 
Gardelegen, Klosterstr.67 
Gardelegen, Nicolaistraße 
Clötze, Breite Straße 6 
Clötze, Grünstr. 22 
Diesdorf 
Halberstadt, Burchardi-
straße 20 
Roklum 
Wehrstedt 
Hornburg 
Halberstadt, Spiegelstr.56 
Oschersleben 
Halberstadt, Kaiserstr.43 
Halberstadt, Lichtengr. 2 
Halberstadt, Westendorf36 
Halberstadt, Bismarckstr. 
Pabstorf 
Halberstadt, Quedlin-
burger Straße 5 
Halberstadt, Breiteweg69 
Gröningen, Marktstraße 
Hornhausen 
Halberstadt, Breiteweg25 
Halberstadt, Friedrich-
Straße 15 
BW. 
GW. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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11'1 Provinz Sachsen 
1510 Lübeck, Hermann, Architekt Halberstadt, Bismarckstr. Lxw. 
1512 Dehne, Karl, Maschinenfabrikbes. Halberstadt, Bredowstr.4 GW. 
1513 Bäumler, Paul, Gew.-Referendar Halberstadt, Sedanstr. 21 1 Lxw. i 
1514 Knopf, August, Kaufmann Halberstadt, Breiteweg25 GW. 
1515 Seifert, Ernst, Telegr.-Mechaniker Halberstadt, Hohen- KrR. 
zollernstr. 67 
1516 Kolan, Thomas, Mechaniker Halberst., Weingarten 20 GW. 
1517 v. Lutzenberger, vVilh., Kaufmann Halberstadt, Breiteweg 63 GW. 
1518 Giene, Walter, Mechaniker Halberstadt, Kühlinger- GW. 
straße 14 
1519 Pfotenhauer, Henry, Ingenieur Halberstadt, Sedanstr. 42 KrR. 
1520 Kux, Karl, Bankier Halberstadt, Martiniplatz Lxw. 
1521 Rabethge, Herrn., Mechaniker Halberstadt, Kaiserstr. 64 GW. 
1530 Mooshake, Hrch., Rittergutsbesitz. Derenburg a. H. GW. 
1531 Überlandzentrale Derenburg, A.-G., Derenburg a. H. GW. 
Elektrizitätswerk 
1535 Reinhardt, Karl, Fahrradhändler Genthin, Mühlenstr. 30 KrR. 
1536 Reinshagen, Artur, Kreistierarzt Genthin, Parchenstr. 8 BW. 
1539 Lüders, Karl, Schneidermeister Osterwieck, Rössingplatz6 Lxw. 
1540 Schneider, Dr. med. vet. \V., Tierarzt Osterwieck,Bahnhofstr.10 BW. 
1541 Rose, Ludwig, Fabrikdirektor Osterwieck,Wilhelmstr. 18 Lxw, 
1542 Sperber, W., Fahrradhdlr. u. Mechan. Osterwieck, Wilhelmstr. 3 I,xw. 
1543 Loock, Dr. med. Wilh., Arzt Osterwieck, Tralle 9 BW. 
1545 Rulff, Gust., Schmiedemeister Wahlitz KrR-
1546 Hennig, Albert, Barbier Rosian KrR, 
1547 Lungenheilstätte Vogelsang GW, 
1548 Port, Karl, Bierverleger Loburg, Bergstr. 7 
1549 Koch, Oskar, Schmiedemeister Stegelitz KrR, 
1550 Graf vom Hagen Amt Möckern Lxw, 
1551 Schneider, Herrn., Arbeiter Parchau KrR, 
1552 Eckstein, Rieb., Ziegeleibesitzer Pechau KrR, 
1553 Schnelle, Max, Fahrradhändler Magdeburg, Brückstr. 5 KrR 
1555 v. Münchhausen, Freifrau Althaus-Leitzkau LxW 
1556 N oth, Ernst, Pastor Lostau Lxw 
1557 Maletzky, Otto, Maschinist Altengrabow KrR 
1558 Stiele, Wilh., Schmiedemeister Schermen KrR 
1559 Nehring, Wilh., Sattlermeister Walternienburg KrR 
1560 Kemp, prakt. Arzt Biederitz BW, 
1561 Kowalke, Otto, Fahrradschlosser Biederitz KrR 
1564 Burchardt, Walter, Fabrikdirektor Krakau 1xW 
1565 Frick, Dr. Karl, Sanitätsrat Burg, Brüderstr. 50 BW, 
1566 Magd. Aut.-Führer-Technikum, Fil. Burg, Berliner Straße 26 pW. 
1567 v. Pieschel, Kgl. Landrat Burg, Bahnhofstr. 9 1xW 
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1592 
1593 
1596 
1599 
1600 
1601 
1602 
1603 
1607 
1608 
1610 
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1613 
1615 
1616 
1617 
1619 
1620 
1621 
1622 
1623 
1624 
1626 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Sachsen 
Rolandmiihle, G. m. b. H. 
Fritze, Hans, Einj.-Freiw. 
Wohlfarth, Otto, Kinemat.-Besitzer 
Götschke, Louis, Kupfersehmiedern. 
Blume, Wilhelm, Installateur 
Wiedekind, Franz, Kaufmann 
Ziegler, Karl, Viehhändler 
Herms, Dr. Ernst, Medizinalrat 
Metzdorf, Theodor, Juwelier 
Natho, Artur, Lehrer 
Wurth, Herrn., Goldschmied 
Rechlin, Adolf, Fahrradhändler 
Siewert, Gust., Kfm. u. Möbelhdl. 
Zentral-Beleuchtungswerke 
Rieseler, Walter, Elektriker 
Kuntze, Herrn., Kasinowirt 
Graul, Franz, Zimmermeister 
Habedank, Max, Dampfmähbes. 
Els, Robert, Kaufmann 
Stetten, Richard, Ingenieur 
Neumann, Dr., prakt. Arzt 
Künne, Berthold, Landwirt 
Gerkens, Wilh., Kreistierarzt 
Lange, Max, Ingenieur 
Berking, Otto, Handlungsreisender 
Zimmermann, Dr. August, pr. Arzt 
Wiese, Dr. Christian, prakt. Arzt 
Seedorf, Wilh., Handelsmann 
Wienecke, Paul, Kaufmann 
Langkopf, Leopold, Maschinenbauer 
Schilling, Berth., Sattlermeister 
Mahlke, Dr., Arzt 
Hamann, Dr. Albert, Sanitätsrat 
Juhnhold, Ferd., Handelsmann 
Schiele, W., Rittergutspächter 
Scheffler, Karl, Viehhändler 
Henning, Wilh., Fahrradhändler 
Schulze, Alb., Kaufmann 
Ernst, F., Privatmann 
Reüenrath, Alfred, Kaufmann 
Schmidt, Max, Dekorateur 
Wohnort 
Burg, Kanalstr. 1 
Burg, Kais.-Friedrich-Str. 
Burg, Unterm Hagen 33 
Burg, Franzosenstr. 65 
Burg, Franzosenstr. 56 
Burg, Kreuzgang 8 
Burg, Blumentaler Str. 36a 
Burg, Grünstr. 21 
Burg, Schartauer Str. 6 
Burg, Grab. Chaussee 10 
Burg, Gartenstr. 21 a 
Genthin, Mühlenstr. 19/20 
Genthin, Parchenstr. 73 
Möckern, Zimmerstr. 4 
Burg, Grabower Chauss.39 
Altengrabow 
Loburg, Bismarckstr. 2 
Loburg 
Loburg, Altestr. 57 
Magdeburg, Bismarckstr. 8 
Loburg, Lehmstr. 1 
Ummendorf 
Möckern, Zerbster Str.194 
Möckern, Zimmerstr. 4 
Möckern, Zimmerstr. 2 
Ziesar, Breiteweg 33 
Ziesar, Breiteweg 25 
Fischbeck bei Schönhaus. 
Tangermünde 
Jerichow, Chausseestr. 1 
Hohengöhren 
Milow 
Jerichow, Chausseestr. 16 
Vehlen b. Altbensdorf 
Schollene 
Genthin, Feldstr. 20 
Gr.-Wusterwitz 
Tucheim 
Tucheim 
Genthin 
Brandenburger Straße 45 
Brandenburger Straße 3 
Art des 
Fahr-
zeugs 
GW. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KWR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
ww. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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IU Provinz Sachsen Genthin 
1627 Köppen, Dr. med. R., prakt. Arzt Mühlenstr. 37 KrW. 
1628 Heimecke, Richard, Ziegeleibesitzer Carower Straße 3 a KrR. 
1629 Gottschalk, Dr. med. P., prakt. Arzt Brandenburger Str. 48/49 KrR. 
1630 Reinshagen, A., Kgl. Kreistierarzt Parchenstr. 8 KrW. 
1632 Stendel, Wilh., Ziegeleibesitzer Hohengöhren 
1634 Mahlow, Max, Malermeister Am Werder 5 KrR. 
1636 Güssow, Otto, Viehhändler Brandenburger Straße 12 KrR. 
1637 Wrede, Willy, Kaufmann Mühlenstr. 34 KrR. 
1639 Paproth, Herrn., Fahrradhändler Königstr. 5 KrR. 
1640 Schmücker, Wilhelm, Kaufmann Am Markt 11/12 KrR .. 
1642 Meder, Jean, Stärkemeister Belicke bei Cade 
1643 Wohlfarth, Dr. Konr., Rechtsanwalt Parchenstr. 22 BW. 
1645 Schulze, Willi, Schlossermeister Moltkestr. 20 KrR. 
1646 Grüttefien, Ernst, Zimmermeister Moltkestr. 1 KrR. 
1647 Rieling, Rudolf, Kaufmann Königstr. 9 d KrR. 
1648 Ludwig Siegel, Inh.: Fritz u. Walter Parchenstr. 70 KrR. 
Siegel, Kaufleute 
1649 Rosenbusch, August, Schlosser Brandenburger Straße 59 KrR. 
1650 Walter, Hermann, Maschinenbauer Dorf-Alvensleben KrR. 
1651 Vollmer, Willi, Kaufmann W eferlingen KrR. 
1654 Lange, Friedrich, Schmiedegeselle Ostingersleben KrR. 
1655 Haase, Hermann, Kaufmann Wackersleben KrR. 
1656 Katte, Ewald, Viehhändler N ordgermersle ben KrR. 
1658 Walter, Ludolf, Maschinenbauer Dorf-Alvensleben KrR. 
1659 Thielecke, Herrn., Mühlenbauer Ummendorf KrR. 
1661 Schmelzer, Johannes, Fabrikbesitz. Althaldensleben Lxw. 
1662 Grube Karoline, Akt.-Ges. Völpke GW-
1663 Israel, Ernst, Tischlermeister Harbke KrR-
1664 Oberg, Friedrich, Bohrmeister Siegersleben KrR-
1665 Kerl, Andreas, Landwirt Wackersleben Lxw .. 
1666 Fricke, Otto, Dreschmaschinenbes. Warsleben KrR-
1667 Petschelt, Dr. Oskar, Tierarzt Sommersdorf KrR. 
1668 Lonitz, Leuthold, Zementfabrikant Althaldensleben KrR. 
1669 von der Schulenburg, Graf, Ritter- Altenhausen Lxw. 
gu tsbesitzer 
KrR-1670 Schulz, Heinrich, Kreistierarzt Neuhaldensleben 
1671 Angerstein, Herrn., Braumeister N euhaldensle ben KrR-
1673 Freitag, Wilhelm, Dachdeckermstr. N euhaldensle ben KrR-
1684 Uterwedde, R., prakt. Arzt Erxleben BW-
1686 Ebendorf, Dr. med., prakt. Arzt Kl.-Santersleben BW-
1688 Schulze, Willi, Betriebsleiter Beendorf KrR-
1689 Grube Karoline, Akt.-Ges. Völpke Kr-W 
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1691 Mooshake, Gehr., Geschäftsführer: Halberstadt, Schützen- GW. 
Müller, Richard, Kaufmann straße 3/4 
1692 Lohse, Fr., Ingenieur Crottorf KrR. 
1693 Schulz, Oswald, Obermonteur Oschersleben, Halber- KrR. 
städter Straße 27 
1694 Wrede, Otto, Rittergutsbesitzer Hornhausen Lxw. 
1696 Knopf, August, Kaufmann Halberstadt, Breiteweg 25 GW. 
1697 Strube, Herrn., Gutsbesitzer Schlanstedt Lxw. 
1698 Hecke!, Max, Kg!. Bergmeister Halberstadt, Seydlitzstr. Lxw. 
1700 Schenk, Otto, Schlosser Anderbeck KrR. 
1701 Oppermann, Herrn., Rentier Radersdorf b. Wegeleben KrR. 
1702 Peinert, Daniel, Betriebsführer Anderbeck, Wilhelmshall GW. 
1703 Klavehn, Dr., Arzt Pabstorf GW. 
1710 Kohlenberg, Gustav Schwanebeck KrR. 
1711 Paul, Walter, Schmied Oschersleben, Halber- KrR. 
städter Straße 55 
1712 Engelsmann, Hugo, Bankvorsteher Oschersleben, Breite Str. 5 KrR. 
1713 Lietzmann, Gustav, Zigarrenfabrkt. Oschersleben, Magdeburg. GW. 
Straße 5 b 
1720 Brandes, Albin, Buchhalter Oschersleben, Jakobsbg.2 Lxw. 
1721 Schuhmacher, Henry, Kaufmann Oschersleben, Kurze Str.2 KrR. 
1722 Kaulfuß, Hugo, Elektrotechniker Oschersleben, Jakobsbg.5 KrR. 
1723 Wahrendorf, Max, Techniker Oschersleben, Bahnhofstr. Lxw. 
1724 Kehr, Willibald, Kaufmann Oschersleben, Halber- GW. 
städter Straße 3 
1725 Wenzel, Herrn., Gerichtssekretär Gröningen, Marktstr. 195 KrR. 
1727 Hecker, Friedrich, Fabrikbesitzer Gröningen, Chausseestraße Lxw. 
1728 Model, Heinrich, Barbier Gröningen, Grabenstr. 46 KrR. 
1729 Kuthe, Dr. phil. Max, Betriebsleiter Gröningen, Südgröninger KrR. 
Tor 343 e 
1738 Heidepriem, Waldem., Sanitätsrat Osterburg, Promenade 7 KrR. 
1739 Giebel, Walter, Dachdeckermeister Osterburg, Bahnhofstraße KrR. 
1740 Kuck, Heinrich, Gutsbesitzer KI.-Beuster KrR. 
1741 Schneider, Pastor Sanne KrR. 
1742 Gagelmann, Karl, Maschinenbauer Osterburg, Stendaler Str. KrR. 
1743 Wichmann, Wilhelm, Landwirt Kleinau KrR. 
1744 Ollendorf, Louis, Töpfermeister Goldheck KrR. 
1746 Wiesener, Rudolf, Pastor Gr.-Ballerstedt KrR. 
1747 Vinzelberg, Friedr., Landwirt und Rönnebeck KrR. 
1748 
Gemeindevorsteher 
Leue, August, Tischler Lückstedt KrR. 
1749 Piathe, Karl, Kaufmann Lückstedt KrR. 
1760 Hoefft, Ernst, Kaufmann Goldheck KrR. 
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IM 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1756 
1758 
1760 
1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1768 
1769 
1770 
1771 
1773 
1774 
1775 
1776 
1777 
1778 
1779 
1781 
1782 
1784 
1785 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 
1791 
1793 
1794 
1795 
1796 
1798 
1799 
1800 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Sachsen 
Kruse, Franz, Maurermeister 
Nethe, Dr. med. Karl, prakt. Arzt 
v. Saporski, Edgar, Landwirt 
Gladow, Hermann, Maurermeister 
Flaak, Adolf, prakt. Arzt 
Höft, Adolf, Maschinenbauer 
Höft, Adolf, Maschinenbauer 
Seefluth, Otto, Maschinenfabrikant 
Zimmermann, Fritz, Zimmermstr. 
Lucke, Georg, Gärtnereibesitzer 
Schönlein, Paul, Uhrmacher 
Richter, Herrn., Elektrotechniker 
Groß, Gustav, Mechaniker 
Bartels, Herrn., Kaufmann 
Paasche, Fritz, Viehhändler 
Krüger, Otto, Uhrmacher und Fahr-
radhändler 
Gentsch, Fritz, Malermeister 
Merkel, Georg, Apotheker 
Herrmann, Wilh., Pumpenbauer 
Pinczakowski, Dr. F., prakt. Arzt 
Mackmann, Otto, Landwirt 
Schneider, Dr. Richard, prakt. Arzt 
Haberland, Fritz, Ziegeleibesitzer 
Milatz, Otto, Uhrmacher 
Janert, Dr. Bernhard, Medizinalrat 
Uchtorf, Wilh., Tischlermeister 
Kaiser, Felix, Tierarzt 
Baucke, Ernst, Chemisettfabrikant 
Holz, Schlosser 
Dörheide, Richard, Landwirt 
Flügel, Karl, Schlosser 
Jordan, Friedrich, Uhrmacher 
Stackmann, Werner, Maschinenbau. 
Bratje, August, Schlossermeister 
Schmidt, Friedrich, Tierarzt 
Müller, Erich, Landwirt u. Rentier 
Meyer, Friedrich, Landwirt 
Rumke, Ernst 
Wesche, Fritz, Radfahrgeschäft 
Lenz, Otto, Gastwirtssohn 
Klähn, Hermann, Landwirt 
Wohnort 
Goldheck 
Goldheck 
Rittergut Schönberg I. 
Krusemark 
Arendsee, Breite Str. 76 
Arendsee, Breite Str. 55 
Arendsee, Breite Str. 55 
Osterburg, Gr. Markt 14 
Osterburg, BismarkerStr. 
Osterburg, Breite Str. 2 
Osterburg, Breite Straße 
Osterburg, Moltkestr. 5 
Osterburg, Werbener Str. 
Osterburg, Breite Str. 
Osterburg, Stendaler Str. 
Goldheck 
Arendsee, Breite Str. 21 
Arendsee, Breite Str. 68 
Seehausen i. A. 
Seehausen i. A. 
Seehausen i. A. 
Seehausen i. A. 
Seehausen i. A. 
Seehausen i. A. 
Seehausen i. A. 
Seehausen i. A. 
Seehausen i. A. 
Clötze, Breite Straße 63 
Beetzendorf 
Steimke 
Calbe a. M., Stendaler 
Straße 12 
Beetzendorf 
Beetzendorf 
Diesdorf 
Diesdorf 
Kahrstedt 
Steimke 
Brietz 
Rohrberg 
Buchwitz 
Hanum 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrW 
KrR. 
KrR-
KrR-
KrR-
KrR-
KrR, 
KrR-
KrR, 
KrR, 
KrR-
KrR 
BW-
B\V. 
KrR 
KrR 
KrR 
KrR 
KrR 
KrR 
KrR 
KrR 
KrR• 
KrR· 
KrR· 
I{rlt• 
Krlt• 
Krlt 
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1801 Neuling, Paul, Kaufmann Wallstawe KrR 
1802 Schräpler, Tierarzt Beetzendorf KrR. 
1803 Schulz, F., Drechsler u. Fahrradhdlr. Cunrau KrR. 
1804 Fieber, Karl, Maurermeister Beetzendorf KrR. 
1805 Seile, Wilhelm, Landwirt Steimke KrR. 
1806 Giffey, Ernst, Fabrikbesitzer Dähre KrR. 
1807 Kuthe, Wilhelm, Kornhausdirektor Beetzendorf KrR. 
1808 Schulz, Dr., prakt. Arzt Diesdorf KrR. 
1809 Benecke, Hermann, Ackermann Saalfeld KrR. 
1810 Busse, Wilhelm, Sattlermeister Gr.-Apenburg KrR. 
1811 Schulze, Adolf, Lederhändler Salzwedel 
1812 Bacharach, Hermann, Kaufmann Salzwedel 
1813 Meinke, Paul, Fahrradhändler Salzwedel 
1814 Gleitz, Joseph, Fahrradhändler Stendal, Frommhagen- Lxw. 
straße 39 
1815 Kleinloff, L. C., Kaufmann Salzwedel 
1816 Werner, Franz, Kellner Salzwedel 
1817 Ramm, Karl, Fahrradhändler Salzwedel 
1818 Lahmann, Viehhändler Dähre KrR. 
1819 Drehmann, Erich, Architekt Salzwedel 
1820 Engel, Karl, Roßhändler Salzwedel 
1821 Storbeck, Dr. August, Arzt Salzwedel 
1822 Demant, Wilh., Unterzahlmeister Salzwedel 
1823 Schilling, Franz, Musikdirektor Salzwedel 
1824 Stavenow, Hrch., jr., Fahrradhdlr. Salzwedel 
1825 Lenz, Otto, Gastwirtssohn Buchwitz KrR. 
1826 Barteis, Wilh., Kreistierarzt Salzwedel 
1827 Lansecker, Willi, Möbelfabrikant Salzwedel 
1830 Herrenkind, Schlossermeister Väthen , KrR. 
1831 Meyer, Hermann, Fabrikdirektor Gr.-Schwarzlosen Lxw. 
1832 Babekuhl, Aug., Fleischermeister Seehausen i. A. KrR. 
1833 Voge, Maurermeister Väthen KrR. 
1834 Bährecke, Dr. med., prakt. Arzt Väthen BW. 
1835 Krupp, Fr., Schießplatzverwaltung Tangerhütte LW. 
1850 Meyer, Dr. Ferdinand, prakt. Arzt Stendal, Breite Straße 30 KrR. 
1852 Köppen, Johannes, Privatmann Stendal KrR. 
1853 Wesche, Karl, Fabrikant Stendal, Schützenstr. 5 KrR. 
1855 Berner, Dr., Landrichter Stendal LW. 
1856 Mendel, Otto, Schlossermeister Stendal, Alte Dorfstr. 25 KrR. 
1857 Franke, Wilh., Brunnenmacher Stendal, Hack 8 KrR. 
1859 Schulte, Hans, prakt. Arzt Stendal, Breite Straße 27 BW. 
1862 Büsen, Jakob, Architekt Stendal, Im Tanger- KrR. 
mündertor 5 a 
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kennungs- Name und Stand des Besitzers 
nummer 
III Provinz Sachsen 
1883 Radebold, Franz, Uhrmacher 
1884 Müller, Richard, Maschinenfabrkt. 
1885 Lamprecht, Alfred, Kaufmann 
1886 Herrn, Hermann, Kaufmann 
1887 Bentke, Emil, Kohlenhandlung 
1889 Peters, Aug., jr., Dach- u. Schiefer-
decker 
1891 Quaas, Hermann, Privatmann 
1898 Rohde, Gustav, Dachdeckermstr. 
1899 Meier, Otto, Kaufmann 
1900 Fricke, Ernst, Steinsetzmeister 
1901 Haupt., Bernh., Ziegeleibesitzer 
1902 Güsewell, Rudolf, Landwirt 
1905 Giesecke, Ernst, Ökonomierat 
1906 Rabbethge, Erich, Oberamtmann 
1908 Zuckerfabrik Klein-Wanzleben 
1909 Krüger, Hans Georg, Chemiker 
1910 Altensieben, Ernst, Gutsbesitzer 
1911 Peine, Moritz, Landwirt 
1912 Plümecke, Gustav, Gutsbesitzer 
1913 Kärsten, Eduard, Kaufmann 
1914 Harenbcrg, August, Fahrradhdlr. 
1915 Sievert, Walter, Tierarzt 
1916 Homann, Robert, Fabrikbesitzer 
1917 Becker, Gustav, Kaufmann 
1918 Giesecke, Ernst, Ökonomierat 
1919 Röber, Walter, Ingenieur 
1928 Kebbel, Herrn., Schlosser 
1929 Giffey, Ernst, Fabrikbesitzer 
1931 Reise, Fritz, Maurermeister 
1932 Moll, Karl, Tierarzt 
1935 Fricke, Gebr., Steinsetzmeister 
1936 Heinze, Wilhelm, Kaufmann 
1937 Gautier, Ernst, Fahrradhändler 
1938 Schröder, Guido, Tierarzt 
1940 Boden, Hans, Kaufmann 
1946 Meier, August, Kaufmann 
1950 Stephan, Dr. med. Paul 
1951 Geyer, Andreas, Hüttendirektor 
1952 ! Bormann, Gustav, Schlossermeister 
1 Wohnort 
1 
Bismark, Breite Straße 26 
Bismark, Stendaler Str.18 
Bismark, Bahnhofstr. 33 
Tangermünde, Lange 
Straße 6 
Bismark, Döllnitzer Str. 8 
Bismark, Bahnhofstr. 16e 
Tangermünde, Lange 
Straße 69 
Egeln 
Egeln 
Egeln 
Hohendodeleben 
Altenweddingen 
Klein-Wanzleben 
Bergen 
Klein-Wanzleben 
Klein-Wanzleben 
Bahrendorf 
Langenweddingen 
Langenweddingen 
Altenweddingen 
Wolmirsle ben 
Groß-Germersleben 
Westerhüsen 
Westerhüsen 
Klein-Wanzleben 
Salbke 
Crottorf 
Dähre 
Wanzleben 
Salzwedel 
Egeln 
Egeln 
Egeln 
Egeln 
Hadmersleben, Magde-
burger Tor 3 
Seehausen i. A. 
Ilsenburg 
Ilsenburg 1 
Ilsenburg, Buchbergstr.58 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR-
Lxw. 
Lxw, 
KrR, 
KrR, 
Lxw. 
KrR-
1xw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR 
Lxw, 
Lxw, 
Lxw 
KrR 
KrR 
KrR 
KrR 
KrR 
KrR 
KrR 
BW, 
aw. 
Kr 
Kr 
R, 
R, 
GW 
R, Kr 
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1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1975 
1976 
1977 
1979 
1980 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2016 
2019 
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Siemer, Alex., Gemeindesekretär 
Rasche, Ernst, Schlosser 
Röhling, Otto, Lehrer 
Görlich, Max, Buchdruckereibesitz. 
Bertheau, Johanne, Wwe. 
Kiene, Robert, Kaufmann 
Lietz, Dr. phil. Hermann 
Tittelbach, Erwin, Kaufmann 
Voigt, Gustav, Kaufmann 
Friede!, Fritz, Kreisarzt 
Gehring, Willi, Mechaniker 
Budt, Otto, Kaufmann 
Ackert, Heinrich, Mechanikermstr. 
Ringer, Ludwig, Oberleitungsaufseh. 
Frankenfelrl, Heinrich, Maler 
Jung, Karl, Maschinenbauer 
König, Julius, Rentier 
Behrends, Franz, Molkereibesitzer 
Stange, Paul, prakt. Arzt 
Silberstein, Dr., prakt. Arzt 
Aktiengesellschaft Bismarckhall 
Synder, Karl, Holzhändler 
Römer, Friedrich, Steinsetzmstr. 
Lucke, C., Maschinenfabrik 
Körnicke, Max, Schlossermeister 
Kummer, August, Restaurateur 
Jay, Eduard, Rittergutspächter 
Braunsdorf, Rich., Tischlermeister 
Fleischer, Max, Zigarrenfabrik 
Henkel, Hugo, Messerschmiedemstr. 
Werner, Hans, Betriebsinspektor 
Krone, Kurt, Gutsbesitzer 
Städter, Otto, Maurer 
Trömel, Hugo, Schlosser 
Fornell, Hugo, Uhrmacher und 
Mechaniker 
Wohnort 
Silstedt 
Wernigerode,BreiteStr.44 
Drübeck 
Wernigerode, W esternstr. 
Wernigerode, Friedrich-
straße 140 
Ilsenburg 
Ilsenburg 
Wernigerode,BreiteStr. 70 
Wernigerode, Unterengen-
gasse 18 
Wernigerode, Nikolaipl. 3 
Wernigerode, Liebfrauen-
kirchplatz 
Wernigerode, Burgstr. 1 
Wernigerode, Breite St.27 , 
Wernigerode, Oberengen- ) 
gasse 10 , 
Wernigerode, Friedrich-
straße 76 
Wernigerode, Plemnitz-
straße 3 
Wernigerode, Friedrich-
straße 19 
Eichenbarleben 
Dahlenwarsleben 
Rogätz 
Samswegen 
Colbitz 
Eilenburg 
Eilenburg 
Landsberg 
Delitzsch 
Zschölkau 
Groß-Crostitz 
Delitzsch 
Delitzsch 
Groß-Crostitz 
Cletzen 
Altranstädt 
Schkeuditz 
Dürrenberg 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
GW. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
GW. 
BW. 
mv. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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2020 Dübler, Wilhelm, Bauunternehmer Lützen KrR. 
2022 Rockenschuh, R., Maurermeister Cölleda KrR. 
2023 Franke, Artur, Kaufmann Wiehe KrR. 
2024 Ludwig, Albert, Ökonom Hemleben KrR. 
2025 Rühlmann, Dr. med. Franz Bibra KrR. 
2026 Ziegfeld, Adolf, Kaufmann Cölleda KrR. 
2027 Anhalt, Fr., jr., Fahrradhändler Cölleda GW. 
2028 Krey, Dr. med., Arzt Cölleda BW. 
2029 Bamberg, C., Zimmermeister Heldrungen KrR. 
2031 Sperling, Franz, Kaufmann Ermsleben KrR. 
2032 Banse, R., jr., Fabrik- u. Mühlenbes. Meisdorf KrR. 
2036 Müller, Wilhelm, Kaufmann Ermsleben KrR. 
2038 Lengwenus, August, Schneidermstr. Klostermansfeld KrR. 
2040 v. Heimburg, Major a. D. Rammelburg Lxw. 
2041 Pohle, Gustav, Gastwirt Starsiedel KrR. 
2043 Schmidt, Adolf, Klempnermeister Lützen KrR. 
2044 J onas, Franz Papitz KrR. 
2045 Becker, Kurt, Maschinenschlosser Schkeuditz KrR. 
2048 Enke, Karl, Fabrikbesitzer Schkeuditz 
2050 Grobe, Julius, Restaurateur Merseburg GW. 
2053 Hügelmann, Dr. Otto Kitzen KrR. 
2056 Dietzschold, Emil, Schlossermeister Hohenlohe KrR. 
2057 Sonntag, Max, Uhrmacher Lützen KrR. 
2059 Götze, Hermann Lützen KrR. 
2060 Rothe, Bernhard, Schlosser Lützen KrR. 
2061 Helbig, Hermann, Kaufmann Sangerhausen GW. 
2068 Trabert, Ottomar, Kaufmann Sangerhausen KrR. 
2069 Braeutigam, Karl, Fahrradhändler Artern KrR. 
2070 Bode, Karl, Uhrmacher Artern KrR, 
2071 Hollstein, Hermann, Handelsmann Weißenfels, Schießhaus- KrR. 
straße 2 
2072 Liebram, Adolf, Tanzlehrer Weißenfels, Nikolaistr. 2 KrR. 
2074 Hollstein, Karl, Handelsmann Weißenfels, Jiidenstr. 3 KrR, 
2075 Seiler & Seiler Weißenfels, Langendorfer KrR. 
Straße 39 
2076 i Wengler, Franz, Schlossermeister Weißenfels, Jüdenstr. 46 KrR. 
2077 Auderwald, Hyazintha, Schuhfbrkt. Weißenfels, Schillerstr. 5 Lxw. 
2078 Gürth, Otto Weißenfels, Naumburger Lxw. 
Straße 30 
2079 Nolle, Ernst, Stadtrat Weißenfels, Langendorfer Lxw. 
Straße 47 
2080 Geppert, Erich, Klempnermeister Weißenfels, Promenade 13 KrR, 
2081 Nitsche, Dr., prakt. Arzt Niemberg KrR. 
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2082 Brumme, Dr. Paul, Fabrikbesitzer , Löbejün Lxw. 
2083 Knoche, W., Gutsbesitzer i Wallwitz Lxw. 
2084 Bubendey, Otto, Bäcker Zscherben KrR. 
2085 Hennicke, Dr. med., Arzt 
1 
Dölau BW. 
2086 Prinzler, Fr., Fabrikbesitzer Diemitz Lxw. 
2087 Jacob, Dr. Ammendorf Lxw. 
2088 Föhre, Artur, Maurermeister Groitsch KrR. 
2089 Busch, Zimmermeister Löbejün KrR. 
2090 Wentzel, Domänenpächter Brachwitz Lxw. 
2091 Steinecke, H., Generaldirektor a. D. Rothenburg Lxw. 
und Fabrikbesitzer 
2092 Henze, Max, Kaufmann Löbejün KrR. 
2093 Walther, Johann, Lehrer , Molmeck bei Hettstedt KrR. 
2094 Wagner, Johann, Ingenieur , Dölau KrR. 
2096 Röcke, Otto, Bauunternehmer Belgern KrR. 
2097 Kinne, Paul, Landwirt Nichtewitz bei Arzberg KrR. 
2098 Schließer, Johannes, Mechaniker Belgern KrR. 
2099 Grosser, Kurt, Kaufmann Zeckritz bei Zschackau KrR. 
2100 Heinlein, Richard, Fleischermeister Annaburg KrR. 
2101 Richter, Artur, Handelsmann Annaburg KrR. 
2102 Kunze, W., Maurer- u. Zimmermstr. Annaburg KrR. 
2103 Schröter, Arno, Geschäftsreisender Torgau,DommitzscherStr. KrR. 
2104 Bluhme, Ernst, Rechtsanwalt Torgau Lxw. 
2105 Gebauer, Hermann, Tiefbauuntern. Zeckritz b. Zschackau KrR. 
2106 Lukas, Robert, jr. Klitzschen KrR. 
2107 Fauth, Georg, Kaufmann Torgau KrR. 
2110 Ihlow, Dr., Rechtsanwalt Torgau KrR. 
2111 Glatschke, Dr. med. Bruno i Falkenberg KrR. 
2112 Grunwald, Herrn., Ingenieur Domsdorf KrW. 
2113 Heinze, Hugo, Straßenmeister Maasdorf KrW. 
2114 Jahn, Wilh., Fleischbeschauer Mückenberg KrR. 
2115 Hanko, Traugott, Kaufmann Biehla KrR. 
2116 Aktiengesellschaft Lauchhammer Lauchhammer KrW. 
2117 Ahrens, Wilh., Maurermeister Falkenberg KrR. 
2118 Henning, Friedrich, Kaufmann Liebenwerda KrW. 
2119 Matusch, Erwin, Ökonomieverwalt. Güldenstern KrR. 
2120 Manig, Paul, Schlosser Dobra KrR. 
2121 Becker, Wilhelm, Ingenieur Greppin BW. 
2123 Schotte, Adolf, Fabrikbesitzer Zörbig Lxw. 
2124 Boyde, Hermann, Viehhändler Brehna KrR. 
2125 Elektrizitätswerk Bitterfeld Bitterfeld GW. 
2126 Hecker, Paul, Mechaniker Bitterfeld KrR. 
2127 Hänsch, Otto, Fahrradhändler Zörbig KrR. 
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l1JI 
2128 
2129 
2130 
2131 
2133 
2134 
2135 
2136 
2137 
2138 
2139 
2141 
2142 
2143 
2144 
2145 
2146 
2147 
2148 
2151 
2152 
2153 
2156 
2157 
2158 
2159 
2160 
2162 
2163 
2164 
2165 
2166 
2167 
2168 
2169 
2170 
2171 
2172 
2173 
2175 
2176 
2179 
2180 
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Knecht, Paul, Uhrmacher 
, Schuhmacher, Paul, Fahrradhdlr. 
i Zahn, Hermann, Heizer 
Heinicke, E., Telegraphenbauführer 
Körner, Oskar, Mechaniker 
v. Hinckeldey, Hauptmann a. D. 
Felgner, Max, Oberlehrer 
Skobel, Hieronymus, Tierarzt 
. Schröter, Paul, Fabrikbesitzer 
! Kersten, Paul, Direktor 
Skobel, Hieronymus, Tierarzt 
Tischer, Edmund, Kaufmann 
Paulig, Otto, Landmesser 
v. Hinckeldey, Hauptmann a.D. 
Müller, Paul, Fabrikant 
Wolf, Adolf, Privatmann 
Müller, Kurt, Fabrikant 
Wetzei, Louis, Schneidermeister 
Hoppe, Karl, Färbereibesitzer 
Schreyer, P., Telegraphenbauführer 
Geschke, Ernst, Schlossermeister 
Reichelt, Hugo, Fabrikdirektor 
Zansch, Louis, Fahrradhändler 
Brand, Richard, Büchsenmacher 
Jahn, Paul, Hotelbesitzer 
Schwarz, Joseph, Drechsler 
Hesselbart, Hans, Zivilerzieher 
Plötner, Karl, Steinsetzmeister 
Zansch, Louis, Fahrradhändler 
Brand, Max, Uhrmacher 
Brembach, Hermann, Kaufmann 
Dattan, Adolf, Staatsrat 
Plotzki, Franz, Musikdirektor 
Steinbrücker, Willy, Arbeiter 
Riedling, Karl, Architekt 
Haasenritter, Berthold, Kaufmann 
Rettig, Ernst, Straßenbahnbesitzer 
Koennecke, Wilhelm, Kaufmann 
Hahn, Eduard, Fahrer 
Hartung, Erich, Kaufmann 
v. Bohuszewicz, Ingenieur 
Dittmer, Karl, Kaufmann 
Höft, Karl, Kaufmann 
Wohnort 
Gräfenhainichen 
Bitterfeld 
Holzweißig 
Naumburg a. S. 
Naumburg a. S. 
Naumburg a„ S. 
Naumburg a. S. 
Kösen 
Neuhaus b. Naumburg S . 
Kösen 
Kösen 
Naumburg a. S. 
Naumburg a. S. 
Naumburg a. S. 
Naumburg a. S. 
Naumburg a. S. 
Naumburg a. S. 
Naumburg a. S. 
Naumburg a. S. 
Kösen 
Mertendorf 
Mertendorf 
Naumburg a. S. 
Naumburg a. S. 
Naumburg a. S. 
Naumburg a. S. 
Naumburg a. S. 
Naumburg a. S. 
Naumburg a. S. 
Naumburg a. S. 
Naumburg a. S. 
Naumburg a. S. 
Naumburg a. S. 
Naumburg a. S. 
Naumburg a. S. 
Naumburg a. S. 
Wittenberg 
Wittenberg 
Wittenberg 
Wittenberg 
Zahna 
Wittenberg 
Wittenberg 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
KrR, 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR, 
KrR, 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR, 
Lxw. 
KrR-
KrR. 
I,xw. 
pW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR, 
IüR, 
KrR. 
PW, 
KrR. 
KrR, 
Lxw. 
LxW, 
KrR, 
Lxw, 
LxW, 
l,xW, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
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2181 Bothc, Karl, Kgl. Ökonomierat Branderoda Lxw. 
2182 Behm, Dr. P., Kgl. Oberamtmann Querfurt, Schloß BW. 
2185 Böttcher, Richard, Schmiedcmstr. Wendelstein Lxw. 
2186 Tempel, Otto, Uhrmacher Laucha KrR. 
2190 Oppenheim, Eduard, Kaufmann Querfurt KrR. 
2194 Ruck, :F. A., Kaufmann Eisleben, Lindenstraße KrW. 
2195 Cario, Johannes, Kaufmann Eisleben, Grabenstraße Lxw. 
2196 Weber, Paul, Kaufmann Eisleben KrR. 
2197 Stauch, Dr. Hans, Betriebsführer Trebitz Lxw. 
2200 Römmert, C., Kaufmann Helbra KrW. 
2201 Kleinert, Karl, Maschinenfabrikant Cölleda GW. 
2202 Trabitzsch, Gehr., Kaufleute Cölleda KrR. 
2203 Sommer, Hugo, Kaufmann Heldrungen KrR. 
2206 Stahr, Landwirt Bmgheßler KrR. 
2207 Tentscher, August, Schuhmacher Cölleda KrR. 
2208 Schorß, Tierarzt Heldrungen KrR. 
2209 Hildebrandt, Konrad, Kaufmann Bibra KrR. 
2210 Anhalt, Fr., jr., Fahrradhändler Cölleda KrR. 
2211 Schorß, Tierarzt Heldrungen KrR. 
2213 Anhalt, Fr., jr., Fahrradhändler Cölleda 1 GW. 
2214 Roth, W., Rittergutspächter Kloster-Häseler GW. 
2215 Mann, Ernst Rich., Schweizer Gorsleben KrR. 
2216 Richter, Gustav, Musikdirektor Herzberg (Elster) KrR. 
2217 Kölling, Herrn., Zimmermeister Langengrassau KrR. 
22]8 Carus, Dr. med. Paul, prakt. Arzt Schlieben KrR. 
2219 Petzhold, Rudolf, jr., Kaufmann Schlieben KrR. 
2220 Kaiser, Gustav, Maschinenbauer Langengraßau KrR. 
2221 Andragk, Karl, Landwirt Redlin b. Herzberg (Eist.) KrR. 
2222 Carus, Dr. med. Paul, prakt. Arzt Schlieben BW. 
2223 Schulze, Otto, Kaufmann Jessen KrR. 
2225 Steinecke, Paul, Kaufmann Holzdorf KrR. 
2226 Rehm, Otto, Schlossermeister Schönewalde KrR. 
2227 Heiligenstädt, Wilh., jr., Kupfer- Herzberg (Elster) KrR. 
schmiedemeister 
2228 Hoffmann, Karl, Rentier Jessen Lxw. 
2229 Liebmann, Otto, Fahrradhändler Grabo bei Jessen KrR. 
2250 Rasche, Ernst, Schlosser Wernigerode, Breite St.44 GW. 
2271 Menzel, Fr., Schlossermeister Torgau GW. 
2272 Spitzenberg, Paul Züllsdorf KrR. 
2273 Uhlisch, Paul, Kaufmann Zeckritz KrR. 
2274 Gaebelt, Bruno, Kaufmann Hintersee bei Prettin KrR. 
2275 Platz, Karl, Fahrradhändler Zeckritz bei Zschackau KrR. 
2276 Naumann, Robert, Fleischermeister Zeckritz bei Zschackau KrR. 
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2277 Mühlner, Franz Mockrehna KrR. 
2278 Fischer, Max, Mechaniker Torgau GW. 
2279 Schließer, Johannes, Mechaniker Belgern KrR. 
2280 Fischer, Max, Mechaniker Torgau KrR. 
2281 Lehmann, Hugo, Schlosser Belgern KrR. 
2282 Prinz, Fr., Bureauvorsteher Torgau KrR. 
2283 Mädel, Karl, Architekt Annaburg KrR. 
2284 Franke, Dr., prakt. Arzt Torgau BW. 
2285 Puschendorf, Fleischermeister Belgern KrR. 
2286 Schöchert, Karl, Töpfer Belgern KrR. 
2287 Dielitzsch, 0., Dreschmaschinenbes. Belgern KrR. 
2288 Müller, Richard, Viehhändler Zwethau bei Rosenfeld KrR. 
2289 Rambke, Franz, Verwalter Lößnig bei Strehla i. S. KrR. 
2290 Godehard, Friedrich, Gerichtsvollz. Torgau KrR. 
2291 Geige, Richard, Stabsarzt Wittenberg Lxw. 
2292 Richter, Adolf, Schlossermeister Wittenberg KrR, 
2293 Liebmann, Herrn., Tiefbauuntern. Zahna KrR, 
2294 \Vattrodt, Buchdruckereibesitzer Wittenberg Lxw. 
2295 Jentzsch, Felix, Postvorsteher Bergwitz KrR, 
2296 Warnecke, Paul, Reisender Wittenberg KrR, 
2297 Tiedt, Theodor, Zahnarzt Wittenberg Lxw, 
2298 Voigt, P., Tierarzt Zahna KrR. 
2299 Günther, Ernst, prakt. Arzt Zahna KrR. 
2300 Aschke, Maschinenfabrikant Wittenberg Lxw. 
2301 v. Leipzig, Rittergutsbesitzer Kropstädt Lxw. 
2302 Schultz, Gustav, Kaufmann Wittenberg KrR. 
2303 Dittmar, Karl, Kaufmann Wittenberg KrR, 
2304 Kohlhardt, Theod., Steinmetzmstr. Wittenberg Lxw. 
2305 Goldammer, Karl, Photograph Wittenberg KrR-
2306 Pappert, Hermann, prakt. Arzt Zahna KrR. 
2307 Leps, Hermann, Maler Zahna KrR 
2308 Hanckel, Emil, Katasterkontrolleur Schmiedeberg KrR 
2309 Gniest-Bergwitzer Braunkohlen- Wittenberg KrR 
werke, Akt.-Ges. 
2310 Faul, Richard, Seifensieder Wittenberg Lxw. 
2313 Reuter, Fritz, Schneidermeister Lützen KrR 
2314 Günther, Karl, Tierarzt Merseburg BW, 
2315 Hahn, Artur, Fabrikbesitzer Lützen KrR 
2316 Schinke, Friedr. Wilh., Ziegeleiinsp. Altranstädt KrR 
2317 Schuchardt, Ludwig, Rentier Lützen KrR 
2318 Weißenhorn, Alwin, Gasthofsbesitz. Lützen KrR 
2319 Patzschke, Alb., Bergwerksdirektor Merseburg 
2321 Winkler, Oswald, Landbriefträger Niederhenna KrR 
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Möllenbcrg, Dr. 
Neumann, Dr. 
Gewerkschaft Christoph-Friedrich 
(Bergdirektor: Kriebitz-Mersebg.) 
Dietrich, Gehr., Papierfabrik 
Meise!, Hermann 
Bennaer Kohlenwerke 
Braune, Artur, Gerichtsdiener 
Köhler, Wilhelm 
Gladigan, Max, Dreher 
Martin, Julius, Forstreferendar 
Dietrich, Robert, Kaufmann 
Berger, Karl, Brauereibesitzer 
Thiele, Karl, Kaufmann 
Berth, Fritz, Ökonomie-Inspektor 
Liebmann, Johannes, Techniker 
Hartmann, Emil, Fahrradhändler 
Hey, Theodor, Maschinenfabrikant 
Rausch, Ernst, Kaufmann 
Heinrich, Max, Bleilöter 
Kaufmann, P., Brauereivertreter 
Bauermeister, Erich, Bergwerksbes. 
Ködel, Wilhelm, Zimmermeister 
Elektrizitätswerk Bitterfeld 
Hentze, August, Rentier 
Luftfahrzeug-Gesellschaft m. b. H. 
Behrends, Karl, Schmiedemeister 
Hey, Theodor, Maschinenfabrikant 
Stamm, Gustav, Gutsbesitzer 
Ba uermeister; Erich, Fabrikbesitzer 
Remmling, Hermann, Gutsbesitzer 
Schmidt, Dr. med. A. 
Weber, Dr. med. Karl, prakt. Arzt 
Thiebes, Franz, Gastwirt 
Petermann, Karl, Maschinenbauer 
Scheffler, Otto, Maschinenfabrik-
direktor 
Sprott, Wilhelm, Oberkellner 
Hennig, M., Molkereiinspektor 
Oberländer, A., Brauereidirektor 
Wittkopf, Franz, Gastwirt 
Bauermeister, lleinr., Rittergutsp. 
Lucke, Karl, Maschinenfabrik 
Wohnort 
Lützen 
Lützen 
Lützkendorf 
Merseburg 
Schafstädt 
Oberhenna 
Schkeuditz 
Merseburg,Kl.Ritterstr.13 
Merseburg 
Schkeuditz, Markt 12 
Merseburg, Gerichtsrain 2 
Merseburg 
Schkeuditz 
Netzschkau 
Düben 
Düben 
Roitzsch 
Düben 
Wolfen 
Düben 
Deutsche-Grube 
Düben 
Ritterfeld 
Bitterfeld 
Bitterfeld 
Gräfenhainichen 
Roitzsch 
Holzweißig 
Deutsche Grube 
Möst b. R. 
Carlsfeld bei Brehna 
Delitzsch 
Delitzsch 
Delitzsch 
Landsberg 
Eilenburg 
Hohenleina 
Klein-Crostitz 
Spröda 
Löbnitz 
Eilenburg 
Art des 
Fahr-
zeugs 
BW. 
BW. 
GW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
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2371 Bake, A., Rittergutsbesitzer Gotha GW. 
2372 Voigt, Otto, Gutsbesitzer Rackwitz Lxw. 
2373 Krampe, Karl, Schlosser Eilenburg KrR. 
2374 Sermage, Graf Joseph, Landwirt Glesien KrR. 
2375 Fritzsche, Dr. med. Ernst, pr. Arzt Eilenburg KrR. 
2376 Beutler, Friedr. Wilh., Ziegeleibes. Wellaune KrR. 
2377 Prochaska, Wenzel, Modelltischler Eilenburg KrR. 
2378 Boye, Ernst, Briefträger Delitzsch KrR. 
2379 Tornau, Paul, Kaufmann Delitzsch KrR. 
2380 Nebel, Willy, Kaufmann Delitzsch KrR. 
2381 Tennert, Gustav, Klempnermeister Liebenwerda KrR. 
2382 Hoffmann, Fr., Zeugschmiedemstr. Mühlberg KrR. 
2383 Apelt, Bruno, Kaufmann Mühlberg KrR. 
2384 Christen, Gottlieb, Fahrradhändler Mühlberg KrR. 
2385 Meyer, Alfred, Musikdirektor Miihlberg KrR. 
2386 Haufe, Bernhard Wold., Fahrradhdl. Maasdorf KrR. 
2387 Hoffmann, R., Schieferdeckermstr. Elsterwerda 
2388 Kühlewind, Ernst, Viehhändler Elsterwerda KrR. 
2390 Siebert, Edmund, Mechaniker Liebenwerda KrR. 
2391 Kobbe, Hans, Kaufmann Liebenwerda IüR, 
2392 Manig, Otto, Landwirt Rothstein KrR. 
2393 Sprenger, Friedr., Schmiedemstr. Übigau I{ rR, 
2394 Birnstengel, Martin, Grubenbesitzer Elsterwerda fült. 
2395 Hoffmann, Rudolf, Stellmacher Kranschütz KrR. 
2396 Gaumert, Fritz, Tiefbauunternehm. Elsterwerda KrR. 
2397 Busse, Paul, Schiffseigner Mühlberg KrR. 
2398 Kroschel, Hugo, Apotheker Elsterwerda füW 
2399 Röche, Aug., Lokomotivführer Domsdorf KrR, 
2400 Opitz, Wilh., Schmiedemeister Ortrand KrR, 
2403 Luyken, Dr. med., Hofarzt Stollberg (Harz) :BW, 
2405 Bloßfeld, Herrn., Baugewerksmstr. Kelbra (Kyffh.) KrR, 
2408 Pilz, Karl, Telegraphenassistent Roßla (Harz) KrR, 
2410 Schneider, Felix, Buchdrucker Sangerhausen I(rR, 
2413 Reichwald, Gustav, Kaufmann Artern KrR, 
2414 Helbig, Hermann, Kaufmann Sangerhausen KrR 
2415 Herrmann, Alex., Pianofortefabrkt. Sangerhausen KrR, 
2416 Sehmieder, Oskar, Oberleutn. d. R. Stolberg (Harz) LxW, 
2418 Brehme, Eduard, Schuhfabrikant Sangerhausen KrR 
2420 Calame, Dr. Franz, Arzt Roßla :sw. 
2422 Feistkorn, Dr. med. Paul Querfurt :sw. 
2423 Pfeifer, Alfred, Glockengießereibes. Laucha KrR 
2425 Winkler, Emil, Stellmachermeister Neumark KrR 
2428 Trobitzsch, K., Amtsgerichtssekr. Liebenwerda :Lxw 
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2460 
2461 
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Riihlmann, Dr. med. Franz 
Unbehaun, Dr. med., Arzt 
Gabel, Jean, Kaufmann 
Knipping, Dr. med. 
Voigt, Dr. med. 
Behm, Dr. P., K. Oberamtmann 
Trautmann, Otto, Tierarzt 
Rühlmann, Dr. med. Franz 
Weitzel, Gust., jr., Maschinenbesitz. 
Clemens, Otto, Pastor 
Quenzel, Dr. Paul, prakt. Arzt 
Herold, Emil, Landwirt 
Engelmann, Karl, Schlosser 
Lanzendorf, Emil, Schmiedemstr. 
Junghans, Otto, Fabrikarbeiter 
Steinmeyer, August, Tierarzt 
Walther, Heinrich, Konstrukteur 
Vöste, Heinrich, Färbereibesitzer 
Bock, Georg, Artist 
Barowsky, Hans, Photograph 
Burghardt, Otto, Werkmeister 
Rillig, Arno, Konditor 
Götze, Rudolf, Fabrikant 
Schön, Joseph, Monteur 
Beck, Albert, Prokurist 
Banse, Richard, Fabrikbesitzer 
Bode, Wilhelm, jr., Maurer- und 
Zimmermeister 
Tresselt, Paul, Kaufmann 
Banse, Richard, Mühlenbesitzer 
Koch, Paul, Viehhändler 
Böse!, Otto, Bergmann 
Eimler, Gustav, Installateur, Fahrer 
Walther, Helmut, Techniker 
Vöpel, Schlossermeister 
Nitzke, Fritz, Kg!. Forstaufseher 
Wohnort 
Laucha 
Roßleben 
Laucha 
Mücheln 
Mücheln 
Querfurt, Schloß 
Laucha 
Laucha 
Eisleben, Hallesche Str. 
Unterrißdorf 
Eisleben, Ramtorstraße 
Eisleben, Geiststraße 
Weißenfels, Kämmer-
hölzchen 1 
Weißenfels, Leipziger Str. 
Weißenfels, Beuditzstr.49 
1 Weißenfels, Dammstr. 10 
Weißenfels, Tagewerben. 
Straße 33 
Weißenfels, Naumburger 
Straße 83 
Weißenfels, Merseburger 
Straße 14 
Weißenfels, Tagewcrben. 
Straße 13 
Weißenfels, Sauerstr. 29 
Weißenfels, Nikolaistr. 29 
Weißenfels, Merseburger 
Straße 26 
Weißenfels, Nanmbnrger 
Straße 44 
Weißenfels, Weinbergstr. 
Meisdorf 
Quenstedt 
Quenstedt 
Meisdorf 
Molmeck 
Möllendorf 
Hettstedt 
Quensterlt 
Clöden 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
BW. 
KrR. 
BW. 
BW. 
BW. 
KrR. 
BW. 
KrW. 
KrW. 
BW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrRc 
BW. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lx1r. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
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2487 Carns, Dr. med. Paul, prakt. Arzt Schlieben BW. 
2488 Fuhrmann, H., K. Kommissionsrat ,Jessen Lxw. 
2489 Engelmann, Reinhold, Handelsm. Körba bei Lebusa KrR. 
2491 Kauschmann, Paul, Kaufmann Schönewalde GW. 
2492 Bartsch, Hermann, Schmied Knippelsdorf b. Dahme KrR. 
2504 Weiß, Ernst, Fabrikbesitzer Langensalza Lxw. 
2532 Hartung, Erich, :Fabrikbesitzer Langensalza Lxw. 
2533 Zaeringcr, \V., Direktor Nordhausen Lxw. 
2534 Rathsfold, Karl, Kaufmann Nordhausen GW. 
2535 Zimmer, Dr. med. Nordhausen BW. 
2536 Eisenhardt, Gustav, Fischhändler Nordhausen KrR. 
2537 Deutsche Schachtbau-Gesell;,chaft Nordhausen GW. 
m. b.H. 
2538 Becker, Karl, jr., Kaufmann Nordhausen GW. 
2539 Hausding, Otto, Zahntechniker Nordhausen KrR. 
2540 Steinmüller, Franz, Weinhändler Nordhausen GW. 
2541 Müller, Theodor, Buchdruckereibes. Nordhausen KrR. 
2542 Müller, Theodor, Buchdruckereibes. Nordhausen LW. 
2543 Deutsche Tiefbohr-Akt.-Gcsellsch. Nordhausen GW. 
2704 Schnell, Albert, Landwirt Langensalza KrR. 
2708 Baumbach, Dr. med. Max Langensalza BW. 
2709 Croll, Ernst, Fabrikant Langensalza GW. 
2710 Dippe-Bettmar, Leutnant Langensalza Lxw. 
2712 Mörstedt, Erich, Weinhändler Langensalza KrR. 
2713 Hellthaler, Wilhelm, Kaufmann Langensalza KrR. 
2714 Rolf, Heinrich, Kaufmann Langensalza GW. 
2715 Klänhardt, Oswald, Kaufmann Langensalza GW. 
2716 Drehmann, Otto, Mühlenbesitzer Langensalza KrR. 
2717 Jacobi, August, Schlosser Langensalza KrR. 
2718 Köhler, Kurt, Bautechniker Langensalza KrR. 
2719 Elbertzhagen, Arnold, Sergeant Langensalza Lxw. 
2720 Emmel, Oskar, Schlossermeister Langensalza GW. 
2721 Bauer, Kurt, cand. med. Langensalza Lxw. 
2722 Voigtländer, Arno, Fabrikbesitzer Langensalza GW-
2723 Croll, Ernst, Fabrikant Langensalza GW-
2724 Tellgmann, Hans, Photograph Langensalza KrR. 
2725 Scharfenberg, Richard, Kaufmann Langensalza KrR. 
2726 Hartung, Erich, :Fabrikbesitzer Langensalza PW. 
3001 Kretzschmann, Max; Malermeister Mühlberg KrR-
3002 Voigt, Karl, Schlossermeister Falkenberg KrR-
3003 Mantey, Dr. Georg, prakt. Arzt ElsterwE rda KrW. 
3004 v. Langermann, W., Eisenb.-Aspir. N eu-Burxdorf KrR. 
rno5 Krieg, Albert, Schneidermeister Falkenberg KrR. 
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3006 Müller, Ernst, Wirtschaftsinspektor Martinskirchen KrR. 
3007 Reninde, Dr. Max, K. Kreisarzt Liebenwerda KrR. 
3008 Henning, Friedrich, Kaufmann Liebenwerda KrW. 
3009 v. Arnim, Erik, Rittergutsbesitzer Müekenberg KrW. 
3010 Philipp, Martin, Techniker Ortrand KrR. 
30ll Müller, Paul, MeJhaniker Elsterwerda KrR. 
3012 Bitterlich, H., Zementwarenfabrikt. Biehla KrR. 
3013 Freystedt, Arno Elsterwerda KrR. 
3014 Glatschke, Dr. med. Bruno Falkenberg KrR. 
3015 Muschter, August, Baumeister Mühlberg KrR. 
3016 Friese, Otto, Schlossermeister Mühlberg KrR. 
3017 Zickesch, Karl, Drogeriebesitzer Elsterwerda KrR. 
3018 Engelmann, Alfred, Verwalter Martinskirchen KrR. 
3019 Rudolph, Paul, Kaufmann Mühlberg KrR. 
3020 Lindner, Alfred, Schlosser Großthiemig KrR. 
3021 Beutel, Wilh., Eisenbahnarbeiter Morl KrR. 
3022 Krätzer, Fahrradhandlung Cönnern KrR. 
3023 Schossig, Robert, Landschaftssekr. Niemberg KrR. 
3024 Spallek, Karl, Administrator Poplitz KrR. 
3025 Haensel, Oskar, Kaufmann Wettin KrR. 
3026 J unghanns, Gemeindevorsteher Radewell KrR. 
3027 Teichmann, Guido, Landwirt Ammendorf KrR. 
3028 Winter, Artur, Tierarzt Ammendorf KrR. 
3029 Neugebohren, Otto, Schmiedemstr. Wettin KrR. 
3030 Nilius, Friedrich, Maschinenmeister Dölau GW. 
3031 Prinzler, Adolf, Fabrikbesitzer Büschdorf Lxw. 
3032 Pfautsch, Hermann, Mühlenbesitzer Wesenitz Lxw. 
3033 Röthling, Otto, Architekt Lettin KrR. 
3034 Spallek, Administrator Poplitz Lxw. 
3035 Weber, Karl, Gutsbesitzer Gimritz bei Wettin Lxw. 
3036 Niepoth, Otto, Kaufmann Cönnern KrR. 
3037 Nitsche, Dr., Arzt Niemberg KrR. 
3038 Sebald, Paul, Fahrrad- u. Motorrad- Löbejün KrR. 
3039 
handlung 
Möbes, Hermann, Photograph Cönnern KrR. 
3040 Vogt, Fritz, Betriebsleiter Rothenburg a. S. KrR. 
3041 Spieler, Kurt, Kaufmann Düben KrR, 
3044 Adam, August, Gutsförster Rösa KrR. 
3045 Künne, Albert, Werkmeister Bitterfeld KrR. 
3047 Kittler, Hugo, Bäckermeister Holzweißig KrR. 
3048 Chem. Fabrik Griesheim-Elektron, Griesheim GW. 
Grube Theodor 
3061 Becker, Gustav, Telegraphenarbeit. Taura bei Beckwitz KrR. 
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3062 Dahlenburg, Kg!. Stabsveterinär Torgau BW. 
3063 Kornhaus Torgau Torgau GW. 
3064 Marquardt, C. H., Rentier Prettin a. E. Lxw. 
3065 Panick, Albrecht Annaburg KrR. 
3066 Conrad, Otto, Kaufmann Torgau, Dommitzscher KrR. 
Straße 1 
3067 Franke, Dr., prakt. Arzt Torgau KrR. 
3068 Elektrische Überlandzentrale Prettin GW. 
3069 Müller, Konrad, Zahntechniker Annaburg KrR. 
3070 Speditionsverein Torgau KrR. 
3071 Lukas, Robert, Getreidehändler Klitzschen KrR. 
3072 Dietze, Ernst, Schlossermeister Belgern KrR. 
3073 Rößler, Emil, Privatmann Wildenhain KrR. 
3074 Schmidt, Hermann, Fabrikant Torgau GW. 
3075 Schließer, Johannes, Mechaniker Belgern KrR. 
3081 Pretzschner, Karl, Elektrotechniker Zeitz, Gewandhausstr. 2 KrR. 
3082 Schulz, Georg, Bez.-Schornstein- Zeitz, Brühl 2 KrR. 
fegermeister 
KrR. 3083 Thieme, Herm., Prokurist Zeitz, Wasserberg 10 
3084- Kühn, Karl, Kreistierarzt Zeitz, Bismarckstr. 29 BW. 
3085 Opel, Richard, Fabrikbesitzer Zeitz, Schädestr. 6 GW. 
3086 Gottschalk, Albin, Reisender Zeitz, Posaerstr. 26 KrR. 
3087 Reinsberger, Ernst, Steinsetzmstr. Zeitz, Parkstr. 23 KrR. 
3088 Stöve, Martin, Fabrikdirektor Zeitz, Elsterstr. 2 BW. 
3090 Wedekind, Karl, Konditor Zeitz, Schützenstr. 1 a KrR. 
3091 Meinicke, Herm., Schankwirt Zeitz, Rahnestr. 16 KrR. 
3092 Schulz, G., Bez.-Schornsteinfegerm. Zeitz, Nordstr. 7 Lxw. 
3093 Oehmig-Weidlich, C. H., Seifenfbrk. Zeitz GW. 
3094 Schmidt, Richard, Kellner Zeitz, Wasservorstadt 8 KrR. 
3095 Eydner, Paul, Schmied Zeitz, Parkstr. 9 KrR. 
3096 Roßner, Herrn., Mühlenbesitzer Zeitz, Stephanstr. 12 Lxw. 
3097 Raupach, Max, Mechaniker Zeitz, Besenstr. 1 KrR. 
3098 Näder, Adam, Fabrikant Zeitz, Tröglitzerstr. 15 GW. 
3099 Kahe, Otto, Fabrikant Zeitz, Weberstr. 19 KrR. 
3100 Opel, Willy, Kaufmann Zeitz, Schädestr. 6 KrR. 
3101 Lenßen, Gustav, Kaufmann Zeitz, Gartenstr. 26 KrR. 
3102 Szymannski, Alexander, Arbeiter Zeitz, Stephanstr. 9 KrR. 
3103 Pfeiffer, Kurt, Maschinenbauer Zeitz, Posaerstr. 22 KrR. 
3104 Thieme, Herrn., Prokurist Zeitz, Wasserberg 10 Lxw. 
3105 Krug, Max, Mechaniker Zeitz, Braustr. 2/3 Lxw. 
3106 Krug, Max, Mechaniker Zeitz, Braustr. 2/ 3 KrR. 
3107 Mann, Albin, Tierarzt Zeitz, Wendischestr. 32 BW. 
3109 Eydner, Albert, Werkmeister Zeitz, Roonstr. 11 Lxw. 
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Illl 
3110 
3111 
3112 
3113 
3114 
3115 
3116 
3118 
3119 
3120 
3121 
3122 
3123 
3124 
3125 
3126 
3127 
3128 
3129 
3130 
3131 
3132 
3133 
3134 
3135 
3136 
3137 
3138 
3139 
3140 
3141 
3142 
3143 
3151 
3152 
3171 
3172 
3173 
3175 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Sachsen 
Haertel, Felix, Kaufmann 
Schüßler, Wilh., Kapellmeister 
Werner, Paul, Mechaniker 
Goldammer, Karl, Photograph 
Habsch, Willibald, Drogist 
Stürmer, Kurt, Buchhalter 
Schugk, Karl, Maschinenfabrikant 
Tannenläufer, Emil, Schmiedemstr. 
Wiegand, Karl, Kaufmann 
Dittmar & Heinz, Maschinenbau-
anstalt 
Stürmer, Kurt, Kaufmann 
Petermann, Otto, Bauunternehmer 
Albrecht, Dr., Anstaltsarzt 
Mundschenk, Gust., Buchdruckerei-
besitzer 
Ballmann, Ewald, Viehhändler 
Baatz, Fr., Brunnenbaumeister 
Tresse!, Joseph, Techniker 
Bay, Herrn., Schmiedemeister 
Kreutzkamp, Dr. med., prakt. Arzt 
Kunze, Paul, Tischler 
Finsch, Dr. med. Max 
Gentzsch, Franz, Maschinenbauer 
Standop, Hans, Bureauvorsteher 
Müller, Richard, Fabrikdirektor 
Hügelmann, Dr. med. Hugo 
Reinhardt, Bruno, Malermeister 
Rüche!, Paul, Steiger 
Seidenfaden, Friedr., Ingenieur 
Rößler, Ewald, Viehhändler 
Holzgrefe, Friedrich, Ingenieur 
Prinz Heinrich von Schönburg-
Waldenburg 
W erschen-W eißenfelser-Braunkohl.-
Aktien-Gesellschaft 
Jacob, Dr. med. Friedrich 
Baumann, Karl, Kaufmann 
Opel, Richard, Fabrikbesitzer 
Hufenreuter, Rob., Maschinenfabkt. 
Engelke, Dr. Ludolf, Arzt 
Böcking, Dr. Heinrich, Arzt 
Schneider, Aug., Buchdruckereibes. 
Wohnort 
Zeitz, Bismarckstr. 1 
Wittenberg 
Wittenberg 
Wittenberg 
Wittenberg 
Prühlitz 
Wittenberg 
Eutzsch 
Bülzig 
Wittenberg 
Prühlitz 
Wittenberg 
Pretzsch 
Zahna 
Kemberg 
Zahna 
Wittenberg 
Kemberg 
Wittenberg 
Lubast 
Hohenmölsen 
Teuchern 
Teuchern 
Lissen bei Osterfeld 
Zetzsch b. Hohenmölsen 
Kretzschau, Bez. Halle 
Gaumnitz bei Trebnitz 
Deuben, Kr. Weißenfels 
Kleinhelmsdorf b. Roda 
Wildschütz bei Deuben 
Schloß Droyßig, Kreis 
Weißenfels 
Grube Neuzetzsch bei 
Hohenmölsen 
Teuchern 
Zeitz, Wendischerberg 4 
Zeitz 
Sangerhausen 
Artern 
Roßla 
Sangerhausen 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
GW. 
BW. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
BW. 
Lxw. 
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11'I 
3176 
3177 
3178 
3179 
3180 
3192 
3195 
3196 
3197 
3198 
3199 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 
3209 
3210 
3214 
3215 
3216 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3223 
3224 
3225 
3226 
3281 
3282 
3283 
3284 
3285 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Sachsen 
Thüringer Ziegelwerke, G. m. b. H. 
Richter, Emil, Versicherungsinspekt. 
Müller, Dr., prakt. Arzt 
Witsche!, F. & R., Getreidegeschäft 
Cappis, Ingenieur 
Wahlmann, Hans, Techniker 
Rothmaler, Otto, Arzt 
Gramatke, Apothekenbesitzer 
Rensch, Dr., Arzt 
Köhler, Friedrich, Fabrikbesitzer 
Franke, Max, Maurermeister 
V oigt, Otto, Ziegelbrenner 
Braune, Otto, Gastwirt 
Käferhaus, Oskar, Schmied 
Wahlmann, Albert, Zimmermstr. 
Elektrizitäts-Gesellschaft 
Heinrich, Ingenieur 
Otto, Dr. med. Paul, Arzt 
Meyer, Ernst, Domänenpächter 
1 Köhler, Robert, Maschinenfabrikant 
Allgem. Elektrizitäts-Gesellschaft 
Bognitz, Herrn., Klempnermeister 
Sturm, Reinhold, Ingenieur 
Iwan, Alfred, Bautechniker 
Heil, Hugo, Ingenieur 
Silber, Willy, Mechaniker 
Schömburg, Georg, Kaufmann 
Kannis, Rudolf, Uhrmacher 
Arndtz, 0., Schlossermeister 
Unbehaun, Dr. med. 
Voigt, Dr. med. 
Hanf, Paul, Zahntechniker 
Bornschein, Gustav, Mechaniker 
Friedrich, Paul, Bäckermeister 
Ludwig, Albert, Tischler 
Jänicke, Dr. Fritz, K. Seminar-
Oberlehrer 
Vogelsang, Dr., Ober-Berg- und 
Hüttendirektor 
Hagemann, Dr. med. 
Schröck, Dr. med. 
Ahelm, Hugo, Färbereibesitzer 
Artern 
Artern 
Wohnort 
Wallhausen (Helme) 
Sangerhausen 
Stolberg (Harz) 
0 berröblingen 
Gerbstedt 
Eisleben, Markt 18 
Eisleben, Schloßplatz 
Gerbstedt 
Beesenstedt 
Benndorf 
Zaschwitz 
Helfta 
Oberröblingen am See 
Arnsdorf 
Untertentschenthal 
Alsleben a. S. 
Friedeburg a. S. 
Gerbstedt 
Arnsdorf 
Beesenstedt 
Querfurt 
Schönewerda 
Stöbnitz 
Querfurt 
Roßbach 
Laucha 
Mücheln 
Roßleben 
Mücheln 
Roßleben 
Neumark 
Roßleben 
Neumark 
Eisleben, Petrikirchpl. 15 
Eisleben, Markt 58 
Eisleben, Schloßplatz 6 
Eisleben, Andreaskirch-
platz 8 
Eisleben, Hallesche Str.3 
Art des 
Fahr-
zeugs 
LW. 
KrR. 
BW. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
GW. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
ow. 
KrR. 
BW, 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw, 
BW-
BW, 
BW-
GW. 
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IlU 
3286 
3287 
3287 
3301 
3302 
3304 
3305 
3307 
3308 
3309 
3310 
3311 
3312 
3313 
3314 
3;n5 
3316 
3317 
3321 
3322 
3323 
3324 
3325 
3326 
3327 
3328 
3329 
3330 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3347 
3348 
3349 
3350 
3351 
3352 
3353 
3354 
3355 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Sachsen 
8onntag, Dr., Kreisarzt 
Reimann, Franz, 8ekretär 
Röder, Otto, Schlosser 
Meise!, Max, Fahrradhändler 
Berger, Karl, Brauereibesitzer 
Otto, Alfred 
Trämel, Kurt, Mechaniker 
Nagel, Otto, Schmiedemeister 
Hallesche Kaliwerke 
Weinreich, Dr. Max 
Engel, Max 
Meister, Gustav 
Schönburg, Otto 
Demme, Kontrollbeamter 
Kornacker, Alfred 
Weber, Gustav, Bäckermeister 
Rusche, Kgl. Amtsrat 
Tuchen, Regierungs-Rat 
Wentworth-Paul, Erich, Verwalter 
Rudow, Kurt, Kaufmann 
Engler, Hugo, Chauffeur 
Crongeyer, Oskar, Ingenieur 
List, C. E., Maschinenfabrik 
Böttger, Ewald, Tierarzt 
Brehmcr, Dr. Hans, Tierarzt 
v. Trebra, Rittergutsbesitzer 
Franke, A., Fahrradhandlung 
Derselbe 
Rettig, Ernst, Straßenbahnbesitzer 
Tubandt, Paul, Dachdeckermeister 
v. Koenig, Gutsbesitzer 
Herrmann, Ernst, Tischlermeister 
Muths, Richard, Mechaniker 
Jentzsch, Felix, Postagent 
Ritter, Hans, Landwirt 
Meißner, Albert, Reisender 
Winkler, Otto, Student 
Wiegand 
Lehmann, August, Schlosser 
Kittler, Karl, Rentier 
Elze, Paul, Kaufmann 
Dittmar, Karl, Kaufmann 
Wiegand, Gebrüder 
Wohnort 
Eisleben, Lindenstr. 17 
Eisleben, Glockenstr. 9 
Eisleben, Geiststr. 7 
Lauchstedt 
Merseburg 
Merseburg 
Schkeuditz 
Benndorf 
Schlettau 
Merseburg 
Merseburg 
Merseburg 
Merseburg 
Merseburg 
Merseburg 
Merseburg 
Löpitz 
Mersehutg 
Battgendorf 
Eckartsberga 
Heldrungen 
Eckartsberga 
Wiehe 
Wiehe 
Wiehe 
Braunsroda bei H. 
Wiehe 
" Wittenberg 
Wittenberg 
Zörnigall 
Zahna 
Blönsdorf 
Bergwitz 
Zörnigall 
Wittenberg 
Wittenberg 
Wittenberg 
Zahna 
Wittenberg 
Wittenberg 
Wittenberg 
Wittenberg 
Art des 
Fahr-
zeugs 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
BW. 
PW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
11'1 Provinz Sachsen 
3356 Richter, Adolf, Schlossermeister Wittenberg KrW. 
3357 Grimmig, Paul, Kg!. Musikmeister Wittenberg Lxw. 
3358 Beuthner, Gebrüder Schmiedeberg KrR. 
3:159 Habsch, Willibald, Drogist Wittenberg KrW. 
3360 Werner, Paul, Mechaniker Wittenberg KrR. 
3361 Kirchhoff, Paul, Maurermeister Eilenburg KrR. 
3362 Schröter, Woldemar, Motorenfbrkt. Delitzsch PW. 
3363 Engel, Oskar, Handelsmann Zwochau GW. 
3364 Kranz, Dr. med. Hugo, pr. Arzt Delitzsch KrR. 
3365 Lüdicke, Max, Rittergutsbesitzer Groß-Lissa LW. 
3366 Voigt, Dr. med. Richard, pr. Arzt Delitzsch BW. 
3367 Westkämper, August, Fahrradhdlr. Delitzsch PW. 
3368 Bulir, Max, Aufzeichner Eilenburg KrR. 
3369 Thiebes, Franz, Installateur Delitzsch GW. 
3370 Behnstedt, Dr. med. Hans, pr. Arzt Groß-Crostitz BW. 
3371 V oigt, Guido, Buchdruckereibesitzer Landsberg KrR. 
3372 Vohland, Max, Rittergutspächter Hohenprießnitz KrR. 
3373 Fischer, Nikolaus, Viehhändler Delitzsch KrR. 
3374 . Reyer, .Franz, Elektrotechniker Delitzsch KrR . 
3375 Krüpper, Paul, Förster Zschepplin KrR. 
3381 Petrolle, Oswald, Restaurateur Mühlberg KrR. 
3382 Scheit, Paul, Drahtflechterei Elsterwerda KrR. 
3383 Mirring, Heinrich, Fahrradhändler Bockwitz KrR. 
3384 Kramer, Otto, Kesselschmied Mückenberg KrR. 
3385 Drath, August, Pfarrer Blumberg 
3386 Richter, Herrn., Gemeindevorsteher Kotzschka KrR. 
3387 Eichenberg, J. Ortrand KrW, 
3388 Klandt, Robert, Kaufmann Mühlberg Lxw. 
3389 Reiß, Paul, Fabrikbesitzer Liebenwerda Lxw. 
3390 Haufe, W oldemar Liebenwerda 
3391--92 Apelt, Bruno Mühlberg 
3393 Jost, Paul, Maurermeister Liebenwerda KrR, 
3394 vVerner, Gustav, Rendant Übigau KrR, 
3395 Nicklisch,A., Maurer- n.Zimmermstr. Liebenwerda KrW-
3396 Matthens, Karl, Maurermeister Liebenwerda KrR, 
3397 Wahn, Richard, Fahrradhändler Übigau 
3398 Müller, Gustav, Fahrradschlosser Grünewalde KrR, 
3399 Lücke, Königl. Amtsrat Packisch LxW, 
3401 Braunkohl.-Werk. ,,Leonhardt" ,.-G. Wuitz Lxw, 
3402 Kunsch, Oswald, Fabrikbesitzer Rasberg L:x:W, 
3403 Chem. Düngerfabr. Draschw.-Reuden Crinnulitz L:x:W, 
3421 Knauff, Artur, Buchdruckereibes. Cönnern KrR-
3441 \Veber, Max, Privatmann Naumburg a. S. KrR, 
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l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
23 
2-1 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
Preussen. Provinz Schleswig-Holstein. 525-560 
Name und Stand des Besitzers 
Schleswig-Holstein 
Kleist, Henry, Kontorist 
Mohr, A. L., A. G., Margarinefbrk. 
Homrich; Ferdinand, Mechaniker 
da Fonseca-Wollheim, Dr. 
Sülter, Heinrich, Händler 
Breckwoldt, J. H., Privatier 
Hasenstein, Paul, Maschinenmeister 
Schubardt, G., Mechaniker 
Junge, C., Fabrikant 
Ehlbeck, Henry, Maurermeister 
Sander, Joseph, Gerber 
Crößmann, Ludwig, Direktor 
Mohr, A. L., Margarinefhk., A. G. 
Wehber, Friedrich, Kaufmann 
Hansen, Georg, Kaufmann 
Tapetenfabrik „Hansa" Iven & Co. 
Walter, Wilhelm L., Kaufmann 
Schulte-Überhorst, U., Kontorist 
Meier, Johann, Maschinenbauer 
Wloch, Reinhcld, Lagerhalter 
Tapetenfabrik „Hansa" Iven & Co. 
Mohr, A. L., l\fargarinefbk., A. G. 
Naefeke, G., Malzfabrik 
Wittholm, Th., Hofbesitzer 
Walter, Wilh. L., Kaufmann 
Wild, Hermann, Zimmermeister 
Petersen, Joh. Peter, Kaufmann 
Pommerenk, C., Zahntechniker 
Göppert, Bernhardin, Brauer 
Filter, Rudolf, Stepper 
Schulz, Richard, Kaufmann 
Ralfs & Wiggers, Viehkommission. 
Behnke, C., Gärtner 
Prahl, Heinrich, Sackgeschäft 
Plange, G., Kommerzienrat 
Behnke, Wilhelm, Privatier 
Wohnort 
Altona, Gustavstr. 23 
Bahrenfeld 
S tellingen-Langenfelde, 
Kaiser-Friedr.-Str. 19 
Bahrenfeld, Marktplatzl9 
Altona, Holstenstr. 78 
Altona, Palmaille 96 
Stellingen-Langenfelde, 
Kielerstraße 137 
Altona, Arnoldstr. 56 
Langenfelde, Schulstr. 20 
Altona, Lessingstr. 112 
Altona, Gustavstr. 23 
Altona, Rathausmarkt 2 
Bahrenfeld 
Altona, Holstentwiete 50 
Altona, Königstr. 35/39 
Altona, Rackertwiete 
Altona, Reichenstr. 16 
Altona, Lessingstr. 30 
Altona, Bahrenfelder 
Chaussee 110 
Altona, Langenfelder-
straße 30 
Altona, Rackertwiete 
Bahrenfeld 
Altona, Gr. Elbstraße 68 
Överwisch 
Altona, Reichenstr. 16 
Altona, Alsenstraße 3 
Altona, Eidelstedterweg 7 
Altona, Schulterblatt 139 
Altona, Palmaille 11. 4 
Altona, Gustavstr. 23 
Altona, Rainville-
Terrasse 1 
Altona, Wilhelminen-
straße 43 
Altona, Holstenstr. 190 
Altona, Gr. Elbstraße 53 
Altona, Flottbeker 
Chaussee 41 
Altona, Gr. Bergstraße 41 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
LW. 
LW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
GW. 
KrR. 
GW. 
GW. 
KrR. 
GW. 
GW. 
LW. 
LW. 
LW. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
GW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
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IP 
40 
41 
42 
43 
4-4 
45 
47 
49 
50 
fil 
52 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64-
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
75 
83 
86 
87 
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Name und Stand des Besitzers 
Schleswig-Holstein 
Hübner, Arnold, Kaufmann 
Ott, Christian, Kaufmann 
Sarnighausen, G. R., Ingenieur, 
Kommandit-Gesellschaft 
Breckwoldt, J. H., sen., Privatier 
Martinsen, ·Rmil, Hotelier 
Reins & Magius, Kaufleute 
Bauermeister, A. H., Fabrikbesitzer 
Münster, Alwin, Schlachtermeister 
Philippi, W., Kaufmann 
Koch, Herrn., Revolverclreher 
Behn, Otto, Kaufmann 
Grethe, B., Ingenieur 
Kruse, Willy, Maurer 
Rolle, Karl, Privatier 
v. Eicken, Karl, Kaufmann 
Deichmann, August, Fabrikant 
Amsinck, Heinrich, Schüler 
Vorländer, Heinrich, Kaufmann 
Hamann, Karstens 
Mill, A. H. C., Kaufmann 
Bavaria-Brauerei 
Langhans, Charles, Fabrikant 
Krull, Ernst 
Michelmann, Friedrich, Fabrikant 
Mohr, A. L., Margarinefbk., A.-G. 
Grapengeter, August, Privatier 
Bösch, Heinrich, Eisenwarenhlg., 
G.m.b.H. 
Schaar, Arthur, Kaufmann 
Tell, Theodor, Kaufmann 
Kock, Karl, Mechaniker 
Pauer, Johann, Lederfabrikant 
Schaar, Egor B., Kaufmann 
Flottwell, E., Ingenieur 
Kakao-Komp. Theodor Reichhard, 
G. m. b. H., Fabrikbesitzerin 
v. Esmarch, Oberleutnant 
Wohnort 
Altona, Flottbekcr 
Chaussee 184 
Altona, Gr. Bergstr. 61 
Altona, Königstraße 211 
Altona, Palmaille 96 
Altona, Allee 108; 110 
Altona, Holstenstraße 16 
Altona, Friedensallee 44 
Lokstedt, Königstr. 21 
Altona, Flottbeker 
Chaussee 176 
Altona, Lagerstr. 128 
Altona, v. d. Tannstr. 7 I. 
Lockstedt, Behrkampsweg 
Altona, Geibelstr. 45 III. 
Altona, Beethovenstr. 12 
Lokstedt, Rütersberg 8 
Stellingen-Langenfelde, 
Kielerstraße 200 
Altona, Eichenallee 20 
Altona, Poststr. 34 
Altona, Gr. Brunnen-
straße 22 
Altona, Präsident Krahn-
Straße 8 
Altona, Hochstraße 21 
Altona, Gr. Bergstr. 271 
Altona, Gerberntraße 43 
Altona, Friedensallee 104 
Bahrenfeld 
Altona, Georgstr. 35 
Altona, Papenstr. 24/28 
Altona, Schillerstmße 11 
Altona, Am Brunnenhof33 
Altona, Holstenstr. 128 
Altona, Wielandstr. 16II. 
Altona, Schillerstr. 11 
Wandsbek, Georgstr. 9 I. 
W andsbek, Brauerei-
straße 13/14 
Wandsbek, Oktaviostr. 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw, 
LW. 
Lxw. 
GW, 
Lxw, 
KrR, 
GW, 
Lxw, 
Lxw. 
KrR, 
Lxw. 
KrR, 
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88 
91 
92 
93 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
109 
110 
111 
112 
113 
126 
127 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
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Name und Stand des Besitzers 
Schleswig• Holstein 
Hartogh, Dr. med., Arzt 
Kakao-Komp. Theodor Reichhard, 
G. m. b, H., Fabrikbesitzerin 
Sauber, Hermann, Kaufmann 
Kramer, Karl, Kaufmann 
Kronenwerth, Adolf, Elektrotechn. 
Ganze!, Rudolf, Barbier 
Ott, Armand, Kaufmann 
Aktien-Brauerei Marienthal, Bier-
brauerei 
Hirt, Ernst, jr., Buchdrucker 
Prinzhorn, Paul, Kaufmann 
Schmidt, Ludolf, Kaufmann 
Martens, Richard, Maurer 
Pokrantz, Berthold, Buchdruckerei-
besitzer 
Krim, Simon, Automobilhändler 
Johansen, Dr. med. M., Arzt 
Neumann, Hrch., Maschinenbauer 
Köhler, Richard, Kaufmann 
Fleischmann, Alfred, Kaufmann 
Krim, Simon, Automobilhändler 
Köhler, Richard, Kaufmann 
Drews, F., Tierarzt 
Lehmann, L., Kaufmann 
v. Soosten, Hinr. Aug., Kaufmann 
Cramer, Wilh., Gemüsebauer 
Hallmann, Reinhold, Privatier 
v. Pohl, Frhr. Gustav, Gutsbesitzer 
Wuth, Hans, Hofbesitzer 
Ostermann, jr., Chausseebauunter-
nehmer 
Burmeister, August, Schäferei besitz. 
Schnoor, Heinrich, Tanzlehrer 
Rohlf, Karl, Kaufmann 
Fischer, Willy, Kaufmann 
Wohnort 
Wandsbek, Schloßstr. 8 
Wandsbek, Brauerei-
straße 13/14 
Wandsbek, Schil!erstr.48 
Wandsbek, Ahornstr. 6 
Wandsbek,Groß-Jüthorn 
Wandsbek, Zollstraße 92 
Wandsbek, Goßlerstr. 53 
Wandsbek, Eduardstr. 25 
Wandsbek, Hamburger-
straße 23 
Wandsbek, Marienstr. 17 
Wandsbek, Ernst-Albert-
Straße 8 
Wandsbek, Ahrensburger-
straße 
Wandsbek, An der 
Marienanlage 1 
Wandsbek, Zollstraße 3 
Wandsbek, Schillerstr. 6 
Wandsbek, Sternstr. 28 
Wandsbek, Volksdorfer-
Straße 197 
Wandsbek, Rennbahnstr. 
Wandsbek, Zollstr. 3 
Wandsbek, Volksdorfer 
Straße 197 
Oldesloe 
Ahrensburg 
Alt-Rahlstedt 
Hellbrook, Gern. Bram-
feld 
Ahrensburg 
Neverstaven, P. Oldesloe 
Bargteheide 
Elmshorn 
Art des 
Fahr-
zeugs 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
TW. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lasbek, Dorf, P. Trems- KrR. 
büttel 
Oldesloe KrR. 
Oldesloe KrR. 
Oldenfelde b.Alt-Rahlstedt KrR. 
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kennungs-
nummer 
IP 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
165 
166 
173 
174 
175 
177-78 
179 
182 
183 
184 
185 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
- 5:28 -
Name und Stand des Besitzers 
Schleswig• Holstein 
Heecks, Fritz, Baumeister 
Schulze, Otto, Fahrradhändler 
Scheer, Heinrich, Schmied 
Lehmann, Ludwig, Kaufmann 
Sostmann, Bernhard, Arzt 
Knabe, August, Händler 
Schulte, Dr. med. Theodor, Arzt 
Grote, Dr. med., Arzt 
Krohn, Wilh., Landmann 
Bührdel, Gustav, Arbeiter 
Wittmack, Hans, Kaufmann 
Hasenclever, Alfred, Hofbesitzer 
Ebell, W., l\1üllergeselle 
Hajen, Dr. med. 
Busch, Dr. med. 
Schmok, prakt. Arzt 
Mahnow, Mühlenbesitzer 
Rosen 
v. Bredow, Graf, Oberstleutnant 
Warnke, Kaufmann 
Mey, Bernh., Kaufmann 
Basedow, Maurermeister 
Fmnk, Dr., Sanitätsrat 
Busch, Dr. med. 
Götze, Kaufmann 
Möller, Dr. med. 
Koltze, Tischler 
Elberling, Zimmermeister und 
Löding, Leitungsanfseher 
Hardy, Dr. Rud. 
Sorgenfrei, Makler 
Piening, Otto, Kaufmann 
Mangels, Johann Hinrich, Privatier 
Jordan, Walter, Fabrikdirektor 
Andresen, Dr. med. Johs. 
Wilkens, Hermann, Fabrikant 
Maas, Wilh. Friedrich 
Tivoli-Brauerei 
Gorries, J. Viehkommissionär 
Sievers, Hermann, Gärtner 
Reimers, Wilh., Maurer 
Pein, Alwin, Baumschulenbesitzer 
Heins, J. Söhne 
Wohnort 
Bargteheide 
Bargteheide 
Westerau, P. Reinfeld i.H. 
Ahrensburg 
Poppenbüttel 
Schiffbek 
Reinfeld i. H. 
Bargteheide 
Delingsdorf, P. Bargteheide 
Schiffbek 
Oldesloe 
Tremsbüttel 
Kastorf 
Ratzeburg 
Ratzeburg 
Schwarzenbek 
W entorf a. H. 
Hof Klempau 
Farchau bei Ratzeburg 
Mölln 
Wentorf 
Lauenburg 
Schwarzenbek 
Ratzeburg 
Ratzeburg 
Gr. Berkenthin 
Kastorf 
Steinhorst 
St. Georgsberg 
KI.-Flottbek 
Lange lohe 
Barmstedt 
Barmstedt 
Elmshorn 
Ütersen 
Elmshorn 
Niendorf 
Eidelstedt 
Nienstedten, Teufelsbr. 
Rellingen 
Rellingen 
Halstenbek 
Halstenbek 
1 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
BW. 
BW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw, 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
Lxw, 
KrR, 
KrR, 
LxW, 
KrR, 
l,xW, 
l,xW, 
LxW, 
l,xW, 
l,xW, 
GW, 
KrR, 
KrR, 
l,xW, 
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Er-
kennungs, 
nummer 
IP 
195 
196 
197 
198 
200 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
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Name und Stand des Besitzers 
Schleswig-Holstein 
v. Hansen, Dr. A. 
Hinrichs, Heinrich, Fahrradhändler 
Krohn, Heinrich, Kaufmann 
Weibelzahl, H., Distriktsaufseher 
Zucht, Julius, Schäftenfabrikant 
Sachau, Otto, Malermeister 
Hauschildt, Matth., Schlossermstr. 
Lohse, Heinrich, Kaufmann 
Wilkens, Herrn., Fabrikant 
Schacht, Karl, Kommis 
Rosenberg, Alex, Kaufmann 
Behrens, Wilh., Kaufmann, Privat. 
Kruse, Hans, Kaufmann 
Abel, Sophus, Mühlenbesitzer, und 
Grelk, Hinrich, Geschäftsgehilfe 
Hauschildt, Aug., Schlossermeister 
Ahrens, Heinr., Maschinenfabrikant 
Czicky, A., Fahrradhandlung 
Wohlers, J. 
Berlin, Oswald, Student 
Lindemann, Rud., Geschäftsgehilfe 
Kühl, Heinrich, Maschinenbauer 
Elbschloß-Brauerei Nienstedten 
Villaume, Andreas, Kaufmann 
Heins, J. Söhne 
Mohrdieck, Hinr. P., Mechaniker 
v. Appen, Hinrich, Milchhändler 
Sievers, Hermann, Gärtner 
Pein, Aug., Baumschulenbesitzer 
Bock, Hinrich, Haus- u. Gütermakl. 
Kruse, Zimmermeister 
Clausen, Rentner 
Struve, Dr., Hofbesitzer 
v. Minden, Kaufmann 
v. Leesen, Kaufmann 
Steenbock, Wilhelm 
v. Leesen, Ingenieur 
Bünz, Dr. med., Arzt 
Ralfs, Heinrich, Landmann 
Koch, August 
Siemen, ,Toh. Walter, und Siemen, 
Klaus Albert, Hofbesitzer 
Wohnort 
Blankenese 
Alt-Rahlstedt 
Ütersen 
Ütersen 
Elmshorn 
Elmshorn 
Elmshorn 
Elmshorn 
Elmshorn 
Kiel, Dahlmannstr. 6 
Elmshorn 
Dockenhuden 
Elmshorn 
Elmshorn 
Elmshorn 
Elmshorn 
Pinneberg 
Elmshorn 
Gr.-Flottbek 
Barmstedt 
Raa 
Nienstedten 
Wedel 
Halstenbek 
Barmstedt 
Niendorf 
Rellingen 
Krupunder, Gemeinde 
Rellingen 
Wilster 
Kellinghusen 
Itzehoe 
Kamerlan<l b. Siethwende 
Itzehoe 
Itzehoe 
Kellinghusen 
St. Margarethen 
Kellinghusen 
Auufer b. Kellinghusen 
Horst i. H. 
St. Margarethen 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
34 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IP Schleswig-Holstein 
238 Fischer, Zahntechniker Sude bei Itzehoe KrR. 
239 v. Holstein, Kaufmann Itzehoe GW. 
240 Schröder, Bezirkskommissar Wewelsf!cth BW, 
241 Ralfs, Klempnermeister Kellinghusen KrR. 
242 Gloy, Kaufmann Itzehoe KrR. 
243 Müller, Dr., Arzt Itzehoe BW, 
244 Mannhardt, Tierarzt Kellinghusen KrR. 
245 Neber, Dr., Arzt Kellinghusen KrR. 
246 Völker, Oskar, Schlossermeister Hennstedt IüR. 
247 Rehmke, H. und W., Installateure Kellinghusen i GW. 
248 v. Broken, Höker Siethwende 1 KrR, 
249 Busch, Schlosser Itzehoe KrR, 
250 Kahlke, Schlossermeister Krempe KrR. 
252 Janßen, Waldemar, Tierarzt Meldorf BW, 
253 Bruhn, Boie, prakt. Arzt Meldorf BW, 
256 Wiedemann, C., Zigarrenhändler Meldorf KrR. 
257 Ehlers, Johann, Kaufmann Marne KrR. 
259 Köster, Wilhelm, Holzhändler Heide KrR. 
260 Stange, Wilh,, Bauunternehmer Wa,ckenhusen b. Wöhrden KrR. 
262 Braun, Johann Daniel, Betriebsleit. Marne KrR. 
des städt. Elektrizitätswerkes 
264 Lempfert Kellinghusen KrR. 
265 Pralle, Julius, Töpfermeister Albersdorf KrR. 
266 Bremer, Herrn., Buchdruckereibes. Meldorf KrR. 
268 Siebl, Job. Herrn., Dampfdresch- Weddingstedt K1R. 
maschinenverleiher 
269 Sönnichsen, August, Weinhändler Meldorf KrR. 
270 Ahlers, Emil, Rentner Meldorf KrR, 
271 v. Horsten, Paul, Kaufmann Meldorf KrR. 
272 Augustin, Bruno, Photograph Meldorf KrR, 
273 Möller & Bindseil Marne KrR. 
274 Holste, P. Joh. Alfr., Konditor Marne KrR. 
276 Lammers, Dr. med. Heide BW, 
277 Behrens, Karl, Messerschmied Heide GW, 
278 Tanck, Johann, Maschinenbauer Pahlen KrR-
279 Jacobsen, Claudius, Privatier Heide KrR. 
280 Grundmann, Apotheker Hennstedt KrR 
281 Orgel, Ludwig, Bankier Heide KrR. 
282 Claußen, Gg., Dampfdreschmasch.- Wesselburen aw. 
besitzer 
283 Danker, H. Chr., Hofbesitzer Stelle Lx-w. 
284 Brunkhorst, Ferd., Häckselschneider Reinsbüttel KrR. 
285 Mummeltey, Hinrieb, Gastwirt Weddingstedt KrR, 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
IP 
286 
288 
28!) 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
304 
305 
306 
308 
309 
311 
312 
313 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
324 
327 
328 
330 
332 
333 
336 
337 
342 
531 
Name und Stand des Besitzers 
Schfoswig• Holstein 
Hinrichs, Hermann, Reisender 
Warringholz, Dr., Kreistierarzt 
Tramm, Heinrich, Kohlenhändler 
Hundt, Dr. med. 
Vehrs, G. J. H., Schlosser 
Rehder, C., Amtsvorsteher 
Klehn, Bernhard, Zimmermeister 
Scherner, Jakob, Ingenieur 
Anders, Uhrmacher 
Vogt, Hans Hinr., Landmann 
Tadey, J. H. H., Handlungsgehilfe 
Reimers, Heinrich, Bäcker 
Scherner, Jakob, Ingenieur 
Lammers, Dr. med. 
Wendroth, Gutsbesitzer 
Krumpeter, Emil, Hufner 
Staack, Christian, Maschinenbauer 
Sebelin, Heinrich, Maschinenbauer 
Jansen, Karl, Maschinenbauer 
Wickk>rst, Julius, Kaufmann 
Künemund, Aug., Bäcker 
Blunk, Johs., Zigarrenfabrikant 
Spahr, Heinrich, Mühlenpächter 
Specht, W., Maurermeister 
Käcker, Friedrich, Meiereibesitzer 
Schneuer, Johs., Tischler 
Sel)!llin, Heinrich, Kaufmann 
V oß, Johann, Schmiedemeister 
Gundermann, Jobs., Kaufmann 
Wie kel, Ernst, Goldschmied 
Behr, Heinrich, Ingenieur 
Lienau, Michael, Rentner 
Graf v. Platen, Karl 
Simonsen, Johannes, Photograph 
Sehmahl, Heinr., Maschinenfabrkt. 
Kock, Hermann, Ingenieur 
Engler, Fr., Maschinenschlosser 
Prüß, Hugo, Maurermeister 
Pohlmann, Johannes, Verwalter 
Kuntzen, Julius, Rentner 
Wohnort 
Wesselburen 
Heide 
Karolinenkoog 
Tellingstedt 
Heide 
Weddingstedt 
Rehm 
Heide 
Wesselburen 
Stelle 
Heide 
Büsum 
Heide 
Heide 
Müssen, Post Wensin 
HePstedt 
Segeberg, Kieler Straße 
Ulzburg 
Segeberg, Kirchstraße 
Ulzburg 
Kaltenkirchen 
Bornhöved 
Segeberg, Mühlenstraße 
Segeberg 
Alveslohe 
Bühnsdorf, Post Waken-
dorf I. 
Ulzburg 
Alveslohe 
Segeberg 
Segeberg, Oldesloer Str. 
Segeberg, Kieler Straße 
Kaltenkirchen 
Weißenhaus bei Döhns-
dorf i. Holst,. 
Grömitz 
Oldenburg i. Holst. 
Heiligenhafen 
Burg a. F. 
Neustadt i. Holst. 
Wintershagen bei Neu-
stadt i. Holst. 
Leneahn 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
ow. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw, 
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Er-
kennungs-
nummcr 
IP 
34f\ 
347 
348 
350 
35] 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
370 
371 
372 
373 
374 
376 
381 
382 
384 
385 
386 
387 
388 
401 
402 
403 
404 
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Name und Stand des Besitzers 
Schleswig• Holstein 
Mody, Friedrich, Müller 
Sehmahl, Heinr., Maschinenfbrkt. 
Klingelhöfer, Johannes, Schlosser 
v. Abercron, Karl, Gutsbesitzer 
Schlapkohl, Hermann, Schlosser 
Grewe, Klaus, Mühlenpächter 
Honig, Heinrich, Makler 
Göttsch, Johannes, Tierarzt 
Blohm, Wilhelm, Privatier 
Kessal, Herrn., Fahrradhändler 
Göttsch, Johannes, Tierarzt 
Kessal, Herrn., Fahrradhändler 
Bol!, M., Brennerei- u. Brauereibes. 
Franck, Ferdinand, Uhrmacher 
Remien, Adolf, Kaufmann 
v. Reventlow-Criminil, Graf, Kam-
merherr 
Meyer, Karl, Photograph 
Steen, Franz, Maurermeister 
Howaldt, Bernhard, Ingenieur 
v. Hollen, Freiherr, Gutsbesitzer 
Eilers, Karl, Verwalter 
Kessal, Herrn., Fahrradhändler 
Krefting, Dr., König!. Kreisarzt 
Lilienthal, Gustav, Müller 
Struck, Fritz, Tischlermeister 
Hein, Max, Friseur 
Krefting, Dr., Kg!. Kreisarzt 
Perl, Eduard, Tierarzt 
Böhe, Friedr., Maschinenwärter 
Göttsche, Gustav, Zimmermeister 
Stoltenberg, Johannes, Gastwirt 
Deinert, Hermann, Brauereibesitz. 
Lieder, Philipp, Privatier 
Sinjen, Ernst 
Sinn, Hans, Viehhändler 
Prinz Heinrich von Preußen, Kgl. 
Hoheit 
Schlotfeldt, Masch.-Fabr 
Schifferer, Dr. A., Brauereibesitzer 
Lans, Kapitän z. See 
Gaumitz, Kurt, Schlosser 
Wohnort 
Oldenburg i. Holst. 
Oldenburg i. Holst. 
Oldenburg i. Holst. 
Testorf b. Hansühn i. H. 
Labö 
Heimstorf 
Liitjenburg 
Schönberg 
Stolpe 
Lütjenburg 
Schönberg 
Lütjenburg 
Lütjenburg 
Plön 
Plön 
Marutendorf, Kreis 
Bordesholm 
Schönberg 
Wisch 
Rastorfer-Mühle 
Schönweide 
Bredeneek 
Lütjenburg 
Plön 
Niedermühle bei 
Lütjenburg 
Lütjenburg 
Lütjenburg 
Plön 
Bordesholm 
Al theikendorf 
Großenaspe 
Brügge i. Holst. 
Bordesholm 
Kitzeberg b. Altheikendf. 
Kronshagen 
Bordesholm 
Kiel, Kgl. Schloß 
Kiel, Deliusstr. 29 
Kiel, Walkerdamm 11 
Kiel, Niemannsweg 117 
Kiel-Gaarden, W erf tstr.14 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
GW. 
KrR, 
PW. 
GW. 
KrR, 
KrR, 
Lxw. 
KrR. 
KrR, 
Lxw, 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR, 
KrR. 
KrR, 
BW, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR. 
LxW, 
KrR, 
KrR, 
Lxw, 
LxW, 
LxW• 
Lxw, 
KrR, 
' 
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IP 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
425 
426 
427 
428 
4-30 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
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Name und Stand des Besitzers 
Schleswig-Holstein 
Zarnack, Dr. med., prakt. Arzt 
Ohms, Rudolf, Fahrradhändler 
Jacke, W., Werkmeister 
Schifferer, A., A.-G., Bierbrauerei 
Intendantur der Marinestat. der 
Ostsee 
Ludewig, .Ferdinand, Ingenieur 
Salveter, Heinrich, Karussellbesitzer 
Böhlk, Max, Kellner 
Wittmer, Max, Oberleutnant z.See 
Walter, Marine-Bauführer 
Koralewski, .l\'farine-Zahlmeister 
Richter, Hermann, Lederhändler 
Imhoff, Karl, Architekt 
Hecht, A., Mechaniker 
Stelting, Richard, Bauunternehmer 
Baars, Hermann, Ingenieur 
Krupp, Friedr., A.-G., Germania-
Werft 
Joost, J., Kaufmann 
Kaiserliche Werft 
Rasch, Oberleutnant zur See 
Reimers, H. C., Maschinenfabrikant 
Feulgen, Robert, cand. med. 
Hahn, Heinrich, Fahrradhändler 
Zinnius, Bruno 
Schloßbrauerei, A.-G. 
Mohr & Co., Margarinefabrik, 
G.m.b.H. 
Heimecke, Fritz, Feuerwerksmaat 
Joost, J., Kaufmann 
Oppenheim, Kurt, Student 
Meetschen, Buchhalter 
Bierbrauerei Eiche, A.-G. 
v. Stein, J. A., Intendanturassessor 
Reimers, H. C., Maschinenfabrikant 
Liesegang, Karl, Feuerwerksmaat 
Pfotenhauer, Bruno, Kaufmann 
Wohnort 
Wellingdorf, Schönberger 
Straße 140 
Kiel, Kronshagenerw. 37a 
Kiel, Reeperbahn 9 
Kiel, Walkerdamm 11 
Kiel 
Kiel, Ringstr. 41 
Kiel, Schillerstr. 11 
Wellingdorf, Schön-
bergerstraße 1 
Kiel, Gerhardstr. 87 
Kiel, Weberstr. 5 
Kiel, Schillerstr. 15 
Kiel, Schloßstr. 19 
Kiel, Beselerallee 40 
Kiel, Sophienblatt 22/24 
Kiel, Kirchhofsallee 88 
Wellingdorf, Johannes-
straße 12 
Kiel-Gaarden 
Kiel, Bergstr. 7 
Kiel-Gaarden 
Kiel, Feldstr. 68 
Kiel, Klinke 7 /9 
Kiel, Preußerstr. 26 
EJ!erbek, Mathi!denstr.29 
N eum. -Dietrichsdorf, 
Bernhardstraße 48 
Kiel, Holtenauer Str. 121 
Kiel, Sophienblatt 48 
Kiel, Herzog Friedrich. 
Straße 39 
Kiel, Bergstr. 7 
Kiel, Schloßgarten ß 
Kiel, Metzstr. 32 
Kiel, Prüne 17 /19 
Kiel, Beselerallee 48 
Kiel, Klinke 7 /9 
Kiel-Wik, Kaserne 
Kiel, Düsternbrook 73 
Art des 
Fahr-
zeugs 
BW. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
DW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
DW. 
Lxw. 
'l'V1'. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
'l'W. 
KrR. 
1 Lxw. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IP 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
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Name und Stand des Besitzers 
Schleswig-Holstein 
Mordhorst, F. H. C., Goldschmied 
Brierbrauerei Dornbräu 
Goerte & Tiedemann, Fabrikanten 
Beckmann, Heinrich, Fabrikant 
Lassen, Christian, Privatier 
Zabel, August, Kaufmann 
Reimers, H. C., Fabrikant 
Petersen, Wilh., Marine-Ingenieur 
Weirich, Georg, Diplom-Ingenieur 
Reimers, H. C., Fabrikant 
Wulf, Dr. med., prakt. Arzt 
Peters, Heinrich, Goldschmied 
Neudeck, G., Kaiser!. Mar.-Baumst. 
a. D. und Direktor 
Baars, Hermann, Ingenieur 
Marx, Rud., Torpedomechaniker a.D. 
Lehmker, E., Obermaschinistenmaat 
Scheel, Otto, Mechaniker 
v. Unruh, Oberleutnant zur See 
Seiffert, Leutnant zur See 
Krupp, Friedr., A.-G., Germania-
Wer[t 
Reimers, H. C., Fabrikant 
Schifferer, A., A.-G., Bierbrauerei 
Andersen, Gebrüder 
Rusche, Hans, Marine-Ingenieur 
Höltzcke, Paul, Dr. phil. 
Green, Aug., Marinc-Stabsing. a. D. 
Reimers, H. C., Fabrikant 
Krehmke, August, Schmied 
Roggensack, Chr., Mar.-Oberingen. 
Mühlig, A., Kaufmann 
Reimers, H. C., Fabrikant 
Mehrens, Karl, Fabrikant 
Neuenschwander, Johs., Bildhauer 
Dehn, Heinrich, Zimmermeister 
Wohnort 
Kiel, Dänische Str. 37 
Kiel-Hassee 
Kiel, Eisenbahndamm 9 
Kiel, Holstenstr. 46 
Kiel-Gaarden, Elisabeth-
straße 40 
Kiel, Düppelstr. 27 
Kiel, Klinke 7 /9 
Kiel, Gerhardstr. 87 
Kiel, Exerzierplatz 20 
Kiel, Klinke 7 /9 
Kiel, Prinz-Heinrich-
Straße 119 
Kiel, Burgstr. 2 
Kiel, Königsweg 2 
N euro. -Dietrichsdorf, 
Schönberger Str. 101 
Kiel, Jung[ernstieg 44 
Kiel, Hardenbergstr. 22 
Kiel-Gaarden, W ellseer-
weg 36 
Kiel, S. M. S. Braun-
schweig 
Kiel, S. M. S. Braun-
schweig 
Kiel-Gaarden 
Kiel, Klinke 7 /9 
Kiel, Walkerdamm 11 
Kiel, Holstenstr. 69 
Kiel, 8. M. S. Pommern 
Kiel, Eisenbahndamm 12 
Bordesholm 
Kiel, Klinke 7 /9 
Kiel, Muhliusstr. 73 
Kiel, Beselerallee 25 
Kiel, Weberstr. l; 3 
Kiel, Klinke 7 /9 
Neumünster, Louisenstr.9 
Neumünster, Pläner Str.23 
Neumünster, Bismarck-
straße 79 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
TW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
TW. 
LW. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
KrR, 
Lxw. 
Lxw. 
TW. 
GW. 
KrR. 
GW. 
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Er• 
kennungs-
nummer 
IP 
479 
480 
481 
482 
484 
485 
486 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
509 
510 
511 
512 
513 
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Name und Stand des Besitzers 
Schleswig-Holstein 
Dähmlow, Walter, Kaufmann 
Blunk, H. N., Kommerzienrat 
Lachmund, Büchsenmacher 
Wiese, Karl, Lederfabrikant 
Hansen, Friedr., Schlosser 
Niemeyer, Julius, Mechaniker 
Brockstedt, Julius, Zimmermeister 
Sager, Andreas, Rentier 
Strauer, Christoph, Fahrradhändler 
Moritzen, Ingenieur 
Neve, J. L., Fahrradhändler 
Meyer, Karl, Telegraphenbauführer 
Schmidt, Johs., Zigarrenhändler 
Bühse, Heinrich, Zigarrenfabr. 
Pflug, Otto, Mechaniker 
Ruser, Bernhard, Holzhändler 
Hauff, Ludwig, Drogist 
Neve, J. L., Fahrradhändler 
Huß, Max, 'l'iefbautechniker 
Sievers, Hans, Maschinenschlosser 
Harms, Friedr., Lokomotivführ. a. D. 
Hansen, Friedrich, SchloRser 
Ehlers, Georg, Kaufmann 
Harms, Friedrich, Kaufmann 
Klein, Georg, Kaufmann 
Meier, Wilhelm, Malermeister 
Meyer, Willy, Kaufmann 
Keller, Albert, Kaufmann 
Wolf, Karl, Reisender 
Gardthausen, Karl, Kaufmann 
Hauschildt, Hinrieb, Holzhändler 
Westphalen, August, Kunstmaler 
Wohnort 
Neumünster, Bahnhofstr. 
Neumünster, Rends-
burger Straße 30 
Neumünster, Kas. II, 163 
Neumünster, Holstenstr. 
Neumünster, Bismarck-
straße 71 
Neumünster, Großfl. 29 
Neumünster, Brachen-
felderstraße 20/22 
Neumünster, Am Teichl4 
Neumünster, Grußfl. 71 
Neumünster, Moltkestr.11 
Neumünster, Großfl. 21 
Neumünster, Schützenstr. 
Neumünster, Großf!. 1 
Neumünster, Linienstr.11 
Neumünster, Bismarck-
straße 79 
Neumiinster, Kieler Str. 8 
Neumünster, Großfl. 52 
Neumünster, Großfl. 21 
Neumünster, J\farienstr.38 
Neumünster, Großfl. 77 
Neumünster, Roonstr. 14 
Neumünster, Bismarck-
straße 71 
Neumünster, Christian-
straße 22 
Neumünster, Großflecken 
Neumünster, Kuhberg 10 
Neumünst.er,KielerStr. 90 
Neumünster, Augusta• 
straße 12 
Neumünster, Altonaer 
Straße 26 
Neumünster, Plöner Str.29 
Neumünster, Louisen-
straße 8 
Neumünster, Anschar-
straße 9 
Neumünster, Klein-
flecken 26 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IP 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
523 
524 
525 
526 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
536 
537 
538 
539 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
555 
556 
557 
558 
559 
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Name und Stand des Besitzers 
Schleswig-Holstein 
Kaack, Hinrich, Hausknecht 
Köster, Emil, Lederfabrikant 
Brockstedt, Heinrich, Zimmermstr. 
Se!ck, Richard, Viehhändler 
Neve, J. L., Fahrradhändler 
Barg, Otto, Kaufmann 
Friedrichsen, L. F., Holzhändler 
Hehnen, Max, Spediteur 
Strauer, Christoph, Fahrradhändler 
N eve, Heinrich, Kaufmann 
Thorn, Gustav, Kaufmann 
Hennigsen, Gastwirt 
Jaacks, Heinrich, Fahrradhdlg. 
Brodersen, Uhrmacher 
Petersen, Karl Adolf, Arbeiter 
Zenner, Kaufmann 
Christiansen. Hrch., Ofenfabrikant 
Borchers, Dr., Sanitätsrat 
Sindt, Johannes, Tierarzt 
Hinz, Friedrich, Kaufmann 
Welcher 
Repenning, Fahrradhändler 
Rollstede, Friedr., Tierarzt 
Lucht, Robert, Tierarzt 
Schlüter, Johannes, Uhrmacher 
Stübing, Erich, Theatermeister 
Heineking, Ferd., Schlossermeister 
Uecker, Heinrich, Fahrradhändler 
Reinhold, Kaufmann 
Feuereisen, Joh., Mechaniker 
Peetz, Friedr., Viehhändler 
Jauch, Gutsbesitzer 
Kirsten, sen., Rentier 
Engel, Christian, Schmiedemeister 
Bruhn, Adolf, Kaufmann 
Pries, Karl, Kontorist 
Schütt, Dr. med., Kreisarzt 
Ingenohl, Karl, Volontär 
Wohnort 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Neumünster, Kieler Str. 26 KrR. 
Neumünster, Hinterm 
Schleusberg 
Neumünster, Fürsthof 22 
Neumünster,KielerStr. 87 
Neumünster, Großfl. 21 
1 Neumünster, Groß-
flecken 39 
Neumünster, Rends-
burger Straße 42/44 
Neumünster, Friedrich-
straße 13 
Neumünster, Großfl. 71 
Neumünster, Großfl. 21 
Neumünster, Christian-
straße 160 
Brux 
Todenbiittel 
Rendsburg 
Audorf 
Rendsburg 
Rendsburg 
Hohenwestedt 
Nortorf 
Hademarschen 
Krempe 
Rendsburg 
Hanerau 
Hohenwestedt 
Nortorf 
Rendsburg 
Rendsburg 
Rendsburg 
Rendsburg 
Kiel, Preußerstr. 20 
W esterrönfeld 
Karby, Schönhagen 
Saxtorf, Kasmark 
Windeby, Goßschmiede 
Eckernförde 
Eckernförde 
Eckernförde 
Grünholz, Staun 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
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Er-
kennungs-
nummer 
IP 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
568 
569 
571 
572 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
594 
595 
597 
598 
600 
601-02 
603 
604 
605 
608 
610 
611 
614 
616 
617 
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Name und Stand des Besitzers 
Schleswig-Holstein 
Bruhn, Heinrich, Kaufmann 
J<'rahm, Pferdehändler 
Siebert, Dr., prakt. Arzt 
Kirsten, jr., Landwirt 
Hinrichsen, Max, Kaufmann 
Harrs, Hugo, Kaufmann 
Jauch, Erich, Landwirt 
Jauch, Gutsbesitzer 
v. Reventlow, Graf, Gutsbesitzer 
Reifenhausen, Johs., Bäckermstr. 
Eckernförder Eisengießerei und 
Maschinenfabrik, G. m. b. H. 
Erichsen, Postagent 
Hepp, Dr. med. 
Pfeil, Kreisabdeckereibesitzer 
Meyer, Adolf, Bauunternehmer 
Schütt, Reginald, Kohlenhändler 
Clasen, Hans, Kaufmann 
Koch, Dr. 
Karstens, Tierarzt 
Meyer, Waldemar, Bauunternehtn. 
Karstens, J ulius, Tierarzt 
Lassen, Peter, Fahrradhändler 
Wall, Ziegeleibesitzer 
Kophamel, Schlossermeister 
Brix, Matthias, Verwalter 
Güntrath, Fr., Fabrikant 
Petersen, Aug., Maurer 
Spliedt, Dr. med. Gustav 
Juhl, Fritz, Fahrradhändler 
Schulze, Dr. med. Ferd. 
Carstens. Dr. med. 
Hamken~, Dr. H., prakt. Arzt 
Thran, Dr. H., prakt. Arzt 
Kluge, Herrn., Maschinenbauer 
Thran, Dr. H., prakt. Arzt 
Stier, Th., Kaufmann 
Baach, Dr. A., prakt. Arzt 
Wörpel, Dr. Wilhelm, prakt. Arzt 
Baach, Dr. A., prakt. Arzt. 
Carstens, A., Zimmermeister 
Wörpel, Dr. Wilhelm, prakt. Arzt 
Wohnort 
Kiel, Prinz-Heinrich-
Straße 130 
Gettorf 
Saxtorf, Loose 
Saxtorf, Kasmark 
Eckernförde 
Eckernförde 
Karby, Schönhagen 
Karby, Schönhagen 
Altenhof 
Gettorf 
Eckernförde 
Böklund 
Kappeln 
Klosterkrug bei Schleswig 
Friedrichstadt 
Friedrichstadt 1 
Schleswig, Lollfuß 1 
Hadersle ben,J ungfernstieg 1 
Twedt bei Grumby 
Friedrichstadt 
Satrup 
Satrup 
Obdrup bei Satrup 
Kappeln 
Grünholz, Loitmark 
Friedrichstadt 
Moldenit bei Schaa.lby 
Kappeln 
Süderbrarup 
Ülsby 
Friedrichstadt 
Tönning 
Tönning 
Friedrichsort 
Tönning 
Garding 
Oldenswort, 
Garding 
Oldenswort 
Garding 
Garding 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
Lxw. 
TW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
UV. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
RW. 
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Er-
1 
Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer 
1 
zeugs 
IP Schleswig-Holstein 
618 Heitmann, Fritz, Maurermeister Garding KrR. 
619 Petersen, Otto, Landmann Gitrding KrR, 
620 Lafrenz, P., Meliorationsbauwart Garding KrR. 
621 Korsemann, Georg, Lehrer W esterhever KrR. 
622 Stier, Th., Kaufmann Garding GW. 
623 Klug, Artm, Schlossermeister Garding KrR. 
624 Ohls, Boy, Maurergeselle St. Peter KrR. 
629 Andresen, Joh., Maschinenbauer Husum KrR. 
630 Gosch, Schornsteinfegermeister Bredstedt KrR. 
631 Peeck, Bauunternehmer Husum KrR. 
633-34 Lütjens, Johann, Mechaniker Husum KrR. 
636 Lütjens, Herrn., Fahrradhändler Husum KrR. 
638 Carstensen, Karl, Zimmermeister Horstedt KrR. 
640 Christiansen, Hermann, Holzhdlr. Bredstedt KrR. 
641 Lensch, Klempnermeister Bredstedt KrR. 
644 Jensen, Pastor Brecklum KrR. 
647 Peters, Albert, Kommissionär Husum KrR. 
651 Schaumann, Klaus, Gastwirt Südersehmede by KrR. 
652 Sierck, August, Kaufmann Siiderzollhaus KrR. 
653 Andresen, Andreas, Maurermeister Jerrishoe KrR. 
654 Paulsen, Hermann, Gastwirt und Niesgrau KrR, 
Fleischbeschauer 
655 Albert, K. L., Schieferdeckermeist,er Rabe) KrR. 
656 Hansen, Johannes, Postbote Janneby KrR. 
657 Petersen, Johannes, Schmiedemstr. Gr.-Quern KrR. 
658 Wurmb, Dr. med. Alfred, prakt.Arzt Gelting BW. 
659 Kelle, Ludwig, Butterhiindler Steinbergkirche LW. 
661 i\smussen, B., Klempnermeister Gelting KrR, 
662 Laßen, H., Fahrradhändler Sörup KrR, 
663 Clausen, Julius, Amtsvorsteher Bau Lxw, 
664 Böysen, Christian, Kaufmann Kleinjörl KrR, 
665 Craclmell, Henry, Privatier Wassersleben Lxw. 
666 F.gehave, Jiirgen, Meiereiverwalter Schafhaus KrR, 
667 Petersen, J oh. Chr., Lehrer Harrislee Lxw. 
668 Plöhn, Frz., Schlachtermeister Süderhackstedt KrR, 
669 Andresen, Willi, Schmiedegeselle Stenderupau KrR, 
670 Christesen, Julins, Rentier Hörup Lxw. 
671 Beyer, Heinrich, Pumpenfabrikant Adelbylund GW, 
672 Rohde, Nik. Hrch., Schmiedemstr. Stenderupau KrR, 
677 Lüers, F. H., Kaufmann Flensburg, Holm 42 Lxw. 
681 FJensburger Schüfsbaugesellschaft Flensburg LW. 
690 Bjerring, Andreas, Kaufmann Flensburg, Norderhof• Lxw, 
enden 20 
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Er-
kennungs· 
nummer 
IP 
708 
713 
717 
719 
723 
724 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
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Name und Stand des Besitzers 
Schleswig• Holstein 
Lüers, F. H., Kaufmann 
v. Fischer-Benzon, Dr., Medizinalrat 
Dethlclfsen, Diedrich, Kaufmann 
Hansen, Christoph, Kaufmann 
Clausen, Aug. W., Uhrmacher 
Nissen, Niels, Maschinenbauer 
Wärner, Niels, Reisender 
Kuntz, Wilhelm, Gastwirt 
Clausen, Christian, Maschinenbauer 
Dreyer, Fritz, Gastwirt 
Dali, I ver Petersen, Reisender 
Hinrichsen, Jürg., Landmann 
Dinsen, Niels, Mechaniker 
Bastianscn, Boy F., Maschinenfbrkt. 
Petersen, Karl, Musikdirektor 
Jebsen, Jakob, Landmann 
Damm, Christian, Fahrradhändler 
Albrechtsen, Peter, Stallknecht 
Clausen, Christian, Maschinenbauer 
Hinrichsen, Jürgen, Landmann 
V oetmann, Christian, Kaufmann 
Schnitz, Peter, Schmiedemeister 
Dinnsen, Niels, Mechaniker 
Nissen, Nis, Hofbesitzer 
Staugaard, Jörgen, Mechaniker 
Hansen, Maschinenfabrikant 
Rasmussen, Hans, Schlosser 
Nissen, Matthias, Maurermeister 
Leiberg, Jens, Maschinenbauer 
Nawe, Heinrich, Bauunternehmer 
Staugaard, Hans, Maschinenbauer 
Lassen, Hans Peter, Rentier 
Clausen, Klaus Heinrich, Müller 
Hanseu, Fr., Ölhändler 
Me!ckertsen, Peter, Maschinenbauer 
Christiansen, Fr., Maschinenbauer-
Lehrling 
Asmussen, Julius, Uhrmacher 
Nielsen, Jakob, Musiker 
Gleiß, Dr. Otto, Arzt 
Lawoetz, Theodor, Ingenieur 
Wohnort 
Flensburg, Holm 42 
Flensburg, Friesische 
Straße 25 
Flensburg, Holm 43 
Flensburg, Holm 22/26 
Flensburg, Holm 55 
Oberjersdal 
Apenrade 
Apenrade 
Bollersleben 
Apenrade 
Apenrade 
Osterlügum 
Apenrade 
Apenrade 
Gravenstein 
Bollersleben 
Apenrade 
Baurup 
B::illersleben 
Osterlügum 
Apenrade 
Röllum 
Feldstedt 
Soes 
Nübel 
Gravenstein 
Gravenstein 
Feldstedt 
Bollersleben 
Sonderburg 
Staugaard 
Augusten burg 
Broacker 
Sonderburg 
Hirschholm 
Staugaard 
Narburg 
Möang 
Schauby, nach Hamburg 
verzogen 
Sonderburg 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IP Schleswig-Holstein 
1 
1 
762 Hansen, Hans Magnus, Kaufmann Hvidding KrR. 
763 Berliner Maschinenfabrik vormals Höruphaff GW. 
Schw,uzkopf, A.-G. 
764 Staugaard, Jürgen, Fahrradhdlr. Sonderburg GW. 
765 Grönlund, Andreas, Schausteller Sonderburg KrR. 
766 Assmann, Max, Kapitänleutnant Sonderburg KrR. 
767 Pietsch, Ernst, Ingenieur Höruphaff KrR. 
768 Thomsen, Th., Kaufmann Sonderburg KrR. 
7fü) Andersen, Hans, Maurermeister Eken KrR. 
770 Andresen, Hans, Musiker Dünnewitt KrR. 
771 Siemens, Oberleutnant z. See Sonderburg KrR. 
772 v. Zamory, Oberleutnant z. See Sonderburg KrR. 
774 Jacobsen, Privatier, Boysen, Haus- Flensburg TW. 
besitzer 
775 Gygas, Korvettenkapitän Sonderburg Lxw. 
776 Riis, Niels Detlef, Kaufmann Hadersleben Lxw. 
777 Teilmann, Marius, Kaufmann Fohl KrR. 
778 Hansen, Mads Rödding KrR. 
779 Hinrichsen, Waldemar, Kommis Rödding KrR. 
780 Nielsen, Georg Rödding KrR. 
781 Reck, Adolph Rödding 
1 
KrR. 
782 Hansen, Jörgen, Buchhalter Hadersleben KrR. 
783 Schade, Peter, Woyens KrR-
784 Reck, Adolf, Kaufmann Hadersleben, Na.ff KrR. 
785 Westergaard, Martin, Schmied Toftlund KrR, 
786 Behrens, J. M. Gramm KrR. 
787 Duus, C. P., Geschäftsreisender Woyens 1 KrR. 
788 Bertelsen, Agent Hadersleben 1 KrR. 
789 Westergaard, Niels, Fahrradhändler Hadersleben KrR, 
790 Andersen, Gottfried, Baumeister Hoptrup KrR, 
791 Christiansen, Jens P., Zimmermstr. Jels KrR. 
792 Schröder, J., Handlungsagent Hadersleben KrR. 
793 Thielst, Oiuf, Kaufmann Hadersleben KrR, 
794 Jespersen, Gustav, Veterinär Toftlund KrR. 
795 Schwandt, Gerichtsvollzieher Toftlund KrR, 
796 Petersen, P. H., Bureauvorsteher Toftlund KrR, 
797 N eve, Fahrradhändler Neumünster KrR, 
798 W estergaard Hadersleben KrR, 
799 Nielsen, Matthias, Kaufmann Hadersleben K.rR, 
800 Sommerstedt Hadersleben KrR. 
801 Harndorf, Dr. med. Max Lügumkloster KrR. 
802 Castens, Dr. med. Max Tondern KrR, 
803 Marquardsen, Tüchsen, Landmann Landeby, P. Lügumkloster KrR, 
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IP 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
846 
847 
848 
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Name und Stand des Besitzers 
Schleswig-Holstein 
Grundt, Friedrich, Kaufmann 
Carstcnsen, Joh., Fahrradhandlung 
Hansen, Dr. med. Christian 
Clausen, Christian, Maschinenbauer 
Jacubeit, K., Elektrizitätswerkbes. 
Enemark, Hans, Landwirt 
Langfritz, Schlossermeister 
Hinrichsen, Philipp, Schmiedemstr. 
Abraham, L., Uhrmacher 
Hering, J., Schlossermeister 
Nicolaisen, Chr., Hofbesitzer 
Matzen, Dr., prakt. Arzt 
Brink, A. C., Schmiedemeister 
Sönnichsen, D., Hofbesitzer 
Heinsen, Carl, Landmann 
Schröder, Joh. A., Kreistierarzt 
Sönnichsen, D., Hofbesitzer 
Johannsen, Joh., Maurer 
Stolz, Dr. med. 
Matthiesen, L., Fahrradhandlung 
Riggelsen, J endre, Landmann 
Sievers, Otto, Photograph 
Rönnau, Heinrich. Gastwirt 
Andresen, Tierarzt 
Röhlsberger, Ernst, Töpfermeister 
Reimers, August, Kaufmann 
Schacht, Tierarzt 
Rolfs, Cl. Willy, Möbelhändler 
Abel, Maximilian, Getreidehändler 
Gloer, Rudolf, Tischlermeister 
Lucht, Otto, Maschinenhändler 
Uhrhahns, H. Ch., Maschinenhdlr. 
Meyer, Dr. med. Johann 
Th~n, Detl. Hinrich, Maurer 
Grosser, Leonhard, Zahntechniker 
Huesmann, August, Hofbesitzer 
Magnussen, Arnold, Kaufmann 
Wisch, Theodor, Hofbesitzer 
Tramm, Heinrich, Kaufmann 
Rieve, Karsten, Ziegeleibesitzer 
Andresen, Tierarzt 
Rickmeyer, Ferdinand, Gärtner 
Sieg, Dr., Tierarzt 
Wohnort 
Niebüll 
Leck 
Tondern 
Bollersleben 
Lügumkloster 
Bodsbüll-Ballu~ 
Tondern 
Leck 
Niebüll 
Leck 
Bodsbüll-Ballum 
Tellingstedt 
Bredebro 
Rohrkarr 
Humptrup, P. Süderlügum 
Tondern 
Rohrkarr 
Bülderup-Bau 
Leck 
Hoyer 
Wennemoos, P. Tondern 
Österborstel 
Heide 
Wesselburen 
Wesselburen 
Reinsbüttel 
Lunden 
Heide 
Heide 
Heide 
Heide 
Glüsing 
Heide 
Weddingstedt 
Wesselburen 
Wennemanns 
Lunden 
W esselburener koog 
Karolinenkoog 
Heide 
Wesselburen 
Wrohm 
Heide 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
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1 
IP Schleswig• Holstein 
849 Reimer, Peter, Landmann Rederstal! Lxw. 
850 Tewes, Gustav, Drogist Lunden KrR. 
853 Olesen, Christian, Bauunternehmer Bröns, Post Scherrebek KrR. 
854 Hansen, Heinrich Jels KrR. 
855 Witt, Kreistierarzt Hadersleben, Gr. Str. KrR. 
856 Holm, Schmied Stubbum KrR. 
857 Scliultz, Peter Woyens KrR. 
858 Schmidt, J., Tierarzt Haders leben, Ringstraße KrR. 
859 Hartmann, Marius Rödding KrR„ 
860 Petersen & Behrens Gramm KrR. 
861 Petersen, Hans Gonsagger KrR. 
862 Kuß, Tierarzt Scherrebek KrR. 
863 Möller, H. P., Fahrradhändler Grammby KrR. 
864 Wiborg, Sigward Grönnebek KrR. 
865 Bang, Hans, Weinhändler Ladegaard I., Post Ha- KrR. 
dersleben 
866 Skov, Peter, Höker Moltrnp, P. Hadersleben KrR. 
867 Weppler, Mechaniker Hadersleben, Gr. Str. KrR. 
868 Lausten, Laus Toftlund KrR. 
869 Nissen, Otto, Malermeister Toftlund KrR. 
870 Knudsen, L., Tierarzt Rödding KrR. 
871 Raben, Karl, Architekt Hadersleben, Gr. Str. KrR. 
872 Hindballe, Peter P., Maschinenbauer Brendstrupfeld KrR. 
873 Bramstedt, Friedrich, Kaufmann Hadersleben KrR. 
874 Sachs, Walter, Privatier Gramm KrR. 
875 Weppler, Fahrradhändler Hadersleben KrR. 
876 Thun, Richard, Schmiedgeselle Alveslohe KrR. 
877 Wulf, Dr. med., prakt. Arzt Bramstedt BW. 
878 Schümann, Eduard, Landmann Fahrenkrug KrR. 
880 Lüddicke, Dr. med., Arzt Henstedt BW, 
881 Rohlf, Otto, Fahrradhändler Segeberg, Hamburger Str. PW, 
882 Langhinrichs, Johann, Viehhändler Bramstedt KrR, 
883 Gronholz, Heinrich, Mechaniker Segeberg, Kirchstraße KrR. 
884 Staack, Christian, Maschinenbauer Segeberg, Kieler Straße KrR, 
885 Schippmann, Peter, Landmann Ulzburg KrR, 
886--87 Jausen, Karl, Fahrradhändler Segeberg, Kirchstraße KrR, 
888 Lange, Willy, Zahntechniker Segeberg, Kirchstraße KrR, 
889 Schöpp, Dr. med., prakt. Arzt Kaltenkirchen BW, 
890 Brömmer, Gastwirt Kaltenkirchen KrR, 
891 Stolten, Wilhelm, Maschinenbauer Segeberg, Hamburger Str. Kr:R, 
893 Abels, Leopold, Hofbesitzer Beckershof, Post Ulzburg Kr:R, 
89! Hefke, Pastor Kaltenkirchen Kr:R, 
895 Sellhorn, Hans, Hufner Wakendorf II., Post Ulzb. KrR, 
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IP Schleswig-Holstein 
897 Möller, Otto, Kaufmann Kaltenkirchen KrR. 
898 Koops, Waldemar, Tierarzt Kaltenkirchen BW. 
899 Hastedt, Rudolf, Gutshesitzer Wensin Lxw. 
900 Möller, Johannes, Fuhrmann Ulzburg KrR. 
901 Wichmann, Karl, Kaufmann Nortorf KrR. 
902 Martens, Dr. med. Hans Hohenwestedt BW. 
903 Oehlmann, Wilh., Ziegler Hohenwestedt KrR. 
905 Scharnberger, G., Arzt Bredenbek BW. 
906 Holzhorn, Karl, Kaufmann Rendsburg KrR. 
907 Kommeroh, Schmied Eisdorf KrR. 
908 Thun, Jürg, Händler Rendsburg GW. 
911 Ruß, Jürgen, Gastwirt Hademarschen KrR. 
912 Harbs, Theodor, Müller Sorgbrück KrR. 
913 Friis, H. S., Kupferschmied Rendsburg GW. 
914 Wenn, Jakob, Wegemeister Hohenwestedt KrR. 
916 Lammers, Dr. med. Heide BW. 
918 Struve, Joh., Tischlermeister Breiholz KrR. 
919 Sievers, J. H., Landmann Embühren GW. 
921 Loß, Zimmermeister Rendsburg KrR. 
923 Henrich, Karl, Schlosser Hademarschen KrR. 
924 Malm, Gustav, Tierarzt Hohenwestedt BW. 
925 Deutsche Eisen bahn bau-Gesellsch. Gr .-Lichterfelde, station. GW. 
in Holm 
927 Thoms, Dr. med., prakt. Arzt Husum KrR. 
929 Dethlefsen, Karl, Kaufmann Husum KrR. 
930 Wollatz, Martin, Rentner Husum KrR. 
931 Kruse, Friedrich, Schmied Husum i 
KrR. 
933 Matthießen, ,Joh. F., Bauunternehm. Ost-Langenhorn KrR. 
936 Petersen, Peter, Reethhändler Langenhorner Altendeich KrR. 
937 Kafftan, Bezirksschornsteinfeger Husum KrR. 
939 Manarin, Karlo, Mosaikanfertiger Husum KrR. 
940 Stahl, Johannes, Reisender Meldorf BW. 
941 Elsner, Kaufmann Kellinghusen KrR. 
942 Gorsky, Fahrradhändler Itzehoe KrR. 
943 Mundt, Qujtav, Fahrradhändler Itzehoe KrR. 
944 Schröder, H., Dreschmaschinenbes. Huje bei Itzehoe KrR. 
945 Holst, Johann, Landmann Kaiserhof bei Wrist KrR. 
946 Jäger, Karl Friedr. Joh. Kellinghusen KrR. 
947 Krause, Hugo, Feilenhauer Itzehoe KrR. 
948 Wichmann, Max, Zimmermeister Kellinghusen KrR. 
949 Müller, Agent Itzehoe KrR. 
950 Tietjens, Mechaniker Itzehoe KrR. 
951 Burkhardt, Leutnant d. Res. Itzehoe Lxw. 
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953 
954 
955 
956 
957 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
965 
966 
967 
968 
969-70 
971 
973 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
987 
988 
994 
996 
997 
998 
999 
1000 
1001 
1002 
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Name und Stand des Besitzers 
Schleswig-Holstein 
Gorsky, Ludwig, Fahrradhändler 
Derselbe 
Halberstadt, Fr., Buchdruckereibes. 
Junge, Gustav, Krämer 
Peters, Otto, Kaufmann 
Rode, Aug., Apotheker 
Listmann, W., Direktor 
v. Holwede, Walter, Kaufmann 
Harder, Dr. med. C. J. 
Rosendahl, C., Fabrikant 
Knecht, Ernst, Kaufmann 
Hardy, Dr., Generalkonsul 
Heidorn, Chr., Makler 
Prien, Zimmermeister 
Carstens, Peter Friedr., Schmied 
Husen, Hans, Wegemeister 
Elbschloß-Brauerei Nienstedten 
Hansen, Thomas, Malermeister 
Möller, Uhrmacher 
Tams, Jürgen, Techniker 
Karstens, Tierarzt 
Kruse, Peter, Kaufmann 
Erichsen, J ohs., Fahrradhändler 
Mansen, Herrn., Musiker 
Callsen, Johannes, Maschinenbauer 
Goldt, Lorenz, Gastwirt 
Derselbe 
Carlsen, Wilhelm, Milchhändler 
Bjerring, Andreas, Kaufmann 
Lübken, Richard, Monteur 
Flensbgr. Walzenmühle, Direktor 
Jacobsen 
Gewert, Wilhelm, Kaufmann 
Heintze, Walter, Kaufmann 
Rhode, Emil, Privatier 
Reimers, H. C., Fabrikant 
Kutter, Kapitän zur See 
Scheer, Georg, Fahrradhändler 
Barkmann, Paul, Fahrradhändler 
Kaiserliche Torpedowerkstatt 
Prinz Adalbert von Preußen, Kgl. 
Hoheit 
Wohnort 
Itzehoe 
Itzehoe 
Siethwende 
Üterscn 
Barmstedt 
Nienstedten 
Hockkamp 
Blankenese 
Dockenhuden 
Elmshorn 
Kl.-Flottbek 
Pinneberg 
Hörnerkirchen 
Ellerhoop 
Rellingen 
Nienstedten 
Silbefftedt bei Jiibek 
Kropp 
Neumünster 
Satrup 
Kappeln 
Schleswig, Anglerstraße 
Hünding bei Jübek 
Satrup 
Flensburg, Rotestr. 18/20 
" " Flensburg, Marienstr. 35 
Flensburg, Norderhof-
enden 20 
Flensburg, Toosbuystr. 3 
Flensburg, Neustadt 16 
Flensbur[J:, Holm 55 
Kiel, A,f;)lfstr, 31a 
Kiel, H,-nsastr. 24 
Kiel, Klinke 7 /9 
Kiel, Beselerallee 15 
Ellerbek 
Kiel, Muhliusstr. 3 
Friedrichsort 
Kiel, Düsternbrook 32 
Art des 
Fahr-
zeugs 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
Lxw 
KrR. 
KrR, 
Lxw, 
KrR. 
Lxw, 
Lxw, 
KrR, 
LxW, 
TW, 
LxW, 
PW, 
KrR, 
DW-
LxW• 
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IP 
1004 
100(-i 
1007 
1008 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1024 
1026 
1027 
1028 
1029 
1030 
1032 
1033 
1034 
1035 
1036 
1037 
1038 
1039 
1041--42 
1043 
1044 
1045 
1046 
1047 
1048 
, 1049 
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Name und Stand des Besitzers 
Schleswig-Holstein 
Prinz Heinrich von Preußen, Kg!. 
Hoheit 
· Jeß, Dr. med. Rudolf, prakt. Arzt 
Erich, Fritz, Maschinenfabrik 
Hinselmann, Karl, Agent 
Hajen, Dr. med. Arzt 
Heymann, Otto, Marine-Ingenieur 
Wulf, Dr. med., prakt. Arzt 
Paulsen, ,J., Dr. med. 
Heinevetter, Restaurateur 
Reimers, H. C., Fabrikant 
Reimers, H. C., Fabrikant 
Severin, Schlosser 
Weirich, Georg, Diplom-Ingenieur 
Feulgen, Robert, cand. med. 
Meier, Karl, Privatier 
Schulz, W., Kapitänleutnant 
Munder, Gnstav, Schlosser 
Reimers, H. C., Fabrikant 
Schäfer, Gustav, Kaufmann 
Brauerei zur Eiche 
Höltzcke, Dr. phil. Paul 
Andersen, Chr., Fabrikbesitzer 
Beckmann, Heinrich, Kaufmann 
Prinz Heinrich von Preußen, Kg!. 
Hoheit 
Diering, Albert, Kaufmann 
Schloßbrauerei, A.-G. 
Prinz Heinrich von Preußen, Kg!. 
Hoheit 
Mordhorst, Hermann, Ingenieur 
Reimers, H. C., Fabrikant 
Erdmann, Korvettenkapitän 
Dellwig, Hermann, Kaufmann 
Zacklowski, Friedr., Droschk.-Kut. 
Unger, Moritz, Modelltischler 
Andersen, Chr., Fabrikbesitzer 
Mumm, H., Kaufmann 
Gehrken, W., Händler 
Bergner, Karl, Ingenieur 
Reiche, Karl, Kaufmann 
Mohr, Georg, Architekt 
Wohnort 
Kiel, Kg!. Schluß 
Kiel, Holtenauer Str. 75 
Kiel, Schloßstr. 1 
Kiel, Koldingstr. 27 
Ratzeburg 
Kiel, Geibelallee 22 
Kiel, Prinz-Heinrieh-Str. 
Ellerbek, Friedenstr. 32 
Kiel, Wilhelminenstr. 31 
Kiel, Klinke 7 /fJ 
Kiel, Klinke 7; fJ 
Kiel, Gerhardstr. 93 
Kiel, Exerzierplatz 20 
Kiel, Preußerstr. 26 
Kiel, Moltkestr. 42 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw, 
TW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
BW. 
KrR. 
TW. 
TW. 
KrH. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Kiel, Niemannsweg 
Kiel, Krusenrotterweg 
Kiel, Klinke 7 /9 
Kiel, Goethestr. 2 
i LXII". 
15 ' KrR. 
Kiel, Prüne 17/19 
Kiel, Eisenbahndamm 12 
Kiel, Reselerallee 34a 
Kiel, Bismarckallee 3 
Kiel, Kg!. Schloß 
Kiel, Gerhardstr. 88 
Kiel, Holtenauer Str. 121 
Kiel, Kg!. Schloß 
Kiel, Lerchenstr. 12 
Kiel, Klinke 7 /9 
Kiel, Moltkestr. 9 
Kiel, Dammstr. 20/22 
Kiel, Hasselmannstr. 17 
Kiel, Schönberger Str. 43 
Kiel, Beselerallee 34 
Kiel, Beselerallee 14 
Hellbrook, Gemeinde 
Bramfeld 
Sande, P. Bergedorf 
Duvenstedt, P. Wohldorf 
Poppenbüttel 
TW. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
TW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
TW. 
Lxw. 
Lxw. 
TW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
86 
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1051 
1053 
1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
1061 
1062 
1063 
1065 
1066 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
1073 
1074 
1075 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1082 
1083 
1084 
1085 
1086 
1087 
1088 
1089 
1090 
l.091 
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Schleswig-Ho I stein 
, J ost, Hermann, Fahrradhändler 
l Eggers, Karl, Handlungsgehilfe 
Drews, Ferd., Tierarzt 
Halbe, Heinrich, Privatier 
Stapel, Landwirt 
Meiners, Heinrich, Maschinenhdlr. 
Drews, Ferd., Tierarzt 
Starck, Richard, Kaufmann 
Illias, Artur, Maler 
Schacht, Gustav, Baumeister 
Petterson, Franz August, Rentner 
Werner, Edwin, Mechaniker 
Striepe, Wilhelm, Chausseewärter 
Schack, Alwin, Schmied 
Recse, Johann, Kaufmann 
Falke, Karl, Schlosser 
Ide, geb. Petersen, Johanna 
Andresen, Martin, Direktor 
Nielsen, Hans, Bauunternehmer 
Wollesen, Peter 
Neiling, Dr. med., Arzt 
Jörgensen, Jörgen, Maschinenarb. 
Petersen, P., Kaufmann 
Knudsen, Peter, Kaufmann 
Hansen, Svend, Maurermeister 
Riis, Jakobus, Gastwirt 
Friis, Jörgen, Farbenhändler 
Jensen, Anders, Zimmermeister 
Markussen, Thomas, Bauunternehm. 
Nielsen, Hans, Bauunternehmer 
Christiansen, Chr., Kaufmann 
Friis, Jörgen, Farbenhändler 
Wernicke, Gustav, Klempnermstr. 
Petersen, Fahrradhändler 
Kühl, Nis, Schneidermeister 
Christiansen, Chr., Kaufmann 
Hansen, Dr. med. G., Arzt 
Frederiksen, J., Kaufmann 
Wohnort 
Poppenbüttel 
Ahrensburg 
1 Oldesloe 
Neu-Rahlstedt, P. Alt-
Rahlstedt 
Hummelsbüttel, P. Fuhls-
büttel 
Bargteheide 
Oldesloe 
Vorburg, P. Tremsbüttel 
Lernsahl-Mellingstedt 
Bargteheide 
Oldenfelde, P. Alt-Rahl-
stedt 
Ahrensburg 
Hummelsbüttel, P. Fuhls-
büttel 
Hummelsbüttel, P.Fuhls-
büttel 
Schenefeld 
Ahrensburg 
Alt-Rahlstedt 
A!lermühle 
Toftlund 
Toftlund 
Christiansfeld 
Woyens 
Gramm 
Hadersleben 
Mastrup 
Hadersleben 
Hadersleben, Gr. Str. 
Scherrebek 
Reisby 
Frifeld 
Jels 
Hadersleben, Gr. Str. 
Rödding 
Gramm 
Mastrup 
Jels 
Hadersleben 
Brendstrup, P. Grammby 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
1 BW. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
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1092 
1093 
1094 
1095 
1096 
1097 
1099 
1100 
1101 
1103 
1104 
1105 
1106 
1107 
1108 
1109 
1110 
1114 
1115 
1116 
1117 
lll9 
1120 
1123 
1125 
1126 
1128 
1129 
1130 
1131 
1132 
1133 
1135 
1136 
1137 
1138 
1139 
1140 
1141 
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Schleswig-Holstein 
Clalisen, J., Kaufmann 
Hansen, A., Tierarzt 
Schmidt, Chr. P., Schneidermeister 
Sievers, Dr., pmkt. Arzt 
Wiencken, Alfred, Fahrradhandlung 
Frese, Hinrich, Mechaniker 
Heins, J. W., Baumschulenbesitzer 
Wollgast, H. A., Tanzlehrer und 
Musiker 
Schmeißer, Johs., Kaufmanh 
Rave, Adolf, Weinhändler ; 
Bü(ling, Gustav, Zigarrenfabrikant ' 
Grelk, Heinr., Gastwirt, und Grelk, 
Klaus, Kontorist 
Köhn, Karl, Fahrradhändler 
Czichy, Adolf, Fahrradhändler 
Plump, Johs., Zimmermeister 
Pein, Wilh., Geschäftsführer 
Meyer, Aug., Rentier 
Stapelfeldt, Ernst, Fahrradhändler 
Hoyer, Johs., Landwirt 
Junge, Rudolf 
Rameke, Herrn., Landwirt 
Tivoli-Brauerei 
Sievers, H., Baumschulenbesitzer 
Denker, Ad., Dreschmaschinenbes. 
Jebe, Ferdinand, Kaufmann 
Sebelin, Heinrich, Maschinenbauer 
Jausen, Karl, Fahrradhändler 
Rieks, Franz, Ingenieur 
Jenseh, Viktor, Ingenieur 
Wehling, Rudolf, Handlungsgehilfe 
Boysen, Friedrich, Kaufmann 
Braeker, Christian, Zimmermeister 
Koek, Ernst, Kupferschmied 
Wulf, Dr. med., prakt. Arzt 
Reimers, Nikolaus, Schmiedemeister 
Hamann, Gust., 1/2-Hufner 
Wohnort 
Scherrebek 
Scherrebek 
Frifeld 
Gramm 
Elmshorn 
Barmstedt 
Halstenbek 
Quickborn 
Dockenhuden 
Pinneberg 
Hörnerkirchen 
. Elmshorn 
Dockenhuden 
Pinneberg 
Ütersen 
Halstenbek 
Borste! 
Garstedt 
Seeth 
Elmshorn 
Nienstedten 
Eidelstedt 
Halstenbek 
Ulzburg 
Segeberg 
Ulzburg 
Segeberg, Kirchstraße 
Ulzburg 
Ulzburg 
Wiemersdorf 
Ulzburg 
Bornhöved 
Segeberg, Lübecker Str. 
Bramstedt 
Alveslohe 
Biihnsdorf, Poststation 
Wakendorf I. 
Schmalensee, Poststation Tietgen, Emil, Tischler 
Loos, Dr. med., Arzt 
Kruse, Adolf, Gastwirt 1 
Bornhöved 
Strukdorf, P. Geschendorf 
Fahrenkrug 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR . 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
RW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
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Er-
kennungs• 
nummer 
IP 
1143 
1144 
1145 
1146 
1147 
1148 
1149 
1150 
1151 
1152 
ll53 
1154 
llfüi 
1156 
1157 
1158 
1159 
1160 
1161 
1162 
1163 
1164 
1165 
1166 
1167 
1168 
1169 
1170 
1171 
1173 
1174 
1175 
. 1176 
1177 
1178 
1179 
1181 
1182 
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Name und Stand des Besitzers 
Scbleswig• Holstein 
Reimers, Dr., prakt. Arzt 
Schumann, Dr. jur., Rechtsanwalt 
und Notiu 
Lüders, Johannes, Maschinenbauer 
Lange, Louis, Prokurist 
Stäcker, Kaufmann 
Rehmke, Installateur 
Tänzer, Agent 
Vatschildt, Käsehändler 
v. Leesen, Emil, vVagenmeister 
Holst, Johann, Landmann 
Kleinwort, Johs., Landmann 
Büttner, Dr. med., Arzt 
Kompas, Karl, Kohlenhändler 
Goellner, Fr., Butterhändler 
Mannhardt, Tierarzt 
Rühmann, Kaufmann 
Nagel, Oberinspektor 
v. Holstein, C. C., Kaufmann 
Mind, Fahrradhändler 
Horn, Karl, Kaufmann 
Pgetz, Maschinenschlosser 
Möller, Maschinenbauer 
Zenner, Kaufmann 
Automobilgesellschaft (in Konkurs) 
Granz, Fahrradhändler 
Vahlendick, Photograph 
Tramm 
Möller, Maschinenbauer 
Waringsholz, Dr., Kreistierarzt 
Fuhrmann, Friedrich, Dampf-
dreschmaschinenbesitzer 
Grosser, Paul, Kaufmann und 
Kraftfahrzeughändler 
Buhmann, Jürgen, Musiker 
Tietjens, Hinrich, Postfuhrmann 
Franzen, Wilhelm, Müller 
Altenau, Otto, Maler 
Voß, Joh., Maschinenbesitzer 
G!üsing, Johannes, Lehrer 
Kohlsaat, Herrn., Bauunternehmer 
Wohnort 
Bramstedt 
Bramstedt 
Segeberg 
Lägerdorf 
Wu!fsmoor bei Wrist 
Kellinghusen 
Itzehoe 
Wilster 
Lensahn 
Kaiserhof bei Wrist 
Schleuer bei Glückstadt 
Wilster 
Itzehoe 
Itzehoe 
Kellinghusen 
Itzehoe 
Itzehoe 
Itzehoe 
Glückstadt 
Itzehoe 
Itzehoe 
Neuenbrook 
Itzehoe 
Itzehoe 
Itzehoe 
Kellinghusen 
Karolinenkoog (Süder-
dithmarschen) 
Grevenkop bei Krempe 
Heide 
Lieth b. Hemmingstedt 
Albersdorf 
Albersdorf 
Burg i. D. 
Ammerswurther Sandberg 
bei Meldorf 
Marne 
Meldorf 
Albersdorf 
Marne 
Art des 
Fahr-
zeugs 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
GW. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
BW. 
1 KrR. 
1 KrR. 
1 
GW. 
KrR. 
! KrR. 
KrR. 
TW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
PW. 
KrR, 
TW . 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
KrR. 
KrR, 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummcr 
IP 
1183 
1184 
1185 
1186 
1187 
1188 
1189 
1191 
1192 
1193 
1194 
1195 
1196 
1198 
1199 
1201 
1202 
1203 
1205 
1206 
1207 
1213-14 
1215 
1216 
1218 
1220 
1221 
1223 
1224 
1225 
1227 
1228 
1230 
1231 
1233 
1234 
1235 
1280 
1281 
1283 
1284 
1286 
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Name und Stand des Besitzers 
Schleswig-Holstein 
Tietjens, Hinrich, Postfuhrmann 
Krenzer, Herrn., Kg!. Bauamtmann 
Maaß, August, Reisender 
Lorenz, E., Hotelbesitzer 
Voß, Hermann, Hofbesitzer 
Banderob, Andreas, Landmann 
Siegfried, E. F., Maschinenhändler 
Krenzer, Herrn., Kg!. Bauamtmann 
Schütt, Andreas, Kreistierarzt 
Thiessen, Herrn., Maschinenbauer 
Tietjens, Hinrich, Postfuhrmann 
Automobil-Gesellschaft m. b. H. 
Sievert, Dr. jur., Rechtsanwalt 
Zölck, Friedr., Zimmermeister 
Lensch, Joh., Klempnermeister 
Pet~rsen, Karl, Schlachtermeister 
Helberg, Bernhard, Kaufmann 
Mommens, Johannes, Tierarzt 
Christiansen, Nikolaus, Kaufmann 
J ensen, Jens, Landmann 
Schild, Dr., prakt. Arzt 
Lütjens, Hermann, Mechaniker 
Jessen, Theodor Ad., Kaufmann 
Carstensen, Karl, Zimmermeister 
Zalewsky, Dr. Hans, Kreistierarzt 
Kafftan, L., Schornsteinfeger 
Gehring, Ingenieur 
Carstens, Hrch. G., Viehhändler 
Lütjens, Herrn., Fahrradhändler 
Kay, Peter Lorenz, Kaufmann 
Möller, Dr. med. Arzt 
Deichgräber, H. 
Beel, 0., Kaufmann 
Wilken, C., Techniker 
Krüger, Dr. med. 
Knoche, Gustav 
Hey, F., Landwirt 
Albert, Theodor, Techniker 
de Osa, Leutnant 
Arp, Müller 
Carstens, Nik., Musiker 
Schaclc, Charles, Rentner 
Wohnort 
Burg i. D. 
Burg i. D. 
Albersdorf 
Brunsbüttelhafen 
Süderhastedt 
N ordhastedt 
Friedrichskoog i. D. 
Burg i. D. 
Meldorf 
Albersdorf 
Burg i. D. 
Marne 
Tondern 
Ostenfeld 
Bredstedt 
Husum 
Husum 
Husum 
Bredstedt 
Behrendorf 
Nordstrand 
Husum 
Husum 
Horstedt 
Husum 
Husum 
Rödemis 
Husum 
Husum 
Husum 
Gr. Berkenthin 
Z. Zt. Ziethen i. Meckl. 
Ratzeburg 
Ratzeburg 
Lauenburg 
Lauenburg 
Neu-Wentorf 
Neumünster, Wasbeker-
straße 171, 
Schleswig 
Treia 
Hünding bei Jübek 
Kiel, Kirchhofsallee 96 
Art des 
Fahr-
zeugs 
TW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
TW. 
TW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
TW. 
GW. 
BW. 
BW. 
BW 
GW. 
GW. 
PW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
IP 
1287 
1288 
1289 
1290 
1301 
1302 
1303 
1304 
1305 
1306 
1307 
1308 
1309 
1310 
1311 
1312 
1313 
1326 
1327 
1328 
1329 
1330 
1331 
1332 
1333 
1334 
1335 
1336 
1337 
1338 
1339 
1340 
134-1 
1342 
1343 
1344 
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Name und Stand des Besitzers 
Schleswig-Holstein 
Ehrhardt, Alwin, Elektrotechniker 
Abel, Maximilian, Kornhändler 
Lau, Gustav, Ziegelm. 
de Osa, Husarenleutnant 
Hansen, N., Klempner 
Hagensen, H., Bierbrauer 
Hansen, Dr. med. 
Christensen, Nikolai 
Christensen, Andr., Schmied 
Krichau, P. A., sen., Schneiderm~tr., 
und Krichau, P. A., jr., Schneider-
geselle 
Meyer, C., Buchdruckereibesitzer 
Bielfeld, Dr., Tierarzt 
Stolz, Dr. med. 
Sibbersen, Martin, Klempnermstr. 
Ketels, Hermann, Kaufmann 
Hansen, Dr. med. 
Petersen, K., Lehrer 
Gerling, C. F. A., Kaufmann 
Mittag, Alexander, Kaufmann 
Wolters, Heinrich Gärtner 
Plange, G., Kommerzienrat 
Ramm, ,Joh. F.. F., Getreidehändler 
Prahl, Johannes, Weinhändler 
Schwabroh, G., Elektrotechniker 
K nietsch, Fuhrmann 
Frau Konsul Thörl 
Marlow, Franz, Kaufmann 
Klippstein, Hermann, Fuhrmann 
Sträter, W., Privatier 
Mohr, A. L., Margarinefhk., A.-G. 
Naefeke, G., Malzfabrik 
Langenheim, Sophus, Fahrradhdlr. 
Wucherpfennig, Franz, Fahrradhdlr. 
Schütze, W., Reparateur 
Schwabroh, G., Fuhrmann 
van Dieck, Hermann 
Wohnort 
Siiderbrarup 
Heide 
Dammholm, Ülsby 
Schleswig 
Rapstedt 
Lügumkloster 
Lügumkloster 
Grünhof, Jeising-Hostrup 
Osterhoist 
Rapstedt 
Westerland a. Sylt 
Tingleff 
Leck 
Leck 
Leck 
Tondern 
Medolden 
Altona, Königstraße 259 
Altona, Paulstraße 28 
Schneisen 
Altona, Flottbeker 
Chaussee 41 
Altona, Georgstr. 34 
Altona, Kronprinzen-
straße 8a 
Altona, B. d. Kirche 38 
Altona, Gr. Gärtnerstr. 70 
Altona, Flottbeker 
Chaussee 201 
Altona, Bahren{elder 
Chaussee 75 
Altona, Gr. Gärtnerstr. 4 
Steilshop, Fuhlsbütteler-
straße 600 
Bahrenfeld 
Altona, Gr. Elbstraße 68 
Altona, Gr. Bergstr. 103 
Altona, Holstenstr. 147 
Altona, Königstr. 254 
Altona, Bei d. Kirche 38 
Altona, Marktplatz 7 
Art des 
Fahr-
teugs 
KrR. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
BW. 
BW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lx:w. 
Lxw. 
LW, 
LW. 
PW. 
PW. 
PW. 
TW. 
PW, 
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Er- 1 
kennungs-
nummer 
IP 
1346 
1347 
1348 
1349 
1350 
1351 
1352 
1353 
1354 
1355 
1356 
1357 
1358 
1359 
1361 
1362 
1363 
1364 
1365 
1366 
1367 
1368 
1369 
1370 
1371 
1372 
1373 
1374 
1375 
1376 
1377 
1378 
1379 
1380 
1381 
1382 
1383 
1384 
1385 
1 
1 
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Name und Stand des Besitzers 
Schleswig-Holstein 
Milz, W., Händler 
Hagelstein, Karl, Händler 
Holst, Hrch., Automobilhändler 
Bavaria-Brauerei, A.-G. 
Droege, Emil, Handelsgärtner 
Tapetenfabrik „Hansa" Iven & Co. 
Mohr, A. L., Margarinefbk., A.-G. 
Schwabroh, Gustav, Fuhrmann 
Duve, W., Ingenieur 
Gartmann, Herrn., Kaufmann 
Tiedemann, Karl, Kaufmann 
Strumberg, Fritz, Kaufmann 
Wucherpfennig, Fr., Automobilhdg. 
Langhans, Charles, Fabrikant 
Schmiegelow, Karl, Dentist 
Albers-Schönberg, Prof. Dr. med. 
Brockstedt, Friedrich, Glashändler 
Jauer, Rudolf, Buchdrucker 
Mewes, C., Kaufmann 
Haßler, W., Maschinenfabrikant 
Nielsen, Niels Hansen, Tischler 
Borisch, Georg, Ingenieur 
, ,Holsten-Brauerei'' 
Hermet, Bruno L., Ingenieur 
Grave, Paul, Kaufmann 
Draeger, R, Versicherungs-V ertret. 
Bohlken, H. E., Bäckermeister 
Kongsloh, Bernhard, Fabrikant 
v. Eichen, Karl H., Fabrikant 
Gorsky, Ludwig, Fahrradhändler 
Derselbe 
Derselbe 
Ottens, Hermann, Fabrikant 
Ottens & Co., H. 
Boyens, Emil, Bankkassierer 
Franke, Kaufmann 
Marten, Kaufmann 
Embke, Friedrich, Bäcker 
Bünz, Dr. med. 
Wohnort 
Altona, Flottbekcr 
Chaussee 10 
Altona, Rismarckstr. 24 
Altona, Eimsbiitteler 
Straße 13 I. 
Altona, Hochstraße 21 
Lockstedt 
Altona, Rackertwiete 
Altona-Bahrenfeld 
Altona, B. d. Kirche 33 
Innien 
Altona, Königstr. 120 
Lockstedt, Grandweg 24 
Altona, Oeverseestr. 10/12 
Altona, Holstenstr. 147 
Altona, Gr. Bergstr. 271 
Altona, Behnstraße 77 
Othmarschen, Eichenallee 
Altona, Gr. Rainstr. 30 
Langenfelde I Brandes-
straße 11 I. 
Altona, Gr. Gärtnerstr. 
Altona, Langenfelder 
Straße 27 
Altona, Lohmühlenstr. 5/'i 
Altona, Lessingstr. 38 
Altona 
Altona, Holstenstr. 88 
Altona, Gr. Bergstr. 223 
Altona, Lohnsehstr. 28 
Altona, Schulterblatt 183 
Altona, N orderreihe 11 
Lockstedt,Am Riitersbg. 8 
Itzehoe 
" 
" Itzehoe 
Horst 
Itzehoe 
Büttel b. St. Margarethen 
Krempe 
Lockstedter Lager 
Kellinghusen 
Art des 
Fahr-
zeugs 
PW. 
PW. 
PW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
GW. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IJ» 
1386 
1387 
1388 
1389 
1390 
1391 
1392 
1393 
1394 
1395 
1396 
1397 
1398 
1399 
1400 
1401 
1402 
1403 
1404 
1405 
1406 
1407 
1408 
1409 
1410 
1411 
1412 
1413 
1414 
1416 
1417 
1418 
1419 
1420 
1421 
1422 
!423 
1424 
1425 
1427 
1429 
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Name und Stand des Besitzers 
Schleswig-Holstein 
Nißen, Kaufmann 
Faßbender, Klaus, Gastwirt 
Gravert, Jakob Otto, Mühlenbesitz. 
Eggers 
Luther, Felix, Leutnant 
Junge, Theodor, Kaufmann 
Brinkmann, Joh., und Mohr, Theod., 
Händler 
Helwig, Max 
Ebert, Gustav, Gutsbesitzer 
von de Voß, Fabrikant 
Lehmann 
Mind 
Hallenstein, Henry, Fabrikant 
Heesch, Dr. med., Arzt 
Witt, Johs. Jürgen 
Juh\er, A. L., Bankvorsteher 
Lund, Chr., Tierarzt 
Nissen, Niels H., Schmiedemeister 
Dahl, Henrik, Kaufmann 
Iversen, H., Kaufmann 
Schmidt, Niels, Rechtsanwalt 
Uldall, Waldemar, Kaufmann 
Schmidt, Hans, Schmiedemeister 
Johannsen, Dr. med. 
Hansen, Jens Karl, Kaufmann 
Petersen, Peter, Kaufmann 
Elberfeldt, Philipp, Installateur 
Outzen, Nikolai, Kaufmann 
Nielsen, Julius, Kaufmann 
Frandsen, Christian, Kaufmann 
Rasmussen, Konrad, Maurergeselle 
Baagoe, Hans, Bauunternehmer 
Gram, Hans, Maschinenbauer 
Petersen, Peter Axel, Hufner 
Hollensen, Andreas, Sägereibesitzer 
Lorentzen, Niels P., Tierarzt 
v. Brookenhuus-Schack, Gr., Gutsbes. 
Hansen, Magee, Färber 
Petersen, Thomas, Meierist 
Lücke, Eduard, Schmied 
Rohlf, Karl, Zimmermeister 
Wrist 
Itzehoe 
Wohnort 
Sude bei Itzehoe 
Wilster 
Itzehoe 
Itzehoe 
Münsterdorf bei Itzehoe 
Kellinghusen 
Wiedenborstel b. Innien 
Itzehoe 
Glückstadt 
Glückstadt 
Krempe 
Itzehoe 
N euenkirchen bei 
Kremperheide 
Toftlund 
Aggerschau 
0 berj ersdal 
Hadersleben 
Toftlund 
Toftlund 
Toftlund 
Uldal 
Toftlund 
Rödding 
Gramm 
Hadersleben 
Hadersleben 
Woyens 
Rödding 
Hadersleben 
Jels 
Woyens 
Meilby 
Schottburg 
Gramm 
Gramm 
Jels 
Rangstrup 
Gr.-Niendorf, Post Leezen 
Segeberg, Hamburger Str. 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw, 
KrR, 
KrR, 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er- j Art des 
kennungs~ Name und Stand des Besitzers 1 Wohnort Fahr-
nummer 
1 
zeugs 
IP Schleswig-Holstein 
14-30 Gronholz, Heinrich, Mechaniker Segeberg, Kirchstraße KrR. 
1431 Behr, Heinrich, Maschinenfabrikant Segeberg, Kieler Straße KrR. 
14-32 Deichmann, Christian, Maurermstr. Segeberg, Lindenstraße KrR. 
1 434-36 Jansen, Karl, Fahrradhändler Segeberg, Kirchstraße PW. 
1439 Rohlf, Otto, Maschinenbauer Segeberg KrR. 
1440 Schümann, Jochim, Zimmermeister Henstedt KrR. 
1441 Koops, Waldemar, Tierarzt Kaltenkirchen i Lxw. 
1442 Paustian, Fritz, Maschinenbauer Bramstedt 
1 
KrR. 
1443 Schafft, Dr. med., Arzt Sii.lfeld BW. 
1444 Rathje, Hans, Gastwirt Bramstedt KrR. 
1445 Koch, Martin, Klempner Sülfeld KrR. 
1446 Cartsburg, Dr. med. W., prakt. Arzt Leezen BW. 
1447 Bel!mann, Hinr., Zimmermeister Muggesfelde, Poststation KrR. 
Schlamersdorf 
1448 Schümann, Wilh., Zimmermeister Rickling KrR. 
1449 Koch, Hugo, Kaufmann Sülfeld KrR. 
1450 Asmussen, Friedrich, Fabrikant Bornhöved KrR. 
1451 Wille, H. Pinneberg KrR. 
1452 Reumann, Heinrich, Schlossermstr. Elmshorn KrR. 
1453 Stoldt, Johs. Rellingen KrR. 
1454 Plump, Johs. Ütersen KrR. 
1455 Röpcke, Johs. und Ad. Ütersen Lxw. 
1457 Heckelmann, Dr. Georg Wilhelm Blankenese KrR. 
1458 Köhn Dockenhuden KrR. 
1459 Müller, 0. A., Kaufmann Blankenese Lxw. 
1460 Henke, E., Kaufmann Elmshorn KrR. 
1461 Mohnsen, Herrn., Kaufmann Barmstedt KrR. 
1462 Kramm, Karl, Fahrradhandlung Barmstedt KrR. 
1463 Bensien, Ernst, Meiereiverwalter Dauenhof KrR. 
1465 Wilcke, Chr., Meiereiverwalter Reede KrR. 
1466 I ven, Wilhelm Dockenhuden Lxw. 
1467 Kreutzfeldt, Jul., Tierarzt Pinneberg KrR. 
1468 Junge, Walter Elmshorn KrR. 
1469 Fölster, Andreas, Schmiedemeister Hemdingen KrR 
1470 Krohn, Heinrich, Kaufmann Ütersen Lxw. 
1471 Pein, Ernst, Gärtner Halstenbek KrR. 
1473 Elbschloß-Brauerei Nienstedten Nienstedten Lxw. 
1474 Speil, Herrn., Schlossermeister Ütersen KrR. 
1475 Nordisches Eisenwerk (G. m. b. H.) Elmshorn LW. 
1476 Fischer, Arno, Viehhändler Flensburg, Kurzestr. 2 Lxw. 
1477 Sörgaard, Niels Petersen, Geschäfts- Flensburg, Schleswiger KrR. 
reisender Straße 4 
1479 Lassen, Hans Peter, Privatier Flensburg, Mathildenstr. KrR. 
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Er· 
kennungs-
nummer 
IP 
1480 
1482 
1483 
1484 
1486 
1487 
1489 
1490 
1492 
1493 
1494 
1495 
1496 
1498 
1499 
1500 
1502-04 
1541 
1!542 
1545 
1546 
1547 
1549 
1550 
1551 
1552 
1553 
1554 
1566 
1567 
1568 
1569 
1570 
1571 
1572 
1573 
1574 
1575 
1576 
1577 
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Name und Stand des Besitzers 
Schleswig-Holstein 
Tietge, Heinr., Mar.-Oberingenieur 
Danielsen, Harald, Viehkommiss. 
Dethleffsen, Diedrich, Kaufmann 
Holm, Joh., Kaufmann 
Prinz Reuß XXX .• Durch!., Major 
F.lmenhorst, Oberleutnant z. See 
Schröder, H. A., Wagenfabrikant 
Beyer, Heinrich, Pumpenfabrikant 
Lempelius, Ove, Diplom-Ingenieur 
Fries, Beseler Nachf!g., Fahrradfbkt. 
Bleitzhofer, Jürg. Willi., Kaufmann 
Söntgen, Karl, Torpedoobermasch. 
Schäfer, Torpedomaschinist 
Bjerring, Andreas, Kaufmann 
Nehrkorn, Arthur, Töpfermeister 
Cordes, A. H., Rinjähr.-Freiw. 
Stelting, Rich., Bauunternehmer 
Paustian, Max, Handhmgsgehilfe 
v. Platen, Graf Karl 
Hansen, Andreas, Landmann 
v. Abercron, Karl, Gutsbesitzer 
Hagelstein, Karl, Uhrmacher 
Kraftwagen-Verkehrsgesellschaft, 
E.G.m. b.H. 
Kropp, Max, Barbier 
Engler, Franz, Maschinenbauer 
Buck, August, Automobilbesitzer 
Janus, Hermann, Kaufmann 
Seidenschnur, Hugo, Kaufmann 
Thielsen, Peter 
Thomsen, Mads, Mechaniker 
Terp, Chresten, Agent 
Kuß, Georg, Tierarzt 
Christiansen, Peter 0., Kaufmann 
Andersen, A. P., Bauunternehmer 
Knudsen, Peter, Kaufmann 
Steinbring, Johann, Kaufmann 
Ahrendt, Baumeister 
Petersen, Hans Peter, Landmann 
Top, Marius, Landmann 
Hansen, Dr. med. Georg, Arzt 
Wohnort 
Kiel, Muhliusstr. 77 
Flensburg, Schiff briicke 6 
Flensburg, Holm 43 
Flensburg, Marienstr. 84 
Flensburg, Bauerlandstr. 
Flensburg, Großestr. 83II. 
Flensburg, Holm 41 
:Flensburg, Ha.fermarkt23 
Flensburg, Werftstr. 1 
Flensburg, Holm 
Flensburg, Toosbuystr. 6 
Flensburg, Bergstr. 27 
Flensburg 
Flensburg, Norderhof-
enden 20 
Flensburg, Norderstr. 31 
Flensburg, Duburger Str. 
Kiel, Kirchhofsallee 88 
Heiligenhafen 
Weißenhaus bei Döhns-
dorf i. Holst. 
Wulfen a. F. 
Testorf b. Hansühn i. H. 
Petersdorf a. F. 
Lensahn 
Petersdorf a. F. 
Burg (Fehmarn) 
Grömitz 
Neustadt i. Holst. 
Neustadt i. Holst. 
Rurup 
Christiansfeld 
Bröns 
Scherrebek 
Hjerting 
Rödding 
Hadersleben 
Jels 
Sillerup 
Grammby 
Aggerschau 
Hadersleben 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
GW. 
GW. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
PW. 
Kr-R. 
GW. 
Lxw. 
KrR.· 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
TW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
L:x:w. 
KrR. 
TW. 
KrR. 
L:x:w. 
TW. 
TW. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Krlt 
KrR. 
BW. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IP 
1578 
1579 
1580 
1581 
1582 
1583 
1584 
1585 
1586 
1587 
1588 
1589 
1590 
1591 
1592 
1593 
1594 
1595 
1596 
1597 
1598 
1599 
1601-02 
1604 
1605 
1606---07 
1609 
1610 
16H 
1612 
1613 
1614 
1615 
1616 
1617 
1618 
1619 
1620 
1621 
1622 
1623 
1624 
1625 
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Name und Stand des Besitzers 
Schleswig• Holstein 
Nicolaisen, Fr., ·wiesenbauuntern. 
Hansen, Mads 
,Jacobsen, Nis A., Elektrotechniker 
Rytz, Friedrich, Photograph 
Schmidt, Musiker 
Braga, Nis, Maurer 
Möller, Dr., Arzt 
Knudsen, Lorenz, Tierarzt 
Pedersen, Kl'esten, Heilkundiger 
Feddersen, Peter, Abdeckereibesitz. 
Beck, Adolf, Kaufmann 
Jacobsen, Aage, Mühlenpächter 
Schmidt, Musiker 
Greisen, Dr. med. L. 
Kjäer, Maschinenbauer 
Riis, N. D., Kaufmann 
Terp, Chresten L., Geschäftsreisend. 
Petersen, Matth. Christ., Barbier 
Bolten, Dr. med., prakt. Arzt 
Suurballe, J., Mechaniker 
Dali, Christen, Maschinenbauerges. 
Knudsen, Lorenz, Tierarzt 
Nordisches Eisenwerk (G. m. b. H.) 
Neumann, Vit., Rentier 
Cords, Wilhelm, Monteur 
Jürgens, E. Wilh. u. Johs., Direktor 
Elbschloß-Brauerei Nienstedten 
Körner, Kaufmann 
Rohmann, Dr., Kreistierarzt 
Martens, J ohs. 
Wulf, Johs. Otto, Rentier 
Wiesberger, Edm., Gastwirt 
Rothmundt, Ed., Ingenieur 
Reumann, Hinr., Werkmeister 
Henke, E., Kaufmann 
Sievers, H., Gärtner 
Stoldt, Johs., Maurermeister 
Holst, Heinrich und Franz 
Mordhorst, Dr. med. 
Knecht, Ernst 
Hauschildt, Aug., Schlossermeister 
Reese. Gust. Heinr. 
Ötkeu", Dr. Ernst 
Wohnort 
Kjöbenhoved 
Rödding 
Osterlinnet 
Rrendstrup 
Oesby 
Jels 
Brörup (Dänemark) 
Rödding 
Rödding 
Scherrebek 
Hadersleben 
Scherrebek 
Oesby 
Laue-Hadersleben 
Brorsbüll 
Hadersleben 
Bröns 
Sommerstedt, 
Jels 
Hadcrsleben 
Brorsbüll 
Rödding 
Elmshorn 
Wedel 
Elmshorn 
Gr.-Flottbek 
Nienstedten 
Barmstedt 
Pinneberg 
Elmshorn 
Ütersen 
Schulau 
Elmshorn 
Elmshorn 
Elmshorn 
Rellingen 
Rellingen 
Ütersen 
Blankenese 
Elmshorn 
Elmshorn 
Gr.-Flottbek 
Barmstedt 
Art des 
Fahr-
zeugs 
1 KrR. 
'KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
! KrR. 
BW. 
LW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
1 KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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Er-
1 
A,1· des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr· 
nummer i 
zeugs 
. . 
IP Schleswig• Holstein 
1626 Koppe, H. Chr. H. Egenbüttel Lxw, 
1627 Hermansen, Sören Krupunder KrR. 
1629 Mohrdiech, Hinr., Mechaniker Barmstedt KrR. 
1631 Beit, Ferdinand, Kaufmann Nienstedten Lxw. 
1632 Weich, Otto, Maschinenbauer Elmshorn KrR. 
1633 Örtling, Ludw., Zahntechniker tltersen Lxw, 
1634 Bonne, Dr. med. H. G. Kl.-Flottbek KrR, 
1635 Beig, A. Pinneberg KrR, 
1638 Schröder, Herrn., Maschinenbauer Eidelstedt Lxw, 
1639 Anz, Julius, Bürgermeister Elmshorn Lxw. 
1640 Bögershausen, H., Maurer Schneisen KrR, 
1641 Wegener, Edgar, Volontär B!ankenese KrR. 
1642 Duensing, A., Kinematographenbes. Schulau Lxw, 
1643 Grelck, Heinrich, Gastwirt Elmshorn, Gärtnerstr. 71 Lxw, 
1644 Sievers, Johannes, Geschäftsgehilfe Elmshorn KrR, 
1645 Pein, Wilhelm, Geschäftsführer Halstenbek Lxw, 
1646 Tivoli-Brauerei Eidelstedt GW, 
1647 Mannstaedt, Wilh. Günther, Gärtn. Egenbüttel LxW, 
1648 Köster, Friedrich, Bauführer tltersen KrR, 
1649 Lampert, Chr. J. H., Kaufmann Nienstedten Lxw, 
1650 Möller, C. F., Hotelier u. Restaurat. Kl.-Flottbek Lxw, 
1676 Schmidt, Rudolf, Gärtner Rellingen KrR, 
1677 Siewers, Herrn., Gärtner Rellingen Lxw, 
1678 Brückner, Dr. E., prakt. Arzt Niendorf BW, 
1679 Dany, Hermann, Techniker tltersen KrR, 
1680 Baas, Karl, Techniker tltersen KrR, 
1681 Piening, Otto, Kaufmann Barmstedt KrR, 
1682 Wunderlich, Heinrich, Gärtner Pinneberg LxW• 
1683 Beig, Andreas, Buchdruckerei bes. Pinneberg LxW, 
1684 Dr. Ötken Barmstedt LxW, 
1685 Krohn, Johann, Heizer Elmshorn KrR, 
1686 Grotwahl, Dr. med. Franz Gr.-Flottbek KrR, 
1687 Stoldt, Heinrich, Zimmermeister Rellingen KrR, 
1688 Kröger, Jakob, Viehhändler Rellingen I(rß, 
1689 Brückner, Dr. med. Eduard Niendorf KrR· 
1690 Krüger, Dr. med. Eidelstedt BW, 
1691 Kruse, Hinrich, Rentier Kölln LxW, 
1692 Arfsten, Dr. med. Newton Elmshorn BW, 
1693 Thun, G., Tierarzt Eidelstedt BW, 
1694 Raunow, Karl, Formgießer Elmshorn KrR 
1695 Werner, Carlos, Privatier Osdorf-Hochkamp LxW 
1696 Münster, Hermann, Händler Elmshorn GW, 
1697 Junge, Otto, Färbereibesitzer Elmshorn LxW, 
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Er-
kennungs-
nummer 
IP 
1698 
1699 
1700 
1701 
1702 
1704 
1705 
1706 
1707-0H ! 
1710 
1711 
1712 
1713 
1714 
1715 
1716 
1726 
1727 
1728 
1729 
1730 
1731 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1756 
1776 
1777 
1778 
1780 
1801 
1802 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
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Name und Stand des Besitzers 
Scllleswig-Holstein 
Buck, Heinrich, Maurermeister 
Tivoli-Brauerei 
Riewesell, Wilhelm, Malermeister 
Thaysen, Dr. med., prakt. Arzt 
.Bahnsen, Andreas, Landm. und Ge-
schäftsreisender 
Paulsen, Paul Heinrich, Tierarzt 
Bandholz, Klaus, Kaufmann 
Bartels, Dr. med. Adolf, Kreisarzt 
Lütjens, Johann, Fahrradhändler 
Matthiessen, Otfo, Hofbesitzer 
Mommens, Johannes, Tierarzt 
Christiansen, Hermann, Kaufmann 
Matthiesen, Sönke, Bauunternehmer 
Thoms, Dr. med. Karl, prakt. Arzt 
Harrsen, W., Senator 
Schlichting, Peter, Zimmermeister 
Kaiser, J~hannes, Rechnungsführer 
Schulze, Otto, Fahrradhändler 
Hasenclever, Friedrich, Landwirt 
Timm, Alwin, Musiker 
Jenisch, Alexander, Gutsbesitzer 
Gutschmidt, Friedrich 
Kuhrt, :Friedrich, Betriebsleiter 
Hansen, Jens Thellesen, Landmann 
Schmidt, Jens, Landmann 
Jepsen, Jakob, Landmann 
Schlossen, Viktor, Ziegeleibesitzer 
Clausen, Chr., Maschinenbauer 
Erdmann, Korvettenkapitän 
Gysae, Oberleutnant z. S. 
Korff, Hans, Kaufmann 
Reuter, Dr., Arzt 
Beyer, Heinrich, Pumpenfabrikant 
Hüllemeier, W., Torpedo-Ober-
maschinist 
Böhm, Chr., Kaufmann 
Henningsen, Albrecht, Kaufmann 
Bjerring, Andreas, Kaufmann 
Odefey, Peter, Möbelhändler 
Baagoe, Johannes, Generalagent 
Wohnort 
Bönningstedt 
Eidelstedt 
Elmshorn 
Bredstedt 
West-Bargum 
Husum 
Husum 
Husum 
Husum 
Nordstrand 
Husum 
Bredstedt 
Langenhorn 
Husum 
Husum 
Lütjenholm 
Neverstaven h. Olrlcslue 
Bargteheide 
Tremsbüttel 
Bargteheide 
Trolau, P. Oldesloe 
Schiffbek 
Apenrade 
Schmedagger 
Osterterp 
Bollersleben 
Brunde bei Rothenkrug 
Bollersleben 
Sonderburg 
Sonderburg 
Sonderburg 
Sonderburg 
J<'Jensburg, Hafermarkt 10 
Flensburg, Rallastbriicke 
:Flensburg, Angelburger-
straße 42 
Flensburg, Rathausstr. 9 
:Flensburg, Norderhof-
enden 20 
Flensburg, Marienstr. 24 
Flensburg, Rathausstr. 16 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
GW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
BW. 
PW. 
KrR. 
BW. 
GW. 
KrR. 
BW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
, KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
PW. 
GW. 
Lxw. 
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kennungs-
nummer 
IP 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
1826 
1827 
1828 
1829 
1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1876 
1877 
1878 
1879-80 
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Name und Stand des Besitzers 
Schleswig-Holstein 
Bjerring, Andreas, Kaufmann 
Jacobsen, Marius, Kaufmann 
Jllcobsen, L., Rentier u. Taxameter-
betrieb 
,Johannsen, Peter Friedr., Kaufmann 
Delor, G., Deckoffizier 
Harbeck, Heinrich, Uhrmacher 
Wichmann, Joh. Dr. med. 
Wieben, Rentner 
Hogrefe, Herrn., Kreistierarzt 
Wendt, Ferd., Kaufmann 
Schröder, Wilh., Schlossermeister 
Stahmer, Ahrend, Fahrradhändler 
Aßmann, Fritz, Oberleutnant 
Carstens, Theodor, Hofbesitzer 
Sievers, Max, Landmann 
Klüver, Heinr., Steinkohlenhändler 
Burmeister, Joh., Malermeister 
Hahn, Dr. med. Ernst 
Plagge, Dr. Aug., Amtsrichter 
Schlichting, Apotheker 
v. Reventlow, Graf Criminil, Guts-
besitzer 
Brauerei „Holsatia", Schmidt & Co. 
Brodersen, Dr. med. 
Starck, M., Monteur 
Rathjen, H., Fahrradhändler 
Behrens, Karl, Fahrradhändler 
Haß, Johann, Kaufmann 
Behrens, Johannes, Kaufmann 
Abler, Georg, Fischereibesitzer 
.Leutfer, Wilhelm, Klempnermstr. 
Bergemann, Kgl. Oberförster 
Lienau, Heinrich, Schlosser und 
Maschinenbauer 
Maßmann, Karl, Malermeister 
Knuth, Wilhelm, Zimmermeister 
Davidsen, ·Hermann, Kaufmann 
Janßen, Waldemar, Tierarzt 
Plünnecke, Heinrich, Zahntechniker 
Grosser, Paul, Kraftfahrzeughdlr. 
Wohnort 
Flensburg, Norderhof-
enden 20 
Flensburg, Toosbuystr.29 
Flensburg, Mathilden-
straße 11 
Flensburg, Norderstr. 101 
Flensburg, Margarethen-
straße 20 
Maisborste! 
Hanerau 
Todenbüttel 
Rendsburg 
Alt-Duvenstedt 
Gribbohm 
Hohenwestedt 
Rendsburg 
Gribbohm 
Nindorf 
Rendsburg 
Vaale 
Wacken 
Rendsburg 
Nortorf 
Emkendorf 
Nortorf 
Nortorf 
Innien 
Innien 
Hohenwestedt 
Segeberg 
Fahrenkrug 
Mözen, Post Segeberg 
Henstedt 
Glashütte, P. Fahrenkrug 
Nahe 
Segeberg, Kieler Straße 
Weede, Post Segeberg 
Meldorf 
Meldorf 
Marne 
Albersdorf 
Art des 
Fahr-
zeugs 
PW. 
KrR. 
TW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR, 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR, 
GW. 
KrR. 
GW, 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR, 
KrR, 
KrR. 
KrR, 
GW, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
Lxw. 
KrR, 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
BW, 
BW, 
GW, 
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Er-
kennungs-
nummer 
IP 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1901 
1902 
1903-05 
1906 
1907 
1908 
1909 
HllO 
1911 
1912 
1913 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
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Name und Stand des Besitzers 
Schleswig• Holstein 
Reimers, Johann, Fahrradhändler 
Köster, .Fr. W. Joh., Fabrikbesitzer 
Hartnack, Georg Aug., Kaufmann 
Schmalz, Christ. Jul. Hermann, 
Elektrotechniker 
Rassau, Georg, Arzt 
Sartorti, Ernst Emil, Gastwirt und 
Fleischbeschauer 
Danker, Julius, Dampfdresch-
maschinenbositzer 
Danker, Juiius, Maschinenhändler 
Sieg, Dr. Erich, Tierarzt 
Gehlsen, Heinrich, Holzhändler 
Kruse, Emil, Ziegeleibesitzer 
Behrens, Karl, Fahrradhändler 
CJaußen, Dr., Direktor 
Herrmann, Dr. med. Wilhelm 
Maaßen, Dr. med. Nikolaus 
Tewes, Gustav, Drogist 
Jacobsen, Thomas, Handlungsgeh. 
Bleßmann, Heinrich, Kaufmann 
Schliiter, Hrch., Maschinenmstr. 
Moritzen, H., Betriebsleiter 
Becker, Emil, Ingenieur 
Braasch, Wilhelm, Kaufmann 
Jensen, Bernhard, General-Vertret. 
Kuhlmann, Ludwig, Fahrradhändl. 
Neve, J. L., Fahrradhändler 
Peters, Otto, Kaufmann 
Werner, Karlos, Privatier 
Jahn, Max, Direktor 
Lampert, Chr. H., Kaufmann 
Boock, Johannes, Hutmacher 
Feuerschütz, Wilhelm, Kaufmann 
Ahrens, Hrch., Maschinenfabrikant 
Lüdemann, Richard, Gärtner 
Arpe, Johannes, Maschinenbauer 
Fischverwertungs- und Kraftfutter-
werke, G. m. b. H. 
Pries, Ernst, August, Fahrradhdlr. 
Kayser, J., Witwe 
Buch & Hermannsen, Baumschulen 
Wohnort 
Großbüttel bei Wöhrden 
Rickelshof b. Hemming-
stedt 
Eddelak 
Meldorf 
Burg i. D. 
Hennstedt 
Stelle 
Stelle 
Heide 
Heide 
Rarkenholm 
Heide, Markt 65 
Heide 
Heide 
Heide 
Lunden 
Flensburg, Toosbuystr. 7 
Neumünster, Kuhberg 6 
Neumünster, Friedrichstr. 
Neumünster, Emaillierwk. 
Neumünster, Großfl. 32 
Neumünster, Großfl. 42 
Neumünster, Roonstr. 14 
Neumünster, Großfl. 46 
Neumünster, Großfl. 21 • 
t'.'tersen 
Hochkamp 
Eidelstedt 
Nienstedten 
Schneisen 
Ütersen 
Elmshorn 
Halstenbek 
Elmshorn 
Eidelstedt 
Niendorf 
Nienstedten 
Krupunder 
Art des 
Fahr-
zeugs 
BW. 
GW. 
KrR. 
1 KrR. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
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nummer zeugs 
IP Schleswig-Holstein 
1964 Joh. Knecht & Söhne Elmshorn GW. 
1965 Kramm, Karl, Fahrradhändler Barmstedt KrR. 
1966 Manthee, Kakes- und Biskuitfabrik, Pinneberg GW. 
G.m. b.H. 
1967 Abel, Sophus, Mühlenbesitzer Barmstedt Lxw. 
1968 Wiencken, Alfred, Fahrradhändler Elmshorn Lxw. 
196H Saß, Johann Friedrich, Rentier Lxw. 
1972 Wohlers, Johs., Fahrradhändler Hahnenkamp b. Horst i.H. KrR. 
1973 Hahn, Th., Fahrradhändler Kellinghusen GW. 
2000 Niehns, Th., Kaufmann Altona-Bahrenfeld Lxw. 
2001 Söhner, Karl, Wagenführer Altona, Gr. Marienstr. 41 Lxw. 
2002 Foltin, Friedrich, Modelltischler Altona, Friedrichstr. 7 I. Lxw. 
2003 Philippi, W., Kaufmann Altona, Flottbeker Lxw. 
Chaussee 176 
2004 Katholing, C., Kaufmann Altona, Flottbeker Lxw. 
Chaussee 202 
2005 Junge, Artur, Maschinenbauer S tellingen. Langenfelde, KrR. 
Schulstr. 20 
2006 Chocosana-Compagnie, chem. Fahr., Altona, Schützenstr. 180 LW. 
G.m.b.H. 
2007 Mittelhäuser, H., Kaufmann Altona, Flottbeker Lxw. 
Chaussee 169 
2008 Crößmann, Ludwig, Direktor Altona, Rathausmarkt Lxw. 
3·165 Fries, Beseler Nflg., Fahrradfabkt. Flensburg, Holm KrR. 
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Er-
kennungs· 
nummer 
IS 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
Preussen. Provinz Hannover. 561-615 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Hannove1_• 
Lohmann, Otto, Student 
Hevemeyer, L., Lokomotivführer 
Krause, Georg, Postsekretär 
Schark, Andreas, Reisender 
Bähre, Heinrich, Kaufmann 
Carlt, Friedrich, Kaufmann 
Schroeder, Detlof, Rittergutsbesitz. 
Bellers, Emil, Kaufmann 
Lapp, Paul, Ingenieur 
Baeßler, Franz, Student 
Kloß, Otto, Ingenieur 
Hannov. Gummi-Kamm-Comp. 
N olte, Albert, Tischler 
Laporte, Wilhelm, Student 
Sporleder, Ernst, Schlossermeister 
Schünemann, Albert, Kaufmann 
Prestin, Rich., Chauffeur 
Glohn, Kurt, Leutnant 
Bloßfeld, Berthold, Schlosser 
Steinwedel, Heinr., Kaufmann 
Juch, Gustav, Kaufmann 
Woeltke, Max, Restaura.teur 
Waßmann, Karl, Zahnkünstler 
Sögtig, Franz, Kaufmann 
Hochbein, Ernst, Buchhalter 
Böhm, Heinr., Kaufmann 
Bremer, Friedrich, Gärtner 
Grote, Ludwig, Schlossermeister 
Thormann, C. Heinr., Ökonom 
Kauß, Christian, Kaufmann 
Roediger, Ulrich, Architekt 
Bertram, Otto, Kaufmann 
Graf, Aug., Architekt 
Oppermann, Heinr., Goldschmied 
Vorwohlt, Georg, Fuhrmann 
Rennecke, Friedr., Handlgs.-Reisdr. 
Krollmann, Frz., Bäckermeister 
Bohnaoker, Joseph, gent. Ramhorst, 
Kaufmann 
Tiemann, Willy, Fahrradhändler 
Frensdorf, Julius, Kaufmann 
Wittenberg, Ferdinand, Kaufmann 
Küster, Wilhelm, Hofzahnarzt 
Wohnort 
Hannover 
Nienburger Straße 12 
Wörthstr. 19 
Celler Straße 103 
Robertstr. 32 
Breite Straße 7 
Linden, Wittekindstr. 4 
Grimmstr. 11 
Georgstr. 31/32 
Breite Straße 18 
Celler Straße 15 
Ferdinand Wallbrechtstr. 
Limmer 
Linden, Nieschlagstr. 10 
Linden, Ricklinger Str. 3 
Heinrichstr. 25 
Meterstr. 26 
Göhrdestr. 22 
Welfenplatz 14 
Marschnerstr. 33 a 
Heidornstr. 7 A 
Jacobsstr. 3 
Vahrenwalder Str. 11 
Bahnhofstr. 3 
Billweg 4 a 
Kalenbergerstr. 31/32 
Melanchthonstr. 17 
Kümmelstr. 2 
Linden, Deisterstr. 57 
Herrenstr. 9 
Tivolistr. 2 
Hildesheimer Straße 34 
Voßstr. 31 
Detmold-Straße 3 
Roscherstr. 9 
Podbielskistr. 305 
Jacobistr. 42 
N ordfelderreihe 7 
Yorkstr. 6 
Schlägerstr. 5 
Arndtstr. 30 
Kapellenstr. 14 
Theaterplatz 15 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
36 
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Er-
kennungs- Name und Stand des Besitzers 
nummer 
IS Provinz HannovN· 
44 Winter, Dr. Heinrich, Referendar 
45 Wüstefeldt, Ang., Versicher.-Insp. 
46 Warncke, Karl, Kaufmann 
47 Grotjahn, Heinrich, Ob.-Postassist. 
48 Stöcker, Karl 
49 Rahls, Friedr., Dekorateur 
50 Klingenberg, C. Aug., Kaufmann 
51 Holtegel, Ernst, Buchhalter 
52 Kirchhoff, Karl, Kaufmann 
54 Court, Max, Student 
r:~ ,)/) Seegers, Ernst, Mechaniker 
56 Hentschel, Karl, Kaufmann 
58 Fritzel, Heinrich, Kaufmann 
59 Graf, August, Schlosser 
60 Leunig, Friedrich, Kaufmann 
ßl Schmidt, Georg, Drogist 
62 Flockenhaus, Hugo, Ingenieur 
63 Calberlah, Albert, Schmiedemeister 
65 Schwarze, Karl, Drechsler 
66 Bruhns, Walter, Präparator 
67 Ebeling, Heinrich, Mechaniker 
68 Reiners, Paul, Mechaniker 
70 Gärtner, Karl, Fahrradhändler 
71 Sinram, Ernst, Malermeister 
72 Müller, Emil, Schlosser 
74 Tepperwien, Ludw., Handl.-Gehilfe 
75 Daubert, Heinr., Bootsreparateur 
76 Klingebiel, Friedrich, Kaufmann 
77 Michel, Henry, Viehhändler 
78 Bruhns, Walter, Präparator 
79 Bernhardi, Bruno, Student 
80 Behn, Christoph, Kaufmann 
81 Busse, Heinrich, Brandkassen-Ass. 
82 Bornemann, Karl, Kaufmann 
83 Kruse, Karl, Klempner 
84 Wietfeldt, Hans, Zahntechniker 
85 Weber, Ernst, Kaufmann 
86 Rille, Wilhelm, Gasarbeiter 
87 Sohns, Karl, Friseur 
88 Zentzytzki, Stanislaus, Schüler 
89 Tiemann, Willy, Fahrradhändler 
90 Behrens, Willy, Gastwirt 
91 Adler, Ernst, Kaufmann 
-
Wohnort 
Hannon1r 
FriedenAtr. 11 
Auestr. 2 a 
Karolinenstr. !l 
Slicherstr. l 
Wolfstr. 19 
Fridastr. lfi 
Schillerstr. 24 
W eißekreuzstr. 28 
Breite Straße 14 
Engelbostelerdamm 1:n 
Schmiedestr. 4 
Marktstr. 62 
Elisenstr. 21 A 
Hallerstr. 9 
Tulpenstr. 15 
Celler Straße 15 
Gr. Döhrenermühlenw. 31 
Vahrenwalder Straße 11 
Charlottenstr. 2 
Schmiedestr. 38 
Cellerstr. 23 
Nisburgerdamm 77 
Linden, Deisterstr. 74 
Striehlstr. 2 
Gerhardtstr. 2 
Breitestr. 17 
Gr. Ägidienstr. 8 
Linden, Nieschlagstr. 11 
Marienstr. 48 
Schmiedestr. 38 
Lange Laube 14 
Linden, Wittekindplatz 6 
Flüggestr. 14 
Runde Straße 9 b 
Kreuzkirchhof 4 
Linden, v. Alten-Allee 5 
Runde Straße 11 
Celler Straße 33 
Volgersweg 30 A 
Hildcsheimer Str. 242 
Schlägerstr. 5 
Georgstr. 38 
Nordfelderreihe 22 
' 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR 
KrR 
KrR 
KrR 
KrR 
KrR 
KrR 
KrR 
KrR 
KrR 
KrR 
KrR 
KrR 
Kr 
Kr 
R. 
R, 
KrR 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr• 
numrner zeu1;s 
IS 1 Provinz Hannover Hannon~r 
1 
93 Adler, Wilh., Fabrikant N ordfelderreihe 22 KrR. 
94 Erblich, Heinz, Schüler Lhnmer Straße 2 d KrR. 
95 v. Butler, Moritz, Leutnant Kleiststr. 9 KrR. 
96 Neuhaus, Bruno, Apparatebauer Goethestr. 44 KrR. 
97 Köhnemann, Aug., Gastwirt Hainhölzerstr. 1 KrR. 
98 Poltrock, Walter, Oberkellner V olgersweg 11 b KrR. 
99 Hoffmann, Ernst, Handlungsgehilfe Seilerstr. 17 KrR. 
100 Fürböter, Max, Kaufmann Wülfel, Fontainestr. 23 KrR. 
101 Weule, Ludwig, Kaufmann Vahrenwalderstr. 63 D KrR. 
102 Stroschein, Emil, Uhrmacher Runde Straße 5 KrR. 
103 Amrhein, Karl, Drogist Linden, Limmerstr. 58 KrR. 
104 Warnecke, Heinrich, Mechaniker Hal!erstr. 26 KrR. 
105 Heine, Kail, Techniker Linden, Blumenauerstr. 23 KrR. 
106 Lincke, Artur, Kaufmann An der Christuskirche 9 KrR. 
107 Ehrhardt, Gustav, Fahrradhändler Linden, Niemeyerstr. 106 KrR. 
108 Kauert, Karl, Gastwirt Marstallstr. 20 KrR. 
109 Schoeps, Gustav, Handlungsgehilfe Gerberstr. 24 KrR. 
110 Blisse, Gustav, Technisch. Gesch. Hainhölzerstr. 82 KrR. 
111 Zimmermann, Erich, Student Asternstr. 35 KrR. 
112 Millauer, Viktor, Mechaniker Bultstr. 5 KrR. 
113 Schaub, Dr., Oberveterinär Gr. Barlinge 43 KrR. 
114 Bartels, Ernst, Dreher Linden, Konradstr. 9 A KrR. 
115 Kerger, Hermann, Fahrradhändler Steintorstr. 10 KrR. 
116 Gudewill, Karl, Student Alleestr. 5 KrR. 
117 Schütte, Robert, Kaufmann Lavesstr. 18 KrR. 
118 Eilers, Wilh., Dipl.-Ingenieur Weinstr. 22 KrR. 
119 Hein, Friedr., Drogist Eichstr. 22 KrR. 
121 Finke, Christian, Lagermeister Rambergstr. 5 KrR. 
122 Fricke, Max, Arbeiter Hainhölzerstr. 49 KrR. 
123 Lindemann, Max, Ingenieur v. Alten-Allee 13 KrR. 
125 Voß, Ludwig, Fabrikant Celler Straße 142 KrR. 
126 Seppeler, Eduard, Ingenieur Rautenstr. 19 KrR. 
127 Mentzel, Karl, Kaufmann Dieterichstr. 7 a KrR. 
128 Rüdiger, Franz, Student Im Moore 1 KrR. 
129 Haase, Fr. W., Mineralien en gros Goethestr. 9 KrR. 
130 Gerber, Karl, Kaufmann Hermannstr. 12 KrR. 
132 Wietfeldt, Hugo, Zahntechniker v. Alten-Allee KrR. 
133 Töpfer, Fritz, Kaufmann Alte-Döhrenerstr. 13 A KrR. 
134 Reker, Herrn., Fahrradhändler Vahrenwalderstr. 31 KrR. 
135 v. Nathusius, H. J., Ziv.-Ingenieur Schillcrstr. 16 KrR. 
136 Thofehrn, Georg, Architekt Königstr. 9 KrR. 
137 Tauchnitz, Paul, Magazinverwalter Linden, Wittekindpl. 1 KrR. 
138 Kurzrock, Heinrich, Mechaniker Ferdinand-Wallbrechtstr. KrR. 
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Er-
kennungs• 
nummer 
IS 
139 
140 
141 
.143 
144 
145 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
155 
157 
158 
166 
168 
169 
170 
172 
173 
174 
175 
176 
180 
182 
183 
184 
185 
186-87 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
- 564 -
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Hannover 
Hesse, Anselm, Kaufmann 
Grebenstein, Heinr., Klempnerm:;;tr. 
Hempel, Otto, Kaufmann 
Goien, Franz, Bauführer 
Hollermayer, Heinr., Schlosser 
Rappe, Georg, Tischler 
Rust, Christei, Dachdeckermeister 
Buch, Artur, Kaufmann 
Ey, Ludwig, Buchhändler 
Brandt, Amand, Restaurateur 
Weber, E. A., Kaufmann 
Lütvogt, Julius, Uhrmacher 
Zurmühlen, Wilhelm, Klempner und 
Kupferschmied 
Ummethun, Dr. med., Sanitätsrat 
Ahrens, Reisender 
Tiedau, Fr., Hofbesitzer 
Gehrhardt, Hermann 
Struckmeyer, Christian, Fahrrad-
händler 
Kühl, Johannes, Privatier 
Börchers, Wilhelm, Klempner 
Busse, Heinr., Mechaniker 
Kuhlemann, Max, Fabrikdirektor 
Navarra, Wilh., Kaufmann 
Meyer, Karl, Hofbesitzer 
Kuers, Heinr., Volontär 
Strebe, Wilhelm, Landesbauinspekt. 
Hollmann, Friedrich, Maler 
Hartje, Hermann, Fahrradhändler 
Hühne, Willy, Kaufmann 
Gerke, Wilhelm, Sattler 
Gummi-Kamm-Compagnie 
Siercke, Direktor 
Stahlmann, Tierarzt 
Seemann, Ernst, Bautechniker 
v. Heimburg, Rittergutsbesitzer 
Hannov. ·waggonfabrik, A.-G. 
Gummi-Kamm-Compagnie 
Gummi-Kamm-Compagnie 
Reding, Dr. phil, Willy, Chemiker 
Wohnort 
Hannover 
Fernroderstr. 2 
Nikolaistr. 37 
Robertstr. 10 
Hildesheimer Str. 226 E 
Wülfel, Marthastr. 12 
Scheffelstr. 16 
Stöckener Straße 22 
Sedan,stx, 38 
Öltzenstr. 3 
Hildesheimer Straße 11 
Lernförde 
Wagenfeld 
Barnstorf 
Barnstorf 
Hämelschen burg 
Gr.-Hilligsfeld 
Bemerode 
Wülferode 
Kirchrode, Kaiser-Wilh.-
Straße 1 
Rethen a. L. 
Vinnhorst 
Misburg 
Langenhagen 
Kirchrode, Sehnderstr. 9 
Bäckerstr. 62 
Goslar, Georgenberg 3 
Bruchhausen 
Hoya 
Asendorf 
Asendorf 
Limmer bei Hannover 
Limmer bei Hannover 
Seelze (Hann.) 
W ennigsen a. Deister 
Eckerde b. Baringhausen 
Ricklingen bei Hannover 
Limmer bei Hannover 
Limmer bei Hannover 
Seelze (Hann.) 
Art des 
fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR, 
GW. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
1xw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw, 
KrR. 
Lxw, 
KrR, 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IS Provinz Hannover 
196 Gummi-Kamm-Compagnie Limmer bei Hannover KrR. 
197 Meyer, Eduard, Schlosser Ricklingen bei Hannover, KrR. 
Schlorumpfsweg 13 
198 Gummi-Kamm-Compagnie Limmer bei Hannover LW. 
199 Heinemeyer, Max, Graveur Linden, Weckenstr. 19 KrR. 
201 Rabe, Hermann, Uhrmacher ·Mandelsloh i. W. KrR. 
202 Bäsler, Fritz, Schmied Esperke KrR. 
203 Laue, Hermann, Schlossermeister Mandelsloh Lxw. 
206 Balzer, Heinr., Kantinenwirt Binnen KrR. 
208 Lüders, Friedrich, Haussohn Wietzen KrR. 
209 Ulrich, Dr. med. Wilhelm Liebenau KrR. 
210 Riemenschneider, Chr. ,Betrie bsführ. Drakenburg KrR. 
211 Eilmann, Friedrich, Kreistierarzt Springe 
213 Diekmann, August, Kaufmann Springe 
214 Malzfeldt, Ernst, Kaufmann Calenberger Mühle, 
Schulenburg 
216 Bollmann, Gustav, Händler Adensen 
221 Beutler, Otto, Kreistierarzt Stolzenau BW. 
222 Wöbbeking, Ernst, Schlossermstr. Leese GW. 
223 Giesemann, Arno, Steuerinspektor Stolzenau Lxw. 
224 Beutler, Otto, Kreistierarzt Stolzenau BW. 
225 Knüppel, H., Musiker Stolzenau GW. 
226 Bente, Dr. med. Georg Sulingen KrR. 
228 Langhang, Rudolf, Kaufmann Sulingen KrR. 
229 Plate, Ludwig, Gutsbesitzer Borgstedt Lxw. 
230 Runge, Egon, Landwirt Harmhausen KrR. 
232 Gesecus, F., Kaufmann Bassum Lxw. 
233 Miczek, Johann, Fahrradhändler Brinkum KrR. 
236 Rakemann, Konrad, Rentier Bodenwerder, Poller- Lxw. 
chaussee 269 
238 Knopf, Dr. Ludwig, prakt. Arzt Bodenwerder, Große BW. 
239 
Straße 44/45 
Theobald, Dr. Gerh., prakt. Arzt Bodenwerder, Hamelner BW. 
Landstr. 274 
240 Wömpner, Wilh., Pferdehändler Bodenwerder, Kleine KrR. 
Straße 116 
241 Habben, Dr. med. Eldagsert, Lange Str. 26 
46-47 Schlaeger, Dr. med. ·Berth. Hameln, Mühlenstr. 1 KrR. 
248 Flöge, Tierarzt Hameln, Erichstr. 14 KrR. 
249 Goldstein, Hugo, Pferdehändler Hameln, Ostertorwall 7 KrR. 
250 Kohlmeyer, Wilhelm, Kaufmann Hameln, Emmernstr. 15 KrR. 
251 Bostel, Tierarzt Elze, Kreis Gronau KrR. 
256 Sievers, Wilh., Maurermeister Neustadt a, R. KrR. 
2 
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kennungs- Na.me und. Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer ieugs 
IS Provinz Hannover 
258 Feldmann, Dr. med. Neustadt a. R. BW. 
262 Kordes, Wilhelm, Kaufmann Nienburg a. W., Lange KrR. 
Straße 71 
263 Kohlschmidt, Karl, Steinmetzmstr. Nienburg a. W., Verdener KrR. 
Straße 32 
264 Bartholdi, Paul, Reg.-Baumeister Nienburg a. W., Kirchpl. Lxw. 
265 Liefer, Friedr., Lederhändler Nienburg a. W., Leinstr. KrR. 
267 Weidemann, stud. jur. Pattensen, Dammstr. 150 KrR. 
273 Presuhn, Aug., Dachdeckermeister Wunstorf, Alte Bahnhof- KrR. 
straße 36 
274 v. Wangenheim, Frhr., Rentier Wunstorf, Stiftstr. 14/16 Lxw. 
275 Podolsky, Julius, Uhrmacher Wunstorf, Südstr. 34 KrR. 
276 Lehmann, Magnus, Student Hameln, Kaiserstraße KrR. 
277 Schierenbeck, J ulius, Kaufmann Hameln, Kanalstr. 15 KrR. 
280 Kampmann, Hugo, Kaufmann Hameln, Norderstr. 2 A GW. 
281 Molsen, Hans, Kaufmann Hameln, Osterstr. KrR. 
282 Sempf, W., General-Agent Hameln, Bahnhofstr. 10 KrR. 
283 Maybaum, Kurt, Kaufmann Hameln, Hafenstr. 8 KrR. 
284 Schramme, Kaufmann, F. W. Hameln, Fischpfortenstr.9 KrR. 
285 v. Reck, Verwaltungsgericht3- Hameln, Breiter Weg 3 KrR. 
direktor a. D. 
286 Weber, August, Kaufmann Lernförde KrR-
287 Rustmann, Friedr., Schlosser Barnstorf KrR. 
288 Wesermann, Moritz, Schlachter Barnstorf KrR. 
289 Plümer, Adolf, Fleischbeschauer Barnstorf KrR. 
291 Greiser, Oskar, Tierarzt Sulingen KrR. 
292 Bode, Dr. med. Georg Sulingen KrR-
293 Bode, Dr. med. Georg Sulingen BW. 
294 Hinz, Karl, Zigarren-Fabrikant Sulingen GW-
295 Bente, Georg, Dr. med. Sulingen BW-
297 Goltermann, Wilh., Tischlermeister Wunstorf, Stiftstr. 7 KrR, 
298 Engelke, Aug., Kaufmann Wunstorf, Bahnhofstr. 42 
302 Fahlbusch, Pastor Landwehrhagen Lxw. 
303 Holle, Rudolf, Hüttenbesitzer Königshütte bei Bad Lxw. 
Lauterberg i. H. 
Lxw, 305 Paulmann, Gehr., Elektrotechniker Peine, Schützenstr. 7 
306 Rode, Louis, Produktenhändler Peine, Sundernstr. 11 GW-
308 Husmann, Heinrich, Kaufmann Peine, Breite Straße 53 KrR, 
309 Dost, Bernhard, Fahrradhändler Peine, Damm 44 KrR, 
310 Suthoff, Karl, Maurermeister Nörten KrR-
311 Boldt, Detlef, Goldschmied Goslar, Bahnhofstr. 3 KrR-
312 Piste!, Herrn., Drogeriebesitzer Hagenstr. 14 KrR, 
313 Osburg, Richard, Kaufmann Duderstadt,. Marktstraße KrR, 
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kennungs-
nummer 
IS 
316 
319 
322 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
332 
333 
334 
335 
337 
338 
339 
340 
343 
344 
345 
347 
348 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
358 
360 
361 
362 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Hannover 
Ulrich, Friedrich, Kaufmann 
Heyl, Georg, Kaufmann 
Müller, Dr. med. 
Riemenschneider, Friedr, Ingenieur, 
Automobil-Verleihgeschäft 
Meyer, August, Kaufmann 
Mühmler, Karl, Fabrikant 
Recke, Karl, Kaufmann 
Barteis, Otto, Dreher 
Küke, Gustav, Landwirt 
Ruhstrat, Ernst, Elektrotechniker 
Schirmer, Karl, Fuhrwerksbesitzer 
Bauermeister, J., Schmiedemeister 
Gerboth, Rudolf, Hotelbesitzer 
Jung, Pastor 
J anßen, Johannes, Ingenieur 
Maaß, Otto, Fahrradhändler 
Eschemann, Heinr., Fahrradhändler 
Ahlborn, Eduard 
Freymiiller, Georg, Zollinspektor 
Tiedt, Wilhelm, Miihlenbaumeister 
.Klingner, B., prakt. Arzt 
Wolter-Pecksen, Dr. med. Otto 
Muhlert, Dr. med. W., Sanitätsrat 
Wiesemeyer, Wilhelm, Fabrikant 
Sartorius, Florenz, Maschinenbau-
techniker 
Kornrumpf, H., Fuhrwerksbesitzer 
Waldmann, Heinrich, Haussohn 
Stölting, Dr. phil. Gustav 
Reuscher, Heinrich, Dachdecker-
meister 
Hecht, Friedr., Walzwerk-Arbeiter 
Kallmeyer, A., Gastwirt 
Gericke, Dr. med. Paul, prakt. Arzt 
Gütschow, Dr. med., prakt. Arzt 
Wohnort 
Stederdorf 
Hildesheim, Langer 
Hagen 5 
Gr. Lafferde 
Hildesheim, Osterstr. 11 
Alfeld a. L., Untere 
Mühlenstr. 4 
Peine, Bahnhofstr. 13 
Peine, Breite Straße 58 
Peine, Woltorferstr. 42 
Soßmar 
Göttingen, Lg. Geismar-
straße 74 
Altenau i. H. 
Dungelbeck 
Goslar, Hildesheimer Str.2 
Uschlag 
Oderthal bei Bad Lauter-
berg i. H. 
Peine, Neue Straße 11 
Peine, Miihlenstr. 24 
Hildesheim, Lüntzelstr.22 
Osterode 
Peine, Wilhelmsplatz 9 
Salzderhelden 
Moringen (Solling), 
Mannenstr. 126 
Hann.-Miinden, A. Wall 
Herzberg a. H. 
Göttingen, Bürgerstr. 40 
Göttingen, Schildweg 28 
Göttingen, Weender 
Chaussee 78 
Göttingen, Friedländer-
weg 13 
Ohof 
Peine, Woltorfer Str. 43 
Elze, Kreis Gronau 
N ordstemmen 
Elze, Kreis Gronau 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
TW. 
KrR. 
GW. 
Luv. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
BW. 
BW. 
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364 Sonnenberg, Henry, Tischlermeister Peine, Stederdorfer Str.26 KrR. 
366 Köhler, L., Landwirt Kerstlingerode KrR. 
367 W olters, Kaufmann 
' 
Gr. Lafferde Lxw. 
369 Barteis, H.., Sägewerksbesitzer Dassel KrR. 
371 Ruhe, Heinrich, Schmiedemeister Lengde KrR. 
372 Möllering, Hrch., Mühlenbauer Münstedt KrR. 
374 Rinne, Wilhelm, Kaufmann Osterode a. H. KrR. 
377 Kunth, Rudolf, Kaufmann Hann. -Münden Lxw. 
378 Wölkenhauer, Karl, Kaufmann Osterode a. H. KrR. 
379 Dehne, Aug., Dreschmaschinenbes. Hullersen KrR. 
380 Leeser, Max, Bankdirektor Hildesheim, Bernward- GW. 
straße 29 
382 Seffers, Otto, Uhrmacher Edemissen KrR. 
383 Riekenbrauck, Anton, Kaufmann Hildesheim, Kaiserstr. 30 GW. 
385 Hertzberg & Braun, Kaufleute Osterode a. H. KrR. 
386 Hoyer, Dr. med. Kerstlingerode BW. 
387 Kaune, Herrn., Kupferschmiedemst. Elze, Kreis Gronau KrR. 
388 Götze, Ernst, Landwirt Stederdorf KrR. 
389 Redderssn, Frdr., Bahnwärter Eltze KrR. 
392 Hartmann, Karl, Bankbeamter Goslar, Breite Straße 97 L.xw. 
393 Heuer, Aug., Rentier Abbensen, Kreis Peine KrR. 
394 Michaelis, Adolf, Monteur Edemissen KrR. 
396 Dormann, Wilhelm, Landwirt Schmedensted t KrR. 
397 Heillebrecht, Emil, Geschäftsführer Bockenem KrR. 
1 
(Müller) 
398 
1 Friedhoff, Paul, Schlosser Peine, Woltorfer Str. 3 KrR. 
399 Mull, August, Mühlenbesitzer Bockenem KrR. 
402 Wedemeyer, Dr. med. Adolf Uelzen BW. 
410 Havemann, Georg, Schlosserrnstr. Lüneburg, Untere GW. 
412 
1 
Sehrangenstr. 14 
GW. Barteis, W., Sägernühlenbesitzer Wettmar 
413 Heuer, H., Kupferschmiedemeister Winsen a. L. GW. 
414 Röpke, Dr., Arzt Schwarmstedt BW. 
415 Mißler, Fr., Gutsbesitzer Achterberg b. Dorfmark LW. 
416 Wolff, Fritz, Fabrikant Walsrode L.xw. 
417 Büsse, Hermann, Kaufmann ·c1enze Lxw. 
418 Rahne, Dr. med. Hugo Lehrte, Königstr. 5 BW. 
423 Pätjo, Ludwig, Schlosser Lüneburg, Münze 8 a KrR. 
424 Schmalstich, A., Gerichtsvollzieher Soltau KrR. 
426 Brandt, A. W., Viehhändler Lüneburg, Bei der KrR. 
St. Lambertikirche 10 
430 Bellmer, Karl, Gastwirt Walsrode KrR. 
431 Engelhardt, Dr. med, •Walsrode BW. 
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434 Hormann, Hrch., Maschinenhdlr. Soltau KrR. 
435 Lüders, Friedrich, Hofbesitzer Benefeld bei Walsrode KrR. 
439 Bischoff, Johann, Fabrikant Oerbke b. Fallingbostel KrR. 
440 Böwing, Dr. med., Arzt Fallersleben KrR. 
441 Schomerus, Dr. M., Arzt Walsrode KrR. 
444 Kock, Erich, Gutsadministrator Bomlitz bei Walsrode KrR. 
451 K!inkicht, Karl, Kaufmann Celle, Schuhstr. 7 KrR. 
455 Bunkau, W., Werkmeister Wilhelms burg,Reiherstieg KrR. 
456 Winkler, Aug., Arbeiter Meckelfeld KrR. 
457 Simiemkowski, Alb., Arbeiter Meckelfeld KrR. 
458 Fischhoeder, Fr., Arbeiter Wilhelmsburg, Fährstr. KrR. 
460 Mohn, Richard, Kaufmann Essenrode KrR. 
463 Burchardt, Uhrmacher Gifhorn KrR. 
464 Bösenberg, Hrch., Gerichtsvollzieh. Uelzen KrR. 
465 Bruns, Emil, Hofbesitzer Meckelfeld KrR. 
466 Schenk, Wilhelm, Kaufmann Wittingen KrR. 
467 Beye, Tierarzt Wittingen KrR. 
468 Nippold, Direktor Neuhof KrR. 
471 Graf, Karl, Steinhauermeister Lehrte, Ahltener Straße 3 KrR. 
472 Alps, Schmiedemeister Eschede KrR. 
473 Lange, Klempnermeister Hermannsburg KrR. 
475 Schöndube, Wilh., Zigarrenfabrikt. Holdenstedt KrR. 
477 Lindenberg, Dr. Oskar, pr. Arzt Ebstorf KrR. 
480 Beuß, Bernh., Kaufmann Rethem KrR. 
481 Guth, Gustav, Apotheker Bergen bei Celle LW. 
482 König, Dr. med. Bergen bei Celle KrR. 
483 Hogrefe, Karl, Gastwirt Cordingen bei Walsrode KrR. 
488 Meyer, L., jr. Fischheck KrR. 
489 Heiden, Paul, Viehhändler Wilhelmsburg, Alte KrR. 
Schleuse 
490 Urban, Fnhrwerksbesitzer Wietze 
491 Stehn, Tierarzt Gr. Burgwedel KrR. 
496 Schnitzler, Tierarzt Meine KrR. 
498 Bartmer, Richard, Gutsbesitzer Immenbeck KrR. 
500 Wiechers, Christei, Hofmeister Hudemühlen KrR. 
501 Keßler, Dr. med. Hermann Stade, Hökerstr. 7 BW. 
502 Junge, Alfred, Gutsbesitzer Esch bei Freiburg (Elbe) Lxw. 
503 Engelmann, H., Betr.-L. d. Elektr.-W. Drochtersen KrR. 
505 Gohde, Dr. med. Verden BW. 
506 Keßler, Dr. med. Hermann Stade, Hökerstr. 7 KrR. 
507 Wilkens, Heinrich, Silberwarenfbkt. Hemelingen Lxw. 
508 Schmidt,. Heinrich, Veterinärrat Stade, Neuburgstr. 1 KrR. 
509 Rischebode, Heinr., Xaufmann 8tadc, Hökerstr. 21 KrR. 
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510 Bellmann, Johann, Pf\ugkötner Vahlde b. Lauenbriick PW. 
511 Kuhlmann, L., Kaufmann Wulsdorf KrR. 
512 Ahrens, Dr. med., Sanitätsrat Drechtersen KrR. 
513 Weselmann, Gott!ieb, Malermeister Stade, Bahnhofstr. 1 Lxw. 
514 Hahn, Johannis, Zimmermeister Koppel, Gemde. Klint KrR. 
515 Stackmann, Ernst, Kaufma,nn Buxtehude KrR. 
516 Stoltenberg, Ernst, Kapellmeister Buxtehude KrR. 
517 Langhoff, Ludwig, Tierarzt Buxtehude KrR. 
518 Bömermann, Karl, Dachdeckermst. Blumenthal KrR. 
519 Krancke, Dr. Karl, prakt. Arzt Zeven, Bremer Straße 67 KrR. 
520 Rahne, Albert, Kreiwierarzt Zeven, Meyerstr. 85 KrR. 
522 Knöner, Dr. med., Arzt Stotel GW. 
523 Schmidt, R., Schlossermeister Stade, · Fischmarkt 8 KrR. 
524 Hüsing, Karl, Schlossermeister Gr. Sottrum PW. 
526 v. Berste!, Johs., Agent Assel KrR. 
527 Zander, Dr. med. Drechtersen KrR. 
528 Gieschen, Heinrich, Müllergeselle Eickedorf KrR. 
529 Theiling Rotenburg PW. 
530 Wilkens, Hrch., Si!berwarenfabrkt. Hemelingen Lxw. 
532 Reuter, Ernst, Stellbesitzer Dobrock, Gern. Wingst, KrR. 
533 Harrje, C., Fuhrwerksbesitzer Geestemünde KrR. 
535 Bokelberg, Max, Hafen-Inspektor Geestemünde Lxw. 
536 v. d. Mehden, Haussohn Geestemünde KrR. 
537 Ficken, Heinrich, Tischler Heeslingen KrR. 
538 Schöttler, Wilhelm, Tierarzt Stade, Wallstr. 25 KrR. 
539 Wiehr, Richard, Kaufmann Altenbruch KrR. 
540 Fiek, Albert, Photograph Cadenberge GW. 
541 Dietrich, Richard, Mechaniker Rotenburg PW. 
542 Plath, Ernst, Maler Otterndorf KrR, 
543 Meyer, Richard, Schornsteinbauer Vißelhövede PW. 
544 Hashagen, J., Handlungsreisender Schönebeck KrR. 
545 Weiß, Dr. med., prakt. Arzt Vißelhövede BW, 
546 Röhrs, Heinrich, Schmiedemeister Rotenburg PW, 
547 Winter, 0. A., Fabrikbesitzer Buxtehude Lxw. 
548 Cabolet, Dr. H. Warstade KrR, 
549 Stock, Hugo, Gastwirt Hemmoor KrR, 
550 Zernitz, Dr. Vißelhövede BW, 
551 Raters, Dr. med., prakt. Arzt Rotenburg BW. 
552 Rohde, Ernst, Arbeiter Wulsdorf KrR, 
553 Hesse, Otto, Kaufmann St. Magnus KrR. 
554 Düwell, Kreistierarzt Osterholz KrR, 
555 Cordes, Harry, Sattler Zeven, Labestr. 77 KrR, 
558 Hahn, Karl, Bautechniker Osten KrR, 
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561 Zander, Dr. med. Drech tersen BW. 
563 Eckhoff, Johannes, Kaufmann Stade, Gr. Schmiedestr.28 KrR. 
564 Saarmann, Dr. med., Arzt Beverstedt KrR. 
565 Kück, Klaus, Glasarbeiter Carlshütte, Post KrR. 
Gnarrenburg 
566 Mohr, Heinrich, Kaufmann Blumenthal KrR. 
567 Thomfahrde, Johs., Zimmermeister Harsefeld KrR. 
568 Schumann, Anton, Fahrradhändler Borste! KrR. 
569 Buchholz, Walter, Kaufmann Estebrugge KrR. 
570 Dahle jr., Wilhelm, Viehhändler Verden KrR. 
571 Kaltenstein, Lorenz, Maschinist Geestemündc Lxw. 
572 Beiker, Hermann, Mechaniker Buxtehude GW. 
573 Büttner, Dr. med. Wilh., pr. Arzt Buxtehudb BW. 
574 Wencke, Friedrich, Ingenieur Geestemünde KrR. 
575 Rabe, Fritz, Landwirt Holte KrR. 
576 Tödter, Heinrich, Stellmacher Hiddingen b. Vißelhövede PW. 
577 Schultze, M., Kreistierarzt Geestemünde GW. 
578 v. Rönn, Edmund, Kaufmann Stade, Wilhadikirchhof 3 KrR. 
579 Mahnke, Fritz, Halbmeier Barnstedt KrR. 
580 Beneken, C., Geschäftsführer Wulsdorf KrR. 
582 Ueltzen, A., Zimmermeister Armsen KrR. 
583 Führing, Johann, Ingenieur Zeven, Bahnhofstr. 261 , KrR. 
584 Spreen, Friedrich, Uhrmacher Blumenthal KrR. 
585 Behr, Peter, Tanzlehrer Neuenfelde KrR. 
587 Jungclans, August, Kaufmann W. Ihlienworth KrR. 
589 Schmeelcke, Amandus, Bauuntern. Altenbruch KrR. 
590 Brinkmann, Georg, Lederhändler Horneburg KrR. 
591 Früchtnicht, Hans, Kaufmann Verden KrR. 
593 Richarz, Leonhard, Fabrikant Stade, Kommandanten- Lxw. 
deich 8 
595 Hillemann, Georg, Kaufmann Achim KrR. 
596 Reuter, Heinrich, Fahrradhändler W. E. Otterndorf KrR. 
598 Lindemann, Alb., Kaufmann Hagen KrR. 
599 Plathner, Dr. med. Albert Morsum, Kr. Verden KrR. 
600 Rottendorf, Leo, Landwirt 0. E. Otterndorf Lxw. 
601 de Reuter, Max, Kaufmann Osnabrück, Große Str. 65 GW. 
602 Weitkamp, Ernst, Kaufmann Osnabrück,Kanzlerwall 1 C GW. 
603 Wieman & Co. Osnabrück, Süsterstr. 3 GW. 
604 Gensch, Friedrich, Roßschlachter Osnabrück, Gr. Hamken- GW. 
straße 32 c 
609 Dallmann, Herrn., Steinsetzermstr. Hesepe KrR. 
610 Wilm, Dr. med. Fritz Osnabrück, Lotterstr.125 a Lxw. 
612 v. Wehde, Dr., prakt. Arzt Bissendorf BW. 
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Wilm, Dr. med. Fritz 
Kamping, Friedr., Fabrikant 
Korfhage, Heinrich, Fabrikant 
Deeters, Hermann, Kaufmann 
Kloosterhuis, Franz, Kaufmann 
Lescow, Firma 
Beckmann, Heinrich, Schlosser 
Bosselmann, Heinr., Kaufmann 
Huntemann, Gustav, Kaufmann 
Kruse, Dr. med_ 
Sandering, Chr. H., Kaufmann 
Ringelmann, Kaufmann 
Löwenberg, Louis, Handlungsgehilf. 
v. Lintel, Franz, Kaufmann 
Veltwisch, Karl, Holzhändler 
Nettels, Herrn., Handlungsgehilfe 
Niemann, Heinr., Handlungsgehilf. 
Tebbenhoff, Martha, geb. Unbe-
funde 
Kerckhoff, Gottfried, Kaufmann 
Appelhaus, Fritz, Auktionator 
Jaffe, Siegfried, Gutsbesitzer 
Tedde, Wilh., Kaufmann 
Schürmann, Kaspar, Kolon 
Brockmeyer, Fabrikant 
Schildwächter, Hubert, Bildhauer 
Stürenberg, Johann, Schmied 
Raberg, Gustav, Kaufmann 
Krone, Fritz, Kaufmann 
Landwehr, Gerhard, Kaufmann 
Feldkamp, B., Instrumentenmacher 
Stahn, Ludw., Kaufmann 
Reimers, Dr. med. Hermann 
Cobi, T., Schlosser 
Pannenborg, Dr. med. 
Dirks, Bernhard, Mechaniker 
Schmedes, L., Handlungsreisender 
Dübbelde, E., Rentner 
Wilkens, Bernhard, Handhingsgeh. 
Aits, Peter, Schmiedemeister 
Eilts, Reinhard, Müller 
Wohnort 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Osnabrück, Lotterstr.125 a BW. 
Euer KrR. 
Euer Lxw. 
Lingen, Lookenstraße KrR. 
Lingen, Burgstraße KrR. 
Osnabrück, Gr. Hamken- KrR. 
straße 16 
Osnabrück, Hakenstr. Sb KrR. 
Osnabrück,Katharinenstr. KrR. 
Ostercappeln KrR. 
Ostercappeln KrR. 
Bramsche GW. 
Osnabrück, Hakenstr. 4B GW. 
Osnabrück, Schillerstr. 26 KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Haren 
Lingen, Lookenstraße 
Fiirstenau 
Osnabrück, Dielstr. 25 
Settrup 
Lingen, Am Markt 
Lingen, Am Markt 
Sandfort, Gemd. Voxtrup 
Döhren 
Hoyel 
Osnabrück, Hakenstr. Sb 
Fürstenau 
Ankum 
Lingen, Mühlentorstraße 
Osnabrück, Herrnteich-
straße 6/8 
Fürstenau 
Osnabrück,Johannisstr. 73 
Osnabriick, Sedanstr. 4 
Osnabrück, Möserstr. 5 
Petkum, Ldkr. Emden 
Bunde, Kr. Weener 
Leer 
Wittmund 
Breinermoor, Kr. Leer 
Leer 
Pilsum, Landkreis Emden 
Etzel bei Friedeburg 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
BW, 
KrR, 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
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Weber, Albertus, Maschinenbauer 
Schönthal, Bernhard, Kaufmann 
Walter, Gastwirt 
Möhlenkamp, Steinsetzermeister 
Goeze, Emil, Kaufmann 
Dieken, M., Gutsbesitzer 
Bakker, Di. ~ed. 
v. Rosenberg, Hugo, Kapitänleutn. 
Kaufmann, Ziegeleibesitzer 
v. Löwenstein, Molkereibesitzer 
Cassens, K., Fahrradhändler 
Feldkamp, G., Kaufmann 
Keidel, Friedrich, Gutsbesitzer 
Weber, K., Obermaschinistenmaat 
Onken, Wilhelm, Schmiedemstr. 
de Wall, Johann, Gastwirt und 
Maschinenhändler 
Peters, Jan, Landwirt 
v. Wedel, Graf, Landrat a. D., 
Herrlichkeitsbesitzer 
Schulze, E., Korvetten-Kapitän 
Trepte, Dr. med. 
Lehmkuh!, Karl, Ingenieur 
Wäcken, Edelt, Fahrradhändler 
Symens, H., Kgl. Auktionator 
Bardewyk, Karl, Fahrradhändler 
Stürenburg, Dr. med. 
Poppinga, Dr. med. 
Boekhoff, Johann, Gastwirt 
Becker, Hinrich, Zimmermann 
Köbke, Ernst, Molkereibesitzer 
Roskam, Jan G., Fahrradhändler 
Wedel, Graf Boto 
Weber, Albertus, Masohinenfabrkt. 
Popkes, Berend, J. Gesohäftsreisdr. 
Trepte, Dr. med. 
Wohnort 
Marienhafe, Kr. Norden 
Marienhafe, Kr. Norden 
Ekel 
Norden 
Leer 
Diekenshof bei Wirdum, 
Kreis Emden Land 
Emden 
Wilhelmshaven, Ost-
friesenstr. 28 a 
Westermarsohl.,K. rord. 
Oohtelbur, Kr. Aurich 
Hage, Kr. Norden 
Ostermoordorf, Kr. Nord. 
Leer, In den Ostermeed-
landen II. No. 20 
Wilhelmshaven 
Nadörst, Gemde. Süder-
neuland II., Kr. Nord. 
Großholum, Kr. Wittmd. 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
, KrR. 
i KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
WirdumerGrashaus, Kreis KrR. 
Emden Land 
Evenburg, Kr. Leer Lxw. 
Wilhelmshaven, Peterstr. 3 
Rhaudermoor, Kr. Leer 
Wilhelmshaven, Börsen-
straße 19 
Hage, Kr. Norden 
Pewsum, Ldkr. Emden 
Weener 
Weener 
Aurich 
Collinghorst, Kr. Leer 
Altfunnixsiel, K. Wittmd. 
Simonswolde, K. Aurich 
W estrhauderfehn, Kreis 
Leer 
Loga, Kr. Leer 
Marienhafe, Kr. Norden 
Jennelt, Ldkr. Emden 
Rhaudermoor, Kr. Leer 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
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Feenders, Dr. med. 
Buschmann, E., Marinewerkführer 
Appeldorn, Dr. med., Arzt 
Leemhuis, Heinrich, Kaufmann 
Grering, H., Fahrradhändler 
Pront, D., Uhrmacher 
Meyerhoff, U., Gastwirt und Fahr-
radhändler 
Kok, Dr. med., prakt. Arzt 
de Vries, J., Klempner 
Herrmann, Tierarzt 
Jilden, Dr., prakt. Arzt 
Schmidt, Peter, Kaufmann 
Apetz, A., Gastwirt 
Pront, Dirk, Uhrm1,cher 
de Jonge, Jakob, Kaufmann 
Neumann, Bonno, Bauunternehmer 
Weber, Karl, Obermaschinistenmaat 
Kruse, Kassengehilfe 
Heyken, Heino, Müller 
ter Beek, Dr. med. 
de Jonge, Heinrich, Kaufmann 
Abendroth, Gottlieb, Tanzlehrer 
Kleefmann, Heinr., Steinmetzmstr. 
Redeker, Wilhelm, Naturheilkundg. 
Bruns, Oltmann, Bautechniker 
Bergmann, Auktionator 
Smidt, Hubertus, Kaufmann und 
Ziegeleibesitzer 
Schortau, August, Bauunternehmer 
Bruns, Job., Maschinenhändler 
Pilatus, Marine-Oberbaurat 
Peters, H., Schmiedemeister 
Fenger, Dr. med. 
Geißler, Dr. med. 
Oepper, Otto, Obermaschinisten-
maat b. d. I. Abt. d. II. Werft-Dv. 
Rudolph, Gustav, Restaurateur 
Wienholtz, Tierarzt 
Peters, Heinrich, Kaufmann 
Wohnort 
Weener 
1 
Wilhelmshaven, Königstr. 1 
Jemgum, Kr. Weener ] 
Weener 
Jemgum, Kr. Weener 
Bunde, Kr. Weener 
Holterfehn, Kr. Leer 
Jemgum, Kr. Weener 
Leer 
Emden 
Remels, Kr. Leer 
Leer 
Hage, Kr. Norden 
Bunde, Kr. Weener 
Weener 
Norden 
Wilhelmshaven, II.Werft-
Division 
Mittegroßefehn, Aurich 
Nesse, Kr. Norden 
Emden 
Emden 
Emden 
Emden 
Emden 
Emden 
Persum, Ldkr. Emden 
Emden 
Emden 
Logabirum, Kr. Len 
Wilhelmshaven, Gösterstr. 
Aurich 
Norden 
Collinghorst, Kr. Leer 
Wilhelmshaven 
Wilhelmshaven, Bis-
marckstr. 22 
Bunde, Kr. Weener 
Gut Borgholt, Gemeinde 
Ardorf, Kr. Wittmund 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR-
Lxw. 
KrR-
KrR. 
KrR-
KrR. 
LxW• 
KrR-
KrR. 
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Oltmanns, 0. V., Landschaftsrat 
Pannenborg, Dr. med. 
Schlieper, K, Torpedo-Ingenieur 
de Jonge, Jakob, Kaufmann 
Flesner, J. S., Gastwirt 
Jens, A., Privatier 
Loomann, Wiard, Müller 
Trepte, Dr. med. 
Mennenga, Rudolf, Kaufmann 
Steinfort, Heinrich, Fabrikant 
Kickler, H. J., Kaufmann und 
Gastwirt 
Gerlach, Karl, Uhrmacher 
Torno, Karl, Eichmeister 
Borstelmann, Thtlodor, Ober-Zoll-
kontrolleur 
Korden, C., Zimmermeister 
Bünger, W., Hofbesitzer u. Gastwirt 
Honemann, August, Monteur 
Barenscheer, Wilh., Mühlenbesitzer 
Bothmer, Heinrich, Fabrikant 
Prüß, Molkerei-Inspektor 
Wrigge, Georg, Viehhändler 
Koller, Ferd., Betriebsführer 
Herbst, August, Baugewerksmstr. 
Scheppelmann, Heinrich, Kaufmann 
Meyer, Willi, Kaufmann 
Schöning, W., Gastw. u. Bäckerm. 
Wieckenberg, Hr., Landwirt 
Gerlach, Erich, Gelbgießer 
Engelke, Aug., Viehhändler 
v. Rodenberg, Frhr. G. W., Ritter-
gutsbesitzer 
Schilling, August, Brauereibesitzer 
Jacobs, .Fritz, Kaufmann 
Steinwehe, Georg, Gastwirt 
Hettig, Ferdinand, Klempnermstr. 
Köhne, Dr. med. 
Clamann, Dr., Arzt 
Warnecke, Ludwig, Fabrikbesitzer 
Becker, H., Uhrmacher u. Rendant 
Schwabe, Ernst, Tabaksfabrikant 
Wolters, Ernst, Architekt 
Wohnort 
Leer 
Bunde, Kr. Weener 
Wilhelmshaven, Roonstr. 
Weener 
Loquard, Ldkr. Emden 
Wolthusen, Ldkr. Emden 
Bunde, Kr. ,veener 
Rhaudermoor, Kr. Leer 
Norden 
Wilhelmshaven, Kaiserstr. 
Kleinhorsten, Kreis Witt-
mund 
Lüchow 
Lüchow 
Lüchow 
Bergen bei Celle 
Hope 
Walsrode 
Stellichte 
Vethem bei Kirchbritzen 
Trabuhn 
Soltau 
Celle, Meteorstr. 1 
Gartow 
Rethem (Aller) 
Lüneburg 
Fallingbostel 
Engensen 
Lüchow 
Ahlden ( Aller) 
Hudemühlen (Burg II) 
Celle, Kl. Hehlener Str.48 
Celle, Bahnhofstr. 
Hittfeld 
Lüchow 
Hermannsburg 
Gr. Schwülper 
Burgdorf i. H. 
Burgdorf i. H. 
Neuhaus a. E. 
Rethem (Aller) 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
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IS 
861 
862 
863 
864 
870 
872 
873 
875 
877 
878 
882 
883 
885 
886 
889 
890 
892 
893 
896 
897 
898 
900 
901 
902 
903-04 
906 
908 
909 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Hannover 
Speckmann, Dr., Arzt 
V oges, Heinrich, Kg!. Förster 
Schütte, Ernst, Hofbesitzer 
Schulz, J. H. F., Sägereibesitzer 
Lehmann, Paul, Zahntechniker 
Lindenberg, Hl,\go, Kaufmann 
Kipp, Wilhelm, Ingenieur 
Annacker, Karl, Steinmetzmeister 
Mißler, Fr., Gutsbesitzer 
Ohlau, Hermann, Mechaniker 
Lampe, Th., Tank-Verwalter 
Ahnstedt, Otto, Fabrikant 
Buhle, Fr., Kaufmann 
Holtzendorff, Herrn., Kupferschmied 
Stork, Wilh., Kaufmann 
Burchardt, F., Uhrmacher 
Brandes, Otto, Kg!. Kreistierarzt 
Pfeifer, Hans, Malermeister 
Meints, Dr., Arzt 
Heuer, Rentier 
Behrens, Dr. med. Karl 
Griffel, 0., Fabrikant 
Kontinental-Kautschuk- und 
Guttapercha-Comp. 
Dieselbe 
Dieselbe 
Dieselbe 
Menz, Robert, Kammermusiker 
Addicks, Hendrich, Zahnarzt 
Lüllemann, Heinz, Rentier 
Hentschel, Louis, Fabrikant 
Amrhein, Karl, Drogist 
Bielefeld, Dr. phil. Max 
Buchholz, Karl, Fabrikant 
Oppenheimer, Karl, Fabrikant 
Krüger, Fr. Karl, Ingenieur 
Alderwerke vorm. H. Kleyer, Filiale 
Jacobi, Heinrich, Fabrikant 
Kasten, Friedrich, Hotelier 
Adlerwerke vorm. H. Kleyer, Filiale 
Wohnort 
Schneverdingen 
Kirchgellersen 
Trabuhn 
Salderatzen 
Lüneburg, Gr. Bäckerstr. 
Ebstorf 
Celle, Kirchstr. 1 
Uelzen 
Achterberg b. Dorfmark 
Adolphsheide b. Falling-
bostel 
Celle, K. Hehlenerstr. 20a 
Aligse 
Uelzen 
Uelzen 
Liineburg 
Brome 
Walsrode 
Fallersleben 
Walsrode 
Uelzen 
Amelingha usen 
Schneverdingen 
Hannover 
Vahrenwalderstr. 100 
" 
" 
" Friesenstr. 49 
Georgstr. 7 
Sedanstr. 9 
Marktstr. 45 
Limmerstr. 58 
Schiffgraben 42 
Tiergartenstr. 5 
Rühmkorffstr. 20 
Waldstr. 1 
Georgstr. 34 
Linden, Falkenstr. 16 
Theaterplatz 8 
Georgstr. 34 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
LW, 
Lxw, 
Lxw, 
Lxw, 
Lxw. 
Lxw. 
LxW, 
LxW, 
Lxw, 
Lxw, 
Lxw, 
KrR, 
Lxw, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummcr zeugs 
IS Provinz Hannover Hannover 
922 Hesse, C:ustav, Wäschereibesitzer Schlägerstr. 8 GW. 
92:3 Schiller, Paul, Elektrotechniker Am Marstalle 8 Lxw. 
U24 Kühne & Heinemann, Elektr. Gesch. Herrenstr. 13 Lxw. 
925 Stolzenbcrg, Herrn., Rentier Nordmannstr. 6 Lxw. 
92i Winicker, Oskar, Kaufmann Nienburger Straße !) Lxw. 
928 Seeligmann, Siegmund, Direktor Akazienstr. lO Lxw. 
929 Schöneberg, Jfriedr., Ingenieur Volgersweg 11 b Lxw. 
930 Peine, Paul, Kaufmann Schmiedestr. :rn Lxw. 
931 Hartung, Otto, Restaurateur Husarenstr. :; Lx1r. 
932 Hartung, Alfred, Automobilverleih. Vahrenwalderstr. 64 TW. 
933 Hannov. Automobil-Ges. m. b. H. Emmerberg 30 PW. 
934 Treffkom, Leopold, Direktor a. D. Akazienstr. 4 Lxw. 
935 Gasmotoren-Fabrik Deutz, Filiale Königstr. 40 Lxw. 
936 Meyer & Fröhlich, Holzindustrie Ferdinandstr. :i Lxw. 
937 Caspar, Julius Dr., Bankier Brühlstr. 7 Lxw. 
938 Jänecke, Dr. phil. Max Osterstr. 88/89 Lxw. 
939 Kleinrath, Ernst, Ingenieur Herrenstr. 14 Lxw. 
940 Reibstein, Max, Bankier Königstr. :n Lxw. 
941 Beindorff, Fritz, Fabrikant W armbüchenstr. fi Lxw. 
942 Körting, Gebrüder, A.-G. Linden, Badenstedter Str. Lxw. 
943 Alkaliwerk „Ronnenberg"' Sophienstr. 1 a Lxw. 
944 Andreas, Georg, Architekt Gr . .Ägidienstr. 20 Lxw. 
945 Dehnhardt, Gustav, Ingenieur Hohenzollernstr. 52 Lxw. 
946 Lemier, Max, Kaufmann Alleestr. 6 Lxw. 
IH7 Rheinhold, Otto, Fabrikant Erwinstr. 7 Lxw. 
948 Lücke, Friedrich, Mechaniker Heinrichstr. 4 
1 Lxw. 
949 Sprengel, August, Fabrikant Callinstr. 27 KrR. 
950 Appelt, Gebrüder, Kaufleute Ihmebrückstr. :3 a Lxw. 
951 Albrecht, Emil, General-Direktor Heinrichstr. 3."i Lxw. 
952 Koch & Co., Fr., Techn. Geschäft Herschelstr. 29 Lxw. 
953 Adlerwerke vorm. H. Kleyer, Filiale Georgstr. 34 TW. 
954 Spiegel, Julius, Putzgeschäft Osterstr. 91 Lxw. 
955 Grabowsky, Julius, Kaufmann Königswortherstr. 39 PW. 
956 Horch & Co., A., Filiale Hildesheimer Straße 236 a PW. 
957 Sichel, Ferdinand, Fabrikant Öltzenstr. 1 Lxw. 
958-60 Adlerwerke vorm. H. Kleyer, Filiale Georgstr. 34 Lxw. 
961 Schwabe, Emil, Kaufmann Linden, Limmerstr. 27 Lxw. 
962 Gurth, Georg, Fabrikant Hildesheimer Str. 238 Lxw. 
963 Benecke, J. X., Wachstuchfabrik Am Judenkirchhof 11 Lxw. 
964 David, Hermann, Kaufmann Langestr. 36 b Lxw. 
965 Eichwede, Alma Seelhorststr. 18 Lxw. 
966 Polchau, Gustav, Ingenieur Körnerstr. 10 Lxw. 
967 Mummy, Ludolf, Rittergutsbesitzer Burgweg 1 Lxw. 
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IS 
968 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
!)81 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
98!) 
990 
991-92 
993 
994 
995 
996 
997 
998 
99!) 
1000 
1001 
1002 
1003 
1004 
1005 
1006 
1007 
1008 
· 1009 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Hannover 
Ernst, Georg, Kaufmann 
Städtisches Elektrizitätswerk 
Ramhorst, Max, Fabrikant 
Adlerwerke vorm. H. Kleyer, Filiale 
Freyse, Gustav, Kaufmann 
Bahlsen, Gebrüder, Kaufleute 
Schäfer, Heinr., Kaufmann 
Eberhardt, Willy, Kammermusiker 
Mautz, Georg, Direktor 
Wippern, Fritz, Fabrikdirektor 
Adlerwerke, vorm. H. Kleyer, Fil. 
Wietfeldt, Hans, Zahntechniker 
Buchholz, C. E., Fabrikant 
Kerger, Herrn., .Fahrradhändler 
Müller, Hugo, Student 
Körting, Gebrüder, A.-G. 
Schwieger, Adolf, Kaufmann 
Then-Bergh, Max, Kaufmann 
Mehring, Walter, Kaufmann 
Zehe, Paul, Kaufmann 
Wagener, Friedr. C., Kaufmann 
Lege. Louis, Monteur 
Adlerwerke vorm. H. Kleyer, Filiale 
Forcke, Karl, Maschinenbau-Anstalt 
Brauns, J. C., Konsul 
Flemming, Karl, Kaufmann 
Doctor, Dr. med. Benno 
Steinbicker, Ernst, Privatier 
v. Thünen, Reinald, Landwirt 
Grote, Graf Ernst Aug., Leutnant 
Adlerwerke vorm. H. Kleyer, Filiale 
Beißner, Ernst, Kaufmann 
Muller & Co., Margarine-Gesellsch. 
Glunz, Anton, Kaufmann 
Seeligmann, Siegmund, Direktor 
Haupt, Julius, Kaufmann 
Frommknecht, Gustav, Reisender 
Magistrat der Stadt Hannover 
Plöger, Günter, Kaufmann 
Falke, Fritz, Eiergroßhändler 
Mummy, Ludolf, Rittergutsbesitzer 
Wohnort 
Hannoyer 
Königstr. 49 
Osterstr. 87 
Yorkstr. 6 
Georgstr. 34 
Kirchwenderstr. 16 B 
Podbielskistr. 86 
Krausenstr. 34 
Schulenburgerlandstr. 15 
Münzstr. 7 
Rumannstr. 21 
Georgstr. 34 
Linden, v. Alten-Allee 5 
Tiergartenstr. 5 
Steintorstr. 10 
Waldhausen, Waldheim-
straße 3 
Linden, Badenstedter 
Straße 60 
Georgstr. 20 
Artilleriestr. 2 
Linden, Jakobsstr. 10 
Angerstr. 13 
Grupenstr. 1 
Cäcilienstr. 9 
Georgstr. 34 
Kronenstr. 16 
Im Moore 37 a 
Tiergartenstr. 45 
Georgstr. 27 
Waldstr. 45 
Oskar-Winter-Straße 3 
-Grotefendstr. 3 
Georgstr. 34 
Arnswaldtstr. 14 
Grünstr. 12 a 
Karmarschstr. 4 
Akazienstr. 10 
Celler Straße 15 
Baumbachstr. 8 
Friedrichstr. 17 
Engelbostelerdamm 9 a 
Celler Straße 19 
. Burg.weg .1 .. 
1 Art des 
Fahr· 
· 1 zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
TW. 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
TW. 
TW. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
TW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw, 
Lxw, 
Lxw. 
Lxw. 
,Lxw, 
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kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr· 
nummer zeugs 
IS Provinz Hannover Hannover 
1010 Bruhns, Walter, Präparator Schmiedestr. 38 Lxw. 
1011 Bade, Dr. med. Peter Sedanstr. 45 Lxw. 
1012 Bielefeld, Dr. Max, Gener.-Direktor Schiffgraben 42 Lxw. 
1013 Steinmeier, Heinrich, Privatier Engelbostelerdamm 109 Lxw. 
1014 Körting, Gebrüder, A.-G. Linden, Badenstedter LW. 
Straße 60 
1015 Hewel, Willy, Student Langelaube 12 Lxw. 
1016 Kühnemann, Franz, Architekt Hermannstr. 29 a Lxw. 
1017 Hannov. Akt.-Gummiwaren-Fabrik Stärkestr. 15 Lxw. 
1018 Grabowsky, Julius, Kaufmann Königswortherstr. 39 Lxw. 
1019 Heine, Franz, Kaufmann Georgstr. 34 TW. 
1020-33 Adlerwerke vorm. H, Kleyer, Filiale Georgstr. 34 TW. 
1034 Ollndorf, Johannes, Kaufmann SchUtiedestr. 32 Lxw. 
1035 v. Dannenberg, Georg, Rittergutsbs. Georgsplatz 17 Lxw. 
1036 Tempel, Dr. Friedrich, Rechtsanw. An der Markuskirohe l Lxw. 
1037 Dennert, Popp & Co., Automobilhdl. Lützowstr. 10 Lxw. 
1038 Schroeder, Detlof, Rittergutsbesitz. Grimmstr. 11 Lxw. 
1039 Kirk, August, Schutzmann Posthornstr. 12 Lxw. 
1040 Garvens, "\Vilhelm, Fabrikbesitzer Jägerstr. 12 a Lxw. 
1041 Kollenrodt, Alb., Ziegeleibesitzer Wöhlerstr. 15 Lxw. 
1042 Kerger, Hermann, Kaufmann Steintorstr. 10 TW. 
1043 Liepmann, Dr. med. Paul Limmer Straße 39 Lxw. 
1044 v. Cölln, Hans, Fabrikbesit.zer Kümmelstr. 3 Lxw. 
1045 Westphalia, Kohlenhandelsgesellsch. .Ä gidientorplatz 4 Lxw. 
m. b.H. 
1046 Nolte, Georg, Fabrikant Stader-Chausse 42 Lxw. 
1047 Constantin, Angely, Zigarrenfabrik Tiergartenstr. 34 Lxw. 
104.8 Germania Ofen- u. Herdfabrik Arndtstr. 21 Lxw. 
Winter & Co., Kommanditges. 
1049 Zwicker, Franz, Heilkundiger Limburgstr. 2 TW. 
1050 Dennert, Popp & Co., Automobilhdl. Lützowstr. 10 PW. 
1051 Barteis, Dr. med. W., Arzt Uchte BW. 
1052 Barteis, Dr. med. W., Arzt Uchte BW. 
1053 Rieke, Herrn., Haussohn Steinbrink Lxw. 
1054 Spanier, Julius, Lehrer StoJzenau Lxw. 
1055 Winter, Wilh., Tapezier u. Dekorat. Stolzenau GW. 
1057 Wilms, Georg, V ollmeier Gr. Ringmar KrR 
1059 Se!brede, Fritz, Haussohn Bassum KrR. 
1060 Rohse, Hermann, Schmiedemeister Syke KrR. 
1061 Hoffknecht, Karl, Baugewerksmstr. Seelze (Hann.) KrR. 
1062 Frantz, Dr. med., prakt. Arzt W ennigsen a. Deister BW. 
· 1063 Heffter, Friedrich, Musiklehrer Gehrden, Bez. Hannover KrR. 
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nummer zeugs 
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1064 Schreck, Heinrich, Bauunternehmer Seelze (Hann.) Lxw. 
Gummi-Kamm-Compagnie Limmer bei Hannover LW. 
1065 Düvel, Heinrich, Kaufmann Ahlem KrR. 
1067 Österheld, A., Betriebsleiter Seelze (Hann.) Lxw. 
1069 Gundermann, Dr., prakt. Arzt Seelze (Hann.) BW. 
1070 Dobbelstein, Adolf, Berginspektor W ennigsen a. Deister KrR. 
1073 Gummi-Kamm-Compagnie Limmer bei Hannover Lxw. 
1074 Zapel, Georg, Diplom-Ingenieur Seelze (Hann.) KrR. 
1075 Meyer, Eduard, Maschinenmeister Ricklingen bei Hannover KrR. 
1076 Fiefstiick, Louis, Kaufmann Wagenfeld KrR. 
1077 Borchers, Ludwig, Maschinenbauer Eydelstedt KrR. 
1079 Barmeyer, Karl, Kaufmann Diepholz KrR. 
1080 Böckelmann, Dr. _med., prakt. Arzt Wagenfeld BW. 
1081 Garling, Fritz, Klempner und Diepholz KrR. 
Kupferschmied 
1082 Brinkmeyer, Otto, Haussohn Lernbruch KrR. 
1084 Cording, Ludwig, Maschinenhändler Wagenfeld KrR. 
1085 Schmidt, Ernst, Zigarrenfabrikant Wagenfeld KrR. 
1086 Gerke, Friedrich, Musiker Asendorf KrR, 
1091 Herziger, Ludwig, Viehaufkäufer Hoya KrR. 
1092 Seegers, Dietr., Fahrradhändler Brebber KrR. 
1094 Heithus, Joh., Maschinenschlosser Bruchhausen KrR. 
1095 Herziger, Reinhold, Viehaufkäufer Hoya KrR. 
llOl Spark, Otto, Gastwirt Misburg KrR. 
1102 Rheinhold, Sartorius, Kaufmann Tiergartenstr. 35 Lxw. 
no:1 Dittmar, Dr. Max, Chemiker Hildesheimer Chausseel54 Luv. 
ll04 Lindemann, R. D., Kaufmann Kirchrode, Kaiser-Wilh.- Lxw. 
Straße 7 
1106 Siemer, Herrn., Bau- u. Möbeltisch!. Brinkum KrR. 
1109 Kammann, Andreas, Bäckermeister Brinkum KrR. 
1111 Dohrmann, Friedrich, Elektrotechn. Bassum KrR. 
1112 Rupetz, Hans, Fahrmdhändler Twistringen 
1113 Ellinghauscn, Liider, Kaufmann Brinkum KrR-
1115 Strahmann, Friedrich, Kaufmann Scharrendorf KrR-
1116 Bunck, Louis, Fahrradhändler Bordenau KrR-
1117 Pape, Bernhard, Ziegeleibesitzer Stiefelholz Lxw. 
1118 Höper, Louis, Kaufmann Rodewald o. B. KrR-
1119 Reinhardt, Wilh., Schmiedemeister Laderholz KrR-
1120 Sölter, Heinr., Kaufmann KI.-Heidorn . KrR, 
1121 Dornette, Friedrich, Musiker Lemke KrR, 
1122 Quelle, Karl, Bauunternehmer Wietzen JU,:R. 
1124 Heyer, Heinrich, Händler Lemke KrR, 
1126 Prötzsoh, Emil, Bohrmeister Husum GW, 
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1131 Hannov. Maschinenbau-A.-G. vorm. Linden Lxw. 
G. Egestorff 
1132 Lange, Heinr., Kaufmann Braunstr. 3 Lxw. 
1133 Hannoversche Straßenbahn, A.-G. Ihmestr. 6 Lxw. 
1134 Adlerwerke vorm. H. Kleyer, Filiale Georgstr. 34 Lxw. 
1135 Dieselben " 
TW. 
1136 Sichel, Ferdinand, Fabrikant Öltzenstr. l Lxw. 
ll37 Schmidt, Karl, Ingenieur Bödekerstr. 31 Lxw. 
1138 Kontinental-Kautschuk- und Vahrenwalderstr. 100 LW. 
Guttapercha-Comp. 
ll39 Körting, Gebrüder, A.-G. Linden, Badensteder Lxw. 
Straße 60 
1140 Bretthauer, Wilh., Kaufmann Jungfernplan 4 Lxw. 
1141 Spiegelberg, John, Bankier Kurzestr. 2 Lxw. 
1142 Wagener, Friedr. C., Kaufmann Grupenstr. 1 PW. 
1143 von Westram zum Gutacker, Ober- Ferdinand-Wall brecht- Lxw. 
Leutnant Straße 88 
1144 Baedeker, Julius, Kaufmann Rubensstr. 3 Lxw. 
1145 Wätjen, Everhard, Rentier Waldhausen, Brande- Lxw. 
straße 34 
1146 Adlerwerke vorm. H. Kleyer, Filiale Georgstr. 34 TW. 
1147 Meyer, Gustav, Kaufmann Bödekerstr. 58 Lxw. 
1148 Wöllmer, Felix, Kaufmann Kaulbachstr. 15 Lxw. 
1149-50 Adlerwerke vorm. H. Kleyer, Filiale Georgstr. 34 TW. 
1151 Jacobi, Heinrich, Fabrikant Linden, Falkenstr. 16 PW. 
1152 Hentschel, Karl, Mechaniker Marktstr. 62 PW. 
1153 Kleinrath, Ernst, Ingenieur Herrenstr. 14 PW. 
1156 J ost, Hermann, Ingenieur Dreyerstr. 13 PW. 
1161 Weltz, Karl, Rentier Spinozastr. l Lxw. 
1162 Steinworth, Otto, Kaufmann Waldhausen, Brunestr. 14 Lxw. 
1163 Adlerwerke vorm. H. Kleyer, Filiale Georgstr. 38 TW. 
ll64 Horch & Co., A., Motorwagenwerke, Hildesheimcr Str. 236A PW. 
A.-Ges. Zwickau, Filiale Hannov. 
1165 Bank, Heinr., Kaufmann Meterstr. 2 TW. 
ll66 Kappmeyer, Albert, Mechaniker Vahrenwalderstr. 40 a TW. 
1167 Heyer, Aug., Kaufmann Lutherstr. 30 Lxw. 
1168 Carlowitz, Oskar, Elektrotechniker Lernförderstr. 12 Lxw. 
1169 Hoyermann, Gerhard, Fabrikbesitz. Königstr. 50 a Lxw. 
1170 Beißner, Ernst C., Kaufmann Lavesstr. 8 Lxw. 
1171 Siemens-Schuckert-Werke, G.m. b.H. Agidientorplatz 4 PW. 
Filiale 
1172 Homann & Rodemerk Knochenhauerstr. 25 LW. 
1173 Elbers, Richard Dr., Rechtsanwalt Breite Straße 28 Lxw. 
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IS 
1174 
1175 
1176 
1177 
1178 
1179 
1180 
1181 
1182 
1183 
1184 
1185 
1186 
1187 
1188 
1191 
1192 
1193 
1194 
1196 
1197 
1198 
1199 
1200 
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1208 
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1210 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Hannover 
Landesdirektorium 
Herrmann, Gust., Generala,gent 
v. Gorrissen, Ba,ron, Student 
Männe!, Karl, Metallgießerei 
Pellegrini, Edmondo, Techniker 
Imperial Kontinental-Gas-Assoziat. 
(Gas-Anstalt) 
Bohnenkamp, Herrn., Maschinist 
v. Woelwarth, Kurt, Dipl.-Ingenieur 
Schwieger, Adolf, Kaufmann 
Jünke, August, Wachmann 
Hartmann, Karl, Heilgehilfe 
Fincke, Wilh., Elektro-Ingenieur 
Knolle, Ernst, Schlächter 
Borges, Heinrich, Musiker 
Knolle, Ernst, Schlächter 
Schöneberg, Friedr., Ingenieur 
Barteis, Ernst, Dreher 
Reidenbach, Fritz, Werkmeister 
Löffler, Karl, Schlosser 
Froböse, Johannes, Mechaniker 
Wolfart, Herrn., Fahrradhändler 
Knolle, Heinrich, Schlachter 
Holle, Martin, Drogist 
Deiters, August, Bierfahrer 
Mann, Christian, Kaufmann 
Schirmer, Wilhelm, Fahrradhändler 
Ernst, Hans, Kaufmann 
Meyer II., Adolf, Lehrer 
Schwarz, A., Tierarzt 
Schröder, Otto, Bankier 
Vereinigte Harzer Kalkindustrie, 
Aktien-Gesellschaft 
Gieseck!'l, Julius, Fabrikant 
Lippe!, Herrn., Kornhändler 
Hinne:n,l;ierg, Aug., Kaufmann 
Schröder, Herrn., Schlossermeister 
Barmeyer,_Gustav,_ Kaufmann 
Meyer, Pi:, med., pr11,kt._Arzt. 
Wohnort 
Hannover 
Schiffgraben 6 
Hammersteinstr. ß 
Königstr. 2 
Stader Chaussee 41 
Kricgerstr. 5 
Glockseestr. 35 
Teilkampfstr. 3 
Podbielskistr. 329 
Georgstr. 20 
Karm11,rschstr. 19 
Wülfel, Hildesheimer 
Chaussee 86 
Tivolistr. 2 
Schmiedestr. 6 
Ohestr. 11 
Schmiedestr. 6 
Volgersweg 11 B 
Konradstr. 9 a 
Nordfelderreihe 22 
Celler Straße 103 
Linden, Spinnereistr. 5 
Alte Celler Heerstr. 11 
Schmiedestr. 6 
Kirchwenderstr. 12 a 
Döhren, Landwehrstr. 64 
Hildesheim, Hagentor-
wall 10 
Hildesheim, Hannoversch. 
Straße 10 
Hildesheim, Hoher Wegl 1 
Bremke 
Peine, Werderstr. 30 
Duderstadt, Marktstr. 
Elbingerode 
Peine, Gröpern 11 
Banteln 
Elze, Kreis Gronau 
Peine, Marktstr. 21 
Einbeck, Altendorf~r Str. 
. Peine, :rda,r_ktstr. 9 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
TW. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
PW. 
GW, 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
J(rR, 
BW. 
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1217 Otto, Ferdinand, Brennereibesitzer Peine, Echternstr. 5 GW. 
1218 Riemenschneider, Friedr., Ingenieur Hildesheim, Osterstr. 11 Lxw. 
Automobil-Verleihgeschäft 
1219 Ölkers, Albert, prakt. Tierarzt Dransfeld BW. 
1220 Sartorius, Erich. Fabrikant Kreuzbergerweg LW. 
1222 Geers, Heinrich, Sattlermeister Rheden KrR. 
1223 Schneider, Alb., Viehkastrierer Elze, Kreis Gronau BW. 
1224 Holze, Hermann,. Bautechniker Hann.-Münden, Kasseler BW. 
Straße 7 
1227 Biermann, August, Schlachtermstr. Göttingen, Rosdorfer KrR. 
Weg 42a 
1231 Westphal, Louis, Fabrikant · Peine, WoltorferStr. 100 GW. 
1232 Degener, Robert, Rittergutsbesitzer Heiningen Lxw. 
1235 Schnacke, Heinr., Viehverschneider Bollensen .KrR. 
1236 Scheetz, Wilhelm, Mühlenbauer Uslar KrR. 
1237 Teuteberg, Aug., Kupfersehmiedern. Uslar KrR. 
1238 Rüggeberg, Karl, Schneidermstr. Uslar KrR. 
1240 Wolff, 0., prakt. Arzt Dransfeld KrR. 
1241 Meinheit, Hans, prakt. Arzt Dransfeld KrR. 
1242 Lauschke, Richard, Fabrikant Einbeck, Grimschestraße KrR. 
1243 Kliemann, Dr. med., prakt. Arzt Peine, Kaiserstr. 4 BW. 
1244 Barges, Albert, Dachdeckermeister Peine, Henselingstr. 5 GW. 
1245 Hübner, Dr. med., prakt. Arzt Peine, Schützenstr. 13 BW. 
1246 Grütter, Dr. med. Adolf Uslar KrR. 
1247 Flügge, Dr. med. A., prakt. Arzt Gronau BW. 
1248 Wolters, Herb., Rittergutsbesitzer Elze, Kreis Gronau KrR. 
1249 Pieconka, Dr. med.,. Kreisarzt Peine, Kaiserstraße 15 BW. 
1251 Brandt, Rich. N ordstemmen KrR. 
1255 Krische, Walter, Gymnasiast Göttingen, Barfüßerstr. 7 KrR. 
1256 Klanke; Hcinr., Malermeister Uslar KrR. 
1258 Levin,. Hermann, Fabrikant Göttingen, Waldstr. 3 GW. 
1259 Kasten, Dietr., Schlachter Elze, Kreis Gronau KrR. 
1260 Wiethüchter, Karl, Tierarzt Gronau, Steintor KrR. 
1261 Wilcke, W., Kaufmann Peine, Breite Straße 53 Lxw. 
1262 Nimphius, Georg, Kaufmann Einbeck, Köppenweg KrR. 
1265 Hagendorff, Karl, Maschinenbauer Hardegsen KrR. 
1266 Lege, Karl, Kaufmann Peine, Bahnhofstr. 14 KrR. 
1267 Schütz, Hans, Kaufmann Einbeck, Köppenweg KrR. 
1268 Russe!, Gustav, Justizrat Goslar, Bäckerstr. 109 KrR. 
1269 Arendes, Dr. med. Adolf Goslar, Jakobikirchhof 2 KrR. 
1270 Hüffner, Georg, Chemiker Goslar, Glockengießer- KrR. 
straße 93 
· 1273 Lemmerholz, Joseph, Kaufmann Bockenem Lxw. 
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1275 
1276 
1277 
1280 
1281 
1282 
1283 
1285 
1287 
1288 
1289 
1290 
1292 
1293 
1294 
1295 
1297 
1298 
1300 
1301 
1302 
1303 
1306 
1307 
1308 
1310 
1311 
1313 
1314 
1315 
1316 
1318 
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Bode, Otto, Lehrer 
Sellquist, Herrn., Fabrikant 
Sartorius, Erich, Fabrikant 
Grote, Dr. med., Arzt 
Hannov. Kaliwerke, Akt.-Ges., Sitz 
in Peine 
Pabst, Hermann, Privatier 
Kerl, August, Maurermeister 
Coblenzer, Hermann, Tierarzt 
Gramann, Fabrikant 
Dost, Albert, Fahrradhändler 
Kuhrmeyer, Wilh., Viehhändler 
Bergström, Wilh., Kupferschmiede-
meister 
Ziehm, Wilhelm, Steinhauer 
Kraaz, Heinr., Kaufmann 
Stietz, Lorenz, Monteur 
Sander, Karl, Automobil-Verleih-
Geschäft 
Landesversicberungsanst. d. Hanse-
städte in Lübeck 
Klingner, B., prakt. Arzt 
Barmeyer, Gustav, Kaufmann 
Büttner, Franz, Müller 
Wolter, Adolf, Schauspieler 
Piltz, Dr. med., Arzt, Sanitätsrat 
Becker, Forstmeister 
Kast, Ernst, Büchsenmacher 
Fredau, C., Gerichtsvollzieher 
Fette, Theod., jr., Gastwirt 
Steinberg, Martin, Kaufmann 
Peters, Kurt, Reisender 
Fischer, Xaver, Dr., Fabrikdirektor 
Bormann, Otto, Reisender 
Hofmann, Paul, Kaufmann 
Wegner, Karl, Steuerinspektor 
Haber, Ernst, Kaufmann 
Wohnort 
Peine, Rosenhagen 24 
Grögern 5 
Kreuzbergerweg 1 
Vienenburg 
Peine, Hohenzollernstr. 19 
Hederdorf 
Uslar 
Hildesheim, Schützen-
allee 9 
Elze, Kreis Gronau 
Hildesheim, Neustadt, 
Markt 50 
Peine, Mühlenstraße 1 
Goslar, Bergstr. 48 
Peine, llseder Straße 8 
Silberhorn 
N ordstemmen 
Hildesheim, Peiner Land-
straße 23 
St. Andreasberg 
Salzderhelden 
Einbeck, Altendorfer Str. 
Schmedenstedt 
Hildesheim, 2. Rosen-
hagen 36 
Vienenburg 
Kupferhütte bei Bad 
Lauterberg i. H. 
Zellerfeld 
Zellerfeld 
Peine, Echternstraße 2 
Dassel 
Hildesheim, Günterstr. 31 
Goslar, Ebertstr. 4 
Peine, Braunschweiger 
Straße 30 
Hildesheim, Butterborn 4 
Hildesheim, Goslarsohe 
Straße 17 
Hann.-Münden, Lange St. 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
GW. 
LW. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
PW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
L:xw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
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1319 
1322 
1324 
1327-28 
1329 
1331 
1333 
i ' 1 
1334 
1335 
1336 
1337 
1338 
1339 
1341 
1342 
1343 
1345 
1348 
1349 
1351 
1352 
1353 
1354 
1355 
1356 
1357 
1358 
1359 
1360 
1364 
1365 
1366 
1369 
1370 
1371 
1372 
1373 
1374 
1375 
- 585 -
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Hannover 
Krückeberg, Friedr., Kaufmann 
Muhlert, Dr. med. Wilh., Sanitätsrat 
Rohrbach, Dr. med., prakt. Arzt 
Reininghaus, Dr. med. L., pr. Arzt 
Wolff, 0., prakt. Arzt 
Nudow, Alfred, Steuerinspektor 
Fleischmann, Dr. med. A. 
Fränkel, Gustav, Fabrikant 
Schröder, Georg, Kaufmann 
Utermöhle, Wilhelm, Fabrikant 
Schwarz, Alfred, Tierarzt 
Siebe!, Wilh., Glaser 
Gröschel, Otto, Postassistent 
Ulrich, H. F., Kaufmann 
Kappe, Fritz, Kaufmann 
Cludius, Dr. med. Hans 
Aschoff, Hermann, Tierarzt 
Rhien, Hermann, Kaufmann 
Utermöhle, Wilhelm, Fabrikant 
Brandes, Willi, Schlosser 
Backes, Camille, Zahntechniker 
Oppermann, Fritz, Bautechniker 
Schlaeger, Adolf, Buchdruckereibes. 
Knüppel, V., Mühlenbesitzer 
Lüddecke, Edmund, Fabrikant 
Fricke, Gustav, Haussohn 
Siekmann, Rud., Ingenieur 
Tiedt, Wilhelm, Mühlenbaumeister 
F!ohr, Hermann, Müller 
Scheiber, Albert, Bankdirektor 
Benscheidt, Karl, Betriebsleiter 
Kerst, Hermann, Buchhalter 
Hartung, Adam, Lagerist 
Schwenger, Rudolf, Fabrikant 
Bauer, Dr. veter. 
Born, Dr. med; Walter 
Wittenberg, Dr. med. 
Kornrumpf, H., Fuhrwerksbesitzer 
Holle, Rudolf, Hüttenbesitzer 
Wohnort 
Gronau, Blankestraße 
Hann.-Münden, Am Wall 
Peine, Schützenstr. 12 
Echte a. H. 
Dransfeld 
Osterode a. H. 
Göttingen, Nikolaus-
bergerweg 2 
Hildesheim, Kaiserstr. 39 
Hildesheim, Kurzer 
Hagen 13 
Hildesheim, Zingel 26 
Peine, Werderstr. 30 
Hann.-Münden 
Bad Lauterberg i. H. 
Stederdorf 
Hildesheim, Almsstr. 28 
Hildesheim, Goslarsche 
Straße 10 
Herzberg a. H. 
Goslar, Tappenstr. 30 
Hildesheim, Zingel 26 
Peine, Neue Teichstr. 15 
Hildesheim, Bernwardstr. 
Scharzfeld 
Peine, Breite Straße 23 
Peine, Luisenstr. 90 
Peine, Neue Straße 2 
Eddesse 
Hildesheim, Twetje 18 
Peine, Wilhelmsplatz 9 
Hohenhameln 
Osterode a. H. 
Alfeld a. L., Leistenfabrik 
Bad Lauterberg i. H. 
Hann.-Münden 
Goslar, Breite Straße 15 
Uslar 
Edemissen 
Hohenhameln 
Göttingen, Schildweg 28 
Königshütte bei Bad 
Lauterberg i. H. 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
BW. 
BW. 
BW. 
BW. 
KrR. 
BW. 
GW. 
GW. 
GW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
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1376 Kiene, August, Sägemühlenbesitzer Herzberg a. H. L:tw. 
1379 Gerlach, Dr. Otto, Kg!. Kreisarzt Ilfeld BW. 
1380 Hundt, Karl, Schuhfabrikant Peine, Gröpern 14 KrR. 
1381 Kramm, Gebr., Kaufleute Peine, Am Markt 4 GW. 
1382 Meyer, Rudolf, Bergassessor Peine, Hohenzollernstr.12 Lxw. 
1384 Bade, Alfred, Kaufmann Hildesheim, Richard- GW. 
Wagner-Straße 7 
1388 Mermecke, Emil, Fabrikant Bad Lauterberg i. H. Lxw. 
1390. Utermöhle, Wilhelm, Fabrikant Hildesheim, Zingel 26 PW. 
1391 Aktiengesellschaft Ilseder Hütte .Gr. Ilsede Lxw, 
1392 Ahlborn, Otto, Fabrikant Hildesheim, Hint. Brühl 44 GW. 
1395 Bockemüller, Alfred, Bureaugehilfe Peine, Woltorfer Str. 11 KrR. 
1397 Klapproth, Wilh., Zimmermeister Schoningen KrR. 
1398 Rosenbaum, Wilh., Kaufmann Osterode a. H. Lxw. 
1399 Glau, cand. med. H. G. Göttingen, Nikolausberger KrR. 
Weg 47 
KrR. 1402 Sluyter, F. E. Nordhorn 
1403 Wieman, C. P., Sohn Osnabrück, Ziegelstr. 31b KrR. 
1405 Vocke, L. G. Bramsche aw. 
1408 Buddemeyer, Willi, Schlosser Wissingen KrR. 
1409 Schürmeyer, Dr. med., Arzt Iburg (Hann.) BW. 
1412 Kißling, Hermann Welplage KrR. 
1421 Menke, Joseph, Molkereibesitzer Ankum KrR. 
1425 Goßels & Nußbaum Osnabrück, Gr. Rosen- aw. 
1432 Ficker, Bernard, Kaufmann 
straße 4/5 
KrR. Meppen 
1434 Aldemester, Hermann, Uhrmacher Bentheim KrR. 
1435 Wiemann, Fritz, Maurermeister Bramsche KrR. 
1438 Levien, Benno, Schlosser Alfhausen KrR. 
1445 Breukers, G., Klempnermeister Schüttorf KrR. 
1446 Feldhans, Johann, Schmiedemeister Holte KrR-
.. 1448 Sarrazin, Karl, Kaufmann Osnabrück, Bruchstr. 27 GW-
1451 Kreyenborg, Heinrich, Kaufmann Meppen KrR-
1452 Daviter, Wirt Wehrendorf KrR-
. 1453 Stönnebrink, Rentner Hoogstede KrR, 
1454 Prenzler, Heinr., Fabrikant Osnabrück, Krahnstr. 6 GW, 
1461 Schweers, Wolbert, Kaufmann Osnabrück, Schil!erstr. 24 GW, 
1464 Eckert, Hans, Kaufmann Osnabrück, Nikolaiort 6 KrR, 
1466 Herold, August, Fabrikant Bakum 
l,xW, 
1479 Lienemann, F. W., Firma Osnabrück, Holtstr. 57 KrR, 
1484 Rühe, Julius, Kaufmann Osnabrück, Martinistr. 71 GW, 
1487 Fernau, Eisenbahnwerkmeister ,. Haste !4W,, 
1488 Perl;, Johann Wilh., Maschinenfbkt. Lorup K;R, 1 
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1490 Lohmann, Dr_ med., Arzt Emsbüren BW. 
1492 Scholten, Willi, Kaufmann Ohne KrR. 
1493 Beckmann, Heinr., Schlosser Osnabrück, Hakenstr. 8 b PW. 
1495 Löhnberg, S., Kaufmann Schüttorf KrR. 
1497 Raberg, Heinrich, Fuhrgeschäft Lingen, Bauerntanzstr. TW . 
. 1499 Eggert, Franz, Privatier Osnabrück, Jahnstr. 5 Lxw. 
1500 Maxton, Georges, Kaufmann Osnabrück, Katharinen- GW. 
straße 36 
1501 Ocker, Dr., Kreisarzt Verden KrR. 
1504 Jens, Wilh., Pantoffelmacher Stade, Kl. Wetternstr. 1 KrR. 
1505 Heyer, Fr., Schmied Schwitschen PW. 
1506 Richarz, Leonhard, Fabrikant Stade, Kommandanten- Lxw. 
deich 8 
1507 Siebke, Joh., Molkereiverwalter Morsum, Kr. Verden KrR. 
. 1508 Freudenthal, Fritz, Rentier Verden Lxw. 
1509 Andreesen, Alfred, Tierarzt Lüdingworth KrR. 
1510 Vellguth, Dr. Leopold, prakt. Arzt Kirchtimke KrR. 
1511 Tietje, Wilhelm, Arbeiter Lanhausen KrR. 
1512 Börger, Gustav, Kaufmann Beverstedt KrR. 
1513 Prüß, Heinrich, Schmiedemeister Zeven, Labesstr. 213 KrR. 
1514 Hildebrandt, Otto, Hofbesitzer Giehlermühlen, Post KrR. 
Harnbergen 
1515 Schmidt, Dr. med. Seharmheck, Bahnhofstr. KrR. 
1516 Köster, Christoph, Kaufmann Uthlede KrR. 
1517 Platlmer, Dr. med., Arzt Morsum, Kr. Verden BW. 
1518 Koch, Emil, Molkereiverwalter Tinte! PW. 
1519 Matthies, Wilhelm, Kaufmann Buxtehude KrR. 
1520 Geibel, Dr. med. Alexander Buxtehude BW. 
1521 Ahlers, Heinrich, Fabrikbesitzer Wulsdorf Lxw. 
1522 Luther, Fr., Tierarzt Dorum BW. 
1523 v. Massenbach, Frhr., Leutnant Verden Lxw. 
1524 Peters, Heinrich, Verkäufer Buxtehude KrR. 
1525 Ringleben, Johs., Gutsbesitzer Bützflether-Außendeich KrR. 
1528 Korn, Dr. med. Walter Buxtehude BW. 
1533 Everwyn, Reinhard, Kammerjäger Lehe, Ruthenbergstr. 2 KrR. 
1534 Rott, Karl, Steinmetz Wulsdorf KrR. 
1535 Hanschen, H., Schmied Eickedorf KrR. 
1536 Zernitz, _Dr. med., prakt. Arzt. Vißelhövede BW. 
-. 1537 Wiedemann, Dr., prakt. Arzt Harsefeld KrR. 
1539 Wolters, Maurermeister Verden Kr_R. 
1540 Koch, Gottfried, Sägereibesitzer Buxtehude KrR. 
15'!,l Strentz, H., Fi11chagent Geestemünde GW. 
1542 Kracke, Ernst, Kaufmann Verden KrR. 
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1545 Westermann, H., Gastwirt Völkersen KrR. 
1548 Körber, Wilhelm, Fahrradhändler Lehe, Hafenstr. 94 
1549 Scheruhn, Karl, Zimmermeister Stade, Schiffertorstr. 22 KrR. 
1550 Heitmann, H. Mulmshorn bei Bötersen PW. 
1551 Sichart, Johannes, Töpfermeister Stade, Kehdingerstr. 2 KrR. 
1554 Boeschen, Dr., prakt. Arzt Lesum KrR. 
1557 Wendland, Heinr., Klempner Jork KrR. 
1559 Futh, Steward Lehe, Körnerstr. 5 KrR. 
1561 Cantzler, Heinrich, Gerbereibesitzer Buxtehude KrR. 
1562 Weber, Rudolf, Pastor Sittensen Lxw. 
1563 Wessel, Wilhelm, Prozeßagent Otterndorf KrR. 
1565 Stelling, Gustav, Landwirt Hüll KrR. 
1567 Holst, Wilhelm, Schmiedemeister 0. E. Otterndorf KrR. 
1568 Schröder, Matthias, Fahrradhändler Schwanewede KrR. 
1569 Müller, Hillerich, Kaufmann Bremervörde KrR. 
1571 Müller, Kurt, Kaufmann Verden Lxw. 
1574 Ihnen, Dietrich, Zigarrenhändler Lehe, Hafenstr. 220 
1575 Bödecker, Wegemeister Verden KrR. 
1578 Bröhau, Wilhelm, Tanzlehrer Rübke KrR. 
1579 Janßen, Bernhard, Möbelfabrikant Bederkesa 
1581 Kistner, Theodor, Kaufmann Lehe, Hafenstr. 153 I. Lxw. 
1582 Vietmeier, Fritz, Gärtner Buxtehude KrR. 
1583 Mahler, Karl, Viehhändler Dollem KrR. 
1584 Lorenz, Franz, Wirt Geestemünde Lxw. 
1585 Wahlen, Balthasar, Fahrradlidlr. Huttfleth, P. Steinkirchen KrR. 
1586 Dreßler, Bruno, Schlosser Lehe, Oststraße 26 KrR. 
1587 Behrmann, Wilh., Bauunternehmer Schwanewede KrR. 
1590 Tiedemann, Wilhelm, Zimmermeist. Altenbruch KrR. 
1591 Tietzel, Adolf, Musikdirigent Osten KrR. 
1593 Bremer Tauwerkfabrik, A.-G. Grohn GW. 
1594 Düwell, Kreistierarzt Osterholz KrR. 
1595 Röver, Fritz, Geschäftsreisender Blender KrR. 
1596 Winter, 0. A., Fabrikbesitzer Buxtehude Lxw. 
1597 Tietjen, Joh., Fahrradhändler Lesumstotel KrR. 
1598 Stoeß, Dr. Ludwig, prakt. Arzt Lesum KrR, 
1599 Wiedemann, G., Pferdehändler Hiddingen b. Vißelhövede PW. 
1600 Meyer, Karl, Schlosser Zeven, Kattrepel 117 KrR. 
1602 Hasenbein, Karl, Betriebsleiter Celle, Gr. Plan 24 Lxw. 
1604 Rohlmann, J., Kaufmann Winsen a. L. KrR. 
1606 Gerlach, Erich, Gelbgießer Lüchow KrR. 
1607 Thiede, Friedrich, Mühlenbesitzer Rehlingen KrR, 
1608 Sprengler, Christoph, Gastwirt Dreikronen b. Walsrode KrR, 
1616 Rubach jr., Wilh. Fallingbostel K.rR. j 
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1617 Heilwinkel, Herrn., Landwirt Bassei KrR. 
1618 Hennecke, Albert, Maschinenbauer Uelzen KrR. 
1620 Hinze, Herrn., Gastwirt Neugraben KrR. 
1621 Gielis, August, Schlachtermeister Uelzen KrR. 
1622 Bergmann, Fritz, Tischler Bomlitz bei Walsrode KrR. 
1624 Wedemeyer, Dr. med. Adolf Uelzen KrR. 
1626 Stelter, Ferdinand, Klempner Amelinghausen KrR. 
1628 Bombeck, Wilh., Maler Oldendorf I. KrR. 
1629 Masemann, Karl, Schmiedemeister Langlingen 
1637 Knop, Heinrich, Kaufmann Knesebeck KrR. 
1640 Köneke, Ernst, Fahrradhändler Celle, Bahnhofstr. 16 PW. 
1641 Köneke, Wilhelm, Schlosser Celle, Bahnhofstr. 15 KrR. 
1642 Maußner, Friedr., Fahrradhändler Celle, Stechbahn 3 KrR. 
1643 Derselbe PW. 
1646 Junge, Louis, Schlossermeister Brome KrR. 
1647 Hirschfeld, Reinhold, Schmiedemst. Horndorf KrR. 
1650 Bäßmitnn, G., Gastwirt u. Viehhdlr. Hudemühlen (Flecken) KrR. 
1651 Meyer, Otto, Trichinenschauer Amelinghausen KrR. 
1654 Schulz, Willi, Maler Uelzen KrR. 
1657 Süßenguth, Karl, Schützenwirt Dannenberg, Lüchow-Str. KrR. 
1659 Luttmer, Louis, Viehhändler Neugraben KrR. 
1661 Albers, Wilhelm Hittfeld KrR. 
1662 Ehlers, Tierarzt Soltau BW. 
1665 Ludwig, Aug., Kaufmann Liichow 
1666 Behn, Ernst, Mühlenbesitzer Vorwalsrode b. Walisrude GW. 
1667 Bruns, Emil Meckelfeld KrR. 
1669 Liebsch, Joseph, Kaufmann Uelzen KrR. 
1672 Wothke, .Erich, Photograph Munster KrR. 
1674 Plinke, Otto, Hofbesitzer N euwarmbüchen KrR. 
1675 Witte, August, Hofbesitzer Schwa!ingen KrR. 
1676 Hagel, Louis Hittfeld KrR. 
1678 Rönneburg, August, Fabrikant Uelzen KrR. 
1682 Stork, Wilhelm, Kaufmann Lüneburg, Gr. Bäcker- KrR. 
straße 14 
1684 Gräßner, Dr. med. Reinh. Wilhelmsburg KrR. 
1685 Müller, Hermann, Uhrmacher Lehrte, Königstr. 10 KrR. 
1686 Bertram, Heinrich, Kaufmann Lehrte, Königstr. 28 KrR. 
1687 Gerloff, :Fritz, Kaufmann Celle, Magnusstr. 3 KrR. 
1688 Meyer, Willi, Kaufmann Lüneburg, Gr. Bäcker- KrR. 
1689 
straße 6/7 
Stakemann, Dr,, Kreisarzt Walsrode KrR. 
1692 Peers, Heinrich Hittfeld KrR . 
. J,697 Tövfer. Rieb., Kaufmann Celle, Mühlenstraße Lxw. 
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IS 
1703 
1705 
1706 
1709 
1710 
1714 
1'715 
1717 
1718 
1719 
1720 
1721 
1722 
1726 
1729 
1732 
1733 
1745 
1746 
1748 
1750 
1751 
1752 
1756 
1757 
1758 
1759 
1763 
1763 
1764 
1766 
1769 
1771 
1772 
1773 
1775 
1776 
1778 
1779 
1780 
T781 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Hannover 
Meyer, Zimmermeister 
Meinecke, Dr. Theodor, Apotheker 
Kaiser, Wilh., Schmiedemeister 
Heinecke, Hermann, Buchhalter 
Legerlotz, Dr. med. 
Pape, Hugo, Kaufmann 
Ebeling, Ernst, Gärtner 
Harros, Georg, Viehhändler 
Meyer, Rechtsanwalt 
Kühn, Franz, Schlossermeister 
Baars, Heinrich 
Rabe, Ludwig, Schlossermeister 
Theil, Richard, Bautechniker 
Schnäcker, Max, Buchhalter 
Scheeßel, Wilh., Zimmermeister 
Ohlde, Imker 
Röhrs, Dr.; prakt. Arzt 
Plange, Georg, Mühlenbesitzer 
Stein, Friedrich, Maurermeister 
Warnecke, Richard, Ingenieur 
Scheller, Fahrradhändler 
Blume, Ludwig, Apotheker 
Flohr, Gustav, Müller 
Hedder, Hans, Landwirt 
Willig, Dr. med. 
Johannesson, August, Bauleiter 
Zeche!, Ermit, Zigarrenfabrik 
Nölke, Karl, Maschinist 
Köhlar, Wilhelm, Reisender 
Schulz, J. H., Doppelhalbhufner 
Joh. M. Tietjen Nachf. Ferd. Heuer 
und Adolf Popken, Kaufmann 
Behn, Ernst, Mühlenbesitzer 
Mißler, Fr., Gutsbesitzer 
Scherz, Heinr., Schlossermeister 
Brockstedt, Hermann, Molkereibes. 
Gewerkschaft 
Böwing, Dr. med., Arzt 
Weh!, Otto, Ingenieur 
Hoffmeyer, Dr. med. 
Knüttel, Justus, Mechaniker 
Meyer; Dr, Werner \ 
Wohnort 
Bröckel 
Winsen a. L. 
Winsen a. L. 
Neudorf -Pla tendorf 
Wittingen 
Uelzen 
Arpke 
Lüneburg, Lünerstr. 13 
Walsrode 
Walsrode 
Ahrsen, Kr. Fallingbostel 
Uelzen 
Wilhelmsburg 
Lüchow 
Oldenstadt 
Clenze 
Gartow 
Wilhelmsburg, Grünend. 
Embsen 
Winsen a. L. 
Langlingen 
Neindorf 
Adenbüttel 
Etzen 
Wienhausen 
Bergen bei Celle 
Celle, Gr. Plan 17 
Celle, Kreuzgarten 
Celle, Neustadt 
Schweskau 
Lüneburg, Rotestr. 5 
V orwalsrode b. Walsrode 
Achterberg b. Dorfmark 
Hankensbüttel 
Ahmstorf 
Beienrode 
Fallersleben 
Celle, Wildgartenstr. 2 
Rethem 
Lüneburg, Schnellen-
bergerweg 16, 
Gr. Burgwedel, 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Kr:R. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
BW. 
KrR. 
BW. 
GW. 
BW. 
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1782 
1784 
1785 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 
1792 
1794 
1797 
1799 
1800 
1893 
1804 
1805 
1808 
1808 
1811 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1821 
1823 
1827 
1828 
1829 
1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
· 1835 
1836 
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Name und Stand des Besitzers 
Prorinz Hannover 
Studtmann, Karl, Hofbesitzer 
Tiemann, Peter, Ober-Postassistent 
(Leitungsrevisor) 
Kohlbrunner, Wilh., Stellmacher 
Hollmann, Dr., Arzt 
Wolfsberg, Willi, Tierarzt 
Meinheit, W. A., Ökonom 
Steulmann, Hugo, Kaufmann 
Schnitzler, W., Tierarzt 
Näylor, Joseph, Fabrikbesitzer 
Bahreuscher, H., Schlossermeister 
Daeschner, Karl, Fabrikdirektor 
Potthast, Hans, Kaufmann 
Köhler, Dr. med. Bernhard 
Kruse, Erich, Kaufmann 
Wrede, Karl, Kaufmann 
Rust, Louis, Kaufmann 
Poppe, Albert, Kaufmann 
Hintze, Rudolf, Mühlenbesitzer 
Seeßelberg, Ernst, Geschäftsführer 
Kruse, Fritz, Arbeiter 
Jocobs, Hermann, Landwirt 
Stork,. Wilhelm, Kaufmann 
Bruns, H., Viehhändler 
Henze, Wilhelm, Arzt 
Düsenberg, Georg, Kaufmann 
Labove, Paul, Kaufmann 
Hirschfeld, Ernst, Forstmeister 
Kuntze, Ernst, Kaufmann, Besitzer: 
Ahlers - Bevensen 
Hormann, Hrch., Maschinenhdlr. 
Becker, Fr., Architekt 
Raacke, Otto, Fabrikant 
Kruse, Otto, Gastwirt 
Stadtländer, Dr. 
Strübing, Max, Kaufmann 
Bosse, Albert, Kaufmann 
Clamann~ Dr., ·.Ar2t 
Wohnort 
Betzendorf 
Lüneburg, Barokhausen-
straße 21 
Soltau 
Soltau 
Lüneburg, Schießgraben-
straße 3 
Schneverdingen 
Lüneburg, Gr. Bäcker-
straße 24 
Meine 
Winsen a. L. 
Soltau 
Wilhelmsburg, Alte 
Schleuse 
Uelzen 
Winsen a. L. 
Bienenbüttel 
Sievershausen 
Gr. Burgwedel 
Uelzen 
Medingen 
Veerßen 
Soltau. 
Gamsen 
Lüneburg, . Gr. Bäcker-
straße 14 
Langlingen, Haus No. 26 
Ahlden (Aller) 
Winsen a. L. 
Uelzen 
Lüneburg, Untere Neue-
torstraße 1 
Bevensen 
Soltau 
Gifhorn 
Uelzen 
Munster 
Mellendorf 
Celle, Gr. Plan 18 
Celle, Schuhstr. 43 
Gr.-Schwülper 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
BW. 
BW. 
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1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1844 
1848 
1849 
1852 
1853 
1854 
1857 
1858 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1883 
1884 
1885 
1887 
1888 
1889 
1890 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
.1905 
Provinz Hannover 
Plate, W., Hofbesitzer 
Müller, Adolf, Friseur 
Meyer, Heinrich, Kaufmann 
Drell, George, Kaufmann 
Halle, Dr., Sanitätsrat 
Bischoff, jr., Heinrich 
Malycha, Johann, Fahrradhändler 
Prinke, Heinrich, Schmied 
Trüller, Harry, Fabrikant 
Lühr, Heinrich, Viehhändler 
Kolodczil, W., Fahrradhandlung 
Breckerbaum, Ludwig, Goldschmd. 
Riecken, Gustav, Hofbesitzer 
Ahlburg, Hermann, Kupferschmied 
Behn, Ernst, Mühlenbesitzer 
Schardt, Aug., Schlossermeister 
Spielhagen, Otto, Maschinenbaurost. 
Giemenz, Heinrich, Zahntechniker 
Schüler, Chr., Architekt 
Amtsfeld, Wilhelm, Maschinenbauer 
Bartsch, Alfred, Geschäftsreisender 
Dencker, Theodor, Schlossermeister 
Knekow, Ernst, Brunnen- und 
Pumpenbauer 
Eickmann, Gastwirt 
Kernpin, F., Direktor der Kaliwerke 
„Niedersachsen" in Wathlingen 
Brauer, Diedrich, Gastwirt 
Reinecke, Oskar, Geschäftsführer 
Helmke, Friedrich, Schneidermstr. 
Seeger, Wilhelm, Bierverleger 
Evers, Otto, Viehhändler 
Schomerus, Dr. Menko, Arzt 
Meyer, Geschäftsführer 
Süß, Theodor, Buchdruckereibesitz. 
Kaiserliche Werft Wilhelmshaven 
Gasanstalt Wilhelmshaven 
Neumann, W., Marine-Maschinen-
baumeister 
Holzkämper, Generalagent 
Uetze 
Uetze 
Wohnort 
Art des 
Fahr• 
zcugs 
KrR. 
KrR. 
Lüneburg, Barckhausenstr. Lxw. 
Walsrode GW. 
Ebstorf KrR, 
Oerbke bei Fallingbostel KrR, 
Lehrte, Sedanstr. 8 KrR. 
Jembke KrR, 
Celle, Brückenstr. 6 Lxw. 
Winsen a. L. GW. 
Wilhelmsburg,Eichenallee KrR, 
Uelzen KrR, 
Kolepant KrR, 
Lüneburg, Salzstr. 15 KrR, 
Vorwalsrode b. Walsrode KrR, 
Walsrode KrR, 
Ehmen KrR, 
Celle, Gr. Plan 19 BW. 
Gamsen mv. 
Westergellersen KrR, 
Lüneburg, Vor Mönchs- KrR. 
garten 5 
Carrenzien KrR, 
Lüneburg, Altenbrücker• GW, 
damm 2 
W eferlingsen 
Westercelle, Adelheids-
dorfer Straße 165 
Südwinsen 
Graesbeck bei Walsrode 
Fallingbostel 
Neuhaus a. E. 
Ahlden (Aller) 
Walsrode 
Wathlingen 
Wilhelmshaven, Kron• 
prinzenstr. 1 
Wilhelmshaven 
Wilhelmshaven 
Wilhelmshaven, Kaiser-
straße 16 
Wilhelmshaven, Bis•. 
mM:.Ok.stii. ~8, .• 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
LxW, 
KrW• 
l,xW, 
KrR• 
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Er- Art des 
kcnnungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr• 
nummer zeugs 
IS Provinz Hannover 
1906 Jakobs, A., l!'ahrradhändler Wilhelmshaven, Bis- Lxw. 
marckstr. 62 
1907 Homberg, Eduard, Drogist Wilhelmshaven, Markt- Lxw. 
straße 27 
1908 Wasem, Friedr. Karl, Kaufmann ·Wilhelmshaven, Göker- KrR. 
straße 4 
1909 Euterneck, Paul, Marine-Ober- Wilhelmshaven, Viktoria- KrW, 
baurat straße 5 
HllO Rost, Otto, Regierungsbaumeister Wilhelmshaven, Göker- KrR. 
straße 3 
1911 Schröder, Hinrich,Bauunternehmer, Weener KrR. 
Schröder, Dirk, Kaufmann, und 
Watermann, Julius, Kaufmann 
1912 Kronsweide, G., Molkerei-Inspektor Ditzum, Kr. Weener KrR. 
1913 Willmer, Louis, Mechaniker Wilhelmshaven, Marien- KrR. 
straße 11 
1914 Daniel, Dr. med. Aurich BW. 
1915 Franzius, Rechtsanwalt Norden Lxw. 
1917 Freyer, Marine-Baurat Wilhelmshaven, Valois- KrR. 
straße 1 
1918 Franke, Kurt, Oberleutnant z. s. Wilhelmshaven, Bis- Lxw. 
marckstr. 101 
1920 Helbig, Rich., Festungsbauleutnant Wilhelmshaven, Hepp.- KrR. 
Batterie No. 1 a 
1921 Stehr, Wilh., Kaufmann Wilhelmshaven, Kronen- Luv. 
straße 1 
1922 Jakobs, August, Fahrradhändler Wilhelmshaven, Viktoria- Lxw. 
straße 
1923 Kaiserliche Werft in Wilhelmshaven Wilhelmshaven DW. 
1924 Agena, Dr., Marine-Oberassist.-Arzt Wilhelmshaven KrR. 
1925 Düvel, Emil, Maschinentechniker Wilhelmshaven, Roonstr. KrR. 
1926 Karnath, Kurt, Torpedo-Obermaat Wilhelmshaven, Ingen.- KrR. 
und Werkoffizierschule 
1927 v. Moltke, Graf, Kapitän z. S. a. D. Wilhelmshaven Lxw. 
1928 Albers, Rudolf, Uhrmacher Wilhelmshaven, Bis- Lxw. 
marckstr. 20 
1929 Pioker, Daniel, jr., Kaufmann Wilhelmshaven, Bis- Lxw. 
marckstr. 43 
1930-31 Jakobs, August, Fahrradhändler Wilhelmshaven, Bis- Lxw. 
marckstraße 102 
1932 Wienken, Hinrich, Werftwächter Wilhelmshaven, Kaiser- KrR. 
straße 137 
.1933 Mäser, Arno, Ingenieur Wilhelmshaven KrR. 
38 
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1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Hannover 
Nölke, Otto, Referendar 
,Miebach, A., Ingenieur 
Houtrouw, Kreistierarzt 
Düvel, E., techn. Mar.-Sekr.-A8pirant 
Popken, Heinr., Kaufmann 
v. d. Hülsen, Hotelier 
Döpke, Otto, Schlosser 
v. Hülst, Joh., Architekt· 
Feenders, Dr. med. Herrn. 
Dirks, Diedrich, Kaufmann 
Willms, Hermann, Müller . 
Meyer, Heinr. Siebels, Kellner 
Bahns, J., Gastwirt und Fuhrwerks-
besitzer 
Pront, Dirk, Uhrmacher 
Ojemann, Arnold, Schlosser 
Meyer, Ihno, Klempnermeister 
Brauer, Diedrich, Landwirt 
Stöhr, H., Dreschmaschinenbesitzer 
Cassens, J., Postbote 
Wilken, Johann, Zimmermann 
Siemsen, Harro, Kaufmann 
Siefken, Johs., Haussohn 
Busch, Joseph, Haussohn 
Stöver, Gerichtsvollzieher 
van Hove, Schlossermeister 
Meese, Julius, Fabrikbesitzer 
Einfeld, Schlossermeister 
Weinberg, Semmy 
Harke, Dr. med. Theod. 
Bürjes, Heinrich, Torfstreufabdkant 
Weßels, Kaufmann 
Hillecke, Navigationslehrer 
Janßen, R. W., Domänenpächter 
Püll, Otto, Viehhändler 
Eiben, E. 0., Kaufmann 
Müntinga, Gerh., Müller 
Schmeding, Bernh., Seilermeister 
Stürcken, Herm., Ziegeleibesitzer 
Bakker, Dr. med. 
Wohnort 
Wilhelmshaven, Roon-
straße 61 I. 
Wilhelmshaven. Kaiserstr. 
Leer 
Wlhelmshaven, Roonstr. 
Wilhelmshaven, Gökerstr. 
Weener 
Norden 
Ekel bei Norden 
Weener 
Leer 
Seriem, Kr. Wittmund 
Weener 
Westrhauderfehn, Kreis 
Leer 
Bunde, Kr. Weener 
Berumbur, Kr. Norden 
Pewsum, Ldkr. Emden 
Nendorp, Kr. Weener 
Ekel bei Norden 
Horsten, Kr. Wittmund 
Norden 
Sandhorst, Kr. Aurich 
Horsten, Kr. Wittmund 
Leer 
Weener 
Wolthusen, Ldkr. Emden 
Leer 
Dornum, Kr. Norden 
Esens 
Friedeburg 
Stickhausen, Kr. Leer 
Wittmund 
Westrhauderfehn, Kreis 
Leer 
Damms,older, Kr. Witt-
mund 
Marienhafe, Kr. Norden 
Weener 
Norden 
Marienhafe, Kr. Norden 
Berum, Kr. Norden 
Em<len 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
L:xw. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
L:xw. 
KrR. 
KrR. 
L:xw. 
L:xw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
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1977 Middelmann, Aug., Rcchnungsführ. Emden KrR. 
1978 Lücke, Paul, Handlungsgehilfe Emden KrR. 
1979 Menncnga, Dirk, Schenkwirt Emden KrR. 
1980 Gerspacher, Friedr., Klempner Emden KrR. 
1981 Herrmann, Ubbo, pr. Tierarzt Emden KrR. 
1982 Hundius, Erich, Ingenieur Emden KrR. 
1983 Feenders, Dr. med. Emden KrR. 
1984 ter Beek, Dr. med. Emden BW. 
1985 Hinrichs, Herrn., Maschinist Emden KrR. 
1986 Hermerding, Otto, Uhrmacher Aurich KrR. 
1987 Bracklo, Dr. med. Wittmund KrR. 
1988 Heikamp, M., Techniker Weener KrR. 
1989 Zimmermann, K., Maschinenmstr. Hesel, Kreis Leer KrR. 
1990 Kramer, Fritz, Kaufmann Weener KrR. 
1991 Wessels, Karl, Kaufmann Wittmund Lxw. 
1993 v. Essen, Mühlenbesitzer Loquard KrR. 
1994 Janßen, Jakob, Landwirt Dornumervorwerk, Gmd. KrR. 
Dornumergrode 
1995 Hinrichs, Tierarzt Aurich KrR. 
1996 Onken, Joh., Schmied Nadörst, Kr. Norden KrR. 
1997 Mennenga, Rudolf, Kaufmann Norden Lxw. 
1998 Wilken, Johann, Bauunternehmer Norden KrR. 
1999 Reddingius, Kaufmann Jemgum, Kr. Weener KrR. 
2000 Brehme, Dr., prakt. Arzt Aurich KrR. 
2001 Sticht, Georg, Kaufmann Seharmheck KrR. 
2002 Kröger, W., Zigarrenfabrikant Vorbruch KrR. 
2003 Stoeß, Dr. Ludwig, prakt. Arzt Lesum KrR. 
2005 Reise, Ernst, Dachdeckermeister Blumenthal GW. 
2006 Wegener, Heinrich, Haussohn 0.-Jork KrR. 
2007 Pape, Johannes, Hofbesitzer Huttfleth, P. Steinkirchen BW. 
2009 Tobias, August, Ziegeleibesitzer Blumenthal GW. 
2010 Eyfrig, Dr. Rudolf, prakt. Arzt Aumund KrR. 
2011 Leonhardt, Herrn., Mechaniker Verden KrR. 
2012 Schumacher, Karl, Kaufmann Wulsdorf GW. 
2013 Schmidt, Dr. Fr., Arzt Warstade BW. 
2014 Dageför, A.H., Fleischbeschauer Horneburg KrR. 
und Mechaniker 
2015 Leitner, Karl, Fahrradhändler Aumund PrW. 
2016 v. Borste!, Robert, Kaufmann Dorum KrR. 
2018 Prölß, Dr. med., Kreisarzt Bremervörde KrR. 
2021 Kahle, F., prakt. Tierarzt Gnarrenburg KrR. 
· 2022 Golsch, Chr., Schlächt. u. Viehhdlr. Hechthausen KrR. 
2023 Weselma.nn, Gottlieb, Malermeister Stade, Bahnhofstr. 1 Lxw. 
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2024 Schnittger, Heinr., Bankdirektor Geestemünde LW, 
2026 Nitschke, Kreistierarzt Blumenthal KrR. 
2027 Vagts, Paul, Steinsetzermeister Hesedorf KrR. 
2028 Mangels, J<'riedrich, Fabrikant Lehe, Rickmersstr. 33 I. GW. 
2029 Meyer, Hinrich, Schlachtermeister Buxtehude KrR. 
2030 Wadephul, Heinrich, Gastwirt Buxtehude KrR. 
2033 Steger, Willy, Zementwarenfabrikt. Lüdingsworth KrR. 
2034 Cammann, Friedr., Klempner Cadenberge KrR. 
2035 Simon, Heinrich, Kaufmann Wulsdorf Lxw. 
2037 Kühlke, Christian, Kaufmann Stade, Bungenstr. 5/7 KrR. 
2040 Börger, Gustav, Kaufmann Beverstedt KrR. 
2041 Nadorff, Hans Stubben KrR. 
2042 Focke, Eduard, Kaufmann Lesum GW. 
2043 Rottendorf, Leo, Landwirt 0. E. Otterndorf KrR. 
2044 Stöver, Wilhelm, _Klempnermeister Apensen KrR. 
2045 Lüdemann, Johann, Neubauer Wensebrock b. Brocke! PW. 
2047 Lange, Joh., Schmied Carlshöfen KrR. 
2048 Mühlenkamp, Arnold, Installateur Stade, Poststr. 19 KrR, 
2050 Johannsen, J. F., Häckselfabrikant Otterndorf KrR. 
2051 Bonnichsen, Peter, Tierarzt Bederkesa KrR. 
2052 Hengesbacli, Dr. med., prakt. Arzt Neuenfelde KrR, 
2054 Wichels, Fr., Schmied Lüningsee KrR. 
2055 Hünerhoff, Dr. med. H. Lilienthal KrR. 
2056 Murken, H., Lohgerber Lilienthal KrR. 
2057 Geitmann, H. D., Maurermeister Weddewarden KrR. 
2058 Harcken, Dr. med. Justus Dorum BW. 
2059 Pape, Johannes, Schlossermeister Stade, Poststr. 15 KrR, 
2060 Wiesendanger, R., Zahntechniker Geversdorf Lxw, 
2061 Hudaff, Johann, Zimmermeister Hollern KrR, 
2063 Semmelhak, Klaus, Handlungsgeh. Wischhafen KrR, 
2064 Sander, Hermann, Kaufmann Stade, Freiburger Str. 23 KrR. 
2066 Dieckmann, Friedr., Seifenfabrikt. Lehe, Spedenerstr. 79 GW. 
2067 Bostelmann, Alb., Braumeister Buxtehude KrR, 
2068 Wischer, H., Maurermeister Burgdamm KrR, 
2069 Schröder, Rudolf, Reisender Carlshütte, Post KrR, 
Gnarrenburg 
2070 Winter, 0. A., Fabrikbesitzer Buxtehude Lxw, 
2071 Quinckardt, Martin, Bautechniker Lesum KrR, 
2072 Sabin, Fabrikdirektor Grohn KrR, 
2073 Brenning, Rudolf, Fahrradhändler Osten KrR, 
2074 Steudel, Konrad, Kaufmann Stade, Poststr. 23 Lxw, 
2075 Dittmer, Friedrich, Schlachter Zeven, Langestr. 42 KrR, 
2076 Wagner, Emil, Mechaniker Zeven~ Kattrepel 110 Krlt, 
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kcnnungs- Name und Stand des Besitzers 
nummer .1 
IS 
2077 
2078 
2082 
2083 
2084 
2085 
2086 
2088 
2091 
2092 
2092 
2093 
2094 
2095 
2097 
2100 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2107 
2108 
2109 
2110 
2ll2 
2113 
2115 
2117 
2118 
2119 
2120 
2121 
2122 
2123 
2125 
2126 
2128 
·2132 
2133 
Provinz Hannover 
Tiedemann, G., Zimmermeister 
v. Deyleh, Th., Fabrikbesitzer 
Hinke, Hermann, Kaufmann 
Rabien, August, Ober-Steward 
Ehrichs, Joh., Maurermeister 
Krancke, Dr. Karl, prakt. Arzt 
Fe!tjen, Walter, Kaufmann 
Albrecht, Karl, Kaufmann 
Honig, Karl, Steinmetz 
Penzlin, Friedrich, Gastwirt 
Ludewig, Dr. Fritz, prakt. Arzt 
v. d. Heyde, Christian, Maschinen-
bauer 
Brockmann, Seifenfabrikant 
Matthies, Friedrich, Geschäftsführer 
Vinnen, G. U., Rittergutsbesitzer 
Rommel, Dr. med., prakt. Arzt 
Diercks, Johann, Händler 
Jagemann, Dr. med., prakt. Arzt 
Reese, Wilh., Sattlermeister 
Schumacher, Karl, Viehhändler 
Schumacher, Wilhelm, Kaufmann 
Feldtmann, Johannes, Rentier 
Schlichting, J. H., Sägereibesitzer 
Ehlers, Adolf, Fahrradhändler 
Häßig, Karl, Schlossermeister 
Carstens, Friedrich, Holzhändler 
Jäger, Dr., prakt. Arzt 
Müller, Adolf, Maschinenfabrikant 
Messer, Dr. med. Hans, prakt. Arzt 
Tietjen, Martin, Haussohn 
Eiten, Dr. med. A., Medizinalrat, 
Kg!. Kreisarzt 
Gerdau, Cäsar, Ingenieur 
Koepp, Dr. Ernst, prakt. Arzt 
Ihnen, Dietrich, Zigarrenhändler 
Welzel, H. F., Haussohn 
Wildt, Ernst, Rendant 
Frerichs & Co., J., Fabrik 
Blanken, A., Mühlenpächter 
Groß, Adolf, Arzt 
Knöner, ))r. mecl., Arzt 
Wohnort 
Gauensick 
Vißelhövede 
Lesum 
Lehe, Kronprinzenalleel0 
Lübberstedt 
Zeven, Bremer Straße 67 
Blumenthal 
Leuchtenburg 
Otterndorf 
Osenhorst, P. Eisdorf 
Gr. Sittensen 
Harsefeld 
Verden 
Neuenfelde 
Osterndorf 
Freiburg a. E. 
Neuenfelde 
Scheeßel 
Stade, KohdingcrRtr. 14 
Bederkesa 
Bremervörde 
Piepe bei Buxtehude 
Stapel b. Ottersberg 
Borste! 
Lehe, Parallelstr. 58 
Jeddingen b. Vißelhövede 
Ottersberg i. Rann. 
Scheeßel 
0. Ihlienworth 
Oerel 
Freiburg (Elbe) 
Altkloster 
Rekum 
Lehe, Hafenstr. 220 
Worpswede 
Oldendorf 
Osterholz 
Giehlermühlen, Post 
Harnbergen 
Beverstedt 
-Stotel 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
BW. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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kennungs-
,nummf:'r 
IS 
2134 
2135 
2136 
2138 
2139 
2140 
2142 
2143 
2144 
2145 
2146 
2147 
2148 
2149 
2150 
2151 
2152 
2152 
2156 
2157 
2181 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2206 
2207 
2208 
2209 
2210 
2211-12 
2213 
2215 
2216 
2217 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Hannover 
Kornes, Dr. med., prakt. Arzt 
Schöttler, Wilhelm, Tierarzt 
Peters, Job., Hotelier 
Hülsemann, Hinrieb, Kohlenhändl. 
Dubbels, C!aus, Schmiedemeister 
Wilhelm, Rudolf, Werkmeister 
Winkelmann, Hrch., Maschinenführ. 
Schildt, Adolf, Schmied 
Thormählen, August, Tierarzt 
Bartenhagen, Joh., Maschinenbauer 
Rommel, Dr. med. 
Quell, H., Maurermeister 
Lenthe, Dr. med. Heinrich, Arzt 
Knierim, Karl, Maurermeister 
Ninnermann, Heinr., Fahrradhdl. 
Winkelmann, Ernst, Fahrradschloss. 
Kahle, Dr. med. 
Meinke, Heinrich, Mandatar 
Enderstein, Paul, Uhrmacher 
Hinrichs, Friedr., Zimmermeister 
Harbort, Werner, Kaufmann 
Köppen, Karl, Ingenieur 
Maschinen-Geschäftsstelle der Land-
wirtschaftskammer. für die Prov. 
Hannover. Hauptgenossenschaft. 
(Eingetr. Genossenschaft) 
Güthers, Georg, Rentier 
Loose, Theodor, Kaufmann 
Hallbaum, Otto, Kaufmann 
Wrede, Paul Viktor, Privatier 
Hannov. Automobil-Ges. m. b. H. 
Lübbing, Friedrich, Fabrikant 
Mehring, Gebrüder, Baumaterialien-
händler 
Hannoversche Straßenbahn, A.-G. 
Wagener, Fr. C., Kaufmann 
Frühling, Kurt, Kaufmann 
Schmitz, Wilh., Bankier 
Blumenthal, Rich,, Kaufmann 
Meyer, Emil, KoD1m.erzienrat 
Wohnort 
Ottersberg i. Rann. 
Stade, Wallstr. 25 
Osterholz 
Geestemünde 
Deinste 
Geestemünde 
Hemelingen 
Theisbrügge 
Harsefeld 
Gnarrenburg 
Freiburg (Elbe) 
Brillit 
Hagen, Bez. Bremen 
Lehnstedt 
Sandstedt 
W. E. Otterndorf 
Dannenberg, Lange Str. 
Bockei, Post Gyhum 
Buxtehude 
Buxtehude 
Verden 
Hannover 
Lernförderstr. 12 
Krausenstr. 50 
Bödekerstr. 75 a 
Georgstr. 40 
Ferdinand-Wallbrecht-
Straße 93 
Königstr. 16 
Emmerberg 30 
W aldhausen,Zentralstr .27 
Fössestr. 1 d 
Ihmestr. 6 
Grupenstr. l 
Celler Straße 142 
Wedekindstr. 15 
Waldhausen, Waldh, Str. 
Langela.ube 23 
.\rt des 
Fahr· 
zeugs 
BW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
~w. 
~'IY• 
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kennungs-
nurnrner 
IS 
2218 
2219 
2220 
2221 
2222 
2223 
2224 
2225 
2226 
2227 
2228 
2229 
2401 
2402 
2403 
2404 
2408 
2412 
2431 
2432 
2433 
2436 
2437 
2438 
2439 
2440 
2441 
2442 
2443 
2444 
2445 
2446 
2447 
2448 
2449 
2450 
2452 
24;53 
- 599 -
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Hannover 
de Haen, Dr. W., Fabrikbesitzer 
Theune, Ernst, Student 
Scheer, Gust., Getreidehändler 
Kahlmann, Heinr., Kaufmann 
Adlerwerke A.-G. vorm. H. Kleyer, 
Filiale 
Kappmeyer, Alb., Mechaniker 
Meenen, Hillerich, Kaufmann 
Köhne, Gehr., Baumaterialienholzh. 
Müller, Harry, Spediteur 
Beindorff, Fr., Senator 
Kg!. General-Komm. X. Armeekps. 
Wi!kening, Ludw., Fabrikant 
Schulze, Otto, Buchdruckereibesitzr 
Rühmkorf, Dr. Karl, Arzt 
Bertram, Aug., Tischler 
Rühmkorf, Dr. Karl, Arzt 
Laue, A., Hofbesitzer 
Kerkow, Georg, Techniker 
Köppen, Ewald, Kaufmann 
Lintiemann, Karl, Dachdeckermeist. 
Wollner, Architekt 
Hoffmann, Alwin, Uhrmacher 
Brandt, Dr. med. 
Norddeutsche Automobilwerke, 
G.m.p.H. 
Gebers, . Karl, Kaufmann 
Hapke, Karl, Kaufmann 
Schlaeger, Dr. med. Berth. 
Henke, F., Kaufmann 
Nordd. Automobi!w., G. m. b. H. 
Rösch, Heinr., Maschinenmeister 
1 
Norddeutsche Automobilwerke, 
G.m. b.H. 
Flöge, Friedr., Tierarzt 
Berthold, Paul, Kaufmann 
Wiencziers, Eugen, Ingenieur 
Nordd. Automobil~., G, m. b. H. 
Molsen, Alex, K111ufn1a.nn. 
Harros, Hinrich, Schmiedemeister 
Freye, Heinrich, :ßäckermeister 
Wohnort 
Hannover 
Waldstr. 10 
Grobefendstr. 1 
Joachimstr. 1 
Bonifaziusplatz 3 
Georgstr. 26 
Vahrenw. Straße 40 A 
Waldstr. 45 
Nikolaistr. 44 
Hagen-Straße 47 
Warmbüchenstr. 5 
Adolfstr. 2 
Schiffgraben 20 
Hildesheimer Chaussee 22 
Rethen a. L. 
Hildesh. Chaussee 11 
Rethen a. L. 
Krähenwinkel 
Podbielskistr. 65 
Hameln, Ostertorwall 2 
Hameln,Osterfelderwegl5 
Hameln, Ostertorwall 40 
Hameln, Am Markt, 7 
Hameln, Emmernstr. 30 
Hameln, Ohsener Land-
straße 
Hameln, Bäckerstr. 38 
Hameln, Bäckerstr. 35 
Hameln, Mühlenstr. 1 
Hameln, Kaiserstr. 36 
Hameln, Ohsener Landstr. 
Hameln, Hastenbecker-
weg 12 a 
Hameln, Ohsener Land-
straße 
Hameln, Erichstraße 
Hameln 
Hameln 
Hameln,Ohsener Landstr. 
Hameln, Osterstraße 
Eystrup 
Haß bergen 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Luv. 
DW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
PW. 
BW. 
BW, 
BW. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
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nummer 
IS 
2454 
2455 
2456 
2457 
2459 
2460 
2461 
2463 
2464 
2465 
2466 
2467 
2468 
2469 
2470 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2'177 
2491 
2492 
2493 
2494 
2495 
. 2496 
2498 
2499 
2500 
2501 
2502 
2503 
2504 
.2505 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Hannover 
Walter, Wilh., Mühlenbauer 
Wehrmann, Christian, Ziegeleibes. 
Hecht, Herrn., Ziegeleibesitzer 
Suhr, Heinr., Hoföesitzer 
Schmitt, Franz, Tierarzt 
Schütze, Hugo, Ziegeleibesitzer 
Hartje, Hermann, Fahrradhandler 
Schumann, Hermann, Hofbesitzer 
Möllmann, Dr. med. Lorenz 
Röpke, Bernhard, prakt. Arzt 
Spöring, Lüder, Mühlenbesitzer 
Jassoy, Hugo, Kaufmann 
Redel, Bernhard, Klempnermeister 
Achilles, Konrad, Haussohn 
Rippe, Karl, Wäschereibesitzer 
Ulrich, Max, cand. ehern. 
Wildhagen, Wilhelm, Schmiedemstr. 
Sehlichtmann, Heinr., Ziegeleibes. 
Zettel, Dr. med. Karl 
Meyer, Wilh., Fahrradhändler 
Öhlerking, Wilh., Schmiedemeister 
Siepel, Gustav, Uhrmacher 
Schomburg, Ella, Ehefrau 
Dehne, Fritz, Schlossermeister 
Mund, August, Kaufmann 
Liefer, Friedrich, Kaufmann 
Schulze, Wilhelm, Gerichtsvollzieh . 
Boilmeyer, Wilhelm, Arzt 
Schorling, August, Schlosser 
Blaeser, Gustav, Telegraphenbau-
führer 
Dohrmann, Friedrich, Elektrotechn. 
v. Wehde, Dr., prakt. Arzt 
Löhr, Friedrio~ Ziegeleibesitzer 
Bohnensiek. Friedrich, Klempner-
meister 
Mock, Fritz, Zahhteohrµker ·; 
Wohnort 
Bruchhausen 
Haß bergen 
Magelsen 
Obernhude 
Hoya 
Dönhausen 
Hoya 
Mahlen 
Vilsen 
Brinkum 
Bruchhausen 
Eystrup 
Bücken 
Vilsen 
Hoya 
Poggenhagen 
Dedensen 
Welze 
Rodewald 
Mariensee 
Esperke 
Nienburg a. W., Lange 
Straße 70 
Nienburg a. W., Lange 
Straße 88 
Nienburg a. W., Bisquit-
straße 
Nienburg a. W., Lange 
Straße 33 
Nienburg a. W., Leinst.36 
Nienburg a. W., Leinst.26 
Nienburga. W., Verdener 
Straße 15 
Nienburg a. W., Lange 
Straße 20 
Nienburg a. W., Moltke-
straße 8 
Bassum 
Twistringen 
Sudweyhe 
Bassum 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
KiR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR, 
BW. 
KrR. 
GW, 
G.Wt 
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kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IS Provinz Hannover 
2506 Kupetz, Hans, Fahrradhändler Twistringen KrR. 
2507 Strahmann, Wilhelm, Kaufmann Scharrenrlorf KrR. 
2508 Barth, Dr., Medizinalrat, Kreisarzt Bassum KrR. 
2509 Nobis, Franz, Uhrmacher Twistringen KrR. 
2512 Artz, Robert, Viehhändler Bassum KrR. 
2513 Willms, Dr. F., prakt. Arzt Kirchweyhe KrR. 
-2514 Wilde, Kreistierarzt Syke BW. 
2515 Wüllmers, Dr., prakt. Arzt Syke BW. 
2517 Kastenbein, Wilh. ,Schiffszahlmeister Syke KrR. 
2518 Lindemann, Karl, Hofbesitzer Beckstedt KrR. 
2521 Strahmann, Wilh., Kaufmann Schwaförden KrR. 
2522 Schmidt, August, Schlossermeister Sulingen KrR. 
2523 Dökel, Otto, Pastor Sulingen KrR. 
2524 Kenneweg, Fritz, Hotelier Sulingen KrR. 
2525 Steding, Fritz, Haussohn Affinghausen KrR. 
2526 Stieck, Karl, Kaufmann Stolzenau Lxw. 
2536 Wehrmann, Architekt Hastenbeck KrR. 
2539 Krauß, Willi, Ziegeleibesitzer Lachern Lxw. 
2540 Schlicker, Bildhauer Thüste KrR. 
2541 Thies, Bahnhofsklempner Afferde 
2543 Kleßer, Dr. med. Aerzen 
2544 Peter, Heinr., Viehverschneider Hastenbeck 
2556 Schöttler, Fritz, Maschinenbauer Diepholz KrR. 
2557 Beerhorst, Wilhelm, Uhrmacher Wagenfeld KrR. 
2558 Heilbrunn, Richard, Kaufmann Wagenfeld KrR. 
2559 Winter, Carl, Handlungsgehilfe Wagenfeld KrR. 
2560 Ummethun, Dr. med., Sanit.-Rat Barnstorf BW. 
2561 Braeker, Dr. med. Lernförde 1 BW. 
2571 Seegelke, Hrch., Sc.l_1miedemeister Eystrup KrR. 
2572 Heimsoth, Wilhelm, Landwirt Hope KrR. 
2573 Schmidt, Dr., Arzt Hoya BW. 
2574 Beermann, Fritz, Musiker Eitzendorf KrR. 
2575 Winkelmann, Joh., Landwirt Schalen KrR. 
2576 Speck, Händler Schwarme KrR. 
2577 Müssemeier, F., Kreistierarzt Hoya BW. 
-2578 Klamka, E., Katasterkontrolleur Hoya BW. 
2591 Stühring, Albert, Maurer Affinghausen KrR. 
2592 Sudmann, Christian, Landwirt Schweringhausen KrR. 
2593 Engelke, Friedrich, Kaufmann Affinghausen KrR. 
,2594 Platter, Herrn~, Zimmermeister Bensen KrR. 
2595 .Wolf, Dr. jur., Landrat . ' Sulingen Lxw. 
2601 Lagemann, Wilhelm,· Kauf~ann Nienburg a. W., Uhrlaub- KrR. 
1 .. 1 straße l6 
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kennungs-
nummer 
IS 
2602 
2604 
2605 
2606 
2607 
2608 
2611 
2612 
2613 
2614 
2627 
2628 
2631-32 
2633 
2635 
2636 
2638 
2639 
2640-41 
2804 
2805 
2807 
2808 
2811 
2819 
2820 
2821 
2822 
2823 
2825 
2827 
2828 
2831 
2832 
2833 
2834 
- 602 -
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Hannover 
Frank, G., Arzt 
Franck, Dr. med. 
Wiesen, Bernh., Kaufmann 
Bladt, H., Landesbauinspektor 
Gehrke, Georg, Kaufmann 
Stelling, Ernst, Handlungsgehilfe 
Bandei, Rittmeister a. D. 
Pistor, Gerhard, Obersteiger 
Schulz, Emil, Obersteiger 
Kribben, Kurt, landw. Beamter 
Hoopmann, Heinrich, Landwirt 
Eylers, Georg, Fahrradhändler 
Hoopmann, H., Diplom-Ingenieur 
Heuermann, 0., Fahrradhändler 
Kupetz, Hans, Fahrradhändler 
Wolfes, Dr. med. Max 
Brandt, Dr. med. Otto 
Stölzer, Herrn., Kaufmann 
Norddeutsche Automobilwerke, 
G. m. b. H. 
Claus, Lehrer 
Vatthauer, Firma 
Treutmann, Wilh., Kupferschmiede-
meister 
v. Wehde, Dr., prakt. Arzt 
Kluxen, Leonhard, Kaufmann 
Bauer, Dr. med. Alfred, Arzt 
v. Kempski-Racoszyn, H., Ingen. 
Aring, Karl, jr., Kaufmann 
Reiners, Adolf, Viehhändler 
Rasch, Gebrüder, Fabrikanten 
Wollerich, Gustav, Zimmermeister 
Krapp, Hermann und Johann, 
Kaufleute 
Quirll, Dr. med. Wilhelm 
Edel, Georg, Fabrikant 
Rosemeyer, Wilhelm, Fabrikant 
Thormann, Jos,, Kaufmann ... 
Ahrens, Leopold, Fahrradhändler 
Wohnort 
Nienburg a. W., Lange 
Straße 62 
Nienburg a.W., Lange Str. 
Nienburg a.W., Lange Str. 
Nienburg, a. W., Moltke-
straße 
Nienburg a. W., Hintere 
Straße 
Nienburg a. W., Georgstr. 
Argestorf 
Empelde 
Ronnenberg 
Bredenbeck 
Borwede 
Twistringen 
Bassum 
Leerte 
'rwistringen 
Hameln, Wetthorstraße 
Hameln, Emmernstraße 
Hameln, Bahnhofstraße 
Hameln,Ohsener Landstr. 
Wersche 
Osnabrück, Große Str. 71 
Lingen, Am Markt 
Bissendorf 
Osteooappeln 
Bad-Rothenfelde, Teuto-
burger Wald 
Osnabrück, Möserstr. 45 
Osnabrück, Rosenpl. 1 
Gr. Hesepe 
Bramsche 
Pente 
Meppen 
Fürstenau 
Schüttorf 
Lingen, Bahnhofstraße 
,Aschendorf 
Aschendorf 
Art des 
Fahr-
zeugs 
BW. 
BW. 
KrR. 
GW. 
GW, 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
GW. 
BW, 
BW, 
GW, 
PW. 
KrR, 
GW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
BW, 
GW, 
GW, 
KrR, 
GW; 
KrR, 
KrR, 
BW, 
l,xW, 
KrR, 
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2835 
2836 
2839 
2842 
2843 
2844 
2846 
2861 
2862 
2864 
2866 
2873 
2874 
2875 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2883 
2884 
2887 
2888 
2890 
2891 
2892 
2894 
2895 
2899 
2900 
2901 
2902 
2903 
2904 
2905 
2908 
2909 
2912 
27-28 29 
29 
2929 
~34 
- 603 -
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Hannover 
Hensen, Herrn., Kaufmann 
Klassen, Anton, Wirt 
Koch, Wilh., Kaufmann 
Aldemester, Hermann, Uhrmacher 
Graefe, W., Bankbeamter 
Fischer, Georg, Buchbinder 
Keßler, Franz, Molkereibesitzer 
Stroink, Hermann, jr., Fabrikant 
Dove, Kreistierarzt 
Hoedl, Alexander, Installateur 
Hensen, Heinr., Viehhändler 
Darrelmann, Hr., Molkereiverwalter 
Grave, Th., Fahrradhändler 
Schlicht, Friedr., Rechtsanwalt 
Sextro, H., Fahrradhändler 
Schweitzer, Kreistierarzt 
Schürmeyer, Dr. roed,, Arzt 
Stahmer, Direktor 
Lindhorst, Kaufmann 
Schievink, Wirt 
Lögters, Postschaffner 
Unbefunde, Heinrich, Fabrikant 
Kamping, Friedrich, Fabrikant 
Wöbker, Bernard, Seilermeister 
Belling, Hermann, Uhrmacher 
Grothe, Wilhelm, Schmiedemeister 
Sommer, Viktor, Kaufmann 
Többens, Theodor, Kaufmann 
Schoeller, Felix, jr., Papierfabrikant 
de Reuter, W., Rentier 
Grewe, Heinr., Fahrradhändler 
Ahringsmann, Adolf, Landwirt 
Beinecke, Friedrich, Kaufmann 
Jonathas, Georg, Ingenieur 
Jaffe, Siegfried, Gutsbesitzer 
Hamker, Heinrich, Kaufmann 
Sünderhuse, Herrn., Gastwirt 
Wellmann, Regierungsbaumeister 
Schiermeier, Friedr., Händler 
Erste Osnabrücker. Automobilges. 
Erste Osnab~oker, Automobilgea. 
Art des 
Wohnort Fahr· 
zeugs 
Aschendorf 
Aschendorf 
Osnabrück,Schmetgang26 KrR. 
Bentheim KrR. 
Bentheim KrR. 
Schüttorf KrR. 
Ohne KrR. 
Nordhorn Lxw. 
Neuenhaus i. H. KrR. 
Fürstenau KrR. 
Fürstenau KrR. 
Werlte KrR. 
Werlte KrR. 
Sögel Lxw. 
Söge! KrR. 
Sigel BW. 
Iburg (Hann.) BW. 
Ösede Lxw. 
Bad-Rothenfelde (Teuto- KrR. 
burger Wald) 
Darme BW. 
Salzbergen BW. 
Bakum Lxw. 
Buer GW. 
Meppen KrR. 
Meppen KrR. 
Altharen, P. Haren a. E. KrR. 
Meppen GW. 
Meppen GW. 
Burg Gretesch, Gemeinde Lxw. 
Gretesch 
Schledehausen Lxw. 
Schinkel KrR. 
Nemden KrR. 
Wissingen GW. 
Georgsmarienhütte KrR. 
Sandfort, Gemd. Voxtrup Lxw. 
Wimmer KrR. 
Welplage Lxw. 
Ostercappeln KrR. 
Osnabrück, Schillerstr. 28 PW. 
Osnabrück, Si,isterstr. 3 PW. 
Osnabrück, Süsterstr. 3 PW, 
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Er-
kennungs-
nummer 
IS 
2935 
2936 
2937 
2938 
2939 
2940 
2942 
2943 
2944 
2945 
2946 
2947 
2948 
949-50 
951-52 
2954 
2955 
2956 
2973 
2974 
2975 
2976 
2977 
2978 
2979 
2984 
2985 
2986 
2987 
2988 
2992 
2994 
2995 
3001 
3002 
3003 
3004 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Hannover 
Patberg & Brandhorst 
Westermann, Herrn., Kaufmann 
Struck, Erich, Kaufmann 
Röver, Gustav, Kaufmann 
Evering, J. H. 
Patberg & Brandhorst 
Lampe, Otto 
Pagenstecher, Albr., Kaufmann 
Kromschröder, Friedr., Kaufmann 
Drüge, Albert, Restaurateur 
Lasius, Dr. med. 
Jost, Heinrich, Prokurist 
Nuyken, August, Ingenieur 
Vatthauer, Firma 
Schweers, Wolbert, Kaufmann 
Berckemeyer, Emil, Kaufmann 
Hucke, Friedrich, Kaufmann 
Rübe, Julius, Kaufmann 
Schulte, Bruns, Schiffsmakler 
Dopmeyer, Bildhauer 
Heskamp, Kaufmann 
Breymann, Kaufmann 
Teubenberg, Kaufmann 
Mengel, Tierarzt 
Teubenherg, Kaufmann 
Vocke, L. G., Tuchfabrik 
Lanvermeyer, Wilh., Fabrikant 
Haine, Gustav, Kaufmann 
Reitling, Ernst, Mühlenbauer 
Meyer, Heinrich, Kaufmann 
Kahle, Wilhelm, Schlosser 
Möller, Fritz, Kgl. Auktionator 
Homann, Fritz, Fabrikant 
Riemenschneider, Friedr., Ingen., 
Automobil-Verleihgeschäft 
Kulbe, Friedrich, Bergmann 
(Fahrsteiget) 
Nienstedt, Herrn., Dachdeckermstr. 
W eiberg, Karl', Maurermeister 
Art des 
Wohnort Fahr• 
zeug~ 
Osnabrück, Möserstr. 34 PW. 
Osnabrück, Kokschestr. 1 KrR. 
Osnabrück, Bismarckpl. 1 GW. 
Osnabrück, Goethestr. 19 Lxw. 
Osnabrück, Gr. Hamken- GW. 
straße 2 
Osnabrück, Möserstr. 34 GW. 
Osnabrück, Nikolaiort 5 GW. 
Osnabrück, Kl. Doms- Lxw. 
freiheit 13 
Osnabrück, Bergstr. 33 Lxw. 
Osnabrück, Kollegien- GW. 
wall 28 
Osnabrück, Möserstr. 6 Lxw. 
Osnabrück, Lotterstr. 110 GW. 
Osnabrück, Möserstr. 36 GW. 
Osnabrück, Große Str. 71 PW. 
Osnabrück, Schillerstr. 24 PW. 
Osnabrück, Hakenstr. 13 GW. 
Osnabrück, Schlag- GW. 
vorderstr. 15 
Osnabrück, Martinistr. 71 PW. 
Papenburg, Bahnhofstr. KrR. 
Papenburg, Hauptkanal r. KrR. 
Papenburg, Hauptkanal r. KrR. 
Papenburg, Hauptkanal r. KrR. 
Papenburg, Hauptkanal r. KrR. 
Papenburg, Hauptkanal r. KrR. 
Papenburg, Hauptkanal r. GW. 
Bramsche GW. 
Melle 
Melle 
Melle 
Melle 
Glandorf KrR. 
Dissen (Teutobrg. Wald) GW, 
Dissen (Teutobrg. Wald) Lxw, 
Hildesheim, Osterstr. 11 Lxw. 
Gr.-Rhüden I{rR, 
Nörten KrR, 
.· Lamspringe KrR; 
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kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
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3005 Heißmeier, Dr. med. Ludw., pr. Arzt Lamspringe BW. 
3006 Wolf, Moritz Hannover, Tau benfelde Ja KrR. 
3007 Heißmeier, Dr. med. L., prakt. Arzt Lamspringe KrR. 
3008 Gries, Otto, Maschinenbauer Lamspringe KrR. 
3009 Vetter, Adalbert, Dr. med., pr. Arzt Gieboldehausen BW. 
3010 Wüstefeld, Karl, Bäckergeselle Gieboldehausen KrR. 
3015 Wendt, Schlossermeister Markoldendorf KrR. 
3016 Küchemann, Heinrich, Schmied Iber KrR. 
3017 Küster, Karl, Dreschmaschinenbes. Salzderhelden KrR. 
3021 Ammer, Jul., Bauermeister Kerstlingerode 
3022 Ruhe, Reinhard, Fabrikant Weende 
3027 Reinecke, August, Pferdehändler Vienenburg BW. 
3028 Meyer, Dr. med. G., Arzt Liebenburg BW. 
3029 Steckhahn, H., Schlossermeister Vienenburg GW. 
3030 Brennecke, Dr. med., Arzt Ringelheim BW. 
3031 Cleve, Oskar, Oberamtmann Grauhof Lxw. 
3032 Wiege!, Gustav, Ingenieur Vienenburg GW. 
3033 Elektrizitätswerk Derenburg, 
Überlandzentrale. Fahrer: Hrch. Sehladen KrR. 
Schäfer, Montageinspektor 
3034 Schrader, Hermann, Landwirt Lengde KrR. 
3035 Reuer, Dr. med. Fritz, Arzt Sehladen BW. 
3036 Gütschow, Dr. med., prakt. Arzt Elze, Kreis Gronau KrR. 
3037 Becker, Wilh., Mechaniker Elze, Kreis Gronau KrR. 
3038 Selig, Herrn., stud. phil. N ordstemmen KrR. 
3039 Strauch, A., Rechtsanw. u. Notar Elze, Kreis Gronau BW. 
3040 Machens, Th., Tierarzt Elze, Kreis Gronau KrR. 
3041 Schneider, Alb., Viehkastrierer Elze, Kreis Gronau KrR. 
3042 Bauermeister, A., Gutsbesitzer Heyersam GW. 
3056 Weidner, Dr. Fritz, prakt. Arzt Niedersachswerfen BW. 
3057 Kampmann, Friedrich, Rentier I!feld Lxw. 
3061 Jordan, Wilhelm, Landwirt Holle 
3062 Wahle, Lorenz, prakt. Arzt Salzdetfurth KrR. 
3063 Wipke, Karl, Viehverschneider Bockenem 
3064 Beyersdorf, Adolf, Tierarzt Feldbergen 
3078 Oberdieck, Dr. med. Dransfeld BW. 
3079 Schäfer, Karl Landwehrhagen KrR. 
3086 Thalheim, Dr. med. Fritz Hardegsen BW. 
3087 Keese, Wilhelm, Landwirt Thüdinghausen KrR. 
3088 Ahrens, Karl, Hofbesitzer Hohnstedt KrR. 
3091 Wander, Dr. med. Karl, Sanitätsrat, Bad Lauterberg i. H. BW. 
3092 
prakt. Arzt 
Rieke, Karl, Gastwirt Scharzfeld PW. 
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3094 Möller, Emil, Direktor Bad Lauterberg i. H. Lxw. 
3095 Lüdemann, Hermann, Uhrmacher Herzberg a. H. KrR. 
3096 Kartscher, Dr. med., prakt. Arzt Düderode BW. 
3097 Wienrich, Otto, Kaufmann Bartolfelde Lxw. 
3098 Zander, H., Bauunternehmer Pöhlde KrR. 
:n11 Kramer, Willi, Gärtner Bierbergen KrR. 
3112 Müller, Herm., Viehhändler Eddesse KrR. 
3113 Möhring, Alb., Maurermeister Schmedenstedt KrR. 
3114 Thiero, Robert, Tierarzt KI. Lafferde BW. 
3115 Gerlach, Aug., Maurer Rosenthal KrR. 
3116 Müller, Dr. med. Gr. Lafferde BW. 
3117 Ahrens jr., Wilh., Landwirt Handorf KrR. 
3118 Wittenberg, Herrn., Schlosser Kl. Bülten KrR. 
3120 Aktienges. Ilse der Hütte G. Ilsede Gr. Ilsede Lxw. 
3123 Aktienges. Ilse d. Hütte Gr. Ilsede Gr. Ilsede KW. 
3126 Freyling, A., Kreiswiesenbaumstr. Uslar BW„ 
3127 Blomeyer, Karl, Schmiedemeister Uslar PW. 
3128 Bauer, Dr. veter. Ernst Uslar BW. 
3129 Klanke, Heinr., Malermeister Uslar aw. 
3130 Weber, Gustav, Baumeister Uslar BW. 
3131 Mävers, Albert, Molkerei-Inspektor Uslar Lxw. 
3133 Löwenherz, Herz, Fabrikbesitzer, Lauenförde Lxw. 
Kommerzienrat 
1 Lxw. 3134 Mävers, Albert, Molkerei-Inspektor Uslar 
3135 Wassermeyer, W., Chauffeur Gierswa]de 
3136 Weber, Gust., Baumeister Uslar 
3141 Humm, Friedr., Kaufmann Clausthal aw. 
3142 Sebastian, Herm., Telegraphenbau- Clausthal KrR. 
führer 
3143 Meyer, Adolf, Lehrer Lerbach K.rR. 
3144 v. Branconi, E., Bergpraktikant Lautenthal KrR. 
3146 Vereinigte Harzer Kalkindustrie, Elbingerode aw. 
Aktiengesellschaft 
3150 Meyer, Hermann, Korkfabrikant Alfeld a. L., Eimserweg 4 Lxw. 
3153 Pallas, Franz, Buchhändler Alfeld a. L., Über d. Kirch. Lx:W-
3157 Gebhardt, Alfred, Kaufmann Duderstadt, Spiegelbrück. KrR, 
3159 Pinther, A., prakt. Arzt Einbeck, Altendorfer Str. KrR, 
3160 Stukenbrok, Aug., Kaufmann Einbeck, Ostertor 1 aw. 
3161 Nimphius, Georg, Kaufmann Einbeck, Köppenweg KrR-
3162 Andreas & Schütz, Mech. Werkstatt Einbeck, Köppenweg KrR, 
3163 Dralle, Adolf, Kgl. Kreistierarzt. Einbeck, Benserstraße BW-
3164 Rehse, Karl, Kaufmann Einbeck, St,ift 8 KrR, 
3165 Heidelberg, Ernst, Möbelhändler HuUerser .Straße KrR• 
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3166 
3167 
3168 
3171 
3172 
3173 
3174 
3175 
3177 
3191 
3192 
3193 
3194 
3196 
3197 
3198 
3223 
3235 
3236 
3243 
3244 
3245 
3246 
3251 
3252 
3253 
3254 
3255 
3256 
3257 
3258 
3259 
3260 
3261 
3262 
· 3265 
3266 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Hannover 
Raulf, Heinr., Schuhmachermeister 
Miehe, Louis, Mühlenbesitzer 
Stalmann, Georg, Pflanzer 
Lüsebring, Otto, Kaufmann 
Wüstenberg, H., cand. med. 
Voigt, J ulius, Dr. med. 
Steingräber, Eugen, Kaufmann 
Sartorius, Erich, Fabrikant 
Levin, Hermann, Fabrikant 
Schröter, Karl, Ingenieur 
Baeumler, Karl, Generaldirektor 
Kühl, Paul L. C., Kaufmann 
Loebnitz, Theodor, Fabrikant 
Coblenzer, Hermann, Tierarzt 
Meyer, Dr. med. Hermann 
Fürzenhagen, Joh. E., Fabrikant 
Borchers, Dr. Herrn., Fabrikbesitzer 
Backhausen, Adolf, Uhrmacher 
Schlichte, Hermann, Architekt 
Reinemann, Ernst H., Kaufmann 
Dörge, Gustav, Maschinenmeister 
Falkenhagen, Ernst, Senator 
Dehne, Albert, Reisender 
Schwendy, Dr. Gottfried, Landrat 
Levin, Johannes, Uhrmacher 
Hoch, Ludwig, Uhrmacher 
Koch, Moritz, Landwirt 
Müller, Heinrich, Techniker 
Hoppe, Otto, Briefträger 
Walter, Georg, Gerber 
Mund, Hugo, Landmesser 
Eu!ing, Wilh., Weinhändler 
Kleine, Georg, Kaufmann 
Dahms, Herrn., Kaufmann 
Klages, Aug., Uhrmacher 
Facompre, Dr. med. G., pr. Arzt 
Paulmann, Emil, Kaufmann 
\V/ohnort 
Einbeck, Münsterstr. 23 a 
Einbeck, Altendorfer Tor 
Einbeck, Hubeweg 
Göttingen, Leinestr. 13 
Göttingen,Hainholzweg 46 
Göttingen, Theaterstr. 16 
Göttingen, Bürgerstr. 22 
Göttingen, Kreuzbergw. l 
Göttingen, Waldstr. 3 
Hildesheim, Peiner Land-
straße 31/34 
Hildesheim, Kaiserstr. 39 
Hildesheim,Scheelenstr.33 
Hildesheim, Kalenberger-
graben 14 
Hildesheim, Schützen-
allee 9 
Hildesheim, Bahnhofs-
allee 26 
Hildesheim, Hezilostr. 1 
Goslar, Reußstr. 3 
Hann.-Münden, Ritter-
straße l 
Hann.-Münden 
Northeim, Bahnhofstr. 29 
Northeim, Neustadt 17 
Northeim, Am Münster 30 
Northeim, Güterbahnhof-
straße 29 
Osterode a. H. 
Osterode a. H. 
Osterode a. H. 
Osterode a. H. 
Osterode a. H. 
Osterode a. H. 
Osterode a. H. 
Osterode a. H. 
Peine, Hagenstr. 29 
Peine, Sedanstr. 55 
Peine, Marktstr. 20 
Peine, Breitestr. 9 
Peine, Bahnhofstr. 8 
Peine, Schützenstr. 15 
1 Art des 
, Fahr-
[_ zeugs 
KrR. 
;KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
BW. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
GW. 
KrR. 
GW. 
GW. 
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3281 Nagel, Albert, Schlachthausdirektor Osterode a. H. KrR. 
3282 Schaper, Ad., Fahrradhändler Osterode a. H. BW. 
3283 Dieck, Dr. med. Theodor Osterode a. H. BW. 
Wüstenberg, cand. med. H. Göttingen, Hainholzw. 46 KrR. 
Steingräber, Eug., Kaufmann Göttingen, Bürgerstr. 22 KrR. 
3287 Kern, Karl, Obermonteur Vienenburg BW. 
3302 Di'umm, Hrch., Maschinenbauer Wilhelmshaven, Mühlen- KrR. 
straße 96 
3303 Marinestation der Nordsee Wilhelmshaven BW. 
3304 Pfitzner, W., Ingenieur Wilhelmshaven KrR. 
3305 Holzkämper, Jak., Generalagent Wilhelmshaven Lxw. 
3306 Schwengel, Hermann, Schlosser Wilhelmshaven, Kaiser- KrR, 
straße 41 
3307 l'Etienne, Ewald, techn. Sekretär Wilhelmshaven, Markt- KrR. 
straße 40 
3308 Popken, Heinrich, Kaufmann, und Wilhelmshaven, Göcker- Lxw. 
Hinrichs, Sattlermeister straße 
3309 Weber, C., Obermaschinistenmaat Wilhelmshaven Lxw. 
3310 Holzkämpfer, Jakob, Agent Wilhelmshaven,Müh!enstr. Lxw, 
3311 Seifer, Benno, Kaufmann Wilhelmshaven Lxw, 
3321 Zunker, Dr. med., prakt. Arzt Wittmund BW. 
3322 Erfeling, Diedrich, Kaufmann Leer KrR. 
3323 ten Doornkaat-Koolman, Fiepko, Norden Lxw. 
Fabrikant 
3324 Kittel, Georg, Uhrmacher Aurich Lxw, 
3325 Janßen, Johann, Ingenieur Wittmund Lxw. 
3326 Sieps, H., Kupferschmied Ostgroßefehn, Kr. Aurich KrR, 
3327 Bürjes, Gerhard, Schlossermeister Stickhausen, Kr. Leer Lxw, 
3328 Schmidt, Peter, Mühlenbesitzer Rysum, Ldkr. Emden KrR, 
3329 Freese, Gebr., Fahrradhändler Norden Lxw, 
3330 Bloem, Wilh., Gerichtssekretär Hage, Kr. Norden I{rR, 
3331 Siemsen, Johann, Kaufmann Norden KrR, 
3332 Schulz, Dr. med., Arzt N eustadtgödens, Kreis KrR, 
Wittmund 
I{rß, 3333 Bracklo, Dr. med., Arzt Wittmund 
3334 Schulz, Gendarmerie-Wachtmeister Hage, Kr. Norden I{rß, 
3336 Groeneveld, Rud., Bäckermeister Ihrhove, Kr. Leer I{rß-
3337 Mönck, Hermann, Mühlenbauer Spekendorf, Kr. Aurich I{rß, 
3338 van Mark, Reinardus, Kaufmann Jemgum, Kr. Weener I{rß, 
3339 Vooke, Gerb., jr., Bauunternehmer Aurich LJ:W, 
3340 Freese, Gebr., Fahrradhändler Norden LJ:\Y, 
3341 Kruse, Johann, Kassengehilfe Mitte-G~oßefehn, Kreis I{rß, 
' 
Au:ricll. 
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3343 
3344 
3345 
3346 
3347 
3348 
3349 
3350 
3361 
3362 
3363 
3364 
3365 
3366 
3367 
3402 
3404 
3407 
3408 
3409 
3410 
3414 
3415 
3416 
3417 
3420 
.3431 
3432 
3433 
3434 
3441 
. 3442 
. 3443 
. 3444 
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Name und Stand des Besitzers 
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Goeze, Emil, Kaufmann 
Beckert, Daniel Alfred, Direktor, 
Abteilungsvorstand der Abteilung 
der Moorversuchsstation Aurich 
Janßen, Aug., Maschinentechniker 
Siemens, Akt.-Ges., Elektrizitätsw. 
Geißler, Dr. med. 
Siemens, A.-G., Elektrizitätswerk 
Ackermann, Tamme, Kinemat .. -Bes. 
Dinkela, Folkert, Maschinenschloss. 
Francescon, Gio Batta, Terrazzo- u. 
Mosaikfabrikant 
Lottmann, G., Maschinenhändler 
Ackermann, Tamme, Kinemat.-Bes. 
Horst, Wilh., Haussohn 
de V ries, Isaak, Viehhändler 
Neumann, Bauunternehmer 
Garrelfs, Sehen, Kaufmann 
Folkerts, Auktionator 
Schellenberger, Otto, Mechaniker 
Ordemann, Georg, Klempnermstr. 
Schulz, Christoph, Hofbesitzer 
Steffens, Otto, Mühlenbesitzer 
Mühle, Johannes, Reg.-Baumeister 
Reimers, Ferdinand, Bohrmeister, 
Betriebsleiter der Kaliwerke 
Grawe, Betriebsleiter der Kaliwerke 
,,Prinz Adalbert" 
Witthöft, Ernst, Gastwirt 
Urban, Fritz, Bierverleger 
Havemann, Gg., Schlossermeister 
Bergen, Dr. med., Arzt 
Külper, Paul, cand. med. vet. 
Thiede, Martin, Maschinenbauer 
Thiele, Karl, Maschinenschlosser 
Lobedanz, Dr. med. 
Sohrmann, R., Schlachter 
Kegel, Paul, Steiger 
Ohle, August, . Gastwirt 
Eggers, Adolf, Auktionator und 
Abbauer 
Honemann, W,. Dachdecker 
Wohnort 
Leer 
Sandhorst bei Aurich 
Leer, Bremer Straße 70 
Leer 
Collinghorst, Kr. Leer 
Leer 
Ostgroßefehn, K. Aurich 
Emden 
Emden 
Arle, Kr. Notden 
Ostgroßefehn, K. Aurich 
Eilsum, Kr. Emden 
Leer 
Aurich 
Norden 
Osteel, Kr. Norden 
Uelzen 
Walsrode 
Bausen bei Clenze 
Iggersmühlen 
Lüchow 
Hornbostel 
Oldau 
Wilsede 
Steinförde 
Lüneburg, Untere 
Sehrangenstr. 14 
:Fallersle ben 
Carrenzien 
Neuhaus a. E. 
Neuhaus a. E. 
Neuhaus a. E. 
Wettmar 
Hänigsen 
Arpke 
Sievershausen 
Uetze 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
: KrR. 
TW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR . 
Lxw. 
KrR. 
39 
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3446 Lühring, Adolf, Hofbesitzer Ehlersha usen, Gemeinde KrR. 
Ramlingen 
3447 Pahls, E., Schlosser Uetze KrR. 
3448 Lange, Direktor Anderten Lxw. 
3449 Giere, Gustav, Schmiedemeister Arpke KrR. 
3450 Winkelmann, Maschinenhändler Oelerse KrR. 
3451 J<'eise, Theodor, Prokurist Sehnde KrR. 
3452 Ermisch, Karl, Direktor Sehnde KrR. 
3453 Heinrich, Otto, Steiger Hänigsen KrR. 
3454 Lardy, R., Buchhalter Hänigsen KrR. 
3455 Hoppe, Dr. Traugott Sehnde KrR. 
3456 Hornbostel, J<'erd., Bauunternehmer Südwinsen b. Winsen a.A. KrR. 
3457 Heinrichs, Otto, Mühlenbesitzer Wietze KrR. 
3458 Niederländisch-Deutsche Petrol.- Hornbostel GW. 
Gesellschaft 
3459 Scheller, Hofbesitzer Langlingen 
3460 Kaliwerk „Steinförde", A.-G. Steinförde GW. 
3461 Flohr, Gustav, Mühlenbesitzer Eschede KrR. 
3462 Haaß, Hermann, Betriebsleiter Wietze, wohnt in Celle KrR. 
3463 Internationale Bohrgesellschaft Erkelenz, Abt. Wietze 
3464 Tündemann, Joh., Mechaniker Hermannsburg KrR. 
3465 Meinheit, Friedrich, Gastwirt und Steinförde 
Hofbesitzer 
3466 Deutsche Mineralölindustrie, A.-G. Wietze GW. 
3467 König, Dr. med. Bergen bei Celle KrR. 
3468 Gottschalk, Heinr., Landwirt Eschede KrR. 
3469 Oberg, Fr., Bohrmeister Steinförde KrR, 
3470 Kaesemann, Herrn., Geschäftsführer Wathlingen KrR. 
3471 Schneemann, Adalbert, Fabrikant Tießau Lxw. 
3472 Reinke, W., Handelsgärtner Marwedel KrR. 
3473 Busse, Emil, Maurermeister Hitzacker KrR. 
3481 Bischoff, Joh., Fabrikant Örbke bei Fallingbostel GW, 
3482 Meyer, Otto, Landwirt Pröbsten b. Fallingbostel KrR, 
3483 Stakemann, Dr., Kreistierarzt Walsrode BW. 
3484 Trowe, Walter, Uhrmacher Fallingbostel KrR, 
3497 Hacke, Wilhelm, Fahrradhändler Müden KrR. 
3498 Pfeiffer, Hans, Malermeister Fallersleben Lxw. 
3500 Meyer, Ludwig, Student Fallersleben KrR, 
3501 Jäger, Wilhelm, Schlosser Meine KrR, 
3502 Hildebrandt, Bernhard, Lehrer Weyhausen uw. 
3503 Lütge, Heinrich, Landwirt Rötgesbüttel KrR, 
3504 Dürkop, Herrn., Viehverschneider Mörse KrR, 
3505 Wiggers, Karl, Apotheker Gifhorn· Lxw, 
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3507 Seemann, Johannes, Tierarzt Meinersen KrR. 
3509 Meinecke, Wilh., Kaufmann Meinersen KrR. 
3510 Kraul, Aug., Klempner Meine KrR. 
3512 Elsner, Max, Buchhalter Sinstorf KrR. 
3513 Kriedte, Paul, Nieter Eißendorf KrR. 
3514 Neumann, Robert, Dreher Wilhelmsburg, Woll- KrR. 
kämmerei 
3515 Milbrath, Ludwig, Dreher Wilhelmsburg, Fährstr.31 KrR. 
351G Matthie.'i, Johann, Hausbrnitzcr Neu-Wiedenthal KrR. 
3517 Bosse, Karl, Uhrnmcher Meckelfeld 27 Lxw. 
3518 Gräßner, Dr. med. Franz Wilhelmsburg BW. 
3519 Maack, Heinrich, Viehhändler Buchholz KrR. 
3520 Kammann, Ernst, Kaufmann Hollenstedt KrR. 
3,521 Schütte, H., Monteur Tötensen KrR. 
3522 Dienst, Dr. med. Wilhelmsburg, Kirchen-
1 
BW. 
allee 
3523 Kröger, H., Hofbesitzer Jesteburg, Lohof Lxw. 
3524 Lühmann, H., Zimmermstr. Emmelndorf KrR. 
3525 Nippold, Direktor Neuhof KrR. 
3527 Höllner, Ad., Fahrradhandlung Wilhelmsburg, Fährstr.38 
1 
KrR. 
3528 Evers, Wilhelm, Viehhändler Meckelfeld KrR. 
3530 Levy, Dr. med. Artur Wilhelmsburg BW. 
3531 Rollmann, Lehrer Hagen bei Spr. KrR. 
3532 v. Hammerstein, Frhr. Günter, Steinhorst KrR. 
stud. jur. 
3533 Hotze, Robert, Ziegelmeister Knesebeck KrR. 
3534 Krone, Beruh., Dachdecker Wittingen KrR. 
3535 Köncke, Otto, Zahntechniker Hankensbüttel KrR. 
3536 Pierks, Fr., Haussohn Schweimke KR. 
3541 Bodenhaupt, Karl, Zimmermeister C!enze KrR. 
3542 Buchhorn, Karl, Landwirt Seelwig bei Clenze KrR. 
3543 v. Bernstorff, Graf Gottlieb, Ritter- Quarnstedt bei Gartow Lxw. 
gutspächter 
3544 Schulz, Wilh., Schlachtermeister Clenze KrR. 
3545 Nieber, Wilh., Molkereiverwalter Clenze ! Lxw. 
3546 Wiesinger, L., Schmiedemeister Gistenbeek i KrR. 
3547 Albrecht, Generaldirektor Schreyahn , GW. 
3556 Börup, Heinrich, Schmiedemeister Horndorf ; KrR. 
3558 Röhrhop, Albert, Landwirt Obermarschacht 1 KrR. 
3559 Pamperin, Friedrich, Mühlenbesitzer Vastorf KrR. 
3560 Hirschfeld, Louis, Privatier Boltersen KrR. 
· 3561 Ehlbeck, Wilhelm, Zimmermeister Wendischevern 1 KrR. 
.3562 Benecke, Peter, Hofbesitzer W estergellersen KrR. 
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3563 Carr, George, Jagdpächter Melbeck Lxw. 
3564 Erben, Zimmermeister Artlenburg KrR. 
3565 Grube, Louis, Kaufmann Lüne Lxw. 
3566 Röders, Eduard, Fabrikant Soltau GW. 
3567 Röders, Wilh., Kaufmann Soltau KrR. 
3568 Wiegels, Heinr., Bauunternehmer Soltau GW. 
3570 Broochs, Christ., Fabrikant Schneverdingen GW. 
3571 Stöckmann, Fr., Zimmermeister N euenkirchen i. L. KrR, 
3572 Voß, Heinr., Auktionator Schneverdingen KrR. 
3573 Könke, Karl, Kaufmann Schneverdingen KrR. 
3576 Scheller, Fritz, Ofensetzer Oldenstadt KrR. 
3577 Schneider, Theodor, Kaufmann Ebstorf KrR. 
3579 Hoyer, Wilh., Landwirt Hausen KrR. 
3580 Babatz, Heinrich, Apotheker Bodenteich Lxw. 
3581 Klipp, Ferdin., Klempnermeister Ebstorf KrR, 
3582 Seeßelberg, Ernst, Geschäftsführer Veerßen BW. 
3583 Hantelmann, Karl, Bohrmeister Borg KrR. 
3584 Krey, Willi, Gastwirt Langenbriigge KrR. 
3585 Sinn, Dr. med. Bevensen BW. 
3586 Petersen, Robert, Auktionator Rosche KrR. 
3587 Halle, Dr. med. Rudolf Ebstorf KrR, 
3588 Licht, Adolf, Bildhauer Oldendorf I 
3589 Bevenser Maschinenfabrik Bevensen 
3606 Magistrat der Stadt Celle Celle DW, 
3607 Kramberg, Heinr., Betriebsleiter Celle, Kirchstr. 34 KrR. 
:3608 Lühmann, Karl, Landwirt Celle, Am Bahnhof KrR, 
3609 Boissevain, Georg, General-Direktor Celle, Breite Straße 22 Lxw, 
3610 Bleckmann, Wilhelm, Architekt Celle, Gr. Plan 23 Lxw, 
3611 .Fromme, E., Oberleutnant a. D. Celle, Triftstr. 20 KrR. 
3612 Schäfer, Adolf, Ingenieur Celle, Windmühlenstr. 11 Lxw. 
3613 Dieckmann; Kurt, Leutnant Celle, Jägerstr. 37 KrR, 
3614 Kücker, August, Viehhändler Celle, Schuhstr. 17 KrR, 
3615 Camp, Gustav, Kupferschmiedemst. Celle, Schuhstr. 38 KrR, 
3616 W emmel, Erich, Zimmermann Celle, Heese 4 KrR. 
3617 Meyer, Karl, Kaufmann Celle, Gr. Plan 25 Lxw. 
3618 Hartwig, Rudolf, Werkmeister Celle, Gr. Plan 4 KrR, 
3619 Bittersohl, Lui, Kaufmann Celle, Neustadt 67 KrR-
3620 Schülla, Paul, Betriebsleiter Celle, Bredenstr. 1 KrR, 
3621 Ammer, Julius, Baumeister Kerstlingerode KrR, 
3626 Delaporte, Karl, Buchhändler Lüneburg, Wandrahm- KrR, 
straße 9 
3646 Jung, Eduard, Kreiswiesenbaumstr. Burgdorf i. H. KrR, 
3647 Golliner, Dr., Arzt Bur orf i. H. BW. gd 
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3648 Blume, Otto, Postassistent Burgdorf i. H. KrR. 
3649 Homann, August, Schuhmacher Burgdorf i. H. KrR. 
3650 Schaper, Franz, Kreistierarzt Burgdorf i. H. BW. 
3656 Hoffmann, August, SchornRtein- Dannenberg, Bahnhofstr. KrR. 
fegermeister 
3661 Bryldt, Bertel, Reisender Dannenberg, Lange Str. KrR. 
3676 Mundt, A. C., Kaufmann Lehrte, Marktstr. 11 GW. 
3678 Wilke, Hermann, Tierarzt Lehrte, Poststr. 9 KrR. 
3679 Voiges, Dr. med. Wilhelm Lehrte, Dammstr. 1 a BW. 
3681 Seffers, Friedrich, Billardfabrikant Lehrte, Bahnhofstr. 26 GW. 
3682 Baruschke, Artur, Kaufmann Lehrte BW.· 
3683 Rahne, Dr. med. Hugo Lehrte BW. 
3687 Ludwig, August, Kaufmann Lüchow GW. 
3688 Sorge, Dr. Amand., K. Kreisarzt Lüchow BW. 
3689 Borg, Paul, Fleischbeschauer Lüchow KrR. 
3690 Hinrichs, Wilhelm, Maurermeister Lüchow KrR. 
3691 Richter, August, Bildhauer Lüchow KrR. 
3692 Koch, Karl, Mühlenbesitzer Lüchow GW. 
3693 Hancke, Hermann, Kaufmann Lüchow KrR. 
3695 Franzke, Karl, MaurermeiRter Lüchow KrR. 
3696 Krause, Heinrich, Rentier Uelzen Lxw. 
3698 Laudi, August, Kaufmann Uelzen KrR. 
3700 Hagemann, Henry, Geschäftsführer Uelzen KrR. 
3702 Rille, Heinrich, Kaufmann Uelzen KrR. 
3703 Bösenberg, Heinrich, Gerichtsvollz. Uelzen BW. 
3704 Benjamin, Herrn., Färbereibesitzer Uelzen KrR. 
3706 Meyer, Robert, Steuerinspektor Winsen a. L. KrR. 
3707 Ebeling, Otto, Kaufmann Winsen a. L. KrR. 
3708 Meinecke, Dr. med. Adolf Winsen a. L. BW. 
3709 Beecken, Heinrich, Maurermei,ter Winsen a. L. GW. 
3710 Meinecke, Dr. Theodor, Apotheker Winsen a. L. Lxw. 
3711 Köhler, Dr. med. Bernhard Winsen a. L. Lxw. 
3712 Müller, Peter, Zimmermeister Winsen a. L. KrR. 
3713 Schneefuß, Herrn., Ziegdeibesitzer Winsen a. L. GW. 
3714 Weseloh, Heinrich, Kaufmann Winsen a. L. KrR. 
3715 Eppen, Agn:s, Witwe Winsen a. L. Lxw. 
3716 Wendemuth, Wilh., Klempnermstr. Burgdorf i. H. KrR. 
3741 Dobberkau, Wilh., Malermeister Eschede KrR. 
· 3742 Müller, Rud., Tierarzt Bergen bei Celle BW. 
3743 Kronlage, Joseph, Betriebsführer Wietze 
3744 Koller, Max, Ziegelmeister Oldau KrR. 
3745 Timme, H., Sägemühlenbesitzer Wathlingen KrR. 
· 3746 Eib, Jakob, Pumpenmeister Wietze i KrR. 
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3747 Elvers, Heinrich, Holzhändler Winsen a. d. A. 
3748 Beckmann, Herrn., Fuhrunternehm. Wietze KrR. 
3749 Hülster, Leo, Kaufmann Wietze 
:3750 Friedrichs, Ingenieur Wietze 
3761 Runge, Hr., Landstraßenwärter Obershagen KrR. 
3762 Pfeiffer, H., Forstbaunrnchulenbes. Wettmar KrR. 
3763 Immohr, H., Schlosser Uetze KrR. 
3764- Homann & Oetzel, Tischlereiinhab. Uetze KrR. 
3765 Giere, Albert, Sattlermeister Oelerse KrR. 
3781 Ehling, Alex., Kreistierarzt Uelzen BW. 
3782-83 Schulz, E]. H., Fahrradgeschäft Uelzen Lxw. 
3784 Schadendorf, H., Ingenieur Uelzen KrR. 
3785 Rabe, Louis, Fabrikant Uelzen 
3786 Raake, Otto, Kaufmann Uelzen Lxw. 
3788 Derselbe 
" 
Lxw. 
3789 Steinfeld, Willi Uelzen Lxw. 
3801 Eppen, Ferd., Kommerzienrat Winsen a. L. Lxw. 
3802 Eppen, Oskar, Fabrikbesitzer Winsen a. L. Lxw. 
3803 Pätzmann, W., Mühlenbaumeister Winsen a. L. KrR. 
3831 Schlottmann, Dr. med. Buchholz KrR. 
:3832 Burgdorf, Herrn., Fleischbeschauer Buchholz KrR. 
3833 Newman, P., Kaufmann Hittfeld Lxw. 
3834 Schlinck & Co., Palminwerke, A.-O. Wilhelmsburg GW. 
3835 Cohnen, Ernst, Uhrmacher Jesteburg KrR. 
3836 Rose, Eduard, Rechtsanwalt, Tötensen KrR. 
3856 Schnitzler, W., Tierarzt Meine KrR. 
3921 Theune, Hans, Kaufmann Seharmheck KrR. 
3932 Reuter, Heinr., Fahrradhändler W. E. Otterndorf Lxw. 
3961 Karstens, Fr. Ad., Fahrradhändler Lehe, Hafenstr. 101 
3962 Neick, August, Maurermeister Lehe, Körnerstr. 2 KrR. 
:m63 Vogel, Adolf, Barbier Bederkesa KrR. 
3964 Janßen, Bernhard, Möbelfabrikant Bederkesa KrR. 
3965 Allers, Albr., Mühlenbesitzer Lehe GW. 
:3966 Peetz, Bernh., Fahrradhändler Lehe GW. 
3967 Pohl, Franz, Bäckermeister Lehe KrR. 
3972 Wellbrock, Joh., Hofbesitzer Teufelsmoor per Osterholz KrR. 
3973 Straat, W., Landmesser Seharmheck KrR. 
3974 Ahrens, H., Hofbesitzer Neuenkrug, P. Hamberg. KrR. 
3975 Finken, M., Hofbesitzer Teufelsmoor 12, per KrR. 
Osterholz 
3976 Finken, M., Hofbesitzer Teufelsmoor 15, per KrR. 
Osterholz 
3977 Straat, Karl, Kaufll)ann Seharmheck KrR. 
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Bokelmann, Job. Hinr., Fahrradhdl. 
Stolte, J., Kaufmann 
Müller, Friedr., Tierarzt 
Krentzel, R., Bäcker 
Freese, M. L., Schlosser 
Schlobohm, Wilh., Viehhänd!Pr 
Wolff, Levy, Viehhändler 
zum Felde, J., Landwirt 
Roselieb, K., Dreschmaschinenbes. 
Möller, Heinrich, Baumschulenbes. 
Arlt, Richard, Betriebsleiter 
Brunsen, Hinrieb, Schlossermeister 
Glawatz, Dr. Emil, prakt. Arzt 
Reuter, Fritz, Kaufmann 
Feigenspan, Max, Maschinenführer 
v. der Heyde, L., Maschinenbauer 
Albers, Hinrieb, Schmied 
Kern, Fritz, Oberleutnant 
Vereinigte Maschinenfabrik Ergon-
Kosmos, A.-G., in Karlsruhe-
Kassel, Zweigstelle 
Westphälinger, Rudolf, Kaufmann 
Rühe, Jul., Kaufmann 
Gachod, Charles 
Albers-Lütze, Alfred, Kaufmann 
Lichtenberg, Gehr., Photographen 
Lasius, Dr. med. Otto 
Wünnenberg, Ferd., Kaufmann 
Finke, Ernst, Kaufmann 
Wiehemeyer, Heinr., Kaufmann 
Lenzner, Walter, Elektrotechniker 
Thiele, W., Regierungssekret. a. D. 
Wiecking, Paul, Bankdirektor 
Niederhaus & Co. 
Wieman, Paul, Fabrikant 
Götze, Reinhard, Tierarzt 
Braun, W., Kaufmann 
Henze, H., Friseur u. Fahrradhdlr. 
Wohnort 
Lilienthal 
Grasberg 
Ostendorf b. W orpswede 
Trupe-Lilienthid 
Trupe-Lilienthal 
Rotenburg 
Harsefeld 
Harsefeld 
Horneburg 
Harsefeld 
Horneburg 
Harsefeld 
Harsefeld 
Horneburg 
Hedendorf 
Horneburg 
Vierden, Post Sittensen 
Osnabrück, Weißenburg. 
Straße 11 
Osnabrück, Gr. Gilde-
wart 14 
Osnabrück, Krahnstr. 8 
Osnabrück, Martinistr. 71 
Osnabrück, Bramscher-
straße 27 
Osnabrück, N. Graben 5 
Osnabrück, Möserstr. 24 
Osnabrück, Möserstr. 6 
Osnabrück, Katharinen-
straße 1 
Osnabrück, Sedanstr. 18 
Osnabrück, Iburgerstr. 37 
Osnabrück, Wittekin<l-
straße 11 
Osnabrück, Herderstr. 23 
Osnabrück, Schille1·str. l l 
Osnabrück, Kommcn-
deriestraße 4 7 D 
Osnabrück, Süsterstr. 3 
Quakenbrück,Langestr.63 
Nordhorn 
Melle 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lx~'. 
mv. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
GW. 
GW. 
BW. 
GW. 
mv. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
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1 Mangold, Ludwig, Händler Kassel, Leipziger Str. 134 
2 Hoos, Georg, Kaufmann Kassel, Hedwigstr. 4 KrR. 
3 Jacobi, Dr. med. Richard, Arzt Kassel, Wolfhagerstr. 138 KrR. 
4 Keim, Heinrich, Kaufmann Kassel, Druselplatz 4 KrR. 
lO Hofmann, Max, Mechaniker Kassel, Königstor 28 
11 Hänsch, August, Zeichner Kassel, Franzgraben 63 KrR. 
13 Manns, Rudolf, Fabrikant Kassel, Leipziger Str.323 / 4 KrR. 
14 Pfeil, Philipp, Mechaniker Kassel, Druselgasse 23 
15 Otto, Konrad, Seifensieder Kassel, Moritzstr. 17 KrR. 
17 Zeiß, Karl, Schlossermeister Kassel, Frankfurter Str.37 KrR. 
19 Hinze, Paul, Händler Kassel, Orleansstr. 18 KrR. 
21 Schädel, Hermann, Maschinenfabr. Hanau, Französische Lxw. 
Allee 9 
22~23 Bräunig, Max, Direktor The Dunlop Hanau, Augustastr. 72 Lxw. 
Pneumatik Tyre Cie., G. m. b. H. 
24 Thomas, Emil, Kaufmann Hanau, Hainstr. 6 KrR. 
25 Schaack, Franz und Otto, und Hanau, Nürnberger KrR. 
Weimer, Johannes Straße 22 
26 Rotermundt, Georg, Prokurist Hanau, Kölnische Str. 3 KrR. 
27 Heraeus, W. C. Hanau, Grünerweg 42 
28 Schreiber, Wilhelm, Fabrikant Hanau, Sandeldamm 1 
29 Schneider, Johann, Elektrotechniker Hanau, Steinheimer 
Straße 26 a 
30 Hopff, Heinrich, Kaufmann Hanau, Herrnstr. 15 
32 Kircher, R., Kraftfahrzeughdlg. Fulda, Mittelstraße Lxw. 
33 Karpf, Joseph, Kaufmann Fulda, Bahnhofstraße LW. 
34 Dimmerling, Aug., SelterswasRerfbr. Fulda, Schildeckstraße LW. 
36 Sopp, Ernst, Kaufmann Fulda, Bahnhofstraße TW. 
37 Kalb, Ferdinand, Spengler Fulda, Buttermarkt KrR. 
38 Karpf, Joseph, Kaufmann Fulda, Bahnhofstraße KrR. 
39 Kircher, R., Kraftfahrzeughdlg. Fulda, Mittelstraße PW. 
40 Karpf, Joseph, Kaufmann Fulda, Bahnhofstraße KrR, 
41 Look, Kreissekretär Marburg, Barfüßerstr. 11 KrR. 
42 Schröder, Karl, Dr. med. Marburg 
43 Broeg, Ludwig, Stadtbaumeister Marburg 
44 Dietz, Friedrich, Kaufmann Frankfurter Straße 40 KrR. 
45 Dörlam, Moritz, Lederhändler Marburg 
46 Nau, Fahrradhändler Marburg 
48 Diestel, Konstantin, cand. med. Am Grün KrR, 
49-50 Deinert & Gasdorf Marburg KrR, 
51 Schwend, W., Kaufmann Eschwege, Alter Steinweg GW. 
52 Fischer, E., Färbereibesitzer Eschwege, Mangelgasse KrR. 
53 Brill, Edmund, Kaufmann Eschwege, Stad 11 
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Fiege, F., Schlossermeister 
Weymar, E., Fabrikant 
Brill, Karl, Fabrikant 
Mehmel, Wilh., Viehhändler 
Weinstein, Leop., Kaufmann 
Mensing, Ernst, Kaufmann 
Brill, Reinh., Btauereibesitzer 
Leiffer, Robert, Viehhändler 
Dinglinger, Rich., Maschinenfabrkt. 
Weyh, Max, Kaufmann 
Heuer, Dr. med. Wilhelm 
Schweidlcr, Stephan, Maler 
Müller, Friedrich, Metzger 
Jodry, Joseph 
Wagner, Edmund, Kaufmann 
Stengel, Johannes, Fabrikant 
Lieber, Jakob, Kaufmann 
Lieber, Jakob, Kaufmann 
Reiser, Leonhard, Formstecher 
Kohl, Franz 
Ludwig, Dr. med. Karl 
Brech, Georg, Fahrradhändler 
Lüsteneder, Adolf, Kaufmann 
The Dunlop Pneumatik Tyre Co., 
Akt.-Ges. 
Stadtmüller, Joseph, Metzger 
Siebert, Jean, Fabrikant 
Kramer, Franz, Metzgermeister 
Schmidt, Oskar, Kaufmann 
Karpf, Joseph, Kaufmann 
Ballmeier, Adam, Schornsteinfeger-
meister 
Baer, Max, Kaufmann 
Mollenhauer, Joseph, Instrumenten-
macher 
Schneider, Theodor 
Breitbarth, Artur, Uhrmacher 
Engelhardt, Julius, Fabrikant 
Draber, Reinhold, Monteur 
Wohnort 
Eschwege, Alter Steinweg 
Eschwege, Bahnhofstraße 
Eschwege, Leuchtbergstr. 
Eschwege, Bahnhofstraße 
Eschwege, Friedrich-
Wilhelm-Straße 
Eschwege, Promenade 
Eschwege, Stad 
,Schmalkalden, Lutherpl.6 
Schmalkalden, Westend-
straße 3 
Schmalkalden,Hoffnung 26 
Schmalkalden, Teichstr. 7 
Schmalkalden,Schloßberg2 
Hanau, Kirchstr. 17 
Hanau, Krämerstr. 20 
Hanau, Nürnberger 
Straße 22 
Hanau, Leipziger Str. 69 
Hanau, Neue Anlage 16 
Hanau, Neue Anlage 16 
Hanau-Kesselstadt, 
Mittelgasse 40 
Hanau, Nürnbrg. Str. 27 
Hanau, Herrnstr. 1 
Hanau, Frankfurter Str. l 
Hanau, Fischerstr. 23 
Hanau, Freigerichtsstr.80 
Hanau, Salzstr. 21 
Hanau, Leipziger Str. 59 
Fulda, Friedrichsmarkt 
Fulda 
Fulda, Bahnhofstraße 
Fulda 
Fulda 
Fulda 
.Fulda 
Kassel, Wildemannsg. 17 
Kassel, Judenbrunnen 2 
Kassel, Hohenzollermitr. 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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Beßler, Arno, Techniker, 
Leich, Karl, Mechaniker 
Otto, August, Straßenmeister 
Wunderlich, Gustav, Uhrmacher 
Pfeffer II., Johannes, Schlosser 
Caron, V., Rittergutsbesitzer 
Gottlieb, Aug., Seilerwarenfabrikant 
Bockmühl, Herrn., Gutsbesitzer 
Schäfer, Karl, Bilderhändler 
Tepling, Chemiker 
Prinz Karl zu Isenburg u. Büdingen 
Otto II., Konrad, Postagent 
Budde, Ernst, Rentner 
Batz, Th., prakt. Arzt 
Eisenberg, Dr. med., prakt. Arzt 
Loock, Kanzleirat 
Poppe, Karl, Fabrikdirektor 
v. Maltitz, Eugen, Fabrikdirektor 
v. Waldhausen, Regierungsrat 
Vogt, Otmar, Schlossermeister 
Heuer, Dr. med., prakt. Arzt 
Raabe, Dr. med., prakt. Arzt 
Kleydorff, Freiherr 
Heerich, Otto, prakt. Arzt 
Schimmelpfeng, W., Betriebsleiter 
der Heddersdorfer Dampfziegelei 
Grimme, Dr., Kreistierarzt 
Limburg, Dr. med., prakt. Arzt 
Horn, Heinrich, Dampfwalzenbes. 
Fuhr, Otto, Dr. med., prakt. Arzt 
v. Biedenfeld, Kurt, Rittergutsbes. 
Ipsen, Dr. med. Wilh., prakt. Arzt 
v. Stein, Freiherr Willy 
v. Knoop 
Pauli, Philipp, Schreinermeister 
v. Stumm, Frhr., Kais. Botsch. z.D. 
Mantz, Emil, Sattlermeister 
Ritzel, W., Schieferdeckermeister 
Lämmerzahl, Georg, Zimmermeister 
Sauer, Franz, Kaufmann 
Sippel, Pfarrer 
Katzenstein, Jakob, Kaufmann 
Mantz, August, Tapezierer 
Wohnort 
Kassel, Philosophenweg 7 
Kassel, Steinweg 9 
Kassel, Leipziger Straße 
Kirchhain 
Kirchhain 
Hof Ellenbach 
Hersfeld 
Bronzell 
Eichenzell 
Schlierbach 
Birstein 
Wernswig 
Johannesberg 
Oberkaufungen 
Kirchhain 
Gelnhausen 
Langendie bach 
Gersfeld 
Hiinfeld 
Rodenberg 
Raboldshausen 
Hohenwehrda 
Hess. Lichtenau 
Herlders<lorf 
Melsungen 
Obersuhl 
Fritzlar 
Niederzwehren 
Rittershain 
Fritzlar 
Barchfeld 
Rotestein bei Allendorf 
Schlüchtern 
Holzhausen 
Hersfeld 
Hersfeld 
Hersfeld 
Hersfeld 
Schwarzenhasel 
Hersfeld 
Hersfeld 
Art des 
Fahr-
zeugs 
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kennungs-
nummer 
IT 
159 
160 
161 
162 
163 
lß.! 
165 
166 
167 
168 
170 
172 
174 
175 
176 
177 
181 
182 
18/i 
186 
187 
188 
189 
191 
192 
193 
194 
195 
Hl6 
197 
198 
199 
200 
202 
203 
205 
206 
208 
209 
210 
211 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Hessen-Nassau 
Wilkens, 0., Glasmaler 
Beßler, Oskar 
Metzger, Albert, Händler 
Hinze, Paul, Händler 
Endler, Friedrich, Kaufmann 
Stamm, Artur, Zahnarzt 
Rumpf, Dr. med. Herrn. 
Jüngst, Karl, Händler 
Wallbrecht, Wilh., Ingenieur 
Kiehn, Otto, Kaufmann 
Kühn, Otto, Kaufmann 
Heller, Max, Fabrikbesitzer 
Traut, Wilhelm, Schlosser 
Mangold, Ludwig, Kaufmann 
Budde, Theodor, Schirmfabrikant 
Edelblut, Hans, Kaufmann 
Schumann, Karl 
Heilmann, Heinrich, Kaufmann 
Schäfer, Engen, Maschinist 
Illig, Hermann 
Kalweit, Karl, Uhrmacher 
Riede!, Wilhelm, Klavierstimmer 
und Instrumentenmacher 
Steinweg, F., Geschäftsführer 
Börner, Dr. med. 
Arendtz, Karl, Kaufmann 
Lübbe, Otto, Kaufmann 
Schäfer, H., Fabrikant 
Greiner, E., Dachdeckermeister 
Levi, Max, Fabrikant, 
Tenius, Landmesser 
Stein, Hugo Max, Kaufmann 
Voigt, Dr. med., prakt. Arzt 
Junghaus, Ernst, Kaufmann 
Saakel, Gebr. K. u. E., Mühlenbes. 
Prmz Karl z. Isenburg u. Büdingen 
Heisterkamp, Dr. J., prakt. Arzt 
Bausbach, W., Apotheker 
Böttger, Georg, Uhrmacher 
Wichard, Adam 
Backhausen, Theodor, Uhrmacher 
Weißensee, Anna, Witwe 
Wohnort 
Hersfeld 
Kassel, Philosophenweg 7 
Kassel, Hohenzollernstr.4 
Kassel, Orleansstr. 18 
Kassel, Holländische 
Straße 4 
Kassel, Königstr. 30 
Kassel, Königstr. 48 
Kassel, Hohenzollernstr.4 
Kassel, Albrechtstr. 34 
Kassel, Viktoriastr. 5 
Kassel, Maulbeerplantage 
Kassel, Germaniastr. 18 
Kassel, Hafenstr. 14 
Kassel, Leipziger Str. 134 
Kassel, Königstr. 44 
Kassel, Fünffensterstr. 12 
Schlierbach 
Kesselstadt 
Gelnhausen 
Gelnhausen 
Kirchhain 
Hersfeld 
Hersfeld 
Eschwege 
Eschwege, Promenade 
Eschwege, Schloßplatz 
Eschwege 
Eschwege 
Eschwege, Bahnhofstraße 
Eschwege 
Eschwege 
Eschwege 
Eschwege 
Bischhausen 
Birstein 
Weyhers 
Gersfeld 
Wolfhagen 
Werke! 
Witzenhausen 
Nikolausstraße 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
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kennungs- Name und Stand des Besitzers 
nummer 
Er- j 
. .. - ·--
IT 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221-24 
225 
227 
228 
229 
230 
231 
235 
236 
239 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
257 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
Provinz Hessen-Nassau 
Schmers, Wilhelm, Ingenieur 
Schäfer, Joseph 
Keil, Magnus, Kaufmann 
Rübsam, Fritz, Bäckermeister 
Freund, Isfried, Kaufmann 
Hobeck, Johannes, Bäckermeister 
Walter, Albert, Techniker 
Schlott, Fritz, Bautechniker 
Zwenger, Karl, Kaufmann 
Sopp, Ernst, Kaufmann 
Molkerei-Genossenschaft Fulda-
Lauterbach 
Rohmann, Dr. med. Ferd., pr. Arzt 
Häfner, Chr., Wasserleitungsaufseher 
Gemming, Gottfr., Schlossermstr, 
Schmidt, Tierarzt 
Böbs, Karl, Landwirt, z. Zt. Einj.-
Freiw. im Ulanen-Reg. No. ß 
Maul, Otto, Betriebsaufseher 
Thylmann, Otto, Kornhausdirektor 
Schäfer, Otto, Fahrradhändler 
Dietz, Kaufmann 
Kobe, Kaufmann 
Ostheim, Joh. K., Maschinenfbrkt. 
Bamberger, Karl, Tapezierer 
Fürst, Berthold, Kaufmann 
Deiner t, Malermeister 
Breitstadt, Bäckermeister 
Holzhauer, Fabrikant 
Engelhard, Dr. 
Nau, Fahrradhändler 
Schneider, Kaufmann 
Plaack, Konrad, Buchdrucker 
Köhler, Inspektor 
Lenz, Maschinenbesitzer 
Seip, Jakob 
Wolff, Karl, Hotelbesitzer 
Lißmann, Jean, Juwelier 
Suchier, Theodor, Kaufmann 
Schäfer, Leonhard, Schlossermstr. 
Thaler, August, Brauereiverwalter 
Pauli, Georg; Schreinermeister 
Fnlda 
Fulda 
Fulda 
Fulda 
Fulda 
Fulda 
Fulda 
Fulda 
Fulda 
Fulda 
Fulda 
Wohnort 
Neukirchen 
Wächtersbach 
Schlüchtern 
Rodenberg 
Hanau 
Hanau-Kesselstadt, 
Frankfurter Landstr.33 
Hanau, Auheimerweg 17 
Hanau, KI. Hainstr. 6 
Marburg 
Marburg 
Marburg 
Marburg 
Marburg 
Marburg 
Marburg 
Marburg 
Marburg 
Marburg 
Marburg 
Marburg 
Marburg 
Marburg 
Roda 
Hersfeld 
Langendiebach 
Carlshafen 
Schlüchtern 
Schlüchtern 
Schlüchtern 
Art des 
Fahr-
zeugs 
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Er- · 1 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort 
nummer 
IT 
266 
267 
268 
269 
270 
272 
273 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
29<! 
295 
296 
297 
298 
301 
303 
306 
308 
309 
Provinz Hessen-Nassau 
Baumert, Herrn., Postassistent 
Bischoff, August, Modelleur 
Puth, Karl, Ingenieur 
Linde, Karl, Molkereibesitzer 
Kraft, Georg, Molkereibesitzer 
Schmidt, Ludwig, Händler 
Schlegel, Karl, Kaufmann 
Kühn, Otto, Kaufmann 
Münstedt, Fritz, Kaufmann 
Henschel, Karl, Kommerzienrat 
Gobiet, Anatole, Ingenieur 
Pfeil, Philipp, Mechaniker 
Heck, Theodor, Hauptmann 
Leich, Karl, Mechaniker 
Hermanns, Dr. med. Joseph, prakt. 
Arzt 
_Fechenheim 
Fechenheim 
Kesselstadt 
:Frankenberg 
Gemünden 
Kassel, Hohenzollern-
straße 86 
Kassel, Friedrichstr. 23 
Kassel, Viktoriastr. 5 
Kassel, Marktgasse 21 
Kassel, Weinbergstr. 21 
Kassel, Herknlesstr. 22 
Kassel, Druselgasse 23 
Kassel, Tischbeinstr. 8 
Kassel, Steinweg 9 
Kassel, Bahnhofstr. 22 
Meyer, Franz, Oberförster Kassel, Kaiserplatz 32 
Kaufmann, Siegfried, prakt. Tierarzt Kassel, Untere Königs-
straße 86 
Rohde, Wilhelm, Maschinenbauer 
Harloff, Adolf, Kaufmann 
Bing, August, Rentner 
Boremsky, _Georg, Kaufmann 
Buß, Ernst, Korps-Stabsvete1inär 
Witte, Rudolf, Kaufmann 
Gotthardt, Friedr., Kaufmann 
Goepell, Karl, Kaufmann 
- . 
Kaupert, Werner, Privatmann 
Klippert, Arwed, Kaufmann 
Fischer, Dr. phil. Herrn., Tierarzt 
Schlunk, Dr. W., prakt. Arzt 
Fix, Theodor, Fuhrunternehmer 
Rieger, J. G., Zahntechniker 
Weitzel, Dr., prakt. Arzt 
Homeister, Dr. med., prakt. Arzt 
Regner, J., Nachf., Ba.uunternehm. 
Inh. Arno Arold u. Jak. Seipel 
Korell, Wilhelm, Fahrradhändler, 
Herkules-Werke, Korsett- u, Spiral-
federfabriken •. G. m, b. H. 
Kassel, Griinerweg 51 
Kassel, Kronprinzenstr. 
Kassel, Rasenallee 710 
Kassel, Luisenplatz 1 
Kassel, Weißenburgstr. 8 
Kassel, Sophienstr. 16 
Kassel, Moltkestr. 5 
Kassel, Kronprinzen-
straße 23 
Kassel, Wilhelmshöher 
Allee 289 
Kassel, Wilhelmstr. 15 
Kassel, Altmarkt 2 
Bieber 
Fechenheim 
Tann (Rhön) 
Wachenbuchen 
Somborn 
Worms, z. Zt. Hersfeld 
Ziegenhain 
0 ber kaufungen 
Art des 
Fahr-
zeugs 
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Er-
kennungs-
nummer 
IT 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
318 
320 
321 
324 
325 
326 
328 
329 
332 
333 
334 
335 
337 
341 
342 
343 
344 
345 
348 
349 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
361 
363 
364 
365 
366 
367 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Hessen-Nassau 
Nahler, Oskar, Fahrradhändler 
Bockroc':er, Georg, Bäcker 
Werner & Co., Gmitav Ernst 
Heinemann, Dr. Karl, prakt. Arzt 
Werner, Adolf August, Kaufmann 
Klinghammer, Gustav, Kaufmann 
Gödde, Dr. Heinz, prakt. Arzt 
Salie, Dr. med. Herrn., prakt. Arzt 
Paul, Peter, Landmesser 
Weber, Wilhelm, Uhrmachermstr. 
Tepling, Adolf, Chemiker 
Bolenz, Adolf, Schlossermeister 
Brandes, Gustav, Fabrikant 
Blumenbach, Joseph, Kaufmann 
Detscher, Gregor, Anstreicher 
Gräber, Karl 
Peth, Karl, Ingenieur 
Brüning, August Philipp 
Sehaack, Otto, Mechaniker 
Wörner, Konrad 
Rössing, Wilhelm 
Gottschalk, Dr. Martin 
Ratonde, Herrn., Maschinenbaumst. 
Wunderlich, Gustav, Uhrmacher 
Marsch, Dr. Emil, prakt. Arzt 
Boß, Heinrich, Gastwirt 
Koll, Fritz, Regierungsbauführer 
Mohr, Emil, Photograph 
Ehrenberg, Aug., Dipl.-Ingenieur 
v. Stumm, Frhr. Ferd., Kaiserlicher 
Botschafter a. D. 
Keßler, Ernst, Maurermeister 
Fichte, Emil, Kaufmann 
Fischer, Felix M., Rittergutsbesitzer 
Nicolai, Dr. med. Herrn,, pr. Arzt 
Wiegand, Reinhard, Landwirt 
Bergmann, Theodor, Mühlenbauer 
Weymar, Eduard, Gutspächter 
Jäger, Wilhelm, Fahrradhändler 
Hupfeld, Hermann, Gutsbesitzer 
Hecht, Fr., Pfarrer 
Wohnort 
Neustadt 
Schmalkalden, Weidc-
brunnertor 5 
Schmalkalden 
Schmalkalden 
Schmalkalden 
Schmalkalden 
Borken 
Rehren 
Kassel 
Hersfeld 
Schlierbach 
Rodenberg 
Carlshafen 
Gelnhausen 
Roßdorf 
Hanau, Krämerstr. 4 
Hanau, Langstr. 84 
Hanau, Philippsruher-
Allee 18 
Kanalplatz 10 
Hanau, Hospitalstr. 41 
Hersfeld 
Mainkur b, Frankfurt M. 
Hersfeld 
Kirchhain 
Herleshausen 
Großkrotzenburg 
Kl. Neundorf 
Niederaula 
Steinau 
Holzhausen 
Steinbach-Hallenberg 
Steinbach-Hallenberg 
Freienhagen 
Gensungen 
Röhrigshof 
Gersdorf 
Weidebrunn 
Oberschönau 
Weidenhausen 
Hattendorf• 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
PW. 
KrR. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IT Provinz Hessen-Nassau 
368 Heyer, Nikolaus, Gastwirt Kalkobes 
369 Schloß, L. Jesberg 
370 Wetzei, Leopold, Schlossermeister Bebra 
371 Appel, Oskar Rasdorf 
372 Trieschmann, Johannes, Lehrer Iba 
373 Dörig, Jakob, Schweizer Ziegenberg 
374 Lex, Steuerinspektor Wächtersbach 
375 Triebenstein, Dr., prakt. Arzt Bebra 
377 Clemen, Adolf, Kaufmann Schmalkalden, Kirschen- KrR. 
kehle 3 
378 Leichum, Louis, Fahrradhändler Altmarkt 14 KrR. 
381 Hesse, \Vilh., Straßenmeister Rauschenberg 
382 Sardemami., Dr., prakt. Arzt Altmorschen 
383 Bretag, Wilhelm, Bäcker Langendiebach 
384 Thele, Wilhelm, Apotheker Niedervellmar 
385 Sarrazin, Karl, Eisenbahn-Bau- und Frankenberg 
Betriebs-Inspektor 
387 Sarrie, Theodor, Landmesser Homberg 
388 Lieber, Wilhelm, Kaufmann Hofgeismar 
390 Küster, Dr., prakt. Arzt Treysa 
391 Ries, Andreas, Mechaniker Neuses 
392 Suder, Alfred, Kreistierarzt Hersfeld 
393 Schröder, Pfarrer Niederaula 
394 Väth, Dr. med., prakt. Arzt Oberaula 
395 Rein, Max, Kg!. Landmesser Carlshafen 
396 Krexa, Kreistierarzt Gersfeld 
397 Ehrhardt, Louis, Architekt Hersfeld 
398 Deppe, Dr., prakt. Arzt Niederaula 
399 Meyer, Daniel, Installateur Aue 
400 Roland, August, Photograph Fritzlar 
Wiesbaden 
401 Tschacher, Oswald, Rentner Kapellenstr. 59 Lxw. 
402 Grii.n, Hugo, Mechaniker Adolfstr. 1 Lxw. 
403 Derselbe " 
Lxw. 
404 Sehellenberg, Dr. med. Gustav Fritz-Kalle-Straße 18 Lxw. 
405 Otto & Vyd, Fischhändler Marktplatz 11 GW. 
406 Mayer, Ernst, Kaufmann Viktoriastr. 16 KrR. 
407 Mayer, :Friedrich, Fahrradhändler Wellritzstr. 27 KrR. 
408 Haeffner, Ale'.,cander, Hotelier Kranzplatz 7 /9 Lxw. 
409 Kimbel, Karl, Volontär Dotzheimerstr. 72 KrR. 
410 Göbel, J., Wiesb.' Automob.-Zentr. Dotzheimerstr. 57 KrR. 
Ul Müller, Heinrich, Direktor Luisenstr. 6 Lxw. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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kennungs-
nummer 
IT 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Hessen-Nassau 
Rehbold, Wilhelm, Architekt 
Schilling v. Canstadt, Baronin 
Löw von und zu Steinfurth, Frhr., 
Diplom-Jngenieur 
Vester, Ernst, Hauptmann a. D. 
Burck, Wilhelm, Kaufmann 
Eichrodt, Karl, Landwirt 
Wilfroth, Max, Musiker 
Völker, Wendelin, Ingenieur, Vertr. 
von Benz & Co., Mannheim 
Harth, Karl, Metzgermeister 
Mandl, Ludwig, Rentnerin 
v. Treskow, Marta, Rentnerin 
Cron, Heinrich, Hotelier 
Aschhoff, Hermann, Konsul 
Thelemann, Frau Hauptmann, Rent. 
Dietz, Georg, Tapetenhändler 
Grün, Hugo, Motorwagengeschäft 
Meng, Leon, Mechaniker 
Reiche!, Paul, Mechaniker 
Hanson, Wilhelm, Architekt 
Goebel, Joseph, Automob.-Zentrale 
Manker, Fritz, Techniker 
v. Löw, Freiherr Ludwig, Diplom-
Ingenieur 
de Osa, Salvator, Stud. 
Goebel, Joseph, Automobil-Zentrale 
Derselbe 
Kreckel, Hermann, Kaufmann 
Müller, Christian, Rentner 
Wiskemann, J., Bureau-Diätar 
Koeckel, Hermann, Kaufmann 
Kreide!, Hans, Mechaniker 
Born, August, Kaufmann 
v. Lüttichau, Graf Leo, Ritterguts-
besitzer 
Fleischer, Max, stud. jur. 
Heymann, Joseph, Kaufmann 
Bender, Joh. Mart., Backofenbauer 
Hovie, · Charles, Stud. 
Bischof, Wilhelm, Färber 
Sehr, Richard, Ka.ufmann 
Gottfried, Jakob, Fa.hrra.dhändl~ 
Wohnort 
Wiesbaden 
Schützenhofstr. 11 
Frankfurter Straße 31 
Martinstr. 4 
Schiersteiner Straße 30 
Römertor 2 
Lahnstr. 2 
Scharnhorststraße 
Wiesbaden 
Marktstr. 11 
Bierstadter Straße 18 
Frankfurter Straße 15 
Marktstr. 10 
Alwinenstr. 10 
Nerotal 71 
Schiersteiner Straße 4 
Adolfstr. 11 
Luisenplatz 2 
Büdingerstr. 2 
Rüdesheimer Straße 20 
Dotzheimer Straße 57 
Adolfstr. 5 
Martinstr. 4 
Kaiser-Friedrich-Platz 2 
Dotzheimer Straße 57 
" Kaiser-Friedrich-Ring 84 
Bismarckring 32 
Blücherstr. 27 
Kaiser-Friedrich-Ring 84 
Webergasse 36 
Helenstr. 8 
Parkstr. 5 
Schützenstr. 1 a 
Langgasse 20 /22 
Bleichstr. 10 
Neuberg 16 
Walramstr. 10 
;K.as~llstr •. l 
.Gra~nstr, 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
LW. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
Lxw, 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
QW. 
KrR. 
IµR, 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
IT 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Hessen-Nassau 
Löw, Wilh., Installateur 
Forsthoff, Richard, Landmesser 
Effelberger, Hermann, Hotelbesitz. 
Saßmann, Otto, Mechaniker 
Bremser, Karl, Kaufmann 
Becker, Ferdinand, Mechaniker 
Hartoch, Julius, Rentnerin 
Kappes, Heinrich, Mechaniker 
Hupfeld, Joseph, Kaufmann 
Leese, Georg, Kaufmann 
v. Knoop, Frhr. Ludwig, Rentner 
Esch, Oskar, Brauereibesitzer 
Neuberg, Oskar, Dr. 
v. Knoop, Ludwig, Rentner 
Heintzmann, Justizrat, Dr. jr. 
Kröll, Ida, Rentnerin 
Beretz, Adolf, Kunstdekorateur 
Seufert, Karl, Rentner 
Seufert, Karl, Rentner 
Mertz, Karl, Kaufmann 
v. Lucius, Berta, Rentnerin 
Kramer, Jakob, Schlossermeister 
Fritsch, Karl, Rentner 
Meier, Philipp, Weinhandlung 
Goebel, Joseph, Automobil-Zentrale 
Sehellenberg, Louis, Hofbuchdruck. 
Brömme, Otto, stud. 
Ruppert, Emil, Fuhrunternehmer 
Mertz, Karl, Kaufmann 
Kirch, Joseph, Monteur 
Freiherr Löw von und zu Steinfurth, 
Ludwig, Diplom-Ingenieur 
Petitjean, Alex., Direktor 
Hardmuth, Walter, Amtsgerichtsrat 
v. Tschammer, Oskar, Rentner 
Poensgen, Emil, Direktor 
Schmidt, Phil. Ludwig, Telegraph.-
Inspektor 
Braß, Heinrich, Rechtsanwalt 
Massenez, Otto, Ingenieur 
Heiter, Konrad, Metzgermeister 
Neuberg, Dr. Oskar, Direktor 
Süßenguth, Harry, Kaufmann 
Wohnort 
Wiesbaden 
Mauritiusplatz 3 
Rüdesheimer Straße 21 
Sonnenberger Straße 1 
Westendstr. 21 
Frankenstr. 10 
Moritzstr. 2 
Nerobergstr. 10 
Kapellenstr. 7 
Bahnhofstr. 2 
Berlin, Kurfürstenstr. 82 
Uhlandstr. 5 
Walkmühle 
Grillparzerstr. 4 
Uhlandstraße 
Thelemanstr. 7 
Hotel Rose, Kranzplatz 
Riehlstr. 12 
Hohenlohplatz 1 
Hohenlohplatz 1 
Wilhelmstr. 16 
Rößlerstr. 5 
Stiftstr. 2 
Viktoriastr. 23 
Luisenstr. 12 
Dotzheimer Straße 57 
Langgasse 27 
Scheffelstr. 5 
Nerostr. 44 
Wilhelmstr. Hi 
Hellmundstr. lU 
Martinstr. 4 
Dambachtal 30 
Idsteiner Straße 1 
Schiersteiner Straße 30 
Niederwalluf 
Niederwaldstr. 9 
Kaiser-J!'riedr.-Ring l(j 
Humboldstr. 14 
Rheinstr. 65 
Grillparzerstr. 2 
Bleichstr. 6 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
40 
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Er-
kennungs-
nummer 
IT 
4-92 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499-500 
501 
502 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
512 
513 
514 
515 
517 
518 
519 
520 
521 
523 
524 
525-534 
535 
536-538 
539 
541 
542 
543 
544 
54-5 
547 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Hessen-Nassau 
Jacobi, Adolf, Spediteur 
Dielmann, Adolf, Kaufmann 
Schmelzer, Paul, Privatier 
Hempel, Karl, Rentner 
Keune, Albert, Rentner 
Kußmaul, Albert, Kaufmann 
Eggers, Ludwig, Student 
v. Knoop, Ludwig, Rentner 
Engler, Ed., Kaufmann 
Camphausen, Max, Mechaniker 
Roth, Karl, Kaufmann 
Andre, L. A., Musikalienhandlung 
Anders, H. & Ph., Wäscherei 
Seiffermann & Uhl, Mechaniker 
Limpert, Heinrich, Buchdruckereib. 
Bayer, Joseph, Monteur 
Kruck, Georg, Wagenbau 
Derselbe 
Derselbe 
Ulrich, Aug., Motorwagenhändler 
Rübsamen, Hans, Handelsstud. 
Eifert, Konrad, Elektromonteur 
Fleischhauer, Hrch., Schuhmacher-
meister 
Kreß, Wilh., Fabrikant 
Küchler, Friedr. Karl, Kaufmann 
Martin, Artur, Masch.-Zeichner 
Ravenstein, Hans, Kartograph 
Weckerling, Heinrich, Fabrikant 
Adlerwerke von H. Kleyer, A.-G. 
Dieselbe 
Dieselbe 
Schäfer, Gg., Bauunternehmer 
Schüßler, Friedr., Kaufmann 
Bogdam, Max, Kaufmann 
Röver, Aug., Kaufmann 
Fock, Paul, Techniker 
Grünewald, W., Bauuntemehmer 
Städt. Wasserwerks-Verwaltung 
Wohnort 
Wiesbaden 
Bahnhofstr. 6 
Schwalbacherstr. 25 
Sonnenberg, Wiesbadener 
Strasse 37 
Kapellenstr. 64 
Biebricher Straße 21 
Rheinstr. 35 
Adolfsallee 21 
Uhlandstr. 1 a 
Frankfurt a. M. 
Forsthausstr. 113 
Gelbe Hirschstr. 7 
Sömmeringstr. 5 
Steinweg 7 
Gr. Gallusgasse 15 
Niddastr. 45 
Niddastr. 56 
Niddastr. 65 
Mainzer Landstr. 259 
" 
" Kaiserstr. 62 
Arndtstr. 27 
Schwa!bacherstr. 57 
Spohrstr. 21 
Eschersheimer Landstr.59 
Wiesenhüttenplatz 30 
Schleusenstr. 2 
Wielandstr. 31 
Offenbacherlandstr. 21 
Höchsterstr. 17 
" Preungesheim b. Frankf. 
Kantstr. 7 
Leerbachstr. 12 
Gartenstr. 73 
West!. Fürstenberger 
Straße 217 
Forsthausstr. 123 
Rathaus 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
LW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. · 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw, 
Lxw, 
PW. 
KrR, 
KrR, 
KrR. 
Lxw. 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
Lxw, 
PW, 
TW, 
PW, 
KrR. 
LW. 
KrR, 
LW. 
KrR, 
LW. 
KrR, 
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Et"• Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
numrner zeugs 
IT Provinz Hessen-Nassau Frankfurt a. M. 
548 Förnges, Joh., Kaufmann Im Prüfling 30 KrR. 
549 . Schmidt, Hrch. Römerburg 12 KrR. 
550 Frankfurter Gummiwarenfabrik Hahnstr. 40 BW. 
551 Wäsch, Herrn., Bäcker Schwarzwaldstr. 83 KrR. 
552 Werner, Felix, Kaufmann Fichardstr. 5/7 Lxw. 
553 Mathes, E. Hrch. W., Kaufmann Staufenstr. 26 Lxw. 
554 Schanz, Aug., Schlossermeister Cranachstr. 12 Lxw. 
555 Ackermann, Wilh., Bäcker Koblenzer Straße 7 KrR. 
556 Keßler, Alex., Reg.-Referendar Schaumainkai 17 KrR. 
557 Seiffermann & Uhl, Mechan. Niddastr. 45 PW. 
558 Borgnis, Franz, Privatier Reuterweg 36 Lxw. 
559 l\1össinger, Wilh., Kaufmann Bockenheimer Landstr.23 Lxw. 
561 Holl, Jakob, Kaufmann Mainzer Landstr. 65 KrR. 
562 Fürkel, Emil, Kaufmann Friedberger Landstr. 32 KrR. 
564 Gottschalk, Karl, Kaufmann Bockenheimer Landstr. 78 BW. 
565 Lodder, Fritz Moltkeallee 58 KrR. 
566 Faulhaber, Hrch., Ingenieur Östl. Geleitstr. 11 KrR. 
567 Stürtz, Hrch., Buchdrucker Paradiesgasse 15 KrR. 
568 Eich, Wilhelm, Malermeister Wie]andstr. 42 KrR. 
569 Jansen, Otto, Kaufmann Krögersts. 1 KrR. 
570 Link, Franz, Musiklehrer Oppenheimer Landstr. 63 BW. 
571 Meilinger, Heinrich, Radfahrlehrer Gutleutstr. 29 KrR. 
572 Schütz, Emil Darmstädter Landstr. 184 KrR. 
573 Montonari, Lazzaro, Terrazzogesch. Linnestr. 25 KrR. 
574 Stemig, Joche, Hausbursche Adalbertstr. 13 KrR. 
575 de Loes, Jean, Kaufmann Taunusstr. 4 Lxw. 
576 Philipp, Joh., Fabrikant Solmsstr. 9 - Lxw. 
577 Gehrig, Max, Kaufmann Staufonstr. 34 Lxw. 
578 :Frankfurter Speditions- und Ge- Niddastr. 84 a GW. 
päckbeförderungsinstitut (Frz. 
Unterweger) 
579 Cox, Friedrich, Kaufmann Varrentrappstr. 67 Lxw. 
582 Bechtold, Friedr., Braumeister Darmstädter Landstr.145 Lxw. 
583 Sepp, Lorenz, Schlosser W erderstr. 27 KrR. 
584 Prange, Kurt, Rechtsanwalt Rotlinkstr. 4 KrR. 
585 Stöckicht, Karl, Fabrikant Sandhofstr. 49 BW. 
586 Hartig, Hans, Bankbeamter Röderbergweg 123 KrR. 
587 Mundt, Gg., Bankbeamter Oppenheimer Landstr. 52 KrR. 
588 Stroh, Otto, Kaufmann Rossertstr. 7 Lxw. 
589 Kreß, Wilh., Fabrikant Eschersheimer Landstr.5H Lxw. 
590 Mouson, Jacques, Fabrikant Eschersheimer Landstr.65 Lxw. 
592 v. Goldschmidt-Rothschild, Max, Bockenheimer Landstr.10 Lxw. 
Gen.-Konsul 
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Er- Art des 
kennungs• Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr• 
nummer zeugs 
IT Provinz Hessen-Nassau }'rankfurt a. M, 
593 Lorch, Friedrich, Mechaniker Gutenbergstr. 38 KrR. 
594 Roth, Benj. Söhne, Lohnkutscherei Gr. Eschenheimer Str. 54 TW. 
595 Mitteld. Gummiwaren-Fabrik vorm. Mainzer Landstr. 196 BW. 
L. Peter, A.-G. 
596 Mayer, Leo S., Kaufmann Mendelssohnstr. 49 BW. 
597 Mayer, Leo S., Kaufmann Mendelssohnstr. 49 Lxw. 
598 Häußler, Joh., Automobilhändler Opernplatz 14 BW. 
601 Bopp, Philipp, Bäcker Offenbacher Land8ti·. ,!Q6 KrR. 
600 Collin, Heinrich, Kaufmann Taunusstr. 11 Lxw. 
602 Rohm, Anton, Kaufmann Schulstr. 38 KrR. 
603 Friedrich, Aug., Kaufmann Schillerstr. 28 KrR. 
604- Gaus, Ludw. Wilh., Fabrikt. Rüsterstr. 15 Lxw. 
605 Over& Quattelbaum, Bahnhofswirt. Hauptbahnhof GW. 
606 Ruffani, Otto, Kaufmann Alte Rothofstr. 4 KrR 
608 Livingston, Joe, Rentner Gärtnerweg 61 Lxw. 
609-616 Adlerwerke vorm. H. Kleyer, Fahr. Höchster Straße 17 PW. 
617 Dieselbe BW. 
618 Dieselbe 
" 
BW. 
619 Volk, Hans, Maler Glauburgstr. 29 KrR. 
620 Euler, Aug., Kaufmann Waidmannstr. 31 BW, 
621 v. Rath, Wilh., Student Untermainkai 56 KrR, 
622 Katzenstein, Roh., Kaufmann Mendelssohnstr. 45 Lxw. 
623 Neubürger, Dr. Otto, Arzt Hochstr. 20 BW. 
624 Humbert, Hrch., Kaufmann Mainkai 2 KrR. 
ti25 Gesellschaft für Wohlfahrtsein- Lahnstr. 1 KrR. 
richtungen 
626 Schulmeyer, Ludw. Wilh., Kaufm. Trierische Gasse 11 KrR. 
627 Steher, Ludw., Mechaniker Hohenzollernstr. 18 PW. 
629 Bieger, Alois, Musiker Humboldstr. 82 KrR. 
631 Adlerwerke vorm. H. Kleyer, A.-G. Höchster Straße 17 PW, 
G32 Dieselbe PW. ,, 
PW, 6:{3 Dieselbe 
" 6:{4 Dieselbe 
" 
BW, 
635-638 Dieselbe 
" 
PW. 
639 Dieselbe ,, BW, 
640 Dieselbe 
" 
PW. 
641 Fay, Wilhelm, Kaufmann Taunusstr. 50 KrR, 
642 Assion, Adam, Mechaniker Rödelheim GW, 
643 Chem. :Fabrik Merkur, G. m. b. H. Blücherstr. 31 KrR, 
644 Bauer, Eugen, Reg.-Bauführer Ottostr. 19 KrR, 
645 Sommerhoff, Walter, Student Gutleutstr. 292 KrR, 
646 Schepeler, Georg, Kaufmann Roßmarkt 4 GW, 
648 Dieb;, Artur, Tierarzt Hohenzollemplatz 3 KrR, 
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kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zcugs 
IT Provinz Hessen-Nassau Frankfurt a. M. 
649 Berger, Heinrich, Fahrradhändler Scharnhorststr. 15 PW. 
650 Attila, Snlo, Ingenieur Kirchnerstr. 4 KrR. 
651 Tappert, Jean, Fabrikant Homburg Lxw. 
656 Kranz, Wilhelm, Fahrradhändler Homburg KrR. 
661 Dechauer, Anton, Mechaniker Oberursel, Taunusstraße KrR. 
664-65 Friedländer, Dr. med. Adolf, Arzt Oberursel, Hohemark BW. 
666 Küchler, Wilhelm Cronberg KrR. 
667 Bläuer, Jacquet Cronberg KrR. 
668 Kunz, Jean Chr. Hrch. Cronberg 
670 Söhngen, Karl, Architekt Königstein KrR. 
671 Härtter, Adolf, Kaufmann Königstein KrR. 
672 Sames, Dr. Fritz, Arzt Eppstein KrR. 
673 Spieß, Dr. Gustav, Arzt Schönberg 
674 Hansen, Joh., Referendar Königstein i. T. KrR. 
675 Köhler, H. L., Händler und Dreher Eppstein KrR. 
676 v. Gienanth, Hans, Rentier Soden i. T. KrR. 
677 Mag, Joseph, Metzger Kriftel KrR. 
678 Nützel, Dr. Christian, prakt. Arzt Hattersheim BW. 
679 Schottelius, Dr. Ernst Höchst a. M. KrR. 
680 Griesfeller, Joseph, Mechaniker Nied KrR. 
681 Elektrizitätswerk 0. Vormbaum Soden KrR. 
682 Betz, Andreas, Kaufmann Höchst a. M. KrR. 
683 Schäfer, Wilhelm, Dreher Höchst a. M. KrR. 
685 Otto, Johann, Schlossermeister Okriftel KrR. 
686 Kyritz, Wilhelm, Fabrikant Kriftel KrR. 
687 Pauly, August, Fahuadhändler Höchst a. M. GW. 
688 Bodong, Dr. Andreas, prakt. Arzt Höchst a. M. K1R. 
690 Günzel, Dr. Otto, prakt. Arzt Soden i. T. BW. 
691 Beyerbach, Gustav, Fabrikant Kriftel Luv. 
692 Breithecker, Georg, Kgl. Kreisbote Höchst a. M. KrR. 
693 Elektrizitätswerk 0. Vormbaum Soden i. T. KrR, 
694 Kroener, Karl Adolf, Kaufmann Münster i. T. KrR. 
69/'i Weller, Hermann, Fabrikarbeiter Zeilsheim KrR. 
697 Rühl, Karl, Gärtnereibesitzer Griesheim GW. 
698 Reichert, Gustav, Tierarzt Hofheim KrR. 
699 Rabehl, August, Kaufmann Nied KrR. 
700 Farbwerke vorm. Meister, Lucius & HöchRt, 11,, M. GW. 
Brüning 
701 Erwein, Georg, Privatier Biebrich .Lxw. 
702 Teerprodukt-Fabrik „Biebrich" von Biebrich LW. 
Seck & Dr; Alt 
703 Schmelzer, Fritz, Maurermeister Dotzheim Kt·R. 
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IT 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
752 
753 
755 
.. 75ß 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Hessen-Nassau 
Schölling, Frau Hugo, Rentnerin, 
Ww. 
Hecke!, Herrn. u. Rob., Mechaniker 
Frank, Wilhelm, Kaufmann 
Wagner, Hrch. Wilh., Stukkateur 
Pfeiffer, Wilh., Fabrikant 
Alter, Martin, Uhrmacher 
Jung, Karl, Lehrer 
Bär II., Konrad, Fuhrunternehm. 
Rieth, Heinrich, Dachdeckermstr. 
Fischer, Anton, Briefträger 
Schwarze, August, Musiker 
Schwarze, Karl, Musiker 
Lindle, Meta, Rentnerin 
Schäfer, W. H., Mechaniker und 
Automobilhändler 
Hofmann, Adam, Kaufmann 
Börner, Dr. Emil, Arzt 
Meyer, Johann, Wll,gner 
Schölling, Frau Hugo, Rentnerin 
Schnorr, Gustav, Architekt 
Stamm, August, Monteur 
Hagen, Alfred, Kaufmann 
Baudrexler, Jakob, Architekt 
Wenzel, Sebastian, Schlosser 
Walter, Johann, Gastwirt 
Göller, Heinrich, Fabrikant 
Kugler, Heinrich, Kaufmann 
Schneider, Wilh. Heinr., Kaufmann 
Abt, Friedrich, Weinhändler 
Heckei, Franz, Mechaniker 
Santlus, Dr. med;, Arzt 
Dyckerhoff, Dr. Rudolf, Fabrikant 
Wintermeyer, Wilh., Mechaniker 
Kalle, Dr. Wilh. Ferd., Fabrikdirekt. 
Diefenbach, Wilh., Fahrradhdlr. 
Motta, Alfred, Kaufmann 
v. Rath, Walter, Rentner 
Schad, Heinrich, Bildhauer 
Steinhardt, Kt1,rl, Tapezierermstr. · 
Wohnort 
Georgenborn 
Dotzheim 
Flörsheim 
Dotzheim 
Biebrich 
Hochheim 
Delkenheim 
Breckenheim 
Bierstadt 
Hochheim 
Sonnenberg 
Sonnenberg 
Niederwalluf 
Schierstein 
Biebrich 
Flörsheim 
Hochheim 
Georgenhorn 
Biebrich 
Dotzheim 
Schierstein 
Biebrich 
WeilbMh 
Hochheim 
Flörsheim 
Delkenheim 
Biebrich 
Hochheim 
Dotzheim, Biebricherstr. 
Hochheim 
Biebrich 
Sonnenberg 
Biebrich 
Bierstadt 
Frankfurt, Kaiserhof-
straße 6 
Frankfurt, Untermain-
kai 56 
Frankfurt, Eckenheimer 
Landstra.ße 164 
• Frankfurt, Spohrstr. 25 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
TW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw, 
PW. 
GW. 
BW. 
TW. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
LW. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR, 
KrR. 
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kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr• 
nummer zeugs 
IT Provinz Hessen-Nassau 
757 von der Hoven, Osk., Kaufmann Frankfurt, Eckenheimer- KrR. 
straße 124 
760 Hahn, Ludwig, Direktor Frankfurt, Niddastr. 2 Lxw. 
761 Elbert, Wilh., Tagelöhner Frankfurt, Rödelheim KrR. 
764 Henning, Artur, Ingenieur Frankfurt, Mozartplatz 29 KrR. 
765 v. Domarous, A. A. K., Zollsekretär Frankfurt, Speicherstr. 6 KrR. 
769 Arnheiter, Peter, Wirt Frankfurt, Obermainstr. 2 KrR. 
771 Lotz, Jost, Kaufmann Biedenkopf KrR. 
772 Göcking, Ludw., Vers.-Inspektor Buchenau GW. 
773 Munk, Tierzucht-Inspektor Biedenkopf BW. 
774 Salzmann, Hermann, wiss. Hilfslehr. Biedenkopf KrR. 
775 Conrad, Julius, Hüttendirektor Eibelshausen Lxw. 
776 Kröck, Rudolf, Apotheker Straßebersbach Lxw. 
778 Jüngst, Wilhelm, jr., Schlosser Dillenburg KrR. 
779 Ritter, Robert, Landesbau-Inspekt. Hachenburg BW. 
780 Schneider, Aug., jr., Fabrikant Hachenburg BW. 
781 Roedig, Joseph, Mühlenbesitzer Hachenburg, Nistermühle KrR. 
· 783 Hatzfeld, Dr. Karl, Arzt Wallmerod BW. 
784 Diekmann, Alfred, Mechaniker Westerburg, Sackgasse KrR. 
785 Schulze-Roeßler, P., Tierzucht-Insp. Westerburg, Adolfstr. BW. 
786 Diekmann, Paul, Elektrotechniker Westerburg, Sackgasse KrR. 
788 Flock, Mechaniker Montabaur Lxw. 
789 Niehsen, Paul, Ingenieur Höhr Lxw. 
790 Thewalt, Dr., prakt. Arzt Montabaur BW. 
791 Knauff, Dr., Kreistierarzt Montabaur BW. 
792 Hermann, Ernst, Photograph Alsbach KrR. 
793 Helwig, Dr., prakt. Arzt Wirges BW. 
794 Petsch, Dr. E., Arzt Runkel BW. 
795 Schmidt; Theodor, Maschinist Löhnberg KrR. 
796 Scholl, Dr. Paul, Arzt 0 bertiefen bach BW. 
798 Condermann, Georg, Metzger Niederselters KrR. 
799 Lottermann, Wilh., Mechaniker und Camberg KrR. 
Installateur 
800 Lehnard, Ferd. Hrch., Seifenfabrkt. Limblll'g GW. 
801 Lawaczeck, Dr. Paul, Chemiker Camberg KrR. 
802 Hof, Hugo, Kaufmann Langendernbach KrR. 
803 Störekel, Georg, Taubstummenlehr. Camberg KrR. 
805 Michel, Alwin, Kreisbaumeister Diez, Wilhelmstr. KrR. 
806 Ohl, Theodor, jr., Fabrikant Diez, Kanalstraße KrR. 
807 Möbus, Wilhelm, Bauschlosser Diez, Unterstraße PW. 
808 Schenck, August, Kaufmann Nastätten KrR. 
810 Sadony, Joha~, Photograph St. Goarshausen KrR. 
, .ßlO Zämler, :fferui., Strommeister . Niederlahnstein KrR. 
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Er- i Art des 
kennungs-
1 
Name und Stand des Besitzers Wohnort fahr-
nummer zeugs 
IT Provinz Hessen-Nassau 
811 Knopp, Hugo, Monteur Niederlahnstein KrR. 
819 • Korzilius, Alfred, Krugfabrikant Baumbach KrR. 
820 Scheppelmann, Dr. Bruno, pr. Arzt Hillscheid KrR. 
821 Köester, Eisenbahn-Bauinspektor Montabaur Lxw. 
822 Klein, Dr., Arzt Idstein BW. 
823 Scheid, Dr., Arzt Michelbach KrR. 
824 Kircher II., Wilhelm Rückershausen KrR. 
825 Muschhammer, Heinr., Wegemstr. Hennethal KrR. 
826 Lommel, Dr. med. Hans, prakt. Arzt Rod a. d. Weil BW. 
827 Beuth, Julius, Fabrikant 0 berreifenberg KrR. 
828 Spehr, Johannes, Pfarrer Grävenwiesbach KrR. 
829 Rößner, Hugo, prakt. Arzt Brandoberndorf KrR. 
831 Merz, Julius, Bierbrauereibesitzer Idstein KrR. 
833 Ringler, Adolf, Metzger Homburg, Luisenstr. 99 KrR. 
834 Emmerich, Dr. ehern., Wilhelm Homburg KrR. 
835 Wehrheim, Klemens, Mechaniker Homburg KrR. 
836 v. Ohnesorge, Rentner Homburg Lxw. 
843 Scheidt, Karl, Arzt Michelbach BW. 
845 Köppel, Friedrich, Kaufmann Frankfurt, Mainzer Land- KrR. 
straße 243 
846 Wiedensohler, Brauführer Frankfurt, Hainerweg KrR. 
848 Besseler, Heinrich, Kaufmann Frankfurt, Bergerstr. U3 KrR. 
849 Gutmann, Julius, Kaufmann Frankfurt, Güterplatz 3 KrR. 
853 Schausten, Paul Frankfurt, Hasengasse 11 GW. 
855 Wissenback, Karl, Bautechniker Frankfurt, Bergerstr. 258 KrR. 
859 ~forton, Alfred, Privatier Frankfurt, Guiollettstr. 24 Lxw. 
865 Schepp, Heinrich, Kaufmann Frankfurt, W eberstr. 21 GW. 
866 Helberger, Karl, Kaufmann Frankfurt, König- Lxw. 
steinerstr. 3 
867 Rother, August, Kaufmann Frankfurt, Erlenstr. 6 KrR. 
868 Rother, Aug., Grubenbesitzer Frankfurt, Erlenstr. 6 Lxw. 
869 Knol!, Hans, Schrittmacher Frankfurt. Kaiserstr. 69 KrR. 
871 Witt, Adolf, Kaufmann Idstein KrR, 
873 Bohne, Kaufmann Rückershausen KrR. 
877 Letschert, Clemens, Krugmacher Baumbach KrR, 
878 Froning, Dr. med., prakt. Arzt Montabaur BW. 
879 Zinndorf, Berthold, Wetzsteinfbkt. Baumbach KrR. 
884 Heydweiler, Herrn., Gutsbesitzer, Denzerheide bei Eitelborn Lxw. 
Landrat a. D. 
886 Gemmer, Karl, Küfer Limburg KrR. 
887 Stein, Karl, jr., Kaufmann Limburg KrR. 
888 Leichtweis, Wilhelm, Mechaniker Kirberg KrR, 
889· Ohl, Theodor, Masohinenfabrik Limburg.iDiez GW, 
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890 Becher, Wilh. Ad., Kaufmann Dauborn KrR. 
891 Ohlenschläger, Frz. Jos., Fruchthdl. Hadamar KrR. 
892 Siebert, Felix, Kaufmann Hadamar KrR. 
893 Rintelen, Paul, Justizrat Limburg KrR. 
894 v. Oheimb, Leutnant Schloß Dehrn Lxw. 
895 Gogrewe, Dr. med., Arzt Limburg BW. 
896 Klein, Alex Robert, Kaufmann Limburg KrR. 
897 Hochfärber, Friedr., Hotelbesitzer Limburg KrR. 
898 Weyrich, Adam, Restaurateur Camberg KrR. 
899 Thuy, Adolf, Bürstenfabrikant Camberg KrR. 
900 Fluck, Dr. Gisbert, Arzt Camberg BW. 
Frankfurt a. M. 
903 Beck, Heinrich, Kaufmann Glauburgstr. 8 KrR. 
904 Seiler & Flaschenträger, Lackfabrik Lahnstr. 23 GW. 
905 Marschall, Hugo, Kaufmann Eschersheimer Landstr.66 KrR. 
906 Städt. Elektrizitätswerk Neue Mainzer Straße 19 GW. 
907 Städt. Elektrizitätswerk Neue Mainzer Straße 19 GW. 
909 Verheyen, Franz, Kaufmann Taunusstr. 31 Lxw. 
9ll Drude, Erich, Ingenieur Am Weingarten 2 KrR. 
912 Montanus, Georg, Fabrikant Hammelsgasse 12 GW. 
913 Möller, Richard, Ingenieur Bürgerstr. 15 KrR 
914 Engler, Eduard, Kaufmann Forsthausstr. 113 Lxw. 
916 Diegelmann & Jacobe, Fahrrad- Frankenal!ee 34 GW. 
917 
usw. Niederlage 
Behrend, Otto, Photograph Rudolfstr; 20 KrR. 
918 Rosenbaum, Heinrich, Kaufmann Cronbergerstr. 7 BW. 
920 Collas, Rene, Kaufmann Mainzer Landstr. lß8 KrR. 
921 Brinkmann, Jakob, Fahrradhändler Falltorstr. 20 KrR. 
922 Geider, Karl, Musiker Giintersburgallee 80 KrR. 
925 Biewendt, Hans, Diplom-Ing. Ottostr. 10 KrR. 
926 Rademacher, Rud., Zahntechniker Rohrbachstr. 25 KrR. 
929 Kumpf, Heinrich, Fabrikant Mainzer Landstr. 150 GW. 
932 Dielmann, Heinr., Fahrbursche Darmstädter Landstr.153 KrR. 
934 Grand-Bazar, Warenhaus Zeil 32/36 GW. 
935 Wiechmann, Adolf, Kaufmann Neue Mainzer Straße 80 GW. 
936 Schmidt, Wilhelm, Schlosser Praunheim bei Frankfurt KrR. 
937 Hölz, Wilhelm, Kaufmann Eckenheimer Landstr.166 KrR. 
938 Bansa, Oskar, Kaufmann Obermainstr. 4 KrR. 
939 Theiß, Wilh., Reg;-Baumeister Lessingstr. 5 Lxw. 
941 Jungk, Hermann, Kaufmann Moltkealke 62 KrR. 
943 Haßler, Emil, Architekt Grüneburgweg 92 Lxw . 
. 1J45 Lengbach, G., Schauspieler Westl. Fürstenbergerstr. KrR. 
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Er• 
kennungs-
nummer 
IT 
947 
948 
950 
952 
954 
957 
958 
959 
962 
964 
965 
966 
970 
971 
972 
974 
975 
978 
981 
982 
983 
987 
990 
991 
995 
996 
1003 
1006 
1008 
1011 
1013 
1014 
1015 
1031 
1032 
1033 
1034 
1035 
1036 
· 1037 
•·1008 
- ß34 -
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Hessen-Nassau 
Häusler, Johann, Automobilhdlr. 
Grand-Bazar, Warenhaus 
Scholl, Heinrich, Kaufmann 
Brandenstein, Adam, Mechaniker 
Hausecker, Emil, Büfettier 
Bellmann, Rud., Ingenieur . 
Meckelein, Georg, Mechaniker 
Klein, Walter, Ingenieur 
Schäfer, Leopold, Kaufmann 
Michel, Tina, Privatiere 
Mercedes-Verkaufsgesellschaft 
Weil, Heinrich, Kaufmann 
Bauer, Karl, Wirt 
Meyer, Gustav, Fabrikbesitzer 
Reimann, Max, Schauspieler 
Kg!. Polizei-Präsidium 
Dasselbe 
Finzel, Wilhelm, Mechaniker 
v. Rothschild, Freifrau Mathilde 
Weyer, Heinrich, Kaufmann 
Hermann, Jean, Mechaniker 
v. Goldschmidt-Rotschild, Albert, 
Gesandtsch.-AttacM 
Haag, Bernhard, Konstrukteur 
Naumann, Willi, Mechaniker 
Wasem, Herrn., Konstrukteur 
Rebhahn, Joseph, Schlosser 
Dilger, Dr., Arzt 
Tappe, Jean 
Scherer, Landesbauinspektor 
Arnold, Dr., Tierarzt 
Busch, Adolf 
Stawitz, Dr. Paul, Arzt 
Landauer, Eduard, Fabrikbesitzer 
Hacker, Heinr., Fahrradhändler 
Raun, Dr. Heinr., prakt. Arzt 
· Jüngst, Willi, Fabrikant 
Hecker, Gustav, Kaufmann 
Kretz, Jakob VI., Wagenbauer 
Haun, Dr. Heinrich, prakt. Arzt 
Göhring, Adolf, pra.kt. Arzt 
-Ellenberger; Ernst,· Ag!lnt 
Wohnort 
Frankfurt a. M. 
Opernplatz 14 
Zeil 32/36 
Bettinastr. 5 
Vilbelerstr. 25 
Gr. Fischergasse 12 
Am Weingarten 17 
Rödelheim, Wilhelmstr. 
Am Weingarten 16 a 
Rohrbachstr. 13 
Arndtstr. 44 
Mainzer Landstr. 16 
Rothschildallee 61 
Florastr. 17 
.Wiesenau 19 . 
Mainluststr. 18 
Neue Zeil 60 
" Rödelheim 
Grüneburgweg 
Tonngesgasse 6 
Diesterwegstr. 7 
Bockenheimer Landstr.IO 
Sophienstr. 19 
Göbenstr. 14 
Rödelheim 
Gr. Kornmarkt 3 
Wehen 
Idstein 
Idstein 
Idstein 
Villa Lilli 
Breithardt 
Idstein 
Biedenkopf, Bahnhofstr. 
Gladenbach 
Battenberg 
Biedenkopf 
Gönnern. 
Gladenbach 
Gladenbach 
Biedenkppf . 
Art des 
Fahr• 
ieug• 
BW. 
GW. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
·ow. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
Lxw, 
BW. 
KrR, 
Lxw, 
KrR, 
BW. 
GW, 
GW, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
GW, 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr· 
nummer zeugs 
IT Provinz Hessen-Nassau 
1039 Tenbaum, Dr. Ernst, Kreisarzt Biedenkopf BW. 
1040 Schmidt II., Ludwig, Karussellbes. Bieber b. Rodheim a.d. B . KrR. 
. 1041 Farbwerke vorm. Meister, Lucius Höchst a. M. GW. 
& Brüning 
1042 Riel, Joseph, Kaufmann Hofheim GW. 
1043 Farbwerke vorm. Meister, Lncins Höchst a. M. GW. 
& Brüning 
1044 Krebs, Wilhelm, Fabrikant Schwanheim a. M. Lxw. 
1045 Chemische Fabrik Griesheim- Griesheim Lxw. 
Elektron 
1046 Wingenfeld, Fritz, Techniker Griesheim KrR. 
1047 Söhngen, Karl Phil., Kaufmann W eilmünster KrR. 
1048 Hess.-Nass. Hüttenverein Neuhütte b. Straßebers- GW. 
bach 
, 1049 Derselbe Steinbrücken LW. 
1050 Harlacher, Klemens, Bankier Neue Mainzer Str. 75 Lxw. 
Frankfurt a. M. 
1052 Nowack, Dr. med. Wilh., Arzt Schadowstr. 7 BW. 
1053 Hahn, Ludwig, Bankdirektor Niddastr. 2 Lxw. 
1054 Schmidt, Friedrich, Ob.-Post-Ass. Rotlintstr. 82 KrR. 
1056 Gafga, Wilh., Mechaniker Elisabethenstr. 12 PW. 
1059 Hirsch, Ferdinand, Kaufmann Westendstr. 52 Lxw. 
1060 Frankfurter Sozietä tsdruckerei Gr. Eschenheimer Str. 35 GW. 
1061 Gerlach, Friedr. Wilh., Fahrradhdlr. Mainzer Landstr. 292 PW. 
1062 Hartmann, C. G., Wurstfabrik Gr. Eschenheimer Str. 25 KrR. 
1063 Otto Hauck, v. Metzler, Bankier Schaumainkai 47 Lxw. 
1064 Latsoha, Jakob, Kaufmann Grünestr. 11 LW. 
1065 Weber, Dr. Ernst, Arzt Scheffelstr. 1 BW. 
1066 Seitz, Heinrich, Kaufmann Steinlestr. 17 Lxw. 
1067 Richter, Dr. Otto, Privatier Landgrafenstr. 10 Lxw. 
1068 Drescher, Herrn., Kaufmann Hohenzollernstr. 11 Lxw. 
1069 Blank, Emil, Direktor Mainzer Landstr. 52 Lxw. 
1070 Heinmüller, Otto, Mechaniker Schäfergi,isse 5 GW. 
1071 Gause, Dr. med. Karl, Arzt Mainzer Landstr. 84 BW. 
1072 Obernzenner, Julius, Kaufhaus Zeil 5/7 GW. 
1073 Fock, Paul, Techniker Schumannstr. 5 Lxw. 
.1075 Bock & Schulz, Zuckerwarenhdlg. Schleiermacherstr. 44 GW. 
1077 v. Grunelius, Karl, Bankier Untermainkai 25 Lxw. 
1078 Schepeler, Georg, Kaufmann Roßmarkt 3 GW. 
1079 Martens, Georg, Kaufmann Eschenheimeranlage 38 Lxw . 
.1081 Stern, Dr. phil. Paul, Bankier Ulmenstr. 32 Lxw . 
. 1082 · . Barth, Franz, Mechaniker Mainzer Landstr. 103 PW. 
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Er- Art des 
kennungs• Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IT Provinz Hessen-Nassau Frankfurt a, M. 
1083 Abeles, Max, Kaufmann Cronbergerstr. 30 Lxw. 
1084 Levy, Max, ehern. Wäscherei Glauburgstr. 25 GW. 
1085 Messer, ,Tulius, Kaufmann Friedberger Landstr. 154 Lxw. 
1086 Weß, Ferd., Kaufmann Mainzer Landstr. 190 GW. 
1087 J ost, Ernst, Mechaniker Friedberger Landstr. 55 GW. 
1088 Seiler & Flaschenträger, Lackfabrik Lahnstr. 53 GW. 
1089 J oung, Harald, Student Schillerstr. 2 a Lxw. 
1090 v. Grunelius, Karl, Bankier Untermainkai 25 Lxw. 
1091 de Neufville, Dr. Rob., Direktor Bockenheimer Anlage 4-5 Lxw. 
1092 Beit, Eduard, Bankier Forsthausstr. 62 Lxw. 
1093-94 Societe Lorraine des anciens eta- :Mainzer Landstr. 181 GW, 
blissements de Dietrich & Co. de 
Luneville, Deutsche Vertriebs-
gesellschaft (Albert Staever) 
1095 Siebert, Artur, Bankdirektor Friedrichstr. 60 Lxw, 
1096 Städt. Straßenbahn-Betriebsdirekt. Neue Mainzer Straße GW. 
1097 Arnoldi, Hans, Kaufmann Friedberger Landstr. 56 PW. 
1098 Röver, Gebr., Färberei Gartenstraße GW. 
1099 Wagener, Bernhard, Kaufmann Weserstr. 2 Lxw. 
1100 Degener-Böning, E. A., Kaufmann Am Schauspielhaus 4 BW. 
1101 Wagner, Karl, Gärtner Eckenheim b. Frankfurt aw. 
1102 Muff, Aug., Dachdeckermeister Kaiserhofstr. 16 LW. 
1106 Filiale der Neuen Automobil-Ges. Kaiserstr. 48 BW. 
ll07 Engelhardt, Karl, Fabrikant Sandweg 94 GW. 
1108 Thewalt, Karl H., Hauptmann a.D. Frankfurter Hof Lxw. 
1109 Weinberg, P., Privatiere Palmengartenstr. 12 Lxw. 
1110 Gerlach, Wilh., FahITadhändler Mainzer Landstr. 292 PW. 
1111 v. Goldschmidt-Rothschild, Rud., Bockenheimer Anlage 46 LX'f• 
Privatier 
1112 Schuster, Bernhard, Rentner Feldbergstr. 53 Lxw. 
1113-14 Häusler, Johann, Automobilhändler Opernplatz 14 Lxw, 
1115 Obernzenner, Julius, Kaufhaus Zeil 5/7 GW, 
lllß Schepeler, Georg, Kaufmann Roßmarkt 3 aw. 
1117 Götz, Heinrich, Kaufmann Schleusenstr. 17 Lxw. 
1118 Opel, Karl, Komm01zienrat Forsthausstr. 111 Lxw. 
1119 Borgnis, Alfred Franz, Rentner Reu terweg 36 Lxw. 
1120 Imperial-Continental-Gas-Assoziat. Obermainstr. 40 GW, 
1121 Oppenheim, Moritz Nathan, Kaufm. Reuterweg 32 Lxw, 
1122 Bach, Georg, Architekt Liebigstr. 34 Lxw, 
1123 Bierbrauerei Binding, A.-G. Darmstädter Landstr.196 LW, 
1124 Dieselbe LW, 
1125 Dieselbe .,, ow. 
1126:---27 Frankfurter Sozietätsdruckerei Or. Eschenheimer Str. 35 GW, 
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IT 
1128 
1130 
1131 
1132 
1133 
1134 
1135 
1136 
1137 
1138 
1139 
1140 
1141 
1142 
1144 
1146 
1147 
1148 
ll49 
1150 
1151 
1152 
1153 
1154 
1155 
1157 
1158 
1159 
1161 
1162 
1163 
ll64 
1165 
1166 
1167 
1168 
1169 
1170 
1171 
1172 
1173 
1174 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Hessen•Nassan 
von Passavant, Herrn., Kaufmann 
Schuster, Kahl., F. W., Bankier 
v. Passavant, Herrn., Kaufmann 
Fuchs, Gustav, Wwe., Privatiere 
Wiechmann, Adolf, Kaufmann 
Frankfurter Bürgerbrauerei, A.-G. 
Dieselbe 
Sulzbach, Dr. Karl, Bankier 
Kramer, Gustav, Kaufmann 
Mercedes-Verkaufs-Gesellschaft 
Roller, Julius, Kaufmann 
Andreae, Walter Karl, Kaufmann 
Kellner, Willi, Kaufmann 
Urbanek & Co., Fabrik 
Wronker & Co., Herrn., Warenhaus 
Kramer, Dr. med. Robert 
Henninger, Bierbrauerei, A.-G. 
v. Passavant, Herrn., Kaufmann 
Anthes, Hrch., Architekt 
Peter, Hrch., Kaufmann 
Schulmayer, Jak. C., Kaufmann 
aus Amsterdam 
v. Marx, Mathilde, Privatiere 
Brubacher & Co., C., Molkereiprod. 
Ableitner, Math., Schuhmachermstr. 
Brubacher & Co., C., Molkereiprod. 
Flörsheim, Gustav, Bankier 
Fromme, Otto, Fabrikant 
Flinsch., Edgar, :Fabrikant 
Walther & Co., H., Masch.-Vertrieb 
Mercedes-Verkaufs-Gesellschaft 
Frankfurter Brauhaus, G. m. b. H. 
Jüngling, Friedrich, Direktor 
Dieselbe 
Dieselbe 
Knaur, Paul, Tuchhandlung 
Bühler, Albert, Mechaniker 
Mummy, Oska,r, Privatier 
Rech, Fritz, Kaufmann 
Heidinger, Karl, Wirt 
Hoff, Gebrüder, Kaufleute 
Auto-Verkehrsgesellschaft 
Dieselbe 
Wohnort 
Frankfurt a. M. 
Rheinstr. 27 
Bockenheimer Landstr.21 
Rheinstr. 27 
Mendelssohnstr. 72 
Neue Mainzer Straße 80 
Darmstädter Landstr.153 
,, 
Westendstr. 47 
Steinweg 12 
Mainzer Landstr. 14 
Kaiserstr. 38 
Gretenweg 6 a 
Mainluststr. 2 
Baumweg 45 
Zeil 33 
Westendstr. 12 
Wendelsweg 64 
Rheinstr. 27 
Königsteiner Straße 50 
Günthersburgallee 83 
Hotel Kölner-Hof 
Guiollettstr. 54 
Niddastr. 100 
Dreieichstr. 11 
Niddastr. 100 
Beethovenstr. 4:l 
Mainzer Landstr. 25!J 
Niddastr. 12 
Offenbacher Landstr. -1-64 
Mainzer Landstr. 14 
Hanauer Landstraße 
Schloßstr. 119 
" ,, 
Rahmhofstr. 2/4 
Schwarzburgstr. 10 
Bockenheimer Landstr.40 
Unterster Zwerchweg :{9 
Kaiserstr. 54 
Liebfrauenstr. 1 
Wittelsbacherallee 135a 
,, 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
LW. 
LW. 
Lxw. 
GW. 
BW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
BW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
GW. 
PW. 
LW. 
Lxw. 
PW. 
PW. 
GW. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
1 KrR, 
GW. 
Lxw. 
PW. 
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1175 
1176 
1177 
1178 
1179 
1180 
1181 
1182 
1184 
1185 
1186 
1187 
1188 
1189 
1190 
1191 
1193 
1194 
1195 
1196 
1197 
1198 
1199 
1200 
1201 
1202 
1205 
1206 
1207 
1208 
1209 
1210 
1211 
1212-13 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Hessen-Nassau 
Autoverkehrsgesellschaft (Mos-
brugger & von Wildemann) 
Mouson, Fritz, Ingenieur 
Autoverkehrsgesellschaft (Mos-
brugger & von Wildemann) 
Beck, Karl, Architekt 
Autoverkehrsgesellschaft (Mos-
brugger & von Wildemann) 
Kremsky, Maxim., Hauptmann a.D. 
van Rooy, Anton, Konzertsänger 
Lutz, Rene, Kaufmann 
Bäuerle, Wilh., Bäckermeister 
Wolf, Ferd., Kaufmann 
Stasny, Ludwig, Kaufmann 
Merton, Wilh., Rentner 
Weil & Co., Fabrik 
Mädler, Moritz, Kaufmann 
Arnoldi, Hans, Kaufmann 
Bauer, Heinrich, Wurstfabrik 
Over & Quattelbaum, Bahnhof-
restaurant 
Bonn, Wilh., Rentner 
Mitteld. Gummiwarenfabrik vorm. 
L. Peter, A.-G. 
Bierbrauereigesellschaft Henninger 
Söhne, A.-G. 
Bull, Joh., Kaufmann 
Bonn, Wilh., Rentner 
Paul, Adam, Fabrikdirektor 
v. Grunelius, Max, Bankier 
Dechauer, Dr. ehern., Alfred 
Burkardt VII., Nikl., Holzhändler 
Römer, Otto, Bauunternehmer 
Motorenfabrik Oberursel, Akt.-Ges. 
Elsenheimer, Jean, Fahrradhändler 
Steiner, Phil., Mechaniker 
Braß, Joseph, Maschinenfabrik und 
Mühlenbauer 
Wohnort 
Frankfurt a. M. 
Emser Straße 30 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
GW. 
Eschersheimer Landstr.65 i Lxw. 
1 
Emser Straße 30 ! GW. 
Rossertstr. 14 
Emser Straße 30 
Bürgerstr. 85 
Auf Reisen 
Mainzer Landstr. 110 
Bergerstr. 84 
Moltkeallee 55 
Lersnerstr. 41 
Guiollettstr. 24 
Rödelheim 
Kaiserstr. 29 
Friedberger Landstr. 56 
Weißadlergasse 29 
Hauptbahnhof 
Miquelstr. 12 
Mainzer Landstr. 196 
Wendelsweg 64 
Leerbachstr. 87 
Miquelstr. 12 
Beethovenstr. 41 
Untermainkai 26 
Oberursel, Taunusstraße 
Oberursel 
Oberursel 
Oberursel 
Oberursel, U nterhainstr. 
Oberursel 
Oberursel, Vorstadt 
Cronberg 
Cronberg 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
PW. 
KrR, 
GW. 
Lxw. 
BW. 
LW, 
Lxw, 
Lxw, 
Lxw, 
Lxw. 
KrR, 
KrR. 
KrR, 
PW, 
Lxw, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
Keil, Joseph, Installateur 
Studer, Wilhelm, Architekt 
Automobilgesellschaft Cronberg- - Cronberg 
Königstein 
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kennungs-
nummer 
IT 
1215 
1217 
1227 
1228 
1232 
1233 
1235 
1239 
1240 
1243 
1244 
1245 
1246 
1247 
1248 
. 1249 
1250 
1251 
1253 
1254 
1255 
1256 
1257 
1259 
1260 
1261 
1271 
1272 
1273 
1275 
1276 
1279 
1280 
1281 
1282~83 
· 1284 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Hessen-Nassau 
Leonhardt, Joh. Herrn., Kaufmann 
Rompel, Franz und Heinrich, 
Mechaniker 
Roußelet, Viktor, Hutfabrikant 
Plöcker, Karl, Schlosser 
Wagner, F. A. 
Heinrich, G. P. 
v. Donnersberg, Leutnant 
Maul, Karl, Schlosser 
v. Marx, Ernst, Kg!. Landrat 
See, Friedrich, Mechaniker 
Nieter, Willy 
Seiffermann, Robert 
Miquel, Dr. A. Th., Rentner 
Weidner, Dr., Arzt 
v. Friesen, Freiherr 
Arnold, Franz 
Weil, Oskar, Volontär 
Farbwerke vorm. Meister, Lucius 
& Brüning 
Chem. Fabrik Griesheim-Elektron 
v. Brüning, Dr. Gustav, General-
direktor 
Kuhn, Hans, Kaufmann 
Wagner, Heinrich, Fabrikbesitzer 
Noll, Christian, Metzgermeister 
Erken, Heinrich, Kaufmann 
Farbwerke vorm. Meister, Lucius 
& Brüning 
Lochner, Erich, Rentier 
Burger Eisenwerke, G. m. b. H. 
Hess.-Nass. Hüttenverein.Wilhelms-
hütte 
Schlaudraff, Friedrich, Friseur 
Schäfer, Heinrich, Schlosser 
Kuhmichel, August, Unternehmer 
Ruff, Artur, Mechaniker 
Kuhmichel, Wilhelm, Unternehmer 
Ranzenbe1ger, Dr., Chemiker 
Breuer & Cie., Maschinen- und 
Armaturenfabrik 
v. Weinberg, Karl, Generalkonsul 
Wohnort 
Cronberg 
Homburg 
Friedrichsdorf 
Eppstein 
Homburg, Luisenstraße 
Homburg, Kaiser-Friedr.-
Promenade 69 
Homburg 
Homburg 
Homburg 
Homburg 
Homburg 
Frankfurt a. M. 
Homburg 
Homburg, Hot. Minerva 
Homburg 
Homburg 
Höchst a. M. 
Gliesheim 
Höchst a. M. 
Nied 
Kriftel 
Höchst a. M. 
Höchst a. M. 
Höchst a. M. 
Soden 
Burgerhütte bei Herborn 
Wilhelmshütte 
Herborn 
Straßebersbach 
Herborn 
Haiger 
Herborn 
Griesheim 
Höchst a. M. 
Schwanheim a. M. 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
LW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IT Provinz Hessen-Nassau 
1285 Schrodt, Leonhardt, Kaufmann Höchst a. M. KrR. 
1286 v. Weinberg, Karl, Generalkonsul Schwanheim a. M. 1 Lxw. 
1288 Farbwerke vorm. Meister, Lucius Höchst a. M. Lxw. 
& Brüning 
1289 Riethmaier, Friedrich, jr., Kaufm. Höchst a. M. KrR. 
1291 Klepper, Wilhelm, Fabrikant Hofheim Lxw. 
1293 Strack, Christian, Schlosser Nied KrR. 
1295 v. Achenbach, Hrch., K. Landrat Höchst a. 1\:1. Lxw. 
1296 Klepper, Heinrich, Kaufmann Hofheim Lxw. 
1297 Bick, Adam Theod., Installateur Höchst a. M. KrR. 
1298 Chem. Fabrik Griesheim-Elektron Griesheim Lxw. 
1299 v. Brüning, Dr. G., Generaldirektor Höchst a. M. Lxw. 
1300 Fliege!, Pius, Milchhändler Höchst a. M. KrR. 
1301 Klein, Wilhelm, Fahrradhändler Sossenheim KrR. 
1302 Binge!, Fritz, Gastwirt Griesheim KrR. 
1303 Schrodt, Ferdinand, Kaufmann Höchst a. M. PW. 
1304 v. Weinberg, Karl, Generalkonsul Schwanheim a. M. Lxw. 
1305 v. Meister, Dr. Herbert, Fabrik- Sindlingen Lxw. 
direktor 
1307 Clot, Anton, Färber Lorsbach KrR. 
1308 Stubenrecht, Leopold, Student Griesheim KrR. 
1309 Breuer, Hermann, Ingenieur Höchst a. M. Lxw. 
Wiesbaden 
13ll Benz, Walter, l!~abrikant Schenkendorffstr. 5 Lxw. 
1312 Massenez, Joseph, Ingenieur Humboldstr. 14 Lxw. 
1313 Bosümer, Willy, Ingenieur Blücherstr. 19 Lxw. 
1314 Albert, Ernst, Kaufmann Gartenstr. 9 Lxw. 
1315 Goedecker, Heinrich, Rentner Wilhelms-Höhe 2 Lxw. 
1316 Goebel, Jos., Automob.-Zentrale Dotzheimer Straße 57 Lxw. 
1317 Köddermann, Alfred, Direktor Oranienstr. 40 Lxw. 
1318 v. Löw, Frhr., Diplom-Ingenieur Martinstr. 4 Lxw, 
1319 Balling, Heinrich, Tapezierermstr. Moritzstr. 26 KrR, 
1320 Lwoff, Fürst Eugen Mainzer Straße 19 Lxw, 
1321 Derselbe Lxw, 
" 1322 Mertz, Karl, Kaufmann Wilhelmstr. 16 Lxw, 
1323 Heuß, Friedrich, Kaufmann Rheinstr. 76 Lxw, 
1324 Süßenguth, Harry, Kaufmann Bleichstr. 6 KrR, 
1325 Howie, Charles, Dramaturg Neuberg 16 KrR, 
1326 Henkell, Otto, Fabrikant Beethovenstr. 5 Lxw, 
1327-28 Derselbe LxW• 
" KrR, i 1329 Henkel!, Karl, Kaufmann Beethovenstr. 5 1 
1330 Höß, Jakob, Rentner Marktplatz 11 Lxw, J 
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1331 Petri, Louis, Zahntechniker Taunusstr. 43 KrR. 
1332 Albert, Kurt, Chemiker Gartenstr. 9 Lxw. 
1333 Stein, Richard, Architekt Hallgartenstr. 4 Lxw. 
1334 Raymond, D. J., Rentner Sonnenbergerstr. 47 Lxw. 
1335 F. Schwartz und F. Elger, Direkt. Hotel Kaiserhof, Augusta Lxw. 
Viktoria-Bad 
1336 Ruppert, Friedr., Automob.-Garage Nerostr. 44 Lxw. 
1337 Soehnlein-Pabst, Fabrikant Paulinenstr. 5 Lxw. 
1338 Keilhau, Fritz, Automobilgeschäft Rüdesheimer Straße 14 Lxw. 
1339 König, Friedr., Rentner Kapellenstr. 68 Lxw. 
1340 Rammes, Jean, Gastwirt Scharnhorststr. 37 KrR. 
1341 Lackner, Oskar, Bankier Weinbergstr. 1 Lxw. 
1342 Adler, Friedr., Dachdeckermeister 1 Klopstockstr. 1 KrR. 
1343 Goedecker, Heinrich, Rentner Wilhelmshöhe 2 Lxw. 
1344 Weintraud, Willy, Professor Humboldstr. 8 Lxw. 
1345 Drescher, Georg, Kaufmann Kaiser-Karl-Ring 45 KrR. 
1346 Markert, Walter, Oberleutnant Frankfurter Straße l Lxw. 
1347 Siebe!, Karl, Student Frankfurter S tmße 1 Lxw. 
1348 de Furnhjelm, Dr. Harold, Rentner Biebricher Straße 17 Lxw. 
1349 Glock, Joseph, Kaufmann Neugasse 14 KrR. 
1350 Rathgeber, Johann, Kaufmann Neugasse 14 KrR. 
1351 Ruppert, Emil, und Rappes, Hrch., Nerostr. 44 Lxw. 
Royal-Garage 
1352 Effertz, Klemens, Student Kaiser-Friedrich-Ring 55 KrR. 
1353 v. Meister, Willi., Reg.-Präsident Luisenstr. 13 Lxw. 
1354 Niedieck, Paul, Rentner Hotel 4 Jahreszeiten Lxw. 
1355 Oldak, Jakob, Kaufmann Viktoriastr. 14 Lxw. 
1356 Fix, August, Zuschneider Seerobenstr. 24 KrR. 
1357 v. Meister, Wilh., Regierungs-Präs. Luisenstr. 13 Lxw. 
1358 Friedrich, Heinr., Tapezierermstr. Westendstr. 12 KrR. 
1359 Keppler, H., Obermaschinenwärter Frankfurter Straße 83 KrR. 
1360 Frensch, Christian, Schreinermstr. Wellritzstr. 35 KrR. 
1361 Bertelmann, K., Reg.-Bausekretär Gneisenaustr. 7 KrR. 
1362 Müller, M. H., Weinhändler Dotzheimer Straße 47 Lxw. 
1363 Heiter, Konrad, Metzgermeister Rheinstr. 65 GW. 
1364 Petrarian, Konstantin, Student Adamstalerhof KrR. 
1365 David-Devis, Willi Ernst, Student Kreidelstr. 3 Lxw. 
1366 Jung, Ernst, Kaufmann Kirchgasse 4 7 KrR. 
1367 Quint, Theodor, Metzgermeister Albrechtstr. 2 GW. 
1368 Fischer, August, Volontär Emser Straße 38 KrR. 
1369 Dunlop, Robert, Student Mozartstr. 5 Lxw. 
1370 v. Lucius, Baronin, geb. Freiin von Gustav-Freytag-Straße 6 Lxw. 
Stumm, Berta 
41 
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1371 Flächer, Georg, Rentner Fritz-Reuter-Straße 8 Lxw. 
1372 v. Knoop, Frhr. Max, Kaufmann Uhlandstr. 5 KrR, 
1373 Mertz, Karl, Kaufmann Wilhelmstr. 16 Lxw. 
1374 Cron, August, Rentner Nerobergstr. 22 Lxw. 
1375 Göbel, Joseph, Automob.-Zentrale Dotzheimer Straße 57 Lxw. 
1376 Lotz, Reinhard, Schreinermeister Oranienstr. 37 KrR. 
1377 Vollmer, Valentin, Mechaniker Geisbergstr. 9 KrR, 
1378 van der Sandt, Kurt, Student Gustav-Freytagstr. 1 KrR, 
1379 v. Ende, Baron Hillmar, Major a.D. Uhlandstr. 20 Lxw. 
1380 Hergt, Wilh., Apotheker Emserstr. 54 Lxw. 
1381 v. Goutta, Alfred, Mechaniker Friedrichstr. 36 Lxw, 
1382 Wagner, Karl, Trödler Bleichstr. 31 KrR. 
1383 Göbel, Joseph, Automobil-Zentrale Dotzheimer Straße 57 GW. 
1384 de Osa, Frau Auguste, Rentnerin Hotel 4 Jahreszeiten Lxw, 
1385 Hauers, Friedrich, Kaufmann Blücherstr. 29 Lxw. 
1386 Göbel, Joseph, Automobil-Zentrale Dotzheimer Straße 57 GW, 
1387 Meyer, Dr. Gustav, Arzt Wilhelmstr. 32 Lxw. 
1388 Briggs, Alfred, Fabrikant 
1 Uhlandstr. 4 Lxw. 
1389 Albert, Dr. Kurt, Chemiker 1 Wilhelmstr. 8 Lxw, 
1390 Massenez, Dr. Otto, Ingenieur Humboldstr. 14 Lxw. 
1391 Wolf, Johann, Rentner Bismarckring 27 Lxw, 
1401 Kleiner, Paul, Apotheker Weilburg KrR, 
1404 Nather, Albert, Kaufmann Blessenbach KrR, 
1409 Priester, Otto, Schlosser Weilburg KrR, 
1410 Maurer, Heinrich, Gerbereibesitzer Wolfenhausen KrR, 
1411 Lehnard, Anton, Kaufmann Limburg KrR. 
1412 Riede!, Dr. Ernst Friedr. W., Arzt Dauborn KrR, 
1413 Michel, Anton, Bautechniker Hadamar IüR, 
1414 May, Albert, Kaufmann Camberg KrR, 
1415 Oh!, Theod., Maschinenfabrik Limburg GW, 
1416 V eling, Edmund, Bierbrauereibesitz. Camberg KrR, 
1417 Böcke!, Wilhelm, Pfarrer Mensfelden KrR-
1418 Wagenbach, Wilh., Kaufmann Thalheim KrR, 
1419 Conradi, Gustav, Restaurateur Limburg GW, 
1420 Schäfer, Karl Wilh., Ingenieur Dauborn K.rR, 
1421 Thies, Johann, Metzger Würges K.rR, 
1422 Stein, Alexander, Pfarrer Würges KrR, 
1423 Lottermann, Joseph, Installateur Camberg K.rR, 
1424 Becher, Adolf, Ziegeleibesitzer Dauborn GW, 
1425 Deüel, Georg, Kaufmann Limburg KrR, 
1426 Firmenich, Dr., prakt. Arzt Dorehheim B'W, 
1427 Kurtenacker, Martin, Müller Niederzenzheim K.rR, 
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1428 Lieber, Dr. Klemens, prakt. Arzt Camberg KrR. 
1429 Schäfer, W., Reg.-Baumstr. a. D. Diez, Louisenstraße Lxw. 
1430 Jung, Heinrich, Landrichter Limburg KrR. 
1432 Werner, L., Kg]. Kreistierarzt Diez BW. 
1433 Baltzer, Georg, Kaufmann Diez, Wilhelmstraße GW. 
1434 Nagel, Guido, Oberleutnant Oranienstein bei Diez KrR. 
14-35 Reiche), Wilhelm, Kaufmann Halmstätten KrR. 
1437 Bruhns, Dr. K. B. Singhofen KrR. 
1438 Busch, W., Dreschmaschinenbesitz. Burgschwalbach KrR. 
1439 Christensen, A., Domän.-Rentmstr. Diez, Schloßberg BW. 
1440 Balzer, Otto, Rentner Ems, Lahnstr. 20 Lxw. 
1441 Hansen, Dr. med., prakt. Arzt 
1 
Herborn BW. 
1444 Sattinger, Otto, Kaufmann 1 Herborn KrR. 
1445 Altenmüller, Uhrmacher Herborn KrR. 
1446 Grün, Hans, Student Dillenburg KrR. 
1448 Leithold, Karl, Eisenbahn-Bauass. Nicolausstollen bei Ober- KrR. 
scheid 
1450 Jüngst, Karl, Schlosser Herborn KrR. 
1452 v. Wussow, Landrat Dillenburg DW. 
1453 Leng, Wilhelm, Elektrotechniker Haiger KrR. 
1454 Jung, Eberhard, Hüttendirektor Burg Lxw. 
1455 Vahlensieck, Karl, Grubendirektor Langenaubach GW. 
1456 Döring, Karl, Ingenieur Sinn GW. 
1457 Frank, Julius, Direktor Adolfshütte b. Dillenburg Lxw. 
1458 Welker, Julius, Drogist Dillenburg GW. 
1459 Schramm, Julius Karl, Kaufmann Dillenburg KrR. 
1460 Herwig, August, Walzwerksbesitz. Dillenburg KrR. 
1461 Balzer, Christ., Ww., und Sohn, Wallau KrR. 
Kohlen- und Holzhandlung 
1462 Tenbaum, Dr. Ernst, Kreisarzt Biedenkopf KrR. 
1463 Haun, Dr. Heinrich, prakt. Arzt Gladenbach BW. 
1464 Finger, Herrn., Werkmeister Wilhelmshütte KrR. 
1466 Hess.-Nass. Hüttenverein Ludwigshütte GW. 
1467 Hacker, Heinrich, Fahrradhändler Biedenkopf GW. 
1468 Meißner, Christian, Schlosser Wallau KrR. 
1469 Munk, Otto, Tierzuchtinspektor Biedenkopf BW. 
1470 Becker, J. J., Maschinenbauer Mornshausen a.S. KrR. 
1471 Dreyer, Heinrich, Uhrmacher Hachenburg KrR. 
1472 Rockius, Friedrich, Elektrotechnik. Hachenburg KrR. 
1473 Henney, Artur, Kaufmann Hachenburg BW. 
· 1475 
Henney, Karl, Kaufmann Hachenburg LW. 
Löhr, Joseph, Tierarzt Hachenburg KrR. 
1476 Rademacher, Leo ld, K I. Landrat Westerbur Wilhelmstr. BW. po g g, 
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1477 Diekmann, Alfred, Mechaniker Westerburg, Sackgasse I GW. 
1478 Magl, Franz, Maschinist , Hergenroth 1 KrR. 
1481 Siry, Joseph, Schlossermeister Dernbach 1 KrR. 
1482 Marx, Adam, Bauunternehmer Wirges 1 KrR. 
1484 Krummeich, Th., Kaufmann Ransbach i KrR. 
1486 Rücker, Karl, Hotelbesitzer Ems, Mainzerstr. 15 ! Lxw. 
1487 Maibergbahn, Akt.-Ges. Ems KrR. 
1488-89 Wolff, Dr. Walter, prakt. Arzt Katzenelnbogen BW. 
1490 Kuhn, Karl, Bierbrauer Holzappel KrR. 
1491 Kreis St. Goarshausen St. Goarshausen BW, 
1492 Weber, Math., Kinematographbcs. 1 Braubach KrR. 
1493 Kern, Joseph, Friseur Oberlahnstein KrR. 
1493 Maus, Fritz, Müller St. Goarshausen KrR. 
1494 Grewe, Erich, Uhrmacher Caub KrR. 
1501 Automobilgesellschaft Cronbcrg Cronberg TW, 
1502 Engel, Wilhelm, Juwelier Cronberg KrR, 
1503 Keil, Joseph Cronberg Lxw. 
1504-05 v. Ketteler, Freifrau Cronberg Lxw, 
1506 Bicker, Ferd., Laboratoriumsgehilfc Königstein KrR. 
1507 Bender, Karl, Kaufmann Königstein KrR, 
1512 Meßer, Heinrich, Mühlenbesitzer Oberursel KrR, 
1513-15 Motorenfabrik Oberursel Oberursel PW, 
1518 Pauly, Emil, Bäcker Homburg Lxw. 
1521 Großfürst Wladimir von Rußland Homburg Lxw. 
1523 Prinz Alexander v. Oldenburg, Roh. Homburg Lxw, 
1524 v. Castelane, Graf Jean Homburg, Villa Strelitz Lxw. 
1525 Tate, Erwin, }'abrikant v. London Homburg Lxw, 
1526 v. Ma,rx, Ernst, Kg!. Landrat Homburg Lxw, 
1527 Großfürst Georg von Rußland Homburg Lxw, 
1533 Klauer, Heinrich, Monteur Oberstedten KrR, 
1534 Bommersheim, Joh., Spengler Bommersheim KrR, 
1535 Niegemann, Peter, Fabrikarbeiter Schneidhain KrR, 
1536 v. Brüning, Frau Dr., Rentne1in Homburg LxW, 
1537 Glück, Emil, Friseur Homburg KrR, 
1538 Kilb, Dr. med. Georg, Arzt Homburg KrR, 
1539-40 de Ja Croix, Direkt. d. Automobilkl. z. Zt. Homburg LxW, 
1541 Miele, Reh., Kaufmann v. Brüssel Homburg LxW, 1 
1543 v. Meister, Reg.-Präs. i. Wiesbaden Homburg LxW, 
1545 Schweimler, J. C., Hotelbesitzer Homburg 1xW• 
1546 Prinz Alexander v. Oldenburg, Roh. Homburg 1xW• 
1547 v. Friesen, Freiherr Homburg, Hote(Minerva 1xW• 
1548 Pariser, Dr. Kurt, Arzt Homburg BW, 
1550 v. Brüning, Erich, Leutnant Homburg J,iW, 
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Provinz Hessen-Nassau 
Koch, Paul, Kaufmann 
Schepeler, Georg, Kaufmann 
Baist, • Heinrich, Händler 
Rohkämper, Hugo, Kaufmann 
Stempel, David, Kaufmann 
Mack, Joh. Friedr., Masch.-Fabrik 
Sparwasser, Friedr., Schlossermstr. 
Degener-Böning, E. A., Kaufmann 
Fonk, Theodor, Ingenieur 
Wertheimber, Ernst, Bankier 
Schäfer, Georg, Uhrmacher 
Nournay, Frau Adda, aus Köln, 
z. Zt. auf Reisen, Adr.: Heinz 
Oppenheimer, Osk. Frank!., Bankier 
Stempel, David, Kaufmann 
Koch, Paul, Kaufmann 
Martini, Automobil-Zentrale 
Ladenburg, Aug., Kaufmann 
Cunze, Dr. Dietrich, Privatier 
Krastel, Hans Reimar, Ingenieur 
Elsner, Karl, Kaufmann 
Holzmann & Co., Ph. 
Marx, Dr. ehern. Hermann 
Schepeler, Georg, Kaufmann 
Marx, Dr. Hermann, Chemiker 
Städt. Krankenhaus 
Beier, Peter, Kaufmann 
Littwitz, Max, Kaufm. a. Neuyork 
Adlerwerke vorm. H. Kleyer, A.-G. 
Schwarz, Wilh., Kaufmann 
Martini, Automobil-Zentrale 
Bierbrauerei Binding, A.-G. 
Feiten & Guilleaume Lahmeyer-
werke, A.-G. 
Christ, Ernst, Kaufmann 
Städt. Krankenhaus 
Schneider, Karl, Tapezierermeister 
Seeligman, Henry, Bankier 
Städt. Krankenhaus 
Leopold & Co., Robert, Export 
Bauch, Oswald, Architekt 
Oppenheimer, Lincoln M., Ww. Pr., 
Gerhard, Friedrich, Kaufmann 
Wohnort 
}'rankfurt a. M. 
Thiiringerstr. 23 
Roßmarkt 3 
Baugraben 14 
Schadowstr. 11 
Sandhofstr. 32 
Weißfrauenstr. 7/9 
Danneckerstr. 2 
Am Schauspielhaus 4 
Kölner Straße 74 
Westendstr. 45 
Stallburgstr. 28 
KI. Hasenpfad 6 
Savignystr. 18 
Hedderichstr. 108/114 
Thüringerstr. 23 
Rödelheim 
Barkhausstr. 10 
Schaumainkai 37 
Schweizerstr. 73 
Taunusstr. 43 
Obermainstr. 51 
Sandhofstr. 20 
Roßmarkt 3 
Sandhofätr. 20 
Gartenstr. 229 
Alte Rothofstr. 2 
Hotel Esplanade 
Höchsterstr. 17 
Lenaustr. 95 
Rödelheim 
Darmstädter Landstr.198 
Höchsterstr. 45 
Schleusenstr. 14 
Gartenstr. 229 
Brückhofstr. 17 
Mainzer Landstr. 28 
Gartenstr. 229 
Mainzer Landstr. 47 
Bäckerweg 34 
Brentanoplatz 4 
Töngesgasse 23 
Art des 
Fahr-
zeugs 
BW. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
GW. 
Lxw. 
LW. 
GW. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
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1601 Borgnis, Karl, Bankier Marienstr. 15 Lxw. 
1602 Meister, Marie, Privatiere Savignystr. 3 Lxw. 
1603 Städt. Branddirektion Burgstr. 8 DW. 
1604 Barbarino, Ludwig, Kaufmann Eschenheimer Anlage 3 Lxw. 
1606 Seeth, Jul., Direktor Ma.inzer Landstr. 11 Lxw. 
1607 Mumm v. Schwarzenstein, F., Bank. Schumannstr. 63 Lxw. 
1608 1 Lippert, Theodor, Kaufmann Schönhofstr. 20 Lxw. 
1609 Adlerwerke vorm. H. Kleyer, A.-G. 1 Höchster Straße 17 PW. 
1 
1610 Dieselbe 
" 
PW. 
1611 Knöll, Rudolf u. Karl, Mechaniker Gr. Friedberger Str. 32 Lxw. 
1612 Frankfurter Bürgerbrauerei, A.-G. Darmstädter Landstr.153 BW. 
1613 Dieselbe 
" 
LW. 
1614 Dieselbe 
" 
LW. 
1615 Haas, Joh. Konrad, Privatier Zeiselstr. 34 Lxw. 
1616 Frankfurter Bürgerbrauerei, A.-G. Darmstädter Landstr.153 LW. 
1617 Diener, Richard, Privatier Bockenheim. Landstr.115 Lxw. 
1618 Carl, Jul., Kaufmann Goethestr. 7 GW 
1619 Kohnspeyer, Frau Johanna Mainzer Landstr. 23 Lxw. 
1620 Lönholdt, Wi]h., Dekorationsmaler Rschenheimer Anlage 19 Lxw. 
1621 Bürger-Brauerei, A.-G. Darmstädter Landstr.153 LW. 
1622 Kremsky, Maxim., Hauptm. a. D. Bürgerstr. 85 Lxw. 
1623 Schönknecht, Paul, Fabrikbes. Kurfürstenplatz 38 Lxw. 
1624 Brauerei Binding, A.-G. Darmstädter Landstr.198 LW. 
1625 Hoff, Alfred, Vize-Konsul Westendstr. 28 Lxw. 
1626 v. Schey, Baron Philipp, Privatier Bockenheimer Anlage 46 Lxw. 
1627 Mumm v. Schwarzenstein, F., Bank. Schumannstr. 63 Lxw. 
1628 Merkel, Wilh., Tapezierer Kepler~tr. 14 KrR. 
1629 v. Schey, Baron Philipp, Privatier Bockenheimer Anlage 46 Lxw. 
1630 Martini, Automobil-Zentrale 
1 
Rödelheim PW. 
1631 Diener, Max, Kaufmann 
1 Viktoriaallee 18 Lxw. 
1632 Schepeler, Georg, Kaufmann Roßmarkt 3 GW. 
1633 Offenheimer, Philipp, Fabrikant Rüsterstr. 20 Lxw. 
1634 Dauth, Heinr., Zigarrenhändler Schwarzwaldstr. 23 Lxw. 
1635 Robert & Co., Leopold, Export Mainzer Landstr. 47 BW. 
1636 Martini, Automobil-Zentrale Rödelheim PW. 
1637 Röttcher, Karl, Kaufmann Kettenhofweg 179 II. Lxw. 
1638 Robinson, Gebrüder, Modewaren Zeil 67/69 GW, 
1640 Schopf!ocher, Julius, Kaufmann Weserstr. 4 Lxw. 
1641 Besthorn, Hugo, Kaufmann Gutleutstr. 78 Lxw. 
1643 Mössinger, Wilhelm, Kaufmann Bockenheimer Landstr. 23 Lxw. 
1644 Livingston, Joe, Rentner Gärtnerweg 61 Lxw. 
1645 Mössinger, Wilhelm, Kaufmann Bockenheimer Landstr.23 Lxw, 
1646 Schickling, H. Wilh., Mechaniker Moselstr. 14 PW, 
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1647 
1648 
1649 
1650 
1651 
1652-53 
1654 
1655 
1656 
1657 
1658 
1659 
1660 
1661 
1663 
1664 
1665 
1666 
1667 
1668 
1669 
1670 
1671 
1672 
1673 
1674/1676 
1677 
1678 
1679 
1680 
1681/1686 
1687 
1688 
1689 
1691 
1692 
1693 
1694 
1695/1700 
1701 
1702 
Provinz Hessen-Nassau 
v. Rath, Walter, Privatier 
Feja, Georg, Gerichtssekretär 
Fulda, Paul, Kaufmann 
Kohlbacher, Aug., Weinhändler 
v. Mumm, Emma, Rentiere 
Bierbrauerei J. J. Jung Erben, A.-G. 
Ruck, Aug., Kaufmann 
Hirsch, Robert, Fabrikant 
Adler, Joseph, Kaufmann 
Hirsch, Robert, Kaufmann 
Spier, Louis, Kaufmann 
Reutlinger, Jakob, Privatier 
Schmidt, Heinr. Wilh., Kaufmann 
Bloch, Max, Fabrikant 
Frankfurter Blindenanstalt 
Glöckler, Wilh., Kaufmann 
Rasche, Otto, Wagenbau 
Bloch, Max, Fabrikant 
Gaus, Ludw. Wilh., Fabrikant 
Fries & Sohn, J. S., Masch.-Fabr. 
v. Mumm, Emma, Rentiere 
Konsum-Verein Frankfurt u. Umg. 
Scheib, Joh. Adam, Malermeister 
Fries & Sohn, J. S., Masch.-Fabr. 
Opel, Karl, Fabrikant 
Ulrich, Aug., Automobilhändler 
Gaus, Adolf, Privatier 
Rasche, Otto, Wagenbau 
Brubacher & Co., C., Molkereiprod. 
Martini, Automobil-Zentrale 
Adlerwerke vorm. H. Kleyer, A.-G. 
Dupont, N., Vertreter der Firma 
Hrch. Scheck 
Günzel, Herrn., Dentist 
Kruck, Georg, Wagenbau 
Derselbe 
Spitzner, Richard, Automobilhdlg. 
Derselbe 
Martini, Automobil-Zentrale 
Adlerwerke vorm. H. Kleyer, A.-G. 
Schwacke, Hans, Kaufmann 
Römhild, Georg, Restaurateur 
Wohnort 
Frankfurt a. M. 
Untermainkai 46 
Saalburgstr. 43 
Feldbergstr. 44 
1 
Adlerflychtstr. 39 
! Forsthaus9tr. 151 
Darmstädter Landstr.139 
Guiollettstr. 67 
Westendstr. 52 
Barkhausstr. 16 
Westendstr. 53 
Fahrgasse 144 
Wi]helmstr. 18 
Neue Kräme 20 
Eppsteinerstr. 43 
Adlerflychtstr. 8 
Niddastr. 68 
Allerheiligenstr. 35 
Eppsteinerstr. 43 
Riisterstr. 15 
Schulstr. 13 
Forsthausstr. 151 
Rebstöckerstr. 19 
Ostendstr. 61 
Schulstr. 3 
Forsthausstr. 111 
Kaiserstr. 62 
Bockenhmr. Landstr. 104 
Allerhei!igenstr. 35 
Niddastr. 100 
Rödelheim 
Höchster Straße 17 
Schloßstr. 123 
Börsenplatz 1 
Mainzer Landstr. 259 
" Opernplatz 2 
" Rödelheim 
Höchster Straße 17 
Fulda 
Fulda 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Luv. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
PW. 
PW. 
Lxw. 
BW. 
BW. 
BW. 
BW. 
BW. 
PW. 
PW. 
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1703 Stern, Reinhard, Landmesser Fulda 
1705 K.iehl, Hugo, Friseur Bahnhofstraße KrR. 
1706 Wiegand, Georg, Arbeiter Fulda KrR. 
1707 Hesdörffer & Co. Fulda 
1708 Katzenstein, Adolf, Kaufmann Mittelstraße KrR. 
1711 Ginsberg, Karl, Fabrikant Bergen 
1712 Engel, Leo, Wirt Kohlhaus 
1713 Pitz, Heinrich, Bäcker Schönstadt 
1714 Osterheld, Gustav, Obertelegr.-Ass. Gelnhausen 
1715 v. Grune!ius, Kgl. Landrat Hersfeld 
1716 Teike, Richard, Tierarzt Fritzlar 
1718 Horn, H., Dampfwalzenbesitzer Fritzlar 
1719 Heller, Karl, Bauunternehmer Barchfeld 
1720 Bargherr Marburg 
1721 Max-Clure, Rentier Marburg, Frankfurter Str. Lxw. 
1722 Nahler, Fahrradhändler Marburg, Universitätsstr. Lxw. 
1723 Hoffmann, Student Marburg,Marbacherweg 42 KrR, 
1724 Teichmann, Karl, cand. ehern. Marburg, Bahnhofstr. 8 KrR, 
1725 v. Grunelius, Oskar, cand. jur. Marburg, Biezenstr. 2 KrR. 
1726 v. Löbbecke, Egon Marburg, Biezenstr. 42 KrR. 
1730 Nau, Fahrradhändler Marburg 
1731 Broeg, L. Marburg 
1732 Fachinger, Fr. Marburg 
1733 Siesenop, Brunnenbohrer Marburg 
1735 Pracht, Kaufmann Marburg 
1736 Brandes, Werner, Monteur Tann 
1737 Herbener, Konrad, Schlosser Kirchhain 
1738 Rang, Hyronimus, Kaufmann Kesselstadt 
1739 Krug, Georg, Techniker Schlüchtern 
1740 Kneißel, Konrad, Maler Hersfeld 
1741 Reier, A., Kg!. Forstassessor Witzenhausen 
1742 Staudinger, Karl, Rittergutsbesitz. Meimbressen 
1743 Ries, Joh. Ad., Werkzeugschleifer Gelnhausen 
1745 Fürst, Paul, Pfarrer Hauswurz 
1746 Kaletsch, Konrad, Kaufmann Hofgeismar 
1747 Möller, Friedrich Siebertshausen 
1748 Heinze, Albert, Uhrmacher Niederzwehren 
1749 Hild, Heinr., Maschinenfabrikant Hofgeismar 
1750 Sichel, Siegmund, Kaufmann Schlüchtern 
1751 Maul, Otto, Betriebsaufseher Kesselstadt 
1752 Wagner, Dr. Wanfried 
1753 Böttger, Konrad, Ziegeleibesitzer Ippinghausen 
1754 Kneisel, Konrad, Maler u. Lackierer Hersfeld 
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1755 Klimmichel, Gräfin, aus Petersburg z. Zt. Holzhausen 
1756 Blomeyer, Eduard, Rechtsanwalt Hofgeismar 
1757 Dethloff, Paul, Rechtsanwalt Hofgeismar 
1758 Leyh, Erich, Postgehilfe Homberg 
1759 Kiister, Dr. Treysa 
1760 Baehr, G., Tierarzt Treysa 
1761 Fuchs, Karl, Kreistierarzt Fritzlar 
1762 Oh!, Franz, Architekt Kesselstadt 
1763 Volbeding, Dr. Karl Otto, Gutsbes. 0 berlengsfeld 
1764 Busche, Karl, Gerichtsvollzieher Oberaula 
1775 Plaut, Hugo, Kaufmann Niederaula 
1777 Schenk, Karl, Monteur Oberschönau 
1778 Gottlob, Johannes, Schlosser Rotenburg a. F. 
1779 v. Goldammer, Rittergutsbesitzer Plansdorf 
1780 Luft, Georg, Fahrradhändler Gelnhausen 
1783 Schlitzer, Dr. med. Aug., pr. Arzt Hainzell 
1784 Heyner II., Wilh., Metzgermstr. Hess. Lichtenau 
1785 Scherb, Dr. med. Mart., Kreisarzt Fritzlar 
1 
1786 Jüngling, Dr., Sanitätsrat, pr. Arzt Obernkirchen ! 
1787 Einschütz, Wilh., Karussellbesitzer Langenselbold 
1788 Husmann, Dr. med. August Volkmarsen 
! 
1 
1789 Hormann, Louis, Restaurateur Neubrücke b. Wolfshaus. 1 
1790 Kraft, Georg, Molkereibesitzer Gemünden 1 
1791 Krippendorf, Albin, Landwirt Reckrod 
1792 Althaus, Georg, Schlosser Homberg 
1793 Stegner, August, Dachdeckermstr. Fritzlar 
1794 v. Maltitz, Fabrikdirektor Langendiebach 
1795 Röttcher, Fritz Oberaula 
1796 Blum, Karl, Straßenmeister Oberaula 
1797 Baumfelder, Dr. med. Gerhard Elgershausen 
1798 Schroers, Willi, Ingenieur Rotenburg 
1799 Weymar, Eduard, Gutspächter Weidebrunn 
1800 Krichling, Wilh., Bauunternehmer Steinbach-Hallenberg 
1801 Kloos, August, Installateur Eschwege, Brückenstraße KrR. 
1802 Weymar, Otto, Amtsrichter Sontra KrR. 
1803 Heinemann, Dr. med. Wilhelm Eschwege, Breitestraße KrR. 
1804 Gebhard, Heinrich, Kaufmann Eschwege, Humboldstr. KrR. 
1805 Schäfer, Dr. A., Direktor Eschwege, Schloß KrR. 
1811 Illig, Herrn., Kaufmann Gelnhausen 
1812 Schneider, Peter, Landbriefträger Neustadt 
1813 Spatz, Hans, Kg!. Forstassessor Großauheim 
1814 v. Isenbui;g u. Birstein, Prinzessin Birstein 
Berta 1 
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1815 
1816 
1817 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
182!) 
1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1841 
1842 
184-3 
1844 
1845 
1846 
184-8-50 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
650 -
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Hessen-Nassau 
Sonntag, Dr., Kg!. Kreisarzt 
Malcus, Dr., Kreisassistenzarzt 
Seip, Wilhelm, Sattler 
v. Waldenhausensche Forst- und 
Gutsverwaltung 
Keding, Dr. med. Paul 
Hattendorf, Wilhelm·, Landwirt 
Pinkau, Heinr., Schlossermeister 
Merkel, Dr. med. Karl 
Ritz, Otto, Kaufmann 
Hupfeld, Ernst, Landwirt 
Niemeyer, Dr., prakt. Arzt 
Schäfer & N euert 
Wolf, Kilian, Baumaterialienhdlr. 
Boiler, Friedrich, Schlosser 
Mandelstein, Bernhard, Kaufmann 
Bahn, Ernst, Kaufmann 
Klammt, Karl, Reg.-Baumeister 
Kaiser, Karl, Ingenieur 
Glückauf, Kohlenhandlungsges. 
Henschel, Karl, Kommerzienrat 
Hahn, A. u. B., Instrumentenfabrik 
Kamp, Heinrich, Rentner 
Beßler, Karl, Techniker 
Kuhn, Otto, Kaufmann 
Kühn, Otto, Kaufmann 
Hengstenberg, Wilhelm, Oberpräsid. 
Recken, Fritz, Landwirt 
Löber, Albert, Kaufmann 
Brust, Heinrich, Kaufmann 
Ketsch, Julius, Kaufmann 
Kalb, Hermann, Kaufmann 
Franke, Max, Instrumentenhändler 
Generalkommando d. l l.Armeekorp:9 
Bode, Reinhard, Fabrikant 
Wendt, Otto, Fleischermeister 
Schmidt, Artur, Ingenieur 
Knetsoh, Julius, Kaufmann 
Harloff, Adolf, Kaufmann 
Bing, August, Rentier 
Wohnort 
Witzenhausen 
Hünfeld 
Bischofsheim 
Gersfeld 
0 berkaufungen 
Horsten 
Klein-Neundorf 
Ziegenhain 
Witzenhausen 
W eidenhausen 
Bebra 
Sontra 
Bieber 
Bergen 
Grebenstein 
Kassel, Grünerweg 20 
Kassel, W olfsschluoht 3 
Kassel, Rotenditmolder-
straße 28 
Kassel, Ob. Königsstr. 2 
Kassel, Weinbergstr. 21 
Kassel, Wilhelmshöher-
allee 253/4 
Kassel, Weinbergstr. 33 
Kassel, Philosophenweg 7 
Kassel, Victoriastrasse 5 
Kassel, Victoriastrasse 5 
Kassel, Wilhelmhöher-Pl. 
Kassel, Akazienweg 6 
Kassel, Orleansstr. 53 
Kassel, Hohenzollemstr.8 
Kassel, Holländische Str.6 
Kassel, Kaiserplatz 31 
Kassel, Wolfhagerstr. 2 
Kassel, Schöne Aussicht 5 
Kassel, Querallee 48 
Kassel, Hohenzollernstr. 
Kassel, Wilhelmshöher 
Allee 25 
Kassel, Holländische Str.6 
1
, 
Kassel, Krouprinzenstr. 
Kassel, Rasenallee 7 1 
Art des 
Fahr-
zeugs 
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1859 Wachsmuth, Alfred, Zahnarzt Ka.ssel, Wilhelmstr. 25 
1860 K'.tlb, Hermann, Kaufmann Kassel, Kaiserplatz 31 
1863 v. Stumm, Freiherr Ferdinand Holzhausen 
1864 Toppe, Gustav, Fabrikant Eltmannshausen 
1865 v. Biedenfeld, Baron Schloß Rittershayn bei 
Bebra 
1866 Kaiser, Otto, Schmiedemeister Bebra 
1867 Jung, Dr. med. W., prakt. Arzt Kirchhain 
1868 Gieler, Franz, Fabrikdirektor Großauheim 
1869 Perlitz, Dr. med. Walter, prakt. Arzt Sontra 
1870 Bibbig, Martin, Schlossermeister Harleshausen 
1871 Vergin, Ferdinand, Ob.-Kastellan Schloß Wilhelmshöhe 
1872 Schmelzer, Herrn., Maschinenmstr. Witzenhausen 
1873 Zipf, Friedrich, Pflastermeister Gelnhausen 
1874 Kircher, Hermann, Landwirt Großenbach 
1875 Bauer, Friedrich, Photograph Oberkaufungen 
1876 Huppertz, A., Rittergutsbesitzer Schloß Rieneck b.Rieneck 
1877 v. Stumm, Freifrau Ludovici, Schloß Ramholz 
Rittergutsbesitzerin 
1878 Melzer, August, Hotelbesitzer Frankenberg 
1879 Hofmann, Hugo, Techniker Fechenheim 
1880 Hassenpflug, Valentin Breitenbach a. H. 
1881 Schafhirt, Max, Uhrmacher Witzenhausen 
1882 Ziehn, Willi, Elektrotechniker Bad Neundorf 
1883 Bath, Johann, Fahrradhändler Nanzhausen 
1884 Bretthauer, Albert, Bautechniker Waldkappel 
1885 Mandelstein, Bernhard, Kaufmann Grebenstein 
1886 Kiggen, prakt. Arzt Hilders 
1887 Katz, Siegmund, Kaufmann Flieden 
1888 Salie, Herrn. Dr. med. Rehren 
1890 Spahn, Dr. med. F. Schmalnau 
1891 Theilmann, Karl, Uhrmacher Orb 
1892 Heuer, Dr. med. M. Rodenberg 
1893 Weber, Oskar, Maschinist Bieber 
1894 Weinberg, Dr. med., prakt. Arzt Gersfeld 
1895 Amberg, Peter, Bäckermeister Pfaffenhausen 
1896 Geißler, Heinrich, Unternehmer Allna 
1897 Haaf, W., Landwirt Dagobertshausen 
1898 Göring, Dr., prakt. Arzt Rotenburg a. F. 
1899 Gerhäuser, Chr., Fabrikbesitzer Altengronau 
1900 Bercher, Ernst, Fabrikbesitzer Altengronau 
1901 Suder, A., Kreistierarzt Hersfeld 
1902 Landsiedel, Valentin, Maschinist Hilmes 
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1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
- 652 -
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Hessen-Nassau 
Kramer, Ferdinand, Bierbrauer 
v. Bischoffshausen, Landmt 
Deppe, Dr., prakt. Arzt 
Gaswerk Salmünster, Soden, 
Wächtersbach 
Mainz, Dr. Otto, prakt. Arzt 
v. Kleydorff, Frhr., Rittergutsbes. 
Baucke, Friedrich, Kaufmann 
Niedenthal, Georg, Lehrer 
Schultz, Otto, Kreistierarzt 
Zabel, Otto, Monteur 
Schafhirt, Max, Uhrmacher 
Hördemann, Wilh., Gärtner 
Denner, Friedrich, Schreiner 
Andree, Karl, prakt. Arzt 
Kirchner, Otto, Gerichtsvollzieher 
v. Isenburg, Prinz Alfons 
Schmidt, Dr. Rudolf, Kreistierarzt 
Thürnau, Wilhelm, Maler 
Ludwig, Pfarrer 
Brillerty ,Dr. med., Knappschaftsarzt 
Schütz, Heinrich 
Philipps, Georg, Stadtmusikant 
Gewerkschaft Heringen, Besitzer 
Rechtsanw. Dr. Markloff-Buchum 
Lietz, Dr., Direktor 
Volland, Karl, Rendant 
Wilharm, Dr. med. Karl 
Sperber, August 
Leybold, Alfred, Volontär 
Wiegand, Adam 
Becker, Franz Alex, Mechaniker 
Wahl, ,Joseph & Adam 
Heyner II., Wilh., Metzgermeister 
Hasenbrink, Wilh., Landwirt 
Claus, Gustav, Lehrer 
Rexrodt, Wilhelm, Kaufmann 
Wessel, Karl, Ökonomie-Komiss. 
Rößler, Franz, Sägemiiller 
Suohier, Theodor, Kaufmann 
Althaus, Georg, Schlossermeister 
Goldschmidt, Markus, Kaufmann 
Tölle, Dr., prakt. Arzt 
Wohnort 
Löschenrod 
, Witzenhausen 
' Niederaula 
Felsberg 
Hohenwerda 
Hersfeld 
Riickingen 
Grebenstein 
Jesberg 
Witzenhausen 
Harleshausen 
Fechenheim 
Fritzlar 
Neuhof 
Langenselbold 
Ziegenhain 
Apelern 
Kämm erz eil 
Neuhof 
Ostheim 
Witzenhausen 
Heringen 
Bieberstein 
Rauschenberg 
Hofgeismar 
Philippsthal 
Ermschwerd 
Röhrigshof 
Bischofsheim 
Kämmcrzell 
Hess. Lichtenau 
Hof Schwarzenborn 
V eckerhagen 
Wanfried 
Frankenberg 
Gondsroth 
Hofgeismar 
Homberg 
Sterbfritz 
Flieden 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
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1945 i Saakel, Wilh., Dreschmaschinenbes. Hoheneiche 
1946 Kramer, Wilhelm, Schreiner Lüdermünd 
1947 Schmidt, Dr. Fritz, Tierarzt Rodenberg 
1948 Rausch, Heinrich, Landmesser Hersfeld 
1949 Bock, Dr. med. Hermann ! Volkmarsen 
1950 Schlothauer, Otto, Betriebsleiter Bebra 
1951 Adams, 0., Gärtnereibesitzer Grebendorf 
1952 Schneider, Heinrich, ·wagnermeister Gemünden a. W. 
1953 Schröder, Friedrich, Spenglermstr. Windecken 
1954 Schröder, Otto, Schlosser Hersfeld 
1955 Wilhelm, Herrn., Weißbinder Soden 
1956 Heckmann, Heinrich, Kellner Langenselbold 
1957 Wagner, Dr., prakt. Arzt Wanfried 
1958 Pflug, Wilhelm, Gastwirt Wachen buchen 
1959 Stock, Karl, Fahrradreparateur Wachenbuchen 
1960 Rohde, Heinrich Obernburg 
1961 Giesemann, Henry, Kaufmann Rehren 
HJ7l Baet,zer, Dr. Martin, Gymnasial- Kassel, Kaiserplatz 44 
Direktor 
1972 v. Hirschfeld, Günter, Leutnant Kassel, Obere Karlstr. 8 
1973 Möhling, Dr., prakt. Arzt Kassel, Kronprinzenstr.2:i 
1974 Grebe & Hofer, Baumaterialienhdlg. i Kassel, Ottostr. 41/2 
1975 Raven, Ernst, Hofopernsänger ! Kassel, Kaiserstr. 67 
1976 Storch, Ernst, Kaufmann Kassel, Töpfemarkt 11 
1977 Wagner, Artur, Ingenieur Kassel, Schützenstr. 13 
1978 v. Rieß, Karl, Ober-Regierungsrat Kassel, Annastr. 13 
2102 Erle, Adolf, jr., Landwirt Rundstadt KrR. 
2103 Weil, Louis, Kaufmann Grä venwiesbach KrR. 
2104 Peter, Heinrich Karl, Pfarrer Niederlanken KrR. 
2105 Berghöfer, August, Lehrer Brandoberndorf KrR. 
2106 Eisinger, Otto, stud. agr. Naunstadt KrR. 
2108 Maurer, Karl, Rentner Rod a. d. Weil Lxw. 
2131 Lepsius, Dr. Bernhard, Professor 1 Griesheim Lxw. 
2164 Wern, Friedrich, Mechaniker W eilmünster KrR. 
2165 Auler, Dr. Richard, Arzt Weilmiinster KrR. 
2167 Kruppsche Bergverwaltung Weilburg GW. 
2168 Görtz, Wilhelm, Hotelier Weilburg TW. 
2169 Schnell, Louis, Landwirt Hirschhausen KrR. 
2176 Löwenstein, Sally, Metzger Homburg KrR. 
2177 Zeuner, Karl, Buchdruckereibesitz. Homburg KrR. 
2178 v. Marx, Ernst, K. Landrat Homburg Lxw. 
2179 Erny, Karl, Ludwig Homburg KrR. 
2180 Riechelmann, Dr. Wilhelm, Arzt Homburg BW. 
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IT i Provinz Hessen-Nassau 1 
2181 Sommer, Emil, Händler : Homburg KrR. 
2182 Wien, Dr. Otto, Arzt ! Hombmg BW. 
2186 Franke, Richard 
i 
Oberstedten KrR. 
2187 Caprano & Bauer, Werkstiittenbes. Oberursel PW. 
2197 Paul, Johann, Maurer 1 Schönberg KrR. 
2198 Sauer, Ludw., Lehrer 1 Schönberg KrR. 
2199 Ohr, Heinrich, Schlosser Kelkheim KrR. 
2200 
1 
Spieß, Dr. Gustav, Professor Schönberg Lxw. 
2201 Krieger, Adam, Maurermeister 0 berhöchstadt KrR. 
2202 Prokaski, Heinrich, Fabrikarbeiter 1 Fischbach, jetzt Lorsbach KrR. 
2203 Sossenheimer, Adam 
1 Fischbach KrR. 
Gerecht, Jakob ' Homburg TW. 
Becker, Heinrich Peter ! Homburg TW. 
2204 Reuter, Joh., Kaufmann Bommersheim KrR. 
2206 Rayck, Nikol., Maler Oberhöchstadt KrR. 
2227 Klauer, Joh., Kaufmann Baumbach KrR. 
2228 Klauer, Martin, Kaufmann Baumbach KrR. 
2231 Nimase, Arno, Kaufmann Ransbach Lxw. 
2233 Wittgert, Peter, Tongrubenbesitzer Ransbach Lxw. 
2234 Sayn, Louis, Gastwirt Rückeroth KrR. 
2235 Troß, Rudolf, Maurer Goddert KrR, 
2238 Wiek, Ludwig, Fabrikant Grenzhausen 
2241 Daniels, Dr. Julius, Landrat Biedenkopf BW. 
2242 Heinzerling, P. W., Nachf., Kaufm. Biedenkopf KrR. 
2243 Hess.-Nass. Hüttenverein Ludwigshütte GW. 
2244 Thome, Fritz, Bierbrauereibesitzer Wolzhausen KrR, 
2245 Scherer, Adam, Rentner Niederdiesen Lxw. 
2251 Haubach, Ernst, Kaufmann Dillenburg KrR, 
2253 Nickel, Rich. Friedr., Bahnarbeiter Sechshelden KrR. 
2254 Holler, Friedr. Willi., Kontorist Bicken KrR-
2256 Voorhoeve, Dr. med. Jak., Homö- Dillenburg BW. 
opathischer Arzt 
2257 Braum, Wilhelm Söhne, Wollspinn. Dillenburg KrR, 
2258 Jung, Gustav, Hüttendirektor Neuhütte b. Straßebersb. Lxw. 
2259 Jung, Fritz, Hüttendirektor Herborn Lxw. 
2263 Klöchner, Rudolf, Graveur Erbach KrR, 
2 
2287 Kaffai, August, Metzgermeister Limburg KrR. 
2288 Schäfer, Gottfried, Mechaniker Limburg GW. 
289-90 Derselbe PW. 
" ow. 2291 Fachinger, Jakob, Kaufmann Limburg 
2292 Lieser, August, Tierarzt Limburg BW. 
2293 Kahn, Sally, Kaufmann Hadamar KrR, 1 
2296 Schaefer, W., Reg.-Baumstr. a. D. Diez, Luisenstraße 1 Lxw, j 
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2297 
2298 
2300 
2301 
2303 
2304 
2306 
2307 
2308 
2317 
2318 
2331/2332 
2333/2334 
2335/2336 
2337 
2338 
2339 
2340 
2341 
2342 
2343-44 
2345 
2346 
2347 
2348 
2350 
2351-52 
2353 
2354 
2355-56 
2357 
2358 
2359 
2360 
2361 
2362 
2366 
2367-70 
2371 
- 655 --
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Hessen-Nassau 
Krönig, Dr. Ferd., prakt. Arzt 
Zimmermann, Herrn., Kaufmann 
Jonas, :Franz, Bäcker 
Bach, Max, Kaufmann 
Pasig, Julius, Tierarzt 
Reinhardt, Wilh., Fabrikant 
Schencl{, August, Kaufmann 
Ebmeier, Karl, prakt. Arzt 
Acht, Anton, Pfarrer 
Müller, Robert, Inspektor 
Lotz, Adolf 
Adlerwerke vorm. H. Kleyer, A.-G. 
Dieselbe 
Dieselbe 
Rau, Henry, Vize-Konsul 
Brubacher & Co., Molkereiprod. 
Casella & Co., Leopold, Fabrik 
Jay, Louis, Privatier 
Posen, Sidney, Fabrikant 
Heßdörfer, Dr. Moritz, Rechtsanw. , 
Weil & Co., Automobilfabrik 
Maetz, Ernst, Direktor 
Meyer, Dr. Paul, Ober-Reg.-Rat 
Glock, Adam, Weißbindermeister 
Besthorn, Julius, Privatier 
Flesch, Dr. Max, Professor, Arzt 
Gaus, Friedr. Ludw., Privatier 
Autenrieth, Karl Friedr., Kaufmann 
Stein, Erwin, Kaufmann 
Wohnort 
Holzappel 
Diez, Bahnhofstraße 
Diez, Marktplatz 
Nassau, Kirchstr. 2 
Katzenelnbogen 
Niederneisen 
Nastätten 
St. Goarshausen 
Nastätten 
Niedernhausen 
Michelbach 
Frankfurt a. M. 
Höchster Straße 17 
,, 
Savignystr. 38 
Niddastr. 100 
Feuerbachstr. 50 
Untermainkai 3 
Lindenstr. 43 
Weserstr. 58 
Rödelheim 
Gutleutstr. 94 
Beethovenstr. 23 
Rödelsheim, Bahnhof -
straße 14 
Leerbachstr. 57 
Rüsterstr. 20 
Taunusanlage 15 
Savignystr. 47 
Diesterwegstr. 19 
Spitzner, Richard, Kaufmann 
Sinai, Friedr., Handelsgärtner 
Stinnes, Dr. Gustav 
1 Staufenstr. 12 
Roth, Benj. Söhne, Lohnkutscherei 
Sinai, Friedr., Handelsgärtner 
Schleicher, Adolf, Fabrikant 
Preyer, Dr. Axel, Arzt aus Kairo 
Conte, Korene!, Ingenieur 
Filiale der N. Automob.-Ges. Berlin 
Filiale Frankfurt 
, Ruck, Aug., Kaufmann 
Eckenheim 
Rheinstr. 27 
Gr. Eschenheimer Str. 54 
Eckenheim 
Mörfelder Landstr. 49 
Carlton-Hotel. 
Weierstr. 22 
Kaiserstr. 48 
1 Guiollettstr. 67 
Art des 
Fahr-
zeugs 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
GW. 
BW. 
BW. 
BW. 
KrR. 
BW. 
PW. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IT 
2373 
2374 
2375 
2376 
2377 
2378 
2379 
2380 
2381 
2382 
2383 
2384 
2385 
2386 
2387-88 
2389 
2390 
2391 
2393 
2395 
2396-97 
2398 
2399 
2401 
2402-03 
2404 
2405 
2411 
2413 
2414 
2415-17 
2418 
2419 
2420 
2421 
2422 
2423 
2424 
2425 
2426 
2428 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Hessen-Nassau 
Wohnort 
Frankfurt a. M. 
Luisenstr. 99 
Rothschildallee 9 
Miquelstr. 29 
Schneider, Reinhard, Kaufmann 
Kistenmacher, Max, Telegr.-Insp. 
Königswerther, Heinrich, Kaufm. 
Albert, Ernst, Fabrikbesitzer , Waidmannstr. 29 
1 v. Neufville, E., Privatiere 
Albert, Ernst, Fabrikbesitzer 
Feiten & Guilleaume Lahmeyer-
werke, A.-G. 
Schaumainkai 53 
Waidmannstr. 29 
Höchster Straße 45 
Mainzer Landstr. 130 
Sandweg 2 
Diez, Wilhelmstraße 
Mainzer Landstr. 259 
, Höchster Straße 17 
Delliehausen, H. Wb., Spedit.-Gesch. 1 
Goldschmidt, Julius, Kaufmann j 
Petschull, Dr. J. 0., Kgl. Kreisarzt ' 
Kruck, Georg, Wagenbau 
Adlerwerke vorm. H. Kleyer, A.-G. 
Weil, H., Automobil-Fabrikant 
Frankfurter Sozietä tsdruckerei 
Herrmann, Friedr. Wilh., Fabrikant 
Lenz, Wilh., Kaufmann 
Tiefbau-Amt der Stadt Frankfurt 
Reiff, Joseph, Bäcker 
Quincke, Hrch., Prof., Geheimrat 
Beit, Eduard, Bankier 
Schnapper, Dr. Eduard, Verlags-
Buchhändler 
v. Brüning, Rentiere 
Wiemer, Willi, Miihlenbesitzer 
Adlerwerke vorm. H. Kleyer, A.-G. 
Adlerwerke vorm. H. Kleyer, A.-G. 
Taunus-Automobil-Fabrik 
Fr.ankf. Gummiwaren-Fabrik 
v. Königswarter, Baron H., Rentner 
Maikranz, Franz, Maschinenmstr. 
Adlerwerke vorm. H. Kleyer, A.-G. 
Dieselbe 
Heinrichs, Chr. W., Wwe., Rentiere 
Hauck, Johanna, Privatiere 
Adlerwerke vorm. H. Kleyer, A.-G. 
v. Weinberg, Dr. Artur, Chemiker 
v. Lang-Puchhoff, Privatiere 
v. Weinberg, Frau Artur 
Bender, Wilhelm, Kaufmann 
Grünewald, Dr. med. Aug., Arzt 
Teves, Alfred, Kaufmann 
Glöckler, Wilhelm, Kaufmann 
i Rödelheim 
Gr. Eschenheimer Str. 3/i 
Mainzer Landstr. 220 
l Textorstr. 26 
Schopenhauerstr. 9 
Schumannstr. 11 
Forsthausstr. 62 
Schumannstr. 45 
Mainzer Landstr. 54 
Bonames 
Höchster Straße 17 
Höchster Straße 17 
Adalbertstr. 61 
Hahnstr. 40 
Savignystr. 7 
Kranichsteinerstr. 15 
Höchster Straße 17 
" Röderbergweg 96/100 
Mühlberg 30 
Höchster Straße 17 
Palmengartenstr. 12 
Neue Mainzer Straße 35 
Palmengartenstr. 10 
Hasengasse 9 
Heinestr. 40 
Mainzer Landstr. 114 
Ottostr. 11 
Art des 
Fahr-
zeugs 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
PW. 
GW. 
BW. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
LW. 
PW. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
PW. 
Lxw, 
Lxw. 
PW, 
Lxw, 
Lxw, 
Lxw, 
GW, 
BW, 
BW. 
BW, 
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Er• 
kennungs-
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IT 
2429 
2430 
2432 
2433-42 
2443 
2444 
2447-48 
2449 
2450 
2451 
2452 
2453-55 
2456 
2457 
2458 
2459 
2460 
2461 
2462 
2463 
2464 
2465 
2468 
2469 
2470 
2471 
2472 
2474 
2476 
2477 
2478 
2480 
2481-90 
2491 
2493 
2494 
2495 
2496 
2497 
2498 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Hessen-Nassau 
Heinz, Alfred, Kaufmann 
Horstmann, Gg., Zeitungsverleger 
Feiten & Guilleaume Lahmeyer-
werke, A.-G. 
Adlerwerke vorm. H. Kleyer, A.-G. 
Meyer, Dr. Paul, Ober-Reg.-Rat 
Nagel, Adolf, Mechaniker 
Mathis, E. E. C., Automobilhdlg. 
Riese, Christian, Fabrikant 
Horstmann, Gg., Zeitungsverleger 
Feiten & Guilleaume Lahmeyer-
werke, A.-G. 
Gans, Adolf, Privatier 
Taunus-Automobil-Fabrik 
Adlerwerke vorm. H. Kleyer, A.-G. 
Becker, B., Weißbindermstr. 
Degener-Böning, E. A., Kaufmann 
Adlerwerke vorm. H. Kleyer, A.-G. 
Flesch, Dr. med., Professor, Arzt 
Weber, Dr. jur., Karl, Referendar 
Tiefbauamt der Stadt Frankfurt 
Martini, Automobil-Zentrale 
Weinschenk, Alfred, Kaufmann 
Adlerwerke vorm. H. Kleyer, A.-G. 
Sulzbach, Emil, Kaufmann 
Kahsen, Eugen, Elektrotechniker 
Weber, Dr. med. Aug., Arzt 
v. Lüde, Artur, Direktor 
Mitteldeutsche Gummiwarenfabrik 
L. Peter, A.-G. 
Rother, Karl, Wwe., Grubenbesitz. 
Gerngroß & Co., Posamentenfabn1, 
Mouson, Jacques, Fabrikant 
v. Passavant, Rich., Kommerzienrat 
Wertheimber, Julius, Bankier 
Adlerwerke vorm. H. Kleyer, A.-G. 
Moser, Samuel, Direktor 
Simon, Dr. Heinrich, Redakteur 
Tiefbauamt der Stadt Frankfurt 
Heerdt, Adolf, Fabrikant 
Tiefbauamt der Stadt Frankfurt 
Gavrelle, Viktor, Fabrikant 
Mayfarth & Co., Ph., Masch.-]'abr. 
Wohnort 
J<'rankfurt a. M. 
Mittlerer Hasenpfad 6 
Guiollettstr. 48 
Höchster Straße 45 
Höchster Straße 17 
Beethovenstr. 23 
Neuer Wall 19 
Neue Mainzerstr. 25 
Eckenheim 
Guiollettstr. 48 
Höchster Straße 45 
Bockenhmr. Landstr. 104 
Adalbertstr. 61 
Höchster Straße 17 
Brückenstr. 90 
Am Schauspielhaus 4 
Höchster Straße 17 
Rüsterstr. 20 
Scheffelstr. 9 
Rödelheim 
Myliusstr. 41 
Höchster Straße 17 
Friedrichstr. 57 
Scharnhorststr. 23 
Mainzer Landstr. 262 
Beethovenstr. 5 a 
Mainzer Landstr. 198 
Erlenstr. 6 
Weserstr. 4 
Eschersheimerlandstr. 45 
Bockenhmr. Landstr. 42 
Myliusstr. 11 
Höchster Straße 17 
Hölderlinstr. 2 
Eschenheimer Anlage 32 
Liebigstr. 26 
Gutzkowstr. 9 
Hanauer Landstraße 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Luv. 
PW. 
, Lxw. 
, Lxw. 
PW. 
Lxw. 
PW. 
BW. 
Lxw. 
PW. 
i BW. 
, BW. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
1 KrR. 
BW. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
BW. 
BW. 
, BW. 
4~ 
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kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IT Provinz Hessen-Nassau Frankfurt a.M. 
2499 Korte, Dr. med. Heinrich, Arzt Gutleutstr. 11 BW. 
2501 Gogrewe, Dr. Aloys, prakt. Arzt Limburg BW. 
2502 Siebert, Felix, Kaufmann Hadamar KrR. 
2503 Scheid, Karl und Adolf Limburg KrR. 
2504 Scheid, W. & J., Maschinenfabrik Limburg GW. 
2601 Schlüter, Ludwig, Privatier Moltkeallee 92 Lxw. 
2602 Grüder, Ludwig, Privatier Untermainkai 30 Lxw. 
2603 Jost, Ernst, Schlosser Friedberger Landstr. 55 Lxw. 
2604 Eckstein, Alb., Kaufmann Aus Neuyork Lxw. 
2605 Häusler, Joh., Automobilhändler Opernplatz 14 Lxw. 
2606 Derselbe 
" 
GW. 
2607 Kreß, Friedrich, Mechaniker Egenolfstr. 37 Lxw. 
2608 Defize, Louis, Kaufmann Mainzer Landstr. 321 GW. 
2609 Kahnweiler, Ju!ius, Kaufmann Gärtnerweg 63 Lxw. 
2610 Gans, Dr. Leo S., Geh. Kom.-Rat Barckhausstr. 14 Lxw. 
2611 Henning, Georg, Kaufmann Gutzkowstr. 14 Lxw. 
2612 Degener-Böning, E. A., Kaufmann Am Schauspielhaus 4 PW. 
2613 Langkamm, Ph., Schlosser Eschersheimer Landstr. 7 KrR. 
2614 Köllisch, Louis, Kaufmann Erlenbacherstr. 10 GW. 
2615 Martini, Automobil-Zentrale Rödelheim Lxw, 
2616 Rasche, Otto, Wagenbau Allerheiligenstr. 35 PW. 
2618 Scheib, J. A., Weißbindermeister Ostendstr. 61 Lxw. 
2619 Raabe, Max, Oberleutnant a. D. Beethovenstr. 7 Lxw. 
2620 Wiesbader, Julius, Kaufmann Beethovenstr. 23 Lxw. 
2621 v. Mumm, Walter, Kaufmann Forsthausstr. 151 Lxw. 
2622-23 Siemens-Schuckert-Werke Niddastr. 86 PW. 
2624 Pachten, Frau Frieda Viktoriaallee 24 Lxw, 
2625 Eichmann, Gg., Metzgermeister Frankfurter Straße 13 GW. 
2626 Schumann, Michael, Chauffeur Leibnizstr. 13 GW. 
2627 Bauer, Max, Kaufmann Eschenheimer Anlage 35 Lxw, 
2628 Hornberger, Dr. med. Ernst, Arzt Mainzer Landstr. 106 BW. 
2629 Baunach-Glaßner & Co., Kork- Kreuznacherstr. 56 GW. 
stopfenfa brik 
BW, 2630 Roth, Dr. Karl, Chemiker Sömmeringstr. 9 
2631 Binding, Konrad, Privatier Fellnerstr. 3 Lxw, 
2632-33 Binding Brauerei, A. -G. Darmstädt. Landstr. 224 LW, 
2634 Mercedes-Verkaufs-Gesellschaft Mainzer Landstr. 14 BW, 
2636 Mercedes-Verkaufs-Gesellschaft Mainzer Landstr. 14 BW, 
2637 Paul, Adam, Direktor Höchster Straße 17 Lxw, 
2638 Remy, Hugo, Kaufmann Arndstr. 7 LxW, 
2639 Kit.tsteiner, Chr., Kaufmann Kaiserstr. 66 Lxw. 
2640 Hoff, Alfred, Vize-Konsul Westendstr. 28 LxW, j 
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Er-
kennungs-
nummer 
IX 
1 
2 
3 
5 
7 
8 
10 
12 
13 
15 
17 
19 
22 
23 
25 
27 
29 
32 
33 
34 
35 
36 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
50 
51 
53 
55 
56 
57 
63 
64 
65 
66 
67 
Preussen. Provinz Westfalen. 659-705 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Westfalen 
Beckmann, Dr. med. Franz 
Hunkemöller, Georg, Kaufmann 
Bunsmann, Dr. med. Heinr. 
Schweter, Adolf, Kaufmann 
Fiege, Moritz, Installateur 
Lutterbeck, Hermann, Kirchenmal. 
Pape & Böhm, Spezialgeschäft für 
Elektrotechnik 
Mühlenkord, Heinrich, Schneiderm. 
Philipps & Liebsch, Kaufleute 
Geiler, Karl, Kaufmann 
Christenhues, Hub., Tischlermstr. 
Pelster, Hermann, Maschinist 
Grewe, H., jr., Bauunternehmer 
Potthoff, Fritz, Schlosser 
Laymann, Aug., Buchhalter 
Hohgraefe, Aug., Kaufmann 
Beckmann, Dr. med. Franz 
Peter & Berger, Kaufleute 
Münstersche Beton-Bau-Gesellsch. 
Mazotti, Otto, Figurist 
Redecker, Albert, Kupferschmied 
Vollmer, Hubert, Kaufmann 
Wirth, Wilhelm, Mechaniker 
Meimberg, Anton, Kaufmann 
Kappenberg, Dr. med. Bernh. 
Struck, H., Sergeant u. Futtermeister 
Wilbrand, Adolf, Kaufmann 
Pellegrini, Ferdinand, Techniker 
Lamers, Gerhard, Kunstmaler 
Plange, Dr. med. Otto 
Reichling, Johannes, Gerichtsassess. 
Städt. Gas-, Wasser- und Elek-
trizitätswerk 
Meyer, Gerhard, Tierarzt 
Schürmann, Karl, Bildhauer 
Plaggenborg, Stephan, Kaufmann 
Jage, Kurt, Maschinist 
Wolf & Oberlack, Baumaterialien-
handlung 
Redecker, Albert, Kupferschmied 
Peter, Gustav, Kaufmann 
Heitmann, Heinrich, Student 
Wohnort 
Münster 
Warendorfer Straße 21 
Bogenstr. 5 
Neuplatzstr. 17 
Wolbeckerstr. 31 
Südstr. 45 
Ritterstr. 45 
Schillerstr. 21 
Hörsterstr. 49/50 
Ludgeristr. 34 
Achtermannstr. 1 a 
Mauritzstr. 23 
Stubengasse 7 
Hafenstr. 41 
Bergstr. 41 
Klemensstr. 11 
Hammerstr. 62 
Warendorfer Straße 21 
Cördestr. 30 
Am Mittelhafen 29 
Ritterstr. 12 
Mauritzstr. 14 
Herwarthstr. 20 
Warendorferstr. 131 
Engelstr. 32 
Weselerstr. 30 
Grevener Straße 65 
Warendorfer Straße 2 
Schillerstr. 37 
Mauritzsteinpfad 13 
Friedrichstr. 2 
Hoyastr. 14 
Albersloherweg 31 
Ludgeristr. 62 
Warendorfer Straße 129 
Clemensstr. 16/17 
Schillerstr. 90 
Schillerstr. 9 
Mauritzstr. 14 
Kördestr. 30 
Kanonengraben 5 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IX Provinz Westfalen Münster 
69 Vadder, Johann, Zimmermann Hubertistr. 2 KrR. 
70 Karte, Wilhelm, Metzger Salzstl'. 39 KrR. 
71 Wöstmann, Wilhelm, Wagenbauer Mecklenbeck 40 KrR. 
76 Clasing, Anton, Buchbinder Kurdanenstr. 1 KrR. 
78 Kalt, Hieronymus, Direktor Pluggendorferstr. 4 KrR. 
79 Henting, Franz, Kaufmann Hermannstr. 13 a KrR. 
81 Paris, Ludwig, Gerichtsvollzieher Brüderstr. 27 KrR. 
82 Theben, Dr. med. Alex W olbeckerstr. 2 KrR. 
83 Schön, Eduard, Bildhauer Dahlweg 64 KrR. 
84 Rohling, Heinr., Steinmetztechniker 1 Schulstr. 11 KrR. 
85 Nortbeck, Bernh., Installateur Hansaring 36 KrR. 
86 Schmedding, Joseph, Tanzlehrer Heisstr. 54 KrR. 
87 Jacobi, Georg, Generalagent l Prinzipalmarkt 37 KrR. 
88 Wette, Friedr., Kaufmann Schillerstr. 73 KrR. 
89 Heger, Albert, Kaufmann Augustastr. 25 KrR. 
90 Schneider, Karl, Monteur Hansaring 28 KrR. 
91 Bortolussi, David, Terrazzofabrikt. Schillerstr. 68 KrR. 
92 Reichling, Johannes, Landmesser Wermelingstr. 45 KrR. 
94 Engelhardt, Herrn., Fahrradhdlr. 1 Ritterstr. 21 KrR. 
95 de Neer, Johann, Kaufmann Dahlweg 6 KrR. 
96 Bremme, Joseph, Kaufmann Klemensstr. 35 KrR, 
98 Grabbe, Franz, Schlosser Schillerstr. 56 KrR. 
99 Arnhölter, Fritz, Konditor Augustastr. 40/42 KrR. 
101 Koop, Johann, Restaurateur Dorsten KrR. 
102 Lüning, Heinrich, Schlossermeister Dorsten KrR, 
103 Tigges, Heinrich, Tierarzt Dorsten KrR 
104 Kleinken, Franz, Bauunternehmer Dorsten KrR, 
105 Tappehorn, Joseph, Brennereibes. Dorsten KrR, 
106 Meyer, Heinrich, Reisender Dorsten KrR, 
107 Lettmann, Wilhelm, Bohrmeister Altschermbeck 
108 Brecklinghaus, Theodor, Lederhdlg. Euer-Erle 
109 Romanski, Viktor, Bergmann Suderwich 
110 Raas, Gerichtsvollzieher Recklinghausen 
111 Hegemann, Wilhelm, Maschinenwrt. Berghausen KrR, 
112 Kemper, Franz, Unternehmer Langenbochum KrR, 
113 Sedlmayer, Thomas Herten 
114- Schulte-Sasse, Wilh., Wirtschaftsf. Disteln KrR, 
116 Funke, Theodor, Kaufmann Datteln KrR, 
117 Bensmann, August, Kaufmann Datteln KrR, 
118 Haake, Heinrich, Photograph Datteln KrR, 
119 Bystron, August, Schlachtmeister Datteln KrR, 1 
120 Gützloe, Wilhelm, Fahrradhändler Datteln KrR, 
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kennungs-
nummer 
IX 
121 
122 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
161 
162-64 
165 
166 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Westfalen 
Droste von Nesselrode, Graf Felix 
Grabusch, Gustav, Bergmann 
Voutta, Karl, Fahrradhändler 
Bellendorf, Johann, Fahrradhändler 
Breuker, gen. Luidgen, J., Landwirt 
Strohmann, Bernard, Fahrradhdlr. 
Schöck, Wilhelm, Fahrradhändler 
K!äsener, Johann, Wirt 
Holz, Theodor, Ökonom 
Preilowski, Franz, Bergmann 
Potthoff, Heinrich, Geschäftsführer 
1 Wattroth, Friedrich, Fahrradhändl. 
Verse, Heinrich, Bauunternehmer 
Skotzki, Michael, Bergmann 
Arnolds, Joseph, Bierhändler 
Arnhold, Otto, Anstreichermeister 
Höfer, Joseph, Fahrradhändler 
Teutscher, Alfred, Bergmann 
Beckmann, Willy, Modelleur 
Brecklinghaus, Heinrich, Uhrmach. 
Ho!nbars, Joseph, Gymnasiallehrer 
Grünberg, Wilhelm, Gerichtsvollz. 
Kruse, Heinrich, Bauunternehmer 
Fonferek, Kasimir, Monteur 
Schalten, Heinrich, Fahrradhändler 
Steinmann, Hermann, Techniker 
Breckau, Gustav, Bergmann 
Scholten, Heinrich, Mechaniker 
V engels, Heinrich, Schreiner 
Schulte-Zwecke!, Ernst, Klempner i 
Duda, Karl, Bergmann 
Herten 
Herten 
Herten 
Buer 
Resse 
Resse 
Buer 
Wohnort 
Erle bei Buer 
Beckhausen 
Buer 
Beckhausen 
Erle bei Buer 
Beckhausen 
Buer 
Buer 
Erle bei Buer 
Resse 
Hochlarmark, Margareten-
straße 7 b 
Buer 
Erle 
Buer 
Buer 
Beckhausen 
Buer 
Horst (E.) 
Horst 
Horst 
Horst 
Horst 
Bottrop 
Bottrop 
Schröder, Johann, Bergmann 
Kathage, Bernard, Bauunternehmer 
Grüter, Alois, Schneidermeister 
Busch, Joseph, Kürschner 
1 Bottrop 
Beyhoff, Wilhelm, Schreinermelster 
Paas, Otto, Drogist 
Schweers, Joseph, Kaufmann 
Zengeler, Alois, Kaufmann 
Siebeck, Friedrich, Kaufmann 
Grüter, Alois, Schneidermeister 
Swoboda, Johann, Schneidermeister 
Bottrop 
Bottrop 
Bottrop 
Bottrop 
Bottrop 
Bottrop 
Bottrop 
Bottrop 
Bottrop 
Bottrop 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Kr-R. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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IX Provinz Westfalen 
167 Neumann, Werner, Händler Bottrop KrR. 
168 Regniet, Heinrich, Kaufmann Bottrop KrR. 
169 Steinhaus, Bernard, Kaufmann Bottrop KrR. 
170 Steinmann, Herrn., Fuhrunternehm. Bottrop KrR. 
-171 Stottrop, Wilhelm, Kaufmann Bottrop KrR. 
172 Regniet, Heinrich, Händler Bottrop 
173 Paul, Karl, Fahrradhändler Bottrop KrR. 
174 Golombeck, Albin, Kaufmann Bottrop KrR. 
175 Schlüsener, Bernard, Händler Bottrop KrR. 
176 Bürger, Jean, Uhrmacher Osterfeld KrR. 
177 Schulze, Karl, Bäckermeister Osterfeld KrR. 
178 Steinhaus, Bernard, Kaufmann Bottrop 
179 Többen, Dr. med. Osterfeld KrR. 
180 Fuhrmann, Alfred, Tierarzt Osterfeld KrR. 
181 Kalverarm, Joseph, Schlosser Osterfeld KrR. 
182 Klüsener, Wilhelm, Bauunternehm. Osterfeld KrR. 
183 Stockhausen, Joseph, Versicherungs- Osterfeld KrR. 
agent 
184 Beyer, Wilhelm, Kaufmann Osterfeld KrR. 
185 Hollmann, Herrn., Anstreichermstr. Osterfeld KrR. 
186 Fendrich, Theodor, Anstreicherges. Osterfeld KrR. 
187 Keller, Bernard, Fahrradhändler Holthausen b. Kirchhellen KrR. 
188 Lux, Theodor, Ww., Fahrradhändl. Kirchhellen KrR. 
189 Heidemann, Emil, Händler Berghausen KrR. 
190 van Uitert, Hermann, Bergmann Polsum KrR. 
191 Grzonka, Johann, Bergmann Gladbeck 
192 Evers, Karl, Apotheker Gladbeck KrR. 
193 Heisterkamp, Bernard, Bauuntern. Gladbeck KrR. 
194 Höllnig, Karl, Markscheider Gladbeck Krl:t. 
195 Erwig, Johann, Fahrradhändler Gladbeck KrR. 
196 Bergmann, Hermann, Kaufmann Gladbeck KrR. 
197 Voß, Johann, Tierarzt Gladbeck KrR. 
198 Iserloh, Theodor, Fahrradhändler Westerholt KrR, 
199 Hilgermann, Ernst, Bergmann Hochlarmark KrR. 
200 Schulte-Strathaus, Reg.-Landmess. Gladbeck KrR, 
201 Wydra, Vinzenz, Bergmann Bottrop KrR, 
202 Teppej, Franz, Bergmann Gladbeck KrR. 
203 Rocha, Dr. med. Johannes Gladbeck KrR, 
204 Teppej, Ignaz, Bergmann Gladbeck KrR, 
205 Verwaltung der Straßenbahn Reck- Herten i. W. 
linghausen-Herten-Wanne 
206 Lutter, Dr. med,. Wilhelm Rentfort, Rentforter- KrR. 
stra.ße 142 
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Zilony, Michael, Bergmann 
Lopian, Johann, Bergmann 
Dornhof, Otto, Fahrradhändler 
Sdralek, Robert, Bergmann 
Kruschinski, Nikolaus, Kassierer 
Sieffka, Otto, Mechaniker 
Zandstra, Peter, Hilfsanschläger 
Schwemann, Hrch. Rudolf, Rechts-
anwalt 
Stockhausen, Johann, Lehrer 
Rasing, Klemens, Schlosser 
Hottenroth, Andreas, Kaufmann 
Hues, Joseph, Uhrmacher 
Berdichowski, Michael, Viehhdlr. 
Voutta, Karl, Fahrradhändler 
Sauetznik, Franz, Zimmerhauer 
Spieß, Ernst, Fahrradhändler 
Sobetzko, Robert, Bäckermeister 
Birke, Joseph, Händler 
Iserloh, Theodor, Fahrradhändler 
Udolf, Albert, Schlosser 
Bruns, Levin, Schuhmachermeister 
Haritz, Franz, Bergmann 
Roemer, Paul, Maschinist 
Kluge, Hermann, Steiger 
Bremer, Klemens, Bautechniker 
Bäumler, Karl, Schlossermeister 
Heimann, Alois, Handlungsgehilfe 
Jaeckel, J., Kg!. Reg.-Baumeister 
Haumann, Klemens, Schmied 
v. Lehwald, Wilhelm, stud. jur. 
Sedlmayer, Thomas, Bergmann 
Nierhaus, Emil, Konditor 
W askönig, Emil, Monteur 
Baumgarten, Ad., Maschinenfabrkt. 
Ströver, Adolf, Kaufmann 
Hoppe, Ernst, Kaufmann 
Pohl & Stave 
Wohnort 
: 
i Suderwich 
Gladbeck, Ellinghorst 19 
Gladbeck, Rentforter-
straße 10 
Bottrop, Schüttestr. 6 
Buer-Er!e, Bismarck-
straße 17 
Buer-Erle, Bismarck-
straße 17 
Langenbochum 
Herten 
Osterfeld 
Suderwich 
Meckinghoven 
Gladbeck, Kaiserstr. 59 
Gladbeck, Schenkendiek 9 
Herten i. W. 
Scherlebeck 
Gladbeck 
Bottrop, Marienstr. 35 
Suderwich, Schulstraße 
Westerholt 
Westerholt 
Polsum, Dorf No. 5 
Suderwich 
Waltrop, Dortmunder 
Straße 12 
Buer-Erle 
Bottrop 
Dorsten 
HorRt-Emscher 
Marl· 
Bottrop 
Herten i. W. 
Buer i. W. 
Hochlarmark 
Minden, Friedrich-Wilh.-
Straße 19 
Minden, Königswall 63 
Minden, Stift.">str. 49 
Min<len, Stiftsstraße 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
nw. 
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306 Heidacher, Louis, Direktor der M.- Minden, Fischerallee KrR. 
Kreisbahn 
309 Mosel, August, Kaufmann Minden, Markt 
311 Erdsiek, Fr., Kaufmann Minden, Friedrich-Wilh.- KrR. 
Straße 
312 Brinckmann, Alb., Dekorationsmal. Minden, Umradstr. 35 KrR. 
315 Ladewig, Gustav, Kapellmeister Oeynhausen, Im Kurgart. 
316 Gößer, Robert, Dentist Oeynhausen, Klosterstr. 5 
324 Michelsohn, Nathan, Kaufmann Hausberge 48 
325 Bierbaum, Aug., Fabrikant Neesen 26 
326 Caesar, Dr. jur. Jul., Rittergutsbes. Costedt 19 
327 Leffmann, Julius, Kaufmann Hausberge 189 
328 Pape, Fr., Schlosser Meißen 78 
330 Waltke, Chr. Stemmer 106 
332 Lassig, Otto, Tischlermeister Werste 258 
333 Wegener, Fr., Gastwirt Wulferdingsen (Wallücke) 
337 Albert, H. Lahde 101 
338 Becker, Wilhelm Lahde 63 
340 Niebaum, Hrch., jr. Herford Lxw. 
341 Böckelmann, Wilh., Fabrikant Herford LW. 
342 Motorenfabrik, G. m. b. H. Herford Lxw. 
343 Lücking, Julius, Tierarzt Herford, Radewigerstr. BW. 
344 Fricke, Karl Herford, Bäckerstr. 22 GW. 
345 F. Meyer & Schwabedissen Herford Lxw. 
346 Schmidt, Hermann, Schausteller Herford GW. 
347 Münter, Wilhelm, Weinhändler Herford Lxw. 
348 Böckelmann, Friedrich Herford, Augustastraße 
34-9 Mühlenbevend, Fritz, Ziegelmeister Herford, Diebrocker-
straße 516 
350 Kammann, Dr. Heinr., pr. Arzt Bünde, Kaiser-Wilhelm- BW. 
Straße 7 
351 Steinmeister & Wellensiek Bünde, Gartenstr. 34 Lxw. 
355 Sander, Wilh., Maschinenfabrikant Vlotho, Poststr. 326 Lxw. 
360 Bureik, Heinrich, Sattler Eilshausen, No. 199 
361 Große-Wortmann, Uhrmacher Hiddenhausen, No. 31 KrR. 
363 Broking, Heinrich, prakt. Arzt Quernheim, Stift BW. 
364 Thron, Richard, Mechaniker Mellbergen, No. 77 
363-66 Broking, Heinrich, prakt. Arzt Quernheim, Stift BW. 
367 Schöne, Ju!ius, Kaufmann Quernheim, Stift 
369 Baum, Rittergutsbesitzer Spenge (Mühlenburg) KrR. 
370 Trampe, Ludwig, Fabrikant Spenge, No. 374 KrR. 
373 Osterwald, Wilhelm, Zig.-Fabr. Enger, Kirchplatz 
381 Zurheide, Wilh., Schlosser Rahden i. W. Lxw. 
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382 Arenhövel, Dr. med. Wilh., pr. Arzt Dielingen BW. 
383 Angenete, Dr. med., Kreisarzt Lübbecke BW. 
384 Blase, August, Zigarrenfabrikant Lübbecke Lxw. 
385 Zurheide, Wilhelm, Schlosser Rahden i. W. KrR. 
386 Lieber, Friedrich, Kaufmann Lübbecke KrR. 
387 Lange, Emil, Holzhändler Großendorf KrR. 
388 Kröger, Karl, Viehhändler Dielingen KrR. 
389 Deerberg, Karl, Schlosser Lübbecke KrR. 
390 Hüsemann, Dr. med. A., pr. Arzt Lübbecke BW. 
391 Klostermann, Willy, Gärtner Lübbecke KrR. 
392 Knickmeyer, Ernst, Kaufmann Lübbecke KrR. 
393 Nedderhoff, l!'riedr., Maurermeister N ettelstedt KrR. 
394 Weber, Joseph, Lokomotivheizer Großendorf KrR. 
398 Frillmann, Gottlieb, Gastwirt Gestringen KrR. 
400 Scheffer, Dr. med. R., prakt. Arzt Brackwede, Kaiserstr. 103 BW. 
401 Witte, Ernst, Bauunternehmer Senne I, Nr. 167 KrR. 
402 Elmendorf, Fr., Brennereibesitzer Isselhorst, Nr. 136 Lxw. 
403 Schäfer, Gustav, Kaufmann Brackwede, Kaiserstr. 190 KrR. 
404 Möller, K. & Th., Maschinenfabrik, Brackwede Lxw. 
G.m. b. H. 
405 Hannewähler, Hermann, Schlosser Ummeln, Nr. 82 KrR. 
406 Lindemann, Franz, Landwirt Senne II, Nr. 10 KrR. 
407 Elmendorf, Th., Brennereibesitzer Isselhorst, Nr. 64 Lxw. 
408 Brinkmann, Wilh., Bäckermeister Hollen, Nr. 51 KrR. 
409 Bitter, Franz, Werkführer Senne II, Nr. 28 Lxw. 
4!1 Dreschage, H., Neubauer u. Tischler Hillegossen, Nr. 66 KrR. 
418 Stüwe, Adolf, Fahrradhändler Schildesche, HerforderStr. KrR. 
421 Niemeyer, Christoph, Maurer Ummeln, Nr. 99 KrR. 
422 König, Gustav, Fahrradhändler Isselhorst, Nr. 5 KrR. 
423 Korte, Fritz, Fahrradhändler Brackwede, Kaiserstr. 151 KrR. 
4'24 Elmendorf, Bernh., Fabrikbesitzer Isselhorst, Nr. 136 Lxw. 
427 Bastert, Heinrich, Schmied Ummeln, Nr. 18 KrR. 
,12s Güthenke, Wilhelm, Kaufmann Brackwede,Bielefelder Str. KrR. 
429 Steinkröger, Karl, Kaufmann Brackwede, Kaiserstr. 33 KrR. 
430 . Seitz, Dr. Otto, prakt. Arzt Borgholzhausen BW. 
432 Mittendorf, August, Kaufmann Oldendorf bei Bergholz- Lxw. 
hausen, No. 19 
433 Horstmann, Dr. med. Herm., Halle i. W., Wertherstr.20 KrR. 
prakt. Arzt 
435 Wentmp, Wilhelm, Mühlenbositzer Hörste, No. H KrR. 
436 Wienhöfer, Theodor, Kaufmann Halle i. W., Bahnhofstr.38 KrR. 
437 Weßel, Herm., Katasterkontrolleur Halle i. W., Kaiserstr. 13 KrR. 
438 Knemeier, Julius, Kaufmann Hesselteich, No. 4 KrR. 
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1 
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439 Delius, Herbert, Kaufmann Versmold, No. 42 KrR. 
440 Delius, Charles, Fabrikant Versmold, No. 5 Lxw, 
441 Campe, Bernhard, Landwirt Versmold, No. 2 KrR. 
446 Dittmann, Max, Brauereibesitzer Langenberg 
447 Westheermann, A., Bauunternehmer Nordhorn bei Gütersloh 
449 Recksiek, Oskar, Metzger Gütersloh, No. 258 
450 Großekatthöfer, E., Mühlenpächter Rietberg 
452 Stertkamp, Ludwig, Kaufmann Gütersloh 
453 Köhne, Dr. med. Gerhard, pr. Arzt Gütersloh 
454 Hahn, Paul, Kreistierarzt Wiedenbrück 
455 Stratemann, Wilhelm, Fahrradhdlr. Gütersloh 
456 Krukemeyer, Dr. Heinrich, pr. Arzt Rietberg 
457 Blankemeyer, Wurstfabrik Ver!, No. 88 
459 Niemöller, Paul, Kaufmann Kattenstroth b. Gütersloh 
460 Nies, Joseph, Techniker Paderborn, Königstr. 19 KrR. 
462--63 Runte, Bernard, Kaufmann Paderborn, Bahnhofstr.12 PW. 
464 Engels, Albert, Kaufmann Paderborn, Markt 19 KrR. 
465 Ritzenhoff, Joseph, Mechaniker Paderborn,Glashüttenstr. KrR. 
466 Schmitz, Hermann, Ingenieur Paderborn, Königstr. 78 Lxw. 
467 Proppe & Predeek, Kaufmann Paderborn, Nordstr. 15 GW. 
468 Schöningh, Joseph, Verlagsbuch- Paderborn, Am Haxt- Lxw. 
händler hauserhof 6 
469 Ritter, Wilhelm, Fahrradhäildler Paderborn, Königstr. 66 GW. 
470 Wiethaup, Joh. Wilh., Kaufmann Paderborn, Königstr. 1 GW. 
473 Groß, Georg, Kaufmann Paderborn, Heierswall 2 KrR. 
474 Leniger, Joseph, Installateur Paderborn, Liboriberg 17 Lxw. 
47/'i Kleine, Andreas, Buchhändler Paderborn, Bußdorfwall KrR. 
477 Köring, Dr. Gregor, pra.kt. Arzt Dorfbauerschaft, No. 7~ BW. 
478 Grützemacher, Dr. Wilh., pr. Arzt Lippspringe, Marktstr. 8 KrR. 
4-80 Dootermann, Heinrich, Gutsinspekt. Gut Abbenburg -KrR, 
481 Ottomeyer, F. und W., Fabrikbes. Steinheim PW. 
482 Böttcher, Karl, Kaufmann Höxter PW, 
483 Wegesin, Joseph, Elektrotechniker Steinheim KrR, 
484 Weißenstein, Robert, Bankier Höxter, Grubestraße KrR, 
485 Koerfer, Karl, Landrat, Geheimer Höxter, Bismarckstraße Lxw. 
Regierung-Rat 
BW, 486 Schlitt, Dr. med. Ludwig Beverungen, Weser Straße 
487 Thiele, Theodor, Kaufmann Brakel KrR, 
488 Dücker, Heinrich, Kaufmann Höxter, Marktstraße KrR, 
489 Weiler, Hermann, Kaufmann Brakel KrR, 
490 Kleinschmidt, August, Kaufmann Brakel KrR, 
491 Zengerling, Dr., prakt. Arzt Driburg 
1 
BW. 
492 Doebel, Wilhelm, Kaufmann Steinheim Kr.lt, 
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493 Steinbrink, August, Barbier Lügde KrR. 
494 Arntz, Oskar, Ingenieur Höxter KrR. 
495 Büchter, Richard, Kaufmann Steinheim KrR. 
496 Meyer, Anton, Kaufmann Brakel KrR. 
497 Gemmcke, Moritz, Schlosser Driburg KrR. 
498 Kröger, Ferdinand, Maschinenhdlr. Herste KrR. 
499 Gotthardt, Georg, Photograph Höxter KrR. 
500 Floren, Dr. Joseph, prakt. Arzt Warburg BW. 
501 Kohlschein, Franz, Brauereibesitzer Warburg GW. 
502 v. Schorlemer, Frhr., Kgl. Landrat Warburg BW. 
503 Kersting, Dr., prakt. Arzt Scherfede BW. 
504 Blumendeller, Heinrich, Geschäfts, Eissen KrR. 
reisender 
505 Stern, Tierarzt Warburg KrR. 
506 Rosenkranz, Schmiedemeister Scherfede KrR. 
507 Lohi:nann, Dr. Ewald, prakt. Arzt Borgentreich BW. 
508 Hagemeier, Schlossermeister Wille bad essen GW. 
509 Hauptmann, Dr., prakt. Arzt Peckelsheim BW. 
510 Söthe, Johann, Maurermeister Eissen KrR. 
511 Behler, Heinrich, Bauunternehmer Niesen KrR. 
512 Müntner, Kurt, Bauführer Peckelsheim KrR. 
513 Müller, Wilhelm, Maschinenbauer Peckelsheim KrR. 
514 Löwenstein, Samuel, Kaufmann Peckelsheim KrR. 
515 Kersting, Dr., prakt. Arzt Scherfede BW. 
519 Kleine, Franz, Kaufmann Salzkotten KrR. 
520 Wolf, Dr., prakt. Arzt Lichtenau BW. 
521 Rameil, Emil, Fischzüchter Fürstenberg BW. 
522 von Sobbe, Ludwig, Uhrmacher Salzkotten BW. 
523 Rüdiger, Hermann, Uhrmacher Atteln KrR. 
Bielefeld 
530 Deiwiks, Wilhelm, Ingenieur Rohrteichstr. 66 TW. 
53] Katzenstein, Fritz, Kaufmann Detmolder Straße 15 KrR. 
534 Hymmen, Theodor, Fabrikant Jöllenbeckerstr. 65 Lxw. 
537 Kampmann, Wilhelm, Fabrikant Jöllenbeckerstr. 19 Lxw. 
538 Petri, Justus, Zivil-Ingenieur Kavalleriestr. 7 PW. 
539 Werries, Hermann, Kaufmann Reichsbankstr. 13 KrR. 
540 Trautmann, Moritz, Postassistent Örlinghauserstr. 7 KrR. 
541 Reese, August, Magnetopath Ellerstr. 27 Lxw. 
542 Voß, Louis, Fahrradhändler Kaiserstr. 3 PW. 
543 Baumann, August, Briefträger Spindelstr. 110 a KrR. 
544 Schürmann, Heinrich, Malermeister Ed.-Windhorst-Straße 32 KrR. 
547 Stohmann, Dr. med. Friedr., Arzt, Viktoriastr. 2 PW. 
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Schröder, Johann, Schlosser 
Elbracht, Karl, Friseur 
Denker, Hermann, Kaufmann 
Dürkopp & Co. 
Dieselben 
Hartmann, Georg, Direktor 
Horn, Jean, Werkmeister 
Mohne, Heinrich, Eisenbahnschaffn. 
Dürkopp & Co. 
Linde, Robert, Schlachthofinspekt. 
Boge, Otto, Eisenhändler 
Lutterkordt & Co., Inhaber: Oskar 
Niebelung 
Meyer, Richard, Kaufmann 
Schmidt, Emil, Fabrikleiter 
Borgstedt, Hermann, Schlossermstr. 
Dürkopp, Nikolaus, Fabrikdirektor 
Krüger, August, Hausdiener 
Gaus, Hermann, Maurermeister 
Dürkopp & Co. 
Becker, Johann, Kellner 
Korte, Hermann, Wirt 
Gundlach, Louis, Fabrik-Direktor 
Dürkopp & Co. 
Kramme, Heinrich, Maler 
Wellmann, August, Händler 
Flach, Richard, Automobil- und 
Maschinenfabrikant 
Linde, Robert, Schlachthofinspekt. 
Pörschke, Gottlieb, Bäckermeister 
Hagemeier, Heinrich, Fahrradhdlr. 
Ötker, Dr. ehern. August, Fabrikant 
Dünhölter, Wilhelm, Bäckermstr. 
Schröder, Johannes, Schlosser 
Wittkopp, Gustav, Kaufmann 
Buschmann, Heinrich, Arbeiter 
Beier, Karl, Kaufmann 
Niedick,. Wilhelm, Bäckermeister 
Krickau, Paul, Kaufmann 
Busch, Rudolf, Techniker 
Dürkopp & Co. 
Nünninghoff, .Hugo, Leutnant 
Görioke, August 
Wohnort 
Bielefeld 
Bahnhofstr. 40 
Mühlenstr. 3 
Oberestr. 41 
Moltkestraße 
Dornbergerstraße 17 
Dorotheenstr. 24 
Jöllenbeckerstr. 1 
Moltkestraße 
Königstr. 20 
Heinrichstr. 42 
Bahnhofstr. 16 
Arndtstr. 2 a 
Detmolder Straße 10 
Märkische Straße ·24 
Schillerpla tz 
Obernstr. 25 
Lützowstr. 8 
Moltkestraße 
Hermannstr. 19 
Herforderstr. 29 
Rohrteichstr. 9 
Moltkestraße 
Mühlenstr. 2 
Notpfortenstr. 1 
Große Kurfürstenstr. 78 
Königstr. 20 
Siegfriedstr. 45 
Bahnhofstr. rn 
Hochstraße 
Kaiserstr. 49 
Bahnhofstr. 40 
Goldbach 58 
Gutenbergstr. 19 
Viktoriastr. 41 
Lippische Straße 1 
Dorotheenstr. 13 
Kantensiek 1 
Moltkestraße 
Rohrteichstr. 14 
i Kaiserstr. 56 
Art des 
Fahr-
zeugs 
PW. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
BW. 
KrR, 
KrR, 
Lxw. 
KrR, 
KrR, 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
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606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
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Coesfeld, Dr. med. Hermann, Arzt 
Horschak, Joseph, Dreher 
Güthenke, Heinrich, Kommis 
Wiegand, G., Hufbeschlaglehrmstr. 
Thomee, Dr. Friedr., Kg!. Landrat 
Mayweg, Friedr. Wilhelm, Fabrikt. 
Rentrop, Ernst, Fabrikant 
Selve, Walter, Ingenieur 
Knipping, Gebrüder 
Dieselben 
Baß & Selve 
Dieselben 
Wohnort 
Bielefeld 
Bürgerweg 6 
Herforder Str. 90 
Gütersloher Straße 82 
Herforder Straße 63 
Altena 
Altena 
Altena 
Altena 
Altena 
" Altena 
" Altena 
Altena 
Reischmüller, Ferdinand, Anstreich. 
Klinke, Herrn. Albert, Fabrikant 
Baß & Selve 
Lahmann, Louis, Uhrmacher 
Steinbach, Heinrich, Kaufmann 
Brückmann, Wilhelm,- Architekt 
Hohl, Dr. Theodor, prakt. Arzt 
Noell, Bernhard, Direktor 
Wellershaus, Wilh., Direktor 
Altena 
Plettenherg 
i Oberbrügge 
Halver 
Moog, Julius, Bauunternehmer 
Abric, Theodor, Fabrikant 
Schniewindt, Karl Philipp, Fabrkt. 
Klinke, Julius 
Schniewindt, Friedrich, Fabrikant 
Lenne-Elektrizitäts- und Industrie-
werke 
Kesting, Ludwig, Ingenieur 
Chemische Fabrik „Siesel", Ges. 
m. b.H. 
Wilmes, Dr. med. Franz, prakt. Arzt • 
Berg, Karl, A.-G. ' 
Brüninghaus, Wilhelm, Fabrikant 
Merrem, Gerh. Dr. jur., Gutsbesitzer 
Schäfer, Emil, Metzger 
Niggemann, Gustav, Versicherungs-
inspektor 
Quitter, Otto, Fahrradhändler 
Graewe & Kaiser, Fabrikanten 
Sluyter, Dr. Friedr., Apotheker 
Prinz, Heinrich, Fabrikbesitzer 
Herscheid 
Vogelberg 
Winkhausen 
Meinerzhagen 
Meinerzhagen 
Neuenrade 
Neuenrade 
Neuenrade 
Plettenberg, Bahnhof 
Eiringhausen 
Siesel 
Eiringhausen 
Eveking 
Werdohl 
Werdohl 
Werdohl 
Werdohl 
Werdohl 
Plettenberg, Bahnhof 
Plettenberg, Stadt 
Holthausen 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
BW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
i KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
'KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
GW. 
BW. 
GW. 
1 Lxw. 
Lxw. 
GW. 
BW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
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636 vom Brocke, J. D., Eisengroßhdlg. Halver KrW. 
637 Heitmann, Fritz, Fuhrunternehmer Eiringhausen KrW. 
638 Gregory, Aug., Maschinenhändler Pasel Lxw. 
751 Berghoff, Kaspar, Ziegelei- und Allagen Lxw. 
Mühlenbesitzer 
752 Schönert, Paul, Kaufmann Öventrop Lxw. 
754 Bücke!, August, Klempner Arnsberg Lxw. 
755 Richter, Wilhelm, Rentner Arnsberg Lxw. 
756 Wälter, Heinrich, Kassengehilfe Arnsberg KrR. 
757 Kaiser, Konstantin, Zahnarzt Arnsberg Lxw. 
759 Baulmann, J., Kaufmann Altenheilefeld KrR. 
760 Scheele, C. H., Buchdruckereibesitz. Neheim KrR. 
761 v. Wrede, Freiherr Melschede Lxw. 
762 Balkenohl, Richard, Anstreicherm. Hüsten KrR. 
763 Snoek, August, Kaufmann Hüsten KrR. 
764 Polachowski, Karl, Pferdehändler Hüsten KrR. 
765 Tolle, Anton, Elektrotechniker Stockum KrR. 
766 Scheffer-Hoppenhöfer, Johann, Fa- Sundern Lxw. 
brikant 
767 Frohne, Franz, jr., Landwirtschafts- Beckum KrR. 
gehilfe 
768 Kuhn, Dr., Arzt Balve BW. 
769 Bremer, Hugo, Fabrikant Neheim Lxw. 
770 Brökelmann, Adolf, Fabrikant Neheim Lxw. 
771 Becker, Johann, Ingenieur Neheim Lxw, 
772 Klosterhoff, Friedrich," Fabrikant Neheim Lxw. 
773 Lange, Hermann, Tierarzt Neheim KrR. 
774 Dassel, Georg, Fabrikbesitzer Allagen GW, 
775 Peus, Dr. med. Joseph, Arzt Warstein BW. 
776 Bauer, Wilhelm, Uhrmacher Warstein Lxw, 
777 Dassel, Georg, Fabrikbesitzer Allagen Lxw. 
778 Meerpohl, Klemens, Kaufmann Warstein KrR. 
779 Dinslage, August, Kaufmann Warstein KrR, 
780 Bergenthal, Anton, jr., Kaufmann Warstein KrR, 
782 Daelen, Rudolf, Ingenieur Warstein Lxw, 
783 Derselbe 
" 
GW, 
784 Peters, Bernard, Kaufmann Warstein KrR, 
785 Baronowski, Wilhelm, Schlossermst. Arnsberg KrR, 
786 Brökelmann, Adolf, Fabrikbesitzer Neheim GW, 
787 Ransone, Dr. med. Freienohl Lxw, 
788 Cöppicus, Albert, Fabrikant Neheim KrR, 
789 Siepmann, Hugo, Fabrikant Warstein Lxw. 
791 Kaufmann, Dr. med. Rüsten Lxw, 
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792 
793 
794 
795 
796 
798 
806 
808 
841 
842 
843--44 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
866 
867 
.868 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Westfalen 
Baronowsky, Gehr., Schlossermstr. 
Edel, Hermann 
Grünebaum, Anton 
Busse, Gustav, Fabrikbesitzer 
Kuhn-Regnier, F., Kaufmann 
Kreis Arnsberg 
Bremer, Hugo, Fabrikant 
Barenhoff, Karl, Tierarzt 
Bochumer Verein für Bergbau und 
Gußstahlfabrikation 
Baare, Dr. jur. Wilhelm 
Bochumer Verein für Bergbau und 
Gußstahlfabrikation 
Kunz, Hans, Architekt 
Scharpenseel, Moritz, Bochumer 
Bierbrauerei-Aktien-Gesellschaft 
Kuhlemann, Max, Patentanwalt 
Grillmeier, Heinrich, Wagenbauer 
U nion-Elektrizi tä tsgesellschaf t m. 
b. H. vorm. Feodor Meyer 
Grimberg, Heinrich, Fabrikant 
Deutsch-Luxemburg. Bergwerks-
und Hütten-Aktien-Gesellschaft 
Herzfeld, Max, Kaufmann 
Deutsch-Luxemburg. Bergwerks-
und Hütten-Aktien-Gesellschaft 
Lohan, Hermann, Fahrradhändler 
Schilder, Max, Sekretär 
Lieutenant, Joh., Maschinist 
Lübeling; Rudolf, Privatier 
Eickhoff, Gebrüder, Fabrikanten 
Neuhaus, Heinrich, Kaufmann 
Elektrizitätswerk Westfalen, A.-G. 
Balcke, Maschinenbau-Akt.-Ges. 
V oßbrink, Christian, Zuschneider 
Deutsch-Luxemburg. Bergwerks-
und Hütten-Aktien-Gesellschaft 
Lindemann, Wilhelm, Restaurateur 
Kuhlemann, Bruno, Rechtsanwalt 
Schäferkötter, Wilh., Malermeister 
Elektrizitätswerk Westfalen 
Wohnort 
Arnsberg 
Neheim 
Neheim 
Neheim 
Arnsberg 
Arnsberg 
Neheim 
Arnsberg 
Boclmm 
Alleestr. 66 
Alleestr. 29 
Alleestr. 66 
Hattinger Straße 31 
Trankgasse 
Rechenerstr. 7 
Hemer Straße 77 
Albertstr. 22 
Goethestr. 1 
Wiemelhauser Straße 124 
Vödestr. 31 
Wiemelhauser Straße 124 
Dorstener Straße 2 a 
Ottostr. 19 
Kreuzstr. 13 
Kortumstr. 8 
Alleestr. 81 
Neustr. 1 
Wielandstraße 
Marienplatz 5 
Brückstraße 29 
Wiemelhauser Straße 124 
Viktoriastr. 10 
Schillerstr. 10 
Schwarzbachstr. 24 
Hcinrichstr. 12 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
GW. 
GW. 
GW. 
KrR. 
LW. 
GW. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
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870 
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874 
875 
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877 
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879 
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881 
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883 
884 
885--87 
888-91 
892 
893-96 
897 
898 
899 
900 
901----03 
904 
905 
906 
907-08 
909 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
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917 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Westfalen 
Geisler, Dr. Richard, prakt. Arzt 
Vierhaus, Heinr., Gutsbesitzer 
Wollner, Markus, Bildhauer 
Trummel, Walter, Elektrotechniker 
Elektrizitätswerk Westfalen 
Flottmann, Heinrich, Fabrikant 
Levie, Hugo, Kaufmann 
Diekmann, Otto, Apotheker 
Otto & Co., Dr. 
Wolf, Adolf, Kaufmann 
Schmitz, Dr. med., Arzt 
Füßmann, Adolf, Kaufmann 
Broscheit, Johann, Kaufmann 
Baare, Dr. jur. W., Generalsekretär 
Bohlmann, Wilhelm, Kaufmann 
Lueg, Oskar, Fabrikant 
Lueg, Friedr., Nachflg., Wagenfabk. 
v. Lienen & Taddigs 
Velten, Heinrich, Kaufmann 
Bochumer Metallwarenfabrik, Ges. 
m. b.H. 
Elektrizitätswerk Westfalen 
Korte, Karl Ernst, Kommerzienrat 
Otto & Co., Dr. 
Bochumer Metallwarenfabrik, Ges. 
m. b.H. 
Elektrizitätswerk Westfalen 
Mönnickes, Anton, Volontär 
Kluge, Theo, Maler 
Bohe, Otto, Ingenieur 
Bochumer Metallwarenfabrik, Ges. 
m. b.H. 
Elektrizitätswerk Westfalen, A.-G. 
Elbert, Wilhelm, Ingenieur 
Bochumer Verein für Bergbau und 
Gußstahlfabrikation 
Fischer, Dr. med., prakt. Arzt 
Elektrizitätswerk Westfalen, A.-G. 
Bochumer Verein für Bergbau- und 
Gußstahlfabrikation 
Kurze, August, Schneidermeister 
Droste, Theodor, Kaufmann 
Becker, Franz, Privatier 
Wohnort 
ßochum 
Kreuzstr. 1 
Vierhausstr. 75 1 
Freiligrathstr. 16 
Kaiserstr. 41 
Heinrichstr. 12 
Bergstr. 13 
Rottstr. 68 
Marktstr. 49 
Kaiserring 11 
Rottstr. 7 
Dorstenerstr. 188 
Kanalstr. 12 
Ottostr. 10 
Alleestr. 29 
Alleestr. 47 
Bahnhofstr. 31 
Bahnhofstr. 31 
Friedrichstr. 34 
Mühlenstr. 24 
Johanniterstr. 6 
Heinrichstr. 12 
Kaiser-Wilhelm-Str. 33 
Wittener Straße 49 
Johanniterstr. 6 
Heinrichstr. 12 
Dorstenerstr. 92 
Joachimstr. 20 
Zeche Friederika 
Johanniterstr. 6 
Heinrichstr. 12 
Rechenerstr. 13 
Alleestr. 66 
Kaiserstr. 49 
Heinrichstr. 12 
Alleestr. 66 
Hemer Straße 6 
Poststr. 1 a 
Antoniusstr. 2 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
aw. 
Lxw. 
GW. 
BW. 
GW. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
PW. 
PW. 
GW. 
Lxw. 
aw. 
GW. 
KrR, 
KrR. 
BW. 
PW. 
GW. 
GW. 
aw. 
BW, 
KrR, 
GW, 
GW, 
KrR, 
GW, 
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IX Provinz Westfalen 
918 IJonzek, Wilhelm, Kaufmann 
919 Jausen, ,valter, Kaufmann 
920 ' Schaetzke, Felix, Kaufmann 
921 , Bialucha, ,Johann, Bureau-Vorstand 
922 · Eichler, Heinrich, Eisenhändler 
923 Oestermeyer, Jul., Apotheker 
924 Schlegel-Brauerei, AAi. 
925 Gummert & Cie., Inh.: August und 
Hermann Vogelsang, Spediteure 
926 Deutsch-Luxemburg. Bergwerks- u. 
927 
928 
929 
930 
9:n 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
949 
950 
Hütten-Aktien-Gesellschaft 
Balcke, Maschinenbau-Akt.-Ges. 
Schulze, Karl, Betriebsführer 
Flottmann, Heinrich, Fabrikant 
Gerstein, Kg!. Polizei-Präsident und 
Landrat 
Allgemeiner Knappschafts-Verein 
Wilthelm, Anton, Maler 
Velten & Nölle, Eisenhandlung 
Bleckmann, Konrad, jr., Bauuntern. 
Schlegel-Brauerei, A. -G. 
Scharpenseel, Adolf, Brauereibesitz. 
Meyer, Gustav, Zahnarzt 
Ostermann, Christian, Kaufmann 
Reuter, Franz, Architekt 
Wensthoff, Karl, Kaufmann 
Schmitt, Hans, Schlosser 
Hönscheid, Hans, Kaufmann 
Rieks, Wilhelm, Bäckermeister 
Berendes, Heinrich, Wirt 
Majewski, Karl, Mechaniker 
l<Jlektrizitätswerk Westfalen, A.-G. 
Wahle, August, Dachdecker 
Müller, Hermann, Fabrikbesitzer 
und Ingenieur 
Chemische Industrie-Aktien-Gesell-
schaft, Direktor: Dr. P. W. Uhl-
mann 
Städtische Beleuchtungs- und 
Wasserwerke 
Eisenhütte Westfalia, A.-G. 
,Sohwellenbaoh, Dr •. med. Anton, 
prakt. Arzt 
Art des 
Wohnort Fahr-
zeugs 
Bochum 
! 
Uttostr. 8 KrR. 
Brückstr. •18 KrR. 
' Bülowstr. 52 Lxw. 
Viktoriastr. 15 KrR. 
Castroperstr. 238 LW. 
Markstr. 49 KrR. 
Alleestr. 7 
Malteserstr. 12 GW. 
]\farienplatz 5 GW. 
Klemensstr. 21 
Kaiser-Wilhelm-Str. 12 
Bismarckstr. 10 
Viktoriastr. H 
Humboldtstr. 2 
Mühlenstr. 24 a 
Poststr. 8 l. 
Alleestr. 7 
Neustr. 8 
Wilhelmsplatz 10 
Wittener Straße 26 
1 N-Straße 18 
Rechenerstr. 14 
Moltkeplatz 23 
Unter den Linden 8 
Roonstr. 43 
Liboriusstr. 29 
Alleestr. 62 
Heinrichstr. 12 
Robertstr. 8 
Friedrichstr. 27 
GW. 
KrR. 
GW. 
GW. 
LW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
'GW. 
! GW. 
GW. 
LW. 
KrR. 
! PW. 
, GW. 
! KrR. 
1 GW. 
Bahnhof Bochum-Riemkc • GW. 
Spichernstraße 
Wittekindstraße 
Hemer Straße 139 ! . 
! 
GW. 
GW. 
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kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort 1 Fahr-
il11mmer zeugs 
IX Provinz Westfalen 
991-92 Thomas, Dr. Hrch., prakt. Arzt i Somborn 
993 Fickermann, Dr., prakt. Arzt Stockum 
994 Teuchert, Karl, Bergmann Langendreen 
995 Piotrowsky, Franz, Bergmann Langendrecn 
996 Schaeffer, Gehr., Holzhandlung Langendreen 
997 Liedmann, August, Bergmann Langendreen 
998 Münstermann, Frz., Handlungsgeh. Laer KrR. 
999 Brod, Wilhelm, Schlosser Weitmar KrR. 
1000 Märker, Wilhelm, Bergmann Weitmar KrR. 
1009 Herbrechtsmeyer, Karl, Zig.-Fabr. Bünde, Wasserbreite 22 PW. 
1010 Lindewirth, Gustav, &ihlossermstr. Ennigloh, Neue Str. 149 
1011 v. Recklinghausen, Heinrich, Fahr- Ennigloh PW. 
radhändler 
1012 Engelbrecht, Heinrich, Kaufmann Ennigloh PW. 
1013 v. Recklinghausen, Heinrich, Fahr- Ennigloh PW. 
radhändler 
1014 Schinke, Herrn., Bäckermeister Holsen 
1015 Beinke, Gustav, Werkmeister Holsen 
1016 Dürkopp, Gustav, Fabrikant Herford, Johannesstr. 42 
1017 Lange, Schlosser Herford, Coedenstr. 23 Lxw. 
1018 Pollmann, A., Kaufmann Herford, Bünder Straßel8 
1019 Troschke, Dr. med. Herford, Kurfürstenstr. BW. 
1020 Streuber, Friedrich, Fabrikant Herford, Elisabethstraße Lxw. 
1021 Gaus, Dr. Friedrich, Arzt Bünde, Gartenstr. 32 KrR. 
1026 Paul, Heinrich, Kaufmann Minden, Obermarkstr. 24 KrR. 
1027 Hempel, Hermann, Kaufmann Minden, Simeonsstraße KrR. 
1028 Maas, Georg, Kaufmann Minden, Sedanstraße KrR. 
1030 Stremme!, Otto, Kaufmann Minden, Lindenstraße KrR-
1031 Sudhölter, Dr., Kreisarzt Minden, Heidestraße BW-
1038 Wolbrecht, Dr., Arzt Minden, Marienstraße BW-
1039 Tewes, Werner, Kaufmann Minden, Bäckerstr. 33 KrR, 
1041 Schneider, Emil, Mechaniker Minden, Bäckerstr. 17 KrR, 
1044 Paul, Heinrich, Fahrradhändler Minden, Obermarkstraße BW, 
1045 Krause, Karl, Rentner Minden, Immanuelstr. 10 L:x:W, 
1046 Flandermeier, Herrn., Bäckermstr. Minden, Bäckerstr. 32 KrR, 
1048 Hempell, Fr., Kaufmann Minden, Simeonsstr. 33 KrR, 
1050 Kruse, Dr. Francis, Reg.-Präsident Minden, W eserglacis Lxw. 
1052 Heidemann, Ferd., Kaufmann Minden, Umradstr. 20 BW, 
1062 Noll, Georg, Fabrikant Minden, Marienglacis 37 L:x:W, 
1063 Kruse, Wilhelm, Kaufmann Minden, Marienstr. 8 KrR, 
1064 Kiel, Ka.ri; Kaiufmann ~den, Marienwall 4 13W, 
1069 Kayser, Daniel; Kaufmann Minden, Friedrfüh• Wilh. - ;KrR, 
Straße· ,;,_ ,: 
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1076 
1079 
1080 
1083 
1085 
1101 
1102 
1103 
1105 
1106 
1107 
1108 
1109 
1110 
llll 
1112 
1113 
1114 
1115 
1116 
1117 
· 1118 
1120 
1121 
1127 
1128 
1131 
1132 
1133 
1135 
1139 
1151 
1152 
1153 
1154 
1155 
1156 
1157 
Ü58 
·Ü59 
··hflo 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Westfalen 
Ruhde, Gustav, Fabrikant 
Krohne, 8chlosser 
N ansen, Oskar 
N ancke, Wilhelm 
Michelsohn, Baugesellschaft 
Brinkord, Christoph, Mühlenbauer 
Dieckhoff, Franz, Kaufmann 
Klein, Dr. Heinrich, prakt. Arzt 
Knöbel, Ferdinand, Fabrikant 
Eustermann, Joseph, Bauunterneh. 
Höcker, Karl, Molkereibesitzer 
Aufemberg, Theodor, Fahrradhdlr. 
Eusterbrock, Hermann, Ziegeleibes. 
Niedick, Kaspar, Kaufmann 
Dittmann, Georg, Brauereibesitzer 
Lienenkamp, A., Fahrradhändler 
Ernsthenrich, Arnold, Bauunterneh. 
Körkemeier, Johann, Friseur 
Varnholt, Dr. phil. Ludwig 
Kühle, Gustav, Reisender 
Großevollmer, Adam, Kaufmann 
Vogt, Wilhelm, Fabrikdirektor 
Krukemeyer, Dr. Heinrich, pr. Arzt 
König, Heinrich, Brennereibesitzer 
v. Korff-Schmising, Max, Ritter-
gutsbesitzer 
Biihrmann, Hermann, Vetcrinärrat 
Heldmann, Fritz, Techniker 
Ostermann, Pelto, Kreistierarzt 
Budde, Dr. med. Karl 
Walkerling, Emil, Ober-Ingenieur 
Wellensiek, August, Fabrikant 
Beyerlein, Adolf, Mechaniker 
Niendorf, Dr. med. Erich, pr. Arzt 
Hentze, Bernhard, Fahrradhändler 
Bollweg, Konrad, Kaufmann 
Simons, Paul, Kaufmann 
Hampe, Heinrich, Kaufmann 
Kranefuß,•Dr; med._Leo, prakt. Arzt 
Ewers; Franz, Arbeiter 
Domeier, Heinrich, Handlungsgeh. 
Steinhoff,' Dr. med., prakt. Arzt 
Wohnort 
Oeynhausen, Herforder 
Straße 62 
Wietersheim 
Windheim l:J 
Windheim Vl 
Hausberge 
Sende 
Friedrichsdorf i. W. 
N euenkirchen 
Wiedenbriick 
Wiedenbriick 
Wiedenbrück 
Wiedenbrück 
Wiedenbrück 
Mastholte bei Rietberg 
Langenberg 
Gütersloh 
Rietberg 
Neuenkirchen 
Gütersloh 
N euenkirchen 
Moese bei Rietberg 
Sundern bei Gütersloh 
Rietberg 
Steinhagen, No. 208 
Schloß Steinhausen bei 
Halle i. W. 
Halle i. W., Lange Str. 24 
Herford, Diebrockerstr.21 
Herford 
Herford, Clarenskaß@ 
Herford, Bielefelderstraße 
Bünde, Gartenstr. 34 
Gütersloh 
Ver! 
Gütersloh 
N euenkirchcu 
Rheda 
Ver! 
Gütersloh 
Rietberg 
Gütersloh 
Wiedenbrück 
Art des 
F"hr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
BW. 
BW. 
GW. 
Lxw. 
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1 
zeugs 
IX Provinz Westfalen 
1 
1162 Sieler, Theodor, Bäcker Rheda 
1163 Becker, Rolf, Ökonomierat Wiedenbrück 
1164 Kleffmann, August, Provinzial- Blankenhagen 
Straßenmeister 
1165 vVestheermann, A., Bauunternehmer Nordhorn bei Gütersloh 
Bielefeld 
1167 Griemert, August, Prokurist Dornbergerstr. 11 Lxw. 
1169 Göricke, Artur, Fabrikant Wertherstr. 13 ! Lxw. 
ll70 ,vemhöner, Karl, Schlosser Arbeiterheim 3 KrR. 
1171 Bätzel, Kurt, Kaufmann Bahnhofstr. 17 Lxw. 
1172 Voß, Louis, Fahrradhändler Kaiserstr. 3 Lxw. 
1173 Voß, Gustav, Fahrradhändler Kaiserstr. 149 Lxw. 
1174 Bröker, Wilhelm; Bauunternehmer Kavalleriestr. 19 Lxw. 
ll76 Stratemann, Louis, Fahrradhändler Schillerplatz 4 Lxw. 
1177 Voß, Hermann, Fabrikant Jöllenbecker Straße 60 Lxw. 
1178 Stratemann, Louis, Fahrradhändler 1 Schillerplatz 4 PW. 
1179 Tiemann, Friedrich, Rentner Karlstr. 7 i Lxw. 
1180 Sahlmüller, Gustav, Techniker Alleestr. 12 KrR. 
1181 Voß, Gustav, Fahrradhändler Kaiserstr. 1'19 K.rR. 
1183 Scheele,. Heimich, Kaufmann Detmolder Straße 103 Lxw, 
Jl84 Katzenstein, Alex, Bankier Viktoriastr. 24 Lxw. 
1185 Steinrück, Karl, Fabrikant Niederwall 9 Lxw. 
1186 Kampmann & Kraeht, Fabrikant Güterbahnhof l 0 LW. 
1188 Lohmann, Wilhelm, Werkmeister Metzerstr. 8 K.rR. 
1191 Sander, August, Bäckermeister Ed.-Windhorst-Straße 13 
1 
KrR. 
1192 Lohmann, Karl Königstraße ! K.rR. 
1193 Liebenberg, Ernst, Maurenneister Kaiserstr. 124 Lxw. 
lHJ/i Hanning, Adolf, Elektrotechniker .Friedrichstr. 16 1 KrR, 
1196 Dürkopp & Co. l\foltkestraße PW, 
1201 Kemke, Franz, Schornsteinbauer Gronau i. W. KrR, 
1202 Willink, Wilhelm, Fabrikant Enschede (Holl.) BW, 
1203 van Heek, Halmich, Fabrikant Enschede (Holl.) BW, 
1204 van Heek, Jan, Fabrikant :J<Jnschede (Holl.) BW, 
1205 Serphos, Israel, Kaufmann Enschede (Holl.) BW, 
1206 Scholten, Leonhard, Fabrikant Enschede (Holl.) BW, 
1207 Geldermann, Hermann, Fabrikant Oldenzaal (Holl.) BW, 
1208 ten Cate, Egbert, jr., Fabrikant Almelo (Holl.) ßW. 
1210 ter Knille, Hendrik, Fabrikant Ensch()de (Holl.) BW, 
12ll Bleckmann, Floris, .Kaufmann Oldenzaal (Holl.) BW· 
1212 van Wulfften-l'aJthe, Wilhelm , JA.lmelo (llQll.) :ßW• 
1213 van Glabbeck, H~llri; Handelsage_q.~ .Ens~ede. (~~}. ,J{r~ 
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IX Provinz Westfalen 
1214 Schröder, Paul, Fabrikant Hacksbergen (Holl.) BW. 
1215 Wewers, Adrianus, Kohlenhändler Enschede (Holl.) KrR. 
1216 Vlaskamp, Jan, Tierarzt Eibergen (Holl.) KrR. 
1217 ' Hecking, Karl, Fabrikant Stadtlohn Lxw. 
1218 Nünning, Gerhard, Maschinenhdlr. Wessum KrR. 
1219 Vortkamp, Herrn., Maschinenhdlr. Alstätte KrR. 
1221 Hoffmann, Herrn., Katasterkontroll. Ahaus KrR. 
1222 Saße, Anton, Brennereibesitzer Schöppingen KrR. 
1224 Veening, Dr. med. Jan Peter Eibergen (Holl.) BW. 
1225 Tattersall, John, Fabrikant Enschede (Holl.) BW. 
1226 Hofstede-Crull, R. W. H., Ingenieur Hengelo (Holl.) BW. 
1228 Salomonson, Gottfried, Fabrikant Hengelo (Holl.) BW. 
1229 Michely, Christoph, Elektrotechnik. Legden KrR. 
1230 Gaßner, Wilhelm, Mechaniker Enschede (Holl.) BW. 
1231 Jannink, Jan, Fabrikdirektor Epe Lxw. 
1232 Hagmann, Heinrich, Tierheilkundig. Ahaus KrR. 
1233 Michely, Christoph, Elektrotechnik. Legden GW. 
1234 Salomonsen, H., Fabrikant Almelo (Holl.) BW. 
1235 van Heek, Jan Leonhard, Fabrikant Enschede (Holl.) i BW. 
1236 van Heek, Gerrit Jan, jr., Fabrikant Enschede (Holl.) BW. 
1237 ter Knille, Mathieu, Fabrikant Enschede (Holl. KrR. 
1238 Scherbl, Georg, Werkmeister Gronau KrR. 
1301 Nahrmann, August, Fahrradhändler Ölde KrR. 
1302 Buschmeier, Johann, Schlosser Ahlen KrR. 
1303 Nienkemper, Laurenz, Landwirt Ennigerloh KrR. 
1304 Hohenhaus, Bernhard, Steinhauer Ölde KrR. 
1305 Hurt, Joseph, Ingenieur Ennigerloh KrR. 
1306 Zurbrüggen, H., Baugewerksmeister Ölde KrR. 
1308 Heuer, Karl, Seilermeister Ölde GvV. 
1309 Wörenkemper, Heinr., Metzger Ölde KrR. 
1310 Heuer, Karl, Seiler Ölde GW. 
1311 Meintrup, Franz, Schmiedemeister Benteler KrR. 
1312 Arnold, Gustav, Monteur Beckum KrR. 
1313 Schwarte, Max, Kaufmann Ölde KrR. 
1314 Brockmann, Franz, Schlosser Ölde KrR. 
1315 Moriße, Hermann, Monteur Ks. Ölde KrR. 
1316 Kohlstedde, Heinrich, Händler Ölde KrR. 
1317 Gröne, Franz, Bauunternehmer Ennigerloh KrR. 
1318 Hildenhagen, Hroh., Handlungsgeh. Herzfeld KrR. 
1319 Gödde, Konrad, Bauunternehmer Liesborn KrR. 
1320 Schnieder, Johann, Fahrradhändler Liesborn KrR. 
1321 Hagedorn, Bernhard, Fahrradhdlr. Beckum KrR. 
1322 Roerlrohl, Dr. Joseph, prakt. Arzt Sendenhorst KrR. 
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1324 
1325 
1326 
1327 
1329 
1330 
1331 
1332 
1333 
1334 
1335 
)336 
1337 
1338 
1339 
1340 
1341 
1342 
1343 
1344 
1345 
1346 
1347 
1348 
1350 
1351 
1352 
l353 
1354 
1355 
1356 
1357 
1358 
1359 
1360 
1361 
1361 
1362 
1363 
1365 
1366 
1367 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Westfalen 
Zumbült, Theodor, Fabrikant 
Görges, Christoph, Kaufmann 
Torlach, Alfred, Direktor 
Pförtner, Hermann, Ingenieur 
Tigges, Joseph, Fabrikant 
Heyne, Dr. Max, Kreisarzt 
Nahrath, Stephan, Kaufmann 
A verdung, Wilhelm, Reisender 
Geringhoff, K., Maschinenfabrikant 
V oß, ,Johann, Kastrien,r 
Füchte, Dr. Bernhard, Arzt 
Buschhoff, Hermann, Techniker 
Holtermann, Ferd., Kaufmann 
Mückenhausen, Karl, Schlosser 
Hagedorn, Konrad, Fahrradhdlr. 
Haverkamp, Herrn., Rechtsanwalt 
Isenberg, Franz, Tanzlehrer 
Krämer, Karl, Techniker 
W estf. Stanz- und Emaillierwerke 
vorm. J. & H. Kerkmann, A.-0. 
Städtisches Elektrizitätswerk 
Voßschulte, Dr. Alfred, prakt. Arzt 
Bollmann, Franz, Schlossermeister 
Roerkohl, Dr. Joseph, prakt.. Arzt 
Haver, Adolf, Kaufmann 
Petermöller, Dr. Franz, prakt. Arzt 
Leber, Peter, Bankvorsteher 
Hecker, Hermann, Gastwirt 
Ostkamp, Theodor, Tierheilkundiger 
Kleickmann, Dr. Peter, prakt. Arzt 
Woestpeter, Wilh., Dachdeckermst. 
Holtermann, Dr. Heinr., prakt. Arzt 
Gewerkschaft Max., Dampfziegelei 
Griesedick, August, Rentner 
Ramesohl, Franz, Fabrikant 
Vezin, Dr. med. Benoit, Arzt 
Becker, Franz, Ingenieur 
Torlach, Alfred, Fabrikdirektor 
Schütte, Franz, Schreinermeister 
Wendland, Max, Fabrikdirektor 
Kottenstein, .. Gerhard, Inspektor 
Schmidt, Franz, Fabrih;ant 
Jankowski, Bel'nhard, Bergmann 
Wohnort 
Beckum 
Beckum 
Beckum 
Beckum 
Sünninghausen 
Beckum 
Ahlen 
Ahlen 
Ahlen 
Ahlen 
Ahlen 
Ahlen 
Ahlen 
Ahlen 
Ahlen 
Ahlen 
Ahlen 
Ahlen 
Ahlen 
Ahlen 
Beckum 
Beckum 
Sendenhorst, 
Ölde 
Ölde 
Beckum 
Diestedde 
Ölde 
Wadersloh 
Ölde 
Ahlen 
Ennigerloh 
Stromberg 
Oelde 
Heessen 
Beckum 
Beckum 
Wadersloh 
Ennigerloh 
Sendenhorst 
Oelde_ 
Altlen 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
, KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR-
KrR. 
aw. 
BW. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR, 
BW, 
KrR. 
BW-
KrR-
Lxw, 
1xw. 
KrR. 
LxW, 
1xw. 
KrR-
1xw. 
KrR, 
LxW, 
KrR, J 
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1368 
1369 
1370 
1371 
1372 
1373 
1374 
1409 
1441 
1444 
1447 
1448 
1461 
1462 
1474 
1492 
1499 
1501-02 
ll'i03 
1504 
1505 
1506 
1507 
1508-09 
1510 
1511 
1512 
1513 
1514 
1515 
1576 
1577 
1578-80 
1581-82 
1583 
1584-86 
1587-90 
1591 
1592 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Westfalen 
Bruns, Franz, Maschinist 
8prenker, Klemens, Ökonom 
Lücker, Hans, Ingenieur 
Andrießen, J., Viehhandlungsgehilfe 
Ramesohl & Schmidt,Maschinenfabr. 
Cambruzzi, Domeniko, Schachtmstr. 
v. Bolselager, Frhr. Dietr., RittPr-
gutsbesitzer 
Kasselmann, Kaspar, Tierarzt 
Jaspert, Hermann, Fahrradhändler 
Linnenbrink, Arnold, Tierarzt 
Menke, Dr. Philipp, prakt. Arzt 
Backhausen, Herrn., Gärtner 
Lammers, Gerhard, Tanzlehrer 
Bach, Heinrich, Bauunternehmer 
Önkhans, Joseph, Ökonom 
Buschhoff, Johann, Reisender 
Buschhoff, Theodor, Fabrikant, 
Gewerkschaft Zeche Lot.hringen 
Dieselbe 
Karrasch, Friedrich, Milchhändler 
Klaps, Peter, Wirt 
Zimmermann, Wilhelm, Wirt 
Oeken, Dr. Wilhelm, prakt. Arzt 
Müser, Gehr., Bierbrauerei, A.-G. 
Viefhaus, Dr., prakt. Arzt 
Franzkowiak, Adalbert, Schmied 
Fickermann, Dr., prakt. Arzt 
Gockel & Niebur, Baugeschäft 
Strauch, Ernst, Bergmann 
Mönninghoff, Ernst, Berg- und 
Tiefbauunternehmer 
Clemens, Ludwig, Kaufmann 
Opländer, Louis, Ingenieur 
Germania-Brauerei, A.-G. 
Stutznäcker, Wilhelm, Fabrikant 
Berkemeyer, Hermann, Kaufmann 
Brügmann, Wilh., Kommerzienrat 
Dortmunder Aktien-Brauerei 
Webtr, Karl, Fabrikbesitzer 
Lehmkuh!, Heinrich, Gerichtsassess. 
Wohnort 
Beckum 
Ksp. Beckum 
Oelde 
Beckum 
Ölde 
Ennigerloh 
Heessen 
Beckum 
SendenhorRt 
Ölde 
Herzfeld 
Herzfeld 
Ahlen 
Beckum 
Ks. Beckum 
Ahlen 
Ahlen 
Gerthe 
" Gerthe 
Bladenhorst, Kanalschloß 
Bladenhorst 
Laer 
Langendreer 
Riemke 
Riemke 
Stockum 
Weitmar 
Langendreer 
Weitmar 
Dortmund 
Westenhellweg 104 
Hohe Straße 190 
Rheinische Straße 59 
Andreasstr. 4 
Moltkestr. 24 
Bornstr. 23 
Rheinische Straße 73 
Hiltropwall 29 
Beurhausstr. 29 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
i KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
RW. 
GW. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
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IX Provinz Westfalen Dortmund 
1 
1593 Kux, Willy, Kaufmann Elisabethstr. 2 a KrR. 
1594 Peter, Egbert, Fabrikant Prinzenstr. 21 KrR. 
1595 Gaßmann, Chr., Bauunternehmer Kreuzstr. 6-10 KrR. 
1596 Sattler, Joseph, Kaufmann II. Kampstr. r, KrR. 
1597 Herford, Eduard, Kaufmann Bremerstr. 13 KrR. 
1598 Hili, Wilhelm, Artist Burgwall 9 BW. 
l599/Hi02 Dortmunder Union-Brauerei tlbelgönne lß LW. 
1603 Beukelmann, Dr. med. K., pr. Arzt Friedrichstr. 10 BW. 
1604-05 Poetter & Cie. Kaiser-Wilhelm-Allee 49 Lxw. 
1606 Schramm, Oswald, Kaufmann Priorstr. 4 KrR, 
1607 Sommer, Karl, Klempnermeister Münsterstr. 88 KrR. 
1609 Masuch, Max, Kaufmann Friedrichstr. 33 KrR. 
1610 Berkemeyer, Hermann, Kaufmann Moltkestr. 24 Lxw. 
1611 Althoff, Theodor, Kaufmann Westenhellweg 30 GW. 
1612 Beukelmann, Dr. med. K., pr. Arzt Friedrichstr. 10 Lxw. 
1613 Reuße, Gustav, Kaufmann Ritterstr. 4 Lxw. 
1614 Daum, Hans, Fahrradhändler Münsterstr. 56 PW. 
1615 Walter, Heinrich, Techniker Hamburger Straße 48 KrR. 
1616 Liesenhoff, Paul, Architekt Märkische Straße 51 Lxw. 
1617-18 Brauerei Thier & Cie. Martinstr. 12 LW. 
1619 Baum, Siegfried, Viehhändler Westerbleichstr. 3 KrR. 
1620 Hürten, Peter, Generalagent Lindemannstr. 50 Lxw. 
1621-27 Harpener Bergbau-Aktien-Gesellsch. Goldstr. 1 Lxw. 
1628 Lubbe, Franz, Anstreichermeister Holzhofstr. 4 KrR. 
1629 Hoesch, Robert, Direktor Hohenzollernst". 30 Lxw. 
1630 Eisen- und Stahlwerk Hösch Lxw. 
1631 Färber, Friedrich, Ingenieur Beurhausstr. 20 Lxw, 
1632 Maschinenbau- und Kleineisen- Feldstr. 61 BW, 
industrie-Berufsgenossenschaft, 
Sektion I. 
1633 Brand & Sohn, Firma Eberstr. 199 Lxw, 
1634 Schulte, Wilhelm, Klempnermstr. Baumstr. 37 GW, 
1635-38 Westdeutsche Automobil-Akt.-Ges. Ostenhellweg 51 PW, 
1639 Klein, Christian, Verwalter Königswall 33 LxW, 
1640 1 Brauerei Roß & Cie. Ackerstr. 43 LW, 
1641 Koch, Heinrich, Kaufmann Burgwall 35 GW, 
1642 Spooren, Bernhard, Bufettier Mühlenstr. 6 KrR, 
1643 Bochumer Metallwarenfabrik, A.-G. Ostenhellweg 51 TW, 
1644 Dieselbe PW, 
" PW, 1645 Dieselbe 
" TW, 1646 Dieselbe 
" PW, 1647 Dieselbe 
" 1648 Dieselbe l,xW, 
" 
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1 49-50 
1652 
1653-54 
1655 
1656 
1657 
1658 
16H0 
1661 
1662 
1663 
1664 
1665 
1666-67 
1668 
1669 
1670 
1671 
1672 
1673 
1674 
1675 
1676 
1677 
1678 
1679 
1680 
1681 
1682 
1683 
1684 
1685 
1686 
1687 
1688 
1689 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz W estfnlen 
Haase, Hermann, :Fahrradhändler 
Städtisches Elektrizitätswerk 
Dasselbe 
Brügmann, Louis, vVw., Komm.-Rat 
Beukenberg, Wilh., Generaldirektor, 
Kg!. Baurat 
Deilmann, Karl, Kaufmann 
,Täger, Heinrich, Ingenieur 
Wirth, Dr. Ernst, Fabrikant 
Westfälische Verbands-Elektrizitäts-
werke, Aktien-Gesellschaft 
Wilms, Willi, I<-:Jektromonteur 
Bach, Franz, Steiger 
Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien-
Gesellschaft 
Dortmunder Ritterbrauerei 
Brunk, Dr. R., Fabrikbesitzer 
Koch, Heinrich, Kaufmann 
Hebenstreit, Herrn., Architekt 
Bruchhansen, Felix, Bergwerks-
direktor 
Rinker, Karl, Kaufmann 
Krause, Julius, Ingenieur 
Niederdeutsche Bank 
Winternheimer, Ph., Schachtmeister 
Koch, Heinrich, Kaufmann 
Hecking, Max, Fabrikbesitzer 
Bußmann, Otto, Landmesser 
Dortmunder Brauhaus, A.-G. 
Sander, Adolf, Frau 
Eisenwerk Union, A.-G. 
Koch, Heinrich, Kaufmann 
Meininghaus, W., Bankier 
Schulte, Friedrich, Bauunternehmer 
Edelhoff, Alfred, Kaufma,nn 
Bochumer Metallwarenfabrik, A.-G. 
Pint, Martin, gen. Binder, Emil, 
Schauspieler 
Derselbe 
Bohnert, Fritz, Rechtsanwalt 
Dortmunder Kronenbrauerei 
Wohnort 
Dortmmul 
Bornstr. 87 
Weißen burgerstraße 
" Viktoriastr. Hi 
Wißstr. 62 
Märkische Straße 84 
Prinz-Friedrich-Karl-
Straße 26 
Moltkestr. 19 
Eisenmarkt 18 
Bornstr. 6 
Bornstr. 249 
Moltkestr. 21 
Rheinische Straße 51 
Prinz-Friedrich-Karl-
Straße 14 
Burgwall 35 
Kreuzstraße 9 
Südwall 23 
Hoherwall 12 
Schwanenwall 29 
Ostenhellweg 36 
Staufenstr. 28 
Burgwall 35 
Luisenstr. 14 
Schwanenwall 
Brünninghauserweg 101 
Kuhstr. 15 a 
Unionstraße 
Burgwall 35 
Göbenstr. 12 
Saarbrücker Straße 35 
Andreasstr. 13 
Ostenhellweg 51 
Neuer Graben 6 
" Ostenhel!weg 46--48 
Märkische Straße 81 
Art des 
Fahr-
zeugs 
PW. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
1 T\V. 
, GW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
TW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IX Provinz Westfalen nortmun1I 
1690 Rosenberg, Hermann, Fabrikant 1. Kampstr. 11--17 PW. 
1691 Siegmund, Adolf, Gutsverwalter Kaiserstr. 122 KrR. 
1692 Acquistapace, Max, Maler Poststr. ö KrR. 
1693 Althoff, Theodor, Kaufmann Westenhellweg .'lO GW. 
.. 1694 Moll, Ludwig, Kaufmann Kronprinzenstr. 25 Lxw. 
1695 Miebach, Hugo, Ingenieur Kaiser-Wilhelm-AllrP- 60 Lxw. 
1696 Falk & Cie. Or. Heimstr. 120 KrR. 
1697 Hagedorn, Albert, Kaufmann Ardeystr. ö7 Lxw. 
1698 Schneider, Wilhelm, Fabrikant Rheinische Straße :n Lxw. 
1699 Burgardt, Hubert, IngeniPnr Königswall 47 KrR. 
1700 Ehringhaus, Paul Rheinische Straße 3 KrR. 
1701 Kappert, Heinrich, Wirt Miinsterstr. 12 Lxw. 
1702 Bochumer Metallwarenfabrik, A.-G. Ostenhellweg 51 TW. 
170:1 Cremer, Leon, Industrieller Martinstr. 10 Lxw. 
1704 Germania-Brauerei, A.-G. Rheinische Straße 59 LW. 
1705 Stölting, Ludwig, Bergmann Miinsterstr. 15 KrR. 
1706-08 Westdeutsche Automobil-Aktien- Ostenhellweg 46-48 PW. 
Gesellschaft 
1709 Westfälische Verbands-Elektrizitäts- Eisenmarkt 18 GW. 
werke, Aktien-Gesellschaft 
17W Collin, F. ,J., Bauunternehmer Beurhausstr. 1G aw. 
17ll-12 Benz & Cie. Löwenstraße 11 PW. 
1714 Auto-Technik.-E!ektra, Fahrschule Westerbleichstr. 28 aw. 
1715 Biichner, August, Ingenieur Weisbachstr. 8 Lxw. 
l 71fi Opländer, Louis, Ingenieur Hohestr. 190 Lxw. 
1717 Quadbeck, Otto, Fabrikant Steinstr. 43 Lxw. 
1718 Vogt, Heinrich, Kaufmann Märkische Straße 10 Lxw. 
l7Hl Eberhardt, Robert, Spediteur Westerbleichstr. 20 PW. 
1720 Dortmunder Hansa-Brauerei, A.-G. Steigerstr. 14 LW. 
1721 Klönne, Max, Fabrikant Kronprinzenstr. 67 Lxw. 
1722 Dortmunder Kronenbrauerei Märkische Straße 81 Lxw. 
1723 Neuburger, W., Generalvertreter PW. 
1724 Wiechers, Franz, Kaufmann Märkische Straße 19 Lxw. 
1725 Westfälische Verbands-Elektrizitäts- Eisenmarkt 18 KrR. 
werke 
1726 :baum, Hans, Fahrradhändler Münsterstr. 56 PW. 
1727 Möller, Theodor, Mechaniker Flensburger Straße 10 KrR, 
1728. Raude, August, Justizrat Kronprinzenstr. 31 Lxw. 
1729 Eberhardt, Robert, Spediteur Westerbleichstr. 40 rw. 
1730 Auto-Technikum E!ektra Westerbleichstr. 28 GW. 
1731 Haase, Herrn., Fahrradhändler Bornstr. 87 PW. 
1732 Wirth, Dr. Ernst, Fabrikant Moltkestr. 19 Lxw, 
1733 Althoff, Theodor, Kaufmann Westenhellweg 30 GW, 
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1734 
l73fi 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 
1741 
1742 
1743 
1744 
174fi 
1746 
1747 
1748 
1749 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
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1826 
1827 
1828 
1829 
1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz W estfaleu 
Raude, August, ,Justizrat 
Eisenwerk Union, A.-G. 
Dortmunder Kronenbrauerei 
Niederdeutsche Bank, A..(l. 
Noß, Gustav, Kaufmann 
Springorum, Otto, Bergbaubefliss. 
West, Robert, Kaufmann 
Klomp, Walter, Architekt 
i Collin, F. J., BauunternehmPr 
! Reißer, August, Cafetier 
Werth, W., Kaufmann 
Gie.sbert & Berz 
Wiemer,. Fritz, Bau-Ingenieur 
Althoff, Theodor, Kaufmann 
Dortmunder-Genossenschafts-
Bäckerei Vorwärts 
Ehlers, August, Kaufmann 
Dötsch, Heinrich, Mechaniker 
Prüß, Emil, Bauunternehmer 
Althoff, Bernhard, Kaufmann 
Rotthauwe, Wilhelm, Wäschereibes. 
Küppersbusch, Karl, jr., Fabrikbes. 
zur Nieden, Polizei-Präsident 
Dittmar, Ernst, Wirt 
Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien-
Gesellschaft 
Küppersbusch, F. & Söhne, A.-G. 
Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien-
Gesellschaft 
Küppersbusch, F. & Söhne, A.-C. 
Dötsch, Heinrich, Mechaniker 
Schmidt, Adolf, Mechaniker 
Schulenburg, Hugo, Kaufmann 
Wasserwerk für das nördliche west-
fälische Kohlenrevier 
Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien-
Gesellschaft 
Armaturen- und Maschinenfabrik 
Westfalia 
Franken, Hermann, Fabrikbesitzer 
Sänger, August, Stukkateur 
Wohnort 
Dortmund 
Kronprinzenstr. 31 
Unionstraße 
Märkische Straße 81 
Ostenhellweg 36 
Wittekindstr. 18 
Kaiser-Wilhelm-Allee fi8 
Hackländerplatz 
Limburger Straße 20 
Beurhausstr. 14 
Ludwigstr. 2 
Ackerstr. 8 
Schwanenstr. 24 
Markt 8 
Westenhellweg 30 
Walzwerkstr. 5/7 
Schwanenwall 29 
GelsenklrchPu 
Ringstr. 91 
Bulmkerstr. !l 
Kurfürstenstr. :n 
Essener Straße 83 
Kaiserstr. 84 
Kaiserstraße 
Herzogstr. 60 
Glückaufstr. 
Gewerkenstr. 
Glückaufstr. 
Gewerkenstr. 
Ringstr. 91 
Kirchstr. 6 
Hochstr. 32 
Rheinelbestr. 2fi 
Glückaufstr. 
Dessauer Straße 14 
Kaiserstr. 44 
Hermannstr. 7 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
GW. 
LW. 
GW. 
GW. 
1 KrR. 
i KrR. 
1 KrR. 
GW. 
PW. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
LW. 
mv. 
ow. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
LW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
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1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1.861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Westfalen 
Phönix, Aktien-Gesellschaft. für 
Bergbau und Hüttenbetrieb 
Jönsson, August, Kaufmann 
Johann, Karl, Mechaniker 
Beckers, Bernhard, Ingenieur 
Bruß, Wilhelm, Bäckermeister 
VViedenbruch, Joseph, Kaufmann 
Christiansen, Charles, Fabrikdirekt. 
von der Heide, Wilh., Kastellan 
Will, Matthias, Kaufmann 
Lehnemann, Gustav, Schreinermstr. 
Prüß, Emil, Bauunternehmer 
Ki.ippersbusch, Otto, Fabrikbesitzer 
Korte, Franz, Händler 
Lienau, Hans, Mechaniker 
Armaturen- und Maschinenfabrik 
Westfalia 
Lienau, Hans, Mechaniker 
Bankhage, Ernst, Juwelier 
Wurzler, Franz, Kaufmann 
Escher, Hugo, Kaufmann 
Butt, Fritz, Gerichtssekretär 
Reinhard, Ernst, Kaufmann 
Gehr. Jacke & Co., Fouragehandlg. 
Bischoff, Ernst, Gutsbesitzer 
Jansen, Wilhelm, Unternehmer 
Hölscher, Dr. Friedr., Tierarzt 
Kruschinski, Nikol., Kassierer 
Masius, Max, Wirt 
Stiefel, Leon, Kaufmann 
Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien. 
Gesellschaft 
Bronner, Heinrich, Mi.ihlenbesitzer 
Reinhard, Ernst, Kaufmann 
Müller, Dr. Otto, Arzt 
Sieffcka, Theodor, Kaufmann 
Steiner, Philipp, Bergmann 
Raacke, Heinrich, Schlossermeister 
Pelka, Franz, Polsterer 
Küppersbusch, F. Söhne, A.-G. 
Hirsch, Fritz, Zivilingenieur 
Zöllmann, Albrecht, Klempnermstr. 
Bronner, Heinr., Mühlenbesitzer 
Wohnort 
Gelsenkirclurn 
Zeche Holland 
Lazarettstr. 12 
Hochstr. 46 
Grenzstr. ll8 
Wannerstr. 162 
Bismarckstr. 187 
Dessauer Straße 14 
Bankstr. 11 
Schalkerstr. 47 
Ringstr. 114 
Bulmkerstr. 9 
Essener Straße 37 
Bismarckstr. 157 
Bochumer Straße 58 
Dessaner Straße 14 
Bochumer Straße 58 
Schalkerstr. 1 
Josephstr. 18 
Oststr. 62 
Schalkerstr. 30 
Kaiserstr. 16 
Rheinische Straße 66 
Bankstr. 23 
Vohwinkelstr. 63 
Neustr. 32 
Gustavstr. 10 
Bochumerstr. 21 
Bahnhofstr. 6 
Glückaufstr. 
Hohenzollernstr. 52 
Kaiserstr. 16 
Ueckendorfer Straße 208 
Bochumer Straße 59 
Spichernstr. 2 
Bismarckstr. 196 
Gewerkenstr. 62 
Gewerkenstr. 
Ueckendorfer Straße 298 
Elfenstr. 6 
Hohenzollernstr. 52 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
aw. 
Lxw 
fo:w. 
KrR. 
Lxw, 
Luv 
Lxw. 
Lxw, 
GW. 
KrR. 
KrR. 
aw. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
KrR, 
Lxw. 
GW, 
Lxw, 
GW, 
Lxw, 
ßW. 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
uw. 
uw. 
KrR, 
L:s:w. 
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Er· 
kennungs-
nummer 
IX 
1875 
187(i 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1884 
2001 
2002 
2006 
2007 
2008 
2009 
2016 
2017 
2020 
2021 
2022 
2024 
2025 
2026 
2029 
2032 
2033 
2035 
2036 
2037 
2038 
2039 
2040 
2042 
2043 
2044 
2045 
2048 
2049 
2050 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Westfalen 
Uewerkschaft Schalkcr-Eisenhüttc 
Angrich, Franz, Kernmacher 
1-iieffcka, Otto, Mechaniker 
Lehmkuh! & Borchard, Baugeschäft 
Viefhaus, Hermann, Kaufmann 
Meier & Lange, Betongeschäft 
Beckers, Bernh., Ingenieur 
Reitmeyer, Wilhelm, Wirt 
Lorenz, August, Kaufmann 
Löcher, Emil, Kaufmann 
Hense, Franz, Malermeister 
Laufkötter, Peter, Kaufmann 
Pape, Albert, Verlagsbuchhändler 
Blumensaat, Dr. med., Arzt 
Eickel, Konrad, Schlossermeister 
Niggeweg, Konrad, Ökonom 
Hachmann, Martin, Ökonom 
Frhr. Droste zu Hülshoff, Gutsbes. 
:-Jchiermeier, Martin, Tischler 
Wecker, Georg, Ackerwirt 
Gockel, Dr. Paul, prakt. Arzt 
Volkenrath, Robert, Kaufmann 
Deutsch, Dr., Arzt 
Brackmann, Dr., Badearzt 
Furlkröger, Dr., prakt. Arzt 
Beermann, Heinrich, Zigarrenfabrk. 
Middeldorf, Ewald, Tierarzt 
Clasbrummel, Arnold, Schenkwirt 
Ellendorf, Anton, Kaufmann 
Schröder, Joseph, Zimmermeister 
Blomenkämper, Hrch., Zement-
warenfabrikant 
Bernhörster, August, Maler 
Ruhenstroth, Otto, Kaufmann 
Dittmann, Georg, Brauereibesitzer 
.Jehneke, August, Fahrradhändler 
Marten, Fritz, Rentner 
Reinhard, Max, Kaufmann 
Schwardt, Joachim, Tierarzt 
Zumbansen, Hrch., Klempnermstr .. 
Wohnort 
Gelsenkirchen 
Oststr. 39 
Elfriedenstr. 2,! 
Bochumer Straße 55 
Bergstr. Hi 
Weststr. 17 
Breite Straße 0-Hi 
Grenzstr. 18 
Hüllerstr. 19 
Diekampstr. 39 
Paderborn, Rosenstr. 15 
Paderborn, Bahnhofstr. 
Paderborn, Kasseler 
Straße 43 
Paderborn, \Vesternstr. 6 
Paderborn, Kirchstr. 5 
Paderborn, Fürstenberg-
straße 1/3 
Westerloh, Nr. 8+ 
Westerloh, Nr. 17 
1 
Gut Hamborn b. Paderbn. 1 
Ostonland, N. 212 
Westenholz, No. 24 
Delbrück, No. 97 
Neuhaus, No. 150 
Neuhaus, No. 157 
Lippspringe 
Ver! 
Rheda 
Neuenkirchen, B. Minden 
Ver! 
Wiedenbrück 
Ver! 
St. Vit bei Wiedenbrück 
:Friedrichsdorf 
Gütersloh 
Langenberg 
Gütersloh 
Gütersloh, No. 305 
Rheda. 
Gütersloh,, .No. 197 
Gütersloh 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
LXW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
BW. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IX Provinz W est.falen 
2051 Vogt, Ernst, Schlachtermeister Gütersloh 
2052 Dirksmöller, Hermann, Ziegeleibes. A ven wedde bei Friedrichs-
dorf i. W. 
2053 Flöttmann, Karl, Klempner Gütersloh 
2054 Furlkröger, Dr. Hermann, pr. Arzt Ver!, No. 90 
2055 Jähnecke, August, Fahrradhändler Gütersloh 
2056 Helbig, Aug., Gefängnisassistent Rheda 
2057 Hahn, Paul, Kreistierarzt Wiedenbrück 
2058 Goldkuhle, Gerhard, Kirchenmaler Wiedenbrück 
2059 Küpper, Hrch., Steinschläger Bornholte 
2060 Stratemann, Wilh., Mechaniker Gütersloh, No. 182 
2061 Schuster, August, Fabrikant Bünde, Eschstr. 61 Lxw. 
2062 Rahning, Gebrüder Bünde, Auguststr. 32 Lxw. 
2063 Eggersmann, F. W., Inh.: Eggers- Bünde, Eschstr. 28 
mann, C. 
2064 Hof, Ulrich Bünde, Bahnhof 
2066 Steinmeister & Wellensiek, Zig.-J<'ab. Bünde, Eschstraße 
2104 Becker, Emil, Steuerinspektor Lübbecke KrR. 
2105 Kroeger, Emanuel, Schlossermstr. Lübbecke Lxw. 
2107 Müller, Dr. med. Otto, prakt. Arzt Lübbecke BW. 
2142 Becker, August1 Betriebsführer Wulferdingen 
2162 Hartke, Wilhelm, Bureauvorsteher Halle i. W .. Rosenstr. 13 KrR. 
2168 Schmidtmann, Rentmeister Brincke (Kr. Halle i. W.) KrR. 
2181 Hobelmann, Karl, Schlosser Brackwede, Sennerstr. 24 KrR. 
2182 Schröder, Fritz, Schlosser Quelle, Nr. 100 KrR. 
2183 Brinkmann, Wilh., Fabrikarbeiter Brackwede, Gänsestr. 4 KrR. 
21R5 Walkenhorst, Heinrich, Kaufmann Brackwede, Kaiserstr. rno KrR. 
2201 Bücke!, Fritz, Stadtbaumeister Höxter KrR. 
2202 Barteis, Dr., prakt. Arzt Brakel BW. 
2203 Mikus, Joseph, Rentmeister Vinsebeck KrR. 
2204 Lünnemann, Dr,, prakt. Arzt Driburg BW. 
2205 v. Wolff-Metternich, Frhr. Klemens, Wehrden Lxw. 
Rittergutsbesitzer 
GW, 2206 Koch, Konrad, Drogerie Brakel 
2207 Behler, Joseph, Geschäftsreisender Reverungen KrR, 
2208 Rox, Gebrüder, Maschinenfabrik Brakel GW, 
2209 Weiler, Hermann, Kaufmann Brakel KrR, 
2210 Bremer, Dr. Johann, Arzt Beverungen 118 BW, 
2211 Düwel, Heinrich, Uhrmacher Steinheim, Marktstr.114 KrR. 
2212 Diek, · Ha:ns, Oberleutnant Höxter, Lüttmarserstr.10 KtR, 
2213 Stoeckenius, Edmund, Kaufmann Beverungen · KrR, 
2214 Schmidt, Rerriiann, Kaufmann 'Höxter· ~-
2236 Nattebrede, J'., Mtischinenbesitzer · Wiedenbrii'ök ;·•f'.'. 
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kennungs 
nummer 
IX 
2237 
2238 
2239 
2240 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2246 
. 2301 
2302 
2303 
2305 
2306 
2307 
2308 
2310 
2313 
23i4 
2316 
2317 
2318 
2321 
2322 
2324 
2325 
2326 
2327 
·2329 
2330 
2331 
2332 
2333 
· 2334 
· 2885 
-·2aro 
. ~402 
- 687 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Westfalen 
Blankenauffulland, Heinrich, Fahr-
radhändler 
Pohlmann, Ernst, Bauunternehmer 
Schierbaum, Heinrich, Architekt 
Müller, Konrad, Elektrotechniker 
Kemper & Lonsberg 
Welp, Dr. med. 
Ruthmann, Heinrich, Kolon 
Schwardt, Joachim, Tierarzt 
Derselbe 
Haraed, Dr. Tenga, Eisenhütten-
besitzer 
Stille, Fritz, Fabrikant 
Wiese, Karl, :Rentner 
Meinberg, Gebrüder, Kaufleute 
Robert, Ludwig, Kaufmann 
Goepper, Dr. med. Gottfr. 
Wiedau, Wilhelm, Schausteller 
Maßing, Max, Apotheker 
Havemann, Ernst, Maler 
Lilienbeck, Anton, Fahrradhändler 
Witt1g, Hermann, Ingenieur 
Saßmann, Friedrich, Fahrradhdlr. 
Smeddinck, Ferdinand, Privatier 
Steilberg, Paul, Ingenieur 
Deutzer Gasmotorenfabrik, Filiale 
Gehring, Oswald, Ingenieur 
Schultz, Gebrüder 
Siemens & Schuckert-Werke 
Kiffe, Fritz, Fahrradhändler 
Muths, Hans, Architekt 
Deiters & Böhm, Generalagenten 
Stroetmann, Ludwig, Kaufmann 
Bunsmann, Dr. med. Heinrich 
Coppenroth, Joseph, Rentner 
Büsoher, Peter, Bauunternehmer 
Kg!. General-Kommando, VII. 
Armee-Korps 
Bischoff, W.,' ww:, '.Rentnerin 
Küfe, Fritz, Fahttadhiindler 
Hellweg, Karl, Laudesassessor 
Wohnort 
Sende, No. 86 
Rheda 
Gütersloh 
Gütersloh 
N euenkirchen 
Rheda 
Avenwedde 
Gütersloh 
" Sehlöß Holte 
Münster 
Südstr. 358 
Breul 18 
Engelstr. 1 
Frauenstr. 44/45 
Spiekerhof 6 
Ludgeristr. 28a 
Roggenmarkt 13 
Junkerstr. 3 
Hörster Straße 7 
Schillerstr. 38 
Klosterstr. 23 
Nordstr. 40 
Rotenburg 
Bahnhofstr. 34 
Gerichtsstr. 3 
Hafenstr. 30 
Windthorststr. 19 
Altersteinweg 15 
Martinistr. 3 a 
Winkelstr. 11). 
Rotenburg 28/29 
Neuplatzstr. 17 
W arendorfer Straße 30 
Plöniesstr. 5 
Grevener Straße 1 
Ludgeriplatz 1 
· Altersteinweg 15 
Rudolfstr. 8 
Art des l Fahr-
zeugs 
Liw . 
Lxw. 
GW. 
'Lxw. 
BW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
BW. 
GW. 
Lxw. 
PW. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
GW . 
Lxw. 
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Er-
kennungs- i Name und Stand des Besitzers 
nummer 
IX 
2427 
2520 
2521--22 
2525 
2526 
2527 
2528 
2531 
2535 
2540 
2542 
2543 
2549 
'2626-27 
2628-29 
2630 
2633 
2635 
2636 
2637-38 
2639 
2642 
2643 
2646 
.2647 
2648 
2650 
2652 
.2653 
2655 
.2656 
2657 
. 2659 
.2660 
. 2661 
Provinz Westfalen 
v. 8chmising, Graf Konrad, Ober-
leutnant und Adjutant 
Henseler, Robert, Kaufmann 
Knubel, Bernhard, Fahrradhändler 
Schulze, Max, Kaufmann 
von der Recke von der Horst, Frhr., 
Oberpräsident u. Staatsminist.a.D. 
Hupfer, Max, Fabrikant 
Liebsch, Wilhelm, sen., Fabrikant 
Muths, Hans, Architekt 
Schulze, Max, Fahrradhändler 
Hagedorn, Kornelius, Brauereibes. 
Förster, Rudolf, Oberingenieur 
Meimberg, Gebriider, Kaufleute 
Lamers, Gerh., Kunstmaler 
Revermann & Haußmann 
Brauerei „Wi:stfalia", Inh.: Gebrdr. 
Hagedorn 
Akkum.-Fabrik, A.-G. 
Dieselbe 
Dieselbe 
Lange, Alfred, Uhrmacher 
Steinwender, Theodor, jr., Fabrikt. 
Pohlenz, Wilhelm, Ingenieur 
Kornblum, Hermann, Kaufmann 
Sinn & Co., Warenhaus 
Funcke, August, Fabrikant 
Buntenbach, Otto, Betriebsleiter 
Funcke, Paul, Student 
Springmann, Th., Kommerzienrat 
Funcke, Wilh., Kommerzienrat 
Bechern & Post 
Akkum.-Fabrik, A.-G. 
Kommun. Elektr. -Werk „Mark", 
Aktien-Gesellschaft 
Kommun. Elektr.-Werk „Mark", 
Aktien-Gesellschaft 
Stendet, Hermann, Lehrer 
Pink, Robert, Oberingenieur 
Grosch, Bernhard, Walzer 
Vitua, Engen, Architekt 
Göbel, Max, Kaufmann 
Wohnort 
Münster 
Heerdestr, 29 
Wehrstr. 19 
Ludgeriplatz ;3 a 
Wolbeckerstr. 9 
Schloßplatz 2 
Hafenstr. 48 
Ludgeristr. 34 
Martinistr. 3 a 
Wolbeckerstr. 9 
Burgstr. 17 
Wehrstr. 17 
Engelstr. 1 
Mauritzsteinpfad 13 
Frauenstr. 18 
Geiststr. 59/60 
Hagen 
Dieckstr. 23 
" 
" Eilperstr. 116 
Delsternerstr. 120 
Hallestr. 30 
Frankfurter Straße 97 /101 
Mittelstr. 18 
Elberfelder Straße 38 
Grabenstr. 14 
Elberfelder Straße 38 
Körnerstr. 33 
Breite Straße 9 
Wehringhauser Straße 23 
Dieckstr. 23 
Bahnhofstr. 41 
Bahnhofstr. 41 
Selbeckerstr. 23 
Buscheystr.-·52 a 
W ehringha.userstr. 2 
Körneratr. 84: 
-EilpefB~•. '7.4 , ,: 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
L:xw. 
BW. 
GW. 
Lxw. 
LW. 
LW. 
LW, 
ow. 
LW. 
KrR, 
L:xw. 
KrR, 
LW. 
LW, 
Lxw. 
GW. 
KrR, 
Lxw, 
Lxw. 
aw. 
GW. 
KrR, 
GW, 
KrR. 
GW. 
KrR, 
~B,. 
~ß. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IX Provinz Westfalen Hagen 
2662 Urissc, Albert, Kaufmann Bisnrnrckstr. 26 KrR. 
2663 Schulze, Heinrich, Architekt Breddestr. ö KrR. 
2664 Heuer, Adolf, Kaufmann Körnerstr. 4 Lxw. 
2665 Koppmann, Peter, Backofenuauer Kölner Straße 1 GW. 
2667 Wolff, Eduard, Drogist Körnerstr. 76 KrR. 
2668 Komm. Elektr.-Werk „Mark", A.-G. Bahnhofstr. 41 KrR. 
2670 Fahrenstück, Friedr., Buchbinder Elbe1'felderstr. 27 a GW. 
2671 Middelhoff, Karl, Fabrikant Eckeseyerstr. 50 LW. 
2672 Soeding, Bernh., Bäckergehilfe Wehringhauserstr. 50 KrR. 
267:{ Akkumulatorenfabrik, Akt.-Ges. Dieckstr. 23 GW. 
2674 Mayweg, Dr. Wilhelm, Geheimer Friedrichstr. 6 BW. 
Sanitätsrat 
2675 Killing, Hugo, Fabrikbesitzer Wittekindstr. 46 Lxw. 
267(; Jüngst, Ernst, Tiefbauunternehmer Wittekindstr. 40 GW. 
2677 Akkum.-Fabrik, A.-G. Dieckstr. 23 LW. 
2678 Komm. Elektr.-Werk „Mark", A.-G. Bahnhofstr. 41 , GW. 
2679 Meusen, Albert, Kaufmann Bergstr. 127 ; GW. 
2680 Paschen, Otto, Kaufmann Wilhelmstr. l 2 i KrR. 
2681 Schmedtmann, Heinr., Maschinenbs. Loxbaumstr. 2 KrR. 
2682 Schulte, Emil, Werkmeister Wehrstr. 1 KrR. 
2683 Karthaus, Paul, Fabrikant Bahnhofstr. 33 GW. 
2684 Kattwinkel & Gundlack Nordstr. 16 GW. 
2685 Lösken, Adolf, Maschinenbauschiiler Heidenstr. 213 KrR. 
2686 Hiltrop, Dr. Wilh., Arzt Elberfelder Straße 57 BW. 
2687 Bickenbach, Emil, Gastwirt Bahnhofstr. 24 GW. 
2688 Schilling, l<'ranz, Schlosser Loxbaumstr. 2 KrR. 
2689 Koppmann, Peter, Backofenbauer Kölner Straße l GW. 
:.!690-91 Quitter, Wilhelm, Kaufmann Körnerstr. 44 PW. 
2692 Lange, Hans, Fabrikant Fleyerstr. 29 Lxw. 
2693 Komm. Elektr.-Werk „Mark", A.-U. Bahnhofstr. 41 GW. 
2694 Hardt, Reinhold, Kaufmann Elberfelder Straße :l6 PW. 
· 2695 Kohlhage, Otto, Kaufmann Karlstr. 13 GW. 
2696 Schröder, Dr., Arzt Prankfurter Straße !Jfi BW. 
2697 Jüngst, Ernst, Tiefbauunternehmer Wittekindstr. 40 GW. 
2698 Karthaus, Paul, Fabrikant Bahnhofstr. 33 , GW. 
2699 Hartmann, Paul, Landrat Fleyerstraße i, BW. 
2700 Fischer, Walter, Architekt Fleyerstraße GW. 
2701 Husher, Fritz, Lehrer Augustastr. lfü i KrR. 
2702 Vitua, Engen, Bauunternehmer Körnerstr. 84 KrR. 
2703 Köstler, Robert, Mechaniker Kölner Straße !j PW. 
2705 Jasper, Engelbert, Werkmeister Delstern 105 KrR. 
· 2706 Kettler, Walter, J<'abrikant Buscheystr. 40 GW. 
2707 Marlinghau11, Karl, Brauereibesitzer Frankfurter Straße 82/84 ! GW. 
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Er· i Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort , Fahr-
nummer 1. zeugs 
IX Provinz Westfalen Hagen 
2708 Kommun . .Elektr.-Werk „Mark", Bahnhofstr. 41 GW. 
Aktien-Gesellschaft 
2709 Bauer, Wilhelm, Kaufmann Altenhagenerbrücke 2 GW. 
2710 Beyersmann, Friedr., Fabrikbesitzer Körnerstr. üü GW. 
2711 Schulze, Robert, Schlosser Brusewinkel 4 PW. 
2712 Elektrizitätsgesellschaft C. Schnie- Bergstr. 123 GW. 
windt Nachflg. 
2713 Dieselbe PW. 
2714 Cremer, Franz, Mechaniker Neumarkt PW. 
2746 Andreas, Karl, Brauereibesitzer Haspe GW. 
2747 Witte, Alfred, Fabrikant Haspe Lxw. 
2748 Haenel, Walter, Generaldirektor Haspe BW. 
2749 Gewerkschaft Vereinigte Trappe Silschede Lxw. 
2750 Lünenschloß, Willi, Prokurist Haspe KrR. 
2751 Laufenberg, Peter, Fabrikant Haspe Lxw. 
2753 Osthoff, Emil, Bauunternehmer Haspe GW. 
2754 Brandt, Fritz, Ziegeleibesitzer Haspe GW. 
2756 Kettler, Max, Fabrikant Haspe KrR. 
2757 Fahle, Richard, Bauunternehmer Haspe KrR. 
2758-59 Märkische Maschinen-Bauanstalt Wetter GW. 
Stuckenholz, A.-G. 
2760 Bönnhoff, Ernst, Kaufmann Wetter Lxw. 
2761 Tadey, Karl, Ingenieur Wetter KrR. 
2762 Jordan, Dr. Hans, Rittergutsbesitz. Wetter Lxw. 
2763 Pütz, Hubert, Chauffeur Wetter KrR. 
2764 Mosler, Hermann, Architekt Vorhalle KrR. 
2765 Samm, Gustav, Fabrikant Vorhalle KrR. 
2766 Schulte zur Heide, Frz., Gutsbesitz. Böle Lxw. 
2767 Vogel & Schemann Kabel GW. 
2768 Schulte zur Heide, Frz., Gutsbesitz. Böle KrR. 
2769 Hopf, Arnold, Uhrmacher Böle KrR, 
2770 Steinbach, Hermann, Kaufmann Breckerfeld Lxw. 
2771 Hedtstücke & Berninghaus Breckerfeld KrR, 
2772 Höfinghoff, Friedr., jr., Fabrikant Dahl Lxw. 
2773 Liebe-Harkort, Ingenieur Haspe Lxw, 
2774 Harkort, Herrn., Fabrikbesitzer Haus Schede b. Herdecke Lxw. 
2775-76 Mosler, Hermann, Architekt Vorhalle KrR, 
2777 Stradtmann, Heinr., Bauunternehm. Haspe Lxw, 
2778 Lindacker, Heinr., Färbereibesitzer Wetter 
2779 Schroeder, Eberh., Fabrikbesitzer V olmarstein 
2780 Luce, Julius, Schlossermeister Haspe KrR, 
2878 Schmitz, Karl, Kaufmann Unna, Königstr. 7 KrR-
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IX Provinz Westfalen 
2879 Breitenbach, Wilhelm, :Fabrikbesitz. Unna, Heilwegstr. 33 BW. 
2880 Lehmann, Max, Dr. med., pr. Arzt Unna, Ostring BW. 
2881 Gödecke, Andreas, Maurerpolier Kamen, Unnaer Straße KrR. 
2882 Meyer, Wilhelm, Schlachthausdirekt. Kamen, Schlachthofstr. KrR. 
2883 Sundhoff, Paul, Kaufmann Kamen, Kirchstraße KrR. 
2884 Karrenberg, Albert, Schlossermstr. Kamen, Weststraße KrR. 
2885 Brune, Karl, Dachdeckermeister Kamen, Bahnhofstraße KrR. 
2886 Wallmeier, Frau Ida, Geschäftsinh. Kamen, Nordenmauer 28 KrR. 
2887 Wienke, Ernst, Schlosser Kamen, Lünener Str. 149 KrR. 
2888 Lauckmann, Karl, Wirt Niedermassen KrR. 
2889 Cromberg, Rudolf, Buchhalter Niedermassen KrR. 
2890 Witte, Wilhelm, Invalide Hemmerde KrR. 
2891 Schulze-Velmede, W., Guts- und Weddinghofen KrR. 
Ziegeleibesitzer 
2892 Barteis, Dr. med., prakt. Arzt Hemmerde BW. 
2893 Lobmeyer, Heinrich, Bergmann Werwe KrR, 
2894 Eickelberg, Karl, Bergwerksdirektor Rünthe Lxw. 
2895 Bartsch, Joseph, Bergmann Bergkamen KrR. 
2896 Schmidt, Heinrich, Fördermaschin. Bergkamen KrR. 
2897 Bittner, Franz, Metzgermeister Bergkamen KrR. 
2898 Mann, Albert, Metzgermeister Bergkamen KrR. 
2899 Rudolf, Franz, Bäckermeister Bergkamen KrR. 
2900 Hüper, Louis, Oberkesselwärter Bergkamen i KrR. 
2901 Husemann, Karl, Gärtner Rünthe KrR. 
2902 Steinhoff, August, Bergmann Rünthe KrR. 
2904 Schulze-Bentrop, Friedr., Landwirt Bentrop KrR. 
2905 Möller, Ernst, Wasserwerksdirektor , Fröndenberg KrR. 
2907 Barteis, Dr. med., prakt. Arzt Hemmerde BW. 
2908 Krabbe, Friedrich, Molkereiverwalt. Hemmerde KrR. 
2909 Becker, Karl, Schmied u. Schlosser Hemmerde KrR. 
2910 Mandler, H., Maschinist u. Fahrrad- Niedermassen KrR. 
händler 
2987 Hili, Robert, Kaufmann Hattingen, Sprouk- , GW. 
hövelerstraße 
2988 Wolff, Gustav, jr., :Fabrikbesitzer Linden (Ruhr) GW. 
2989 Henschel & Sohn, Abteilung Welper GW. 
Henrichshütte 
2990 Duhme, Gustav, Techniker Hattingen KrR. 
2991 Köppern, Wilhelm, Fabrikant Winz BW. 
2992 Scholten, Peter, Bergwerksdirektor Niederstiiter &w, 
2993 Vereinigte Flanschenfabriken und Hattingen GW. 
Stanzwerke, Akt.-Ges. 
2996 Koch, Karl, Fabrikbesitzer ! Linden (Ruhr) BW. 
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1 
IX Provinz Westfalen 1 1 
! 
2999 Otto & Co., Dr., Fabrik feuerfester Dahlhausen (Ruhr) GW. 
Steine 
:moo i Klusmann, Heim·., Bergmann Linden (Ruhr) KrR. 
aoo1 ' \Veber, Emil, Kaufmann Linden (Ruhr) KrR. 
Hrinkmann, }'ritz, Ruhrtal-Brauerei Herbede LW. 
:uo1 \Volters, Dr. Johannes, Kreisarzt Coesfeld BW. 
:no2 \ Vagedes, Dr. Paul, Arzt Coesfeld BW. 
:1103 Kirschner, Alois, Bauunternehmer Dülmen KrR. 
:no4 Feldbrügge, :Franz, Mechaniker Coesfeld TW. 
:no5 Mrose, Wilhelm, Rentmeister Coesfeld KrR. 
:no6 Hoffmeister, Gebrüder, Mechaniker Coesfeld TW. 
:1107 Rernard, Thies, Kaufmann Coesfeld Lxw. 
:1108 Straßburger, Emil, Mechaniker Coesfeld KrR. 
:noo Pöppelmann, Dr. Walter, Arzt Coesfeld BW. 
:n10 Wantia, Dr. Hermann, Arzt Coesfeld KrR. 
3111 Va.gedes, Dr. Paul, Arzt Coesfeld KrR. 
3112 Fritzen, Heinrich, Kaufmann Coesfeld KrR, 
3113 Prahl, Heinrich, Händler Coesfeld KrR. 
3114 Timmer, Joseph, Schlossermeister Coesfeld KrR. 
3116 Bendix, M., Wwe. Dülmen Lxw. 
3117 Froning, Franz, Rentner Dülmen Lxw. 
:ms ' Banniza, Paul, Kreistierarzt Dülmen KrR. 
:nrn Bremer, Dr. Joseph, Arzt Dülmen KrR. 
:n20 Thies, Bernard, Kaufmann Coesfeld Lxw. 
3121 , Rumpf, Heinrich, Kaufmann Haltern KrR, 
3122 Mitsdörffer, Elbert, Sparkassen- Haltern KrR. 
.Rendant 
:n2:1 Witte, Bernard, Auktionator Billerbeck KrR. 
:n24 Serges, Joseph, Wirt Billerbeck KrR, 
:n25 Miltrup, Franz, Fahrradhändler Billerbeck KrR. 
:n2<1 Edelbrock, Karl, Glockengießer Gescher Lxw, 
:1127 Fürst Otto zu Salm-Horstmar Schloß Varla,r bei Coesfeld Lxw, 
3128 Jacobs, Felix, Wirt u. Postagent Rorup TW. 
:n2u Molkerei-Billerbeck, G. m. b. H. Billerbeck LW. 
3130 Farwick, Felix, Kaufmann Hiddingsel KrR, 
3131 Holthöwer, Karl, Kaufmann Dülmen KrR, 
:n32 Aming, Bernard, Schuhmacher Beerlage bei Billerbeck KrR, 
313,1 Scholle, Anton, Jagdaufseher Tung Pröbsting bei KrR, 
Gescher, No. 34 
KrR, ;n;:34 Kreienbaum, Anton, 8chlosser Leuste Kspl., Dülmen 
3135 Froning, ]'ranz, Rentner Dülmen Lxw. 
:n36 Trippelovet, Wilh., Kaufmann Dülmen KrR, 
3137 Ebbing, Heinrich, Händler 0oesfeld Lxw, 
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3138 
3301 
3302 
3303 
3304 
3305 
3306 
3307 
3308 
3309 
3310 
3311 
3312 
3313 
3314 
33]/i 
33Hi 
3317 
:J3]8 
:1319 
:ia20 
3321 
3322 
3323 
3324 
3325 
3326 
3327 
3328 
3329 
3330 
3331 
3332 
3334 
3335 
3336 
3337 
3338 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Westfalen 
Kortmann, A., Tiefbauunternehmer 
van Ray, Albertus Antonius 
Bulten, Bernard, Fahrradhändler 
Stokman, Joh. Fr. W., Winkelier 
Kretzer, Robert, Kaufmann 
Ludwig, Joseph, Fürstlich Salm-
Salmscher Rentmeister 
Becking, Andreas, Fabrikant 
Reygers, Alois, Fabrikant 
Meinikmann, Heinrich, Tierarzt 
Hündchen, Alex, Maschinenfabrkt. 
Schwartz, Werner G. H., Fabrikant 
Niemann, Klemens, Dachdeckermst. 
Elsweier, Bernard, Müllergeselle 
Engenhorst, Johann, Händler 
Schulz, Bernard, Fahrradhändler 
i Telaake, Johann, Gastwirt 
Pottmeyer, Paul, Hotelier 
V allee, Franz, Kreisbaumeister 
Spier, Jakob, Pferdehändler 
Ode, Hendrik Jan, Tierarzt 
Both, Dr. med., Arzt 
Dicke & Cu., Karl, Kaufmann, 
Fahrer: Clemens, Max 
Edelbrock, Dr. med., Arzt 
Döberitz, Ferdinand, Fahrradhdlr. 
Peltzer, Hermann, Mechaniker 
Elbers, Joseph, Kommis 
Taugelder, Heinrich, Fahrradhdlr. 
Nientimp, Theod., Schlossermeister 
Jansen, Heinrich, Fahrradhändln· 
Schlatt, Wilhelm i;föhne, Fach-
ziegelei und Dachdeckerei 
Roessing, Franz, Kaufmann 
Krumsick, Wilhelm, Geschäftsfiihr. 
Hillers, Philipp, Kaufmann 
Lueb & Wolters, Baugeschäft 
Fürst Alfred zu Salm-Salm 
Lueb, Dr. med. Johannes, pr. Arzt 
Büning, Robert, Kaufmann 
Schweers, R. nnd A., Bautechniker 
Wohnort 
Dülmen 
Ulft (Holland) 
Gendringen (Holland) 
Gendringen (Holland) 
Anholt 
Anholt 
Ulft (Holland) 
Bocholt 
Bocholt 
Bocholt 
Bocholt 
Bocholt, Nordwall 
Dingden 
Dingden 
Bocholt, Ostwall 
Bocholt, Dingdener 
Chaussee 
Bocholt, Ravardistraße 
Bocholt 
Aalten (Holland) 
Aalten (Holland) 
Dinxperlo (Holland) 
Bocholt 
Bocholt, Königstraße 
Bocholt, Osterstraße 
Bocholt, Leopoldstr. 2 
Krechling bei Rhede, N.62. 
Bocholt, DinxperloPr 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Cham,Ree 
Bocholt 
Dinxperlo (Holland) 
Crommert bei Rhede und 
KtR. 
KrR. 
1 
KrR. 
Bocholt, 
Rhede 
Rhedebriigge hfli Borkt>n 
Velen 
Borken 
Anholt 
Borken 
Borken 
Borken 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
, KrR. 
KrR. 
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3339 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3347 
3348 
3349 
3350 
3351 
3352 
3353 
3354 
3355 
3356 
3357 
3501 
3503 
3504 
3505 
3506 
3507 
3508 
:J509 
3510 
:lfill 
3512 
:3513 
;{514 
:3516 
:1517 
3518 
3519 
3521 
3522 
3523 
- 694 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Westfalen 
Schlattmann, Gebrüder 
Fromm, Heinrich, Handlungsreisdr. 
Pieron, jr., Zivil-Ingenieur 
Ketteler, Ludwig, Student 
Forstmann & Teuwsen 
Rilke, Benno, Spinnereidirektor 
Küpers, Theodor, Schlosser 
Büning, Rudolf, Kaufmann 
Rive, Heinrich, Fabrikant 
Farwick, Dr. med., Arzt 
Borghorst, Dr. med. Bernard, Arzt 
Charles, Dr. med. Jul., pr11,kt. Arzt 
Döberitz, Ferdinand, l!'ahrradhändl. 
(Fahrer: Greven, Gerhard, Po-
lizeisergeant in Dingden) 
Strothmann, Franz, Händler 
Langenhoff, Heinrich, Gastwirt 
Braun, Karl, Kaufmann 
Garritsen, Gerrit, Fabrikant 
Pieron & Sohn 
Sa!ler, Alexander (Fahrer: Sa!ler, 
Jakob in Suderwick) 
Herzog Engelbert von Arenberg 
Becking, Klemens, Ackerer 
Blomenkemper, Theodor, HchloHser 
Dornhegge, Paul, Tierarzt 
Eick, Alfred, Volontär 
Ermann, Anton, Wirt 
Hageney, Alfons, Kaufmann 
Heiling, Karl, Kaufmann 
Heising, Albert, Kupferschmied 
, Bergwerksgesellschaft Hermann mit 
beschr. Haftung 
Herold, Heinrich, Kreisschulinspekt. 
,Tansen, Peter, Kaufmann 
Janßen, Heinrich, Bergassessor 
Kleffner, Anton, Schlosser 
Dresemann, Heinrich, Maschinist 
Cosack, Paul, Reisender 
Kranemann, Wilhelm, Schmied 
Krüger, Johann, Straßenmeister 
Möller, Karl, Buchhalter 
Moeres, Jakob, Reisender 
Borken 
Gemen 
Bocholt 
Wohnort 
Bocholt, Ostwall 779 
Bocholt 
Bocholt 
Bocholt 
Borken 
Bocholt 
Bocholt, Nordstraße 
Velen 
Varßefeld (Holland) 
Bocholt 
Raesfeld 
Bocholt 
Bocholt 
Gemen 
Bocholt 
Ostrohiere in Rußland 
Nordkirchen 
Ottmarsbocholt 
Altlünen 
Werne a. d. L. 
Bork 
Selm 
Lüdinghausen 
Werne a. d. L. 
Drensteinfurt, 
Bork 
Lüdinghans1m 
Ascheberg 
Cappenberg 
Werne a. d. L. 
Lüdinghausen, Land 
Lüdinghausen, Stadt 
Werne a. d. L. 
Lüdinghausen 
Lüdinghausen 
Altliinen 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR, 
mv. 
KrR. 
KrR. 
KrR-
KrR. 
KrR-
KrR. 
KrR, 
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3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3533 
3534 
3535 
3536 
3537 
3538 
3539 
3540 
3541 
3542 
3543 
354fi 
3547 
3548 
3549 
3550 
3551 
3552 
3553 
3554 
3555 
3556 
:mn 
:1702 
3703 
370+ 
3705 
3706 
3707 
3708 
3709 
3710 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Westfalen 
Moormann, Bern., Kaufmann 
Mühlenhoff, J.,Wirt u. Fahrradhdlr. 
Nierhoff, Heinrich, Kaufmann 
Nölke, Ferdinand, Unternehmer 
Oberhaus, Klemens, Schneider 
Osterhues, Bernard, Uhrmacher 
Pohle, Julius, Ingenieur 
Reygers, Hugo, Guts- und Ziegelei-
besitzer 
Rodenstein, Heinr., Klempner 
Samson, Bernard, Kaufmann 
Schaeper, Dr. Alois, Arzt 
Schnieder, Heinrich, Kaufmann 
Schnieder, Herrn., Drogist 
Strauß, Alex, Uhrmacher 
Böttger, Artur, Techniker 
Tillmann, Hermann, Kreistierarzt 
Timpte, Anton, Kaufmann 
Uhlenkott, Alex, Kommis 
Veltmann, Franz, Landwirt 
"\Vallmeyer, Bernard, Kaufmann 
W eischer, Anton, Schmied 
Winter, Ernst, Landmesser 
Schwenken, Heinrich, Wirt, 
Samson, Joel, Brennereibesitzer 
Schulze, Karl, Betriebsführer 
Kortmann, Albert, Tiefbauuntern. 
Janßen, Heinrich, Bergassessor 
v. Westphalen, Graf Otto, Landrat 
Kimme!, Dr. med., Arzt 
Kumbrink, Anton, Arbeiter 
Kallwey, Hubert, Wirtschaftsgehi!f P 
Harling, Wilhelm, Auktionator 
Wahlert,, Dr. Franz, prakt. Arzt, 
Wolke, Heinrich, Taglöhner 
Rohlmann, Theod., Bauunternehm. 
Schockmann, Karl, Fahrradhändler 
Sprakel, Dr. med. Emil, prakt. Arzt 
Wahlert, Dr. Franz, prakt. Arzt 
Baumeister, Dr. Heinrich, pr. Arzt 
Bitter, Franz, Kaufmann 
Wichmann, Anton, gent. Elpermann, 
Kolon 
Wohnort 
Werne a. d. L. 
Lüdinghausen, Land 
Lüdinghausen, Stadt 
Olfen 
Lüdinghausen 
Lüdinghausen 
Werne a. d. L. 
Rork 
Herbem 
Herbem 
Lüdinghausen 
Lüdinghausen 
Lüdinghausen 
Lüdinghausen 
Werne a. d. L. 
Ludinghausen 
Lüdinghausen 
Lüdinghausen 
Selm 
Altliinen 
Liidinghausen 
Werne a. d. L. 
Lüdinghausen, Land 
Herbem 
Werne a. d, L. 
Lüdinghauaen 
Cappenberg 
Lüdinghausen 
Drensteinfurt 
Ottmarsbocholt, 
Ottmars hoc holt 
Hiltrup, No. 118 
Hiltrup, No. 163 
Amelsbüren, Sudhoff 105 
Hiltrup, Dorf No. 128 
Hiltrup, Dorf Nr. 1:14 
Greven, Königstr. 14 
Hiltrup, Dorf No. Hl3 
Havixbeck 
Telgte 
Telgte, Berdel 10 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
BW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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IX Provinz Westfalen 
3711 Große-Halstrup, Herrn., Privatier Telgte 526 
3712 Vennekötter, Friedrich, Unternehm. Telgte 
3713 Garthaus, Bernh., Kaufmann Wolbeck, Kirchspiel 8 
3714 Florack, Theodor, Ökonomie-Eleve Rinkerode, Hemmer 22 
3715 Bröker, Theodor, Rentner Telgte, V erth No. 99 KrR. 
3716 Altenroxel, Ferdinand, Schulze Roxel KrR. 
3718 Ludwig, Otto, Fahrradhändler Greven, Marktstraße KrR. 
3719 Albert, Dr. Hagemann, prakt. Arzt Greven, Münster Straße KrR. 
3720 Goer, Bernhard, Fahrradhändler Greven, Münster Straße KrR. 
3721 Wenderhold, Wilhelm, Tierarzt Greven, Münster Straße KrR. 
3723 Barenberg, Kaspar, Techniker Greven, Münster Straße KrR. 
3724 Galen, Eduard, Kaufmann Greven, Münster Straße KrR. 
3725 Lange, Theodor, Bäcker Roxel KrR. 
3726 Straukamp, Konr., Bauunternehm. Greven, Saerbecker Straße KrR. 
3727 Hagemann, Dr. Albert, prakt. Arzt Greven, Münster Straße KrR. 
3728 Froning, Theodor, Fabrikant Greven, Miihlenstraße KrR. 
3729 Holländer, Heinrich, Schneider Gimbte KrR. 
3730 Holländer, Heinr., Kaufmann Gimbte 
3731 Chastinet, Dr. Matthias, prakt. Arzt Wolbeck KrR. 
3732 Garthaus, Wilhelm, stud. med. dent. W olbeck, Kirchspiel KrR. 
3737 Bröcker, Gerhard, Geflügelzüchter 'felgte, V erth No. 99 KrR. 
3738 Aming, Bernhard, Schmied W olbeck, Wiegbold KrR, 
:n39 Bischoff, Ewald, Gutsbesitzer Wolbeck, Kirchspiel Lxw. 
3740 Wahlert, Dr. Franz, prakt. Arzt Hiltrup, Dorf No. 163 KrR. 
3741 Sehräder, Oskar, Kaufmann Telgte KrR. 
3742 Mersch, Konrad, Werkmeister Hiltrup, Kolonie No. 3a KrR, 
3743 Frede, Heinrich, Kaufmann Telgte, Verth No. 91 · KrR, 
3744 Winkelmann, Max, Fabrikant Hiltrup, Dorf No. 146 L:x:w, 
Recklinghausen 
3901 ten Hompel, August, Kaufmann Halterner Straße 12 L:x:w. 
3902 Ganteführer, Wilh., Dachdeckermst. Paulusstr. 28 KrR, 
3903 Frentrop, Dr. med. Karl, Sanitätsr. Süd, Bochumer Str. 198 BW, 
3904 Stein, Paul, Bergwerksdirektor Bruchweg 6 BW, 
3906 Kircher, Leander, Bergassessor Martinistr. 23 KrR, 
3907 Walter, Joseph, Kaufmann Im Erlbruch 1 BW, 
3908 Still, Karl, Ingenieur Reitzensteinstr. 24 BW, 
3910 Randebrock, Ernst, Kaufmann Breite Straße 3 KrR, 
3911 Ganteführer, Felix, Kaufmann Kemnastr. 25 KrR, 
3912 Jörgens, August, Wirt Bergstr. 7 KrR, 
3913 Freyhoff, Bernhard, Schlosser Suderwicherstr. 14 KrR, 
3914 Alby, Wilhelm, Zechenschlosser Horneburger Straße 101 KrR, 
3915 V ogelsang, Ernst, Student Martinistr. 25 KrR, 
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3916 
3917 
3918 
3919 
3921 
3922 
3924 
3925 
3926 
3927 
4001 
4002 
4003 
4004 
4005 
4006 
4007 
4008 
4009-10 
4011-12 
4013 
4014 
4015 
4016 
4018 
4019 
4020 
4021 
4022 
4023 
4024 
4025 
4026 
4027 
4028 
4029 
4030 
4031 
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Stawinski, Ludwig, Mechaniker 
Wulf, Andreas, Dampfwalzenbesitz. 
Heppelmann, Heinrich, Schlosser 
Hammermann, Richard, Uhrmacher 
Hilgers, Hubert, Kaufmann 
Bialkowski, Franz, Schlosser 
Schulte, Franz, Wiegemeister 
Kleemann, Karl, Markscheider 
Haake, Heinrich, Photograph 
Samson, Bernhard, Kaufmann 
Schlüter, Bernard, Brennmeister 
Escherhaus, Hermann, Hotelier 
Geißler, Dr. med. Franz 
Kleniken, Franz, Bauunternehmer 
Prause, Paul 
Prause, August, Chauffeur 
Gewerkschaft Ewald 
Lukas, ,Joseph, Holzhändler 
Gewerkschaft Emscher-Lippp, 
Gewerkschaft Zeche Ewald 
Meyer, Joseph, Wirt 
Harpener Bergbau-Aktien-Ges. 
,,Zeche Hugo" 
Doerpinghaus, Fritz, Schreinermstr. 
Verse, Hrch., Bauunternehmer 
Heiermann, Wilhelm, Kaufmann 
Horstmann, Arnold, Tierarzt 
Nolte, Karl, Bauunternehmer 
Bremer, Ernst, Bauunternehmer 
Steinmann, Hermann, jr. 
Kliisener, Wilhelm, Bauunternehmer 
Fischedick, August, Tiefbauunter-
nehmer 
Kalveram, Bernard, Gastwirt 
Bramhoff, Wilhelm, Versicherungs-
inspektor 
Limberg, Heinrich, Bergwerksdirekt. 
Küster, Franz, Kaufmann 
Rocha, Dr. med. Johannes 
Schweißfurt, Ludwig, Wurstfabrikt. 
Voutta, Karl, Fahrradhändler 
Wohnort 
Recklinghausen 
Süd, Bochumer Str. 127a 
Süd, Bochumer Straße 9 
Süd, Marienstr. 67 
Süd, Marienstr. 8 
Kunibertistr. 30 
Süd, Röllinghäuserstr. 11 
Süd, Marienstr. 60 
Westerholterweg 43 
Paulusstr. 26 
Heilige Geiststr. 1 
Dorsten 
Dorsten 
Dorsten 
Dorsten 
Hochlarmark, Reckling-
häuser Straße 34 
Suderwich 
Erkenschwick 
Meckinghoven 
Datteln 
Herten 
Herten 
Buer 
Buer 
Beckhausen bei Buer 
Bottrop 
Bottrop 
Bottrop 
Bottrop 
Bottrop 
Osterfeld 
Osterfeld 
Osterfeld 
Osterfeld 
Hervest b. Wulfon i. W. 
Gladbeck 
Gladbeck 
Herten 
Herten 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
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4032 
4033 
4034 
4035 
4036 
4037 
4038 
4039 
4040 
4041 
4042 
4043 
4044 
4045 
4046 
4301 
4302 
4303 
4304 
4305 
4306 
4307 
4308 
4309 
4310 
4311 
4312 
4313 
4314 
4315 
43Hl 
4317 
4318 
4319 
4320 
4321 
4322 
4324 
4325 
4326 
- 61:18 -
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Westfalen 
Siebeck, Friedrich, Kaufmann 
Geyr, Jakob, Apotheker 
Droste von Nesselrode, Graf Felix 
Heubes, Dr. med. Eduard 
Internationale Bohrgesellschaft 
Erkelenz 
Droste von Nesselrode, Graf Friedr. 
Broemel, Dr. med. Robert 
Karnberg, Albert, Kaufmann 
Gewerkschaft „Auguste-Viktoria'' 
Schweers, Joseph, Kaufmann 
Golombeck, Albin, Kaufmann 
Wurzler, Franz, Kaufmann 
Bergmann, August, Oberzollkontr. 
Zielony, Michael, Bergmann 
Graf Felix Droste von Nesselrode-
Berkenstein, Rittergutsbesitzer 
Gasse!, Heinrich, Uhrmacher 
Töpken, Karl, Kaufmann 
Deiters, Hermann, Uhrmacher 
Hülsmann, Frz., Fahrradhändler 
Berning, Ludwig, Kaufmann 
Jackson, Wilhelm, Fabrikbesitzer 
Heimann, Hubert, Kaufmann 
Tangedink, Heinrich, Färbermeister 
Cohen, Julius, Kaufmann 
Gottszky, Wilhelm, Bauunternehmer 
Brandenburg, Friedrich, Elektriker 
Lipphaus, Herrn., Rechtsanwalt 
Deitmaring, Bern., Fahrradhandlg. 
Alex, Hugo, Bankvorsteher 
Stroetmann, Fritz, jr., Kaufmann 
Brunstering, Frz., Kreisstraßenmstr. 
Lücke, Heinr., Baugewerksmeister 
Spieth, Karl, Tischler 
Laumann, Wienold, Kaufmann 
Darup, Franz, Gutsbesitzer 
Neuhaus, Hubert, Kaufmann 
Böckmanri, Bern., Kaufmann 
Frecking, Anton, Kötter 
Siering, Hermann, Fabrikant, und 
Pelster, Fritz, Kontorist 
Lange, Georg, Kaufmann 
Wohnort 
Bottrop, Horster Str. 88 
Bottrop 
Herten 
Gladbeck 
Wulfen i. W. 
Herten 
Bottrop, Prosperstr. 128 
Erkenschwich 
Löntrop 
Bottrop 
Bottrop 
Buer-Erle 
Dorsten 
Suderwich 
Herten i. W., Schloß 
Borghorst 
Borghorst 
Borghorst 
Borghorst 
Borghorl-lt 
Rheine 
Borghorst 
Borgho1st 
Burgsteinfurt 
Burgsteinfurt 
Burgsteinfurt 
Burgsteinfurt 
Emsdetten 
Emsdetten 
Emsdetten 
Horstmar 
Horstmar 
Laer 
Nordwalde 
Nordwalde 
Nordwalde 
Nordwalde 
Nordwalde 
Ochtrup 
Ochtrup 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR-
KrR. 
KrR. 
KrR, 
Krß. 
Krß, 
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IX 
4327 
4328 
4329 
4330 
4331 
4332 
4333 
4334 
4335 
4336 
4337 
4338 
4339--41 
4342 
4343 
4344 
4345 
4346 
4347 
4348 
4350 
4351 
4352 
4353 
4354 
4355 
4356 
4358 
4359 
4360 
4361 
4362 
436:l 
4364 
4365 
4366 
4367 
4368 
4369 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Westfalen 
Krumtünger, Joh., Molkereidirekt. 
Reckers, Hermann, Landwirt 
Storm, Bernard, Agent 
Niemer, Heinrich, Maurer 
Busse, August, Althändler 
Niemer, August, Polier 
Kümpers, F. A., Baumwollspinner.-
und Weberei 
Kruse, E., Kaufmann 
Rheiner Maschinenfabrik, Wind-
hoff & Co. 
Kruse, E., Kaufmann 
Rheiner Maschinenfabrik, Wind-
hoff & Co. 
Wolters, Dr., Frauenarzt 
Windhoff, Gebrüder 
Brüg, Moritz, Kaufmann 
Prüner, Heinrich, Kaufmann 
Kraft, Peter, Mal!lchinist 
Löwenstein, Moritz, Kaufmann 
Fischer, Karl, Bruchmeister 
Büter, Franz, Bauunternehmer 
Borchers, Dr. Max, Arzt 
Meis, Johann, Kaufmann 
Zurhorst, Anton, Wirtssohn 
Neubert, Techniker 
Windhoff, Ernst, Kaufmann 
Jost, Dr. med. Bernard 
Rosen, Jakob, Obermeister 
Windhoff, Gebr., Motoren- usw. Fabr. 
Feldhaus, Alfred, Kreistierarzt 
Kaune, Karl, Maschinenmeister 
Töpken, Hermann, Fabrikdirektor 
Spital, Bernard, Uhrmacher 
Thünemann, :Franz, Schlosser 
Niederdeutsche Bank Dortmund, 
Niederlassung Emsdetten 
Windhoff, Gebr., Motoren- usw.Fahr.l 
Heimann, Hubert, Kaufmann 
Stöveken, Otto, Monteur 
Buck, Joseph, Bautechniker 
Kruse, Emil, Kaufmann 
Abeln, ,Joseph, Brennmeister 
Wohnort 
Ochtrup 
Altenrheine 
Catenhorn 
Hauenhorst 
Rheine 
Rheine 
Rheine 
Rheine 
Rheine 
Rheine 
Rheine 
Rheine 
Rheine 
Rheine 
Wettringen 
Wettringen 
Horstmar 
Dutum 
Ochtrup 
Nordwalde 
Laer 
Laer 
Rheine 
Rheine 
Wettringen 
Borghorst 
Rheine 
Burgsteinfnrt, 
Nordwalde 
Borghorst 
Altenberge 
ßorghorst 
Emsdetten 
Rheine 
BorghorRt 
Altenberge 
Borghorst 
Rheine 
Ocht,rnp 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
BW. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
PW. 
nw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
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kennungs-
nummer 
IX 
4370 
4371 
4372 
4373 
4374 
4375 
4376 
4501 
4502 
4503 
4504 
4505 
4506 
4507 
4508 
4509 
4510 
4511 
4512 
4/"il:{ 
4/il4 
4515 
4,516 
4517 
4518 
4520 
4521 
4522 
4523 
4/i24 
4525 
4526 
4527 
4/"i28 
4/"i29 
4530 
4601 
4602 
4603 
,uu 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Westfalen 
Gronheid, Eduard, Kaufmann 
A veresch, August, Bildhauer 
Grotemeyer, Hermann, Kaufmann 
Holtvoges, Engelbert, Kaufmann 
Veltkamp, Konstanz, Tierarzt 
Rheiner Maschinenfabrik Wind-
hoff & Co. 
Beuing, Joseph, Kaufmann 
Determeyer, Val., Holzhändler 
Keller, Karl, jr., Kaufmann 
Steinmann, Dr. med. H., pr. Arzt 
Berentelg, August, Kaufmann 
Helmershausen, Fr., Reg.-Baumstr. 
Schulte, Heinrich, Landwirt 
Vorndiek, Joseph, jr., Uhrmacher 
Raß, Leo, Maschinenbauer 
Block, Feodor, Tierarzt 
Simon, Dr. med. Heinrich, Arzt 
v. Gravemeyer, l<'erd., Rittergutsbs. 
Jöllenbeck, Johannes, Kaufmann 
v. Recklinghausen, Dr. med. Emil, 
Kreisarzt 
Kröner, Hermann, Fabrikbesitzer 
Huneke, Wilhelm, Kolon 
Buchsbaum, Karl, Kreiswegemstr. 
Breymann, Emil, Kaufmann 
Nöh, W., Kreiskommunalbaumstr. 
Wichmann, H. 
Altevogt, Ernst, Uhrmacher 
Bucholtz, Dr., prakt. Arzt 
Eymann, Dr. med. Otto, pr. Arzt 
Boers, Willy, Kapitän 
Lüttmann, Franz, Arbeiter 
Bellingrot, Fritz, Berginspektor 
Wegener, Klemens, Handlungsgeh. 
Otte, Dr. med. Alfons 
Maug, August, Schlosser 
Jacobs, Max, Architekt 
Carle, Anton, Bauunternehmer 
Hötger, Joseph, Maler 
Jürgens, Hermann, Fahrradhändler 
Wohnort 
Borghorst 
Altenberge 
Altenberge 
Altenberge 
Altenberge 
Rheine 
Altenberge 
Ibbenbüren 
Laggenbeck, Amt Ibben-
büren 
Lengerich i. W. 
Recke llO 
Recke llO 
Lotte 
Hopsten 
Hopsten 
Wester-Cappeln lO 
Wester-Cappeln 
Wester-Cappeln 
Wester-Cappeln 
Tecklenburg 
Ibbenbüren 
Lotte 
Tecklenburg 
Lengerich 
Tecklenburg 
Lengerich 
Lengerich 
Hopsten 
Mettingen 
Ibbenbüren 
Hövstel 
Ibbenbüren 
Wester-Cappeln 
Ibbenbüren 
Ibbenbüren 
Lengerich 
Warendorf, Lange Kessel-
straße 
Warendorf 
Warendorf 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
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IX 
•!604 
4605 
4606 
4607 
4608 
4609 
4610 
4611 
4612 
4613 
4614 
4615 
4616 
•J-617 
4619 
4620 
4621 
4622 
4623 
4624 
4625 
·1626-27 
4629 
4630 
·i63i 
475ß 
4757 
4758 
,!7ii9 
•1760 
•1761 
4762 
4763 
4765 
·l'766 
4768 
4769 
4770 
- 701 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Westfalen 
Nüssing, Nikolaus, Spediteur 
Rive, Franz, Photograph 
Reitmann, Theodor, Auktionator 
Frede, August, Geschäftsführer 
Schiefenhövel, Hrch., Rentmeister 
Bührenheim, Hrch., Kaufmann 
Winners, Robert, Kaufmann 
Sendker, Theodor, Kunsttischler 
Pöllmann, Dr. med. Herm., Arzt 
Speckmann, Anton, Landwirt 
Jansen, Anton, Schmied 
8chulze-Briining, Franz, Ackcrer 
Kaloff, Dr. med. Joh., Arzt 
Brinkhaus, Paul, stud. med. 
Petermann, Joh., Maschinenfabrik 
Derselbe 
Ahmerkamp, Johann, Zimmermstr. 
Picker, Wilhelm, Tischlermeister 
Buntenkötter, Hubert, Ackerer 
Lohmann, Stephan, Maschinenbauer 
Stegemann, Heinr., Kreisbaumeister 
Heimann, Alois, Gastwirt 
Take, Fritz, Schreiner 
v. Metternich, Freiherr \Vcrncr, 
Gymnasiast 
Schmalbrock, Hrch., Steinbruuh-
arbeiter 
W arendorfer Bank 
Kiesel, Gustav, Kaufmam1 
.Ahlfänger, Franz, Heizer 
Lindner, Heinrich, Zahntechniker 
Kirchhoff, Friedrich, Fabrika.nt 
Overweg, Friedrich, Rittergutsbes. 
Diinnebacke, Anton, Zigarrenhrllr. 
Moraweck, Dr. Hans, Arzt 
Bondy, Hermann, Fabrikant 
Figge, Heinrich, Schreiner 
Kreis, Heinrich, Mechaniker 
Wimhöfer, Dr., Arzt 
Wilke, H. D., Nachflg., lnh.: Eduard 
Döhner 
Giese F. Kaufmann 
Wohnort 
Warendorf 
Warendorf 
Warendorf 
Westkirchen 
Fiichtorf 
Sassenberg 
Sassenberg 
.Freckenhorst 
Everswinkel 
Everswinkel 
Everswinkel 
Everswinkel 
Warendorf 
Warendorf 
Warendorf 
Warendorf 
Everswinkel 
Everswinkel 
Everswinkel 
Warendorf 
Warendorf 
Freckenhorst 
Wa.rendorf 
Warendorf 
Warendorf 
Oberhemer 
Westig 
Oherhemer 
Weingarten, Ucml'inde 
Üstrich 
Letmathc 
Menden 
Hohenlimburg 
Hohenlimburg 
Hohenlimburg 
Hohenlimburg 
Menden · 
Letmathe 
Ho~erJ;rrh11r · 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
TW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
uw. 
KrR. 
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Er• Art des 
kennungs• Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IX Provinz Westfalen 
4771 Höcker, Friedr., Ph's.-Suhn, Kaufm. Hohenlimburg 
4772 Schulz & Göke, Baugeschäft Letmathe 
4773 Bleike, Joseph, Schreiner Hohcnlimburg 
4774 Vereinigte Walz- und Röhrenwerke, Hohenlimburg-N ahmer 
A.-G., vorm. Friedrich Böcker 
Ph's.-Sohn & Co., u. König, :Fr. 
4775 Kranz, Julius, Bauunternehmer Hemer 
4776 Grove, Wilhelm, Mechaniker Am Ruten.hause, Amt 
Ergste 
4796 Meyer, Wilhelm, Kreistierarzt Lippstadt BW. 
4797 Cosack, Karl, Gutsbesitzer Lippstadt-Mentzclsfelde Lxw. 
4798 Krämer, Heinrich, Maurer Rüthen GW. 
4799 Petri, Fritz, Klempnermeister Lippstadt GW. 
4800 Olmesdahl, Walter, Kaufmann Lippstadt GW. 
4801 Windmüller, Sally, Direktor Lippstadt GW. 
4802 Strieth, Philipp, Photograph Lippstadt KrR. 
4803 Holle, Gottfried, Arbeitersekretär Lippstadt KrR. 
4804 Schirmheck, Diedrich, Bauuntern. Lippstadt KrR. 
4805 Sommerkamp, August, Metzgermstr. Lippstadt KrR. 
4806 Schmits, Paul, Agent Lippstadt KrR, 
4807 Steinkemper, Gerhard, Fahrradhdlr. Lippstadt KrR. 
4808 Recksieck, H., Vollziehungsbeamter Lippstadt KrR, 
4809 Esche, August, Landwirt Waltringhausen KrR. 
4810 Lahme, Hermann, Sch]ossermstr. Lippstadt KrR, 
4811 Schröder, Alex, Kaufmann Lippstadt KrR, 
4812 Hüser, Bernhard, Installateur Lippstadt KrR, 
4813 Sommer, Dr. J., Arzt Anröchte BW. 
4.814 Bertelsmeier, Bernh., Zahntechniker Geseke KrR, 
4815 Heymer, Dr. Kaspar, Arzt Rüthen BW. 
4816 Hölscher, Edmund, Kreiswegemstr. Rüthen KrR, 
4817 Schäfer, Wilhelm, Maschinenbauer Effeln KrR, 
4818 Luig, Johann, Schreinermeister W estereiden KrR, 
4819 Schulte, Dr. Joseph, Arzt Geseke BW, 
4820 Schwarte, Hermann, Tierarzt Erwitte KrR, 
4821 Postert, Johann, Bauunternehmer Erwitte KrR, 
4822 Schulte, Frz., Maschinenbauer Erwitte KrR, 
4823 Straeter, :Friedrich, Bureaugehilfc Erwitte KrR, 
4824 v. Ketteler, Frhr. Wilderich, Ritter- Schwarzenraben, Amt Lxw, 
gutsbesitzer Störmede 
KrR, 4825 Bexte, Franz, Brennmeister Lippstadt 
4826 Marx, Dr. Friedrich, Arzt Erwitte BW, 
4827 Petri, :Fritz, Klempnermeister Lippstadt GW, 
4828 Heiming, Joseph, Fabrikant Ebbinghausen KrR, 
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Er- Art des 
kennungs• Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr• 
nummer zeugs 
IX Provinz Westfalen 
,i829 Peitz, Gottfried, Bauunternehmer Horn KrR. 
4830 Rubarth, Lorenz, Schlosser i Altengeseke KrR. 
4831 v. Ketteler, Frhr., Leutnant a. D. . Alhard · Eringerfeld KrR. 
4856 Knape, Anton, Maschinenbauer Dorlar bei Fredeburg KrR. 
4857 Hoffmann, Alfred, Gerichtsvollzieh. l!'redeburg KrR. 
4858 Bergenthal, Dr. med. Karl, pr. Arzt Fredeburg BW. 
4859 Albers, Joh., Sattler Dornheim, Amt Fredeburg KrR. 
4860 Dünnebacke, Joseph, Gutsbesitzer Hanxleden GW. 
4861 Kotthoff, Josef, Gastwirt Remblinghausen bei KrR. 
Meschede 
4862 Voßhage, Albert, Kreistierarzt Meschede KrR. 
4863 Leiße, Theodor, Fabrikant Meschede GW. 
4864 Schulte, Joseph, Gutsbesitzer Altenhof, Amt GW. 
Schmallenberg 
4865 Witzheller, Dr. med., prakt. Arzt Schmallenberg BW. 
4866 Wurm, Wilhelm, Schlosser Bamenohl, Amt KrR. 
Serkenrode 
4867 Scheele, Johann, Brennereibesitzer Bamenohl, Amt KrR. 
Serkenrode 
4869 Meinhardt, Karl, Kaufmann Finnentrop KrR. 
4870 Vollmert, Joseph, Kaufmann Rönkhausen GW. 
4871 Maag, Franz, Gastwirt Fretter KrR. 
4872 Deutenberg, Franz, Kaufmann Bamenohl KrR. 
4873 Seile, Joh., Zimmermann Fretter KrR. 
4874 Hottelmann, Max, Ingenieur Fredeburg KrR. 
4875 Kenter, Franz, Landwirt Niederreiste KrR. 
4876 Lackmann, Dr. med., prakt. Arzt Finnentrop BW. 
4877 Koslick, Rudolf NuUlar KrR. 
4878 Roy, Hans, Bauassistent ]'redeburg KrR. 
4879 Naumann, Artur, Bauführer Fredeburg KrR. 
4916 Schinke, Karl, Gerichtsvollzieher Olpe, Bruch KrR. 
4917 Heuell, Paul, Kaufmann Olpe, Bahnhofsstralle KrR. 
4918 Schöne, Christian, Kaufmann Olpe, Kölner Stralle KrR. 
4919 Bonze!, Reinhard, Kontorist Olpe, Wüste KrR. 
4920 Sievering, Pfarrer Rhode BW. 
4921 Jourgens, Theodor, Gerichtsvollzieh. Attendorn KrR. 
4922 Scherer, Wilhelm, Monteur Attendorn KrR. 
4923 Pletsch, Karl, sen., Fabrikbesitzer Attendorn BW. 
4924 Hopff, Dr. med. Heinr. Attendorn BW. 
4925 Willmes, Paul, Volontär Attendorn KrR. 
4926 Löhr, Karl, Gewerke Meggen BW. 
4927 Bosch, Herrn., Gerichtsvollzieher Kirchhundem KrR. 
4028 Scholand, Dr., Kreisarzt Olpe, Kölner Stralle BW. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IX 
492U 
4930 
4931 
4932 
493:J 
4934 
4935 
,:l-!)36 
4937 
4938 
•.W56-57 
4958 
•i95fJ 
4960 
4962 
4963 
4965 
4966 
4967 
4968 
4969 
4970 
4971 
4972 
497:J 
4974 
4975 
4976 
4977 
4978 
497!) 
4980 
4981 
4981 
5326 
5327 
5328 
5329 
5331 
. 5332 
704 -
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Westfalen 
Höwer, Joh., Landwirt 
Wolf, Anton, Techniker 
Clemens, Heinr., Techniker 
Viegener, Karl, Wirt 
Pfeiffer, Wilhelm, Gewerke 
Müller, C. & H., Weinhändler 
Estor, Dr., Kreistierarzt 
Viegener, Anton, jr., Händler 
Rinscheid, Robert, Kreisbaumeister 
Vente, Dr., prakt. Arzt 
Kreisverwaltung Schwelm 
Neuschäfer, Eugen, Kaufmann 
8iepmann, Reinhard, Uhrmacher 
Braselmann, Fr. Karl, Fabrikant 
Levering, Walter, Kaufmann 
Dreier, W., Wirt u. Ziegeleiverwalter 
Henkels, Albert, jr., und Max, 
Fabrikanten 
Baltin, Robert, Buchdruckereibes. 
Aronheim, Dr. med. S., Arzt 
Salisch, Karl, Ingenieur 
Dörken, Georg Heinrich, :Fabrikant 
Steuernagel, Walter, Elektrotechnik. 
Brackelsberg, Gustav, Kaufmann 
Derselbe 
Derselbe 
Brackelsberg, J. D., Fabrikant 
Bauer, Karl Aug., Ii'abrikant 
Braselmann, Eugen, Kaufmann 
Schatz, Christian, Fabrikant 
Erfurt, Heinrich, I<'abrikant 
8chaub, Robert, Kommis 
von der Ropp, I<'r., Bergwerksdir. 
Hausmann, Joseph, Dentist 
Schatz, Christian, Fabrikant 
J.i'eisel, Adolf, Schlosser 
Amsel, Wilhelm, Bäckermeister 
Haarmann, Emil, Färbereibesitzer 
Holtmann, Heinrich, Kg!. Einfahrer 
Fischer, Ernst, Kupferschmied 
Vormbaum, Heinrich, Monteur 
Wohnort 
Lenne 
Olpe 
Olpe 
Attendorn 
Reggen 
Flape 
Foerde 
Attendorn 
Bilstein 
Kirchhundem 
Schwelm, Barmer 8tr. 12 
Schwelm, Kaiser-Friedr.-
Platz 6 
Schwelm, Neustraße 11 
Schwelm, Barmer Str. II 
Schwelm, Brunnenstr. 11 
Nächstebreck, Beule 1 
Langerfeld, Barmer Str.26 
Gevelsberg 
Gevelsberg 
Gevelsberg 
Gevelsberg, Mittelstr. 6 
Gevelsberg 
Milspe 
" 
lVIilspe 
Vörde 
Oberbauer 
Altenvörde 
Schwelm, Dahlhausen 
Langerfeld, Barmer Str.40 
8prockhövel 
Schwelm, Ostenstraße 86 
Vörde 
Witten, Königsholz 15 
Witten, Johannisstr. 13 
Witten, Hauptstr. 20 
Witten, Johannisstr. 51 
Witten 
Witten, Sprockhöveler-
straße 219 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
GW. 
BW. 
BW. 
aw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
aw. 
GW. 
.KrR. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw, 
LW, 
KrR. 
KrR, 
Lxw. 
.KrR. 
Lxw, 
KrR, 
Lxw, 
KrR. 
aw. 
GW, 
KrR-
GW. 
KrR-
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kennungs• Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
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IX Provinz Westfalen 
5333 Wenzlawsky, Otto, Prokurist Witten, Kirchhofstr. 90 Lxw. 
5334 Elektrizitätswerk Westfalen, Ab- Witten KrR. 
teilung Witten 
5335 Wiehage, Karl, Fabrikant Witten KrR. 
5336 Wittener Stahlröhrenwerke Witten GW. 
5337 Simmen, Wilhelm, Bäcker Witten GW. 
5338 Wittener Stahlformgießerei, Ges. Witten GW. 
m. b.H. 
5339 Reimer, Robert, Schuhmacher Witten KrR. 
5340 Germann, Gustav, Kaufmann Witten KrR. 
5356 Breimer, F., Fabrikbesitzer Berleburg GW. 
5357 Liebold, H., Kreistierarzt Berleburg BW. 
5358 Austmann, 0., Katasterkontrolleur Berleburg BW. 
5359 Fürst Richard zu Sayn-Wittgenstein Berleburg Lxw. 
5360 Prinz Georg zu Sayn-Wittgenstein Hohenstein Lxw. 
5361 Berger, Gustav, Fabrikant Erndtebriick GW. 
5362 Berger, Richard, Fabrikant Erndtebriick GW. 
5363 Meißner, Dr. med. Erndtebrück BW. 
5364 Aurisch, Heinrich, Kantinenwirt Arfeld GW. 
i 
4o 
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706-723 Preussen. Provinz Posen. 
Er• Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IY Provinz Posen 
1 Lohmeyer, Max, Kaufmann Posen, Viktoriastr. 18 GW. 
2 Bauhudt, Georg, Bauführer Posen, Am Berliner Tori 7 KrR. 
3 Pietsch, Gustav, Kaufmann Posen, Südstr. 3 KrR. 
4 Lischke, Max, Schlossermeister Posen, Gr. Gerberstr. 12 KrR. 
5 Kaminski, Johann, Fahrradhdlr. Posen, Alter Markt 13/14 KrR. 
6 Jaruszewski, Thaddäus, Büchsenm. Posen, Gr. Gerberstr. 5 KrR. 
7 du Vignau, Wilh., Ingenieur Posen, Grenzstr. 10 Lxw. 
8 Kuznitzky, Julius, Brauereibesitz. Posen, Glogauer Straße 53 LW. 
9 Grzeszkowiak, H., Motorfahrzeughd. Posen, Wilhelmstr. 17a PW. 
10 Mix, Otto, Motorfahrzeughändler Posen, St. Martinstr. 50 PW. 
11 Rzaniak, Vinzens, Mechaniker Posen, Kaiser-Friedrich - PW. 
Straße 7 
12 Paul, Max, Ingenieur Posen, Kaiser-Wilhelm- Lxw. 
Straße 8 
13 Biskupski, Franz, Ingenieur Posen, Viktoriastr. 19 GW. 
14 Bierbrauerei -Aktien-Gesellschaft Posen, Halbdorfstr. 35 LW. 
vorm. Gehr. Hugger 
KrR. 15 Busch, Hermann, Kaufmann Posen, Schulstr. 13 
16 Lengowski, F., Maschinenfabrikant Pinne, Bahnhofstr. 7 GW. 
17 Bauer, Arno, Kreistierarzt Obornik, Rogasener Str. KrR, 
24 v. Chlapowo-Chlapowski, Dr. A., Bonikowo, Kr. Kosten Lxw. 
Rittergutsbesitzer 
29 Kwilecki, Graf, Rittergutsbesitzer Jankowice Lxw. 
30 Bludan, Johannes, Kreistierarzt Koschmin BW, 
32 Kurschat, Ferdinand, Kreistierarzt Schroda KrR, 
37 Ohnstein, Kaufmann Lissa, Kaiser-Wilh.-Str. Lxw. 
38 Niessing, Gutsbesitzer Lissa, Kaiser-Wilh. -Str.57 KrR. 
39 Rothe, Juwelier Lissa, Markt 22 KrR, 
42 v. Lekow, Kg!. Kammerjunker und Gluski Lxw, 
Rittergutsbesitzer 
KrR, 43 v. Reichenbach, Graf W., Major Posen, Neue Gartenstr. 6 
44 Bierbrauerei-Aktien-Gesellschaft Posen, Halbdorfstr. 35 LW, 
vorm. Gehr. Hugger 
KrR, 45 Darius, Johannes, Kaufmann Posen, Festungsstr. 35 
47 v. Antoniewicz, Sigismund, Maler Posen, W allischei 58 KrR, 
48 Hedinger, Stanislaus, Ingenieur Posen, St. Martinstr. 34 KrR, 
49 Hoffmann, Leo, Automobilhändler Posen, Viktoriastr. 17 PW, 
50 Kuznitzky, Julius, Brauereibesitzer Posen, Glogauer Straße 53 Lxw, 
51 Radszun, Ernst, Kaufmann Posen, Viktoriastr. 11 KrR, 
52 Klupiec, Stephan, Uhrmacher Posen, Breite Straße 17 KrR, 
54 Fenske, Kaufmann Lissa, Kaiser-Wilh,-Str. 6 KrR, 
56 Pietsch, Xaver, Ziegeleibesitzer Dürrlettel, Ziegelei, Kreis KrR, 
Meseritz 
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Er· 
kcnnungs-
nummer 
IY 
60 
61 
64 
75 
76 
77 
84 
85 
86 
87 
91 
92 
95 
97 
98 
99 
101 
103 
103 
105 
108 
109 
110 
111 
120 
126 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Posen 
Dahle, Wilhelm, Kupferschmiede-
meister 
Lund, Hrch., Brunnenbaumeister 
Oklitz, Wilhelm, Kaufmann 
Albrecht, Julius, Mechaniker 
Sommerfeld, Siegfried, Kaufmann 
Leonhard, Otto, Geschäftsführer 
Klein, Dr., Arzt 
Schütte, Ewald, Bauunternehmer 
Klotzbücher, Max, Malermeister 
Willich, Kasimir, Lehrer 
Tschenschner, Brunnenbaumeister 
Splanemann, Buchdruckereibesitzer 
Freitag, Rittergutsbesitzer 
Spagat, Kaufmann 
Schilling, Kaufmann 
Gizewski, Viktor, Kaufmann 
Lengowski, Felix, Maschinenfabrkt. 
Richter, Otto, Fahrradhändler 
Randhahn, Fritz, Tierarzt 
Jezierski, Wlad., Fabrikbesitzer 
Büchner, L., Brauereibesitzer, 
Adamczak, Vinzenz, Schmiedemstr. 
Jäckel, Dr. Otto, Kreisarzt 
J aensch, Alfred, Schlossermeister 
Adler, Max, Kaufmann 
Conze, Walter, Rittergutsbesitzer 
Samolinski, Natan, Kaufmann 
v. Gasiorowski, Sigismund, Rechts-
anwalt 
Gralla, Anton, Fleischbeschauer 
Müller, Franz, Droschkenbesitzer 
W aligorski, Bronislaus, Fahrradhdl. 
Kaehne, Leutnant im Regiment 
Königsjäger zu Pferde No. 1 
Kottinski, Roman, Mechaniker 
Obrebowicz, Thaddäus, Unter-
offizier d. R. 
v. Taczanowski, Wladislaus, Ritter-
gutsbesitzer 
Specht, Wladisl., Büchsenmacher 
Wohnort 
Pinne, Bahnhofstr. 16 
Bromberg, Livoniusstr. 6 
Bromberg, Friedrichspl.14 
Schneidemühl, Friedrich-
straße 35 
Schneidemühl, Bäcker-
straße 10 
Schneidemühl 
Kreuz a. Ostb., Bahnhof 
Freihof 
Mogilno 
Schubin, Schloß 
Nakel a. N. 
Mrotschen 
Kopanin 
Znin 
Znin 
Nakel a. N. 
Pinne, Bahnhofstr. 7 
Rawitsch 
Schwersenz, Markt 335 
Pleschen, Breslauer Str. 
Schmiege! 
Opalenitza, Mittelstraße 
Samter, Markt 32 
Rogasen 
Jarotschin, Markt 
Conzenau, Kr. Gostyn 
Posen, Königsplatz 6 a 
Posen, Viktoriastr. 19 
Posen, Lazarusstr. 36 
Posen, Breslauer Str. 15 
Posen, Ritterstr. 10 
Posen, Augusta-Viktoria-
Straße 24/26 
Posen, Schuhmacherstr.15 
Posen, Augusta-Viktoria-
Straße 33 
Posen, Neuestr. 11 
Posen, Ritterstr. 3 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
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Er• 
kennungs-
nummer 
IY 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
156 
158 
161 
169 
174 
176 
178 
184 
185 
188 
189 
190 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
200 
201 
203 
204 
207 
208 
211 
212 
213 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Posen 
Wettstaedt, Frz., Kreisausschuß-
Sekretär 
Kuznitzky, Julius, Brauereibesitzer 
Steinken, Paul, Fabrikbesitzer 
Rathke, Gustav, Fleischermeister 
Cegielski, H., Maschinenbau-Akt.-
Gesellschaft 
Feldhahn, W., Bauunternehmer 
Menclewski, Thaddäus, Kaufmann 
Meißner, Dr. Czeslaw, Arzt 
Schlinke, Dr., prakt. Arzt 
Unglaube, August, Steinsetzmstr. 
Appel, Mannaß, Klempnermeister 
Rampe!, Friedrich, Maler 
Helm, W., Brunnenbauer 
Bialy, Michael, Kaufmann 
Niklas, Siegismund, Drogist 
Krzemieniewski, Max., Maschinen-
werkstattbesitzer 
Sajons, Johannes, prakt. Tierarzt 
Kowalewicz, Dr. St., prakt. Arzt 
Dombrowski, Johann, Händler 
Kewisch, Walter, Distriktskommiss. 
Richter, Paul, Fahrradhändler 
Sauer, Julius, Fabrikbesitzer 
Adam, Brauerei 
v. Bake 
Pflaum, Richard, Maschinenhdlr. 
Dreher, Gustav, Dampfpflugbesitzer 
Seimert, Wilhelm, Kaufmann 
v. Cramm, Frhr. A., Rittergutsbes. 
Scheer, Hermann, Kaufmann 
Casper, Hrch., Obertelegr.-Assistent 
Weiß, Georg, Maurer- und Zimmer-
meister 
Grawunder, Willy, Kaufmann 
Wittig, Leopold, Ballettmeister 
Swensitzky, Joseph, Baumeister 
Deppe, Karl, Kreistierarzt 
Arndt, R., Malermeister 
Wohnort 
Posen, Moltkestr. 19 
Posen, Glogauer Straße 53 
Posen, Kronprinzenstr. 1 
Posen, St. Martinstr. 22 
Posen, Schützenstr. 14 
Posen, Glogauer Str. 55 a 
Posen, Alter Markt 60 
Posen, Bergstr. 4 
Duschnik 
Jarotschin, Breslauer Str. 
Krotoschin, Zdunyer 
Straße 12 
Schwersenz, Markt 94 
Grätz, Alter Markt 15 
Santomischel, Kaiser-
Wilhelm-Straße 27 
Jarotschin, Markt 
Polajewo, Kr. Obornik 
Kostschin 
Fraustadt 
Jarotschin, Bergstraße 
Wronke 
Rawitsch 
Georgsburg 
Wronke 
Neudorf bei Wronke 
Neutomischel 
Boguslaw, Kr. Jarotschin 
Pinne, Bahnhofstr. 14 
Woynowo, P. Gr.Schmöll. 
Bromberg, Bahnhofstr. 
Bromberg, Fischerstr. 7/8 
Bromberg, Danziger 
Straße 75 c 
Bromberg, Bahnhofstr.19 
Bromberg, Schleinitz-
straße 1 
Bromberg, Bülowstr. 12 
Schubin, Breite Straße 152 
Bromberg, Wilhelmstr~ 
Art des 
'Fahr-
zeugs 
KrR. 
LW. 
GW. 
LW. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW-
pW. 
KrR. 
KrR-
KrR, 
Lxw, 
GW-
KrR-
GW-
GW, 
KrR, 
1,xw. 
I{rR, 
J{rß, 
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Er-
kennungs-
nummer 
IY 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
231 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
249 
257 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
267 
268 
270 
271 
272 
273 
274 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Posen 
Schulz, Heinrich, Vollziehungs-
beamter 
Schulz, Heinrich, Fahrradhändler 
Schütte, Wilh., Baumeister 
Ewert, Paul, Mechaniker 
Schütte, Wilh., Baumeister 
Baumert, Johann, Vollziehungs-
beamter 
Schulz, M., Uhrmacher 
Grzeskowiak, J. W., Kaufmann 
Kummerlen, Ernst, Direktor der 
landw. Winterschule 
Hintze, Kaufmann 
Rosenthal, Sigismund, Kaufmann 
Schiller, Alfred, Mechaniker 
Schmidt, Franz, Fahrradhändler 
Liptow, Gust., Fahrradhändler 
Lange, Dr., prakt. Arzt 
Andersson, Aug., Korbmachermstr. 
Graczynski, Theophil, Photograph 
Thüringer Gasgesellschaft 
Baertz, Otto, Baugewerksmeister 
Sommer, Georg, Techniker 
Behm, Dr., Arzt 
Haase, P., Leutnant d. R. 
Rubehn, G., Gutspächter 
Altmann, Karl, Zimmermeister 
Dietrich, Johannes, Malermeister 
Krygier, Michael, Kaufmann 
Dabziewicz, Stanislaus, Fahrrad-
händler 
Schulz, Michael, Stellmachermeister 
Mangelsdorff, Dr., prakt. Arzt 
Markus, Joseph, Kaufmann 
Jankowski, Hieronimus, Schiosser 
Heinrich, Techniker 
Pinkowski, Kaufmann 
. Krantz, Emil, Steinsetzmstr. und 
Brunnenbauer 
Glowacki, Gutsbesitzer 
Gnesen 
Gnesen 
Gnesen 
Gnesen 
Gnesen 
Kletzko 
Kletzko 
Wohnort 
Hohensalza, Nikolaistr. 9 
Hohens!J,lza, Bahnhof -
straße 45 
Schneidemühl 
Schneidemühl, Friedrich-
straße 10 
Kolmar i. P., Alter Markt 
Margonin 
Samotschin 
Schneidemühl, Neuer 
Markt 12 
Schneidemühl 
Schneidemühl, Große 
Kirchenstr. 6 
Schneidemühl 
Margonin 
Fordon 
Filehne, Am Markt 
Miala, Bez. Bromberg 
Gerrin bei Filehne 
Pakosch 
Tremessen 
Tremessen 
Mogilno 
Tremessen 
Exin, Bahnhofstr. 7 
Schubin, Nakelerstr. 23 
Exin, Markt 11 
Strelno 
Strelno 
Pudewitz, Mur.-Gost.-
Landstraße 
Witkowo 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
1 KrR. 
GW. 
GW. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
TW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IY 
275 
276 
277 
281 
282 
283 
284 
285 
289 
290 
293 
294 
295 
299 
305 
313 
314 
315 
317 
318 
323 
324 
326 
329 
330 
332 
333 
334 
336 
337 
338 
339 
341 
343 
347 
348 
350 
351 
352 
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Name und Stand des Besitzers 
P1·0-vinz Posen 
Henclewski, Landwirt 
Nicklaus, W., Buchhalter 
Waliczewski, Brunnenbauer 
v. Rzewuski, Dr., Rittergutsbesitz. 
Grill, Oswald, Maschinenbauer 
Nowicki, Stanislaus, Schlossermstr. 
J acki, Wilhelm, Maschinenschlosser 
v. Rzewuski, Waclaw, Student 
Kramp, Heinrich, Bahnhofsaufseher 
Seltner, Georg, Buchhalter 
Ponschke, Telegraphenbauführer 
Krüger, Berthold, Maschinenagent 
Urbanski, Geschäftsreisender 
Lange, Hermann, Kaufmann 
Wiehert, Friedrich, Rentier 
Dietrich, August, Brunnenbaumstr. 
Peschel, Artur, Kaufmann 
Bieber, Albert, Kaufmann 
Morenz, Heinrich, Juwelier 
Bathe, Albert, Polizeiinspektor 
Wegner, Max, Lackierer 
Dietz, Dr. Hermann, prakt. Arzt 
Lottermoser, Emil, Tierarzt 
Schatzschneider, Otto, Malermeister 
Sommer, Willy, Beamter 
v. Janta-Polczynski, Wladislaus, 
Rittergutsbesitzer 
Sohr, Dr. Hans, prakt. Arzt 
Kubalski, Severin, Fahrradhändler 
Höltke, Heinrich, Ansiedlersohn 
v. Raczynski, Ingenieur 
Klaffke, Kaufmann 
v. Raczynski, Ingenieur 
Losensky, Georg, Monteur 
Binkowski, Otto, Schlossermeister 
v.Bethmann-Hollweg,Rittergutsbes. 
Büttner, Karl, Rittergutsbesitzer 
Hauptmann, Bruno, Dentist 
Ewert, Paul, Mechaniker 
Seigalski, Anton, Wagenbauer 
Wohnort 
Woycin 
Nakel a. N. 
Netzthal 
Arcugowo 
Görzhof 
Witkowo 
Witkowo 
Arcugowo 
Rombschin 
Wongrowitz 
Znin 
Rogowo 
Znin 
Bromberg, Kornmarkt 7 
Bromberg, Bülowstr. 4 
Bromberg, Danziger 
Straße 130 
Bromberg, Danziger 
Straße 162 
Bromberg, Bahnhofstr. 97 
Bromberg, Friedrichstr. 1 
Bromberg, Viktoriastr. 4 
Bromberg, Thorner Str.59 
Bromberg, Danziger 
Straße 123 
Bromberg, Kornmarkt 2 
Bromberg, Königstr. 5 
Bromberg, Rinkauerstr. 
Redgosch 
Gollantsch 
Lopienno 
Miloslawitz 
Bismarckshöhe 
Schönlanke 
Bismarckshöhe 
Schönlanke 
Schulitz, Breite Str. 120 
Runowo, Kr. Wirsitz 
Friedrichshöhe 
Nakel a. N. 
Gnesen 
Gnesen 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR, 
Lxw. 
KrR. 
aw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR, 
KrR, 
L:itw. 
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Er-
kennungs-
nummcr 
IY 
353 
354 
355 
356 
363 
364 
365 
367 
368 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
381 
383 
384 
385 
386 
390 
391 
392 
393 
394 
396 
399 
400 
401 
407-08 
409 
410 
411 
412 
413 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Posen 
Kayser, Stanislaus, Friseur 
Mielzynski, Max, Viehhändler 
v. Szczaniecki, St., Rechtsanwalt 
Ertel, Hermann, Bergrat 
Lewinsohn, Markus, Kaufmann 
Forchert, R., Kaufmann 
Brzezinski, Molkereibesitzer 
Witt, E., Maurermeister 
Behm, Dr., Arzt 
Schrinner, F., Brunnenmacher 
Internationale Auskunftei und In-
kasso-Bureau 
Manasse, Macho!, Kaufmann 
Nauck, Rudolf, Rentier 
Wiehert, Gewerbeinspektor 
K!einschmidt, Wilh., Tanzlehrer 
Barisch, Theod., Geschäftsreisender 
Stibbe, Uhrmacher 
Sieske, Paul, Steinmetz 
Haase, C., Leutnant d. R. 
Slcbioda, Brennereiverwalter 
v. Patkowski, Rittergutsbesitzer 
Berlinicke, Rittergutsbesitzer 
Wollenberg, Ernst, Baugewerksmst. 
Schwantes, Dr., prakt. Arzt 
Lindemann, August, Förster 
Hauptmann, Bruno, Dentist 
Bendt, Franz, Ingenieur 
Siegert, Dr. Felix, prakt. Arzt 
Berger, Julius, Kaufmann 
Michel, Reinh., Maurer- u. Zimmer-
meister 
Czerniejewski, Wenzeslaus, Maurer 
und Zimmerer 
Brzeski, Stanisl., Elektromechanik. 
Rudolph, August, emer. Lehrer 
Lindenberg, Louis, Kaufmann 
Piatek, Johann, Bierverleger 
Möser, Robert, Schlossermeister 
Hoffmann, Joseph, Drogist 
Gnesen 
Gnesen 
Gnesen 
Wohnort 
Hohensalza, Pakoscher 
Straße 
Hohensalza, Thorner Str.l 
Filehne, Am Markt 
Dratzig bei Kreuz 
Filehne, Neustadt 
Filehne, Am Markt 
Filehne 
Schneidemiihl 
Margonin 
Schneidemiihl 
Schneidemühl 
Schneidemühl, Bismarck-
straße 14 
Schneidemühl, Alte Bahn-
hofstr. 40 
Filehne, Wilhelmstraße 
Kreuz a. Ostb. 
Dratzig bei Kreuz 
Kusnierz 
Kusnierz 
Brostowo, Kr. Wirsitz 
Nakel a. N. 
Wissek, Kr. Wirsitz 
Gut Moschütz 
Nakel. a. N. 
Bromberg, Karlstr. 13 
Bromberg, Moltkestr. 17 
Bromberg, Bülowstr. 17 
Fraustadt 
Kostschin, Bahnhofstr. 
Posen, Luisenstr. 19 
Posen, Bahnstr. 30 
Posen, Viktoriastr. 18 
Posen, Kl. Gerberstr. 4 
Posen, Bahnstr. 37 
Posen, Viktoriastr. 14 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
GW. 
BW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
Lxw. 
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Er• 
kennungs-
nummer 
IY 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
430 
432 
433 
435 
437 
438 
439 
441 
447 
449 
4:}7 
464 
466 
468-69 
470 
471 
472 
. 473 
476 
488 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Posen 
Schmidt, Karl, Telegraphenbaumst. 
v. Sulerzyski, Konstantin, Gutsbes. 
Provinzial-Verband der Provinz 
Posen 
Mutz, Paul, Kaufmann 
Jasiak, B., Kulturtechniker 
Haße, Otto, Kaufmann 
Rutecki, Paul, Kaufmann 
v. Mieczkowski, Stanislaus, Archit. 
Wawrzyniak, Stephan, Mechaniker 
Grzybkowski, Miecislaus, Kraftfahr-
zeughändler 
Biedermann, Martin, Kaufmann 
Masadynski, Franz, Töpfereibesitzer 
Neumann, Paul, Töpfermeister 
Heinze, Oskar, Mühlenbesitzer 
Ciesielski, J ulian, Mechaniker 
Janiszewski, Stephan, Schlosser-
meister 
Mielert, Dr. Benno, prakt. Arzt 
Minski, Adam, Uhrmacher 
Kaufleute 
Lengowski, Felix, Fabrikbesitzer 
Dymalski, Franz, Maurer- und 
Zimmermeister 
Butzek, Friedrich, Kaufmann 
Bolewski, Dr. Johann, prakt. Arzt 
Gittermann, Werkmeister 
Schwartz, Bruno, Maler 
Stobiecki, Czeslaus, Tierarzt, und 
Stobiecki, Felix, Kaufmann 
Reiche, Karl, Lehrer 
Kubik, Roman, Landwirt 
v. Goldschmidt-Rotschild, General-
Konsul 
Krause, Gasanstaltsinspektor 
Kurschat, Ferdinand, Kreistierarzt 
Spiro, Max, Kaufmann 
v. Chrzanowski, Czeslaus, Fabrikbes. 
Becker, Eduard, Probst 
Glapa, Anton, Reisender 
Wohnort 
Posen, Buddestr. 9 
Posen, Lazarusstr. 2 b 
Posen, Friedrichstr. 7 
Posen, St. Martinstr. 54 
Posen, Hardenbergstr. 1 
Posen, Neuestr. 3 
Posen, Breslauer Straße38 
Posen, Lindenstr. 2 
Posen, Taubenstr. 5 
Posen, Wilhelmstr. 15 
Posen, Lindenstr. 2 
Posen, Jesuitenstr. 8 
Posen, Halbdorfstr. 3 
Sarne 
Ostrowo 
Kurnik, Judenstr., Kreis 
Schrimm 
Schwerin a.W., Poststr. 4 
Neustadt bei Pinne 
Neustadt bei Pinne 
Ostrowo 
Ostrowo 
Krotoschin, Koschminer 
Straße 8 
Lissa, Comeniusstraße 
Obersitzko 
Ostrowo 
Koschanowo 
Neukramzig, Post Groß-
Schmöllen 
Wroniawy, Gut 
Lissa, Buchwälderstraße 
Schroda 
Ostrowo 
Krempa bei Ostrowo 
Schrimm, Pfarrhaus 
Krempa bei Ostrowo 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
GW. 
Lxw. 
DW. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
PW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
Lxw. 
1xw. 
BW. 
I(rR. , 
GW. i 
BW, _l 
KrR, i 
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490 
491 
492 
493 
497 
498 
499 
501 
502 
503 
504 
506 
507 
511 
515 
516 
518 
519 
520 
524 
527 
528 
532 
533 
534 
535 
537 
538 
543 
545 
546 
549 
550 
552 
556 
557 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Posen 
Bartz, Robert, Techniker 
Münze!, Karl, Gerichtsvollzieher 
Koczorowski, Lehrer 
Charig, Kaufmann 
Jacobi, Willy, Kreistierarzt 
Bydelek, Vinzenz, Ziegelmeister 
Tietze, Paul, Gärtnereibesitzer 
Pflanz, Sylvester, Uhrmacher 
Huth, Gustav, Klempnermeister 
Durczykiewicz, Leonhard, Kaufm. 
Kopecki, Anton, Pumpenbauer 
Hoppe, Emil, Tierarzt 
Bock, Fritz, Apotheker 
Swiderski, Dr., prakt. Arzt 
Grzywno, Karl, Schlossermeister 
Perdelwitz, Klara, Kaufmannsfrau 
Foß, Friedrich, Schulvorsteher 
Tonn, Otto, Steinsetzmeister 
Czech, Adolf, Kaufmann 
Bauer, Alfred, Baugewerksmeister 
Pohlmann, Th., Maschinenfabrikant 
Gilka-Boetzow, Karl, Fideikommiß-
besitzer 
Schmirka, Herrn., Gerichtsvollzieher 
Bauer, Georg, Kreistierarzt 
Stanisch, Narcis, Baumeister 
Lobermeier, Fleischbeschauer 
v. Stiegler, Majoratsbesitzer 
Orte!, Adolf, Schlossermeister 
Wozny, Adam, Kaufmann 
Jander, Robert, Schlossermeister 
Uhle, Walter, Rittergutsbesitzer 
Haße, Wilh., Fleischbeschauer 
Rothholz, Martin, Kaufmann 
Liebig, Gust., Fahrradhändler 
Kaczorowski, R., Büchsenmacher 
Andersch, Robert, Briefträger 
Szadkowski, Kasimir, Drogist 
Bickenbach, Robert, Kreisschulinsp. 
Perkiewicz, M., Fabrikbesitzer 
Wohnort 
Samter, Markt 1 
Krotoschin, Wilhelmstr. 1 
Sobotka, Kr. Pleschen 
Lissa, Hirschstr. 6 
Pleschen, Breslauer Str. 
Pakoslaw 
Obornik, Posener Straße 
Kobylin, Langestr. 69 
Kostschin 
Czempin 
Ostrowo 
Samter, Markt 13 
Stralkowo, Kr. Wreschen 
Lissa, Kais.-Friedr.-Str.54 
Pila, Gut 
Rogasen 
Neutomischel 
Rogasen 
Ostrowo 
Pinne, Posener Chaussee 
Neustadt bei Pinne 
Nieder-Reyersdorf, Gut, 
Kreis Fraustadt 
Jarotschin, Pleschener 
Straße 
Samter, Kirchplatz 4 
Jarotschin, Breslauer Str. 
Kreisau, Kr. Pleschen 
Sobotka, Kr. Pleschen 
Pudewitz, Schlosserstr. 11 
Schroda 
Fraustadt 
Uhlenhof b. Ritschenwalde 
Obersitzko 
Czempin 
Alt-J aromiecz-Hauland, 
Post Kopnitz 
Kosten 
Kostschin, Bahnhofstr. 
Kostschin, Markt 95 
Schrimm, Dölzigerstr. 37 
Ludwigsberg, Kreis 
Schrimm 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
GW. 
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564 
565 
566 
567 
568 
569 
569 
570 
571 
572 
573 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Posen 
Roskowski, Dr., prakt. Arzt 
Busse, Dr., prakt. Tierarzt 
Luczkowski, Dr. W., prakt. Arzt 
Setny, Johann, Maschinenbauer 
Hasselmann, Karl, Kreistierarzt 
Neumann, Louis, Kaufmann 
Pflaum, E. Rich., Maschinenhdlr. 
Kuhn, Berthold, Maschinenbauer 
Michel, Reinh., Maurer- u. Zimmer-
meister 
Körner, Richard, Fahrradhändler 
Jaworski, Frz., :b~abrikbesitzer 
Pülschen, Jul., Klostergutspächter 
Raczkowski, Boleslaus, Brunnen-
baumeister 
Seltmann, Paul, Kaufmann 
Antoniewicz, Barbara 
de Roberti-Jeßen, Dr., Regierungs-
Assessor 
Schröter, Gustav, Kaufmann 
Furchheim, Ernst, Maschinenmstr. 
Jankowski, Frz., Geschäftsführer 
Dessauer, Artur, Kaufmann 
Fligierski, Stanislaus, Kaufmann 
Chodan, Hugo, Kaufmann 
Staskiewicz, Vinzent, Ingenieur 
Dannemann, Karl, Redakteur 
Priwin, Isidor, Kaufmann 
Ryczywol, David, Kaufmann 
Leßer, Max, Ingenieur 
Werner, Wilhelm, Kaufmann 
Brzeski, Stanisl., Elektromechanik. 
Lewin, Alex, Kaufmann 
Toussaint, Bruno, Kaufmann 
Magistrat Posen 
Fremdling, Gustav, Rentier 
Kuh!, Max, Fabrikbesitzer 
Dobriner, Heinrich, Kaufmann 
Jacoby, Martin, Kaufmann 
Rutecki, Paul, Kaufmann 
Peyser, Bernhard, Maurer- und 
Zimmermeister 
Wohnort 
Punitz, Schloßstr. 41 I. 
Punitz, Markt 29 
Görchen, Mühlstraße 
Bentschen, Bahnhofstr. 15 
Neutornische! 
Samter, Markt 50 
, Neutomischel 
Wollstein 
Fraustadt 
Fraustadt 
Wreschen, Mittelstr. 124 
Blazejewo bei Maslowo, 
Kr. Schrimm 
Birnbaum 
Posen, Friedenstr. 5 
Posen, Viktoriastr. 22 
Posen, Linnestr. 11 
Posen, Gr. Gerberstr. 18 
Posen, Bahnstr. 3 
Posen, Gr. Berliner Str.88 
Posen, Schloßberg 4 
Posen, St. Martinstr. 23 
Posen, Viktoriastr. 7 
Posen, St. Martinstr. 9/10 
Posen, Theaterstr. 6 
Posen, Friedrichstr. 4 
Posen, Wilhelmsplatz 10 
Posen, Ritterstr. 16 
Posen, Wilhelmsplatz 18 
Posen, Luisenstr. 19 
Posen, Wilhelmsplatz 13 
Posen, Bitterstr. 5 
Posen 
Posen, Augustastr. 2 
Posen, Berliner Straße 10 
Posen, Berliner Straße 13 
Posen, Hohenzollernstr. 
Posen, Breslauer Str. 38 
Posen, Hardenbergstr. 3 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR, 
GW, 
KrR. 
GW, 
K.rR, 
GW, 
GW, 
GW, 
GW, 
GW, 
GW, 
GW, 
KrR, 
LxW, 
GW, 
GW, 
GW, 
GW, j 
aw. j 
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602 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
613 
614 
615 
618 
621 
622 
624 
625 
626 
630 
634 
635 
635 
637 
640 
641 
642 
645 
655 
660 
661 
662 
667 
668 
670 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Posen 
Kirsch, Wilh., Distriktsamtsgehilfe 
Jezierski, Anton, Ingenieur 
Friebe, Fritz, Katasterkontrolleur, 
Steuerinspektor 
Blumenthal, Dr. Wilh., Fabrikdirek. 
Kazmierski, Ignaz, Schlosser 
Lewin, Salli, Gutsbesitzer 
Hartmann, 0., Schlachthausdirektor 
Doege, Richard, Tierarzt 
Cieslak, Valentin, Maschinist 
Schramm, Rudolf, Fahrradhändler 
Jezierski, Wladislaus, Fabrikbesitz. 
Kubiak, Franz, Bauführer 
Franzke, Emil, Kaufmann 
Mazer, Stanislaus, Kaufmann 
Pinske, Rudolf, Brennereiverwalter 
Wiechert, prakt. Tierarzt 
Jagla, Ignaz, Schneidermeister 
Schmoldt, P., Schlachthausinspektor 
Koplinski, Wladislaus, Tierarzt 
Weber, Karl, Maurer- und Zimmer-
meister 
Henke, Karl, Baugewerksmeister 
Niebelschütz, Eug., Klempnermstr. 
Both, Max, Kulturingenieur 
Frost, Heinrich, Musikdirektor 
Schulz, Paul, Steinsetzmeister 
Hermann, Werner, Leutnant im 
Inf.-Reg. No. 46 
Bitterkleit, Aug., Ziegeleibesitzer 
Wende, Kaufmann 
Wieczorek, Joseph, Maschinen-
reisender 
Kewisch, Frau Hedwig 
Czech, Adolf, Kaufmann 
Paciorkiewicz, Franz, Kaufmann 
Bach, Karl, Fabrikbesitzer 
Müller, Karl, Landwirtschafts-
Schuldirektor 
Doege, Richard, Tierarzt 
Wohnort 
Pleschen, Neumarkt 
Czempin 
Schrimm, Fleischerstr. 120 
Bentschen, Am Bahnhof 6 
Kosten 
Pleschen, Kalischenstr. 
Rawitsch 
Pleschen, Reitplatz 
Konin 
Rawitsch 
Pleschen, Breslauer Str. 
Kobylin, Bahnhofstr. 182 
Schroda 
Obornik, Markt 
Bomblin, Kr. Obornik 
Sobotka, Kr. Pleschen 
Kobylin, Langestr. 78 
Meseritz, Bismarckstrnße 
Schroda 
Kempen i. P., Baranower-
Straße 428 
Kempen i. P., Warschau.-
Straße 322 
Kempen i. P., Warschau.-
Straße 225 
Meseritz, Schweriner Str. 
Schwerin a. W., Brücken-
strasse 11 
Gostyn 
Wreschen, Kaserne 
Wollstein 
Lissa, Kaiser-Wilh.-Str. 
Augustynowo, Post 
Dobrzyca 
Wronke 
Ostrowo 
Stenschewo 
Birnbaum 
Birnbaum 
Pleschen, Reitplatz 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
GW. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
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674 
675 
677 
678 
681 
682 
684 
686 
687 
689 
691 
693 
695 
696 
698 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
707 
708 
715 
716 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Posen 
Bähr, Julius, Steinsetzmeister 
Madalniski, Wlad., Kaufmann 
Simon, Otto, Kg!. Kreistierarzt 
Janaszewski, Frz., Schlossermstr. 
Pannier, Friedrich, Maschinenmstr. 
Schreiber, Emil, Buchhalter 
Rasch, Karl, Privatier 
Raumann, Hans, Telegraphenbau-
führer 
Mielzynski, Graf Ignaz, Ritterguts-
besitzer 
Bitter, Herrn., Rittergutsbesitzer 
Gorselke, Franz, Distriktsamtsgeh. 
Lettmann, Felix, Rittergutsbesitzer 
Merlin, Edmund, Kaufmann 
Laue, Oskar, Hauptmann im Füs.-
Regiment No. 37 
Boas, Simon, Nachflg. 
Voigt, Wilh., Katasterkontrolleur 
Linke, Otto, Maler 
Tietze, Korbmacher 
Schulz, Kaufmann 
Raeschke, Kaufmann 
Koeppe, Brauereibesitzer 
Radicke, Zahnarzt 
Pflugmacher, Ernst, Schlachthof-
direktor und Tierarzt 
Szukalski, Dr. Stanisl., prakt. Arzt 
Trenkel, Franz, Maschinenbauer 
Szozupak, Peter, Stellmachermstr. 
Glogowski & Sohn, Maschinenfabrik, 
G.m.b.H. 
Karasinski, Thaddäus, Kaufmann 
Glogowski & Sohn, Maschinenfabrik 
G.m.b.H. 
Krahn, Andreas, Fahrradhändler 
Unverferth, Oskar, Kaufmann 
Kirsch, Adolf, Posthalter 
Penner, Hermann, Seefischhändler 
Vollbrecht, Richard, Fabrikdirektor 
Wohnort 
Samter, Schützenstr. 6 
Schrimm, Markt 35 
Gostyn, Kröbener Straße 
Gostyn, Lissaer Straße 
Gurostwo, Kr. Kosten 
Ostrowo 
Kurnik, Markt 8 
Ostrowo 
I wno, Post Kostschin 
Nagradowitz, P. Dachowo 
Schwerin a. W., Posener 
Straße 4 a 
Saule 
Ostrowo 
Krotoschin, Villa 
Buchenhof 
Schwerin a. W., Schulstr. 
Schroda 
Kirchplatz-Borui, Kreis 
Bomst 
Schönlanke 
Radosiew 
Schönlanke 
Czarnikau 
Schönlanke 
Schulitz, Bahnhofstr. 123 
Crone a. d. B., Markt 
Crone a. d. B. 
Argenau, Friedrichstraße 
Hohensalza, Bahnhof-
straße 43 
Hohensalza, Markt 14 
Hohensalza, Bahnhof-
straße 43 
Bromberg, Wilhelmstr. 60 
Bromberg, Danziger 
Straße 139 
Bromberg, Burgstr. 4 
Bromberg, Kornmarkt 11 
Bromberg, Schlosserstr. 1 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
BW, 
BW, 
GW, 
KrR, 
PW, 
KrR, 
PW, 
GW, 
LxW, 
TW, 
L:x:W, 
Lxw, 
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730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
747 
748 
749 
750 
752 
753 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Posen 
Krankowski, Hrch., Stabsveterinär 
Herzberg, Max, Handlungsgehilfe 
Mellin, Herrn., Bauunternehmer 
Holtz, Adolf, Rentier 
Habermann, Gustav, Architekt 
Berger, Julius, Kaufmann 
Röpke, Eduard, Kaufmann 
Hedtke, Fritz, Uhrmacher 
Gedig, Karl, Kaufmann 
Werth, A., Generalagent 
Heymann, Hermann, Tierarzt 
M:elke, Karl, Mechaniker 
Stierkorb, A., Landwirtschaftslehrer 
Mislowitzer, Dr., prakt. Arzt 
Lange, A., Tierarzt 
Haase, Kaufmann 
Pielsch, Otto, Schlosser 
Starck, Karl, Eichmeister 
Wilke, Otto, Kgl. Landmesser 
Wiegert, Rudolf, Maschinenhändler 
Segor, Johannes, Schlosser 
Oklitz, W. 
Buresch, Dr. Walter, Kg!. Landrat 
Mertz, Emil, Tierarzt 
Fritsch, Karl, Uhrmachergehilfe 
Sell, Dr. Fritz, prakt. Arzt 
Kielpinski, Franz, Kaufmann 
Lewandowski, Kasimir, Agent 
Andersohn, Lehrer 
Ritter, Ernst, Rittergutsbesitzer 
Busse, Brennereiverwalter 
Wernioke, Alired, Rittergutsbesitz. 
Wohnort 
Bromberg, Danziger 
Straße 44 
Bromberg, Wilhelmstr.11 
Bromberg, Prinzenstr. 8a 
Bromberg, Töpferstr. 6 a 
Bromberg, Blumenstr. 3 
Bromberg, Königstr. 13 
Bromberg, Wilhelmstr. 17 
Bromberg, Rinkauer-
straße 15 
Bromberg, Prinzenstr. 19 
Bromberg, Elisabeth-
straße 13/14 
Schneidemühl, Hassel-
straße 14 
Margonin 
Kolmar i. P. 
Schneidemühl, Kleine 
Kirchenstr. 10 
Samotschin 
Smolary 
Samotschin 
Schneidemühl, Bismarck-
straße 63 
Kolmar i. P. 
Margonin 
Hohensalza, Posener 
Straße 65 
Hohensalza, Bahnhofstr. 7 
Hohensalza, Ständehaus-
straße 
Argenau, Ackerstraße 
Hohensalza, Kleine 
Friedrichstr. 5 
Hohensalza, Poststr. 2 
Hohensalza, Kastellan-
straße 37 
Hohensalza, Marienstr. 
Poburke-Augustfelde, 
Kreis Wirsitz 
Lubasch, Kr. Wirsitz 
Brostowo, Kr. Wirsitz 
Altlinden, Kr. Wirsitz 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
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kcnnungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IY Provinz Posen 
761 Jopp, Max, Bäckermeister Kirchen-Popowo KrR. 
762 Mikolajski, Peter, Betriebsleiter Wongrowitz KrR. 
763 Kolanus, Wilhelm, prakt. Tierarzt Gollantsch KrR. 
764 Brykczynski, Kornelius, Schlosser Wongrowitz KrR. 
765 Lüdecke, Friedrich, Eisenbahn- Wongrowitz KrR. 
bureauassistent 
767 Bärwald, Willy, Kaufmann Schröttersdorf Lxw. 
768 Franke, David Söhne, Kaufleute Karlsdorf Lxw. 
769 Brukwitzki, Andreas, Lehrer Wiskitno KrR. 
770 Dittmann, Heinrich, Lehrer Mocheln KrR. 
771 Zagermann, Walter, Architekt Bleichfelde 
772 Batkow, Gustav, Bauunternehmer Bleichfelde 
776 1 Zielinski, B., Dekorationsmaler Mrotschen, Kr. Wirsitz KrR. 
777 Fenster, Max, Kaufmannssohn Weißenhöhe, Kr. Wirsitz KrR. 
778 Brzezinski, Michael, Schmiedemstr. Friedheim KrR. 
781 Segor, Franz, Klempnermeister Hohensalza, Posener GW. 
Straße 64 
782 Freudenthal, Karl, Fabrikbesitzer Hohensalza, Wilhelm- Lxw. 
straße 20 
783 Szulczewski, Stanislaus, Lehrer Amsee, Kr. Hohensalza KrR. 
786 Levy, Dr. Leopold, Gerichtsassessor Hohensalza, Solbadstr. Lxw. 
a. D. und Fabrikbesitzer 
787 Gottschalk, Dr. Artur, prakt. Arzt Hohensalza, Friedrich- BW. 
straße 27 
788 Wolter, Bernhard, Kaufmann Hohensalza, J acewoerstr. GW. 
789 Klein, Artur, Schornsteinfegermstr. Hohensalza, Solbadstr. KrR. 
790 Diebig, Rechnungsführer Lipie, Kr. Hohensalza KrR. 
791 Feyerherm, Dr., prakt. Arzt Schneidemühl, Posener BW. 
Straße 26 
702 Gruse, Rudolf, Fabrikbesitzer Schneidemühl, Alte Bahn- GW. 
hofstraße 29 
793 Schweriner, Louis, Kaufmann Schneidemühl, Friedrich- GW. 
straße 37 
794 Wieck, Kurt, Buchhändler Schneidemühl, Posener KrR, 
Straße 14 
795 Patzwald, Albert, Bauunternehmer Schneidemühl, Acker- KrR. 
straße 47 a 
796 Retzlaff, Zimmermeister Kolmar i. P. GW. 
797 Kreis, Fritz, Bautechniker Kolmar i.P. KrR, 
798 v. Lüttwitz, Frhr., Gutsbesitzer und Warow bei Kolmar i. P. LW. 
Landschaftsrat 
799-800 Thümmel & Albrecht, Fahrrad- und Schneidemühl, Friedrich- PW. 
Kraftfahrzeug-Ha.ndlung stra,ße 35 
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kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IY Provinz Posen 
801 Tomaszewski, Felix, Mechaniker Znin KrR. 
802 Leonhardt, Baugewerksmeister Rogowo KrR. 
803 Hoffmann, Adolf, Malermeister Znin KrR. 
804 Schünke, Albert, Maschinenbauer Rogowo KrR. 
805 Krüger, Berthold, Maschinenhändl. Rogowo KrR. 
806 Lidtke, Landwirt Gora GW. 
811 Behm, Dr., Arzt Filehne, Am Markt BW. 
812 Hunger, Maler Dragefeld bei Kreuz KrR. 
813 Klein, Dr., Arzt Kreuz a. Ostb., Am BW. 
Bahnhof 
821 Czarnecki, Michael, Unternehmer Thure KrR. 
822 Kiehn, Rittergutsbesitzer Schubinsdorf Lxw. 
823 v. Mieczkowski, Rittergutsbesitzer Siernik Lxw. 
824 Nalaskowski, Drogist Dombrowsko KrR. 
841 Lehming, Oswald, Kaufmann Bromberg, Kornmarkt- GW. 
842 Jahr, Ernst, Mechaniker 
straße 1/2 
Bromberg, Danziger GW. 
Straße 20 
843 Derselbe ,, ,, PW. 
844 Linsky, Simon, Kaufmann Bromberg, Posener Str.29 PW. 
845 Stadie, Emil, Mechaniker Bromberg, Mittelstr. 20 a PW. 
846 Hinke, Gustav, Geschäftsführer Bromberg, Bahnhofstr.62 KrR. 
847 Fischer, Bruno, Zahnkünstler Bromberg, Elisabeth- Lxw. 
straße 55 
848 Albrecht, Hermann, Kaufmann Bromberg, Bahnhofstr. 89 Lxw. 
849 Lemke, Artur, Kaufmann Bromberg, Rinkauerstr. Lxw. 
850 Buchholz, Ludwig, Fabrikbesitzer Bromberg, Albertstr.35/40 Lxw. 
851 Hahlweg, Uhrmacher Czarnikau KrR. 
852 v. Hochberg, Reichsgraf Springesee Lxw. 
853 Sawall, Emil, Baugeschäft Czarnikau GW. 
854 Koeppe, Rudolf, Brauereibesitzer Czarnikau LW. 
855 Peyser, Markus, Bahnspediteur Czarnikau PW. 
856 Beutler, Hugo, Kaufmann Czarnikau GW. 
857 Knezyk, Roman, Barbier Czarnikau KrR. 
858 Graevenitz, Kgl. Oberförster Schönlanke-Forst Lxw. 
859 Spitzer, Gustav, Bahnwärter Stieglitz KrR. 
860 Gebhardt, Willi, Zimmermeister Schönlanke KrR. 
861 Krahn, Andreas, Fahrradhändler Bromberg, Wilhelmstr. 60 GW. 
862 Schmechel, Arno, Kaufmann Bromberg, Mittelstr. 23 KrR. 
863 N aujeck, Emil, Kreisbauführer Bromberg, Rinkauer- BW. 
(Eigent.: Landratsamt Brombg.) straße 27 
864 Goetze, Franz, Drogist Bromberg, Johannis- KrR. 
straße 15 II. 
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865 
881 
882 
890 
890 
891 
892 
893 
894 
895 
902 
903 
904 
906 
907 
910 
911 
912 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
922 
923 
924 
925 
929 
930 
931-32 
933 
934 
935 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Posen 
Windschild & Langelott, Zement-
warenfabrik 
v. Szczaniecki, St., Rechtsanwalt 
Seigalski, Anton, Wagenbauer 
Treseler, Schmiedemeister 
Kretschmann, G., Gerichtsvollzieher 
Wiegert, Rudolf, Maschinenhändler 
Hantke, Herrn., Fabrikbesitzer 
Wenzel, Kreisbaumeister 
Mielke, Fahrradhändler 
Bauer, Dr., Kgl. Kreistierarzt 
Radke, Stanislaus, Maschinenbes. 
Wysocki, Stanislaus, Propst 
Koths, Rudolf, Fahrradhändler 
Schmidt, Max, Forstassessor 
May, Edmund, Klempnermeister 
Wicherski, Wladislaus, Apotheker 
Mansard, Konrad,' Kaufmann 
Obrebowicz, M., :Ci.ndw. Schüler 
Sommer, Karl, Müller 
Heinze, Oskar, Mühlenbesitzer 
Arndt, Hans, Leutnant 
Nerger, Maurer- u. Zimmermeister 
v. Eickstedt, Leutnant 
Arndt, Oskar, Kaufmann 
Pandow, Rudolf, Obermonteur 
Pusch, Heinrich, Ofensetzer 
Sarrazin, Hermann, Rittergutsbes. 
Hoeres, Wilhelm, Ingenieur 
v. Lacki, Stanislaus, Ritterguts-
besitzer 
Allgem. Elektrizitätsges. Berlin, 
Bauabteilung 
Link, Paul, Mühlengutsbesitzer 
Betriebsdirektion der Überland-
zentrale Birnbaum-Meseritz. 
Schwerin a.W., e. G. m. b. H. 
Hirschfeld, Karl; Steinmetzmeister 
Wunnicke, Adolf, Landwirt 
Szczepanowski, ,Leo, Kaufmann 
Wohnort 
Bromberg, Danziger 
Straße 153 
Gnesen 
Gnesen 
Sroczyn 
Pinne, Posener Straße 4 
Margonin 
Schneidemühl, Albrecht-
straße 15 
Kolmar i. P. 
Kolmar i. P. 
Kolmar i. P. 
Pudewitz, Posener Str. 28 
Ludom-Abbau, Kreis 
Obornik 
Rawitsch 
Schwerin a.W., Poststr.34 
Kosten 
Krotoschin, Ring 3 
Bentschen, Bahnhofstr.42 
Samter, Posener Straße 11 
Tomsee 
Sarne 
Fraustadt 
Lissa, Bismarckstr. 57 
Ostrowo 
Kostschin 
Schwerin a.W., Poststr.28 
Pleschen," Breslauer Str. 
Turowo 
Schwerin a. W., Markt 8 
Pakoslaw 
Schwerin a. W. 
Obramühle 
Schwerin a. W. 
·. tt··1 
Schwerin a. W., 
Meseritzer Straße 6 
Schwerin a. W., Abbau 
Krotoschin, Ring 1 
Art des 
Fahr-
zeugs 
BW. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
Lxw, 
aw. 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
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937 
940 
942 
943 
945 
946 
947 
948 
949 
950 
951 
954 
955 
956 
958 
960 
961-62 
964 
965 
966 
967 
968 
971 
972 
974 
975 
976 
978 
979 
982 
984 
985 
988 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Posen 
lloth, Max, Kulturingenieur 
Simrodt, Förster 
Mielzynska, Gräfin Konstantia, 
Rittergutsbesitzerin 
Kunith, Adolf, Kulturtechniker 
Golinski, Richard, Kaufmann 
Gladysz, Stanislaus, Propst 
Reim, Wilhelm, Schmiedemeister 
Meyer, H., Kaisermühle Grätz, 
Dampfmahlmühle 
Konczak, Reinhold, Bäcker 
Barkusky, Dr. Paul, Rechtsanwalt 
und Notar 
Weidner, Erich, Fabrikbesitzer 
Wieczorek, Jos., Geschäftsreisender 
Wentzel, Joseph, Kaufmann 
Palkowski, Joseph, Pfarrkommend. 
v. Szoldrski, Graf, Dr., Ritterguts-
besitzer 
Becher,'_Benno, Kaufmann 
Allgem. Elektrizitätsgesellschaft 
Berlin, Bauabteilung 
Überlandzentrale Birnbaum-
Meseritz-Schwerin a. W., e. G. 
m. b. H. 
Kordecki, Bruno, Fahrradhändler 
Niessing, Gutsbesitzer 
Rose, Robert, jr., Kaufmann 
Marcinkowski, Johann, Ingenieur 
v. Plucinski, Leo, Rittergutsbesitzer 
Forstmann, Jul., Rittergutsbesitzer 
v. Lucke, Artur, Landrat 
Wenzel, Wladimir, Kaufmann 
Pfeiffer, Schlosser 
Seydlitz, Wilhelm, Kaufmann 
Bergmann, H., Baugeschäft 
Dudzinski, Joseph, Schlossermeister 
Neumann, Wilhelm, Mechaniker 
Seil, Hilarius, Lehrer 
Fiebig, August, Werkmeister 
Garnisonlazarett Posen 
Wohnort 
Meseritz, Schweiiner Str. 
Dombrowka, Forsthaus 
Siedlec, Post Briesen 
Fraustadt 
Ostrowo 
Komornik 
Ostrowo 
Grätz, Gerberstr. 157 
Zachazew bei Ostrowo 
Kosten 
Fraustadt 
Jarotschin, Breslauer Str. 
Görchen, Mühlstraße 
Gründorf, Probstei 
Alt-Golembin, Gut, Kreis 
Kosten 
Schrimm, Bahnhof-
str. 52/53 
Schwerin a. W. 
Schwerin a. W. 
Schwerin a. W., Ackerstr. 
Lissa, Kaiser-Wilh.-Str.57 
Alt-Driebitz, Kr. Fraust. 
Grätz, Rakwitzer Str. 66 
Swadzim, Kr. Posen West 
Porthof 
Wollstein 
Ostrowo 
Lissa, Mittelgasse 33 
Tirschtiegel 
Kreis Adelnau 
Schmiege! 
Ostrowo 
Samter, Klosterstr. 11 
Kostschin 
Rawitsch 
Posen 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
l!'W. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KW. 
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IY Provinz Posen 1 
989 Ossig, Kurt, Ingenieur Posen, Kanalstr. 2 KrR. 
990 Paulus, Konrad, Kommerzienrat u. Posen, Tiergartenstr. 1/i GW. 
Fabrikbesitzer 
991 Proelß, Franz, Ingenieur Posen, Am 13erlinerTorl7 GW. 
992 Gunsch, Wilhelm, Unternehmer Posen, 13reite Straße 6 LW. 
993 Lewin, Heinrich, Fabrikbesitzer Posen, Gartenstr. 9 GW. 
994 13raun, Ernst, Chauffeur 1 Posen, Kopernikusstr. 3 KrR. 
Landesversicherungs-Anstalt Posen Posen KrR. 
1009 Giera, Gustav, Kaufmann Kosten KrR. 
1010 v. Manstein, Edmund, Distrikts- Kosten KrR. 
amtsanwärter 
1011 Obarski, Stanislaus, 13runnenbauer Krotoschin, Kobyliner 
Straße 6 
1012 13ogdanowicz, Michael, Mühlenbes. Kalisch Lxw. 
1013 Rasenerz-Verwertungs-Gesellschaft Ostrowo GW. 
m.b.H. 
1016 Albrecht, Edmund, Bautechniker Tarnowko KrR. 
1017 Kuhn, Berthold, Maschinenbauer Wollstein KrR. 
1018 Lewandowski, Boleslaus, Reisender Rawitsch KrR. 
1022 Wittenberg, Sally, Geschäftsführer Samter, Wronker Str. 21 KrR. 
1024 Schulz, Richard, Tiefbauunternehm. Ostrowo GW. 
1026 Sowinski, Marie, geb. Rybakowski Ostrowo GW. 
Salinger, Siegfried, Kaufmann Stenschewo Lxw. 
Kozlowski, Vinzenz, Mechaniker Stenschewo KrR. 
1027 Pucher, Emil, Kaufmann Fraustadt KrR. 
1028 Karschuck, Otto, Sekretär Kl. Gay, Gut, Post Pens- KrR. 
kowo, Kr. Samter 
1029 Kaden, Ernst, Fabrikdirektor Samter, Schützenstr. 5 Lxw. 
1030 Schulz, Paul, Steinsetzmeister KrW, 
1031 Kurapldat, Otto, Kaufmann Fraustadt KrR. 
1032 v. Trampczynski, Miezislaus, Techn. Krempa bei Ostrowo KrR, 
1034 Hilscher, Julius, Maler Rawitsch KrR, 
1036 Plewkiewicz, M., Kaufmann Kosten KrR. 
1037 Böhm, Rudolf, Installateur J arotschin, Pla tanenstr. KrR. 
1038 Ratajczak, Roman, Bäckergeselle Schwerina. W.,Lindenstr. 
1044 Kawecki, Karl, Tischlermeister Kostschin KrR. 
1045 Schulz, Paul, Steinsetzmeister KrR, 
1048 Philippsthal, Hugo und Siegfried Neustadt bei Pinne GW, 
1049 Iffland, Alfred, Hauptmann d. L., Piotrowo, Kr. Schrimm Lxw. 
Rittergutsbesitzer 
1050 Radciejewski, Stanislaus, Propst Wiltschin Lxw. 
1054 Michalski, Thaddäus, Lehrer I wno, Post Kostschin KrR. 
. 1055 Kordecki, Bruno, . Fahrradhändler Birnbaum KrR, 
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IY Provinz Posen 
1056 Schneider, Max, Holzkaufmann Rawitsch KrR. 
1057 Mierwald, Richard, Uhrmacher Neustadt bei Pinne KrR. 
1058 Pawlak, Anton, Mechaniker Krotoschin, Koschminer 
Straße 2 
1062 Hensel, Artur, Kaufmann Pudewitz, Bahnhofstr. 18 GW. 
1063 Grande, Friedrich, Stellmacher Garzyn, Dom KrR. 
1066 Degorski, Andreas, Bauunternehm. Pinne, Chausseestr. 14 KrR. 
1066 Henke, Organist Strielau KrR. 
1068 Kokorinski, Vinzenz, Kaufmann Adelnau, Markt 4 Lxw. 
1101 Poliowoda, Ignaz, Lehrer Dobieszewice KrR. 
1102 Chudas, Franz, Agent Tremessen KrR. 
1103 Krüger, Hans, Kaufmann Mogilno KrR. 
1104 Düsterhoff, Dr., prakt. Arzt Mogilno KrR. 
1105 Gorski, Dr., prakt. Arzt Tremessen KrR. 
1111 Schwarz, A., Rittergutsbesitzer Schadlowitz, Kr. Hohens. KrR. 
1112 Schloß, J ulius, Kaufmann Hohensalza, Bahnhofstr. GW. 
1113 Boruszewski, Jos., Bauunternehm. Hohensalza GW. 
1114 Wagner, Kreistierarzt Hohensalza BW. 
1115 Geschke, A., Maschinengeschäft Hohensalza GW. 
1121 Pieske, Adolf, Baugewerksmeister Schönlanke KrR. 
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' 
1 Rütgers, Max, Justizrat Wilhelmstr. 45 Lxw. 
2 Bruckheiser, Karl, Chemiker Försterstr. 12 KrR. 
3 Knur, Alfred, Mechaniker Steinkaulstr. 3 Lxw. 
4 van der Ley, Rentner Lochnerstr. 32 KrR. 
5 Fellinger, Hans, Kaufmann Heinrichsallee 62 KrR. 
6 von der Heiden, Mechaniker Beekstr. 2 KrR. 
7 Roderburg, Alexander, Kaufmann Kupferstr. 1 KrR 
8 Vecqueray, Matthias, Kaufmann Ursulinerstr. 11 KrR. 
9 Weinhausen, Viktor, Kaufmann Goethestr. 12 KrR 
10 v. d. Mosel, Otto, Kg!. Oberförster Schloßstr. 5 Lxw. 
11 Reuter, Heinrich, Mechaniker Ottostr. 11 KrR. 
12 Kuetgens, Leo, Kaufmann Luisenstr. 14 KrR. 
13 Scheeren, Paul, Kaufmann Heinzenstr. 9 KrR. 
14 W ergien, Emil, Ingenieur Krefelder Straße 15 KrR. 
15 Court, Max, Student Büchel 41 KrR. 
16 Lynen, Paul, Kellner Wilhelmstr. 77 KrR. 
17 Dubux, Robert, Arzt Hochstr. 53 Lxw. 
18 Haupts, Ludwig, Maler Antoniusstr. 32 KrR. 
19 Carl, Arnold, Kaufmann Schmiedstr. 3 KrR. 
20 Esser, Robert, Dreher Jülicher Straße 435 KrR. 
22 Essers, Joseph, Betr.-Leiter Lousbergstr. 51 KrR. 
23 Rütgers, Hans, Student Wilhelmstr. 45 KrR. 
24 Lürken, Joseph, Schüler Marktstr. 18 KrR. 
25 Hildebrandt, Herrn., Student Templergraben 44 KrR. 
27 Scheibler, Fritz, Ingenieur Bismarckstr. 127 KrR. 
28 Wynandy, Fritz, Kaufmann Josephstr. 5 KrR, 
29 Claus, Hermann, Apotheker Markt 43 KrR, 
30 Kaatzer, Dr. Herrn., Referendar Korneliusstr. 12 KrR, 
31 W ergien, Hans, Ingenieur Krefelder Straße 25 KrR. 
32 Reidt, Fritz, Reisender Stephanstr. 3 a KrR. 
40 von Kampts, Egon, Leutn. a. D. Kaiserallee 64 Lxw. 
41 Honigmann, Moritz, Fabrikant Monheimsallee 44 Lxw. 
42 Bleyenheuft, Julius, Fabrikant Bismarckstr. 158 KrW. 
46 Etschenberg, Franz, Kaufmann Vereinsstraße Lxw. 
52 Voßen, Albert, Student Wallstr. 21 KrR. 
54 Suermondt, Herbert, Student Hochstr. 66 KrR. 
64 Schuster, Franz, Dachdeckermstr. Adalbertstr. 116 KrR. 
65 Karch, Dr., Arzt Wilhelmstr. 8 BW. 
71 Sehmetz, Ferd., Fabrikant Herzogenrath 
72 Brückmann, Bernh., Brauer Stolberg KrR. 
73 Rößler, Matthias, Wirt Mausbach KrR. 
74 Gramatzki, Franz, Drogist Eschweiler 
75 Kirdorf, Adolf, Geh. Kommerz.-Rat Kaiserallee 14 Lxw. 
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76 Vogel, Max, Direktor Kohlscheid 
77 Schneider, Rupert, Ingenieur Eschweiler 
79 Thomas, Gust., Schlosser Eschweiler 
80 Heck, Karl, Ingenieur Alsdorf 
82 Peltzer, Heinrich Kohlscheid 
85 Schillings, Dr. Joseph, Arzt Cornelimünster 
86 Mensing, Dr., prakt. Arzt Düren, Oberstr. 62 BW. 
88 Peill, Leopold, jr., Fabrikant Düren Lxw. 
89-90 Benrath, Eugen, Fabrikant Gelbemühle b. Mariaweil. Lxw. 
91 Bonnenberg, Viktor, sen., Gerberei- Düren, Lindenpromenade Lxw. 
besitzer 
93 Kunstfädengesellschaft, Kunstseide- Jülich GW. 
fabrik 
94 Zimmermann, Johann, Pliestermstr. Düren, Oberstr. 22 KrR. 
95 Peill, Leopold, Fabrikant, Geheimer Düren Lxw. 
Kommerzienrat 
96 Peter, Heinrich, Glashüttendirektor Düren KrR. 
97 Katzgrau, Gottfried, Dachdeckerm. Düren, Jesuitengasse 6 KrR. 
98 Limbourg, Peter, Landwirt Oberbolheim Lxw. 
99 Schoeller, Karl, Fabrikant Düren, Oberstr. 78 Lxw. 
100 Schneppenheim, Jakob, Kaufmann Düren, Eisenbahnstr. 37 Lxw. 
101 Internationale Bohrgesellschaft Erkelenz Lxw. 
102 Hillers, Wilhelm, Fuhrgehilfe Watern bei Wegberg KrR. 
103 Internationale Bohrgesellschaft Erkelenz Lxw. 
104 Wolters, Wilhelm Niederkrüchten KrR. 
105 Winnertz, Joh. Karl, Schlosser Grambusch KrR. 
106 Rassaerts, Karl, Fabrikbesitzer Elmpt, Kreis Erkelenz KrR. 
107 Karsch, Wilhelm, Rennfahrer Erkelenz KrR. 
108 Houben, Joseph Niederkrüchten KrR. 
110 Koepe, Arnold, Direktor Erkelenz Lxw. 
lll Timmerhans, Karl, Ingenieur N. Moresnet Lxw. 
112 Meyer, Alexander, Fabrikant Eupen Lxw. 
113 Krengel, Robert, Uhrmacher Eupen KrR. 
114 Peters, Artur, Fabrikant Eupen Lxw. 
115 Meyer, Alexander, Fabrikant Eupen Lxw. 
116 Boymanns, Joh. Jos., Schmied und Scherpenseel KrR. 
Fahrradhändler 
117 Beysiegel, Karl, Fahrradhändler Hünshoven KrR. 
119 Jansen, Wilhelm, Kaufmann Geilenkirchen KrR. 
120 Sammeck, Kronei, Bauunternehmer Thomashof bei Lindern KrR. 
121 Himmels, Joseph, Fahrradhändler Karken KrR. 
122 Grosche, Karl, Gärtner Heinsberg KrR. 
126 Voß, Hermann, Kaufmann Jülich KrR. 
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1 IZ Rheinprovinz 
127 Stotzen, Wilhelm, Drechsler Lich KrR. 
128 Neunzig, Peter, Stellmacher Jülich KrR. 
129 Heinrichs, Dr. Joseph, Kreisarzt Jülich KrR. 
130 Scheide, Ernst, Lackierer Inden KrR. 
131 Buschmann, Karl Joseph St. Vith LW. 
132 Beckmann, Ferdinand, Rentner Malmedy Lxw. 
133 Steisel, Ludwig, Fabrikant Malmedy Lxw. 
136 v. Korff, Frhr., Landrat Malmedy BW. 
140 Dumoulin, Leopold, Kaufmann Ligneuville KrR. 
142 Breuer, Arzt Montjoie KrR. 
143 Krieger, Apotheker Montjoie KrR. 
144 Müller, Kaufmann Montjoie KrR. 
146 Girards, P. Neuhütte b. Mechernich LW. 
147 Derselbe 
" " 
GW. 
148 David, Dr. Robert, Arzt Mechernich BW. 
149 Vogel, Albert, Maschinenmeister Heimbach, Kraftzentrale KrR. 
153 Fabry, H., Weingutsbesitzer Altenahr 
154 Fredgeß, W. J., Rentner Sinzig 
155 Herges, Bernard, Maschinist Bandorf 
159 Meyer, Dr. Oskar, Kreistierarzt Neuenahr BW. 
160 Schlagwein, P., Hotelbesitzer Neuenahr, Palasthotel GW. 
161 Kaul, Dr. Blankenratn BW. 
162 Gorg, Louis, Kreiswiesenbaumeister Zell KrR. 
163 Kolbe, Gustav, prakt. Arzt Betzdorf BW. 
164 Sohn, Richard, Kaufmann Betzdorf GW. 
165 Breidenbach, Emil, Kaufmann Betzdorf GW. 
Coblenz 
167 Löhr & Becker, Kaufleute Löhrstr. 70 GW. 
169 Doetsch, Herrn., Buchdruckereibes. Gerichtsstraße 1 Lxw. 
170 Baur, H., Zuckerwarenfabrikant Löhrstr. 74 Lxw. 
173 Becker, Karl, Architekt Mainzer Straße 15 I&w. 
174 Kleffel, Oskar, Architekt Markenbildchenweg 28 Lxw. 
175 Dahmen, Franz, Kaufmann Marktstr. 8 I&w. 
176 Telegraphen-Bataillon Nr. 3 DW. 
177 Kaltwasser, Adolf, Ingenieur Bardelebenstraße 15 KrR. 
180 Telegraphen-Bataillon No. 3 DW. 
181 Löhr, Karl, Kaufmann Moltkestr. 54 1,xw. 
182 Rhenser Mineralbrunnen Prinzeß-Luisen-Weg 7 Lxw. 
183 Hacke, Karl, Handelsschuldirektor Hohenzollernstr. 148 KrR. 
184 Vahlbruch, Ernst, Hauptmann Moltkestr. 3 I&w. 
185 Rübsaat, Robert, Teohniker Friedrichstr. 37 KrR, 
186 Classen, Karl, Wirt Korn fprtetr. ll p KrR, 
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Rheinprovinz 
Kloster- und G. Laupus-Brauerei, 
Aktien-Gesellschaft 
Klein, Peter, Bauunternehmer 
Mayer, Fritz, Kaufmann 
Nikenich, Hugo 
Berndt, Edward, Ingenieur 
Müller, Anton Robert, Kaufmann 
Kaumanns, Fritz, Kaufmann 
Mühlenbach, Grube Bergwerk 
Cremer, A., Ingenieur 
Kaeufer, Dr. med., prakt. Arzt 
Oster, Johann, Gärtner 
Schneid, Jakob, jr., Kaufmann 
Haan, Heinz, Fabrikant 
Schmoll, Dr. med. Gerhard, Arzt 
Sturm, Louis, Sattler 
Hofmann, Wilhelm, Kaufmann 
Andres, Ph. & C., Brauereibesitzer 
Schäfer, Dr. Heinrich, pr. Arzt 
Schmitt, Dr. Wilh., prakt. Arzt 
Schaaf, Hermann, Kaufmann 
Hinze, Dr. Benno, Arzt 
Rathscheck, Richard 
Potes, Peter, Maschinenbauer 
Barz, Felix, Kaufmann 
Plag, Peter, Agent 
Bonnet, Ludw., Bierbrauereibesitzer 
Weißenfeld, Wilh., Bauunternehmer 
Georg, Arnold, Fabrikant 
Kirchweger, Heinr., Direktor 
Brauer, Karl, Fabrikbesitzer 
Wolf, Dr., Arzt 
Fischer, W., Fabrikant 
Melzenbach, Fra_nz, Kaufmann 
Kuhlmann, H., Schiefergrubenbes. 
Wald, Ernst, Notar 
Bickenbach, Dr., prakt. Arzt 
Pilger, Gustav, Kreistierarzt 
Deis, Miquel,. Rentner 
Dormann, Rechtsanwalt 
Wohnort 
Metternich 
Vallendar 
Rhens 
Urmitz, Bahnhof 
Aachen, Maria-Theresia-
Allee 14 
Vallendar 
Ehrenbreitstein 
Arenberg 
Sayn 
Güls 
Cochem 
Cochem 
Moselkern 
Boppard 
Kreuznach, Mannheimer 
Straße 2 
Kreuznach, Mannheimer 
Straße 123 
Kirn, Callenfelserstr. 
Kirn, Friedrichsplatz 4 
Sobernheim 
Niedermendig 
Burgbrohl 
Mayen 
1 
Andernach 
Plaidt, Haus No. 313 
Mayen, Siegfriedstraße 
Meisenheim, Obertor 
Erpel 
Neuwied 
Neuwied 
Oberbieber 
Linz 
Neuwied 
Cochem 
Moselkern 
Treis (Mosel) 
Simmern 
Simmern 
Wetzlar 
Wetzlar 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
BW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
LW. 
LW. 
BW. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
LX\v. 
RW. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IZ 
243 
244 
245 
248 
249 
250 
251 
253 
255 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
277 
278 
280 
281 
282 
285 
286 
287 
288 
288 
289 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Maxseiner, Christian, Dachdecker 
Schütz, Landmesser 
Courtin, C., Winterschuldirektor 
Spier, Dr. Walter, prakt. Arzt 
Ritter, Dr., prakt. Arzt 
Buhr, Wilhelm, Steuerinspektor 
Sauer, Gustav, Direktor 
v. Mosch, Leutnant 
Kippenberger, Dr. C., Professor 
Schunk, J oh. Söhne 
Schmitt, Wilhelm, Kaufmann 
Weyland, Edgar, Schüler 
Krautwig, Jakob, Schlosser 
Böcking, Ernst, Student 
Caminneci, Andreas, Rentner 
Bachern, Jakob, Kaufmann 
Reichedanz, Otto, Färber 
Stich, Franz, Student 
Pflüger, Karl, stud. jur. 
Metzmacher, Franz, Rentner 
Wichterich, Joseph, Bäckermeister 
v. Carstanjen, Rob., Majoratsherr 
Tuckermann, Fritz, Fabrikant 
Scheben, Christian, Mechaniker 
Öhren, C. F., Kaufmann 
Krüger, Franz, Mechaniker 
Schmidt-Barker, Fr. K., Witwe, 
Rentnerin 
Scheben, Ew. Söhne, Mechaniker 
Fiedler, Albin, Mechaniker 
Sehehen, Evergislus, Privatier 
Lehorn, Joseph, Schlosser 
Gachod, Charles, Schüler 
Pilgram, Bernh., Tierarzt 
Porschen, Wilh., Maschinenschlosser 
Erken, Theodor, Fabrikarbeiter 
Hammermann; Joseph, Kaufmann 
Wohnort 
Wetzlar 
Wetzlar 
Wetzlar 
Traben-Trarbach 
·Traben-Trarbach 
Zell 
Blatzheim 
Bonn, Dechenstr. 1 
Bonn, Weberstr. 116 
Bonn, Beethovenstr. 57 
Florentiusgraben 14 
Bonn, Richard-Wagner-
Straße 4 
Bonn, Bonner Talweg 211 
Bonn, Beringstr. 18 
Bonn, Wörth-Straße 3 
Bonn, Koblenzer Str. 6a 
Bonn, Burbacher Str. 65 
Bonn, Meckenheimer 
Straße 4 
Wilhelmstr. 48 
Bonn, Baumschulallee 31 
Ermekeilstr. 30 
Godesberg, Turmstr. 48 
Duisdorf, Rochusstr. 39 
Godesberg, Koblenzer 
Straße 61 
Godesberg, Dürenstr. 11 
Hersel, No. 210 
Godesberg, Kurfürsten-
straße 1 
Godesberg, Koblenzer 
Straße 61 
Godesberg, Bonner Str.21 
Godesberg, Koblenzer 
Straße 61 
Godesberg, Louisenstr. 44 
Godesberg, Marktstr. 4 
Wesseling, Hauptstr. 71 a 
Bottenbroich 
Quadrath 
Euskirchen 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
BW. 
KrR. 
BW. 
BW. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
TW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
IZ 
291-316 
317 
318 
319-20 
322 
324 
326 
327 
328 
329 
331 
332 
333 
334 
335 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
361 
362 
363 
364 
, 365 
366 
- 729 
Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Köln. Automobil-Droschken-Ges. 
Huppertz, Paul, Geschäftsführer 
Philipp, Richard, Kaufmann 
Köln. Automobil-Droschken-Ges. 
Döllinger, Robert, Kaufmann 
Hoppe, Karl, Automobilhändler 
Köln. Automobil-Droschken-Ges. 
Boisseree-du-Mont, Christ., Zink-
großhandlung 
Köln. Automobil-Droschken-Ges. 
Hirsch, Joseph, Dreher 
Bünhove, Karl, Lehrer 
Städt. Feuerwehr 
Hennckens 
Beuel, Hubert, Metzgermeister 
Erpelding, J., Kaufmann 
Koppel, A. 
Jung, Dr. med. J., Augenarzt 
Gerling, Gebr., Kommiss.-Geschäft 
Kessing, J., Techniker 
Krahl, 0., Gärtner 
Wirz, K., Kaufmann 
Ricken, W., Kaufmann 
Löhner, Paul, Eisenhändler 
Langen, H., Kaufmann 
Blonsky, F., berittener Schutzmann 
Meyer, L., Geflügelzüchter 
Franzen, W., Bäckermeister 
Neumeier, J., Schreiner 
Charles, J., Reisender 
Meirowsky, M., Kaufmann 
Kölner Automobil-Droschkenges. 
Heyer, E., Techniker 
Eller, Artur, Kaufmann 
Blatzheim, Einjährig-Freiwilliger 
Jennickes, J., Hausmeister 
Bollig, P., Kaufmann 
Backers, P., Rentner 
v. Oppenheim, Eberhard, Gymnas. 
Jansen, H., Klempner 
Bücklers, A., Bautechniker 
Schmidt, Otto, Reisender 
Kürassier-Regiment Graf Geßler 
Wohnort 
Cöln 
Poststr. 26 
Boissereestr. 8 
Spichern-Straße 
Poststr. 26 
Titusstr. 8 
Hansaring 44 
Poststr. 26 
Matthiasstr. 9 
Poststr. 26 
Neußer Straße 748 
Rochusstr. 80 
Peterstr. 12 
Leydeckerstr. 75 
Rolandstr. 69 
Viktoriastr. 22 
Kümchenshof 4 
Hamemannstr. 15 
Riehlerstr. 176 
Kolumbastr. 6 
Bartelstr. 56 
Steinfeldergasse 8 
Gr. Griechenmarkt 
Silvanstr. 15 
Hartwichstr. 66 
Pfeilstr. 10 
Dagobertstr. 30 
Freiheitstr. 101 
Spichern-Straße 6 
Poststr. 11 
Moselstr. 22 
Herderstr. 35 
Sachsenring 44 
Richard-Wagner-Straße 
Buttermarkt 9 
Steinbergerstr. 13 
Achterstr. 7 a 
Niedrichstraße 
Krefelder Straße 47 
Art des 
Fahr-
zeugs 
TW. 
KrR. 
Lxw. 
TW. 
KrR. 
PW. 
TW. 
LW. 
TW. 
KrR. 
KrR. 
DW. 
PW. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
TW. 
LW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IZ 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
386 
387 
388 
389-90 
392 
393 
394 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
404 
406 
407 
408 
409 
410 
412 
413 
414 
417 
418 
419 
420 
. 421 
. 422 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Schmitz, Wilh., Postbeamter 
v. d. Schulenburg, Benno 
Wieland, Wilhelm, Kutscher 
Schmitz, Jakob, Kaufmann 
Albrecht, Karl, Tapezierer 
Godtmann, Gottfried, Installateur 
Kreuzwald, Hub., Kaufmann 
Tilgenkamp, Karl, Gastwirt 
Esser, Wilh., Badeanstaltsbesitzer 
Stollwerk, Gebr., Akt.-Ges. 
Schloßmacher, Mechaniker 
Neudeck, Anton, Reisender 
Schwingeier, Joseph, Kaufmann 
Menden, Jakob, Butterhändler 
Wienen, Wilhelm, Kaufmann 
Elektrizitäts-Aktien-Gesellschaft 
Helios 
Helmerich, Artur, Kaufmann 
Clouth, Franz, Gummifabrik 
Pauli, Joseph, Landwirt 
Franke, Matth., Techniker 
Zander, Dr., Tierarzt 
Cazin, Ernst, Fabrikant 
Poensgen, E., Referendar 
Rickmann, Ernst, Student 
Pütz, Gottfried, Metzger 
Horatz, Joseph, Kaufmann 
Raas, Otto, cand. jur. 
Hirschbrauerei, Akt.-Ges. 
Lenden, Peter Mich., Sattler 
Charlier, Albert, Ingenieur 
Erven, Michael, Kellner 
Klopp, Adam, Maler 
Becker, ,Jakob, Kaufmann 
Keul, Johann, Telegr.-Sekr. a. D. 
Wölfe!, Hans, Koch 
Crones, Edwin, Architekt 
Mahlberg, Wilhelm, Meierei 
Malmede, Martin, Fabrikant 
Szafranski, Heinrich, Kassierer 
Dahmen, Paul; Zivil-Ingenieur 
Herrmann, H. 1 ,:Srotfa.brik 
Klutmann, Dr. Alex 
Wohnort 
Cöln 
Neußer Straße 428 
Fürst-Pückler-Straße 24 
Kurfürstenstr. 17 
Vogelsangerstr. 67 
An St. Magdalenen 
Dürener Straße 150 
Venloerstr. 318 
Rolandstr. 9 
Klapperhof 43 
Korneliusstr. 2 
Gleueledstr. 18 
Bismarckstr. 74 
Bonner Straße 7 
Glockengasse 38 
Franzstr. 40 
Ottostr. 28 
Krefelder Wall 48 
Niehlerstr. 102 
Habsburgerring 22 
Theodorichstr. 5 
Salierring 30 
Melatnerweg 18 
Werderstr. 35 
Südpark 17 
Severinstr. 79 
Rubenstr. 9 
Sachsenring 34 
Alteburgerstr. 272 
Türmchenswall 5 
Kaiser-Friedrich-Ufer 27 
Steinbergerstr. 24 
Weidengasse 36 
Kuenstr. 24 
Trierer Straße 37 
Vorgebirgsstr. 10 
Follerstr. 42 
Baudristraße 
Agrippastr. 14 
Rubensstr .. 9 
Luxemburger Straße 282 
LupuslJ,tr,& 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW, 
KrR, 
Lxw. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
Lxw, 
GW, 
Lxw, 
KrR. 
KrR, 
GW, 
·KrR, 
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Er- Art des 
kcnnungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummcr zeugs 
IZ Rheinprovinz Cöln 
423 Breuer, Christ., Kaufmann Zülpicher Straße 218 KrR. 
424 Frank, Adolf, Schuhmacher Klingelpütz 78 KrR. 
425 de Ja Rosette, Kutscher Neußer Straße 419 KrR. 
428 Kill, Felix, Gerichtsassessor Rheinaustr. 15 KrR. 
430 Städt. Feuerwehr DW. 
435 Eschweiler, Willy, Schlosser Kuenstr. 16 KrR. 
436 Kreibich, Leo, Kaufmann Clever Straße 4 KrR. 
437 Becker, Theodor, Schauspieler Herwartstr. 3 KrR. 
438 Kortz, Johann, Ingenieur Freiheitstr. 105 KrR. 
440 Wilhelmi, Hugo, Kaufmann Bornheimer Straße 78 KrR. 
442 du Mont-Schauberg, M. Breite Straße 74/76 GW. 
443 Bergmann, Heinr., Rentner Jülicher Straße 23 Lxw. 
447 Vasseur, E., Kaufmann Bismarckstr. 11 KrR. 
450 Elektrizitäts- und Wasserwerk Frechen GW. 
451 Steg, Christian, Ingenieur Kierberg Lxw. 
452 Herges, Bernhard, Maschinist Frechen KrR. 
453 Schmitz, Franz, Rentner Loevenich Lxw. 
454 Engels, Franz Joseph, Maschinenb. Höningen KrR. 
455 Hagen, Gottfried, Akkumulatoren- Vingst LW. 
werke 
456 Sondern, Alfr. Alex, Mechaniker Pingsdorf KrR. 
457 Elektrizitätswerk Berggeist Brühl KrR. 
458 Osterspey, Dr., Arzt Commern BW. 
459 Wagner, Johannes, Mechaniker Euskirchen KrR. 
460 Tönnes, Peter, Tierarzt Zülpich KrR. 
461 Stemmler, Joseph, Installateur Zülpich KrR. 
462 Reuter, Wilh., Mühlenbesitzer Euskirchen Lxw. 
463 Krieche!, Joh., Architekt Euskirchen KrR. 
464 Reuter, Wilhelm, Mühlenbesitzer Euskirchen KrR. 
465 Pröpper, Oskar, Kaufmann Euskirchen KrR. 
466 Krummacher, Wilh., Betriebsassist. Köln-Braunsfeld KrR. 
467 Ruland, Joseph, Fahrradhändler Euskirchen KrR. 
468 Bachern, Dr. Christ., Kreisarzt Euskirchen BW. 
469 Bachern, Dr., Kreisarzt Euskirchen KrR. 
470 Reuter, Dr., Arzt Zülpich BW. 
471 Breuer, Adolf, Geschäftsführer 0 bergartzen KrR. 
472 Becker, Ludwig, Reisender Euskirchen KrR. 
Mülheim a. Rll. 
476 Oharlier, Paul, · Fabrikbesitzer Düsseldorfer Straße Lxw. 
477 Nadebusoh, Anton, Fensterputzer Wolfstr. 78 Lxw . 
. :4,78 Bergma.nn, H.einrioh, Kaufmann Frankfurter Straße 41 Lxw. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IZ 
479 
480 
481 
482 
484 
485 
486 
487 
488 
490 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Klein, Heinrich, Uhrmacher 
Theegarten, Gottfr., Mechaniker 
Neufang, Edm., Oberingenieur 
Weiger, Wilh., Werkmeister 
Schiel, Georg, jr., Metzgermeister 
Schmidt, Julius, Kaufmann 
Zapp, Fritz, Anstreicher 
Vieille-Montagne, Bergw. -Akt. -Ges. 
Mibach, Karl, Geschäftsgehilfe 
Westenberg, Rudolf, Wwe., Rentn. 
Solbach, Dr., Arzt 
Reuter, Franz, Gärtner 
Krämer, Gehr., Maschinenfabrikt. 
Graben, Otto, Kaufmann 
Wilisch, Hugo, Fabrikant 
Venn, Dr., Sanitätsrat, prakt. Arzt 
Hartmann, Gustav, Kaufmann 
Drecker, Wilhelm, Kupferschmied 
Wehrmann, Robert, Dampfwalzen-
besitzer 
Meyer, Dr. Adolf, Tierarzt 
.Luhn, August, jr., Fabrikant 
Schnöring, Gustav, Tierarzt 
Wehrmann, Emil, Dampfwalzen-
besitzer 
Meyer, Dr. Emil, Arzt 
Schmitz, Wilhelm, Musterzeichner 
Jäcker, Ernst, Fabrikant 
Schwarz, Wilhelm, Dreher 
Molineus, Alb., Fabrikant 
Grubenbrecher, W., Fahrradhändler 
Boetticher, Karl, Kaufmann 
Frings, Jean, Reisender 
Wingenfeld, Georg, Obermonteur 
Gramp, Franz 
Müller, Joseph, Fabrikdirektor 
Lorbach, Joseph, Metzger 
Zann, August, Gutsbesitzer 
Müller, Joseph, Kaufmann 
Dresen, Louis, .Fahrradhändler 
Ungering, J. und P., Schlossermstr. 
Wohnort 
Mülheim a. Rh. 
Wallstr. 52 
Peschgasse 
Deutzer Straße 38 a 
Deutzer Straße 180 
Freiheitstraße 
Kalkerstr. 45 
Hoffnungsthal 
Immekeppel 
Overath 
Niederdollendorf 
Siegburg 
Jüngsfeld 
Siegburg 
Honnef (Rhein) 
Königswinter 
Waldbröl 
Waldbröl 
Wipperfürth 
Barmen, Oberdörner-
straße 38 A 
Barmen, Westkotterstr. 6 
Barmen, Schwarzbach-
straße 103 
Barmen, Berliner Str. 111 
Barmen, Wichlinghauser-
straße 37 
Wupperstr. 19 
Sonnenstr. 30 
Barmen, Zollstr. 78 
Barmen, Kampstr. 54 
Barmen, U. Dörnerstr.104 
Neuß, Niederstraße 
Neuß, Harntorwallstraße 
Neuß 
Oberkassel 
Oberkassel 
Heerdt 
Dormagen 
Delrath 
Neuß, Crefelder Straße 26 
Neu.Jl, Niederstraße 
Cleve, Ba.rtelgasse l 
Art des 
Fahr-
zeugs 
.Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW, 
BW. 
GW. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
Lxw, 
KrR, 
Lxw, 
KrR, 
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Er-
kennungs-
nummer 
IZ 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
533 
536---37 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
546 
547 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Reintjes, Theodor, Kaufmann 
Förster, Dr. med. Eugen, Arzt 
den Breepen van den Bont, H.W. J., 
Vertreter im Baggereigeschäft der 
Firma Gerh. Hülskens zu Wesel 
Heine, Wilhelm, Landmesser 
Kerkhoff, H. und Söhne, Schuhfabr. 
Jürgens, Franz, Fabrikant 
Burchard, Franz, Handlungsgehilfe 
Jürgens, Emil, Fabrikant 
Pensel, Dr. Hermann 
Kisgen, Dr. Philipp, Arzt 
Kathreiners Malzkaffee-Fabriken, 
G.m. b.H. 
Reichling, Robert 
Kipper, Karl, Fabrikdirektor 
Heller, Bernhard, Tierarzt 
Schumacher, Adolf, Fahrradhändler 
Weisflog, Hans, Monteur 
Dahl, Gustav, Kaufmann 
Schroers, Artur, Kommerzienrat, 
Färberei besitzer 
Klömpges, H., Tiefbauunternehmer 
Schlösser, Joseph, Kaufmann 
Schmitz, Julius, Kaufmann 
J ansen, Hermann, Kassierer 
Kreß, Fritz, Färbereibesitzer 
Saß, Sally, Kaufmann 
Wittfeld, Michael, Krawattenfabrik. 
Krug, Anton, Schlosser 
Donsbach, Matthias, Werkmeister 
Stepken, Johann, Wirt 
Overlack, Paul, Fabrikant 
Schleifenbaum, Karl, Möbeltischler 
Heinrich, Franz, Monteur 
Schlösser, Josep)l, Kaufmann 
Welters, Joseph, Schreinergeselle 
Runen, Fritz, Gelbgießermeister 
Weyer, Wilhelm, Kaufmann 
Brinck, Herbert, Kaufmann 
Wohnort 
Cleve, Große Straße 58 
Goch 
Nymegen, Waalkade 15 
Kellen 
Nedem 
Osch (Holl.), z. Zt. Goch 
Goch 
Osch (Holl.), z. Zt. Goch 
Ürdingen 
Ürdingen a. Rh. 
München-Ürdingen a. Rh. 
Fischeln 
Vrdingen a. Rh. 
Willich 
Crefeld 
Auf d. Bollwerk 22 
Münkerstr. 7 
]friedrichstr. 35 
Ürdinger Straße 11 
Luth. Kirchstr. 72 
Peterstr. 142 
Nordwall 30 
Wallstr. 17 
Dreikönigenstr. 51 
Alte Linnerstr. 105 
Saumstr. 10 
Gladbacher Straße 238 
Alte Linnerstr. 103 
Crefeld-Verberg, Moerser-
straße 822 
Mörserstr. 72 
Louisenstr. 70 
Münkerstr. 17 
Peterstr. 142 
Schwertstr. 58 
Wiedstr. 10 
St. Antonstr. 164 
Bockum, Jägerhofstr. 30 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
BW. 
GW. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr• 
numrner zeugs 
IZ Rheinprovinz Crefeld 
565 Puller, Fritz, Rentner Ürdinger Straße 135 Lxw. 
566 Weyer, Wilhelm, Kaufmann St. Antonstr. 164 Lxw. 
567 Esser, Friedrich, Werkmeister Linn, Bruchfeld 5 KrR. 
568 Sallmann, Wilhelm, Zimmermeister Geldernsche Straße 78 KrR. 
569 Schmitz, Julius, Kaufmann Nordwall 30 Lxw. 
570 Kästner, Otto, Fabrikant Ölschlägerstr. 67 Lxw. 
571 Deuß & Oetker, Fabrikanten Westwall 148 Lxw. 
572 Schlösser, Joseph, Kaufmann Peterstr. 142 GW. 
573 Krahnen, Rudolf, Fabrikant Steinstr. 147 Lxw. 
574 van Bonn, Wilh., Fahrradhändler St. Antonstr. 192 KrR. 
575 Jordan, Johann, Wirt Evertsstr. 2 KrR. 
578 Hagen, Dr. Rudolf, Arzt Duisburg, WanheimerStr. BW. 
579 Maschinenbau-Akt.-Ges. Tigler D. Meiderich, Bahnhofstr. GW. 
580 Wand & Gottlieb, Baugeschäft Duisburg, Grabenstr. 135 KrR. 
581 Breuer, Herrn., Bäckermeister Duisburg, Wilhelmstr. 22 GW. 
582 Emscherhütte, Akt.-Ges. D. Ruhrort 
583 Goldberg, Wilhelm, Fabrikant Duisburg, Mülheimer Lxw. 
Straße 53 
584 Rhein. Seifen- und Sodafabrik D. Meiderich, A. d. Damm GW. 
585 Esch, Adolf, Kaufmann Duisburg, Niederstr. 34 GW. 
591 Gottschalk, Julius, Mühlenbesitzer Hilden, Walderstr. 15 GW. 
593 Tacke, Wilhelm, Tierarzt Ratingen, Bahns1r. 17 BW. 
fi94 Krüger, Karl, Metzger Ratingen, Oberstr. 54 LW. 
600 Bähr, Joseph, Tierarzt Hilden, Mittelstr. 21 KrR. 
Düsseldorf 
601 Wolfferts, Jean, Ingenieur Oststr. 98 Lxw. 
602 Groß, Oswald, Kaufmann Korneliusstr. 70 KrR. 
603 Jagenberg, Emil, Fabrikant Wasserstr. 6 Lxw, 
604 Woker, Friedr. und Sohn, Bau- Vautierstr. 94 Lxw, 
unternehmer 
606 Hartung, Kuhn & Cie., A.-G. Sandträgerweg 7 Lxw. 
607 Küppers, Joseph, Schlossermeister Herzogstr. 66 KrR, 
608 Piedboeuf, Paul, Fabrikbesitzer Elisabethstr. 12 Lxw, 
609 Weingand, Hermann, Kaufmann Graf-Adolf-Straße 63/65 LW. 
610 Müller, Philipp, Fahrradhändler Ackerstr. 130 KrR. 
611 Bierhoff, Hugo, Hof-Konditor Breite Straße 4/6 LW. 
612 Holzberg, Joseph, Wirt Kölner Straße 317 KrR 
613 Hellen, Peter, Kohlenhändler Augustastr. 12 KrR 
614 Landgrebe, Karl, Ingenieur Karlstr. 84 KrR 
615 Peters, Karl; Fabrikarbeiter Bilkerstr. 8 KrR 
616 Egisto, Amadorio, Schlosser Lessingstr. 33 KrR 
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617 Weitz, Wilh., Diplom-Ingenieur Kaiserstraße 141 KrR. 
618 Zimmermann, Albert, Kaufmann Ackerstr. 3 KrR. 
'619 Böhmer, Franz, Bauunternehmer Uhlandstr. 29 Lxw. 
620 Erdmann, Wilhelm, Kaufmann Wilhelmplatz 9 PW. 
621 Piedboeuf, Paul, Fabrikbesitzer Elisabethstr. 12 Lxw. 
622 Braun, Hubert, städt. Arbeiter Ackerstr. 149 a KrR. 
623 Bollenbeck, Wilhelm, Kaufmann Arndtstr. 7 KrR. 
624 Kreißer, Paul, Kaufmann Charlottenstr. 8 KrR. 
625 Grabensee, Kornelius, Schäftemach. Marienstr. 39 KrR. 
626 Treutmann, Anton, Kaufmann Grupellostr. 16 KrR. 
628 Vörg, Friedrich, Elektro-Ingenieur Harkortstr. 13 KrR. 
629 Posadowski-Wehner, Graf Immermannstr. 72 KrR. 
630 Eymael, Ludwig, Stukkaturmeister Friedensstr. 75 KrR. 
631 Steinbach, Max, Zahntechniker Vulkanstr. 14 KrR. 
632 Gensel, Max, Architekt Friedensstr. 2 KrR. 
633 Stenten, Jean, Bauunternehmer Helmholzstr. 11 KrR. 
634 Schönwasser, Oskar, Kaufmann Jakobistr. 14 a LW. 
635 Eymael, Heinrich, Stukkaturmstr. Mettmannerstr. 45 KrR. 
636 Vogel, Joseph, Flaschenmeister Benthstr. 8 1 KrR. 
637 Holtschneider, Alfred, Techniker Karlstr. 26 KrR. 
638 Klein, Philipp, Metzger Ratherstr. 13 KrR. 
640 Levy, Wilhelm, Mechaniker Nordstr. 49 KrR. 
641 Osthoff, Franz, Techniker Charlottenstr. 55 KrR. 
642 Schmitz, Lambert, Kaufmann Kirchfeldstr. 55 KrR. 
643 Manika, Johann, Kaufmann Steinstr. 26 KrR. 
644 Gelhausen, Karl, Techniker Kronenstr. 28 , Lxw. 
645 Grabensee, Wilhelm, Metzger Mühlenstr. 6 
1 
KrR. 
646 Decker, August, Kaufmann Wißmannstr. 9 KrR. 
647 Reusen, Robert, Ulan Marschallstr. 7 KrR. 
648 Harzheim, Konrad, Kaufmann Ankerstr. 124 KrR. 
649 Ehlebrecht, Karl, Schornsteinfeger Stockkampstr. 8 KrR. 
650 W eingand, Hermann, Kaufmann Graf-Adolf-Straße 63/65 PW. 
Elberfeld 
651 Hülsmann, Eugen, Mechaniker Königstr. 21 PW. 
652 Berg, Hugo, Mechaniker Berliner Straße 100 PW. 
653 Böshagen, Hugo, Kartoffelhändler Ludwigstr. 29 KrR. 
654 Stressing, Friedr., Maschinenbauer Stützenbergerstr. 24 KrR. 
655 Schulten, Rudolf, Kaufmann Düppelerstr. 38 KrR. 
656 Walbrecker, Alex, Bandwirker Schreinerstr. 29 KrR. 
657 Braken, Otto, Bäcker Berliner Straße llO KrR. 
658 Isserstedt, Max, Kaufmann Gesundheitsstr. 146 Lxw. 
659 Hülsmiinn, Fritz, Mechaniker Hofkaro J 10 KrR. 
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661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 -
668 
669 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690-91 
692 
693 
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696 
700-14 
715 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Erb, Ernst, Kaufmann 
Duisberg, Dr. C., Professor 
Nettelbeck, Willi, Kaufmann 
Riemenschneider, Friedrich, Friseur 
Grünewald, Robert, Schlosser 
Schniewind, Willi, Fabrikant 
Huefnagels, Klemens, Kaufmann 
Bünte, Viktor, Hauptmann a. D. 
und Gutsbesitzer 
Bircks, Dr. med., Arzt 
Pooth, Dr., Arzt 
Hoffmeister, Johann, Kaufmann 
Krupp, A.-G. 
Kopp, Robert, jr., Fabrikant 
Hollstein, Wilhelm, Schlossermeister 
Nie, Wilhelm, Schneidermeister 
Woywod, Karl, Ziegler 
Klöckner, Wilh., Werkmeister 
Biedenbach, Joseph, Wirt 
Fülling, Ernst, Mühlenbesitzer 
Hohendahl, Hermann, Bautechnik. 
Aktienbrauerei Essen 
Liebmann, A. D. 
Uredat, Fritz, Ingenieur 
Henning, Fr., Architekt 
Bickenbach, Adolf, Kaufmann 
Dieckmann, Wilh., Droschkenbesitz. 
Spitznas, F., Kaufmann 
Schroder & Baum 
Schulte-Pelkum, H., Bäckermeister 
Gödden, Johann, Schlossermeister 
Köppen, Wilhelm, Kaufmann 
Rauchholz, Louis, Kaufmann 
Freudenberg, H. & L. 
Spenle, Alfred, Ingenieur 
Arenbergsche Aktien-Gesellschaft 
für Bergbau- und Hüttenbetrieb 
Rheinisch-Westfälisch.Elektrizitäts-
werk, Aktien-Gesellschaft 
Düsseldorfer Elektromobil-Betriebs-
Aktien-Gesellschaf t 
Klemm, Karl, Kaufmann 
Wohnort 
i Elberfeld 
Haarhausstr. 11 
Platzhofstr. 25 
Üllendahlerstr. 17 
Klotzbahn 38 
Marienstr. 27 
Göbenplatz 1 
Art des 
Fahr-
zeugs 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw, 
Hüthum,Provinzialstr.198 GW. 
Millingen, Haus Bunger- Lxw, 
stdn 
Rees 
Wesel, Wilhelmstraße KrR. 
Kupferdreh 
Bredeney 
Stoppenberg 
Caternberg 
Caternberg 
Rotthausen 
Bredeney 
Rott.hausen 
Borbeck 
Kettwig 
Essen 
Essen 
Essen, Andreasstr. 42 
Essen, Gutenbergstr. 9 
Essen, Rosastr. 45 
Essen, Holsterhauser Str. 
Essen, Röntgenstraße 
Essen, Steeler Straße 22 
Essen, Hagenbeckstr. 7 
Essen, Altendorf er Str.259 
Essen, Bachstr. 21 
Essen, Selmastr. 17 
Essen, Limbeckerstraße 
Essen, Lessingstr. 5 
Essen, Kaiserstr. 15 
LW. 
PW, 
GW. 
KrR. 
PW, 
PW, 
PW. 
PW, 
KrR, 
LW, 
PW, 
Lxw, 
LW, 
KrR, 
GW, 
KrR, Düsseldorf, Hansahaus 
Düsseldorf,Jakobistr. 14a TW, 
Kaserµenstr.. 7 /9 . Lxw, 
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731 
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736 
737 
738 
739 
740 
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754 
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759 
760 
761 
762 
763 
764 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
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Rheinprovinz 
van <ler Moolen, Hermann, Kaufm. 
Seiler, Theodor, Kaufmann 
Fritz Nölkcn, Paul Nölken und 
Walter Hild, Kaufleute 
Dicksehen, Bernhard, Kaufmann 
Peschken, Ernst, Kaufmann 
Paulussen, August, :Fabrikarbeiter 
Ebels, Konrad, Kaufmann 
Mehls, H., Mech.aniker u.Fahrradhdl. 
Haas, Dr. Fr., Augenarzt 
Deuß & Ötker, mech. Seicum.weberei 
Wienaudts, Heinrich, Kaufmann 
Walz, Dr. Emil, Oberlehrer 
Merkes, Peter, Kellner 
Hartwig, Otto, Tierarzt 
Heimbach, Dr. Joseph, Arzt 
Levy, Wilhelm, Kaufmann 
Imkamp, Wilhelm, Installateur 
Falke, Albert, Fahrradhandlung 
Heimann, Karl, Kaufmann 
Dahmen, Johann, Kaufmann 
Knippen, Theodor, Kaufmann 
Eckert, Georg, Tiefbauunternehmer 
Wynen, Gustav, Gutspächter 
Lindgens, J. A. Erben, Fabrikbes. 
(Spinnerei) 
Siepe, Dr., Arzt 
Herriger, Karl, Rittergutsbesitzer 
Tollmann, Dr., Arzt 
Reiff, Heinrich, Landmesser 
Effertz, Peter, Fahrradhändler 
Linkweiler, Jakob, Kellner 
Wißdorf, Michael, Schneider 
Smeets, Gerhard, Betriebsleiter 
MissionshaUB St. Michael zu Steyl in 
Holland 
Bongaertz, H., Zementwarenfabrikt. 
Albrecht, Gust,a.v, Rentner 
Wohnort 
Geldern 
Geldern 
Niederdorf 
Geldern 
Issum 
Odenkirchen 
M. Gladbach-Land 
Rheindahlen 
Viersen 
Schiefbahn 
Rheydt, Dahlener 8tr. 70 
Viersen 
Viersen 
B,heindahlen 
Viersen 
Odenkirchen 
M.-Gladbach, Sittar<l-
straße 14 
M.-Gladbach, Franzstr.12 
M.-Gladbach, Krefelder 
Straße 136 
M.-Gladbach, Lürriper-
straße 2 
M.-Gladbach, Rheydter 
Straße 327 
M.-Gladbach, Viersener 
Straße 46 
Zweifaltern b. Hemmerd. 
Hochneukirch 
Grevenbroich 
Barrenstein 
Grevenbroich 
Grevenbroich 
Elsen 
Wevelinghoven 
Grevenbroich 
Brüggen 
Eingetragen in Kalden-
kirchen 
Vedt 
Benrad bei Hüls 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
47 
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776 
777 
778 
785 
786 
787 
789 
790 
791 
793 
794 
795 
796 
797 
799 
800 
811 
812 
813 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831-32 
833 
834 
835 
836 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Freudenberg, Richard, Rentner 
van Koll, Bernhard, Sattler 
Bongartz, Wilh_, Kaufmann 
Lingen, Aug., Kaufmann 
Wiehager, Kurt, Tuchfabrikant 
Schnabel, Max, Tuchfabrikant 
Hasenclever, Karl, Fabrikdirektor 
Zentschel, Georg, Fabrikdirektor 
Förster, Emil, Reisender 
vom Cleff, Julius, Techniker 
Kurowski, August, Maschinenfabrkt. 
Herminghaus, Theodor, Fabrikant 
Bergmann, Hubert, Kaufmann 
Bergmann, Fritz, Wirt 
Kreutzmann, Dr. med. L., pr. Arzt 
Baeskow, Dr. med. A., prakt. Arzt 
Tillmanns, Arnold, Fahrradhändler 
Schneider, Roh., Mechaniker 
Thyssen & Co., Maschinenfabrik 
Buschmann, Heinr., Kaufmann 
Kocks, Herrn., Kaufmann 
Keienburg, Heinr., Schmied 
Kirdorf, E., Gen.-Dir., G. Komm.-R. 
Hellingrath, Otto, Unternehmer 
Kleinbrahm, Gehr., Masch.-Fabrik 
Rating, Fritz, Kaufmann 
Hesemann, Dr., Arzt 
Gerard, Robert, Fabrikdirektor 
Mäschig, Heinrich, Wirt 
Lettgen, Joseph 
Klosterhalfen, Dr., Arzt 
Kreiselektrizitätsamt (Schorn) 
Moritz, Andreas, Kaufmann 
Leusing, Wilhelm, Gutsbesitzer 
Naumann, Jos. und L., Kommis 
Leusing, Wilhelm, Gutsbesitzer 
Benz & Co., Mannheim, Filiale 
Volbracht, Franz, Bauunternehmer 
Krüger, Wilh., jr., Fahrradhändler 
Albracht, B., Zigarrenfabrikant 
Weidler, Hans, Bankbeamter 
Wohnort 
Süchteln 
St. Hubert 
Lobberich 
Lobberich 
Hückeswagen, Peterstr.47 
Hückeswagen, Bachstr.l 7 
Lennep, Sauerbronnstr.19 
Lennep, Wülfingstr. 1 
N euhückeswogen 
Velbert 
Wülfrath 
Wülfrath 
Vohwinkel 
Dornap/Wülfrath 
Dornap/Wülfrath 
Wülfrath 
Mettmann 
Eppinghofer Straße 14 
Styrum, Oberhaus. Str. 
Dickswall 52 
Styrum, Mülh. Str. 75 
Broich, Streithof 
Speldorf, Karlstr. 7 
Vereinsstraße 
Mellinghofer Straße 139 
Heerdt 
Heerdt 
Heerdt 
Kaarst 
Dormagen 
Neuß, Königstraße 
Neuß 
Holzheim 
Neuß 
Holzheim 
Oberhausen 
Oberhausen, Arndtstr. 87 
Oberhausen, Alleestr. 106 
Oberhausen, Styrumer-
straße 9 
Oberhausen, Karl-Lueg-
Stra.ße 19 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
BW. 
PW, 
Lxw, 
GW, 
Lxw, 
Lxw, 
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838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
860 
861 
862 
864 
866 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
877 
878-79 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Waldorf, Wilh., Kaufmann 
Angenstein, Herrn., Kaufmann 
Gutehoffnungshütte 
Wilms, Otto, Ingenieur 
Tenderich, Dr. Arzt 
Winter, Tierarzt 
Jatho, Wilh., Fahrradhändler und 
Elektrotechniker 
Saffier, Kaufmann 
Parnemann, Leutnant i. Inf.-Reg.56 
Voß, Brauereibesitzer 
Engbers, Bernh., jr., Kaufmann 
Semmelink, Theodor, Mechaniker 
Schorn, Karl, Mechaniker 
Luyken, Karl, Rittergutsbesitzer 
Winterhagen, Ernst, Anstreicher 
Mannes, Alex., Architekt 
Reinhold, Dr. Hans, Amtsgerichtsrat 
Hasenclever, M., Frau Komm.-Rat 
Melcher, Wilh., jr., Kaufmann 
van Wahnen, Bauunternehmer 
Bruckermann, J., Schreinergeselle 
Schmidt, Julius, Kaufmann 
Neukater, Heinr., Schmied 
Eichner, Ludwig, Elektrotechniker 
Bayer & Co., Friedr., Farbenfabrik 
Schmidt, Hermann, Schlosser 
Sprengstoff-Aktien-Gesellschaft 
Carbonit 
Weindorf, Friedrich, Schlosser 
Fladung, Karl, Bauunternehmer 
Bonsmann, Hugo, Kaufmann 
Sprengstoff-Akt. -Gesellsch. Carbonit 
Laschet, Heinrich, Fabrikarbeiter 
Wohnort 
Oberhausen, Stöckmann-
straße 40 
Oberhausen, Grenzstr. 36 
Oberhausen, Essener Str. 
Oberhausen, Schwartz-
straße 58 
Wesel, Augustastraße 
Wesel, Sandstraße 
Wesel, Kaldenbergstraße 
Wesel, Brückstraße 
Wesel, Schmidtstraße 
Wesel, Augustastraße 
Wesel, Friedrichstraße 
Dresinchen (Holland) 
Emmerich, Kaststr. 2 
Sonsfeld bei Haldern 
Remscheid, Lohengrinstr. 
Remscheid, Blumentalstr. 
Remscheid, Hochstr. 15 
Remscheid, Ehringhausen 
Ürdingen a. Rh. 
Hamborn 
Walsum 
Sterkrade 
Voerde 
Ohligs 
Leverkusen b. Küppersteg 
Leichlingen 
Schlebusch 
Monheim 
Wald 
Ohligs 
Schlebusch 
Küppersteg 
_,.ai.)I 
Solingonnlrri'>I 
Cronenbe~,SWa~t 
Bergs1Jtl.Sd ,brnrlrrwa: 1 
Nordstr. 5 
Fuhlrott, Johannes, Maler 
Lüttges, Richard, Kaufmann 
Vogt, Emil, Schausteller 
Hermes, Eugen, Fabrikant 
Levecke, Ei'nSt, Kaufmann 
• ~{l/f7QoiW ,sJrrsJ 
Kaiserstr. 220 
,. ,.,., ,. 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
Lxw. 
GW. 
GW. 
KrR. 
2BW. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KtR. 
~'W. 
KrR. 
-l,f,(! 
ai:u 
llf(Q.R. 
'iKV-R. 
LW. 
~R. 
KrR. 
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886 
887 
888 
889 
890 
891 
892 
900 
901 
!)02 
!)04 
905 
!)06 
!HO 
911 
91:'. 
913 
!)14 
920 
!121 
923 
924 
!l25 
926 
!l3l 
932 
934 
935 
936 
937 
938 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Wüsthoff, Robert, Fabrikant 
Voos, Paul, Kaufmann 
Höffgen, Paul, Dreher 
Bickenbach, Karl, Bauunternehmer 
Berger, Karl, Schlosser 
Coppel, Alex., Fabrik 
Becker, Karl Friedr., Kaufmann 
Hunecke, Jean 
Augustin, Gustav 
Cavelins, Adam 
Pazen, Peter, Kaufmann 
Schnitzler, Dr., Arzt 
Kügelgen, Georg, Gymna8iast 
Bertossi, Eugen, Unternehmer 
Thale, Aug. Karl, Mechaniker 
Hanauer, Wilhelm, Wirt 
Schneider, Robert, }'ahrradhändler 
Müller, Peter, Dachdecker 
Villeroy, Moritz, Gutsbesitzer 
Finger, Dr. Jos., Arzt 
Houscht, Wegeaufseher 
Hubert, Dr., Arzt 
Fabry, N. A., Kaufmann 
Quentel, Karl, Landesbauinspektor 
Geßner, Bernhard, Ingenieur 
Braun, Ludwig, Architekt 
Hahn, Friedrich, Fahrradhändler 
Ambrosius, Karl, Wagenfabrik 
Kiski, Wilhelm, Fahrradhändler 
Finkenbrink, Dr., Kreistierarzt 
Harting, C., Seifenfabrik 
Bernhard, Franz, Kaufmann 
Lentz, Otto, Kaufmann 
Wohnort 
Solingen 
Kronprinzenstr. 47 
Kölner Straße 142 
Nordstr. 12 
Kullerstr. 14 
Blumenstr. 3 
Kaiserstr. 60 
Kaiserstr. 277 
Kaiserstr. 78 
Fraulautern 
W allerfangeu 
Trier, Simeonstr. 
Trier, l!'toischstraße 
Triel', Paulinstraße 
Neunkirchen, W elles-
weifer Straße 72 
New.11kirchen, Welles-
weiler Straße 10 
Hangard 
Neunkirchen, W elles-
weiler Straße 
Wiebelskirchen, Hom-
burger Straße 25 
Rehlingen, Heßmühle 
W allerfangen 
Neuerburg 
Neuerburg 
Bollendorf 
Saarbrücken, Saarge-
münder Straße 7 
Saarbrücken, Eisenbahnst. 
Saarbrücken, Graf-Joh.-
Straße 
Saarbrücken, Kaiserstr.24 
Saarbrücken, St. Johann.-
Straße 62 
Saarbrücken, Gerberstr. 
Saarbrücken, Kanalstr. 
Saarbrücken, Marktplatz 
Saarbrücken, Schumann-
straße 8 
Saarbrücken, Schumann• 
straße,2 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
:C,xw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
GW, 
KrR. 
PW, 
KrR. 
Lxw. 
BW, 
BW, 
GW. 
BW, 
KrR. 
GW, 
GW, 
GW, 
GW-
KrR, 
KrR, 
KrR, 
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nummer 
IZ 
939 
940 
941 
944 
94/i 
946 
948 
949 
953 
91)4 
957 
958 
959 
960 
9ß2 
964 
970 
1:171 
' 9'12' 
973 
974 
97fi 
976 
977 
978 
981 
-1'ld•r 
· 1007 · 
· 1008 
·1011 
·1013 
-1014 
1016-17 
lOI8 
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Name und Stand des Besitzers 
Rlrninprovinz 
Jacob, Albert, Baugewerksmeister 
Wünnenberg, Gustav, Ingenieur 
Schaede, Dr., prakt. Arzt 
Berger, Franz, Restaurateur 
Offermann, Gerhard, Ingenieur 
Mertz, Karl Söhne 
Pastor, Nikolaus, Kupferschmied 
Thanisch, Hugo, Weingutsbesitzer 
Fabrier, Gerard 
Schmidt, P. 0., Kaufmann 
Villeroy, Emanuel, Gutsbesitzer 
Meeß, Viktor, Kaufmann 
v. Scheid, Martin 
Hahn, Friedrich, Fahrradhändler 
Maurer, Dr .• Sanitätsrat 
Reuter, Nikolaus, Elektrotechniker 
Wemo, Peter, Maschinist. 
Fries, Friedr., Ingenieur 
Weinsheim, Karl, Bankbeamter 
Hofscheuer, Phil., Baugewerksmstr. 
Sievernich, Joseph, Banunternehm. 
Horst, Peter, Installateur 
Schmelt,zer, Ludwig, Ingenieur 
Schaeidt, J. Max, Kaufmann 
Bollbrügge, Leutnant i. Inf.-Reg. 29 
Fritsch, Walt,er, Zahntechniker 
Vinken, Peter; Mechaniker 
Pastor, Karl, Kg!. Landrat 
Pastor, Wilhelm, Fabrikant 
Suhn, Walter, Ingenieur 
Heinrigs, August, Kaufmann 
Vehling, Heinrich, Direktor 
Prinzessin • Luise .von Belgien 
v. Rey, Martin, prakt. Arzt 
Wohnort 
Saarbrücken 
Saarbrücken, Karcher-
straße 3 
Saarbrücken 
Trier, Jakobsstraße 
Saarbrücken, Helmut-
straße 65 
Saarbrücken, Dudweiler 
Straße 58 
Berncastel-Cues 
Berncai,tel-Cues 
W a,Jlerfangen 
St. Johann (Saar), 
Mainzer Straße 139 
W allerfangen 
Saarlouis 
Dillingen 
Saarbrücken, 
Kaiserstr. 24 
Malsta tt-Burbach, 
Kirchenpfad 4fi 
Manderscheid 
Trier, Simeonstr. 78 
Trier, J,jndenstr. 68 
Trier, O!kstraße 
Trier, Südallee 
Trier, Friedrich-Wilhelm-
Straße 58 
Trier, Fleischstraße 
Trier, Simeonstiftsstr. 20 
Trier, Neustraße 
Trier 
Trier, Roon-Straße 
Aachen 
Lochnerstr. 28 
Zollernstr. 10 
Eckenberg o. N. 
Adalbertsteinweg MI 
Theaterstr. 11 
Stolberger Straße 208 
Nizza-Allee 34 
Harskampstr. 12 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
GW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
TW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
TW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR.. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
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1019 Godfroid, Peter, Kaufmann Kleinkölnstr. 11 Lxw. 
1020 Hilden, Wilhelm, Kaufmann Kaiserallee 95 Lxw. 
1021 Heiliger, Dietrich, Kaufmann Hahnbrucherstr. 100 Lxw. 
1022 Frings, Anton, Kaufmann Jakobstr. 30 LW. 
1023 Kirdorf, Geh. Kommerzienrat Kaiserallee 14 Lxw. 
1025 Steil, Dr. med. Ernst, prakt. Arzt Heusweiler, Provinzialstr. BW. 
1 026-27 Gärke, Max, Direktor Nizza-Allee 51 Lxw. 
1028 Kopp, Hans, Volontär Kurbrunnenstr. 16 KrR. 
1029 Janclaes, Jakob, Mechaniker Krugenofen 37 KrR. 
1030 Meyer, Dr. Gottfr. Neullens-Hotel Lxw. 
1031 Smekens, Leo, Kaufmann Kaiserallee 92 KrR. 
1032 Dehougne, Wilh., Mechaniker Heinrichsallee 30 Lxw. 
1034 Wahl, Ober-Postassistent Bandstr. 35 Lxw. 
1043 Klee, Armand, Kaufmann Bergdrisch 38 KrR. 
1044 Dörenkamp, Wilhelm, Student Rochusstr. 57 KrR. 
1045 Sontheimer, Artur, Opernsänger Josephstr. 20 KrR. 
1046 Schagen, Fritz, Kaufmann Robensstr. 25 KrR. 
1048 Nelleßen, Dr., Rechtsanwalt Bergdrisch 44 Lxw. 
1051 Seegers, Karl, Kaufmann Luisenstr. 15 KrR. 
1056 Honigmann, Eduard, Bergwerks- Krefelder Straße 15 Lxw. 
Direktor 
1065 Ukrow, Wilhelm, Gerichtsvollzieher Viktoriastr. 41 KrR. 
1080 v. Luttitz, Hans, Hauptm. a. D. Haus Luttitz Lxw. 
1085 Fassin, Franz, Installateur Friedrichstr. 117 KrR. 
1086 Rütgers, Anton, Händler Hochstr. 55 PW. 
1094 Kuffrath, Dr. August, Chemiker Bismarckstr. 84 KrR. 
1098 Springsfeld, Dr. Eduard, pr. Arzt Jesuitenstr. 7 BW. 
1102 Jansen, Joseph, Agent Mariabrunnstr. 29 KrR. 
1104 Regnier, Piere, Student Bahnhofstr. 14- KrR. 
1106 Hansen, Heinrich, Kaufmann Robensstr. 48 KrR, 
1107 Kütgens, Leo, Kaufmann Reihstr. 17 GW. 
1110 Meyer, Paul Wilhelm, Kaufmann Schloßstr. 8 Lxw. 
llll Dethloff, Ernst, Direktor Clemensstr. 9 KrR, 
1112 Fontaine, Laurentz, Kaufmann Jülicherstr. 128 KrR, 
1115 Brüggemann, Karl, Kaufmann Alfonsstr. 43 Lxw. 
1119 Messerschmidt & Co. Eifelstr. 1 a LW. 
1 
1121 Peters, Anton, Techniker Lothringer Straße 111 KrR. 
H22 Hildebrandt, Klemens, Kaufmann Templergraben 44 KrR, 
1123 Savelsberg, Karl, Direktor Scheibenstr. 16 aw. 
1125 Scheibler, Kurt, Ingenieur Ba.chstr. 20 LW. 
127-28 Derselbe 
" 
LW. 
1130 Scheins, Karl, Techniker Elsaßstr. 53 KrR• 
1132 Scheibler, Alex, Fabrikbesitzer Montjoie _Lxw, 
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1134 v. Harnmacher, Kgl. Polizeipräsdt. Harskampstr. 18/20 Luv. 
1135 Frentzen, Georg, Professor Haus Waldheim Lxw. 
1136 Weber, Emil, Dipl.-lngenieur Friedrichstr. 75 KrR. 
1138 Stadt Aachen GW. 
1142 Daamen, Heinrich, Student Matthiashofstr. 45 KrR. 
1143 Schüll, Wilhelm, Fabrikant Kaiserallee 7 4 Lxw. 
1144 Cormann, Stephan, Kaufmann Karlshöhe KrR. 
1145 Dinkler, Dr., Professor Boxgraben 123 KrR. 
1146 Voßen, Gustav, Student Wallstr. 21 KrR. 
1148 Bussemaas, Theodor, Kaufmann Steinkaulstr. 5 KrR. 
1153 Knur, Alfred, Mechaniker Steinkaulstr. 3 KrR. 
1155 Jorgas, Peter Joseph, Landwirt Hubertusstr. 38 KrR. 
1157 Beiße!, Konstant, Metzger Markt 26 KrR. 
1158 Sträter, Everard, Kaufmann Rahmplatz 2 KrR. 
1159 Ottmann, Jean, Mechaniker Ottostr. 7 KrR. 
1167 Kloth, Dr. Arnold, Arzt Heinrichsallee 66 BW. 
1170 Laaf, Dr., Arzt Kasinostr. 63 BW. 
1171 Lefarth, Karl, Kaufmann Kleinkölnstr. 7 GW. 
1173 Pastor, Emil, Fabrikant Stephanstr. 35 Lxw. 
1176 Nelleßen, Dr., Rentner Franzstr. 48 Lxw. 
1177 v. Luttitz, Hans, Hauptm. a. D. Haus Luttitz Lxw. 
1178 Honigmann, Moritz, Fabrikant Monheims-Allee 44 Lxw. 
1179 Frentzen, Heinrich, Kg!. Baurat Kaiserallee 116 Lxw. 
1180 v. Hammacher, K. Polizeipräsident Harskampstr. 18/20 Lxw. 
1183 Fischer, Richard, Student Mariabrunnstr. 26 KrR. 
1184 Scheeren, Paul, Händler Heinzenstr. 9 PW. 
1186 Stacke, Heinrich, Fabrikant Wilhelmstr. 8 KrR. 
1187 Claireaux, Florent, Händler Wirichsbongardstr. 1 PW. 
1188 Bohr, Jakob, Fabrikant Krakaustr. 18 KrR. 
1189 Claireaux, Florent, Händler Wirichsbongardstr. 1 PW. 
1191 Garbe, Heinrich, Kaufmann li'örsterstr. 29 Lxw. 
1193 Talbot, Georg, Fabrikant Monheims-Allee 34 Lxw. 
1194 Wenders, Heinrich, Tierarzt Pantstr. 92 KrR. 
1197 Gädke, Max, Direktor Nizza-Allee 51 LW. 
1198 Heusch, Hugo, Kaufmann Harskampstr. 7 Lxw. 
1199 Beaukamp, Dr., Arzt Wallstr. 68 BW. 
1200 Uren, Wilhelm, Ober-Ingenieur Crefelder Straße 2 Lxw. 
1201 Schüll, Gustav, Kaufmann Düren, Bismarckstr. 18 Lxw. 
1202 Schmühl, Johann, Schlosser Vettweiß KrR. 
1203 Schroete, Wilhelm Hoven KrR. 
1204 Meisenberg, Fr., Fahrradhandlung Düren, W eierstr. 32 KrR. 
1205 Bauchmüller, A. J., Getreidehrllg. Düren, Arnoldsweiler Str. KrR. 
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1206 Kufferath, Richard, Fabrikant Mariaweiler GW. 
1207 Hoch, Dr. med. Joh. Peter, pr. Arzt Düren, Hohenzollernstr.5 Lxw. 
1208 Peters, Karl, Kaufmann Düren, Oberstr. 39 GW. 
1209 Schumacher, Johannes, Bankdirekt. Düren, Bismarckstr. lO Lxw. 
1210 Schmitz, August, Landwirt Binsfeld KrR. 
1211 Hahn, Engelbert, Gutspächter Girbelsrath KrR. 
1212 Schoeller, Philipp, Frau Geheimrat Düren Lxw. 
1213 Lange, Max, Reisender Düren, Malteserstr. 23 KrR. 
1214 Crollaer, Gustav Düren KrR. 
1215 Haas, Joseph, Lederhändler Düren, Weierstr. 103 KrR. 
1216 Schoeller, Philipp, Fabrikant Düren, Bismarckstr. 1 Lxw. 
1217 Ismar, Wilhelm, Kaufmann Düren, Ahrweiler Platz 2 GW. 
1218 Ullmann, Jakob, Kaufmann Düren, Kreuzstr. 104 KrR. 
1219 Hoesch, Dr. Hermann, Fabrikant Düren, Aachener Straße 7 Lxw. 
1220 Klevinghaus, Theodor, Fabrikant Krauthausen KrR. 
1221 Wilden, Joseph, Kaufmann Düren, Burgstr. 4/i KrR. 
1222 Burkhard, Wilhelm, Fabrikant Jülich KrR. 
1223 Herbrand, Edmund, Fabrikant Düren GW. 
1224 Kuck, Wilhelm, Fahrradhändler Merken KrR. 
1225 Schleicher, Richard, Rittergutsbes. Schönthal, Gmd. Wenau Lxw. 
1226 Innecken, Georg, Ingenieur Düren, Kölnstr. 50 Kr:R. 
1228 Ruhrtalsperrengesellschaft m. b. H. Düren, Burgstr. 10 a GW. 
1229 Laufenberg, Heinrich, Zimmerei Kreuzau KrR. 
1230 Meyer, August, Uhrmacher Kreuzau KrR. 
1231 Krementz, Philipp, Brauereibesitzer Düren, Aachener Straße KrR. 
1232 Habicht, Julius, prakt. Arzt Nörvenich :KrR. 
1233 Laufenberg, Peter, Schreinermstr. Lendersdorf KrR. 
1235 Hoesch, Max, Fabrikant Düren, Aachener Str. 28 KrR. 
1236 Deutgen, Emil Hoven Lxw. 
1237 Heibges, W. F., Kgl. Forstaufseher Hubertushöhe b. Großhau KrR. 
1239 Ritz, Joseph, Destillateur Birkesdorf KrR. 
1240 Hösch, Walter, Fabrikant Kreuzau Lxw. 
l 
1241 Hirsch, Julius, Kg!. Oberförster Hürtgen Lxw. 
242-43 Elektrotechnisches Bureau der Düren KrR. 
R uhrtalsperrengesellschaft 
KrR. 1244 Siepen, Bartei, Gutsbesitzer Düren, Nideggenerstr. 30 
1245 Freyaldenhoven, ,Toachim, Maurer Niederau KrR, 
1246 Kuckertz, Peter Düren KrR, 
1247 Oldendorp, Ferd., .Elektrotechniker Langerwehe KrR. 
1248 Ruhrtalsperrengesellschaft m. b. H. Düren KrR. 
1249 Barbier, Wilh., Fahrrad- und Golzheim KrR, 
Motorhandlung 
KrR, 1250 Schorn, Jakob, Apotheker Nörvenich •·. 
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1254 
1255 
1256 
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1267 
1268 
1269 
1270 
1271 
1272 
1273 
1275 
1276 
1277 
1278 
1279 
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1282 
1284 
1285 
1286 
1287 
1288 
1289 
1290 
· 1291 
1292 
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Winkel, Wilhelm, Geschäftsgehilfe 
König, Dr. Albert, Arzt 
Schröder, Peter, Papierfabrikant 
Jakobs, Matthias, Kaufmann 
Kirchertz, August, Konditorgehilfe 
Beys, Joseph, Metzger 
Sauer, Anton, Stukkateur 
Jansen, Joseph, Restaurateur 
Esser, Joseph, Schlosser 
Abels, Ferdinand, Kaufmann 
Reifferscheid, Ewald, Eisenwaren-
händler 
Schaper, Albert, Fabrikdfrektor 
Cremer, Heinrich Pet., Stellmacher 
Cremer, Martin, Landwirt 
Beyß, Joseph, Kaufmann 
Beyß, August, Kaufmann 
Stiel, Robert, Kaufmann 
Heckhausen, Jakob, Tierarzt 
Elkan, Albert, Viehhändler 
Köth, Wilhelm, Schlosser und Fahr-
radhändler 
Berg, Jakob, Dampfmaschinenbes. 
und Fleischbeschauer 
Friedrichs, Dr., Kreistierarzt 
Frantzen, Christian, Gutsbesitzer 
Brügman, Heinrich, Gutsbesitzer 
Meiler, Dr. Hermann, prakt. Arzt 
Moll, Martin, Konditor 
Beyß, Bernh., Wwe. 
Aßmann, Hubert, Gutsbesitzer 
Küpper, Joseph, Schlossermeister 
Kramberg, Heinrich 
Dißmann, Hugo, Kaufmann 
Hintzen, Kasimir, Fahrradhdlg. 
Meurer, Kaspar, .Maschinenführer 
Frohn, Peter, Landwirt 
König, Dr. Albert, Arzt 
Heinrichs, Dr. Joseph, Kreisarzt 
Burkhard, Wilhelm, Fabrikant 
Breuer, Rudolf, Zahnarzt 
König, Dr. Albert, Arzt 
van Aerßen, Kg!. Leutnant 
Wohnort 
Inden 
Aldenhoven 
Krauthausen 
Jülich 
Linnich 
Aldenhoven 
Welldorf 
Jülich 
Titz 
Linnich 
Jülich 
Jülich 
Opherten 
Pützdorf 
Aldenhoven 
Aldenhoven 
Fronhoven 
Aldenhoven 
Niedermerz 
Coslar 
Al<lenhoYen 
,Jülich 
Ameln 
Mariawald bei ,Tiilich 
Rödingen 
Aldenhoven 
Aldenhovi>n 
Neulich 
Broich 
Inden 
Jülich 
Linnich 
Stetternioh 
Königskamp bei ,Tiilich 
Aldenhoven 
Jülich 
Jülich 
Jülich 
Aldenhoven 
,Tiilich 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
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1294 Wolff, Max, Kaufmann Jülich KrR. 
1296 Langenberg, Joseph, Schlosser Jülich KrR. 
1301 Wilms, Theodor, Kaufmann Lövenich, Kreis Erkelenz KrR. 
1302 Internationale Bohrgesellschaft Erkelenz Lxw. 
1303 Kradepohl, Franz, Ackerer Oberwestrich b. Erkelenz KrR. 
1304 Wolters, Gerhard, Kaufmann Niederkrüchten-Felder- KrR. 
hausen 
1305 van de Weyer Elmpt 
1306 Scheerers, Hubert Niedertrüchten KrR. 
1307 Hentz, Theodor, Kaufmann Niederkrüchten KrR. 
1308 Lentzen, Rentmeister Dilborn bei Elmpt, Kreis KrR. 
Erkelenz 
1309 Vissers, Gerhard Elmpt 
1310 Internationale Bohrgesellschaft Erkelenz Lxw. 
1311 Montz, Dr. Joseph, prakt. Arzt Wegberg KrR. 
1312 Rassaerls, Karl, Fabrikbesitzer Elmpt, Kreis Erkelenz KrR. 
1314 Helpenstein, Heinrich, Kaufmann Immerath KrR. 
1317 Hecker, Konrad Lövenich, Kreis Erkelenz KrR. 
1319 Internationale Bohrgesellschaft Erkelenz Lxw. 
1320 Stellmann Erkelenz 
1321 Herfs, Nikolaus, Gutsbesitzer Roitzerhof b. Holzweiler Lxw. 
1330 Wolters, Leonhard Niederkriichten KrR. 
1331 Göpfert, Heinrich, Bauunternehmer Wegberg KrR. 
,1332 Internationale Bohrgesellschaft Erkelenz Lxw. 
1333 Rick, Karl Niederkrüchten KrR. 
1335 Breuer, Konrad, Elektromonteur Titz GW. 
1336 Lingen, Theodor, Maurer Lövenich, Kreis Erkelenz KrR. 
1337 Goeres, Johann, Geschäftsgehilfe Immerath KrR. 
1339 Wirtz, Matthias und Anton, Ma- Brück bei Kleingladbach KrR. 
schinenschlosser 
1340 Mertens, Rudolf, Sattler Wegberg KrR. 
1341 Hurtz, Johann, Maschinenschlosser Holzweiler KrR. 
1343 Heppener, Konrad, Kaufmann Wegberg 
1351 Sütter, Eduard, Kaufmann Malmedy GW. 
1353 Jouck, Dr. Paul, Arzt St. Vith KrR, 
1358 Binot, Julius, Schlossermeister Malmedy KrR. 
1360 Marth, Joh. Nik., Uhrmacher St. Vith KrR. 
1362 Grupe, Wilh., Kreistierarzt Malmedy BW. 
1363 Reinen, Frz. Nik., Kaufmann St. Vith KrR. 
1364 Steinbach & Cie., Papierfabrik Malmedy GW. 
1365 Lang, Hubert, Fabrikant Malmedy Lxw. 
1372 Steisel, Ludwig, Fabrikant Malmedy Lxw. 
1373 Leken, Leo, Sattler Malmedy KrR. 
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1375 Steinbach, Jul., Wwe., Rentnerin Malmedy Lxw. 
1376 Lang, Hubert, Fabrikant Malmedy Lxw. 
1377 Bany-Herfeldt, A, Spa (Belgien) Lxw. 
1378 van den Berg, Eduard, Inspektor Lüttich (Belgien) Lxw. 
1379 Despa, Emile, Fabrikant Theux (Belgien) Lxw. 
1380 t'Serstevens, Gregoire, Bürgermeist. Baillonville (Belgien) Lxw. 
1381 Reckinger, Jakob Lengeler KrR. 
1382 Kalping, Ludwig Domäne Bütgenbach KrR. 
1383 Cornely, Theodor Ulflingen (Luxemburg) KrR. 
1384 Graf, Dr. med. Joseph St. Vith KrR. 
1385 Eich, Maurice, Notar Lüttich (Belgien) Lxw. 
1386 t'Serstevens, Albert, Rentner Stavelot (Belgien) Lxw. 
1387 t'Serstevens, Louis, Rentner Stavelot (Belgien) Lxw. 
1388 Otte, Paul, prakt. Arzt Stavelot (Belgien) BW. 
1389 t'Serstevens, Jean, Rentner Stavelot (Belgien) Lxw. 
1390 Cornesse, Albert, Kaufmann Stavelot (Belgien) Lxw. 
1391 Lemaire, Maurice, Kaufmann Stavelot (Belgien) Lxw. 
1392 Blondeau, Armand, Kaufmann Stavelot (Belgien) Lxw. 
1393 David, P., Advokat Lüttich (Belgien) Lxw. 
1394 Libert, Urhain, Fabrikant Lüttich (Belgien) Lxw. 
1395 Delvenne, Joseph, Bankier Stavelot (Belgien) Lxw. 
1396 Voos, Armand, Architekt Petit Rechain b. Verviers Lxw. 
1397 Dereux, Leo Lüttich (Belgien) Lxw. 
1398 Cornesse, Prosper Stavelot (Belgien) Lxw. 
1399 Frederic, Paul Lüttich (Belgien) Lxw. 
1400 Zens, Ernst 1 Paris (Frankreich) Lxw. 
1401 Wetter, Eduard, Student Stolberg 
1 
KrR. 
1402 Mathonet, Heinr. Herbert, Rentner Honthem (Holland) KrR. 
1403 Lesieur, Andre, Ingenieur Stolberg KrR. 
1406 Beckers, Joseph, Ingenieur Kohlscheid, Markt KrR. 
1407 Hintzen, Wilhelm Eschweiler KrR. 
1409 Ostmanns, Gerh., Fahrradhämfü,r Herzogenrath KrR. 
1410 Rey, Jakob, Rentner Kinzweiler KrR. 
1411 Cornely, Joseph, Lederhändler Würselen KrR. 
1412 Mennicken, Jakob, Werkmeister Stolberg KrR. 
1413 Mutherr, Joseph Eschweiler KrR. 
1417 Offermanl).S, Arn., Kaufmann Groß-Ürsfeld KrR. 
1420 Malangre, Joseph, Kaufmann Stolberg KrR. 
1421 Prym, August, Fabrikbesitzer Büsbach, Villa Waldfriede Lxw. 
1422 Bieck, Willi, Baugeschäft Herzogenrath KrR. 
1423 Linhoff, Karl, Steuerinspektor Stolberg KrR. 
1426 Eschweiler Bergwerksverein, Abtlg. Kohlscheid Lxw. 
Kohlscheid KrR. 
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1427 
1428 
1429 
1431 
1432 
1433 
1434 
1435 
1436 
1437 
1438 
1440 
1441 
1442 
1444 
144ß 
1463 
1466 
1467 
1477 
1478 
1479 
1480 
1481 
1483 
1488 
1493 
1496 
1498 
1499 
1500 
1501 
1502 
1503 
1504 
1505 
1506 
1507 
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Orgler, Eugen, Agent 
Fischer, Robert, Ingenieur 
Hülsen, Louis, Fahrradhändler 
Weidtmann, Geh.-Bergrat 
Giesen, Ludwig, Photograph 
Gütschow, Bernh., Fabrikdirektor 
Irswein, Wilh., Direktor 
Faensen, Peter 
Honigmann, Alfred, Kaufmann 
Sehmetz, Ferd., Fabrikant 
Desbordes, Louis, Ingenieur 
Kriiger, Franz, Bergmann 
Nacken, Wwe., Kaufmann 
Fischer, Robert 
Nacken, Kaufmannswitwe 
Gesellschaft zum Betrieb Limburg. 
Steinkohlenbergwerke 
Schmitz, Heinrich 
Orgler, Eugen, Agent 
Rendorp, Frhr., Dr., AmtRrichter 
Koster, ,Jan. 
Hülsen, Louis, Fahrradhändler 
v. Sehlippenbach, Frhr., Direktor 
Wenksbach, Gennaldirektor 
Burgemeister, Heinrich Hermann, 
Ingenieur und Fabrikant 
Plum, Ernst, Mechaniker 
Schillings, Dr. Chr., Arzt 
Bündgens, Karl, Eisengießereibes. 
v. Ansembourg, Graf, K. Nieder]. 
Kammerherr 
Prym, August, Fabrikant 
Othberg, E., Bergrat 
Classen, Dr., Arzt 
lsfort, Dr. Paul, Kreisarzt 
Vagedes, Dr. Theodor, Arzt 
Keldenich, Heinrich, Fruchthändler 
Prayon, ,Toseph,-Kreistierarzt 
Kreuser, Emil, Bergrat 
Becker, Dr. Joseph, Arzt 
lsfort,, Dr. Paul, Kreisarzt 
Wohnort 
Stolberg 
Eschweiler 
Stolberg 
Soers, Schloß Rahn 
Cornelimünster 
Stolberg 
Heerlen (Holland) 
Eschweiler 
Heerlen (Holland) 
Herzogenrath 
Herzogenrath 
Kellersberg 
Eschweiler 
Eschweiler 
Eschweiler 
Heerlen (Holland) 
Eschweiler 
Stolberg 
Maastricht 
Heerlen (Holland) bei 
Herzogenrath 
Stolberg 
Büsbach 
Heerlen (Holland) bei 
Herzogenrath 
Heerlen (Holland) bei 
Herzogenrath 
Stolberg 
Cornelimünster 
Eilendorf 
Amstenrade (Holl. Limb.) 
Büsbach, Villa Waldfriede 
Eschweiler, Pumpe 
Vorweiden 
Call 
Blumenthal 
Unter-Vlatten 
Call 
Mechernich 
Schleiden 
Call 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw; 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IZ 
1508 
1509 
1510 
1511 
1512 
. 1513 
1514 
1515 
1516 
1517 
1518 
1519 
1520 
1521 
152G 
1527 
1528 
1532 
1535 
1536 
1539 
1540 
1541 
1543 
1545 
1546 
1547 
1548 
1549 
1576 
. 1578 
1579 
1581 
1586 
1593 
1594 
1601 
1602 
.1603 
. 1604 
. 1605 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Marock, Dr. Gottfried, Arzt 
Vagedes, Dr. Theodor, Arzt 
Mörchen, Wilhelm, Direktor 
Jansen, Jakob, Schneider 
Joisten, Peter, Bäcker 
Göpfert, Karl, Herzog!. Oberland-
messer 
Lambertz, Heinr,, Kaufmann 
Joisten, Peter, Bäcker 
Richter, Heinr., Betriebsleiter 
Scheiff, Karl, Gutsbesitzer 
'Pltthlit, Damian, Kaufmann 
Kellendonk, Dr. Peter, Arzt 
Klöser, Peter, Schlosser u. Mechanik. 
Vennedey, Karl, Gastwirt 
Fremery, Dr. Ma,x, Fabrikbesitzer 
Finken, Heinrich, Schlosser 
Weith, :Franz, Schlosser 
Habetz, Franz, Gutspächter 
Vereinigte Glanzstoffabriken, A.-G. 
Reinold, Joseph, Ackerer 
Weidmann, Hermann, Uhrmacher 
Esser, Anton, Fahrradhändler 
Warkenthien, Fritz, Steuerinspekt. 
Küppers, Dr. Heinr., prakt. Arzt 
Peters, Joseph, Fahrradhändler 
Vereinigte Glanzstoffa briken, A. -G. 
Küppers, Dr. Heinrich 
Philippen, Christian, Fahrradhdlr. 
Köcks, Johann, Kaufmann 
Schmalhausen, Joseph, Kaufmann 
Wirtz, August, Kaufmann 
Koch, Hermann, Fabrikant 
Baum, Albert, Wirt 
Pfeiffer, Leon., Fabrikant 
Peters, Wilhelm, Fabrikant 
Timmerhans, Karl, Ingenieur 
Bank, Heinr. u. Fr., Fahrradfabrik 
Barbier, Wilh., Fahrrad- und 
Motorhandlung 
Knauer, Fritz, Maschinist 
Lion, Joseph, Kaufmann 
Nitsoh, Hans, Bergwerksdirektor 
Wohnort 
Schleiden 
Blumenthal 
Schwalenbach b.Hellenth. 
Strempt 
Mechernich 
Schleiden 
Mechernich 
Mechernich 
Call 
Remagen 
Schleiden 
Mechernich 
Gemünd 
Urftalsperre 
Oberbruch 
Effeld 
Ratheim 
Haus Alfom; 
Oberbruch 
Straeten 
Wassenberg 
Grebben 
Heinsberg 
Heinsberg 
Kempen 
Oberbruch 
Heinsberg 
Lünebach 
Heinsberg 
Eupen 
Eupen 
Eupen 
Kettenis 
Eupen 
Eupen 
N. Moresnet 
Kreuzau 
Golzheim 
Düren, Nippesstr. 11 
Düren, Oberstr. 23 
Aachen, Hasselholzerw.14 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR . 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
GW. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
IZ 
1606 
1607 
1609 
1610 
1611 
1612 
1613 
1614 
1615 
1616 
1617 
1618 
1619 
1620 
1621 
1622 
1623 
1624 
1625 
1626 
1627 
1628 
1629 
1631 
1632 
1634 
1635 
1637 
1639 
1640 
1641 
1644 
1645 
1646 
1647 
1648 
1650 
1651 
1652 
- 750 
Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Sturm, Brauerei und Brennerei, 
G.m. b.H. 
Kufferath, Richard, Fabrikant 
Wüst, Hubert, Monteur 
Volles, Philipp, Kaufmann 
Fesenmeyer, Joseph, Kaufmann 
Lingens, Emil, Kaufmann 
Schöller, Ewald, Fabrikant 
Horstmann, Eduard, Fabrikdirektor 
Scheeren, Hubert, Wagenfabrik 
Meisenberg, Franz, Fahrradhdlg. 
Vereinigte Dürener Treibriemen-
fabrik, G. m. b. H. 
Briskot, Alois, Klempner 
Ruhrtalsperrengesellschaft m. b. H. 
Hoesch, Walter, Fabrikant 
Lersch, Peter, Polsterer 
Houben, Franz, Fleischbeschauer 
Collip, Joseph, Bauunternehmer 
Schoeller, Karl, Fabrikant 
Keller, Gebrüder, Metzgerei 
Latten, Armand, Landwirt 
Peill, Leopold, Geh. Kommerz.-Rat, 
Fabrikant 
Muhren, Barte!, Landwirt 
Weisweiler, Karl, Dampfmühlenbes. 
Hösch, Edmund, Kaufmann 
lven, Christian, Küster u. Kaufm. 
Schöller, Leo, Fabrikant 
Baum, Richard, Rentmeister 
Wilden, Heinrich, Ackerer 
Arnold, Emil, Kaufmann 
Krafft, Karl, jr., Fabrikant 
Schmidt, Joseph, Metzger 
Ruhrtalsperrengesellschaft m. b. H. 
Pelzer, Joh. Jos., Fabrikarbeiter 
Depireux, Albert, Kaufmann 
Wirtz, Peter, Dampfmaschinenverl. 
Schiffer, Willy, Kommis 
Krafft, Artur, Ingenieur 
Coenen, Willy, Geschäftsführer 
Voge,Is, Jos., Kommis 
Wohnort 
Düren 
Mariaweiler 
Kreuzau 
Düren 
Düren, Marktplatz 3 
Düren, Eisenbahnstraße 
Düren 
Düren, Weberstr. 28 
Düren, Eisenbahnstr. 68 
Diiren, W eierstraße 
Diiren 
Stammeln 
Düren 
Kreuzau 
Düren, Oberstr. 85 
Merken 
Düren 
Düren, Oberstr. 78 
Kreuzau 
Morchenich 
Düren 
Düren, Kölner Straße 89 
Derichsweiler 
Rölsdorf 
Kelz 
Diiren 
Burgau bei Niederau 
Ginnick 
Düren, Eisenbahnstr. 15 
Düren, Arnoldsweiler 
Straße 62 
Düren 
Düren, Tivolistr. 1 
Weisweiler 
Düren, Frankenstr. 38 
Morchenich 
Düren, Philippstraße 
Düren, Tivolistr. 31 
Braohelen 
Oillräth 
Art des 
Fahr-
zeugs 
LW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
ow. 
KrR. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
numrner 
IZ 
1653 
1654 
1655 
1656 
1658 
1659 
1660 
1661 
1670 
1679 
1693 
1695 
1696 
1702 
1703 
1704 
1708 
1709 
1710 
17U 
1712 
1713 
1714 
1715 
1716 
1718 
1719 
1720 
1723 
1724 
1725 
1730 
1731 
1733 
1734 
1741 
1744 
1745 
1750 
17ö2 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Görtz, Wilhelm, Kaufmann 
Bröhr, August, Uhrmacher 
Reinartz, Heinrich, Kaufmann 
Spehl, Wilhelm, Schlosser 
Nellen, Karl, Kommis 
Jörissen, Dr. Herrn., prakt. Arzt 
Vogels, Johann, Kaufmann 
Schwabe, Gotthold, Kreistierarzt 
Johnsen, Joseph, Gastwirt und 
Geschäftsreisender 
Coenen, Gerhard, Bahnhofswirt 
Fischenich, Christian, Gutsbesitzer 
Schmitz, Gottfried 
Küppers, Eduard 
Hilden, Wilhelm, Kaufmann 
Reumont, Artur, Fabrikant 
Knops, Hugo, Fabrikant 
Heusch, Karl Hugo, Fabrikant 
Merkens, Dr., Bankassessor 
Goosens, Peter, Fabrikant 
Fahrenberg, August, Kaufmann 
Weber, Max, Werkmeister 
Goosens, Paul, Ingenieur 
Marth, August, Vers.-Beamter 
Gilson, Joseph, Bauunternehmer 
Butz, Albert, Müller 
Scheibler, Kurt, Fabrikant 
Honigmann, Moritz, Fabrikant 
Bayer, Peter, Reisender 
Schott, Paul, Pol.-Sekr. 
Dedem, Albert, Wagenbauer 
Müller, Karl, Kaufmann 
Andree, Joseph, Kaufmann 
Frentzen, Heinrich, Kg!. Baurat 
Cüpper, Johann, Kommerzienrat 
Bleyenheuft, Julius, Fabrikant 
Nößeel, Dr. Karl, Arzt 
Kleinertz, Arnold, Installateur 
Rütgers, Anton, Kaufmann 
Esser & Co., Gehr., Händler 
Scheibler, Kurt, Fabrikant 
Wohnort 
Hünshoven 
Randerath 
Hünshoven 
Bauchem 
Randerath 
Hünshoven 
Gillrath 
Geilenkirchen 
Geilenkirchen 
Immendorf 
Gangelt 
Gangelt 
Gangelt 
Aachen 
Kaiserallee 95 
Heinrichsallee 30 
Heinrichsallee 41 
Trierer Straße 8 
Kapuzinergraben 12/14 
Turmstr. 36 
Harskampstr. 8 
Jülicher Straße 226 
Turmstr. 38 
Mittelstr. 15 
Lütticher Straße 53 
Krautmühlerweg 
Bachstr. 20 
Monheims-Allee 64 
Mariahilfstr. 10 
Eüelstr. 13 
Frankenstr. 8 
Friedensstr. II 
Beguinenstr. 18 
Bismarckstr. 63 
Lothringer Straße 54 
Bismarckstr. 158 
Zollernstr. 27 
Neustr. 55 
Hochstr. 55 
Adalbertstr. 116 
Bachstr. 20 
Art des 
Fahr-
zeugs 
BW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
BW. 
BW. 
BW. 
BW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
PW. 
PW. 
PW. 
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Er-
kennung•-
nummer 
IZ 
1754 
1755 
1756 
1758 
1759 
1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
1768 
1770 
1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
1777-,-80 
.1782 
1784 
1785 
1786 
1788 
1789 
1791 
1792 
1793 
1794 
. 1796 
1797 
1798 
1799 
1800 
1801 
. 1804 
1806 
1831 
. 1832 
1833 
1834 
- 752 
Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Rütgers, Anton, Händler 
Hilbert, Joseph, Werkmeister 
Bauermann, Dr. Leonh., Arzt 
Eggersmann, Karl, Fabrikant 
Scheibler, Kurt, Fabrikant 
Feibes, Dr. Ernst, Arzt 
Bonsch, Joseph, Fabrikant 
Mitscherlich, Walter, Ingenieur 
Albers, Ewald, Kaufmann 
Lochner, Erich, Rentner 
Rütgers, Anton, Händler 
Derselbe 
Rütgers, Anton, Händler 
Hasselmann, Franz, Direktor 
Polis, Dr. phil., Direktor 
Retinger, Emil, Ingenieur 
Förster, Fritz, Kaufmann 
Goosen, Siegfr., Fabrikant 
Rütgers, Anton, Kaufmann 
Kuetgens & Lefarth 
Laidig, Heinr., Restaurateur 
Schlösser, Joseph, Obsthändler 
Paulus, Dr. Fritz, Arzt 
Raasche, Ludw., Direktor 
Engelen, Melchior, Rentner 
Honigmann, Fritz, Grubenbesitzer 
Vossen, Leo, Student 
Kreten, Joseph, Rentner 
Hasenklever, Max, Direktor 
Lochner, Erich, Rentner 
Heiliger,· Julius, Kaufmann 
Müllern, Franz, Mechaniker 
Stacke, Theodor, Fabrikant 
Keller, Julius, Gutsbesitzer 
Pirath, Paul, Kaufmann 
Lückerath, Joh., Schlosser 
Breuer, Karl, Schlossermeister 
Müller, Friedrich, Schmiedemeister 
Detombay, Karl, Techniker 
Peltzer, Felix, Kaufmann und 
Fabrikant 
Herwezte, Julius,. lu,ufmaDD 
Wohnort 
Aachen 
Hochstr. 55 
Friedensstr. 24 
Adalbertweg 253 
Wilhelmstr. 113 
Bachstr. 20 
Augustastr. 51 
Försterstr. 27 
Zollernstr. 39 
Monheims-Allee 4 
Mauerstr. 88 
Hochstr. 55 
" Hochstr. 55 
Adalbertweg 59 
Monheims-Allee 52 
Wilhelmstr. 99 
Hartmannstr. 13/15 
Turmstr. 36 
Hochstr. 55 
Hochstr. 22 
Seilgraben 5 
Martinstr. 6 
Hochstr. 22 
Stolberger Straße 204 
Adalbertstr. 25 
Lagerhausstr. 28 
Wallstr. 22 
Augustastr. 21 
Wilhelmstr. 47/49 
Mauerstr. 88 
Lütticher Straße 127 
Horngasse 3 
Wilhelmstr. 8 
Gut Eich 
Kirschseiffen 
Breitenbenden 
Roggendorf 
Bürvenich 
Roelsdorf 
Düren, 
Ho-ven 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
GW. 
PW. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
aw. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
TW. 
KrW, 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw . 
Lxw. 
Lxw, 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR . 
KrR. 
GW, 
KrR . 
Lxw, 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeug• 
IZ Rheinprovinz 
1837 Schöller, Philipp, Fabrikant Düren Lxw. 
1839 Schleicher, Karl Söhne, G. m. b. H. Langer wehe GW. 
1840 Linden, Leonard, Bauunternehmer Düren, Schillerstraße GW. 
1841 Wesang, W., Anstreichermeister Düren, Zülpicherstr. 25 KrR. 
1842 Erkens, Karl, Fabrikant Düren, Nideggener Straße Lxw. 
1843 Kruth, Dr. med. Matth. Theodor Langerwehe BW. 
1844 I ven, Christian, Fahrradhändler Kelz GW. 
1845 Esser, Joseph, Dachdeckermeister Düren, Philippstr. 25 GW. 
1846 Peters, Karl, Fahrradhändler Düren Lxw. 
1847 Franken, Peter, Reisender Düren, Oberstr. 39 KrR. 
1849 Hösch, Ma:K, Fabrikant Düren i Lxw. 
852-53 Ritzen, Peter, Ingenieur Düren, Weierstr. 32 Lxw. 
1854 Rupp, Joseph, Tierarzt Düren, Schenkelstr. 24 BW. 
1855 Berg, Theodor, Kaufmann Düren, Paradiesstr. 16 GW. 
1856 Schoeller, Hugo, Fabrikant, Düren L:Kw. 
1857 Ott, Philipp, Dreher Düren, Grünstr. 2 KrR. 
1858 Rupp, Joseph, Tierarzt Düren, Schenkelstraße KrR. 
1860 Happel, Walter, Handlungsgehilfe Düren, Oberstr. 78 KrR. 
1861 Baumann, Karl, Kaufmann Diiren Lxw. 
1862 Volles, Joseph, Kaufmann Düren, Kaiserplatz 2 KrR. 
1863 Rixen, Michael, Wirt Düren, W eierstraße 1 KrR. 
1864 Braun, Joseph, Verwalter Gut Dirlau bei Sievernich KrR. 
18 
1874 Kanzler, K., Kupferschmiedemeister Düren, Johanniterstr. 9 KrR. 
81-82 Prince de Croy, Jos. Brüssel (Belgien) Lxw. 
1883 Steisel, Ludwig, Fabrikant Malmedy L:Kw. 
1884 Eich, M., Rechtsanwalt Lüttich (Belgien) Lxw. 
1885 Steinbach, Alfons, Fabrikant Lüttich (Belgien) Lxw. 
1886 Beckmann, Ferdinand, Rentner Malmedy L:Kw. 
1887 Piedboouf, Louis, Ingenieur Lüttich (Belgien) L:Kw. 
1888 Laloire, Alfred, Kaufmann Malmedy (Belgien) Lxw. 
1889 Laloux, Moritz, Fabrikant Lüttich (Belgien) L:Kw. 
1890 Herve, Emil, Kaufmann Trooz b. Lüttich (Belg.) L:Kw. 
1891 A'Serstevens, Heinr., Rentner Stavelot (Belgien) Lxw. 
1892 Cornesse, Ferd., Rechtsanwalt Stavelot (Belgien) Lxw. 
1893 Graf Berlaymont, Rentner Clervaux (Belgien) Lxw. 
1894 Dufay, Ludwig, Amtsrichter Stavelot (Belgien) Lxw. 
1895 Leiber, Wilh., Progymnas.-Schüler Malmedy KrR. 
1896 Ludwig, Heinrich, Anstreicher Malmedy KrR. 
1897 Hausen, Marcelle, Baumeister Spaa (Belgien) KrR. 
1898 Godin, A., Rentner Stavelot (Belgien) Lxw. 
1899 Hardy, Dr. H., prakt. Arzt Stavelot (Belgien) BW. 
1900 Dereux, Leo, Rechtsanwalt Lüttich (Belgien) Lxw. 
1902 Rimy, Adolf, Kaufmann Medell KrR, 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er- Art des 
kennungs• 1 Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
1 zeugs nummer 1 
IZ Rhein 1n·ovinz 
1903 Debrüs, Klemens Jos., Strohhutfbk. Weismes GW. 
1904 Bartholomaeus, Hauptmann Eisenhorn KrR. 
1905 Hinderscheidt, Aug., Kaufmann Reuland KrR. 
1906 Mertes, Philipp Anton, Reisender Medell KrR. 
1907 Debrüs, Heinrich, Strohhutfabrkt. Weismes KrR. 
1908 Mattonet, Fritz, Ingenieur St. Vith KrW. 
1909 Dumoulin, Leopold, Kaufmann Ligneuville Lxw. 
1910 Jouck, Dr. med. St. Vith BW. 
1911 Mathonet, Edgar, Kaufmann St. Vith KrR. 
1915 Arnold, Jos., Möbelfabrikant Lüttich (Belgien) KrR. 
1916-17 Peltzer, Alfred, Ingenieur Heusy-Verviers (Belg.) Lxw, 
1918 Fanchamps, Matthieu, Kaufmann V erviers (Belgien) Lxw. 
1919 Vosse, Guillaume, Fabrikant Verviers (Belgien) Lxw. 
1920 t'Serstevens, Edmund A. Stavelot (Belgien) Lxw. 
1921 Quitmann, Charles, Fabrikant Brüssel (Belgien) Lxw. 
1942 Peters, Wilhelm, Fabrikant Eupen Lxw. 
1952 Pelzer, Emil, Fabrikant Eupen Lxw, 
1959 Peters, Artur, Fabrikant Eupen Lxw. 
Aachen 
1961 Thoma, Dr., Sanitätsrat Zollernstr. 23 BW, 
1962 Michels, Joseph, Kaufmann Harskampstr. 3 Lxw. 
1963 Geiler, Joseph, Kaufmann Monheims-Allee 63 Lxw. 
1964 Berg, Walter, Direktor Harskampstr. 69 Lxw. 
1965 Nitsch, Hans, Ingenieur Hasselholzerweg 14 Lxw. 
1966 Heusch, Dr. Aug., Arzt Ludwigsallee 133 BW, 
1967 Johnen, Anton, Kaufmann Ludwigsallee 13 Lxw, 
1968 Seligmann, Max, Ingenieur Kongreßstr. 10 Lxw, 
1969 Kuetgens & Lefarth Hochstr. 22 GW-
1970 Boll, Alfred, Student Reumontstr. 44 Lxw, 
1971 Jerusalem, Robert Monheims-Allee 47 Lxw, 
1972 Hilbert, Joseph, Mechaniker Friedensstr. 24 LxW, 
1973 Ottmann, Johann Ottostr. 57 PW, 
1974-75 Rütgers, Anton, Kaufmann Hochstr. 55 Lxw, 
1976 Schölvink, Th., Kg!. Reg.-Baumstr. Bismarckstr. 84 LxW, 
1977 Gädke, Max, Direktor Nizza-Allee 51 LW, 
1978 Rütgers, Anton, Kaufmann Hochstr. 55 LxW, 
1979-82 Nolden, Dr., Direktor Bachstr. 20 LxW, 
1983 Delius, Robert, Fabrikant Eberburg LxW, 
1984 Marwedel, Dr., Professor Boxgraben 95 Lxw, 
1985 Nolden, Dr., Direktor Bachstr. 20 LxW, 
1986 Vinken, Peter, Mechaniker Lochnerstr. 28 LxW• 
1987 Ferber, August, Fabrikant Kurbrunrienstr, 46 . . 
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1988 Rutsatz, A., Ingenieur Aachen, Lothringer Str. Lxw. 
2003 Gottsacker, Dr. A. Jos., prakt. Arzt Kempenieh KrR. 
2010 Herbrand, Joseph, Tabakspinner Adenau KrR. 
2012 Thelen, Johann, Unternehmer Morswiesen, Gemeinde KrR. 
Hausten, Bgstr. Kemp. 
2013 Wies, Konrad, Pfarrer Schuld Lxw. 
2014 Mergen, Nikolaus, Pfarrer Nohn Lxw. 
2017 Gies, Rudolf, Bürgermeister Brück KrR. 
2020 Wald, E., Kreisbaumeister Adenau BW. 
2021 Wolter, Nikolaus, Bauassistent Insul KrR. 
2041 Kühn, Dr. Georg, Arzt Neuenahr 
2042 Leydecker, Dr. Arnold, Arzt Sinzig 
2043 Zender, Karl, Landmesser Remagen 
2044 Kauffmann, Franz, Kaufmann Neuenahr 
2045 Ott, F. M., Schlosser Sinzig 
2046 Miraml Rolandseck 
2047 Müller, Peter, Gamaschenfabrik Remagen 
2048 Broese von Grönau, Arnold, Stein- Niederbreisig KrR. 
bruchsverwalter 
2049 de Thenx, Roh., Rentner Remagen 
2050 Leidecker, Dr., Arzt Sinzig 
2051 Krüger, Aug., Fahrradhändler Remagen 
2052 Adler, Peter Sinzig 
2053 Costabel, Adolf, Kaufmann Rheineck 
2054 Hartmann, Heinrich, Photograph Ahrweiler KrR. 
2055 Pfahl, Engelbert, Metzger Ahrweiler KrR. 
2056 Brake, Gustav, Kaufmann Sinzig KrR. 
2057 Engel, Dr., Arzt Schönecken KrR. 
2059 Taveggi, Graf Kripp 
2060 Kleiber, Aug., Gerichtsvollzieher Ahrweiler KrR. 
2061 Strunk, J os. Neuenahr Lxw. 
2062 v. Ehrenwall, Dr., Sanitätsrat Ahrweiler BW. 
2063 Brake, Gustav Sinzig 
2064 Schlagwein, Heinrich Heppingen 
2065 Horst, Leonhard, Photograph Rolandswerth KrR. 
2066 A pollinaris brunnen, A. -G. Neuenahr LW. 
2067 Melsheimer, Dr. Th., Disttiktsarzt Altenahr BW. 
2068 Witsch, Anton, Gastwirt Neuenahr TW. 
2069 Hartmann, Joseph, Arzt Niederbreisig BW. 
2070 Hofschulte, Joseph, Mechaniker Ahrweiler KrR. 
2071 de Ridder, Margarit.us Niklas Herb., Niederbreisig Lxw. 
Sekretär 
2072 Niggemeyer, Robert, Reg.-Baumstr. Ahrweiler BW. 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
v. Meester-Tilbourg, Rentner 
Strunk, Joseph, Rentner 
Michiels, Ewald, Ingenieur 
Rheinahr-Glasfabrik, G. m. b. H. 
Bürhaus, E. R., Direktor 
Rinck, Katasterkontrolleur 
Ungeheuer, Michel, Motorfabrikant 
Taveggi, Graf Joachim, Fabrikant 
Heuser, Alfred, Rentner 
Hatscher, Richard, Wagenführer 
Akt. -Ges. A pollinaris brunnen 
Müller, Peter, Mechaniker 
Hartmann, Heinrich, Photograph 
Mertes, Albert, Kaufmann 
de Weerth von Vettelhoven, Dr. 
Hartmann, Hermann, Kaufmann 
Klein, Joh. Jul., Gastwirt 
Hoffmann, Gustav, Kaufmann 
Sturm, Otto, Schlossermeister 
Althof, Fritz, Tierarzt 
Jung, Arnold, Fabrikbesitzer 
Otterbach, Heinrich, Eisenhändler 
Demmer, Dr., prakt. Arzt 
Morgenschweis, Eduard, Geschäfts-
gehilfe 
Bergbau- und Hütten-Aktien-Ge-
sellschaft Friedrichshütte, Herdf. 
Breidenbach, Emil, Fahrradhändler 
Langenbach, Richard, Kaufmann 
Weber, Joseph, Gastwirt 
Forneberg, Paul, Bauunternehmer 
Kolbe, Dr. Gustav, prakt. Arzt 
Sturm, Otto, Schlossermeister 
Quast, Heinrich, Bauunternehmer 
Klein, Johann Julius, Gastwirt 
Müller, Heinr., Tiefbauunternehm. 
Bader, Albert, Landmesser 
Rein, Adolf, Schreinermeister 
Zürn, Dr. Joh. Friedr., Kreistierarzt 
Kruppsche Bergverwaltung Brock-
hoff, Berg-Ass. 
Stock, Dr. Wilhelm, prakt. Arzt 
Schmidt, Karl II., Fuhrunternehm. 
Wohnort 
Haus Idylle 
Neuenahr 
Brohl 
Niederbreisig 
Sinzig 
Sinzig 
Remagen 
Kripp 
Sinzig 
A pollinaris brunnen 
A pollinaris brunnen 
Remagen 
Ahrweiler 
Niederbreisig 
Vettelhoven 
Sinzig 
Crottorf 
Betzdorf 
Altenkirchen 
Betzdorf 
Jungenthal 
Daaden 
Kirchen 
Wehbach 
Herdorf 
Betzdorf 
Emmerzhausen 
Friesenhagen 
Betzdorf 
Betzdorf 
Altenkirchen 
Kirchen 
Crottorf 
Wolmersen 
Altenkirchen 
Webbach 
Altenkirchen 
Betzdorf 
Altenkirchen 
Altenkirchen 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
BW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR, 
PW-
KrR-
KrR-
BW-
TW-
KrR, 
TW-
KrR-
KrR-
KrR-
KrR, 
GW, 
KrR-
GW, 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Hahmann, Arnold, Bautechniker 
W orch, Heinrich, Zahntechniker 
Schmidt, Hermann, Steinhauer 
Zürn, Dr. Johannes, Kreistierarzt 
Bullrich, Peter, Gutsbesitzer 
Knaff, Albert, und Marx, Wilhelm, 
Direktoren der Ver. Stahlwerke 
von der Zypen und der Wissener 
Eisenhütten, A.-G. 
Schütz, Theobald, Kaufmann (Eisen-
und Metallgießerei) 
von Hachenburg, Graf Alexander, 
Rittmeister a. D. 
Langenbach, Richard, Kaufmann 
Siebe!, Karl, Fabrikbesitzer 
Cunz, Heinrich, Mechaniker 
Baur, Martin, Kaufmann 
Friedhofen, Jakob, Architekt 
Kaiser, Karl, Schneidermeister 
Hummell, Franz, Hauptmann 
Cunz, Heinrich, Mechaniker 
Knödgen, Hermann, Kaufmann 
Cremer, Franz A., Kaufmann 
Schröder, Heinrich, Ingenieur 
Derselbe 
Becker, Karl, Architekt 
v. Osterroth, Art., Rittmstr. a. D. 
Barth, Friedrich, Bäcker 
Schaaf, Anton, Kaufmann 
Schultheis, Wilh., Brauereibesitzer 
Gruner, Erich, Leutnant 
Tripke, Artur, Arzt 
v. Osterroth, Artur, Student 
Doetsch, Herrn., Buchdruckereibes. 
Derichs, Heinrich, Justizrat 
Oswald, Wilhelm, Kommerzienrat 
v. Schorlemer-Lieser, Frhr., Ober-
Präsident der Rheinprovinz 
Ludwig, Rudolf, Grubenbesitzer 
Deinharclt & Co., Weinhandlung 
Fieseler, Karl, Agent 
Wohnort 
Wissen 
Altenkirchen 
Altenkirchen 
Altenkirchen 
Honneroth 
Wissen 
Betzdorf 
Friedewald 
Emmerzhausen 
Kirchen 
Coblenz 
Görresstr. 3 
Löhrstr. 74 
Neuendorferstr. ü 
Viktoriastr. 34 
Fischelstr. 34 
Görresstr. 3 
Moltkestr. 54 
Löhrstr. 77 
Römerstr. 142 
" Mainzer Straße 15 
Mainzer Straße 70 
St. Josephstr. 34 
Am Ufer 13 
Florinsmarkt 9 
Kurfürstenstr. 82 
Kirchstr. 5 
Mainzer Straße 70 
Gerichtsstr. l 
Markenbildchenweg 9 
Bismarckstr. 13 
Kg!. Schloß 
Oberstr. 2 
Klemensstr. 5 
Klemensstr. 17 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
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2223 
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2405 
2406 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
N oll, Marzellin, Kaufmann 
Heidsick, Frau Prof. Dr. 
Timner, Wilh., Büchsenmacher 
Lehmkuh!, S. P. F., Ingenieur 
Küster, August, Kassierer 
Erben, Wilh., Gärtner 
Spellerberg, Ludwig, Militär-Ober-
Intendanturrat 
Feist, Ferdinand, Kaufmann 
Heigl, Dr. med. Richard, Arzt 
Generalkommando d. 8. Armeekorpl! 
Später, Karl, Kommerzienrat 
Löhr & Becker, Kaufleute 
Schröder, Dr. Ernst, Fabrikbesitzer 
Schäffer, Sebastian, Pharmazeut 
Rothenhagen, Gustav, Kaufmann 
Rhomberg, Anton, Ingenieur 
Müller, Dr., Fabrikant 
Teßmar, Leutnant 
Meyer, Fritz, Ww. 
Schubach, Hermann, Spediteur 
Heddesdorf-Peters, Karl Maria, 
Weingutsbesitzer 
Gappenich, Wilhelm, Gastwirt 
v. Espinol, Hauptmann 
Sa yn • Wittgenstein, Fürst 
v. Dürkheim, Graf, Rittergutsbes. 
Kloster- und G. Laupus-Brauerei, 
Aktien-Gesellschaft 
Schottler, Walter, Tongrubenbesitz. 
Königsbacher Brauerei, A.-G. 
Pie!, Heinrich, Kaufmann 
Remy, Albert, Kaufmann 
Höfer, Philipp, Kaufmann 
Kretzer, Dr., Fabrikant 
Rausch, Heinrich, Kaufmann 
Koch, Anton, Uhrmacher 
Harloff, Wilhelm, Tierarzt 
Grube Mühlenbaeh, Bergwerk 
v. Dürkheim, Graf, Rittergutsbes. 
Colmant, August, Atzt 
Wohnort 
Coblenz 
Neuendorf, Handwerker-
straße 28 
Mainzerstr. 133 
Rheinstr. 24 
Kaiserin-Augusta-Ring 7 
Rheinstr. 14 
Hohenzollernstr. 72 
Kaiser-Wilhelm-Ring 36 
Firmungstr. 2 
Kaiser-Wilhelm-Ring 38 
Kastorpfaffenstraße 
Mainzer Straße 20 
Löhrstr. 70 
Moltkestr. 6 I. 
Neuendorfer Straße 14 
Chlodwigstr. 13 
Koblenzer Straße 192 
Metternich 
Pfaffendorf 
Rhens 
Urmitz, Bahnhof 
Winningen 
Kärlich 
Pfaffendorf 
Sayn 
Bassenheim, Schloß 
Metternich 
Pfaffendorf 
Capellen 
Weißenthurm 
Sayn 
Kettig 
W allersheim 
Weißenthurm 
Bendorf 
Bendorf 
Arenberg 
Bassenheim, Schloß 
Bendorf 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
DW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw, 
Lxw. 
Lxw, 
Lxw, 
LW. 
KrR, 
LW, 
Lxw, 
Lxw. 
GW. 
Lxw, 
BW. 
Lxw. 
BW. 
LW. 
Lxw. 
BW, 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Kretzer, Theodor, Kaufmann 
Müller, Dr., Fabrikant 
Limberg, Dietrich, Gerichtssekretär 
Kretzer, Dr., Fabrikant 
Helf, Christian Peter, Ackerer und 
Fleischbeschauer 
Königsbacher Brauerei, A.-G. 
Kolb, Gregor, Maschinist 
Krüger, Oberstleutnant 
Ring, Peter, Winzer und Postagent 
Fische!, Martin, Kaufmann 
Zumbroich, Karl, Kaufmann 
Becker, Joseph, Schlosser 
Müllenbach, Karl, Gerichts-Referd. 
Wasum, Eugen, Weingutsbesitzer 
Querbach, Anton, Volontär 
Kaiser, Georg, Kreistierarzt 
Unger, Heinrich, Rentner 
Zieroff, Emil, Kaufmann 
Musaeus, Emil, Zahnarzt 
Schieffer, Franz, Reisender 
v. Osterroth, Artur, Rittergutsbes. 
Steil, Wilhelm, Kaufmann 
Keutmann, August, Gastwirt 
Mudersbach, Gustav, Schmied 
Zehender, Fritz, Kaufmann 
Threß, Ferdinand, Kaufmann 
Pohl, Joseph, Mechaniker 
Threß, Philipp, Weinhändler 
Balthasar, Michael, Kastrierer 
Esch, Dr. Ernst, Geologe 
Baumdicker, Franz 
Benkelberg, Ernst, Bautechniker 
Ooester, Dr. Emil, prakt. Arzt 
Tschepke, Richard, Bürgermeister 
Drescher, Rud. & Karl, Spediteure 
Rheinländer, Karl Chr., Wirt 
Benkelberg, August, Architekt 
Bischoff, Georg, Tierarzt 
Otto, Pauh Mechaniker 
Wohnort 
Mallendar 
Metternich 
Ehrenbreitstein 
W allersheim 
Kettig 
Capellen 
Ehrenbreitstein 
Pfaffendorf 
Ellenz 
Bacharach 
Oberwesel 
Oberwesel 
Oberwesel 
Bacharach 
Oberwesel 
St. Goar 
Boppard 
Boppard 
Boppard 
Boppard 
Oberwesel, Schloß 
Schönberg 
Salzig 
St. Goar 
St. Goar 
Kreuznach, M!tllnheimer 
Straße 51 
Kreuznach, Mühlenstr. 36 
Kreuznach 
Waldböckelheim, Stein-
hardterhof 
Sobernheim 
Waldalgesheim 
Andres-Mühle b. Hargesh. 
Kirn, Teichweg 30 
Kirn, Teichweg 14 
Kirn, Wilhelmstr. 29 
Kirn, Bahnhofstraße 
Kirn, Bahnhofstr. 17 
Kirn, Teichweg 30 
Kirn, Teichweg 30 
Kreuznach, Kreuzstr. 66 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
TW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR • 
KrR. 
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2644 Vogel, Dr. Otto, Tierarzt Kreuznach, Viktoriastr. 4 KrR. 
2645 Kupfer, Wilh., Kaufmann Kreuznach, Mannheimer KrR. 
Straße 136 
2647 Wirth, Philipp, Kaufmann Kreuznach, Luisenstr. 18 GW. 
2648 v. Hoff, Karl, Fahrradhändler Kreuznach, Salinenstr. 81 KrR. 
2649 Seitz, Theo, Maschinenfabrik Kreuznach KrR. 
2652 Geier, Ernst, Bergwerksdirektor Waldalgesheim Lxw. 
2654 Kessel, Wilh., Kaufmann Sobernheim KrR. 
2656 Schmitt, Heinr., Kaufmann Sobernheim KrR. 
2657 Gerber, Julius, Kaufmann Sobernheim KrR. 
2658 Schaaf, Joh. Heinr., Kaufmann Sobernheim KrR. 
2659 Stern, Emil Aug., Fahrradhändier Kreuznach, Mannheimer KrR. 
Straße 126 
2661 Cordier, Leopold, Gutsbesitzer Winzenheim Lxw. 
2663 Matzenbach, Karl, Tuchfabrikant Kirn, Teichweg 3 GW. 
2666 Balthasar, Heinr., Kastrierer Sobernheim KrR. 
2669 Eisch, Paul, prakt. Arzt Monzingen, Bahnhofstr. BW. 
2671 Welsch II., Dr. Karl, prakt. Arzt Bad Münster a. Stein KrR. 
2672 Ott, Karl, Mechaniker Münster a. St. KrR. 
2673 Rothhaus, Heinrich, Kaufmann Kreuznach, Rüdesheimer KrR. 
Straße 35 
2674 Mette), Franz, Kaufmann Kirn, Marktplatz 11 GW. 
2675 Becker & Cie., Elektrizitätswerke Kreuznach, Bosenheimer- KrR. 
straße 
2676 Besemüller, Hermann, Ingenieur Kirn, Halmerweg 10 KrR. 
2677 Wandesleben, Friedrich, Hütten- Daxweiler, Stromberger GW. 
besitzer Neuhütte 
2679 Wilhelmy, Ludwig, Schlosser Kirn, Übergasse 12 PW. 
2680 Rheinländer, Karl Chr., Wirt Kirn, Bahnhofstr. 17 GW. 
2681 Kallfelz, Dr. Joseph, prakt. Arzt Kreuznach, Kreuzstr. 76 BW, 
2683 Vetter, Otto, Metzger Kreuznach, Schuhgasse 3 KrR. 
2685 Baum, Philipp, Hotelbesitzer Kreuznach, Salinenstr. 39 Lxw. 
2686 Simon, Aug., Fabrikant Kirn Lxw. 
2687 Auhenbold, Sally, Kaufmann Kirn KrR. 
2688 Simon, Theodor, Fabrikant Kirn Lxw. 
2692 Schneider, Karl, Metzger und Wirt Kirn, Bahnhofstr. 13 GW. 
2693 Kuntz, Ludwig, Holzhändler Kirn, Sulzbacher Straße 5 KrR, 
2694 Ritz, Adolf, Kaufmann Bingerbrück Lxw. 
2695 Jost, Franz, Gastwirt Kreuznach, Wasser- LW, 
sümpfchen 17 
KrR, 2696 Matzenbach, Otto, Kaufmann Kirn 
.2697 Decker, Michael, Mechaniker Kreuznach KrR. 
2698 Rabel, Hans, Restaurateur .Bad Münster a.. Stein KrR, 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Purper, Friedr., Schuhmacher 
Ott, Karl, Mechaniker 
Coester, Dr. Emil, prakt. Arzt 
Oppermann, Theodor, Referendar 
Damm, Kreisbaumeister 
Braun, Joseph, Maler 
Simon, August, Lederfabrikant 
Stern, Emil Aug., Fahrradhändler 
Kremer, Dr. Felix, prakt. Arzt 
Eckardt, August, Photograph 
Kreis Kreuznach 
Welsch II., Dr. Karl, prakt. Arzt 
Fickinger, Rudolf, Kaufmann 
Kirsch-Puricelli, Dr. Nikolaus, 
Hüttenbesitzer 
Müller, Jakob, Kaufmann 
Züllighofen, Johann, Gastwirt 
Baumeister, Konstantin, Lehrer 
Hitschfeld, Otto, Kreistierarzt, 
Veterinärrat 
Wöhrle, Wilh., Goldarbeiter 
1 Joecke], Dr. Herrn., prakt. Arzt 
Pfannenkuchen, Ph., Bildhauer 
Wandesleben, Friedr., Hüttenbes. 
Mülheim a. d. Ruhr. 
Rochelsberg, Karl, Betriebsleiter 
Nürnberg, Nik., Kaufmann 
Bühl, Jean, Rentner 
Hoß, Adam, Buchhalter 
Neumann, Walter, Fabrikbesitzer 
Görgen, Joseph, Kaufmann 
Pitsch, Jakob Dr. med., pr. Arzt 
Sirringhaus, Aug., Verwalter 
Eultgen, Simon Jos., Klempner 
Sehnem, Franz, Prokurist 
Servatius, W., Kreisbaumeister 
Limbach, . Wilh., Kaufmann 
Wohnort 
Kirn, Steinweg 1 
Bad Münster a. Stein 
Kirn, Teichweg 14 
Bad Münster a. Stein 
Kreuznach 
Kreuznach, Wasser-
süm pfchen 23 
Kirn, Teichweg 18 
Kreuznach, Mannheimer 
Straße 126 
Kreuznaeh, Brückesstr.14 
Bad Münster a. Stein 
Kreuznach 
Bad Münster a. Stein 
Kreuznach, Beinde 44 
Daxweiler, Rheinhöller-
hütte 
Kreuznach 
Boxheim 
Sobernheim 
Kreuznach, Königstr. 15 
Kreuznach, Mannheimer 
Straße 95 
Rüdesheim 
Kreuznach 
Stromberger-N euhi.itte 
Burgbrohl 
Bell 
Mayen, Neustraße 
Kruft 
Andernach 
Nickenich 
Andernach 
Pommerhof, Haus No.280, 
Gemeinde Plaidt 
Niedermendig, 
Haus No. 391 
Kruft 
Mayen, St. Veithstraße 
Münstermaifeld, 
Haus No.273 
Art des 
Fahr-
zeugij 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
BW. 
KrR. 
DW. 
BW. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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IZ Rheinprovinz 
2734 de Rocco, Guiseppe, Terrazzountern. Mayen, Koblenzer Stra.ße KrR. 
2735 Meurin, Ferdinand, Kaufmann Andernach KrR. 
2737 Winter, Bero, Eleve Namedy Lxw. 
2738 Flink, Valentin, Kaufmann Andernach Lxw. 
2739 Gorges, Matthias, Betriebsführer Kehrig LW. 
2740 Herfeldt, Dr. Hugo Gerh., Chemiker Plaidt Lxw. 
2741 Eultgen, Simon Jos., Klempner Niedermendig, GW. 
Haus 391 
2781 Hoppstädter, Wilhelm, Lehrer Meisenheim, Obertor KrR. 
2784 Kasper, Theodor, prakt. Arzt Merxheim BW. 
2785 Kleiß-Muche, Luise, Privatiere Merxheim Lxw. 
2786 Post, Wilhelm, Mechaniker Meisenheim, Untertor KrR. 
2787 Anthes, Otto, prakt. Arzt Meisenheim, Obertor BW. 
2788 N eußel, Hermann, prakt. Arzt Meisenheim, Unterstraße BW. 
2801 Lindner, E., Mechaniker u. Optiker Neuwied KrR. 
2805 Gies, Willy, Fabrikant Neuwied KrR. 
2811 Franz, Peter, Schuhmachermeister Neuwied KrR. 
2812 Reinhard, Heinr., Fahrradhändler Neuwied Lxw. 
2813 König, Walter, Mechaniker Neuwied KrR. 
2815 Schröter, Paul Neuwied Lxw. 
2821 Dahm, Paul, Fabrikant Neuwied KrR. 
2822 Reinhard, August, Gastwirt Neuwied KrR. 
2824 Brasse!, Wilh., Verwalter Rederscheid, Bürger- KrR. 
meisterei Asbach 
2825 Marenbach, Dr., prakt. Arzt Dierdorf (Westerwald) BW. 
2826 Neizert, Karl, Kaufmann Neuwied Lxw. 
2829 Pfenniger, Gottlieb, Prediger Neuwied KrR. 
2830 Ditges, August, Gastwirt Neuwied Lxw. 
2831 Stadt Neuwied TW. 
2832 Lange, August, Kaufmann Neuwied KrR. 
2833 Homp, Richard, Kreistierarzt Neuwied KrR, 
. 2835 Wahl, Karl, Kaufmann Neuwied Lxw, 
2836 Aktiengesellschaft vorm. Hilgers Rheinbrohl Lxw. 
2839 Basalt-Aktien-Gesellschaft Linz a. Rh. LxW, 
2840 Keil, Joseph, Pflastermeister Heimbach-Weis KrR. 
2841 Balzar, Dr., Kreisarzt Neuwied BW, 
2842 Schwenzow, Paul, Fabrikbesitzer Unkel a. Rh. Lxw, 
.2843 Schneider, Heinr., prakt. Arzt Puderbach (Westerwald) KrR. 
2844 Wagner, Gerhard, Kaufmann Neuwied KrR. 
2845 Se. Durchlaucht Fürst Fried. z. Wied Neuwied Lxw. 
2847 Uhrmacher,.M., Maschinentechniker Neuwied, Lxw. 
. 2848 Eikerling, Gehr; Unkel a. Rh. KrR . 
2849 Kleinmann, F., Dreschmasch.-Bes. Ehlscheid KrR, 
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Er-
kennungs-
nurnmer 
IZ 
2850 
2851 
2852 
2853 
2855 
2856 
2857-58 
2859 
2860 
2873 
2874 
2878 
2879 
2881 
2882 
2883 
2884 
2885 
2886 
2911 
2912 
2913 
2914 
2915-16 
2917 
2918 
2919 
2921 
2922 
2923 
2924 
2925 
2926 
2027 
2928 
2929 
. 2930 
2931 
2932 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Basalt-Aktien-Gesellschaft 
Wessel, Dr. L., Chemiker 
Schröter, P., Inh. einer Reparatur-
werkstätte für Kraftfahrzeuge 
Derselbe 
Zins, Ludwig, Fahrradhändler 
Zins, Heinr., Schlosser 
Merkelbach, W., Elektrotechniker 
Helmrath, Wilh., Rentner 
Stadt Neuwied 
Kopsch, Robert, Kreisbaumeister 
Lichter, Dr., prakt. Arzt 
Klein, Franz Joseph, Holzhändler 
Lichter, Dr., prakt. Arzt 
Knichel, Heinrich, Kastrierer 
Hillesheim, Philipp, Fuhrmann 
Rindsfüßer, Quirin, Bildhauer 
Bickenbach, Dr., prakt. Arzt 
Klein, Heinrich, Holzhändler 
Reimann, Vorstand der Eisenbahn-
Betriebs-Nebeninspektion 
Capello, Joseph, Mechaniker 
Bethge, Forstassessor 
Leitz, Ernst, sen., Fabrikant 
Hollmann, Friedrich und Karl, 
Ingenieure 
Frech & Lutz, mech. Werkstätte 
AMe, Dr. med. Karl 
Knetsch, Ernst, Kaufmann 
Müller, Heinrich, :{{.eisender 
Lenz, Landmesser 
Ulm, Friedrich und Karl, Schlosser-
meister 
Pause, Richard, Ingenieur 
Schäfer, Eugen, Mechaniker 
Leipp, Dr. Ludwig, Arzt 
Gernand, Ludwig, Fahrradhändler 
Frech & Lutz, Mechaniker 
Trinthammer, Georg, Mechaniker 
Weil, Peter, Kaufmann 
Naumann, Willy, Mechaniker 
v. Lettow-Vorbeck, Reg.-Assessor 
Fritzler, Heinrich, Mechaniker 
Wohnort 
Linz .a. Rh. 
Krautscheid 
Neuwied 
Neuwied 
Neuwied 
Neuwied 
Fahr (Rheinland) 
Simmern 
Simmern 
Corweiler 
Simmern 
Ra vengiersburg 
Castellaun 
Simmern 
Simmern 
Corweiler 
Simmern 
Wetzlar 
Wetzlar 
Wetzlar 
Burgsolms 
Wetzlar 
Wetzlar 
Holzhausen 
Niederlemp 
Wetzlar 
Wetzlar 
Wetzlar 
Wetzlar 
Krofdorf 
Wetzlar 
Wetzlar 
Wetzlar 
Wetzlar 
Wetzlar 
Wetzlar 
Edingen 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
TW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR . 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
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IZ 
2933 
2934 
2935 
2936 
2937 
2938 
2939 
2940 
2941 
2942 
2943 
2944 
2945 
2946 
2947 
2948 
2949 
2950 
2951 
2952 
2953 
2954 
2955 
2956 
2957 
2958 
2960 
2961 
2962 
2964 
2965 
2966 
2967 
2968 
2971 
2972 
2973 
3002 
3003 
3005 
'lOOß 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Goldmann, Rudolf, Schlosser 
Ebert, Heinrich, Schneidermeister 
Reiche!, Albert, Schlosser 
Bender, Karl, Maler 
Frech & Lutz, Mechaniker 
Plies, Heinrich, Mechaniker 
Buderussche Eisenwerke, A.-G. 
Beißner, Wilhelm, Mechaniker 
Gernand, Berthold, Bildhauer 
Zörb, Friedrich, Schmiedemeister 
Goldmann, Alfred, Bürgermeister 
Förster, Karl, Maurer 
Witkop, Joh. Ferd., Hotelier 
Herwig, Robert, Fabrikbesitzer 
J ennewein, Peter, Bankgehilfe 
Göbel, Wilhelm, Kaufmann 
Kramm, Aug., Dreschmaschinenbes. 
Meyer-Westfeld, Dr., Arzt 
Strien, Fritz, Mechaniker 
Stuhl, Albert, Pfarrer 
Buderussche Eisenwerke, A.-G. 
Michel, Dr. Otto, Arzt 
Brillo, Heinz, Oberleutnant 
Rose, Max, Ingenieur 
Keßler, August, Metzgermeister 
Noack, Heinrich, Mechaniker 
Gernand, Ludwig, Schmiedemeister 
Schönecker, Franz, Mechaniker 
Schüler, Dr., prakt. Arzt 
Schönecker, Franz, Mechaniker 
Schüler, Dr., prakt. Arzt 
Immich, Friedrich Adolf 
Walter, Dr., prakt. Arzt 
Rings, Dr. Theodor, prakt. Arzt 
Storr, Oskar 
Immich, Franz 
Engel, Heinrich 
Sturm, Korn., Kaufmann 
Schnitzler, Richard, Kommerzienrat 
Kaiser!. Postamt Köln 
11r; 'I ·•} n • F--il 
Wohnort 
Wetzlar 
Oberquembach 
Bonbaden 
Bonbaden 
Wetzlar 
Wetzlar 
Wetzlar 
Wetzlar 
Wetzlar 
Liitzellinden 
Gr. Rechtenbach 
Garbenheim 
Braunfels 
Oberbiel 
Wetzlar 
Wetzlar 
Wetzlar 
Braunfels 
Wetzlar 
Kröffelbach 
Wetzlar 
Wetzlar 
Altenberg 
Wetzlar 
Wetzlar 
Wetzlar 
Wetzlar 
Neumerl 
Büchenbeuren 
Merl 
Büchenbeuren 
Enkirch 
Alf 
Zell (Mosel) 
Traben-Trarbach 
Enkirch 
Pünderich 
Cöln 
Fleischmengergasse 27 
Deutscher Ring 47 
"Ri-\ m.W rret'-St,r m 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
BW, 
KrR. 
BW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw, 
KrR, 
Lxw, 
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Er- Art des 
kennungs• Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IZ Rheinprovinz Cöln 
3007 Peters, Karl, Kaufhaus Breite Straße 113/123 GW. 
3009 Utermöhle, J. W., G. m. b. H. Friesenplatz 23 PW. 
3014 Schmitz, Artur, Kaufmann Hohenzollernring 86 Lxw. 
3015 Brockhues, Dr. Fritz, Rechtsanwalt Elisenstr. 6 Lxw. 
3016 Orivit, Aktien-Gesellschaft Köln-Braunsfeld GW. 
:3017 Probst, Hermann, Kaufmann Worringer Straße 28 Lxw. 
3018 Knopp, Wilhelm, Rentner Pantaleonswall 45 Lxw. 
3020 Kaiserl. Postamt Köln KrR. 
3021 Brügelmann & Söhne, F. W. Mühlengasse 5/11 GW. 
3022 Utermöhle, J. W., G. m. b. H. Friesenplatz 25 PW. 
3023 Müller-Erkelenz, Heinr., Architekt Hohenzollernring 80 Lxw. 
3024 Schutte, Hans, Oberleutnant Stammheimer Straße 47 Lxw. 
3025 Minderop, H., Kaufmann Karthäusergasse 2 GW. 
3026 Michels, Bernh., Architekt Ottostr. 81 Lxw. 
3028 Esser, Joseph, Weinhändler Gereonsdrisch 13 Lxw. 
3029 Schmitz, Johann, Ziegeleibesitzer Antwerpener Straße 34 Lxw. 
3030 van der Zypen, Frau Geheimrat Kastanienallee 27 Lxw. 
3031 Uerz, Peter, Architekt Palmstr. 16 Lxw. 
3032 Bohland, Peter, Direktor Parkstr. l Lxw. 
3033 Beate, Wilh., Fabrikmeister Bülowstr. 36 KrR. 
3034 Mohr, Georg, Dachdeckermeister Schirmerstr. 38 Lxw. 
3035 Welsch, Otto, Architekt V enloerstr. 26 Lxw. 
3036 Kettner, Ed., Fabrikant Hohe Straße 67 Lxw. 
3037 Spiegelberg, Max, Fabrikant Rheinaustr. 17 Lxw. 
3039 Reisert, Hans, G. m. b. H. Maarweg 233 Lxw. 
3040 Jerusalem, Alfons, Ober-Ingenieur U. Sachsenhausen 41 Lxw. 
3042 Neeß, Heinrich, Rentner Hansaring 71 Lxw. 
3044 Schäben, Robert, Fabrikant Domkloster 3 Lxw. 
3049 Köln. Zeitung GW. 
3050 Wieland, M., Subdirektor Hohenstaufenring 7 Lxw. 
3052 Klein, Theo, Fabrikant Stadtwaldgürtel 8 Lxw. 
3053 Röckerath, :Franz, Kaufmann Hohenzollernring 37 KrR. 
3054 Bischof, Guido, Fahrradhändler Hohenstaufenring 45 KrR. 
3055 Zeyen, Heinrich, Gastwirt Weichserhof 35 Lxw. 
3056 Hegmann, Johann, Kaufmann Kaiser-Friedrich-Ufer 63 Lxw. 
3058 Geist, Ernst H. Honingerweg 27 Lxw. 
3061 Böninger, Jos., Schneidermeister Weidenbach 9 KrR. 
3062 Marschall-Automobil-Gesellschaft, Venloerstr. 233 PW. 
3063 
Kornig, Schmalz & Co. 
Röckerath, Franz, Kaufmann Hohenzollernring 37 KrR. 
3064 Liffmann, Karl, Kaufmann Gr. Griechenmarkt 127 KrR. 
3066 lkle, L., Ingenieur Moltkestr. 42 Lxw. 
3067 ,Hirschbrauerei, Akt. -Gesellsch. Alteburgerstr. 102 LW. 
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kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IZ Rhein1irovinz Cöln 
3071 v. Guilleaume, Arnold, Fabrikbes. 8achsenring 73 Lxw. 
3072 Ruf, Karl, Kaufmann V ernengasse :l9 KrR. 
3074 Körfer, Jakob, Architekt Antwerpener Straße 16 Lxw. 
3077 Bertholet, Wilh., Fahrradhändler Neußer Straße 252 KrR. 
3078 Strohe, Joseph, Tierarzt Hohenzollernring KrR. 
3080 Marschall-Automobil-Gesellschaft, Venloerstr. 232 PW. 
Kornig, Schmalz & Co. 
3081 Fischer, Otto, Referendar Luxemburger Straße 15 Lxw. 
3083 Kentler, Georg Aachener Straße 57 Lxw. 
3084 Cords, Rudolf, Kaufmann Marienburgstr. 39 Lxw. 
3086 Vowinkel, Gehr., Kohlenhandlung Pfälzer Straße 30 Lxw. 
3088 Plutowski, Theodor, Monteur Lintgasse 26 KrR. 
3090 Wiese, Aug. Sons, Schokoladenfabr. Friedenstr. 22 KrR. 
3093 Hansen, Friedrich, Aviatiker Dürener Straße 258 KrR. 
3096 Pfeiffer, Korn., Bäckermeister Chlodwigplatz 7 Lxw. 
3100 Peier, Paul, Feinmechaniker Krelesgasse 12 Lxw. 
3103-04 Stollwerk, Gehr., Schokoladenfabrik Korneliusstr. 2 LW. 
3105 Dieselben GW. 
3106 Fischer, Heinrich, Geschäftsführer Niehlerstr. 81 KrR. 
3108 Heiliger, Geh. Justizrat Hohenzollernring Lxw. 
3109 Kaiser!. Postamt Köln LW. 
3111 Rosenau, Adolf, Geschäftsführer Severinstr. 216 Lxw. 
3112 Elektrizitäts-Aktien-Gesellschaft Höningerweg 127 Lxw. 
3114 Creutz, Ludwig, Butterhandlung Lintgasse 6 GW. 
3119 Schneider, Eduard, Assistent Engelbertstr. 29 KrR. 
3120 Perthel, Robert, Architekt Hansaring 57 Lxw. 
3122 Oelbermann, Ww. Hohenstaufenring 57 Lxw. 
3124 Hauweling, Anton, Maschinist Peterstr. 7 KrR. 
3125 Leverkus, Karl, Fabrikant Hohenstaufenring 35 Lxw. 
3126 Donovan, Karl, Installateur Pfeilstr. 37 Lxw. 
3127 Nolzen, Eugen, Apotheker Hansaring 151 Lxw, 
3128 Stollwerk, Karl, Konsul Volksgartenstr. 58 Lxw. 
3133 v. Guilleaume, A., Fabrikbesitzer Sachsenring 73 Lxw. 
3135 Waldorf, Matth., Metzger Apostelnstr. 40 GW. 
3136 Flamm, Artur, Kaufmann Blaubach Lxw. 
3138 Schotters, Karl, Kaufmann Teutoburgerstr. 1 Lxw. 
3139 Werner, Jakob, Konditor Auf dem Berlich 20 Lxw. 
3140 Richard, Phil., Fabrik Spichernstr. 26 Lxw. 
3141 Städt. Feuerwehr DW, 
3142 Kaiser!. Postamt Köln GW, 
3143 Schmitz, C., Bierbrauerei Aachener Straße 348/50 Lxw, 
3144 Rhein. Aktien-Gesellschaft für W orringer Straße 22 LXW• 
Braunkohlenbergbau 
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3145 
3146 
3147 
3148 
3149 
3150 
3151 
3152 
3153 
3155 
3157 
3158 
3159 
3162 
3163 
3164 
3165 
3166 
3167 
3168 
3169 
3171 
3172 
3173 
3174 
3175 
3176 
3177 
3178 
3179 
3180 
3181 
3182 
.3183 
3184 
3185 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Sauer, Karl, Kaufmann 
Pingen, Ewerhard, Gastwirt 
Mülhens, Peter, Fabrikant 
Bock, Eugen, Justizrat 
Aßhäuser, Eugen, Kaufmann 
Schmitz, Christ., Kaufmann 
Demmer, Konr., Bäckerei 
Kohlenbach, Adolf, Kaufmann 
Schnitter, Jul., Bauunternehmer 
Winter, Fr., Brauerei 
Bungdorf & Bauer, Schokoladen- u. 
Zuckerwarenfabrik 
van der Zypen, Eugen, Komm.-Rat 
Stemmler, Hermann, Schlosser 
Moldavan, S. J., Zigarettenfabrik 
Wolf, Hubert, Kaufmann 
König!. Fortifikation Köln 
Streffer, Martin, Direktor 
Körnig, G., Bickendorfer Dampf-
mühle 
Meid, Heinrich, Schlossermeister 
Beuth, Friedr., Metzger 
WoJdmann, Otto, Kaufmann 
Neue Automobil-Gesellschaft, 
Zweigniederlassung 
Baugesellschaft Colonia (P. Riese) 
v. Guilleaume, F. C., Frau Kom-
merzienrätin 
Liebert, David, Ingenieur 
Einmahl, L., Kaufmann 
Bödenstein, August, Kaufmann 
Clouth, Frz., Gummiwarengeschäfts-
inhaber 
Körnig, G., Bickendorfer Dampf-
mühle 
Moll, Leonhard, Kaufmann 
van Cour, Th., Kaufmann 
Urne, Rudolf, Student 
Schröder, Heinr., Ober-Reg.-Rat 
Wolfgarten, Heinr., Schreinermstr. 
Sentrup, Wilhelm 
Köln-LindenthaJer Metallwerke, 
Aktien-Gesellschaft 
Wohnort 
Cöln 
Ubierring 39 
Christianstr. 2 
Glockengasse 26 
Hansaring 106 
Hansaring 23 
Kaiser-Wilhelm-Ring 24 
Weidenbach 43 
Venloerstr. 393 
Brüsseler Platz 3 
Lindenthal 
Salierring 54 
Kaiser-Friedrich-Ufer 
Sülzburgstr. 232 
Bismarckstr. 50 
Krielerstr. 56 
Volksgartenstr. 34 
Venloerstr. 472 
Gr. Telegraphenstr. 40 
N eußer Straße 37 
Niehlerstr. 75 
Hohenzollernring 20 
Burgunderstr. 33 
Unter Sachsenhausen 
Brüsseler Straße 104 
Breite Straße 137 
Weißenburgstr. 78 
Niehlerstr. 100 
Venloerstr. 472 
Bonner Straße 222 
Kaiser-Friedrich-Ufer 
Steinweg 3 
Sachsenring 18 
Matthiasstr. 22 
Raderthalerstr. 27 
Lindenthal 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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IZ 
3186 
3187 
3188 
3189 
3190 
:n91 
3194 
3195 
3196 
3197 
3198 
3199 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3209 
3210 
3211 
3212 
3213 
3214 
3215 
·3216 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3223 
3224 
3226 
3227 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Siemens-Schuckert-Werke 
Körnig, G., Bickendorfer Dampf-
mühle 
Wienen, Wilhelm, Kaufmann 
Opfergelt, Martin, Geh. Reg.-Rat 
Lewerkus, Artur, Kaufmann 
Harings, Heinrich, Kaufmann 
Schmitz, Kaspar, Mechaniker 
Lühlhoff, Johannes, Bautechniker 
Billig, Lambert 
Resch, E., Zahnarzt 
Wilson, H., Kaufmann 
Neue Automobil-Gesellschaft, 
Zweigniederlassung 
Zeyen, Hugo, Ingenieur 
Starke, Joseph, Malermeister 
Schnabel, Rudolf, Kaufmann 
Köln-Lindenthaler Metallwerke 
Müller, Heinrich, Assessor 
Cito-Werke, Akt.-Ges. 
Schmitz, Helene, Rentnerin 
Hewel & Veithen, Schokoladenfabr. 
Klockh;ius, Max 
Collardin, Joseph, Kaufmann 
Michels, Ernst, Kaufmann 
Diltzer, Heinrich 
Becker, Adam, Kaufmann 
Delfosse, Ludwig, Kaufmann 
Platt, Nikolaus 
Müller, H. 
Rautenstrauch, Eugen, Kaufmann 
Schauff, Peter, Ziegelei 
Gesellschaft für Automobil- und 
Wagenbereifung 
Besser, Paul, Bauunternehmer 
Regina-Bogenlampenfabrik 
Köhler, Albert, Bildhauer 
Göbbels, Gustav, Dachdeckermeister 
Rütgers & Co., Anton, Automobil-
Handlung 
v. d. Wettern & Wirsdorf, Baugesch. 
Vogelsang, Louis, Kaufmann 
Wohnort 
Cöln 
}'riesenplatz 14-
Venloerstr. 472 
Franzstr. 40 
Bayenthalgürtel 4 
Hohenstaufenring 35 
Berrenrather Straße 206 
Josephstr. 24 
Gellertstr. 19 
von Werthstr. 16 
Kaiser-Wilhelm-Ring 16 
Trajanstraße 
Hohenzollernring 20 
Körnerstr. 78 
Am Bayenturm 7 
Rheingasse 9 
N euenhöferweg 125 
Hansaring 104 
Köln-Klettenberg 
Bismarckstr. 4 
Luxemburger Straße 34 
Biberstr. 4 
Roonstr. 3 
Rechtschule 22 
Venloerstr. 365 
Schillingstr. 29 
Boltensternstr. 129 
Altenburgerstr. 39 
Erkelenz, Hohenzollern-
ring 80 
Weberstr. 42 
Simarplatz 2 
Klingelpütz 27 
Brüsseler Straße 54 
Am Gottesweg 
Schenkendorfer Straße 37 
Försterstr. 49 
Habsburgerring 14 
Isabellenstr. l 7 
Barbarossa.platz 3 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw, 
LW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
PW, 
Lxw, 
KrR, 
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kennungs-
nummer 
IZ 
3228 
3229 
3230 
3231 
3233 
3234 
3235 
3236 
3237 
3238-39 
3240 
3241 
3242 
3243 
3244 
3245 
3246 
3248 
3249 
3250 
3251 
3252 
3253 
3254 
3257 
3258-59 
3260 
3261 
3262 
3263 
3264 
3265 
3266 
3269 
3270 
3271 
3272 
3273 
· 3275 
· 82,77 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Thomas, Wilh., Hotelbesitzer 
Sülzer, Hermann, Privatlehrer 
Deichmann, Artur, Bankier 
Baswitz, Hans, Ingenieur 
Röckerath, Eduard, Rentner 
Knorr, Ernst, Mechaniker 
van Kessel, Joseph, Fahrradhdlg. 
Westdeutsche Eisenbahn-Gesellsch. 
Nelles, Wilhelm, Kaufmann 
Städt. Straßenbahn 
Becker, Matth., Schreiner 
Benz & Cie., Rheinische Gasmotor.-
Fabrik 
Kleinpaß, Wilhelm, Kaufmann 
Perthel, Robert, Architekt 
Charlier, Max, Fabrikant 
Schmitz, Karl, Bierbrauerei 
Schulz, Gustav, Ingenieur 
v. Oppenheim, Frhr. Emil 
Neven du Mont, A., Kommerz.-Rat 
Bremickes, Otto, Konditor 
Hoffmann, Adolf, Automobilhdlg. 
Reifenberg, Paul, Großkaufmann 
Mühle, Adolf, Schneider 
Sprung, Ludwig, Kaufmann 
Stollwerck, Gehr., Schokoladenfabr. 
Ahn, Dr. Albert, Verleger 
Kentler, Georg, Kaufmann 
Derselbe 
Pristers, Jean, Automobilhandlung 
Wendelstadt, Hans, Kaufmann 
Helmrich, Artur, Seilerei 
Leser, Artur, Ingenieur 
Rolff, Viktor, Bergwerksbesitzer 
Vereinigte Kohlenhandlung m. b.H., 
Vogel & Wichmann 
Rheinische Brauerei-Gesellschaft 
Braunkohlen- u. Brikettfabrik 
,,Liblar", G. m. b. H. 
Stollwerck,. Ludwig, Kaufmann 
Maaßen, Joseph, Braumeister 
Zigan, Leo, Kaufmann 
Ortmann,- Dr., prakt. Arzt 
Wohnort 
Cöln 
Salomonsgasse 11 
Mainzerstr. 5 
Volksgartenstr. 78 
Deutscher Ring 13 
Bayentalgürtel 
Friesenwall 110 
Venloerstr. 464 
Kaiser-Wilhelm-Ring 33 
Kolhofstr. 8 
Katzengasse 2 
Hohenzollernring 
Breite Straße 35 
Hansaring 57 
Kaiser-Friedrich-Ufer 27 
Müngersdorf 
Schildergasse 
Oberlanderufer 143 
Overstolzenstr. 5/13 
Philippstr. 30 
Hansaring 107 
Wollküche 20 
Rotgerberbach 46 
Bismarckstr. 37 
Korneliusstr. 2 
Am Hof 22 
Aachener Straße 57 
" Pantaleonswall 50 
Clever Straße 15 
Krefelder Straße 47 
Schaafenstr. 69 
Fürst-Pückler-Straße 20 
Heinrich-Straße 42 
Alteburgerstr. 412 
Theresienstr. 74 
Korneliusstr. 2 
Königsplatz 30 
Volksgartenstr. 7 
Elisenstr. 12 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
TW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
PW. 
GW. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IZ 
3278 
3279 
3282 
3283 
3284 
3285 
3286 
3287 
3289 
3290 
3291 
3292 
3293 
3294 
3295 
3296 
3297 
3300 
3302 
3307 
3309 
3310 
:rn12 
3313 
3314 
3317 
:m8-19 
3320 
3322 
3325-26 
3327 
3328 
3332 
3334 
3337 
. 3338 
3339 
. 3344 
. 3345 
. 3346 
3349 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Caracciola, Otto, Ingenieur 
Helmrath, Karl, Ingenieur 
Wollseifer, Robert, Dachdeckermst. 
Vogtherr, Dr. Hans, Direktor 
Escher, Herrn., Werkzeugmaschinen-
fabrik 
Winter, Paul, Brauereibesitzer 
v. Guilleaume, F. C., Kommerz.-Rat 
Burger, Hans, Kaufmann, Auto-
mobil -Handlung 
Kaiser!. Postamt Köln 
Brecker, Gerta, Dentistin 
Dember, Julius, Kaufmann 
v. Guilleaume, Th., Kommerz.-Rat 
Klöckner, Franz, Ingenieur 
Besser, Paul, Baugewerksmeister 
Wahlen, Karl, Fabrikbesitzer 
Froitzheim, Direktor, Engelbert 
Pieper, Peter, Fräser 
,,Cito''-Fahrradwerke 
Miersch, Paul, Werkmeister 
Raupach, Wilh., Architekt 
Lindemann, Albert, Bauunternehm. 
Lewy, Karl, Metzgermeister 
Hartmann, Adolf, Reisender 
Handelsges. Deutscher Apotheker 
Blatzheim, Ludwig 
Hoppe, Herrn., Gärtner 
Städt. Fuhrpark 
v. Guilleaume, Arnold, Fabrikant 
v. Guilleaume, Th., Kommerz.-Rat 
Rütgers & Co., A., Automobilhdlg. 
Städt. Fuhrpark 
Zweifel, Jacques, Bergwerksbesitzer 
Schneider, Karl, Installateur 
Hardt, Karl Ernst, Prokurist 
Dorff, Johann, Kaufmann 
Kempke, Willy, Geschäftsführer 
Taconis, Aug., Vermittler 
Öllerich, Wilhelm, Ingenieur 
Kölner Automobil-Droschkenges . 
Tzscheuschner, Hans, Tapezierer 
Seidenberg, Wilheün, E:aufmann 
Wohnort 
Cölu 
HohenzolJernring 3!l 
Weyertal 100 
Venloerstr. 35:3 
Riehlerstr. 260 
Gr. Witschgasse 4/ü 
Viirst-Piickler-Straße 30 
Unter Sachsenhausen 
Badstr. 37 
Hohe · Straße 127 
Liitticher Straße 34 
Deutscher Ring 45 
Bonner Straße 273 
Briisseler Straße 54 
St. Apernstr. 25/27 
Mathildenstr. 38/40 
Jesuitengasse 135 
Klettenburg 
Schultze-Delitzsch-Str. 72 
Görresstr. 11 
Brühlerstr. 60 
Annastr. 51 
N eußer Straße 37 
Hunnenrücken 32 
Kamekestr. 21 
Limburger Straße 39 
Sachsenring 73 
Deutscher Ring 45 
Habsburgerring 14 
Köln-Lindenthal 
Neußer Straße 573 
Luxemburger Straße 339 
K!ingelpütz 13 
Glockengasse 14 
Bergheimerweg 
Glenelerstr. 90 
Poststr. 26 
Wormser Platz 5 
4lexia!3erstr. 33 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
GW. 
Lxw, 
Lxw. 
Lxw, 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw, 
Lxw, 
KrR, 
GW, 
KrR, 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
LW, 
Lxw, 
KrR, 
aw. 
LxW, 
1xW, 
PW, 
LW, 
KrR, 
KrR, 
Lxw, 
KrR, 
KrR, 
KrR. 
KrR, 
TW, 
KrB-
Jµ-B,, 
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Er- Art des 
kcnnungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr• 
nummer zeugs 
IZ Rheiuprovinz Cöln 
3350 Köln-Lindenthaler Metallwerke Lindenthal KrR. 
3351-52 Dieselbe PW. 
3354 Krämer, Philipp, Bäckermeister Unter Krahnenbäumen44 KrR. 
3355 Spiegelberg, Max, Fabrikant Rheinaustr. 17 Lxw. 
3356 Köln. Automobil-Droschken-Ges. Poststr. 26 GW. 
3360 Schulte, Karl, Kaufmann Engelbertstr. 4 Lxw. 
3361-62 Lefrere, Louis, Kaufmann Venloerstr. 282 Lxw. 
3363 Schmidt, Harry, Chemiker Sülzburgerstr. 158 KrR. 
3368 van der Zypen, Frau Geheime Kastanienallee 27 Lxw. 
Kommerzienrätin 
3370 Kueppers-Loosen, Georg Sachsenring 41 Lxw. 
3371 Digneffe, Arnold, Werkmeister Nassaustr. 6 KrR. 
3374 Ispert, Dr. Hermann, Sanitätsrat Habsburgerring 8 Lxw. 
3379 Schwabig, Joseph, Malermeister Brühlerstr. 60 KrR. 
3380 Schlösser, Jakob, Gutsbesitzer Kruppstr. 16 Lxw. 
3381 Kölner Automobil-Droschkenges. Poststr. 26 TW. 
3383 Land- und Seekabelwerk Riehlerstr. 118/120 KrR. 
3384 Nolting, Gustav, Kaufmann Moselstr. 26/28 KrR. 
3385 Körnig, Gerhard, Fabrikant Venloerstr. 233 Lxw. 
3388 Köln. Automobil-Droschken-Ges. Poststr. 26 PW . 
. 3390 Fischer, Mich., Bauunternehmer Franziskastr. 15 KrR. 
3391 Wolff, Otto, Eisengroßhändler Neumarkt 10 Lxw. 
3392 Kehr, Mich., Bauunternehmer Weyertal 6 KrR. 
3393 Lefrere, Louis, Kaufmann Venloerstr. 282 Lxw. 
3394 Hardt, Robert, Bauunternehmer Försterstr. 3 KrR. 
3397-98 Benz & Co., Rhein. Gasmotorenfabr. Hohenzollernring PW. 
3399 Dieselbe " 
LW. 
3401 Bölsfahr, Bernhard, Kaufmann W eyertal 100 Lxw. 
3403 v. Langen, Gott!. Fabrikbesitzer Domstr. 6 Lxw. 
3405 Mehrfeld, Philipp, Kaufmann Deutscher Ring 66 Lxw. 
3407 Hagen, Louis, Bankier Sachsenring Lxw. 
3408 Köln. Automobil-Droschken-Ges. Poststr. 26 TW . 
. 3409 Zweifel, Jacques, Bergwerksbesitzer Dürener Straße 268 Lxw. 
3410 Clasen, Ferd., Anstreichermeister Hochstadenstr. 12 Lxw. 
3411 Rombey, F. A., Kaufmann Christinastr. 41 Lxw. 
3412 Lindemann, Aug., Bauunternehmer Lindenallee Lxw. 
3415 · Knops, Adam, Maler- u. Anstreicher- Ubierring 37 Lxw. 
3417 
geschäft 
Heyden, Hans, Kaufmann Brüsseler Platz 13 Lxw. 
3418 Einmahl, Louis, Kaufmann Breite Straße 137 Lxw. 
3419 Benz & Co., Rhein. Gasmotorenfabr. Hohenzollernring 21/23 PW. 
,3421 Kraus, Emil A., Ingenieur Eupener Straße 60 Lxw. 
,3422 Rütgers &. Co., A., Automobilhdlg. Habsburgerring 14 PW. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IZ Rheinprovinz Cöh1 
3423 Schütte, Alfred H., Kaufmann Oberländerufer 204 Lxw. 
3424 Schäben, Robert, Fabrikant Domkloster· 3 Lxw. 
3427 Wollseifer, Johannes Bernh., Dach- Simon-Meister-Straße 6 Lxw. 
deckermeister 
3428 Schöne, Karl, Architekt Bayentalgürtel 14 Lxw. 
3429 Langen, Dr. phil. Hans Herwarthstr. 8 Lxw. 
3433 Odenthal, Jakob, Architekt Christinastr. 64 Lxw. 
3434 Clouth, Franz, Fabrikbesitzer Niehlerstr. 102 GW. 
3435 Rolff, Viktor, Kaufmann Fürst-Pückler-S traße Lxw. 
3436 Neue Automobilgesellschaft, Hohenzollernring 20 TW. 
Zweigniederlassung 
3437 Langen, Fritz, Kaufmann Unter Sachsenhausen Lxw. 
3438 Zöllner, Friedr., Kaufmann Kaiser-Wilhelm-Ring 1 Lxw. 
3439 Tillmanns, Rud., Fabrikant Sachsenring 7 4 Lxw. 
3440 Bales, Heinr., Anstreichermeister Mozartstr. 32 Lxw. 
3441 Geist, Ernst Heinr., Akt.-Ges. Höningerweg 127 LW. 
3442 Depenheuer, Franz, Fabrikant Hohenstaufenring 30 Lxw, 
3443 Paas, Gehr., Butter- u. Eierhdlg. Vogteistr. 26 LW. 
3444 Thelen-Krender, Peter, Schokolad.- Sülzburgstr. 44 GW. 
Fabrik 
3445 Tietz, Leonhard, Kaufmann Hardefußstr. 3 I,xw. 
3447 Reisert, Hans, Kaufmann Volksgartenstr. 66 Lxw. 
3448 v. Guilleaume, Th., Kommerz.-Rat Deutscher Ring 45 Lxw, 
3449 Kölner Automobil-Droschkenges. Poststr. 11 TW. 
3450 v. Mirbach, Frhr. Werner, Assessor Hohenstaufenring 58 I,xw. 
3451 Bier, David, Wwe. Sternengasse 48 GW. 
3452 Ribbert, Gehr., Grubenbesitzer Deutscher Ring 72 Lxw. 
3453 Löhnig, Eduard, Ingenieur Pantaleonswall 20 KrR. 
3454 ,,Crivit", A.-G. Köln-Braunsfeld Lxw. 
3455 Meisterfeld, Fritz, Maschinenfabrkt. Brüsseler Straße 20 Lxw. 
3457 Schmitz, Wilhelm, Postschaffner Neußer Straße 418 Lxw. 
3458 Eske, Hugo, Gastwirt Siegburgerstr. 70 TW, 
3460 Witte, Heinrich, Kaufmann Teutoburger Straße 20 I,xw. 
3461 Lang, Karl, Buchdrucker Rolandstr. 65 KrR, 
3462 Ribbertsche Braunkohlen-, Brikett-
und Tonwerke in Hermülheim 
Deutscher Ring 72 I,xw. 
3465 Bugatti, Ettere, Ingenieur Köln-Deutz, Gasmotoren- Lxw, 
fabrik 
GW, 3466 -Oberschaer, Max, Kaufmann Gladbacher Straße 6 
3467 Jessen, Paul, Maler Händelstr. 12 KrR, 
3468 Esders & Dyckhoff, H. Hohe Straße 27/31 GW. 
3469 Land- und Seekabelwerke Niehlerstr. 118/120 KrR, 
3470 Settels, Paul, Kaufmann Theresienstr, 48 KrR, 
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Er-
kennungs-
nummer 
IZ 
3471 
3472 
3474 
3475 
3476 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3483 
3484 
3486 
3487 
3488 
3490 
3491 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496-97 
3498 
3499 
3500 
3501 
3502 
3503 
3504 
3510 
3511 
3512 
3513 
3516 
3517 
3518 
3519 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Eilboten-Zentrale Expreß, Karl 
Borscherding 
Benoit, Joseph, Bauunternehmer 
Vogt, Riemens, Schreinermeister 
Städt. Fuhrpark 
Stollwerck, Gehr., Schokoladenfabr. 
Charlier, Max, Fabrikbesitzer 
Köln. Automobil-Droschken-Ges. 
Marschall, Automobil-Gesellschaft, 
Körnig, Schmolz & Co. 
Peill, Herrn., Landwirt 
Marschall-Automobil-Gesellschaft, 
Körnig, Schmolz & Co. 
Schnitzler, Dr., Rechtsanwalt 
Langen, Arnold, Direktor 
Reuters, Joseph, Architekt 
Kablitz, Dr. med. Richard 
Andrae, Paul, Rittergutsbesitzer 
Rogge, Alfred, Ingenieur 
Thelen, Joh. Peter, Kaufmann 
„Cito"-Fahrradwerke, Filiale 
Köln. Zeitung 
Burger, Hans, Kaufmann 
Schmitz, Ludwig, Bureauvorsteher 
Velten, Adolf, Kaufmann 
Kaiser!. Oberpostdirektion 
Pfeiffer, Max, Gutsbesitzer 
Wahlen, C., Kommerzienrat 
Meisterfeld, Fritz, Kaufmann 
Grillo, Artur, Kaufmann 
Sturm, Joseph, Kaufmann 
Sauer, Willi, Kaufmann 
Berg, Martin, Schreiner 
Müller, Franz, Rechtskandidat 
Hart, Franz J os., Elektrotechniker 
v. Schroeder, Baron Kurt, Einjähr.-
Freiwilliger 
Henrion, Joseph, Forstassessor 
Dohle, Fr. Wilh., Kaufmann 
Bachern, Jakob, Kaufmann 
Zöllner, Adolf, Tierarzt 
Se. K. Hoh. Prinz Oskar von Preußen 
Wohnort 
Cöln 
Aachener Straße 3 
Hauffstr. 8 
Neuhöfferstr. 5 
Korneliusstr. 2 
Kaiser-Friedrich-Ufer 
Poststr. 26 
Venloerstr. 233 
Rheinaustr. 38 
Venloerstr. 233 
Viktoriastraße 
27 
Fürst-Pückler-Straße 14 
Lenauplatz 8 
Neußer Straße 201 
Neumarkt 1 d 
Hansaring 22 
Friesenplatz 16 
Aachener Straße 3 
Breite Straße 70/74 
Badstraße 
Deutscher Ring 5 
Deutscher Ring 14 
Hardefußstraße 8 
Friesenplatz 19 
Lindenstr. 82 
Bonn, Haydnstr. 12 
Bonn, Rhein werft 17 
Bonn, Nordstr. 51 
Bonn, Effertzstr. 12 
Bonn, Kronprinzenstr. 33 
Bonn, Vorgebirgsstr. 17 
Bonn, Kölnstr. 66 
Bonn, Martinsplatz 2 a 
Bonn, Sternstr. 48 
Bonn, Koblenzer Str. 6 a 
Bonn, Maxstr. 2 
Bonn, Wörthstraße 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
GW. 
Lxw. 
TW. 
PW. 
Kr&. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
Lxw .. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
TW. 
KrR. 
Lxw. 
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Er- 1 Ar! des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers \V/ohnort Fahr-
numfuer [ zeugs 
IZ Rheinprovinz 
3521 Laufis, Fritz, Hofzahnn,rzt ! Bonn, Bahnhofstr. 8 Lxw. 
3522 Goldschmidt, Walter, Bankier i Ronn, Poppelsdorfer Lxw. 
Allee 44 
3524 Linden, Joh. Joseph, Fabrikant, Bonn,DransdorferWeg la Lxw. 
3527 Linden, Joh. Joseph, Fabrikant Bonn,DransdorferWeg la Lxw. 
3528 Kirchholtes, Heinrich, Student Bonn, Hohenzollernstr. 25 KrR. 
3529 \Vilz, Heinrich, Kaufmann Bonn, Clemens-Aug1rnt- KrR. 
Straße 36 
3530 Selve, Gustav, Geh. Kommerzienrat Bonn, Koblenzer Rtr. 13!) Lxw. 
3531 Ott, Albert, Kaufmann Bonn, Bornheimer Str. 69 KrR. 
3533 Broich, Artur, Druckereibesitzer Bonn, Breite Straße 18 KrR. 
3534 Wartensleben v., Graf, Rittmeister Bonn, Wachsbleicherweg31 Lxw. 
3535 Wagner, Hermann, Masseur Bonn, A. d. evgl. Kirche 2 KrR. 
3536 Seiwert, Heinrich, Mechaniker Bonn, Köln. Straße 101 TW. 
3537 Raitz, Wilhelm, Schachtmeister Bonn, Römerstr. 355 KrR. 
3538 Zöllner, Adolf, Tierarzt Bonn, Maxstr. 2 BW. 
3539 Wenzel, Dr. Friedrich, Arzt Bonn, Königstr. 8 BW. 
3540 Gries, August, Kaufmann Bonn, Fürstenstr. 1 GW. 
3541 l\forhard, Karl, Kaufma,nn Bonn, Niebuhrstr. 25 Lxw. 
3542 Eversheim, Dr. Paul, Privatdozent Bonn, Jagdweg 3 GW, 
3543 Scheibler, Kurt, Student Bonn, Meckenheimer KrR. 
Straße 39 
3544 Hammesfahr, Dr. Artur, Arzt Bonn, Lennestr. 54 BW. 
3545 Thilmany, Oskar, Rentner Bonn, Kaiser-Friedrich- Lxw. 
Straße 7 
3546 v. Galen, Graf, Landrat Bonn, Mozartstr. 10 Lxw, 
3550 Pflüger, Dr. Wilh. Alex., Professor Bonn, Koblenzer Str. 176 Lxw. 
3551 Heidkamp, Adolf, Holzhändler Moitzfeld bei Bensberg KrR. 
3553 Reusch, Gebrüder, Fabrikanten Hoffnungsthal Lxw. 
3554 Dengler, Wilhelm, Gastwirt Höhenhaus bei Mülheim KrR. 
3555 Reisen, Kaspar, Direktor Porz-Urbach Lxw, 
3557 Leger, Jean, Bildhauer B.-Gladbach KrR. 
3558 Roselli, Joseph, Kaufmann Porz-Urbach KrR. 
3559 Kühbacher, Christian, Kaufmann U. Eschbach KrR, 
3560 Vogel, Karl, Kaufmann U. Eschbach KrR. 
3561 Brassart, Karl, Buchhalter Bensberg KrR. 
3562 Kramer, Joseph, Fahrradhändler B. Gladbach KrR. 
3563 Mayer, Felix, Rittergutsbesitzer Haus Venauen b. Rösrath Lxw. 
3564 Mathies, Werner, Volontär Bensberg KrR, 
3565 Heer, Wilhelm, Ingenieur B.-Gladbach KrR, 
3566 Rödder, ·Wilhelm, Schreinermeister Hoffnungsthal KrR. 
3567 Conde, Heinrich, Reisender Diinnwald KrR, 
3568 Finhold, August, Gerichtsvollzieher Bensberg KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IZ 
3569 
:l570 
3572 
3573 
3575 
3577 
3578 
3579 
3580 
3581 
3583 
3584 
3586 
3588 
3589 
3591 
3592 
3593 
3595 
3596 
3597 
3598 
3600 
3601 
3602 
3603 
3604 
3606 
3611 
3614 
3616 
3617 
3618 
3619-20 
3621 
3623 
3626 
3628 
3630 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Schiffbauer, Wilhelm, Stellmacher 
Schmitz, Peter, Eisenhändler 
Burken, Anton, Fabrikarbeiter 
Keller, Wilhelm, Fabrikant 
Grondal, Jakob, Kaufmann 
Henniger, Gustav, Mechaniker 
Heumann, Moritz, Viehhändler 
Barion, Dr. Karl, Arzt 
Breuer, Dr. Ludwig, Arzt 
Osterspey, Dr. Joseph, Arzt 
Gissingen, Franz, Kaufmann 
Berners, Wilh., Kaufmann 
Schäfer, Johann, Wwe., Hauderei 
Nottbeck, Dr., Arzt 
Frings, Gerhard, Fabrikant 
Kaufmann, Dr., Landrat 
Schloßmacher, Heinrich 
Crespin, Jul., Steinhauermeister 
Finger, Robert, Rentner 
v. Mallinkrodt, Max, Gutsbesitzer 
Bergfried, Heinrich, Kaufmann 
Wagner, Joh., Mechaniker 
Schorn, Karl Joseph 
Abresch, Otto, Kaufmann 
Sontag, Dr., prakt. Arzt 
Waffenschmidt, F. C. 
Rupp, Kataster-Kontrolleur 
Schmidtseifer, Karl, Maschinenhdlr. 
Herz, Julius, Bürgermeister 
Rosenbaum, Ewald, Fleischbeschau. 
Hübenthal, Heinrich., Gerichts-
assistent 
Venn, Dr., Sanitätsrat, prakt. Arzt 
Capito, Albert, Kreisbaumeister 
Gerdes, Hermann, Landrat 
Schmachtenberg, Artur, Kaufmann 
Hartmann, Gustav, Geschäftsgehilfe 
Prause, Karl, Molkereidirektor 
Rothe, Max 
Weber, Peter, Bauunternehmer 
Wohnort 
Hoffnungsthal 
Porz 
Ensen 
Spitze bei Dürscheid 
Urbach 
Lechenich 
Lechenich 
Lechenich 
Liblar 
Commern 
Euskirchen 
Zülpich 
Euskirchen 
Euskirchen 
Euskirchen 
Euskirchen 
Ottenheim, Gemeinde 
Lommersum 
Euskirchen 
Erp 
Haus Broich bei Wein-
garten 
Euskirchen 
Euskirchen 
Euskirchen 
Sehladern 
Eckenhagen, Kr.Waldbröl 
Ahe 
Waldbröl 
Oberderschlag, Kreis 
Waldbröl 
Denklingen, Kr. Waldbröl 
Morsbach, Kr. Waldbröl 
Waldbröl 
Waldbröl 
Waldbröl 
Waldbröl 
Morsbach, Kr. Waldbröl 
Waldbröl 
Cuchenheim 
Cuchenheim 
Palmersheim 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
'KrR. 
lKrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
BW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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kennungs-
nummer 
IZ 
3631 
3632 
3633 
3635 
3636 
3637 
3639 
3640 
3642 
3643 
3644 
3645 
3646 
3648 
3651 
3654 
3655 
3657 
3660 
3662 
3665 
3666 
3667 
,3668 
3669 
3673 
3674 
3675 
3676 
3677 
3678 
3679 
3681 
3683 
3685 
3688 
3691 
3694 
3697 
3699. 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Klein, Richard, Tonwarenfabrikant 
Spitz, Wilhelm, Uhrmacher 
Breiderhoff, Johann, Schlosser 
Klein, Heinrich 
Lorbach, M. 
Bois II., Johann, Ackerer 
Scheiff, St. 
Schmitz, Jean 
Kalt, Alex, Tierarzt 
Schorn, Karl Joseph, Landwirt 
Schnicke, Peter Joseph, jr., Rentner 
Trimborn, Franz, Ingenieur 
Wißkirchen, Fritz, Maschinenfabrkt. 
Strang, Joseph, Dreschmaschinenbs. 
Kaufmann, Karl, Agent 
Ochel, Ewald, Schlossermeister 
Öser, August, Steinbruchbesitzer 
Krawinkel, W. E., Kaufmann 
Nusch, Wilhelm, Kaufmann 
Bertrams, Hermann, Kaufmann 
Hommelsheim, Joseph, Apotheker 
Passerah, Heinrich, Dachdecker 
Krawinkel, Bernhard, Fabrikant 
Krawinkel, Adolf, Fabrikant 
Rauser, Dr., Winterschuldirektor 
BubenzeI', Otto, Bautechniker 
Wittmer, Eugen, Tierarzt 
Melzer, Paul, Werkmeister 
Kreisausschuß Gummersbach 
Höhmann, Justus, Dachdecker 
Huhn, August, Zahntechniker 
Dörrenberg, Ed., jr., Stahlfabrikant 
Hammer, August, Fahrradhändler 
Fuchs, Otto, Kaufmann 
Pickhardt, Ernst, Fabrikant 
Kind, Karl, Hammerwerksbesitzer 
Geldmacher, Wilhelm, Inhaber der 
Firma Wilh. Geldmacher jr. und 
Adolf Geldmacher 
Dörrenberg, Gustav, Stahlfabrikant 
Schmidt, Gustav, Wagenfabrikant 
Steinmüller, L. & C., Fabrikanten 
Wohnort 
Arloff 
Flamersheim 
Ivliel 
Ludendorf 
Straßfeld 
Gr. Altendorf 
Meckenheim 
Meckenheim 
Meckenheim 
Sch weinheim 
Sehweinheim 
Meckenheim 
Rheinbach 
Straßfeld 
Dümbrecht 
Berneustadt 
Alperbrück, Post Wiehl 
Bergneustadt 
Vollmerhausen 
Wiehl 
Vollmerhausen 
Gummersbach 
V ollmerhausen 
Bergneustadt 
Vollmerhausen 
Rebbelroth, P. Nieder-
sessmar 
Bergneustadt 
Grötzenberg, P. Waldbroel 
Gummersbach 
Dieringhausen 
Vollmerhausen 
Ründeroth 
Gummersbach 
Steinacker, Post Wiehl 
Gummersbach 
Bielstein 
Papiermühle 
Ründeroth 
Ründeroth 
Gummersbach 
1 Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrW, 
KrR, 
KrR. 
KrW. 
KrW, 
KrW, 
KrW. 
KrR, 
KtW. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IZ Rhei111n·ovinz 
3702 Munsch, Ph., Wwe., Baugeschäft Reuel, Wilhelmstraße 
3704 Bongartz, Christian, Tierarzt Godesberg, Plittersdorf. BW. 
Straße 26 
3705 Rose, Richard, Förster Urfeld, Bahnhof KrR. 
3707 Reiffen, Hugo, Bauunternehmer Godesberg, August-Vikt.- GW. 
Straße 75 
3708 Prein, Severin, Wirt Widdig, Nr. 96 KrR. 
3710 Klein, Johann, Gärtner Waldorf, No. 9 KrR. 
37ll Schmidt, Walter, Kaufmann Godesberg, Koblenzer KrR. 
Straße 129 
3714 v. Rigol-Grunland, Freiherr, Godesberg Lxw. 
Kgl. Kammerherr 
3715 Maudt, Peter Joseph, Mechaniker Godesberg, Bonner Str.13 KrR. 
3717 Schmack, Remigius, Rentner Godesberg, Aug.-Vikt.- Lxw. 
Straße 12 
3718 Koppel, Albert, Kaufmann Bornheim, Bonner Str. 3 KrR. 
3719 Schmidt-Barker, Fr. K., Witwe, Godesberg, Kurfürsten- Lxw. 
Rentnerin straße 1 
3720 Lux & Sohn, Peter, Gepäckunter- Godesberg LW. 
nehmer 
3721 Bastian, Jean, Techniker Godesberg, Friesdorfer KrR. 
Straße 13 
3723 Fiedler, Albin, Mechaniker Godesberg, Bonner Str.21 GW. 
3724 Wendelstadt, Richard, Kaufmann Godesberg, Kaiserstr. 8 Lxw. 
3725 Lose, Dr., Arzt Godesberg, Moltkestr. 4 BW. 
3726 Bergmann, Dr. Heinr., Arzt Godesberg, Bahnhofstr.18 KrR. 
3728 Mandt, Pet. Jos., Mechaniker Godesberg, Bonner Str.13 KrR. 
3729 Pietsch, Karl, Obersteiger Oberbachem, Dorfstraße KrR. 
3730 Gilles, Gottfried, Kaufmann Beuel 
3731 I ven, Dr. Franz, prakt. Arzt Beuel, Wilhelmstraße 
3732 Sklarek, Dr. Wilhelm, Arzt Mehlem, Koblenzer Str.41 KrR. 
3733 Klein, Herrn., jr., Kaufmann Godesberg, Koblenzer Lxw. 
Straße 32 
3734 v. Keller, Adolf, Mechaniker Godesberg, Koblenzer GW. 
Straße 23 
3735 Zenz, Karl, Metzgermeister Godesberg, Koblenzer GW. 
Straße 8 
3736 Briinagel, Joh., Klempner Godesberg, Rheinstr. 5 KrR. 
3736 Bergmann, Dr. Heinr., Arzt Godesberg, Bahnhofstr.18 KrR. 
3737 Guier, Dr. G., Wwe., Rentnerin Godesberg, Rheinallee 18 Lxw. 
3740 vom Rath, Robert, Rentner Maehlem, Koblenzer Str. l Lxw. 
3741 Schaefer, Dr. Andreas Joseph, Arzt Bornheim, Königstr. llO BW . 
. 3742 Sehehen, Aug., Schlosser Godesberg, Hohe Str. 4-8 KrR. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
IZ 
3744 
3745 
3746 
3747 
3748 
374!) 
3750 
3753 
3760 
3761 
3764 
3768 
3770 
3771 
3772 
3774 
3775 
3777 
3779 
3780 
. 3781 
'":782 
:788 
:791 
,3794 
3796 
3797 
3798 
3799 
.':l800 
3802 
3803 
3804 
3805 
3806 
3809 
3810 
3812 
3813 
778 -
Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Steffenhagen, Aug., Leutnant a. D. 
Schmidt, Joh. Gerh., Kellner 
v. Carstanjen, Robert, Majoratsbes. 
Wachter, Donatus, Kaufmann 
Krüger, Franz, Mechaniker 
Fiedler, Albin, Mechaniker 
Wendelstadt, Richard, Kaufmann 
Reimbold, Franz, Fabrikbesitzer 
Flecken, Hermann, Kaufmann 
Wery, Johannes, Landwirt 
Elektrizitätswerk Berggeist 
Blondian, Jean Baptist, Steinhauer 
Elektrizitätswerk Berggeist 
Dasselbe 
Gruhl, Max, Kaufmann 
Schmidt, Wilhelm, Betriebsleiter 
Elektrizitätswerk Berggeist 
Flecken, Dr. Franz, Fabrikdirektor 
Beutler, Dr. Gustav, Arzt 
Klein, Joseph, Kaufmann 
Meisenberg, Gerhard, Maschinenb. 
Abels, Heinrich, Restaurateur 
Loths, Johann, Wirtschaftsgehilfe 
Kölner Akkumulatorenwerke 
Sürther Maschinenfabrik 
Esser, Bernard, Gutspächter 
Geylenkirchen, Jean, Ingenieur 
Bendler, Dr. med. Gustav, pr. Arzt 
Becker, Joh. H., Dachfalzziegelfabr. 
Rothkopf, Matthias 
Magdeburg, Heinr., Rentner 
Kiehl, Franz, Kaufmann 
Zipfel, Viktor, Techniker 
Schmitz, Jakob, Wirt 
Tillmanns, Max, Fabrikbesitzer 
Charlier, Paul, Fabrikbesitzer 
Charles, Ludwig, Anstreicher 
Blech, Karl, Kaufmann 
Cürten, Friedr. Wilh., Bäcker 
Wohnort 
Godesberg, Kronprinzen-
straße 4 
Godesberg, Bahnhof 
Godesberg, Turmstr. 48 
Godesberg, Burgstr. 20 
Hersel 
Godesberg, Bonner Str.21 
gasse 5 
Godesberg, Kaiserstr. 8 
Kalk 
Brühl 
Giesdorf 
Brühl 
Brühl 
Brühl 
" Brühl 
Vochem 
Brühl 
Brühl 
Worringen 
Frechen 
Worringen 
Kalscheuren 
Poulheim 
Kalk 
Sürth 
Conraderhof 
Sürth 
Worringen 
Worringen 
Worringen 
Mülheim a. Rh. 
Düsseldorfer Straße 10 
Sedanstraße 20 
Papageienstr. 27 
Danzigerstr. 86 
Berliner Straße 65 
Düsseldorfer Straße 
Frankfurter Str. 216 
Wichheimerstr. 32 
Bahnstr. 2 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
BW, 
KrR. 
KrR . 
KrR. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
KrR. 
KrR . 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw, 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw, 
GW. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer ,eugs 
IZ Rheinprovinz Müllieim a. Rb. 
3814 1 Unterhössel, Paul, Kreistierarzt Bahnstr. 52 KrR. 
3815 : Diederichs, Peter, Bäckermeister Buchheimerstr. 64 Lxw. 
3816 1 Trier, Wilh., Kaufmann Kalkerstr. 58 Lxw. 
3817 Lützeler, Theodor, Kaufmann Bahnstraße KrR. 
3818 Pilgram, Fritz, Bauunternehmer Freiheitstr. 21 Lxw. 
3819 Hansen, Wilh., Bauunternehmer Danzigerstr. 166 Lxw. 
3820 Stiel, Peter, Zimmermeister Weststr. 21 KrR. 
3821 Schwartner, Reinhard, Kaufmann Roonstr. 27 /29 Lxw. 
3822 Schit•l, Georg, jr., Metzgermeister Freiheitstraße GW. 
3824 Miiller, Karl, Pflastermeister Sedanstr. 23 KrR. 
3825 Sanrenhaus, Wilh., Student Regentenstr. 7 Lxw. 
3826 Feiten- und Guilleaume-Lahmeyer- Schanzenstraße Lxw. 
werke, Akt.-Ges. 
3827 Blum, Paul, Bäckermeister Friedrich-Wilhelm-Straße GW. 
3828 Andreae, Chr., Fabrikbesitzer Wallstr. 30 LW. 
3829 Rott, Wilhelm, Schlosser Danziger Straße 128 Luv. 
3832 Bergmann, Heinr., Kaufmann Frankfurter Straße Lxw. 
3833 Klein, Heinr., Kaufmann Franzstr. 16/18 LX\\'. 
3834 Geus, Willi, Kaufmann Gladbacher Straße Lxw. 
3835 Lange], Gehr., Kaufleute Freiheitstr. 45 Lxw. 
3836 Wolter, Aug., Kaufmann Bachstr. 14 GW. 
3837 Blumenrath, Jos., Maschinenschloss. Deutzer Straße 112/14 KrR. 
3838 Bandelow, Kurt, Leutnant i. Inf.- KrR. 
3839 
Regiment 16 
Stöcker, Heinrich, Architekt Bahnstr. 66 Lxw. 
3840 Trompeter, Aug., Maschinenschloss. Frankfurter Straße 266 KrR. 
3841 Feiten- und Guilleaume-Lahmeyer- Schanzenstraße Lxw. 
werke, Akt.-Ges. 
3842 Schmitter, Rudolf, Bäckermeister Windmühlenstr. 152 KrR. 
3844 Diederichs, Peter, Ehefrau, Kondit. Buchheimerstr. 64 KrR. 
3845 Pauli, Heinrich, Gutsbesitzer Deutzer Straße 9 Lxw. 
3846 v. d. Herberg, Karl, Fabrikdirektor Düsseldorfer Straße 17 Lxw. 
3847 Richarz, Franz, Fabrikarbeiter Bleichstr. 17 KrR. 
3848 Tillmanns, Max, Fabrikbesitzer Berliner Straße 65 Lxw. 
3851 Kurscheidt, Heinrich, Kassierer Troisdorf KrR. 
3852 Staudemaier, Albert, Tierarzt Hennef KrR. 
3854 Wurm, Heinrich, Uhrmacher Siegburg KrR. 
3855 Rader, Albert, Mechaniker Siegburg KrR. 
3856 Müller, Joseph, Mechaniker Lohmar KrR. 
3857 Schreiber, Alvin, Mechaniker Siegburg KrR. 
3858 Dietzgen, Albert, Photograph Siegburg KrR. 
3859 Altenhofen, Joseph Lohmar KrR. 
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Er• 
kennungs-
nummer 
IZ 
3861 
3863 
3864 
3865 
3870 
3871 
3875 
3876 
3878 
3881 
3882 
3883 
3884 
3885 
3889 
3890 
3892 
3893 
3897 
3900 
3901 
3902 
3904 
3905 
3906 
3908 
3909 
3910 
3913 
3914 
3915 
3917 
3918 
3919 
3920 
3921 
3922 
- 780 -
Name und Stand des Besitzers 
Rbein1>rovinz 
Bröhl, Peter, Schlosser 
Altenhofen, Joseph, Ackergehilfe 
Sonntag, Franz, Geschäftsreisender 
Vogelbacher, Jakob, Kupfer-
schmied und Installateur 
Rieth, Wilhelm 
Komp, Joseph, Bürgermeister 
Blum, Matthias, Oberleitungsaufseh. 
Forsbach, Dr. Max, Ar,t 
Stocksiefen, Joseph 
Thier, Ernst, Kaufmann 
Girardet, W., Rentner, Geh. Kom-
merzienrat-Rat 
Simons, Joseph, Mechaniker 
Henrichs, Eduard 
Lux, Peter, Kaufmann 
Wasserheß, Wilh., Verwalter 
Prinz, Peter, Schlosser 
v. Rautenstrauch, Theo, Erben, 
Rittergutsbesitzer 
v. Rautenstrauch, Theo, Erben, 
Rittergutsbesitzer 
Kaiser, Heinrich, Mechaniker 
Brink, Ernst, Rentner 
Robens, Willi, Metzger 
Schlösser, Barte] Johann, Uhrmach. 
Wirtz, Wilhelm, Tierarzt 
Langen, Hans, Student 
Walter, Fritz, Rohrmeister 
Hausmann, S., Handlungsgehilfe 
Kreiterling, Wilhelm, Mechaniker 
Wolff, Ernst, Baueleve 
V oogd t, Kreistierarzt 
Sander, Friedrich, Architekt 
Beckmann, Joh., Holzhändler 
Kersting, R., Fabrikdirektor 
Fastenrath, Gottlieb 
Mürmann, Walter, Huf- u. Wagen-
schmied 
Schmidt, Christ., Fabrikant 
Frewel, Artur, Betriebsführer 
Falkenberg, Herrn. Joseph, Schuster 
Wohnort 
Mondorf 
Lohmar 
Eitorf 
Siegburg 
Herchen 
Oberpleis 
Königswinter 
Siegburg 
Bachermühle 
Eitorf 
Honnef 
Hennef 
Siegburg 
Spich 
Berghausen 
Neunkirchen 
Birlinghoven 
Birlinghoven 
Hennef (Sieg) 
Honnef 
Eisdorf, Hauptstraße 
Eisdorf, Hauptstraße 
Kerpen 
Burg Türnich 
Bergheim 
Eisdorf 
Hovrem 
Eisdorf 
Wipperfürth 
Wipperfürth 
Neye bei Wipperfürth 
Wipperfürth 
N. Heukelbach, P. Ohl, 
Bezirk Köln 
Böswipper, Post Ohl, 
Bezirk Köln 
Loope 
Liblar 
Eisig 
1 Art des 
, Fahr-l zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
Lxw. 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
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Er• 
kennungs-
nummer 
JZ. 
3923 
3924 
3925 
3928 
3929 
3930 
3931 
3932 
3933 
3934 
3935 
3936 
3937 
3939 
3940 
3941 
3943 
3944 
3946 
3947 
3951 
3952 
3953 
3954 
3956 
3960 
3962 
3963 
3967 
3968 
3969 
3971 
3972 
3973 
3974 
3975 
3976 
3977 
3978 
398() 
- 781 -
Name und Stand des Besitzers 
Rlleinprovinz 
von Mallinckrodt, Dr. Paul, Ritter-
gutsbesitzer 
Nottbeck, Dr., Arzt 
Miltz, Joseph, Maschinenbauer 
Horst, Peter, Mühlenbauer 
Schwärze!, Hugo, Kaufmann 
Schüller, Ferdinand, Kaufmann 
Meyer, Hubert, Wirt 
Broens, Heinr., Wirtschaftsvertreter 
Ullrich, Willy, Kommis 
Heinecke, Schlosser 
Kaiser, Dr. Heinrich, Arzt 
Schwert, Joh. 
Sieger, Heinrich, Fabrikbesitzer 
Bierekoven, Franz, Fruchthändler 
Kleinertz, Ferd., Tuchfabrikant 
Ruhr, Joseph, jr., Kaufmann 
Sieger, Ernst, Kaufmann 
Krudewig, Paul, Fahrradhändler 
Fröhlich, Otto, Mechaniker 
Herder, Fritz, Fabrikbesitzer 
Virnich, Hermann, Polizeidiener 
Maaßen, August, Stationsvorsteher 
Geiersbach, Karl, Direktor 
Schüller, Gerhard Hubert, Kaufm. 
Mayer, Hans, Verwalter 
Hoensbroech, Graf Eugen, Ritter-
gutsbesitzer 
Derselbe 
Rippelbeck, Hans, Geschäftsführer 
Welters, Christian, Uhrmacher 
Kaufmann, Willi, Kaufmann 
Heck, Jakob, Dreschmaschinenbes. 
Wessel, Louis, Fabrikbesitzer 
Prinz Adolf zu Schaumburg-Lippe 
Magnis, Graf Wilhelm, Rittmstr.a.D. 
Prieger, Hans, Privatier 
Soennecken, F., Kommerzienrat 
Derselbe 
Freiherr Eck von Reischach, stud.jur. 
Ebbinghaus, Gustav, Geh. Reg.-
Rat, Universitäts-Kurator 
Osterkamp, Bernhard, Techniker 
Wohnort 
Wachendorf, Schloß 
Euskirchen 
Derkum 
Euskirchen 
Lechenich 
Euskirchen 
Euskirchen 
Euskirchen 
Marienau bei Commern 
Liblar 
Groß-Vernich 
Liblar 
Zülpich 
Zülpich 
Euskirchen 
Euskirchen 
Zülpich 
Erp 
Friesheim 
Euskirchen 
Türnich 
lchendorf 
Bottenbroich 
Blatzheim 
Buir 
Türnich, Schloß 
" Blatzheim 
Balkhausen 
Bedburg 
Eisdorf 
Bonn, Sebastianstr. 62 
Bonn, Koblenzer Str. 141 
Bonn, Kirchstraße 3 
Bonn, Koblenzer Str. 127 
Bonn, Kirschallee 
" Bonn, Wilhelmstr. 56 
Bonn, Koblenzer Straße 5 
Bonn, Michaelstr. 2 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
GW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IZ Rhein1Jroviuz 
3981 Miesen, Gebr., Wagenfabrik Bonn, D, ,ttendorfcrstr. uw. 
3983 Horst, Gerhard, Fabrikant Bonn, Bachstr. 6 KrR. 
3987 Weiskorn, Dr. Joseph, Arzt Bonn, Am botan. Garten KrR. 
3996 Steinhauer, Franz, stud. phil. Bonn, Heerstr. 45 KrR. 
3997 Ermekeil, August, Privatier Bonn, Goethestr. 2 KrR. 
Uarmen 
4001 Luhn, Robert, l•'abrikant Hohenzollernstr. 22 KrR. 
4002 Kemna, Ernst, Kaufmann Lindenstr. 8 Lxw. 
4003 Bitter, Hermann, :Fabrikant Höhnestr. 7 i KrR. 
4004 Schwarzkopf, Emil, Kaufmann Bredderstr. 99 KrR. 
4005 Emde, Friedr., Schreiner Heckinghauserstr. 43 KrR. 
4006 Wolff, Ernst, Kaufmann Wertherstr. 99 KrR. 
4007 Rüggeberg, Walter, Geschäftsführer Rauenwerth 5 KrR. 
4008 Neumann, Max Friedr., Kaufmann Siegesstr. 4 Lxw. 
4009 Hummel, Rud., jr., Fabrikant Schwarzbachstr. 146 LX\V, 
4010 Attin, Oswald, Fabrikant Loherstr. 16 Lxw. 
4011 Erbslöh, Jul. u. Aug., Walzwerke Schönenstr. 1 Lxw. 
4012 Menz, Johann, Architekt U. Lichtenplatzerst.r. 37 KrR. 
4013 Ulsmann, W., städt. Bureaugehilfe Kreuzstr. 36 KrR. 
4014 Schmitz, Karl, Kaufmann Oberdenkmalstr. 79 Lxw. 
4015 Wolff, Ernst, Kaufmann Wertherstr. 99 LX\V, 
4016 Baumgarten, Alex, Kaufmann Klingelhollstr. 114 KrR. 
4017 Harkotte, Emil, Fabrikant U. Lichtenplatzerstr. 66 KrR. 
4018 Lehmann, Wilh., Kaufmann Auerstr. 31 KrR. 
4019 Schüttauf, Alfred, Wirt Gemarker Ufer 7 KrR. 
4020 Müller, Joseph, Fabrikant Meckelstr. 51 Lxw. 
4022 Tölle, Max, Kaufmann Loherstr. 15 Lxw. 
4023 Müller, Joseph, Fabrikant Meckelstr. 51 Lxw. 
4024 Erbslöh, Jul. u. Aug., Walzwe.rke Schönenstr. 1 a LW, 
4025 Overbeck, Heinrich, Fabrikant Wertherstr. 109 Lxw. 
4026 Klöver, Wilhelm, Bäcker Karlstr. 26 LW, 
4027 Cybulski, Hugo, Kaufmann Löwenstr. 3 KrR, 
4028 Buhr, Karl, Bahnmeister Heckinghauserstr. 193 KrR. 
4030 Schlechtendahl, Dr. Ernst, Arzt, Neuerweg 52 Lxw, 
und Schlechtendahl, P., Konditor Schuchardstr. 22 
4032 Jausen, Emil, Kaufmann W ertherstr. 8 KrR, 
4034 Wohlfarth, Gustav, Wirt Ob. Dörnerstr. 121/123 KrR, 
4035 Feiler, Wilh., Bleichermeister Berliner Straße 26 a KrR, 
4037 Rahm, Karl, Fabrikant Ritterstr. 66 Lxw, 
.4038 Schürfeld, 0. Th„ Bandfabrik Schwarzbachstr. 10 GW. 
4039 Steinhoff, Emil, jr., Kaufmann Schwarzbachstr .. 70 KrR, 
.4040 Gabelseder, Georg, Magazineur Leimbacheri.:tr, 18 K,tR, 
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Er- 1 
1 
Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IZ Rh1iinprovioz 
4041 Langei;, Heinrich, Rendant Grieth KrR. 
4042 van Heukelorn, !?ritz, Kaufmann Goch , KrR. 
4043 Jürgens, Heinrich, Kaufmann Goch KrR. 
4044 Fenche, Heinrich, Braumeister Goch KrR. 
4046 Egbers, Theodor, Hauderer N ymegen (Holland) TW. 
4047 Matenaar, Gerhard, Schmiedemstr. Keppeln KrR. 
4048 van Haaren, Hugo, Landwirt Huisberden KrR. 
4049 Meisters, Heinrich, Samenhändler Wisse! KrR. 
4050 Reintjes, Theodor, Kaufmann Cleve, Große Straße 33 KrR. 
4051 Hoffmann, Gustav, Fabrikbesitzer Cleve, Nassauer Allee 8 
1 
Lxw. 
4052 Merges, Ad. Jos., Mineralwasserfbk. Goch, Clever Straße 100 KrR. 
4053 Fontes, Aloys, Mechaniker Goch, Wiesenstraße KrR. 
4054 Dingler, Ernst, Bautechniker Hau KrR. 
4055 Hebben, Herrn., Wirtschaftsgehilfe Hüthum b. Emmerich KrR. 
4056 de Witt, Heinrich, Kupferschmied Goch KrR. 
4057 Irrgang, Franz, Molkereiverwalter Pfalzdorf KrR. 
4058 Derix, Franz, Rohrbrunnengeschäft Grieth KrR. 
4059 van den Bosch, Anton, Fabrikbesitz. Goch Lxw. 
4060 Jürgens, Viktor, Kaufmann Goch KrR. 
4061 Jürgens, Gerhard, Kaufmann Osch (Holl.), z. Zt. Goch KrR. 
4062 Jürgens, Anton, Kaufmann Kerkum (Holl.) KrR. 
4063 Gerats, Joseph, Drechslermeister Goch KrR. 
4064 Enselmann, Otto, jr., Kaufmann Goch KrR. 
4065 Witten, Karl, Metzgergeselle Krefeld KrR. 
4066 Brandt, Otto, Mühlenbauer Calcar KrR. 
4067 van den Bosch, Anton, Fabrikbesitz. Goch Lxw. 
4068 Janßen, Jakob, Schreiner Goch KrR. 
4069 Pannier, Fritz, Fabrikant Cleve,MaterbornerAllee 24 Lxw. 
4070 Pront, Johann Donsbrüggen KrR. 
4073 Lang, Joseph, Anstreicher Ürdingen a. Rh. KrR. 
4075 Hören, Emil, Uhrmacher Willich KrR. 
4078 Schlechter, Peter Ürdingen a. Rh. KrR. 
4079 Hausmann, Heinrich, Bierbrauerei- Willich KrR. 
besitzer 
4086 Hüveler, Peter Ürdingen a. Rh. KrR. 
4089 Rudolphs, J., Händler Lank-Bösinghoven KrR. 
4091 Schneider, Rudolph, Kaufmann Ürdingen a. Rh. KrR. 
4092 Tillmann, Joseph, Rittergutsbesitzer Willich, Haus Broich Lxw. 
,4093 Prior, Leo, Landwirt Willich KrR. 
4096 Nibbels, Joseph, Landwirt Osterath KrR. 
4098 Crefelder Stahlwerk, Fabrik Fischeln GW. 
4099 v. Schilgen, Joh., Oberlehrer Lank, Schloß Pesch KrR. 
.4lOO Mockenhaupt, Dr. Joseph, Arzt Anrath KrR. 
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4101 Hamers, Anton, Fabrikant Ürdinger Straße 149 Lxw. 
4102 Gobbers, Paul, Fabrikant Moltkestr. 26 Lxw. 
4103 Wissing, Hermann, Anstreicher Bockum, Jägerhofstr. 84 KrR. 
4104 Heil, Karl, Kirchenmaler Blumenstr. 98 KrR. 
4105 Goesmann, Emil, Kaufmann Nordwall 122 Lxw. 
4106 van den Hövel, Peter, Handlungs- Peterstr. 55 KrR. 
gehilfe 
4107 Schroers, Bruno, Chemiker Ürdinger Straße 11 Lxw. 
4108 Weyers, Heinrich, jr., Kaufmann Breite Straße 45 KrR. 
4109 Schmitz, Johann, Kaufmann Saumstr. 8 Lxw. 
4110 Schlutius, Dr. Kurt, Arzt Südwall 60 Lxw. 
4111 Hüpperling, Franz, Packer Inraterstr. 14 KrR. 
4112 Brinck, Herbert, Kaufmann Bockum, Jägerhofstr. 30 GW. 
4113 Kauert, Alfred, Webereipraktikant Steckendorferstr. 18 KrR. 
4114 Kleinewef ers,J oh.Söhne,Maschinen- Hülserstr. 374 a Lxw. 
fabrik 
4115 v. Krüchten, Ph., Maschinenwärter Oppum, Bachstr. 82 II. KrR. 
4116 Cleff & Sehmail, Samtschererei und Hülserstr. 232 LW. 
Appretur 
4117 Kampf, Wilhelm, Kaufmann Jägerhausstr. 3 GW. 
4118 Walters, Alfred, Kaufmann Geldernsche Straße 13 KrR. 
4119 Klußmann, Willy, Kürschner Evertsstr. 29 Lxw. 
4120 Druyen, Hermann, Maschinist Bockum, Mittelstr. 26 Lxw. 
4121 Pastor, Otto, Fabrikant St. Töniserstr. 84 Lxw. 
4122 Jans, Edmund, Kaufmann St. Antonstr. 179 b Lxw. 
4123 Leusch, Hermann, Fabrikant Viktoriastr. 178 Lxw. 
4125 Cieff & Sehmail, Samtschererei und Hülserstr. 232 LW. 
Appretur 
4126 Bongartz, Ferdinand, Klempner Lindenstr. 112 KrR. 
4127 Hengler, Franz, Maschinenfabrikant Oppumer Straße 63 Lxw. 
4128 Leendertz, Friedr., Kommerz.-Rat, Elisabethstr. 140 Lxw. 
Samtfabrikant 
4129 Pastor, Karl, Kaufmann Mörserstr. 23 KrR. 
4130 Westermann, Heinr., Schreinermstr. Peterstr. 70 KrR, 
4131 Kaufeis, Franz, Kaufmann Hülserstr. 17 KrR, 
4133 Giltges, Gerhard, Schlosser Roßstr. 176 KrR, 
Rechtsanwalt 
4134 Drathen, Dr. Hermann, Justizrat Westwall 101 Lxw. 
4135 Birmas, Engelbert, Kaufmann Nordwall 38 GW. 
4138 Schroers, Artur, Kommerzienrat, Ürdinger Straße 11 L:xw. 
Färbereibesitzer 
4139 Koenen, Johannes, Installateur Schwertstr. 41 Kr:&. 
4140 Schütte, Adolf Wilh., Fabrikdirekt. Spinnerejstr. 56 GW. ,;, 
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4141 
4142 
4144 
4146 
. 4147 
4148 
4149 
4150 
4152 
4153 
4154 
4155 
4156 
4157 
4158 
4161 
4162 
4163 
4164 
4165 
4166 
4169 
4170 
4171 
4174 
4175 
4176 
4177 
4178 
4179 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Kielmann, Otto, Hütten-Ingenieur 
Härdrich, Fr. Wilh., Automobilhdlr. 
Wiegand, Max, Kaufmann 
Winter, Otto, Bauführer 
Altenhöner, Gustav, Wirt 
Bergrath, Theodor, Kaufmann 
Bieber, Gebrüder, Fahrradfabrik, 
Aktien-Gesellschaft 
Hammermann, Franz, Unternehmer 
Spielmann, Gustav, Kaufmann 
Bruckmann, Theodor, Althändler 
Scherrer, \Vennemar, Kaufmann 
Jendreieck, August, Maschinist 
Boshof, Franz, Landmesser 
Eilers & Probst, Baugeschäft 
Meyer, Emil, Ingenieur 
Löckenhoff, Friedr., Akt.-Gesellsch. 
Hartwig & Vogels, Autom.-Aktien-
Gesellschaft 
Bresser, Heinrich, Tierarzt 
Degwerth, Gustav, Ingenieur 
Klapdohr, Fritz, Fahrradschlosser 
Kiefer, Emil, Bau-Ingenieur 
Dorgathen, Willy, Kaufmann 
Beyenburg, Hrch., Klempnermstr. 
Höffgen, Johann, Direktor 
Jost, Bernhard, Chemiker 
Rosiny, Joseph, Kaufmann 
Hammermann, Frz., Unternehmer 
Sinner, G., Gesellschaft f. Brauerei-
artikel und Hefefabrikation 
Schlüter, Adolf, Unternehmer 
Hengstenberg, Eduard, Kaufmann 
Wohnort 
Duisburg-R uhrort, 
Fabrikstr. 24 
Duisbg., Taubenstr. 18/20 
Duisburg, Poststr. 1 
Duisburg, Viktoriastr. 36 
Duisburg, Georgstr. 6 
Duisburg, Poststr. 3 
Duisburg, Düsseldorfer 
Chaussee 63 
Duisburg, Heerstr. 202 
Duisburg, Realschulstr.98 
Duisburg, Bachstr. 14 
Duisburg, Ruhrorter Str. 
Duisburg-Meiderich, 
Dellstr. 19 
Duisburg, Königstr. 38 
Duisburg, Sternbusch-
weg 200 
Duisburg, Schweizerstr.46 
Duisburg-Ruhrort, Elisen-
straße 18 
Duisburg, Universitäts-
straße 2 
Duisburg, Friedrich-
Wilhelm-Straße 13 
Duisburg, Wanheimer 
Straße 303 
Duisburg, Wanheimer 
Straße 297 I. 
Duisburg, Hedwigstr. 23 
Duisburg, Blücherstr. 4 
Duisburg, Hundsgasse 10 
Duisburg-Ruhrort, 
Dammstr. 30 
Duisburg, Pulverweg 72 
Duisburg, Alter Markt 17 
Duisburg, Heerstr. 202 
Duisburg, Friedrich-
Wilhelm-Straße 107 
Duisburg, Scharnhorst-
straße 9 
Duisburg-Ruhrort, Hafen-
straße 
Art des 
fahr· 
zeugs 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
TW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
TW. 
Lxw. 
50 
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4191 
4192 
4193 
4195 
4198 
4199 
4200 
4201 
4207 
4209 
4211 
4212 
4213 
4216 
4217 
4219 
4220 
4222 
4223 
4224 
4225 
4226 
4227 
4228 
4229 
4231-33 
4234 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Bergs, Otto, Kaufmann 
Bieber, Gebr., Akt.-Ges. 
Lohbeck, Gustav, Kaufmann 
Friemann & Wolf, G. m. b. H. 
Borgmann, J. W., Kaufmann 
Amerik. Petroleum-Akt.-Gesellsch. 
National-Brauerei-Ruthemeyer, 
Aktien-Gesellschaft 
Kielmann, Artur, Uhrmacher 
Büren, Emil, Gastwirt 
Nauen, Joseph, Architekt 
Schäfer, Gebrüder, Fabrikanten 
Klöcker, Albert, Kaufmann 
Gottschalk, Julius, Mühlenbesitzer 
Wolfgarten, Hubert, Ökonomiegeh. 
Geisler, Jakob, Straßenmeister 
Römer, Albert, Ökonomiegehilfe 
Teilering, Dr. med., prakt. Arzt 
Reinhold, Dr. med. Paul 
Dennemark, Albert, Tierarzt 
Bauermann, Richard, Fabrikant 
Geisler, Jakob, Straßenmeister 
Matheisen, Johann, Monteur 
Buchenau, Heinr., Elektrotechniker 
Nebe, Fritz, Fabrikdirektor 
Eigen, Dr. med. Paul, prakt. Arzt 
Lehmkötter, Hermann, Müller 
Müller, Juiius, Kaufmann 
Leysieffer, G., Fabrikbesitzer 
Klophaus, Walter, Schlosser 
Müller, Erich, Fabrikbesitzer 
Karrenberg, Gustav, Metzgermstr. 
Kalbfleisch, Johann, Landwirt 
Lammert, Heinrich, Anstreicherm. 
Schönwasser, Oskar, Kaufmann 
Lingens, Walter, Leutnant im Inf .. 
Regiment No. 39 
Wohnort 
Duisburg, Johanniterstr.5 
Duisburg, Düsseldorfer 
Chaussee 63 
Duisburg, Moselstr. 36 
Duisburg, Koloniestr. 64 
Duisburg, Münzstraße 
Duisburg, Hohe Straße 24 
Duisburg, Am Frei-
schütz 14 a 
Duisburg, Sonnenwall 33 
Hilden, Mittelstr. 69 
Hilden, Meide 51 
Meiersberg, Kr. Düsseldf. 
Ratingen, LintorferStr.13 
Hilden, Walderstr. 15 
Metzhausen -Meiers berg, 
Hafermühle 
Ratingen, Kaiserswerther 
Straße 6 
Crumbach, Gut Scheven 
Benrath, Hildener Str. 11 
Benrath, Marktstr. 1 
Huckingen, Bachstr. 11 
Hilden, Benrather Str. 49 
Ratingen, Kaiserswerther 
Straße 4 
Eckamp, No. 99 
Hilden, Kirchhofstr. 13 
Benrath, Schloßallee 32 
Ratingen, Bahnstr. 19 
Kaiserswerth, Dorfstr. 9 
Benrath, Rheinuferstr. 16 
Benrath, Rheinuferstr. 1 
Hilden, Kalstert 7 
Benrath, Rheinuferstr. 2 
Lintorf 79 
Homberg b. Ratingen N ,4 
Ratingen, Bahnstr. 8 a 
Düsseldorf 
Jakobistr. 14 a 
Wagnerstr. 9 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
LW. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
aw. 
KrR. 
KrR, 
Lxw, 
aw. 
KrR. 
LxW, 
KrR, 
I{rR, 
I{rR, 
PW, 
LxW• 
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4235 Lankhorst, Otto, Fabrikbesitzer Wasserstr. 1 Lxw. 
4238 Farber, Peter, Mechaniker Korneliusstr. 49 PW. 
4239 Engelhardt, Emil, Mechaniker Ellerstr. 175 Lxw. 
4240 Rasche, Dr. Karl Aug., Zahnarzt Kreuzstr. 31 BW. 
4241 Becker, Gustav, Spediteur Kronprinzenstr. 123 Lxw. 
4242 Bendler, Bernhard, Unternehmer Tußmannstr. 63 TW. 
4243 Dämlow, Karl, Portier Kaiserswerther Straße 95 KrR, 
4244 Salm, Adolf, Kaufmann Kölner Straße 268 KrR. 
4245 Schönwasser, Oskar, Kaufmann Jakobistr. 14 a PW. 
4246 Meyer, Georg, Hauderer Luisenstr. 9 TW. 
4247 Branda, Benno, Kaufmann Graf-Adolf-Straße 49/53 PW. 
4248 Haniel, Franz, Geheimrat Hofgartenstr. 1 Lxw. 
4249 Preßluft-Gesellschaft m. b. H. Flurstr. 19 Lxw. 
4250 Neumann, Georg, Kaufmann Bahnstr. 56 Lxw. 
4251 N oll, Alfred, Techniker Mendelsohnstr. 22 KrR. 
4252 Winzen, Karl, Restaurateur Marktplatz 9 KrR. 
4253 Weyland, Richard, Bauunternehm. Schloßstr. 57 KrR. 
4254 Simons, Robert, Fabrikbesitzer Grafenbergerallee 59 Lxw. 
4255 Henkels, Joh. Albert, Fabrikant Graf-Recke-Straße 37 Lxw. 
4256 Kobs, Karl, jr., Kaufmann Graf-Adolf-Straße 94 Lxw. 
4257 Nix, Lambert, Fahrradhändler Oststr. 2 KrR. 
4258 Haniel, Franz, Geheimrat Hofgartenstr. 1 Lxw. 
4259 Rheinische Metallwaren- und Ma- Ulmenstr. 195 KrW. 
schinenfa brik, Akt. -Gesellschaft 
4260 Baldeweg, Paul, Kaminbauer Düsselthalerstr. 78 KrR. 
4261 Wilke, Alfred, Regierungsrat Tiergartenstr. 18 Lxw. 
4262 Hartoch, Gebrüder, Warenhaus Flingerstr. 22 LW. 
4263 Kramer, Karl, Kaufmann Neußer Straße 73 Lxw. 
4264 v. Krüger, Dr., Geh. Reg.-Rat Schloß Eller Lxw. 
4265 Scheven, Fritz, Ingenieur Königsallee 53 Lxw. 
4266 Weber, Philipp, Mechaniker Jahnstr. 23 KrR. 
4267 Heinzel, Hermann, Chauffeur Karl-Theodor-Straße 2 KrR. 
4268 Grund, Eugen, Kaufmann Kurfürstenstr. 17 Lxw. 
4269 Leiffmann, Moritz, Kommerzienrat Golzheim 24 a Lxw. 
4270 Sander, Karl, Telegr.-Sekretär Haroldstr. 16 KrR. 
4271 Zapp, Adolf, Ingenieur Haroldstr. 35 Lxw. 
4272 Orleans, Heinrich, Kaufmann Bilkerallee 116 Lxw. 
4273-76 Weingand, Hermann, Kaufmann Graf-Adolf-Straße 63/65 PW. 
4277 Rickert, Karl, Schneidermeister Tannenstr. 37 KrR. 
4278 Schütte, Fritz, Fabrikbesitzer Ehrenstr. 52 Lxw. 
4279 Zapp, Adolf, Ingenieur Haroldstr. 35 Lxw. 
4280 Düsseldorfer Broncebildgießerei, Düsseldörf-Oberkaseel, 
G.m. b.H. Hansaallee 186 
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4282 
4283 
4284 
4285 
4286 
4287 
4288 
4289 
4290 
4291 
4292 
4293 
4294 
4295 
4296 
4297 
4298 
4299 
4300 
4301 
4302 
4303 
4304 
4305 
4306 
4307 
4308 
4:309 
4310 
4311 
4312 
4313 
4314 
4315 
.4316 
.4317 
4318 
4319 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Jäger, Walter, Kaufmann 
Winzen, Heinrich, Photograph 
Knuffmann, Johann, Schreiner 
NoII, Alfred, Techniker 
Automobil-Compagnie, G. m. b. H. 
Schwietzke, J. G., G. m. b. H. 
Hallbach, Ernst, Maschinen-In-
dustrie, Aktien-Gesellschaft 
Poensgen, Artur, Fabrikbesitzer 
Comte de Clinchamp Beilegarde, 
Jaques 
Düsseldorfer Eisenbahnbedarf-Akt.-
Gesellschaft 
Richter, Ernst, Kaufmann 
Lenzberg, Hugo, Oberlandes-
gerichtsrat 
Bendler, Bernhard, Unternehmer 
Schloßmann, Artur, Professor 
Börder, Anton, Ingenieur 
Harzheim, Konrad, Kaufmann 
Böckmann, Albert, Schlossermstr. 
Lenzberg, H., Oberlandesgerichtsrat 
Erdmann, Wilhelm, Kaufmann 
Bünger, August, Fabrikant 
van Novy, Friedrich, Kaufmann 
Erdmann, Wilhelm, Kaufmann 
Böninger, Hugo, Rentner 
Vogels, Theodor, Fabrikant 
Bendler, Bernhard, Unternehmer 
Schiefelbein, Ernst, Unternehmer 
Rheinische Metallwaren- und Ma-
schinenfabrik, Akt.-Gesellsch. 
Kosterhaus, Arnold, Unternehmer 
Klein, Heinrich, Unternehmer 
Seef, Viktor, Unternehmer 
Lilienthal, Georg, Kaufmann 
Lenssen, Eduard, Telegraphenbauf. 
Bünger, August, Fabrikant 
Erdmann, Wilhelm, Kaufmann 
V oigt, Robert, Kaufmann 
Reiff, Nikolaus, Kaufmann 
Jeße, Otto, Händler 
Meister, Hans, Kommis 
Wohnort 
Düsseldorf 
Kirchfeldstr. 114 
Alexanderstr. 25 a 
Ackerstr. 103 
Mendelssohnstr. 22 
Oststr. 128/132 
Münsterstr. 446 
Kaiser-Wilhelm-Straße 42 
Kaiserstr. 44 
Adersstr. 76 
Kölner Straße 170 
Adersstr. 10 
Inselstr. 16/17 
Tußmannstr. 63 
Breite Straße 8 
Jahnstr. 2 a 
Ankerstr. 124 
Neustr. 13/15 
Inselstr. 16/17 
Wilhelmsplatz 9 
Oststr. 95 
Geibelstr. 62 
Wilhelmsplatz 9 
Inselstr. 34 
Hermannstr. 38 
Tußmannstr. 63 
Nordstr. 89 
Ulmenstr. 195 
Luisenstr. 64 
Pionierstr. 6 
Adersstr. 75 
Graf-Adolf-Straße 112 
Gutenbergstr. 25 
Oststr. 05 
Wilhelmplatz 9 
Graf-Recke-Straße 23 
Bankstr. 67 
Ratherstr. 3 
Graf-Adolf-Straße 67 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
TW. 
Lxw. 
PW, 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
TW, 
Lxw, 
Lxw. 
TW. 
Lxw. 
KrR. 
TW, 
TW, 
LW, 
TW, 
TW-
TW, 
Lxw, 
KrR, 
Lxw, 
TW, 
Lxw, 
LW, 
KrR, 
KrR, 
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4320 
4321 
4322 
4323 
4324 
4325 
4326 
4327 
4328 
4329 
4330 
4331 
4332 
4333 
4334 
4335 
11336 
4338 
4339 
4340 
4341 
4342 
4343 
4344 
4345 
4346 
4347--48 
4349 
4350 
4351 
4352 
4353 
4354 
4356 
4357 
4358 
. 4359 
- 4360 
. . 4363 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Voßwinkel, Julius, Kaufmann 
Bocken, Matthias, Fahrradhändler 
Sandberg, Axel, Gesanglehrer 
Poensgen, Karl, Kommerzienrat 
Poblocki, Johann, Arbeiter 
Groß, Hans, Konditor 
Deutz, Wilhelm, Kaufmann 
v. Villers, Graf, K. Oberstleutnant 
Götschenberg, Wilhelm, Rentner 
Ederer, Johann, Restaurateur 
Feldhaus, Ferd., jr., Kaufmann 
Boddenberg, Ewald, Rentner 
Franck & Co., Karl 
Wiedeler, Hrch., Konditor 
Lotheisen, Karl, Händler 
Bongartz, Alois, Geschäftsführer 
Vaillant, Ferdinand, Schneidermstr. 
Werner, Walter, Maschinenbauer 
Edelbruck, R. und Sohn 
Gebhard, Oskar, Fabrikant 
Oberbach, Ernst, Bandwirker 
Schimmel, Aug., jr., Kaufmann 
,Jäger, G. u. J., Eisengießerei, Ges. 
m. b. H. 
Stedie, Wilh., Anstreichermstr. 
Schöneweiß, Christian, Fahrzeughdl. 
Brensing, Alex, Fabrikant 
v. Böttinger, Dr., Geh. Reg.-Rat, 
Hirth, Otto, Kaufmann 
Kampermann, Fritz, Klempnermst. 
Krehforst, Peter, Metzgergeselle 
Kampermann, Emil, Kaufmann 
Wiegand, Robert, Kaufmann 
Kirschner, Rudolf, Kaufmann 
Rudolph, Erich, Volontär 
Wehrmann, Ernst, Maschinenbauer 
Schmidt, Wilhelm 
Weygold, Joseph, Ingenieur 
Kramer, Arnold, Mechaniker 
Sehlichthaar, Dr, Paul, prakt. Arzt 
Wohnort 
Diisseldorf 
Gartenstr. 60 
Kölner Straße 298 
Hüttenstr. 13 
Oststr. 19 
Bandelstr. 38 
Herderstr. 28 
Bolkerstr. 28 
Sternstr. 40 
Königsallee 19 
Friedrichstr. 18/20 
Graf-Adolf-Straße 106 
Elberfeld 
Kirchhofstr. 25 
Schloßbleiche 14/18 
Berliner Straße 120 
Teichstr. 1 
Döppersberg 37 
Königsstr. 12 
Holsteiner Straße 35 
Weidenstr. 25 
Moltkestr. 71 
Weberstr. 2 
Georgstr. 9 
Varresbeck 
Marienstr. 85 
Berliner Straße 74 
Königstr. 145 a 
Böttingerweg 4 
Döppersberg 12 
Üllendahlerstr. 54 
Vogelsauerstr. 29 
Üllendahlerstr. 44 
Dessauer Straße 13 
Charlottenstr. 21 
Königstr. 334 
Aue 17 
Üllendahlerstr. 18 
Burgholzstr. 24 
Kipdorf 69 
Voerde 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
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4366 Helmich, Heinrich, mech. Werk- Dinslaken KrR. 
statt und Fahrradhändler 
4371 Winken, Heinrich, Mechaniker Kettwig 
4372 Liebing, Matthias, Mechaniker Borbeck 
4374 Hoffmeister, Johann, Kaufmann Kupferdreh 
4375 Johae, Dr. med. Karl, Arzt Borbeck 
4376 Schmidt, Wilhelm, Pflastermeister Altenessen 
4378 Liebing, Wilhelm, Mechaniker Borbeck 
4379 Viefhaus, Alois, jr., Kaufmann Cartenberg 
4380 Krupp von Bohlen und Haibach Bredeney 
4383 Dickhaus, Karl, Unternehmer Kettwig 
4384 Schulte, Paul, Tierarzt Borbeck 
4386 Zähres, Wilhelm, Naturheilkundiger Kettwig 
4387 Fülling, Karl, Kaufmann Borbeck 
4389 Eisping, Dr. med., Arzt Rellingha usen 
4390 Stecker & Roggel, Bauunternehmer Rotthausen 
4391 Flothmann, Karl, Kaufmann Kupferdreh 
4392 Holtmann, Augustin, Kaufmann Altenessen 
4394 Biggemann, ,Joh., Bauführer Borbeck 
4395 Fülling, Otto, Kaufmann Borbeck 
4396 Kopp, Robert, jr., Fabrikant Stoppenberg 
4397 Strunk, Edmund, Bautechniker Borbeck 
4398 Amelung, Heinrich, Tierarzt Kray 
4399 Drouven, Leo, Kaufmann Steele 
4400 Kempgens, Heinrich, Fabrikant Kettwig 
4405 Ludwig, Ww. Bruckhausen KrR. 
4406 Bönki, Maschinist Harnhorn KrR. 
4411 Essener Steinkohlenbergwerke Essen, Herkulesstr. 50/52 Lxw. 
4412 Epping, Theodor, Kaufmann Essen, Maschinenstr. 26 Lxw. 
4413 Mahr, Karl, Kaufmann Essen, Kettwiger Straße 7 PW. 
4414 Wesser, Heinrich, Kaufmann Essen, Lindemannstr. 2 KrR, 
4415 Gillhausen, Gisbert, Fabrikdirektor Essen, Hohenzollernstr.34 Lxw. 
4416 Vieß, Heinrich, Ingenieur Essen, Alfredstr. 29 Lxw. 
4417 Goldschmidt, Dr. Karl, Fabrikbes. Essen, Bismarckstr. 96 Lxw, 
4418 Guimier & Hirsch, Fabrik Essen, Bahnhofstr. 82 Lxw, 
4419 Schulz-Knaudt, A.-G. Essen, Varnhorststr. 37 Lxw. 
4420 Hagedorn, Hubert, holl. Konsul, Essen, Akazienallee 35 Lxw. 
Gewerke 
4421 Kraus, Anton, Kaufmann Essen, Altenessener Str. Lxw, 
4422 Krupp, Fr., A.-G. Essen. TW. 
4423 Ortmeyer, Gerhard, Kaufmann Essen, Limbeckerstr. 74 Lxw, 
4424 Hohl, Heinrich, '.Jngenieur Essen, Nürnberger Str. 3 KrR, 
4425 Rhein. -W estf. Elektrizitätswerk Essen, · Altenessener Str. mv. 
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4426 
4427 
4428 
4429 
4430 
4431 
4433 
4435 
4436 
4437 
4438 
4439 
4440 
4441 
4442 
4443 
4444 
4445 
4446 
4447 
4448 
4449 
4450 
4451 
4453 
4455 
4457 
4458 
4460 
4461 
4462 
4463 
4464 
4465 
4466 
4468 
4469 
447Q 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Gattmann, Fritz, Chauffeur 
Kopp, Robert, Maschinenfabrikant 
Mollhoff, Wilhelm, Tierarzt 
Dieck, Friedrich, Automobilhdlr. 
Gericke, Friedrich 
Windhoff, Gebr., Autohändler 
Guntermann, Wilhelm, Kaufmann 
Österling, Wilhelm, Droschkenbes. 
Schmidt, Hermann, Pflastermeister 
Schlicker, Artur, Hotelier 
Strempler, Rudolph, Kaufmann 
Paas, Heinrich, Kaufmann 
Zeche Viktoria-Matthias-Gewerk-
schaft 
Dickmann, Johann, Kaufmann 
Reismann-Grone, Dr. Theodor, 
Zeitungsverleger 
Stein, Herrn., Kassierer 
Wehling, Ludw., Wagenfabrikant 
Wolff, Emil, Fabrikbesitzer 
Rhein. -Westf. Elektrizitätswerk 
Dickmann, Joh., Kaufmann 
Dieck, Friedrich, Automobilhdlr. 
Gildemenger, Heinrich, Kaufmann 
Dieck, Friedrich, Automobilhdlr. 
Fritz Nölken, Paul Nölken und 
Walter Hild, Kaufleute 
Draeck, Dr. Hermann, prakt. Arzt 
Urhahn, Wilhelm, Geschäftsreisend. 
Heymen, Gerhard, Restaurateur 
Linßen, Johann, Tierheiler 
Cordang, M., Chauffeur 
Kolk, Karl, Kaufmann 
Freudenhammer, L., Goldschmied 
Dohr, Karl, Kaufmann 
Küntzler, Rudolf, jr., Kaufmann 
Boquoi, Wilhelm, Kaufmann 
Terstegen, Lambert, Schlosser 
Nolden, Max, Reisender 
Franken, · Emil, Kaufmann 
Hahn, Ludwig, Reisenrler 
Wohnort 
Essen, Beisingstr. 7 
Essen, Steeler Straße 308 
Essen, Schützenbahn 13 
Essen, Frohnhauserstr. 13 
Essen, Ladenspelderstr.55 
Essen, Grabenstr. 71 
Essen, Freistadtstr. 45 
Essen, Emilienstr. 8 
Essen, Bernhardstr. 9 
Essen, II. Hagenstr. 23 
Essen, Stoppenbergerstr. 
Essen, Parallelstr. 78 
Essen, Altenessener Str. 71 
Essen, Stoppenbergerstr. 
Essen, Bismarckstr. 103 
Essen, Rüttenscheider 
Straße 157 
Essen, Schlenhofstr. 14a 
Essen, Altenessener Str.26 
Essen, Altenessener Str.93 
Essen, Stoppenberger-
straße 115 
Essen, Frohnhauserstr. 13 
Essen, Lordstr. 90 
Essen, Frohnhauserstr. 13 
Niederdorf 
Wachtendonk 
Leuth 
Winnekendonk 
Sevelen 
Hinsbeck 
Issum 
Kevelaer 
Kevelaer 
Geldern 
Kevelaer 
Geldern 
Issum 
Geldern 
Kevelaer 
Art des 
Fahr-
zeugs 
TW. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
TW. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
TW. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
GW. 
GW. 
TW. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR 
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4471 
4474 
4475 
4476 
4477 
4478 
4479 
4480 
4481 
4483 
4484 
4485 
4486 
4487 
4489 
4493 
4496 
4497 
4499 
4501 
4502 
4503 
4505 
4507 
4508 
4509 
4511 
4513 
4514 
4516 
4517 
4520 
4523 
4524 
4533 
4536 
4545 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Wormsberg, Franz, Kaufmann 
Hünnekes, Heinr., Kaufmann 
Schmidt, Gustav Eduard, Kaufm. 
Dicksehen, Wilhelm, Kaufmann 
J außen, Arnold, Schreiner 
Molderings, Heinrich, Schmiedegeh. 
Rath, August, Kaufmann 
Muysers, Jean, Kaufmann 
Wirth, Johann, Faktor 
Gauhe, Ernst, Kaufmann 
Schmitz, Hubert 
Bresser, Karl, Kaufmann 
Schorch & Co., M., Elektrotechn. 
Fabrik 
Cönen, Hans, Fahrradhändler 
Hönmanns, Theod., Kaufmann 
Franken, Wilhelm, Kaufmann 
Odenthal, Hermann, Geschäftsmann 
Mirbach, Wiihelm, Geschäftsreisend. 
Essers, Ludwig, Kaufmann 
Hendriksen, Dr. Heinrich, Arzt 
Bremer, Peter, Kaufmann 
Strater, Heinrich, Kaufmann 
Hütten, Xaver, Schlossermeister 
Pult, Peter, Techniker 
Seuwen, Joseph, Kaufmann 
Lotzemer, Dr. Adam, Arzt 
Albertz, Johann, Ackerer 
Vollenbroich, Wilh., Schlossermstr. 
Sonnenschein, Dr. Joseph, Arzt 
Spee, Heinrich, Mühlenbauer 
Ehricht, Richard, Schlossergeselle 
Schnorrenberg, Joseph, Mechaniker 
Aurin, Peter, Fahrradhandlung 
Westdeutsche Landeszeitung, Glad-
bacher Volksztg., Handelsblatt 
Ortmann, E., Fabrikant 
Küven, Karl, Bauunternehmer 
Tillmanns, Heinrioh, Bauunternehm. 
Wohnort 
Winnekendunk 
Straelen 
Nieukerk 
Sevelen 
Straelen 
Sevelen 
Aldekerk 
Straelen 
Viersen 
Neersen 
Giesenkirchen 
Rheydt, Bismarckstr. 43 
Rheydt, Friedr.-Wilhelm-
Straße 
Rheydt, Hauptstr. 63 
Viersen 
Schiefbahn 
Rheindahlen 
Viersen 
Odenkirchen 
Mülfort 
Neersen 
Rheydt, Unterheidenerstr. 
Neersen 
M.-Gladbach-Land 
Rheydt, Odenkirchener 
Straße 17 
M.-Gladbach-Land 
Hardt 
Rheydt, Gartenstr. 26 
Odenkirchen 
Rheydt, Wickratherstr.19 
M.-Gladbach-Land 
Odenkirchen 
M.-Gladbach, Krefelder 
Straße 111 a 
M.-Gladbach, 
Lüpertzenderstraße 
M.-Gladbach, Am 
Kämpchen 10 
M.-Gladbach, Alleestr. 48 
M.-GIQ.dbach, Bonnen-
broicherstr. 36 
! Art des 
1
, Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR, 
KrR-
KrR. 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
GW, 
KrR, 
L,xw. 
aw. 
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4552 Aretz, Peter, jr., Kaufmann M.-Gladbach, Eickener- GW. 
straße 209 
4554 Rrnich, J ulius, Ingenieur M.-Gladbach, Bahnhof- KrR. 
straße 100 
4555 Aretz, Heinrich, Destillateur M.-Gladbach, Krefelder KrR. 
Straße 216 
4557 Liffmann, Nathan, Kaufmann M.-Gladbach, Krefelder KrR. 
Straße 49 
4558 Köhler, Emil, Zimmermeister M.-Gladbach, Waldhauser- KrR. 
straße ll5 
4561 Krüppel, Johann, Schreiner Kapellen KrR. 
4562 Bochum, Karl, Zeitungsverleger Grevenbroich KrR. 
4564 Kottmann, Karl, Mühlenbesitzer Wevelinghoven KrR. 
4567 Friederichs, Engen, Holzhändler Grevenbroich KrR. 
4568 Püllen, Dr. Joseph, Geh. Med.-Rat Grevenbroich BW. 
4570 Maaßen, Hermann, Monteur Wevelinghoven KrR. 
4571 Wassenberg, Theod., Schlossermstr. Elsen KrR. 
4572 Glock, Dr., prakt. Arzt Wevelinghoven KrR. 
4573 Liermann, Heinrich, Rentner Grevenbroich Lxw. 
4574 Mark, Otto, Zirkusbesitzer Capellen LW. 
4575 Knappertz, Heinr., Fahrradhändler Grevenbroich KrR. 
4576 Becker, Johann, Ingenieur Grevenbroich KrR. 
4577 Peltzer-Teacher, Emil, Kaufmann Wickrath Lxw. 
4578 Caspers, Gustav, Maler Wanlo KrR. 
4579 Cohnen, Herrn., Ziegeleibesitzer Elsen Lxw. 
4580 Körfer, Wilhelm, Landwirt Evinghoven KrR. 
4581 Gatzweiler, Dr. Eduard, Arzt Hochneukirch KrR. 
4583 Fürst Alfred zu Salm-Reifferscheidt- Schloß Dyck Lxw. 
Dyck 
4584 Peltzer-Teacher, Emil, Kaufmann Wickrath Lxw. 
4586 Hülser, Julius, Rentner Wevelinghoven KrR. 
4588 Köchling, August, Werkmeister Elsen KrR. 
4590 Settels, Heinrich, Wirtschaftsgehilfe Wanlo KrR. 
4591 Stelle, Karl, Manufakturwarenhdlr. Süchteln KrR. 
4592 Plücken, Franz, Wirt Breyell KrR. 
4594 Bruchhaus, Ernst, Molkereiverwalt. Kempen KrR. 
4595 v. Bönninghausen, Hrch., Gutsbes . Vorst KrR. 
. 4596 Schwellenbach, Rektor Grefrath KrR. 
4597 Bönniger, Otto, Kaufmann Kaldenkirchen KrR. 
4598 Schmitz, Andreas, Bauunternehmer Grefrath KrR. 
4599 Dohr, Julius, Ackerer Vorst KrR. 
4600 Fell, Dr. Joseph, Arzt Hüls BW. 
4601 Wildenrath, Dr. R., Arzt Lobberich KrR. 
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4602 
4603 
4604 
4606 
4610 
4611 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4618 
4619 
4621 
4624 
4625 
4627 
4629 
4630 
4631 
4636 
4638 
4638 
4639 
4646 
4646 
4647 
4649 
4650 
4651 
4654 
4655 
4656 
4657 
4659 
4660 
4661 
4662 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Schmitz, Dr. Peter, Arzt 
Schmitz, Kornelius, Baugeschäft 
Cnossen, Korne!. Johs., Viehwärter 
Mostertz, Karl, Kaufmann 
Haffmans, Heinrich, Tierarzt 
Kerkhoff, Joh., Schmiedemeister 
Kellermann, Franz, Fahrradhändler 
Habicht, Dr. Erich, Tierarzt 
Kamme!, Emanuel, Schreinergeselle 
Bredemeyer, Wilhelm, Kaufmann 
Reusen, Robert, Ackerergehilfe 
Schankweiler, Matth., Kaufmann 
Siemes, Heinrich, Kaufmann 
Bäuerle, Jakob, Holzhändler 
Neuhaus, Dr. Karl, Kreistierarzt 
Hardt, Fritz, Frau Geheimrat 
Hardt, Fritz, jr., Fabrikant 
Specht, Albert, Techniker 
Hardt, Fritz, jr., Fabrikant 
Wülfing & Sohn, Joh., Fabrikbes. 
Neitzert, Dr. med. Oskar, pr. Arzt 
Kotthans, Aug., Bauunternehmer 
Höller, W., Manufakturwarenhdlr. 
Haldenwang, Otto, Handlungsgeh. 
Breidenbach, Rudolf, Mühlenbesitz. 
Fahrradwerke Bismarck 
Krauskopf, August, Anstreicher 
Flockenhaus, Heinr., Kaufmann 
Fahrradwerke Bismarck 
Kratz, Friedrich, Kaufmann 
Biermann, Dr. Ernst, prakt. Arzt 
Nöcker, Wilhelm, Fabrikarbeiter 
Knickmeyer, Dr. Gerh., Arzt 
Kircher, Johannes und Daniel, 
Brotfabrikanten 
Heckmüller, Adam, Polizeisergeant 
Boniver, Ferdinand, Fabrikant 
Schneider, Wilhelm,· Dachdecker 
Brückner, Dr. Eduard, prakt. Arzt 
Wohnort 
Brüggen 
Grefrath 
Benrad bei Hüls 
Dülken 
Kempen 
St. Hubert 
Oart 
Dülken 
Dülken 
Kempen 
Vorst 
Brüggen 
Breyell 
Lennep, Kölner Str. 84 
Lennep, Poststr. 2 
Lennep, Alleestr. 18 
Lennep, Poststr. 5 
Lennep, Remscheider 
Straße 10 
Lennep, Poststr. 5 
Lennep 
Dhünn 
Lüttringhausen, Beyen-
burgerstr. 13 
Dabringhausen, Stumpf 
Hückeswagen, Tannen-
baum 
Hückeswagen, Tannen-
baum 
Bergerhof /Rheinland 
Radevormwald, Nordstr. 
Radevormwald, Kaiserstr. 
Bergerhof i. Rheinland 
Gruiten 
Langenberg 
Vohwinkel 
Velbert 
Mettmann, Wilhelmstr.68 
Mettmann 
Mettmann 
Gruiten 
: Wülfrath 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
GW. 
PW. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
BW. 
LW. 
KrR, 
Lxw, 
.KrR, 
Lxw, 
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4663 
4664 
4665 
4667 
4668 
4669 
4670 
4671 
4672 
4673 
4674 
4675 
4676 
4677 
4678 
4679 
4680 
4707 
4727 
4731 
4732 
4733 
4734 
4735 
4736 
4737 
4738 
4739 
4740 
4741 
4742 
4743-44 
4745 
4746 
4747 
4748-49 
4750 
4751 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Kaufmann, Otto, Fabrikant 
Willing, Friedrich, Kaufmann 
Moos, Jakob, Flurleger 
Feidhoff, Fr. Aug., Bandfabrikant 
Vittinghoff, Friedr., Uhrmacher 
N oack, Alfred, Handlungsgehilfe 
Korff, Wilhelm, Fabrikant 
Mischke, Robert, Kaufmann 
Müller, Philipp, Fahrradhändler 
Erdmann, Wilhelm, Kaufmann 
Haibach, Ernst, Maschinenfabrik, 
Aktien-Gesellschaft 
Uellner, Willy, Kaufmann 
Deutsch-Österreichische Mannes-
mannröhrenwerke, A.-G. 
v. Koesteritz, Hermann, Major a. D. 
Kraus, Anton, Kaufmann 
Frese, Ludwig, Kaufmann 
Günter, Karl, jr., Mechaniker 
Schniewind, Dr. jur. W., Fabrikant 
Homann, Wilhelm, Fabrikant 
Pankok, Dr., Arzt 
Eisenbeton-Bauges. m. b. H. 
W ens, Franz, Kaufmann 
Rating, Fritz, Kaufmann 
Kleinbrahm, Gehr., Masch.-Fabrik 
Tittmann, Joh., Installateur 
Seheulen jr., Fritz, Kaufmann 
Barte, Herrn., Metzgermeister 
Sülzenfuß, Hugo, Kaufmann 
Nedeimann, Karl, Fabrikbesitzer 
Otto, Franz, Kaufmann 
Kampmann, Karl, G. m. b. H. 
Stinnes, Hugo, Kaufmann 
Martin, Johann, Wirt 
Becker, Gustav, Kaufmann 
Kampmann, Karl, G. m. b. H. 
Thyssen, Fritz, Ingenieur 
Mülheimer Aktien-Brauerei 
Lilienthal, Wilh., Bierhändler 
Hingsen, Friedrich 
Wohnort 
Velbert 
Dornap/Gruiten 
Velbert 
Langenberg 
Vohwinkel 
Barmen, Kalkstr. 23 
Neviges 
Düsseldorf, Merowinger-
straße 14 
Düsseldorf, Ackerstr. 130 
Düsseldorf, Wilhelmpl. 9 
Düsseldorf, Kaiser-Wilh.-
Straße 42 
Düsseldorf, Wagnerstr. 38 
Düsseldorf, Hansahaus 
Düsseldorf, Schillerstr. 331 
Düsseldorf, Worringer 
Straße 91 
Düsseldorf, Karlstr. 84 
Düsseldorf, Kaiserstr. 8 
Neviges 
Vohwinkel 
Saarn 
Kämpchenstraße 
Broich 
Mellinghofer Straße 139 
Vereinsstraße 
Delle 24 
Styrum, Grenzstr. 103 
Bahnstr. 20 
Bergische Straße 4 
Delle 50 
Styrum, Schützenstr. 1 
Friedrichstraße 
Kettenbrückstr. 6 
Speldorf, Blötterweg 
Styrum, Oberhaus. Str. 13 
Friedrichstraße 
Froschenteich 100 
Styrum, Oberhaus. Str. 
Remscheid, Nordstraße 
Menden 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
GW. 
KrR. 
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IZ Rheinp1·ovinz 
4753 Speck, Wilhelm Dümpten KrR. 
4755 Hülsermann, Friedrich Alstaden KrR. 
4756 Mogs, Heinrich Alstaden KrR. 
4757 Mülheimer Bergwerksverein Heißen KrR. 
4759 Möller, Fritz Dümpten KrR. 
4761 Frommen, Peter, Bauunternehmer Neuß, Jülicher Straße 57 
4762 Sommers, Wilhelm, Tierarzt Dormagen 
4763 Hemmerden, Joh., Brauereibesitzer Neuß, Neustraße 
4764 Gustorf, Albert, Bauunternehmer N euß, Gartenstraße 
4765 Keller, August, Fahrradhändler N euß, Rheinstraße 
4766 Leusing, Wilhelm, Gutsbesitzer Holzheim 
4767 Dresen, Louis, Fahrradhändler Neuß, Niederstraße 
4768 Reuter, Joseph, Werkführer Oberkassel, Hansa-Allee 
4769 Mayer, Max, Viehhändler Neuß, Niederwallstr. 6 
4770 Höveler, Johann, Bauunternehmer Büttgen 
4771 Ritterbach, Hrch., Fuhrunternehm. Neuß, G. 534 
4772 Kerachen, Paul, Bildhauer N euß, Kapitelstraße 
4773 Schmitz, Peter Wilhelm, Schorn- N euß, Kanalstraße 
steinfegermeister 
4774 Crone, Anton, Reg.-Assessor Oberkassel 
4775 Dresen, Louis, Fahrradhändler Neuß, Niederstraße 
4776 Wingenfeld, Georg, Unternehmer Oberkassel, Düsseldorfer 
Straße 159 
4777 Lonnes, Dr. Karl Neuß 
4778 Klußmann, Wilhelm, Kaufmann Neuß 
4779 Hesemann, Dr. med. Hermann, Arzt Heerdt 
4780 Baubureau Siemens-Schuckert- Neuß, Marienkirchplatz 
Werke, G. m. b. H. 
4781 Josten, Wilh. Söhne, Eisenhdlg. Neuß, Glockhammer LW. 
4782 Ebert, Joseph, Schuhfabrikant Stürzelberg 
4783 Basten, Wilhelm, Dreher Heerdt 
4784 Thywissen, Theodor, Kaufmann Neuß, Mittelstr. 6 
4785 Hillebrand, Friedr., Schreiner Oberkassel 
4786 Zimmermann, Peter, Privatier Oberkassel 
4787 Weygand, Bruno, Fabrikant Oberkassel, Kaiser-Wilh.-
Ring 14 
4788 Bäumges, Joseph, Landwirt Löveling 
4789 Schmidt, Henry, prakt. Oberarzt Oberkassel 
4790 Naumann, Karl, Kommis Neuß 
4791 Rohlmann, Franz, Kaufmann Oberhausen, Grenzstr. 36 PW, 
4792 Kempohen, Wilhelm, sen. Oberhausen, Alleestr. 1 KrR• 
4793 Gutehoffnungshütte Oberhausen, Essener Str. GW, 
« 4795 Wiegand, Wilh., Kaufmann Oberhausen, Marktstr. 78 KrR, 
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kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort 1 Fahr-
nummer zeugs 
IZ Rheinprovinz 
4796 Deutsche Babcoc- und Wilcox- Oberhausen, Würpem- Lxw. 
Dampfkessel-Werke bergstraße 
4797 Pascher, Gerh., Kaufmann Oberhausen, Mülheimer- KrR 
straße 315 
4799 Müller, Ober-Ingenieur Oberhausen, Beaumont- Lxw. 
straße 47 
4800 Bosch, Theod., Schuhmachermstr. Oberhausen, Alleestr. 148 KrR. 
4803 van C]eef, Johann, Stukkateur Oberhausen, Tannen- KrR. 
weg 36 
4806 Müller, Louis, Wirtschaftsgehilfe Oberhausen, Königstr. 39 Lxw. 
4807 Gesellschaft Vieille-Montagne Oberhausen, Konkordia- GW. 
straße 18 
4814 Schulze-Berge, Alex, Arzt Oberhausen, Grillostr. 28 Lxw. 
4821 van Laak, Dr. Wilhelm, Arzt Ringenberg KrR. 
4825 Romen, Leopold, Kaufmann Hüthum,Provinzialstr.207 Lxw. 
4826 Oorsprong, Joh. Ger. M., Ziegelfabr. Terborg (Holland) Lxw. 
4828 L~hmke, Franz, Kreistierarzt Emmerich, Hottomann- BW. 
straße 
4829 Tenhaeff, Theod., Bauunternehmer Emmerich,NeuerSteinweg Lxw. 
4830 Kevelaer, Al., Schornsteinfegermstr. Emmerich, Geistmarkt Lxw. 
4831 Hohl, Louis, Mechaniker Emmerich, Steinstraße KrR. 
4832 Leusing, Hrch., Kaufmann Emmerich, Steinstraße KrR. 
4833 Holtkamp, Gustav, Ziegeleibesitzer Emmerich KrR. 
4836 Gödden, Fritz, Klempnermeister Elten, Wilhelmstraße KrR. 
4837 Romen, Leopold, Kaufmann Hüthum,Provinzialstr.207 KrR. 
4839 Flores, Hrch., Fahrradhändler Hamminkeln KrR. 
4841 Hasslinghaus, A., Soldat im Inf .. Wesel KrR. 
Regiment No. 56 
4844 Berkel, Johann, Kaufmann Wesel KrR. 
4847 Kersten, Wilhelm, Kaufmann Rees 
4848 Onstein, Franz, Kaufmann Emmerich, Wassenberg- KrR. 
straße 
4849 van Nüß, Franz, Klempner Emmerich KrR. 
4850 Schikker, Dr. med. Jakobus, Arzt Heerenberg (Holland) KrR. 
4851 Drosten, Wilh., jr., Mechaniker Remscheid, Bismarck- KrR. 
straße 12 
4852 Mannesmann, Reinhard, Ingenieur Remscheid, Kölner Str. 73 Lxw. 
4853 Becker, Joh. Peter, Fabrikant Remscheid, Burgerstr. 22 Lxw. 
4854 Berg. Stahl-Industrie, G. m. b. H. Remscheid GW. 
4855 Mculmann, Heinr., Kaufmann Emmerich BW. 
4856 Fassin, Anton, Kaufmann Emmerich KrR. 
4859 Jausen, Hrch. Joh., Fahrradhändler Emmerich, Wassenberg- KrR. 
straße 
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4863 
4864 
4866 
4867 
4868 
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Rheinprovinz 
Sevenz, Franz, Kolonialwarenhändl. 
Töns, Kaufmann 
Meyer, Hrch., Kreistierarzt 
Trapp, Ernst, Bauunternehmer 
Vervoort, Gerhard, Klavierstimmer 
Dzemsky, Fahrradhändler 
van Tilburg, Joh. Adr., Kaufmann 
Heine, Joseph, Techniker 
van Enst, Gerrit, Direktor 
Gamerschlag, Johann, Schlosser 
Naß, Hrch., Ziegeleibesitzer 
Raadts, Theod., Kaufmann 
Automobilgesellschaft Emmerich-
Cleve 
Dickmann, Johann, Motorwärter 
Ziegler, Ernst, Ingenieur 
Steinhaus, Gerhard, Fahrradhändler 
Benthien, Anstreicher 
Pannenbecker, Val., Schlossermstr. 
Sehlichthaar, Dr. Paul, prakt. Arzt 
Rühl, Karl, Wirt 
Wasserwerk Thyssen & Co., 
G. m. b.H. 
Angrick, Artist 
Wasserwerk Thyssen & Co., 
G.m.b.H. 
Gewerkschaft Deutscher Kaiser 
Bohr- und Sehachtbau-Gesellschaft 
m. b.H. 
Thyssen, Julius, Bergingenieur 
Motyus, Bergmann 
Gardian, Paul, Hauer 
Biefang, Heinrich, Maschinenhdlr. 
Woreh, Steiger 
Wasserwerk Thyssen & Co., 
G.m.b.H. 
Becker, Schlosser 
Evertz, Michael, Wirt 
Pfleger, Kreistierarzt 
Wohnort 
Emmerich 
Wesel, Hohe Straße 
Wesel, Viktoriastraße 
Wesel, Baustraße 
Wesel, Baustraße 
Wesel, Heubergstraße 
Terborg (Holland) 
Emmerich, Wollenweber-
straße 
Doetinchem 
Rees 
Rees, Friedburg 
Rees 
Emmerich 
Möllen 
Sterkrade 
Duisburg-Ruhrort, 
Königstr. 26 
Hamborn 
Walsum 
Voerde 
Duisburg. Meiderich, 
Bahnhofstr. 76 
Hamborn 
Bruckhausen, z. Zt. auf 
Reisen 
Hamborn 
Hamborn 
Hamborn 
Hiesfeld 
Hamborn 
Holten 
Dinslaken 
Hamborn 
Hamborn 
Schmidthorst 
Ohligs 
Opladen 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. · 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
TW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
GW, 
aw. 
Lxw, 
KrR, 
KrR-
KrR. 
Lxw, 
GW, 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
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4924 Witzheller, Heinrich Lützenkirchen bei KrR. 
Schlebusch 
4925 Sauer, R., Kaufmann Küppersteg GW. 
4926 Bayer & Co., Friedr., Farbenfabrik Leverkusen b.Küppersteg GW. 
4927 Kronprinz-Aktien-Gesellschaft Ohligs GW. 
4928 Evertz, Michael, Wirt Ohligs KrR. 
4929 Freytag, Dr. A., Arzt Wiesdorf b. Küppersteg KrR. 
4930 Geller, Reiner, Brenner Berg. -Neukirchen KrR. 
4931 Kronprinz-Aktien-Gesellschaft Ohligs GW. 
4932 Firmenich, Ewald, Fabrikant Ohligs KrR. 
4933 Berg, Richard, Kaufmann Höhscheid GW. 
4934 Böcker, Wilhelm, Stukkateur Ohligs KrR. 
4935 Tillmanns, Rudolf, Fabrikant Berg. -Neukirchen LW. 
4936 Nörrenberg, Dr., Arzt Opladen BW. 
4937 Böcker, Wilhelm, Stukkateur Wald (Rhld.) Lxw. 
4938 Reich, Hermann Wald (Rhld.) KrR. 
4939 Berg, Richard, Kaufmann Ohligs GW. 
4941 Odenthal, Peter Monheim KrR. 
4942 Steingaß, Joseph, Schlossermeister Wald (Rhld.) KrR. 
4943 Berg.-Elektrizitätswerk, G. m. b. H. Ohligs GW. 
4944 Schütte, Christoph Schlebusch KrR. 
4945 Langenfeld & Co. Gräfrath (Kr. Solingen) KrR. 
4946 Linder, Max, Fabrikant Ohligs KrR. 
4947 Feenstra, Meinhard, Fabrikarbeiter Wald (Rhld.) KrR. 
4948 Vossen, August, Architekt Wald (Rhld.) KrR. 
4949 Stahlhaus, Fritz, Kaufmann Ohligs KrR. 
4950 Buschmann, E., Architekt Wald (Rhld.) KrR. 
4951 Kamphausen, W. Langenfeld -Monheim KrR. 
4952 Vossen & Horn Wald (Rhld.) KrR. 
4954 Brill, Heinrich, Lehrer Höhscheid KrR. 
4955 Farbenfabriken Leverkusen Leverkusen GW. 
4956 Leverkus, Alfred, Fabrikant Küppersteg Lxw. 
4957 Rader, Wilhelm, Kaufmann Burscheid, Bz. Düsseldf. GW. 
4958 Schmidt, Emil Küppersteg GW. 
4959 Kampmann, Hermann, Uhrmacher Küppersteg KrR. 
4960 Kennsgen, Heinrich, Mechaniker Opladen KrR. 
Solingen 
4961 Schäfer, Ernst, Kaufmann Gasstr. 64 KrR. 
4962 Brachmann, Herrn., Ingenieur Kronenstr. 34 LW. 
4964 Braun, Dr. med. Hans Kölner Straße 41 BW . 
. 4965 Meis, Friedrich, Wirt Kölner Straße 96 Lxw. 
,4967 Röhrig, Ernst, Rechtskonsulent Kaiserstr. 227 KrR. 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Everts, Dr. med. Gustav 
Larsch, Paul, Kaufmann 
Henckels, Richard, Kaufmann 
Raßpe, Julius, Fabrikant 
Collard, O~kar, Gießereibesitzer 
Hermes, Paul, Kaufmann 
Kieserling, Theodor, Ingenieur 
Kieserling, Robert, Kaufmann 
Groyen, Emil, Kaufmann 
Bongartz, Peter, Bäckermeister 
Lebert, Alfred, Ingenieur 
Sommer, Joh., Wwe., Unternehm. 
Mäckem, Joseph, Unternehmer 
Funke, August, Kaufmann 
Meyer, Georg, Hauderer 
Klein, Georg, Unternehmer 
Blumberg, Fritz, Ingenieur 
Deutsche Elektromobil-Gesellschaft 
Fram, G. m. b. H. 
Trosset, Karl, General-Direktor 
Friedrich, Karl, Kaufmann 
Acht, Th., Kaufmann 
Schaab, Joseph, Kaufmann 
Reverchon, Adrian, Bankier 
Baltz, Dr., Reg.-Präsident 
Frincken, Theodor, Direktor 
Acht, Th., Kaufmann 
Reverchon, Adrian, Bankier 
Haack, Gehr., Mechaniker 
Haas, Hermann, Kaufmann 
Clemens, Nikol., Geschäftsführer 
Haack, Gehr., Mechaniker 
Henseler, Fr., Kaufmann 
Maret, Dr., Arzt 
Seifer, Wilhelm, jr., Kaufmann 
Krapf, Dr., Arzt 
Haack, Gehr., Mechaniker 
Henn, Joseph, Mechaniker 
Union-Brauerei, Akt.-Ges; 
Wohnort 
Solingen 
Kaiserstr. 290 
Kaiserstr. 153 
Kölner Straße 7 
Stöcken 14 
Schwesterstr. 1 
Gasstr. 51 
Eisenstr. 2 
Eisenstr. 2 
Goldstr. 5 
Düsseldorf 
Marktplatz 5 a 
Konkordiastr. 24 
Burgplatz 22 
Korneliusstr. 29 
Worringer Straße 109 
Luisenstr. 9 
Korneliusstr. 17 
Hermannstr. 21 
Oberbilkerallee 24 
Worringer Straße 12 
Trier 
Trier, Nagelstraße 
Trier 
Trier 
Trier 
Trier 
Trier, Nagelstraße 
Trier 
Trier 
Trier 
Neunkirchen, Kuchen-
bergstraße 8 
Trier 
Trier 
Trier 
Ehrang 
Trier 
Trier 
Trier 
Trier 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
Lxw. 
TW. 
TW. 
Lxw. 
TW. 
TW. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
KrR, 
GW. 
GW. 
BW. 
GW. 
BW. 
PW, 
GW, 
LW, 
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5020 
5021 
5022 
5023 
5024 
5025 
5026 
5027 
5028 
5029 
5030 
5031 
5032 
5033 
5034 
5035 
5038 
5051 
5052 
5056 
5057 
5061 
5062 
5063 
5064 
5065 
5066 
5067 
5069 
5093 
5094 
5095 
5096 
5097 
5098 
. 5099 
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Schwartz, Dr., Rechtsanwalt 
Cornelius, Peter, Hotelier 
Kunz, Heinrich, Weingutsbesitzer 
Loosen, Dr., Arzt 
Wilbert, Dr., Arzt 
Hirsch, Dr., Arzt 
Lucas, Dr., Arzt 
Reis, Dr., Arzt 
Troschke, Freiherr, Landrat 
Wellenstein, Dr., Chemiker 
Duhr, Konrad Fehres, Weingroßhdl. 
Rosenthal, Hermann 
Rech, Dr., Arzt 
Nußbaum, M., Wagenbauer 
Elektrizitätswerk Stadt Trier 
Hansen, Mich., Kaufmann 
Duhr, C., Kaufmann 
Loewenstein & Co., S., Kaufleute 
Maudernheid, Gehr., Ziegelei 
Nellinger, Nikolaus, Bäcker 
Wolters, Dr. Otto, prakt. Arzt 
Hoffmann, Jakob, Weinhändler 
Naunheim, Anton, Tierarzt 
Breidenbach, Dr. Heinr., prakt. Arzt 
Bernardy, Peter, Müller 
Weber, Peter, Fabrikbesitzer 
von Beulwitz, August, Hüttenbes. 
Zettelmeyer, Hubert, Maschinenfbk. 
Fuchs, Karl, Kaufmann 
Mostard, Matthias, Schlosser 
Kraemer, Thomas, Pastor 
Brügman, Dr. jur. Karl, Landrat 
Cetto, Dr. med. Max, Arzt 
Breidenbach, Dr. Heinr., pr. Arzt 
Koch, Dr. med. Otto, Arzt 
Flacke, Karl, Kreisbaumeister 
Brügman, Dr. jur. Karl, Landrat 
Koch, Dr. med. Otto, Arzt 
Geldmacher, Kalkwerkdirektor 
Rautenstrauch, Fritz, Weingutsbes. 
Fischer-Jung, Johann, Weingutsbes. 
Eck, Peter, La.ndwirt 
Wohnort 
Trier 
Trier 
Trier 
Trier 
Trier 
Trier 
Trier 
Trier 
Trier 
Trier 
Trier 
Trier 
Trier 
Trier 
Trier 
Trier 
Trier 
Trier 
Trier 
Hermeskeil 
Schweich 
Conz 
Hermeskeil 
Waldrach 
Reisenmühle, Gemeinde 
Ruwer 
Karthaus 
Mariahütte 
Conz 
Ehrang 
Ehrang 
Farschweiler 
Saarburg, Bez. Trier 
Saarburg, Bez. Trier 
Waldrach 
Saarburg, Bez. Trier 
Saarburg, Bez. Trier 
Saarburg, Bez. Trier 
Saarburg, Bez. Trier 
Weilen (Mosel) 
Canzem (Saar) 
Beurig (Saar) 
Ferdinandshaus b, Zerf 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
BW. 
BW. 
BW. 
BW. 
BW. 
BW. 
Lxw. 
LW. 
GW. 
BW. 
PW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
LW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
1 KrR. 
BW. 
BW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
BW . 
BW . 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
51 
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5104 Godart, Dr. med. P., Arzt Grevenmacher i. Luxmbg. i BW. 
5105 Mergen, Nikolaus, Pfarrer Wincheringen 1 BW. 
5106 ' Reinersch, Michel Wehr KrR. 
5107 Grütering, Fr., Gemeindeoberförster Saarburg, Bez. Trier BW. 
5108 Scherf, Karl, Techniker Saarburg, Bez. Trier PW. 
5109 Kröcher, Albert, Kreiswegemeister , Saarburg, Bez. Trier KrR. 
5111 Bartmann, Dr., Amtsrichter Wadern KrR. 
5112 Reif, Johann, Tierarzt Wadern KrR. 
5113 Krause, Emil, Mechaniker Merzig KrR. 
5114 Haupenthal & Klein, Warenhaus : Wadern KrR. 
5115 v. Boch, Edm., Ehrenbürgermstr. Mettlach Lxw. 
5116-17 v. Boch-Galhau, L., Fabrikbesitzer Mettlach Lxw. 
5118 v. Boch-Galhau, Dr. Roger, Fabrik- Mettlach Lxw. 
besitzer 
5119 Martin, Joseph, Hotelbesitzer Mettlach KrR. 
5120 Herrmann, Otto, Kreistierarzt Merzig KrR. 
5121 Aktienbrauerei Merzig ! Merzig LW. 
5122 Zimmermann, Karl, Kaufmann W eiskirchen KrR. 
5123 Raynand, Wwe., geb. v. Boch St. Gango}ph Lxw. 
5124 Eichhorn, Bruno, Landrat Merzig Lxw. 
5125 Sebastian, Dr., prakt. Arzt Beckingen BW. 
5126 Haeber, Dr., prakt. Arzt W eiskirchen KrR. 
5127 Schumacher, Michel, Fahrradhändl. Merzig KrR. 
5128 Strauß, Dr. Heinr., prakt. Arzt Losheim BW, 
5129 v. Boch, Edm., Ehrenbürgermstr. Mettlach Lxw, 
5130 Sebastian, Dr., prakt. Arzt Beckingen BW, 
5131 Robinius, Viktor Rehlingen KrR, 
5132 Demmerle, Nik. W allerfangen KrR-
5133 Ledermann, Dr., Kreisarzt Saarlouis Lxw, 
5134 Fromme, Dr., Kreistierarzt Saarlouis BW, 
5135 Klecke}, Friedrich Bous KrR, 
5136 Villeroy, Ernst, Gutsbesitzer Niederlimberg LxW, 
5137 Schawenbroich, Dr., Oberlehrer Saarlouis 1,xw. 
5138 Roff, Max, Gutsbesitzer Lüdorf J,xw. 
5139 Ledermann, Dr . Kreisarzt Saarlouis BW, 
5140 Zimmermann, Nik., Kaufmann Saarlouis GW, 
5141 Hesse, Dr., prakt. Arzt Saarlouis :sw. 
5143 Herz, Rud., Kaufmann Saariouis KrR• 
5144 Holzinger, Hermann, Kaufmann Fraulautern KrR· 
5145 Gillot, J., Kaufmann Redersdorf KrR· 
5146 Becker, Julius Bous K:tR, • 
5148 Marx, Chr.f ·Kaufmann •&arlonis-Roden .l{ilt, 
5149 Riegler, Lema.m; Kaufmann Sa.il.rlouis,Roden. '.&1ß, 
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5150 Mathien, Dr. P., Arzt ' Saarlouis KrR. 
5153 Brühl, Dr. K., Arzt Letach 1 BW. 
5154 Kunzler, Peter, Wirt Überherrn KrR. 
5155 v. Boch, Alfr., Gutsbesitzer Fremersdorf Lxw. 
5157 Rheinen, Alfred Schwalbach 1 KrR. 
5159 Mannesmann-Röhren-Werke Bous Lxw. 
5161 Donnevert, Leo Saarlouis KrR. 
5162 Daubach, Dr., Arzt Fraulautern KrR. 
5164 Bilz, Joh. Dillingen KrR. 
5165 Reichrath, Nik. Wadgassen KrR. 
516{j Akt.-Ges. Dillinger Hüttenwerke Dillingen Lxw. 
5167 Hanau, Felix, Kiwfmann Saadouis Lxw. 
5168 Einsele, August i Dillingen ·GW. 
1 
i Saa1·brückcn 
5212 Rexroth, Friedrich, Ingenieur BismB1rckstr. 13 -Lxw. 
5213 Kiski, Wilhelm, Fahrradhändler Gerberstr. 10 KrR. 
5214 Schneider, Wilhelm, Backofenbafier Nauwieserstr. 9 K;rR. 
5215 Kg]. Bergwerksdirektion S_aarbrück. 
5219 Wey, Michel, Kreisdesinfektor Deutschherrnstr. 8 KrR. 
5220 Fauling, :Franz, Kaufmann Kasernenstr. 9 KrR. 
5221 Hauck, Albert, Kaufmann Marktplatz 7-9 GW. 
5222-24 Benz & Cie., Gasmotorenfabrik in Mainzer Straße 139 
Mannheim, Filiale 
5225 Halle, Hugo, Kaufmann Kajserstr. 34 : Lxw. 
5226 Büch, Karl, Fahrradhändler Wilhelm-Heinrich-Str. 8 KrR. 
5227 Krämer & Purpur, Wagenfabrik Nassauerstr. 5 GW. 
5228 Kliender, Max Bahnhofstr. 65 
5229 Hauck, Albert, Kaufmann Marktplatz 7-9 KrR. 
5231 Hilgers, Gottfried, Anstreicher Gerberstr. 2 a , KrR. 
5232 Krämer, Anton, Kaufmann Gerberstr. 16 : KrR. 
5233 Marst, Albert, Kaufmann Helmutstr. 19 GW. 
5234 Hecke!, Ernst, Fabrikant Bismarckstr. 47 'GW. 
5235 Lang, Fritz, Rentner Königin-Luisen-Straße KrR. 
5236 Lehmann, Ph., Althändler KappenBtr. 16 KrR. 
5237 Hoppstädter, Fritz, Schreiner v. d. Heydstr. 22 KrR. 
5238 Comes, Jakob, Schuhmacher Ludwigstraße KrR. 
5239 Kaiser, Fr., Optiker Bahnhofstraße KrR. 
5240 Sehmeer, Emil, Gastwirt Helmutstr. 38 Lxw . 
. 5241 Habermaß, Wilhelm, Kaufmann Blumenstr. 44 Lxw. 
5243 Maurer, Dr., Sani~tsrat Ludwigstraße KrR. 
·.5244 Westphal, Aug., Sohlossermeistei' Fran~oisstr. 1 KrR. 
5245 Ha.ldy, Fi:allZ, Kommerzienrat Alleestraße Lxw. 
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5250 Kaufmann, Nikolaus, Maschinist Völklingen, Gerhardstr. 2 KrR. 
5251 Salm, Dr. med. Adolf, Arzt Völklingen, Schulstr. 8 BW. 
5258 Mayschak, Valentin, Schlossermstr. Quierschied, Mühlenberg- KrR. 
straße 37 
5261 Steil, Dr. med. Hrch., Arzt Völkling.,Hohenzollernstr. BW. 
5263 Röchlingsche Eisen- u. Stahlwerke Völklingen KrR. 
5264 Friesecke, Gustav, Kapellmeister Bildstock, Kolonie 86 KrR. 
5265 Derr, Johann, Drahtwalzer Geislautern, Haus No. 122 KrR, 
5268 Giemens, Gebrüder, Brunnenbohrer Brebach, Provinzialstraße LW. 
5269 Brenner, Wilhelm, Steiger Friedrichsthal, Kaiser- Lxw. 
straße 125 
5272 Weyand, Peter, Friseur Ober-Völklingen, No. 93 KrR. 
5273 Kircher, Leander, Bergassessor Aachen, Försterstr. 23 Lxw. 
Saarbrücken 
5278 Gaßmann, Bruno, Kaufmann 1 Königin-Luisen-Straße 18 KrR. 
5279 Baldes, August, Bierbrauer Bahnhofstr. 34 Lxw. 
5280 Lingenbrink, Kaufmann Königin-Luisen-Straße 57 GW. 
5280 Ehrhardt & Sehmer, Maschinenfabr. Schleifmühle GW. 
5281 Schindler, Leutnant Gutenbergstr. 58 KrR. 
5282-83 Roth, Karl, Kommerzienrat Alleestr. 8 Lxw. 
5284 Lingenbrink, Kaufmann Königin-Luisen-Str. 57 
1 
GW. 
5285 Oehler, Alfred, Dekorationsmaler Ludwigstr. 30 KrR. 
5286 Boettge, A., K. Polizei-Kommissar Lortzingstr. 18 1 Lxw. 
5287 Röchling, K., Geh. Kommerzienrat Trillerweg 1 KrR. 
5288 Reichig, Karl, Photograph Sulzbachstr. 2 1 Lxw. 
5289 Eckardt, Karl, Kaufmann Helmutstraße GW. 
5290 Reichig, Karl, Photograph Sulzbachstr. 2 Lxw. 
5292 Ehrhardt& Sehmer, Maschinenfabr. Schleifmühle GW. 
5293 Braun, Karl Ludwig, Architekt Graf-Johann-Straße Lxw. 
5294 Rexroth, Fritz, Ingenieur Bismarckstraße Lxw. 
5295 v. Miquel, Kg!. Landrat Schloßplatz 16 Lxw. 
5297 Böcking, Edgar, Fabrikant Viktoriastr. 10 Lxw. 
5298 Pabst, Dr. Robert, Fabrikant Kantstr. 21 Lxw. 
5299 Stiewing, Max, Fabrikant Torhaus 53 GW. 
5300 Hensler, Robert, Ingenieur Hohenzollernstr. 29 KrR. 
5301 Deesz, Julius, Klavierfabrik Sulzbachstr. 12 KrR. 
5302 Lehmann, Phil., Althändler Kappengasse LW. 
5303 v. Vopelius, Richard, Fabrikbesitzer Sulzbach, Quierschieder Lxw, 
5304 Clemens, Gebrüder, Brunnenbohrer 
Weg 21 
GW. Brebach, Provinzial-
straße 56/59 
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IZ 
5308 
5310 
5312 
5313 
5317 
5318 
5322 
5323 
5328 
5329 
5330 
5335 
5336 
5337 
5339 
5349 
5350 
5356 
5367 
5397 
5456 
5460 
5462 
5465 
5470 
5471 
5472 
6473 
6475 
5477 
6478 
6479 
5480 
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Name und Stand des Besitzers 
Rlleinprovinz 
Vopelius, Ed., Glashütte 
v. Vopelius, Richard, Fabrikbesitzer 
Nahlen, Martin, Buchdruckereibes. 
Kniers, Ernst, Markscheider 
Zeitz, Walter, Kaufmann 
Feldes, Peter, Mechaniker 
Louis, Franz, Kaufmann 
Micka, Heinrich, Bauunternehmer 
Regitz, Wilh., Holzhändler 
Nilles, Franz, Schneider 
Göbel, Christ., Reisender 
Kuhn, Math., jr., Kaufmann 
Röchlingsche Eisen- u. Stahlwerke 
Röchling, Hermann, Hüttenbesitzer 
Ewald, Hrch., Mechaniker 
Röchling, Gehr., Hüttenbesitzer 
Meyer, Johann, Maschinenschlosser 
Traub, Karl, Anstreicher 
Fitze, Richard, Ingenieur 
Clemens, Gebr. 
Frank, Dr. Erich, prakt. Arzt 
Hoffmann, Wilh., Bauunternehmer 
Emmrich, Franz, jr., Bauunternehm. 
Zucharelli, Bruno, König!. Amts-
gerichtssekretär 
Haus, Engen, Zahntechniket 
Pies, Ludwig, Brauereibesitzer 
Giesin, Emil, Metzger 
Müller, Ludwig, Kaufmann 
Frantz, Karl, Lokomotivführer a.D. 
Jung, Joseph, Kaufmann 
Trapp, Karl, Kaufmann 
Gierth, Gustav, Photograph 
J anes, Friedrich, Mechaniker 
Wohnort 
Sulzbach, Quierschieder 
Weg 3 
Sulzbach, Quierschieder 
Weg 21 
Völklingen, Poststr. 3 
Von der Heydt 
Sulzbach, Lazarettstr. la 
Neuweiler, Haus No. 54b 
Dudweiler, Provinzial-
straße 205 
Dudweiler, Provinzial-
straße 167 
Carlsbrunn 
Naßweiler 
Carlsbrunn 
Geislautern, Haus No. 75 
Völklingen 
Völklingen, Richardstr.12 
Völklingen, Luisenstr. 40 
Saarbrücken 
Völklingen, Mühlgewann 8 
Gersweiler, Haus No. 77 
Parallelstr. 8 
Brebach 
Elversberg, Herrenstr. 1 
Neunkirchen, Millerstr. 5 
Neunkirchen, Prinz-
Heinrich-Straße 12 
Neunkirchen 
Illingen 
Illingen 
Heiligenwald, Bahnhof-
straße 17 
Wiebelskirchen, Wilhelm-
straße 6 
Neunkirchen, Heizengasse 
Illingen 
Neunkirchen, Welles-
weiler Straße 36 
Schiffweiler, Kaiserstr. 60 
Wiebelskirchen, Wilhelm-
straße 84 
Art des 
Fahr-
zeugs 
GW. 
Lxw. 
GW. 
Lxw, 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
GW. 
GW. 
PW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR, 
Lxw. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
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Name und Stand des Besitzers 
IZ Rheinprovinz 
5481 Labrecht, Augustin, K. Kreissekret. 
5482 Leibenguth, Fritz, Metzger 
5524 Hotz, Julius, Steinbruchbe,itzer 
5525 Römer, Otto Wilhelm, Pfarrer 
5526 Pra?ssar, Hugo, Fabrikant 
. ':5527 Gerhard; Ludwig, Bergmann 
· 5528 Legrand, Johann, Dachdecker 
5529 Schubmehl; Dr. Friedr., Arzt 
5530 Lang, Richard, Kaufmann 
5531 Conrad, Jakob; Maschinenhändler 
5533 Feick, K'l>rl, Sägewerksbesitzer 
, 5534 Kennel, Dr. Albert, Arzt 
5535 Wassenich, ,Johann, Kaufmann 
- 5536 Müller, Fritz, M:echaniker 
5637 · 1 Hurger, :Dr; ing. Paul, Fabrikdirekt. 
:5538 ' Scholy, Dr., .Arzt .. 
, 5539 
1 
Kreis St. We~del 
,5540 : j Schappert, Jakob, prakt. Tierarzt 
;5541 ! Baltes, Dr. med., Arzt 
. 5542 · l Müller~ ötto, Schlosser 
,.':5543 j Massing~Wilhelm, Steuer-Inspektor 
5544 Menning, Dr. med., Arzt 
5551 . Velten, August, Kaufmann 
:5553 ,. Dick, August 
5555 · Wiesemes, Dr., prakt. Arzt 
• 5559 Heiden, Julius, Mechaniker 
5561 Mertiny, Joseph, . Uhrmacher 
•· 5564 Moog, Friedrich, .. Weinhändler 
5568 Oberhoff, Paul, Werkführer 
5569 Thanisch, Dr., Witwe, Weingutsbes. 
, 5570 Rosenberger, Dr. Felix, prakt. Arzt 
. 5571 Scheider, Eduard, Kassenrendant 
5572 Kettenhofen, Dr., prakt. Arzt 
. 5576 Tropp, Ludwig, Kaufmann 
5577 Spatz, Oberförster 
, 5578 Wagner, Lorenz, Bierbrauereibes. 
:5'51.9 Wiesemes, Dr;, ·prakt. Arzt 
. MSO. Nilibl&iis,· :&oh, Mechaniker 
5581 Wiesemes-,:Dr.; prakt. Arzt 
.··5582 · Thaprich,,·Peter~ lifl,llfmann 
. ·.5683 :wendorl, Wegebaumeister 
! Rosenberger, Dr., '.:Arzt 5584 
Wohnort 
Ottweiler 
Neunkirchen, Viktoria-
straße 7 
Pfeffelbach 
Grumbach 
St. Wendel 
Leitersweiler 
Offenbach. a. Glan 
St. Wendel 
Offenbach a. Glan 
Baumholder 
Werschweiler 
Offenbach a. Glan 
St. Wendel 
Offenbach a. Glan 
Baumholder 
St. Wendel 
St. Wendel 
r Sien· 
St. Wendel 
! Offenbach a. Glan 
Grumbach 
1 Baumholder 
Berncaste!-Cues 
' Berncastel-Cues 
Mülheim (Mosel) 
Berncaste!-Cues 
, Morbach 
· Mülheim (Mosel) 
Lieser 
Berncastel-Cues 
Mülheim (Mosel) 
Berncastel-Cueij 
Berncastel-Cues 
Berncaste!-Cue~ 
Rhaunen 
Bemcastel-Cues 
Mülheim (Mosel) 
Bemcastel-Cues. 
Mülheim (Mosel) 
Bemcaste!-Cues 
. Morba.ch {Hunsrück). 
Mülheim (Mosel) 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR . 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
'BW. 
KrR 
BW. 
; KrR 
/ KrR. 
BW. 
KrR. 
BW. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
L:tw. 
BW. 
KrR-
BW, 
•KrR, 
KrR. 
I&,w. 
•ßW. 
.•GW-
BW, 
i'· 
\. 
1 
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5592 Behnke, Adolf, Kreistierarzt Daun KrR. 
5595 Simon, Siegbert, Kaufmann Dasburg KrR. 
5598 Moog, Albert, Hotelbesitzer Gerolstein Lxw. 
5599 Herhans, Kgl. Notar Hillesheim L:x:w. 
5600 Fasen, Christoph, Hotelbesitzer Hillesheim KrR. 
5601 Drautzburg, Dr., Arzt Wittlich KrR. 
5604 Thull, Jakob, Viehhändler Manderscheid KrR. 
5606 Köchling, Dr., Arzt Wittlich KrR. 
5609 Roth, Heinrich, Bäcker Bausendorf KrR. 
5610 Welke, Paul Wittlich KrR. 
5611 Hansen, Willy, Bauunternehmer Wittlich KrR. 
5612 Hansen, J. P., Mechaniker Wittlich TW. 
5613 Überle, Pfarrer Meerfeld KrR. 
5614 Trimborn, Dr., Arzt Manderscheid BW. 
5616-17 Feuser, Wilhelm, Elektrotechniker Eisenschmitt TW. 
5618 Kaufmann, Dr., Arzt Heilstätte Grünewald bei BW. 
· Wittlich 
5:619 Krebs, Oberförster Oberkai! Lxw. 
5641 Schmitz, Dr., · Arzt Bollendorf BW. 
5642 Becker, Rendant Bitburg GW. 
5643 Birnbach, Dr., Arzt Bitburg, Triererstraße BW. 
5645 Hüweler, Peter, Gastwirt Bitburg GW. 
5648 Krieg, Gerichtsvollzieher Bitburg, Schliezstraße KrR. 
5649 Kappes, Gebr., Mühlenbesitzer Speicher GW. 
5650 Wirtz, Dr., Arzt Echternacherbrück BW. 
5653 Messerich, August, Kaufmann Bitburg Lxw. 
5654 Ewen, Peter, Dampfdreschmasch.- Erdorf GW. 
besitzer 
5655 Geiler, Johann, Kaufmann Bitburg, Burgweg KrR. 
5656 Wadle, Nikolaus, Unternehmer Bettingen KrJt. 
5657 Fuchs, Karl, Kaufmann Ehrang KrR. 
5659 Mayer, Matthias, .Gastwirt Nattenheim GW. 
5661 Nußbaum, Konrad, Lehrer Wa:x:weiler KrR. 
.5662 Fabry, Nikolo,us, Metzger Bollendorf KrR. 
. 5663 Scheid, Kreistierarzt Bitburg BW 
5664 Mölm, Philipp, Maler Bitburg GW 
.5665 Funk, Heinrich, Provinzialstraßen- Wolsfeld GW. 
aufseher 
5666 Billen, Johann, Kaufmann Matzen GW. 
. 5668 Mayer, Matthias, Gastwirt Nattenheim KrR. 
• 5671 Chevalier, Fra.nz, Kaufmann Pronsfeld GW. 
.5672 Verfers, August, Kaufmann ·Schönecken GW. 
.5623 Schwarz; Konst;, jr:, Fabrikant Prüm, Knmzerweg Luv. 
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1 1 
1 1 
IZ Rheinprovinz 1 1 1 
5674 Beginn, Heinrich, Fahrradhändler Prüm, Spiegelstraße GW. 
5676 Burggraef, Dr., Landrat Prüm Lxw. 
5677 Schlathölter, Kreistierarzt i Prüm, Kreuzerweg BW. 1 
5678 Osterspei, Dr. med. 
1 
Prüm BW. 
5679 Burggraef, Dr., Landrat 1 Prüm BW. 1 
5680 Beginn, Heinrich, Fahrradhändler 1 Prüm, Spiegelstraße PW. 1 
5681 Lorent, Dr. med. Prüm BW. 
5701 Hartfuß, Peter, Uhrmacher Merzig KrR. 
5702 Thielen, Nikolaus, Schlosser Losheim KrR. 
5703 Thiery, August, Prokurist Merzig BW. 
5704 Bliss, W., Gerichtsvollzieher Wadern KrR. 
5705 Weil, M., jr., Kaufmann Merzig KrR. 
5706 Schwab, Matthias, Bäcker W eiskirchen KrR. 
5 
5707 Menneking, Fr., Tierarzt Merzig BW. 
708-09 Burmeister, Hugo, Zahnarzt Merzig KrR. 
5710 Kohler, J., Landmesser Merzig KrR. 
5711 Behnke, Adolf, Kreistierarzt Daun KrW. 
5712 Sesterhenn, Peter, Kaufmann Daun KrR. 
6001 Häusel, Eduard, Ingenieur Siegburg KrR. 
6002 Kohr; Christian, Schmiedemeister Siegburg KrR. 
6003 Papierfabrik Hoffnungsthal Hoffnungsthal GW. 
6005 Meis, Michael, Stations-Vorsteher Birlinghoven KrR. 
6006 Becker, Fritz, Prokurist Eitorf KrR. 
6012 Engelbrecht, Dr. Joseph, Arzt 0 berdollendorf BW. 
6016 Watzeck, Johann, Photograph Hennef KrR. 
6017 Sonntag, Philipp, Mechaniker und Eitorf GW. 
Fleischbeschauer 
6020 Georg, Heinrich, Friseur und Zahn- Hennef KrR, 
techniker 
6021 Graben, Otto, Kaufmann Honnef KrR. 
6024 Düppenbecker, Joseph, Bäcker Geistingen KrR. 
6025 Bonn, Joseph, Architekt Königswinter GW, 
6026 Krimmler, Peter, Dreher Geistingen KrR, 
6027 Jausen, Dr., Arzt Oberpleis BW, 
6029 Rolffs, E., Fabrikbesitzer Siegburg Lxw, 
6030 Keller, Alfred, jr., Kaufmann Siegburg Lxw, 
6031 Rader, Gustav, Mechaniker Siegburg GW, 
6032 Grenzfelder, Dr. Jul., K. Chemiker Siegburg Lxw, 
6036 Rolffs, E., Fabrikbesitzer Siegburg Lxw, 
6037 Koch, Wilhelm, Bautechniker Oberpleis KrR, 
6039 Wilhelms, Aug., Schmiedemeister Auelerhof KrR, 
6040 Lemmerz, -Simon, Mechaniker Königswinter GW, 
· 6041 Papierfabrik Hoffnungsthal Hoffnungsthal LW, 
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IZ i Rlwinprovinz 
6042 v. Ernst, Otto, Rentnerin Honnef Lxw. 
(i043 Richter, Paul, Kreistierarzt Siegburg BW. 
6044 Mülhens, Dr., Arzt Eitorf BW. 
6045 v. Dalwigk, Frhr., Landrat Siegburg BW. 
6046 Peil, Robert, Kaufmann Niederdollendorf GW. 
6047 Grube Tönnesberg, G. m. b. H. Siegburg LW. 
6049 Rande, Reinhold, Zahnarzt Siegburg BW. 
6050 Hüser & Co. Oberkassel GW. 
6051 Hüser, Alfred, Fabrikant Oberkassel Lxw. 
6052 Hiiser, Hugo, Fabrikant Oberkassel Lxw. 
6053 Faust, Baurat Siegburg BW. 
6054 Adrian, J. G., Basaitbruchbesitzer Oberkassel GW. 
6055 Favreau, Dr. jur., Rechtsanwalt Königswinter Lxw. 
6056 Uhrmacher, Gehr., Steinbruchbes. Oberkassel GW. 
6057 Stamm, Dr., Arzt Königswinter BW. 
6058 Neuß, J. Walter, Weingutsbesitzer Königswinter GW. 
6059 Schulte, Dr. A., Fabrikant Lohmar Lxw. 
6060 v. Pallandt, Artur, Rentner Honnef Lxw. 
6061 Staudemaier, Albert, Tierarzt Hennef BW. 
6062 Henry, Oberzollkontrolleur Siegburg BW. 
6064 Goldberg, Benjamin, Fahrradhdlg. Siegburg GW. 
6066 Heide!, Johann, Jagdhüter Lindscheid KrR. 
6067 Dickopf, Eduard, Photograph Siegburg KrR. 
6068 Meys, Peter, Ackerergehilfe Birlinghoven KrR. 
6069 Schiffbauer, Otto, Versich.-Agent Auelerhof KrR. 
6071 Wasserheß, Wilh., Verwalter Berghausen KrR. 
6072 Lemmerz, Franz, Mechaniker Königswinter KrR. 
6074 Eulenberg, Walter, Fabrikdirektor Hennef KrR. 
6075 Winter, Richard, Kaufmann Lohmar KrR. 
6076 Friedrichs, Eduard Troisdorf KrR. 
6077 Pommer, Kurt, Kaufmann Eitorf GW. 
6079 von der Ahe, Landmesser Siegburg KrR. 
6091 Kaiser, Heinrich, Mechaniker Hennef GW. 
6092 Fabrik landw. Maschinen, A.-G. Hennef GW. 
6093 Kämmerer, Paul, Direktor Troisdorf GW. 
6094 Prinz Bernhard zur Lippe, Ritt- Oberkassel Lxw. 
meister a. D. 
6095 Roloff, Paul, Hauptmann Siegburg Lxw. 
6097 Weyeler, Franz, Hotelbesitzer Königswinter Lxw. 
6101 Röming, Heinrich, Kaufmann Wahn (Rheinland) KrR. 
6102 Schmitz, Peter, Gastwirt Herweg bei Bensberg KrR. 
6103 Odenthal, Wilhelm, Kaufmann B. Gladbach KrR. 
6104 Loos, Andreas, Bauunternehmer Bensberg KrR. 
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6105 
6106 
6107 
6108 
6109 
6110 
6111 
6H2 
6113 
6114 
6115 
6116 
6117 
6118 
6119 
6120 
6121 
6122 
6123 
6124 
6125 
6126 
6127 
6128 
6129 
6130 
6131 
6132 
6133 
6134 
6135 
6136 
6137 
6138 
6151 
6152 
6153 
6154 
615.6 
6157 
6158 
.6159 
~lßl 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinr. 
Burger, Karl, Schreiber 
Kaiser, Philipp, Uhrmacher 
vom Hövel, Walter, Kaufmann 
Zweiffel, Willy, Kaufmann 
Ackersberg, Dr. med., Arzt 
Fröhling, Joseph, Installateur 
Braun, Severin, Maschinentechniker 
Berzelius, Bergw.-Akt.-Ges. 
Genrich, Franz, Maschinenmeister 
Rhode, Dr. med., Arzt 
Fischer, Johannes, Tierarzt 
Neuenhaus, Johann, Händler 
Unterbusch:, Wilh. Hubert, Kaufm. 
l Zweiffel, Willy, Kaufmann 
Friedemann, Ernst, Lehrer 
Dresbach, Aug., Wirtschaftsverwalt. 
Zanders, Hans, Fabrikbesitzer 
Dahl, Johann, Ackerer 
Rollstein, Dr. med., Arzt 
Szymkowiak, Stephan, Bauuntern. 
Berzelius, Bergw. -Akt. -Ges: 
Scherer, Karl, Gastwirt 
Wittenius, Julius, Schlossermstr. 
Seidel, Georg, Fabrikant 
Vogel, Hubert, Installateur 
Fervers, Wilh., Rentner 
Widdig, .Hubert, Geschäftsführer 
Girkens, Peter, Chauffeur 
Rey, Heinrich, Kaufmann 
Grimm, Ernst, Kaufmann 
Berger, Gerhard, Kaufmann 
Zanders, Wwe., Rittergutsbes. 
Finhold, Aug., Gerichtsvollzieher 
Lamp, Joseph, Stellmacher 
Smeets, Jean, Bautechniker 
Koch, Bernhard, Landwirt 
Rabert, Wilhelm, Tierarzt 
Pauli, Joseph, Gutsbesitzer 
Billig, Albert, Kaufmann 
Baui:n, Ludwig, Photograph 
;Runge, 'Artur, Uhrmacher 
Cremer, Jakob, Kaufmann 
Fuß, Ferdinand, · K:aufmana 
Wohnort 
Bensberg 
' B.-Gladbach 
B.-Gladbach 
Osenau bei Odenthal 
B.-Gladbach 
B.-Gladbach 
Altenbrück bei Overath 
Bensberg 
Lind bei Wahn 
B.-Gladbach 
Bensberg 
B.-Gladbach 
B.-Gladbach 
Osenau bei Odenthal 
Brück (Bez. Cöln) 
Steinenbrück b. Overath 
B.-Gladbach 
Schwarzbroich b. Odenra th 
Porz 
B. Gladbach 
Bensberg 
Obersteeg bei Bensberg 
Hoffnungsthal 
Porz 
Overath 
B.-Gladbach 
Nußbaum b. B.-Gladbach 
Osenau bei Odenthal 
B.-Gladbach 
Dellbrück 
Dellbrück 
B.-Gladbach 
Bensberg 
Haud bei B.-Gladbach 
Kalk, Markt 38 
Efferen 
Paulheim 
Gtoßkönigsdorf 
Frechen 
Kalk,. Hauptstr. 32 
Worringen 
Freclien 
:Brühl 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Luv. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
1 KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
KrR, 
LW. 
KrR. 
KrR, 
Lxw, 
KrR, 
·Lxw. 
:KrR. 
KrR. 
Lxw, 
KrR, 
I{rR. 
Lxw, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
Lxw, 
KrR, 
KrR, 
.KrR. 
Kr:R, 
C:Kr:R,. 
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6162 
6163 
6164 
6165 
6166 
6167 
6169 
6170 
6172 
6174 
6176-78 
6li9 
6180 
6181 
6182 
6183 
6185 
6186 
6189 
6190 
·6191 
6192 
. 6193 
. 6194 
6196 
6197 
6198 
619f) 
6200 
620] 
6202...:__03 
, 6205 
. 6207 
6208 
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Name und Stand des Besitzer$ 
Rhei1111rovinz 
Schumacher, Dr. Heinrich, Arzt 
Engemann, Herrn., Lokomotivführ. 
Kißling, Otto, Ingenieur 
Bach, Jean, Mechaniker 
Barth, Johann, Wirt 
Schaa, Hermann, Holzhändler 
Schmitt, Wilh., jr., Fabrikant 
Teske, Wilhelm, Schornsteinfeger 
Sürther Maschinenfabrik vormals 
H. Hammerschmidt 
Flecken, Dr. Franz, Direktor 
Kölner Akkumulat-0renwerke, Gott-
fried Rogen 
Offergelt, Dominikus, Betriebsführ, 
Elektrizitätswerk Berggeist 
Rachold, Max, OberaPostassistent 
Conzen, · Bernhard, · Landwirt 
Kölner Akkumulatorenwerke, 
Hagen, Gottfried 
Elektrizitätswerk Berggeist 
Sprenger, Bernhard, Baugeschäft 
Flecken, Dr., Direktor 
Becker, Peter, Kaufmann 
Balzer, Ferdinand, Ziegeleibesitzer 
Fiihling, Emil 
Locktoven, Heinrich, Kaufmann 
Becker, Petet, Kaufmann 
Gruhl, Max, Kaufmann 
Kalker Werkzeugmaschinenfabrik · 
Schmitz, Franz 
Hagen, Gottfried, Akkumulatoren-
Werke. 
Schlecht, Fr., Ingenieur 
Kaselitz, Max, Schachtmeister · 
Elektrizitätswerk· Berggeist 
Scüidern, A., M:a,schinenbauschiiler 
: ·JJey, Pet~r, Maschinenhändler 
-6209 
j Rcillgen, F-ranz,, Gutspächter 
· .Reimbold, Fr.a,n~, Fabrikbesit-ztr 
6210 ! ~'lecken, Dr.,. Dire.ktor 
Wohnort 
Sürth 
Vingst 
Kalk, Balduinstr. 54 
Kalk, Wahlenstr. 9 
Rodenkirchen, Haupt-
straße 35 
Brühl 
Vochem 
Brühl 
Sürth 
Brühl 
Kalk-Vingst 
Lange] 
Brühl 
Kalk, Hochstr. 38. 
Rondorf 
Vingst 
Brühl 
Worringen 
Brühl 
Weiß 
Weiden 
Haus Horbell, Bürger-
meisterei Hürth 
Lövenich 
Worringen 
Brühl 
Kalk 
Weiden 
Vingst 
Pingsdorf 
Grube Fürstenberg, 
Bürgermeister. Frechen 
Brühl 
Pingsdorf 
Brühl 
Vingst 
.Kalk 
Rrühl 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
·KrR. 
KrR. 
KrR. 
i KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
. J\.rR. 
KrR. 
KrR. 
'KrR. 
, KrR. 
Lxw. 
i Lxw. 
• KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR . 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennung•-
nummer 
IZ 
6211 
6212 
6214 
6215 
6216 
6217 
6218 
6219 
6220 
6221 
6222 
6223 
6224 
6226 
6227 
6228 
6230 
6231 
6232 
6234-36 
6237 
6238 
6239 
6240 
6241 
6243 
6245 
6246 
6247 
6248 
6250 
6253 
6256 
6257 
6258 
6259 
6261 
6264 
6265 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Noelle, Julius, Molkereibesitzer 
Wippermann, Oskar, Fabrikant 
Flecken, Hermann, Kaufmann 
Hagen, Gottfried, Fabrikbesitzer 
Mayer-Leiden, Martha 
Brünell, Arnold, Viehhändler 
Contzen, Wilhelm 
Schuster, Philipp, Fabrikant 
Büchel, Wilhelm, Zivilingenieur 
Capellmann, Franz, Gutspächter 
Herstatt, Walter, Wwe., Gutsbes. 
Gasper, Theodor, Fahrradhandlung 
Elektrizitätswerk Berggeist 
Duell, Bernhard, Kaufmann 
Elektrizitätswerk Berggeist 
Berrendorf, Adam 
Meul, Johann, Kassenbote 
Lüdecke, Ferdinand 
Baumann, Edmund, Fabrikant 
Hagen, Gottfried, Automobilwerke 
Heller, Wilhelm, Maschinist 
Schuft, Hermann, Schlosser 
Gruhl, Bergassessor a. D. 
Gaebel, Ernst, Kaufmann 
Mörriger, Bertram, Kraftwagenführ. 
Großmann, }'ritz, Fabrikant 
Hillebrand, Julius, Kaufmann 
Derselbe 
Wagner, Willy, Kaufmann 
Frenger, Theodor, Landwirt 
Goldschmidt, Peter, Werkmeister 
Bonner Aktien-Brauerei 
Friedlaender, Max, Rentner 
Vogel, Joseph, Fuhrunternehmer 
Kempp, Albert 
Vogel, Hubert, Apotheker 
Neußer, Peter, Kaufmann 
Treis, Theodor, Bergbaubeflissener 
Frowein, J. Aug., Fabrikant 
Sürth 
Kalk 
Brühl 
Vingst 
Brühl 
Brühl 
Wohnort 
Marienhof, Bürgermeist. 
Frechen 
Kalk 
Groß-Königsdorf 
Rodenkirchen 
Marsdorf, Bürgermeister. 
Frechen 
Frechen 
Brühl 
Sürth 
Brühl 
Grube Fortuna 
Frechen 
Kalk 
Kalk 
Kalk 
Efferen 
Mülheim a. Rh. 
Bruhl 
Kierberg 
Berzdorf 
Kierberg 
Sielsdorf 
" Weiden 
Fühlingen 
Höhenberg, Bürger-
meisterei Vingst 
Bonn, Trierer Straße 78 
Bonn, Schillerstr. 7 
Bonn, Karlstr. 19 
Bonn, Lisztstr. 17 
Bonn, Beringstr. 22 
Bonn, Lennestr. 31 
Bonn; Argelanderstr. 23 
Bonn; Kaiser-Friedrich-
. Straße 3 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
KrR, 
Lxw. 
KrR, 
KrR, 
Lxw, 
LxW, 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
LW, 
Lxw, 
KrR, 
KrR, 
KrR-
LxW, 
LxW, 
I,iw, 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
IZ 
6266 
6268 
6270 
6271 
6274 
6276 
6277 
6278 
6279 
6283 
6287 
6291 
6292 
6293 
6294 
6295 
6297 
6299 
6302 
6303 
· 6304 
6305 
6306 
6307 
6310 
6311 
6312 
6313 
6314 
6315 
· 6316 
6317 
· 6318 
· 6319 
6320 
6321 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
v. Oheimb, Baron 
Helmrath, Karl, Ingenieur 
Bohland, Dr. Karl, Universitäts-
Professor und Arzt 
Zuntz, Richard, Kaufmann 
Scholze, Richard, Handlungsgehilfe 
Caminneci, W aldemar, Gymnasiast 
Pfaff, Luise, Rentnerin 
Schilling v. Canstatt, Freiherr, Ober-
leutnant 
Pletzer, Dr., Professor 
Erbprinz Adolf zu Schaumburg-
Lippe, Leutnant 
Arloffer Tonwerke, Zweigstelle 
Bonn 
Ermekeil, Joh. H., Rentner 
Röckerath, Anton, Dipl.-Ingenieur 
Voigt, Karl, Kaufmann 
Fleitmann, Theodor, Fabrikbesitzer 
Bachern, Jakob, Kaufmann 
Bachern, Jakob, Kaufmann 
Müller, Joseph, Kaufmann 
Lux, Wilh., Gutspächter 
Prinz, Eugen, Uhrmacher 
Bürvenich, Heinrich 
Manner, Ludwig 
Graf, Joseph 
Habbig, Jakob 
Kolping, Ludwig, landw. Eleve 
Willms, Dr., prakt. Arzt 
Franken, Joseph, Kastrierer 
Maue!, Anton, Student 
Arloffer Tonwerke 
Unger, Wilhelm, Kaufmann 
Bayer, Fritz, Gymnasiast 
Eicks, Joh. Peter, Kaufmann 
Schmitz, . Heinrich 
Becker, Heinrich, Kreisstraßenmstr. 
Neukirchen, Dr., :Arzt 
Ha.bµig, Jakob, Schmied 
Wohnort 
Bonn, Thomastr. 13 
Bonn, Kronprinzenstr. 31 
Bonn, Poppelsdorfer 
Allee 32 
Bonn, Argelanderstr. 2 a 
Bonn, V oigtsgasse 16 
Bonn, Wörth-Straße 3 
Bonn, Poppelsdorfer 
Allee 58 a 
Bonn, Baumschulallee 39 
Bonn, Koblenzer Str. 115 
Bonn, Münsterstr. 11 
Bonn, Immenburgerstr. 
Bonn, Koblenzer Str. 131 
Bonn, Poppelsdorfer 
Allee 60 a 
Bonn, Koblenzer Str. 16 
Bonn, Koblenzer Str. 103 
Bonn, Koblenzer Str. 6 a 
Bonn, Koblenzer Str. 6 a 
Bonn, Meckenheimer 
Straße 10 
Dützhof 
Ollheim 
Dünstekoven 
Meckenheim 
Cuchenheim 
Müggenhausen 
Kleinaltendorf 
Meckenheim 
Stotzheim 
Houverath 
Arlöff 
Ivenheim 
Esch 
Münstereifel 
Straßfeld 
Rheinbach 
Cuchenheim 
Müggenhausen 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
TW. 
Lxw. 
TW. 
TW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
num•mtr 
lZ 
6322 
6323 
6324 
6325 
6326 
6327 
6328 
6329 
6351 
6352 
6353 
6354 
6356 
6360 
6362 
6364 
6367 
6368 
6369 
637-0 
6371 
6372 
. 6373 
6374 
6375 
6376 
6377 
. 6378 
6379 
,6501 
6502 
. 6503 
. 6504 
. 6505 
-6506 
.'.'600. 
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Name und Stand des Besitzers 
Rbeh11)roviuz 
Friedmann, Albert, BaumeiHter 
Möllmann, Dr., Arzt 
Friedmann, Albert, Baumeister 
Linnartz, Bertr., Hotelbesitzer 
Bayer, prakt. Arzt 
Graf, Joseph, Gerbei·eibesitzer 
Wißkirchen, Joh. Gottfr. 
v. Wülfing, Emil 
Spickernagel, Frz., Geschäft,igehilfe 
v; Recklinghausen, August, Ritter-
gutsbesitzer 
Gabel, Konrad, Fahrradhändler 
Langen, Fritz, Gutsbesitzer 
Henkels, Ernst, Fabrikant 
Reinen, Franz, Maschinenschlosser 
v. Recklinghausen, August, Ritter-
gutsbesitzer 
Breuer, Matthias, Dampfdresch, 
maschinenbesitzer 
Gewerkschaft Hubertus 
Over, Wilhelm, Dachdecker 
Müller, Johann, Rohrmeister 
Esser, M. Jean, Gutsbesitzer 
Haug, Karl, Bergwerksdirektor 
Cremer, Simon, Kreistierarzt 
Rahmen, Johann 
Commer, Felix, Gutsbesitzer 
Dresen, Wilh., Sattler 
Langen, Frau Geheimrat 
Wachendorf, Johann, Schmied 
Hoffmann, Franz, Schmied 
Henkels, Ernst, Fabrikant 
Schober, Hans, Färbereibesitzer 
Cläßen, Dr. H., .Arzt 
v. Guilleaume, Antoniette, Witwe, 
Kommerzienrätin · 
Gärtner, Peter, .Architekt 
Wohnort 
Rheinbach 
Plamersheim 
Rheinbach 
Rheinbach 
Esch 
' Cuchenheim 
Flamersheim 
Königshoven 
Eschermühle 
Haus Etzweiler 
Sindoif 
Haus Tauneck 
Mödrath 
Königshoven 
Haus Etzweiler 
Blatzheim 
Brüggen 
Bergheim, Hauptstraße 
Sindorf 
Buir 
Grube Fortuna bei Ober-
außem 
Bergheim, Kirchstraße 
Niederembt 
Niederbolheim 
Bergheim 
Haus Etzweiler 
Horrem 
Eisdorf 
Mödrath 
Cöht 
Cäcilienstr. 34 
Theresienstr. 79 
Unter Sachsell4ausen 6 
Hohensta.ufenritig 43 
Niehlerstr.' 100 
. Saahsenri~g 91/93 
Clouth, Franz, Fabrikbesitzer 
Hagen, Louis; Kommerzienrat 
Bischof; G., Ka.lilf:iµruin h ., H0heD/lf,8,ufenrjlig 45 • 
Art des 
Fahr• 
zcugs 
KrR. 
KrR. 
BW. 
BW. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
·KrR. 
KrR. 
·KrR. 
aw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
aw. 
KrR . 
Jaw. 
KrR-
1,xw. 
KrR-
KrR-
r,xw. 
I,xw, 
BW-
1,xw. 
l,xW, 
.Ü'lf, 
,l,.{iW • 
iaJI• 
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Er- Art de, 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nu:rnmer zeugs 
IZ Rlteiuprovinz Cöln 
(i508 Bruck, Jakob, Bauführer ' Kurfürstenstr .. 2i .K.rR 
6509 Loosen, Albert. Kaufmann Erftstr. 15 Lxw. 
(;512 Rhein. Karosseriewerk u. Wagen- Neußer Straße 27 Lxw 
fabrik m. b. H. 
6513 Eichmann, Nikolaus, Kaufmann Ken1pener Straße 26 1 GW. 
6515-16 v. Guilleaume, Max, Kommerz.-Rat Apostelnkloster 23 
1 
Lxw. 
6517 Marschall-Automobil-Gesellschaft, Venloerstr. 233 
1 PW. 
Körnig, Schmolz & Co. 
i . 6519 Köln. Automobil-Droschken-Ges. Poststr. 26 1 TW. 
6520 Bersch, Joh., Bautechniker Siegfriedstr. 17 KrR. 
6521-23 v. Guilleaume, M., Kommerz.-Rat Apostelnkloster 23 Lxw. 
6524 Aschoff, Otto, Direktor Kinkelstr. 3 Lxw. 
652.5 Lippig, Otto, Kaufmann Gleuelerstr. 41 Lxw. 
6526 Majewski, Richard, Brückenpächter Kaiser-Friedrich -U for 63 Lxw. 
6527 Utermöhle, J. W., Automobilhdlg. Friesenplatz 25 PW. 
6529 Maus, Bernhard, Rentnerin Mohrenstr. 11 Lxw. 
6530 Stöckicht, Karl Adolf, Kaufmann Antwerpener Straße 31 Lxw. 
6531 Hagen, Franz, Konsul Overstolzenstr. 3 Lxw. 
6532 Schlösser, Jakob, Gutsbesitzer Subbelratherstr. 240 Lxw. 
6535 Liekes, Michel, Steinmetzmeister 'Weißhaus 14 Lxw. 
6536 Schleh, Max, Kaufmann Duffesbach ll Lxw. 
6539 Martin, Dr. Emil, Arzt K.äsenstr. 11 BW. 
6540 Büssing, Fritz, Ingenieur Friesenplatz 11 Lxw. 
6541-42 v. Guilleaume, Max, Kommerz.-Rat Apostelnkloster 23 Lxw. 
6543 Larusch, Hans, Maschinenmeister Limburger Straße 39 Lxw. 
6544:..._45 v. Guilleaume, Max, Kommerz.-Rat Apostelnkloster 23 Lxw. 
-6546 Großmann, F., Fabrikant Lindenburgerallee 22 Lxw. 
,6547 Alsdorf, Karl, Architekt Salierring 52 Lxw. 
6551 Langen, Dr. Hans, Fabrikbesitzer Herwarthstr. 8 Lxw. 
6554 Meyer, Erich, Bankier Unter Sachsenhausen 29 Lxw. 
-6555 Nuoffer, Albert, Fahrradhändler Grembergerweg 42 Lxw. 
6556 Eilboten-Zentrale Expreß, Inhaber: Aachener Straße 17 LW. 
Karl Borscherding & Cie. 
6558 Zorn, Adolf, Steinmetzmeister Thieboldsgasse 69 Lxw. 
6559 Pauli, Joseph, Gutsbesitzer Habsburgerring 22 PW. 
6560 K.öln-Lindenthaler Metallwerke Lindenthal GW. 
6561 K.omp, Friedr., Gerichts-Assessor Machabäerstr. 22 Lxw. 
.6562 Soheibler, Karl, Kommerzienrat Sachsenring 79 Lxw. 
,6565 Kaumanns, . Peter, Konditor Niedrichstr. 31 KrR. 
6567 Flatten, Dr., Tierarzt Venloerstr. 1 79 BW. 
,6568 Bauer, Friedrich, Photograph Gr. Sandkaul 2 KrR 
6560 Minten, Joseph, Landrat Jakordenstr. 10 Lxw. 
-6570 Frowein, · Hermann, F.abrikant Deutscher Ring 80 Lxw. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs· 
nummer 
IZ 
6571 
6572 
6573 
6574 
6577 
6579 
6580 
6582 
6583 
6584 
6585 
6586 
6588-89 
6590 
6591 
6592 
6593 
6594 
6595-96 
6598 
6599 
6600 
6603 
6606 
6609 
6611 
6612 
6614 
6615 
6619 
6622 
6623-24 
6626 
6628 
6629 
6630 
.6631 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Klein, Theodor, Fabrikbesitzer 
Andrae, Otto, Geheimrat 
Jakobs, Alexander, Ingenieur 
v. Mallinkrodt, Dr. Gustav, Stadt-
verordneter 
Utermöhle, J. W., Automobilhdlg., 
G.m.b.H. 
Knepper, Joseph, Gastwirt 
Leverkus, Artur, Kaufmann 
Schober, Hans, Färbereibesitzer 
Fleischmann, Gerhard, Bäckermstr. 
Herstatt, Friedr., Rentnerin 
Heinrich u. Dominich Blatzheim, 
Architekten 
Geist, E. H., A.-G. 
Vereinigte Stahlwerke van der 
Zypen & Wissener Eisenhütten, 
Aktien-Gesellschaft 
Velten, Adolf, Kaufmann 
Rhein. Benzin-Werke,. G. m. b. H. 
Deichmann, Wilh. Theod., Bankier 
Clouth, Franz, Fabrikant 
. Charles, Bernh., Anstreicher 
Köln. Zeitung 
Karp, Johann, Kaufmann 
Vorster, Fritz, Fabrikbesitzer 
Gebhardt, J. B., Fabrikant 
Baur, Walter, Fabrikant 
Endlein, Otto, Direktor 
Mauermann, Joseph, Backofenbauer 
Flick, Johannes, Kaufmann 
Lober, Betty, Rentnerin 
Schneider, Aug., Hotelier 
Inden, Anton, Dekorationsmaler 
Schütte, Alfred H., Maschinenhdlg. 
Exzelsior-Werk, Fabrik für Fein-
mechanik, G. m. b. H. 
Deutsche Metallurgique, G. m. b. H. 
Hoch, Joseph Friedrich, Bäckermst. 
Hoppe, Karl, Kaufmann 
Wahlen, Hermann, Kaufmann 
Opdenplatz, . Jean, Mechaniker 
Dahmen, Fritz 
Wohnort 
Cöh1 
Stadtwaldgürtel 8 
Kaiser-Wilhelm-Ring 21 
Genterstr. 28 
Sachsenring 77 
Friesen platz 
Kempener Straße 56 
Vondelstr. 66 
Cäcilienstr. 34 
Weyerstr. 114 
Elisenstr. 17 /19 
Mauritiussteinweg 101 
Höningerweg 127 
Deutz, Mülheimer Straße 
Deutscher Ring 14 
Braunsfeld 
Bahnhofstr. 3 
Niehlerstr. 102 
Gellerstr. 18 
Breite Straße 62/64 
Severinstr. 57 
Ulmenallee 148 
Pantaleonswall 18 
Pfarriusstr. 18 
Geisselstr. 41 
Domstr. 97 
Saarstr. 10 
Mauritiussteinweg 
Ehrenstr. 18 
Erftstraße 3 
Neumarkt 18/24 
Niehlerkirchweg 21 
Kaiser-Wilhelm-Ring 40 
Brühlerstr. 198 
Hansaring 44 
Deutscher Ring 34 
Aachener• Straße 6ö 
Ril)hlemr.- 23 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
i Lxw. 
I Lxw. 
1 Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw, 
I{rR. 
GW. 
I{rR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
I{rR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
PW. 
Lxw. 
KrR, 
Lx.w. 
Lxw, 
LW, 
LXW, 
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Er-
kennungs-
nummer 
IZ 
ö633 
663/i 
663(1 
6639 
fl640 
6641 
6642 
6646 
6649 
6650 
6651 
6652 
6655 
6656 
6657 
6660 
6662 
6664 
6665 
6668 
6669 
6670 
6671 
6674 
6676 
6677 
6678 
6679 
6680 
6681 
6682 
6683--84 
6685 
6687 
6688 
6689 
6690 
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Name und Stand des Besitzers 
R]u•inprovinr. 
NeeB, Hubert Joseph, Kaufmann 
Sturm, Kornelius, Kaufmann 
Rodenkirchen, Joseph, Kaufmann 
van der Zypen, Kaufmann 
Ölbermann, Wwe., Rentnerin 
Schäfer, Lorenz, Automobilreparat.-
Werkstätte 
Schütte, Alfred H., Kaufmann 
Rautenstrauch, Eugen, Kaufmann 
J ansen, Joseph, Reisender 
Mertens, Karl, Kaufmann 
Marschall -Automobil-Gesellschaft, 
Körnig, Schmolz & Co. 
Schnitzler, Paul, Landgerichtsr.a.D. 
Rehe, Dr. phil. Emil 
Langen, Gustav, Fabrikant 
Schütte, Heinr., Kaufmann 
van der Zypen & Charlier, Waggon-
fabrik 
Maier, Josef, Rentner 
Grunderwerb-Gesellschaft m. b. H. 
Leverkus, Artur, Kaufmann 
Meirowsky, Max, Kaufmann 
Borowski, F., Kaufmann 
Krein, Wilhelm, Kaufmann 
Delfoße, Augustin, Fabrikant 
Winter, Paul Joseph, Kaufmann 
Kattwinkel, Walter, Kaufmann 
B!uhm, Philipp, Architekt 
Westdeutsche Asphaltwerke, A.-G. 
Schwartz, Peter, Kaufmann 
Velten, Adolf, Kaufmann 
v. Oppenheim, Alfred, Bankier 
Pisters, Jean, Automobilhandlung 
Nordd. Automobil- u. Motoren-
Akt.-Ges. in Bremen 
Deichmann, Karl Theodor, Bankier 
Giffels, Peter, Kaufmann 
Bestgen, Hans, Kaufmann 
Spinnerei Weißhaus, G. m. b. H. 
v. Guillea.wne, M., Kommerz.-Rat 
Wohnort 
Cölu 
Hansaring 69 
.l<,leischmengergasse 27 
W eichserhof 43 
Sedanstr. 4 
Hohenstaufenring 47 
Palmstr. 40 
Marienburg 
Weberstr. 43 
Dürener Straße 162 
Siebenburgen 68 
Venloerstr. 233 
Deutscher Ring 49 
Salierring 37 
Lindenallee 31 
Marienburg, Oberländer-
ufer 289 
Deutz 
Engelbertstr. 9 
Volksgartenstr. 7 
Vondelstr. 63 
Virchowstr. 10 
Dasselstr. 35 
Körnerstr. 67 
Boltensternstr. 129 
Lindenthal, Classen-
Kappelmannstr. 26/28 
Blaubach 26 
Titusstr. 2 
Deutz, Industriehafen 
Bismarckstr. 13 
Deutscher Ring 14 
Thürinchenswall 
Lindenstr. 14 
Aachener Straße 66 
Trankgasse 7 
Hohenstaufenring 21 
Deutscher Ring 31 
Weißhaus 
Apostelnkloster 23 
r 
Art des 
Fahr-
zeugs 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
2 
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Er- 1 Art des 
kennungs- i Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer 
1 
zeugs 
IZ Rheinprovinz Cöln 
6691 Kyll, Peter, Maschinenfabrik Neumarkt 12 .KrR. 
6692 Becker, Jakob, Kaufmann W cidengasse 36 KrR. 
6693 Theegarten, Justus, Kaufmann Schenkendorfstr. 21 KrR. 
6694 Hoffmann, E., Automobilhandlung Hansaring 52 PW. 
6695 Biergans, Joseph, sen., Kaufmann Altermarkt 75/79 Lxw. 
6696 van der Zypen, Ferd., Kaufmann Hohenzollernring 81 Lxw. 
6697 Eilbotengesellschaft „Blitz" Komödienstr. 107/109 LW. 
6698 Schmidt, Friedr., Ingenieur Gutenbergstr. 42 Lxw. 
6700 Schmitz, B., Student Venloerstr. 517 /19 KrR. 
6701 Lint, Eugen, Kaufmann Saarstr. 18 KrR. 
6702 Hoppe, Karl, Automobilhandlung Hansaring 44 PW. 
6703 van der Zypen, Paul, Kaufmann Sedanstr. 4 Lxw. 
6704 Stüßgen, Korn., Kaufmann Mainzer Straße 32 Lxw. 
6705 James, Jakob, Reisender Domstr. 40 KrR. 
6706 Exzelsiorwer k, Fabrik für Fein- Nippes, Niehlerkirchweg PW. 
mechanik, G. m. b. H. 121 
6707 Thelen, P. J., Hotelier Plankgasse 44 Lxw, 
6708 Marx, Jakob, Bauunternehmer Nippes, Niehlerstr. 84 Lxw, 
6710 Rütgers & Co., A., Automobilhdlg. Habsburgerring 14 LW, 
6711-13 Scheele, Heinr., Automobilfabrik Aachener Straße 163 PW. 
6714--15 Gasmotoren-Fabrik Deutz, A.-G. Deutz PW. 
6717 Herbrand & Co., P., Waggonfabrik, Ehrenfeld Lxw, 
Aktien-Gesellschaft 
6718 Rollmann, Johann, Mechaniker Friedrichstr. 39 KrR. 
6719 Lefrere, Louis, Automobilhandlung Venloerstr. 282 PW. 
6720 Städtische Verwaltung Lxw, 
6721 Wiegers, Franz, Kaufmann Hohenzollernring 28 GW. 
6722 v. Oppenheim, Frhr. Emil Marienburg, Oberländer- Lxw. 
ufer 
6723 Barteis, Georg, Fabrikdirektor Wilhelmstr. 53 Lxw, 
6724 Giersberg, Karl, Kaufmann Lindenstr. 17 Lxw, 
6725 Berrendorf, H., Tiefbauunternehm. Holzmarkt 57 GW, 
6727 Rohland-Maschinen-Gesellschaft 'Severinstr. 216 KrR, 
m. b.H. 
6728-30 Utermöh!e, J. W., Automobilhdlg., Friesenplatz 25 PW, 
G.m. b.H. 
6731 Uren, Kotthaus & Co., Automobil- Sülz PW, 
fabrik 
PW, 6734 Dieselben 
" EW, 6735 Gasmotoren-Fabrik Deutz, A.-G. Deutz 
6736 Weingarten, Johann, Agent Holzmarkt 87 I{rR, 
6737 Meisterfeld, Friedr. Wilh., Kaufm. Lindenstr. 82 1,xW, 
· 6738 Geylenberg, Peter, Kaufm.ann :Bremer Straße 6 ~w. 
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kennungs-
nummer 
IZ 
673!) 
6740-41 
6742 
6743-44 
6746 
6747 
6748 
6749 
6750 
6751 
6752 
6901 
6902 
6903 
6904 
6905 
6906 
6907 
6921 
6922 
6923 
6924 
6925 
6961 
6972 
6974 
7001 
7002 
7003 
7004 
7005 
7006 
7008 
7009 
7010 
7011 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Fischer, Richard, Oberkellner 
Marschall-Automobil-Gesellschaft 
m. b.H. 
Gieseken, Louis, Kaufmann 
Charlier, Albert, Ingenieur 
Beurai, Louis, Filiale Dr. Dietrich 
in Niederbronn 
Schneider, Wilh., Damenfriseur 
Stollwerk, Paul H., Student 
Samuel, Dr., Frauenarzt 
Kellner, Heinrich, Rentner 
Schneider, Konrad, Wäschereibes. 
Gaßen, N., Anstreicher- u. Malermstr. 
Grüterich, Kal'l, Kaufmann 
Breidenbach, Konstantin, Kaufm. 
Orbach, Klemens, Destillateur 
Koll, Wilh. Alfred, Briefträger 
Esser, Joh., jr., Schlosser 
Mäurer, Wilhelm, Schlosser 
Schingen, Oswald, Ackerer 
Wagener, Wilhelm, Masch'inenhdlr. 
Beer, Albert, Kaufmann 
Pack, Robert, Viehhändler 
Just, Max, Kreistierarzt 
Engelbert, Wilhelm 
Joest, Karl Dr., Rittergutsbesitzer 
Frings, Joseph, Landmesser 
Klein, Jakob, Kaufmann 
van den Bosch, Anton, Fabrikant 
Block, David, Lederhändler 
Weyers, Theodor 
Leyendecker, Wilhelm, Uhrmacher 
Schnitz, Robert, Kaufmann 
Wefers, Johann, Molkereiverwalter, 
und Giltjes, Gerh., Schlossermstr. 
Rogmans, Anton, Rentner' 
Leusink, Wilh., Handlungsgehilfe 
Reintjes, Wilhelm, Eisenbahn• 
lokomotivheizer 1. Klasse 
Jansen, Gerhard, Schmied 
Wohnort 
Cöln 
Martinstr. 34 
Venloerstr. 233 
Domhotel 
Kaiser-l!'riedrich-Str. 27 
Weißenburgstr. 32 
Herzogstr. 7 
Hardefußstr. 16 
Neumarkt 5 
Gereonstr. 17 /19 
Dürener Straße 158 
Baumstr. 4 
Wipperfürth 
Junkermühle, P. Cürten 
Wipperfürth 
Wipperfürth 
Buchholz, P. Wipperfeld 
Bechen, P. Diirscheid 
Stüttem 
Morsbach, Kr. Waldbröl 
Nieder-Odenspiel, Kreis 
Waldbröl 
Derschlag, Kr. Waldbröl 
Waldbröl 
Grünenbach, Kr.Waldbröl 
Haus Eichholz, Post 
Sechtern, Kr. Bonn 
Vilich 
Vilich-Rheindorf 
Goch 
Goch 
Hassum 
Goch 
Goch 
Pfalzdorf 
Cleve, Ringstraße 
Cleve, Stechbahn 64 
Cleve, Tillscher Weg 2 
Asperheide 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
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Er-
1 1 
Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr• 
1 ! nummer 
1 1 
zeugs 
IZ Rheinprovinz 
7012 Egbers, Theodor, Hauderer Nymegen (Holland) TW. 
7014 Schmitt, Dr., Kreistierarzt Cleve BW. 
7015 Lauber, Heinrich, Buchhalter Goch KrR. 
7016 Ebben, Dr. med. Franz Goch BW. 
7017 Schulz, Robert, Kaufmann Goch, Bahnhofstr. 35 KrR. 
7019 Jürgens, Rudolf, Fabrikant Goch, Clever Straße 14 Lxw. 
7020 Scheidhauer, Wilhelm, Schlosser Goch, Clever Straße 160 KrR. 
7021 Steengracht, Frau Baron, Ritter- Moyland Lxw. 
gutsbesitzerin 
7022 van Leeuwen, Major a. D. Beek bei N ymegen (Holl.) KrR. 
7023 Bulle, Heinrich, Steuerinspektor Goch KrR. 
7024 Gembler, Heinrich, Schlosser, und Pfalzdorf KrR. 
Tiefenbach, Hrch., Zigarrenfabkt. 
7025 Pellen, Johann, Ackergehilfe Kessel KrR. 
7026 Jürgens, Arnold, Rentner Nymegen (Holland) Lxw. 
7027 Kerkrath, Gerhard, Schneidermeist. Hau KrR. 
7028 Nordwyn, F. C. W., deutscher Kons. N ymegen (Holland) Lxw. 
7029 Rogmans, Anton, Rentner Cleve, Hohenzollernstr.59 Lxw. 
7030 Jürgens, Franz, Fabrikbesitzer Osch (Holland) Lxw. 
7032 Arens, August, Fabrikant Benrath, Schloßallee 79 GW. 
7036 Briede, Otto, Fabrikant Benrath, Schloßallee 2 Lxw. 
7037 Deselaers, Forstmeister Benrath, Kölner Straße41 KrR. 
7039 van Endert, Dr. med. Frz., pr. Arzt Kaiserswerth, Kirchpl. 74 KrR. 
7040 Tacke, Wilhelm, Tierarzt Ratingen, Bahnstr. 17 KrR. 
7041 Peters, Werner, Metzgergeselle Benrath, Mittelstraße KrR. 
7042 Hahnsche Werke, Akt.-Ges. Huckingen Lxw. 
7044 Klingelhöfer, Gustav, Gutsbesitzer Hilden, Haus Horst Lxw. 
7046 Nebe, Fritz, Fabrikdirektor Benrath, Schloßallee Lxw. 
7047 Benrather Maschinenfabrik, A.-G. Benrath, Neubrückstraße GW. 
7052 Adams, Heinrich, Wirtschaftsführer Benrath, Werftstr. 73 KrR, 
7053 Höltgen, Rudolf, Geschäftsführer Eckamp b. RatingenN. 64 KrR. 
7054 Gailer, Joseph, Maurer Holthausen, Düsseldorfer KrR, 
Straße 148 
KrR, 7055 Dörenkamp, Ernst, Wirtschaftsgeh. Breitseheid bei Kettwig 
7058 Verband der Ortskrankenkassen 
vor der Brücke 
Hösel, Genesungsheim TW, 
Düsseldorf 
7059 Preß- und Walzwerk-Aktien-Ges. Benrath, Heyestr. 209 Lxw. 
7060 Eigen, Dr. med. Paul, prakt. Arzt Ratingen, Bahnstr. 19 BW, 
7066 Otterbeck, Wilhelm, Maurermstr. Ratingen, Industriestr. 30 KrR, 
7068 Kreuels, Anton, Fabrik-Arbeiter Huckingen, Schulstr. 4 KrR-
7069 Simons, Bernhard, Installateur Benrath, Friedhofstr. 9 KrR, 
7070 Spindler, Paul, Fabrikant Hilden Lxw, 
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Er- 1 
kennungs- II 
nummc.r 
IZ 
7071 
7072 
7073 
7074 
7075 
7076 
7079 
7081 
7082 
7083 
7084 
7085-90 
7091 
7092 
7093 
7094 
7095 
7097 
7098 
7099 
7100 
7101 
7102 
7103 
7104 
7105 
7106 
7107 
7108 
7109 
7110 
7111 
7112 
7113 
7114 
- 821 -
Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Bohm, Johann, Taglöhner 
Polinka, Hubert, Fabrikarbeiter 
Kürten, Barthel, Technikereleve 
Rhein.-Westf. Elektrizitätswerk, 
Aktien-Gesellschaft 
Segermann, Heinrich, Fährbesitzer 
Schreiner, Emil, Drogist 
Rubbe, Wilhelm, Schlossermeister 
Funke, Eugen, Kaufmann 
Noll, Alfred, Techniker 
v. Niessen, Kurt, Patentanwalt 
Delvaux, Ernst, Hotelier 
Weingand, Hermann, Kaufmann 
v. Gahlen, Hugo, Rentner 
Heinrichs, Heinrich, Metzger 
Aktien-Gesellschaft für luftlos-
elastische Fahrzeugbereifung 
Cyclon-Maschinenfabrik Berlin, 
Filiale Düsseldorf 
Hartmann, Gustav, Hauderer 
Winzen, Theodor, Kaufmann 
Siemens-Schuckert-Werke, G. m. 
b. H., Filiale Düsseldorf 
Rheinische Metallwaren- und Ma-
schinenfabrik, Akt,-Gesellsch. 
Mühlberger, C. & A., G. m. b. H. 
Wendel, Hermann, Installateur 
v. Oepen, Karl, Dreher 
Erdmann, Wilhelm, Kaufmann 
Brauerei Schwabenbräu, A.-G. 
Nicaise, Leo, Direktor 
Erdmann, Wilhelm, Kaufmann 
Lueg, H., Geheimrat 
Drefke, Max, Verwalter 
Weber, Philipp, Kaufmann 
Verhagen, Heinrich, Metzger 
Klein, Hubert, Viehhändler 
Pojatzki, Franz, Kutscher 
Wolff, Paul, Architekt 
Müller, • Friedrich, Bäckermeister 
Wohnort 
Benrath, Kronprinzenstr. 
Benrath, Reisholzerstr. 31 
Benrath, Schloßstr. 8 
Ratingen 
Kaiserswerth, Kirchpl. 73 
Benrath, Mittelstr. 33 
Breitseheid bei Kettwig 
vor der Brücke 
Düsseldorf 
Ahnfeldstr. 22 
Platanenstr. 18 
Graf-Reokestr. 56 
Alexanderstr. 2 
Graf-Adolf-Straße 63/65 
Königsallee 55 
Hüttenstr. 76 
Grafenbergcrallee 120 
Hcrderstr. 84 
Luisenstr. 57 
Königsallee 104 
Cbarlottenstr. 54 
Ulmenstr. 195 
Hildener Straße 19 
Nordstr. 25 
Wüifratherstr. 2 
Wilhelmplatz 9 
Münster Straße 156 
Bismarckstr. 78 
Wilhelmsplatz 9 
Uhlandstr. 3 
Tußmannstr 21 
Jahnstr. 23 
Bolkerstr. 15 
Wersten 234 
Schäferstr. 28 
Bismarckstr. 50 
Klosterstr. 53 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Luv.· 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
TW. 
LW. 
Lxw. 
TW. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
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Er- \ 1 Art des 
kennungs- j Name und Stand des Besitzers Wohnort 1 Fahr-
nummer zeugs 
IZ Rheinprovinz Düsseldorf 
7115 Abel, Peter, Milchhändler Kölner Straße 226 c KrR. 
7116 Günter, Karl, jr., Mechaniker Kaiserstr. 8 PW. 
7117 Rings, Wilhelm, Kaufmann Luisenstr. 103 KrR. 
7118 Weißgerber, Wilhelm, Mechaniker Kirchfeldstr. 3 KrR. 
7119 Schneider, Bruno, Diplom-Ingenieur Worringer Straße 31 KrR. 
7120 Zapp, Adolf, Ingenieur Haroldstr. 35 Lxw. 
7122 Link, Wilhelm, Kaufmann Fürstenwall 70 KrR. 
7123 Deutsch-Österreichische Mannes- Hansahaus Lxw, 
mannröhrenwerke, A.-G. 
7124 Erdmann, Wilhelm, Kaufmann Wilhelmplatz 9 TW, 
7125 Böhmer, Gottfried, Kaufmann Klosterstr. 40 KrR. 
7126 Peerboom, Lambert, Kaufmann Ahrfeldstr. 28 Lxw. 
7127 Hamel, Dr. med., prakt. Arzt Humboldstr. 29 BW. 
7128 Österreich, Wilhelm, Kaufmann Nordstr. 48 PW. 
7129 Stahlwerksverband, Akt.-Ges. Bastionstr. 39 KrR. 
7130 Eckartz, Anton, Schreinermeister Birkenstr. 113 KrR. 
7132 Porth, Jean, Kaufmann Graf-Adolf-Straße 70 a Lxw. 
7133 Boleg, Wilhelm, Juwelier Königsallee 18 Lxw, 
7134 Heye, Dr. Otto, K. Italien. Konsul Bleichstr. 16/18 Lxw. 
7135 Knapp, Karl, Architekt Schumannstr. 33 Lxw. 
7136 Wippermann, Albert, Mechaniker Lessingstr. 6 KrR. 
7137 Gölitz, Ewald, Mechaniker Kölner Straße 372 KrR. 
7138 Heinrichs, Franz, Metzger Ackerstr. 159 KrR. 
7139 Deutsch-Österreichische Mannes- Hansahaus Lxw. 
mannröhrenwerke, A.-G. 
7140 v. Gahlen, Hugo, Rentner Königsallee 55 Lxw. 
7141 Rheinisch-Westfälisches Elek- Hansahaus Lxw. 
trizitätswerk, A.-G. 
7142 Hiddemann, Dr. Benno, Wwe. Goethestr. 2 Lx;w. 
7143 Lamme], Martin, Mechaniker Eller Straße 114 PW, 
7144 Grillo, Julius, Kommerzienrat Inselstr. 3 Lxw. 
7145 Hiddemann, Dr. Benno, Wwe. Goethestr. 2 Lxw. 
7146 Gerlach, Paul, Kaufmann Helmholtzstr. 51 KrR, 
7147 · Poensgen, C. Rudolf, Komm.-Rat Jägerhofstr. 7 Lxw. 
7148 Müller, Philipp, Fahrradhändler Ackerstr. 130 PW, 
7150 Bendler, Bernhard, Unternehmer Tußmannstr. 63 GW, 
7152 Seepolt, August, Schlosser Duisburg, Düssernstr. 58 KrR, 
7154 Hammermann, Franz, Unternehm. Duisburg, Heerstr. 202 TW, 
7155 Hermes, F1itz, Stadtbaumeister Duisburg, Karlstr. 59 I,xw, 
7156 Carstanjen, Viktor, Fabrikbesitzer Duisburg, Mülheim.er I,xw. 
Straße 88 
7157 Franzen, Ludwig. ~ufmann · Onisl>l~rg-Ruhrort µw, 
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IZ 
7158 
7159 
7160 
7161 
7162 
7163 
7164 
7165 
7166 
7167 
7168 
7169 
7171 
7172 
7174 
7175 
7176 
7177 
7178 
7180 
7181 
7182 
7184 
7185 
7186 
7187 
7188 
7189 
823 -
Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Pelzer, Johann, Fabrikmeister 
Wind, Ernst, Schlosser 
Böllert, Gustav, Kaufmann 
Ständer, Ernst, Kaufmann 
Kleinstoll, Joh., Kaufmann 
Böllert, Gebrüder, Brauerei-Aktien-
Gesellschaft 
Nohlen, Paul, Kaufmann 
Stephan, Karl, Geschäftsführer 
Jansen, Wilhelm, Wirt 
National-Brauerei-Ruthemeyer, 
Aktien-Gesellschaft 
Spilker, Dr., Gesellschaft für Teer-
verwertung 
Quaassdorf, Dr. Hugo, Frauenarzt 
Schroers, Karl, Reederei 
Schmitz & Loh, Margarinewerke 
Linfert, Heinrich, Kaufmann 
Krüger, Karl, Kaufmann 
Duisburger Maschinenbau-Aktien-
Ges. vorm. Bechern & Keetmann 
Tigler, Hermann, Fabrikdirektor 
Schütze, Wilhelm, Wirt 
vom Ende, August, Reisender 
Lehnig, Roh., Stadtlandmesser 
Spielleken, Johann, Metzger 
Hammermann, Franz, Unternehmer 
Scholten, Joh., Wirt 
Alsberg, Gehr., Kaufhaus 
Seepolt, August, Schlosser 
Krüger, Karl, Kaufmann 
Sohnell, Julius, Ober-Ingenieur 
Wohnort 
Duisburg, Schmiedestr.32 
Duis burg-Meiderich, 
Viktoriastr. 30 
Duisburg, Heerstr. 69 
Duisburg, Düsseldorfer 
Straße 6 
Duisburg-Meiderich, 
Ob. MeidericherStr.104 
Duisburg, Werthauserstr. 
Duisburg-Meiderich, Auf 
dem Damm 23 
Duisburg, Friedrich-
Wilhelm-Straße 80 
Duisburg, Kuhstr. 15 
Duisburg, Am Frei-
schütz 14 a 
Duisburg-Meiderich, Bis-
marckstraße 
Duisburg, Feldstr. 8 
Duisburg, Ruhrorter 
Straße 92/98 
Duisburg, Musfeldplatz 
Duisburg-Meiderich, 
Viktoriastr. 57 
Duisburg, Mülheimer 
Straße 105 
Duisburg, Werthauserstr. 
Duisburg, Martinstr. 18 
Duisburg, Ehingerstr. 206 
Duisburg, Merkatorstr. 6 
Duisburg, Marktstr. 7 
Duisburg, Musfeldstr. 126 
Duisburg, Heerstr. 202 
Duisburg-Meiderich, 
Karlstr. 56 
Duisburg, Beekstr. 21/23 
Duisburg, Düssernstr. 58 
Duisburg, Mülheimer 
Straße 105 ,=·1 
Duisburg-Ruhrort, 
Rheinallee 17 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
GW. 
BW. 
LW. 
GW. 
KrR. 
GW. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
TW. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
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Er-
kennungs· 
nummer 
IZ 
7190 
7192 
7193 
7195 
7196 
7197 
7198 
7199 
7201 
7202 
7203 
7204 
7205 
7207 
7208 
7209 
7210 
7212 
7213 
7217 
7218 
7219 
7220 
7221 
7222 
7223 
7224 
7225 
7226 
7227 
7230 
7231 
7237 
7241 
7242 
7243 
7244 
7249 
824 -
Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Müller, Ernst, Kaufmann 
Brauerei König, Akt.-Gesellsch. 
Bischoff, Felix, Fabrikbesitzer 
Simon, Abraham, Kaufmann 
Wagner, Anton, Wirt 
Eckert, Ludwig, Fahrradhändler 
Hammermann, Franz, Unternehmer 
Fix, Friedrich, Tiefbauunternehmer 
Stappers, Karl, Fahrradhändler 
Lenz, Heinrich, Molkereileiter 
Oppenberg, Hermann, Ackergehilfe 
van Betteray, Heinr., Tierarzt 
Josten, Gerhard, Ackergehilfe 
Josten, Karl, Ackergehilfe 
Janßen, Hub., Schlosser 
Schotters, J., Telegraphenbauföhrer 
Oehmen, Leo, Kaufmann 
Gamerschlag, Peter, Mechaniker 
Moortz, Julius, Fahrradhändler 
Strybosch, Joseph, Figurist 
Linßen, Johann, Tierheiler 
Seiler, Theodor, Fabrikant 
Wetteis, Johann, Bohrmeister 
Schommer, Ferdinand, Händler 
Imig, Nikolaus, Landwirt 
Janßen, Hermann, Rentner 
Wenders, Gustav, Tierarzt 
Wouters, Johann, Rentner 
van der Moolen, Hermann, Fabrikt. 
Draeck, Dr. Hermann, Arzt 
Mettmann, Johann, Müllergehilfe 
Dressen, Robert, Geschäftsgehilfe 
Brundieck, Dr. August, prakt. Arzt 
Elektrizitätswerk Rheydt 
Molitor, Dr. Hugo, Arzt 
Trapmann, August, Eisenhändler 
Rauen, Johann, Landwirt 
Leiße, Hubert, Ingenieur 
Wohnort 
Duisburg-R uhrort, 
Harmoniestr. 1 a 
Duisburg-Ruhrort, 
Kaiserstr. 263 
Duisburg, Mülheimer Str. 
Duisburg, Prinzenstr. 44 
Duisburg, Friedenstr. 8 
Duisburg -Meiderich, 
Viktoriastr. 60 
Duisburg, Heerstr. 202 
Duisburg-Meiderich, 
Borkhoferstr. 9 
Nieukerk 
Hinsbeck 
Issum 
Kevelaer 
Hinsbeck 
Hinsbeck 
Straelen 
Veert 
Winnekendonk 
Weeze 
Leuth 
Kevelaer 
Sevelen 
Geldern 
Winnekendonk 
Hinsbeck 
Kervendonk 
Kervendonk 
Aldekerk 
Wankum 
Geldern 
Wachtendonk 
Kervenheim 
Rheindahlen 
Giesenkirchen 
Rheydt 
Neuwerk 
Rheydt, Lindenstr. :n 
Hardt-Winkeln 
Rheydt, Friedrich-Wilh.-
Straße 
1 
; Art des 
·1 Fahr• 
zcugs 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
TW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
aw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR, 
Lxw. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
GW. 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
GW, 
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nummer 
IZ 
7251 
7253 
7255 
7257 
7258 
7260 
7261 
7262 
7268 
7270 
7271 
7272 
7273 
7278 
7280 
7281 
7282 
7285 
7286 
7287 
7289 
7290 
7291-92 
7294 
7295 
7296 
7297 
7298 
7299 
7300 
7301 
7303 
7304 
7305 
7306 
7307 
7322 
7323 
- 825 
Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Broich, Emil, Kaufmann 
Retzgen, Otto, Landmesser 
Sehlöffel, Heinrich, Schlosser 
Binterim, Hermann, Kaufmann 
Thumser, Christoph, Ingenieur 
Herkenrath, Dr. Karl, Arzt 
Hönigs, Karl, Holzhandlung 
Schmitz, Heinrich, Reisender 
Treuding, Walter, Ingenieur 
Bongartz, Franz, Kaufmann 
Rhenius, Ernst, Ingenieur 
Schatz, Matthäus, Kaufmann 
Schürenberg & Cie., Kaufmann 
Zons, Leonhard, Schuhmacher 
Schiedges, P. M., Kaufmann 
Jansen, Friedr. Wilh., Schlosser 
Aurin, Peter, Fahrradhandlung 
Farber,J.,Wassermesser-Kontrolleur 
Kümmel, Hugo, Architekt 
Müller-Hoberg, Max, Fabrikant 
Schwiers, Gottfried, Kaufmann 
Falke, Albert, Fahrradhandlung 
Derselbe 
Buchholz, Dr. Erich, Fabrikbesitzer 
Andersson, Alfred, Posamentierer 
Schürenberg & Cie., R., Weberei 
Wienands, Eduard, Kaufmann 
Jochims, Joseph, Werkmeister 
Möllmann, Adolf, Eisenwarenhdlg. 
Bungerz, Alex, Kaufmann 
Schneider, Heinrich, Mechaniker 
Niemer, Rudolf, Kaufmann 
Zimmer, Fritz, Kaufmann 
Drenkmann, R., Reichsbankkassierer 
Defuhr, Stephan, Kaufmann 
Rupp, Joseph, Tierarzt 
Dohmen, Jean, Photograph 
Coenen, Jakob, Schlosser 
Wohnort 
Rheydt, Hauptstr. 128 
Rheydt, Hauptstr. 85 
Viersen, KrefelderStr. 74a 
Rheydt, Odenkirchener 
Straße 69 
Rheydt, Friedr.-Wilh.-
Straße 42 
Rheindahlen 
Jl'Gladbach 
Steinstr. 1 
Fliethstr. 91 
Karlstr. 7 
Lessingstr. 15 
Krefelder Straße 107 
KrefeJder Straße 259 
Lohstr. 23 
Luisenstr. 52 
Krefelder Straße 24/26 
Gasthausstr. 46 
Krefelder Straße 111 a 
Fliethstr. 85 
Rheinbahnstr. 20 
Rheydter Straße 32 
Lüpertzenderstr. 142 
Franzstr. 12 
" Rheinbahnstr. 44 
Schwogenstr. 37 
Lohstr. 26 
Wattstr. 22 
L-ürriperstr. 371 
Krefelder Straße 234 b 
Krefelder Straße 106 
Sittardstr. 15 
Königstr. 41 
Barbarossastraße J 
Wallstr. 24 
Mühlenstraße 33 
Wallstr. 56 
Lobberich 
Lobberich 
1 -i Art des 
1 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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7324 Vogt, Fritz, Gießereileiter Dülken KrR. 
7326 Baumann, Karl, Tierarzt Hüls KrR. 
7327 Küppers, Joseph, Landwirt St. Tönis KrR. 
7328 Pickers, Ferd., Installateur Lobberich KrR. 
7329 Josten, Joseph, Wirt Grefrath KrR. 
7332 Cammanns, Heinr., Bäcker Bracht (Hülst) KrR. 
7334 Schlebusch, Joseph, Kupferschläger Süchteln KrR. 
7335 Pierkes, Franz, Telegraphenarbeiter Vorst KrR. 
7336 Schmitz, Dr., Arzt Brüggen KrR. 
7339 Habicht, Dr., Tierarzt Dülken KrR. 
7341 Peltzers, Herrn., Schlosser Lobberich KrR. 
7342 van der Upwich, Kaufmann Lobberich KrR. 
7346 Krahwinkel, Vin., Wirt und landw. St. Tönis KrR. 
Maschinenhandlung 
KrR, 7347 Kappertz, Leo, Monteur u. Chauff. Breyell 
7348 Strathen, Wilhelm, Weinhändler Kempen KrR. 
7349 Lackmann, Ferd., Kupferschmied Bracht KrR, 
7350 Küppers, Hugo, Buchdruckereibes. St. Tönis KrR, 
7351 Hausberg, Walter, Verwalter Barmen, Ob. Lichten- KrR, 
platzerstr. 279 
LW, Luhn & Co., Aug., Seifenfabrik Barmen, Schwarzbachstr. 
Frowein, Hugo, Färbereibesitzer Barmen, Berliner Straße LW. 
7355 Siebe!, Walter, Maschinenschlosser Wermelskirchen, Hilf- KrR. 
ringhausenerstr. 8 
KrR, 7359 Specht, Adolf, Architekt Radevormwald, Bredder-
straße 
GW, 7360 Krauskopf, Robert, Händler Rade vorm wald,Kaiserstr. 
7361 Sohn, Hermann, Händler Radevormwald,Kaiserstr. KrR, 
7363 Hagenkotter, Wilhelm, Talsperren- Hückeswagen, Auf dem KrR, 
Sekretär Schloß 2 
7391 Köster, Gustav, Bauunternehmer Mettmann, Bergstr. 6 K.rR, 
7392 Bracht, Wilhelm, Landwirt Mettmann K.rR, 
7393 Colsman, H. Seidenbandfabrikant Langenberg l,xW, 
7394 Tillmanns, Arnold, Fahrradhändler Mettmann l,xW, 
7395 Smitmans, Dr. med. K., pr. Arzt Velbert BW, 
7396 Lücke, Paul, Handlungsgehilfe Wülfrath K.rR, 
7897 Kloster, Otto, Kaufmann Vohwinkel l,xW, 
7398 Baeskow, Dr. med. A., prakt. Arzt Wülfrath BW, 
7400 Tietze, Eduard, Wirt Vohwinkel l,xW, 
7401 Römer, Hugo, Kaufmann Mettmann, Bergstr. 5 K.rR, 
7402 Schirp, Dr. Ernst, prakt. Arzt Vohwinkel BW, 
7403 Klapperbein, Dr. Karl Theod., Arzt Hochdahl-Gruiten K.rR, 
7405 Trappmann, Wilhelm, Bäckermstr. Wülfrath KzR. 
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7407 Schniewind, Dr. jur. W., Fabrikant Neviges Lxw. 
7409 Hahn, Paul, Elektrotechniker Heiligenl)aus KrR. 
7410 Limper, Wilhelm, Handlungsgehilfe Wülfrath KrR. 
7411 Niederdrenk, Paul, Fabrikant Velbert Lxw. 
7412 Thil, Wilhelm, Chauffeur Heiligenhaus KrR. 
7413 Klever, Otto, Kaufmann Mettmann Lxw. 
7414 Timmermann, Gottfr., Möbelhändler Langenberg KrR. 
7415 Andree, Adolf, Fabrikschlosser Cronenberg KrR. 
7416 Klapperbein, Dr. K. Th., prakt. Arzt Gruiten/Hochdahl BW. 
7417 Fladung, Emil, Bauunternehmer Haan KrR. 
7418 Eichenauer, Otto, Stempelmacher N eviges/Tönisheide KrR. 
7419 Bürgener, Adolf, Elektrotechniker Heiligenhaus Lxw. 
7420 Neuhaus, Ewald, Fabrikant Cronenberg, Schorferstr. 1 KrR. 
7421 Stadtgemeinde Mettmann Mettmann DW. 
7422 Erbach, Wilhelm, Brenner Velbert, Krehwinkel 31 a KrR. 
7423 Kreutzmann, Dr. Louis, Arzt Wülfrath BW. 
7424 Lennartz, Emil, Kaufmann Wülfrath KrR. 
7426 Tillmanns, Arnold, Fahrradhändler Mettmann KrR. 
7427 Homann, Wilhelm, Fabrikant Vohwinkel Lxw. 
7428 Wülfing, Herrn. Ludw., Kaufmann Vohwinkel, Kirchstr. 12 KrR. 
7430 Parnemann, Rudolf, Landmesser Vohwinkel Lxw. 
und Ingenieur 
Mülheim a. d. R. 
7501 ter Schüren, Wilh., Kaufmann Styrum, Mülh. Str. 69 KrR. 
7502 Stinnes, Hugo, Kaufmann Kettenbrückstr. 6 Lxw. 
7503 Mülheimer Aktien-Brauerei Styrum, Oberhaus. Str. Lxw. 
7504 Obertüschen, Ernst, Wirt Charlottenstr. 38 KrR. 
7505 Kraft, Georg, Braumeister Mellinghofer Straße KrR. 
7506 Flaßkamp, Gerhard, Kaufmann Ruhrstr. 32 Lxw. 
7507 Natorp, Oskar, Kaufmann Bahnstr. 7 Lxw. 
7508 Kleinstoll, Matth., Lokomotivheizer Speldorf, Heerstr. 83 KrR. 
7509 Kirdorf, E., G.-Dir., G. Komm.-Rat Broich, Streithof Lxw. 
7510 Schmidt, Karl, Bandagist Notweg 10 KrR. 
7511 Schaumann, Karl, Färbereibesitzer Froschenteich 17 Lxw. 
7 
7512 Voß, Willy, Prokurist Auerstr. 23 KrR. 
513-14 Kocks, Herrn., Kaufmann Dickswall 52 PW. 
7515 Sönning, Karl, Wirt Kettenbrückstr. 25 Lxw. 
7516 Goske, Dr., Chemiker Oberstr. 21 Lxw. 
7517 Möhlenbeck, Leo, Mechaniker Notweg 2 Lxw. 
7518 Bever, Herrn., Rechtsanwalt Bergstr. 8 Lxw. 
7519 Schäfer, Ftitz, Kaufmann Eppinghofer Straße 18 Lxw. 
7520 Nöllenburg, Hugo, Bauunternehmer Steinstraße Lxw. 
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7522 
7523 
7524 
7525 
7526 
7527 
7528 
7529 
7530 
7531 
7532 
7551 
7552 
7553 
7554 
7555 
7556 
7557 
7558 
7559 
7561 
7562 
7563 
7564 
7565 
7567 
7568 
7569 
7572 
7573 
7574 
7575 
7576 
7577 
7578 
7579 
7581 
7583 
7585 
· '7586 
-'7587 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Vogel, Max, Leutnant, Inf.-Reg. 159 
Rhein. Kohlenh.- u. Reederei-Ges. 
Stinnes, Hugo, Kaufmann 
Mülheimer Aktien-Brauerei 
Kleinbrahm, Wilh., Fabrikant 
Nedelmann, Karl, Fabrikbesitzer 
Schneider, Friedr., Mechaniker 
Funke, Wilh., Fabrikant 
Matschewitz, Rob., Obermonteur 
Möhlenbeck, Leo, Mechaniker 
Thyssen, Fritz, Fabrikbesitzer 
Lonnes, Dr. Karl, Chemiker 
Dresen, Louis, Fahrradhändler 
Nießen & Hußmann, Krautfabrik 
Lofing, Hellmut, Elektrotechniker 
Kraus, Karl, Fahrradhändler 
Becker, Gerhard, Brauereidirektor 
Kreisautomobil Neuß 
Wingenfeld, Georg, Bauunternehm. 
Faßbender, Gerh., Fahrradhändler 
Roffers, Alex, Kaufmann 
Helpertz, Stephan, Reisender 
Fickert, Friedrich, Kaufmann 
Kürten, Paul, Landwirt 
Bebber, Wilhelm, Fahrradhändler 
Caris, Heinrich, Schmied 
Caris, Lorenz 
Schmitz, Dr., Arzt 
Fleischhauer, Hans, Kaufmann 
Boemer & Cie., Dr. Max 
Granderath, Dr. med., Arzt 
Döring, Hrch., Kunstschlosser 
Rasing, Bernhard, Gymnasiast 
Biefang, Maschinenhändler 
Vollrath, Bauunternehmer 
Habig, Brauereibesitzer 
Brandenstein, H., Kaufmann 
Kalberg, H., Kantinenpächter 
Wilke, Handlungsgehilfe 
Tepferdt, Hrch,; Ackerergehilfe 
van Laak, Dr. Wilhelm, Arzt · 
Wohnort 
Mülheim a. d, R. 
Kaserne 
Froschenteich 
Kettenbrückstr. 6 
Styrum, Oberhaus. Str. 
Vereinsstr. 12 
Delle 50 
Bachstr. 20 
Broich, Kassenberg 
Styrum, Geckfeldstr. 9 
Notweg 2 
Froschenteich 100 
Neuß 
Neuß, Niederstraße 
Holzheim 
Büderich 
Neuß 
Dormagen 
Neuß 
Neuß, Josephstr. 118 
Büttgen 
Dormagen 
Nievenheim 
Oberkassel 
Neuß 
N euß, Niederwallstraße 
Kaarst 
Kaarst 
Heerdt 
Emmerich 
Emmerich 
Rees 
Rees 
Wesel 
Wesel, Baustraße 
Wesel, Augustastraße 
Wesel 
Wesel 
'Wesel, Artilleriestraße 
Wesel, 0 berbürgermeister 
Fluthgrafstra.ße · 
Loikum bei Ringenberg 
Bingenberg · 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
KrR, 
Lxw, 
KrR, 
KrR, 
2LxW, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
I{rR, 
. I{rR, 
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7588 Winthuis, Franz Emmerich KrR. 
7598 Braun, Wilhelm, Kaufmann Isselburg, Minervastr. 18 KrR. 
7600 Falkenstein, Dr., Arzt Wesel, Großer Markt KrR. 
7603 Biefang, Wilhelm, Lehrer Bruckhausen b. Dinslaken KrR. 
7608 Klockenberg, Destillateur Marxloh KrR. 
7614 Bremmekamp, Heinr., Landwirt Walsum KrR. 
7615 Habich, Wilh. Gustav, Stukkateur Sterkrade KrR. 
7625 Kisters, Fahrhauer Schmidthorst KrR. 
7626 Schäfer, Joh., Müller Sterkrade KrR. 
7629 Worch, Steiger Schmidthorst KrR. 
7633 Seligmann, Kaufmann Hamborn KrR. 
7638 von der Horst, Ludw., Dachdecker Sterkrade KrR. 
7641 Bauer, Karl, Aufseher Holten KrR. 
7642 Spickermann, Joh., Anstreicher Sterkrade KrR. 
7651 vom Hagen, Karl, Fabrikant Ohligs KrR. 
7652 Römer, Max, Fabrikat Opladen GW. 
7653 Müller, Fritz Wiesdorf b. Küppersteg KrR, 
7654 Krepel, Wilhelm, Bauunternehmer Wald (Rhld.) KrR. 
7655 Rader, J. W., Färberei Burscheid, Bz. Düsseldf. GW. 
7656 May, Rudolf, Kaufmann Wald (Rhld.) KrR. 
7657 Lobitz, Dr., Arzt Höhscheid KrR. 
7658 Lütges, Emil, Mechaniker Ohligs KrR. 
7659 Wegermann, Dr. jur. Opladen KrR. 
7660 Hoppe, Artur, Prokurist Ohligs KrR. 
7661 Dahlhaus, Karl, Drogist Leichlingen KrR. 
7662 Willms, Ernst, Landwirt Berg. -Neukirchen KrR. 
7663 Holborn, Martin Gräfrath, Kr. Solingen KrR. 
7664 Boz, Batista, Betonbauunternehmer Wald (Rhld.) KrR. 
7665 Pulvermacher, Hugo, Fabrikant Burscheid, Bz. Düsseldf. KrR. 
7666 Rövenstrunk, Wilhelm Burscheid, Bz. Düsseldf. GW. 
7667 Metallwarenfabrik „Ideal" Opladen GW. 
7668 Marlinghaus, Karl, Schlosser Burscheid, Bz. Düsseldf. KrR. 
7669 Pohlig, Oswald, Monteur Foche bei Gräfrath KrR. 
7670 Theis, Ernst, Schlossermeister Opladen KrR. 
7671 Teilering, Ernst, Ingenieur Monheim GW. 
7672 Keusgen, Fahrradhändler Opladen KrR. 
7673 Bärtges, Ludwig, Schlosser Wald (Rhld.) KrR. 
7674 Neu, Dr., Oberarzt Langenfeld (Rhld.) KrR. 
7675 Baemeister, Gustav, Zeitungsverlag Wiesdorf b. Küppersteg KrR. 
7676 Hausberg, Walter, Verwalter Wiesdorf b. Küppersteg KrR. 
7677 Worring, Karl Weyer bei Ohligs GW. 
7678 Rauh, Friedrich, Fabrikant Gräfrath, Kr. Solingen KrR. 
7679 .Freytag, Dr. Adolf, Arzt Wiesdorf b. Küppersteg BW. 
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7680 Kürten, Eduard, Feuerwehrmeister Leverkusen b. Kiippersteg KrR. 
7681 Dahlmann, G., Bürgermeister a. D. Leichlingen KrR. 
7682 Steingaß, August, Schlosser Gräfrath, Kr. Solingen KrR. 
7683 Phillipps, Karl, Kaufmann Ohligs KrR. 
7684 Veelken, Dr., Arzt Hitdorf BW. 
7685 Dieterle, Walter Ohligs KrR. 
7686 Höhler, Wilhelm, Kaufmann Wiesdorf b. Kiipperstcg KrR. 
7687 Berg. Elektrizitätswerk, G. m. b. H. Ohligs GW. 
7688 Imhoff, Paul, Chemiker Leverkusen b. Küppersteg KrR. 
7689 Bierhoff, Max, Handlungsgehilfe Ohligs KrR. 
7690 Asbeck, Paul, Streichriemenfabrik Ohligs KrR. 
7691 Müller, Rudolf, Fabrikbesitzer Monheim GW. 
7692 Vossen, August, Architekt Wald (Rhld.) KrR. 
7693 Berg. Elektrizitätswerk, G. m. b. H. Ohligs GW. 
7694 Weck, Gustav Ohligs KrR. 
7695 Kronenberg, Rudolf, Generaldirekt. Ohligs Lxw. 
7696 Engels, C. W., Stahlwarenfabrik Foche bei Gräfrath GW. 
7697 Melcher, Walter, Messerschmied Wald (Rhld.) KrR. 
7698 Berg. Elektrizitätswerk, G. m. b. H. Ohligs GW. 
7699 Schmitz, Ernst, Handlungsgehilfe Langenfeld (Rhld.) KrR. 
7700 Berg, Rich., sen., Kommerzienrat, Ohligs aw. 
Kaufmann 
7701 Sandfort, Installateur Essen, Huyssensallee 7 aw. 
7702-03 Rhein.-Westf. Elektrizitätswerk Essen, Altenessener Str. GW. 
7704 Stein, Hermann, Kaufmann Essen, Dreilindenstr. 74 KrR, 
7705 Böhmer, F. W. Essen, I. Weberstr. 17 Lxw. 
7706 Zeche Viktoria-Matthias-Gewerk- Essen, Altenessener Str. 71 aw. 
schaft 
7708 Springorum, Friedr., Fabrikbesitzer Essen, Gärtnerstr. 50 Lxw. 
7709 Girardet, W., Buchdruckereibesitz. Essen, Huyssenallee 51 LW-
7710 Vaerst, H., Bergwerksunternehmer Essen, Rüttenscheider PW-
7711 Bomann, Felix, Ingenieur Essen, Rosastr. 18 PW-
7714 Rhein. -Westf. Elektrizitätswerk Essen, Altenessener Str. KrR, 
771/'i Müller, Karl, Droschkenbesitzer Essen, Gerlingstr. 51 TW, 
7716 Solan & Birkholz, Ingenieure Essen, Märkische Str. 52 LxW, 
7718 Caspary, Herrn., Konditor Essen, Rellinghauser Str. LW, 
7719 Diesner, Wilhelm, Chauffeur Essen, Dorotheenstr. 16 TW-
7720 Goldkuhle, Johann, Bildhauer Essen, Nikolausstr. 8 KrR-
7721 Grewen, Heinrich, Bergwerksdirekt. Essen, Brunnenstr. 15 LxW, 
7722 Koppers, Heinrich, Ingenieur Essen, Ysenbergstr. 30 Lxw. 
7723 Eigemann, H., Zivilingenieur Essen, Henriettenstr. 13 LxW, 
7724 Zeche Viktoria-Matthias-Gewerk- Essen, Altenessener Str. 71 :pw. 
Schaft 
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7725 
7726 
7728 
7729 
7730 
7731 
7733 
7735 
7736 
7737 
7739 
7740 
7742 
7743 
7744 
7744 
7746 
7747 
7749 
7751 
7752 
7753 
7754 
7755 
7756 
7757 
7758 
7759 
7760 
7761 
7762 
7763 
7765 
7766 
7767 
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Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Hagedorn, Hubert, hol!. Konsul, 
Gewerke 
Hünebeck, Albert, Kaufmann 
Funke, Karl, Geh. Kommerzienrat 
Junker, Peter, Bauunternehmer 
Siegert, Georg, Oberingenieur 
Laupenmühlen, Max, Fabrikant 
Ebeling, Karl, Ingenieur 
Krupp, Fr., A.-G. 
Rhein.-Westf. Elektrizitätswerk 
Rhein.-Westf. Kohlen-Syndikat 
Phönix-Brauerei 
Stubenrauch, Friedr., Kaufmann 
Rhein.-Westf. Bank für Grund-
besitz, A.-G. 
Goldschmidt, Dr. Hans, Fabrikbes. 
zur Straßen, Willy, Ingenieur 
Rausenberger, F., FabrikdirektoF 
Hengstenberg, K., Amtsgerichtsrat 
Diehl, A., Bauunternehmer 
Levy, Julius, Kaufmann 
Gellissen, Joseph, Dachdeckermstr. 
Hilverkus, Wilh., Fahrradhändler 
Grietsch, Karl, Verw.-Assistent 
Lindenberg, Rich., Fabrikant 
Maar, Fritz, Buchbinder 
Lindemann, Rob., Weichensteller 
I. Klasse 
Walter, Paul, Gartenarchitekt 
Nölle, Albert, Kaufmann 
Mannes, Alexander, Architekt 
Gommann, Alfred, Fabrikant 
Winterhoff, Ludwig, Fabrikant 
Berg. Stahl-Industrie, G. m. b. H. 
Thallner, Otto, Direktor 
Müller, Max, Werkzeugfabrikant 
Picard, Karl, Kaufmann 
Lindenberg, Richard, Kaufmann 
Engels, Gustav, Fabrikant 
Schmidt, Peter, jr., Fabrikant 
Wohnort 
Essen, Akazienallee 35 
Essen, Kastanienallee 100 
Essen, Akazienallee 41 
Essen, Paulinenstr. 18 
Essen, Bismarckstr. 62 
Essen, Rellinghauser Str. 
Essen, Auf der Donau 22 
Essen 
Essen, Altenessener Str. 
Essen, Bertastraße 
Essen, Hofstr. 17 
Essen, Wernerstr. 44 
Essen, Lindenallee 21 
Essen, Kronprinzenstr. 13 
Essen, Turmstr. 4 
Essen, Bismarckstr. 64 
Essen, Bismarckstr. 107 
Essen, Baumstr. 14 
Essen, Grabenstr. 1 
Essen, Klarastr. 31 
Remscheid, Büchelstr. 2 a 
Remscheid, Alleestraße 
Remscheid, Hammesberg 
Remscheid, Feld 27 
Remscheid, Kremenholl. 
straße 31 b 
Remscheid, Kölner Str.26 
Remscheid, Schützen-
straße 32 
Remscheid, Blumental-
straße 3 
Remscheid, Dreiangelstr. 
Remscheid, Albertstr. 1 b 
Remscheid 
Remscheid, Sandkuhlstr.6 
Remscheid, Bremen 2 
Remscheid, Lenneperstr. 
Remscheid, Büchel 67 
Remscheid, Siepen l 
Remscheid, Hadden-
ba.cherstr, 11 a 
1 Art des 
1 Fahr-
/ zeugs 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
BW. 
GW. 
GW. 
LW. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
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7801 
7803 
7804 
7805 
7806 
7807 
7808 
7809 
7810 
7812 
7813 
7814 
7815 
7816 
7817 
7818 
7819 
7820 
7821 
7822 
7823 
7824 
7825 
7826 
7827 
7828 
7829 
7830 
7831 
7832 
7833 
7834 
7835 
7836 
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Name und Stand des Besitzers Wohnort 
Rheinprovinz Crefel1l 
Stahlwerk Becker, Akt.-Ges. Ostwall 48 
de Greiff, Moritz, Kommerzienrat, Jungfernweg 28 
Fabrikant 
Weyers, Gebrüder, Fahrradhdlg. 
Krefelder Appretur 
Hamecher, Eduard, Fabrikbesitzer 
Klußmann, Wilhelm, Kürschner 
Rheinische Appretur vormals 
A. Hamers 
Sachtleben, Dr. Rudolf, Chemiker 
und Fabrikbesitzer 
Clauß, Emil, Kaufmann 
Krefelder Appretur 
Debye, Alfons, Büglerei-lnhaber 
Pöllen, Hubert, Friseur 
Hanings, Karl, Maschinist 
Zaunbrecher, Gehr., Automobilhdlr. 
Jacobiny, Gustav, Fabrikbesitzer 
Schaper, Wilhelm, Kaufmann, Inh. 
der Niederrhein. Chauffeurschule 
Krefelder Appretur 
Schaper, Wilhelm, Kaufmann, Inh. 
der Niederrhein. Chauffeurschule 
van Weil, Louis, Maler- und An-
streichermeister 
Hesse, Emil, Klempner und In-
stallateur 
Rudolph, A., Ingenieur 
Buscher, Heinrich, Buchdruckerei-
besitzer 
Giehles, Wilhelm, Steinhauereibes. 
v. Beckerath, H. F., Prokurist 
Boßems, Joseph, Uhrenhändler 
Bomers, Eduard, Bautechniker 
Martin, Hermann, Kommis 
Kayser, Jean, Fabrikbesitzer 
Sachtleben, Dr. Rudolf, Fabrikant 
de Greiff, Kornelius, Kaufmann 
Kniffler, Ernst, Fabrikant 
Bellscheidt, Fritz, Klempnermeister 
Sticker, Johannes, Appreturbesitz. 
Streit, Konrad, Bezirksdirektor 
Engels, Karl, Fabrikant 
1 Breite Straße 45 
St. Töniserstr. 84 
Fischeinerstr. 106 
i Evertsstr. 29 
Ürdinger Straße 149 
Südstr. 2 
Westwall 194 
St. Töniserstr. 84 
Sternstr. 42 
Geldernsche Straße 166 
Viktoriastr. 146 
Südwall 32 
Jungfernweg 12 
Hardenbergstr. 16 
St. Töniserstr. 84 
Hardenbergstr. 16 
Königstr. 28 
Neue Linnerstr. 46 
Jägerhausstr. 19 
Friedrichstr. 43 
Roßstr. 89 
Leyentalstr. 81 
Oppum, Sandberg 20 I. 
Ürdinger Straße 122 
Bockum, Krefelder Str.173 
Bockum, Schönwasserstr. 
Bockum, Kaiserstr. 90 
Mörserplatz 5 
Ostwall 253 
Breite Straße 83 
Kronprinzenstr. 105 
Moerserstr. 74 
Blumentalstr, 102 
j Art des 
1 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
GW. 
KrR, 
LW. 
GW. 
Lxw. 
LW. 
GW. 
KrR, 
KrR, 
GW, 
Lxw, 
Lxw, 
LW. 
Lxw, 
KrR, 
KrR, 
Lxw, 
KrR, 
KrR, 
Lxw, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
LxW, 
LxW,. 
LxW, 
Lxw, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
l,xW, 
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7838 / Derks, Johann, Rentner Tannenstr. 108 Lxw. 
7840 Pannes, Richard, Kaufmann St. Antonstr. 160 Lxw. 
7841 Kayser, ,Jean, Fabrikbesitzei' Bockum, Schönwasserstr. Lxw. 
7842 Kauert, Herbert, Kaufmann Steckendorferstr. 18 KrR. 
7843 Uhlenbroek, Jean, Margarinefbrkt. Gladbacher Str. 91 Lxw. 
7844 Umsorg, Johs., Ehefrau, Buchhdlrn. Neußerstr. 56 GW. 
7845 Köttgen, C. A., Färberei Gladbacher Straße 469 LW. 
7846 Leendertz, Friedr., Kommerz.-Rat, Elisabethstr. 140 Lxw. 
Samtfa brikant 
7847 Krieger, Melchior, Kaufmann Bockum, Windmühlen- Lxw. 
Straße 75 
7848 Jans, Edmund, Kaufmann St. Antonstr. 179 b Lxw. 
7849 Schroers, Heinrich, Techniker Alte Linnerstr. 34 Lxw. 
7850 Hertz, Artur, Fabrikant Steinstr. 193 Lxw. 
Elberfeld 
7851 Ahlborn, Wilhelm, Fabrikant Möbeckerstr. 4 Lxw. 
7852 Kaulen, Hugo, Seidenfärbereibesitz. Güterstr. 40 Lxw. 
7853 Schnicks, Otto, jr., Kaufmann Dammstr. 16 KrR. 
7854 Klein, Kurt, Meehaniker Mäuerchen 1 KrR. 
7855 Jungeblodt, Albert, Restaurateur Wall 8 Lxw. 
7856 Erbslöh, Oskar, Kaufmann Hofaue 85 Lx"·· 
7857 Peters, Dr. August, Fabrikbesitzer Aue 45 1 Lxw. 
7858 Dietsch, Louis, Mechaniker Gesundheitsstr. 117 Lxw. 
7859 Luft, Alfred, Dachdecker Heinrichstr. 11 a KrR. 
7860 Hülsenbusch, Karl, Fabrikdirektor Viktoriastr. 36 Lxw. 
7861 Wicküler, Franz, Brauereidirektor Mäuerchen 30 Lxw. 
7862 lsserstedt, Kurt, Kaufmann Laurastr. 28 Lxw. 
7863 Berg, Hugo, Fabrikant Schwanenstr. 9 Lxw. 
7864 Zimmermann, Lothar, Kaufmann Wall 23/25 KrR. 
7865 Marhold, Otto, Kaufmann Nüllerstr. 163 Lxw. 
7866 Schlieper & Baum Wupperstr. 23/26 Lxw. 
7867 Hosterbach, jr., Joseph, Spediteur Bahnstr. 41 KrR. 
7868 Nettelbeck, Werner Uellendahlerstr. 17 KrR. 
7869 Hüskes, Johann, Schlosser Bandstr. ~9 KrR. 
7870 Haybach, Karl, Aufseher Wilbergstr. 16 KrR. 
7871 Kraus, Georg, Kürschner Schwanenstr. 30 Lxw. 
7872 Meckel, Paul, Fabrikant Hofkamp 46 Lxw. 
7873 Roßenbach, Wilhelm, Generalagent Schleusenstr. 8 ! Lxw. 
7874-75 Kurfeß, Joseph, Chauffeur Distelbeckerstr. 17 TW. 
7877 Bayer, Friedrich, Kommerzienrat Königstr. 146 Lxw. 
7878 Ahlborn, Wilhelm, Fahrzeughdlr. Möbeckerstr. 4 PW. 
7879 Dax, August, Techniker Kirchhofstr. 11 KrR. 
58 
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7880 Wichelhaus, Alb., jr., Kaufmann Friedrichstr. 38 KrR. 
7881 Duisberg, Dr., Professor 1 Platzhofstr. 25 Lxw. 
7882 Bayer, Friedr., Kommerzienrat Königstr. 146 Lxw. 
7883 Baum, Rudolf, Kommerzienrat Berliner Straße lti9 Lxw. 
7884 Giitebier, Friedrich, Fahrzeughdlr. Funkenstr. 15/17 PW. 
7885 Wicküler-Küpper, Brauerei, A.-G. Ronsdorfer Straße LW. 
7886 Häusler, Hans, Restaurateur Kipdorf 52 KrR. 
7887 Automobil-Droschkenges. m. b. H. Altermarkt 1 TW. 
7888 Schmits, Julius, Rentner Luisenstr. 136 Lxw. 
7889 Automobil-Droschkenges. m. b. H. Altermarkt 1 TW. 
7890 Meyer, Paul, Kaufmann Friedrichstr. 17 KrR. 
7891-95 Automobil-Droschkenges. m. li. H. Altermarkt 1 TW. 
7896 Dauber, Richard, Kaufmann Altermarkt 1 PW. 
7897 Schniewind, Ludw., jr., Fabrikant Viktoriastr. 93 Lxw. 
7898 Dauber, Richard, Kaufmann Altermarkt 1 PW. 
7899 Vollenbruch, Max, Kaufmann 
1 
Stuttbergstr. 6 Lxw. 
7900 Schniewind, Hans, Fabrikant Laurastr. 30 Lxw. 
Düsseldorf 
7901 Kochs, Joseph, Kaufmann t:ichadowstr. 69 PW, 
7903 Woker, :b'riedr. & Sohn, Bauunter- Vautierstr. 94 Lxw. 
nehmer 
7904 Westdeutsche Tabak-Gesellschaft, Adersstr. 64 GW. 
G.m. b.H. 
7905 Dürselen, ,Joseph, Bäcker Hüttenstr. 63 KrR, 
7906 Jagenberg, Emil, Fabrikant Himmelgeisterstr. 107 LW. 
7907 Witze!, Oskar, Geh. Medizinalrat Moorenstr. 5 Lxw. 
7908 Spoerl, Heinrich, Kaufmann Bilkerallee 7 4 L:x:w. 
7909 Darge!, Heinrich, Kaufmann Grabenstr. 6 aw. 
7910-11 Beudler, Bernhard, Unternehmer Tußmannstr. 63 TW. 
7912 Conrad, Fritz, Telegraphenbauführer Fürstenwall 120 Lxw-
7913 Düsseldorfer Maschinenbau vorm. Grafenberger-Allee 323 Lxw. 
J. Losenhausen, A.-G. 
7914 Verhveven, Heinr. Engelb., Kaufm. Adersstr. 10 LxW• 
7915 de Fries & Cie., A.-G. Graf-Adolf-Straße 83 Lxw, 
7916 Pütz, Friedrich, Unternehmer Düsseldorf-Unterrath, L:x:w. 
Kürtenstr. 54 
PW, 7917 Mühlberger, C. & A., G. m. b. H. Hildener Straße 19 
7918 Schmitz-Scholl, W., Kommerz.-Rat Königsallee 4 7 LxW, 
7919 Ma.rksteller, Fritz, Fahrradhändler W orringer Straße 64 PW, 
7920 Derselbe Kr:&, 
" PW, 7921 Douven, Jean, Händler Kirchstr. 9 
7922 Holz, Albert, Landschaftsmaler Schützenstr. 9 Kr:&, 
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7923 London, Theodor, Metzger Lorettostr. 30 Lxw. 
7924 Mönninghoff, Karl, Kaufmann Scheurenstr. 29 Lxw. 
7925-26 Schömbs, Hugo, Ingenieur Haroldstr. 6 GW. 
7927-28 Niederrheinische Automobil-Gesell- Königsallee 100 PW. 
schaft m. b. H. 
7929 Iske, Ludwig, Kaufmann Ackerstr. 90 Lxw. 
7930 Plange, Georg, jr., Mühlenbesitzer Klosterstr. 52 KrR. 
7931 Bungertz, Alexander, Maler Eiskellerberg l Lxw. 
7932 v. Burgsdorff, Rittmeister a. D. Cäcilienallee 5 Lxw. 
7933 Braun & Bloem, G. m. b. H. Stoffeln 38 'Lxw. 
7934 Laufkötter, Franz, Kaufmann Bahnstr. 64 KrR. 
7935 Hevendehl, Gustav, Architekt Elisabethstr. :!5 Lxw. 
7936 Schoembs, Hugo, Ingenieur Haroldstr. 6 PW. 
7937-39 Weingand, Hermann, Kaufmann Graf-Adolf-Straße 63/65 PW. 
7940 Derselbe LW. 
7941 Derselbe PW. 
7942-49 Bendler, Bernhard, Unternehmer Tußmannstr. 6:3 TW. 
7950 Schönwasser, Oskar, Kaufmann Jacobistr. 14 a PW. 
7951 Westermann, Karl, Bureaubeamter Heisingen 
7952 Hermanns, Albert, Schreiner Kettwig 
7953 Schmidt, Dr. med. Aug., Arzt Kettwig 
7954 Brauhaus Essen, Bierbrauerei Borbeck 
7955 Gnimier & Hirsch, Fabrik wasser- Altenessen 
dichter Stoffe 
7956 Margeit, ,Johann, Fahrradhändler Altenessen 
7957 Schmeck, Dr. med., Arzt Borbeck 
7958 zur Nieden, Hugo, Techniker Stoppenberg 
7959 Bullmann, Alois, Wirt Caternberg 
7960 Hünnebeck, Johann, Steiger Fischlaken 
7961 Peters, Hermann, Kaufmann Kupferdreh 
7962 Lücke, Bernhard, Monteur Borbeck 
.7963 Beckmann, Dr. med., Arzt St-0ppenberg 
7964 Rhein.-Westf. Maschinenbauanstalt, Altenessen 
Aktien-Gesellschaft 
7965 Krupp, Frau Geheimrätin Bredeney 
7966 Merten, Ewald, Zahnarzt Borbeck 
7967 Arzt, Richard, Obersteiger ß-Orbeck 
7968 Kölner Bergwerksverein Altenessen 
7969 Borbecker Brauerei, G. m. b. H. Borbeck 
7970 Linnemann, Karl, Anstreichermstr. Altenessen 
7971 Kuentz, Max, Bureaubeamter Rellinghausen 
7972 Jausen, Arnold, Maschinist Rotthausen 
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7973 Gutmann, Dr. med., Arzt Borbeck 
7974 Reick, Ernst, Wirtschaftsführer Kray 
7975 Stecker & Roggel, Bauunternehmer Rotthausen 
7976 Tölke, Heinrich, Bauunternehmer Rotthausen 
7977 Schmidt, Wilhelm, Pflastermeister Altenessen 
7978 Hützen, Alois, Dachdeckermeister Altenessen 
7980 Hegmann, Klemens, Schlosser Borbeck 
7981 Reiffen, Alexander, Kaufmann Altenessen 
7982 Dahlmann, Gottfried, Ingenieur Borbeck 
79_83 Trzemzalski, Leo, Buchhalter Borbeck 
7984 Schmidt, Robert, Pflastermeister Borbeck 
7985 Bockstede, Friedrich, Anstreicherm. Altenessen 
7986 Marpe, Wilhelm, Schlosser Werden 
7987 Thiesbrummel, Herrn., Ingenieur Werden 
7988 Mailmann, Jakob, Zuschneider Werden 
7989 ,, Merten, Ewald, Zahnarzt Borbeck 
7990 Borbecker Brauerei, G. m. b. H. Borbeck 
7991 Fülling, Ernst, Mühlenbesitzer Borbeck 
7992 Westdeutsches Eisenwerk Kray 
7993 Neuhaus, Ferdinand, Kaufmann Caternberg 
7994 Drengenberg, Karl, Kaufmann Kettwig 
7995 Stinnes, Matthias, Zechenverwaltg. Carnap 
7996 Stander, Jakob, Brauereibesitzer Altenessen 
7997 Derendorf, Max, Kaufmann Bredeney 
7998 Neuhaus, Ferdinand, Kaufmann Kupferdreh 
7999 Dahmen, Heinrich, Verwalter Kray 
8000 Krupp von Bohlen-Haibach Bredeney 
8001 Gudegast, J. C., Wagenbauer Rheydt, Gladbacher PW, 
Straße 26 
8002 Meer, Peter, Kaufmann M.-Gladbach-Land, KrR, 
Hamern 12 
8003 Dilthey & Cie., W. Rheindahlen w. 
8004 Junkers, Martin, Fabrikuntermeist. Viersen KrR, 
8006 Peltzer, Eddy, Kaufmann Rheydt, Peltzerstr. 16 GW, 
8007 Ka.mper, Heinrich, Bauunternehm. Schief bahn KrR, 
8009 Konnertz, Johann, Fabrikbesitzer Viersen, Gr. Bruchstr. 32 KrR-
8010 Ingmanns, Karl, Kaufmann Neuwerk KrR, 
8011 Brendt, Wilhelm, Bauunternehmer M.-Gladbach-Land KrR,' 
8012 Kremer, Juiius, Lederhändler Viersen, Lindenstr. 10 KrR, 
8016 Dilthey, Herbert, Kaufmann Rheydt, Augustastr. 50 KrR, 
8017 Mennicken, Dr. Leo, Arzt Viersen ßW. 
8018 Weiler, Friedrich, Wagenbauer Rheydt, Morr 219 KrR-
8022 Tummer, Peter, Handlungsgehilfe Viersen, Hauptstr. 2 a KrR, 
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8023 
8024 
8025 
8026 
8027 
8028 
8029 
8030 
8031 
8033 
8034 
8035 
8036 
8041 
8042 
8043 
8044 
8046 
8047 
8048 
8049 
8050 
8051-52 
8053 
8056 
8057 
8058 
8059 
8062-63 
8064 
8065 
8066 
,8070 
8073 
8074 
8075 
.8077 
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Rheinprovinz 
Sommer, Heinrich, Bildhauer 
Hütten, Joseph, Schlosser 
Seheulen, Joseph, Fabrikarbeiter 
Deuß & Ötker, Fabrikbesitzer 
Joosten, Joseph, Elektrotechniker 
Hoffmann, Hubert, Auktionator 
und Fleischbeschauer 
Dörenkamp, H., Bauunternehmer 
Montfort, Emil, Betriebsleiter 
Böhmer, Karl, Artist 
Pongs Spinnerei und Weberei, A.-G. 
Schippers, Johann, Viehhändler 
Deuß & Ötker, Fabrikbesitzer 
Stadler, Dr. Peter, prakt. Arzt 
Ehrensberger, Emil, Fabrikdirektor 
Diesmer, Wilhelm, Chauffeur 
Götte, Karl Joh., Ziegeleibesitzer 
Hecking, Karl, Kaufmann 
Klapdor, Franz, Kaufmann 
Rhein.-Westf. Elektrizitätswerk 
Siemens-Schuckert-Werke 
Kuhn, Rudolf, Ingenieur 
Conrads, Dr. Herrn., prakt. Arzt 
Philipsenburg, Joh., Kaufmann 
Schwarz, Johann, Droschkenbesitz. 
Rheinisch• Westfälisches Elektrizi • 
tätswerk, Akt.-Ges. 
Girardet, Wilh., Buchdruckereibes. 
Essener Steinkohlen-Bergwerke, 
Aktien-Gesellschaft 
Gillhausen, Gisbert, Fabrikdirektor 
Essener Steinkohlen-Bergwerke, 
Aktien-Gesellschaft 
Geldern, J., Firma 
Philipsenburg, Joh., Kaufmann 
Grewen, H., Bergwerksunternehmer 
Essener Steinkohlen-Bergwerke, 
Aktien-Gesellschaft 
Tölle, Joseph 
Krupp, Fr., A.-G. 
Essener Steinkohlen-Bergwerke, 
Aktien-Gesellschaft 
Dörenhaus, · Otto, Automobilhdlr. 
Wohnort 
Viersen 
Neersen 
Kleinenbroich 
Schiefbahn 
Viersen, Remigiusstr. 41 
Giesenkirchen 
Viersen-U mmer 
Viersen, Clöratherstraße 
Rheindahlen 
Odenkirchen 
Viersen, Rektoratsstraße 
Schief bahn 
Neuwerk 
Essen, Hohenzollernstr.36 
Essen, Dorotheenstr. 16 
Essen, Reginenstr. 2 
Essen, Karolinenstr. 24 
Essen, Heinickestr. 45 
Essen, Altenessener Str. 
Essen, Märkische Straße 
Essen, Ortrudstr. 2 
Essen, Bahnhofstr. 3 
Essen, Oberdorfstr. 26 
Essen, Gemarkenstr. 72 
Essen 
Essen, Huyssensallee 51 
Essen, Herkulesstr. 54 
Essen, Hohenzollernstr.34 
Essen, Herkulesstr. 54 
Essen, Bahnhofstr. 77 
Essen, Oberdorfstr. 26 
Essen, Brunnenstr. 29 
Essen, Herkulesstr. 54 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
.KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
.LW. 
KrR. 
KrW. 
BW. 
GW. 
TW. 
GW. 
KrR. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
BW. 
PW. 
TW. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
PW. 
Lxw. 
GW. 
Essen, Altendorfer Str 285 KrR. 
Essen Lxw. 
Essen, Herkulesstr. 54 Lxw. 
Essen, Rüttenscheider Str. KrR. 
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8079 
8082 
8083 
8086 
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Rheinprovinz 
Bosch, Gerhard 
Rhein.-Westf. Elektrizitätswerk 
Krupp, Fr., A.-G. 
Fredebeul & Koenen, Zeitungsverlag 
Böhmer, Wilhelm, Chauffeur 
Philipsenburg, ,Joh., Kaufmann 
Wehling, Ludw., Wagenfabrikant 
Götte, Karl Joh., Ziegeleibesitzer 
Pudisiak, Vinzenz, Uhrmacher 
Kraemer, Heinrich, Arzt 
Aktienbrauerei Essen 
Rhein.-Westf. Elektrizitätswerk 
Dasselbe 
Schürmann, Johann, Schmiedemstr. 
Blume, Otto, Mechaniker 
Stampfuß, Mechaniker 
Münster, Heinrich, Wirt 
Hölling, Klempner 
8087-88 
8089-90, 
8091 
8092 
8093 
8095 
8096 
8098 
8102 
8106 
8108 
8109 
8112 
8114 
8115 
8116 
8117 
8119 
8123 
8124 
, Wittel, Schlosser 
8125-26 
8128 
8141 
8142 
8143 
8144 
8145 
8146 
8147 
8148 
8149 
8150-51 
8152 
8153 
8US4 
, Blotenberg, Steiger 
i Schulze, August, Fabrikbesitzer 
Wegener, Klempner 
Rose, Bäcker 
J ansen, Eishändler 
Hülser, Peter, Installateur 
Rüter, Heinrich, Fahrradhändler 
Gutehoffnungshütte, A.-G. 
Nix, Lambert, Fahrradhändler 
Brauerei Schwabenbräu, A.-G. 
Rheinische Metallwaren- und Ma-
schinenfabrik 
Wolffs, Franz, Metzger 
Paaß, Joseph, Metzger 
Wulff, Robert, Bergwerksbesitzer 
Oeking, Heinrich, Ingenieur 
1 Lihl, Adolf, Mechaniker 
1 Funk, Franz, Wirt 
Ehrhardt, Heinr., Geh. Baurat 
Ruppertzhoven, Adam, Mechaniker 
Breuer, Hermann, Kaufmann 
. Heye, Hermann, Fabrikbesitzer. 
Wohnort 
1 Art des 
1 
Fahr• 
zeugs 
Essen, Schlenhofstr. 49 Lxw. 
Essen, Altenessener Str. 93 KrR. 
Essen LW, 
Essen, Kibbelstraße 
Essen, Johannisstr. 17 
Essen, Oberdorfstr. 26 
Essen, Schlenhofstr. 14 a 
Essen, Reginenstr. 2 
Essen, Gemarkenstr. 81 
Essen, Amixstr. 7 
Essen 
Es:ien, Altenessener St. 
Sterkrade 
Hamborn 
Hamborn 
Speilen 
Bruckhausen 
Hamborn 
Schmidthonit 
Speilen 
Hamborn 
Bruckhausen 
Marxloh 
Mehrum 
Sterkrade 
Sterkrade 
Diisseldorf 
Oststr. 2 
Münsterstr. 156 
, Ulmenstr. 195 
Friedrichstr. 19 
, Kirchfeldstr. 135 
Humboldtstr. 17 
Humboldtstr. 53 
Nordstr. 57 
Münsterstr. 317 
Reichsstr. 20 
Oststr. 14 
Oststr. 172 
Jägerhofstr. 9 . 
Lxw. 
TW. 
PW. 
: PW. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
LW. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
PW. 
LW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR, 
KrR. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
r.xw. 
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8155 
81.56 
8157 
8158 
8159 
8160 
8161 
8162 
, 8164 
8165 
8166 
8167 
8168 
8169 
8170 
8172-73 
8174 
8175 
8176 
8177 
8178 
8179 
8180 
8181 
8182 
8183 
8184 
8185 
8186 
8187 
8188 
8189 
8190 
8191 
8192 
8193 
8194 
8195 
8196-97 
8198 
8199 
820()...,..()1 
Name und Stand des Besitzers 
Rheinprovinz 
Rheinische Provinzial-Verwaltung 
Kiegel, Heinrich, Kaufmann 
Winzen, Hermann, Rentner 
1 Gordon, Walter, Kaufmann 
Trinkans, Max, Bankier 
Vaaßen, Matthias, Bauunternehmer 
Ernst, Anton, Kaufmann 
Dieck, Johann, Hauderer 
Possekel, Karl, Telegraphen-Assist. 
Hoyer, Karl, Dekorationsmaler 
The Losen, Paul, Bankdirektor 
Holländei', Bernhard, Schneidermst. 
Lohbeck, Ernst, Kaufmann 
The Losen, Paul, Bankdirektor 
v. Gahlen, Hugo, Rentner 
Ehrhardt, Heinrich, Geh. Baurat 
Derselbe 
Clup, Eduard, Geh. Justizrat 
Reinarz, Wilhelm, Ökonomiernt 
de Bruyn, Pani, Ingenieur 
Henkel, Fritz, sen., Fabrikbesit,zer 
Kropp, Theodor, Anstreicher 
Automobil-Compagnie, G. m. b. H. 
Dreist, Friedrich, Wäschereibesitzer 
Douven, ,Tean, Händler 
Fleitmann, Richard, Kommerz.-Rat 
Jagenberg, Emil, Fabrikant 
Busse,J., Reparaturwerkstätten-Inh. 
Derselbe 
Westerhove, Franz, Kaufmann 
Ewers, Franz, Oberforstmeister 
Mostert, Eduard, Landrichter 
Melchers, August, Dekorationsmaler 
Voigt, Robert, Kaufmann 
Elektromobil-Gesellschaft Fram 
Fischer, Max, Prokurist 
Krüger, Richard, Optiker 
Leenings, Oskar, Friseur 
Carp, Eduard, Amtsgerichtsrat a. D. 
Smeets, Gerhard, Fabrikant 
Spielmann, Kurt, Kaufmann 
Neckarsulmer Fahrradwerke, A.-G., 
Filiale Düsseldorf 
Wohnort 
J)fisseltlorf 
Ständehaus 
Alexanderplatz l 
Bahnstr. 9 
Adersstr. 51 
Hofgartenstr. 14 
Wersten, Opladener Str. 
Graf-Adolf-Straße 22 
Germaniastr. 32 
Schwanenmarkt 20 
Mendelsohnstr. 22 
Inselstr. 14 
Adersstr. 41 
Wagnerstr. 13 
Inselstr. 14 
Königsallee 55 
Reichsstr. 20 
" Inselstr. 10 
Heerdt 
Ahnfeldstr. 18 
Heinestr. 11 
Grafenberger Allee 304 
Oststr. 128/132 
Scheurenstr. 27 
Kirchstr. 9 
Tonhallenstr. 15 
Wasserstr. 6 
Hüttenstr. 17 
" Krefelder Straße 2 
Klosterstr. 23 
Faunastr. 35 
Kreuzstr. 8 
Graf-Reckestr. 23 
Graf-Adolf-Straße 49/53 
Humboldtstr. 70 
Mertensgasse 17 /19 
Tannenstr. 35 
Inselstr. 10 
Degerstr. 40 
Bolkerstr. 11 
Korneliusstr. 67 
Art des 
Fahr-
zeugs 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
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Er- Art des 
kennungs• Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
n'ldnmer zeugs 
IZ Rheinprovinz Dilssr]dorf 
8202 Daniels, Hugo, G. m. b. H. Kaistr. 22 LW. 
8203 Becker, Gustav, Spediteur Kronprinzenstr. 12::1 LW. 
8204 Rasch, Wilhelm, Mechaniker Pionierstr. 6 PW. 
8205 Dreist, Friedrich, Wäschereibesitzer Scheurenstr. 2i LW. 
8206 Linden, Theodor, Kaufmann Elisabethstr. 109 KrR. 
8207 Marcotty, Franz, Kaufmann Humboldtstr. 31 Lxw. 
8209-10 Weingand, Hermann, Kaufmann Graf-Adolf-Straße 63/65 PW. 
8211-15 Tietz, Leonhard, Akt.-Ges. Alleestr. 32 LW. 
8216 Schlüter, Eugen, Einjähr.-Freiw. Frankenstr. 13 KrR. 
82li Schmidtmann, :Fritz, Direktor Gartenstr. 105 Lxw. 
8218 Schoembs, Hugo, Ingenieur Gneisenaustr. lß BW. 
8219 Pempelfort, Johann, Fabrikarbeiter Eller Straße· 103 KrR. 
8220 Poensgen, Artur, Fabrikbesitzer Kaiserstr. 44 Lxw. 
8221 v. Günther, Christian, Student Wagnerstr. 40 KrR. 
8222 Zapp, Gustav, Kaufmann Kavalleriestr. 18 Lxw. 
8223 Hartmann, Karl, Mechaniker Ackerstr. 12 PW. 
8224 Tucht, Hans, Kaufmann Schadowstr. 83 KrR. 
8225 Späth, Joseph, Schlosser Charlottenstr. 114 KrR. 
82ft6 Steeger, Konrad, Ingenieur Stephanienstr. 40 KrR. 
8227 Breuer, Max, Bureaubeamter Hoffeldstr. 15 KrR. 
8228 Könemann, Christian, Feldwebel Tannenstr. 26 KrR. 
8229 Beuter, Ludwig, Portier Oberbilkerallee 59 KrR. 
8230 Reusing, Fritz, Porträtmaler Rosenstr. 28 Lxw. 
8231 Murawsky, Johann, Mechaniker Lessingstr. 21 KrR. 
8232 Sperling, Max, Ehefrau Wißmannstr. 1 Lxw. 
8233 Erdmann, Wilhelm, Kaufmann Wilhelmsplatz 9 GW. 
8234 Böhme, Artur, Kaufmann Tiergartenstr. 6 Lxw. 
8235 Erdmann, Wilhelm, Kaufmann Wilhelmsplatz 9 KrR. 
8236 Derselbe PW. 
" KrR, 8237 Brühl, Joseph, Metzgermeister Münster Straße 88 
8239 Frese, Dr. Arnold, Gerichts-Assessor Feldstr. 81 Lxw. 
8240 Mascarello, Celeste, Händler Kaiserswerther Straße 18 KrR. 
8241 Heymanns, Wi!h., Fahrradhändler Otzenrath KrR, 
8242 Fenger, Jakob, Schreiner Frimmersdorf KrR. 
8243 Lindgens, J. A. Erben, Fabrikbesitz. Hochneukirch LW, 
8244 Lersch, Gustav, Hotelbesitzer Grevenbroich GW, 
8245 Kames, Wilhelm, Kassierer Grevenbroich 
8246 Neunzig, Hermann, Hauderer Grevenbroich TW, 
. 8247 Gewerkschaft „Rheingold", Braun- _ Neurath GW, 
kohlenbergwerk 
GWi·• 8248 Lindgens, J. A. Erben, Baumwoll- Hochneukirch 
spinnerei 
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Er• 
kcnnungs-
nummer 
IZ 
8249 
8250 
8251 
8252 
8253 
8254 
8256 
8257 
8258 
8260 
8261 
8262 
8263 
8264 
8265 
8266 
8267 
8269 
8270 
8271 
8272 
8273 
8275 
8277 
8278 
8279 
8281 
8282 
8283 
8284 
, 8285 
- 841 
Name und Stand des Besitzers 
Uhein1>rovinz 
Knappertz, Heinrich, Fahrradhdlr. 
Rembold, Hubert, Kellner 
Schiffer, Dr., Rentner 
Pohl, Heinrich, Fabrikant 
Spier, Viktor, Kaufmann 
Schmitz, ,Joseph, Postbote 
Klingelhöfer, Gustav, Gutsbesitzer 
Tyrof, Fritz, Tiefbauunternehmer 
Dörenkamp, ,Joseph, Wirt 
Ellenheck, Dr. med. Heinrich, Arzt 
Fündgens, Hermann, Bierkutscher 
Müller, Ferdinand, Fahrradhändler 
Klingelhöfer, Gustav, Gutsbesitzer 
Volmer, Dr. med., Arzt 
Kirberg, Emil, Fabrikant 
Ellenheck, Dr. med., prakt. Arzt 
Rhein.• Westf. Elektrizitätswerk, 
Aktien-Gesellschaft 
Poensgen, Johann, Fuhrunternehm. 
Schreyvogel, Hermann, Schorn-
steinfegermeister 
Lenders, Karl, Rentner 
Meiner, Emil, Bauunternehmer 
Rocholl, Walter, Techniker 
Gerwat, August, Desinfektor 
Haas, Johann, Schlosser 
Dreisvogt, Ludwig, Kaufmann 
Schmidt, Wilhelm, Gerichtsvollzieh. 
Kuhlen, Engelbert, Fabrikant 
Schenck, Dr. med. Loth., pr. Arzt 
Benzinwerke „Rhenania" 
Hahnsche Werke, Akt .. Gesellsch., 
Eisenwalz• und Pudlingswerk 
Lindemann, Gust., Schauspielhaus-
.. direktor 
Wohnort 
Grevenbroich 
Capellen 
Wevelinghoven 
Hülchrath 
Wickrath 
Capellen 
Hilden, Haus Horst 
Laupendahl bei Kettwig 
vor der Brücke 
Krummenweg, Breit. 
scheid 25 
Hilden, Benrather Str. 22 
Huckingen, Wörthstr. 2 
Ratingen, Lintorfer Str.24 
Hilden, Haus Horst 
Hilden, Walderstr. 11 
Hilden, Benrather Str. 29 
Hilden, Benrather Str. 22 
Ratingen 
Ratingen, Bahnstr. 25 
Ratingen, Hochstr. 36 
Einbrungen b. Kaisers• 
werth, Duisburger 
Chaussee 9d 
Ratingen, Mülheimer 
Straße 46 
Benrath, Urdenbacher 
Allee 11 
Benrath, Werftstr. 19 
Huckingen bei Anger• 
mund, Unterstr. 4 
Benrath, Rathausstr. 1 
Ratingen, Kaiserstr. 1 
Kaiserswerth, Ein-
brungen 16/17 
Ratingen, Bahnstr. 1 
Benrath, Benrather Str. 
H uckingen, Karlstr. 23 
Urdenbach b. Benrath, 
Am alten Rhein 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
BW. 
GW. 
BW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
GW. 
GW. 
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Er-
1 
1 Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort i Fahr• 
nummer 
1 
zeugs 
IZ Rheinprovinz 
8287 Wetzei, Wilhelm, Tanzlehrer Hilden, Wehrstr. 7 a ; KrR. 
8290 Mayer, Leo, Volontär Hilden, GerresheimPr KrR. 
Straße 191 
8291 Schlösser, Gustav, Architekt Benrath, Düsseldorfer KrR. 
Straße 312 
8293 Heesen, Paul, Möbelhändler Ratingen, Bechemer Str. KrR. 
8303 Beck, Schlosser Wesel, Reeser Chaussee KrR. 
8304 Ziegler, Hrch., Bauunternehmer Wesel, Rheinvorstadt Lxw. 
8307 Hüfken, Gerh., Bäckermeister Wesel, Beguinenstraße KrR. 
8308 Terstegen, Hrch., Bauunternehmer : _ Millingen KrR. 
8310 Vengels, Hrch., Anstreichergehilfe Schermbeck KrR. 
8311 Busch, Walter, jr., Landwirt Lackhausen bei Wesel KrR. 
8313 , 1Veyer, Friedr., Julius, Landwirt Heelden, Post Millingen KrR. 
8314 ' Uhlenbrock, Dr. Hans, Arzt Elten, Bahnhofstr. 1 BW. 
8316 Wilken, Heinrich, Schlosser Elten, Bergstr. 15 KrR. 
8318 Romen, Fritz, Kaufmann Hüthum, Provinzialstr.207 Lxw. 
8319-20 Brüner Automobilgenossenschaft Briinen TW. 
8320 Küster, Friedr., Landrichter a. D. Hamminkeln Lxw. 
' 8322 ,Jansen, Wilhelm, Wirt Duisburg, Kuhstr. 15 KrR. 
8325 Wiesenberg, K., Musik-Instrument .. Duis burg-Meiderich, KrR, 
Händler Unter den Ulmen 23 
. 8326 Meßing, Robert, Kaufmann Duisburg-Meiderich, KrR . 
A. d. Damm 52 
. 8327 Mellinghoff, Fritz, Ma.g.-Verw. Duisburg-Meiderich, KrR . 
Salmstr. 12 
8329 Schruff, Anton, Direktor Duisburg, v. Rathstr. 3 Lxw. 
8330 Hammermann, Frz., Unternehmer Duisburg, Heerstr. 202 TW. 
8331 Kreis Ruhrorter Straßenbahn-Akt .. Duisburg. Meiderich, Lxw. 
Gesellschaft Kaiserstr. 56 
f8332 Espey, Ernst, Unternehmer Duisburg, Charlotten-Str. LW. 
8333 Schroers, Karl, Kaufmann Duisburg, Ruhrorter Str. Lxw. 
8334 Goecke, Kurt, Kaufmann Duisburg. Meiderich, Lxw. 
Stahlstr. 50 
8336 Korth, Matthias, l<'uhrmann Duisburg-Meiderich, KrR. 
W erderstr. 7 
8337 Müllenbruck, Gerhard, Konditor Duisburg-Meiderich, Lxw. 
Stahlstr. 80 
.8338 Klein, Dr. Alex, Frauenarzt Duisburg-Ruhrort, BW, 
Harmoniestr. 56 
8839 Brinkmann, Heinrich, Bauführer Duisburg-Meiderioh, KrR. 
Realschulstr. 15 
8340 Projahn, Gottf., Baugewerksmeis~r. Duisburg,DüsseldorferStr. Lxw, 
8843 Esch, Reinhold, Kaufmann Duisburg, Kuhlenw11,I1 18 LxW, 
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Er-
kennungs-
nummer 
IZ 
8344-45 
8346 
8347 
8348 
8350 
8351 
8352 
8356 
8357 
8358-59 
8360 
8361 
8362 
8365 
8366 
8367 
8368 
8369 
-8370 
-8373 
8375 
8376 
8377 
8378 
8379 
8380 
8381 
8382 
· 8401 
-8402 
-8403 
8404 
8431 
· 8432 
8433 
- 843 
Name und Stand des Besitzers 
Rbeint)rovinz 
Windgassen, Alb., Mechaniker 
Klöckner, Peter, Kommerzienrat 
Vonscheidt, Hans 
Lange, Karl, Verleger des GCC>neral-
Anzeigers 
Bieber, Wilhelm, Maschinist 
Römer, Paul, Techniker 
Dahmen, Max, Wirtschaftsgehilfe 
Esch, Ludwig, Kaufmann 
Strack, Karl, Klempner 
Brinkmann, Heinr., Bauführer 
Hammermann, J?rz., Unternehmer 
Brinkmann, Wilh., Ingenieur 
Steinmetz, Heinrich, Kaufmann 
Böllert, Gehr., Duisburger Brauer.-
Aktien-Gesellschaft 
Barthel, Leo, Kaufmann 
Böninger, Dr. Ernst, Kaufmann 
Kreß, Fritz, Polier 
Wegmann, Wilh., jr., Kaufmann 
Heckmann, Reinhold, Kaufmann 
Luhn & Co., Aug., Seifenfabrik, 
G. m. b.H. 
Lück, Walter, Fabrikant 
Kruse, C. A., Fabrikant 
Nea.nder, Paul, Lackiermeister 
Mann, Adolf, Fabdkant 
Hölken, A., Fabrikant 
Rremme, Emil, Brauereibesitzer 
Steinacker, Alex, Fabrikant, und 
Steinacker, Jul., jr., Fabrikant 
Kruse1 Karl A., l!'abrikant 
Schmitz, Dr., Arzt 
Dondit, Heinr., Händler 
Kamehl, Dr. med. Heinr., Arzt 
Fieckers, Jean, Kommis 
Kreiselektrizitätswerk Neuß 
Josten, Balthasa.r 
Schaap, Bernhard 
Wohnort 
Duisburg, Königstr. 94 
Duisburg, Mülheimer Str. 
Duisburg, Austr. 13/15 
Duisburg, Kaiser-Wilh.-
Straße 15 
Duisburg, Düssernstr. 15 
Duisburg-Ruhrort, Karl-
straße 12 
Duisburg, Krefelder Str.63 
Duisburg, Beekstr. 75 
Duisburg, Klosterstr. 3 I. 
Duisburg-Meiderich, 
Realschulstr. 15 
Duisburg, Heerstr. 202 
Duisburg, Düssernstr. 60 
Duisburg, Beekstr. 32 
Duisburg, \Verthauserstr. 
Duisburg, Krefelder Str.20 
Duisburg,DüsseldorferStr. / 
Duisburg, Siechenhausstr. 
Duisburg, Zirkelstr. 40 
Duisburg, Schweizerstr. 
Barmen, Schwarzbach-
Straße 101 
Barmen, Berliner Str. 114 
Barmen, Allee 126 
Barmen, Heckinghauser-
st.raße 321 
, Barmen, Unionstr. 4 
Barmen, Westkotterstr.35 
Barmen, Unt. Lichten-
platzerstraße 42 
Reichsstraße 37 
Querstr. 13 
Barmen, Allee 126 
Brüggen 
Breyell 
Süchteln 
Schmalbroich 67 
Neuß 
Neuß, Glockharomer 
Bütt.gen 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
PW. 
KrR. 
TW. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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1 
IZ Rheinprovinz ! 
8434 Kreiselektrizitätswerk Neuß Neuß 
8435 Breuer, Joseph Lüttenglehn 
8436 Krücken, Peter Neuß 
8501 Hackbarth, Johann, Kommis Goch KrR. 
8531 Albrecht, Ernst, Gutsbesitzer Willich KrR. 
8535 Pelz, Wilhelm, Hausbursche Fischeln KrR. 
8538 Servos, Max, Kaufmann Anrath KrR. 
8540 Prinz Johann von Arenberg Lank, Schloß Pesch Lxw. 
8591 Reith, Emil, Bauunternehmer Mettmann KrR. 
8592 Mit weg, Emmse, Rentnerin Haan Lxw. 
8593 Rhein. -Westf. Elektrizitätswerk in Wülfrath KrR. 
Essen; Fahrer: Kan, J., Ingenieur 
8594 Fohrmann, Matthias, Wirt Wülfrath KrR. 
8595 Berg. Kleinbahnen-Betriebsleitung Neviges KrR. 
8596 Schultze, Konrad, Fabrikant Heiligenhaus KrR, 
8597 Oberhausberg, Hermann, Landwirt Mettmann KrR. 
8598 Trappmann, Fr., Handlungsg hilfe Wülfrath KrR. 
8599 Scharrenberg, Ernst, Spediteur Mettmann KrR. 
8600 Kortenhaus, August, Fahrradhdlr. Mettmann KrR. 
8601 Möller, August, Schlosser Velbert KrR, 
8602 Hüskes, Johannes, Elektrotechniker Neviges Kr&. 
8603 Reiber, Hugo, Seminardirektor Mettmann KrR. 
8604 Neviandt, Gebrüder Heiligenhaus Lxw. 
8605 Hau, Otto, Instrumentenhändler Wül rath KrR, 
8606 Hahn, Paul, Elektrotechniker Heiligenhaus Lxw. 
8608 Schirp, Dr. Ernst, prakt. Arzt Vohwinkel BW, 
8609 Schumacher, Peter, Fabrikant Vohwinkel, Gustavstr. 12 Lxw. 
8611 Hülsdell, Robert, Handlungsgehilfe Heiligenhaus KrR, 
8612 Lahme, Wilhelm, Werkmeister Vohwinkel KrR, 
8613 Damm, Otto, Fabrikant Velbert Lxw. 
8614 Schiffers, Hermann, Fabrikant Heiligenhaus KrR. 
8615 Brunnöhler, Wilhelm, Fabrikant Velbert Lxw, 
8616 Wever, Dr. med. Werner, pr. Arzt Velbert Lxw, 
8622 Krefelder Stahlwerk Fischeln GW, 
8623 Heller, Bernhard, Tierarzt Willich KrR, 
8624 Gause, Walter, Ingenieur Vrdingen a. Rh, LxW, 
8625 Bürger, Hans, Kaufmann Vrdingen a. Rh. KrR, 
8626 ter Meer, Dr. E., Kommerzienrat Vrdingen a. Rh. LxW, 
8627 Mauritz, Fritz, Kaufmann Vrdingen a. Rh. LxW, 
8628 Peters, Anton, Friseur Anrath KrR, 
8630 Tillmann, Jos., Rittergutsbesitzer Willich, Haus Broich LxW• 
8631 Lepelmann, Karl, Kaufmann Geldern KrR, 
8632 Driever, Johann, 1!)1.hrradhändler Ca.pellen Kr.S, 
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kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr• 
nummer Zeugs 
IZ Rheinprovinz 
8633 Terstegen, Franz, Schlosser Geldern PW. 
8634- Linxen, Matthias, Lehrer Hinsbeck KrR. 
8635 Muysers, Theodor, Fahrradhändler Straelen Lxw. 
8636 Singendonk, Heinrich Pont KrR. 
8637 Velder, Dr. med. R., Arzt Nienkerk KrR. 
8638 Schmeetz, Franz, Maschinenbauer Capellen KrR. 
8639 Schmekall, Julius, Fabrikmeister Straelen KrR. 
8640 Kohnen, Wilhelm, Zollaufseher Hinsbeck KrR. 
8641 Orth, Heinrich, Lehrer Leuth KrR. 
864-2 Jansen, Paul, Postassistent Straelen KrR. 
Düsseldorf 
8651 Deutsche Elektromobil-Gesellschaft Graf-Adolf-Straße 49/53 LW. 
Fram, Aktien-Gesellschaft 
8652 Meyboom, Wilhelm, Wagenschmied Kirchfeldstr. 118 KrR. 
8653 Deller, Hugo, Handlungsgehilfe Charlottenstr. 80/82 KrR. 
8654-55 Eilbeförderung Blitz, G. m. b. H. Steinstr. 100 GW. 
8656 Neckarsulmer Fahrradwerke, A.-G. Corneliusstr. 67 GW. 
Filiale Düsseldorf 
8657 Habermann, Alfred, Mechaniker Adersstr. 17 KrR. 
8658 Potzel, Joh., Chauffeur Collenbachstr. 70 KrR. 
8659 Kühne, Heinrich, Rentner Faunastr. 37 Lxw. 
8660-61 Schöndorff, Herrn., Kaufmann Ratherstr. 49 Lxw. 
8662 Grumpelt, Kuno, Kaufmann Schadowstr. 4-7 KrR, 
8663 Haug, Herrn., Kaufmann Scheurenstr. 25 KrR. 
8664 Wittgens, Franz, Bäcker Kölner Straße 267 KrR. 
8665 Kleinschmidt, K., Med.-Praktikant Friedrichstr. 17 KrR. 
8666 Schüller, Artur, Kaufmann Graf-Adolf-Straße 37 a KrR. 
8667 vom Bruck, Karl, Fabrikant Adlerstr. 4 Lxw. 
8668 Seiner, Artur, Kaufmann Goltsteinstr. 2 Lxw. 
8669 Holzberg, Fritz, Oberführer van der Werffstr. 3 KrR. 
8670 Schieß, E., Geh. Kommerzienrat Kaiserstr. 58 Lxw. 
8671 Rieth, Oskar, Expedient Harkortstr. 3 KrR. 
8672 Schlingensiepen, Walter, Uhrmach. Karlstr. 15 Lxw. 
8673 Becker, Theodor, Ehefrau Adersstr. 40/42 KrR. 
8674 Berrenberg, Reinh., Geschäftsführer Harkortstr. 7 KrR. 
8675 Zaiß, Paul, Chauffeur Duisburger Straße 119 KrR. 
8676 Hoops, Waldemar, Damenschneider Jahnstr. 56 KrR. 
8677 Laufs, Franz, Dekorateur Konkordiastr. 23 Lxw. 
8678 Jagenberg, Max, Fabrikbesitzer Friedenstr. 9 Lxw. 
8679 Waldmann, August, Kaufmann Schadowstr. 62 LW. 
8680 Riethmaier, Herm., Wagenbauer Kronprinzenstr. 123 KrR. 
8681 Garcia, Johann, Kaufmann Graf-Adolf.Straße 77 KrR. 
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Fahr• 
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8682 Wolf, Adolf, Kaufmann Hüttenstr. -1-2 KrR. 
8683 Tönnes, J., Buchdruckereibesitzer Hohestr. 41 KrR. 
8684 Bücke!, Aug., Fabrikant Kronprinzenstr. 11!) Lxw. 
8685 Schmitz, Franz, Bäcker Bogenstr. 7 KrR. 
8686 Girardet, Paul, Kaufmann Königsallee 27 LW. 
8687 Sobczyk, Joh., Verw.-Assistent Fürstenwall 212 KrR. 
8688 Bendler, Bernh., Unternehmer Tußmannstr. 63 GW. 
8689 Bollenschmalt, Fritz, Rentner ! Ludenberg ß Lxw. 
8690 de Bruyn, Paul, Ingenieur Ahnfeldstr. 18 Lxw. 
8691--92 Benz & Co., Mannheim, Akt.-Ges. Graf-Adolf-Straße 61 GW. 
Filiale Düsseldorf 
8693 Röder, Christian, Drechsler Kaiserswerterstr. 23 KrR. 
8694 Schmitz, Emil, Techniker Heerdt, Lohstr. 35 KrR. 
8695 Düsseldorfer Baubank, Akt.-Grn,. Alleestr. 34-36 TW. 
8696 Deutsche Oxhydricw., G. m. b. H. Eller, Kirchstr. 80 Lxw. 
8697 Tang, Fritz, Kaufmann Neustr. 21 KrR. 
8698 Düsseldorfer Wagen- und Masch.- Mühlenstr. 4,5 Lxw. 
Fabrik, vorm. Ed. Schmidt & Co., 
G. 111. b. H. 
8699 Grafweg, Karl, Fabrikbesitzer Schloßallee 2 Lxw, 
8700 Gundlach, Alb., Mechaniker Gerresheim, Heyestr. 109 KrR. 
8703 Münster, Edm., Fabrikant Hildebrandstr. 24 Lxw. 
8704 Brück, J. Baptist, Rentmeister Himmelgeist Lxw. 
8705-07 Sack, Hugo, Witwe, Fabrikbesitz. Ludenberg, Stadtwaldstr. Lxw. 
8708 Hermann, Karl, Schlosser Düsseldorfer Straße 20 KrR. 
8709 Schmidt, Hubert, Mechaniker Ackerstr. 119 ! KrR. 
8711 Sauerbier, Reinhold, Gastwirt Rath, Kaiserstr. 8 KrR. 
8712 Schulten, Joh., Restaurateur Kaiserstr. 24 Lxw. 
8714 Zimmermann, Andr., Techniker Kaiserstr. 128 KrR, 
8715 Deutsch-Österreichische Mannes- Gatherstr. 169 Lxw, 
mannröhrenwerke, Akt. -Ges. 
8716 Löckenhoff, Karl, Rentner Hohenzollernallee 61 KrR, 
8717 de Fries, Wilh., Ingenieur Haroldstr. 33 Lxw. 
8718 Deutsch-Österreichische Mannes- Rath, Kreuzweg 108 1xw. 
mannröhrenwerke, Akt. -Ges. 
8719 Schulten, Adam, Gastwirt Kaiserstr. 128 Lxw, 
8722--23 Poensgen, Gebrüder, Akt.-Ges. Rath, Deichstr. 40 Lxw. 
8724 Hesemann, Dr. Hermann, Arzt Heerdt, Oberstr. 22 BW. 
8725 Brackelsberg, C. A., Hütten-Ingen. Stockum, Dorfstr. 52 LW, 
8726 Derselbe Lxw, 
" " KrR, 8727 Bohnenkamp, Herrn., Maschinist Höhenstr. 6 
8728 Sassen, Fritz, Landwirt Stockum, Dorfstr. 9 KrR, 
8730 Hesemann, Dr. Herrn., Arzt Heerdt, Oberstr. 22 ßW. 
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8731 Schmitz, Dr. Wilh., Arzt Heerdt, Köln. Str. 142 1 BW. 
8732 Fickert, Friedr., Kaufmann Oberkassel, Düsseld. Str. KrR. 
8734 Nigge, Heinr., Architekt Platanenstr. 18 KrR. 
8735 Weygand, Bruno, Fabrikant i Oberkassel, Kaiser- Lxw. 
Wilhelmring 14 
8736 Hesemann, Dr. Herm., Arzt Heerdt, Oberstr. 22 BW. 
8737 Gerard, Robert, Kaufmann Heerdt, Oberstr. 37 KrR. 
8738 ,vingenfeld, Georg, Unternehmer Oberkassel, Düsseld. Str. KrR. 
8739 Müller, Joseph, Direktor Heerdt, Wiesenstr. 81 Lxw. 
874-0 Smidt, Dr. Henry, Arzt Oberkassel, Kaiser- BW. 
Wilhelmring 37 
8741 ,vingenfeld, Georg, Unternehmer Oberkassel, Diisseld. 8tr. Lxw. 
8742 Reuter, Joseph, Werkmeister Oberkassel, Hansaa,llee 27 KrR. 
8743 Peters, Herrn., Werkmeister Oberkassel. Hansaaallee KrR. 
8744 Döhmer, Wilh., Ingenieur Weißenburg-Straße 52 KrR. 
8745 lppendorf, Alois, Kaufmann Kölner Straße 32 Lxw. 
8746 Eichenwald, Herrn., Mechaniker Rethelstr. 140 LW. 
8748 Klafke, Albert, Ingenieur Oberbilker-Allee 30 GW. 
8749 Derselbe Lxw. 
8751 Gerke, Joseph, Schreiner Borbeck 
8752 Krupp von Bohlen und Haibach Bredeney 
8754 N eilen, Friedrich, Kaufmann Bredeney 
8755 Schreyer, Franz, Metzgermeister Caternberg 
8756 Degenhardt, Heinrich, Kaufmann Rotthausen 
8757 Miihlenwerke Berge-Borbeck Borbeck 
8758 Viefhaus, Joseph, Kaufmann Caternberg 
8759 Milden, Viktor, Kaufmann Borbeck 
8760 Galle, Wilhelm, Bauunternehmer Rotthausen 
8761 Schmeck, Dr. med., Arzt Borbeck 
8762 Nellen, Friedrich, Kaufmann Bredeney 
8763 Mensel, Emil, Hiittendirektor Borbeck 
8764 Spelten, Dr. med. Joseph, Arzt Werden 
8765 Eckendorf, Matthias, Schneidermst. Altenessen 
8766 Vogt, Hermann, Schreinermeister Altenessen 
8767 Becker, G. E., Kaufmann und Borbeck 
Fabrikant 
8768 Thiesbonenkamp, Heinrich, Ing. Rellinghausen 
8769 Frey, Paul, Architekt Borbeck 
8770 Schmidt, Dr. med. Aug., Arzt Kettwig 
8771 van Laak, Dr., prakt. Arzt Ringenberg BW. 
8801 Elven, Hans, Student Ürdingen a. Rh. Lxw. 
8802 Hauses, Karl, Fabrikbesitzer Fischeln KrR. 
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8803 Fohrer, J ulius, Buchdruckereigeh. Ürdingen a. Rh. i KrR. 
8804 Wienen, Ewald, Kaufmann Anrath 1 KrR. 
8805 Fudickar, Friedrich, Fabrikbesitzer Willich : Lxw. 
8806 Cnossen, Pier, Viehwärter Willich ! KrR. 
8807 Vonscheidt, Karl, Betriebsleiter Osterath KrR. 
8808 Burger, Dr., Arzt Osterath KrR. 
8809 Albrecht, Ernst, Gutsbesitzer Willich KrR. 
8810 Weiler, Wilhelm, Verwalter Ürdingen a. Rh. KrR. 
8811 Mülheimer Bergwerksverein Heißen Heißen, Zeche Wiesche Lxw. 
8812 Sellerbeck Menden KrR. 
8813 Sieb, Franz Dümpten KrR. 
8814 Kohrs, Hermann Dümpten KrR. 
8815 Mülheimer Bergwerksverein Heißen Lxw. 
8816 Kroll, Paul Dümpten KrR. 
8831 Binetti, Pietro, Bauunternehmer Opladen KrR. 
8832 Kayser, Heinrich, Fabrikant Ohligs GW. 
8833 Droz, Grete, Rentnerin Ohligs Lxw. 
8834 Leverkus, Karl, Fabrikbesitzer Küppersteg GW. 
8835 Hochwald, Theodor, Schlosser Schlebusch KrR. 
8836 Berg, Hans, Kaufmann Ohligs KrR, 
8837 Engels, Jak., jr., Sattler u. Polsterer Wiesdorf b. Küppersteg KrR, 
8838 Wintjes, Theodor, Gastwirt Burscheid, Bez. Düsseldf. KrR. 
8839 Sujke, Karl, Fabrikschlosser Baumberg bei Monheim KrR. 
8840 Tillmanns, Hugo, Kaufmann Schlebusch Lxw. 
8841 Hartmann, Karl, Händler Schlebusch GW. 
8842 Claasen, Robert, Metzger Küppersteg KrR. 
8843 Sorgenicht, Friedrich, Mechaniker Küppersteg KrR. 
8844 Dormann, Jakob, Bierhändler Wiesdorf b. Küppersteg KrR. 
8845 Bayer & Co., F., Farbenfabrik Küppersteg Lxw. 
8846 Grossens, Karl, Schlosser Opladen KrR. 
8847 Stüpp, Eugen, Mechaniker Ohligs PW. 
8848 Aktien-Brauerei Ohligs Ohligs LW. 
8849 Wiesen, Paul, Ingenieur Küppersteg Lxw, 
8850 Pfeiffer, Friedrich, Pflastermeister Ohligs KrR, 
8871 Stüpp, Wilhelm, Dachdeckermeister Ohligs KrR-
8872 Klose, Joseph, Zimmermeister Küppersteg KrR. 
8873 Lange, August, Elektrotechniker Ohligs KrR. 
8874 Berg, Hans, Kaufmann Ohligs KrR, 
8875 Kronprinz Aktien-Gesellschaft Ohligs LW, 
8876 Berg. Elektrizitätswerk, G. m. b. H. Ohligs GW. 
8877 Römer, Max, Fabrikant Opladen Lxw. 
8878-79 Deußer,' August, Maler Monheim Lxw, 
88$0 Faßbender, R., Sattler und Polsterer Ohligs KrR, .1 
1 
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8881 Kronprinz-Akt. -Ges., Metall-Indust. Ohligs Lxw. 
8882 Vogel, jr., Frdr., Handlungsgehilfe Langenfeld (Rhld.) KrR. 
8883 Schmitz, Gustav, Brennereibesitzer Rheindorf KrR. 
8884 Heinsius, Frdr., Kaufmann Wald KrR. 
8885 Schöller, Ferdinand, Kaufmann Opladen KrR .. 
8886 Müller, Johann, Mechaniker Langenfeld (Rhld.) KrR. 
8887 Prinz, Karl, Fabrikbesitzer Monheim Lxw. 
8888 Rautenbach, Rudolf, Fabrikant Wald Lxw. 
8889 Dieterle, Walter, stud. ing. Ohligs KrR. 
8890 Berg. Elektrizitätswerk, G. m. b. H. Ohligs Lxw. 
8891 Hammesfahr, Eugen, Fabrikant Wald GW. 
8892 Leverkus, Alfred, Fabrikant , Küppersteg Lxw. 
8893 Franz, Max, Architekt 1 Ohligs .KrR. 
8894 Tümmers, Lambert, Tiefbauunter- Küppersteg KrR. 
nehmer 
8901 Giesen, Otto, Kaufmann Crefeld, N eußer Straße54 Lxw. 
8903 Kamp, Theodor, Repräsentant der Crefeld, Friedrichplatz 3 Lxw. 
Firma Mathis in Straßburg i. E. 
8904 Wackwitz, Paul, Inhaber einer Auto- Crefeld, Ürdinger Str. 109 Lxw. 
mobil-Reparaturanstalt 
8905 Gäde, Rudolf, Lokomotivheizer Oppumer Straße 20 KrR. 
8906 Kröll, Joseph, Kaufmann Crefeld • Linn,Margarethen- .KrR. 
straße 37 
8907 Dellmuth, Jakob, Eisendreher Crefeld, Gladbacher Str. KrR. 
8908 Schommertz, Franz, Zuschneider Crefeld, Hagerweg 4 KrR. 
8909 Römer, Franz, Monteur Crefeld, Nordstr. 46 KrR. 
8911 Kluge, Otto, Webereibesitzer Crefeld, Bismarckplatz 37 Lxw. 
8912 Leiber, Wilhelm, Kaufmann Crefeld, Tannenstr. 74 KrR. 
8931 Frowein, Ernst E., Kaufmann Elberfeld, Königstr. 98 Lxw. 
8932 Heiß, Walter, Kommis Elberfeld, Ludwigstr. 102 KrR. 
8933 v. Böttinger, Dr., Geh. Reg.-Rat Elberfeld, Böttingerweg 4 Lxw. 
8934 Niepmann, Ernst, Fabrikant Elberfeld, Königsstr. 122 Lxw. 
8935 Heistermann, Adolf, Bäckermeister Elberfeld, Gesundheits- GW. 
straße 69 
8936 von der Heydt, Dr. Ed., Freiherr Elberfeld, Königshöhe Lxw. 
8971 Edelhoff, Heinrich, Fabrikbesitzer Gruiten GW. 
9001 Sartorius, Otto, Kaufmann Dieringhausen 
9002 Oohel, Ewald, Schlosaermeister Bergneustadt 
9003 Hammer, August, Fahrradhändler Gummersbach 
9004 Balzar, Heinrich, Fahrradhändler Nieder-Sessmar 
9051 Königs, Wilhelm, Mechaniker Kalk, Mülheimer Str. 72 KrR. 
9052 Müller, Bernhard, Gutsbesitzer Lange! Lxw. 
9063 Rastermann, Emil, Bauführer Worringen KrR. 
54 
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. 9054 Meyer, Wilhelm, Schlosser Brühl, Rheinstr. 101 KrR. 
9055 Esser, Wilhelm, Rentner Brühl, Vochemerstr. 13 Lxw. 
"9.056 Beutler, Dr. Gustav, .prakt. Arzt Worringen BW. 
9057 Janßen, E., Fabrikant Höhenberg, Bürger- Kr}{. 
meisterei Vingst 
9058 Röllgen, Franz, Gutspächter Berzdorf Lxw. 
9059 Richolt, Anton, Bankier Freimersdorf Lxw. 
9060 Smeets, Franz, Kaufmann Vingst KrR. 
9061 Königshoven, Franz, Schuhmacher Frechen L:i:w. 
9062 Dresbach, August, Wirt Kalk :IuR. 
9063 Kleinsorg, Joseph, Kaufmann Frechen KrR. 
9064 Hammer, Alexander, Ingenieur Brühl ! KrR. 
9065 Lossignol, Joseph, Landwirt Rheincassel KrR. 
9066 Schuler, Alois, Molkereibesitzer Kalk LW. 
9067 Mühlenfeld, Hugo, Elektrotechniker Brühl KrR. 
9068 Lierfeld, Heinrich, Fahrradhändler Frechen KrR. 
9069 Buse, Franz, Maschinenmeister Frechen KrR. 
9070 Dignette, Arnold, Werkmeister Kalk KrR, 
9071 Deville, Alfred Kalk KrR. 
9072 Dick, Theodor, jr., Ackerergehilfe Casselberg KrR, 
. 9073 Meyer, Robert, Viehhändler Frechen KrR. 
. 9074 Quebe, Bernhard, Gemeindebaumstr. Rodenkirchen KrR . 
10201 von Grand Ry, Gutsbesitzer Kettenis Lxw. 
10202 Cremer, Jakob, Spediteur Eupen Lxw. 
Automobil-Gesellschaft A gidien berg .Ägidienberg TW. 
10251 Münker, Franz, Landwirt Dackweilerhof, Bürger- KrR, 
11101 Bruns, Karl, Anstreicher 
meisterei Titz 
Fischeln KrR. 
11U6 Wolf, Emil, Kaufmann Bredeney 
• ,. 'j 
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J Bopp von Oberstadt, Graf .Oskar, Prinzregentenpla,tz 7 Lxw. 
Großh. Kammerherr und Ober-
leutnant a. D; 
_:! Oettingen-Spielberg, Fürst, .Durch!., Leopoldstr. · 11 ; .Lx"·· 
erbl.Reichsrat,.Kronobersthofmstr. 
3 Graf Albrecht zu Pappenheim Von der Tannstr. 27 . Lxw. 
.5 Schwann, . Theodor, Rentier Prinzregentenstr. 14 Lxw. 
6 Schneider, J., Zinkori:lamentenfabr. Türkenstr. 52 Lx"·· 
8 Sicherer, Dr. Joseph, Arzt, Privatier Wiedenmayerstr. 12 Lxw. 
10 Münchener Elektromobil• Betriebs- Holzstr. 28 Lx"·· 
geseUschaft m. b. H., verantwortl. 
Leiter Haupt Graf z. Pappenheim 
11 Neumayer, Theodor, Kaufmann Landwehrstr. 32 a KrR. 
12 Pauly, Max, Monteur Tegernseer Landstr. 97 KrR. 
13-,-14 Kgl. Bayr .. Eisenbahnbataillon KrR. 
15 Bachl, Joseph, Bürstenbohrer Auenstr. 38 KrR. 
16 v. Fugger, Graf W., Leutn., 1.-L.-R. Gentzstr. 2 KrR. 
17 Boes, Herrn., stud. pharm. Augustenstr. 7 KrR. 
18 Weske, Wilh., Architekt Römerstr. 17 KrR. 
19 Seid!, Georg, Mechaniker Grünwalderstr. 1 b KrR. 
20 Thoma, Dieter., Dipl.-Ingenieur Hasenstr. 22 KrR. 
21 Alz, Joh., Maurermeister Isenburgstr. 10 KrR. 
22 Küfner, Max, gräfl. Buchhalter Jutastr. 9 KrR. 
23 Zacherl, Max, Privatier · Goethestr. 36 KrR. 
24 Hegenauer, Georg, Gastwirt P..ilgersheimer Straße 48 KrR. 
25 Grashey, Rud., Dr. prakt. Arzt Nußbaumstr. 30 KrR. 
26 Cansee, Edwin, Kaufmann Lindwurmstr. 64 KrR. 
27 Staedke, Max, Buchhändler Bavariaring 32 KrR. 
28 Wiesel, Ernst, Student Theresienstr. 83 KrR. 
31 Schmid, Joh., stud. ehern. Luisenstr. 39 KrR. 
32 Mühr, Joseph, Mechaniker Westermühlstr. 3 KrR. 
34 Späth, Ludwig, Privatier Theatinerstr. l KrR. 
35 Gey, August, Kassierer Steinstr. 71 KrR. 
36 Neger, Dr. Alb., prakt. Arzt Thorwaldsenstr. 5 KrR. 
37 Bindernagel, Heinr., stud. ing. Gabelsbergerstr. 16 KrR. 
.38 Eppelein, Leonh., Bäckermeister Lohestr. 73 b KrR. 
39 Kirschbaum, Emil, Kaufmann Gärtnerplatz 5 KrR. 
40 Geiger, Michael, Privatier Dreimühlenstr. 8 KrR. 
41 Bieber, Ernst, Kaufmann Mittererstr. 3 KrR. 
43 Gürke, Willi., stud. chem. Luisenstr. 55 KrR. 
44 Opitz, Hans, stud; techn. Dachauer Straße 28 KrR. 
45 Gnatz, Rich., städt. Apparat!lnw. Pütrichstr. 8 KrR. 
47 Niedermayer, Ad., Bankbeamter Josephplatz 2 KrR. 
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48 Rothenanger, L., Uhrmachermeister Augustenstr. 99 KrR. 
50 Kalb, Joseph, Sattlermeister Blumenstr. 38 KrR. 
51 Wels, H. W., engl. Lekt. a. d. Univ. Habsburgerpl. 5 KrR. 
52 Hinkelbein, Nik., Spenglermeister Schulstr. 47 KrR. 
53 Hoegl, G., Möbeltransporteur Winzererstr. 22 KrR. 
54 Koyslmayer, E., Spenglermeister Khidlerstr. 34 KrR. 
55 Sedlmeier, :Franz, Käshändler Reichenbachstr. 28 KrR. 
57 Seibert, Rud., Maschinenschlosser Donnersbergerstr. 73 KrR. 
58 Zausinger, Joh., Metallhändler Gol!ierstr. 22 KrR. 
59 Ortler, Joh., Gastwirt Auenstr. 70 KrR. 
61 Kafler, Franz, Restaurateur Plinganser Straße 24 KrR. 
62 Schaffard, Franz, Kaufmann Sendlingerstr. 70 KrR. 
63 Kroher, Friedr., Baugeschäftsinh. Jägerwirtstr. 16 KrR. 
64 Seherbauer, Karl, Prokurist Sonnenstr. 13 KrR. 
65 Schaller, Joseph, Mechaniker Nordendstr. 27 KrR. 
66 Immer, Franz, Fahrradhändler Zentnerstr. 9 KrR. 
67 Geh, Wilh., Kaufmann Georgenstr. 24 KrR. 
68 Keller, Hugo, cand. ehern. Amalienstr. 74 KrR. 
69 Seelos, Max, Metzger Amalienstr. 31 KrR. 
70 Thoma, Hans, Student Arcisstr. 43 KrR. 
71 Schlimbach, Aug., cand. ing. Frauenstr. 11 KrR. 
72 Pallikan, Dr. P., Phys. Assistent b. Hackenstr. 4 KrR. 
der Kgl. Polizei-Direktion 
74 Keßler, Otto, Bankbeamter Türkenstr. 55 KrR. 
76 Mayrhofer, K., Mediz.-Praktikant Wurzerstr. 1 c KrR. 
77 Liebscher, Erich, stud. agr. Theresienstr. 58 KrR. 
78 Ebneth, Chr., Schneider Nordendstr. 12 KrR. 
80 Raas, K., Feinmechaniker Knollerstr. 3 KrR. 
81 v. Stubenrauch, Dr. Ludwig, Kgl. Karlstr. 21 KrR. 
Univers.-Prof. und prakt. Arzt 
KrR, 82 Schüppler, Ph., Schriftenmaler Bavariastr. 10 
83 Angermayr, Jos., Monteur Baaderstr. 21 KrR, 
84 Kühne, Bernh., Fahrradmechaniker Walterstr. 17 KrR. 
85 Schiemer, Eduard, Schauspieler Claude-Lorrain-Str. 11 KrR-
87 Münch, Heinr., Vers.-Beamter Hans-Sachs-Str. 15 KrR, 
88 Rausch, Karl, Glasermeister Rosenheimer Straße 105 KrR, 
89 Riedl & Wiedemann, phot. Anstalt Khidlerstr. 10 KrR, 
90 Rübe), Jak., Privatmusiker Landwehrstr. 12 KrR, 
91 Hüttner, Aug., Verkäufer Birkenau 15 KrR, 
92 Rackl, A., Dekorationsmaler Pütrichstr. 8 KrR, 
93 Huppmann, Hans, Kaufmann Tegernseer Landstr. 55 KrR. 
94 Chemische Fabrik, Leiter Dr.Beutler Gabelsberger Straße 76 a KrR, 
und Dr. Hobein 
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99 Schäfer, Ed., Fabrikant Augustenstr. 76 KrR. 
100 Kreß, H., Inst.- u. Kanalbaugesch. Senftlstr. 3 KrR. 
101 Ellwanger, Fritz, Kaufmann Kirchenstr. 27 KrR. 
102 Lindmaier, X., Molkereiinspektor Landsberger Straße 70 KrR. 
103 Schreck, Georg, Lehrer Frauenlobstr. 24 KrR. 
104 Eberth, Leonh., Blumenhändler Heiliggeiststr. 3 KrR. 
105 
1 
Kaufmann, Franz, Kaufmann Frauenstr. 7 KrR. 
106 Trink!, Joh., Holzhändler Birkerstr. 10 KrR. 
107 Bader, Norbert, Mechaniker Dreimühlenstr. 21 KrR. 
108 Bohn, Karl, Musiker Hofgartenstr. 3 KrR. 
109 Westermeyr, Joh., Ökonom Plinganserstr. 76 KrR. 
110 Härt], Joseph, Metzger Westendstr. 27 KrR. 
111 Fischer, Rich., Schlossermeister Pilgersheimer Straße 8 KrR. 
112 Fischer, Theodor, Kaufmann Rosenheimer Straße 103 KrR. 
113 Niederhofer, Joh., Schlosser Paulanerpl. 31 KrR. 
114 Koder, Aug., Maschinenmeister Obere Johannisstr. 2 KrR. 
116 Gschwender, G., Viehhändler Kuglerberg 7 KrR. 
117 Rinne, Franz Oskar, Privatier Stilerstr. 4 KrR. 
118 Hüfner, Karl, Buchhalter Hackenstr. 3 KrR. 
119 Preysing, Graf Joh., Student Prannerstr. 25 KrR. 
120 Berthold, K., Rechnungsführer am Ismaningerstr. 116 KrR. 
städtischen Gaswerk 
121 Gösta, G. Lenmor, Stud. a. Polyt. Steinheilstr. 17 KrR. 
122 ,Terger, Alb .. Mechaniker j ußere Wiener Str. 107 KrR. 
124 Bauer, Joseph, Schneider Sommerstr. 58 KrR. 
125 Brechschmid, Xaver, Eisenarbeiter Leonrodstr. 83 KrR. 
126 Hallmachs, J-ak., Malermeister Kurfürstenstr. 41 KrR. 
127 Günther, Otto, Monteur Schleißheimer Str. 90 KrR. 
130 Mehringer, Albert, Metzger Gietlstr. 21 KrR. 
131 Meiller, F. X., Werkz .. u. Masch.-T. Lilienstr. 4 KrR. 
132 Steinbrecher, Leonh., Kaufmann Sandstr. 36 KrR. 
133 Raffelt, :Friedr., Chauffeur Leopoldstr. 15 KrR. 
134 Bogner, Ludwig, Maurer Oberländerstr. 31 KrR. 
135 Schneider, Wolfgang, Kaufmann Maillinger Straße 19 KrR. 
138 Gabler, Franz, Kaminkehrermeister Dachauer Str. 12 KrR. 
139 Heinrich, Joh., Bahnarbeiter Schulstr. 36 KrR. 
140 Wolfram, Jakob, Kaufmann Schwanthaler Str. 93 KrR. 
141 Schmitt, Konrad, Malermeister Maßmannpl. 8 KrR. 
142 Martin, Paul, Direktionsrat Orleanspl. 1 d KrR. 
143 Hasenmüller, -Ludw., Kaufmann Fendstr. 2 KrR. 
144 King, Otto, . Mechaniker i Lindwurmstr. 133 KrR. ·-145 Löffel, Franz, Gärtner 
1 
Waisenhausstr. ',}1/9 KrR. 
146 Wirth, Karl,- Schuhmachermeister Pettenkofer Str. 10 a KrR. 
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147 Nahr, Konrad, Prokurist Frauenhofer Str. 21 : KrR. 
149 Härting, E., verantw. Leiterin Maria Kaufinger Str. 15 KrR. 
Härting, Fahrrad- u. Nähmaschi-
nenhandlung 
151 Meindl, Franz X., Fahrradhändler Nymphenburger Str. 23 KrR. 
152 Schwarzfischer, Joh., Buchhändler A ventinstr. 3 KrR. 
153 Steinberger, Franz X., Kaufmann Leopoldstr. 76 ,·KrR. 
.154,-:-55 Haas, Heinr., Gymnasiast Lessingstr. 10 i KrR. 
157 Metz, Seb., Viktualienhändler Ickstattstr. 17 i KrR. 
158 Weidenauer, Otto, Reitknecht Feilitzschstr. 21 KrR. 
159 Argauer, Thom., Metzgermeister Bergmannstr. 26 KrR. 
160 Pschorr-Brauerei, Inhaber August, 1 Pettenkofer Str. 27 a KrR. 
Gg. Th. und Joseph Pschorr 
KrR. 161 Kurz, Heinr., Ingenieur Schellingstr. 70 
.162 Schenk, Maxim., Ingenieur Maistr. 16 KrR. 
163 Käst!, Joseph, Musiker Müllerstr. 6 KrR. 
164 Langenegger, Ulr., Bildhauer Görresstr. 22 KrR. 
165 Sonnleitner, F., Maschinenmeister Geyerstr. 13 KrR, 
·166 Hart, Joseph, Mechaniker Plinganser Str. 132 , KrR. 
167 Hartl, F. Paul, Malermeister Landsberger Str. 78 KrR-
168 v. Schilling, Frhr. Th., Hauptm. a. D. Gabelsberger Str. 20 I{rR. 
169 Steinharter, Max, Kaufmann Dachauer Str. 26 KrR. 
170 Probst; F., Maschinist u. Chauffeur Reifenstuelstr. l l KrR. 
171 Mayr, Anna, Wurstwarenhändlerin Karlstr. 108 KrR. 
·172 Lechky, M. F., Bankbeamter Häberlstr. 8 KrR, 
.. 173 Sachsenhauser, Chr., Assistent Ruppertstr. 12. KrR, 
·174 Necker, Michael, Chauffeur Maillinger Str. 3 KrR, 
··175 Kunzer, Willy, Kaufmann Hohenzollernstr. 43 KrR. 
176 Osenstätter, Peter, stud. med. Pettenbeckstr. 8 KrR-
177 Schellenberger, Felix, Dentist Wirtstr. 29 KrR, 
178 Schneider, Anton, Architekt Blumenstr. 30 KrR, 
179 Ruder, Jos., Häuserverwalter Sonnenstr. 19 KrR, 
181 Haugg, .Anton, Mechaniker Zentnerstr. 5 KrR, 
183 Pfann, H., Dipl.-Ing. und städt. Barerstr. 15 KrR, 
Hauptlehrer 1. Klasse 
KrR, 184 Hecker, Joseph, Kaufmann 1 Aventinstr. 6 
185 Kölnberger, Ludw., Geschäftsreis. Maßmannstr, 2 KrR, 
186 Friebel,, Rich., Kaufmann Baaderstr .. --64 ._ 1 KrR, 
187 Lechner, Max; M.echaniker Geyerstr. 24 1:KrR, 
188 Sieber, Max:, .P.ostexpedit.or - Gabelsberger, Str. 36 rKrR, 
189 Zerl6, .Tos;, Tapezierermeister Kaiserst'r .. 42 .. KrR, 
190 Ströbel, Oskar, Meohaniker ·.Dachil.uer.Str. 26. KrR, 
.. ,l91. · Nordhoff, Wilh.,d{aufmann - , . _-_&,y~ 28, .KfR, • 
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192 Herlinger, Fritz, Kommissionar Tumblinger Str. 34 KrR. 
193 Schindler, V.,Kleinviehkomm. -Gattin Lindwurmstr. 74 a KrR. 
194 Baier, Ottmar, Reisender Landsbergerstr. 8 KrR. 
195 Schmid, Ernst, cand. med. Plinganser Str. 9 KrR. 
196 Exp. d. Münch. N. Nachrichten Sendlinger Str. 80 KrR. 
197 Wingefeld, Jos., Tapezierer Schellingstr. 10 KrR. 
198 Waldvogel, Jos., -Elektrotechniker Thierschstr. 47 KrR. 
199 Friedrich, .Fritz, Molkereibesitzer Nordendstr. 11 KrR. 
200 Ritter, Franz, Mechaniker Zenettistr. 19 KrR. 
201 Klaus, Joh., Spenglermeister Senserstr. 8 KrR. 
202 Dicht}, Mart.., Stadtkontrolleur 
, 
Amalienstr. 20 KrR. 
203 Keil, Julius, Kaufmann Tal 3 KrR. 
204 Wastian, Georg, Bahnarbeiter Bavariaring 27 KrR. 
206 Gegenreiner, A., Lokomotivführer Gollierplatz 2 KrR. 
207 Lernbecker, Hans,. Gastwirt Lilienstr. 24 KrR. 
208 Römisch, Max, Mechaniker Residenzstr. 26 KrR. 
210 Unsöld, Alfred, Kaufmann Galeriestr. 24 KtR. 
211 Lex, Rud., Schreinermeister Baumstr. 4 a KrR. 
212 Auer, K., Maschinentechniker Hirtenstr. 8 KrR. 
213 Balleis, Karl, Metzgermeister Luisenstr. 69 KrR. 
. ·.214 Kiefer, M. & Co., Kunst- u. Bauschl. Blutenburgstr. 43 KrR. 
215 Plasch, Jos., Möbelgeschäftsinhaber Dachauer .Str .. 43 · KrR. 
216 Mannert, Friedr., Kaufmann Leopoldstr. 76 KrR. 
217 Weiß, Karl, Kaufmann Bruderstr. 9 KrR. 
219 Wieninger, Felix, .Chemiker Heßstr .. 39a KrR. 
.. 220 Knesing, Albert, 'Fabrikant . Talkirchrierstr. 62 KrR . 
221 Reif, Franz Xaver, Mechaniker Ziemsseestr. 1 KrR. 
222 Lidl, Vikt., Proviantamts-Direktor Schellingstr. 50 KrR. 
223 Rudolphi,. Rud., Photograph .Walterstr. 32 KrR. 
224 Maurer, Joseph, Monteur Edelweißstr. 11 KrR. 
2.25 Schindler, M. J., Leutn., Inf.-L.-R. Nymphenburger Str. 19.5 KrR. 
226 v. Gumpenberg-Pöttmeß, Frhr. 0., Maximilianstr. 5 KrR. 
Rittergutsbes. u. Privatstudent 
227 Schneider, Peter, Baumeister Ringseisstr. 5 KrR. 
228 Herkommer, Jos., Gastwirt Tumblinger Str. 44 KrR. 
229 Strobel, Otto, Dentist Augustenstr. 66 KrR. 
230 Niefenecker, Alex.,. Geschäftsführer Dachauer Str. 13 KrR. 
232 Freidhofer, P., Rea.litätenbesitzer Fendstr. 5 KrR. 
234 Lutter, Siegmund, Kaufmann Herzogspitalstr. 2 KrR. 
235 Blöchinger, Mart., Schneiderineister Hans-Sachs-St.r. 13 KrR. 
236 Geist, Karl, Drogeriebesitzer Belgradstr. 14 KrR. 
_;237 Fröhlich, Eduard; Gutsbesitzer und Herzog-Rudolf-Str. 4 KrR. 
.,.:iA Rittll'.l.eis~r d. Reserve 
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238 Brausnitz, P. H., stud. ehern. i Jutastr. 28 KrR. 
240 Baunscheidt, Alex., Ingenieur Ungererstr. 58 KrR. 
241 v. Mayrhofer, Frhr. L., Privatstud. Ba variaring 30 KrR. 
242 Hoch, Karl, Privatstudent Steinsdorfstr. 3 KrR. 
243 Gebhard, Peter, Schlosser Sandstr. 4 KrR. 
244 Köhn, Joh., Tapezierermeister Herzogstr. 2 KrR. 
246 Priller, Joh. Gg., Metzger Kapuzinerstr. 22 KrR. 
247 Hammel, Wolfg., Maurermeister Emanuelstr. 20 KrR. 
248 v. Zastrow, Alex., Bildhauer Hohenzollernstr. 104 i KrR. 
249 Widmann, Isidor, Kutscher Orleansstr. 17 I KrR. 
250 Hameter, Jos., Sägereibesitzer Trappentreustr. 18 KrR. 
251 Feldmeier, Wilh., Schutzmann Landwehrstr. 83 KrR. 
252 Schuhbeck, Jos., Installateur i Gu1deinstr. 26 KrR. 
253 Kogel, Alfred, Wagner Oberländerstr. 31 KrR. 
254 Haberl, Robert, Bäcker Senefelderstr. 13 KrR. 
255 Schleicher, Rudolf, Ingenieur Clemensstr. ll3 KrR. 
256 Schillinger, Alfred, cand. mach. 
1 Leopoldstr. 9 KrR. 
257 Hohenadel, Martin, Prinzl. Leihjäger 1 Adalbertstr. 41 1 KrR, 
258 Müller, Andreas, Elektrotechniker i Pfeuserstr. 39 : KrR. 
259 Ketterer, Joseph, Restaurateur Türkenstr. 6 
1 KrR, 
260 Hafner, Johann, Drehermeister Schulstr. 42 KrR. 
261 Pfättisch, Karl, Malermeister Daiserstr. 24 KrR. 
263 Grosch, Gustav, Hoboist im Inf .. Alpenplatz 6 J{rR. 
Leib-Regiment 
264 Schröder, Jakob, Bahnarbeiter Guldeinstr. 54 KrR. 
268 Von der Heide, Johannes Wilhelm, Nikolaiplatz 1 KrR. 
Kunstmaler 
269 Kornman, Rolf, Musiker Barerstr. 38 KrR. 
270 Weizinger, Dr. Franz Xaver, Kunst- Sehwindstr. 16 KrR. 
historiker 
271 Malia, Franz, Kaufmann Sendlingerstr. 43 KrR. 
273 Beer, Michael, Magazinier Gabrielenstr. 1 KrR. 
274 Pfahler, Karl, Spenglermeister Gabelsbergerstr. 59 KrR, 
275 Himmer, Jakob, Briefträger Herzogstr. 89 KrR, 
276 Folie, Joseph, Kaufmann Bayerstr. 71 KrR, 
277 Seebacher, Wilhelm, Kaufmann Leopoldstr. 80 KrR, 
278 Nichl, Joseph, Kaufmann Landsbergerstr. 60 KrR, 
279 Ostermaier, Erwin Kaspar, Desin- Sonnenstr. 2 KrR. 
fektionsanstaltsbesitzer 
280 Spörer, Julius, Elektrozählerprüfer Frauenstr. 2 KrR, 
282 Böhmer, Pa.ul, Architekt Malsenstt. 23 KrR, 
. 283 V oelkel, Heinrich, Hausvei:walter Ma.ndlstr. 10 b I{tR • 
284 Hasler, Vinzenz, Privatier Blut.enburgstr. 7@ KrR, 
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285 Müller, Ferdinand, Leutnant im Prielmayerstr. 8 KrR. 
Infanterie-Regiment No. 9 
286 Althammer, Johann, Schreinermstr. Grünwalderstr. 1 b KrR. 
287 Weimann, Albrecht, Kaufmann Marienstr. 22 KrR. 
288 Zachmann, Friedrich Konrad, Karistr. 85 KrR. 
Dampfwaschanstaltsbesitzer 
291 Praneth, Wilh., Elektrotechniker Münchener Straße 9 I. KrR. 
292 Weber, Wilhelm, Prokurist Blutenburgstr. 83 KrR. 
293 Knauff, Franz, Ingenieur Pariser Straße 47 KrR. 
294 Schierlinger, Jakob, Reisender Lindwurmstr. 209 KrR. 
295 Halbreiter, Leonhard, Bildhauer Sophienstr. 1 a KrR. 
297 Bruckmayer, Joseph, prakt. Arzt Friedrichstr. 29 KrR. 
298 Kehle, Franz, Maurerpolier Englschalkingerstr. 130a KrR. 
299 Weber, Martin, Kaufmann Amalienstr. 12 KrR. 
300 Dreyschock, Alexander, cand. ing. Theresienstr. 83 KrR. 
301 Mathes, Rudolf, Mechaniker Rumfordstr. 14 KrR. 
302 Wagenführer, Hrch., Spenglermstr. Blutenburgstr. 19 KrR. 
303 Niefenecker, Joseph, Milchhändler Hermann-Lingg-Straße 7 KrR. 
304 Lochner, Alois, Metallschlägermstr. Forstenriederstr. 15 KrR. 
305 Blümel, Thomas, Mechaniker Lindwurmstr. 135 
1 
KrR. 
308 Brambach, Joseph, Ingenieur-Ass. J!'riihlingstr. 18 KrR. 
und K. K. Oberleutnant d. Res. 
309 
1 
Clarmann von Clarenau, Max, Dipl.- Landwehrstr. 28 KrR. 
Ingenieur 
310 Erdmann, Wilhelm, Klaviertechnik. Blumenstr. 42 KrR. 
311 lluber, Anton, Gastwirt Landsbergerstr. 123 KrR. 
312 Wulfert, Gerhard, Bildhauer Theresienstr. 51 KrR. 
313 Rank, Hans, Kaufmann Lindwurmstr. 89 KrR. 
314 Meyenburg, Hans, cand. med. Liebigstr.10 a KrR. 
315 Haimheu, Karl, Saitlinghändler Zenettistr. 31 KrR. 
316 Bloch, Joseph, Friseur Maistr. 10 KrR. 
317 Schröter, Max, Fahrradhändler Landwehrstr. 64 a KrR. 
318 Saicher, Joseph, Privatier Münzstr. 9 KrR. 
319 Schwablmeier, Ludwig, Wagner Bayerstr. 75 KrR. 
320 Reinstadler, Joseph, Kapellmstr. Tal 63 KrR. 
321 Egger, Franz Xaver, Fahrradhdlr. Außere Wiener Straße 1 b KrR. 
322 Piattner, Joseph, Magazinier Gabrielenstr. 1 KrR. 
323 Gasebier; Andreas, Tabakfabrikant Kazmairstr. 77 KrR. 
in Zwiesel 
325 Ortner, Artur; Kaufmann Amaiienstr. 68 KrR. 
326 Rieger, Eduard, Sohneidermeister Ismaningerstr. 11 KrR. 
327 Kormann, Egon, Student Barerstr. 38 KrR . 
. :oos Zier!e, Heinnich, Sä.gepäohter Landsberger Straße 216 KrR. 
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329 Gotn, Anton, Wagenlackierer Fallenreyerstr. 3 K.rR. 
330 Röslmeier, Georg, Bahnarbeiter Trappentreustr. 4 1 KrR. 
331 Mühlpaintner, Max, Kutscher Ehrengutstr. 3 K.rR. 
332 Straub, Chr., Landschaftsgärtner Hohenzollernstr. 158 K.rR. 
·333 Linke, Alfred, Kaufmann Türkenstr. 11 : K.rR. 
334 Stöcker!, Johann, Schlosser 1 Adlzreiterstr. 8 ! KrR 1 • 
335 Riedl & Widemann, Photographisch. • Baaderstr. 5i 1 KrR. 
Anstalt, Inh. Aug. Riedl & Otto 
Wiedemann 
336 Meister, Michael, Spenglermeister · Herzogstr. 78 K.rR. 
337 Stolz, Alfred, stud. jur. Adalbertstr. 15 K.rR. 
338 Gerstner, Hans, Bauführer Nordendstr. 69 K.rR-
339 Knoche, Ernst, Buchbinder Frauenhoferstr. 9 K.rR. 
340 Expedition der Münchener Neuesten Sendlinger Straße 85 KrR. 
Nachrichten 
341 Thaler, Anton, Mechaniker Richard-Wagner-Straße 3 / KrR. 
343 Burger, Joh., Schmiedmeisterssohn Landsbergerstr. 3 . .KrR. 
344 Oberländer, Leonhard, Volontär Rottmannstr. 14 KrR-
345 L. Beiner, Inhaberin Lisette Beiner, . Goethestr. 8 cKrR. 
}'ahrradhandlung 
KrR-34ll Triem, Peter, Kaufmann Dachauer Straße 106 
347 v. Schweinitz, Guido, stud. ing. Heßstr. 48 KrR. 
350 Kellertneier, M., Buchdruckereiarb, Birkenau 13 KrR, 
351~52 Beißbarth, Gebr., Herzog!. Bayr. Kohlstr. 2 1 KrR. 
Hoflieferanten i 
353 Häusler, Johann, K. B. Hoflieferant Thierschstr. 20 i KrR. 
354 Adlerfahrradwerke Frankfurt a. M., Müllerstr. 31 : Ki'R-
Filiale München 
356 Traphöner, Wilhelm, Fahrrad- und Buttermelcherstr. l 1 Kr:R-
Kraftradhandlung 
KrR, 357 July, Leopold, Kaufmann Sonnenstr. 2 
359 Ellmann, Andreas, . Mechaniker Schleißheimer Straße 88 K.rR, 
360 Wend!, Joseph, Kraftfahrzeughdlg. Thierschstr. 3 K.rR, 
361 Egli, Georg, Engros-Geschäft für Müllerstr; 44 K.rR, 
Fahrrad - . und Motorfahrteile 
371 Cramer, Philibert, Leutnant im Dachauer Straße 45 KrR, 
14. Schweiz. Jäger-Bataillon 
KrR, 372 J auß, ,Johann, Schafhalter Adlzreiterstr. 24 
373 Spieß!, Albert, Schuhmacher Häberlstr. 23 KrR, 
374 Gerweck, Eduard, Zahnarzt Rosenstr; 4 · Kilt, 
375 Pauer, Fritz, .Oberleutnant im Kaulba.chstt. :6 KrR, 
2. schw. Reiter-Regiment ' , 
_,.;_3'7.6 Hümpfner; Joseph, Bäcker ~ohenzollernsk, .. 70 KrR, 
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377 Aigner, Joseph, Schlosser Neuhauser Straße 3 KrR. 
378 Geigenberger, Otto, Konditor Schellingstr. 27 KrR. 
379 Stengel, Heinrich, Architekt Dachauer Straße 25 KrR. 
380 Stumpf, Eugen, Ingenieur Kaiserplatz 7 KrR. 
381 Halder, Eugen, Malermeister Herzogstr .. 81 KrR. 
382 Leberfing, Anton, Schneider Dachauer Straße 64 KrR. 
383 Wenger, Hermann, Tierarzt Veterinärstr. 6 KrR. 
384 Spengler, Friedrich;geprüfter Forst- Fürstenstr. 6 KrR. 
praktikant 
385 König, Hans, Kaufmann Leopoldstr. 70 KrR. 
386 Hofmann, Julius, Forstpraktikant Kaufingerstr. 31 KrR. 
387 Schöninger, August, Glasermeister Sendlinger Straße 44 KrR. 
388 Öchslen, Wilhelm, · Kaufmann Albrechtstr. 24 KrR. 
389 Griessl, Karl, Musiklehrer Rennbahnstr. 1 KrR. 
390 Leo, Max, Kaufmann Talkirchnerstr. 7 KrR. 
392 Weinzierl, Joseph, Metzgermeister Reifenstuelstr. 10 KrR. 
393 Gangl, Georg, Kutscher Preysingstr. 15 KrR. 
394 Fischer, Johann, städt. Bauschreib. Schubertstr. 5 KrR. 
395 Thalmeier, Friedrich, Kaufmann Wörthstr. 20 KrR. 
396 Pansch, Anton, Bäckermeister Rumfordstr. 30 KrR. 
39.7 · Ziegler, Franz, Mechaniker Pilgersheimer Straße 52 KrR. 
398 Schratz, Joseph, Techniker Herrnstr. 29 a KrR. 
399 Schreck, Anna, Auskochgeschiift.s- Herrnstr. 29 a KrR. 
inhaberin : i 
400 Moll, Johann, Bauführer Wes.tenclstr. 148 1 KrR. 1 
.401 Eber, Joi,eph, Metzger Luisenstr. 71 KrR. 
. 402 Langenmantel, Rudolf, Oberleµtn . Schwindstr; 9 KrR. 
bei der K. B. Luftschifferabtlg. 
. 403 Ladenburg, Hans, cand. ehern . Ama.Jienstr. 38 K:rR. 
404 Schneid, Walburga, Delikatessen- Waltherstr. 17 KrR. 
Händlerin 
405 Schweiger, Norbert, stud. elektr. Goethestr. 54 KrR. 
406 Bogner, Ludwig, Maurer Oberländerstr. 31 KrR. 
407 Bruckmayer, Ludwig, Architekt Hohenzollernstr. 58 KrR. 
408 Hemminger, Karl, Gärtner Lindwurmstr. 145 KrR. 
409 Franz, Lorenz, Architekt Kolosseumstr. 3 KrR. 
410 Se. K. Hoheit Herzog Christoph in Schloß Biederstein KrR. 
Bayern 
Zehentbauemstr. 81/1 411 Weindl, Anton, Apparat,enwärter KrR. 
412 Fischer,. Michael, Backer Wörthstr. 9 KrR. 
413 · K:oeh, Michael, Schlosser Hochstr. 29 K:rR. 
414 Modlmair, · Hugo, Meechaniker Nymphenburger Str. 105 K:rR • 
. 415 Stoll, Ai . t; : Zi arrenhändler Liri<lwurmstt\ l 7f> KrR. 
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416 Eder, Anton, Konditor Königinstr. 53 KrR. 
419 Wand!, Matthias, Trambahnschaffn. Ainmillerstr. 20 KrR. 
420 Ecke, Paul, Kunstmaler Dachauer Straße 94 KrR. · 
421 Schricker, Konrad, Postbote Heimeransplatz 6 KrR. 
423 Wo_lf, Benno, Mechaniker Kohlstr. 4 KrR. 
424 Herb, Max, Metzger St. Paulstr. 3 KrR. 
425 Fitz, Theodor, Diplom-Ingenieur Maria-Einsiedel-Str. 4 KrR. 
426 Mayer, Karl, Privatier Lindwurmstr. 159 a KrR. 
427 Schiele, Ludwig, Elektromonteur Schmellerstr. 23 KrR. 
428 Thalhamer, Adolf, Mechaniker Barerstr. 61 KrR. 
431 Hiedl, Joseph, Kellner Schwanthalerstr. 120 KrR. 
433 Greimel, Joseph, Postassistent Jungfernturmstr. 2 KrR. 
434 v. Brederlow, Werner, stud. jur. Türkenstr. 52 KrR. 
435 Prem, Joseph, Mechaniker Sommerstr. 30 KrR. 
436 Wagmüller, Magnus, kunstgewerbl. Amalienstr. 36 KrR. 
Goldschmied 
438 Seil, Jakob, approb. Bader Westermühlstr. 20 KrR. 
439 Kauert, Alfred, stud. ing. Steinheilstr. 1 KrR, 
442 Henning von Lieben, Hans, Dipl.- Richard-Wagner-Str. 3 KrR. 
Ingenieur 
KrR. 443 Laberger, Heinrich, Mechaniker Tegernseer Land-;;tr. 21 
444 Bedalls, Franz, Nachflg., Leiter: Clemensstr. 62 KrR. 
Niederreiter, Theodor, Zucker-
waren en gros 
445 Ger!, Hans, cand. med. Auenstr. 11 KrR. 
446 W erle, Hans, Ingenieur Pfeuferstr. 40 KrR, 
447 Meyer, L., Kg!. Forstamts-Assistent Triftstr. 13 KrR. 
448 Joachim, Richard, Mechaniker 
1 Baumstr. 7 KrR. 
449 Peskoller, Jakob, Metzger Belgradstr. 26 KrR. 
450 De Morentin, Feligo M., Student Glückstr. 2 KrR. 
451 Kuhlmann, Erich, stud. mach. Türkenstr. 50 KrR, 
453 Gloner, Georg, Schriftsetzer Balanstr. 64 KrR. 
454 Doppler, Ludwig, Kaufmann Schrenkstr. 13 KrR. 
455 Pansch, Anton, Bäckermeister Rumfordstr. 30 KrR, 
456 Kwiatowsky, Alexander, Kaufmann Thierschstr. 3 KrR. 
457 Biermeier, Joseph, Metzgermeister Rumfordstr. 41 KrR. 
458 Fuchs, Johann, Schlosser Parkstr. 28 KrR, 
461 K. B. Telegraphen-Detachement KrR-
München 
462 Zindler, Eduard, Privatier Georgenstr. 109 KrR. 
463 Doll, Joh. Baptist, Gastwirt Äußere Wiener Straße 127 KrR-
464 'Grashey) Alois1· Apotheker Steinsdorfstr. 2 KrR. 
4tl5 Blend!, Franz, S~er . St.:}laulstr. 10 Krtß, 
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466 Kgl. Bayr. Telegraph.-Detachement KrR. 
Müp.chen 
467 Bernd!, Leonhard, Möbeltransport. Pfeuferstr. 40 KrR. 
•169 Lochner, Joseph, Bautechniker Germaniastr. 4 / KrR. 
470 Martiny, Walter, Kaufmann Mailinger Straße 5 KrR. 
471 Hochleitner, Ant., Stationsgehilfe Plieganserstr. 63 KrR. 
473 Keller, Ludwig, Bautechniker Schwanthaler Straße 164 KrR. 
474 Marx, Frz., Kgl. Hofküchenmeister Ohlmüllerstr. 17 KrR. 
475 Willner, Friedrich, Techniker Türkenstr. 50 KrR. 
477 Moser, Therese, Näherin Thalkirchnerstr. 53 KrR. 
478 Ambros, Stephan, Monteur Klemensstr. 77 KrR. 
479 Mayr, Benedikt, Techniker Tattenbachstr. 2 KrR. 
480 Haberl, Franz, Bäcker Raspstr. 9 KrR. 
481 Ströhlein, Friedrich, Monteur Arbeiterhäuser No. 13 KrR. 
482 Beck, Jakob, Geschäftsführer Augustenstr. 87 KrR. 
483 Hasreiter, Ludwig, Privatier Senefelderstr. 11 KrR. 
485 Bgstritzki, Wladimir, stud. ing. Keuslinstr. 8 KrR. 
486 Köhl, Hermann, Rentamtsgehilfe Marstallstr. 6 KrR. 
487 Kreuzer, Joseph, Glasermeister Nymphenburger Str. 167 KrR. 
488 Plank, Anton, Geschäftsführer Herzogspitalstr. 14 KrR. 
489 Krinner, Karl, Mechaniker Raspstr. 51/2 KrR. 
490 Kammerl, Karl, Kaufmann Zweibrücken-Straße 8 KrR. 
492 Mayerhofer, Max, Maler Römerstr. 3 KrR. 
493 Drexler, Ludwig, Schlosser Adlzreiterstr. 15 KrR. 
496 Starnecker, Kastalus, Mechaniker Rosenheimerstr. 80 KrR. 
497 Bauer, Joseph, Spenglermeister Kazmayrstr. 81 KrR. 
498 Fiedler, Kurt, Buchhändler Theresienstr. 50 KrR. 
499 Warncke, Friedrich, Schneidermstr. Augustenstr. 15 KrR. 
500 Hecke!, Robert, Seifenfabrikant Kellerstr. 7 KrR. 
501 Tenagnoli, Ferruccio, 0 bsthändler Unteranger 24 KrR. 
502 Reents, Reinh., Dekorationsmaler Gabelsbergerstr. 61 KrR. 
503 von Courten, Graf Karl, Kg!. Bayr. Franz-Joseph-Straße 5 KrR. 
Kammerjunker und Leutnant im 
Kg!. Bayr. Inf.-Leib.-Regiment 
504 Emersberger, Joseph, Prokurist Ismaninger Straße 3 KrR. 
505 Grillo, Julius, Student Isabellastr. 29 KrR. 
506 Adam, August, Bildhauer Frauenhoferstr. 18 KrR. 
507 Sulzbach, Ernst, stud. jur. Königinstr. 9 KrR. 
509 Stöcker, Johann, Monteur Schwanthaler Straße 120 KrR. 
510 Leihauf, Alois, Kabelaufseher Dreimühlenstr. 34 KrR. 
511 Wild, Fritz, Kgl. Kommerzienrat Thorwaldsenstr. 14 KrR. 
513 Zenger, Lorenz, Gastwirt Rottawstr. 9 KrR. 
515 RöckJ, L., Oberarzt im 21. lnf.-Reg. Gabelsbergerstr, 38 KrR. 
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516 Selmayr, Julius, Architekt·. lsmaninger Straße 9.5 KrR. 
517 Föhr, Anton, Kaufmann Landwehrstr. 81 KrR. 
. :518 Troll, Karl, stud. jur: 1 Pi:omenadeplatz 17 KrR. 
520 Lang, Karl, Buchhalter 1 Buttermelche.rstr. 19 KrR. 
~521 Würz, Georg, Mechaniker Balanstr. 29 "KrR. 
522 Finkenzeller, Karl, .Kaufmann Maffeistr. 8 KrR. 
523 Schwarzbötzl, Andreas, Schreiner Raspstr. 1 , KrR. 
524 Schwarzmeier, Joseph, Bautechnik. Kaiser-Ludwig-Platz 6 KrR. 
525 Aspalter, Sebastian, Reisender Jahnstr. 35 .KrR. 
526 Sauermann, H. u. P., Wurstwaren- Karlstr. 46 KrR. 
fabrik 
528 Schick, Franz, Chauffeur ! Herzogstr. 48 KrR. 
529 Würstle, Albert, Privatier Sehwindstr. 2 KrR. 
530 Furtwängler, Walter, Student Maria-Joseph-Straße 8 KrR. 
534-35 Kg!. Bayr. Eisenbahn-Bataillon KrR. 
München 
536 Lochner, Barth., Bautechniker Germaniastr. 4 KrR. 
537 Glas, Hans, Kaufmann Bayerstr. 47 KrR-
538 Janßen, Ulferd, Bildhauer Hohenzollernstr. 50 KrR-
540 Consee, Edwin, Privatstudierender Lindwurmstr. 64 KrR-
541 Stellmayr, C. M., Bayr. Motorwag.- Forstenriederstr. 37 KrR. 
Station 
542 Hörnis, Konrad, Dentist Marsstr. 1 KrR. 
543 Wahl, Dr. med. Karl, prakt. Arzt Mathildenstr. 10 KrR. 
544 Stadtgemeinde München, Elektrizi- Ledererstr. 2 KrR. 
tätswerk 
545 Kamhuber, Joseph, Metzger Elsässer Straße 23 K.rR. 
548 Kreß, Hans, Installations- u. Kanal- Senftlstr. 3 K.rR. 
baugeschäft 
IüR-549 Vogel, Eugen, Kaufmann Görresstr. 14 
550 Gaßner, Philipp, Postamtsgehilfe i Preysingstr. 52 K.rR-
551 Obeilberger, Joseph, Metzger Äußere Wiener Straße 121 K.rR-
552 Freise, Hans, cand. med. Maistr. 3 KrR, 
553 Helmbrecht, Friedrich, Kontorist Auenstr. 60 K.rR-
559 Schindlauer, ·Joseph, .Elektrotechn. Maistr. 69 KrR-
561 Lang, Joseph, Bäcker Milchstr. 14 K.rR-
563 Gerl, Hans, cand. med. Auenstr. 11 KrR-
564 Braun, Georg, Schlosser Landsberger Straße 138a K.rR, 
565 Völkel, August, Techniker Damenstiftstr. 15 K.rR,. 
566 Steurer, Rosa, Kassiererin Hermann-Lingg-Str. 4 K.rR, 
567 Uttlberger, Paul, Forstpraktikant Zenettistr. 9 KrR, 
568 Wuppinger, Jü:Jius, Oberwagenmsk ·· Goethestr. 45 K.rR,. 
576 Gruber, Hans, Holzhändler .Lindwurmstr. 91 KrR• 
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578 1 Schröttle, Martin, Wildbrethändler Sohellingstr. 63 · .. KrR. 
579 Bühler, Andreas, Zuschneider Damenstiftstr . .6 KrR. 
582 Kosenbach, Robert, Architekt U ngererstr. 44 · KrR. 
- 588 Pachtner & Co., A;, ·Rad- u. Motor- Leopoldstr. 59 . KrR. 
radhand111ng -
589 Glasbrenner,.. Joseph; Metzgermstr: 0 beranger 24 
' 
KrR. 
590 Großkopf, Georg,: Bauführer Mariahilfplatz 32 KrR. 
591 BaronzuPutlitz;W.,stud. rer. techn. Elvirastr. 23 KrR. 
592 Grimm & Bleicher, Buchbindermstr. Dachauer Straße 13 KrR. 
596 Lagrange, Ludwig, Oberkellner Keuslinstr. 8 KrR. 
598 Nier, Hugo, Bautechniker Wörthstr. 13 KrR. 
600 Strohmeier, Alfons, Holzhändler Schmellerstr. 20 KrR. 
601 Stößer, Georg, Buchhändler Schwanthalet Str.100 KrR. 
604 Koch, Heinrich, Installateur Ysenburgstr. 13 KrR. 
605 Koch, Hans, Apotheker Reichenbachstr. 4 KrR. 
606 Ameiser, Anton, Verkaufsvermittler Zenettistr. 6 KrR. 
609 Dangel, Joseph, jr., Viehkommiss. Lindwurmstr. 153 KrR. 
611 Chauveth, M., Leutnant u. stud. arch. Dachauer Straße 45 KrR. 
612 Bleibinhaus, Max, Kaufmann Augustenstr. 21 KrR. 
617 Merkl, Johann, Kaufmann Goethestr. 38 KrR. 
618 Schuck, Karl, Bahnadjunkt Nymphenburger Str. 193 KrR. 
624 Klauer, Hermann, stud. jur. Albrechtstr. 29 KrR. 
625 Hoffmann, Siegfried, Bergbaubef!iss. Kaulbachstr. 34 a KrR. 
627 Müller, E., Leutnant im 9. Inf.-Reg. Thorwaldsenstr. 23 KrR. 
629 Plendl, Johann, Spezereiwarenhdlr. Ungererstr. 58 KrR. 
630 Schweinherger, Gottfried, Maschin. Baaderstr. 49 KrR. 
631 Frey, Andreas, Bauschreiber Sonnenstr. 47 KrR. 
632 v. Koscielski, Wladisl., Student Akademiestr. 0 KrR. 
634 Kulzer, Fritz, Bankbeamter Preysingstr. 1:J KrR. 
635 Widmann, Alfred, stud. mach. Ohmstr. 5 KrR. 
636 Hoerder, Karl Alex., Assistenzarzt Sonnenstr. 16 KrR. 
637 Zell, Ludwig, Monteur Bereiteranger 2 KrR. 
638 Marxer, Johann, Schreiner Gern 6 KrR. 
639 Wolfmüller, Alois, Ingenieur Gabelsbergerstr. 21 KrR. 
640 Sturm, Joseph, Viktualienhändler Westendstr. 47 KrR. 
641 Berntheisel, Wilhelm, stud. lit. Neuhauser Straße 11 KrR. 
642 Erst, Sebastian, · Stallmeister Äußere Wiener Straße 90 KrR. 
644 Semmel, Ernst, oand. med. Kaufinger Straße 37 KrR. 
645 Beck, Karl, Elektrotechniker Schluderstr. 6 KrR. 
648 Horn, Paul, . Handlungsgehilfe Oberländerstr. 30 b KrR. 
. 649 Aßn, Otto, Bauführer Augustenstr, 80 KrR. 
653 Maier, Anselm; Schlossermeister Agnesstr. 56 XrR. 
· 655 Niedermeier, Karl, Ausgeher Pariser Straße öö KrR. 
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656 Ludwig, Otto, Baupraktikant Paul-Heyse-Straße 27 KrR. 
657 Ruprecht, Joseph, Zimmermeister Perlacherweg 8 KrR. 
658 Schröder, Edgar, Photochemiker Sternstr. 22 KrR. 
662 Ewald, Felix, Student Barerstr. 38 KrR. 
663 Büdinger, Ludwig, Opernsänger Brunnthalerstr. 3 KrR. 
665 Schleicher, Gehr., Fußbodenfabrkt. Clemensstr. 113 KrR. 
668 Riffart, Aug., Medizinalpraktikant Barerstr. 40 KrR. 
669 Säckler, Johann, Friseur Blutenburgstr. 37 KrR. 
671 Walch, Joseph, Mechaniker Herbststr. 7 c KrR. 
676 Hofmann, Alois, Chauffeur Franz-Joseph-Straße ~8 KrR. 
677 Rest, Ludwig, Kaufmann Isartorplatz 1 a KrR. 
678 Hof, Heinrich, Musiker Bismarckstr. 4 KrR. 
679 Stengl, Max, Glaser Riedlstr. 5 KrR. 
680 Marotte, August, Werkführer Hohenzollernstr. 76 KrR. 
681 Binzinger, Georg, Gastwirt Reifenstuelstr. 8 KrR. 
682 Schmitt, Adam, Kaufmann Y senburgstr. 7 KrR. 
683 Reuling, Ludwig, Student Georgenstr. 101 KrR. 
684 Hallschmid, Nikolaus, Ausgeher Lipsalzstr. 34 KrR. 
685 Kalb, Georg, Diplom-Ingenieur Schellingstr. 132 KrR. 
686 Buchmann, Julius, Fabrikant Albrechtstr. 29 KrR. 
687 Wittmann, Joseph, Gastwirt Barerstr. 40 KrR. 
688 Preimesser, Engelbert, Hausbursche Herrnstr. 36 KrR. 
689 Unterweger, Ignaz, Maler Schwanthaler Straße 59 KrR. 
690-91 Kg!. Bayr. Eisenbahn-Bataillon KrR. 
München 
692 Deiglmayer, Ivo Dr., Chemiker Maximilianstr. 25 KrR. 
693 Miller, Anton, Elektrotechniker Weißenburger Straße 48 KrR. 
694 Bühling, Johann, Einkassierer Lindwurmstr. 9 KrR. 
695 Grauvogl, Hans, Verwalter Riedlerstr. 35 KrR, 
696 Fleckenstein, Julius Anton, Kaufm. Schloßstr. 6 a KrR. 
699 Michal, Friedr., cand. med. Leopoldstr. 31 KrR, 
701 Lindmayr, Karl, Möbelschreiner Türkenstr. 28 KrR. 
702 Hartl, Ludwig, Bäcker Tattenbachstr. 1 a KrR. 
703 Wüst, Hans, Kaufmann Isabellastr. 43 KrR, 
706 Mahl, Max, Mechaniker Elvirastr. 11 KrR, 
707 Straßer, Johann, Metzgermeister Äuß. Wiener Straße 131 KrR, 
708 Pöttinger, Leopold, Schlossermstr. Nymphtmburger Str. 107 ,KrR. 
709 Strecker, Joseph, Kaufmann Schnorrstr. 5 KrR. 
710 Hubner, Rudolf, Kürschner Rumfordstr. 40 J{rR. 
711 Müller, Wilhelm, Ingenieur Kaiserstr. 36 KrR. 
712 Laichinger, Osk., Dipl.-Landwirt Aiblinger Straße .5 .KrR, 
713 Stengl, Georg, Kellner Ba.yerstr. 21 KrR, 
714 Rammel, Robert, Kutscher Maßma.nnplatz 4 KrR, 
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]15 Baumgärtner, :Fritz, Schneider Baaderplatz 2 'KrR. 
716 Schmid, Ernst, cand. med. Plieganser Straße 9 KrR. 
717 Freiberg, v., Frhr. Walter, Student Barerstr. 86 KrR. 
718 Leist, Friedrich, Ingenieur Westenriederstr. 6 KrR. 
720 Herre, Michael, Architekt Goethestr. 43 KrR. 
721 Schwarz, Adolf, Realschüler Kaiserstr. 51 KrR. 
722 Schlubach, Hans, stud. ehern. Elisabethstr. 4 KrR. 
723 Rammler, Georg, Elektrotechniker Äuß. Wiener Stra13e 127 KrR. 
724 Deutsche -Motorfahrer-Vereinigung, Friedrichstr. 20 KrR. 
Sitz München, Geschäftsführer 
Hans Faust 
1001 Modlmayr, H., Kraftw.-Konstrukt. N ymphenburger Str. 105 PW. 
1002 v. Scheinvogel, Eduard, Rentier Bayerstr. 21 Lxw. 
1003-04 v. Bourbon, Prinz Ferd. Pius Maria, Schloß Nymphenbnrg Lxw. 
Kg!. Hoheit, Herz. von Calabrien 
100/'i-06 Kgl. Bayr. Eisenbahnbataillon DW. 
1007 Kg!. Bayr. Telegraph.-Detachement DW. 
1008-09 Kg!. Bayr. Eisenbahn-Bataillon DW. 
1010 Neuhöfer, Philipp, Kaufmann Kanalstr. 19 a Lxw. 
1011 Lange, Dr. Fritz, Professor Mozartstr. 21 BW. 
1012 Karl, Franz, Bäckermeister Platz! 2 Lxw. 
1013 Weiß & Freitag, Akt.-Ges., Beton- Mozartstr. 2 1 Lxw. 
und Betoneisenfabrik 
1014 Bayerische Chauffeur-Schule Clemensstr. 27 GW. 
1015 Amperwerke, Elektrizitäts-A.-Ges. Schiitzenstr. 1 a nw. 
München, Leiter Karl Anderl 
1016 Haller, Jos., Zahntechniker Miillerstr. 68 Lxw. 
1017 Dürr, Ludw., Zivil-Ingenieur Ma,rtiusstr. 5 Lxw. 
1018 Knabe!, Franz, Kaufmann Rumfordstr. 9 Lxw. 
1019 Roth, Hans, Fabrikbesitzer Talkirchnerstr. 33 Lxw. 
1021 Kunz, Alfred, Dipl.-Ingenienr Galeriestr. 39 Lxw. 
1023 Jud, Franz, Rentier Adelgundenstr. 2 Lxw. 
1024 Zotz, Joseph, Baumeister Maistr. 56 Lxw. 
102/'i Evelth, Wilh., prakt. Arzt Karlstr. 5 BW. 
1026 Schultz, H., Bankoberbeamter Heßstr. 13 Lxw. 
1027-28 Littmann, M., Prof. u. Architekt Höchlstr. 2 Lxw. 
1029 Brunner, Franz Jos., Rentier Südl. Schloßrondell 5 Lxw. 
1030 Pingera, Dr. Heinr., prakt. Arzt Tal 13 BW. 
1031 Schwarz, Alb., Apotheker Lindwurmstr. 112 Lxw. 
1032 Thalhauser, M., Kaufmannsgattin Waltherstr. 32 GW. 
1033 Bock, Dr. Heinr., prakt. Arzt Richard-Wagner-Str. 1 BW. 
1034 Reinhardt, J., Automobilbesitzer Pilgersheimer Str. 44 GW. 
1035 Bahlsen, Ludw., Ingenieur Ohmstr. 9 GW. 
66 
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1054 
1055 
1056 
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Name und Stand des Besitzers 
Bayern 
v. Hirsch, Frhr. Dr. Karl, Leutnant 
der Landwehr 
v. Feilitzsch, Frhr. 0., Oberlt. a. D. 
v. Arco-Zinneberg, Graf Joseph, erb-
lich. Reichsr., Gutsbes. a. Schloß 
Maxlrain 
Knurr, Angelo, Chemiker 
v. Montgelas, Graf Max, Kgl. Käm-
merer und erbl. Reichsrat 
Thomaß, Ludw., Rittmeister der 
Landwehr und Brauereibesitzer 
Direktion d. städt. Straßenbahn 
Scheidemandel, H., Komm.-Rat 
Angermaier, ,Jak., Konservator 
Flaucher, Georg, Gutsbesitzer 
Baumeister, Heinr., Kaufmann 
Huth, Walter, Oberleutnant a. D. 
Gröber, Ludw., Rechtspraktikant 
Meister, G., Architekt u. Baumstr. 
Freundlich, Gehr., Holzhdgl. en gros, 
Inh. Jul. Freundlich, Komm.-Rat 
Bullinger, Max, Komm.-Rat, Kg]. 
portugiesischer Konsul 
Wallach, Karl, Bankier 
Berdux, Val., Hofpianofabrikant 
Heßelberger, Alfons, Lederfabrikant 
Lehmpuhl, Heinr., Rentier 
Huysinga, Konst., Techniker 
Goldschmitt, Leon, Kaufmann 
Landauer, A., Holzgroßhandlung 
Lotterschmid, Georg, Rentier 
Heßelberger, Franz, Kaufmann 
Schmitt, Wilh., Student 
Emoan, Max, stud. med. 
Pezzani, Dr. Giacomo, it. V.-Konsul 
Kraemer, H., Rittmeister d. Land-
wehr und Fabrikbesitzer 
v. Bethmann, Frhr. A., stud. jur. 
Beiner, Max, Kaufmann 
Schmidt, Alb., Strickereüabrikant 
Bayerische Chauffeur-Schule 
Joos, Hugo, Fabrikbesitzer 
Heuser, F. Dr;, K. Landgerichtstat 
Wohnort 
Stadt. Miinchen 
.\rcisstr. 10 
Romannstr. 2:3 
Wittelsbacher Platz 1 
Arcisstr. 8 
Georgenstr. 3 
Maistr. 44 
Auß. Wiener Str. 14 
Luisenstr. 5 
Bruderstr. 12 
Ungererstr. 11 
Rosenstr. 9 
Ainmillerstr. 36 
Blumenstr. 19 
Sandstr. 24 
Uhlandstr. 6 
Maximiliansplatz 5 
Leopoldstr. 4 
Landsberger Str. 336 
Prinz-Regenten-Str. 22 
Herzog-Heinrich-Str. 9 
Mendelssohnstr. 3 
Corneliusstr. 9 
Sonnenstr. 12 
Erhardstr. 6 
Biederstein 7 
Jutastr. 18 
Georgenstr. 68 
Mendelssohnstr. 3 
Maximilianstr. 20 b 
Theresienstr. 37 
Nymphenburger Str. 36 
Woffratshauser Str. 13 
Clemensstr. 27 
Hohenzollernstr. 25 
Wittelsbacher Str. 7 
Art des 
Foh:·• 
zeugs 
'Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw, 
I,xw. 
Lxw. 
Lxw, 
Lxw, 
Lxw. 
Lxw, 
GW, 
LXW, 
GW, 
Lxw, 
LXW, 
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1078 Gotteswinter, J·., Buchdruckerei - Theatinerstr. 18 Lxw. 
besitzer 
1074 Kufner, Karl, Fabrikant i Zielstattstr. 37 Lxw. 
1075 Hümmer, Wilh., Photograph Schellingstr. 37 1 Lxw. 
1070 
' Stein, Albert, Kaufmann Baaderstr. 19 GW. 
.1077 i Automobilgesellschaft Rud. Schön- FeiJit.zschstr. l u. 3 GW. 
ecker, G. m. b. H. 
-l0i8 Städtisches Elektrizitätswerk Ledererstr. :l GW. 
1079 
1 
Kathreiners Malzkaffee-Fabriken, Briennerstr. 8 GW. 
G. m. b. H. 
1081 Otto, Gustay, Kunst.studierender i Franz,Joseph-Str. :fü Lxw. 
1082 Aumer, Ludwig, Kaufmann Müllerstr. 14 Lxw. 
108:3 Bopp v. Oberstadt, Graf Oskar, Prinz-Regenten-Platz 7 Lxw. 
Großherzog!. Kammerherr 
1084 Brems, Sergey, stud. electr. Romannstr. 30 Lxw. 
1085 Negele, Magdalena, Tändlerin 8endlinger Str. lu Lxw. 
1086 Seid!, Ludwig, Lohnkntscher Schmellerstr. 21 GW. 
1088 Graf zu Pappenheim, Albrecht Von der Tann-Str. 27 Lxw. 
1089 Schwann, Theodor, Rentier Prinz-Regenten-Sh·. 1-1 Lxw. 
1091 Rheinische Automobil-GesellschaH, Dachauer Str. 15 GW. 
A.-G., Zweigniederlassung Münch. 
1092 Kustermann, Franz, Komm.-Rat Rosenheimer Str. 120 Lxw. 
1093 Gillmer, L. Dr., pr. Arzt u. Oberarzt Franz-Joseph-Str. 13 BW. 
der Reserve 
1095 Steinharter, Siegfried, Kaut'mann Corneliusstr. ü Lxw. 
1096 Aster, L., Gemeindebevollrnächtigt. Neuhauserstr. l l Lxw. 
1097 Rosenstengel, Oskar, Kaufmann Schillerstr. 5 GW. 
1098 Deutsche Saduyn-Ges. m. b. H. Elisenstr. 7 Lxw. 
· 1099 v. Schrenk;Notzing, l•'rhr. Dr. Alb., l\fax-Joseph-Str. a / Lxw. 
prakt. Arzt 
llOO Tyler, Edwin, Sekretär Prinz-Hegenten-Btr. :20 Lxw. 
1101 Schneider, J., Zinkornam.-.Fabrilmnt Türkenstr. 54 Lxw. 
1102 J<'uchs, Heinr., Kaufmann Bayerstr. 10 GW. 
· 1103 Asam, Hans, Kaufmann Nußbaumstr. 30 Lxw. 
1104 v. Tyszkiewicz, Graf J., Privatier l<'riedrichstr. :3 Lxw. 
1105 Adlerwerke, vorm. H. Kleytir, A.-G., Müllerstr. 31 GW. 
Filiale München 
1106 Cassalette, Dr. ,J., prakt. Arzt Nymphenburger Str. 35 i BW. 
1107 Landauer, A., Bauholzhdlg. en gros Sonnenstr. 12 1 Lxw. 
· 1108 Rosipal, Karl, Kgl. Spanischer Kon- Königinstr. 28 Lxw. 
sul und Kommerzienrat 
1109 Löwengart, Jul., Fabrikbesitzer Prinz-Regenten-Str. 22 Lxw. 
1110 Heerhabei·, Herm., prakt. Arzt Auenstr. 23 1 BW. 
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1111 Pschorrbräu, Inh. Aug. Gg. Th. u. Bayerstr. 30/32 GW. 
,Tos. Pschorr, Kg!. Preuß. und K. 
Östen-. Hoflieferant 
1112 1 Ragaller, F., Hofkupferschmiedmst. Nußbaumstr. 6 GW. 
1113 1 Mannheimer, Viktor, Dr. phil. Ainmillerstr. 9 i Lxw. 
1114 Beißbarth, Gehr., Herzog!. Bay. Hof- Kohlstr. 2 1 aw 1 • 
lieferanten 
1115 Lederer, M. u. Joh., Häute- u. Fell- Isartalstr. 2H LW. 
handlung 
1116 Pölt, Maria, Kommerzienratswitwe Steinsdorfstr. 10 Lxw. 
ll 17 Prinzessin Elis. zu Hohenlohe, Brienner Str. 16 Lxw. 
Durchlaucht 
1118 Schmidt, Hugo, Fabrikant ' Wolfratshauser Str. 95 'Lxw. 
1119 Zierle, Heinr., Dampfsägepächter , Landsberger Str. 216 Lxw. 
1120 v. Hirsch-Gereuth, Frhr. Dr. Adolf, Brienner Str. 8 a Lxw. 
Privatgelehrter 
Lxw. 1121 Frau Herzogin Karl Theodor in Bay.,i Ludwigstr. 8 
·· Kg!. Hoheit 1 
1 
aw. 1122 Münchener Straßenbahn Ä uß. Wiener Str. 28 
1123 Böhm, Robert, Ingenieur ' Kaiserplatz 6 i aw. 
1124 Czermak, E., Privatier u. k. k. öster- Brienner Str. 38 Lxw. 
reich. Oberlt. d.· Landw.-Kavall. 
1125 Lindig, Wilh., Obsthändler Preysingstr. 13 iLW. 
. 1126 v. Bayer, Ad., Geheimrat, K. Uni- Arcisstr. 1 
1 Lxw . 
versitätsprofessor 
1128 Amann, Dr. J. i\., Kg!. Universi- Sonnenstr. 7 Lxw. 
tätsprofessor 
1xw. 1129 Kraemer, 0., Kunstmühlenbesitzer Bavariaring 10 
1130 Kollinger, Franz, Lohnkutscher Türkenstr. 78 aw. 
1131 v. Fei!itzsch, Frhr. Fritz, Major a. D. Von der Tann-Str. 30 Lxw. 
1132 v. Fröhlich, Eduard, Gutsbesitzer Triftstr. 6 1xw. 
1134 Bieringer, Karl, Kaufmann Bayerstr. 4 1xw. 
1135 Schulz, Udo, Rechtsanwalt Linprunnstr. 69 LxW, 
1137 Mettin, Aug., approbierter Arzt Museumstr. 2 BW, 
1138 Schäffer, Jos., Schauspieler Holzstr. 32 LxW, 
1139 Maschmeyer, Karl, Tabakspflanzer Böcklinstr. 1 LxW, 
1142 Humplmayr, Aug., Kunsthändler Ohmstr. 13 LxW, 
1143 Suckow, Heinr., Kaufmann Herzog-Heinrich-Str. 2 1xW• 
1144 Schmalschläger, Joh., Baumeister Ba variaring 27 LxW, 
1145 Konsum-Verein Sendling-München, Böschetsrieder Str. 103 LW, 
G. m. b. H. 
1146 Braun, Walter, Rentier Ma.ximiliansplatz 9 LxW, 
1147 Sedlmayr, Anton, Kommerzienrat. Karlstr.93 llXW• 
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Bayeru 
Zardetti, Eugen, cand. j ur. 
Gemeinhardt, Andreas, Schiefer-
decker und Spenglermeister 
Eisenwerk München, A.-G., vorm. 
Kießling & Moradelli 
Rückert, Dr. J., K. Universitätsprof. 
Karg, Georg, Kaufmann 
Brambach, Jos., K. K. Oberleutnant 
und Ingenieur 
Spitzauer, Otto, Zahntechniker 
v. Staff, gen. Reitzenstein, Baron 
Jul. Rieb., Majoratsherr 
Boos-Waldeck, Graf Alex., K. K. 
Kämmerer u. Oberlt. d. Reserve 
Schmid, Dr. Rob., Chemiker 
Kollbeck, Dr. Jos., prakt. Arzt 
Rügländer, Dave, Kaufmann 
Nahr, Michael, Kaufmann 
Oehler, Karl, Privatier 
Sahner, Maxim., Generaldirektor d. 
oberbayer. Papierfabriken 
Kochelbräu München, A.-G. 
Zachmann, Friedr. Konr., Dampf• 
waschanstalts besitzer 
Bayr. Chauffeur-Schule, G. m. b. H. 
Heldrich, Jos., Beamter der südd. 
Bodenkreditbank 
Graf zu Törring-Jettenbach, Hans, 
Major a l. s. 
Dor, Ludwig, Kaufmann 
Kustermann, Franz, Komm.-Rat u. 
Fabrikbesitzer 
Weber, Anton, Werkmeister 
Braun, K., Ing. u. Baumeister 
Friedmann, L., .K. Komm.-Rat 
Winklhofer, .Job., Rentier 
Diemer, Karl, Kaufmann 
Hauck, Ph., Uhrenfabrikant 
Kaff!, Franz, Gutsbesitzer 
Selmayr, Jos., Kommerzienrat 
Baunscheidt, Alex., Ingenieur 
Deigimayr, Friedr;, Ölfabrikant u. 
Großhändler . · 
Wohnort 
Stadt München 
Amalienstr. 21 
Maillinger Str. 19 
Hofmannstr. 38 
Nußbaumstr. 10 
Pilgersheimer Str. 2 
Frühlingstr. 18 
Sendlinger Str. 89 
Bavariaring 41 
Siebertstr. 5 
Schommerstr. 8 
Kirchweg 21 
Schillerstr. 28 
Frauenstr. 21 
Friedrichstr. 20 
Prinz-Regenten-Str. 11 a 
Schmied Kochelstr. 8 u. 9 
Karlstr. 85 
Clemensstr. 27 
Karlsplatz 19 
Karolinenplatz 4 
St. Paul-Str. 9 
Rosenheimer Str. 120 
Balanstr. 11 
Ismaninger Str. 86 
Karolinenplatz 5 
Höchlstr. 3 
Lindwurmstr. 49 
Rosenheimer Str. 34 
Händelstr. 5 
Ismaninger Str. 95 
Ungererstr. 58 
Falkenstr. 18 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lwx. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
HA 
1185 
ll8fi 
1188 
1189 
1190 
1191 
1192 
1193 
1194 
1195 
1196 
1197-98 
1199 
1200 
1201 
1202 
1203 
1204 
1205 
1207 
1208 
1209 
1210-12 
1213 
1214 
1216 
1217-18 
1219 
1220 
1221 
1222 
1224 
1225 
1226 
1227 
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Name und Stand des Besitzers 
Bayern 
Soehlke, Reinh., Rittmeister a. D. 
Kaufmann, Jul., Fabrikdirektor 
Böhler, Jul., K. B. Hofantiquar 
Ritzinger, Gg., .I<'ahrradhändler 
Lechner, ,Joseph, Hotelier 
Burkhard, Eugen, Kaufmann 
Consum-Verein, E. G. m. h. H. 
Kollmann, Otto, Mediziner 
Hintner, Maria, Kunstmalers Gattin 
Hauber, L., Mechaniker und Fahr-
radhändler 
Knorr, Thomas, Verleger 
v. Bray-Steinburg, Graf Hippolyt, 
erb!. Reichsrat, wirk!. Geheimer 
Rat, Kaiser!. Deutscher Ges. z. D. 
Übel, Dr. ,Toh., prakt. Arzt 
Egger, ,loh., Lohnkutscher 
Richter, Artur, Privatier 
Gerstendörfer, Albert, Kaufmann 
Jungwirt, Franz Xaver, Rentier 
v. Kaulbach, Ritter Friedr. August, 
Akademiedirektor 
J\:ietzeler & Co., A.-G., Direkt. Dr. 
Haberland 11. Karl Reinhold 
Reinhardt, Jos., Mechaniker 
Sachs, Hugo, Kaufmann 
Wegeier, Augu~t, Kaufmann 
Reiner, Friedr., K. B. Hoflieferant 
Schramm, Max, Brauereibesitzer 
Bieber, Franz, Fabrikant 
Humplmeier, Philomena, Rentiere 
Prinz Ludwig Fcrdin. in Bayern, 
Kg!. Hoheit 
Neumiiller, Aug., .I<'abrikant 
Heinz, Philipp, Kaufmann 
Fröhlich, Dr. A., Distriktstierarzt 
CTegenfurtner, Rosina, Fahrzeugbes. 
v. Steffens-Frauenweiler, Frhr. Dr. 
Hans, Gutsbesitzer 
Graf Fran,z zu Königsegg-Aulendorf, 
Erlaucht, Rittergutsbesitzer_ 
Hintze, Paul, Maschinenmeister 
Stöhr, K., Ing. u. Baumeister 
Wohnort 
Statlt Mllnchen 
Siehertstr. (l 
Möh!Rtr. 21 
Brienner Str. 12 
Preysingstr. 13 
Goethestr. 8 
Lindwurmstr. 25 
Auerfeldstr. 20 
Ohmstr. 1 
Luisenstr. 58 
' Reichenbachstr. 30 
Brienner Str. 18 
Brienner Str. 11 
Theresienhöhe 20 
Zenettistr. 20 
Kaulbachstr. 61 
Möhlstr. 9 
Herzog-Heinrich-Str. 8 
Kaulbaehr,tr. 15 
WeRtendRtr. vn/33 
Am Gries 2 
Rosental 9 
Fliegenstr. 2 
Prinzenstr. 17 
Maistr. 30 
Schwanthaler Str. 86 
.I<,ranz-Joseph-Str. 15 
Nymphenburg 
Reisinger Str. i 
Widenmayerstr. 12 
Herrnstr. 21 
Zugspitzstr. 12 
Leopoldstr. 20 
Kaulbac.ihstr. 36 
Biederstein 7 
Sohwanthaler Str. 11 
Arr des 
Fahr• 
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
, GW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
1 GW 
Lxw 
Lxw. 
BW. 
GW. 
Lxw. 
,Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW, 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
I,xw. 
Lxw. 
aw. 
,Lxw. 
Lxw, 
LW, 
I,xw. 
BW-
GW-
J.,:,t'\Y, 
,Lxw, 
1,xw. 
l,xW, 
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Er-
kennungs· 
nummer 
HA 
1228 
1229 
1230 
1231 
1232 
1233 
1234 
1237 
1238 
1239 
1240 
1241 
1243 
124-4-
1245 
1246 
1247 
1248 
1249 
1250 
1251 
1252 
1253 
1255 
1256 
1257 
1258 
1259 
1260 
1261-62 
1263 
1264 
1265 
-- 871 
Name und Stand des Besitzers 
Bayern 
Bromberger, Heinr., Inh. Hermann 
Bromberger, Kaufmann 
Reininger, Max, Hofbadbesitzer 
Kallhard, Dr. med. H., prakt. Arzt 
Kattwinkel, Dr. med. W., Privatdoz. 
Kahle, E., verantw. Leiter L. Merk, 
Haus f. elektrot. Bedarfsartikel 
Deßloch, Oskar, Oberstlt. a. D. 
Berdux, E., Hofpianofabrikant 
Graf Max zu Zinneberg 
Biancheri, Mich., Blumenhändler 
v. Montgelas, Graf Maxim., General-
major u. Brigadekommandeur 
Scholl, Dr. phil. H., Fabrikbesitzer 
Schönborn-Wiesentheid, Graf Kl., 
Major a 1. s. 
Schmitt, Aug., Schlosser 
Fürst zu Öttingen-Öttingen und 
Öttingen-Spielberg, erb!. Refohs-
rat u. Kronobersthofmeister 
Aust, Herrn., Kommerzienrat 
Pauly, Alois, Schreinermeister 
Dodt, Alex., Privatstudierender 
Lehrburger, Benno, Fabrikant 
Theisen, Hans, Ingenieur 
Münchener Export-Malzfabrik 
Krauß, Anna, Pächt. d. Hofpfisterei 
Hartmann & Mittler, Papiergroßhdl. 
Crzellitzer, Erich, Rentier 
Wagenführer, Heinr., Spenglermstr. 
Consum-Verein Sendling-Miinchen, 
E. G. m. b. H. 
Ackermann & Co., Leit,er K. Acker-
mann, Untern. f. Hoch- u. Tiefbau 
Freiw. Rettungsgesellsch. Mü_nchen 
Haab, Chr., Garageinhaber u. Repa-
raturwerkstättenbes. f. Kraft-
fahrzeuge u. Händler m. solchen 
Tenge, Maria Theresia, Privatiere 
Kathr. Malzkaffeef., G. m. b. H. 
Oberländer, Dr. E., Rechtsanwalt 
Bayr. Chauffeur-Schule, G. m. b. H. 
Bauer, Jos., Werkmeister 
Wohnort 
Stadt Miincheu 
.MaximilianRtr. 41 
Kanalstr. 19 
Thierschstr. 1 
Mozartstr. 18 
Schwanthaler Rtr. 133 
Tattenbachstr. 4 
Neuburger Str. 8 
Barerstr. 15 
Westenrieder Str. li> 
Würzburg 
Wolfratshauser Str. 4 
Siebertstr. 3 
Parkstr. 32 
Leopoldstr. 11 
1 
Leopoldstr. 4 
Herzogspitalstr. l9 
Herzog-Rudolf-Str. 19 
Sonnenstr. 8 
Möhlstr. 25 
Tegernseer Landstr. 57 
Pfisterstr. 10 
Schwanthaler Str. 31/33 
Wagmüllerstr. 14 
Blutenburgstr. 10 
Boschetsrieder Str. l 03 
Rheinberger Str. 1 
Jakobsplatz 13 
Schleißheimer Sh·. 71 
Schaokstr. 2 
Brienner Str. 8 
r Hiltensberger Str. 47 
Clemensstr. 27 
Sohellingstr. 122 
1 
Art des 
Fahr· 
j zeugs 
LW. 
Luv. 
BW. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
mv. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
LW. 
LW. 
Lxw. 
LW. 
1LW 
GW. 
1 GW. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
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Er• 
kennungs-
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IIA 
1266 
1267 
1268 
1269 
1270 
1271-75 
1277 
1278 
1279 
1280 
1281 
1282 
1283 
1284-
1285 
1286 
1287 
1288 
1289 
1290 
1292 
1293 
1295 
1298 
1299 
1300 
1301 
1303 
1304 
1306 
1307 
1308 
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Name und Stand des Besitzers Wohnort 
Bayern Stadt Milncben 
v. Simolin, Frhr. Rud., stud. chem. i Rheinberger Str. 3 
Popp, M., Kaufm. f. landw. Artikel Orleansstr. 51 
Raas, Dr. E., gen. Hartmann, Priv. ! Landwehrstr. 45 
Stadtg. Münch., Dir. d. Straßenbahn. Schäftlarnstr. 32 
Wolf, Adolf, Hotelier Bayerstr. 41 
Warenhaus Oberpollinger, G. m. b.H. , Neuhauser Str. 4-4-
Reithmayr, A., Kraftfahrzeughdl. 1 Thierschstr. 3 
Kiefer, Jos., Buchbindereiinhaber Schönfeldstr. 13 
Kirsch, Emil, Kommerzienrat Maria-'fheresia-Str. 14-
Bruckmayer,F.J.,lVIagistr.-Offiziant I Plinganser Str. 76 
Eisenwerke München, vorm. Kieß- Hofmannstr. 38 
ling & Moradelli, A.-G. 
, Schäuffelen, A., Dr. d. Naturwissen- Luisenstr. 17 
schaf.t 
Rheinhard, ,Jos., Lohnkutscher 
Pschorr-Bräu, Hoflieferant 
Heilmann, Jak., Kommerzienrat 
Fürst Wrede, Kg!. Kämmerer 
Schäfer, Dr. Friedr., prakt. Arzt 
Kathr. Malzkaffee-Fahr., G.m.b.H. 
Vereinigte Münch. Schreinerei-Ge-
nossenschaft, Vorstand J. Vörg 
Mayer, A., Inh. d. General-Depots 
d. Thomas-Brauerei, Flaschenb.-
Versand 
Akt.-Brauerei z. Löwenbräu 
Schwabinger Brauerei 
Waitzfelder, K., K. Komm.-Rat, 
Rentier 
v. Horstig d' Aubigny, Moritz, Kg!. 
Reg.- u. Kreisbauamtsassessor 
Fürst zu Öttingen-Öttingen u. Öt-
tingen-Spielberg, erb!. Reichsrat 
u. Kronobersthofmeister 
Adami, Franz, Privatier . 
Schlagintweit, Dr. F., prakt. Arzt 
Werner, Fritz, Opernsänger 
Haniel v. Hainhausen, Henriette, 
Gutsbesitzerin 
Reiter, Georg, Lohnkutscher 
v. Frankenburg u. Ludwigsdorf, A;, 
Kammerherr u. Ha.uptmann a. D. 
Picker, Theodor, lRgenieur 
Pilgersheimer Str. 44 
Bayerstr. 30/32 
Sonnenstr. 12 
Wittelsbacher Platz 2 
1 Theatinerstr. 32 
Brienner Str. 8 
Lueginsland 6 
Kapuzinerstr. M 
1 Nymphenburger Str. 5/6 
Leopoldstr. 82 
Prinz-Regenten-Str. 48 
Aiblinger Str. 5 
Leopoldstr. 11 
Nußbaumstr. 4 
Neuhauser Str. 16 
Wiedenmayrstr. 10 
Brienner Str. 48 
Kurfürstenstr. 37 
Ohmstr. 9 
.Holzstr; 4 
r Art des 
: Fahr-
zeugs 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
i LW. 
GW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
GW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW, 
Lxw, 
Lxw. 
GW: 
Lxw. 
GW, 
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Er• 
kennungs-
nummer 
HA 
1309-10 
1311--12 
1313-14 
1315-16 
1317-18 
1319-20 
1322" 
1323-24 
1325 
1326-28 
1329 
1330-31 
1332-34 
1335 
1336-37 
1338 
1339-40 
1341 
1343 
1344 
1345 
1346 
1347 
1348 
- 873 
Name und Stand des Besitzers. 
Bayern 
Bopp, Heinr., Autovermieter 
Beißbarth, Gebr., Herzogl. Bayer. 
Hoflieferanten 
Beißbarth, Gebr., Kg!. Bayr. Hof!. 
Schad, Chr. N., K. B. Hof!. 
Häusler, Johann, K. B. Hof!. 
Adler-Fahrradwerke vorm. Heinrch. 
Kleyer, Frankfurt a. M. 
Reithmayr, Albert, vorm. Tiefen-
thaler, A., Motorfahrzeuge 
Luxus-Automobilgesellschaft m. b. 
Haft., Geschäftsführer K. Huber 
Schönecker, Rudolf, Automobilge-
schäft, G. m. b. H. 
Süddeutsches Automobilhans, Inh. 
Anton Kienle 
Ritzinger, Georg, Kraftwagen- und 
Fahrradgroßhandlung 
Direktion der Rheinischen Motoren-
und Automobil-Gesellschaft, Akt.-
Ges., Mannheim, Zweignieder-
lassung München 
Horch & Cie., Motorwagenwerke, 
Akt.-Ges., Zwickau 
Tham, Artur, Kaufmann der Auto-
branche 
Neue Automobil-Gesellschaft m. b.H. 
Berlin, Zweigniederlassung Münch. 
General-Vertr.: Eugen Soyter 
Dürkopp-Garage, Inh. Carlo Bock 
von Wülffingen u. Rob. Böhm 
Jooß, Hugo, Kaufmann der Auto-
mobilbranche 
Dürkopp-Garage, Inh. Carlo Bock 
von Wülffingen u. Rob. Böhm 
Ströme!, Johann, Mechaniker 
Haab, Christ., Mechanikerwerkstätt. 
u; Garageinhaber u. Autohändler 
Metzger, Karl, Automobilvertrieb 
Stettmayer, C. M., · Bayer. Motor.-
wagenstation 
Reichelt, Kurt, Ingenieur 
Steher, ,Joseph, Kaufmann 
1 
Wohnort 
Stadt München 
Schleißheimer Str. 6 
Kohlstr. 2 
Kohlstr. 2 
Kaulbachstr. 9 
Thierschstr. 20 
Müllerstr. 31 
Thierschstr. :3 
i Klenzestr. 30 
Feilitzsclu1tr. 3 
Paul-Heyse-Straße 18/19 
Preysingstr. 13 
Dachauer St.ra.ße 15 
Karlstr. 41 
Skellstr. 12 
Sonnenstr. 3 
Siegmundstr. 2 u. 2 a 
Hohenzollernstr. 25 
Siegmundstr. 2 u. 2 a 
Pestalozzistr. 2 
Schleißheimer Straße 71 
Lenbachplatz 6 
Forstenriederstr. 37 
Friedrichstr •. 1 , . · 
Sonnenstr. 2 
Art des 
Fahr-
zeugs 
GW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IIA 
l 34-9 
]350 
1,151 
rn52 
l :153 
J3fi4-55 
1356 
1361 
1363 
1364 
1366 
1367 
1368 
1369 
1370 
1371 
1372 
1373 
1374 
1375 
1376 
1377 
1382 
1383 
1384-88 
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Name und Stand des Besitzers Wohnort 
Bayern Stadt MUnchen 
Häusler, ,Johann, K. B. Hoflie~erant 
I 
Thierschstr. 20 
Neue Automobilgesellschaft m. b. H. ! 8onnenstr. :3 
Berlin, Zweigniederlass. München, 
Generalvertreter Eug. Soyter 
Münchener Elektromobil-Betriebs- PestalozziRtr. :n 
Gesellschaft m. h. H. 
Metzger, Karl, Automobilvertrieh Lenbachplatz ß 
Pfister-Mayer & Co., Automobilver- Sonnenstr. l!l 
tretung 
Bayerische Automobil-Verkaufsge- Sonnenstr. 9 
sellschaft m. b. H., Geschäftsführ. 
Ludwig Schudt und Roh. Frank 
Pfister, l\fayr & Co., Automobilver- 8onnenstr. 19 
tretung 
Röckl, Hrch., Fabrikbesitzer und Steinsdorfstr. 13 
Konsul der Republik Chile und 
Handelsrichter 
Sr. Durch!. Prinz Rudolf von Ester- Widenmayerstr. 10 
hazy, K. Ung. Gesandtschafts-
attache in München 1 
v. Jägermayer, Egon, Ritter, Landw.f 
Deckelmann, Max, Privatier J 
v. Montgelas, Graf Joseph, K. Käm-
merer, erbl. Reichsrat unrl Ritt- 1 
meister a. 1. s. 
Maria-Josepha-Stralle 11 
Franz-Joseph-Straße 15 
Georgenstr. 3 
Kurz, Otto, Ingenieur Mozartstraße 
Söhlke, Reinhold, Rittmeister a. D. 1 Siebertstr. 6 
Kathreiners Malzkaffee-Fabriken 
München, G. m. b. H. 
Buisson, August, Generalkonsul 
Fischer, Max, Kaufmann 
Edelmann, Dr. Max, Ingenieur 
Harrach, Graf Hans Albrecht, 
Leutnant, der Reserve 
Stadtgemeinde Münch., Sanatorium 
Bartholomae, Franz, Rentier 
v. Linden, Helene, Privatiere 
Bruckmann, Hugo, Direktor der 
Verlagsanstalt Bruckmann 
Briennerstr. 8 
Friedrichstr. 18 
Humboldtstr. 12 
Nymphenburger Straße 82 
Barerstr. 15 
Harlaching 
Promenadeplatz 19 
Maximiliansplatz 5 
Nymphenburger Str. 86 
Ritzinger, Georg, ~'ahrzeugl:J.ändler Preysingstr. 13 
Direktion der Lokalbahn-Aktien-
Gesellschaft München, Verkehrs-
abteilung 
Art des 
Fahr-
zeugs 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
LxW, 
L:x:w. 
aw. 
Lxw, 
LxW, 
Lxw-
GW. 
aw. 
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Er- Art des 
kcnnungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeug• 
IIA nayern Stadt Miinchen 
1389 Bleier, Alfons, Autohändler Oheranger 33 GW. 
1300 Sch waighofer, Bernhard, :Fahrrad- Weißenburger Straße 38 LW. 
mechaniker 
1391 v. Gemmingen-Massenbach, Frhr., BV{. 
Kg!. Kammerjunker u. Oberleutn. 
der Gend.-Kompagnie von Ober-
bayem, und Stepf, Ludwig, Kg!. 
Oberleutnant der Gend.-Kompag. 
von Oberbayern 
1392 Geisenhof, Hans, Ingenieur Plinganserstr. l 10 GW. 
1393 Vörg, Joseph, Schreinermeister Promenadestr. 6 LW. 
1394 Reinhard, Georg, Kaufmann Westenriederstr. 18 LW. 
1395 Knotte, Heinrich, K. Kammersäng. Ludwigstr. 11 Lxw. 
1397 Reiter& Werner, Kolonialwarenhdl. Hasenstr. 22 LW. 
1398 Robisch, Dr. Georg, Chemiker Thorwaldsenstr. 27 Lxw. 
1399 Vollbehr, Eduard, Fabrikant Franz-,Joseph-Straße 11 Lxw. 
1400 Krieg, Lorenz, Baumeister Wörthstr. 13 GW. 
1401 Kaff!, Franz, Gutsbesitzer Händelstr. 5 J,xw. 
1402 Trommsdorf, Dr. Richard, Privat- Bavariarin~ 20 Lxw. 
dozent und Assistent a. hygienisch. 
Institut 
1403 Sepp, Joseph, Garageinhaber Reitmoorstr. li mv. 
1404 Ziersch, Dr. Walter, Privatgelehrter füiedrichstr. 11 Lxw. 
1405 v. Seid!, Emanuel, Ritter, Professor, Bavaria.ring 10 Lxw. 
Architekt und Mitglied der Akad. 
der bildenden Kiinste 
1406 Prinzessin Alfons von Bayern Fürstenstr. 1 Lxw. 
1407 Ladenburg, Edgar, Landwirt und Ottostr. (i , Lxw. 
Leutnant der Reserve 
1408 Zellhuber, Dr. A., Polizeitierarzt Romannstr. 22 GW. 
1409 v. Landberg, Dr. Karl, Graf, Kg!. Veterinärstr. l l Lxw. 
Schwed. Kammerherr 
1411 PschoIT, ,loseph, Brauereibesitzer Bavariaring 9 Lxw. 
und Landrat 
1412 Wehrle, Heinrich, Dipl.-lngenieur Lachnerl.'ltr. 4 a , Lxw. 
und Kg!. Professor 
1413 Prelle, Karl, Artist Paulastr. l Lxw. 
1414 Reiter, Georg, Lohnkutscher Kurfürstenstr. 37 GW. 
1415 Egli, Emanuel, Kaufmann Kapuzinerstr. 67 GW. 
1416 Bronberger, Hermann, Kaufmann l\foximilianstr. 41 GW. 
1417 Seid!, Benno, Kaufmann Marsstr. 28 Lxw. 
1419 Bopp, Heinrich, Kaufmann Schleißheimer Straße 6 GW. 
1420 Jacob, ltranz Emil, cand. earn. AkR.demiestr. 9 Lxw. 
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Er- Art des 
keilnungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummcr zeugs 
HA Bayern Stadt München 
1422 Neumann, Hans, Kunstmaler Hohenzollernstr. 4:3 , Lxw. 
1423 v. Schönborn-Wiesentheid, Graf Hiebertstr. :3 Lxw. 
Klemens, Major a. I. s. 
1424 Vallee, Joseph, Theaterdirektor Hohenstaufenstr. 6 Lxw. 
1425 Neumann, Otto, Fabrikant Holzstr. 37 Lxw. 
1426 Lutter, Siegmund, Kaufmann Marienplatz 21 GW. 
1427 Karamitsas, Dr. Johannis, Arzt Pestalozzistr. 35 Lxw. 
1428 Schürlein, Otto, Fabrikbesitzer Schwanthaler Straße 70 Lxw. 
1429-30 Münchener Automobil-Rundreise- Hasenstr. 28 GW. 
und Fernverkehrsgesellschaft 
1431 Fürst Wrede, Karl Philipp, Königl. 1 Wittelsbacherpl. 1 Lxw. 
Kammerherr 
1432 Schlagenhaufer, Gg., Fahrradhdlr. Murnau GW. 
1433 v. Oberndorf, Graf Fritz, K. Kämm. Ottostr. 4 Lxw. 
1434 Franz Kathreiners Nachflg., G. m. Mühldorferstr. 20 GW. 
b. H., Großhandlung 
1435 Böhm, Konrad, Architekt Georgenstr. 83 Lxw. 
1436 Ries, Heinrich, Inh.: Katharina Rosental 2 LW. 
Schleinkofer, Kolonialwaren en gr. ' 
1437 Karl & Kalik, Wurstwarenfabriktn. Hildegardstr. 21 Luv. 
1438 Garbari, Dr. ,Tos., Grundbesitzer Amalienstr. 65 Lxw. 
1439 Konrad, Gu$tav, Kaufmann Falkenstr. 45 Lxw. 
1440 Harslem, Gustav, Fabrikant Bayerstr. 8 ow. 
1441 K. B. Eisenbahn-Bataillon Münch., DW. 
Kraftfahrabteilung 
Lxw, 1442 Elduayen, Maria, Marquise Barerstr. 38 
1443 Sattler, Dr. Heinrich, Chemiker Franz-Joseph-Straße 36 Lxw. 
1444 Seilern, Graf Ernst, Oberlt. beurlbt. Elisabethstr. 23 Lxw. 
1445 Prinz von Schönburg-Waldenburg Ottostr. 6 Lxw. 
1446 Traphöner, Wilhelm, Fahrzeughd!r;. Buttermelcherstr. 1 GW. 
1447 Verlagsanstalt Fr. Bruckmann, A.-G. Nymphenburger Str. 86 LW. 
1448 Bauer, Ludwig, Lohnkutscher Kellerstr. 27 GW. 
1449 Stark & Co., N., Inh. Nathan Stark, Karlsplatz 5 Lxw. 
Tuchhandlung 
1452 v. Schlieben, Graf Viktor, Rentier Schwanthaler Straße 86 Lxw. 
1453 Helberger, Hugo, Ingenieur und Münchener Straße 22 Lxw. 
Fabrikbesitzer 
1455 Freitag, Dr. Gustav, Augenarzt Ohmstr. 9 BW. 
1456 v. Schrenk-Notzing, Freifrau, Arzt- . Max-Joseph-Straße 3 Lxw, 
1457 
gattin. 
Lxw. Graf Hans zu -T.örring-Jettenbach,. . Karolinenplatz 4' 
1458 
Major a !, s. 
;r.xw. .Engerer, Dr. ca.in. Karl · Hemistr. '35 • 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
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nummer 
IIA 
1459 
1460 
14-61 
1462 
1463 
1464 
1466 
1467 
1468 
1469 
1470 
1471 
1472 
1474 
1475 
1476 
1477 
1479 
1480 
1481 
1482 
1483 
1484 
1485 
- 1486 
1487 
1488 
· 1489 
1490 
1491 
1492 
1493 
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Name und Stand des Besitzers 
Bayern 
Brogier, Adolf, Kommerzienrat 
Eger & Cie., Inh. Karl Ganter, Ver. 
Papierwarenfabriken 
Kussius, Ferdinand, Rechtsanwalt 
Kienle, Anton, Ingenieur 
v. Poschinger, Ritter Egon, Guts-
und Glasfabrikbesitzer 
Schleicher, Rudolf, Ingenieur 
Golonbeff, Luise, Rentiere 
Adlerwerke Frankfurt a. M., A.-U., 
Filiale München, Filialleiter Alb. 
Osterrieder 
Berchem, Graf Max, K. Kämmerer 
und Oberst a. D. 
Weitzenbauer, Joseph, Lohnkutsch. 
Sicherer, Dr. Joseph, Arzt u. Privat. 
Kathreiners· Malzkaffee-Fabriken, 
G.m. b.H. 
Sargverein München 
Fromme!, Dr. Rich., Kgl. Univer-
sitäts-Professor 
Bauer, Ludwig, Lohnkutscher 
Klein, Isi, Kaufmann 
Unsöld, Felix, Eisfabrikant 
Prinz Leopold v. Bayern 
Metzler & Co., A.-G., Gummifabrik 
München 
Horn, Johann, Kaufmann 
Prinz Heinrich von Bayern, Leutn. 
im 1. schw. Reiter-Regiment 
Alberty, Herbert, Schriftsteller 
Huber, Michael, ]farbenfabrikant 
Beißbarth, Gebrüder, Hof!. 
Erb, Friedrich, Zigarettenfabrikant 
Andres, Wilhelm, Prokurist 
Karl Weiß & Emil Schuck, Vertrieb 
von Automobilen und Getrieben 
Neustätter, August, Kaufmann 
v. Horstig d. Aubigny, Moritz, Kgl. 
Reg.- und Kreisbauamtsassessor 
Walter, Otto, Student 
WendJ, · Joseph, Garageinhaber 
Wassermann, Dr. Otto, K. Justizrat 
Wohnort 
Stadt München 
Nymphenburger Str. 45 
Kapuzinerstr. 9 
Heinrich-Vogl-Straße 1 
Olgastr. 9 
Max-Joseph-Straße 2 
Clemensstr. 113 
Ottostr. 6 
Müllerstr. :H 
Briennerstr. 49 
Zenettistr. 20- -
Wiedenmayrstr. 12 
Briennerstr. 8 
Lueginsland 5 
Karolinenplatz 2 
Kellerstr. 27 
lckst1ütstr. 18 
Galeriestr. 24 
1 Leopoldstr. 13 
1 Westendstr. 131 
Karlsplatz 23 
! Briennerstr. 50 
Habsburgerstr. 12 
Berg a. Laimstr. 4 
Kohlstr. 2 
Hermann-Lingg-Str. 11 
Erhardstr. 12 
Müllerstr. 49 
Landwehrstr. 68 
Aiblinger Straße 5 
Königinstr. 33 
Schneokenburgerstr. 19 
Lenba,chplatz .4 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw.• 
Luv. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
·Lxw. 
GW. 
LW. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
GW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
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Er-
kennungs-
riummer 
11.A. 
1494 
-1495 
1496 
1497 
1498 
1499 
1500 
1501 
1502 
1503 
1504 
1505 
1506 
- 1507 
1508 
- 1509 
-i510 
1511 
1512 
1513 
J.516 
1517 
1518 
1519 
1520 
1521 
1522 
1523 
1524 
· 1525 
1526 
· 1527 
1528 
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Name und Stand des Besitzers 
Bayern 
Fidler, Anton, Direktor 
Bauch, Bernh., Kürschner, Hofl. 
Tietz, Hermann, Warenhaus 1 
Hansjakob, Pet., Kolonialwarenhdlr. j 
Meck, Bernhard, Fabrikbesitzer und 1 
Konsul 
Bayerische Chauffeur-Schule 
Wohnort 
Stadt Miinchen 
Auerfeldstr. (i 
Schäfflerstr. 4-
Bahnhofplatz 7 
Reitmoorstr. 17 
Herzog-Wilhelm-Straße22 
Clemensstr. 27 
Promenadeplatz 16 b Parcus, Ludwig, Buchdruckereibes. 
v. Voerst, Gustav, Kgl. Pro:essor 
Thurber, Gotham, Student 
, Ohmstr. 13 
Leib), Otto, Rennsta,llbesitzer 
Schultze, Friedrich, Maler 
Büschelberg, August, Restaurateur 
Ries, Margaretha, Arztwitwe 
Schillings, Max, Kgl. Professor 
Rau, Eduard, Kaufmann, Hofl. 
Graf Hans zu Törring-Jettenbach, 
erbl. Reichsrat 
Nabholz, Heinrich, Kaufmann 
Chemische Fabrik, Leiter: Dr. 
Bender und Dr. Hobein 1 
Gink, Hermann, Hüttendirektor a.D. · 
:Faller, Oskar, .Ingenieur 
Brutseher, Mar., Fisch- u. Milchhdlg. 
Graf, Karl, Hutfabrikant 
Prager, Max, Kaufmann 
Graf Hans zu Törring-,Jettenbach, 
erb!. Reichsrat, Major a I. s. 
Schuricht, Walter, Ingenieur 
Metzeler & Co., A.-G., Gummiwaren-
fabrik München 
Rosipal, C. M., lnh.: Rosipal, Karl, 
Komm.-Rat u. spanisch. Konsul 
Kofferträger Vereinigung München, 
Hauptbahnhof, Obmann: Felber, 
Michael 
Sappel, Max, :Fabrikbesitzer 
Hübschenberger & Cie., Jos., Ofen-
und Herdeisenwarenfabrik 
Bopp & Cie., H., Intern. Automob.-
Reise-Gesellschaft 
Bausewein, Eugen, Automobilverm. 
v. Crailsheim, Frhr. S., Rittergutsbs~ 
Heßstr. 28 
Königinstr. 65 
Gabelsbergerstr. 5 
Residenzstr. 19 
Adalbertstr. 42 
Aiblinger Straße 4 
Fürstenfelderstr. 7 
Karolinenplatz 4 
Landwehrstr. 30 
Gabelsbergerstr. 76 a 
Leopoldstr. 21 
Pfandhausstr. 8 
Adelgunderstr. 34 
Zweibrücken Straße 11 
Nußbaumstr. 14 
Karolinenplatz 4 
Riesenfeld bei München 
Westendstr. 131 
Königinstr. 28 
l\'Iarsstr. 35 
Wittelsbacherstr. 3 
Landsberger Straße 70 
Schleißheimer Straße 6 
Südl. Auffahrtsallee 3 
Prinzregentenstr. 2 , 
1 Art des 
[ Fahr-
! i zeugs 
! 
Lxw. 
GW. 
GW. 
LW. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
LW. 
Lxw, 
aw. 
GW, 
Lxw. 
· Lxw. 
·aw. 
· Lxw. 
GW, 
Lxw, 
GW. 
LW, 
LW, 
LW, 
Lxw, 
LW: 
GW, 
GW, 
J,xw. 
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1529 
1530 
1531 
1532 
li,33-34 
1535 
1536 
15:37 
1539 
1540 
1541 
1542 
1543 
1544 
1545 
1546 
1547 
1548 
1549 
1550 
1552 
1553 
·1555 
· 1556 
1557 
1558 
1559 
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Name und Stand des Besitzers 
Bayern 
Deiglrnayr, l•'riedrich, :Fabrikbesitz. 
Woerler, Friedrich, Kaufmann 
v. Sirnolin, Frhr. Rudolf, stud. cam. 
Siemens-Schuckertwerke, G.m.b.H., 
Zweigniederlassung München, 
Leiter: Paul Duisberg 
Pfister-Mayr & Co., offene Handels-
gesellschaft, Vertr.: v. Pfister, 0. 
:Frey, Johann Georg, Lodenfabrkt. 
Aktienbrauerei zum Löwenbriiu 
Münchener Elektromobil-Betriebs-
gesellschaft rn. b. H. 
v. Truchseß-Wetzhausen, Freifrau : 
Esperanca, Exzell., Palastdame, , 
Kämmerers- u. Gesandtenswitwe 
}freiwillige Sanitätskolonne Münch. 
Sed)mayr, Gabriel, Brauerei zum 
Spaten 
Diesel, Dr. Rudolf, Ingenieur 
Aktienbrauerei Löwenbräu 
Pschorr-Brauerei-München, :Firma 
Georg Pschorr 
Warenhaus Hermann Tietz 
Metzger, Karl, Direktor 
:Freiwillige Rettungsgesellschaft 
Pfister-Mayr & Co., Vertreter Berg-
mann, Elektro-Werke, A.-G., 
13erlin 
Hirschberg & Co., Damenkonfektion 
Münchener Elektromobil-Betriebs-
gesellschaft m. b. H. 
Rosipal, Karl, Kommerzienrat und 
Kgl. spanischer Konsul 
Palmberger, Albert, Privatier 
Wittmann, Peter & Joseph, Kauflte. 
Meindl, :F'ranz Xaver, Fahrzeug-
händler 
Götz, Anton, Rentier 
Rheinische Automobil-Gesellschaft, 
A.-G., Zweigniederlassung Münch. 
Werner, Dr. Joseph, prakt. Arzt 
Kathreiners Malzkaffeefabriken 
München, G. m. b. H. 
Wohnort 
Stadt München 
.b'alkenstr. 18 
Rriennerstr. 35 
Rheinbergerstr. ;3 
Prannerstr. 15 
Sonnenstr. 19 
Weidenmacherstr. 3 
N ymphenburger Stralle 6 
Holzstr. 28 
Amalienstr. 89 
Hildegardstr. 12 
Marsstr. 16/17 
Maria-Theresia-Straße 32 
Nymphenburger Straße i'i 
Bayerstr. 30 
Bahnhofplatz 7 
Lenbachplatz 6 
Jakobsplatz 13 
Sonnenstr. 19 
Theatinerstr. 42 
Holzstr. 28 
Königinstr. 28 
1 
Art des 
Fahr• 
j zeugs 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
GW. 
LW. 
GW. 
Lxw. 
RW. 
UV. 
Lxw. 
LW. 
LW. 
LW. 
GW. 
KW. 
GW. 
LW. 
GW. 
Lxw. 
Herzog-Heinrich-Str. 38 Lxw. 
Thierschstr. 29 Lxw. 
N ymphenburger Straße 23 GW. 
Gentzstr. 1 
Dachauer Straße 15 
Tattenbachstr. 7 
Briennerst.r. 8 
Lxw. 
GW. 
BW. 
GW. 
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Er-
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IIA. 
1560 
1561 
1563 
1565 
1566 
1567 
1568 
1569 
1571 
1572 
1573 
1575 
1576 
1577 
1578 
1579 
1580 
1581 
1582 
1583 
1585 
1586 
1587 
1588 
1589 
1590 
1591 
1592 
1593 
1594 
1595 
1596 
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Name und Stand des Besitzers 
Bayern 
' Sr. Durchl. Ernst zu Löwenstein-
Wertheim-Freudenberg, erblich. 
Reichsrat und I. Präsident der 
Kammer der Reichsräte 
v. Geldern-Egmond, Graf Adolf, 
Kgl. Kämmerer und Gutsbesitzer 
Automat.-Aktien-Gesellschaft E.F. 
Kathreiners Malzkaffee-Fabriken 
München, G. m. b. H. 
Beiner, Max, Kaufmann 
Soyter, Eugen, Kaufmann 
Mayer, Eugen, Gutsbesitzer und 
Leutnant der Landwehrkavallerie 
Wahl, Dr. Eduard, Musikschriftst. 
Intern. Automobil,Reise-Gesellsch. 
H. Bopp & Co; München, verant-
wortlicher Leiter: Hrch. Bopp 
Martini, Dr. Karl, Fabrikbesitzer 
Bartholomä, Franz, Rentier 
Heerctegen, Eugen, Kaufmann 
Langen, Albert (z. Zt. dessen Erben) 
Verlag für Literatur und Kunst 
Ottenstein, Max; Privatier 
Kockartz, Franz, Großbäcker 
Schlegel, Georg, Lohnkutscher 
Rattenhuber, Martin, Geschäftsführ. 
Schönecker, Rudolf, Automobil-
Gesellschaft m. b. H. 
Hinzelmann, Max, Kaufmann 
Wielich, Rudolf, Diplom-Ingenieur 
K. B. Eisenbahn-Bataillon Münch. 
Fiedler von lsarborn, Königl. und 
Kaiserl. Hauptmann der Res. 
Reinhard, Georg, Kaufmann 
Quitzow, Hans, Kunstmaler 
Gotteswinter, J., Buchdruckereibes. 
Bauer, Ludwig, Lohnkutscher 
Schneider, Otto, Mineralwasserfabk. 
Warenhaus Hermann Tietz 
Bomonti, Adolf, Privatier 
Kreitmair, Kaspar, Restaur11,teur 
Eibl, Joseph, Automobilvermieter 
Knorr, Thomas, Verleger 
Wohnort 
Stadt MUnchen 
Prinzregentenstr. 2 
Sophienstr. 5 
St. Paulstr. !} 
Hriennerstr. 8 
Nymphenburger Str. 25 
Pettenkoferstr. 5 
Ottostr. 4 
Rondell Neuwittelsbach 8 
Schleißheimer Straße 6 
l\faximiliansplatz 10 
Promenadeplatz 19 
Hasenstr. 22 
Mandlstr. 3 
Briennerstr. 9 
Alfonsstr. 9 
Bauerstr. 1 
Theatinerstr. 8 
Feilitzschstr. :{ 
Möhlstr. 40 
Lindwurmstr. 5 a 
Barerstr. 15 
Westenriederstr. 18 
Lachnerstr. 18 
Theatinerstr. 18 
Kellerstr. 27 
V olkartstr. 17 
Bahnhofplatz 7 
Martiusstr. 5 
Rosenstr. 8 
Westermühlstr. 12 
Bri~~tr. l:8 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
I,xw. 
I,xw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
DW-
I,xw. 
I,xw. 
I,xw. 
LW-
GW. 
GW. 
LW-
Lxw, 
Lxw-
GW-
1,xw. 
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Er-
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nummcr 
IIA 
1597 
15!J8 
lii\l() 
l(i()() 
1601 
1602 
1603 
1604 
1605 
]606 
1607 
1609 
1611 
1612 
1613 
1614 
1615 
1616 
1617 
1618 
16HJ 
1620 
1621 
1622 
1623 
1624 
1625 
1627 
. 1628 
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Name und Stand des Besitzers 
Bayern 
Hartsch, Otto, Geschäft.svertreter 
Ricchrn, Adolf, Hofkürschner 
Schmederer, Kajetan, Direktor des 
Gärtner-Theaters und des Schau-
spielhauses 
Freiwillige Rettungsgesellschaft 
München, E. V., I. Vorstand Ge-
heimrat Dr. von Angerer 
Berle, Otto, Diplom-Ingenieur 
Nopitsch, Dr. E., K. Bez.-Tierarzt 
Schön, Dr. Max, Kg!. Oberarzt im 
7. Feld-Art.-Regt. 
Nahr & Co., Gehr., G. m. b. H., 
Handel in Maschinen aller Art, 
verantw. Leiter Konrad Nahr 
Erbgraf von Schönborn-Wiesen-
theid, Dr. Erwin, stud. med. 
Boos-Waldeck, Graf Alexander, 
Kg!. Kaiser!. Kämmerer 
Geisler, Johann, Gasthofbesitzer 
Ihre Kg!. Hoheit Frau Herzogin 
Karl Theodor in Bayern 
Hölzle, Joseph, Architekt 
Sachs, Hugo, Bergwerksdirektor 
Brougier, Adolf, Kommerzienrat 
v. Schlözer, Karl, Exzell., K. .Preuß. 
Gesandter 
v. Poschinger, Egon, Gutsbesitzer 
Schönecker, Rudolf, Autovermieter 
Sr. Kg!. Hoheit Prinz J,eopold von 
Bayern 
v. Trentini, Walter, stud. phil. 
Bleier, Alfons, Autohändler 
v. Gleichen-Rußwurm, Jfrhr. Karl, 
K. K. Kämmerer u. Rittergntsbs. 
Schulz, Hans, Optiker 
Malterer, Johann, Kaufmann 
Fischer, Franz Xaver, Kaufmann 
Stadelmann, Fritz, Kaufmann 
v. Cramer-Klett, Frhr. Theod., Kgl. 
Kämmerer und erbl. Reichsrat 
Freiwillige Sanitätskolonne Miinch. 
Hofmann, Hans, Kaufmann 
1 
Wohnort 
Stadt Miinchen 
Neuhauser Straße 13 
Residenzstr. 14 
Odeonsplatz 6 
Jakobsplatz 13 
Linprunnstr. 53 
Kaulbachstr. 87 
Jutastr. 8 
Frauenstr. 21 
Briennerstr. 16 
Promenadestr. l 
Bayerstr. 47 
Ludwigstr. 8 
Zieblandstr. 36 
Bayerstr. 57 
Nymphenburger Straße4ti 
Türkenstr. 4 
Max-Joseph-Straße 2 
Feilitzschstr. 3 
Leopoldstr. l ;3 
Marti uss tr. l 
Oberanger 33 
Prinzregentenstr. 4 
Blumenstr. 13 
Augustenstr. 87 
Mondstr. 1-t 
Hans-Sachs-Straße l!l 
Ottostr. 9 
Hildegardstr. 12 
Hermann-Lingg-Straßc 5 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
GW. 
GW. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
BW. 
BW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
1 GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lx1r. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lx\1. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW . 
GW. 
5H 
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Er-
kennungs-
nummer 
llA 
1630 
lß31 
1633 
1634 
1635 
1636 
1637 
1638 
1639 
1640 
1641 
1642 
1643 
1644 
1646 
1647 
1648 
1649 
1650 
1651 
1652 
1653 
1654 
1655 
. 1656 
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Name und Stand des Besitzers 
Bayern 
Lauer, Ludwig, Privatier 
Höchstetter, Katharina, Minernl-
wasserfabrikantin 
Pallikan, Paul, Kg!. Polizei- und 
prakt. Arzt 
Thomaß, Ludwig, Rittmeister a. D. 
und Brauereibesitzer 
Hafenmaier, Wolfgang, Kaufmann 
Froschmeier, Fanny, Milchhändlerin 
Wohnort 
Stadt Miinchen 
Trogerstr. 40 
Mandlstr. 1 d 
Hackcnstr. 4 
Kapuzinerstr. 27 
Dachauer Straße 77 
Leonrodstr. 91 
Klotz, Alfred, Kaufmann ! Blumenstr. 59 
Zuban, G., G. m. b. H., verantwortl. Landwehrstr. 37 
Leiter Georg Felby 
Luden von Heumen, Georgine, 
stud. med. 
Hecker, Fritz, Direktorder Kochel-
brauerei 
Sr. Durch!. Fürst Bertram v.(~uadt-
Wykradt-Isny, Standesherr, erb!. 
Reichsrat und Oberst a 1. s. 
Münchener Handelsdruckerei, Leiter 
Joseph Heldwein 
Kofferträger-Vereinigung München, 
Hauptbahnhof, verantw. Leiter 
Michael Felber 
Weidmann, Henriette, Hoteliersgatt., 
Metzeler, Dr. Karl, Direktor der 
Aktiengesellschaft Metzeler & Co. 
Hecker, Fritz, Direktor der Kochel-
brauerei 
Bach, Isidor, Kommerzienrat 
Bopp, David, Automobilvermieter 
Du Bai!, Maxime, Attache bei der 
französischen Gesandtschaft 
Nahr, Konrad, Kaufmann 
Herbert von Beneckendorf und von 
Hindenburg, Kaiser!. Legations-
rat und Legationssekretär der Kg!. 
Preuß. Gesandtschaft 
Meyer, Leonhard, Privatier 
Hieber, Xaver, Bäckermefoter 
Straub, Emil, Dentist 
Laderinnung München 
Kienle, Dr. Alfons, Rechtspraktikt . 
Pau]astr. i 
Häberlstr. 12 
.Franz-,Joseph-Straße 8 
Karlstr. 41 
Marsstr. 35 
Arnulfstr. 16 
Westendstr. 131/33 
Häberlstr. 12 
Sendlingerstr. 5 
Rottmannstr. 23 
Herzog-Rudolf-Straße 30 
Frauenstr. 21 
Karolinenplatz 5 
Belfordstr. 4 
Pestalozzistr. 21 
Rumfordstr. 38 
Paul-Heyse-Straße 29 
Nymphenburger Str. 137 
1 
1 Art des 
1 
Fahr· 
. zeugs 
1 
Lxw. 
GW. 
BW. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
GW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
aw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
LxW, 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
IIA 
1659 
1660 
1661 
1662 
1664 
1665 
1666 
1667 
1668 
1669 
1670 
1671 
1673 
1674 
1675 
1676 
]677 
1678 
1679 
1680 
1681 
168:J 
1684 
1685 
1687 
1688 
1689 
1690 
1691 
1692 
1693 
1694 
1695 
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Name und Stand des Besitzers 
Bayern 
Jocham, R., Kinematographenbes. 
Lorenz, E'riedrich, Papierhandlung 
v. Michael, Elise, Rentiere : 
Siemens-Schuckertwerke, G. m. b.H.,I 
Leiter Paul Duisberg / 
Schiff-Drost, Max A., Schriftsteller ! 
Burgmaier, Joh., Geflügelhändler 
Mink, Dr. Alfred, prakt. Arzt und 
Augenarzt 
Maschmeyer, Karl, Direktor und 
Plantagenbesitzer 
Huber, Anna, Mechanikersgattin 
Neger, Albert Dr., prakt. Arzt 
Hösl, Michael, Kaufmann 
Kneißl, Joseph, Lohnkutscher 
Buisson, August, Oberleutnant 
Marx, Adolf, Rentier 
Issmayer, Georg, Maschinenfabrikt. 
Rößler, Hugo, .I!'ahrradgroßhdlr. 
Schwörer, Paul, Kaufmann 
Moll, Leonhard, Baumeister 
Wohnort 
Stadt Miinchen 
Elvirastr. Hl 
Rosenheimer Htrnße 34 
Leopoldstr. 40 
Prannerstr. 15 
Wiedenmayerstr. 12 
Marienstr. 12 
.Frauenhoferstr. 24 
Böcklinstr. 1 
Gewürzmühlstr. 21 
Thorwaldi,;enstr. 5 
Da,chaner Straße 32 
Georgenstr. 43 
Friedrichstr. 18 
Schackstr. 6 
Entenbachstr. Hil 
Hchwanthalei'>ltr. 08 
Botlunerstr. l!) 
N ußbaumstr. 16 
Platenstr. 3 Müller, Friedrich, Großhändler 
Mayer, Georg, Kaufmann 
Hintner, Kornelius, Kunstmaler 
Bopp & Co., H., Intern. Automobil-
, Marienplatz 12 
Karlsplatz 11 
Schleißheimer Straße ß 
reise-Gesellschaft 
, Kuhnheim, Hugo, Chemiker 
Kreß, Hans, Installateur 
Kathreiners Malzkaffeefabriken 
München, G. 111. b. H. 
Schönecker, Rudolf, Automobil-
Gesellschaft 111. b. H. 
Marx, Emanuel, Versicherungs-
Inspektor 
Duisberg, Paul, Ingenieur 
v. Moy, Graf Ernst, K. Kämmerer, 
Rittmeister a 1. s. und Reichsrat 
Bissinger, Fritz, Molkereibesitzer 
Metzger, Karl, Direktor 
Prestowerke, A.-G., Chemnitz, 
Niederlage München, Leiter Aug. 
Deininger 
Sauter, Ar.tur, K. B. l\fojor a. n. 
Ohmstr. 15 
Senftlstr. 3 
Briennerstr. 8 
Feilitzschstr. 3 
Schwanthaler Straße 2i 
Hermann-Schmietl-Str. 4 
Theatinerstr. 24 
Schellingstr. 107 
Lenbachplatz 6 
Häherlstr. 20 
Leopoldstr. 54 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
GW. 
LW. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
BW. 
Lxw. 
GW. 
BW. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
1 GW. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
GW. 
mv. 
G\<V. 
1 Lxw. 
GW. 
GW. 
GW. 
L.xw. 
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Er-
hennungs· 
nummer 
IIA 
1696 
1697 
1698 
1699 
1700 
1701 
1702 
1703 
1704 
1705 
1706 
1707 
1708 
1709 
1711 
1712 
1713 
1714 
1715 
1716 
1717 
1718 
1719 
1720 
l 721 
1722-23 
1724-
1725 
1726 
1727 
1728 
1730 
1731 
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Name und Stand des Besitzers 
ßayrrn 
Reiter, Georg, LohnkutReher 
Bieber, Franz, Fabrikant 
Schmederer, Franz Xaver, Rentier 
v. Kraus, Dr. Felix, K. Professor 
und K. K. ÖRterr. Kammersänger 
Scnshurg, Ludwig, Großkaufmann 
Buchta, Max, Bäckermeister 
Mohr, Adam, Kaufmann 
Wend!, Joseph, Automobilvermieter 
Warenhaus Oberpollinger, G.m.b.H. 
v. Milhau, Gräfin Elinor, Privatiere 
Handelsgesellschaft deutscher Apo-
theker m. b. H., Filialleiter Kurt 
Schmädig 
Michel, Karl, Kommerzienrat 
Dobner, Fritz, Privatier 
Schmederer, Kajetan, Direktor 
Rcinhard, Georg, Blumenhändler 
Schardt, Sophie, Privatiere 
Andretta, Mario, Kaufmann 
K. B. Eisenbahn-Bataillon l\1.ünch., 
Krnftfahra bteil uni! 
Stadtgemeinde l\fü;chen, Desin-
fc ktionRanstal t 
Kusterman, F. S., Kommerzienrat 
Münchener Elektromobil-Betriebs-
Gesellschaft m. b. H. 
Ihre Durch!. Prinzessin Julie von 
und zu Wittgenstein 
Gamba, Giorgio, Privatier 
Lindpaintner, Otto E., stud. med. 
Pschorr, Jos., Kg!. Kommerzienrat 
Reithmayr, Alb., Automobilvermiet. 
Mühlrath & Sillander, Armaturen-
werke Automat, Inh. M. Sillander 
Belat, Ernst, Kraftwagenbesitzer 
Weinheer & Übler, Putztücher-
wäscherei 
Zollfrei, Max, Kaufmann 
Ludwig, Emil, Architekt 
Fremdenrundfahrten München, Inh. 
Holzmaier & Co. 
Rachs, Hugo, Bergwerksbesitzer 
Wohnort 
Stadt Miinr]wn 
Kurfürstenstr. 37 
Landwehrstr. 37 
Maximiliansf.r. 20 
, Oeorgenstr. 15 
Liehig8tr. 8 
Corneliusstr. 36 
Prinzregentenstr. 11 
Schneckcnburgerstr. 19 
N euhauser Straße 44-
Maximiliansplatz 5 
Häberlstr. 20 
Königinstr. 17 
Karlsplatz 21 
Odeonsplatz 6 
ßlumenstr. 17 
Schöttlstr. 10 
Frundsbergstr. 60 
Sachsenstr. 23 
Rosenheimer Straße 120 
Holzstr. 28 
Ottostr. (j 
Hohenstaufenstr. 10 
Auß. Prinzregentenstr. 4 
Bayerstr. 32 
Thierschstr. 3 
St. Annaplatz 10 
Goethestr. 6 
Erzgießereistr. 7 
Müllerstr. 16 
Paul-Heyse-Straße 27 
Freibadstr. 26 
Bayerstr. 57 
Art drs 
Fahr-
zeugs 
GW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
mv. 
LW. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
LW. 
LW. 
~w. 
DW. 
LW. 
LW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW, 
GW, 
GW. 
LW, 
GW. 
Lxw. 
GW, 
Lxw. 
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r:r-
kennung'->-
nummcr 
- 88,5 
Name und Stand des Besitzers 
! Art des 
Wohnort 
1 
Fahr• 
I zeugs ---~--------------'-----------i--
HA ' 
1732 
1733 
17:{.l 
173/i 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 
174-2 
1743 
l 74-! 
1745 
1746 
1747 
1748 
1749 
1751 
1752 
1753 
1754-
175/i 
1756 
1757 
1758 
1759 
1760 
1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
1768 
1769 
Bayern 
Weinberger, Heinrich, Ingenieur 
.Schönecker, Rudolf, Automobilbes., 
G. rn. b. H. 
Rank, ,Joseph, Architekt 
Hafcnmaier, ·wolfgang, Kaufmann 
Stettmayer, Karl Maria, Deutsche 
Autobörse, Vertr. Frau Bori,i 
Diesel, Dr. Robert, Ingenieur 
Oechslen, Wilhelm, Kaufmann 
Harpfinger & Co., Albert, Leiter 
Albert Harpfinger, Garage und 
Automobilreparaturwerkstätte 
v. Grote, Friedrich, Gutsbesitzer 
Socke, John, Kaufmann 
Mayr, Nik., Inbab. Brutseher, Maria, 
Fisch-, Wild- u. Geflügelhdlg. 
Schmidhuber, Andreas, Kgl. Oberst 
Se. Kais. König!. Hoheit Erzherzog 
Heinniel Ferdinand v. Österreich 
Greiderer, Rosa, Geflügelhandlung 
Martin, Edmund, ReiRender 
Arnold, Friedrich, Kaufmann 
Schöffe}, Anton, Sattlermeister 
Starzmann, Gretchen, Pensionsinh. 
Speer, Dr. Ernst, prakt. Arzt 
Ziirrlein, Karl, Mechaniker 
van Hees, Leopold, Kaufmann 
Lehmann, Dr. Karl, prakt. Arzt 
Beiner, Salomon, Fahrradhändler 
Gillmann, Max, Kg!. Hofopernsäng. 
Walter, Georg, Lohnkutscher 
Häberlein, Karl, Sekretär 
Götz, Erich, Maler 
Tronicke, Wilhelm, Privatier 
Haas, Philipp, Kaufmann 
Otto, Gustav, Kaufmann 
Michel, Karl, K. Kommerzienrat 
Lembert, Dr. Julius, Chemiker 
Sichel, Leopold, Kaufmann 
Eckhard, Franz, Kaufmann 
v. Schrenk-Notzing, Frhr., Dr. med. 
Albert, prakt. Arzt 
Zacher], Max, Privatier 
Stadt lfüi.nchen 
Lilienstr. 78 
Feilitzschstr. 3 
\Volfratshauser Straße 44 
Dachauer Straße 77 
Maximilianstr. 13 
Maria-There,da-Straße 32 
Dachauer Straße 105 
Theresienstr. 56 
Martiusstr. l 
Karlstr. 43 
Adelgundenstr. 34 
Kosttor 1 
Georgcnstr. 99 
Perusastr. l 
Augsburger :-:\traße 21 
ResidcnzRtr. lO 
Kanalstr. 8 
Sonnenstr. 22 
Nikolaistr. 1 
Pettenkoferstr. 32 
Briennerstr. 1 
GabelsbergerRtr. 20 a 
Ooethcstr. 8 
Gewürzmühlstr. 21 
Klenzestr. 64 
Erhardstr. 29 
Elisabethstr. 11 
Königinstr. 83 
Sonnenstr. 11 
Karlstr. 72 
Königinstr. 17 
Lanclsberger Straße 113 
Schwanthaler Straße 69 
Schellingstr. 7 5 
Max-Joseph-Straße 3 
Goethestr. 36 
LW. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
ow. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
! GW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
1 Lxw. 
BW. 
uw. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IIA 
l 770 
1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
1776 
1777 
1778 
1779 
2001 
2002 
2003 
2004--05 
2006 
2007 
2008 
2009 
2 
r, 
11 
15 
17 
19 
24 
25 
26 
33 
39 
41-42 
4-5 
-- 886 
Name und Stand des Besitzers 
Bayern 
Trändle, Joseph, Zivilingenieul' 
Fink, Albert, Privatier 
Kahn, Max, Kaufmann 
Huber, Peter, Kraftdroschkenbes. 
Östreicher, Artur, Kaufmann 
1 von Heymel, Alfred Walter, Rentier 
Gotteswinter, Karl, DrogeriebeRitz. 
Volz, Richard, Kunstmaler 
Heinzlmaier, Ludwika, Inh. Eugen 
Blum, K. B. Hoflieferant 
Se. Durch!. Prinz Emil zu Öttingen-
Öttingen n. Öttingen-Spielherg 
Rhein. Automobil-Gesellsch., A.-G., 
Zweigniederlassung München, 
Leiter: Weiß & Schöninger 
Baum, Jakob, Bäckermeister 
Vollnhals, Otto, Fabrikbesitzer 
K. B. Eisenbahn-Bataillon .\'liinch. 
Ebert, Leonhard, Blumenhändler 
Glaser, Maria, Arztsgattin 
Se. Kg!, Hoheit Prinz Georg von 
Bayern 
Spicher & Hechinger, Konfektions-
ge~chiift 
, Nachstehend aufgeführte Fahrwuge stehen 
als Droschken im öffentlichen Betriebe 
! dieselben führen lecliglich clie polizeilich 
: verliehenen Droschkennummern an ihren 
Fahrzeugen. 
Köhler, Thomas, LohnkutschP,r 
Bürkert, Heinr., Lohnkutscher 
Bast, Adolf, Lohnkutscher 
Bauer, Max, Lohnkutscher 
Seid!, Ludwig, Lohnkutscher 
Horn, Georg, Lohnkutscher 
Röhrl, ,Joh;nn, Lohnkutscher 
Segerer, Sebastian, Lohnkutscher 
Lösch, Jakob, Lohnkut>1cher 
Mahler, Gregor, Lohnkutscher 
Giebler, Georg, Lohnkutscher 
Reichenberger, Friedr., Lohnkutsch. 
Münch. E!ektromob.-Betr.-Ges. 
Billmayer, Joseph, Lohnkutscher 
Wohnort 
Stadt Miinrh1m 
Blutenhurgstr. 43 
Frauenstr. 6 a 
Westenmühlstr. 28 
Oberanger 47 
Morassistr. 2 
Gabelsbergerstr. lO 
Liebigstr. 10 b 
Pettenkoferstr. 29 
Westendstr. 165 
Fürstenstr. 13 
Dachauer Straße 15 
Lothringer Straße 15 
Gmunder Straße H-
Viktualienmarkt 6 
Arcostr. 10 
Leopoldstr. 13 
Theatiner,<itr. 2!-l 
Heßsfr. 65 
Auß. Wiener Str. 135 
Johannisplatz 6 
Kellerst... 27 
Kunigundenstr. 21 
Occamstr. 21 
Viktoriastr. 8 
Viktoriastr. 8 
Belgradstr. 165 
Marschallstr. 16 
Pariserstr. 5 
Donnersbergerstr. 26 
Holzstr. 28 
Siegesstr. 7 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
aw. 
Lxw. 
Lxw. 
DW. 
aw. 
Lxw, 
Lxw. 
LW. 
nv. 
TW, 
'.l'W. 
TW, 
TW, 
TW, 
TW, 
TW, 
TW, 
TW, 
TW, 
TW, 
TW, 
TW, 
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Er- ! Art des 
kcnnungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
Bayern Stadt München 
,Hi Schlegel, Georg, Lohnkutscher Nordendstr. 32 TW. 
47 Huber, Johann, Lohnkutscher U rsulastr. 3 TW. 
49 Schneider, Joseph, Lohnkutscher Fallmereyerstr. 2 TW. 
fi2 .Förg, Georg, Lohnkutscher Plinganser Str. 34 TW. 
fifi . Bobinger, Max, Lohnkutscher Prinz-Eugen-Str. 3 TW. 
fi7 1 Kändler, Maria, Lohnkutsch.-Witwe Gollierstr. 9 TW. 
60 Schlegel, Jos., Lohnkutscher Emanuelstr. 10 TW. 
62 Bast, Adolf, Lohnkutscher Johannisplatz 13 TW. 
6/i Käßer, Thomas, Lohnkutscher Pettenkoferstr. 18 TW. 
66 Gemach, Peter, Lohnkutscher Georgenstr. 63 TW. 
67 Höllriegel, Georg, Lohnkutscher Guldeinstr. 52 TW. 
70 Münch. Elektromobil-Betr.-Ges. Holzstr. 28 TW. 
71 Holzmail', Matth., Lohnkutscher Freibadstr. 26 TW. 
73 Dorner, Robert, Lohnkutscher Donnersberger Str. 26 TW. 
74 Maier, Michael, Lohnkutscher Rupprechtstr. 11 TW. 
79 Nitzinger, Leonh., Lohnkutscher Linprunnstr. 88 TW. 
81 Schlegel, Joseph, Lohnkut.gcher Emanuelstr. 10 TW. 
83 Schlegel, Joh., Lohnkutscher Neulerchenfeldstr. 20 TW. 
84 Kneißl, Karl, Lohnkutscher Fallmereyerstr. 9 TW. 
88 , Egger, Anton, Lohnkutscher Ickstattstr. 7 TW. 
89 Huber, Peter, Lohnkutscher 0 beranger 4 7 TW. 
91 Seidl, Ludwig, Lohnkutscher Kunigundenstr. 21 TW. 
104 l\fünch. Elektromobil-Betr. -Ges. Holzstr. 28 TW. 
105 Seid!, Ludwig, Lohnkutscher Kunigundenstr. 21 TW. 
107 Neumaier, Johann, Lohnkutscher Fallmereyerstr. 5 TW. 
112 Natzet, Karl, Lohnkutscher Marsclmllstr. Hi TW. 
113 Hauptmann, Joseph, Lohnkutscher Steinstr. 79 TW. 
114 Rami, Kresz., Lohnkutsch. • Witwe l<~mauelstr. 16 TW. 
115 Wagenknecht, Joh., Lohnkutscher Emanuelstr. 16 TW. 
122 Schöpf, Georg, Lohnkutscher Landsherger Str. 148 TW. 
123 Münch. Elektromobil-Betr.-Ge8. Holzstr. 28 TW. 
124 Schlegel, Johann, Lohnkutscher Neulerchenfeldstr. 20 TW. 
129 Ramm, Johann, Lohnkutscher Hohenzollernstr. 88 TW. 
130 Endreß, Blasius, Lohnkutscher Königinstr. 91 TW. 
135 Huber, Joseph, Lohnkutscher Katzmairstr. 43 TW. 
136 Zetlmeier, Medardus, Lohnkutscher Siegesstr. 10 TW. 
137 Daimer, Andreas, Lohnkutscher Rennbahnstr. 4 TW. 
139 Hastreiter, Anton, Lohnkutscher Ickstattstr, 7 TW. 
140 Lumberger, Max, Lohnkutscher Hedwigstr. 18 TW. 
143 Vi'eber, Peter, Lohnkutscher Schraudolphstr. 42 TW. 
145 Walter, Georg, Lohnkutscher Klenzestr. 64 TW. 
146 Egger, Alois, Lohnkutscher Katzmairstr, 43 TW. 
149 Humpl, Anna, Lohnkutschereibes. Sommer('ltr. 28 TW. 
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Er-
kennungs-
1~ummer 
151 
152 
153 
154 
156 
158 
160 
161 
164 
167 
168 
170 
175 
176 
178 
179 
185 
190 
L98 
202 
205 
212 
21:{ 
215 
216 
218 
21!} 
221 
222 
223 
229 
230 
2:~6 
251 
252 
256 
259 
260 
262 
263 
264 
- 888 -
Name und Stand des Besitzers 
Bayern 
Münch. Elektromobil-Betr.-Ges. 
Schmid, Viktoria, Lohnk.-Gattin 
Kneffel, Adolf, Lohnkutscher 
Neumeier, Joseph, Lohnkutscher 
Haas, Georg, Lohnkutscher 
Kiermaier, Andr., Lohnkutscher 
Schiele, Matth., Lohnkutscher 
Bertenbreiter, Katharina, Lohnkut-
schereibesitzerin 
Bauer, Max, Lohnkutscher 
Seid!, Ludwig, Lohnkutscher 
Weindl, ,Joseph, Lohnkutscher 
Blank, Joseph, Lohnkutscher 
Voitswinkler, Kreszenz, Lohnkut-
scherswitwe 
Schneider, Jos., Lohnkutscher 
Bauer, Ludwig, Lohnkutscher 
Seid!, Ludwig, Lohnkutscher 
Winkelhofer, Gg., Lohnkutscher 
Betz, Joseph, Lohnkutscher 
Fuchs, F:ngelbert, Lohnkutscher 
Niedermayer, Max, Lohnkutscher 
13ast, Adolf, Lohnkutscher 
Hehmid. Anna, Lohnkutsehereibes. 
Erhard. Fr. Xaver, Lohnkutscher 
Münch. Elektrom.-Betr.-Gesellseh. 
Egger, ,Johann, Lohnkutschter 
Reiter, Georg, Lohnkutscher 
Probst, Joseph, Lohnkutscher 
Münch. Elektromobi!-Betr.-Ges. 
Eder, Johann, Lohnkutscher 
Endres, Ludwig, Lohnkutscher 
Hinsching, Joh., Lohnkutscher 
Goth, Johann, Lohnkutscher 
Löffler, Karl, Lohnkutscher 
Auer, Max, Lohnkutscher 
Endreß, Joseph, Lohnkutschet· 
Seid!, Ludwig, Lohnkutscher 
Döbler, Sophie, Lohnkutsch.-Witwe 
Reiter, Georg, Lohnkutscher 
Bockmaier, Andr., Lohnkutscher 
Centmayer, Konrad, Lohnkutscher 
Kneißl, Joseph, Lohnkutscher 
Wohnort 
Stadt München 
Holzstr. 28 
Birkenau 5 
1 Pettenkoferstr. 40 
Fallmereyerstr. [5 
Bauerstr. 1 
Herzogstr. 26 
Birkenau 26 
Tal 75 
Kellerstr. 27 
Kunigundenstr. 21 
Clemensstr. 69 
Claude-Lorrain-Str. 15 
Belgradstr. 32 
Fallmereyerstr. :.! 
Kellerstr. 27 
Schmellerstr. 21 
Schellingstr. l 32 
Fallmereyer:4r. fi 
Metzstr. 14 
Schleißheimer Str. IBO 
Johannisplatz 6 
Holzapfelstr. :l 
Klem:estr. J III 
Holzstr. 28 
Zenettistr. 20 
Kurfürstenstr. ::n 
Hchwabinger Land:,tr. :l5 
Holzstr. 28 
Clemensstr. 7 
Belgradstr. 81 
Hohenzollernstr. 4 7 
Marktstr. 2 
Fallmereyerstr. 12 a 
Schießstättstr. 15 
Humboldstr. 11 
Kunigundenstr. 21 
Katzmairstr. 18 
Kurfürstenstr. 37 
Birkenau 5 
Fendstr. 9 
Georgenstr. 43 
Art des 
Fahr-
zeugs 
TW. 
! TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
T,V. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
'l'W. 
T\Y. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW., 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
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Er-
kennungs-
nummer 
272 
273 
277 
282 
288 
293 
29,5 
305 
310 
312 
:n4 
323 
329 
333 
340 
342 
343 
345 
348 
350 
35;3 
355 
:{51i 
;157 
:rno 
:rn3 
364 
367 
:m 
372 
378 
381 
382 
383 
385 
388 
389 
392 
393 
394 
396 
397 
398 
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N ::me und Stand des Besitzers· Wohnort 
ßayern Stadt München 
Schmitt, Simon, Lohnkutscher ! Utzschneiderstr. 12 
Huber, ,Joseph, Lohnkutscher Katzmairstr. -1:{ 
Bauer, Ludwig, Lohnkutscher Kellerstr. 27 
Duisberg, Paul, Lohnkutscher Hermann-Sehmid-Str. 4 
'l'royer, Johann, Lohnkutscher / Hörwarthstr. 2 a 
Kichnlein, Cr., Lohnkutschers Witwe : Schwabing. Landstr. 35 
Ruhstorfer, Jos., Lohnkutscher · Birkenau 8 
Salcher, Joseph, Lohnkutscher Münzstr. 9 
Sänger, Georg, Lohnkutscher Bogenstr. 10 
Wimmer, Seb., Lohnkutscher Elsässerstr. 22 
'l'rischberger, Peter, Lohnkutscher Katzmairstr. 60 
Kiendl, Joseph, Lohnkutscher Blutenburgstr. 12 
Hinsching, Ludw., Lohnkutscher Hohenzollernstr. 47 
Zerle, Joseph, Lohnkutscher I Kaiserstr. 42 
Kollmayer, Andreas, Lohnkutscher i Georgenstr. 43 
Münch. Elektromobi!-Betr.-Ges. 1 Holzstr. 28 
Endreß, Joseph, Lohnkutscher / Humboldstr. 11 
Stadler, Joseph, Lohnkutscher Kunigundenstr. 10 
Schlegel, Georg, Lohnkutscher Maximilianst.r. 20 b 
Schmidt, Wilhelm, Lohnkutschpr Schleißheimer Htr. fi!) 
Schlegel, ,Joseph, Lohnkutscher Rmanuelstr. 10 
Schiele jr., Matth., Lohnkutscher Sommerstr. :37 
Holzmaier, Matthias, Lohnkutscher :Frnibadstr. 2() 
Deutz, Wilhelm, Lohnkutscher Blumenstr. 38 
Schelle, ,Joachim, Lohnkutscher Ismaninger Str. 28 h 
Goth, Johann, Lohnkutscher Marktstr. 2 
Schmidt, Wilhelm, Lohnkutscher Hchleißheimer Str. ß!) 
Forstner, Xaver, Lohnkutscher Schießstättstr. 23 
Gemach, Peter, Lohnkutscher Hiltensberger Str. ii 
Walter, Georg, Lohnkutscher Klenzestr. 64 
Seidl, Ludwig, Lohnkutscher Kunigundenstr. 21 
Kändler, Andreas, Lohnkutscher Weinberlhof l 
Zeilbeck, Johann, Lohnkutscher Kunigundenstr. 10 
Bauer, Max, Lohnkutscher , Kellerstr. 27 
Knott, Johann, Lohnkutscher Blutenburgstr. 39 
Dettcr, Anton, Lohnkutscher Gietlstr. 25 
Giebler, Georg, Lohnkutscher Pariserstr. 5 
Huber, Peter, Lohnkutscher Oberanger 4'i 
Hastreiter, Anton, Lohnkutscher Ickstattstr. 'i 
Heck!, Anton, Lohnkutscher Emanuelstr. 2:i 
Mahler, Gregor, Lohnkutsche,· Marscha:l!str. l (i 
Lumberger, Max, Lohnkutscher Hedwigstr. 18 
Schock, Matthias, Lohnkutscher Emanuelstr. 27 
1 Art des 
Fahs-
zeugs 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
'l'W. 
TW. 
'l'W. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
1 TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
'l'W. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
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nummer zeugs 
Bayern Stadt München 
401 Bauer, Max, Lohnkutscher Kellerstr. 27 TW. 
402 Bauer, Max, Lohnkutscher Kellerstr. 27 TW. 
403 Bauer, Ludwig, Lohnkutscher ; Kellerstr. 27 TW. 
404 Bauer, Ludwig, Lohnkutscher Kellerstr. 27 TW. 
406 Bauer, Max, Lohnkutscher Kellerstr. 27 TW. 
409 Trenz, Joseph, Lohnkutscher Hohenzol!ernstr. 52 TW. 
410 Horn, Georg, Lohnkutscher Occamstr. 21 TW. 
414 Reiter, Georg, Lohnkutscher ; Kurfürstenstr. 37 TW. 
415 Maier, Johann, Lohnkutscher Rupprechtstr. 3 TW. 
420 Thom, Artur, Lohnkutscher , Skellstr. 12 TW. 
421 Bawiedemann, C., Lohnkutscher Kühbachstr. 6 TW. 
422 Kieme!, Friedrich, Lohnkutscher Pütrichstr. 5 TW. 
423 Reiter, Joseph, Lohnkutscher Neureuther Str. 16 TW. 
424 Walter, Georg, Lohnkutscher Klenzestr. 64 TW. 
430 Schlegel, Georg, Lohnkutscher Maximilianstr. 20 b TW. 
433 Münch. Elektromobil-Betr.-Ges. Holzstr. 28 TW. 
434 Weitzenbauer, ,Jos., Lohnkutscher Zenettistr. 20 : TW. 
435 Herrmann, :Franz X., Lohnkutscher Schleißheimer Str. ,57 l TW. 
438 Bauer, Ludwig, Lohnkutscher Kellerstr. 27 'l'W. 
440 Meier, Konrad, Lohnkutscher ,Jägerstr. 7 TW. 
444 Münch. Elektromobil-Betr.-Ges. Holzstr. 28 TW. 
448 Ambros, Maria, Lohnkutsch.-Witwe V olkartstr. 22 TW. 
450 Kleinknecht, Hans, Lohnkutscher Augsburger Str. 8 TW. 
453 Neuß, :EJise, Lohnkutschereibes. Khidlerstr. 14 TW. 
459 Kollinger, Fr. Xaver, Lohnkutscher Tiirkenstr. 78 TW. 
460 Bauer, Ludwig, Lohnkutscher Kellerstr. 27 'rW. 
461 Sigi, Georg, Lohnkutscher Anenstr. 64 TW. 
462 Bürkert, Heinr., Lohnkutscher Auß. Wiener Str. 135 TW. 
463 Hühnleiu, Johann, Lohnkutscher lVIaillinger Str. 8 TW. 
464 Müller, ,Johann, Lohnkutscher Lichigstr. 24 , TW. 
465 Bögner, Max, Lohnkutscher Winzererstr. 86 i TW. 
467 Münch. Elektromobil-Betr.-Ges. Holzstr. 28 j TW. 
469 Rieger, Georg, Lohnkutscher Nymphenburger Str. 24 · TW, 
471 Käßer, Thomas, Lohnkutscher Pettenkoferstr. 18 TW. 
472 Rattenhuber, K., Lohnk.-Witwe Amalienstr. 38 TW. 
475 Kändler, Andreas, Lohnkutschei· Weinbierlhof 1 TW. 
480 Bauer, Ludwig, Lohnkutscher Kel\erAtr. 27 TW. 
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HB 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
13 
14 
1.5 
16 
17 
18 
41 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
54 
55 
56 
57 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
Bayern. Regiemngsbezirk Oberbayern. 
Name und Stand des Besitzers 
Beg.-Bezirk Oberbayern 
Condula, Max, Fabrikdirektor 
Heiß, Johann, Bauer 
Schunk, Friedrich, Mechaniker 
Hurler, Leonh., gräfl. Gutsverwalter 
Sehübel, Theobald, Zahntechniker 
Streicher, Dr. Oskar, prakt. Arzt 
, Westermayer, Eugen, prakt. Arzt 
· Muggenthaler, Hans, Rentier 
Chapelle, Joseph, Gärtner 
Gutsverwaltung Maxlrain 
Langer, Karl, Kaufmann 
; Straßberger, Joseph, Fahrradhändl. 
1 Reiche!, Eduard, Fabrikbesitzer 
1 Killer, Hans, Fahrradhändler 
' Horn, Franz, Maschinenschlosser 
, Huber, Sebastian, Privatier 
1 Schäffler, J., Brauereibesitzerssohn 
/ Schmid, Gottlieb, Baumeister 
' Vollmeier, Peter, Fahrradhändler 
/ Hock, Aug., Fahrradhändler 
1 Herrmann, Friedr., prakt. Arzt 
: Jorns, Dr. Alexander, prakt. Arzt 
· v. Gravenreuth, Frhr., erbl. Reichsr. 
Stemmer, Franz, :\\{aurermeister 
Breitsamer, Joseph, Bauerssohn 
! Mlacker, Lorenz, Schmiedmeister 
: Jorns, Dr. Alexander, prakt. Arzt 
i Aberl, Anton, Bäckermeister 
l Knoblach, Gottfried, prakt. Arzt 
: Waltner, Karl, Feinmechaniker 
) Hofmann, Dr. Alban, prakt. Arzt 
· Leiß, Anton, Kaufmann 
Braun, Florian, Mechaniker 
Rubenberger, Stephan, Chauffeur 
Esterer, Andr., Kommerzienrat 
Mayer, Jos., Bürstenfabrikant 
Lang, Wolfgang, Steuerverwalter 
Thalhammer, Seb., Mechaniker 
Derselbe 
Holzleitner, Ferd., Kutscher 
Einmaier, Barth., Wirtssohn 
Wohnort 
Bad Aibling 
Dettendorf 
Bad Aibling 
Stein b. Trostberg 
Bad Aibling 
Bad Aibling 
Au bei Aibling 
Bad Aibling 
Altenburg, G. Feldkirch. 
Maxlrain, G. Beiharting 
Kolbermoor 
Kolbermoor 
Bruckmühl 
Großkarolinenfeld 
Bad Aibling 
Bad Aibling 
Vagen 
Aichach 
Tandern 
Pöttmes 
Aichach 
Pöttmes 
Affing 
Altomünster 
Metzenried, Gemeinde 
Ruppertszell 
Klingen 
Pöttmes 
Altomiinster 
Affing 
Aichach 
Neuötting 
Neuötting 
Neuötting 
Neuötting 
Altötting 
Altötting 
Neuötting 
Biburg, Gde. Neukirchen 
" " Eisenfelden, Gemeinde 
Winhöring 
Winhöring 
891-912 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
I KrR. 
· BW. 
BW. 
Lxw. 
l(rR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
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IIB Uegierungsbezirk Ol1erbayer11 
82 Egger, Wilh., Müller Waltenberg, Gemeinde KrR. 
Unterburgkirchen 
83 Stegmüller, l<'ranz, Konditor 1 Burghausen KrR. 
84 Blüml, Max, Fahrradhändler Kirchweidach KrR. 
85 Zipfer, Matthias, Ökonom Reit, Gde. Oberkastl KrR. 
86 Rammelsberger, A., Ökonom.-Sohn Osterwiese, G. Oberkastl KrR. 
87 Obergrußberger, G., Bauunternehm. Töging KrR. 
88 Schwepfinger, Franz, Bauer i Schwepfing, G. Alzgern KrR. 
90 Sachseneder, Franz, Bauernsohn Sachsened, G. BrlJmch KrR. 
91 Asanger, Jakob, Student Altötting KrR. 
92 1 Lindner, Mich., Tabakfabrikant Neuötting KrR. 
93 Untermaierhofer, P., Bauernsohn Ecking, G. Reischenbach KrR. 
94 Aigner, Jos., Holzhändler Altötting KrR. 
95 Seidl, Jos., Spenglermeister Altötting KrR. 
9fl Schwanthaler, Peter, Ökonom Altötting KrR. 
97 Unterholzner, A., Ziegeleibesitzer Eisenfelden, G. Winhöring Lxw. 
98 Schmid, Dr., Kg!. Bezirksamt 1 Altötting BW. 
99 Straßer, Seb., Privatier Altötting Lxw. 
100 Valta, Wilh., Tierarzt 1 Neuötting KrR. 
101 Aigengruber, Jos., Mechaniker Altötting KrR. 
102 Oberbigler, Pritz, Mechaniker Neuötting GW. 
103 Braun, Philipp, Seifensieder Neuötting KrR. 
121 Fritzer, Paul, Kaufmann Bad-Reichenhall KrR. 
122 Kam], G., Zimmermeisterssohn Bad-Reichenhall KrR. 
123 v. Heinleth, Dr. Karl, prakt. Arzt Kirchberg b. Reichenhall BW. 
124 Aschenbrenner, L., Kaminkehrerm. Maxglan b. Salzburg i.Öst. KrR. 
125 Oberascher, Alois, Hausmeister Maxglan b.Salzburg i.Öst. KrR. 
12H Kaiser, Severin, Buchhalter Maxglan b.Salzburg i.Öst. KrR. 
127 Schreiner, Dr. Max, prakt. Arzt Bad-Reichenhall BW. 
128 Schön, Jakob, Kaufmann Bad-Reichenhall KrR. 
129 Burkert, Paul, Hotelier Bad-Reichenhall Lxw. 
130 Haßlauer, Georg, Kaufmann Salzburg, Kaigasse 13 KrR. 
131 Stanko, Joseph, Schieferdecker Salzburg, Kaigasse 6 KrR. 
132 Matzinger, Max, Geschäftsleiter Salzburg, Mozartplatz 5 KrR. 
133 Fleischmann, Dr. Adolf, prakt. Arzt Bad-Reichenhall BW. 
134 Schider, Anton, JVfaurermeister Loser i. Österr. KrR. 
135 Brunner, Leonhard, Fleischhauer Loser i. Österr. KrR. 
136 Krauser, Nikolaus, K. K. Evident- Maxglan b. Salzburg KrR. 
haltungseleve 
137 Kiener, Heinrich, Brauereidirektor Salzburg KrR. 
138 Stramer, Anton, Baumeister Bad-Reichenhal 1 KrR. 
139 Faistauer, Thomas, Bindermeister Loser i. Österr. KrR. 
140 Km unke. Rudolf. Architekt Wien Lxw. 
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l4i 
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144 
145 
146 
147 
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150 
151 
152 
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Name und Stand des Besitzers 
Regierungsbezirk Oberbayern 
Pfeiffer, Georg, Betriebsleiter des 
Elektrizitätswerkes 
Leutner, :Felix, Photograph 
Vogt, Konst., Maschinenhandlung 
Sensburg, Oskar, Gutsbesitzer 
Lossen, Wilhelm, Gutsbesitzer 
Langwieder, Andreas, Metzger 
Gro11, Eugen, K. Zuchtinspektor 
Wiskott, Dr. Albert, prakt. Arzt 
Fiserius, Dr. Eduard, prakt. Arzt 
Lamberg, Graf Kunibert 
Weiß, Georg, Kaufmann 
Votz, Joseph, Bauer 
Aurel, Smolin, Ministerialrat 
Stöhr, Ed., K. Sächs. Kommerz.-Rat 
Sendele, Dr. Walter, Fabrikant 
Neuhauser, M., Schuhmachermstr. 
Hasenknopf, Peter, Brunnkehrer 
Ponn, Josef, Handelsmann 
Erggelet, Marianne, Baronin 
Pogö>1chnigg, Josef, Oberingenieur 
Michal, Johann, Möbeltischlerei 
Strasser, Anton, Student 
Oberwegner, ,Josef, Kuranstaltsbes. 
v. Maiberg, Frhr. Hans, Techniker 
Gstrein, Alois, Pfarrer 
Gey, Ferdinand, Früchtenhandlung 
Heimpel, Leonhard, Privatier 
Wieniuger, Georg, Konditor 
Prechter, Thomas, Schlossermstr. 
Stiegelbrauerei 
Aumü1Ier, A., Kuustmühlenbesitzer 
Mayr, Johann, Braumeister 
Huber, Mathias, Ba,uernsohn 
Kistler, Joli., Giirtler 
Wagner, J., K. Gerichtsvollzieher 
Lederer, Dr. Franz, prakt. Arzt 
Aumüller, ,Job., Müller 
Spieß, Dr. Friedr., prakt. Arzt 
Hofmeier, Kaspar, Bauunternehmer 
Prohst, Stefan, Pferdemetzger 
Probst, Martin 
Lederer, Dr. Franz, prakt. Arzt 
Wohnort 
i 
1 Berchtesgaden 
j Wien 
Berchtesgaden 
Schönau, Schneewink! 
Schönau, Schappach 
Berchtesgaden 
Traunstein 
Bischofswiesen 
Berchtesgaden 
Schloß Glanegg b. Salzb. 
Berchtesgaden 
Ramsau, Votzenlehen 
Wien, Brahmsplatz 
Leipzig 
Salzburg 
Hallein 
Ramsau 
Salzburg 
Salzburg 
Hallein 
Lofer in Österr. 
Salzburg 
Bad Reichenhall 
Salzburg 
Weißbach b. Lufer i. östr. 
Bad Reichenhall 
Aign b. Salzburg i. östr. 
Bad Reichenhall 
Bad Reichenhall 
Salzburg 
:Fürstenfeldbruck 
Hofhegnenberg 
Steindorf 
Puch 
Fürstenfeldbruck 
Fürstenfeldbruck 
Furthmühe 
Fürrtenfeldbruck 
Fürstenfeldbruck 
Fürstenfeldbruck 
Graßlfing 
Fiirst.enfeldbruck 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
LW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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Wohnort 
-------------------------------------1-1 _ 
IIB 
191 
193 
195 
211 
212 
213 
214 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
251 
252 
253 
254 
255 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
Regierungsbezirk Oberbayern 
Riedl, Joh., Baumeister 
Aufleger, Thomas, Fahrradhändler 
Resch, Wilh., Spenglermeister 
Hölzl, Hieron., Schlossermeister 
Egg!, Joh., Baumaterialienhändler 
Probst, Lorenz, Handelsmann 
Steidle, Georg, Getreidehändler 
Ziegler, Eduard, Rentier 
Kellerer, Georg, Posthalter 
Dotzler, Bezirksbaumeister 
Loder, Jos., Fahrradhändler 
Arnold, Sebastian, Wirtschaftspäch. l 
Vogel, Dr., prakt. Arzt u. Kranken-
hausarzt 
v. Monts, Graf A., K. Botschaft. a. D., 
Bückerl, Johann, Gastwirt 
Bredl, Anton, Schlossermeister 
Obermeier, Gregor, landw. Arbeiter 
Seheier!, Georg, Kaufmann 
Heidenberger, Jos., Schlossermstr. 
Engert, Dr. Felix, prakt. Arzt 
Ludewig, G. R., Archit. u. Ingenieur 
Vogel, Dr. Friedr., prakt. Arzt 
Loderer, Jos., Bäcker 
Bieber, Otto, Dentist 
v. Monts, Graf A., K. Botschaft.. a.D. 
Bücher!, Joh., Restaurateur 
Brenneis, Alois, Maschinist 
Kanne, Johann, Bautechniker 
Mann, Jos., Molkereibesitzerssolm 
Luttenbacher, Joh., Pfarrer 
Desiderato, Chr., Ziegeleiunternehm. 
Eitermoser, Joseph, Maurermeister 
v. Büsing-Orville, Frhr. Ad., Fidei-
kommißbesitzer 
Radlmann, Joh., Schneidermeister 
Fritz, Alois, Bautechniker 
Bernitz, Heinr., Glasermeister 
Joas, Adolf, Bahnmeister 
Müller, Joseph, Maschinist 
v. Büsing-Orville, Frhr. Ad., Fidei-
kommißbesitzei· 
Landsberied 
Landshut, W agnergasse 2 
Olching 
Dachau, Münchenerstr.25 
Dachau, Münchenerstr.12 
Dachau, Pfarrgasse 1 
Indersdorf 
Dachau, Freisingerstr. 2 
Schwabhausen 
Dachau 
Odelzhausen 
Dachau, Augsburgerstr.56 
Dachau, Augsburgerstr. 7 
Haimhausen 
Röhrmoos 
Haimhausen 
Odelzhausen 
Dachau, Schleißheimer-
straße 28 
Dachau, Augsburgerstr.12 
Dachau, Freisingerstr. 2 
Dachau 
Dachau, Augsburgerstr. 7 
Dachau 
Markt-Indersdorf 
Haimhausen 
Röhrmoos 
Dachau 
Haag 
Ebersberg 
Hohenlinden 
Schwaben 
Ebersberg 
Zinneberg bei Glonn 
Bruck bei Grafing 
Ebersberg 
Anzing 
Schwaben 
Ebersberg 
Zinneberg bei Glonn 
KrR. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw, 
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IIB 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
281 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
312 
313 
314 
316 
332 
333 
Regierungsbezirk Oberbayern 
Schwarz, Karl, appr. Bader und 
Zahntechniker 
Eber!, Ludwig, Schuhmacher 
Röhel, Leonhard, Glasermeister 
Stürzer, Joh. Bapt., Mechaniker 
Weber, Jos., Malermeister 
Peckert, Dr. Fritz, prakt. Arzt 
Birkmeier, Seb., Mechaniker 
Spätzl, Joh., Messungsgehilfe 
Birkmeier, Seb., Mechaniker 
Stürzer, Joh., Mechaniker 
Schilling, Dr. Fr., prakt. Arzt 
Schauer, Joh., Pfarrer 
Happ, Karl, Maschinenfabr. 
Bohmann, Matth., Maschinist 
Urmetzer, Joh., Distriktskulturt. 
Kriegmaier, Sebastian, Bauer 
Vogl, Max, Schlossermeister 
Wild, Max, Spenglermeister 
Ober, Jos., Distriktsbaumeister 
Berger, Jos., Schneidermeister 
Ir!, Georg, Maschinenfakrikant 
Spetzler, Eugen, Spenglermeister 
Wachter, Adolf, Mechankier 
Empl, Karl, Kaufmann 
Bachmayr, A., Brauereibesitzer 
Köderitz, W., Gerichtsvollzieher 
Weber, M. u. H. Hube!, Kaufleute 
Schallweg, F. X., Gütlerssohn 
Rampeltshammer, M., Fahrradhdl. 
Thierauf, Wolfg., Schneidermeister 
Eicher, Jos., Mechaniker 
Obermaier, A., Sägewerksbesitzer 
Straßer, Jak., Schmiedemeister 
Pitzer, Franz, Gastwirt 
Seeger, Jos., Spenglermeister 
Kain, Joseph, Zimmermeister 
Finsterer, Jos., Schäfflermeister 
Grundner, Wolfgang, Gastwirt 
Kohlpointner, J., Bräumeister 
Schmittner, M., Bauernsohn 
Schnabelmaier, Dr. M., pr. Arzt 
Schilling, Dr. Franz, prakt. Arzt 
Wohnort 
Kirchseeon, Bahnhof 
Anzing 
Zorneding 
Öxing 
Ebersberg 
Öxing 
Ebersberg 
Ebersberg 
Ebersberg 
Ebersberg 
Erding 
Moosinning 
Erding 
Eittingermoos 
Erding 
Niederlern 
Erding 
Erding 
Erding 
Erding 
Erding 
Erding 
Erding 
Erding 
Dorfen 
Erding 
Taufkirchen 
Sollach, Gde. Lengdorf 
Taufkirchen 
Erding 
Forstern 
Wartenberg 
Wartenberg 
Hasentegernbach 
Wartenberg 
Erding 
Wartenberg 
Winkl 
Dorfen 
Geratsberg 
Dorfen 
Erding 
1 Art des 
J Fahr-
zeugs 
i KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
GW. 
BW. 
BW. 
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IIB Regierungsbezirk Oberbayern 
334 Empl, Karl, Kaufmann . Erding GW . 
335 Bachmayer, Alb., Bierbrauer ' Dorfen GW. 
336 Eicher, Jos., Mechaniker , Forstern GW. 
338 Schnabelmaier, Dr. M., pr. Arzt Dorfen BW. 
339 Je!, Georg, Mechaniker Erding GW. 
341 Lehmann, Eugen, Fabrikbesitzer Freising, Kreuzstr. 75 Lxw. 
342 Holzhey, Dr. Karl, Professor Freising, Dornberg 958 KrR. 
343 Ulsch, Dr. Karl, Professor Freising, Münchner- KrR. 
straße 53 1 / 3 
344 Müller, Leo, Geschäftsführer Freising, JVIünchnerstr. 91 KrR. 
345 Kainz, Georg, Schmiedmeister Freising, Untere Haupt- KrR. 
str. 593 
346 Neuburger, Alfred, Kaufmann Freising, Münchnerstr. 95 KrR. 
347 Neuburger, Siegfried, Kaufmann Freising, Münchnerstr. 95 KrR. 
348 Albrecht, Roh., Buchdruckerei-Ob.- Freising, Am Wörth 104 1 / 3 KrR. 
Maschinenmeister 
349 Steckenbiller, Franz, Oberbrauer Thalhaus n KrR. 
350 Heiß, Dr. AI., prakt. Arzt Freising, Mittl.Hauptstr. 2 BW. 
351 Grimm, Frz., stud. pharm. Freising KrR. 
352 Landau, Rud., Maler Freising KrR. 
353 Grimm, Jos., Mechaniker Freising GW. 
354 Reill, Quir., Schlossermeister Freising, Kirchgasse 520 KrR. 
359 Leonhardt, Joh., Bezirksbaumstr. Freising,Kammergasse659 KrR. 
360 Schwaiger, Joseph, Buchhalter Thalhausen KrR. 
361 Buck, Dr. ,Tos., prakt. Arzt Freising BW. 
362 Winge, Alois, Schlossermeister Freising i KrR. 
363 Müller, Ferdinand, Leutnant Freising , KrR. 
385 Mühlbauer, Johann, Müller Mauern 1 KrR. 
386 Schrafstetter, Anton, Schmied und Mauern KrR. 
Fahrradhändler 
388 Schreider, Ernst, Privatier Haindlfing KrR. 
389 Penker, Hans, Handelsmann Nandlstadt KrR. 
391 Weyers, Dr. Edmund, prakt. Arzt Allershausen BW. 
392 Schreider, Ernst, Privatier Haindlfing Lxw. 
395 Wimmer, Matthias, Ökonom Haselreuth KrR. 
398 Weig, Max, Verwalter Thalhausen KrR. 
400 Hoflinger, Georg, Obermonteur Geisenfeld KrR. 
405 Eisfeld, Alfred, Gutsinspektor Weihenstephan KrW. 
407 Soden, Alex, stud. agr. Freising KrR. 
411 Rupp, Ludwig, prakt. Tierarzt Mering, n. München verz. KrR. 
412 Prigge, Johannes, Fabrikant Lechhausen, n. Miinchen GW. 
413 Schweizer, Hans, Fahrradhändler 
verzogen 
KrR, Lechhausen 
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414 · Scheglmann, Dr. Albert, prakt. Arzt I Mering KrR. 
415 Seitz, Joseph, Schlichtermeister Lechhausen KrR. 
416 Brunnhuber, Joseph, Privatier ! Mering Lxw. 
417 Lienhard, Karl, Spengler ! Lechhausen KrR. 
418 Zettler, Otto, Fabrikairektor ! Mering GW. 
419 Lampart, Ludw., Fahrradhändler Mering KrR. 
421 Hart, Joseph, Mechaniker Lechhausen, n. München KrR. 
verzogen 
424 Wendel, Dr. H., prakt. Arzt Mering KrR. 
425 Gottfried, Joh., Eisendreher Lechhausen, I. Querstr. 7 KrR. 
426 Wagner, Anton, Ökonornenssohn Kissing KrR. 
429 Schmidhauer, S., Apfelw.-Malterei Lechhausen LW. 
430 Schmidt, Jos., Maschinist Lechhausen KrR. 
431 Wendel, Dr. Heinr., prakt. Arzt Mering BW. 
451 Seifert, Hans, Bergingenieur Ehrwald i. Tirol KrR. 
453 Gans, Dr. P. Fr., Privatgelehrter Schmölz b. Garmisch Lxw. 
454 Schneider-Dörffel, J., Generaldirekt. Partenkirchen Lxw. 
457 Braun, Anton, Baumeister Partenkirchen KrR. 
459 Gans, Dr. Fr. P., Privatgelehrter Schmölz bei Garmisch 'Lxw. 
460 Derselbe " 
KrR. 
461 Gleich, Anton, Mechaniker Partenkirchen Lxw. 
462-63 Öttl, J.; Millian, P.; Förtsch, Adam Garmisch 1 TW. 
464 Gruber, Alois, Kaufmann Garmisch Lxw. 
465-66 Schmidt, Max, Kaufmann Partenkirchen 
Kammerer, Ludw., Molkereibes. Allershausen K.rR. 
Proneth, Ludwig, Monteur Moosburg KrR. 
Schadt, August, Ingenieur Moosburg KrR. 
Münzloher, Matthias, Monteur Moosburg KrR. 
Stöckl, Dr. Hans, prakt. Arzt Moosburg BW. 
491 K. Fortifikation Ingolstadt DW. 
492 Vielwerth & Forster, Mechaniker Ingolstadt KrR. 
493 Lidl, Ferdinand, Hauptmann Ingolstadt Lxw. 
494 Kirschner, Johann, Privatier Ingolstadt Lxw. 
495 Praunsmändtl, Gehr., Fahrradhdlg. Ingolstadt KrR. 
497 Schedl, Max, Schmied Ingolstadt KrR. 
498 Hörauf, Michael, cand. ing. Ingolst., Münchnerstr.109 KrR. 
499 Gericke, Otto, Mechaniker Ingolstadt KrR. 
500 Schmatz, J. A., Maschinenfabrik Ingolstadt Lxw. 
501 Bauer, Michael, Gasmeister Ingolstadt KrR. 
502 Landes, Georg, Mechaniker Ingolstadt KrR. 
503 Martini, Michael, Maschinenfabrik Ingolstadt KrR. 
504 Mayer, Heinrich, Malzfabrikant Ingolstadt KrR. 
ö05 Willibald,. Karl, Privatier Ingolstadt KrR. 
'7 
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506 Gruber, Lorenz, Metzgermeister Jngolstadt KrR. 
507 Schülein, Friedrich, Schlosser Ingolstadt, Paradeplatz 9 KrR. 
508 Vielwerth, Hans, Mechaniker Ingolstadt KrR. 
510 Küfner, Wilh., Lokomotivführer Ingolstadt KrR. 
511 Herrler, Michael, Eisendreher Ingolst., Laborat. Str. 75 KrR. 
512 Lorenz, Max, Kaufmann Ingolstadt KrR. 
513 Vierling, Dr. Gustav, prakt. Arzt Ingolstadt BW. 
514 Mahr, Sigmund, Kaufmann Ingolstadt KrR. 
iH5 Böhmländer, Ernst, Kaufmann Ingolstadt KrR. 
5,16 Kiermeier, Lorenz, Heizer Ingolstadt KrR. 
541 Dr. Kramer, prakt. Arzt Gaimersheim KrR. 
542 Erhardt, Friedr., K. Förster Kasing KrR. 
543 Küfner, Wilh., Lokomotivführer Ingolstadt, Münch. Str.83 KrR. 
544 Butzer, Dr. Adalb., prakt. Arzt Reichertshofen KrR. 
545 Heinzinger, Sim., Schreinermeister Ingolstadt KrR. 
547 Butzer, Dr., prakt. Arzt Reichertshofen BW. 
548 Aktienmühlenwerke Reichertshofen, Reichertshofen LW. 
Stockau, Manching, vorm. Koch 
& Förster 
549 Dieselben 
" 
i GW. 
il72 Erhardt, Jakob, Kaufmann 1 Landsberg / KrR. 
573 Rott, Ludwig, Holzhändler i Landsberg 'KrR. 
576 Loy, Joseph, Kupferschmiedmstr. Landsberg KrR 
,378 Halbeisen, Jos., Holzhändler Landsberg KrR. 
583 Fink, Hans, Brauereibesitzer Landsberg KrR. 
585 Buxbaum, Ludwig, Maschinenfabr. Landsberg KrR. 
586 Hilbing, Dr. Rudolf, prakt. Arzt Landsberg , BW. 
589 Geisenhof, Hans, Ingenieur Landsberg KrR. 
590 Boehme, Guido, städt. Bez.-Tierarzt Landsberg BW. 
591 Höflinger, Georg, Maschinist Landsberg KrR. 
592 Deible, Alfons, Konditor Landsberg KrR. 
593 Buchner, J., Sicherheitsaufseher Landsberg KrR. 
Beer, Michael, Mechaniker Thaining KrR. 
594 Stiegler, Johann, Schmied Landsberg KrR, 
618 Schuck, Karl, K. Bahnadjunkt Olching, B.-A. Bruck KrR. 
631 Hoy, Georg, Wirtschaftspächter Grünsink, G. Hagenheim KrR. 
632 Salcher, Joseph, Viehhändler Eresing KrR. 
633 Schreyegg, Martin, Gastwirt Unterwindach KrR, 
634 Lauterbacher, Seb., Metzgermeister Utting a. Ammersee KrR. 
635 Steidele, Johann, Zimmermeister Unterschond. (Ammersee) KrR, 
637 Erhardt, Anton, Gastwirt Hagenheim KrR. 
640 Stiegler, Anton, Bautechniker St. Georgen KrR, 
:t.fl '7l . H·· "! ....... 1 .,. Vr'R 
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i::ligerist, Dr. Andreas, prakt. Arzt 
, Mayer, Benno, Pfarrer, Dekan 
Neumiiller, Gµ;., Grenzaufseher 
Rooz, Dr. Jul. Herbert, Auskultant 
Wöß, Max, Privatier 
Techn. Departement der K. K. 
Statthalterei 
Jung, Georg, Gasthofbesitzer 
Janauschek, Anton, Privatsekretär 
Lederer, Adalbert, Dr., K. K. Be-
zirksko~missar 
lnögl, Otto, Bauleiter 
Stuböck, Gustav, Lagerinhaber 
Pauer, Joseph, Gutsbesitzer 
Wagner, Leo, Leiter K.K. Bausekt. 
Preuschen, v. Frhr. Kl., Rittmeister 
Riß, Kaspar, Wirtschaftsführer 
v. Mathes, Ritter, K. K. Oberbau-
rat, Vorstand des techn. Departe-
ments der K. K. Statthalterei 
Gautsch, Matthias, Naturhistoriker 
Schulz, Hans, Schlossermeister 
Klein, Joseph, Kaufmann 
Schweitzer, Franz, Kaufmann 
v. ]fraunberg, Frhr. 0., Gutsbesitzer 
v. Imhof, l!,rhr. Max 
Tomaselli, Richard, Cafetier 
Aicher, Stephan, Bauer 
Kuhlmann, Georg, Gutsbesitzer 
Spigolo, Albino, Maschinenmeister 
Grünert, Fanny, Agenturgeschäft 
Kolb, Titus, Direktor 
Edler v. Kempf, H., Steueramtsadjk. 
Mooslechner, Franz, Krämer 
Seibold, Rupert, Steinmetzmeister 
Wieninger, Herrn., Prokurist 
Kratzmann, Oskar, Oberleutnant 
v. Pach, Frhr. Eberhard 
Suitner, Hans, Zahntechniker 
Cherriere, Maurice, Ingenieur 
lglhaut, Gottfried, Maschinist 
Wohnort 
1 
' Art des 
Fahr· 
zeugs 
Rott GW. 
Saaldotf Lxw. 
Untergeisenfelden, Gde. KrR. 
Fridolfing 
Salzburg Lxw. 
Salzburg Lxw. 
Linz BW. 
Salzburg 
Salzburg 
Salzburg 
Braunau a. J. 
Salzburg 
Abtsee, Grude. &aJdorf 
Altheim, Ober-Österreich 
Salzburg 
Asten, B.A. Laufen 
Linz, öffentl. Dienst der 
österr. Bauverwaltung 
Salzburg 
Laufen 
i Salzburg 
Salzburg 
! Fraunberg 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
, Lxw. 
i Salzburg Lxw. 
; Salzburg Lxw. 
Oberteisendorf KrR. 
Urstein-Puch b. Salzburg Lxw. 
Arbisbichl, G. Leobendorf ! KrR. 
Bad Reichenhall, B.A. KrR. 
Berchtesgaden 
Achthai, G. Neukirchen GW. 
Hallein 
Petting 
Waging 
Teisendorf 
Wien 
Itala 
Salzburg 
Laufen 
Schönram, G. Ringha.ru 
'Lxw. 
/ KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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725 
726 
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Reiter, Dr. Adolf, Notariatskandidt. 
Jillek, Anton, Kaufmann 
Duschl, Dr. M., Steueramtsadjunkt 
Frei, Gottfried, Mechaniker 
Waitzinger-Brau, A.-G. 
Papierfabrik am Baum, A.-G. 
Fohr, Karl, Gutsbesitzer 
Koch, Dr. Kurt, prakt. Arzt 
Hehenleitner, Matth., Kaufmann 
Steffens, Dr. Karl, Zementwerkbes. 
Sehübel, Max, Prokurist 
Kürschner, Karl, Zuchtinspektor 
Rackl, Johann, Mechaniker 
Winterholler, Georg, Mechaniker 
Hofäcker, Daniel, Gerichtsvollzieher 
Gaßner, Karl, Postadjunkt 
Köber, Karl, Techniker 
Kriege, Karl, Kupferschmiedmstr. 
Beilhack, Anton, Kaufmann 
Fürrutter, Chr., Kaufmann 
Acher, Gg., Mechauikergehilfe 
Siller, Georg, Maschinist 
Partenhauser, Johann, Fahrradhdlr. 
Förg, Franz, Hausbesitzer 
Waitzinger-Bräu, A.-G. 
Gerr, Kaspar, Assistent 
Papierfabrik am Baum 
Partenhauser, Joh., Fahrradhändler 
Ganghofer, Emil, Gutsbesitzer 
Weilhammer, H., Büchsenmacher 
Kammleiter, Jos., Schreinermeister 
Schäffler, Matth., Postbote 
Jauß, Ludwig, Photograph 
Zauser, M., Zolldienst-Aspirant 
Schlenk, Karl, Fabrikbesitzer 
Steiner, Engelb., Ziegeleiverwalter 
Karcher, Fritz, Kaufmann 
Führmann, R., Bäckermeisterssohn 
Graf zu Dohna, Heinrich, Ober-
leutnant der Reserve 
Weinberger, Leonh., Fahrradhdlr. 
Weinberger, Joseph, Fahrradhdlr. 
Emmer Erasmus. Privatier 
Wohnort 
Salzburg 
Salzburg 
Hallein 
Laufen 
Miesbach 
Miesbach, Baum 
Miesbach, Wallenburg 
Holzkirchen 
Fischbachau 
Schliersee 
Miesbach 
Miesbach 
Miesbach 
Miesbach 
Miesbach 
Holzkirchen 
Miesbach 
Holzkirchen 
Holzkirchen 
Fischbachau 
Fischbachau 
Valley, Mühltal 
Agatharied 
Holzkirchen 
Miesbach 
Agatharied 
Miesbach, Baum 
Agatharied 
Egern 
Schwaighof 
Mühlthal, Gde. Ostin 
Kreuth 
Gmund 
Kreuth 
Schwaighof 
Ostin 
Tegernsee 
Tegernsee 
Egern 
Lenzholzen, G. Forsting 
Lenzh<>lzen, G. Forsting 
Ani pfinl!' 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
GW. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
BW. 
BW. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
TW. 
KrR. 
GW. 
BW. 
LW. 
TW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw, 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
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764 Heilrath, Frz. Xaver, Zahntechnik. Mühldorf KrR. 
765 Höninger, Anton, Bankier Mühldorf KrR. 
766 Geiger, Ferdinand, Redakteur Mühldorf KrR. 
767 Windsberger, Jos., Kaufmann Neumarkt a. R. KrR. 
768 Clemente, Ludwig, Kaufmann Neumarkt a. R. KrR. 
769 v. Hornstein, Alfred Freiherr Schloß Teising, Gemeinde Lxw. 
Feichten 
770 Schrötter, Rudolf, Photograph Mühldorf KrR. 
771 Horst, Karl, Gerichtsvollzieher Mühldorf KrR. 
772 Murhauser, Georg, Mechaniker Mühldorf KrR. 
773 Barth, Karl, Kaufmann Neumarkt a. R. KrR. 
776 Riedl, Karl, Gasthofbesitzer Mühldorf KrR. 
778 Mösl, L., jr., Fabrikbetriebsleiter Mühldorf KrR. 
779 Schweighofer, Jul., Bankvolontär Mühldorf KrR. 
780 Scheicher, Alois, jr., Kaufmann Mühldorf LW. 
783 Straßer, Anton, Photograph Mühldorf KrR. 
785 Riedl, Max, Gutsbesitzerssohn Zangberg KrR. 
786 Dachs, Eugen, Buchbindermeister Mühldorf KrR. 
801 Pischetsrieder, Jakob, Gutsbesitzer Garching KrR. 
802 Arnold, Fritz, Fabrikbesitzer Pasing, Münchenerstr. 88 GW. 
805 Ströbl, Jakob, Maschinenmeister Berga. Laim KrR. 
806 Strasser, Andreas, Schmiedmeister Unterföhring KrR. 
808 Fahrradwerke Riesenfeld, Milbertshofen Lxw. 
Kurz & Cie., G. m. b. H. 
809 Settele, Sigmund, Distriktstierarzt Pasing KrR. 
810 Pernat, Hans, Photograph Milbertshofen GW. 
811 Riemerschmid, Artur, Fabrikbesitz. Pasing Lxw. 
812 Lemberger, Frz. Xaver, Kaufmann 0 berschleißheim KrR. 
813 Eisenhofer, Ludw., Viktualienhdlr. Perlach GW. 
814 Riedmaier, Joh., Gastwirt u. Ökon. Westerham 6, Gemeinde KrR. 
Taufkirchen 
816 Pischetsrieder, G., Postexpeditor Garching KrR. 
817 Groh, H., K. Ökonomierat Freimann Lxw. 
818 Braun, Joseph, Gastwirt Feldmoching KrR. 
819 Ast, Dr. Fritz, Assistenzarzt Eglfing KrR. 
820 Sturm, August, Viehhändler Garching KrR. 
821 Meichelt, Alb., K. Hofmusiker St. Emeran, Gemeinde KrR. 
Oberföhring 
822 Reissner, Dr. Otto, Privatier Solln Lxw. 
823 Braun, Oskar, Handelsgärtner Milbertshofen KrR. 
. 824 Sepp, Ant., prakt .. Tierarzt . Ismaning .KrR. 
826 Steiner, J., .jr., Kunstmühlenbes. Pasing KrR. 
827 Mayer, Dr. Ludwig; prakt. Arzt Ismaning BW. 
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830 
831 
832 
833 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
851 
852 
853 
854 
857 
858 
859 
860 
861 
863 
864 
865 
866 
867 
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Lindner, Georg, Fabrikbesitzer 
Angermair, Anton, Schneider 
Voigt, Gustav, Architekt 
Meindl, Max, Mechaniker 
Haug, ,Johann, Miihlenpächter 
Üblacker, Max, Fahrradhändler 
Eisenhofer, Anton, Schneider 
Stadler, Maria, Privatierswitwe 
Achatz, Franz, Restaurateur 
Haymann, Ernst, Kunstmaler 
l Weigl, Joseph, Gastwirt 
Bauer, Anton, Gutsbesitzer 
Roth, Heinr., Ziegeleibesitzer 
: Kellner, Lorenz, Kaufmann 
Höckenreiner, Aug., Glasermeister 
Neuhäusler, Georg, Bäckermeister 
Tröndle, Jos., Zivilingenieur 
Göbel, Ludwig, ll'ahrikant 
Guggenberger, Joh., Maurermeister 
. Hainzl, Karl, Weinhändler 
i Bauer, Frz. Xaver, Werkmeister 
Voest, Joseph, Ingenieur 
Gschmeißner, Joseph, Postbote 
Burkhard, ,Joseph, Werkmeister 
Tausend, Karl, Spenglermeister 
Sternheim, Karl, Privatier 
Kölbl, Joseph, Musiker 
Göbl, Ludwig, Fabrikant 
Groh, Heinrich, Ökonomierat 
, Heil- und Pflegeanstalt Eglfing 
Dieselbe 
Sepp, Joseph, Elektrotechniker 
Seil, Ludwig, Apotheker 
: Ecce!, Jos., Kaminkehrer-Geschäfts-
führer 
Ammann, Alois 
Küchmann, Philipp, Mechaniker 
Weckmann, L., Siehmachermstr. 
Kaspar, Andreas, Schmied 
Bielma.yr, Karl, pra.kt. Arzt 
Pasing 
Pasing 
Wohnort 
, Pasing; Pippingerstr. 14 
· Oberschleißheim 
Aumühle, B.A. Schwaben-
hausen 
Planegg 
Neubiberg 
Daglfing 
Kultursheim, Gemeinde 
Freimann (Aumeister) 
Riesenfeld, H. No. 29 
Milbertshofen 
Johanniskirchen, Gmde. 
Daglfing 
Unterföhring 
Schleißheim 
Pasing 
Schleißheim 
Milbertshofen 
Moosach 
Höhenkirchen 
Solln 
Anhing 
Planegg 
Moosach 
Pasing 
Anhing 
Pullach 
Zam_dorf 
Moosach 
Freimann 
Eglfing 
" Isma.ning 
Pa.sing 
Perlach 
i Taufkirchen 
Pasing 
Pasing 
Berg am La.im 
Pa.sing 
Arr des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
Luv. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
! KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
BW-
BW, 
KrR. 
GW-
KrR. 
KrR. 
GW, 
KrR, 
GW, 
Lxw. 
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Wittmann, Matthias, Photograph 
Schmid, Jakob, Hafner 
Sigel, Michael, Rechtsanwalt 
Bergmeister, Joseph, Ingenieur 
Weilhammer, Hans, Kaufmann 
Wildmoser, Sebastian, Schlosser 
Münch, Jos., Brauereibesitzer 
Wucherer, Hans, Distriktstierarzt 
Thalmayr, Karl 
Warnberger, Frz., Geschmeidemach. 
Vogt, Anton, Schlosser 
Eichstätter, Joseph, Baumeister 
Winneberger, Michael, Mechaniker 
Warnberger, Jos., Kaufmann 
Prinz, Johann, Schloßwagner 
Brandstätter, Georg, Bürstenmach. 
Denk!, Hans, Betriebsführer 
Fenner, Heinr., Photograph 
v. Cetto, Frhr. Wilh., Dr., Gutsbes. 
Reicheneder, Jakob, Mechaniker 
Buchenrieder, Johann, Steinmetz 
Keim, Hermann 
Weltmeier, Anton 
Stocker, Alois, Fabrikbesitzer 
Beer, Stephan, Werkmeister 
Heidersberger, Franz, Schmid 
Lechleuthner, Dr. Karl, prakt.. Arzt 
Berchtenbreiter, Leonh., Buchhdlr. 
Auer, Johann, Brauereibesitzer 
Bensegger, Nikolaus, Buchhändler 
Kettner, Albert, Grammophonge-
schäftsinhaber 
Kerschbaumer, Joseph, Seifenfbrkt. 
Senft, Johann, Kaufmann 
Lechleuthner, Dr. Ant., prakt. Arzt 
Stern, Johann, Elektrotechniker 
Oswald, Sehast., Kunstmühlenbes. 
Heinritzi, Joh., jr., Kaufmann 
Arzmiller, Hans, Charcutier 
Vordermayer, Georg, Mechaniker 
Bernrieder, H., Zementwarenfbrkt. 
Kirmaier, Jakob, Bäckermeister 
Wohnort 
Wolnzach 
Pfaffenhofen, Bahnhofstr. 
Geisenfeld 
Pfaffenhofen 
Pfaffenhofen 
Pfaffenhofen, Bahnhofstr. 
Geisenfeld 
Geisenfeld 
Pfaffenhofen 
Geisenfeld 
Pfaffenhofen, Hofberg 
Pfaffenhofen, Bahnhofstr. 
Geisenfeld 
Rotenegg 
Pörnbach 
Pfaffenhofen, Ingolstädt. -
straße 
Wolnzach 
Pfaffenhofen, Bahnhofstr. 
Reichertshausen 
Geroldshausen 
W olnzach, Bhf. 
Geisenfeld 
Pfaffenhofen, Bahnhofstr. 
Pfaffenhofen 
Rottenegg 
Rosenheim 
Rosenheim 
Rosenheim 
Rosenheim 
Rosenheim 
Rosenheim 
Rosenheim 
Rosenheim 
Rosenheim 
Rosenheim 
Rosenheim 
Rosenheim 
Rosenheim 
Rosenheim 
Rosenheim 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
1 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
BW. 
KrR. 
GW. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
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11B Regierungsbezirk Oberbayern 
919 Maul, Dr. Karl, prakt. Arzt Rosenheim KrR. 
920 Voggenauer, ,J., Kupferschmied Rosenheim KrR. 
921 Vodermayer, Georg, Radhändler Rosenheim KrR. 
922 Silbernagl, Heinrich, Wagnermstr. Rosenheim KrR. 
924 Hell, Bartholomäus, Bauführer Rosenheim KrR. 
925 Kettner, Albert, Kaufmann Rosenheim KrR. 
926 Vodermayer, Joseph, Radhändler Rosenheim KrR. 
927 Krichbaumer, Max, Hotelier Rosenheim GW. 
928 Reheis, Max, Radhändler Rosenheim 
929 Silverio, Anton, Uhrmacher Rosenheim KrR. 
930 Lechleuthner, Dr. Ant., pr. Arzt Rosenheim BW. 
931 Gerg, Melchior, Schreiner Rosenheim KrR. 
932 Wolf, Johann, Essigfabrikant Rosenheim GW. 
933 Gradwohl, Franz, Mechaniker Rosenheim KrR. 
934 Reheis, Max, Radhändler Rosenheim KrR. 
935 Maul, Dr. Karl, prakt. Arzt Rosenheim BW. 
936 Neumaier, Joh., Lohnkutscher Rosenheim GW. 
937 Heißler, Dr. Frz. X., prakt. Arzt Rosenheim BW. 
Auer, Johann, Brauereibesitzer Rosenheim LW. 
938 Beilhack, M., Maschinenfabrikant Rosenheim Lxw. 
939 Weindl, Matthias, Kaufmann Rosenheim Lxw. 
940-41 Keppler, Automobilzentrale Rosenheim PW. 
942 Pfotzer, Jakob, Ingenieur Rosenheim KrR. 
943 Wolf, Hans, Spirituosenfabrikant Rosenheim KrR. 
944 Eichhorn, Ludw., Geschäftsführer Rosenheim KrR. 
1001 Enthammer, Felix, Lederhändler Halfing KrR. 
1003 Jehlin, Karl, Rentier , Fürstätt, Münchenerstr., Lxw. 
Post: Rosenheim 
1004 Knorz, Dr. Aug., prakt. Arzt Prien BW. 
1005 Winterboiler, Franz, Pulverfabrik Stephanskirchen bei GW. 
Rosenheim 
1006 Hamberger, Franz, Fabrikbesitzer Ziegelberg-Rosenheim Lxw. 
1007 Hamberger, Max, Fabrikbesitzer Ziegelberg-Rosenheim Lxw. 
1008 Wend!, Georg, Gastwirt Rosenheim 
1009 Braunreuther, Dr. Kilian, pr. Arzt Prutting BW. 
1010 Stummer, Otto, prakt. Arzt Prien BW. 
1011 Ziegler, Dr. Joseph, prakt. Arzt Kiefersfelden BW. 
1012 Steinbeis, Dr. Ferd., Realitätenbes, Brannenburg GW. 
1013 Kugler, Ludw., Fabrikdirektor Mitterhart b. Rosenheim GW. 
1014 Lechner, Ludwig, Buchhalter Jenbach (Tirol) KrR. 
1015 Obermeier, Lorenz, Baumeister Endorf KrR. 
1016 Schachtner, Georg, Privatier Rimsting bei Prien KrR. 
1018 Blaschke, 0., K. Hofphotograph Prien a. Chiemsee Lxw. 
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1019 Werkmeister, Xaver, Schreinermstr. Prien a. Chiemsee GW. 
1020 Reisch, Hans, Kaufmann Kufstein (in Tirol) GW. 
1021 Schnell, Joseph, Mechaniker Aschau, P. Söchtenau KrR. 
1022 Guggenberger, G., Fahrradhdlr. Kufstein (Tirol) KrR. 
1023 Kruckenhauser, Hans, Schlosser Kufstein (Tirol) KrR. 
1025 Bäck, Buchhalter d. Tonw. Acherting Acherting, P. Neubeuern KrR. 
1026 Adamer, W., Sägewerksbesitzer Nußdorf KrR. 
1027 Dürnegger, Joseph, Vikar Törwang KrR. 
1028 Murner, Georg, Bauerssohn Geherung b. Rosenheim KrR. 
1030 Ganahl, Karl, Kaufmann Kufstein (Tirol) KrR. 
1032 Doßmann, Herrn., Müllergehilfe Hohenaschau, P. Aschau KrR. 
1033 Adlmaier, Seb., Ökonom Zaisering, P. Rosenheim KrR. 
1035 Mayrhofer, Georg, Wurstfabrikant Kufstein (Tirol) KrR. 
1036 Huber, Franz, Fabrikbesitzer Jenbach (Tirol) GW. 
1037 Pirlo, Oskar, Kaufmann Kufstein (Tirol) .GW. 
1038 Zanier, Elisäus, Maurermeister Kufstein GW. 
1040 Gasser, Joseph, Büchsenmacher Kufstein (Tirol) KrR. 
1042 Hofstetter, Jak., Versicherungsinsp. Unterköln, P. Kiefersfeld. KrR. 
1043 Glatt, Joseph, Malermeister Niederaschau, P. Aschau KrR. 
1044 Seßler, Friedrich, Rentier Mühlthal, P. Rosenheim Lxw. 
1051 Holzhey, Anton, Fabrikdirektor Schongau Lxw. 
1052 Strauß, Georg, Installateur Steingaden, B. Schongau KrR. 
1053 Herb, Silvester, Gastwirt Retten, Bez. Schongau KrR. 
1056 Kranebitter, Jos., Baumeister Schongau KrR. 
1057 Lederle, Xaver, Käsereibesitzer Peiting, Bez. Schongau KrR. 
1058 Kreuzer, Hans, Bader Peiting, Bez. Schongau KrR. 
1059 Högg, Karl, Bankier Schongau KrR. 
1060 Weingand, Jos., Pferdehändler Bayersoien, B. Schongau KrR. 
1061 Pfeiffer, Xaver, Ökonomensohn Resle, Bez. Schongau KrR. 
1062 Petz, Konrad, Holzhändler Prem, Bez. Schongau KrR. 
1063 Weiß, Fridolin, Mechaniker Steingaden, B. Schongau KrR. 
1064 Speiser, Martin, Bauer Burggen, Bez. Schongau KrR. 
1066 Pletz, Hans, Bader Schongau KrR. 
1067 Freund, Paul, Ingenieur Schongau KrR. 
1069 Meißner, Hans, Distriktstierarzt Steingaden, B. Schongau KrR. 
1070 Strobl, Wilh., Obergeometer Schongau KrR. 
1071 Holzmüller, Alb., Käsereibesitzer Schwabbruck, Schongau KrR. 
1072 Scheuerecker, Jos., prakt. Arzt Apfeldorf BW. 
1082 Drexl, Leonhard, Fahrradhändler Schrobenhausen KrR. 
1085 Derselbe ,, BW. 
1087 Schäfer, August, Monteur Schrobenhausen KrR. 
1088 von und zu Sandizell, Graf Karl Schloß Sandizell Lxw. 
Theodor, erbl. Reichsrat 
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1111 Zahn, Rudolf, Amtstechniker Starnberg KrR. 
1112 Fischhaber, Andr., Baumeister Starnberg , KrR. 
1113 Kinzinger, Oskar, Installateur Starnberg KrR. 
1114 Moser, Georg, Fahrradhändler Starnberg KrR. 
1115 Pfister, Joseph, Spenglermeister 
' 
Starnberg KrR. 
1116 Bauer, Hans, Zahntechniker Starnberg KrR. 
1117 Heiß, Dr. Adolf, prakt. Arzt Starnberg BW. 
1118 Knorr, Dr. Ludw., Geh. Hofrat. ,Jena Lxw. 
1119 Beisele, Dr. Joh., prakt. Arzt Tutzing KrR. 
1120 Steidele, Joh., Baumeister Feldafing KrR. 
1121 Knorr, Dr. Ludwig, Geh. Hofrat Jena Lxw. 
1122 Keis, Joh. Bapt., Drogist Freising, Unt. Hauptstr. GW. 
1123 , Geßler, Jakob, Bauführer Gauting KrR. 
1125 Binder, Fritz, Maschinist Starnberg KrR. 
1126 Suiter, Joh., Zimmermeister Tutzing KrR. 
1127 Neumeister, W., Schieferdeckerm. Starnberg KrR. 
1128 Moser, Georg, Fahrradhändler Starnberg KrR. 
1129 Köppel, Hans, Kellner Tutzing KrR. 
1130 Mayr, Johann, Buchhalter Starnberg KrR. 
1131 Wolf, Rasso, Schmiedemeister Seefeld KrR. 
1135 Dittmar, Gerh., Fabrikbesitzer ! Wien Lxw. 
1136 Buchsteiner, Dr. Gust., pr. Arzt Tutzing KrR. 
1140 v. Prittwitz-Gaffron, Freifrau Sara Tutzing Lxw. 
1141 v. Bernstorff, Graf J., K. Gesandter Washington Lxw. 
1142 Fichte], Joseph, Schlosser Starnberg KrR. 
1143 Fürst Alex. Bariatinsky Kempfenhausen Lxw. 
1145 lVIader, August, Landwirt Starnberg KrR. 
1147 Härlin, Dr. Jul., Fabrikbesitzer ! Gauting Lxw. 
1148 Graf, Dr. Anton, prakt. Arzt Gauting KrR. 
1149 Scheicher, Alois, Student Starnberg KrR. 
1150 Graf, Dr. Anton, prakt. Arzt Gauting BW. 
1151 Stolz, Alfred, Rechtspraktikant Starnberg Lxw. 
1153 Kloster Andechs Andechs GW. 
1154 v. Haller, Baron Gust., Kaufmann Starnberg Lxw. 
1156 v. Zobel-Giebelstadt, Baron Hugo, Feldafing KrR. 
Oberstleutnant a. D. 
1157 Pfister, J., Spenglermeisterssohn Starnberg KrR-
1158 Hirt, Adolf, Gasthofbesitzer Starnberg GW. 
1159 Gah, Dr. Hans, prakt. Arzt Feldafing KrR. 
1171 Miller, Hugo, Lehrer Bad Tölz KrR. 
1175 Stechl, Jos., jr., Rotgerbermeister Bad Tölz KrR, 
1176 Weber, Jakob, Kupferschmied Bad Tölz KrR, 
1177 Aigner, Joseph, Schulverweser Bad Tölz KrR. 
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1235 
1237 
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1240 
1242 
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Frhr. Adalbert von Ritter zu 
Grünsteyn, Hofmarschall S. K. 
Hoheit d. Großh. v. Luxemburg 
Holzmayer, H., Elektroinstallateur 
Gams, Joseph, Müller 
Grundler, Dr. Max, prakt. Arzt 
Frühauf, Heinrich, Mechaniker 
Schuster, Joseph, Kaufmann 
Seine Königliche Hoheit der Groß-
herzog von Luxemburg 
Grätz, Sebastian, Reisender 
Deininger, Konrad, Chauffeur 
Merk, Emil, Ingenieur 
Merk, Herrn., Ingenieur 
Gerschendörfer, Albert, Rentier 
Rosner, Eugen, Rentier 
Burkhart & Rieder, Bankiers 
Leonpacher, Ernst, prakt. Arzt 
Perchermaier, Hans, Goldschmied 
Brandweiner, Heinrich, Kaufmann 
Wöllmer, Fritz, Fahrradhändler 
Frischeisen, Jhanz, Kaufmann 
Unterholzner, Anton, l<'ahrradhdlr. 
Weixler, Basilius, Käsereibesitzer 
Hasselberger, Frz. X., Miihlenbes. 
Bogner, Ludw., Spenglermeister 
Gernet, H., K. Landgerichtssekretär 
v. Poschinger, Roh., Leutnant 
Graf, Joh., Distriktstechniker 
Hager, Anton, Kaufmann 
Unterholzner, Anton, Fahrradhändl. 
Mitterer, Hans, Zimmermeister 
Stoppel, Cyrill, Schlosser 
Staudt, Peter, Holzhändler 
Langemnayr, Oskar, Kaufmann 
Sachs, Christian, Kaufmann 
Weinberger, Andreas, Brauereibes. 
Pfaller, Adolf, Bäckergehilfe 
Bauer, Fritz, Buchhalter 
Gattermann, L., K. Obergeometer 
'· Kalohgruber, M., Gut,sverwalter 
Wohnort 
Schloß Hohenburg, Gmd. 
Lenggries 
Bad Tölz 
1 Eichmühle, Post Tölz 
Bichl 
Bad Tölz 
Bad TöJ1, 
Bad Tölz 
Kochei 
Bichl 
1 Bichl 
Straß, Gmde. Neuburg 
Traunstein, Schloßstr. 1 
Traunstein, Stadtplatz 28 
Traunstein, Sonnenstr. 1 
Traunstein, Maxstr. 5 
Traunstein, Ludwigstr. 6 
1 Traunstein,Schützenstr.50 
Traunstein, Maxplatz 9 
Traunstein, Maxstr. 10 
Wegscheid, Gern. Haslach 
Traunstein, Untere 
Hammerstr. 5 
Traunstein, Mittlere Hof-
gasse 3 
Traunstein, Leonradstr. 4 
Landshut 
Traunstein, Leonradstr. 
Traunstein 
Traunstein, l\faxstr. 10 
Traunstein 
Traunstein 
Traunstein 
Traunstein 
Traunstein 
Traunstein 
Traunstein 
Traunstein, Marienstr. 4 
Traunstein, Mittl. Hofg.16 
Stein 
Art des 
Fahr-
zeugs 
LX\V. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KJR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
&R. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
~R. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Kr.R. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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1303 Auer, Joseph, prakt. Arzt Stein BW. 
)304 Huber, Jos., Sägewerksbesitzer Eisenärzt KrR. 
1305 Reisberger, Georg, Kaufmann Altenmarkt KrR. 
1307 Hörauf, Thomas, Buchhalter Frabertsham KrR. 
1308 Weidinger, Jos., Photograph Grassau KrR. 
1809 Schuhbeck, Joh., Privatier Benetsham GW. 
1310 Abele, Jos., Schneidermeister Trostberg KrR. 
1311 Auer, Seb., Schmiedemeister Kienberg KrR. 
1312 Stürzer, Alois, Mühlenbauer Obing KrR. 
1313 Czermak, Leo, Gutsbesitzer Ising Lxw. 
1314 Strobel, Ludwig, Photograph Obing KrR. 
1315 Huber, Joh., Schmiedemeister Weisthum KrR. 
1317 Bachhuber, Lampert, Maler Seebruck LW. 
1318 Unterholzner, Gg., Fahrradhdlg. Altenmarkt KrR. 
1320 Aumer, Joseph, prakt. Arzt Obing BW. 
1321 Hauner, Ludwig, Kaufmann Schnaitsee KrR. 
1322 v. Hertling, Frhr. Jan, Kg!. Käm- Ising Lxw. 
merer und Oberst a. D. 
1323 Schuhbeck, Johann, Privatier Obing GW. 
1324 Bauer, Alois, Sägewerksbesitzer Bergen GW. 
1325 Mayer, F. X., Steinmetzmeisterssohn Trostberg KrR. 
1326 Manzinger, Franz, Fahrradhändler Obing KrR. 
1328 Pfleger, Wolfgang, Kooperator Grassau KrR. 
1329 Rieger, Hans, Kunstmühlenbes. Trostberg GW. 
1331 Gräfl. von und zu Arco-Zinneberg- Stein LW. 
sehe Gutsverwaltung 
1332 Raiser, Michael, Schneidermeister Vachendorf KrR. 
1333 Altenweger, Alois, Viehhändler Nieder-Seeon KrR. 
1334 Rainer, Karl, Baumeister Trostberg KrR. 
. 1335 Aufhammer, Mich., Sägebesitzer Kirchdorf, B. Kitzbüchl KrR. 
1336 Guggenberger, Alois, Mechaniker Kleinornach KrR. 
.1337 Lutz, Dr., pr akt. Arzt Schnaitsee BW. 
1338 Weixler, Basil., Käsefabrikant Wegscheid KrR. 
1339 Emoan, Dr., Bez.-Arzt Trostberg BW. 
1340 Ernstberger, Alb., Bäckermeister Eisenärzt KrR. 
·1341 Künzner, Joseph, Bauer Oberleiten KrR. 
1342 Bauer, Alois, Sägewerkbesitzer Bergen GW. 
1343 Stöckbacher, G., Hammerwerksbes. Oberbrunn KrR. 
1344 Manzinger, Adr., Fahrradhandlung Pittenhart KrR. 
1345 Manzinger, Franz,. Fahrradhdlg. Obing KrR. 
1346 Kallar, Joh.,. Ingenieur Seeon KrR. 
1347 Piederstorfer; .Michael, Bauer Viehhausen KrR. 
1348 Hallinger, Gehr., Bauunternehmer Trostber g LW. 
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1349 v. Leuchtenberg, Herzog Georg Seeon KrR. 
1350 Asam, Ludwig, Kaufmann Obing KrR. 
1351 Hundsberger, Michael, Mechaniker Trostberg KrR. 
1352 Unterholzner, Gg., Fahrradhändler Altenmarkt GW. 
1353 Nußer, Karl, Baupraktikant Niedernfels KrR. 
1354 Sager, Gebrüder Siegsdorf Lxw. 
1355 Scheck, Max, Fahrradhändler Übersee KrR. 
1356 Graßlbrauerei Trostberg GW. 
1357 Schmid, Franz, Schreinermeister Rummersham KrR. 
1371 Noder, Fritz, Mechaniker Wasserburg a. Inn KrR. 
1372 Wurm, Dr., prakt. Arzt Haag BW. 
1373 Betzl, Gallus, Fahrradhändler Albaching KrR. 
1374 Reichl, Georg, Uhrmacher St. Wolfgang KrR. 
1375 Rödel, Erhard, Baumeister Isen KrR. 
1376 Adam, Dr. Ludwig, prakt. Arzt Wasserburg BW. 
1377 Grundner, P., Fahrradhändler und Haag KrR. 
Gastwirt 
1378 Eßlinger, Fr. Xav., Gutsbesitzer Hart, Gmde. Edling Lxw. 
1379 Langenmantel, Dr. Karl, prakt.Arzt Amerang BW. 
1380 Rosenhuber, Wend., Geschäftsführ. Isen KrR. 
1381 Fenz!, Edmund, Glaser Wasserburg KrR. 
1383 Gerb], Hans, Kaufmann Wasserburg KrR. 
1385 Bachmaier, Johann, Privatier Isen KrR. 
1386 Keimerl, Barthol., Dienstknecht Gatterberg 1 KrR. 
1387 Langenmantel, Dr., prakt. Arzt Amerang ! BW. 
1388 Woger, Anton, Steinmetz Wasserburg KrR. 
1389 Christ, Dr. Heinrich, prakt. Arzt Isen KrR. 
1390 Löw, Albert, Schmiedmeister Haag KrR. 
1391 Mittermaier, F.X., Elektrizitäts- Isen KrR. 
werks besitzer 
1392 Mühling, August, Kaufmann Wasserburg KrR. 
1393 Boiger, Simon, Ziegeleibesitzer Mittbach KrR. 
1394 Adam, Dr. Ludwig, prakt. Arzt Wasserburg KrR. 
1395 Schuster, Andreas, Fahrradhändler Wasserburg KrR. 
1396 Fischer, Lorenz, Wagnermeister Tötzham, Gmde. Kling KrR. 
1398 Peter Grundner, Gastwirt und Fahr- Haag GW. 
radhändler, und Andreas Maier, 
Holzhändler 
1399 Posch, Markus, Ökonom Attlthal, Gmd, Edling KrR. 
·1431 Streeb, Dr. Ernst, Fabrikbesitzer Schönmühle GW. 
1433 Wiedemann, Bas., Spenglermeister Weilheim Lxw. 
1434 Jakob, Xaver, Maschinenhandlung Weilheim GW. 
·1435 Huber, Ludw., Dekorationsmaler Weilheim. GW. 
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1436 Niggl, Jos., Baumeister Weilheim GW. 
1437 Wegmann, Jos., Siebmacher Weilheim GW. 
1438 Wander, Ferd., prakt. Arzt Peißenberg BW. 
1439 Hohenadl, Simon, Fahrradhandlg. Weilheim GW. 
1440 Wiedemann, H., Spenglermeister Weilheim GW. 
1441 Rechenmacher, X., Gerbermeister Weilheim GW. 
1442 Wimmer, Jos., Brandvers.-Assistent Weilheim Lxw. 
1444 Dei Fabbro, Dom., Maurermeister Bernried GW. 
1445 Loew, Jos., Kaufmann Penzberg mv. 
1446 Reßler, J., Zimmereigesch.-Inhaber U.-Peißenberg GW. 
1447 Hierl, Karl, Wagenbaugeschäft Weilheim GW. 
1448 Greimel, Karl, Fahrradhdl. Penzberg GW. 
1449 Schuster, E., K. O.-Amtsricht. a. D. Weilheim Lxw. 
1450 v. Hirschberg, Frhr. K., Generalmaj. Bamberg u. Hirschberg Lxw. 
am Haarsee 
1451 Näß, Anton, Fahrradhändler Sindelsdorf GW. 
1452 Merk, Hubert, Monteur \Vessobrunn Lxw. 
1453 Hotter, Hans, Brauereibesitzer Weilheim Lxw. 
1454 Seubert, M., K. Rittmeister Seeleiten 
1455 Gmeinwieser, J., Käsereibesitzer Oderding Lxw. 
1456 Ammon, Hans, Spengler Weilheim GW. 
1457 Stacheter, Matth., Kaufmann Weilheim i Lxw. 
1458 Schuster. E., Oberamtsrichter a. D. Weilheim Lxw. 
1459 Arnold, Franz, Maurermeister Oberhausen GW. 
1460 Greimel, Karl, 1<'ahrradhdl. Penzberg GW. 
1461 Schmitt, Eduard, Privatier Seehausen-Wörth Lxw. 
. 1462 Kreutzer, Dr. M., Distriktstierarzt Murnau BW. 
1463 Schmitt, Eduard,• Privatier Wörth-Seehausen Lxw. 
1464 Seubert, Max, Rittmeister Bonn (Seeleiten) Lx-w:. 
1465 Förtsch, Roh., Malermeister Weilheim GW. 
1466 Langkammerer, Joh., Kaufmann Weilheim Lxw. 
1467 Seemann, Gg., prakt. Tierarzt Weilheim BW. 
1468 Schuster, E., Oberamtsrichter a. D. Weilheim Lxw. 
1469 Guggemos, A., Gutsbesitzerssohn Wilzhofen Lxw. 
1470 Mayer, Rupert, Kaufmann Wilzhofen Lxw. 
1471 Neidhart, }'ritz, Wagenbaugeschäft Weilheim 
1472 Kreutzer, Dr. med. vet. M., Distr.- Murnau BW. 
Tierarzt 
1501 Amsinck, Herrn., Gutsbesitzer Schornerhof Lxw. 
1502 Kinberger, Joseph, Schmiedmstr. Linden KrR. 
1503 Haselbauer, A., jr., Schlossermstr. Sauerlach KrR. 
1504 Eggler, Anton, Mechaniker Wolfratshausen KrR. 
,1505 Huber, Joseph, Ökonom Arg~t KrR. 
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1507 
1508-09 
1510 
1511 
1512 
1513 
1551 
1554 
1662 
1663 
1664 
1665 
1666 
1701 
1702 
1703 
1704 
1705 
1706 
1707 
1708 
1709 
1710 
1711 
1712 
1714 
1801 
1802 
1803 
1804 
1806 
1807 
1808 
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Regierungsbezfrk Oberbayel'll 
Hausladen, Dr. G., prakt. Arzt 
Esterhammer, Alf., Schulverweser 
Walther, Dr. Otto, Arzt 
Kuranstalt Ebenhausen, G. m. b. H. 
Burghard, Heinr., L.-Assistent 
Dietz, Nikol., Mechaniker 
Wohnort 
Schäftlarn 
Otterfing 
Maxhöhe 
Ebenhausen 
Wolfratshausen 
Wolfratshausen 
v. Aretin, J., Vorst. d. l. Winterschul. 
Kniffler, Louis, Gutsbesitzer 
Echter, Joseph, Vers.-Insp. 
Artmaier, Karl, Mechaniker 
W olfra tsha1:1sen 
Achatswies, B.A. 
Miesbach 
:Freilassing 
Miesb. 
Pauer, Joseph, Gutsbesitzer 
v. Kast, Frhr. Theodorich, Privatier 
Austermayer, Jos., Gastwirt 
Pustet, A., Buchdruckerssohn 
Hugel, Fritz, Photograph 
Haas, Johann, Baumeister 
Mühlthaler, Joseph, Kooperator 
Werkmeister, Karl, Maler 
Salzberger, Fritz, Apotheker 
Mayr, W., Buchdruckereibesitzer 
Waitzingerbräu 
Winterholler, Georg, Fabrikant 
Heinrich, Dr., prakt. Arzt 
Ankerschmit, Jak., Gutsbesitzer 
Heldt, Dr. Alwin, prakt. Arzt 
Huber, Job., Fabrikarbeiter 
Steinberger, J. B., Schmiedmeister 
Spann, Martin, Mechaniker 
Dillitzer, Franz, Mechaniker 
Mayer, Karl, Gastwirt 
Sieber, Sigmund, Mechaniker 
Arnold, Fritz, Waschanstaltsbesitz. 
Pischetsrieder, J., Gutsbesitzer 
Stecher, Franz, Baumeister 
Saumweber, Martin, Baumeister 
Engelhardt, L. J. Chr. F., cand. med. 
Huber, Nikol. u. Max, Mechaniker 
Engelhardt, L. J. Chr. F., cand.med. 
Wunder!, Georg, Metzgermeister 
Schuricht, Walter, Ingenieur 
Müller, Dr. Jos., prakt. Arzt 
Holzinger, Jos., Maurerpolier 
Regensteiner, Siegfr., Kaufmann 
Abtsee, B.A. Laufen 
Salzburg 
Teisendorf 
Tittmoning 
Holzkirchen, B.A. Miesb. 
Schliersee, B.A. Miesbach 
Miesqach 
Miesbach 
Miesbach 
Miesbach 
Miesbach 
Miesbach 
Weyarn, Miesbach 
Floigerhof, Miesbach 
Miesbach 
; Baum, B.A. Miesbach 
Leitzach, Miesbach 
Harthausen 
Feldkirchen 
Feldkirchen 
Milbertshofen 
Pasing 
Garching 
Pasing, Münchenerstr. 14 
Pasing 
Pasing, Lochhammerstr. 
Ismaning 
Pasing, Lochhammerstr. 
Oberföhring 
Milbertshofen 
Berg a. L. 
Pasing 
Pasing 
Art des 
Fahr-
zeugs 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
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IIB Regierungsbezirk Oberbayern 
1820 Rath, Alfons, Kunststudierender Berga. L. Lxw. 
1821 Salis, Frau Sidane Milbertshofen Lxw. 
1822 Geiger, M., Mitgl. d. Schauspielhaus. Gräfelfing Lxw. 
1823 Plabst, Anton, Konzipist Pasing KrR. 
1824 Kotz, Jos., K. Hofmusiker Oberföhring KrR. 
1825 Rattenhuber, Ludw., Ziegeleibes. Englschalking GW. 
1826 Roth, Alfons, Kunststudierender Berga. L. KrR. 
1827 Falkner, Joh., Küfer Trudering KrR. 
1828 Hochholzer, G., Telegraphenarbeiter Pasing KrR. 
1829 Fink, Hans, Emaillierwerke Pasing KrR. 
1830 Eierschmalz, Seb., Bäckermeister Moosach KrR. 
1831 Bucher, Fr. Xaver, Wagner Moosach KrR. 
1832 Baehr, Felix, Rechtskandidat Feldkirchen b. M. Lxw. 
·1833 Spiegl, August, Ökonom Moosach KrR. 
1834 Geistbeck, Chlodwig, Lehrer Planegg KrR, 
2121 Kanzler, Edgar, Lehrer Hallein (Österreich) KrR. 
2122 Lösch, Hermann, Lehrer Salzburg (Österr.) KrR. 
2123 v. Heinleth, Dr. Karl, prakt. Arzt Bad Reichenhall BW. 
2124 Haitzinger, Matthias, und Schmidt, Maxglan (Österr.) TW. 
August, Lohnautomobilbesitzer 
2151 Wernert, Fr. X., Mechaniker Berchtesgaden BW. 
2152 v. Michael, Eisa, Rentiere Berchtesgaden Lxw. 
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Er-
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nummcr 
IIC 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
Bayern. Regierungsbezirk Niederbayern. 
Name und Stand des Besitzers Wohnort 
Beg.-Bezirk Niederbayern Landshut 
Reischle, Ed., K. Kreiskultur-Ing. Altstadt 256 
Weiß, Johann, Tabakfabrikant Regensburger Straße 10 
Bauer, Friedrich, Kaufmann Zweibrücken Straße 67 
Cormeau, Jacques, Baumeister Kirchgasse 226 
Dambacher, Adolf, Kaufmann Neustadt 529 I. 
la Rosse, Graf Rudolf, K. Bezirks- Luitpoldstr. 11 
Amts-Assessor 
J3aumgartner, W., Metzgermeister Regierungsgasse 571 
Mahl, Paul, Holzhändler Nikolastr. 58 
Neuendorf, H., Trambahn-Direktor Seligenthalerstr. 56 
Paur, Max, Kaufmann Altstadt 357 
Dinges, Joseph, Fabrikbesitzer Neustadt 448 
Zeh, Franz, Schieferdeckermstr. Wöhrstr.13 
Aufleger, Thomas, Fahrradhändler Wagnergasse 2 
Daxberger, Rudolf, Kaufmann Grasgasse 333 
v. Poschinger, Robert, Leutnant Luitpoldstr. 11 
Holzhammer, Joh., Gestütswärter Gestütsstr. 5 
Ger!, Oskar, Kaufmann Papiererstr. 10 
Harlander, Alois, Baumeister Seligenthalerstr. 60 
Straßer, J3eno, Schwaiger Seligenthalerstr. 23a 
Glas, Gebr., Maschinenfabrik Johannisstr. 26 
Steher, Hans, Bahnexpeditor Wöhrstr. 6 
Heiß, August, Rechtsanwalt Dammstr. 8 
Fischer, Jos., Maschinenhandlung Seligenthalerstr. 52 
v. Poschinger, Rob., Oberleutnant Luitpoldstr. II 
Ernst, Philipp, Baumeister Papiererstr. 1 a 
Aufleger, Thomas, Fahrradhändler W agnergasse 2 
Paur, Max, Kaufmann Altstadt 357 
Fritz, Ludwig, Werkführer Schützenstr. 9 
Weiß, Emil, Kaufmann Regensburger Straße 10 
Aufleger, Thomas, Fahrradhändler W agnergasse 2 
v. Krempelhuber, Max, Rechts- Altstadt 28 
praktikant 
Wetzstein, August, Uhrmacher Altstadt 70 
Frauenhofer, Mich., Mühlenbauer Altdorfer Straße 13 
Knopf, Theodor, Rittmeister Neustadt 453 
Rechberger, Karl, Fahrradhändler Zweibrücken Straße 682 
Bart], Joseph, Weichensteller Altdorfer Straße 3 
Neuendorf, H., Trambahn-Direktor Seligenthalerstr. 56 
Dinges, Joseph, Fabrikbesitzer Neustadt 448 
Luchner, Karl, Wachsfabrik Altstadt 336 
Erb, Philipp, Prokurist Obere Wöhrstr. 5 
Heß, Johann, Kaufmann Altstadt 297 
918-928 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
KiR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
68 
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47 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
131 
133 
134 
135 
136 
138 
139 
140 
. 141 
142 
143 
144 
145 
146 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
190 
191 
192 
194 
195 
196 
Regierungsbezirk Niederbayern 
Schwablmeier, Ludwig, Wagner 
Schuhbauer, Mich., Baumeister 
Obermayer, Joseph, Mechaniker 
Lang, Anton, Bierbrauer 
Schuhbauer, Michael, Baumeister 
Stettmer, Jakob, Kaufmann 
Schar!, Fr., K. Gerichtsvollzieher 
Kiefl, Jakob, Bauer 
Bogenrieder, Hans, Kaufmann 
Heindle, Johann, Bezirkstechniker 
Schneider, Adalbert, Spenglermstr. 
Edelmann, Markus, Zeugschmied 
Zizler, Wilhelm, Uhrmacher 
Buhmann, Karl, K. Bezirkstierarzt , 
Schmirl, H.,Fahrradgeschäftsinhaber 1 
Bogenrieder, Hans, Kaufmann 
Kilger, Andreas, Steinmetzmeister 
Mitterwallner, Franz, Lebzelter 
Härt!, Franz, Konditor 
Edelmann, Markus, Zeugschmied 
Gerstner, Hans, Architekt 
Sanatorium Haustein 
Dasselbe 
Buhmann, Karl, K. Bezirkstierarzt 
Verein zur Erbauung einer Sana-
toriums für Lungenkranke in 
Bayern 
Peter, Joseph, Holzwarenfabrikant 
Kröll, Xaver, Ökonom 
Duetsch, Nik., Distriktstierarzt 
Lederer, Leop., Kaufmann 
Auer, August, Tierarzt 
Schtegl, Johann, Sägewerksbesitzer 
Almer, Joseph, Bindermeister 
Bauer, Dr. Alois, bez.-ärztl. Stell-
vertreter 
Duetsch, Nik., Distriktstierarzt 
Grab, Dr. Engen, prakt. Arzt 
Buchner, Johann, Mechaniker 
Landshut 
Ländgasse 1 H 
Bogen 
Bogen 
Falkenfels 
Bogen 
Schwarzach 
Mitterfels 
Loham, P. Mariaposching 
Deggendorf 
Heroldsgasse 193 
Heroldsgasse 193 
Untere Stadt 348 
Luitpoldsplatz 76 
Luitpoldsplatz 72 
Zweibrücken-Straße 722 
Untere Stadt 122 
Heroldsgasse 193 
Bahnhofstr. 451 
Luitpoldsplatz 97 
Luitpoldsplatz 101 
Luitpoldsplatz 76 
Stadtgraben 446 1/s 
Zweibrücken-Straße 722 
München, Königinstr. 13 
Straßermühle 
Schwarzach 
Hengersberg 
Hengersberg 
Plattling 
Hengersberg 
Metten 
Hengersberg 
Hengersberg 
Hengersberg 
Metten 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
, KrR. 
1 KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR . 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
2Lxw. 
GW. 
GW. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR, 
1 
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197 v. Geyso, Frhr. Rudolf, Rittm. a. D. Hengersberg KrR. 
198 Staudinger, Jos., Schlosser Plattling Ki.R. 
190 Verein zm· Gründung eines Sana- München, Königinstr. 13 GW. 
_ toriuins f. Lungenkranke i. Bayern 
200 Eder, Otto Martin, kath. Pfarrer Otzing Lxw. 
201 Müller, Joseph, Kaufmann Hengersberg KrR. 
202 Schratzenstaller, Johann, Spengler Winzer KrR. 
203 Höpfl, Rupert, Bauführer Plattling KrR. 
211 Fraaz, Dr. Wilh., prakt. Arzt Dingolfing, Lederergasse KrR. 
212 Ittlinger, Michael, Ökonomssohn Gattering, G. Ottering KrR. 
- 214 Fraaz, Dr. Wilh., prakt. Arzt Dingolfing, Lederergasse KcW. 
_ 215 Mayerhofer, Joseph, Müller Gottfriedingerschwaige, Lxw. 
Gmde. Gottfrieding 
217 Kreuzer, Joseph, Kaufmann Dingolfing, Bruckstraße KrR. 
218 Zilker; Johann, Obermüller Wastlmühle, G. Loiching KrR. 
219 Kronwitter, Georg,_ Bauer Hüttenkofen KrR. 
. 220 Schnitzer, Fr., Schlol!ller u. Chauffeur Hüttenkofen KrR. 
223 Detterbeck, Ludwig, Gutsbesitzer Altfalterloh, G. Puchhaus. KrR. 
251 Lehr, Dr. Alfons, prakt. Arzt Eggenfelden , KrR. 
252 Hauber, Dr. J., prakt. Arzt Arnstorf BW. 
253 Derselbe BW. 
254 Baumgartner, Jakob, _Mechaniker Roßbach Lxw. 
255 Derselbe " 
TW. 
256 Straßner, Anton, Schuhfabrikant Eggenfelden KrR. 
257 Weinzierl, Otto, Bautechniker Eggenfelden KrR. 
258 Schwarzmeier, Chr., Distriktskassier Eggenfelden KrR. 
259 Königbauer, Theodor, Elektrotechn. Gangkofen KrR. 
261 Sitzberger, Dr. AJois, K. Bezirksarzt Eggenfelden BW. 
262 v. Riederer, Frhr. Eduard, Gutsbes. Schloß-Schönau Lxw. 
263 Wimberger, Bauer Münchsdorf KrR. 
264 Bernhuber, Johann, Mechaniker Eggenfelden KrR. 
265 Straßner, Seb., Geschäftsreisender Eggenfelden KrR. 
266 Wetzei, Konr., Kaufmann Plattling KrR. 
267 Straßner, Joseph, Maurermeister Wiedersbach KrR. 
268 Hirsch, Max, Mechaniker Arnstorf KrR. 
269 Lang, Kajetan, Spengler Eggenfelden KrR. 
270 Prex, Joseph, Baumeister Wurmannsquick KrR. 
271 Gierster, Ferdinand, Kaufmann Unterrohrbach Lxw. 
272 Wolker, Ludwig, Hafner Arnstorf KrR. 
273 Seitz, Job., Maschinenbauer Gangkofen KrR. 
274 Wirth!, .Wolfgang, prakt. Tierarzt Gangkofen KrR. 
275 Knödl, Joseph, Krämer Münchsdorf KrR. 
276 Geigenherger, Fr. X., Bäckermflh', Eggenfelden 'KrR. 
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277 Hauber, Sigmund, Landwirt Schönau KrR. 
278 Schleich, August, Bäcker Unterrohrbach KrR. 
·2so v. Riederer, Frhr. Ed., Gutsbesitzer Schönau Lxw. 
291 Kadletz, Franz, Verwalter Dimpflmühle, P. Grafenau KrR. 
292 Wittmann, Hans, Gerichtsvollzieher Grafenau .KrR. 
. · 293 Braumandl, Anton, Bauunternehm. Schönberg TW . 
294 Lederer, Emil, Kaufmann Grafenau KrR. 
295 Holzstoff- und Papierfabrik, A.-G. Elsenthal, P. Grafenau GW. 
296 Dieselbe ,, Lxw. 
297 Braumandl, Anton, Bauunternehm. Schönberg TW. 
321 Köhler, Ludwig, Schlosser Rotthalmünster GW. 
322 Lindner, Joh., Gerichtsvollzieher Rotthalmünster GW. 
324 Meier, Joseph, Baumeister Rotthalmünster GW. 
325 Pfab, Andreas, Distriktstierarzt Rotthalmünster GW. 
326 Erbertseder, Albert, Mühlenbesitzer Suttenmühle, Gemeinde GW. 
Kindlbach 
327 Venus, Franz, Molkereibesitzer Birnbach GW. 
328 Lindhuber, Alois, Mechaniker Birnbach GW. 
331 Uttenthaler, Ludwig, Mechaniker Riedenberg, Gemeinde GW. 
Safferstetten 
332 Wend!, Max, Monteur Pocking GW. 
333 Feldschmied, Jos., Mechaniker Pocking GW. 
334 Eiblmeier, Jos., Bauerssohn Beham, Gmde. Malching GW. 
335 Leeb, Isidor, sen., Mechaniker Malching GW. 
336 Stöbe, Fritz, Theaterdirektor Griesbach GW. 
338 Popper, Rudolf, Kaufmann Pocking GW. 
339 Stempfl, Martin, Schneider und Kirchham GW. 
Reisender 
Reitmeier, Alois, Schmied Egglfing GW. 
340 Heueck, Martin, Kaufmann Griesbach GW. 
371 Diehl, Dr. Georg, prakt. Arzt Neustadt a. D. BW. 
372 Paul, Max, Uhrmacher und Fahr- Kelhe:m KrR. 
radhändler 
374 Weck, Richard, Fabrikbesitzer Schellneck Lxw. 
375 v. Braunmühl, Max, Kaufmann Abensberg KrR. 
378 Kötter!, Xaver, Schmiedmeister Abbach KrR, 
379 Mühlbauer, Jakob, Braumeister Abbach KrR, 
380 Hoepfel, Dr. Rudolf, prakt. Arzt Abensberg BW, 
381 Gattermann, L., Bezirksgeometer Abensberg KrR, 
382 Paar, Andreas, Rentamtsdiener Neustadt a. D. KrR, 
382 Frey, Xaver, Schreinermeister Neustadt .a. D. KrR. ! 
387 Schmid, Max, Bader Neustadt a. D. KrR, 
,1 388 Buchner, Andreas, S,teinmetz Neustadt a. D. KrR, 
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389 Karl, Georg, Maschinenfabrikant Irnsing KrR. 
390 v. Braunmühl, Adolf, Kaufmann Abensberg KrR. 
391 Zirngibl, Joseph, Brauereibesitzer Abbach Lxw. 
392 Obermeier, Alois, Rohproduktenhdl. Neustadt a. D. KrR. 
451 Demmel, Joseph, Zementfabrikant Landau GW. 
Bäuml, Ludwig, Rohrmeister Kelheim 
452 Limbrunner, Franz, Bauerssohn Parnkofen Lxw. 
453 Schmidbauer, Ludwig, Bauer Mögling Lxw. 
454 Nirschl, ,Johann, Müller Kleegarten KrR. 
455 Kratzer, Hans, prakt. Tierarzt Eichendorf BW. 
456 Hell, Seb., Schlossermeister Wallersdorf GW. 
457 Sichart, Joseph, Baumeister Landau a. I. KrR. 
459 Hofbauer, Xaver, Bauerssohn Gosselding KrR. 
4.60 Aicher, Hans, prakt. Arzt Eichendorf BW. 
461 Gierster, Peter, Metzger Pilsting GW. 
464 Bayer, Joseph, Spengler Landau GW. 
465 Iberer, Franz, Bäckermeister Landau a. I. KrR. 
466 Ambros, Xaver, Getreidehändler Pilsting GW. 
468 Kellner, Joh., Ökonom u. Güterhdlr. Großköllnbach GW. 
470 Hofbauer, Franz, Privatier Oberndorf Lxw. 
471 Ostermeier, Otto, Spengler Pilsting GW. 
472 Greßmann; Adolf, Benefiziat Ganacker Lxw. 
480 Maier, Martin, MaAchinenmeister .Eichendorf GW. 
485 Aschenauer, Adolf, Mühlenbesitzer Landau GW. 
491 v. Preysing, Graf Warmund, Kgl. Kronwink) Lxw. 
Kämmerer u .. Fideikommißbesitz. 
492 v. Preysing, Gräfin Hedwig, Kgl. Kronwink! Lxw. 
Kämmererswitwe 
494 Haselbeck, Joh., Fahrradhändler Hörmannsdorf, G. Weng GW. 
496 Bierling, Otto, Privatier Achdorf Lxw. 
. 498 Koller, Dr. Joseph, prakt. Arzt Pfettrach BW . 
500 Heinzinger, Simon, Schreinermeister W eihenstephan KrR. 
501 Koppauer, Joseph; Ökonom Hart beckerforst, Gmde. 
Buch a. E. 
531 Gmelch, Fr. Xav., Schneidennstr. Maimburg KrR. 
532 Neumayr, Joseph, Bauführer Maimburg KrR. 
533 Diemand, Alexius, Benefiziat Aub. Fr. KrR. 
534 Stöckl, Dr. Hans, prakt. Arzt Moosburg GW. 
. · 535 Hosnedl, Anton, Obermüller Ratzenhofen KrR. 
536 Daxl, Dr. Gottfried, prakt. Arzt Mainburg GW. 
· 537 Butz, Matthäus, Sattlermeister Obersüßbach KrR. 
539 Zehentner, Jakob, Gutsverwalter Aub. Fr. KrR. 
540 Richtsfeld, Joseph, Mechanikrr ! Mainburg KrR. 
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542 
544 
561 
562 
564 
565 
566 
567 
568 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
578 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
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604 
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Rinser, Leonhard, Maschinist 
Röll, Johann, Maschinist 
Lutzenburger, Hans, Konditor 
Huber, Andreas, jr., Fahrradhändl. 
Vilsmaier, Johann, Baumeister 
Lehner, Andreas, Brauereibesitzer 
Weigl, ,Joseph, Müller 
Meister, Karl, Baumeister 
Bachhuber, Thomas, Ökonom 
Böhm, Oskar, Mechaniker 
Politi, Franz, Schlossermeister 
Eckmayer, Johann, Schlosser-
meisterssohn 
Zierer, Johann, Ökonomenssohn 
Grethlein, Dr. Eduard, pr. Arzt 
Derselbe 
Unterpaintner, Jos., Schreinerssohn 
Politi, Friedrich, Schlossermeister 
Killermann, 0., Hauptmann im 
Inf.-Regt. No. 16 
Kieffer, Wilhelm, Baumeister 
Mauermaier, Franz, Offizial der 
K. K. Pr. Donau-Dampfschiffahrt 
Mikoßi, Erasmus, Bauführer 
Hufnagl, Gg., Kaufmann 
Pilstl, Martin, Gastwirt 
Dorn, Hans, Kaufmann 
Glas, Joseph, Prokurist 
Fruth, Joseph, Hotelbesitzer 
Hofmann, Bernhard, Dentist 
Kreilinger, Alois, Kaufmann 
Peschl, Eduard, Brauereibesitzer 
Schmerold, Edmund, Kaufmann 
Martin, Theodor, Kaufmann 
Astner, Rudolf, Malermeister 
Mayer, Franz, Kaufmann 
Spieß, Karl, Kaufmann 
Dorn, Hans, jr., Kaufmann 
Weiz, Jakob, Fabrikant 
Hausmann, Otto, Metzgermeister 
Gerstl, Gustav, Kaufmann 
Zerban, Konrad, Großkaufmann 
Kothbauer, Fr.,· Brunnenma.<iber 
Wohnort· 
Au 
Mainburg 
Mainburg 
Hainsbach 
Neufahrn 
Schierling 
Walkenstetten 
Ergoldsbach 
Neufahrn 
Geiselhöring 
Schierling 
Geiselhöring 
Niederlindhart 
Neufahrn 
" Pfaffenberg 
Neufahrn 
Passau, Nikola 611/4 
Passau, Nikola 631/9 
Passau, Altstadt 207 
Art des 
Faht· 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Passau, Nikola 581/9 KrR. 
Passau, Altstadt 187 KrR. 
Passau, Innstr. 5 KrR. 
Passau, Neumarkt 348 KrR. 
Passau, Altstadt 142 KrR. 
Passau, Neu 442 TW. 
Passau, Nikola 681/2 Lxw, 
Passau, Neumarkt 469 GW, 
Passau, Neumarkt 252 Lxw. 
Passau, N-eumarkt 445 Lxw, 
Passau, Neumarkt 368 KrR. 
Passau, Altstadt 216 KrR, 
Passau, Nikola 59 1/7 KrR, 
Passau, Nikola 631/2 KrR, 
Passau, Neumarkt 348 KrR, 
Passau, Nikola 59 1/u Lxw, 
Passau, Altstadt 187 / LW, 
Passau, Altstadt 165 1 LW, 
Passau,Windschnur 1021/2 Lxw, 
Neuhaus a. l.' ! KrR, 
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1 
652 Costa, Alois, Kooperator Eglsee ! KrR. 
653 Pfeiffer, Ludwig, Kaufmann Hutthurm ! KrR. 
ß55 Wieninger, Franz, Gutsbesitzer Fürstenzell Lxw. 
656 Pell, Anton, Ziegeleibesitzer Rittsteig, G. Heining KrR. 
657 Waldstein, Graf Joseph, k. k. Statt- Schärding, Österr. Lxw. 
haltereikonzipist 
659 Micoßi, G., Ziegeleimaschinenmstr. Heizing, G. Haidenhof KrR. 
660-61 Wimmer & Sohn, Fahrradhandlung Sulzbach a. I. Lxw. 
662 Fruth, Joseph, Destillateur Gründold, G. Höhenstadt KrR. 
663 Löß!, Gottfried, Hausbesitzer Ortenburg KrR. 
664 Stockbauer, Fr., Realitätenbesitzer Oberilzmühle, G. Salzweg LW. 
665 Kerber, Max, Gutsbesitzer Rittsteig, G. Heining Lxw. 
666 Heininger, Jos., Uhrmachermeister Heining KrR. 
667 Steppan, Adolf, Bezirkstierarzt Schärding, Österr. Lxw. 
Staatsärar, Kg!. Post TW. 
Dieselbe TW. 
668 Wüst, Hans, Buchhalter Rittsteig, G. Heining KrR. 
669 Danninger, Joh., Gutsbesitzerssohn Straß, G. Sandbach KrR. 
Staatsärar TW. 
670 Huber, Fr., Bindermeister Neuhaus a. I. KrR. 
ß71 Pastawitz, Joseph, Lehrer Engertsham 
672 Winner & Sohn Sulzbach a. I. 
673 Danzer, Ludwig Heining 
674 Heininger, Joseph Heining 
681 Wißnet, Joseph, Bahnmeister Simbach a. I. KrR. 
682 Feucht, Ludwig, Gipsformator Lengdorf b. Simbach a. I. K.rR. 
683 Karlhuber, Max, Baumeister Tann i. Ndb. K.rR. 
684 Brunner, Georg, Obermüller Untertürken K.rR. 
685 Eras, Andreas, Kaufmann Pfarrkirchen KrR. 
686 Eder, Adolf, Fahrradhändler Pfarrkirchen K.rR. 
687 Sebald, Georg, Benefiziat Pfarrkirchen KrR. 
689 Zehentner, M., K.unstmühlenbesitzer Bruckmühl, Gde. Julbach K.rR. 
690 Mack, Ludwig, Fahrradhändler Simbach a. I. KrR. 
691 Hellmannsberger, Jos., Elektrizitäts- Simbach a. I. LW. 
werksbesitzer 
692 Schachtner, Heinrich, Fahrradhdlr. Postmünster K.rR. 
693 Hasl, Albert, Privatier Pfarrkirchen Lxw. 
604 Götz, Dr. Eugen, prakt. Arzt Pfarrkirchen BW. 
695 Murr, Otto, Schlossermeister Ering KrR. 
696 Lechner, Jak., Schmiedemeister Simbach a. I. KrR. 
697 W altl, .Artur, Ingenieur Braunau a. I., Österr. KrR. 
698 K.arlhuber, Max, Baumeister Tann i. Ndb. GW. 
699 Heller, Ludwig, Kaufmann Pfarrkirchen GW. 
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700 Jetzelsperger, Markus, Baumstr. Simbach a. I. KrR. 
701 Scheiblhuber, Jos., Ziegeleibesitzer Simbach a. I. KrR. 
702 Mayer, Frz. Xav., Schlossermstr. Pfarrkirchen KrR. 
703 Hohenthanner, Rupert, Schreinerm. Pfarrkirchen KrR. 
704 Gober, Germann, Photograph Simbach a. I. KrR. 
705 Lehner, Joseph, Spediteur Simbach a. I. KrR. 
706 Aigner, Matthäus, Tändler Simbach a. I. KrR. 
707 i Thaller, Jak., k. k. Strommeister Braunau, Österr. KrR. 
708 Winichner, Franz, Magnetiseur Pfarrkirchen Lxw. 
709 Mayer, Franz, vorm. Bierbrauer Triftern KrR. 
710 Fischer, K., k. k. Bezirksgeometer Braunau, Österr. 
711 Wimmer, Johann, Fahrradhändler Eiberg 
712 Höchsmann, Dr. A., k. k. Finanzsekr. Braunau, Österr, 
713 Fritsch, Leo, k. k. Oberleutnant Braunau, Österr. 
714 Horn, Frz. J., prakt. Arzt Pfarrkirchen Lxw. 
715 Moosbauer, Johann, Privatier Triftern KrR. 
716 Henkelmann, R., Buchdruckereibes. Pfarrkirchen KrR. 
717 Taschner, Franz, Maschinist Pfarrkirchen KrR. 
718 Boos, Wilhelm, Photograph Pfarrkirchen KrR. 
719 Beutelhauser, Karl, Kaufmann Pfarrkirchen Lxw. 
721 v. Po,ichinger, Freiin E. L., Privatiere Neu-Frauenau Lxw. 
722 v. Poschinger, Ritter, Benedikt, Oberzwieselau Lxw. 
Guts- und Fabrikbesitzer 
v. Poschinger, Ritter, F., Fabrikbes. Buchenau LW. 
724 Derselbe 
" 
KrR. 
725 Alberino, Alfr., Photograph Hengersberg KrR. 
726 Raith, Joseph, Kunstmühl- und Rauenhfüte bei Regen KrR. 
Sägewerksbesitzerssohn 
727 Gaschler, Andreas, Tabakfabrikant Zwiesel KrR. 
731 Biller, Peter, Bäcker Regen KrR, 
751 Heimlederer, Anton, Mechaniker Rottenburg KrR. 
752 Sollfrank, Ludwig, Mechaniker Hohenthann KrR. 
754 Seidlmeier, Joseph, Straßenwärter Oberlauterbach KrR. 
756 Karl, Joseph, Bauer· Oberlauterbach KrR. 
757 Sollfrank, Ludwig, Mechaniker Hohenthann GW. 
71'i8 Frauenhofer, P., Schlossermeister Schmatzhausen KrR. 
759 Weichselgartner, Dr. Karl, pr. Arzt Pfeffenhausen BW. 
760 Freymadl, Dr. Viktor, prakt. Arzt Pfeffenhausen BW. 
761 Oberer, Simon, Bezirkstechniker Rottenburg KrR, 
762 Grahamer, Dr. Karl, K. Bez.-Arzt Rottenburg BW. 
781 Mitterer, Hans, Kaufmann Straubing TW, 
782 Stegbauer, Karl, Fahrradhändler Straubing GW, 
783 Henrich, Martin, Reisender Stra.ubing · KrR, 
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Kohn, Salomon, Bankier 
Zeh, Otto, Schieferdeckermeister 
Prasch, Karl, Malermeister 
Ittlinger, Xaver, Privatier 
Riedl, Hugo, Kaufmann 
Ludsteck, Karl, Kaufmann 
Daxl, Heinrich, Mehlhändler 
Dendl, Franz, Baumeister 
Fuchs, Gottfried, Leutnant 
Hofmann, Adam, Photograph 
Ortler, Hans, Ziegeleibesitzer 
Mitterer, Hans, Kaufmann 
Bergbauer, Joseph, Sohneidermstr. 
Retter, Wagner, Stukkateurgeschäft 
Billinger, Gottfr., Geschäftsführer 
Kiermeier, Rupert, Privatier 
Urban, Joseph, Photograph 
Mitterer, Hans, Kaufmann 
Huber, K., gepr. Lehramtskandidat 
Weiß, Joseph, Spenglermeister 
v. Sehmieder, Karl Aug., Fidei-
" kommißbesitzer 
Schütz, Georg, Bauerssohn 
Bayerl, Joseph, Ökonom 
Rabl, Jos., ·Gutsbesitzer 
V ogl, Max, Schlossermeister 
Liohtinger, Ludwig, Kooperator 
Froschauer, Karl, Braumeister 
Hiendlmeier, Joh., Gutsbesitzer 
Ackermann, Hrch., Domänenpächt. 
v. Sehmieder, Karl Aug., J;'idei-
kommißbesitzer 
Spanner, Joh., Ökonom 
Krinner, Alfons, Ziegeleibesitzer 
Amann, Joseph, Hofbesitzer 
Wagner, Max, Bäcker 
Scharnage, Alfons, Brauer 
Köllnberger, Georg, Bauer 
Englmeier, Jos., Straßenwärter 
Detterbeck, Ludwig, Gutsbesitzer 
Rabl, Joseph, Gutsbesitzer 
Wohnort 
Straubing 
Straubing 
Straubing 
Straubing 
Straubing 
Straubing 
Straubing 
Straubing 
Straubing 
Straubing 
Straubing 
Straubing 
Straubing 
Straubing 
Straubing 
Straubing 
Straubing 
Straubing 
Straubing 
Aiterhofen 
Schloß Steinach 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
TW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
TW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Piering,· Gmde. Salching KrR. 
Kirchmatting, Gemeinde KrR. 
Oberpiebnig 
Münchshöfen Kr R. 
Oberschneiding KrR. 
Oberschneiding KrR. 
Irlbach Lxw. 
Atting i KrR. 
Makofen b. Straßkirchen i Lxw. 
Schloß Steinach Lxw. 
Haberkofen, Gemeinde 
Niederharthausen 
Straßkirchen 
Feldkirchen 
Straßkirchen 
Rain 
Straßkirchen 
Rain 
Hailing 
Miinchshöfen 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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851 Detterbeck, Joseph, Hofbesitzer Mundlfing KrR. 
852 Ellersdorfer, Alois, Söldnerssohn Obermotzing KrR. 
853 v. Lang-Puchhof, 0., erbl. Reichsrat Schloß Puchhof Lxw. 
und Fideikommißbesitzer 
854 Schieber, Joh., Baumeister Geltolfing KrR. 
855 Preller, Rupert, Güterhändler Straßkirchen KrR. 
856 Schütz, Franz, Bauerssohn Autham, Gmd. Riedling KrR. 
857 Binder, Xav., Maurerpolier Oberpiebnig KrR. 
858 Plendl, Hans, Gutsverwalter Makofen KrR. 
859 Spanner, Ludwig, Landwirt Haberkofen, Gemeinde KrR. 
Niederharthausen 
860 Hindlmeier, Joh., Gutsbesitzer Atting Lxw. 
861 Reitmeier, Jakob, Mechaniker Viechtach 'KrR. 
887 Kulzer, Joseph, Motorfabrikant V eitlen a. Vils 
888 Kulzer, Franz Xaver, Motorfabrikt. Velden a. Vils 
889 Seyfried, Simon, Fahrradhändler Frontenhausen 
und Mechaniker 
890 Thalkofer, Leonhard, ]'ahrradhändl. Frontenhausen 
891 Haas, Ulrich, Säger Wassing, Gemeinde 
Loizenkirchen 
892 Kurmayer, Georg, Ökonom See, Gmde. Loizenkirchen 
893 Zeiler, Jakob, Schäftefabrikant Geisenhausen 
894 Huber, Joseph, Gutsbesitzer Giedering 
895 Breiteneicher, Franz, Fahrradhdlr. Pauluszell 
896 Krichenbauer, Michael, Braumstr. Velden a. Vils 
897 Rieder, Anton, Kaufmann Altfraunhofen 
899 llgmeier, Anton, prakt. Arzt Geisenhausen 
900 Dettenhofer, Johann, Malzfabrikant Geisenhausen 
901 Penn, Hermann, Fahrradhändler Velden a. Vils 
902 Kulzer, Joseph, Werkmeister V eitlen a. Vils 
903 Erber, Franz, Ziegeleiverwalter Velden a. Vils 
921 Ziegler, Georg Samarei, Gmd. Iglbach KrR. 
922 Brunner, Franz, Bäckergehilfe Z. Zt. in Deggendorf KrR. 
924 Stern, Franz, Zementwarenfabrikant Osterhofen KrR. 
925 Weber, Ludwig, Güterinspektor Moos KrR. 
926 Deindl, Ferdinand, Schmied Langenisarhofen KrR. 
927 Kröll, Georg, Ökonom Lahof K.rR. 
929 Wimberger, Peter, Expositus Thundorf KrR. 
930 Eigner, Johann, Bauerssohn Wallerfing KrR. 
932 Niedermaier, Joh. Nep., Fahrradhdl. Vilshofen KrR. 
933 Keller, Hans, Mechaniker Karling, Gde. Aldersbach KrR. 
934 Renner, Anton, Mechaniker Osterhofen K.rR. 
935 Biechler, Joseph, Kaufmann Osterhofen i KrR. 
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Veit, Joseph, Gräfl. Förster 
Lutz, Franz Xav., Kaufmann 
Sanladerer, Rudolf, Elektrizitäts-
werksbesitzer 
Terzer, Xaver, Schlosser 
v. Preysing, Graf Kaspar, Leutnant 
v. Preysing, Graf Max Emanuel, 
erb!. Reichsrat und Gutsbesitzer 
Weber, Karl, Fahrradhändler 
Weber, Ludwig, Güterinspektor 
Gahbauer, Ludwig, Kaufmann, 
Staatsärar K. Post 
Rüth, Dr. Hugo, prakt. Arzt 
Lengfellner, Dr. Jos., prakt. Arzt 
v. Preysing, Graf Max Emanuel, 
erbl. Reichsrat u. Gutsbesitzer 
Binderberger, Martin 
v. Salburg, Graf Theodor, Dr. 
Bauer, Hans, Geschäftsreisender 
Otto, Hermann, Kaufmannssohn 
Knapp, Georg, Distriktstierarzt 
Fischer, Max, Kaufmanµ 
Killesreiter, J., Mechanikerlehrling 
Wagner, Jakob, Kooperator 
Wohnort 
Moos 
Vilshofen 
Ortenburg 
Hofkirchen 
Moos 
Moos 
Pleinting 
Moos 
Sulzbach a. I. 
Osterhofen 
Osterhofen 
Moos 
Osterhofen 
Altenhof, k. k. Bez.-
Hptmsch. Rohrbach 
Perlesreut 
Freyung 
Waldkirchen 
Perlesreut 
Waldkirchen 
Neureichenau 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
1.Lxw. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
BW. 
Luv. 
KrR. 
Lxw. 
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1 Jung, Aug., Viehhändler Bergzabern BW. 
2 Rudolph, Wilh., Bezirksbaumeister Bergzabern BW. 
4 Löwenbrauerei-Aktiengesellschaft Annweiler 
vorm. J. Busch 
5 Heitz, Friedr. Wilh., prakt. Arzt Billigheim BW. 
8 Siegel, Emil, Metzgermeister Ingenheim BW. 
9 Jung, Friedrich, Viehhändler Bergzabern BW. 
11 Heitz, Friedr. Wilh., prakt. Arzt Billigheim BW. 
12 Pastetenbecker, Nikol., Mechaniker Bergzabern 
13 Wüst, Jakob, Schmied Dierbach 
14 Werner, Dr. Georg, prakt. Arzt Bergzabern BW. 
15 Pfälzische Dampfwaschanstalt Klingenmünster LW. 
,,Frauenlob" 
16 Rinck, Friedr., Händler Dierbach KrR. 
18 Rees, Dr. Hugo, prakt. Arzt Albersweiler BW. 
19 Rieth, Dr. August, prakt. Arzt Albersweiler 
21 Bossert, Dr. Adolf, prakt. Arzt und Bergzabern 
Kurhausbesitzer 
23 Sohultz, ·Dr. Otto, prakt. Arzt Wilgartswiesen BW. 
24 Pfeiffer, Otto, Müller Ingenheim 
25 Müller, Jean, Schneidermeister Bergzabern 
26 Uhl, Otto,. Fabrikant Bergzabern 
41 Keller, August, Kaufmann Frankenthal KrR. 
42 Klumpp, Wilh., Fabrikdirektor Frankenthal Lxw. 
43 Mahla, C. Ad., Fabrikdirektor Frankenthal .Lxw. 
44 Fabrikkrankenkasse d. Benderschen Frankenthal KrR. 
Korkfabrik 
47 Dupre, Dr. C., prakt. Arzt Frankenthal KrR. 
48 Gruber, Rosa, Witwe, Fahrradhdlg. Frankenthal KrR. 
49 Lehner, Dr. Hermann, prakt. Arzt Frankenthal KrR. 
50 Massa, Oskar, Baumeister Frankenthal KrR. 
51 Schwarz, Valentin, Häutehändler Frankenthal KrR. 
53 Matt, Karl, Tierarzt Lambsheim BW. 
54 Mappes, Georg Julius, Malermstr. Frankenthal KrR. 
55 Scholz, Dr. Paul, prakt. Arzt Oppau BW. 
58 Mall, Adam, Kaufmann Grünstadt KrR. 
59 Sommer, Emil, Buchdruckerei bes. Grünstadt Lxw. 
60 Spitzhoff, Jean, Motorfahrzeughdlr. Grünstadt KrR. 
61 Presber, Karl Fr., Drahtstiftenfbkt. Frankenthal GW. 
62 Weismann, Reinhard, l\faschinenfbr. Frankenthal KrR. 
63 Schwarz, Emil, Techniker Frankenthal KrR. 
64 Seiberth, Job., Volksschullehrer Eppstein KrR. 
65 Jost, Job., jr., Brauer Griinstadt KrR. 
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66 Lutz, David, Malermeister Frankenthal 1 KrR. 
67 Herrmann, Dr; Karl, prakt. Arzt Grünstadt 1 BW. 
68 Denzer, Leonhard, Fahrradhändler Frankenthal KrR. 
69 Kircher, Walter, Chemiker Grünstad,t \ KrR. 
70 Kircher, Friedrich, Lederfabrikant Asselheim KrR. 
71 Ober, Seb., Mechaniker Frankenthal KrR. 
72 Gropp, Heinrich, Kaufmann Sausenheim KrR. 
73 Mahlkuch, Ernst Albsheim a. Eis KrR. 
74 Schäffer, Wilh., Kaufmann Grünstadt KrR. 
75 Kraft, Herm. H., Wirt u. Metzger Frankenthal KrR. 
76 Heiser, Karl, Modellschreiner Frankenthal KrR. 
77 Kullmann, Gottfried, Wirt Frankenthal KrR. 
78 Denzer, Leonhard, Fahrradhändler Frankenthal KrR. 
81 v. Wächter, Benno, Mechaniker Bissersheim KrR. 
82 Unterpfälzische Roggenmühle, Albsheim a. Eis LW. 
Wittner, D. A. 
83 Beck, Alexander, Mechaniker Frankenthal KrR. 
111 Wagner, Karl Jos., Fabrikdirektor Wachenheim Lxw. 
112 Öhl, Wilh., Kgl. Bezirkstierarzt Bad Dürkheim BW. 
113 Reitz, Konrad, Eisenhandlung Bad Dürkheim KrR. 
114 Orth, Ludwig, Gutsbesitzer Bad Dürkheim KrR. 
115 Piste!, Hans, Postadjunkt Deidesheim KrR. 
116 Knauth, Gustav, Seifensiedereibes. Freinsheim KrR. 
117 Herrscher, Georg, Winzer Herxheim a. Berg KrR. 
118 Feis, Oswald, Weingutsbesitzer Deidesheim KrR. 
119 Kimich, Ernst, Weingutsbesitzer Deidesheim KrR. 
120 Lauer, Adolf, Weinkommissionär Ellerstadt KrR. 
121 Wernz, Ludwig, Gutsbesitzer Erpolzheim KrR. 
122 van Straaten, Dr. Th., prakt. Arzt Wachenheim BW. 
123 Derselbe " 
BW. 
124 Ehrhardt, Otto, Geschäftsführer Weisenheim a. Sand KrR. 
125 Schuster, Ludwig, Kaufmann Bad Dürkheim KrR. 
126 Fries, Karl, Gärtner Weisenheim a. Berg KrR. 
127 Honacker, Julius, Student Weisenheim a. S. KrR. 
128 Orth, Ludwig, Gutsbesitzer Bad Dürkheim Lxw. 
129 Jacobs, Jean, Mechaniker Bad Dürkheim KrR. 
182 Schott, Gebrüder, Brauereibesitzer Rheinzabern GW. 
183 Schwartz, Ludwig, Malzfabrikant Rheinzabern GW. 
184 Funk, Friedrich, Ziegeleibesitzer Niederlustadt 
1 GW. 
187 Hartmann, Rud., Molkereiverwalter Schaidt KrR. 
192 Vogt, Dr. Heinrich, prakt. Arzt Kandel KrR. 
194 Neff, Anton, Schirmflicker Lingenfeld KrR. 
198 Schott, Richa.td, Brauereibesitzer Rheinza.bem KrR. 
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199 Kunz, Viktor, Zemeritarbeiter Rheinzabern K.rR. 
~02 Müller, Karl, Kaufmann Schaidt KrR. 
203 Lutz, Julius, ]fährradhändler Rülzheim KrR. 
204 Schott, Karl, Brauereibesitzer Rheinzabern KrR. 
206 Böhm, Michael, Schlosser Bellheim I{rR. 
207 Wjst, Eduard, Kaufmann Sondernheim JfrR. 
208 Kunz, Viktor, Zemeritarbeiter Rheinzabern KrR. 
209 Schäfer, Dr., prakt. Arzt Winden BW. 
210 Wolpert, Fr., Schuhmachermeister Schifferstadt KrR. 
211 Winstel, Joseph, Ackerer Hayna KrR. 
212 Fries, Rudolf,.Leutnant Germersheim 'Lxw. 
213 Pfirrmann, Franz, Kaufmann Wörth a. Rh. KrR. 
216 Schäfer, Fr., Dreschmaschinenbes. Sehwegenheim KrR. 
217 Scholl, Hermann, Buchhalter Kandel KrR. 
. 218 Vogt, Dr. Heinrich, prakt. Arzt Kandel BW. 
219 Vulpus, Jakob, Fabrikarbeiter Lingenfeld KrR. 
220 Fücks, Adam, Schlosser Sondernheim KrR. 
235 Ronde, Dr. Alois, prakt. Arzt Homburg KrR. 
. 236 Becker, Albert, Bäckermeister Homburg KrR. 
242 d' Alleux, Adolf, K. Bezirkstierarzt Frankenthal BW. 
245 Gareis, Ludwig, Apotheker Waldmohr KrR. 
249 Mayer, Hans,· Distriktstierarzt Landstuhl KrR. 
252 Kliegel, Heinrich, K. Forstmeister Kirkel-Neuhäusel Lxw. 
253 Weber, Karl, Kaufmann Homburg KrR. 
254 Emser, Ludwig, Kaufmann Erbach-Reiskirchen KrR. 
254 Blauth, Karl, Mechaniker Ludwigsthal KrR. 
257 Seip, Friedrich, Mechaniker Schönenberg KrR. 
258 Müller, Otto, Spenglermeister Landstuhl KrR. 
259 Linck, Christian, Konditor Homburg KrR. 
262 Thiel, Otto, Hütteningenieur Landstuhl Lxw. 
265 Wienhold, R., Gastwirt Frankenholz KrR. 
266 
1 Klein, J ulius, Schlosser Kirkel-Neuhäusel KrR. 
267 Spengler, K. F., Maschinenwärter Kirkel-Neuhäusel KrR. 
269 König, Ludwig, prakt. Arzt Ramstein BW. 
270 Fiedler, Dr. Heinrich, prakt. Arzt Landstuhl BW. 
272 Cappel, Ludwig, Kaufmann Homburg KrR. 
281 Stein, Dr. med. Ludwig, pr. Arzt Kaiserslautern Lxw. 
~82 Pfaff, G. M,, Nähmaschinenfabrik Kaiserslautern GW. 
283 Pfälz. Nähmaschinen- u. Fahrräder- Kaiserslautern Lxw. 
fabrik vorm. Gehr. Kayser 
284 Schmitt, C. Ph., Papierwarenfbrkt. Kaiserslautern GW. 
285 v. Staszewski, H., Weinhandlung Kai~riilautern Lxw. 
287 Ritter, Karl, Ixlzirbbaumeie~r Kal$et11.l111ute:ru Lx~. 
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288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
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302 
303 
304 
305 
306 
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308 
309 
310 
311 
312 
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314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
327 
328 
329 
332 
Regierungsbezirk Pfalz 
Habich, · August, Kaufmann 
v. Wächter, B. C., Brauereibesitzer 
Lutz, Julius, Ökonom 
Neumann, Jakob, Werkmeister 
Neumann, Heinrich, Werkmeister 
Pfaff, G. M., Fabrikant 
Heil, Karl, Kaufmann 
Emrich, Hugo, Kaufmann 
Müller, Wilhelm, Fahrradschlosser 
Stein, Dr. Ludwig, prakt. Arzt 
Porr, August; Kaufmann 
Burkhardt, Ludwig, Monteur 
Eller, W., Chauffeur u. Werkmstr. 
Möbus, Theobald, Zahntechniker 
Schönemann, Richard, Drogist 
Überle, Konrad, Elektrotechniker 
Berg, Christian, Papierwarengesch. 
Ebling, Heinrich, Schreiner 
Hahn, Dr., prakt. Arzt 
Bolz, Heinrich, Monteur 
Blauth, Eugen, Kaufmann 
Henkel, Ludwig, Kaufmann 
Emrich, Dr. Herrn., prakt. Arzt 
Rödel, Georg, Metzger 
Ottmann, Theobald, Fabrikant 
Kröckel, Karl, Baumeister 
Liebrich, Johann 
W eigand, Otto, Tierarzt 
Rousselle, Walter, Ingenieur 
Willrich, Jak., Zement- u. Asphalt-
geschäft 
Rieger, Adam, Kaufmann 
Hafen, Heinr., Kaufmann 
Bolz, Heinrich, Mechaniker 
Le Bachelle, Dr. Hugo, prakt. Arzt 
Wagner, Karl, Kassenschrankfabrik 
Dietrich, Karl, Farbereibesitzer 
Issenmann, Charles, Fabrikdirektor 
Noll, Wilhelm, Maschinenhändler 
Wagner, Karl, Kassenschrankfbrkt. 
Fischer, Dr. Max, prakt. Arzt 
Pfälz. Nähmaschinen- u. Fahrräder-
fabrik vonn. Gebr. Kayser 
Wohnort 
Kaiserslautern 
Kaiserslautern . 
Kaiserslautern 
Kaiserslautern 
Kaiserslautern 
Kaiserslautern 
Niederkirchen 
Kaiserslautern 
Kaiserslautern 
Kaiserslautern 
Kaiserslautern 
Kaiserslautern 
Kaiserslautern 
Kaiserslautern 
Kaiserslautern 
Kaiserslautern 
Kaiserslautern 
Erfenbach 
Niederkirchen 
Kaiserslautern 
Kaiserslautern 
Kaiserslautern 
Otterberg 
Kaiserslautern 
Hoohspeyer 
Kaiserslautern 
Kaiserslautern 
Kaiserslautern 
Kaiserslautern 
Kaiserslautern 
Kaiserslautern 
Winnweiler, B.A.Rookenh. 
Kaiserslautern 
Otterbach 
Kaiserslautern 
Kaiserslautern 
Kaiserslautern 
Alsenborn 
Kaiserslautern 
Weilerbaoh 
Kaiserslautern 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KiR. 
KrR. 
KrR., 
KrR. 
KrR. 
)GW. 
1 KrR. 
, Lxw. 
i KrR. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
PW. 
BW. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
LW. 
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1 
1 
IID Regierungsbezirk Pfalz ! 
1 
335 Hocke, Christian Kaiserslautern KrR. 
336 Dietzel, · Dr., prakt. Arzt Alsenborn GW. 
337 Hoffmann, Peter, Ingenieur Kaiserslautern KrR. 
338 Jörg, Peter, Schlosser Enkenbach KrR. 
340 Kruel, Max, Kaufmann Kaiserslautern KrR. 
342 Pfälz. Nähmaschinen- u. Fahrräder- Kaiserslautern GW. 
fabrik vorm. Gehr. Kayser 
Freiwillige Sanitätskolonne Kaiserslautern DW. 
345 Hirsch, H., Ing. u. Maschinenfbrkt. Enkenbach KrR. 
347 Kuby, Louis, Kaufmann Kaiserslautern KrR. 
348 Diehl, Jakob, Mechaniker Kaiserslautern KrR. 
349 Berdel, Karl, Landwirt Kaiserslautern Lxw. 
350 Foerster, Jakob, Kaufmann Kaiserslautern GW. 
351 Hartmann, Friedrich, Photograph Kaiserslautern Lxw. 
352 Jaenisch, H., Brauereibesitzer Kaiserslautern Lxw. 
353 Dauber, Dr. Hermann, prakt. Arzt Kaiserslautern KrR. 
354 Hocke, Christian, Baumeister Kaiserslautern Lxw. 
355 Klösters, Jean, Bierverleger Kaiserslautern KrR. 
357 Ziehmer, Julius, Monteur Kaiserslautern KrR. 
Jaenisch, Heinrich, Bierbrauereibes. Kaiserslautern LW. 
Pfaff, G. M., Nähmaschinenfabrik Kaiserslautern LW. 
381 Reimer, Ludwig, Buchhalter Eisenberg GW. 
382 Schabler, Johann, Dachdecker Kirchheimbolanden KrR. 
383 Spörer, Hans, Kaufmann Kirchheimbolanden KrR. 
384 Bindewald, Karl, Müller Bischheim KrR. 
385 Hellwig, Konrad V., Mechaniker Biedesheim Lxw. 
386 Anspach, Dr. Adam, prakt. Arzt Eisenberg BW. 
387 Strauß, Leo, Kaufmann Göllheim KrR. 
388 Mann, Martin, Malzfabrikant Lautersheim KrR. 
389 Miesemer, Dr. Karl, prakt. Arzt Eisenberg BW, 
390 Weißgärber, Hugo, Photograph Kirchheimbolanden KrR. 
391 Marschall, Karl, Bildhauer Göllheim KrR. 
392 Heuberger, Ludw., Bez.-Tierarzt Kirchheimbolanden KrR. 
393 Sießl, Dr., Franz, prakt. Arzt Kirchheimbolanden KrR, 
395 Herr, Georg, Landwirt Niefernheim KrR, 
396 Schuppau, Otto, Betriebsleiter Göllheim KrR, 
399 Koch, Christian, Landwirt Kirchheimbolanden KrR, 
400 Huber, Jakob, Kaufmann Albisheim KrR, 
401 Lohmann, P., Dreschmaschin.-Bes. Orbis KrR. 
402 Mann, Martin, Malzfabrikant Lautersheim Lxw. 
403 Seip, Wilhelm, Mechaniker Kirchheimbolanden KrR. 
404 Musterle, Dr. Friedr., Distr.-Tierarzt Göllheim BW, 
405 Anspach, Dr. Adam, prakt. Arzt Eisenberg BW, 
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450 
451 
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481 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
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495 
496 
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Regierungsbezirk Pfalz 
Miesemer, Dr. Karl, prakt. Arzt 
Stark, Karl, Kaufmann 
1 
Mann, Martin, Malzfabrikant 
' Eifler, Friedrich, Kaufmann 
Bauer, Philipp, Lehrer 
Frank, Franz, Distriktstierarzt 
Rheinheimer, Wilh., Kaufmann 
Zimmer, Georg, Eis:nhändler 
Finsterwalder, E., Bez.-Baum.-Ass. 
Hierthes, Willi, Apotheker 
Götz, Otto, Rechtsanwalt 
Wunder, Dr. Karl, prakt. Arzt 
Hein, Jakob, Kalkwerkbesitzer 
Mohr, Friedrich, Mechaniker 
Grünschloß, Alfred, Malzmeister 
Wack, Ernst, Bankier 
Greiner, Oskar, Wirt 
Mohr, Ludwig, Schlosser 
Decker, Julius, Kaufmann 
Imschweiler, P., Rentamtsa;;sistent 
v. Bippen, K. Osk., Gutsbesitzer 
und Spinnereidirektor 
Venediger, Paul, Fahrradhändler 
Ostheimer, Jul., Fahrradhändler 
Bastian, Philipp, Privatier 
Stiller, Georg, Mechaniker 
Walter, Wilh., Techniker 
Brauerei „Zum Storchen" 
Bischof, Joseph, Prälat 
Wellensiek & Schalk, Zigarrenfabr. 
Hopp, Franz, Fahrradhändler 
König, Karl, Automobilhändler 
König, Karl, Maschinenfabrikant 
Seyler, Otto, Schlossermeister 
Wellensiek & Schalk, Zigarrenfabrik. 
Hahn, Wilh., Maler 
Holzinger, Willy, Automobilhdlr. 
Christmann, Jean, Fahrradhändler 
Zipp, Emil, Schlosser 
Steinbrück, Kl. Aug., Juwelier 
Wellensiek & Schalk, Zigarrenfabrk. 
Damian, Richa.rd, Schlosser 
Wohnort 
Eisenberg 
1 Kirchheimbolanden 
Lautersheim 
Kusel 
0 berstaufenbach 
Wolfstein (Pfalz) 
Wolfstein (Pfalz) 
Wolfstein (Pfalz) 
Kusel 
Kusel 
Art des 
Fahr-
zeugs 
'BW. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Kusel , Lxw. 
Wolfstein (.Pfa],.) 
Hinzweilcr 
Lauterecken 
Schmeißbach b. Wolfstein · 
Kusel 
Lauterecken 
St,. Julian 
Kusel 
Lauterecken 
Speyer, EhrlichwPg 1 
Speyer 
Speyer, Karmeliterstr. 7 I. 
Speyer, Kaiser-Friedrich-
Straße 35 
Speyer, Gutenbergstr. 11 
Dudenhofen 
Speyer 
Speyer, Königstr. 5 
Speyer 
Hanhofen 
Speyer, Bahnhofstr. 13 a 
Speyer, Bahnhofstr. 13 a 
Speyer, Kl.Pfaffeng. 28 
Speyer 
Schifferstadt 
Speyer, Wittelsbach.str. 3 
Waldsee 
Speyer, Gr. Greifeng. 13 
Speyer, Maximilianstr. 67 
Speyer 
Ludwigshafen a. Rh. 
BW. 
KrR. 
l(rR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
PW. 
GW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
GW. 
KrR. 
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Regierungsbezirk Pfalz 
Fehl, Jakob, Kgl. Kanzleiexpeditor 
Koob, Joh., Dreschmaschinenbes. 
Holzinger, Willy, Automobilhdlr. 
Derselbe 
Hillenbrand, Georg, Verwalter 
Wellensiek & Schalk, Zigarrenfabrk. 
Hocker, Adam, Zigarrenmacher 
Löwer, Otto, Photograph 
Hamleser, Jakob, Schuhmacher 
Baumgärtner, Heinrich, Uhrmacher 
Kautz, Jakob, Wagenbauer 
Pfau, Wilhelm, Stereotypeur 
v. Bippen, K. Osk., Gutsbesitzer 
und Spinnereidirektor 
Grundhöfer, Eduard, Mühlenbesitzer 
Valdenaire, Peter, Musiklehrer 
Nagel, J oh., Fahrradhändler 
Orth, Jean, Gutsbesitzer 
Hirdt, August, Unteroffizier 
Breit, Gehr., Küferei 
Sigi, August, Kaufmann 
Fast, Georg, Maler 
Findt, Andreas, Mechaniker 
Haaß, Dr. Eberh., Chemiker 
Medert, Philipp Peter, Tierarzt 
Hoffmann, Anton, Weingutsbesitzer 
Schenk, Ferdinand, Holzhändler 
Preßler, Gg. Jak., Schlossermeister 
Weigl, Gustav, Mechaniker 
Scharff & Sohn, H., Kaufleute 
Höffner, E., Ziegeleigeschäftsführer 
Sauer, Georg, Distrikts-Tierarzt 
Graf, Oskar, Weinkommissionär 
Clauß, Julius, Malzfabrikant 
Lumper, Joh. Gg., K. Brandver-
sicherungsinspektor 
Maxon, Dr. Ernst, prakt. Arzt 
Wasemer, Rud., Weingutsbesitzer 
Kern, Oskar, Weinkommissionär 
Wolff, Siegfried, Weinkommissionär 
Kern, Artur, Weinkommissionär 
Wolff, Salomon, Weinkommissionär 
Weisbrod, Ed. Jul., Müller 
1 Art des 
Wohnort 
1
, Fahr• 
zeugs 
1 
i 
Speyer, Goethestr. 13 KrR. 
Waldsee KrR. 
Speyer, Wittelsbach.str. 3 
1 
PW. 
,, ,, 1 GW. 
Otterstadt, Angelhof / Lxw. 
Speyer i GW. 
Speyer, Mittelkämmerer431 KrR. 
Haß loch KrR. 
Waldsee ' KrR. 
Speyer, Wormser Str. 50 , KrR. 
Speyer, Herdstr. 25 1 GW. 
Speyer KrR. 
Speyer, Ehrlichweg 1 Lxw. 
Dudenhofen 
Schifferstadt 
Landau 
Gleisweiler 
Landau 
Landau 
Landau 
Göcklingen 
Landau 
Landau 
Billigheim 
Haardt 
Landau 
Landau 
Landau 
Landau 
Landau 
Edenkoben 
Hainfeld 
Landau 
Landau 
Landau 
Landau 
Böchingen 
Böchingen 
Böchingen 
.Böchingen 
Maika.mme'r : 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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591 
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596 
597 
599 
600 
601 
602 
605 
606 
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610 
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613 
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615 
616 
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Regierungsbezirk Pfalz 
Spies, Aug., Weingutsbesitzer 
Hundhausen, Dr. Ernst, pr. Arzt 
Messerschmitt bzw. Firma Franz 
Schell 
Neubauer, Karl, Gutsbesitzer 
Biber, Herrn., Ziegeleibesitzer 
Sehlee, Karl, Mechaniker 
Klein, Leo, Weinkommissionär 
Götz, Eugen, Kaufmann 
Bi!z, Karl, Dachdeckermeister 
Graßmück, Karl, Wirt 
Bourquin, Engen, Kaufmann 
Hornbach, .A., Dachdeckermeister 
Beilmann, Ludwig, Fahrradhändler 
Modery, Adam, Reisender 
Götz, Franz, Fahrradhändler 
Wambsgauß, Heinrich, Ökonom 
Wink, Anton, Metzgergeselle 
Sauer, Georg, Distr.-Tierarzt 
Peil, Karl, Fabrikant 
Neubauer, Karl, Weingutsbesitzer 
Hasch, Ludwig, Schlosser 
Tillmann, Karl, Kaufmann 
Reilmann, Ludwig, Fahrradhändler 
Schenk, Ferdinand, Holzhandlung 
Schleppi, Emil, Molker 
Scheuermann, Simon, Kaufmann 
Mannheimer, Viktor, Weinhändler 
Kolbenschlag, Stephan, Installateur 
Cörper, Friedrich, Mechaniker 
Heusch, Robert, Pastetenfabrikant 
Dittweiler, Rolf, Leutnant 
Göhring, Adolf, Elektromechaniker 
Wand, Friedrich, Oberleutnant 
Rhein. Schuckertgesellsch., Filiale 
Maxon, Dr. Ernst, prakt. Arzt 
Kahn, Siegmund, Metzger 
Moser, Philipp, Holzhändler 
Mayer, Otto, Kaufmann 
Neurohr, Karl,- Baugewer!,schüler 
Biller, Ernst Th., Reprodukt.-Techn. l 
Gerlaoh, Robert M., Prokurist 
Wohnort 
Maikammer 
Niederhochstadt 
Landau 
Rhodt 
Landau 
Landau 
Böchingen 
Landau 
Landau 
Landau 
Landau 
Landau 
Landau 
Hauenstein 
Landau 
Essingen 
Burrweiler 
Edenkoben 
Godramstein 
Rhodt 
Niederhochstadt 
Landau 
Landau 
Landau 
Niederhochstadt 
Ludwigshafen, Ludwig-
straße 31 
Edenkoben 
Landau 
Edenkoben 
Landau 
Landau 
Landau 
Landau 
Edenkoben 
Landau 
Landau 
Ludwigshafen, Seilerstr.25 
Ludwigsh., Ludwigsplatz8 
Iggelheim 
Ludwigshafen 
Ludwigsh., Wittelsb.str. 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
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633 
634 
635 
636 
637 
633 
639 
640 
642 
644 
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650 
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Regierungsbezirk Pfalz 
Künzel, Dr. Karl, prakt. Arzt 
Raschig, Dr. Friedr., Fabrikant 
Derselbe 
Orth, Ludwig, Kaufmann 
Hering, Karl, Reisender 
Mayer, Heinrich, Bierbrauereibesitz. 
Künzel, Dr. Karl, prakt. Arzt 
Will, Friedr., Mechaniker 
Keim, Heinrich, Fabrikant 
Meiler, Leo, Fabrikant 
Kratz, Georg, Tiefbauunternehmer 
Lung, Karl, Maschinist 
Völker, Jakob II., Lohndresch.-Bes. 
Brechtel, Johs., Ww., Pumpenfabrik 
Lung, Karl, Maschinist 
Kobbert, Dr. M., Fabrikdirektor 
Kirner, Karl, Betriebsführer 
Stemper, Georg, Wirt 
Ott, Wilh., Fahrradhändler 
Fußer, Joseph IV., Adjunkt 
Ramp, Franz, Schlossermeister 
Klein, Eberh., Konditor 
Mattem, Johs., Distriktstierarzt 
Helbig, Phil., Kaufmann 
Helbig, Adolf, Kaufmann 
Herger, Oskar, Betriebsleiter 
Renner, Wilh., cand. ing. 
Förtsch, Wilh., Gaswerksdirektor 
Nilhas, Michael, Fabrikant 
Philipp, Otto, Maschinenmeister 
Raschig, Dr . .Friedr., Fabrikant 
Kämmerer, , Ernst; 'Gärtner 
Drever_,.. Karl, Kaufmann 
Wohnort 
Göllheim, B.A. Kirch-
heimbolanden 
Ludwigshafen, Munden-
heimerstraße 
,, ,, 
Ludwigshafen, Munden-
heimerstraße 261 
Ludwigsh., Pranckhstr. 
Oggersheim 
Göllheim 
Mutterstadt 
Böhl 
Ludwigshafen, Wilhelm- ' 
Busch-Straße 14 
Ludwigsh., Heinigstr. 33 
Ludwigshafen, Kurzestr.6 
Rheingönheim 
Ludwigshafen 
Ludwigshafen, Kurzestr.6 
Friedensau, Gemeinde 
Rheingönheim 
Ludwigshafen, Roter 
Kreuzweg 11 
Ludwigsh., Bleichstr. 79 
Ludwigsh., Wredestr. 31 
Dannstadt 
Ludwigsh., Heinigstr. 17 
Ludwigsh., Bismarckstr. 
Mutterstadt 
Ludwigshafen, An der 
prot. Kirche 2 a 
Ludwigshafen, An der 
prot. Kirche 2 a 
Ludwigshafen, Hohen-
zollernstr. 116 
Mutterstadt 
Ludwigshafen 
Ludwigsh., Steinstr. 3 
Ludwigsh., Mühlstr. 61 
Ludwigshafen, Munden-
hein).erstraße 
. Oggersbeim 
,!Aidwigsh, Bwnarckstr. 71 
Art des 
. Fahr-
zeugs 
BW. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
Lxw, 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR, 
KrR, 
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686 
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693 
696 
697 
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700 
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Regierungsbezirk Pfalz 
Pflanz, Peter, Musiker 
Raschig, Dr. Friedr., Fabrikant 
Engelsmann, Jean, Fabrikant 
Weiß, Heinr., Monteur 
Römer, Jakob, Tünchermeister 
Ühlein, Joseph, Kutscher 
Stemper, Georg, Wirt 
Falk, Fritz, Baumeister 
Sulzer, Gebrüder, Maschinenfabrik 
Stauch, Friedr., Baumeister 
Rißmann, Reinhold, Betriebsleiter 
Kurz, Anton, Fahrradhändler 
Buchmann, Jul., Fabrikant 
Iffland, Friedr., Buchdrucker 
Brückmann, Dr. Karl, prakt. Arzt 
Hauck, Dr. Oskar, prakt. Arzt 
Krapp, Ju!ius, Bauführer 
Mechler, Wilh., Fahrradhändler 
Hofacker, Max, Maurer 
Wöllner, Eduard, Fabrikant 
Bad. Anilin- und Sodafabrik 
Ott, Wilhelm, Fahrradhändler 
Müller, Jean, Schlosser 
Schwarz, Jakob, Fahrradhändler 
Büttner II., Friedr., Schmied 
Bad. Anilin- und Sodafabrik 
Hafen, Dr. Adolf, prakt. Arzt 
Jennewein, Max, Ingenieur 
v. d. Loyd, Dr. A., Chemiker 
Göbels, Friedr., Techniker 
Lebeau, Karl, Kaufmann 
Rief, Karl, Kaufmann 
Massoth, Wilh., Fabrikant 
Wohnort 
Oggersheim 
Ludwigshafen, Munden-
he:merstraße 
Ludwigshafen, Von der 
Tannstr. 31 
Mannheim, Kaiserring 24 
Mutterstadt 
Ludwigsh., Wredestraße 
Ludwigsh., Bleichstr. 79 
Rheingönheim 
Ludwigshafen 
Ludwigsh., Arnulfstr. 23 
Ludwigsh., Mühlstr. 61 
Ludwigshafen, Friesen-
heimer Straße 170 
Rinnthal 
Ludwigshafen 
Ludwigshafen, Karl-
Theodor-Straße 13 
Ludwigshafen, Prinz-
regentenstr. 53 
Ludwigshafen, Oggers-
heimerstr. 12 
Ludwigsh., Kalmitstr. 9 
Altrip 
Rheingönheim 
Lugwigshafen 
Ludwigsh., Wredestr. 31 
Mutterstadt, Speyerer 
Straße 
Iggelheim 
Maudach 
Ludwigshafen 
Oggersheim 
Ludwigshafen 
Ludwigshafen, Prinz-
regentenstr. 14 
Ludwigshafen, Franken-
thaler Straße 79 
Ludwigshafen, Mau-
dacherstraße 
Ludwigsh., Wredestr. 23 
Mutterstadt 
I
! Art des 
Fahr-
zeug9 
KrR. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
GW. 
KrR. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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710 Zimmermann, Dr. Otto, Fabrikant Ludwigshafen, An der Lxw. 
Leimfabrik 40 
711 Huber, Ferdinand, Kaufmann Ludwigshafen, Munden- KrR. 
heimer Straße 253 
712 Möder, Adolf, Bäckermeister Lud wigsh. -Friesenheim, KrR. 
Spatenstr. 32 
713 Rnmetsch, Friedr., Fabrikaufseher Ludwigshafen, Munden- KrR. 
heimer Straße 52 
714 Löb, Bernh., Eisenhändler Mutterstadt KrR. 
715 Doll, Julius, Glaser Ludwigsh., Limburgstr.12 KrR. 
716 Walther, Georg, Techniker Ludwigshafen KrR. 
718 Burk, Gottlob, Holzhandlung Ludwigsh., Hagenstr. 0 GW. 
721 Zündholzfabrik vorm. B. Benedick Albersweiler 
722 Frankmann, J·ohannes, Eisendreher Neustadt a. H. KrR. 
723 Glatz, Julius, Papierfabriken Neidenfels Lxw. 
724 Gottschalk, Dr. Emil, prakt. Arzt Gimmeldingen BW. 
725 Zwick, Jak. u. Söhne, Roggenmiihle , Neustadt a. H. KrR. 
726 Witze!, Dr. Hans, prakt. Arzt Elmstein 'BW. 
729 Bolz, Heinrich, Mechaniker Neustadt a. Hdt. GW. 
730 Hoffmann, Karl, Fabrikant Lambrecht i Lxw. 
731 Hoffmann, Karl, Fabrikant Lambrecht Lxw. 
732 Abresch, Engen, Rentner Neustadt a. Hdt. Lxw. 
733 Steigelmann, Wilh., Gutsbesitzer Gimmeldingen KrR. 
734 Eisenmayer, Konrad, Sägewerks- Haßloch KrR. 
besitz., u. Kutterer, Gg., Schloss. 
735 Brauch, Heinrich, Fabrikant Haßloch Lxw. 
736 Obermaier, Julius Otto, Fabrikant i Lambrech GW. 
737 Pfaff, Peter, Mechaniker Mußbach KrR. 
738 Müller, Philipp, Wwe., Privatiere Haardt Lxw. 
739 Bolz, Heinrich, Mechaniker Mußbach KrR. 
740 Naumer, Jean, Mechaniker Neustadt a. Hdt. GW. 
741 Emmert, J., Landesproduktenhdlr. Mußbach KrR. 
742 Ley, Dr. Hermann, prakt. Arzt Neustadt a. Hdt. KrR. 
743 Semar, Philipp, Steinmetzmeister Neustadt a. Hdt. KrR. 
744 Lieberich, Heinrich, Gutsbesitzer Haardt Lxw. 
745 Neubauer, J., Stärkefabrik Neustadt a. H. Lxw. 
746 Riffel, Karl, Rechtsanwalt Neustadt a. Hdt. Lxw. 
747 Mayer, Rudolf, Kaufmann Neustadt a. Hdt. KrR. 
749 Knoeckel, Ph. K. Th., Kaufmann Haardt GW. 
750 Heintz, Karl Ludwig, Ingenieur Neustadt a. Hdt. KrR. 
751 Dacque, Friedrich, Bankdirektor Neustadt a. Hdt. Lxw. 
755 Hoffmann, Karl, Fabrikant Lambrecht Lxw. 
. .. 757. Meier, Friedr., Färbereibesitzer Neustadt a. H<lt. GW . 
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758 Dörr, Georg, Gemeindeschreiber, Haßloch Lxw. 
und Bohrer, Otto, Betriebsleiter 
759 Zinßer, Gotthilf, Mühlenbesitzer Haßloch KrR. 
760 Nett, Theodor, Mechaniker Geinsheim KrR. 
763 Markert, Andr., K. Bez.-Tierarzt Neustadt a. Hdt. BW. 
764- Mettin, Emil, Kaufmann Gimmeldingen KrR. 
765 i Mattil, Heinr., Weinkommissionär Gimmeldingen GW. 
767 Hoch, Karl, jr., und Böhm, Georg, Neustadt a. Hdt. GW. 
Weinhär:dler 
768 Arnold, Karl, Kaufmann Neustadt a. Hdt. KrR. 
769 Pfeiffer, Herrn. Otto, Zahnarzt Neustadt a. Hdt. KrR. 
770 Engelmann, Georg, Fabrikant Neustadt a. Hdt. Lxw. 
771 Lieberich, Jakob, Fabrikant Neustadt a. Hdt. GW. 
773 Seiberth, Jakob, Fahrradhändler Meckenheim KrR. 
774 Hoch, Karl, K. Kommerzienrat, Neustadt a. Hdt. Lxw. 
Weinhändler und Gutsbesitzer 
775 Lingenfelder, Heinrich, Kaufmann Gimmeldingen 
1 
KrR. 
776 Schrader, Hermann, Kaufmann Neustadt a. Hdt. LW. 
777 Hoffmann, Anton, Weingutsbesitzer Haardt : Lxw. 
778 Obermaier, Otto, Fabrikant Lambrecht : KrR. 
779 Aoril, Hermann, Weingutsbesitzer Neustadt a. H. GW. 
780 Hilpert, Viktor, Kaufmann Neustadt a. H. KrR. 
801 Stocker, Karl, Fahrradhändler Pirmasens KrR. 
802 Seihe!, Ludwig, Kaufmann Pirmasens KrR. 
803 Metzger, Friedrich, Kaufmann Pirmasens Lxw. 
804 Zimmer, Eduard, Distriktstierarzt Pirmasens BW. 
805 Leis, Gustav, Redakteur Pirmasens KrR. 
806 David, Erich, Kaufmann Pirmasens GW. 
807 Zwecker, Dr., prakt. Arzt Waldfischbach KrR. 
810 Goebels, Ludwig, Müller Biebermühle, Gemeinde KrR. 
Donsieders 
813 Bittig, Friedr., Schuhfabrikant Pirmasens KrR. 
820 Jäger, Johann, Gipser Münchweiler KrR. 
822 Lützel, Herrn., Buchhändler Pirmasens KrR. 
832 Hoepfner, Wilh., Schuh~rossist Pirmasens KrR. 
834 Cronauer, Gebrüder Münchweiler a. R. KrR. 
838 Leis, Gustav, Redakteur Pirmasens Lxw. 
839 Busch, Karl, Küchenchef Pirmasens KrR. 
840 Leiner, Heinrich, Maschinenführer Pirmasens KrR. 
842 Kling, Eugen, Kaufmann Pirmasens KrR. 
845 Weinspach, Heinrich, Bauschlosser Dahn KrR. 
846 Preiß, Daniel, Holzhändler Münchweiler a. R. KrR. 
847 Faust, Jakob, Schuhnäher Thaleisohweiler KrR. 
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851 Leinenweber, Louis, Kommerzienrat Pirmasens Lxw. 
852 Kopp, Otto, Schuhfabrikant Pirmasens Lxw. 
853 Follmer, Dr. Aug., prakt. Arzt Rodalben BW. 
855 Quarch, Dr. Edm., Schuhfabrikant Pirmasens KrR. 
856 Hagen, August, Leistenfabrikant Pirmasens Lxw. 
857 Diehl, Peter, Chauffeur Pirmasens KrR. 
858 Hahn, Dr. med. Karl, prakt. Arzt Dahn Lxw. 
859 Baaden, Dr. Heinrich, prakt. Arzt Pirmasens BW. 
860 Samuel, Ludwig, Kaufmann Rodalben KrR. 
862 Sandt, Julius, Maschinenfabrikant Pirmasens Lxw. 
863 Hoffmann, Karl, Kaufmann Pirmasens GW. 
864 Müller, Alois, Reisender Pirmasens KrR. 
865 Baaden, Dr., prakt. Arzt Pirmasens BW. 
866 Gerson, Leopold, Kaufmann Pirmasens Lxw. 
867 David, Erich, Lederagent Pirmasens KrR. 
868 Matheis, Otto, Fahrradhändler Rodalben Lxw. 
869 Theobald, Heinrich, Schreiner Rodalben GW. 
870 Schenk, Robert, Holzhändler Hinterweidenthal GW. 
871 Fetterroll, Rudolf, Kaminkehrer Winnweiler GW. 
872 Hanauer, Friedr., Maschinenfbrkt. Winnweiler GW. 
873 Lacroix, Jakob, Mechaniker Winnweiler GW. 
875 Landau, Karl, Eisenbahnassistent Imsweiler Lxw. 
877 Deutsche Montangesellschaft Berlin W. 35 LW. 
Inh.: Abresch, Rentner, in Neu-
stadt a. H. 
878 Bender, Julius, Kaufmann Winnweiler GW. 
879 Kopp, Karl Albert, Holzhändler Alsenz GW. 
883 Osthelder, Dr. Alfred, prakt. Arzt Alsenz KrR. 
901 Adt, Eduard, K. Kommerzienrat Ensheim GW. 
902 Mayer, Dr. Adolf, K. Notar Kaiserslautern BW. 
903 Heim, Franz Aug., Großkaufmann Blieskastel GW. 
904 Trampel, Otto, Bautechniker St. Ingbert GW. 
905 Jakob, Johann, Brunnenbohrmstr. Rohrbach b. St. Ingbert 
906 Feger, Karl, Buchbinder Ensheim 
907 Hünerberger, Ludwig St. Ingbert KrR, 
909 Göhler, August, Fabrikdirektor Ensheim 
910 Adt, Eduard, K. Kommerzienrat Ensheim 
911 Adt,Gebr.,A.-G.,Hartpapierwarenfb. Ensheim 
912 Lickteig, Dr. Albert, prakt. Arzt Blieskastel 
913 Kiefer, Dr. Otto, prakt. Arzt Blieskastel 
914 Henrich, Philipp, Direktor Blickweiler 
915 Seiler, Dr. Franz, prakt. Arzt Gersheim 
951 Roschy, Konrad, Schreiner Hornbach KrR, 
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952 Römer, August, Schlossermeister Hornbach, Hauptstr. 13 KrR. 
953 Weber, Karl, Müller Hornbach, Mühlstr. 129 GW. 
954 Katz, Ludwig, Viehhändler Oberhausen, P. Wallhalb. KrR. 
955 Hüther, Heinrich, Müller Walsheim (Blies) KrR. 
956 Reinhard, Christ., Schlosser Walsheim (Blies) KrR. 
957 Seiler, Dr. Franz, prakt. Arzt Gersheim KrR. 
960 Stock, Friedrich, Bildhauer Oberauerbach KrR. 
961 Frey, Heinrich, Kaufmann Zweibrück., Maxstr. 3 KrR. 
963 Kennerknecht, Adolf, Schlosser Zweibrücken KrR. 
966 Schwinn, Ad., Fabrikant Zweibrück., Hofenfolsstr. Lxw. 
968 v. Hornstein, Frhr. Osw., Gutsbes. Zweibr., Gabelsbergerstr. l Lxw. 
969 Ipser, Jakob, Schuhfabrikant Niederauerbach GW. 
970 Bernhardi, Bruno, Volontär Zweibrücken KrR. 
973 Schimper, Gustav, Installatem· Zweibrück., Hauptstr. 46 KrR. 
974 Leiner, Philipp, Buchbinder Hornbach KrR. 
975 Pock, Frdr., Fahrradhändler Zweibrück., Hauptstr. 43 GW. 
976 Krafft, Dr. Christ., prakt. Arzt Hornbach, Hauptstr.49½ BW. 
977 Bach, Chr. u. Albert, Brunnenmach. Zweibr., Gefängnisstr. 12 KrR. 
979 Dinglersche Maschinenfabrik Zweibr., Dinglerstr. 24 Lxw. 
981 Seegmüller, Ludwig, Brunnenmach. Hornbach, Mühlweg 55 KrR. 
982 Rasp, Franz, Eisenhändler Hornbach KrR. 
983 Mack, Xaver, Schlosser Zweibr., Hallplatz 4, 5 KrR. 
984 Müller, Otto, Kaufmann Zweibrücken,Ixheimerstr. KrR. 
985 Bach, Rudolf, Kaufmann Zweibrücken KrR. 
986 Lehmann, Eduard, Bildhauer Zweibrücken KrR. 
988 Osthoff, Reinhold, Bierverleger Hornbach KrR. 
1481 Wellensiek & Schalk, Zigarrenfabrik Speyer GW. 
1482-83 Holzinger, Willy, Automobilhdlr. Speyer,Wittelsbacherstr. 3 PW. 
1484 Schwartz, Wilh., Brauereidirektor Speyer, Ob. Langgasse 1 GW. 
1485 Lindacher, Ernst, Lackierer Speyer, Flachsgasse 1 Lxw. 
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IIE 
1-2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
Bayern. Regierungsbezirk Oberpfalz. 
Name und Stand des Besitzers 
Reg.-Bezirk Oberpfalz 
v. Thurn u. Taxis, Fürst Albert 
Nüßle, Jos., Dentist 
Oberdorfer, Simon, Kaufmann 
Hauser, Georg, K. Justizrat 
Meyer, Ignaz, Spenglermeister 
Boeckh, Nikodemus, Mechaniker 
Eppelein, Hermann, Kaufmann 
Froschhammer, L., Spenglermeister 
Joachim, Dr. Fritz, prakt. Arzt 
Boeckh, Gottfr., Straßenbaumstr. 
Steinböck, J., Kraftfahrzeughändl. 
Amann, Fritz, Kaufmann 
Volkert, Konrad, Baumeister 
Friedlein, Leopold, Bäckermeister 
Deplaz, Jos., Goldschmied ' 
Leis, Jos., K. rumän. Konsul 
Bergmüller, Gehr., Brauereibesitzer 
Zrenner, Ludw., Elektrotechniker 
Oberdorfer, Simon, Kaufmann 
v. Thurn u. Taxis, Fürst Albert 
Binder, Eugen, Orgelbaumeister 
Wolf, Theodor, Kaufmann 
Steiner, Rud., Bergwerksdirektor 
Kuchenreuter, J., Büchsenmacher 
Reifert, Friedr., Großhändler 
Steger, Karl, Produktenhändler 
v. Thurn u. Taxis, Fürst Albert 
Lohn.er, Christian, Techniker 
Plöderl, Jos., Schuhfabrikant 
Schreiner, Georg, Bildhauer 
Hauser, Georg, K. Justizrat 
Prause, Paul, Uhrmachermeister 
Pindel, Christoph, Buchhändler 
v. Thurn u. Taxis, Fürst Albert 
Zacharias, Jos., Photograph 
Fuchs, Max, Likörfabrikant 
Miller, Xaver, Betriebsleiter 
Pflamminger, L., K. Flußmeister 
Steiner, Rud., Bergwerksdirektor 
Veil, Franz, Baumeister 
Zacharias, Rud., Photograph 
Süß-Schülein, Herrn., Kaufmann 
Loschge, Max, K. Bankbuchhalter 
Wohnort 
Regensburg 
C 189-91 
Fröhl. Türkenstr. 2 
A 195 
Wittelsbacher Str. 7 
B 58 
H 53 
Grasgasse 2 
H 511/4 
Königsstr. 11-13 
H 214 
Maximilianstr. 6 
Dechbettener Str. 21 
Bruderwöhrdstr. 13 
F 1-2 
Domplatz 4 
C 8 
Kasernenplatz 1 
F 23 
A 195 
C 189-91 
Villastr. 2 
Landshuter Str. 14 b 
Bruderwöhrdstr. 10 
Schäffnerstr. 27 
Hemauer Str. 2 
D 21 
C 189-91 
Bruderwöhrdstr. 12 
Grasgasse 14-16 
Landshuter Str. 30 
Wittelsbacher Str. 7 
Furtmayrstr. 13 
C 189-91 
Obere Bachgasse 23 
H 136 
Blumenstr. 20 
D 201 1/s 
Bruderwöhrdstr. 10 
Hemauer Str. 16 
0 bere Bachgasse 23 
Dechbettener Str. 24 
Wilhelmstr. 3 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
TW. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
LW-
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
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45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55-56 
57 
i'i8 
,59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
67 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
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Miller, Xaver, Betriebsleiter 
Blank, Fritz, Bäckereigeschäftsführ. 
Köglmeier, Fr. Xaver, Hauptmann 
Sebold, Hans, Elektrotechniker 
Zrenner, Georg, Elektrotechniker 
Bauer, Fritz, K. Bezirkstierarzt 
Wurm, Joseph, Bauführer 
v. Klaudy, Ritter Friedr., Fabrikdir. 
Nüßlein, Michael, Elektrotechniker 
Oberdorfer, Simon, Kaufmann 
Steinböck, ,T., Kraftfahrzeughändler 
Goldstein, Armin, Installateur 
Pittinger, Dr. Otto, prakt. Arzt 
Loschge, Max, K. Bankbuchhalter 
Sommer, Heinr., Metzgergehilfe 
Erhard, Hans, Kaufmann 
1 Gresser, Gehr., Fa,ßfabrik 
Krausneck, Heinr., Ingenieur und 
techn. Aufsichtsbeamter der K. 
Reg. d. Oberpf. u. v. Regensburg 
Wehenkel, Eugen, Kaufmann 
Höfelein, Friedr., Seilereiwerkführer 
Böes, Hans, Verleger 
Feil, Ludwig, Cafetier 
Arnold, Johann, Baumeister 
Klug, Philipp, Baumeister 
Brückner, Ernst, Kunstgärtner 
Rieß, Wilhelm, Spezereihändler 
Brunner, Thomas, Baumeister 
Völkl, Max, Mechaniker 
Janner, Franz, Goldarbeiter 
Hegelein, Sigmund, Fahrradhändler 
Winkler, Fr., K. I. Revisionsbeamter 
Meyer, Hermann, Oberleutnant 
Haagen, Herrn., K. Bauführer 
Schötz, Karl, Privatier 
Prechtl, Gustav, Mechaniker 
Wagner, Johann, Bauunternehmer 
v. Sperl, Daniel, Kaufmann 
Dobler, Hans, Kaminkehrermeister 
Uebler, Georg, Kaufmann 
Prühäußer, Karl, Hauptmann 
Wohnort 
Regensburg 
Blumenst,r, 20 
H 101 
Sedanstr. 8 
Landshuter Str. 18 
F 23 
Straubinger Str. 14 
B 69 
Straubinger Str. 62 
F 46 
A 195 
Maxirnilianstr. 6 
Untere Bachgasse 10 
D 75 
Wilhelrnstr. 3 
Hemauer Str. 14 
l<'röhl. Türkenst.r. 14 
B 84 
Roritzer Str. 5 
j F 176 1/~ 
Weißenburger Str. 7 
Amberg 
Amberg 
Amberg 
Amberg 
Amberg 
Amberg 
Amberg 
Amberg 
Amberg 
Amberg 
Amberg 
AII).berg 
Amberg 
Amberg 
Amberg 
Amberg 
Amberg 
Amberg 
Amberg 
Amberg 
Art des 
Fshr-
zcugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
TW. 
PW. 
LW. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
1 Lxw. 
i KrR. 
'KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
, KrR. 
Lxw. 
KrR. 
1 KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
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171 Hegelein, Siegm., Fahrradhändler Amberg GW. 
172 Meyer, Herrn., Oberleutnant Amberg Lxw. 
173 Stieber, Eduard, Kaufmann Amberg KrR. 
174 Krauß, Friedr., K. Forstamtsassess. Amberg KrR. 
175 Hegelein, Siegm., Fahrradhändler Amberg GW. 
176 Späth, Alfr., gepr. Kameralpraktik. Amberg KrR. 
177 Brunner, Georg, Kunstgärtner Amberg KrR. 
178 Rupprecht, Andr., Kunstschlosserm. Amberg KrR. 
222 Ertel, Georg, Schlosser Tanzfleck Lxw. 
223 Schiffer, Georg, Direktor Hirschau Lxw. 
224 Frank, Dr. Rich., prakt. Arzt Vilseck BW. 
225 Wildenauer, J., Schlossermeister Vilseck GW. 
255 Engelberger, Dr. Karl, prakt. Arzt Berching, B. Beilngries BW. 
256 Sitzmann, J. B., Masch.-Fabrikant Berching, B. Beilngries KrR 
260 Betz, Dr. Karl, prakt. Arzt Beilngries BW. 
262 Engelberger, Dr., prakt. Arzt Berching, B. Beilngries BW. 
264 Skremka, Joh., Betriebsführer Berching, B. Beilngries KrR. 
281 Hofmann, Alfred, Rittmeister a. D. Charlottenhof, Gemeinde Lxw. 
Kronstetten 
282 von der Mühle, Graf Heinr., Gutsbes. Leonberg Lxw. 
283 Nädl, Georg, Buchhalter Maxhütte, G. lbenthann KrR. 
284 Kern, Fritz, Forstmeister Teublitz Lxw. 
285 von der Mühle, Graf Hch., Gutsbes. Leonberg Lxw. 
286 Weiß, Karl, Bautechniker Burglengenfeld KrR. 
287 Ochsenkühn, Frau Dr., Ehefrau Schwandorf, Bahnhofstr. Lxw. 
289 Schmitz, Matthias, Fabrikant Ettmannsdorf KrR. 
321 Ketterl, Dr. Peter, prakt. Arzt Cham KrR. 
322 Jaeger, Hans, Schreibmaterialienhd. Furth (Wald) KrR. 
324 Grüneißl, Georg, gepr. Hufschmied Cham KrR. 
326 Melchior, Johannes, Ingenieur z. Zt. München KrR. 
327 Schauer, Otto, Brauereibesitzer Sattelpeilnstein KrR, 
329 Borchert, Fritz, Direktor z. Zt. Frankfurt a. M. Lxw. 
330 Fleischmann, Sigmund, Kaufmann Cham KrR. 
331 Luckner, Joseph, Konditor Cham KrR, 
332 Kuch, Gottlob, K. Bezirkstierarzt Cham KrR, 
333 Reichenberger, Hans, Hilfslehrer Leonberg KrR, 
334 Ketterl, Dr. Peter, prakt. Arzt Cham KrR, 
335 Wagner, Max, Photograph Furth (Wald) KrR. 
371 Löffler, Dr. Hans, prakt. Arzt Auerbach KrR, 
372 Praß, Leonhard, Schmied Neuhaus a. P. KrR. 
373 Deyerling, Paul, Kaufmann Grafenwöhr KrR. 
374 Rupprecht, Jos., approb. Bader Kirchenthumbach KrR. 
401 Mayerhofer, Gottfried, Posthalter Kemnath 
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402 
403 
404 
406 
407 
408 
431 
433 
434 
435 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
47.4 
475 
476 
477 
479 
480 
481 
482 
526-28 
529 
530 
531 
532 
566 
567 
. 601 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
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Schrembs, Joh., Müller 
Falkenstein, H., Wasserbautechnik. 
Reichold, J., Spengler u. Installat. 
Vettori, Sos., Schuhmachermeister 
Schmied, Jos., Monteur 
Mayerhofer, F., Posthalterssohn 
Frech, Ludwig, K. Notar 
Ostler, Georg, Mechaniker 
Hofmann, Alfred, Rittmeister a. D. 
v. Heintze, Baron, Kais. Gesandter 
Knitl, Max, prakt. Tierarzt 
Zimmermann, Franz, Maschinenfbk. 
Egner, Ludwig, Baumeister 
Düring, Anton, Bäckermeister 
Hailer, Xaver, Photograph 
Daur, Wilhelm, Malermeister 
Godlewsky, Dr. Adolf, prakt.. Arzt 
Blanderer, Karl, Kaufmann 
Expreß-Fahrradwerke 
Dieselbe 
Mayerhofer, Jos., Kupferschmied 
Baader, Fritz, Fahrradhändler 
Expreß-Fahrradwerke 
Haas, Joseph, Fahrradhändler 
Expreß-Fahrradwerke 
Preuß, Dr., prakt. Arzt 
Bald, Georg, Sa,ttler 
Preuß, Dr., prakt. Arzt 
Rösch, J., Kaminkehrgeschäftsführ. 
Grassi, Ludwig, Tierarzt 
Blab, Katharina, Privatiere 
Schieß!, Martin, Mechaniker 
Bauer, Julius, Fabrikdirektor 
Greth, K., Brandversicherungsass. 
Bauer, Johann, Brandversich.-Insp. 
Möstel, Karl, Mechaniker 
Knörr, Thomas, Metzgermeister 
Bäumler, Leonhard, Schlosser 
Eder, Eduard, Restaurateur 
Kraußmann, · Joh., Metzgermeister 
Krapf, Karl, Ingenieur 
Gruber, Georg, Schreinermeister 
Wohnort 
Bruckmühle 
Kemnath 
Komnath 
Erbendorf 
Kirchenlaibach, Bahnhof 
Kemnath 
Nabburg 
Pfreimd 
Charlottenhof, Gemde. 
Kronstetten 
Sch warzenfeld 
Neumarkt, Unt. Marktstr. ! 
Neumarkt, Unt.Markt20 
Neumarkt, Bahnhofstr. 1 
Neumarkt, Unt. Marktstr. 
Neumarkt, Viehmarkt 
Neumarkt, Kircheng. 
Neumarkt, Ob. Markt 
Neumarkt, Unt. Markt 
Neumarkt, Glasergasse 
Neumarkt, Schützenstr. 
Neumarkt, Hallstraße 
Neumarkt 70 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
PW. 
Pyrbaum 1 KrR. 
Pyrbaum 
Pyrbaum 
Kastl 
Freystadt 
Neunburg, Am Stadtberg 
Neunburg, Am Stadtberg 
Neustadt (Waldnab) 
Neustadt (Waldnab) 
Neustadt (Waldnab) 
Weiden 
Weiden 
Weiden 
Weiden 
Weiden 
Weiden 
Weiden 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
BW. 
BW. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
BW. 
GW. 
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Er-
kennungs-
nummcr 
IIE 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
672 
673 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
761 
791 
794 
795 
796 
797 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
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Name und Stand des Besitzers 
Regierungsbezirk Ober1•falz 
Beer, Georg, Spenglermeister 
Aichinger, Rudolf, Kaufmann 
Fuchs, Hans, Buchhändler 
Bock, Fritz, Restaurateur, und 
Plodeck, Hans, Kaufmann 
Bäum!, Johann, Ökonom 
Stahl, Wilhelm, Bauunternehmer 
Steinmetz, Georg, Metzger 
Maul, Johann, Lehrer 
Knörr, Thomas, Metzgermeister 
Ebneth, Hans, Metzger 
Krapf, Karl, Ingenieur 
Sparrer, Joh., Mechaniker 
Leipold, Jos., Bauunternehmer 
Prock, Michael, Installateur 
Lehner, Friedr., K. Bezirkstierarzt 
Hierlmayr, Karl, Ökonom 
Zeitler, Dr. Fritz, prakt. Arzt 
Derselbe 
Völkl, Georg, Kunstgärtner 
Kammermeier, Xaver, Gutsbesitzer 
Haag, Alex, Distriktstierarzt 
Beck, Konrad, Privatier 
Kraus, Franz, prakt. Arzt 
Zeitler, Dr., prakt. Arzt 
Braun, Franz, Buchhalter 
Bauer, Joseph 
Stocker, Kaspar, Sägwerkbesitzer 
Haag, Alex, Distriktstierarzt 
Schwarzfischer, Dr. Peter 
Wanser, Dr. Herrn., prakt. Arzt 
Mayer, Dr. Max, prakt. Arzt 
Müller, Georg, Amtstechniker 
Sieber, F., Mech. u. Fahrradhändler 
Haran, Jos., Schreiner 
Hentze, Otto, Fabrikbesitzer 
Clos, Karl, Rechtsanwalt 
Bruckmüller, J., Ökon. u. Zimmerm. 
Raunz, Jos., Werkmeister 
Kraus, Friedr., Buchhalter 
Braun, J., Ökonom u. Dampfdresch-
maschinenbesitzer · 
Munk, Dr. Willibald, prakt. Arzt · , 
', Weiden 
Weiden 
Weiden 
Weiden 
Wohnort 
Mitteldorf 
Weiden 
Weiden 
Neunkirchen 
Weiden 
Neustadt (Waldnab) 
Weiden 
Weiden 
Weiden 
Hemau 
Parsberg 
Griesau 
Wörth a. D. 
Alteglofsheim 
Höhenberg 
Wörth a. D. 
Taimering 
Pfakofen 
Wörth a. D. 
Langenerling 
lrl 
Wiesent 
Wörth a. D. 
Roding 
Stadtamhof 
Stadtamhof 
Stadtamhof 
Steinweg 
Saliern 
Stadtaµihof 
Stadtamhof 
Scharmassing 
Dechbetten 
Steinweg 
Obertraubling 
Pielenhofen. · 
Art des 
Fahr-
zeugs 
GW. 
GW. 
Lxw. 
i Lxw. 
i Lxw. 
'GW. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
BW. 
GW. 
GW. 
KrR. 
BW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
BW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
BW. 
B.W 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR, 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
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Er- 1 Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
numm~r 1 zeugs 
II tJ Regierungsbezirk Oberpfalz 1 1 
,Joseph u. Kornelius Buechl, in Fa. Steinweg LW. 
Joseph Buechl Sohn 
831 Fromm, Ernst, Generaldirektor Rosenberg Lxw. 
832 Horeld, Dr. Eugen, prakt. Arzt Sulzbach BW. 
833 Stielper, Joh. Leonh., Privatier Königstein Lxw. 
834 Schmidt, Hans, Schlossermeister Sulzbach GW. 
835 Schütz, Sebastian, K. Bez.-Tierarzt Sulzbach BW. 
836 Schäfer, Dr. Friedr., Bezirksarzt Sulzbach BW. 
837 Beck, Karl, Brauereibesitzer Sulzbach GW. 
842 Schmidt, Heinrich, Schlossermeister Sulzbach KrR. 
844 Pilhofer, Georg, Schlossermeister Neukirchen KrR. 
846 Praun, Franz Xaver, Kaufmann Rosenberg KrR. 
848 Steger, Hans, Kaufmann Sulzbach KrR. 
891 Mezger, Babette, Rentierswitwe Tirschenreuth GW. 
892 Knoßalla, Stephan, Glasmacher Mittroteich KrR. 
893 Tretter, Alois, Fahrradhändler Tirschenreuth KrR. 
894 Fellner, Alois, Bürgermeister Tirschenreuth GW. 
896 Rockstroh, Hans, Kaufmann Waldsassen KrR. 
897 Rösch, Ambros, Kaufmann Bärnau KrR. 
898 Born, Max, Architekt Waldsassen KrR. 
899 Zottmayer, Jak., K. B. Hoflieferant Tirschenreuth GW. 
900 Hamm, H., Maschinenfabr.-Sohn Tirschenreuth KrR. 
901 Helfrecht, B., Schieferdeckermeister Mitterteich KrR. 
902 Danner, Peter, Weichenwärter Eger, Böhmen KrR. 
903 Jahl, Eduard, Oberleutnant Eger, Böhmen KrR. 
904 Mayer, Engelbert, Ökonomenssohn Münchsgrün KrR. 
905 v. Landwehr, Ritter, Frz., Gutsbes. Hals in Böhmen GW. 
906 Schindler, Joseph, Bader Tirschenreuth KrR. 
907 Schreiner, Max, Holzhändler Bärnau KrR. 
908 Heinle, Otto, K. Bez.-Geometer Tirschenreuth KrR. 
909 Tretter, Alois, Fahrradhändler Tirschenreuth GW. 
910 Schindler, Joseph, Bader Tirschenreuth Lxw. 
911 Gmeinhardt, Eduard, Dachdecker Wiesau KrR. 
931 Windschiegl, Hans, Amtstechniker Vohenstrauß KrR. 
932 Ach, Donat, Baumeister Vohenstrauß KrR. 
934 Lang, Georg, Sattler Vohenstrauß KrR. 
935 Prem, Joh., Maurermeister Waidhaus KrR. 
936 Seltmann, Christian, Fabrikdirektor Altenstadt KrR. 
937 Stark, Franz, Expositus Glaubendorf KrR. 
938 Hanauer, Jakob, Fabrikdirektor Böhmischbruck KrR. 
971 Lenk, Albin, Spinnereileiter Neugedein, Böhmen KrR. 
972 Müller, Alex., Fabrikbeamter Neugedein KrR. 
973 Schütz, Joseph, Mechaniker Geigant KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IIH 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
29 
30 
31 
32 
33 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
Bayern. Regierungsbezirk Oberfranken. 
Name und Stand des Besitzers 
Re" .. ßez. Obe••franken 
Bayerlein, Adolf, Fabrikbesitzer 
Steingräber, Burkhard, Hofpiano-
forte-Fabrikant 
Hensel, Konrad, Fahrradhdlg. 
Seiler, Heinrich, Ofenfabrikant 
Hacker, August, Mechaniker 
Müller, Karl, Drogist 
Ellwanger, Hans, Buchdrucker 
]fuchs, Jean, Fahrradhandlung 
Weiß, Dr. Hans, prakt. Arzt 
Zuber, Matthäus, Kaufmann 
Weigel, Heinrich, Kohlenhdlg. 
Derselbe 
Biermer, Wilh., Oberleutnant 
Schäferlein, Rich., Ingenieur 
Böhner, Adam, Bauführer 
Schrüfer, Gg., Student 
Stölzel, Joseph, Kaufmann 
Schmidt, Hans, Kaufmann 
Baumann, Gustav, Kaufmann 
Schorr, Friedr., Kaufmann 
Wild, Ludwig, Kaufmann 
Glenck, Richard, Brauereibesitzer 
Roder, Adam, Mechaniker 
Huber, Eduard, Leutnant 
Steiner, Fr., Spinnereidirektor 
lfrölich, Ludwig, Rechtsanwalt 
Nütze!, Konr. Friedr., Kaufmann 
Wangemann, Heinr., Fabrikbesitzer 
Müller, Hugo, Prokurist 
Vogel, Hans, Wirt 
Wohlrah, Hans, Metzger 
Keil, Ludwig, Architekt 
Frühhaber, Nikol., Pflasterermstr. 
Tiegel, Anton, Kaufmann 
Leykamm, Friedr., Techniker 
Sauermann, Georg, Reisender 
Guth, Georg, Kaufmann 
Schmidt, Daniel, Kaufmann 
Küffner, Anton, Kaufmann 
Arnos, Hermann 
Baumann, Wilhelm; Kaufmann 
Wohnort 
Bayreutb 
Opernstr. 28 
Friedrichstr. 2 
lVIaxstr. 17 
Erlanger Straße 13 
Kulmbacher Straße 3 
Opernstr. 7 
l\faxstr. 60 
Maxstr. 59 
Maxstr. 59 
Nibelungenstr. rn 
Wörth-Straße 12½ 
Maxstr. 17 
Wölfelstr. 4 
Wilhelmstr. 9 
Alexanderstr. 15 
Rich.-Wagner-Str. 47 
Richard-Wagner-Str. 10 
Sophienstr. 15 
Maxstr. 65 
Kulmbacher Straße 24 
Bayreuth-St. Georgen, 
Hinter der Kirche 14 
Eichelweg 7 
Richard-Wagner-Str. 30 
Opernstr. 22 
Hirschenstr. 54 
Lisztstr. 22 
Brandenburger Straße 17 
Bürgerreutherstr. 29 
Richard-Wagner-Str. 26 
Selb 
Richard-Wagner-Str. 16 
Kasernenstr. 19 
Bamberger Straße 43 
Bahnhofstr. 12 
St. Georgen 1 
St. Georgen 1 
Peuntgasse 3 
St. Georgen 19 
Blumenstr. 8 
-Sophiensti:, ll 
~tr.ßp, 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
K1R. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KR. 
.KrR, 
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kennungs-
nummer 
IIH 
47 
48 
40 
50 
51 
52 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
- 945 
Name und Stand des Besitzers Wohnort 
Regierungsbezirk Oberfranken ! Bamberg 
Ellwanger, Albert, Prokurist : Maxstr. 60 
Beck, Hans, Installateur 8ophienstr. 8 
Rupprecht, Theodor, Forstassistent • Jean-Paul-Straße 3l1/c, 
Hübner, Hans, Sergeant i. 7. Inf.-R. 
Kirschner, Johann, Bierbrauer 
v. Redwitz, Frhr. Otto, Oberstleutn. 
Wagner, Andr.,. Automatenbesitzer 
Schroiff, Karl, Goldarbeiter 
Voeth, Oskar, Großkaufmann 
Derselbe 
Graßmann, Karl, Uhrmacher 
Ullmann, P., Mechaniker 
Schobert, Anton, Baumeister 
Metzner, Karl, Kaufmann 
Schrüfer, Theod., Baumeister 
Wunner, Karl, Fahrradhändler 
Heinz, Konrad, Nähmaschinenhdlr. 
Preisinger, Lorenz, Kaufmann 
Kropf, Theodor, Kaufmann 
Bernd, Seb., Rohproduktenhändler 
Kieser, Friedr., Kaufmann 
Müller, Andr., Baumeister 
Hertel, Joseph, Fahrradhändler 
Salb, Georg, Kaufmann 
Kulmbacher Straße 30 
Opernstr. 28 
Gr. Markt 5 
Ob. Brücke 4 
Augustenstr. 2 
" Dominikanerstr. 11 
Frauenstr. 24 
Jäckstr. 4 
Steinerstr. 2 
Sutte 9 
Keßlerstr. 28 
Egelstr. 70 
, Nürnberger Straße 31 
Gr. Markt 24 
,Josephstr. 17 
Ob. Königstr. ö 
Weide 2 
Krahnen 16 
Kasernenstr. 3 
Teuerstadt 3 
Nürnberger Straße 28 
Langestr. 10 
Hallstadterstr. 4.4 
Oehlhorn, Georg, Betriebsleiter 
Schley, Georg, Gärtnermeister 
Böhm, Georg, Flaschnermeister 
Ruthrof, Joseph, Elektrotechniker 
·Held, Hans, Geschäftsführer : Zinkenwörth 6 
Pabst, Richard, Kaufmann I Nürnbergerstr. 9 
Gartenhof, K., Eisenbahnaufseher Hallstadterstr. 71 
Singer, Hrch. Gg., Charkutier Langestraße 17 
Reindel, Anton, Werkmeister Kasernenstr. 5 
Wengler, Ernst, Fahrradhändler , Langestraße 26 
Hertel, Joseph, Fahrradhändler ' Krahnen 16 
Lieb, Jakob, Hotelier Luitpoldstr. 37 
Derselbe 
Rübsam, Pranz, Prokurist 
Frank, Heinrich, Kaufmann 
Wunder, Theobald, Steinbildhauer 
Buz, Adolf, Ulanen-Rittmeister 
Heppel, Wilh., Mechaniker 
Wengler, Ernst, Feinmechaniker_ 
" : Jakobsplatz 13 
/ Gr. Markt 5 
Spiegelgraben 20 
Friedrichstr. 9 
Unt. Königstr. 9 
J,ange Straße 26 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
'KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
60 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer 1 zeugs 
IIH Regierungsbezirk Oberfranken Bamberg 
107 Ruff, Konrad, jr., Mechaniker Plattnergasse 1 KrR. 
108 Rössert, Nikol., Zimmermeister Brennerstr. 12 KrR. 
109 Neuner, Gg., Schneidermeister Pfisterstr. 3 KrR. 
llO Dickard, Andr., Mechaniker Ob. Königstr. 23 KrR. 
lll Kerschbaum, Chr., Lederzurichter Markusplatz 22 Lxw. 
112 Reißig, Anton, Mechaniker Nürnbergerstr. 37 KrR. 
113 Weigler, Hans, Kaufmann Vord. Graben 44 KrR. 
114 Bayerlein, Anton, Gg. Kaufmann Brennerstr. 8 Lxw. 
115 Hecke!, Jakob, Schuhmachermstr. Hallstadterstr. 69 KrR. 
116 Frank, Konrad, Kaufmann Grünhundsbrunnen ;3 KrR. 
117 Schulz, Adalbert, Kupferschmied Frauenstr. 15 KrR. 
118 Kluge, Wilh., Kaufmann Fischerei 7 KrR. 
119 Pauckner, Joh. Mart., Fabrikant Ob. Königstr. 15 Lxw. 
120 Pickel, Georg, Kaufmann Pödeldorfer Straße 98 Lxw. 
121 Gerlach, Joseph, Kaufmann Kunigundenruhstr. 22 KrR. 
122 Schrag, E., Reg.-Baumeister Steinertstr. 10 KrR. 
123 Wengler, Ernst, Feinmechaniker Langestr. 26 Lxw. 
124 Berner, Gg., Kaufmann Augustenstr. 4 KrR, 
126 Sünkel, Hans, Kaufmann Ob. Brücke 4 KrR. 
127 Schrüfer, Andr., Geschäftsreisender 'i Karolinenstr. 4 KrR, 
128 Frank, Kaspar, Kau'fmann Kunigunderdamm 1 GW. 
129 v. Lerchenfeld, Frhr. Ludw., Kgl. Schützenstr. 20 Lxw. 
Kämmerer, Rittmeister d. Res. 
130 Klose, Karl, Dentist Luitpoldstr. 29 Lxw. 
131 Schubert, Wilh., Kaufmann Am Kanal 3 KrR. 
133 HBhler, Ferdinand, Kaufmann Weidendamm 3 KrR. 
134-35 Kestel, Gg., Kraftwagenführer ' Hemmerleinstr. 7 TW, 
211 Grasmück, Friedr., appr. Bader Scheßlitz BW. 
213 Hatzold, Johann, prakt. Tierarzt Scheßlitz BW. 
215 Neundörfer, Gg., Maschinenfabrkt. Hirschaid BW. 
216 Schmittkunz, Mich., Friseur Scheßlitz BW. 
218 Schmidt, Max Guido, Kuranstalt Peulendorf BW. 
241 Löwe!, Paul, Fabrikant Ebrach Lxw, 
242 Seidler, Johann, Mechaniker Stegaurach KrR. 
271 Popp, Michael, Ökonom u. Mühlen- Schleifmühle, Gemeinde KrR, 
besitzer Bindlach 
272 Adami, Walter, Kaufmann Hölzleinsmühle KrR, 
273 Zante, Paul, Molkereibesitzer Busbach KrR. 
274 Kießling, Hans, Mechaniker Weidenberg KrR. 
275 Schönheiter, Johann, Mechaniker Allersdorf, G. Bindlach KrR-
276 Sohrön, Dr. Friedr., prakt. Arzt u. Weidenberg KrR, 
bez, -ärztl, Stellvertreter 
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Er• Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
numrner zeugs 
IIH Regierungsbezirk Oberfranken Bamberg 
277 Schenk], Jak., Sägewerksbesitzer Warmensteinach KrR. 
278 Dittmar, Fritz, Kunstmühlenbesitz. Döhlau KrR. 
301 Popp, Oskar, Zeugschmied Gefrees KrR. 
302 Neidhardt, Julius, Mühlenbesitzer Berneck Lxw. 
303 Leupold, Christ., Messerfabrikant Gefrees KrR. 
304 Reiche], Georg, Fahrradhändler Gefrees KrR. 
306 Reimann, Emil, Fabrikbesitzer Gefrees 1 KrR. 
308 Pöhlmann, Emil, Apotheker Berneck KrR. 
309 Hartung, Georg, Schlosser Berneck KrR. 
310 Gasseter, Joh. Baptist, Bauführer Berneck KrR. 
341 Klötzer, Otto, Schieferdecker Breitenbach, Post Eber- KrR. 
mannstadt 
342 Hölzlein, Gg. Bapt., Mechaniker Ebermannstadt KrR. 
343 Preller, Johann, Bader Pretzfeld KrR. 
344 Göller, Andreas, Mechaniker Ebermannstadt KrR. 
345 Rupp, Heinrich, Werkführer Hollfeld KrR. 
346 Grasser, Georg, Mechaniker Huppendorf, P. Königsfd. KrR. 
347 Oberhofer, Dr. Michael, prakt. Arzt Hollfeld BW. 
348 Mayr, Theodor, Tierarzt Hollfeld BW. 
349 Schröder, Dr., Farbefabrikant Oberlahnstein GW. 
350 Mühlhäußer, J. M., Brauereibesitzer Wannbach GW. 
351 Dreßler, Konrad, Mechaniker Muggendorf KrR. 
352 GQwerkschaft Wittelsbach Hollfeld i LW. 
353 Gewerkschaft Wittelsbach Hollfeld . GW. 
354 Severin, Dr. Friedr., prakt. Arzt Hollfeld BW. 
355 Gewerkschaft Wittelsbach Hollfeld KrR. 
356 Mayr, Theodor, Distriktstierarzt Hollfeld KrR. 
357 Fäustle, Hugo, K. Bez.-Tierarzt Ebermannstadt KrR. 
358 Gewerkschaft Wittelsbach Hollfeld : KrR. 
Forcl1lieim 
371 Tremel, Hans Dr., prakt. Arzt Sattlertorstr. 5 BW. 
372 Ritter, Julius, Apothekenbesitzer Hauptstr. 37 Lxw. 
373 Sitzmann, Gg., Schlossermeister Wiesentstr. 1 KrR. 
374 Schnepper, Fritz, Fahrradhdl. Nürnberger Straße 23 KrR. 
375 Schloß, Louis, Kaufmann Hauptstr. 4 KrR. 
376 Hornschuh, Leonh., Fabrikdirektor Bayreuther Straße 4 Lxw. 
378 Fröhlich, Dr. Gg., prakt. Arzt Paradeplatz 23 
1 BW. 
379 Walz, Gottlieb, Zimmermeister Bayreuther Straße 1 1 KrR. 
380 Dittmann, E., Tiefbohrgesch.-Inh. Paradeplatz 11 KrR. 
381 Leopold, Leopold, Bauführer Zweibrücken-Straße 39 KrR. 
382 Zöllner, Hans, Händler Nürnberger Straße 19 KrR. 
384 Schueter, Dr, W., K. Bez.-Amtsass. Nürnberger Straße 17 KrR. 
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IIH Regierungsbezirk Oberfranken 
411 Fröhlich, Georg, Pfarrvikar Hallerndorf KrR. 
412 Siebenhaar, German, prakt. Arzt Neunkirchen a. Br. , BW. 
413 Dürrbeck, Franz, Schmiedmeister Burk [ KrR. 
442 Müller, Michael, Mechaniker Münchaurach KrR. 
445 Mayr, Otto, Apotheker Gräfenberg Lxw. 
447 Pfahler, Dr. Wolfgang, prakt. Arzt Adelsdorf BW. 
448 Sator, Alfred, K. Bezirkstierarzt Höchstadt a. A. BW. 
Hof 
481 Fickentscher, J., Fabrikwebermstr. Lindenstr. 21 KrR. 
482 Künzel, Albrecht, Klavierhändler Königstr. 32 KrR. 
483 Winterstein, Wenzel, Fabrikbesitzer Bahnhofstr. 8 KrR. 
484 Kolb, Christoph, Agent Sedanstr. 24 KrR. 
487 Brabek, Jakob, Baumeister Sophienstr. 20 KrR. 
488 Lang, Karl, Kaufmann Oberes Tor 1 KrR. 
489 Vogel, Karl, Kaufmann Luitpoldstr. 9 GW. 
490 Ernst, Fritz, Zementwarenfabrikant Alter Torweg 1 KrR. 
494 Gebhardt, Joseph, Fahrradhändler Poststraße 3 KrR. 
496 Rudloff, Alfred, Mechaniker Bismarckstr. 40 KrR. 
498 Niedermüller, Gg., Maschinenhdlr. Obere Friedrichstr. 22 KrR. 
499 Hörmann, K.&H.,Buchdruckereibes. Oberer Torplatz 1 LW. 
500 Gebhardt, Jos., Fahrradhändler Poststr. 3 GW. 
501 Schmidt, Karl, Bankier Bahnhofstr. 26 Lxw. 
503 Feilner, Gustav, Wagenwärtergehilfe Sigmundsgraben 42 Lxw. 
und Feilner, Oskar, Kanzleigehilfe 
504 Ziegelhöfer, Stephan, Geschäftsführ. Untere Friedrichstr. 21 GW. 
506 Gebhardt, Max, Fahrradhändler Altstadt 22 GW. 
507 Metzner, Gustav, Kaufmann Bayreuther Straße 63 Lxw. 
509 Glück, Rudolf, Kaufmann Bismarckstr. 50 KrR. 
510 Feilner, Oskar, Kanzleigehilfe Sigmundsgraben 42 KrR. 
511 Sandler, Heinrich, Kaufmann Bismarckstr. 46 KrR. 
513 Gebhardt, Joseph, Fahrradhändler Poststr. 3 KrR. 
514 Preußner, Adolf, Kaminbauer Sigmundsgraben 34 KrR. 
515 Weiß, Fritz, Zementwarenfabrikant Osseckerweg 27 KrR. 
516 Schmid, Julius, Spinnereidirektor Schützenstr. 9 f Lxw. 
551 Schaller, Fritz, Fabrikbesitzer Schwarzenbach a. S. KrR. 
552 Kronester, Joh., Maschinenfabrikt. Schwarzenbach a. S. KrR. 
553 Röste!, Hans, Schieferdeckermstr. Asch, KrR. 
555 Rödel, Johann, Gastwirt N eugattendorf KrR. 
581 Caspar, Julius Joh., Kaufmann Kronach BW. 
582 Heil, Max, Holzhauer Kronach KrR. 
.583 Pfretzschner, G., K. Kommerzienrat ~nach Lxw. 
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584 Giessen, Dr., prakt. Arzt Kronach KrR. 
585 Endreß, Jakob, Maschinenfabr. Kronach KrR. 
586 Fiedler, Jos., Zimmermeister Neukenroth KrR. 
587 Gampert, Hans und Eduard, Weißenbrunn Lxw. 
Brauereibesitzer 
588 Bieber, Max, Büchsenmacher Kronach BW. 
589 Westermayer, Dr., prakt. Arzt Mitwitz bei Kronach BW. 
590 v. Künsberg, Frhr. Karl, Gutsbes. Oberlangenstadt b. Krch. Lxw. 
591 Bauer, Hans, Mechaniker Kronach, Bahnhofstraße KrR. 
592 Bieber, Adam, Büchsenmacher Kronach KrR. 
593 Reiche!, Dr., prakt. Arzt Kronach KrR. 
594 Stölzel, Seb., Amtstechniker Kronach KrR. 
595 Stumpf, Joh., Holzhauer Wallenfels KrR. 
596 Schmitt, Hans, Reisender Kronach KrR. 
597 Fiedler, Lorenz, Metzger Kronach KrR. 
598 Langold, Andreas, Schieferdecker Kronach KrR. 
599 Braun, Ludwig, K. Bez.-Tierarzt Kronach KrR. 
600 Rauh, Baptist, Kaufmann Kronach KrR. 
611 Hornschuch, Fritz, Spinnereidirekt. Kulmbach Lxw. 
612 Schultheiß, Valentin, Kaufmann Kulmbach GW. 
613 Saalfeld, Richard, Ziegeleibesitzer Kulmbach KrR. 
614 Vießmann & Schultheiß, elektrische Kulmbach KrR. 
Werkstätte 
615 Zeitler, Reinhold, Betriebsleiter Kulmbach KrR. 
618 Horn, Heinrich, Mechaniker Kulmbach KrR. 
619 Sandler, Christian, Geschäftsführer Kulmbach Lxw. 
620 Neudörffer, Wilh., K. Komm.-Rat Kulmbach Lxw. 
622 Notz, Wilhelm, Mechaniker Kulmbach KrR. 
623 Streubel, Leander, Kommerzienrat Kulmbach Lxw. 
und Fabrikbesitzer 
624 Christenn, Karl, Fabrikbesitzer Kulmbach Lxw. 
627 Hornschuh, Fritz, Spinnereidirektor Kulmbach Lxw. 
628 Wulzinger, Otto, cand. phil. Kulmbach KrR. 
661 Stix, Dr., prakt. Arzt Neuenmarkt 
662 Maisei, Otto, Brauereibesitzer Kasendorf 
663 Neupert, Friedr., Pfarrer Langenstad t 
664 Wagner, Hans, Kaufmann Neuenmarkt 
665 Müller, Heinr., Fabrikbesitzer Wirsberg 
666 Bergmann, Bruno, Fabrikant Adlerhütte 
667 Lochner, Konrad, Landwirt Poppenleithen, G. Berndorf 
668 Stix, Dr. Hans, prakt. Arzt Neuenmarkt 
691 Aktiengesellschaft für Korbwaren- Lichtenfels GW. 
Industrie (früher Hordeaux) 
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694 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
729 
731 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
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740 
742 
743 
744 
747 
748 
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750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
762 
763 
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765 
781 
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Künzner, Franz, Uhrmacher 
Schmitt, Hans, Fahrradhändler 
Müller, Georg, Mechaniker 
Reuter, Oskar 
Slevogt, Eugen, Bez.-Geometer 
Morgenroth, August, Telegr. -Werkf. 
Link, Alois, Konditor 
Jahn, Hans, Konditor 
Leib, Hugo, Monteur 
Schneider, Friedr., Schmied 
Fraas, Christian, Fabrikant 
Pitroff, Nik., Fabrikant 
Borger, Dr. Gustav, prakt. Arzt 
Findeiß, Heinrich und Christian, 
Kaufleute 
Vogel, Friedr., Töpfermeister 
Stößlein, Hans, Fabrikant 
Schön, Hermann, Fabrikant 
Rudolph, Hans, Kaufmann 
Vorbrugg, Dr. Wilh., prakt. Arzt 
Buchta, Joh. Georg, Fahrradhdlr. 
Derselbe 
Schwarz, Martin, Oberfärber 
Jahreiß, J. G., Kaufmann 
Hoffmann, Johann, Geschäftsgehilfe 
Lutz, Wilhelm, Lehrer 
Fischer, Christian, Garnagent 
Wolfrum, Andreas, Kaufmann 
Groß, Richard, Kaufmann 
Pock, Willy, Kaufmann 
Seiffert, Robert, Kaufmann 
Wolfrum, Christoph, Agent 
Reiche!, C. Ph., Großkaufmann 
Vorbrugg, Dr. Wilhelm, prakt. Arzt 
Hoffmann, Karl, Kaufmann 
Hoffmann, ]'ritz, Kaufmann 
Hofmann, Joh. Eduard, Fabrikbes. 
Buchta, J. G;, Fahrrad- u. Motor-
fahrzeughändler 
Müller, Ottomar, jr., Fabrikbesitzer 
Kramß, Leopold, Kaufmann 
Mayerhofer, Aug., Brauereidirektor 
Straubel, Chr. Hrch., Fahrradhdlg. 
Wohnort 
Burgknndstadt 
Burgkundstadt 
Lichtenfels, H. No. 168 
Burgkundstadt 
Bayreuth, Bahnhofstr. 17 
Lichtenfels 
Mistelfeld 
Altenkundstadt 
Selb 
Helmbrechts 
Wüstenselbitz 
Helmbrechts 
Helmbrechts 
Helmbrechts 
Münchberg 
Helmbrechts 
Helmbrechts 
Helmbrechts 
Münchberg 
Helmbrechts 
,, 
Helmbrechts 
Helmbrechts 
Helmbrechts 
Münchberg 
Helmbrechts 
Helmbrechts 
Münchberg 
Münchberg 
Helmbrechts 
Münchberg 
Münchberg 
Münchberg 
Münchberg 
Münchberg 
Münchberg 
Helmbrechts 
Stammbach 
Helmbrechts 
Naila, Hoferstr. 30 
Lichtenberg 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
GW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
GW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
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783 Seyffert, Karl, Fabrikbesitzer - Naila Lxw. 
784 Hagen, Friedrich, Nähfaktor Thierbach KrR. 
785 Ernst, Hans, Kaufmann Stehen Lxw. 
8ll Bernet, H., Kaufmann und Ökonom Bronn KrR. 
812 Thiem, Christian, Mechaniker Creussen, Hs. Nr. 144 KrR. 
813 Thiem, Hrch., Schlossermeister Creussen KrR. 
815 Weiß, Johann, Distriktstechniker Pegnitz, Hs. No. 150 KrR. 
820 Brendel, Hans, Schlossermeister Behringersmühl KrR. 
822 Kolb, Andreas, Baumeister Pegnitz KrR. 
823 Pitterlein, Wilhelm, Kaufmann Plech KrR. 
824 Röder, Ludwig, Pfarr-Vikar Bronn KrR. 
825 Trautner, Gottlieb, Mechaniker Pegnitz Lxw. 
826 Binder, H., K. Forstamtsassessor Weidensees Lxw. 
841 Wildenauer, Ludw., Bankfilia!leiter Selb KrR. 
842 Rosenthal, Phil., Generalfabrik- Selb Lxw. 
direktor, K. Kommerzienrat 
843 Westermayer, Dr. Hans, Arzt Selb BW. 
844 Czech, Frz., Brettsägereiverwalter Selb KrR. 
845 Fritsch, Max, Steinhauer Rehau KrR. 
846 Baumann, Dr. Franz, Arzt Schönwald BW. 
847 Ende, Adolf, Tapezierer Selb KrR. 
848 Markones, Karl, Modelleur Selb KrR. 
849 Vogel, Hans, Gastwirt Selb KrR. 
850 Barnikol, Peter, Zigarrenfabrikant Schönwald KrR. 
851 Gelius, Eduard, Maschinenfabrikant Rehau KrR. 
852 Werner, Hans und Georg, Baugesch. Selb KrR. 
853 Werner, Johann, Baumeister Selb KrR. 
854 Go!ler, Gehr., Fabrikbesitzer Rehau KrR. 
855 Rothemund, Georg, Fahrradhändler Rehau KrR. 
856 Glas, Hans, Zimmermann Selb KrR. 
857 Jäger, Ernst, jr., Fabrikant Asch KrR. 
858 de Crignis, F., Amtsgerichtssekretär Selb KrR. 
859 Fischer, Julius, Kaufmann Asch KrR. 
860 Haase, Max, Maschinenmeister Selb KrR. 
861 Schneider, Christoph, Fabrikbesitzer Asch KrR. 
862 Bruder, Karl, Monteur Selb KrR. 
863 Jäger, Fritz, Bauführer Selb KrR. 
864 Ende, Adolf, Möbelgesch. -Inhaber Selb KrR. 
865 Leib, Hugo, Monteur Selb KrR. 
866 Korndörfer, Ernst, jr., Kaufmann Asch KrR. 
867 Krautheim, Otto, Kaufmann Selb KrR. 
868 Butterhof, K., Schablonenerzeuger Asch KrR. 
869 Künzel, Louis, Elektrizitätswerkbes. Regnitzlosau KrR. 
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881 
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884 
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943---44 
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948 
949 
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955 
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957 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
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966 
967 
968 
969 
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Waidlein, Rudolf, Forstmeister 
Titus, Adam, Bez.-Baumeister 
Früchte!, Joh. Ad., Schlossermeister 
Weber, Hermann, Prokurist 
Gareis, Hans, Kaufmann 
v. Ortenburg, Graf Franz Karl, 
Standesherr u. erbl. Reichsrat 
Schönmann, Heinr., Kaufmann 
v. Conta, Gutsbesitzer und Haupt-
manna. D. 
Och, Peter, Büchsenmacher 
Grandinger, Joh., Pfarrer, Landtags-
abgeordneter 
Lehmann, Theodor, Fabrikdirektor 
Derselbe 
Derselbe 
Ploß, Ferdinand, Brauereibesitzer 
Beutner, Fritz, Apotheker 
Gleißner, Gebrüder, Mech. Schrein. 
Künzel, Christoph, Kaufmann 
Weiß, Fritz, Brauereibesitzer 
Zeitler, Fritz, Bautechniker 
Schweizer, Karl, Bettfedernreiniger 
Braun & Meier, Fabrikbesitzer 
Gebhardt, Karl, Bierbrauereibesitz. 
Maurer, M., Volksschullehrer 
Preiß, Leonhard, Schieferdeckerm. 
Huber, Rich., Dr. med., pr. Arzt 
Winter, Dr. Fritz, rechtskundiger 
Bürgermeister 
Wruß, K., Kohlenexped. u. techn. 
Geschäft 
Mühlhaus, Martin, Kaufmann 
Gebhardt, Karl, Brauereibesitzer 
.Blechschmidt, Franz, Bankgeschäft 
v. Zedtwitz, Graf 
Friedl, Joseph, Schmied 
Schricker, Jakob, Schlosser 
Satschek, Adolf, K. K. Zolloffizial 
Peter, Ernst, Kaufmal).n 
Flesch, Joseph, Kaiser!. Rat 
Böhme, Johann, Mechaniker 
Schönauer, Christian, Porzellandreh. 
Wohnort 
Rehau 
Stadtsteinach 
U ntersteinach 
Presseck 
Enchenreuth 
Tarnbach 
Lahm 
Ummersberg 
Schleifenhan 
Nordhalben 
Arzberg 
" 
" Selb 
Arzberg 
Arzberg 
Arzberg 
Arzberg 
Arzberg 
Weißenstadt 
Marktleuthen 
Marktleuthen 
Dörflas b. R. 
Thiersheim 
Brand b. R. 
Marktredwitz 
Eger in Böhmen 
Eger 
Marktleuthen 
Eger 
Liebenstein i. Böhmen 
Thiersheim 
Thiersheim 
Voitersreuth bei Eger 
Eger 
Wien 
Wunsiedel 
Schacht 
Art des 
Fahr-
zeugs 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Luv. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
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971 Wunsche!, Ludwig, Metzger Oberröslau KrR. 
972 Kropf, Adam, Maurermeister Thiersheim KrR. 
973 Krautsberger, Joseph, Oberdrucker Arzberg KrR. 
974 Georg Raas, Edler v. Hasenfels Schloß Mostau bei E. Lxw. 
975 Ro~kstroh, H., K. Kommerzienrat Marktredwitz Lxw. 
976 Zürner, Salano, Steinschleifereibes. Marktleuthen KrR. 
977 Pöhlmann, Friedr., K. Bezirks- Wunsiedel BW. 
tierarzt 
978 Heuschel, Karl, Kraftfahrzeugbes. Wunsiedel Lxw. 
979 Gebhardt, Christoph, Monteur Marktredwitz TW. 
980 Appel, Friedr., Verwalter Brand b. R. KrR. 
981 Vogel, Georg, Maschinenfabrikant Marktleuthen KrR. 
982 Winterling, Heinr., Fabrikbesitzer Marktleuthen Lxw. 
984 Klughardt, Fritz, Flaschnermeister Marktredwitz KrR. 
985 Bruchner, Adam, Fabrikbesitzer Wunsiedel Lxw. 
986 Schmidt, Heinrich, Kaufmann Marktredwitz KrR. 
1581 Götz, Baptist, approb. Bader Neukenroth KrR. 
1582 Gegner, Karl, Kaufmann Stockheim KrR. 
1841 Baumann, A., Baugeschäftsmitinh. Schönwald KrR. 
1842 Weiß, Christian, Großhändler Selb KrR. 
1843 Buchka & Grethlein, Baugeschäft Selb KrR. 
1844 Marggraff, Alb., Distriktstierarzt Selb KrR. 
1845 Heinritz, Max, Steinmetzmeister Rehau 
1847 Pickel, Georg, Bautechniker Selb 
< 
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1 Zechel, Michael, Schmiedmeister Gugelstr. 16 KrR. 
3 Lederer, Karl, Kaufmann Zeltnerstr. 7 KrR. 
9 Hildebrandt, Karl, Kaufmann Hochstr. 41 KrR. 
12 Roßkopf, Walter, Wäschefabrikant Pillenreutherstr. 14 KrR. 
14 Hofmann, Hans, Kaufmann Karlstr. 5 KrR. 
15 Offen bacher, Emil, Fabrikbesitzer Prinzregentenufer 5 I. Lxw. 
16 Franz, Leopold, Mechaniker Meisterleinspl. 26 KrR. 
17 Müller, Fritz, Kaufmann G. Hauptstr. 71 KrR. 
18 Körper, Hans, Großhändler Hallerwiese 14 Lxw. 
19 Carette, Georges, Fabrikbesitzer Rollnerstr. 55 Lxw. 
20 Rottner, Johann, Metzger Winterstr. 15 KrR. 
22 Weber, Hermann, Bauzeichner Landgrabenstr. 8 KrR. 
1 
23 1 Löbel, Artur, Tapezierermeister Landgrabenstr. 4 KrR. 1 
24 Braunersreuther, Johann, pens. Gibitzenhofstr. 23 KrR. 
Lokomotivführer 
25 Streeb, Georg, Werkmeister Herrnstr. 3 KrR. 
26 Uhl, Otto, Fabrikant Roonstr. 5 Lxw. 
27 Wagner, Georg, Lackierer H.-Bahnhof 10 KrR. 
28 Ramspeck, Eberhard, Kaufmann Steinbühlerstr. 12 Lxw. 
29 Ellenberger, Karl, Kaufmann Erlenstegenstr. 58 Lxw. 
31-32 Schütte, Ludwig, Fabrikbesitzer u. Nunnenbeckstr. 21 Lxw. 
Direktor 
33 Petri, Oskar, Kg!. Geh. Kommerz .. Unt,. Pirkheimerstr. 11 Lxw. 
Rat, Generaldirektor 
34 Strattner, Johann, Bäckermeister Sulzbacher Straße 70 Lxw. 
36 Därr, Heinrich, Kaufmann Schw. Hauptstr. 59 Lxw. 
37 Franz, Julius, Reißzeugmacher Hübnersplatz 6 KrR. 
38 Louis, Alois, Oberleutnant Frommannstr. 3 KrR. 
39 Wölfe! & Kropf, Autohandlung Deutschherrnstr. 3 Lxw. 
41 Göß, Joseph, Kaufmann Fürther Straße 58 Lxw. 
43 Amann, Wilhelm, Kaufmann Wiesenstr. 124 KrR. 
44 Sporer, Friedrich, Maschinenfabrkt. Unt. Menterg. 4 Lxw. 
45 Rang, Wilhelm, Kaufmann Nunnenbeckstr. 28 Lxw. 
46 Feuerstein, Georg, Kaufmann Dammstr. 8 KrR. 
47 Klaußner, Heinrich, Fahrradhändl. Gr. Hauptstr. 14 Lxw. 
48 Dobel, Johann, Fahrlehrer Schwabacher Straße 91 KrR. 
49 Abel, Eugen, Hauptmann Bucherstr. 72 Lxw. 
50 Rost, Andreas, Kaufmann Schloßäckerstr. 39 KrR. 
51 Horn, Erhard, Lokomotmührer• Galgenhofstr. 9 KrR. 
bewerber 
54 Gömmel, Adolf, Kaufmann Sulzbacher Straße 24 KrR. 
55 Herbolsheimer, Johann, Friseur Celtisstr. 13 KrR. 
57 Maier, Hans, Elektrotechniker Sulzbacher Straße 84 KrR, 
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58 Haberfellner, Joh., Kaufmann Regensburger Straße 35 KrR. 
59 Eskofier, Johann, Werkmeister Fenitzerstr. 36 KrR. 
60 Rauscher, Martin, Wirt Turnerheimstr. 26 KrR. 
61 Amann, Wilhelm, Kaufmann Wiesenstr. 124 KrR. 
63 v. Schwarz, Siegm., Fabrikbesitzer Bayreuther Straße 6 a Lxw. 
64 Wölfe!, Hans, Geschäftsführer Pfannenschmiedsg. 15 KrR. 
65 Berneis, Louis, Fabrikdirektor Lindenaststr. 19 Lxw. 
67 Oesterlein, Gehr., Autohandlung Frauentormauer 64 Lxw. 
68 Döberlein, Heinrich, Kaufmann Melanchtonplatz 9 KrR. 
70 Kellermann, Max, Mechaniker Wölckernstr. 44 KrR. 
71 Hirsch, Albert, Kaufmann lrrerstr. 5 KrR. 
72 Kühlwein, Armin, Schlossermeister Heimstr. 29 KrR. 
73 Rupp, Tobias, Metzger Holzschuherstr. 12 KrR. 
74 Gebhardt, Johann, Bauführer Dianastr. 3 KrR. 
77 Weinberger, Jean, Prokurist Burgschmietstr. 25 Lxw. 
78 Weidner, Lothar, Fabrikbesitzer Spittlertorgr. 19 KrR. 
79 Präg, Karl, Monteur Neuhausen 7 KrR. 
80 Teichner, Dr. Gust., Chemiker Essenweinstr. 10 KrR. 
81 Örtel, Wilhelm, Flaschnermeister Heimstr. 17 KrR. 
82 Lacher, Heinrich, Fahrradhändler Schw. Hauptstr. 37 KrR. 
83 Sperber, Hans, Fahrradhändler Allersberger Straße 80 KrR. 
84 Hoffmann, Karl, Baumeister Gartenstr. 8 a Lxw. 
86 Hilpert, Otto, Realgymnasiast Ostendstr. 80 KrR. 
87 Strößner, Gg., K-olonialwarenhdlr. Fürther Straße 388 l\iR 
89 Keck, Friedrich, Postsekretär Paradiesstr. 8 KrR. 
90 Bornstein, Paulina, Kaufmannsfrau Ludwigstr. 28 KrR. 
91 Baum, Dr. Erich, Chemiker Landgrabenstr. 90 KrR. 
92 Stengel, Wolfgang, Kaufmann Maiachstr. 3 KrR. 
93 Weber, Georg, Fabrikbesitzer Denisstr. 27 Lxw. 
93-98 Auto-Noris, A. Gutowski, G.m.b.H. Sulzbacher Str. 89 TW. 
94 Haber, Heinrich, Ingenieur Prechtelsgasse 18 KrR. 
95 Gutmann, S. Luitpoldstr, 11 Lxw. 
96-97 Kaiser, Justus, Fabrikdirektor Wächterstr. 16 Lxw. 
98 Liebe!, Otto, Leutnant Schreyerstr. 18 KrR. 
99 Minartz, Jos., Fuhrunternehmer Feuerweg 14 TW. 
99 Moser, Karl, Sattler Wölckernstr. 32 KrR. 
100 Rißmann, Ulrich, Fuhrunternehmer Ludw.-Feuerbach-Str. 72 TW. 
100 Schätz, Albert, Ingenieur Sybelstr. 6 KrR. 
101 Hüttmeyer, L., Fuhrunternehmer Gabelsbergerstr. 6 TW. 
101 Daig, Konrad, Bankbeamter Ziegelgasse 40 KrR. 
102 Stäbler, Hans, Fuhrunternehmer Adam-Klein-Str. 52 TW. 
102 Müller, Hrch., Spielwarenfabrikant Fenitzerstr. 34 KrR. 
103 Stepper, Joh., Fuhrunternehmer Mathildenstr. 22 TW. 
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104 Sauermann, Hans, Kaufmann An der Mauthalle 1 TW. 
104 Meier, Gebrüder, Metallkapselfabrik Ad.-Kraft-Straße 57 LW. 
105 Felser, Heinrich, Mechaniker Künhoferstr. 33 KrR. 
106 Schreiner, Chr., Fuhrunternehmer Ackerstr. 21 TW. 
106 Nagy, Wilhelm, Postbediensteter Bartholomäusstr. 27 KrR. 
107-12 Automobil-Droschken-Gesellschaft Johannisstr. 43 TW. 
107 Korn, Robert, Kaufmann Weinmarkt 11 KrR. 
108 Gehauf, Ant., Emaillieranstalt W. Hauptstr. 14 KrR. 
110 Hornstein, Wilh., Kaufmann Fürther Straße 64 a KrR. 
111 Bechert, Emil, Mechaniker Friedrichstr. 25 KrR. 
112 Herbst, Jean, Kaufmann Weidenkellerstr. 41 KrR. 
114 Rißmann, Gg., Fuhrunternehmer Merkelsg. 19 -TW. 
114 Grillenberger, Ludw., Kommis Bucherstr. 84 KrR. 
116 Minartz, Jos., Fuhrunternehmer Feuerweg 14 TW. 
116 Amonn, Thomas, Kaufmann Wölckernstr. 32 KrR. 
117 Scherer, J. Bapt., Fuhrunternehmer Werderstr. 9 TW. 
118 Au tomo bil-Droschken-Gesellschaf t ! Johannisstr. 43 TW. 
118 Wagner, Hans, Versich.-Inspektor Peterstr. 5 KrR. 
119 Hollederer, Hans, Techniker Aufseßplatz 7 KrR. 
120 Rißmann, Gg., Fuhrunternehmer Merkelsg. 19 TW. 
121 Kießel, Friedr., Fuhrunternehmer Bergstr. 12 TW. 
121 Billinger, Georg, Unteroffizier Ludwigstr. 36 KrR. 
122 Körber, Joh., Fuhrunternehmer Schmausengartenstr. 28 TW. 
122 Rauh, Nikolaus, Kaufmann Jakobstr. 55 KrR. 
123 Heberger, Friedr., Fuhrunternehmer Ostendstr. 40 TW. 
123 Dirscherl, Mich., Maschinist Sandreuthstr. 46 KrR. 
124 Minartz, Jos., Fuhrunternehmer Feuerweg 14 TW. 
125 Kratz, Adam, Fuhrunternehmer Alexanderstr. 19 TW. 
125 Popp, Dr. Julius, prakt. Arzt Schwabacher Straße 86 Lxw. 
126 Schwammberger,K.,Fuhrunternehm. Mathildenstr. 22 TW. 
126 Huber, Stephan, Schlosser Wallensteinstr. 138 KrR. 
127 Nürnberger, Karl, Fuhrunternehm. Löbleinsstr. 13 TW. 
127 Seischab, Stephan, Fabrikant Allersberger Straße 44 KrR. 
128 Ettinger, Martin, Fuhrunternehmer Wodanstr. 2 TW. 
128 Bierlein, Georg, Fahrradhändler Jakobstr. 9 KrR, 
129 Hümmerich, Georg, Bäckereitechn. Fürther Straße 98 KrR. 
130 Stäbler, Hans, Fuhrunternehmer Adam-Klein-Str. 52 TW. 
130 Höfer, Erich, Chemiker Kraußstr. 6 KrR. 
131 Körber, Joh., Fuhrunternehmer Schmausengartenstr. 28 TW. 
131 Walter, Lorenz, Schuhmachermstr. Schmausengartenstr. 15 KrR. 
132 Nürnberger, Karl, Fuhrunternehm. Löbleinsstr. 13 TW. 
132 Engert, Adam, Metzger Rothenburger Straße 130 KrR. 
133 Wonne, Georg, Werkmeister Löbleinstr. 60 K.rR, 
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134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
143 
144 
145 
146 
147 
149 
150 
151 
158 
164 
166 
167 
168 
169 
173 
174 
177 
178 
181 
182 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
193 
194 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
205 
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Name und Stand des Besitzers 
Bayern 
Cramer, Albert, Kaufmann 
Wechsler, Salomon, Kaufmann 
Fehler, Georg, Waschanstaltsbesitz. 
Stubenrauch, Konrad, Fahrradhdlr. 
Scheck, Hans, Fabrikant 
Kapp, Wilhelm, Eisenhändler 
Siebenwurst, Leonhard, Fabrikant 
Neumann, Emil, Fabrikbesitzer 
Bächler, Hugo, Kaufmann 
Lindstadt, Bernh., Zimmermeister 
Rosenfeld, Kurt, Kaufmann 
Rosenfeld, Artur, .Kaufmann 
Bechtel, Aug., Glasermeister 
Huber, Peter, Baumeister 
Deinlein, Siegmund, Kaufmann 
Enes, Fritz, Kaufmann 
Ortner, Karl, Stabstrompeter 
Schmitt, Franz, Kaufmann 
Pirner, Georg, Kaufmann 
Heiß, Adolf, Leutnant 
Hofmann, Georg, Lithograph 
Fries, Simon, Postbediensteter 
Gärtner, Johann, Mechaniker 
Geiß, Nikolaus, Kaminkehrer 
Meixner, Georg, Kaufmann 
Jakobi, J. u. F., Fahrradhandlung 
Müller, Konrad, Kaufmann 
Zandanel, Regino, Eiswerk 
Runge, Hermann, Kaufmann 
Holzammer, Adalbert, Bäckermstr. 
Gutjahr, Otto, Geschäftsführer 
Wirth, Wilhelm, Oberleutnant 
Idler, Heinrich, Monteur 
Winkelmann, Karl, Baumeister 
Salmonsen, Benno, Kaufmann 
Endreß, Ulrich, Malermeister 
Böhm, Ludwig, .Ausgeher 
Wüstner, Karl, Ingenieur 
Traudt, Friedr., Kaufmann 
Lehrecht, Ernst, Kaufmann 
Nigl, Joseph, Kaufmann 
Federlein, Lor., Lohnschlächter 
Hofmann, Lecmh., Kaufmann 
Wohnort 
Stadt Nün1berg 
Rieterstr. 13 
Fürther Straße 22 
Werderstr. 6 
Seuffertstr. 13 
Ob. Baustr. 25 
Mögeldorfer Straße 3 
Fabrikstr. 40 
Fürther Straße 188 
Celtisstr. 17 
Rothenburger Straße 32 
Laufertorgraben 39 
Marienstr. 3 
Hint. Ledergasse· 30 
Fichtestr. 55 
Bogenstr. 42 
Tafelhofstr. 32 
Osianderstr. 8 
Findelwiesenstr. 21 a 
Regensburger Straße 41 
Wodanstr. 47 
Bärenschanzstr. 135 
Grenzstr. 6 
Landgrabenstr. 64 
Gr. Hauptstr. 52 
Sandstr. 7 
Fürther Straße 96 a 
Sandrartstr. 47 
Heynestr. 19 
Radbrunnengasse 8 
Gugelstr. 75 
Keplerstr. 5 
Herbartstr. 44 
Gabelsbergerstr. 19 
Bismarckstr. 27 
Blumenstr. 14 
Mathildenstr. 42 
Heimstr. 19 
Glockenhofstr. 52 
Schweiggerstr. 9 
Tuchergartenstr. 36 
Rothenburger Straße 108 
Austr. 4 
Beckstr. 11 
Art des 
F•hr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR~ ., 
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207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
215 
216 
217 
219 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
227 
229 
230 
231 
232 
233 
235 
236 
239 
240 
241 
245 
248 
252 
253 
254 
255 
258 
260 
261 
263 
267 
269 
":'7.'i 
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Name und Stand des Besitzers 
Bayern 
Oberländer, Aug., Monteur 
Dörnberger, Hans, Gärtnereibesitzer 
Mars-Werke, A.-G. 
Geitz, Kaspar, Baumeister 
Hirsch, Alfred, Apotheker 
Weckerlein & Stöcker 
Sengfelder, Christoph, Mechaniker 
Gerstner, Joseph, Kaufmann 
Masting, Julius, Kaufmann 
Halbig, Max, Schweinehändler 
Rößner, Gg., Pflasterermeister 
Stöckl, Karl, Metzger 
Beriacher, Hans, Kaufmann 
Sußner, Joh., Dreher 
Schnürle, Julius, Kaufmann 
Gack, Julius, Uhrmacher 
Nastvogel, Andr., Photograph 
Ilgenfritz, Aug., Mechaniker 
Peters, Kuno, stud. ehern. 
Zeder, Georg, Redakteur 
Eytzinger, Benno, Fabrikbesitzer 
Fuchs, Wilhelm, Leutnant und Reg.-
Adjutant 
Motz, Friedrich, Ingenieur 
Landsberg, Dr. phil. L., Fabrikbes. 
Soldan, Dr. Karl, Drogeriebesitzer 
Gömmel, Andreas, Privatier 
Schätzler, Lorenz, Fabrikbesitzer 
Endres, Georg, Kaufmann 
Reißner, Hans, Maschinenmeister 
Jäger, Richard, Ingenieur 
Heidner, Konrad, Wäscher 
Elsinger, Konrad, Magazinier 
Bittermann, Paul, Sehweinstecher 
Klaus, Oskar, Monteur 
Eckart, Ernst, Pinselmacher 
Pröschel, Joachim, Kaufmann 
Lutz, Joh., Bierbrauer 
Reinhardt, Joseph, Mechaniker 
Fromm, Joseph, Privatier 
Wunderlich, Peter, Fahrradhändler 
Jordan, Johann, Fahrradhändler 
nenr höfe1• Ton T TI i,r nfrr r T 
Wohnort 
Stadt Nürnberg 
Fürther Straße 388 
Wezendorfer Straße 44 
Sigmundstr. 40 
Roonstr. 7 
Peter-Henlein-Straße 18 
Wodanstr. 5 
Ob. Kanalstr. 17 
Spenglerstr. 6 
Regensburger Straße 28 
Holzschuherstr. 16 
Schoppershofstr. 32 
SaJ1dreuthstr. 28 
Marientorm. 24 
Paniersplatz 13 
Pillenreutherstr. 35 
Wendlerstr. 11 
Jakobsplatz 12 
H. Bahnhof 10 
Deumentenstr. 16 
Rennweg 63 
Praterstr. 34 
Rieterstr. 10 
Wodanstr. 79 
Lindenaststr. 22 
Hefnersplatz 3 
Sulzbacher Straße 24 
Webersplatz 8 
Keplerstr. 5 
Allersberger Straße 123 a 
Breite Gasse 93 
Goethestr. 18 
Schuckertstr. 3 
Schweinauerstr. 32 
Rennweg 63 
Neue Gasse 40 
Espanstr. 12 
Judengasse 71 
Am Maxfeld 49 
Webersplatz 6 
W. Späthstr. 10 
Schwabacher Straße 87 
r:t lrl t, 1,1 
1 
Art des 
Fahr-
1 zeug:1 
1 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR, 
KrR, 
T{rR, 
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Er• Art des 
kennungs. Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr• 
nummer zeugs 
IIN Bayern Stadt Nürnberg 
276 Röthlingshöfer, Hans, Spielwaren• Rohrmannstr. 13 Lxw. 
Fabrikant 
278 Macke!, Hans, InstaJJ..Gesch.•Inh. Friedrichstr. 50 Lxw. 
280 Fuchs, Julius, Fabrikleiter Fürther Kreuzung 1 KrR. 
283 Schmid, Rich., Großkaufmann Zeltnerstr. 9 Lxw. 
286 Wißmüller, Marie, Metzgermeisters• v. Beckschlagerg. 17 GW. 
Witwe 
288 Ittner, Hans, Kaufmann Kobergerstr. 49 Lxw. 
289 Langenheim, Herrn., prakt. Arzt Ortsstr. 20 Lxw. 
291 Hoffmann, Karl, Mechaniker Kobergerstr. 3 KrR. 
292 Hirt, Georg, Betriebsleiter Troststr. 10 Lxw. 
293 Dippold, Chr., Landesprod .. Händler Bulmannstr. 31 KrR. 
294 Römer, Richard, Kaufmann Bucherstr. 48 a Lxw. 
295 Strobel, Leonhard, Werkmeister Sulzbacher Straße 113 KrR. 
297 Rothammel, Adolf, Fabrikant Rohrmannstr. 12 KrR. 
299 Rätze, Richard, Kaufmann Brunnengasse 73 KrR. 
300 Günther & Co., Fritz Petzoltstr. 10 Lxw. 
301 v. Teuffel, Frhr. Aug., Leutnant Zickstr. 3 KrR. 
302 Haas, Johann, Schmiedmeister Frauentalerweg 64 KrR. 
303 Baumann, Otto, Kaufmann Lindenaststr. 14 Lxw. 
307 Bechter, Anton, Ingenieur Parkstr. 34 KrR. 
310 Ostermayr, Hans, Kaufmann Königstr. 33 Lxw. 
311 Weckerlein, Hans, Fabrikbesitzer Wiesenstr. 157 KrR. 
312 Seckendorf, Otto, Bankbeamter Marienstr. 12 KrR. 
313 Haas, Karl, Bankier Laufertorgr. 43 Lxw. 
314 Steinhausen, Anton, Architekt und Luitpoldstr. 7 Lxw. 
Möbelfabrikant 
316 Schmidmer, Gg., Fabrikbesitzer Geisseestr. 89 Lxw. 
317 Bär, Joseph, Kaufmann Steinbühlerstr. 2 KrR. 
320 Knoll, Eugen, Uhrenhändler Kaiserstr. 4 KrR. 
322 Müller, Johann, Schlosser Tetzelgasse 20 KrR. 
323 Sörgel, Martin, Kellner Rothenburger Straße 112 KrR. 
326 Hesse, Rich., Uhrmacher Tafelfeldstr. 53 KrR. 
327 Bub, Karl, Privatier G. Hauptstr. 48 Lxw. 
328 Pfeuffer, Frdr., Kaufmann Fürther Straße 66 KrR. 
329 Soldan, Gg., Fabrikbesitzer Frommannstr. 10 Lxw. 
330 Gruhl, Paul, Kaufmann Tetzelgasse 45 KrR. 
335 Naue, Georg, Kaufmann Meisterleinsplatz 4 KrR. 
339 Döllein, Andr., Dachdeckermeister Schweinauerstr. 40 KrR. 
340 Hebart, Jean, Fabrikbesitzer Frauentorgr. 47 Lxw. 
342 Beltz, Eberhard, Kaufmann Krelingstr. 33 KrR. 
347 Hüllweber, Adam, Kaufmann Breite Gasse 15 Lxw. 
348 Pfann, Heinrich, Elektrotechniker Äuß, Bayreuther Str. 24 KrR. 
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349 
350 
351 
352 
354 
355 
356 
359 
360 
365 
366 
368 
370 
372 
373 
374 
385 
386 
387 
389 
390 
391 
392 
393 
398 
399 
400 
402 
404 
406 
408 
413 
414 
829 
872 
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Name und Stand des Besitzers 
Bayern 
Tauber, Christian, Ziegeleibesitzer 
Leichs, Jakob, Kolonialwarenhdlr. 
Merkl, Gottfried, Baumeister 
Runge, Kurt, Kaufmann 
Böhrer, Christian, Prokurist 
Nickl, Lorenz, Fahrradhändler 
Braun & Meier, Hohlglasfabrik 
Schienerer, Gottlieb, Maschinenbau-
praktikant 
Reinhart, Hans, Malermeister 
Bickel, Johann, Mühlenbaufabrikt. 
Bierhals, Karl, Schokol11,defabrikant 
Weigler, Georg, Metzger 
Götz, Georg, Kaufmann 
Bayer. Motoren-Industrie Nürnberg 
W. Ph. Enders & Co. 
Möhringer, Georg, Steindrucker 
Schätzler, Lorenz, Fabrikbesitzer 
Nister, Karl, Kaufmann 
Kürzdörfer, Heinr., Backofenbauer 
Streeb, Georg, Werkmeister 
Schmidt, Hans, Fabrikbesitzer 
Lechner, Hans, Bierbrauereibesitzer 
Rabenstein, Frdr., Buchbinder 
Lottes, Georg 
Häußler, Johann, Privatier 
Österlein, Gehr., Autohandlung 
Haußelt, Karl, Sattler 
Aumüller, Franz, Reisender 
Mauritz, Otto, Oberingenieur 
Staudt, Erdmann, Fabrikbesitzer, 
Kommerzienrat 
Glette, Gaston, Fabrikbesitzer 
Nagel, Johannes, Viehhändler 
Seibold, Fritz, Kaufmann 
Seibert, Joseph, Mechaniker 
Birkert, Joh., Privatier 
Quinat, Mart., Privatier 
Tümmel, W., Buch- und. Kunst-
druckerei (Verl. d. Fränk. Kur.) 
Neithardt, R., Kolonialwarenhdlg. 
Herkules-Werke, A.-G. 
Lebrecht, Mart., Eiael)~ndluna 
Wohnort 
Stadt Niimberg 
Virchowstr. 14 
Katzwangerstr. 68 
Schoppershofstr. 22 
Hauptmarkt 12 
Mathildenstr. 34 
Holzstr. 6 
Gleisbühlstr. 17 
Deutschherrnstr. 5 
Austr. 52 
Comeniusstr. lO 
Schloßäckerstr. 24 
Schw. Hauptstr. 40 
Albr,-Dürer-Platz 11 
Landgrabenstr. 97 
Auß. Bayreuther Str. 30 
Webersplatz 8 
Sulzbacher Straße 11 
Rahm 55 
Herrnstr. 3 
H. Beckschlagerg. 36 
Hirschelgasse 39 
Löbleinstr. 28 
Tafelfeldstr. 17 
M.-Richter-Straße 9 
Frauentormauer 64 
Peter-Henlein-Straße 4 
Ludwigstr. 55 
Prinzregentenufer 7 
Maxtorgraben 41 
Burgschmietstr. 44 
Webersgasse 5 
Kaulbachstr. 24 
Schillerstr. 4 
Hainstr. 22 
Kirchenstr. 16 
Rathausplatz 4 
Spittlertorgr. 6 
Fürther Str. 191/93 
K.ohlewofstr. 12--16 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
1 Lxw. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
3LW. 
2LW. 
2LW. 
2LW, 
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Name und Stand des Besitzers 
Bayern 
Automobilwerkf Union 
Nürnberger Feuerlöschgeräte- und 
Maschinenfabrik, vorm. J. Chr. 
Braun, A.-G. 
Herkules-Werke, A.-G. 
Kg!. Bayer. Postfiskus (Kg!. Ober-
postdirektion Nürnberg) 
Arnold, E., & Co., Konservenfabrik 
Aßmann, Vinzenz, Fabrikbesitzer 
Barth, Peter, Ökonom 
Beer, Andreas, Möbelfabrikant 
Bierhals, Karl, Schokoladenfabrikt. 
Carette, Georges, & Co. 
Danler & Co., Speditionsgeschäft 
Fischer & Gutmann 
Göß, Joseph, Kaufmann 
Grand-Bazar z. Strauß, G. m. b. H. 
Haeberlein, Heinr., Lebkuchenfabr. 
Heck & Ficker 
Kielmann, Heinr., Kaufmann 
Klaußner, Gg., Holz- u. Kohlenh. 
Kneffel, Karl, Eisenhandlung 
Kratzer, Gg., Musikalienhändler 
Lebrecht, J., Putz- u. Modewarenhdl. 
Lechner & Sohn, Bierbrauerei 
Lösch, Fritz, Kaufmann 
Mars-Werke, A.-G. 
Meier, Georg Joseph, & Co. 
Metzger & Böhm, Spirituosenfabrik 
Müller, E., Papierhandlung 
Müller, Leonhard 
Handelsgesellschaft Noris Zahn & 
Co., G. m. b. H. 
Pöhlmann, J., Mineralwasserfabrik. 
Popp, · K. E., Kolonialwarenhdlg. 
Richter & Frenzel, Kanal-, Gas- u. 
Wasserleitungsartikel -Handlung 
Salzmann, Karl, Färberei 
Schmidt, Joh., Oblatenfabrikant 
Sebald, U. E., Hofbuchdruckerei 
Senkel, J., vorm. Ruff, Holz- und 
Kohlenhandlung 
Spachmüller, Eduard, Kaufmann 
Art des 
Wohnort Fahr-
zeugs 
Stadt Nül'llberg 
Regensburger Str. 42-46 2LW. 
Fabrikstr. 47 2LW. 
Fürther Str. 19I/93 LW. 
9GW. 
Fürther Str. 356/58 LW. 
Parkstr. 30 LW. 
Spitalhof 5 LW. 
Ludwigstr. 61 LW. 
Schloßäckerstr. 24 LW. 
Schillerstr. 5/7 LW. 
Königstr. 73 LW. 
Wurzelbauerstr. 20 LW. 
Fürther Str. 58 KrR. 
Karolinenstr. 43 KrR. 
Flaschenhofstr. 8 LW. 
Luitpoldstr. 5 LW. 
Friedrichstr. 50 KrR. 
Schw. Hauptstr. 21 GW. 
Ludwigstr. 51/53 LW. 
Grübelstr. 23 LW. 
Königstr. 12 LW. 
Hirschelgasse 29 LW. 
Paradiesstr. 14 LW. 
Sigmundstr. 40 LW. 
Hauptmarkt 22-26 LW. 
Jakobsplatz 20 LW. 
Hauptmarkt 11/ 13 LW. 
Austr. 7 a LW. 
Lindenaststr. 24 LW. 
Austr. 122 LW. 
Steinbühlerstr. 30 LW. 
Egidienplatz 21 LW. 
Rennweg 44 KrR. 
Hint. Beckschlagerg. 36 LW. 
Schildgasse 23 KrR. 
Am Ludwigskanal 23 LW. 
Steinbühlerstr. 26 KrR. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IIN Bayern Stadt Nürnberg 
Staub & Co., Drogen- und Landes- Winkltirstr. 5 LW. 
produktenhandlung 
Südd. Eisengesellsch., G. m. b. H. Steinbühlerstr. 12 LW. 
Theisen, Gehr., Stahlgroßhandlung Färberstr. 41 LW. 
Tiefe!, Joh., Milchhändler Dianastr. 11 LW. 
Viktoria-Werke, A.-G. Ludw.-Feuerbach-Str. 53 GW. 
Dieselbe LW. 
Voit, Gehr., Papiergroßhandlung Zufuhrstr. 7 LW. 
Woelfel & Kropf, Autohandlung Deutschherrnstr. 3 LW. 
994-95 Viktoria-Werke, A.-G. Ludw.-Feuerbach-Str. 53 PW. 
996 Deutsche Triumph-Fahrrad-Werke, Fürther Str. 212 PW. 
Akt.-Ges. 
997 Oesterlein, Gehr., Autohandlung Frauentormauer 64 PW. 
1001 Pflaum, Siegfried, Bankdirektor Unt. Pirkheimerstr. 14 Lxw. 
1003 Gump, Hans, Metzgermeister Laufamholzstr. 39 Lxw. 
1004 Grasser, Johannes, Fabrikbesitzer Hallerwiese 8 Lxw. 
und Kommerzienrat 
1005 Mähler, Robert, Kaufmann Blumenthalstr. 7 Lxw. 
1007 Tuchmann, Max, Kaufmann und Bahnhofstr. 23 Lxw. 
Kommerzienrat 
1008 Seyfarth, Rudolf, Oberingenieur Friedenstr. 5 Lxw. 
1009 Pabst, Emil, Kaufmann Dürrenhofstr. 48 GW. 
1010 Goller, Gebrüder Bayreuther Straße 44 Lxw. 
1011 Herbst, Jean, Kaufmann Weidenkellerstr. 4 Lxw. 
1012-13 Victoria-Werke, A.-G. Ludw.-Feuerbach-Str. 53 Lxw. 
1014 Nüßlein, Heinr., Kaufmann Comeniusstr. 12 Lxw. 
1015 Siemens-Schuckert-Werke, G.m. b.H. Landgrabenstr. 100 LW. 
1017 Grad!, Hermann, Kg!. Professor Berckhauser Straße 2 Lxw. 
1018 Seger, Hans, Fabrikbesitzer Feuerweg 8 Lxw. 
1019 Gaab, Heinrich, Charkutier Albr.-Dürer-Straße 32 GW. 
1020 Kropf, Gabriel, Autohändler Treustr. 10 Lxw. 
1021 Hirsch, Angelo, Fabrikbesitzer Jagdstr. 12 Lxw. 
1022 Caßel, Heinrich, Bankier Königstr. 60 Lxw. 
1023 Meier, Gehr., Metallkapselfabrik Ad.-Kraft-Straße 57 Lxw. 
1024 Sauermann, Hans, Kaufmann An der Mauthalle 1 Lxw. 
1026 Schweiger, Georg, Fahrradhändler Innerer Lauferplatz 14 Lxw. 
1027 Körper, Veit, Techniker Gugelstr. 22 Lxw. 
1031 Nürnberger Metall- und Lackier- Blumenstr. 17 Lxw. 
warenfabrik vorm. Gehr. Bing, 
Aktien-Gesellschaft 
1032 Automobil-Droschken-Gesellschaft Johannisstr. 43 TW, 
m. b.H. 
1033 Automobil-Werl ·e TTr ior Re11en hnrger St.r~ ,r:le 42 Lxw, 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IIN Bayern Stadt Niiruberg 
1034 Hosch, Emil, Kaufmann Blumenstr. 17 Lxw. 
1035 Soldan, Dr. Karl, Drogeriebesitzer Hefnersplatz 3 Lxw. 
1036 Mars-Werke, A.-G. Siegmundstr. 40 Lxw. 
1038 Naser, Martin, Fabrikbesitzer Mögeldorfer Straße 32 Lxw. 
1040 Stahl, Otto, Großhändler Max-Richter-Straße 42 Lxw. 
1041 Fischer, Hans, Fabrikbesitzer "\Vurzelbauerstr. 20 Lxw. 
1043 Echsle, Hans, Zahntechniker Theatergasse 14 Lxw. 
1044 Reimer, Lorenz, fr. Amtsbote Auß. Sulzbacher Str. 48 Lxw. 
1045 Automobil-Werke Union Regensburger Straße 42 Lxw. 
1046 Kastrup, Heinr., Fabrikdirektor Bucherstr. l 7 Lxw. 
1048 Ambach, Max, Bankier Ob. Wörthstr. 2 Lxw. 
1049 Automobil-Werke Union Regensburger Straße 42 Lxw. 
1050 Sanitätskolonne vom Roten Kreuz Kornmarkt 5 BW. 
1051 Strunz, Wilhelm, Kaufmann Köhnstr. 42 Lxw. 
1052 Kropf, Gabriel, Autohändler Treustr. 10 Lxw. 
1053 Hopf, Rosa, Kaufmannswitwe Bahnhofstr. 3 Lxw. 
1054 Gutowski, Adam, Fabrikant Hirtengasse 6 Lxw. 
1055 Schulz, Otto, Architekt Königstr. 79 Lxw. 
1056 Wölfe!, Johann, Metzgermeister Hint. Bleiweisstr. 33 GW. 
1057 Haas, Johann, Schmiedmeister Frauentalerweg 64 Lxw. 
1060 Goll, Leonhard, Baumeister Burgschmietstr. 8 Lxw. 
1061 Siemens-Schuckert-Werke, Ges. mit Landgrabenstr. 100 Lxw. 
beschränkter Haftung 
1062 Petri, Oskar, Generaldirektor, Geh. Unt. Pirkheimerstr. 11 Lxw. 
Kommerzienrat 
1063 Häckel, Fritz, Lohnkutschereibesitz. Weißgerbergasse 23 Lxw. 
1064 v. Rieppel, Dr. Anton, K. Baurat Auß. Cr.-Klett-Straße 12 Lxw. 
und Fabrikdirektor 
1065 Nürnberger Automobil-Gesellschaft Schwabacher Straße 57 Lxw. 
m. b.H. 
1066 Bayer. Motoren-Industrie-Nürnberg Landgrabenstr. 97 Lxw. 
W. Ph. Enders & Co. 
1067 Richter, Hermann, Fabrikbesitzer Vestnertorgraben 3 Lxw. 
1068 Krafft, Wilh., Fabrikbesitzer Johannisstr. 5 Lxw. 
1069 Seibold, Jean, Hotelbesitzer Lxw. 
1070 Linberger, Dr. Adolf, prakt. Arzt Scheurlstr. 35 Lxw. 
1071 Pauli, Dr. Fritz, prakt. Arzt Gr. Hauptstr. 21 Lxw. 
1073 Dukas, Max, Pinselfabrikant Schloßäckerstr. 26 Lxw. 
1074 Loeblein & Krafft, Autohandlung Johannisstr. 43 Lxw. 
1075 Carl, Ferdinand, Zeitungsverleger, Fürther Straße 2 a Lxw. 
Kommerzienrat 
1076 Dannhorn, Max, Rentner Bauerngasse 38 Lxw. 
1078 Löhner, Karl, Fabrikbe,9itzer Kreuzstein/:ltr. 29 Lxw. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IIN Bayern Stadt Nürnberg 
1079 Kirschten, Jos., Kaufmannsdirektor Steinbühlerstr. 12 Lxw. 
1080 Sauermann & Co., H., G. m. b. H. An der Mauthalle 1 Lxw. 
1082 Kotschenreuther, Erh., Kaufmann H. Insel Schütt 6 Lxw. 
1083 Lindner, Konrad, Fahrradhändler Münzgasse 35 Lxw. 
1084 Beer, Karl, Fabrikbesitzer Holzschuherstr. 18 Lxw. 
1084 Brems, Sergey, Gutsbesitzer Rieterstr. 9 Lxw. 
1085 Kaiser, Justus, Fabrikdirektor Wächterstr. 16 Lxw. 
1086 Ley, Gerhard, Bankdirektor Laufertorgr. 3 Lxw. 
1087 Stiegler, Jakob, Fabrikbesitzer Sperlingstr. 10 Lxw. 
1088 Bach, Siegfr., Kaufm., Komm.-Rat Frauentorgr. 3 Lxw. 
1089 Schmitt, Franz, Metzgermeister Gibitzenhofstr. 21 GW. 
1090 Blitstein, Dr. Max, prakt. Arzt Steinbühlerstr. 4 BW. 
1091 Forchheimer, Eduard, Kaufmann Sandstr. 22 Lxw. 
1092 Blum, Hans, Theaterdirektor Lenbachstr. 20 Lxw. 
1093 Salzmann, Karl, Färberei Rennweg 44 GW. 
1094 Jakobi, J. u. F., Fahrradhandlung Fürther Str. 96 a Lxw. 
1095 Bauer, Heinrich, Wirt Glöckleinsg. 1 Lxw. 
1098 Ströbel, Joh., Fuhrwerkbesitzer Fabrikstr. 70 Lxw. 
1099 Fränkische Feilenfabrik u. Dampf- Geuderstr. 9 Lxw. 
schleiferei, Karl Merkel 
1100 Wallner, Andreas, Privatier Dürrenhofstr. 49 Lxw. 
1101 Zahn, F., Großhändler, Komm.-Rat Lindenaststr. 24 Lxw. 
1102 Putz, Hans, Ingenieur Wodanstr. 4 Lxw. 
1103 Funk, Friedr., Großhändler Sulzbacher Str. 27 Lxw. 
1105 Prieger, Oskar, Bergwerksdirektor Ziegenstr. 12 Lxw. 
1106 Tuchmann, M., Kaufm., Komm.-R. Bahnhofstr. 23 Lxw. 
1107 Beer, Karl, Fabrikbesitzer Holzschuherstr. 18 Lxw. 
1108 Eger, Ernst, Fabrikdirektor Glockenhofstr. 11 Lxw. 
1109 Oesterlein, Gebr., Autohandlung Frauentormauer 64 Lxw. 
1111 Schellhorn, Alfred, Kaufmann Breitegasse 61 GW. 
1112 Weiß, Paul, Fabrikbesitzer Burgschmietstr. 38 GW. 
1113 Nürnberger Motoren- u. Maschinen- P. Henleinstr. 51 Lxw. 
fabrik, G. m. b. H. 
1114 Link, Philipp, Restaurateur Luitpoldstr. 10 Lxw. 
1115 Automobilwerke Union Regensburger Str. 42/46 Lxw. 
1116 Wüst, Gustav, Betriebsleiter Bönerstr. 9 Lxw. 
1117 Oldenburg, Wilh., Kaufmann Ludwigstr. 16 Lxw. 
1118 Pflaum, Siegfr., Bankdirektor Unt. Pirkheimer Str. 14 Lxw. 
1119 Automobilwerke Union Regensburger Str. 24/46 Lxw. 
1120 Preohtel, L., Oberstabsveterinär Geisseestr. 4 Lxw. 
1122 Oesterlein, Gebr., Autohandlung Frauentormauer 64 Lxw. 
1123 Sendig, Rudolf, Hoteldirektor Bahnhofplatz 2 Lxw. 
H24 Haußner, Gg., Metzgermeister . Ani Sa.nd 10 LW. 
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kennungs-
nummer 
IIN 
1125 
1126 
2001 
2002 
2003 
2004 
2006 
2007 
2009-10 
2012 
2013 
2014 
2016-28 
2029 
2030 
2031 
2032-33 
2034-37 
2038 
2039 
2040 
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Name und Stand des Besitzers 
Bayern 
Viktoria-Werke 
Westermeyer, Ludw., Hotelbesitzer 
Bauer, Jos., Autohändler 
Turicum-Automobil-Vertr. f. Bayern 
Klob, Anton, Mechaniker 
Klaußner, Heinr., Fahrradhandlung 
Minartz, Jos., Autohändler 
Nürnberger Automobil-Gesellschaft, 
G.m. b.H. 
Oesterlein, Gebr., Autohandlung 
Auto-Noris, A. Gutowski, G.m.b.H. 
Nürnb. Feuerlöschgeräte- u. Ma-
schinenf. vorm. J. Chr. Braun, 
Akt.-Ges. 
Automobilwerke Union, A.-G. 
Dieselbe 
Sauermann, H., Automobil-Vertrieb 
Maurer, Joh., Motorwagenfabrik 
Kotschenreuther, Erh., Kaufmann 
Loeblein & Kraft, Autohandlung 
Viktoria-Werke, A.-G. 
Auto-Garage Dorsch & Gschwind, 
G.m. b.H. 
W oelfel & Kropf, Autohandlung 
Automobilwerke Union, A.-G. 
Öffentliche Fuhrwerke (Droschken) 
Wohnort 
Stadt Nürnberg 
Ludw.-Feuerbach-Str. 53 
Königstr. 39 
Bergstr. 19 
Jakobsstr. 7 
Keplerstr. 9 
Gostenhofer Hauptstr. 14 
Feuerweg 14 
Schwabacher Str. 57 
Frauentormauer 64 
Sulzbacher Str. 89 
Fabrikstr. 4 7 
Regensburger Str. 42/46 
" A. d. Mauthalle 1 
Dürrenhofstr. 8/10 
Hint. Ins. Schütt 6 
Johannisstr. 43 
Ludw.-lfeuerbach-Str. 53 
Treustr. 9 
Deutschherrnstr. 3 
Regensburger Str. 42/46 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IIS 
1 
2 
3 
4 
fj 
6-8 
10 
11 
12 
13 
14 
15-17 
51 
52 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
81 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
141 
142 
143 
Bayern. Regierungsbezirk ~littelfranken. 
Name und Stand des Besitzers 
Reg-.-Bez. lUittelfranken 
Bub, Hans, Konditor 
Friedrich, Oberländer, Kommis 
Derselbe 
Oberländer, Karl, Mehlhandlung, 
Inh.: Rupprecht, :Fritz 
Hürner, Karl, Brauereibesitzer 
Fahrzeugfabrik Ansbach 
(Schmidt, Moritz, Direktor) 
Oberländer, Karl, Mehlhandlung, 
Inh.: Rupprecht, Fritz 
Heidecker, Heinrich, Techniker 
Fahrzeugfabrik Ansbach, G. m. b. 
Bub, Engen, Konditor 
Rizzi, Otto, Leutnant im II. Ulanen-
Regiment 
Fahrzeugfabrik Ansbach (Schmidt, 
Moritz, Direktor) 
Klingebeil-Glüber, Schloßbes.-Wwe. 
Rüde!, Dr. Otto, prakt. Arzt 
Ernstberger, Rudolf, Techniker 
Ascheneller, Hans, Kaufmann 
Klingebeil-Glüber, Schloßbes.-Wwe. 
Dürr, Georg, Spenglermeister 
v. Wagner, Dr. George 
Rüde!, Dr. Otto, prakt. Arzt 
Reuter, Georg, Mechaniker 
Meidinger, Otto, Distr.-Tierarzt 
Ensmann, August, Kaufmann 
Pfeiffer, Karl, Kaufmann 
Barthelmes, Dr. Friedr., prakt. Arzt 
Lechler, :Friedrich, Monteur 
Früh, August, Fahrradhändler 
Barthelmes, Dr. Friedr., prakt. Arzt 
Buhmann, Wilhelm, Maschinenfbkt. 
Frickinger, Karl, Uhrmacher 
Merz, Karl, Mechaniker 
Königer, Dr. Franz, prakt. Arzt 
Dürig, Dr. Ferdinand, prakt. Arzt 
und Krankenhausarzt 
Meyer, Friedrich, Stationsdiener 
Wohnort 
Ansbach, Maximiliansstr. 
Ansbach, Innere Ober-
häuserstr. 1 
Ansbach, Innere Ober-
häuserstr. 1 
Ansbach, Rosenstr. 6 
Ansbach, Schloßstr. 7 
i Ansbach, Draisstr. 20 
Ansbach, Rosenstr. 6 
Ansbach, Turnitzstr. 22 
Ansbach, Draisstr. 20 
Ansbach, Bischoffstr. 4 
Ansbach, Lessingstr. 10 
Ansbach, Draisstr. 20 
Colmberg 
Heilsbronn 
N euendettelsau 
N euendettelsau 
Colmberg 
Flachslanden 
Schloß Virnsberg 
Heilsbronn 
Windsbach 
Leutershausen 
Dinkelsbühl, Weinmarkt67 
Gero!fingen 
Wassertrüdingen 
Segringen, P. Dinkelsbühl 
Wassertrüdingen 
Wassertrüdingen 
Wassertrüdingen 
Wassertrüdingen 
Wittelshofen 
Eichstätt, Marktpl. B 123 
Eichstätt, Ostenstr. F 11 
Eichstätt, Spitalvorstadt 
G 19 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
TW. 
Lxw. 
LW. 
GW. 
PW. 
TW. 
KrR. 
TW. 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
K.rR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
BW. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IIS 
145 
146 
155 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
211 
213 
217 
218 
219 
223 
224 
225 
227 
228 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
242 
261 
264 
265 
-- ll67 --
Name und Stand des Besitzers 
Regierungsbezirk Mittelfranken 
Dürig, Dr. Ferdinand, prakt. Arzt 
und Krankenhausarzt 
Zapf, Dr. Wilh., K. Stabsarzt 
Sippe!, Pfarrer 
N othmann, Fritz, Flaschnermeister 
Hoffmann, Robert, Kaufmann 
Derselbe 
Paulus, Georg, Fahrradhändler 
Schlicht, Friedr., Bretterhandlung, 
Inh.: Tilia Schlicht 
Stauch, Max, Techniker 
Steinbach, Karl, Brauereibesitzer 
Heyder, Leopold, Schieferdeckerm. 
Männlein, Moritz, Kaufmann 
Süß, Johann, Reisender 
Steger, Otto, Leutnant 
Krutzsch, Robert, Werkmeister 
Römer, Dr. Fritz, Assistent am 
ehern. Laboratorium 
Schmidt, Dr. Wolfgang, pr. Arzt 
Kreß, Hermann, Kaufmann 
Paulus, Georg, Fahrradhandlung 
Grawinkel, Dr. Karl Jul., Zahnarzt 
Bühler, Joh. Heinr., Seemann 
Mehring, Ernst, Kaufmann 
Baehr, Willy, Ingenieur 
Pohl, Erich, cand. jur. 
Gottschalk, Michael, Privatier 
Giegerich, Joseph, Uhrmacher 
tindinger, Rudolf, cand. jur. 
Bauer, Andreas, Mechaniker 
Menzel, Georg, Apotheker 
Paulus, Georg, Fahrradhändler 
Wolfrum, Andreas, Gastwirt 
Westermann, Eugen, Restaurateur 
Schoner, Karl, jr., Handelsmann 
Witt, Nikolaus, Uhrmacher 
Sehübel, Karl, Mälzereibesitzer 
Wohnort 
Eichstätt, Ostenstr. F 11 
Eichstätt, Am Graben 
F 54k 
Sch warzenhasel 
Erlangen 
Obere Karlstr. 17 
Marktplatz 4 
" Kirchenstr. 6 
Güterbahnhofstr. 3 
Ringstr. 30 
Hauptstr. 116 
Vierzigmannstr. 16 
Obere Karlstr. 1 
Wasserturmstr. 10 
Luitpoldstr. 80 
Luitpoldstr. 18 
Burgbergstr. 36 
Goethestr. 27 
Ohmstr. 5 
Kirchenstr. 6 
Goethestr. 16 
Waldstr. 5 
Vierzigmannstr. 16 
Glückstr. 1 
Glockenstr. 3 
Luitpoldstr. 58 
Untere Karlstr. 5 
Gerberei 2 
Nürnberger Straße 22 
Hauptstr. 61 
Kirchenstr. 6 
Loevenichstr. 37 
Ansbach, Am Becken-
weiher 1 
Baiersdorf 
Heroldsberg 
Baiersdorf 
Art des 
Fahr-
zeugs 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IIS 
266 
269 
291-92 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
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Name und Stand des Besitzers 
Regierungsbezirk Mittelfranken 
Kliegel, Philipp, Braumeister 
Jordan, Johann, Fahrradhändler 
Scheidemandel, Dr., Kg!. Medizinal-
rats Witwe 
Holländer, Georg, Orgelbauer 
Sehreitmüller, Dr. Karl, prakt. Arzt 
Städtler, Dr. Heinrich, prakt. Arzt 
Kreiselmeyer, Johann, Mechaniker 
Krauß, Karl, Maschinenfabrikant 
Mandel, Dr. Georg, prakt. Arzt 
Humbser, Johann, Bierbrauerei 
Ullmann, Martin, Großkaufmann 
Berlin, Joseph, Großkaufmann 
Hertlein, Johann, Trödler 
Dobmeier, Max, Fahrradhändler 
Boser, Oskar, Fahrradhändler 
Wolfram, Simon, Spediteur 
Stenz, David, Maschinenfabrik 
Sahlmann, J ustus, Hopfengroßhdlr. 
Evora & Meyer, Bierbrauerei 
Gran, Karl, Baumeister 
Hofer, Jakob, Schuhmachermeister 
Wollner, Karl, Schlossermeister 
Rögner, Wilhelm, Steinbildhauerm. 
Meyer, Adolf, Ingenieur 
Sahlmann, J. Louis, Großkaufmann 
Lehrleder, Vincenz, Baumeister 
Hilgert, Aug., Fahrradhändler 
Stenz, David, Maschinenfabrik 
Köpplinger, Johann, Möbel- und 
Dekorationsgeschäftsinhaber 
Bachmann, Joh., Großfleischer 
Zeltner, Andreas, Kaufmann 
Schülein, Bernhard, Drechslermstr. 
Sahlmann, Karl, Hopfengroßhdlr. 
Koch, Joseph, Kaufmann 
Dorsch, Jakob, Kraftfahrzeughdlr. 
Kurz, Leonhard, Fabrikbesitzer 
Stahl, Wigand, Spiegel- u. Rahmen-
fabrikant 
Bamberger, Baptist, Restaurateur 
Wohnort 
Uttenreuth 
Schwabacher Straße 87 
Feuchtwangen 
Feuchtwangen 
Bechhofen 
Feuchtwangen 
Feuchtwangen 
Vorderbreitenthann 
Herrieden 
Fürth 
Schwabacher Straße 106 
Königswarterstr. 52 
Promenadestr. 7 
Gustavstr. 31 
Würzburger Straße 36 
Nürnberger Str. 4 
Nürnberger Straße 89 
Erlanger Straße 33 
Promenadestr. 6 
Erlangerstr. 50 
Königswarterstr. 62 
Sternstraße 19 
Schwabacherstr. 129 
Mauerstr. 2 
Nürnberger Straße 88 
Promenadestr. 6 
Kaiserstr. 15 
Schwabacher Straße 23 
Erlangerstr. 33 
Blumenstr. 45 
Amalienstr. 61 
Karolinenstr. 521/ 3 
Mühlstr. 5 
Friedrichstr. 14 
Mohrenstr. 11 
Simonstr. 3 
Friedrichstr. 6 
Nürnberger Straße 109 
Friedrichstt. 8 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
BW.-
KrR. 
BW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
6LW. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Luv. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR, 
PW. 
KrR, 
GW. 
Kl'R, 
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' kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr· 
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US Regierungsbezirk Mittelfranken Fürth 
359 Maurer, Karl, Kommis Nürnberger Straße 162 KrR. 
Förster, J. G., autom. Walzenmühle Würzburgerstr. 3 LW. 
360 Berlin, Joseph, Großkaufmann Promenadestr. 7 Lxw. 
361 Löffler, Christian, Weinreisender Maxstr. 28 KrR. 
362 Burger, Julius, Rahmenfabrikant Sommerstr. 7 KrR. 
363 Busch, Joh., Hauptlehrer Holzstr. 41 KrR. 
364 Geismann, A.-G., Bierbrauerei Bäumenstr. 20 LW. 
Dieselbe Bäumenstr. 20 LW. 
365 Hofmann, Stephan, Kaufmann Amalienstr. 53 KrR. 
366 Stahl, Georg, Vieheinkäufer Schindelgasse 14 KrR. 
368 Hertlein, Johann, Trödler Gustavstr. 31 KrR. 
Trommeter, J. W., Holzgalanterie- Ottostr. 3 LW. 
warenfabrik 
369 Weghorn, Konrad, Holzhändler Würzburgerstr. 62 KrR. 
370 Dorsch, Jakob, Kraftfahrzeughdlr. Simonstr. 3 GW. 
371 Portner, Leonhard, Fabrikdirektor Königswarterstr. 32 GW. 
373 Trommeter, Joh. Wilh., Fabrikant Ottostr. 3 Lxw. 
374 Schmid, Ludwig, Hausmeister Fürth-Dambach, Sana- KrR. 
torium (Dambach llO) 
Humbser, Ernst, Juwelier Schwabacherstr. 12 Lxw. 
375 Mattold, Gottlieb, Fahrradhändler Ludwigstr. 71 KrR. 
und Büchsenmacher 
376 Kurz, Leonhard, Fabrikbesitzer Friedrichstr. 6 KrR. 
377 Heß, Friedrich, Kaufmann Gabelsbergerstr. 6 KrR. 
378 Hilgert, Aug., Fahrradhändler Schwabacher Straße 23 KrR. 
Wolfsgruber, G. W., Kunstmühle Mühlstraße LW. 
Geismann, A.-G., Bierbrauerei Bäumenstr. 16-20 LW. 
379 •Sieber, Dr. Max, prakt. Arzt Schwabacherstr. 15 BW. 
Räbel, Joh., Lohn-Autoinstitut Luisenstr. 7 2TW. 
380 Weller, Andr., Maschinenwerkmstr. Waldstr. 51 KrR. 
381 Dimpel, Wolfg., Fahrradhändler Schindelgasse 1 KrR. 
382 Härter, Martin, Fahrradfabrikant Blumenstr. 17 PW. 
383 Völklein, Friedr., Maschinenarbeiter Sonnenstr. 17 KrR. 
384 Herrmann, Gustav, Buchhalter Pegnitzstr. 191/a KrR. 
385 Kurz, Leonhard, Fabrikbesitzer Friedrichstr. 6 
Lxw. 
386 Weyrauther, Christoph, Fahrrad- Nürnbergerstr. 90 
KrR. 
händler 
387 Heymann, J., mech. Gummiband- Blumenstr. 3 
GW. 
weberei und Hosenträgerfabrik 
388 Wolf, Jakob, Mechaniker Espa,n 87 
KrR. 
. 389-90 Erste Fürther Automobilgesellschaft TW . 
391 Brabletz, Anton, Mechaniker Pfisterstr. 1 KrR. 
·; 392 Evora, Hilmar, Bierbrauereibesitzer Zähstr. 3 Lxw. 
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kennungs-
nummer 
IIS 
393 
394 
395 
396 
397 
401 
431 
432 
435 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
543 
544 
561 
564 
56Q 
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Name und Stand des Besitzers 
Regierungsbezirk Mittelfranken 
Hladik, Rudolf, Kaufmann 
Pflaum, David, Kaufmann 
Illfeld, Max, Fabrikbesitzer 
Bodenhausen, Karl, Juwelier 
Hilgert, August, Fahrradhändler 
Schlamminger, Karl, Wirt 
Haspel, Johann, Spezereihändler 
Streng, Richard, Viehhändler 
Reutter, Georg, Spiegelfabrikant 
Grißhammer, Georg, Graveur 
Krauß, Hans, Kaufmann 
Herrmann, Georg, Schmiedmeister 
Busch, Georg, prakt_ Tierarzt 
Krippner, Heinrich, Eisen- und 
Maschinen-Handlung 
Haspel, Johann, Kaufmann 
Nagel, Leonhard, Spezereihändler 
Aktiengesellschaft Brauerei-Zirndorf 
Trübger, Max, Sitzmöbelfabrikant 
Danner, Friedr., Schlossermeister 
und Fahrradhändler 
Wolf, Georg, Maschinenhändler 
Derselbe 
Held, Dr. Karl, prakt. Arzt 
Bing, Emil, Fabrikbesitzer 
Spahr, Bernhard, Reisender 
Rathgeber, Johann, Spengler 
Krummrein, Georg, reisend. Mont. 
Lehmann, Sigmund, Kaufmann 
Beyer, Georg, Mechanikermeister 
Kirsch, Friedr., Schreinermeister 
Hagenah, H. 0., Privatier 
Pedrotti, Alois, Holzhändler 
Sicher, Max, Ingenieur 
Ortegel, Heinrich, Kaufmann 
Rührer, Johann, Viehhändler 
Bock, Hans, Holzhändler 
Deinzer, Georg, Maschinist 
Wohnort 
Fürth 
Weinstr. 9 
Königswarterstr. 68 
Maxstr. 25 
Nürnberger Straße 115 
Schwabacher Straße 23 
Königstr. 92 
Zirndorf, Hs. No. 129 
Zirndorf 
Zirndorf 
Zirndorf 
Zirndorf 
Zirndorf 
Zirndorf 
Langenzenn 
Zirndorf, Hs. No. 1:29 
Langenzenn 
Zirndorf 
W einzierlein 
Neuenmuhr 
Sehlungenhof 
Berolzheim 
Gunzenhausen, Nürnbg.-
straße 
Gunzenhausen 
Meinheim 
Heidenheim 
Gunzenhausen 
Gunzenhausen, Weißen-
burgerstraße 
Meinheim 
Gunzenhausen, Burg-
stallstraße 
Gunzenhausen, Bahnhof-
straße 
Hersbruck 
Rückersdorf 
Hohenstadt 
Hersbruck 
Velden, 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
LW. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
PW. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
K.rR. 
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- ()71 
Er- Art des 
kennu~gs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IIS Regierungsbezirk Mittelfranken 
568 Heß, Dr. Aug., prakt. Arzt Hersbruck KrR. 
573 Eras, Dr., prakt. Arzt Velden KrR. 
591 Geiershöfer, Otto, Fabrikbesitzer Allersberg KrR. 
595 Wolf, Dr. Johann, prakt. Arzt Greding KrR. 
596 Halbritter, Karl, Schweineschneider Steinleinsfurt, No. 582 KrR. 
597 Schmidt, Karl, Mühlenbesitzer Hausen KrR. 
598 Blendinger, Dr. W., Distr.-Tierarzt N ennslingen KrR. 
599 Wolf, Dr. Johann, prakt. Arzt Greding BW. 
601 Oßberger, Karl, Mechaniker Thalmässing KrR. 
602 Wolf, Dr. Johann, prakt. Arzt Greding KrR. 
603 Preuß, Wilh. Aug., Kaufmann Allersberg KrR. 
604 Werner, Dr. Joseph, prakt. Arzt Allersberg KrR. 
631 Auer, Karl, Kunstmühlbesitzer Dachsbach KrR. 
635 Renz, Martin, Postexpeditor Dietenhofen KrR. 
636 Hofmann, Georg, Fahrradhandlung Neustadt a. A. KrR. 
637 Reiche!, J. M. und J. P., Uhrmacher Dietenhofen KrR. 
638 Frieß, Friedrich, Hammerwerksbes. Birnbaum KrR. 
und Gastwirt 
639 Stübinger, Heinrich, Optiker Pahres .KrR. 
661 Christ, Friedr., Lehrer Lindelburg KrR. 
662 Treiber, Karl, Prokurist Stein KrR. 
663 Rißmann, Hans, Hilfslehrer Allmoshof, nun in Fürth KrR. 
664 Müller, Hermann, Bankier Zerzabelshof GW. 
665 Walther, Leonhard, Kaufmann Stein KrR. 
666 v. Faber-Castell, Graf Alexander, Stein Lxw. 
Fabrik- und Gutsbesitzer 
667 Walther, Leonhard, Stationsgehilfe Fischbach KrR. 
668 Fröschmann, Willy, prakt. Arzt Stein BW. 
669 Maurer, Karl, Werkmeister Zerzabelshof PW. 
670 v. Faber-Castell, Graf Alexander Stein Lxw. 
Fabrik- und Gutsbesitzer 
671 Hein, Franz, Distriktstierarzt Altdorf KrR. 
701 Münch, Gottlieb, K. Poststallhalter Rothenburg o. Tbr. BW. 
702 Merklein, L., Großuhrmachermeister Rothenburg o. Tbr. Lxw. 
703 Goller, Joh. Georg, Maschinenbauer Rothenburg o. Tbr. KrR. 
704 Güllich, Karl, Maschinenfabrik Rothenburg o. Tbr. KrR. 
706 Fluhrer, Ludwig, Reisender Rothenburg o. Tbr. KrR. 
707 Täger, Otto, Reisender Rothenburg o. Tbr. KrR. 
708 Betscher, Georg, Bezirkstierarzt Rothenburg o. Tbr. BW. 
709 Finsterer, Johann, Ökonom Rothenburg o. Tbr. KrR. 
710 Giel, Johann, Spenglermeister Rothenburg o. Tbr. KrR. 
712 Adler, Alois, Brauereibesitzer Rothenburg o. Tbr. KrR. 
713 Derselbe " 
Lxw. 
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Er-
kennungs• 
nummer 
IIS 
714 
741 
771 
772 
774 
775-76 
777 
778 
802 
803 
804 
805 
807 
808 
809 
811 
813 
816 
818 
819 
823 
824 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 
869 
870 
871 
873 
875 
876 
877 
- 972 -
Name und Stand des Besitzers 
Regierungsbezirk Mittelfranken 
Freund, Friedrich, Kaufmann 
Güllich, Karl, Maschinenfabrik 
Cabolet, Ludwig, prakt. Arzt 
Keeser, Georg, Gipsfabrikant 
Regn, Dr., Distriktstierarzt 
Cabolet, Ludwig, prakt. Arzt 
v. Schwerin, Dr. jur. Albert, Kais!. 
Legationsrat a. D. 
Winkler, Ignaz, K. Sekretär 
Schaffner, Nikolaus, Metallgießerei-
besitzer 
Weigand, Christian, Fabrikbesitzer 
Pfleiderer, August, Kaufmann 
Reiche!, Hans, Brauereiverwalter 
Fischer, Georg, Kaufmann 
Leitner, Karl, Brauereibesitzer 
Schönberger, Leonhard, Maurermst. 
Schaffner, Leonhard, M.etallgießer 
Mayer, Friedrich, Stukkateur 
Braun, Georg, Fahrradhändler 
Staedtler, Theodor, Fabrikbesitzer 
Fischer, Georg, Kaufmann 
Hering, Jean, Bankier 
Hagelauer, Karl, Kaufmann 
Griesbeck, Albert, Uhrmacher und 
Fahrradhandlung 
Grosser, Jakob, Gastwirt 
Walter, Fritz, Elektrotechniker 
Salfner, Martin, Schlossermeister 
Feiner, Georg, Rechtsanwalt 
Städler, Georg, Hafner 
Lades, Georg, Kaufmann 
Gierer, Dr., prakt. Arzt 
Fuhrmann, Dr. Ludwig, prakt. Arzt 
Zagelmeier, Karl, Maurermeister 
Eiffländer, Adam, Schlossermeister 
Müller, Hans, Fahrradhandlung 
Mayer, Hans, Baufqhrer 
Müller, Hans, Fahrradhandlung 
Derselbe 
Wohnort 
Rothenburg o. Tbr. 
Rothenburg o. Tbr. 
Geisel wind 
Iphofen 
Volkach (Unterfr.) 
Geisel wind 
0 bersteinbach 
Scheinfeld 
Schwabach 
Königsplatz 25 
Stadtparkstraße 
Südliche Ringstraße 
Zöllnertorstraße 
Königstraße 
Nürnberger Straße 
Ziegelgasse 
Königsplatz 25 
Wittelsbacherstraße 
Hördlertorstraße 
Nördliche Ringstraße 
Königsstraße 
Bahnhofstraße 
Zöllnertorstraße 
Roth 
Roth 
Fürth, Königstr. 98 
Roth 
Roth 
Georgensgmünd 
Roth 
Wendelstein 
Abenberg 
Wendelstein 
Wendelstein 
Neudeutenbach 
Reichelsdorf 
Neudeutenba.ch 
" 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
Lxw_ 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
BW. 
KrR, 
KrR, 
Lxw. 
KrR, 
KrR, 
Lxw, 
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Er-
kennungs-
nummer 
IIS 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884-85 
886 
890 
891 
892 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
900 
901 
902 
903 
911 
913 
914 
915 
916 
917 
919 
920 
921 
922 
941 
942 
943 
944 
945 
947 
948 
949 
- 973 -
Name und Stand des Besitzers 
Regierungsbezirk Mittelfranken 
Schamberger, Wolfgang, Schreiner 
Haselmann, A. Fr., appr. Bader 
Löse], Michael, Ökonom 
Lang, Karl, Baumeister 
Lechner, Michael, Fahrradhandlung 
Schüssel, Konrad, Schlossermeister 
Müller, Hans, Fahrradhandlung 
Hirschmann, Andreas, Fahrrad -
handlung 
Friedrich, Max, Metzger 
Lämmermann, Ulrich, Gastwirt 
v. Stieber, Wilh., Kommerzienrat 
Ciocki, Johann, Mechaniker 
Fiegel, Karl, Fahrradhandlung 
Derselbe 
Haßler, Georg, Flaschnerrneister 
Köllisch, Leonhard, Fabrikbesitzer 
Schlenk, Viktor, Kaufmann 
Rührer, Heinrich, Gastwirt 
Müller, Fritz, Gastwirt 
Stieber, Joh. Phil. 
Schlenk, Wilhelm 
Beck, Friedrich, Bezirksbaumeister 
Bender, Gebrüder Max und Aug., 
Bierbrauer 
Adler, Franz, Kaufmann 
Vetter, Oskar, Bauführer 
Kolb, Ulrich, Maschinenfabrikant 
Mendner, Alwin, Photograph 
Kirschbaum, Joh. Veit, Monteur 
Dürr, Karl, Weinhändler 
Schmotzer, Hans, Mechaniker 
Gottschau, Dr., Professor 
Raab, Max, Fabrikbesitzer 
Staudinger, Wilhelm, Kaufmann 
Lang, Karl, Bautechniker 
Pfahler, Karl, Kaufmann 
Wüst, August, Lohnkutscher 
Derselbe 
Hecke], Karl, Baumeister 
Wiist, Karl, Fahrradhändler 
Wohnort 
Unterreichenbach 
Reichelsdorf 
Eckershof 
Nördl. Ringstr. 683 
Petersgmünd 
Wendelstein 
N eudeutenbach 
Reichelsdorf 
Reichelsdorf 
Reichelsdorf 
Roth 
Hohe Marter 
Roth 
,, 
Reichelsdorf 
Rednitzhembach 
Barnsdorf 
Reichelsdorf 
Wendelstein 
Roth 
Barnsdorf 
Uffenheim 
Windsheim 
Ipsheim 
Windsheim 
Obernzenn 
Uffenheim 
Windsheim 
Windsheim 
Windsheim 
Schloß IIIesheim 
W eissenbnrg a. S. 
Kirchhofweg 578 
Marktplatz 322 
Nördl. Ringstr. 683 
Roßmühle 175 
Rosenbühl 290 
" Ellinger Landstr. 6281/6 
Schrannenplatz 239 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
TW. 
KrR. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IIS 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
1030 
1541 
1542 
1543 
1544 
1545 
- 974 -
Name und Stand des Besitzers 
Regierungsbezirk Mittelfranken 
Erhardt, August, Schlosser 
Lank, Dr. Friedr., prakt. Arzt und 
bezirksärztlicher Stellvertreter 
Schwimmer, Michael, Gutsbesitzer 
Oppermann, Ernst, Maschinenhdlr. 
Keller, Martin, Distriktstierarzt 
Blendinger, Dr. Rudolf, prakt. Arzt 
Arnold, Paul, Schneider 
Geier, Maxim., Eisenbahnsekretär 
Engelhardt, Friedrich, Pfarrer 
Rettenbacher, Karl, Lehrer, und 
Satzinger, Michael, Bauer 
Lank, Dr. Friedrich, pr. Arzt und 
bezirksärztlicher Stellvertreter 
Blendinger, Dr. W., Distr.-Tierarzt 
Pickel, Dr. med. Iwan, prakt. Arzt 
Krömker, Dr., prakt. Arzt 
Derselbe 
Wolf, Georg, Mechaniker 
Lindl, Ferdinand, Werkmeister 
Wolf, Georg, Mechaniker 
Wohnort 
Treuchtlingen 
Ellingen 
Alesheim 
Treuchtlingen 
Ellingen 
N ennslingen 
N ennslingen 
Treuchtlingen 
Röttingen 
Ettenstatt 
Ellingen 
N ennslingen 
Schillingsfürst 
Hersbruck 
" Hersbruck 
Hartmannshof 
Hersbruck 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
BW. 
BW. 
BW. 
KrR. 
BW. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
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Bayern. Regierungsbezirk Unterfranken. 975-982 
Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
nu Reg;.-ßez. Unterf1•anken Würzburg 
1 Brühl, Fritz, Sekretär Uhlandstr. 18 II. Lxw. 
2 Bausback, Hans, Uhrmacher Semmelstr. 53 Lxw. 
3 Benz, Gottfried, Motorsägerei Ottostr. 6 KrR. 
4 Leyer, Georg, Mechaniker Bärengasse 6 KrR. 
5 Buchner, Rud., Kaufmann Innerer Graben 59 KrR. 
6 Scheiner, H., Druckereibesitzer Kaiserstr. 13 KrR. 
7 Sterner, Georg, Kaufmann Senefelderstr. 4 KrR. 
8 Konrad, Albert, Reisender Semmelstr. 22 KrR. 
9 Karl, F., Kaufmann Ludwigkai 5 KrR. 
10 Hauerwaas, Friedr., Leutnant im Tiepolostr. 6 II. KrR. 
2. Art. -Rgt. 
Bonitas-Bauer, Plakatinstitut Kapuzinerstraße KrR. 
11 Rosenthal, Ludwig, Kaufmann Textorstr. 6 Lxw. 
K. Oberpostamt 2LW. 
12 Jüngst, Hermann, Kaufmann Franziskanergasse KrR. 
14 Knab, Karl, Fabrikant Markusstraße Lxw. 
15 Klier, Wolfg., Wäschereibesitzer Maistr. 10 GW. 
16 Kohlhaupt, Andr., Kaufmann Frühlingstr. 6 KrR. 
17 Kinzinger & d'Hengeliere, Brauerei Oberzell Lxw. 
18 Schott, Gustav, Kaufmann Kaiserstr. 20 KrR. 
19 Kleiner, Eug., Handelslehrer Franziskanergasse 5 KrR. 
20 Klett, Joseph, Kaufmann Randersackererstr. 24 KrR. 
21 v. Montgelas, Graf M., Generalmajor Edelstr. 8 Lxw. 
22 Ott, Wilhelm, Buchhändler Friedenstr. 8 KrR. 
23 Furtner, Mich., Leutnant Konradstr. 9 I. KrR. 
24 Dürr, Friedr., Konditor Bronnbacherhof 3 I. KrR. 
25 Reichert, Paul, Kaufmann Welzstr. 3 a KrR. 
26 Sauckel, Jos., Weinhändler Wallgasse 4 KrR. 
28 Schenk, Theodor, Kaufmann Marktplatz 6/8 KrR. 
29 Baumgart, Gust., Fabrikant Grombühlstr. 32 KrR. 
30 Schum, Hugo, Eisenhändler Schmalzmarkt 12 I. KrR. 
31 Stang, Heinrich, Kaufmann Hofstr. 9 KrR. 
32 Woesch, Friedr., Fabrikant Wredestr. 0 KrR. 
33 Zeuner, Emil, Kaufmann Markusstr. 11 KrR. 
34 Göb, Florian, Büchsenmacher Mergentheimerstr. 10 II. GW. 
35 Gräter, Wilhelm, Kaufmann Semmelstraße LW. 
36 Knorr, Kasimir, Fabrikant Pleicherkirchgasse 5 KrR. 
37 Horn, Daniel, K. Oberbauinsp. a. D. Ludwigstr. 17 LW. 
38 Scheuplein, Alfred, Ingenieur W allgasse 6 I. Lxw. 
39 Müller, Erh., Maschinenbauer Kapuzinerstr. 21 GW. 
40 Riedlinger, Philipp, Bez.-Ingenieur Öggstr. 2 BW. 
41 Noell, Karl, Fabrikant Urlaubstraße Lxw. 
42 v. Jahn, Eduf!,rd, prakt. Zahnarzt Kürschnerhof 9 Lxw. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IIU 
43 
44 
46 
47 
48 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68-69 
71 
72 
73 
74 
151 
152 
153 
154 
155 
181 
182 
183 
184-85 
976 -
Name und Stand des Besitzers 
Regiel'Ungsbezirk Unterfranken 
Peter, Friedr., Handelsgärtner 
Bausback, Hans, Uhrmacher 
Bürgerbräu Kinzinger & d'Hengeliere 
König & Bauer, Maschinenfabrik 
Vetter, C., Deutsche Steinwerke, 
A.-G. 
Kirchgeßner, Dr. Ph., Frauenarzt 
Speth, Oskar, Einj.-Fr., 2. Art.-Reg. 
Weber, Adam, Vergolder 
J. M. Richters Verlag 
Rehm, Otto, Kellner 
Kirchner, Chr., Kleiderhdl. 
Brennfleck, Jos., Weingutsbesitzer 
Stadtermann, Karl, Mechaniker 
Klier, Joh., Kaufmann 
Witt, Aug., Gymnasiallehrer a. D. 
Reh, Hans, stud. med. 
Neeb, Max, Kaufmann 
Stöhr, Adolf, stud. pharm. 
Heiß, Joseph, Mechaniker 
Stepf, Fritz, Kaufmann 
Ameud, Burkh., Reg.-Baumeister 
Rüttinger, J., K. Hofwaschanstalts-
besitzer 
Graf Dürkheim, General d. Infant. 
Schmitt, Wilh., Magistrats-Sekretär 
Hubert & Berger, Autobesitzer 
Schweiger, Alois, Autobesitzer 
Müller, Franz, Mechaniker 
Todtschinder, Alois, Kaufmann 
Scherer, Herrn., K. Intendanturrat 
Christner, Albert, Fabrikant 
Itzel, Eduard, Reisender 
Kreis, Rich., Zigarrenfabrikant 
Völkel, August, Obermeister 
Peill, Hermann, Gutsbesitzer 
Englert, Max, Kaufmann 
Staab, Franz, Vers.-Inspektor 
Wolfsthal, Otto, Bankdirektor 
Fuchs, Wilhelm, Fabrikant 
Wohnort 
Würzburg 
Randersackerstr. 56 
Semmelstr. 53 
Oberzell 
Königstr. 1 
Eltmann 
Hofstr. 9 
Faulenbergstr. 30 
Sonnenstr. 1 
Franziskanergasse 6 
Steinstr. 7 I. 
Karmeliterstr. 30 I. 
Neubaustraße 
Maistr. 10 
Val.-Becker-Straße 1 ½ 
Pleicherglacisstr. 14 
Reisgrubengasse 19 
Gartenstr. 4 I. 
Uhlandstr. 12 
Sandergl. Straße 25 
Reibeltgasse 6 II. 
Adelgundestr. 7 
Uhlandstr. 12 
Keesburgstr. 1/2 
Wörthstr. 5 
Gneisenaustr. 6 
Ludwigkai 9 
Kahla. M. 
Michelbach 
Albstadt 
Alzenau, Ufr. 
Maisenhausen 
Aschaft'enbnrg 
Friedrichstr. 37 
Äuß. Glattbstr. 37 
Herstallstr. 39 
Leinwandetstr. 2 
Art des 
Fahr-
zeugs 
GW. 
Lxw. 
LW. 
GW. 
GW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
KrR, 
TW. 
TW. 
KrR. 
TW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
Lxw. 
GW, 
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Er-
kennungs-
nummer 
IIU 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
195 
196 
197-99 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
221 
222 
223 
224 
228 
251 
252 
253 
254 
256 
281 
283 
284 
285 
286 
287 
336 
337 
338 
340 
341 
342 
- 977 -
Name und Stand des Besitzers 
Regierungsbezirk Unterfranken 
Brennstuhl, Dr. Joh., prakt. Arzt 
Steinleitner, Leop., Kaufmann 
Scholl, Adam, Architekt 
Haus, J., Fahrrad- u. Autohandlung 
Trockenbrodt, J. F., Kaufmann, 
Kg!. Hoflieferant 
Wickel, August, Ingenieur 
Geibig, Tobias, Dachdeckermeister 
Dessauer, Friedrich, Ingenieur 
Borchert, Fritz, Architekt 
Haus, J., Fahrrad- u. Autohandlg. 
Weil, Friedrich, Kaufmann 
Ebert, Karl, Kaufmann 
Metzger, Wilhelm, Dentist 
Weiß, Jakob, Kaufmann 
Maurer, Hermann, stud. ing. 
Käppler, Otto, Automobilkonstrukt. 
Wagner, Isidor, Chauffeur 
,veltner, :Franz, Kaufmann 
Kempf, Emil, Müller 
Bachmann, Johann, Eisenbahn-
stationsdiener 
Kapraun, Nik., Fahrradhändler 
Fix, Johann, Fabrikarbeiter 
Winterstein, Dr. med. W., pr. Arzt 
Vandewart, Theodor, Lehrer 
Römmelt, A., Mühlebesitzer und 
Bürgermeister 
Schmidt, Martin, Braumeister 
Schlagintweit, Dr.med.F., Spezialarzt 
Faßlrinner, Andr., Schneidermstr. 
Schönamsgruber, L., Verwalter 
Eberth, Andr., Ziegeleibesitzer 
Batzner, Hans, Baumaterialienhdlr. 
Heyer, Adolf, Fahrradhändler 
Batzner, Georg, Amtstechniker 
v. Castell-Rüdenhausen, Fürst 
Hofmann, Nikolaus, Kaufmann· 
Rebhann, Nik., Fahrradhändler 
Herbert, Konr., Maschinenfabrikant 
v. Schönborn, Graf Artur 
Heller, Karl, Pfarrer 
Wohnort 
Aschaffenburg 
Karlstr. 10 
Stadelmannstr. 2 
Wermbachsstr. 15 
Dilsheimer Straße 8 
Wermbachsstr. 2 
Hefener Alteneckstr. ·11 
Treibgasse 14 
Hanauer Straße 22 
Ludwigstr. 19 
Dilsheimerstr. 8 
Sandgasse 41 
Weißenburger Straße 8 
Herstallstr. 43 
Stadelmannstr. 2 
Leider 
Hanauer Straße 14 b 
Leider 34 
Sehweinheim 
Neudorf 
Heigenbrücken 
Großostheim 
Laufach 
Brückenau (Stadt) 
Unterriedenberg 
Unterriedenberg 
Einraffshof, G. Schondra 
Brückenau (Bad) 
Reckenneusig 
Maroldsweisach 
Baunach 
Ebern 
Rentweinsdorf 
Ebern 
Rüdenhausen 
Eichfeld 
Gerolzhofen 
Gerolzhofen 
Wiesentheid 
Zeilitzheim 
Art des 
Fahr-
zeugs 
BW. 
; GW. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
GW. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
! KrR. 
1 KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
62 
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Er' Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
II U Regierungsbezirk Unterfranken 
343 Bosch, Christian, Weinhändler Volkach KrR. 
345 Schedel, Ludw., Weingroßhändler Volkach KrR. 
346 Gerstner II, Joach., Schlossermeister Volkach KrR. 
349 Schad, Gg. Friedr., Fahrradhändler Feuerbach KrR. 
366 Streit, Ad., Distrikts-Tierarzt Euerdorf KrR. 
368 Kaiser, Thomas, Metzger Selb KrR. 
369 Ernst, Frz. Jos., Restaurateur Trimberg KrR. 
370 Hartmann, Dr. Jos., prakt. Arzt Hammelburg KrR. 
391 Ankenbrand, Mich., Steinbruchbes. Eltmann Lxw. 
392 Albert, Dr. Ferdinand, prakt. Arzt Haßfurt KrR. 
393 Kreß, Dr. Karl, prakt. Arzt Haßfurt BW. 
395 Schenk, Nikolaus, Mechaniker Haßfurt KrR. 
396 Herbert, Frz., Friseur u. Zahntechn. Haßfurt KrR. 
399 Albert, Dr. Ferdinand, prakt. Arzt Haßfurt BW. 
400 Wunsche!, Rudolf, Brauereibesitzer Haßfurt KrR. 
401 Roth, Ludwig, Maschinenführer Haßfurt KrR. 
402 Vetter, Hans, Direktor Eltmann Lxw. 
403 Klingenberger, W., Gerichtsvollzieh. Haßfurt KrR. 
406 Wirth, Georg, Lehrer Fa brikschleichach Lxw. 
407 Hofmann, Christian, Büttner 0 berhohenried KrR. 
408 Ankenbrand, M., Steinbruchbesitzer Eltmann LW. 
409 Ankenbrand, Franz, Schmied Haßfurt KrR. 
410 Mendel, Joh., Schieferdecker Knetzgau KrR. 
431 Wagner, Jakob u. Matth., Fabrikbes. Hofheim GW. 
432 Gebr. Volk, Adolf, Rudolf u. Julius Hofheim KrR. 
434 Thein, Karl, Lohfabrikant Lendersha usen KrR. 
435 Zippelins, Ludwig, Getreidehändler Lendershausen KrR. 
436 Müller, Eduard, Baumeister Stadtlauringen KrR. 
437 Bergmann, Richard, Kaufmann Stadtlauringen KrR. 
438 Schenkel, Georg, Sägewerksbesitzer Eicheisdorf KrR. 
439 Wagner, Jakob u. Matth., Fabrikbs. Hofheim KrR. 
441 Rosenbeck, Hans, Rechtsanwalt Hofheim KrR, 
461 Wolff, Friedr., Rittmeister a. D. Ebenrod, G. Reuchelheim Lxw. 
462 Iff, Otto, Seifenfabrikant Arnstein KrR. 
464 Birke!, Anton, Schreiner Stetten KrR. 
465 Dietz, Jean, Buchdruckereibesitzer Karlstadt Lxw. 
466 Wolff, Friedr., Rittmeister a. D. Ebenrod, G. Reuchelheim Lxw. 
468 Franz, Al. u. Jos., Gehr., Kohlenhdl. Karlstadt GW. 
469 Thiel, Dr. Karl, prakt. Arzt Karlstadt KrR. 
Brand, Karl, Steinmetz Stadtprozelten KrR. 
Vollhardt, Wilh., Lederhändler Marktheidenfeld KrR. 
Höchstetter, Dr., prakt. Arzt und 
bezirksärztl. Stellvertreter 
Stadtprozelten KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IIU 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
493 
494 
495 
520 
522 
523 
524 
536 
537 
538 
539 
545 
545 
547 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
589 
621 
622 
623 
Name und Stand des Besitzers 
Regierungsbezirk Unterfranken 
Becker, Leopold, Pfarrer 
Dyroff, Philipp, Holzhändler 
Spörer, Mart., K. Bezirkstierarzt 
Fromm, Fr. Karl, Privatbeamter 
Lermann, Max, Bierbrauer 
Dapper, Dr. Karl, Professor, Geh. 
Medizinalrat 
Huber, Ludwig, Mechaniker 
Lorenz, Artur u. Adolf, Mechaniker 
Gleißner, Dr. J., prakt. Arzt 
Kiesel, Bernhard, Baumeister 
Eckert, Adolf, Hotelbesitzer 
Stolle, Ludwig, Bierbrauereibesitzer 
Ueberreiter, Fritz, K. Bez.-Geometer 
Hopf, Richard, Büttner 
Gerlinger, Hans, Bez.-Baumeister 
Veith, Karl, Kellner 
Lorenz, Gehr., Mechaniker 
Rheinboldt, Dr. Max, prakt. Arzt 
Pavel, Mich., jr., Ziegeleibesitzer 
Hartner, Leonhard, Mechaniker 
Wehrle, Theodor, Kaufmann 
Heyn, Hans, Maschinenhändler 
Schneider, Karl, Bäckermeister 
Reinlein, Felix, Zimmermeister 
Lamberger, Theodor, Weinreisender 
Ortegel, Johann, Mühlbesitzer 
Michel, Jos. u. Aug., Baumeister 
Fuchs, Georg, Mechaniker 
Krauß, Philipp, Maschinenfabrikant 
Hartmann, Karl, Bankier 
Biener, Kaspar, Ökonom 
Müller, Heinr., Pfarrer 
Krauß, Leonhard, Mechaniker 
Trott, Valentin, Architekt und 
Baumeister 
v. Deuster, Friedrich, Reichsrat und 
Rittergutsbesitzer 
Braun, Dr. Lorenz, K. Bez.-Arzt 
Wohnort 
Dorfprozelten 
Kreuzwertheim 
Marktheidenfeld 
Hasloch 
Marktheidenfeld 
Bad Kissingen 
Bad Kissingen 
Bad Kissingen 
Bad Kissingen 
Bad Kissingen 
Bad Kissingen 
Aschach 
Münnerstadt 
Aschach 
Bad Kissingen 
Bad Kissingen 
Bad Kissingen 
Bad Kissingen 
Kitzingen, Kaltensond-
heimerstr. 41 
Kitzingen, Mainbernh. 
Straße 5 
Kitzingen,AlteBurgstr.16 
Kitzingen,Schrannenstr.3 
Kitzingen, Kaiserstr. 28 
Kitzingen, Ob. neue Gasse 
Kitzingen, Schrannenstr. ' 
Willanzheim 
Marktbreit 
Marktbreit 
Marktbreit 
Marktbreit 
Buchbrunn 
Gnötzheim 
Marktbreit 
Königshofen i. Gr., 
Bahnhofstraße 
Sommer: Sternberg i. Gr. 1 
Winter: Trautmanns-
dorf bei Meran 
Königshofen i. Gr., 
Marktplatz 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
, BW. 
GW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
: KrR. 
i KrR. 
GW. 
BW. 
i KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
11 U 
624 
651 
652 
652 
653 
682 
687 
712 
713 
714 
736 
738 
739 
740 
741 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
774 
776 
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Name und Stand des Besitzers 
Regierungsbezirk Unterfranken 
Werther, Waldemar, Hauptm. a.D. 
Rexroth, Gustav, Student 
Schauer, Joh., mech. Werkstätte 
Leisentritt, Joh. Bapt., Volksschul-
lehrer 
Jung, Heinr., Mechaniker 
Vollhardt, Aug., Mühlebesitzer 
Brümmer, K., Bierbrauereibesitzer 
Wagner, Heinrich, Fabrikant 
Boeddecker, Friedr., Buchbinder 
Fritz, Richard, Landwirt und Fahr-
radhändler 
Reisinger, Dr. med. vet., Distrikts-
Tierarzt 
Ohliger, Karl, Holzfaktor 
Reinhard, Karl, K. Notar 
Zunken, Dr. med. Hrch., pr. Arzt 
Brand, Heinrich, Kaufmann 
Zeller, Edmund, Steinmetzmeister 
Zeller, Ludwig, Steinmetzmeister 
Seiter, Robert, Ingenieur 
Stepper, Karl, Kaufmann 
Ohliger, Karl, Holzhändler 
Brand, August, Schiffer 
Hoch, Joseph, Schlossermeister 
Gutheil, Karl, Privatier 
Breitenbach, Phil., Fahrradhändler 
Emich, Fürst zu Leiningen 
Bilger, Valentin, Fürst!. Hofkoch 
Lösch, Engen, Fürst!. Oberförster 
Brunner, Aug., Bezirks-Ingenieur 
Holl, Ludwig, Kaufmann 
Burkart, Karl, Elektromonteur 
Langguth, Gehr., Kol.-Engros-Gesch. 
Dieselben 
Geist, Gg., Zementwarenfabrik 
Weyrich, Max, Tapezierer 
Buchner, K. Fr. Aug., Kellner 
Brunner, Aug., Bezirksingenieur 
Regn, Dr., Distriktstierarzt 
Blümm, Dr. Guido, prakt. Arzt, 
Krankenhaus- und Bahnarzt 
Wohnort 
Waltershausen 
Lohr 
Frammersbach 
Engenthal 
Frammersbach 
Ottenmühle, Gemeinde 
Eichenbühl 
Bürgstadt 
Königshofen i. Gr. 
Fladungen 
Sondheim i. Gr 
Amorbach 
Miltenberg 
Miltenberg 
Miltenberg 
Miltenberg 
Miltenberg 
Miltenberg 
Miltenberg 
Miltenberg 
Miltenberg 
Miltenberg 
Miltenberg 
Amorbach 
Miltenberg 
Amorbach 
Amorbach 
Amorbach 
Miltenberg 
Miltenberg 
Miltenberg 
Miltenberg 
" Miltenberg 
Miltenberg 
Miltenberg 
Miltenberg 
Volkach 
Neustadt a. S. 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr• 
nummer zeugs 
IIU Regierungsbezirk Unterfranken 
778 Ziegler, Georg, Flaschner Bischofsheim a. Rh. GW. 
806 Lehmann, Herrn., Mühlenbesitzer Mömlingen KrR. 
807 Elsavamotorenwerke vorm. Völker Rück, Kreuzmühle KrR. 
und Prügel, G. m. b. H. 
808 Prügel, Wilh., Maschinenkonstrukt. Rück, Kreuzmühle KrR. 
809 Reitz, Karl, und Schenk, Edmund, Obernburg KrR. 
Radfahrhandlung 
810 Nicki, Joseph, Installateur Obernburg 1 KrR. 
811 Bauer, Joseph, Maschinenhändler Eisenfeld KrR. 
812 Ellwanger, Emil, Bierbrauer Eschau KrR. 
813-14 Reitz & Co., Karl, Radfahrhandlg. Obernburg KrR. 
841 Ehehalt, Ludwig, Müller Eibelstadt KrR. 
843 Rützel, Peter Anton, Obsthändler Eibelstadt KrR. 
844 Faulhaber, Theodor, Molkereibesitz. Gaukönigshofen KrR. 
845 Lörner, Johann, Fahrradhändler Goßmannsdorf KrR. 
871 Brändlein, Willy, Photograph Schweinfurt Lxw. 
872 Menke, Andr., Ziegeleibesitzer Schweinfurt Lxw. 
873 Derselbe " 
KrR. 
875 Sachs, Ernst, Fabrikant Schweinfurt Lxw. 
876 Köhler, Leop., Drehermeister Schweinfurt KrR. 
877 Kilian, Fritz, Installateur Schweinfurt KrR. 
878 Grobe, Heinr., Mühlenbesitzer Schweinfurt Lxw. 
879 Sachs, Ernst, Fabrikant Schweinfurt Lxw. 
880 Szyszka, Wilh., Zahntechniker Schweinfurt KrR. 
882 Riede!, Joh., Baumeister Schweinfurt Lxw. 
884 Sauerbrey, Joh., Holzhändler Schweinfurt KrR. 
885 Gerber, Frdr., Fabrikant Schweinfurt Lxw. 
887 Niklaus, M., Kaufmann -Schweinfurt KrR. 
888 Höpflinger, Wilh., Fabrikant Schweinfurt Lxw. 
889 Drescher, Karl, Rechtsanwalt Schweinfurt Lxw. 
890 Krug, Gottfr. Valt., Schneidermstr. Schweinfurt KrR. 
891 Federolf, H., Treibriemenfabrikant Schweinfurt KrR. 
892 Scipio, Herm., Konditor Schweinfurt KrR. 
893 Hagenmeyer, H., Brauereibesitzer Schweinfurt Lxw, 
894 Mandelbaum, Dr. Sam., prakt. Arzt Schweinfurt BW. 
895 Lehrmann, Franz, Architekt Schweinfurt KrR. 
896 Wütschner, Karl, Werkmeister Schweinfurt KrR. 
897 Pflaum, Frdr., Fahrradhändler Schweinfurt 1 Lxw. 
898 Eller, Adam, Bildhauer , Schweinfurt KrR. 
899 Menke, Theodor, Kaufmann ' Schweinfurt Lxw. 
900 Fries, Engelbr., Direktor Schweinfurt Lxw. 
901 Höpflinger, Wilh., Direktor Schweinfurt Lxw. 
902 Dietsch, Joh., Geschäftsführer Schweinfurt K.rR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IIU 
903 
904 
905 
906 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
929 
952 
953 
954 
955 
956 
1438 
- 982 -
Name und Stand des Besitzers 
Regierungsbezirk Unterfranken 
Kuffer, Adolf, Fabrikant 
Sachs, Ernst, Fabrikant 
Vogt, Ant., Bankvorstand 
Rattler, Jos., Eichmeister 
·wurm, Adolf, Brauereibesitzer 
Derselbe 
Humpel, Jos., Maschinenmeister 
Grandinger, G., Bahntelegr.-Werkf. 
Deppich, ,Tos., Schlossermeister 
Göpfert, Joh., Waschanstalt 
Geißler, Michael, Maurermeister 
Friedrich, Gg., Distriktstierarzt 
Grönert, Adam, Fahrradhändler 
Konrad, Andr., Spenglermeister 
Holler, Joseph, Steinmetz 
Gößwein, Ant. Aug., Weinhändler 
Borges, Dr. Hans, prakt. Arzt 
Wander, Ferdinand, prakt. Arzt 
Wohnort 
Schweinfurt 
Schweinfurt 
Schweinfurt 
Schweinfurt 
Werneck 
Oberndorf 
Oberndorf 
Werneck 
Mainberg 
Harnbach 
Werneck 
Heidingsfeld 
Kirchheim 
Heidingsfeld 
Thüngersheim 
Rimpar 
Dettelbach 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
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Bayern. Reg.-Bez. Schwaben und Neuburg. 983-999 
Er-
Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer 
zeugs 
IIZ Reg.-Bezirk Schwaben 
und Neuburg Augsburg 
1 Lammer, Joseph, Handelsmann A 256 KrR. 
3 Müller, Joseph, Baugeschäft F 157 KrR. 
4 Kraus, Walter, Architekt Fuggerstr. 14 KrR. 
5 Schaumann, Eduard, Baumeister Branderstr. 15 KrR. 
6 Dascr, Edmund, Leutnant Haunstetter Straße 19 KrR. 
8 Schiele, Alois, Bäckermeister Branderstr. 46 KrR. 
9 Hosp, Hans, Diplom-Ingenieur F 386 KrR. 
10 Wiesmayer, Max, Monteur Riedinger Straße 4 KrR. 
11 Bradatsch, Franz, Architekt Moltkestr. 10 KrR. 
12 Haug, Otto, Bauführer .Auß. Uferstr. 16 KrR. 
12 Ott, Fridolin, Diplom-Ingenieur Prinzregentenstr. 5 KrR. 
14 Kühbauch, Christ., Tünchermstr. B 227 KrR. 
15 Kollmann, Ludwig, Eisenhändler Schöpplerstr. 1 KrR. 
17 Müller, Paul, Fahrradhändler Donauwörther Straße 20 KrR. 
18 Gänsler, Karl, Kaufmann Stettener Straße 36 KrR. 
19 Moosbrugger, Ferd., Kaufmann Gärtnerstr. 14 KrR. 
20 Hiesinger, J., Baumaterialiengesch. Friedberger Straße 93 KrR. 
21 Wiedemann, Andreas, Fahrradhändl. Dimer Straße 17 KrR. 
22 Vonbriel, August, Mechaniker F 395 1/a KrR. 
23 Huber, Bruno, Steinmetzmeister Ulmer Straße 11/2 KrR. 
24 Baur, Andreas, Maurermeister Flurstr. 51 KrR. 
25 Weingärtner, Michael, Mechaniker Provinostr. 13 KrR. 
26 Stehle, Johann, Bäckermeister Ebnerstr. 19 KrR. 
27 Birkner, Christian, Käser Branderstr. 2 KrR. 
28 Zuburg, Leonhard, Ausgeher Ebnerstr. 26 KrR. 
30 Winkhler & Kraus, Graph. Anstalt D 168 KrR. 
31 Kollmann, Georg, Schlosser C 220 KrR. 
32 Eller, Franz, Photograph G 3 KrR. 
33 Wolf, Hermann, Kaufmann F 133 KrR. 
34 Hicker, Joseph, Korbmachermstr. C 221 KrR. 
3,5 Deeg, Georg, Kaufmann C 168 KrR. 
36 Maierfels, Wilh., Fahrradreparateur Oblatterwallstr. 24 KrR. 
38 Steck, Eduard, Monteur Bismarckstr. 7 KrR. 
39 Horle, Franz, Baumeister Donauwörther Straße 4 KrR. 
40 Brugger, Joseph, Mechaniker A 568 KrR. 
41 Fischer, Joseph, Mechaniker G 74 'KrR. 
42 Müller, Paul, Fahrradhändler Donauwörther Straße 20 KrR. 
43 Müller, Jakob, Privatier F 280 KrR. 
44 Steck, Karl, Monteur Bismarckstr. 7 KrR. 
45 Albertshauser, Otto, Wachszieher Bahnhofstr. 18 1 / KrR. 
46 Heck, Anton, Eisendreher E 57 KrR. 
47 Müller, Ernst, Ingenieur Alpenstr. 17 KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IIZ 
48 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
101-02 
103 
104 
105 
106 
108 
109 
110 
111 
113 
115 
116 
117 
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Name und Stand des Besitzers 
Iteg.•Bez. Schwaben und Neuburg 
Wiedemann, Friedr., Kaufmann 
Wiedemann, Andr., Fahrradhändler 
4. Feld-Artillerie-Regiment, 5. Batt. 
Auhegger, Eugen, Einjähr.-Freiw. 
N eukam, Georg, Schlosser 
Kastner, Heinrich, Bauführer 
Settele, Peter, Zimmermeisterssohn 
Sedelmayer, Ludwig, Restaurateur 
W eimer, Peter, Mechaniker 
Wiedemann, Andr., Fahrradhändler 
Rosentreter, Paul, Spenglermeister 
Korndörfer, Gustav, Ingenieur 
Kempfle, Emeran, Metzger 
Derselbe 
Sieber, Joseph, Spenglermeister 
Mainardis, Peter, Mosaik-, Terrazzo- 1 
und Zementwarengeschäft · i 
Maurer, Hans, Wirtschaftsführer 
Lamster, Franz, Uhrmacher 
Zimmermann, Joseph, Schäffler 
Epp, Karl, Kaufmann 
Grandinger, Georg, Oberwerkführer 
Stark, Dr. Hans, Ober-Veterinär 
Wisgückl, Karl, Masch.-Schlosser 
Farbwerke vorm. Meister, Lucius 
und Brüning 
Sand, Dr. Friedr., prakt. Arzt 
Martini, Ludwig, Fabrikbesitzer 
Späth, Johann, Magazinier 
Lichtenstern, Leonh., Versich.-Agent 
Eberle & Cie., J. N., Laubsägen- u. 
Uhrfedernfa brik 
Mech. Weberei am Mühlbache 
Demharter, Gehr., Maschinenfabrik 
Wörner, Xaver, Maschinenschlosser 
Sand, Dr. Friedrich, prakt. Arzt 
Schuster, Sebastian, Schreinermstr. 
Janetschka, Jos., Mechaniker 
Frey, Emil, Fabrikant 
Ulrich, Joseph, Gastwirtssohn 
Farbwerke Gersthofen vorm. Meister 
Lucius & Brüning 
Wohnort 
Augsburg 
A 552 
Ulmer Straße 17 
Gögginger Straße 43 
Kalmbergerstr. 5 
A 145 
Werderstr. 5 
Drentwettstr. 24 
Spickelstr. 35 
F 58 
Ulmer Straße 17 
C 218 
Joh.-Haag-Straße 24 b 
Schafflerbachstr. 12 
F 405 
A 13 
Pferseer Straße 10 
A 341 
Haunstetter Straße 29 
H 2451/4 
Alpenstr. 17 
Kaiserstr. 17 
Singerstr. 14 
Gersthofen 
Kriegshaber 
Haunstetten 
Langweid 
Göggingen 
Pfersee 
Pfersee 
Pfersee 
Pfersee 
Kriegshaber 
Langweid 
Oberhausen 
Pfersee 
Langweid 
Gersthofen 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR 
KrR. 
KrR. 
, KrR. 
'KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
: KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
LW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw, 
KrR-
Lxw 
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Er-
kennungs-
nummer 
IIZ 
118 
110 
120 
121 
122 
124 
131 
132 
133 
134-35 
138 
156 
157 
158 
-159 
160 
162 
163 
164 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
195 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
221 
223 
224 
- 085 -
Name und Stand des Besitzers 
Reg,-ßez, Schwaben und Neuburg 
Bichler, Dr. Wilh., prakt. Arzt 
Kieling, August, Ingenieur 
Bichler, Dr. Wilh., prakt. Arzt 
Dollinger, Joseph, Viehhändler 
Wimmer, Joh., Fahrradhändler 
Morhart, Gottfried 
Willi, Vinzenz, Mechaniker 
Lang, Friedrich, Mechaniker 
Mayr, Andreas, Mechaniker 
Burkhard, Dr. Bernhard, pr. Arzt 
Renk, Marie, Privatiere 
Kösel, Friedr., Fabrikdirektor 
Kirchmann, Dr. Jos., Distrikts-
Tierarzt 
Feiler, Ludwig, Kaufmann 
Dietmayr, Ludwig, Händler 
Mittermaier, Bernhard, Glasmaler 
Welz, Konrad, Getreidehändler 
Nuiding, Georg, Steinmetz 
Walter, Ferd., Gymnasialturnlehrer 
Braun, Wilh., Fabrikant 
Mitteldorf,· Dr. Jos., Bezirkstierarzt 
Derselbe 
Edel, Eduard, Zuckerwarenfabrkt. 
Böld, Max, Zahntechniker 
Moritz, Dorsch, Dr. med. pr. Arzt 
Sibinger, Albert, Maurermeister 
Rothlauf, Albert, Photograph 
Liebhäuser, Georg, Schreinermstr. 
Straulino, Ferd., Kaufmann 
Dorsch, Dr. med. Moritz, prakt.Arzt 
Gräßle, Georg, Gastwirt 
Weiß, Friedr., Gastwirt 
Britzelmeier, Joseph, Kaufmann 
Geisel, Georg, Kaufmann 
Beck, Dr. Karl, Distr.-Tierarzt 
Krieger, Franz, Büchsenmacher 
Schneller, Johann, Kunstmühlenbes. 
Bader, Georg, Brauereibesitzer 
Mayr, Dr. Fritz, prakt. Arzt 
Wohnort 
Haunstetten 
Gersthofen 
Haunstetten 
Langweid 
Göggingen 
Pfersee 
Dillingen a. D. 
Dillingen a. D. 
Dillingen a. D. 
Burgheim 
Dillingen a. D. 
Schretzheim 
Lauingen 
Lauingen 
Gundremmingen 
Lauingen 
Lauingen 
Staufen 
Lauingen 
Donauwörth 
Sonnenstr. 380 
Reichsstr. 190 
" Reichsstr. 185 
Reichsstr. 403 
Reichsstr. 398 
Kapellstr. 27 
, Ried 65½ 
Bäckerstr. 319 
Kapellstr. 9 
Reichsstr. 398 
Kapellstr. 25 
Sonnenstr. 363 
Reichsstr. 190 
Bergervorstadt 290 
Wemding 
Bäckerstr. 254 
Nordheim 
Lauterbach 
Harburg 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
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Er-
kennungs-
- 981} -
Name und Stand des Besitzers Wohnort 
Art des 
Fahr• 
nummer zeugs 
II Z Reg.-Bez. Schwaben und Neuburg 
225 
226 
227 
229 
230 
231 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
281 
283 
286 
288 
289 
306 
307 
308--09 
310 
311 
313 
314-15 
316 
316 
317 
320 
321 
322 
323 
324 
326 
327 
328 
330 
332 
333 
Bäuml, Johann, landw. Assistent 
Mayr, Dr. Fritz, prakt. Arzt 
Englert, Johann, Tierarzt 
Bayr, Dr. Engelbert, prakt. Arzt 
Michel, Dr. Georg, prakt. Arzt 
Dechentreiter, Joseph, Mechaniker 
Sehnetz, Roman, Metzgermeister 
Gehler, Heinrich, Kaufmann 
Hiller, Dr. Joseph, prakt. Arzt 
Eichner, Frdr., Distriktstierarzt 
Umfahrer, Joseph, Kaufmann 
Miet-Auto-Gesellschaft Füssen, 
G.m.b.H. 
Bergmann, Paul, Fahrradhändler 
Sehretter, Gg., Ton- u. Kalkwerke 
Schlägel, Dr. Wi!h., prakt. Arzt 
Schirmer, Ludw., Postverwalter 
Schultheiß, Paul, Photograph 
Rein, Georg, Mechaniker und Fahr-
radhandlung 
Schlägel, Dr. Wi!h., prakt. Arzt 
v. Stetten, Fritz, Gutsbesitzer 
Nill, Konrad, Kaufmann 
Birkenmayer, Dr. Friedr., pr. Arzt 
Herrligkoffer, Dr. Karl, pr. Arzt 
Birkenmayer, Dr. Friedr., pr. Arzt 
Stempfle, Anton, Uhrmacher 
v. Reck, Frhr. Wilh., Gutsbesitzer 
Made!, Karl, Mechaniker 
Uhl, Wendelin, Postbote 
Würth, Dr. Fritz, prakt. Arzt 
Reichold & Schmid 
Herrligkoffer, Dr. Karl, pr. Arzt 
v. Reck, Frhr. Wilh., Gutsbesitzer 
Müller, Fr. Xaver, Kaufmann 
Schmid, Johann, Händler 
Neuburger, Moritz, Kaufmann 
Schick, Aug. u. Otto, Spenglermstr. 
Herrligkoffer, Dr. Karl, pr. Arzt 
Probst, Fr., Zementwarenfabrikant 
Klotz, Lorenz, Fabrikant 
Plersch, Xaver, Schlossermeister 
Kaisheim 
Harburg 
Harburg 
Wemding 
Monheim 
Bäumenheim 
Füssen 
Füssen 
Pfronten-Ried 
Nesselwang 
Nesselwang 
Füssen 
Füssen 
Vils, Bez. Reutte (Tirol) 
Günzburg, Marktplatz 247 
Günzburg, Bahnhofstr.504 
Günzburg, Gymnasiums-
platz 373 
Günzburg, Institutsstr. 42 
Günzburg, Marktpl. 247 
Günzburg, B 263 
Günzburg, D 280 
Leipheim 
Ichenhausen 
Leipheim 
Ichenhausen 
Autenried 
Ichenhausen 
Günzburg, Mar.-Th.-Str. 
Jettingen 
Ichenhausen 
Ichenhausen 
Autenried 
Ichenhausen 
Burgau 
Ichenhausen 
Ichenhausen 
Ichenhausen 
Ichenhausen 
11lertissen 
Illertissen 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
i KrR. 
KrR. 
KrR. 
TW. 
KrR 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
LW, 
Lxw, 
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Er-
kennungs-
nummer 
IIZ 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
356 
358 
359 
361 
367 
368 
369 
370 
371 
373 
374 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
390 
391 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
- 987 -
Name und Stand des Besitzers 
Reg.-Bez. Schwaben und Neuburg 
Kassenetter, Ludwig, Redakteur 
Schott, Christian, Mechaniker 
Vogt, Valentin, Kaufmann 
Hörmann, Ad., Fabrikantensohn 
Senser, Frz. Xaver, Rentier 
Sauter, Matthias, Malermeister 
Schmid, Joseph, Maschinist 
Keßlinger, Christoph, Fahrradhändl. 
Dilger, Joseph, Kaufmann 
Bischof, Joseph, Käsereibesitzer 
Weber, Georg, Kaufmann 
Schmid, Karl, Spenglermeister 
Sailer, Hans, Fahrradhändler 
Bauer, Robert, Mechaniker 
Seif, Hans, Maschinenfabrikant 
Wohlmann, Ottmar, Fabrikwerk-
meister 
Mayr, Chr., Mühlenbauer 
Hecke!, Dr. Afr., Assistenzarzt 
Mooswang, Nik., Kaufmann 
Mair, Hans, K. Bez.-Geometer 
Angerhofer, Joh., Mechaniker 
Geßler, Franz, Techniker 
Straßer, Anton, Mechaniker 
Heinz jr., Gebhard, Drechsler 
Schlosser, Eduard, Apotheker 
Frieß, Franz Xaver, Käserei- und 
Brauereibesitzer 
Reiser, Ludwig, Ökonom 
Echteler, Simon, Säger 
Negele, Joh., Schmiedmeister 
Fäustle, Hugo, Distriktstierarzt 
Glenk, Dr. Karl, prakt. Arzt 
Unsinn, Benedikt, Krämer 
Span, Ad., Metzgermeisterssohn 
Probst, Johann, Gastwirt 
Stoeckle, Paul, Pferdehändler 
Bär, Xaver, Spengler 
Huber, Fr. Xaver, Sägewerksbes. 
Frommelt, Joseph, Käser 
Höflinger, Gg., Obermonteur 
Schegg, August, Braumeister 
Ried, Konrad, Zimmerpolier 
Wohnort 
Illertissen 
Vöhringen 
i Jedesheim 
Babenhausen 
Babenhausen 
Illertissen 
Reichau 
Illertissen 
Illertissen 
Illertissen 
Illertissen 
Kaufbeuren 
Kaufbeuren 
Kaufbeuren 
Kaufbeuren 
Lechbruck, B.A. Füssen 
Kaufbeuren 
Kaufbeuren 
Kaufbeuren 
Kaufbeuren 
Kaufbeuren 
Kaufbeuren 
Buchloe 
Waal 
Asch i. Schw. 
Leeder 
Engratshofen, G. Leeder 
Baisweil 
Baisweil 
Buchloe 
Buchloe 
Osterzell 
Buchloe 
Denklingen 
Bickenried, Gde. Irsee 
Leeder 
Denklingen 
Hausen, Gde. Honsolgen 
Geisenfeld 
Irsee 
Seestall 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
'KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
, KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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Er-
kennungs• 
nummer 
IIZ 
411 
412 
413 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
422 
423 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
446-47 
448 
449 
450 
451 
- 988 -
Name und Stand des Besitzers 
Reg.-Bez. Schwaben und Neuburg 
Pfaller, Joseph, Mechaniker und 
Fahrzeughändler 
Mädl, Dr. Emil, prakt. Arzt 
Färber, Chr., Mineralwasserfabrik 
Haugg, Theod., Brauereidirektor 
Schnetzer, Max, Kaufmann 
Biechbeler, Karl, Eisenhändler 
Hoppe, H., Blumenhdlg. u. -binderei 
Weixler, Aug., Brauereibesitzer 
Wolfer, Dr. Otto, prakt. Arzt 
Heberle, Alois, Kaufmann 
Boneberg, Apotheker 
Wolfer, Dr. Otto, prakt. Arzt 
Xeller, Gottlob, Geschäftsreisender 
Wirth, Christ., prakt. Tierarzt 
Klaus, Frz. Xaver, mech. Werkst. 
Renn, Martin, Mechaniker 
Hindelang, Alfr., Großhändler 
Göhl, Martin, Großhändler 
Aumiller, Joseph, Kaufmann 
Schmidt, Albert, Ingenieur, Firma: 
Südd. Elektr. Werk 
Marktanner, Jos., Schlossermeister 
Madlener, Arnbros, Architekt 
Madlener, Dr. Max, prakt. Arzt 
Sachs, Albert, Konditor, Soda-
wasserfabrikant 
Gerdeißen, Hrch., Kupferschmied-
meister 
Miglitsch, Georg, Steinbrenner 
Kühne, Ferd., Fahrradhandlung 
Oswald, Joseph, Zimmermeister 
Deibele, Jos., Kaufmann 
Durnreicher, Fritz, Seilermeister 
Renner, Viktor, Maschinen-Ingenieur 
Haggenrnüller, Friedrich, Autofahr-
zeughandlung 
Tröger, Franz, Eisenhändler 
Oberpaur, Richard, Kaufmann 
Haggenmüller, Friedrich, Autofahr-
zeughandlung 
Pfaller, Joseph, Fahrradhandlung 
und Reparaturwerkstätte 
Wohnort 
Kempten 
Gerberstr. 0. 17½ 
St. Mangplatz V. 16 
Rathausstr. N. 16 
Kornhausplatz J. 19 
Freudenberg U. 55 
St. Mangpl. P. 78 
Sutt Q. 20 
Bahnhofstr. T. 1 
Klostersteig M. 83 
Fischerstr. M. 4 
Nesselwang 
Klostersteig M. 83 
Fischerstr. M. 6 
Gerberstr. N. 38 
Kronprinzstr. L. 46 
Zollhaus, Gde. Mittelberg 
Lindauerstr. K. 102 
Fuchsbühlstr. K. 165 
Reichsstr. P. 87 
Bodmannstr. K. 108 
Burgstr. V. 64 
Kronprinzstr. L. 41 
Kronprinzstr. L. 50 
Immenstädterstr. R. 47 
Burgstr. V. 68 
Johannisried, G. St. Lorenz 
Klostersteige N. 51 
Bodmannstr. K. 126 
Bäckerstr. P. 19 
Lindauerstr. R. 6 
Lindauerstr. R. 3 
Salzstr. K. 10 
Memmingerstr. C. 50 
Gerberstr. N. 30 
Salzstr. K. 10 
Gerberstr. 0. 17½ 
Art des 
Fahr-
zeugs 
GW. 
BW. 
LW. 
GW. 
GW. 
GW. 
.GW. 
GW. 
BW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
BW. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
PW. 
GW. 
GW. 
GW. 
PW. 
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kennungs-
nummer 
- 989 -
Name und Stand des Besitzers 
II Z Reg,-Bez. Schwaben und Neuburg 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
475 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
493 
Bürkle, Adolf, jr., Leistenfabrikant 
Gyger, Otto, Fabrikdirektor 
Steidle, Aloys, prakt. Arzt 
Haggenmüller, Friedrich, Autofahr-
zeughandlung 
Stegmüller, Hans, Fabrikdirektor 
Schmid, Xaver, Gutsbesitzer 
Mayer, Gg., Reparaturwerkstätte 
Grampp, H., Reisender und Agent 
Schlecht, Emil, Schenkwirt 
Sepp, Dr. Hans, prakt. Arzt 
Baldauf, Andreas, Käser 
Mayer, J. B., Maler- u. Schreinermstr. 
Guggenmoos, Johann, Maler 
Krün, Fritz, Fahrradhändler 
Eberler, Dr. Franz, prakt. Arzt 
Käfferlein, Oskar, Fabrikdirektor 
Merz, Joseph, Käser 
Kurz, Xaver, Käsereibesitzer 
Arnold, Magnus, Käser 
Guggenmoos, Georg, Malermeister 
Kern, Joh., Papiermaschinenführer 
Liebherr, Wilh., Kaufmann 
Schaffer, Anton, Distriktstierarzt 
Egli, Jos., Spinnobermeister 
Hailer, Friedrich, Mechaniker 
Steiger, Oskar 
Schmidt, Dr. Jos., prakt. Arzt 
Zick, R., Wasserwart in St. Mang 
Fink, Georg, Güterhändler 
Becherer, J. Nep., Limonadenfabrik. 
Vogl, Dr. Friedr., prakt. Arzt 
Koneberg, Balthasar, Malermeister 
Martin, Jos., Käsereipächter 
Miller, Dr. Ludw., prakt. Arzt 
Epple, Rasso, Mechaniker 
Wiedemann, Joh., Spenglermeister 
Hegele, Matthias, Kaufmann 
Weilbach, Matthias, Schlossermstr. 
Rieger, Jos,, Karussellbesitzer 
Miller, Dr. Ludw., prakt. Arzt 
Wohnort 
Kempten 
Sedanstr. L. 35 
Füssener Str. Y. 31 
Kornhauspl. J. 19 
Salzstr. K. 10 
Pfeilergraben J. 40 
Vorderlindenberg, Y. 30 
Bäckerstr. P. 23 
Bodmannstr. K. 132¼ 
Füssener Str. Y. 24½ 
Dietmannsried 
Bodelsberg, Gde. Durach 
Wengen 
Wildpoldsried 
Altusried 
Altusried 
Johannisried, G. St. 
Kimratshofen 
Oberhof b. Kimratshofen 
Fieglers, Gde. Altusried 
Haldenwang 
Aich, Gde. St. Lorenz 
Dietmannsried 
Dietmannsried 
Waltenhofen 
Dietmannsried 
Eggenberg, G. Waltenhfn. 
Oberdorf, G. Martinszell 
Neudorf, G. St. Mang 
Hoffeld, G. St. Lorenz 
Altusried 
Kottern, G. St. Mang 
Durach 
Kimratshofen 
Thannhausen 
Mindelheim 
Krumbach, Bahnhofstr. 
Krumbach, Marktplatz 
Neuburg a. K., Bahnhof-
straße 
Augsburg 
Thannhausen 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
GW. 
Lxw. 
BW. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
LW. 
BW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Kr,R. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
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Name und Stand des Besitzers Wohnort 
Art des 
Fahr• 
nummer zeugs 
II Z Reg,•Bez, Schwaben und Neuburg 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
516 
517 
519 
521 
524 
527 
528 
529 
530 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
561 
563 
564 
565 
566 
567 
569 
570 
571 
572 
573 
Gaßner, Karl, Spenglermeister 
Wassermann, A., Notariatsbuchhalt. 
Maurus, Gg., Maschinist 
Steiger, Robert, Fabrikant 
Hörmann, Ad., Fabrikantensohn 
Mütze!, Dr. Max, prakt. Arzt 
Hilber, Karl, Mechaniker 
Stengel, Kaspar, Mechaniker 
v. Seutter, Emil, Rentner 
Städt. Elektrizitätswerk 
Egg, Jakob, Kaufmann 
Embritz, Alois, Kommissionär 
Ball, Felix, Leutnant 
v. Seutter, Emil, Rentner 
Dr. Oberreit, prakt. Arzt 
Bayer, Franz, Grenztierarzt 
Embritz, Alois, Kommissionär 
Schädler, Joseph, Schuhmachennst. 
Greindl, Joseph, Mechaniker 
Heckner, Karl, Kaufmann 
Gruber, Dr. Karl 
Kerth, Karl, Kaufmann 
Hofmann, Joseph, Kaufmann 
Eimer, Helmut, cand. ing. 
Bauer, Johann, Realitätenbesitzer 
Kinzelmann, Senes, Elektrotechnik. 
Rädler, H., Elektrizitätswerksbesitz. 
Faigle, Karl, Kaufmann 
Rupflin, Georg, Gärtnereibesitzer 
Paul, Franz, Fahrradhändler 
Stocker, Georg, Ökonom 
Missana, Savius, Maurerpolier 
Wölfle, Peter, Ökonom 
Eberle, Matthäus, Mühlenbesitzer 
Eberle, Pet. Paul, Sennereigeschäfts-
führer 
Lauster, Karl, l<'abrikbesitzer 
Rupp, Lorenz, Mechaniker 
Bittler, Dr. Alexander 
Thannhausen, Unt.Markt 
Krumbach-Neustadt 
Breitenthal, Elektr.-Werk 
Krumbach, Poststraße 
Babenhausen 
Krumbach, Marktplatz 
Krumbach 
Thannhausen 
Lindau 
Lindau 
Lindau 
Lindau 
Lindau 
Lindau 
Lindau 
Lindau 
Lindau 
Heimenkirch 
Lindenberg 
Lindenberg 
Schachen, Gmd. Hoyren 
Hoyren 
Hoyren 
Bäurlinshalde, 0. Reutin 
Reutin 
Reutin 
Lindenberg 
Hard 
Hoyren 
Heimersreutin, Gemeinde 
Aschach 
Ade!gunz, Gemeinde 
Wohmbrechts 
Schönbuhl, Gmd. Reutin 
Eggatsweiler, Gemeinde 
Unterreitnau 
Reutenmühle, Gemeinde 
Wohmbrechts 
Hergatz, Gemeinde 
Wohmbrechts 
Wesen, Gmde. Reutin 
Lindenberg 
Scheidegg 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
ow. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
HZ 
574 
575 
576 
577 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
587 
588 
590 
594 
596 
597 
599 
600 
604 
605 
607 
608 
609 
610 
612 
613 
614 
616 
617 
619 
621 
622 
623 
626 
627 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
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Name und Stand des Besitzers 
1 Reg,.ßez. Schwaben und Neuburg 
Huber, Philipp, Käsehändler 
Kohler, Xaver, Kaufmann 
Brombeiß, Friedr., Zimmermeister 
Hertnagel, Peter, Baumeister 
Dorn, Jakob, Käsefabrikant 
Keller, Hans, Zementwarenfabrikt. 
Jenny & Schindler, elektr. Werk 
Schlachter, Anton, Mechaniker 
Gut, August, Maurermeister 
Eberle, Max, Senne 
Bäßler, Robert, Mechaniker 
Ehrer, Karl, Färber 
Fey, Joseph, Möbelfabrik 
Honold, Martin, Maschinenfabrik 
Mühlschlegel, Richard, Seilerei 
Mürizinger, Eberhard, Buchbinder 
Rosenbaum, Gehr., Käsehandlung 
Rosenbaum, Wilh., Käsehandlung 
Wassermann, Tobias, Maler 
Wiedemann, Jos. Dr., prakt. Arzt 
Mulzes, Dr. Max, prakt. Arzt 
Moser, Dr. Emil, prakt. Arzt 
Schwarz, Dr. Ernst, prakt. Arzt 
Warth, Eugen, Schlosser 
Unsin, Joseph, Kaufmann 
Bäuerle, Emil, Kaufmann 
Allgöwer, Martin, Mechaniker 
Wagner, Edgar, Bankier 
Haggenmüller, Joseph, Mechaniker 
Müller, Hans, Pastor 
Fettig, Franz, Hotelbesitzer 
Katzmareck, Paul, Ingenieur 
Schenk, Ernst, Tierarzt 
v. Lupin, Frhr. Ferd., Gutsbesitzer 
Streng, Bernh., Kaufmann 
Rauh, Franz, Molkereibesitzer 
Derselbe 
Schenk, August, Gastwirtssohn 
Sauter, Frz. Sal., Baumeister 
Metzner, Franz, Malermeister 
Geiger, Florian, Gutsbesitzer 
Schmitt, Hartwig, Kaufmann 
Haugg, Alois, Kunstmaler 
Wohnort 
Lindenberg 
Lindenberg 
Reutin 
Heimenkirch 
Mariathann 
Lindenberg 
Rieden 
Heimenkirch 
Rothkreuz, G.Weißenberg 
Itzlings, G. Wohmbrechts 
Memmingen, Hs. No. 349 
Memmingen, Hs. No. 655 
Memming., H. No. 50¼B 
Memming., H. No. 52¼B 
Memmingen, Hs. No. 5 
Memmingen, Hs. No. 152 
Memmingen, Hs. No. 332 
Memming., Hs. No.601/ 8B 
Memmingen, Hs. No. 400 
Memmingen, Hs.No.6171/ 3 
Memming., Hs. No.6I1/5B 
Memmingen, Hs. No. 143 
Memmingen, Hs. No. 179 
Memmingen, Hs. No. 812 
Memmingen, Hs. No. 229 
Memmingen, Hs. No. 57 
Memmingen, Hs. No. 248 
Memmingen, Hs. No. 193 
Memmingen, Hs. No. 248 
Memmingen 
Memmingen 
Memmingen 
Memmingen 
Illerfeld bei Memmingen 
Erkheim 
Thal, Gde. Grönenbach 
H " 
Kuttern, Gmde. 
Lautrach 
Legau 
Ottobeuren 
Lautrach 
Ottobeuren 
Böhen 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
BW. 
BW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
[ KrR. 
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kennungs-
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Name und Stand des Besitzers Wohnort 
Art des 
Fahr-
nummer zeugs 
II Z Reg.•Bez. Schwaben und Neuburg 
637 
639 
640 
641 
642 
643 
646 
647 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
668 
669 
671 
673 
674 
675 
676 
678 
679 
680 
681-82 
683 
684 
687 
688 
689 
691 
692 
693 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
Filgis, Xaver, Baumeister 
Eberle, Alois, Steinmetzmeister 
Fickler, Johann, Viehhändler 
Degenhart, Joseph, Schmiedmstr. 
Inhofer, Michael, Rechtskonsulent 
Berchtold, Dr. Eduard, prakt. Arzt 
und bezirksärztlicher Stellvertret. 
Thoma, Theodor, Fahrrad- und 
Spezereihändler 
Osterrieder, Georg, Maschinenfbkt. 
Kuchenbauer, Dr. Otto, prakt. Arzt 
Möller, Johann, Maschinenfabrik 
Heichlinger, Eduard, pr. Tierarzt 
Rudhardt, Joseph, Privatier 
Schwarzbauer, Julius, Orgelbau-
meister 
Staimer, Franz, Gastwirt 
Roll, Johann, Mechaniker 
Kleiner, Otto, Fabrikbesitzer 
Roll, Johann, Mechaniker 
Karl, Frz. N., K. Bezirkstierarzt 
Aktienbrauerei Mindelheim, A.-G. 
Demmler, Karl, Maschinist 
Kehle, Joseph, jr., Installateur 
Fuchs, jr. Franz, Hufschmied 
Fugger v. Glött, Graf Karl Ernst 
Oberhofer, M., Schlossermeister 
Fries, Dr. Jakob, prakt. Arzt 
Epple, Philipp, Schlossermeister 
Graf, Jos., Kunstmühlebesitzer 
Rand!, Michael, Gymnas.-Assistent 
Schweizer, Joseph, Stukkateur 
Lauber, Dr. Raimund, prakt. Arzt 
Schwimmbacher, L., Fahrradhdlr. 
Schliiter, Richard, Photograph 
Garnisch, Gg., Maschinenfabrikant 
Jackisch, Paul, Maler 
Bauer, Max, Spediteur 
Koch, J os., Elektrotechniker 
Weinzierl, Jos., Spediteur 
Schillinger, Dr. Alfons, prakt. Arzt 
Lauber, Dr. Raimund, prakt. Arzt 
Bauer, Max, Spediteur 
Ottobeuren 
Grönenbach 
Ottobeuren 
Schwaighausen 
Ottobeuren 
Ottobeuren 
Heimertingen 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
GW. 
Schrofen, Gmde. Lautrach GW. 
Mindelheim BW. 
Mindelheim KrR. 
Dirlewang KrR. 
Mindelheim KrR. 
Mindelheim KrR. 
Ettringen 
Wörishofen 
Mindelheim 
Wörishofen 
Krumbach, Kirchenstr. 
Mindelheim 
Mindelheim 
Tussenhausen 
Türkheim 
Kirchheim 
Tussenhausen 
Mindelheim 
Wörishofen 
Kirchheim 
Neuburg a. D., C. 217 
Neuburg a. D., D. 249 
Neuburg a. D., B. 144 
Neuburg a. D., C. 89 
Neuburg a. D., C. 85 
Neuburg a. D., C. 291/ 3 
Neuburg a. D., B. 145 
Neuburg a. D., B. 137 
Neuburg a. D., B. 122 
Neuburg a. D., C. 108 
Neuburg a. D., A. 46 
Neuburg a. D., B. 144 
Neuburg a. D., B. 137 
Lxw. 
TW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
i KrR. 
. KrR. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
BW, 
Lxw. 
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,Er-
kennungs-
numrner 
IIZ 
704 
705 
721-22 
723 
724-25 
726 
727 
728 
730 
731 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
761 
762 
763 
771 
772 
773 
774 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
. 796 
798 
799 
801 
.·so2 
8(il3 
804 
... 805 
- 993 -
Name und Stand des Besitzers · 
Reg.-ßez. Schwaben und Neuburg 
Vollmair, Ludwig, Kaufmann 
Kolb, Dr. Otto, prakt. Arzt 
Oswald, Jos., Ökonomierat,, Guts-
und Brauereibesitzer 
v. Herrmann, Frhr. B. R., Gutsbes. 
Kapfhammer, ,J., Kupferschmiedm. 
Reiche!, Friedr., gräfl. Förster 
Birkmaier, Peter, Agent 
Bauer, Dr. Georg, prakt. Arzt 
Wucher, Emil, Distriktstierarzt 
Steindl, Dr .. Karl, prakt. Arzt 
~Iader, Oberleutnant, 12. Inf.-Reg. 
Keinath, Albert, Mechaniker 
Schwaiger, Fridolin, Elektrotechn. 
Hory, Helmut, Kaufmann 
Hirachmann, L., Büchsenmacher 
Kuhlins, Erdm., Festungsbauleutn. 
Geiger, Fritz, Oberprimaner 
Hilber, Jakob, Mechaniker 
Schropp, August, Oberleutnant im 
4. Chevauxlegerregiment 
Alt, Matthias, Holzhändler 
Schäfer, Friedrich, Architekt 
Schmid, Dr. Otto, prakt. Tierarzt· 
Seitz, Rud., Bierbrauereibesitzer 
Deibler, Anton, Gerber 
Zachariae, Eduard, K. Notar 
Schmid, Dr. Wilh., Distr. -Tierarzt 
Zimmermann, Wilh., Malzfabrkt. 
Fendt, Isidor, Bräumeister 
Schmid, Dr. Wilh., Distr.-Tierarzt 
Gagstätter, Karl, Sägewerksbesitzer 
Gutter, Paul, Mechaniker 
Burger, Dr. Rudolf, prakt. Arzt 
Keil, Wilhelm; Fabrikant 
Schweizer, Christian, Mechaniker 
Schröpel, J ulius, Lederhändler 
Hahn, Friedrich, Kaufmann 
Vetter, Georg, Steinmetzmeister · 
Meyer, Leonhard, Mechaniker 
Heimann, Dr. David, prakt. Arzt 
Schweighart, Ma.rtin, Mechaniker 
Wohnort 
Neuburg a. D., C. 67 
Neuburg a. D., B. 144 
Straß 
Schorn 
Rain a. L. 
Dittenfeld 
Neukirchen 
Rain a. L. 
Rain a. L. 
Rain a. L. 
Neu-Ulm, Augsb. Str. 19 
Neu-Ulm, Insel 7 
Ulm 
Neu-Ulm, Johannesstr. 3 
Neu-Ulm, Schützenstr.511 
Neu-Ulm, Wallstr. 23 
Neu-Ulm, Augsb. Str. 41 
Neu- Ulm, Friedrichstr. 3 
' i Neu-Ulm, Donaustr. 4 
Neu-Ulm, Augsburger 
Straße 22 
Neu-Ulm, Kar}str. 17 
Pfaffenhofen a. R. 
Weißenhorn 
Weißenhorn 
Weißenhorn 
Weißenhorn 
Roggenburg 
Weißenhorn 
Senden 
Weißenhorn 
Holzheim 
Nördlingen 
Nördlingen 
Nördlingen 
Nördlingen 
Nördlingen 
Nördlingen 
Nördlingen 
Nördlingen 
ArJ des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
BW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
, KrR. 
GW. 
BW. 
BW. 
GW. 
GW. 
BW. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
! GW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
fi3 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr• 
nummer zeugs 
IIZ Reg.•Bez. Schwaben und Neuburg 
806 Mackh, Dr. Karl, prakt. Arzt Nördlingen BW. 
807 Keil, Wilhelm, Fabrikant Nördlingen GW. 
808 Thum, Andreas, Handlungskommis , Kindsbach KrR. 
809 Borst, Gottlob, Tierarzt Nördlingen KrR. 
810 Kraus, Jos., Maschinenfabrikant Nördlingen GW. 
811 Steinle, Robert, Maschinist Nördlingen KrR. 
812 Heimann, Dr. David, prakt. Arzt Nördlingen BW. 
826 Förschner, Friedr., jr., Handelsm. Möttingen 
827 Herzog, Karl, Maschinenfabrikant Öttingen 
828 Graf Philipp Schenk v. Stauffenberg Amerdingen 
829 Birkert, Johannes, Privatier Mönchsdeggingen 
830 Meyer, Richard, Kunstmühlbesitzer Lierheim, G. Appetshofen 
831-32 Se. Durch!. Fürst Karl zu Öttingen- W allerstein 
W allerstein 
833 Förschner, Johann, Schweinehdlr. Möttingen 
834 Koch, Konrad, prakt. Arzt 1 Öttingen 
835 Se. Durch!. Fürst Karl zu Öttingen- W allerstein 
Wallerstein 
836 Bauer, Johannes, Maurermeister Öttingen 
846 Lorenz( Dr. Lorenz, prakt. Arzt Obergünzburg BW. 
848 Hörmann, Jos., Elektrizitätsw.-Bes. Görisried KrR. 
849 Hartmann, Seb., Schmiedmeister Baiersried KrR. 
850 Nikolaus, Heinr., Fabrikarbeiter Ronsberg KrR. 
851 Heel, Magnus, Kulturvorarbeiter Lengenwang KrR. 
852 Waltz, Fritz, Butterhändler Markt-Oberdorf KrR. 
853 Schmid, Xaver, Baumeister Markt-Oberdorf KrR. 
854 Martin, Alois, Maler Markt-Oberdorf KrR. 
855 Straßer, Joh., Spenglermeister Markt-Oberdorf KrR. 
856 Weiz, Johann, Mechaniker Markt-Oberdorf i KrR. 
857 Mair, Georg, Baumeister Obergünzburg KrR. 
858 Rößle, Karl, Spengler Markt-Oberdorf KrR. 
859 Marogg, Joseph, Hafnermeister 
1 Obergünzburg i KrR. 
860 Straub, Thomas, Viehhändler Rieder KrR. 
861 Osterried, Joseph, Baumeister Rieder KrR. 
863 Klaus, Georg, Sattlermeister U nterthingau KrR. 
864 Rudolph, Georg, Malermeister Markt-Oberdorf KrR. 
865 Neher, B., Spenglermeister Bidingen KrR. 
866 Fendt, Theodor, Maschinenfabrikant Markt-Oberdorf KrR. 
867 Deiser, Friedrich, Spenglermeister Stötten a. A. KrR. 
869 Unglert, Anton, Holzhändler Obergünzburg GW. 
870 Wiedemann, M., Fahrradhändler Altdorf KrR. 
871 Hecke!, Urban, Schmied E 121 KrR. 
872 t Renner, Frz. Xav., Fabrikbesitzer Langerringen KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IIZ 
873 
874 
875 
876 
877 
878 
880 
881 
882 
883 
901 
902 
903 
904 
905 
908 
909 
910 
911 
912 
913 
914--15 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930 
931 
932 
951 
952 
953 
954 
955 
- 995 
Name und Stand des Besitzers Wohnort 
1 
Reg,,ßez, Schwaben und Neuburg 
1 
Rittmayr, Konstantin, Mechaniker 
Medicus, Dr. Franz, prakt. Arzt 
Furtenbach, Joseph, Gerichtsvollz. 
Schäfer, Gg., Maschinengeschäfts-
inhaber 
Müller, Johann, Mühlenbesitzer 
Hämmerle, Karl, Käsereibesitzer 
Gröber jr., Anton, Kaufmann 
Weißensee, Heinr,. Oberfeuerwerker 
Medicus, Dr. Franz, prakt. Arzt 
Renner, Gehr., Baugeschäft 
Müller, Dr. Christoph, prakt. Arzt 
Blanz, Wendelin, Schlosser 
Wucher, Emil, Stallschweizer 
Prutscher, August, Mechaniker 
Bachlehner, Jakob, Installateur 
Burger, Sylvest, Senne 
Abt, Adolf, Lehrer 
Endreß, Matthias, Schreinerm.eister 
Fink, Konrad, Gastwirt 
Schwabmünchen 
Bobingen 
Schwabmünchen 
Schwabmünchen 
Wehringen 
Webringen 
Schwabmünchen 
Lager-Lechfeld 
Bobingen 
Langerringen 
Immenstadt 
1 Immenstadt 
Petersthal 
Sonthofen 
Immenstadt 
Rauhenzell 
Unterjoch 
Immenstadt 
Stiefenhofer, Georg, Metzgermstr. i 
Köcheler, Leo, Spenglermeister 
Hitzelberger, Dr. Frz. Xav., pr. Arzt 
Arsan, Otto, Lehrer 
Oberjoch 
Bühl 
Altstädten 
Sonthofen 
Rottach 
Immenstadt 
Sonthofen 
Bühl 
Müller, Dr. Christoph, prakt. Arzt 
Deidl, Hans, Kaufmann 
Stiefenhofer, Georg, Metzgermstr. 
Hiirlimann, Louis, Kaufmann 
Schneider, Georg, Maschinist 
Kirchmann, Jakob, Kommissionär 
Lindner, Hrch., Kinematogr.-Bes. 
Wachter, Ant., Fabrikant 
Hauser, Joh., Zimmermeister 
Pflomm, Herrn., Fahrradhändler 
Gast, Dr. Albert, prakt,, Arzt 
Wilfling, Joh., Bäcker 
Jörg, Jos. Ant., Ökonom 
Bochteler, Martin, Kaufmann 
Duschenes, Arnold, Kaufmann 
Schaller, Peter, Sattlermeister 
Leib, Benedikt, Schuhmacher 
Nuber, Wilhelm, Mechaniker 
Brand], Franz, Sägmühlenbesitzer 
Staufen 
Hinterstein 
Oberstaufen 
Unstet 
Liebenstein 
Aich 
Immenstadt 
Immenstadt 
Missen 
Knottenried 
Immenstadt 
Binswangen 
Workelstetten 
Butten wiesen 
V altershofen 
Hausenmühle 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
LW. 
BW. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
, Lxw. 
. GW. 
Lxw. 
GW. 
BW. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
GW. 
BW. 
GW. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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Art des 
Fahr-
nummer zeugs 
II Z Reg.-ßez. Schwaben und Neuburg ; 
956 
957 
978 
.. 1001 
1002 
1003 
1005 
.1006 
1007 
1008 
1009 
. ,1010 
.1011 
1012 
1014-15 
1016 
1017 
1018 
. 1019 
1020 
1021 
1022 
1023-24 
1026 
1028 
1029-30 
1031 
1032 
1033-34 
1035 
1036 
.,.1037 
. d008 
Bertele, Joseph, Sägewerksbesitzer 
Kratzer, Johann, Ökonom 
Niederhofer, Kaspar, Fahrradhdlg. 
Ammon, Heinrich, Fabrikbesitzer 
Arnold, Benno, Fabrikbesitzer 
v. Forster, Albert, Ritter, Komm.-
Rat und Privatier 
Bub, Eugen, Rentier 
A. Thormann & Stiefel, Baugeschäft 
v. Rad, Dr. Alfred, Rentier 
Schiele, Eugen, Apotheker 
Gstatter, Joseph, Kaufmann 
Riedinger, August, Fabrikbesitzer 
Kempter, Wilhelm, Ingenieur 
Süddeutsche Motoren- u. Automob.-
Gesellschaft Augsburg 
Martini, Adolf, Fabrikbesitzer 
Eberle, Eugen, Fabrikbesitzer 
Vereinigte Maschinenfabrik Augsbg. 
und Maschinenbauges. Nürnberg, 
A.-G., Werk Augsburg 
Raas & Grabherr, Literar. Institut 
Haindl, Max, Fabrikbesitzer 
Baudenbacher, Johann, Privatier 
Gottheiner, Georg, Kaufmann 
Weber, Joseph, cand. math. 
Haindl, Klemens, Fabrikbesitzer 
Plattner, Joseph, Agent 
W olfram-Lam pen-Aktiengesellsch. 
Südd. Motoren- und Automobil-
Gesellschaft Augsburg 
Brand!, Joseph, Fahrradhändler 
Vereinigte Maschinenfabrik Augsbg. 
und Maschinenbauges. Nürnberg, 
A.-G., Werk Augsburg 
Autodroschken-Fernverkehrs-Unter-
nehmen Augsburg 
Vogt, Max, elektr. Installateur 
Eberle, Eugen, Fabrikbesitzer 
Simon, Anton, · Privatier 
Köpf, Thomas, Fabrradhandiung 
Affaltern 
Anzenhof 
Eppishofen 
Augsburg 
Gesundbrunnenstr. 1 
Provinostr. 8 
A 23 
D 189 
Bergmühlstr. 31 /2 
B 36 
D 211 
B 197 
Prinzregentenstr. 2 
Friedberger Straße 3 
Klinkerberg 30 
Provinostr. 52 
F 264 
Stadtbachstr. 7 
C 230 
G 296 
Hermannstr. 7 
D 82 
Gögginger Straße 34 
Sebastianstr. 4 
D 219 
Hochfeldstr. 2 
Klinkerberg 30 
Hermannstr. 6 
Stadtbachstr. 7 
Bismarckstr. 11 
B 30 
F 264 
Brückenstr. 1 
Wertachstr. 8 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw . 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
PW. 
GW. 
TW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw . 
PW . 
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Er-
kennungs-
nummer 
nz 
1039 
1040 
1041 
1042 
1043 
1044 
1046 
1048 
1049 
1050 
1051 
1052 
1053 
1101 
1102 
1103 
1104 
1105 
1106 
1107 
1108 
1109 
1111 
1112 
lll3 
Reg.-Bez. Schwaben und Neuburg 
Gänsler, Karl, Kaufmann 
Scorzek, J oReph, Kaufmann 
Vereinigte Maschinenfabrik Augsbg. 
und Maschinenbauges. Nürnberg, 
A.-G., Werk Augsburg 
Künstler, Alfred, Direktor 
Bauer, Fritz, Akkordant 
Joani, Gehr., Brunnen- und Tief-
bohrgeschäft 
Ronald, Wilhelm, Obermeister 
Autodroschken-Fernverkehrs-Unter-
nehmen Augsburg 
Härter, Hans, Fahrradhändler 
v. Forster, Albert, Ritter, Komm.-
Rat und Privatier 
Fürstin Fugger, Eleonore 
Köpf, Thomas, Fahrradhandlung 
Schick, Georg, Reisender 
Bruckmann, F., Verlagsanstalt 
Bach, Leopold, Kolonialwaren-
geschäft 
Mack, L. A., Farbenfabrik 
Kröll & Nill, Spezialgeschäft für 
Teppiche, Aussteuerartikel usw. 
Stötter, Lorenz, A.-G., Brauerei 
Aktienbrauerei zum Hasen vormals 
J. M. Rösch 
Sommer, G., Kohlenhandlung 
Steiger, Kohlenhandlung 
K. K. Hoheit Frau Großherzogin 
von Toskana 
Reich, Aurel, Strohhutfabrikant 
Reich, Konrad, Strohhutfabrikant 
Sattler, Theodor, Bankier 
Lang, Maria, Privatiere 
Kiene, Hugo, Fabrikdirektor 
Prinz, Xaver, Privatier 
Schlachter, Anton, Fahrradhändler 
Kitzinger, Georg, Antiquar 
Schneider, Franz Joseph, Gutsbes. 
Kufner, Ludwig, Oberleutnant 
Schlachter, Anton, Fahrradhändler 
Augsburg 
Stettener Straße 36 
F 69 
Stadtbachstr. 7 
Schäzlerstr. 36 
G 190 
F 155 
Fichtelbachstl'., 2 
Bismarckstr. 11 
C 34 
A 23 
B 11 
Wertachstr. 8 
Thelottstr. 2 
B 205 
B 27 
F 266 
D 280 
H 232 
B 132 a 
B 18 a 
Gögginger Straße 3 b 
Äschach, Villa Toskana 
Lindenberg 
Lindenberg 
Lindenberg 
Weiler 
Weiler 
Weiler 
Heime.nkirch 
Äschach 
Engelitz, G. Wohmbrechts 
Lindau 
Heimenkirch 
~w. 
ow. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
·Gw. 
Lxw. 
TW. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
-pw. 
GW. 
2LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW; 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
PW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
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IGennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
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IIZ Reg.-Bez. Schwaben und Neuburg 
1114 Zimmermann, Lor., Schreinermstr. Wohmbrechts 1 KrR. 
1115 Dufour, Anton, Fabrikbesitzer Rheineck GW. 
1116 Kohler, Bonifaz, Käsehdlg. en gros Goßholz, Gmd. Lindenbg. KrR. 
1117 Gräfin Waldburg-Syrgenstein Schloß Syrgenstein, Gmd. Lxw. 
Heimenkirch 
1118 Maurer, Alfons, Schlosser Lindenberg KrR. 
1119 Denk, August, Bauunternehmer Bregenz KrR. 
1120 Kohler, Xaver, Käsehändler Goßholz, Gmd. Lindenbg. GW. 
1121 Vosseler, Jordan, Baumeister Reutin GW. 
1122 Mahler, Ignaz, Mehl- und Landes- Bregenz GW. 
produktenhändler 
1123 Lingg, Joseph, Schmiedemeister Heimenkirch GW. 
1124 Reiner, Karl, Brauereibesitzer Lochau LW. 
1125 Henneberg, Gustav, Kommerzienrat Schachen, Gmde. Hoyren Lxw. 
und Generalkonsul 
1126 Mell, Karl, Bankkassier Lindenberg Lxw. 
1127 Raimund, Joseph, Kaufmann Hoyren GW. 
1129 Mahler, Ignaz, Mehl- und Landes- Bregenz KrR. 
produktenhändler 
1130 Bauer, Johann, Realitätenbesitzer Reutin 1 GW. 
. 1131 Gaßner, Richard, jr., Ingenieur Feldkirch 'Lxw. 
1132 Sailer, Heinrich, :Fabrikdirektor Feldkirch Lxw. 
1133 König, Bonaventura, Gutsbesitzer Simmerberg Lxw. 
1134 Sannwald, Richard, Fabrikant Bregenz GW. 
1135 Schindler, Cosmos, Fabrikbesitzer Villa Leuchtenberg, GW. 
Gmde. Reutin 
1136 Jenny & Schindler, E!ektr.-Werk Rieden GW. 
1138 Wiedemann, Ulrich, Strohhutfabrik Lindenberg Lxw. 
1139-40 Vogel, Joseph, Mechaniker Reutin PW. 
1141 Oesterle, Johann, Kaufmann Bregenz ! KrR. 
1142 v. Süßkind, Frhr. Ludw., Ingenieur St. Georgen Lxw. 
1143 Rupflin, Georg, Gärtnereibesitzer Hoyren LW. 
1145 Straßburger, Adolf, Zirkusdirektor Ohne Wohnsitz KrR. 
1148 König, Leopold, Kommerzienrat Allwind, Gmde. Hoyren Lxw. 
1150 Dufour, Anton, Kaufmann Rheineck, Schloß Freibach! GW. 
1151 Lauster, Karl, Fahrzeugfabrikant Wesen, Gmde. Reutin GW. 
1152-53 Lauster, Karl, Fahrzeugfabrikant Wesen, Gemde. Reutin · PW. 
1154 Hämmerle, Viktor, Fabrikbesitzer Dornbirn GW. 
1155 Bröll, Dr. J. G. Dornbirn KrR. 
1156 Bauer, Joh. G., Bahnh.-Restaurat. 1 Feldkirch Lxw. 
1157 Reichart, Anna, Fabrikbesitzerswitw. l Köchlin, Gmde. Reutin Lxw. 
1158 Lauster, Karl, Fahrzeugfabrik Wesen, Gmde. Reutin LW. 
1159 Keller, Dr: ·Rans, praltt. Arzt , Heimenkirch GW. 
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nummer 
IIZ 
1160 
1161 
1162 
1163 
1164 
ll65 
1306 
1412 
1413 
1414 
1415 
1416 
1417 
1418 
1419 
1420 
1421 
1422 
1423 
1424 
1425 
1461 
1462 
1465 
1466 
1467 
1468 
1469 
1470 
1471 
1472 
1473 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
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Name und Stand des Besitzers Wohnort 
Reg.•Bez. Schwaben und Neuburg / 
Ettenberger, Georg, Hotelier ! Bregenz 
Weiß, Benedikt, Bierbrauereibesitz. 1 Meckatz, G. Heimenkirch 
Rupp, Louis, Kaufmann Lindenberg 
Hofmann, Joseph, Kaufmann Hoyren 
Ar.t des 
Fahr-
zeugs 
Karg, Salomon, Bierbrauereibesitz. Heimenkirch , 
Keller, Ludwig, Fahrradhändler Rothkreuz, G.WeißensbergJ 
GW. 
LW. 
GW. 
GW. 
LW. 
GW. 
KrR. Stempfle, Anton, Uhrmacher Ichenhausen 
Kempten 
Baumgartner, Alb., Zahntechniker Salzstr. L. 10 1 KrR. 
Hahn, Fr., Fuhrwerkunternehmer Fürstenstr. F. 38 TW. 
Knaier, Ludwig, Reisender Entenmoos F. 521/2 KrR. 
Schnitzer, Hans, Brauereibesitzer Rathauspl. Q. 34 GW. 
Hahn, Fr., Fuhrwerkunternehmer Fürstenstr. F. 38 TW. 
Schnetzer, Joh., Privatier Salzstr. K. 3 Lxw. 
Hoppe, H., Blumenhdlg. u-. binderei Sutt Q. 20 'KrR. 
Riedle, W., Dampfsägereibesitzer Haslacher Str. R. 63 GW. 
Rehm, Alfred, Kohlenhandlung Westendstr. K. 152 LW. 
Mayer, G., Fahrzeugrep.-Werkst. Illerstr. P. 28 GW. 
Mößner jr., Karl, Malermeister Fuchsbühlstr. K. 158 KrR. 
Mader, Georg, Privatier : }'uchsbühlstr. K. 167 
KrR. 
Haggenmüller, Fritz, Fahrzeughdlg. Salzstr. K. 10 GW. 
und Reparatur-Werkstätte 
Mayer, G., Fahrz.-Repar.-Werkst. Illerstr. P. 28 GW. 
Feneberg, Benedikt, Uhrmacher Haldenwang KrR. 
Wintergerst, Georg, Mechaniker Haldenwang KrR. 
Seele, Joseph, Gastwirt Füssenerstr. Y. 25 'KrR. 
Finsterlin, Dr. Alfons, prakt. Arzt Kimratshofen BW. 
Sörgel, Johann, Metzger Oberdorf, G. Martinszell 'i KrR. 
Bockeier, Joseph, Pfarrer Probstried i Lxw. 
Graf, Dr. Thaddäus, prakt. Arzt Wiggensbach 'BW. 
Oberholzer, Wilh., Molkereibesitzer Dietmannsried KrR. 
Beenen, Sanitätsrat Dr., pr. Arzt Haldenwang BW. 
Egli, .Albert, Spinnereibesitzer Waltenhofen KrR. 
Graf, Georg, Maurermeister Kimratshofen KrR. 
Unglert, .Anton, Molkereibesitzer Obergünzburg KrR. 
Fink, Ludwig, Gastwirt Mkt.-Oberdorf TW. 
Pomayr, Dr. Karl, Distriktsarzt Obergünzburg BW. 
Lorenz, Dr. Lorenz, prakt. Arzt Obergünzburg BW. 
Wille, Dr. med. Oskar, bezirksärttl. 0 bergünz burg BW. 
Stellvertreter, prakt. Arzt 
Hug, Dr. Viktor, prakt. Arzt Friesenried BW. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und"Stand des Besitzers Wohnort Fahr• 
nummer zeugs 
IIIA Stuttgart Stadt 
2 Stark, Otto, Mechaniker Stuttgart, Ludwigs~ KrR. 
burgerstraße 27 
3 Löffler, Georg, Buchhändler Cannstatt, Bachstr. 7 KrR. 
4 Störzbach, Max, Kaufmann Stuttgart, Werastr. 134 KrR. 
5 Flinsch, Albert, stud. Stuttgart, Hauptstätter- KrR. 
straße 41 
6 Bergmann, Martin, Photograph Stuttgart, Bismarckstr.44 -KrR. 
7 Reuberling, Dr. med. Ernst Stuttgart, Villastraße BW. 
8 Kern, Alfred, mech. Werkstätte Untertürkheim KrR. 
9 Treiber, Eugen, Mechaniker Stuttgart KrR. 
10 Kühneisen, Adolf, Mechaniker Cannstatt, Rosenaustr.27 KrR. 
11 Ehrmann, Leonhard, Buchhändler Stuttgart, Waldeckstr. 10 GW. 
12 Jäggle, Hermann, Photograph Cannstatt, W aiblinger KrR. 
Straße 19 
14 Kerker, Edmund, Monteur Ostheim, Rotenbergstr. 78 KrR. 
15 Härle, Hermann, Ingenieur Stuttgart KrR. 
16 Stöckle, Wilhelm, Schreiner Stuttgart, Möhringer KrR. 
Straße 147 
17 Escher, Otto, Kaufmann Cannstatt, Wernerstr; 41 KrR. 
18 Rietli, Jakob, Bauverwalter Stuttgart, Rötestr. 16 KrR. 
19 Grenadierregiment „Königin Olga" Stuttgart KrR. 
20 Saur, Erich, Kaufmann Stuttgart, Seyfferstr. 20 KrR. 
22 Schlick, Paul, Architekt Stuttgart, Rötestr. 14 KrR.· 
23 1 Ott, Eugen, Kaufmann Hat keinen festen W ohns. KrR. 
24 Schmidt, Konrad, Kaufmann Stuttgart, Bahnhofstr. 13 KrR. 
25 Spruth, Hans, Oberingenieur Stuttgart, Im Mühlberg KrR. 
26 Aile, Heinrich, Kaufmann Stuttgart, Obere Bachstr. KrR. 
27 1 Deuschle, August, Schlosser Gaisburg KrR. 
28 Reihle, Willy, Mechaniker Stuttgart, Pfarrstr. 18 I. KrR. 
29 Schwarz, Philipp, Architekt Stuttgart, Obere Birken- KrR. 
waldstr. 105 
30 Munder, Paul, Mechaniker 1 Cannstatt KrR. 
31 Wieland, Chr., Elektromonteur Stuttgart, Marienstr. 11 KrR. 
32 Gickeleiter, Artur, Kaufmann Stuttgart, Reinsburg- KrR. 
straße 136 
33 Staudenmayer, Richard, Gartenarch. Stuttgart, Friedhofstr. 14 KrR. 
34 Druckenmüller, Eugen, Kaufmann Stuttgart, Azenbergstr.26 KrR. 
35 Barth, Alfred, Kaufmann Stuttgart, Tübingerstr. 5 KrR. 
36 Gonser, Jakob, Mechaniker Stuttgart, Forststr. 140 KrR. 
37 Weik, Martin, Maschinenarbeiter Gablenberg KrR. 
38 Helbig, Theodor, Fabrikant Stuttgart, Ostendstr. 77 KrR. 
40 Seibert, Bernhard, Schüler Cannstatt KrR, 
41 Wurst, Karl; Bibelbote . Stuttaart Christophstr.25 KrR. 
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IIIA 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
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Name und Stand des Besitzers 
Stuttgart Stadt 
Denneler, Gottlob 
Kispert, Gustav, Möbelfabrikant 
Löhner, Ludwig, Zeichner 
Müller, Wilhelm, Tapezierer 
Wacker, Karl, Möbelgeschäft 
Hönes, Friedr., stud. mach. 
Hirth, Helmut, Techniker 
Sattler, Heinrich, Kaufmann 
Rosenstein, Willy, Schüler 
Lampe, Adolf, Schlosser 
Lempp, Hermann, Mechaniker 
Griesinger, Johannes, Elektrotechn. 
Quednau, Franz, Mechaniker 
Idler, Wilhelm, Gürtler u. Schirm-
macher 
Schüle, Julius, Kaufmann 
Klinckerfuß, Bernhard, Kunstmaler 
Röhrn, Karl, Kaufmann 
Druckenmüller, Dr. Alfred, Verlags-
buchhändler 
Cleß, Ernst, Kaufmann 
Habioh, Ludwig, Professor 
-Schrägle, Karl, Mechaniker 
Zipperle, Eugen, Mechaniker 
Seiter,- Karl, Sattler 
Müller, Hans, Kaufmann 
Bertsch, Ernst, Kaufmann 
Rogg, Xaver, Kasernenwärter 
Bu beck, Wilhelm, Metalldreher 
Eschborn;, Artur, Kaufmann 
Jungmann, Wilh., Maschinenmstr. 
Rosenstein, Willi, Schüler 
-Blanz, Otto, Kaufmann 
Andres, Robert, Monteur 
Zettler, Paul, Architekt -
Ebnert, Friedrich, Mechaniker 
Kaz, Hans, Schüler 
Frick, Adolf 
Söhnlein, 'Karl, Mechaniker 
Wohnort 
Wangen, Löwenstr. 5 
Cannstatt, Königstr. 41 b 
Stuttgart 
Stuttgart, Weißenburg-
straße 12 
Stuttgart, Holzstr. 18 
Stuttgart, Kernerplatz 2 
Cannstatt 
Stuttgart, Ludwigstr. 108 
Stuttgart, Schloßstr. 12b 
Stuttgart 
Stuttgart 
Stuttgart, Büchsenstr. 3 
Stuttgart, Stuifenstr. 26 
Cannstatt, Marktplatz 16 
Stuttgart, Ludwigstr. 76 
Stuttgart, Kanzleistr. 18 
Stuttgart, Silberburg-
straße 144 
Stuttgart 
Stuttgart, Langestr. 59 
Stuttgart, Neckarstr. 7 
Cannstatt, Schmidener St. 
Stuttgart, Hasenberg-
straße 20 
Stuttgart, Rosenstr. 4 
Stuttgart, Liststr. 26 
Gablenberg 
Cannstatt,Taubenheimstr. 
Stuttgart, Böheimstr. 7 
Stuttgart, Charlottenstr.4 
Stuttgart, Liststr. 74 
Stuttgart, Schloßstr. 12b 
Cannstatt 
Stuttgart, Heusteigstr. 33 
Stuttgart, Pfizerstr. 12 
Stuttgart, Kronenstr. 22 
Cannstatt, Teckstr. 2 
Untertürkheim, Caim-
statter Straße 69 
Citnnstatt, Wiesenstr. 16 
Art des 
Fahr; 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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111.A. 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101-02 
104-05 
106-07 
108 
109 
llO 
lll 
ll2 
113 
114 
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Name und Stand des Besitzers 
Stuttgart Stadt 
Urban, Oskar, Mechaniker 
Müller, Dr. med. Max, prakt. Arzt 
Münzenmaier, Heinr., Mechaniker 
Klein, Emil, Ingenieur 
Klauser, Hans, Betriebsleiter 
i v. Hallavanya, Teofil, Beamter 
bei Daimler 
Silber, Heinrich, Kaufmann 
Rothmund, Eduard, Ingenieur 
Moosbrugger, Karl, Elektromonteur 
Wacker, Paul, Kaufmann 
Strobel, Willy, Reisender 
Höschele, Friedrich, Mechaniker 
Huber, Max, Kaufmann 
Richartz, Walter, stud. ehern. 
Mutscheller, Franz, Kellner 
Auchter, Aug., Eisendreher 
Staib, Otto, in Fa. Eisemann & Co. 
Nieffer, Wilhelm, Mechaniker 
Johnston, Alfred, stud. jur. 
Krämer, Erwin, Kaufmann 
Stadel, Eugen F., Friseurmeister 
Daimler, Adolf, Direktor 
v. Kauila, Alfred, Privatier 
Daimler-Motoren-Gesellschaft 
Ostertag-Siegle, Karl, Privatier 
Ehni, Gustav, Kaufmann 
Schimpf, Dr. med. 
Vögele, August, Dentist 
Nägele, Erwin, Verlagsbuchhändler 
Elzbacher, Dr. John 
Aktienbrauerei Wulle 
Dieselbe 
Pfeiffer, Ernst, Verlagsbuchhändler 
Wohnort 
Stuttgart, Katharinen-
straße 16, Hhs. 
Gaisburg, Schurwaldstr.31 
Stuttgart, Ostendstr. 76 
Stuttgart, Landhausstr. 2 
Cannstatt, Königstr. 35 
Stuttgart, Cannstatter 
Straße ll7 
Stuttgart, Immenhofen-
straße 14 
Stuttgart, Marienplatz 3 
Stuttgart, Böblinger 
Straße 75 
Stuttgart, Kernerstr. 24 
Stuttgart, Kronenstr. 27 
Stuttgart, Weberstr. 33 
Stuttgart, Gartenstr. 4 
Stuttgart, Kriegerstr. 6 
Stuttgart, Schloßstraße 
(Hotel Marquardt) 
Stuttgart, Rotenberg-
straße 42 
Stuttgart, Rosenberg-
straße 63 
Stuttgart, Reinsburg-
straße 88 
Stuttgart, Goethestr. 10 
Stuttgart, Holzstr. 14 
Stuttgart, Friedrichstr.38 
Cannstatt, Schillerstr. 54 
Stuttgart, Seestr. 26 
Untertürkheim 
Stuttgart, Mörikestr. 24 
Stuttgart, Lessingstr. 15 
Untertürkheim 
Stuttgart, Charlotten-
straße 8 II. 
Stuttgart, Hasenberg-
steige 1 
Stuttgart, Werastr. 58 
Stuttgart 
" Stuttgart, Heusteigstr. 37 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
LW. 
Lxw. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr• 
nummer zeugs 
IIIA Stuttgart Stadt 
ll5 Pfeiffer, August, Hofbuchdrucker Stuttgart, Heusteigstr. 37 Lxw. 
ll6 Rothmaier, Richard, Damenschneid. Stuttgart, Poststr. 6 Lxw. 
ll7 Vogelmann, Reinhard, Fabrikant Stuttgart, Hölderlinstr.30 Lxw. 
ll8 Grotz, Paul, Landschaftsgärtner Stuttgart, Im Mühlberg27 GW. 
ll9 Keller, Rudolf, Kaufmann Stuttgart, Weimarstr.25 b Lxw. 
120 Bürkle, Gustav, Kaufmann Stuttgart, Seestr. 57 pt. Lxw. 
121 Rosenfeld, Max, Kaufmann Stuttgart, Johannesstr.50 Lxw. 
122 Eisenmann, Ernst, Fabrikant Stuttgart, Rosenberg- GW. 
straße 61 
123 Marx, Moritz, Konsul Stuttgart, Kriegsberg- Lxw. 
straße 30 
124 Maier, Ludwig, Fabrikant Stuttgart, Alleenstr. 8 GW. 
126 Scharrer, Eduard, Kaufmann und Stuttgart, Kriegsberg- Lxw. 
Konsul straße 15 
128 Stottele, Ludwig, Kaufmann Stuttgart, Königsbau Lxw. 
130 Bernhard, Albert, Major Stuttgart, Neckarstr. 45 Lxw. 
131 Arlt, Emil, Privatier Stuttgart, Reinsburg- Lxw. 
straße 37 
132 Bleyle, Wilhelm, Fabrikant Stuttgart, Lindenspür- Lxw. 
straße 32 
133 v. Mittnacht, Frhr., K. Kammer- Stuttgart Lxw. 
herr, Major z. D. 
134 Rößler & Weissenberger, Fabriktn. Cannstatt, Lindenstr. 52 GW. 
135 Müller, Hans, Kaufmann Stuttgart, Dannecker- GW. 
straße 27 B 
136 Lutz, Max, Fabrikant Stuttgart, Sattlerstr. 12 Lxw. 
139 Hofmeister, Professor, Dr. Stuttgart, Urbanstr. 32 BW. 
140 Hirth, Albert, Ingenieur Cannstatt, Pragstr. 54 GW. 
141 Schwarz, Ernst, Schlosser Stuttgart, Jägerstr. 55 GW. 
142 Hauff, Dr. Fritz, Fabrikant Stuttgart, Gerokstr. 7 Lxw. 
143 Breithaupt, Matthias, Privatier Stuttgart, Bismarckpl. 5 Lxw. 
144 Keller, Wilhelm, Kaufmann Stuttgart, Kanzleistr. 2 GW. 
145 Fischer, Otto, Kaufmann Stuttgart, Knospstr. 3 GW. 
147 Bosch, Robert, Fabrikant Stuttgart, Hoppenlaustr. GW. 
148 Auer, Christian, Wagenfabrik Cannstatt, Königstr. 81 GW. 
149 Bosch, Robert, Fabrikant Stuttgart, Hoppenlaustr. GW. 
151 Misol, Ernst, Ingenieur Stuttgart, Ludwigsburger Lxw. 
Straße 27 
152 Bühler, Alfred, Fabrikant Stuttgart, Silberburg- GW. 
straße 156 
153 Schönwalter, Karl, Kaufmann Cannstatt., W ernerstr. 43 Lxw. 
155 Lehmann, Heinrich, Fabrikant Stuttgart, Schlosserstr. 11 GW. 
156 Wild, Max, Ingenieur Stuttgart, Neeffstr. 8 GW. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
·nummer zeugs 
IIIA. Stuttgart Stadt 
157 Fischer, Moritz, Sanitätsrat Stuttgart, Herdweg 59 Lxw. 
158 Levi, Max, Fabrikant Stuttgart, Blücherstr. 4 Lxw. 
159 Wimpff, Paul, Kaufmann Stuttgart, Kasernenstr.9a GW. 
160 Schwörer, Paul, Kaufmann Stuttgart Lxw. 
162 Kettenbach, Emil, Kaufmann Stuttgart, Marienstr. 30 GW. 
166 Sußmann, L., Fabrikant Stuttgart, Goethestr. 5 GW. 
167 Leihbrand, W., Leutnant z. S. a. D. Stuttgart, Dannecker- Lxw. 
straße 25 
168 Klein-Bettaque, Rudolf, Lentn. d. Stuttgart, Johannesstr.47 Lxw. 
Res., Ingenieur 
170 Haaga, A., Fabrikant Stuttgart, Böheimstr. 42 Lxw. 
171 Rettich, Dr., G~meinderat Stuttgart, Urbanstr. 81 a Lxw. 
173 Dann, Julius, Kaufmann Stuttgart, Königstraße 25 Lxw. 
175 Baumgärtner, Karl, Fabrikdirektor Stuttgart, Herdweg 38 Lxw. 
178 Grünzweig, J ulius, Architekt Stuttgart, Stitzenburg- Lxw. 
straße 8 II. 
181 Dann, Julius, Kaufmann Stuttgart, Königstraße 25 Lxw. 
182 Haaga, Adolf, Fabrikant Stuttgart, Böheimstr. 42 Lxw. 
183 v. Maur, Karl, Spediteur Stuttgart, Friedrichstr. l b Lxw. 
184 Otto, Heinrich, Kommerzienrat Stuttgart, Dillmannstr. 7 Lxw. 
186 Vollmoeller, Dr. phil. Karl Stuttgart, Hasenberg- Lxw. 
steige 27 
187 Daimler-Motorengesellschaft Untertürkheim GW. 
188 Müller, Gustav, Kaufmann Stuttgart, Kanzleistr. 26 GW. 
191 Diehm, Karl, Kaufmann Stuttgart, Charlotten- GW. 
straße 23 
193 Scharrer, August, Kommerzienrat Cannstatt, Badstr. 15 Lxw. 
194 Sigle, Chr., Schuhwaren en gros Stuttgart, Rosenstr. 19 GW. 
195 Goenner, Alfred, stud. arch. Stuttgart Lxw. 
196 Leitz, Louis, Fabrikant Stuttgart, Oberer Hoppen- Lxw. 
lauweg 2 
197 v. Jobst, Dr. Julius, Geh. Hofrat Stuttgart, Militärstr. 22 Lxw. 
202 Herzog Wilhelm von Urach, Graf Stuttgart Lxw. 
von Württemberg 
203 Stiegele, Dr. med. A. Stuttgart, Neckarstr. 23 BW. 
214 Wohlfarth, Otto, Kaufmann Stuttgart, Kaisemerstr. 9 Lxw, 
215 Österlein, Dr., prakt. Arzt Stuttgart, Rotebühlstr. 86 RW. 
217 Hofele, Engen, Kaufmann Stuttgart, Paulinenstr. 18 LW. 
218 Andrae, Karl, Fabrikant Stuttgart, Gutenbergstr. Lxw. 
219 Beiz, Hermann, Kaufmann Stuttgart, Rotenwald- GW. 
straße 86 
220 Boeckh, Dr. med; Georg Cannstatt, Ludwigstr. 11 BW. 
221 Teufel, Wilh. Jul., Fabrikant Stuttgart, Neckarstr; 51 Lxw, 
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Name und Stand des Besitzers 
Stuttgart Stadt 
Hesser, Otto, Fabrikant 
Daimler Motorengesellschaft 
Wolf, Moritz, Fabrikant 
Wolf, Max, Fabrikant 
v. Reitzenstein, Freifrau 
Herzog Wilhelm von Urach, 
von Württemberg 
Militärfiskus 
Graf 
Kapp von Gültstein, Kais. Geh. 
Oberbaurat 
Fröhling, Oskar, Fabrikant 
Kaulla, Dr. R., Privatdozent 
Otto, Heinrich, Kommerzienrat 
Maier, Dr. med. Emil, prakt. Arzt 
Schiller, Karl, Ingenieur 
Frank, Ernst, Kaufmann 
Wohnort 
Cannstatt, Ob. Ludwig-
straße 61 
Untertürkheim 
Stuttgart, Silberburg-
straße 193 
Stuttgart, Gartenstr. 44 
Stuttgart, Königstr. 5 
Stuttgart 
Stuttgart 
Stuttgart, Kernerstr. 52 
Stiegele, Dr. Karl, Geh. Hofrat 
Misol Carage, Kommanditgesellsch. : 
Stuttgart, Arminstr. 4 
Stuttgart, Herdweg 37 
Stuttgart, Dillmannstr. 7 
Untertürkheim 
Cannstatt, Olgastr. 37 
Stuttgart, Ludwigstr. 74 
Stuttgart, Königstr. 3 
Stuttgart 
Vollmöller, Robert, Kommerzienrat 
Bungert, Oskar, Geschäftsführer im 
Württ. Kohlengeschäft 
Daimler-Motorengesellschaft 
Fuchs, Friederike, Werkzeugfabri-
kanten-Wwe. 
Bessey & Sohn 
Leins, Alfred, Fabrikant 
Wider, F. A., Chemiker 
Kröner, Robert, Verlagsbuchhändl. 
Baumgärtner, Karl, Fabrikdirektor 
Beisbarth, Paul, Fabrikant 
Benger, Heinrich, Fabrikant 
v. Gemmingen-Hornberg, li'rhr. :Fr., 
K. Kammerherr 
Jung, Xaver, Cafe, Restaurant und 
Konditorei 
Kowalewsky, Otto, Reisender 
Aldinger, .Adolf, Fabrikant in Ober-
türkheim 
Stuttgart, Hasenberg-
steige 27 
Stuttgart, Kernerplatz 2 
Untertürkheim 
Cannstatt, Waiblinger 
Straße 56 
Stuttgart,Eßlingerstr. l u.3 
, Stuttgart, Kaisemerstr.13 
Stuttgart, Ringstr. 40 a 
Stuttgart, Bopserstr. 32 
Stuttgart, Herdweg 38 
Stuttgart, Ob. Hoppen-
. lauweg 4 
' Stuttgart, Hohenzollern-
straße 2 
Stuttgart, Mörikestr. 22 
Stuttgart, Königstr. 9 
Stuttgart, Werderstr. 9 
Cannstatt, Badstr. 33 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
BW. 
1 Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
'Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
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Er-
kennungs-
nummcr 
IIIA. 
1 
256 
257 
259 
260 
261 
264 
266 
267 
268 
270 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
279 
280 
281 
282 
283 
284-85 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
296 
300 
301 
302 
- 1006 -
Name und Stand des Besitzers 
Stuttgart Stadt 
Harning, Robert, Kaufmann 
Scharrer, Eduard, Konsul 
Baumann, Dr. med. Franz 
Fischer, Moritz, Sanitätsrat 
Reinert, Dr. med., prakt. Arzt 
Reuß, Lina, Fabrikanten ,vwe. 
Kieser, Max, Ingenieur 
Eltzbacher, John, Dr. phil., Ingen. 
Fundinger, Karl, Dentist, 
Gail, Dr. jur. Georg 
Wohnort 
1 Stuttgart, Rötestr. 12 I. 
Stuttgart, Kriegsbergstr. 
Stuttgart, Bismarckstr.57 
Stuttgart, Herdweg 59 
Stuttgart, Königstr. 3 
Cannstatt, Taubenheim-
straße 21 
Stuttgart, Filderstr. 63 
Stuttgart, Werastr. 58 
Cannstatt, Wilhelmstr. 34 
Stuttgart, Kolbstr. 2 
Stuttgart, Hoppenlaustr. 
1 Stuttgart, Sattlerstr. 21 
' Stuttgart 
Stuttgart, Waldeckstr. 10 
Art des 
Fahr-
zeugs 
GW. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Bosch, Robert, Fabrikant 
Rothschild, Isidor, Kaufmann 
Stuttgarter Straßenbahnen 
Ehrmann, Leonhard, Buchhändler 
Speiser, Wilhelm, Monteur 
Fischer, Benno, Fabrikant 
1 Cannstatt, Karlstr. 38 
Cannstatt, Teckstr. 1 
Stuttgart 
1 ~:;_ 
Südd. Elektrizitätsgesellschaft 
Schiller, Karl, Ingenieur 
Brauer & Wirth, Vereinigte Hof-
möbelfabriken 
Bergmiiller, Ernst, Architekt 
Cannstatt, Olgastr. 37 
Stuttgart, Charlotten-
straße 21 A 
Stuttgart, Alte Wein-
steige 11 
Volz, W. Gottlob, Fabrikant St,uttgart, Cutenbergstr.74-
Seine lVIajestät der König Wilhelm II. Stuttgart · 
Göhrum, Dr. med., prakt. Arzt Stuttgart, Paulinenstr. 5 
Wolf, Max, Fabrikant , Stuttgart, Gartenstr. 44 , 
Ungerer, Alex., Fabrikant 
I 
Stuttgart, NeckarRtr. 15 1 
Baresel, C., Unternehmer für Tiefbau U ntertiirkheim 
Hatt, Engen, Privatier Stuttgart, Hotel 
GW. 
GW. 
GW. 
mv. 
GW. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
v. Maur, Karl, K. Hofspediteur 
Marquardt 
Stuttgart, Friedrich-
~traße 1 c 
'Lxw. 
Formis, Harry, Ingenieur 
Rilling, Ludwig, Weinhandlung 
Löffler, Georg, Buchhändler 
Flinsch, Albert, stud. 
Bender, Hermann, Techniker 
Frey, Friedrich, Motorkutscher 
Schmoldas, Karl, Sattler 
, Stuttgart, Alexanderstr.31 \ 
Cannstatt, Briickenstr. 8 1 
Cannstatt, Bachstr. 7 ' 
, Stuttgart, Hauptstätter-
straße 41 
Stuttgart, Burgstall-
straße 112 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
TW. 
Stuttgart, Neokarstr. 154 
Stuttgart, Stöokaoh-
st,raße 6 a 
1 TW. 
! TW. 
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Er- Art des 
kcnnungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr• 
nummer zeugs 
IIIA Stuttgart Stadt 
303 Bihn, Chr., Motorkutscher Stuttgart, Schulstr. 15 TW. 
304 Dieterle, Johannes, Motorkutscher 
1 
Stuttgart, Cannstatter TW. 
Straße 99 B 
305 Kastner, Karl ]!'riedr., Motorkutsch. Stuttgart, Schönbühl- TW. 
straße 58 
306 Huß, August, Motorkutscher Stuttgart, Bopserstr. 18 TW. 
307 Bihn, Chr. Stuttgart, Schulstr. 15 l TW. 308 Weiß, Eugen, Motorkutscher Stuttgart, Rosenbergstr. TW. 
309 Seitz, Karl, Motorkutscher Stuttgart, Gutbrodstr. 12 TW. 
3ll Staiger, Paul, Motorfahrzeughdlr. Stuttgart, Militärstr. 4/6 TW. 
313 Bihn, Chr., Motorkutscher , Stuttgart, Schulstr. 15 TW. 
314 Wedelich, Hans, Motorkutscher 
1 
Stuttgart, Lorenzstr. 6 TW. 
315 Vogelhund, Johannes, Motorkutsch. Stuttgart, Lazarettstr. 13 / TW. 
316 Schwing, Johannes, Motorkutscher Stuttgart, Reuchlinstr. 18 i TW. 
317 Bender, Hermann, Motorkutscher i Stuttgart, Burgstallstr. 12 i TW. 
318 Schwing, Johannes, Motorkutscher ! Stuttgart, Reuchlinstr. 18 TW. 
319 Frank, Ernst, Kaufmann Stuttgart, Ludwigsburger TW. 
Straße 74 
320 ' Stein, G., Autovermieter Cannstatt, Königstr. 87 TW. 
321 Lang, Johannes, Kiifer Stuttgart, Ludwigsburger TW. 
Straße 21 
322 Staiger, Paul, Motorfahrzeughändler ' Stuttgart, Militärstr. 4/6 TW. 
323 
1 
Kieser, Max, Ingenieur Stuttgart, Filderstr. 63 1 TW. 
324 Eichmann, ij:rch., Automobilgesch. 1 Stuttgart, Alexanderstr.36; TW. 
325 Staiger, Julius, Mechaniker Berg, Neue Straße 17 TW. 
326 i Erlenbusch, Karl, Mechaniker Stuttgarter, Bopserstr. 4 TW. 
327 Stein, Gustav, Autovermieter Cannstatt, Königstr. 87 TW. 
328 Merk, Paul, Motorkutscher Stuttgart, Rotenbergstr.3 TW. 
329 Kraft, Adolf, Motorkutscher Stuttgart, Stitzenburg- TW. 
straße 7 
330 ! Stehle, Ludwig, Kaufmann ' Cannstatt, Moltkestr. 9 TW. 
331 1 Föhl, Paul, Motorkutscher Stuttgart, Weimarstr. 25 TW. 
332 i Kieser, Max, Ingenieur Stuttgart, Filderstr. 63 BW. 
333 Ruß, Julius, Mechaniker Stuttgart, Hauptstätter- TW. 
straße 70 
334 Schwarz, Ernst, Schlosser . Stuttgart, Jägerstr. 55 TW. 
335 Wedelich, Johann, Motorkutscher ! Stuttgart, Lorenzstr. G TW. 
336 i Widmann, Adolf, Mechaniker Stuttgart, Ludwigstr. 3 TW. 
337 Wittmayer, Martin, Motorkutscher Cannstatt;Rosenaustr. 31 TW. 
338 Frey, Friedr., Motorkutscher Stuttgart, Neckarstr. 154 TW. 
339 Weiß, Joh., Bankbeamter Stuttgart, Schloßstr. 54 TW. 
340 Leihbrand, Walter, Leutn. z.S. a.D., Stuttgart, Dannecker- TW. 
Kaufmann straße 25 
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Er-
kennungs-
numrner 
Name und Stand des Besitzers 
IIIA ! 
341 
Stuttgart Stadt 
Kittel, Wendelin, Kutscher 
Trucksäß, Karl, Automobilbesitzer 
Feierabend, Friedr., Motorkutscher 
342 
343 
344 
345 
346 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
355 
362 
366 
369 
400-20 
425 
430-35 
438 
441-42 
445-47 
449-51 
455 
461-63 
471-73 
476 
478 
481-82 
485 
486 
488 
491~95 
496-98 
505 
509-10 
512-13 
515 
1 
Walz, Joh., Motoi'droschkenbesitzer 
· Lüthi, Hermann, Motorkutscher 
Wörner, Fl., Motordroschkenbes. 
Schwarz, Joh., Chauffeur 
Maier, Joseph, Kaufmann 
Weigle, Wilhelm, Mechaniker 
Rapp, Adolf, Motorkutscher 
Veigel, Andreas, Automobil- und 
Fahrradhandlung 
Bihn, Chr., Motorkutscher 
Stein, G., Motorkutscher 
Schrade, Hans, Mechaniker 
Frank, Ernst, Kaufmann 
Weigle, Wilhelm, Mechaniker 
Daimler Motorengesellschaft 
Maurer, Robert 
Eichmann, Heinrich 
Saur, Karl 
Schäfer, Wilhelm 
: Schmolz, Emil 
i H. Balz & Cie. 
Kottmann, W. 
Adler-J<'ahrrad werke 
Veigel, Andreas 
Wieland, Johann 
Merkle, W. 
Misol, Ernst 
Müller, Jakob 
Brommer, Emil 
Klenk, Emil 
Staiger, Paul 
Daimler Auto-Gesellschaft 
N eudörffer & Cie. 
Kern, Alfred 
Staehle, Gustav 
Schrade, Hans 
Wohnort 
Stuttgart, Neckarstr. 194 
Stuttgart, HerzogRtr. 11 
Stuttgart 
1. 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
TW. 
Stuttgart, Urbanstr. 75 
Stuttgart, Burgstallstr. 
Stuttgart, Heusteigstr. 23 
Stuttgart, Christophstr.22 , 
Stuttgart, Kolbstr. 15 · 
Berg, Stuttgarter Straße 4 ' 
Cannstatt, Werderstr. 2 
Cannstatt, Königstr. 87 · TW. 
Stuttgart, Schulstr. 15 
Cannstatt, Königstr. 87 
Cannstatt, Metzgergasse 
Stuttgart, Ludwigsburger-, 
straße 74 
TW. 
TW. 
TW. 
Berg, Stuttgarter Straße 4 : TW. 
Untertürkheim · PW. 
Stuttgart, Kronenstr. 22 
Stuttgart, Alexanderstr. . PW. 
Stuttgart, Rotebühlstr. 61 1 · PW. 
Stuttgart, Schloßstr. 67 PW. 
Stuttgart, Kronenstr. 20 PW. 
Stuttgart, Königstr. 16 PW. 
: Cannstatt, Wilhelmstr. 18 PW. 
i Cannstatt, Silberburg-
straße 170 
Cannstatt, Waiblinger 
Straße 5 
Stuttgart, Rotebühlstr.35 
Cannstatt, Badstr. 11 b 
Cannstatt, Hofenerstr. 24 
Stuttgart, Silberburg-
straße 87 
Stuttgart, Holzstr. 14 
Stuttgart, Eberhardstr.22 
Stuttgart, Militärstr. 4/6 
1 Stuttgart, Hölderlinstr.25 
Stuttgart, Neckarstraße 
Untertürkheim 
Stuttgart, Königstr. 14 
Cannsta tt, .. Metzgergasse 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
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Er• 
kennungs-
nummer 
IIIA 
522 
525 
528-30 
532 
534 
536-37 
543-45 
553 
111 
554 
556 
558 
560 
562 
704-05 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720-21 
722 
723 
724 
- JOOH -
Name und Stand des Besitzers 
Stuttgart Stadt 
Bischoff, Otto 
Schwarz, Eugen 
Staiger, Paul 
Petri & Bnisson 
Weinstock, Theodor 
Herbst, Karl 
Leihbrand, W. 
Köstle, Alfred 
Bosch, Robert 
Auer, Christian, Karosseriefabr. 
Hahn, Wilh. 
Dieterle, Rieb., Kfm. 
Weiß, Engen, Kraftfahrzeughdlg. 
Aktiengesellschaft Adlerwerke, 
Frankfurt a. M., Filiale 
Balz & Cie., H., Automobilverkaufs-
geschäft, G. m. b. H. 
S. Kgl. Hoheit Herzog Philipp von 
Württemberg 
Büsing, Wilh., Färberei u. ehern. 
Waschanstalt 
Bauer, Ludw., Architekt 
Helbig, Theodor, Parkettbodenfbkt. 
Kaiser, Karl Aug., Ingenieur 
Benger, L., Geh. Kommerzienrats We. 
Daimler Motorengesellschaft 
v. Reitzenstein, Freifrau 
Keller, Wilhelm, Kaufmann 
Bareiß, Konrad, Fabrikant 
Kröner, Robert, V erlagsbuchhdlg. 
Wagner, Dr. med. Alb., Frauenarzt 
Misol, Ernst, Ingenieur 
Staiger, Paul, Kaufmann 
Köstlin, Heinrich, Dr. med. et. chir., 
Prof. Geh. Hofrat 
Jäger, Dr. med. F., prakt. Arzt 
Simon, Karl, Fabrikant 
Wohnort 
Stuttgart, Königstr. 72 
Untertürkheim, Lange 
Straße 30 
Stuttgart, Militärstr. 4/6 
Stuttgart, Militärstr. 39 
Stuttgart, Lerchenstr. 61 
Stuttgart, Alexander-
straße 128 
Stuttgart, Dannecker-
straße 25 
Untertürkheim, Cann-
statterstr. 45 
Art des 
Fahr-
zeugs 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
Stuttgart, Hoppenlaustr. PW. 
Cannstatt 
Stuttgart, Wagnerstr. 26 
Stuttgart, Hackstr. 34 
Stuttgart,Rosenbergstr.481 
Stuttgart, Silberburg- , GW. 
straße 170 '. 
Stuttgart, Königstr. 16 1 GW. 
Stuttgart 
Stuttgart, Hackstr. 33 
Cannstatt, Eisenbahn-
straße 46 
Stuttgart, Ostendstr. 77 
Stuttgart, Mittelstr. 5 
Stuttgart, Mörikestr. 1 
Untertürkheim 
Stuttgart, Königstr. 5 
Stuttgart, Kanzleistr. 2 
Stuttgart, Marienstr. 41 
Stuttgart, Bopserstr. 32 
Stuttgart, Schloßstr. 12 a 
Stuttgart, Ludwigsburger 
Straße 27 
Stuttgart, Militärstr. 4/6 
Stuttgart, Feuerseepl. 7 
Stuttgart, Hegelstr. 49 
Cannstatt., Lindenstr. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IIIA 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
764 
- 1010 -
Name und Stand des Besitzers 
Stuttgart Stadt 
Dieterle, Richard, Kaufmann 
1 Sußmann, L., Fabrikant 
vVolpert, Daniel, Schweinemetzger 
1 Maschinenfabrik Eßlingen, Filiale 
Wiederhold, K. 0., Färberei und 
ehern. Wäscherei 
Aktienbrauerei Wulle 
Flinsch, Albert, Stud. 
Misol, Ernst, Ingenieur 
Eichmann, Heinrich, Kaufmann 
Müller, Emil, Fabrikant 
Richheimer, M., Zigarrenfabrik 
Schmolz & Leihbrand, Kraftfahr-
zeughandlung 
Lutz, Max, jr., :Fabrikant 
Pfeiffer, Theodor, Werkmeister 
Eschborn, Artur, Kaufmann 
Ziefle, Wilhelm, Kaufmann 
S. Kg!. Hoheit Herzog Philipp 1·on 
Württemberg 
Eckhardt, Emil, Fabrikant 
Klar, Eduard, Kaufmann 
Bosch, Robert, J<'abrikant 
Rieneck, Dr., Fabrikant 
Alber, Gustav, Privatier 
Daimler Motorengesellschaft 
Rupp, Otto, Kaufmann 
Marx, Moritz, Konsul 
Weibel, Otto, Automobilhandlung 
Stock, Otto, Ingenieur 
Schnabel, Ewald, Fabrikant 
i Herb, Christian, Kaufmann 
Wohnort 
Stuttgart, Hackstr. 34 
Stuttgart, Goethestr. 5 
Stuttgart, Kronenstr. 21 
Cannstatt 
Stuttgart, Eichstr. 3 
Stuttgart, Neckarstr. 60 
Stuttgart, Hauptstätter-
straße 41 
Stuttgart, Ludwigsburger 
Straße 27 
Stuttgart, Alexander-
straße 36 
Stuttgart, Achalmstr. 14 
Stuttgart, Kornbergstr.7 
Stuttgart, Kronenstr. 20 
Stuttgart, Sattlerstr. 12 
Stuttgart, Alexander-
straße 117 
Stuttgart, Charlottenstr.4 
Stuttgart, Retraitestr. 11 
Stuttgart 
Cannstatt 
Stuttgart, Reinsburg-
straße 169 
Stuttgart, Hoppenlau-
straße 13 
Stuttgart, Landhaus-
straße 68 
Stuttgart, Bopserwald-
straße 32 
Untertürkheim 
Stuttgart, Alexander-
straße 99 
Stuttgart, Kriegsberg-
straße 30 
Stuttgart, Rotebühlstr.31 
Stuttgart, Schloßstr. 59 
Stuttgart, Reinsburg-
. straße 164 
S.tut,tgart, Silberburgstr.4 7 
, Art drs 
1 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
, Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
BW. 
Lxw. 
L,.,:w. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IIIA 
755 
756 
758 
759 
760 
761 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
783 
785 
78G 
787 
788 
900 
901 
904 
905 
- lOll 
Name und Stand des Besitzers 
Stuttgart Stadt 
Reutter, Wilh., Fabrikant 
Heermann, Artur, Kaufmann 
Scherff, Gustav, Kaufmann 
Barth, Alfred, Kaufmann 
Daimler Motorengesellschaft 
, Ruthardt & Cie. 
' Leihbrand, W., Motorenfahrzeughdl. 
Metzler, Engen, Kaufmann 
Wagner, Karl, Fabrikant 
i Daimler Motorengesellschaft 
Dinkelacker, Karl, Bierbrauereibes. 
, Schmitz, Otto, Fabrikant 
Keller, Wilh., ~Iusikautomatenhdlr. 
1 Reichert, Karl, Kaufmann 
Weizsäcker, Hugo, Ingenieur 
Noe, Jakob, Kaufmann 
Baresel, C., Tiefbauunternehmung 
Grünzweig, Kurt, Kaufmann 
Leibbrand, W., Kraftfahrzeuggesch. 
Freyer, Hans Heinrich, Landwirt 
Linde!, Georg, Metzgermeister 
Bleyle, Wilhelm, Fabrikant 
Holldack, Dr., Dozent und Landes-
sach verständiger 
Klotz, Walter, Ingenieur 
Johnston, Robert, Rechtsanwalt 
Ostertag, Alfred, Kaufmann 
Hötzel, Edmund, Ingenieur 
Kaupp, J., Uhrmach. u. Goldarbeiter 
Kg!. Postamt No. 1 
Rößler& Weißenberger, Holzwaren-
fabrik 
Aktienbrauerei Rettenmeyer 
Neff & Köhler, Buchhandlung 
Ries, Gebr., Tuchlager 
Büsing, Wilh;, chem. W ascharistalt 
Zimmermann, G., Glasdachfabrik 
Wohnort 
Stuttgart, Reuchlinstr. 9 
Stuttgart, Weißenburg-
straße 23 
Stuttgart, Marienstr. 25 
Stuttgart, Tübingerstr. 5 
Untertürkheim 
Stuttgart, Hackstr. 77 
Stut.tgart, Kronenstr. 20 . 
Stuttgart, Reinsburgstr.29! 
Stuttgart, Panoramastr. 5 i 
Untertürkheim 
Stuttgart, Tübingerstr.46 
Stuttgart, Sonnenberg-
straße 55 
Stuttgart, Stöckachstr. 15 
Stuttgart, Militärstr. 94c 
Stuttgart, Neckarstr. 15 
Stuttgart, Hackstr. 34 
Untertürkheim 
Stuttgart, Neeffstr. 10 
Stuttgart, Kronenstr. 20 
Stuttgart, Stitzenburg-
straße 28 
Stuttgart, Kronenstraße 
Stuttgart, Senefelder-
straße 75 a 
Degerloch 
Stuttgart, Bahnhofstr.129 
Stuttgart, Goethestr. 10 
Stuttgart, Silberburg-
straße 139 
Stuttgart, Werastr. 97 
Stuttgart, Rosenstr. 11 
Stuttgart 
Cannstatt, Lindenstr. 32 
Stuttgart 
Stuttgart, Geißstr. 17 
Stuttgart, Keplerstr. 26 
Stuttgart, Hackstr. 33 
Stuttgart, Rotebühl-
straße 57 /59 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Luv. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IIIA 
- 1012 -
Name und Stand des Besitzers 
Stuttgart Stadt 
Fischer, Karl, Metzgermeister 
Grüner, J. G., Bierbrauerei 
Marquardt, H. & 0., Hotelier 
Tivoli-Brauerei 
Landauer, Brüder, Warenhaus 
Möhrlin, Emil, Fabrikant 
Greiner & Pfeiffer, Hofbuchdruck. 
Schuhmacher, Gottlieb, Fabrikant 
Siegle & Cie., G., Farbwarenfabrik, 
G.m. b.H. 
Stängel & Ziller, Schokoladefabrik 
Benz, W. Söhne, Mineralwasser- u. 
Weinhandlung 
Neues Tagblatt, A.-G. 
Königl. Bahnstation Stuttgart 
Landgrebe, C., Dampfwaschanstalt 
Jung, Xaver, Direktor 
Müller, jr,, Heinr. W., Bäckermstr. 
Hofele, Eugen, Kaufmann 
Bauamt der Städt. Wasserwerke 
Helbling & Herrmann, Hofl. 
Bandell, Emil, Fabrikant 
Württ. Hohenzoll. Brauereigesell. 
Lemppenau, Eugen, Briefumschlag-
fabrik 
Wachter, W., Färbereibesitzer 
Eichmann, Heinrich, Kaufmann 
Koch, Heinrich, Großbuchbinderei 
Rümelin, Alfred, Drogen- und 
Weinhandlung 
Kugler, Joseph, Malermeister 
Städt. Gaswerk 
Breuninger, E. 
Württemberger Zeitung 
Württ. Metallwarenfabrik Geisling. 
Koch & Cie., Albert 
Bleyle, Wilhelm, mech. Striokerei 
Wenninger, Henn., Buchbindermstr. 
Wohnort 
Stuttgart, Neckarstr. 120 
Cannstatt 
Stuttgart, Schloßstraße 
Stuttgart 
Stuttgart, Marktplatz 
Stuttgart, Wilhelmstr. 14 
Stuttgart, Christophstr.40 
Stuttgart, Rotebühl-
straßa 41½ 
Stuttgart, Rotebühl-
straße 105 
Untertürkheim 
Stuttgart, Urbanstr. 1 
Stuttgart 
Stuttgart 
Stuttgart, Gutenbergstr. 
Stuttgart, Königin Olga-
bau 
Stuttgart, Neue Brücke 
Stuttgart, Paulinenstraße 
Stuttgart 
Stuttgart, Königstraße 
Stuttgart, Schloßstr. 96 
Stuttgart 
Stuttgart, Böblinger 
Straße 42 
Stuttgart, Torstraße 
Stuttgart, Alexander-
straße 36 
Stuttgart, Sophienstr. 28 
Stuttgart, Neckarstr. 73 
Stuttgart, Gutenberg-
straße 112 
Stuttgart 
Stuttgart, Münzstr. 1 
Stuttgart 
Stuttgart 
Stuttgart, Calwerstr. 33 
Stuttgart, Lindenspür-
straße 32 
Stuttgart, Landhausstr. 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
KrR. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IIIA 
IIIC 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
101 
103 
104-05 
106 
107 
llO 
111 
ll3 
115 
116 
117 
119 
120 
121 
- 1013 
Name und Stand des Besitzers 
Stuttgart Stadt 
Stottele, Ludwig, Kfm. 
Höfer & Cie., Ziegelwerk 
Städt. Elektrizitätswerk 
Dr. Theinhardts Nährmittelgesell-
schaft 
Wiederhold, K. 0., Färberei und 
ehern. Wascherei 
Brauerei Dinkelacker 
Daimler-Motorengesellschaft 
OA.B. Backnang 
Hämmerle, Chr., Oberamtsbau-
meister a. D. 
Prinz, Hans, Kaufmann 
Pflüger, Robert, Kaufmann 
Ikinger, Gottlieb, Privatmann 
Dorn, Dr. med. Emil, Stadtarzt 
Kälble, Karl, Mechaniker 
Kälble, Karl, Maschinenfabrik 
Weik, Gottlieb, Lehrer 
Bay, Georg, Mechaniker 
Bachmann, Wilhelm, Mechaniker 
Schwarz, Karl, Schlosser 
Häuser, Robert, Lederfabrikant 
Köhnlein, Dr. med. Georg 
Haag, Gottlieb, Schultheiß 
OAB. Besigheim 
Röcker, Wilhelm, Fabrikant 
Amann, Emil, Kommerzienrat 
Amann, Alfred, Fabrikant 
Bezner, Albert, Mechaniker 
Müller, Emil, Fahrradhändler 
Schlayer, Theodor, Schuhfabrikant 
Kunz, Karl, Mechaniker 
Rieger, Paul, Mechaniker 
Amann, Emil, Kommerzienrat 
Villinger, Dr. med. Eberhard 
Hahl, Theodor, Uhrmacher 
Günter, Eugen, Stadttierarzt 
Strenger, Ernst, Holzhändler 
Mühleisen, Albrecht, Chauffeur 
Wohnort 
Stuttgart, Königsbau 
Stuttgart-Berg 
Stuttgart 
Cannstatt 
Stuttgart, Eichstr. 3 
Stuttgart 
Untertürkheim 
Backnang 
Murrhardt 
Oppenweiler 
Sulzbach a. M. 
Backnang 
Backnang 
Backnang 
Siegelberg, G. Murrhardt 
Lautem, G. Sulzbach a.M. 
Cottenweiler 
Backnang 
Backnang 
Sulzbach a. M. 
Sulzbach a, M. 
Löchgau 
Bönnigheim 
Bönnigheim 
Besigheim 
Bönnigheim 
Lauffen a. N. 
Bönnigheim 
'Bietigheim 
Bönnigheim 
Besigheim 
Bietigheim 
Lauffen a. N. 
Lauffen a. N. 
Erligheim 
Art des 
Fahr-
zeugs 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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Er• Art des 
kennungs• Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr• 
nummer zeugs 
IIIC OAB. Böblingen 
Stadtgemeinde Sindelfingen Sindelfingen 2TW. 
204 Dinkelacker, Wilhelm, Kaufmann Sindelfingen KrR. 
205 Hagenlocher, Adolf, Kaufmann Sindelfingen i KrR. 
209 Dieterle, Konrad, Katastergeometer Böblingen KrR. 
211 Widmann, Karl, Fahrradhändler Ehningen KrR. 
212 W oertz, Richard, Geometer Ehningen KrR. 
213 Faber, Richard, Gutsbesitzer Böblingen Lxw. 
215 Burkhardt, Chr., Wirt zum Adler Ehningen KrR. 
·216 Baum, Ernst Otto, Ingenieur Sindelfingen KrR. 
217 Weeber, Paul, Bäcker Böblingen KrR. 
218 Schöck, Jakob, Bäcker Böblingen KrR. 
220 Widmaier, Hermann, Braumeister Magstadt Lxw. 
,vidmaier, Gustav, Bierbrauereibes. Magstadt LW. 
Aktienbrauerei Zahn Böblingen · 2LW. 
221 Kohler, Gustav, Bauunternehmer Böblingen Lxw. 
Dinkelaker, Bierbrauereibesitzer Böblingen LW. 
222 Widmaier, Otto, Kaufmann Magstadt KrR. 
223 Schlonker, Ernst, Mechaniker Sindelfingen KrR. 
224 Zahn, Saladin, Brauereidirektor Böblingen Lxw. 
Dampfziegelei und Tonwarenfabrik Böblingen LW. 
Böblingen, G. m. b. H. 
Kabisch, Emil, Maschinenfabrik, Sindelfingen LW. 
G. m. b. H. 
225 Harpprecht, Dr. med. , Holzgerlingen BvV. 
OAB. Brackenheim 
301 Zwirn, August, Dreher Nordheim 
303 Dörr, Karl, Müller ' Massenbach 
304 Wagner, Martin, Landwirt Massenbach 
305 Holzhüter, Wilh., Molkereibesitzer Pfaffenhofen 
306 Feldmann, Heinr., Distriktstierarzt Güglingen 
307 Hoch, Dr. med., prakt. Arzt Güglingen 
308 Zundel, Wilhelm, Buchdruckereibes. Schwaigern 
310 v. Willmann, Dr. med. Bruno, Brackenheim 
Stadtarzt 
311 Armbruster, Wilhelm, Kaufmann i Frauenzimmern 
312 Weitzsäcker, Friedrich, Müller Brackenheim, Burger-
mühle 
313 Hagenbucher, Hermann, Landwirt Klingenberg 
314 Uhland, Gustav, stellvertretender Brackenheim 
Oberamtsarzt 
315 v. Willmann, Dr. med. Bruno, Brackenheim 
Stadtarzt 
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Er• 
kennungs-
nummer 
IlIC 
316 
317 
319 
401 
402 
403-04 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414-15 
416 
417 
418 
501 
502/03 
504 
507 
508 
509 
511 
512 
513 
515 
- lOlJ 
Name und Stand des Besitzers 
OAB. Bracken1Ieim 
v. Neyperg, Graf 
v. Neyperg, Gräfin 
Kayser, Karl, Schlossermeister, 
Wohnort 
Schwaigern 
Schwaigern 
Brackenheim 
und Schelling, Theod., Photogr. 1 
OAB. Cannstatt 
Habermaas, Dr. med. Otto, 
Sanitätsrat 
Funck, Otto, Kaufmann 
Stuttgarter Immobilien- und Bau-
geschäft 
Ziegelwerk Haugleiter 
Habermaas, Dr. med. Otto, 
Sanitätsrat 
Seidle, Jakob, Mühlenbauer 
Flatt, Richard, Ingenieur 
Maier, Joseph, Elektrotechniker 
Reyer, Jakob, Mechaniker 
Mergenthaler, Eugen, Mechaniker 
Funck, Albert, Milchkuranstaltsbes. 
Treiber, Paul, Mechaniker 
Zaiß, Adolf, Motorradhandlung 
Egelhof, Robert, Bautechniker 
Stuttgarter Immobilien- und Ba,u-
geschäft 
Kuch, Hermann, Bauführer 
OAB. Esslin~en 
Deffner, Otto, Fabrikant 
Hochstetter, Fritz, Professor 
Marz, Anton, Geschäftsführer 
Maschinenfabrik Eßlingen 
v. Sonntag, Karl, Major 
Heinrichsen, Ludwig, Elektrotechn. 
Schäffler, Franz, Architekt 
Pfliiger & Steinert, Maschinenfabrik 
Vieweg, Walter, Ingenieur 
Neckarwerke Eßlingen 
Starz, Friedrich, Bauunternehmer 
Bayer, Wilhelm, Eßlinger Draht-
und Eisenwarenfabrik 
Kölle, Rudolf, Maschinenfabrik 
Bidlingmayer, Karl, Fabrikant 
Stetten i. R. 
Rohracker 
Münster a. N. 
Fellbach 
i Stetten i. R. 
0 bertür kheim 
Uhlbach 
Obertiirkheim 
Fellbach 
Fellbach 
Hedelfingen 
Hofen 
Hedelfingen 
Fellbach 
1 Miinster a. N. 
0 bertiirkheim 
1 Eßlingen, .Fabrikstr. 55 
Eßlingen, Mettingerstr.19 
1 Eßlingen, Pliensaustr. 38 
1 Eßlingen 
1 Eßlingen, Schelztorstr. 20 
Eßlingen, Bismarckstr. 41 
Eßlingen, Neckarstr. 34 
Eßlingen, 0 bereßlingen 
Altbach 
Eßlingen, Kanalstr. 3 
Plochingen 
Eßlingen, Schelzt-0rstr. ;3 A 
i Eßlingen, Mettingerstr.103 
1 Altbach 
1 
Art des 
Fahr• 
ieugs 
BW. 
KrR. 
LW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
Lx,c 
KrR. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
LW. 
Lxw. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
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! 
IlIC OA.B. Esslingen 
517 Enderle, Albert, Schreiner Eßlingen, Hohe Str. 43 II. KrR. 
520 Zink & Sohn, Hammerschmiede Berkheim LW. 
522 Glück, Adam, Gipser i Altbach KrR. 
523 Di Bornardo, Antonio, Mosaik- und Eßlingen, Heustr. 29 KrR. 
Terrazzogeschäft 
525 Neckarwerke Eßlingen Eßlingen, Kanalstr. 3 Lxw. 
526 Jurny, Philipp, Maschinenschlosser Eßlingen, Parkstr. 6 KrR. 
527 Stiefelmayer, Oskar, Techniker 
1 
Eßlingen, Stuttgarter KrR. 
Straße 16 A 
528 Jauß, Gustav, Installateur Eßlingen, Innere Brücke 11 KrR. 
530 Herfurt, Hugo, Montageinspektor Eßlingen KrR. 
531 Wörner, Johs. Fr., Mühlsteinhauer Plochingen KrR. 
532 Dettinger, J. G., Fabrikant Plochingen Lxw. 
533 Zeug, Hugo, Montageinspektor Eßlingen KrR. 
534 Fischer, Rudolf, Eisengießereibesitz. Eßlingen, Stuttgarter Lxw. 
Straße 7 
536 Rasp, Karl, Obermonteur Altbach KrR. 
537 Hochstetter, Fritz, Professor Eßlingen, Mettingerstr. 19 KrR. 
538 Bahner, Karl, Homöopath Eßlingen, Bahnhofstr. 3 Lxw. 
539 Bringinger, Heinrich, Kaufmann Eßlingen, Ebershaldenstr. KrR. 
540 Zeitler, Hugo, Mineralwassergeschäft Köngen KrR. 
541 Iffland, Friedrich, Buchdrucker Eßlingen KrR. 
543 Wintzheimer, Dr., prakt. Arzt Neuhausen a. F. Lxw. 
544 Gaerttner, ·Friedrich, Architekt Eßlingen KrR. 
545 Silber, Eugen. Elektrotechniker Wendlingen KrR. 
546 Fischer, Gebrüder, Holzwarenfabrik Steinbach Lxw. 
547 Haag, Otto, Kaufmann Eßlingen Lxw. 
548 Bialingmeyer, Karl, Fabrikant Altbach Lxw. 
549 Hochstetter, Professor Eßlingen KrR. 
550 Dettinger, J. G., Fabrikant Plochingen Lxw. 
551 Bauer, Wilhelm, Elektrotechniker Eßlingen Lxw. 
552 Gradner, G., Fabrikdirektor Eßlingen Luv. 
553 Spieth, Eugen, Fahrradhändler Obereßlingen KrR. 
554- Koelle, Rudolf, Fabrikant Eßlingen Lxw. 
555 Hannemann, Hans Ludw., Kaufm. Eßlingen KrR. 
IIID OA.B. Heilbronn 
1 Schilp, Eugen, Kaufmann Heilbronn, Dammstr. 29 KrR. 
2 Schmid, Gottlieb, Kastrateur Böokingen KrR. 
3 Binder, Karl, Hofdekorateur Heilbronn, Karlstr. 7 KrR. 
4 Baumann, Karl, Schlosser N eckargartach KrR. 
5 Fischer, Heinrich, Optiker Heilbronn, Sülmer Str. 23 KrR. 
6 Xander, Wilhelm, Ma.soh1nenmstr. Heilbronn, Salzstr. 131 KrR. 
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7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44-45 
46 
- !Ul, 
Name und Stand des Besitzers 
OAB. Heilbronn 
Weber, Otto, Buchdruckereibesitzer 
Linsenmeyer, Emil, Privatier 
Kaiser, Eugen, Elektrotechniker 
Reiner, Joh. Ludwig, Fabrikant 
Buttersack, Dr. med. Paul, pr. Arzt 
Rümelin, Richard, Bankier 
Wagner. Robert E. 
v. Scherte!, Dr. med., prakt. Arzt 
Weyhing, Karl, Kaufmann 
Mödinger, Karl, Bauwerkmeister 
Wolff, Richard, Fabrikant, 
Klenk, Karl, Zimmermeister 
PaJm, Wilhelm, Mühlsteingeschäft 
Weber, Wilhelm, Kaufmann 
Dittmar, Gustav, Fabrikant 
Mandry, Gustav, Arzt 
Bruckmann, Peter, Hofrat 
Schairer, Heinrich, Mechaniker 
Naser, Dr. med. Hermann 
Mayer, Ernst, Fabrikant 
Klenk, Karl, Zimmermeister 
Riedt, Wilhelm, Fabrikant 
Kachel, Wilhelm, Flaschnermstr. 
Zipf, Emil, Kaufmann 
Wegenast, Richard, Metzgermeister 
Jooß, Engen, Kaufmann 
Hagenbucher, Georg, Kaufmann 
Freund, Robert, Fahrradhandlung 
Williardt, Karl, Gärtnereibesitzer 
Sigel, Emil, Kaufmann 
Dieterich, Friedrich, Mechaniker 
Langenfelder, Gottlieb, Mechaniker 
Pfleiderer, Karl, Kaufmann 
König, Hermann, jr., Treppenge-
ländergeschäft 
Abel, Wilhelm, Mechaniker 
Prückner, Adolf, Kaufmann 
Drautz, F. W., Fahrradhandlung 
Günther, Paul, Fahrzeugfabrik 
Gutbrod, Dr. med. Otto, pr. Arzt 
Wohnort 
Heilbronn, Gartenstr. 62 
: Heilbronn, Weststr. 53 
i Heilbronn, Wilhelmstr. 21 
Heilbronn, Badstr. 56 
Heilbronn 
Heilbronn, Kilianstr. 20 
Heilbronn, Karlstr. 51 
Heilbronn, Allee 36 
Heilbronn 
Heilbronn, Urbanstr. 24 
Heilbronn 
Heilbronn, Werderstr.145 a 
Heilbronn, Happelstr. 51 
Großgartach 
Heilbronn, Bismarck-
straße 48 
1 Heilbronn, Gartenstr. 48 
! Heilbronn, Cäcilienstr. 51 
1 Sontheim a. N. 
Böckingen 
i Heilbronn, Bismarckstr. 8 
Heilbronn, Uhlandstr. 27 
Heilbronn, Nordstr. 29 A 
, Heilbronn, Sülmerstr. 44 
Heilbronn, Sülmerstr. 65 
Heilbronn, Kaiserstr. 8 
1 Heilbronn, Rathausg. 6 
1 Heilbronn, Friedensstr.43 
Heilbronn, Kaiserstr. 52 
Heilbronn, Weinsberg-
straße 32 
Heilbronn, Paulinen-
straße 16 A 
Heilbronn, Sichererstr. 29 
Heilbronn, Lohtorstr. 27 
Heilbronn, Lohtorstr. 27 
Heilbronn, Goethestr. 61 A 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
LW. 
Lxw. 
LW. 
LW. 
BW. 
Lxw. 
GW. 
BW. 
LW. 
BW. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Obereisesheim KrR. 
Heilbronn, Bahnhofstr.25 
1 
KrR. 
Heilbronn, Lohtorstr. 19 i KrR. 
, Heilbronn, Paulinenstr.15 i PW. 
Heilbronn I BW. 
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47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
6(-i 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
713 
7ß 
77 
78 
79 
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Name und Stand des Besitzers 
OAB. Heilbronn 
Böckheler, Felix, Kaufmann 
Röger, Friedrich, Buchbinder 
Pflugfelder, Adolf, Gastwirt 
Wohnort 
Heilbronn, Innere Rosen-
bergstr. 20 
1 Heilbronn, Luisenstr. 8 
N eckargartach 
Heilbronn, Wilhelmstr. 42 
Heilbronn 
Eckert, Hermann, Oberamtsbaumst. , 
Straub, Anton, Malermeister 1 
Kuhn, Theodor, Photograph 
Märklen, Wilhelm, Kaufmann 
Fahrzeugfabrik Heilbronn 
Heilbronn, Wartbergstr. 
Heilbronn, Gerberstr. 10 
Paulinenstr. 15 
Heilbronn, Friedensstr.46 
Heilbronn 
Mächtle, Hermann, Mechaniker 
Geyer, Dr. med. Walter 
Link, Ludwig, stud. ehern. 
Schmidt, Albert, Kaufmann 
Reibe], Wilhelm, Kaufmann 
Schwend, Albert, Mechaniker 
Müller, August, Graveur 
Schukraft, .Ernst, Bauwerkmeister 
Pfähler, Karl, Mechaniker 
Knorr, Karl, jr., Fabrikant 
v. Marchta]er, Dr. med. Erhard, 
Sanitätsrat 
Bolch, Gustav, Bauunternehmer 
Marx, Fr. Ludwig, Kaufmann 
Wecker, Martin, Kaufmann 
Schliz, Alfred, Dr. med., Hofrat 
Öchelhäuser, Dr. Max 
Merker, Alfred, Mechaniker 
Sämann, Wilhelm, Kaufmann 
Bolch, Fritz, Kaufmann 
Ott, Wilhelm, Kaufmann 
Koch, Hermann, Bauwerkmeister 
Gutbrod, Dr. med. Otto 
Wohlfarth, Wilhelm, Kflufmann 
Geyer, Walter, Dr. med. 
Beller, Georg, Ingenieur 
Heilbronn, Frankfurter 
Straße 13 
Heilbronn, Weinsberger 
Straße 91 
N eckargartach 
Böckingen 
Heilbronn, Gr. Nägelins-
gasse 6 , 
Heilbronn 1 
Heilbronn, Kirchbrunnen-
straße 24 · 
Heilbronn, Gutenberg-
straße 51 
Heilbronn, Turmstr. 1 
, N eckargartach 
1 Heilbronn, Frankfurter 
Straße 18 
, Heilbronn 
Heilbronn, Hohe Straßell 
Berlin-Heilbronn 
Heilbronn, Rappengass.16 
Heilbronn 
Großgartach 
Heilbronn, Sülmerstr. 58 
Heilbronn, Schillerstr. 34 
Heilbronn, Karmeliter-
straße 64 
Sontheim fl. N. 
Heilbronn 
Heilbronn, Roßkampf-
straße 10 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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IIID OAB. Heilbronn 
80 Weisert, Hermann, Werkmeister Heilbronn, Lerchenstr. 29 Lxw. 
81 Remshardt, Gustav, Fabrikant Heilbronn, Gutenbergstr. Lxw. 
82 Klenk, Karl, Zimmermeister Heilbronn, Werder- Lxw. 
straße 145A 
83 Steinmeyer, Heinrich, Werkmeister Heilbronn, Badstr. 60 KrR. 
84 Wollensack, Joseph, Steinhauer Heilbronn, Wartberg- KrR. 
straße 9 B 
85 Einsler, Friedrich, Oberrealschüler Heilbronn KrR. 
86 Elser, Wilhelm, Sattlermeister Heilbronn, Luisenstr. 19 KrR. 
87 Schmid, Albert, Schröter Heilbronn Lxw. 
88 Günther, Paul, Fahrzeugfabrik Heilbronn, Paulinenstr.15 Lxw. 
89 Hagenbucher, Karl, jr., Fabrikant Heilbronn, Kranenstr. 12 Lxw. 
90 Martin, Ernst, Kaufmann Heilbronn, Weststr. 51 KrR. 
91 Klein, Wilhelm, Mechaniker Heilbronn, Bergstr. 28 KrR. 
92 Herter, Hans, Mechaniker Sontheim a. N. KrR. 
93 Bach, Gustav, Ingenieur Heilbronn, Äußere Rosen- KrR. 
bergstr. 24 
94 Brucker, Paul, Bauwerkmeister Sontheim a. N. KrR. 
95 Kieß, Gustav, Kaufmann Heilbronn, Badstr. 30 Lxw. 
97 Rümelin, Hugo, Kommerzienrat Heilbronn, Wilhelmstr. 8 Lxw. 
98 Bickel, Friedrich, Mechaniker Heilbronn, Wilhe]mstraße KrR. 
99 Abrie, Hans Heilbronn, Mönchseestr. KrR. 
100 Arnos, Hermann, Fabrikant Sontheim GW. 
101 Rücker, Karl, Kutschereibesitzer Heilbronn, Gerberstr. 12 GW. 
102 Ackermann, J., Fabrikant Sontheim Lxw. 
103 Schwammberger, Adolf, Uhrmacher Heilbronn, Sülmerstr. 101 KrR. 
104 Schlatterer, Karl, Friseur Heilbronn, Lohtorstr. 23 KrR. 
105 Hagenbucher, Georg, Kaufmann Heilbronn, Friedensstr.43 Lxw. 
106 Schnell, Wilhelm, Kaufmann Heilbronn GW. 
107 Störzbacb, C. Gottfr., Kaufmann Heilbronn KrR. 
108 Tissot, Edmund, Kraftfahrzeugfabr. Mannheim, Kirchenstr. 7 PW. 
109 Xander, Albert, Rentner Heilbronn, Weinsberger Lxw. 
Straße 25 
110 Löffelhardt, Gottlieb, Velodrombes. Heilbronn KrR. 
111 Eckardt, Heinrich, Landwirt N eckargartach KrR. 
112 Lay, Johann, Metzgermeister Heilbronn, Mönchstr. 63 KrR. 
113 Geyer, Dr. med., prakt. Arzt Heilbronn BW. 
114 Lindenberger, Adolf, Operateur Heilbronn KrR. 
115 Back, Gustav, Ingenieur Heilbronn Lxw. 
116 Kopp, Karl, Metzgermeister Heilbronn, Turmstr. 18 KrR. 
117 Otto, Martin, Kaufmann Heilbronn, Oststr. 72 Lxw. 
118 Lindheimer, Hermann, Schlosser Böckingen KrR. 
119 Lechleiter, Eugen, Fabrikant Heilbronn Lxw. 
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HID O.A.B. Leonberg 
202 Diebold, Anton, Flaschnermeister Weil der Stadt Lxw. 
und Fahrradhändler 
203 ·wider, Dr., Oberamtswundarzt Leonberg BW. 
205 Derselbe BW. 
206 Bechtle, Wilhelm, Gerichtsvollzieh. Leonberg KrR. 
207 Schnaidt, Dr. Eugen, prakt. Arzt Mönsheim BW. 
208 Beilharz, Andreas, Kaufmann Wimsheim KrR. 
209 Schlenker, Johannes, Techniker Leonberg KrR. 
210 Nagel, Ludwig, Oberamtstierarzt Leonberg Lxw. 
211 Dietter, Dr. med., prakt. Arzt Merklingen BW. 
212 Mayer, Dr. med., prakt. Arzt Leonberg KrR. 
213 Böpple, Wilhelm, jr., Bürstenfbkt. Ditzingen Lxw. 
214 Zeller, Dr. med., prakt. Arzt Weil der Stadt BW. 
215 Neumeyer, Wilhelm, Oberlehrer Eltingen KrR. 
O.A.B. Ludwigsburg 
301 Franck, Richard, Fabrikant Ludwigsburg Lxw. 
302 Grotz, G .. Fr., Fabrikant Bissingen GW. 
303 Franck, Robert, Kommerzienrat Ludwigsburg GW. 
304 Lang, Karl, Feinmechaniker Ludwigsburg KrR. 
305 Herrmann, E. 0., Inspektor Ludwigsburg KrR. 
306 Franck, Robert, Kommerzienrat Ludwigsburg Lxw. 
307 Barth, G. W., Fabrikant Ludwigsburg Lxw. 
309 Windmüller, Otto, Medizinaldrogist Ludwigsburg KrR. 
310 Berckhemer, Otto, Maschinenbauer Zuffenhausen PW. 
314- Bopp, Richard, Kaufmann Ludwigsburg KrR. 
323 Sigle, Ernst, Fabrikant Kornwestheim Lxw. 
324 Morlock, Rudolf, Werkmeister Zuffenhausen GW. 
325 Barchet, Reinhold, K. Schloßdiener Ludwigsburg KrR. 
327 Beck, Otto, Mechaniker Kornwestheim KrR. 
328 Großmann, Heinrich, Teigwarenfbr. Tamm GW. 
329 Braun, Johann, Schuhmacher Ludwigsburg KrR. 
330 , ]<'ränkel, Konrad, Oberamtsbaumstr. Ludwigsburg BW. 
:131 Henkel, Robert, Dentist Ludwigsburg KrR. 
332 Bauer, Anton, Waffenmeister Ludwigsburg KrR. 
333 Pintus, Walter Dr. med. Ludwigsburg BW. 
334 Frech, Albert, Leutnant Ludwigsburg KrR. 
335 Mayer, Emil, Maschinenarbeiter Kornwestheim KrR. 
337 Remmele, Hermann, Fabrikant Zuffenhausen aw. 
338 Franck, Ida, Geh. Kommerzienrats Ludwigsburg Lxw. 
Witwe 
339 Wietenauer, R., mech. Werkstätte Ludwigsburg PW. 
340 Derselbe 
" 
KrR, 
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IIID OAB. Ludwigsburg 
341 Schaber, Hermann, Kaufmann Zuffenhausen KrR. 
342 Bauer, Otto, Kaufmann Zuffenhausen KrR. 
343 Hartmann, Karl, Monteur Zuffenhausen KrR. 
344 Baubureau des Elektrizitätswerks Ludwigsburg GW. 
Beihingen-Pleidelsheim 
345 Kurtz, Immanuel, Wirt Markgröningen KrR. 
346 Sigle, Jakob, Fabrikant Kornwestheim GW. 
347 Merkle, Gottlieb, Kaufmann Ludwigsburg GW. 
348 Wagner, Karl, Kaufmann Zuffenhausen KrR. 
349 Frizlen, Karl, Ingenieur Ludwigsburg GW. 
350 Barth, G. W., Fabrikant Ludwigsburg PW. 
351 Pfetsch, Johann, Privatier Ludwigsburg Lxw. 
352 Kintzinger, Hrch., Flaschner Bissingen KrR. 
OA.B. JU.arbach 
401 Bruggbacher, Paul, Stadttierarzt Großbottwar BW. 
402 Geiger, Robert, Fabrikant Steinheim a. M. KrR. 
403 Henninger, Karl, Kaufmann Großbottwar KrR. 
404 Ziegele, Alfred, Maschinenmeister Marbach Lxw. 
405 Bruggbacher, Paul, Stadttierarzt Großbottwar KrR. 
406 Lutz, Wilhelm, Katastergeometer Marbach 
OAB. lUnulbronn 
504 Scheytt, August, Fabrikant Illingen KrR. 
507 Schenk, Wilhelm, Privatier Maulbronn KrR. 
509 Kling, Ludwig, Wirt Mühlacker KrR. 
510 Vetter, Gebr., Dampfziegelei Mühlacker KrR. 
511 Herschmann, Walter, Fabrikant Lomersheim KrR. 
512 Ahner, Friedrich, Chauffeur Mühlacker TW. 
513 Rieker, Robert, Schullehrer Lomersheim KrR. 
514 Banzhaf, Friedr., 0 beram tstierarzt Maulbronn 
515 Schuler, Friedrich, Fabrikant Mühlacker 
516 Schießwohl, Chr., Oberamtsbaumstr. Mühlacker 
517 Luig, Wilhelm, Fabrikant Illingen 
IIIE OAB. Neckarsulm 
1-24 Neckarsulmer Fahrradwerke, A.-G. Neckarsulm PW. 
25-26 Spohn, J., Kommerzienrat Neckarsulm Lxw. 
27 Lebküchner, Dr. Friedrich, Arzt Neuenstadt Lxw. 
28 Linder, Karl, Mechaniker Kochendorf KrR. 
29 Schädel, Heinrich, Kaufmann Neckarsulm KrR. 
30 Heckenhauer, Dr. Eugen, Arzt Neckarsulm KrR. 
31 Neckarsulmer Fahrradwerke, A.-G. Neckarsulm Lxw. 
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65 
66 
67 
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OAIJ. Neckarsulm 
Baumann, Christian, Schuhhändler Neuenstadt 
Thümmel, Rudolf, Kaufmann 
Leistner, Emil, Montagemeister 
Schramm, Karl, Sägmüller 
Geiger, Sebastian, Kaufmann 
Nenninger, Eduard, Kaufmann 
Reiff, Ernst, Stadtpfarrer 
Neff, Gustav, Mechaniker 
Baer, Julius, Werkführer 
Weißburger, Louis, Kaufmann 
Spohn, Franz, Kaufmann 
Apfelbach, Ernst, Schlossermeister 
Mattes, Fridolin, Gutsverwalter 
Burkhardt, Wilhelm, Schmied 
Zuckerfabrik Züttlingen 
]'eil, Edwin, Bauwerkmeister 
Uhl, Adolf, Privatier 
Zierle, Wilhelm, Konditor 
Willig, Otto, Bierbrauer 
Schmid, Christian, Landwirt 
Metzger, Gottlieb, Friseur 
Schäfer, August, Gerbereibesitzer 
Wormser, Wilhelm, Bäcker 
Lebküchner, Dr. Friedrich, Arzt 
Herzog, Dr. med., Arzt 
Neckarsulm 
Neckarsulm 
Kochendorf 
Binswangen 
Gundelsheim 
Neuenstadt 
Kochendorf 
Neckarsulm 
, Kochendorf 
Neuenstadt 
Neuenstadt 
Bürg 
Züttlingen 
Ziittlingen 
Kochendorf 
Kochendorf 
Neuenstadt 
Neuenstadt 
Gochsen 
Widdern 
Neuenstadt 
Neuenstadt 
Neuenstadt 
Neuenstadt 
Vogt, Hugo, Kaufmann Binswangen 
Neckarsulmer Fahrradwerke, A.-G. ! Neckarsulm 
Ihle, Karl, Glasermeister 
v. Kaitz, Georg, Kaufmann 
Hetzler, Wilhelm, Landwirt 
Findeisen, Dr. med., Arzt 
Neckarsulm 
Kochendorf 
Lampoldshausen 
Neuenstadt 
Neckarsulmer Fahrradwerke, A.-G. Neckarsulm 
Streckert, Joseph, Kaufmann 
Gözinger, Rudolf, Ziegeleibesitzer 
Neckarsulm 
Gochsen 
Taubenberger, Friedrich, Schreiner Neckarsulm 
Klink, Ernst, Kaufmann Gundelsheim 
Schädel, Joseph, Faktoreileiter 
Lechner, Eduard, Mechaniker 
Denninger, Wilhelm, Dreher 
Rieker, Gustav, Kaufmann 
Banzhaf, G., Kommerzienrat 
Erlewein, Alois, Dreher 
Merkle, Joseph, Bauunternehmer 
Neckarsulm 
Neckarsulm 
Kochersteinsfeld 
Neckarsulm 
Neckarsulm 
Binswangen 
Neckarsulm 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
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IIIE OAB. Neckarsulm 
77 Neckarsulmer Fahrradwerke, AAL N eckarsulrn GW. 
78 Kloos, Rupert, Schlosser Neckarsuhn KrR. 
80 Apfelbach, Albert, Wagner 1 Gochsen KrR. 
81 Faul, Anton, Sattler Gundelsheim KrR. 
82 Stein, Rudolf, Schlosser Kochendorf KrR. 
Susset, Gebrüder, Kolonialwaren- Neckarsulm LW. 
handlung 
83 Goß, Adolf, Schlosser Züttlingen KrR. 
84 Benedikt, Karl, Gutsaufseher 1 Bürg KrR. 
85-86 Neckarsulmer Fahrradwerke Neckarsulm KrR. 
87 1 Emerich, Franz, Ma,urer Neckarsulm KrR. 
88 Streit, Dr. med., prakt. Arzt Neckarsulm KrR. 
89 W achter, Albert, Bierbrauereibesitz. Neuenstadt KrR. 
90 Würcker, l\L Sidney-Neckarsulm LW. 
91 Erlewein, Ernst, Kaufmann Oedheim 1 KrR. 
92 Deschner, Julius, Oberamtst.ierarzt : Neckarsulm ! BW. 
93 Schimmel, Engen, Bäcker Lampoldshausen KrR. 
94 Neunhöffer, August, Kaufmann Möckmühl KrR. 
OAB. Stnttgal.'t A111t 
102 Demuth, Eugen, Fabrikant Feuerbach KrR. 
103 Krumrein, Wilhelm, Fabrikant Feuerbach GW. 
105 Schmierer, Paul, Kaufmann Feuerbach GW. 
108 Probst, Bei·thold, Ziegeleibesitzer Möhringen a. F. Lxw. 
109 Widmaier, Karl, Bierbrauereibesitz. Möhringen a. F. Lxw. 
Volz, Wilhelm, Fabrikant 1 :Feuerbach LW. 
110 Leicht, Robert, Bierbrauereibesitz. Vaihingen a. F. GW. 
111 Derselbe Lxw. 
114 Sigmundt, Dr. med. Richard Vaihingen a. F. Lxw. 
115 Weinmann, Adolf, Geometer , Vaihingen a. F. Lxw. 
Leitz, Louis, Briefordnerfabrik Feuerbach 2UV. 
116 Balderer, Martin ' Vaihingen a. F. PW. 
Leicht, Robert, Bierbrauereibesitzer Vaihingen a. ]<'. ! 8LW. 
117 Beißwenger, Dr. med. 1 Vaihingen a. F. 1 BW. 
118 Dieter, Engen, Mechaniker Degerloch GW. 
119 Zeeb, Adolf, Bierbrauer Plieningen • Ho henheim 1 KrR. 
120 Jaißle, Hermann, Postpraktikant ]feuerbach Lxw. 
121 Wiirtt. Eisenwerke Feuerbach Lxw. 
122 Waidelich, Paul, Sägmüller Waldenbuch KrR. 
Scharrers Werke für Eisenindustrie, Feuerbach LW. 
nun Württ. Eisenwerke 
123 Leicht, Robert, Bierbrauereibesitz. Vaihingen a. F. 
1 
Lxw. 
124 Schmierer, August, Fabrikant Feuerbach Lxw, 
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IIIE OAB. Stuttgart Amt 
125 Fritz, Dr. Theophil, prakt. Arzt Möhringen a F. BW. 
126 Waidelich, Paul, jr., Sägmüller Waldenbuch Lxw. 
127 Vetter, Christian, Monteur Feuerbach KrR. 
Widmaier, Karl, Bierbrauereibesitz. Möhringen 2LW. 
128 Leybold, Dr., Oberamtstierarzt Plieningen BW. 
129 Scheiffele, Dr. med. Plieningen BW. 
OAB. Vaihingen 
201 Kallenberg, Gustav, Werkmeister Vaihingen a. E. KrR. 
203 Heerlein, Karl, Kaufmann Hochdorf KrR. 
204 Jung, Eugen, Fabrikant Vaihingen a. E. Lxw. 
205 Mögele, Eugen, Oberamtstierarzt Vaihingen a. E. BW. 
206 Breitmayer, Georg, Maler Großsachenheim Lxw. 
207 v. Reischach-Eck, Freiherr Schloß Nußdorf KrR. 
208 Kaltschmid, Karl, jr., Fabrikant 0 berriexingen Lxw. 
211 Bubenhofer, Alois, Medizinalrat Vaihingen a. E. BW. 
212 Remmele, Theodor, prakt. Arzt Vaihingen a. E. BW. 
OAB. Waiblina-en 
301 Küderli, F., sen., Fabrikdirektor Waiblingen Lxw. 
303 Schiedt, Karl, Kunstmühlebesitzer Neckarrems Lxw. 
304 Hahn, Karl, Schleifer Bittenfeld KrR. 
305 Bantlin, Dr. med., prakt. Arzt Winnenden BW. 
306 Schweikhardt, Berthold, Ingenieur Winnenden KrR. 
307 Thoni, Friedr., Wasserleitungsgesch. Waiblingen KrR. 
308 Vöhringer, Dr., Stadtpfarrer Waiblingen KrR. 
309 Gentholz, Max, Kaufmann Winnenden Lxw. 
OAB. Weinsberg 
401 Röck, Wilhelm, Buchdrucker Weinsberg KrR. 
402 Botsch, Oberamtstierarzt Weinsberg KrR. 
403 Betz, Robert, Flaschner Weinsberg KrR. 
405 Pfisterer, Karl, Kaufmann Willsbach KrR. 
406 Offner, Friedrich, Mechaniker Bitzfeld KrR.J 
407 Schumm, Karl, Bildhauermeister Bitzfeld KrR. 
408 Knapp, Otto, Mechaniker Affaltrach KrR. 
409 Botsch, Oberamtstierarzt , Weinsberg BW. 
Kraftwagenbetriebsgesellschaft für Mainhardt 4TW. 
den Mainhardter Wald, G.m.b.H. 
IIIR OAB. Balingen 
1 Fröhner, Dr., Sanitätsrat Balingen BW. 
2 Engelfried, Jakob, Kaufmann Balingen· · GW. 
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IIIH OAB. Balingen 
3 Maute, Viktor, Kaufmann Balingen GW. 
4 Wahl, Robert, Mechaniker Balingen KrR. 
5 Harr, Adolf, Rechtsanwalt Balingen KrR. 
6 Laudenberger, Herrn., Stadttiernrzt Ehingen KrR. 
7 Wild, David, Direktor Winterlingen KrR. 
8 Fuß, Wilhelm, Mechaniker Ehingen KrR. 
9 Amann, Hermann, Zimmermeister Ehingen KrR. 
10 Eberhard, Jakob, Mechaniker Onstmettingen KrR. 
11 Schweikart, Eugen, Kaufmann Ehingen KrR. 
12 Link, Hans, Teigwarenfahrik Balingen KrR. 
13 Amann, Reinhold, Schreinermeister Tailfingen KrR. 
14 Gonser, J. L., Kaufmann Onstmettingen KrR. 
15 Schweikert, Eugen, Kaufmann Ehingen KrR. 
16 Lohmer, Dr. med., Leo Tailfingen RW. 
17 Luippold, Karl, Mechaniker Onstmettingen KrR. 
18 Sax, Otto, Drogist Tailfingen KrR. 
19 Klett, Thomas Ehingen i KrR. 
20 Schneider, Johannes, Maler Tailfingen KrR. 
21 Eyrich, Th., prakt. Arzt Ehingen BW. 
23 Sauter, Friedrich, Mechaniker Balingen KrR. 
25 Jetter, Christian, Zimmermann Engstlatt KrR. 
26 Schempp, Hans, Not.-Kand. Truchtelfingen KrR. 
27 Danhammer, Eugen, Cafetier Ehingen 'KrR. 
28 Wahl, Karl, Mechaniker Balingen KrR. 
29 Kauffmann, Robert, Mechaniker Ehingen KrR. 
30 Gern, Fritz, Friseur Ehingen KrR. 
31 Eppler, Ludwig, Kaufmann Ehingen KrR. 
32 Baur, Dr. med. Emil Ehingen BW. 
33 Schneider, Jakob, Kaufmann Ehingen KrR. 
34 König, Traugott, Friseur Ehingen KrR. 
35 Schluck, Franz, Schuhfabrikant Geislingen, O.A. Balingen KrR. 
OAB. Calw 
101 Baumann, Georg, Fabrikant Calw Lxw. 
102 Majer, Wilh., Pfarrer Neuweiler KrR. 
106 Weber, Gustav, Handelsschuldirekt. Calw Lxw. 
107 Majer, Wilh., Pfarrer Neuweiler KrR. 
108 Dongus, Karl, Flaschner Deckenpfronn KrR. 
109 Pfeiffer, Emil, Oberamtstierarzt Calw KrR. 
OAB. Freudenstadt 
201 Cammerer, Dr. med. Paul Freudenstadt Lxw. 
202 Ziegler, Karl, Heizer Freudenstadt KrW. 
65 
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OAB. Freudenstadt 
Mahler, Dr. med., Emil 
v. Süßkind, Frhr., Oberförster 
Automobilverkehr Freudenstadt-
Achern, G. m. b. H. 
Böhringer, Otto, Glasfabrikant 
Wolz, Adolf, Kaufmann 
Bernhardt, Christian, Obsthandlung 
Böhringer, Otto, Glasfabrikant 
Gaiser, Karl, Kaufmann 
Schierenberg, A., Privatier 
Bernhardt, Karl, Oberamtsstraßen-
meister 
Luz, Ernst, Hotelbesitzer 
Breyer, Dr. H., Arzt 
·walter, Erwin, Kaufmann 
Böhringer, Otto, Glasfabrikant 
Automobilverkehr Freudenstadt-
Achern, G. m. b. H. 
Süddeutsche Automobil-Betriebs-
Gesellschaft m. b. H. 
Fiedler, Karl, Photograph, und 
Böhringer, Emil, Konditor 
Kopp, Wilhelm, Traubenwirt 
Schmid, Eugen, Kaufmann 
Braun, Karl, Installateur 
Haas, Wilhelm, Kunstmühle 
Stock, Friedrich, Kaufmann 
Bacher, Gebrüder, Ziegeleibesitzer 
Schmelzle, Ernst, Hotelier 
OAB. Herrenber&' 
Riehm, Dr. med. Wilh., prakt. Arzt 
Buob, Hermann, Amtsrichter 
Sauer, Ernst, mech. Werkstätte 
Elektr. Kraftübertragung für den 
Bezirk Herrenberg u. Umgebung, 
e. G. m. b. H. 
Otto, Dr, med. Walter, prakt. Arzt 
Elektr. Kraftübertragung für den 
Bezirk Herrenberg u. Umgebung, 
e. G. m. b. H. 
Riehm, Dr. med. Wilh., prakt. Arzt 
Wurster, Karl, Sägwerksbesitzer 
Wohnort 
Dornstetten 
Dornstetten 
Ruhestein 
Freudenstadt 
Freudenstadt 
Freudenstadt 
Freudenstadt 
Baiersbronn 
Pfalzgrafenweiler 
Freudenstadt 
Freudenstadt 
Freudenstadt 
Hinterrötenberg-Loßburg 
Freudenstadt 
Ruhestein 
Freudenstadt 
Freudenstadt 
Glatten 
Freudenstadt 
i Freudenstadt 
Freudenstadt 
Freudenstadt 
Freudenstadt 
! Mitteltal 
Herrenberg 
Herrenberg 
Herrenberg 
Unterjesingen 
Entringen 
Unterjesingen 
Herrenberg 
Bondorf 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
TW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
LX\V, 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
TW. 
TW. 
Lxw. 
KrR. 
·Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
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IIIH OAB. Herrenberg 
315 Grüninger, Ernst, Mechaniker Bondorf KrR. 
316 Zinser, Albert, Kaufmann Herrenberg KrR. 
317 Bökle, Karl, Kaufmann Herrenberg KrR. 
OAB. Horb 
401 Schmid, Ad., Oberamtstierarzt Horb Lxw. 
404-05 Schott, Dr. med. Ju!ius Eutingen BW. 
407 Kocheise, Joseph, Maschinenhdlg. Bittelbronn KrR. 
408 Vögele, Johannes, Maschinenhdlg. Horb PW. 
410 Kurrer, Dr. med., Oberamtsarzt Horb BW. 
411-12 Vögele, Joh., Maschinenhandlung Horb PW. 
413 Hirt, Konstantin, Lehrer Ahldorf KrR. 
414 Mayer, Anton, Sägwerksbesitzer Horb BW. 
OAB. Nagold 
501 Rauschkolb, Dr. med. Nagold BW. 
503 Vesenmayer, Dr. med. Wildberg BW. 
504 Benz, Friedrich, Schlossermeister Nagold KrR. 
505 Wurster, Jakob, Kaufmann Altensteig KrR. 
508 Schaupp, Paul, Schlossermeister Altensteig KrR. 
509 Wohlbold, Ludw., Elektrotechniker Nagold KrR. 
510 Rauschkolb, Dr. med. Nagold BW. 
512 Weimer, Wilhelm, Mechaniker Ebhausen KrR. 
513 Schmitz, Fritz, Treibriemenfabrkt. Altensteig Lxw. 
514 Gänßle, Ludwig, Metzger Walddorf KrR. 
515 Rilling, Gottlob, Mechaniker Nagold KrR. 
516 Meyer, Jakob, Mechaniker Wildberg KrR. 
517 Kienzle, Joh. Chr., Steinhauer Spielberg KrR. 
519 Theurer, Gehr., Holzkaufleute Altensteig KrR. 
520 Kaltenbach, Otto, Kaufmann Altensteig KrR. 
521 Haug, Karl, Bauführer Altensteig KrR. 
522 Schmitz, Paul, Kaufmann Altensteig KrR. 
524 Berg, Eugen, und Schmied, Paul, 
Inhaber eines gern. Warengesch. 
Nagold KrR. 
525 Schmitz, Fritz, Treibriemenfabrikt. Altensteig Lxw. 
526 Ackermann, Karl, Schlossermeister Altensteig KrR. 
IIIK OAB. Neuenbürg 
1 Schmidt, Artur, Fabrikant Neuenbürg Lxw. 
2 Knöller, Gustav, Installateur Neuenbürg KrR. 
3 Schäffer, Ludwig, Gemeindeförster Loffenau KrR. 
4 Tubach, Karl, Chauffeur Wildbad TW. 
5 Hildenbrand, Albert, Güterbeförd. Wildbad Lxw. 
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IIIK OAB. Neuenbürg 
6 Commerell, Hermann, Privatier Höfen Lxw. 
7 Hildenbrand, Albert, Güterbeförd. Wildbad Lxw. 
8 Tubach, Karl, Chauffeur Wildbad TW. 
10 Rebholz, Karl, Bauwerkmeister Neuenbürg , KrR. 
11 Haist, Emil, Bäcker Neuenbürg KrR. 
OAB. Nürtingen 
101 Göz, Dr. med. Wilh., Oberamts- Nürtingen KrR. 
Wundarzt 
102 Pfleiderer, Dr. med. Rich., pr. Arzt Nürtingen KrR. 
104 Rauscher, Christian, Bäcker Aich Lxw. 
Entreß, Franz, Fabrikant Nürtingen LW. 
107 Derselbe " 
BW. 
108 Fischer, Christian, Mechaniker Nürtingen Lxw. 
109 Greiner & Söhne, Korkstopfenfabrik Nürtingen LW. 
HO Bangert, Karl, Architekt 1 Nürtingen KrR. 
OAB. Oberndorf 
201 Wolff, Dr. med. Wilh., prakt. Arzt Oberndorf BW. 
202 Derselbe ,, KrR. 
203-04 Wider, Dr. med. Karl, prakt. Arzt Oberndorf BW. 
206 Laur, Eugen, Eisenhändler Oberndorf KrR. 
207 Stier, Franz, Mechaniker Oberndorf KrR. 
208 Maier, Gustav, Fabrikant Schramberg GW. 
209 Gehr. Junghans & Th. Haller, Schramberg GW. 
Vereinigte Uhrenfabriken 
210 Dieselben 
" 
Lxw. 
211 Jungharni, Erwin, :Fabrikdirektor Schramberg Lxw. 
213-14 Hamburg-Amerik. Uhrenfabrik Schramberg GW„ 
216 Trotter, Franz, Bäckermeister Bochingen KrR. 
217 Karehnke, Dr. Max, prakt. Arzt Alpirsbach BW. 
218 Zimmermann, Th,. Flaschnermeister Oberndorf KrR. 
219 Bauer, Ludwig, Elektrotechniker Oberndorf PW. 
220 Bauer, Ludwig, Elektrotechniker Oberndorf KrR. 
221 Junghans, Erhard, Kommerz.-Rat Schramberg Lxw. 
222 Kaupp, Dr., Max, prakt. Arzt Alpirsbach BW. 
224 Kugler, Karl, Messerschmied Alpirsbach TW. 
225 Kammerer, Christian, Mechaniker Saulgau KrR. 
226 Grimm, Gebhard, Elektrotechniker Epfendorf KrR, 
227 Adrion, Gottlob, Koch Peterze!l Lxw. 
230 Knäble, Alfr., Flaschnermeister Oberndorf KrR. 
232 Wolff, Dr. med. Wilh., prakt. Arzt Oberndorf BW. 
233 King, Franz, Müller Lauterbach KrR, 
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OAB. Oberndorf 
Hamburg-Amerik. Uhrenfabrik 
Mauser, Dr. Max, prakt. Arzt 
Wolff, Dr. Wilh., prakt. Arzt 
Pfitzer, Georg, Mechaniker 
Miller, Direktor der Falzziegelei 
Grimm, Simon, Elektromonteur 
Seyfried, Albert, Mechaniker 
Hamburg-Amerik. Uhrenfabrik 
Fehrer, Fritz, Glaser 
Müller, Adolf, Ziegeleidirektor 
Sazenhofer, Johann, Hutmacher 
Endrich, Alois, Heilgehilfe 
Katzensteiner, Andreas, Mechaniker 
Melber, Johann, Sägwerksbesitzer 
O.AB. Reutlingen 
301 Johannsen, Otto, Professor 
302 Schuster, Paul, Betriebsleiter 
303-05 Zimmermann, Martin, Automobil-
händler 
306 Klotz, Wilhelm, Privatier 
307 Müller, Karl, Kaufmann bei der 
Fa. Ed. Fischer 
308 Schweiker, Gottlieb, Mechaniker 
309 Schradin, Alfred, Fabrikant 
310 Hammer, Johannes, Fahrradhändl. 
312 Remshardt, Alfred, Pelzhändler 
313 Heinzelmann, Max, Fabrikant 
314 Brucklacher, Julius, Schlosser 
316 Hammer, Johannes, Fahrradhändl. 
317 Rauher, Hans, Direktor 
318 Maus, Wilhelm, Friseur 
320 Sauer, Wilhelm, Mechaniker 
321 Schäfer, Wilhelm, Kaufmann 
322 Sigel, Adolf, Brauereibesitzer 
323 Blessing, Jakob, Ingenieur 
324 Eisenlohr, Joh., Kommerzienrat 
325 Kramer, Heinrich, Privatier 
326 Gminder, Ulrich, G. m. b. H. 
Wohnort 
Schramberg 
Oberndorf 
Oberndorf 
Hochmössingen 
Alpirsbach 
Epfendorf 
Schramberg 
Schramberg 
Schramberg 
Alpirsbach 
Alpirsbach 
Waldmössingen 
Oberndorf 
Winzeln 
Reutlingen, Bismarck-
straße 43 
Reutlingen, Pfenning-
straße 1 
Reutlingen, Wilhelmstr. 8 
Reutlingen, Uhlandstr. 33 
Reutlingen 
Reutlingen, Untere 
Gerberstr. 4 
Reutlingen, Karlstr. 35 
Reutlingen, Kirchstr. 24 
Reutlingen, Albtorplatz 1 
Reutlingen, Planie 24 
Reutlingen, Burgstr. 35 
Reutlingen, Kirchstr. 24 
Unterhausen 
Reutlingen, Karlstr. 10 
Betzingen-Reutlingen 
Reutlingen, Kaiserstr. 91 
Pfullingen 
Reutlingen, Lindachstr.29 
Reutlingen, Panorama-
straße 27 
Zürich 
Reutlingen, Bismarckstr. 
Art des 
Fahr-
zeugs 
GW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
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IHK OAB. Reutlingen 
327 Hammer, Johannes, Automobil- u. Reutlingen, Kirchstr. 24 Lxw. 
Fahrradhändler 
328 Derselbe 
" PW. 329 Anner, Adolf, Fabrikant Reutlingen, Seestr. 21 Lxw. 
330 Hildebrandt, Richard, Zahnarzt Reutlingen, Schulstr. 18 Lxw. 
331 Sauer, Martin, Mechaniker Reutlingen-Betzingen Lxw. 
332 Flamm, Alfred, Inspektor Pfullingen Lxw. 
334 Schweiker, Gottlieb, Mechaniker Reutlingen, Untere Lxw. 
Gerberstr. 4 
336 Gaiser, Karl, Schuhwarenfabrik Reutlingen, Albtorplatz 1 KrR. 
337 Koch, Friedrich, Privatier Reutlingen, Hegelstr. 7 Lxw. 
338 Kohllöffel, Hermann, Fabrikant Reutlingen, Brunnen- Lxw. 
straße 15 
339 Burkhardt, Hermann, Fabrikant Reutlingen, Gartenstr. 38 Lxw. 
340 Rau, Gustav, Kaufmann Reutlingen KrR. 
342 Widmann, Wilhelm, Kaufmann Pfullingen KrR. 
343 Eisenlohr, Karl, Fabrikant Reutlingen, Karlstr. 14 Lxw. 
345 Sigel, Karl, Kaufmann Pfullingen KrR. 
346 Roth, Dr. med., prakt. Arzt Undingen Lxw. 
347 Gaiser, K., Schuhwarenfabrikant Reutlingen, Albtorplatz 1 Lxw. 
348 Rath, Wilhelm, Kaufmann Reutlingen KrR. 
350 Haux, Karl Friedr., Kaufmann Reutlingen KrR. 
351 Buck, Hans, Maschinentechniker Reutlingen KrR. 
353 Stahl, Joseph, Wirt Reutlingen Lxw. 
354 Lachenmann, Engen, Kaufmann Reutlingen KrR. 
355 Schönherr, Bernhard, Dentist Reutlingen KrR. 
356 Elektrizitätswerk Pfullingen Pfullingen KrR. 
357 Keim, Albert, Motorkutscher Reutlingen Lxw. 
359 Lachenmann, Georgine, Privatiers Reutlingen Lxw. 
Witwe 
OAB. Rottenburg 
501 Schmid, Dr. med. Otto Rottenburg KrR. 
502 Abt, Karl, Privatier Rottenburg Lxw. 
504 Munding, Hermann, Fabrikant Mössingen KrR. 
506 Neth, Adolf, Geschäftsführer Mössingen KrR. 
507 Müller, Dr. med. Ergenzingen BW. 
508 Franz, Albert, Fabrikant Rottenburg Lxw. 
509 Gwinner, Christian, Fabrikant Rottenburg BW. 
510 Gwinner, Karl, Mechaniker Rottenburg KrR. 
511 Stohrer, Karl, Verwalt.-Aktuar Rottenburg KrR. 
512 Ruckgaber, Joseph, Kaufmann· Rottenburg KrR. 
513 .. ·. ·Fraas; Dr;· Eduard,. Tierarzt Ergenzingen BW. 
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III Jtt OAB. Rottweil 
Platz, Oberpostrat a. D. Rottweil Lxw. 
2 Mauthe, Fritz, Fabrikdirektor Sch wenningen Lxw. 
Vereinigte Köln-Rottweiler Pul ver- Rottweil LW. 
fabriken 
3 Marx, Dr. med. Chr., prakt. Arzt Rottweil Lxw. 
4 Heß, Dr. med. Julius, prakt. Arzt Rottweil Lxw. 
5 Lang, Dr. med. E., Oberamtswund- Rottweil Lxw. 
arzt 
7 Guth, Ludw., Oberamtstierarzt Rottweil Lxw. 
8 Mathauer, Konstantin, Weinhändler Rottweil Luv. 
9 Schlenker, Johannes, Malermeister Rottweil Lxw. 
10 Willmann, Dr. phil. Adolf Rottweil KrR. 
Motorwagengesellschaft Rottweil- Rottweil 3TW. 
Schramberg, G. m. b. H. 
12 Rath, Max, Kaufmann Rottweil KrR. 
14 Haisch, Karl, Ziegeleibesitzer Altstadt-Rottweil KrR. 
15 Koch, August, Schlossermeister Rottweil KrR. 
16 Seyfried, Karl, Gipsfabrikant Rottweil KrR. 
18 Dreher, B., Instrumentenmacher Rottweil KrR. 
19 Weller, Emil, Mechaniker Schwenningen KrR. 
21 Wagner, Ottmar, Photograph Rottweil KrR. 
22 Lassetzki, Joseph, Dentist Schwenningen KrR. 
24 Schlenker, Johs., Malermeister Rottweil Lxw. 
25 Mink, Karl, Installateur Rottweil Luv. 
26 Banholzer, Joseph, Mühlenbesitzer Altstadt-Rottweil KrR. 
28 Haller, Th. E., Uhrenfabrikant Schwenningen Lxw. 
29 Spindler, Otto, Maschinenfabrik Rottweil Lxw. 
30 Etter, Dr. Artur, Rechtsanwalt Rottweil Lxw. 
31 Danneman, .Karl, Redakteur Schwenningen KrR. 
32 v. Duttenhofer, Max, Geheime Korn- Rottweil Lxw. 
merzienrats Witwe 
33 Braunmüller, J., Bärenbrauerei Schwenningen Lxw. 
34 Held & Teufel, Baumwollspinnerei Rottweil Lxw. 
35 Lang, Adolf, Elektrotechniker Rottweil, Neckartal KrR. 
36 Schubert, Richard, Kaufmann Schwenningen KrR. 
37 Dieterich, Hermann, Kaufmann Rottweil KrR. 
38 Stauß, Anton, Kaufmann Schömberg KrR. 
41 Kamm, Max, Oberleutnant Rottweil KrR. 
42 Baumeister, Wilhelm, Fabrikant Altstadt-Rottweil KrR. 
43 Baumeister,. Franz, Friseur Altstadt-Rottweil KrR. 
44 Härdtner, Eugen, Fabrikant Locherhof Lxw. 
46 Etter, Dr., Arzt Schwenningen Lxw. 
47 Pfriender, Gustav, Mechaniker Lauffen KrR. 
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OA.B. Rottweil 
Jauch, Ernst, Mechaniker 
Jauch, Thomas, Elektrotechniker 
Lauffer, Martin, Architekt und 
Lauffer, Joh., Treppenbauer 
Karrais, Karl, Gerichtsvollzieher 
Jäckle, Johann, Metallwaren-
fabrikant 
Härdtner, Karl, Silberkettenfabrik 
Krotz, Joseph, Bautechniker 
Rold, Th., Geschäftsführer 
OA.B. Sulz 
Elbs, Karl, Gerichtsnotar 
Wider, Ernst, Kaufmann 
Schmid, Matth., Sattler 
Beilharz, Friedrich, mechanische 
Werkstätte 
Gfrörer, Karl, Mechaniker 
Glöser, Karl, Tierarzt 
Lohmiller, Karl, Schlosser 
Ripp, Wilh., Ziegeleibesitzer 
OA.B. Tübingen 
Trick, Herrn., Ingenieur 
Unkel, Fr. 
Heinerich, L., Bierbrauereibesitzer 
Boeß, Gustav, Mechaniker 
Fischer, Karl, Katastergeometer 
Dannemann, Fr., Werkmeister 
Wörner, Rob., Bierbrauereibesitzer 
Marquardt, Georg, Bierbrauereibes. 
Riß, Eugen, Kaufmann 
Trautwein, Paul, Mechaniker 
Palm, Karl, Ingenieur 
Boeß, Gustav, Mechaniker 
Himmelmann, Eugen, Kaufmann 
Gaiser, Georg, Mechaniker 
Hening, Otto, Betriebsleiter 
Rilling, Rich., Sägmühlebesitzer 
Schmidhäuser, Alfred, Graveur 
Klein, Siegfried, Leutnant 
Danner & Trick, mechanische 
Werkstätte 
Wohnort 
Rottweil 
Schwenningen 
Schwenningen 
Rottweil 
Schwenningen 
Locherhof-Dunningen 
Rottweil 
Schwenningen 
Sulza. N. 
Rosenfeld 
Vöhringen 
Vöhringen 
Reinau, Gmd. Hopfau 
Metzingen OA. Urach 
Aisteig 
Vöhringen 
Tübingen 
Tübingen 
Lustnau 
Tübingen 
Tübingen 
Tübingen 
Tübingen 
Tübingen 
Tübingen 
Tübingen 
Tübingen 
Tübingen 
Tübingen 
Lustnau 
Tübingen 
Dißlingen 
Tübingen 
Tübingen 
Tübingen 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
LW. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
TW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
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IIIM: OAB. Tuttlingen 
402 Veit, Eugen, Dr. med., prakt. Arzt Tuttlingen BW. 
403 Zeeb, Gustav, jr., Bierbrauereibes. Tuttlingen Lxw. 
404 Groschopf, Dr. Karl, prakt. Arzt Trossingen BW. 
405 Koch, Wilhelm, Mechaniker Trossingen GW. 
406 Kiener, Fritz, Photograph Tuttlingen KrR. 
407 Baisch, Gehr., Fahrradhandlung Tuttlingen KrR. 
408 Bärmann, Joh., Zuschneidelehrer Tuttlingen KrR. 
409 Rieß, Karl, Fahrzeughandlung Tuttlingen KrR. 
410 Gehring, Heinrich, Schäftefabrik Tuttlingen KrR. 
412 Romprecht, Hans, Oberingenieur Tuttlingen KrR. 
416 Laukart, Aloysius, Photograph Trossingen Lxw. 
418 Brenning, Theodor, Mechaniker Trossingen KrR. 
421 Schnekenburger, Dr. med,, Ober- Tuttlingen Ki·R. 
amtsarzt 
422 Dahm, Ludwig, Dentist Tuttlingen KrR. 
423 Huber, Ernst, Kaufmann Tuttlingen KrR. 
424 v. Enzberg, Frhr. Konrad Mühlheim a. D. Lxw. 
425 Maurer, Wilh., Fahrradhdlg. Tuttlingen Lxw. 
427 Koch, Andreas, Fabrikant TrosFlingen Lxw. 
429 Ponkratz, Matth., Schäftemacher Tuttlingen KrR. 
430 Riener, Fridolin, Kaufmann Tuttlingen KrR. 
431 Hauser, Joh. Gg., Metzgermeister Tuttlingen KrR. 
432 Brenning, Theodor, Mechaniker Trossingen Lxw. 
433 Schwarz, Joachim, Mechaniker Tuttlingen KrR. 
434 Schäfer, Dr. jur. Friedr., Rechts- Tuttlingen Lxw. 
anwalt 
Aktien-Gesellschaft für Fein- Tuttlingen LW. 
mechanik vorm. J etter & Scheerer 
435 Hilzinger, Albert, Metzgermeister Tuttlingen KrR. 
436 Teufel, Dr. med. Hugo, prakt. Arzt Tuttlingen BW. 
438 Hohner, Matthäus, Fabrikant Trossingen Lxw. 
439 Kramer, Gottlieb, Lederzurichterei Tuttlingen KrR. 
440 Schäfer, Xaver, Mechaniker Tuttlingen KrR. 
441 Wenzler, Karl, Werkmeister Nendingen KrR. 
442 Storz, Joh. Andreas, Kupferschmied Tuttlingen KrR. 
443 Schnekenburger, Dr. med., Ober- Tuttlingen BW. 
amtstierarzt 
444 Haller, Wilhelm, Instrumentenm. Tuttlingen KrR. 
445 Hohner, Willi, Fabrikant Trossingen Lxw. 
446 Kaspar, Christian, Mechaniker Trossingen KrR. 
447-48 Maurer, Wilh., Fahrradhandlung Tuttlingen PW. 
449 Aktien-Gesellscb,aft für Fein- Tuttlingen Lxw. 
meohanik vorm. Jetter & Soheerer 
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1111'.I OAß. Tuttlingen 
451 Dorner, Karl, Pfarrer Neuhausen Lxw. 
452 Weiß, Franz, Tierarzt Trossingen KrR. 
453 Speidel, Dr. med., prakt. Arzt, Trossingen BW. 
454 Stengelin, Gustav, Bierbrauer Tuttlingen KrR. 
455 Huber, Christian, Maschinist Tuttlingen KrR. 
4,56 Zeiß, Karl, Fahrradhandlung , Tuttlingen GW. 
OAB. Urach 
501 Dürr, Wilhelm, Uhrmacher Neuhausen a. R. KrR. 
502 Melchinger, Otto, Damenschneider Metzingen Lxw. 
503 Holder, Johannes, Privatier Gruorn Lxw. 
505 Brekle, Albert Theodor, Fabrikant Metzingen Lxw. 
506 Lamparter, Hermann, Fabrikant Metzingen Lxw. 
508 Schill, Eugen, Maschinenreisender Urach KrR. 
510 Kächele, Wilhelm, Kaufmann Metzingen KrR. 
511 Egeler, Alfred, Spinnereidirektor Urach Lxw. 
512 Groß, Egon, Fabrikant Urach Lxw. 
513 Letzgus, Karl, Werkmeister Urach Lxw. 
514 Leuze, Frida, Fabrikantens Witwe Urach Lxw. 
515 Gall, Otto, Schullehrer Seeburg KrR. 
516 Pfleiderer, August, Werkführer Metzingen KrR. 
IIIP OAB. Aalen 
1 Pahl, Eugen, Kaufmann Aalen KrR. 
3 Zeller, Hermann, Nähmaschinen- Aalen TW. 
handlung 
6 Oberdorfer, Karl, Wirt, Unterkochen KrR. 
7 Dopfer, Dr., prakt. Arzt Wasseralfingen Lxw. 
8 Holz, Erwin, Kaufmann Aalen KrR. 
9 Seherle, Albert, Ingenieur Aalen Lxw. 
10 Kayser, Julius, Konditor Aalen Lxw. 
11 Weller, Gustav, Sägmaschinenbes. Aalen KrR. 
12 Seifferer, Julius, Brauereibesitzer Aalen KrR. 
14 Spiegler, Georg u. Ludwig, Mechan. Aalen KrR. 
15 Hug, Johann, Mechaniker Aalen KrR. 
16 Marquert, Anton, Monteur Aalen KrR. 
17 Stütze!, Fritz, Elektro-Techniker Aalen KrR. 
18 Enßlin & Aißlinger, Baugeschäft Aalen KrR. 
19 Härer, Fritz, Brauereidirektor Aalen KrR, 
20 Schmitt, Dr., prakt. Arzt Unterkochen Lxw. 
21 Rieger, Emil, Ingenieur Aalen KrR. 
22 Vogelmann,· Alois, Schreiner Aalen KrR. 
24 Rieger, Karl, Ingenieur· 'Aalen Lxw. 
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IIIP OAll. Aalen 
25 Zeller, Hermann, Mechaniker Aalen Lxw. 
26 Knödler, Joseph, Wirt Aalen KrR. 
27 Höß, Max, Mechaniker Aalen KrR. 
OAB. Crailsheim 
101 . Stecher, Georg, Maschinenfabrikant Crailsheim, Bahnhofstr. GW. 
102 ! Walter, Fritz, Sattlermeister Crailsheim KrR. 
iö3 Schäffer, Karl, Wagenfabrikant Altenmünster, Gemeinde Lxw. 
Ingersheim 
104 Hofmann, Michael, Handelsmann Unterdeufstetten GW. 
106 Stelzer, Wilh., Fahrradhandlung Crailsheim KrR. 
107 Langohr, Wilhelm, Mechaniker Neustädtlein KrR 
109 Gehring, Karl, Zimmermeister Crailsheim KrR. 
OAB. Ellwangen 
203 Frank, Viktor, Weinhändler Ellwangen Lxw. 
204 Pfeifer, Adolf, Mechaniker Ellwangen Lxw. 
206 Stoll, Fridolin, Katastergeometer Ellwangen KrR. 
207 Mürb, Joseph, Kupferschmied Ellwangen KrR. 
208 Weiß, Bernhard, Mechaniker Ellwangen KrR. 
209 Richter, Theodor, Kaufmann Ellwangen KrR. 
211 Hauber, Anton, Gutsbesitzer Niederroden, Gemeinde Lxw. 
Stödtlen 
212 Schmid, Joseph, Wirt Ellwangen KrR. 
213 Brückner, Georg, Maschinenreisend. Ellwangen KrR. 
214 Wiedmayer, Karl, Photograph Ellwangen KrR. 
OAB. Gaildorf 
301 Röhler & Burkhardt, Zementwaren- Obersontheim KrR. 
fabrik und Eisenhandlung 
302 Merklein, Ernst, Schuhfabrikant Mittelfischach KrR. 
303 Kiesel, Karl, Oberamtstierarzt Gaildorf BW. 
304 Hofele, Georg, Buchhalter Ottendorf KrR. 
305 Bilfinger, Dr., Oberamtswundarzt Gaildorf BW. 
306 Scheuermann, Karl, Schmied Ottendorf i KrR. 
307 Bück, Albert, Betriebsleiter Michelbach a. B. 1 KrR. 
308 Görtling, Jakob, Zimmermeister Obersontheim i KrR. 
309 Bickele, Friedrich, Tierarzt Gaildorf 1 KrR. 
311 Förstner, Georg, Mahl- u. Sägmüller Ottendorf KrR. 
OAB. Gerabronn 
401 Wirth, Gg., Mechaniker Langenburg KrR. 
402 Heinz, Karl, Bildhauer Kirchberg a. J. KrR. 
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IIIP OAB. Gerabronn 
403 Pfeiffer, Fritz, Flaschner Kirchberg a. J. KrR. 
405 Schöller, Georg, Hufschmied Leuzendorf KrR. 
406 Gscheidel, Eugen, Kaufmann Rot am See KrR. 
407 Schmetzer, August, Butterhandlung Brettheim KrR. 
409 Klemm, Dr. med. E., prakt,. Arzt Kirchberg a. J. KrR. 
411 Staudenmayer, Dr., Oberamtsarzt Langenburg KrR. 
412 Kaufmann, Johann, Maurermstr. Blaufelden KrR. 
413 Rayerbach, Johann, Schlosser Blaufelden KrR. 
414 Hornung, Georg, Bauer Kleinbrettheim KrR. 
415 Häusinger, Leonh., Schmied Kleinbrettheim KrR. 
416 Wankmüller, Albert, Druckereibes. Gerabronn Lxw. 
417 König, Friedrich, jr., Landwirt Kleinbrettheim KrR. 
418 Lehner, Heinrich, Kaufmann Gaggstatt KrR. 
419 Spieß, Karl, Kaufmann Gerabronn KrR. 
420 Schuster, Heinrich, Kraftwagenhdlr. Lendsiedel Lxw. 
421 Wild, Karl, Friseur Niederstetten KrR. 
422 Weil, Ferdinand, Geometer Gerabronn KrR. 
423 Barth, Eugen, Kaufmann Beimbach KrR. 
424 Se. Durchlaucht Erbprinz Ernst zu Langenburg Lxw. 
Hohenlohe-Langenburg 
425 Hauß, Dr. med., prakt. Arzt Brettheim BW. 
426 Kühner, Dr. med., prakt. Arzt Schrozberg BW. 
Kraftwagenbetrieb Kirchberg- Kirchberg 2TW, 
Ilshofen, G. m. b. H. 
IIIS OAB. Gmünd 
1 Battiany, Karl, Fabrikant Gmünd GW. 
2 Deyhle, Johanna, Privatiere Gmünd Lxw. 
3 Besson, Adolf, Fabrikant Gmünd Lxw. 
4 Leyh, Karl, Motorkutscher Gmiind TW, 
5 Langes, Dr. med. Hubert, pr. Arzt Gmünd BW. 
6 Zinßtag, Dr. Georg, Rechtsanwalt Gmünd BW. 
8 Blessing, Heinrich, Fahrradhändler Gmünd KrR. 
9 Kraft, Johannes, Schlossermeister Gmünd KrR. 
10 Kiihn, Gustav, Fabrikant Gmünd Lxw. 
11 Herkommer, Wilhelm, Werkmeister Gmünd KrR. 
12 Pfeiffer, Eugen, Mechaniker Gmünd TW, 
14 Pfeilsticker, Dr. Wilhelm, Med.-Rat Gmünd BW, 
15 Merz, Karl, Katastergeometer Heubach KrR. 
16 Lehmann, Richard, Kupferschmied Gmünd KrR. 
17 Schütz, Hermann, Arzt Gmünd BW. 
19 Böhme, Hugo, Tierarzt Heubach BW, 
. 20 Klozbücher, Wilhelm, Chauffeur Gmünd Lxw, 
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Name und Stand des Besitzers 
OAB, Gmünd 
Kolb, Joh. Balthasar, Maurermstr. 
Herter, Heinrich, Kettenmacher 
EiseJe, Herm., Fahrradhändler und 
Mechaniker 
Dangelmaier, Joseph, Bauführer 
Hörnlein, Friedrich, Stahlgraveur 
Weitmann, Kar], Schlosser 
Mareis, Eugen, Wirt 
Weitmann, Joseph, Glasermeister 
Spindler, Otto, Mechaniker und 
Fahrradhändler 
Schurr, Eugen, Wachswarenfabrkt. 
SchöJl, Hermann, Kaufmann 
Künzlen, Hermann, Kaufmann 
Feifel, Albert, Bauwerkmeister 
Veit, Eugen, Kaminfeger 
Pfeiffer, Eugen, Mechaniker 
Biegert, Johannes, Bildhauer 
KnoedJer, Joseph, Ökonom 
Öchsle, Dr. med. Juiius, prakt. Arzt 
Baur, Alfred, Dr. med., prakt. Arzt 
Braun, Michael, l!'abrikant 
OAB. Ball 
Müller, Ludwig, Uhrmacher und 
Fahrradhändler 
Nagel, Wilhelm, Mechaniker 
Schreyer, Georg, Holzhändler 
Steinmeyer, Wilh., Fahrradhändler 
Runge, Julius, Tapezier 
Hezel, Julius, Konditor 
Banzhaf, Friedrich, stellvertr. Ober-
amtstierarzt 
Schäfer, Ludwig, Maschinenhdlg. 
Sturm, Jakob, Säg- und Spalt-
maschinen-Besitzer 
Müller, L., Uhrmacher u. Fahrradhdl. 
Derselbe 
Steinmeyer, Wilh., Fahrradhändler 
Ekert, Wilhelm, Prediger 
Bauer, Johann, Molkereibesitzer 
und Bauer 
Wohnort 
Heubach 
Gmünd 
Gmünd 
Gmünd 
Gmünd 
Gmünd 
Gmünd 
Gmünd 
Gmünd 
Gmünd 
Gmünd 
Gmünd 
Gmünd 
Heubach 
Gmünd 
Waldstetten 
Herlikofen 
Gmünd 
Gmünd 
Heubach 
Ilshofen 
Untermünkheim 
Wittighausen, Gemeinde 
Untermünkheim 
Ilshofen 
Hall 
Hall 
früher in Hall, nun in 
Riedlingen 
Hall 
Hall 
Ilshofen 
" Ilshofen 
Hall 
Bubenorbis 
Art des 
Fahr-
zeugs 
GW. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
· KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
; B'W. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
GW. 
KrR. 
PW. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
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Name und Stand des Besitzers 
OAB. Hall 
Wohnort 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Kränzlein, Michael, Bauer und Maibach, G. Bubenorbis KrR. 
Fahrradhändler 
Pfeilsticker, Dr. med. 0., Sanitätsrat 
Egger, Otto, Mechaniker 
Eisenmann, Friedr., Lohnkutscher 
Scheuffele, Karl, Metzger 
Meyder, Georg, Kaufmann 
OAB. HeidenheiIU 
Brender, Paul, Kaufmann 
Steiff, Hugo, Werkführer 
Rau, Georg, Bierbrauer 
Paulus, Dr., Oberamtsarzt 
Schrezenmaier, Karl, Fahn-adhdlg. 
Becker, Gustav, Fabrikant 
Steiff, Margarete, G. m. b. H. 
Steiff, Otto, Kaufmann 
Hund, Joseph, Mechaniker 
Steiff, Paul, Fabrikant 
Zimmermann, Otto, Fabrikant 
Bartels, Konrad, Kaufmann 
Dischler, Dr., prakt. Arzt 
Voith, Friedrich, Geh. Komm.-Rat 
Seydtle, Karl, Uhrmacher 
Fähnle, Aug., Mechaniker 
Brecht, Heinr., Ingenieur 
Steiff, Paul, Werkführer 
Spahr, Gust., Gerichtsvollzieher 
Haag, Fritz, Dipl.-Ingenieur 
OAB. Künzelsau 
Bauer, Friedrich, Reisender 
Horlacher, Friedr., Installateur 
Häussermann, Otto, Kaufmann 
Pfeffinger, Arnold, Katastergeomet. 
Weiherle, Gottlieb, Wirt 
Bader, Friedrich, Bauer 
Schick, Johannes, Malermeister 
v. Gleichenstein, Viktor Freiherr 
Huber, Rittergutsb~itzer 
Hall 
Hall 
Hall 
Hall 
i Ilshofen 
Giengen a. Br. 
Giengen a. Br. 
Hermaringen 
Heidenheim, Karlsstr. 23 
Heidenheim, Bergstr. 3 
Heidenheim, Wächter-
straße 5 
Giengen a. Br. 
Giengen a. Br. 
Heidenheim 
Giengen a. Br. 
Giengen a. Br. 
Giengen a. Br. 
Heidenheim, Unt. Vor-
stadt 2 
Heidenheim, Friedrichs-
straße 56 
Heidenheim, Mittl. Stadt 
Heidenheim, Wilhelmstr. 
Heidenheim, Karlsstr. 22 
Giengen a. Br. 
Heidenheim, Felsenstr. 27 
Heidenheim, Erchenstr. 4 
Künzelsau 
Künzelsau 
Künzelsau 
Künzelsau 
Künzelsau 
Hermuthausen 
Künzelsau 
Halsberg (Schöntal) 
BW. 
KrR. 
TW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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IIIS OAB. Künzelsau 
409 Thaidigsmann, Alb., Essigfabrik Künzelsau KrR. 
410 Mortag, Hugo, Molkerei-Verwalter Ingelfingen 1 KrR. 
411 Bauer, Friedrich, Elektrotechniker Künzelsau KrR. 
412 Schneider, Friedr., Schweinehdlr. Künzelsau KrR. 
413 Deininger, Dr. med. Gg., pr. Arzt Dörzbach BW. 
414 Wagner, Jakob, Schmied Hermuthausen KrR. 
415 Rumm, Friedrich, Maler Künzelsau KrR. 
416 Braunmüller, Max, Kaufmann Künzelsau KrR. 
417 Kohlmann, Otto, Fahrer Braunsbach KrR. 
418 Hermann, Friedrich, Müller Ingelfingen KrR. 
419 Ehrmann, Wilh., Kaufmann Ingelfingen KrR. 
Freund, F., Firma, Bierbrauerei Künzelsau LW. 
HIT OAB. Mergentheim 
1 Eisenhardt, Paul, Fabrikant Mergentheim KrR. 
2 Lehner, Adolf, Mechaniker Mergentheim KrR. 
3 Hubert, A., Landesproduktenhdlg. Mergentheim KrR. 
4 Schäfer, Andreas, Privatier Mergentheim KrR. 
5 Reichert, Lorenz, Zimmermeister Mergentheim KrR. 
7 Öd, Franz, Bildhauer Mergentheim KrR. 
9 Walter, Hermann, Distriktstierarzt Weikersheim KrR. 
10 Bach, Gebrüder, Maschinenfabrik Mergentheim KrR. 
11 Erhard, Wilhelm, Schlosser Weikersheim KrR. 
12 Seiz, Ferdinand, Kaufmann Weikersheim KrR. 
13 Lehner, Adolf, Mechaniker Mergentheim Lxw. 
14 Scheuenstuhl, J. G., Oberamtsbau- Weikersheim Lxw. 
meister 
- 15 Eisenhardt, Paul, .Fabrikant Mergentheim Lxw. 
16 Schäfer, Andreas, Privatier Mergentheim Lxw. 
17 Walz, Karl, Schlossermeister Mergentheim GW. 
18 Reichert, Paul, Zimmermeister Mergentheim GW. 
19 Diebelius, Karl, Kaufmann Mergentheim KrR. 
20 Sambeth, Dr. med. Ludw., pr. Arzt Mergentheim BW. 
21 Wiesinger, Gg., Orgelbauer Weikersheim KrR. 
22 Bauer, Friedrich, Konditor Mergentheim GW. 
OAB. Neresheim 
102 Rieker, Hermann, Kaufmann Neresheim KrR. 
105 Stadel, Dr. med. Franz, Arzt Neresheim KrR. 
OAB. Öhringen 
201 Scheufele, Wilh., Mühlebesitzer Öhringen KrR. 
202 Schäfer, Aug., Zementwarengesch. Ohrnberg KrR. 
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' 
IIIT OAB. Öhringen 
203 Eheim, Karl, Maschinenfabrikant, Öhringen KrR. 
204 Dambacher, M., Oberamtstierarzt Öhringen KrR. 
206 Bechle, Karl, Uhrmacher Öhringen KrR. 
207 Ziegler, Fr., Oberamtsstraßenmeister Öhringen KrR. 
208 Knobloch, Heinrich, Reisender Öhringen KrR. 
209 Retter, Gustav, Zigarrengeschäft Öhringen KrR. 
210 Maisch, Dr. Julius, Oberamtsarzt Öhringen BW. 
211 Kottmann, Jakob, Fabrikant Öhringen Lxw. 
212 Kaiser, Karl, Zahntechniker Öhringen KrR. 
213 Taubenberger, Friedrich, Schreiner Öhringen KrR. 
216 Buck, Stadtpfarrer Waldenburg 1 KrR. 
218 Melchinger, Karl, Sattler Untersteinbach ' 
KrR. 
220 Scheufele, Wilhelm, Mühlenbesitzer Öhringen KrR. 
222 Flohr, Adolf, Photograph Öhringen KrR. 
223 Dambacher, M., Oberamtstierarzt Öhringen BW. 
224 Angermann, Gottlob, Schneider Öhringen KrR. 
226 Raff, Hermann, Landwirt Trautenhof KrR. 
227 Wöhrbach, Karl und Wilhelm, Öhringen KrR. 
Kaufleute 
228 Schäfer, Karl, Schullehrer Langenbeutingen KrR. 
229 Eheim, Karl, Maschinenfabrikant Öhringen Lxw. 
232 Eheim, Karl, Maschinenfabrikant Öhringen KrR. 
233 Steinhauser, Dr. med. P., pr. Arzt Öhringen BW. 
235 Rieckher, K., Oberamtswundarzt Öhringen BW. 
236 Häußer, Fritz, Kaufmann Öhringen GW. 
237 Barth, Albert, Mühlebesitzer Untersteinbach KrR. 
238 Leiser, Karl, Metzger Öhringen KrR. 
239 Schmidt, Christoph, Gipsmüller Waldenburg KrR. 
240 Kraus, Friedrich, Konditor Öhringen KrR. 
241 Löchner, Friedrich, Metzger Öhringen KrR. 
242 Wranowsky, Thomas, Mechaniker Öhringen KrR. 
243 Hofmann, Herrn., Katastergeometer Kupferzell KrR. 
244 Stark, Dr. med., prakt. Arzt Forchtenberg BW. 
OAB. Schorndorf 
301 Gunßer, Hermann, Hotelbesitzer Schorndorf KrR. 
302 Kieß, Ernst, Kaufmann Schorndorf KrR. 
303 Arnold, Hermann, Bautechniker Schorndorf KrR. 
304 Riehle, Karl, Kaufmann Schorndorf KrR. 
306 Riehle, Friedrich, Brauereibesitzer Schorndorf Lxw. 
307 Schmied, Wilhelm, Schmied Grunbach KrR. 
308 Schott, Dr. med. Roh., prakt. Arzt Schorndorf BW. 
309 Berger, Dr. med. Herm., pr. Arzt Schorndorf BW, 
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Name und Stand des Besitzers 
OAB. Welzheim 
Mayer, Dr. med. Heinrich 
Feldmaier, Dr. med. 
Lauber, Karl, Werkmeister 
Pfeifle, Christian, Katastergeometer 
Bürglen, Hermann, Fabrikant 
Bauer, Friedrich, Kaufmann 
Klotzbücher, Wilhelm, Chauffeur 
Faul, Eugen, Katastergeometer 
OAB. Biberach 
Neher & Sohn, Bierbrauereibesitzer 
Haug, Heinrich, Kaufmann 
Thommel, Karl, Baumaterialien-
handlung 
Albrecht, Gustav, Fahrradhandlung 
Ratz, Dr. med. Karl 
Dörfler, Dr. med. Wilhelm 
Ratz, Dr. med. Karl 
Weber, Dr. med. Geo~g 
Wallersteiner, Leop., Kaufmann 
Großelfinger, Christoph, Kupfer-
schmied 
Bendel, Joseph, Uhrmacher 
Riehlein, Leonhard, Stadttierarzt 
Christ, Alfons, Brauereibesitzer 
Graf, Otto, Kaufmann 
Weinhard, Anton, Tierarzt 
Ley, Karl, Tierarzt 
Schönle, Albert, Orgelbauer 
Baur, Pius, Käsehändler 
Gerster, Karl, Brauereibesitzer 
Weinhard, Anton, Tierarzt 
Ratz, Dr. med. Karl 
Kugler, Karl, Kaufmann 
Baur, Joseph, Kaufmann 
Mayer, Fritz, Kaufmann 
Ilg, Dr. med. Fritz 
Beck, Otto, Maschinenfabrik 
Baur, Anton, Schneider 
Rauth, Ernst, Essigfabrikant 
Erhart, Michael, Bauer 
Krais, Theodor, Brauereibesitzer 
Kloos, Paul, Kaminfeger 
Wohnort 
Welzheim 
Lorch 
Lorch 
Lorch 
RudersbeTg 
Lorch 
Lorch 
Welzheim 
Warthausen 
Biberach 
Biberach 
Biberach 
Ochsenhausen 
Biberach 
Ochsenhausen 
Erolzheim 
Biberach 
Biberach 
Biberach 
Biberach 
Ochsenhausen 
Biberach 
Ochsenhausen 
Erolzheim. 
Ochsenhausen 
Biberach 
Birkendorf 
Ochsenhausen 
Ochsenhausen 
Biberach 
Biberach 
Biberach 
Biberach 
Biberach 
Ochsenhausen 
Biberach 
Zweifelsberg 
Schammach 
Biberach 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
BW. 
i BW . 
. BW. 
, BW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
) KrR. 
. KrR. 
i BW. 
1 KrR. 
i KrR. 
KrR. 
, KrR. 
KrR. 
/
, KrR. 
KrR. 
; KrR. 
l KrR. 
i KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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OAB. Biberach 
Ilg, Paul, Schlossermeister 
Kramer, Ernst, Techniker 
v. Weiden, Frhr. Max 
Ziesel, Paul, Farbenfabrikant 
Kundrath, Joseph, Fahrradhdlg. 
Heinrich, Karl, Holzhandlung 
Kiekopf, Gustav, Holz- u. Kohlen-
handlung 
Albrecht, Gustav, Werkmeister 
Straub, Robert, Kunstmühle 
Ernst, Hermann, Kaufmann 
Keinath, Ernst, Kaufmann 
Mayer, Franz, Unteramtsarzt 
Graf, Otto, Kaufmann 
Gerster, Eugen, Fabrikant 
Bendel, Joseph, Fahrradhändler 
Kramer, Ernst, Fabrikant 
Gengenbach, Oberamtsbaumeister 
Dörfler, Dr. med. Wilhelm 
Haug, Heinrich, Kaufmann 
Brauerei Warthausen, A.-G., vorm. 
Neher & Sohn 
OAB. Blaubeuren 
Lang, Karl Eugen, Fabrikleiter 
Meyner, Dr. Hans, prakt. Arzt 
Britsch, Albert, Bierbrauereibesitz. 
Mohn, Joseph, Flaschnermeister 
Schmid, Otto, Steinbruchakkordant 
Hartung, Dr. Hugo, prakt. Arzt 
OAB. Ehinaten 
Aich, Adolf, Amtsgerichtssekretär 
Peetz, Arno, Dentist 
Vollrath, Karl, Stadttierarzt 
Hagel, Anton, Gastwirt 
Schenk v. Stauffenberg, .Freiherr 
Stippe, Heinrich, Mechaniker 
Werkmann, Jos., Drechsler 
Sailer, Heinr., Direktor 
Köstlin, Heinrich August, Ober-
leutnant 
v. Fugger, Kammerherr 
Wohnort 
Biberach 
Unterdettingen 
Hürbel 
Biberach 
Biberach 
Biberach 
Biberach 
Biberach 
Warthausen 
Ochsenhausen 
Biberach 
Ochsenhausen 
Biberach 
Biberach 
Biberach 
Unterdettingen 
Biberach 
Biberach 
Biberach 
Warthausen 
Blaubeuren 
Nellingen 
K!ingenstein 
Schelklingen 
Seißen 
Schelklingen 
Ehingen 
Ehingen 
Munderkingen 
Munderkingen, Z. Ochsen 
Rißtissen 
Ehingen 
Ehingen 
Ehingen 
Ehingen 
Oberdisohingen 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
BW. 
BW. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
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IIIX O.A.B. Geislingen 
301 Schweizer, Karl, Kaufmann Geislingen a. St., Haupt- KrR. 
straße 
303 Württ. Metallwarenfabrik, A.-G. Geislingen a. St. Lxw. 
304 Maltz, Florentin, Photograph Geislingen a. St., KrR. 
Längental 
0.A.B. Göppingen 
402 Eppler, Dr. med. Friedrich Ebersbach BW. 
403 Bareis, Konrad, Fabrikant Salach Lxw. 
404 Schwarzenhölzer, Dr. med. Aug. Göppingen BW. 
4-05-06 Miller, Rudolf, Oberamtstierarzt Göppingen KrR. 
407 Krum, Hermann, Fabrikant Göppingen GW. 
408 Bostel, Engen, Schreiner Göppingen KrR. 
409 Scherfig, Hugo, Kaufmann Göppingen KrR. 
410 Lang, Rudolf, Ingenieur Göppingen KrR. 
411-12 Honer, Ernst, Fahrradhändler Göppingen KrR. 
413 Becker, Hermann, Mechaniker Göppingen KrR. 
414 Bittlingmaier, Leonhard, Kaufmann Salach KrR. 
4-1.5 Böhringer, Georg, Fabrikant Göppingen Lxw. 
417 Aichroth, Wilhelm, Schlossermstr. Boll KrR. 
418 Böhringer, Georg, Fabrikant Göppingen 
4-19 Schindler, Theodor, Mechaniker Kleineislingen 1 KrR. 
420 Eppler, Friedrich Dr. med. Ebersbach 1 BW. 
421 Gutmann, Max & S., Fa,brikanten Göppingen , GW. 
422 Müller, Dr. med. Karl Göppingen BW 
4-23 Schuler, L., Kommerzienrat Göppingen GW. 
424- Martin, Gustav, Fabrikant Ebersbach a. F. 
425 Lamparter, Albert, Monteur Göppingen KrR. 
426 Schwarz, Albert, Maurer Uhingen KrR. 
427 Elektrizitätswerk Göppingen Göppingen KrR. 
428 Stritzel, Jakob, Mechaniker Holzheim KrR. 
430 Munk, Dr. med. Reinhold Göppingen 1 BW. 
431 Blank, Julius, Fabrikant Reichenbach a. F. GW. 
432 Böhringer, Emil, Fabrikant Göppingen GW. 
433 Krum, Hermann, Fabrikant Göppingen Lxw. 
434 Gentner, Alfred, Fabrikant Göppingen GW. 
435 Stoll, Alfred, Werkmeister Göppingen BW. 
436 Fleischer, Moritz, Fabrikant Großeislingen GW. 
437 Eisele, Isidor, Elektrotechniker Göppingen KrR. 
438-39 Gentner, Karl, Fabrikant Göppingen GW. 
440 Hug, Julius, Architekt Göppingen KrR. 
441 Villinger, Dr. med. Fr., pr. Arzt Großeislingen 
443 Martin, Emil, Fabrikant Ebersbach a. F, 
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Name und Stand des Besitzers 
OAB. Kirchheim 
Weil & Meyer, Maschinenfabrik, 
G. m. b.H. 
Weiß, Friedr. Wilh., Kaufmann 
Grimm, Wilh., Installationsgeschäft 
Gutekunst, Erich, Fabrikant 
Maier, Christian, Mechaniker 
Blankenhorn, Christian, Schmied 
Molt, Karl, Metallwarenfabrikant 
Derselbe 
Kohler, Paul, Schieferwarenfabrikt. 
Gutekunst, Erich, ]'abrikant 
Böhringer, Christian, Dreher 
Gunzenhäuser, Hermann, Mechanik. 
Gutekunst, Erich, Fabrikant 
OAB. Laupheim 
Steiner, Mut, Schloßgutsbesitzer 
OAB. Leutkirch 
Maisch, Gottlob, Kaufmann 
Nenner, Hermann, Fabrikant 
Meudler, Fritz, Mechaniker 
Moosbrugger, Dr, Oberamtsarzt 
Schiele, Norbert, Braumeister 
Manal, Jos., Fabrikant 
Braunger, Nikolaus, Privatier 
OAB. Münsina-en 
Metzler, Hans, Konditor 
Feil, Edwin, Bauwerkmeister 
Dörner, Karl, Ortsarzt 
Schmid, Aug., Photograph 
Schairer, Dr. med., Arzt 
Schnek, Joseph, Pfarrer 
Wiech, Gebrüder, Kalkwerk 
Schairer, Dr. med., prakt. Arzt 
OAB. Bavensbnra-
Luck, Georg, Bierbrauereibesitzer 
Camerer, Ernst, Kaufmann 
Elektrotechnisches Bureau der 
Maschinenfabrik Eßlingen 
Schi.rnler, Fritz, Reg.-Baumeister 
Wohnort 
Kirchheim u. T. 
Weilheim a. T. 
Kirchheim u. T. 
Owen a. T. 
Bissingen a. T. 
Dettingen u. T. 
Unterlenningen 
" Kirchheim u. T. 
Owen a. T. 
Zell u. A. 
Neidlingen 
Owen a. T 
Laupheim 
Leutkirch 
Leutkirch 
Leutkirch 
Leutkirch 
Wurzach 
Leutkirch 
Leutkirch 
Hayingen 
Münsingen 
Laichingen 
Auingen 
Bernloch 
Wilsingen 
Auingen 
Bernloch 
Zußdorf 
Ravensburg 
Ravensburg 
Ravensb~g 
. Art des 
Fahr-
zeugs 
GW. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
BW. 
GW. 
GW. 
GW. 
:sw. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IIIY OAB. Ravensburg 
305 Kilgus, Jakob, Autogarage Ravensburg GW. 
306 Koros, Anton, Pfarrer Fronhofen Lxw. 
307 Leibinger, Max, Bierbrauereibesitz. Ravensburg GW. 
308 Lienhardt, Joseph, Verw.-Aktuar Ravensburg BW. 
309 Renz, Dr. med. Karl, prakt. Arzt Ravensburg BW. 
311 Ulrich, Aubert, Kaufmann Ravensburg GW. 
312 Schnell, Paul, Fabrikant Ravensburg GW. 
313 Hahn, Anselm, Lehrer Ravensburg Lxw. 
Kiderlen, Eduard, Seifenfabrik Ravensburg LW. 
314 Sprinz, Heinr., Kaufmann Ravensburg KrR. 
315 Forster, Eugen, Bauwerkmeister Weingarten KrR. 
316 Möhrlin, Robert, Kaufmann Ravensburg KrR. 
317 Mehrer, Wilh., Kaufmann Ravensburg KrR. 
318 Knoblauch, Karl, Feilenhauer Ravensburg KrR. 
319 Maucher, Karl, Mühlebesitzer Schlier KrR. 
320 Bucher, Ernst, Optiker Ravensburg KrR. 
321 Schuler, Wilh., Baupraktikant Ravensburg KrR. 
322 Sonntag, Paul, Kaufmann Weingarten KrR. 
323 Baier, Friedrich, Kaufmann Ravensburg KrR. 
324 Schlegel, Jos., Ökonom Bucher, Gde. Baienfurt KrR. 
325 Kiderlen, Herrn., Architekt Ravensburg KrR. 
326 Zieglerstift Haslachmühle, Gemeinde KrR. 
Hasenweiler 
327 Rist, Matthäus, Landwirt Mocken, Gde. Schmalegg KrR. 
328 Stemmer, August, Kaufmann Ravensburg KrR. 
329 Kiderlen, Eduard, Seifenfabrik Ravensburg KrR. 
330 Kilgus, Jak., mech. Werkstätte Ravensburg KrR. 
331 Kistler, Anton, Kaufmann Weingarten KrR. 
332 Baur, J., Maler Berg KrR. 
333 Feser, Anton, Weinhandlung Ravensburg KrR. 
334 N old, Franz, Viehhändler Weingarten KrR. 
335 Küchle, Anton, Elektrotechniker Ravensburg KrR. 
336 Straßer, Franz, Fahrradhandlung Ravensburg KrR. 
337 Walter, Jos., Mechaniker Weingarten KrR. 
339 Laux, Karl, Tierarzt Wolpertswende KrR. 
340 Heupel & Co., Inh. K. Förch, Lackf. Ravensburg KrR. 
341 Bitz, Bernhard, Kaufmann Ravensburg KrR. 
342 Baumgärtner, Theodor, Kaufmann Weingarten KrR. 
343 Hagen, J. Bapt., Maschinengeschäft Ravensburg KrR. 
344 Kießling, Wilh., Kaufmann Wilhelmsdorf KrR . 
. 345 Boseti, Jos., Mechaniker Wetzisreute, G. Schlier KrR. 
: 346 Baur, Konr., Wirt u. Mechaniker Torkenweiler, G. Eschach KrR. 
·347 Zwerger, Konrad, Fahrradhandlg. Weiherstobel, G. Eschach KrR. 
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Er- 1 Art des 
kennungs- ! Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahv 
nummer zeugs 
IIIY OAB. Ravensburg 
348 Joos, Karl, Viehhändler Baienfurt KrR. 
349 Joos, Alois, Viehhändler Baienfurt KrR. 
359 Moecke, Leop., techn. Direktor Weingarten GW. 
360 Scharschmidt, Walter, Fabrikant Ravensburg GW. 
361 Deutschle, Melchior, Maurer Bodnegg GW. 
362 Nold, Rupert, Metzger Weingarten KrR. 
363 Nachbauer, Bernh., Maurermeister Oberhofen, Gde. Eschach KrR. 
364 Zittrell, Jos., Buchdrucker Ravensburg KrR. 
365 Nachbaur, Karl, Schlossermeister Ravensburg KrR. 
366 Niemela, Edmund, Leutnant Weingarten KrR. 
:367 Federschmid, F., Wirt und Fuhr- Ravensburg KrR. 
halter 
371 Burk, Dr., Stabsarzt Weingarten BW. 
372 Ott, Eduard, Käser Vogt KrR. 
373 Jakob jr., ,Jos., Gerber Weingarten KrR. 
374 Geiger, ,Jos., Pfarrer Horgenzell, G. Wolketsw. KrR. 
375 Alber, Karl, Buchhändler Ravensburg KrR. 
376 Rittler, K., Guts- u. Brauereibes. Baienfurt KrR. 
377 Bucher, Ernst, Optiker Ravensburg GW. 
378 Schmid, Karl, Postanw. Ravensburg KrR. 
379 Kiderlen, Eduard, Seüenfabrikant Ravensburg GW. 
380 Knobelspies, Konr., Schlosser Ravensburg KrR. 
381 Schürer, Karl, Rolladenfabrikant Ravensburg KrR. 
382 Geiger, Ferd., Maurermeister Ravensburg KrR. 
383 Vogler, Hubert, :Fabrikant Ravensburg 'Lxw. 
384 ]<'ricker, Georg, Gastwirt Ravensburg KrR. 
385 Wagner, Fritz, Ingenieur Ravensburg KrR. 
386 Brugger, Joh., Zimmermann Schmalegg KrR. 
387 Baumann, Ant., Molkereibesitzer Unterwagenbach KrR. 
388 Rueß, J., Mechaniker und Fahrrad- Mariatal, Gern. Weißenau KrR. 
händler 
389 Egger, Franz, Käsehändler Ravensburg KrR. 
390 Egger, Joh., Zigarrenhändler Ravensburg KrR. 
391 Ruetz, Baptist, Bauer Staig, Gde. Blitzenrente KrR. 
392 Weggenmann,. Karl, Bauführer Ravensburg KrR. 
393 Stauß, ,Joseph, Friseur Weißenau, Gde. Eschach KrR. 
394 Brugger, Alois, Käser Weingarten KrR. 
395 Schlagenhauf, Christ., Autogarage Ravensburg GW. 
396 Botzenhardt, Anton, Wirt Zußdorf GW. 
397 Botzenhardt, Anton, Wirt Zußdorf KrR. 
398 Habisreutinger, F., Sägwerkbesitzer Weingarten KrR. 
399 Sauter, Friedrich, Privatier Ravensburg Lxw, 
400 Eich}er, Fritz, Ingenieur Ravensbw,"g. GW. 
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401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
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426 
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429 
430 
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OAB, Ravensburg 
Kilgus, Jakob, Mechaniker 
Reich, Karl, Gastwirt 
Hensler, Joseph, Monteur 
Möhrlin, Adrian, Kaufmann 
Dortenmann, Jos., Dentist 
Schlagenhauf, Gehr., Autogarage 
Degerdon, Emil, Fabrikant 
Sommer, Ernst, Autogarage 
Rieser, Heinr., Schneidermeister 
Fischer, Jos., Bauer 
Roos, Matthäus, Hausmeister 
Deutschle, Melchior, Maurer 
Kiderlen, Herrn., Architekt 
v. Lilien-Waldau, Frhr. Dr. med., 
prakt. Arzt 
Ströhle, Joh., Reisender 
Stemmer, August, Kaufmann 
Habisreutinger, Andreas, Maurer 
Kah, Dr., Huchdruckereibesitzer 
Schäfer, Robert, Photograph 
Reisch, Matthäus, Ökonom 
Strobel, Balthasar, Kaufmann 
Müller, Roland, Fabrikant 
Müller, Dr., Frau Kommerzienrat 
Sommer, Karl, Kaufmann 
Schmid, J os., Schmiedmeister 
Lohr, Franz, Zivilingenieur 
Ulrich, Friedr., Buchdruckereibes. 
App, Jos., Schneidermeister 
Hagenlocher, Gg., Kantinepächter 
Eichler, Fritz, Ingenieur 
Hölz, Ignaz, Mechaniker 
OA.B. Riedlingen 
Mißmahl, Dr. med., Oberamtsarzt 
Nördlinger, Dr. med. L. 
Hartmann, Dr. med. M. 
Haaga, Dr. med; Paul 
Blersch, Dr. med. Franz 
v. Wunster, Karl,• Fabrikant 
Wohnort 
Ravensburg 
Ravensburg 
Ravensburg 
Ravensburg 
Ravensburg 
Ravensburg 
Schornreute, Gemeinde 
Ravensburg 
i Ravensburg 
· Ravensburg 
Baumgarten, G. Baienfurt 
Ravensburg 
Hargarten, Gde. Bodnegg 
Ravensburg 
Esenhausen 
Ravensburg 
Ravensburii: 
Grünkraut 
Ravensburg 
Ravensburg 
Danketsweiler, G. Hasen-
weiler 
Ravensburg 
Mochenwangen, Gde. Wol-
pertswende 
Ravensburg 
Ravensburg 
Ettishofe'n, Gde. Berg 
Ravensburg 
Ravensburg 
Ravensburg 
Weingarten 
Ravensburg 
Emmelhofen, G. Bodnegg 
Riedlingen 
Buchau 
Uttenweiler 
Buchau 
Riedlingen 
Andelfingen 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
1 KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
BW. 
BW, 
BW. 
BW. 
Lxw. 
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IIIY OA.B, Riedlingen 
510 Widmann, Leo, Schmied Dürnau KrR. 
511 Manz, Gustav, Tierheilkundiger Ertingen Lxw. 
515 Erlanger, Berthold, Stadttierarzt Buchau KrR. 
516 Beer, Adolf, Kaufmann Buchau KrR. 
517 Hartmann, Dr. med. M. Uttenweiler KrR. 
518 Moll, Nikolaus, Heilgehilfe Unlingen KrR. 
519 Werkmann, Joseph, Dreher Uttenweiler KrR. 
521 Erlanger, Berthold, Stadttierarzt Buchau KrR. 
522 v. Hornstein, Freiherr Grüningen Lxw. 
523 Ehrhardt, Joh. Georg, Kaufmann Dürmentingen KrR. 
524 Widder, Vinzenz, Fabrikant Riedlingen KrR. 
525 Ginter, Valentin, Schmied Heiligkreuztal KrR. 
527 Loderer, Ulrich, Mechaniker Buchau KrR. 
528 Schuhwerk, Georg, Zimmermann Buchau KrR. 
529 Lang, Felix, Metzger Ertingen KrR. 
531 Hartmann, Dr. med. M. Uttenweiler BW. 
532 Derselbe ,, KrR. 
533 Haaga, Dr. med. Paul Buchau BW. 
534 Fluhr, Ferdinand, Metzger Ertingen KrR. 
535 Widmann, Leopold, Schmied Dürnau KrR. 
536 Lutz, Ferdinand, Hirschwirt Ertingen KrR. 
537 v. Boeck, Fritz, Apotheker Uttenweiler Lxw. 
538 Schmid, Andreas, Mechaniker Zwiefaltendorf KrR. 
539 Stiegler, Dr. med. L. Ertingen KrR. 
54-0 .Einstein, Louis, Fabrikant Ruchan Lxw. 
IIIZ OAB. Saulgau 
1 Platz, Joseph, Sägewerksbesitzer Saulgau Lxw. 
2 Waizenegger, Dr. med. Kaspar Saulgau BW, 
3 Rau, F. X., Buchhändler Saulgau KrR. 
4 Oßwald, Joseph, Käsehändler Saulgau LW. 
5 Kieferle, August, Agent Mengen KrR. 
6 Eggenfels, Karl, Apotheker Mengen KrR. 
7 Krämer, Edwin, Techniker Scheer KrR. 
8 Feser, Dr. med. Albert Althansen KrR._ 
9 Kneißler, Leopold, Flaschner Althansen KrR. 
10 Schneider, Eduard, Kaufmann Saulgau KrR. 
11 Frank, Heinrich, Zigarrenfabrikant Saulgau Lxw. 
12 Hafner, Dr. med. Karl Mengen KrR. 
13 Euthum, August, Schultheiß Boos, Gemde. Geigelbach KrR. 
15 Kerle, Anton, Konditor Scheer KrR. 
16 Platz, Joseph, Sägw~rksbesitzer Saulgau KrR.-
J,7. Reiner, ErI_1St! .~ufm!'nn _Men~en KrR. 
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IIIZ OAB. Saulgau 
18 Schmuck, Xaver, Bauunternehmer Hoßkirch KrR. 
19 Halm, Johann, Schreiner Hoßkirch KrR. 
20 Möhler, Dr. A., Pfarrer Pfrungen KrR. 
21 Schindler, Engen, Mechaniker Saulgau KrR. 
22 Bucher, Wilhelm, Tonwarenfabrkt. Saulgau KrR. 
25 Kible, Pfarrer Reichenbach KrR. 
26 Zepf, Johann Bapt., Dentist Mengen KrR. 
27 Kible, Joseph, Pfarrer Reichenbach KrR. 
28 Hepp, Ernst, Kaufmann Mengen KrR. 
29 Bendel, Karl, Fabrikant Saulgau Lxw. 
30 Feser, Dr. med. Albert Altshausen BW. 
31 Burth, Emil, Kaufmann Hohentengen KrR. 
32 Aßfalg, Ferdinand, Mechaniker Saulgau KrR. 
33 Michelberger, Wilhelm, Müller Saulgau KrR. 
34 Kreutzer, Konrad Ebenweiler 
. KrR. 
35 Reiner, Ernst, Kaufmann Mengen KrR. 
36 Baumann, Wilhelm, Prokurist Altshausen KrR. 
37 Schneck, Joseph, Pfarrverweser Ebenweiler KrR. 
39 Heudorfer, Dr. med. Georg Saulgau BW. 
40 Hafner, Dr. med. Karl Mengen BW. 
41 Eger, Wendelin, Mechaniker Saulgau KrR. 
43 Heinrich, Adolf, Distriktstierarzt Mengen KrR. 
44 Reck, Eduard, Flaschner Königseggwalcl KrR. 
45 Baintner, Heinrich, Arbeiter Pfrungen KrR. 
46 Stand, Johann, Schreinermeister Saulgau KrR. 
47 Feser, Dr. med. Albert, prakt. Arzt Altshausen BW. 
48 Kienzle, Friedrich, Mechaniker Altshausen KrR. 
50 Burth, Emil, Kaufmann Hohentengen KrR. 
51 Reichert, Willib., Gipsermeister Saulgau KrR. 
52 Buck, Otto, Posthalter Altshausen LW. 
53 Längle, Anton, Bierbrauer Borns KrR. 
54 Neuburger, Ant., Verw.-Aktuar Saulgau KrR. 
56 Reiser, E., Baugeschäft Königseggwald LW. 
OAB. Tettnang 
101 Bumm, Prof. Dr. Ernst, Geheimrat Berlin-Langenargen Lxw. 
102 Don Haensler v. d. Burgstall, Dr. Ch. Kreßbronn Lxw. 
103 Miller, Dr. med. Wilhelm Friedrichshafen BW. 
104 Effinger, Dr. med. Johs. Langenargen BW . 
. 105 Weiger, Anton, Brauereibesitzer Berg Lxw. 
106 Miller, Dr. med. Wilhelm :Friedrichshafen BW. 
107 Gattiker, Jakob, Kaufmann Friedrichshafen Lxw. 
109 Schatzmann, Joseph, Techniker Langenargen BW. 
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IIIZ OAB. Tettnang 
110 Parkettfabrik Langenargen-Münch. Langen argen GW. 
111 Knobelsprieß, Johann, Mechaniker Neukirch Lxw. 
112 Carl, August, Kaufmann Tettnang Lxw. 
113 Hüni, Eduard, Fabrikant Friedrichshafen Lxw. 
114 J ehle, Friedrich, Monteur Friedrichshafen GW. 
115 Nuber, Bernh., Eisenhandlung Hemigkofen GW. 
116 Schneider, Oskar, Hotelier Langenargen Lxw. 
117 Baur, Wilh., Mechaniker Friedrichshafen GW. 
121 Bleicher, Karl, Fahrradhandlung Tettnang KrR. 
122 Brunner, Jos., Schlosser Tettnang KrR. 
123 Schnell, Joh., Zimmermann Kau, Gde. Meckenbeuren KrR. 
124 Gührer, Aug., Gutsbesitzer Tettnang KrR. 
125 Haubensack, R., Bauunternehmer Tettnang KrR. 
126 Kees, Karl, Werkmeister Tettnang KrR. 
127 Maihofer, Joh., Schneidermeister Tettnang KrR. 
128 Sprenger, Jos., Maurermeister Tettnang KrR. 
129 Bärwigg, Max, Installateur Tettnang KrR. 
130 Koch, Otto, Postsekretär Tettnang KrR. 
131 König, Herrn., Kaufmann Tettnang KrR. 
132 Gührer, Karl, Kaufmann Tettnang KrR. 
133 Rosenhauer, Gustav, Kaufmann Tettnang KrR. 
134 Speth, Emil, Kaufmann Tettnang KrR. 
136 Aßfalg, Jos., Hafnermeister Tettnang KrR. 
137 Gundolf, Titus, Bauunternehmer Tettnang KrR. 
138 Thanner, Jos., Glasermeister Tettnang KrR. 
139 Friedrich, Matthias, Tapezier Tettnang KrR. 
140 Fink, Karl, Friseur Tettnang KrR. 
141 Bethge, Karl, Praktikant Friedrichshafen KrR. 
142 Dürr, Ludwig, Ingenieur Friedrichshafen KrR. 
143 Reichert, H., Tierarzt Friedrichshafen KrR. 
149 Sauter, Eugen, Fahrradhandlung Friedrichshafen KrR. 
150 Zepff, Karl, Zahntechniker Friedrichshafen KrR. 
151 Hutter, August, Zimmermeister Friedrichshafen KrR. 
152 Schöllhorn, Franz, Kaufmann Friedrichshafen KrR. 
153 Doser, Georg, Mechaniker Friedrichshafen KrR. 
154 Schöllhorn, Robert, Wirt Friedrichshafen KrR. 
155 Reinert, Radwirt, Friedrichshafen KrR. 
156 Arnold, Ludwig, Kaufmann Friedrichshafen KrR. 
157 Gaupp, August, Architekt Friedrichshafen KrR. 
158 Teurer, Georg, Bauer Spaltenstein KrR. 
159 Schröfel, Georg, Buchhalter Friedrichshafen KrR. 
- 160 Schaupp, Friedr., Wasserbautechn. Friedrichshafen KrR. 
161 Rueß, Joh., zum Hirschen Friedrichshafen KrR. 
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OAB. Tettnang 
Laburda, E., Monteur 
Kleinschmidt, Dr. Ernst 
Kast, Wilh., Mechaniker 
Mehlhorn, Albin, Chefmonteur 
Knoblich, Wilh., Ingenieur 
Christ, Leo, Schmied 
Reinert, Ferdinand, Gastwirt 
Brielmaier, Jos., Zimmermeister 
Dolp, Ludwig, Käser 
Halter, Edmund, Uhrmacher 
Bauer, J. Albert, Kaufmann 
Karg, Hans, Ingenieur 
Straub, Anton, Malermeister 
Berger, Franz, Hotelier 
Lossen, Dr. Herrn., prakt. Arzt 
Biggel, Ludwig, Mechaniker 
Mohrhauser, Joh., Fahrradhändler 
Hörmann, Franz, Maschinist 
Moosbrugger, Adolf, Schlosser 
Nuber, Bernhard, Schmiedmeister 
Harrer, Liberatus, Viehhändler 
Heller, Alfr., Zementwarenfabrikant 
Dolmetsch, Roh., Mühlebesitzer 
Hecht, Joh., Knecht 
Göser, Lukas, Hafnermeister 
Schweinberger, Albert, Wirt 
Mohrhauser, Joh., Fahrradhändler 
Heilig, J. B., Kaufmann 
Kleinser, Luzius, Bauer 
Sehwille, Herrn., Ingenieur 
Knobelspieß, Joh., Mechaniker 
Scheck, Heinr., Handlung 
Müller, Wilh., Händler 
Baur, Ernst, Mechaniker 
Rist, Joh., Ziegelmeister 
Kees, Anton, Mechaniker 
Baur, Leo, Mechaniker 
OA.B. Ulm 
Aufrecht, Ivo, Privatier 
Meckes, Karl, Photograph 
Mayser, Heinrich, Direktor 
Wohnort 
1 
1 
Friedrichshafen 
Friedrichshafen 
Friedrichshafen 
Friedrichshafen 
Friedrichshafen 
Friedrichshafen 
Friedrichshafen 
Bechlingen 
Kau, Gde. Meckenbeuren 
Langenargen 
Langenargen 
Langenargen 
Langenargen 
Langenargen 
Nonnenbach 
Nonnenbach 
Neukirch 
Mariabrunn 
Bechlingen 
Hemigkofen 
Hemigkofen 
Kreßbronn 
Trautenmühle 
Beznau 
Hemigkofen 
Neukirch 
Neukirch 
Wildpoltsweiler 
Obermeckenbeuren 
Fischbach 
Neukirch 
Hefigkofen 
Neukirch 
Meckenbeuren 
Gunzenweiler 
Fischbach 
Meckenbeuren 
1 Ulm, Südlicher Münster-
platz 46 
Ulm, Promenade 19 
Ulm, Promenade 29 
! 
! 
1 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Jü-R. 
KrR 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
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212 
214-15 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223-24 
227 
228 
230 
232 
240 
241 
242 
243 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
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254 
255 
256 
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OAB. Ulm 
Spann, Dr., Zahnarzt 
Schweizer, August, Nähmaschinen-
u. Fahrradgesch., mech. Werkst. 
Baader, Georg, Mechaniker 
Mack, David, Müller 
Wieland, Philipp, Kommerzienrat 
Schweizer, August, Nähmaschinen-
u. Fahrradgesch., mech. Werkst. 
Wieland & Co., Messingwerke 
Kurtz, Wilhelm, Kaufmann 
Mylius, Fritz, Uhrengroßhandlung 
Räßler, Gustav, Kaufmann 
Nagel, Georg, Mechaniker 
Eckhardt, J., Maschinenfabrik 
Rues, Anton, Kaufmann 
Holbein, Gottlieb, Mechaniker 
Schweizer, August, Nähmaschinen 
und Fahrradgesch., mech. Werkst. 
Derselbe 
Wieland, Max R., Fabrikant 
Schweizer, August, Nähmaschinen-
u. Fahrradgesch., mech. Werkst. 
Derselbe 
Hopff, H. Th., Eisengießerei 
Sonntag, Dr., Distriktsarzt, 
Ebner, Fritz 
Merkle, Eugen, Architekt 
Bürkle, Hans, Kaufmann 
Leiber, Anton, Fahrradhandlung 
Wieland, Philipp, Kommerzienrat 
Deschler, August, Fabrikdirektor 
Wieland, Max R., Fabrikant 
Mayer & Cie., Edm., Maschinenfabr. 
Aufrecht, Ivo, Privatier 
Büchele, Anton, Schlosser 
Steiger, Fabrik 
Mayer, Fritz, Ingenieur 
Lusser, Julius, Kalksandsteinwerke 
Ulm-Neu-Ulm 
Günther, Paul, Leutnant im Feld-
artillerie-Regiment No. 49 
Speidel, Franz, Maschinentechniker 
Wohnort 
Ulm, Bahnhofstr. 16 
Ulm, Lange Str. 10 
Langenau 
Langenau, Ostermühle 
Ulm, Neutorstr. 7 II. 
Ulm, Lange Str. 10 
Ulm, Olgastr. 95 
Ulm, Blaubeurer Str. 179 
Ulm, Heimstr. 15 
Langenau, Hauptstraße 
Langenau 
Ulm, Seelengraben 2 I. 
Ulm, Schuhhausgasse 8 
Ulm, Glöcklerstr. 42 
Ulm, Lange Str. 10 
" '' Ulm, Neutorstr. 7 I. 
Ulm, Lange Str. 10 
" " Ulm, Neutorstr. 28 I. 
Lonsee 
Ulm, Sattlergasse 12 
Ulm, Zinglerstr. 30 
Ulm, Sattlergasse 9 
Ulm, Zinglerstr. 59 
Ulm, Neutorstr. 7 II. 
I
I Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
TW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
TW. 
LW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
TW. 
TW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Söflingen, Söflingerstr.242 Lxw. 
Ulm, Neutorstr. 7 I. 
Ulm, Promenade 10 
Lxw. 
Luv. 
Ulm, Südlicher Münster- Lxw. 
platz 46 
Ulm KrR, 
Söflingen, Söflingerstr.244 KrR. 
Ulm, Promenade 10 Lxw. 
Ulm, Bahnhofstr. 16 LW. 
Ulm, Wagnerstr. 44 
Söflingen, Weihgasse 
KrR. 
KrR. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IIIZ OAB. IDm 
260 Kiefer, Heidrich, Geometer Ulm, Pfauengasse 23 KrR. 
261 Grenadier-Regiment König Karl Ulm, Karlstraße 39 KrR. 
Nr. 123 (5 W.) 
262 Rees, Jakob, Mechaniker Langenau, Achstraße KrR. 
263 Angerer, Albert, Leutnant Ulm, Gaisenbergstr. 2 I. KrR. 
264 Sonntag, Dr., Distriktsarzt Lonsee Lxw. 
265 Schwenk, C., Kommerzienrat Ulm, Blauring 29 Lxw. 
267 Stadtgemeinde Ulm Ulm, Rathaus KrR. 
268 Ganzloser, Peter, Kaufmann Söflingeu, Taubengasse 6 KrR. 
269 Recknagel, Hugo, Fabrikant Ulm, Söflinger Str. 140 
1 
KrR. 
270 Reppeti, Leugi, Reisender 1 Ulm, Deutschhausg. 25 KrR. 
271 Neue Industrie-Werke Ulm, Untere Bleiche : Lxw. 
272 Rettich, Karl, Kaufmann Langenau, Elchingerstr. KrR. 
273 Hofelich, Georg, Maschinenhdlg. Niederstotzingen KrR. 
274 Herrlinger, Ludw., Malzfabrikant Söflingen, Griesgasse 66 KrR. 
275 Claus, Albert, Schreinermeister Ballendorf KrR. 
276 Künzel, Dr. Ottmar, Distriktsarzt Langenau BW. 
277 Engelhardt, August, Kaufmann Langenau, Weren KrR. 
278 Gerster, Erwin, Maschinenhändler Ulm, Zinglerstr. 40 KrR. 
279 Schäffler, Adolf, Gas- und Wasser- Ulm, Zinglerstr. 30 KrR. 
leitungsgeschäft 
280 Lutz, Robert, Kaufmann Ulm, W agnerstr. 63 , KrR. 
281 Nörpel, E. K., Speditionsgeschäft Ulm, Karlsstr. 1 LW. 
282 Derselbe " " Lxw. 283 Rettich, Karl, Kaufmann Langenau, Haus No. 31/4 Lxw. 
284 Biber, Dr. Karl, Distriktsarzt Langenau BW. 
285 Steiner, Jos., Gepäckträgerobmann Ulm Lxw. 
286 Künzel, Dr., prakt. Arzt Langenau BW. 
287 Schwer, Wilh., Kaufmann Ulm, Zeitblomstr. 17 Lxw. 
288 Blumenschein, Gebh., Photograph Ulm, Frauenstr. 55 KrR. 
289 Stork, Paul, Hauptmann Ulm, Talfingerstr. Lxw. 
290 Gerstenlauer, Georg, Mechaniker N eenstetten KrR. 
291 Kohlberger, Konrad, Oberkellner Ulm KrR. 
292 v. Kapff, Karl, Major a. D. Ulm, Beyerstr. 35 Lxw. 
293 Schwenk, Franz, Kaufmann Langenau KrR. 
294 Brauereigesellschaft Ulm Ulm, Westgleis 44 LW. 
297 Straub, Ad., Leutnant, Inf.-Reg. 120 Ulm KrR. 
299 Leibinger, Gehr., Brauerei G. Ochsen Ulm, Herdbruckerstr. 11 LW. 
OA.B. Waldse.., 
301 Walser, Karl, Fahrradhandlung Schussenried KrR. 
302 Vogel, Joseph, ·Braumeister Roßberg, G. Wolfegg KrR. 
303 Seiberlich, Franz, Stadttierarzt Waldsee KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IIIZ 
305 
307 
310 
3ll 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
322 
323 
324 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
340 
341 
342 
343 
344 
34-5 
34-6 
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Name und Stand des Besitzers 
OAB. Waldsee 
Visino, Dr. med. Karl 
Sinz, Dr. med. Anton 
Hagel, August, jr., Mechaniker 
Bruggbacher, Anton, Kaufmann 
Ludwig, Jos., Teigwarenfabrik 
Rembold, Dr., Oberamtsarzt 
Knöpfler, Dr. med. Anton, pr. Arzt 
Warth, Karl, Mechaniker 
Heber, Hugo, Mechaniker 
Natterer, Karl, Braumeister 
Maier, Leonhard, Maurermeister 
Schmid, Paul, Uhrmacher 
Wiest, Fridolin 
Mancher, Anton, Seilermeister 
Fimpel, Konrad, Schmiedemeister 
Warth, Karl, Mechaniker 
Manz, Friedrich, Tierheilkundiger 
Knöpfler, Dr. med. Anton, pr. Arzt 
Frick, Anton 
Ströbele, Gustav, Müller 
Ludwig, Wilhelm, Teigwarenfabrik 
Sehellenbach, Eugen 
Sproll, Sebastian, Bauer 
Kniele, Chr., Schlosser 
Bickel, Dr. med. 
Breimaier, Joseph, Lehrer 
Bruggbacher, Anton, Kaufmann 
Ludwig, M., Eierteigwarenfabrik 
Fürst von Waldburg-Wolfegg-Wald-
see, Maximilian 
Nußbaumer, Joseph, Käser 
Winghardt, Otto, Kaufmann 
Christ, Johann, Käser 
Müller, Gottlob, Molkereibesitzer 
Vater, Emil, Mechaniker 
Dobelmann, Ernst, Käser 
v. Königsegg-Aulendorf, Graf Franz, 
Erlaucht 
Wohnort 
Aulendorf 
Waldsee 
Waldsee 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
Unterschwarzach 
Bonlanden, G. Bergetreute 
Waldsee 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Eberhardzell 
Eberhardzell 
Oberessendorf 
Steinach 
Osterhofen 
Schussenried 
Unterschwarzach 
Knetzenweiler, Gemeinde 
Unterschwarzach 
Rohrbach, G. Ziegelbach 
Waldsee 
Schussenried 
Eberhardzell 
Aulendorf 
Appendorf, Gemeinde 
Schweinhausen 
Bonlanden, G. Berge treu te 
Waldsee 
Kappel 
Schussenried 
Schussenried 
Osterhofen, Gemeinde 
Haisterkirch 
Unterschwarzach 
Bonlanden, G.Bergetreute 
Wolfegg 
Hetzisweiler, Gemeinde 
Oberessendorf 
Aulendorf 
Truilz, Gemde. Unter-
schwarzach 
Reute 
Aulendorf 
Aulendorf 
Aulendorf 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
1 KrR. 
i KrR. 
i KrR. 
1 KrR. 
KrR. 
Lxw. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IIIZ 
347 
348 
349 
350 
351 
352 r 353 
354 
J,'j 
35b 
356 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
413 
414 
415 
416 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
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Name und Stand des Besitzers 
OAB. Waldsee 
Heber, Hugo, Mechaniker 
Hiestand, Franz, Mechaniker 
Haug, Jakob, Photograph 
Stützle, Franz Jos., Wirt 
Brauerei Härle 
Möhler, Dr. A., Pfarrer 
Maucher, Jul., Kaufmann 
Reich, J os. Anton, Käser 
Müller, Anton, Taglöhner 
Jaeck, Julius, Ökonom 
OAB. Wan~en 
Braun, Karl, Stadtarzt 
Schuler, Theodor, Fabrikant 
Dentler, Dr. Max, prakt. Arzt 
v. Quadt-Wykradt-Isny, Fürst 
Schneider, Jos., Butter- u. Käsehdl. 
Schmid, Konrad, Mechaniker 
Fopp, Christian, Fabrikant 
Egge!, Alois, Dienstknecht 
Maier, Eduard, Hausierhändler 
Mayer, Joseph, Kürschner 
Elektrizitätswerke der Argen, A.-G. 
Schwenk, Dr. med. Joseph, pr. Arzt 
Pfeilsticker, Karl, Kaufmann 
Immler, Eusebins, Kaufmann 
Eberle, Wilhelm, Mehlhandlung 
Weite, Joseph, Stadttierarzt 
Hoch, Xaver, Küfer 
Hummel, Jos., Kaufmann 
Sohler, Alois, Fahrradhändler 
Etti, Wilhelm, Kaufmann 
Ott, Joh. Baptist, Zementwaren-
geschäft 
Schneider, Joseph, Käsehändler 
Bautz, Joseph, Maschinenfabrikant 
Hepp, Franz, Mechaniker 
Portmann, Joseph, Käser 
Kieble, Gottlieb, Landwirt 
Wohnort 
0 beressendorf 
Schussenried 
Wolfegg 
Zaisbeuren 
Aulendorf 
Steinhausen 
Winterstettenstadt 
Truilz, Gemeinde Unter-
schwarzach 
Mühlhausen 
Zollenreute 
Wangen 
Isny 
i Wangen 
Isny 
Kißlegg 
Isny 
Wangen 
Englisweiler, Gemeinde 
Eggenreute 
Kißlegg 
Wangen 
Wangen 
Kißlegg 
Isny 
Isny 
Wangen 
Isny 
Kißlegg 
Unterau, Gde. Amtzell 
Wangen 
Wangen 
Amtzell 
Kißlegg 
Lochhammer-Eglofs 
Siggen (Leupolz) 
Zaunmühle, Gemeinde 
Göttlishofen 
Schönenberg, Gemeinde 
Sommersried 
Art des 
Fahr-
zeugs 
, KrR. 
1 Lxw. 
Krw. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
LX\I", 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
, Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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IIIZ 
429 
430 
431 
432 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
446 
447 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
469 
472 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
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Name und Stand des Besitzers 
OAß. Wangen 
Mahler, Joseph Anton, Müller 
Gruber, Georg, Mechaniker 
Schuler, Wilhelm, Müller 
Werder, Joseph, Molkereibesitzer 
Hölz, Otto, Maschinenfabrikant 
Raas, Ludwig, Architekt 
Sohler, Anton, Konditor 
Wirth, Benedikt, Bauunternehmer 
Reischmann, Martin, Landwirt 
Engstler, Karl, Kaufmann 
Stumm, Max, Spinnerei-Assistent 
Speckle, Heinrich, Flaschnermstr. 
Haag, Gebhard, Kaufmann 
Vogel, Fritz, Bierdepot 
Stoppel, Heinrich, Kaufmann 
Kästle, Dr. Johann, Oberamtsarzt 
Stiefenhofer, Anton, Sägwerkshes. 
Taubenberger, Johann, Dentist 
Martin, Adolf, Hafnermeister 
Sohler, Wilhelm, Holz- u. Kohlen-
handlung 
Mayer, Joseph, Kürschnermeister 
Paulmichl, Joseph, Schlosserei 
Mennel, Max, Landwirt 
Rothmann, Ernst, Flaschner 
Bachleitner, Karl, Malermeister 
Huber, Max, Flaschnermeister 
Blaser, Rudolf, Steinmetzmeister 
Hehle, Martin, Taglöhner 
Leibfried, Frau Eugenie, Rentiere 
Weiß, Franz Jos., Mechaniker 
Netzer, Johann Baptist, Käser 
Eberle, Ludwig, Kaufmann 
Hölz, Otto, Maschinenfabrikant 
Grell, Johannes, Maurermeister 
Köge!, Anton, Photograph 
Sieber, Xaver, Metzger 
Stoppel, Heinrich, Kaufmann 
Kulmus, Michael, Wagnermeister 
Braun, Karl, Stadtarzt 
Schuler, Hermann, Fabrikant 
Wohnort 
Oflings, G. Deuchelried 
Isny, Vorstadt 
Leupolzmühle, Gemeinde 
Leupolz 
Wangen 
Unterau, Gmd. Amtzell 
Wangen 
Wangen 
Deuchelried 
Zaisenhofen, Gemeinde 
Sommersried 
Wangen 
Wangen 
Eisenharz 
Wangen 
Wangen 
Wangen 
Wangen 
Eglofstal, Gmde. Eglofs 
Wangen 
Kißlegg 
Wangen 
Wangen 
Kißlegg 
Niederwangen 
Isny 
Wangen 
Wangen 
Burgelitz, Post Wangen 
Bolsternang, Post Isny 
Isny 
Raizen, Gde. Eisenharz 
Isny (Vorstadt) 
Wangen 
Unterau bei Amtzell 
Kißlegg 
Isny 
Riehlings, G. Sommersried 
Wangen 
Eisenharz 
Wangen 
Isnv 
1 
Art des 
Fahr-
[ zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
~w. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IIIZ OAB. Wangen 
480 8ohler, Joseph, Bäckermeister Wangen Lxw. 
481 Wanner, Burkhard, Schlosser Wangen KrR. 
482 ]Mck, Anton, Metzger u. Viehhdlr. Wangen KrR. 
483 Butzengeiger, Karl, Flaschner Isny KrR. 
485 Schwenk, Dr. med. Joseph, pr. Arzt Kißlegg ! KrR. 
486 Speidel, Karl, Käsefabrikant Wangen Lxw. 
487 Briechle, Heinr., Käsereibesitzer Zaunmühle, Gemeinde KrR. 
Göttlishofen 
488 Bredl, Max, Kaufmann Wangen Lxw. 
489 Menel, Stephan, Fahrradhändler N euravensbm·g KrR. 
490 Kolb, Alois, Kaufmann Meggen, G. Göttlishofen 
1 
KrR. 
491 Schwenk, Dr. med. J., prakt. Arzt Kißlegg BW. 
f92 Wiedemann, Gehr., K. Hoflieftn. Wangen i Lxw. 
493 Spörl, Richard, Tierarzt Kißlegg KrR. 
1 
67 
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Er-
ken"nungs-
nummer 
IVB 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
10 
11 
]2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
101 
102 
103 
104 
105 
·201 
202 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
211 
214 
215 
Baden. 
Name und Stand des Besitzers 
Bezirk Achern 
Mühlenbein, Dr. Leo, prakt. Arzt 
Peter, Karl, Brauereibesitzer 
Meder, August, Stuhlfabrikant 
Steimer, Franz, Mechaniker 
Grainm, Wilh., Bezirksbauschätzer 
Hodapp, Ferdinand, Mechaniker 
Dummel, Leopold, Kaufmann 
Oberföll, Karl, Weinhändler 
Mech. Bindfadenfabrik Oberachern 
Stolzer, J;'riedrich, Maschinentechn. 
Miihlenbein, Dr. Leo, prakt. Arzt 
Franz, Robert, Mechaniker 
Berger, Julius, Kaufmann 
Schneider, Dr. Joseph, Gr. B.-Arzt 
Ziegler, Gustav, Betriebsleiter 
J;'ritsch, Joseph, Kaufmann 
Schüler, Rudolf, Kaufmann 
Elekhizitätswerk Achern 
Thoresen, Leo, Mechaniker 
Bezirk Adelsheim 
Willig, Rudolf, Brauereibesitzer 
Gramlich, Friedrich, Kaufmann 
Kunz, Karl, Mechaniker 
Trefz, Karl, Rechtspraktikant 
Gräf, J;'riedrich Wilh., Mechaniker 
Bezirk Baden-Baden 
Dürr, Karl Albert, Kaufmann 
v. Fehleisen, Baron Konstantin 
Vetter, Adolf, Baumeister 
v. Nagell, Freifrau Alice, Privat. 
Eckhardt, Alfred, Rentner 
Heß, Julius, Privatier 
Werzinger, Friedr., Motorwagen-
handlung 
Tanfani di Montalto, Baron Joseph, 
Fabrikbesitzer 
Werzinger, Friedr., Motorwagen-
handlung 
Brüderlein, Otto, Repräsentant der 
Süddeutschen Automobilfabrik 
Weber, Adolf, Ingenieur 
Wohnort 
Renchen 
Achern 
Achern 
Achern 
Achern 
Achern 
Renchen 
Achern 
Oberachern 
Achern 
Renchen 
Achern 
Sasbach 
Achern 
Kappelrodeck 
Renchen 
Achern 
Achern 
Achern 
Adelsheim 
Sennfeld 
Merchingcn 
Adelsheim 
Adelsheim 
Baden, Büttenstr. 1 
Baden, Krippenhof 
Baden, Bismarckstr. 10 
Baden, Kais.-Wilh.-Str. 6 
Baden, Kapuzinerstr. 14 
Baden, Luisenstr. 28 
Baden , Maria - Viktoria-
Straße 25 
Baden , Kronprinzen-
straße 10 
Baden , Maria-Viktoria-
Straße 25 
Baden, Langestr. 93 
Baden, Sonnenplatz 1 
Art des 
Fahr-
zeug• 
BW. 
GW. 
GW. 
GW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
'Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw, 
Lxw. 
Lxw, 
-1 
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kennungs-
nummer 
IVB 
216 
218 
219 
220-2) 
222 
223 
224 
225 
226 
227-28 
1 
229 
2:n 
232 
233 
234 
23:5 
236 
237 
238 
239 
24-0 
24-1 
24-2 
24-3 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
251 
252 
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Name und Stand des Besitzers 
lJezirk Baden-Baden 
Abel, August, Fabrikdirektor 
Klehe, Hermann Söhne, Zinkorna-
mentenfabrik 
Berberich, Dr., Arzt 
Höhenverkehr Baden-Baden, 
G.m. b.H. 
Held, August, Antiquitätenhändler 
Meyer, Gabriel, Gymnasiast 
Hüfner, Jakob, Mechaniker 
Seiter, Albert, Oberkellner 
Müller, Emil, Konsul 
Höhenverkehr Baden-Baden, 
G. m. b. H. 
Pfeiffer, Kaspar, Handelsgärtner 
Höh, Robert,, Zigarettenarbeiter 
Schneider, Roh., Sägwerksbesitzer 
v. Cloßmann, Rob., Major a, D. 
Brüderlein. Ottn, Repräsentant dt>r 
Süddeutschen Aut0mobilfabrik 
Belewsky, Graf Alexis, kaiserl. russ. 
Rittmeister z. D. 
Derselbe 
Auffm-Ordt, C., Privatier 
Nagel & Menz, Hofbüchsenmacher 
Kohlhecker, Otto, Fahrradhandlg. 
Schneider, Hugo, Kaufmann 
Höhenverkehr Baden-Baden, 
G.m,b.H. 
Huse, August, Maler 
Werzinger, Friedrich, Motorwagen-
handlung 
Klehe, Hermann & Söhne , Zink-
ornamentenfabrik · 
Melsheimer, Dr. juris Rudolf, Privat. 
v. Geymüller, Baron Max, Kunst-
maler 
Letule, Julius, Kaufmann 
Terestschenko, Theodor, Student 
Gagarine, Prinz Nicola 
Brückner, Artur, Malermeister 
Armbruster, R., Glasreinigungsinst. 
Wohnort 
Baden, Rheinstr. 16 
Baden, Balzenbergstr. 84 
Lichtental, Hauptstr, ß9 
Baden, Merkurstr. 11 I. 
Baden, Kreuzstr. 5 
Baden, Fremersbg.str. 105 
Baden, Eichstr. 2 
Baden, Kaiserallee 
Baden, Werderstr. 9 
Baden, Merkurstr. 11 
! Oos, Ooser Landstr. 1 77 
Baden, Balzenbergstr. 94 
Oos 
Oossche'uern, Jagdhaus-
straße 12 g 
Baden, Langesh'. 93 
Baden, Kais.-Wilh.-Str.16 
" Baden,Ludw.-Wilhelmstr. 
Baden, Langestr. 56 
Baden, Rheinstr. 77 
Baden, Langesk 57 
Baden, Merkurstr. 11 
Lichtental, Eckerlestr. 5 
Baden , Maria-Viktoria-
Straße 25 
Ba<len 
Baden, Kreuzerstr. 7 
Baden, Luisenstr. 3 
Baden, Ludwig-Wilhelm-
Platz 3 
Baden, Stadelhoferstr. 12 
Baden, Gunzenbachstr. 3 
Baden, Weinbergstr. 57 
Baden, Gernsbacherstr. 52 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
1 J,.-..w. 
! Lxw. 
KrR. 
·Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrH. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
, PW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
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kennungs• 
nummer 
IVB 
253 
255 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
415 
416 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
603 
604 
1060 
Name und Stand des Besitzers 
Bezirk Baden-Baden 
Werzinger~ .Friedrich, Fahrradhdlg. 
Schmidt, Karl, Blumenhändler 
v. Venningen, Freiherr, Gut.<ibesitz. 
Schäfer, Dr., prakt. Arzt 
Groß, Johann, Mechaniker 
Schulz, Wilhelm, Kaufmann 
Werzinger, Friedrich, Hoflieferant 
Fortenbacher, Anton, Mechaniker· 
Derselbe 
Hauser, Karl, Automobiltechniker 
Mayer, Julius, Kaufmann 
Höhenverkehr Baden-Baden, Ges. 
m. b.H. 
Schriever, Robert, Student 
Bezirk Bonndorf 
Herrmann, Emil, Mechaniker 
Erich, Gisinger, Sägereibesitzer 
Metzler, Eugen, Mechaniker 
Behringer, Matthäus, Sägereibesitz. 
Frey, Wilhelm, Kaufmann 
V esenmaier, Ernst, Mechaniker 
Stoll, Alfred, Mechaniker 
Nägele, Friedrich, Kaufmann 
Weiß, Joseph, Kaufmann 
Metzger, Emil, Säger 
Schäuble, Adolf, Maurermeister 
Frey, Heinrich, Kaufmann 
Preuß, Dr. Hermann 
Preiser, Wolfgang, Sägereibesitzer 
Preuß, Dr. 
Bezirk Boxberg 
Drefke, Max, Molkereiverwalter 
Vogel, Dr. ,Tustin, prakt. Arzt 
Dörr & Mattem, mech. Werkstätte 
Kaufmann, Ludwig, Brauereibes. 
Schmidt, Arno, Buchhalter 
Kramer, Dr., Gr. Bezirksarzt 
Bezirk Breisach 
Trautwein, Friedrich, Kaufmann 
Kornetzky, August, Kaufmann 
Wohnort 
Baden, Maria-Viktoriastr. [ 
Baden, Rettigstr. 4 \ 
Baden, Schloß Solms 1 
Baden, Maria-Viktoriastr. 
Baden, Seilerstr. 2 
Lichtental, Hauptstr. 2 
Baden, Maria-Viktoriastr. , 
Oos, Sinzheimer Straße 18 1 
" " Baden, Balzenbergstr. 16 
Baden, Sophienstr. 10 
Baden, Merkurstr. 11 
Baden, Gunzenbachstr. 2 
Hürr!ingen 
1 Riedern a. W. 
Bonndorf Schw. 
Wellendingen 
Bonndqrf Schw. 
Bonndorf Schw. 
Holzschlag 
Grafenhausen 
Stühlingen 
Sommerau, Gem. Bonnd. 
Berau 
Bonndorf Schw. 
Stühlingen 
Uehlingen 
Stühlingen 
Krautheim 
Krautheim 
Schweigern 
Schwabhausen 
Schwabhausen 
Boxberg 
Oberrotweil 
Gottenl;teim 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
TW. 
KrR. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR, 
KrR, 
KrR. 
TW. 
KrR. 
BW. 
KrR, 
.KrR. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er- Art des 
kennungs• Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr• 
nummer zeugs 
IVB Hezirk Breisach 
605 Gestüt Lilienhof (Graf August von Jhringen Lxw. 
Bismarck) 
606 Brugger, 'Otto, Kaufmann Oberrotweil KrR. 
607 Schillinger, Robert, Gastwirt 0 berrimsingen KrR. 
608 Schmiedlin, Friedrich, Landwirt Bischoffingen KrR. 
Bezirk Bretten 
702 Gerber, Dr. Guido, prakt. Arzt Bretten, Gölshäuser Str. BW. 
703 Grauff, Christoph, Mechaniker Bretten, Weißhoferstr. BW. 
Bezirk Bruchsal 
802 Schimpf, Hermann, Gr. Forstmeist. Bruchsal BW. 
803 Göbel, Albert, Fabrikant Oberöwisheim KrR. 
806 Kunz, Georg, Schuhmacher Bruchsal KrR. 
808 Gehri, Gustav, Gr. Bezirkstierarzt Bruchsal BW. 
809 Kretz, Anton, Mechaniker Bruchsal KrR. 
811 Philipp, August, Wirt Bruchsal KrR. 
813 Fischer, Dr. Andreas, prakt. Arzt Wiesental BW. 
814 Götzmann, Dr. Peter, prakt. Arzt Philippsburg BW. 
815 Gorenflo, Viktor, Architekt Bruchsal KrR. 
823 Löw, Fr., Tierarzt Philippsburg KrR. 
825 Heiler, Julius, Fabrikarbeiter Kirrlach KrR. 
826 Kraft, Fritz, Prokurist Bruchsal KrR. 
829 Barth, Dr. Rud. Ern. Christian, Langenbriichen BW. 
prakt. Arzt 
831 Zuckerfabrik Waghäusel L:xw. 
832 Liihmann, Otto, Leutnant Bruchsal KrR. 
833 Räße!, Adolf, Mechaniker Bruchsal KrR. 
834 Benkiser, Eberhard, Oberleutnant Bruchsal L:xw. 
836 Mahl, Hermann, Fahrradhändler Wiesental KrR. 
839 Henning, Walter, Ingenieur Bruchsal L:xw. 
840 Schweigert, Theodor, Zementeur Bruchsal KrR. 
Bezirk Buchen 
1001 Kurtz, Otto, jr., Fabrikant Rippberg Lxw. 
1002 Heß, Wilhelm, Fabrikant Walldürn KrR. 
1003 Schwarz, August, Tierarzt Hardheim KrR. 
1004 Bader, Max, Orgelbauer Hardheim KrR. 
1005 Bader, Wilhelm, jr., Orgelbauer Hardheim KrR. 
1006 Renn, Hermann, Kaufmann Hardheim KrR. 
1007 Häfner, Hermann, Pfarrer Rippberg KrR. 
1008 Eirich, Ju!ius, Mühlenbauer Hardheim KrR. 
1009 Kaiser & Böhrer, Ziegelwerk 1 Höpfingen KrR. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056298
Er-
kennungs-
nummer 
IVB 
1010 
10ll 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1.017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
1024 
1025 
1026 
1027 
1028 
1029 
1101 
ll02 
1103 
1104 
1105 
1106 
1107 
1108 
1109 
1110 
1111 
1112 
1113 
1114 
lll5 
1116 
lll7 
1118 
1119 
U20 
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Name und Stand des Besitzers 
Bezirk Buchen 
Manger, Theodor, Bautechniker 
Eirich, Gustav, Fabrikant 
Wiederroth, Wilhelm, Müller 
Popp, Jos. Wilh., Rlechner 
Webei, Adolf, Ha11ptlehrer 
Eberhard, Gehr., Blumenfabrik 
Rapp, Dr. Franz, prakt. Arzt 
Brechter, Adolf, Zahntechniker 
Böbrer, Rudolf, Blechner 
Gärtner, Adolf, Uhrmacher 
Lutz, Jakob, Holzhändler 
Munz, Karl, Hotelier 
Reinhardt, Joseph, Mechaniker 
Serger, Alexander, Privatier 
Blatz, Hermann, Müller 
Lauer, Franz Jnstin, Blumen-
geschäft 
Heffner, Heinrich, Zimmermann 
Kieser, Eduard, Mechaniker 
Kast, Heinrich, jr., Reisender 
Leis, Karl, Lackiermeister 
Bezb-k Bühl 
Seybel, Dr. Alfred, prakt. Arzt 
Saumer, Adolf, Dentist 
Wohlfarth, Dr., Gr. Bezirksarzt 
Kähler, Dr., prakt. Arzt 
Koch, Ludwig, Gewerbelehrer 
Rößler, August, Gutsbesitzer 
Kern, Karl, Sägewerksbesitzer 
Niedenthal, Karl, prakt. Arzt 
Bucherer, Dr., prakt. Arzt 
Gartner, Hermann, .Fahrradhand!. 
Dertinger, Dr., prakt. Arzt 
Klühenspieß, A., Apotheker 
Wanner, ,Joseph, ,värter 
Stolper, Jos., Zigarrenfabrik 
Michel, Dr., Privatier 
Gaswerk Biihl 
Berger, Max, Gr. Bezirkstierarzt 
Kähler, Dr., prakt. Arzt 
Reith, Karl, Mechaniker 
Speierer, Otto, Fabrikant 
Wohnort 
Buchen 
Hardheim 
Hardheim 
Hardheim 
Rippberg 
Walldürn 
Hardheim 
Hardheim 
Hardheim 
Hardheim 
Rippberg 
Buchen 
Buchen 
Buchen 
Götzingen 
Altheim 
W aldstetten 
Walldürn 
Walldürn 
Hardheim 
1 
Schwarzach 
Bühl 
Bühl 
Bühl 
Bühl 
Neuweier 
Bühlertal 
Steinbach 
Bühlertal 
Oberbruch 
Bühl 
Schwarzach 
Hub, Gem. Ottersweier 
Bühlertal 
Kappelwindeck 
Bühl 
Bühl 
Bühl 
Bühl 
Bühl 
\ Art des 
1 
Fahr· 
zeugs 
1 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
BW. 
BW. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
BW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
BW. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
IVB 
1201 
1202-03 
1204 
1205 
1206-07 
1208 
1209 
1210 
1211 
1214 
1215 
1216 
1217 
1218 
1219 
1220 
1221 
1222 
1224 
1225 
1301 
1302 
1303 
1304 
1305 
13II 
1313 
1314 
1315 
1316 
1317 
1318 
1319 
1320 
1321 
1322 
1323 
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Name und Stand des Besitzers 
Bezirk Donaueschingen 
Se. Durchl. der Fürst zu Fürstenberg 
Derselbe 
Derselbe 
Schulte, August, Kanzleirat 
Simon, Gebrüder, Buchdruckerei 
Hofacker, Ferdinand, Eisenhandlg. 
Schaller, Max, Landwirt 
Honer, ]!'ranz, Mechaniker 
Schelble, Karl, Schreinermeister 
Wiehl, Karl, Möbelfabrikant 
Fritschi, Lukas, Baumeister 
Meder, Karl, Mechaniker 
Benz, Adolf, F. F. Rentmeiste1· 
Kählin, Alexander, Buchbinder 
Wildberger, Dr. Emil, prakt. Arzt 
Kränzle, Engen, Buchhalter 
Mall, Georg, Architekt 
Marx, Alfons, Kaufmann 
Wehinger, Matthias, Landwirt 
Wa11k, Dr. med, Oskar, pr. Arzt 
Bezirk Durlaclt 
Rothnrnnd, Eduard, Ingenieur 
Maschinenfabrik Gritzner, A. G. 
Jungblut, Dr. Georg, prakt. Arzt 
Falkner, Theodor, Fahrradhändler 
Wohnlich, Dr. Wilhelm, prakt. Arzt 
Eisenwerke Söllingen 
Schmidt, Fritz, Kaufmann 
Derselbe 
Eisenwerke Söllingen 
Dieselben 
Schauer, Johann, Bierbrauer 
Schmidt, Fritz, Kaufmann 
Derselbe 
Krieger, Dr, Max, prakt. Arzt 
Waltz, August Wilhelm, Fabrikant 
Gröhbühl, Gustav, Mechaniker 
Eisenwerke Söllingen 
Unterberg & Helmle, Magnetziinder-
Fabrik 
Unterberg & Hehnle 
Wohnort 
Donaueschingen 
,, 
Donaueschingen 
Donaueschingen 
Hüfingen 
Donaueschingen, Bahn-
hofhotel 
Donaueschingen 
Hüfingen 
Donaueschingen 
Hüfingen 
Hüfingen 
Donaueschingen 
Geisingen 
Donaueschingen 
Hüfingen 
Donaueschingen 
Bräunlingen 
U nterbaldingen 
Hüfingen 
Durlach 
Durlach 
Söllingen 
Durlach 
Weingarten B.-A. Durlach 
Söllingen 
Durlach 
" Söllingen 
" Durlach 
Dtirlach 
" Königsbach 
Grötzingen 
Grötzingen 
Söllingen 
Dnrlach 
Durlach 
Art des 
Fahr-
~eugs 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR, 1 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
PW. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw, 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
LW. 
PW. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
IVB 
1402 
1403 
1406 
1407 
1408 
1409 
1410 
1411 
14-12 
1501 
1502 
1503 
1504 
1505 
1506 
1507 
1508 
1509 
1510 
1511 
1512 
1513 
1514 
1515 
1516 
1517 
1518 
1519 
1520 
1601 
1602 
1603 
1606 
1607 
1608 
1609 
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Name und Stand des Besitzers 
Bezirk :t}berbach. 
Östreicher, David, Kaufmann 
Schumacher, Dr. med. Emil, 
prakt. Arzt 
Döbert, Heinrich, Peitschenfabrikt. 
Erb, Karl, Kaufmann 
Bohrmann, Karl, jr., Hotelier 
Röder, Gustav, Photograph 
Ruh], Heinrich, Ratschreiber 
Ostermann, Dr. Kaspar, prakt. Arzt 
Schlickenrieder, Gg., Flaschenbier-
händler 
Bezirk :Emmendingen 
Neusch, Franz, Zigarrenfabrikant 
Rüeck, Dr. David, prakt. Arzt 
Metzger, Karl, Privat,. 
Brücke!, Jos., Bezirksbaukontroll. 
v. Tietzen, Dr. Hugo, prakt. Arzt 
Müller, Dr. Julius, prakt. Arzt 
Schuhmacher, Otto, Rechtsagent 
Krische, Dr. Friedrich, prakt. Arzt 
Druck- und Verlagsgesellschaft 
vormals Dölter 
Schäffert, Heinrich, Fabrikant 
Frank, Hermann, Bezirkstierarzt 
v. Tietzen, Dr. Hugo, prakt. Arzt 
Frick, Eugen, Mechaniker 
Reichelt, W., 
Erste deutsche Ramiegesellschaft 
Ersch, Hermann, Kaufmann 
Müller, Dr. Julius, prakt. Arzt 
Burger, Dr. Eugen, prakt. Arzt 
Baumgartner, Wilhelm, Ingenieur 
Schindler, Arnold, Fabrikant 
Bezirk Engen 
Lochmann, Dr., prakt. Arzt 
Hirth, Karl, prakt. Arzt 
Dietrich, Otto, Kaufmann 
Auer, August, Brauereibesitzer 
Winzeler, Paul, Kaufmann 
Dietrich, Otto, Kaufmann 
Wiedenmaier, Au1t,; Metz ·er 
Wohnort 
Eberbach 
Eberbach 
Unterschwarzach 
Eberbach 
Eberbach 
Eberbach 
Mülben 
Strümpfelbrunn 
Eberbach 
Kenzingen 
Eichstetten 
Niederhausen 
Emmendingen 
Emmendingen 
Kenzingen 
Kenzingen 
Eichstetten 
Emmendingen 
Endingen 
Emmendingen 
Emmendingen 
Emmendingen 
Emmendingen 
Emmendingen 
Kenzingen 
Kenzingen 
Endingen 
Emmendingen 
Herbolzheim 
Hilzingen 
Immendingen 
Engen 
Mühlhausen B.-A. Engen 
Binningen-Storzeln 
Engen 
Aaoh 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
BW. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
K.rR, 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er- 1 kennungs-
nummer 
IVß 
1610 
1611 
1612 
1615 
1616 
1617 
1618 
1701 
1702 
1703 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1902 
1903 
1904 
1906 
1907 
1909 
1910 
1914 
2001 
2002 
2003 
2004-05 
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Name und Stand des Besitzers 
Bezirk Engen 
Früh, Sebastian, Gastwirt 
Dietrich, Otto, Kaufmann 
Vollmer, Wilhelm, Mechaniker 
Klopfer, Emil, Mechaniker 
Holzer, August, Feinmechaniker 
Winzeler, Johann, Kaufmann 
Vollmer, Wilhelm, Mechanikel' 
Bezirk Eppingen 
Bauer, Dr. Friedrich, prakt. Arzt 
Geiger III., Johannes, Landwirt 
Geiger, Wilhelm, Landwirt 
Bezirk .Ettenheim 
Böcklin v. Böcklimiau, Frh. Ruprecht 
Maues, Dr. Georg, prakt. Arzt 
Weber, Dr., prakt. Arzt 
Weber, Dr. Hans, prakt. Arzt 
Armbruster, L., Zementwarenfabr. 
Weinacker, Wilhelm, Fabrikant 
Schätzle, Karl, Kaufmann 
Kuhn, Gustav, Kaufmann 
Hockenjos, Engen, Gastwirt 
Böcklin v. Böcklinsau, Frhr. Rupr. 
Hornung, Theodor, Professor 
Bezirk Ettlingen 
Gartner, Joseph, Privatier 
Vogel, Johann, Gipser 
Netzer, Valentin, Kaufmann 
Rettig, Adolf, Kaufmann 
Lorenz, Valentin, Schlosser 
Essig, Dr. Eugen, prakt. Arzt 
Deubel, Joseph, Kaufmann 
v. Lewinslri, Kurt, Gutsbesitzer 
Bezirk Freiburg 
F. Himstedt, Geh. Hofrat 
Hercler, Hermann, Verlagsbuchhdl. 
Walter, Christian, Stadtrat 
Pyhrr,. Wilh., Direktor 
Wohnort 
Immehdingen-Gundelhof 
Engen 
Ehingen Bez.-A. Engen 
Hofen, schweiz. Kanton 
Schaffhausen 
Zimmern 
Rinningen-Storzeln 
Ehingen, Rz.-A. Engen 
Eppingen 
Berwangen 
Berwangen 
Rust 
Kippenbeim 
Kippenheim 
Kippenbeim 
Kappel a. Rh. 
Mahlberg 
Mahlberg 
Orschweier 
Altdorf 
Rust 
Altdorf 
Ettlingen 
Reichenbach 
Ettlingen 
Ettlingen 
Malsch 
Malsch 
Ettlingen 
Ettlingen, Gut Heilberg 
Freiburg, Goethestr. 8 
Freiburg, Kaiserstr. 42 
Freiburg, Kaiserstr. 25a 
Freiburg, Maria-Theresien-
Straße 7 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
i PW. 
! KrR 
' . 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw, 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lx:w. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056298
Er-
kennungs-
nummer 
IVB 
2006 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2023 
2030 
2031 
2033-34 
2035 
2038-39 
2040 
204-1 
2044 
2045 
2046 
2047 
2050 
2051 
2052 
2058 
2059 
2062 
206.5 
2068 
2071 
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Name und Stand des Besitzers 
Bezirk Freiburg 
Schmid, Rudolf, Architekt 
Gudewill, Max, Hauptmann 
v. Kageneck, Gräfin 
Hazler, Ludwig, fogenieur 
Schottelius, Dr. M., Professor 
Kleefeld, David, Pferde- und 
Wagenhändler 
Koehler, Dr. med. Jean, Arzt 
Mez & Söhne, Karl, Fabrik 
Feßenfeld, Ernst, Verlagsbuchhdl. 
Holderried, Jos. Georg, Kaufmann 
Streckfuß, Karl, Schieferdeckerm. 
Dietler, Adolf, Hofmöbelfabrikant 
Selz, :Franz, Maler 
Dempfle, Max, Kaufmann 
Kunkel, Karl Hermann, pr. Arzt 
De Stuers, Hubert, Privatier 
Schäfer, Dr. P., prakt. Arzt 
v. Stalewski, Dr. med. C., pr. Arzt 
Gerteis, Adolf, Fahrradhandlung 
Pyhrr, Franz, Kaufmann 
Rißler, Dr. Erich, Fabrikant 
Bromhach, Franz, Ingenieur 
Weyermann, Walter, Privatier 
Ganter, Herrn., Brauereidirektor 
Lederle, W., Motoren- u. Pumpen-
fabrik 
Derselbe 
v. Gleichenstein, Baronin 
Gäng, August, Privatier 
Brenzinger, Heinrich, Fabrikant 
Determann, Dr. H., Hofrat 
Kiesel, Max, Privatier 
Mez & Söhne, Karl, Seidenfabrik 
Oberrhein. Automobilgesellschaft, 
G. m. b, H., vorm. Kaufmann 
Rudolf Notthah 
Grötzinger, Louis, F~brikant 
Köhler, Dr. !lled„ Privatier 
Wohnort 
Freiburg, Goethestr. 50 
Freiburg, de Weerthstr. 1 
Stegen 
Freiburg, Goethestr. 40 
Freiburg, Ludwigstr. 99 
Freiburg, Zasiusstr. 32 
Freiburg, l\fozartstr. 23 
Freiburg 
Freiburg 
Freiburg, Schusterstr. 6 
Freiburg, Zasiusstr. 70 
Freiburg, Salzstr. 12 
Freiburg, Zasiusstr. 72 
Freiburg, Bertholdst.r. 21 
Freiburg, Kaiserstr. 158 
Freiburg, Schwaighofstr. 
Freiburg, Kreuzstr. 
:Freiburg, Hebelstr. 2 
Freiburg, Kaiserstr. 160 
}'reiburg, Engelstr. 5 
Freiburg, Hildastr. 37 
Freiburg, Merzhanser-
straße 100 
:Freiburg, Mercystr. 24 
Freiburg, Schwarzwald-
straße 35 
Freiburg, Lehern,tr. 25 
1 Freiburg, Lehenstr. 25 
Freiburg, Werderstr. 11 
, Freiburg, Katharinen-
straße 13 
Freiburg, Goethestr.. 66 
Freiburg, Wintererstr. 21 
Freiburg, Dreisamstr. 9 
Freiburg, Karthäuser-
straße 40 n. 57 
Freiburg 
Frefügrg, FriedriQhstr. 63 
Freiburg, Mozartstr. 23 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
BW. 
Lxw. 
BW. 
RW. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
PW. 
GW. 
Lxw. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
IVB 
2072 
2074-75 
2076 
2078 
2079 
2080 
2081 
2082 
2083 
2086 
2087 
2088 
2090 
2091 
2092 
2p94 
2095 
2096 
2100 
2102 
2106 
2117 
2123 
2127 
2133 
2134 
2136 
2149 
21M 
2161 
2163 
2165 
2169 
2170 
2171 
1067 
Name und Stand des Besitzers 
Bezirk }'reiburg 
Bissinger, Gustav, Ingenieur 
Bader, Julius, Fabrikant 
Bender, Wilhelm, stud. ehern. 
Hock, Henry, Dr. phil. 
Neumeyer, Wilh., Privatier 
Bissinger, Gustav, Ingenieur 
Platenius, Otto, Kriegsgerichtsra.t, 
Kleefeld, David, Pferdehändler 
Eberle, Karl, Privatier 
Wagner, C. A., Buchdruckereibes. 
Scheib, Dr. med. Albert, pr. Arzt 
Weiland, Dr. A., prakt. Arzt 
Feierling, ,Jul., Brauereibesitzer 
Roth, Joseph, Privatier 
Pyhrr, Franz, ·weinhandlung 
Grnber, Dr- R, Privatier 
Weber, Franz, Meclmnikl'rllleif<tc•r 
Weis, Karl, Installateur 
v. Mentzingen, Freiherr Fritz 
Kiefer, Max, Privatier 
Oberrh. Automohilges. m. b. H. 
Oberrhein. Antomobilgesellschaft 
m.b.H. 
Frieß, fluAtaY, mech. \Verkstätte 
v. Schauenburg, Frhr. Ottomar, 
Oberleutnant a. D. 
Dorfmeister, Joh.Nep., Installateur 
Römmele. Jul., Fabrikant 
Mohr & Schla~der, Hofpianoharn, 
Frieß, Gustav, Mechaniker 
Kornmann, Rudolf, Musiker 
Hiiglin, Hugo, Rebgutsbesitzer 
Feßenfekl, 1<:rnst, Verlagsbuchhändl. 
Schöndube, E., Kaufmann 
Grimm, Friedrich, Kaufmann 
Wild, Karl, Gutsbesitzer . 
v. Reischach, Freiherr, Leutnant 
und Hiiglin, Hugo, Privatier 
Wohnort 
Freiburg, Sternwaldstr.33 
Freiburg, Rasierstr. 6 
Freiburg, Deutschorden-
straße 27 
Freiburg, Mozartstr. 16 
Freiburg 
Freiburg, Kaiserstr. 156 
Freiburg, Kapellenweg41 
, :Freiburg, Zasiusstr. 32 
' J;'reiburg, Karlsstr, 32 
Freiburg, Bertholdst. i'i7 
Freiburg, Wallstr. 17 
Freiburg, W erderstr. 16 
Freiburg, Grünwälderstr. 
Freiburg 
Freiburg, Wintererstr. 7 
Freiburg, Deutschordens-
straße 22 
Freiburg, Eschholzstr. 100 
1 Freiburg, Scheffclstr. I 7 
1 Hug;;tetten 
Freiburg, Wölflinstr. 2 
Freiburg 
Freiburg, Kaiserstr. I 52 
Freiburg, Schwarzwald-
straße 7 
Freiburg 
Freiburg, Rheinstr. 17 
Freiburg, Has)acherstr. 40 
.l<'reibnrg, Merianstr. 24 
Freiburg, Schwarzwald-
straße 7 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
RW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
P\V. 
Lxw. 
GW. 
L.,cw. 
GW. 
GW. 
1 TW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
:Freiburg, Maria-Theresien-; Lxw. 
Straße 
Freiburg 
:Freiburg, Wölflinstr. 18 
Freiburg 
Freiburg, Lorettoherg 1 
Witoontal 
; Lxw. 
Freiburg, Karlsplatz 75 
1 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
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Er- Art des 
kennung•- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IVB Bezirk Freiburg 
2172 Eckert, Albert,, prakt. Arzt ' Kirchzarten BW. 
2175 Kiesel, Albert, Privatier Freiburg, Runzstr. 42 Lxw. 
2184 Geis, Lukas, Architekt :Freiburg, Scheffelstr. 1 Lxw. 
2186 Schermer, Dr. Hch., prakt. Arzt Freiburg, Karlsplatz 3 BW. 
2188 Merzweiler, Dr. Alb., prakt. Arzt Freiburg, Eschholzstr. 55 BW. 
2189 Löffler, Dr. Karl, prakt. Arzt Kirchzarten BW. 
2192 Feierling, Jul., Bierbrauereibesitzer Freiburg LW. 
2198 Gäng, August, Privatier Freiburg, Katharinenstr. Lxw. 
2202 Schneider, Dr. Ludw., prakt. Arzt Freiburg, Ludwigstr. 7 BW. 
2205 Leitz, Luise und Lina, Privat. Freiburg, Mercystr. 27 Lxw. 
2207 Hilmers & Amermann, Automobil- Freiburg, Nußmannstr. 7 PW. 
handlung 
2209 Kern, August, Ingenieur Freiburg, Goethestr. 37 Lxw. 
2210 v. Gayling, Freiherr Ebnet Lxw. 
2212 Streckfuß, K., Schieferdeckermstr. Freiburg, Zasiusstr. 70 Lxw. 
2216 Mallebrein, Jos., Regierungsbaum. Freiburg, Günterstalstr. 9 Lxw. 
2218 Ettingshaus, Dr. med. Joseph, Munzingen BW. 
prakt. Arzt 
2219 v. Kageneck, Graf Hrch. Munzingen Lxw. 
2223 Schwickert, Richard, Fabrikant Freiburg,Merzhauserstr .26 Lxw. 
2225 Bissinger, Gustav, Ingenieur Freiburg, Kaiserstr. 156 GW. 
2226 Gütermann, Rudolf, Fabrikant Freiburg, Maximilianstr.15 Lxw. 
Bezirk ff eidelberg 
2301 Dill, Friedolin, Privatier Heidelberg, Leopoldstr. 28 Lxw. 
2302 Brand, Ernst, Major a. D. Heidelberg, Handschuhs- Lxw. 
heimerlandstr. 2 
2303 v. Sachsen-Weimar, Prinz Wilhelm Heidelberg Lxw. 
2304 Mappes, Ludwig, Fahrradhändler Heidelberg, Bahnhofstr. Lxw. 
2306 Brüggemann, Paul, Fabrikant Heidelberg, Bergstr. 16 Lxw. 
2307 Klotz, Otto Anton, Fabrikant Heidelberg,BergheimerStr. Lxw. 
2308 Pflüger, Herrn., Badeanst.-Besitzer Heidelberg, Plöck Lxw. 
2309 Odenwald, Michael, Architekt Heidelberg, Schröder- KrR. 
straße 45 
2311 Brüggemann, Paul, Fabrikant Heidelberg, Bergstr. 16 Lxw. 
2312 Hochstein, Leop., Kaufmann Heidelberg, Hauptstr. 73 Lxw. 
2313 Reis, Herbert, Ingenieur Heidelberg, Alte Berg- KrR, 
heimer Straße 11 
2314 Hochstein, Karl, Kaufmann Heidelberg, Hauptstr. 73 KrR, 
2315 Berkemaier, Wilhelm, Tierarzt Heidelberg KrR, 
2316-18 Mappes, August, Kaufmann Heidelberg, Dreikönig- PW. 
straße 25 
2319 zu Löwenstein, Prinz Alfred Langenzell Lxw. 
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Er-
1 
Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummcr zeugs 
IVB Bezirk Heidelberg 
2320 Mühlmann, Kurt, Prokurist Heidelberg, Hauptstr.241 KrR. 
2321 Ritter, Fritz, Bäcker Heidelberg, Haspelg. 18 KrR. 
2322 Stöß, Heinrich, Fabrikant Heidelberg, Bergstr. 38 Lxw. 
2323 Mappes, Ludwig, Kaufmann Heidelberg Lxw. 
2324 Schmitt, Ludw. Philipp, Fabrikant Sandhausen KrR. 
2325 Derselbe " 
Lxw. 
2326 Heidelb. Straßen- u. Bergbahn, A.G. Heidelberg Lxw. 
2327 , Hack, Dr. Gustav, prakt. Arzt Leimen Lxw. 
2328 Aguntius, Adolf, Fabrikant Schönau b. H. KrR. 
Heidelb. Straßen- u. Bergbahn, A.G Heidelberg TW. 
2329 Glatt, Friedrich, Kaufmann Bammental KrR. 
2330 Neuberger, Max, Kaufmann Meckesheim KrR. 
2331 Kirsch, Gehr., Schlosserei Meckesheim 1 KrR. 
2332 Hatz, Jakob, Droschkenbesitzer Heidelberg, Plöck 87 TW. 
2333 Haun & Weidig, Fabriklager Heidelberg Lxw. 
2334 Jacobi, Georg, Gr. Notar Neckargemünd KrR. 
2335-37 J\fappes, Ludwig, Fahrradhändler Heidelberg, Bahnhofstr. PW. 
2338 Haußmann, Gottlieb, Fahrrad- Heidelberg, Untere PW. 
händler Neckarstr. 96 
2339 Büchler, Phil. Aug., Haupt!. Heidelberg, Blumenstr.30 Lxw. 
2340 Sonder, A., Ingenieur, Inhaber der Heidelberg PW. 
:Firma J os. Schneider 
2341 Löhr, Heinrich Heidelberg KrR. 
2343 Kraft, Gustav, Fahrzeughändler Sandhausen PW. 
2344 Narr, Paul, Chemiker Heidelberg KrR. 
2345 Schaaf, Erwin, Kaufmann Heidelberg KrR. 
2346 Klotz, Jakob, Kaufmann Sandhausen KrR. 
2347 Reinhard, Sebast. Heidelberg, Handschuhs- KrR. 
heimerlandstr. 87 
2349 Knauber, Karl, Kaufmann Kirchheim b. Heidelberg KrR. 
2351 Schroth, Karl, Kaufmann Heidelberg, Brücken- KrR. 
Straße 15 
2352 Ritter, Philipp, Metzger Heidelberg, Unterestr. .KrR. 
. 2353 Neuberger, Max, Kaufmann Meckesheim PW . 
2354 Fellhauer, Albert, Kaufmann Heidelberg,BergheimerStr. Lxw. 
2355-56 Mappes, August, Kaufmann Heidelberg, Dreikönigstr. PW. 
2357 Anweiler, Friedr., Elektromonteur Nußloch bei Heidelberg KrR. 
2358 Rehn, Dr. med. Richard, Heidelberg KrR. 
2359 Köster, Roland, Student Heidelberg KrR. 
2360-61 Löhr, Heinrich, Fahrradhändler Heidelberg, Hauptstr. 25 PW. 
2362 Schlössinger, Richard, Kaufmann Heidelberg, Bienenstr. 6 Lxw. 
,2364 Bauer, Emil, Rechtsanwalt Heidelberg, Hauptstr.242 Lxw. 
.2365 Ka.pzov, Mich., &tud. jur. Heidelberg KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IVH 
2366 
2367 
2368 
2369 
2370 
2371 
2372 
2373 
2374 
2375 
2376 
2377 
2378 
2379-80 
2381 
2382 
2383 
2384 
2385 
2386 
2387 
2388 
2389 
2390 
2391 
2392 
2393 
2395 
-2396 
2397 
2400 
2401 
2402 
2403 
2404 
2405 
2406 
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Name und Stand des Besitzers 
Bezirk Heidelberg 
Rumig, Karl 
Heinzelmann, Leopold, Uhrmacher 
Hoenicke, Paul, Gärtner 
Mappes, August, Kaufmann 
Klenke, Wilhelm, Werkführer 
G1tnß, Julius, Witwe 
de Amesola, Martin, Student 
Lange-Hermstädt, Dr. med. Ulrich 
Kumpf, Heinrich, Architekt 
Friedenberg, Karl, Photograph 
Schumacher, Adolf, Ratschreiber 
Pfannenstiel, Theodor, stud. pharm. 
Leist, Friedrich, l!'abrikant 
Hausmann, Gottlieb 
Widmann-Lämmert, Reinhold 
l\fanger, Karl, Bauführer 
Pfeiffer, Rudolf, Fabrikant 
Bartholomae, Georg, Privatier 
Landfried, P. J·., Fabrik1tnt 
Portland-Zementwerk Heidelberg-
Mannheim 
Fuchs, Gustav, Werkmeister 
Firma Erhard, l!'riedr., Inh.: Walter 
Erhard, Fabrikant 
Mayer, Ludwig, Uhrmacher 
Heininger, Alois, Uhrmacher 
Kollmann, Oberleutnant a. D. 
Kali, August, Fabrikant 
Adam, Karl, Architekt 
Schäffer, Heinrich, Elektromonteur 
Seyfried, Otto, Opernsänger 
Pfisterer, Alexander, Kaufmann 
Gottmann, Wilhelm, Buchhalter 
Rammel, Franz, Kutschereibesitz. 
Mahn, Georg, Student 
Kupfer, Joseph, Steuerbeamter 
Prinz Alfred zu Löwenstein 
Mühlmann, Kurt, Prokurist 
Stöß, H., Fa.brikant 
Wohnort 
Heidelberg 
Heidelberg 
Leimen 
Heidelberg 
Leimen 
Heidelberg, Wolfs-
brunnenweg 8 
Heidelberg 
Meckesheim 
Heidelberg, Schießtor-
straße 3 
Heidelberg, Hauptstr. 42 
Mönchzell 
Heidelberg, Plöck 28 
Neckargemünd 
Heidelberg, Untere 
N eckarstr. 96 
Heidelberg 
Heidelberg, Blumenstr.26 
Heidelberg, Sophienstr. 5 
Heidelberg, Schloß-
Wolfsbrunnenweg 20 
Heidelb~rg 
Leimen 
Bammental 
Leimen 
Heidelberg, Hauptstr. 54 
Heidelberg, Lauerstr. 11 
Heidelberg, Rahmeng. 28 
Ziegelhausen b. Heidelbg. 
Heidelberg 
Heidelberg 
Heidelberg 
Kirchheim 
Heidelberg 
Heidelberg 
Heidelberg 
Heidelberg 
Langenzell 
Heidelberg 
Ziegelha.usen b. Heidelbg. 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Luv. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
TW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
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Er• 
kennungs-
nummer 
IVB 
2407 
2408 
2409 
2410 
2412 
2413 
2414 
2415 
2416 
2417 
2601 
2602 
2603 
2604 
2605 
2606 
2607 
2608 
2609 
2610 
2611 
2612 
2613 
2614 
2615 
2616 
2617 
2618 
2619-20 
2621 
2622-24 
2625 
2626 
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Name und Stand des Besitzers 
ßezirk Heidelberg 
v. Bylandt, Graf 
Hoeft, Dr., prakt. Arzt 
Himmelsbach, Ludw., Hauptlehrer 
Zwick, Karl, Privatier 
Merton, Dr. 
Herbst, L., Oberleutnant d. R. 
Landfried, P. J., Fabrikant 
Hoffmann, Dr., prakt. Arzt 
Winter, Otto, Verlagsbuchhändler 
Zahn, Werner, Realgymnasiast 
Bezirk Ka1.•l~u·nhe 
Lucke, Herrn., Automobilgeschäft 
v. Seldeneck, W., Oberschloßhptm. 
Schoemperlen, Ernst, Kaufmann 
Deutsche Waffen. u. Munitionsfabr. 
Dieselben 
Vermögensverwaltung Seiner Großh. 
Hoheit des Prinzen Max v. Baden 
Treibs, Emil, Privatier 
Eberhardt, Peter, Automobilhdlr. 
Lorenz, Wilhelm, Kommerzienrat 
Kiefer, Friedrich, Kaufmann 
Vierordt, Leopold, Rentner 
Gesellschaft für Brauerei, Spiritus 
und Preßhefenfabrikation, vorm. 
G. Sinner 
Esser, Joseph, Arzt 
Steinmetz, Albert, Privatier 
Schulze, Otto, Generalagent 
Wienholt, Kurt, Student 
Gerber, Alfred, Ingenieur 
Printz, Max, Bierbrauereibesitzer 
Firma Alwin Vater, Inhaber Ad. 
Brecht, Fahrradhändler 
Breising, Otto, Kaufmann 
Lucke, Herrn., Automobilgeschäft 
Maurer, Julius, Direktor 
Weber, Franz, Kaufmann 
Wohnort 
Heidelberg 
Bammental 
Schönau bei Heidelberg 
Leimen 
Heidelberg 
Heidelberg, Mozartstr. 5 
Heidelberg 
Heidelberg, ßunsenstraße 
Heidelberg 
Heidelberg 
Karhiruhe, Amalienstr. 63 
Karlsruhe, Hardtstr. 37 
Karlsruhe, Amalienstr. 63 
Karlsruhe 
,, 
Karlsruhe 
Karlsruhe, Moltkestr. 37 
Karlsruhe, Amalienstr. 18 
Karlsruhe, Kriegstr. 57 
Karlsruhe, Linken• 
heimerstr. 15 
Karlsruhe, Weberstr. 8 
Grünwinkel 
Eggenstein 
Karlsruhe, Hirschstr. 122 
Karlsruhe, Westend-
straße 46a 
Karlsruhe, Gottesauer-
straße 18 
Karlsruhe, Dragonerstr. 9 
Karlsruhe, Kaiserallee 15 
Karlsruhe, Zirkel 32 
Karlsruhe, Zähringer Str. 
Karlsruhe, Amalienstr. 63 
Karlsruhe,Waldhornstr.20 
Karlsruhe, Rintheimer 
Straße 14 
1 Art,dcs 
I
I Fahr-
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
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Name und Stand des Besitzers 
IVB Bezirk Karlsruhe 
2627 Kopp, August, Blechnermeister Karlsruhe, Durlacher Lxw. 
Straße 31 
2628 Gesellschaft für elektrische Industrie Karlsruhe Lxw. 
2629 Eickhorn, August, Schleifermeister Karlsruhe, Kaiserstr. 70 Lxw. 
2630 Schömperlen, Ernst, Kaufmann Karlsruhe, Melanchthon- Lxw. 
straße 3 
2631 Printz, Theodor, Privatier Karlsruhe, Kaiserstr. 193 Lxw. 
2632-33 Maschinenbaugesellschaft Karlsruhe Karlsruhe Lxw. 
2634 Steinkopf, Otto, Chemiker Karlsruhe, Bachstr. 40 c Lxw. 
2635 Siegel, Adolf, Mechaniker Knielingen, Feldstr. 64 Lxw. 
2636 Grob, Karl, Versicherunsinspektors- Karlsruhe, Rintheimer Lxw. 
Ehefrau Straße 3 
2637 Wolf, Max, Bierbrauer Karlsruhe, Werderstr. 51 Lxw. 
2638 Jacobs, August, Student Karlsruhe, Rudolfstr. 22 Lxw. 
2639 de Olano, Jose, Student Karlsruhe, Karl-Wilhelm- Lxw. 
Straße 40 
2640 Eckert, Ludwig, Hauptlehrer Liedolsheim Lxw. 
2641 Ettlinger, Alfred, Kaufmann Karlsruhe Lxw. 
2642 Kühling, August, Zahnarzt Karlsruhe, Jollystr. 15 Lxw. 
2643 Automobilgesellschaft Karlsruhe Karlsruhe PW. 
.2644 Güntert, Emil, l\ietzgermeister Karlsruhe, Lessingstr. 36 GW. 
2645-:-46 Automobilgesellschaft Karlsruhe -Karlsruhe PW. 
2647 Dörner, Dr. Karl, prakt. Arzt Liedolsheim BW. 
2648 Türk, Walter, Student Karlsmhe, Eisenlohr- KrR. 
1 
straße 15 
2649 Nesselträger, Herrn., Hofschauspiel. Karlsruhe, Zähringer- Lxw. 
straße 106 
2650 Eberhardt, Peter, Automobilhdlr. Karlsruhe, Amalienstr. 18 PW. 
2651 Telegraphen-Bataillon Nr. 4 Karlsruhe BW. 
2652 Rapp, Ludwig, Student Karlsruhe, Gottesauerstr.3 KrR. 
2653 Kranz, Bernhard, Kaufmann Karlsruhe, Werderstr. 37 GW. 
2654 Metzler, Friedrich, Mechaniker Karlsruhe, Karlstr. 26 KrR. 
2655 Gratscheff, Valentin, Student Karlsruhe, Lachnerstr. 22 KrR. 
2656 Kersting, Hrch., jr., Kaufmann Karlsruhe, Kaiserstr. 106 Lxw. 
.2657 Trautwein, Emil, Ingenieur Karlsruhe, Akademie- KrR. 
straße 21 
2658 Bühler, Emil, Ingenieur Karlsruhe, Kaiserallee 41 KrR, 
2659 Stüber, Alfred, Student Karlsruhe, Karlstr. 104 KrR. 
2660-62 Schömperlen, Ernst, Automobilhdlr. Karlsruhe, Melanchthon- PW. 
straße 3 
2663 Siefermann, Karl, Automobilhdlr. Karlsruhe, Essenwein- PW. 
straße 22 
2664 Bonacossa, Alberto~ Student Karlsruhe, Lammstr. 4 KrR, 
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Er• 
kennungs-
nummer 
IVB 
2665 
2666 
2ö(i7 
2668-69 
2670 
2671 
2672 
2673 
2674 
2675 
2676 
2677 
2678 
2679 
2680 
2681 
2682 
2683 
2684 
2685 
2686 
2687 
2688 
2689 
2690 
2691 
2692 
2693 
2694 
2695 
2696 
2697 
2698 
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Name und Stand des Besitzers 
JJezirk Karlsruhe 
Fischer, Georg, Oberstleutnant 
Automobilhandlung von Dalhofer 
& Schmidt 
Schömperlen, Ernst, Automobilhdlr. 
Eberhardt, Peter, Automobilhändler 
Stober, Wilhelm, Bauunternehmer 
Beetz, Kaspar, Schutzmann 
Mericaechevarria, Ramon, Student 
Falin, Nikolai, Student 
Hildenstab, Ernst, Arzt 
Frey, Gottlob, Schreinermeister 
Funken-Telegraphenabteilung des 
Telegraphenbataillons Nr. 4 
Weißgerber, Fritz, Kaufmann 
Wünsch, August, Tapezier 
Gißler, Dr. Max, Arzt 
Litt, Franz, Mechaniker 
Richter, Ernst, Oberleutnant a. D. 
Schermer, Karl, Mechaniker 
Krapp, Joseph, Fabrikant 
Bohrmann, Karl, Installationsmstr. 
Karch, Richard, Buchhalter 
Schrempp, Karl, jr., Prokurist 
Brose, Hermann, Ingenieur 
Deutsche Waffen- und Munitions-
fabriken 
Fahrzeughdlg. Hartung & Büger 
Schermer, Karl, Mechaniker 
Printz, Albert, Baupraktikant 
Butsch, Hans, Automobilhändler 
Eberhardt, Peter, Automobilhdlr. 
Gössel, Konrad, Fabrikant 
Stahmer, Robert, Fabrikdirektor 
Brodführer, Willi, Ingenieur 
Schaller, Dr. med. Walter 
Edelmann, Wilhelm, Techniker 
Wohnort 
Karlsruhe, Mathystr. 1 
Karlsruhe, Rudolfstr. 22 
Karlsruhe, Melanchthon-
straße 3 
Karlsruhe, Amalienstr. 18 
Karlsruhe, Rüppurrer-
straße 13 
Karlsruhe, Tullastr. 76 
Karlsruhe, Karl-Wilhelm -
Straße 40 
Karlsruhe, Parkstr. 9 
Graben 
Karlsruhe-Rüppurr, 
Rastatterstr. 27 
Karlsruhe 
Karlsruhe, Durlacher 
Allee 30 
Knielingen, Feldstr. 30 
Karlsruhe, Kriegstr. 90 
Karlsruhe, Adlerstr. 8 
Karlsruhe, Bürklinstr. 6 
Karlsruhe, Winterstr. 44 
Karlsruhe, Mathystr. 6 
Karlsruhe, Gartenstr. 53 
Karlsruhe, Kaiserstr. 32 
Karlsruhe, Gutschstr. 1 
Karlsruhe, Zähringer 
Straße 98 
Karlsruhe, Gartenstr. 63 
Karlsruhe, Marienstr. 56 
Karlsruhe, Winterstr. 44 
Karlsruhe, Kaiserallee 15 
Karlsruhe, Adlerstr. 8 
Karlsruhe, Amalienstr. 18 
Karlsruhe, Kriegstr. 97 
Karlsruhe, Richard-
Wagner-Str. 9 
Karlsruhe, Sophienstr.182 
Karlsruhe, Haydnplatz 5 
Karlsruhe, Kurvenstr. 21 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
PW. 
PW. 
PW. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR, 
BW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
PW. 
KrR. 
PW. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
68 
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Er• Art des 
kennungs• Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr• 
nummer zeugs 
IVB Bezirk Karlsruhe 
2699 Karrer, Heinrich, Fahrradhändler Karlsruhe-Mühlburg, PW. 
Philippstraße 19 
2700 Köge!, Theodor, Fahrradhändler Karlsruhe. Essenwein- PW. 
straße 20 
2701 Kaller, Julius, Kaufmann Karlsruhe, Vorholzstr. 2 KrR. 
2702 von Barsewischsche Holzhandlung Karlsruhe KrR. 
2703 Schneider, Johann, Schlosser Karlsruhe, Blücherstr. 11 KrR. 
2704 Schmidt, Emil, Ingenieur Karlsruhe, Hebelstr. 3 KrR. 
2705 Großherzogliche Zivilliste Karlsruhe Lxw. 
2706 Grebke, Paul, General-Vertreter Karlsruhe, Bernhardstr.17 
2707 Böhm, Paul, Student Karlsruhe, Eisenlohr- Lxw. 
straße 31 
2708 v. Ischetschott, Alex., Student Karlsruhe, Gottesauerstr. KrR. 
2709 Brauer, Heinrich, Kaufmann Karlsruhe 
2710 Asch, Walter, Kaufmann Karlsruhe, Zähringer KrR. 
Straße 61 
2711 Babakin, Michael, Student Karlsruhe, Degenfeldst.r.3 Lxw. 
2712 Müller, Georg, Photograph Karlsruhe, Erbprinzen- Lxw. 
straße 3 
2713 Trieb, Karl, Händler Karlsruhe, Zähringerstr. KrR. 
2714 Lichtenstein, Werner, Student Karlsruhe, Moltkestr. 47 Lxw. 
2715 Blaue, Friedrich, Zahnarzt Karlsruhe, Karlstr. 16 Lxw. 
2716 v. Chrustschoff, Peter, Kaufmann Karlsruhe, Westendstr. 36 
2717 Klee, Friedrich, Kaufmann Karlsruhe, Durlacher- KrR. 
straße 19 
2718 Eberlein, Kurt, Student Karlsruhe, Kaiserallee 65 Lxw. 
2719 Jörg, Karl, Mechaniker Karlsruhe, Amalienstr. 71 KrR. 
2720 Deimling, Friedrich, Privatiei· Karlsruhe,KarlFriedr.-Str, I KrR. 
2721 Huckschlag, Peter, Fabrikant Karlsruhe, Bahnhofstr.26 [ KrR. 
2722 Lämmle, Harry, Kaufmann Karlsruhe, Kronenstr. 51 KrR. 
2723 Stosch-Sarrasani, H., Zirkusdfrektor Karlsruhe i Lxw. 
2724 Mappes, Georg, Fahrradhändler Karlsruhe, Karl-Friedr.- i KrR. 
Straße 20 
2725 Sebell, Michael, Student Karlsruhe, Maienstr. 5 KrR. 
2726 Mailmann, Ernst, Student Karlsruhe, Leopoldstr. 2 Lxw. 
2727 Walder, Fritz, Student Karlsruhe, Erbprinzen- KrR. 
straße 9 
2728 Heil, Albert, Schuhmacbermeister Karlsruhe, Erbprinzen- KrR. 
straße 2 
2729 Dirks, Heinrich, Ingenieur Karlsruhe, Gottesauer- KrR. 
straße 12 
2730 Awedian, Aschod, Student Karlsruhe, Gottesauer- KrR. 
straße 20 
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2731 
2732 
2733 
2734 
2735 
2736 
2737 
2738 
2739 
2740 
2741 
2742 
2743 
2744 
2745 
2746 
2747 
2748 
2749 
2750 
2751 
2752 
2753 
2754 
2755 
2756 
2757 
2758 
2759 
2760 
2761 
2762 
2763 
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Name und Stand des Besitzers 
Bezirk Karlsruhe 
Guhl, Hermann, Ingenieur 
Schwarze, Friedr., Kupferschmied 
Schaumburg, Karl, Kaufmann 
Klein, Fritz, Kaufmann 
Sehaal, Wilhelm, Fabrikant 
Edelmann, Oskar, Fabrikant 
Taboada, Louis, Student 
Knopf, Max, Kaufmann 
Freund, Joseph, Student 
Gerber, Alfred, Ingenieur 
Mathieu, Andre, Student 
Blümner, Erwin, Ingenieur 
Glaßner, Otto, Küchenmeister 
Ruch, Ernst, Ingenieur 
Traut, Heinrich, Met.zgermeister 
Sehmieder, Karl 
Walder, Otto, Zimmermeister 
Maier, Heinrich, Kaufmann 
Schömperlen, Ernst, Kaufmann 
Kistner, Franz, Werkmeister 
Müller, Udo, Professor 
v. Seideneck, Baron Hans 
Sichtig, Oskar, Maschinenfabrik 
Esser, Dr. Joseph, Arzt 
Ufer, Paul, Techniker, 
Ma.dlener, Robert, Brauereidirektor 
Schoemperlen, Ernst, Automobilhdl. 
Seitz, Karl, Monteur 
Kölle, Robert, Geh. Kommerzienrat 
Generalkomm. des XIV. Armeekorps 
Schmidt-Polex', Karl, Kaufmann 
Boerr, Jose, Student 
Hemmerdinger, Karl, Arzt 
Wohnort 
1 Karlsruhe, Sophienstr. 65 
Karlsruhe, Ettlinger-
straße 40 
Karlsruhe, Adlerstr. 7 
Karlsruhe, Kaiserstr. 41 
Karlsruhe, Lessingstr. 35 
Karlsruhe, Kurvenstr. 21 
Karlsruhe 
Karlsruhe, Kriegstr. 63 
Karlsruhe, Stephanien-
Straße 32 
Karlsruhe, Bismarck-
straße 63 
Karlsruhe, Kaiserstr. 229 
Karlsruhe, Kronenstr. 13 
Karlsruhe, Stephanien-
straße 32 
Karlsruhe, Rudolfstr. 11 
Karlsruhe, Waldhornstr. 
Karlsruhe, Redten-
bacherstr. 19 
i Karlsruhe, Wilhelmstr. 52 
Karlsruhe 
Karlsruhe, Georg-
Friedrich-Str. 19 
Griinwinkel, Ver-
bindungsstr. 5 
Karlsruhe, Beiertheimer-
allee 36 
Karlsruhe-Miihlburg, 
Hardtstr. 35 
Karlsruhe, Uferstr. 3 
Eggenstein 
Karlsruhfl, Adlerstr. 48 
Karlsruhe, Kaiserallee 15 
Karlsruhe, Melanchthon- , 
straße 3 ' 
Karlsruhe, Karlstr. 85 
Karlsruhe, Stabelstr. 2 
Karlsruhe 
Karlsruhe, Nelkenstr. 23 
Karlsruh{', Kaiserstr. 64 
Karlsruhe, Rheinstr. 18 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
1 Lxw. 
1 KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
! Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
BW. 
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2764 
2765 
2766 
2767 
2768 
2769 
2770 
2771 
2772-73 
2774 
2775 
2776 
2777 
2778 
2779 
2780-81 
2782 
2783 
2784 
2785 
2786 
2787 
2788 
2789 
2790 
2791 
2792 
2793 
2794 
2795 
2796 
2797 
2798 
2799 
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Name und Stand des Besitzers 
Bezirk Karlsruhe 
Auer v. Herrenkirchen, Kurt, Ritt-
meister 
Vermögensverwaltung Ihrer Kaiser!. 
Hoheit der Prinzessin Wilhelm 
von Baden 
Bürklin, Albert, Wirkl. Geh. Rat 
Lämmle, Harry, Kaufmann 
Gambs, Theodor, Architekt 
Mayer, Philipp, Mechaniker 
Fischl, Rudolf, Kaufmann 
Berg, Franz, Mechaniker 
v. Chrustschoff, P., Automobilhändl. 
Lange, Robert, Student 
Schaubacher, Alb., Fahrradhändler 
Sturm, Paul, Student 
Maciejewsky, Franz, Kaufmann 
Richter, Gustav, Fabrikdirektor 
Wimpfheimer, Eugen, Fabrikant 
Ribbert, Moritz, A. G. in Hohen-
limburg i. W-
Knauber, Albert, Kaufmann 
Edelmann, Oskar, Fabrikant 
v. Petrow, Alex, Student 
Telegraphenbataillon Nr. 4 
Richter, Hugo, Mechaniker 
Schoen, Rene, Student 
Karrer, Heinrich, Spediteur 
Knecht, Johannes, Student 
Blos, Dr. Edwin, prakt. Arzt 
Vermögensverwaltung Sr. Großh. 
Hoheit des Prinzen Max v. Baden 
Mühlmann, Max, Kammermusiker 
von der Heyden, Hans, Student 
Schäfer, Stephan, Feilenhauer 
Behrens, Wilhelm, Handlungsgehilfe 
Henning v. Lieben, H., Ingenieur 
Müller, Stanislaus, Student 
Spieß, Karl, Kaufmann 
Bengsch, Wilhelm, Student 
Wohnort 
, Karlsruhe, Wendtstr. 2 
Karlsruhe 
Karlsruhe, Kriegstr. 84 
Karlsruhe, Markgrafen-
straße 21/23 
Karlsruhe, Stephanien-
straße 47 
Karlsruhe, Gartenstr. 62 
Karlsruhe, Waldstr.16/18 
Karlsruhe, Hardtstr. 13 
Karlsruhe 
Karlsruhe, Moltkestr. 81 
Karlsruhe, Bannwald-
allee 26 
Karlsruhe, Nowackanlage 
Karlsruhe, Herderstr. 2 
Karlsruhe, Hilda-
promenade 4 
Karlsruhe, Kriegstr. 42 
Karlsruhe 
Karlsruhe 
Karlsruhe, Kurvenstr. 21 
Karlsruhe, Durlacherallee 
Karlsruhe 
Karlsruhe, Leopoldstr. 6 
Karlsruhe, Sophienstr. 85 
Karlsruhe, Philippstr. 19 
Karlsruhe, Kreuzstr. 6 
Karlsruhe, Friedrichspl. 
Karlsruhe 
Karlsruhe, Augustastr. 20 
Karlsruhe, Zähringer Str. 
Karlsruhe, Augartenstr. 
Karlsruhe, Rudolfstr. 24 
Karlsruhe, Parkstr. 15 
Karlsruhe, Lachnerstr. 26 
Graben bei Karlsruhe 
Karlsruhe, Kaiserstr. 39 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw, 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw, 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
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3001 
3002 
3003 
3004 
3006 
3007 
3101-02 
3103 
3104 
3105 
3106 
3107 
3108 
3109 
3110 
3111 
3112 
3113 
3114 
3115 
3116 
3ll7 
3118 
3ll9-20 
3121 
3122 
3123 
3124 
3126 
3127 
3128 
3129 
3131 
3132 
3133 
3134 
3185 
3136 
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Name und Stand des Besitzers 
Bezirk Kehl 
Stark, Dr., prakt. Arzt 
Bauer, Dr., prakt. Arzt 
Jacobs, Wilhelm, Kaufmann 
Wendling, Georg, Uhrmacher 
Sommer, Jakob, Mechaniker 
Roß, A., Kaufmann 
Bezirk Konstanz 
ten Brink, Albert, Fabrikant 
Imbach, August, Fabrikant 
Imbach, F., Ingenieur 
Imbach, August, Fabrikant 
Fahr, J. G., jr., Fabrikant 
Reichling, Joseph, Obergärtner 
Hoffmann, Georg, Landrat 
Dahm, Engen, Kaufmann 
Herose, Viktor, Fabrikant 
Blattner, Heinrich, Architekt 
Gemple, Stephan, Friseur 
Hamma, Hugo, Schreinermeister 
Walz, Otto, Gr. Maschineninspekt. 
Bohl, Hans, Rechtsanwalt 
Hirsch, Karl, Verlagsbuchhändler 
Mader, Otto, Arzt 
Allweiler, :Ferdinand, Fabrikant 
Marksta.hler, Adolf, Gastwirt 
Graf, Adolf, Fabrikant 
Hieber, Karl, Privatier 
Walther, Jakob, Architekt 
Moog, Dr. Johann, Gr. Bezirks-
assistenzarzt 
Meyer, Paul, Kaufmann 
Dittus, W., Architekt 
Baumwoll-Spinnerei u. -Weberei 
Tatzer, Louis, Fabrikant 
Ringk, Emil, Gasdirektor 
Mayer, Alfons, Friseur 
Rebholz, Joseph und Bernhard 
Stromeyer, Ludwig, Fabrikant 
Faller, Fritz, Zahntechniker 
Sutter, Konrad, Gerber 
Bnrkart, Ferdinand, Kaufmann 
Wohnort 
Rheinbischofsheim 
Lichtenau 
N eufreistett 
Rheinbischofsheim 
Kehl 
Kehl 
Arlen 
Arien 
Arien 
Arlen 
Gottmadingen 
Konstanz 
Reichenau 
Konstanz 
Konstanz 
Konstanz 
Radolfzell 
Radolfzell 
Konstanz 
Radolfzell 
Konstanz 
Radolfzell 
Radolfzell 
Allmannsdorf, Waldhaus 
Jakob 
Konstanz 
Konstanz 
Konstanz 
Radolfzell 
Konstanz 
Konstanz 
Arien 
Radolfzell 
Konstanz 
Konstanz 
Singen 
Konstanz 
Arien 
Kreuzlingen (Schweiz) 
Korn'!tanz 
1 
Art des 
Fahr-
1 zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw, 
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Er-
! 
Art des 
kcnnungs- Name und Stand des Besitzers 
1 
Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IVB Bezirk Konstanz 
3137 Held, Eduard, Fahrradhändler Radolfzell KrR. 
3138 Speck, Theodor, Kaufmann Singen KrR. 
3139-40 Hoffmann, Karl, Fahrradhändler Konstanz PW. 
3141 Derselbe " 
KrR. 
3142 Ohlenschläger, Joseph, Photograph Konstanz Lxw. 
3143 Rieter, Artur, Maschinenfabrikant Konstanz Lxw. 
:n44 Projahn, K. Fr_, Fahrrad- u. Motor- Konstanz PW. 
wagenhändler 
3145 Raidt, Johannes, Baumeister Konstanz Lxw; 
3146 Projahn, K. Fr., Fahrrad- u. Motor- Konstanz PW. 
wagenhändler 
3147 Blum, Hans, Theaterdirektor Konstanz Lxw. 
3148 Hornberger, Ernst, Direktor Schaffhausen (Schweiz) Lxw. 
3149 Röder, Otto, Eisenhandlung Singen KrR. 
3150 Pflüger, Joseph, Fischereipächter Worblingen Lxw. 
3151 Ender, Ludw., Fabrikarbeiter Singen Ki·R. 
:3153 Stoffleth, Gustav, Photograph Singen KrR. 
3154 Oberle, Wilhelm, :Friseur Wangen KrR. 
3155 Reuß, Otto, Buchdruckereibesitzer Konstanz Lxw. 
3156 Meier, Johann, Metzger Schaffhausen (Schweiz) KrR. 
3157 Götz, Willibald, Kaufmann Konstanz KrR. 
3158 Hofer-Roth, A.., Frau Privatiere Kreuzlingen, auf Schloß Lxw. 
Liebburg-Oberhofen 
(Schweiz) 
3159 Klaiber, G., Zahntechniker Singen 1 Lxw. 
-3160 Weibel, Dr. E., Arzt Rielasingen f KrR; 
:H61 Meier, H., Buchdruckereibesitzer Schaffhausen (Schweiz) Lxw. 
3162 Knorre, Otto, techn. Assistent Konstanz 1 Lxw. 
3163 Henne, Dr. Hugo, Arzt Schaffhausen (Schweiz) Lxw. 
3164 Binswanger, Dr. Robert, Arzt Kreuzlingen (Schweiz) Lxw, 
3165 Herose, Viktor, Fabrikant Konstanz Lxw. 
3166 Hirsch, Karl, Verlagsbuchhändler Konstanz Lxw. 
3167 Adler, Adalbert, Fahrradhändler Konstanz KrR. 
3168 Dahme, Hans, Architekt Konstanz Lxw. 
3169 Maier, Fr. Xaver, Gipsermeister Konstanz Lxw. 
3170 v. Fabrice, Freiherr Max Gottlieben (Schweiz) Lxw, 
3171 Brütsch, Albert, mech. Werkstätte Singen Lxw, 
:3172 Fuchs, August, Hafnermeister Dingelsdorf KrR, 
3173 Harder, Hermann, Ingenieur Arien KrR, 
3174 Viernst,ein, Friedr. Konr., Apotheker Singen KrR. 
3175 Honer, August, Fabrikant Kreuzlingen (Schweiz) L:x:w. 
3176 Schmid, Friedrich, Tierarzt Dießenhofen. (Schweiz) KrR, 
3177 Schuler & Co., Karl, 'Seifenfabrik Kreul'Jlmgen (Schweiz) LW. 
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Er- Art de, 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummcr zeug~ -' 
IVB Bezirk Konstanz 
3178 Schick, Gnstav, Kaufmann Schaffhausen (Schweiz) KrR. 
3179 Hirschfeld & Cie., Stickereifabrik St. Gallen (Schweiz) Lxw 
3180 Levie & Cie., Max, Möbelhaus Konstanz KrR 
3181 Sauter, Joseph A., Mechaniker Konstanz PW. 
3182 Wild, Dr. Karl, Arzt Konstanz Lxw 
3183 Vetterli-Vogler, Engen, Kaufmann Schaffhausen (Schweiz) Lxw 
:n84 Buhl, Albin, Wirt Gottmadingen KrR 
3185 Strauh, Karl, Sägewerksbesitzer Rielasingen Lxw 
3186 Schlachter, Walter, Kaufmann Neunkirch (Schweiz) KrR. 
3187 Hirsch, Dr. Arno, Arzt Radolfzell Lxw 
3188 Haymann, Jakob, Kaufmann Konstanz KrR 
3189 Hirsch, Karl, Verlagsbuchhändler Konstanz Lxw 
3190 Fischli, Rudolf Schaffhausen (Schweiz) Lxw 
3191 Schroff, Christian, Bootsvermieter Konstanz Lxw 
3192 Nägele, Karl, Brauereidirektor Radolfzell Lxw 
3193 Böhler, Richard, Schmiedemeister Reichenau KrR 
3194 Imbach, A., Fabrikant Arien Lxw 
3195 Flesch, Dr., prakt. Arzt Reichenau BW 
3196 Gasser, M., Architekt Konstanz Lxw 
3197 Riegger, Peregrin, Elektrotechniker Konstanz KrR 
3198 Apel, Hermann, Direktor Konstanz Lxw 
8199 Feldmüller, Stickerei Rorschach (Schweiz) Lxw 
3201 Illing, Albert, Elektrotechniker Konstanz PW 
3202 Ruedi, Otto, Mechaniker Kreuzlingen (Hchweiz) Lxw 
3204 Fischer, Hermann, Ingenieur Schaffhausen Lxw 
3205 Schoenenberger, E., Mühlenbesitzer Worblingen Lxw 
3206-07 Graf, Ludwig, Fahrradhandlung Singen P\V 
8208 Rieter, Artur, Fabrikant Konstanz Lxw 
3209 Wohleb, Emil Sebast-ian Tägerweiler (Schweiz) Lx\, 
3210 Bürgin, Ernst, Fabrikant Schaffhausen (Schweiz) Lxv. 
3211 Ruppaner, Johann, Brauereibesitzer Konstanz LX\\ 
3212 Meise!, Dr. Paul, Chefarzt im städt. Konstanz Lx" 
Krankenhaus 
Bezirk Lahr 
3301 Steuer, Walter, Leutnant Lahr Lxv 
3302 Servatius, Max, Gr. Bezirkstierarzt Lahr BW 
3303 Haas, Dr. Reinhard, prakt. Arzt Ichenheim BW 
3304 Herrenknecht, Johann, Lokomotiv- Nonnenweier KrJ 
führer a. D. 
3305 Nestler, Adolf, Brauereibesitzer Dinglingen G\'\ 
3306 Heidinger, Rudolf, Fabrikant Dinglingen G\'\ 
3307 Schmid, Wilhelm, Kaufmann Lahr Krl 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IVB Bezirk Lahr 
3308 Bach, Dr. Heinrich, prakt. Arzt Lahr BW. 
3309 Mößner, Gustav, Kaufmann Lahr KrR. 
3310 Himmelsbach, Gustav, Drogist Lahr GW. 
3311 Vieser, II, Hermann, Blechner Lahr GW. 
3312 Wagner, Paul, Fabrikant Lahr Lxw. 
3313 Göhrig, Wilhelm, Schlosser Lahr GW. 
3314 Schuldis, Hermann, Zementgeschäft Lahr GW. 
3315 Nestler, Karl, Fabrikant Lahr KrR. 
3316 Itta, Franz, Apotheker Lahr KrR. 
3317 Glück, Joseph, Hotelier Seelbach GW. 
3318 Himmelsbach, Christian, Fabrikant Seelbach GW. 
3319 Ringwald, Karl, Kaufmann Lahr BW. 
3320 Bräunig, Friedrich, Mechaniker Lahr KrR. 
3321 Vittali, Paul, Leutnant Lahr KrR. 
3324 Maurer, Otto, Fabrikant Lahr Lxw. 
3325 Nestler, Albert, Kaufmann Lahr KrR. 
3326-27 Deetken, Rudolf, Fabrikant Dinglingen PW. 
3329 Geiger, Franz, Zigarrenfabrikant Oberweier GW. 
3330-31 Deetken, Rudolf, Fabrikant Dinglingen PW. 
3333 Servatius, Max, Gr. Bezirkstierarzt Lahr BW. 
3337 Werner, Albert, Mechaniker Lahr GW. 
3340 Stautz, Friedrich, Fabrikant Lahr KrR. 
3341 Rössinger, Paul, Fabrikdirektor Friesenheim BW. 
3342 Nestler, Karl, jr., Fabrikant Lahr Lxw. 
3343 Glück, Joseph, Hotelier Seelbach GW. 
Bezirk Lörrach 
3501 Weber, Ludwig, Blechnermeister Lörrach KrR. 
3502 Riedacher, Karl, Kaufmann Lörrach KrR. 
3503 Roder, Otto, Müller Rötteln KrR. 
3504-05 Kienast, Köchlin & Cie., Stärkefabr. Haltingen GW. 
3506 Koch, Karl, Mechaniker Lörrach-Stetten KrR 
3507 Risler, Eduard, Ingenieur Lörrach KrR. 
3508 Favre, Camill, Chemiker Lörrach KrR. 
3509 Reiß, J. F., Müller Brombach KrR. 
3511 Schulz, J. F., Blechner u. Install. Lörrach KrR. 
3512 Schetty, Joseph Söhne, Färberei Weil, Schusterinsel LW. 
und Appretur 
3513 Haug, Jakob Friedrich, Kaufmann Lörrach KrR. 
und Baumaterialienhandlung 
3514 Bernheim, Philipp, Fabrikant Basel Lxw. 
. 3515 Burckhardt-Vischer, Bandfabrikant Basel Lxw . 
.. 3516 Clavel-Merian, Alexander, Privatier Basel Lxw . 
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3517 
3518 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3533 
3534 
3535 
3536 
3537 
3538 
3539 
3540 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3546 
3547 
3548 
3549 
3550 
3551 
3552 
3553 
3554 
3555 
3556 
3557 
3559 
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Bezirk Lörrach 
Forcart-Bachofen, Rud., Fabrikant 
Klessen, Albert, Kaufmann 
Lindenmeyer-Seiler, Fr., Fabrikant 
Ronus, Karl, Fabrikant 
Schmidt, Eduard, Kaufmann 
Mvlius, Dr. Albert, Chemiker 
Si~grist, Herrn., Automobilhändler 
Hoffmann-La Roche & Cie., ehern. 
Fabrik 
Suter-Ludwig, Arnold 
Morel-Vischer, Aug., Bankdirektor 
Friedrich, Rudolf, Architekt 
Grisard, Gustav, Kaufmann 
Rohde, August, Buchhändler 
Seheilhorn, Julius, Spediteur 
Indlekofer, Karl, Gipsermeister 
Striibe, Dr. Karl, prakt. Arzt 
Hager, Karl, Staatsbauaufseher 
Wolff, Hans, Kaufmann 
Schmidt, Eduard, Kaufmann 
Burckhardt, August, Ingenieur 
Salubratapetenfabrik 
Vogelbach, Dr. Hans, prakt. Arzt 
Schlotterbeck, Karl, Kaufmann 
Gesellschaft für chemische Industrie 
Hirsch, Hugo, Kaufmann 
Veillon, Dr. E., Spitalarzt 
Eschke, Hans, Müller 
Birkenmayer, Karl, Mechaniker 
Favre, Rene, Fabrikant 
Bissinger, Gustav, Ingenieur 
Widmer, Otto, Blechner 
Stähling, Dr. Charles, Chemiker 
Suter-Ludwig, Arnold, Kohlenhdlr. 
Derselbe 
Läuger, Karl, Büchsenmacher 
Bernheim, Henry u. Max, Fabrikt. 
Dörflinger, Friedrich, Velohändler 
Hasenfratz, Heinrich, Spezierer 
Johanni, Dr. U., prakt. Arzt 
Willen, L., Apotheker 
Wormann, Emanuel, Kaufmann 
Stähelin, Charles, Fabrikant 
Wohnort 
Basel 
Basel 
Basel 
Basel 
Basel 
Basel 
Brombach 
Grenzach 
Basel 
Basel 
Basel 
Basel 
Basel 
Basel 
Lörrach 
Steinen 
Lörrach-Stetten 
Basel 
Basel 
Basel 
Grenzach 
Basel 
Basel 
Basel 
Lörrach 
Riehen bei Basel 
Binzen 
Lörrach 
Lörrach 
Kandern 
Haltingen 
Basel 
Basel 
" Lörrach 
Basel 
Basel 
Basel 
Basel 
Basel 
Basel 
Basel 
f Art des 
1 
Fahr· 
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LX\V. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
BW. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IVB 
3560 
3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 
3567 
3570 
3571 
3572 
3573 
3574 
3575 
3576 
3577 
3578 
3579 
3580 
3581 
3582 
3583 
3584 
3585 
3586 
3587 
3588 
3589 
3590 
3591 
3592 
3593 
3594 
3595 
3596 
3597 
3598-99 
3600 
3601 
3602 
- 1082 
Name und' Stand des Besitzers 
Bezirk LöITach 
Dreyfuß-Brodsky, Julius, Bankier 
Scheidt, Karl, Architekt 
Dietze, Albert, Artist 
Dreher, Wilhelm, Mechaniker 
Seid!, Adolf, Musikalienhändler 
Strub, Heinrich, Tierarzt 
Muny, Max, Maurermeister 
Dattler, Richard, Kaufmann 
Ziegler, Edwin, Ofen- u. Herdgesch. 
Rothweiler, Dr. Ludwig, pr. Arzt 
La Roche, Dr. Alfred, Bankier 
Scholer, Albert, Sägewerksbesitzer 
Meier, Ernst Theodor, Kaufmann 
Ruegg, Dr. Karl, Zahnarzt 
Probst, Heinrich, Monteur 
Suter-Ludwig, Arnold, Kohlenhdlr. 
Uiker, Reinhard, Zimmerpolier 
Meier, Fritz, Bauunternehmer 
Spitz, Hermann, Kaufmann 
Hirsch, Hugo, Kaufmann 
Müller, Otto, Kaufmann 
Röchling, Otto, Kaufmann 
Herr, Dr. Robert, prakt. Arzt, 
Hirsch, Hugo, Kaufmann 
Becker, Wilhelm, Dekorateur 
Burrus, Ferdinand, Fabrikant 
Voßwinkel, Rudolf, Malermeister 
Hoffmann-La Roche & Cie., chem. 
Fabrik 
Gempp & Unold, Basler Blechem-
ballagefa brik 
Bury, Melchior, Karussell- und 
Schießbuden besitzer 
Lösch, Ernst, Bauunternehmer 
Buß & Cie., Alb., Bauunternehmung 
von der Miihll, Dr. E., Chemiker 
Färberei und Appretur Weil 
Brauereigesellschaft vorm.Fr.Reitter 
Doll, Adalbert, prakt. Tierarzt 
Baseler Droschkenanstalt Settelen 
Berger, Karl, Säger 
Ziindel, Dr. Karl, Chemiker 
Muscu!us, Andreas:, Chemiker 
Basel 
1 Lörrach 
Basel 
Steinen 
Lörrach 
Wohnort 
Muttenz(Kt. Basel-Land) 
Lörrach 
Kandern 
Lörrach 
Kandern 
Basel 
Efringen 
Lörrach 
Basel, Leonhardstr. 59 
Haltingen 
Basel 
Warmbach 
Brombach 
Lörrach 
Lörrach 
Basel 
Basel 
Lörrach 
Lörrach 
Lörrach 
Rheinfelden (Schweiz) 
Lörrach 
Grenzad1 
Basel 
Hauingen 
Kandern 
Wyhlen 
Basel 
Weil, Schusterinsel 
Lörrach 
Kandern 
Basel 
Lörrach 
Lörrach 
.Lörrach 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
i KrR. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
LW, 
GW, 
KrR, 
TW, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
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Er- .~rr de: 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zcugs 
IVB Bezirk l.Uannheim 
3701 Vögele, Heinrich, Fabrikant Mannheim, L 5. 6 Lxw 
3702 Stinnes, Hugo, G. m. b. H. Mannheim, Neckarau Lxw 
3703 Ziegler, Joseph, Professor Mannheim, Collinistr. 10 KrR. 
3704--05 .Erle, Fritz, Ingenieur Mannheim, Max-,Joseph- Lxw 
Straße 19 
3706 Wiederhold, Karl, Kaufmann Mannheim, Luisenring 37 Lxw. 
3707 Rheinische Schuckert-Gesellschaft Mannheim, Rosengarten- KrR. 
für elektr. Industrie, A.-G. straße 3 
3708 Neumaier, Karl, Direktor Mannheim, Prinz-Wilh. - Lxw 
Straße 15 
3709 Bender, Alois, Fabrikant Mannheim, L 5. 2 Lxw 
3710 Lanz, Julia, Wwe., Fabrikbesitz. Mannheim, A 2. 6 Lxw 
3711 Kahn, Dr. Richard, Rechtsanwalt Mannheim, W erderpl. 14 Lxw 
3712 Reiß, Karl, Geh. Kommerzicmat Mannheim, E 7. 20 Lxw 
3713 Speer, Albert, Architekt Mannheim, Prinz- Lxw 
Wilhelm-Str. 19 
3714 Lanz, Karl, Fabrikant Mannheim, Hildastr. 7 /8 Lxw 
3715 Gaa, Karl, Direktor Mannheim, Rosengarten- Lxw 
straße 30 
3716 Hofmann, Edmund, Brauereidirekt. Mannheim, Mollstr. 53 Lxw. 
3717 Zimmern, Ludwig, Kaufmann Mannheim, Lameystr. 4 Lxw. 
3718--19 1 Böhringer, Otto, Fab1ikant Mannheim, Lortzingstr. 3 Lxw 
3720 Lenel, Bensinger & Co. Mannheim-Neckarau GW. 
3721 Marx, Herrn. Albert, Bankdirektor Mannheim, Mollstr. 39a Lxw 
3722 :Engelhard, Emil, Fabrikant Mannheim, N 7. 16 Lxw 
3723 Reuther, Karl, Fabrikant Mannheim, Werderstr. 42 Lxw 
3724 Altschüler, Rudolf, Kaufmann Mannheim, P 7. 20 Lxw 
3725 Tillmann, Georg, Hofphotograph Mannheim, P 7. 19 Lxw 
3726 Engelhardt, Max, Elektrotechniker Mannheim, Rheinhäuser- Lxw. 
straße 12 
3727 Stinnes, Leo, Kommerzienrat Mannheim, Werderstr. 50 Lxw. 
3728 Neuwirth, Karl, Maschinenmeister Mannheim, F 4. 7 a KrR. 
3729 Kauffmann, Friedrich, Fabrikant Mannheim, N 7. 9 Lxw 
3730 St.ober, Leopold, Architekt Mannheim, Werderplatz 1 GW. 
3731 Maier, Max, Kaufmann Mannheim, Viktoriastr.17 KrR. 
3732-33 Rhein. Gummi- u. Zelluloid-Fabrik Mannheim-N eckarau GW. 
3734 Bensinger, Karl, Direktor Mannheim, L lL 17 Lxw 
3735 Tesseraux & St.offels, G. m. b. H. Mannheim, Nuitsstr. 14 GW. 
3736 Ernst, Richard, Fabrikant Mannheim, Friedrichs- GW. 
ring 2a 
3737 Lungenheilstätte. Stammberg Schriesheim GW. 
3738 Mohr, Josephine, Kommerz. Wwe. Mannheim N .• 7 13 Lxw 
3739 Röchling, Heinrich, Fab1iknnt Mannheim, Werderstr. 52 Lxw 
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Er- Art des 
kennungs· Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr• 
nummer zeugs 
IVB Bezirk :Mannheim 
3740 Rau, Heinrich, stud. ing. Mannheim, N 7. 8 KrR. 
3741 Smreker, Oskar, Ingenieur Mannheim, Lameystr. 10 Lxw. 
3742 Lind, Babette, Wwe., Schlosserei Mannheim, Pflügers- KrR. 
grundstr. 24 
3743 Karg, Friedrich, Kaufmann Mannheim, Kaiserring 33 KrR. 
3744 Mylius, Heinrich, Zahnarzt Mannheim, N 2. 9 Lxw. 
{745-64 Benz & Co., Rhein. Gasmotoren- Mannheim PW. 
fabrik, A. G. 
:765-67 Seifert, Ge br. ,Motorfahrzeughändler Mannheim, S 3. 10 PW. 
3768 Rosenfeld, Karl, Fabrikant Mannheim, Friedrichsring GW. 
3769 Laßmann, Jakob, Theaterdirektor Mannheim, G 6. 3 Lxw. 
3770 Beyerle, Max, Photograph Mannheim, S 1. 9 GW. 
3771 Nöther, Franz, Fabrikant Mannheim, Rennershof- Lxw. 
hofstr. 18 
3772 Stephan, Leonhard, Techniker Mannheim, 2. Querstr. 7 KrR. 
3773 Kahn, M.& B. Mannheim, H 3. 7 KrR. 
3774 Yogi, Ludwig, Fahrradhandlung Mannheim, P 6. 12 GW. 
3775 Held, Fritz, Techniker Mannheim, J 7. 24 Lxw. 
~776-85 Rhein. Automobilgesellschaft, A. G. Mannheim, P 7. 24 PW. 
~786-87 Kremer, August, Fabrikant Mannheim, D 1. 5/6 PW. 
3788-92 Held, Fritz, Techniker Mannheim, J 7. 24 PW. 
3793 Edelmann, P. & H., Fahrradhandlg. Mannheim, D 4. 2 PW. 
'\794-96 Aßmann, R., Mechaniker Mannheim, Gr. Wall- PW. 
stadtstraße 14 
3797-3800 Benz, C. Söhne, Motorenfabrik Ladenburg PW. 
3801 Rau, Wilhelm, Kaufmann Mannheim, 0 7. 20 GW. 
3802 Kiefer, Dr. Friedrich, prakt. Arzt Mannheim, Hebelstr. 7 BW. 
- 3803 Wilk, August, Fabrikant Mannheim, Seilerstr. 12 KrR. 
3804 Bally-Forcart, Dr. Oskar, Chemiker Mannheim, Tullastr. 3 KrR. 
3805 Schwesinger, Joseph, Dreher Mannheim, U 5. 28 KrR. 
3806 Raas, Louis, Fabrikant Mannheim, Käferthaler- Lxw. 
straße 190 
3807 Huber, Friedrich, Buchhändler Mannheim, Augartenstr. KrR. 
3808 Schatton, August, Schleifer Mannheim-Waldhof, KrR. 
Waldstr. 3 
3809 Hohenemser, Dr. Gustav, Bankier Mannheim, Hildastr. 16 Lxw. 
3810 Ehrhard, J oh., Sodawasserfabrikant Mannheim, S 4. 14 Lxw. 
3811 Schmitt, Friedrich, Direktor Mannheim, Rheinaustr.32 KrR. 
3812 Hillenbrand, Julius, Techniker Mannheim, G 7. 33 KrR. 
3813 Bartsch, Max, Ingenieur Mannheim-Waldhof, KrR. 
Lange Straße 15 
3814 Schneider, Karl, Tapeziermeister Mannheim, Heinrich- KrR. 
l.änz-StraRe 21 
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kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
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IVB Bezirk Mannlleim 
3815 Peter, l!'ranz, Kaufmann Mannheim, Moltkestr. 6 KrR. 
:1816 Neidig, August, Fabrikant Mannheim, Pestalozzistr. Lxw. 
3817 Menold, Heinrich, Fabrikant Mannheim, Werderstr. 29 Lxw. 
:1818 Benz & Co., Rhein. Gasmotorenfbr. Mannheim Lxw. 
:3819 Amson, Eugen, Fabrikant Mannheim, Pumpwerk- KrR. 
straße 25/27 
3820 von der Mühll, Ed., Diplom-Ingen. Mannheim, Friedrichspl. KrR. 
3821 Benz & Co., Rhein. Gasmotorenfabr. Mannheim GW. 
3822 Rief, Jean, Fahrradhändler Mannheim, L 2. 9 PW. 
3823 Perrin, Hermann, Werkmeister Mannheim, 0 5. 1 KrR. 
3824 Rief, Jean, Fahrradhändler Mannheim, L 2. 9 PW. 
3825 Schöniger, German, Betr.-Inspekt. Mannheim, Gaswerk Lxw. 
Luzenberg 
3826 Becherer, Michael, Maschinist Mannheim, E 4. 9 Lxw. 
3827 Bernthsen, Dr. August, Hofrat und Mannheim, L 11. 4 Lxw. 
Professor 
3828 Oertel, Wilhelm, Maler Mannheim, L 8. 5 KrR. 
3829 Mayer, Ferdinand, Fahrradhändler Mannheim, D 3. 4 PW. 
3830 Benz, Richard, Ingenieur Ladenburg Lxw. 
3831 Bötz, Wilhelm, Fabrikdirektor Mannheim, B 7. 7 GW. 
3832 Peter, J, Architekt Mannheim, Kirchenstr.12 Lxw. 
3833 Krauß, Hermann, Kaufmann Mannheim, E 7. 1 KrR. 
3834 Ferger, Dr. med. Alfred, pr. Arzt Schriesheim BW. 
3835 Leiding, Gustav, Kaufmann Mannheim, Rosengarten- Lxw. 
straße 34 
3836 Edelmann, E., Fahrradreparatur- Mannheim, Käferthaler- PW. 
werkstätte straße 27 
3837 Durler, Wilhelm, Kaufmann Mannheim, H 3. 22 ; KrR. 
3839 Tissot, Ch. Edmond, Kaufmann Mannheim, Kirchenstr. 7 GW. 
3842~51 Benz & Co., Gasmotorenfabrik Mannheim 1 PW. 
3852 Groh, Philipp, Dreher Mannheim-N eckarau KrR. 
Wingertstr. 23 
3854-63 Rhein. Automobilgesellsch!!,{t, A. G. Mannheim, P 7. 24 PW. 
3864 Bohn, Dr. Rene, Chemiker Mannheim, B l. 5 Lxw. 
3865 Herrwerth, :Fr., Branntwein brenn. Mannheim-Käferthal KrR. 
3866 Böhme, Franz, Gerichtsbote Mannheim, Laurentius- KrR. 
straße 7 
3869 Kacer, Dr. Philipp, Chemiker Mannheim, Rennershof- KrR. 
straße 26 
3870 Schreck, Franz, Dreher Mannheim, Gabelsberger- KrR. 
straße 2 
3871 Strickle, Joseph, Glascrmeister Mannheim, Lindenhof- KrR. 
straße 48 
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Er-
kennungs-
nummer 
lVB 
3872 
3873 
3875 
3877 
3879 
3881 
3883 
3884 
3885 
3886 
3887 
3888 
· 3889 
3890 
3891 
3893 
3897 
3898 
3899 
3900 
3902 
3903 
3906 
3907 
3909 
3910 
3911 
3912-13 
3!-)14 
3915 
3917 
3920-22 
3923 
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Name und Stand des Besitzers 
Bezirk Mannhe.int 
Bensinger, Adolf, Fabrikdirektor 
Werner, Joseph, Fabrikant 
Seiz, Albert, Schmied 
Kunz, Karl, Vorarbeiter 
Weil, Hermann, Großkaufmann 
Maurer, Michael, Schlosser 
\Velz, Fritz, Bauunternehmer 
Beutler, Alois, Fabrikant 
Kern, Max, Schlosser 
Jansohn, Otto, Fabrikant 
Maudanz, Georg, Chorsänger 
Reichenburg, Jakob, Kaufmann 
Eschler, Hermann, Uhrmacher 
Tänzer, \Valter, Schreiner 
Olivier, Joseph, jr., Kupferschmied 
Ladenburg, Edgar, Bankier 
Hofmann, Karl, Ingenieur 
Siffring, Wilhelm, Bäcker 
Beck, Hans Otto, Generaldirektor 
Wüst, Friedrich, Schneidermeister 
Schraube, Dr. Hans, Chemiker 
Häffner, Wilhelm, Kaufmann 
Gleißner, Georg, Tngenieur 
Peter, Anton, :Fabrikant 
Weill, Leopold, Kaufmann 
Wenk-Wolff, Adolf, Generaldirektor 
Zeiler, Wilhelm, Kommerzienrat 
Kremer, August, Zigarrengeschäft 
]\fönch, Georg, Malermeister 
Bader, Georg Johann, Mechaniker 
Leoni, Richard, Kaufmann 
Bauer, Johann, Fahrradhandlung 
Matter, August, Fabrikant 
Wohnort 
Mannheim, Werderpl. 12 
Mannheim, Werderstr. 28 
Mannheim-N eckarau, 
Bismarckstr. 45 
Mannheim, Neckarvor-
landstraße 17 
Buenos-Aires 
Mannheim, Alphomstr.20 
Mannheim-Käferthal 
Mannheim, L 5. 2 
Mannheim-Neckarau, 
Großfeldstraße 18 
Mannheim, Verbindungs-
kanal 15/17 
Mannheim, G 2. 5 
Mannheim, Rheinstr. 4 
Mannheim, Meerfeldstr.26 
Mannheim, Ackerstr. 23 
Mannheim, G 2. 6 
Mannheim, N 7. 9 
Mannheim, L 13. 9 
Mannheim, Lameystr. 16 
Mannheim, Viktoriastr.31 
Mannheim, C 3. 7 
Mannheim, Friedrichs-
platz 12 
Mannheim-Waldhof, 
Wachtstr. 10 
Mannheim-Waldhof, 
Langestr. 11 
Mannheim-Seckcnheim 
Mannheim, Thoräcker-
straße 2-4 
Mannheim,Friedrichsrg.12 
Mannheim, B 4. 2 
Mannheim, D 1. 5,6 
1'fannheim, T 6. 33 
Mannheim,Riedfeldstr.13 
z. Zt. in Mannheim-
Neckarau. Großfeldstr. l i 
i\fannheim-Käferthal, 
Mittelstraße 7 
Mannheim, L 10. 4--i> 
Art des 
'Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
L."'i:W, 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
KrR 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
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IVB 
3924 
3925 
3926 
3927 
3928 
3929 
3931 
3933 
. 3941 
3942 
3944 
3945 
3948 
3952 
3954 
3956 
3958 
3959-60 
3962 
3964 
3965 
3966 
3967 
3968 
3969 
3970 
3971 
3973 
3976 
3977 
3978 
3979 
3980 
3981 
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Name und Stand des Besitzers 
Bezirk Mannheim 
Bopp & Reuthcr, Maschinenfabrik 
Grün & Bilfinger 
Wühler, Wilhelm, Architekt 
Hirschland, Markus, Kaufmann 
Reinhardt, Philipp, Kaufmann 
Dörr, Franz, Ausläufer 
Zimmern, Ludwig, Kaufmann 
Tessereaux & StQffels 
Lorenz, Karl, Architekt 
Carl, Johann Adam, Schlosser 
Pfisterer, Karl, Brauereibetriebsltr. 
Schlinck & Co., Palmi'lfabrik 
Bumiller, Emilie, Dr.-Ehefrau 
Mayer, Emil, Fabrikant 
Bundschuh, Johann, Schlosser 
Netter, Artur, Kaufmann 
Ramsperger, Dr. Karl, prakt. Arzt 
Lanz, Karl, Fabrikant 
Brubacher& Co., C., Eier- u. Butter-
handlung en gros 
Bücklers, Kornelius, Kaufmann 
Olivier, Friedrich, Kaufmann 
Schick, Franz Xaver, Mechaniker 
Rummler, Karl, Schreiner 
Fabian, Leonhard, Mechaniker 
Merck, Georg, Fabrikant 
Müller, l<Jduard, Mechaniker 
Knecht, Jakob, Fahrradhändler 
Ferger, Dr. Alfred, prakt. Arzt 
Frey, Georg, Fahrradhandlung 
Lanz, Heinrich 
Bohrmann, Karl, Maschinentechn. 
Schwartz, Egon, Kaufmann 
Giulini, Wilhelm, stud. ehern. 
Ka11ffmann, Friedrich, Fabrikant 
Wohnort 
Mannheim-Waldhof, 
Schießplatzstraße 
Mannheim, Akademie-
straße 6 
Mannheim, Augartenstr.6 
Mannheim, P 3. 1 
Mannheim, Lameystr. 27 
Mannheim, R 4. · 23 
Mannheim, Lameystr. 4 
Mannheim, Nuitsstr. 14 
Sandhofen 
Mannheim, Pflügers-
grundstraße 14 
Mannheim, U 4. 13 
Mannheim, Schanzenstr. 8 
Mannheim, D 7. 5 
Mannheim, L 5. 1 
Mannheim, Riedfeldstr. 3 
Mannheim, l\follstr. 56 
Mannheim, E 7. 22 
Mannheim, Lachnerstr.18 
Mannheim, Gr. Merzel-
straße 27a 
Feudenheim, Mann-
heimerstraße 20 
Mannheim, B 6. 22b 
Mannheim, Inselstr. 1 
Mannheim, Laurentius-
straße 6 
Mannheim, Gärtnerstr. 45 
Feudenheim, Haupt-
straße 153 
Mannheim-Käferthal, 
Wormserstr. 38 
Mannheim, Secken-
heimerstraße 34a 
Schriesheim 
Rheinau 
Mannheim 
Sandhofen, Ausgasse 52a 
Mannheim, T 6. 21 
. Mannheim, ,verderstr. 38 
Mannheim, ]\foltkestr. 6 
Art des 
Fahr-
GW. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
BW. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
PW. 
PW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR . 
Lxw. 
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3982 
3983 
3987 
3988 
3989 
3990 
3991 
3992 
3996 
3997 
3998 
4000 
4001 
4002 
4003 
4-004 
4005 
4007 
4008 
4009 
4010 
4011 
4012 
4013 
4014-16 
4017 
4019-20 
4021 
4022-23 
4024 
4025 
4026 
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Name und Stand des Besitzers 
ßerr.irk Mannheim 
Ladenburg, Dr. Richard, Bank-
direktor 
Siidd. Kabelwerke, A.-G. 
Söllinger, ]'erdinand, P]atzmeii:;ter 
Clemm, Otto, Fabrikdirektor 
Heckei, Emil, Hofmusikalienhdlr. 
Schumacher, Heinrich, Baugeschäft 
Gansler, Albert, Ingenieur 
Dostmann, Wilhelm, Zimmermann 
Schuh, Dr. Bernhard, prakt. Arzt 
Lanz, Julia, Kommerzienrats Wwe. 
Wilk & Co., August 
Müller, Heinrich, Flaschenbierhdlr. 
Rheinische Schuckertgesellschaft 
fiir elektr. Industrie, A. G. 
Reuther, Marie, Fabrikanten-Wwe. 
Meisezahl, Robert, ,,Sturm"-Fahr-
radwerke 
Imhof, Joseph, Schlosser 
Rier, Anton, Zimmermann 
Kuntz, Franz, Drogerie 
Mohr, ]'elix, Fabrikant 
Rheinische Siemens-Schuckertwer ke 
Helfert, Johann, Schlosser 
Engelhorn, Dr. Fritz, Direktor 
Tissot, Ch. Edmond, Kaufmann 
Bernthsen, Walter, stud. ehern. 
Benz & Co., Rhein. Gasmot.-Fabrik 
Benz, Richard, Ingenieur 
Sippel & Haupt, mech. Werkstätte 
Benz, Karl Söhne, 
Rhein. Automobilgesellschaft, A.-G. 
Spielmeyer, Bernh., Generaldirektor 
Scharff, Hans, Kaufmann 
Meisezahl, Robert, Kaufmann 
1 
1 
Wohnort 
Mannheim, Hilda-
straße 18/19 
Mannheim-N eckarau 
Rheinau, Haus No. 27 
Mannheim, Vikt-0riastr. 33 
Mannheim, 0 3. 10 
Sandhofen, Mannheimer-
straße 2 
Mannheim, Gontard-
straße 4 IV. 
Mannheim, Waldhof -
straße 196 
Mannheim, 0 7. 23 
Mannheim, A 2. 6 
Mannheim, Seilerstr. 12 
Mannheim, S 6. 9 
Mannheim, Rosengarten-
straße 3 
Mannheim, Werderstr. 42 
Mannheim, D 2. 3 
Sandhofen, Langstr. 332 
Mannheim, Industrie-
hafen No. 4-5 
Mannheim-N eckarau, 
Katharinenstr. 39a 
Mannheim, Friedrichs-
platz 17 
Mannheim, Friedrichs-
platz 9 
Mannheim, Langstr. 30 
Mannheim, Werderstr. 44 
Mannheim, Kirchenstr. 7 
Mannheim, L 11. 4 
Mannheim 
Ladenburg 
Mannheim, R 7. 11 
Ladenburg 
Mannheim, P 7. 24 
Mannheim, Viktoriastr. 29 
Mannheim, Prinz-
Wilhelm-Straße 23 
Mannheim, Beilstr. 16 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
KrR, 
GW. 
GW. 
PW. 
GW, 
GW, 
Lxw, 
GW, 
PW. 
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Er• 
kennungs-
numnicr 
IVB 
4027 
4028 
4029 
4030 
4031 
4032 
4033 
4034 
4035 
4036 
4037 
4038 
4039 
4040 
4041 
4101 
4102 
4103 
4104 
4105 
4106 
4107 
4108 
4109 
4110 
4111 
4112 
4113 
4201 
4202 
4203 
4204 
4205 
4206 
4207 
4208 
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Name und Stand des Besitzers 
Bezirk l\lannlleim 
Kannegießer, Max, Kaufmann 
Klein, Jakob, Kaufmann 
Abramoff, Nik., Ingenieurschiiler 
Peter, Johann, Bauunternehmer 
Rhein. Siemens-Schuckertwerke 
Brauereigesellschaft Eichbaum 
vorm. Hofmann 
Ritter, Fritz, Bäcker 
Kreiner, August, Autumubilhdlg. 
v. Koczian, Gustav 
Betz, Valentin, Techniker 
Reuther, Fritz, Fabrikant 
Reuther, Karl, Fabrikant 
Wenk-Wolff, Adolf, General-Direkt. 
Siemons, Stephan, Fahrradhändler 
Weiner, Friederike, und Böhles, 
Elisabeth 
Bezirk 1'1esskireh 
Fritz, Johann, Mechaniker 
Weißhaupt, Fridolin, Schneiderm. 
Kempf, Karl, jr., Weinhandlung 
Fischer, Adolf, Gerber 
Kreutzer, Joseph, Kaufmann 
Rudolph, Karl, Bezirksgeometer 
Lechner, Karl, Photograph 
Renz, Hermann, Schmiedemeister 
Gruber, Hermann, Hafnermeister 
Frey, Karl, Mechaniker 
Itta, Rochus, Zahntechniker 
Hipp, Heinrich, Fruchthändler 
Zimmermann, W., Bezirkstierarzt 
Bezirk 1'1osbaeh 
Wippermann, Dr. Karl, Bezirksarzt 
Derselbe 
Seher, Philipp, Installateur 
Weiler, Adolf, Bezirkstierarzt 
Wagner, Otto, Arzt 
Batz, Karl, Werkmeister 
Wiener, Max, Kaufmann 
Rüdinger, Heinrich, Maurermeister 
Wohnort 
Mannheim, E 2. 14 
' Mannheim, B 2. 9a 
Mannheim, F 3. 13 
Mannheim, Moltkestr. 6 
Mannheim, Friedrichspl.9 
Mannheim 
Mannheim, Grenzweg 4 
Mannheim, N 7. 2 
Mannheim, Friedrichspl.3 
Mannheim, D 4. 2 
Mannheim, W erderstr. 42 
Mannheim-Waldhof 
Mannheim, Friedrichs-
ring 12 
Rheinau 
Mannheim 
Meßkirch 
Meßkirch 
Meßkirch 
Meßkirch 
Meßkirch 
Meßkirch· 
Meßkirch 
Meßkirch 
Meßkirch 
Meßkirch 
Meßkirch 
Gutenstein 
Meßkirch 
Mosbach 
" Mosbach 
Mosbach 
Haßmersheim 
Neckarelz 
Heinsheim 
Aglasterhausen 
• 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
G\V. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
1 KrR. 
i KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
IVB 
4209 
4210 
4211 
4212 
4213 
4214 
4215 
4216 
4217 
4218 
4219 
4220 
4221 
4222 
4223 
4224 
4225 
4226 
4227 
4228 
4302 
4303 
4304 
4305 
4306 
4307 
4308 
4309 
4310 
4311 
4312 
4314 
4401 
4403 
4404 
4405 
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Name und Stand des Besitzers 
Bezirk Mosbach 
I Endlich, Wilhelm, Braumeister 
Dreyfuß, Dr. Isidor, Arzt 
Rüdinger III., Philipp, Landwirt 
Weiler, Adolf, Bezirkstierarzt 
Halblaub, H., Gerichtsvollzieher 
l\feckel, Dr. Karl, Arzt 
Heiß, Stephan, Obermüller 
Aktienbrauerei Mosbach vorm. 
Hübner, A. Ges. 
Dieselbe 
Fay, August, Mechaniker 
Gayer, August, Kaufmann 
Mürnseer, Erich, Apotheker 
Volk, Dr. Joseph, Arzt 
Wahl, Johann, jr., Zimmermeister 
Schaupert, Lorenz, Prokurist 
Günther, Wilhelm, Reisender 
Burkart, Karl, Schlosser 
Müller, Dr. Ludwig, prakt. Arzt 
Mosbacher Aktienbrauerei vormals 
Hübner. Aktien-Gesellschaft 
Kipphan, Heinrich, Photograph 
Bezirk Miillbeim i. ßa,1. 
Öhler, Paul, Architekt 
Ol'th, Franz, Zahntechniker 
.Besold, Dr. med. Gustav, pr. Arzt 
Schwoerer, Dr. med. Joseph, Gr. 
Badearzt, Hofrat 
Blankenhorn, Hans, Gutsbesitzer 
Metzger, Adolf, Kaufmann 
v. Schultze, Maximilian, Leutnant 
Eckerlin, Ernst, Schlossermeister 
Zöllin, Adolf, Kaufmann 
Fohr, Dr. med. Albert, prakt.Arzt 
Pohl, Dr. Hans, prakt. Arzt 
Gerber, Dr. August, Forstassessor 
Bezirk Neustadt 
Stahl, Dr. Wilhelm, prakt. Arzt 
.Weber, Karl, Baumeister 
Bennetz, Edwin, Fabrikdirektor 
Schmiedle1 Robert, Zimmermann 
Wohnort 
Diedesheim 
Mosbach 
Aglasterhausen 
Mosbach 
Mosbach 
Mosbach 
Mosbach 
Mosbach 
" Diedesheim 
0 berschefflenz 
Aglasterhausen 
Billigheim 
Mosbach 
Billigheim 
Billigheim 
Neudenau 
Aglasterhausen 
Mosbach 
Mosbach 
Müllheim 
Neuenburg 
Badenweiler 
Baden weil er 
Müllheim 
Schliengen 
Müllheim, jetzt Thorn 
Müllheim 
Badenweiler 
Schliengen 
Neuenburg 
Oberweiler 
Neustadt in Baden 
Hinterzarten 
Altglashütten 
Lenzkil'oh 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
i KrR. 
BW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
, Lxw. 
KrR. 
, KrR. 
1 KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
BW. 
BW. 
BW, 
KrR-
KrR-
KrR, 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer 
1 
zeugs 
IVB Bezirk Neustadt 
4406 Duffner, Ernst, Zimmermeister Lenzkirch KrR. 
4407 Booz, Otto, Steinhauermeister .Fischbach KrR. 
4408 Kegel, Ludwig, Friseur Neustadt KrR. 
440!) Faller, Johann, Malermeister Saig KrR. 
4410 Winterhalder, Joseph, Kaufmann Neustadt KrR. 
4411 Tritschler, August, Gastwirt Viertäler KrR. 
4412 Tritschler, Ernst, Landwirt Schollach KrR. 
44-13 Stoll, Friedrich, Kaufmann Neustadt KrR. 
44-14 Dietrich, Joseph, Malermeister Neus_tadt KrR. 
4415 Fehrenbach, Karl Ludwig, Mech. Neustadt PW. 
4416 Kegel, Emil, Kaufmann ' Neustadt KrR. 
4417 Schwab, Barthol., Bauwerkmeister Neustadt KrR. 
4418 Morat, Franz, Fabrikant Ifäsenbach KrR. 
4419 Happle, Johann, Baumeister Nenstadt KrR. 
4420 Winterhalder, Linus, Fabrikant Neustadt KrR. 
4421 Birmele, Karl Friedrich, Dentist Neustadt KrR. 
4422 Weber, Karl, Baumeister Hinterzarten KrR. 
4423 Ebner, Theodor, Mechaniker Neustadt PW. 
44-25-26 Wilbert, Philipp, Ehefrau Titisee (Gmde. Viertäler) TW. 
4427 Himmelsbach, J., Dampfsägewerk Hölzlebruck-N eustadt KrR. 
4428 Morat, Franz, Fabrikant Eisenbach Lxw. 
4429 Ebner, Theodor, Mechaniker Neustadt Lxw. 
4430 Riesterer, Hermann, Gastwirt Hinterzarten KrR. 
4431 Habernoll, Anton, Direktor Titisee_(Gmde. Viertäler) KrR. 
4432 ]fuchs, Joseph, Gastwirt :Eisenbach KrR. 
4433 Grieshaber, Robert, Uhrmacher 1 .Eisenbach KrR. 
4434 Morat, Hermann, Fabrikant Eisenbach KrR. 
4435 Heizmann, Joseph, Metzger u. Wirt Eisenbach KrR. 
4436 Stoffler, Albert, Kaufmann Neustadt KrR. 
4437 Vollmer, Wilhelm, Mechaniker Neustadt PW. 
4438 Stahl, Dr. Wilhelm, prakt. Arzt Neustadt BW. 
4439 Dietrich, Joseph, Malermeister Neustadt Lxw. 
4440 Schmutz, Johann, Kaufmann Löffingen KrR. 
Bezirk Obe1·kireh 
4502 Roffhack, Dr. jur. Herbert Oberkirch KrR. 
Bezirk Off'enbn1•g 
4601 Walther, Dr. Otto, prakt. Arzt Nordrach, Fabrik Lxw. 
4602 Jenewein, Max, Diplomingenieur Offenburg Lxw. 
4603 Schmider, Bernh., Wirt Unterharmersbaoh KrR. 
4604-05 Jehle, Gebrüder, Brauerei Biberach GW. 
.4606 Himmelsbach, Joseph, Bauuntern. Biberach bei Offenburg KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IVB 
4607 
4608 
4609 
4611 
4612 
4613 
4614 
4616 
4617 
4619 
4620 
4-621 
4622 
4-623 
4624 
4625 
4626 
4627 
4629 
4630 
4631 
4632 
-1633 
4634 
4636 
4637 
4638 
4639 
4640 
4641 
4642 
4643 
4644 
4645 
4646 
4647 
4648 
4649 
4650 
4651 
4652 
4653 
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Name und Stand des Besitzers 
ßezirk Offenburg 
Ohlenschläger, Karl, Automobilhdg. 
Rietsche, B., Fabrikant 
:Keller, Georg, Ingenieur 
Wagner, Aug., Ehefrau, Fahrradhlg. 
Schimpf, Joseph, Fabrikant 
Thoma, Georg, Verwalter 
Dengler, Franz, Privatier 
Meyer III., Theobald, Bahnhof-
restauratcur 
Lehmann, G., Rechtspraktikant 
Meyer, Wilhelm, Schlosser 
Streb, Friedrich, Mechaniker 
Goeppert, Ludwig, Drogeriebesitz. 
Lehmann, Rudolf, Wagenbauer 
Becher, Hubert, Gärtner 
Eggler, H., Dentist 
Schiilli, Johann, Holzhändler 
Keller, Georg, Ingenieur 
Bächle, Johann, Zementgeschäft 
Kern, Cölestin, Elektrotechniker 
Eichin, Albert, Gastwirt 
N etzer, Gebrüder, Gipsergeschäft 
Lipps, Joseph, Bautechniker 
Link & Kopf, technisches Bureau 
Bilfinger, 0. L., Maschinenfabrikant 
Lang, Gottfried, Maurermeister 
Hausmann, Hermann, Heizer 
Fähndrich, Dr., prakt. Arzt 
Schmid, Eduard, Fabrikant 
Ganz, Johann, Schieferdecker 
Henco, Fritz, Fabrikant 
Raub, Friedrich, Installateur 
Herb, August, Bürgermeister 
Göppert, Ludwig, Drogeriebesitzer 
Grosselfinger & Co. 
Piepenburg, Max, Kaufmann 
Seubert, Adolf, Techniker 
Gißler, Dr., prakt. Arzt 
Sachs, Dr. Wilhelm, prakt. Arzt 
Hoffmann, J., Obstgutbesitzer 
Meyer, Franz, Kaufmann 
Wolff, Dr. Leo, prakt. Arzt 
Meyer, Theobald, Fahrradhändler 
Wohnort 
Offenburg 
Biberach bei Offenburg 
Gengenbach 
Offenburg 
Gengenbach 
Nordrach, Fabrik 
Offenburg 
Altenheim 
Offenburg 
Altenheim 
Offenburg 
Gengenbach 
Gengenbach 
Nordrach, Kolonie 
Offenburg, Hauptstraße 
Unterharmersbach 
Gengenbach 
Unterharmersbach 
Oberharmersbach 
Offenburg 
Offenburg 
Schutterwald 
Offenburg 
Offenburg 
Nordrach 
Rammersweier 
Offenburg 
Appenweier 
Offenburg 
Offenburg 
Offenburg 
Gengenbach 
Gengenbach 
Offenburg 
Offenburg 
Offenburg 
Gengenbach 
Offenburg 
Gengenbach 
Offenburg 
Oppenweier 
Altenheim 
Art des 
Fahr-
zeugs 
GW. 
GW. 
KrR. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
1 KrR. 
; PW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
1 GW. 
1 KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
BW. 
GW. 
GW. 
BW. 
GW. 
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Er• 
kennungs-
nummer 
IVB 
4801 
4802 
4803 
4804-05 
4806 
4807 
4808 
4809 
4810 
4812 
4813 
4814 
4815 
4816 
4817 
4818 
4819 
4820 
4821 
4822 
4823 
4824 
4825 
4826 
4827 
4828 
4829 
4830 
4831 
4832 
4833 
4834 
4835 
4836 
4837 
4838 
4839 
4840 
4841 
4842 
4843 
4844 
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Name und Stand des Besitzers 
Bezirk Pforzheim 
Schmidt, Joseph, Zahntechniker 
Witzenmann, Ad., Fabrikant 
Lansche, Emil, Automobilgeschäft 
Mayer, B. H., Fabrikant 
Fahrner, Theodor, Fabrikant 
Dittus, Robert, Fabrikant 
Rodi, Eugen, Privatier 
Kuppenheim, Albert, Fabrikant 
Pfeiffer, Friedrich, Ingenieur 
Fauser, Fr., Bauführer 
Amann, Arthur, Werkmeister 
Richter, Gustav, Fabrikdirektor 
Kaucher, Willy, Maschinentechnik. 
Köhle, J. A. 
Peter, Wilhelm, Baugeschäft 
Gerber, Dr. A. 
Meyer, Fr., Techniker 
Kröschel, Georg, Kaufmann 
Grosselfinger, Georg, Mechaniker 
Klittich, Gustav, Zimmermeister 
Boxheimer, Johann, Metzger 
Kammerer, Fr., Fabrikant 
Bachmann, Gustav, Mechaniker 
Weber, Wilhelm, Elektromonteur 
Keinath, Karl, Kettenmacher 
Eiermann, Friedrich, Fabrikant 
Kröschel, Heinrich, Kaufmann 
Straub, Karl, Metzger 
Bareis, Karl, Tapezier 
Becker, Georg, Bijouteriehändler 
Kraut, Fritz, Fabrikant 
Lansche, Jakob, Motorradhandlung 
Lamprecht, Engen 
Jodry, Jean, Kabinettmeister 
Salb, A., Tierarzt 
Fischer, A., Presser 
Herrmann, Chr., Spezereihändler 
Schübe!, Wilh., Bureau-Assistent 
Wagner, Richard, Mechaniker 
Albig, Peter, Geschäftsführer 
Hasenmayer, Max, prakt. Arzt 
, Mayer, Wilh., Zimmergeschäft 
Wohnort 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim, J ahnstraße 
Pforzheim, Weiherstr. 2 
Pforzheim 
Niefern 
Pforzheim 
Pforzheim, Ispringerstr. 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim, West!. Karl-
Friedrich-Straße 285 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim, Goethestr. 3 
Pforzheim 
Pforzheim, Durlacherstr. 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Dill-Weißenstein 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Mühlhausen ( A. Pforzhm.) 
Pforzheim 
Dill-Weißenstein 
Art des 
Fahr-
zeugi 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
TW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR 
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Er• 
kcnnungs• 
nummer 
IVB 
4845 
4846 
4847 
4848 
4849 
4850 
4851 
4852 
4853 
4854 
4855 
4856 
4857 
4858 
4859 
4860 
4861 
4862 
4863 
4864 
4865 
4866 
4867 
4868 
4869 
4870 
4871 
4872 
4873 
4874 
4875 
4876 
4877 
4878 
4879 
4880 
4881 
4882 
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Name und Stand des Besitzers 
Bezirk Pforzheim 
Vetter, Gebrüder, Ziegelwerke 
Lupolik, Stephan, Sägenfeiler 
Siebenpfeiffer, Adolf, Fabrikant 
Auler, Peter, jr., Fabrikant 
Hamm, Karl, Architekt 
Essig & Reiß, Fahrradhandlung 
Deyhle, Otto, Architekt 
Eisenmenger, Johann, Privatier 
Dangelmaier, ,Johann, Metallsehlfr. 
Stieß, August, Sägemüller 
1 Freivogel, Gustav, Fabrikant 
Lehmann, Karl, Holzhändler 
Clauß, Fritz, Zimmermeister 
Vereinigte Etuisfabriken, G. m. b.H. 
(Bernhard Rösch) 
Gebert, Wilhelm, Zimmermeister 
Vogler, Karl, Fabrikant 
Ruf, Emil, Mechaniker 
Steibing, Gr. Bezirkstierarzt 
Woll, Leonhard, Holzhändler 
Abel, Emil, Mühlenbesitzer 
Stöckle, August, Zimmermeister 
Huhn, Heinrich, Dentist 
Freitag, Karl, Fahrra.dhändler 
Käser, Hermann G., Ingenieur 
Sieber, Leopold 
Ratz, Albert, Fabrikant 
Simmel, Eugen, Architekt 
Albig, Peter, Geschäftsführer 
Windbiel, Wilh. Th., Metzger 
Bürkle, Heinrich G., Mechaniker 
Odenheimer, Dr. Emil, Gr. Notar 
Boger, Friedrich, Maschinenmeister 
Wagner, Franz, Fabrikant 
Schofer, Aug., Kaufmann 
Bott, Gottlieb, Friseur 
Schaaf, Albert, Kaufmann 
Geist, Karl, Schneidermeister 
Bräuninger, Christian, Mechaniker 
Wohnort 
Pforzheim 
Mühlhausen(A.Pforzhm.) 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Eutingen (A. Pforzheim) 
Dietlingen 
Dill-Weißenstein 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
i Pforzheim 
Pforzheim 
Dill-Weißenstein 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim, ,fahnstr. 21 
Pforzheim 
Pforzheim 
Mühlhausen 
Pforzheim, Eutinger-
straße 28 
Dietlingen 
Pforzheim 
Pforzheim, Jahnstr. 10 
Pforzheim, Grünstr. 4 
Pforzheim, Nabeniusstr. 
Pforzheim, Baumgärtner-
straße 8 
Pforzheim, West!. Karl-
Friedrich-Straße 271 
Pforzheim, Östl. Karl-
Friedrich-Straße 41 
Pforzheim, Wartberg 5 
Art des 
Fahr-
xeug• 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
i KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs 
nummer 
IVB 
4883 
4884 
4885 
488G 
4887 
4888 
4889 
4890 
4891 
4892 
4893 
4894 
4895 
4896 
4897 
4898 
4899 
4900 
4901 
4902 
4903 
4904 
4905 
4906 
4907 
4908 
4909 
4910 
4911 
4912 
4913 
4914 
4915 
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Name und Stand des Besitzers 
Hezlrk Pforzheim 
Lansche, Emil, Automobilgeschäft 
Peter, Wilh., Bauunternehmer 
Schwarz, Ernst, :Fahrradhändler 
Waibel, Adolf, Fahrradhändler 
Kiehnle, Alfred, Weinhändler 
Köhle, Johann Anton 
Müller, Dr. Fr., Arzt 
Preckel, Theodor, Architekt 
Kammerer, Fr., Fabrikant 
Da11b, Andreas, Fabrikant 
Deutsch, Nikolaus, Chauffeur 
Eßlinger, Ludwig 
Faller, Karl, Architekt 
Seeger, Friedrich, jr., Schmiedmstr. 
Ringer, Karl, Bautechn. Bureau 
Ringer, Emil, Architekt 
Härdtner, Karl, Fabrikant 
Fahrer, Gustav, Baugeschäft 
Lansche, Emil, Automobilgeschäft 
Bacherer, Rudolf, Fabrikant 
Hasenmayer, Dr. M., prakt. Arzt 
Lansche, August, Maurermeister 
Stelzer, Bruno, Fabrikant 
Schofer, Fr., Bierverleger 
Koch, H., Fabrikant 
Scherberger, Adolf, Malermeister 
Feiler, Emil, Zimmermeister 
Rößle, Robert, Mechaniker 
Wüst, Theodor, Kaufmann 
Ketterer, Wilh., Brauereibesitzer 
Schmid, Joseph, Zahntechniker 
Wiegand, Ernst, Photograph 
Weißer, Heinrich, Schmiedmeister 
Fahrner, Theodor, Fabrikant 
Wohnort 
Pforzheim, Zerrenner-
straße 41 
Pforzheim, Ispringer-
straße 13 
Niefern (Amt Pforzheim) 
Pforzheim 
Pforzheim, Goethestr. 35 
Pforzheim, Gabelsberger-
straße 2 
Pforzheim, Bahnhofstr.12 
Pforzheim 
Pforzheim, Goethestraße 
Pforzheim 
Pforzheim, Deimlingstr.21 
Pforzheim, Goethestr. 10 
Pforzheim 
Dillstein 
Pforzheim, Arkaden 1 
Pforzheim, Arkaden 1 
Pforzheim, Luisenstr. 58 
Pforzheim 
Pforzheim, Zerrenner-
straße 41 
Pforzheim, Friedenstr. 22 
Pforzheim, West!. Karl-
Friedrich-Straße 30 
Pforzheim, St. Georgen-
straße 
Pforzheim 
Pforzheim, Kaiser-
Friedrich-Straße 
Pforzheim, Werderstr. 9 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim, Westl. Karl-
Friedrich-Straße 300 
Pforzheim 
Pforzheim, Bahnhofstr. 
Pforzheim, Weiherstr. 9 
Dill-Weißenstein 
Pforzheim, Durlacher-
straße 52 
Art des 
Fahr-
zeugs 
TW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
TW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
TW. 
Lxw. 
LW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
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Er-
kennungs-
nummer 
IVB 
4916 
4917 
4918 
4919 
4920 
4921 
4922 
4923 
4924 
4925 
4926 
4927 
4928 
4929 
4930 
4931 
4932 
4933 
4934 
5101 
5102 
5103 
5104 
5106 
5107 
5108 
5109 
5110-11 
5112 
5113 
5114 
5115 
5116 
5117 
5118 
5119 
5201 
5202 
5203 
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Name und Stand des Besitzers 
Bezirk Pforzheim 
Vetter, Fritz, Direktor 
Wagner, Franz, Fabrikant 
Seeger, Friedr., jr., Schmied 
Eiermann, Friedrich, Fabrikant 
Postweiler, Ludwig, Kaufmann 
Siebenpfeiffer, Adolf, Fabrikant 
Günthner, Friedrich, Baugeschäft 
Lausche, Emil, Aut.-Geschäft 
Simon, Franz, Küchenchef 
Dirsch, Georg, Hotelier 
Finger, Reinhold, Prokurist 
Rothacker, Emil, Kaufmann 
Gundloch, Karl, Gürtler 
Eisenmenger, Joseph, Holzhändler 
Haußer, Aug., Chauffeur 
Schmidt, J., Schlosser 
Rothacker, Emil, Kaufmann 
Geist, Alexander, Architekt 
Bloch, Jos. Alfred, Bankier 
Bezirk Pfullendorf 
Weißhaupt, Johann, Bautechniker 
Ott, Anton, Ziegeleibesitzer 
Derselbe 
Andelfinger, ,Joseph, Kaufmann 
Braunbart, Joh. Ev., Kaufmann 
Schuhmacher, Friedrich, Uhrmach. 
Schreck, Joseph, prakt. Arzt 
Bauhofer, Adolf, Seiler 
Paul, Dr., prakt. Arzt 
Gmeinder, Engelbert, Mechaniker 
Ott, Anton, Ziegeleibesitzer 
Dollenmaier, Joseph, Mechaniker 
W eingart, Georg, Tierheilkundiger 
Bulach, Gustav, Küfermeister 
Jäger, Eduard, Küfer 
Mors, Wilhelm, Ziegeleibesitzer 
Mors, Johann, Säger 
Bezirk .Rastatt 
Clemm, Karl Max, Hauptmann a.D. 
Clemm, Hermann, Fabrikant 
Weber, Richard, Fabrikant 
Wohnort 
i 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Pforzheim,Zähringer-Alleel Lxw. 
Pforzheim : Lxw. 
Pforzheim KrR. 
Pforzheim GW. 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Dietlingen 
Pforzheim 
Pforzheim 
Ellmendingen 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pforzheim 
Pfullendorf 
Pfullendorf 
" Pfullendorf 
Pfullenrlorf 
Pfullendorf 
Pfullendorf 
Linz 
Heiligenberg 
Pfullendorf 
Pfullendorf 
Pfullendorf 
Heiligenberg 
Pfullendorf 
Wintersulgen 
Pfullendo:d 
Pfullendorf 
Gernsbach 
Gernsbach 
Gernsbach 
'Lxw. 
! Lxw. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
GW. 
TW. 
KrR. 
Lxw,'. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw, 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IVD Bezirk Rastatt 
5204 Schöller & Hoesch, G. m. b. H., Gernsbach Lxw. 
Seiden- u. Zigarettenpapierfabrik 
5205 Helwing, Dr. Max, prakt. Arzt Durmersheim BW. 
5206 Laufer, Dr. Otto, prakt. Arzt Weisenbach BW. 
5207 Fischer, Arwed, Fabrikdirektor Weisenbach Lxw. 
5208--09 Automobilverkehr Gernsbach, Gernsbach Lxw. 
G.m.b.H. 
5210-11 Holtzmann E., & Cie, Weisenbach, Fabrik LW. 
5212 Fütterer, Karl, Mechaniker Rastatt Lxw. 
5213-14 Franz, C., Brauerei, G. m. b. H. Rastatt Lxw. 
5215 Fehr, Dr. Eugen, prakt. Arzt Rastatt BW. 
5216 Helwing, Dr. Max, prakt. Arzt Durmersheim BW. 
5217-26 Süddeutsche Automobilfabrik, Gaggenau PW. 
G.m. b.H. 
5227 1 Ernst, Dr. W., Bezirksassistenzarzt Gernsbach BW. 
5228 Rhodius, Dr. phil. Richard Gernsbach KrR. 
5230 Burst, August, Reisender Rastatt KrR. 
5231 Goldstein, Richard, Mechaniker Gernsbach KrR. 
5233 Kleber, Karl, Mechaniker Rastatt KrR. 
5234-36 Süddeutsche Automobilfabrik, Gaggenau PW. 
G.m.b.H. 
5237 Eisenwerke Gaggenau, A. G. Gaggenau LW. 
5238 Ettlinger, Sigmund, Kaufmann Rastatt KrR. 
5239 Schultheiß, Ernst, Photograph Gernsbach KrR. 
5240 Hantelmann, Max, Leutnant Rastatt KrR. 
5241 Knecht, Franz, Oberingenieur Gaggenau 
5242 Holtzmann, E. & Cie. Weisenbach, Fabrik LW. 
5243 Altenbach, Bertram, Dampfziegelei Elchesheim KrR. 
5244 Horn, Otto, Koch Rastatt, Kaiserstraße KrR. 
5245-49 Pflaum, Otto, Fahrradhändler Rastatt 1 KrR. 
5250 v. Rambaldi, Gra.f, Leutnant Rastatt KrR. 
5251 Stahl, Gustav, Fahrradhändler Rastatt KrR. 
5252 Derselbe " 
KrR. 
5253 Derselbe " 
KrR. 
5254 Dannhauser, Friedrich, Portier Gaggenau Lxw. 
5255 Orcellet, Eduard, Dentist Rastatt KrR. 
5256 Gutbier, Alexander, Leutnant Rastatt KrR. 
5257 Henser, Aug., Baumaterialienhdlg. Rastatt KrR. 
5258 Leidner, Dr. Hermann, prakt. Arzt Durmersheim BW. 
5259 Schick, Andreas, Kaufmann Muggensturm KrR. 
5260 Bauer, Adolf, Werkmeister Gaggenau KrR. 
5261 Degler, H. Söhne, Bauunternehmer Rastatt Lxw. 
5263 Held, Wilhelm, Wirt Rastatt, Rauentalerstr. 9 KrR. 
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J:r- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IVB Bezirk Rastatt 
5264 May, Gustav, Baumeister Gernsbach KrR. 
5265 Weishaupt, Wilhelm, Elektrotechn. Rastatt KrR. 
5266 Kirschenmann, Karl, Metzger Rastatt, Hildastr. 1 KrR. 
5267 Pletscher, Ka.r!, Rechtsanwalt Rastatt Lxw. 
5268 Heck, Joseph, Malermeister Durmersheim KrR. 
0269 EiRenwerke Gaggenau, A. G. Gaggenau Lxw. 
5270 Rudo]ph, Karl Reinhold, Kaufmann Rastatt Lxw. 
5272 Holtzmann & Cie. Weisenbach, Fabrik LW. 
5274 Kraft, Kasimir u. Joseph, Holzsäger Ottenau GW. 
5275 Süddeutsche Automobilfabrik, Gaggenau Lxw. 
G.m. b.H. 
5277-79 Süddeutsche Automc:ibilfabrik, Gaggenau Lxw. 
G.m.b.H. 
5280 Klöpfer, Ernst, Lackierer Rastatt 
5281 Bergmanns Industriewerke, Gaggenau Lxw. 
G.m.b.H. 
5282 Dieselben " Lxw. 5283 Budding, Max, Kaufmann Reichental Lxw. 
5284 Süddeutsche Automobilfabrik, Gaggenau 
G.m. b. H. 
5285 Dick, Heinrich, Architekt Gernsbach KrR. 
5286 Kraft, Joseph und Kasimir, Holzsäg. Ottenau GW. 
5287 Oehler, Paul, Architekt Rastatt Lxw. 
Bezirk Säckingen 
5401 Gerster, Joseph, Mechaniker Säckingen KrR. 
5402 Gromann, August, Metzgermeister Säckingen KrR. 
5403 Faller, Wilhelm, Mechaniker Säckingen KrR. 
5404 Müller, Karl, jr., Sägewerksbesitzer 1 Säckingen KrR, 
5405 Kunzelmann, Karl, jr., Mechaniker Säckingen KrR. 
5406 Grawehr-Trueb, Dr. med. K. Schw. Rheinfelden BW. 
5407 Preiser, Joseph, Gutspächter Brennet KrR. 
5408 Kraftübertragungswerke Rhein- Bad. Rheinfelden Lxw. 
felden, A. G. 
5409 Berberich, Adolf, Fabrikant Säckingen Lxw. 
5410 Berberich, Dr. Theodor, Fabrikant Säckingen Lxw. 
5411 Sacher, Emanuel, Milchhändler Säckingen LW. 
54-12 Streicher, Dr. Hermann, pr. Arzt Säckingen BW. 
5413 Bark, Dr., prakt. Arzt Bad. Rheinfelden BW, 
5414 Bampi, Gustav, Ingenieur Bad. Rheinfelden Lxw. 
5415 Lutz, Dr. med. Wilhelm August Kleinlaufenburg KrR. 
5416 Mech. Weberei Zell i. W., Filiale Hottingen LW. 
Hottingen 
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Er-
kennungs-
nummer 
IVB 
5417 
5418 
54-19 
5420 
5421 
5422 
5423 
5424 
5425-26 
5427 
5428 
5429 
5430 
/5501 
5502 
5503 
51504 
5505 
5507 
5508 
5509 
5510 
5602 
5603 
5604 
5606 
5608 
5609 
5610 
5611 
5613 
5614 
5615 
5616 
5617 
- lWU -
Name und Stand des Besitzers 
Bezirk Säckingen 
Gottmann, Emil, Haupt.lehrer 
Berberich, Adolf, Fabrikant 
Wehrle, Pius, Holzhändler 
Streicher, Dr., prakt. Arzt 
Bark, Dr., prakt. Arzt 
, Meier, Dr., Otto, prakt. Arzt 
Wflck, Franz Joseph, Kaufmann 
Beck, Dr., prakt. Arzt 
Kraftübertragungswerke Rhein-
felden, A. G. 
Hoffmann, Theod., Techniker 
Hechinger, Otto, Bez.-Baukontroll. 
Freund-Godrnann, Privatier 
Maier, Ernst, Magnetopath 
Bezirk St. Blasien 
Rittmeister, Kurt, Architekt, 
Ehrsam, Georg, Maschinist 
Dossenbach, Hermann, Hotelier 
i Maier, Ernst Gust., Gerberei 
Schaumann, Dr. phil. Ludwig , 
Schmidt, Heinrich, Handl.-Gehilfe i 
Steffan, Joseph, Masclünist 
Krafft, Otto, Fabrikant 
Motorwagengesellschaft St. Blasien 
Dieselbe 
Dieselbe 
Wohnort 
Hänner 
Säckingen 
Klein laufen burg 
Säckingen 
Bad. Rheinfelden 
Säckingen 
Zürich 
Großlaufenburg 
Bad. Rheinfelden 
Bad. Rheinfelden 
Säckingen 
Kleinlaufenburg 
Säckingen 
St. Blasien 
St. Blasien 
St. Blasien 
Oberkutteran 
St. Blasien 
St. Bla,sien 
Todtmoos-Schwarzen-
bach 
St. Blasien, Spinnerei 
St. Blasien 
" 
" 
Todtnau 
Todtna,u 
Todtnau 
Todtnau 
Bezirk Schönau 
Walch, Dr., prakt. Arzt 
Motor-Verkehr Todtnau, G. m. b. H. 
Kuhner, Markus, Hotelier 
Spinnerei und Weberei Todtnau 
Wittig, Karl, :Fabrikant 
Montfort, Emil, Techniker 
, Zell i. W. 
1 Zell i. W. 
, Troitzsch, Dr., prakt. Arzt 
Wuchner, Otto, Motorhandlung 
Mutter, Andreas, Akkordant 
Kiefer, Wilh. Friedr., Wirt 
Kromer, Reinhard, Wirt 
Schieß, Alfred, Fabrikant 
Kern, Severin, Miiller 
Zelli. W. 
Zell i. W. 
Brandenberg 
Zell i. W. 
Zell i. W. 
Atzenbach 
Zell i. W. 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
! Lxw. 
KrR. 
BW. 
BW. 
BW. 
Lxw. 
! KrR. 
1 GW. 
Lxw. 
Lxw. 
'Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
TW. 
7TW. 
LW. 
i Lxw. 
• TW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
! KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
1 KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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Er• 
kcnnungs-
nummer 
IVB 
5618 
5619 
5620 
5621 
5622 
5623 
5624 
5625 
5627 
5628 
5630 
5701 
5702 
5703 
5704 
5705 
5801 
5802 
5803 
5805 
,5806 
5807 
5808 
5809 
5810 
5811 
5812 
5813 
5816 
5818 
5821 
5822 
5823 
5824 
5826 
5827 
5828 
5829 
- 1100 
Name und Stand des Besitzers 
Bezirk Schönau 
Wißler, Oskar, Fabrikant 
Willam, Michael, Gipsermeister 
Motor-Verkehr Todtnau, G. m. b. H. 
Schwab, Franz, Metzger 
Motor-Verkehr Todtnau, G. m. b. H. 
Hierholzer, Joseph, Fabrikarbeiter 
Schaulin, Emil, Motorführer 
Sehmieder, Leopold, Gr. Notar 
Zahoransky, Anton, Fabrikant 
Berna.uer, Noe, Fabrikant 
Motor-Verkehr Todtnau, G. m. b. H. 
Bezirk Schopfheim 
Mayer, Dr. Otto, Gr. Bezirksarzt 
Menton, Wilhelm, Müller 
Sutter, Ernst, Weinhändler 
Kühler, Philipp, Hauptlehrer 
Leonhardt, Herrn., Fahrradhdlg. 
Bezirk Schwetzingen 
Finck, Philipp, Lehrer 
Reiner, Job. Ludwig, Kaufmann 
Fackel, Karl Friedr., Architekt 
Schmeißner, Leonhard, Mechaniker 
Schrank, Heinr., Brauereibesitzer 
Erb, Philipp, Schneider 
Grumbach, Manuel, Einj.-Freiw. 
Hof, Louis, Bierbrauereibesitzer 
Weißberg, Paul, Mechaniker 
Walter, Karl, Bäckermeister 
Merkel, Heinrich, Installateur 
Schneider, Joseph, Fabrikant 
Fischer, Franz, Wirt 
Ederer, Joseph, Mechaniker 
Schilling, Philipp, Bautechniker 
Willersinn, Friedr., Verwalter 
Schrank, Gg. Hrch., Bierbrauerei-
besitzer 
König, Ludwig, Laborant 
Herbst, Wilh., Zivilingenieur 
Kaufmann, Max, Kaufmann 
Hillenbrand, Heinrich, Tierarzt 
Hebenstreit, Karl, Kohlenhändler 
Wohnort 
Todtnau 
Zell i. W. 
Todtnau 
Todtnau 
Todtnau 
Atzenbach 
Zell i. W. 
Schönau 
Todtnau 
Todtnau 
Todtnau 
Schopfheim i. W. 
Hausen-Raitbach 
Schopfheim i. W. 
Tegernau 
Schopfheim 
Hockenheim 
Neulußheim 
Schwetzingen 
Schwetzingen 
Edingen 
Schwetzingen 
Schwetzingen 
Schwetzingen 
Schwetzingen 
Hockenheim 
Schwetzingen 
Hockenheim 
Ketsch 
Schwetzingen 
Schwetzingen 
Brühl 
Edingen 
Ketsch 
Rohrhof (Brühl) 
Ketsch 
Hockenheim 
Edingen 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
TW. 
KrR. 
TW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
TW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
Lxw. 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
Lxw, 
KrR, 
KrR, 
KrR, 
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Er-
kennungs-
nummer 
IVB 
5902 
5903 
5905 
5906 
5907 
15908 
5909 
5910 
5911 
6001 
6003--05 
6007 
6008 
6009 
6010 
6011 
6013 
6014 
6017 
6018 
6019 
6020 
6021 
6022-24 
6025 
6026 
6101 
6102 
6103 
6104 
6105 
6108 
6110 
6111 
6112 
6113 
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Name und Stand des Besitzers 
Bezirk Sinsheim 
Wickenhäuser, K., Mechaniker 
Huber, Joseph, Bezirksbaukontroll. 
Seiler, Dr. Ludwig, prakt. Arzt 
Bloch, Benno, Lehrer 
Baer, Karl, Mechaniker 
Becker, Eugen, Kaufmann 
Hauck, Heinrich, Installateur 
Römer, Karl, Gr. Bezirkstierarzt 
Schlick, Dr. R., prakt. Arzt 
Motorwagen-Gee. m. b. H. Sinsheim 
Bezirk Staufen 
St,einbrunner, Eduard, Ofenbauer 
Brautner, Aug., Fahrradhändler 
Riebes, Dr. Wilhelm, prakt. Arzt 
Zimber, Adolf, Fabrikant 
Popp, Dr. Eugen, prakt. Arzt 
Müller, Franz, Sägewerkbesitzer 
Marinoni, A., Tiefbauunternehmer 
Daigger, Dr. Oskar, prakt. Arzt 
Walz, Valentin, Sägereibesitzer 
Schelb, Johann, Fabrikant 
Ranft, Franz Anton, Maler 
Rubin, Wilhelm, Geometerkandidat 
Riß, Franz, Küfer 
Zähringer, Julius, Kaufmann 
Motorwagengesellschaft Münstertal 
Gysler, C. Albert, Miihlenbesitzer 
Blank, Dr., prakt. Arzt 
Bezirk Stockach 
Baumwollspinnerei und Weberei 
Arien in Volkertshausen 
Schenk, Dr. Theodor, Arzt 
König, Dr., Bez.-Arzt, Medizinalrat 
Enz, August, Gr. Bezirkstierarzt 
Riga!, Anton, Käsereibesitzer 
Waldeck, Joseph, prakt. Arzt 
Hermann, Franz, Kaufmann 
Douglas, Graf Robert, Gutsbesitzer 
Sohn, Theodor, Malermeister 
Renner, Gustav, Landwirt 
Kratzer, Ernst, Kaufmann 
Wohnort 
Sinsheim 
Sinsheim 
Eichtersheim 
Wollenberg 
Sinsheim 
Sinsheim 
Neckarbischofsheim 
Sinsheim 
Kirchardt 
Sinsheim 
Krozingen 
Sta.ufen 
U ntermünstertal 
Krozingen 
Staufen 
Heitersheim 
Untermünstertal 
Staufen 
Untermiinstertal 
Untermünstertal 
Tunsel 
Staufen 
Heitersheim 
Heitersheim 
Obermiinstertal 
Staufen 
Heitersheim 
V olkertshausen 
V olkertshausen 
Stockach 
Stockach 
Stockach 
Schwandorf 
Volkertshausen 
Langenstein 
Zizenhausen 
Stockach 
Stockach 
Art des 
Fahr-
zeugs 
i KrR. 
/ KrR. 
· BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
, RW. 
/ TW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
TW. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
BW. 
BW. 
BW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
IVB Bezh•k 'l'auberbi!'4ellot's-
J1ehn 
6201 Brit1,d1, Erwin, Kaufmann Tau berbio,ehufsheim KrR. 
6202 Fourman, Dr. :b'ritz, prakt.. Arzt Tau berhischofsheim KrR. 
6203 Göckler, Hermann, Kaminfeger Tauberbischofsheim KrR. 
6204 Kramer, Gustav, Gerichtsvollzieher Tauberbischofsheim KrR. 
6205 Ries, Karl, Kaufmann Tauberbischofsheim KrR. 
6207 Weihrauch, Otto, Kaufmann Tauberbischofsheim KrR. 
6208 W einig, Michael, Maschmenhändler 1 Tauberbischofähein1 KrR. 
6209-10 Wendland, Dr. Heinrich, prakt. Arzt , Tauberbischofsheim KrR. 
6211 Bauer, Ernst, Brauereibesitzer Distelhausen KrR. 
6212 Müller, Hugo, Mühlenbesitzer Königshofen a. Tauber KrR. 
6213 Adelmann, Emil, Mechaniker Königshofen a. Tauber KrR. 
6214 Fürst, Johann, Mechaniker Königshofen a. Tauber KrR. 
6215 Neckermann, Dr. Albin, prakt. Arzt Grünsfeld BW. 
6216 Derselbe KrR. 
6218 Fourman, Dr. Fritz, prakt. Arzt Tauberbischofsheim Kr.lt 
6219 Holler, ,Johann, Holzhändler Königshofen a. Tauber KrR. 
6220 Michel, Friedrich, Mechaniker Gerchsheim KrR. 
6221 Lämmlein, Otto, Hauptlehrer Gerchsheim KrR. 
6222 Wendland, Dr. Heinrich, prakt. Arzt Tauberbischofsheim BW. 
6223 Eck, Adolf, Mechaniker Unterbalbach KrR. 
6224 Holler, Johann, Holzhändler Königshofen a. Tauber GW. 
6225 Stiefel, Herbert, Kaufmann Hochhausen a. Tauber KrR. 
6227 Baumann, Anton, Hauptlehrer Beckstein KrR. 
Bezb-k Tribe1•g 
6301 Siedle, Robert, Fabrikant Furtwangen Lxw. 
6302 Kaiser, August, Glasermeister Triberg KrR. 
6303 Schmid, Johann Georg, Eisendreher Kath. Tennenbronn KrR. 
6304 Morlock, Christian, Sägereibesitzer Triberg KrR, 
6305 GrieRhaber, Albin, Mechaniker Triberg KrR. 
6307 Rosenberger,' Otto, Flaschner Furtwangen KrR. 
6308 Lehmann, Christian, Wagnermeister Triberg KrR. 
6310 Siedle, Alfred, Fabrikant Furtwangen Lxw. 
6311 Fritz, Dr. Aug., Gr. Notar Furtwangen KrR. 
6314---15 Automobilgesellschaft Schonach, Schonach TW, 
G.m.b.H. 
6316 Wehrey, Martin, Brauereibesitzer Hornberg Lxw. 
6318 Zirlewagen, Engelbert, Gastwirt Furtwangen KrR, 
6319 Bianchi, Adam, Bauunternehmer Schonach KrR. 
6320 Franz, Karl, Pfarrer Furtwangen KrR, 
6325 Kurz, Johann Friedrich, Architekt Furtwangen KrR, 
6326 Bnr fowter Wiltelm l?orrr er Tr-ihel'fl KrR, 
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IVB Bezirk Uberlingeu 
6401 Marent, Joseph, Fahrradhändler l\'Iimmenhaui;ien KrR. 
640:l Heydecker, Leonhard, Architekt Überlingen Lxw. 
6404 Knecht, Emil, :Feilenhauer Nußdorf KrR. 
6405 Gerber, Dr. Edwin, 'prakt. Arzt Salem BW. 
6406 Walter, Karl, Kaufmann Mühlhofen BW. 
6408 Roeger, Dr. Edwin, prakt. Arzt Markdorf BW. 
6410 Galley, Herm., Hochbautechniker Überlingen KrR. 
6412 Helmling, Peter, Privatier Meersburg Lxw. 
6415 Nist, Johann, Rechtsagent Überlingen KrR. 
6416 Rlum, Dr., prakt. Arzt i Markdorf BW. 
6417 Schürer, Dr. Oskar, prakt. Arzt 1 Markdorf RW. 
6418 Walter, Robert, Ehefrau 1 Mühlhofen KrR. 
6420 Hartmann, Joseph Überlingen Lxw. 
6422 Bommer, Dr. Max, prakt. Arzt Überlingen KrR. 
6423 Wagner, Jakob, Schlosser 0 beruhldingen KrR. 
Bezb-k Villingen 
6501 Bär, Rudolf, Metzgermeister Villingen, Bickenstraße KrR. 
6502 Nägele, Karl, Architekt Villingen, Klosterring BW. 
6503 Meßmer, Wilhelm, Techniker Villingen, Friedrichstraße KrR. 
6504 Laun, Fr. Söhne, Hammerschmied Villingen, Waldstraße KrR. 
6505 Dodel, Dr. Frz. H., prakt. Arzt Villingen BW. 
6506 Riegger, Willibald, Brauereibesitzer Villingen, Rietstraße Lxw. 
6507 Rappenegger, Ferdinand, Mechanik. Villingen, Waldstraße KrR. 
6508 Rappenegger, Otto, Mechaniker Villingen, Waldstraße KrR. 
6509 Bichweiler, Wilhelm, Bierbrauer 1 Villingen KrR. 
6511 Blessing, W., Musikwerkfabrikt. 1 Unterkirnach GW. 
6512 Unmuth, Franz Joseph, Kaufmann Schönenbach KrR. 
6513 Risle, Linus, Fahrradhändler Vöhrenbach KrR. 
6514 Heizmann, Karl, Mineralwasser- Vöhrenbach KrR. 
handlung 
6515 Burkhard, Johann, Kaufmann Villingen, Oberestraße BW. 
6516 Reicheneker, Otto, Installateur Villingen, Bärengasse KrR. 
6517 Wintermantel, Joseph, Mechaniker Villingen KrR. 
6518 Riegger, Willibald, Brauereibesitzer Villingen Lxw. 
6520 Hönninger, Walter, Kaufmann Villingen, Luisenstraße KrR. 
6521 Görlacher, Ignaz, Schlossermeister Villingen, Oberestraße GW. 
6523 Krauß, Dr. Leonhard, prakt. Arzt Villingen, Rietstraße BW. 
6524 Nüßle, Otto, Ingenieur Villingen KrR. 
6525 Engesser, Emil, Fabrikant Villingen KrR. 
6526 Herz, Joseph, Kaufmann Villingen KrR. 
6529 Schütz, Karl, Fabrikant Niedereschach GW. 
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IVB Bezirk W aldslrnt 
6701-02 Kehl, Johann, Fahrradhandlung Tiengen PW. 
6703 Stehli & Cie., Seidenfabrikanten Zürich Lxw. 
6705 Ditter, Wilhelm, Hauptlehrer Endermettingen Lxw. 
6707 Spitznagel, Ernst, Wirt Grießen KrR. 
6708 Strohecker, August, Metzger Tiengen KrR. 
6709 Hug, Wilhelm, mech. Werkstätte Tiengen KrR. 
6710 Lienhard, Hans, Bezirkstierarzt Weiach KrR. 
6711 Schießei, Friedr., Metzgermeister Erzingen KrR. 
6712 Simonin & Cie. Zürich LW. 
6713 Zimmermann, Dr. med. A., Arzt Zurzach (Schweiz) KrR. 
6714 Häuser-Staub, Baumwollspinnerei Uster Lxw. 
6716 Wegmann, Louis, Metzgermeister Tiengen KrR. 
6717 Manz, Hermann, Metzgermeister Jestetten KrR. 
6718 Höf!er, Karl, Fahrradhändler Brunnadern KrR. 
6720 Lott, Karl, Weinhändler Tiengen Lxw. 
6722 Beierle, Hermann Brunnadern KrR. 
6724 Rüdy, Hermann, Mechaniker Jestetten KrR. 
6725 Strittmatter, Fr. Xaver, Landwirt Bechtersbohl KrR. 
6726 Elektrizitätswerk Gutenburg Tiengen Lxw. 
6727 Kalt, Hermann, Aufseher Albbruck KrR. 
6728 Maier, Albert, Magnetopath Waldshut KrR. 
6729 Dietsche & Seidel, Eisenhandlung Waldshut KrR. 
6731 Rutschmann, Erwin, Mtturermeister Weisweil KrR. 
6734 Amlinger, Alois, Bauunternehmer Horheim KrR. 
Bezirk Waldkit-eh 
6801 Gütermann, Alexander, Fabrikant Gutach Lxw. 
6802 Dörrwächter, Dr. Heinrich, Gr. Be- Waldkirch BW. 
zirkstierarzt 
6803 Eckert, Dr. Hans, Gr. Bezirksarzt Waldkirch BW. 
6804 Gütermann, Juiius, Fabrikant Gutach Lxw, 
6805 Seifried, Wilhelm, Kunstmüller Waldkirch Lxw. 
6806 Bayer, Julius, Privatier Waldkirch Lxw. 
6807 Jörger, Fritz, Privatier Waldkirch Lxw, 
6809 Junker, Dr. Hermann, prakt. Arzt Waldkirch BW, 
6810 Resch, Joseph, Schmiedmeister Waldkirch Lxw. 
6811-12 Jeanmaire, August, Fabrikdirektor Kol!nau Lxw. 
6813 Plähn, Dr., Direktor Waldkirch Lxw, 
6816-17 Motorwagenbetrieb Glottertal, Glottertal TW, 
G.m.b.H. 
6819 Faller, August, Chauffeur 0 berglottertal KrR, 
6820 Jeanmaire, Paul, Fabrikdirektor Waldkirch Lxw, 
6821 Krumm & Reiner, Bierbrauerei Waldkirch LW. 
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6822 
6824 
6825 
6826 
6827 
6828 
6829 
6830 
6831 
6832 
6833 
6834 
6835 
6836 
6901 
6902 
6903 
6904 
6905 
6906 
6907 
6908 
6909 
6910 
6911 
6912 
6913 
6914 
6915 
6916 
6917 
6918 
6919 
6920 
Bezirk W aldkirclt 1 
Gerbig, Oskar, Architekt 
Faller, Eugen, Techniker 
Weber, August, Fabrikdirektor 
Eble, Joseph, Bäckermeister 
Gütermann, Oskar, Oberrealschüler 
Vetter, Dr. Richard, prakt. Arzt 
Gütermann, R., Oberrealschüler 
Lehmeyer, Konrad, Tierarzt 
Bayer, Theodor, Baumeister 
Gütermann, Ludwig, Fabrikant 
Häringer, Anton, Säger 
Gütermann, Erich, Schüler 
v. Ow-Wachendorf, Frhr. W., Gr. 
Kammerherr 
Bucher, Albert, Kaufmann 
Bezirk Weinheim 
Strecker, Hermann, Ingenieur 
Gruhn, Dr. Heinrich, prakt. Arzt 
Ebert, Georg, Fahrradhändler 
Heisel, Franz Joseph, Kaufmann 
Jäger, Karl, Mechaniker 
Heisel, Franz Joseph, Kaufmann 
Kettner, Johann, Fahrradhändler 
Geber, F. A., Privatier 
Wanner, Heinrich, Wirt 
Honer, Eugen, Kaufmann 
Bach, Karl, Schlosser 
Falter, Joh. Peter, Mechaniker 
Freudenberg, Karl, Lederfabrik, 
G.m.b.H. 
Klotz, Adolf, Mechaniker 
Pflästerer, Karl, Metzgermeister 
Fletterich, Johann, Fahrradhändler 
Freudenberg, Karl, Lederfabrik, 
G.m. b.H. 
Weisbrod, Karl, Fabrikant 
Krauth, Georg, Wirt 
Klein, Adam, Photograph 
i Waldkirch 
Waldkirch 
Waldkirch 
Waldkirch 
Gutach 
Waldkirch 
Gutach 
Elzach 
Waldkirch 
Gutach 
Niederwinden 
Gutach 
Buchholz 
Buchholz 
Großsachsen 
Großsachsen 
Weinheim, Birkenauer-
talstraße 39 
Weinheim, Stahlbadstr. 
Weinheim, Mannheimer-
straße 13 
Weinheim, Stahlbadstr. 
Heddesheim 
Weinheim 
Muckensturm b. Heddes-
heim 
Weinheim 
Weinheim 
Weinheim 
Weinheim 
Weinheim 
Weinheim 
Weinheim 
Weinheim 
Weinheim 
Leutershausen 
Weinheim 
KrR. 
KrR 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
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7018 
7019 
7020 
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7023 
7024 
7025 
7026 
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Name und Stand des Besitzers 
Bezirk Wertheiill 
v. Feder, Hermann, Privatier 
Vollhardt, Jakob, Kaufmann 
Bach, Christoph, Bierbrauereibes. 
Amthauer, Karl, Kaufmann 
Oppenheimer, Adolf, Prokurist 
Spiegel, Albert, Kaufmann 
Weingärtner, Friedrich, Mechanik-
Pahl, Joseph, Spengler 
Schmitt, Ludwig, Maurermeister 
Pahl, Joseph, Schreinermeister 
Reinhart, Anton, Hutmacher 
Grimm, Eugen, Sattler 
Schwender, Friedrich, Kaufmann 
Camerer, Dr. Ju!ius, prakt. Arzt 
Damm, Karl, Ökonom 
Beringer, August, Kaufmann 
Bund, Peter, Kaufmann 
Langguth, Gebrüder 
Götzelmann, Andreas, Kaufmann 
Camerer, Dr. Julius, prakt. Arzt 
Schäfer, Karl, Installateur 
Pabst, 0. H., prakt. Tierarzt 
Meier, Johann, V ersicherungsinsp. 
Bezirk "rieslocb 
Landes, Richard, Photograph 
Hambrecht, Philipp, Mechaniker 
Kissel, Geol'g, Maurermeister 
Kramer, Bernhard, Fabrikant 
Kissel, Ludwig, Techniker 
Holfelder, Emil, Kaufmann 
Hambrecht, Philipp, Mechaniker 
Hambrecht, Philipp, Mechaniker 
Hummel, Fritz, Fabrikant 
Henninger, Johann, Fahrradhändler 
Hambrecht, Philipp, Mechaniker 
Bezirk W olfaeh 
Olbeter, J., Gutsbesitzer 
Bob, Joseph, Gerber 
Imhof, Joseph, Mechaniker 
Merz, Franz, Apotheker 
Herrmann, Erwin, Geschäftsführer 
Wohnort 
Wertheim 
Wertheim 
Wertheim 
Wertheim 
Wertheim 
Wertheim 
Wertheim 
Külsheim 
Bettingen 
Külsheim 
Wertheim 
Külsheim 
Wertheim 
Wertheim 
Dürrhof, Gm. Rauenberg 
Külsheim 
Wertheim 
Wertheim 
Wertheim 
Wertheim 
Wertheim 
Külsheim 
Bettingen 
Wiesloch 
Wiesloch 
Baiertal 
Walldorf 
Baiertal 
Wiesloch 
Wiesloch 
Wiesloch 
Wiesloch 
Walldorf 
Wiesloch 
Steinach 
Haslach 
W e]schensteinach 
Haslach 
Schenkenzell 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
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1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
l9 
20 
21 
22 
23 
101 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
llO 
111 
112 
113 
201 
202 
203 
205 
207 
208 
210 
211 
212 
Hessen. Provinz Ohe1•hessen. 1107-1111 
Name und Stand des Besitzers 
Pt•ovinz Oberhessen 
Fuhr, Konrad, Fabrikant 
Gebauer, Karl und Eduard, Kauflte. 
Weber, Dr. Adolf, prakt. Arzt 
Schnell, Georg, Schweinehändler 
Scriba, Dr. med. Karl, prakt. Arzt 
Jung, Gustav, Lehrer 
Klingelhöffer, Georg, Kaufmann 
Malkmus, Karl, Weinhändler 
Rohrbach, Ludwig, Architekt 
Sondermann, Fritz, Holzhändler 
Hofmann, Dr. A., Kreisveterinärarzt 
Zinn, Georg, Kaufmann 
Vierheller, Friedrich, Kaufmann 
Gutfleisch, Herrn., Forstreferendar 
Ramspeck, Heinrich, Kaufmann 
Gleim, Dr., prakt. Arzt 
Scriba, Dr. med. Karl, prakt. Arzt 
Schmelz, Heinrich, Kaufmann 
Ruckelshausen, Ludwig, Maurer 
Rühl, Adolf, Buchdrucker 
Emmerling, P., Gr. Kreisamtmann 
Trebes, Rudolf, Kaufmann 
Jost, Otto, Kaufmann 
Weil, Rudolf, Hotelier 
Koch, Dr. Reinh., prakt. Arzt 
Starck, Hrch. Chr., Kaufmann 
Düker, W., Fabrikdirektor 
Rullmann, Herrn., Bäckerei 
Schmidt, Wilh., Werkführer 
Häßner, Hugo, Kaufmann 
Weishaupt, Konrad, Kaufmann 
Lind, Julius, Tierarzt 
Steinhäuser, Gg., Brauereibesitzer 
Heyd, Friedr. Jak., Kaufmann 
Reuß, Wilhelm, stud. arch. 
Becker, Val., Mühlenbesitzer 
Damm, Heinr., Steinmetzmeister 
Hitzler, Theod., Maschinenhändler 
Bittelmann, Dr., Arzt 
Mörler, Apollo, Tierarzt 
Werner, Dr., Apotheker 
Wohnort 
Altenburg 
Alsfeld 
Alsfeld 
Ober-Sorg 
Groß-Felda 
Maulbach 
Alsfeld 
Alsfeld 
Alsfeld 
Alsfeld 
Alsfeld 
Alsfeld 
Alsfeld 
Alsfeld 
Alsfeld 
Alsfeld 
Groß-Felda 
Wallersdorf 
Burg-Gemünden 
Alsfeld 
Alsfeld 
Nidda 
Nidda 
Bad-Salzhausen 
Nidda 
Selters 
Hirzenhain 
Nidda 
Usenborn 
Büdingen 
Nidda 
Echzell 
Friedberg, Neutorgasse 8 
Butzbach, Markt 11 
Friedberg, Rismarckstr. 8 
Ober-Eschbach 
Friedberg-Fauerbach 
Ockstadt 
Bad-Nauheim, Ludwig-
straße 1 
Butzbach, Weiselerstr. 57 
Bad-Nauheim, Karls-
straße 22 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrB. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
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213 
214 
215 
216 
217 
218 
220 
221 
222 
224 
225 
230 
232 
233 
234 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Oberhessen 
Drott, Gehr., Schlosser 
Sprengel, Gust., Schlosser 
Brüchner, G. A., Dachdeckermstr. 
Klös, Karl, Pfarrer 
Tröster, A. J., Fabrikant 
Ochsenhirt, Albert, Uhrmacher 
Preusche, Karl, Molkereidirektor 
Wittichschlager, Chr., Dreschma-
schinenbesitzer 
Hess, Wilh. Ad., Schlossermeister 
Görtz, Johann, Kaufmann 
Hermann, Otto, Photograph 
Küchel, Dr. Walter, Arzt 
Melsheimer, J. W., Fahrradhändler 
Velter, Wilhelm 
Mest, Ernst Herrn., Sergeant 
Friedrich, Wilhelm, Metzger 
Wehrmann, Hermann, Kaufmann 
Hahn, Alfred, Apotheker 
Gewerbe-Akademie 
Fisch, Ernst, Installateur 
Schmoll, Friedr., Abdeck.-Verw. 
Müller, Gg. J., General-Vertreter 
Schneider, Wilh. Rich., Ziegeleibes. 
Attila, Sulo, Ingenieur 
Brüggemann, Rob., Kaufmann 
Albrecht, Mart., Ingenieur (Doz.) 
Krombach, Dr., Arzt 
Fix, Heinrich, Techniker 
Lustig, Gustav, Masseur 
Müller, G. J., Generalvertreter 
Horn, Heinr., Maschinenschlosser 
Mörler, Apollo, Tierarzt 
Damm, Heinr., Steinmetzmeister 
Krug, Dr. med., prakt. Arzt 
Wohnort 
Friedberg, Gr. Köhler-
gasse 6 
Reichelsheim i. d. W. 
Butzberg, Weiselerstr. 42 
Münster bei Butzbach 
Butzbach, Kaiserstr. 23 
Reichelsheim i. d. W. 
Nieder-Wöllstad t 
Nieder-Wöllstadt 
Friedberg, Kaiserstr. 164 
Duisburg 
Bad-Nauheim, Karls-
straße 15 I. 
Butzbach, Ludwigstr. 4 
Bad-Nauheim, Frank-
furter Straße 10 
Nieder-Wöllstadt 
Butzbach, Wetzlarer Str. 3 
Bad-Nauheim,Ritterstr. 7 
Bad-Nauheim, Haupt-
straße 25 
Bad-Nauheim, Fürsten-
straße 14 
Friedberg 
Bad-Nauheim 
Friedberg 
Butzbach 
Ober-Mörlen 
Friedberg 
Friedberg, Kaiserstr. ll0 
Friedberg, Dieffenbach-
straße 10 
Friedberg, Ludwigstr. 8 
Bad-Nauheim, Haupt-
straße 7 
Bad-Nauheim, Ernst-
Ludwig-Ring 39 
Butzbach 
Bad Nauheim 
Butzbach 
Friedberg-Fannerbach 
Münzenberg 
Arr des 
Fahr• 
zeug_s 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
TW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
TW. 
PW. 
KrR. 
LW. 
GW. 
KrR, 
KrR. 
LW. 
LW. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
GW. 
BW. 
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301-02 Heyligenstädt, L., Fabrikant Gießen, Am Riegelpfad 50 Lxw. 
303 Rinn VIII., Wilh., Fabrikant Heuchelheim Lxw. 
305 Reinschmidt, Franz, Mechaniker Gießen, Klinikstr. 22 KrR. 
306 Jordan, Friedr., Kaufmann Gießen Lxw. 
307 Rinn & Cloos, Zigarrenfabrik Heuchelheim Lxw. 
308 Schwab, Aug., :Fahrradhändler Gießen KrR. 
309 Nickel, Joh., Steinbruchbesitzer Gießen Lxw. 
310 Zimmer, Ferd., Kaufmann Lich Lxw. 
311 Müller, Gustav, Bankvorstand Gießen Lxw. 
312 Weigand, Karl, Student Gießen KrR. 
313 Gail, Wilhelm, Fabrikant Gießen Lxw. 
314 Mecke, Karl, Kaufmann Gießen KrR. 
315 Fitzler, Heinrich, Mechaniker Gießen KrR. 
316 Schupp, Jakob, Mechaniker Gießen KrR. 
317 Lüttringhaus, Max, Apotheker Gießen KrR. 
319 Benner, August, Tapetenhändler Gießen KrR. 
320 Seipp III., Wilh., Weißbdrmstr. Gießen KrR. 
321 Reuning, Wilh., Kaufmann Altendorf, Lda. KrR. 
322 Heyligenstädt, L., Fabrikant Gießen Lxw. 
323 Marjin, Konstantin, Student Gießen KrR. 
324 Decher, Peter, Fahrradhändler Gießen KrR. 
325 Zimmer, H. K., Molkereibesitzer Grunberg (Hessen) KrR. 
326 Höß, Albert, Ofensetzer Gießen KrR. 
327 Hellwig, Hugo, Kaufmann Gießen KrR. 
329 Harnbach, Ph., Techniker Gießen KrR. 
332 Hanau, Ludwig, Seifenfabrikant Gießen KrR. 
333 Fatum, Georg Hungen KrR. 
334 Birkenbeul, F., Maschinentechniker Gießen KrR. 
336-37 Hamel, Wilh., Fahrzeughändler Gießen PW. 
338 Lotz, Louis, Gerbereibesitzer Gießen Lxw. 
339 Aletter, Karl, Lehrer Climbach KrR. 
340 Stotz, K. Fr., Pfarrer Rodheim, Horloff Lxw. 
341 Dahmer, Friedrich Grünberg KrR. 
343 Strohbach, Hugo, Fahrzeughändler Gießen PW. 
344 Dürbeck, Wilh., Kaufmann Gießen KrR. 
345 Traunsburger, Ludwig, Kaufmann Großen-Linden Lxw. 
346 Schfüter, Karl, Kaufmann Gießen Lxw. 
347 Bethge, Werner, Leutnant im Inf .. Gießen KrR. 
Regiment No. 116 
349 Kron, Christ., Kaufmann Gießen KrR. 
350 Lahr, Fritz, Pfarrer Langd Lxw. 
352 Schmall III., Heinrich Gießen Lxw. 
-3153 Steinbach, Heinrich, In$enieur , Gießen Lxw. 
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Er- I Art des 
kennungs· Name und Stand des Besitzers Wohnort i Fahr-
1 
nummer J zeugs 
vo Provinz Oberhessen 
354 Plath, Frau A. Gießen KrR. 
355 Klingspor, C., Fabrikant Gießen Lxw. 
356 Neunhöffer, E., Kreistierarzt Grünberg Lxw. 
357 Leineweber, A., Uhrmacher Grünberg KrR. 
358 Heyligenstädt, L., Fabrikant Gießen LW. 
359 Lang, Georg, Uhrmacher Großen-Linden Lxw. 
360 Treusch, Ph., Geometer I. KJ. Hungen KrR. 
361 Rinn & Cloos, Fabrikanten Heuchelheim Lxw. 
362 Plagge, Dr., Oberstabsarzt Gießen Lxw. 
363 Treunsburger, L., Kaufmann Großen-Linden PW. 
36.5 Schiffmann, W., Bergwerksdirektor Hungen Lxw. 
367 Kronenberg, Peter, Fahrzeughäridl. Gießen PW. 
369 Sig. Löb, Händler Gießen KrR. 
370 Balzer, Aug., Kaufmann Gießen KrR. 
Brühlsche Universitätsdruckerei Gießen LW. 
371 Hochstätter, Heinr., Kaufmann Gießen KrR. 
372 Lynker, Friedr., Mechaniker Gießen PW. 
373 Jurinek, J. B., Oberkellner Gießen KrR. 
374 Damm, Erich, Leutnant Gießen KrR. 
375 Müller, Wilh., Leutnant Gießen KrR. 
376 Koch, Walter, Leutnant Gießen KrR. 
377 Grieb, Heinr., Molkereibesitzer Dorf Gill KrR. 
B78 Busse, R., Hauptmann Gießen Lxw. 
379 Heinecke, Erich, Bautechniker Gießen KrR. 
380 Vaupel, Heinr., Finanzaspirant Grünberg KrR. 
381 Rinn VIII., Wilh., Fabrikant Heuchelheim KrR. 
382 Beckel, Aug., Schlosser Loindorf K.rR. 
383 Kuhn, C., Automobilhändler Gießen PW. 
384 Graef, Oskar, Dentist Gießen Lxw. 
385 Kregmann, Friedr., Fabrikant Gießen PW. 
386 Derselbe ,, Lxw. 
387 Docter, Willi, Kaufmann Gießen Lxw. 
388 Rehm, Paul, Kaufmann Grünberg KrR. 
389 GuUleisch, Herrn., Forstassessor Gießen KrR. 
390 Weimer, H., Bauunternehmer Gießen Lxw. 
391 Schmücker, Job., Rentner Gießen Lxw. 
392 Gondner, Heinr., Mechaniker Gießen GW. 
393 Uhlmann, Dr. med. Konrad Gießen KrR. 
:194 Grote, Friedr., Kaufmann Gießen KrR. 
395 Appel, Heinr., Spenglermeister Gießen KrR. 
396 Wegner, Dr. H., prakt. Arzt Hungen BW. 
501 Stotz, Dr., Arzt Lauterbach BW. 
502 Möller, Wilh., Kaufmann Lauterbach Lxw. 
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kennungs• 
nummer 
vo 
503 
505 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
601 
602 
603 
604 
605 
607 
608 
610 
611 
612 
613 
- 1111 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Oberhessen 
Römer, Karl, Viehoperateur 
Albrecht Riedesel, Freiherr zu 
Eisenbach, Fideikommißbesitzer 
Rühl, Friedrich, Geometer 
Scheer, Philipp, Kaufmann 
v. Schlitz, Graf, gen. v. Görtz 
Kowallek, Dr. Georg, prakt. Arzt 
Scheer, Christian, Kaufmann 
Falke, Otto, Geschäftsleiter 
Heumüller, A., Telegraphenbauführ. 
Schneider, Ad., Veterinärarzt 
Heiliger, Wilh., Schlossermeister 
Ziegler, Jakob, Dachdecker 
Bender, Erich, Küchenchef 
Scheer, Georg, Kaufmann 
Schäfer, H. A., Mühlenbesitzer 
Lang, Joh., Zuschneider 
Wegener, Edgar, Fabrikbesitzer 
Bruchhäuser, Dr. med., prakt. Arzt 
Zeschky, Emil, Schlossermeister 
Wendeberg, Karl, Kaufmann 
Funk, Heinrich, Schreiner 
Moser, Heinrich, Dentist 
Bruchhäuser, Dr. med., prakt. Arzt 
Lauer, Artur, Uhrmacher 
Moufang, Joseph, Fabrikant 
\Vinheim, Herrn., Schlossermeister 
Funk, K., Dreschmaschinenbesitzer 
Schenck, Dr., Gr. Kreisass.-Arzt 
Wohnort 
Lauterbach 
Sickendorf 
Lauterbach 
Lauterbach 
Schlitz 
Schlitz 
Lauterbach 
Schlitz 
Lauterbach 
Schlitz 
Lauterbach 
Lauterbach 
Schlitz 
Lauterbach 
Bernshausen 
Lauterbach 
Blitzenrod 
Ulrichstein 
Schotten 
, Schotten 
' Wingershausen 
Ulrichstein 
Ulrichstein 
Gedern 
Ober-Schnitten 
Gedern 
Wingershausen 
Gedern 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
! KrR. 
KrR. 
KrR. 
1 KrR. 
! KrW 
! BW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
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Er-
kennungs-
nummer 
VR 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
42 
. 43 
44 
46 
48 
49 
50 
51 
101 
103 
105 
106 
107 
108 
109 
ll0 
lll 
ll5 
116 
117 
118 
119 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Rheinhel!lsen 
J. C. Hudelmaier, Schuhfabrikant 
End, Dr., prakt. Arzt 
Schnell, Gehr., Dampfziegelei 
Erkmann, L. K., Elektrotechniker 
Ruez, Dr., prakt. Arzt 
Weyprecht, Dr., Arzt 
Erkmann, Richard Julius, Kaufm. 
Höfling, Dr. Franz, prakt. Arzt 
Schnell, Gehr., Dampfziegelei 
Michel, Heinrich, Mühlenbesitzer 
Becker, W., Kreisstraßenmeister 
Schmidt, Hermann, Müller 
Deibert, Georg, Mechaniker 
Müller, Jakob, Gr. Geometer II.Kl. 
Schmidt, Th., prakt. Tierarzt 
Lambert, Hermann, Veterinärarzt 
Gaul, Philipp, Mechaniker 
Scherrer, Philipp, jr., Mechaniker 
Kord-Ruwisch, Emil, Kaufmann 
Bayer, Fritz, Bezirksfeldwebel 
Faubel, Heinrich, Mechaniker 
Krause, Adolf, Mechaniker 
End, Dr., prakt. Arzt 
Mühlberger, Wilhelm, Schmied 
Krauer III., Balthasar, Buchhalter 
Heiß, Joh., Kreisgeometer 
Lotz, K., Gr. Gerichtsvollzieher 
Schneider, Joh., Metzger 1 
Hallerbach, Wilhelm, Mechaniker 
Goebel, Heinrich, Zivilingenieur 
Levy, Dr. Karl, prakt. Arzt 
Hoepke, Hermann, Direktor 
Derselbe 
Rhein. Technikum 
Marotzki, J. F., Direktor 
' Elfen, Gehr., Mechaniker 
Höchstenbach, Dr., prakt. Arzt 
Elfen, Gebrüder, Mechaniker 
Odernheimer, Jakob, Fabrikant 
Hallerbach, Wilhelm, Mechaniker 
Böhringer, C. H. Sohn, Chemische 
Fabrik 
de Saracho, Louis, Techniker 
Wohnort 
Alzey 
Sprendlingen 
Sprendlingen 
Alzey 
Flombom 
Alzey 
Alzey 
Alzey 
Sprendlingen 
Wendelsheim 
Wöllstein 
Neu-Bamberg 
Wöllstein 
Wöllstein 
Wöllstein 
Alzey 
Sprendlingen 
Alzey 
Alzey 
Alzey 
Wöllstein 
Alzey 
Sprendlingen 
Neu-Bamberg 
Bosenheim 
Wöllstein 
Alzey 
Alzey 
Bingen 
Bingen, Salzstraße 
Ober-Ingelheim, Kr.Bing. 
Bingen, Rochusallee 
" Bingen 
Bingen 
Bingen, Hasengasse 
Ober-Ingelheim, Kr.Bing. 
Bingen, Hasengasse 
Ober-Ingelheim, Kr.Bing. 
Bingen 
Nieder-Ingelheim, Kreis 
Bingen 
Bingen, Frankenstraße 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
BW. 
GW. 
Lxw. 
BW. 
BW. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR . 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
, Lxw. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw 
KrR. 
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kennungs-
nummer 
VR 
124 
125 
126 
127 
130 
131 
132 
136 
139 
140 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
201 
202 
:203 
204 
205 
215 
216 
217 
218 
219 
221 
223-25 
226 
. 227 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Rheinhessen 
Hallerbach, Wilhelm, Mechaniker 
Elfen, Heinrich, Kaufmann 
Derselbe 
Bieling, Dr., prakt. Arzt 
Elfen, Gebrüder, Mechaniker 
Geßner, Karl, Kaufmann 
Albrecht, Wilhelm, Spengler 
Schreiber, Dr. H., Chemiker· 
Hoepke, Hermann, Direktor 
Schinke, Dr. Joseph, prakt. Arzt 
v. Erlanger, Frhr. Wilhelm 
Cortez de Loboa, Ant., Techniker 
Hallerbach, Wilh., Mechaniker 
Böhringer, C. H. Sohn, Chem. Fabrik 
Tarnpier, Gustav, Techniker 
Promnitz, M., Obst- u. Weingutsbes. 
Roxroth, Gustav, Techniker 
Tunke, Walter, Fabrikant 
Becker II., Heinr., Fahrradhändler 
Roxroth, Gustav, Techniker 
Haupt, Max, Mechaniker 
Sauerwein, Bernhard, Kaufmann 
Großh. Kulturinspektion 
v. Waldhausen, Wilhelm, Rentner 
Krusius, M., Fabrikant 
Diem, Otto, Automaten- und 
Musikwerkehandlung 
Mainzer Aktien-Bierbrauerei 
Marx, Ludwig, Fabrikant 
Gastell, Franz, Fabrikant 
Gasteil, Albert, Fabrikant 
Huber, Kuno, Metzger 
Usinger, Frz. Jos., Bauunternehm., 
Nachflg. Ernst Zehrlaut 
Kappler, Karl, Mechaniker 
Dyckerhoff & Sohn, Portland-
Zementfabrik 
Ickrath, J. W. F., Händler 
i Gouvernement Mainz 
1 
1
. Schröder, Heinrich, Zuschneider 
, Reichardt & Cie., Georg, Kaufleute 
Wohnort 
Bingen 
Bingen, Hasengasse 
" Gau-Algesheim, Kr.Bing. 
Bingen 
Bingen, Schmittstraße 
Bingen, Mariahilfstraße 
Nieder-Ingelheim, Kreis 
Bingen 
Bingen 
Büdesheim, Kr. Bingen 
Nieder-Ingelheim, Kreis 
Bingen 
Bingen 
Bingen 
Nieder-Ingelheim 
Bingen 
Ober-Ingelheim 
Bingen 
Nieder-Ingelheim 
Nieder-Ingelheim 
Bingen 
Bingen 
Mainz, Hafenstraße 
Mainz 
Mainz, Weisenauer Str. 9 
Gonsenheim 
Mainz, Jakobsberger-
gasse 8 
Mainz 
Mainz, Wiesbadener Str. 
Mainz 
Mainz 
Mainz, Welschnonneng.l 7 
Mainz, Deutschhausg. 6 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
2LW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
BW. 
Mainz, Hint. Bleiche 55 PW. 
Mainz-KaRtel-Amöneburg : Lxw. 
. ' 
Mainz PW. 
Ma.inz DW. 
Mainz, Za.nggasse O 5/ 10 KrR, 
M11.inr. Markt 31 L\Y. 
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kennungs-
nummer 
VB 
230 
232 
233 
237 
238 
244 
246 
247 
248 
250 
252 
253 
254 
255 
256 
258 
260 
261 
262 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
273 
274 
276 
278 
281 
282 
283 
286 
288 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Rheinhessen 
Mattukat, Max, Prokurist 
Röck, Wilhelm, Fabrikdirektor 
Faaber, Eduard, Techniker 
Reichardt & Cie., Georg, Kaufmann 
Mainzer Spar-, Konsum- und Pro-
duktionsgenossenschaft 
Helm, Andreas, Spezereihandlung 
Automobil-Fachschule Mainz 
Kempf, Rud., Direktor der Aut-0-
mo bilfachschule 
Formhals, Wilh., Kaufmann 
Mann, Jakob, Fabrikant 
Hahn, Dr. Johann, Arzt 
Hausmann, Paul, Weinhandlung 
Henke, Karl, Kaufmann 
Hahn, Dr. Johann, Arzt 
Krämer, Georg, Fabrikant 
Stadt Mainz (Mainzer J;~euerwehr) 
Ernst, Karl, Kaufmann 
Gasteil, Dr. Otto, Fabrikant 
Marx, Ludwig, Fabrikant 
Kraus, K. Hrch., Weinkornmissionar 
Koch, Willi, Kaufmann 
: Wallau, Friedr. Karl, Kaufmann 
· Rheinische Bierbrauerei Mainz 
Weißbecker, Louis, Kaufmann 
Rheinische Bierbrauerei Mainz 
Gastell, Joseph, Geh. Komm.-Rat 
Marx, Ludwig, Fabrikant 
Metzges, Dr. Julius, Frauenarzt 
Lochner, Max, Ingenieur 
Schillings, Johannes, Mineral-
wasserfabrikant 
Müller, Dr. Karl, Chemiker 
Weygand, Fritz, Leutnant 
Made, Dr. Phil., Gymnasialoberlehr. 
Wolf, Jakob, Landwirt 
Kinkel, F. W., Kaufmann 
Kuhn, Phil., Dreschmaschinenbes. 
Friedrich, Gustav, Kaufmann 
Klippe!, Dr. Karl, Fabrikant 
Baroli, Joseph, Fahrradhandlung 
Scheitzger, Philipp, Metzger 
Wohnort 
Mainz, Neutorstr. 31 
Kostheim 
Mainz, Kaiserstr. 22 
Mainz, Markt 31 
Mainz 
Kostheim 
Mainz 
Mainz 
Mainz, Wallaustr. 3 
Mainz, Leibnizstr. 21 
Mainz, Leibnizstr. 27 
Mainz, Albinistr. 2 
Mainz, Fischtorstr. 2 
Mainz, Leibnizstr. 27 
Mainz, Kurfürstenstr. 16 
Mainz 
Mainz, Rheinstr. 41 
Mainz, Ludwigstraße 
Mainz, Eisgrubweg 
Mainz, Holzstr. 1 
Mainz, Neubrunnenstr. 12 
Mainz, Rheinstr. 33 
Weisenau, Rheinstr. 151 
Mainz, Klarastr. 28 
Weisenau, Rheinstr. 151 
Mainz 
Mainz, Eisgrubweg 3 5/io 
Mainz 
Gonsenheim 
Mainz 
Mainz, Uferstr. 3 
Mainz, Rheinstr. 25 1/10 
Mainz, Uferstr. 39 
Drais 
Mainz, l\fombacher Str.15 
Essenheim 
Mainz, Löhrstr. 2 
Mainz, Fischtorplatz 2 
Weisenau 
Weisep.au 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
LW. 
LW. 
GW. 
TW. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
DW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
2LW. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
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VB 
290 
291 
292 
294 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
30'2 
303 
306 
;107 
:308 
~~09 
:no 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
327 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Rheinhessen 
Müller, Dr. Karl, Chemiker 
Schmitz, Karl, Kaufmann 
Below, W., Zahlmeister-Applikant 
Stern, Siegmund, Mühlenbesitzer 
Schrohe, Dr. med. Theodor, Arzt 
Lotz & Soherr 
Gasteil, Franz, Fabrikant 
Krusius, M., Fabrikant 
v. Waldhausen, Wilh., Rentner 
Mainzer Aktien-Brauerei 
Altmünster-Brauerei, A.-G. 
Mainzer Spar-, Konsum- und Pro-
duktionR-Genossenschaft 
Knauer, David, Leutnant 14./21. 
Lambinet, Joseph, Kaufmann 
Baroli, Joseph, Händler 
Tietz, Leonhard, A.-G., Warenhaus 
Dorsheimer, Karl, Wirt 
Kupferberg, Dr. Heinz, Arzt 
Külb, Dr. Karl, prakt. Arzt 
Rückeshäuser, Hans, Kaufmann 
Pelzer, Wilhelm, Fabrikant 
Reichs-Militär-Fiskus ( Gou vernem t .. 
Mainz) 
Auer, Joseph, Kaufmann 
Kalcher, E., Festungsbauleutnant 
Obert, Emil, Werkmeister 
Dyckerhoff, Otto, Fabrikant 
Sprenger, Dr. Gustav, prakt. Arzt 
Metzner, J., Fabrikant 
Eiberger, Moritz, Metzgermeister 
Nauth III., Nik., Mechaniker 
v. Waldhausen, Wilhelm, Rentner 
Bühling, Hans, Architekt 
Müller I., W., Klavierfabrik 
Steuner, Peter, Heizer 
Ickrath, Jak. W .. F., Händler 
Raupp, Heinr., Ingenieur 
Vogler, Jak., Installateur 
Schreiber, Dr. Rich., Rechtsanwalt 
Stimbert, Roh., Kaufmann 
Wohnort 
Mainz, Uferstr. 3 
Mainz, Ballplatz 3 
Mainz, Grabenstr. 21 
Mainz, Bonifatiusplatz l 
Mainz, Betzelsgasse 14 
Mainz 
Mainz, Fischtorplatz 23 
Gonsenheim, Heides-
heimer Straße 30 
Mainz, ,veisenauerstr. 9 
Mainz 
Mainz 
Mainz 
Mainz-Kaste] 
Mainz, Gymnasiumsstr. 3 
Weisenau 
Mainz 
Mainz, Große Bleiche 1 
Mainz, Kaiserstraße 
Mainz, Gutenbergpl. 4 2/io ! 
Mainz, Walpodenstr. 35 
Laubenlwim 
Mainz 
Weisenau, Kirchstr. 4,5 
Mainz, Rheinstr. 91 
. Bretzenheim bei Mainz 
Amöneburg bei Mainz 
Mainz, Neubrunnenstr. 19 
Mainz, Raimundistr. 21 
Mainz 
Ebersheim 
Mainz 
Gonsenheim, Kapellenstr. 
Mainz, Münsterstr. 3 
Gonsenheim, Guttenberg-
straße 22 
Mainz, Münsterstr. 16 
Mainz, Weisenauerstr. 15 
Kostheim 
Mainz, Fischt-0rplatz 23 
Mainz1 Rheinallee 21 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
LW. 
KrR. 
GW. 
PW. 
LW. 
KrR. 
BW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
DW. 
KrR. 
KrR . 
BW. 
GW. 
BW. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Ki-R. 
GW. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
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kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
VB Provinz Rheinhessen 
335 Löhr, Oskar H., Bäcker Mainz, Goethestr. 6 KrR. 
337 Schulten, Friedr., Tonbildtheater Mainz, Fuststraße GW. 
338 Reichert, Georg, Kaufmann Mainz, Markt Lxw. 
339 Lorentz, Hugo, Ingenieur Mainz, Lauterenstr. 31 KrR. 
340 Goedecker, Jakob, Ingenieur Mainz, Kaiser-Friedrich- KrR. 
Straße 11 
341 Bigenwald, Ludo, Techniker Mainz, Gartenfeldstr. 7 Lxw. 
342 Hehn, A., Spezereihandlung Kostheim Lxw. 
343 Hillebrand, Hermann, Kaufmann Mainz,Frauenlobstr.143/10 KrR. 
344 lckrath, Jak. W. F., Händler Mainz, Münsterstr. 3 GW. 
346 Haal, Frau Emi!ie Franziska Mainz, Kurfürstenstr. 32 Lxw. 
347 van de Bergh, Jak., Malzfabrik Kostheim Lxw. 
348 Strohschnitter, B., Kaufmann Mainz, Markt 1 KrR. 
351 Wätjen, Gustav, Rittmeister Mainz, Hafenstr. 18 Lxw. 
352 Sauerwein, Willy, Juwelier Mainz, Uferstr. 17 Lxw. 
353 Möcks, Adam, Konzertunternehmer Mainz, Flachsmarkstr. 11 KrR. 
354 Michel, Dr. Otto, Arzt Nieder-Olm BW. 
355 Faaber, Eduard, Techniker Mainz, Kaiserstr. 22 GW. 
356 Sprung, Walter, Holzagenturen Mainz, Frauenlobstr. 91 KrR. 
401 Mann, Großh. Notar Oppenheim, Ernst-Ludw.- BW. 
Straße 
402 Schmitt, Franz, Weingutsbesitzer Nierstein Lxw. 
404 Stern, Adolf, Weinkommissionär W a11ertheim KrR. 
405 Haus, Heinrich Wallertheim KrR. 
406 Traumüller, Ernst, Musiklehrer Oppenheim, Wormser Str. KrR. 
411 Dexheimer, Georg, Schlosserei W allertheim KtR. 
412 Kern, Wilh., Uhrmacher Guntersblum KrR. 
413 Minrath, Dr. Jakob, prakt. Arzt Bodenheim KrR. 
414 Emig, Georg, Kaufmann Bodenheim KrR. 
415 Weißheimer, Dr., Veterinärarzt Guntersblum BW. 
417 Maus, Heinr., Kaufmann W allertheim KrR. 
418 Ber!inghof, J., Gerichtsvollzieher Oppenheim KrR. 
420 Luff II., Karl, Uhrmacher Wörrstadt KrR. 
421 Christ, Dr. Fritz, Veterinärarzt Wörrstadt BW. 
501-02 Enzinger, Karl, Fabrikdirektor Worms Lxw. 
503 Rühl, Louis, Brauereidirektor Worms Lxw. 
504 Reinhart, N. L., Fabrikant Worms Lxw. 
505 Reinhart, Fritz, Fabrikant Worms Lxw. 
506 Mörbe, Joseph, Fabrikdirektor Rhein-Dürkheimer-Fahrt Lxw. 
507 v. Gössel, Hauptmann Worms Lxw. 
508 Schüßler, Philipp, Kaufmann Worms :KrR. 
509 Schuch, August, Spediteur Worms Lxw. 
510 Lippert, Rudolt Elektrotechniker Worms Lxw, 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr· 
nummer zeugs 
VB Provinz Rheinhessen 
511 Lossen, Dr. F., Chemiker Worms Luv. 
513 Derselbe " GW. 514 Gergen, Dr. Karl, prakt. Arzt Worms BW. 
516 Dimmler, Heinrich, Lokomotivführ. Worms KrR. 
518 becker, Frau Anna Maria Worms i Lxw. 
519 Fliedner, Dr. Karl, prakt. Arzt Monsheim BW. 
520 Konrad, Jakob, Baubetriebsleiter Osthofen KrR. 
521 Schmidt, Heinrich, Bauunternehmer Worms KrR. 
522 Fuhry, Jakob, Bürgermeistereigeh. Worms KrR. 
523 Pawlowski, Dr. Boleslaw, Arzt Horchheim KrR. 
525 Rück, Heinrich, Malzmeister Worms KrR. 
526 Meffert, Adam, Kaufmann Worms Lxw. 
528 Grimmer, Felix, Ingenieur Worms KrR. 
529 Eurich, Peter, Metzger Worms KrR. 
530 Born, Jakob, Dachdeckermeister Worms KrR. 
533 Mayer, Georg, Mechaniker Worms KrR. 
534 Molz, Julius, Kaufmann Worms Lxw. 
537 Porr, Johann, Werkführer Pfeddersheim KrR. 
538 Stadt Worms Worms DW. 
540 Braun, Joh., Konservenfabrik, A.-G. Pfeddersheim KrR. 
541 Heyl, Kornelius, Lederwerke Worms GW. 
542 Huff, Ludwig, Kaufmann Worms / KrR. 
547 Decker & Co., Treibriemenfabrik Worms 
1 KrR. 
549 Emmer, Jean, Dreschmaschinenbes. Nieder-Flörsheim KrR. 
550 Hoffmann, Gustav, Kaufmann Worms KrR. 
551 Bansbach, Wilhelm, Apotheker Osthofen 1 KrR. 
552 Jäger, Johann, Mechaniker Worms Lxw. 
553 Kerber, Jakob Paul, Fischmeister Worms KrR. 
556 Sehellenschläger, August E., Kaufm. Worms KrR. 
557 Jung, Karl, Regierungsbaumeister Worms KrR. 
559 Oberwegner, Jos., Apothekenbesitz. Worms KrR. 
560 Eckes, Dr. Heinrich, prakt. Arzt Pfeddersheim BW. 
561 Tuch, Martin, Volontär Worms KrR. 
562 Gräf VI., Heinrich, Bäcker Monsheim KrR. 
563 Lippert, Georg, Mechaniker Worms Lxw. 
564 Scriba, Heinrich, Mechaniker Osthofen KrR. 
565 Maleton, Phil. Jul., Lehrer Herrnsheim ! KrR. 
567 Schlachter, Heinrich, Heizer Worms KrR. 
568 Gerstner, Wilhelm, Kaufmann Worms Lxw. 
569 Heß, Peter, Wasserhändler Worms KrR. 
570 Hedderich, Adolf, Mühlenbesitzer Kriegsheim Lxw. 
573 Daniel, August, Mechaniker Worms KrR. 
574 Römer, Max, :Modelltischlermeister Pfeddersheim KrR. 
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Er-
kennungs-
nummer 
':S 
1 
3 
5-7 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
23 
24 
26 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
:18 
39 
40 
,n 
42 
43 
101-03 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
Hessen. Provinz Sta1•kenb11I•g. 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Sta1.•kenbnrg 
v. Battenberg, Prinz Ludwig 
Rödel, Johann, Kammacher 
Kreuzer & Böhringer, Granitwerk 
Schmitt, Dr., prakt. Arzt 
Hoffmann, Dr. ehern. 
Schroth, Heinrich, Betriebsleiter 
Motoromnibusgesellschaft Bens-
heim-Lindenfels 
Schweikert, Jakob, Gastwirt 
Ott, Karl, Kaufmann 
Göhrisch, Karl, Fabrikant 
Zerweck, Georg, Weinhändler 
Poeplau, Paul, prakt. Arzt 
Schmitt, Dr., prakt. Arzt 
Sieben, Dr., prakt. Arzt 
Sell, Dr., prakt. Arzt 
Prinz Georg von Battenberg 
Zeh, Gr. :Forstmeister 
Lauer, Dr. Karl, Privatier 
Arras, Georg, Maurer 
Wiegand, Dr., prakt. Arzt 
Bieber, Jakob, Dreher 
Sauer, Dr. A., Chemiker 
Fern, Peter, Schreiner 
Plößer, Georg, Musiker 
Feldmann, Aug. Wilh., Dentist 
Breidenbach, Georg 
Stertz, Hans, Kaufmann 
Petersen, Dr., prakt. Arzt 
Kreuzer & Böhringer 
S. K. Hoheit der Großherzog von 
Hessen 
Prinzessin Leopold von Isenburg, 
Herzogin zu Sachsen 
Krämer, Rittmeister, Flügeladjutant 
S. K. Hoheit des Großherzogs 
Prinz Franz Joseph von Battenberg 
Schauber, Jakob, Wirt 
Merck, Dr. Willy, Fabrikant 
Tarabochia, Silvio, Ingenieur 
Lutz, Jakob, Fabrikant 
Wohnort 
Jugenheim 
Bensheim 
Lindenfels 
Lindenfels 
Auerbach 
Auerbach 
Bensheim 
Bürstadt 
Seeheim 
Seeheim 
Zwingenberg 
Lorsch 
Lindenfels 
Biblis 
Winterkasten 
Jugenheim 
Jägerburg 
Bensheim 
Gadernheim 
Bensheim 
Hüttenfeld 
Zwingenberg 
Gadernheim 
1 Schmalbeerbach 
Reichenbach 
Auerbach 
Auerbach 
J ugenheim a. B. 
Lindenfels 
Darmstadt 
Darmstadt 
Darmstadt, Wilhelms-
strasse 36 
Darmstadt 
Darmstadt, Alexander-
straße 
Darmstadt, Annastr. 15 
Darmstadt, Luisenstr. Hi 
Darmstadt, Landwehr-
straße 42 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
2TW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
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Er- 1 Art des 
kennungs-
1 
Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr• 
nummer 
1 
zeugs 
vs Provinz Starkenburg 
111 Ehrenberg, Dr. Alex, Chemiker Darmstadt, Am Erlenberg 
112 Wagner, Ludwig, Architekt Darmstadt, Schloßgarten-
straße 69 
113 Steinbach, H., Diplom-Ingenieur Darmstadt, Ludwigshöh- KrR. 
straße 1 
114 Wagner, Johannes, Privatier Darmstadt, Frankfurter 
Straße 48 
115 Heß, Martin, Mechaniker Weiterstadt KrR. 
118 Lerch, Nikolaus, Kaufmann Darmstadt, Ernst-Ludw.- KrR. 
Straße 1 
119 Gärtner, Adam Hrch., Student Darmstadt, Ecke Irene- KrR. 
u. Schuknechtstraße 
120 Benz, Georg, Fahrradhdlr. und 
1 
Darmstadt, Grafenstr. 35 f KrR. 
Schlossermeister 
122 Lenner, Hans, Eierhdl. Darmstadt, Kirchstr. 8 
123 Siebe!, Karl, Schüler Darmstadt KrR. 
124 Rau, :Fritz, Student Darmstadt, Landgraf- Lxw. 
Philipp-Anlage 42 
125 Schöller, Wilhelm, Ingenieur Darmstadt, Rheinstraße 
126 Lorey, Ernst, Ingenieur Darmstadt, Martinsstr. 9 KrR. 
128 Benz, Georg, Kaufmann Darmstadt, Grafenstr. 35 
130 Hugenschiitz, M., Wwe., Privatiere Darmstadt, Dieburger Lxw. 
Straße 22 
132 Schwab, Georg, Fabrikant Darmstadt, Heidelberger 
Straße 121 
133 Burmester, Willy, Professor Darmstadt, Hermann- Lxw. 
straße 39 
1:34 Gelfius, Wilhelm, Mechaniker Darmstadt, Fuhrmann- KrR. 
straße 6 
1313 Kurtz, Dr. med. Wilh., prakt. Arzt Gräfenhausen KrR. 
136 v. Strandtmann, Baron Darmstadt, Neckarstr. 8 , 
137 Dauernheim, Kurt, Student Darmstadt, Pallaswiesen- : KrR. 
straße 25 • 
138 Neubauer, Otto, Schuhmacher Darmstadt, Große-Ochsen-1 KrR. 
gasse 16 
139 Sames, Heinrich, Bauunternehmer Darmstadt, Pallaswiesen-
straße 26/28 
140 Geisler, Ernst, Ingenieur Darmstadt, Rhönring 117 KrR. 
141 Jakobi, Emil, Techniker Darmstadt, Schützenstr. KrR. 
14-2 Roßmann, Hrch., Kaufmann Darmstadt, Inselstr. 30 KrR. 
143 Fiedler, Dr. Albert, prakt. Arzt Pfungstadt, Eberstädter-
straße 83 
144 Haller, Jakob, Mechaniker Darmstadt, Hofmannstr.8 i KrR. 
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Er- 1 Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
;-
vs Provinz Starkenburg 
145 Horn, Hrch., Metzger Darmstadt, Marienpl. 8 KrR. 
146 Reuter, Willy, Metzger Darmstadt, Saalbaustr.16 KrR. 
147 Müller & Ober, Fahrradhandlung , Darmstadt, Kar!sstr. 30 
148 Ober, Adam, Kaufmann ' Darmstadt, Karlsstr. 281/2 KrR. 
149 Müller, Wilhelm, Privatier Traisa 
150 v. Neufville, Rittmeister Darmstadt, Annastr. 38 
151 Frank, Dr. Theodor, Arzt Pfungstadt, Bornstr. 13 
152 Geiß, Michael, Mechaniker Eberstadt KrR. 
153 Hofmann, Fritz, Schlossermeister Eberstadt KrR. 
154 Merck, Dr. Louis, Fabrikant Darmstadt, Annastr. 17 
155 Koban, Wilhelm, Architekt Darmstadt, Taunusstr. l KrR. 
156 Bendt, Lorenz, Fahrradhändler Darmstadt, Orangerieallee KrR. 
157 Kattler, Matth., chir. Instrumenten- Darmstadt, Rheinstr. 3 Lxw. 
macher 
158 Hildebrand, Frdr., Mühlenbesitzer Eberstadt KrR. 
159 Bochtler, Johann, Chauffeur Darmstadt, Artilleriestr.4 TW. 
160 Dorsch, Edmund, Kreisobstbau- Darmstadt, Moosbergstr. KrR. 
techniker 
161 Magel, Reinh., Hauptstaatskassen- Darmstadt, Eberbacher KrR. 
Buchhalter Straße 4 
162 Klingenberg, Paul, Kaufmann Darmstadt, Elisabethen- KrR. 
straße 68 
163 Kraft, Ludwig, Einj.-Freiw. Darmstadt, Neue Nieder- KrR. 
straße 9 
164 Busch, Richard, Fabrikant Darmstadt, Wienersstr.77 
165 Hassinger, Philipp, Schlosser Griesheim KrR. 
166 Hoffmann, Theodor, Photograph Darmstadt, Neckarstr. 4 KrR. 
167 Berg, Hans, Einj.-Freiw. Darmstadt, Landgraf- KrR. 
Philipp-Anlage 62 
169 Eysenbach, Hrch., Kaufmann Eherstadt KrR. 
170 v. Harnmacher, Ewald, Fahnen- Darmstadt, Landgraf- KrR. 
junker Philipp-Anlage 601/2 
171 Kurz, Dr. med. Wilh., prakt. Arzt Gräfenhausen, Darm-
städter Straße 127 
172 Bauer, Fritz, Dekorationsmaler Darmstadt, Mauerstr. 14 KrR. 
173 Wagner, August, Chauffeur Darmstadt, Artilleriestr.4 TW. 
174 Döchert, Hrch., Bauunternehmer Eberstadt KrR. 
175 Haas & Bernhard, Fahrradhdlg. Darmstadt, Rheinstraße 
176 Trier, Eugen, Kaufmann Darmstadt, Heinrichstr. Lxw. 
177 Meyer, L., Elektrizitätswerksdirekt. Darmstadt, Schuchard- Lxw. 
straße 5 
178 Waldschmidt, Louis, Fahrradhdlg. Darmstadt, Hölgerstr. 1 KrR. 
179 Bessels, Berthold, Privatier Eberstadt Lxw. 
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180 
183 
184 
185 
186 
187 
190 
191 
192 
19~ 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
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205 
206 
207 
208 
209 
210 
212 
213 
214 
215 
216 
218 
220 
221 
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Name und Stand des Besitzers Wohnort 
Provinz Starkenburg 
Krailing, Frdr., Wagenführer I Darmstadt, Gutenbergstr. 
Knell, Dr. Wilhelm, Chemiker Darmstadt, Inselstr. 41 
Delp, H., Gemeinde-Einnehmer ! Eberstadt 
Hugenschütz, Jakob, Privatier I Darmstadt, Herdweg 93 
Lautermann, Konrad, Fahrradhdlg. Darmstadt, Mathildenpl.8 
Jakoby, Herrn., Maschinentechniker ! Eberstadt 
Schwarz, Martin, Bautechniker ! Darmstadt, Darmstr. 27 
Meyer, Hrch., Kaufmann ! Darmstadt, Ecke Kaup-
Krüger, Rudolf, Kiichenchef 
Clebe, Karl, Fabrikant 
: Binge!, . Otto, Pfarrassistent 
Kitzerow, August, Uhrmacher 
Scheuren, Johann, Backofenbauer 
Keil, Georg, Elektr.-Institut 
Völker, Hugo, Regierungsbaumstr. 
Koch, Karl, Privatier 
und Pankratiusstraße 
Darmstadt, Goethestr. 4-4 
Eberstadt 
Griesheim 
Darmstadt, Saalbaustr.2/5 1 
Darmstadt, Alicestr. 27 ' 
Darmstadt, Kirchstr. 17 
Darmstadt 
Darmstadt, Heidelberger 
Straße 9½ 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Kauder, Dr. E., Chemiker 
Lotz, Georg, Techniker 
Biermann, Karl, Kaufmann 
Schlapp, Ernst, Hofbuchhdl. 
Rapp, Wilhelm, Metzger 
Kuhn, Kurt, Drogist 
Darmstadt, Beckstr. 76 
Arheilgen 
Lxw. 
! KrR. 
Büttel, Adam, Metzger 
Deutsch, Gottfried, Fabrikant 
Koch, Heinrich, Kaufmann 
Elmenhorst, Donner, Einj.-Freiw. 
Möser, Heinrich, Bäckermeister 
Herchner, Rudolf, Student 
Starke, Ingobert, stud. mach. 
Beuthner, Richard, Kaufmann 
Hugenschiitz, Jakob, Metzger 
Miilberger, Dr. Fr., Nervenarzt 
v. Bausen, Moritz, Praktikant 
Weise, Gustav, Kaufmann 
von der Schmidt, Phil., Architekt 
Kienzle, Max, Ofenfabrik 
Darmstadt, Kaupstr. 22 
Darmstadt, Schulstraße 
Arheilgen 
Darmstadt, Chausseehaus 
Pfungstadt . 
Darmstadt, Neckarstr. 11 j 
Darmstadt, Rundeturm-
straße 12 
Darmstadt, Heidelberger 
Straße 9 
Darmstadt, Kasinostr. 18 
Darmstadt, Dieburger 
Straße 9 
Darmstadt, Müllerstr. 10 
Darmstadt, Liebigstr. 7 
Darmstadt, Dieburger 
Straße 22 
Darmstadt, Nikolaiweg 9 
Darmstadt, Schuchardstr. 
Eberstadt 
Darmstadt, Karlsstr. 66 
Darmstadt, Frankfurter 
Straße 26 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
,,, 
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223 
224 
225 
227 
228 
230 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
243 
244 
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256 
258 
260 
2öl 
262 
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265 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Starkenburg 
Wittersheim, Hrch., Schlosser 
Bauer, Erich, Diplom-Ingenieur 
Ewald III., Hrch., Schlossermeister 
Kuhn, Ludwig, Gärtnerei 
Folz, Martin, Sergeant 
Kuch, Richard, Direktor 
v. Reichenau, Egon, Leutnant 
Heß, Valentin, Mechaniker 
Pauly, Willy, Metzger 
Hildebrand, August, Ingenieur 
Joseph, Samuel, Kaufmann 
Jakoby, Philipp, Kaufmann 
Daßler, Paul, Schlossermeister 
Rottenberger, Paul, Student 
Lehe, Wilhelm, Metzger 
Goebel, Jean, Maschinenfabrikant 
Jacobi, Jakob, Kaufmann 
Prinz Franz Joseph von Battenberg 
Kienzle, Adolf, Werkführer 
Prinz Otto zu Schaumburg-Lippe 
Jakoby VIII., Gg., Mechaniker 
Tillmann, Karl, Maschinentechniker 
Degenhardt, Hrch., Kaufmann 
Knöhr, Otto l(, Res.-Unteroffizier 
Witt, Hans Reimar, pr. Zahnarzt 
Schmidt, .Friedr., Student 
Simon, ]'ranz, Bauunternehmer 
Bessunger, Ernst, Fabrikant 
Krückenberg, Frdr., Oberingenieur 
Müller, Karl, Diplom-Ingenieur 
Steinhäuser, Komad, Schüler 
Meisinger, Karl, Chauffeur 
TT 1 ~.... ·n:7 
Wohnort 
Nieder-Ramstadt 
Darmstadt, Mühlstr. 9 
Roßdorf 
Darmstadt, Hochstr. 22 
Darmstadt, Kaupstr. 54 
Darmstadt, Louisenstr. 10 
Darmstadt 
Eberstadt 
Darmstadt, Obergasse 40 
Eberstadt 
Eberstadt 
Ober-Ramstadt 
Eberstadt 
Darmstadt, Viktoriastr.67 
Darmstadt, Schuchard-
straße 14 
Darmstadt, Martinspfad 
Darmstadt, Kiesstr. 93 
Darmstadt 
Darmstadt, Frankfurter 
Straße 6 
Darmstadt, Escholl-
brücker Str. 12 
Ober-Ramstadt 
Darmstadt, Schützenstr.8 
Darmstadt, Bessunger-
straße 115 
Darmstadt, Marienpl. 11 
Darmstadt, Riedesel-
straße 18 
Darmstadt, Dieburger 
Straße 11 
Eberstadt 
Darmstadt, Bismarckstr. 
Darmstadt, Schießhaus-
straße 60 
Darmstadt, Heinrich-
straße 49 
Darmstadt, Wendelstadt-
straße 31 
Darmstadt, Heinheimer-
straße. 81 
T ·· .. · 1 t • f • 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
J(.rR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
VrR 
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273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
285 
286 
288 
289 
290 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
30ß 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Starkenburg· 
Schneider, Wilhelm, Rentner 
Asmus, Hermann, Kaufmann 
Dieter, Hrch., Schneider 
Horn, Mrch., Metzger 
Tarabochia, Silvio, Ingenieur 
Busch, Richard, Fabrikant 
Becker, Gustav, Gastwirt 
Sr. Durch!. Prinz Georg von 
Battenberg 
Bischof, Albrecht, Hauptmann 
Eysenbach, Philipp, Kaufmann 
Wiener, Philipp, Kaufmann 
Schramtschenko, Konstantin, Stnd. 
Stier, Georg, Maler 
v. Moßner, Egon, Leutnant 
Donges & Wiest, Fahrradhandlung 
Nold, August, Kaufmann 
Wohnort 
Darmstadt, Heidenreichst. . 
Darmstadt, Moosbergstr. 
Arheilgen 
Darmstadt, Marienplatz 8 
Darmstadt, Louisenstr. 16 
Darmstadt, Wiener Str. 77 
Eschollbrücken 
Darmstadt 
Darmstadt, Holzhofallee 
Eberstadt 
Darmstadt, Weyprecht-
straße 14 
Darmstadt, Landwehrstr. 
Darmstadt, Nieder-
Ramstädter Straße 20 
Darmstadt 
Darmstadt, Gra.fenstr. 26 
Darmstadt, Landgraf-
Philipp-Anlage 52 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Storck, Peter, Schlosser 1 Eberstadt KrR. 
Jacoby, Hermann, Techniker Eberstadt, Georgenstr. 18 
Rau, Ernst., Student Darmstadt, Rheinstr.121/2 KrR. 
Wolff, Ernst, Kaufmann Darmstadt, Annastr. 34 KrR. 
Hofmann, Vaclentin, Kaufmann Griesheim KrR. 
Rau, Herbert, Student Darmstadt, Rheinstr.121/2 KrR. 
Kranich, Siegfried, Gymnasiast Darmstadt, Viktoriastr.42 KrR. 
Meyberg, Wilhelm, Student Darmstadt, Heidelberger KrR. 
Straße 59 
Koch, Franz, Rentner Darmstadt, Herdweg 103 Lx,1·. 
Keilmann, Hermann, Kaufmann Darmstadt, Marktplatz 6 KrR. 
Goebel, Georg, Fabrikant Darmstadt, Martinspfad KrR. 
Machaceck, Adolf, Kellner Darmstadt, Louisenstr. ß KrR. 
Zimmer, E., Regierungs-Assessor Darmstadt, Kiesstr. lß 
Bernhard, Philipp, Fahrräder- und Darmstadt, Rheinstr. H) 
Motorfahrzeughandlung 
Wolfskehl, Eduard, Reg.-Baumstr. Darmstadt, Ohlystr. 33 
v. Limburg-Stirum, Graf, Leutnant Darmstadt, Annastr. 23 
1 
Wehner, Walter, Fabrikant Darmstadt, Holzhofalleel Lxw. 
Gavriloff, Alexander, Student Darmstadt, Seiterweg 8 KrR. 
l\forneweg, Adolf, Student Darmstadt, Goethestr. 20 KrR. 
Barabasch, Alexander, Student Da,rmstadt, l<~lisa bethen- KrR. 
stmße 37 
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:n3 
314 
401 
402 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
412 
413 
416 
420 
422 
423 
425 
427 
429 
430 
432-33 
434 
435 
436 
437 
501 
502 
503 
504 
506 
508 
509 
510 
511 
513 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Starkenburg 
Krämer, Jean 
Prinzessin Elisabeth zu Solms-
Braunfels, geb. Prinzessin Reuß 
jüngere Linie 
Krauß & Cie., Apotheker 
Klein, Joseph, Schlossermeister 
Giegerich, Franz, Eisengießer 
Wilz, Phil. Jakob, Maschinenhdlg. 
Löw, Heinrich, Kaufmann 
Stern, Dr. Julius, prakt. Arzt 
Gutmann, :Franz, Dentist 
Wolff, Adam, Notar 
Dotter, Peter, Maurermeister 
Christ, Ludwig, Gastwirt 
Dieter, Anton, Kaufmann 
Friederich, H., Kreisveterinärarzt 
Born, P., Huf- m1d Wagenschmied 
Breidert, Joseph, Filzwarenfabrkt. 
Pauli, Dr. Ernst, prakt. Arzt 
Dauernheim, Dr. Rob., prakt. Arzt 
Behringer, Dr. Karl, Chemiker 
Breidert, Joseph, Filzwarenfabrikt. 
Axt, Philipp, Metzgermeister 
Friedrich, Heinr., Kreisveterinärarzt 
Bernius, Peter, sen., Sch!ossermstr. 
Ganß, Georg Bernh., Brauereibes. 
Thon, Karl, Kaufmann 
Dieter, Franz Julius, Elektromont. 
Fürst Alexander zu Erbach-
Schönberg 
Schuchmann, Wilh., Fabrikant 
Wernigk, Dr. med. A., prakt. Arzt 
Nieratzky, Georg, Hofopernsänger 
Veith, Friedrich, Generaldirektor, 
Fabrikant 
Zimper, Dr. med. Oskar, prakt. Arzt 
Ensinger, Christian, Mechaniker 
Brücher, Gg., Großh. Kreis-
veterinärarzt 
Bergsträßer, Dr. med. Max, pr. Arzt 
Oppenheimer, Siegmund Simon, 
--~ nfm nn 
Wohnort 
Darmstadt, Dieburger 
Straße 72 
Darmstadt, Wilhelm-
straße 27 /31 
Babenhausen 
Dieburg 
Münster (Hessen) 
Nied. -Roden 
Babenhausen 
Dieburg 
Groß-Umstadt 
Groß-Umstadt 
Dieburg 
Dieburg 
Reinheim 
Dieburg 
Fränkisch-Crumbach 
Groß-Zimmern 
Babenhausen 
Fränkisch-Crumbach 
Grube Messe! 
Groß-Zimmern 
Ernsthofen i. 0. 
Dieburg 
Reinheim 
Groß-Umstadt 
Reinheim 
Reinheim 
König i. 0. 
Michelstadt 
Erbach i. O. 
Erbach i. 0. 
Sandbach 
König i. 0. 
Michelstadt 
Erbach i. O. 
Erbach i. O. 
Beerfelden 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
K.rR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR, 
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Er-
kennungs· 
nummer 
VS 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
601 
602 
603-12 
613 
614 
615 
617 
618 
619-21 
622 
623 
- 1125 
Name und Stand des Besitzers 
Provinz Starkenburg 
Rein, Jakob, Fabrikant 
Villhard, Heinrich, Schmied 
Eiler, Dr. med., prakt. Arzt 
Kredel, Karl, Rendant 
Jochim, Adam, Kaufmann 
Graf Adalbert zu Erbach-Fürstenau 
Buchheimer,Karl, Landbriefträger 
Weber, Heinr., Gr. Kreisgeometer 
Ganster, Gustav, Fahrradhändler 
Rosenthal, Abraham S., Rentier 
Breimer II., W., Brauereibesitzer 
Berg, Dr. med. Hans, prakt. Arzt 
Rogner, A., Dentist 
Kumpf, Heinrich, Fabrikant 
Bergsträßer, Dr. med. M., prakt.Arzt 
Löffler, Leonhard, Mechaniker 
Fürst Alexander zu Erbach-
Schönberg 
Frauenfelder, J. G., Kreisgeometer 
Zimper, Dr. med. Oskar, pr. Arzt 
Lien, Joh. Georg, Fabrikant 
Rudolph II., Hrch., Zimmermstr. 
Kolmer, Joseph, Graveur 
Schmidt, Ferdinand, Fahrradhändl. 
Gerbig, Karl, Fahrradhändler 
Arzt, Phil. Ludwig, Tuchfabrikant 
Bund II., Martin, Maschinenhdlr. 
Mock, Karoline, Wwe., Buch-
druckereibesitzerin 
Philipp, Ludwig, Maschinenmeister 
Opel, Adam, Motorwagen- und Fahr-
radfabrik 
Rauch, Adam, Fahrradhändler 
Mischlich, Jak., Installateur 
Rheinheimer, Fritz, cand. ing. 
Schuster, Dr. H., prakt. Arzt 
Jaup, Dr. Adolf, Großh. Kreis-
assistenzarzt 
Vereinigte Kunstseidefa briken, 
Aktien-Gesellschaft 
Pfeiffer, Dr. Otto, prakt. Arzt 
Linz, M., Motorwagen- und Fahr-
radhändler 
Wohnort 
Steinbach 
Kirch-Brombach 
Rüsselsheim a. Rh. 
Erbach i. 0. 
Vielbrunn 
Fürstenau 
Michelstadt 
Beerfelden 
Höchst i. 0. 
Beerfelden 
Beerfelden 
König i. 0. 
Reichelsheim 
Erbach 
Erbach i. O. 
Michelstadt 
König i. 0. 
Michelstadt 
König i. 0. 
König i. 0. 
Langen-Brombach, B. S. 
Erbach i. 0. 
Erbach i. 0. 
Michelstadt 
Michelstadt 
Pfaff en-Beerfurth 
Groß-Gerau 
Groß-Gerau 
Rüsselsheim a. M. 
Groß-Gerau 
Groß-Gerau 
Groß-Gerau 
Trebur 
Heppenheim 
Kelsterbach 
Kelsterbach 
Rüsselsheim 
Arr des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
vs Provinz Starkenburg 
624 
1 
Opel, Adam, Wwe. Riisselsheim Lxw. 
625 Senßfelder II., Peter, Kaufmann GroU-Geran KrR. 
626 Fischer, Wilh., Fabrikant Mörfelden KrR. 
627 Zwilling, Mich. Wilh., Fahrradhdlr. Mörfelden KrR. 
628 Walther, Heinrich, Kaufmann Groß-Gerau KrR. 
629 Lämmermann, Jak .. Maschinenfabr. ! Groß-Gerau KrR. 
630 Prinz, Ernst, Finanz-Aspirant Groß-Gerau KrR. 
631 Volz, Karl, Müller Ginsheim KrR. 
6:32 Lämmermann, Joh. Wilh., Mechan. Groß-Gerau KrR. 
633 Springer, Max, Kaufmann Mörfelden KrR. 
634-35 Opel, Adam, Motorwagen- u. Fahr- Rüsselsheim PW. 
radfabrik 
636-37 Opel, Adam, Fahrräder- u. Motor- Rüsselsheim LW. 
wagenfabrik 
639 Kleinböhl, Jean, Spengler und In- GroU-Gerau LW. 
stallateur 
642 Mohr, Eugen, Kaufmann Groß-Gerau LW. 
643 Fendt, Adolf, Landwirt Hof-Rheinfelden bei Lxw. 
Wallerstädten 
644 Bersch & Jung, Holz- und Kohlen- Rüsselsheim , KrR. 
handlung 
645 Sittmann, Philipp, Kaufmann Rüsselsheim KrR. 
6.47 Opel, Heinrich Adam, Fabrikant Rüsselsheim Lxw. 
649 Opel, Wilhelm, :Fabrikant Rüsselsheim Lxw. 
650 Opel, Dr. Ludwig, Reg.-Assessor Rüsselsheim Lxw. 
651 Grüll, Andreas, Kaufmann Gernsheim KrR. 
655-64 Opel, Adam, Motorwagen- u. :Fahr- Rüsselsheim a. 1\1. PW. 
radfabrik 
665 Schad, Dr. Rudolf, prakt. Arzt Groß-Gerau BW. 
667 Rauch XV., Ph., Fahrradhändler Ginsheim KrR. 
668 Kolb, Georg, Mechaniker Groß-Gerau PW. 
670 Lämmermann II., Ph., Maschinen- Groß-Gerau BW. 
fabrik 
671 v. Chelstowska, Baronin aus Berlin z. Zt, Rüsselsheim Lxw. 
673 Traiser, Peter, jr., Maschinenfabrik Groß-Gerau KrR. 
676 Opel, Fritz, Fabrikant Rüsselsheim Lxw. 
677 Prinz Friedrich Karl zu Hohenlohe Rüsselsheim Lxw. 
678 Hoffmann, Dr. med. M., prakt. Arzt Groß-Gerau BW. 
679 Böttiger, Friedrich, Schreiner Biebesheim KrR. 
680 März II., Ludw., Fahrradhändler Stockstadt KrR. 
681 Teichler, Edwin, Uhrmacher Groß-Gerau KrR. 
682 Schwarz, Friedrich, Schlosser Rüsselshehµ KrR. 
683 Hummel, Georg, Techniker Rüsselsheim KrR. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
VS Provinz Starkeuburg 
H84 Herr, Theodor, Monteur Kelsterbach KrR. 
ß85 Maschinenfabrik Augs burg-N ürn bg., BW. 
A.-G., Werk Gustavsburg 
(l8(l Rauch & Co., Lohnfuhrmann Groß-Gerau BW. 
687 Dieb!, Georg, Kaufmann Groß-Gerau KrR. 
ti88 Schumacher, Dr., prakt,. Tierarzt Groß-Gerau BW. 
fi89 Blöcher, Wilhelm, Ingeniem· Rüsselsheim BW. 
690 Opel, Adam, :Fahrräder- u. Motor- Rßsse]sheim LW. 
wagenfabrik 
701 Siefert, Georg, Landwirt Ober-Mengelbach, Grude. KrR. 
Wald-Michelbach 
702 Lulay, Adam, Kaufmann Heppenheim a. d. B. KrR. 
703 Custodis, Adolf, Student Heppenheim a. d. B. KrR. 
705 Höhn, Wilhelm, Kaufmann Heppenheim a. d. B. KrR. 
706 Röth, Ludw. Peter, Schlossergeselle Hammelbach KrR. 
713 Ferrari, Dr., prakt. Arzt Heppenheim a. d. B. KrR. 
715 Lewin, Sigmund, Photograph Viernheim KrR. 
716 Trensch, Pet. Phil., Großh. Kreis- Fürth (Odenwald) KrR. 
geometer 
717 Weber, Dr., Großh. Oberförster Lörzenbach KrR. 
801 Löwenstein II., Siegfr., Fabrikant Offenbach, Ludwigstr. 68 KrR. 
802 Schmalzried, Hermann, Fabrikant Offenbach, Isenburgring 36 KrR. 
803 Lavis, Heinrich, Geschäftsführer Offenbach, Gustav-Adolf- KrR. 
Straße 1 
806 Brand, Jakob, Kaufmann Mühlheim KrR. 
807 Roth, Georg, Buchhalter Mühlheim, Bahnhofstr. KrR. 
809 Roth, Georg August, Steinbruchbes. Groß-Steinheim KrR. 
810 Ehrmann, Paul, Kaufmann Groß-Steinheim KrR. 
811 Kopp, J. M., Zigarrenfabrikant Klein-Krotzenburg KrR. 
813 Eckert, Philipp, Maschinenheizer Jügesheim KrR. 
815 Krebs, Wilhelm, Steinbruchbesitzer Offenbach, Untermain- KrR. 
und Pflasterermeister straße 18 
816 Stroh, Wilhelm, Fahrradhändler Neu-Isenburg KrR. 
817 Ortenberger, Julius, Tierarzt Seligenstadt KrR. 
818 Frauenfelder, Johann Georg, Großh. Michelstadt, i. Odenw. KrR. 
Geometer I. Klasse 
819 Rilling, Karl, Kaufmann Offenbach, Körnerstr. 18 KrR. 
820 W eigold, Georg, Schlosser Offenbach, Krafftstr. 14 KrR. 
822 Souard, Georg Anton, Eisendreher Neu-Isenburg KrR. 
823 Braunstein, Max, Apotheker Groß-Steinheim -KrR. 
825 Danz, Jean, Agent Obertshausen KrR. 
826 Weiß, Wilh., fahn·adhändler Offenbach, Domstr. 4 KrR. 
832 Bott, Hermann, Lehrer Dreieichenhain KrR. 
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kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr• 
nummer zeugs 
vs Provinz Starkenburg 
833 Reiß, Franz, Kaufmann Neu-Isenburg KrR. 
834 Wagner, Wilhelm, Schlosser Offenbach, Ludwigstr.Hl7 KrR. 
835 Then, Joseph, Portefeuiller Offenbach, Bismarckstr.64 KrR. 
836 Helmle, Sebastian, Bäckermeister Offenbach, Bieberer Str. KrR. 
837 Carl, Georg Philipp, Spengler Dietzenbach KrR. 
838 , Heppe, Paul, Fahrradhändler Offenbach, Geleitsstr. 49 KrR. 
840 
1 
1 Zeller, Peter, Mechaniker Offenbach, Bieberer Str. KrR. 
841 
. : 
Herty, Adam, Fahrradhändler Klein-Steinheim KrR. 
843 Stroh, Wilhelm, Fahrradhändler Neu-Isenburg KrR. 
848 Bauer, Gottlieb, Werkmeister Offenbach, Sprendlinger KrR. 
Landstr. 51 
851 Krumm, l<'ritz, Kaufmann Offenbach, Frankfurter KrR. 
Straße 108 
852 Grimm, Konrad, Wirt, Offenbach, Gustav-Adolf- KrR. 
Straße 18 
854 Benning,Joseph, Gr. Geometer Offenbach-Bürgel KrR. 
857 Lauer, Jakob, Zahntechniker Seligenstadt KrR. 
858 Stroh, Fritz, Kaufmann Offenbach, Karlstr. 81 KrR. 
859 Maleton, Jakob Philipp, Lehrer Jügesheim KrR. 
860 Klotz, Friedrich, Mechaniker Egelsbach KrR. 
861 Kohl, Christian, Kaufmann Offenbach, Domstr. 3 KrR. 
862 Segelhorst, August, Meckaniker Offenbach, Taunusstr. 11 KrR. 
863 Kröll, Martin Wilhelm, Privatier Neu-Isenburg KrR. 
864 Hölscher, Bruno, Photograph Neu-Isenburg KrR. 
865 Vaupel, Heinrich, Finanz-Aspirant Offenbach, Taunusstr. 40 KrR. 
866 Sommer, August, Kaufmann Offenbach, Krafftstr. 10 KrR. 
867 Mark, Eugen, Konditor Neu-Isenburg KrR. 
868 Komp, Johann, Chauffeur Neu-Isenburg KrR. 
869 Keller, Amandus, Kaufmann Offenbach, Feldstr. 113 KrR. 
870 Herdt, Peter, Eisendreher Offenbach-Bürgel, Ernst- KrR. 
Ludwig-Straße 61 
871 Haas, Peter, Mechaniker Seligenstadt KrR. 
873 Ruppel, Hermann, Metzger Offenbach-Bürgel KrR. 
874 Reiser, Georg, Kaufmann Neu-Isenburg KrR, 
875 Becker, Willy, Techniker Offenbach, Bieberer Str. KrR, 
876 Keiser, Martin, Kaufmann Offenbach, Bieberer Str. KrR. 
901 Hinkel, Adam, Fabrikant Offenbach, Geleitsstr. 64 Lxw. 
902 Colonius, Engelhardt & Seelmann, Offenbach, Marktpl. 6-8 GW. 
Konsumhaus 
903 Hinkel, Jakob, Fabrikant Offenbach, Sprendlinger Lxw. 
Straße 20 
904 Weintraud, Robert,, Fabrikant Offenbach, Frankfurter LW, 
Straße 69. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
vs Provinz· Starkenburg 
905 Viktora, Ludwig, Gräfl. Oberförster Heusenstamm Lxw. 
906 Roehm, Theodor, Fabrikant Offenbach, Sprendlinger Lxw. 
Straße 26 
907 Huppe, Philipp, Fabrikant Offenbach, Ludwigstr. 14 Lxw. 
908 Heyne, Gebrüder, Schrauben- und Offenbach, Ludwigstr.178 LW. 
Fassondreherei, G. m. b. H. 
909 Grein, Dr. med. Ernst Offenbach, Tulpenhof- Lxw. 
straße 52 
910 Heyne, Willy, Ingenieur Offenbach, Ludwigstr. 83 Lxw. 
911 Moyat, Ernst, Chemiker Offenbach, Roonstr. 12 Lxw. 
912 Müller, Johann Joseph Karl, Kreis- Offenbach, Friedrich- BW. 
feuerwehrinspektor straße 43 
913 Heß, Karl, Fahrrad- und Automobil- Offenbach, Frankfurter PW. 
handlung Straße 57 
914 Petri, August, Kaufmann Offenbach, Ludwigstr. 75 Lxw. 
915 Moller, Karl, Witwe Offenbach, Ludwigstr. 22 Lxw. 
916 Hecht, August, Fabrikant Offenbach, Tulpenhof- Lxw. 
straße 13 
917 Schmaltz, Friedrich, Schleifmasch.- Offenbach LW. 
Fabrik 
918 Hufnagel, Philipp, Architekt Offenbach, Dreieichen- GW. 
ring 2 
919 Hamann, Willy, Fabrikant Offenbach, Geleitsstr. 65 GW. 
920 Weinholz, Dr. Hermann, prakt. Arzt Dudenhofen BW. 
921 Müller, Christoph, Wurstfabrikant Sprendlingen Lxw. 
922 Ahlborn, Wilhelm, Kaufmann Offenbach, Wilhelmstr.21 GW. 
925 Booz, Adolf, Fahrradhändler Offenbach, Kaiserstr. 12 PW. 
926 Heng, Karl Kilian, Fahrradhändler Seligenstadt KrR. 
929 Heng, K. Kilian, Fahrradhändler Seligenstadt PW. 
930 Seitz, Georg, Fabrikant Offenbach, Lessingstr. 42 Lxw. 
931 Offenbacher Druckluftanlage, Ge- Offenbach, Taunusstr. 77 GW. 
sellschaft mit beschr. Haftung 
932 Beck, Heinrich, Privatier Offenbach, Frankfurter Lxw. 
Straße 120 
933 Heß, Karl, Fahrradhändler Offenbach, Frankfurter PW. 
Straße 57 
934 Krafft, Adolf, Kommerzienrat, Fa- Offenbach, :Frankfurter Lxw. 
brikant Straße 131 
935 Simeth, Joseph, Wirt Offenbach, Karlstr. 44 Lxw. 
937 Benz, Anton; Fahn;adhändler Offenbach, Mathilden- PW. 
Straße 11 
938. Rönnecke, J. C., Kaufmann Offenbach, Frankfurter LW. 
Straße 48 
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940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
949 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Starkenhnrg 
Lucas, Max, Drogist 
Müller, Karl, Schlosser 
Hofmann, Gehr., Automobil-Karos-
seriefabrik und -Handlung 
Hecht, Theodor, Fabrikant 
Will, Wilhelm, Kaufmann 
Steingötter, Otto, Kaufmann 
Heyne, Regina, Kommerzienrats-
Witwe 
Neidhardt, Hermann, Dampfwäsch. 
Peter, Fritz, Hess. Gummiwarenfab. 
Heyne, Gebrüder, Maschinenfabrik, 
G.m. b.H. 
Böhm, Gustav, Fabrikant 
Schmitt, Andr. Ph., Maschinenfbrkt. 
Krafft, Emilie, Privatiere 
Heyne, Ernst, Kommerzienrat 
Weintraud, Robert, Fabrikant 
Pfaff, Ludwig, Maschinenfabrikant 
Lyner, Konrad, Fabrikant 
Kopp, Albert, Fabrikant 
Menges, Joseph, Rentner 
Offenbacher Gummiwerke Stöckicht, 
G. m. b.H. 
Kiesel, Rudolf, Rittmeister a. D. 
Wolf, Nikolaus, Rentner 
Schmaltz, August, Maschinenfabrkt. 
Weintraud, Robert, Fabrikant 
Nenbecker, Karl, Fabrikant 
Thomson & Co., Julius, Lederfabrik 
Losekrug, Philipp, Mechaniker 
Mantel, Friedrich, Bleicher 
Wohnort 
Offenbach, Bieberer 
Straße 26 
Offenbach, Geleitsstr. ß8 
Offenbach, Eisenbahn-
straße 48 
Offenbach, Tulpenhof-
straße 11 
Sprendlingen 
Langen 
Offenbach, Frankfurter 
Straße 106 
Langen 
Klein-Auheim 
Offenbach, Ludwigstr.178 
Offenbach, Tulpenhof-
straße 45 
Offenbach, Sprendlinger 
Landstraße 135 
Offenbach, Domstr. 29 
Offenbach, Eisenbahn-
straße 12 
Offenbach, Frankfurter 
Straße 69 
Offenbach, Hermannstr.7 
Offenbach, Bieberer 
Straße 156 
Offenbach, Tulpenhof-
straße 57 
Sprendlingen-Buchschlag 
Offenbach, Sprendlinger 
Landstraße 
Neu-Isenburg 
Offenbach, Sprendlinger 
Landstraße 78 
Offenbach, Ludwigstr. 16 
Offenbach, Frankfurter 
Straße 69 
Offenbach, Frankfurter 
Straße 100 
Offenbach, Domstr. 23 
Neu-Isenburg 
Neu-fäenburg 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
GW. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
LW. 
GW. 
LX\\", 
LW. 
GW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
LW. 
GW. 
LW. 
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972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
985 
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987 
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Name und Stand des Besitzers 
Provinz Starkenlmrg 
Hinkel, Jakob, Fabrikant 
Schlesinger, P., Metallwarenfabrik 
und Kraftfahrzeughandlung 
Dominik, P., Patentanwalt 
Heng, K. K., Fahrradhändler 
Becker, Ernst, Lederfabrikant 
Haug, Fritz, Fabrikdirektor 
Hau, Franz Hermann, Kaufmann 
Obser, Adolf, Gerbereileiter 
J<'eistmann, F.ugen, Fabrikant 
Brüggemann, Rudolf, Fabrikant 
Mönch, Karl, Apotheker 
Fredenhagen, Wilh., Maschinenfabr. 
Derselbe 
Becker, G. J,; Fabrikant 
Martin, Gustav, prakt. Tierarzt 
Dietrich, Wilhelm, Mitteldeutsche 
Hartstein-Industrie, A.-G. 
i Krumm, Ludwig, Lederwarenfabrik 
Wohnort 
Art des 
Fahr-
aeugs 
Offenbach, Sprendlinger I Lxw. 
Straße 20 
Offenbach, Waldstr. 44 PW. 
Offenbach, Kaiserstr. l H5 
Seligenstadt 
Offenbach-Bürgel 
Sprendlingen 
Offenbach-Bürgel 
Offenbach -Bürgel 
Offenbach, Parkstr. 37 
Lämmerspiel 
Offenbach, Wilhelmspl.11 
Offenbach, Sprendlinger , 
Landstr. 181 
Offenbach-BürgC'l 
Langen 
Klein-Steinheim 
Offenb1teh. Kaiserstr. 41 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
i Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
BW. 
GW. 
GW. 
f, 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
! 
1 
VIA Stadt Strassburg 
1 v. Wedel, Graf Straßburg 
2 Ösinger, Moritz, Kaufmann Straßburg 
3 Fetzer, Michael, Kaufmann Straßburg 
4 Buschmann, Wilh., Direktor Straßburg-Rheinhafen 
5 Klein, A., Direktor der Speditionsges. Straßburg 
6 Lamarche, Karl, Rentner Straßburg 
7 Bourlet, Camille, Kaufmann Straßburg 
8 Kern, Gaston, Direktor d. Gaswerks Straßburg 
9 Lam11,rche, Karl, Rentner Straßburg 
10 Schmitten, Robert, Kaufmann Straßburg 
11 v. Pourtales, geb. v. Bussiere, Mel. Schloß Ruprechtsau 
12 Holtzscherer, Georg, Rentner Straßburg 
13 Draber, Rene, Kaufmann Straßburg 
14 Kranner, Georg, Automobilhdlr. Straßburg 
15 Ehret, Dr. Heinrich, Professor Straßburg 
16 Derselbe " 17 Oppenheimer, Klemens, Lederfbkt. Straßburg 
18 Roth, Charles, Zahnarzt Straßburg, Seb.-Brant-PI. 
19 Rockmann, Wilh., Kaufmann Straßburg 
20 Huber, Karl, Geh. Kommerzienrat Straßburg 
21 Derselbe 
" 22 Schmidt, Konrad, Automobilhdlr. Straßburg 
23 v. Claret de Viescourt, W., Handels- Straßburg 
vertreter 
24 van Bossh, Emil, Rentner Straßburg 
25 Becker, Max, Kriegsgerichtsrat Straßburg 
26 Boring Söhne, Weinhand) ung Straßburg 
27 Fischer, Dr. E., U niversitätsprof. Straßburg 
28 Seyderhelm, R., Schlachthausdirekt. Straßburg 
29 Mathis, Karl, Rentner Straßburg 
30 Schützenberger, 0., Bierbrau.-Bes. Straßburg 
Kreis Strassburg 
31 Schützenberger, M., Brauereibes. Schiltigheim Lxw. 
32 Welsch, Julius, Apotheker Schiltigheim Lxw, 
33 Schaub, Eugen, Fabrikant Bischheim Lxw. 
34 Kuntz, Theodor, Rentner Schiltigheim Lxw, 
35 Bloch, Jakob, Metzger Hoenheim KrR. 
36 Schmerbach, Chr., Schneidermstr. Bischheim KrR, 
37 Niggemeier, Dr., prakt. Arzt Wanzenau BW. 
38 Will, Dr. Theophil, Arzt Lampertheim Lxw, 
39 Staub, Adolf, Schlosser Bischheim KrR. 
40 Goetz, Jonathan, Fabrikbesitzer Schiltigheim Lxw, 
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41 
42 
45 
46 
47 
4-8 
4-9 
50 
51 
52 
53-55 
56 
57 
,58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
7.5 
76 
77 
78 
79 
80 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreis Erstein 
Albrecht, Alfred, Rentner 
Derselbe 
Haueisen, Adolf, Beamter 
Heß, Theodor, Kastrierer 
Burger,J. Ph., Dampfätraßenwalzen-
besitzer 
Lutz, Eduard, Tierarzt 
Ulrich, Adam, Klempnermeister 
Lochner, Hermann, Kaufmann 
Kreis Hagenau 
Schaumann, Kurt, Rittmeister 
Engelbrecht, Dr. Hans, Arzt 
de Dietrich & Cie. 
Marzolff, August, Arzt 
Derselbe 
Leib, Max, Dentist 
Faullimmel, Dr. Emil, Arzt 
Derselbe 
K•·eis 1'Iolsheim 
Extermann, Dr. Eduard, Arzt 
Simonin, Kamill, Fabrikant 
Brossard, Germaine, Fabrikant 
Müller, Georg, Fabrikant 
Jost,, Gottfried, Naturheilarzt 
Michel, Peter, Gerichtsvollzieher 
Tobler, Alfred, Fabrikant 
Hietter, Lorenz, Bauunternehmer 
Strohl, Georg, Weinhändler• 
Kreis Schlettstadt 
Pfe>ffer, Gustav, Ziegeleibesitzer 
Franck, Rene, Fabrikant 
Rieber, Marzell, Bankdirektor 
Klein, Jakob, Fabrikant 
Klein, Emil, Fabrikant 
Meusburger, Viktor, Bauunter-
nehmer 
Gallus, Joseph, Automobilhändler 
Derselbe 
Noack, R., Polizeikommissar a. D. 
Hering, Eduard, Landwirt 
Wohnort 
Sand 
" Erstein 
Boofzheim 
Erstein 
Grafenstaden 
Illkirch 
Erstein 
Hagenau 
Bischweiler 
Reichshofen 
Reichshofen 
" Hagenau 
Bischweiler 
Wasselnheim 
Schirm eck 
Schirmeck 
Miillerhof-Mühlbach 
Dorlisheim 
Schirmeck 
Krontal, G. Marienheim . 
Molsheim 
Wangen 
Schlettstadt 
Sohlettstadt 
Schlettstadt 
Scherweiler 
Markolsheim 
Schlettstadt 
Schlettstadt 
" Barr 
Barr 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
GW. 
BW. 
BW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
PW. 
Lxw. 
KrR. 
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Er• 1 
kennungs-1 
nummer 
VIA 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91-92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
l08 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121. 
1 
' 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreis W eissenbn1·g 
Ver. Pechelbronner Ölbergwerke 
Cerf, Moritz, Bankier 
Westenhöffer, F., Wegemstr. 
Hey, Friedrich, Weingutsbesitzer 
Buchmann, A., Kommunalbaumstr. 
Ehresmann, Friedr., Mechaniker 
Trautmann, K., Mühlenbesitzer 
Deutsch, Dr., Kantonalarzt 
Kreis Zabern 
l!'orrer, Dr. Friedr., Kantonalarzt 
Schneider, Dr. L., Kantonalarzt 
Christmann, G., Fabrikant 
Hoeffel, Dr. T., Kantonalarzt 
de Langenhagen, Ferd., Fabrikant 
Bottländer, Viktor, Bauunternehm. 
Demange, Emil, Fabrikant 
Hofrichter, Dr., Kantonalarzt 
Stadt Strassburg 
Kais. Fortifikation 
Dieselbe 
Dieselbe 
Gäcklet·, Jnlian, Kaufmann 
Turm, Albert, Kaufmann 
Metz, Leo, Wachswarenfabrikant 
Elektrizitätswerk 
Dasselbe 
Dasselbe 
Sehaal & Cie., L., Schokoladenfbk. 
Wolff, Karl, Generalagent und Sub-
direktor 
Hornecker, Joseph, Fahrradhdlr. 
Simon, Martin, Rentner 
Neumann, Ludwig, Kaufmann 
Kummer, Peter, Bankdirektor 
Kramer, Georg, Fahrradhändler 
Holl, Karl, Fabrikant 
Koller, Karl, Kaufmann 
Adler & Oppenheimer, Lederfabrik. 
Illkircher Mühlenwerke vormals 
Baumann Frerea, Akt.-Ges. 
Dieselben 
Wohnort 
1 
1 
Pechelbronn, P. Sulz u. W. : 
Weißenburg, Hauptstr. 
Weißenburg 
Weißenburg, Wollengasse 
Weißenburg 
Sulz u. W. 
Karlsmühle, G. Görsdorf 
Sulz u. W. 
Dettweiler 
Drulingen 
Monsweiler 
Buchsweiler 
Saarunion 
Neuweiler 
Zabern 
Lützelstein 
Straßburg 
,, 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
" 
" Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Arl des 
Fahr-
zeugs 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
BW. 
l~W. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
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Er-
kennungs-
nummcr 
VIA 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
143 
144 
146 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154-155 
156 
157 
158 
159 
}60 
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Name und Stand des Besitzers 
Staclt Strasslmrg 
i Herrenschmitt, A., Kommerzienrat 
Eß, Eduard, Bauunternehmer 
Widmann, Emil, Architekt 
Schiitzenherger, Karl, Brauereibes. 
Jacobi, Paul, Kaufmann 
Keller, Dr. Joseph, Rechtsanwalt 
de Pourtales-Ed, Gräfin, Rentnerin 
Holl, Michael, Kaufmann 
Klein, Dr. Jnlius, Professor 
K1.•eis Strassburg 
Arnold, Karl, Versicherungsheamt. 
Fuchs, Philipp, Maurermeister 
Lux, Emil, Kastrierer 
Heller, Julius, Kaufmann 
Müller, Christian, Uhrmacher 
Kiffe], A., Schlosser u. Automobil-
händler 
Flottan, Gustav, Monteur 
Liebrich, Dr. August, Arzt 
Sautter, Karl, Mechaniker 
Weißkopf, A., Elektromonteur 
K1.•eis E1.•stein 
Heim, Ignaz, Eigentümer 
Ledoux, Achilles, Werkmeister 
Strelin, Ludwig, Apotheker 
Andres, Ferdinand, Mechaniker 
Klotz, Franz, Gastwirt 
Metz, Theophil, Mechaniker 
de Hell, Robert, Rentner 
Kreis Hagenau 
Lehmann, Dr. Siegm., prakt. Arzt 
Meyer, Karl, Kaufmann 
Gutekunst, Wilh., Kaufmann 
de Dietrich & Co. 
Holcroft, Ludw., Maschinenfabrkt. 
Meyer, Dr. August, Arzt 
Baumeister, August, Dentist 
Engelbrecht, Dr. Hans, prakt. Arzt 
Munsch, Dr. Viktor, prakt. Arzt 
Wohnort 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg, Schloß 
Ruprechtsau 
Straßburg 
Straßburg 
Brumath 
Oberschäffolsheim 
Brumath 
Brumath 
Brumath 
Schiltigheim 
0 herhaue bergen 
Brumath 
Schiltigheim 
Ittenheim 
Erstein 
I!lkirch 
Grafenstaden 
Erstein 
Gerstheim 
Düppigheim 
Oberehnheim 
Herlisheim 
Bischweiler 
Bischweiler 
Niederbronn 
Niederbronn 
Niederbronn 
Hagenau 
Bischweiler 
Niederbronn 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
, Lxw. 
j KrR. 
KrR. 
[ PW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
BW. 
BW. 
BW. 
BW. 
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Er• Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr• 
nummer zeugs 
VIA. Kreis lUolsheim 
161 Jost, Gottfried, Naturheilarzt Dorlisheim Lxw. 
162 Müller, Peter, Fabrikant Müllerhof -Mühlbach Lxw. 
163 Kühlmann, Dr. Eduard, .Arzt Marienheim Lxw. 
164 König, Jerome, Kaufmann Rothau Lxw. 
165 Fritsch, Martin Saulxures KrR. 
167 Marchal, Andreas, Fabrikant Rothau Lxw. 
168 Zündel, Julius Mutzig LW. 
169 Jacquel, Friedrich, Fabrikant Natzweiler Lxw. 
170 Marchal-Diehl, Ernst, Fabrikant La Claquette Lxw. 
Kreis Schlettstadt 
171 Meon, Julius, Bildhauer Barr KrR. 
172 Zimmermann, Paul, Rentner Ban Lxw. 
173 Bürckel, Albert, Photograph Barr KrR. 
174 Simon, Moritz, Fabrikant Barr Lxw. 
. 175 Simon, Eduard, Sohn, Fabrikant Barr Lxw . 
176 Cromer, Leo, Mühlenbesitzer St. Peter KrR. 
177 Spieß, Julimi, Installateur Kestenholz KrR. 
178 Catala, Adolf, Fabrikant Schlettstadt Lxw. 
, 179 Derselbe " 
Lxw. 
„1,~80 Bürckel, Ernst, Dentist Barr Lxw, 
Kreis W eissenbnrg 
181 v. Holnstein, Graf, Gutsbesitzer Fröschweiler, Schloß Lxw, 
182 Nikolaus, Kany, Schuhwarenhdlr. Weißenburg, Hauptstr. Lxw. 
183 Claus, Georg, Wagner Hunspach Lxw. 
185 de Cham brier, Paul, Direktor der Pechelbronn,P. Sulz u.W. Lx:w. 
Ver. Pechelbronn. Ölbergwerke 
186 Becker, Georg, Mechaniker Weißenburg KrR. 
187 Pflugfelder, Philipp, Klempnermstr. Weißenburg KrR. 
188 Fahr, Oberleutnant i. Inf-Rgt.N. 60 Weißenburg KrR. 
190 Weid, Georg, Mechaniker Weißenburg KrR, 
Kreis Zabern 
192 Kummer, Dr., Sanitätsrat, Kanto- Ingweiler BW, 
nalarzt 
193-94 v. Schlumberger, E., Gutsbesitzer Gutenbrunnen b.Altweiler Lxw. 
195 Herr . E., Pfarrer Zehnacker Lxw. 
197 Rösen, Adolf, Holzhändler Kuppertsmühle bei KrR. 
Adamsweiler 
198 Karcher, Maximilian, Bürgermeister Saarunion Lxw, 
199 Leyser, Nikol., Schmied Lorenzen KrR, 
~00 Lewit, Dr, G., pre.kt. Arzt Ingweiler. BW, 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
VIA Stadt Strasshn••g 
202 Gaswerk Straßburg 
204- Zschiedrich, Ernst, Oberleutnant Straßburg 
205 Schoepff-Zopf, Philipp, Kaufmann Straßburg 
206 Schützenberger, Friedrich, Rentner Straßburg 
207 Keil, Alfred, Dachdeckermeister Straßburg 
208 Bode, Robert, Kaufmann Straßburg 
209 Kron, Edui.rd, Bildhauer Straßburg-Neudorf 
210 Kranner, Georg, Fahrradhändler Straßburg 
211 Kurtz, Artur, Kaufmann Straßburg 
212 Guth, Lucien, Kaufmann Straßburg 
213 Pierson, Heinrich, Schüler Straßburg 
214 Huldschinsky, Dr. Kurt, pr. Arzt Straßburg 
215 Ott, Theodor, Kunstmaler Straßburg 
216 Christ, Albert, Monteur Straßburg 
217 Stahn, Adolf, Kaufmann Straßburg 
218 Haller, Alfred, Geschäftsführer Straßburg 
219 Kröhly, Marcel, Kaufmann Straßburg 
220 Hintze, Ernst, Reisender Straßburg 
221 Hunzinger, Albert, Kaufmann Straßburg 
222 Heeger, Marcel, Kaufmann Straßburg 
223 Mebs, Robert, Kaufmann Straßburg 
224 Löhr, Wilh., Photograph Straßburg 
225 Huber, Karl, Holzhändler Straßburg 
226 Sosna, Franz, Obervetrinär Straßburg 
227 Schaaf, Ernst, Mechaniker Straßburg 
228 Herrenschmidt, Alf., Komm.-Rat Straßbur_g 
229 Kopp, Arno, Leutnant Straßburg 
230 Wino, Alfons, Buchbinder Straßburg 
Kreis Strassburg 
231 Mügel, Dr. Gustav, Arzt Mittelhausen Lxw. 
232 Müller, Johann, Versicherungsinsp. Breuschwickersheim KrR. 
233 Jüttner, Emil, Wegemeister Schnersheim KrR. 
234 Rimmelin, Emil, Bauführer Schiltigheim KrR. 
235 Liebrich, Dr. August, prakt. Arzt Brumath KrR. 
236 Kleffer, Franz Anton, Reisender Ettendorf KrR. 
237 Kremer, Robert, Kaufmann Schiltigheim Lxw. 
238 Ulrich, Karl, Mühlenbesitzer Geudertheim Lxw. 
239 Kassel, Dr. August, Kantonalarzt Hochfelden Lxw. 
240 Rhein, August, Gießereibesitzer Schiltigheim Lxw. 
Kreis Erstein 
2.41 Georger, Ludwig, Mechaniker Erstein PW. 
72 
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Er- Art des 
kcnnungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort ·Fahr· 
nummer zeugs 
VIA K1·eis Erstein 
242--43 Els. Maschinenbau-Gesellschaft Grafenstaden 'PW. 
244 Sieffermann, Dr. Ed., Kaltwasser- Benfeld Lxw. 
Heilanstaltsbesitzer 
245 Wern, Emil, Kais. Notar Geispolsheim KrR. 
247 Buhr, Alfred, Kaufmann Oberehnheim KrR. 
249 Straßburger Straßenbahn-Gesellsch. Straßburg . KrR. 
250 Meyer, Dr. Eugen, prakt. Arzt Benfel<l i BW. 
Kreis Hagenau 
251 Hirt, Dr. Karl, prakt. Arzt Oberbronu BW. 
252 Fackler, Christian, Kreistierarzt Hagenau BW, 
253 Nessel, Xaver, Rentner Hagenau Lxw. 
254-55 Derselbe " 
KrR. 
256 Walbinger, Max, ]'abrikant Bischweiler GW. 
257 Müller, Heinrich, Bierbrauer Schweighausen : KrR. 
258 Lehmstedt, Theodor, Photograph Niederbronn GW. 
259 Heusch, Karl, Fahrradhandlung Bischweiler KrR. 
260 Pauli, Heinr., Kreisdirektor Hagenau BW. 
Kreis lttolsheim 
261 Kuhlmann, Karl, prakt. Arzt Mutzig Lxw. 
262 Bernard, Dr., Arzt Rothau , Lxw. 
264 Krimke, Dr. Alfred, Kreisarzt Schirmeck 'Lxw, 
265 Wagner, Kamill, Brauereidirektor Mutzig Lxw, 
266 Noettinger, Ludwig, Fabrikant Molsheim Lxw, 
267 Galland, Paul Emil, Kaufmann St. Blaise Lxw. 
268 Ann, Karl, Geschäftsagent Wasselnheim KrR, 
269 Marchal, Paul, Fabrikant La Claquette i Lxw, 
270 Tobler, Sägewerk Kronthal KrR, 
Kreis Schlettstadt 
271 Dietz, August, Mechaniker Barr KrR, 
272 Gerst, Dr., Kantonalarzt Sundhausen BW, 
273 Mathis, Emil, Bauunternehmer Müttersholz Lxw, 
Automobilgesellschaft, A. -G. Schlettstadt TW, 
Dieselbe ,, 2TW, 
274 Weißenstein, Dr., Kantonalarzt Weiler .KrR, 
275 Rudloff, Emil, Kaufmann Markolsbeim KrR, 
276 Schindele, Dr., Notar Sundhausen Lxw, 
277 Weiß, Lucien, Fabrikant St. Die Lxw. 
278 Bisch, Paul, Restaurateur Schlettstadt KrR, 
279 Haag, Dr., Kreisarzt Rappoltsweiler Lxw, 
280 Weißenstein, Dr., Kantonala~t Weiler Lxw, 
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kenntrngs-
nummer 
VIA 
281 
282 
284 
285 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
300 
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303 
:304 
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:313 
- 314 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreis W eissenburg 
Deutsche Tiefbohr-Aktien-Gese!lsch. 
Bernhardt, Michael, Holzhändler 
'frautmann, Karl, Kaufoaann 
Spinner, August, Malermeister 
Meyer, Wilhelm, ]'abrikant 
Weber, Dr., Kantonalarz~ 
Recker, Adolf, Mechaniker 
Nieß, Georg, Schlosser 
Kreis Zaberu 
Balthasar, Matb., Kastrierer 
Dollinger, Rene, Rentner. 
Hacquard, Paul, Schlossermeister 
Christmann, G., Fabrikant 
Mahler, Phil. Jak., Ackerer 
Reichard, Leo, Kaufmann 
Ackermann, Albert, Fabrikant 
Lerch, Viktor, Lehrer 
Zigan, P. E., Kommunalbaumeister 
Stadt Strassburg 
Sulzer, Wilh., Eigentümer 
Mathis, Emil Ernst Karl, Auto-
mobilgeschäft 
Linke, Karl, Inspektor 
Diebold, Engen, Mechaniker 
Ehrmann, Eduard, Bankprokurist 
Ott, Heinrich, Glasmaler 
Hesselbein, Albert, cand. jur. 
Vogel, Philipp, Kaufmann 
Schumtz, Theodor, Kaufmann 
Gräfe, Gustav, Anwaltsgehilfe 
Conrad, Albert, Herdfabrikant 
v. Jaunetz, Dr. Max, Fabrikant 
Mathis, :Emil Ernst Karl, Auto-
mobilgeschäft 
Muffat, Dr. Karl, Assistent am phar-
makol. Institut 
Weiser, Karl, Fahrradhändler 
Mathis, E. E. C., Automobilgeschäft 
Stoltz, Dr. Albert; Privatdozent 
Grosch, Karl, Leutnant 
Götz, Joh., Bauunternehmer 
Wohnort 
Biblisheim 
Weißenburg 
Sulz u. W. 
, Weißenburg 
; Lauterburg 
' Weißenburg 
r Weißenburg 
Hofen 
Saarunion 
, Zabern 
Saarunion 
Monsweiler 
Schillersdorf 
Buchsweiler 
Steinburg 
Altenheim 
Zabern 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
8traßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Luv. 
: KrR. 
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Er- Art des 
kcnnungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort · Fahr-
nummer zeugs 
VIA Stadt Strassburg 
320 Keller, Johann Joseph, Wagenfabkt. Straßburg 
321 Kretzschmar, Otto, Kaufmann Straßburg 
322 Keller, Job. Jos., Wagenfabrikant Straßburg 
323 Bieth, August, Rentner Straßburg 
324 Hohenemser, ]'ritz, Ingenieur Straßburg 
325 Gentzburger, Isidor, Kaufmann Straßburg 
326 Erste Elsaß-Lothringische Unfall- Straßburg 
und Haftpflicht-Versicherungsge-
sellschaft, A.-G. 
327 Doell, Fritz, Fahrradhändler Straßburg 
328 Hübsch, Heinrich, Major Straßburg 
329 Stuckmann, G., Buchdruckerei-Dir. Straßburg 
330 Dubied, Paul, Klavierfabrikant Straßburg 
Kreis Strassbnrg 
331 v. Grunelius, Alexander, Student Kolbsheim KrR. 
332 Krumeich, Ed., Molkereibesitzer Mommenheim KrR. 
333 Bostetter, Dr. August, prakt. Arzt Brumath BW. 
334 Koch, Eugen, Bautechniker Bischheim KrR. 
335 Sprauer, Alfred, Landwirt Kilstett KrR. 
336 Tröndle, Alfred, Arzt Mommenheim Lxw. 
337 Diebolt, Robert, Student Oberhausbergen KrR. 
338 Tröndle, Alfred, Arzt Mommenheim Lxw. 
339 Kandel, Emil, Dentist Schiltigheim Lxw, 
340 Mügel, Dr. Gustav, Arzt Mittelhausen Lxw, 
Kreis Erstein 
341 Barthelme, Dr., prakt. Arzt Benfeld Lxw, 
342 Bloch, Ludwig, Kaufmann 1<:rstein KrR. 
345 Anglade, Franz, Gerichtsvollzieher Illkirch KrR. 
346 Füßler, Wilhelm, Unternehmer Oberehnheim KrR. 
347 Henrion, Fabius, Fabrikant i. N ancy Benfeld Lxw. 
348 Valfer, Samuel, Reisender Erstein KrR, 
349 Fischer, Emil, Holzhändler Plobsheim KrR, 
Kreis Hagenau 
351 Hirt, Dr. Karl, Arzt Oberbronn BW. 
352 Gieck, August, Schlosser Hagenau KrR, 
353 Zimmermann, Rene, Kaufmann Bischweiler KrR. 
354 Schneider, Ludw., Mechaniker Niederbronn KrR, 
355 Donnevert, Willy, Leutnant Hagenau KrR, 
356 Trendle, Eduard, Maler Hagenau KrR, 
357 Heusch, Karl, · Fahrradhandlung Bischweiler GW, 
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Er- Art des 
kcnnungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zcugs 
VIA Kreis Hagenau 
358 Groll, Karl, Mechaniker Niederbronn KrR. 
359 Maurer, Jakob, Dentist Niederbronn KrR. 
360 Leuner, Hans, Notar Röschwoog BW. 
Kreis 1'1olsheim 
361 Remy, Moritz, Bankier Schirm eck Lxw. 
362 Hugues, Ernst, Sägewerksbesitzer Wisch Lxw. 
363 Derselbe " 
Lxw. 
365 Scheidecker, Leon, Eigentiimer Lützelhausen Lxw. 
366 v. Tiirkheim, Eduard, Gutsbesitzer Dachstein Lxw. 
369 Claude, Heimich Wildersbach Lxw. 
370 Birau, Kaiserl. Forstmeister Schirm eck Lxw. 
Kreis Schlettstadt 
371 Schmitt, Dr. Viktor, Arzt Andlau Lxw. 
372 Duceux, Kami!I, Fabrikant St. Die 
373 Marchall, Jules, Fabrikant St. Die 
374 Gillotin, Maurice, Fabrikant St. Die 
375 Beyer, Alexander, Mechaniker St. Die 
376 Ramspacher, Xavier, Fabrikant St. Die 
377 Fuzelier, Paul, Bankier St. Die 
378 Ferry, Edmund, Kaufmann St. Die 
379 Precheur, Viktor, Kaufmann St. Die 
380 Cletienne, Armand, Fabrikant St. Die 
Kreis W eissenburg-
382 F!esch, Emil, Rentmeister Sulz u. W. Lxw. 
383 Jaeger, Karl, Müller Briickmühle, Gemeinde Lxw. 
Morsbronn 
384 Roos, Karl, Kaufmann Niederrödern KrR. 
385 Lo bsann. Asphalt-Gesellschaft Lobsann GW. 
386 Cerf, Alfred, Bankier Weißenburg Lxw. 
387 Schröter, Paul, Wegemeister Lembach KrR. 
388 Klein, Karl, Apothekenbesitzer Hatten KrR. 
389 v. Holnstein, Graf, Gutsbesitzer Fröschweiler, Schloß Lxw. 
Kreis Zabern 
391 Matter, Heinrich, Mechaniker Monsweiler KrR. 
392 Helmstetter, Georg, Bildhauer Pfaffenhofen KrR. 
394 Rucher, Fr. Xaver, Kreistierarzt Saarunion Lxw. 
395 Schaefer, Ludwig, Leutnant Zabern KrR. 
396 Fuchs, Hans, Leutnant Zabern K.rR. 
397 Steinberger, Leo, Kaufmantl Zabern KrR. 
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Er- Art des 
kcnnungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr.-
nummer zeugs 
VIA Kreis Zabern 
398 Seligmann, Julius, Kaufmann Zabern GW. 
399 Adam, Dr. Eduard, Arzt Pfaffenhofen KrR. 
400 Lentz, Jakob, Landwirt Gunzweiler KrR. 
Stadt Strassbnrg 
401 Hanauer, Julius, Kaufmann Straßburg 
402 Elektrizitätswerk Straßburg 
404 Heydacker, Rene, Kaufmann Straßburg 
405 Clorer, Konstantin, Leutnant Straßburg 
407 Pretzell, Georg, Leutnant Straßburg 
408 Finck, Emil, Mechaniker Straßburg 
409 Frings, Walter, stud. jur. Straßburg 
410 Dietrich, Gustav, Kaufmann Straßburg 
411 Schambacher, Dr. Alfred, pr. Arzt Straßburg 
412 Ungerer, Hans, Zivil-Ingenieur Straßburg 
413 Szpotanski, Anton, Student Straßburg 
414 Lehmann, Joseph, Reisender Straßburg 
415 Irgahn, Hans, Hauptmann Straßburg 
416 Ernesti, Artur, Leutnant Straßburg 
417 Rothfuß, Johann Sohn, Bauuntern. Straßburg 
418 Herrmann, Aug., Fahrradhändler Straßburg 
419 Aron, Philipp, Kunstgärtner Straßburg 
420 Opitz, Franz, Steindrucker Straßburg 
421 Barth, Albert, Fahrradhändler Stmßburg 
422 Kröhly, Rene, Automobilhändli,r Straßburg 
423 Helfer, Louis, Bildhauer Straßburg 
424 Pel6, Eduard, Beamter Straßburg 
425 Schütterle, M. K., Baugeschäft Straßburg 
426 Baquol, Henri, Zahnarzt Straßburg 
427 Dorner, Emil, Weinhändler Straßburg 
428 Fritsch, Charles, Kaufmann Straßburg 
429 Falk, Martin, Kaufmann Straßburg 
430 Schütterle, Mathias, Bauunternehm. Straßburg 
K1•eis Strassbui.-g 
431 Kassel, Dr. August, Kantonalarzt Hochfelden Lxw, 
432 Zilliox, Joseph, Kantonaltierarzt Truchtersheim KrR. 
433 Mügel, Dr. Gustav, Arzt Mittelhausen KrR, 
434 Hohveg, August, Kaufmann Schiltigheim · KrR, 
435 Wenger, Paul, Bankdirektor Schiltigheim Lxw. 
436 Lapp, Val., Kinematographenbesitz, Brumath KrR, 
437 Wenger, Paul, Bankdirektor Schiltigheim Lxw, 
4:38, Strebler, Johanti1 Schuhmacher Schiltigheim KrR. 
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kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr· 
nummer zeugs 
VIA Kreis Strassburg 
439 Kleffer, Franz Anton, Reisender Ettendorf KrR. 
440 Holweg, August, Kaufmann Schiltigheim Lx\1·. 
Kreis Ersteh1 
441 Albert., Remy, Fabrikant Erstein Lxw. 
442 Si!berer, Jakob, Kaufmann Benfeld KrR. 
443 Sieffermann, Dr. Ed., Kaltwasser- Benfeld Lxw. 
heilanstaltsbesitzer 
444 Brucker, August, Papierfabrikant Kogenheim Lxw. 
445 Wolff, Ph., Verkehrssteuersupernum. Oberehnheim KrR. 
446 Wern, Emil, Kais. Notar Geispolzheim Lxw. 
447 Barthelme, Dr., prakt. Arzt Benfeld Lxw. 
448 A. & J. Buhr, Möbelfabrik 0 berehnheim Lxw. 
449 Urban, Karl, Architekt Grafenstaden KrR. 
450 Walter, Eugen, Spinnereidirektor Hiittenheim i Lxw. 
Ii:reis Hagenau 
451 Bohl, Jerome, Bildhauer Hagena.u KrR. 
452--453 Grußenmeyer, Joseph, Mechaniker Hagenau KrR. 
454 Jundt, Philipp, SchloAsPr Offweiler KrR. 
455 de Dietrich & Cie. Niederbronn GW. 
456 Groß, Reinhold, Tierarzt Niederbronn KrR. 
457 Lehmann, Dr., Arzt Herlisheim BW. 
458 Pickering, Georg, Fabrikant Hagenau KrR. 
459 Allot, Ferd., Medizinalpraktika.nt Sufflenheim BW. 
460 Mochel, Emil, Händler Sesenheim KrR. 
Kreis 1'1.olsheim 
461 Birau, Kaiser!. Forstmeister Schirm eck Lxw. 
462 Schlatter, Fritz, Kaufmann Rot.hau KrR.. 
463 Eichinger, Dr. Viktor, prakt. Arzt Molsheim KrR. 
464 Hansmaennel, Jul., ·Weinhändler l\folsheim Lxw. 
465 Derselbe " 
KrR. 
466 Munier, Klement Saulxures KrR. 
467 Brossard, Germaine, Fabrikant Schirmeck Lxw. 
468 Oberkirch, Dr. Alfred, Arzt W asselnheim KrR. 
469 Derselbe " 
KrR. 
470 Becker, Erni;it., Betriebsleiter Mobiheim KrR. 
Kreis Schlettstadt 
471 Renard, Paul, Fabrikant St. Die 
472 Burlin, Louis, Gießereibesit,zer St .. Die 
473 Blech, Emil, Fabrikant St. Die 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreis Schlettstadt 
Mareillat, Alb., Versich.-Agent 
Gerard, Alb., Witwe, Gutsbesitzerin 
Bodet, Emil, Papierfabrikant 
Sehwindenhammer, Xaver, Fabkt. 
Thebes, Luzian, Fabrikant. 
Vincent, Maurice, Fabrikant 
de Barelain de Lesseux, H., Gutsbes. 
Kreis W eissenbnrg 
Witten, Dr. Emil_, prakt. Arzt 
Wöhl, Michael, Schreinermeister 
Buecheler, Franz, Photograph 
Deutsche Tiefbohr-Akt.-Gesellsch. 
Flesch, Emil, Rentmeister 
l\farzolf, Dr., Kantonalarzt 
Deutsche Tiefbohr-Akt.-Gesellsch. 
Holcroft, Friedrich, Elektrotechnik. 
Vollmer, Paul, Hauptmann 
St. Die 
St. Die 
Etival 
Wohnort 
Raon l'Etape 
St. Die 
Senones 
St. Die 
Weißenburg 
Oberseebach 
Weißenburg 
Biblisheim 
Sulz u. W. 
Wörth a. S. 
Biblisheim 
Wörth a. S. 
Weißenburg 
Kreis Zabern 
Stephan, Albert, Fabrikant 
Dollinger, Rene, Rentner 
Kummer, Dr. Sanitätsrat, 
Niedermodem 
Zabern 
Kanto- Ingweiler 
nalarzt 
Lewit, Dr. G., prakt . .Arzt 
Zigan, P. E., Gemeindebaumeister 
Valentin, Rich., K. Forstmeister 
Schöpfer, Dr. Leo, prakt. Arzt 
Killian, Dr., Kantonalarzt 
Köcher, Karl, Fabrikant 
Stadt Strassbnrg 
,Jerome, Paul, Kaufmann 
Netter, Henri, Kaufmann 
Elsässer· Mühlenwerke, .Akt.-Ges. 
Güls & Kautz, Fahrradhandlung 
Mergelsberg, Rich., Oberleutnant 
Daull, Johann Baptist, Rentner 
Engelbrecht, .Albert, Reisender 
Mathis, E. E. C., Automobilgeschäft 
Kramer, Georg, Fahrradhändler 
Rößler, Adam, Automobilhändler 
Pfister, August, Küfer 
Ingweiler 
Zabern 
,Jagweiler 
Maursmünster 
Zabern 
Pfaffenhofen 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg-Rheinhafen 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Stmßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
GW. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
BW. 
BW. 
Lxw. 
BW. 
BW. 
BW. 
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kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
VIA Stadt Strassburg 
512 Foell, Wilhelm, Installateur Straßburg 
513 Haushalter, Karl, Apotheker Straßburg 
514 Herrmann, Otto, Fahrradhandlung Straßburg 
515 Draber, Rene, Kaufmann Straßburg 
516-17 Mathis, E. E. C., Automobilgeschäft Straßburg 
518 Pfister & Daul, Destillateur Straßburg 
519 Würtz, Dr. Adolf, Kinderarzt Straßburg 
520 Koeberle, geb. Henriette, Jeanne Straßburg 
Klementine 
521 Roth, Alfred, Dentist Straßburg 
522 Schulze, Otto, Ingenieur Straßburg 
523 Barth, Albert, Fahrradhändler Straßburg 
524 Kern, Gaston, Direkt. d. Gaswerks Straßburg 
525 Schauffler, Kamille, Rentner Straßburg 
526 Jerome, Paul, Kaufmann Straßburg 
527 Schulz, Gustav, Schneidermeister Straßburg 
528 Thomann, Louis, Kaufmann Straßburg 
529 Petri, Paul, Generaldirektor Straßburg 
530 Eastes, R., Direktor Straßburg 
Kreis Strassbnrg 
531 Simon, Heinrich, Kaufmann Schiltigheim KrR. 
532 Harder, Ferdinand, Verwalter Hochfelden KrR. 
533 Mattern, Michael, Arzt Brnmath Lxw. 
534 Stoll, Jakob, Konstrukteur Bischheim Lxw. 
535 Grünewald, Heinr., Kaufmann Schiltigheim KrR. 
536 Trippen, Jak., Gerichtsvollzieher Schiltigheim KrR. 
537 Ulrich, Karl, Mühlenbesitzer Gendertheim KrR. 
538 Zilliose, Jos., Kantonaltierarzt Truchtersheim BW. 
539 Schneider, Dr. A., Kantonalarzt Quatzenheim 
Kreis Erstein 
541 Adler & Oppenheimer, Lederfabrik, Lingolsheim Lxw. 
A.-G. 
542 Bastian, Dr., prakt. Arzt Fegersheim Lxw. 
/ 543 Urban, Karl, Bauunternehmer Illkirch-Grafenstaden KrR. 
544 Scola, Dr. Anton, prakt. Arzt Erstein BW. 
545 Sehlee, Paul, Vertr. der Maschinen- Grafenstaden KrR. 
fabrik Grafenstaden 
546 Strelin, Paul, Drogist Illkirch-Grafenstaden KrR. 
547 Florstedt, Wilh., Malermeister Lingolsheim KrR. 
548 Allot, Dr. Ernst, prakt. Arzt Düttlenbeim KrR. 
549 Walter, Julius, Techniker Sand KrR. 
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-VIA Kreis Hagenau 
551 Gaestel, Karl, Mechaniker Hagenau KrR. 
552 Isaac, Emil, Ziegeleibesitzer Sufflenheim KrR. 
553 Derendinger, Franz, Bierbrauer Hagenau GW. 
.554 Derselbe KrR. 
555 Klein, Felix, Fahrradhänrller Hagenau KrR. 
556 Winter, Engelbert, Bäcker Hagenau KrR. 
557 Kehren, Andreas, Ackerer Wahlenheim 
558 Rick, ,Jakob, Bauunternehmer Bischweiler KrR. 
559 Pickering & Cie., Tuchfabrik Hagenau GW. 
560 Perkuhn, Hans, Oberleutnant Hagenau Lxw. 
Kreis lffolsheim 
561 Thormann, Albert, Fabrikant Poutay KrR. 
562 Thormann, Heinrich, Fabrik1mt Poutay Lxw. 
564 Kühlmann, Dr. Eduard, Arzt Marienheim Lxw. 
565 Jehl, Dr. Paul, Bürgermeister Molsheim Lxw. 
566 Ebert, Artur, Techniker Molsheim Lxw. 
567 Hietter, Lorenz, Bauunternehmer Molsheim KrR. 
568 Pitz, Postmeister Molsheim KrR. 
569 Scheidecker de Regel Lützelhausen Lxw. 
570 Foessel, Lorenz, Maler Avolsheim KrR. 
Kreis Schlettstadt 
571 Ferry, Alb., Weinhändler Laneville b. Raon l' itape 
572 Meyer, Karl, Fabrikant St. Die 
573 Derivaux, Rene, Fabrikant St. Die 
574 Crovisier, Albert, Rentner St. Die 
575 Stuhl, Edmund, Fabrikant St. Die 
576 Bluche, Ernest, Fabrikant Plainfaing 
577 Douvier, Jos. Konst., Rentner St. Die 
579 Feltz, Achilles, Fabrikant St. Die 
580 Vincent, Aime, Fabrikant Moyenmontiers 
Kreis W eissenbu:i·g 
581 Deutsch, Dr., Kantonalarzt Sulz u. W. Lxw. 
582 Lehmann, Dr. Wilib., Kantonalarzt Seiz KrR, 
583 Haniel, Rich., Gutsbesitzer Walburg Lxw, 
584 Lehmann, Dr. Wilib., Kantonalarzt Seiz BW, 
585 Greiner, Jakob, Rentner Klimbach Lxw, 
586 Tröst,er, Philipp, Hotelbesitzer Wörth a. S. Lxw, 
Kreis Zabern 
501. Roos, Syivain, Kaufmann Z&bern GW, 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreis Zabern 
Molimar, Vital, Rottenführer 
Hofrichter, Dr., Kantonalarzt 
Heil, Rudolf, Hauptmann 
Lauth, Rene, Mühlenbesitzer 
Stadt Strassburg 
Lacher, Oskar, Installateur 
Loeb, Adolf, Kaufmann 
Großmann, W., Vermessungstechn. 
Klein, Louis, Kaufmann 
Zoller, Simon, Handlungsgehilfe 
Weil, Moritz, Kalkwerksbesitzer 
Hoenicka, Hans, cand. jur. 
Ostermann, Karl, Einjähriger· 
Gall, Gustav Adolf, Fabrikant 
Herrmann, Otto, Fahrradhandlung 
Hubert, Heinr., Kaufmann 
Schmutz, Karl, Koch 
Schoch, Ludwig, Zahnarzt 
Burghart, Heinrich, Goldschmied 
Münch, Jean, Ingenieur 
Spirtz, J. u. B. Ottawa, Automobilh. 
Landesvorstand d. landw. Kreis-
vereine von Elsaß-Lothringen 
Gauly, Eugenie, Modistin 
Bürgel, Nikolaus, Reisender 
Kühn, .Egbert, Leutnant 
Lefebvre, Leon, Lehrer 
Heusch, Edmund, Fabrikant 
Schmutz, Charles, Kaufmann 
Ringel, Johann, Bildhauer 
Adam, Karl, Spengler 
Burg, Andreas, Kaufmann 
Binder, August, Kaufmann 
Kreis Hagenau 
Huß, Viktor, Eigentümer 
Weinberg, Sylvain, Fahrradhdlr. 
Robert, Albert, Kaufmann 
Groß, Reinhold, Tierarzt 
Greiner, Alfred, Spediteur 
Bloch, Rene, Holzhändler 
Schloßbrauerei 
Wohnort 
Görlingen 
Lützelstein 
Zabern 
übermodern 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
i Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
St.raßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Hagenau 
Rischweiler 
Bisch weiler 
Niederbronn 
Bischweiler 
Niederbronn 
Reichshofen 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
KrR. 
BW. 
1 KrR. 
'Lxw. 
KrR. 
: KrR. 
GW. 
BW. 
GW. 
KrR. 
GW. 
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VIA. Kreis Hagenau 
658 Kleffe!, Karl, Monteur Gundershofen KrR, 
659 Bletterer, A., Schreinermeister Hagenau GW. 
660 Ober, Paul, Sägewerksbesit.zer Reichshofen GW. 
Kreis lU.olsheim 
661 Schmittbühl, Dr., Arzt Schirmeck Lxw. 
662 Siat, L., Holzhändler Urmatt KrR. 
663 Bull, Max, Büchsenmacher Mutzig KrR. 
664 Adam, Zahnarzt Molsheim KrR. 
665 Frientz, Heinrich St. Die TW. 
666 Bohr, Peter, Gerichtsvollzieher Molsheim KrR. 
667 Mertian, Alfons, Kaufmann Molsheim KrR. 
668 Simonin, Max, Kaufmann Nancy (Frankr.) Lxw. 
670 Clauß, Alfons, Kaufmann Schirmeck KrR. 
Kreis Schlettstadt 
671 Vincent, Poumier & Co., Fabriktn. Senones 
672 Dryander, Maurice, Kaufmann Plainfaing 
673 Ackermann, Michel, Zahnarzt St. Die 
674 Ulrich, Ernst, Kaufmann St. Die 
675 Gottelin, Eduard, Kaufmann St. Die 
676 Mausuy, August, Kaufmann St. Die 
677 Petry, Heinr., Sägereibesitzer St. Die 
678 Ziegler, Edmund, Zahntechniker Schlettstadt Lxw. 
679 Datte, Georg, Arzt St. Die 
680 Kempf, Eugen, Fabrikant St. Die 
Stadt Strassburg; 
701 Korn, Anton, Wirt Straßburg 
702 Privat-Telephon-Ges. m. b. H. Straßburg 
703 Haußmann, Friedrich, Student Straßburg 
704 Burghardt, Walter, Leutnant Straßburg 
705 Holweg, Karl, Kaufmann Straßburg 
706 Nassoy, Alfred, Koch Straßburg 
707 Prestel, Anton, Fabrikant Straßburg 
708 Maler, Otto, Mechaniker Straßburg 
709 Kulow, Paul, Ingenieur Straßburg 
710 Hügel, Xaver, Ingenieur Straßburg 
711 Roth, Julius, Ingenieur Straßburg 
712 Schubert, Max, Leutnant Straßburg 
713 Götz, Johann, Milchhändler Straßburg 
714 Kleefeld, Jakob, Kaufmann Straßburg 
715 Weber, Heinrich, Reisender Straßburg 
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VIA Stadt Strassburg 
716 Dick, Albert, Kaufmann Straßburg 
717 Illkircher Mühlenwerke vormals Straßburg 
Baumann ]freres, A.-G. 
718 Kummer, Paul, Student Straßburg 
719 Haußmann, Jean, Student Straßburg 
720 Meyer, Myrtil, Kaufmann Straßburg 
721 Pochhammer, Bruno, Oberleutnant, Straßburg 
722 Levy, Karl, Wirt Straßburg 
723 Rietzsch, ~i\.lfons, Mechaniker Straßburg 
724 Trautmann, Richard, Mechaniker Straßburg 
725 Kern, Jacques, Monteur Straßburg 
726 Klee, Oskar, Gärtner Straßburg 
727 Seltzer, Julius, Kaufmann Straßburg 
728 Hohenemser, Fritz, Ober-Ingenieur Straßburg 
729 Lüttgens, Albert Straßburg 
730 Illkircher Mühlenwerke vormals Straßburg 
Baumann Freres, A.-G. 
Kreis Hagenau 
751 Mochel, Philipp, Fahrradhändler Sesenheim KrR. 
752 Gangloff, Rene, Kaufmann Hagenau KrR. 
753 Völckel, Emil, Schlosser Bischweiler KrR. 
754 Drengler, Karl, Mechaniker Merzweiler KrR. 
755 Bürckel, Eduard, Fahrradhandlung Hagenau KrR. 
756 Leib, Max, Dentist Hagenau BW. 
757 Heusch, Karl, Automobilhandlung Bischweiler PW. 
758 Hueber, Paul, Eigentiimer Drusenheim Luv. 
759 Veith, Albert, Schlosser Drusenheim KrR. 
760 Heusch, Karl, Automobilhandlung Bischweiler GW. 
K1•eis Molsheim 
761 Wenger, Johann, Baugeschäft Schirmeck KrR. 
762 Müller, Georg, Fabrikant Miillerhof-Urmatt KrR. 
763 E. & C. Pasquay, Dampfziegelei und Wasselnheim GW. 
Kalkwerke 
764 Schmitt, Dr. Ernst, Kantonalarzt Molsheim KrR. 
765 Ebert, Artur, Installateur Molsheim KrR. 
768 de Dietrich, Baron Paris, voriibergehend Lxw. 
Leonardsau • Börsch 
769 Extermann, Dr. Eduard, Kan- Wasselnheim BW. 
tonalarzt 
770 Schmittbühl, Dr., Kaotonalarzt Schirm eck Lxw. 
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Kreis Schlettstadt 
771 Blech, Emil, Fabrikant 
772 Klein, Emil, Fabrikant 
773 Zaepfel, Eugen, Kastrierer 
774 Demange, ,Julius, Säger 
775 Franck, Rene, :Fabrikant 
776 Weiller, Louis, prakt. Arzt 
777 Peterschmitt, Emil, Holzhändler 
778 Bartholomaeus, Hauptmann der 
Masch.-Gew.-Abtlg. 10 
779-80 Ga!lns, Joseph, Automobilhiindler 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
808 
809 
810 
811 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
Stadt Strassbn•·g 
Bieselt, Emil, Kolonialwaren-
händler 
v. Pourtales, Jacques, Graf 
de Loys, Chandieu, Marquis 
Ott Freres, Glasmalerei 
Laile, Ernst, Kaufmann 
Kley, Leonhard, Mechaniker 
Zeiß, Friedrich, Kaufmann 
Herrenschmidt, Georg, Ingenieur 
Thiem, Bruno, Kaufmann 
Gaswerk 
Gerst, Marcel, Automobilhändler 
Haberer, August, Kaufmann 
Mack, A., Autom.- u. :Fabrradhdlr. 
Schulze, Otto, Ingenieur 
Mergelsberg. Richard, Oberleutnant 
Se. Kg!. Hob. Prinz W aldemar von 
Preußen 
Peret, J., Dir. d. Baugesellschaft 
Bosch, Emil, Rentner 
Herrmann, August, Fahrradhändler 
Stoll, Heinrich, Ingenieur 
Stilling, Dr. J., Universitätsprof. 
Keller, ,Tos., Wagenfabrikant 
Verkehrs-Offizier vom Platz 
de Castex, Baron, Rentner 
Laßmann, Jakob, Hotelier 
Klein, August, Dir. d. Straßburger 
Speditions- u. Niederlagenges. 
Züblin, Eduard, Ingenieur 
Keckhut, Jakob, Techniker 
Wohnort 
St. 1fa\ 
Markolsheim 
Eisenheim 
Barr 
Schlettstadt 
St. Die 
Schlettstadt 
Sch lettstad t 
Schlettstadt 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg, Schlossergasse 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg. 
Straßburg 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
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kennungs• Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr· 
nurnmer zeugs 
VIA Kreis Hagenau 
851 de Dietrich & Cie. N iederbronn GW. 
852 Bertsch, Albert, Fabrikant Gundershofen GW. 
853 Ober, Marcel, Holzhändler Reichshofen Lxw. 
854 Brandt, Major Hagenau KrR. 
855 Grussenmeyer, Viktor, Mechaniker Hagenau KrR. 
856 Flinsch, Karl, Leutnant Hagenau KrR. 
857 de Sury, Bernhard, Ingenieur Fortlouis Lxw. 
858 Sattler, Leopold, Müller Merzweiler KrR. 
859 de Dietrich & Cie. Reichshofen GW. 
860 Huber, Otto, Mechaniker Hagenau PW. 
Kreis 1'Iolshein1 
861 Herve-Gruger, Baron Paris Lxw. 
862 Simonin, Gaston, Kaufmann Nancy Lxw. 
864 de Viscaya Comte Altdorf Lxw. 
865 Marchal-Diehl, Ernst, Fabrikant Rothau LX\v. 
866 Wagner, Jeröme, Brauereidirektor Mutzig KrR. 
867 Simonin, Kamiil, }~ahrikant Schirmeck Lxw. 
868 de Viscaya, Fernand, Student Jägerhof-Altdorf KrR. 
869 Thormann, Heinrich, Fabrikant Poutay-Plaine Lxw. 
Kreis Sel1lettstadt 
871 Ferdinand, Paul, Bergwerksdirektor Weiler KrR. 
873 Schaller, Dr., Arzt Barr BW. 
874 Wagner, Dr., Arzt Barr BW. 
875 Hollender, Leutnant i. 8. Jäg.-Btl. Schlettstad t 'KrR. 
876 Tisserand, Ferd., Kerzenfabrikant St. Die 
877 Rielle, Hubert, Fabrikant St. Die 
878 Ungemach, Dr., H., Bergwerksdir. St. Martin Luv. 
879 Kientz, Ludwig, Arzt Weiler KrR, 
Stadt Strassburg 
901 Zorn von Bulach, Baron M., Student Straßburg 
902 Doell, Fritz, Mechaniker Straßburg 
903 Becker, Alexander, Mühlenbesitzer Straßburg 
904 Sievers, Theodor, Kaufmann Straßburg 
905 Frantz, Karl, Wirt Straßburg 
906 Barbenes, Heinrich, Kaufmann Straßburg 
907 Steinbach, Albert, Kaufmann Straßburg 
908 Ringeisen, Jules, Kaufmann Straßburg 
909 Becker, Karl, Leutnant Straßburg 
910 Zimmer, August, Buchdrucker Straßburg 
9Il Kroely, Heinrich, Generalagent Straßburg 
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VIA Stadt Strassburg 
912 Weber, Jos., Restaurateur Straßburg 
!)13 Adam, Julian, Schriftsetzer Straßburg 
914 Schoch, Georg, Landwirt Straßburg 
915 Weill, Edmund, Kaufmann Straßburg 
!HG Russart, Wilh., Techniker Straßburg 
917 Zabern, Julius, Kohlenhändler Straßburg 
!HS Lipmann, Rob., Konstrukteur Straßburg 
919 Haßkerl, Kurt, Kaufmann Straßburg 
920 Höhlig, Willy, Kaufmann Straßburg 
921 Rosenwink, Martin, Friseur Straßburg 
922 Stubenrauch, Phil., Metzgermeister Straßburg 
923 Nicot, Alfons, Asphaltgeschäft Straßburg 
924 Fontaine, Peter, Techniker Straßburg 
925 Klein, Peter, Kaufmann Straßburg 
926 Zorn v. Bulach, Baron C., Student Straßburg 
928 Gentzbourger, Alf., Fabrikant Straßburg 
929 Koehnen, Alfred, Dentist Straßburg 
930 Freyer, Anton, Kaufmann Straßburg 
Kreis Hagenau 
951 Hirt, Dr. Karl, Arzt Oberbronn BW. 
952 Werner, Heinrich, Oberförster Jägerthal ow. 
953 Lohoff, Edmund, Hotelier Hagenau KrR. 
954 Schindele, Louis, .Fabrikant Drusenheim Lxw, 
955 Schneider, Ludwig, Mechaniker Niederbronn GW. 
956 Jeter, Albert, Kaufmann Hagenau KrR. 
957 Christian, Paul, Beamter Bischweiler Lxw. 
958 Bertsch, Alfred, Fabrikant Gundershofen GW. 
959 Stein, Emil, Holzhändler Offendorf GW. 
960 Augstein, Gustav, Hauptmann Bischweiler Lxw. 
Kreis lttolsheim 
!)61 Badda, Georg, Beamter Dorlisheim KrR. 
962 Mock, Eug., Friseur u. Fahrradhdlr. W asselnheim Lxw. 
963 Riff, Dr. med. Henri, Arzt Raon l'Etape la Neuville Lxw, 
964 Guri, Dr. med. Paul, prakt. Arzt 
(Frankreich) 
Urmatt Lxw, 
965 Schmidt, Dr. Alb. E., pr. Tierarzt Molsheim Lxw, 
966 Keller, Albert, Zahntechniker Mutzig KrR, 
967 Ledoux, August, Kantonalarzt Rosheim KrR, 
968 Becker, Ernst, Maschinenmeister Molsheim Lxw. 
969 de Viscaya, Pedro, Schüler Jägerhof bei Altdorf KrR, 
970 Andrez, Engen, Kaufmann St. Die. Lxw. 
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Kreis Schlettstadt 
Otter, Lnzian, Kaufmann 
Plarr, Fernand, Kaufmann 
Derivaux, Rene, Fabrikant 
Derselbe 
Lorrain, Henri, Notar 
Reithler, August, Gerichtsvollzieli. 
Moschenroß, Dr., Kantona.Jarzt 
Benard, Louis, Eigentümer 
Lix, Julius, Malzfabrikant 
Sta,It Strassburg 
i 
1001-02 ! Auto-Taxa & Co., G. m. b. H. 
1003 1 Ungemach, Leon, Kaufmann 
1004 Parmentier & Co., Mot.-Droschk.-G. 
1006 Petri, Paul, Generaldirektor 
l008 Fischer, Jul., & Co., Automobilhdlg. 
1009 Gerst, Marcel, Automobilhandlung 
1010 Parmentier & Co., Mot.-Droschk.-G. 
101 l Spirtz, J. u. B. Ottawa, Automobilh. 
1012 Bader, Marcel, Kaufmann 
1013 Klingenhage, Dr., prakt. Arzt 
1014 Koller, Charles, Automobilhandlg. 
lOlti-16 Mathis, E. E. C., Automobilgeschäft 
1017 Parmentier & Co,. Mot.-Droschk.-G. 
1018 Wagner, Paul, Kaufmann 
1019 Ott, Heinr., Glasmalermeister 
1020 Frantz, Karl, Wirt 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
Kreis lUolsheim 
Noettinger, Louis, Fabrikant 
Kuhlmann, Dr. Karl, prakt. Arzt 
Medard, Emil, l!'ahrradhändler 
Neltner, Dr. Julius, prakt. Arzt 
Dreyfus, Achill, Häute- u. Lederhlg. 
de Viscaya, Augustin 
Huppert, Alfons, Gerichtsvollzieher 
de Viscaya, Fernando, Student 
Schreyeck, Alois, Müller 
Roederer, Emil, Gerbereibesitzer 
Kreis Schlettstadt 
Meyer, Karl, Fabrikant 
Thuraine, C., Fabrikdirektor 
Wohnort 
Dambach 
i St. Die 
St. Die 
" " St. Die 
Schlettstadt 
Markolsheim 
St. Die 
Ebersmiinster 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Straßburg 
Molsheim 
Mutzig 
Mutzig · 
Mutzig 
Wasselnheim 
Jägerhof b. A.ltdl>rf 
Molsheim 
Jägerhof b. Altdorf 
Grendelbruch 
Wasselnheim 
St. Die 
Scherweiler 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
L.xw. 
1 Lxw. 
78 
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1073 Bossert, Ludwig, Holzhändler 1 Barr Lxw. 
1074 Kempf, Alfred, Teigwarenfabrikant i Ebersheim Lxw. 
1075 Rödele, A., Fahr- u. J\fotorradhdl. Schlettstad t, PW. 
1076 Derselbe 
" 
PW. 
1077 Buckel, Gaston, Kellner Orschweiler Hohkönigsb. KrR. 
1078 Weißenstein, Dr., Kantonalarzt Weiler BW. 
1079 Martel, Catala & Co., Metallgewebe- Schlettstadt 
fabrik 
1080 Kintz, Dr. L., prakt. Arzt Weiler 
Stadt Strassbnrg 
1101 Henninger, Karl, Fuhrunternehmer Straßburg 
1102 Schmitthäusler, Alfred, Kaufmann Straßburg 
1103 Alt, Karl, Installateur Straßburg 
1104 Ehrhardt, Walter, Leutnant Straßburg 
ll05 Eiser, Henri, Pastetenfabrikant Straßburg 
1106 Hirschfeld, Isidor, Kaufmann Straßburg 
1107 Borach, Raymund, Ingenieur Straßburg 
1108 van Nieuwenhuyse, Ch., Volontär Straßburg 
1109 Klein, Alb. Aug., Apotheker Straßburg 
1110 Hirtzlin, Clementine, Rentnerin Straßburg 
llll Nesberschnee, E., Oktroibeamter Straßburg 
lll5 Scheid, A., geb. Lücke, Ministerial- Straßburg 
ratsgattin 
Kreis ltlolsheim 
ll61 Jacquel, Friedrich, Fabrikant Natzweiler 
1162 Girold, Achilles, Schlosser Greßweiler 
1163 Clauß, Alfons, Kaufmann Schirmeck 
ll64 Fliegans, Viktor, Bauunternehmer Rosheim 
1165 Schmidt, Dr. Ernst, Kantonalarzt Molsheim 
ll66 Isaak, Levy, Maler Mutzig 
ll67 Buirel, Eugen, Student Wasselnheim 
Kreis Schlettstadt 
1171 Raumesser, Ernst, Kaufmann Schlettstadt 
1172 Lorber, Ignaz, Versich.-Inspektor Ebersheim 
1173 Pate, Adolf, Fabrikbesitzer Menil-lmn (Meurthe et 
Moselle) 
1175 Idoux, Julien, Kaufmann Schlettstadt 
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VIB K1•eis Miil11aul!ile11 
1-3 J\Iülhauser Droschkeiigesellschaft ' Miilh., Basler Straße 26 i TW. 
5-6 Ji:lsässische Maschinenbaugesellsch. Mülh., Gießereistra.ß~ Lxw. 
7 Görich, Karl, Ingenieur Miilh., Volkensb. Str. 23 Lxw. 
8-9 . Schlumberger, Theodor, Manufakt. l\fülh., Deutschestr. 1 LX\V. 
10 ' Favre, Roger, Kaufmann Miilh., Altkirchervor- Lxw. 
stadtstraße 144 
11 Schlumberger, Peter, Wtw. Mülh., Lazarettstr. 60 Lxw. 
12 Schlumberger, Henry, Fabrikant Mülh., Rhonestr. 1 Lxw. 
13 Schoff, Marcell, Kaufmann Miilh., Modenheimerstr.17 i Lxw. 
14 Lantz, Johann, Kaufmann Mülh., Friedensstr. 10 Lxw. 
15 Poupardin, Franz, Ingenieur Dornach, Lutterbacher- Lxw. 
straße 99 
16 Clement, Leo, Ingenieur Dornach, Lutterbacher- Lxw. 
straße 64 
17 Forster, Emil, Drechslermeister Miilh., Gerberstr. 31 Lxw. 
19 , Ziindel, Johann, Kreistierarzt Mülh., Baslerstr. 45 Lxw. 
20 Devicourt, Eugen, Wirt Miilh., Tivolistr. 7 Lxw. 
21 Hannes, Morand, Handelsvertr. Miilh„ Blumenstr. 18 Lxw. 
22 Sch wartz & Cie., Kammgarnspinn. Miilh., l!lzacherstr. 124 Lxw. 
23 , Louvat, Alexander, Architekt Mülh., Salvatorstr. 22 Lxw. 
24 Burtschel, Karl, Kaufmann Mülh., Lazarettstr. 77 ' Lxw. 
25 Gros, Leon, Fabrikant Miilh., Eisenbahnstr. 11 , Lx1r. 
Kreis Kobua1• 
26 Jäger, Dr. Edmund, Arzt Kolmar, J udenga,,;se 12 mv. 
28 Wa]dner, August-, Kaufmann 1 Kolmar, Schädelgasse 5 KrR. 
29 Gensburger, Georg, Fabrikant Kolmar, Judengasse 1 Lxw. 
30 Berna, Dr. Karl, Arzt Kolmar, Rappstr. 12 , Lxw. 
31 Ostermann, Alfred, Rentner Kolmar, Münsterstr. 2 : Lxw. 
32 Hirschler, Johann, Handelsvertreter ' Kolmar, Gasstr. 1 Lxw. 
33 Schmitt, Eduard, Bäcker Ohersaasheim KrR. 
34 Schelcher, Georg, Mechaniker Neubreisach, Marktplatz KrR. 
35 Derselbe " " 
Lxw. 
36 Roeß, Fritz, Kaufmann Kolmar, Bäckerstr. 27 Lxw. 
37-38 Hartmann, Ernst, Fabrikant. Kolmar, Hopfenstr. 2 LW. 
39 Metzner, Walter, Fabrikdirektor Kolmar, Mühlengasse 12 Lxw. 
40 Hartmann, Ernst, Fabrikant Kolmar, Hopfenstr. 2 Lxw. 
K1.•eis Altkirch 
41-42 Jourdain, Aime, Manufakturist Altkirch 'Lxw. 
43 Rieklin, Dr., Kantonalarzt Dammerkirch BW. 
45 Hartmann, Dr., prakt. Arzt Altkirch BW. 
46 Rueff, Paul, Kaufmann Altkirch 1 KrR. 
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48 
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50 
53 
54 
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60 
61 
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65 
66 
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69 
70 
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73 
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76 
77 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
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Kreis Altkirch 
Rauscher, Eugen, Fahrradhändler 
Hug, Andreas, Pfarrer 
Ley, Bernhard, Spezereihändler 
Rieklin-W olf, Emil, Kaufmann 
Schlumberger, Jul. Viktor, Rentner 
Rueff, Julius, Kaufmann 
Schmitt, Joseph, Wegemeister 
Kreis Gebweiler 
de Barv, Eduard, Fabrikant 
de Bary, Rene, Fabrikant 
Adelbrecht,, August, Wurstler 
Frey, Paul, Fabrikant 
Frey, Leon, Fabrikant 
Frey, F. u. Th., Fabrikanten 
Bürckle, Dr. Julius, prakt. Arzt 
Schneller, Dr. A., pr. Arzt u. Kanto-
nalarzt 
Herrgott, Dr. Georg, prakt. Arzt 
Warnery, Emil, Rentner 
Mosmann, Dr. Eduard, Kais. Notar 
Kt·eis Bappoltsweile1.· 
Block, Albert, Fabrikant 
Mendele, Eugen, Holzhändler 
Lacour, Paul, Fabrikant 
Blech, Ernst, Witwe, Rentnerin 
Koenig, Albert, Manufakturist 
Baumgartner, Leo, Fabrikant 
Koenig, Henri, Fabrikant 
Gimpel, Gustav, Fabrikant 
Hiller, Dr., prakt. Arzt 
Biedermann, Jakob, Fabrikdirekt. 
Faller, Engen, Eisenhändler 
de Castex, Baron Gaston, Gutsbes. 
Kreis Thann 
Koechlin, Eduard, Fabrikant 
Bian, Rene, Fabrikant 
Beyerlein, Dr., Kreisdirektor 
Gros, Jacques, Fabrikant 
Gros, Eduard, Fabrikant 
Wohnort 
Altkirch 
Diefmatten 
Pfetterhausen 
Dammerkirch 
Dürmenach 
Altkirch 
Waldighofen 
Gebweiler 
Gebweiler 
Gebweiler 
Gebweiler 
Gebweiler 
Gebweiler 
Gebweiler 
Ensisheim 
Gebweiler 
Gebweiler 
Ensisheim 
Markirch 
Ammersch weier 
Markirch, St. Diedler-
Vorstadt 
Markirch, Langestr. 31 
Markirch, Langestr. 31 
Markirch, Grubenstr. 3 
Markirch, Langestr. 78 
Markirch, Eckircherstr.18 
Markirch 
Kaysersberg, Fliehweg 9 
Rappoltsweiler, Langestr. 
Kienzheim 
Weiler 
Sentheim 
Thann 
Wesserling 
Wesserling. 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW, 
KrW. 
LW. 
BW. 
BW. 
BW. 
KrW, 
KrW, 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw, 
Lxw, 
BW, 
Lxw. 
Lxw, 
Lxw, 
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92 
93 
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96 
97-99 
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102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
125 
126 
· 128 
129 
130 
131 
132 
134 
135 
136 
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Kreis Thann 
Schoellhammer, Paul 
Spira, Paul, Kaufmann 
Bauer, Benjamin, Fabrikant 
van Caulaert, Gaston, Chemiker 
Bubendorf, Jules 
Zimmerlich, Dr., prakt. Arzt 
Koechlin, Eduard, Fabrikant 
Kreis Mülhansen 
Bernard, Eduard, Kaufmann 
Zetter, Oskar, Elektrotechniker 
Mieg, Daniel, Fabrikant 
Oeser, Oskar, Gendarm.-Hauptm. 
Thierry-Mieg, Ernst, Ingenieur 
Nölting, Emil, Dir. d. Chemieschule 
Jäger, Dr. Julius, Arzt 
Köchlin, Andre, Fabrikant 
Mieg, Leo, Fabrikant 
Remy, Emil, Fabrikant 
Freckmann, Ferdinand, Kaufmann 
Schlumberger, Gabriel, Fabrikant 
Th. Bloch & Cie., Brauerei 
Dreyfus, Luzian, Fabrikant 
Tilger, Dr. Julius, Arzt 
Schlumberger, Henry, Fabrikant 
Schlumberger, Gabriel, Fabrikant 
Hoffmann, Otto, Fabrikant 
Hensel, Johann, Kaufmann 
Roeß, Charles, Acetylenapparatefbr. 
Baldensperger, August, Möbelfabrik 
De Dion Bouton, Autom.-Fabrik 
Derselbe 
Kreis .Kolmar 
Immer, Jakob, Fabrikant 
Zimmermann, Achilles, Buchhalter 
Hunsiger, Jean, Reisender 
Herzog, Weberei 
Bourcart, Joh. Jak., Rentner 
Metzner, Walter, Fabrikdirektor 
Bott, Paul, Fabrikant 
Sautier, Eugen, Fabrikant 
Friderici, Joseph, Rentner 
Wohnort 
Bitschwei!er 
Thann 
Bitschweiler 
Bi tsch weil er 
Thann 
Thann 
Weiler 
Art de• 
Fahr-
zeugs 
Miilh., Altkircherbriicke 11 Lxw. 
Mülh., Schmiedplatz 7/9 Lxw. 
Mülh., Havrestr. 2 Lxw. 
Mülh., Modenheimerstr. 4 Lxw. 
Mülh., Rhonestr. 6 Lxw. 
Miilh., Lazarettstr. 27 Lxw. 
Mii!h., Riedisheimerstr. 1 BW. 
Mülh., Spiegelvorstadt 4 Lxw. 
Miilh., Altkircherstr. 20 Lxw. 
Mülh., Modenheimerstr.53 Lxw. 
Mülh., Oranstaden 2 Lxw. 
Miilh., Hintembweg l Lxw. 
Lutterbach Lxw. 
Mülh., Rhonestr. 7 Lxw. 
St. Ludwig BW. 
Mülh., Rhonestr. 1 Lxw. 
Miilh., Hinterabweg 1 Lxw. 
Miilh., Mönchsbergstr. 17 Lxw. 
St. Ludwig Lxw. 
Mülh., Zeughausstr. 50 Lxw. 
Mülh., Dreikönigsstr. 17 Lxw. 
Mülh., Waisenstr. 22 Lxw. 
" LW. 
Metzeral Lxw. 
Kolmar, Kopfhausgasse40 KrR. 
Mühlbach bei Münster Lxw. 
Logelbach Lxw. 
Kolmar, Hohlandsbg. wa11 Lxw. 
Kolmar, Mühlengasse 12 Lxw. 
Kolmar, Semmstr. 12 Lxw. 
Kolmar ,Schlum bergerstr .2 Lxw. 
Kolmar, Wallgasse 32 1 Lxw. 
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142 
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Name und Stand des Besitzers 1 
Kreis Kolmar 
Schwenck, ,Julius, Schlossermeister 
Widerkehr, Ludwig, Fahriknnt 
Derselbe 
Dietz, Dr. Paul, Arzt 
Kreis Altkh-ch 
Sehlumberger, Steiner & Cie., Weh. 
Schaeffer, Ludwig, Tierarzt 
Jourdain, Moritz, l\fanufakturist 
Jourdain, Leo, Manufakturist 
Bloch, Alexander, prakt. Arzt i 
Nanse & Winter, Nähmasch.-Hdlg. 
Ackermann, Albert, Mechaniker 
Schwob, Joseph, Sattler 
Disser, Dr. Rene, prakt. Arzt ' 
Cuenin, Gustav, Fahrradhändler 
' Centlivre, Leo, Kaufmann 
Mißlin, Blasius, Fahrradhändler 
i Denner, Karl, Malermeister 
Allimann, August, Gastwirt 
K••eis Gebweiler 
Dreyfus, Dr. Robert, prakt. Arzt 
Eck, Emil, Kantonalarzt 
Saut.ier, A., Architekt 
, Hartmann, Engen, Fabrikant 
Dietrich, Dr., prakt. Arzt 
Schlumberger, Robert, Fabrikant ' 
Klein, Julius, Fabrikant 
Graf, Jean Jacques, Möbelfabrikant 
Schluck, Albert, Fabrikdirektor 
Spetz, Georg, Fabrikant 
Haller, Joseph, Rentner 
v. Schlnmberger, Leon, Fabrikant 
Kreis Bappoltsweile•· 
Lang, Heinrich, Fbkt. 
Schlumberger, Kamille, Rentner 
Marschall, Dr. med. E., prakt. Arzt 
Rou we, Karl, Privatier 
Burrus, Julius, Fabrikant 
Wohnort 
1 
Art des 
l'ahr-
zeugs 
Münster KrR. 
Kolmar, ~taniHIHURRtr. 28 1 Lxw. 
" ,. 
1 LW. 
MiinstPr Lxw. 
Roppenzweiler ! Lxw. 
Dammerkirch KrR. 
Altkirch Lxw. 
Altkirch Lxw. 
Dürmenach 1 KrR. 
Altkirch 1 Lxw. 
Altkirch 1 KrR. 
Dammerkirch ! KrR. 
Altkirch 1 Luv. 
Altmünsterol 1 KrR. 
Dammerkirch KrR. 
W aldighofen KrR. 
Altmiinsterol KrR. 
Carspach Lxw. 
Gebweiler , BW, 
Sulz ! BW. 
Geb weil er Lxw. 
Isenheim KrW. 
Sulz BW. 
Gebweiler KrW, 
Linthal KrW. 
Gebweiler KrW. 
Isenheim KrW. 
Isenheim KrW, 
Gundolsheirn KrW. 
Gehweiler KrW. 
Markirch Lxw. 
Rappoltsweiler, Mar- Lxw. 
kircherstr. !) 
Schnierlach BW. 
Eckirch, Gmde, Markirch, 
Herrengasse 13 
St. Kreuz Lxw. 
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178 
17H 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
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189 
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Kreis Rappoltsweiler 
Burrus, Ferdinand, Fabrikant 
Vogel, Achilles, Großkaufmann 
Steiner, Karl, Fabrikant 
Greiner, Paul, Kaufmann 
Manet, Joseph, Mechaniker 
Kroeber, Julius, Rentner 
Hildebrand, Viktor, Fabrikant 
Woelflin, P. P. K., Weinsticher 
Bresch, Johann Jakob, Fabrikant 
Kreis Thann 
Barbier, James, Fabrikant 
Koechlin, Jean, Fabrikant 
Martinot, Paul, Fabrikant 
Galland, Aime, Fabrikant, 
Martinot & Galland 
Dieselben 
Grosheintz, Heinrich, Fabrikant 
Petit, Georg, Fabrikant 
Kern, Dr. Georges, prakt. Arzt 
Baudry & Cie. 
Kreis Miilhausen 
Kullmann & Cie., Akt.-Ges. 
Glesser, Martin„ Notar 
Kullmann, Rene, Fabrikant 
Kullmann, Paul, Fabrikant 
Derselbe 
Kullmann, Paul, Fabrikant 
Keller, Ernst, Privatier 
Hannes, Paul, Wwe. 
Hannes, Dr, Viktor, Arzt 
de Moupeou, Graf, Gutsbesitzer 
Wioland, Albert, Kaufmann 
Gontard, Georg, Handelsvertreter 
Juillet, Theophil, Schlossermeister 
Gilfrich, Peter, Oberveterinär 
Kuhn-Gerrer & Cie., Glashandlung 
Rive, Joh. Bapt., Herdschlosser 
Wegelin, Heinrich, Handelsmann 
Maire, Louis, Kaufmann 
Ravel, Engen, Bankdirektor 
Nithart, Julius, Bäcker 
Wohnort 
St. Kreuz 
Kaysersberg, Remportg. 
Rappoltsweiler 
Mittelweier 
! Markirch 
Markirch, Eckircherstr.16 
Urbeis 
Beblenheim 
Markirch 
Sennheim 
Thann 
Bitschweiler 
Bitschweiler 
Bitschweiler 
" Thann 
H. Wesserling 
Thann 
Sennheim 
Wittenheim 
Mülh., Sinnestr. 20 
Mülh., Alt,kircherstr. 13 
Riedisheim 
" Riedisheim 
Illzach, Kingersheimerweg 
Mülh., Ba,slerstr. 17 
Mülh., Rasierstr. 17 
Homburg, Schloß 
Mülh., Wildemannsstr. 42 
Mülh., Elsässerstr. 5 
Mii!h., Biihlerstr. 13 
Mülh., Kolmarerstr. 44 
Miilh., Altspitaldurchg. 2 
Miilh., Treuheitsstr. 21 
Mülh., Synagogenstr. 2 
Miilh., Gartenbaustr. 25 
Mülh., Havrestr. I 
Riedisheim, Niederg. 12 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
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Er-
kennungs• 
nummer 
VIB 
221 
222 
223 
224 
2215 
226 
2-27-28 
229 
230 
231 
232 
233 
234-35 
236 
237 
238-39 
240 
243 
24-4 
246 
247 
248 
249 
253 
254 
25/5 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262-63 
264-65 
266-67 
269 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreis Mülhausen 
Mieg, Adolf, Fabrikant 
Bloch, Raymond, Fabrikant 
Werner, Dr. ,Jos., Sanitätsrat, Arzt 
Haberstroh, Karl, Reisender 
·werner, Georg, Kaufmann 
K1.•eis Kobna1.• 
' Dietz, Dr. Paul, Arzt 
, Pelzer, Johann, Mechaniker 
Türkheimer Elektrizitätswerk und 
Bergbahn 
Roos, Dr. Jakob, Arzt 
Engasser, Emil, Ingenieur 
Heid, Dr. Georg, Arzt 
Kolmarer Färberei-Appretur-Ges. 
Rummeny, Ferdinand, Unternehm. 
Sommer, Julius, Kaufmann 
Immer, Jakob, Fabrikant 
Spindler, Dr. Peter, Arzt 
Bloch, Georg, Architekt 
Kreis A.ltkirch 
Hartmann, Dr., prakt. Arzt 
Breulinger, Dr., prakt. Arzt 
Riß, Lucien, Malermeister 
Kröll, Joseph, Fabrikant 
Freiin, Frarn;ois, Schneider 
Katz, Julius, Kaufmann 
Gabriel, Karl, Ingenieur 
Biechlin, Viktor, Fabrikangestellter 
Frelin, Marie, geb. Manne 
Kreis Gebweile1.· 
Bernhard, Lorenz, Uhrmacher 
Riß, Heinrich, Wirt 
Ostermeyer, Xaver, Gutsbesitzer 
Gempp, Dr. Otto, Kantonalarzt 
Bourcart, Alfred, Fabrikant 
Bourcart fils & Cie., Fabrikanten 
Frey, Ernest, Fabrikant 
v. Schlumberger, Jacques, Fabrikt. 
Schlumberger, Nikolas, Fabrikant 
Schneider, Dr. Georg, Tierarzt 
1 
Wohnort 
Mülh., Altkircherstr. 19 
l\fülh., Kolmarerstr. 1 b 
Mülh., Hugueninstr. 13 
St. Ludwig 
Mülh., Ill:i.acherstr. 9 
Mün!ter 
Kolmar, Marsfeldwall 4 
Türkheim 
Metzeral 
Kolmar, Nordstr. 24-
Münster 
Kolmar, Mühlengasse 12 
Kolmar, Türkheimerstr.19 
Kolmar, Schädelgasse 20 
Metzeral 
Münster 
Kolmar, Rappstr. 18 
Altkirch 
Dammerkirch 
Dammerkirch 
Dammerkirch 
Dammerkirch 
Waldighofen 
Dürmenach 
Waldighofen 
Dammerkirch 
Gebweiler 
Rufach 
Rufach 
Rufach 
Gebweiler 
Gebweiler 
Gebweiler 
Gebweiler 
Gebweiler 
Rufach 
Art det 
Fahr• 
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
PW. 
Lxw. 
BW. 
Lxw .. 
BW. 
LW. 
Lxw. 
KrR. 
LX\V. 
BW. 
Lxw. 
BW. 
BW. 
KrR, 
Lxw. 
KrR. 
LX\V, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrW, 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW, 
KrW, 
1 KrW. 
KrW. 
KrW. 
KrW. 
1 
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Er- Art des 
kennungs• Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
„ nummer zeugs 
VIB Kreis Rappoltsweilei• 
272 Lefevre, Lucian, Eigentümer Reichenweier Lxw. 
273 Gimpel, Rene, Fabrikant Markirch Lxw. 
274 Gimpel, Gebrüder, Fabrikanten Markirch Lxw . 
. •/ 275 Hartmann, Franz Xaver, Pfarrer Kienzheim Lxw. 
// 276 Janes, Dr. med. Karl, Kantonalarzt Reichenweier,Langestr.62 i BW. 
. ! 278 Koenig, Albert, Fabrikant Markirch Lxw. 
279 Bach & Bloch, Fabrikanten Diedolshausen Lxw. 
280 Weibel, Johann, Fabrikant Ka ysersberg, Alspach Lxw. 
281 Maire, Marcellin, Schreiner Eschelmer, G. Schnierlach i KrR. 
282 Blech, Fernand, Fabrikant Markirch Lxw. 
283 Claude!, Emil, Kaufmann Diedolshausen Lxw. 
284 Hausehe!, Joh. Bapt., Schreiner Schnierlach KrR. 
285 Weibel, Viktor (Althoffer) Sohn, Kaysersberg KrR. 
Fabrikant 
Kreis Thann 
286 Walter, Louis, Fabrikdirektor Weiler 
287 Ebstein, Hecker & Cie. Thann 
288 Scheurer, Jules, Fabrikant Thann 
289 Hornstein, Sebastian, Unternehmer Thann 
290 Scheurer, Jules, Fabrikant Thann 
291 Scheurer-Lauth, Auguste Thann 
292 Dieselbe " 293 Dieselbe " 294 Andre & Cie., Isidor Masmünster 
295 Thierry-Mieg, Fabrikant Sennheim 
296 Rerger, Louis, Fabrikant Alt-Thann 
297 Wehrung, Dr. Emil, prakt. Arzt 1 Sennheim 
298 Preiß, Roger, Fabrikant 1 Sennheim 
299 Müller, Alfred, Fabrikant Thann 
300 Dreyer, Aime, Kaufmann Thann 
Kreis lttülhausen 
301 Wallart, Dr. J., Arzt St. Ludwig BW. 
302 Arnold, Gustav, Kaufmann Mülh., Lamartim1tr. 10 LW. 
303 Scheidecker, Kamill, Metzgermstr. Miilh., Sinnestr. 23 Lxw. 
305 Schumacher, Joseph, Kaufmann Mülh., Friedem1platz 10 Lxw. 
306 Weiß, Georg, Kaufmann Mülh., Gartenbaustr. 4 Lxw. 
307 Lamey, Fritz, Ingenieur Mülh., Brückenstr. 1 Lxw. 
308 Apfler, Heinrich, Kaufmann Mülh., Volkensb. Str. 1 Lxw. 
309 Desaulles, Moritz, Fabrikant Mii.lh., Pfirterstr. 1 Lxw. 
310 Hegy, Johann, Uhrmacher Mülh., Zeughausstr. 36 Lxw. 
311 de Lacroix, Kamill, Fabrikant Mülh., Spiegelvorstadt 10 Lxw. 
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Er-
kennungs-
nummer 
"\'I ß 
312 
313 
315-16 
:n1-18 
319 
320-21 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335-36 
338 
339 
340 
341 
342 
34-3 
344 
353 
3!'i5 
357 
358 
360 
362 
364 
365 
367 
368 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreis Miilhausen 
Schwer, Joseph, Fahrradhändler 
Derselbe 
,Taquet, Eugen, Fabrikant 
Aktiengesellschaft Rotes Meer 
Bertrand, Eugen, Manufakt. 
Bertrand & Cie., Manufakt. 
Holzinger, Emil, Fabrikant 
Tourtellier, Adolf, Kesselfabrik 
Schwennhagen, Hans, Ka.ufmann 
I{öehlin, Albert, Fabrikant 
Kreis Kolmar 
Pflimlin, Dr. Paul, Arzt 
Steinmetz, Heinrich, Pfarrer 
Lustrat, Alfred, Fahrradhandlung 
Immer, Alfons, Fabrikant 
Huber, Hermann, Rechtsanwalt 
Meyrat, Renatus, Kaufmann 
Hartmann, Andreas, Fabrikant 
Lück, Ferdinand, Dentist 
Hartmann, Albert, Witwe 
Immer-Klein, Fabrikant 
Walch, Dr. Joseph, Tierarzt 
Hun, X1wer Ju!ius, Kaufmann 
Schwoerer, Emil, Ingenieur 
K1.•eis Altkireh 
Centlivre, Dr., Notar u. Bürgermst. 
Bohrer, Kamill, Uhrmacher 
Winter, Ernst, Kaufmann 
Jourdain, Moritz, Fabrikant 
Conti, Emil, Malermeister 
Flaadt, August, Käsereibesitzer 
Kreis Gebweile1.• 
Haeffele, Joh., Fabrikant 
Schneider, Dr. Georg, Tierarzt 
Jung, Philipp, Wegemeister 
Latscha, Eduard Söhne, Fabriktn. 
Latscha & Cie., Fabrikanten 
Kreider, Johann, Bildhauer 
Friz, Gustav, Fahrradhändler 
Gentzbittel, Julius, Viehhändler 
Wohnort 
Reichweiler 
Pfastatt, Schloß 
Dornach 
1 Bur:1:weiler-Strueth 
Burzweiler-Strueth 
Mülh., Modenheimerstr. 2 
Mülh., Lutterbacherstr.18 
Mülh., Gebweilerstr. 9 
Mülh., Alt.kircherstr. 28 
Winzenheim 
Jebsheim 
Kolmar, Neutorgasse 1 
Sulzern 
Kolmar, Marsfeldwall 10 
Kolmar, Basler Straße 80 
Münster 
Kolmar, Nordstr. 22a 
Münster 
Sondemach 
Kolmar, Breisacherstr. 4 
Kolmar, Rufacherstr. 30 
Kolmar, Schlumbergerstr. 
Dammerkirch 
Waldighofen 
Altkirch 
Altkirch 
Carspach 
Koestlach 
Gebweiler 
Rufach 
Rulz 
Sulz 
Jungholz 
Sulz 
Bollweiler 
Bolhveiler 
Art dee 
Fahr-
zeugs 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw, 
Lxw, 
LW. 
Lxw, 
Lxw. 
Lxw, 
Lxw. 
BW, 
Lxw, 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw, 
Lxw. 
BW, 
Lxw, 
Lxw. 
Lxw, 
KrR, 
KrR, 
Lxw, 
KrR, 
KrR, 
KrW, 
KrR, 
KrR, 
KrW, 
KrW, 
KrR, 
KrR, 
KrR. 
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Er• 
1 
Art des 
kennungs-
1 
Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
\'Iß 
! 
Kreis Hebweiler 
369 Kuentz, Remy, Lagerhallenverwalt. Meyenheirn KrR. 
370 1 Iföelin, Emil, Fahrradhändler Rufach KrR. 
Kreis Rappoltsweile1· 
371 Feime, ,Johann, Fabrikzeichner Markirch Lxw. 
372 Jeß, Engen, Schlosser lngersheim Lxw. 
374 Simon, Julius, Fabrikant 1 Markirch 1 Lxw. 
375 Gimpel, Gustav, Fabrikant Markirch 1 Lxw. 
376 Jungclauß, Dr. med. H., prakt. Arzt Bergheim BW. 
377 Bippert, Paul, Kaufmann Markirch : Lxw. 
378 Burrus, Andre, Fabrikant St. Kreuz Lxw. 
380 Ancel, Karl, Techniker Urbeis i Lxw. 
381 Mendele, Engen, Sägereibesitzer 1 Ammerschweier Lxw. 
383 Olry, Engen, Bauunternehmer Zell Lxw. 
384 Gully, Ernst, Buchhalter Kaysersberg KrR. 
385 Braun, Adam, Bauunternehmer Kaysersberg Lxw. 
Kreis Thann 
386 de Francqueville, Guy, Fa,brikant Bentheim 
387 Bian & Cie., L., Spinnerei u. vVehPrei Sentheim 
388 Weber-Bertrand, J?abrikant 1 Thann 
389 Ehkirch, Paul, Apotheker St. Amarin 
390 Goellner, Dr., prakt. Arzt St. Amarin 
391 Lintzer, Moritz Masmünster 
392 Vogt & Cie. Niederbruck 
393 Gewerkschaft „Gute Hoffnung" Niederbruck 
394 Winter, Dr. Emil, prakt. Arzt Thann 
395 Scheurer, Albert, Fabrikant Thann 
396 Gerrer, Aime, Fabrikant Thann 
397 Heisch, Jean Thann 
398 Beha, Joseph & Cie., Konstrukteure Thann 
399 Poinsot, Emil, Fabrikant Aue 
400 Hamman, Dr., prakt. Arzt Felleringen 
K1·eis ltliilhansen 
401 Thesmar, Edgard, Agent Mülh., Altkirchervorst:u]t. Lxw. 
402 Frey, Leo, Fabrikant Mülh., Sinnestr. 18 Lxw. 
404 Hartmann, Johann, Ingenieur Mülh., Buffonstr. 27 Lxw. 
405 Fritz, Xaver, Ofenfabrikant Miilh., Gerberstr. 16 Lxw. 
406 Jockei, Philipp, Rentier Rixheim Lxw. 
407-08 Baumert. Karlos, WuIBtfabrik Miilh., Wildemannssfr. 26 1 Lxw. 
409 Reck, R~bert, Kaufmann Miilh., Seushcimerstr. 21 Lxw. 
410 Aebli, Heinrich, Fabrikdirektor l\Hilh., Daguerrestraße Lxw. 
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kennungs-
nummer 
VIB 
411 
412 
413 
414-15 
416 
417 
418 
419 
':121-22 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
439-40 
444 
446-47 
450 
451 
452 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
461 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreis Mülhausen 
Hedrich, Dr. Karl, Arzt 
Voltzenlogel, Dr. Emil, Tierarzt 
Schaub, Ferdinand, Musterzeichner 
Winkler, Georg, Fabrikant 
Troncy, Petrus, Rentner 
Hanhart, Georg, Kaufmann 
Welter, Karl, Fabrikant 
Simon, Felix, Gipsermeister 
Schmerber, Oskar, Fabrikant 
Eckard, Eugen, Kaufmann 
Linsemann, Dr. Joh., Kantonalarzt 
Baumann, Dr. Xaver, Arzt 
Kreis Kolmar 
Zwiebel, Dr. Ernst, Arzt 
Schittler, Hermann, Elektriker 
Keßler, Georg 
Hummel, Fritz, Gastwirt 
Sell, Heinrich, Architekt 
Brossier, Anton, Ingenieur 
Dürr, Eduard, Wagenfabrikant 
Kober, J 6za, Bureauangestellter 
Herrscher, Andreas, Wagenbauer 
Kiener, Rene, Fabrikant 
Kempf, Albert, Gastwirt 
Hilfiger, Paul, Mechaniker 
Kreis A.ltkirch 
Schwartz, Joseph, Sägereibesitzer 
Delunsch, Dr. Viktor, Kreisarzt 
Prevost, Laurent, Uhrmacher 
Troxler, Leo, Reisender 
Martin, Xaver, Schmied 
Laible, Wilhelm, Transportgesellsch. 
Herings, Dr., prakt. Arzt 
Kreis Gebweile1• 
Bourcart, Alfred, Fabrikant 
Schwob, Karl, Sattlermeister 
Diercks, Dr. Bruno, prakt. Arzt 
Latscha, Viktor, Fabrikant 
Devergranne, Paul, Kaufmann 
Wohnort 
Mülh., Zeughausstr. 52 
Mülh., Dornacherstr. 63 
Mülh., Bergstr. 12 
Riedishm., Rixheimerweg 
Mülh., Lutterbacherstr.19 
Mülh., Südstaden 9 
Mülh., Kolmarerstr. 144 
Mülh., Thenardtstr. 48 
Mülh., Kolmarerstr. 188 
Mülh., Schönbergstr. 4 
Lutterbach,Mülhauserw.3 
Heimsbrunn, Mülh.str. 14 
Münster 
Münster, Sebastopolstr. 
Münster, Marktplatz 3 
Münster 
Kolmar, Breisacherstr.49b 
Münster 
Kolmar, Vaubanstr. 43 
Türkheim 
Kolmar, Breisacherstr. 5 
Walbach-Hammer-
schmiede 
Kolmar, Rufacherstr. 1 
Kolmar, Corberongasse 2 
Lützel 
Altkirch 
Pfetterhausen 
Hirsingen 
Carspach 
Altmiinsterol 
Pfirt 
Gebwciler 
Sulz 
Rufach 
Jungholz 
Ungersheim 
Art des 
Fahr-
zeugs 
BW. 
Lxw. 
Luv. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
BW. 
·BW. 
KrR. 
KrR. 
TW. 
KrR. 
Lxw. 
PW. 
KrR. 
PW. 
Lxw, 
KrR. 
PW. 
KrR, 
BW. 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
Lxw. 
KrR. 
KrW, 
KrR, 
KrR, 
KrW, 
KrR. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
VIB Kreis Gebweiler 
462 fasemann, Julius, Schlossermeister Gebweiler i KrR. 
463 de Bary, Merian & fils Gebweiler KrW. 
464 Warnery, Emil, Rentner Gebweiler KrW. 
465 Bourcart, Charles, Fabrikant Gebweiler KrW. 
4-67 Brauer, Eugen, Sägereibesitzer Lautenbach KrR. 
468 Frauger, Edmond, Rentner Gebweiler KrW. 
470 v. Schlumberger, Leon, Fabrikant Gebweiler KrW. 
Kreis Bappoltsweiler 
471 Gillet, Joseph, Weinhändler Ingersheim Lxw. 
472 Gehr. Blech & Co., Fabrikanten Markirch i Lxw. 
473 Janes, Dr. Karl, Arzt Reichenweier BW. 
474 Hoff, Karl, Fabrikant Schnierlach Lxw. 
475 Haag, Dr. Alfons, Kreisarzt Rappoltsweiler BW. 
476 Ley, Engen, Kaufmann Kienzheim Luv. 
477 Faelme, Paul, Musterzeichner Markirch KrR. 
478 Burrus, Martin, Ehefrau St. Kreuz Lxw. 
479 Kieny, Edmund, Schlosser Ingersheim , Lxw. 
481 Nettler, Ernst, Fabrikant Diedolshausen 'Lxw. 
482 Dietsch, Johann, Frau Leberau 'Lxw. 
483 Burrus, Moritz, Fabrikant St. Kreuz Lxw. 
484 v. Ginsheim, Frhr. Karl, Zollbeamt. Markirch KrR. 
485 Gebrüder Blech & Co., Weberei Markirch LW. 
Kreis Thann 
487 Kullmann, Alfred, Fabrikant Epinal 
488 Derselbe " 
489 Fischer, Dr., prakt. Arzt Rougemont-le-Chateau 
490 Beltzung, Dr., prakt. Arzt Sennheim 
491 Stehelin-Scheurer & Cie. Sennheim 
492 Winter, Dr. Eduard, prakt. Arzt Sennheim 
493 Stehelin-Scheurer & Cie. Sennheim 
495 Winter, Dr. Eduard, prakt. Arzt Sennheim 
496 Bian, Rene, Fabrikant Bentheim 
497 Gerrer, Aime, Fabrikant Thann 
498 Vogt, Louis, Fabrikant Thann 
499 Grosheintz, Heinrich, Fabrikant Thann 
500 Erhard, Emil Masmünster 
Kreis l-'Iülhausen 
501 Spoerndle, Eduard, Unternehmer Mülh., Annaschönstr. 15 Lxw. 
502 Kohler, Fritz, Drogist Miilh., Klarastr. 22 Lxw. 
503 Schlumberger, E. Alb., Fabrikant Mülh., Börsenstr. 6 Lxw. 
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VIB 
504 
505 
.506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
530 
531 
532 
533 
534 
535-537 
538 
539 
540 
542 
543 
544 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreis Miilhausen 
Wunnenburger, Joseph, Gi.p8er-
meister 
Weller, Emil, Weinhändler 
Steffan, Adolf, Mechaniker 
Dietz, Georg, Rechtsanwalt 
Schmidt,, Artur, Spediteur 
Poirier, Nikolaus 
Kullmann, Paul, Fabrikant 
Müllenbach, Eugen, Weingroß-
handlung 
Mieg, Leon, Fabrikant 
Juillet, Theophil, Schlossermeister 
Kieffer, Albert, Kaufmann 
Tilger, Dr. Ju]ius, Arzt 
C'hatel, Georg, Kaufmann 
Raer, Dr. Luzian, Kantonalarzt 
Sonderegger, Fritz, Wirt 
Meyer, Karl, Kaufmann 
Ringenhacl1, ]<;ugen, Fabrikant 
Samtmann, Philipp, Kaufmann 
Omeyer, Oskar, Wirt 
Tavel, Peter, Chemieschüler 
Hentz, Prosper, Holzhändler 
K1•eis Kohna1• 
Hilfiger, Paul, Mechaniker 
Wodey, Adolf, Zimmermeister 
Schwander, Georg, Fahrradhändler 
Keller, Renatus, Chemiker 
Prinz Alexander zu Schillingsfürst, 
Bezirkspräsident z. D. 
König, Paul, Kaufmann 
Wittwer, Ludwig, Polizeikommiss. 
Roeß, Fritz, Kaufmann 
Leonhardt, Friedrich, Kaufmann 
Albrecht, Hotelier 
Mol!y, Julius, Brauer 
Wurmser, Paul, Kaufmann 
Kreis A.ltkireh 
Müller, Dr. Paul, Arzt 
Weber,. Kreistierarzt 
Hügelin, · August, .Kaufmam1 
Wohnort 1
, Art des 
Fahr-
l zeugs 
Mülh., Rebhiihnerstr. 9 Lxw. 
Mülh., Lindenstr. 7 Lxw. 
Miilh., Dornacherstr. 44 TW. 
1 
Miilh., Börsenstr. 16 Lxw. 
Kappeln Lxw. 
Mülh., Jacquardstr. 9 Lxw. 
Riedisheim Lxw. 
Mülh., Manegestr. 39 Lxw. 
Miilh., Altkircherstr. 20 , Lxw. 
Mülh., Bühlerstr. 13 
Mülh., Altkircherbrücke 9 
Lxw. 
Lxw. 
BW. , St. Ludwig , 
Riedisheim,Rixheimerstr.3 1
1 
Lxw. 
Sierenz , BW. 
Mülh., Dornacherstr. 83 Lxw. 
Mülh., Wildemannsstr. 30 Lxw. 
Illzach Lxw. 
Mülh., Hoffnungsstr. 2 Lxw. 
Mi.i.lh., Schmiedstr. 3 Lxw. 
i Mülh., Engeldollfußstr. 7 KrR. 
Mülh., Adlerstr. 4 KrR. 
Kolmar, Corberonstr. 2 
Kolmar, Türkheimerstr.49 
Kolmar, St. Eligiusstr. 9 
Kolmar,Türkheimerstr.20 
z. Zt. im Auslande 
Kolmar, Mittlachweg 1 
Kolmar, Münsterplatz 5 
Kolmar, Bäckergasse 27 
Kolmar, Kornlaubgasse 1 
Kolmar, Bahnhofstr. 1 
Kolmar, Judengasse 12 
Kolmar, Judengasse 14 
Dammerkirch 
Altkirch 
Altkh;oh 
PW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
PW. 
PW. 
TW. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
BW, 
Lxw. 
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kennungs-
nummer 
VIB 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
569 
571 
572 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
599 
600 
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Name und Stand des Besitzers 
K1·eis Gebweiler 
de Bary, Gerard, Gutsbesitzer 
Schlmnberger, Adolf, Fabrikant 
V ogelweit.h, Joseph, Hotelier 
Gros, Heinrich, Gutsbesitzer 
Prosse, Ferdinand Joseph, Wirt 
Munsch, Paul, Seifonfabrikant 
Mausar, Emil, Architekt 
Brauer, Eugen, Sägereibesitzer 
Sommermann, Ernst, Dachdecker 
Gros, Aime, Gutsbesitzer 
Romann, Franz Anton 
Kientz, Kamill, Fahrradhändler 
Gast, Eduard, Fabrikant 
Kreis Bappoltsweiler 
Meyer, Dr., Kantonalarzt 
Bund, Heinrich, Malermeister 
Antoine, Xaver, Sägereibesitzer 
John, Xaver, Kaufmann 
Zessel, Theophil, Rentner 
Braun, Ludwig, Unternehmer 
Florence, Julius, Weberei 
Richert, Viktor, Mühlenbesitzer 
Schuhmacher, Paul, Buchhalter 
Lamotte & Cie., Fabrikanten 
Kreis Thann 
Zeller, Rene, Fabrikant 
Nägelen, Xavier, Schreiner 
Lederlin, Henri, Fabrikant 
Erhard, Viktor, Fabrikant 
Barbier, Jamee, Fabrikant 
Schultz-Perrin, Bauunternehmer 
Roth, Dr. Hans, Direktor 
Krayer, Max, Kaufmann 
Winkler, Emile B. Oskar 
Fischer, Dr., prakt. Arzt 1 
Dreyer, Aime, Kaufmann , 
Bindschedler-Stehelin, W e., Rentnerin 1 
Industrie Textile ' 
Filatur & Tissage Koechlin 
Wohnort 
Gebweiler 
Gebweiler 
Gebweiler 
Schloß Ollweiler bei 
Wünheim 
Ensisheim 
Gebweiler 
Rufach 
Lautenbach 
Rufach 
Schloß Ollweiler bei 
Wunheim 
Ungersheim 
Rufach 
Isenheim 
Kaysersberg 
Kaysersberg 
Schnierlach 
Kaysersberg 
Hunaweier 
Kaysersberg 
Schnierlach 
Kaysersberg 
Kienzheim 
Deutsch-Rumbach 
Etueffont-Bas 
Thann 
Thaon-Ies-Vosges 
Rougemont-Ie-Chateau 
Sennheim 
Thann 
Basel 
Basel 
Rougemont-le-Chil.teau 
Rougemont-le-Chateau 
Thann 
Bitschweiler 
Thann 
Weiler 
1 Art des 
! Fahr• 
zeugs 
KrW. 
KrW. 
K.rR. 
KrW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
K.rW. 
KrR. 
KrW. 
KrR. 
KrW. 
KrW. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
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VIB 
ßOl 
602 
ö03 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
639 
640 
1168 
Name und Stand des Besitzers 
Kreis 1'1.iilhauseu 
Voegelin, Eugen, Kaufmann 
Naville, Robert, Ingenieur 
Fried, Joseph, Angestellter 
Simon, Oskar, Gipsermeister 
Theurer, August, Schlosser 
Schuler, Paul, Chemieschüler 
Steiger, Theophil, Zeichner 
Frey, Renatus, Student 
Buchholz, Hermann, Geschäfts-
führer 
Köchlin, Andre, Fabrikant 
Egler, Georg, Bureauangestellter 
Pfeiffer, Alfred, Stuhlschreiner 
Kuhn, Albert, Tapezierer 
Romano, Karlos, Werkführer 
Haß, Richard, Vers.-Insp. 
Schwer, Joseph, Fahrradhändler 
Strobel, Albert, Kaufmann 
Heitz, Artur, Dreschmaschinen-
Besitzer 
Heitz, Albert, Schlosser 
Clerc, Ludwig, Angestellter 
Ziegler, Alois, Wirt, Bäcker 
Vockeroth, Fritz, Bautechniker 
Zuber, Alfons, \Vollsortierer 
Becker, Joh. Andr., Gartenbautech. 
Kreis Kolu1a1.· 
Sehwindenhammer, Karl, Fabrikant 
Manheimer, Lucian, Bankier 
Hurst, Joh. Baptist, Bureaubeamter 
Grünwasser, Eugen, Friseur 
Ab-der-Halden, Eugen, Fabrikant 
Querinjean, Alfred, Einj.-Freiw. 
Ehretsmann, Heinr., Metzgermstr. 
Miß Paramore, K. L. 
Anckly, Joseph, Kreistierarzt 
Schlösser, Dr. Joseph, Rechtsanwalt 
Hartmann, Ernst, Fabrikant 
Kaeuffer, Marius, Fabrikdirektor 
Schoen, :Ferdinand, Gerichtsassessor 
Sieß, Renatus, Kaufmann 
Wohnort 
Mülh., Friedhofstr. 69 
Miilh., Napolcunsinsel 
Mülh., Fasanenstr. 31 
Mülh., Thenardtstr. 48 
Miilh., Vaubanstr. 27 
Mülh., Engel<lollfußstr. 7 
Pfastatt, Schloß 
Mülh., Lazarettstr. 57 
Domach, Zurheinstr. 2 
Mülh., Spiegelvorstadt 4 
Pfastatt 
N eu-Burgfelden 
Mülh., Klarastr. 25 
Mülh., Amselstr. 14 
Reichweiler, Hauptstr. 39 
Mü!hausen 
Brunstatt, Bezirksstr. 8 
Niffer 
Niffer 
Mülh., Teufelsturmstr. 17 
Pfastatt 
Mülh., Franklinstr. 67 
! Mülh., Kolmarerstr. 139 
Illzach 
Türkheim 
Kolmar, Judengasse 13 
Kolmar, St. Eligiusstr. 9 
Neubreisach 
Kolmar, Ladhofstr. 3 
Kolmar, F'echtweg 1 
Kolmar, Schlüsselstr. 41 
Hythe (Kent), England, 
Beaconsfield 6 
Kolmar, Rappstr. 16a 
Kolmar, Langestr. 43 
Kolmar, Bartholdistr. 10 
Logelbach 
Kolmar, Judengasse 12 
Kolmar, Kleberstr, 43/45 
1 Art des 
1 Fahr-11 
zeugs 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR.tf~' 
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Er- 1 Art des 
kennungs• Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr• 
nummel' J Zeugs 
VIB Ib•eis Geb weile•· 
6.56 Miiller, Dr. C., prakt. Arzt Sulz KrW. 
658 Manufaktur Rühl vorm. E. Rogelet Biihl KrW. 
660 Riß, Heinrich, Wirt i Rufach KrW. 
661 Jehlen, Karl, Metzger Gebweiler KrW. 
662 Stoecklin, Robert, Kaufmann Gebweiler KrR. 
663 Bourcart, Charles, Fabrikant Gebweiler KrW. 
664 Sautier, Jacques, Fabrikant Ensisheim KrW. 
665 Koch, Henri, Fabrikant Gebweiler KrW. 
666 v. Rzewuski, Kreisdirektor Gebweiler BW. 
667 Witz, Joseph, Metzger Rufach KrR. 
668 v. Schlumberger, Jacques, Fabrkt. Gebweiler KrW. 
669 de Bary, Maxim Gebweiler KrW. 
670 l\Ieyer-Sansbreuf, Seilerei Gebweiler KrW. 
Kreis Thann 
686 Bretegnier, Ernest, Fabrikant Hericourt 
687 Kullmann & Cie., Akt.-Ges. i Wildenstein 
688 Stehelin-Scheurer Sennheim 
689 Schmerber, Karl, Privatier Rougemont-Je-Chateau 
690 W oerlin freres, Fabrikanten Lacha pelle-sons-Rougem t. 
691 Viard, Edmond, Kaufmann Epinal 
692 Läderich, Rene, :Fabrikant Epinal 
694 Dorget, Olivier, Fabrikant Epinal 
695 Kullmann, Peter, Fabrikant Thann 
696 Jacquey, Julius Ludwig, Bankier Le Thillot 
697 Chevalier, Edmond, Fabrikant Epinal 
698 Chevalier, Albert, Fabrikant Epinal 
699 Humbert, Georg, Fabrikant Cornimont 
700 Baumann freres, Kaufleute Remiremont 
:t Kreis JJiülhausen 
701 Kiechle, Konstantin, Werkführer St. Ludwig, Mülhsr.str. 1 KrR. 
702 Pfeiffer, Albert,, Webermeister St. Ludwig, Miilhsr.str. 36 1 KrR. 
703 l\fölhaupt, Adolf, Weinhändler BJotzheim i KrR. 
704 Stoecklin, Morand, Uhrmacher 0 bersteinbrunn 1 KrR. 
705 Braun, Albert, Student Mülh., Jean-Miegstr. 1 1 KrR. 
706 Wallart, Dr. Julius, Arzt St. Ludwig KrR. 
707 Schlosser, Ernst, Kesselinspektor Mülh., Dornacherstr. 96 KrR. 
708 Haberkorn, Xaver, Mechaniker Mülh., Klarastr. 25 KrR. 
710 Dreyfus, Julius, Kaufmann Miilh., Schlumbergerstr. 4 KrR. 
711 Fuchs, Karl, Bäckermeister Dornach i KrR. 
712 Friederich, Frit,z, Metzgermeister St. Ludwig \ KrR. 
713 Kiengler, Eugen, Bauunternehmer Mülh., Dornacherstr. 22 KrR. 
74 
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Er-
kennungs-
nummer 
VIB 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
756 
757 
758 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
768 
769 
770 
787 
788 
- 1170 
Name und Stand des Besitzers 
Kreis MülJrnusen 
Favre, Ludwig, Student 
Munari, Franz, Bauaufseher 
Chatei, Paul, Kaufmann 
Schlick, Joseph, Wäschereibesitzer 
Auclaire, Ludwig, Unternehmer 
Goldschmidt, Jakob, Kaufmann 
Monnin, Paul, Angestellter 
Schwaeblen, Heinr., Blechschmied 
Heitz, Emil, Landwirt 
K1.·eis Kolma1.· 
Schoenbrunn, A., Proviantamts-Ass. 
Kohler, Fr. Jos., Kaufmann 
Pflimlin, Dr. Paul, Arzt 
Reecht, Paul, Kaufmann 
Usbek, Erich, Leutnant 
Kortz, Felix, Kaufmann 
Herrenschneider, Dr. Albert, Arzt 
Sommer, Moritz, Drogist 
Immer-Klein, Fabrikant 
Kiener, Rene, Fabrikant 
Stark, Gaston und Ernst Kaufleute 
Berna, Dr. Karl, Arzt 
Staib, Heinrich, Mechaniker 
K1.·eis Gebweile1.· 
Kroepfle, Franz Joseph, Schlosser 
Eckerlin, Fritz, Elektromonteur 
Spinnerei u. Weberei 8ulzmatt 
Steinbrucker, Karl, Schlosser 
Wohnort 
1 Mülh., Lazarettstr. 6fl 
Miilh., Baslerstr. 299J 
Mülh., Kamispfad 28 
Mülh., Deutsche Str. 20 
Dornach 
Dornach, Gr. Griingasse l 
Mülh., Dreikönigsstr. l 
Burzweiler 
Niffer 
, Kolmar, Wallgasse 4 
· Kolmar 
Winzenheim 
Kolmar, Nords.tr. 2 
Kolmar, Drei-Ährenstr.20 
/ Kolmar, Schädelgasse 12 
Kolmar, St. Johannesg.l 
Kolmar, Schädelgasse 16 
Sondernach 
Walbach 
Horburg 
Kolmar, Rappstr. 12 
Kolmar, Türkheimerstr.6 
Sulz 
Isenheim 
Sulzmatt 
Regisheim 
Wuest, Dr. A.,Wissensch. Hilfslehrer 1 Gebweiler 
Munsch, Paul, Fabrikant 
1 
Gebweiler 
Haren, August, Fabrikant Wünheim 
Torres, Gines, Weinhandlung Gebweiler 
Althoffer, Karl, Fabrikant ! Gebweiler 
Ga.st, Eduard, Fabrikant 
1 
Isenheim 
Franger, Edmund, Rentner Gebweiler 
Latscha & Cie., Fabrikanten Jungholz 
Simon & Sautier, Architekten 
1 
Gebweiler 
Kreis Thann 
Mieg, Paul, Fabrikant Epinal 
Lederlin, Armand, Fabrikant Epinal 
Art dea 
Fahr-~ 
zeugs 
1 
1 
1 
1 
KrR, 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
i KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR, 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
LW. 
KrR, 
KrW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw, 
Lxw, 
Lxw. 
Lxw, 
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kennungs-
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Name und Stand des Besitzers 
VI B Kreis 'l'hann 
789 Althoffer, Louis, :Fabrikant 
790 Antuscewicz, Alfred, Fabrikant 
791 Haffner, Gustave, Fabrikant 
792 Willig, Thiebaud, Fabrikant 
793 Germain, Jules, Fabrikant 
794 Lederlin, Armand, Fabrikant 
795 Germain, Paul Viktor, Fabrikant 
796 Cuny, Paul, Fabrikant 
797 . Lederlin, Paul, Fabrikant 
798 , Wolf, Sylvain, Kaufmann 
799 1 Lang, Georges, Fabrikant 
800 Gillotin, Emile, Fabrikant 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811-12 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823-24 
825 
827-830 
832 
833 
834 
Kreis .\Jlülhausen 
Balzer, Wilhelm, Mechaniker 
Kern, Eugen, Pflastermeister 
Kern, August, Schlossermeister 
Jundt, Theodor, Privatier 
Preiswerk, Dr. med. Gustav 
Welti, Henry, Kaufmann 
Humbel, Hermann, Kaufmann 
Walz, Alfred, Schlosser 
Bryan, Dr. Lymann, Zahnarzt 
Guhl, Ernst, Kohlenhändler 
Dolschal, Dr. M., Arzt 
Rey, Isidor, Kaufmann 
Mieg, Charlos, Fabrikant 
Augustin, Dr. H., Arzt 
Niebergall, Dr. Ernst, Arzt 
Georg, Haccius Herrn., Fabrikdirekt. 
Goldinger, Lions, Fabrikant 
Suter-Dardenne, E., Optiker 
Schmidt-Mayer, Buchbinder 
Schlumberger, Paul 
Simon, Ch., Fabrikant 
Röchling, Gehr., Eisenhandlung 
Sarasin, Söhne, Bandfabrik 
Krei111 Kolma1.• 
Kirsch, Jakob, Mechaniker 
Harpeck, Paul, Mechaniker 
Rueff, Heinrich, Kaufmann 
Lustrat, Alfred, Fahrradhändler 
! 
Wohnort 
Remiremont 
Remiremont 
! Fresse-sur-Moselle 
Thaon-les-Vosges 
' Thaon-les-Vosges 
Thaon-les-Vosges 
Ventron 
Thaon-les-Vosges 
Thaon-les-Vosges 
Remiremont 
Remiremont 
Plainfaing 
Basel, Utengasse 40 
Basel, Bickenstr. 26 
Basel, Schlettstadterstr. 
Basel, Zentralbahnhof 21 
Basel, Neusatzweg 2 
Ba.sei, Missionsstr. 50 
Benken bei Basel 
Basel, Rudolfstr. 9 
Basel, Schweizerplatz 2 
Basel, Hegenheimerstr.49 
Allschwy1 
Basel, Rixheimerweg 2 
Mülh., Kamispfad 16 
Allschwyl 
Basel, Steinenring 2 
Basel,Schützenmattstr.53 
.Basel, Ryffstr. 2 
Basel, Feierabendstr. 32 
Basel, Gerberstr. 71 
Basel, Oberweilerstr. 76 
Basel, Albanstr. 13 
Basel 
Basel 
Kolmar, Vaubanstr. 42 
Neubreisach 
Kolmar, Schlüsselstr. 37 
Kolmar, NeutorgaRse 1 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Ki·R. 
1 KrR. 
KrR. 
KrR. 
1 BW. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
LW. 
PW. 
KrR. 
KrR. 
'PW. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
VIB Kreis Kolmar 
835 Manheimer, Lucian, Bankier Kolmar, Judengasse 13 Lxw. 
836 Schwander, Georg, Mechaniker Kolmar, St. Eligiusstr. 9 PW. 
837 Hoffert, Jakob, Kaufmann Kolm., Ingersheimerstr. 2 KrR. 
838 Huist, Friedrich, Schlossermeister Neubreisach KrR. 
839 Lörch, Adolf, Kaufmann Kolmar, Schädelgasse 32 KrR. 
Kreis Thann 
886 Geliot, Mme. Louis Plainfaing 
887 Garnier, Jules, Fabrikant Gerardmer 
888 Garnier, Lucien, Fabrikant Gerardmer 
889 Perrigot, Jules, Fabrikant Arches 
891 Imbert, Ivan, Fabrikant Ramonchamp 
892 de Bazelaire de Lesseux, W., Guts- St. Die 
besitzer 
893 Houbre, A. Robert, Fabrikant Bussang 
894 Mollard, Adrien, Fabrikant Bayon 
895 Spony, Georg, Kaufmann Remiremont 
897 Stouls, Leon, Notar St. Die 
898 Antuscewicz, Ernest, Fabrikant Remiremont 
900 de Klopstein, Baron St. Die 
Kreis JDülhausen 
901 Daiger, Ferdinand, Kaufmann Basel, Klaragraben 1 Lxw. 
902 Mundhenke, August, Pflastermstr. Basel, Hint. Spitalstr. 13 KrR. 
903 Zucker, Philipp, Velohändler Basel, Brandgasse KrR. 
904 Brender, Karl, Gipser Hahsheim, Adlerstr. 7 KrR. 
905 Hilton, Robert, Ingenieur Mülh., Obststr. 19 KrR. 
906 Stroh), Moritz, Student Mülh., Elsässer Str. 16 KrR. 
907 Jeromin, Hermann, Reisender Mülh., Tivolistr. 10 KrR. 
908 Stoll, Siegfried, Leutnant Mülh., Elsässerstr. 12 KrR. 
909 Müller, Alfons, Briefträger Volkensberg KrR. 
910 Kiehl, Raymund, Friseur Riedisheim, Mülhauserstr. KrR. 
912 Schwer, Joseph Reichweiler PW. 
913 Flick, Eugen, Fahrradhändler Mülh., Dreikönigsstr. 9 PW. 
914-15 Halfinger-Hartmann, Autom.-Hdlr. Mülh., Schulstr. 23 PW. 
916-18 De Dion Bouton, Autom.-Handlg. Mülh., Waisenstr. 22 PW. 
919-21 Chatei, Georg, Kaufmann Riedisheim,Rixheimerstr. PW. 
922-25 Ducommun & Cie., Werkstätte für Mülh., Kolmarerstr. 33 PW. 
Maschinenbau 
Kreis Kolmar 
926 Barthel, August, Huf-Schmiedemst. Kolmar, Golberystr. 15 PW. 
927 Urban, Wilhelm, Wegemstr.-Anw. Kolmar, Schauenbergstr. KrR. 
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Er• Art des 
kennungs· Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
VIB Kreis Kolmar 
928 Bourcart, Joh. Jak., Rentner Kolmar,Hohlandsbg. wall 2 Lxw. 
929 Kirsch, Moses, Kaufmann Kolmar, Rappstr. 21 KrR. 
930 Marmillot, Eugen, Malermeister Neubreisach KrR. 
931 Leibfried, Georg, Bahnmeister Neubreisach KrR. 
932 Scherb, Georg, Metzger Kolmar, Haslingergasse32 KrR. 
933 Martin, Johann, Privatier Neubreisach KrR. 
934 Klein, Dr. Heinrich, Rechtsanwalt Kolmar, Judengasse 22 Lxw. 
935 Schürz, Rudolf, Dachdeckermeister Kolmar, Schützenstr. 16 KrR. 
936 Keller, August, Kaufmann Kolmar, Langestr. 54 Lxw. 
937 Gartz, Albert, Steuerkommissar Kolmar, Ti.irkheimerstr.14 Lxw. 
938 Heymann, Kamill, Kaufmann Neubreisach KrR. 
939 Gisie, Severin, Drechslermeister Kolmar, Deinheimerg. 2 KrR, 
940 Edel, Adolf, Metzger Egisheim KrR. 
Kreis Thann 
986 Schwartz, Gustav, Fabrikant Remiremont 
988 Engel, Alfred, Fabrikant Beifort 
989 Lebleu, Xavier, Rentner Belfort 
990 de Fontaine, Ernest, Ingenieur Morvillars 
992 Japy, Paul, Fabrikant Seloncourt 
993 Viellard, Charles, Fabrikant l\forvillars 
994 Bourcart, Jules, Fabrikant Montbeliard 
995 Japy, Pierre, Fabrikant Beaucourt 
996 Koechlin, Paul, Fabrikant Beaucourt 
997 Japy, Jules, Fabrikant Beaucourt 
998 Marchegay, Emile, Ingenieur Valdoie 
999 1 Dollfus, Georges, Ingenieur Beifort 
1000 Maitre, Jean, Ingenieur Morvillars 
Kreis Mülhausen 
1001 Zuber, Louis, Fabrikant Rixheim Lxw. 
1002 ,vacker, Karl, Kaufmann Miilh., Zeughausstr. 18 Lxw. 
1003 Favre, Engen, Rentner Mi.i.lh., Rhonestr. 10 Lxw. 
1004 Becker, Hermann, Rentner Habsheim Lxw, 
1005 Schmerber, Kamill, Kaufmann Mülh., Rathausplatz 16 Lxw. 
1006 Chatel, Georg, Kaufmann Riedishm., Rixheim.str. 3 LW. 
1007 Rufenacht, Joh., Schlosser Sierenz LW. 
1008 Schmerber, Math., Fabrikant Mülh., Belforterstr. 13 Lxw. 
1009 Schlumberger, Ed. Alb., Fabrikant l\1ülh., Börsenstr. 6 Lxw. 
1010 Kuncyl & Cie., Fabrik Burzweiler Lxw. 
1012 Müller, Gustin, Versich.-Agent Mülh., Baslerstr. 46 Lxw. 
1013 Agrippino, Albert, Bauunternehm. Mülh., Neppertstr. 79 Lxw. 
1014 Schultz, Frederek, Masch.-Baufabr. Mi.ilh., Rosenstr. 23 Lxw. 
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Er- i 
kennungs- Name und Stand des Besitzers 
1 
nummer 
! 
VIB Kreis Miilhausen 
1015 Borneque, Joseph, Malermeister 
1016 Gegauff, Paul, Fabrikdirektor 
1017 Steiner, Julius, Konditor 
1018 Chatel, Georg, Kaufmann 
1019 Post, Prof. Dr., Gymnasiallehrer 
1020 Rust, Georges, Bürgermeister 
1021 Precheur, J ulien, Kaufmann 
1022 Ratti, Eduard, Fabrikant 
1023 Chatei, Georg, Kaufmann 
1024 Dubois, Robert, Fabrikdirektor 
Kreis Koln1a1.• 
1026 Beller, August, Betriebsleiter 
1027 Acker, Leo, Brauer 
1028 Scherer, C. A., Weinhändler 
1029 Baccara, Ernst, Bierverleger 
1031 Glaser, Apotheker 
1032 Jost, Alois, Polizeiwachtmeister 
1033 Hirsch, Karl, Zahntechniker 
1034 Ißler, Friedrich, Pfarrer 
1035 Molk, Dr. Marcel, Arzt 
1037 Lustrat, Alfred, Schneidermeister 
Kreb 1Jlül11ause11 
1101 Willig, Viktor, Reisender 
1102 Modlich, Ernst, Zahlm.-Asp. 
1103 Wittmer, Dominik, Metzger 
1104 Billig, Heinrich, Masch.-Technik. 
1105 Schwob, Oskar, Kaufmann 
1106 Lämmlin, Karl, Zuschneider 
1107 Scherrnesser, Eugen, SehlosRer 
1108 Otter, Louis, Schlosser 
1109 Guthknecht, Alfred, Fahrradhdlg. 
1110 Liebenguth, Georg, Schlosser 
. 1111 Hegy, Eduard, Uhrmacher 
1112 Schatz, Heinrich, Ingenieur 
1113 Lang, Joseph, Reisender 
1114 Amann, Paul, Angestellter 
1116 Omeyer, Oskar, Wirt 
1117 Müller, Gottlieb, Ausläufer 
1118 Pays, Leopold, Geschäftsführer 
Ul9 Favre, Ludwig, Schüler 
Wohnort 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
St. Ludwig LW. 
Mülh., Köchlinstr. 85 Lxw. 
Mülh., Seilergraben ß I Lxw. 
Riedishm., Rixhm.str. 3 \ Lxw. 
Miilh., Grastistr. 22 · Lxw. 
Heimsbrunn Lxw. 
Mülh., Elisabethstr. 1 Lxw. 
Sierenz Lxw. 
Riedishm., Rixhmr.str. 3 Lxw. 
Mfüh., Lazarettstr. 20 Lxw. 
Kolmar 
Kolmar, St. Annawehr 6 
Häusern 
Kolmar, Schützenstr. 18 
Tiirkheim 
Kolmar, Winzenheimer-
straße 23 
K<;>lm!O', Schlossergasse 23 
Sundhofen 
Kolmar, Rufacherstr. 24 
Kolmar, Neutorgasse 1 
Mülh., Vaubanstr. 35 
Miilh., Gr. Friedr. Kas. 
St. Ludwig 
Niffer 
Mülh., Zeughausstr. 21 
Mülh., Manegestr. 29 
Blotzheim 
Mülh., Dornacherstr. 3 
Miüh., Zentraldurchg. 31 
Mülh., Hirschstr. 19 
Mülh., Schulstr. 24 
Miilh., Bassinstr. 18 
Dornach, Belforterstr. 8ß 
Miilh., Sommerstr. 3 
Mülh., Schmiedstr. 3 
St. Ludwig, Baslerstraße 
Sierenz 
Mülh.,- Lazarettstr. 69 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
1 KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
1 KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
tennunis-
nummer 
VIB 
1121 
1122 
1123 
1124 
1125 
1126 
1127 
1128 
1129 
1130 
1133 
1134 
1135 
1136 
1137 
1138 
1139 
1140 
1201 
1202 
120::J 
1204 
1205 
1206 
1207 
1208 
1209 
'1210 
1212 
1213 
1214 
1215 
· 1216 
'1217 
r 1218 
·, 1219 
_j 1220 
.} 1221 
- 1175 
Name und Stand des Besitzers 
Kreis Mülhansen 
Boet,sch, Emil 
Wenger, Dr. med. Karl, prakt. Arzt 
Hansen, August, Kaufmann 
Claude, Edmund, Handelsvertreter 
Zuber, A. Paul 
Kreis Kolmar 
Baumüller, Otto, Postassistent 
Etablissement Herzog 
Bourcart, Joh. Jak., Rentner 
Koebele, Johann, Schreinermeister 
Hamburger, Dr. Robert, Arzt 
Schlösser, Joseph, Rechtsanwalt 
• Picard, Rene, Kaufmann 
Molk, Dr. Alfred, Arzt 
v. Mosch, Leutnant 
Schwob, Lucian, Bankbeamter 
Collart, Robert, Hütteningenieur 
Hoffert, Johann, Fabrikangestellter 
Lang, Fritz, Kassierer 
Kreis lU.ülhansen 
Wolf, Gustav, Kupferschmiedmstr. 
Rockly, Alfons 
Hegy, Jean, Uhrmacher 
Weiter, Raymund, Ingenieur 
Hamm, Joseph, Postagentur 
Gueniat, Albert, Graveur 
Moc, Rudolf, Mechaniker 
Netter, Marcel, Volontär 
Cerry, Joseph, Maurer 
Brunner, Xaver, Graveur 
Dietsch, Robert, Maler 
Mülhaupt, Emil, Kaufmann 
Trimbach, Dr. Robert, Arzt 
Müller, Martin, Architekt 
Thiriet, Georges, Fabrikangestellter 
Sester, Alexander, Fahrradhändler 
Weiß, Gustav, Dentist 
Bauer, Benjamin, Chemiker 
Doriot, Ludwig, Mechaniker 
Groß, Karl, Werkmeister 
Wohnort 
St. Ludwig, Unterer 
Brunnenweg 7 
Dornach, Kirchstr. 4 
Dornach, Belforterstr. 86 
Mülh., Langestr. 46 
Miilh., Sinnestr. 49 
Münster 
Logelbach 
Kolmar, Hohlandsbg.wall 
Kolmar, Dreiährenstr. 20 
Kolmar, Rufacherstr. 32 
Kolmar, Bartholdistr. 10 
Winzenheim 
Kolmar, Corberongasse 1 
Kolmar, Jurastr. 4. 
Winzenheim 
Steinfort, in Luxemburg 
Logelbach-Winzenheim 
Kolmar, Judengasse 7 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Mülh., Dornacherstr. rn I KrR. 
St. Ludwig ' KrR. 
Mülh., Zeughausstr. 36 KrR. 
Mülh., Kolmarerstr. 44 KrR. 
Neudorf KrR. 
Hüningen, Basleratraße KrR. 
St. Ludwlg - KrR. 
Mülh., Kamispfad 39 KrR. 
Miilh., Lavoisierstr. 34 KrR. 
Pfastatt, Engelstr. 10 KrR. 
Dornach, Kayweg 10 KrR. 
Blotzheim KrR. 
Sierenz, Baslerstr. 57 KrR. 
Mülh., Dornacherstr. 11 KrR. 
Burzweiler-Strueth i KrR. 
Niedermorschweiler I KrR. 
Mülh., Dornacherstr. 7 1 KrR. 
Mülh., Börsenstr. 12 KrR. 
Mülh., Manegestr. 9 1 KrR. 
Brunstatt,Didenheimerstr. KrR. 
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Er- ! Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort 1 Fahr• 
nummer ieugs 
VIB Kreis Mttlhausen 
1222 Michel, Leon, Handelsangestellter. Miilh., Parkstr. 8 KrR. 
1223 Schmitt, Friedrich, Techniker Mülh., Belforterstr. 34 KrR. 
1224 Vogelsang, Eduard, Ingenieur Miilh., Wilh.-TP,II-Str. 8 KrR. 
1225 Selinger, Adolf, Schreiber l\fülh., Hirschstr. 44 KrR. 
Kreis Kolma•• 
1226 Leimenstoll, Mathias, Mechaniker Kolmar, Bockgasse a LW. 
1227 Immer-Klein, Fabrikant Sondernach Lxw. 
1229 Schwartz, Dr. Konrad, Rechtsanw. Trier, Viehmarkt 15 Lxw. 
1231 Peugeot-Scheurer, Karl, Kaufmann Nancy, Avenue de la. Lxw. 
Garenne 55 
1232 Ehrenbogen, Viktor, Gastwirt Horburg Lxw. 
1233 Hug, Andreas, stud. ing. Türkheim KrR. 
1234 Immer-Klein, Fabrikant Sondern ach KrR. 
1235 Bitschman, Xaver, Photograph Kolmar, Winzenheimer- KrR. 
straße 7 
1236 Schmitt, Joseph, Mechaniker Kolmar, Sinngasse 5 KrR. 
1237 Levy, Moritz, Kaufmann Neubreisach KrR. 
1238 Venarb, ,Joseph, Schreinermeil!ter Neubreisach KrR. 
1239 Müller, Joh., Handelsangestellter Metzeral KrR. 
1240 Uirschler, Job.., Kaufmann Kolmar, Gasstr. 1 Lxw. 
Kreis lUülhansen 
1301 Keller-Dorian, A., Walzen-Graveur- Miilh., Daguerrestr. KrR. 
Anstalt 
1302 Heitz, Oskar, Maschinist Niffer KrR. 
1303 Widmaier, Eugen, Bildhauer Mülh., Friedhofstr. 88 KrR. 
1304 Amann, Oskar Riedisheim 1 KrR. 
1305 Spoerry, Andre, Student Mülh., Sundgauerstr. 2 i KrR. 
1306 Hueber, Achille, Elektrotechniker Mülh., Belforterstr. 44 KrR. 
1307 Zindel, Peter, Student Mülh., Grabenstr. 15 KrR. 
]308 Heymann, Luzian, Kaufmann Sierenz KrR. 
1309 Krebs, Artur, Angestellter Mülh., Lerchendurchg. 23 KrR. 
1310 Baer, Dr. Lucian, Kantonalarzt Sierenz Lxw. 
1311 Weller, Artur, Reisender Miilh., Eintrachtsplatz 18 KrR. 
1312 Dietemann, Eugen, Wirt Mülh., Eintrachtsplatz 18 KrR. 
1313 Garcia, Johann, Kaufmann Mülh., Markthallenstr. 8 KrR. 
1314 Thuct, Emil, Reisender Riedisheim KrR. 
1315 About, Karl, Ingenieur Mülh., Gartenbaustr. 1 KrR. 
1317 Petersohn, Kurt, Leutnant Mülh., Hühnerstr. 39 KrB. 
1318 Wiß, J ulius, Mechaniker Mülh., Baslerstr. 25 KrR. 
1319 Claude, Alfred, Reisender Mülh., Langestr. 46 KrR. 
1320 Ory, Urban, Weber Mülh,, Dornacherstr. 89 KrB, 
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Er-
kennungs-
nummer 
VIB 
1321 
1322 
1324 
1325 
1326 
1327 
1328 
1329 
1330 
1331 
1332 
1333 
1334 
1335 
1336 
1237-38 
1340 
1401 
1402 
1403 
1404 
1405 
14-06 
1407 
1408 
1409 
1410 
1411 
1413 
1414 
1415 
1416 
1417 
1418 
1419 
1420 
1421 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreis Mülhausen 
Stein, Adolf, Fabrikant 
Bach, Johann, Ingenieur 
Kullmann & Cie., Baumwollsp. 
Rive, Joh. Bapt., Schlosser 
Kreis Kolmar 
Wohnort 
1 Mülh., Manegestr. 74 
! St. Ludwig 
1
1 
Wittenheim 
' Mülh., Treuheitsstr. 21 
Hartmann, Andre, Fabrikant I Münster 
Frau Nicolas, Jules, Manufakt. i Cornimont Vosges (Frkr.) 
Wahl, Edgar, Kaufmann 1· Kolmar, Stanislansstr. 27 
Tugler, Camille Georg, Fabrikdirekt. Münster 
Bloch, Emile, Kaufmann I Kolmar, Judengasse 37 
Gensbourger, Georg, Fabrikant · Kolmar, Türkheimerstr. 3 
Franck, Hans, Spediteur Kolmar, Stanislausstr. 1 
Hartmann, Ernest, Fabrikant Kolmar, Bartholdistr. 10 
Nitschelm, Alfred, Diplom-Ingen. Mühlbach 
Fries, Georg, MühJenbesitzer : Kolmar, Stanislausstr. 28 
Meyrel, Moritz, Fabrikdirektor i Kolmar, Stanislausstr. 43 
Weill, Marcel, Kaufmann · Kolmar, Gregorientalstr. 
Etablissements Herzog, A.-G. Logelbach-Winzenheim 
Kreis JJliilhansen 
Kiefer, Viktor, Kaufmann 
Vollmer, Emil, Kaufmann 
Mathis, E. E., Autom.-Hand]. 
Simon, Artur, prakt. Tierarzt 
Spoerndle, Ed., Unternehmer 
Matbis, E. E., Autom.-Handl. 
Dreyfus, Luoian, Fabrikant 
J·aeggi, August, Werkführer 
Spoerry, Alfred, Kaufmann 
Flick, Eugen, Mechaniker 
Haberkorn, Xaver, Mechaniker 
Schwaeblen, Heinrich, Blech-
schmiedemeister 
Halfinger & Hartmann, Automobil-
handlung 
Billig, Henri, Ingenieur 
Bertrand, Engen 
de Moupeou, Graf, Gutsbesitzer 
Bochler, Paul, Manufakt. 
Rufenacht, Johann, Schlosser 
Amend, Bernhard, Gerichtsv.-Kand. 
Neumann, Eugen, Wirt 
Mülh., Oranstaden 4 
St. Ludwig, Kirchstr. 16 
Mü!h., Obststraße 2 
Sierenz 
Mülh., Anna-Schön-Str.15 
Mii.lh .. Obststr. 2 
Mülh., Rhonestr. 7 
Regenheim 
Mülh., Sundgauerstr. 2 
Mülh., Dreikönigsstr. 19 
, Mülh., Klarastr. 25 
Burzweiler, Sulzerstr. 24 
Mülh., Schulstr. 23 
Niffer 
, Burzweiler-Strueth 
Homburg 
Mülh., Promenadenstr. 3 
Sierenz 
Mülh., Altkirchervorstadt 
Mülh., Stationsstr. 11 
1 
Ar·r des 
Fahr-
1 zcugs 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
PW. 
BW. 
Lxw. 
Luv. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Luv. 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
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Er• 
kennungs-
nummer 
VIB 
1422 
1423 
1424 
1425 
1426 
1427 
1428 
1429 
1430 
1431 
. 1432 
1433 
1434 
1435 
1436 
1437 
1438 
1439 
1440 
1501 
1502 
1503 
1504 
1505 
1506 
1507 
· 1508 
1509 
1510 
1511 
1512 
1513 
1514 
1515 
1516 
1517 
1518 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreis Mülhausen 
Omeyer, Henry, Techniker 
Bahy, Charlos, Kaufmann 
Lesage, Oskar, Spediteur u. Fahr. 
Aktiengesellschaft Rotes Meer 
Kreis Kolmar 
Ulmann, Hermann, Tierarzt 
,Jung, Paul, Buchdruckereibesitzer 
Knoertzer, Jean, Klempnermeister 
Stoecklin, Paul, Fabrikant 
Matter,Joh. Bapt., Bauunternehmer 
Wildenstein, Albert, Fruchthändler 
Baldenweck, August, Kaufmann 
Schmitt, Amand, Bäckermeister 
Woog, Roger, Mehlhändler 
Friedmann, Theodor, Kaufmann 
Gestermann, Louis, Generalagent 
Kortz, Felix, Kaufmann 
Rieber, Marcel, Bankdirektor 
v. Mosch, James, Oberleutnant 
Schmidt, Hermann, Weinhändler 
Kreis JJiülhauseu 
Bolliger, Hans, Ingenieur 
Rockstuhl, Jakob, Fabrikant 
Möbius & :Fils, Knochenölfabrik 
von der Heyde, Willy, Kaufmann 
Haueter, Emil, Kaufmann 
Hoffmann, Emil, Uhrmacher 
Pape, Artur, Kaufmann 
Stoecklin, Dr. Johann, Arzt 
Preiswerk & Cie., Baugeschäft 
v. Samson, Leo, Photograph 
Wernery, Emil, Rentner 
Maeder, Daniel, Rentner 
Zettel, Franz, Schlosser 
Karg, Joseph, Fett- u. Blasenhdlg. 
Oser, Rudolf, Handelsgärtner 
Schweizer, Hermann, Kommis 
Werzinger, Edmund, Kaufmann 
Staoohelin, Rud., Bauunternehmer 
Wohnort 
Art des 
Fahr-
zeugs 
Mülh., Tuchmacherstr.14 TW. 
Müih., Grabenstr. 40 Lxw. 
Mülh., Josua-Hofer-Str.25 Lxw. 
Dornach Lxw. 
Neubreisach 
Kolmar 
Kolmar, Vaubanstr. 11 
Kolmar, Schlumberger-
straße 6 
Kolmar, Breisacher Str.30 
Kolmar, Stanislausstr. 19 
Kolmar, Breisacher Str. 8 
Kolmar, Stanislausstr. 8 
Kolmar, Straßburger Str. 
Kolmar, Logelbacher Str. 
Kolmar, Mühlengasse 4 
Kolmar, Schädelgasse 12 
Kolmar, Kopfhausgassel 7 
Kolmar, Jurastr. 4 
Kolmar, Bauerngas11e 4 
Basel 
Basel, Obe.rweilerstr. 9 
Basel 
Basel 
Basel, Bartenheimerst1. 
Basel, Steinenvorstadt 34 
Basel, Immengasse 1 
Rodersdorf 
Basel, Missionsstr. 41 
Basel, Klingeltalstr. 41 
Basel, Hardtstr. 2 
Basel, Schaffhauserheim-
weg 67 
Binningen, Schloßg. 203 
Basel, Kolmarerstr. 45 
Basel, St.Albanringweg 18 
Basel, Kannenfeldstr. 20 
Basel, Leimemitr. 1 
Basel, Austr. 77 
KrR. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR . 
KrR. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
BW. 
L:x:w. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
LW. 
Lxw, 
KrR. 
Lxw. 
Lxw, 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
VIB Kreis Miilhausen 
1519 Liechti, Hans, Gärtner Basel, Bartenheimerstr. 5 KrR. 
1520 Settelen, Otto, Zahnarzt Basel, Steinenbergstr. 1 Lxw. 
1521 Augustin, Dr. Hermann, Arzt Allschwyl Lxw. 
1522 Fmtiger, Alfred, Dr. med. Basel, Holbeinstr. 65 Lxw. 
1523 Biehly, Hermann, Kaufmann Olten, Schweiz Lxw. 
1524 Preiswerk, Dr. med. Gustav, Arzt Basel, Neusetzweg 2 Lxw. 
1525 Liechti, Georg Julius, Kaufmann Basel, Petersgraben 3 Lxw. 
Kreis Kohnar 
1526 Peterschmitt, Albert, Kaufmann Kolmar, Chauffourstr. 4 KrR. 
1527 Blum, Richard, Uhrmacher Kolmar, Schlüsselstr. 46 KrR. 
1528 Freyer, Albrecht, Leutnant Kolmar, Schöpflinstr. 14 Lxw. 
1529 Weichei, Karl, Handlungsgehilfe• Kolmar, Kleine Gerber- KrR. 
gasse 1 
1530 Behra, Heinrich, Techniker Kolmar KrR. 
1531 Koskowitz, Engen, Malermeister Münster KrR. 
1532 Hartmann, Ernst, Fabrikant Kolmar, Schletfatadter LW. 
Straße 
1533 Feurer, Emil, Fabrikdirektor Winzenheim KrR. 
1534 Lees, Albert, Bauunternehmer Kolmar, Ingersheimer KrR. 
Straße 45 
1535 Guittard, Joseph, Kaufmann Kolmar, Kornhausstr. la , KrR. 
1536 Lewy, Moritz, Kaufmann Neubreisach KrR. 
1537 Kraetz, Alfons, Bäcker Kolmar, Golberystr. 4 KrR. 
1538 Bodenheimer, Heinrich, Kaufmann Kolmar Lxw. 
1539 Ostermann, Alfred, Rentner Kolmar, Münsterstr. 2 Lxw. 
1540 Koßmag, Max, Oberveterinär Neubr~isach KrR. 
Kreis TJ1ann 
1.586 Societe Anonyme des Automobiles Audincourt 
Peugeot 
1587 Viellard, Louis, Fabrikant Morvillars 
1588 Boigeol, Ernest, Fabrikant Giromagny 
1589 Heilmann, Josue, Ingenieur Beifort 
1590 Zuber, Robert, Ingenieur Beifort 
1591 Dollfus, Eduard, Fabrikant Beifort 
1592 Seyrig, Roger, Fabrikant Beifort 
1593 Engel, Alfred, Fabrikant Beifort 
1594 Laederich, Rene, Fabrikant Epinal 
1595 Blech, Charles Eugene, Fabrikant Bussang 
1596 Jobin, Martin, Klempner Masmünster 
1597 Galland, Gustav, Kaufmann Remiremont 
1598 flnenfert, Au".,. Straßenbauuntern. Sennheim 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs• 
nummer 
VIB 
1599 
1600 
1601 
1602 
1603 
1604 
1605 
1606 
1607 
1608 
1609 
1610 
16ll 
1612 
1613 
1614 
1615 
1616 
1617 
1.618-19 
1620 
)621 
1622 
1623 
1624 
1625 
1626 
1686 
1687-89 
1690 
1691 
1692 
1693 
- 1180 
Name und Stand des Besitzers Wohnort 
Kreis Thann 
Schwob, Jakob, Manufakturist Hericourt 
Schwob, Emil, Witwe, geb. Simon, Hericourt 
Rentnerin 
Kreis 1'Iülhansen 
Bea, Karl, Autom.-Händler 
Derselbe 
Dörflinger-Riedmann, Friedrich 
König, Karl, Chemiker 
Brandt, Gustav, Rentner 
Scherrer, Albert, Restaurateur 
Seiler-Wirz, Karl, Restaurateur 
Vogt-Gürtler, August, Bauuntern. 
Kling-Jenny, Karl, Photograph 
Preiswerk & Cie., Baugeschäft 
v. Samson, Leo, Photograph 
Hunzinger-Keßler, Kaufmann 
Allgem. Konsumverein, Verwalter 
H. Hintermann 
Werenfels, Franz, Spenglermstr. 
Knutty, Fritz, Kaufmann 
Hofstetter, August, Schreinermstr. 
Kost, Karl, Kaufmann 
Bea, Karl, Autom.-Händler 
Stamm, Georg, Baumeister 
Reinbold, Fritz, Installateur 
Müller-Plüß, Otto, Wirt 
Steiger, Fritz, Ingenieur 
Nilsen, Hans, Zimmermeister 
Mohler, Adolf, Kaufmann 
K1•eis Kolmar 
Kleinmann, August, Reisender 
Kreis Thann 
Gai, Lucien Gaspard, Bankier 
Pengeot 
Bohn, Charles, Ingenieur 
Japy, Jules, Fabrikant 
Ferry, Jules, Wwe., geb. Risler, 
Rentnerin 
Kern, Dr. med, Georg, prakt. Arzt 
Basel, Spitalstr. 24/26 
" " Basel, St. Johann-Vor-
stadt 44 
Basel, Feldbergstr. 95 
Basel 
Basel, Zentralbahnhof 21 
Basel, Spatenberg 25 
Allschwyl 
Basel, Petersgraben 17 
Basel 
Basel, Klarastr. 51 
Basel, Amerbachstr. 41 
Basel, Elsässerstr. 227 
Basel, Hebelstr. 62 
Basel 
Basel 
Basel, Freies-tr. 51 
Basel, Spitalstr. 24/26 
Basel, Steinenring 41 
Basel, Drahtzeugstr. 47 
Basel, Güterati'. 276 
Basel, Theod1Jrgra ben S 
Basel, Chrischona.str. 39 
Basel, Leonhardsgraben 2 
Horhurg 
Beifort 
Audincourt 
Beifort 
Beaucourt 
Paris 
Thann 
Art des 
Fahr· 
zcugs 
Lxw. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
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Er-
kennungs-
nummer 
VIB 
1694 
1695 
1696 
1697 
1698 
1699 
1700 
1701 
1702 
1703 
1705-06 
1719-20 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 
1791 
1792 
1793 
1794-95 
1796 
1797 
1798 
1799 
1800 
1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreis Thann 
Werner, Armand, Brauereidirektor 
Blum, Ferdinand, Kaufmann 
Chappius & Winkler, Fabrikanten 
Schwartz, Jules, Fabrikant 
Dollfus, Georges, Fabrikant 
Pinot, Eduard, Fabrikant 
Meillere, Henri, Kaufmann 
Kreis 1'1ülhausen 
Schwer, Joseph 
Guthknecht, A., Motorhandlung 
Bonne, Joseph, Installateur 
Mathis, E. E., Autom.-Hand!. 
Chatei, Georg, Kaufmann 
Kreis Thann 
Cheneviere, Eugene, Fabrikant 
Scheurer, Julius, Fabrikant 
Arlen, Louis, Fabrikant 
Brunner, Albert, Müller 
Zeller freres, Fabrikanten 
Schmitt, Jean, Rentner 
Vermot, Charles Artur, Fabrikant 
Pengeot, Heinrich, Fabrikant 
Koechlin, Isaak, Rentner 
Tschupp, Jean, Rentner 
Schwob, Eduard, Fabrikant 
Schwob, Andre, Fabrikant 
Ritter, Jean Armand, Advokat 
Japy, Leon, Fabrikant 
Kreis 1'1ülhausen 
Scholly, Gebrüder, Fahrradhandlg. 
Baumgartner, Heinr., Fabrikant 
Simonet, J. B., Installateur 
Freund, Dr. Heinr., Arzt 
Ducommun & Cie., Werkstätte für 
Maschinenbau 
Deck, Joseph, Spezereihändler 
Omeyer, Henry, Mechaniker 
Wirth, Gustav, Rechtsanwalt 
Lang & Cie., Paul, Baumwollesp. 
Ziindel, August, Drogist 
Wohnort 
Beifort 
Beifort 
Rougemunt-le-Chatean 
Remiremont 
Remiremont 
Rupt-sur-Moselle 
Beifort 
Reichweiler 
Mülh., Zfmtraldurchg. 31 
Mülh., Treuheitsstr. 32 
Mülh., Obststr. 2 
Riedisheim, Rixheimerstr. 
Montbeliard 
Thann 
Montbeliard 
Sennheim 
Oberbruck 
Belfort 
Chätenois 
Valentigney 
Weiler bei Thann 
Epinal 
Hericourt 
Hericourt 
Paris 
Audincourt 
Dornach 
Mülh., Promena,denstr. 5 
Mülh., Grabenstr. 64 
Mülh., Altkircherstr. 23 
Mülh., Kolmarerstr. 33 
Reichweiler 
Mülh., Tuchmacherstr. 14 
Mülh., Grabenstr. 46 
Mü!h., Börsenstr. 7 
Miilh., Kramstr. 21 
Art des 
Fahr-
zeugs 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
LW. 
Lxw. 
TW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
r-
VIB Ifreis Mi.ilhauseu 
1811 v. Gorrißen, Leutnant Riedishm., Dollfußstraße Lxw. 
1812 Schwer, Joseph, Fahrradhändler Reichweiler Lxw. 
1814 Dietz, Georg, Rechtsanwalt Mü!h., Börsenstr. 16 Lxw. 
1815 v. Gorrißen, Ellry, Leutnant Riedisheim, Dollfußstr. Lxw. 
1816 Bleyer, Raymond, Installateur Mülh., Gerberstr. 12 Lxw. 
1817 Fritz, Xaver, Fabrikant Mülh., Gerberstr. 16 Lxw. 
1818 Centlivre, Joseph, Zahnarzt Mülh., Kolmarerstr. 17 Lxw. 
. 819-20 v. Kruse, Wolf, Leutnant Riedisheim, Dollfußstr . Lxw. 
1822 Hedrich, Dr. Karl, Arzt Mülh., Zeughausstr. 52 BW. 
1823 Wenning, Alfred, Ingenieur Mülh., V olkens bergerstr. Lxw. 
1824 Kuneyl & Cie., Kammgarnspinnerei Burzweiler Lxw. 
KJ.•eis '.rhann 
1886 Mieg, Jean, Fabrikant Luxeuil-les-Bains 
1887 Japy, Marcel, Fabrikant Audincourt 
1888 Tourte!, Albert, Fabrikant Tantonville 
1890 Viellard, Mme. Veuve Leon Morvillars 
1891 Burgin, Ernst, Kaufmann Schaffhausen 
1892 Hanus, Antoine, Fabrikant Charmes 
1893 Bouloumie, Dr. Jean, prakt. Arzt Vittel 
1895 Weil!, Gebrüder, Kaufleute Remiremont 
1896 Marti, Samuel, Fabrikant Montbeliard 
1897 Derselbe 
1898 Boillat, Eduard, Kaufmann Reconvilier 
1899 Gros & Cie., Roman, Fabrikanten Wesserling 
1900 1 Tschaen, Engen, Forstassessor Masmünster 
Kreis Mülhausen 
1901 Bertschy, Charl., Ingenieur Mülh., Grabenstr. 12 Lxw. 
Ki.·eis Thann 
1987 ! Peugeot, Jules, Fabrikant Valentigny 
1988 Borneque, Adolf, Fabrikant Beaucourt 
1989 \Veber, Iwan Eduard, Ingenieur, Thann 
Chemiker 
1990 Stehelin-Scheurer & Cie., l<'abrikant. Sennheim 
1991 Harnmann, Dr. med. P., Kantonal- Fe Heringen 
arzt 
1992 Wehrung, Dr. Emil, Kantonalarzt Sennheim 
1993 Lemble, Joseph, Wagenbauer Sennheim 
1994 Bretegnier, Ernst, ]J'abrikant Herieourt 
1995 Boillat, Eduard, Kaufmann Recouvilier 
1996 Japy, Philipp, Fabrikltnt Audinecourt 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
VIB Kreis Thann 
1997 Pengeot, Eugen, Witwe Herimoncourt 
1998 Tourte!, Johann, Bierbrauereibes. Tantonville 
1999 Scheurer, :Ferdinand, Fabrikant Beifort 
2000 Gasser, Ludwig, Kaufmann Thann 
2086 Magnie, Peter, Notar Beifort 
2087 Charpentier, Karl, Ingenieur V aldoie bei Beifort 
2088 Lanth-Scheurer, August, Rentner Thann 
2089 Kullmann, Peter, Fabrikant Thann 
2090 Gros & Cie., Roman, Fabrikanten Wesserling 
2091 Gewerkschaft „Gute Hoffnung" Niederbruck 
2092 Boehrer, Rene, Webereidirektor Sennheim 
2093 Meyrel, Ju]ius, :Fahrradhandlung Thann 
2094 Royer, Philipp, Ingenieur St. Etienne 
2095 Thiebaut-George, Paul, Advokat Le Thillot 
2096 Juordan, Georg, Advokat Remiremont 
2097 Antoine, Franz, Fabrikant Vecoux 
2098 Schnitz, Heinrich, Klempnermstr. Sennheim 
2099 Friedrich-Streichenberg, Rudolf, Basel 
Architekt 
2100 Beha & Co., Joseph, Fabrikanten Thann 
2186 Zweifel, Johann Kaspar, Ingenieur Beifort 
2187 Villemin, Dr. Paul, prakt. Arzt Paris 
2188 Les fils De Pengeot-Freres, Auto- Beaulieu 
mobilhändler 
2189 Pirckher, Albert, Ingenieur Beifort 
2190 Japy, Peter, Fabrikant Beaucourt 
2191 Bohn, Karlos, Ingenieur Beifort 
2192 Japy, Philipp, Fabrikant Audincourt 
2193 Winter, Dr. med. Emil, prakt. Arzt Thann 
2194 Weber, ,Joseph, Fabrikdirektor Wesserling 
2195 Spira, Paul, Kaufmann Thann 
2196 Levy-Spira, }'rau, Rentnerin Thann 
2197 Senn, Max, Fabrikant Basel 
2198 Gros, Jacques, Fabrikant Wesserling 
2199 Kammgarnspinnerei Malmerspach Malmerspach 
2200 Prud'homme, Max, J;,abrikant Epinal 
2286 Manuel, Max, Fabrikant Epinal 
2287 Velin, Karl, Fabrikant Saulxures-sur-Moselotte 
2288 Boucher, Heinrich, Fabrikant Geradmer 
2289 Corbusier, Albert, Kaufmann Epinal 
2290 Derselbe 
2291 Chatei, Eduard, Fabrikant Epinal 
2292 Prudhomme, Max, Fabrikant, Epinal 
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Er-
kennungs-
nummer 
VIB 
2293 
2294 
2295 
2296 
2297 
2298 
2299 
2300 
2386 
2387 
2906 
2907 
2908 
2909 
2911 
2912 
2913 
2914 
2915 
2916 
2917 
2918 
2919 
2920 
2921 
2922 
2923 
2924 
2925 
3001, 
3002 
3003 
3004 
3005 
3006 
$007--08 
3009 
1184 -
Name und Stand des Besitzers 
Kreis Thann 
Better, Heinrich, Tierarzt 
de Fontaine, Ernst, Ingenieur 
Viellard, Louis, Fabrikant 
Ottinger, Wilhelm, Kantonala1;zt 
Lalance, Karlos, Privatier 
Schwob, Julien, Fabrikant 
de Maussion, Robert, Privatier 
Japy, Louis Philipp, Fabrikant 
1 Japy, Eduard, Fabrikant 
Japy, Fernand, Fabrikant 
K1.·eis 1'Iülhansen 
Mülhauer Elektrizitätswerke 
Freyburger, Antonie, Rentner 
Zerr, Camill, Unternehmer 
Kähny, Georg, Maurermeister 
Jeß, Renatus, Techniker 
Chatel, Georg, Kaufmann 
Liechti, Bernhard, Mechaniker 
Schmidlin, August, Heizer 
Pfohl, Martin, Kassenbote 
Heydorf, Karl 
Kirstaetter, Emil, Mechaniker 
Wiß, Julius, Mechaniker 
Kleiber, Peter, Mechaniker 
Munsch, Leo, Kaufmann 
Stegmayer, Gottlieb, Müller 
Guazzo, Natale, Unternehmer 
Hattenberger, Ernst, Laborant 
de Monpeou, Peter, Student 
Schuchter, Jos., Drechslermeister 
Meyer, Kamill, Malermeister 
Hübscher, Dr. C., Arzt 
Zoller, Valentin, Kaufmann 
Zuck, Joseph, Zimmermeister 
Probst, Alfred, Kaufmann 
Zehnle, Fritz, Möbelfabrikant 
Färberei- und Appreturgesellschaft 
vorm. A. Clavel & F. Lindenmeyer 
Keller, Gehr., Allgem. Droschken-
a,nstalt 
Wohnort 
Sennheim 
l\forvillars 
l\forvillars 
Exbrücke 
Montbeliard 
Hericourt 
Lurce 
Valentigney 
Beaucourt 
Beaucourt 
Mülh., Breite Straße 10 
Mülh., Sternstr. 6 
Burgfelden 
St. Ludwig, Friedenstr. 3 
Mülh., Zimmerleutsstr.21 
Riedisheim, Rixheimerstr. 
St. Ludwig, Sandgruben-
straße 1 
Hüningen 
St. Ludwig 
Niedermorschweiler 
St. Ludwig 
Mülh., Baslerstr. 25 
l\fülh., Nebelstr. 6 
Mülh., Modenheimerstr. 
Ba,ldersheim 
Mülh., Vaubanstr. 145 
Niedermorschweiler 
Homburg, Schloß 
St. Ludwig 
Basel, Burgfeldstr. 30 
Basel, St. Johann-Vor-
stadt 88 
Basel, Steinenvorstadt 47 
Basel, Dornacherstr. 249 
Basel, Hebelstr. 83 
Basel, Kanonengasse 11 
Basel, Gärtnerstraße 
Basel, Margaretenstr. 79 
1 
: Art des 
1 Fahr-, 
! zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
\ KrR. 
1 KrR. 
i KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LW. 
TW. 
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kennungs-
1 
Name und Stand des Besitzers Wohnort Fnhr· ! 
nummer i zeugs 
1 
VIB 1 Kreh, Müllrnusen 
3010 Bgger, Dr. Fritz, Professor Basel, Bundesstr. 3 Lxw. 
:1011 Riggenbach, Dr. Heinrich, Arzt Basel, Mittlerestr. 58 KrR. 
3012 Meyer, Hans, Geschäftsreisender Basel, Spalenring 4 KrR. 
3013 Mylius, Dr. Albert, Chemiker Basel, Kapellenstr. 3:2 KrR. 
3014 Torrisi, Munzio, Kaufmann ! Basel, Ob. Rebgasse KrR. 
3016 Keller, Gehr., Allgem. Droschken- Basel, Margaretenstr. 79 TW. 
Gesellschaft 
3017 Kalk, Joseph, Mechaniker Basel, Elsässerstr. 107 KrR. 
301!) Krusi, Hermann, Buchdruckereibes. Basel, Gerberstr. 43 Lx11. 
3020 Elektrizitätsgesellschaft Alioth Münchenstein LW. 
3021 Kehlstadt, Ludwig, Tapezierermstr. Basel, Gerbergassc :38 KrR. 
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18ti-1210 Elsass-Lothringen. ßpz, Lothringen. 
Er· 
kennungs-
nummer 
VIC 
1 
2 
6 
8 
9 
11 
13 
14 
lfJ 
Hi 
17 
1\1 
:20 
21 
2:l 
23--24 
27 
28 
2!l 
35 
:16 
38 
3H 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
,18 
Name und Stand des Besitzers 
Stadt :Hetz 
Heister, Student 
1 Heinemeyer, Ludwig, Oberingen. 
Regnier, Dr. Heinrich, prakt. Arzt 
Derselbe 
Chevalier, Ernst, :Fabrikant 
Henneque, l<~mil, Weingroßhändler 
}i_jberschweiler, Marcel, Kaufmann 
Huet, Emil, Rentner.· 
De Donder, Luuicn, Geschäfü-;mann 
de C'oek, Eduard. Optiker 
! Delaitre, Alfred, Juwelier 
Du<lde, Wilhelm, Wagner 
Her1.,riJ,ger, .Lucien, Kaufma1m 
Kl.'ei!il lUet:r. 
v. Haniel, Dr. Jolm, Gutshc~. 11. 
Landr. a. D. 
Weiß, Georl-(, Gutsbei-;itzer 
Rombacher Hüttenwerke 
Thouveny, Felix, SchreinermciHter 
Juste, Oktav, Gutsbesitzer 
Fcry, Karl, Automobilhiindler 
l'"1·c>is Dolchen 
Hcune11nin, Paul, Rentner 
Richert, Michael, Bankier 
Beron, Karl, Wirt 
Meßing, ,Joseph, Ingenieur und 
Eisenbahnbauunternehmer 
Wohnort 
WeidenwalJ 7 
Theobaldswa.11 11 
Kapellenstr . .11 
,, 
KaHernenstr. (\ 
St. Euchariusstr. (i 
Mazellenstr. ;J7 
Mazellem;tr. 63 
Deutschestr. 80 
Goldschmiedstr. 82 
l::l 
Zeughausstr. iH/i"i8 
Arnulfstr. 2 
Landonvillers 
Chazelle;;, Gmde. Hcy 
Rombach 
Montigny, Chaussee;;tr.200 
, Montoy 
1 Moulins 
Wallen;berg 
.Falkenberg i. L. 
Falkenberg i. L. 
Spuler, Heinrich, Bauunternehmer , Bingen (Nied) 
Bourgmayer, Edmund, Kaufmann ; Bolchen 
Nadler, Franz, Kaufmann Kreuzwald 
Clement, Aug., Bäcker und Wirt Contchen 
Kreis Chatean-Salins 
Robin, Paul, Geometer 
Masson, Emil, Kaufmann 
Aaron, Paul, Kaufmann 
Chamant, Aime, Sohn, Weinhändler 
Luttwig, Gaston, Dr. Arzt 
Chamant, Aime, Vater, Weinhändl. 
Ebener, Josephine, Fahrradhändler 
irn,; l'r'I 11'11 ·en w;M 
Chambrey 
Chäteau-Salins 
Dieuze 
Vic a. S. 
Vic a. S. 
Vic a. S. 
Dieuze 
lTfr S 
1 Art des 
, Fahr-
zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
1 Lxw. 
, Lxw. 
Lxw. 
LXIV, 
Lxw, 
Lxw. 
Lxw. 
.Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
GW. 
GW. 
GW. 
BW. 
GW, 
Kr:&. 
'1W 
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Er-
kennungs-
nummer 
VIC 
49 
50 
51 
52 
53 
fr! 
55 
5G 
;,7 
r;o 
(i() 
61 
62 
63 
64 
65--66 
67-68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
7ü 
80 
81 
82 
83 
84 
- 1187 -
Name und Stand des Besitzers 
Kreis Chäteau-Salins 
Grob, Wilhelm, Bildhauer 
Lanzberg, Dr. Paul, Arzt 
K1·ei1"1 Uiedenho:fen Ost 
Kollen, Adolf, Bauunternehmer 
Hasse, Dr. Karl, Arzt 
Hannes, Joseph, Architekt 
Veynante, Eugcn, Wirt 
Feller, Johann, Bauuntemehmcr 
Röchling, Robert, Ingenieur 
,Junk, Michel Peter, Hoh1händlcr 
Bohr, Artur, Weinhändler 
Vo/3, Alfred, Kaufmann 
Kreis Diedenhofen West 
v. Skai, Bergassessor a. D. 
Lothringer Hüttenverein Aumctz-
Friedc 
de Wendel, Humbert, Hüttenbes. 
de Wendel, Guy, Hüttenbesitzer 
de Wendel, Charles, Hüttenbesitzer 
de Wendel, Frarn;ois, Hüttenbesitz. 
de Wendel, Maurice, Hüttenbesitz. 
de Wendel, Frau Henri 
Kreis Forbach 
Schenkbecher, Jos., Fahrradhdlr. 
Deutsche Solvaywerke, A.-G. 
Brouant, Viktor 
Beyer, Peter, Schuhfabrikant 
Fuchs, Adolf, Malermeister 
Huppert, Philipp, Landwirt 
Berster, Dr., prakt. Arzt 
Müller, August, Kaufmann 
Couturier, Leon, sen., Fabrikbe,.;. 
Kreis Saarbu1·g 
Anonyme Gesellschaft der Vereinigt. 
Glashütten von Valleryathal und 
Portieux (Fabrikdirektor Bricka) 
Billiar, Peter, Mechaniker 
Gasser, Ludwig, Holzhändler 
Derselbe 
Wohnort 
Dieuzc 
Vic a. S. 
Diedenhofen 
Dieclenhofen 
Diedenhofcn 
Monhofen 
i Dicdenhofon 
Diedenhofon 
Obt:>ri-:ierck 
Diedenhofrn 
.Diedcnhofon 
Bollingen 
K.nenttingm1 
Hayingen-Joeuf 
Hayingen-Joeuf 
Hayingen 
Hayingen-Joenf 
Hayingen-Joeuf 
Hayingen 
i Forbach, Nationalstr. 39 
Saaralben 
Mörchingen 
Mörchingen 
Mörchingen 
Kleinroßeln 
Forbach, Bahnhofstraße 
Forbach 
Forbach, NationalEtraße 
V allerysthal 
Saarburg, Nordgraben 
Saarburg 
,, 
Art des 
Fahr• 
zeugs 
GW. 
BW. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
Krl{. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrH. 
KrR 
LX\I'. 
Lxw. 
Lx11·. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lx,Y. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
LX\\", 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
, BW. 
KrR. 
Lxw. 
f· 
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kennungs• Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr• 
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VIC Kreis Saarburg 
85 Krebs, Ludwig, Lokomotivführer Rieding KrR. 
86 Klein, Charles, Eisenhändler Saarburg, Marktplatz BW. 
87 Boog, Johann, Schlosser Saarburg, Brunnenplatz KrR. 
88 Riehm, Georg, Kaufmann Saarburg, Marktplatz KrR. 
89 Gerard, August fils, Weingroßhdlr. Saarbg., Saargemünderst. BW. 
90 Nassoy, Anton, Maler Saarburg, Spitalstraße KrR. 
Kreis Saargemüud 
!H , Morgenroth, Max, Fahrradhdlr. Saargemünd KrR. 
92 Verwiebe, Paul, Zahnarzt Saargemünd Lxw. 
93 Algan, Evarist, Weinhändler Saargemünd KrR. 
94 Jeanty, Eugen, Kaufmann Saargemünd Lxw. 
95 v. Jaunez, Eduard, Fabrikant Saargemünd Lxw. 
!)6 Schaeffer, Dr. Max, Chemiker Saargemünd Lxw. 
H7 Fischer, Johann, Rentner Saargemünd Lxw. 
98 Merkling, Philipp, Holzhändler Liscb bach, Gemeinde KrR. 
Philippsburg 
99 Schatz, Dr., Arzt Saargemünd BW. 
100 Goetz, Paul, Kataster-Kontrolleur Saargemünd KrR. 
Stadt .l!letz 
101 Hertzog, Gustav, Architekt Ludwigsstr. 7 Lxw. 
102 Raas, Vincenz, Tierarzt Friedensstr. 6 BW. 
105 Becker, Jakob, Klempnermeister ' Neustadtstr. 23 BW. 
106 Bena, Dr. Heinr., prakt. Arzt Ludwigsplatz 8 BW. 
107 Cramer, Dr. Paul, prakt. Arzt Bischofstr. 30 BW. 
108 Ewert, Peter, Kaufmann Neue St. Ludwigsstr. 1 Lxw. 
109 Heinrichs, Karl, Kaufmann Gr. Saalbrückenstr. 517 BW. 
113 Nielsen, Theodor, Malermeister Voigts-Retzplatz 5 Lxw. 
114 Sehl, August, Architekt ! Diedenhofenertor Lxw. 
115 Koeßler, Joh. Georg, Posthalter St. Marcellenstr. 27 Lxw. 
116 Elter, Joh. Peter, Mechaniker Gr. Hirschstr. 14 BW. 
117 Rupp, Joseph, Maschinist Gr. Hirschstr. 8 BW. 
118 Kinne], Peter, Buchbinder Hofstr. 3 Lxw. 
119 Greif, August, Kaufmann Zeughausstr. 83 Lxw. 
120 Mees, Viktor, Kaufmann Pnesterstr. 15 bis Lxw. 
Kreis :ltletz 
121 Paille-Laurent, Champagnerfabrkt. Maison-neuve, P. Moulins Lxw. 
122 Fevrier, Paul, Kaufmann Kurzei KrR. 
123 de Dommartin, Baron, Rentner Villers-aux bois (Frankr.) Lxw, 
124 Alter, Fr. Xav,, Gerichtsvollz.-Geh. Sablon KrR, 
125 Reuter, Dr., Oberstabsarzt Montigny Lxw. 
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kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummcr zeugs 
VIC Kreis Metz 
126 Hubert, M., jr., Autohändler Sablon Lxw. 
127 Gottlieb, Ludwig, Kaufmann Sablon Lxw. 
129 Maßon, Eugen, Mühlenbesitzer Remilly Lxw. 
130 Godard, Leon, Bauführer Ogy bei Pange KrR. 
Kreis Dolchen 
132 Hirtz, Viktor, Schreinermeister Busendorf KrR. 
133 Nadler, Nikolaus, Holzhändler Kreuzwald KrR. 
134- Bettinger, Ludw., Bauunternehmer Brettnach KrR. 
135 Zimmer, Peter, Wirt Kreuzwald KrR. 
136 Lauer, Joh. Peter, Bergmann Kreuzwald KrR. 
137 Marquis, Ludwig, Apotheker Falkenberg i. L. KrR. 
139 Philips, Dr. Hermann, Kantonalarzt Busendorf BW. 
Kreis Chateau-Satins 
14-1 Haushalter, Heinrich, Wirt Dieuze KrR. 
14-2 Latour, Alfred, Gerichtsvollzieher Delme Lxw. 
143 Ferrant, Karl, Bäcker Delme KrR. 
144 Sabotier, KamilJ, Kaufmann Dieuze KrR. 
145 Nilles, Franz, Fahrradhändler Dieuze GW. 
146 Derselbe " 
KrR. 
147 Hartmann, Gebrüder, Photograph Vic a. S. BW. 
148 Latschat, Joseph, Bankier Dieuze Lxw. 
149 Petermann, Heinrich, Maler Delme KrR. 
150 Jungk, Leutnant i. Inf.-Regt. 138 Dieuze KrR. 
Kreis Diedenhofen Ost 
151 Kontzler, Ludwig, Kaufmann W aldweisdorf KrR. 
152 Reitmaier, Dr. Georg, Arzt Kedingen Lxw. 
153 de Puymaigre, Gräfin Marie Paris, z. Zt. Inglingen Lxw. 
155 Huyem, Schlosser Großhettingen 
156 Koehring, Eduard, Tierarzt Diedenhofen Lxw. 
157 Pirus, Michael, Bildhauer und Niederginingen KrR. 
Kunstschreiner 
158 Becker, Johann, Bankier Diedenhofen Lxw. 
160 Madert, Franz, Techniker W ollmeringen KrR. 
Kreis Diedenhofen West 
161 Baret, Joseph, Kaufmann Groß-Moyeuvre KrR. 
162 Losson, Peter, Bauunternehmer Groß-Moyeuvre KrR. 
163 Morini, Peter, Maschinist Groß-Moyeuvre KrR. 
164 Klein, Leo, Aufseher Groß-Moyeuvre KrR. 
166 Mantemach-Fizaine Groß-Moyeuvre Lxw. 
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nummer 
VIC 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
178 
179 
180 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
203 
204 
-- 1190 --
Name und Stand des Besitzers 
Kreis Diedenhofen West 
Krier, Bernhard, Organist und Ver-
sicherungsagent 
Giorgetti, Bruno, Bauunternehmer 
Philippe, Fr., Spezereiwarenhdlr. 
Mondlange, Ernst, Kaufmann 
Kreis l<'o••bac11 
Eckert, Dentist 
Spehner, Kreistierarzt 
Chaty, Tierarzt 
Brayer, Heinrich, Unternehmer 
Bies, J·oseph, Gipsermeister 
Butry, Dr.,_ Arzt 
Jäckle, Viktor, Fahrradhändler 
]laust, Karl, Photograph 
Lateruser, Fmnz, Bauführer 
K••eh1 Satu-bu••g 
Staub, Dr. Gustav, Kantonalarzt 
Bournon, Ernst, Schreiner 
v. Vilatte, Graf d'Outremont, Guts-
besitzer 
Schantz, Joseph, Landwirt 
Laurent, G11Rfav, Ma11rcr 
Machet, Paul, Holzhändler 
Beauvais, Emil, Kaufmitnn 
Mena, Joseph, Rcntncl' 
Kreis Saargen1üud 
Meyer, Michael, Fahrradhändler 
Schaeffer, Dr. Theodor, Arzt 
Decker, Viktor, Aufseher 
Schaeffer, Dr. Max, Chemiker 
Krummenackcr, Karl, Rentner 
! Hantz, Joseph, Dampfwalzenbesitz. 
Brunotte, Dr., prakt. Arzt 
Hackhansen, L., Gerichtsvollzieher 
Kieffer, Joseph, Bierverleger 
Horn, Paul, Kreiskommissitr 
Stadt Metz 
Wohnort 
Ückingen 
Mondelingen 
]'ameck 
Hayingen 
Forbach, Nationalstraße 
Forbach, Nationalstraße 
Mörchingen 
Merlenbach 
Merlenbach 
St. Avold 
St. Avokl 
St. Avold 
Saarnlben 
Alberschweiler 
Bisping 
Barchingen, Schloß 
Hubertville 
Rommelfingen 
Niederhof 
Hessen 
St. Die (Frankr.) 
i Heming 
Saargemünd 
' Saargemünd 
Saargemünd 
Saargemünd 
Wölferdingen 
Neunkirchen 
Bitsch 
Bitsch 
Bitsch 
Saargemünd 
Herz, Jakob, Dekorateur MoreQ.ustr. 6 
Lang, Hans, Buchd1·uckereibesitzer Pariseri;itr. 4 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Luv. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Er-
kennungs-
nummer 
VIC 
205 
206 
208 
209 
210 
211 
218 
214 
215 
216 
2HJ 
221 
222 
223 
224 
226 
227 
228 
229 
230 
232 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
1191 
Name und Stand des Besitzers Wohnort 
Stadt Metz 
Pouder, Paul, Geschäftsreisender Goldschmiedstr. 63 
Dreisch, Alfons, Klempnermeister Pariserstr. 15 
Hocquant, Adolf, Drogist Neustadtstr. 13 
Straßer, Hubert, Bankier i St. Marcellenstr. 45 
Kommer, Rudolf, Architekt Rheinischestr. 31 
Meßmer, Karl, Wagenbauer Am deutschen Wall 26 
Kuhn, Alois, Metzgermeister Kleine Metzgerstr. 8 
Laniq11e, Etienne, Limonadenfabrkt. i Deutschestr. 67 
Allgem. Elektr.-Gesellsch.-Bureau I Theobaldswall 11 
Eiffes, Engen, Malermeister Deutschestr. 69 
LeclairP, Heinrich, Kaufmann ZiegPnstr. 27 
K1.·eis Jletz 
Herrmann, Ernst, Oberfeuerwerker 
Martin, Hubert, Bauführer 
Tenner, Karl Richard, Monteur 
Feborcl, Karl, \Veingroßhändkr 
Rohne, Emil, Architekt 
Herzfeld, Ernst, Gymnasütst 
Sehleiter, Ad., Bicrhra11prC'ilw~itzer 
Lorrain, Emil, \Virt 
Aschenbach, D., Arit 
Kreis Bolclten 
Borrmann, Heinrich, Wegemeister 
Wagner, Karl, Fahrradhändler 
Ludwig, Marquis, Apotheker 
Barthel, Karl, Sohn, Käsefabrkt. 
de Liniers, Marquis, Schloßbesitzer 
Levy, Emil, Handelsmann 
Weber, Alexis, Bankier 
Kreis Cltäteau-Salins 
Gai!lot, Engen, Kaufmann 
Poignon, Emil, Bauklempner 
Bürkel, Karl, Wirt 
Matte, Emil, Landwirt 
Saline Dieuze 
Debrin, Amatus, Schneider 
Reiter, Christoph, Bauaufseher 
Mayer, Nikolaus, Vorsteher der 
Landwirtschaftsschule 
(~ucu)C'll 
Lemmcrsberg, G. Silkrs 
Devant-les-l'onts, 
Diedenhof.-Landstr.20:~ 
Gorzc 
1 Queuleu, KirehRtr. 25 
Plappeville 
Ay 
Kurzei 
Longevillc 
Busendorf 
Falkenberg i. L. 
Falkenberg i. L. 
Wallersberg 
Schloß VarsbPrg 
Busendorf 
Bolchen 
Dicuze 
Maizieres bei Vic 
Dieuze 
Hof Menil, G. Prevocourt 
Dieuze 
Liocourt 
Obrick, Gde. Wirmingen 
Chateau-Salins 
Art des 
fahr-
zcugs 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
! KrR. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
i BW. 
KrR. 
KrR. 
: Lxw. 
· Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
LW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
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Er-
kennungs-
nummer 
VIC 
249 
250 
251-52 
253 
254 
257-58 
259 
260 
263 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
288 
289 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreis Chateau-Salins 
Mahl, Georg, Kreisdirektor 
Tolkiemit, Dr. Alfred, Arzt 
Kreis Diedenhofen Ost 
Semin, Gustav, Gipsfabrikant 
Medernach, Dr., Arzt 
de Gargan, Karl, Rentner 
Meier, Max, Deutsch-Luxemburg. 
Bergwerks- u. Hütten-Akt.-Ges. 
Rittershaus, Ingenieur, Filiale der 
Gasmotorenfabrik Deutz 
de Gargan, Louis, Rentner 
Kreis Diedenhofen West 
Becker, Peter, Gastwirt 
Ledermann, Karl, Fahrradhändler 
Grill, Franz, Wirt 
Billi, Lorenz, Schlosser 
Oury, Paul, Reisender 
Kreis Forbach 
Geier, Mathias, Schuhmacher 
Henry, Christoph 
Buch, Oberförster 
v. Witzleben, Gendarmeriehaupt-
mann 
Demange, Emil, Schmied 
Kuhlo, Leutnant 
Bienert, Apotheker 
Colson-Bour, Stefan, Hotelier 
Wack, Dr., Arzt 
Luyken, Alfred, Apotheker 
Kreis Saarburg 
Reeps, Dr., Kantonalarzt 
Bechel, Martin, Schreiner 
Mena, Georg, Rentner 
Riebe], Karl 
Gerard, August Sohn, W eingroß-
handlung 
Jacquot, Karl, Eigentümer 
Maillier, Julius 
Boudry, H., Kaufmann 
Wohnort 
Chäteau-Salins 
Albesdorf 
Endorf 
Diedenhofen 
Preisch 
Differdingen 
Luxemburg 
Preisch 
Hayingen 
Kneuttingen 
Algringen 
Ückingen 
Arsweiler 
Sülzen 
Lellingen 
St. Avold 
St. Avold 
Lellingen 
St. Avold 
Mörchingen 
Merlenbach 
Püttlingen 
St. Avold 
Avricourt 
Schneckenbusch 
Heming 
Saarburg 
Saarburg, Saargemünder-
straße 
Gondrexange, Haut G'hor 
Rixingen 
Pfalzburg 
Art des 
Fahr-
zeugs 
BW. 
BW. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR, 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
Luv. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
BW, 
Lxw, 
Lxw. 
Kr&. 
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Er-
i 
1 Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort 1 Fahr-
nummer 
1 
zeugs 
VIC Kreis Saargemiind 
291 v. Jaunez, Dr. Max, Fabrikant Saargemünd Lxw. 
292 Conrad, Peter, Organist Walschbronn KrR. 
293 Conrad, Jakob, Fahrradhändler Waldhausen KrR. 
294 Pielawa, Karl, Betriebsführer Bitsch KrR. 
295 v. Jaunez, Dr. Max, Fabrikant Saargemünd Lxw. 
296 Müller, Ludw., Bauunternehmer Saargemünd KrR. 
297 Dietz, Eduard, Weinhändler Saargemünd KrR. 
298 Schwartz, Gaston, Kaufmann Saargemünd KrR. 
299 Schmelck, P., Schlossermeister Saargemünrl Lxw. 
300 Blume, Karl, Forstassessor Bitsch KrR. 
Stadt Metz 
301 Jest, Louis, Hotelier Kaiser-Wilhelm-Ring 2 KrR. 
304 Gille, Emil, Kaufmann Nancy, Rue des Michottes Lxw. 
305 Paglia, Johann, Unternehmer Untere Wadstr. 20 Lxw. 
306 Crehauge, A., Eierhandlungen gros Wachtstr. 5 Lxw. 
307 Maire, Heinrich, Wirt Felsenstr. 3 Lxw. 
309 Arnos, Dr. Karl E., prakt. Arzt Wachtstr. 10 BW. 
310 Goulon, Adolf, Bauunternehmer Klementstr. 5 Lxw. 
311-20 Kaiser!. Gouvernement Metz Metz DW. 
K1.·eis 1Uetz 
321 Oetringer, Mathias, Elektrotechnik. Montigny, Parkstr. 5 Lxw. 
322 Guedra, Paul, Schreiner Longeville KrR. 
323 Eilrich, Julius, Photograph Sauvage KrR. 
324 Gottlieb, Artur, Kaufmann Sablon KrR. 
325 Baillard, Joseph, Rentner Pange Lxw. 
326 Stiegler, Alois, Ingenieur Plantieres Lxw. 
327 Tiercelin, Julius, Buchhalter Magny KrR. 
328 Quistorf, Ernst, Gärtner Devant-les-Ponts KrR. 
329 Schütz, Ernst, Schlosser Longeville KrR. 
330 Kimmes, Albert, Gärtner Ban St. Martin KrR. 
Kreis Dolchen 
331 Knoll, Gustav, Bureaugehilfe Busendorf KrR. 
332 Bour, Nikolaus, Mechaniker Bolchen KrR. 
333 Gruß, Dr. Joseph, Kantonalarzt Falkenberg 
334 Renauld, Justin, Maschinenschlosser Bolchen 
335 Ungerer, Hans, Ingenieur Kreuzwald 
Kreis Ohäteau-Salins 
341 Devin, Roger, Eisenhändler Delme KrR. 
'!> 342 Frarn;ois, Alfons, Bürgermeister Bourdonnaye Lxw. 
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Er-
kennungs-
nummer 
VIC i 
343 
345 
346 
347-48 
349 
Name und Stand des Besitzers 
Kreis Chäteau-Salins 
Ebener, Theodor, Fahrradhändler 
Baudot, Moritz, Notar 
Vicomte de Montureux 
Henriet, Paul, Rentner 
Devin, Karl, Mechaniker 
351 
352 
353 
357 
,l58 
359 
, Kreis Diedenhofen 0l'lt 
Levy, Heinrich, Güterhändler 
Mayrisch, Emil, Hüttendirektor 
Schnura, Otto, Kaufmann 
3()0 
361 
364 
:365 
366 
367 
3(i8 
369 
370 
371 
372 
373-74 
375 
:l76 
377 
379 
380 
381 
382 
383 
· 384 
Levy, Heinrich, Güterhändler 
Raponi, Artaserse, Schuster 
v_ Maassen, Ludwig, Leutnant im 
Hus.-Regt. No. 13 
Bariller, Julius, Fabrikant 
Kreis Dieflenho.fen W el'lt 
Schömann, Paul, Uhrmacher 
Schömann, Nikolaus, Uhrmacher 
Simon, Dr., Arzt 
Kraft, Ferd., Fahrradhändler 
Grubendirektion des Lothringer 
Hüttenvereins Aumetz-Friede 
Schmisser, K, Bauunternp}mwr 
Michel, Eugen, Bäcker 
Lambing, Emil, Unternehmer 
K1.·eis J<.,orbaeh 
Hörner, Nikol., Dampfdrescherei-
besitzer 
Derselbe 
Pister, Bernhard, Postfuhrhalter 
Bendel, Karl, Schlossermeister 
Marx-Schfü1er, Peter, Kaufmann 
Göbel, Rnd., .Fahrradhändler 
Klemme, Dr., Ing., Generaldirektor 
Dorr, Dr. med., prakt. Arzt 
Kreis Saarburg 
Demange, Max 
Cunze, Hans, Oberleutnant 
Mazerand, J. B., Druckereibesit1er 
Jung, Val. Jos., Kais. Forst!l.ufseher 
Wohnort 
Dieuze 
Nancy (FrankL) 
, ArracoUI-t (Frankr.) 
Luneville (Frankr.) 
Chateau-Salins 
Dieclenhof1cn 
Diidelingen 
Niederjeutz 
Diedenhofen 
Niederjeutz, Brunnenstr. 
Diedenhofen 
Charleville 
Algringen 
Kneuttingen 
Aumetz 
Aumetz 
Aumetz 
Aumctv. 
. AumPtz 
J)putsch-Oth 
Lcllingen 
St. Avold 
Saaralben 
]forbach 
Forbach 
St. Avold 
Mörchingen 
Albersch weiler 
Saarburg 
Cirey b. Vezouze (Frkr.) 
Pfalzburg 
' 
1
, Art des 
Fahr-
/ zeugs 
PW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR . 
KrR. 
KrR. 
GW. 
TW. 
KrR. 
KrR, 
KrR, 
Lxw. 
BW, 
KrR, 
Lxw, 
Lxw, 
KrR, 
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Er-
kennungs-
nummer 
'\'I C 
38:1 
:186 
:~87--88 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
3H7 
398 
399 
4-00 
402 
403 
405 
406 
407 
408 
409-10 
412 
413 
414 
415 
4Hi 
417 
418 
fl9 
420 
422 
424 
425 
426 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreis Saarburg 
Richard, Adrien, Direktor der Glas-
hiitten in Portieux 
Bour, Lucien 
Automobilgesellschaft Saarburg-
Dagsburg, G. m. b. H. 
Brun'l, Dr. H., Grenztierarzt 
K1·eis Saargeiuiintl 
Rogge, W., Feuerwerkshauptmann 
v. Grafenstein, Gutsbesitzer 
Consigny, Edmund, Ingenieur 
Christmann, Ludw., ~'risflurmeister 
Raas, Sylvain, Getreidehändler 
Fram;ois, Karl, Mechaniker 
Schaeffer, Dr. Max, Chemiker 
Müller, Ludw., Bauunternehmer 
Joder, Emil, Maschinenhändler 
Stark, \Vilhelm, Kantonalarzt 
Stadt Metz 
Heister, Heinrich 
Dedondcr, Louis, Automobilge8ch. 
Becker, Karl, Festungsbanfeldweb. 
I. Artl.-Offz. vom Platz 
Moitrier, Edmund, Fabrikant 
Artilleriedepot 
Dasselbe 
Jacquet, Hubert 
Eberschweiler, Emil, Weingroßhdl. 
Dudde, Konstant, Kaufmann 
Manjean, Emil, Fabrikant 
Garnison-Schlächterei Metz 
Giron, Achilles, Rentner 
Chotin, Karl, Kaufmann 
Herz & Cie., Adolf, l\1etn.llhandlg. 
Kohler, Otto, Bildhauer 
K1•eis Hetz 
Schlick, Wilhelm, Mechaniker 
Köhl, Valentin, Reg.-l3aumeister 
Etgen, Christoph, Maurerpolier 
Glaser, Ernst, Klempner 
Wohnort 
Portieux (Vosges) 
Saarburg, Frz. Vorstadt 
Saa,rburg 
Rixingen 
Bitsch 
Saargemünd 
Münzthal 
Sanrgemünd 
Saa,rgemünd 
Saargemünd 
Saargemünd 
Saa,rgemünd 
Rohrbach 
Rohrbach 
W eitlen wall 7 b 
Pnriser Rtmßc 12 
Ludwigsplatz 48 
Metz 
Bischofstr. 24 u. Nancy 
Zeughaus I. 
" Pont-a-Mousson 
Deutschestr. 70 
Zeughausstr. 54 
Deutschestr. 78 
Friedhofspla tz 
Nancy, Rue de Metz 
St. Marcellenstr. 43 
Ambroise-Thomas-Str. 1 
Paixhanswall 25 
1
1 
Art des 
Fahr-
zeug:; 
Lxw. 
KrR. 
TW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Ki·R. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
DW. 
Lxw. 
DW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
DW. 
, Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
i 
Sablon, Kirchstr. 30 ' KrR. 
Sauvagc, No. 21 b, Gmde. 1 KrR. 
Ban St. Martin 
Lorry bei Met.z 
Hagendingen 
KrR. 
KrR. 
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Er-
kennungs• 
nummt-r 
VIC 
4-27 
428 
429 
430 
44-1 
443 
44-4 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
464 
465 
466 
467 
468 
471 
472 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreis Metz 
PJenk, Emil, Handelsmann 
Prevel, Viktor, Bankdirektor 
Richard, Leon, Ingenieur 
Job, Achilles, Drogist 
Kreis Chatean-Salins 
Elie, Georg, Rentner 
1 Croctaine, Heinrich, Advokat 
Houdelot, Edmund, Kaufmann 
Bachelard, Peter, Advokat 
Blaising, Xaver, Kaufmann 
Noel, Johann, Rentner 
Bernard de Jandin, H., Rentner 
Fahner, Paul Peter, Gutsbesitzer 
Geny, Johann, Rentner 
Kreis Diedenhofen Ost 
Corneau, Georg, Buchdruckereibes. 
Desrousseaux, Leon, Kaufmann 
Godart, Emil, Fabrikant 
Lefort, Leon, Fabrikant 
Guinet, Georg, Notar 
Peltier, Joh. E., Bierbrauereibesitz. 
Regnault, Heinrich, Ingenieur 
Stackler, Joseph, Fabrikant 
Abd-El-Nour, Dr. med. Alexander 
Freudenberger, Karl, Ingenieur 
Kreis Diedenhofen West 
Ciglia, Anton, Bauunternehmer 
Pepin, August, Eisendreher 
Scheltier, Karl, Schlosser 
Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien-
Gesellschaft Esch (Luxemburg) 
Reiter, Julian, Gerichtspräsident 
Hoffmann, Karl, Bahnhofschlosser 
Kreis Forbaeh 
Wohnort 
Hagendingen 
Ste. Ruffine 
Foug bei Toul (Frankr.) 
Montigny,Chausseestr.146 
Nancy, 4 Rue de General 
Druot (Frankr.) 
Nancy (Frankr.) 
Nancy, 7 Rue de la 
Fayencerie 
Nancy, 8 Rue Mazagran 
Lau terfingen 
St. Max bei N ancy 
Nancy, 16 Rue Montes-
quieu 
Nanoy 
Nancy, 31 Rue de Laxon 
Charleville 
Vouziera 
Chäteau-Regnault 
Mohon 
Charleville 
Stenay 
Mezieres 
Sedan 
Bazeilles 
Diedenhofm 
Öttingen 
Deutsch-Oth 
Flörohingen 
Esch (Luxemburg) 
Briey (Frankr.) 
Aumetz 
Klein, Engen, Unternehmer Bisohdorf 
Blättermann, K., Regimentssohneider Mörchingen 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
BW. 
GW. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw, 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lxw, 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw, 
Lxw. 
KrR, 
Lxw. 
KrR, 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
VIC Kreis Forbach 
473 Böckly, Friedrich Mörchingen KrR. 
474 Haag, Paul, Mechaniker Merlenbach KrR. 
475 Eisenbarth, Math., Klempner Kleinroßeln KrR. 
476 David, Georg Mörchingen KrR. 
477 Zehnpfennig, Dr., Kantonalarzt Großtänchen BW. 
478 Förster, Franz, Hotelbesitzer Forbach GW. 
479 Sültmann, Dr., Kreisarzt Forbach KrR. 
480 Pister, Posthalter St. Avold TW. 
Kreis SaarbuI•g 
481 Müller, Dr. Georg, prakt. Arzt Saarburg, Nordgraben 1 BW. 
482 Meyer, J. B., prakt. Arzt V allerysthal BW. 
483 de Klopstein, Baron Jean, Rentner Chätillon par Oirny bei Lxw. 
Vezouze (Frankr.) 
484 de Guichen, Graf Cirey bei Vezouze Lxw. 
485 Beranger, Georg Val et Chäti!Jon Lxw. 
486 Bi!liar, Peter, Mechaniker Saarburg, Nordgraben KrR. 
487 Bricka, Kamill, Direktor der Glas- Vallerysthal LXIV, 
fa brik V allerysthal 
488 Meyer, Dr., Kreisarzt Saarburg, Langestraße BW. 
489 Gerard, August fils, Weingroßhdlg. Saarburg BW. 
490 Klein, Dr., Notar Rixingen BW. 
Kreis Saargemünd 
491 de Hausen, Heinrich, Gutsbesitzer Weidesheim Lxw. 
492 Schitter, Johann Peter, Schlosser Bitsch BW. 
493 Krause, Friedrich, Rentmeister Wolmünster KrR. 
Stadt Metz 
501 Schweitzer, Adolf, Bauzeichner Obere Wadstr. 14b Lxw. 
502 Pauli, Andreas, Mechaniker Benediktinerstr. 2 Lxw. 
504 Hartenstein, Emil, Wirt Obersaalstraße 60 Lxw. 
506 Tillement & Sohn, Mühlenbesitzer Theaterplatz Lxw. 
507 Autner, Thyry, Fahrradhandlung Ladoncettestraße 17 PW. 
508 Hügel, Paul, Fahrradhandlung Obersaalstraße 6 PW. 
510 Mathecowitsch, Emil, Geschäftsf. Deutschestr. 96 Lxw. 
511 Bertringer, Lucien, Kaufmann St. Arnulfstr. 2 Lxw. 
513 Allgem. Elektr.-Gesellschaft Theobaldswall 11 Lxw. 
514 Eberschweiler, Marcel, Kaufmann St. Marcellenstr. 50 Lxw. 
515 Behr, Alex., Automobildroschken-· Sablon, Magnyerstr. 65a TW. 
besitzer 
517 Tillement & Sohn, Mühlenbesitzer Theaterplatz 7/11 BW. 
518 Koessler. J. G., Posthalter St. Maroellenstr. 27 Lxw. 
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Er-
kennungs-
nummer 
VIC 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
528 
529 
;";:{0 
544 
Mr; 
,546 
547 
548 
i550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreis Hetz 
Nicolas, Karl, Bauunternehmer 
Cannepin, Heinrich, Fabrikant 
Rowoldt, Ludwig, Kaufmann 
Werner, Oskar, Installateur 
Hedinger, :Ferdin., Maschinist 
Hedinger, Hermann, Wallmeister 
Pagenstecher, Hans, vVeinprüfer 
Marechal, Lucien, Bankbeamter 
Roulanger, Lco, Eisenhändler 
Kreis Chateau-Salins 
Va111rin, Dr., Arzt 
Arnann, Viktor, Miihlcnbesitzer 
l\fariatte, Viktor, Gutsbesit:wr 
l\foyer, E11gcn, Knufmann 
Weyl, Michel, Kaufmann 
Vicomte de .l\falartic, Rentner 
Coste, Etienne, Gutsbesitzer 
Comte Jean de Bucy, Versicherungs-
Direktor 
Thiry, Paul, Kaufmann 
Odinot, Karl, Photograph 
K:i·eis Diedenhofen Ost 
Hayotte, Oskar, Reisender 
Bernier, Viktor, Kaufmann 
Pauly, Emil, Kaufmann 
Lava!, Dr. ing. Leo 
Krießing, Karl, Kaufmann 
Kasper, Wegemeister 
Kühl, Oberleutnant 
Kaiserliche Fortifikation 
Hüttinger, Christian, Kaufmann 
Bertrand, Henri, Kaufmann 
Kreis Diedenhofen West 
Lahr, Kamille, Architekt 
Chandelon, Henri, Generaldirektor 
Kraft, F,, Fahrradhändler 
: 
: 
Wohnort 
<iueuleu 
Chatei St. Germain 
Sablon, Kais.-Wilh.-Str.-8 
.Montigny, Chausseesk.59 
Jouy-aux-Arches 
,Jouy-aux-Arches 
Scy 
Quculeu, Hauptstr. 86 
Ars 
Nancy, Courn Leopold 4:; 
Bioncourt 
i Nancy, 29 :Faubourg 
Stanislas 
Nancy, 20-22 Ruc de 
Boudonville 
Nancy,2,J,RueJeann.d'Arc 
Nancy, 23 Quai Ligier 
Richier 
Nancy, 14 Rue St. Marie 
Nancy, 4 Terrasse de la 
Pepiniere 
Nancy, 42 Faubourg 
St. Georges 
Nancy, 126 Rue St. Dizier : 
Diedenhofen 
Sedan 
Diedenhofen 
Düdelingen 
Sierck 
Kedingen 
Diedenhofen 
Diedenhofen 
Diedenhofen 
Charleville 
Wallingen 
-Rümelingen (Luxemburg) 
Aumetz 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
B\V. 
mv. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
GW. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
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,?,·1 Er• 
kennungs-
nummer 
VIC 
-~ 564 
. : f>65 
. ; 56ß 
.' 568 
/fü!) 
570 
571. 
1572 
!',74 
57H 
r,77 
578 
570 
58() 
581 
582 
58:~ 
584 
585 
58ß 
087 
588 
601 
603 
604 
605 
606 
.,; 608 
609 
610 
,\ 611 
•' 613 
.J 616 
617 
, 618 
619 
620 
lJ !W 
Name und Stand des Besitzers 
Kreis J)iedenhofen West 
Kraft, F., Fahrradhändler 
Klein, Adam, Schlosser 
Jost, L., Unternehm. u. Bürgermst . 
Zillessen, Dr. Hermann, Arzt 
Manternach, Peter 
Razc, l~mil, Hüttendirektor 
Kreis .l'orbaelt 
:-ipecht, Anton, Sergeant 
May, Dr., Kantonalarzt 
Leseasse, Augustin, Schn·incr 
Gousse, Joseph, Pfarrer 
Wohnort 
Aumefa 
Gandringcn 
Gandringen 
Algringen 
Groß-1\foyeu vi;e 
Rümelingen (Luxemburg) 
1 1\Jiirdiiugcn 
l\l iirchingcn 
l\förchingc11 
t,;n,;chwr-ilpr 
Klemme, Dr.-Ing., Generaldirektor ! 
Behrend, Dr. Palll, prakt. Arzt 
Berster, Dr., prakt. Arzt 
St. Avold 
.Karlingen 
Forbach 
Oherhomb11rg Rennen, Rittmeister a. n. 
Kt·eis Saarbu1•g 
Müller, Dr. Georg, prakt. Ar:i:t 
Ott, Dr. Friedrich, prakt. Arzt 
Schade, Eduard, Kantonalan:t 
Lutz, Gebr., Bierbrauerei 
v. Kap-herr, Frhr., Kreisdirektor 
Bruns. Dr., Grenztierarzt 
BournirjllC, Joseph, Sägemühlcnbes. 
Leveque, Eloy, Kreistierarzt 
Stadt Metz 
Poinsignon, Eduard, Kaufmann 
De Donder, Clorian, Juwelier 
Werner, Dr. Georg, Arzt 
Hirtler, Dr. Karl Otto, Stabsarzt 
Robert, Fernand, Kaufmann 
Ronjour, Eugene, Generalagent 
Röhrdauz, Robert, Wallmeister 
Quirbach, Gottfr., Malermeister 
Bena, Heinrich, prakt. Arzt 
Marichal, Lucien, Bankbeamter 
Rehmenklau, Rudolf, Metzger 
Lentz, Dr., Sanitätsrat 
Koeßler, Georg, Posthalter 
Behr, A., Automobildroschkenbes. 
Charon, Joseph, Fabrikant 
~narburg 
Saarburg 
Pfolzbmg 
Saarburg 
Saarburg 
Saarburg 
Albcrschweikr 
Saarburg 
Ziegenstr. 22 
Gartenstr. 35 
St. Marcellenstr. 37 
Gartenstr. 22 
Goldkopfstr. 7/9 
Gartenstr. 16 
Hinter Pion.-Kaserne 16 
Symphorienstraße 
St. Ludwigsplatz 8 
Quenleu, Tivolistr. 8 
Pariserstr. 9 
Kaiser-Wilhelm-Ring 24 
St. Marcellenstr. 27 
Sablon, Magnyerstr. 65a 
Devant-les-Ponts 
1 i Art des 
1 
Fahr-
zeugs 
KrR . 
KrR. 
Lxw . 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
KrlI. 
BW. 
KrH. 
Lxw. 
BW. 
.BW. 
HW. 
Lxw. 
HW. 
BW. 
BW. 
Lxw. 
13W. 
BW. 
Lx,Y. 
BW. 
Lx,Y. 
Lxw. 
BW. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
BW. 
i BW. 
! Lxw. 
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Er-
,,ennungs-
nummer 
VIO 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
630 
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Name und Stand des Besitzers 
K1.•eis Metz 
Keul, H., Feldwebel b. Pion.-Btl. 20 
Wintersdorf, Viktor, Schreinermstr. 
Kriegshaeuser, Roh., Zimmermstr. 
Kern, August, Zimmermeister 
Clause, Eugen, Kaufmann 
Grünenwald, Julius, Drogist 
Peupion, Felix, Rentner 
Sutter, Dr. Julius, Kantonalarzt 
Quistorf, Ludwig, Lehrer 
Kreis Oltatean-Salins 
Ml Betting, Theophil, :Fabrikant 
ß42 Andre, Moritz, Notar 
643 Baudot, Moritz, Notar 
644-45 
1 
Drouville, Freres, Automobilhdlg. 
ß46 
647 
648 
649 
650 
ß51 
652 
653 
ß54 
655 
ß56 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
670 
Freidel, Albert, Zahnarzt 
Gillet, Peter, Kaufmann 
Grean, Eusebius, Bankdirektor 
Laissy, Leo, Jurist 
Laurent, Engen, Fabrikant 
Kreis Diedenhofen Ost 
Blairon, Theodor, Fabrikant 
Blairon, Dr. med., Arzt 
Coudray, Leo, Apotheker 
Gilbert, Paul, Fabrikant 
Giron, Albert, Fabrikant 
Mareschal, Dr. med., Arzt 
Masse, Henri, Bierbrauereibesitzer 
Prevost, Eduard, Bankier 
Theret, Rene, Fabrikant 
Stephany, Oskar, Kais. Notar 
Kreis Diedenhofen West 
Heß, Felix, Kaufmann 
Neubauer, Franz, Konzertuntern. 
Loizillon, Johann, Mühlenbesitzer 
Simon, Dr., Arzt 
Merot, Peter, Rentner 
Bompard, Julius, Rentner 
Turnani, Joh. B., Bauunternehmer 
Wohnort 
Montigny 
Gorze 
Sablon, Kais.-Wilh.-Str.37 
Devant-les-Ponts 
Amanweiler 
Corny 
Remilly 
Vigy 
Devant-les-Ponts 
Maxeville (Frankr.) 
Nancy, 5 Rue de Ja Con-
stitution 
Nancy, 46 Rue Gambetta 
Nancy, 9 Rue de Ja Con-
stitution 
Nancy, 5 Place St. Jean 
Nancy, 34 Rue Stanislas 
Nancy, 2 Rue Chanzy 
Nancy, 2 Place St. Jean 
Nancy, 13 Rue du Montet 
Charleville 
Charleville 
Mezieres 
Givet 
La Cachette-Nouzon 
Sedan 
Charleville 
Charleville 
Charleville 
Diedenhofen 
Villerupt (Frankr.) 
Hayingen 
Briey (Frankr.) 
Aumetz 
Fentsch 
Volkringen 
Hayingen 
Art des 
Fahr-· 
zeugs 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
BW. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
Lxw, 
Lxw. 
GW. 
Lxw, 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR.. 
Lxw. 
Lxw.j 
Krni~ 
~1 
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Er-
kennungs-
pumrner 
\Tl C 
671 
672 
(i73 
ß75 
676 
677 
fi78 
680 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713-14 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
„ 722 
. 723 
"': 724 
•• 725 
726 
727 
• · 728 
730 
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Name und Stand des Besitzers 
K1-•eis t'orbach 
Dietrich, Heinrich, Maschinist 
Förster, Franz, Hotelbesitzer 
vVolter, E., Kantinier 
}'atken, Albert, Hauptmann 
Formey, Johann, Kaufmann 
i Adt, Kommerzienrat, Fabrikbesitz. 
1 • 
1
, Neßmann, V1ktor, Notar 
Held, Karl, Leutnant 
Stadt Metz 
Bena, Dr. med., Moritz, Arzt 
Pauly, Andreas, Mechanikermeister 
Ecke, Albert, Leutn. i. Inf.-Regt.174 ' 
Graf, Karl, Maurermeister 
Pauly, Andreas, Mechanikermeister 
Frantz, Dr. Emil, Arzt 
Ferber, Eduard, Apotheker 
Chotin, Karl, Kaufmann 
A. Chevalier & Sohn, Fabrikanten 
Fran~ois, Ludwig, Eisenhändler 
Dauphin, Engen, Kondit., Zuckerb. 
Kühne, Paul, Werkstatt 
Chatei, Georges, Automobilhdlg. 
Zincke, Rudolf, Leutnant im Drag.-
Regt. No. 13 
Lentz, Dr. Nikolaus, Arzt 
Tillemont & Sohn, Mühlenbesitzer 
Dieselben 
Bliers bach, Joseph, Mechanikermstr. 
Frantz, Dr. Emil, prakt. Arzt 
Kreis :Hetz 
Wagner, Herrn., Büchsenmacher 
de Baudinet, Henri, de Courcelles 
Baser, Karl, Spediteur 
V alli, Achi!le, Schlosser 
Hanra, Gabriel, Direktor 
Vogt, Dr. Karl, Arzt 
de Saunhac, Baronin 
Maillen, Hubert, Bildhauer 
Venezian, Emil, Bauunternehmer 
Wohnort 
Forbach 
Forbach 
Mörchingen 
Mörchingen 
Mörchingen 
Forbach 
Mörchingen 
Mörchingen 
Kammerplatz 35 
Benediktinerstr. 2 
Totenbrückenstr. rn 
St. Medardenstr. 10 
Benediktinerstr. 2 
Haagstr. 14/16 
Kammerplatz 
Mazellenstr. 43 
Kasernenstr. 6 
Neumarkt 20 
Kleine Pariserstr. 15 
Devant-les-Punts 
Esplanadenstraße 1 
Borny 
Art des 
Fahr-
zeugs 
KrR. 
1 GW. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
Lxw. 
BW. 
KrR. 
BW. 
Luv. 
Lxw. 
Lxw. 
LW. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
PW. 
Lxw. 
Kaiser-Wilhelm-Ring 24 i BW. 
Theaterplatz 7 /11 LW. 
,, 
Queuleu, }'elsenstr. 2 b 
Haagstr. 14/16 
Ban St. Martin 
Paris, rue de St. l'eters-
bourg 43 
Queuleu, Seillestr. 27 
Rombach, Sackstr. 7 
Mancieulles (bei Briey in 
Frkr.) 
Verny 
Jussy 
Plantieres, Straßbg.str.21 
Maison-neuve 
Lxw. 
PW. 
BW. 
KrR. 
Lxw. 
1 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
KrR . 
KrR. 
'76 
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kennungs-
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VIC 
741 
742 
743 
744 
745 
747 
748 
749 
750 
751 
761 
762 
763-64 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
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N-::ime und Stand des Besitzers 
Kreis Chatean-Salill!il 
Majorelle, J ulius, Kaufmann 
Mandleur, Heinrich, Buchhalter 
de Nittis, Marquis, Rentner 
Rohmer, Dr., Professor 
Rousselot, Kamill, Gutsbesitzer 
Spire, Paul, :Fabrikant 
Winstel, Dr., Arzt 
Zimmermann, Engen, Gutsbesitzer 
Jaeger, Karl Friedr., Rentner 
Kreis Diedenhofen Ost 
Röchling, Robert, Ingenieur 
Kreis Diedenhofen West 
Flesch, G., Gasdirektor 
Raab, P., Kinematographenoperat. 
Societe des Mines de Murville, 
Baron d'Huart, Industrieller 
Jost, Louis, Bürgermeister 
Frieser, Johann, Konstrukteur 
Martin, Henri,;, Weingroßhändler 
Societe;:anony~e d'Erronville 
de Wendel, Charles, Hiittenbesitz. 
Ofer, Franz, Fahrradhändler 
Kreis :i~orbach 
772 ' Deloche, Emil, Kaufmann 
773 Didier, Max, Apotheker 
774 :Fischer, Johann, Steiger 
775 Metz, Alfons 
776 Henry, Mechaniker 
777 Intern. Kohlenbergwerke, A.-G. 
778 Meier, Michel 
779 Gruber, August,\Fahrradhändler 
780 May, Dr., prakt. Arzt : 
801 
802 
Stadt 1'1etz 
Arendt, ~'ranzois,~Drogist 
Kollmann, Emil, 'Tapezierer 
Wohnort 
Naucy, 22 Rue St. Georges, 
Nancy, 96 Grande Rue ' 
Nancy, 9 Rue du Manege 
Nancy, 3 Rue de l'Höpital ! 
militaire 
Nancy, 18 Faubourg 
Stanislas 
Nancy, 12 Rue de Jar-
diniers 
Nancy, 16 Rue des Ponts 
Nancy, 1 Rue de Ja Sal-
petriere 
Lumh>ille (Fr.) 
Diedenhofen 
Kayl (Luxemburg) 
z. Zt. in Aumetz 
Murville (Frankr.) 
Gandringen 
Tetingen (Luxemburg) 
Briey (Frankr.) 
Audun-le-Roman (Frkr.) 
Hayingen 
Hayingen 
Saaralben 
St. Avold 
S tieringen-W. 
Püttlingen 
Lellingen 
St. Avold 
Saaralben 
Oberhomburg 
Mörchingen 
Mittlere Wadstr. 10 
Klementstr. 38 
Art dea 
Fahr.i 
z~uga 
uw. 
GW. 
Lxw; 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw~ 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Kr&. 
Kr&.: 
GW. 
GW. 
KrR.., 
Kr&.•, 
BW,t,. 
Lx 
Lx 
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kennungs-
nummer 
VIC 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
8HJ 
820 
821 
822 
82G 
826 
827 
828 
8:30 
841 
842 
843 
844 
84-5 
, 846 
847 
848 
849 
. 850 
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Name und Stand des Besitzers 
Stadt Metz 
Chate], Georges, Automobilhdlr. 
Sehmesser, Karl, Sattler ; 
Stoll, Heinrich, Kaufmann 
Bliersbach, J. P., Mechanikermstr. 
Mees, V., Motorhändler , 
Stellbogen, Wilh., Generalagent 
Porcin, Charles, Glaser 
Tenner, Richard, Monteur 
Federspiel, Camille, Kaufmann 
Cahen, Simon, Kaufmann 
Koeßler, Georg, Posthalter 
Braune, Fr., Rittmstr. i. Drag.Rgt.9 
Reimann, Fr., Festungsbau-Leutn. 
Chate], Georges, Automobilhändler 
Bock, Erich, Leutnant im }?uß-
artillerie-Regiment 12 
Herrmann, Ernst, Oberfeuerwerker 
Arnos, Dr. Karl Ernst, Arzt 
Fürst, Alex, Kaufmann 
Kl'ei!i! JUetz 
Bonnette, Lucian, Holzhändler 
Huber, E., Rentner 
Fougnot, Karl, Wirt 
Laruelle, Henry, Rentner 
de Brem, Henry, Student 
de Brem, Moritz, Student 
Trenz, Wilhelm, W allmeister 
Kl'eis Cltateau-Salius 
Marehal, Alfred, Fabrikant 
Gautherot, Karl, Gutsbesitzer 
Cavallier, Karl, Fabrikant 
Grandeau, Johann, Fischzüchter 
Tourte!, Ernst, Fabrikant 
Collesson, Ma.xim, Privatier 
Vaudeville, Marcel, Kaufmann 
Raulin, Marcel, Notar 
Noel, Heinrich, Fabrikant 
Louis, Karl, Notar 
Wohnort 
--------
Esplanadenstr. I 
Tränkstr. 3 
.Bisehofstr. 7 
Queuleu, Rheinischestr. 2 
Priesterstr. 15/23 
Priesterstr. 44 
Queuleu, Felsenstr. 131 
Dev.-les-Ponts Nr. 203 
Weidenplatz 42 
Steinweg l 
St. Marcellenstr. 27 
Devant-les-Ponts, 
Lorryerstr. 117 
Asfeldstr. IO 
Esplanadenstr. 1 
Devant-les-Ponts 
Queuleu, Griiner Weg 2 
Wachtstr. 10 
Paradeplatz 16/17 
Pont-a-Mousson (l!'rankr.) 
Pange 
tlt. Hubert Lei Yigy 
Nancy, rue de Ton! 22 (Fr.) 
Noveant 
Nov6ant 
Ars 
Luneville (Frankr.) 
Pont-a-Mousson (Fr.) 
Pont-a-Mousson (Fr.) 
Pont-a-Mousson (Fr.), 
38 Avenue Carnot, 
Tantonville (Fr.) 
Toul (Frankr.), 1 i Rue 
General Gengoult 
Toul (Fr.), 4 Rue Drouas 
Spinoourt (Frankr.) 
St. Phlin (Fra.nkr.) 
Thiauoourt (Frankr.) 
1
, Art des 
Fahr-
zeugs 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
PW. 
PW. 
PW. 
mv. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
Krl-t. 
Lxw. 
KrR. 
KrH. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
BW. 
GW. 
BW. 
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Er- \ 
kennungs-
nummer 
VIC 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
874-75 
876 
877 
878 
879 
880 
901 
902 
903 
904 
1)05 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
1 
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Name und Stand des Besitzers 
Kreis DiedenhoCen West 
Bloch, Dr. Leopold, prakt. Arzt 
Hampel, Alois, Buchdrucker 
Eisenhütte Ückingen 
Caron, Edmund, Geschäftsreisender 
Adolf Moses und Gaston Levy, 
Immobilienhändler 
\V/ohnort 
Fentsch 
Groß-Moyeuvre 
Ückingen 
Reichersberg 
Longwy-Bas (Frankr.) 
Adam, Alfred, Ingenieur i Groß-Moyeuvre 
Tant.i, Ottilio, Flaschenbierhändler , Bollingen 
Bloch, Dr. Leopold, prakt. Arzt i Fentsch 
Haara, Gabriel, Grubendirektor i Mancieulles (Frankr.) 
Lothr. Hütten-Verein Aumetz-Friede! Kneuttingen 
Kreis Forbaeh 
Glad, Peter, Bergmann 
Krüger, Dr., Stabsarzt 
Goebel, Rudolf, Fahrradhändler 
Intern. Kohlenbergwerke, A.-G. 
Heinrich, Hermann, Steiger 
Brunelli, A., Bauunternehmer 
Spannagel, Karl, Furagehandlung 
Wolf, Silvain, Kaufmann 
v. Hancke, Leutnant 
Stadt lUetz 
Koeßler, Georg, Posthalter 
Daßenoy, Paul, elektrot. Fabrik 
Werner, Dr. med. Georg, pr. Arzt 
Koeßler, Georg, Posthalter 
Chevalier & fils, A., Fabrikant 
Kommer, Ludwig, Bauunternehmer 
Cristmann, August, Kaufmann 
Cayet, Karl, Rentner 
Iten, Emil, Direktor der Firma 
G. Chatel 
Tillemont, Moritz, Mühlenbesitzer 
Dondelinger, Heinrich, Kupferschm. 
Rumb, Karl, Kaufmann 
Martzloff, Albert,, Reisender 
Rohne, Emil, Architekt 
Alt, Karl, Kaufmann 
Moise, Moritz, Polsterer und De-
korateur 
Bonaventure, Viktor, Eisenhdlg. 
Thedingen 
Mörchingen 
Forbach 
St. Avold 
Forbach 
Püttlingen 
Saaralben 
Saaralben 
Mörchingen 
St. lYiarcellem:tr. 27 
Kinderstr. 1 
St. Marcellenstr. 37 
St. Marcellenstr. 27 
Kasernenstr. 6 
Rheinischestr. 31 
Deutschestr. 31 
Friedhofstr. 22 
J Theaterplatz 7;11 
i Ludwigsplatz 46 
Stationsstr. 2 
Neustadtstr. 11 
Queuleu, Kirchstr. 2i> 
Kleine Metzgerstr. 3 
Deutschestr. 5 
Römerstr. 60 
1 Art de1 
1 Fehr•, 
1. zeugs 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
PW. 
GW. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
BW. 
BW. 
BW. 
LW. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
LW. 
BW. 
Lxw .. 
Lxw •. 
Lxw. 
Lxw .. 
Lxw. 
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Er-
kennungs-
nummer 
VIC , 
918 
919 
920 
921 
923 
924 
925 
927 
928 
930 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
949 
950 
. 961 
962 
971 
972 
973 
974 
975 
976 
. 977 
978 
.979 
.980 
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Name und Stand des Besitzers 
Stadt Metz 
v. Zepplin und Aschhausen, Graf, 
Kais. Bezirkspräsident 
Goulon, Adolf, Bauunternehmer 
Eck, August, Kaufmann 
Kreis Metz 
Rollin, Ludwig, Student 
de Tinseau, Karl, Gutsbesitzer 
Blatter, Ludwig, Fahrradhändler 
de Coetlosquet, Gräfin, Rentnerin 
Hesse, Fritz, Chauffeur 
Rombacher Hüttenwerke 
Rollin, Jakob, Student 
Kreis Chateau-Salins 
Dieudonne, Robert, Gutsbesitzer 
Goedert, Emil, Kaufmann 
Barthelemy, Rene, Zahntechniker 
Kronberg, J ulius, Kaufmann 
Derselbe 
Lalanne, Dr., Arzt 
Stoffel, August, Jurist 
Fould, Alfons, :Fabrikant 
Kleine, Paul, Klempner 
Etienne, Georg, Privatier 
Kreis Diedenhofen West 
Favorit, Marius, Ingenieur 
de Wendel, Humbert, Hüttenbesitz. 
Kreis :1'01.•baeh 
Stehle, Knappschaftsarzt 
Eckert, Dentist 
Dr. Kremp, prakt. Arzt 
Schmit, Adolf, Weinhändler 
Poulain, Felix, Bankier 
Sutter, Dr., Kantonalarzt 
Saar- und Mosel-Bergwerksges. 
Steinkohlengrube Kleinrosseln 
Neßmann, Dr., Notar 
Flügge, Erich, Ziegeleibesitzer 
Wohnort 
Clemensstr. 5 
Felsenstr. 29 
Jouy-aux-Arches 
Toul (Frankreich) 
Montigny 
Mercy-Ie-Haut bei Peltre 
Longeville 
Rombach 
Jouy-aux-Arches 
Neuviller-sur-Moselle (Fr.) 
Dieuze 
Nancy, 34 Rue Gambetta 
Nancy, 33 Boulev. Loban 
" Ste. Anne bei Nancy 
Nancy, Rue de Ja 
Ravinelle 
Nancy, 4 Rue Girardet 
Delme 
Nancy, 18 Rue dn Pont 
des Loges 
Groß-Moyeuvre 
Hayingen -J ceuf 
Merlenbach 
Forbach 
Forbach 
Püttlingen 
St. Avold 
St. Avold 
Karlingen 
Kleinrosseln 
l\förchingen 
Mörchingen 
Art des 
F•hr-
zeuis 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
1 
KrR. 
1 KrR. 
1 Lxw. 
1 KrR. 
Lxw. 
1 KrR. 
Lxw. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
BW. 
Lxw. 
GW. 
1 KrR. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
BW. 
BW. 
i KrR. 
KrR. 
BW. 
GW. 
GW. 
BW. 
Lxw. 
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Er-
:eennungs-
nummer 
VIC 
1001 
1002 
1003 
1004-
1005 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1021 
1022 
1023 
102..5 
102ß 
1028 
1029 
1030 
1041 
1042 
1043 
1044-
1045 
1046 
1047 
.048-49 
1050 
- 1206 -
Name und Stand des Besitzers 
Stadt Metz 
Becker, Jakob, Klempnermeister 
Fourguin, Paul, Kaufmann 
Vogelsberger, Dr., Oberarzt i. Feld-
Art.-Regiment No. 70 
Ecke, Albert, Leutnant im Infant.-
Regiment No. 174 
Lämmel, Max, Kommanditgesellsch. 
Böltz, P., Wagenbauer 
Dany, Celestin, Bankbeamter 
Kranz, Jakob, Mechaniker 
Grogoire, Dr. Albert, Rechtsanwalt 
Koeßler, J. G., Posthalter 
Kern, August, Zimmermeister 
Allgem. Elektrische Gesellschaft 
Even, P., Kaufmann, Buchhändler 
Haeußer, Kurt, Kaufmann 
Greif, August, Kaufmann 
George, Hubert, Eigentümer 
Mees, Viktor, Motorhändler 
Eberschweiler, Gabriel, Kaufmann 
Jacquin, Emil, Ingenieur 
K1.·eis lUetz 
Koch, Ludwig, Schlosser 
Martin, ,Joseph, Wegemeister 
de Vomecourt, Baron, Rentner 
Maßon, Karl, Kaufmann 
Decker, Karl, Maler 
Berndt, Oskar, Ingenieur 
Homburger, Viktor, Schmied 
Hauser, Herrn., Zwicker (Schuhfab.) 
Kreis Chatean-Salins 
Luc, Viktor, Fabrikant 
Simon, Gustav, Unternehmer 
Jeanpierre, Karl, Gutsbesitzer 
dcLatouchc, Ad. Joh. M. G., Student 
Roulvain, Amatus, Fabrikdirektor 
Loizillon, Joh. Jos. Bernh., Student 
Imhaus, Marc, Buchdruckereibes. 
Munier, Julius, Fabrikant 
Dudenhoffer, Th., Bierbrauereibes. 
Wohnort 
Neustadtstr. 23 
Spie13str. 6 
Voigtsrechtspla,tz 3 
Friedhofstr. 12 
Römerstr. l!l 
Felixmarehelstad. 15 
Ludwigsplatz 40 
St. Mareellenstr. 32 
Kaiser-Wilhelm-Straße 26 
St. Mareellenstr. 27 
Devant-les-Ponts 
Theobaldswall 11 
Chatillonstr. 2 
Kapellenstr. 26 
Zeughausstr. 83 
Naney, 31 Boulevard 
Priesterstr. 15 
St. Avolderstr. 36/38 
Spießstr. 7 
,Touy-ni1x-Archos 
Vigy 
Chassey in .Frankreich 
N ancy, rue Mazagran 8 
St. Julien, Hauptstraße 
Solgne 
Avancy, Gmde. St. Barbe 
Ban St. Martin 
Nancy, 19 Rne de Mal-
zeville 
Nancy 
Vandceuvrc bei Naney 
Naney 
Dombasle bei Nancy 
Briey (Frankr.) 
Naney 
Frouard 
Einville (Frankr.) 
Art des 
Fahr· 
zeugs 
PW. 
Lxw. 
Lxw. 
, Lxw. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
LX\V. 
Lxw. 
PW. 
Lxw. 
BW. 
'Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
KrR. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
Lxw. 
BW. 
Lxw. 
BW. 
GW. 
GW„ 
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Er• 
kcnnungs-
nummer 
VI(~ 
1071 
1072 
107:1 
1074 
1075 
1076 
1077 
1078 
1121 
1122 
1123 
1125 
1126 
1128 
. 1129 
. 1130 
1141 
1142 
. 1143 
1144 
. 1145 
. 1146 
,1147 
,1148 
.1149 
1150 
1221 
.1222 
. 1223 
• 1225 
,1226 
. 1227 
.i230 
.f 
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Name und Stand des Besitzers 
1'-••t.•i!-! Forbaclt 
Behla.u, Dr. 
Kneib, Robert, Ingenieur 
Weil er, :Fahrradhandlung 
Forysch, Unteroffizier 
Raspiller, A. 
Böhle, Paul, Dentist 
, Leeder, Oberwachtmeister 
1 Intern. Kohlenbergwerks-A.-G. 
Kreis Uetz 
Bastien, Emil, Maler 
Schüler, Dr. med., Arzt 
Bauer, Johann, Gastwirt 
Derr, Jak. Joseph, Hüttner 
Otto, Paul, Chauffeur 
Zillhardt, Ludwig, Geschäftsführer 
v. Haniel, Dr. John, Landrat a. D., 
Gutsbesitzer 
Feborel, Karl, Kaufmann 
Kreis Chatean-Salin!-1 
1 Gerard, Karl, Gutsbesitzer 
Salmon, Daniel, Fabrikant 
Vilgrain, Robert, Mii.hlenbesitzer 
Bellieni, Heinrich, Ji'abrikant 
Bürckel, Alfons, Werkführer 
Pierron, Ludwig, Bauunternehmer 
Ebener, Theod., Fahrradhändler 
Aime, Dr. Heinrich, Arzt 
Arnos, Karl, Bierbrauereibesitzer 
Brunet, Paul, Gutsbesitzer 
Kreis-lU.etz 
Faber, Heinrich, Schreiner 
Schütz, Oskar,' Schlosser 
Hoffmann, Anton, Schlepper 
Bönisch, Raoul, Drogist 
Didier, Eduard, Kaufmann 
Krumbholz, Erich, Apotheker 
Gottlieb, Gustav, Prokurist 
Wohnort 
Haa.nt.lben 
Kleinrusseln 
Mörchingen 
Mörchingen 
Kleinrosseln 
Saaralben 
Forbach 
St. Avold 
Solgne 
Maizieres bei Metz 
1 Art des 
i Fahr-
! zeug:, 
HW. 
BW. 
GW. 
KrR. 
1 GW. 
KrR. 
1 BW. 
GW. 
KrR. 
BW. 
Lauvallieres,G.Noisseville ! KrR. 
' Stahlheim No. 289 KrR. 
Rombach KrR. 
Montigny, Chausseestr.91 KrR. 
Landonvillers Lxw . 
Metz, Kais.-Wilh.-Ring Lxw . 
Nancy Lxw. 
, Nancy , GW. 
' Jolivet bei Luneville GW . 
(Frankreich) 
Nancy GW. 
1 Chäteau-Salins KrR . 
Nebing KrR. 
Dieuze KrR. 
Nancy 'BW. 
Tantonville (Fr.) GW. 
Tomblainc " 
GW. 
Montigny, Chaussecstr.92 KrR. 
Longeville KrR. 
Rombach, Langschom- KrR . 
straße 28 
Cha tel-St. -Germain KrR . 
Ars : KrR. 
Moulins Lxw . 
Sablon, Kaiser-Wilhelm- Lxw. 
Straße 32 
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Er- Art des 
kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort Fahr-
nummer zeugs 
VIC K•·eis Chateau-Salins 1 
1 
1241 Drappier, August, Kaufmann Nancy GW. 
1242 Durupt; Adolf, Fabrikant Nancy GW. 
1243 Fleichel, Karl, Kaufmann 1 Nancy GW. 
1244 George, Julius, Oberförster . Luneville BW. 
1245 Hinzelin, Lucian, Fabrikant 
1 
Nancy GW. 
1246 Huot, Friedrich, Privatier Nancy Lxw, 
1247 Jourde, Raymund, Kaufmann Nancy GW. 
1248 Kind, August, Kunstmaler Nancy BW. 
1249 l\fonnier, Lucian, Ingenieur Neuves-Maisons (Frankr.) BW. 
1250 Pequart, Sanct-Just, Kaufmann Nancy GW. 
Kreis :Hetz 
1321 Garand, Gabriel, Handlungsgehilfe Longeville KrR. 
13?2 Societe des mines de Moutiers Moutiers b. Brieg (Frkr.) Lxw. 
1323 de Curel, Graf, Rentner Gondreville, Gmde. Vry Lxw. 
1324 Müller, Ludwig, Maler Tennschen KrR. 
1325 Schwadtke, P., Zahlmeister-Aspirt. Plappeville KrR. 
1326 Sutter, Dr. R. J., Kantonalarzt Vigy BW. 
1328 Hirtz, Johann, Schlosser Cheval-rouge, G. Chesny KrR. 
1329 Mönch, Ferdinand, Kaufmann Kurzei KrR. 
1330 Schütz, Ernst, Schlosser Longeville KrR. 
Kreis Chateau-Salins 
1341 Perin, Peter, Student Nancy Lxw. 
1342 Villers, Paul, Spediteur Nancy GW. 
1343 Tolkiemit, Dr. Alfred, Arzt Albesdorf BW. 
1344 Kaempf, Paul, Photograph Dieuze KrR, 
1345 Bayard, Leo, Messerschmied Chateau-Salins KrR. 
1346 Gerner, August, Kaufmann Dieuze KrR_. 
1347 Pernot, Alfred, Fabrikant Nancy, 26 Rue du Bastion Lxw, 
1348 Goedert, Emil, Kaufmann Dieuze KrR, 
1349 Simon, Anton, Mechaniker Bourdonnaye KrR. 
1350 Vincent, Eduard, Rentner Lesse Lxw. 
Kreis M.etz 
1421 de Bary, Dr., Medizinalrat Sablon, Militärstr. 12 Lxw. 
1422 Glod, Joh., Bauunternehmer Sablon, Kais.-Wilh.-Str.26 Lxw, 
1423 Pfeiffer, K., Zahlm.-Aspirt. i.I.-R.67 Longeville KrR, 
1424 Mundinger, Eugen, Kaufmann Rombach, Deutsche-Str. KrR, 
1425 Nutz, Emil, Kaufmann Sablon, Kais.-Wilh.-Str.49 Lxw. 
1426 Köster, Willy, Wirt Montigny, St. Privatstr.20 KrR/ 
1427 de Curel, Graf Franz, Rentner Gondreville, Gmde. Vry Lx"lt.,1 
1428 Corti, Joseph, Schachtmeister Gorze Kr~;;. /~ 
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Er-
kennungs-
numrner 
14:Z!l 
. J"rno 
1441--42 
144:~ 
1444 
1445 
1446 
1447 
. 1448 
1449 
1450 
1521 
. 1522 
1523 
. 1524 
1525 
. 1526 
. 1527 
1528 
1529 
_1530 
1541 
1542 
1543 
1544 
. 1545 
1546 
. 1547 
1548 
1549 
.1550 
1621 
1622 
Name und Stand des Besitzers 
Kreis Metz 
Bertrand, Edmund, Unternehmer 
Fery, Johann, Eigentümer 
Kreis Chateau-Salius 
Bctting, Theophil, Fabrikant 
Remlinger, Johann, Handlungsgeh. 
Mangin, Dr. Julius, Arzt 
Bichaton, August, Unternehmer 
Bonne, Engen, Versicherungsdirekt. 
de Chevigny. Marie Heinr. Andreas, 
Gutsbesitzer 
Closse, Albert, Fabrikant 
Comelian, Paul, Fabrikant 
Frarn;ois, Marie August, :Nota.r 
Kreis M.etz 
\Y/ohnort 
iVIontigny 
Moulins 
:\iaze vill e (Fr.) 
Dieuze 
, Chateau-Salins 
Nancy 
Nancy 
Chateau de Martigny p,tr 
Longuyon (Frankr.) 
Nancy 
Hemecourt (Frankr.) 
Rt. N"irmlas d11 Port (1''r.) 
Ramming, Valentin, Bauunternehm., Maizieres 
Thomas, Leon, Mechaniker 1 Sablon, Sandstr. 13 
Montigny, Chausseestr.90 
Montigny 
Erff, Otto, Fahrradhändler ' 
Strauer, Fr., Unteroffz. i. Pion.-B.20 
Blatter, Ludwig, Fahrradhändler 
Mathis, Joh., Dir. d. Blechwarenfahr . 
Bernard, Alfred, Blechschmied 
Troeller, Paul, Arzt 
Sehleiter, Adolf, Brauereibesitzer 
Berndt, Emil, Hauptmann, 4. Ing.-
Inspektion 
Kreis Chttteau-Salin!!il 
Frühinsholz, Johann, Fabrikant 
Gaymard, Ludwig, Bankier 
Houot, Philipp, Notar 
Humblot, Adrian Franz, Fabrikant 
Keller, Georg, Fabrikant 
Lacroix, Paul, Privatier 
Laurens, Johann, Ingenieur 
Precheur, Georg, Fabrikant 
Pigeon, Heinrich, Forstbeamter 
Thiery, Karl Nicolaus, Fabrikant 
Kreis 1Detz 
Bastien, Emil, Maler 
Vadel, Gustav, Maschinenführer 
Montigny, Chausseestr. lfi 
Sablon, ;\fa)!nyen,traßP 
Solgne 
Maizieres 
Ay 
Longeville 
1 
Nancy 
Nancy 
Nancy 
Nancy 
Luneville (Frankr.) 
Nancy 
Nancy 
Nancy 
Nancy 
Nancy 
Solgne 
Ancy 
Art des 
Fahr-
zeugs 
GW. 
KrR 
BW. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
ow. 
KrR. 
Krll. 
KrH. 
KrR. 
1 Lxw. 
Lxw. 
KrR. 
BW. 
Lxw. 
Lxw. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
GW. 
Lxw. 
BW. 
/ GW. 
BW. 
GW. 
Lxw. 
KrR. 
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'Er- Art des 
"kennungs- Name und Stand des Besitzers Wohnort 'falrr• · 
nummer zeugs 
VIC Kreis Metz 
1623 Dezavelle, Gaston, Rentner Montigny, Chausseestr. Lxw. 
1624 Lindner, Ferdinand, Gutsbesitzer Longeville Lxw. 
1625 Chery, Eduard, Rentner Frouard (Frankr.) Lxw. 
1626 Kimmes, Louis, Gärtner Ban St. Martin KrR. 
1627 Troeller, Paul, Arzt Maizietes Lxw.I 
1628 Vinot, Lucien, Zuckerbäcker ·Cheminot KrR. 
1629 Schweitzer, Oberleutnant Sablon Lxw. 
1630 Blanc, Oskar, Kaufmann Sablon, Magnyerstr. 11 Lxw. 
Kreis Chäteau-Salins 
1641 Vaudeville, Georg Lu<Iw., Ingenieur Nancy BW. 
-1642 de Jaudin, Karl Marie, Gutsbesitzer Nancy :Lxw. 
-1648 Pelletier, Ludw. K. M., Ingenieur Nancy BW. 
1644 'Vilgrain, Ludwig, Fabrikant Nancy GW. 
1645 Dresse, Johann, Forstaufseher Albesdorf BW. 
Kreis :netz 
-17-21 Wanzelius & ·scb:lüsselburg, Sabloi:J. l..xw. 
Maschinenfabrik 
1722 Juste, Oktav, Gutsbesitzer Montoy Lxw. 
1728 Gittler, Karl, Arzt Noveant BW. 
1724 Hennequin, Luzian, Eigentümer Frecourt, G. Silbernachen KrR. 
1726 Aschenfeldt, Julius, Leutnant im Borny KrR. 
Dragoner-Regiment No. 13 
1726 Krauth, Gustav, Maler St. Julien KrR. 
1727 Ramming, Valentin, Bauunternehru. Maizieres .Lxw. 
1728 Mougin, Paul, Kaufmann Jouy-aux-Arches KrR. 
1729 Druet, Johann, Rentner Solgne Lxw. 
1730 Cointin, Heinrich, Eigentümer Ars KrR. 
1821-22 Bernard, Isidor, Immobilienhändler Portt-a-Mousson (Fr:) Lxw. 
1823 Thiebaut, Dr., Arzt Mars-Ja-Tour (Fr.) BW. 
1824 Houle, Franz, Eigentümer Longeville Lxw. 
1825 Klein, Heinrich, Architekt Ban St. Martin Lxw. 
1827 Pincemaille, Heinrich, Bauführer Montigny, Kronprinz- KrR. 
Wilhelm-Straße 21 
1828 Kopp, Engen, Lokomotivführer Montigny KrR. 
1829 Caye, Justin, Kaufmann Rozerieulles ,Lx;w. 
1830 Schuster, Heinrich, Schloßverwalter Urville KrR. 
1921 Teske, Gustav, Schlosser .Montigny, Hof Jerusalem :&.tR,. 
1922 Beckmann, Leo, Tierarzt Remilly J.4w.~ 
* 
,~ 
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